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3 
Introduzione 
 
Gli studi condotti negli ultimi anni di storia della medicina e dell’assistenzialismo 
hanno restituito importanti informazioni, anche se ancora parziali, in merito alla gestione 
del problema delle malattie e più in generale della sanità, analizzando il fenomeno dal 
punto di vista medico, tecnico e sociale. Partendo da questo filone di ricerca, il presente 
lavoro si pone come obiettivo quello di individuare e comprendere le funzioni, il ruolo e 
l’organizzazione del campo sanitario nel comparto estrattivo sardo, in particolar modo 
nella miniera di Montevecchio, attraverso il censimento delle fonti archivistiche presenti 
negli archivi minerari isolani. 
La miniera di Montevecchio, situata nella Sardegna sud-occidentale, a metà strada fra il 
comune di Guspini e quello di Arbus, è stato il principale polo estrattivo sardo, importante 
a livello nazionale e internazionale fin dall’inizio dell’attività nella prima metà 
dell’Ottocento. Grazie ai tecnici provenienti dalle migliori scuole minerarie europee, in 
essa vi è stata sempre grande attenzione all’innovazione, soprattutto in campo 
ingegneristico. Questa costante ricerca del “progressismo” tecnologico, cui tendevano le 
varie società esercenti, può essere ritrovata anche nel supporto medico ed assistenziale 
offerto alle proprie maestranze? 
Per rispondere a questo quesito si è partiti dall’analisi del patrimonio documentario 
prodotto in quasi 150 anni di attività. Le travagliate vicende societarie che hanno 
caratterizzato questa miniera hanno prodotto una grande quantità di documentazione che 
poi è stata conservata in svariati fondi archivistici suddivisi in più soggetti conservatori: 
l’Archivio Storico del Comune di Iglesias, l’Archivio Documentale della Miniera di 
Montevecchio e l’Archivio del Distretto Minerario della Sardegna1. La “scavo 
archivistico” ha portato all’individuazione di 476 unità, tra fascicoli e registri, per l’arco 
cronologico compreso tra il 1900 e il 1991: in una prima fase si è costruita una scheda 
analitica che permettesse di rilevare i dati salienti utili a un iniziale censimento del 
materiale
2
. In seguito il proseguimento del lavoro ha portato ad una analisi dettagliata delle 
fonti documentarie, suddivise per i due principali settori individuati, ossia quello degli 
infortuni sul lavoro e quello delle malattie professionali (scadenziari degli infortuni, 
verbali di denuncia, registi degli ammalati, etc.) per ognuno dei due si è proceduto alla 
realizzazione di un’ulteriore scheda descrittiva calibrata sulle informazioni rilevanti per 
                                                 
1
 Capitolo 1.1-4. 
2
 Capitolo 1.5.1-2. 
4 
l’oggetto della ricerca. I risultati di questa indagine sono stati normalizzati e riportati nelle 
due appendici documentarie del presente lavoro: la prima riporta le unità archivistiche 
sugli infortuni con relativi indici di consultazione suddivisi per cantiere di lavoro, 
mansione e nomi degli operai; la seconda è incentrata sulle tecnopatie con indici di 
consultazione suddivisi per cantiere, malattie professionali, mansioni e nomi dei lavoratori. 
È stato realizzato di fatto un completo strumento di supporto alla ricerca: un domani gli 
studiosi che vorranno analizzare la documentazione sanitaria di questa miniera potranno 
agevolmente consultare il materiale attraverso gli indici senza dover effettuare estenuanti 
ricerche “carta per carta” all’interno di centinaia di documenti. 
Parallelamente al lavoro archivistico è stata portata avanti una ricerca sulle norme che 
regolavano il settore minerario, per verificare se esistessero delle direttive precise in merito 
di prevenzione e assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. 
Fin da subito è stato chiaro come il legislatore avesse ben presente la condizione di 
pericolo di lavoro delle maestranze del comparto estrattivo, tanto che le prime leggi post-
unitarie in merito alla sicurezza erano state pensate ed elaborate esclusivamente per questo 
settore
3
. Fino agli anni Novanta del Novecento tutta la legislazione mineraria viaggerà in 
solitario, costituendo un chiaro e definito corpus normativo che fino ad oggi non è stato 
debitamente studiato nella sua interezza. Per dargli il giusto risalto è stata realizzata 
un’appendice legislativa con l’edizione delle principali norme dal 1865 al 19594. 
Infine, l’ultima tappa del lavoro ha previsto l’analisi della documentazione alla luce dei 
principali studi in materia. Si è ricostruito l’andamento degli infortuni del comparto 
estrattivo isolano dal 1880 al 1970
5
, per poi analizzare nel dettaglio la situazione di 
Montevecchio con la ricostruzione degli infortuni mortali accorsi dal 1863 al 1996
6
. Per 
quanto attiene le malattie professionali, partendo dai primi studi dei medici minerari
7
 alla 
fine del XIX secolo, si è arrivati a delineare le tecnopatie che affliggevano i lavoratori di 
Montevecchio dagli anni Trenta fino agli anni Ottanta del Novecento
8
. 
Per entrambi gli argomenti una parte dell’analisi ha previsto l’individuazione 
dell’orientamento societario nei confronti della prevenzione: da una parte le direttive in 
merito alle indicazioni tecniche per la sicurezza delle maestranze nell’800 e nel ‘900 e la 
                                                 
3
 Capitolo 2.1-4. 
4
 Capitolo 2.5. 
5
 Capitolo 3.1. 
6
 Capitolo 3.1.1-2. 
7
 Capitolo 4.1. 
8
 Capitolo 4.3. 
5 
Campagna antinfortunistica del 1970
9; dall’altra la prevenzione medica e tecnica e il ruolo 
delle indagini societarie nel dibattito scientifico sulle malattie professionali
10
. 
Alla luce dei risultati ottenuti il presente lavoro mira a costituire un modello per 
ulteriori studi similari delle miniere metallifere del più ampio panorama italiano e 
straniero, nonché un primo esame verso una più chiara definizione del contesto sanitario 
minerario sardo. 
                                                 
9
 Capitolo 3.2. 
10
 Capitolo 4.2. 
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7 
1. Fonti archivistiche per lo studio della sicurezza e della sanità nella 
miniera di Montevecchio 
 
1. La miniera di Montevecchio e le società esercenti 
La storia della miniera di Montevecchio ha radici lontanissime, risalenti addirittura al 
periodo romano, come testimonia il ritrovamento, in epoca ottocentesca, di strumenti di 
lavoro come picconi, badili e secchi per il trasporto del minerale dai pozzetti e di due 
pompe romane in piombo
11
. 
La prima attestazione certa è in un atto del giudice Comita II d’Arborea in favore della 
chiesa di San Lorenzo e del Comune di Genova del dicembre 1131: si trattava della 
concessione della metà delle miniere argentifere dell’Arborese e del Fluminese e la quarta 
parte delle miniere argentifere del giudicato di Torres. Si sapeva, inoltre, che nel 1172 
erano stati inviati a Genova 670 kg d’argento da parte del giudice Barisone d’Arborea a 
parziale rimborso del sostegno avuto dalla città alla sua nomina a re di Sardegna del 1164: 
è presumibibile che tale quantitativo di argento provenisse proprio dal bacino arburense e 
da quello fluminese. 
Le controverse dinamiche che caratterizzano la storia di Montevecchio in epoca 
moderna iniziano nel 1628: in un pregone datato 14 dicembre il Procuratore reale proibiva 
a chiunque di scavare miniere in Sardegna, ed in particolare ad Arbus, perché tale diritto 
era accordato a tale Giacomo Squirro. Da quest’atto risulta che Nicola Labra, barbiere di 
San Gavino, estraeva abusivamente galena disturbando gli operai alle dipendenze del 
legittimo concessionario. Con questa disposizione Squirro si impegnava a consegnare il 
5% della galena estratta al Regio Patrimonio
12
. 
Le vicende della miniera dal ‘700 si alternano tra momenti di splendore e di interesse da 
parte di società estere
13
, in cui Montevecchio era conosciuta per i suoi progetti 
ingegneristici all’avanguardia e momenti in cui le lotte per il suo controllo bloccavano 
                                                 
11
 Per una ricostruzione dell’intera storia della miniera vedi F. MINGHETTI, Le miniere di Montevecchio in 
Notizie sull’industria del piombo e dello zinco in Italia, I, Milano 1949, pp. 465-566; G. MARZOCCHI, 
Cronistoria della miniera di Montevecchio, Industria grafica Failli Fausto, Roma 1995 e S. MEZZOLANI, A. 
SIMONCINI, Sardegna da salvare, Storia, paesaggi, architetture delle miniere. Il Parco Geominerario Storico 
Ambientale della Sardegna, Editrice Archivio Fotografico Sardo, Nuoro 2007, pp. 88-116. 
12
 C. SANNA, Montevecchio: la sua miniera, il suo villaggio in Montevecchio e la Costa Verde. Metamorfosi 
di una zona mineraria, Edisar, Cagliari 1993, p. 33. 
13
 Numerosi imprenditori di successo si alternavano alla guida della miniera: gli imprenditori Nieddu e 
Durante nel 1721; una società anglo-scandinava guidata da Carlo Gustavo Mandell (1741-1759) e poi l’ing. 
Belly (1761-1773). 
8 
qualunque spinta propulsiva. L'origine ottocentesca dell'attività estrattiva la si deve 
all’iniziativa di Giovanni Antonio Pischedda, un prete sassarese che iniziava i primi scavi 
alla ricerca del minerale intorno al 1842. Il Pischedda, in cerca di soci per costituire una 
società in grado di fare domanda per la concessione per la ricerca e l’estrazione del 
minerale, si recava a Marsiglia, dove incontrò un altro sassarese, Giovanni Antonio 
Sanna
14
, con il quale costituiva la Società in accomandita per la Coltivazione della Miniera 
di Piombo Argentifero detta di Montevecchio. Il 28 aprile 1848 veniva data la concessione 
per tre territori chiamati Montevecchio I, Montevecchio II e Montevecchio III: iniziava in 
quel momento la gloriosa storia della più grande miniera sarda. 
Nella seconda metà dell’Ottocento, all’interno del Consiglio d’Amministrazione si 
consumava un’aspra lotta: da una parte Giovanni Antonio Sanna, dall’altra la famiglia 
Guerrazzi, che, avendo acquistato la metà delle azioni della società, tentava di sottrarre al 
Sanna il pieno controllo. Solamente una sentenza civile poneva fine al contenzioso, dando 
ragione al Sanna
15
. 
Nel corso del Novecento numerose manovre finanziarie modificarono gli assetti 
societari, portando a diverse gestioni e alla creazione di nuove società, mediante la fusione 
di precedenti aziende: la Società di Montevecchio acquisiva numerosi pacchetti azionari di 
varie società minerarie minori, tra le quali la Miniere e Fonderie di Antimonio e la 
Industrie Minerarie Sarde; nella manovra finiva in un secondo momento anche la 
Malfidano, con le sue concessioni attorno a Buggerru
16
. 
La Montevecchio Società Anonima Mineraria si costituiva a Milano nel 1933 dalla 
Società Monteponi, rappresentata dall’allora amministratore delegato Francesco Sartori, e 
dalla Montecatini Società generale per l’Industria Mineraria e Agricola, rappresentata dal 
ragioniere Galletti. Con la nuova società si poneva fine alla lunga gestione della 
Montevecchio dei Sanna, Castoldi e Bertolio. La società controllava anche la Società 
Italiana del Piombo, nata nel 1930 a seguito di un accordo tra la Montevecchio e la 
Monteponi. A seguito di questa proficua collaborazione veniva realizzata, nonostante le 
                                                 
14
 Per la storia e la biografia dell’uomo che ha avviato la fase contemporanea della miniera si rimanda a I. 
SANNA, Giovanni Antonio Sanna nella vita pubblica e privata: notizie e documenti, Tipografia Editrice 
Nazionale, Roma 1914; L. DEL PIANO, Imprenditore, politico, amante dell’arte: una figura di primo piano 
dell’Ottocento isolano: Giovanni Antonio Sanna, «Sardegna fieristica», a. 2001, n. 40 e il più recente volume 
di P. FADDA, L’uomo di Montevecchio, Carlo Delfino Editore, Sassari 2010 e relativa bibliografia. 
15
 MARZOCCHI, Cronistoria, pp. 45-54. 
16
 E. TODDE, Sicurezza, infortuni e scioperi nella miniera di Montevecchio nel corso del Novecento, 
«Ammentu», n. 3, gennaio-dicembre 2013, nota 6 p. 296. 
9 
prime avvisaglie di crisi, una grande fonderia che permetteva la fine dalla dipendenza 
metallurgica straniera
17
. 
La Montevecchio Società Italiana del Piombo e dello Zinco nasceva per incorporazione 
della Montevecchio Società Anonima Mineraria nella Società Italiana del Piombo e dello 
Zinco in data 27 novembre 1939. 
La Società Monteponi e Montevecchio S.p.A. nasceva nel dicembre del 1961 dalla fusione 
della Società Monteponi e della Montevecchio Società Italiana del Piombo e dello Zinco. 
La crisi del comparto minerario era ormai profonda: si completava il passaggio delle 
maggiori società private all’AMMI (Azienda Minerari Metallici Italiani), quindi alla mano 
pubblica. I pochi cantieri attivi vedevano l’alternarsi di varie società: l’EGAM (Ente Gestione 
Aziende Minerarie), nel 1971, attraverso la società SOGERSA (Società Gestione Risorse 
minerarie Sarde), iniziava a gestire l’attività per poi cedere la concessione ad un’altra società 
statale, la SAMIM (Società Azionaria Minerario-Metallurgica), nel febbraio 1977; infine, la 
Società Italiana Miniere, del gruppo ENI, che nel 1990 chiedeva la revoca della concessione
18
. 
Società in accomandita per la Coltivazione della Miniera di Piombo Argentifero, 
detta di Montevecchio 
1848 
Nouvelle Arborese 1874 
Miniera di Montevecchio, società in accomandita per azioni 1925 
Miniere di Montevecchio società anonima 1928 
Società Italiana del Piombo 1930 
Montevecchio Società Anonima Mineraria 1933 
Montevecchio Società Italiana del Piombo e dello Zinco 1939 
Società Monteponi e Montevecchio S.p.A. 1961 
AMMI 1970 
SOGERSA 1971 
SAMIM 1977 
Società Italiana Miniere 1986 
 
Tabella 1 
Società che hanno gestito la miniera di Montevecchio 
 
La parte preponderante della documentazione presa in esame in questo lavoro è prodotta 
da tutte le società, elencate in precedenza, che si sono succedute negli anni nella gestione 
della miniera. Si tratta di una particolare tipologia di soggetto produttore d’archivio, ossia 
il soggetto privato d’impresa19. 
                                                 
17
 MEZZOLANI, SIMONCINI, Sardegna da salvare, p. 67. 
18
 MARZOCCHI, Cronistoria, pp. 117-153. 
19
 Per una panoramica sugli archivi d’impresa vedi G. BONFIGLIO-DOSIO, Archivi d’impresa. Studi e 
proposte, CLEUP, Padova 2003. 
10 
L’archivio di una impresa rientra nella categoria degli archivi privati20: infatti, è 
prodotto da soggetti giuridici, nella maggior parte dei casi di natura privata, definiti 
impresa o imprenditori
21. Secondo il Codice civile, art. 2555, l’azienda è il complesso di 
beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa, si tratta quindi di beni 
materiali. Sempre nel C.C. l’imprenditore è indicato come «chi esercita professionalmente 
un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o 
servizi
22
; gli enti pubblici che operano secondo criteri di economicità»
23
; sono, inoltre, 
definiti come piccoli imprenditori «i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli 
commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente 
con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia»
24
. 
L’archivio prodotto da un’impresa è assimilabile a quello prodotto da un ente pubblico, 
in quanto strutturato secondo dettami ricavati da atti costitutivi e statuti. Come l’ente 
pubblico è soggetto a cambiamenti quali sviluppi economici e strutturali dell’azienda, 
mutamenti della normativa e del metodo organizzativo, fusioni e/o cessioni, fallimento
25
. 
Per gli archivi delle imprese per i quali non sia intervenuta la dichiarazione di notevole 
interesse e che non conservano documentazione antecedente all’ultimo settantennio non 
esistono obblighi per la conservazione. L’art. 2220 del Codice civile stabilisce che la 
documentazione necessaria per motivi fiscali e per la certezza del diritto, come ad esempio 
il libro giornale e il libro inventario, trascorsi 10 anni dall’ultima registrazione può essere 
distrutta poiché ritenuta irrilevante
26
. 
 
2. I soggetti conservatori 
L’obiettivo primario della ricerca, a seguito dell’identificazione dei soggetti produttori, 
era quello di trovare i soggetti conservatori e i fondi documentari per un compiuto 
censimento delle fonti archivistiche per lo studio della sicurezza e della sanità nella 
miniera di Montevecchio. 
Il lavoro d’indagine all’interno degli archivi isolani ha portato all’individuazione di 
diversi nuclei documentari. A motivo dei numerosi mutamenti societari e dei vari 
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 Gli archivi privati sono posti sotto la vigilanza della Soprintendenza archivistica competente per territorio. 
L’archivio di un soggetto privato riconosciuto di notevole interesse dovrà organizzare una sezione separata di 
archivio che rispetti i dettami dell’archiveconomia. 
21
 P. CARUCCI, M. MESSINA, Manuale di Archivistica per l’impresa, Carocci editore, Roma 2003, p. 49. 
22
 Codice Civile, art. 2082. 
23
 Ivi, art. 2093. 
24
 Ivi, art. 2083. 
25
 R. NAVARRINI, Gli archivi privati, Civita editoriale, Lucca 2005, p. 55. 
26
 P. CARUCCI, Le fonti archivistiche: ordinamento e conservazione, Carocci editore, Roma 2003, pp. 86-87. 
11 
spostamenti subiti nel corso degli anni, attualmente la documentazione della miniera di 
Montevecchio è distribuita in tre sedi conservative. 
Il primo “spezzone”, il più corposo, prodotto dalla Società Monteponi e Montevecchio 
S.p.A. e dalle società in essa confluite, è attualmente custodito presso l’Archivio Storico 
del Comune di Iglesias; il secondo, riferito all’ultima parte di attività della miniera, è 
conservato presso l’Archivio Storico Minerario dell’Igea S.p.A. ad Iglesias; il terzo, 
prodotto dall’Ufficio tecnico, si trova presso l’Archivio Documentale della Miniera di 
Montevecchio, di proprietà della Società Igea S.p.A. 
Una particolare tipologia di documentazione sanitaria statale presa in esame nel 
presente lavoro è costituita dai verbali degli infortuni, prodotti dal Distretto Minerario della 
Sardegna. 
I Distretti minerari erano uffici statali periferici del Corpo delle miniere, che stavano 
sotto la giurisdizione prima del Ministero dell’Agricoltura, Industria e Commercio, poi del 
Ministero dei Lavori pubblici, del Ministero dell’Economia nazionale, del Ministero delle 
Corporazioni e, per ultimo, del Ministero dell’Industria27. Successivamente all’Unità 
d’Italia si ridisegnavano le piante e le circoscrizioni dei distretti minerari e in Sardegna 
questo portava, nel 1872, al trasferimento della sede da Cagliari ad Iglesias. 
Il Distretto aveva competenza in materia di concessioni e permessi di ricerca, statistiche 
di produzione, vigilanza sui posti di lavoro e infortunistica
28. Con l’istituzione della 
Regione Autonoma della Sardegna, l’ufficio ha visto progressivamente perdere alcune 
competenze, quale ad esempio il rilascio delle concessioni e dei permessi di ricerca, a 
favore dell’Assessorato all’Industria, Servizio attività estrattive e recupero ambientale, già 
Servizio attività minerarie e di cave. Dal 1993 la Regione ha assunto anche le competenze 
in materia di polizia mineraria, lasciando all’ufficio solamente l’attività di consulenza 
scientifica
29
. 
                                                 
27
 Per un approfondimento sulla storia del Corpo delle Miniere vedi F. SQUARZINA, Codice minerario. 
Raccolta coordinata delle principali disposizioni vigenti, A. Giuffre, Milano 1960, pp. 43-66 e dello stesso 
autore Italia mineraria. Economia e legislazione, Associazione Mineraria Italiana, s.l., s.a., pp. 553-567. Si 
segnala inoltre la pagina del SAN dedicata al Distretto minerario in quanto soggetto produttore di archivio e 
la relativa scheda della Guida Generale degli Archivi di Stato. 
http://www.san.beniculturali.it/web/san/dettaglio-soggetto-produttore?id=30116 (consultato il 17/12/2014)  
http://guidagenerale.maas.ccr.it/GuidaGenerale.aspx?dns=hap:localhost/repertori/R093711 (consultato il 
17/12/2014). 
28
 F. CONCAS, C. ORTU, L’archivio minerario di concentrazione della Sardegna, «Archivi», a. V, n. 2, luglio-
dicembre 2010, p. 24. 
29
 Ibidem. 
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Il Distretto veniva ufficialmente soppresso con il Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri, Trasferimento delle risorse finanziarie e umane per l'esercizio delle funzioni 
in materia di miniere e risorse geotermiche alla Regione Sardegna, del 9 giugno 2005
30
. 
Attualmente la sede staccata di Iglesias del Servizio attività estrattive, oltre a gestire 
l’archivio del soppresso Distretto, si occupa di: 
- istruttoria amministrativa e tecnica nel territorio delle province di Carbonia-Iglesias, 
Medio Campidano e Oristano per il rilascio delle autorizzazioni di indagine, permessi di 
ricerca e concessioni per sostanze minerali; 
- controllo sulla regolare esecuzione dei progetti autorizzati e sul buon governo dei 
giacimenti delle sostanze minerali nel territorio delle province di Carbonia Iglesias, Medio 
Campidano e Oristano; 
- attuazione del Decreto legislativo n. 117 del 2008 per la parte relativa ai rifiuti 
dell'attività estrattiva di cava e di miniera nel territorio delle province di Carbonia Iglesias, 
Medio Campidano e Oristano; 
- attività ispettive di polizia mineraria nelle attività minerarie e di cava, verifiche 
sull'applicazione delle norme sulla tutela e la salute dei lavoratori nelle industrie estrattive 
nel territorio delle province di Carbonia Iglesias, Medio Campidano e Oristano; 
- elaborazione ed aggiornamento del Piano delle attività estrattive (in collaborazione 
con il settore miniere e cave); 
- tenuta ed aggiornamento atlante titoli minerari; 
- raccolta dati ed elaborazione delle statistiche minerarie; 
- gestione dei fondi per la messa in sicurezza e/o bonifica, riabilitazione ambientale, 
recupero aree e dei compendi immobiliari ex minerari relativi a progetti inerenti il 
territorio delle province di Carbonia Iglesias, Medio Campidano e Oristano; 
- attività contenziosa, transazioni per materia di competenza a supporto del servizio 
bilancio, contenzioso e affari generali
31
. 
 
In base all’art. 1 del D.P.R. n. 1409 del 196332 rientra nei compiti dell’amministrazione 
archivistica italiana la conservazione degli archivi degli organi centrali e periferici dello 
Stato. Gli archivi degli enti statali, trascorsi i dovuti limiti cronologici
33
, vengono versati 
                                                 
30
 http://www.ambientediritto.it/Legislazione/CAVE/2005/dpcm%209giu2005.htm (consultato il 9/09/2014). 
31
 http://www.regione.sardegna.it/j/v/68?s=1&v=9&c=1247&na=1&n=10 (consultato il 9/09/2014). 
32
 http://www.sapuglia.it/pdf/DPR_1049_1963.pdf (consultato il 26/10/2014). 
33
 I documenti relativi agli affari esauriti da oltre quarant’anni sono liberamente consultabili, ad eccezione di 
quelli di carattere riservato relativi alla politica estera o interna dello Stato che divengono consultabili 50 anni 
dopo la loro data, per le liste di leva o di estrazione il termine previsto è di 70 anni dalla data di nascita della 
13 
presso l’Archivio Centrale dello Stato, qualora si tratti di enti statali centrali, e presso gli 
Archivi di Stato competenti per territorio, in caso di enti statali periferici. Il Distretto 
Minerario della Sardegna rientra nella seconda tipologia, poiché si trattava di un ufficio 
periferico del Corpo delle Miniere. 
Se si fosse seguito il naturale iter conservativo della documentazione, questa sarebbe 
stata versata e custodita presso l’Archivio di Stato di Cagliari. A causa della mancanza di 
spazi in quest’ultimo e della forte connotazione mineraria del territorio, l’Assessorato 
regionale all’Industria, che attualmente detiene la proprietà e il possesso del fondo 
documentario, ha deciso di mantenere lo stesso nella città di Iglesias, in una propria sede 
staccata. 
 
2.1 L’Archivio Storico del Comune di Iglesias (ASCI) 
L’Archivio Storico Comunale di Iglesias è ubicato nel vecchio carcere mandamentale 
della città, in via delle Carceri, e custodisce la documentazione dal periodo catalano-
aragonese, spagnolo e sabaudo, fino ai giorni nostri. 
La documentazione è ripartita in due sezioni: la prima va dal 1327 al 1925, la seconda 
comprende gli atti prodotti dall’amministrazione comunale dal 1926 al 1960. 
Al suo interno sono custoditi sia il fondo della Società mineraria Monteponi-
Montevecchio, che la collezione archeologica Pistis-Corsi, donata dagli eredi al Comune: 
la collezione consta di 139 pezzi di materie diverse, tra cui vetro, pietra e metallo ma 
                                                                                                                                                    
classe cui si riferiscono e quelli riservati relativi a situazioni puramente private di persone lo divengono dopo 
70 anni. I documenti dei processi penali sono consultabili 70 anni dopo la data della conclusione del 
procedimento. 
La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 aprile 2014 stabilisce la declassificazione della 
documentazione relativa a gravissimi eventi che negli scorsi decenni hanno segnato la storia italiana, quali 
quelli relativi agli eventi di Piazza Fontana a Milano (1969), di Gioia Tauro (1970), di Peteano (1972), della 
Questura di Milano (1973), di Piazza della Loggia a Brescia (1974), dell'Italicus (1974), di Ustica (1980), 
della stazione di Bologna (1980), del Rapido 904 (1984). La direttiva, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 
100 del 2 maggio 2014, consente il versamento agli Archivi di Stato di carte classificate in possesso di tutte 
le amministrazioni dello Stato, secondo un criterio cronologico, dal più antico ai tempi più recenti; 
anticipando significativamente i tempi di versamento. 
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/05/02/14A03553/sg (consultato il 26/10/2014). 
Per un approfondimento sulla consultabilità dei documenti vedi CARUCCI, Le fonti archivistiche, pp. 61-63; 
della stessa autrice Alcune osservazioni sulla consultabilità dei documenti, «Rassegna degli Archivi di 
Stato», XXXIII, n. 2-3, 1973, pp. 282-291 e G. OLLA REPETTO, In tema di consultabilità dei documenti 
amministrativi dello Stato, «Rassegna degli Archivi di Stato», XXX, n. 1, 1970, pp. 9-55. 
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prevalentemente ceramica e un medagliere di 591 monete, della Preistoria, della 
colonizzazione fenicio-punica e romana, dell’Alto e del Basso Medioevo34. 
I documenti originali dell’archivio non risalgono al periodo anteriore al 1354, anno 
dell’incendio dell’allora Villa di Chiesa35. Nel 1358 i sindaci della città richiedevano 
all’archivio di Barcellona le copie degli antichi privilegi e le carte relative alla 
giurisdizione territoriale e organizzazione amministrativa della città
36
. Quindi tutte le 
testimonianze relative al tempo della signoria dei Donoratico e del Comune di Pisa erano 
andate perdute
 37
. 
Già nel XIV secolo era sancito l’obbligo di tenere l’archivio ordinato: nel Breve di Villa di 
Chiesa, libro III° cap. XXXI «Delli libri vecchi dell’Argentiera», veniva prescritta la 
conservazione dei documenti relativi alle lavorazioni minerarie e di tutti gli atti della Corte. Il 
Capitano era obbligato a dotare l’archivio di uno o due armadi con serratura e chiave, dove i 
registri e gli atti dovevano essere custoditi. Il mandato dell’archivista era di durata annuale38. 
Nel XVII secolo gli unici investimenti finanziari per l’Archivio erano l’acquisto di un 
registro sul quale trascrivere le deliberazioni del Consiglio, le lettere in partenza e i 
mandati di pagamento
39
. 
Nel XVIII secolo il Vicerè ordinava la riduzione dei Consiglieri comunali da 5 a 3, e 
con la somma risparmiata si sarebbe dovuto aumentare lo stipendio del segretario 
comunale, incaricato di comprare i registri e la carta su cui scrivere gli atti, eseguire le 
copie degli stessi e provvedere al riordino dell’archivio40. Ma la maggior parte delle volte 
lo stipendio assegnato non bastava a sostenere le spese e il lavoro svolto non era adeguato 
alle esigenze di conservazione dei documenti
41
. 
Nel 1865 Carlo Baudi di Vesme iniziava a prendere in esame tutti i documenti presenti 
nell’Archivio di Iglesias. Dalla sua descrizione nel Codex Diplomaticus Ecclesiensis 
risultava inequivocabile una situazione di completo abbandono e di incuria. Nel 1897 
l’Amministrazione Comunale affidava il riordino dell’archivio al Dott. Michele Pinna: non 
erano stati rinvenuti tutti i documenti trascritti nel Codice Diplomatico, ma ne erano stati 
                                                 
34
 E. TODDE, L’Archivio della miniera di Montevecchio e gli scioperi degli anni 1949-1979, tesi di laurea 
triennale in Storia e informazione, Università degli Studi di Cagliari, a.a. 2007-2008 (relatore: Prof.ssa 
Cecilia Tasca), p. 1. 
35
 M. PINNA, Inventario dell’Archivio di Iglesias, Cagliari-Sassari, 1898, pp. 5-6. 
36
 ASCI, I Sezione, pergamena n. 8; edita da C. BAUDI DI VESME, Codex Diplomaticus Ecclesiensis, Carlo 
Delfino Editore, Sassari, 2006, II, sec. XIV, doc. LXIX, pp. 448-449. 
37
 Ivi, pp. XXVII-XVIII. 
38
 ASCI, I Sezione, n. 1, edito in BAUDI DI VESME, Codex, I, p. 142. 
39
 C. SANNA, L’Archivio storico comunale d’Iglesias in Studi su Iglesias medioevale, ETS Editrice, Pisa 
1985, p. 264. 
40
 ASCI, I Sezione, reg. 260, c. 33. 
41
 SANNA, L’Archivio storico, pp. 264-265. 
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trovati degli altri precedentemente sfuggiti alla ricerca del Baudi. L’ordinamento della 
documentazione portato a termine dal Pinna durò poco tempo: ben presto, a causa 
dell’imperizia degli amministratori e dei funzionari comunali, l’intero archivio ricadeva nel 
disordine più completo
42
. 
Nel 1917 si procedeva all’ampliamento dei locali destinati all’archivio cittadino, e ciò 
dimostrava una maggiore sensibilità dell’amministrazione verso il patrimonio 
documentario
43
; lo spostamento del materiale portava però ad un nuovo disordine nella 
documentazione al quale si tentava di porre rimedio nel 1935
44
. 
Nel 1940 responsabile dell’archivio diventava Giovanni Casti, che ereditava il deposito 
in condizioni disastrose. L’ordinamento del Pinna era andato completamente distrutto, con 
la perdita di 64 volumi interi e di 3 pergamene. Solamente nel 1962 l’Amministrazione 
comunale gli metteva a disposizione alcuni locali, e nel 1965 il Casti consegnava 
l’Archivio completamente riordinato45. 
Nel 1979 l’ASCI viene riconosciuto, con un decreto del Ministero per i Beni Culturali e 
Ambientali, “di notevole importanza storica”46. 
La documentazione della prima sezione riguarda il periodo 1327-1925, ed è suddivisa in 
tre parti: 
- Parte I (1327-1767): comprende il Breve di Villa di Chiesa, un codice di leggi 
risalente al 1327
47
; 68 pergamene, alcune con ancora il sigillo pendente; 49 
documenti cartacei, risalenti al periodo catalano-aragonese, spagnolo e sabaudo
48
. 
 
- Parte II (1473-1925): comprende atti diversi:  
                                                 
42
 Ivi, p. 262. 
43
 ASCI, I Sezione, reg. 186, p. 168. 
44
 SANNA, L’Archivio storico, p. 265. 
45
 Ivi, pp. 266-267. 
46
 Ibidem. 
47
 Per le edizioni del Breve si rimanda al BAUDI DI VESME, Codex, I, pp. 5-24 e alla più recente Il Breve di 
Villa di Chiesa (Iglesias), a cura di S. RAVANI, Cagliari, Cuec, 2011. 
48
 Negli ultimi a.a. la Facoltà di Studi umanistici dell’Università degli Studi di Cagliari ha assegnato diverse 
tesi di laurea di primo e secondo livello sui fondi antichi dell’ASCI. Si segnalano B. TALANA, Pergamene e 
carte reali dell’Archivio Storico di Iglesias, tesi di laurea magistrale in Storia e società, a.a. 2011-2012 
(relatore: Prof.ssa Cecilia Tasca); F. ZURRU, L’archivio comunale di Iglesias e il “Breve di Villa di Chiesa”: 
memoria storica di una città medioevale, tesi di laurea triennale in Beni culturali, a.a. 2012-2013 (relatore: 
Prof.ssa Cecilia Tasca); S. SEBIS, Villa di Chiesa nel Medioevo: la storia, le fonti, tesi di laurea in Storia e 
informazione, a.a. 2012-2013 (relatore: Prof.ssa Olivetta Schena); M. USAI, Villa Ecclesie da Pisa alla 
Corona d’Aragona. Le pergamene di Pietro il Cerimonioso nell’Archivio Storico Comunale di Iglesias 
(1355-1359), tesi di laurea in Storia e società, a.a. 2013-2014 (relatore: Prof.ssa Luisa D’Arienzo). 
Un interessante lavoro di ricostruzione della I sezione è stato svolto da G. MARCIA, L’Archivio Storico 
Comunale di Iglesias (1327-1865): Guida Generale, Tesi di laurea in Conservazione dei beni culturali, 
Facoltà di Lettere e filosofia, Università degli Studi di Pisa, a.a. 2002-2003 (relatore: Prof.ssa Diana 
Toccafondi). 
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- piante della città, disegni di opere pubbliche; 
- lettere, sentenze, atti pubblici; 
- lettera di Garibaldi (1879) e del barone Giuseppe Manno (1835); 
- editti, patenti, pregoni, circolari, manifesti; 
- registri di “lletres, consells y mandatos y altres actes ques fan en la present ciutat 
de Iglesies” (1592-1835); 
- delibere del Consiglio e della Giunta (1836-1925); 
- atti riguardanti uffici e personale del Comune (1886-1925); 
- copialettere e registri di protocollo (1578-1925); 
- bilanci e libri di contabilità; 
- atti relativi al Dazio (1864-1925); 
- registri della popolazione e censimento (1864-1925); 
- atti relativi a cause civili, strade, cimitero, illuminazione, acquedotto e acque 
pubbliche, monumenti, opere pubbliche, miniere, proprietà comunali, 
regolamenti, culto, agricoltura, sanità e igiene, elezioni, scuole, banda musicale, 
opere pie, beneficenza, sicurezza pubblica, atti e liste di leva, polizia giudiziaria 
e carcere, Monte di soccorso, mandati. 
 
- Parte III (1852-1939): comprende gli atti della Congregazione di Carità49. 
 
La seconda sezione dell’archivio comprende la documentazione prodotta 
dall’amministrazione comunale nell’arco cronologico 1926-1960, attualmente in fase 
finale di riordinamento e di realizzazione dell’inventario. 
 
Oltre alla documentazione prodotta dal Comune, l’archivio custodisce i seguenti 
complessi archivistici: 
- Armando Congiu (fondo); 
- Casa di riposo Regina Margherita di Iglesias (fondo); 
- Centro traumatologico ortopedico di Iglesias (fondo); 
- Congregazione di carità di Iglesias (fondo); 
- Corsi Angelo (fondo); 
- Ente Comunale di Assistenza - ECA di Iglesias (fondo); 
                                                 
49
 ASCI, Inventario della I Sezione. 
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- Ente Nazionale Assistenza Orfani Lavoratori Italiani - ENAOLI di Iglesias 
(fondo); 
- Istituto tecnico industriale statale di Iglesias (fondo); 
- Liceo scientifico statale Giorgio Asproni di Iglesias (presso Comune di Iglesias) 
(fondo); 
- Orfanotrofio infanzia e patria di Iglesias (fondo); 
- Orfanotrofio maschile di Iglesias (fondo); 
- Ospedale civile S. Barbara di Iglesias (fondo); 
- Patronato scolastico di Iglesias (fondo); 
- Ricovero di mendicità di Iglesias (fondo); 
- Società mineraria e metallurgica Pertusola (fondo); 
- Società Monteponi e Montevecchio S.p.A. (Iglesias) (fondo); 
- Stato civile del Comune di Iglesias (complesso di fondi/superfondo)50. 
 
FONDO 
 
ESTREMI CRONOLOGICI 
 
CONSISTENZA 
 
Armando Congiu
51
 1994-2006 45 bb., 43 fascc. 
Casa di riposo Regina 
Margherita di Iglesias
52
 
1926-1955 10 bb. 
Centro traumatologico 
ortopedico di Iglesias
53
 
1946-1980 250 cartelle, fascc. vari 
Comune di Iglesias
54
 1327-1995 
1308 regg., 5621 bb., 115 voll., 
350 fascc., 195 pacchi, 85 
scatole, 4 schedari, 1377 pezzi  
Congregazione di carità di 
Iglesias
55
 
1828-1939 4 regg., 86 fascc.  
Corsi Angelo
56
 1903-1980 
817 docc. in bb. 10, 27 
pubblicazioni  
Ente Comunale di Assistenza
57
 1938-1974 55 fascc. vari 
                                                 
50
 http://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-
bin/pagina.pl?TipoPag=cons&Chiave=11843&RicPag=9&RicSez=indconsreg&RicVM=indice&RicTipoSch
eda=sc&RicFrmRegioneConservatore=20%23Sardegna (consultato il 4/11/2014). 
51
 http://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=comparc&Chiave=366933 (consultato il 
4/11/2014). 
52
 http://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=comparc&Chiave=288638 (consultato il 
4/11/2014). 
53
 http://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=comparc&Chiave=288580 (consultato il 
4/11/2014). 
54
 http://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=comparc&Chiave=268337 (consultato il 
4/11/2014). 
55
 http://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=comparc&Chiave=288673 (consultato il 
4/11/2014). 
56
 http://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=comparc&Chiave=288671 (consultato il 
4/11/2014). 
57
 http://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=comparc&Chiave=288581 (consultato il 
4/11/2014). 
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FONDO 
 
ESTREMI CRONOLOGICI 
 
CONSISTENZA 
 
Ente Nazionale Assistenza 
Orfani Lavoratori Italiani
58
 
1955-1988 1 b., 170 fascc. 
Istituto tecnico industriale 
statale di Iglesias
59
 
1871-1981 200 unità 
Liceo scientifico statale 
Giorgio Asproni di Iglesias
60
 
1946-1979 20 fascc. vari 
Orfanotrofio infanzia e patria 
di Iglesias
61
 
1842-1970 8 regg., verbali e fascc. vari 
Orfanotrofio maschile di 
Iglesias
62
 
1930 1 b. 
Ospedale civile S. Barbara di 
Iglesias
63
 
1931-1967 150 pezzi, 381 cartelle  
Patronato scolastico di 
Iglesias
64
 
1948-1985 197 regg., bb., fascc.  
Ricovero di mendicità di 
Iglesias
65
 
1902-1970 12 fascc. vari 
Società mineraria e 
metallurgica Pertusola
66
 
1924-1970 278 pezzi  
Società Monteponi e 
Montevecchio S.p.A.
67
 
1840-1977 
7264 bb., 872 disegni, 40 carte, 
208 pubblicazioni, 24,5 
m/lineari riviste 
Stato civile del Comune di 
Iglesias
68
 
1866-1994 1036 regg.  
 
Tabella 2 
Consistenza documentaria dell’Archivio Storico del Comune di Iglesias 
 
 
                                                 
58
 http://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=comparc&Chiave=288649 (consultato il 
4/11/2014). 
59
 http://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=comparc&Chiave=288670 (consultato il 
4/11/2014). 
60
 http://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=comparc&Chiave=288669 (consultato il 
4/11/2014). 
61
 http://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=comparc&Chiave=288654 (consultato il 
4/11/2014). 
62
 http://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=comparc&Chiave=288672 (consultato il 
4/11/2014). 
63
 http://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=comparc&Chiave=288583 (consultato il 
4/11/2014). 
64
 http://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=comparc&Chiave=288640 (consultato il 
4/11/2014). 
65
 http://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=comparc&Chiave=288639 (consultato il 
4/11/2014). 
66
 http://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=comparc&Chiave=288608 (consultato il 
4/11/2014). 
67
 http://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=comparc&Chiave=280414 (consultato il 
4/11/2014). Il sito del SIUSA riporta i seguenti dati bb. 1464, ff. 3620, regg. 2063, voll. 143, raccolte di 
fotografie 58, fotografie sciolte 10, raccolte di negativi 9, raccolte di disegni 29, carte geografiche 31, 
diagrammi 8, doc. audiovisivi 4, dipinti 4 che si discostano significativamente da quanto riportato 
nell’inventario del Fondo a cui si fa riferimento nel conteggio totale della tabella 4. 
68
 http://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=comparc&Chiave=268340 (consultato il 
4/11/2014). 
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2.2 L’Archivio Documentale della Miniera di Montevecchio (ADMM) 
L’ADMM è situato presso la palazzina della direzione nel villaggio di Gennas e la 
documentazione, di proprietà dell’Igea S.p.A., copre un arco cronologico compreso fra il 
1848 e il 1991. 
Il fondo Montevecchio raccoglie i documenti prodotti dall’Ufficio geologico e 
dall’Ufficio tecnico della miniera relativi agli aspetti tecnici dell'attività estrattiva: gli studi 
geologici, le ricerche per l'individuazione e la coltivazione dei filoni, gli avanzamenti in 
galleria, le analisi dei prodotti e le tecniche di estrazione, le armature delle gallerie, i 
progetti degli edifici, degli impianti, dei macchinari
69. All’interno del fondo sono inoltre 
presenti una “serie sanitaria” formata da: 
- carte sciolte; 
- tre registri dell’ospedale70; 
- i registri degli infortuni dal 1936-1956
71
. 
L’archivio custodisce anche il fondo dell’Ufficio tecnico della miniera di Ingurtosu dal 
1965, anno in cui la Società Monteponi e Montecchio S.p.A. ne acquistò la proprietà
72
. 
Dal 2004 è in corso l’attività di riordino e di digitalizzazione, che ha portato alla 
creazione di circa 5.000 schede, raccolte in un database consultabile all’interno della sala 
studio. Nonostante l’accordo risalente al 2002, col quale la Società Igea S.p.A. delegava la 
gestione al comune di Guspini
73, attualmente l’archivio risulta di difficile accessibilità da 
parte degli studiosi a causa dei numerosi problemi amministrativi e finanziari che hanno 
visto coinvolta l’Igea dal 2013. 
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 http://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-
bin/pagina.pl?ChiaveAlbero=280337&ApriNodo=1&TipoPag=comparc&Chiave=281231&ChiaveRadice=3
52571&RicSez=fondi&RicVM=indice&RicTipoScheda=ca (consultato il 18/09/2014) e 
http://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-
bin/pagina.pl?ChiaveAlbero=280337&ApriNodo=1&TipoPag=comparc&Chiave=281232&ChiaveRadice=3
52571&RicSez=fondi&RicVM=indice&RicTipoScheda=ca (consultato il 18/09/2014). 
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 ADMM, Servizio sanitario, u.a. 3341, Registo dell’ospedale dal 31/12/1909 al 30/06/1913 con indicato 
nome e cognome dell’infermo, paternità, età, professione, giorno d’entrata, giorno d’uscita, esito e diagnosi; 
ADMM; Servizio sanitario, u.a. 3342, Registro dell’ospedale dal 14/07/1913 al 3/12/1924 con indicato 
numero d’ordine, cognome, nome e paternità dell’infermo, patria, età, professione, giorno d’entrata, giorno 
d’uscita, diagnosi, esito e appunti clinici; ADMM; Servizio sanitario, u.a. 3343, Registro dell’ospedale 
dall’11/02/1925 al 12/12/1936on indicato numero d’ordine, cognome, nome e paternità dell’infermo, patria, 
età, professione, giorno d’entrata, giorno d’uscita, diagnosi, esito e appunti clinici. Vedi E. TODDE, 
Lineamenti di legislazione sulla prevenzione degli infortuni e l’andamento infortunistico nella miniera di 
Montevecchio dal 1900 fino ai giorni nostri, testi di laurea magistrale in Storia e società, Università degli 
Studi di Cagliari, a.a. 2009-2010 (relatore: Prof.ssa Cecilia Tasca), pp. 172-180. 
71
 http://comune.guspini.vs.it/www/SezioniPrincipali/CittaTerritorio/LuoghiCultura/archivio_storico.html 
(consultato il 4/09/2014). 
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http://comune.guspini.vs.it/www/SezioniPrincipali/CittaTerritorio/LuoghiCultura/archivio_storico_montev
ecchio.html (consultato il 4/09/2014). 
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 CONCAS, ORTU, L’archivio minerario, p. 23. 
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Proprio a seguito dei problemi gestionali dell’Igea S.p.A., la Regione Autonoma della 
Sardegna ha dato mandato all’Assessorato dell’Industria e all’Assessorato del Turismo, 
Artigianato e Commercio, di redigere la proposta di un piano diretto a trasferire al Parco 
Geominerario Storico ed Ambientale della Sardegna la gestione, ai fini culturali, turistici e 
sociali, dei beni e dei siti minerari aperti al pubblico, compreso l’Archivio Storico 
Minerario di Monteponi
74. Anche se nell’atto programmatico non viene menzionato 
esplicitamente, è presumibile che anche l’ADMM, facente parte del patrimonio 
documentario in capo all’Igea, passerà sotto la gestione del Parco Geominerario. 
 
TIPOLOGIA DOCUMENTARIA CONSISTENZA 
Buste/cartelle 5.833 
Fascicoli 854 
Volumi 453 
Registri/rubriche 444 
Carte sciolte 51 
Scatole 66 
Cartografia 1123 
TOTALE 8824
75
 
 
Tabella 3  
Consistenza documentaria dell’Archivio Documentale della Miniera di Montevecchio 
 
2.3 L’Archivio del Distretto Minerario della Sardegna (ADMS) 
L’ADMS, attualmente di proprietà del demanio pubblico, è situato nei locali dell’ex 
Ente Nazionale per l'Assistenza agli Orfani dei Lavoratori Italiani (ENAOLI) ad Iglesias, 
in una sede staccata dell’Assessorato all’Industria, Settore attività estrattive e recupero 
ambientale, e copre un arco temporale molto vasto che va dal 1848 al 2003. 
A seguito di un’attività di censimento portata avanti nel 2005-2006 da un gruppo di 
archivisti dell’Archivio di Stato di Cagliari, coordinata dalla Dott.ssa Carla Ferrante76, 
sono state individuate otto serie documentarie: 
1. Serie Cartografica, costituita da piante, mappe, piani e programmi geologici; 
                                                 
74
 http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20140904104449.pdf (consultato il 18/09/2014). 
75
 CONCAS, ORTU, L’archivio minerario, p. 35. 
76
 ASCA, Relazione tecnica sull’Archivio del Distretto minerario di Iglesias, a cura di C. FERRANTE. 
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2. Serie Concessioni minerarie, costituita da atti amministrativi, corrispondenza, 
relazioni tecniche e rapporti di produzione dal 1872 alla fine degli Novanta del ‘900; 
3. Serie Permessi di ricerca, costituita da atti amministrativi, corrispondenza, relazioni 
tecniche, suddivisi per province e per comuni, dal 1872 al 2003; 
4. Serie Cave, suddivisa per località, è costituita dai documenti sull’apertura e lo 
sfruttamento delle cave dal 1872 al 2003; 
5. Serie Statistiche minerarie, costituita dalle statistiche annuali su permessi e 
concessioni rilasciate, sulla produzione, sulla manodopera e l’infortunistica; 
6. Serie Infortuni, costituita dalle relazioni degli infortuni; 
7. Serie Amministrazione, costituita dai documenti relativi al personale del Distretto; 
8. Serie Documenti, costituita dai progetti di ripristino e di recupero dei siti minerari 
dismessi, secondo le leggi 221/1990 e 204/1993
77
. 
 
TIPOLOGIA DOCUMENTARIA CONSISTENZA 
Buste/cartelle 
495 
Fascicoli 
808 
Pratiche 
743 
Volumi 
2 
Registri/rubriche 
221 
Scatole 
11 
Cartografia 
2318 
TOTALE 4598
78
 
 
Tabella 4 
Consistenza documentaria dell’Archivio del Distretto Minerario della Sardegna 
 
3. I fondi archivistici 
La ricerca sulle fonti sanitarie relative alla miniera di Montevecchio all’interno dei tre 
soggetti conservatori indicati in precedenza, ha portato all’individuazione di un intero 
fondo archivistico e di due serie documentarie in cui è presente documentazione inerente 
l’oggetto della ricerca: 
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 CONCAS, ORTU, L’archivio minerario, pp. 24-26. 
78
 Ivi, p. 35. 
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1. il fondo della Società Monteponi e Montevecchio S.p.A. custodito presso 
l’Archivio Storico del Comune di Iglesias; 
2. la serie Infortuni presso l’Archivio del Distretto Minerario della Sardegna; 
3. la serie sanitaria presso l’Archivio Documentale della Miniera di Montevecchio. 
Dei tre, solamente dell’ultimo non è stato possibile schedare la documentazione a causa 
della limitata accessibilità del fondo: il soggetto conservatore, l’Igea S.p.A., non garantisce 
l’apertura dell’archivio e quindi la consultabilità della documentazione ivi custodita. 
 
3.1 Il fondo della Società Monteponi e Montevecchio S.p.A. dell’ASCI 
Il fondo è costituito dagli archivi della Società di Monteponi (1850-1961) e della 
Montevecchio Società Italiana del Piombo e dello Zinco (1940-1961), che, fondendosi nel 
1961, hanno dato origine alla Società Monteponi e Montevecchio S.p.A. (1961-1993). 
Inoltre, sono conservati gli archivi delle società che precedettero la Montevecchio e che 
confluirono in essa tramite fusione, ossia la Società Italiana del Piombo (1930-1936), la 
Società Italiana dello Zinco (1935-1937), la Società Italiana del Piombo e dello Zinco 
(1936-1939) e la Montevecchio Società Anonima Mineraria (1933-1940). 
Nel 1972, quando ancora la documentazione prodotta nell’alternarsi dei passaggi 
societari era situata a Milano, la Soprintendenza Archivistica della Lombardia rilasciava la 
dichiarazione di “notevole interesse storico”79 per l’intero fondo che, due anni dopo, 
veniva depositato presso l’Archivio di Stato di Milano80. Grazie all’interessamento 
dell’allora Soprintendente sardo, il Dott. Giovanni Todde, e dell’amministrazione 
comunale di Iglesias, veniva infine trasferito presso l’archivio comunale del centro 
minerario, con atto di donazione datato 12 novembre 1993
81
. 
Il fondo è costituito dalla documentazione sociale, amministrativa, contabile e tecnica 
prodotta dalle società e dalle direzioni delle singole miniere, cui si aggiungono i disegni 
relativi a impianti e infrastrutture e una notevole quantità di materiale fotografico. La 
documentazione è suddivisa in sette serie: 
1. Serie Amministrazione Generale, composta dalle carte prodotte per la 
conduzione della Società. La serie è suddivisa per soggetti produttori, ossia per 
                                                 
79
 In applicazione dell’art. 36 del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409. 
80
 Per la situazione del fondo quando era custodito presso l’ASMI si rimanda a C. SANNA, L’archivio del 
lavoro minerario di Iglesias (Cagliari) in La miniera: tra documento storia e racconto, rappresentazione e 
conservazione, a cura di S. LOLLETTI, M. TOZZI FONTANA, Analisi, Bologna, 1991, pp. 60-61. 
81
 Inventario del Fondo della Società Monteponi e Montevecchio S.p.A., p. III. 
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società che hanno gestito le miniere di Monteponi e di Montevecchio. Per ciascuna 
società è stato seguito lo schema di inventario derivato dalla struttura del titolario. 
È costituita dalle buste dalla n. 1 alla n. 5.370. 
2. Serie del Personale, composta dai fascicoli personali, dai rapporti con gli Enti 
Assistenziali e dalla documentazione sulla sicurezza. Il riordino ha individuato e 
poi suddiviso la documentazione secondo tre principali provenienze: Monteponi, 
Montevecchio e San Gavino. È costituita dalle buste dalla n. 1 alla n. 1.463. 
Alla fine della serie si trovano 42 faldoni, numerati dall’1 al 42, contenenti vari 
fascicoli. Erano stati rinvenuti in un momento successivo al riordinamento e per 
questo motivo sono stati aggiunti e denominati “Personale aggiunto non ordinato” 
(PNO): andranno inseriti nel posto giusto al momento della rinumerazione dei 
faldoni della serie. 
3. Serie Fotografica, Tecnica e Cartografica comprende i progetti e i disegni 
rinvenuti nel fondo e all’interno dei pacchi di versamento, allegata ai fascicoli o 
alle pratiche. 
4. Serie Attività Sociali, riguarda l’attività per la salvaguardia e la tutela della 
salute del lavoratore. È costituita dalle buste dalla n. 1 alla n. 112. 
5. Serie Concessioni e Permessi Minerari, composta dalle richieste di coltivazione 
del sottosuolo e dai passaggi tra le Società di permessi e concessioni. È costituita 
dalle buste dalla n. 1 alla n. 197. 
6. Serie Imprese Agricole Sarde (IAS), che riguarda una Società costituita nel 1949 
in sostituzione della Società Agricola del Sitzerri, che contribuiva agli sgravi fiscali 
della Società Montevecchio. È costituita dalle buste dalla n. 1 alla n. 22. 
7. Serie Bibliografica, che comprende libri, riviste tecniche, pubblicazioni varie, 
per il cui riordino è stato utilizzato il programma di catalogazione informatizzata 
So.Se.Bi
82
. 
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 Ivi, pp. IX-XII. 
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SERIE CONSISTENZA 
Amministrazione Generale bb. 5.370 
Personale bb. 1.463 
Personale non ordinato bb. 42 
Fotografica, Tecnica e Cartografica 
872 disegni 
40 carte 
bb. 58 di fotografie 
Attività Sociali bb. 112 
Concessioni e Permessi Minerari bb. 197 
Imprese Agricole Sarde bb. 22 
Bibliografica 
208 pubblicazioni (in molteplici copie) 
24,5 metri lineari di riviste 
 
Tabella 5 
Consistenza documentaria del Fondo Mp/Mv dell’ASCI 
 
3.2 La serie Infortuni dell’ADMS 
La serie è costituita dai verbali degli infortuni mortali o gravi accorsi nelle miniere della 
Sardegna, compilati dai funzionari del Distretto in seguito all’ispezione sul luogo 
dell’incidente e all’intervista dei testimoni dell’accaduto. La documentazione, che copre 
l’arco cronologico dal 1879 al 1998, non è riordinata e inventariata, e al momento della 
schedatura risultava così suddivisa
83
. 
 
TITOLO ESTREMI CRONOLOGICI SEGNATURA 
Verbali degli infortuni del bacino carbonifero 1879-1938 1 
Verbali degli infortuni del bacino carbonifero 1939-1941 2 
Verbali degli infortuni del bacino carbonifero 1942-1947 3 
Verbali degli infortuni del bacino carbonifero 1948-1960 4 
Verbali degli infortuni del bacino carbonifero 1961-1991 5 
Verbali degli infortuni 1945-1953 6 
Verbali degli infortuni 1954-1957 7 
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 Dal febbraio 2015 la documentazione custodita presso l’ADMS è sottoposta ad un lavoro di censimento e 
risistemazione da parte della Soprintendenza Archivistica della Sardegna. Pertanto la situazione descritta nel 
presente paragrafo e in quello relativo alle fonti sanitarie potrebbe subire delle variazioni a seguito della 
conclusione dei lavori. 
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TITOLO ESTREMI CRONOLOGICI SEGNATURA 
Verbali degli infortuni 1958-1959 8 
Verbali degli infortuni 1960-1961 9 
Verbali degli infortuni 1694-1965 10 
Verbali degli infortuni 1972-1975 11 
Verbali degli infortuni 1976-1980 12 
Verbali degli infortuni 1981-1983 13 
Verbali degli infortuni 1984-1985 14 
Verbali degli infortuni 1962 15 
Verbali degli infortuni 1963 16 
Verbali degli infortuni 1965 17 
Verbali degli infortuni 1966 18 
Verbali degli infortuni 1967 19 
Verbali degli infortuni 1968 20 
Verbali degli infortuni 1969 21 
Verbali degli infortuni 1970 22 
Verbali degli infortuni 1971 23 
Statistica 1897-1968 30 
Verbali degli infortuni S. Giovanni e carteggio 1971 32 
Verbali degli infortuni 1944-1952 33 
Carteggio infortuni 1926-1975 37 
Verbali degli infortuni 1998 38 
Verbali degli infortuni 1964 39 
Verbali degli infortuni da classificare 1909-1957 s.n. 
Verbali degli infortuni 1944-1954 s.n. 
Carteggio infortuni 1942-1944 s.n. 
Infortuni di carattere non minerario 1951-1953 s.n. 
Carteggio infortuni e normativa antinfortunistica 1894-1928 s.n. 
Registro denunce di infortunio 1914-1922 s.n. 
Registro denunce di infortunio 1923-1929 s.n. 
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TITOLO ESTREMI CRONOLOGICI SEGNATURA 
Registro denunce di infortunio 1930-1931 s.n. 
Registro denunce di infortunio 1932-1941 s.n. 
Registro denunce di infortunio 1942-1955 s.n. 
Registro denunce di infortunio 1955-1974 s.n. 
Registro denunce di infortunio 1974-1993 s.n. 
 
Tabella 6 
Unità di conservazione presenti nella serie Infortuni dell’Archivio del Distretto Minerario della Sardegna 
 
4. Gli standard internazionali di descrizione archivistica 
L’esigenza di creare standard di descrizione archivistica nasceva negli anni Ottanta del 
XX secolo in Nord America a seguito del tentativo di utilizzare il formato di catalogazione 
bibliografica MARC
84
, nella sua versione for archives and manuscripts control, che aveva 
un impianto tipicamente bibliografico e non rispondeva alle esigenze degli archivi
85
. Nel 
1989, su iniziativa dell’Archivio nazionale di Ottawa e del Consiglio internazionale degli 
archivi, che l’anno prima, nel Meeting per esperti in materia di standard descrittivi86, 
avevano sollecitato la costituzione di un gruppo di lavoro, veniva nominata una 
Commissione ad hoc per gli standard di descrizione
87
. Nel 1994 la Commissione elaborava 
la prima edizione delle ISAD (G)
88
, ossia gli standard di descrizione per gli archivi e la 
documentazione
89
. Tra il 1993 e il 1995 venivano elaborate le ISAAR (CPF)
90
, gli standard 
internazionali per i record d’autorità archivistici di enti, persone, famiglie, pubblicate nella 
prima edizione nel 1996
91
. In seguito, nel 2000 veniva elaborata e pubblicata la seconda 
edizione delle ISAD (G) e nel 2004 quella delle ISAAR (CPF). Lo scopo della descrizione 
archivistica era quello di identificare e illustrare il contesto e il contenuto della 
documentazione per promuoverne l’accessibilità. Tra il 2006 e il 2008 il Comitato per le 
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 Machine Readable Cataloguing. 
85
 S. VITALI, La descrizione degli archivi nell’epoca degli standard e dei sistemi informatici in Archivistica. 
Teoria, metodi, pratiche, a cura di L. GIUVA, M. GUERCIO, Carocci editore, Roma, 2014, pp. 192-195. 
86
 Gli atti sono pubblicati in Toward International Descriptive Standards for Archives. Papers presented at 
the ICA Invitational Meeting of Experts on Descriptive Standards (National Archives of Canada, Ottawa 4-7 
October 1988), K. G. Saur, München-New Providence-London-Paris, 1993 
87
 M. GROSSI, Gli standard per la descrizione archivistica in Archivistica informatica. I documenti in 
ambiente digitale, a cura di M. GUERCIO, Carocci editore, Roma, 2010, p. 242. 
88
 General International Standard Archival Description. 
89
 L’edizione italiana è curata da S. VITALI, La traduzione italiana delle ISAD (G), «Rassegna degli Archivi 
di Stato», LV, 1995, pp. 392-413. 
90
 International Standard Archival Authority Records for Corporate Bodies, Persons and Families. 
91
 L’edizione italiana è curata da S. VITALI, La traduzione italiana delle ISAAR (CPF), «Rassegna degli 
Archivi di Stato», LIX, 1999, pp. 225-252. 
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buone pratiche e gli standard, costituito successivamente al Congresso Internazionale degli 
Archivi di Vienna del 2004, elaborava una bozza di standard relativo agli istituti 
conservatori di archivi, che prenderà il nome di ISDIAH
92
. Lo standard rendeva possibile 
la realizzazione di una guida pratica degli istituti conservatori, per facilitare gli utenti 
nell’accesso alla documentazione e ai servizi disponibili93. 
Le ISAD (G) facilitano il recupero, la condivisione e lo scambio delle informazioni 
sulla documentazione archivistica, rendendo possibile l’integrazione di descrizioni 
provenienti da differenti istituzioni archivistiche in un unico sistema informativo unificato. 
Il presente standard consiste in regole generali multi-livellari per la descrizione archivistica 
che possono essere applicate ad ogni tipo di documentazione. 
Le regole sono organizzate in 7 aree: 
1. Area dell’identificazione, che comprende le informazioni essenziali per identificare 
l’unità di descrizione 
1.1. Segnatura o codice identificativo; 
1.2. Denominazione o titolo; 
1.3. Data/e; 
1.4. Livello di descrizione; 
1.5. Consistenza e supporto dell’unità di descrizione (quantità, volume, dimensione 
fisica). 
 
2. Area delle informazioni sul contesto, che comprende le informazioni relative alla 
provenienza ed alla storia della sua conservazione 
2.1. Denominazione del soggetto produttore; 
2.2. Storia istituzionale/amministrativa, nota bibliografica; 
2.3. Storia archivistica; 
2.4. Modalità di acquisizione o versamento. 
 
3. Area delle informazioni relative al contenuto e alla struttura, che comprende le 
informazioni relative al contenuto e all’ordinamento dell’unità di descrizione 
3.1. Ambiti e contenuto; 
3.2. Procedure, tempi e criteri di valutazione e scarto; 
3.3. Incrementi previsti; 
3.4. Criteri di ordinamento. 
 
4. Area delle informazioni relative alle condizioni di accesso ed utilizzazione, che 
comprende le informazioni relative alla disponibilità dell’unità di descrizione 
4.1. Condizioni che regolano l’accesso; 
4.2. Condizioni che regolano la riproduzione; 
                                                 
92
 International Standard for Describing Institutions with Archival Holdings. 
93
 La traduzione italiana è a cura di M. G. BOLLINI. 
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4.3. Lingua e scrittura della documentazione; 
4.4. Caratteristiche materiali e requisiti tecnici; 
4.5. Strumenti di ricerca. 
 
5. Area delle informazioni relative a documentazione collegata, che comprende le 
informazioni relative all’esistenza di altra documentazione che ha relazioni 
significative con l’unità di descrizione 
5.1. Esistenza e localizzazioni degli originali; 
5.2. Esistenza e localizzazioni di copie; 
5.3. Unità di descrizione collegate; 
5.4. Bibliografia. 
 
6. Area delle note, che comprende informazioni particolari e informazioni che non 
possono essere inserite in nessuna delle altre aree 
6.1. Note. 
 
7. Area di controllo della descrizione, che comprende le informazioni relative a 
come, quando e da chi la descrizione archivistica è stata redatta. 
7.1. Nota dell’archivista; 
7.2. Norme o convenzioni; 
7.3. Data/e della descrizione94. 
 
Le ISAAR (CPF) sono utilizzate per descrivere enti, persone o famiglie come elementi 
di un sistema di descrizione archivistico e per documentare le relazioni fra la 
documentazione e il soggetto produttore. Lo scopo primario di questo standard è quello di 
fornire regole generali per la normalizzazione delle descrizioni archivistiche dei soggetti 
produttori di archivio e del contesto di produzione della documentazione. 
Gli elementi sono distribuiti in 4 aree: 
1. Area dell’identificazione, che comprende le informazioni che identificano 
univocamente l’entità descritta e che definiscono chiavi d’accesso normalizzate al record 
1.1.Tipologia del soggetto produttore; 
1.2. Forma/e autorizzata/e del nome; 
1.3. Forme parallele del nome; 
1.4. Forme del nome normalizzate secondo altre regole; 
1.5. Altre forme del nome; 
1.6. Codici identificativi di enti. 
 
2. Area della descrizione, che comprende informazioni pertinenti sulla natura, il contesto 
e le attività dell’entità descritta  
2.1.  Date di esistenza; 
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http://ibc.xdams.net/media/IBC/IBCCMSPortale/simpleUpload/IBC/000/000/159/IBC.000.000159.0001.pd
f (consultato il 29/08/2014). 
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2.2.  Storia; 
2.3.  Luoghi; 
2.4.  Condizione giuridica; 
2.5.  Funzioni, occupazioni e attività; 
2.6.  Mandato/fonti normative; 
2.7.  Struttura amministrativa/Genealogia; 
2.8.  Contesto generale. 
 
3. Area delle relazioni, nella quale sono indicate e descritte le relazioni con altri enti, 
persone e/o famiglie 
3.1. Nomi/codici identificativi degli enti, persone e famiglie correlate; 
3.2. Classificazione della relazione; 
3.3. Descrizione della relazione; 
3.4. Data della relazione. 
 
4. Area di controllo, nella quale il ricordo d’autorità è identificato univocamente e 
sono fornite informazioni su come, quando e da quale agenzia il record d’autorità è 
stato elaborato ed aggiornato 
4.1. Codice identificativo del record d’autorità; 
4.2. Codici identificativi dell’istituzione responsabile; 
4.3. Norme e/o convenzioni; 
4.4. Grado di elaborazione; 
4.5. Livello di completezza; 
4.6. Data di redazione, revisione o cancellazione; 
4.7. Lingua e scrittura; 
4.8. Fonti; 
4.9. Note sulla compilazione del record
95
. 
 
Le ISDIAH sono utilizzate per descrivere gli istituti conservatori come elementi di un 
sistema descrittivo per archivi e per documentare le relazioni tra gli istituti conservatori e 
tra questi e gli archivi da loro conservati. Lo scopo principale è quello di facilitare le 
descrizioni per renderle accessibili a un pubblico indifferenziato. 
Gli elementi descrittivi sono distribuiti in sei aree: 
1. Area dell’identificazione, che individua univocamente l’istituto conservatore 
1.1. Codice identificativo; 
1.2. Forme autorizzate del nome; 
1.3. Forme parallele del nome; 
1.4. Altre forme del nome; 
1.5. Tipologia dell’istituto conservatore di archivi. 
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 http://www.icar.beniculturali.it/biblio/pdf/standard/isaar%202.pdf (consultato il 29/08/2014). 
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2. Area delle informazioni relative ai contatti, che fornisce informazioni su come 
contattare l’istituto 
2.1. Ubicazione e indirizzi; 
2.2. Telefono, fax, email; 
2.3. Contatti con il personale. 
 
3. Area della descrizione, che comprende le informazioni relative alla storia, alla 
struttura amministrativa e alle politiche di acquisizione 
3.1. Storia dell’istituto conservatore di archivi; 
3.2. Contesto territoriale e culturale; 
3.3. Mandato/Fonti normative; 
3.4. Struttura amministrativa; 
3.5. Politiche di gestione documentaria e di acquisizione; 
3.6. Edifici 
3.7. Patrimonio archivistico ed altri materiali conservati; 
3.8. Strumenti di ricerca, guide e pubblicazioni. 
 
4. Area delle informazioni relative all’accesso, che comprende le informazioni 
relative all’accesso (orari di apertura, limitazioni, etc.) 
4.1. Orari di apertura; 
4.2. Condizioni e requisiti per l’accesso e l’uso; 
4.3. Accessibilità. 
 
5. Area delle informazioni relative ai servizi, che comprende le informazioni 
relative ai servizi tecnici offerti 
5.1. Servizi per la ricerca; 
5.2. Servizi di riproduzione; 
5.3. Spazi per il pubblico. 
 
6. Area di controllo, che comprende le informazioni relative a come, quando e da 
chi la descrizione è stata redatta 
6.1. Codice identificativo della descrizione; 
6.2. Codice identificativo delle istituzioni responsabili; 
6.3. Norme e/o convenzioni; 
6.4. Grado di elaborazione; 
6.5. Livello di completezza; 
6.6. Data di creazione, revisione o cancellazione; 
6.7. Lingue e scritture; 
6.8. Fonti; 
6.9. Note sulla compilazione96. 
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 http://media.regesta.com/dm_0/ANAI/anaiCMS/ANAI/000/0111/ANAI.000.0111.0008.pdf (consultato il 
4/11/2014). 
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4.1 Descrizione standardizzata dei soggetti produttori: Montevecchio Società 
Anonima Mineraria 
 
1. AREA DELL’IDENTIFICAZIONE 
1.1 Tipologia del soggetto produttore Impresa 
1.2 Forma/e autorizzata/e del nome Montevecchio Società Anonima Mineraria 
1.5 Altre forme del nome Montevecchio SAM (acronimo da usare nelle citazioni) 
 
2. AREA DELLA DESCRIZIONE 
2.1 Date di esistenza 1933-1939 
2.2 Storia 
La Montevecchio Società Anonima Mineraria si 
costituiva a Milano nel 1933 dalla Società Monteponi, 
rappresentata dall’allora amministratore delegato 
Francesco Sartori, e dalla Montecatini Società generale 
per l’Industria Mineraria e Agricola, rappresentata dal 
ragioniere Galletti. Nel 1939 viene incorporata nella 
Società Italiana del Piombo e dello Zinco dando vita 
alla Montevecchio Società Italiana del Piombo e dello 
Zinco. 
2.3 Luoghi Montevecchio 
2.4 Condizione giuridica Impresa privata 
2.5 Funzioni, occupazioni e attività Attività estrattive 
 
4. AREA DI CONTROLLO 
4.3 Norme e/o convenzioni Norme ISAAR (CPF) 
4.4 Grado di elaborazione Versione finale 
4.5 Livello di completezza Completo 
4.7 Lingua/e e scrittura/e Italiano 
4.8 Fonti 
Bibliografia 
F. MINGHETTI, Le miniere di 
Montevecchio in Notizie sull’industria 
del piombo e dello zinco in Italia, I, 
Milano 1949, pp. 465-566; G. 
MARZOCCHI, Cronistoria della 
miniera di Montevecchio, Industria 
grafica Failli Fausto, Roma, 1995 
Fonti 
archivistiche 
ASCI, Fondo Monteponi e 
Montevecchio S.p.A.; ADMM; ASMI 
4.9 Note sulla compilazione del 
record 
Nome del 
compilatore del 
record 
Eleonora Todde 
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4.2 Descrizione standardizzata dei soggetti produttori: Montevecchio Società Italiana 
del Piombo e dello Zinco 
 
1. AREA DELL’IDENTIFICAZIONE 
1.1 Tipologia del soggetto produttore Impresa 
1.2 Forma/e autorizzata/e del nome Montevecchio Società Italiana del Piombo e dello Zinco 
1.5 Altre forme del nome Motevecchio SIPZ (acronimo da usare nelle citazioni) 
 
2. AREA DELLA DESCRIZIONE 
2.1 Date di esistenza 1939-1961 
2.2 Storia 
La Montevecchio Società Italiana del Piombo e dello 
Zinco nasceva per incorporazione della Montevecchio 
Società Anonima Mineraria nella Società Italiana del 
Piombo e dello Zinco in data 27 novembre 1939. La 
società si fonderà nel 1961 con la Società Monteponi 
per dar vita alla Società Monteponi e Montevecchio 
S.p.A. 
2.3 Luoghi Montevecchio 
2.4 Condizione giuridica Impresa privata 
2.5 Funzioni, occupazioni e attività Attività estrattive 
 
4. AREA DI CONTROLLO 
4.3 Norme e/o convenzioni Norme ISAAR (CPF) 
4.4 Grado di elaborazione Versione finale 
4.5 Livello di completezza Completo 
4.7 Lingua/e e scrittura/e Italiano 
4.8 Fonti 
Bibliografia 
F. MINGHETTI, Le miniere di 
Montevecchio in Notizie sull’industria 
del piombo e dello zinco in Italia, I, 
Milano 1949, pp. 465-566; G. 
MARZOCCHI, Cronistoria della 
miniera di Montevecchio, Industria 
grafica Failli Fausto, Roma, 1995 
Fonti 
archivistiche 
ASCI, Fondo Monteponi e 
Montevecchio S.p.A.; ADMM; ASMI 
4.9 Note sulla compilazione del 
record 
Nome del 
compilatore del 
record 
Eleonora Todde 
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4.3 Descrizione standardizzata dei soggetti produttori: Società Monteponi e 
Montevecchio S.p.A. 
 
1. AREA DELL’IDENTIFICAZIONE 
1.1 Tipologia del soggetto produttore Impresa 
1.2 Forma/e autorizzata/e del nome Società Monteponi e Montevecchio S.p.A. 
1.5 Altre forme del nome Società Mp/Mv (acronimo da usare nelle citazioni) 
 
2. AREA DELLA DESCRIZIONE 
2.1 Date di esistenza 1961-1971 
2.2 Storia 
La Società Monteponi e Montevecchio S.p.A. nasceva 
nel dicembre del 1961 per la fusione della Società 
Monteponi e della Montevecchio Società Italiana del 
Piombo e dello Zinco. Nel 1971 la gestione passa 
all’EGAM. 
2.3 Luoghi Monteponi e Montevecchio 
2.4 Condizione giuridica Impresa privata 
2.5 Funzioni, occupazioni e attività Attività estrattive 
 
4. AREA DI CONTROLLO 
4.3 Norme e/o convenzioni Norme ISAAR (CPF) 
4.4 Grado di elaborazione Versione finale 
4.5 Livello di completezza Completo 
4.7 Lingua/e e scrittura/e Italiano 
4.8 Fonti 
Bibliografia 
G. MARZOCCHI, Cronistoria della 
miniera di Montevecchio, Industria 
grafica Failli Fausto, Roma, 1995 
Fonti 
archivistiche 
ASCI, Fondo Monteponi e 
Montevecchio S.p.A.; ADMM; ASMI. 
4.9 Note sulla compilazione del 
record 
Nome del 
compilatore del 
record 
Eleonora Todde 
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4.4 Descrizione standardizzata dei soggetti produttori: Distretto minerario della 
Sardegna 
 
1. AREA DELL’IDENTIFICAZIONE 
1.1 Tipologia del soggetto produttore Ente 
1.2 Forma/e autorizzata/e del nome Distretto Minerario della Sardegna 
 
2. AREA DELLA DESCRIZIONE 
2.1 Date di esistenza 1872-2005 
2.2 Storia 
Il Distretto Minerario della Sardegna nel 1872 veniva 
spostato dall’originaria sede di Cagliari ad Iglesias. Con 
l’istituzione della Regione Autonoma della Sardegna, 
l’ufficio ha visto progressivamente perdere alcune 
competenze a favore dell’Assessorato all’Industria. Dal 
1993 la Regione ha assunto anche le competenze in 
materia di polizia mineraria, lasciando all’ufficio 
solamente l’attività di consulenza scientifica. Nel 2005 
l’ente viene definitivamente soppresso. 
2.3 Luoghi Sardegna 
2.4 Condizione giuridica Ente statale periferico del Corpo delle Miniere 
2.5 Funzioni, occupazioni e attività 
Competenze in materia di concessioni e permessi di 
ricerca, statistiche di produzione, vigilanza sui posti di 
lavoro e infortunistica. 
 
4. AREA DI CONTROLLO 
4.3 Norme e/o convenzioni Norme ISAAR (CPF) 
4.4 Grado di elaborazione Versione finale 
4.5 Livello di completezza Completo 
4.7 Lingua/e e scrittura/e Italiano 
4.8 Fonti 
Bibliografia 
F. CONCAS, C. ORTU, L’archivio 
minerario di concentrazione della 
Sardegna, «Archivi», a. V, n. 2, 
luglio-dicembre 2010, pp. 5-35. 
Fonti 
archivistiche 
Archivio del Distretto Minerario della 
Sardegna 
4.9 Note sulla compilazione del 
record 
Nome del 
compilatore del 
record 
Eleonora Todde 
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4.5 Descrizione standardizzata dei soggetti conservatori: l’Archivio Storico del 
Comune di Iglesias 
 
1. AREA DELL’IDENTIFICAZIONE 
1.2 Forme autorizzate del 
nome 
Comune di Iglesias. Archivio Storico (Regole SIUSA – Sistema 
Informativo Unificato per le Soprintendenze Archivistiche) 
1.4 Altre forme del nome ASCI (acronimo da utilizzare nelle citazioni) 
1.5 Tipologia dell’istituto 
conservatore di archivi 
Tipologia: Archivio di un ente pubblico non statale 
Ente di appartenenza: Comune di Iglesias 
 
2. AREA DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AI CONTATTI 
2.1 Ubicazione e indirizzi via delle Carceri - 09016 Iglesias (Italia) 
2.2 Telefono, fax, email 
Tel. 0781-24850     0781-920328 
Fax 0781-920327 
E-mail archivio@comune.iglesias.ca.it 
2.3 Contatti con il personale 
Responsabile del settore: Dott. Paolo Carta 
dirss@comune.iglesias.ca.it 
Responsabile funzionario: Dott.ssa Lucina Pani 0781.274 434 
lucina.pani@comune.iglesias.ca.it 
Referente ufficio: Carla Usai 0781-24850   0781-920328 
 
3. AREA DELLA DESCRIZIONE 
3.1 Storia dell’istituto 
conservatore 
L’Archivio Storico è ubicato dal 1977 nei locali dell’ex carcere 
costruito sul finire del Settecento, divenuto carcere 
mandamentale fino al 1973. Custodisce la documentazione dal 
periodo catalano-aragonese, spagnolo e sabaudo, fino ai giorni 
nostri. 
Già nel XIV secolo veniva prescritta la conservazione dei 
documenti relativi alle lavorazioni minerarie e di tutti gli atti 
della Corte. 
Nel 1897 l’Amministrazione Comunale affidava il riordino 
dell’archivio al Dott. Michele Pinna: l’ordinamento portato a 
termine dal Pinna ricadeva, ben presto, nel disordine più 
completo, per l’imperizia degli amministratori e dei funzionari 
comunali. Nel 1917 si procedeva all’ampliamento dei locali 
destinati all’archivio cittadino, il che dimostra una maggiore 
sensibilità dell’amministrazione verso il patrimonio 
documentario cittadino. Questo spostamento della 
documentazione portava a un nuovo disordine nella 
documentazione a cui si tentò di porre rimedio nel 1935. 
Nel 1940 responsabile dell’archivio diventò Giovanni Casti, che 
ereditava il deposito in condizioni disastrose. L’ordinamento del 
Pinna era andato completamente distrutto, con la perdita di 64 
volumi interi e di 3 pergamene. Solamente nel 1962 
l’Amministrazione comunale gli metteva a disposizione alcuni 
locali, e nel 1965 il Casti consegnava l’Archivio completamente 
riordinato. 
Nel 1979 l’ASCI è stato riconosciuto, con un decreto del 
Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, “di notevole 
importanza storica”. 
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3.2 Contesto territoriale e 
culturale 
Nel periodo precedente all’unificazione gli organi istituzionali 
erano il sindaco, il consiglio comunale e un consiglio delegato, a 
cui si aggiungevano un segretario comunale ed un ufficio 
comunale (R.D. 295/1848). Il successivo R.D. del 1859 n. 3702 
sostituiva il consiglio delegato con la giunta municipale. 
Dopo l’Unità con la L. 4 febbraio 1926 n. 237, gli organi elettivi 
dei comuni con non più di 5000 abitanti furono sostituiti dal 
podestà e dalla consulta municipale: questa riforma fu 
successivamente estesa a tutti i comuni. L’ordinamento degli enti 
locali fu regolamentato attraverso il T.U. sulla legge comunale e 
provinciale promulgato con R.D. 3 marzo 1934 n. 383. 
Con R.D.L. 4 aprile 1944 n. 111 e D. Lgs. Lgt. 7 gennaio 1946 n. 
1 sono stati ripristinati, quali organi di origine elettiva, il sindaco, 
il consiglio e la giunta comunale. 
3.3 Mandato/Fonti 
normative 
La normativa di riferimento è quella relativa all’ordinamento 
delle autonomie locali (Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali, D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, pubblicato nella 
G.U. n. 277 del 28 settembre 2000, Supplemento Ordinario n. 
162) e al Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 22 
gennaio 2004 n. 42). 
Il servizio nella sala studio è regolato dalle disposizioni contenute 
nel D.P.R. 30 settembre 1963 n. 1409, nel D. Lgs 29 ottobre 1999 
n. 490 e dal Regolamento allegato alla deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 38 del 3 ottobre 2003. 
3.4 Struttura amministrativa 
Responsabile del settore: Dott. Paolo Carta 
Responsabile funzionario: Dott.ssa Lucina Pani 
Referente ufficio: Carla Usai 
Gestione: Cooperativa Sisar s.a.s. 
Archiviste paleografe: Daniela Aretino, Giorgia Marcia 
3.5 Politiche di gestione 
documentaria e di 
acquisizione 
L’archivio riceve per versamento, secondo i tempi stabiliti dalla 
normativa vigente, i fondi degli uffici dall’amministrazione 
comunale.  
3.6 Edifici 
L’edificio consta di un piano terra con 3 depositi e una sala di 
lavoro per gli operatori; un piano ammezzato in cui sono presenti 
ulteriori depositi; il primo piano dove si trovano gli uffici, la sala 
conferenze e la sala studio. 
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3.7 Patrimonio archivistico 
ed altri materiali conservati 
Il patrimonio documentario dell’Archivio Storico del Comune di 
Iglesias è costituito dai seguenti complessi archivistici: 
- Armando Congiu (fondo); 
- Casa di riposo Regina Margherita di Iglesias (fondo); 
- Centro traumatologico ortopedico di Iglesias (fondo); 
- Comune di Iglesias (fondo); 
- Congregazione di carità di Iglesias (fondo); 
- Corsi Angelo (fondo); 
- Ente comunale di assistenza - ECA di Iglesias (fondo); 
- Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani - 
ENAOLI di Iglesias (fondo); 
- Istituto tecnico industriale statale di Iglesias (fondo); 
- Liceo scientifico statale Giorgio Asproni di Iglesias (presso 
Comune di Iglesias) (fondo); 
- Orfanotrofio infanzia e patria di Iglesias (fondo); 
- Orfanotrofio maschile di Iglesias (fondo); 
- Ospedale civile S. Barbara di Iglesias (fondo); 
- Patronato scolastico di Iglesias (fondo); 
- Ricovero di mendicità di Iglesias (fondo); 
- Società mineraria e metallurgica Pertusola (fondo); 
- Società Monteponi e Montevecchio S.p.A. (Iglesias) 
(fondo); 
- Stato civile del Comune di Iglesias (complesso di fondi / 
superfondo). 
L’Archivio custodisce anche la collezione archeologica Pistis-
Corsi, che consta di 139 pezzi. 
3.8 Strumenti di ricerca, 
guide e pubblicazioni 
Il patrimonio documentario è descritto nei seguenti mezzi di 
corredo: 
- inventario della I Sezione; 
- inventario del Fondo della Società Monteponi e Montevecchio 
S.p.A. 
Le carte antiche sono state edite in C. BAUDI DI VESME, Codex 
Diplomaticus Ecclesiensis, Carlo Delfino Editore, Sassari, 2006; 
Il Breve di Villa di Chiesa (Iglesias), a cura di S. RAVANI, 
Cagliari, Cuec, 2011; B. TALANA, Pergamene e carte reali 
dell’Archivio Storico di Iglesias, tesi di laurea magistrale in 
Storia e società, a.a. 2011-2012 (relatore: Prof.ssa Cecilia Tasca); 
F. ZURRU, L’archivio comunale di Iglesias e il “Breve di Villa di 
Chiesa”: memoria storica di una città medioevale, tesi di laurea 
triennale in Beni culturali, a.a. 2012-2013 (relatore: Prof.ssa 
Cecilia Tasca); S. SEBIS, Villa di Chiesa nel Medioevo: la storia, 
le fonti, tesi di laurea in Storia e informazione, a.a. 2012-2013 
(relatore: Prof.ssa Olivetta Schena); M. USAI, Villa Ecclesie da 
Pisa alla Corona d’Aragona. Le pergamene di Pietro il 
Cerimonioso nell’Archivio Storico Comunale di Iglesias (1355-
1359), tesi di laurea in Storia e società, a.a. 2013-2014 (relatore: 
Prof.ssa Luisa D’Arienzo). 
Per la storia dell’archivio e del riordinamento si rimanda a M. 
PINNA, Inventario dell’Archivio di Iglesias, Cagliari-Sassari, 
1898; C. SANNA, L’Archivio storico comunale d’Iglesias in Studi 
su Iglesias medioevale, ETS Editrice, Pisa 1985, pp. 261-270; G. 
MARCIA, L’Archivio Storico Comunale di Iglesias (1327-1865): 
Guida Generale, Tesi di laurea in Conservazione dei beni 
culturali, Facoltà di Lettere e filosofia, Università degli Studi di 
Pisa, a.a. 2002-2003 (relatore: Prof.ssa Diana Toccafondi). 
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4. AREA DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ACCESSO 
4.1 Orari di apertura 
Da lun. a ven. dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 
Da mar a ven. dalle ore 15.30 alle ore 17.30 
4.2 Condizioni e requisiti per 
l’accesso e l’uso 
L’accesso è libero e gratuito. Per usufruire dei servizi l’utente 
deve compilare la domanda di consultazione. L’accesso alla 
documentazione è libero, ad esclusione di quella degli ultimi 70 
anni contenente dati sensibili. Gli studiosi sono tenuti a rispettare 
il Regolamento interno e il Codice di deontologia e di buona 
condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici. 
4.3 Accessibilità 
L’archivio storico è ubicato nel centro storico cittadino, 
raggiungibile solo a piedi. La sala studio è ubicata al I piano 
dell’edificio, difficilmente raggiungibile da utenti con problemi 
motori a causa del cattivo funzionamento dell’ascensore. 
 
5. AREA DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AI SERVIZI 
5.1 Servizi per la ricerca 
Il personale preposto al servizio al pubblico assiste l’utente nella 
sua ricerca, aiutandolo nella consultazione degli inventari e 
favorendo la conoscenza e la fruizione del servizio. 
Inoltre è prevista una ricerca a distanza, dietro pagamento di un 
corrispettivo stabilito dal regolamento interno, per utenti 
impossibilitati a recarsi in loco. 
5.2 Servizi di riproduzione 
La riproduzione dei materiali d’archivio è consentita, previa 
autorizzazione del responsabile dell’Istituto, quando non ne sia 
pregiudicata la conservazione o la riservatezza dei contenuti. La 
riproduzione è effettuata, di norma, tramite fotocopie, che 
vengono eseguite unicamente dal personale 
dell’amministrazione. L’esecuzione di fotografie di materiale 
archivistico con mezzi propri è consentita previo accertamento 
delle condizioni di conservazione del pezzo. Il rilascio di copie 
per scopi di pubblicazione è sottoposto al pagamento di un 
corrispettivo fissato dalla Giunta Comunale con apposito atto il 
quale stabilisce anche il pagamento di una tariffa per le 
riproduzioni non effettuate dall’amministrazione quale 
partecipazione per la conservazione e la salvaguardia dei 
documenti. Il rilascio di copie per motivi di studio è soggetto al 
rimborso delle spese sostenute dall’amministrazione o al diritto 
fisso nel caso di riproduzioni non eseguite dall’amministrazione 
i cui costi sono determinati con apposito atto della Giunta 
Comunale. 
5.3 Spazi per il pubblico 
L’archivio dispone di una sala conferenze che ospita la 
collezione archeologica Pistis-Corsi, mostre temporanee, 
convegni, seminari ed altre iniziative organizzate dall’Istituto o 
in collaborazione con altre istituzioni. 
 
6. AREA DI CONTROLLO 
6.3 Norme e/o convenzioni 
Norme ISDIAH 
SIUSA – Sistema Informativo Unificato per le Soprintendenze 
Archivistiche (forma autorizzata del nome) 
6.4 Grado di elaborazione Prima redazione 
6.5 Livello di completezza Descrizione completa 
6.6 Date di creazione, 
revisione o cancellazione 
13/01/2015 
6.7 Lingue e scritture Italiano 
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6.8 Fonti 
C. BAUDI DI VESME, Codex Diplomaticus Ecclesiensis, Carlo 
Delfino Editore, Sassari, 2006 
M. PINNA, Inventario dell’Archivio di Iglesias, Cagliari-Sassari, 
1898 
C. SANNA, L’Archivio storico comunale d’Iglesias in Studi su 
Iglesias medioevale, ETS Editrice, Pisa 1985, pp. 261-270 
Pagina web dell’Archivio nel sito del Comune di Iglesias 
http://www.comune.iglesias.ca.it/it/14/il-
comune/1048.742/ufficio-archivio-storico-comunale.html 
Pagina web dell’Archivio nel SIUSA 
http://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-
bin/pagina.pl?TipoPag=cons&Chiave=11843&RicPag=9&RicS
ez=indconsreg&RicVM=indice&RicTipoScheda=sc&RicFrmRe
gioneConservatore=20%23Sardegna 
6.9 Note sulla compilazione La scheda è stata compilata da Eleonora Todde. 
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4.6 Descrizione standardizzata dei soggetti conservatori: l’Archivio del Distretto 
Minerario della Sardegna 
 
1. AREA DELL’IDENTIFICAZIONE 
1.2 Forme autorizzate del nome Archivio del Distretto Minerario della Sardegna 
1.4 Altre forme del nome ADMS (acronimo da usare nelle citazioni) 
1.5 Tipologia dell’istituto 
conservatore di archivi 
Tipologia: Archivio di un ente statale periferico 
Ente di appartenenza: Assessorato regionale all’Industria 
 
2. AREA DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AI CONTATTI 
2.1 Ubicazione e indirizzi Via Canepa, 17 - 09016 Iglesias (Italia) 
2.2 Telefono, fax, email 
Tel. 0781-2703823  
Fax 070-6062092     0781-2703895 
2.3 Contatti con il personale 
Direttore Generale dell’Industria: Dott. Roberto Saba 
Tel. 070-6062261 
Fax 070-6062338 
Email industria@regione.sardegna.it 
industria@pec.regione.sardegna.it 
Responsabile settore attività estrattive (sede di Iglesias): Dott. 
Giorgio Paolucci 
Tel. 0781-2703823 
Fax 070-6062092     0781-2703895 
 
3. AREA DELLA DESCRIZIONE 
3.1 Storia dell’istituto 
conservatore 
L’archivio è situato nei locali dell’ex Ente Nazionale per 
l'Assistenza agli Orfani dei Lavoratori Italiani (ENAOLI) ad 
Iglesias, in una sede staccata dell’Assessorato all’Industria, 
Settore attività estrattive e recupero ambientale. Fino al 2009 era 
situato nella sede di via Cattaneo, sempre ad Iglesias. 
3.3 Mandato/Fonti normative 
La normativa di riferimento è quella relativa al Codice dei beni 
culturali e del paesaggio (D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42). 
3.4 Struttura amministrativa 
Direttore Generale dell’Industria: Dott. Roberto Saba 
Responsabile settore attività estrattive (sede di Iglesias): Dott. 
Giorgio Paolucci 
3.5 Politiche di gestione 
documentaria e di 
acquisizione 
L’archivio non sarà soggetto ad accrescimento in quanto il 
Distretto Minerario della Sardegna è stato ufficialmente 
soppresso con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
9 giugno 2005. 
3.6 Edifici 
L’edificio che ospita l’archivio del Distretto Minerario della 
Sardegna è sede staccata del Settore attività estrattive 
dell’Assessorato regionale all’Industria.  
Al primo piano troviamo anche le aule dell’Istituto professionale 
di Stato per l’Industria e l’Artigianato Galileo Ferraris con 
indirizzo manutenzione e assistenza tecnica e servizi per 
l’enogastronomia e ospitalità alberghiera e commerciali. 
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3.7 Patrimonio archivistico 
ed altri materiali conservati 
Sono state individuate otto serie documentarie: 
1. Serie Cartografica, costituita da piante, mappe, piani e 
programmi geologici; 
2. Serie Concessioni minerarie, costituita da atti amministrativi, 
corrispondenza, relazioni tecniche e rapporti di produzione dal 
1872 alla fine degli Novanta del ‘900; 
3. Serie Permessi di ricerca, costituita da atti amministrativi, 
corrispondenza, relazioni tecniche, suddivisi per province e per 
comuni, dal 1872 al 2003; 
4. Serie Cave, suddivisa per località, è costituita dai documenti 
sull’apertura e lo sfruttamento delle cave dal 1872 al 2003; 
5. Serie Statistiche minerarie, costituita dalle statistiche annuali 
su permessi e concessioni rilasciate, sulla produzione, sulla 
manodopera e l’infortunistica; 
6. Serie Infortuni, costituita dalle relazioni degli infortuni; 
7. Serie Amministrazione, costituita dai documenti relativi al 
personale del Distretto; 
8. Serie Documenti, costituita dai progetti di ripristino e di 
recupero dei siti minerari dismessi, secondo le leggi 221/1990 e 
204/1993. 
3.8 Strumenti di ricerca, 
guide e pubblicazioni 
Elenchi di consistenza  
Relazione tecnica sull’Archivio del Distretto minerario di 
Iglesias, a cura di C. FERRANTE 
F. CONCAS, C. ORTU, L’archivio minerario di concentrazione 
della Sardegna, «Archivi», a. V, n. 2, luglio-dicembre 2010, pp. 
5-35. 
 
4. AREA DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ACCESSO 
4.1 Orari di apertura La consultazione è garantiva previo appuntamento. 
4.2 Condizioni e requisiti per 
l’accesso e l’uso 
L’accesso è libero e gratuito. Per usufruire dei servizi l’utente 
deve compilare la domanda di consultazione. L’accesso alla 
documentazione è libero, ad esclusione di quella degli ultimi 70 
anni contenente dati sensibili. Gli studiosi sono tenuti a 
rispettare il Regolamento interno e il Codice di deontologia e di 
buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi 
storici. 
4.3 Accessibilità 
L’archivio e la sala di consultazione sono situati al primo piano 
dell’edificio. L’accesso ai disabili è consentito tramite 
ascensore. 
 
5. AREA DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AI SERVIZI 
5.2 Servizi di riproduzione 
La riproduzione dei materiali d’archivio è consentita quando 
non ne sia pregiudicata la conservazione o la riservatezza dei 
contenuti. La riproduzione è effettuata, di norma, tramite 
fotocopie, che vengono eseguite unicamente dal personale 
dell’amministrazione. Il costo delle fotocopie è a carico degli 
studiosi. L’esecuzione di fotografie di materiale archivistico con 
mezzi propri è consentita previo accertamento delle condizioni 
di conservazione del pezzo, e fermo restando il divieto di uscita 
dei documenti dai locali dell’Amministrazione. 
5.3 Spazi per il pubblico Al piano terra è presente un distributore di cibo e bevande. 
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6. AREA DI CONTROLLO 
6.3 Norme e/o 
convenzioni 
Norme ISDIAH 
SIUSA – Sistema Informativo Unificato per le Soprintendenze 
Archivistiche (forma autorizzata del nome) 
6.4 Grado di 
elaborazione 
Prima redazione 
6.5 Livello di 
completezza 
Descrizione completa 
6.6 Date di creazione, 
revisione o 
cancellazione 
13/01/2015 
6.7 Lingue e scritture Italiano 
6.8 Fonti 
Pagina web del Servizio attività estrattive e recupero ambientale 
dell’Assessorato regionale all’Industria 
http://www.regione.sardegna.it/j/v/68?s=1&v=9&c=1247&na=1&n=10 
Relazione tecnica sull’Archivio del Distretto minerario di Iglesias, a 
cura di C. FERRANTE 
F. CONCAS, C. ORTU, L’archivio minerario di concentrazione della 
Sardegna, «Archivi», a. V, n. 2, luglio-dicembre 2010, pp. 5-35 
6.9 Note sulla 
compilazione 
La scheda è stata compilata da Eleonora Todde. 
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4.7 Descrizione standardizzata dei fondi archivistici: Fondo della Società Monteponi e 
Montevecchio S.p.A. 
 
1. AREA DELL’IDENTIFICAZIONE 
1.2 Denominazione o titolo Società Monteponi e Montevecchio S.p.A. 
1.3 Data/e 1850-1993 
1.4 Livello di descrizione Fondo 
1.5 Consistenza e supporto 
dell’unità di descrizione 
(quantità, volume, dimensione 
fisica) 
7264 bb., 872 disegni, 40 carte, 208 pubblicazioni, 24,5 
m/lineari riviste 
 
2. AREA DELLE INFORMAZIONI DI CONTESTO 
2.1 Denominazione del/dei 
soggetto/i produttore/i 
Società Monteponi 
Società Italiana del Piombo 
Società Italiana dello Zinco 
Società Italiana del Piombo e dello Zinco 
Montevecchio Società Anonima Mineraria 
Montevecchio Società Italiana del Piombo e dello Zinco 
Società Monteponi e Montevecchio S.p.A. 
2.2 Storia 
istituzionale/amministrativa, 
nota biografica 
La Società Monteponi nasce nel 1850 da un gruppo di 
imprenditori genovesi. La Società Italiana del Piombo nasce 
nel 1930 e dura fino al 1936 quando si scioglie anticipatamente 
per concentrazione della propria attività nella Società Italiana 
dello Zinco, fondata nel 1935, che formeranno la Società 
Italiana del Piombo e dello Zinco. La Montevecchio Società 
Anonima Mineraria si costituisce a Milano nel 1933 dalla 
Società Monteponi, rappresentata dall’allora amministratore 
delegato Francesco Sartori, e dalla Montecatini Società 
generale per l’Industria Mineraria e Agricola, rappresentata dal 
ragioniere Galletti. La Montevecchio Società Italiana del 
Piombo e dello Zinco nasce per incorporazione della 
Montevecchio Società Anonima Mineraria nella Società 
Italiana del Piombo e dello Zinco in data 27 novembre 1939. 
Nel 1961 nasce la Monteponi e Montevecchio S.p.A. per 
fusione della Società Monteponi e della Montevecchio Società 
Italiana del Piombo e dello Zinco, che rimarrà in attività fino ai 
primi anni degli anni Settanta. 
2.3 Storia archivistica 
Nel 1972 la Soprintendenza Archivistica della Lombardia 
rilascia la dichiarazione di “notevole interesse storico” per 
l’intero fondo che, due anni dopo, verrà depositato presso 
l’Archivio di Stato di Milano. Grazie all’allora Soprintendente 
archivistico sardo, il Dott. Giovanni Todde, e 
all’amministrazione comunale di Iglesias questo fondo verrà 
trasferito presso l’archivio comunale del centro minerario nel 
1993. Nel 1994 inizieranno i lavori di riordinamento che 
finiranno alla fine degli anni ’90 con la realizzazione 
dell’inventario. 
2.4 Modalità di acquisizione o 
versamento 
Atto di donazione all’Archivio Storico Comunale di Iglesias il 
12 novembre 1993. 
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3. AREA DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTENUTO E ALLA STRUTTURA 
3.1 Ambiti e contenuto 
La documentazione permette di ricostruire le vicende 
amministrative, delle strutture e del personale delle miniere di 
Monteponi e Montevecchio dal 1850 al 1993. Il fondo è 
suddiviso in sette serie: 
1. Serie Amministrazione Generale, suddivisa per società che 
hanno gestito le miniere di Monteponi e di Montevecchio. 
Per ciascuna società è stato seguito lo schema di inventario 
derivato dalla struttura del titolario. È costituita dalle buste 
dalla n. 1 alla n. 5370. 
2. Serie del Personale, composta dai fascicoli personali, dai 
rapporti con gli Enti Assistenziali e dalla documentazione 
sulla sicurezza. Il riordino ha individuato e poi suddiviso la 
documentazione secondo tre principali provenienze: 
Monteponi, Montevecchio e San Gavino. È costituita dalle 
buste dalla n. 1 alla n. 1463. Alla fine della serie si trovano 
42 faldoni, numerati dall’1 al 42, contenenti vari fascicoli. 
Erano stati rinvenuti in un momento successivo al 
riordinamento e per questo motivo sono stati aggiunti e 
denominati “Personale aggiunto non ordinato” (PNO): 
andranno inseriti nel giusto posto al momento della 
rinumerazione dei faldoni della serie. 
3. Serie Fotografica, tecnica e Cartografica comprende i 
progetti e i disegni rinvenuti nel fondo e all’interno dei 
pacchi di versamento, allegata ai fascicoli o alle pratiche. 
4. Serie Attività Sociali, riguarda l’attività per la salvaguardia 
e la tutela della salute del lavoratore. È costituita dalle 
buste dalla n. 1 alla n. 112. 
5. Serie Concessioni e Permessi Minerari, composta dalle 
richieste di coltivazione del sottosuolo e dai passaggi tra le 
Società di permessi e concessioni. È costituita dalle buste 
dalla n. 1 alla n. 197. 
6. Serie I.A.S. (Imprese Agricole Sarde), che riguarda una 
Società costituita nel 1949 in sostituzione della Società 
Agricola del Sitzerri, che contribuiva agli sgravi fiscali 
della Società Montevecchio. È costituita dalle buste dalla n. 
1 alla n. 22. 
7. Serie Bibliografica, che comprende libri, riviste tecniche, 
pubblicazioni varie, per il cui riordino è stato utilizzato il 
programma di catalogazione informatizzata So.Se.Bi. 
3.2 Procedure, tempi e criteri 
di valutazione e scarto 
Non è previsto nessuno scarto. 
3.3 Incrementi previsti 
Non è previsto nessun incremento in quanto si tratta di un 
archivio morto. 
3.4 Criteri di ordinamento 
All’inizio dell’attività di schedatura della documentazione, nel 
1994, è stato realizzato un Titolario che ha permesso di 
individuare i vari uffici produttori della documentazione, 
permettendo così la ricostruzione della struttura amministrativa 
e gestionale delle varie società che hanno gestito le miniere dal 
1850 fino alla chiusura. 
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4. AREA DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE CONDIZIONI DI ACCESSO ED 
UTILIZZAZIONE 
4.1 Condizioni che regolano 
l’accesso 
La documentazione è sottoposta alla vigilanza da parte della 
Soprintendenza Archivistica della Sardegna. È liberamente 
consultabile trascorsi il limite di tempo di 40 anni dalla data di 
produzione. Per la documentazione contenente dati sensibili 
questo limite temporale è aumentato a 70 anni. 
4.2 Condizioni che regolano 
la riproduzione 
La riproduzione della documentazione è sottoposta ad 
autorizzazione dal funzionario dell’Amministrazione comunale. 
4.3 Lingua/scrittura della 
documentazione 
Italiano, Francese 
4.4 Caratteristiche materiali 
e requisiti tecnici 
Il fondo è costituito in prevalenza da registri, fascicoli, carte, 
disegni e fotografie in buono stato di conservazione per cui non è 
richiesto nessun requisito tecnico per l’utilizzazione delle unità 
documentarie. 
4.5 Strumenti di ricerca Inventario 
 
5. AREA DELLE INFORMAZIONI RELATIVE A DOCUMENTAZIONE COLLEGATA 
5.3 Unità di descrizione 
collegate 
Una parte della documentazione prodotta dalle società che hanno 
gestito le miniere di Montevecchio e di Monteponi è custodita 
presso l’Archivio Documentale della Miniera di Montevecchio e 
l’Archivio Storico Minerario dell’Igea S.p.A. 
5.4 Bibliografia 
C. SANNA, L’archivio del lavoro minerario di Iglesias (Cagliari) 
in La miniera: tra documento storia e racconto, rappresentazione 
e conservazione, a cura di S. LOLLETTI, M. TOZZI FONTANA, 
Analisi, Bologna, 1991, pp. 55-65; F. CONCAS, C. ORTU, 
L’archivio minerario di concentrazione della Sardegna, 
«Archivi», a. V, n. 2, luglio-dicembre 2010, pp. 5-35. 
 
7. AREA DI CONTROLLO DELLA DESCRIZIONE 
7.1 Nota dell’archivista Eleonora Todde 
7.2 Norme o convenzioni Norme ISAD 
7.3 Data/e della descrizione 13/01/2015 
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4.8 Descrizione standardizzata dei fondi archivistici: Serie Infortuni del Distretto 
Minerario della Sardegna 
 
1. AREA DELL’IDENTIFICAZIONE 
1.2 Denominazione o titolo Infortuni 
1.3 Data/e 1879-1998 
1.4 Livello di descrizione Serie 
1.5 Consistenza e supporto 
dell’unità di descrizione 
(quantità, volume, dimensione 
fisica) 
40 buste e 7 registri 
 
2. AREA DELLE INFORMAZIONI DI CONTESTO 
2.1 Denominazione del/dei 
soggetto/i produttore/i 
Distretto Minerario della Sardegna 
2.2 Storia 
istituzionale/amministrativa, 
nota biografica 
Il Distretto Minerario della Sardegna ha avuto la sua prima 
sede ad Iglesias nel 1872. Nel corso del XX una parte delle 
sue originarie competenze è stata traferita all’Assessorato 
regionale all’Industria, Servizio attività estrattive e recupero 
ambientale, fino a quando l’ente è stato definitivamente 
soppresso con il DPCM del 9 giugno 2005. 
2.3 Storia archivistica 
L’archivio è sempre stato in possesso del soggetto produttore. 
In virtù del fatto che si tratta di patrimonio demaniale 
nell’autunno del 2005 un gruppo di lavoro dell’Archivio di 
Stato di Cagliari, coordinato dalla Dott.ssa Carla Ferrante, ha 
effettuato un censimento della documentazione. 
 
3. AREA DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTENUTO E ALLA STRUTTURA 
3.1 Ambiti e contenuto 
La documentazione riguarda gli infortuni gravi o mortali 
accorsi in tutte le miniere della Sardegna e ricopre l’arco 
temporale dal 1879 al 1998. 
3.2 Procedure, tempi e criteri 
di valutazione e scarto 
Non è previsto nessuno scarto. 
3.3 Incrementi previsti 
Non è previsto nessun incremento in quanto si tratta di un 
archivio morto. 
3.4 Criteri di ordinamento Il materiale non è riordinato. 
 
4. AREA DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE CONDIZIONI DI ACCESSO ED 
UTILIZZAZIONE 
4.1 Condizioni che regolano 
l’accesso 
La documentazione è sottoposta alla sorveglianza da parte 
dell’Archivio di Stato di Cagliari. È liberamente consultabile 
trascorsi il limite di tempo di 40 anni dalla data di produzione. 
Per la documentazione contenente dati sensibili questo limite 
temporale è aumentato a 70 anni. 
4.2 Condizioni che regolano la 
riproduzione 
La riproduzione della documentazione è sottoposta ad 
autorizzazione dal funzionario dell’Amministrazione 
regionale. 
4.3 Lingua/scrittura della 
documentazione 
Italiano 
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4.4 Caratteristiche materiali e 
requisiti tecnici 
Il fondo è costituito in prevalenza da fascicoli, carte e disegni 
in discreto stato di conservazione per cui non è richiesto 
nessun requisito tecnico per l’utilizzazione delle unità 
documentarie. 
4.5 Strumenti di ricerca Non è presente nessuno strumento di ricerca. 
 
5. AREA DELLE INFORMAZIONI RELATIVE A DOCUMENTAZIONE COLLEGATA 
5.4 Bibliografia 
F. CONCAS, C. ORTU, L’archivio minerario di concentrazione 
della Sardegna, «Archivi», a. V, n. 2, luglio-dicembre 2010, 
pp. 5-35. 
 
7. AREA DI CONTROLLO DELLA DESCRIZIONE 
7.1 Nota dell’archivista Eleonora Todde 
7.2 Norme o convenzioni Norme ISAD 
7.3 Data/e della descrizione 13/01/2015 
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5. La documentazione sanitaria 
La documentazione inerente la materia sanitaria e assistenziale della miniera di 
Montevecchio è stata esaminata, studiata e schedata, suddividendola per fondo e unità 
archivistica di appartenenza utilizzando un foglio di calcolo Excel. 
Ciascuna scheda presenta i seguenti campi: 
- n. di corda progressivo; 
- soggetto produttore; 
- titolo; 
- oggetto; 
- data cronica; 
- tipologia documentaria; 
- stato di conservazione; 
- serie; 
- segnatura (busta e unità archivistica); 
- note (tutte le informazioni che non era possibile inserire nei precedenti campi). 
 
Il fondo Monteponi e Montevecchio S.p.A. dell’ASCI è risultato essere il più corposo e 
sono state individuate 436 unità archivistiche così suddivise: 
- n. 39 della serie Amministrazione Generale; 
- n. 388 della serie Personale; 
- n. 5 della serie Personale Non Ordinato; 
- n. 4 della serie Attività sociali. 
 
Successivamente alla prima schedatura per unità archivistica, si è passati alla schedatura 
per unità documentaria, suddividendo il materiale per infortuni sul lavoro
97
 e malattie 
professionali
98
. 
Per gli infortuni sono stati presi in esame gli scadenziari degli infortuni
99
, i fascicoli
100
 e 
i registri
101
 degli infortuni dell’INAIL, il diario del Servizio medico di fabbrica102; mentre 
                                                 
97
 Vedi Appendice documentaria: gli infortuni. 
98
 Vedi Appendice documentaria: le malattie professionali. 
99
 Paragrafo 1.5.1, schede n. 40-68. 
100
 Paragrafo 1.5.1, schede n. 142-186. 
101
 Paragrafo 1.5.1, schede n. 187-223. 
102
 Paragrafo 1.5.1, schede n. 433-436. 
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per le malattie professionali sono stati esaminati i registri
103
 e le denunce di malattia
104
, le 
pratiche di indennizzo per la silicosi
105
. 
Negli scadenziari degli infortuni
106
 si è registrato: 
- n. progressivo; 
- cognome e nome dell’infortunato107; 
- mansione; 
- reparto; 
- data dell’infortunio. 
 
Nei fascicoli dell’INAIL108 si è registrato: 
- n. progressivo; 
- cognome e nome dell’infortunato109. 
 
Nei registri degli infortuni dell’INAIL110 si è registrato: 
- n. progressivo; 
- cantiere; 
- mansione; 
- natura della lesione; 
- data dell’infortunio. 
Il diario del Servizio sanitario
111
 è stato riportato integramente. 
 
I registri delle malattie professionali
112
 presentano i seguenti dati: 
- n. progressivo; 
- anno di denuncia; 
- diagnosi. 
                                                 
103
 Paragrafo 1.5.1, schede n. 123, 127, 131-132. 
104
 Paragrafo 1.5.1, schede n. 139-141, 234-262. 
105
 Paragrafo 1.5.1, schede n. 404-427. 
106
 Appendice documentaria: gli infortuni, pp. 6-246. 
107
 Per l’ottemperare agli obiettivi del lavoro e alla realizzazione di un utile strumento di ricerca, ma nel 
rispetto del Testo unico sulla privacy, D.L. 30 giugno 2003 n. 196, i nominativi vengono indicati con 
cognome e nome puntato. 
108
 Appendice documentaria: gli infortuni, pp. 247-256. 
109
 Per l’ottemperare agli obiettivi del lavoro e alla realizzazione di un utile strumento di ricerca, ma nel 
rispetto del Testo unico sulla privacy, D.L. 30 giugno 2003 n. 196, i nominativi vengono indicati con 
cognome e nome puntato. 
110
 Appendice documentaria: gli infortuni, pp. 257-359. 
111
 Ivi, pp. 360-376. 
112
 Appendice documentaria: le malattie professionali, pp. 3-152. 
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Dei registri di indennizzo silicosi dell’INPS113 si è riportato: 
- n. progressivo; 
- cantiere; 
- nome e cognome dell’indennizzato114; 
- mansione. 
 
Nella serie Infortuni dell’ADMS sono state rinvenute n. 36 unità archivistiche 
contenenti n. 72 verbali di denuncia degli infortuni gravi o mortali accorsi nella miniera di 
Montevecchio. 
Inoltre, all’interno della serie Concessioni minerarie dell’ADMS, nella busta relativa 
alla miniera di Montevecchio è stato trovato un fascicolo intitolato “Infortuni” contenente 
quattro sotto-fascicoli “Montevecchio I”, “Montevecchio II”, “Montevecchio III” e 
“Infortuni”, contenenti n. 90 verbali degli infortuni dal 1901 al 1991. 
Per ciascun verbale
115
 è stato registrato: 
- n. progressivo; 
- n. di pratica; 
- cognome e nome dell’infortunato116; 
- data di nascita; 
- mansione; 
- cantiere in cui è avvenuto l’incidente; 
- data dell’infortunio; 
- causa. 
 
 
 
 
 
                                                 
113
 Ivi, pp. 602-622. 
114
 Per l’ottemperare agli obiettivi del lavoro e alla realizzazione di un utile strumento di ricerca, ma nel 
rispetto del Testo unico sulla privacy, D.L. 30 giugno 2003 n. 196, i nominativi vengono indicati con 
cognome e nome puntato. 
115
 Appendice documentaria: gli infortuni, pp. 377-387. 
116
 Per l’ottemperare agli obiettivi del lavoro e alla realizzazione di un utile strumento di ricerca, ma nel 
rispetto del Testo unico sulla privacy, D.L. 30 giugno 2003 n. 196, i nominativi vengono indicati con 
cognome e nome puntato. 
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FONDO SERIE UNITÀ ARCHIVISTICHE 
ASCI Amministrazione Generale 39 
ASCI Personale 388 
ASCI Personale non ordinato 5 
ASCI Attività sociali 4 
ADMS Infortuni 36 
ADMS Concessioni minerarie 4 
TOTALE 476 
 
Tabella 7 
Riepilogo della documentazione sanitaria rinvenuta nell’ASCI e nell’ADMS 
 
Si segnala, inoltre, la presenza di un fascicolo nell’Archivio Storico del Comune di 
Cagliari, dal titolo Manifesti, cerimonie, convegni, commemorazioni amministrative
117
, al 
cui interno è presente un sotto-fascicolo contenente materiale sul Convegno Nazionale per 
la sicurezza del lavoro nelle Miniere (Cagliari, 27-29 settembre 1952). 
 
Titolo Oggetto 
Data 
cronica 
Tipologia 
documentaria 
Stato di 
conservazione 
Segnatura 
Manifesti, 
cerimonie, 
convegni, 
commemorazioni 
amministrative 
Documentazione sulle 
cerimonie, i convegni e 
le commemorazioni 
organizzate 
dall’amministrazione 
comunale di Cagliari. 
Contiene un sotto-
fascicolo con materiale 
sul Convegno Nazionale 
per la sicurezza del 
lavoro nelle Miniere. 
1943 - 
1962 
Fascicolo (cc. 
sciolte 235 + 1 
sotto-fascicolo 
di 32 unità 
documentarie) 
Buono I. XII.1/1 
 
Tabella 8 
Unità archivistica conservata nell’ASCC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
117
 ASCC, IV Sezione, categoria I Amministrazione, classe XII Manifestazioni di indole amministrativa, 1/1. 
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La documentazione contenuta nel sotto-fascicolo, risulta così conservata: 
 
N Oggetto Data cronica 
Data 
topica 
Lingua Consistenza 
Stato di 
conservazione 
1 
Brochure del Convegno 
Nazionale per la sicurezza 
del lavoro nelle Miniere 
(27-29 settembre 1952). 
s.d. Cagliari italiano c.1 buono 
2 
Lettera di Pietro Leo, 
sindaco di Cagliari, di 
adesione al Convegno 
Nazionale per la sicurezza 
del lavoro nelle Miniere. 
s.d. s.l. italiano c. 1 buono 
3 
Telegramma di Giorgio 
Mastino Delrio, 
commissario ENPI, a Pietro 
Leo, sindaco di Cagliari. 
1952/10/07 Roma italiano c.1 buono 
4 
Lettera di L. Gallini, 
direttore generale della sede 
di Cagliari dell'ENPI, a 
Pietro Leo, sindaco di 
Cagliari, per richiedere l'uso 
della Sala Consiliare per il 
Convegno Nazionale per la 
sicurezza del lavoro nelle 
Miniere. 
1952/07/12 Cagliari italiano c. 1 buono 
5 
Lettera a Giorgio Mastino 
Delrio, Commissario ENPI. 
1952/07/29 Cagliari italiano c. 1 buono 
6 
Lettera di Giorgio Mastino 
Delrio, commissario ENPI, 
a Pietro Leo, sindaco di 
Cagliari. 
1952/07/18 Roma italiano c. 1 buono 
7 
Elenco nominativi del 
Comitato d'onore Convegno 
Nazionale per la sicurezza 
del lavoro nelle Miniere 
(27-29 settembre 1952). 
s.d. Cagliari italiano cc. 2 buono 
8 
Programma del Convegno 
Nazionale per la sicurezza 
del lavoro nelle Miniere 
(27-29 settembre 1952). 
s.d. Cagliari italiano c. 1 buono 
9 
Elenco nominativi del 
Comitato d'onore Convegno 
Nazionale per la sicurezza 
del lavoro nelle Miniere 
(27-29 settembre 1952). 
s.d. Cagliari italiano cc. 2 buono 
10 
Programma del Corso di 
addestramento per assistenti 
edili in materia di 
prevenzione infortuni svolte 
dai funzionari 
dell'Ispettorato del Lavoro, 
dell'INAIL e dell'ENPI, 
inaugurato a Cagliari il 30 
novembre 1952. 
s.d. Cagliari italiano cc. 5 buono 
53 
N Oggetto Data cronica 
Data 
topica 
Lingua Consistenza 
Stato di 
conservazione 
11 
Riassunto relazione ing. A. 
Caroli Mezzi ed 
accorgimenti per 
combattere la silicosi messi 
in pratica nelle miniere di 
Ingurtosu. 
s.d. s.l. italiano cc. 2 buono 
12 
Pubblicazione dell'ENPI 
Norme di sicurezza 
l'abbigliamento da lavoro. 
s.d. 
 
italiano 
 
ottimo 
13 
Pubblicazione dell'ENPI 
Repertorio delle leggi sulla 
sicurezza e l'igiene del 
lavoro con note pratiche. 
1947 
 
italiano 
 
ottimo 
14 
Pubblicazione dell'ENPI 
Prevenzione degli infortuni, 
a. IV, n. 2 (1952) 
1952/aprile-
giugno  
italiano 
 
ottimo 
15 
Manifesto dell'ENPI Non 
servitevi mai di vecchi fori! 
Eseguire i fori in questo 
modo è pericolosissimo! 
s.d. s.l. italiano c. 1 ottimo 
16 
Manifesto dell'ENPI 
Eseguite sempre il 
disgaggio in condizioni di 
sicurezza! 
s.d. s.l. italiano c. 1 ottimo 
17 
Relazione ing. Y. Verwilst 
Considerazioni sulle funi 
metalliche di estrazione. 
s.d. s.l. italiano cc. 2 buono 
18 
Riassunto relazione ing. 
Dante Taddei I trasporti 
interni in miniera. 
s.d. s.l. italiano c. 1 buono 
19 
Pubblicazione Convegni di 
studio degli addetti alla 
sicurezza nel lavoro indetti 
dall'ENPI e dall'INAIL. 
1951 
 
italiano 
 
ottimo 
20 
Manifesto dell'ENPI 
Spingete i vagonetti usando 
le maniglie! 
s.d. s.l. Italiano c. 1 ottimo 
21 
Manifesto dell'ENPI Evitate 
il rovesciamento dei 
vagonetti! 
s.d. s.l. italiano c. 1 ottimo 
22 
Pubblicazione Sicurezza nel 
Lavoro, a. VI, n. 8 (1952) 
1952/agosto 
 
italiano 
 
ottimo 
23 
G. Pancheri, Un mezzo di 
difesa contro le polveri 
ultrafini nel campo 
industriale (estratto dalla 
comunicazione al XIV 
Congresso Nazionale di 
Medicina del Lavoro). 
1948 
 
italiano 
 
buono 
54 
N Oggetto Data cronica 
Data 
topica 
Lingua Consistenza 
Stato di 
conservazione 
24 
Copia della relazione 
rilasciata dalla Direzione 
generale delle Miniere del 
Ministero belga del 
combustibile e dell'energia, 
sulle prove di collaudo 
effettuate per il respiratore 
antipolvere Pirelli PF 7.  
1948/settembr
e/10 
Bruxelle
s 
frances
e 
cc. 2 buono 
25 
Pubblicazione dell'ENPI 
Securitas, a. 37, n. 4 (1952). 
1952/luglio-
agosto  
italiano 
 
ottimo 
26 
Pubblicazione dell'ENPI 
Per vivere sicuri. Prevenire 
gli infortuni in ogni campo. 
s.d. 
 
italiano 
 
ottimo 
27 
Pubblicazione dell'ENPI 
Norme di sicurezza per la 
lavorazione del legno. 
s.d. 
 
italiano 
 
ottimo 
28 
Pubblicazione dell'ENPI 
Norme di sicurezza per 
l'impiego delle macchine 
utensili. 
s.d. 
 
italiano 
 
ottimo 
29 
Pubblicazione dell'ENPI 
Norme di sicurezza per la 
saldatura ossiacetilenica. 
s.d. 
 
italiano 
 
ottimo 
30 
Pubblicazione dell'ENPI 
Norme di sicurezza per il 
lavoro nelle miniere. 
s.d. 
 
italiano 
 
ottimo 
31 
Pubblicazione dell'ENPI 
Norme di sicurezza per 
l'impiego delle trasmissioni. 
s.d. 
 
italiano 
 
ottimo 
32 
Pubblicazione dell'ENPI 
Norme di sicurezza per il 
lavoro nelle fonderie. 
s.d. 
 
italiano 
 
ottimo 
 
Tabella 9 
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5.1 La documentazione sanitaria relativa alla miniera di Montevecchio nell’Archivio Storico del Comune di Iglesias 
N 
Soggetto 
produttore 
Titolo Oggetto Data cronica 
Tipologia 
documentaria 
Stato di 
conservazione 
Serie Segnatura Note 
1 
Montevecchio 
SAM 
Bollettini 
produzione 
All’interno del fascicolo con i bollettino della 
produzione del mese di gennaio 1935 sono presenti 
3 ricevute del servizio interno sulla situazione 
sanitaria dei giorni 9, 10 e 11 gennaio con indicato il 
numero degli operai infortunati e quelli che si sono 
recati all’infermeria sprovvisti della regolare 
denuncia del Capo Reparto. 
1935/01 Fascicolo Ottimo 
Amministrazione 
Generale 
1292  
2 
Montevecchio 
SIPZ 
Lotta contro la 
silicosi 
Carteggio tra la Società e il Dott. Dautrebande sulla 
prevenzione della silicosi mediante aerosolizzazione 
agglutinante. Opuscolo "Il laboratorio di Igiene 
Industriale della Montecatini". 
1954 - 1955 
Fascicolo 
(cc. 78 + 2 
opuscoli) 
Buono 
Amministrazione 
Generale 
2692 
 
3 
Montevecchio 
SIPZ 
Lotta contro la 
silicosi 
Prove ed esperimenti del Laboratorio - Sezione 
Microscopica in merito alla lotta contro la silicosi. 
1953 - 1954 
Fascicolo 
(cc. 95) 
Buono 
Amministrazione 
Generale 
2693 
 
4 
Montevecchio 
SIPZ 
Lotta contro la 
silicosi 
Relazione sui sistemi e mezzi applicati nelle miniere 
di Montevecchio per la lotta contro la silicosi. 
Relazione sulla prima fase di applicazione della 
perforazione a umido. Relazione sulle prime 
osservazioni sui risultati ottenuti nel prelevamento 
delle polveri nei diversi cantieri di Levante (3 
copie). Relazione sul dispensario maschere 
antipolvere. 2 disegni del cantiere S. Antonio sui 
campioni di polvere prelevati durante la 
perforazione a secco e a umido. 
1942 - 1947 
Fascicolo 
(cc. 130) 
Discreto: muffe 
della carta 
Amministrazione 
Generale 
2698 
 
5 
Montevecchio 
SIPZ 
Anticipi e 
liquidazione 
infortuni 
Sono presenti le comunicazioni interne con gli 
elenchi nominativi degli operai infortunati dal 1954 
al 1956 e i fogli degli anticipi e delle liquidazioni in 
sospeso dal 1953. 
1953 - 1956 
Fascicolo 
(cc. 215 + 66) 
Discreto: muffe 
della carta 
Amministrazione 
Generale 
2716 
 
6 
Montevecchio 
SIPZ 
Provvidenza per 
infortuni 
Ordini di servizio in merito alla denuncia di malattia 
professionale alla Assicuratrice Italiana e 
convenzione INAM-INAIL per i casi dubbi per 
infortuni, malattia professionale e malattia comune. 
1956/09/01 - 
1958/09/16 
Fascicolo 
(cc. 50) 
Buono 
Amministrazione 
Generale 
2722 
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N 
Soggetto 
produttore 
Titolo Oggetto Data cronica 
Tipologia 
documentaria 
Stato di 
conservazione 
Serie Segnatura Note 
7  
Norme di polizia 
mineraria 
Regolamento di polizia mineraria e revisione della 
legge ad opera dell'Associazione Mineraria Sarda. 
s.d. 
Fascicolo 
(cc. 115) 
Cattivo: muffe 
della carta 
Amministrazione 
Generale 
2818.2 
 
8 
Montevecchio 
SIPZ 
Norme di polizia 
mineraria 
Proposte di legge sulla istituzione di addetti alla 
sicurezza, norme di polizia mineraria e bozza di 
regolamento. 
1953 - 1958 
Fascicolo 
(cc. 305) 
Discreto: muffe 
della carta 
Amministrazione 
Generale 
2818.3 
 
9 
Montevecchio 
SIPZ 
Norme di polizia 
mineraria 
Schema di norme di polizia mineraria a seguito della 
legge 04/03/1958, n. 198. 
<post 
04/03/1958> 
Fascicolo 
(1 opuscolo) 
Buono 
Amministrazione 
Generale 
2818.5 
 
10 
Montevecchio 
SIPZ 
Commissione 
parlamentare 
d’inchiesta 
Notiziario e relazioni sulla situazione nella miniera 
di Montevecchio consegnate alla Commissione 
parlamentare d’inchiesta nella visita dell’11 aprile 
1956. 
1956 
Fascicolo (1 
opuscolo e cc. 
257) 
Buono 
Amministrazione 
Generale 
2819/3.1  
11 
Montevecchio 
SIPZ 
Commissione 
parlamentare 
d’inchiesta 
Notiziario e relazioni sulla situazione nella miniera 
di Montevecchio consegnate alla Commissione 
parlamentare d’inchiesta nella visita dell’11 aprile 
1956. 
1956 
Fascicolo (cc. 
185) 
Buono 
Amministrazione 
Generale 
2819/3.2  
12 
Montevecchio 
SIPZ 
Lotta contro le 
polveri 
Relazioni tecniche sulla lotta contro le polveri in 
miniera: come si combatte la polvere di carbone 
nelle miniere americane; il sistema sly per il 
controllo delle polveri; alcuni metodi pratici della 
eliminazione della polvere industriale o atmosferica; 
fenomeni degli agenti tensioattivi nella lotta contro 
la polvere; la soppressione della polvere nello 
Yorkshire. 
1953 - 1959 
Fascicolo 
(cc. 165) 
Buono 
Amministrazione 
Generale 
2820/2 
 
13 
Montevecchio 
SIPZ 
Norme di polizia 
mineraria 
Schema di norme sulla polizia delle miniere e delle 
cave. 
1954 2 opuscoli Ottimo 
Amministrazione 
Generale 
2821 
 
14 
Montevecchio 
SIPZ 
Norme di polizia 
mineraria 
Nuovo regolamento di polizia mineraria a seguito 
della legge 04/03/1958, n. 198. 
1958/04 1 opuscolo Ottimo 
Amministrazione 
Generale 
2822 
 
15 
Montevecchio 
SIPZ 
Commissione 
Consiliare 
Regionale 
Interrogatorio della Commissione Consiliare 
Regionale di indagine e studio sulle condizioni di 
igiene e sicurezza delle miniere sarde alla 
Commissione Interna della miniera di 
Montevecchio. 
1956/04 
Fascicolo 
(cc. 61) 
Discreto 
Amministrazione 
Generale 
2823/2 
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N 
Soggetto 
produttore 
Titolo Oggetto Data cronica 
Tipologia 
documentaria 
Stato di 
conservazione 
Serie Segnatura Note 
16 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Morte operaio 
Atzeni M. 
Documenti inerenti la morte dell’operaio Atzeni M.  1965/08-09 
Fascicolo (cc. 
9) 
Ottimo 
Amministrazione 
Generale 
4184  
17 
Montevecchio 
SIPZ e 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Prospetto mensile 
infortuni 
Prospetti mensili degli infortuni inviati al Corpo 
delle Miniere. Per ciascuna causa di infortunio sono 
individuati i giorni di invalidità, i morti e i feriti 
gravi e leggeri suddivisi in lavori all'interno e 
all'esterno. 
1961/10/28 - 
1970/01/03 
Fascicolo 
(cc. 231) 
Buono 
Amministrazione 
Generale 
4681 
 
18 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Campagna 
antinfortunistica 
Bozza del programma di massima della Campagna 
antinfortunistica della Società Monteponi e 
Montevecchio S.p.A. e una guida alla compilazione 
dei moduli di denuncia degli infortuni. 
ante 
07/02/1970 
Fascicolo 
(cc. 12) 
Buono 
Amministrazione 
Generale 
4687 
 
19 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Campagna 
antinfortunistica 
Bozza del programma di massima della Campagna 
antinfortunistica della Società Monteponi e 
Montevecchio S.p.A.  
ante 
07/02/1970 
Fascicolo 
(cc. 12) 
Buono 
Amministrazione 
Generale 
4688 
 
20 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Campagna 
antinfortunistica 
Comunicazione e interventi della cerimonia di 
apertura della Campagna antinfortunistica della 
Società Monteponi e Montevecchio S.p.A. 
1970/02/07 
Fascicolo 
(cc. 67) 
Buono 
Amministrazione 
Generale 
4689 3 copie 
21 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Campagna 
antinfortunistica 
Album fotografico contenente 24 foto della 
cerimonia di apertura della Campagna 
antinfortunistica della Società Monteponi e 
Montevecchio S.p.A. 
1970/02/07 Album Buono 
Amministrazione 
Generale 
4690 
 
22 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Regolamento 
interno 
Regolamento interno dello stabilimento di 
Montevecchio. 
1980/02/23 
Fascicolo 
(cc. 38) 
Buono 
Amministrazione 
Generale 
4691 
 
23 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Statistiche 
malattie 
Fogli di statistiche delle malattie accorse durante il 
1969.  
1969 
Fascicolo 
(cc. 169) 
Buono 
Amministrazione 
Generale 
4760.3 
Sono indicati il 
numero dei salariati 
in forza, dei casi di 
malattia fino a e 
oltre i 3 giorni, le 
giornate di malattia, 
le giornate 
lavorative e i 
decessi per malattia. 
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N 
Soggetto 
produttore 
Titolo Oggetto Data cronica 
Tipologia 
documentaria 
Stato di 
conservazione 
Serie Segnatura Note 
24 
Montevecchio 
SIPZ e 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Statistiche 
infortuni 
Statistiche degli infortuni relative all'anno 1962 
suddivise per causa, sede e natura della lesione. 
1960 - 1969 
Fascicolo 
(cc. 80) 
Discreto: muffe 
della carta 
Amministrazione 
Generale 
4760.4 
 
25 
Montevecchio 
SIPZ 
Relazioni 
prevenzione 
silicosi 
Relazione sul contributo della perforazione ad acqua 
nella prevenzione della silicosi. 
1955/10/01 
Fascicolo 
(cc. 17) 
Buono 
Amministrazione 
Generale 
5046.1 
 
26 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Relazioni 
prevenzione 
silicosi 
Relazione del Centro ricerche metallurgiche di 
Torino sulla misura delle particelle di grandezza 
molto fine, in merito alla prevenzione della silicosi. 
1965/07 
Fascicolo 
(cc. 46) 
Buono 
Amministrazione 
Generale 
5046.3 
 
27 
Montevecchio 
SIPZ 
Relazioni 
prevenzione 
silicosi 
Varie relazioni sulla prevenzione della silicosi nella 
miniera di Montevecchio. 
1941 - 1955 
Fascicolo 
(cc. 25) 
Buono 
Amministrazione 
Generale 
5046.5 
 
28 
Montevecchio 
SIPZ 
Relazioni 
prevenzione 
silicosi 
Varie relazioni sulla prevenzione della silicosi nella 
miniera di Montevecchio. 
1942 - 1947 
Fascicolo 
(cc. 168) 
Discreto: muffe 
della carta 
Amministrazione 
Generale 
5046.6 
 
29 
Montevecchio 
SIPZ e 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Relazioni 
sicurezza sul 
lavoro 
Relazione sull'igiene e sicurezza sul lavoro, 
relazione sull'infortunistica negli anni Sessanta nella 
miniera di Montevecchio, varie pubblicazioni sulla 
sicurezza. 
1956 - 1970 
Fascicolo 
(cc. 28) 
Buono 
Amministrazione 
Generale 
5050.3 
 
30 
Montevecchio 
SIPZ 
Relazione sulle 
norme di polizia 
mineraria 
Commento e applicazione della nuova legge di 
polizia delle miniere e delle cave ad opera dell'ing. 
Cavallazzi. 
1960/01 
Fascicolo 
(cc. 4) 
Buono 
Amministrazione 
Generale 
5054.1 
 
31 
Montevecchio 
SIPZ 
Norme 
antinfortunistiche 
Norme di polizia delle miniere e delle cave - D.P.R. 
09/04/1959, n. 128, ordini di servizi e regolamento 
interno della miniera di Montevecchio. 
1959 - 1961 
Fascicolo 
(cc. 286) 
Discreto: muffe 
della carta 
Amministrazione 
Generale 
5054.2 
 
32 
Montevecchio 
SIPZ e 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Norme 
antinfortunistiche 
Carteggio sulle norme di sicurezza. 1960 - 1967 
Fascicolo 
(cc. 20) 
Discreto: muffe 
della carta 
Amministrazione 
Generale 
5054.4 
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N 
Soggetto 
produttore 
Titolo Oggetto Data cronica 
Tipologia 
documentaria 
Stato di 
conservazione 
Serie Segnatura Note 
33 
Montevecchio 
SIPZ 
Norme 
antinfortunistiche 
Carteggio e ordini di servizio sulle norme di 
sicurezza nella miniera di Montevecchio. 
1959 - 1962 
Fascicolo 
(cc. 128) 
Buono 
Amministrazione 
Generale 
5054.5 
 
34 
Montevecchio 
SIPZ 
Norme 
antinfortunistiche 
Avvisi sulle nuove norme di polizia mineraria. 1959 -1960 
Fascicolo 
(cc. 43) 
Buono 
Amministrazione 
Generale 
5054.7 
 
35 
Montevecchio 
SIPZ 
Norme 
antinfortunistiche 
Carteggio sull'applicazione delle norme di polizia 
mineraria. 
1960 
Fascicolo 
(cc. 55) 
Buono 
Amministrazione 
Generale 
5054.8 
 
36 
Montevecchio 
SIPZ 
Norme 
antinfortunistiche 
Carteggio sull'applicazione delle norme di polizia 
mineraria. 
1960 
Fascicolo 
(cc. 47) 
Buono 
Amministrazione 
Generale 
5054.9 
 
37 
Montevecchio 
SIPZ 
Statistiche 
infortuni 
Statistiche degli infortuni relative all'anno 1958 
suddivise per causa della lesione. 
1958 
Fascicolo 
(cc. 54) 
Buono 
Amministrazione 
Generale 
5100.1 
 
38 
Montevecchio 
SIPZ 
Anticipi e 
liquidazione 
infortuni 
Moduli di anticipi e liquidazioni in sospeso dal 
marzo 1959 al dicembre 1961. 
1959/03/01 - 
1961/12/31 
Fascicolo 
(cc. 172) 
Buono 
Amministrazione 
Generale 
5100.3 
 
39 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Anticipi e 
liquidazione 
infortuni 
Moduli di anticipi e liquidazioni in sospeso dal 
gennaio 1966 al dicembre 1967. 
1966/01 - 
1967/12 
Fascicolo 
(cc. 207) 
Buono 
Amministrazione 
Generale 
5100.4 
 
40 
Montevecchio 
SAM 
Scadenziario 
degli infortuni 
Registrati gli infortuni dal n. 1 al n. 325. 
Sono indicati: n. progressivo, n. matricola, cognome 
e nome, paternità e residenza, mansione e reparto, 
causale infortunio e testimoni, diagnosi, data e ora 
infortunio, data e ora abbandono del lavoro, data e 
ora prima medicatura, prognosi emessa nel primo 
certificato, data e prognosi di eventuali 
prolungamenti di invalidità temporanea, data di 
guarigione, totale giorni di invalidità concessi, 
presenze nei giorni prescritti per la medicatura, 
postumi.  
1936/11/01 -
1937/11/14 
Registro 
(cc. 98) 
Discreto: muffe 
della carta 
Personale 539.1 
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N 
Soggetto 
produttore 
Titolo Oggetto Data cronica 
Tipologia 
documentaria 
Stato di 
conservazione 
Serie Segnatura Note 
41 
Montevecchio 
SAM 
Scadenziario 
degli infortuni 
Registrati gli infortuni dal n. 326 al n. 1170. 
Sono indicati: n. progressivo, n. matricola, cognome 
e nome, paternità e residenza, mansione e reparto, 
causale infortunio e testimoni, diagnosi, data e ora 
infortunio, data e ora abbandono del lavoro, data e 
ora prima medicatura, prognosi emessa nel primo 
certificato, data e prognosi di eventuali 
prolungamenti di invalidità temporanea, data di 
guarigione, totale giorni di invalidità concessi, 
presenze nei giorni prescritti per la medicatura, 
postumi.  
1937/11/16 -
1939/04/28 
Registro 
(cc. 171) 
Buono Personale 539.2 
Numerazione 
continuativa dal 
registro n. 1 della b. 
539. 
42 
Montevecchio 
SIPZ 
Scadenziario 
degli infortuni 
Registrati gli infortuni dal n. 1171 al n. 1985.  
Sono indicati: n. progressivo, n. matricola, cognome 
e nome, paternità e residenza, mansione e reparto, 
causale infortunio e testimoni, diagnosi, data e ora 
infortunio, data e ora abbandono del lavoro, data e 
ora prima medicatura, prognosi emessa nel primo 
certificato, data e prognosi di eventuali 
prolungamenti di invalidità temporanea, data di 
guarigione, totale giorni di invalidità concessi, 
presenze nei giorni prescritti per la medicatura, 
postumi. 
1939/04/26 -
1940/09/03 
Registro 
(cc. 165) 
Buono Personale 539.3 
Numerazione 
continuativa dal 
registro n. 2 della b. 
539. 
43 
Montevecchio 
SIPZ 
Scadenziario 
degli infortuni 
Registrati gli infortuni dal n. 1986 al n. 2779.  
Sono indicati: n. progressivo, n. matricola, cognome 
e nome, paternità e residenza, mansione e reparto, 
causale infortunio e testimoni, diagnosi, data e ora 
infortunio, data e ora abbandono del lavoro, data e 
ora prima medicatura, prognosi emessa nel primo 
certificato, data e prognosi di eventuali 
prolungamenti di invalidità temporanea, data di 
guarigione, totale giorni di invalidità concessi, 
presenze nei giorni prescritti per la medicatura, 
postumi. 
1940/08/31 -
1942/04/16 
Registro 
(cc. 160) 
Discreto: muffe 
della carta 
Personale 539.4 
Numerazione 
continuativa dal 
registro n. 3 della b. 
539. 
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44 
Montevecchio 
SIPZ 
Scadenziario 
degli infortuni 
Registrati gli infortuni dal n. 2780 al n. 3574. 
Sono indicati: n. progressivo, n. matricola, cognome 
e nome, paternità e residenza, mansione e reparto, 
causale infortunio e testimoni, diagnosi, data e ora 
infortunio, data e ora abbandono del lavoro, data e 
ora prima medicatura, prognosi emessa nel primo 
certificato, data e prognosi di eventuali 
prolungamenti di invalidità temporanea, data di 
guarigione, totale giorni di invalidità concessi, 
presenze nei giorni prescritti per la medicatura, 
postumi. 
1942/04/20 -
1946/02/26 
Registro 
(cc. 160) 
Buono Personale 540.1 
Numerazione 
continuativa dal 
registro n. 4 della b. 
539. 
45 
Montevecchio 
SIPZ 
Scadenziario 
degli infortuni 
Registrati gli infortuni dal n. 1 al n. 815.  
Sono indicati: n. progressivo, n. matricola, cognome 
e nome, paternità e residenza, mansione e reparto, 
causale infortunio e testimoni, diagnosi, data e ora 
infortunio, data e ora abbandono del lavoro, data e 
ora prima medicatura, prognosi emessa nel primo 
certificato, data e prognosi di eventuali 
prolungamenti di invalidità temporanea, data di 
guarigione, totale giorni di invalidità concessi, 
presenze nei giorni prescritti per la medicatura, 
postumi. 
1946/02/26 - 
1947/12/31 
Registro 
(cc. 165 + 3 
carte sciolte) 
Buono Personale 540.2 
 
46 
Montevecchio 
SIPZ 
Scadenziario 
degli infortuni 
Registrati gli infortuni dal n. 1 al n. 596 e dal n. 1 al 
n. 165. 
Sono indicati: n. progressivo, n. matricola, cognome 
e nome, paternità e residenza, mansione e reparto, 
causale infortunio e testimoni, diagnosi, data e ora 
infortunio, data e ora abbandono del lavoro, data e 
ora prima medicatura, prognosi emessa nel primo 
certificato, data e prognosi di eventuali 
prolungamenti di invalidità temporanea, data di 
guarigione, totale giorni di invalidità concessi, 
presenze nei giorni prescritti per la medicatura, 
postumi. 
1948/01/02 - 
1949/05/14 
Registro 
(cc. 153) 
Buono Personale 540.3 
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47 
Montevecchio 
SIPZ 
Scadenziario 
degli infortuni 
Registrati gli infortuni dal n. 166 al n. 515 e dal n. 1 
al n. 435. 
Sono indicati: n. progressivo, n. matricola, cognome 
e nome, paternità e residenza, mansione e reparto, 
causale infortunio e testimoni, diagnosi, data e ora 
infortunio, data e ora abbandono del lavoro, data e 
ora prima medicatura, prognosi emessa nel primo 
certificato, data e prognosi di eventuali 
prolungamenti di invalidità temporanea, data di 
guarigione, totale giorni di invalidità concessi, 
presenze nei giorni prescritti per la medicatura, 
postumi. 
1949/05/11 -
1950/10/25 
Registro 
(cc. 158) 
Buono Personale 541.1 
Numerazione 
continuativa dal 
registro n. 3 della b. 
540. 
48 
Montevecchio 
SIPZ 
Scadenziario 
degli infortuni 
Registrati gli infortuni dal n. 436 al n. 521 e dal n. 1 
al n. 325. 
Sono indicati: n. progressivo, n. matricola, cognome 
e nome, paternità e residenza, mansione e reparto, 
causale infortunio e testimoni, diagnosi, data e ora 
infortunio, data e ora abbandono del lavoro, data e 
ora prima medicatura, prognosi emessa nel primo 
certificato, data e prognosi di eventuali 
prolungamenti di invalidità temporanea, data di 
guarigione, totale giorni di invalidità concessi, 
presenze nei giorni prescritti per la medicatura, 
postumi. 
1950/10/25 -
1951/08/15 
Registro 
(cc. 493 di cui 
409 bianche) 
Discreto: muffe 
della carta 
Personale 541.2 
Numerazione 
continuativa dal 
registro n. 1 della b. 
541. 
49 
Montevecchio 
SIPZ 
Scadenziario 
degli infortuni 
Registrati gli infortuni dal n. 1 al n. 495. 
Sono indicati: n. progressivo, n. matricola, cognome 
e nome, paternità e residenza, mansione e reparto, 
causale infortunio e testimoni, diagnosi, data e ora 
infortunio, data e ora abbandono del lavoro, data e 
ora prima medicatura, prognosi emessa nel primo 
certificato, data e prognosi di eventuali 
prolungamenti di invalidità temporanea, data di 
guarigione, totale giorni di invalidità concessi, 
presenze nei giorni prescritti per la medicatura, 
postumi. 
1951/08/17 -
1952/10/10 
Registro 
(cc. 100) 
Buono Personale 541.3 
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50 
Montevecchio 
SIPZ 
Scadenziario 
degli infortuni 
Registrati gli infortuni dal n. 1 al n. 490.  
Sono indicati: n. progressivo, n. matricola, cognome 
e nome, paternità e residenza, mansione e reparto, 
causale infortunio e testimoni, diagnosi, data e ora 
infortunio, data e ora abbandono del lavoro, data e 
ora prima medicatura, prognosi emessa nel primo 
certificato, data e prognosi di eventuali 
prolungamenti di invalidità temporanea, data di 
guarigione, totale giorni di invalidità concessi, 
presenze nei giorni prescritti per la medicatura, 
postumi. 
1952/10/09 -
1954/02/03 
Registro 
(cc. 99) 
Buono Personale 542.1 
 
51 
Montevecchio 
SIPZ 
Scadenziario 
degli infortuni 
Registrati gli infortuni dal n. 1 al n. 495.  
Sono indicati: n. progressivo, n. matricola, cognome 
e nome, paternità e residenza, mansione e reparto, 
causale infortunio e testimoni, diagnosi, data e ora 
infortunio, data e ora abbandono del lavoro, data e 
ora prima medicatura, prognosi emessa nel primo 
certificato, data e prognosi di eventuali 
prolungamenti di invalidità temporanea, data di 
guarigione, totale giorni di invalidità concessi, 
presenze nei giorni prescritti per la medicatura, 
postumi. 
1954/02/02 - 
1955/02/05 
Registro 
(cc. 100) 
Buono Personale 542.2 
 
52  
Scadenziario 
degli infortuni 
Registrati gli infortuni dal n. 497 al n. 599.  
Sono indicati: n. progressivo, n. matricola, cognome 
e nome, paternità e residenza, mansione e reparto, 
causale infortunio e testimoni, diagnosi, data e ora 
infortunio, data e ora abbandono del lavoro, data e 
ora prima medicatura, prognosi emessa nel primo 
certificato, data e prognosi di eventuali 
prolungamenti di invalidità temporanea, data di 
guarigione, totale giorni di invalidità concessi, 
presenze nei giorni prescritti per la medicatura, 
postumi. 
1954/11/11 -
1954/12/31 
Registro 
(cc. 97 di cui 
75 bianche) 
Buono Personale 542.3 
Il registro riguarda 
lo stabilimento di 
San Gavino, 
presumibilmente 
della fonderia. È 
stato erroneamente 
inserito nel faldone 
riguardante la 
miniera di 
Montevecchio. 
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53 
Montevecchio 
SIPZ 
Scadenziario 
degli infortuni 
Registrati gli infortuni dal n. 1 al n. 495.  
Sono indicati: n. progressivo, n. matricola, cognome 
e nome, paternità e residenza, mansione e reparto, 
causale infortunio e testimoni, diagnosi, data e ora 
infortunio, data e ora abbandono del lavoro, data e 
ora prima medicatura, prognosi emessa nel primo 
certificato, data e prognosi di eventuali 
prolungamenti di invalidità temporanea, data di 
guarigione, totale giorni di invalidità concessi, 
presenze nei giorni prescritti per la medicatura, 
postumi. 
1955/02/03 -
1956/02/23 
Registro 
(cc. 100) 
Discreto: muffe 
della carta 
Personale 542.4 
 
54 
Montevecchio 
SIPZ 
Scadenziario 
degli infortuni 
Registrati gli infortuni dal n. 1 al n. 480. 
Sono indicati: n. progressivo, n. matricola, cognome 
e nome, paternità e residenza, mansione e reparto, 
causale infortunio e testimoni, diagnosi, data e ora 
infortunio, data e ora abbandono del lavoro, data e 
ora prima medicatura, prognosi emessa nel primo 
certificato, data e prognosi di eventuali 
prolungamenti di invalidità temporanea, data di 
guarigione, totale giorni di invalidità concessi, 
presenze nei giorni prescritti per la medicatura, 
postumi. 
1956/02/21 -
1956/12/06 
Registro 
(cc. 98) 
Buono Personale 542.5 
 
55 
Montevecchio 
SIPZ 
Scadenziario 
degli infortuni 
Registrati gli infortuni dal n. 1 al n. 495. 
Sono indicati: n. progressivo, n. matricola, cognome 
e nome, paternità e residenza, mansione e reparto, 
causale infortunio e testimoni, diagnosi, data e ora 
infortunio, data e ora abbandono del lavoro, data e 
ora prima medicatura, prognosi emessa nel primo 
certificato, data e prognosi di eventuali 
prolungamenti di invalidità temporanea, data di 
guarigione, totale giorni di invalidità concessi, 
presenze nei giorni prescritti per la medicatura, 
postumi. 
1956/12/07 - 
1957/09/13 
Registro 
(cc. 100) 
Buono Personale 542.6 
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56 
Montevecchio 
SIPZ 
Scadenziario 
degli infortuni 
Registrati gli infortuni dal n. 1 al n. 495.  
Sono indicati: n. progressivo, n. matricola, cognome 
e nome, paternità e residenza, mansione e reparto, 
causale infortunio e testimoni, diagnosi, data e ora 
infortunio, data e ora abbandono del lavoro, data e 
ora prima medicatura, prognosi emessa nel primo 
certificato, data e prognosi di eventuali 
prolungamenti di invalidità temporanea, data di 
guarigione, totale giorni di invalidità concessi, 
presenze nei giorni prescritti per la medicatura, 
postumi. 
1957/09/10 -
1958/09/05 
Registro 
(cc. 100) 
Discreto: muffe 
della carta 
Personale 543.1 
 
57 
Montevecchio 
SIPZ 
Scadenziario 
degli infortuni 
Registrati gli infortuni dal n. 1 al n. 475.  
Sono indicati: n. progressivo, n. matricola, cognome 
e nome, paternità e residenza, mansione e reparto, 
causale infortunio e testimoni, diagnosi, data e ora 
infortunio, data e ora abbandono del lavoro, data e 
ora prima medicatura, prognosi emessa nel primo 
certificato, data e prognosi di eventuali 
prolungamenti di invalidità temporanea, data di 
guarigione, totale giorni di invalidità concessi, 
presenze nei giorni prescritti per la medicatura, 
postumi. 
1958/09/04 - 
1959/11/07 
Registro 
(cc. 96) 
Buono Personale 543.2 
 
58 
Montevecchio 
SIPZ 
Scadenziario 
degli infortuni 
Registrati gli infortuni dal n. 1 al n. 495.  
Sono indicati: n. progressivo, n. matricola, cognome 
e nome, paternità e residenza, mansione e reparto, 
causale infortunio e testimoni, diagnosi, data e ora 
infortunio, data e ora abbandono del lavoro, data e 
ora prima medicatura, prognosi emessa nel primo 
certificato, data e prognosi di eventuali 
prolungamenti di invalidità temporanea, data di 
guarigione, totale giorni di invalidità concessi, 
presenze nei giorni prescritti per la medicatura, 
postumi. 
1959/11/07 -
1960/12/23 
Registro 
(cc. 100) 
Buono Personale 543.3 
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59 
Montevecchio 
SIPZ e 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Scadenziario 
degli infortuni 
Registrati gli infortuni dal n. 1 al n. 495.  
Sono indicati: n. progressivo, n. matricola, cognome 
e nome, paternità e residenza, mansione e reparto, 
causale infortunio e testimoni, diagnosi, data e ora 
infortunio, data e ora abbandono del lavoro, data e 
ora prima medicatura, prognosi emessa nel primo 
certificato, data e prognosi di eventuali 
prolungamenti di invalidità temporanea, data di 
guarigione, totale giorni di invalidità concessi, 
presenze nei giorni prescritti per la medicatura, 
postumi. 
1960/12/23 - 
1962/02/20 
Registro 
(cc. 100) 
Buono Personale 543.4 
 
60 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Scadenziario 
degli infortuni 
Registrati gli infortuni dal n. 1 al n. 490.  
Sono indicati: n. progressivo, n. matricola, cognome 
e nome, paternità e residenza, mansione e reparto, 
causale infortunio e testimoni, diagnosi, data e ora 
infortunio, data e ora abbandono del lavoro, data e 
ora prima medicatura, prognosi emessa nel primo 
certificato, data e prognosi di eventuali 
prolungamenti di invalidità temporanea, data di 
guarigione, totale giorni di invalidità concessi, 
presenze nei giorni prescritti per la medicatura, 
postumi. 
1962/02/19 -
1963/04/26 
Registro 
(cc. 100) 
Discreto: muffe 
della carta 
Personale 543.5 
 
61 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Scadenziario 
degli infortuni 
Registrati gli infortuni dal n. 1 al n. 495.  
Sono indicati: n. progressivo, n. matricola, cognome 
e nome, paternità e residenza, mansione e reparto, 
causale infortunio e testimoni, diagnosi, data e ora 
infortunio, data e ora abbandono del lavoro, data e 
ora prima medicatura, prognosi emessa nel primo 
certificato, data e prognosi di eventuali 
prolungamenti di invalidità temporanea, data di 
guarigione, totale giorni di invalidità concessi, 
presenze nei giorni prescritti per la medicatura, 
postumi. 
1963/04/26 - 
1964/08/06  
Registro 
(cc. 100) 
Discreto: muffe 
della carta 
Personale 543.6 
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62 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Scadenziario 
degli infortuni 
Registrati gli infortuni dal n. 1 al n. 495.  
Sono indicati: n. progressivo, n. matricola, cognome 
e nome, paternità e residenza, mansione e reparto, 
causale infortunio e testimoni, diagnosi, data e ora 
infortunio, data e ora abbandono del lavoro, data e 
ora prima medicatura, prognosi emessa nel primo 
certificato, data e prognosi di eventuali 
prolungamenti di invalidità temporanea, data di 
guarigione, totale giorni di invalidità concessi, 
presenze nei giorni prescritti per la medicatura, 
postumi. 
1964/08/04 - 
1965/10/06 
Registro 
(cc. 100) 
Buono Personale 544.1 
 
63 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Scadenziario 
degli infortuni 
Registrati gli infortuni dal n. 1 al n. 490.  
Sono indicati: n. progressivo, n. matricola, cognome 
e nome, paternità e residenza, mansione e reparto, 
causale infortunio e testimoni, diagnosi, data e ora 
infortunio, data e ora abbandono del lavoro, data e 
ora prima medicatura, prognosi emessa nel primo 
certificato, data e prognosi di eventuali 
prolungamenti di invalidità temporanea, data di 
guarigione, totale giorni di invalidità concessi, 
presenze nei giorni prescritti per la medicatura, 
postumi. 
1965/10/05 -
1966/12/31 
Registro 
(cc. 100) 
Buono Personale 544.2 
 
64 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Scadenziario 
degli infortuni 
Registrati gli infortuni dal n. 1 al n. 331 e dal n. 1 al 
n. 160. 
Sono indicati: n. progressivo, n. matricola, cognome 
e nome, paternità e residenza, mansione e reparto, 
causale infortunio e testimoni, diagnosi, data e ora 
infortunio, data e ora abbandono del lavoro, data e 
ora prima medicatura, prognosi emessa nel primo 
certificato, data e prognosi di eventuali 
prolungamenti di invalidità temporanea, data di 
guarigione, totale giorni di invalidità concessi, 
presenze nei giorni prescritti per la medicatura, 
postumi. 
1967/01/01 - 
1968/07/09 
Registro 
(cc. 100) 
Buono Personale 544.3 
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65 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Scadenziario 
degli infortuni 
Registrati gli infortuni dal n. 161 al n. 317 e dal n. 1 
al n. 130.  
Sono indicati: n. progressivo, n. matricola, cognome 
e nome, paternità e residenza, mansione e reparto, 
causale infortunio e testimoni, diagnosi, data e ora 
infortunio, data e ora abbandono del lavoro, data e 
ora prima medicatura, prognosi emessa nel primo 
certificato, data e prognosi di eventuali 
prolungamenti di invalidità temporanea, data di 
guarigione, totale giorni di invalidità concessi, 
presenze nei giorni prescritti per la medicatura, 
postumi. 
1968/07/11 -
1969/06/16 
Registro 
(cc. 60) 
Buono Personale 544.4 
Numerazione 
continuativa dal 
registro n. 3 della b. 
544. 
66 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Scadenziario 
degli infortuni 
Registrati gli infortuni dal n. 131 al n. 277 e dal n. 1 
al n. 145.  
Sono indicati: n. progressivo, n. matricola, cognome 
e nome, paternità e residenza, mansione e reparto, 
causale infortunio e testimoni, diagnosi, data e ora 
infortunio, data e ora abbandono del lavoro, data e 
ora prima medicatura, prognosi emessa nel primo 
certificato, data e prognosi di eventuali 
prolungamenti di invalidità temporanea, data di 
guarigione, totale giorni di invalidità concessi, 
presenze nei giorni prescritti per la medicatura, 
postumi. 
1969/06/17 -
1970/07/23 
Registro 
(cc. 60) 
Buono Personale 544.5 
Numerazione 
continuativa dal 
registro n. 4 della b. 
544. 
67 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Scadenziario 
degli infortuni 
Registrati gli infortuni dal n. 146 al n. 335 e dal n. 1 
al n. 100.  
Sono indicati: n. progressivo, n. matricola, cognome 
e nome, paternità e residenza, mansione e reparto, 
causale infortunio e testimoni, diagnosi, data e ora 
infortunio, data e ora abbandono del lavoro, data e 
ora prima medicatura, prognosi emessa nel primo 
certificato, data e prognosi di eventuali 
prolungamenti di invalidità temporanea, data di 
guarigione, totale giorni di invalidità concessi, 
presenze nei giorni prescritti per la medicatura, 
postumi. 
1970/07/22 - 
1971/05/13 
Registro 
(cc. 60) 
Buono Personale 544.6 
Numerazione 
continuativa dal 
registro n. 5 della b. 
544. 
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68 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Scadenziario 
degli infortuni 
Risultano registrati 152 infortuni, senza 
numerazione progressiva.  
Sono indicati: n. progressivo, n. matricola, cognome 
e nome, paternità e residenza, mansione e reparto, 
causale infortunio e testimoni, diagnosi, data e ora 
infortunio, data e ora abbandono del lavoro, data e 
ora prima medicatura, prognosi emessa nel primo 
certificato, data e prognosi di eventuali 
prolungamenti di invalidità temporanea, data di 
guarigione, totale giorni di invalidità concessi, 
presenze nei giorni prescritti per la medicatura, 
postumi. 
1965/09/15 - 
1968/11/11 
Registro 
(cc. 60 di cui 
28 bianche) 
 Personale 544.7 
Nella coperta è 
indicato il cantiere 
di Ingurtosu. 
69 
Montevecchio 
SIPZ 
Registro 
d'infermeria 
Sono registrate 607 visite nel 1950, 1039 nel 1951, 
867 nel 1952, 580 nel 1953.  
Sono indicati: n. progressivo, giorno, ora, nome e 
cognome, paternità, matricola, qualifica, reparto, 
causale, diagnosi, cura. 
1950/04/01 - 
1953/09/29 
Registro 
(cc. 153 di cui 
2 bianche) 
Cattivo: muffe 
della carta 
Personale 545.1 
 
70 
Montevecchio 
SIPZ 
Registro 
d'infermeria 
Sono registrate 155 visite nel 1953, 631 nel 1954, 70 
nel 1955.  
Sono indicati: n. progressivo, giorno, ora, nome e 
cognome, paternità, matricola, qualifica, reparto, 
causale, diagnosi, cura. 
1953/09/30 -
1955/03/24 
Registro 
(cc. 151 di cui 
107 bianche) 
Discreto: muffe 
della carta e 
carte staccate 
dalla coperta 
Personale 545.2 
 
71 
Montevecchio 
SIPZ 
Registro 
d'infermeria 
Sono registrate 3600 visite nel 1956.  
Sono indicati: n. progressivo, giorno, ora, nome e 
cognome, paternità, matricola, qualifica, reparto, 
causale, diagnosi, cura. 
1956/01/02 -
1956/07/11 
Registro 
(cc. 151) 
Buono: muffe 
della carta 
Personale 545.3 
 
72 
Montevecchio 
SIPZ 
Registro 
d'infermeria 
Sono registrate 3165 visite nel 1956 e 419 nel 1957.  
Sono indicati: n. progressivo, giorno, ora, nome e 
cognome, paternità, matricola, qualifica, reparto, 
causale, diagnosi, cura. 
1956/07/12 -
1957/01/28 
Registro 
(cc. 151) 
Buono: muffe 
della carta 
Personale 545.4 
 
73 
Montevecchio 
SIPZ 
Registro 
d'infermeria 
Sono registrate 3276 visite nel 1957.  
Sono indicati: n. progressivo, giorno, ora, nome e 
cognome, paternità, matricola, qualifica, reparto, 
causale, diagnosi, cura. 
1957/01/28 -
1957/07/10 
Registro 
(cc. 153 di cui 
2 bianche) 
Discreto: muffe 
della carta 
Personale 545.5 
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74 
Montevecchio 
SIPZ 
Registro 
d'infermeria 
Sono registrate 3201 visite nel 1957 e 385 nel 1958.  
Sono indicati: n. progressivo, giorno, ora, nome e 
cognome, paternità, matricola, qualifica, reparto, 
causale, diagnosi, cura. 
1957/07/10 - 
1958/01/27  
Registro 
(cc. 151) 
Buono: muffe 
della carta 
Personale 546.1 
 
75 
Montevecchio 
SIPZ 
Registro 
d'infermeria 
Sono registrate 3598 visite nel 1958.  
Sono indicati: n. progressivo, giorno, ora, nome e 
cognome, paternità, matricola, qualifica, reparto, 
causale, diagnosi, cura. 
1958/01/27 - 
1958/09/26 
Registro 
(cc. 151) 
Buono: muffe 
della carta 
Personale 546.2 
 
76 
Montevecchio 
SIPZ 
Registro 
d'infermeria 
Sono registrate 1222 visite nel 1958 e 2374 nel 
1959.  
Sono indicati: n. progressivo, giorno, ora, nome e 
cognome, paternità, matricola, qualifica, reparto, 
causale, diagnosi, cura. 
1958/09/26 -
1959/05/21 
Registro 
(cc. 151) 
Buono: muffe 
della carta 
Personale 546.3 
 
77 
Montevecchio 
SIPZ 
Registro 
d'infermeria 
Sono registrate 2893 visite nel 1959 e 686 nel 1960.  
Sono indicati: n. progressivo, giorno, ora, nome e 
cognome, paternità, matricola, qualifica, reparto, 
causale, diagnosi, cura. 
1959/05/21 - 
1960/02/19 
Registro 
(cc. 151) 
Discreto: muffe 
della carta 
Personale 546.4 
 
78 
Montevecchio 
SIPZ 
Registro 
d'infermeria 
Sono registrate 3582 visite nel 1960.  
Sono indicati: n. progressivo, giorno, ora, nome e 
cognome, paternità, matricola, qualifica, reparto, 
causale, diagnosi, cura. 
1960/02/19 -
1960/10/07 
Registro 
(cc. 151) 
Buono: muffe 
della carta 
Personale 547.1 
 
79 
Montevecchio 
SIPZ 
Registro 
d'infermeria 
Sono registrate 1403 visite nel 1960 e 2182 nel 
1961.  
Sono indicati: n. progressivo, giorno, ora, nome e 
cognome, paternità, matricola, qualifica, reparto, 
causale, diagnosi, cura. 
1960/10/07 - 
1961/05/26 
Registro 
(cc. 151) 
Buono: muffe 
della carta 
Personale 547.2 
 
80 
Montevecchio 
SIPZ e 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Registro 
d'infermeria 
Sono registrate 3148 visite nel 1961 e 372 nel 1962.  
Sono indicati: n. progressivo, giorno, ora, nome e 
cognome, paternità, matricola, qualifica, reparto, 
causale, diagnosi, cura. 
1961/05/26 -
1962/01/26 
Registro 
(cc. 151) 
Buono: muffe 
della carta 
Personale 547.3 
 
81 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Registro 
d'infermeria 
Sono registrate 3510 visite nel 1962.  
Sono indicati: n. progressivo, giorno, ora, nome e 
cognome, paternità, matricola, qualifica, reparto, 
causale, diagnosi, cura. 
1962/01/26 - 
1962/11/06 
Registro 
(cc. 150) 
Buono Personale 547.4 
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82 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Registro 
d'infermeria 
Sono registrate 601 visite nel 1962 e 2791 nel 1963.  
Sono indicati: n. progressivo, giorno, ora, nome e 
cognome, paternità, matricola, qualifica, reparto, 
causale, diagnosi, cura. 
1962/11/06 -
1963/09/03 
Registro 
(cc. 150) 
Ottimo Personale 548.1 
 
83 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Registro 
d'infermeria 
Sono registrate 1325 visite nel 1963 e 2062 nel 
1964.  
Sono indicati: n. progressivo, giorno, ora, nome e 
cognome, paternità, matricola, qualifica, reparto, 
causale, diagnosi, cura. 
1963/09/03 -
1964/07/16 
Registro 
(cc. 150) 
Ottimo Personale 548.2 
 
84 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Registro 
d'infermeria 
Sono registrate 1632 visite nel 1964 e 1666 nel 
1965.  
Sono indicati: n. progressivo, giorno, ora, nome e 
cognome, paternità, matricola, qualifica, reparto, 
causale, diagnosi, cura. 
1964/07/16 -
1965/06/14 
Registro 
(cc. 150) 
Ottimo Personale 548.3 
 
85 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Registro 
d'infermeria 
Sono registrate 2102 visite nel 1965 e 1354 nel 
1966.  
Sono indicati: n. progressivo, giorno, ora, nome e 
cognome, paternità, matricola, qualifica, reparto, 
causale, diagnosi, cura. 
1965/06/14 -
1966/05/12 
Registro 
(cc. 150) 
Ottimo Personale 548.4 
 
86 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Registro 
d'infermeria 
Sono registrate 2383 visite nel 1966 e 1139 nel 
1967.  
Sono indicati: n. progressivo, giorno, ora, nome e 
cognome, paternità, matricola, qualifica, reparto, 
causale, diagnosi, cura. 
1966/05/12 -
1967/05/03 
Registro 
(cc. 150) 
Ottimo Personale 549.1 
 
87 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Registro 
d'infermeria 
Sono registrate 2337 visite nel 1967 e 1178 nel 
1968.  
Sono indicati: n. progressivo, giorno, ora, nome e 
cognome, paternità, matricola, qualifica, reparto, 
causale, diagnosi, cura. 
1967/05/03 -
1968/05/09 
Registro 
(cc. 150) 
Ottimo Personale 549.2 
 
88 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Registro 
d'infermeria 
Sono registrate 1952 visite nel 1968 e 1494 nel 
1969.  
Sono indicati: n. progressivo, giorno, ora, nome e 
cognome, paternità, matricola, qualifica, reparto, 
causale, diagnosi, cura. 
1968/05/09 -
1969/07/25 
Registro 
(cc. 150) 
Ottimo Personale 549.3 
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89 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Registro 
d'infermeria 
Sono registrate 1209 visite nel 1969 e 2255 nel 
1970.  
Sono indicati: n. progressivo, giorno, ora, nome e 
cognome, paternità, matricola, qualifica, reparto, 
causale, diagnosi, cura. 
1969/07/25 -
1970/11/05 
Registro 
(cc. 150) 
Ottimo Personale 549.4 
 
90 
Montevecchio 
SAM - 
Montevecchio 
SIPZ 
Registro denunce 
infortuni 
Rubrica alfabetica in cui sono registrate 281 
denunce nel 1936, 722 nel 1937, 855 nel 1938, 809 
nel 1939, 53 nel 1940.  
Sono riportati i seguenti dati: data, matricola, 
cognome e nome, paternità, età, luogo di nascita, 
luogo di cura, causa e circostanza dell'infortunio, 
qualità della lesione, durata prognosticata 
dell'incapacità, certificato di continuazione di cura 
(data e prolungazione giorni), certificato definitivo 
(data e esito), osservazioni. 
1936/04/30 -
1940/02/15 
Rubrica 
(cc. 110 di cui 
76 bianche + 1 
c. sciolta) 
Discreto: muffe 
della carta 
Personale 550.1 
 
91 
Montevecchio 
SIPZ 
Registro denunce 
infortuni 
Registro d'ambulatorio dei dipendenti delle ditte 
esterne in cui sono registrate le denunce del 1939 e 
1940. Sono riportati: n. d'ordine, cognome e nome, 
paternità, ditta, data e ora infortunio, data e ora 
dell'abbandono del lavoro, infortuni di lieve entità 
non denunciati, pronto soccorso per disgrazie 
accidentali, cause dichiarate dell'infortunio e 
località, natura e sede della lesione, prognosi, visite, 
decorso (data, specificazione e note), firma del 
medico e annotazioni, date di guarigione. 
1939/04/06 -
1940/08/01 
Registro 
(cc. 91 di cui 1 
bianca) 
Discreto Personale 550.2 
 
92 
Montevecchio 
SIPZ 
Registro denunce 
infortuni 
Registro d'ambulatorio dei dipendenti delle ditte 
esterne in cui sono registrate le denunce dal 1940 al 
1943. 
Sono riportati: n. d'ordine, cognome e nome, 
paternità, ditta, data e ora infortunio, data e ora 
dell'abbandono del lavoro, infortuni di lieve entità 
non denunciati, pronto soccorso per disgrazie 
accidentali, cause dichiarate dell'infortunio e 
località, natura e sede della lesione, prognosi, visite, 
decorso (data, specificazione e note), firma del 
medico e annotazioni, date di guarigione. 
1940/08/02 - 
1943/07/13 
Registro 
(cc. 101 di cui 
70 bianche + 
19 cc. sciolte) 
Buono Personale 550.3 
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93 
Montevecchio 
SIPZ 
Registro denunce 
infortuni 
Registro dei dirigenti, degli impiegati e degli 
intermedi sulle denunce di infortunio sul lavoro ed 
extra-lavoro a polizza individuale.  
Sono registrate le denunce dal 1954 al 1958.  
Sono riportati: nome e cognome, paternità, luogo e 
data di nascita, residenza, data e ora infortunio, 
luogo infortunio, circostanze dell'accaduto, medico 
curante, diagnosi. 
1954/01/20 -
1958/11/12 
Registro 
(cc. 44 di cui 
19 bianche + 1 
c. sciolta) 
Discreto: muffe 
della carta 
Personale 550.4 
 
94 
Montevecchio 
SIPZ 
Registro denunce 
infortuni 
Sono registrate le denunce del 1957. 
Sono riportati: emittente, ricevente, cognome e 
nome, matricola e cantiere, data e ora 
dell'infortunio, se lavora. 
1957/06/05 -
1957/12/31 
Registro 
(cc. 40) 
Discreto: muffe 
della carta 
Personale 550.5 
 
95 
Montevecchio 
SIPZ 
Registro denunce 
infortuni 
Sono registrate le denunce del 1958. 
Sono riportati: data della denuncia, cognome e 
nome, matricola e cantiere, data e ora 
dell'infortunio, se abbandona il lavoro subito dopo 
l'infortunio, emittente, ricevente, data e ora della 
prima visita medica, diagnosi, prognosi. 
1958/01/02 - 
1958/10/31 
Registro 
(cc. 42) 
Buono Personale 550.6 
 
96 
Montevecchio 
SIPZ 
Registro denunce 
infortuni 
Sono registrate le denunce del 1958 e 1959. 
Sono riportati: data della denuncia, cognome e 
nome, matricola e cantiere, data e ora 
dell'infortunio, se abbandona il lavoro subito dopo 
l'infortunio, emittente, ricevente, data e ora della 
prima visita medica, diagnosi, prognosi. 
1958/11/03 - 
1959/11/17 
Registro 
(cc. 50) 
Buono Personale 550.7 
 
97 
Montevecchio 
SIPZ 
Registro denunce 
infortuni 
Sono registrate le denunce del 1959 e 1960. 
Sono riportati: data della denuncia, cognome e 
nome, matricola e cantiere, data e ora 
dell'infortunio, se abbandona il lavoro subito dopo 
l'infortunio, emittente, ricevente, data e ora della 
prima visita medica, diagnosi, prognosi. 
1959/11/17 -
1960/09/19 
Registro 
(cc. 48) 
Buono Personale 550.8 
 
98 
Montevecchio 
SIPZ 
Registro denunce 
infortuni 
Sono registrate le denunce del 1960 e 1961 
Sono riportati: data della denuncia, cognome e 
nome, matricola e cantiere, data e ora 
dell'infortunio, se abbandona il lavoro subito dopo 
l'infortunio, emittente, ricevente, data e ora della 
prima visita medica, diagnosi, prognosi. 
1960/09/19 -
1961/06/30 
Registro 
(cc. 50) 
Buono Personale 550.9 
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99 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Registro denunce 
infortuni 
Sono registrate le denunce del 1962. 
Sono riportati: data della denuncia, cognome e 
nome, matricola e cantiere, data e ora 
dell'infortunio, se abbandona il lavoro subito dopo 
l'infortunio, emittente, ricevente, data e ora della 
prima visita medica, diagnosi, prognosi. 
1962/03/21 - 
1962/11/30 
Registro 
(cc. 48) 
Buono Personale 551.1 
 
100 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Registro denunce 
infortuni 
Sono registrate le denunce dal 1962 al 1964.  
Sono riportati: data della denuncia, cognome e 
nome, matricola e cantiere, data e ora 
dell'infortunio, se abbandona il lavoro subito dopo 
l'infortunio, emittente, ricevente, data e ora della 
prima visita medica, diagnosi, prognosi. 
1962/12/01 - 
1964/06/23 
Registro 
(cc. 100) 
Buono Personale 551.2 
 
101 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Registro denunce 
infortuni 
Sono registrate le denunce del 1964 e 1965:  
Inoltre sono registrate le denunce non dichiarate 
telefonicamente suddivise per ciascun mese. Sono 
riportati: data della denuncia, cognome e nome, 
matricola e cantiere, data e ora dell'infortunio, se 
abbandona il lavoro subito dopo l'infortunio, 
emittente, ricevente, data e ora della prima visita 
medica, diagnosi, prognosi. 
1964/06/23 -
1965/12/30 
Registro 
(cc. 102 di cui 
9 bianche) 
Buono Personale 551.3 
 
102 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Registro denunce 
infortuni 
Sono registrate le denunce del 1966.  
Inoltre sono registrate le denunce non dichiarate 
telefonicamente suddivise per ciascun mese. Sono 
riportati: data della denuncia, cognome e nome, 
matricola e cantiere, data e ora dell'infortunio, se 
abbandona il lavoro subito dopo l'infortunio, 
emittente, ricevente, data e ora della prima visita 
medica, diagnosi, prognosi. 
1966/01/03 -
1966/09/14 
Registro 
(cc. 50) 
Buono Personale 551.4 
 
103 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Registro denunce 
infortuni 
Sono registrate le denunce del 1966 e 1967.  
Inoltre sono registrate le denunce non dichiarate 
telefonicamente suddivise per ciascun mese.  
Sono riportati: data della denuncia, cognome e 
nome, matricola e cantiere, data e ora 
dell'infortunio, se abbandona il lavoro subito dopo 
l'infortunio, emittente, ricevente, data e ora della 
prima visita medica, diagnosi, prognosi.  
1966/09/14 -
1967/05/31 
Registro 
(cc. 48) 
Buono Personale 551.5 
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104 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Registro denunce 
infortuni 
Sono registrate le denunce del 1967. 
Inoltre sono registrate le denunce non dichiarate 
telefonicamente suddivise per ciascun mese.  
Sono riportati: data della denuncia, cognome e 
nome, matricola e cantiere, data e ora 
dell'infortunio, se abbandona il lavoro subito dopo 
l'infortunio, emittente, ricevente, data e ora della 
prima visita medica, diagnosi, prognosi. 
1967/06/01 - 
1967/12/12 
Registro 
(cc. 44 di cui 4 
bianche) 
Buono Personale 551.6 
 
105 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Registro denunce 
infortuni 
Sono registrate le denunce del 1968. Inoltre sono 
registrate le denunce non dichiarate telefonicamente 
suddivise per ciascun mese.  
Sono riportati: data della denuncia, cognome e 
nome, matricola e cantiere, data e ora 
dell'infortunio, se abbandona il lavoro subito dopo 
l'infortunio, emittente, ricevente, data e ora della 
prima visita medica, diagnosi, prognosi. 
1968/01/02 - 
1968/10/23 
Registro 
(cc. 50) 
Buono Personale 551.7 
 
106 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Registro denunce 
infortuni 
Sono registrate le denunce del 1968 e 1969. 
Inoltre sono registrate le denunce non dichiarate 
telefonicamente suddivise per ciascun mese.  
Sono riportati: data della denuncia, cognome e 
nome, matricola e cantiere, data e ora 
dell'infortunio, se abbandona il lavoro subito dopo 
l'infortunio, emittente, ricevente, data e ora della 
prima visita medica, diagnosi, prognosi. 
1968/10/23 -
1969/10/22 
Registro 
(cc. 50) 
Buono Personale 551.8 
 
107 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Registro denunce 
infortuni 
Sono registrate le denunce del 1969 e 1970. 
Inoltre sono registrate le denunce non dichiarate 
telefonicamente suddivise per ciascun mese.  
Sono riportati: data della denuncia, cognome e 
nome, matricola e cantiere, data e ora 
dell'infortunio, se abbandona il lavoro subito dopo 
l'infortunio, emittente, ricevente, data e ora della 
prima visita medica, diagnosi, prognosi. 
1969/10/22 -
1970/10/20 
Registro 
(cc. 48) 
Buono Personale 551.9 
 
108 
Montevecchio 
SIPZ e 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Registro denunce 
infortuni 
Rubrica alfabetica degli infortuni. Denunce 
effettuate dal 1960 al 1969. 
1960 - 1969 
Rubrica 
(cc. 60 di cui 
43 bianche) 
Ottimo Personale 551. 10 
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109 
Montevecchio 
SIPZ 
Statistiche 
infortuni 
Grafici statistiche infortuni generali e suddivisi per 
cantiere. 
1953 - 1957 
Fascicolo 
(cc. 155) 
Buono Personale 552.1 
 
110 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Carenza infortuni Lista carenza infortuni con matricola e importo. 1967 - 1970 
Fascicolo 
(cc. 51) 
Buono Personale 552.2 
 
111 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Anticipi e 
liquidazione 
infortuni 
Modelli C.M.20 per gli anticipi e le liquidazioni 
degli infortuni dell'anno 1969. 
1969 
Fascicolo 
(cc. 135) 
Buono: muffe 
della carta 
Personale 552.3 
 
112 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Anticipi e 
liquidazione 
infortuni 
Modelli C.M.20 per gli anticipi e le liquidazioni 
degli infortuni dell'anno 1968. 
1968 
Fascicolo 
(cc. 158) 
Buono Personale 552.4 
 
113 
Montevecchio 
SIPZ 
Acconti infortuni 
Rubrica alfabetica di assegnazione tesserini per gli 
acconti infortuni.  
Sono indicati: la matricola, il cantiere, nome e 
cognome, data pagamento, firma. 
1959/02/20 - 
1959/12/30 
Rubrica 
(cc. 60 di cui 
36 bianche) 
Discreto: 
coperta 
staccata e 
muffe della 
carta 
Personale 553.1 
 
114 
Montevecchio 
SIPZ 
Acconti infortuni 
Rubrica alfabetica di assegnazione tesserini per gli 
acconti infortuni.  
Sono indicati: la matricola, il cantiere, nome e 
cognome, data pagamento, firma. 
1960/01/08 - 
1960/12/30 
Rubrica 
(cc. 60 di cui 
39 bianche) 
Buono Personale 553.2 
 
115 
Montevecchio 
SIPZ 
Acconti infortuni 
Rubrica alfabetica di assegnazione tesserini per gli 
acconti infortuni.  
Sono indicati: la matricola, il cantiere, nome e 
cognome, data pagamento, firma. 
1961/01/04 - 
1961/12/22 
Rubrica 
(cc. 60 di cui 
41 bianche) 
Discreto: carte 
staccate dalla 
coperta 
Personale 553.3 
 
116 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Acconti infortuni 
Rubrica alfabetica di assegnazione tesserini per gli 
acconti infortuni.  
Sono indicati: la matricola, il cantiere, nome e 
cognome, data pagamento, firma. 
1962/01/05 - 
1962/12/28 
Rubrica 
(cc. 60 di cui 
39 bianche) 
Discreto Personale 553.4 
 
117 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Acconti infortuni 
Rubrica alfabetica di assegnazione tesserini per gli 
acconti infortuni.  
Sono indicati: la matricola, il cantiere, nome e 
cognome, data pagamento, firma. 
1963/01/07 - 
1964/12/28 
Rubrica 
(cc. 60 di cui 
32 bianche) 
Discreto: carta 
strappata 
Personale 553.5 
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118 
Montevecchio 
SIPZ 
Acconti infortuni 
Registro di assegnazione tesserini per gli acconti 
infortuni. Sono indicati: il n. pratica, la matricola, 
nome e cognome, data infortunio, importo, data 
pagamento. 
1959/02/20 - 
1960/12/31 
Registro 
(cc. 40) 
Ottimo Personale 553.6 
 
119 
Montevecchio 
SIPZ 
Acconti infortuni 
Registro anticipi infortuni.  
Sono indicati: il n. pratica, la matricola, nome e 
cognome, data infortunio, importo, data pagamento. 
1961/01/01 - 
1961/12/31 
Registro 
(cc. 33 di cui 5 
bianche) 
Ottimo Personale 553.7 
 
120 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Acconti infortuni 
Registro anticipi infortuni.  
Sono indicati: il n. pratica, la matricola, nome e 
cognome, data infortunio, importo, data pagamento. 
1964/01/01 - 
1965/12/31 
Registro 
(cc. 47 di cui 4 
bianche) 
Ottimo Personale 553.8 
 
121 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Acconti infortuni 
Registro anticipi infortuni.  
Sono indicati: il n. pratica, la matricola, nome e 
cognome, data infortunio, importo, data pagamento. 
1966/01/01 - 
1966/12/28 
Registro 
(cc. 50 di cui 
26 bianche) 
Buono Personale 553.9 
 
122 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Acconti infortuni 
Rubrica alfabetica acconti anticipati dalla Società 
sulle indennità di infortunio di competenza 
dell'INAIL. È allegata una tessera di riconoscimento 
per concessione acconti sulle indennità di infortunio 
rilasciata al sig. Trudu Giuseppe.  
Sono indicati: la matricola, il cantiere, nome e 
cognome, importo pagamento. 
1968 
Rubrica 
(cc. 81 di cui 
50 bianche + 1 
c. sciolta) 
Ottimo Personale 553.10 
 
123 
Montevecchio 
SIPZ 
Denunce di 
malattia 
professionale (1° 
certif. medico) - 
silicosi 
1949: 23 denunce; 1950: 166 denunce; 1951: 35 
denunce; 1952: 55 denunce; 1953: 99 denunce; 
1954: 40 denunce; 1955: 8 denunce; 1956: 38 
denunce; 1957: 82 denunce; 1958: 51 denunce; 
1959: 52 denunce.  
Sono indicati: il n. d'ordine, matricola, nome e 
cognome, mansione e reparti, anzianità lavorativa, 
data visita, data primo certificato medico, diagnosi, 
reperto radiologico, rilievi clinici e osservazioni. 
1949/03/30 - 
1959/10/21 
Registro 
(cc. 196 di cui 
26 bianche) 
Discreto: muffe 
della carta 
Personale 554.1 
 
124 
Montevecchio 
SIPZ 
Libro matricola 
per 
schermografia 
Nel giugno e luglio del 1950 vengono effettuate 
5197 visite schermografiche.  
Sono indicati: il nome e cognome, la paternità e la 
maternità, il cantiere. 
06/1950 - 
07/1950 
Registro 
(cc. 257) 
Discreto: muffe 
della carta 
Personale 554.2 
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125 
Montevecchio 
SIPZ 
Bozza relazione 
sulla silicosi 
Relazione sulla silicosi ad uso interno: dati 
geologici, mineralogici e petrografici sulle Miniere 
di Montevecchio; cenni medici sulla silicosi e sulle 
altre pneumoconiosi; ricerche chimico-
mineralogiche; maschere antipolvere; ventilazione; 
perforazione; umidificazione del sotterraneo e 
distribuzione dell'acqua per la perforazione ad 
umido. 
s.d. 
Volume 
(cc. 110) 
Buono: 
evanitura 
dell'inchiostro 
Personale 554.3 
 
126 
Montevecchio 
SIPZ 
Malattie 
professionali- 
denunciati 
all'INAIL 
Rubrica alfabetica dei lavoratori che hanno 
effettuato la denuncia per malattia professionale e 
tali denunce sono state inoltrate all'INAIL. Sono 
indicati: il nome e cognome, la paternità, la 
matricola e il cantiere. 
s.d. 
Rubrica 
(cc. 75 di cui 
54 bianche) 
Buono Personale 554.4 
 
127 
Montevecchio 
SIPZ 
Denunce di 
malattia 
professionale 
(silicosi) 
Pratiche per malattie professionali per l'anno 1957: 
n. 82 primo certificato medico; n. 22 visita di 
controllo; n. 67 solo referto radiografico; n. 17 
nessuna documentazione. Pratiche per malattie 
professionali per l'anno 1958: n. 51 primo certificato 
medico; n. 30 visita di controllo; n. 87 solo referto 
radiografico; n. 22 nessuna documentazione; n. 30 
certificato di aggravamento. Pratiche per malattie 
professionali per l'anno 1959: n. 52 primo certificato 
medico; n. 24 visita di controllo; n. 64 solo referto 
radiografico; n. 9 nessuna documentazione; n. 94 
certificato di aggravamento di cui uno cancellato; n. 
35 ricorsi. 
1957/01/01 - 
1959/12/31 
Registro 
(cc. 92 di cui 
18 bianche) 
Buono Personale 555.1 
Per l'anno 1957 
sono presenti due 
cc. sciolte: una con 
la somma delle 
pratiche per malattie 
professionali e 
l'altra con l'elenco 
dei nominativi per i 
quali è stato 
richiesto dall'INAIL 
l'estratto paga e la 
data di spedizione. 
Per l'anno 1958 è 
presente una c. 
sciolta con la 
somma delle 
pratiche per malattie 
professionali. 
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128 
Montevecchio 
SIPZ 
Pratiche di 
malattia 
professionale 
(silicosi) 
Rubrica alfabetica dei lavoratori che hanno 
effettuato la denuncia per malattia professionale.  
Sono indicati: il nome e cognome, la paternità, la 
data e un numero che identifica se si tratta di primo 
certificato medico, visita di controllo, solo referto 
radiografico, nessuna documentazione, certificato 
aggravamento o ricorso. 
1960 - 1961 -
1962 
Rubrica 
(cc. 60 di cui 
27 bianche e 1 
c. sciolta) 
Buono Personale 555.2 
 
129 
Montevecchio 
SIPZ 
Denunce di 
malattia 
professionale 
(silicosi) 
Pratiche per malattie professionali per l'anno 1960: 
n. 26 primo certificato medico; n. 43 visita di 
controllo; n. 61 solo referto radiografico; n. 28 
nessuna documentazione; n. 91 certificato di 
aggravamento; n. 2 certificato d'opposizione. 
Pratiche per malattie professionali per l'anno 1961: 
n. 94 primo certificato medico; n. 9 visita di 
controllo; n. 33 solo referto radiografico; n. 4 
nessuna documentazione; n. 143 certificato di 
aggravamento. Pratiche per malattie professionali 
per l'anno 1962: n. 112 primo certificato medico; n. 
78 visita di controllo; n. 41 solo referto radiografico; 
n. 9 nessuna documentazione; n. 245 certificato di 
aggravamento. 
1960/01/01 - 
1962/12/31 
Registro 
(cc. 93 di cui 
26 bianche) 
Buono Personale 555.3 
 
130 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Silicosi 1 (Mv-
Rubrica 
dipendenti 
silicotici) 
Rubrica alfabetica dei lavoratori che hanno 
effettuato la denuncia per malattia professionale.  
1963 
Rubrica 
(cc. 60 di cui 
37 bianche) 
Ottimo Personale 555.4 
 
131 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Silicosi 2 
Pratiche per malattie professionali per l'anno 1963: 
n. 236 primo certificato medico; n. 135 visita di 
controllo; n. 95 referto radiografico; n. 29 nessuna 
documentazione; n. 347 certificato di aggravamento. 
Pratiche per malattie professionali per l'anno 1964: 
n. 85 primo certificato medico; n. 158 visita di 
controllo; n. 90 referto radiografico; n. 40 nessuna 
documentazione; n. 469 certificato di aggravamento. 
Inoltre, per entrambi gli anni, è presenta una colonna 
in cui viene registrato il grado di invalidità 
riconosciuto. 
1963 - 1964 
Registro 
(cc. 116 di cui 
9 bianche) 
Ottimo Personale 555.5 
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132 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Silicosi (Mv-
malattie 
professionali) 
Pratiche per malattie professionali per l'anno 1965: 
n. 93 primo certificato medico; n. 97 visita di 
controllo; n. 124 referto radiografico; n. 66 nessuna 
documentazione; n. 454 certificato di aggravamento. 
Pratiche per malattie professionali per l'anno 1966: 
n. 15 primo certificato medico; n. 112 visita di 
controllo; n. 135 referto radiografico; n. 231 nessuna 
documentazione; n. 93 certificato di aggravamento. 
1965 - 1966 
Registro 
(cc. 100 di cui 
8 bianche) 
Ottimo Personale 555.6 
 
133 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Silicosi (Mv-
Rubrica 
dipendenti 
silicotici) 
Rubrica alfabetica dei lavoratori che hanno 
effettuato la denuncia per malattia professionale.  
Sono indicati: il n. d'ordine, il nome, cognome e la 
paternità. 
1966 
Rubrica 
(cc. 58 di cui 
36 bianche) 
Ottimo Personale 555.7 
 
134 
Montevecchio 
SIPZ 
Registro silicotici 
Viene registrato il cognome e nome, il luogo di 
lavoro, la data delle visite, le osservazioni di indole 
patologica, esito della visita (idoneo o non idoneo) e 
le decisioni conseguenti (trasferimento di reparto, 
denuncia, etc.). 54 pratiche in cui tutti i lavoratori 
risultano idonei al lavoro. 
1961 
Registro 
(cc. 60 di cui 
51 bianche) 
Ottimo Personale 555.8 
 
135 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Infortuni sul 
lavoro 
Documentazione inerente gli infortuni sul lavoro 
degli operai e degli impiegati a Monteveccchio. 
Sono presenti i seguenti sotto-fascicoli:  
1. Melis Umberto, con ulteriori due sotto-fascicoli;  
2. Manias Renzo;  
3. Impiegati, intermedi e operai (anno 1969) con sei 
sotto-fascicoli di Fadda Emilio, Fara Giuseppe, 
Floris Luigi, Orrù Angelo, Saba Giuseppe;  
4. Impiegati e intermedi (anno 1970) con cinque 
sotto-fascicoli di Collu Giuseppe, Esu Franco, 
Asproni Antonio, Tiragallo Francesco;  
5. Orrù Angelo. 
1963 - 1966 - 
1969 - 1970 - 
1971 
Fascicolo 
(cc. 381) 
Ottimo Personale 558.3 
 
136 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Infortuni extra-
lavoro 
Il terzo sotto-Fascicolo contiene la documentazione 
inerente gli infortuni extra-lavoro degli operai nel 
1967. Sono presenti ulteriori tre sotto-fascicoli su 
Fais Antonio, Cadoni Giuseppe e Dessì Giustino.  
1967 
Fascicolo 
(cc. 29) 
Ottimo Personale 559.6 
 
137 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Infortuni extra-
lavoro 
Il terzo sotto-Fascicolo contiene la documentazione 
inerente l'infortunio extra-lavoro di Meloni 
Raimondo. 
1966 
Fascicolo 
(cc. 3) 
Ottimo Personale 559.7 
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138 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Infortuni extra-
lavoro 
Documentazione inerente gli infortuni sul lavoro 
degli operai e degli impiegati a Monteveccchio. 
Sono presenti i seguenti sotto-fascicoli:  
1. Infortuni extra-lavoro degli operai del 1971, con 
tre sotto-fascicoli di Piredda Luigi, Floris Tito e 
Fanari Alfio;  
2. Infortuni extra-lavoro degli impiegati, dirigenti e 
operai del 1970, con otto sotto-fascicoli di 
Marzocchi Giuliano, Vincis Vittorugo, Aru Nunzio, 
Serpi Mario, Mocci Antonio, Pintori Ugo, Onnis 
Luciano e Melis Pietrino; 3. Infortuni extra-lavoro 
degli impiegati e operai del 1969, con sette sotto-
fascicoli di Gentile Marzio, Tiragallo Francesco, 
Tuveri Bruno, Pani Emanuele, Mereu Elio, Angei 
Marfidio e Tuveri Luigi;  
4. Infortunio extra-lavoro impiegati e operai del 
1968, con cinque sotto-fascicoli di Pissard Bruno, 
Allucci Pietro, Collu Severino, Concas Bruno, Orrù 
Deodato. 
1968 - 1971 
Fascicolo 
(cc. 251) 
Ottimo Personale 560.2 
 
139 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - Pratiche 
Malattie 
professionali 
N. 1 lettera di richiesta indennizzo per malattia di 
professionale dell'INAIL alla Società Monteponi e 
Montevecchio S.p.A. e relative risposte. 
1966 
Fascicolo 
(cc. 2) 
Ottimo Personale 563.1 
 
140 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - Pratiche 
Malattie 
professionali 
N. 3 lettere di richiesta indennizzo per malattia di 
professionale dell'INAIL alla Società Monteponi e 
Montevecchio S.p.A. e relative risposte. 
1966 - 1967 
Fascicolo 
(cc. 6) 
Ottimo Personale 563.2 
 
141 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - Pratiche 
Malattie 
professionali 
N. 126 lettere di richiesta indennizzo per malattia di 
professionale dell'INAIL alla Società Monteponi e 
Montevecchio S.p.A. e relative risposte. 
1967 - 1968 
Fascicolo 
(cc. 210) 
Ottimo Personale 563.3 
 
142 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - 
Fascicolo 
infortunio 
Pratiche personali di infortunio dal n. 1 al n. 28, 
comprendenti la segnalazione di infortunio per 
esclusivo uso interno, la denuncia di infortunio per 
esclusivo uso interno, il primo certificato medico, il 
certificato medico di continuazione inabilità, il 
certificato medico definitivo. 
1968/01 
Fascicolo 
(cc. 259) 
Ottimo Personale 566.1 
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143 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - 
Fascicolo 
infortunio 
Pratiche personali di infortunio dal n. 29 al n. 60, 
comprendenti la segnalazione di infortunio per 
esclusivo uso interno, la denuncia di infortunio per 
esclusivo uso interno, il primo certificato medico, il 
certificato medico di continuazione inabilità, il 
certificato medico definitivo. 
1968/02 
Fascicolo 
(cc. 274) 
Ottimo Personale 566.2 
Numerazione 
continuativa dal 
fascicolo n. 1 della 
b. 566. 
144 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - 
Fascicolo 
infortunio 
Pratiche personali di infortunio dal n. 61 al n. 84, 
comprendenti la segnalazione di infortunio per 
esclusivo uso interno, la denuncia di infortunio per 
esclusivo uso interno, il primo certificato medico, il 
certificato medico di continuazione inabilità, il 
certificato medico definitivo. 
1968/03 
Fascicolo 
(cc. 208) 
Ottimo Personale 566.3 
Numerazione 
continuativa dal 
fascicolo n. 2 della 
b. 566. 
145 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - 
Fascicolo 
infortunio 
Pratiche personali di infortunio dal n. 85 al n. 116, 
comprendenti la denuncia di infortunio per esclusivo 
uso interno, il primo certificato medico, il certificato 
medico di continuazione inabilità, il certificato 
medico definitivo. 
1968/04 
Fascicolo 
(cc. 254) 
Ottimo Personale 566.4 
Numerazione 
continuativa dal 
fascicolo n. 3 della 
b. 566. 
146 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - 
Fascicolo 
infortunio 
Pratiche personali di infortunio dal n. 117 al n. 147, 
comprendenti la denuncia di infortunio per esclusivo 
uso interno, il primo certificato medico, il certificato 
medico di continuazione inabilità, il certificato 
medico definitivo. 
Manca il Fascicolo n. 88. 
1968/05 
Fascicolo 
(cc. 200) 
Ottimo Personale 566.5 
Numerazione 
continuativa dal 
fascicolo n. 4 della 
b. 566. 
147 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - 
Fascicolo 
infortunio 
Pratiche personali di infortunio dal n. 148 al n. 173, 
comprendenti la denuncia di infortunio per esclusivo 
uso interno, il primo certificato medico, il certificato 
medico di continuazione inabilità, il certificato 
medico definitivo. 
1968/06 
Fascicolo 
(cc. 172) 
Ottimo Personale 566.6 
Numerazione 
continuativa dal 
fascicolo n. 5 della 
b. 566. 
148 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - 
Fascicolo 
infortunio 
Pratiche personali di infortunio dal n. 174 al n. 211, 
comprendenti la denuncia di infortunio per esclusivo 
uso interno, il primo certificato medico, il certificato 
medico di continuazione inabilità, il certificato 
medico definitivo. 
Manca il Fascicolo. 180. 
1968/07 
Fascicolo 
(cc. 220) 
Ottimo Personale 567.1 
Numerazione 
continuativa dal 
fascicolo n. 6 della 
b. 566. 
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149 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - 
Fascicolo 
infortunio 
Pratiche personali di infortunio dal n. 212 al n. 241, 
comprendenti la denuncia di infortunio per esclusivo 
uso interno, il primo certificato medico, il certificato 
medico di continuazione inabilità, il certificato 
medico definitivo. 
1968/08 
Fascicolo 
(cc. 182) 
Ottimo Personale 567.2 
Numerazione 
continuativa dal 
fascicolo n. 1 della 
b. 567. 
150 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - 
Fascicolo 
infortunio 
Pratiche personali di infortunio dal n. 242 al n. 283, 
comprendenti la denuncia di infortunio per esclusivo 
uso interno, il primo certificato medico, il certificato 
medico di continuazione inabilità, il certificato 
medico definitivo. 
1968/09 
Fascicolo 
(cc. 269) 
Ottimo Personale 567.3 
Numerazione 
continuativa dal 
fascicolo n. 2 della 
b. 567. 
151 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - 
Fascicolo 
infortunio 
Pratiche personali di infortunio dal n. 284 al n. 309, 
comprendenti la denuncia di infortunio per esclusivo 
uso interno, il primo certificato medico, il certificato 
medico di continuazione inabilità, il certificato 
medico definitivo. 
1968/10 
Fascicolo 
(cc. 149) 
Ottimo Personale 567.4 
Numerazione 
continuativa dal 
fascicolo n. 3 della 
b. 567. 
152 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - 
Fascicolo 
infortunio 
Pratiche personali di infortunio dal n. 310 al n. 335, 
comprendenti la denuncia di infortunio per esclusivo 
uso interno, il primo certificato medico, il certificato 
medico di continuazione inabilità, il certificato 
medico definitivo. 
1968/11 
Fascicolo 
(cc. 154) 
Ottimo Personale 567.5 
Numerazione 
continuativa dal 
fascicolo n. 4 della 
b. 567. 
153 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - 
Fascicolo 
infortunio 
Pratiche personali di infortunio dal n. 336 al n. 354, 
comprendenti la denuncia di infortunio per esclusivo 
uso interno, il primo certificato medico, il certificato 
medico di continuazione inabilità, il certificato 
medico definitivo. 
Manca il Fascicolo n. 338. 
1968/12 
Fascicolo 
(cc. 133) 
Ottimo Personale 567.6 
Numerazione 
continuativa dal 
fascicolo n. 5 della 
b. 567. 
154 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - 
Fascicolo 
infortunio 
Pratiche personali di infortunio dal n. 1 al n. 16, 
comprendenti la denuncia di infortunio per esclusivo 
uso interno, il primo certificato medico, il certificato 
medico di continuazione inabilità, il certificato 
medico definitivo. 
1969/01 
Fascicolo 
(cc. 88) 
Ottimo Personale 568.1 
 
155 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - 
Fascicolo 
infortunio 
Pratiche personali di infortunio dal n. 17 al n. 40, 
comprendenti la denuncia di infortunio per esclusivo 
uso interno, il primo certificato medico, il certificato 
medico di continuazione inabilità, il certificato 
medico definitivo. 
1969/02 
Fascicolo 
(cc. 139) 
Ottimo Personale 568.2 
Numerazione 
continuativa dal 
fascicolo n. 1 della 
b. 568. 
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156 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - 
Fascicolo 
infortunio 
Pratiche personali di infortunio dal n. 41 al n. 64, 
comprendenti la denuncia di infortunio per esclusivo 
uso interno, il primo certificato medico, il certificato 
medico di continuazione inabilità, il certificato 
medico definitivo. 
1969/03 
Fascicolo 
(cc. 141) 
Ottimo Personale 568.3 
Numerazione 
continuativa dal 
fascicolo n. 2 della 
b. 568. 
157 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - 
Fascicolo 
infortunio 
Pratiche personali di infortunio dal n. 65 al n. 93, 
comprendenti la denuncia di infortunio per esclusivo 
uso interno, il primo certificato medico, il certificato 
medico di continuazione inabilità, il certificato 
medico definitivo. 
1969/04 
Fascicolo 
(cc. 156) 
Ottimo Personale 568.4 
Numerazione 
continuativa dal 
fascicolo n. 3 della 
b. 568. 
158 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - 
Fascicolo 
infortunio 
Pratiche personali di infortunio dal n. 94 al n. 116, 
comprendenti la denuncia di infortunio per esclusivo 
uso interno, il primo certificato medico, il certificato 
medico di continuazione inabilità, il certificato 
medico definitivo. 
1969/05 
Fascicolo 
(cc. 131) 
Ottimo Personale 568.5 
Numerazione 
continuativa dal 
fascicolo n. 4 della 
b. 568. 
159 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - 
Fascicolo 
infortunio 
Pratiche personali di infortunio dal n. 117 al n. 140, 
comprendenti la denuncia di infortunio per esclusivo 
uso interno, il primo certificato medico, il certificato 
medico di continuazione inabilità, il certificato 
medico definitivo. 
1969/06 
Fascicolo 
(cc. 149) 
Ottimo Personale 568.6 
Numerazione 
continuativa dal 
fascicolo n. 5 della 
b. 568. 
160 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - 
Fascicolo 
infortunio 
Pratiche personali di infortunio dal n. 141 al n. 164, 
comprendenti la denuncia di infortunio per esclusivo 
uso interno, il primo certificato medico, il certificato 
medico di continuazione inabilità, il certificato 
medico definitivo. 
1969/07 
Fascicolo 
(cc. 159) 
Ottimo Personale 569.1 
Numerazione 
continuativa dal 
fascicolo n. 6 della 
b. 568. 
161 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - 
Fascicolo 
infortunio 
Pratiche personali di infortunio dal n. 165 al n. 178, 
comprendenti la denuncia di infortunio per esclusivo 
uso interno, il primo certificato medico, il certificato 
medico di continuazione inabilità, il certificato 
medico definitivo. 
1969/08 
Fascicolo 
(cc. 94) 
Ottimo Personale 569.2 
Numerazione 
continuativa dal 
fascicolo n. 1 della 
b. 569. 
162 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - 
Fascicolo 
infortunio 
Pratiche personali di infortunio dal n. 179 al n. 208, 
comprendenti la denuncia di infortunio per esclusivo 
uso interno, il primo certificato medico, il certificato 
medico di continuazione inabilità, il certificato 
medico definitivo. 
1969/09 
Fascicolo 
(cc. 180) 
Ottimo Personale 569.3 
Numerazione 
continuativa dal 
fascicolo n. 2 della 
b. 569. 
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163 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - 
Fascicolo 
infortunio 
Pratiche personali di infortunio dal n. 209 al n. 242, 
comprendenti la denuncia di infortunio per esclusivo 
uso interno, il primo certificato medico, il certificato 
medico di continuazione inabilità, il certificato 
medico definitivo. 
1969/10 
Fascicolo 
(cc. 203) 
Ottimo Personale 569.4 
Numerazione 
continuativa dal 
fascicolo n. 3 della 
b. 569. 
164 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - 
Fascicolo 
infortunio 
Pratiche personali di infortunio dal n. 243 al n. 261, 
comprendenti la denuncia di infortunio per esclusivo 
uso interno, il primo certificato medico, il certificato 
medico di continuazione inabilità, il certificato 
medico definitivo. 
1969/11 
Fascicolo 
(cc. 123) 
Ottimo Personale 569.5 
Numerazione 
continuativa dal 
fascicolo n. 4 della 
b. 569. 
165 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - 
Fascicolo 
infortunio 
Pratiche personali di infortunio dal n. 262 al n. 276, 
comprendenti la denuncia di infortunio per esclusivo 
uso interno, il primo certificato medico, il certificato 
medico di continuazione inabilità, il certificato 
medico definitivo. 
1969/12 
Fascicolo 
(cc. 98) 
Ottimo Personale 569.6 
Numerazione 
continuativa dal 
fascicolo n. 5 della 
b. 569. 
166 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - 
Fascicolo 
infortunio 
Pratiche personali di infortunio dal n. 1 al n. 22, 
comprendenti la denuncia di infortunio per esclusivo 
uso interno, il primo certificato medico, il certificato 
medico di continuazione inabilità, il certificato 
medico definitivo. 
1970/01 
Fascicolo 
(cc. 127) 
Ottimo Personale 570.1 
 
167 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - 
Fascicolo 
infortunio 
Pratiche personali di infortunio dal n. 23 al n. 31, 
comprendenti la denuncia di infortunio per esclusivo 
uso interno, il primo certificato medico, il certificato 
medico di continuazione inabilità, il certificato 
medico definitivo. 
1970/02 
Fascicolo 
(cc. 60) 
Ottimo Personale 570.2 
Numerazione 
continuativa dal 
fascicolo n. 1 della 
b. 570. 
168 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - 
Fascicolo 
infortunio 
Pratiche personali di infortunio dal n. 32 al n. 43, 
comprendenti la denuncia di infortunio per esclusivo 
uso interno, il primo certificato medico, il certificato 
medico di continuazione inabilità, il certificato 
medico definitivo. 
1970/03 
Fascicolo 
(cc. 79) 
Ottimo Personale 570.3 
Numerazione 
continuativa dal 
fascicolo n. 2 della 
b. 570. 
169 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - 
Fascicolo 
infortunio 
Pratiche personali di infortunio dal n. 44 al n. 58, 
comprendenti la denuncia di infortunio per esclusivo 
uso interno, il primo certificato medico, il certificato 
medico di continuazione inabilità, il certificato 
medico definitivo. 
1970/04 
Fascicolo 
(cc. 94) 
Ottimo Personale 570.4 
Numerazione 
continuativa dal 
fascicolo n. 3 della 
b. 570. 
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170 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - 
Fascicolo 
infortunio 
Pratiche personali di infortunio dal n. 59 al n. 86, 
comprendenti la denuncia di infortunio per esclusivo 
uso interno, il primo certificato medico, il certificato 
medico di continuazione inabilità, il certificato 
medico definitivo. 
1970/05 
Fascicolo 
(cc. 160) 
Ottimo Personale 570.5 
Numerazione 
continuativa dal 
fascicolo n. 4 della 
b. 570. 
171 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - 
Fascicolo 
infortunio 
Pratiche personali di infortunio dal n. 87 al n. 120, 
comprendenti la denuncia di infortunio per esclusivo 
uso interno, il primo certificato medico, il certificato 
medico di continuazione inabilità, il certificato 
medico definitivo. 
1970/06 
Fascicolo 
(cc. 206) 
Ottimo Personale 570.6 
Numerazione 
continuativa dal 
fascicolo n. 5 della 
b. 570. 
172 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - 
Fascicolo 
infortunio 
Pratiche personali di infortunio dal n. 121 al n. 158, 
comprendenti la denuncia di infortunio per esclusivo 
uso interno, il primo certificato medico, il certificato 
medico di continuazione inabilità, il certificato 
medico definitivo. 
1970/07 
Fascicolo 
(cc. 209) 
Ottimo Personale 571.1 
Numerazione 
continuativa dal 
fascicolo n. 6 della 
b. 570. 
173 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - 
Fascicolo 
infortunio 
Pratiche personali di infortunio dal n. 159 al n. 184, 
comprendenti la denuncia di infortunio per esclusivo 
uso interno, il primo certificato medico, il certificato 
medico di continuazione inabilità, il certificato 
medico definitivo. 
1970/08 
Fascicolo 
(cc. 141) 
Ottimo Personale 571.2 
Numerazione 
continuativa dal 
fascicolo n. 1 della 
b. 571. 
174 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - 
Fascicolo 
infortunio 
Pratiche personali di infortunio dal n. 185 al n. 232, 
comprendenti la denuncia di infortunio per esclusivo 
uso interno, il primo certificato medico, il certificato 
medico di continuazione inabilità, il certificato 
medico definitivo. 
1970/09 
Fascicolo 
(cc. 296) 
Ottimo Personale 571.3 
Numerazione 
continuativa dal 
fascicolo n. 2 della 
b. 571. 
175 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - 
Fascicolo 
infortunio 
Pratiche personali di infortunio dal n. 233 al n. 277, 
comprendenti la denuncia di infortunio per esclusivo 
uso interno, il primo certificato medico, il certificato 
medico di continuazione inabilità, il certificato 
medico definitivo. 
1970/10 
Fascicolo 
(cc. 270) 
Ottimo Personale 571.4 
Numerazione 
continuativa dal 
fascicolo n. 3 della 
b. 571. 
176 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - 
Fascicolo 
infortunio 
Pratiche personali di infortunio dal n. 278 al n. 313, 
comprendenti la denuncia di infortunio per esclusivo 
uso interno, il primo certificato medico, il certificato 
medico di continuazione inabilità, il certificato 
medico definitivo. 
1970/11 
Fascicolo 
(cc. 205) 
Ottimo Personale 571.5 
Numerazione 
continuativa dal 
fascicolo n. 4 della 
b. 571. 
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177 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - 
Fascicolo 
infortunio 
Pratiche personali di infortunio dal n. 314 al n. 338, 
comprendenti la denuncia di infortunio per esclusivo 
uso interno, il primo certificato medico, il certificato 
medico di continuazione inabilità, il certificato 
medico definitivo. 
1970/12 
Fascicolo 
(cc. 155) 
Ottimo Personale 571.6 
Numerazione 
continuativa dal 
fascicolo n. 5 della 
b. 571. 
178 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - 
Fascicolo 
infortunio 
Pratiche personali di infortunio dal n. 1 al n. 30, 
comprendenti la denuncia di infortunio per esclusivo 
uso interno, il primo certificato medico, il certificato 
medico di continuazione inabilità, il certificato 
medico definitivo. 
1971/01 
Fascicolo 
(cc. 164) 
Ottimo Personale 572.1 
 
179 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - 
Fascicolo 
infortunio 
Pratiche personali di infortunio dal n. 31 al n. 53, 
comprendenti la denuncia di infortunio per esclusivo 
uso interno, il primo certificato medico, il certificato 
medico di continuazione inabilità, il certificato 
medico definitivo. 
1971/02 
Fascicolo 
(cc. 143) 
Ottimo Personale 572.2 
Numerazione 
continuativa dal 
fascicolo n. 1 della 
b. 572. 
180 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - 
Fascicolo 
infortunio 
Pratiche personali di infortunio dal n. 54 al n. 84, 
comprendenti la denuncia di infortunio per esclusivo 
uso interno, il primo certificato medico, il certificato 
medico di continuazione inabilità, il certificato 
medico definitivo. 
Manca il Fascicolo n. 78. 
1971/03 
Fascicolo 
(cc. 189) 
Ottimo Personale 572.3 
Numerazione 
continuativa dal 
fascicolo n. 2 della 
b. 572. 
181 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - 
Fascicolo 
infortunio 
Pratiche personali di infortunio dal n. 85 al n. 93, 
comprendenti la denuncia di infortunio per esclusivo 
uso interno, il primo certificato medico, il certificato 
medico di continuazione inabilità, il certificato 
medico definitivo. 
1971/04 
Fascicolo 
(cc. 53) 
Ottimo Personale 572.4 
Numerazione 
continuativa dal 
fascicolo n. 3 della 
b. 572. 
182 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - 
Fascicolo 
infortunio 
Pratiche personali di infortunio dal n. 94 al n. 124, 
comprendenti la denuncia di infortunio per esclusivo 
uso interno, il primo certificato medico, il certificato 
medico di continuazione inabilità, il certificato 
medico definitivo. 
Manca il Fascicolo n. 99. 
1971/05 
Fascicolo 
(cc. 173) 
Ottimo Personale 572.5 
Numerazione 
continuativa dal 
fascicolo n. 4 della 
b. 572. 
183 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - 
Fascicolo 
infortunio 
Pratiche personali di infortunio dal n. 125 al n. 144, 
comprendenti la denuncia di infortunio per esclusivo 
uso interno, il primo certificato medico, il certificato 
medico di continuazione inabilità, il certificato 
medico definitivo. 
1971/06 
Fascicolo 
(cc. 116) 
Ottimo Personale 572.6 
Numerazione 
continuativa dal 
fascicolo n. 5 della 
b. 572. 
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184 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - 
Fascicolo 
infortunio 
Pratiche personali di infortunio dal n. 145 al n. 177, 
comprendenti la denuncia di infortunio per esclusivo 
uso interno, il primo certificato medico, il certificato 
medico di continuazione inabilità, il certificato 
medico definitivo. 
1971/07 
Fascicolo 
(cc. 216) 
Ottimo Personale 572.7 
Numerazione 
continuativa dal 
fascicolo n. 6 della 
b. 572. 
185 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - 
Fascicolo 
infortunio 
Pratiche personali di infortunio dal n. 178 al n. 204, 
comprendenti la denuncia di infortunio per esclusivo 
uso interno, il primo certificato medico, il certificato 
medico di continuazione inabilità, il certificato 
medico definitivo. 
1971/08 
Fascicolo 
(cc. 199) 
Ottimo Personale 572.8 
Numerazione 
continuativa dal 
fascicolo n. 7 della 
b. 572. 
186 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - 
Fascicolo 
infortunio 
Pratiche personali di infortunio dal n. 205 al n. 216, 
comprendenti la denuncia di infortunio per esclusivo 
uso interno, il primo certificato medico, il certificato 
medico di continuazione inabilità, il certificato 
medico definitivo. 
1971/09 
Fascicolo 
(cc. 105) 
Ottimo Personale 572.9 
Numerazione 
continuativa dal 
fascicolo n. 8 della 
b. 572. 
187 
Montevecchio 
SIPZ 
INAIL - Registro 
infortuni 
Sono indicati: gli infortuni per il 1960 dal n. 1 al n. 
134. Sono indicati: n. progressivo, matricola, 
cantiere, cognome e nome, paternità, qualifica, 
causa dell'infortunio, natura della lesione, data 
infortunio, data ripresa lavoro, n. giorni inabilità, 
paga giornaliera, indennità liquidate, anticipi, 
documenti trasmessi all'INAIL. 
1960/01/05 -
1960/04/11 
Volume 
(cc. 66 + 3 cc. 
sciolte) 
Ottimo Personale 581.1 
 
188 
Montevecchio 
SIPZ 
INAIL - Registro 
infortuni 
Sono indicati: gli infortuni per il 1960 dal n. 135 al 
n. 270. Sono indicati: n. progressivo, matricola, 
cantiere, cognome e nome, paternità, qualifica, 
causa dell'infortunio, natura della lesione, data 
infortunio, data ripresa lavoro, n. giorni inabilità, 
paga giornaliera, indennità liquidate, anticipi, 
documenti trasmessi all'INAIL. 
1960/04/11 - 
1960/08/10 
Volume 
(cc. 68 + 6 cc. 
sciolte) 
Ottimo Personale 581.2 
Numerazione 
continuativa dal 
registro n. 1 della b. 
581. 
189 
Montevecchio 
SIPZ 
INAIL - Registro 
infortuni 
Sono indicati: gli infortuni per il 1960 dal n. 271 al 
n. 426. Sono indicati: n. progressivo, matricola, 
cantiere, cognome e nome, paternità, qualifica, 
causa dell'infortunio, natura della lesione, data 
infortunio, data ripresa lavoro, n. giorni inabilità, 
paga giornaliera, indennità liquidate, anticipi, 
documenti trasmessi all'INAIL. 
1960/08/09 - 
1960/11/30 
Volume 
(cc. 78 + 3 cc. 
sciolte) 
Ottimo Personale 581.3 
Numerazione 
continuativa dal 
registro n. 2 della b. 
581. 
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190 
Montevecchio 
SIPZ 
INAIL - Registro 
infortuni 
Sono indicati: gli infortuni per il 1960 dal n. 427 al 
n. 452. Sono indicati: n. progressivo, matricola, 
cantiere, cognome e nome, paternità, qualifica, 
causa dell'infortunio, natura della lesione, data 
infortunio, data ripresa lavoro, n. giorni inabilità, 
paga giornaliera, indennità liquidate, anticipi, 
documenti trasmessi all'INAIL. 
1960/12/01 - 
1960/12/23 
Volume 
(cc. 38 di cui 
25 bianche) 
Ottimo Personale 581.4 
Numerazione 
continuativa dal 
registro n. 3 della b. 
581. 
191 
Montevecchio 
SIPZ 
INAIL - Registro 
infortuni 
Sono indicati: gli infortuni per il 1961 dal n. 1 al n. 
142. Sono indicati: n. progressivo, matricola, 
cantiere, cognome e nome, paternità, qualifica, 
causa dell'infortunio, natura della lesione, data 
infortunio, data ripresa lavoro, n. giorni inabilità, 
paga giornaliera, indennità liquidate, anticipi, 
documenti trasmessi all'INAIL. 
1961/01/05 -
1961/04/30 
Volume 
(cc. 73 di cui 2 
bianche + 1 c. 
sciolta) 
Ottimo Personale 581.5 
 
192 
Montevecchio 
SIPZ 
INAIL - Registro 
infortuni 
Sono indicati: gli infortuni per il 1961 dal n. 143 al 
n. 279. Sono indicati: n. progressivo, matricola, 
cantiere, cognome e nome, paternità, qualifica, 
causa dell'infortunio, natura della lesione, data 
infortunio, data ripresa lavoro, n. giorni inabilità, 
paga giornaliera, indennità liquidate, anticipi, 
documenti trasmessi all'INAIL. 
1961/05/04 -
1961/08/31 
Volume 
(cc. 70 di cui 1 
bianca + 5 cc. 
sciolte) 
Ottimo Personale 581.6 
Numerazione 
continuativa dal 
registro n. 5 della b. 
581. 
193 
Montevecchio 
SIPZ 
INAIL - Registro 
infortuni 
Sono indicati: gli infortuni per il 1961 dal n. 280 al 
n. 416. Sono indicati: n. progressivo, matricola, 
cantiere, cognome e nome, paternità, qualifica, 
causa dell'infortunio, natura della lesione, data 
infortunio, data ripresa lavoro, n. giorni inabilità, 
paga giornaliera, indennità liquidate, anticipi, 
documenti trasmessi all'INAIL. 
1961/09/01 - 
1961/11/30 
Volume 
(cc. 75 di cui 6 
bianche + 3 cc. 
sciolte) 
Ottimo Personale 581.7 
Numerazione 
continuativa dal 
registro n. 6 della b. 
581. 
194 
Montevecchio 
SIPZ 
INAIL - Registro 
infortuni 
Sono indicati: gli infortuni per il 1961 dal n. 417 al 
n. 440. Sono indicati: n. progressivo, matricola, 
cantiere, cognome e nome, paternità, qualifica, 
causa dell'infortunio, natura della lesione, data 
infortunio, data ripresa lavoro, n. giorni inabilità, 
paga giornaliera, indennità liquidate, anticipi, 
documenti trasmessi all'INAIL. 
1961/12/01 - 
1961/12/23 
Volume 
(cc. 34 di cui 
22 bianche) 
Ottimo Personale 581.8 
Numerazione 
continuativa dal 
registro n. 7 della b. 
581. 
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195 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - Registro 
infortuni 
Sono indicati: gli infortuni per il 1962 dal n. 1 al n. 
150. Sono indicati: n. progressivo, matricola, 
cantiere, cognome e nome, paternità, qualifica, 
causa dell'infortunio, natura della lesione, data 
infortunio, data ripresa lavoro, n. giorni inabilità, 
paga giornaliera, indennità liquidate, anticipi, 
documenti trasmessi all'INAIL. 
1962/01/02 -
1962/04/16 
Volume 
(cc. 74 + 8 cc. 
sciolte) 
Ottimo Personale 581.9 
 
196 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - Registro 
infortuni 
Sono indicati: gli infortuni per il 1962 dal n. 151 al 
n. 303. Sono indicati: n. progressivo, matricola, 
cantiere, cognome e nome, paternità, qualifica, 
causa dell'infortunio, natura della lesione, data 
infortunio, data ripresa lavoro, n. giorni inabilità, 
paga giornaliera, indennità liquidate, anticipi, 
documenti trasmessi all'INAIL. 
1962/04/17 - 
1962/08/31 
Volume 
(cc. 76 + 2 cc. 
sciolte) 
Ottimo Personale 581.10 
Numerazione 
continuativa dal 
registro n. 9 della b. 
581. 
197 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - Registro 
infortuni 
Sono indicati: gli infortuni per il 1962 dal n. 304 al 
n. 435. Sono indicati: n. progressivo, matricola, 
cantiere, cognome e nome, paternità, qualifica, 
causa dell'infortunio, natura della lesione, data 
infortunio, data ripresa lavoro, n. giorni inabilità, 
paga giornaliera, indennità liquidate, anticipi, 
documenti trasmessi all'INAIL. 
1962/09/01 - 
1962/12/31 
Volume 
(cc. 73 di cui 7 
bianche + 15 
cc. sciolte) 
Ottimo Personale 581.11 
Numerazione 
continuativa dal 
registro n. 10 della 
b. 581. 
198 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - Registro 
infortuni 
Rubrica alfabetica dell'INAIL in cui sono riportati i 
lavoratori liquidati.  
Sono indicati: matricola, cantiere, nome e cognome 
e indennità liquidate. 
1963 
Rubrica 
(cc. 81 di cui 
58 bianche) 
Ottimo Personale 582.1 
 
199 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - Registro 
infortuni 
Sono indicati: gli infortuni per il 1963 dal n. 1 al n. 
180. Sono indicati: n. progressivo, matricola, 
cantiere, cognome e nome, paternità, qualifica, 
causa dell'infortunio, natura della lesione, data 
infortunio, data ripresa lavoro, n. giorni inabilità, 
paga giornaliera, indennità liquidate, anticipi, 
documenti trasmessi all'INAIL. 
1963/01/04 -
1963/05/31 
Volume 
(cc. 90 + 8 cc. 
sciolte) 
Ottimo Personale 582.2 
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200 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - Registro 
infortuni 
Sono indicati: gli infortuni per il 1963 dal n. 181 al 
n. 339. Sono indicati: n. progressivo, matricola, 
cantiere, cognome e nome, paternità, qualifica, 
causa dell'infortunio, natura della lesione, data 
infortunio, data ripresa lavoro, n. giorni inabilità, 
paga giornaliera, indennità liquidate, anticipi, 
documenti trasmessi all'INAIL. 
1963/06/01 -
1963/10/31 
Volume 
(cc. 80 + 9 cc. 
sciolte) 
Ottimo Personale 582.3 
Numerazione 
continuativa dal 
registro n. 2 della b. 
582. 
201 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - Registro 
infortuni 
Sono indicati: gli infortuni per il 1963 dal n. 340 al 
n. 391. Sono indicati: n. progressivo, matricola, 
cantiere, cognome e nome, paternità, qualifica, 
causa dell'infortunio, natura della lesione, data 
infortunio, data ripresa lavoro, n. giorni inabilità, 
paga giornaliera, indennità liquidate, anticipi, 
documenti trasmessi all'INAIL. 
1963/11/05 - 
1963/12/20 
Volume 
(cc. 36 di cui 9 
bianche + 3 cc. 
sciolte) 
Ottimo Personale 582.4 
Numerazione 
continuativa dal 
registro n. 3 della b. 
582. 
202 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - Registro 
infortuni 
Sono indicati: gli infortuni per il 1964 dal n. 1 al n. 
141. Sono indicati: n. progressivo, matricola, 
cantiere, cognome e nome, paternità, qualifica, 
causa dell'infortunio, natura della lesione, data 
infortunio, data ripresa lavoro, n. giorni inabilità, 
paga giornaliera, indennità liquidate, anticipi, 
documenti trasmessi all'INAIL. 
1964/01/03 - 
1964/04/30 
Volume 
(cc. 71 + 1 c. 
sciolta) 
Ottimo Personale 582.5 
 
203 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - Registro 
infortuni 
Sono indicati: gli infortuni per il 1964 dal n. 142 al 
n. 284. Sono indicati: n. progressivo, matricola, 
cantiere, cognome e nome, paternità, qualifica, 
causa dell'infortunio, natura della lesione, data 
infortunio, data ripresa lavoro, n. giorni inabilità, 
paga giornaliera, indennità liquidate, anticipi, 
documenti trasmessi all'INAIL. 
1964/05/06 - 
1964/08/31 
Volume 
(cc. 73 di cui 1 
bianca) 
Ottimo Personale 582.6 
Numerazione 
continuativa dal 
registro n. 5 della b. 
582. 
204 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - Registro 
infortuni 
Sono indicati: gli infortuni per il 1964 dal n. 285 al 
n. 422. Sono indicati: n. progressivo, matricola, 
cantiere, cognome e nome, paternità, qualifica, 
causa dell'infortunio, natura della lesione, data 
infortunio, data ripresa lavoro, n. giorni inabilità, 
paga giornaliera, indennità liquidate, anticipi, 
documenti trasmessi all'INAIL. 
1964/09/02 - 
1964/12/22 
Volume 
(cc. 73 di cui 4 
bianche + 3 cc. 
sciolte) 
Ottimo Personale 582.7 
Numerazione 
continuativa dal 
registro n. 6 della b. 
582. 
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205 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - Registro 
infortuni 
Sono indicati: gli infortuni per il 1965 dal n. 1 al n. 
142. Sono indicati: n. progressivo, matricola, 
cantiere, cognome e nome, paternità, qualifica, 
causa dell'infortunio, natura della lesione, data 
infortunio, data ripresa lavoro, n. giorni inabilità, 
paga giornaliera, indennità liquidate, anticipi, 
documenti trasmessi all'INAIL. 
1965/01/04 -
1965/04/28 
Volume 
(cc. 71 + 5 cc. 
sciolte) 
Ottimo Personale 582.8 
 
206 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - Registro 
infortuni 
Sono indicati: gli infortuni per il 1965 dal n. 143 al 
n. 288. Sono indicati: n. progressivo, matricola, 
cantiere, cognome e nome, paternità, qualifica, 
causa dell'infortunio, natura della lesione, data 
infortunio, data ripresa lavoro, n. giorni inabilità, 
paga giornaliera, indennità liquidate, anticipi, 
documenti trasmessi all'INAIL. 
1965/04/21 -
1965/08/11 
Volume 
(cc. 73 + 5 cc. 
sciolte) 
Ottimo Personale 582.9 
Numerazione 
continuativa dal 
registro n. 8 della b. 
582. 
207 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - Registro 
infortuni 
Sono indicati: gli infortuni per il 1965 dal n. 289 al 
n. 448. Sono indicati: n. progressivo, matricola, 
cantiere, cognome e nome, paternità, qualifica, 
causa dell'infortunio, natura della lesione, data 
infortunio, data ripresa lavoro, n. giorni inabilità, 
paga giornaliera, indennità liquidate, anticipi, 
documenti trasmessi all'INAIL. 
1965/08/09 - 
1965/12/29 
Volume 
(cc. 81 di cui 1 
bianca + 11 cc. 
sciolte) 
Ottimo Personale 582.10 
Numerazione 
continuativa dal 
registro n. 9 della b. 
582. 
208 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - Registro 
infortuni 
Sono indicati: gli infortuni per il 1966 dal n. 1 al n. 
152. Sono indicati: n. progressivo, matricola, 
cantiere, cognome e nome, paternità, qualifica, 
causa dell'infortunio, natura della lesione, data 
infortunio, data ripresa lavoro, n. giorni inabilità, 
paga giornaliera, indennità liquidate, anticipi, 
documenti trasmessi all'INAIL. 
1966/01/03 - 
1966/05/18 
Volume 
(cc. 76 + 1 c. 
sciolta) 
Ottimo Personale 583.1 
 
209 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - Registro 
infortuni 
Sono indicati: gli infortuni per il 1966 dal n. 153 al 
n. 310. Sono indicati: n. progressivo, matricola, 
cantiere, cognome e nome, paternità, qualifica, 
causa dell'infortunio, natura della lesione, data 
infortunio, data ripresa lavoro, n. giorni inabilità, 
paga giornaliera, indennità liquidate, anticipi, 
documenti trasmessi all'INAIL. 
1966/05/17 - 
1966/09/07 
Volume 
(cc. 79 + 27 cc. 
sciolte) 
Ottimo Personale 583.2 
Numerazione 
continuativa dal 
registro n. 1 della b. 
583. 
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210 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - Registro 
infortuni 
Sono indicati: gli infortuni per il 1966 dal n. 311 al 
n. 455. Sono indicati: n. progressivo, matricola, 
cantiere, cognome e nome, paternità, qualifica, 
causa dell'infortunio, natura della lesione, data 
infortunio, data ripresa lavoro, n. giorni inabilità, 
paga giornaliera, indennità liquidate, anticipi, 
documenti trasmessi all'INAIL. 
1966/09/09 -
1966/12/22 
Volume 
(cc. 74 di cui 1 
bianca + 3 cc. 
sciolte) 
Ottimo Personale 583.3 
Numerazione 
continuativa dal 
registro n. 2 della b. 
583. 
211 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - Registro 
infortuni 
Sono indicati: gli infortuni per il 1967 dal n. 1 al n. 
158. Sono indicati: n. progressivo, matricola, 
cantiere, cognome e nome, paternità, qualifica, 
causa dell'infortunio, natura della lesione, data 
infortunio, data ripresa lavoro, n. giorni inabilità, 
paga giornaliera, indennità liquidate, anticipi, 
documenti trasmessi all'INAIL. 
1967/01/02 - 
1967/05/31 
Volume 
(cc. 79 + 38 cc. 
sciolte) 
Ottimo Personale 583.4 
 
212 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - Registro 
infortuni 
Sono indicati: gli infortuni per il 1967 dal n. 159 al 
n. 326. Sono indicati: n. progressivo, matricola, 
cantiere, cognome e nome, paternità, qualifica, 
causa dell'infortunio, natura della lesione, data 
infortunio, data ripresa lavoro, n. giorni inabilità, 
paga giornaliera, indennità liquidate, anticipi, 
documenti trasmessi all'INAIL. 
1967/05/30 -
1967/10/26 
Volume 
(cc. 84 + 10 cc. 
sciolte) 
Ottimo Personale 583.5 
Numerazione 
continuativa dal 
registro n. 4 della b. 
583. 
213 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - Registro 
infortuni 
Sono indicati: gli infortuni per il 1967 dal n. 327 al 
n. 381. Sono indicati: n. progressivo, matricola, 
cantiere, cognome e nome, paternità, qualifica, 
causa dell'infortunio, natura della lesione, data 
infortunio, data ripresa lavoro, n. giorni inabilità, 
paga giornaliera, indennità liquidate, anticipi, 
documenti trasmessi all'INAIL. 
1967/10/25 -
1967/12/30 
Volume 
(cc. 28 + 3 cc. 
sciolte) 
Ottimo Personale 583.6 
Numerazione 
continuativa dal 
registro n. 5 della b. 
583. 
214 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - Registro 
infortuni 
Sono indicati: gli infortuni per il 1968 dal n. 1 al n. 
147. Sono indicati: n. progressivo, matricola, 
cantiere, cognome e nome, paternità, qualifica, 
causa dell'infortunio, natura della lesione, data 
infortunio, data ripresa lavoro, n. giorni inabilità, 
paga giornaliera, indennità liquidate, anticipi, 
documenti trasmessi all'INAIL. 
1968/01/03 - 
1968/05/30 
Volume 
(cc. 74 + 6 cc. 
sciolte) 
Ottimo Personale 583.7 
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215 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - Registro 
infortuni 
Sono indicati: gli infortuni per il 1968 dal n. 148 al 
n. 301. Sono indicati: n. progressivo, matricola, 
cantiere, cognome e nome, paternità, qualifica, 
causa dell'infortunio, natura della lesione, data 
infortunio, data ripresa lavoro, n. giorni inabilità, 
paga giornaliera, indennità liquidate, anticipi, 
documenti trasmessi all'INAIL. 
1968/06/03 - 
1968/10/21 
Volume 
(cc. 77 + 8 cc. 
sciolte) 
Ottimo Personale 583.8 
Numerazione 
continuativa dal 
registro n. 7 della b. 
583. 
216 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - Registro 
infortuni 
Sono indicati: gli infortuni per il 1968 dal n. 302 al 
n. 354. Sono indicati: n. progressivo, matricola, 
cantiere, cognome e nome, paternità, qualifica, 
causa dell'infortunio, natura della lesione, data 
infortunio, data ripresa lavoro, n. giorni inabilità, 
paga giornaliera, indennità liquidate, anticipi, 
documenti trasmessi all'INAIL. 
1968/10/21 - 
1968/12/20 
Volume 
(cc. 79 di cui 
52 bianche) 
Ottimo Personale 583.9 
Numerazione 
continuativa dal 
registro n. 8 della b. 
583. 
217 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - Registro 
infortuni 
Sono indicati: gli infortuni per il 1969 dal n. 1 al n. 
156. Sono indicati: n. progressivo, matricola, 
cantiere, cognome e nome, paternità, qualifica, 
causa dell'infortunio, natura della lesione, data 
infortunio, data ripresa lavoro, n. giorni inabilità, 
paga giornaliera, indennità liquidate, anticipi, 
documenti trasmessi all'INAIL. 
1969/01/02 - 
1969/07/26 
Volume 
(cc. 78 + 1 c. 
sciolta) 
Ottimo Personale 584.1 
 
218 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - Registro 
infortuni 
Sono indicati: gli infortuni per il 1969 dal n. 157 al 
n. 276. Sono indicati: n. progressivo, matricola, 
cantiere, cognome e nome, paternità, qualifica, 
causa dell'infortunio, natura della lesione, data 
infortunio, data ripresa lavoro, n. giorni inabilità, 
paga giornaliera, indennità liquidate, anticipi, 
documenti trasmessi all'INAIL. 
1969/07/21 - 
1969/12/22 
Volume 
(cc. 78 di cui 
18 bianche + 
16 cc. sciolte) 
Ottimo Personale 584.2 
Numerazione 
continuativa dal 
registro n. 1 della b. 
584. 
219 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - Registro 
infortuni 
Sono indicati: gli infortuni per il 1970 dal n. 1 al n. 
160. Sono indicati: n. progressivo, matricola, 
cantiere, cognome e nome, paternità, qualifica, 
causa dell'infortunio, natura della lesione, data 
infortunio, data ripresa lavoro, n. giorni inabilità, 
paga giornaliera, indennità liquidate, anticipi, 
documenti trasmessi all'INAIL. 
1970/01/09 - 
1970/08/07 
Volume 
(cc. 80 + 1 c. 
sciolta) 
Ottimo Personale 584.3 
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220 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - Registro 
infortuni 
Sono indicati: gli infortuni per il 1970 dal n. 161 al 
n. 322. Sono indicati: n. progressivo, matricola, 
cantiere, cognome e nome, paternità, qualifica, 
causa dell'infortunio, natura della lesione, data 
infortunio, data ripresa lavoro, n. giorni inabilità, 
paga giornaliera, indennità liquidate, anticipi, 
documenti trasmessi all'INAIL. 
1970/08/07 -
1970/12/11 
Volume 
(cc. 80 + 3 cc. 
sciolte) 
Ottimo Personale 584.4 
Numerazione 
continuativa dal 
registro n. 3 della b. 
584. 
221 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - Registro 
infortuni 
Sono indicati: 16 infortuni nel dicembre 1970 dal n. 
323 al n. 338.  
Sono indicati: n. progressivo, matricola, cantiere, 
cognome e nome, paternità, qualifica, causa 
dell'infortunio, natura della lesione, data infortunio, 
data ripresa lavoro, n. giorni inabilità, paga 
giornaliera, indennità liquidate, anticipi, documenti 
trasmessi all'INAIL. 
1970/12/15 -
1970/12/30 
Volume 
(cc. 73 di cui 
66 bianche) 
Ottimo Personale 584.5 
Numerazione 
continuativa dal 
registro n. 4 della b. 
584. 
222 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - Registro 
infortuni 
Sono indicati: gli infortuni per il 1971 dal n. 1 al n. 
136. Sono indicati: n. progressivo, matricola, 
cantiere, cognome e nome, paternità, qualifica, 
causa dell'infortunio, natura della lesione, data 
infortunio, data ripresa lavoro, n. giorni inabilità, 
paga giornaliera, indennità liquidate, anticipi, 
documenti trasmessi all'INAIL. 
1971/01/02 - 
1971/06/14 
Volume 
(cc. 68 + 1 c. 
sciolta) 
Ottimo Personale 584.6 
 
223 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - Registro 
infortuni 
Sono indicati: gli infortuni per il 1971 dal n. 137 al 
n. 216. Sono indicati: n. progressivo, matricola, 
cantiere, cognome e nome, paternità, qualifica, 
causa dell'infortunio, natura della lesione, data 
infortunio, data ripresa lavoro, n. giorni inabilità, 
paga giornaliera, indennità liquidate, anticipi, 
documenti trasmessi all'INAIL. 
1971/06/14 - 
1971/09/17 
Volume 
(cc. 40 + 2 cc. 
sciolte) 
Ottimo Personale 584.7 
Numerazione 
continuativa dal 
registro n. 6 della b. 
584. 
224 
Montevecchio 
SIPZ e 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - Estratti 
paga 
Estratti paga per rendita di passaggio e ricovero. 
1960/09 - 
1963/12 
Fascicolo 
(cc.153) 
Buono Personale 603.1 
 
225 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - Estratti 
paga 
Estratti paga per rendita di passaggio e ricovero. 
1964/01 -
1964/12 
Fascicolo 
(cc. 164) 
Buono Personale 603.2 
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226 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - Rendita 
di passaggio 
Domande di informazioni sul personale inviate 
dall'INAIL per la liquidazione della rendita di 
passaggio per malattia professionale e relative 
risposte. 
1965 -1968 
Fascicolo 
(cc. 332) 
Discreto: carta 
strappata 
Personale 603.3 
 
227 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - Estratti 
paga 
Estratti paga per rendita di passaggio e ricovero. 
1965/01 - 
1965/12 
Fascicolo 
(cc. 223) 
Buono Personale 604.1 
 
228 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - Estratti 
paga 
Estratti paga per rendita di passaggio e ricovero. 
1966/01 - 
1966/12 
Fascicolo 
(cc. 211) 
Buono Personale 604.2 
 
229 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - Estratti 
paga 
Estratti paga per rendita di passaggio e ricovero. 
1967/01 - 
1967/12 
Fascicolo 
(cc. 284) 
Buono Personale 604.3 
 
230 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - Estratti 
paga 
Estratti paga per rendita di passaggio e ricovero. 
1967/11 - 
1968/03 
Fascicolo 
(cc. 135) 
Buono Personale 605.1 
 
231 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - Estratti 
paga 
Estratti paga per rendita di passaggio e ricovero. 
1968/04 - 
1968/06 
Fascicolo 
(cc. 99) 
Buono Personale 605.2 
 
232 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - Estratti 
paga 
Estratti paga per rendita di passaggio e ricovero. 
1968/07 - 
1968/12 
Fascicolo 
(cc. 204) 
Buono Personale 605.3 
 
233 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - Estratti 
paga 
Estratti paga per rendita di passaggio e ricovero. 
1969/01 - 
1969/12 
Fascicolo 
(cc. 186) 
Buono Personale 605.4 
 
234 
Montevecchio 
SIPZ 
INAIL - Denunce 
Malattia 
professionale 
N. 8 denunce di malattia professionale e relativo 
carteggio tra la Società Montevecchio SIPZ e 
l'INAIL. 
1950 - 1963 
Fascicolo 
(cc. 37) 
Ottimo Personale 609.1 
 
235 
Montevecchio 
SIPZ 
INAIL - Denunce 
Malattia 
professionale 
N. 1 denuncia di malattia professionale e relativo 
carteggio. 
1961 - 1964 
Fascicolo 
(cc. 7) 
Ottimo Personale 609.2 
 
236 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - Denunce 
Malattia 
professionale 
N. 1 denuncia di malattia professionale e relativo 
carteggio. 
1962 - 1964 
Fascicolo 
(cc. 6) 
Ottimo Personale 609.3 
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237 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - Denunce 
Malattia 
professionale 
N. 6 denunce di malattia professionale e relativo 
carteggio tra la Società Monteponi e Montevecchio 
S.p.A. e l'INAIL. 
1963 - 1964 
Fascicolo 
(cc. 19) 
Ottimo Personale 609.4 
 
238 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - Denunce 
Malattia 
professionale 
N. 247 denunce di malattia professionale. 1965 - 1966 
Fascicolo 
(cc. 250) 
Ottimo Personale 609.5 
In ordine alfabetico 
dalla A alla M. 
239 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - Denunce 
Malattia 
professionale 
N. 195 denunce di malattia professionale. 1965 - 1966 
Fascicolo 
(cc. 197) 
Ottimo Personale 609.6 
In ordine alfabetico 
dalla N alla Z. 
240 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - Denunce 
Malattia 
professionale 
N. 165 denunce di malattia professionale. 1966 
Fascicolo 
(cc. 165) 
Ottimo Personale 610.1 
In ordine alfabetico 
dalla A alla F. 
241 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - Denunce 
Malattia 
professionale 
N. 154 denunce di malattia professionale. 1966 
Fascicolo 
(cc. 154) 
Ottimo Personale 610.2 
In ordine alfabetico 
dalla G alla O. 
242 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - Denunce 
Malattia 
professionale 
N. 89 denunce di malattia professionale. 1966 
Fascicolo 
(cc. 89) 
Ottimo Personale 610.3 
In ordine alfabetico 
dalla P alla R. 
243 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - Denunce 
Malattia 
professionale 
N. 136 denunce di malattia professionale. 1966 
Fascicolo 
(cc. 136) 
Ottimo Personale 610.4 
In ordine alfabetico 
dalla S alla Z. 
244 
Montevecchio 
SIPZ e 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Rapporti con la 
sede e con il 
Servizio sanitario 
della Società 
Montecatini 
Comunicazioni interne e lettere della Società alla 
Montecatini-Servizio sanitario di Milano in cui 
vengono elencati i nominativi dei dipendenti che 
hanno inoltrato denuncia di malattia professionale 
all'INAIL e relativi esiti. 
1954 - 1968 
Raccoglitore 
(cc. 861) 
Discreto Personale 610/bis 
 
245 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - Denunce 
Malattia 
Professionale 
N. 278 denunce di malattia professionale e relativo 
carteggio tra la Società Monteponi e Montevecchio 
S.p.A. e l'INAIL. 
1967 
Raccoglitore 
(cc. 341) 
Ottimo Personale 611 
In ordine 
cronologico 
decrescente da 
maggio a gennaio. 
246 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - Denunce 
Malattia 
Professionale 
N. 226 denunce di malattia professionale e relativo 
carteggio tra la Società Monteponi e Montevecchio 
S.p.A. e l'INAIL. 
1967 
Raccoglitore 
(cc. 467) 
Ottimo Personale 612 
In ordine 
cronologico 
decrescente da 
novembre a giugno. 
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247 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - Denunce 
Malattia 
Professionale 
N. 223 denunce di malattia professionale e relativo 
carteggio tra la Società Monteponi e Montevecchio 
S.p.A. e l'INAIL. 
1967 - 1968 
Fascicolo 
(cc. 472) 
Ottimo Personale 613.1 
In ordine alfabetico 
dalla A alla M. 
248 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - Denunce 
Malattia 
Professionale 
N. 160 denunce di malattia professionale e relativo 
carteggio tra la Società Monteponi e Montevecchio 
S.p.A. e l'INAIL. 
1967 - 1968 
Fascicolo 
(cc. 318) 
Ottimo Personale 613.2 
In ordine alfabetico 
dalla N alla Z. 
249 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - Denunce 
Malattia 
Professionale 
N. 172 denunce di malattia professionale e relativo 
carteggio tra la Società Monteponi e Montevecchio 
S.p.A. e l'INAIL. 
1968 - 1969 
Fascicolo 
(cc. 508) 
Ottimo Personale 614 
In ordine alfabetico 
dalla A alla M. 
250 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - Denunce 
Malattia 
Professionale 
N. 170 denunce di malattia professionale e relativo 
carteggio tra la Società Monteponi e Montevecchio 
S.p.A. e l'INAIL. 
1968 - 1969 
Fascicolo 
(cc. 412) 
Ottimo Personale 615 
In ordine alfabetico 
dalla M alla Z. 
251 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - Denunce 
Malattia 
Professionale 
N. 142 denunce di malattia professionale e relativo 
carteggio tra la Società Monteponi e Montevecchio 
S.p.A. e l'INAIL. 
1969 - 1970 
Fascicolo 
(cc. 356) 
Ottimo Personale 616.1 
In ordine alfabetico 
dalla A alla Z. 
252 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - Denunce 
Malattia 
Professionale 
N. 18 denunce di malattia professionale. 1970 
Fascicolo 
(cc. 38) 
Ottimo Personale 616.2 
 
253 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - Denunce 
Malattia 
Professionale 
N. 82 denunce di malattia professionale e relativo 
carteggio tra l'Ufficio Stralci della Società 
Monteponi e Montevecchio S.p.A. in liquidazione e 
l'INAIL. 
1971 -1972 
Raccoglitore 
(cc. 575) 
Buono Personale 620 
Sono presenti anche 
le denunce di 
malattia 
professionale della 
sede di Monteponi e 
di San Gavino. 
254 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - Denunce 
Malattia 
Professionale 
N. 93 denunce di malattia professionale e relativo 
carteggio tra l'Ufficio Stralci della Società 
Monteponi e Montevecchio S.p.A. in liquidazione e 
l'INAIL. 
1972 
Raccoglitore 
(cc. 285) 
Buono Personale 621 
Sono presenti anche 
le denunce di 
malattia 
professionale della 
sede di San Gavino. 
255 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - Denunce 
Malattia 
Professionale 
N. 45 denunce di malattia professionale e relativo 
carteggio tra l'Ufficio Stralci della Società 
Monteponi e Montevecchio S.p.A. in liquidazione e 
l'INAIL. 
1972 - 1973 
Raccoglitore 
(cc. 447) 
Buono Personale 622 
Sono presenti anche 
le denunce di 
malattia 
professionale della 
sede di Monteponi e 
di San Gavino. 
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256 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - Denunce 
Malattia 
Professionale 
N. 15 denunce di malattia professionale e relativo 
carteggio tra l'Ufficio Stralci della Società 
Monteponi e Montevecchio S.p.A. in liquidazione e 
l'INAIL. 
1973 
Fascicolo 
(cc. 184) 
Buono Personale 623.1 
Sono presenti anche 
le denunce di 
malattia 
professionale della 
sede di Monteponi e 
di San Gavino. 
257 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - Denunce 
Malattia 
Professionale 
N. 12 denunce di malattia professionale e relativo 
carteggio tra l'Ufficio Stralci della Società 
Monteponi e Montevecchio S.p.A. in liquidazione e 
l'INAIL. 
1973 
Fascicolo 
(cc. 193) 
Buono Personale 623.2 
Sono presenti anche 
le denunce di 
malattia 
professionale della 
sede di Monteponi. 
258 
Montevecchio 
SIPZ e 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - 
Corrispondenza 
Infortuni e 
Malattia 
professionale 
N. 4 lettere di richiesta indennizzo per malattia di 
professionale dell'INAIL alla Società Monteponi e 
Montevecchio S.p.A. e relative risposte. 
1959 - 1965 
Fascicolo 
(cc. 8) 
Buono Personale 624.1 
 
259 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - 
Corrispondenza 
Infortuni e 
Malattia 
professionale 
N. 108 lettere di richiesta indennizzo per malattia di 
professionale dell'INAIL alla Società Monteponi e 
Montevecchio S.p.A. e relative risposte. 
1965 - 1967 
Fascicolo 
(cc. 243) 
Ottimo Personale 624.2 
 
260 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - 
Corrispondenza 
Infortuni e 
Malattia 
professionale 
N. 149 lettere di richiesta indennizzo per malattia di 
professionale dell'INAIL alla Società Monteponi e 
Montevecchio S.p.A. e relative risposte. 
1966 - 1968 
Fascicolo 
(cc. 295) 
Ottimo Personale 624.3 
 
261 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - 
Corrispondenza 
Infortuni e 
Malattia 
professionale 
N. 5 lettere di richiesta indennizzo per malattia di 
professionale dell'INAIL alla Società Monteponi e 
Montevecchio S.p.A. e relative risposte. 
1968 
Fascicolo 
(cc. 12) 
Buono Personale 624.4 
 
262 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INAIL - 
Corrispondenza 
Infortuni e 
Malattia 
professionale 
N. 256 lettere di richiesta indennizzo per malattia di 
professionale dell'INAIL alla Società Monteponi e 
Montevecchio S.p.A. e relative risposte. 
1968 - 1979 
Fascicolo 
(cc. 364) 
Ottimo Personale 624.5 
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263 
Montevecchio 
SIPZ 
Corrispondenza 
infortuni extra-
lavoro 
Corrispondenza in merito agli infortuni extra-
lavorativi dei lavoratori. 
1941 - 1957 
Fascicolo 
(cc. 40) 
Discreto Personale 629.1 
 
264 
Montevecchio 
SIPZ 
Corrispondenza 
infortuni sul 
lavoro 
Corrispondenza in merito agli infortuni sul lavoro 
dei lavoratori. 
1941 - 1959 
Fascicolo 
(cc. 161) 
Discreto Personale 629.2 
 
265 
Montevecchio 
SIPZ e 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Ordini di servizio 
Ordine di servizio in merito alle denunce degli 
infortuni. 
1951 - 1968 
Fascicolo 
(cc. 26) 
Buono Personale 629.3 
 
266 
Montevecchio 
SIPZ e 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Richiesta moduli 
infortuni 
Varie richieste di moduli per denunce infortuni. 1943 - 1967 
Fascicolo 
(cc. 39) 
Buono Personale 629.4 
 
267 
Montevecchio 
SIPZ 
INAIL - 
Liquidazione 
infortuni 
Copie fotostatiche della liquidazione infortuni. 
1954/02/18 - 
1954/04/06 
Fascicolo 
(cc. 19) 
Ottimo Personale 629.5 
 
268 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Integrazione 
malattia INAM 
Serie omogenea di prospetti del trattamento 
integrativo economico per assenza malattia (art. 26 
contratto nazionale minatori del 12/05/1970) 
1971 
Raccoglitore 
(cc. 728) 
Buono Personale 630 
Il contratto 
collettivo dispone 
per l'operaio assente 
per malattia, 
l'integrazione, da 
parte dell'azienda, al 
trattamento 
economico che 
avrebbe goduto se 
fosse stato presente 
al lavoro. 
269 
Montevecchio 
SIPZ e 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Schede personali 
assistiti INAM 
Schede personali assistiti INAM - operai da Accossu 
Flavio a Frongia Palmerio (187 schede).  
Sono riportati: la sezione INAM, l'importo salariale, 
data di inizio e fine malattia, numero giorni inabilità, 
numero progressivo giorni inabilità, la data invio 
dati salariali. 
1957 - 1969 
Fascicolo 
(cc. 188) 
Ottimo Personale 631.1 
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270 
Montevecchio 
SIPZ e 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Schede personali 
assistiti INAM 
Schede personali assistiti INAM - operai da Garau 
Efisio a Zurru Pietro (353 schede).  
Sono riportati: la sezione INAM, l'importo salariale, 
data di inizio e fine malattia, numero giorni inabilità, 
numero progressivo giorni inabilità, la data invio 
dati salariali. 
1957 - 1969 
Fascicolo 
(cc. 353) 
Ottimo Personale 631.2 
 
271 
Montevecchio 
SIPZ e 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Schede personali 
assistiti INAM 
Schede personali assistiti INAM - intermedi dal n. 
9002 al n. 9144. 
Sono riportati: la sezione INAM, l'importo salariale, 
data di inizio e fine malattia, n. giorni inabilità, n. 
progressivo giorni inabilità, la data invio dati 
salariali. 
1957 - 1969 
Fascicolo 
(cc. 67) 
Ottimo Personale 631.3 
Mancano i seguenti 
numeri: 9005, 9007, 
9011, 9017, 9020, 
9021, 9022, 9027, 
9029, 9030, 9031, 
9032, 9033, 9039, 
9040, 9041, 9044, 
9046, 9052, 9070, 
9073, 9074, 9076, 
9077, 9078, 9079, 
9080, 9081, 9082, 
9084, 9086, 9090, 
9091, 9092, 9093, 
9094, 9096, 9097, 
9098, 9099, 9101, 
9102, 9103, 9106, 
9107, 9108, 9109, 
9110, 9111, 9113, 
9114, 9115, 9116, 
9117, 9118, 9119, 
9120, 9121, 9123, 
9125, 9126, 9128, 
9129, 9130, 9131, 
9132, 9133, 9134, 
9135, 9136, 9137, 
9139, 9140, 9141, 
9142, 9143. 
272  
Assegnazione 
numero libretto 
INAM 
Rubrica alfabetica con l'assegnazione del numero 
del libretto INAM. 
s.d. 
Rubrica 
(cc. 62 di cui 
39 bianche + 1 
c. sciolta) 
Buono Personale 632.1 
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273 
Montevecchio 
SIPZ 
Assistenza INAM 
Lettera dell'Associazione degli Industriali di 
Cagliari alla Società Montevecchio SIPZ in merito 
all'assistenza INAM all'infortunato Peis Giovanni. 
1955/10/17 
Fascicolo 
(c. 1) 
Ottimo Personale 632.2 
 
274 
Montevecchio 
SIPZ 
Versamento e 
trasmissione 
contributi INAM 
Ordine di servizio in merito ai termini per il 
versamento e trasmissione del modulo S.P.507 dei 
contributi INAM. 
1959/04/16 
Fascicolo 
(c. 1) 
Ottimo Personale 632.3 
 
275 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Indennità di 
sottosuolo 
Carteggio tra la Società Monteponi e Montevecchio 
S.p.A. e la sede di Guspini dell'INAM in merito 
all'indennità di sottosuolo. 
1961 - 1962 
Fascicolo 
(c. 3) 
Buono Personale 632.4 
 
276 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Accertamenti 
medico legali 
Carteggio tra la Società Monteponi e Montevecchio 
S.p.A. e l'INAM in merito agli accertamenti medico-
legali da effettuare sui dipendenti. 
1965 
Fascicolo 
(c. 5) 
Ottimo Personale 632.5 
 
277 
Montevecchio 
SIPZ e 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Denunce 
nominative 
lavoratori 
occupati INAM 
N. 12 denunce mensili dei lavoratori occupati e 
stanziamento contributi per versamento INAM + 
INA CASA su salari operai e intermedi.  
Sono riportati: la sezione INAM, l'importo salariale, 
data di inizio e fine malattia, n. giorni inabilità, n. 
progressivo giorni inabilità, la data invio dati 
salariali. 
1961/12 - 
1962/12 
Fascicolo 
(cc. 37) 
Buono Personale 632.6 
 
278 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Denunce 
nominative 
lavoratori 
occupati INAM 
N. 12 denunce mensili dei lavoratori occupati e 
stanziamento contributi per versamento INAM + 
INA CASA su salari operai e intermedi.  
Sono riportati: la sezione INAM, l'importo salariale, 
data di inizio e fine malattia, n. giorni inabilità, n. 
progressivo giorni inabilità, la data invio dati 
salariali. 
1963/01 - 
1963/12 
Fascicolo 
(cc. 40) 
Buono Personale 632.7 
 
279 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Denunce 
nominative 
lavoratori 
occupati INAM 
N. 12 denunce mensili dei lavoratori occupati e 
stanziamento contributi per versamento INAM + 
INA CASA su salari operai e intermedi.  
Sono riportati: la sezione INAM, l'importo salariale, 
data di inizio e fine malattia, n. giorni inabilità, n. 
progressivo giorni inabilità, la data invio dati 
salariali. 
1964/01 - 
1964/12 
Fascicolo 
(cc. 35) 
Buono Personale 632.8 
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280 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Denunce 
nominative 
lavoratori 
occupati INAM 
N. 12 denunce mensili dei lavoratori occupati e 
stanziamento contributi per versamento INAM + 
GESCAL su salari operai e intermedi.  
Sono riportati: la sezione INAM, l'importo salariale, 
data di inizio e fine malattia, n. giorni inabilità, n. 
progressivo giorni inabilità, la data invio dati 
salariali. 
1965/01 - 
1965/12 
Fascicolo 
(cc. 47) 
Buono Personale 632.9 
 
281 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Denunce 
nominative 
lavoratori 
occupati INAM 
N. 12 denunce mensili dei lavoratori occupati e 
stanziamento contributi per versamento INAM + 
GESCAL su salari operai e intermedi.  
Sono riportati: la sezione INAM, l'importo salariale, 
data di inizio e fine malattia, n. giorni inabilità, n. 
progressivo giorni inabilità, la data invio dati 
salariali. 
1966/01 - 
1966/12 
Fascicolo 
cc. 36) 
Buono Personale 632.10 
 
282 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Denunce 
nominative 
lavoratori 
occupati INAM 
N. 12 denunce mensili dei lavoratori occupati e 
stanziamento contributi per versamento INAM + 
GESCAL su salari operai e intermedi.  
Sono riportati: la sezione INAM, l'importo salariale, 
data di inizio e fine malattia, n. giorni inabilità, n. 
progressivo giorni inabilità, la data invio dati 
salariali. 
1967/01 - 
1967/12 
Fascicolo 
(cc. 40) 
Buono Personale 632.11 
 
283 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Denunce 
nominative 
lavoratori 
occupati INAM 
N. 11 denunce mensili dei lavoratori occupati e 
stanziamento contributi per versamento INAM + 
GESCAL su salari operai e intermedi.  
Sono riportati: la sezione INAM, l'importo salariale, 
data di inizio e fine malattia, n. giorni inabilità, n. 
progressivo giorni inabilità, la data invio dati 
salariali. 
1968/01 - 
1968/11 
Fascicolo 
(cc. 77) 
Buono Personale 632.12 
 
284 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Contributi INAM 
Conteggio dei contributi INAM + INA CASA e 
GESCAL. Sono riportati: la sezione INAM, 
l'importo salariale, data di inizio e fine malattia, n. 
giorni inabilità, n. progressivo giorni inabilità, la 
data invio dati salariali. 
1963/06 - 
1968/12 
Fascicolo 
(cc. 68) 
Buono Personale 632.13 
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Titolo Oggetto Data cronica 
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documentaria 
Stato di 
conservazione 
Serie Segnatura Note 
285 
Montevecchio 
SIPZ e 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Schede visite di 
assunzione 
Richieste visite di assunzione e relativo carteggio. In 
prevalenza si tratta di lavoratori non idonei al lavoro 
in miniera. 
Nella richiesta di visita di assunzione sono riportati 
cognome e nome, paternità, categoria, titoli di 
studio, mansioni cui viene adibito, caratteristiche del 
lavoro, reparto o ufficio di assegnazione, servizio 
militare arma e durata, invalidità o mutilazione di 
guerra o di lavoro, risultato della visita medica 
(giudizio clinico generale, esame radiologico, 
giudizio conclusivo, idoneità). 
1960/06/06 -
1966/05/24 
Raccoglitore 
(cc. 234) 
Discreto: muffe 
della carta 
Personale 1225 
 
286 
Montevecchio 
SAM 
Registro 
necroscopico 
Sono indicati: gli accertamenti di decesso dal n. 1 al 
n. 47.  
Sono indicati: nome e cognome, paternità e 
maternità, luogo di nascita, età alla morte, 
condizione professionale, stato civile, giorno, ora e 
causa della morte. 
1932/01/21 -
1934/11/19 
Registro 
(cc. 50 di cui 3 
bianche) 
Discreto: muffe 
della carta 
Personale 1226.1 
 
287 
Montevecchio 
SAM 
Registro 
necroscopico 
Sono indicati: gli accertamenti di decesso dal n. 1 al 
n. 100.  
Sono indicati: nome e cognome, paternità e 
maternità, luogo di nascita, età alla morte, 
condizione professionale, stato civile, giorno, ora e 
causa della morte. 
1934/12/08 -
1939/09/05 
Registro 
(cc. 100) 
Buono Personale 1226.2 
 
288 
Montevecchio 
SIPZ 
Registro 
necroscopico 
Sono indicati: gli accertamenti di decesso dal n. 1 al 
n. 98.  
Sono indicati: nome e cognome, paternità e 
maternità, luogo di nascita, età alla morte, 
condizione professionale, stato civile, giorno, ora e 
causa della morte. 
1939/09/28 - 
1944/01/16 
Registro 
(cc. 99 di cui 1 
bianca) 
Buono Personale 1226.3 Manca il n. 95 
289 
Montevecchio 
SIPZ 
Registro 
necroscopico 
Sono indicati: gli accertamenti di decesso dal n. 1 al 
n. 34.  
Sono indicati: nome e cognome, paternità e 
maternità, luogo di nascita, età alla morte, 
condizione professionale, stato civile, giorno, ora e 
causa della morte. 
1944/04/12 - 
1945/10/29 
Registro 
(cc. 100 di cui 
66 bianche) 
Ottimo Personale 1226.4 
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290 
Montevecchio 
SIPZ 
Registro 
necroscopico 
Sono indicati: gli accertamenti di decesso dal n. 1 al 
n. 50. 
Sono indicati: nome e cognome, paternità e 
maternità, luogo di nascita, età alla morte, 
condizione professionale, stato civile, giorno, ora e 
causa della morte. 
1946/01/06 -
1949/12/05 
Registro 
(cc. 50) 
Discreto: carta 
strappata 
Personale 1226.5 
 
291 
Montevecchio 
SIPZ 
Visite di 
controllo 
Rubrica alfabetica delle visite di controllo ai 
lavoratori. 
Sono indicati: n. progressivo, nome e cognome, 
matricola, osservazioni cliniche e data visita. 
1940 - 1945 
Rubrica 
(cc. 79 di cui 
29 bianche) 
Buono: muffe 
della carta 
Personale 1227.1 
 
292 
Montevecchio 
SIPZ 
Visite di 
controllo 
Rubrica alfabetica delle visite di controllo ai 
lavoratori. 
Sono indicati: n. progressivo, nome e cognome, 
matricola, osservazioni cliniche e data visita. 
1943 - 1949 
Rubrica 
(cc. 37) 
Discreto: carta 
strappata 
Personale 1227.2 Lettera A mancante. 
293 
Montevecchio 
SIPZ 
Visite di 
controllo 
Rubrica alfabetica delle visite di controllo ai 
lavoratori. 
Sono indicati: data visita, nome e cognome, n. 
matricola, cantiere, mansione, esito schermografia, 
soggettivo, esame obiettivo, esito visita. 
1949 - 1953 
Rubrica 
(cc. 81 di cui 
41 bianche) 
Buono Personale 1227.3 
 
294 
Montevecchio 
SIPZ 
Visite di 
controllo 
Rubrica alfabetica delle visite di controllo per 
denuncia di malattia professionale. 
Sono indicati: nome e cognome, matricola, cantiere, 
data visita, età, anamnesi, soggettivo, esame 
obiettivo, esito schermografia, diagnosi. 
1956 - 1958 
Rubrica 
(cc. 60 di cui 
41 bianche) 
Ottimo Personale 1227.4 
 
295 
Montevecchio 
SIPZ 
Visite di 
controllo 
Rubrica alfabetica delle visite di controllo ai 
lavoratori. 
Sono indicati: nome e cognome, matricola, cantiere, 
data visita, età, anamnesi, soggettivo, esame 
obiettivo, esito schermografia, diagnosi. 
1956 - 1959 
Rubrica 
(cc. 60 di cui 
45 bianche) 
Buono: muffe 
della carta 
Personale 1227.5 
 
296 
Montevecchio 
SIPZ e 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Visite di 
controllo 
Rubrica alfabetica delle visite di controllo ai 
lavoratori. 
Sono indicati: nome e cognome, matricola, cantiere, 
data visita, anamnesi, soggettivo, esame obiettivo, 
esito schermografia, diagnosi. 
1960 - 1963 
Rubrica 
(cc. 58 di cui 
25 bianche) 
Buono: muffe 
della carta 
Personale 1227.6 
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297 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Visite di 
controllo 
Rubrica alfabetica delle visite di controllo ai 
lavoratori. 
Sono indicati: nome e cognome, matricola, cantiere, 
data visita, soggettivo, esito. 
1964 - 1965 
Rubrica 
(cc. 60 di cui 
30 bianche) 
Ottimo Personale 1227.7 
 
298 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Visite di 
controllo 
Rubrica alfabetica delle visite di controllo ai 
lavoratori. 
Sono indicati: nome e cognome, matricola, cantiere, 
giorni malattia e causa, esito. 
1966 - 1967 
Rubrica 
(cc. 60 di cui 
29 bianche) 
Ottimo Personale 1227.8 
 
299 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Visite di 
controllo 
Rubrica alfabetica delle visite di controllo ai 
lavoratori. 
Sono indicati: nome e cognome, matricola, cantiere, 
giorni malattia e causa, esito. 
1968 - 1969 
Rubrica 
(cc. 60 di cui 
34 bianche) 
Ottimo Personale 1227.9 
 
300 
Montevecchio 
SIPZ 
Visite di 
assunzione 
Rubrica alfabetica delle visite di assunzione. 
Sono indicati: nome e cognome, data visita, 
mansione, anamnesi lavorativa, esame obiettivo, 
esito. 
1954 - 1955 
Rubrica 
(cc. 58 di cui 
33 bianche) 
Discreto: muffe 
della carta 
Personale 1227.10 
 
301 
Montevecchio 
SIPZ 
Visite di 
assunzione 
Rubrica alfabetica delle visite di assunzione. 
Sono indicati: nome e cognome, data visita, 
mansione, anamnesi lavorativa, esame obiettivo, 
esito. 
1956 - 1959 
Rubrica 
(cc. 62 di cui 
29 bianche) 
Discreto: muffe 
della carta 
Personale 1227.11 
 
302 
Montevecchio 
SIPZ 
Rubrica archivio 
radiografico 
Rubrica alfabetica degli esame radiografici. s.d. 
Rubrica 
(cc. 60 di cui 
32 bianche) 
Ottimo Personale 1227.14 
 
303 
Montevecchio 
SIPZ 
Servizio Sanitario 
Carteggio del Dott. Mariani in merito al servizio 
sanitario e agli infortuni nella miniera di 
Montevecchio. 
1952 - 1958 
Fascicolo 
(cc. 73) 
Buono Personale 1228.1 
 
304 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Notizie sanitarie 
sul personale 
trasferito 
Carteggio inerente le condizioni fisiche degli operai 
Lai Platano, Lenzu Arduino, Pilloni Giovanni e Steri 
Tito tra la direzione di Monteponi e quella di 
Montevecchio. 
1963/03/28 - 
1967/03/09 
Fascicolo 
(cc. 3) 
Ottimo Personale 1228.3 
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305 
Montevecchio 
SIPZ 
Diario servizio 
sanitario 
Sono indicati quotidianamente ora visita, nome e 
cognome, tipo di prestazione (come da legenda 
stampata nel verso della coperta).  
Legenda: A - infortunati denunciati in cura; B - 
infortunati non denunciati; C - denunciati all'INAIL; 
D - infortunati del giorno; E - visite e denunce per 
malattie professionali; F - visite di assunzione; G - 
visite di controllo per la Direzione; H - visite per il 
Centro Assistenza; I - assistenza sanitaria per la 
Direzione; L - esami radiologici; M - schermografie; 
N - applicazioni di terapia fisica; O - ispezioni; P - 
visite di controllo fuori sede; Q - degenti in 
infermeria per infortunio; R - degenti in infermeria 
per malattia; S - visite per la Associazione Calcistica 
Montevecchio; T - assistenza ai Dirigenti e 
familiari; U - visite ai mutuati (iscritti); V - visite ai 
mutuati (familiari); X - visite per conto dell'INPS; Y 
- Visite ai dipendenti per pratiche assicurative non 
obbligatorie; Z - visite ai familiari dei dipendenti 
non assistiti dall'INAM. 
1954/01/02 - 
1954/08/14 
Registro 
(cc. 200 di cui 
8 bianche) 
Ottimo Personale 1228.4 
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306 
Montevecchio 
SIPZ 
Diario servizio 
sanitario 
Sono indicati quotidianamente ora visita, nome e 
cognome, tipo di prestazione (come da legenda 
stampata nel verso della coperta).  
Legenda: A - infortunati denunciati in cura; B - 
infortunati non denunciati; C - denunciati all'INAIL; 
D - infortunati del giorno; E - visite e denunce per 
malattie professionali; F - visite di assunzione; G - 
visite di controllo per la Direzione; H - visite per il 
Centro Assistenza; I - assistenza sanitaria per la 
Direzione; L - esami radiologici; M - schermografie; 
N - applicazioni di terapia fisica; O - ispezioni; P - 
visite di controllo fuori sede; Q - degenti in 
infermeria per infortunio; R - degenti in infermeria 
per malattia; S - visite per la Associazione Calcistica 
Montevecchio; T - assistenza ai Dirigenti e 
familiari; U - visite ai mutuati (iscritti); V - visite ai 
mutuati (familiari); X - visite per conto dell'INPS; Y 
- Visite ai dipendenti per pratiche assicurative non 
obbligatorie; Z - visite ai familiari dei dipendenti 
non assistiti dall'INAM. 
1954/08/16 - 
1954/12/31 
Registro 
(cc. 198 di cui 
83 bianche) 
Ottimo Personale 1228.5 
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307 
Montevecchio 
SIPZ 
Diario servizio 
sanitario 
Sono indicati quotidianamente ora visita, nome e 
cognome, tipo di prestazione (come da legenda 
stampata nel verso della coperta).  
Legenda: A - infortunati precedentemente 
denunciati all'INAIL ed in cura; B - infortunati non 
denunciati all'INAIL ed in cura; C - denunce 
all'INAIL del giorno; D - infortunati del giorno; E - 
visite e denunce per malattie professionali; F - visite 
per assunzioni al lavoro; G - visite di controllo per 
la Direzione; H - visite per il Centro Assistenza; I - 
visite per la Colonia Montana; L - esami radiologici; 
M - schermografie; N - applicazioni di terapia fisica; 
O - ispezioni; P - visite di controllo o ispirazioni 
fuori sede; Q - degenti in infermeria per infortunio; 
R - degenti in infermeria per malattia; S - visite per 
la Associazione Calcio; T - prestazioni ai signori 
Dirigenti e loro familiari; U - Visite per lo INAM: 
iscritti; V - visite per lo INAM: familiari; X - visite 
per l'INPS; Z - visite ai familiari dei dipendenti non 
assistiti dall'INAM. 
1955/01/01 - 
1955/08/31 
Registro 
(cc. 200 di cui 
2 bianche) 
Ottimo Personale 1228.6 
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308 
Montevecchio 
SIPZ 
Diario servizio 
sanitario 
Sono indicati quotidianamente ora visita, nome e 
cognome, tipo di prestazione (come da legenda 
stampata nel verso della coperta).  
Legenda: A - infortunati precedentemente 
denunciati all'INAIL ed in cura; B - infortunati non 
denunciati all'INAIL ed in cura; C - denunce 
all'INAIL del giorno; D - infortunati del giorno; E - 
visite e denunce per malattie professionali; F - visite 
per assunzioni al lavoro; G - visite di controllo per 
la Direzione; H - visite per il Centro Assistenza; I - 
visite per la Colonia Montana; L - esami radiologici; 
M - schermografie; N - applicazioni di terapia fisica; 
O - ispezioni; P - visite di controllo o ispirazioni 
fuori sede; Q - degenti in infermeria per infortunio; 
R - degenti in infermeria per malattia; S - visite per 
la Associazione Calcio; T - prestazioni ai signori 
Dirigenti e loro familiari; U - Visite per lo INAM: 
iscritti; V - visite per lo INAM: familiari; X - visite 
per l'INPS; Z - visite ai familiari dei dipendenti non 
assistiti dall'INAM. 
1955/09/01 - 
1955/12/31 
Registro 
(cc. 199 di cui 
97 bianche) 
Ottimo Personale 1228.7 
 
309 
Montevecchio 
SIPZ 
Esami 
schermografici 
Registro delle schermografie. Sono indicati: nome, 
cognome e paternità, reparto, date visite 
schermografiche. 
1948 - 1949 
Registro 
(cc. 112) 
Discreto: muffe 
della carta 
Personale 1229.1 
 
310 
Montevecchio 
SIPZ e 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Esami 
schermografici 
Registro delle schermografie. Sono indicati: n. 
progressivo, matricola/mansione, cognome e 
paternità, reparto, data, n. lastre e sede anatomica. 
1939 - 1968 
Registro 
(cc. 174) 
Discreto Personale 1229.2 
 
311 
Montevecchio 
SIPZ 
Visite 
schermografiche 
Elenco reperti esami schermografici eseguiti agli 
operai della Società Montevecchio SIPZ; n. 1056 
letti dal Prof. E.C. Vigliani. 
Sono indicati: reparto, nome e cognome, numero e 
risultato del reperto radiografico. 
<1942> 
Registro 
(cc. 80) 
Ottimo Personale 1229.3 
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312 
Montevecchio 
SIPZ 
Visite 
schermografiche 
Elenco reperti esami schermografici eseguiti agli 
operai della Società Montevecchio SIPZ; n. 915 letti 
dal Prof. E.C. Vigliani. 
Sono indicati: reparto, nome e cognome, numero e 
risultato del reperto radiografico. 
1948/02/18 - 
1948/02/28 
Registro 
(cc. 92) 
Ottimo Personale 1229.4 
 
313 
Montevecchio 
SIPZ 
Visite 
schermografiche 
Elenco reperti esami schermografici eseguiti agli 
operai della Società Montevecchio SIPZ; n. 1165 
letti dal Prof. E.C. Vigliani. 
Sono indicati: reparto, nome e cognome, numero e 
risultato del reperto radiografico. 
1948/03/16 - 
1948/06/17 
Registro 
(cc. 92) 
Buono Personale 1229.5 
 
314 
Montevecchio 
SIPZ 
Visite 
schermografiche 
Elenco reperti esami schermografici eseguiti agli 
operai della Società Montevecchio SIPZ; n. 759 letti 
dal Prof. E.C. Vigliani. 
Sono indicati: reparto, nome e cognome, numero e 
risultato del reperto radiografico. 
1949/06/01-
07 
Registro 
(cc. 51) 
Buono: 
evanitura 
dell'inchiostro 
Personale 1229.6 
 
315 
Montevecchio 
SIPZ 
Visite 
schermografiche 
Elenco reperti esami schermografici eseguiti agli 
operai della Società Montevecchio SIPZ; n. 749 letti 
dal Prof. E.C. Vigliani. 
Sono indicati: reparto, nome e cognome, numero e 
risultato del reperto radiografico. 
1949/06/07-
15 
Registro 
(cc. 51) 
Buono: 
evanitura 
dell'inchiostro 
Personale 1229.7 
 
316 
Montevecchio 
SIPZ 
Visite 
schermografiche 
Elenco reperti esami schermografici eseguiti agli 
operai della Società Montevecchio SIPZ; n. 747 letti 
dal Prof. E.C. Vigliani. 
Sono indicati: reparto, nome e cognome, numero e 
risultato del reperto radiografico. 
1949/06/15-
21 
Registro 
(cc. 50) 
Buono: 
evanitura 
dell'inchiostro 
Personale 1229.8 
 
317 
Montevecchio 
SIPZ 
Visite 
schermografiche 
Elenco reperti esami schermografici eseguiti agli 
operai della Società Montevecchio SIPZ; n. 722 letti 
dal Prof. E.C. Vigliani. 
Sono indicati: reparto, nome e cognome, numero e 
risultato del reperto radiografico. 
1949/06/21 - 
1949/07/20 
Registro 
(cc. 49) 
Buono: 
evanitura 
dell'inchiostro 
Personale 1229.9 
 
318 
Montevecchio 
SIPZ 
Visite 
schermografiche 
Elenco reperti esami schermografici eseguiti agli 
operai della Società Montevecchio SIPZ; n. 752 letti 
dal Prof. E.C. Vigliani. 
Sono indicati: reparto, nome e cognome, numero e 
risultato del reperto radiografico. 
1950/06/23-
28 
Registro 
(cc. 46) 
Ottimo Personale 1229.10 
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319 
Montevecchio 
SIPZ 
Visite 
schermografiche 
Elenco reperti esami schermografici eseguiti agli 
operai della Società Montevecchio SIPZ; n. 843 letti 
dal Prof. E.C. Vigliani. 
Sono indicati: reparto, nome e cognome, numero e 
risultato del reperto radiografico. 
1950/06/30 - 
1950/07/10 
Registro 
(cc. 49) 
Ottimo Personale 1229.11 
 
320 
Montevecchio 
SIPZ 
Visite 
schermografiche 
Elenco reperti esami schermografici eseguiti agli 
operai della Società Montevecchio SIPZ; n. 801 letti 
dal Prof. E.C. Vigliani. 
Sono indicati: reparto, nome e cognome, numero e 
risultato del reperto radiografico. 
1950/07/10-
13 
Registro 
(cc. 47) 
Ottimo Personale 1229.12 
 
321 
Montevecchio 
SIPZ 
Visite 
schermografiche 
Elenco reperti esami schermografici eseguiti ai 
familiari dei dipendenti; n. 632 letti dal Prof. E.C. 
Vigliani. 
Sono indicati: reparto, nome e cognome, numero e 
risultato del reperto radiografico. 
1955/10/03-
04-05 
Registro 
(cc. 38) 
Buono Personale 1229.13 2 copie 
322 
Montevecchio 
SIPZ 
Visite 
schermografiche 
Elenco dei reperti esami schermografici eseguiti ai 
dipendenti della miniera (A-MAZ operai); n. 1681 
letti dal Prof. E.C. Vigliani. 
Sono indicati: reparto, nome e cognome, numero e 
risultato del reperto radiografico.  
1955/10/03-
04-05 
Registro 
(cc. 53) 
Buono: 
evanitura 
dell'inchiostro 
Personale 1229.14 2 copie 
323 
Montevecchio 
SIPZ 
Visite 
schermografiche 
Elenco dei reperti esami schermografici eseguiti ai 
dipendenti della miniera (MED-ZU operai); n. 831 
letti dal Prof. E.C. Vigliani. 
Sono indicati: reparto, nome e cognome, numero e 
risultato del reperto radiografico.  
1955/10/03-
04-05 
Registro 
(cc. 52) 
Buono: 
evanitura 
dell'inchiostro 
Personale 1229.15 2 copie 
324 
Montevecchio 
SIPZ 
Visite 
schermografiche 
Elenco dei reperti esami schermografici eseguiti agli 
impiegati; n. 150 letti dal Prof. E.C. Vigliani. 
Sono indicati: reparto, nome e cognome, numero e 
risultato del reperto radiografico.  
1955/10/03-
04-05 
Registro 
(cc. 11) 
Buono: 
evanitura 
dell'inchiostro 
Personale 1229.16 2 copie 
325 
Montevecchio 
SIPZ 
Visite 
schermografiche 
Reperti schermografici impiegati amministrativi. 1960 
Registro 
(cc.2) 
Buono Personale 1229.19 
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326 
Montevecchio 
SAM 
Visite mediche di 
controllo - 
Radiografie 
Radiografie dalla n. 1 alla n. 97. Comprende la 
diagnosi o sede della radiografia, cognome e nome, 
paternità, anni, professione e cantiere, patria e data 
di nascita, matricola, anamnesi lavorativa, cura, 
esito, osservazioni (numero e misure delle 
radiografie). 
1937/11/03 - 
1938/02/10 
Registro 
(cc. 101 di cui 
2 bianche) 
Discreto: muffe 
della carta 
Personale 1230.1 
Da compilare a cura 
dell'ambulatorio 
dell'ospedale delle 
miniere di 
Montevecchio. 
327 
Montevecchio 
SAM 
Visite mediche di 
controllo - 
Radiografie 
Radiografie dalla n. 98 alla n. 180. Comprende la 
diagnosi o sede della radiografia, cognome e nome, 
paternità, anni, professione e cantiere, patria e data 
di nascita, matricola, anamnesi lavorativa, cura, 
esito, osservazioni (numero e misure delle 
radiografie). 
1938/02/11 - 
1938/07/14 
Registro 
(cc. 86 di cui 2 
bianche) 
Buono: muffe 
della carta 
Personale 1230.2 
Da compilare a cura 
dell'ambulatorio 
dell'ospedale delle 
miniere di 
Montevecchio. 
328 
Montevecchio 
SAM - 
Montevecchio 
SIPZ 
Visite mediche di 
controllo - 
Radiografie 
Radiografie dalla n. 181 alla n. 260, dal n. 1/1 al n. 
1/13. Dalla n. 248 alla n. 260 risultano barrate. 
Comprende la diagnosi o sede della radiografia, 
cognome e nome, paternità, anni, professione e 
cantiere, patria e data di nascita, matricola, anamnesi 
lavorativa, cura, esito, osservazioni (numero e 
misure delle radiografie). 
1938/07/14 - 
1939/08/29 
Registro 
(cc. 102 di cui 
2 bianche) 
Buono: muffe 
della carta 
Personale 1230.3 
Da compilare a cura 
dell'ambulatorio 
dell'ospedale delle 
miniere di 
Montevecchio. 
329 
Montevecchio 
SIPZ 
Visite di 
controllo 
Sono registrate le visite di controllo dalla n. 1 alla n. 
25. Sono indicati: n. progressivo, data visita, nome, 
cognome e paternità, lavorazione cui è addetto, 
osservazioni di indole patologica, data visita, esito. 
1954/03/05 - 
1954/03/11 
Registro 
(cc. 50 di cui 
47 bianche) 
Ottimo Personale 1230.4 
Viene riutilizzato un 
registro non idonei 
al posto 
dell'apposito 
registro per le visite 
di controllo. 
330 
Montevecchio 
SIPZ e 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Registro non 
idonei 
Sono registrate n. 577 visite: dalla n. 1 alla n. 98 non 
è presente la data. Vengono inseriti n. d'ordine, data 
della visita, cognome, nome e paternità, data di 
assunzione, lavorazione cui l'operaio è addetto, in 
caso di idoneità limitata causa, periodo e scadenza, 
note. 
1956/01/03 - 
1962/02/21 
Registro 
(cc. 50) 
Discreto: muffe 
della carta 
Personale 1230.5 
Il sanitario di 
fabbrica dovrà 
annotare sul registro 
i dati relativi agli 
operai ritenuti non 
idonei, per 
determinate 
lavorazioni, in modo 
temporaneo o 
permanente, per 
cause dipendenti o 
no dal lavoro. 
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331 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Visite di 
controllo 
Sono registrate le visite di controllo dalla n. 1 alla n. 
553. Sono indicati: n. progressivo, data visita, 
cognome e nome, data assunzione, mansione, 
matricola e cantiere di lavorazione, risultati esami 
clinici e di laboratorio, osservazioni di indole 
patologica, esito. 
1962/03/01 - 
1966/12/31 
Registro 
(cc. 50) 
Buono: muffe 
della carta 
Personale 1230.6 
Viene riutilizzato un 
registro non idonei 
al posto 
dell'apposito 
registro per le visite 
di controllo. 
332 
Montevecchio 
SIPZ 
Visite periodiche 
Sono registrate le visite dalla n. 1 alla n. 203 per gli 
anni 1958, 1959 e 1960; sono registrate le visite 
dalla n. 1 alla n. 153 per il 1961. Vengono inseriti n. 
progressivo, cognome, nome e paternità, 
lavorazione, osservazioni di indole patologica, esito 
della visita (idoneo/non idoneo), decisioni 
conseguenti. 
1958 - 1959 - 
1960 - 1961 
Registro 
(cc. 60) 
Ottimo Personale 1230.7 
 
333 
Montevecchio 
SIPZ 
Visite periodiche 
Sono registrate le visite dalla n. 154 alla n. 202. 
Vengono inseriti n. progressivo, cognome, nome e 
paternità, lavorazione, osservazioni di indole 
patologica, esito della visita (idoneo/non idoneo), 
decisioni conseguenti. 
1961/04/17 - 
1961/06/20 
Registro 
(cc. 60 di cui 
51 bianche) 
Ottimo Personale 1230.8 
Numerazione 
continuativa dal 
registro n. 7 della b. 
1230. 
334 
Montevecchio 
SIPZ 
Visite periodiche 
Sono registrate le visite dalla n. 1 alla n. 588. Sono 
indicati: n. progressivo, data visita, cognome, nome 
e paternità, data di nascita, residenza, mansione, 
anamnesi lavorativa, esito esami clinici e di 
laboratorio, osservazioni di indole patologica, esito, 
decisioni conseguenti. 
1961/01/03 - 
1961/05/26 
Registro 
(cc. 50) 
Ottimo Personale 1230.9 
Viene riutilizzato un 
registro non idonei 
al posto 
dell'apposito 
registro per le visite 
periodiche. 
335 
Montevecchio 
SIPZ 
Visite periodiche 
Sono registrate le visite dalla n. 589 alla n. 113.  
Sono indicati: n. progressivo, data visita, cognome, 
nome e paternità, data di nascita, residenza, 
mansione, anamnesi lavorativa, esito esami clinici e 
di laboratorio, osservazioni di indole patologica, 
esito, decisioni conseguenti. 
1961/05/27 - 
1961/10/24 
Registro 
(cc. 50 di cui 4 
bianche) 
Ottimo Personale 1230.10 
Viene riutilizzato un 
registro non idonei 
al posto 
dell'apposito 
registro per le visite 
periodiche. 
Numerazione 
continuativa dal 
registro n. 9 della b. 
1230. 
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336 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Visite periodiche 
Sono registrate le visite dalla n. 1 alla n. 588. 
Vengono inseriti n. progressivo, data visita, 
cognome e nome, matricola e cantiere, mansione, 
osservazioni di indole patologica, esito della visita 
(idoneo/non idoneo), decisioni conseguenti. 
1962/01/04 - 
1962/02/19 
Registro 
(cc. 50) 
Ottimo Personale 1230.11 
Viene riutilizzato un 
registro non idonei 
al posto 
dell'apposito 
registro per le visite 
periodiche. 
337 
Montevecchio 
SIPZ e 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Visite periodiche 
dirigenti e 
impiegati 
Ciascun dirigente ed impiegato ha una sua pagina 
personale in cui vengono registrare le visite 
periodiche a cui sono sottoposti. 
1961/10 - 
1970/12 
Registro 
(cc. 48 di cui 2 
bianche) 
Ottimo Personale 1230.12 
Viene riutilizzato un 
registro non idonei 
al posto 
dell'apposito 
registro per le visite 
periodiche. 
338 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Visite di 
controllo operai, 
intermedi e 
impiegati tecnici 
Sono registrate le visite dalla n. 1 alla n. 304. 
Vengono inseriti n. progressivo, cognome, nome e 
paternità, lavorazione, osservazioni di indole 
patologica, esito della visita (idoneo/non idoneo), 
decisioni conseguenti. 
1962/01 - 
1962/12 
Registro 
(cc. 60 di cui 8 
bianche) 
Buono Personale 1230.13 
Sono indicati con un 
asterisco rosso n. 19 
casi di saturnismo 
da verificare, con un 
asterisco blu n. 39 
casi di silicosi e n. 6 
di entrambe le 
malattie. 
339 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Visite periodiche 
operai e 
intermedi 
Sono registrate le visite dalla n. 1 alla n. 2200 e dal 
9001 al 9113. Vengono inseriti n. progressivo, data 
visita, cognome e nome, matricola e cantiere, 
mansione, osservazioni di indole patologica, esito 
della visita (idoneo/non idoneo), decisioni 
conseguenti. 
1963/03/22 - 
1965/03/25 
Registro 
(cc. 141 di cui 
2 bianche) 
Discreto Personale 1230.14 
Mancano le pagine 
numerate dalla n. 
260 alla n. 278. 
340 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Visite di 
controllo operai, 
intermedi e 
impiegati tecnici 
Sono registrate le visite dalla n. 1 alla n. 127 e visite 
senza numerazione. Vengono inseriti n. progressivo, 
data visita, cognome e nome, matricola, cantiere, 
tipologia di visita, esito della visita (idoneo/non 
idoneo), decisioni conseguenti. 
1963/03 - 
1964/01 
Registro 
(cc. 60 di cui 8 
bianche) 
Ottimo Personale 1230.15 
Viene riutilizzato un 
registro visite 
periodiche. 
341 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Assunzioni 
Sono registrate le visite dalla n. 1 alla n. 265. 
Vengono inseriti n. progressivo, data visita, 
cognome e nome, data di nascita, residenza, 
mansione, esito della visita (idoneo/non idoneo). 
1962/01/09 - 
1962/11/23 
Registro 
(cc. 50 di cui 
27 bianche) 
Ottimo Personale 1230.16 
Viene riutilizzato un 
registro non idonei. 
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342 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Visite periodiche 
Sono registrate le visite dalla n. 589 alla n. 1176.  
Vengono inseriti n. progressivo, data visita, 
cognome e nome, matricola e cantiere, mansione, 
osservazioni di indole patologica, esito della visita 
(idoneo/non idoneo), decisioni conseguenti. 
1962/02/12 - 
1962/05/07 
Registro 
(cc. 50) 
Ottimo Personale 1231.1 
Viene riutilizzato un 
registro non idonei 
al posto 
dell'apposito 
registro per le visite 
periodiche. 
Numerazione 
continuativa dal 
registro n. 11 della 
b. 589. 
343 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Visite periodiche 
Sono registrate le visite dalla n. 1177 alla n. 1493. 
Vengono inseriti n. progressivo, data visita, 
cognome e nome, matricola e cantiere, mansione, 
osservazioni di indole patologica, esito della visita 
(idoneo/non idoneo), decisioni conseguenti. 
1962/05/07 - 
1962/10/26 
Registro 
(cc. 50 di cui 
26 bianche) 
Ottimo Personale 1231.2 
Viene riutilizzato un 
registro non idonei 
al posto 
dell'apposito 
registro per le visite 
periodiche. 
Numerazione 
continuativa dal 
registro n. 1 della b. 
1231 
344 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Visite periodiche 
Sono registrate le visite dalla matricola n. 2201 alla 
2776 dal 12/03/1963 al 05/08/1965 e dalla matricola 
2929 a 3019 dal 30/08/1965 al 06/07/1967. 
Vengono inseriti matricola, cognome, nome e 
paternità, lavorazione, osservazioni di indole 
patologica, esito della visita (idoneo/non idoneo), 
decisioni conseguenti. 
1963/03/12 - 
1967/07/06 
Registro 
(cc. 74 di cui 5 
bianche) 
Ottimo Personale 1231.3 
Mancano le pagine 
numerate dalla n. 
138 alla n. 161. 
345 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Visite di 
controllo operai, 
intermedi e imp. 
tecnici 
Sono indicati: un n. progressivo, nome e cognome 
del lavoratore, lavorazione a cui è addetto, data della 
visita, esito esami clinici e di laboratorio, esito 
schermografia. 
1964/10/04 - 
1965/03/15 
Registro 
(cc. 60 di cui 
11 bianche) 
Ottimo Personale 1231.4 
Viene riutilizzato un 
registro visite 
periodiche. 
346 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Visite periodiche 
dirigenti e 
impiegati 
Ciascun dirigente ed impiegato ha una sua pagina 
personale in cui vengono registrare le visite 
periodiche a cui sono sottoposti. 
1967/11/27 - 
1970/12/18 
Registro 
(cc. 48 di cui 
10 bianche) 
Ottimo Personale 1231.5 
Viene riutilizzato un 
registro non idonei 
al posto 
dell'apposito 
registro per le visite 
periodiche. 
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347 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Registro non 
idonei 
Sono registrate n. 228 visite: dalla n. 1 alla n. 105 
per il 1967; dalla n. 1 alla n. 52 per il 1968; dalla n. 
1 alla n. 50 per il 1969; dalla n. 1 alla n. 21 per il 
1970. Vengono inseriti n. d'ordine, data della visita, 
cognome, nome e paternità, data di assunzione, 
lavorazione cui l'operaio è addetto, in caso di 
idoneità limitata causa, periodo e scadenza, note. 
1967/01/02 - 
1970/07/03 
Registro 
(cc. 50 di cui 
30 bianche) 
Ottimo Personale 1231.6 
 
348 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Visite periodiche 
Viene registrato il cognome e nome, la matricola e 
la data di nascita. 
1969 - 1970 
Registro 
(cc. 54) 
Ottimo Personale 1231.7 
 
349 
Montevecchio 
SIPZ 
Visite mediche in 
sede di 
assunzione 
Sono presenti n. 38 richieste di visite di assunzione, 
di cui 25 risultano non idonei, e n. 77 schede 
sanitarie di assunzione per salariati.  
Nelle richieste di visita di assunzione sono inseriti: 
cognome e nome, paternità, età, categoria, titoli di 
studio, mansione cui viene adibito, caratteristiche 
del lavoro, reparto o ufficio di assegnazione, 
servizio militare arma e la durata, invalidità o 
mutilazione di guerra o di lavoro, risultato della 
visita medica con giudizio clinico generale, esame 
radiologico e giudizio conclusivo (idoneo/non 
idoneo). 
Nella scheda sanitaria di assunzione sono riportati: 
cognome, nome e paternità, mestiere a cui deve 
essere adibito, reparto, età, peso, statura, perimetro 
toracico, costituzione scheletrica, sviluppo 
muscolare, cardiaco e respiratorio, condizioni 
apparato digerente e sistema nervoso, malattie 
pregresse o in atto, infortuni pregressi, visita 
oculistica e dell'udito, conclusioni. 
1951/08/13 - 
1960/11/22 
Fascicolo 
(cc. 115) 
Ottimo Personale 1232.1   
350 
Montevecchio 
SIPZ 
Visite mediche a 
domicilio 
Vengono registrati il nome dell'assistito, il reparto e 
la data della visita. 
1949/07/08 - 
1954/07/18 
Registro 
(cc. 73 di cui 
28 bianche) 
Discreto: muffe 
della carta 
Personale 1232.2 
 
351 
Montevecchio 
SIPZ 
Visite mediche a 
domicilio 
dipendenti e 
familiari a carico 
Vengono registrate le visite dalla n. 48 alla n. 1069. 
Sono indicati il cognome, nome e paternità 
dell'assistito, la residenza, il numero di pratica o di 
libretto sanitario, la diagnosi e la tipologia di visita. 
1949/01/27 -
1949/08/27 
Registro 
(cc. 100 di cui 
1 bianca) 
Discreto: muffe 
della carta 
Personale 1232.3 
Viene riutilizzato 
uno scadenziario 
degli infortuni. 
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352 
Montevecchio 
SIPZ 
Visite mediche a 
domicilio 
dipendenti e 
familiari a carico 
Vengono registrati il cognome, nome e paternità 
dell'assistito, il cantiere, il numero di libretto 
sanitario, la diagnosi e la prognosi. 
1945/07/02 - 
1948/10/10 
Registro 
(cc. 502 di cui 
341 bianche) 
Cattivo: muffe 
della carta e 
evanitura 
dell'inchiostro 
Personale 1232.4 
Rubrica alfabetica 
riutilizzata in ordine 
cronologico. 
353 
Montevecchio 
SIPZ 
Servizio Sanitario 
- Ospedale 
Elenco piccoli infortuni. Sono riportati nome e 
cognome e data dell'infortunio. 
1950/10/26 - 
1956/08 
Registro 
(cc. 49) 
Discreto: muffe 
della carta 
Personale 1233.4 
 
354 
Montevecchio 
SIPZ 
Visite di 
controllo 
Rubrica alfabetica in cui sono indicati: nome e 
cognome, data della visita, matricola, cantiere, 
mansione, diagnosi e osservazioni cliniche. 
1954 -1955 
Rubrica 
(cc. 60 di cui 
37 bianche) 
Discreto: muffe 
della carta 
Personale 1233.6 
 
355  
Indennizzati per 
silicosi 
Rubrica alfabetica in cui sono indicati: nome e 
cognome, matricola, cantiere e percentuale 
riconosciuta.  
s.d. 
Rubrica 
(cc. 59 di cui 
38 bianche + 4 
cc. sciolte) 
Buono Personale 1233.11 
Tra le cc. sciolte è 
presente un elenco 
dipendenti non 
indennizzati datato 
23/04/1964 e un 
elenco silicotici 
riconosciuti 
dall'INAIL dopo il 
31/03/1964. 
356 
Montevecchio 
SIPZ e 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Registro INPS 
Sono indicati: nome e cognome, paternità, data e 
luogo di nascita, residenza, professione, stato civile, 
anamnesi lavorativa e clinica, esame obiettivo.  
1958/01/07 - 
1964/10/22 
Registro 
(cc. 97 di cui 
45 bianche + 
14 cc. sciolte) 
Ottimo Personale 1233.12 
 
357 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Copie di 
certificati medici 
per il 
riconoscimento 
della qualifica di 
invalido civile 
Copie dei certificati medici rilasciati a dipendenti 
per il riconoscimento della qualifica di invalido 
civile. 
1966/04/21 - 
1967/02/13 
Fascicolo 
(cc. 12) 
Ottimo Personale 1233.13 
 
358  
Periodi di 
assenza per 
malattia 
Rubrica alfabetica dei lavoratori assenti per malattia. s.d. 
Rubrica 
(cc. 78 di cui 
46 bianche) 
Discreto: carta 
strappata 
Personale 1233.14 
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359 
Montevecchio 
SIPZ e 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Varie infortuni 
Sono presenti sei sotto-fascicoli:  
1. sei bollettari con le matrici acconti per infortunio 
dal 1954 al 1959;  
2. gli elenchi statistiche infortuni del 1960;  
3. le modalità di denuncia degli infortuni;  
4. statistiche annuali del 1961;  
5. anticipi e liquidazioni in sospeso moduli CM 20 
dal gennaio 1962 al dicembre 1963;  
6. istruttori e procedimenti penali per infortuni gravi 
e infortuni mortali del 1965-1966. 
1954 - 1966 
Fascicolo 
(6 bollettari + 
cc. 292) 
Buono Personale 1244.1 
 
360 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Anticipi infortuni 
Registro degli anticipi infortuni in cui sono inseriti il 
n. di pratica, la matricola, il cognome e nome, la 
data dell'infortunio, l'importo erogato e la data di 
pagamento. 
1962/01/05 - 
1963/12/27 
Registro 
(cc. 49 + 7 cc. 
sciolte) 
Ottimo Personale 1244.2 
 
361 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Anticipi infortuni 
Registro degli anticipi infortuni in cui sono inseriti il 
n. di pratica, la matricola, il cognome e nome, la 
data dell'infortunio, l'importo erogato e la data di 
pagamento. 
1967/01/04 - 
1968/12/30 
Registro 
(cc. 50 di cui 3 
bianche + 1 c. 
sciolta) 
Ottimo Personale 1244.3 
 
362 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Anticipi infortuni 
Sono presenti un bollettario con gli acconti degli 
infortuni dal 18/11/1970 al 23/12/1970 e i fogli di 
riepilogazione degli acconti infortuni concessi negli 
anni 1969-1970. 
1969 - 1970 
Fascicolo 
(1 Registroa 
matrice + cc. 
258) 
Ottimo Personale 1245.1 
 
363 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Anticipi e 
liquidazione 
infortuni 
Distinte liquidazione infortuni e fogli di 
riepilogazione degli acconti infortuni concessi nel 
1966. 
1966 
Fascicolo 
(cc. 79) 
Buono Personale 1245.2 
 
364 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Anticipi e 
liquidazione 
infortuni 
Distinte liquidazione infortuni e fogli di 
riepilogazione degli acconti infortuni concessi nel 
1965. 
1965 
Fascicolo 
(cc. 93) 
Buono Personale 1245.3 
 
365 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Anticipi e 
liquidazione 
infortuni 
Distinte liquidazione infortuni e fogli di 
riepilogazione degli acconti infortuni concessi nel 
1964. 
1964 
Fascicolo 
(cc. 79) 
Buono Personale 1245.4 
 
366 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Anticipi e 
liquidazione 
infortuni 
Distinte liquidazione infortuni e fogli di 
riepilogazione degli acconti infortuni concessi nel 
1963. 
1963 
Fascicolo 
(cc. 73) 
Buono Personale 1245.5 
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367 
Montevecchio 
SIPZ e 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Anticipi e 
liquidazione 
infortuni 
Distinte liquidazione infortuni e fogli di 
riepilogazione degli acconti infortuni concessi nel 
1961-1962. 
1961 - 1962 
Fascicolo 
(cc. 153) 
Buono Personale 1245.6 
 
368 
Montevecchio 
SIPZ 
Anticipi e 
liquidazione 
infortuni 
Distinte liquidazione infortuni e fogli di 
riepilogazione degli acconti infortuni concessi nel 
1960. 
1960 
Fascicolo 
(cc. 84) 
Buono Personale 1245.7 
 
369 
Montevecchio 
SIPZ 
Anticipi e 
liquidazione 
infortuni 
Distinte liquidazione infortuni e fogli di 
riepilogazione degli acconti infortuni in sospeso nel 
1960. 
1960 
Fascicolo 
(cc. 14) 
Ottimo Personale 1245.8 
 
370 
Montevecchio 
SIPZ 
Anticipi e 
liquidazione 
infortuni 
Distinte liquidazione infortuni e fogli di 
riepilogazione degli acconti infortuni concessi e in 
sospeso nel 1959. 
1959 
Fascicolo 
(cc. 95) 
Buono Personale 1245.9 
 
371 
Montevecchio 
SIPZ 
Anticipi e 
liquidazione 
infortuni 
Distinte liquidazione infortuni e fogli di 
riepilogazione degli acconti infortuni concessi e in 
sospeso nel 1958. 
1968 
Fascicolo 
(cc. 131) 
Buono Personale 1245.10 
 
372 
Montevecchio 
SIPZ 
Anticipi e 
liquidazione 
infortuni 
Distinte liquidazione infortuni e fogli di 
riepilogazione degli acconti infortuni concessi e in 
sospeso nel 1957. 
1957 
Fascicolo 
(cc. 118) 
Buono Personale 1245.11 
 
373 
Montevecchio 
SIPZ 
Anticipi e 
liquidazione 
infortuni 
Distinte liquidazione infortuni e fogli di 
riepilogazione degli acconti infortuni concessi e in 
sospeso nel 1956. 
1956 
Fascicolo 
(cc. 35) 
Buono Personale 1245.12 
 
374 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Statistiche 
annuali infortuni 
Statistiche degli infortuni relative all'anno 1962 
suddivise per causa, gravità, sede e natura della 
lesione, circostanza determinante. 
1962 
Fascicolo 
(cc. 53) 
Buono Personale 1246.1 
 
375 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Statistiche 
annuali infortuni 
Elenchi nominativi e statistiche degli infortuni 
relativi all'anno 1963 suddivise per causa, gravità, 
sede e natura della lesione, circostanza 
determinante. 
1963 
Fascicolo 
(cc. 58) 
Buono Personale 1246.2 
 
376 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Statistiche 
annuali infortuni 
Elenchi nominativi e statistiche degli infortuni 
relativi all'anno 1964 suddivise per causa, gravità, 
sede e natura della lesione, circostanza 
determinante. 
1964 
Fascicolo 
(cc. 59) 
Buono Personale 1246.3 
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377 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Statistiche 
annuali infortuni 
Elenchi nominativi e statistiche degli infortuni 
relativi all'anno 1965 suddivise per causa, gravità, 
sede e natura della lesione, circostanza 
determinante. 
1965 
Fascicolo 
(cc. 65) 
Buono Personale 1246.4 
 
378 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Statistiche 
annuali infortuni 
Elenchi nominativi e statistiche degli infortuni 
relativi all'anno 1966 suddivise per causa, gravità, 
sede e natura della lesione, circostanza 
determinante. 
1966 
Fascicolo 
(cc. 89) 
Buono Personale 1246.5 
 
379 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Statistiche 
annuali infortuni 
Elenchi nominativi e statistiche degli infortuni 
relativi all'anno 1967 suddivise per causa, gravità, 
sede e natura della lesione, circostanza 
determinante. 
1967 
Fascicolo 
(cc. 70) 
Buono Personale 1246.6 
 
380 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Statistiche 
annuali infortuni 
Carteggio inerente le statistiche degli infortuni 
relativi all'anno 1968. 
1968 
Fascicolo 
(cc. 29) 
Buono Personale 1246.7 
 
381 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Statistiche 
annuali infortuni 
Elenchi nominativi e statistiche degli infortuni 
relativi all'anno 1968 suddivise per causa, gravità, 
sede e natura della lesione, circostanza 
determinante. 
1968 
Fascicolo 
(cc. 57) 
Buono Personale 1246.8 
 
382 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Statistiche 
annuali infortuni 
Elenchi nominativi e statistiche degli infortuni 
relativi all'anno 1971 suddivise per causa, gravità, 
sede e natura della lesione, circostanza 
determinante. 
1971 
Fascicolo 
(cc. 32) 
Buono Personale 1246.9 
 
383 
Montevecchio 
SIPZ e 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Statistiche 
annuali infortuni 
Elenchi nominativi e statistiche degli infortuni 
relativi agli anni 1954-1967 suddivise per causa, 
gravità, sede e natura della lesione, circostanza 
determinante. 
1954-1967 
Fascicolo 
(cc. 89) 
Buono Personale 1246.10 
 
384 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Statistiche 
annuali infortuni 
Carteggio inerente la rilevazione degli infortuni con 
inabilità permanente relativi all'anno 1968. 
1968 
Fascicolo 
(cc. 14) 
Buono Personale 1246.11 
 
385 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Statistiche 
malattie 
Carteggio inerente le statistiche delle malattie 
relative al 1970. 
1970 
Fascicolo 
(cc. 12) 
Buono Personale 1246.12 
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386 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Corrispondenza 
infortuni 
Corrispondenza con l'Istituto Nazionale 
Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro di 
Cagliari: lettera di accompagnamento delle denunce 
di infortunio, primi certificati medici, certificato 
medico di continuazione inabilità, certificato medico 
definitivo di infortunio, estratti paga.  
1968/01/02 - 
1969/12/29 
Fascicolo 
(cc. 370) 
Buono Personale 1247.1 
 
387 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Corrispondenza 
infortuni 
Corrispondenza con i Comuni di residenza dei 
dipendenti infortunati: lettere di accompagnamento 
delle denunce di infortunio rivolte ai Comuni di 
Guspini, Arbus e Iglesias. 
1968/01/02 - 
1969/12/29 
Fascicolo 
(cc. 413) 
Buono Personale 1247.2 
 
388 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Corrispondenza 
infortuni 
Corrispondenza con il Corpo delle Miniere: 
denuncia sugli infortuni che, a differenza della 
prognosi iniziale, non siano guariti in 30 giorni. 
1968/02/07 - 
1969/12/11 
Fascicolo 
(cc. 58) 
Buono Personale 1247.3 
 
389 
Montevecchio 
SIPZ 
Prevenzione 
infortuni 
Rubrica alfabetica sugli infortunati o affetti da 
malattia professionale con esiti di invalidità 
permanente.  
Sono indicati: il n. d'ordine, cognome e nome, 
paternità, la data di emissione, se è dipendente 
oppure no, l'estratto paga, l'indirizzo, l'esito. 
1956 - 1957 
Rubrica 
(cc. 60 di cui 
40 bianche + 1 
c. sciolta) 
Ottimo Personale 1248.1 
 
390 
Montevecchio 
SIPZ e 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Prevenzione 
infortuni - 
Antinfortunistica 
Raccoglitore contenente i verbali della riunione del 
Comitato Aziendale per la Sicurezza, ordini di 
servizio, avvisi interni e carteggio in materia 
antinfortunistica. 
1951 -1968 
Raccoglitore 
(cc. 537) 
Discreto: muffe 
della carta e 
evanitura 
dell'inchiostro 
Personale 1248.2 
 
391 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Campagna 
antinfortunistica 
Tre plichi contenenti le cartoline del concorso a 
premi per gli operai e per i figli dei dipendenti.  
1970 Raccoglitore Ottimo Personale 1249 
 
392 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Campagna 
antinfortunistica 
Quattro plichi contenenti le cartoline del concorso a 
premi per gli operai e per gli impiegati.  
1970 Raccoglitore Ottimo Personale 1250 
Un plico contiene 
cartoline non 
compilate. 
393 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Campagna 
antinfortunistica 
Tre plichi contenenti le cartoline del concorso a 
premi per gli operai  
1970 Raccoglitore Ottimo Personale 1251 
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394 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Campagna 
antinfortunistica 
Manifesti con riprodotte le immagini delle cartoline 
del concorso a premi per i dipendenti e gli slogan 
vincitori del concorso antinfortunistico. Sono 
presenti anche diagrammi con la statistica degli 
infortuni.  
1970 
Fascicoli 
(n. 6) 
Ottimo Personale 1252 
 
395  Libretti sanitari 
N. 135 libretti sanitari da Accossi Aldo a Cabras 
Reginaldo. 
Sono indicati: matricola, reparti di lavoro e relative 
date, generalità, prima visita con data, anamnesi 
personale, esame obiettivo generale, esame obiettivo 
sistematico, esami di laboratorio, diario visite 
successive, diario malattie ed infortuni. 
  135 schede Buono Personale 1259 
 
396  Libretti sanitari 
N. 138 libretti sanitari da Cabua Giovanni a Concas 
Paolo. 
Sono indicati: matricola, reparti di lavoro e relative 
date, generalità, prima visita con data, anamnesi 
personale, esame obiettivo generale, esame obiettivo 
sistematico, esami di laboratorio, diario visite 
successive, diario malattie ed infortuni. 
  138 schede Buono Personale 1260 
 
397  Libretti sanitari 
N. 135 libretti sanitari da Concas Peppino a Floris 
Enrico. 
Sono indicati: matricola, reparti di lavoro e relative 
date, generalità, prima visita con data, anamnesi 
personale, esame obiettivo generale, esame obiettivo 
sistematico, esami di laboratorio, diario visite 
successive, diario malattie ed infortuni. 
  135 schede Buono Personale 1261 
 
398  Libretti sanitari 
N. 137 libretti sanitari da Floris Fedele a Lilliu 
Marco. 
Sono indicati: matricola, reparti di lavoro e relative 
date, generalità, prima visita con data, anamnesi 
personale, esame obiettivo generale, esame obiettivo 
sistematico, esami di laboratorio, diario visite 
successive, diario malattie ed infortuni. 
  137 schede Buono Personale 1262 
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399  Libretti sanitari 
N. 126 libretti sanitari da Lilliu Salvatore a Melis 
Mario. 
Sono indicati: matricola, reparti di lavoro e relative 
date, generalità, prima visita con data, anamnesi 
personale, esame obiettivo generale, esame obiettivo 
sistematico, esami di laboratorio, diario visite 
successive, diario malattie ed infortuni. 
  126 schede Buono Personale 1263 
 
400  Libretti sanitari 
N. 145 libretti sanitari da Melis Pasquale a Pani 
Angelo. 
Sono indicati: matricola, reparti di lavoro e relative 
date, generalità, prima visita con data, anamnesi 
personale, esame obiettivo generale, esame obiettivo 
sistematico, esami di laboratorio, diario visite 
successive, diario malattie ed infortuni. 
  145 schede Buono Personale 1264 
 
401  Libretti sanitari 
N. 130 libretti sanitari da Pani Celeste a Pranu 
Mario. 
Sono indicati: matricola, reparti di lavoro e relative 
date, generalità, prima visita con data, anamnesi 
personale, esame obiettivo generale, esame obiettivo 
sistematico, esami di laboratorio, diario visite 
successive, diario malattie ed infortuni. 
  130 schede Buono Personale 1265 
 
402  Libretti sanitari 
N. 137 libretti sanitari da Pubusa Ercole a Simeone 
Antonio. 
Sono indicati: matricola, reparti di lavoro e relative 
date, generalità, prima visita con data, anamnesi 
personale, esame obiettivo generale, esame obiettivo 
sistematico, esami di laboratorio, diario visite 
successive, diario malattie ed infortuni. 
  137 schede Buono Personale 1266 
 
403  Libretti sanitari 
N. 128 libretti sanitari da Sitzia Aldo a Zurru 
Vittorio. 
Sono indicati: matricola, reparti di lavoro e relative 
date, generalità, prima visita con data, anamnesi 
personale, esame obiettivo generale, esame obiettivo 
sistematico, esami di laboratorio, diario visite 
successive, diario malattie ed infortuni. 
  128 schede Buono Personale 1267 
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404 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INPS - 
Indennizzo 
silicosi 
N. 43 moduli di indennizzo per i lavoratori del 
reparto POS che a seguito di esami clinico-
radiologici sono risultati affetti da silicosi. 
1970/06/10 
Fascicolo 
(cc. 44) 
Ottimo Personale 1455.1 
POS è 
l’abbreviazione del 
cantiere Ponente 
Superiore. 
405 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INPS - 
Indennizzo 
silicosi 
N. 62 moduli di indennizzo per i lavoratori del 
reparto POI che a seguito di esami clinico-
radiologici sono indennizzati per silicosi. 
1970/06/10 
Fascicolo 
(cc. 63) 
Ottimo Personale 1455.2 
POI è 
l’abbreviazione del 
cantiere Ponente 
Inferiore. 
406 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INPS - 
Indennizzo 
silicosi 
N. 38 moduli di indennizzo per i lavoratori del 
reparto TEL che a seguito di esami clinico-
radiologici sono indennizzati per silicosi. 
1970/06/10 
Fascicolo 
(cc. 39) 
Ottimo Personale 1455.3 
TEL è 
l’abbreviazione del 
cantiere Telle. 
407 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INPS - 
Indennizzo 
silicosi 
N. 42 moduli di indennizzo per i lavoratori del 
reparto PIC che a seguito di esami clinico-
radiologici sono risultati indennizzati per silicosi. 
1970/06/10 
Fascicolo 
(cc. 43) 
Ottimo Personale 1455.4 
PIC è 
l’abbreviazione del 
cantiere Piccalinna. 
408 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INPS - 
Indennizzo 
silicosi 
N. 16 moduli di indennizzo per i lavoratori del 
reparto SGE che a seguito di esami clinico-
radiologici sono indennizzati per silicosi. 
1970/06/10 
Fascicolo 
(cc. 17) 
Ottimo Personale 1455.5 
SGE è 
l’abbreviazione del 
cantiere Servizi 
Generali Esterni. 
409 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INPS - 
Indennizzo 
silicosi 
N. 23 moduli di indennizzo per i lavoratori del 
reparto ING che a seguito di esami clinico-
radiologici sono indennizzati per silicosi. 
1970/06/10 
Fascicolo 
(cc. 24) 
Ottimo Personale 1455.6 
ING è 
l’abbreviazione del 
cantiere Ingurtosu. 
410 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INPS - 
Indennizzo 
silicosi 
N. 51 moduli di indennizzo per i lavoratori del 
reparto LEI che a seguito di esami clinico-
radiologici sono indennizzati per silicosi. 
1970/06/10 
Fascicolo 
(cc. 52) 
Ottimo Personale 1455.7 
LEI è 
l’abbreviazione del 
cantiere Levante 
Inferiore. 
411 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INPS - 
Indennizzo 
silicosi 
N. 4 moduli di indennizzo per i lavoratori del 
reparto MAG che a seguito di esami clinico-
radiologici sono indennizzati per silicosi. 
1970/06/10 
Fascicolo 
(cc. 4) 
Ottimo Personale 1455.8 
MAG è 
l’abbreviazione del 
cantiere Magazzino. 
412 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INPS - 
Indennizzo 
silicosi 
N. 2 moduli di indennizzo per i lavoratori del 
reparto LABORATORIO/SANITÀ INGURTOSU 
che a seguito di esami clinico-radiologici sono 
indennizzati per silicosi. 
1970/06/10 
Fascicolo 
(cc. 2) 
Ottimo Personale 1455.9 
 
413 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INPS - 
Indennizzo 
silicosi 
N. 51 moduli di indennizzo per i lavoratori del 
reparto LES che a seguito di esami clinico-
radiologici sono indennizzati per silicosi. 
1970/06/10 
Fascicolo 
(cc. 52) 
Ottimo Personale 1455.10 
LES è 
l’abbreviazione del 
cantiere Levante 
Superiore. 
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414 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INPS - 
Indennizzo 
silicosi 
N.57 moduli di indennizzo per i lavoratori del 
reparto MEZ che a seguito di esami clinico-
radiologici sono indennizzati per silicosi. 
1970/06/10 
Fascicolo 
(cc. 58) 
Ottimo Personale 1455.11 
MEZ è 
l’abbreviazione del 
cantiere Mezzena. 
415 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INPS - 
Indennizzo 
silicosi 
N. 45 moduli di indennizzo per i lavoratori del 
reparto CAS che a seguito di esami clinico-
radiologici sono indennizzati per silicosi. 
1970/06/10 
Fascicolo 
(cc. 46) 
Ottimo Personale 1455.12 
CAS è 
l’abbreviazione del 
cantiere Casargiu. 
416 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INPS - 
Indennizzo 
silicosi 
N. 39 moduli di indennizzo per i lavoratori del 
reparto FUL che a seguito di esami clinico-
radiologici sono indennizzati per silicosi. 
1970/06/10 
Fascicolo 
(cc. 40) 
Ottimo Personale 1455.13 
FUL è 
l’abbreviazione del 
cantiere Flottazione 
di Levante. 
417 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INPS - 
Indennizzo 
silicosi 
N. 36 moduli di indennizzo per i lavoratori del 
reparto FUP che a seguito di esami clinico-
radiologici sono indennizzati per silicosi. 
1970/06/10 
Fascicolo 
(cc. 37) 
Ottimo Personale 1455.14 
FUP è 
l’abbreviazione del 
cantiere Flottazione 
di Ponente. 
418 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INPS - 
Indennizzo 
silicosi 
N. 51 moduli di indennizzo per i lavoratori del 
reparto OME che a seguito di esami clinico-
radiologici sono indennizzati per silicosi. 
1970/06/10 
Fascicolo 
(cc. 52) 
Ottimo Personale 1455.15 
OME è 
l’abbreviazione del 
cantiere Officina 
Meccanica Esterna. 
419 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INPS - 
Indennizzo 
silicosi 
N. 16 moduli di indennizzo per i lavoratori di vari 
reparti che a seguito di esami clinico-radiologici 
sono risultati affetti da silicosi. 
1968 
Fascicolo 
(cc. 16) 
Buono Personale 1456.1 
 
420 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INPS - 
Indennizzo 
silicosi 
N. 71 moduli di indennizzo per i lavoratori di vari 
reparti che a seguito di esami clinico-radiologici 
sono indennizzati per silicosi. 
1968 
Fascicolo 
(cc. 71) 
Buono: muffe 
della carta 
Personale 1456.2 
 
421 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INPS - 
Indennizzo 
silicosi 
N. 535 moduli di indennizzo per i lavoratori di vari 
reparti che a seguito di esami clinico-radiologici 
sono indennizzati per silicosi. 
1970/06/10 
Fascicolo 
(cc. 535) 
Discreto: muffe 
della carta 
Personale 1456.3 
 
422 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INPS - 
Indennizzo 
silicosi 
N. 416 moduli di indennizzo per i lavoratori di vari 
reparti che a seguito di esami clinico-radiologici 
sono risultati fisicamente idonei. 
1970/06/10 
Fascicolo 
(cc. 416) 
Discreto: muffe 
della carta 
Personale 1456.4 
 
423 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INPS - 
Indennizzo 
silicosi 
N. 27 moduli di indennizzo per i lavoratori di vari 
reparti che a seguito di esami clinico-radiologici 
sono risultati affetti da silicosi. 
1970/06/10 
Fascicolo 
(cc. 27) 
Buono: muffe 
della carta 
Personale 1456.5 
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N 
Soggetto 
produttore 
Titolo Oggetto Data cronica 
Tipologia 
documentaria 
Stato di 
conservazione 
Serie Segnatura Note 
424 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INPS - 
Indennizzo 
silicosi 
N. 25 moduli di indennizzo per i lavoratori di vari 
reparti che a seguito di esami clinico-radiologici 
sono risultati affetti da silicosi. 
1974/12/20 
Fascicolo 
(cc. 25) 
Ottimo Personale 1456.6 
 
425 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INPS - 
Indennizzo 
silicosi 
N. 7 moduli di indennizzo per i lavoratori di vari 
reparti che a seguito di esami clinico-radiologici 
sono risultati fisicamente idonei. 
1979/02/05 
Fascicolo 
(cc. 7) 
Buono Personale 1456.7 
 
426 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INPS - 
Indennizzo 
silicosi 
N. 28 moduli di indennizzo per i lavoratori di vari 
reparti che a seguito di esami clinico-radiologici 
sono risultati fisicamente idonei. 
1974/12/20 
Fascicolo 
(cc. 28) 
Buono Personale 1456.8 
 
427 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
INPS - 
Indennizzo 
silicosi 
N. 24 moduli di indennizzo per i lavoratori di vari 
reparti che a seguito di esami clinico-radiologici 
sono risultati affetti da silicosi. 
1979/02/05 
Fascicolo 
(cc. 24) 
Buono Personale 1456.9 
 
428 
Montevecchio 
SIPZ e 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Visite di 
controllo 
Visite di controllo equiparati, operai e impiegati. 
Sono indicati: numero (matricola?), nome e 
cognome, data visita, età, statura, peso, reparto, 
qualifica, anzianità servizio, pressione arteriosa, 
esame urine, esame sangue, condizioni 
metereologiche. 
1958 - 1965 
Registro 
(cc. 197 di cui 
30 bianche) 
Ottimo 
Personale Non 
Ordinato 
24 
 
429 
Montevecchio 
SIPZ 
INAIL - Estratti 
paga 
Estratti paga quindicinali per retribuzioni infortuni. 1957 - 1960 
Fascicolo 
(cc. 201) 
Discreto: muffe 
della carta 
Personale Non 
Ordinato 
25.1 
 
430 
Montevecchio 
SIPZ 
Acconti infortuni Acconti per infortuni. 1953 - 1957 
20 registri a 
matrice 
Buono 
Personale Non 
Ordinato 
25.2 
 
431 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Varie riguardanti 
invalidi 
Elenco comunicazioni dell'Ufficio Regionale 
Lavoro e carteggio invalidi. 
1963 - 1967 
Fascicolo 
(cc. 201+105) 
Buono 
Personale Non 
Ordinato 
25.3 
 
432 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Pratica infortuni Pratica infortunio di Manias Renzo del 07/02/1966. 1966 
Fascicolo 
(cc. 64) 
Buono 
Personale Non 
Ordinato 
25.4 
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N 
Soggetto 
produttore 
Titolo Oggetto Data cronica 
Tipologia 
documentaria 
Stato di 
conservazione 
Serie Segnatura Note 
433 
Montevecchio 
SIPZ e 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Prescrizioni 
mediche 
Prescrizioni mediche dei medici chirurghi e medici 
condotti di Montevecchio indirizzati al medico di 
fabbrica dott. Mariani. 
1959 - 1968 
Fascicolo 
(cc. 65) 
Buono: muffe 
della carta 
Attività sociali 3  
434 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Servizio medico 
di fabbrica 
Diario del servizio medico di fabbrica con schede 
giornaliere e riassuntive per ogni mese. 
Sono indicati: gli infortuni, le denunce INAIL, le 
visite in ambulatorio, i degenti in infermeria 
suddivisi tra operai e impiegati; prestazioni 
integrative, visite periodiche, pratiche assicurative, 
esami radiologici, applicazioni di terapia fisica, 
visite di assunzione casa al mare "Sartori", 
vaccinazioni, ispezioni. 
1968/04/02 - 
1969/07/01 
Fascicolo 
(cc. 322) 
Buono Attività sociali 5  
435 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Servizio medico 
di fabbrica 
Diario del servizio medico di fabbrica con schede 
giornaliere e riassuntive per ogni mese. 
Sono indicati: gli infortuni, le denunce INAIL, le 
visite in ambulatorio, i degenti in infermeria 
suddivisi tra operai e impiegati; prestazioni 
integrative, visite periodiche, pratiche assicurative, 
esami radiologici, applicazioni di terapia fisica, 
visite di assunzione casa al mare "Sartori", 
vaccinazioni, ispezioni. 
1969/07/02 - 
1970/01/02 
Fascicolo 
(cc. 115) 
Ottimo Attività sociali 7.1  
436 
Monteponi e 
Montevecchio 
S.p.A. 
Servizio medico 
di fabbrica 
Diario del servizio medico di fabbrica con schede 
giornaliere e riassuntive per ogni mese. 
 Sono indicati: gli infortuni, le denunce INAIL, le 
visite in ambulatorio, i degenti in infermeria 
suddivisi tra operai e impiegati; prestazioni 
integrative, visite periodiche, pratiche assicurative, 
esami radiologici, applicazioni di terapia fisica, 
visite di assunzione casa al mare "Sartori", 
vaccinazioni, ispezioni. 
1970/01/05 - 
1971/01/04 
Fascicolo 
(cc. 257) 
Buono Attività sociali 7.2  
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5.2 La documentazione sanitaria relativa alla miniera di Montevecchio nell’Archivio del Distretto Minerario della Sardegna 
N Soggetto produttore Titolo Oggetto 
Data 
cronica 
Tipologia 
documentaria 
Stato di 
conservazione 
Serie Segnatura Note 
1 
Distretto Minerario della 
Sardegna 
Verbali 
infortuni 
Pratiche degli infortuni gravi o mortali in 
cui il Distretto minerario ha compilato un 
verbale. Le pratiche n. 5, 7, 8, 11 e 13 
riguardano infortuni accorsi nella miniera 
di Montevecchio.  
1953 
Fascicolo 
(13 pratiche) 
Buono Infortuni 6.1 
Le pratiche contengono solitamente 
il verbale d'infortunio compilato dal 
funzionario del Distretto, il 
telegramma e la lettera delle Società 
che informano l'ente dell'accaduto. 
2 
Distretto Minerario della 
Sardegna 
Verbali 
infortuni 
Pratiche degli infortuni gravi o mortali in 
cui il Distretto minerario ha compilato un 
verbale. Le pratiche n. 2, 11, 12 e 15 
riguardano infortuni accorsi nella miniera 
di Montevecchio.  
1952 
Fascicolo 
(17 pratiche) 
Buono Infortuni 6.2 
Le pratiche contengono solitamente 
il verbale d'infortunio compilato dal 
funzionario del Distretto, il 
telegramma e la lettera delle Società 
che informano l'ente dell'accaduto. 
3 
Distretto Minerario della 
Sardegna 
Verbali 
infortuni 
Pratiche degli infortuni gravi o mortali in 
cui il Distretto minerario ha compilato un 
verbale. La pratica n. 13 riguarda un 
infortunio accorso nella miniera di 
Montevecchio.  
1951 
Fascicolo 
(19 pratiche) 
Buono Infortuni 6.3 
Le pratiche contengono solitamente 
il verbale d'infortunio compilato dal 
funzionario del Distretto, il 
telegramma e la lettera delle Società 
che informano l'ente dell'accaduto. 
4 
Distretto Minerario della 
Sardegna 
Verbali 
infortuni 
Pratiche degli infortuni gravi o mortali in 
cui il Distretto minerario ha compilato un 
verbale. Le pratiche n. 3, 6, 7, 14 e 19 
riguardano infortuni accorsi nella miniera 
di Montevecchio.  
1950 
Fascicolo 
(19 pratiche) 
Buono Infortuni 6.4 
Le pratiche contengono solitamente 
il verbale d'infortunio compilato dal 
funzionario del Distretto, il 
telegramma e la lettera delle Società 
che informano l'ente dell'accaduto. 
5 
Distretto Minerario della 
Sardegna 
Verbali 
infortuni 
Pratiche degli infortuni gravi o mortali in 
cui il Distretto minerario ha compilato un 
verbale. Le pratiche n. 4 e 11 riguardano 
infortuni accorsi nella miniera di 
Montevecchio.  
1949 
Fascicolo 
(13 pratiche) 
Buono Infortuni 6.5 
Le pratiche contengono solitamente 
il verbale d'infortunio compilato dal 
funzionario del Distretto, il 
telegramma e la lettera delle Società 
che informano l'ente dell'accaduto. 
6 
Distretto Minerario della 
Sardegna 
Verbali 
infortuni 
Pratiche degli infortuni gravi o mortali in 
cui il Distretto minerario ha compilato un 
verbale. Le pratiche n. 4 e 7 riguardano 
infortuni accorsi nella miniera di 
Montevecchio.  
1948 
Fascicolo 
(9 pratiche) 
Buono Infortuni 6.6 
Le pratiche contengono solitamente 
il verbale d'infortunio compilato dal 
funzionario del Distretto, il 
telegramma e la lettera delle Società 
che informano l'ente dell'accaduto. 
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N Soggetto produttore Titolo Oggetto 
Data 
cronica 
Tipologia 
documentaria 
Stato di 
conservazione 
Serie Segnatura Note 
7 
Distretto Minerario della 
Sardegna 
Verbali 
infortuni 
Pratiche degli infortuni gravi o mortali in 
cui il Distretto minerario ha compilato un 
verbale. Le pratiche n. 1, 5, 7, 11, 12, 15, 
18 e 20 riguardano infortuni accorsi nella 
miniera di Montevecchio.  
1947 
Fascicolo 
(20 pratiche) 
Buono Infortuni 6.7 
Le pratiche contengono solitamente 
il verbale d'infortunio compilato dal 
funzionario del Distretto, il 
telegramma e la lettera delle Società 
che informano l'ente dell'accaduto. 
8 
Distretto Minerario della 
Sardegna 
Verbali 
infortuni 
Pratiche degli infortuni gravi o mortali in 
cui il Distretto minerario ha compilato un 
verbale. Le pratiche n. 3, 4 e 7 riguardano 
infortuni accorsi nella miniera di 
Montevecchio. 
1946 
Fascicolo 
(7 pratiche) 
Buono Infortuni 6.8 
Le pratiche contengono solitamente 
il verbale d'infortunio compilato dal 
funzionario del Distretto, il 
telegramma e la lettera delle Società 
che informano l'ente dell'accaduto. 
9 
Distretto Minerario della 
Sardegna 
Verbali 
infortuni 
Pratiche degli infortuni gravi o mortali in 
cui il Distretto minerario ha compilato un 
verbale. Le pratiche n. 4, 10 11 e 18 
riguardano infortuni accorsi nella miniera 
di Montevecchio. 
È presente un sotto-fascicolo dal titolo 
"Infortuni 1957 non constatati". 
1957 
Fascicolo 
(20 pratiche) 
Buono Infortuni 7.1 
Le pratiche contengono solitamente 
il verbale d'infortunio compilato dal 
funzionario del Distretto, il 
telegramma e la lettera delle Società 
che informano l'ente dell'accaduto. 
10 
Distretto Minerario della 
Sardegna 
Verbali 
infortuni 
Pratiche degli infortuni gravi o mortali in 
cui il Distretto minerario ha compilato un 
verbale. La pratica n. 15 riguarda un 
infortunio accorso nella miniera di 
Montevecchio. 
È presente un sotto-fascicolo dal titolo 
"Infortuni 1956 non constatati". 
1956 
Fascicolo 
(21 pratiche) 
Buono Infortuni 7.2 
Le pratiche contengono solitamente 
il verbale d'infortunio compilato dal 
funzionario del Distretto, il 
telegramma e la lettera delle Società 
che informano l'ente dell'accaduto. 
11 
Distretto Minerario della 
Sardegna 
Verbali 
infortuni 
Pratiche degli infortuni gravi o mortali in 
cui il Distretto minerario ha compilato un 
verbale. Le pratiche n. 3, 8 e 9 riguardano 
infortuni accorsi nella miniera di 
Montevecchio. 
È presente un sotto-fascicolo dal titolo 
"Infortuni 1955 non constatati". 
1955 
Fascicolo 
(14 pratiche) 
Buono Infortuni 7.3 
Le pratiche contengono solitamente 
il verbale d'infortunio compilato dal 
funzionario del Distretto, il 
telegramma e la lettera delle Società 
che informano l'ente dell'accaduto. 
12 
Distretto Minerario della 
Sardegna 
Verbali 
infortuni 
Pratiche degli infortuni gravi o mortali in 
cui il Distretto minerario ha compilato un 
verbale. La pratica n. 6 riguarda un 
infortunio accorso nella miniera di 
Montevecchio.  
1954 
Fascicolo 
(17 pratiche + 
38 cc. sciolte) 
Buono Infortuni 7.4 
Le pratiche contengono solitamente 
il verbale d'infortunio compilato dal 
funzionario del Distretto, il 
telegramma e la lettera delle Società 
che informano l'ente dell'accaduto. 
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N Soggetto produttore Titolo Oggetto 
Data 
cronica 
Tipologia 
documentaria 
Stato di 
conservazione 
Serie Segnatura Note 
13 
Distretto Minerario della 
Sardegna 
Verbali 
infortuni 
Pratiche degli infortuni gravi o mortali in 
cui il Distretto minerario ha compilato un 
verbale. Le pratiche n. 6, 9, 13, 16 e 18 
riguardano infortuni accorsi nella miniera 
di Montevecchio. 
È presente un sotto-fascicolo dal titolo 
"Infortuni 1958 non constatati" di 39 cc. 
1958 
Fascicolo 
(27 pratiche) 
Buono Infortuni 8.1 
Le pratiche contengono solitamente 
il verbale d'infortunio compilato dal 
funzionario del Distretto, il 
telegramma e la lettera delle Società 
che informano l'ente dell'accaduto. 
14 
Distretto Minerario della 
Sardegna 
Verbali 
infortuni 
Pratiche degli infortuni gravi o mortali in 
cui il Distretto minerario ha compilato un 
verbale. Le pratiche n. 2, 12, 13 e 17 
riguardano infortuni accorsi nella miniera 
di Montevecchio. 
È presente un sotto-fascicolo dal titolo 
"Infortuni 1959 non constatati". 
1959 
Fascicolo 
(21 pratiche) 
Buono Infortuni 8.2 
Le pratiche contengono solitamente 
il verbale d'infortunio compilato dal 
funzionario del Distretto, il 
telegramma e la lettera delle Società 
che informano l'ente dell'accaduto. 
15 
Distretto Minerario della 
Sardegna 
Verbali 
infortuni 
Pratiche degli infortuni gravi o mortali in 
cui il Distretto minerario ha compilato un 
verbale. Le pratiche n. 8 e 11 riguardano 
infortuni accorsi nella miniera di 
Montevecchio. 
È presente un sotto-fascicolo dal titolo 
"Infortuni 1960 non constatati". 
1960 
Fascicolo 
(20 pratiche) 
Buono Infortuni 9.1 
Le pratiche contengono solitamente 
il verbale d'infortunio compilato dal 
funzionario del Distretto, il 
telegramma e la lettera delle Società 
che informano l'ente dell'accaduto. 
16 
Distretto Minerario della 
Sardegna 
Verbali 
infortuni 
Pratiche degli infortuni gravi o mortali in 
cui il Distretto minerario ha compilato un 
verbale. Le pratiche n. 10, 11 e 19 
riguardano infortuni accorsi nella miniera 
di Montevecchio. 
È presente un sotto-fascicolo dal titolo 
"Infortuni 1961 non constatati". 
1961 
Fascicolo 
(24 pratiche) 
Buono Infortuni 9.2 
Le pratiche contengono solitamente 
il verbale d'infortunio compilato dal 
funzionario del Distretto, il 
telegramma e la lettera delle Società 
che informano l'ente dell'accaduto. 
17 
Distretto Minerario della 
Sardegna 
Verbali 
infortuni 
Pratiche degli infortuni gravi o mortali in 
cui il Distretto minerario ha compilato un 
verbale. La pratica n. 5 riguarda un 
infortunio accorso nella miniera di 
Montevecchio.  
1986-
1989 
Fascicolo 
(27 pratiche) 
Buono Infortuni 10.1 
Le pratiche contengono solitamente 
il verbale d'infortunio compilato dal 
funzionario del Distretto, il 
telegramma e la lettera delle Società 
che informano l'ente dell'accaduto. 
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N Soggetto produttore Titolo Oggetto 
Data 
cronica 
Tipologia 
documentaria 
Stato di 
conservazione 
Serie Segnatura Note 
18 
Distretto Minerario della 
Sardegna 
Verbali 
infortuni 
Pratiche degli infortuni gravi o mortali in 
cui il Distretto minerario ha compilato un 
verbale. Le pratiche n. 3 e 6 riguardano 
infortuni accorsi nella miniera di 
Montevecchio.  
1973 
Fascicolo 
(16 pratiche) 
Buono Infortuni 11.1 
Le pratiche contengono solitamente 
il verbale d'infortunio compilato dal 
funzionario del Distretto, il 
telegramma e la lettera delle Società 
che informano l'ente dell'accaduto. 
19 
Distretto Minerario della 
Sardegna 
Verbali 
infortuni 
Pratiche degli infortuni gravi o mortali in 
cui il Distretto minerario ha compilato un 
verbale. La pratica n. 4 riguarda un 
infortunio accorso nella miniera di 
Montevecchio.  
1975 
Fascicolo 
(6 pratiche) 
Buono Infortuni 11.2 
Le pratiche contengono solitamente 
il verbale d'infortunio compilato dal 
funzionario del Distretto, il 
telegramma e la lettera delle Società 
che informano l'ente dell'accaduto. 
20 
Distretto Minerario della 
Sardegna 
Verbali 
infortuni 
Pratiche degli infortuni gravi o mortali in 
cui il Distretto minerario ha compilato un 
verbale. Le pratiche n. 1 e 10 riguardano 
infortuni accorsi nella miniera di 
Montevecchio.  
1974 
Fascicolo 
(11 pratiche) 
Buono Infortuni 11.4 
Le pratiche contengono solitamente 
il verbale d'infortunio compilato dal 
funzionario del Distretto, il 
telegramma e la lettera delle Società 
che informano l'ente dell'accaduto. 
21 
Distretto Minerario della 
Sardegna 
Verbali 
infortuni 
Pratiche degli infortuni gravi o mortali in 
cui il Distretto minerario ha compilato un 
verbale. Le pratiche n. 2 e 3 riguardano 
infortuni accorsi nella miniera di 
Montevecchio.  
1980 
Fascicolo 
(7 pratiche) 
Buono Infortuni 12.2 
Le pratiche contengono solitamente 
il verbale d'infortunio compilato dal 
funzionario del Distretto, il 
telegramma e la lettera delle Società 
che informano l'ente dell'accaduto. 
22 
Distretto Minerario della 
Sardegna 
Verbali 
infortuni 
Pratiche degli infortuni gravi o mortali in 
cui il Distretto minerario ha compilato un 
verbale. La pratica n. 3 riguarda un 
infortunio accorso nella miniera di 
Montevecchio.  
1979 
Fascicolo 
(6 pratiche) 
Buono Infortuni 12.3 
Le pratiche contengono solitamente 
il verbale d'infortunio compilato dal 
funzionario del Distretto, il 
telegramma e la lettera delle Società 
che informano l'ente dell'accaduto. 
23 
Distretto Minerario della 
Sardegna 
Verbali 
infortuni 
Pratiche degli infortuni gravi o mortali in 
cui il Distretto minerario ha compilato un 
verbale. La pratica n. 5 riguarda un 
infortunio accorso nella miniera di 
Montevecchio.  
1976 
Fascicolo 
(10 pratiche) 
Buono Infortuni 12.5 
Le pratiche contengono solitamente 
il verbale d'infortunio compilato dal 
funzionario del Distretto, il 
telegramma e la lettera delle Società 
che informano l'ente dell'accaduto. 
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N Soggetto produttore Titolo Oggetto 
Data 
cronica 
Tipologia 
documentaria 
Stato di 
conservazione 
Serie Segnatura Note 
24 
Distretto Minerario della 
Sardegna 
Verbali 
infortuni 
Pratiche degli infortuni gravi o mortali in 
cui il Distretto minerario ha compilato un 
verbale. Le pratiche n. 2, 3 e 10 riguardano 
infortuni accorsi nella miniera di 
Montevecchio. 
È presente un sotto-fascicolo dal titolo 
"Infortuni 1962 non constatati". 
1962 
Fascicolo 
(13 pratiche) 
Buono Infortuni 15 
Le pratiche contengono solitamente 
il verbale d'infortunio compilato dal 
funzionario del Distretto, il 
telegramma e la lettera delle Società 
che informano l'ente dell'accaduto. 
25 
Distretto Minerario della 
Sardegna 
Verbali 
infortuni 
Pratiche degli infortuni gravi o mortali in 
cui il Distretto minerario ha compilato un 
verbale. Le pratiche n. 4 e 11 riguardano 
infortuni accorsi nella miniera di 
Montevecchio. 
È presente un sotto-fascicolo dal titolo 
"Infortuni 1963 non constatati". 
1963 
Fascicolo 
(12 pratiche) 
Buono Infortuni 16 
Le pratiche contengono solitamente 
il verbale d'infortunio compilato dal 
funzionario del Distretto, il 
telegramma e la lettera delle Società 
che informano l'ente dell'accaduto. 
26 
Distretto Minerario della 
Sardegna 
Verbali 
infortuni 
Pratiche degli infortuni gravi o mortali in 
cui il Distretto minerario ha compilato un 
verbale. Le pratiche n. 8 e 14 riguardano 
infortuni accorsi nella miniera di 
Montevecchio. 
 È presente un sotto-fascicolo dal titolo 
"Infortuni 1965 non constatati". 
1965 
Fascicolo 
(23 pratiche) 
Buono Infortuni 17 
Le pratiche contengono solitamente 
il verbale d'infortunio compilato dal 
funzionario del Distretto, il 
telegramma e la lettera delle Società 
che informano l'ente dell'accaduto. 
27 
Distretto Minerario della 
Sardegna 
Verbali 
infortuni 
Pratiche degli infortuni gravi o mortali in 
cui il Distretto minerario ha compilato un 
verbale. Le pratiche n. 8 e 10 riguardano 
infortuni accorsi nella miniera di 
Montevecchio. 
 È presente un sotto-fascicolo dal titolo 
"Infortuni 1966 non constatati". 
1966 
Fascicolo 
(11 pratiche) 
Buono Infortuni 18 
Le pratiche contengono solitamente 
il verbale d'infortunio compilato dal 
funzionario del Distretto, il 
telegramma e la lettera delle Società 
che informano l'ente dell'accaduto. 
28 
Distretto Minerario della 
Sardegna 
Verbali 
infortuni 
Pratiche degli infortuni gravi o mortali in 
cui il Distretto minerario ha compilato un 
verbale. Le pratiche n. 10 e 13 riguardano 
infortuni accorsi nella miniera di 
Montevecchio. 
È presente un sotto-fascicolo dal titolo 
"Infortuni 1969 non constatati". 
1969 
Fascicolo 
(18 pratiche) 
Buono Infortuni 21 
Le pratiche contengono solitamente 
il verbale d'infortunio compilato dal 
funzionario del Distretto, il 
telegramma e la lettera delle Società 
che informano l'ente dell'accaduto. 
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N Soggetto produttore Titolo Oggetto 
Data 
cronica 
Tipologia 
documentaria 
Stato di 
conservazione 
Serie Segnatura Note 
29 
Distretto Minerario della 
Sardegna 
Verbali 
infortuni 
Pratiche degli infortuni gravi o mortali in 
cui il Distretto minerario ha compilato un 
verbale. La pratica n. 2 riguarda un 
infortunio accorso nella miniera di 
Montevecchio. 
È presente un sotto-fascicolo dal titolo 
"Infortuni 1970 non constatati". 
1970 
Fascicolo 
(13 pratiche) 
Buono Infortuni 22 
Le pratiche contengono solitamente 
il verbale d'infortunio compilato dal 
funzionario del Distretto, il 
telegramma e la lettera delle Società 
che informano l'ente dell'accaduto. 
30 
Distretto Minerario della 
Sardegna 
Registro 
degli 
infortuni 
Registro degli infortuni gravi e mortali 
denunciati al Distretto Minerario della 
Sardegna.  
 
1914 - 
1922 
Registro 
(10 cc.) 
Cattivo Infortuni s.n. 
Sono registrati n. d'ordine, data 
dell'infortunio, data della denuncia e 
nome del denunziante, data della 
constatazione e nome del 
funzionario, luogo dell'incidente, 
comune, causa dell'infortunio, 
generalità della vittima, se era in 
esterno/interno, ferito/morto. 
31 
Distretto Minerario della 
Sardegna 
Registro 
degli 
infortuni 
Registro degli infortuni gravi e mortali 
denunciati al Distretto Minerario della 
Sardegna.  
1923 - 
1929 
Registro 
(16 cc.) 
Discreto Infortuni s.n. 
Sono registrati n. d'ordine, data 
dell'infortunio, data della denuncia e 
nome del denunziante, data della 
constatazione e nome del 
funzionario, luogo dell'incidente, 
comune, causa dell'infortunio, 
generalità della vittima, se era in 
esterno/interno, ferito/morto. 
32 
Distretto Minerario della 
Sardegna 
Registro 
degli 
infortuni 
Registro degli infortuni gravi e mortali 
denunciati al Distretto Minerario della 
Sardegna.  
1930 - 
1932 
Registro 
(24 cc.) 
Buono Infortuni s.n. 
Sono registrati n. d'ordine, data 
dell'infortunio, data della denuncia e 
nome del denunziante, data della 
constatazione e nome del 
funzionario, luogo dell'incidente, 
comune, causa dell'infortunio, 
generalità della vittima, se era in 
esterno/interno, ferito/morto. 
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N Soggetto produttore Titolo Oggetto 
Data 
cronica 
Tipologia 
documentaria 
Stato di 
conservazione 
Serie Segnatura Note 
33 
Distretto Minerario della 
Sardegna 
Registro 
degli 
infortuni 
Registro degli infortuni gravi e mortali 
denunciati al Distretto Minerario della 
Sardegna.  
1932 - 
1941 
Registro 
(51 cc. di cui 2 
bianche) 
Discreto Infortuni s.n. 
Sono registrati n. d'ordine, data 
dell'infortunio, data della denuncia e 
nome del denunziante, data della 
constatazione e nome del 
funzionario, luogo dell'incidente, 
comune, causa dell'infortunio, 
generalità della vittima, se era in 
esterno/interno, ferito/morto. 
34 
Distretto Minerario della 
Sardegna 
Registro 
degli 
infortuni 
Registro degli infortuni gravi e mortali 
denunciati al Distretto Minerario della 
Sardegna.  
1942 - 
1955 
Registro 
(100 cc. di cui 
2 bianche) 
Buono Infortuni s.n. 
Sono registrati n. d'ordine, data 
dell'infortunio, data della denuncia e 
nome del denunziante, data della 
constatazione e nome del 
funzionario, luogo dell'incidente, 
comune, causa dell'infortunio, 
generalità della vittima, se era in 
esterno/interno, ferito/morto. 
35 
Distretto Minerario della 
Sardegna 
Registro 
degli 
infortuni 
Registro degli infortuni gravi e mortali 
denunciati al Distretto Minerario della 
Sardegna.  
1955 - 
1974 
Registro 
(102 cc. di cui 
2 bianche) 
Buono Infortuni s.n. 
Sono registrati n. d'ordine, data 
dell'infortunio, data della denuncia e 
nome del denunziante, data della 
constatazione e nome del 
funzionario, luogo dell'incidente, 
comune, causa dell'infortunio, 
generalità della vittima, se era in 
esterno/interno, ferito/morto. 
36 
Distretto Minerario della 
Sardegna 
Registro 
degli 
infortuni 
Registro degli infortuni gravi e mortali 
denunciati al Distretto Minerario della 
Sardegna.  
1974 - 
1993 
Registro 
(52 cc. di cui 5 
bianche) 
Buono Infortuni s.n. 
Sono registrati n. d'ordine, data 
dell'infortunio, data della denuncia e 
nome del denunziante, data della 
constatazione e nome del 
funzionario, luogo dell'incidente, 
comune, causa dell'infortunio, 
generalità della vittima, se era in 
esterno/interno, ferito/morto. 
37 
Distretto Minerario della 
Sardegna 
Verbali 
infortuni 
Pratiche degli infortuni gravi o mortali in 
cui il Distretto minerario ha compilato un 
verbale. 
1904-
1950 
Fascicolo 
(21 pratiche) 
Buono 
Concessioni 
minerarie 
1 - 
Fascicolo 
infortuni 1 
Le pratiche contengono solitamente 
il verbale d'infortunio compilato dal 
funzionario del Distretto, il 
telegramma e la lettera delle Società 
che informano l'ente dell'accaduto. 
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N Soggetto produttore Titolo Oggetto 
Data 
cronica 
Tipologia 
documentaria 
Stato di 
conservazione 
Serie Segnatura Note 
38 
Distretto Minerario della 
Sardegna 
Verbali 
infortuni 
Pratiche degli infortuni gravi o mortali in 
cui il Distretto minerario ha compilato un 
verbale. 
1934-
1941 
Fascicolo 
(12 pratiche) 
Buono 
Concessioni 
minerarie 
1 - 
Fascicolo 
infortuni 2 
Le pratiche contengono solitamente 
il verbale d'infortunio compilato dal 
funzionario del Distretto, il 
telegramma e la lettera delle Società 
che informano l'ente dell'accaduto. 
39 
Distretto Minerario della 
Sardegna 
Verbali 
infortuni 
Pratiche degli infortuni gravi o mortali in 
cui il Distretto minerario ha compilato un 
verbale. 
1903-
1936 
Fascicolo 
(5 pratiche) 
Buono 
Concessioni 
minerarie 
1 - 
Fascicolo 
infortuni 3 
Le pratiche contengono solitamente 
il verbale d'infortunio compilato dal 
funzionario del Distretto, il 
telegramma e la lettera delle Società 
che informano l'ente dell'accaduto. 
40 
Distretto Minerario della 
Sardegna 
Verbali 
infortuni 
Pratiche degli infortuni gravi o mortali in 
cui il Distretto minerario ha compilato un 
verbale. 
1901-
1991 
Fascicolo 
(46 pratiche) 
Buono 
Concessioni 
minerarie 
1 - 
Fascicolo 
infortuni 4 
Le pratiche contengono solitamente 
il verbale d'infortunio compilato dal 
funzionario del Distretto, il 
telegramma e la lettera delle Società 
che informano l'ente dell'accaduto. 
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6. Il riordinamento virtuale delle fonti sanitarie nell’ASCI 
Nel corso della schedatura delle fonti sanitarie presenti nel fondo della Società 
Monteponi e Montevecchio S.p.A. presente nell’ASCI118, ci si è resi conto che l’attuale 
riordino presenta incongruenze e difformità: la serie Personale non è suddivisa per 
soggetto produttore ma per luogo di lavorazione
119
; la serie Amministrazione Generale, pur 
presentando un’originaria suddivisione per soggetti produttori, in realtà non rispetta gli 
archi cronologici di attività di ciascuna società; alcune serie documentarie omogenee per 
tipologia documentaria risultano suddivise all’interno delle due grandi serie 
Amministrazione Generale e Personale
120
, inoltre alcune unità documentarie non sono 
disposte in ordine cronologico
121
, ma in ordine alfabetico
122
. 
Sono presenti unità archivistiche riordinate come appartenenti alla miniera di 
Montevecchio, ma in realtà appartengono alla miniera di Ingurtosu
123
 e alla fonderia di San 
Gavino
124
. 
Si propone di seguito il riordinamento virtuale delle fonti sanitarie suddivise 
inizialmente nelle tre società esercenti e poi in serie documentarie. Non si è provveduto a 
ripristinare l’ordine cronologico interno per ciascuna unità archivistica, perché alcune 
presentano differenti criteri di riordinamento e risulterebbe impossibile recuperare la 
situazione originaria di creazione: 
1. Montevecchio SAM  
1.1 Serie Amministrazione 
1.2 Serie Personale 
 
2. Montevecchio SIPZ 
2.1 Serie Amministrazione 
2.2 Serie Personale 
 
3. Società Mp/Mv 
3.1 Serie Amministrazione 
3.2 Serie Personale 
3.3 Serie Attività sociali 
 
                                                 
118
 Per la scheda delle fonti sanitarie dell’ASCI si rimanda al paragrafo 5.1. 
119
 Si rimanda al paragrafo 3.1. 
120
 Ad esempio le Statistiche infortuni e gli Acconti infortuni. 
121
 Ad esempio gli Anticipi e liquidazione infortuni. 
122
 Ad esempio le Denunce di malattia professionale. 
123
 Scheda n. 68: Scadenziario degli infortuni, b. 544.7. 
124
 Scheda n. 52: Scadenziario degli infortuni, b. 542.3. 
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La scheda è formata dalle seguenti voci: 
- N.N., nuovo numero progressivo; 
- N.C., numero di corda assegnato in fase di schedatura125; 
- soggetto produttore; 
- titolo; 
- data cronica; 
- serie; 
- segnatura. 
                                                 
125
 Vedi paragrafo 5.1. 
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1. Montevecchio Società Anonima Mineraria 
1.1 Serie Amministrazione 
Estremi cronologici: 1935 
N. N. N. C. 
SOGGETTO 
PRODUTTORE 
TITOLO 
DATA 
CRONICA 
SERIE SEGNATURA 
1 1 
Montevecchio 
SAM 
Bollettini produzione 1935/01 
Amministrazione 
Generale 
1292 
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1.2 Serie Personale 
Estremi cronologici: 1933-1939 
N. N. N. C. 
SOGGETTO 
PRODUTTORE 
TITOLO 
DATA 
CRONICA 
SERIE SEGNATURA 
1 286 
Montevecchio 
SAM 
Registro necroscopico 
1932/01/21 -
1934/11/19 
Personale 1226.1 
2 287 
Montevecchio 
SAM 
Registro necroscopico 
1934/12/08 -
1939/09/05 
Personale 1226.2 
3 40 
Montevecchio 
SAM 
Scadenziario degli 
infortuni 
1936/11/01 -
1937/11/14 
Personale 539.1 
4 41 
Montevecchio 
SAM 
Scadenziario degli 
infortuni 
1937/11/16 -
1939/04/28 
Personale 539.2 
5 326 
Montevecchio 
SAM 
Visite mediche di 
controllo - Radiografie 
1937/11/03 - 
1938/02/10 
Personale 1230.1 
6 327 
Montevecchio 
SAM 
Visite mediche di 
controllo - Radiografie 
1938/02/11 - 
1938/07/14 
Personale 1230.2 
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2. Montevecchio Società Italiana del Piombo e dello Zinco 
2.1 Serie Amministrazione  
Estremi cronologici: 1941-1961 
 
N. N. N. C. 
SOGGETTO 
PRODUTTORE 
TITOLO 
DATA 
CRONICA 
SERIE SEGNATURA 
1 8 
Montevecchio 
SIPZ 
Norme di polizia 
mineraria 
1953 - 1958 
Amministrazione 
Generale 
2818.3 
2 13 
Montevecchio 
SIPZ 
Norme di polizia 
mineraria 
1954 
Amministrazione 
Generale 
2821 
3 10 
Montevecchio 
SIPZ 
Commissione 
parlamentare d’inchiesta 
1956 
Amministrazione 
Generale 
2819/3.1 
4 11 
Montevecchio 
SIPZ 
Commissione 
parlamentare d’inchiesta 
1956 
Amministrazione 
Generale 
2819/3.2 
5 9 
Montevecchio 
SIPZ 
Norme di polizia 
mineraria 
<post 
04/03/1958> 
Amministrazione 
Generale 
2818.5 
6 14 
Montevecchio 
SIPZ 
Norme di polizia 
mineraria 
1958/04 
Amministrazione 
Generale 
2822 
7 7  
Norme di polizia 
mineraria 
s.d. 
Amministrazione 
Generale 
2818.2 
8 30 
Montevecchio 
SIPZ 
Relazione sulle norme 
di polizia mineraria 
1960/01 
Amministrazione 
Generale 
5054.1 
9 34 
Montevecchio 
SIPZ 
Norme 
antinfortunistiche 
1959 -1960 
Amministrazione 
Generale 
5054.7 
10 31 
Montevecchio 
SIPZ 
Norme 
antinfortunistiche 
1959 - 1961 
Amministrazione 
Generale 
5054.2 
11 33 
Montevecchio 
SIPZ 
Norme 
antinfortunistiche 
1959 - 1962 
Amministrazione 
Generale 
5054.5 
12 35 
Montevecchio 
SIPZ 
Norme 
antinfortunistiche 
1960 
Amministrazione 
Generale 
5054.8 
13 36 
Montevecchio 
SIPZ 
Norme 
antinfortunistiche 
1960 
Amministrazione 
Generale 
5054.9 
14 6 
Montevecchio 
SIPZ 
Provvidenza per 
infortuni 
1956/09/01 - 
1958/09/16 
Amministrazione 
Generale 
2722 
15 109 
Montevecchio 
SIPZ 
Statistiche infortuni 1953 - 1957 Personale 552.1 
16 37 
Montevecchio 
SIPZ 
Statistiche infortuni 1958 
Amministrazione 
Generale 
5100.1 
17 5 
Montevecchio 
SIPZ 
Anticipi e liquidazione 
infortuni 
1953 - 1956 
Amministrazione 
Generale 
2716 
18 373 
Montevecchio 
SIPZ 
Anticipi e liquidazione 
infortuni 
1956 Personale 1245.12 
19 372 
Montevecchio 
SIPZ 
Anticipi e liquidazione 
infortuni 
1957 Personale 1245.11 
20 370 
Montevecchio 
SIPZ 
Anticipi e liquidazione 
infortuni 
1959 Personale 1245.9 
21 368 
Montevecchio 
SIPZ 
Anticipi e liquidazione 
infortuni 
1960 Personale 1245.7 
22 38 
Montevecchio 
SIPZ 
Anticipi e liquidazione 
infortuni 
1959/03/01 - 
1961/12/31 
Amministrazione 
Generale 
5100.3 
23 369 
Montevecchio 
SIPZ 
Anticipi e liquidazione 
infortuni 
1960 Personale 1245.8 
24 371 
Montevecchio 
SIPZ 
Anticipi e liquidazione 
infortuni 
1968 Personale 1245.10 
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N. N. N. C. 
SOGGETTO 
PRODUTTORE 
TITOLO 
DATA 
CRONICA 
SERIE SEGNATURA 
25 430 
Montevecchio 
SIPZ 
Acconti infortuni 1953 - 1957 
Personale Non 
Ordinato 
25.2 
26 113 
Montevecchio 
SIPZ 
Acconti infortuni 
1959/02/20 - 
1959/12/30 
Personale 553.1 
27 114 
Montevecchio 
SIPZ 
Acconti infortuni 
1960/01/08 - 
1960/12/30 
Personale 553.2 
28 115 
Montevecchio 
SIPZ 
Acconti infortuni 
1961/01/04 - 
1961/12/22 
Personale 553.3 
29 118 
Montevecchio 
SIPZ 
Acconti infortuni 
1959/02/20 - 
1960/12/31 
Personale 553.6 
30 119 
Montevecchio 
SIPZ 
Acconti infortuni 
1961/01/01 - 
1961/12/31 
Personale 553.7 
31 267 
Montevecchio 
SIPZ 
INAIL - Liquidazione 
infortuni 
1954/02/18 - 
1954/04/06 
Personale 629.5 
32 429 
Montevecchio 
SIPZ 
INAIL - Estratti paga 1957 - 1960 
Personale Non 
Ordinato 
25.1 
33 272  
Assegnazione numero 
libretto INAM 
s.d. Personale 632.1 
34 273 
Montevecchio 
SIPZ 
Assistenza INAM 1955/10/17 Personale 632.2 
35 274 
Montevecchio 
SIPZ 
Versamento e 
trasmissione contributi 
INAM 
16/04/1959 Personale 632.3 
36 15 
Montevecchio 
SIPZ 
Commissione Consiliare 
Regionale 
1956/04 
Amministrazione 
Generale 
2823/2 
37 4 
Montevecchio 
SIPZ 
Lotta contro la silicosi 1942 - 1947 
Amministrazione 
Generale 
2698 
38 3 
Montevecchio 
SIPZ 
Lotta contro la silicosi 1953 - 1954 
Amministrazione 
Generale 
2693 
39 2 
Montevecchio 
SIPZ 
Lotta contro la silicosi 1954 - 1955 
Amministrazione 
Generale 
2692 
40 12 
Montevecchio 
SIPZ 
Lotta contro le polveri 1953 - 1959 
Amministrazione 
Generale 
2820/2 
41 27 
Montevecchio 
SIPZ 
Relazioni prevenzione 
silicosi 
1941 - 1955 
Amministrazione 
Generale 
5046.5 
42 28 
Montevecchio 
SIPZ 
Relazioni prevenzione 
silicosi 
1942 - 1947 
Amministrazione 
Generale 
5046.6 
43 25 
Montevecchio 
SIPZ 
Relazioni prevenzione 
silicosi 
01/10/1955 
Amministrazione 
Generale 
5046.1 
44 125 
Montevecchio 
SIPZ 
Bozza relazione sulla 
silicosi 
s.d. Personale 554.3 
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2.2 Serie Personale  
Estremi cronologici: 1937-1961 
 
N. N. N. C. 
SOGGETTO 
PRODUTTORE 
TITOLO 
DATA 
CRONICA 
SERIE SEGNATURA 
1 303 
Montevecchio 
SIPZ 
Servizio Sanitario 1952 - 1958 Personale 1228.1 
2 353 
Montevecchio 
SIPZ 
Servizio Sanitario - 
Ospedale 
1950/10/26 - 
1956/08 
Personale 1233.4 
3 305 
Montevecchio 
SIPZ 
Diario servizio sanitario 
1954/01/02 - 
1954/08/14 
Personale 1228.4 
4 306 
Montevecchio 
SIPZ 
Diario servizio sanitario 
1954/08/16 - 
1954/12/31 
Personale 1228.5 
5 307 
Montevecchio 
SIPZ 
Diario servizio sanitario 
1955/01/01 - 
1955/08/31 
Personale 1228.6 
6 308 
Montevecchio 
SIPZ 
Diario servizio sanitario 
1955/09/01 - 
1955/12/31 
Personale 1228.7 
7 349 
Montevecchio 
SIPZ 
Visite mediche in sede di 
assunzione 
1951/08/13 - 
1960/11/22 
Personale 1232.1 
8 300 
Montevecchio 
SIPZ 
Visite di assunzione 1954 - 1955 Personale 1227.10 
9 301 
Montevecchio 
SIPZ 
Visite di assunzione 1956 - 1959 Personale 1227.11 
10 291 
Montevecchio 
SIPZ 
Visite di controllo 1940 - 1945 Personale 1227.1 
11 292 
Montevecchio 
SIPZ 
Visite di controllo 1943 - 1949 Personale 1227.2 
12 293 
Montevecchio 
SIPZ 
Visite di controllo 1949 - 1953 Personale 1227.3 
13 329 
Montevecchio 
SIPZ 
Visite di controllo 
1954/03/05 - 
1954/03/11 
Personale 1230.4 
14 354 
Montevecchio 
SIPZ 
Visite di controllo 1954 -1955 Personale 1233.6 
15 294 
Montevecchio 
SIPZ 
Visite di controllo 1956 - 1958 Personale 1227.4 
16 295 
Montevecchio 
SIPZ 
Visite di controllo 1956 - 1959 Personale 1227.5 
17 332 
Montevecchio 
SIPZ 
Visite periodiche 
1958 - 1959 
- 1960 - 
1961 
Personale 1230.7 
18 333 
Montevecchio 
SIPZ 
Visite periodiche 
1961/04/17 - 
1961/06/20 
Personale 1230.8 
19 334 
Montevecchio 
SIPZ 
Visite periodiche 
1961/01/03 - 
1961/05/26 
Personale 1230.9 
20 335 
Montevecchio 
SIPZ 
Visite periodiche 
1961/05/27 - 
1961/10/24 
Personale 1230.10 
21 329 
Montevecchio 
SAM – 
Montevecchio 
SIPZ 
Visite mediche di 
controllo - Radiografie 
1938/07/14 - 
1939/08/29 
Personale 1230.3 
22 311 
Montevecchio 
SIPZ 
Visite schermografiche <1942> Personale 1229.3 
23 312 
Montevecchio 
SIPZ 
Visite schermografiche 
1948/02/18 - 
1948/02/28 
Personale 1229.4 
24 313 
Montevecchio 
SIPZ 
Visite schermografiche 
1948/03/16 - 
1948/06/17 
Personale 1229.5 
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N. N. N. C. 
SOGGETTO 
PRODUTTORE 
TITOLO 
DATA 
CRONICA 
SERIE SEGNATURA 
25 314 
Montevecchio 
SIPZ 
Visite schermografiche 
1949/06/01-
07 
Personale 1229.6 
26 315 
Montevecchio 
SIPZ 
Visite schermografiche 
1949/06/07-
15 
Personale 1229.7 
27 316 
Montevecchio 
SIPZ 
Visite schermografiche 
1949/06/15-
21 
Personale 1229.8 
28 317 
Montevecchio 
SIPZ 
Visite schermografiche 
1949/06/21 - 
1949/07/20 
Personale 1229.9 
29 318 
Montevecchio 
SIPZ 
Visite schermografiche 
1950/06/23-
28 
Personale 1229.10 
30 319 
Montevecchio 
SIPZ 
Visite schermografiche 
1950/06/30 - 
1950/07/10 
Personale 1229.11 
31 320 
Montevecchio 
SIPZ 
Visite schermografiche 
1950/07/10-
13 
Personale 1229.12 
32 321 
Montevecchio 
SIPZ 
Visite schermografiche 
1955/10/03-
04-05 
Personale 1229.13 
33 322 
Montevecchio 
SIPZ 
Visite schermografiche 
1955/10/03-
04-05 
Personale 1229.14 
34 323 
Montevecchio 
SIPZ 
Visite schermografiche 
1955/10/03-
04-05 
Personale 1229.15 
35 324 
Montevecchio 
SIPZ 
Visite schermografiche 
1955/10/03-
04-05 
Personale 1229.16 
36 325 
Montevecchio 
SIPZ 
Visite schermografiche 1960 Personale 1229.19 
37 350 
Montevecchio 
SIPZ 
Visite mediche a 
domicilio 
1949/07/08 - 
1954/07/18 
Personale 1232.2 
38 352 
Montevecchio 
SIPZ 
Visite mediche a 
domicilio dipendenti e 
familiari a carico 
1945/07/02 - 
1948/10/10 
Personale 1232.4 
39 351 
Montevecchio 
SIPZ 
Visite mediche a 
domicilio dipendenti e 
familiari a carico 
1949/01/27 -
1949/08/27 
Personale 1232.3 
40 309 
Montevecchio 
SIPZ 
Esami schermografici 1948 - 1949 Personale 1229.1 
41 124 
Montevecchio 
SIPZ 
Libro matricola per 
schermografia 
06/1950 - 
07/1950 
Personale 554.2 
42 302 
Montevecchio 
SIPZ 
Rubrica archivio 
radiografico 
s.d. Personale 1227.14 
43 134 
Montevecchio 
SIPZ 
Registro silicotici 1961 Personale 555.8 
44 123 
Montevecchio 
SIPZ 
Denunce di malattia 
professionale (1° certif. 
medico) - silicosi 
1949/03/30 - 
1959/10/21 
Personale 554.1 
45 127 
Montevecchio 
SIPZ 
Denunce di malattia 
professionale (silicosi) 
1957/01/01 - 
1959/12/31 
Personale 555.1 
46 129 
Montevecchio 
SIPZ 
Denunce di malattia 
professionale (silicosi) 
1960/01/01 - 
1962/12/31 
Personale 555.3 
47 128 
Montevecchio 
SIPZ 
Pratiche di malattia 
professionale (silicosi) 
1960 - 1961 
-1962 
Personale 555.2 
48 126 
Montevecchio 
SIPZ 
Malattie professionali- 
denunciati all'INAIL 
s.d. Personale 554.4 
49 234 
Montevecchio 
SIPZ 
INAIL - Denunce 
Malattia professionale 
1950 - 1963 Personale 609.1 
50 235 
Montevecchio 
SIPZ 
INAIL - Denunce 
Malattia professionale 
1961 - 1964 Personale 609.2 
51 69 
Montevecchio 
SIPZ 
Registro d'infermeria 
1950/04/01 - 
1953/09/29 
Personale 545.1 
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52 70 
Montevecchio 
SIPZ 
Registro d'infermeria 
1953/09/30 -
1955/03/24 
Personale 545.2 
53 71 
Montevecchio 
SIPZ 
Registro d'infermeria 
1956/01/02 -
1956/07/11 
Personale 545.3 
54 72 
Montevecchio 
SIPZ 
Registro d'infermeria 
1956/07/12 -
1957/01/28 
Personale 545.4 
55 73 
Montevecchio 
SIPZ 
Registro d'infermeria 
1957/01/28 -
1957/07/10 
Personale 545.5 
56 74 
Montevecchio 
SIPZ 
Registro d'infermeria 
1957/07/10 - 
1958/01/27  
Personale 546.1 
57 75 
Montevecchio 
SIPZ 
Registro d'infermeria 
1958/01/27 - 
1958/09/26 
Personale 546.2 
58 76 
Montevecchio 
SIPZ 
Registro d'infermeria 
1958/09/26 -
1959/05/21 
Personale 546.3 
59 77 
Montevecchio 
SIPZ 
Registro d'infermeria 
1959/05/21 - 
1960/02/19 
Personale 546.4 
60 78 
Montevecchio 
SIPZ 
Registro d'infermeria 
1960/02/19 -
1960/10/07 
Personale 547.1 
61 79 
Montevecchio 
SIPZ 
Registro d'infermeria 
1960/10/07 - 
1961/05/26 
Personale 547.2 
62 42 
Montevecchio 
SIPZ 
Scadenziario degli 
infortuni 
1939/04/26 -
1940/09/03 
Personale 539.3 
63 43 
Montevecchio 
SIPZ 
Scadenziario degli 
infortuni 
1940/08/31 -
1942/04/16 
Personale 539.4 
64 44 
Montevecchio 
SIPZ 
Scadenziario degli 
infortuni 
1942/04/20 -
1946/02/26 
Personale 540.1 
65 45 
Montevecchio 
SIPZ 
Scadenziario degli 
infortuni 
1946/02/26 - 
1947/12/31 
Personale 540.2 
66 46 
Montevecchio 
SIPZ 
Scadenziario degli 
infortuni 
1948/01/02 - 
1949/05/14 
Personale 540.3 
67 47 
Montevecchio 
SIPZ 
Scadenziario degli 
infortuni 
1949/05/11 -
1950/10/25 
Personale 541.1 
68 48 
Montevecchio 
SIPZ 
Scadenziario degli 
infortuni 
1950/10/25 -
1951/08/15 
Personale 541.2 
69 49 
Montevecchio 
SIPZ 
Scadenziario degli 
infortuni 
1951/08/17 -
1952/10/10 
Personale 541.3 
70 50 
Montevecchio 
SIPZ 
Scadenziario degli 
infortuni 
1952/10/09 -
1954/02/03 
Personale 542.1 
71 51 
Montevecchio 
SIPZ 
Scadenziario degli 
infortuni 
1954/02/02 - 
1955/02/05 
Personale 542.2  
72 52 
Montevecchio 
SIPZ 
Scadenziario degli 
infortuni 
1955/02/03 -
1956/02/23 
Personale 542.4 
73 53 
Montevecchio 
SIPZ 
Scadenziario degli 
infortuni 
1956/02/21 -
1956/12/06 
Personale 542.5 
74 54 
Montevecchio 
SIPZ 
Scadenziario degli 
infortuni 
1956/12/07 - 
1957/09/13 
Personale 542.6 
75 55 
Montevecchio 
SIPZ 
Scadenziario degli 
infortuni 
1957/09/10 -
1958/09/05 
Personale 543.1 
76 57 
Montevecchio 
SIPZ 
Scadenziario degli 
infortuni 
1958/09/04 - 
1959/11/07 
Personale 543.2 
77 58 
Montevecchio 
SIPZ 
Scadenziario degli 
infortuni 
1959/11/07 -
1960/12/23 
Personale 543.3 
78 90 
Montevecchio 
SAM - 
Montevecchio 
SIPZ 
Registro denunce 
infortuni 
1936/04/30 -
1940/02/15 
Personale 550.1 
79 91 
Montevecchio 
SIPZ 
Registro denunce 
infortuni 
1939/04/06 -
1940/08/01 
Personale 550.2 
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80 92 
Montevecchio 
SIPZ 
Registro denunce 
infortuni 
1940/08/02 - 
1943/07/13 
Personale 550.3 
81 93 
Montevecchio 
SIPZ 
Registro denunce 
infortuni 
1954/01/20 -
1958/11/12 
Personale 550.4 
82 94 
Montevecchio 
SIPZ 
Registro denunce 
infortuni 
1957/06/05 -
1957/12/31 
Personale 550.5 
83 95 
Montevecchio 
SIPZ 
Registro denunce 
infortuni 
1958/01/02 - 
1958/10/31 
Personale 550.6 
84 96 
Montevecchio 
SIPZ 
Registro denunce 
infortuni 
1958/11/03 - 
1959/11/17 
Personale 550.7 
85 97 
Montevecchio 
SIPZ 
Registro denunce 
infortuni 
1959/11/17 -
1960/09/19 
Personale 550.8 
86 98 
Montevecchio 
SIPZ 
Registro denunce 
infortuni 
1960/09/19 -
1961/06/30 
Personale 550.9 
87 187 
Montevecchio 
SIPZ 
INAIL - Registro 
infortuni 
1960/01/05 -
1960/04/11 
Personale 581.1 
88 188 
Montevecchio 
SIPZ 
INAIL - Registro 
infortuni 
1960/04/11 - 
1960/08/10 
Personale 581.2 
89 189 
Montevecchio 
SIPZ 
INAIL - Registro 
infortuni 
1960/08/09 - 
1960/11/30 
Personale 581.3 
90 190 
Montevecchio 
SIPZ 
INAIL - Registro 
infortuni 
1960/12/01 - 
1960/12/23 
Personale 581.4 
91 191 
Montevecchio 
SIPZ 
INAIL - Registro 
infortuni 
1961/01/05 -
1961/04/30 
Personale 581.5 
92 192 
Montevecchio 
SIPZ 
INAIL - Registro 
infortuni 
1961/05/04 -
1961/08/31 
Personale 581.6 
93 193 
Montevecchio 
SIPZ 
INAIL - Registro 
infortuni 
1961/09/01 - 
1961/11/30 
Personale 581.7 
94 194 
Montevecchio 
SIPZ 
INAIL - Registro 
infortuni 
1961/12/01 - 
1961/12/23 
Personale 581.8 
95 264 
Montevecchio 
SIPZ 
Corrispondenza infortuni 
sul lavoro 
1941 - 1959 Personale 629.2 
96 263 
Montevecchio 
SIPZ 
Corrispondenza infortuni 
extra-lavoro 
1941 - 1957 Personale 629.1 
97 389 
Montevecchio 
SIPZ 
Prevenzione infortuni 1956 - 1957 Personale 1248.1 
98 288 
Montevecchio 
SIPZ 
Registro necroscopico 
1939/09/28 - 
1944/01/16 
Personale 1226.3 
99 289 
Montevecchio 
SIPZ 
Registro necroscopico 
1944/04/12 - 
1945/10/29 
Personale 1226.4 
100 290 
Montevecchio 
SIPZ 
Registro necroscopico 
1946/01/06 -
1949/12/05 
Personale 1226.5 
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1 32 
Montevecchio 
SIPZ e Società 
Mp/Mv 
Norme 
antinfortunistiche 
1960 - 1967 
Amministrazione 
Generale 
5054.4 
2 22 Società Mp/Mv Regolamento interno 23/02/1980 
Amministrazione 
Generale 
4691 
3 390 
Montevecchio 
SIPZ e Società 
Mp/Mv 
Prevenzione infortuni - 
Antinfortunistica 
1951 -1968 Personale 1248.2 
4 29 
Montevecchio 
SIPZ e Società 
Mp/Mv 
Relazioni sicurezza sul 
lavoro 
1956 - 1970 
Amministrazione 
Generale 
5050.3 
5 24 
Montevecchio 
SIPZ e Società 
Mp/Mv 
Statistiche infortuni 1960 - 1969 
Amministrazione 
Generale 
4760.4 
6 383 
Montevecchio 
SIPZ e Società 
Mp/Mv 
Statistiche annuali 
infortuni 
1954-1967 Personale 1246.10 
7 374 Società Mp/Mv 
Statistiche annuali 
infortuni 
1962 Personale 1246.1 
8 375 Società Mp/Mv 
Statistiche annuali 
infortuni 
1963 Personale 1246.2 
9 376 Società Mp/Mv 
Statistiche annuali 
infortuni 
1964 Personale 1246.3 
10 377 Società Mp/Mv 
Statistiche annuali 
infortuni 
1965 Personale 1246.4 
11 378 Società Mp/Mv 
Statistiche annuali 
infortuni 
1966 Personale 1246.5 
12 379 Società Mp/Mv 
Statistiche annuali 
infortuni 
1967 Personale 1246.6 
13 380 Società Mp/Mv 
Statistiche annuali 
infortuni 
1968 Personale 1246.7 
14 381 Società Mp/Mv 
Statistiche annuali 
infortuni 
1968 Personale 1246.8 
15 384 Società Mp/Mv 
Statistiche annuali 
infortuni 
1968 Personale 1246.11 
16 385 Società Mp/Mv Statistiche malattie 1970 Personale 1246.12 
17 382 Società Mp/Mv 
Statistiche annuali 
infortuni 
1971 Personale 1246.9 
18 17 
Montevecchio 
SIPZ e Società 
Mp/Mv 
Prospetto mensile 
infortuni 
1961/10/28 - 
1970/01/03 
Amministrazione 
Generale 
4681 
19 367 
Montevecchio 
SIPZ e Società 
Mp/Mv 
Anticipi e liquidazione 
infortuni 
1961 - 1962 Personale 1245.6 
20 366 Società Mp/Mv 
Anticipi e liquidazione 
infortuni 
1963 Personale 1245.5 
21 365 Società Mp/Mv 
Anticipi e liquidazione 
infortuni 
1964 Personale 1245.4 
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22 364 Società Mp/Mv 
Anticipi e liquidazione 
infortuni 
1965 Personale 1245.3 
23 363 Società Mp/Mv 
Anticipi e liquidazione 
infortuni 
1966 Personale 1245.2 
24 39 Società Mp/Mv 
Anticipi e liquidazione 
infortuni 
1966/01 - 
1967/12 
Amministrazione 
Generale 
5100.4 
25 112 Società Mp/Mv 
Anticipi e liquidazione 
infortuni 
1968 Personale 552.4 
26 111 Società Mp/Mv 
Anticipi e liquidazione 
infortuni 
1969 Personale 552.3 
27 116 Società Mp/Mv Acconti infortuni 
1962/01/05 - 
1962/12/28 
Personale 553.4 
28 117 Società Mp/Mv Acconti infortuni 
1963/01/07 - 
1964/12/28 
Personale 553.5 
29 120 Società Mp/Mv Acconti infortuni 
1964/01/01 - 
1965/12/31 
Personale 553.8 
30 121 Società Mp/Mv Acconti infortuni 
1966/01/01 - 
1966/12/28 
Personale 553.9 
31 122 Società Mp/Mv Acconti infortuni 1968 Personale 553.10 
32 360 Società Mp/Mv Anticipi infortuni 
1962/01/05 - 
1963/12/27 
Personale 1244.2 
33 361 Società Mp/Mv Anticipi infortuni 
1967/01/04 - 
1968/12/30 
Personale 1244.3 
34 362 Società Mp/Mv Anticipi infortuni 1969 - 1970 Personale 1245.1 
35 110 Società Mp/Mv Carenza infortuni 1967 - 1970 Personale 552.2 
36 224 
Montevecchio 
SIPZ e Società 
Mp/Mv 
INAIL - Estratti paga 1965 - 1968 Personale 603.1 
37 225 Società Mp/Mv INAIL - Estratti paga 
1964/01 -
1964/12 
Personale 603.2 
38 227 Società Mp/Mv INAIL - Estratti paga 
1965/01 - 
1965/12 
Personale 604.1 
39 228 Società Mp/Mv INAIL - Estratti paga 
1966/01 - 
1966/12 
Personale 604.2 
40 229 Società Mp/Mv INAIL - Estratti paga 
1967/01 - 
1967/12 
Personale 604.3 
41 230 Società Mp/Mv INAIL - Estratti paga 
1967/11 - 
1968/03 
Personale 605.1 
42 231 Società Mp/Mv INAIL - Estratti paga 
1968/04 - 
1968/06 
Personale 605.2 
43 232 Società Mp/Mv INAIL - Estratti paga 
1968/07 - 
1968/12 
Personale 605.3 
44 233 Società Mp/Mv INAIL - Estratti paga 
1969/01 - 
1969/12 
Personale 605.4 
45 226 Società Mp/Mv 
INAIL - Rendita di 
passaggio 
1965 -1968 Personale 603.3 
46 18 Società Mp/Mv 
Campagna 
antinfortunistica 
ante 
07/02/1970 
Amministrazione 
Generale 
4687 
47 19 Società Mp/Mv 
Campagna 
antinfortunistica 
ante 
07/02/1970 
Amministrazione 
Generale 
4688 
48 20 Società Mp/Mv 
Campagna 
antinfortunistica 
07/02/1970 
Amministrazione 
Generale 
4689 
49 21 Società Mp/Mv 
Campagna 
antinfortunistica 
07/02/1970 
Amministrazione 
Generale 
4690 
50 391 Società Mp/Mv 
Campagna 
antinfortunistica 
1970 Personale 1249 
51 392 Società Mp/Mv 
Campagna 
antinfortunistica 
1970 Personale 1250 
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52 393 Società Mp/Mv 
Campagna 
antinfortunistica 
1970 Personale 1251 
53 394 Società Mp/Mv 
Campagna 
antinfortunistica 
1970 Personale 1252 
54 26 Società Mp/Mv 
Relazioni prevenzione 
silicosi 
1965/07 
Amministrazione 
Generale 
5046.3 
55 23 Società Mp/Mv Statistiche malattie 1969 
Amministrazione 
Generale 
4760.3 
56 275 Società Mp/Mv Indennità di sottosuolo 1961 - 1962 Personale 632.4 
57 284 Società Mp/Mv Contributi INAM 
1963/06 - 
1968/12 
Personale 632.13 
58 270 Società Mp/Mv 
Integrazione malattia 
INAM 
1971 Personale 630 
59 355  Indennizzati per silicosi s.d. Personale 1233.11 
60 404 Società Mp/Mv 
INPS - Indennizzo 
silicosi 
10/06/1970 Personale 1455.1 
61 405 Società Mp/Mv 
INPS - Indennizzo 
silicosi 
10/06/1970 Personale 1455.2 
62 406 Società Mp/Mv 
INPS - Indennizzo 
silicosi 
10/06/1970 Personale 1455.3 
63 407 Società Mp/Mv 
INPS - Indennizzo 
silicosi 
10/06/1970 Personale 1455.4 
64 408 Società Mp/Mv 
INPS - Indennizzo 
silicosi 
10/06/1970 Personale 1455.5 
65 409 Società Mp/Mv 
INPS - Indennizzo 
silicosi 
10/06/1970 Personale 1455.6 
66 410 Società Mp/Mv 
INPS - Indennizzo 
silicosi 
10/06/1970 Personale 1455.7 
67 411 Società Mp/Mv 
INPS - Indennizzo 
silicosi 
10/06/1970 Personale 1455.8 
68 412 Società Mp/Mv 
INPS - Indennizzo 
silicosi 
10/06/1970 Personale 1455.9 
69 413 Società Mp/Mv 
INPS - Indennizzo 
silicosi 
10/06/1970 Personale 1455.10 
70 414 Società Mp/Mv 
INPS - Indennizzo 
silicosi 
10/06/1970 Personale 1455.11 
71 415 Società Mp/Mv 
INPS - Indennizzo 
silicosi 
10/06/1970 Personale 1455.12 
72 416 Società Mp/Mv 
INPS - Indennizzo 
silicosi 
10/06/1970 Personale 1455.13 
73 417 Società Mp/Mv 
INPS - Indennizzo 
silicosi 
10/06/1970 Personale 1455.14 
74 418 Società Mp/Mv 
INPS - Indennizzo 
silicosi 
10/06/1970 Personale 1455.15 
75 419 Società Mp/Mv 
INPS - Indennizzo 
silicosi 
1968 Personale 1456.1 
76 420 Società Mp/Mv 
INPS - Indennizzo 
silicosi 
1968 Personale 1456.2 
77 421 Società Mp/Mv 
INPS - Indennizzo 
silicosi 
10/06/1970 Personale 1456.3 
78 422 Società Mp/Mv 
INPS - Indennizzo 
silicosi 
10/06/1970 Personale 1456.4 
79 423 Società Mp/Mv 
INPS - Indennizzo 
silicosi 
10/06/1970 Personale 1456.5 
80 424 Società Mp/Mv 
INPS - Indennizzo 
silicosi 
20/12/1974 Personale 1456.6 
81 425 Società Mp/Mv 
INPS - Indennizzo 
silicosi 
05/02/1979 Personale 1456.7 
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82 426 Società Mp/Mv 
INPS - Indennizzo 
silicosi 
20/12/1974 Personale 1456.8 
83 427 Società Mp/Mv 
INPS - Indennizzo 
silicosi 
05/02/1979 Personale 1456.9 
84 358  
Periodi di assenza per 
malattia 
s.d. Personale 1233.14 
85 16 Società Mp/Mv 
Morte operaio Atzeni 
M. 
1965/08-09 
Amministrazione 
Generale 
4184 
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1 285 
Montevecchio 
SIPZ e Società 
Mp/Mv 
Schede visite di 
assunzione 
1960/06/06 -
1966/05/24 
Personale 1225 
2 341 Società Mp/Mv Assunzioni 
1962/01/09 - 
1962/11/23 
Personale 1230.16 
3 428 
Montevecchio 
SIPZ e Società 
Mp/Mv 
Visite di controllo 1958 - 1965 
Personale Non 
Ordinato 
24 
4 296 
Montevecchio 
SIPZ e Società 
Mp/Mv 
Visite di controllo 1960 - 1963 Personale 1227.6 
5 337 Società Mp/Mv 
Visite di controllo operai, 
intermedi e impiegati 
tecnici 
1962/01 - 
1962/12 
Personale 1230.13 
6 340 Società Mp/Mv 
Visite di controllo operai, 
intermedi e impiegati 
tecnici 
1963/03 - 
1964/01 
Personale 1230.15 
7 331 Società Mp/Mv Visite di controllo 
1962/03/01 - 
1966/12/31 
Personale 1230.6 
8 297 Società Mp/Mv Visite di controllo 1964 - 1965 Personale 1227.7 
9 298 Società Mp/Mv Visite di controllo 1966 - 1967 Personale 1227.8 
10 299 Società Mp/Mv Visite di controllo 1968 - 1969 Personale 1227.9 
11 337 
Montevecchio 
SIPZ e Società 
Mp/Mv 
Visite periodiche 
dirigenti e impiegati 
1961/10 - 
1970/12 
Personale 1230.12 
12 336 Società Mp/Mv Visite periodiche 
1962/01/04 - 
1962/02/19 
Personale 1230.11 
13 342 Società Mp/Mv Visite periodiche 
1962/02/12 - 
1962/05/07 
Personale 1231.1 
14 343 Società Mp/Mv Visite periodiche 
1962/05/07 - 
1962/10/26 
Personale 1231.2 
15 339 Società Mp/Mv 
Visite periodiche operai e 
intermedi 
1963/03/22 - 
1965/03/25 
Personale 1230.14 
16 344 Società Mp/Mv Visite periodiche 
1963/03/12 - 
1967/07/06 
Personale 1231.3 
17 345 Società Mp/Mv 
Visite di controllo operai, 
intermedi e imp. tecnici 
1964/10/04 - 
1965/03/15 
Personale 1231.4 
18 346 Società Mp/Mv 
Visite periodiche 
dirigenti e impiegati 
1967/11/27 - 
1970/12/18 
Personale 1231.5 
19 348 Società Mp/Mv Visite periodiche 1969 - 1970 Personale 1231.7 
20 310 
Montevecchio 
SIPZ e Società 
Mp/Mv 
Esami schermografici 1939 - 1968 Personale 1229.2 
21 330 
Montevecchio 
SIPZ e Società 
Mp/Mv 
Registro non idonei 
1956/01/03 - 
1962/02/21 
Personale 1230.5 
22 347 Società Mp/Mv Registro non idonei 
1967/01/02 - 
1970/07/03 
Personale 1231.6 
23 130 Società Mp/Mv 
Silicosi 1 (Mv-Rubrica 
dipendenti silicotici) 
1963 Personale 555.4 
24 131 Società Mp/Mv Silicosi 2 1963 - 1964 Personale 555.5 
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25 132 Società Mp/Mv 
Silicosi (Mv-malattie 
professionali) 
1965 - 1966 Personale 555.6 
26 133 Società Mp/Mv 
Silicosi (Mv-Rubrica 
dipendenti silicotici) 
1966 Personale 555.7 
27 139 Società Mp/Mv 
INAIL - Pratiche Malattie 
professionali 
1966 Personale 563.1 
28 140 Società Mp/Mv 
INAIL - Pratiche Malattie 
professionali 
1966 - 1967 Personale 563.2 
29 141 Società Mp/Mv 
INAIL - Pratiche Malattie 
professionali 
1967 - 1968 Personale 563.3 
30 236 Società Mp/Mv 
INAIL - Denunce 
Malattia professionale
126
 
1962 - 1964 Personale 609.3 
31 237 Società Mp/Mv 
INAIL - Denunce 
Malattia professionale 
1963 - 1964 Personale 609.4 
32 238 Società Mp/Mv 
INAIL - Denunce 
Malattia professionale 
1965 - 1966 Personale 609.5 
33 239 Società Mp/Mv 
INAIL - Denunce 
Malattia professionale 
1965 - 1966 Personale 609.6 
34 240 Società Mp/Mv 
INAIL - Denunce 
Malattia professionale 
1966 Personale 610.1 
35 241 Società Mp/Mv 
INAIL - Denunce 
Malattia professionale 
1966 Personale 610.2 
36 242 Società Mp/Mv 
INAIL - Denunce 
Malattia professionale 
1966 Personale 610.3 
37 243 Società Mp/Mv 
INAIL - Denunce 
Malattia professionale 
1966 Personale 610.4 
38 245 Società Mp/Mv 
INAIL - Denunce 
Malattia Professionale 
1967 Personale 611 
39 246 Società Mp/Mv 
INAIL - Denunce 
Malattia Professionale 
1967 Personale 612 
40 247 Società Mp/Mv 
INAIL - Denunce 
Malattia Professionale 
1967 - 1968 Personale 613.1 
41 248 Società Mp/Mv 
INAIL - Denunce 
Malattia Professionale 
1967 - 1968 Personale 613.2 
42 249 Società Mp/Mv 
INAIL - Denunce 
Malattia Professionale 
1968 - 1969 Personale 614 
43 250 Società Mp/Mv 
INAIL - Denunce 
Malattia Professionale 
1968 - 1969 Personale 615 
44 251 Società Mp/Mv 
INAIL - Denunce 
Malattia Professionale 
1969 - 1970 Personale 616.1 
45 282 Società Mp/Mv 
INAIL - Denunce 
Malattia Professionale 
1970 Personale 616.2 
46 253 Società Mp/Mv 
INAIL - Denunce 
Malattia Professionale 
1971 -1972 Personale 620 
47 254 Società Mp/Mv 
INAIL - Denunce 
Malattia Professionale 
1972 Personale 621 
48 255 Società Mp/Mv 
INAIL - Denunce 
Malattia Professionale 
1972 - 1973 Personale 622 
49 256 Società Mp/Mv 
INAIL - Denunce 
Malattia Professionale 
1973 Personale 623.1 
50 257 Società Mp/Mv 
INAIL - Denunce 
Malattia Professionale 
1973 Personale 623.2 
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 In un ipotetico riordino la serie omogenea delle denunce di malattia professionale potrebbe essere inserita 
anche nella Serie Amministrazione, trattandosi di documentazione amministrativa di competenza del Servizio 
Sanitario. Si è scelto di rispettare l’originaria disposizione e di risistemare le pratiche in ordine cronologico. 
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N. N. N. C. 
SOGGETTO 
PRODUTTORE 
TITOLO 
DATA 
CRONICA 
SERIE SEGNATURA 
51 269 
Montevecchio 
SIPZ e Società 
Mp/Mv 
Schede personali assistiti 
INAM 
1957 - 1969 Personale 631.1 
52 270 
Montevecchio 
SIPZ e Società 
Mp/Mv 
Schede personali assistiti 
INAM 
1957 - 1969 Personale 631.2 
53 271 
Montevecchio 
SIPZ e Società 
Mp/Mv 
Schede personali assistiti 
INAM 
1957 - 1969 Personale 631.3 
54 277 
Montevecchio 
SIPZ e Società 
Mp/Mv 
Denunce nominative 
lavoratori occupati 
INAM 
1961/12 - 
1962/12 
Personale 632.6 
55 278 Società Mp/Mv 
Denunce nominative 
lavoratori occupati 
INAM 
1963/01 - 
1963/12 
Personale 632.7 
56 279 Società Mp/Mv 
Denunce nominative 
lavoratori occupati 
INAM 
1964/01 - 
1964/12 
Personale 632.8 
57 280 Società Mp/Mv 
Denunce nominative 
lavoratori occupati 
INAM 
1965/01 - 
1965/12 
Personale 632.9 
58 281 Società Mp/Mv 
Denunce nominative 
lavoratori occupati 
INAM 
1966/01 - 
1966/12 
Personale 632.10 
59 282 Società Mp/Mv 
Denunce nominative 
lavoratori occupati 
INAM 
1967/01 - 
1967/12 
Personale 632.11 
60 283 Società Mp/Mv 
Denunce nominative 
lavoratori occupati 
INAM 
1968/01 - 
1968/11 
Personale 632.12 
61 80 
Montevecchio 
SIPZ e Società 
Mp/Mv 
Registro d'infermeria 
1961/05/26 -
1962/01/26 
Personale 547.3 
62 81 Società Mp/Mv Registro d'infermeria 
1962/01/26 - 
1962/11/06 
Personale 547.4 
63 82 Società Mp/Mv Registro d'infermeria 
1962/11/06 -
1963/09/03 
Personale 548.1 
64 83 Società Mp/Mv Registro d'infermeria 
1963/09/03 -
1964/07/16 
Personale 548.2 
65 84 Società Mp/Mv Registro d'infermeria 
1964/07/16 -
1965/06/14 
Personale 548.3 
66 85 Società Mp/Mv Registro d'infermeria 
1965/06/14 -
1966/05/12 
Personale 548.4 
67 86 Società Mp/Mv Registro d'infermeria 
1966/05/12 -
1967/05/03 
Personale 549.1 
68 87 Società Mp/Mv Registro d'infermeria 
1967/05/03 -
1968/05/09 
Personale 549.2 
69 88 Società Mp/Mv Registro d'infermeria 
1968/05/09 -
1969/07/25 
Personale 549.3 
70 89 Società Mp/Mv Registro d'infermeria 
1969/07/25 -
1970/11/05 
Personale 549.4 
71 59 
Montevecchio 
SIPZ e Società 
Mp/Mv 
Scadenziario degli 
infortuni 
1960/12/23 - 
1962/02/20 
Personale 543.4 
72 60 Società Mp/Mv 
Scadenziario degli 
infortuni 
1962/02/19 -
1963/04/26 
Personale 543.5 
73 61 Società Mp/Mv 
Scadenziario degli 
infortuni 
1963/04/26 - 
1964/08/06  
Personale 543.6 
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SOGGETTO 
PRODUTTORE 
TITOLO 
DATA 
CRONICA 
SERIE SEGNATURA 
74 62 Società Mp/Mv 
Scadenziario degli 
infortuni 
1964/08/04 - 
1965/10/06 
Personale 544.1 
75 63 Società Mp/Mv 
Scadenziario degli 
infortuni 
1965/10/05 -
1966/12/31 
Personale 544.2 
76 64 Società Mp/Mv 
Scadenziario degli 
infortuni 
1967/01/01 - 
1968/07/09 
Personale 544.3 
77 65 Società Mp/Mv 
Scadenziario degli 
infortuni 
1968/07/11 -
1969/06/16 
Personale 544.4 
78 66 Società Mp/Mv 
Scadenziario degli 
infortuni 
1969/06/17 -
1970/07/23 
Personale 544.5 
79 67 Società Mp/Mv 
Scadenziario degli 
infortuni 
1970/07/22 - 
1971/05/13 
Personale 544.6 
80 108 
Montevecchio 
SIPZ e Società 
Mp/Mv 
Registro denunce 
infortuni 
1960 - 1969 Personale 551. 10 
81 99 Società Mp/Mv 
Registro denunce 
infortuni 
1962/03/21 - 
1962/11/30 
Personale 551.1 
82 100 Società Mp/Mv 
Registro denunce 
infortuni 
1962/12/01 - 
1964/06/23 
Personale 551.2 
83 101 Società Mp/Mv 
Registro denunce 
infortuni 
1964/06/23 -
1965/12/30 
Personale 551.3 
84 102 Società Mp/Mv 
Registro denunce 
infortuni 
1966/01/03 -
1966/09/14 
Personale 551.4 
85 103 Società Mp/Mv 
Registro denunce 
infortuni 
1966/09/14 -
1967/05/31 
Personale 551.5 
86 104 Società Mp/Mv 
Registro denunce 
infortuni 
1967/06/01 - 
1967/12/12 
Personale 551.6 
87 105 Società Mp/Mv 
Registro denunce 
infortuni 
1968/01/02 - 
1968/10/23 
Personale 551.7 
88 106 Società Mp/Mv 
Registro denunce 
infortuni 
1968/10/23 -
1969/10/22 
Personale 551.8 
89 107 Società Mp/Mv 
Registro denunce 
infortuni 
1969/10/22 -
1970/10/20 
Personale 551.9 
90 432 Società Mp/Mv Pratica infortuni 1966 
Personale Non 
Ordinato 
25.4 
91 142 Società Mp/Mv 
INAIL - Fascicolo 
infortunio 
1968/01 Personale 566.1 
92 143 Società Mp/Mv 
INAIL - Fascicolo 
infortunio 
1968/02 Personale 566.2 
93 144 Società Mp/Mv 
INAIL - Fascicolo 
infortunio 
1968/03 Personale 566.3 
94 145 Società Mp/Mv 
INAIL - Fascicolo 
infortunio 
1968/04 Personale 566.4 
95 146 Società Mp/Mv 
INAIL - Fascicolo 
infortunio 
1968/05 Personale 566.5 
96 147 Società Mp/Mv 
INAIL - Fascicolo 
infortunio 
1968/06 Personale 566.6 
97 148 Società Mp/Mv 
INAIL - Fascicolo 
infortunio 
1968/07 Personale 567.1 
98 149 Società Mp/Mv 
INAIL - Fascicolo 
infortunio 
1968/08 Personale 567.2 
99 150 Società Mp/Mv 
INAIL - Fascicolo 
infortunio 
1968/09 Personale 567.3 
100 151 Società Mp/Mv 
INAIL - Fascicolo 
infortunio 
1968/10 Personale 567.4 
101 152 Società Mp/Mv 
INAIL - Fascicolo 
infortunio 
1968/11 Personale 567.5 
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SOGGETTO 
PRODUTTORE 
TITOLO 
DATA 
CRONICA 
SERIE SEGNATURA 
102 153 Società Mp/Mv 
INAIL - Fascicolo 
infortunio 
1968/12 Personale 567.6 
103 154 Società Mp/Mv 
INAIL - Fascicolo 
infortunio 
1969/01 Personale 568.1 
104 155 Società Mp/Mv 
INAIL - Fascicolo 
infortunio 
1969/02 Personale 568.2 
105 156 Società Mp/Mv 
INAIL - Fascicolo 
infortunio 
1969/03 Personale 568.3 
106 157 Società Mp/Mv 
INAIL - Fascicolo 
infortunio 
1969/04 Personale 568.4 
107 158 Società Mp/Mv 
INAIL - Fascicolo 
infortunio 
1969/05 Personale 568.5 
108 159 Società Mp/Mv 
INAIL - Fascicolo 
infortunio 
1969/06 Personale 568.6 
109 160 Società Mp/Mv 
INAIL - Fascicolo 
infortunio 
1969/07 Personale 569.1 
110 161 Società Mp/Mv 
INAIL - Fascicolo 
infortunio 
1969/08 Personale 569.2 
111 162 Società Mp/Mv 
INAIL - Fascicolo 
infortunio 
1969/09 Personale 569.3 
112 163 Società Mp/Mv 
INAIL - Fascicolo 
infortunio 
1969/10 Personale 569.4 
113 164 Società Mp/Mv 
INAIL - Fascicolo 
infortunio 
1969/11 Personale 569.5 
114 165 Società Mp/Mv 
INAIL - Fascicolo 
infortunio 
1969/12 Personale 569.6 
115 166 Società Mp/Mv 
INAIL - Fascicolo 
infortunio 
1970/01 Personale 570.1 
116 167 Società Mp/Mv 
INAIL - Fascicolo 
infortunio 
1970/02 Personale 570.2 
117 168 Società Mp/Mv 
INAIL - Fascicolo 
infortunio 
1970/03 Personale 570.3 
118 169 Società Mp/Mv 
INAIL - Fascicolo 
infortunio 
1970/04 Personale 570.4 
119 170 Società Mp/Mv 
INAIL - Fascicolo 
infortunio 
1970/05 Personale 570.5 
120 171 Società Mp/Mv 
INAIL - Fascicolo 
infortunio 
1970/06 Personale 570.6 
121 172 Società Mp/Mv 
INAIL - Fascicolo 
infortunio 
1970/07 Personale 571.1 
122 173 Società Mp/Mv 
INAIL - Fascicolo 
infortunio 
1970/08 Personale 571.2 
123 174 Società Mp/Mv 
INAIL - Fascicolo 
infortunio 
1970/09 Personale 571.3 
124 175 Società Mp/Mv 
INAIL - Fascicolo 
infortunio 
1970/10 Personale 571.4 
125 176 Società Mp/Mv 
INAIL - Fascicolo 
infortunio 
1970/11 Personale 571.5 
126 177 Società Mp/Mv 
INAIL - Fascicolo 
infortunio 
1970/12 Personale 571.6 
127 178 Società Mp/Mv 
INAIL - Fascicolo 
infortunio 
1971/01 Personale 572.1 
128 179 Società Mp/Mv 
INAIL - Fascicolo 
infortunio 
1971/02 Personale 572.2 
129 180 Società Mp/Mv 
INAIL - Fascicolo 
infortunio 
1971/03 Personale 572.3 
130 181 Società Mp/Mv 
INAIL - Fascicolo 
infortunio 
1971/04 Personale 572.4 
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SOGGETTO 
PRODUTTORE 
TITOLO 
DATA 
CRONICA 
SERIE SEGNATURA 
131 182 Società Mp/Mv 
INAIL - Fascicolo 
infortunio 
1971/05 Personale 572.5 
132 183 Società Mp/Mv 
INAIL - Fascicolo 
infortunio 
1971/06 Personale 572.6 
133 184 Società Mp/Mv 
INAIL - Fascicolo 
infortunio 
1971/07 Personale 572.7 
134 185 Società Mp/Mv 
INAIL - Fascicolo 
infortunio 
1971/08 Personale 572.8 
135 186 Società Mp/Mv 
INAIL - Fascicolo 
infortunio 
1971/09 Personale 572.9 
136 195 Società Mp/Mv 
INAIL - Registro 
infortuni 
1962/01/02 -
1962/04/16 
Personale 581.9 
137 196 Società Mp/Mv 
INAIL - Registro 
infortuni 
1962/04/17 - 
1962/08/31 
Personale 581.10 
138 197 Società Mp/Mv 
INAIL - Registro 
infortuni 
1962/09/01 - 
1962/12/31 
Personale 581.11 
139 198 Società Mp/Mv 
INAIL - Registro 
infortuni 
1963 Personale 582.1 
140 199 Società Mp/Mv 
INAIL - Registro 
infortuni 
1963/01/04 -
1963/05/31 
Personale 582.2 
141 200 Società Mp/Mv 
INAIL - Registro 
infortuni 
1963/06/01 -
1963/10/31 
Personale 582.3 
142 201 Società Mp/Mv 
INAIL - Registro 
infortuni 
1963/11/05 - 
1963/12/20 
Personale 582.4 
143 202 Società Mp/Mv 
INAIL - Registro 
infortuni 
1964/01/03 - 
1964/04/30 
Personale 582.5 
144 203 Società Mp/Mv 
INAIL - Registro 
infortuni 
1964/05/06 - 
1964/08/31 
Personale 582.6 
145 204 Società Mp/Mv 
INAIL - Registro 
infortuni 
1964/09/02 - 
1964/12/22 
Personale 582.7 
146 205 Società Mp/Mv 
INAIL - Registro 
infortuni 
1965/01/04 -
1965/04/28 
Personale 582.8 
147 206 Società Mp/Mv 
INAIL - Registro 
infortuni 
1965/04/21 -
1965/08/11 
Personale 582.9 
148 207 Società Mp/Mv 
INAIL - Registro 
infortuni 
1965/08/09 - 
1965/12/29 
Personale 582.10 
149 208 Società Mp/Mv 
INAIL - Registro 
infortuni 
1966/01/03 - 
1966/05/18 
Personale 583.1 
150 209 Società Mp/Mv 
INAIL - Registro 
infortuni 
1966/05/17 - 
1966/09/07 
Personale 583.2 
151 210 Società Mp/Mv 
INAIL - Registro 
infortuni 
1966/09/09 -
1966/12/22 
Personale 583.3 
152 211 Società Mp/Mv 
INAIL - Registro 
infortuni 
1967/01/02 - 
1967/05/31 
Personale 583.4 
153 212 Società Mp/Mv 
INAIL - Registro 
infortuni 
1967/05/30 -
1967/10/26 
Personale 583.5 
154 213 Società Mp/Mv 
INAIL - Registro 
infortuni 
1967/10/25 -
1967/12/30 
Personale 583.6 
155 214 Società Mp/Mv 
INAIL - Registro 
infortuni 
1968/01/03 - 
1968/05/30 
Personale 583.7 
156 215 Società Mp/Mv 
INAIL - Registro 
infortuni 
1968/06/03 - 
1968/10/21 
Personale 583.8 
157 216 Società Mp/Mv 
INAIL - Registro 
infortuni 
1968/10/21 - 
1968/12/20 
Personale 583.9 
158 217 Società Mp/Mv 
INAIL - Registro 
infortuni 
1969/01/02 - 
1969/07/26 
Personale 584.1 
159 218 Società Mp/Mv 
INAIL - Registro 
infortuni 
1969/07/21 - 
1969/12/22 
Personale 584.2 
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TITOLO 
DATA 
CRONICA 
SERIE SEGNATURA 
160 219 Società Mp/Mv 
INAIL - Registro 
infortuni 
1970/01/09 - 
1970/08/07 
Personale 584.3 
161 220 Società Mp/Mv 
INAIL - Registro 
infortuni 
1970/08/07 -
1970/12/11 
Personale 584.4 
162 221 Società Mp/Mv 
INAIL - Registro 
infortuni 
1970/12/15 -
1970/12/30 
Personale 584.5 
163 222 Società Mp/Mv 
INAIL - Registro 
infortuni 
1971/01/02 - 
1971/06/14 
Personale 584.6 
164 223 Società Mp/Mv 
INAIL - Registro 
infortuni 
1971/06/14 - 
1971/09/17 
Personale 584.7 
165 356 
Montevecchio 
SIPZ e Società 
Mp/Mv 
Registro INPS 
1958/01/07 - 
1964/10/22 
Personale 1233.12 
166 265 
Montevecchio 
SIPZ e Società 
Mp/Mv 
Ordini di servizio 1951 - 1968 Personale 629.3 
167 359 
Montevecchio 
SIPZ e Società 
Mp/Mv 
Varie infortuni 1954 - 1966 Personale 1244.1 
168 135 Società Mp/Mv Infortuni sul lavoro 
1963 - 1966 
- 1969 - 
1970 - 1971 
Personale 558.3 
169 136 Società Mp/Mv Infortuni extra-lavoro 1967 Personale 559.6 
170 137 Società Mp/Mv Infortuni extra-lavoro 1966 Personale 559.7 
171 138 Società Mp/Mv Infortuni extra-lavoro 1968 - 1971 Personale 560.2 
172 266 
Montevecchio 
SIPZ e Società 
Mp/Mv 
Richiesta moduli 
infortuni 
1943 - 1967 Personale 629.4 
173 258 
Montevecchio 
SIPZ e Società 
Mp/Mv 
INAIL - Corrispondenza 
Infortuni e Malattia 
professionale 
1959 - 1965 Personale 624.1 
174 259 Società Mp/Mv 
INAIL - Corrispondenza 
Infortuni e Malattia 
professionale 
1965 - 1967 Personale 624.2 
175 260 Società Mp/Mv 
INAIL - Corrispondenza 
Infortuni e Malattia 
professionale 
1966 - 1968 Personale 624.3 
176 261 Società Mp/Mv 
INAIL - Corrispondenza 
Infortuni e Malattia 
professionale 
1968 Personale 624.4 
177 262 Società Mp/Mv 
INAIL - Corrispondenza 
Infortuni e Malattia 
professionale 
1968 - 1979 Personale 624.5 
178 386 Società Mp/Mv Corrispondenza infortuni 
1968/01/02 - 
1969/12/29 
Personale 1247.1 
179 387 Società Mp/Mv Corrispondenza infortuni 
1968/01/02 - 
1969/12/29 
Personale 1247.2 
180 388 Società Mp/Mv Corrispondenza infortuni 
1968/02/07 - 
1969/12/11 
Personale 1247.3 
181 244 
Montevecchio 
SIPZ e Società 
Mp/Mv 
Rapporti con la sede e 
con il Servizio sanitario 
della Società Montecatini 
1954 - 1968 Personale 610/bis 
182 276 Società Mp/Mv 
Accertamenti medico 
legali 
1965 Personale 632.5 
183 304 Società Mp/Mv 
Notizie sanitarie sul 
personale trasferito 
1963/03/28 - 
1967/03/09 
Personale 1228.3 
184 431 Società Mp/Mv Varie riguardanti invalidi 1963 - 1967 
Personale Non 
Ordinato 
25.3 
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185 357 Società Mp/Mv 
Copie di certificati 
medici per il 
riconoscimento della 
qualifica di invalido 
civile 
1966/04/21 - 
1967/02/13 
Personale 1233.13 
186 395   Libretti sanitari   Personale 1259 
187 396   Libretti sanitari   Personale 1260 
188 397   Libretti sanitari   Personale 1261 
189 398   Libretti sanitari   Personale 1262 
190 399   Libretti sanitari   Personale 1263 
191 400   Libretti sanitari   Personale 1264 
192 401   Libretti sanitari   Personale 1265 
193 402   Libretti sanitari   Personale 1266 
194 402   Libretti sanitari   Personale 1267 
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2.3 Serie Attività sociali 
Estremi cronologici: 1959-1971 
 
N. N. 
N. 
C. 
SOGGETTO 
PRODUTTORE 
TITOLO 
DATA 
CRONICA 
SERIE SEGNATURA 
1 433 
Montevecchio 
SIPZ e Società 
Mp/Mv 
Prescrizioni mediche 1959 - 1968 Attività sociali 3 
2 434 Società Mp/Mv 
Servizio medico di 
fabbrica 
1968/04/02 - 
1969/07/01 
Attività sociali 5 
3 435 Società Mp/Mv 
Servizio medico di 
fabbrica 
1969/07/02 - 
1970/01/02 
Attività sociali 7.1 
4 436 Società Mp/Mv 
Servizio medico di 
fabbrica 
1970/01/05 - 
1971/01/04 
Attività sociali 7.2 
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7. Il riordinamento virtuale delle fonti sanitarie nell’ADMS 
Nel corso della schedatura delle fonti sanitarie presenti nell’ADMS127, ci si è resi conto 
che l’attuale sistemazione della documentazione, non essendo ancora stata riordinata e 
inventariata, presenta delle difformità: i verbali degli infortuni sono suddivisi tra la serie 
Infortuni e la serie Concessioni minerarie e non presentano un ordinamento cronologico
128
. 
Inoltre, alcune unità archivistiche non presentano alcuna segnatura, rendendo ulteriormente 
difficoltosa la comprensione della reale consistenza documentaria dell’archivio. 
Si propone di seguito il riordinamento virtuale della documentazione sanitaria in 
un’unica serie Infortuni. La scheda è formata dalle seguenti voci: 
- N.N., nuovo numero progressivo; 
- N.C., numero di corda assegnato in fase di schedatura129; 
- soggetto produttore; 
- titolo; 
- data cronica; 
- serie; 
- segnatura. 
 
                                                 
127
 Per la scheda delle fonti sanitarie dell’ADMS si rimanda al paragrafo 5.2. 
128
 Ad esempio scheda n. 37, 38, 39, 40. 
129
 Vedi paragrafo 5.2. 
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1. Distretto Minerario della Sardegna 
1.1 Serie Infortuni 
Estremi cronologici: 1901-1993 
N.N. N.C. 
SOGGETTO 
PRODUTTORE 
TITOLO 
DATA 
CRONICA 
SERIE SEGNATURA 
1 30 
Distretto Minerario 
della Sardegna 
Registro degli infortuni 1914 - 1922 Infortuni s.n. 
2 31 
Distretto Minerario 
della Sardegna 
Registro degli infortuni 1923 - 1929 Infortuni s.n. 
3 32 
Distretto Minerario 
della Sardegna 
Registro degli infortuni 1930 - 1932 Infortuni s.n. 
4 33 
Distretto Minerario 
della Sardegna 
Registro degli infortuni 1932 - 1941 Infortuni s.n. 
5 34 
Distretto Minerario 
della Sardegna 
Registro degli infortuni 1942 - 1955 Infortuni s.n. 
6 35 
Distretto Minerario 
della Sardegna 
Registro degli infortuni 1955 - 1974 Infortuni s.n. 
7 36 
Distretto Minerario 
della Sardegna 
Registro degli infortuni 1974 - 1993 Infortuni s.n. 
8 40 
Distretto Minerario 
della Sardegna 
Verbali infortuni 1901-1991 
Concessioni 
minerarie 
1 - Fasciolo 
infortuni 4 
9 39 
Distretto Minerario 
della Sardegna 
Verbali infortuni 1903-1936 
Concessioni 
minerarie 
1 - Fasciolo 
infortuni 3 
10 37 
Distretto Minerario 
della Sardegna 
Verbali infortuni 1904-1950 
Concessioni 
minerarie 
1 - Fasciolo 
infortuni 1 
11 38 
Distretto Minerario 
della Sardegna 
Verbali infortuni 1934-1941 
Concessioni 
minerarie 
1 - Fasciolo 
infortuni 2 
12 8 
Distretto Minerario 
della Sardegna 
Verbali infortuni 1946 Infortuni 6.8 
13 7 
Distretto Minerario 
della Sardegna 
Verbali infortuni 1947 Infortuni 6.7 
14 6 
Distretto Minerario 
della Sardegna 
Verbali infortuni 1948 Infortuni 6.6 
15 5 
Distretto Minerario 
della Sardegna 
Verbali infortuni 1949 Infortuni 6.5 
16 4 
Distretto Minerario 
della Sardegna 
Verbali infortuni 1950 Infortuni 6.4 
17 3 
Distretto Minerario 
della Sardegna 
Verbali infortuni 1951 Infortuni 6.3 
18 2 
Distretto Minerario 
della Sardegna 
Verbali infortuni 1952 Infortuni 6.2 
19 1 
Distretto Minerario 
della Sardegna 
Verbali infortuni 1953 Infortuni 6.1 
20 12 
Distretto Minerario 
della Sardegna 
Verbali infortuni 1954 Infortuni 7.4 
21 11 
Distretto Minerario 
della Sardegna 
Verbali infortuni 1955 Infortuni 7.3 
22 10 
Distretto Minerario 
della Sardegna 
Verbali infortuni 1956 Infortuni 7.2 
23 9 
Distretto Minerario 
della Sardegna 
Verbali infortuni 1957 Infortuni 7.1 
24 13 
Distretto Minerario 
della Sardegna 
Verbali infortuni 1958 Infortuni 8.1 
25 14 
Distretto Minerario 
della Sardegna 
Verbali infortuni 1959 Infortuni 8.2 
26 15 
Distretto Minerario 
della Sardegna 
Verbali infortuni 1960 Infortuni 9.1 
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27 16 
Distretto Minerario 
della Sardegna 
Verbali infortuni 1961 Infortuni 9.2 
28 24 
Distretto Minerario 
della Sardegna 
Verbali infortuni 1962 Infortuni 15 
29 25 
Distretto Minerario 
della Sardegna 
Verbali infortuni 1963 Infortuni 16 
30 26 
Distretto Minerario 
della Sardegna 
Verbali infortuni 1965 Infortuni 17 
31 27 
Distretto Minerario 
della Sardegna 
Verbali infortuni 1966 Infortuni 18 
32 28 
Distretto Minerario 
della Sardegna 
Verbali infortuni 1969 Infortuni 21 
33 29 
Distretto Minerario 
della Sardegna 
Verbali infortuni 1970 Infortuni 22 
34 18 
Distretto Minerario 
della Sardegna 
Verbali infortuni 1973 Infortuni 11.1 
35 20 
Distretto Minerario 
della Sardegna 
Verbali infortuni 1974 Infortuni 11.4 
36 19 
Distretto Minerario 
della Sardegna 
Verbali infortuni 1975 Infortuni 11.2 
37 23 
Distretto Minerario 
della Sardegna 
Verbali infortuni 1976 Infortuni 12.5 
38 22 
Distretto Minerario 
della Sardegna 
Verbali infortuni 1979 Infortuni 12.3 
39 21 
Distretto Minerario 
della Sardegna 
Verbali infortuni 1980 Infortuni 12.2 
40 17 
Distretto Minerario 
della Sardegna 
Verbali infortuni 1986-1989 Infortuni 10.1 
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2. La legislazione italiana in materia di polizia mineraria, sicurezza e 
prevenzione 
 
Con la meccanizzazione all’interno degli stabilimenti industriali introdotta a partire 
dalla seconda metà dell’Ottocento si era palesata, in maniera assai più netta rispetto al 
passato, la relazione che intercorreva tra determinate tipologie di lavoro e l’incidenza degli 
infortuni, sia per numero che per gravità. In alcune lavorazioni, indipendentemente dagli 
accorgimenti dei proprietari e dalla prudenza dei dipendenti, esisteva un rischio 
professionale inevitabile che l’industria tentava di prevenire o di attenuarne le 
conseguenze. 
Con questi obiettivi nasceva la prima legislazione per gli infortuni sul lavoro
130
, 
suddivisa nelle due grandi categorie della prevenzione, finalizzata ad impedire l’infortunio, 
e della previdenza, concepita per fronteggiarne le conseguenze. Essa comprendeva: 
 
1. i regolamenti preventivi che rendevano obbligatorie certe norme per diminuire la 
probabilità di insorgenza degli incidenti; 
2. i provvedimenti relativi all’assicurazione degli operai che garantivano un’indennità in 
caso di infortunio sul lavoro
131
. 
 
Seguendo questo schema si è proceduto, inizialmente, con l’analisi delle disposizioni 
normative relative ai regolamenti preventivi per le attività estrattive, suddividendole in tre 
sezioni: quelle precedenti all’Unità d’Italia132, quelle emanate fra il 1861 e il 1899133 e, 
infine, quelle del Novecento
134
. 
Si è quindi analizzata la normativa in materia di tutela dei lavoratori: le leggi sulle 
donne e i minori
135
 e le leggi sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le 
malattie professionali
136
. Come per le precedenti disposizioni, nel vasto e intricato 
panorama normativo, ci si è soffermati solamente su quelle inerenti l’industria mineraria, 
                                                 
130
 Si veda G. OGNIBENI, Legislazione ed organizzazione sanitaria nella seconda metà dell’Ottocento in 
Salute e classi lavoratrici in Italia dall’Unità al Fascismo, a cura di M. L. BETRI, A. GIGLI MARCHETTI, 
Franco Angeli Editore, Milano 1982, pp. 583-603 e A. CARDINALE, Salute operaia. Le origini delle 
istituzioni per la protezione dei lavoratori in Italia (1896-1914), Archivio del lavoro, Milano 2005. 
131
 G. Y. GIGLIOLI, Le malattie del lavoro. Note di patologia e d’igiene, Società editrice Dante Alighieri, 
Roma 1902, p. 462. 
132
 Paragrafo 2.1. 
133
 Paragrafo 2.2. 
134
 Paragrafo 2.3. 
135
 Paragrafo 3.1. 
136
 Paragrafo 3.2. 
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tanto da dedicare un intero paragrafo all’evoluzione delle direttive sull’assicurazione della 
silicosi, una patologia particolarmente diffusa tra i lavoratori del sottosuolo
137
. 
Sia per le disposizioni prevenzionistiche che per quelle assicurative si è deciso di 
concludere l’analisi con la normativa degli anni Sessanta del Novecento, periodo in cui 
iniziano a scarseggiare le fonti archivistiche relative alla prevenzione degli infortuni e delle 
malattie professionali nelle miniere sarde e l’industria estrattiva isolana entra 
definitivamente in crisi. 
Il lavoro ha previsto di seguito l’analisi delle commissioni d’inchiesta sulle condizioni 
di sicurezza delle miniere sarde: la Commissione Depretis e la relativa relazione di 
Quintino Sella
138
, quella parlamentare Parpaglia del 1906
139
 e la Commissione regionale 
consiliare degli anni Cinquanta e Sessanta
140
. 
Per un quadro più completo sulle condizioni di sicurezza, si è scelto di completare il 
lavoro con un’appendice documentaria, in quanto, sebbene la letteratura sulla 
giurisprudenza mineraria sia consistente, non esiste allo stato attuale un contributo che 
riunisca tutta la normativa prodotta dall’inizio dell’attività estrattiva fino all’ultimo corpus 
di leggi di polizia mineraria del 1959. Grazie al recupero dei documenti originali, è stata 
perciò curata l’edizione delle principali norme in materia a partire dall’Unità d’Italia fino 
agli anni Sessanta del Novecento
141
.  
 
1. Il concetto di infortunio e di malattia professionale 
Stando all’espressione etimologica del termine, e secondo il linguaggio comune, 
infortunio significa sfortuna, disgrazia, accidente. Ma, in realtà, rappresenta un fatto o un 
evento lesivo involontario, improvviso e imprevisto che viene a sconvolgere l’ordinario 
svolgimento del lavoro causando all’operaio la morte o l’inabilità, permanente o 
temporanea, al lavoro stesso. Il carattere psicologico dell’infortunio risulta fondamentale 
nel determinismo dei fatti, ma questo fattore non era stato preso in considerazione per la 
sua definizione giuridica, in quanto elemento scarsamente “obiettivabile”142.  
Per la legge italiana, l’infortunio è definito dai seguenti dati: 
                                                 
137
 Paragrafo 3.3. 
138
 Paragrafo 4.1. 
139
 Paragrafo 4.2. 
140
 Paragrafo 4.3. 
141
 Paragrafo 5. 
142
 G. MOMIGLIANO-LEVI, Il lavoro dell’uomo nell’organizzazione industriale moderna, Edizioni scientifiche 
Einaudi, Torino 1958, pp. 149-150. 
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- la causa, che deve essere di natura violenta143; 
- l’occasione, che deve essere quella del lavoro144; 
- la persona che viene danneggiata, che deve essere definita operaio a termini di 
legge
145
; 
- le conseguenze, che devono determinare un’invalidità per più di tre giorni146. 
 
La causa del danno deve essere, anzitutto, esterna: ossia legata all’ambiente. Deve, 
inoltre, essere violenta, di forma acuta e rapida, ossia di intensità concentrata in breve lasso 
di tempo così da essere cronologicamente determinabile. 
L’occasione del lavoro si richiama a quello che si definisce, in genere, come rischio 
specifico del lavoro. Ossia il prestatore d’opera viene coperto dall’assicurazione contro gli 
infortuni ogni qualvolta l’evento lesivo imprevisto abbia una correlazione necessaria con il 
lavoro
147. Il rischio è inteso come l’esposizione del lavoratore a quegli eventi che possono 
produrre lesioni per causa violenta oppure malattie professionali
148
. 
L’evento lesivo, quando il riposo dell’operaio dura più di tre giorni, prende la 
configurazione di infortunio a termini di legge, e il periodo nel quale il lavoratore viene 
esentato dal lavoro viene denominato periodo di inabilità temporanea. Tale periodo può 
terminare con una completa guarigione e con il ripristino della funzione lesa, oppure con 
una guarigione con invalidità. Questo termine indica che l’operaio riprende il lavoro con 
una capacità motoria che non è più quella originaria, antecedente l’incorrere dell’evento 
lesivo, bensì inferiore a questa per l’esistenza di un danno permanente. Talvolta, l’evento 
lesivo è minimo: il trauma non determina inabilità temporanea né danno permanente e non 
è configurabile come infortunio a termini di legge
149
. 
La malattia professionale si può definire, invece, come una forma clinica, di stato acuto 
o cronico, determinata dall’esercizio di una data professione. Spesso si tratta di una 
conseguenza inevitabile di un dato lavoro. Giuridicamente differisce dall’infortunio poiché 
                                                 
143
 Si veda G. FERRARI, F. FERRARI, Infortuni sul lavoro e malattie professionali, Cedam, Padova 2004, pp. 
158-162. 
144
 Ivi, pp. 162-167. Non basta che l’operaio rimanga vittima di infortunio mentre lavora, ma perché lavora. 
145
 Il Codice civile, art. 2095 (così modificato dalla L. 13 maggio 1985, n. 390), suddivide i prestatori di 
lavoro in quattro categorie: dirigenti, quadri, impiegati e operai. Le leggi speciali e le norme corporative, in 
relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura dell'impresa, determinano i requisiti di 
appartenenza alle suddette categorie. Per gli operai l'attività richiesta è di tipo produttivo, e si concretizza in 
attività di tipo prevalentemente manuale. 
146
 FERRARI, FERRARI, Infortuni sul lavoro, pp. 185-192. 
147
 Il lavoratore è quindi coperto dal rischio che affronta quando deve percorrere necessariamente una strada 
pericolosa per recarsi a lavoro. Non è invece coperto dai rischi eventuali di percorrenza quando questi sono 
comuni ai lavoratori e ai non lavoratori, e non esiste la necessità di percorrere quella strada. 
148
 M. HOLZER, La legislazione italiana in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ENPI, Roma 
1959, p. 6. 
149
 FERRARI, FERRARI, Infortuni sul lavoro, pp. 192-201. 
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il suo determinismo non è identificabile in un periodo di tempo ben definito ma, anche 
quando è riscontrato in forma acuta, la sua causa scatenante ha operato in un preciso lasso 
di tempo. Viene quindi intesa come uno stato patologico derivante dal ripetersi nel tempo 
di una stessa causa patogena
150
. Nonostante la differenza di inquadramento legislativo, le 
condizioni di rischio specifico e di inabilità temporanea o permanente sono ascrivibili alle 
malattie professionali tanto quanto agli infortuni
151
. 
 
2. La legislazione in materia di polizia mineraria 
Quando si parla di legislazione mineraria solitamente si fa riferimento a quell’insieme 
di norme che regolano il diritto minerario, in particolar modo il diritto di proprietà, di 
coltivazione e di amministrazione dei beni del sottosuolo
152
. Raramente si pensa a tutte 
quelle norme sulla sicurezza che, inserite nei testi legislativi di polizia mineraria, 
regolamentavano il lavoro dei minatori. 
Nonostante sia necessario attendere la metà dell’800 poichè il concetto di prevenzione e 
sicurezza sul lavoro entri nella giurisprudenza - tanto che le prime norme sulla sicurezza 
sono del 20 novembre 1859, quando il nuovo corpus legislativo prescriveva, oltre alla 
sicurezza dei luoghi, anche quella delle persone - , le prime attestazioni sull’argomento si 
hanno nella documentazione medievale, ad esempio negli statuti minerari di Trento e di 
Massa Marittima. Anche in Sardegna, nel Breve di Villa di Chiesa, uno statuto della prima 
metà del Trecento, si ritrova un’intera sezione dedicata alla legislazione mineraria in cui 
alcuni capitoli si riferiscono alle norme di sicurezza
153
. 
                                                 
150
 HOLZER, La legislazione italiana, p. 5. 
151
 GIGLIOLI, Le malattie, p. 467. 
152
 Ad ogni emanazione di nuove leggi i giuristi dell’epoca procedevano all’analisi del corpus, dedicandosi 
quasi esclusivamente alle parti riguardanti il diritto regio e demaniale delle miniere. Un esempio è 
riscontrabile in G. DE GIOANNIS GIANQUINTO, Principio giuridico fondamentale della legislazione sulle 
miniera, Napoli 1870, in cui l’autore fa un panoramica di tutta la legislazione, partendo dal diritto romano 
fino alle recenti disposizioni in materia. Si veda anche M. VINELLI, Note sull’industria, la mano d’opera e la 
legislazione nelle miniere di Sardegna, Società tipografica sarda, Cagliari 1914, in cui l’ultimo capitolo fa 
riferimento al principio del diritto di proprietà applicato alle miniere e il recente volume di C. PANIO, Storia 
del Diritto Minerario in Sardegna. Il caso Carbonia, Carlo Delfino Editore, Sassari 2013. 
153
 Recentemente numerosi studi sono stati dedicati alla legislazione mineraria medievale. Sull’argomento si 
vedano P. BRAUNSTEIN, Gli statuti minerari nel Medioevo europeo, in Archeologia delle attività estrattive e 
metallurgiche, a cura di R. FRANCOVICH, All’insegna del Giglio, Firenze 1993, pp. 277-301; A. MATEO 
SANZ, Observaciones sobre el régimen jurídico de la minería en tierras públicas en época romana, 
Universidad de Santiago di Compostela 2001; D. ARETINO ET AL., I Codici minerari. Statuti europei a 
confronto. Dalle tavole di Aljustrel agli Ordinamenta Medievali,  http://www.youblisher.com/p/19461-I-
Codici-minerari-Statuti-europei-a-confronto/; P. ZAMMATTEO, Codex wangianus. La produzione dell'argento 
in Trentino. Le miniere medievali, Trento e l'industria metallifera del Tirolo nel XIII secolo, Cromopress, 
Trento 2008; P. ZAMMATTEO, Dal Codex wangianus all'essenza sulfurea. Arte mineraria e metallurgica nel 
Principato di Trento, Centro Studi Vox Populi, Pergine Valsugana 2011; I codici minerari nell’Europa 
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Nell’Ottocento, il settore estrattivo isolano ritrovò una nuova spinta propulsiva, favorita 
dagli investimenti di capitali da imprese locali, nazionali e internazionali, che porterà ad un 
periodo di prosperità dell’industria mineraria, durata, tra alti e bassi, circa 150 anni, fino 
agli anni Novanta del Novecento, periodo in cui la crisi irreversibile della produzione 
portava alla definitiva chiusura dell’intero comparto. 
A regolamentare l’intera attività era originariamente la legislazione sabauda, 
particolarmente attenta alle problematiche inerenti la scoperta, l’inizio dei lavori e la 
proprietà del giacimento. La legge cardine era l’editto del 30 giugno 1840 - reso attuativo 
in Sardegna solamente dopo 8 anni -, che separava la proprietà del suolo da quella del 
sottosuolo. 
L’industria estrattiva darà l’input al legislatore per occuparsi della delicata tematica del 
rischio lavorativo attraverso l’emanazione delle leggi di polizia mineraria, tanto da 
diventare il primo settore fornito di un regolamento specifico per la prevenzione degli 
infortuni già nel 1899. Il lungo cammino delle norme di polizia mineraria a tutela dei 
lavoratori si concluderà nel 1959 con l’emanazione del D.P.R. n. 128, che rimarrà in vigore 
fino agli anni Novanta. 
 
2.1 La legislazione pre-unitaria (1822-1860) 
La legislazione mineraria di casa Savoia è alla base del moderno diritto in materia, che 
in seguito ritroveremo nella legislazione post-unitaria poi estesa all’intero Regno. 
Durante l’occupazione francese e fino al 1814, le miniere negli stati di terraferma erano 
sottoposte al regime della legge francese del 28 luglio 1791 e poi a quello della legge 21 
aprile 1810. Il 7 agosto 1818 il re Vittorio Emanuele ordinava la compilazione di un 
progetto di regolamento dell’industria mineraria e alla fine del mese nominava la relativa 
commissione: il risultato dell’operato di quest’ultima costituiva il punto di partenza delle 
patenti pubblicate dal re Carlo Alberto, nel frattempo succeduto a Vittorio Emanuele, in 
data 18 ottobre 1822. 
Con le patenti regie veniva stabilita una nuova legislazione mineraria, veniva creato il 
Corpo reale degli ingegneri delle miniere ed istituita la Scuola di mineralogia di 
                                                                                                                                                    
preindustriale: archeologia e storia, a cura di R. FARINELLI e G. SANTINUCCI, All’insegna del Giglio, Sesto 
Fiorentino 2014; B. FADDA, M. RAPETTI, Le norme sulla sicurezza nella legislazione mineraria medievale in 
«Dell’industria delle argentiere». Nuove ricerche sulle miniere nel Mediterraneo, a cura di C. TASCA, A. 
CARTA, E. TODDE (in corso di pubblicazione) e relativa bibliografia. 
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Moutiers
154. L’introduzione di maggior rilievo a livello giuridico stava nella norma 
retroattiva che stabiliva che la proprietà del fondo in cui era situata la miniera era distinta 
da quella della miniera stessa: la proprietà del suolo non dava alcun diritto sul sottosuolo. I 
possessori e coltivatori della miniera erano a quel punto costretti a chiedere la facoltà di 
esercizio pena la decadenza; lo Stato aveva facoltà di attribuirsi sia la proprietà che 
l’esercizio della miniera in questione, salvo procedere ad un indennizzo allo scopritore e al 
proprietario del fondo. 
Il 24 febbraio 1824 venivano approvati: 
1.  il regolamento per gli insegnamenti della scuola mineralogica; 
2. il regolamento che disciplinava i compiti degli ispettori e degli ingegneri del Corpo 
reale; 
3. il regolamento per la cassa di soccorso, che mirava ad assicurare agli operai addetti 
alle miniere una sussistenza per la vecchiaia o invalidità. Il regolamento stabiliva 
anche la divisione degli stati in sei circondari minerari, rispettivamente Moutiers, 
Torino, Vercelli, Genova, Cuneo, Sardegna. 
Il Codice civile del 1837 ribadiva il concetto delle miniere di diritto regio, già sancito 
dalle patenti del 1822
155
, stabilendo che «è patrimonio dello Stato, ossia della Corona, tutto 
ciò che è destinato a somministrare le rendite necessarie per sostenere i bisogni, e così i tributi 
e le gabelle, i diritti sulle miniere e sulle saline, sui beni vacanti, sulle successioni senza eredi 
od abbandonate ed ogni altro diritto regale e demaniale»
156
 e «l’esercizio dei diritti sulle 
miniere e sulle saline e loro concessioni, non meno che l’amministrazione di ogni altro diritto 
regale e dei beni del regio demanio, sono regolate da leggi proprie ai medesimi»
157
. 
Con editto del 30 giugno 1840, il re Carlo Alberto riuniva in una sola legge tutte le 
disposizioni relative alle cave, miniere ed usine, mantenendo l’impianto e i criteri 
fondamentali della legge del 1822. Per la complessità della struttura, l’organicità e le 
finalità a cui aspirava viene tutt’oggi considerata la prima legge mineraria italiana. 
Nella prima parte veniva illustrata la suddivisione delle sostanze minerali
158
, venivano 
regolati i lavori di ricerca e di coltivazione e i diritti di proprietà della miniera
159
. Per 
                                                 
154
 La scuola era stata precedentemente fondata nel 1802 e veniva ufficialmente riaperta il 1° luglio 1825. 
155
 Nel proemio si legge che lo Stato si riservava il dominio sulle miniere per meglio garantire l’esercizio del 
privato. 
156
 Codice civile albertino, art. 419. 
157
 Ivi, art. 432. 
158
 Le sostanze minerali venivano suddivise in quattro classi. Alla prima appartenevano le miniere contenenti 
«oro, argento, platino, rame, piombo, antimonio, arsenico, cobalto, nichelio, manganese, cromio, stagno, 
zinco, mercurio, grafite, bismuto, ferro ed altri metalli non classificati altrimenti dalla legge; […] lo zolfo, ed 
i solfati di ferro, di rame, di zinco, di magnesia e di allume; i bitumi e gli asfalti, e finalmente il carbon 
fossile, le ligniti, e l’antracite». Alla seconda classe «la torba, le terre e sabbie aurifere»; alla terza classe «le 
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quanto atteneva ai lavori di coltivazione particolari disposizioni erano previste in caso di 
pericolo o di infortunio, prescrivendo anche i comportamenti da tenersi da parte degli 
ingegneri e della polizia delle miniere in caso di abbandono o cessazione dei lavori di 
estrazione. 
Un regio decreto del 6 settembre 1848 ne ordinava la pubblicazione anche in Sardegna, 
sancendone l’entrata in vigore alla data di pubblicazione. 
L’editto rimaneva in vigore fino al 20 novembre 1859 quando, con l’emanazione della 
L. n. 3755
160
, veniva sostituito da un corpus normativo elaborato a seguito dei lavori di una 
commissione di esperti in materia, nominata con decreto del 10 settembre 1859, composta 
da Quintino Sella, Luigi Barbaroux, Giuseppe Bruzzo, Felice Giordano, Giulio Curioni, 
Giulio Grassini ed Ernesto Marengo. 
Come per la precedente normativa, il sottosuolo rimaneva distinto dal suolo e la miniera 
era una proprietà perpetua, disponibile e trasmissibile come tutte le altre proprietà. Le 
sostanze minerali non venivano più racchiuse in quattro classi, ma in due, con l’esclusione 
del sale comune e del salnitro
161
. 
Particolari norme attenevano alla sicurezza
162
, in particolare dei luoghi
163
, per quanto 
concerneva la ventilazione del sotterraneo e l’eduzione delle acque164. Per garantire la 
sicurezza delle persone era proibito, pena il pagamento di un’ammenda da 5 a 50 lire, far 
lavorare in galleria i bambini di età inferiore ai 10 anni
165
. In caso di incidente mortale o 
grave il direttore delle miniere o chi ne era preposto doveva informare il sindaco del 
comune più vicino e l’ingegnere delle miniere166, che doveva recarsi sul luogo 
dell’infortunio e stilare un processo verbale dell’accaduto167. I proprietari o coltivatori 
delle miniere limitrofe, in caso di necessità, erano tenuti a fornire i mezzi di soccorso di cui 
                                                                                                                                                    
ardesie, i marmi, le pietre, le terre alluminose o vitrioliche, le terre da follone e da stoviglie, le sostanze 
terrose ed i ciottoli di qualunque natura»; alla quarta classe «il sale comune e il salnitro». 
159
 La proprietà della miniera restava distinta da quella della superficie. Dalla data dell’atto di concessione la 
miniera diventava una nuova proprietà perpetua e trasmissibile come tutte le altre proprietà, ad eccezione 
della presenza di riserve nello stesso atto di concessione. 
160
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erano in possesso
168
, le cui spese erano a carico degli esercenti
169
. La normativa 
prescriveva, inoltre, l’obbligo di medicamenti e mezzi di soccorso necessari per ogni 
stabilimento in proporzione del numero degli operai, e di un medico chirurgo a spese 
dell’esercente170. 
Un’ulteriore legge che si occupava di diritto minerario era la montanistica-austriaca - 
emanata in Austria con patente imperiale il 23 maggio 1854 ed estesa al Lombardo-Veneto 
per sovrana risoluzione del 14 febbraio 1857 - che affermava il diritto regale sulle miniere: 
quel diritto per cui alcuni minerali che si trovano nei loro depositi naturali erano 
esclusivamente riservati alla disposizione del sovrano. Le trasgressioni a questa misura 
preventiva erano punite con una multa da 51 a 200 lire
171
. Erano altresì previste delle 
ammende da 2,50 a 125 franchi per l’impiego di fanciulli contro i regolamenti di servizio, 
pur non essendovi prescrizioni generali sul lavoro minorile
172
. Per quanto attiene la 
sicurezza erano previste alcune misure preventive contro i pericoli per le proprietà e le 
persone. 
La legge montanistica-austriaca rimaneva in vigore nella Lombardia fino alla 
promulgazione della L. 3755/1859
173
, mentre nel Veneto e nella provincia di Mantova 
sopravviveva anche all’annessione all’Italia. Fino all’unificazione legislativa mineraria con 
le altre province del Regno, la montanistica-austriaca persisteva nelle province di Belluno, 
Ferrara, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vicenza, mentre dopo la 
prima guerra mondiale sopravviveva ancora nelle province redente. 
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 Promulgata l’ultimo giorno dei poteri straordinari conferiti dal Parlamento al governo per la guerra contro 
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panoramica sull’organizzazione sanitaria ottocentesca si veda R. ALESSI, L’amministrazione sanitaria in Atti 
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Franco Angeli Editore, Milano 1982, pp. 583-603; M. VAGLINI, C. GENNAI, Storia delle Istituzioni Sanitarie 
in Italia dalla fine del ‘700 ai giorni nostri, Primula, Pisa 2002; G. BONFIGLIO-DOSIO, L’amministrazione 
sanitaria italiana dopo l’Unità in Gli Archivi delle aziende ULSS. Proposte di aggiornamento per il 
personale addetto ai servizi archivistici, a cura di G. BONFIGLIO-DOSIO, Cleup, Padova 2008. 
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2.2 La legislazione post-unitaria (1861-1899) 
La prima legge in materia mineraria emanata a seguito dell’Unità d’Italia è il 
Regolamento per la polizia dei lavori delle miniere, cave, torbiere ed officine 
mineralurgiche emanato con il R. D. 23 dicembre 1865, n. 2716
174
. Questa legge 
prescriveva la sorveglianza statale nelle province in cui non era entrata in vigore la L. 
3755/1859, per assicurare «la sicurezza delle persone, degli edifici […]»175. Nella prima 
parte (artt. 6-9), tutelava la pubblica sicurezza attraverso le disposizioni sulle distanze degli 
scavi; nella seconda obbligava gli esercenti a tenere tutti i mezzi di soccorso necessari «in 
ragione del numero degli operai, della natura dei lavori o della loro situazione» (art. 12). 
Le spese per i soccorsi erano a carico degli esercenti che avevano anche l’obbligo di 
informare il sindaco e l’ingegnere delle miniere in caso di infortunio grave176. Nonostante 
la legge indicasse che i lavori dovevano essere condotti a regola d’arte, in guisa da 
provvedere efficacemente alla sicurezza e salute delle persone
177
, il regolamento non 
prevedeva reali disposizioni per la realizzazione dei lavori, né tantomeno delle sanzioni per 
gli esercenti inadempienti. 
La successiva regolamentazione arriverà il 30 marzo 1893 con la legge n. 184
178
, che 
riprendeva, ampliandola, la disposizione del 1865. L’art. 2 ricopiava il precedente art. 11 
aggiungendo che i lavori, oltre ad essere condotti in modo tale da provvedere alla sicurezza 
e salute delle persone, dovevano anche attenersi «alle norme stabilite nei seguenti articoli, 
od in generale a cautele suggerite dall’arte». L’art. 11, che riprendeva il n. 12, aggiungeva 
che, oltre ai normali mezzi di sicurezza, poteva «essere imposto ad ogni esercente o gruppo 
di esercenti l’obbligo di tenere a loro spese un medico». 
Completamente nuove erano le disposizioni dell’art. 17 che prevedevano, in caso di 
inosservanza delle prescrizioni, un’ammenda o multa da 50 a 1.000 lire, che poteva essere 
raddoppiata in caso di recidiva. Inoltre, era prevista l’emanazione di un regolamento in cui 
sarebbero state stabilite le cautele sulla ventilazione, l’illuminazione, la circolazione degli 
operai, il deposito delle sostanze esplosive e sull’applicazione della multa179. 
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La legge 17 marzo 1898, n. 80, sulla Prevenzione degli infortuni nelle imprese e nelle 
industrie
180
, a dispetto del nome, aveva solamente un articolo in materia antinfortunistica, 
il numero 3, che riprendeva quasi pedissequamente le precedenti disposizioni
181
. I restanti 
articoli erano destinati all’assicurazione contro gli infortuni182. 
Il regolamento previsto dall’art. 19 della L. 184/1893 usciva suddiviso in due parti: con R. 
D. 18 giugno 1899, n. 231 per la prevenzione degli infortuni nelle miniere e nelle cave
183
 e n. 
232 per la prevenzione degli infortuni nelle imprese che trattavano o applicavano materie 
esplodenti
184
. 
Il primo regolamento conteneva 42 articoli, di cui 6 espressamente indicati per le cave. 
Le direttive erano indirizzate alla regolamentazione dell’entrata e la circolazione degli 
operai, al transito delle macchine, alle necessarie riparazioni agli ambienti e agli strumenti 
di lavoro e alla corretta ventilazione
185
. 
I primi articoli erano dedicati alle norme sull’entrata del personale nei pozzi e nelle 
gallerie: veniva prescritta la chiusura dei pozzi di estrazione
186
 e la presenza di difese nelle 
bocche a giorno per evitare ogni possibile incidente
187
; per accedere ai cantieri si richiedeva 
agli operai di «percorrere la via prestabilita ed essere sempre muniti di lume acceso»
188
 e di 
non «introdursi per qualsiasi motivo, se non in circostanze eccezionali, nelle trombe e 
fornelli che servono al getto dei materiali»
189
. Una parte consistente delle norme era dedicata 
al transito dei vagoni e dei mezzi meccanici: «nelle gallerie servite da vagoni […] si 
dovranno scavare, a distanza non maggiore di 50 metri l’una dall’altra, delle nicchie di riparo 
per proteggere il transito degli operai»
190
, «sarà proibito a chiunque di scendere o salire per 
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mezzo di vagoni dai piani inclinati od interni, a meno che siano muniti di apparecchi di 
sicurezza»
191
 e «alla sommità dei piani inclinati automotori e delle discenderie […] devono 
costantemente funzionare apparecchi d’arresto o di sbarramento»192. 
Introduzione innovativa erano gli articoli in merito alla ventilazione, problema fino ad 
allora ignorato dal legislatore: «qualora avvenga per una causa qualunque che in un 
cantiere di una miniera o cava sotterranea l’aria diventi deficiente, ciò che è nettamente 
indicato dalla fiamma del lume tendente a spegnersi, gli operai dovranno abbandonare il 
lavoro, dando immediato avviso al sorvegliante»
193
 e «è severamente proibito di rimuovere 
gli sbarramenti eseguiti per dirigere la corrente dell’aria nei cantieri dei lavori sotterranei, e 
di alterare o lasciare aperte le porte che servono al medesimo scopo»
194
. Inoltre nessun 
lavoro in sotterraneo «potrà mai essere affidato ad un solo operaio, ma ce ne vorranno 
sempre due»
195
. 
Il secondo regolamento era costituito da 39 articoli che, per quanto atteneva alle 
miniere, regolava il caricamento e lo scoppio delle mine
196
: il primo doveva essere affidato 
a personale idoneo
197, mentre le mine dovevano “farsi scoppiare” nei periodi di riposo, fra 
una muta e l’altra degli operai198. 
La legge prescriveva, inoltre, il conteggio delle mine inesplose, pratica assai pericolosa 
per gli operai addetti al caricamento. Era infatti previsto che, in ogni cantiere, le mine 
dovevano essere esplose in modo tale che si potessero agevolmente contare i colpi
199
; 
qualora qualche mina non prendeva fuoco era proibito rientrare nel cantiere prima di 30 
minuti dall’esplosione200. 
Questi due regolamenti costituivano le prime disposizioni in materia antinfortunistica e, 
pur essendo stati creati specificatamente per l’industria estrattiva, devono essere 
considerati come la base dell’attività legislativa prevenzionistica italiana. 
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2.3 La normativa nel Novecento 
La normativa del primo decennio del Novecento sulla prevenzione degli infortuni è 
caratterizzata, principalmente, da tre dispositivi: la legge 29 giugno 1903, n. 243
201
, il R. 
D. 31 gennaio 1904, n. 51
202
 e il R. D. 10 gennaio 1907, n. 152
203
. 
I primi due testi legislativi contengono pochissimi riferimenti alla parte prevenzionistica 
e sono maggiormente improntati alla tutela assicurativa: il primo
204
 era un testo sostitutivo 
della L. 80/1898 che, come detto in precedenza, aveva solamente l’art. 3 in materia205; il 
secondo era il testo unico per gli infortuni degli operai sul lavoro
206
, che riuniva in un 
unico corpus le precedenti leggi
207
. 
Le disposizioni preventive erano regolamentate dal titolo II che prevedeva che «i capi o 
esercenti […] debbono adottare le misure prescritte dalle leggi e dai regolamenti per 
prevenire gli infortuni e proteggere la vita e la integrità personale degli operai. Quando 
disposizioni speciali non stabiliscano penalità ai contravventori, questi sono puniti a norma 
dell’art. 434 del Codice penale208, senza pregiudizio delle responsabilità civili e penali in 
caso di infortunio»
209. Il resto del testo era interamente dedicato all’assicurazione dei 
lavoratori. 
Con il R. D. 152/1907 si aveva il regolamento attuativo della legge di polizia mineraria 
184/1893: suddiviso in 49 articoli
210
, forniva delle indicazioni puntuali in merito ai 
comportamenti preventivi da tenersi nelle lavorazioni in sotterraneo e alle prescrizioni in 
caso di incidente grave o mortale. 
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La lavorazione in sotterraneo doveva essere fornita di almeno due uscite, distinte ed 
accessibili entrambe in ogni tempo agli operai occupati in diversi cantieri
211
 e qualora la 
miniera venisse abbandonata queste andavano adeguatamente chiuse
212
. I pozzi, le gallerie 
e gli scavi dovevano essere solidamente armati
213
 e convenientemente ventilati con 
correnti d’aria pura a tiraggio naturale od artificiale214. 
Per la circolazione nei pozzi principali e in quelli secondari, il personale doveva fornirsi 
di apposite scale, non necessarie per il transito nei fornelli
215
. Le gabbie per la salita e la 
discesa degli operai dovevano essere costruite in modo da evitare la caduta degli operai e 
da metterli al riparo delle pietre o altri oggetti che potrebbero staccarsi dalle pareti del 
pozzo o che cadessero dalla superficie
216. A tre mesi dall’apertura dei lavori gli ingegneri 
minerari fornivano le indicazioni relative all’obbligo di tenuta dei medicamenti e dei mezzi 
di soccorso. Inoltre, si richiedeva la presenza di un medico-chirurgo, qualora fosse 
necessario, per numero di operai occupati o per notevole distanza dal centro abitato
217
. 
Il regolamento prevedeva anche disposizioni per la tenuta degli esplosivi, che erano 
vietati nei sotterranei delle miniere dove erano presenti minerali o gas infiammabili, 
mentre per le altre miniere erano permessi in quantità non superiore al consumo di una 
settimana
218
. Si prescriveva, inoltre, di non fare esplodere le mine se non fra una muta e 
l’altra nelle ore in cui non hanno luogo i trasporti219. 
Per nuove norme di polizia mineraria con indicazioni prevenzionistiche bisognerà 
attendere cinquant’anni quando, a seguito della delega al potere esecutivo ad emanare 
norme in materia di polizia delle miniere e delle cave e per la riforma del Consiglio 
superiore delle miniere
220
, veniva emanato il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128
221
. Si trattava di 
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un corpus complesso, costituito da 693 articoli
222
, che, nel riprendere tutta la precedente 
legislazione in materia di polizia mineraria, stabiliva un codice di comportamento teso a 
«tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori, ad assicurare il regolare svolgimento delle 
lavorazioni nel rispetto della sicurezza dei terzi e delle attività di preminente interesse 
generale ed a garantire il buon governo dei giacimenti minerari in quanto appartenenti al 
patrimonio dello Stato»
223
. Mentre la disciplina legislativa delle miniere fino ad allora 
emanata era in gran parte costituita da disposizioni di carattere amministrativo
224
, nel 
nuovo provvedimento almeno il 70% degli articoli dettava norme tecniche di prevenzione 
per la coltivazione delle miniere e delle cave. 
Il D.P.R. era così organizzato: 
 
 TITOLO I: Disposizioni generali 
- CAPO I: Campo di applicazione (artt. 1-3) 
- CAPO II: Competenza dell’autorità mineraria (artt. 4-5) 
                                                                                                                                                    
dell'Amministrazione sullo svolgimento delle lavorazioni minerarie. Per gli impianti di cui alla precedente 
lettera a) trovano applicazione, ove non diversamente disposto, le norme sulla prevenzione degli infortuni e 
sull'igiene del lavoro, emanate in esecuzione della delega conferita al Governo con legge 12 febbraio 1955, n. 
51, e successive aggiunte o modificazioni, intendendosi conferite al Corpo delle miniere le attribuzioni ivi 
demandate all'Ispettorato del lavoro. Il Corpo delle miniere può richiedere per l'espletamento di tali funzioni i 
medici dell'Ispettorato del lavoro». La presente delega era stata approvata dopo un iter travagliato: infatti, 
dopo il 5 gennaio 1954 in cui era stato presentato al Senato un disegno di legge sulla delega al potere 
esecutivo di emanare norme generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del 
lavoro, da cui rimaneva escluso l’esercizio delle miniere, che diventava legge l’anno successivo, il Ministero 
dell’Industria e del Commercio, insieme ai Ministeri di Grazia e Giustizia, dell’Interno, del Tesoro e del 
Lavoro e della Previdenza Sociale, il 25 maggio 1955 presentava il disegno di legge n. 1070, che diventerà 
esecutivo solamente 3 anni dopo. Per tutto l’iter legislativo sull’argomento si veda Delega al potere esecutivo 
ad emanare norme generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro, 
«L’Industria mineraria», Anno V, n. 10, Ottobre 1954, p. 623; Delega al potere esecutivo ad emanare norme 
generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro, «L’Industria mineraria», 
Anno VI, n. 3, Marzo 1955, p. 164; Disegno di legge sulla delega al potere esecutivo di emanare norme in 
materia di polizia delle miniere e delle cave e per la riforma del Consiglio superiore delle miniere, 
«L’Industria mineraria», Anno VI, n. 8, Agosto 1955, pp. 457-459; Disegni di legge sulla polizia delle 
miniere e delle cave e sulla riforma del Consiglio superiore delle miniere, «L’Industria mineraria», Anno 
VII, n. 8, Agosto 1956, pp. 563-567; Disegno di legge approvato dal Senato della Repubblica nella seduta 
del 24 luglio 1957 (stampato n. 1070), presentato dal Ministro dell’Industria e Commercio (Villabruna), di 
concerto col Ministro di Grazia e Giustizia (De Pietro), col Ministro dell’Interno (Scelba), col Ministro del 
Tesoro (Gava), e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale (Vigorelli): Delega al potere esecutivo 
di emanare norme in materia di polizia delle miniere e delle cave e per la riforma del Consiglio superiore 
delle miniere, trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 27 
luglio 1957, «L’Industria mineraria», Anno VIII, n. 9, Settembre 1957, p. 636; Delega al potere esecutivo ad 
emanare norme in materia di polizia delle miniere e delle cave e per la riforma del Consiglio superiore delle 
miniere, «L’Industria mineraria», Anno IX, n. 4, Aprile 1958, p. 252; Delega al potere esecutivo di emanare 
norme in materia di polizia delle miniere e delle cave e per la riforma del Consiglio superiore delle miniere, 
«L’Industria mineraria», Anno IX, n. 5, Maggio 1958, p. 297. 
221
 Gazzetta Ufficiale 11 aprile 1959, n.87 – Supplemento Ordinario n. 870. 
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1959;128 (consultato il 14/11/2014). 
222
 Appendice legislativa, doc. IX. 
223
 Art. 1. 
224
 Si pensi che nel Regolamento del 1907 dei 49 articoli emanati solamente 19 erano chiaramente destinati 
alla protezione dell’integrità fisica dei lavoratori. 
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- CAPO III: Obblighi degli imprenditori, dei direttori, dei capi servizio e dei 
sorveglianti – Obblighi dei lavoratori (artt. 6-9) 
- CAPO IV: Delegati alla sicurezza ed all'igiene - Servizio aziendale di sicurezza - 
Comitato aziendale per la sicurezza e l'igiene dei lavori (artt. 10-19) 
- CAPO V: Addestramento (artt. 20-23) 
 TITOLO II: Denunce di esercizio - Piani dei lavori programmi - Disciplina Interna del 
lavoro - Infortuni 
- CAPO I: Denunce di esercizio (artt. 24-32) 
- CAPO II: Piani di lavoro (artt. 33-40) 
- CAPO III: Programmi generali dei lavori e delle coltivazioni nelle miniere (artt. 41-
43) 
- CAPO IV: Disciplina interna del lavoro (artt. 44-52) 
 TITOLO III: Ricerca e coltivazione mediante perforazione 
 TITOLO IV: Escavazioni a cielo aperto e sotterranee 
- CAPO I: Distanze – Autorizzazioni – Cauzione (artt. 104-113) 
- CAPO II: Escavazioni a cielo aperto (artt. 114-139) 
- CAPO III: Escavazioni sotterranee (artt. 140-173) 
 TITOLO V: Trasporti e circolazione del personale 
- CAPO I: Disposizioni generali (artt. 174-189) 
- CAPO II: Trasporti sotterranei su vie orizzontali o poco inclinate (artt. 190-196) 
- CAPO III: Trasporti sotterranei su piani inclinati (artt. 197-201) 
- CAPO IV: Estrazione e circolazione del personale nei pozzi (artt. 202-207) 
- CAPO V: Macchine ed altre installazioni per l'estrazione e la circolazione del 
personale nei pozzi e nei piani inclinati (artt. 208-225) 
- CAPO VI: Trasporti in superficie (artt. 226-230) 
- CAPO VII: Disposizioni generali per la circolazione del personale in sotterraneo (artt. 
231-235) 
- CAPO VIII: Circolazione a piedi (artt. 236-245) 
- CAPO IX: Circolazione nei pozzi con mezzi meccanici (artt. 246-256) 
- CAPO X: Circolazione del personale con mezzi meccanici sui piani inclinati interni ed 
esterni (art. 257) 
 TITOLO VI: Ventilazione (artt. 258-287) 
 TITOLO VII: Illuminazione (artt. 288-295) 
 TITOLO VIII: Esplosivi (artt. 296-355) 
 TITOLO IX: Impianti elettrici (artt. 356-388) 
 TITOLO X: Grisù e gas tossici o altrimenti nocivi 
- CAPO I: Controllo delle miniere sospette (artt. 389-397) 
- CAPO II: Classifica delle miniere per grisù, gas tossici o altrimenti nocivi (artt. 398-
406) 
- CAPO III: Ventilazione delle miniere classificate per emanazioni di gas (artt. 407-
449) 
- CAPO IV: Condotta dei lavori nelle miniere soggette a classifica a termini del 
presente titolo (artt. 450-469) 
- CAPO V: Uso degli esplosivi nelle miniere grisutose (artt. 470-477) 
- CAPO VI: Lampade portatili nelle miniere grisutose (artt. 478-490) 
- CAPO VII: Impianti elettrici nelle miniere grisutose (artt. 491-517) 
- CAPO VIII: Trasporti e circolazione del personale (artt. 518-523bis) 
- CAPO IX: Disposizioni varie (artt. 524-527) 
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- CAPO X: Salvataggio (artt. 528-541) 
 TITOLO XI: Polveri infiammabili 
- CAPO I: Miniere di combustibili fossili (artt. 542-565) 
- CAPO II: Miniere di zolfo (art. 566) 
 TITOLO XII: Incendi e fuochi sotterranei 
- CAPO I: Disposizioni comuni a tutte le miniere (artt. 567-575) 
- CAPO II: Misure per combattere gli incendi (artt. 576-584) 
- CAPO III: Controllo e classifica delle miniere soggette a fuochi sotterranei (artt. 585-
605) 
 TITOLO XIII: Irruzioni d’acqua (artt. 606-616) 
 TITOLO XIV: Polveri nocive alla salute dei lavoratori (artt. 617-639) 
 TITOLO XV: Minerali radioattivi (artt. 640-647) 
 TITOLO XVI: Controlli medici – pronto soccorso – igiene (artt. 648-669) 
 TITOLO XVII: Diffide – denunce – interventi amministrativi vari – ricorsi (artt. 670-680) 
 TITOLO XVIII: Sanzioni (artt. 681-686) 
 TITOLO XIX: Disposizioni finali e transitorie (artt. 687-693) 
 
La struttura del D.P.R.
225
 permetteva di articolare in maniera compiuta tutta la materia 
prevenzionistica, fornendo norme di condotta per tutti i settori dell’attività estrattiva che in 
precedenza non erano stati presi in considerazione dal legislatore, come ad esempio il 
Titolo XIII sulle irruzioni d’acqua. 
Al Titolo II, Capo IV, erano inserite tutte le norme che disciplinavano il lavoro 
all’interno della miniera, e che influivano sull’occorrenza degli infortuni. Era vietato 
impiegare nel sottosuolo operai che fino al compimento del cinquantesimo anno di età non 
fossero stati precedentemente impiegati a tale mansione
226
 e che non sapessero 
correntemente leggere e scrivere
227. Il direttore dell’esercizio era tenuto a fissare il numero 
minimo di sorveglianti, che non potevano essere di età inferiore ai 25 anni
228
, per ogni 
turno di lavoro, tenuto conto del numero degli operai presenti
229
. In ogni turno i 
sorveglianti dovevano ispezionare il cantiere e assicurarsi che, al termine di ciascuno di 
essi, nessun suo dipendente sia rimasto in sotterraneo senza autorizzazione
230
. 
                                                 
225
 Una compiuta analisi del dispositivo normativo, in particolare in riferimento al responsabile 
dell’applicazione della legge e al sistema delle sanzioni, viene effettuata dall’avvocato Antonio Salis ad un 
mese dall’applicazione del D.P.R. nel saggio Lineamenti giuridici nel campo della prevenzione degli 
infortuni e dell’igiene del lavoro delle nuove norme di polizia mineraria, «L’Industria mineraria», Anno XI, 
n. 2, Febbraio 1960, pp. 115-126 e dall’avvocato Pucci nel testo Aspetti giuridici-amministrativi delle norme 
di polizia mineraria, «L’Industria mineraria», Anno XI, n. 4, Aprile 1960, pp. 285-301. 
226
 Art. 45. 
227
 Art. 44. 
228
 Art. 45. 
229
 Art. 49. 
230
 Art. 50. 
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Era prevista, inoltre, la realizzazione di regolamento interno per le miniere in cui erano 
impiegati più di 50 operai, da esporre in un luogo facilmente accessibile e frequentato dalle 
maestranze. 
Nel Titolo XIV il legislatore inseriva, per la prima volta in un provvedimento di questo 
tipo, alcune disposizioni volte alla tutela della salute dei lavoratori, in particolare in merito 
alla lotta alle polveri: anzitutto si doveva evitare, con appropriati metodi e tramite 
l’adozione di idonei circuiti di ventilazione primaria e secondaria, «il prodursi, accumularsi 
e propagarsi in sospensione nell’aria di polveri nocive in misura pericolosa»231. I lavori che 
maggiormente provocavano l’insorgenza di polveri, per cui erano previste delle 
prescrizioni, erano la perforazione e lo sparo delle mine
232
, a seguire la rimozione e il 
trasporto del materiale estratto
233
. Per quanto attiene la perforazione erano contemplate 
norme sia per quella a secco che per quella ad acqua: per la prima era previsto l’utilizzo di 
martelli pneumatici muniti di dispositivo idoneo alla captazione, raccolta o fissazione delle 
polveri prodotte
234; per la seconda tipologia di perforazione era previsto l’utilizzo di 
apparecchi ad azionamento pneumatico provvisti di dispositivo per l’iniezione 
dell’acqua235, e veniva anche stabilito il divieto di utilizzare, in soluzione nell’acqua per 
ridurne la tensione superficiale e impedire la dispersione delle polveri nell’ambiente, 
sostanze nocive 
236. Veniva caldeggiato l’utilizzo delle maschere antipolvere individuali ad 
integrazione degli altri metodi di prevenzione collettiva messi in opera nei cantieri 
polverosi
237
. In linea con il dibattito scientifico sulla prevenzione della pneumoconiosi
238
 per 
i lavoratori del sottosuolo, erano previsti degli accertamenti clinici sull’idoneità degli operai 
almeno una volta all’anno239 e dei campionamenti di polvere per stabilire la concentrazione 
di silice per m
2 e la concentrazione delle particelle dannose nell’atmosfera240. 
Il Titolo XVI era interamente dedicato alle visite mediche preventive di assunzione e di 
controllo
241
 e alle disposizioni in merito agli infortuni, che ricalcano, pur introducendo 
                                                 
231
 Art. 617. 
232
 Art. 625. 
233
 Artt. 626-629. 
234
 Art. 622. 
235
 Artt. 623-624. 
236
 Art. 621. 
237
 Artt. 638-639. 
238
 Malattia del sistema respiratorio, causata dall’inalazione di polvere. 
239
 Art. 619. 
240
 Artt. 635-636. 
241
 Art. 648. I lavoratori dovevano essere sottoposti a una visita medica dal servizio medico aziendale prima 
della loro assunzione per accertare i requisiti di idoneità e, successivamente, a visite annuali per accertare la 
persistenza delle predette condizioni di idoneità. 
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sostanziali novità, la precedente normativa
242
. Nelle miniere in cui erano impiegati fino a 
25 operai, nel turno più numeroso era obbligatoria la tenuta di «una cassetta di pronto 
soccorso conservata in un luogo protetto»
243
; nei turni che vedevano impiegati dai 25 ai 
100 lavoratori era necessario l’allestimento all’esterno di «un apposito locale in cui le 
persone infortunate possano ricevere i primi soccorsi»
244
, dotato di un presidio di pronto 
soccorso; nei turni che occupavano più di 100 operai doveva essere installata un’infermeria 
in prossimità del luogo di lavoro
245
, dotata di presidi farmaceutici e degli «oggetti di 
medicazione necessari per cure mediche e chirurgiche e deve essere affidata all’opera del 
sanitario del servizio medico ed a quella di uno o più infermieri»
246
. Inoltre, in tutti i 
sotterranei dovevano essere presenti cassette di pronto soccorso, dislocate in diversi punti 
dei cantieri di lavoro e poste sotto la custodia di personale adeguatamente addestrato 
all’utilizzo del materiale in esse contenuto247. 
Il testo entrava in vigore il 1° gennaio 1960
248
 e rimaneva valido fino al 28 dicembre 
1996, data dell’emanazione del D. Lgs. n. 624, normalizzando di fatto l’attività estrattiva 
fino alla definitiva chiusura delle miniere isolane. 
 
3. La legislazione in materia di tutela dei lavoratori e di previdenza sociale 
Il rischio professionale insito nell’attività lavorativa portava ad un principio giuridico di 
tutela degli infortuni e delle malattie professionali differente rispetto agli eventi 
infortunistici casuali e alle malattie comuni. Prima di un compiuto sistema legislativo 
previdenziale, il lavoratore colpito da infortunio si appellava giuridicamente alla 
responsabilità civile della Lex Aquilia, secondo la quale non si ha responsabilità senza 
colpa. In questo modo l’onere della prova a dimostrazione dell’accaduto era a carico del 
                                                 
242
 Negli artt. 656 e 657 venivano riprese le precedenti norme che, in caso di grave infortunio, i direttori delle 
miniere vicine erano tenuti a mettere a disposizione mezzi e personale di cui disponevano e le spese 
necessarie per i soccorsi erano a carico dell’imprenditore. 
243
 Art. 664. 
244
 Art. 663. 
245
 Art. 660. 
246
 Art. 661. 
247
 Art. 666. 
248
 Il 13 ottobre 1960 veniva presentata alla Camera dai deputati Tognoni, Menchinelli, Bardini, Valori, 
Beccastrini, Rossi, Diaz, Liberatore, Magno, Mazzoni, Cecati, Failla, Caponi, Vacchetta la proposta di legge 
relativa alla modifica al D.P.R. 128/1959. I richiedenti ritenevano che il dispositivo non combatteva 
efficacemente le cause economico-sociali del fenomeno infortunistico, quali ad esempio l’eccessiva durata 
del lavoro, le retribuzioni insufficienti e il sistema dei cottimi e degli incentivi. Per l’intervento in Parlamento 
e il testo delle modifiche si veda Proposta di legge sulle modificazioni al decreto del Presidente della 
Repubblica 9 aprile 1959 n. 128, concernente norme di polizia delle miniere e delle cave, «L’Industria 
mineraria», Anno XI, n. 11, Novembre 1960, pp. 855-857. 
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lavoratore che, a causa dell’assenza di tutela del contratto di lavoro, degli oneri economici 
della causa, della riluttanza dei colleghi nel testimoniare contro il datore di lavoro, non 
portavano avanti il procedimento. Le prime leggi in materia di previdenza sociale e di 
tutela dei lavoratori invertivano il precedente principio giuridico e inserivano tra gli 
obblighi contrattuali del datore di lavoro la garanzia delle condizioni di sicurezza: in 
questo modo l’onere della prova non era più a carico del lavoratore ma del datore di 
lavoro
249
. 
La linea seguita dal legislatore, oltre alle disposizioni preventive, prevedeva appunto 
norme per l’assicurazione obbligatoria da parte dei datori di lavoro250, la cui istituzione 
risale al 1889, che aveva la funzione di garantire una protezione sanitaria ed economica ai 
lavoratori infortunati, nonché di fornire assistenza economica ai familiari del lavoratore 
deceduto
251
. La tutela assicurativa è una forma di assicurazione obbligatoria a favore dei 
lavoratori prevista dalla Costituzione, articolo 38, comma 2, e disciplinata da un apposito 
Testo Unico, approvato con il D.P.R. 1124/1965, modificato successivamente dal D. Lgs. 
38/2000
252
. 
Le prestazioni assicurative in caso di infortunio, sancite dalla normativa presa in esame, 
prevedono un’indennità giornaliera per l’invalidità temporanea, una rendita per l’invalidità 
permanente, una rendita per i superstiti ed un assegno una volta tanto in caso di morte, le 
cure mediche e chirurgiche, la fornitura di apparecchi di protesi
253
. 
In principio l’assicurazione obbligatoria era prevista unicamente per gli infortuni e 
solamente dal 1935 veniva prevista l’integrazione delle malattie professionali. 
Di particolare interesse sono le norme in merito alla tutela del lavoro minorile e delle 
donne. La legislazione accomunava i bambini e le donne nelle stesse disposizioni fino agli 
anni Sessanta, quando venivano emanate leggi separate. 
Ancora una volta, come era accaduto per la prevenzione e l’assicurazione degli 
infortuni, era stato il mondo minerario a fornire le condizioni necessarie per l’introduzione 
di norme per la tutela dei fanciulli e delle donne. 
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 Infortuni sul lavoro e malattie professionali, Giuffrè editore, Milano 2011, pp. 13-14. 
250
 Il pagamento del premio assicurativo esonerava il datore di lavoro dalla responsabilità civile. La nozione 
di rischio professionale quale rischio connesso all’attività lavorativa costituiva la giustificazione 
dell’impianto assicurativo alternativo a quello della responsabilità civile. Sull’argomento si veda A. DE 
MATTEIS, L’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali, Utet, Torino 
1996 e dello stesso autore il già citato Infortuni sul lavoro e malattie professionali. 
251
 Sull’origine dell’assistenza ai lavoratori si veda A. CARDINALE, Salute operaia. 
252
 ttp://www.camera.it/leg17/1050?appro=785&Tutela+contro+gli+infortuni+e+le+malattie+professionali+-
+Quadro+normativo (consultato il 4/01/2015). 
253
 G. NISINI, Compendio di infortunistica, Casa Editrice La Tribuna, Piacenza 1957, p. 22. 
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3.1 Le leggi sulla tutela del lavoro delle donne e dei minori 
Le prime iniziative legislative sulla tutela del lavoro delle donne e dei minori nell’Italia 
pre-unitaria sono da ricondurre al governo austriaco, che adottarono i primi provvedimenti 
in materia, rispettivamente, nel 1844 e nel 1859
254
. 
La prima legge post-unitaria sul lavoro dei minori nelle fabbriche e nelle miniere veniva 
approvata l’11 febbraio 1886, n. 3657. In precedenza, il lavoro dei ragazzi era 
regolamentato dall’art. 10 del R. D. 2716/1865 in cui veniva prescritto il divieto di far 
lavorare in sotterraneo gli adolescenti di età inferiore ai 10 anni
255
. 
La nuova legge prescriveva che i minori di 9 anni non potevano essere impiegati negli 
opifici o nelle miniere e i minori di 10 anni nei lavori del sottosuolo (art. 1); che i fanciulli 
dai 9 ai 12 anni non potevano lavorare per turni giornalieri superiori alle otto ore (art. 3); 
che i bambini dai 10 ai 15 anni, prima di essere ammessi a lavoro, dovevano essere 
sottoposti ad accertamento medico atto a stabilire se erano idonei al lavoro che andavano a 
compiere (art. 1); che per i lavori insalubri non potevano essere destinati ragazzi di età 
inferiore ai 15 anni (art. 2). Veniva inoltre sancita una multa per i trasgressori, che andava 
dalle 50 alle 100 lire per ogni fanciullo trovato indebitamente a lavoro
256
. 
Ben presto la norma risultava inadeguata e, nel 1893, a seguito dei risultati 
dell’inchiesta parlamentare sul lavoro minorile, il ministro Lacava presentava un disegno 
di legge per migliorare sensibilmente la disciplina vigente in materia. Solamente nel 1902, 
nell’ambito della legislazione sociale del governo Zanardelli-Giolitti, Guido Baccelli 
faceva approvare un progetto elaborato dall’ex ministro di Agricoltura, industria e 
commercio Paolo Carcano
257
. 
Nella nuova legge Sul lavoro delle donne e dei fanciulli del 19 giugno 1902, n. 242, 
veniva sollevata l’età di ingresso al lavoro dei fanciulli da 9 anni a 12 anni e in sotterraneo 
da 12 a 13 anni (art. 1). Inoltre venivano escluse dai lavori in sotterraneo le donne di 
qualsiasi età. L’art. 1 della precedente normativa sull’idoneità fisica attestata da certificato 
medico veniva modificato per i limiti di età: infatti, se prima si parlava di certificato 
medico per i fanciulli dai 10 ai 15 anni, ora l’età minima diventava 15 anni e venivano 
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 A. R. CARUSO, Tutela del lavoro minorile: evoluzione legislativa e attività di vigilanza 
http://www.altalex.com/index.php?idnot=48092 (consultato il 28/12/2014). 
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 Appendice legislativa, doc. I. 
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 ACS, Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti, Parte ordinaria, anno 1886, UA 3657 
http://www.archivionline.senato.it/scripts/GeaCGI.exe?REQSRV=REQSEQUENCE&ID=380112 (consultato il 
27/12/2014). 
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 R. DUBINI, Origini della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e della tutela assicurativa 
http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-contenuto-C-6/sorveglianza-sanitaria-
malattie-professionali-C-60/l-unita-d-italia-la-tutela-da-infortuni-malattie-professionali-AR-10689/article.pdf 
(consultato il 28/12/2014). 
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integrate anche le donne. Veniva stabilito un giorno di riposo settimanale obbligatorio (art. 
9) ed erano regolamentati i turni di lavoro: «il lavoro dei fanciulli e delle donne di qualsiasi 
età deve essere interrotto da uno o più riposi intermedi, della durata complessiva di un’ora 
almeno, quando supera le sei, ma non le 8 ore; di un’ora e mezza almeno quando supera le 
8 ore, ma non le 11; di due ore quando supera le 11 ore. In nessun caso il lavoro per i 
fanciulli e le donne minorenni può durare senza interruzioni per più di 6 ore» (art. 8). 
Come nella L. 3657/1889, era prevista un’ammenda per i trasgressori: «chiunque […] vi 
contravviene, è punito con ammenda sino a 50 lire, per ciascuna delle persone impiegate 
nel lavoro e alle quali si riferisce la contravvenzione, senza che mai posso sorpassarsi la 
somma complessiva di 5.000 lire» (art. 13)
258
. 
La materia veniva poi ripresa dal testo unico del 10 novembre 1907, n. 818, che 
recuperavava la L. 242/1902 e la sua sostitutiva n. 416/1907
259
: «non saranno ammessi al 
lavoro negli opifici, […] i fanciulli dell’uno e dell’altro sesso che non abbiano compiuto 
l’età di 12 anni. Per l’ammissione ai lavori in sotterraneo delle cave, miniere e gallerie, 
l’età minima dovrà essere di 13 anni compiuti dove esiste trazione meccanica, di 14 dove 
non esiste; ne sono escluse le donne di qualsiasi età» (art. 1); «non possono essere ammessi 
ai lavori contemplati in questa legge e nel regolamento, di cui all’art. 15, le donne 
minorenni e i fanciulli sino a 15 anni compiuti, che non siano forniti di un libretto e di un 
certificato medico, scritto nel libretto, da cui risulti che sono sani e adatti al lavoro, cui 
vengono destinati» (art. 2); «il lavoro notturno è vietato ai maschi di età inferiore ai 15 
anni compiuti ed alle donne di qualsiasi età» (art. 5); «i fanciulli di ambo i sessi dai 12 ai 
15 anni compiuti non possono essere impiegati nel lavoro per più di 11 ore nelle 24 ore del 
giorno, e le donne di qualsiasi età per più di 12 ore» (art. 7)
260
. Gli artt. 8 e 9 sulla 
regolamentazione dei turni e dei riposi della L. 242/1902 venivano ripresi integralmente
261
, 
così come l’art. 13 sulle contravvenzioni ai trasgressori. 
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 ACS, Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti, Parte ordinaria, anno 1902, UA 242 
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 In seguito il riposo domenicale e settimanale veniva regolamentato dalla L. 22 febbraio 1934, n. 370 e dal 
D.M. 22 giugno 1935 che determinava le attività alle quali era applicabile l’art. 5 della suddetta legge sul 
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La legge 26 giugno 1913, n. 886, stabiliva i requisiti di istruzione dei bambini per 
l’ammissione al lavoro negli stabilimenti industriali: «i fanciulli dell’uno e dell’altro sesso 
di età superiore ai dodici ed inferiore ai quindici anni, ammessi al lavoro anteriormente al 
1° luglio 1913 e che non provino […] di possedere l’istruzione richiesta dall’art. 1 della 
legge 1° novembre 1907, n. 818, possono continuare ad essere occupati nei lavori purché 
contemporaneamente adempiano l’obbligo di completare la loro istruzione nel seguente 
modo: a) coloro che non possiedono il certificato di compimento del corso elementare 
inferiore, frequentando la scuola elementare pubblica diurna almeno per due ore al giorno 
[…]» (art. 1)262. 
Bisognerà aspettare gli anni Trenta, in seguito alla Conferenza di Washington nel 1919 
e, soprattutto, in considerazione della Convenzione n. 33 del 1932 dell’Organizzazione 
Internazionale del Lavoro, per ulteriori leggi a tutela del lavoro delle donne e dei minori, in 
particolare la legge 26 aprile 1934, n. 653, e il R. D. 7 agosto 1936, n. 1720. 
Nella L. 653/1934 venivano definiti fanciulli le persone di ambo i sessi che non avevano 
compiuto 15 anni e donne minorenni quelle che, compiuti i 15 anni, non avevano compiuto 
21 anni (art. 3); per la nuova disposizione «era vietato adibire i minori di 16 anni nei lavori 
sotterranei dove non esiste trazione meccanica, nonché le donne di qualsiasi età anche se 
esiste trazione meccanica» (art. 6). Nell’art. 21 venivano prescritte obbligatorie, oltre le 
visite di assunzione, le visite mediche periodiche di accertamento dell’idoneità fisica. La 
sanzione amministrativa pecuniaria veniva sancita da 3.000 a 180.000 lire per ogni donna 
occupata, non essendo mai superiore a quattro 4.800.000 lire (art. 24)
263
. 
Con il R. D. n. 1720/1936 venivano approvate le tabelle indicanti i lavori per i quali era 
vietata l’occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni e quelli per i quali ne era 
consentita l’occupazione, con le cautele e le condizioni necessarie. Nella tabella A al n. 55 
venivano indicati come vietati i lavori «di scavo, di estirpazione del materiale, di 
collocamento e smontaggio delle armature, di maneggio dei mezzi meccanici nelle 
miniere, cave, torbiere e gallerie, nonché di lizzatura e taglio dei massi nelle cave»
264
. 
Solamente negli anni Sessanta si arriverà al distacco della disciplina legale del lavoro 
dei minori da quello femminile, fino ad allora equiparati e accomunati a livello normativo, 
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con la Legge 17 ottobre 1967, n. 977 sulla tutela del lavoro dei bambini e degli 
adolescenti
265
, che ancora oggi regola la materia e vieta lo sfruttamento del lavoro 
minorile. 
 
3.2 L’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali 
Per ridurre il rischio professionale di determinate lavorazioni, la legislazione italiana ha 
elaborato, oltre alle disposizioni preventive, le norme di assicurazione obbligatoria, prima 
contro gli infortuni, includendo successivamente anche le malattie professionali. La 
problematica era stata inizialmente impostata sul definire la responsabilità 
dell’imprenditore e sul modo in cui dimostrare tale responsabilità da parte dell’infortunato. 
L’accertamento della responsabilità, non più a carico del lavoratore ma del datore di 
lavoro, favoriva lo sviluppo dell’assicurazione degli infortuni sul lavoro, prima in modo 
facoltativo e poi in forma obbligatoria
266. L’assicurazione obbligatoria contro le malattie 
professionali veniva istituita in notevole ritardo rispetto a quella sugli infortuni perché non 
si avevano dati statistici in grado di calcolare l’entità del fenomeno e la medicina legale 
non poteva fornire criteri sicuri per distinguere la tecnopatia dall’infortunio: per questi 
motivi prevalse la scelta di estendere la tutela assicurativa già prevista per gli infortuni alle 
malattie professionali
267
. 
La prima norma in ambito minerario che ha inserito al suo interno disposizioni in merito 
alle assicurazioni è la L. 17 marzo 1898, n. 80
268
. Il titolo III, Assicurazione, prevedeva un 
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corpus di 13 articoli che disciplinavano la materia: in primo luogo il capo dell’impresa 
aveva l’obbligo di assicurare a proprie spese i lavoratori addetti all’esercizio delle miniere 
in caso di morte o di lesioni personali causate da infortunio generato sul lavoro, le cui 
conseguenze avevano una durata maggiore di 5 giorni
269
. In caso di mancata stipulazione o 
rinnovo dell’assicurazione gli esercenti erano puniti con un’ammenda di 5 lire per ogni 
operaio e per ogni giorno di ritardo fino al massimo di lire 4000; inoltre, in caso 
d’infortunio, erano tenuti a pagare l’indennità che sarebbe stata corrisposta all’operaio 
dall’istituto assicuratore270. Le disposizioni generali prevedevano che, dopo aver stipulato 
l’assicurazione, gli esercenti fossero esonerati dalla responsabilità civile per gli infortuni 
sul lavoro
271
. Nel caso di inabilità permanente assoluta, l’indennità corrispondeva a cinque 
salari e mai inferiore a 3.000 lire; nel caso di inabilità permanente parziale, l’indennità era 
uguale a cinque volte la parte di cui era stato ridotto il salario annuo; nel caso di inabilità 
temporanea assoluta, l’indennità era giornaliera e uguale alla metà del salario medio, e si 
pagava per tutta la durata dell’inabilità a partire dal sesto giorno; nel caso di inabilità 
temporanea parziale, l’indennità era uguale alla metà della riduzione che subiva il salario 
medio per effetto dell’inabilità stessa e si doveva pagare per tutta la durata dell’inabilità a 
partire dal sesto giorno: in caso di morte, l’indennità era uguale a cinque salari annui272. 
L’obbligatorietà del risarcimento in caso di infortunio era diventato l’obbligo a stipulare 
l’assicurazione infortuni, poiché l’obbligo assicurativo presupponeva il rischio 
professionale
273
. 
In Sardegna, diverse società minerarie tra cui la Monteponi, la Vieille Montagne, la 
Malfidano e la Montevecchio, avevano assicurato i loro operai contro gli infortuni prima 
dell’applicazione della suddetta legge: avevano speso in premi di assicurazione 21.000 lire 
nell’esercizio 1895-96 e 24.000 lire nell’esercizio 1896-97274. 
Ad esempio, la società esercente a Nebida, fino al 1893, forniva le seguenti pensioni: 
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«la famiglia della vittima in caso di morte per infortunio riceve un capitale pari 
all’ammontare di 800 giornate di salario che il defunto percepiva; nel caso di invalidità 
permanente al lavoro l’operaio riceve a seconda i casi il 50-80% della somma fissata 
pel caso precedente. La stessa società largisce soccorsi e pensioni ai suoi operai, senza 
fare ritenuta alcuna sul loro guadagno»
275. 
 
Anche la Correboi all’Argentiera fino al 1890 aveva assicurato gli operai alla sua cassa 
pensioni alle seguenti condizioni: 
 
«in caso di morte o invalidità permanente dell’assicurato viene pagata la somma 
corrispondente a 4 volte il salario annuo. In caso d’invalidità una indennità varia a 
seconda viene stabilito dalle condizioni d’assicurazione»276. 
 
A seguito della promulgazione della legge 80/1898 alcune società si riunivano in un 
unico Sindacato per assicurare i propri dipendenti secondo i dettami della normativa. Gli 
operai che, sottoposti a visita preventiva, presentavano vizi congeniti ma venivano 
ugualmente riconosciuti idonei al lavoro dovevano firmare una dichiarazione nella quale 
riconoscevano la propria invalidità e si impegnavano a non richiedere nessun sussidio per 
le inabilità da essa dipendenti o per le eventuali conseguenze
277
. Con tale dichiarazione 
l’operaio rinunciava ai diritti riconosciutigli dalla legge e si annullava il valore legale 
dell’articolo 12 che riteneva nullo qualsiasi patto inteso ad eludere il pagamento delle 
indennità o ridurne la misura stabilita dal precedente art. 9
278
. 
A seguito dell’approvazione di questa legge, nel 1901, il ministro Baccelli nominava 
una Commissione che, attraverso un’inchiesta per mezzo di un referendum nelle industrie 
italiane, formulasse un progetto di legge che includesse le malattie professionali. Ma il 
referendum non ebbe successo e il progetto di legge veniva momentaneamente 
accantonato. 
La seconda disposizione si avrà con la legge 29 giugno 1903, n. 243, che integrava la 
precedente. Analizzando il testo ci si rende subito conto che la nuova normativa non 
modificava in maniera sostanziale i principi assicurativi, ma cambiava le somme di 
indennizzo e di ammenda, integrando con nuovi comma la L. 80/1898. Ad esempio, le 
disposizioni generali, se prima prevedevano solamente un’ammenda di 5 lire per ogni 
lavoratore e giorno di ritardo nell’assicurazione, ora ritenevano i datori di lavoro colpevoli 
della sospensione degli effetti del contratto di assicurazione e per questo erano punibili con 
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ammenda estensibile fino a 2000 lire
279
. Anche le norme di indennizzo subivano delle 
leggere modifiche: nel caso di inabilità permanente assoluta, l’indennità era uguale a sei 
salari annui; nel caso di inabilità permanente parziale, era uguale a sei volte la parte di cui 
era ridotto il salario annuo, e non poteva mai essere considerato inferiore alle lire 500; nel 
caso d’inabilità temporanea assoluta, l’indennità era giornaliera, ed uguale alla metà del 
salario dell’operaio al momento dell’infortunio, e si doveva pagare per tutta la durata 
dell’inabilità; nel caso di inabilità temporanea parziale, l’indennità era giornaliera e uguale 
alla metà della riduzione che per effetto dell’inabilità stessa subiva il salario che aveva 
l’operaio al momento dell’infortunio, e doveva pagarsi per tutta la durata dell’inabilità; nel 
caso di morte, l’indennità era uguale a cinque salari annui280. 
Un anno dopo si aveva una nuova disposizione, anche questa volta associata alle norme 
preventive: si tratta del R. D. 31 gennaio 1904, n. 51. Il titolo III dedicato alle assicurazioni 
era composto da 15 articoli che riprendevano quelli della L. 80/1898 e della L. 
243/1903
281
. Due mesi dopo veniva emanato il relativo regolamento attuativo con R. D. 13 
marzo 1904, n. 141
282
. Il Testo unico 51/1904, pur essendo un provvedimento che 
raccoglieva in un solo provvedimento le precedenti disposizioni, introduceva singolari 
modifiche sia in merito alle lavorazioni tutelate che per le prestazioni: aboliva la non 
obbligatorietà per i lavori in cui erano impiegati meno di 5 lavoratori e per quelli svolti in 
condizioni particolarmente rischiose, introduceva la franchigia per gli infortuni di durata 
superiore ai cinque giorni, aumentava l’importo dell’indennità permanente assoluta e 
disciplinava le prestazioni in caso di morte. 
Le lungaggini burocratiche, le perizie mediche contraddittorie tra loro, la respinta da 
parte degli istituti assicurativi di legittime richieste di indennizzo avevano portato gli 
operai ad episodi di simulazione, tanto da sovraccaricare il sistema di cause, controversie e 
liti tra medico-legali, istituti assicurativi e sinistrati
283
. 
Già nel primo decennio del Novecento il dibattito scientifico si era animato di interessanti 
discussioni circa l’intervento del legislatore in merito all’assicurazione delle malattie 
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professionali: si segnala, in particolare, l’intervento al Congresso Nazione per le Malattie del 
Lavoro del Dott. Biondi che rivendicava una netta distinzione tra gli infortuni e le malattie 
professionali
284, tanto da meritare una normativa specifica come nel resto d’Europa285. 
Inoltre, le norme per la determinazione e il risarcimento dei danni causati dalle malattie 
professionali erano di difficile determinazione poiché queste malattie in fase cronica si 
confondevano con le malattie comuni a differenza di quelle acute per cui era di facile 
determinazione l’origine professionale286. Un’ulteriore difficoltà nell’applicazione 
dell’assicurazione alle malattie professionali era fornita dalla responsabilità industriale nei 
casi in cui l’operaio riscontrava la malattia dopo un tempo più o meno variabile 
successivamente alla fine del rapporto di lavoro
287
.  
Nel 1929, il R. D. n. 928
288
 introduceva la tutela assicurativa obbligatoria delle malattie 
professionali quali l’intossicazione da piombo, da mercurio, da fosforo bianco, da benzolo 
e, per il lavoro nelle miniere, l’anchilostomiasi289, il cui periodo massimo di 
indennizzabilità dalla fine del rapporto di lavoro era di 6 mesi, estendendo di fatto la 
normativa vigente per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro290. 
Bisognerà aspettare trent’anni per nuove norme che includessero anche le malattie 
professionali oltre agli infortuni sul lavoro: il R. D. 17 agosto 1935, n. 1765
291
, il R. D. 15 
dicembre 1936, n. 2276 e il R. D. 25 gennaio 1937, n. 200. Il primo individuava, all’art. 1, 
le lavorazioni per cui era obbligatoria l’assicurazione contro gli infortuni, tra cui al comma 
15 si leggeva «miniere, cave, torbiere e saline, compreso il trattamento e la lavorazione 
delle materie estratte»; all’art. 2 venivano indicati i casi di infortunio coperti 
dall’assicurazione «avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata 
la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità 
temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni». L’art. 3 
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rendeva obbligatoria l’assicurazione per le malattie professionali, indicate nella relativa 
tabella annessa alla legge, contratte nell’esercizio e a causa delle lavorazioni stesse292. Il R. 
D. 2276/1936 integrava, all’art. 4, le disposizione al comma 15 dell’art. 1 del R. D. 
1765/1935 comprendendo nell’assicurazione anche le lavorazioni «effettuate in luoghi di 
deposito»
293. L’ultima legge degli anni Trenta atteneva all’esecuzione dei precedenti RR. 
DD., in particolare riguardanti l’uso e le lavorazioni delle sostanze infiammabili (art. 4)294. 
Le nuove disposizioni prevedevano la costituzione automatica del rapporto assicurativo, la 
piena automaticità del diritto alle prestazioni, l’erogazione delle prestazioni di carattere 
sanitario oltre a quelle economiche, l’obbligo delle cure, la sostituzione dell’indennizzo in 
capitale con quello in rendita nei casi di inabilità permanente e di morte, la revisione della 
rendita per l’inabilità permanente295. 
La normativa, ormai comprensiva sia degli infortuni che delle malattie professionali, si 
evolveva col D.P.R. 28 aprile 1959, n. 471 e il successivo D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, 
il testo unico delle diposizioni per l’assicurazione obbligatoria in cui veniva stabilito che 
«l’assicurazione è obbligatoria per le persone addette ai lavori di scavo a cielo aperto o in 
sotterraneo; a lavori di qualsiasi genere eseguiti con uso di mine» (art. 1) e «comprende 
tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia 
derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero 
un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni» 
(art. 2)
296. Il titolo I, sull’assicurazione infortuni e malattie professionali nell’industria, era 
composto da 203 articoli suddivisi nei seguenti capi: 
I. attività protette (art. 1); 
II. oggetto dell’assicurazione (artt. 2-3); 
III. persone assicurate (artt. 4-8); 
IV. datori di lavoro (artt. 9-65); 
V. prestazioni (artt. 66-125); 
VI. istituti assicuratori (artt. 126-130); 
VII. disposizioni speciali per le malattie professionali (artt. 131-139); 
VIII. disposizioni speciali per la silicosi e l’asbestosi (artt. 140-177); 
IX. assistenza ai grandi invalidi (artt. 178-189); 
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Repubblica/p/dettaglioBDN/index.html?wlpnormativa_wcmplaceholder_1_contentDataFile=N1968586297&
wlpnormativa_wcmplaceholder_1_contentRegionTemplate=RT_DETTAGLIO_NORMATIVA&_windowL
abel=normativa_wcmplaceholder_1 (consultato il 4/01/2015). 
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X. norme generali, transitorie e finali (artt. 190-203). 
Si trattava di un corpus documentario complesso, che riuniva tutte le norme 
precedentemente emanate e metteva un punto fermo sull’assicurazione contro gli infortuni 
sul lavoro e le tecnopatie. 
Tra le malattie che più frequentemente colpivano i lavoratori dell’industria estrattiva si 
avevano, oltre alla più conosciuta pneumoconiosi, l’anchilostomiasi, il saturnismo297, 
l’angioneurosi298 e la sordità da rumore299. 
Mentre il saturnismo e l’anchilostomiasi erano già contemplate nel R. D. 928/1929 e nel 
R. D. 1765/1935
300
 e la silicosi era stata prontamente integrata dal legislatore con la L. 
455/1943, per le altre patologie si dovrà aspettare il D.P.R. 1965/1124
301
, successivamente 
integrato e modificato dal D.P.R. 9 giugno 1975, n. 482
302
. 
 
3.3 La silicosi nella legislazione italiana 
La patologie più diffusa nell’attività estrattiva che ha avuto un particolare iter normativo è 
certamente la silicosi, una pneumoconiosi particolarmente diffusa nelle miniere metallifere 
sarde. 
Il termine silicosi appariva per la prima volta nella bibliografia scientifica nel 1870 
grazie a due medici italiani, il dott. Visconti e il dott. Rovida, che individuavano la 
condizione patologica dei polmoni causata dall’inalazione delle polveri silicee303. Ma 
solamente nei primi anni del Novecento questa malattia attirò l’attenzione della comunità 
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 Intossicazione da piombo, causata dall’inalazione o dall’ingestione della sostanza durante la lavorazione 
in galleria. 
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 Malattia da strumenti vibranti che provocava disturbi vasomotori e un’alterazione del sistema nervoso. 
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lavorazione del minerale grezzo. L’ipoacusia da rumore rientra quindi tra le malattie professionale, mentre il 
trauma acustico può essere considerato un infortunio. Si veda S. BURDO, Il rumore come causa di ipoacusia 
http://www.audiovestibologia.it/audiovestibologia/PATOLOGIE_files/Il_rumore_come_causa_di_ipoacusia.pd
f (consultato il 4/01/2015). 
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 Il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavori previsto era di un anno. 
301
 Comparivano per la prima volta la sordità da rumore, prevista per 9 lavorazioni, e l’angioneurosi. 
Per il problema dell’inclusione della sordità nella legislazione si veda G. MANCIOLI, La sordità da rumori in 
rapporto alla nuova legislazione del lavoro in Atti del XIX Congresso di Medicina del Lavoro (Firenze 24-28 
ottobre 1953), Ed. Tip. Inail, Milano 1954, pp. 989-993. 
302
 Nell’allegato 4, nuova tabella delle malattie professionali nell’industria, venivano inserite «le malattie 
causate da piombo, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette» causate dalle «lavorazioni che espongono 
all’azione del piombo, leghe e composti», il cui periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro 
era 4 anni, 18 mesi per malattie causate dai composti organici del piombo, 8 anni in caso di nefrite; «malattie 
causate da lavoro in aria compressa», il cui periodo di indennizzabilità era 3 anni e, in caso di manifestazioni 
artritiche, 10 anni; «ipoacusia e sordità da rumori», il cui periodo di indennizzabilità era 4 anni. 
http://www.edizionieuropee.it/data/html/68/zn98_01_030639.html (consultato il 4/07/2012), 
http://www.otorinolaringoiatria.org/ORL/Nuovo%20sito/danni%20da%20rumore%20%28legislazione%29.htm
l (consultato il 4/01/2015). 
303
 V. RIVOSECCHI, La silicosi nella legislazione italiana, Roma 1960, p. 5. 
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scientifica nazionale
304. Negli anni Trenta, con l’introduzione nel lavoro minerario delle 
moderne tecnologie meccaniche per la perforazione in sostituzione di quelle manuali, si 
aveva un rapido incremento dell’insorgenza della silicosi polmonare nei lavoratori 
dell’industria estrattiva. Iniziavano così un’intensa attività di ricerca sulla patologia, in 
particolare sulla sua eziogenesi e patogenesi
305
, i primi contributi sulla prevenzione
306
 e 
l’esigenza di tutelare legalmente i lavoratori affetti da tale malattia. 
Mentre la comunità medica portava avanti un vivace dibattito, il sistema legislativo non 
la riconosceva ancora all’interno del sistema delle assicurazioni sociali. Solamente nel 
1943, dopo più di settant’anni dal riconoscimento diagnostico della silicosi polmonare, 
veniva emanata una normativa a tutela del lavoratore contro l’insorgere di tale patologia, 
con la legge del 12 aprile 1943, n. 455, Estensione dell’assicurazione obbligatoria per le 
malattie professionali alla silicosi ed all’asbestosi, contemplata dall’art. 3 del R. D. 
1765/1935. Nella nuova legge per silicosi si intendeva «una fibrosi polmonare complicata 
o non a tubercolosi polmonare che, provocata da inalazione di polvere di biossido di silicio 
allo stato libero, si manifesta particolarmente con bronchite ed enfisema e ripercussione 
sull’apparato circolatorio ed all’esame radiologico con disseminazione diffusa di ombre 
nodulari miliariformi, confluenti e non» (art. 3)
307
. Era necessario che i tre elementi, quello 
anamnestico, quello clinico e quello radiologico, enunciati nell’art. 3, coesistessero tutti 
insieme per l’accertamento della diagnosi medico-legale di silicosi. Se in merito 
all’anamnesi non sussistevano dubbi (era certa la necessità di inalazione di polvere di 
silice), sull’accertamento clinico la comunità scientifica riteneva bastasse l’insorgenza di 
una o due affezioni tra bronchite, enfisema e ripercussioni circolatorie per la constatazione 
della malattia
308
. Le prestazioni assicurative erano dovute in tutti i casi fosse derivata la 
morte ovvero un’inabilità permanente al lavoro superiore al 33%. Allegata al corpo 
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 Al III Congresso Nazionale per le malattie del Lavoro (Torino 1911) il dott. Cesa Bianchi e il dott. Devoto 
espongono una relazione dal titolo La patologia polmonare da inalazione di polvere. 
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 S. CACCURI, Le malattie respiratorie da polveri: eziogenesi e patogenesi in Atti del IX Congresso 
Nazionale di Medicina del Lavoro Roma 16-17 ottobre 1930, Tip.A. Cordani, Milano 1934, pp. 10-55; G. 
QUARELLI, La silicosi (silicosi e tubercolosi-silicosi), pp. 54-77; L. PRETI, C. TALINI, Quadri evolutivi della 
silicosi polmonare e silicosi-tubercolosi, pp. 78-81 entrambi in Atti del XIII Congresso di Medicina del 
Lavoro Bari 10-12 settembre 1938, Arti grafiche Laterza e Polo, Bari 1939. 
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 V. BRUNO, Un tipo di maschera italiana contro le polveri in Atti del XIII Congresso di Medicina del 
Lavoro Bari 10-12 settembre 1938, Arti grafiche Laterza e Polo, Bari 1939, pp. 82-84. 
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 D’AVANZO, Codice delle leggi minerarie, pp. 96-97. 
308
 M. NAPOLI, La silicosi, sull’art. 7 e sull’art. 10 della legge 12 aprile 1943 n. 455 in Atti del XV Congresso 
di Medicina del Lavoro (Genova 23-25 settembre 1949), Tip. F.lli Pagano, Genova 1950, pp. 581-582. Sui 
problemi clinici e medico-legali della valutazione del danno da silicosi si vedano i contributi di A. 
FRANCHINI, F. INTRONA, Le basi medico legali della valutazione del danno di silicosi polmonari in Atti del 
XX Congresso di Medicina del Lavoro (Padova 22-25 settembre 1955), Tip. Inail, Milano 1956, pp. 325-398 
e V. GUARDASCIONE, Su alcuni problemi clinici e medico-legali emersi da una esperienza decennale 
d’assicurazione contro la silicosi e la asbestosi in Atti del XX Congresso di Medicina del Lavoro (Padova 
22-25 settembre 1955), Tip. Inail, Milano 1956, pp. 471-483. 
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normativo vi era una tabella delle lavorazioni per le quali era obbligatoria l’assicurazione 
contro la silicosi, che indicava anche il periodo massimo di indennizzabilità dalla data della 
cessazione del lavoro, stabilito in 10 anni. L’incompletezza nell’esplicazione del rischio 
professionale e la mancata emanazione di un regolamento che ne disciplinasse l’attuazione 
rendevano la legge lacunosa e di difficile applicazione
309
. 
Il 5 gennaio 1954 il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con la Presidenza 
del Consiglio e il Ministero per l’Industria e il Commercio, presentavano il disegno di 
legge n. 320 con cui si chiedeva la delega ad emanare norme sull’assicurazione 
obbligatoria contro la silicosi e l’asbestosi, modificatrici di quelle della L. 455/1943310. Si 
richiedeva l’integrazione o la modifica delle norme secondo il criterio di «attuare un più 
efficace controllo dello stato di salute e dell’idoneità fisica dei lavoratori» e «assicurare la 
corresponsione, entro più brevi termini, della rendita di passaggio ai lavoratori colpiti» (art. 
1). A seguito della proposta nasceva la L. 12 febbraio 1955, n. 52 che conferiva al Governo 
il potere di emanare tali norme, in particolare in merito alle visite mediche, il Collegio 
medico, la rendita di passaggio, il limite minimo di inabilità permanente indennizzabile, il 
regime di revisione delle rendite, l’adeguamento del salario base, la modifica della tabella 
annessa alla legge
311
. 
Il testo legislativo definitivo usciva con D.P.R. 20 marzo 1956, n. 648, composto di 18 
articoli, che indicava gli elementi essenziali per la determinazione del rischio 
silicotigeno
312
 e i tempi per le visite preventive e di controllo
313. L’art. 4 modificava, 
abbassandolo, il limite minimo di indennizzabilità dell’invalidità permanente dal 33% al 
20%. Inoltre, se il datore di lavoro non sottoponeva i propri dipendenti alla visita di 
controllo o impiegava lavoratori affetti da silicosi o asbestosi in fase attiva era «punito con 
l’ammenda da lire 5.000 a lire 20.000 per ciascun lavoratore nei riguardi del quale sia 
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 Un completo ed attento esame sull’applicazione della legge si ritrova nel saggio di G. MAURO, Cinque 
anni di applicazione della legge per l’assicurazione della silicosi e dell’asbestosi – Osservazioni statistiche 
ed assicurative in Atti del XV Congresso di Medicina del Lavoro (Genova 22-25 settembre 1949), Tip. F.lli 
Pagano, Genova 1950, pp. 206-264. 
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 Delega al Governo a dettare norme in materia di assicurazione obbligatoria contro la silicosi e 
l’asbestosi, «L’Industria mineraria», Anno V, n. 8, Agosto 1954, pp. 499-502 e Delega al Governo a dettare 
norme in materia di assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l’asbestosi, «L’Industria mineraria», 
Anno VI, n. 1, Gennaio 1955, pp. 39-41. 
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 http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1955;52 (consultato il 30/12/2014). Si veda 
anche Delega al Governo a dettare norme in materia di assicurazione obbligatoria contro la silicosi e 
l’asbestosi, «L’Industria mineraria», Anno VI, n. 3, Marzo 1955, p. 164. 
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 «Lavori nelle miniere e cave, in sotterraneo e lavori in sotterraneo in genere, lavori nelle miniere e cave a 
cielo aperto, e lavori di scavo a cielo aperto, in presenza di roccia contenente silice libera o che comunque 
espongano alla inalazione di polvere di silice libera. Lavori di frantumazione, macinazione e manipolazione 
di rocce, materiali ed abrasivi contenenti silice libera o che comunque espongano alla inalazione di polvere di 
silice libera. […] Il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro è 15 anni». 
http://www.edizionieuropee.it/data/html/40/zn77_02_021.html (consultato il 23/04/2012). 
313
 Artt. 2-3. L’intervallo di tempo tra una visita di controllo e l’altra viene diminuito a 1 anno. 
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avvenuta la violazione». L’importo complessivo dell’ammenda non poteva comunque 
superare l’importo complessivo di 80.000 lire314. Di fatto, la struttura della legge rimaneva 
invariata rispetto alla precedente normativa
315
. 
A soli tre anni dall’applicazione del decreto iniziavano a sorgere le prime contestazioni, 
in particolare sul limite dei 15 anni per l’ultima visita di revisione, termine ritenuto 
insufficiente dall’intera comunità scientifica medica a causa del lento progredire della 
malattia. Per questo motivo, il 9 luglio 1959 veniva presentata una proposta di legge (n. 
1418) per la modifica dell’art. 8 della L. 455/1943316 con l’articolo unico «la prima 
revisione può aver luogo solo dopo che sia trascorso un anno dalla data della 
manifestazione della malattia e dopo almeno sei mesi dalla costituzione della rendita. 
Ciascuna delle successive revisioni non può aver luogo a distanza inferiore ad un anno 
dalla precedente. Il diritto alla revisione permane durante tutta la vita dell’assicurato»317. 
La risposta veniva dalla Relazione della XIII Commissione permanente Lavoro-Assistenza 
e previdenza sociale-Cooperazione, nelle parole del relatore on. Repossi, che concordava  
con le modifiche all’art. 8 ma proponeva un testo di legge con i seguenti articoli: «la prima 
revisione può aver luogo solo dopo che sia trascorso un anno dalla data della 
manifestazione della malattia e dopo almeno sei mesi dalla costituzione della rendita. 
Ciascuna delle successive revisioni può aver luogo a distanza inferiore ad un anno dalla 
precedente» e «il termine limitativo di 15 anni fissato dall’art. 16 del D.P.R. 648/1956, per 
la revisione delle rendite previste nell’articolo medesimo è soppresso»318. 
Con il D.P.R. 21 luglio 1960, n. 1169, venivano approvate le norme regolamentari per 
l’attuazione della L. 455/1943 con le modifiche del D.P.R. 648/1956319. In tale 
regolamentazione, il datore di lavoro entrava in merito alle modalità di esecuzione delle 
visite mediche prescrivendo «oltre l’esame clinico, anche una radiografia del torace 
comprendente l’intero ambito polmonare» (art. 4). La determinazione delle lavorazioni per 
cui era obbligatoria l’assicurazione risultava ancora difficoltosa perché la presenza del 
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 Art. 8. 
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 A. CAPEZZUTO, Osservazioni sul D.P.R. 20-3-1956 a tre anni dalla sua applicazione in Atti del XXIII 
Congresso Nazionale di Medicina del Lavoro (Rimini 13-16 settembre 1959), Tip. Inail, Milano 1961, pp. 
169-170. 
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 Proposta di legge ad opera dei deputati De Capua, Bianchi Quintieri, Pitzalis, Baroni, Di Leo, Bontade, 
Martina, Biagioni, Alessandrini, Lombardi, Villa. 
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 http://www.camera.it/_dati/leg03/lavori/stampati/pdf/14180001.pdf (consultato il 30/12/2014). 
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 http://www.camera.it/_dati/leg03/lavori/stampati/pdf/14180002.pdf (consultato il 30/12/2014). 
319
 Approvazione delle norme regolamentari per l’attuazione della legge 12 aprile 1943 n. 455, modificata 
con decreto legislativo 20 marzo 1956 n. 648, sull’assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l’asbestosi, 
«L’Industria mineraria», Anno XI, n. 11, Novembre 1960, p. 875; Regolamento d’attuazione della legge 12 
aprile 1943 n. 455 sull’estensione dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali alla 
silicosi e alla asbestosi, modificata con decreto legislativo 20 marzo 1956 n. 648, «L’Industria mineraria», 
Anno XI, n. 11, Novembre 1960, pp. 875-876. 
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rischio professionale era condizionata dalla quantità presente «in percentuale tale da poter 
dar luogo […] ad inalazione di polvere di silice libera tale da determinare in rischio» e 
dalle «condizioni delle lavorazioni» (art.1). Rimaneva invariato il limite massimo di 15 
anni di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro silicotigeno
320
. 
Come ultime disposizioni in materia abbiamo il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 che, nel 
capo VIII del titolo I, contemplava le disposizioni speciali per la silicosi e l’asbestosi tra le 
quali la prescrizione dei termini di revisione, mantenendo i 15 anni della precedente 
normativa, i criteri per la determinazione del premio assicurativo e le direttive per le visite 
mediche di assunzione e di controllo
321
. 
 
4. Le commissioni di inchiesta sulle miniere sarde 
Le condizioni di sicurezza, da sempre nota dolente dell’attività estrattiva isolana, sono 
state più volte oggetto di interesse sia da parte della politica nazionale che, in seguito, di 
quella regionale. Nel corso dell’Ottocento e dei primi anni del Novecento le miniere sarde 
sono state investigate attraverso due Commissioni di inchiesta: la prima, del 1869, «sulle 
condizioni morali ed economiche dell’isola di Sardegna»322 presenta, nella relazione finale 
del deputato Sella, un quadro nitido della situazione dell’industria estrattiva isolana in 
quanto l’attenzione del deputato era indirizzata verso le condizioni tecniche ed economiche 
dei giacimenti
323
, mentre la seconda, del 1906, studiava le condizioni generali delle 
miniere, lo stato delle abitazioni e le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza
324
. 
Adempiendo ai propri compiti legislativi
325
, nel corso della seconda metà del XX 
secolo, il Consiglio Regionale della Sardegna si interessava delle condizioni di sicurezza 
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 http://www.prevenzionesicurezza.com/public/d.p.r.%201169_60.pdf (consultato il 30/12/2014). 
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 Artt. 140-177. 
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 Per gli atti di questa commissione si veda Le inchieste parlamentari sulla Sardegna dell’Ottocento. 1. 
L’inchiesta Depretis, a cura di F. MANCONI, Edizioni della Torre, Cagliari 1984 e la puntuale analisi fatta da 
sotgiu nel saggio all’interno dell’opera Storia della Sardegna dopo l’Unità, Editori Laterza, Bari 1986, pp. 
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 Il volume del Sella, pubblicato nel 1871, è stato ripubblicato da Francesco Manconi nel 1999. Le 
successive indicazioni bibliografiche fanno riferimento alla suddetta edizione. 
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 Atti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione degli operai delle miniere della 
Sardegna, I-IV, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma 1910-1911. 
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 L’articolo 117 della Costituzione prevede che la Regione possa emanare norme legislative ed esercitare 
funzioni amministrative, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali, in materia di acque 
minerali e termali e di miniere, cave e torbiere. Per un quadro della normativa regionale in materia mineraria 
vedi G. DORE, P. DE MAGISTRIS, Compendio della Legislazione Regionale Sarda in Materia Mineraria, 
Stabilimento Tipografico Pietro Valdes, Cagliari 1964. 
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delle proprie miniere
326
, con la costituzione di una Commissione che indagasse sulle 
condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori delle miniere nonché sui sistemi di produzione 
praticati dalle Società minerarie, accertare le cause dirette e indirette che permettevano il 
susseguirsi di infortuni sul lavoro spesso mortali e stabilire le eventuali responsabilità delle 
Società minerarie e delle Direzioni aziendali
327
. 
 
4.1 La Commissione Depretis e la relazione di Quintino Sella 
Nel 1862 il ministro di Agricoltura, Industria e Commercio Pepoli presentava una 
proposta di legge per estendere la normativa sull’industria estrattiva allora vigente in 
Toscana al resto del regno, con l’intento di unificare la legislazione mineraria sul piano 
nazionale. Il regime giuridico toscano, a differenza di quello sardo
328
, prevedeva che la 
proprietà del suolo fosse comune a quella del sottosuolo e aboliva il sistema delle 
concessioni governative, ritenendo che le miniere appartenevano di fatto al proprietario del 
suolo
329
. Nell’aprile del 1869 la proposta di legge Marolda Petilli, firmata da 75 deputati, 
rilanciava la proposta Pepoli, accendendo un focoso dibattito tra il notabilato fondiario 
sardo e gli industriali minerari. È in questo clima di polemica che si trovò ad investigare la 
commissione parlamentare presieduta da Depretis. Solo un anno prima i deputati sardi 
Luigi Serra, Giorgio Asproni, Serpi, Garau e Antonio Costa proponevano alla Camera che 
venisse deliberata un’inchiesta parlamentare sulle condizioni morali ed economiche della 
Sardegna. Tale proposta, discussa nella seduta del 29 maggio 1868
330
, veniva approvata 
dalla Camera in quella del 19 giugno del medesimo anno
331
. 
Ma già il 13 luglio del 1867 Giorgio Asproni, il vero promotore della commissione 
d’indagine sulla Sardegna, aveva presentato alla Camera un’interpellanza per sollecitare il 
governo a intervenire con qualche provvedimento nella questione sarda. La Sardegna si 
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 La ricostruzione dell’attività legislativa del Consiglio della Regione Sardegna è presente nel saggio di M. 
R. CARDIA, Dal piano Levi al piano minerario regionale (1949-1984). Trentacinque anni di dibattito 
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 Le inchieste parlamentari, pp. 35-37. 
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 Ivi, pp. 38-46. 
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trovava in una grave situazione di emergenza agricola a causa della lunga siccità del 1866 
e dell’invasione di cavallette della primavera del ’67, che avevano portato allo stremo le 
forze la popolazione. Inoltre, la politica dei lavori pubblici varata dal governo in campo 
nazionale non era adeguata alla particolare condizione sarda. La situazione era ormai 
drammatica: la miseria e la fame in cui versava gran parte della popolazione portavano 
all’uccisione del bestiame per sostentarsi e, nei casi peggiori, alla morte per inedia. Non 
trascorse molto tempo prima che la carestia portasse a trasgredire la legge: si verificavano 
numerose violenze nel circondario di Sassari causate dall’esasperazione delle condizioni di 
vita. 
Ancora, nel novembre del 1867, l’onorevole Luigi Serra voleva presentare una proposta 
di indagine parlamentare per conoscere lo stato di abbandono e la situazione economica e 
sociale della Sardegna
332
. 
La Commissione, costituita nel 1868, era formata dai deputati Agostino Depretis, che ne 
diveniva il presidente, Nicolò Ferracciu, Mauro Macchi, Quintino Sella, Filippo Cordova e 
Lorenzo Valerio, questi ultimi sostituiti, per la morte del primo e le dimissioni del secondo, 
da Paolo Mantegazza e Giovanni Battista Tenani. La commissione era tenuta a compiere 
un’indagine «sulle condizioni morali, finanziarie ed economiche della Sardegna, e 
specialmente sullo stato dell’istruzione pubblica, dell’agricoltura, delle arti, del 
commercio, delle strade, dei ponti; sugli effetti prodotti dallo assetto dei tributi, sulla 
esattezza dei catasti della proprietà fondiaria; suoi provvedimenti opportuni; e sulla 
destinazione dei terreni ademprivili»
333
, ma sei mesi dopo non aveva ancora iniziato i suoi 
lavori, adducendo come giustificazione la raccolta dei dati e delle informazioni necessarie 
per la ricerca sul campo che, a detta di Depretis, sarebbe incominciata nei primi mesi del 
1869. 
In effetti la Commissione sbarcava in Sardegna solamente il 22 febbraio del 1869: come 
primo atto si riuniva in seduta plenaria a Cagliari, intervistando numerosi funzionari 
pubblici, uomini della sfera politica e culturale del capoluogo. I primi di marzo si spostava 
nella città mineraria di Iglesias, dove sottoponeva ad interrogatorio dirigenze, tecnici e 
maestranze del settore estrattivo, successivamente, i deputati Sella e Tenani si spostavano 
verso la miniera di Montevecchio, mentre il resto del gruppo si dirigeva a Oristano. A 
causa di un lutto familiare, l’onorevole Sella abbandonava il gruppo, per far ritorno 
nell’isola solamente a fine aprile334. In questa circostanza il presidente Depretis gli affidava 
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 Epistolario di Quintino Sella (1866-1869), vol. II, a cura di G. QUAZZA, M. QUAZZA, Roma 1984, p. 488. 
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l’incarico di stendere una relazione speciale sulle miniere da utilizzare come appendice alla 
relazione generale sulle condizioni dell’isola335. Il 10 marzo la Commissione si dirigeva 
verso Sassari, per poi spostarsi ad Alghero e successivamente in Gallura, a Tempio, 
Calangianus e Terranova Pausania. Una volta verificati i problemi del porto si dirigeva 
verso l’interno, Oschiri, Ozieri e Nuoro, il luogo ispiratore dell’intervento indagativo. Il 22 
i commissari si recavano a Lanusei per ritornare a Cagliari il 24; a seguito di ulteriori 
approfondimenti, la settimana successiva rientravano a Firenze. 
La relazione del Sella sull’attività estrattiva isolana veniva presentata al Parlamento nel 
1869, pubblicata successivamente nell’aprile del 1871 e presentata il 3 maggio dello stesso 
anno alla Commissione d’inchiesta come testo da allegare alla relazione principale di 
Agostino Depretis
336
 che, invece, non vide mai la luce
337
. 
 
La relazione finale risultava così strutturata: 
- parte prima Cenni storici sulle miniere della Sardegna (periodo anteriore al XII secolo, 
periodo pisano dal XIII al XIV secolo, periodo spagnolo dal XIV al XVIII secolo, 
periodo sabaudo dal 1720 al 1848, periodo italiano dal 1848 in qua); 
- parte seconda Stato attuale dell’industria mineraria (cenni geologici, classificazione 
delle giaciture metallifere
338
, miniere di piombo in filoni discordanti dalla 
stratificazione, miniere di piombo e zinco in giaciture concordanti colla stratificazione, 
tentativi di miniere di altri metalli, fonderie, riassunto delle condizioni economiche 
generali delle miniere, quadri statistici della produzione delle principali miniere dal 
1851 al 1869); 
- parte terza Provvedimenti da adottarsi339 (avvenire delle miniere, vie e mezzi di 
comunicazione, colonizzazione delle terre circostanti alle miniere, scuola di capi 
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minatori e laboratorio docimastico in Iglesias, carta geologica della Sardegna, 
legislazione mineraria). 
 
L’intera relazione esponeva le peculiarità dell’industria estrattiva isolana, caratterizzata 
da enormi potenzialità ridimensionate dalle gravi difficoltà in cui versava il settore, quali 
«il costo dei trasporti, la mancanza di forza motrice economica, l’insalubrità del clima, la 
necessità di operai e capi-operai continentali
340
». Per risolvere i principali problemi che 
affliggevano il comparto minerario, il Sella esponeva i provvedimenti da lui ritenuti più 
congeniali: 
- il miglioramento del trasporto delle merci attraverso la costruzione di strade per 
carri a cavalli
341
 e ferrovie per locomotive a vapore, e ridurne quindi il costo; 
- l’agevolazione della coltivazione delle terre attorno alle miniere da parte delle 
dirigenze, in modo tale da creare una popolazione stabile attorno ad esse, 
migliorando la produzione e al tempo stesso le condizioni di igiene; 
- la creazione di una scuola per minatori ad Iglesias che istruisse la popolazione 
locale ai lavori per una migliore conduzione della miniera
342
; 
- la realizzazione di una carta geologica della Sardegna che evidenziasse i giacimenti 
minerari; 
- il mantenimento sostanziale dei principi della legge del 20 novembre 1859 con cui 
si suddivideva la proprietà del suolo da quella del sottosuolo
343
. 
La relazione del Sella, per quanto interessante per lo stato dell’industria estrattiva isolana, 
fornisce pochi spunti in merito alle condizioni di sicurezza delle miniere visitate, ma 
rimane utilissima quale prima attestazione delle realtà assistenzali, quali ospedali ed 
infermerie, delle società minerarie. 
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4.2 La Commissione Parpaglia 
Il 1906 era stato un anno di notevole rilevanza per il movimento operaio isolano
344
: i 
tumulti operai che avevano portato a gravi scontri con le amministrazioni comunali e le 
forze dell’ordine non erano rimasti inosservati dal governo italiano. A seguito di quelle 
agitazioni, il 21 giugno 1906 alla Camera dei deputati e il 9 luglio al Senato veniva 
presentata una proposta di legge sulla costituzione di una Commissione di inchiesta sulle 
condizioni degli operai delle miniere sarde e sui loro rapporti con gli esercenti delle stesse. 
La Commissione veniva istituita ufficialmente con la legge n. 393 del 19 luglio 1906
345
 ed 
era costituita da sei deputati, tre della Camera e tre del Senato. Venivano scelti Salvatore 
Parpaglia, il presidente, Roberto Biscaretti di Ruffia, Riccardo Carafa, Silvio Crespi, 
Giacomo Pala, Vittorio Moschini e due segretari aggiunti Enrico Camerana e Carlo 
Dragoni. I membri rimanevano in carica fino alla presentazione della relazione, anche in 
caso di chiusura della sessione o della fine della Legislatura. Venivano inoltre stanziate 
30.000 £ per la spesa straordinaria da ascriversi al bilancio per l’esercizio finanziario 1906-
1907 del Ministero di agricoltura, industria e commercio
346
. 
La prima seduta si tenne il 21 dicembre del 1906 e veniva stabilito come lavoro 
preliminare l’attento studio della relazione di Quintino Sella, punto di partenza 
imprescindibile per capire le attuali condizioni dell’industria estrattiva. Il programma dei 
lavori prevedeva l’analisi delle condizioni economiche, igieniche e sanitarie, dei salari, 
delle abitazioni e delle scuole minerarie. L’intento indagatore della Commissione sulla 
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condizione degli operai esulava dall’indagine dei giacimenti minerari dell’isola e delle 
condizioni tecniche ed economiche dell’attività estrattiva, compiutamente descritte nella 
relazione del Sella. In particolare, il campo d’inchiesta si estendeva su alcuni settori 
principali, tra cui: 
- censimento generale della popolazione operaia delle 158 lavorazioni esaminate; 
- rilevazione dei rapporti di lavoro (organizzazione, condizioni e tipologia di 
contratti); 
- condizioni sanitarie in riferimento agli infortuni e alle malattie professionali 
riscontrate; 
- condizioni delle abitazioni e prezzo dei beni di prima necessità; 
- condizioni sociali, familiari e dell’istruzione; 
- organizzazione operaia e conflitti sul lavoro; 
- comparazione fra il lavoro minerario e quello agricolo; 
- condizione delle donne e dei bambini. 
Il metodo utilizzato per l’indagine consisteva nello studio del materiale statistico 
dell’Ufficio del lavoro sulle condizioni dei minatori in Italia (da cui si ricavavano salario 
ed età, stato civile, mortalità, numero medio e salario medio degli operai suddivisi per 
categorie), nella predisposizione di quattro tipologie di questionari per gli esercenti, per le 
organizzazioni operaie, per i sindaci e per i medici dei villaggi minerari
347
, 
nell’effettuazione di interrogatori in cui venivano sentiti 843 operai, dirigenti, autorità, 
medici, direttori degli ospedali e delle cooperative
348
. 
Al 21 marzo del 1908, giorno in cui la Commissione si riuniva per la quarta volta, la 
quasi totalità degli esercenti aveva risposto ai questionari mentre le maestranze, per 
mancanza di organizzazione, non erano riuscite a rispondere ai quesiti. Anche i questionari 
per i medici non avevano ricevuto risposta, mentre quello dei comuni era in fase di 
ultimazione. Così la Commissione decideva di dedicare maggior spazio agli interrogatori 
degli operai, invitando ogni categoria professionale a indicare i colleghi da sentire, in 
numero variabile a seconda dell’importanza e della grandezza della miniera349. 
A seguito degli interrogatori agli operai di ciascuna miniera seguiva una verifica con le 
risposte dei questionari inviate dagli esercenti: qualora le risposte differissero, il successivo 
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interrogatorio con i dirigenti della miniera garantiva il raggiungimento di un certo grado di 
veridicità
350
. 
Infine, a partire dal maggio 1908, venivano effettuati dei sopralluoghi
351
 nei centri 
minerari per verificare le condizioni delle abitazioni, dei magazzini e delle cantine 
alimentari, delle scuole e degli ospedali. 
A ritorno dal viaggio in Sardegna l’onorevole Moschini viene nominato relatore 
ufficiale degli atti dei lavori. Per dare la possibilità a tutti di studiare l’enorme materiale 
prodotto dall’indagine352, la Commissione decideva di pubblicare, oltre la relazione 
riassuntiva e i dati statistici elaborati a seguito dell’analisi dei dati, anche tutto il materiale 
acquisito nel corso dell’investigazione353. I verbali stenografici degli interrogatori venivano 
riportati integralmente, senza nessuna omissione ad eccezione dei nomi degli operai, 
rendendo un’immagine nitida della condizione della classe operaia.  
Le pubblicazioni risultano così strutturate: 
1. vol. I Relazione riassuntiva e allegati; 
2. vol. II Studi e statistiche; 
3. vol. III Interrogatori; 
4. vol. IV Questionari e documenti. 
Il primo volume, l’ultimo ad essere pubblicato in ordine di tempo, fu quello che richiese 
maggiori discussioni all’interno della Commissione, poiché i membri non erano tutti 
concordi sulla linea da adottare nelle conclusioni dei lavori. 
Infatti i problemi del contratto di lavoro, dei salari, delle assicurazioni delle maestranze, 
delle abitazioni, delle condizioni igieniche e di salute degli operai suggerivano diversità di 
proposte e di interventi. I dibattiti e le proposte, ampiamente documentate nelle sedute del 
15, 16 e 21 dicembre 1910, portavano alla conclusione che i comuni minerari erano 
colpevoli di aver abbandonato la popolazione mineraria; gli esercenti si erano fino ad 
allora occupati dei centri minerari, anche se il livello di igiene era risultato insufficiente. La 
preoccupazione di alcuni componenti della Commissione era che un “attacco” alle Società 
avrebbe comportato una loro reazione negativa e la perdita da parte delle maestranze dei 
pochi servizi loro concessi. 
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Emblematico risulta il dibattito sull’istruzione e la costruzione delle scuole. L’on. 
Moschini riferiva che «le scuole esistenti non possono dirsi sufficienti al bisogno e d’altra 
parte una delle necessità maggiori è quella che la istruzione si diffonda nella massa. Siamo 
qui in un campo tipico di azione dei comuni e si è dovuto constatare come troppo spesso 
essi abbiano delegato alle amministrazioni minerarie questa loro funzione 
fondamentale»
354. Per l’on. Parpaglia «constatare che spetta ai comuni diffondere 
l’istruzione con l’impianto di nuove scuole, va bene ed è giusto: ma bisogna badare di non 
dire alle miniere: Trascurate questa funzione che vi eravate liberamente assunta e lasciate 
che i comuni pensino da soli. Con ciò si farebbe evidentemente un passo indietro. Si 
mantenga dunque il concorso volenteroso degli industriali, come oggi avviene, ed in pari 
tempo si chieda un’azione combinata dei comuni e dello Stato, per la diffusione 
dell’istruzione nelle zone minerarie»355. 
A conclusione dei lavori e della pubblicazione dei volumi, l’obittivo dell’indagine si 
può sostenere sia stato raggiunto: infatti, gli atti della Commissione sono a tutt’oggi una 
fonte di ricerca fondamentale e un elemento imprescindibile di studio per tutti coloro che si 
vogliono avvicinare alla complessa storia mineraria isolana dei primi del Novecento. Si 
tratta di uno specchio della condizione operaia riflessa da più punti di vista: quello degli 
operai stessi, quello delle società e quello delle amministrazioni comunali. 
 
4.3 La Commissione regionale consiliare e parlamentare degli anni ’50 e ‘60 
Lo Statuto speciale per la Sardegna
356, in osservanza a quanto stabilito dall’art. 116 
della Costituzione italiana
357
, negli artt. 3, 4, 6, 14, 41 e 57, stabiliva che la Regione aveva 
competenza legislativa esclusiva o «primaria» in materia di acque minerali e termali, 
nonché di esercizio dei diritti demaniali e patrimoniali della Regione relativi alle miniere, 
cave e saline, e aveva competenza legislativa concorrente o «secondaria» in materia di 
esercizio industriale delle miniere, cave e saline
358. Fino all’emanazione di apposite leggi 
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regionali in materia rimanevano in vigore le leggi dello Stato, ai cui principi fondamenti 
quelle regionali dovevano comunque attenersi
359
. 
Non trascorreva molto tempo prima che la Regione Sarda sentisse l’esigenza di 
utilizzare e regolare queste competenze legislative: nel 1951 veniva promulgata la legge 
per il completamento della carta geologica della Sardegna
360
 e nell’anno successivo veniva 
istituito il Comitato Regionale delle Miniere
361
. A seguito di un tragico incidente accorso 
nella miniera di Cortoghiana
362, nell’attuale provincia di Carbonia-Iglesias, i consiglieri 
regionali Asquer, Borghero, Zucca, Ibba, Colia e Pirastru, il 25 agosto 1952, presentavano 
una mozione urgente per la costituzione di una Commissione di inchiesta sui tragici 
incidenti verificatisi nei bacini minerari dell’isola363. La Commissione aveva il fine di 
indagare sulle condizioni di lavoro dei lavoratori dell’industria estrattiva isolana, 
verificando anche le eventuali responsabilità nei casi di infortuni gravi o mortali. Inoltre, si 
chiedeva al Consiglio Regionale di impegnarsi ad erogare la somma di due milioni di lire a 
favore delle famiglie dei lavoratori periti in incidenti sul lavoro nelle miniere dell’isola dal 
1 gennaio 1952
364
. 
La mozione veniva discussa nella seduta dell’8 ottobre e il Consiglio approvava 
all’unanimità un ordine del giorno nel quale «constatato il ripetersi nelle miniere sarde di 
infortuni che hanno profondamente commosso l’opinione pubblica, esprime alle famiglie 
dei lavoratori scomparsi ed ai feriti il suo profondo cordoglio e la sua piena solidarietà e 
delibera la costituzione di una Commissione consiliare d’indagine e di studio sulle 
condizioni di sicurezza e di igiene e sui sistemi di lavoro e di produzione nelle miniere 
sarde, al fine di proporre i mezzi più idonei per migliorare quelle condizioni». 
Secondo la L. R. 27 aprile 1953, n. 10
365
, istitutiva appunto della Commissione 
Consiliare, veniva nominata, con decreto del Presidente della Giunta Regionale su 
designazione del Presidente del Consiglio Regionale, una Commissione composta da sette 
consiglieri regionali che poteva essere integrata da tre funzionari tecnici rispettivamente 
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designati dall’Assessorato all’Industria e Commercio, dall’Assessorato al Lavoro e 
Previdenza Sociale e dall’Assessorato all’Igiene, Sanità e Pubblica Istruzione366. 
Per ottemperare ai compiti previsti dalla legge veniva inviato un questionario ad ogni 
azienda
367
, segretario comunale
368
, medico
369
, parroco
370
, sindaco e capi delle minoranze 
consiliari
 371
, impiegati
372
 e operai
373
. Erano previsti dei sopralluoghi e dei colloqui con la 
dirigenza delle Società minerarie e le Commissioni interne. 
Anche a livello nazionale, il 18 febbraio 1954 era stata presentata alla Camera dei 
Deputati una proposta d’inchiesta parlamentare (n. 655) sulla condizione dei lavoratori in 
Italia, su richiesta dei deputati Buttè e Calvi
374
. La proposta prevedeva la conduzione di 
un’indagine circa l’applicazione delle norme igieniche e delle leggi sociali contro gli 
infortuni e le malattie professionali, per la difesa della maternità e dell’infanzia, per 
l’assicurazione della vecchiaia, tubercolosi, malattie comuni; sul rispetto dei contratti e 
degli accordi sindacali normativi ed economici; sulle condizioni morali nei luoghi di lavoro 
e sulle provvidenze sussidiarie ed integrative in atto nelle aziende. Altro fondamentale 
compito era quello di suggerire al Parlamento e al Governo i provvedimenti atti a 
migliorare il sistema protettivo dei lavoratori. Tale Commissione sarebbe stata costituita da 
ventuno membri scelti dal Presidente della Camera e la relazione conclusiva presentata 
entro sei mesi dalla data di pubblicazione della proposta
375
. 
Il 3 agosto dello stesso anno era stata presentata anche la proposta di legge n. 1115 su 
iniziativa degli onorevoli Bigiandi, Tognoni, Corona, Di Mauro, Gallico, Spano, 
Berlinguer, Luzzato, Bernieri e Fiorentino, sull’istituzione di Addetti alla sicurezza e 
all’igiene dei lavoratori delle miniere e delle cave. Le condizioni dei lavoratori 
dell’industria estrattiva dal punto di vista tecnico e da quello delle provvidenze da adottare 
per garantire l’integrità fisica dei lavoratori, erano ancora regolate e disciplinate dalla L. 
183/1893 e dal successivo regolamento del 1907. I problemi relativi alla sicurezza e alla 
salvaguardia delle condizioni igienico-sanitarie dei lavoratori si erano profondamente 
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 Ibidem. 
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 Copia dello stampato in ACRAS, Quinta Legislatura, Atti relativi all’indagine condotta dalla 
«Commissione speciale consiliare d’indagine e di studio sulle condizioni di sicurezza e di igiene e sui sistemi 
di lavoro e di produzione nelle miniere sarde», b. 5, f. D, Questionario A. 
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 Ibidem, b. 5, f. D, Questionario E (copia dello stampato). 
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 Inchiesta parlamentare sulle condizioni dei lavoratori in Italia, «L’Industria mineraria», Anno V, n. 9, 
settembre 1954, p. 570. 
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 Ibidem. 
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modificate, rendendo indispensabili nuove misure sul campo della prevenzione degli 
infortuni e in quello della profilassi delle malattie professionali in misura ben più efficace 
di quelle previste dalla legislazione allora in vigore. La proposta di legge prevedeva 
l’istituzione di addetti, effettivi e supplenti, alla sicurezza e igiene dei lavoratori delle 
miniere e delle cave, da eleggere con voto diretto e segreto da parte di tutti i lavoratori 
nelle varie circoscrizioni determinate in modo tale da consentire agli addetti un regolare 
svolgimento delle proprie funzioni. Gli ingegneri del Corpo delle miniere, 
nell’espletamento delle proprie funzioni di ufficiali di polizia mineraria, avrebbero potuto 
disporre del valido contributo di esperienza e di conoscenza pratica degli addetti alla 
sicurezza, i cui compiti sarebbero stati quelli di esaminare le condizioni di sicurezza e di 
igiene per il personale addetto ai lavori, in relazione alle norme legali e regolamenti vigenti 
in materia e ad ogni altra buona regola di sicurezza suggerita dal progresso e dalla tecnica 
moderna; intervenire, in caso di infortuni o di malattie professionali, per accertare le cause 
e le circostanze in cui tali eventi si erano prodotti; riferire all’Ufficio distrettuale delle 
miniere e ad ogni altra Autorità pubblica le constatazioni da essi fatte nell’adempimento 
dei propri compiti; fare proposte per migliorare le condizioni di sicurezza e di igiene del 
lavoro nelle lavorazioni. I delegati effettivi e supplenti non potevano essere licenziati, per 
nessun motivo, dalle aziende presso le quali prestavano servizio sia per tutto il tempo 
dell’incarico sia per i due anni successivi alla fine del mandato per effetto di nuove 
elezioni
376
. 
Secondo alcune direzioni minerarie sarde, tra cui quella di Montevecchio, con tale 
proposta si sarebbe avuto il completo esautoramento del Corpo delle Miniere, accanto al 
quale veniva a porsi, con funzioni pubbliche, un organismo composto di lavoratori tratti 
elettivamente dal complesso delle maestranze e quindi nella maggior parte dei casi 
influenzati dal colore politico prevalente. Si poteva ritenere, quindi, che il potenziamento 
del Corpo delle Miniere era sufficiente ad assicurare il miglior svolgimento dei compiti per 
la sicurezza dei lavori minerari
377
. 
Durante la seconda Legislatura, con deliberazioni della Camera del 28 gennaio 1955 e 
della Commissione Lavoro del Senato del 3 marzo dello stesso anno, veniva istituita la 
Commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia che avrebbe 
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 Istituzione di addetti alla sicurezza e all’igiene dei lavoratori delle miniere e delle cave, «L’Industria 
mineraria», Anno V, n. 9, settembre 1954, pp. 570-574. 
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 ASCI, Fondo Mp/Mv, serie Amministrazione Generale, b. 2819/2: verbale del novembre 1954. 
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svolto i propri lavori dal 19 aprile 1955 all’11 giugno 1958378. All’atto di iniziare 
l’indagine diretta, la Commissione poteva disporre dei seguenti dati: 
- statistica aziendale dei casi di infortuni e di malattie professionali denunciati all’INAIL; 
- indice medio di frequenza e gravità della particolare attività industriale di cui fa parte 
l’azienda visitata; 
- statistica aziendale sui casi di morbilità, denunciati agli Enti assistenziali; 
- informazioni sugli interventi di consulenza effettuati dall’ENPI nella sede esaminata; 
- informazioni sugli interventi di controllo effettuati dall’Ispettorato di lavoro nell’azienda; 
- malattie professionali riconosciute in relazione ai materiali impiegati negli stabilimenti. 
 
I compiti dell’indagine erano la scelta di alcuni infortuni tra quelli verificatisi in un 
periodo recente, attenendosi nella selezione alle circostanze più frequentemente 
determinanti nei singoli reparti; l’indagine circostanziata sulle modalità di accadimento di 
tali infortuni; lo studio sulle condizioni ambientali, organizzative e del fattore umano 
nell’azienda (ambiente generale di lavoro, ciclo produttivo e sistema di lavorazione, 
andamento della produttività e dell’occupazione, condizione degli impianti, metodi di 
trasporto ed elevazione dei materiali, situazione protettiva rispetto alle macchine, alle 
lavorazioni ed alle sostanze più pericolose, organizzazione aziendale dell’addestramento, 
misure di prevenzione contro l’infortunio collettivo); l’indagine sull’organizzazione 
dell’azione prevenzionistica aziendale (Comitati di sicurezza e loro composizione, attività 
e metodi di lavoro di questi Comitati, dei servizi sanitari antinfortunistici, dell’attività 
antinfortunistica in campo sanitario, delle conseguenze del giudizio medico)
379
. 
Si potrebbe pensare che le due Commissioni, quella consiliare regionale e quella 
parlamentare, nate contemporaneamente e con obiettivi pressoché identici, si 
sovrapponevano nell’attività d’indagine. Nella realtà, le delegazioni per la Sardegna della 
Commissione parlamentare lavoravano sinergicamente con quella regionale ponendo sotto 
esame, contemporaneamente, le maestranze e le dirigenze delle società minerarie. I lavori 
della Commissione consiliare, a causa delle lungaggini burocratiche, erano andati avanti in 
maniera altalenante fino al 1969, concludendosi con un nulla di fatto. Infatti non è mai 
stata realizzata la relazione conclusiva dei lavori che rispondesse ai quesiti iniziali sulle 
condizione delle miniere isolane. 
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Attualmente, la documentazione è conservata presso l’Archivio del Consiglio della 
Regione Sardegna, all’interno della Quinta legislatura: Atti relativi all’indagine condotta dalla 
Commissione speciale consiliare d’indagine e di studio sulle condizioni di sicurezza e di igiene e 
sui sistemi di lavoro e di produzione nelle miniere sarde e dalla Commissione parlamentare 
d’inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia – Delegazioni per la Sardegna. 
 
LIV. 1 
BUSTA 
LIV. 2 
FASCICOLO 
LIV. 3 
SOTTOFASCICOLO 
TITOLO 
1   Busta 1 
1 1 0 Fascicolo A 
1 1 1 Copie Statuto Speciale per la Regione Sarda 
1 1 2 Copie L.R. costitutiva della Commissione d’indagine 
1 1 3 P.L. sull’attività mineraria 
1 1 4 Leggi, D.L., regolamenti 
1 1 5 Comunicati stampa 
1 1 6 Relazioni precedenti inchieste 
1 1 7 Relazioni, esposti, promemoria pervenuti alla Commissione 
1 1 8 Appunti del Dott. Mastio 
1 1 9 Resoconto riunione Gruppo Consiliare D.C. 
1 1 10 Evidenza 
1 1 11 Convocazioni Commissione 
1 1 12 Corrispondenza riguardante componenti Commissione 
1 1 13 
Corrispondenza tra Commissione Consiliare e quella 
Parlamentare 
1 1 14 Corrispondenza varia 
1 1 15 Stampati di lettere inviate ai Sindaci 
1 2 0 Fascicolo B 
1 2 1 
Istituzione della Commissione Speciale d’indagine – Lavori 
preliminari 
1 2 2 Corrispondenza e nomina del Segretario della Commissione 
1 2 3 Richiesta di un funzionario in seno alla Commissione 
1 2 4 Miscellanea 
1 2 5 
Parere giuridico del prof. Pietro Gasparri e del prof. Enrico 
Sailis sui poteri della Commissione 
1 2 6 
Collaborazione tra Commissione Consiliare e quella 
Parlamentare – corrispondenza 
1 2 7 
Corrispondenza tra Presidente Consiglio Regionale Sardo e i 
due presidenti Commissione Consiliare e Parlamentare 
1 2 8 
Conferenza stampa on. Ettore Calvi per l’inizio lavori e 
discorsi on. E. Corrias ed E. Calvi 
1 2 9 
Pratica Dott. Enrico Putzulu ed altri atti della Commissione 
per le miniere 
1 2 10 Relazione ing. Toia della C.I.D.A. 
2   Busta 2 
2 1 0 Fascicolo A: Sopralluoghi ai Comuni e zone minerarie 
2 2 0 Fascicolo B: Processi verbali 
3   Busta 3 
3 1 0 
Fascicolo A: Verbali delle visite effettuate dalla Commissione 
ai Comuni minerari e relativi questionari 
3 2 0 
Fascicolo B: Verbali dei colloqui con le Commissioni interne, 
con i lavoratori e con i Dirigenti delle miniere 
3 2 1 Orbai 
3 2 2 Silius 
3 2 3 Arenas 
3 2 4 Terras Collu 
3 2 5 Montevecchio 
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LIV. 1 
BUSTA 
LIV. 2 
FASCICOLO 
LIV. 3 
SOTTOFASCICOLO 
TITOLO 
3 2 6 Serbariu, Seruci, Cortoghiana 
4   Busta 4 
4 1 0 Fascicolo A: Questionari A restituiti dalle aziende 
4 1 1 Corrispondenza 
4 1 2 Questionari ricevuti dalle Aziende 
4 1 3 Schedario questionari A 
4 2 0 Fascicolo B: Questionari B restituiti dai Segretari Comunali 
4 2 1 Corrispondenza e copie ciclostilate 
4 2 2 Provincia di Sassari 
4 2 3 Provincia di Nuoro 
4 2 4 Provincia di Cagliari 
4 3 0 Fascicolo C: Questionari C restituiti dai medici 
4 3 1 Corrispondenza 
4 3 2 Provincia di Cagliari 
4 3 3 Provincia di Sassari 
4 3 4 Provincia di Nuoro 
5   Busta 5 
5 1 0 Fascicolo A: Questionari D restituiti dai parroci 
5 1 1 Corrispondenza 
5 1 2 Provincia di Cagliari 
5 1 3 Provincia di Sassari 
5 1 4 Provincia di Nuoro 
5 2 0 Fascicolo B: Questionari F restituiti dai Sindaci 
5 2 1 
Prospetti anagrafici comuni minerari e dei questionari 
trasmessi e ricevuti 
5 2 2 Corrispondenza 
5 2 3 Provincia di Cagliari 
5 2 4 Provincia di Sassari 
5 2 5 Provincia di Nuoro 
5 3 0 
Fascicolo C: Questionari F restituiti dai Capi delle minoranze 
consiliari 
5 3 1 Corrispondenza 
5 3 2 Provincia di Cagliari 
5 3 3 Provincia di Sassari 
5 3 4 Provincia di Nuoro 
5 4 0 
Fascicolo D: Registro questionari in arrivo – Stampati dei 
questionari A, B, C, D, E, F, G 
6   Busta 6 
6 1 0 Fascicolo A: Elenco dei permessi di ricerca mineraria 
6 2 0 
Fascicolo B: Elenco delle miniere (concessioni o permessi) 
che la Commissione di propone di visitare (Province: Cagliari, 
Sassari, Nuoro) 
6 3 0 Fascicolo C 
6 3 1 Vari dati statistici 
6 3 2 Relazione Commissione Consiliare 
6 4 0 Fascicolo D 
6 4 1 
Situazione indagini per ciascun comune rilevato in data 15-
10-1955 
6 4 2 
Situazione indagini per i comuni da visitare dal 9-1 al 14-1-
1956 – Rilevata in data 31-12-1955 
6 4 3 Programma di massima delle visite dal 18 al 22-10-1955 
6 5 0 Fascicolo E 
6 5 1 Atti del sig. Paglietti relativi all’attività della Commissione 
6 5 2 
Promemoria inviato al Segretario Generale del Consiglio dal 
Dott. Pisano circa il materiale rinvenuto relativo all’attività 
svolta dalla Commissione d’indagine sulle miniere sarde 
7   Busta 7 
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LIV. 1 
BUSTA 
LIV. 2 
FASCICOLO 
LIV. 3 
SOTTOFASCICOLO 
TITOLO 
7 1 0 
Fascicolo A: Atti dell’inchiesta espletata di concerto con la 
Commissione Consiliare 
7 2 0 Fascicolo B 
7 2 1 Notiziari vari 
7 2 2 
Note comparative delle tematiche della Commissione 
Parlamentare d’Inchiesta sulle condizioni di lavoro e della 
Commissione Consiliare d’indagine 
7 3 0 Fascicolo C 
7 3 1 Incarico al Dott. Enrico Putzulu 
7 3 2 Relazioni e rapporti delle organizzazioni sindacali di categoria 
7 4 0 Fascicolo D 
7 4 1 Richieste di colloqui 
7 4 2 Dati statistici 
7 4 3 Stralci del protocollo delle note in partenza ed in arrivo 
7 4 4 Corrispondenza con la Camera 
8   Busta 8 
8 1 0 Fascicolo A 
8 1 1 Corrispondenza e fotografie 
8 1 2 Relazioni di Enti ed istituti vari 
8 2 0 
Fascicolo B: Atti dell’inchiesta espletata nelle miniere 
comprese nel campione estratto secondo le norme stabilite 
dalla Commissione Parlamentare d’inchiesta 
8 2 1 Miniera di Orbai 
8 2 2 Miniera di Silius 
8 2 3 Miniera di Arenas 
8 2 4 Miniera di Terras Collu 
8 2 5 Gruppo Miniere Monteponi 
8 2 6 Miniere di Serbariu, Seruci, Cortoghiana 
 
Tabella 1 
Tabella multi-livellare della serie sulla Commissione d’inchiesta dell’ACRAS380 
                                                 
380
 Il problema minerario negli atti del Consiglio, a cura di SERVIZIO DI SEGRETERIA ARCHIVIO STORICO, 
S.T.E.F. S.p.A., Cagliari 1980, pp. 73-77. 
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5. Appendice legislativa 
Nella seguente appendice sono riportati i testi relativi alla legislazione italiana in 
materia di polizia e di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali in miniera. 
Nella trascrizione dei documenti è stato seguito fedelmente il testo originale, limitando 
gli interventi allo stretto necessario, senza ricorrere a correzioni di eventuali irregolarità 
ortografiche, grammaticali e sintattiche. Sono state omesse le parti, qualora presenti, che 
non si riferivano espressamente alle lavorazioni estrattive. 
La trascrizione dei singoli documenti, contraddistinti da un numero romano progressivo, 
corrispondente alla loro disposizione cronologica, è preceduta dalla data, numero e titolo 
della legge. 
L’appendice è costituita dalle seguenti disposizioni normative: 
I. R. D. 23 dicembre 1865, n. 2716; 
II. L. 30 marzo 1893, n. 184; 
III. L. 17 marzo 1898, n. 80; 
IV. R. D. 18 giugno 1899, n. 231; 
V. R. D. 18 giugno 1899, n. 233; 
VI. L. 29 giugno 1903, n. 243; 
VII. R. D. 31 gennaio 1904, n. 51; 
VIII. R. D. 10 gennaio 1907, n. 152; 
IX. D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128. 
 
 
Sigle e segni convenzionali 
[…] Omissione di una parte del testo 
< > Integrazioni dell’editore 
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I 
R. D. 23 dicembre 1865, n. 2716 – Regolamento per la polizia dei lavori delle miniere, 
cave, torbiere ed officine mineralurgiche 
 
Art. 1: Nelle Province in cui non è in vigore la legge mineraria del 20 novembre 1859 n. 3755, il 
Governo esercita, colle norme del presente Regolamento, una sorveglianza di polizia sui lavori 
delle miniere, cave torbiere, nella conservazione delle sorgenti d’uso sanitario e sulle officine 
destinate all’elaborazione con qualsiasi mezzo delle sostanze minerali e dei metalli. 
Art. 2: La vigilanza governativa è diretta a garantire la sicurezza delle persone, degli edifici, delle 
strade e dei corsi d’acqua ed è esercitata sotto la dipendenza del Ministero di Agricoltura, Industria 
e Commercio per mezzo del Consiglio e del Corpo R<eale> delle miniere. 
Art. 3: Gli Ingegneri delle miniere ed altri pubblici funzionari a ciò delegati hanno diritto di visitare 
le miniere, le cave d’ogni genere e le officine mineralurgiche. I proprietari ed esercenti hanno 
obbligo di agevolare loro tali visite e fornire i dati e le informazioni necessarie all’adempimento del 
loro ufficio. In caso di rifiuto, gli ingegneri ed ufficiali delegati potranno invocare l’assistenza delle 
autorità locali di polizia. 
Art. 4: Gli ufficiali delle miniere nelle loro visite, quando lo giudichino necessario, lasciano 
all’esercente un’istruzione scritta circa ai provvedimenti da operarsi. 
Art. 5: Le prescrizioni dell’Amministrazione nell’interesse della pubblica sicurezza e salubrità sono 
notificate agli esercenti per mezzo del Sindaco del Comune. Se l’esercente trascura di 
uniformarvisi, l’adempimento di esse è provocato d’ufficio sotto la vigilanza dell’Ingegnere delle 
miniere ed a spese dell’esercente medesimo. 
Art. 6: Non si possono fare scavi per estrazione di sostanze minerali sotto una zone di 20 metri dai 
cortili, giardini e luoghi cinti di muro, e di metri 100 dagli edifizi, ovvero dai canali e dalle sorgenti 
di privata spettanza, a meno che gli interessati vi acconsentano, o che sia a spese del richiedente 
dimostrata e dichiarata dall’Autorità giudiziaria innocuità dei lavori. Sulle istanze degli interessati 
l’Autorità giudiziaria potrà inibire od ordinare che siano in altro modo condotti gli scavi che 
mettono in pericolo cortili, giardini, edifizi, canali e sorgenti poste a distanze anche maggiori della 
sovraccennata. 
Art. 7: Non si possono fare scavi per estrazione di sostanze minerali sotto una zona di 20 metri 
dalle strade nazionali, provinciali e comunali, od in un terreno inclinato oltre il 30% sovrastante o 
sottostante ad un pubblico passaggio, ovvero sotto una zona di metri 100 dalle strade ferrate, dai 
corsi d’acqua, canali e sorgenti di pubblica spettanza, senza una licenza del Sotto Prefetto, il quale 
dopo consultati gli uffici tecnici, prescrive le cautele richieste dalla pubblica sicurezza. Si potranno 
dal Prefetto inibire scavi a distanza anche maggiori delle sopraccennate, quando la sicurezza del 
transito e dei pubblici corsi d’acqua lo richiegga. Le disposizioni del presente articolo non 
derogano a quanto è prescritto da leggi e regolamenti speciali, circa ai lavori sulle spiagge 
marittime a presso i corsi d’acqua e le strade. 
Art. 8: Le disposizioni dei due precedenti articoli si applicano anche ai trivellamenti che si 
facessero nelle adiacenze di una sorgente minerale o termale di uso sanitario. 
Art. 9: Ogni esercente di miniere o cave sotterranee deve mantenere in duplice copia il piano con 
profili dei lavori eseguiti nelle medesime alla scala di 1 a 500. Una copia di esso messa 
annualmente al corrente è conservata nell’ufficio dell’Ingegnere delle miniere. Ove non si 
riconosca sufficiente esattezza e chiarezza nel piano, il Prefetto ne potrà ordinare la rettifica, ed in 
caso di rifiuto, la formazione d’uffizio a spese dell’esercente. 
Art. 10: È vietato far lavorare nei sotterranei adolescenti in età minore di anni 10. 
Art. 11: I lavori delle miniere o cave devono essere secondo le regole d’arte, in guisa da provvedere 
efficacemente alla sicurezza e salute delle persone e non compromettere la sicurezza degli edifizi, 
strade e corsi d’acqua. 
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Art. 12: Si devono tenere presso le miniere, cave e stabilimenti che ne dipendono i mezzi di 
soccorso necessari in ragione del numero degli operai, della natura dei lavori o della loro 
situazione. 
Art. 13: Allorchè la sicurezza delle persone, edifizi, strade e corsi d’acqua può essere in pericolo, il 
Prefetto o Sotto Prefetto, sopra relazione dell’Ingegnere delle miniere, e udito l’esercente, può 
prescrivere le disposizioni occorrenti. In caso di reclamo degli interessati, il Decreto del Sotto 
Prefetto non è esecutorio, senza l’approvazione del Prefetto. Contro i Decreti del Prefetto vi è 
ricorso, non sospensivo, al Ministro, il quale delibera, sentito il Consiglio delle miniere. 
Art. 14: Quando succedesse un avvenimento che cagioni gravi infortuni, o mettesse in pericolo 
imminente le sicurezza delle persone, edifizi, strade o corsi d’acqua, i Direttori od i loro 
rappresentanti debbono tosto informarne il Sindaco e l’Ingegnere delle miniere. In caso d’urgenza, 
il Sindaco dà i provvedimenti indispensabili, e le spese saranno a carico degli esercenti la miniera o 
cava, salvo il ricorso a chi di ragione. Il Sindaco ha facoltà di richiedere utensili, cavalli ed ogni 
altro mezzo di soccorso agli esercenti miniere o cave vicine, i quali avranno diritto all’indennità di 
ragione. 
Art. 15: Accadendo che i lavori di miniere cave o torbiere vicine siano condotti in modo da mettere 
in pericolo la reciproca sicurezza, il Prefetto o Sotto Prefetto udito l’Ingegnere delle miniere e gli 
esercenti, potrà prescrivere il modo in cui debbono essere condotti i lavori al fine di ovviare ad ogni 
inconveniente. Qualora gli interessati non vi acconsentano, il Prefetto o Sotto Prefetto avrà facoltà 
di cambiarli in tutto od in parte. Simili disposizioni sono preventivamente applicabili alle miniere o 
cave che diversi proprietari volessero aprire in contiguità, sempre quando ne possa accadere 
pericolo reciproco. In caso di reclamo degli interessati il Decreto del Sotto Prefetto non è 
esecutorio senza l’approvazione del Prefetto. Contro i Decreti dei Prefetti si può nel termine di un 
mese ricorrere al Ministro, il quale delibera sentito il Consiglio delle miniere. 
Art. 16: Gli esercenti officine mineralurgiche sono sempre tenuti a uniformarsi ai provvedimenti 
che nell’interesse della pubblica sicurezza e salubrità, e dopo sentite le loro operazioni, fossero 
decretate dal Prefetto. Contro le disposizioni del Prefetto vi è ricorso al Ministro, il quale decide 
sentito il Consiglio delle miniere. 
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II 
L. 30 marzo 1893, n. 184 – Polizia delle miniere, cave e torbiere 
 
Art. 1: Ogni esercente di miniera, cava e torbiera dovrà, mediante verbale da compilarsi presso il 
municipio del luogo ove esse si trovano, indicare il proprio nome, cognome e domicilio e quello 
delle persone, alle quali è affidata la direzione e la sorveglianza dei lavori, con l’obbligo di 
avvertire il Sindaco nel termine di giorni dieci, ogni qualvolta si verifichi un mutamento. 
Art. 2: Ogni esercente di miniere o cave sotterranee deve mantenere in duplice copia il piano, con 
profili di lavori eseguiti in esse, alla scala di 1 a 500 od anche in scala minore ove si tratti di 
miniere o cave molto estese. Tale obbligo può essere esteso anche alle cave coltivate a cielo aperto, 
quando il primo sia riconosciuto necessario per la sicurezza dei lavori. Una copia, messa 
annualmente al corrente è conservata nell’ufficio dell’ingegnere delle miniere. Ove l’ingegnere 
delle miniere non riconosca esattezza e chiarezza nel piano, il Prefetto ne ordina la rettificazione, 
ed, in caso di rifiuto, la formazione di ufficio a spese dello esercente. 
Art. 3: Gli ingegneri e gli aiutanti del regio corpo delle miniere, od altri pubblici funzionari a ciò 
delegati dal Ministero di agricoltura industria e commercio, hanno diritto di visitare le miniere, le 
cave di ogni genere e le torbiere. Gli esercenti hanno l’obbligo di agevolare loro tali visite e di 
fornire i dati e le informazioni necessarie all’adempimento del loro ufficio. In caso di rifiuto, gli 
ingegneri, aiutanti od ufficiali delegati invocheranno l’assistenza delle autorità locali di polizia, le 
quali non potranno rifiutarsi. 
Art. 4: I lavori delle miniere, cave e torbiere, devono essere condotti in guisa da provvedere 
efficacemente alla sicurezza e salute delle persone e da non compromettere la sicurezza degli 
edifizi, strade e corsi d’acqua sovrastanti o prossimi, attenendosi alle norme stabilite nei seguenti 
articoli, od in generale a cautele suggerite dall’arte. 
Art. 5: Quando l’ingegnere delle miniere riconosca che i lavori di una miniera o cava siano condotti 
in modo non conforme al disposto dell’articolo precedente, così da creare pericoli anche non 
immediati, ne riferisce al prefetto proponendo i provvedimenti necessari per evitare ogni pericolo. 
Il prefetto, uditi gli esercenti od il predetto ingegnere, emanerà le disposizioni opportune. Qualora 
poi all’esame dei lavori risulti la imperizia del personale dirigente o sorvegliante dei lavori di una 
miniera, cava o torbiera, il prefetto, sulla proposta dell’ingegnere delle miniere, udito l’interessato, 
potrà obbligare l’esercente ad affidare la direzione e la sorveglianza della lavorazione a personale 
riconosciuto idoneo. 
Art. 6: Non si possono fare scavi per estrazione di sostanze minerali a distanza minore di venti 
metri dalle abitazioni, dai luoghi cinti da muro e dalle strade pubbliche, e di cinquanta metri dai 
corsi d’acqua, canali, acquedotti e sorgenti senza una speciale autorizzazione del prefetto, sentito 
l’ingegnere delle miniere e se non sarà stata preventivamente prestata una cauzione per tutti i danni 
ai quali tali scavi potrebbero dar luogo. Uguali distanze saranno osservate anche per trivellamenti 
che si facessero nelle adiacenze di una sorgente minerale o termale di uso sanitario. Una maggiore 
distanza potrà però, a seconda dei casi, essere prescritta dal prefetto sul parere dell’ingegnere 
suddetto, ed, ove lo creda necessario, su quello degli ingegneri del Genio civile. 
Art. 7: La cauzione, di cui al precedente articolo è stabilita con decreto dal prefetto sulla proposta 
dell’ingegnere delle miniere, deve essere prestata presso una cassa pubblica che sarà indicata dal 
prefetto stesso. 
Art. 8: È vietato di tenere depositi di materie esplosive od accensibili nei sotterranei, oltre i limiti e 
senza l’osservanza delle cautele da stabilirsi col regolamento. 
Art. 9: Qualora l’ingegnere delle miniere riconosca che l’uso delle mine può dar luogo a scoppio di 
gas od incendi, il prefetto sulla proposta di lui, dovrà proibirle, in tutta la miniera o nei cantieri 
indicati dall’ingegnere stesso. Dovrà del pari proibire lo accumulamento nei sotterranei del 
minerale abbattuto, qualora, a parere dell’ingegnere, possa essere causa di pericolo. 
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Art. 10: Gli apparecchi di estrazione meccanica sia per pozzi, sia per gallerie inclinate, dovranno 
sempre scorrere sopra guide od essere muniti di congegni di sicurezza come freni, paracadute e 
simili, atti a arrestarne la caduta in caso di rottura della fune o di altro simile guasto. Il prefetto, 
udito l’ingegnere delle miniere, potrà, a richiesta dell’esercente, dispensarlo dall’obbligo di munire 
di tali congegni di sicurezza gli apparecchi che servono unicamente all’estrazione del minerale, 
prescrivendo le necessarie cautele. 
Art. 11: Gli esercenti delle miniere, cave e stabilimenti che ne dipendono, sono obbligati a tenervi i 
medicamenti od i mezzi di soccorso necessari in ragione del numero degli operai, dalla natura dei 
lavori e della loro situazione. Potrà essere imposto ad ogni esercente o gruppo di esercenti l’obbligo 
di tenere a loro spese un medico. 
Art. 12: Ove i lavori di miniere, cave o torbiere vicine siano eseguiti in modo da mettere in pericolo 
la reciproca sicurezza, il prefetto, sulla proposta dell’ingegnere delle miniere, uditi gli interessati, 
prescriverà il modo con cui debbono essere condotti, al fine di ovviare ad ogni inconveniente, e 
potrà prescrivere che siano assoggettati, in tutto o in parte, secondo che occorrerà, ad una direzione 
unica, per tutto ciò che riguarda la sicurezza dei lavori. 
Art. 13: Le opere da farsi fuori del terreno appartenente alla miniera, cava o torbiera, per garantirne 
la sicurezza o per regolarne la ventilazione o lo scolo delle acque potranno essere comprese fra 
quelle per le quali è ammessa la dichiarazione di pubblica utilità secondo le norme della legge 25 
giugno 1865, n. 2359 e delle successive. 
Art. 14: In caso d’inosservanza delle prescrizioni emanate ai termini degli articoli 5 e 12, il prefetto 
potrà vietare in tutto o in parte la continuazione dei lavori. 
Art. 15: Nei casi di infortunio o quando si verifichino circostanze che mettano in pericolo la 
sicurezza delle persone, edifizi, strade e corsi d’acqua, i direttori delle miniere, cave o torbiere od i 
loro rappresentanti, debbono immediatamente informarne l’autorità locale di pubblica sicurezza e 
l’ingegnere delle miniere, il quale ne avviserà il prefetto della provincia. In caso d’urgenza, il 
sindaco d’accordo con l’ingegnere delle miniere, ove egli sia presente, oppure questi da solo, in 
assenza del sindaco, dà a tenore dell’articolo 133 della legge comunale e provinciale, i 
provvedimenti indispensabili. Gli esercenti miniere, cave o torbiere vicine sono tenuti a prestare 
utensili, cavalli ed ogni altro mezzo di soccorso di cui sono in possesso salvo le competenti 
necessità. 
Art. 16: Le prescrizioni emanate dal prefetto nell’interesse della sicurezza e salubrità delle miniere, 
cave e torbiere vengono notificate agli esercenti, ai direttori ed ai sorveglianti per mezzo del 
Sindaco del Comune ove esse di trovano. Entro dieci giorni dalla notificazione della ordinanza gli 
interessati potranno presentare reclamo al ministro di agricoltura, industria e commercio, il quale 
decide, udito il Consiglio delle miniere. Uguale reclamo potrà essere presentato contro il divieto di 
continuare in tutto o in parte i lavori imposto dal prefetto a forma dell’art. 14. I reclami avranno 
effetto sospensivo, salvo i provvedimenti d’urgenza. 
Art. 17: Gli esercenti, i direttori ed i sorveglianti in caso di inosservanza delle prescrizioni emanate 
dal prefetto saranno puniti con una ammenda o multa da lire cinquanta a lire mille, la quale potrà 
essere raddoppiata in caso di recidiva, senza pregiudizio della pena comminata dall’articolo 134 del 
Codice penale. Ogni altra infrazione alle disposizioni della presente legge, da chiunque sia 
commessa, è punibile con le suddette multe od ammende. 
Art. 18: Le disposizioni di questa legge sono applicabili anche ai lavori di ricerca di sostanze 
minerali. 
Art. 19: Con regolamento approvato con decreto reale, sentito il Consiglio delle miniere e il 
Consiglio di Stato, saranno stabilite le prescrizioni e le cautele intorno alla ventilazione e alla 
illuminazione, allo impiego e ai depositi delle sostanze esplosive od accensibili, alla circolazione 
degli operai ed a quant’altro sia necessario per la sicurezza delle escavazioni sotterranee e 
superficiali e per la tutela degli operai addetti alle medesime, nonché le norme fu l’applicazione 
della multa. 
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Art. 20: Le disposizioni delle leggi sulle miniere, cave e torbiere, ora vigenti, continueranno ad 
avere il loro effetto in tutto ciò che non è altrimenti regolato dalla presente legge. Ordiniamo che la 
presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti 
del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello 
Stato. 
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III 
L. 17 marzo 1898, n. 80 – Prevenzione degli infortuni nelle imprese e nelle industrie381 
 
Art. 1: La presente legge si applica agli operai addetti: 
1. all’esercizio delle miniere, cave e torbiere; […] 
Art. 3: I capi o esercenti delle imprese, industrie e costruzioni indicate nell’articolo 1 debbono 
adottare le misure prescritte dalle leggi e dei regolamenti per prevenire gli infortuni e proteggere la 
vita e la integrità personale degli operai. Quando disposizioni speciali non stabiliscano penalità ai 
contravventori, questi sono puniti a norma dell’articolo 434 del Codice Penale, senza pregiudizio 
delle responsabilità civili e penali in caso d’infortunio. 
Art. 6: Debbono essere assicurati contro gl’infortuni sul lavoro, in conformità alle prescrizioni della 
presente legge, gli operai occupati nelle singole imprese, industrie e costruzioni di cui all’articolo 
1. Devono essere assicurati anche gli operai che prestano servizio tecnico presso caldaie a vapore 
funzionanti fuori degli edifici. L’obbligo dell’assicurazione degli operai che ha luogo anche quando 
le imprese, industrie e costruzioni sono esercitate dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni, dai 
consorzi, ovvero da società e da imprenditori che ne abbiano avuto da loro concessione. Per le 
imprese, industrie e costruzioni nelle quali il lavoro non è continuativo, l’obbligo dell’assicurazione 
è limitato alla durata del lavoro. 
Art. 7: L’assicurazione deve essere fatta a cura e spese del capo o dell’esercente dell’impresa, 
industria o costruzione per tutti i casi di morte o lesioni personali provenienti da infortunio, che 
avvenga per causa violenta in occasione del lavoro, le cui conseguenze abbiano una durata 
maggiore di cinque giorni. Se il lavoro è fatto per conto dello Stato, di Provincie, Comuni, consorzi 
o pubblici stabilimenti e segue per concessione o appalto, l’obbligo dell’assicurazione è a carico 
dell’appaltatore o concessionario. 
Art. 9: La misura delle indennità assicurate agli operai in caso di infortunio, dovrà, secondo i casi, 
essere la seguente: 
1. Nel caso d’inabilità permanente assoluta, l’indennità sarà eguale a cinque salari annui e non mai 
minore di lire 3000; 
2. Nel caso di inabilità permanente parziale, l’indennità sarà eguale a cinque volte la parte di cui è 
stato o può essere ridotto il salario annuo; 
3. Nel caso d’inabilità temporanea assoluta, l’indennità sarà giornaliera ed uguale alla metà del 
salario medio, e dovrà pagarsi per tutta la durata dell’inabilità cominciando dal sesto giorno; 
4. Nel caso di inabilità temporanea parziale, l’indennità sarà eguale alla metà della riduzione, che 
dovrà subire il salario medio per effetto della inabilità stessa e dovrà pagarsi per tutta la durata 
dell’inabilità cominciando dal sesto giorno; 
5. Nel caso di morte, la indennità sarà uguale a cinque salari annui e sarà devoluta secondo le 
norme del Codice Civile agli eredi testamentari e legittimi. In mancanza di eredi, l’indennità sarà 
versata al fondo speciale stabilito coll’articolo 26. 
L’indennità dovrà essere liquidata e pagata entro tre mesi dal giorno dell’avvenuto infortunio e nel 
caso di ritardo decorrerà sopra di essa dopo i tre mesi l’interesse nella misura normale. Le indennità 
dovute agli apprendisti sono calcolate in base al salario più basso percepito dagli operai occupati 
nella medesima industria e nella stessa categoria degli apprendisti. In ogni infortunio, il capo o 
esercente dell’impresa, industria o costruzione è obbligato a sostenere la spesa per le prime 
immediate cure di assistenza medica e farmaceutica. 
Art. 10: I criteri per determinare i casi d’inabilità permanente e quelli d’inabilità temporanea 
saranno stabiliti col regolamento di cui all’articolo 27 della presente legge. Per determinare la 
misura delle indennità fissate nei numeri 1, 2 e 5 dell’articolo 9, il salario annuo si valuta come 
eguale a 300 volte il salario o mercede giornaliera, sino al limite massimo di lire 2000. Il salario 
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giornaliero risulta dividendo la somma dei guadagni percepiti dall’operaio nelle ultime cinque 
settimane di lavoro pel numero di giorni effettivi di lavoro sullo stesso periodo. 
Art. 11: Nel termine di due anni dal giorno dell’infortunio l’operaio e gli Istituti assicuratori 
avranno facoltà di chiedere la revisione del giudizio sulla natura della inabilità, qualora lo stato di 
fatto manifesti erroneo il primo giudizio o nelle condizioni fisiche dell’operaio siano intervenute 
modificazioni derivanti dallo infortunio. Ove sorga controversia nella determinazione delle 
indennità, e si tratti d’inabilità temporanea, giudica il collegio dei probiviri, che pronuncia 
inappellabilmente fino a lire 200, osservando le norme stabilite dalla legge 15 Giugno 1893, n. 295. 
In mancanza del collegio dei probiviri giudica inappellabilmente fino alla somma predetta il pretore 
del luogo ove avvenne l’infortunio. Di tutte le controversie il valore delle quali ecceda le lire 200 
giudica il magistrato ordinario del luogo dove avvenga l’infortunio, secondo le norme generali di 
competenza e di procedimento. Per le cause contemplate nel presente articolo non è necessario 
ministero di avvocato e di procuratore. A tutti gli atti del procedimento relativo a queste cause e ai 
provvedimenti di qualunque natura sono applicabili le disposizioni dell’articolo 44 della legge 15 
giugno 1893, n. 295. Per le sentenze sono dovuti i diritti seguenti: 
Quando il valore della controversia non superi le lire 50, centesimi 50; da lire 50 a lire 100, una 
lire; e per ogni lire 100 in più, lire due. 
In pendenza della controversia sulla indennità giornaliera, l’Istituto assicuratore è tenuto al 
pagamento di essa, salvo l’eventuale azione di regresso contro chi di diritto. Le indennità pagate a 
titolo di provvisionale sono computate nella liquidazione definitiva. 
Art. 12: Qualunque fatto inteso ad eludere il pagamento delle indennità o scemarne la misura 
stabilita con le disposizioni dell’articolo 9 è nullo. 
Art. 13: In caso di inabilità permanente assoluta la indennità, liquidata a norma dell’articolo 9, n. 1, 
sarà di regola, convertita in rendita vitalizia presso la Cassa Nazionale di previdenza per la 
vecchiaia e per l’invalidità degli operai e, finchè questa non sia istituita, presso una delle Società di 
assicurazione sulla vita che esercitano legalmente nel Regno. La società assicuratrice sarà designata 
dalla persona colpita dall’infortunio. In casi eccezionali, il pretore, nella cui giurisdizione l’operaio 
è domiciliato, potrà autorizzare il pagamento in capitale dell’indennità contemplata nel presente 
articolo. 
Art. 14: Il credito dell’indennità o della rendita non può essere ceduto, né pignorato, né sequestrato, 
e gode del privilegio iscritto al n. 6 dell’articolo 1958 del Codice Civile sui valori depositati a 
cautela del relativo pagamento. 
Art. 15: L’azione per conseguire le indennità stabilite dalla presente legge si prescrive nel termine 
di un anno dal giorno dell’avvenuto infortunio. 
Art. 16: L’assicurazione deve farsi presso la Cassa Nazionale di assicurazione per gl’infortuni degli 
operai sul lavoro, creata dalla legge 8 Luglio 1883, n. 1473 (serie 3°) per i lavori eseguiti dallo 
Stato, dalle Provincie e dai Comuni direttamente o per mezzo di appaltatori o concessionari. Le 
altre persone possono stipularla anche presso Società o imprese private di assicurazione autorizzate 
ad operare nel Regno con quelle speciali norme e cauzioni che saranno stabilite dal regolamento. 
Art. 17: Sono esonerati dall’obbligo dell’assicurazione presso la Cassa Nazionale o presso Società 
o Compagnie private: 
1. Lo Stato per gli operai de’ suoi stabilimenti, ai quali da leggi speciali siano già assegnate 
indennità in caso d’infortuni. 
2. Coloro che, avendo stabilimenti o esercitando imprese del genere di quelle indicate nell’articolo 
6, hanno fondato o fonderanno a loro cura e spese Casse riconosciute per legge o per Decreto 
Reale, le quali provvedano in modo permanente ad un numero di operai superiore a 500 ed 
assegnino agli operai indennità per infortuni del lavoro non inferiori a quelle fissate in conformità 
dell’articolo 9, e depositino presso la Cassa depositi e prestiti in titoli emessi o garantiti dallo Stato 
una cauzione nella forma e nella miniera che saranno determinate con norme aventi carattere 
generale del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. La cauzione non potrà mai essere 
inferiore a cinque volte l’importo del premio che si dovrebbe annualmente pagare alla cassa 
Nazionale per assicurare gli operai cui provvede la Cassa privata. Qualora le Casse non abbiano 
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fondi sufficienti al pagamento delle indennità, saranno tenuti a pagarle coloro che avrebbero avuto 
l’obbligo di assicurare gli operai colpiti da infortunio. 
3. Gl’industriali consociati in Sindacato di assicurazione mutua, in base di statuti debitamente 
approvati dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. I Sindacati per costituirsi devono 
comprendere almeno quattromila operai e avere versato, in titoli emessi o garantiti dalla Stato, nella 
Cassa dei depositi e prestiti, una cauzione ragguagliata alla somma di lire dieci per ogni operaio 
occupato fino ad un massimo di lire dieci per ogni operaio occupato fino ad un massimo di lire 
cinquecentomila. All’atto della costituzione pel primo anno in via provvvisionale gl’industriali 
consociati devono versare anticipatamente nella Cassa del Sindacato, in conto delle contribuzioni 
annue che saranno loro assegnate, una somma eguale alla metà dei premi che sarebbero richiesti 
dalla Cassa Nazionale per assicurare ai loro operai le indennità previste dalla legge. Nel caso che la 
somma così anticipata superi l’importo totale delle indennità liquidate nell’anno e definitivamente 
accertate, l’eccedenza sarà rimborsata agli industriali consociati. Negli anni successivi ed all’inizio 
di ogni anno gli industriali consociati verseranno un premio annuale nella misura che verrà 
determinata in base alle indennità liquidate nell’anno precedente. Gl’industriali riuniti in Sindacato 
rispondono in solido per l’esecuzione degli obblighi della presente legge e le contribuzioni dovute 
dagli associati si esigono con le norme prescritte e coi privilegi stabiliti per l’esazione delle imposte 
dirette. Le norme per l’aumento, lo svincolo e la reintegrazione della cauzione delle Casse private e 
dei Sindacati saranno determinate nel regolamento, di cui all’articolo 27. 
Le disposizioni dell’articolo 3 della legge 8 Luglio 1883, n. 1473, saranno applicate, per le 
operazioni da questa legge contemplate, anche alle Casse ed ai Sindacati costituiti secondo le 
prescrizioni di questo articolo. 
Art. 21: Coloro che non adempiono all’obbligo della assicurazione nel termine stabilito, o, scaduta 
la polizza, non la rinnovano, o non la completano quando aumenta il numero degli operai, ovvero 
danno motivo alla risoluzione del contratto, sono puniti con una ammenda di lire 5 per ogni operaio 
e per ogni giorno di ritardo nella stipulazione, completamento o rinnovazione fino al massimo di 
lire 4000; ed inoltre, in caso d’infortunio, sono tenuti a pagare le indennità agli operai nella misura 
che sarebbe corrisposta dall’Istituto assicuratore e inoltre a versare un uguale ammontare nella 
Cassa che viene stabilita dall’articolo 26 di questa legge. 
Art. 22: Non ostante l’assicurazione effettuata colle norme da questa legge stabilite rimane la 
responsabilità civile a carico di coloro che siano assoggettati a condanna penale pel fatto dal quale 
l’infortunio è derivato. Rimane anche la responsabilità civile al proprietario o capo od esercente 
dell’impresa, industria o costruzione quando la sentenza penale stabilisca che l’infortunio sia 
avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha preposto alla direzione o sorveglianza del lavoro 
se del fatto di essi debba rispondere secondo il Codice Civile. Le precedenti disposizioni di questo 
articolo si applicano soltanto quando il fatto dal quale l’infortunio è derivato costituisce reato di 
azione pubblica. Qualora venisse dichiarato non esser luogo a procedimento perché l’azione penale 
sia estinta per amnistia o per morte, dietro domanda giudiziale degl’interessati proposta contro un 
anno da tale dichiarazione, il giudice civile deciderà se, per fatti che avrebbero costituito reato, 
sussista la responsabilità civile a norma dei tre primi comma di questo articolo. Non si fa luogo a 
risarcimento qualora il giudice riconosca che non ascende a somma maggiore della indennità che il 
danneggiato o i suoi eredi ricevono per effetto di questa legge. Quando si faccia luogo a 
risarcimento il danneggiato od i suoi eredi avranno diritto al pagamento della sola parte che eccede 
le indennità liquidate a norma di questa legge. 
Art. 24: Salvo i casi previsti dall’articolo 22, i capi o esercenti d’imprese, industrie o costruzioni di 
cui agli articoli 1 e 6 dopo stipulata l’assicurazione o dopo avere provveduto ai termini degli 
articoli 17 e 18, restano esonerati dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro. 
Art. 25: I capo o esercenti d’imprese, industrie o costruzioni, anche se non indicate nell’articolo 1, 
devono nel termine di due giorni dare notizia di ogni infortunio sul lavoro all’autorità locale di 
pubblica sicurezza, sotto pena di una ammenda da lire 50 a 100.
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IV 
R. D. 18 giugno 1899, n. 231 – Regolamento per la prevenzione degli infortuni nelle 
miniere e nelle cave
382
 
 
Art. 1: Nei lavori delle miniere e delle cave dovranno osservarsi, oltre le disposizioni preventive 
degli infortuni contenute nelle leggi e regolamenti vigenti in tutto il Regno e quella in vigore nelle 
varie provincie che componevano gli antichi Stati italiani, anche le prescrizioni dei seguenti 
articoli. 
Art. 2: Sarà vietato nelle miniere e nelle cave sotterranee l’ingresso alle persone non addette ai 
lavori, che non siano munite di un permesso speciale della Direzione. A tal’uopo appositi avvisi 
saranno affissi specialmente dove non vi sono o non vi possono essere guardiani. 
Art. 3: Le bocche a giorno dei pozzi e delle gallerie delle miniere e delle cave sotterranee devono 
essere munite di difese atte ad impedire ogni disgrazia. Le bocche a giorno delle gallerie e camini 
di riflusso devono essere tenute chiuse con cancelli disposti in modo da potere, in caso di bisogno, 
essere aperti dal di dento al di fuori. 
Art. 4: Nell’interno delle miniere e cave sotterranee gli sbocchi delle gallerie nei pozzi di 
estrazione, od altri non destinati al transito, devono essere costantemente custoditi od essere 
sbarrati in modo da impedire al personale della miniera di accedere abusivamente a detti pozzi di 
uscita per i medesimi. 
Art. 5: In tutti i pozzi a scale, verticali o inclinati, dovranno stabilirsi dei ripiani di riposo alla 
distanza fra l’uno e l’altro di non più di 8 metri. 
Art. 6: Per discendere nelle miniere o risalire da esse al giorno non si deve passare per le gallerie o 
per i pozzi all’uopo destinati, e, nel caso di circolazione per pozzi, non si deve far uso che dei 
compartimenti appositi, salvo casi di pericolo od altri di forza maggiore, e fatta eccezione per gli 
operai espressamente incaricati della sorveglianza e manutenzione delle gallerie e dei pozzi. 
Recandosi ai cantieri di lavoro e ritornandone, gli operai dovranno, nelle miniere e nelle cave 
sotterranee, percorrere la via prestabilita ed essere sempre muniti di lume acceso. 
Art. 7: I cantieri nei quali si sospetti la presenza di gas esplosivi, irrespirabili, micidiali od 
altrimenti nocivi, dovranno essere visitati dal sorvegliante colle debite cautele prima dell’entrata 
degli operai. Dovrà essere impedito, mediante chiusura, l’accesso ai cantieri riconosciuti pericolosi 
e nei quali il lavoro sia stato sospeso, e ciò anche nel caso che la sospensione del lavoro sia solo 
temporanea. 
Art. 8: È severamente proibito di discendere per i pozzi e di transitare per le gallerie nelle quali sia 
stato segnalato qualche guasto, prima che il sorvegliante li abbia accuratamente visitati e dichiarati 
immuni da pericoli. 
Art. 9: È vietato agli operai d’introdursi per qualsiasi motivo, se non in circostanze eccezionali, 
nelle trombe e fornelli che servono al getto dei materiali. 
Art. 10: Nelle gallerie servite da vagoni che scorrono su rotaie di ferro, quando la sezione della 
galleria non sia tale da permettere che un operaio, appoggiandosi ad una parete, possa scansarsi, si 
dovranno scavare, a distanza non maggiore di 50 metri l’una dall’altra, delle nicchie di riparo per 
proteggere il transito degli operai. 
Art. 11: È vietato di salire sui vagoncini in moto, siano essi isolati o riuniti in treno, ed è pure 
vietato di agganciare i vagoncini in moto per comporre un treno, mentre si trovano in movimento. 
Art. 12: Sarà proibito a chiunque di scendere o salire per mezzo di vagoni dai piani inclinati od 
interni, a meno che siano muniti di apparecchi di sicurezza. Sarà pure proibito a chiunque di salire 
o scendere sui veicoli delle funicolari aeree. 
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Art. 13: I macchinisti hanno l’obbligo di ispezionare frequentemente tanto i canapi che sollevano le 
gabbie nei pozzi d’estrazione quanto gli apparecchi di segnalazione, e di avvertire prontamente i 
sorveglianti delle avarie che fossero per riconoscere, ancorchè queste non siano pericolose, onde 
possono eseguirsi in tempo le opportune riparazioni. 
Art. 14: I freni che agiscono alla bocca dei pozzi od alla testa dei piani inclinati e delle funicolari 
aeree devono essere manovrati da operai speciali, ai quali incombe l’obbligo della sorveglianza sul 
buono e regolare andamento dei medesimi, sullo stato di conservazione degli organi che li 
compongono e sui relativi canapi metallici. Gli operai suddetti devono dare immediatamente avviso 
al sorvegliante di qualsiasi riparazione potesse rendersi necessaria. 
Art. 15: Alla sommità dei piani inclinati automotori e delle discenderie che servono per l’estrazione 
del minerale devono costantemente funzionare apparecchi d’arresto o di sbarramento, così deposti 
da impedire l’accesso dei vagoni sul piano inclinato e da potersi rimuovere dall’operaio addetto alla 
manovra dei vagoni. Al basso dei piani inclinati interni o delle discenderie suddette dove trovarsi 
una camera di rifugio dove il manovratore possa, durante la salita dei vagoni lungo il piano 
inclinato, trovare riparo contro possibili pericoli dovuti a rotture dei canapi. 
Art. 16: Gli argani destinati al sollevamento ed all’abbassamento dei materiali per piani inclinati 
devono essere muniti di potenti congegni d’arresto. I vagoncini scorrenti liberi su binari a moderate 
pendenze dovranno essere uniti da solide agganciature ed ogni treno dovrà avere un numero 
sufficiente di freni, e competente personale per la sua manovra. 
Art. 19: Ogni operaio è in obbligo di fare nel miglior modo possibile le piccole riparazioni alle 
scale, ai puntelli, ai tavolati, alle armature, ecc., dei pozzi e delle gallerie che eventualmente 
fossero stati rotti durante la manovra, il passaggio od il lavoro, avvertendo il sorvegliante qualora 
occorressero riparazioni di maggiore entità. 
Art. 20: Non sarà fatto alcun lavoro o manovra per i pozzi, per le discenderie molto inclinate o per i 
camini, senza servirsi della corda, dandone preavviso ad accertandosi che nessuno sia sotto. 
Art. 21: Gli operai giunti sul posto, dovranno, prima di accingersi al loro lavoro, accertarsi della 
perfetta sicurezza del cantiere e delle vie di accesso e desisteranno dal lavoro stesso, ogni qualvolta 
si accorgano di alcunchè di anormale, dandone tosto avviso al sorvegliante. 
Art. 22: Nei gradini di coltivazione, ed in generale in tutti i cantieri per la loro natura franosi, la 
rimozione dei materiali smossi dai colpi di mina si dovrà fare, ove l’ampiezza del cantiere lo 
permetta, con l’aiuto di lunghe barre-mine, in modo che l’operaio possa far cadere i massi senza 
esserne investito; nel caso poi che il cantiere sia riconosciuto eccezionalmente pericoloso, la 
rimozione del materiale dovrà essere fatta dallo stesso sorvegliante o capo-turno, o sotto la sua 
immediata direzione. 
Art. 23: Le più rigorose misure di prudenza dovranno essere seguite dai minatori o scavatori ogni 
qualvolta la roccia si presenta molto fessurata o specialmente in seguito ai colpi di mina, allo scopo 
di evitare repentini ed inaspettati distacchi di roccia che possano colpirli e trascinarli nella caduta. 
Art. 24: Nella ripresa di cantieri sospesi od abbandonati, il sorvegliante dovrà in precedenza 
accertarsi delle condizioni di sicurezza in cui i cantieri stessi si trovano. 
Art. 25: Non sarà permesso gettare materiali per le teste delle tramoggie o per gli altri orifizi dei 
pozzi di sgombro, quando alla loro estremità inferiore non sono muniti di chiusura a saracinesca, se 
prima non ne saranno avvertiti gli operai che trovansi al piede per ricevere tali materiali e caricarli 
nei vagoncini, e non si sarà da essi ricevuto il benestare. 
Art. 26: È rigorosamente vietato di valersi di tavole, salvi casi d’urgenza, di armature, di ponti, 
ecc., che eventualmente fossero destinati ad altri usi, e di approfittarsi, senza il consenso del 
sorvegliante, di ciò che trovasi nelle gallerie. 
Art. 27: Nei lavori a cielo aperto gli operai non possono lavorare nelle fronti ripide e a picco, anche 
se sostenuti da palchetto o altrimenti, senza essere preventivamente legati con una fune solidamente 
assicurata alla roccia, salvo il caso che ne abbiano avuta espressa autorizzazione dal sorvegliante. Il 
materiale di sostegno all’uopo necessario sarà fornito dallo esercente. 
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Art. 32: Qualora avvenga per una causa qualunque che in un cantiere di una miniera o cava 
sotterranea l’aria diventi deficiente, ciò che è nettamente indicato dalla fiamma del lume tendente a 
spegnersi, gli operai dovranno abbandonare il lavoro, dando immediato avviso al sorvegliante. 
Art. 33: È severamente proibito di rimuovere gli sbarramenti eseguiti per dirigere la corrente 
dell’aria nei cantieri dei lavori sotterranei, e di alterare o lasciare aperte le porte che servono al 
medesimo scopo. Il sorvegliante dovrà frequentemente visitare tali porte e sbarramenti durante il 
lavoro, per accertarsi che si trovano in condizioni regolari. 
Art. 34: È vietato ai capi ed ai sorveglianti di ammettere al lavoro chi dia segno d’essere alterato 
dal vino o dai liquori, o risulti essere affetto da qualche malattia, come capogiro, epilessia, sordità, 
ecc. 
Art. 35: Nelle miniere o cave sotterranee nessun lavoro di escavo, armatura, riempimento, ecc., 
potrà mai essere affidato ad un solo operaio, ma ce ne vorranno sempre due almeno, i quali 
dovranno recarsi e rimanere insieme sul posto per eseguirlo. 
Art. 36: È vietato agli operai di rimanere nel sotterraneo fra un turno e l’altro, a meno che ne 
abbiano ordine espresso per l’esecuzione dei lavori urgenti. 
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V 
R. D. 18 giugno 1899, n. 232 – Regolamento per la prevenzione degli infortuni nelle 
imprese e nelle industrie che trattano o applicano materie esplodenti
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Art. 13: Durante l’esecuzione di lavori per i quali si faccia uso di materie esplodenti, queste 
dovranno tenersi depositate e custodite a distanza non minore di 12 metri, in luogo asciutto e 
sicuro. Le materie depositate devono essere collocate in adatti recipienti, e non alla rinfusa. Non 
sarà permesso di collocarvi e tenervi cartuccie cariche aperte, e sarà assolutamente vietato di tenere 
nei depositi medesimi qualsiasi quantità, anche minima, di sostanze fulminanti. Nelle polveriere di 
miniera le capsule potranno essere tenute nel luogo stesso del deposito delle altre materie 
esplodenti, purchè siano collocate, separatamente da queste ultime, in apposita nicchia od armadio 
chiusi da porte con chiave. 
Art. 19: Per le miniere e cave sotterranee, nelle quali non è autorizzato il deposito di esplodenti nei 
sotterranei, la distribuzione e la consegna delle materie esplodenti ai minatori capi-squadra, dovrà 
essere fatta da appositi incaricati in garette isolate, situate in vicinanza degli imbocchi delle miniere 
o delle gallerie, in misura non eccedente i bisogni di ogni singola squadra per ogni turno 
giornaliero. In tutti i casi, la quantità eventualmente non adoperata sarà restituita dai predetti 
operai, prima di abbandonare il lavoro, alla persona all’uopo incaricata dalla Direzione. È 
assolutamente proibito agli operai di portare al proprio domicilio gli esplodenti che saranno stati 
loro consegnati per il lavoro. 
Art. 21: Le materie esplodenti dovranno essere fornite agli operai sul lavoro nella precisa quantità e 
nella forma e condizioni richieste per il loro regolare impiego. La dinamite e gli altri esplodenti 
congeneri dovranno essere consegnati in cartucce. Saranno date, per cura della Direzione dei lavori, 
agli operai, tutte le indicazioni ed istruzioni relative agli esplodenti da adoperarsi. È vietata la 
consegna di esplodenti congelati, dei quali non si dovrà far mai uso nelle mine. 
Art. 23: Il caricamento e lo scoppio delle mine non può essere affidato che ad operai riconosciuti 
idonei dalla Direzione dei lavori, i quali devono usare, durante le operazioni di caricamento, tutte le 
precauzioni per evitare l’accensione degli esplodenti. 
Art. 25: Il caricamento delle mine si farà con calcatoi di legno, di zinco, di rame, di ottone o di 
bronzo, dovendosi assolutamente escludere l’impiego del ferro e dell’acciaio, e quello di altre 
sostanze che possono nell’intasamento produrre scintille. Per l’intasamento si adopereranno 
materie scevre completamente da granelli o noduli quarzosi, piritosi o metallici. Le cartucce di 
dinamite e di esplodenti congeneri non potranno spingersi nei fori da mina che mediante bacchette 
di legno. 
Art. 26: Le miccie, prima di essere applicate nelle mine, dovranno essere accuratamente esaminate 
per assicurarsi che esse non sono rotte e non hanno sofferto alcun deterioramento. Esse devono 
essere lunghe tanto quanto occorre, per dar tempo a chi le accende di mettersi al sicuro dalle 
proiezioni prodotte dall’esplosione delle mine. Per dar fuoco alle mine è assolutamente vietato 
l’uso delle cannette. 
Art. 28: Le mine dovranno accendersi, di regola, e farsi scoppiare nei periodi di riposo, fra una 
muta e l’altra degli operai, od almeno in ore prestabilite, in modo che nessun ostacolo si apponga 
alla applicazione delle necessarie cautele. 
Art. 29: Prima dell’accensione delle mine, il capo-squadra minatore deve disporre che le persone si 
mettanno al riparo in luogo sicuro ed a conveniente distanza delle mine stesse. Secondo le 
circostanze, dovranno lasciarsi delle gallerie speciali di rifugio, o delle porte, o finestre, o nelle 
escavazioni di pozzi dovranno, occorrendo, stabilirsi dei solidi impalcati di tramezzo. In questo 
ultimo caso, il tratto che dal fondo, ove si praticano le mine, arriva all’impalcato, dovrà essere 
munito di una scala che permetta all’operaio accenditore di ritirarsi prontamente. 
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Art. 30: Il segnale dell’accensione delle mine non deve essere dato che dai capo-squadra minatore e 
dall’operaio incaricato specialmente di questo ufficio, previo avvertimento ad alta voce, a tutte le 
persone che si trovano nelle vicinanze, di ritirarsi, lasciando loro il tempo necessario e facendo loro 
conoscere il numero dei colpi di mina che dovranno esplodere. 
Art. 31: Durante lo scoppio delle mine di un cantiere, dovranno essere sospesi i lavori nei cantieri 
attigui nei quali non sia escluso ogni pericolo, e gli operai di questi dovranno ripararsi non 
diversamente che se lo scoppio delle mine dovesse aver luogo nel proprio cantiere. 
Art. 32: In ogni cantiere di lavoro le mine dovranno farsi esplodere in modo che si possano 
agevolmente contare i colpi per rendersi conto del numero delle mine esplose, a meno che 
l’accensione non ne sia fatta simultaneamente a mezzo dell’elettricità. 
Art. 33: Gli operai incaricati dovranno, appena avranno dato fuoco alle mine, mettersi anche essi 
prontamente al sicuro, ed avranno quindi cura di contare esattamente i colpi per verificare se 
qualche mina abbia fallito. Qualora questo caso avvenga, gli operai predetti dovranno avvertire 
subito chi sovrintende al lavoro. Intanto nessuno potrà accedere ai cantieri dove è avvenuto lo sparo 
delle mine, se non dopo l’arrivo del capo-squadra minatore e con permesso di questo. 
Art. 34: Quando una mina non prende fuoco, è vietato rientrare nei cantieri ove essa si trova, e 
negli altri a questo adiacenti o contigui, prima che siano trascorsi 30 minuti almeno. 
Art. 35: La mina mancata non dovrà essere scaricata. Si potrà far esplodere con una cartuccia 
sovrapposta alla prima, soltanto nel caso che se ne possa facilmente togliere l’intasamento senza far 
uso di strumenti di ferro o di acciaio e senza mai urti con corpi duri. Quando eccezionalmente ciò 
non si possa fare, si praticherà un petardo vicino alla mina non esplosa per procurarne lo scoppio o 
per ricuperarne la carica, dovendosi assolutamente evitare di lasciare abbandonate delle mine 
cariche inesplose. 
Art. 36: Dopo l’esplosione di una o più mine, e quando si sarà acquistata la certezza, contando i 
colpi, che non ne rimane alcun’altra da esplodere, dovranno lasciarsi ancora trascorrere cinque 
minuti prima di rientrare nei cantieri corrispondenti. 
Art. 37: È vietato di utilizzare per nuove mine introducendovi nuove cariche, le canne o fori da 
mina preesistenti, se non saranno stati prima precedentemente ed accuratamente esplorati. 
L’esplorazione non potrà farsi che in conformità alle istruzioni del sorvegliante. 
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VI 
L. 29 giugno 1903, n. 243 – Prevenzione degli infortuni nelle imprese 
nelle industrie
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Art. 1: L’articolo 1 della legge 17 marzo 1898, n. 80, è modificato nel modo seguente: 
La presente legge si applica agli operai addetti: 
1. All’esercizio delle miniere, cave e torbiere, e al carico, trasporto e scarico delle materie estratte; 
[…] 
Art. 3: Alla prima parte e al primo capoverso dell’articolo 6 della legge è sostituita la disposizione 
seguente: 
Devono essere assicurati contro gl’infortuni sul lavoro, in conformità alle prescrizioni della 
presente legge, gli operai di cui all’articolo 1. 
Art. 5: All’articolo 9 della legge sono sostituiti i tre seguenti: 
Art. 9: La misura delle indennità assicurate agli operai nei casi d’infortunio di cui all’articolo 7, 
dovrà essere la seguente: 
1. nel caso di inabilità permanente assoluta, l’indennità sarà uguale a sei salari annui e non mai 
minore di lire 3000; 
2. nel caso di inabilità permanente parziale, sarà uguale a sei volte la parte di cui è stato o può 
essere ridotto il salario annuo, che agli effetti del presente capoverso non potrà mai essere 
considerato inferiore alle lire 500; 
3. nel caso d’inabilità temporanea assoluta, l’indennità sarà giornaliera, ed uguale alla metà del 
salario che aveva l’operaio al momento dell’infortunio, e dovrà pagarsi per tutta la durata 
dell’inabilità; 
4. nel caso di inabilità temporanea parziale, l’indennità sarà giornaliera e uguale alla metà della 
riduzione che per effetto dell’inabilità stessa dovrà subire il salario che aveva l’operaio al momento 
dell’infortunio, e dovrà pagarsi per tutta la durata dell’inabilità; 
5. nel caso di morte, l’indennità sarà uguale a cinque salari annui. 
Le indennità dovute agli apprendisti sono calcolate in base al salario più basso percepito dagli 
operai occupati nella medesima industria e nella categoria cui gli apprendisti stessi sono addetti. In 
ogni infortunio il capo o esercente della impresa, industria o costruzione è obbligato a sostenere la 
spesa per le prime immediate cure di assistenza medica e farmaceutica, e per il certificato medico. 
Art. 9 bis: L’indennità assicurata per il caso di morte sarà devoluta secondo le norme seguenti: 
a) se il defunto lascia figli legittimi o naturali, oppure lascia altri discendenti viventi a suo carico, 
gli uni e gli altri minori di 18 anni o inabili al lavoro per difetto di mente o di corpo, l’indennità 
sarà ad essi devoluta ripartendola secondo le disposizioni seguenti: 
Qualora nessuno dei discendenti sia inabile al lavoro per difetto di mente o di corpo, l’indennità 
sarà fra essi ripartita in modo che le singole quote rappresentino il valore capitale di annualità 
vitalizie temporanee costanti ed eguali fra loro fino al compimento del dodicesimo anno di età, e 
ridotte del 50 per cento per gli altri sei anni successivi fino al compimento dei 18 anni di età. 
Qualora taluno dei discendenti sia inabile al lavoro per difetto di mente o di corpo sarà determinata 
in modo definitivo o inappellabile, con ordinanza del Pretore, la parte d’indennità che dovrà essere 
ad esso assegnata, e la parte rimanente sarà distribuita fra gli altri discendenti colle norme 
precedentemente indicate.  
b) se il defunto non lascia discendenti nelle condizioni di cui alla lettera a), ma ascendenti viventi a 
suo carico, l’indennità sarà fra essi ripartita in modo che le singole quote rappresentino annualità 
vitalizie eguali fra loro. 
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c) se il defunto non lascia né discendenti né ascendenti nelle condizioni indicate alle lettere a) e b), 
ma fratelli e sorelle viventi a suo carico minori di 18 anni o inabili al lavoro per difetto di mente o 
di corpo, l’indennità sarà fra essi ripartita colle stesse norme stabilite sotto la lettera a) per 
discendenti. 
d) Qualora sia sopravvivente il coniuge, esso avrà diritto: 
1) a due quinti dell’indennità, se concorre coi discendenti dei quali alla lettera a), e gli altri tre 
quinti saranno come sopra assegnati ai discendenti; 
2) a metà della indennità se concorre con gli ascendenti dei quali alla lettera b), o l’altra metà sarà 
come sopra assegnata agli ascendenti;  
3) a tre quinti della indennità, se concorre con fratelli o sorelle nelle condizioni indicate alla lettera 
c), e gli altri due quinti saranno come sopra assegnati ai fratelli e sorelle. 
Qualora non esistano né discendenti, né ascendenti, né fratelli o sorelle nelle condizioni indicate 
sotto le lettere a), b) e c), l’indennità è per intero devoluta al coniuge. 
Nessun diritto spetterà al coniuge se sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato 
e pronunziata per colpa del coniuge superstite o di entrambi i coniugi. 
In mancanza degli aventi diritto di cui alla lettera a) b) c) d) l’indennità è devoluta al fondo speciale 
stabilito all’art. 26. […] 
Art. 9 ter: L’Istituto assicuratore, oltre alle indennità di cui ai paragrafi 1 e 2 dell’art. 9 pagherà 
l’indennità per l’inabilità assoluta temporanea per tutto il tempo nel quale l’operaio dovrà astenersi 
dal lavoro, con un massimo di tre mesi dal giorno dell’avvenuto infortunio. Le somme corrisposte 
al di là dei tre mesi, saranno considerate come provvisionale sulla indennità spettantegli ai sensi dei 
detti paragrafi 1 e 2 dell’Art. 9. Qualora l’indennità spettante all’operaio a titolo di inabilità 
permanente parziale sia inferiore alla somma pagatagli o a quella che dovrebbe essergli pagata 
come indennità giornaliera ai termini dei n. 3 e 4 dell’art. 9, l’operaio ha diritto a questa maggior 
somma invece della indennità dovutagli per inabilità permanente. Le indennità giornaliere saranno 
pagate in via posticipata a periodi non eccedenti i sette giorni. Le indennità per il caso di inabilità 
permanente e per il caso di morte devono essere liquidate entro otto giorni dalla presentazione dei 
necessari documenti, e pagate entro otto giorni da quello in cui gli operai o i loro aventi diritto di 
cui all’art. 9 bis hanno accettato la liquidazione proposta dagli Istituti assicuratori. Nel caso di 
ritardo nel pagamento dell’indennità di cui nel capoverso precedente decorrerà sopra di essa 
l’interesse nella misura commerciale. Colle norme e nella misura che saranno stabilite nel 
regolamento il capo o esercente dell’impresa, industria o costruzione non potrà rifiutarsi di fare 
anticipazioni sulle indennità giornaliere di cui ai n. 3 e 4 dell’art. 9, quando ne sia richiesto 
dell’Istituto assicuratore. Nel regolamento debbono essere stabilite norme per la concessione di 
anticipazioni come provvisionali agli aventi diritto di cui all’art. 9 bis nel caso di morte 
dell’operaio. L’imprenditore o esercente che faccia anticipazioni all’operaio o ai suoi aventi diritto 
di cui all’art. 9 bis avrà diritto di rivalersi, nella misura consentita dalla legge e dal regolamento, 
sulla somma dovuta dall’Istituto assicuratore all’epoca della liquidazione dell’indennità, o anche 
alla scadenza di ogni mese, se si ritardi la liquidazione definitiva. 
Art. 6: Ai due capoversi dell’art. 10 della legge sono sostituiti i seguenti: 
Per salario annuo di cui ai N. 1, 2 e 5 dell’art. 9, s’intende, per gli operai occupati nelle imprese o 
negli stabilimenti durante i dodici mesi trascorsi prima dell’infortunio, la rinumerazione effettiva 
che è stata ad essi corrisposta durante questo tempo, sia in danaro, sia in natura, fino al limite 
massimo di £ 2000. Per gli operai occupati nelle imprese o negli stabilimenti per meno di dodici 
mesi prima dell’infortunio, ma per non meno di sei mesi, il salario annuo si valuta uguale a 300 
volte il salario o mercede giornaliera, sino al limite massimo di £ 2000; a meno che il salario sia 
fissato in ragione d’anno, nel qual caso si prenderà senz’altro per base il salario così fissato fino al 
detto limite massimo. 
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Il salario giornaliero risulta dividendo la somma di guadagni percepiti dall’operaio nel periodo in 
cui ha prestato servizio durante i 12 mesi antecedenti all’infortunio, per il numero dei giorni 
effettivi di lavoro nello stesso periodo. Per giornata effettiva di lavoro s’intende il periodo di lavoro 
prestato durante l’orario ordinario in uso all’impresa o nello stabilimento, e che, secondo l’orario 
stesso, corrisponde ad una giornata di lavoro. Quando per la natura del lavoro o per altre ragioni 
l’operaio sia occupato nelle imprese o negli stabilimenti per meno di sei mesi, qualunque sia la 
forma sotto la quale viene retribuito il salario giornaliero e il salario annuo saranno determinati 
colle norme che saranno fissate nel regolamento. 
Art. 7: Alla prima parte dell’art. 11 della legge sono sostituiti i due comma seguenti: 
Nel termine di due anni dal giorno dell’infortunio l’operaio e gl’Istituti d’assicurazione avranno 
facoltà di chiedere la revisione della indennità qualora sia provato erroneo il primo giudizio, o 
quando nelle condizioni fisiche dell’operaio, siano intervenute modificazioni derivanti 
dall’infortunio.  
Avvenendo la morte dell’operaio prima della fine del detto termine di due anni dal giorno 
dell’infortunio, avranno facoltà di chiedere la revisione dell’indennità gli aventi diritto di cui 
all’art. 9 bis della legge, e gl’Istituti d’assicurazione; ma la domanda dovrà essere fatta, a pena di 
decadenza, entro due mesi dalla data della morte, e sempre entro l’indicato termine di due anni dal 
giorno dell’infortunio. 
Art. 8: All’art. 12 della legge è aggiunto il seguente capoverso. 
In caso di contestazione sul diritto alla indennità, e sulla misura di questa, le transazioni relative 
non saranno valide senza l’omologazione del Tribunale. 
Art. 9: All’art. 13 della legge è sostituito il seguente: 
In ogni caso di inabilità permanente assoluta, e in quei casi di inabilità permanente parziale nei 
quali la riduzione da farsi sul salario annuo per la determinazione dell’indennità sia almeno della 
metà del salario stesso, l’indennità liquidata a norma dell’art. 9, n. 1 e 2, sarà versato, a cura 
dell’Istituto assicuratore, alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia 
degli operai per gli effetti di cui nelle disposizioni del presente articolo. Fino alla scadenza del 
termine di due anni di cui all’art. 11, e eventualmente del giudizio di revisione, la Cassa nazionale 
di previdenza pagherà all’operaio un sussidio mensile pari alla rendita vitalizia corrispondente 
all’indennità versatale. Qualora l’operaio muoia prima della scadenza dei due anni dal giorno 
dell’infortunio ed eventualmente prima della fine del giudizio di revisione, l’indennità inizialmente 
versata ed eventualmente diminuita o aumentata in seguito al detto giudizio, dedotta la somma già 
pagata a titolo di sussidio secondo la disposizione del precedente capoverso, sarà devoluta agli 
aventi diritto di cui all’art. 9 bis, e in mancanza di essi al fondo speciale di cui all’art. 26, quando in 
seguito al giudizio di revisione sia provato che la morte avvenne in conseguenza dell’infortunio. 
Fuori di questo caso tale indennità sarà devoluta agli eredi testamentari o legittimi secondo le 
disposizioni del Codice civile. Qualora l’operaio sopravviva al di là dei termini qui indicati 
l’indennità inizialmente versata ed eventualmente diminuita o aumentata in seguito a giudizio di 
revisione, dedotte le somme già pagate come sopra a titolo di sussidi, sarà dalla Cassa nazionale di 
previdenza convertita in rendita vitalizia. In casi eccezionali soltanto, il pretore, nella cui 
giurisdizione l’operaio è domiciliato, potrà, su domanda di questo da presentarsi entro quindici 
giorni dalla scadenza del termine dei due anni, o eventualmente del giudizio di revisione, 
autorizzare il pagamento in capitale di tutto o parte del residuo d’indennità contemplato nel 
capoverso precedente. 
Art. 10: All’art. 16 della legge è sostituito il seguente. 
Gli operai addetti a lavori, imprese o stabilimenti condotti direttamente dallo Stato, dalle Provincie, 
dai Comuni o da essi dati in concessione o appalto, devono essere assicurati presso la Cassa 
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nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro, creata con la legge 8 luglio 1883 
n. 1473 (serie 3°) quando non ricorra l’applicazione dell’art. 17, n. 2 e 3. Gli altri operai possono 
essere assicurati anche presso Società o Compagnie private di assicurazione autorizzate ad operare 
nel Regno, con le speciali norme e cauzioni che saranno stabilite nel regolamento, salvo sempre 
quanto è disposto dall’art. 17, n. 2 e 3 per le Casse e per i Sindacati. Sono nulli i contratti di 
assicurazione degli operai di cui nella prima parte del presente articolo, stipulati con Società o 
imprese private di assicurazione. La nullità può essere eccepita soltanto degli imprenditori o 
industriali; la Società o impresa privata assicuratrice non può ripetere alcuna somma a titolo di 
risarcimento di danni. 
Art. 11: Alle disposizioni del 1° capoverso del n. 2 e del 1° capoverso del n. 3 dell’art. 17 della 
legge sono sostituite le seguenti: 
La cauzione non potrà mai essere inferiore a cinque volte l’importo del premio che si dovrebbe 
annualmente pagare alla Cassa nazionale per assicurare gli operai cui provvede la Cassa privata, se 
questi operai non sono più di 2000, e a tre volte l’importo del premio stesso, e in ogni caso a 
40.000 lire, se gli operai sono in numero superiore a 2000. I Sindacati per costituirsi devono 
comprendere almeno quattromila operai e avere versato in titoli emessi o garantiti dallo Stato nella 
Cassa dei depositi e prestiti, una cauzione ragguagliata alla somma di £ 10 per ogni operaio 
assicurato, fino ad un massimo di £ 250.000. 
Art. 14: All’art. 21 della legge è sostituito il seguente: 
Coloro che non adempiono all’obbligo dell’assicurazione nel termine stabilito, oppure, scaduto o 
risoluto il contratto, non lo rinnovano, o non lo completano, quando aumenta il numero degli 
operai, sono puniti con una ammenda di £ 5 per ogni operaio, e per ogni giorno di ritardo nella 
stipulazione, rinnovazione o completamento del contratto, fino al massimo di £ 2000; ed inoltre in 
caso d’infortunio, sono tenuti a pagare le indennità agli operai nella misura che sarebbe corrisposta 
dell’Istituto assicuratore e a versare un uguale ammontare nella Cassa di cui all’art. 26 della 
presente legge. Coloro che, essendo colpevoli di mancato pagamento del premio convenuto o per 
qualsiasi altra causa loro imputabile, danno motivo alla sospensione degli effetti del contratto di 
assicurazione, sono puniti con ammenda estensibile fino a £ 2000; ed inoltre, in caso d’infortunio 
durante il periodo della sospensione, sono tenuti a pagare le indennità agli operai nella misura che 
sarebbe corrisposta dall’Istituto assicuratore e a versare un eguale ammontare nella Cassa predetta. 
Art. 15: Agli ultimi due capoversi dell’art. 22 della legge sono sostituiti i seguenti: 
Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che non ascende a somma maggiore 
della indennità che per effetto di questa legge viene liquidata al danneggiato o agli aventi diritto di 
cui all’art. 9 bis, o agli eredi nel caso previsto dall’art. 13.  
Quando si faccia luogo a risarcimento questo, trattandosi del danneggiato o degli aventi diritto di 
cui all’art. 9 bis, o degli eredi nel caso previsto dall’art. 13, non sarà pagato che per la sola parte per 
la quale eccede le indennità liquidate a norma di questa legge. 
Art. 17: All’art. 25 della legge è sostituito il seguente: 
I capi o esercenti d’imprese, industrie o costruzioni, anche se non indicate nell’art. 1, devono, nel 
termine di tre giorni, dare notizia all’autorità locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul 
lavoro che abbia per conseguenza la morte, o l’incapacità al lavoro per più di cinque giorni; sotto 
pena di un’ammenda da £ 50 a 100.
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VII 
R. D. 31 gennaio 1904, n. 51 – Testo unico della legge per gli infortuni  
degli operai sul lavoro
385
 
 
Art. 1 (Articolo 1 L. 20 giugno 1903, n. 243; R. D. 10 gennaio 1904, n. 4) 
La presente legge si applica agli operai addetti: 
1. All’esercizio delle miniere, cave e torbiere, e al carico, trasporto e scarico delle materie estratte; 
[…] 
Art. 2 (Articolo 2 L. 17 marzo 1898, n. 80; articolo 2 legge 29 giugno 1903, n. 243) 
È considerato come operaio agli effetti della presente legge: 
1° chiunque, in modo permanente o avventizio e con rimunerazione fissa o a cottimo, è occupato 
nel lavoro fuori della propria abitazione; 
2° chiunque, nelle stesse condizioni, anche senza partecipare materialmente al lavoro sopraintende 
al lavoro di altri, purchè la sua mercede fissa non superi sette lire al giorno, e la riscuota a periodi 
non maggiori d’un mese; 
3° l’apprendista, con o senza salario, che partecipa alla esecuzione del lavoro; 
[…] 
Art. 3 (Articolo 3 L. 17 marzo 1898, n. 80): I capi o esercenti delle imprese, industrie e costruzioni 
indicate all’articolo 1 debbono adottare le misure prescritte dalle leggi e dai regolamenti per 
prevenire gli infortuni e proteggere la vita e la integrità personale degli operai. Quando disposizioni 
speciali non stabiliscano penalità ai contravventori, questi sono puniti a norma dell’articolo 434 del 
Codice penale, senza pregiudizio delle responsabilità civili e penali in caso di infortunio. 
Art. 6 (Articolo 6 L. 17 marzo 1898, n. 80; articolo 3 legge 29 giugno 1903, n. 243): Devono essere 
assicurati contro gl’infortuni sul lavoro, in conformità alle prescrizioni della presente legge, gli 
operai di cui all’articolo 1. L’obbligo dell’assicurazione degli operai ha luogo anche quando le 
imprese, industrie e costruzioni sono esercitate dallo Stato, dalle provincie, dai comuni, dai 
Consorzi, ovvero da Società o da imprenditori che ne abbiano avuto da loro concessione. Per le 
imprese, industrie e costruzioni nelle quali il lavoro non è continuativo, l’obbligo dell’assicurazione 
è limitato alla durata del lavoro. 
Art. 7 (Articolo 7 L. 17 marzo 1898, n. 80; articolo 4 legge 29 giugno 1903, n. 243): 
L’assicurazione deve essere fatta a cura e spese del capo o dell’esercente dell’impresa, industria o 
costruzione per tutti i casi di morte o lesioni personali provenienti da infortunio, che avvenga per 
causa violenta in occasione del lavoro, le cui conseguenze abbiano una durata maggiore di cinque 
giorni. Se il lavoro è fatto per conto dello Stato, di provincie, comuni, consorzi o pubblici 
stabilimenti e segue per concessione o appalto, l’obbligo dell’assicurazione è a carico 
dell’appaltatore o concessionario. […] 
Art. 9 (Articolo 5 legge 29 giugno 1903, n. 243): La misura delle indennità assicurate agli operai 
nei casi d’infortunio di cui all’articolo 7, dovrà essere la seguente: 
1° nel caso di inabilità permanente assoluta, l’indennità sarà uguale a sei salari annui e non mai 
minore di lire 3000; 
2° nel caso di inabilità permanente parziale, sarà uguale a sei volte la parte di cui è stato e può 
essere ridotto il salario annuo, che agli effetti del presente capoverso non potrà mai essere 
considerato inferiore alle lire 500; 
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 Sono stati omessi gli artt. estrapolati dalla L. 17 marzo 1898, n. 80 e dalla L. 29 giugno 1903, n. 243 non 
riportati in precedenza nei documenti III e VI, perché non espressamente riguardanti le lavorazioni minerarie, 
e quelli riguardanti i trasporti marittimi e i sindacati obbligatori. 
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3° nel caso d’inabilità temporanea assoluta, l’indennità sarà giornaliera, ed uguale alla metà del 
salario che aveva l’operaio al momento dell’infortunio, e dovrà pagarsi per tutta la durata 
dell’inabilità; 
4° nel caso di inabilità temporanea parziale, l’indennità sarà giornaliera e uguale alla metà della 
riduzione che per effetto dell’inabilità stessa dovrà subire il salario che avea l’operaio al momento 
dell’infortunio, e dovrà pagarsi per tutta la durata dell’inabilità; 
5° nel caso di morte, l’indennità sarà uguale a cinque salari annui. 
Le indennità dovute agli apprendisti sono calcolate in base al salario più basso percepito dagli 
operai occupati nella medesima industria e categoria cui gli apprendisti stessi sono addetti. In ogni 
infortunio il capo o esercente della impresa, industria o costruzione è obbligato a sostenere la spesa 
per le prime immediate cure di assistenza medica e farmaceutica, e per il certificato medico. 
Art. 10 (Articolo 5 legge 29 giugno 1903, n. 243): L’indennità assicurata per il caso di morte sarà 
devoluta secondo le norme seguenti: 
a) se il defunto lascia figli legittimi o naturali, oppure lascia altri discendenti viventi a suo carico, 
gli uni e gli altri minori di 18 anni o inabili al lavoro per difetto di mente o di corpo, l’indennità 
sarà ad essi devoluta repartendola secondo le disposizioni seguenti. 
Qualora nessuno dei discendenti sia inabile al lavoro per difetto di mente o di corpo, l’indennità 
sarà fra essi repartita in modo che le singole quote rappresentino il valore capitale di annualità 
vitalizie temporanee costanti ed eguali fra loro fino al compimento del dodicesimo anno di età, e 
ridotte del 50 per cento per gli altri sei anni successivi fino al compimento dei 18 anni di età. 
Qualora taluno dei discendenti sia inabile al lavoro per difetto di mente o di corpo, sarà determinata 
in modo definitivo o inappellabile, con ordinanza del Pretore, la parte d’indennità che dovrà essere 
ad esso assegnata, e la parte rimanente sarà distribuita fra gli altri discendenti colle norme 
precedentemente indicate; 
b) se il defunto non lascia discendenti nelle condizioni di cui alla lettera a), ma ascendenti viventi a 
suo carico, l’indennità sarà fra essi ripartita in modo che le singole quote rappresentino annualità 
vitalizie eguali fra loro; 
c) se il defunto non lascia né discendenti né ascendenti nelle condizioni indicate alle lettere a) e b), 
ma fratelli e sorelle viventi a suo carico minori di 18 anni o inabili al lavoro per difetto di mente o 
di corpo, l’indennità sarà fra essi ripartita colle stesse norme stabilite sotto la lettera a) pei 
discendenti; 
d) qualora sia sopravvivente il coniuge, esso avrà diritto: 
1° a due quinti dell’indennità, se concorre coi discendenti dei quali alla lettera a), gli altri tre quinti 
saranno come sopra assegnati ai discendenti; 
2° a metà della indennità se concorre con gli ascendenti dei quali alla lettera b), e l’altra metà sarà 
come sopra assegnata agli ascendenti;  
3° a tre quinti della indennità, se concorre con fratelli o sorelle nelle condizioni indicate alla lettera 
c), e gli altri due quinti saranno come sopra assegnati ai fratelli e sorelle. 
Qualora non esistano né discendenti, né ascendenti, né fratelli o sorelle nelle condizioni indicate 
sotto le lettere a), b) e c), l’indennità è per intero devoluta al coniuge. 
Nessun diritto spetterà al coniuge se sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato 
e pronunziata per colpa del coniuge superstite o di entrambi i coniugi. 
In mancanza di aventi diritto di cui alle lettere a, b, c, d l’indennità è devoluta al fondo speciale 
stabilito coll’articolo 37. 
Con Regio Decreto, promosso dal Ministero d’agricoltura, industria e commercio, sentito il 
Consiglio della previdenza, saranno stabilite le tabelle dei coefficienti per la ripartizione della 
indennità secondo le disposizioni di cui alle lettere a, b, c del presente articolo. 
Art. 11 (Articolo 5 L. 29 giugno 1903, n. 243): L’Istituto assicuratore, oltre alle indennità di cui ai 
paragrafi 1 e 2 dell’art. 9, pagherà l’indennità per l’inabilità assoluta temporanea per tutto il tempo 
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nel quale l’operaio dovrà astenersi dal lavoro, con un massimo di tre mesi dal giorno dell’avvenuto 
infortunio. Le somme corrisposte al di là dei tre mesi, saranno considerate come provvisionale sulla 
indennità spettantegli ai sensi dei detti paragrafi 1 e 2 dell’articolo 9. 
Qualora l’indennità spettante all’operaio a titolo di inabilità permanente parziale sia inferiore alla 
somma pagatagli o a quella che dovrebbe essergli pagata come indennità giornaliera ai termini dei 
nn. 3 e 4 dell’articolo 9, l’operaio ha diritto a questa maggior somma invece della indennità 
dovutagli per inabilità permanente. 
Le indennità giornaliere saranno pagate in via posticipata a periodi non eccedenti i sette giorni. 
Le indennità per il caso di inabilità permanente e per il caso di morte devono essere liquidate entro 
otto giorni dalla presentazione dei necessari documenti, e pagate entro otto giorni da quello in cui 
gli operai o i loro aventi diritto di cui all’art. 10 hanno accettato la liquidazione proposta dagli 
Istituti assicuratori. 
Nel caso di ritardo nel pagamento dell’indennità di cui nel capoverso precedente decorrerà sopra di 
essa l’interesse nella misura commerciale. 
Colle norme e nella misura che saranno stabilite nel regolamento il capo o esercente dell’impresa, 
industria o costruzione non potrà rifiutarsi di fare anticipazioni sulle indennità giornaliere di cui ai 
numeri 3 e 4 dell’art. 9, quando ne sia richiesto dell’Istituto assicuratore. 
Nel regolamento debbono essere stabilite norme per la concessione di anticipazioni come 
provvisionali agli aventi diritto di cui all’articolo 10 nel caso di morte dell’operaio. 
L’imprenditore o esercente che faccia anticipazioni all’operaio o ai suoi aventi diritto di cui 
all’articolo 10 avrà diritto di rivalersi, nella misura consentita dalla legge e dal regolamento, sulla 
somma dovuta dall’Istituto assicuratore all’epoca della liquidazione dell’indennità, o anche alla 
scadenza di ogni mese, se si ritardi la liquidazione definitiva. 
Art. 12 (Articolo 10 L. 17 marzo 1898, n. 80; articolo 6 L. 29 giugno 1903, n. 243):I criteri per 
determinare i casi d’inabilità permanente e quelli d’inabilità temporanea saranno stabiliti col 
regolamento, di cui all’articolo 39 della presente legge. 
Per salario annuo di cui ai numeri 1, 2 e 5 dell’art. 9, s’intende per gli operai occupati nelle imprese 
o negli stabilimenti durante i dodici mesi trascorsi prima dell’infortunio, la rinumerazione effettiva 
che è stata ad essi corrisposta durante questo tempo, sia in danaro, sia in natura, fino al limite 
massimo di lire 2000. Per gli operai occupati nelle imprese o negli stabilimenti per meno di dodici 
mesi prima dell’infortunio, ma per non meno di sei mesi, il salario annuo si valuta uguale a 300 
volte il salario o mercede giornaliera, sino al limite massimo di lire 2000; a meno che il salario sia 
fissato in ragione d’anno, nel qual caso si prenderà senz’altro per base il salario così fissato fino al 
detto limite massimo. 
Il salario giornaliero risulta dividendo la somma dei guadagni percepiti dall’operaio nel periodo in 
cui ha prestato servizio durante i 12 mesi antecedenti all’infortunio, per il numero dei giorni 
effettivi di lavoro nello stesso periodo. 
Per giornata effettiva di lavoro s’intende il periodo di lavoro prestato durante l’orario ordinario in 
uso nella impresa o nello stabilimento, e che, secondo l’orario stesso, corrisponde ad una giornata 
di lavoro. 
Quando per la natura del lavoro o per altre ragioni l’operaio sia occupato nelle imprese o negli 
stabilimenti per meno di sei mesi, qualunque sia la forma sotto la quale viene retribuito il salario 
giornaliero e il salario annuo saranno determinati colle norme che saranno fissate nel regolamento. 
Art. 13 (Articolo 11 L. 17 marzo 1898, n. 80; articolo 7 L. 29 giugno 1903, n. 243): Nel termine di 
due anni dal giorno dell’infortunio l’operaio e gl’Istituti d’assicurazione avranno facoltà di chiedere 
la revisione della indennità qualora sia provato erroneo il primo giudizio, o quando nelle condizioni 
fisiche dell’operaio siano intervenute modificazioni derivanti dall’infortunio.  
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Avvenendo la morte dell’operaio prima della fine del detto termine di due anni dal giorno 
dell’infortunio, avranno facoltà di chiedere la revisione dell’indennità gli aventi diritto di cui 
all’articolo 10 della legge, e gl’Istituti d’assicurazione; ma la domanda dovrà essere fatta, a pena di 
decadenza, entro due mesi dalla data della morte, e sempre entro l’indicato termine di due anni dal 
giorno dell’infortunio. 
Ove sorga controversia nella determinazione delle indennità, e si tratti d’inabilità temporanea, 
giudica il Collegio dei probiviri, che pronuncia inappellabilmente fino a lire 200, osservando le 
norme stabilite dalla legge 15 Giugno 1893, n. 295. 
In mancanza del Collegio dei probiviri giudica inappellabilmente fino alla somma predetta il 
pretore del luogo ove avvenne l’infortunio. 
Di tutte le controversie il valore delle quali ecceda le lire 200 giudica il magistrato ordinario del 
luogo dove avvenga l’infortunio, secondo le norme generali di competenza e di procedimento. 
Per le cause contemplate nel presente articolo non è necessario ministero di avvocato e di 
procuratore. 
A tutti gli atti del procedimento relativo a queste cause e ai provvedimenti di qualunque natura 
sono applicabili le disposizioni dell’articolo 44 della legge 15 giugno 1893, n. 295. 
Per le sentenze sono dovuti i diritti seguenti: 
Quando il valore della controversia non superi le lire 50, centesimi 50; da lire 50 a lire 100, una 
lire; e per ogni lire 100 in più, lire due. 
In pendenza della controversia sulla indennità giornaliera, l’Istituto assicuratore è tenuto al 
pagamento di essa, salvo l’eventuale azione di regresso contro chi di diritto. 
Le indennità pagate a titolo di provvisionale sono computate nella liquidazione definitiva. 
Art. 14 (Articolo 12 L. 17 marzo 1898, n. 80; articolo 8 L. 29 giugno 1903, n. 243): Qualunque 
patto inteso ad eludere il pagamento delle indennità o scemarne la misura stabilita con le 
disposizioni dell’articolo 9 è nullo. In caso di contestazione sul diritto alla indennità, e sulla misura 
di questa, le transazioni relative non saranno valide senza l’omologazione del Tribunale. 
Art. 15 (Articolo 9 L. 29 giugno 1903, n. 243): In ogni caso di inabilità permanente assoluta, e in 
quei casi di inabilità permanente parziale nei quali la riduzione da farsi sul salario annuo per la 
determinazione dell’indennità sia almeno della metà del salario stesso, l’indennità liquidata a 
norma dell’articolo 9, nn. 1 e 2, sarà versato a, a cura dell’Istituto assicuratore, alla Cassa nazionale 
di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai per gli effetti di cui nelle disposizioni 
del presente articolo. 
Fino alla scadenza del termine di due anni di cui all’articolo 13, ed eventualmente del giudizio di 
revisione, la Cassa nazionale di previdenza pagherà all’operaio un sussidio mensile pari alla rendita 
vitalizia corrispondente all’indennità versatale. 
Qualora l’operaio muoia prima della scadenza dei due anni dal giorno dell’infortunio ed 
eventualmente prima della fine del giudizio di revisione, l’indennità inizialmente versata ed 
eventualmente diminuita o aumentata in seguito al detto giudizio, dedotta la somma già pagata a 
titolo di sussidio secondo la disposizione del precedente capoverso, sarà devoluta agli aventi diritto 
di cui all’articolo 10, e in mancanza di essi al fondo speciale di cui all’articolo 37, quando in 
seguito al giudizio di revisione sia provato che la morte avvenne in conseguenza dell’infortunio. 
Fuori di questo caso tale indennità sarà devoluta agli eredi testamentari o legittimi secondo le 
disposizioni del Codice civile. 
Qualora l’operaio sopravviva al di là dei termini qui indicati l’indennità inizialmente versata ed 
eventualmente diminuita o aumentata in seguito a giudizio di revisione, dedotte le somme già 
pagate come sopra a titolo di sussidi, sarà dalla Cassa nazionale di previdenza convertita in rendita 
vitalizia. 
In casi eccezionali soltanto, il pretore, nella cui giurisdizione l’operaio è domiciliato, potrà, su 
domanda di questo da presentarsi entro 15 giorni dalla scadenza del termine dei due anni, o 
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eventualmente del giudizio di revisione, autorizzare il pagamento in capitale di tutto o parte del 
residuo d’indennità contemplato nel capoverso precedente. 
Art. 16 (Articolo 14 L. 17 marzo 1898, n. 80): Il credito dell’indennità o della rendita non può 
essere ceduto, né pignorato, né sequestrato, e gode del privilegio iscritto al n. 6 dell’articolo 1958 
del Codice civile sui valori depositati a cautela del relativo pagamento. 
Art. 17 (Articolo 15 L. 17 marzo 1898, n. 80): L’azione per conseguire le indennità stabilite dalla 
presente legge si prescrive nel termine di un anno dal giorno dell’avvenuto infortunio. 
Art. 18 (Articolo 10 L. 29 giugno 1903, n. 243): Gli operai addetti a lavori, imprese o stabilimenti 
condotti direttamente dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni o da essi dati in concessione o 
appalto, devono essere assicurati presso la Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli 
operai sul lavoro, creata con la legge 8 luglio 1883 n. 1473 (serie 3°) quando non ricorra 
l’applicazione dell’articolo 19, nn. 2 e 3. 
Gli altri operai possono essere assicurati anche presso Società o Compagnie private di 
assicurazione autorizzate ad operare nel Regno, con le speciali norme e cauzioni che saranno 
stabilite nel regolamento, salvo sempre quanto è disposto dall’articolo 19, nn. 2 e 3 per le Casse e 
pei Sindacati. 
Sono nulli i contratti di assicurazione degli operai di cui nella prima parte del presente articolo, 
stipulati con Società o Imprese private di assicurazione. La nullità può essere eccepita soltanto 
degli imprenditori o industriali; la Società o Impresa privata assicuratrice non può ripetere alcuna 
somma a titolo di risarcimento di danni. 
Art. 19 (Articolo 17 L. 17 marzo 1898, n. 80; articolo 11 L. 29 giugno 1903, n. 243): Sono 
esonerati dall’obbligo dell’assicurazione presso la Cassa Nazionale o presso Società o Compagnie 
private: 
1° Lo Stato per gli operai de’ suoi stabilimenti, ai quali da leggi speciali siano già assegnate 
indennità in caso d’infortuni. 
2° Coloro che, avendo stabilimenti o esercitando imprese del genere di quelle indicate nell’articolo 
1, hanno fondato o fonderanno a loro cura e spese Casse riconosciute per legge o per decreto reale, 
le quali provvedano in modo permanente ad un numero di operai superiore a 500 ed assegnino agli 
operai indennità per infortuni del lavoro non inferiori a quelle fissate in conformità dell’articolo 9, 
e depositino presso la Cassa depositi e prestiti in titoli emessi o garantiti dallo Stato una cauzione 
nella forma e nella miniera che saranno determinate con norme aventi carattere generale del 
Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. 
La cauzione non potrà mai essere inferiore a cinque volte l’importo del premio che si dovrebbe 
annualmente pagare alla Cassa nazionale per assicurare gli operai cui provvede la Cassa privata, se 
questi operai non sono più di 2000, e a tre volte l’importo del premio stesso, e in ogni caso a 
40.000 lire, se gli operai sono in numero superiore a 2000. Qualora le Casse non abbiano fondi 
sufficienti al pagamento delle indennità, saranno tenuti a pagarle coloro che avrebbero avuto 
l’obbligo di assicurare gli operai colpiti da infortunio. 
3° Gl’industriali consociati in Sindacato di assicurazione mutua, in base di statuti debitamente 
approvati dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. 
I Sindacati per costituirsi devono comprendere almeno quattromila operai e avere versato in titoli 
emessi o garantiti dallo Stato nella Cassa dei depositi e prestiti, una cauzione ragguagliata alla 
somma di lire 10 per ogni operaio assicurato, fino ad un massimo di lire 250.000. 
All’atto della costituzione pel primo anno in via provvisionale gl’industriali consociati devono 
versare anticipatamente nella Cassa del Sindacato, in conto delle contribuzioni annue che saranno 
loro assegnate, una somma eguale alla metà dei premi che sarebbero richiesti dalla Cassa Nazionale 
per assicurare ai loro operai le indennità previste dalla legge. 
Nel caso che la somma così anticipata superi l’importo totale delle indennità liquidate nell’anno e 
definitivamente accertate, l’eccedenza sarà rimborsata agli industriali consociati. 
Negli anni successivi ed all’inizio di ogni anno gli industriali consociati verseranno un premio 
annuale nella misura che verrà determinata in base alle indennità liquidate nell’anno precedente. 
Gl’industriali riuniti in Sindacato rispondono in solido per la esecuzione degli obblighi della 
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presente legge e le contribuzioni dovute dagli associati si esigono con le norme prescritte e coi 
privilegi stabiliti per l’esazione delle imposte dirette. 
Le norme per l’aumento, lo svincolo e la reintegrazione della cauzione delle Casse private e dei 
Sindacati saranno determinate nel regolamento, di cui all’articolo 39. 
Le disposizioni dell’articolo 3 della legge 8 luglio 1883, n. 1473, saranno applicate, per le 
operazioni da questa legge contemplate, anche alle Casse ed ai Sindacati costituiti secondo le 
prescrizioni di questo articolo. 
Art. 31 (Articolo 14 L. 29 giugno 1903, n. 243): Coloro che non adempiono all’obbligo 
dell’assicurazione nel termine stabilito, oppure, scaduto o risoluto il contratto, non lo rinnovano, o 
non lo completano quando aumenta il numero degli operai, sono puniti con una ammenda di lire 5 
per ogni operaio, e per ogni giorno di ritardo nella stipulazione, rinnovazione o completamento del 
contratto, fino al massimo di lire 2000; ed inoltre, in caso d’infortunio, sono tenuti a pagare le 
indennità agli operai nella misura che sarebbe corrisposta dell’Istituto assicuratore e a versare un 
uguale ammontare nella Cassa di cui all’articolo 37 della presente legge. 
Coloro che, essendo colpevoli di mancato pagamento del premio convenuto o per qualsiasi altra 
causa loro imputabile, danno motivo alla sospensione degli effetti del contratto di assicurazione, 
sono puniti con ammenda estensibile fino a lire 2000; ed inoltre, in caso d’infortunio durante il 
periodo della sospensione, sono tenuti a pagare le indennità agli operai nella misura che sarebbe 
corrisposta dall’Istituto assicuratore e a versare un eguale ammontare nella Cassa predetta. 
Art. 32 (Articolo 22 L. 17 marzo 1898, n. 80; articolo 15 L. 29 giugno 1903, n. 243): Non ostante 
l’assicurazione effettuata colle norme da questa legge stabilite rimane la responsabilità civile a 
carico di coloro che siano assoggettati a condanna penale pel fatto dal quale l’infortunio è derivato. 
Rimane anche la responsabilità civile al proprietario o capo od esercente dell’impresa, industria o 
costruzione quando la sentenza penale stabilisca che l’infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a 
coloro che egli ha preposto alla direzione o sorveglianza del lavoro se del fatto di essi debba 
rispondere secondo il Codice civile. 
Le precedenti disposizioni di questo articolo si applicano soltanto quando il fatto dal quale 
l’infortunio è derivato costituisce reato di azione pubblica. 
Qualora venisse dichiarato non esser luogo a procedimento perché l’azione penale sia estinta per 
amnistia o per morte, dietro domanda giudiziale degl’interessati proposta contro un anno da tale 
dichiarazione, il giudice civile deciderà se, per fatti che avrebbero costituito reato, sussista la 
responsabilità civile a norma dei tre primi comma di questo articolo.  
Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che non ascende a somma maggiore 
della indennità che per effetto di questa legge viene liquidata al danneggiato o agli aventi diritto di 
cui all’articolo 10, o agli eredi nel caso previsto dall’articolo 15. 
Quando si faccia luogo a risarcimento questo, trattandosi del danneggiato o degli aventi diritto di 
cui all’articolo 10, o degli eredi nel caso previsto dall’articolo 15, non sarà pagato che per la sola 
parte per la quale eccede le indennità liquidate a norma di questa legge. 
Art. 33 (Articolo 23 L. 17 marzo 1898, n. 80): Gli Istituti assicuratori, i Sindacati e le Casse 
speciali debbono pagare le indennità anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto 
di regresso che loro competerà delle somme pagate a titolo d’indennità e delle spese accessorie 
contro le persone civilmente responsabili, quando l’infortunio sia avvenuto per le cause previste 
dall’articolo precedente. La sentenza, che accerterà la responsabilità civile a norma del precedente 
articolo, basterà per il caso predetto a costituire l’Istituto assicuratore in credito verso la persona 
civilmente responsabile. 
Competerà la stessa azione di regresso contro l’operaio offeso l’infortunio sia avvenuto per dolo 
del danneggiato. La prova del dolo deve risultare da sentenza penale. Questa prova potrà 
raccogliersi nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile, quado per morte dell’imputato o 
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per amnistia non possa proseguirsi il giudizio penale, e il relativo giudizio civile non potrà più 
istituirsi dopo trascorso un anno dalla dichiarazione che l’azione è rimasta per le dette cause estinta. 
L’azione di regresso si prescrive nel termine di un anno dal giorno nel quale la sentenza è passata 
in cosa giudicata. 
Art. 34 (Articolo 24 L. 17 marzo 1898, n. 80): Salvo i casi previsti dall’articolo 32, i capi o 
esercenti d’imprese, industrie o costruzioni di cui agli articoli 1 e 6 dopo stipulata l’assicurazione o 
dopo avere provveduto ai termini degli articoli 19 e 20, restano esonerati dalla responsabilità civile 
per gli infortuni sul lavoro. 
Art. 36 (Articolo 17 L. 29 giugno 1903, n. 243): I capi o esercenti d’imprese, industrie o 
costruzioni, anche se non indicate nell’articolo 1°, devono, nel termine di tre giorni, dare notizia 
all’autorità locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la 
morte, o l’incapacità al lavoro per più di cinque giorni, sotto pena di un’ammenda da lire 50 a 100. 
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VIII 
R. D. 10 gennaio 1907, n. 152 – Regolamento per l’esecuzione della legge di polizia 
mineraria del 30 marzo 1893, n. 184
386
 
 
Art. 9: Ogni lavorazione sotterranea deve avere almeno due uscite all’esterno, distinte ed 
accessibili entrambe in ogni tempo agli operai occupati nei diversi cantieri della miniera e cava. Si 
può far eccezione a questa norma generale: 
a) nel caso di cominciamento di nuovi lavori in una miniera o cava, sino a che siano fatte le 
comunicazioni fra le due uscite; 
b) nei lavori di ricerca e di preparazione di cantieri e nelle piccole coltivazioni, quando però non vi 
si trovino occupati contemporaneamente più di 20 operai e non vi sia una disposizione contraria 
dell’ufficio delle miniere; 
c) quando per circostanze speciali se ne ottenga la dispensa dal prefetto, il quale può rilasciarla su 
parere favorevole dell’ingegnere delle miniere; 
d) quando per miniere o cave vicine, di poca estensione, aventi ciascuna una sola via d’uscita, sia 
intervenuta una convenzione tra gli esercenti per la regolare ventilazione comune e per il passaggio 
degli operai nei casi di pericolo, e di tale convenzione sia stato preso atto dal prefetto, udito 
l’ingegnere delle miniere. 
Art. 10: I pozzi, le gallerie e gli scavi in genere debbono essere solidamente armati e rivestiti 
quando la natura delle roccie lo richieda. Nelle coltivazioni per pilastri, quando i lavori siano fatti 
in strati separati o a differenti livelli anche nello stesso strato, i diaframmi tra i lavori rispettivi dei 
diversi strati o dei diversi livelli, debbano avere il necessario spessore e i pilastri rispettivi debbono 
essere lasciati in corrispondenza gli uni agli altri sulle linee di massima pendenza e sulle medesime 
verticali. 
Art. 13: Quando una miniera o cava sotterranea viene abbandonata, il proprietario o l’esercente è 
tenuto a far chiudere le aperture dei pozzi e delle gallerie, in modo da prevenire qualunque 
disgrazia. Nelle miniere e nelle cave in esercizio devono ugualmente chiudersi gli accessi dei 
cantieri sotterranei abbandonati. Quando l’esercente o il proprietario non fanno questi lavori, il 
prefetto ne ordina l’esecuzione d’ufficio a spese degli interessati. 
Art. 14: L’ingegnere delle miniere, nel visitare una miniera, cava o torbiera esamina se i lavori vi 
siano condotti in modo conforme alle disposizioni del presente regolamento; se le gallerie, i pozzi 
ed ogni cantiere siano solidamente armati a seconda del bisogno; se i pilastri abbiano dimensioni 
sufficienti ad impedire la caduta del tetto; se la coltivazione venga fatta con tutte le cautele 
suggerite dall’arte per prevenire i pericoli. Nel caso che egli riscontri un pericolo qualsiasi per la 
sicurezza dei lavori e per la salute degli operai, deve subito suggerire all’esercente od al personale 
dirigente i provvedimenti da adottarsi. Qualora l’esercente ed il personale dirigente li accetti, viene 
redatto un processo verbale in duplice esemplare, di cui uno è tenuto dall’ingegnere. Di questo atto, 
firmato dall’esercente od, in sua mancanza, dal personale dirigente, e dall’ingegnere, è dato avviso 
al prefetto. Nel tempo che creda opportuno, l’ingegnere ritorna alla miniera per accertargli se i 
provvedimenti suggeriti abbiano avuto esecuzione. In caso contrario, propone al prefetto i 
provvedimenti necessari. 
Art. 15: Quando l’esercente, od in sua mancanza, il personale dirigente non convengono circa i 
provvedimenti di sicurezza suggeriti dall’ingegnere, questi li invita ad esporre le loro ragioni, 
redigendo un approfondito processo verbale, e ne riferisce al prefetto con decreto nel quale è anche 
previsto il termine per l’esecuzione dei lavori ordinati a scopo di sicurezza. Superato il detto 
termine, l’ingegnere ritorna alla miniera per accertarsi se il decreto ha avuto esecuzione. In caso 
contrario, stende il processo verbale di contravvenzione e fa le sue proposte al prefetto intorno 
all’applicazione dell’articolo 14 della legge. 
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 Sono stati riportati gli articoli strettamente attinenti la sicurezza. 
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Art. 16: L’ingegnere delle miniere deve avere speciale cura di accertarsi, nel caso che i lavori siano 
mal condotti, se ciò dipende dall’imperizia o dalla insufficienza del personale dirigente o di quello 
sorvegliante. Ove ne risulti la incapacità o l’insufficienza, l’ingegnere delle miniere invita 
l’esercente ad affidare la direzione o la sorveglianza a personale idoneo e sufficiente. Qualora 
l’esercente accetti e proponga altre persone che l’ingegnere riconosca idonee o sufficienti, se ne 
stende processo verbale in doppio esemplare di cui uno è tenuto dall’ingegnere. Quando al 
contrario l’esercente non convenga circa la modalità del cambiamento o dell’aumento del 
personale, l’ingegnere ne fa rapporto al prefetto proponendo i provvedimenti opportuni. 
Art. 17: Il prefetto ricevute le proposte dell’ingegnere, qualora risulti la necessità di cambiare od 
aumentare il personale, assegna con decreto all’esercente un breve termine perchè affidi la 
direzione o sorveglianza a personale che sia riconosciuto idoneo o sufficiente dall’ingegnere delle 
miniere. Decorso questo termine inutilmente, il prefetto provvede ai sensi dell’articolo 14 della 
legge. 
Art. 22: È vietato di tenere depositi di materie esplosive nei sotterranei di miniere o cave ove 
esistono minerali o gas infiammabili od esplodenti. In questi sotterranei di miniere o cave non può 
introdursi che la quantità di esplodente che dev’essere giornalmente impiegata. Nelle altre miniere 
o cave sotterranee è permesso il deposito di tali sostanze, ma non mai in quantità superiore al 
consumo di una settimana; il qual limite però non s’intende applicabile ai depositi fatti in gallerie 
abbandonate di miniere metalliche le quali non siano in comunicazione coi cantieri di lavorazione. 
L’ambiente nel quale è fatto il deposito deve essere munito di porte con serratura, di cui la chiave 
deve essere sempre tenuta dal sorvegliante o da altro impiegato appositamente designato. Il 
deposito dev’essere fatto in luogo da non compromettere i lavori di coltivazione in attività. 
Art. 23: L’ingegnere delle miniere, quando riconosce che in alcune miniere o cave l’uso delle mine 
può dar luogo ad accensioni ed a scoppio di gas, ne riferisce al prefetto, il quale dovrà proibirlo in 
tutta la miniera o nei cantieri indicati dall’ingegnere. Nei casi in cui alle dette miniere o cave è 
permesso l’uso delle mine, esso è subordinato alle seguenti prescrizioni, senza pregiudizio di quelle 
speciali che il prefetto credesse di imporre nell’interesse della sicurezza: 
1°. di non impiegare per dar loro fuoco sostanze suscettibili di bruciare con fiamma; 
2°. di non fare esplodere la mina se non fra una muta e l’altra nelle ore in cui non hanno luogo i 
trasporti, ed in ogni caso dopo essersi inoltre assicurati che non vi sia pericolo probabile per gli 
operai, né ci sia nell’ambiente gas o polvere di materiale facilmente infiammabile. 
Art. 26: Nei cantieri ove si sviluppano gas infiammabili od esplodenti non sono permesse che 
lampade di sicurezza. Queste lampade devono essere chiuse a chiave e restare depositate in appositi 
locali. Il momento della discesa nei sotterranei le lampade sono consegnate agli operai, ben chiuse 
a chiave ed in buono stato. Accettata la lampada, ogni operaio ne diviene responsabile. Ogni 
operaio al quale si guasti la lampada deve spegnerla subito. È proibito di aprire le lampade nei 
lavori sotterranei. Le lampade spente devono essere accese dai sorveglianti in un luogo esente da 
gas infiammabile od esplodente e richiuse a chiave. Nei sotterranei ove si sviluppano gas 
infiammabili od esplodenti è proibito di fumare, portare pipe, acciarini, fiammiferi o qualunque 
oggetto atto a far fuoco. L’esercente deve curare nel miglior modo l’osservanza delle presenti 
disposizioni. 
Art. 27: Tutti i lavori sotterranei debbono essere convenientemente ventilati con correnti d’aria 
pura a tiraggio naturale od artificiale. 
Art. 28: Nelle miniere con sviluppo di gas infiammabile od esplodente ed in quelle ove il materiale 
è soggetto ad incendiarsi, debbono adottarsi tutte le disposizioni necessarie a rendere, per quanto è 
possibile, indipendente la ventilazione di ogni singolo cantiere. Le vie destinate all’entrata ed 
all’uscita dell’aria debbono essere divise da sufficiente spessezza di roccia tale da resistere alle 
esplosioni. È inoltre obbligo degli esercenti di tenere in tali casi, nell’interno delle miniere, depositi 
di acqua e pompe portatili per spegnere rapidamente gli eventuali incendi. 
Art. 29: Le gallerie, le discenderie e i pozzi per i quali gli operai entrano ed escono o trasportano a 
spalla il minerale debbono essere sempre quelli di entrata d’aria esterna, e quando le miniere siano 
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profonde e suscettibili d’incendio, devono avere una ventilazione indipendente da quella dei 
cantieri di lavoro. 
Art. 30: I pozzi principali e secondari, serventi al transito di operai, debbono munirsi di apposite 
scale. È permessa la circolazione senza scale nei soli fornelli. Nei pozzi principali nei quali si fa 
mediante scale l’entrata e l’uscita degli operai per squadre, è proibito agli operai di portare con se 
gli utensili da lavoro. Questi debbono essere introdotti nel sotterraneo con altro mezzo o da operai 
speciali prima o dopo l’entrata delle squadre. 
Art. 31: Le gabbie di estrazione che servono anche alla discesa e alla salita degli operai debbono 
essere costruite in modo da evitare la caduta degli operai e da metterli al riparo delle pietre o altri 
oggetti che potrebbero staccarsi dalle pareti del pozzo o che cadessero dalla superficie. Se di fa uso 
delle benne per trasporto degli operai, queste, oltre ad essere guidate, sono trattenute mediante 
catene di sicurezza e garantite da una copertura contro la caduta dei corpi pesanti. 
Art. 32: La macchina d’estrazione dev’essere munita d’un freno applicato all’albero delle bobine o 
dei tamburi, e disposto in modo che il macchinista possa manovrarlo con facilità senza mutar posto. 
La produzione delle gabbie e delle benne nel pozzo deve essere indicata al conduttore della 
macchina di estrazione con segnali ottici od acustici, oppure con un apparecchio rappresentante il 
cammino delle gabbie nei pozzi, una suoneria automatica dà avviso dell’arrivo alla superficie. Vi 
deve essere un sistema di segnali da darsi al macchinista per tutte le manovre necessarie al servizio. 
Art. 33: La Direzione dei lavori regola con speciali prescrizioni la discesa e l’ascesa degli operai in 
modo che ne sia garantito il buon ordine, ed ha cura che i pozzi e gli apparecchi per l’entrata e 
l’uscita presentino costantemente le necessarie condizioni di sicurezza, facendo speciale attenzione 
a che le funi presentino la resistenza necessaria e siano in buono stato. 
Art. 34: Entro tre mesi dal giorno dell’apertura dell’esercizio, gli uffici minerari presentano ai 
prefetti le proposte di prescrizioni da darsi agli esercenti di miniere, cave e torbiere, relative 
all’obbligo di tenere i medicamenti ed i mezzi di soccorso, ed un medico-chirurgo ove sia 
necessario per il numero di operai occupati, o per la grande distanza dai centri abitati ove risieda un 
medico. Ove se ne riconosca il bisogno, tali prescrizioni possono essere successivamente 
modificate con la stessa procedura. 
Art. 35: Un solo medico chirurgo può essere contemporaneamente addetto al servizio di più 
stabilimenti, quando siano ad una conveniente vicinanza. Lo stipendio del medico-chirurgo è a 
carico degli esercenti nella produzione da determinarsi dal prefetto, sentito l’ingegnere delle 
miniere, tenuto conto del numero degli operai, della natura dei lavori e della loro situazione. 
Art. 36: Il prefetto, uditi l’ingegnere delle miniere ed il medico provinciale, prescrive con suo 
decreto ai singoli esercenti la natura e la quantità dei medicinali e dei mezzi di soccorso da tenersi 
costantemente, come pure gli apparecchi di salvataggio. Qualora vi siano gruppi di miniere o cave 
che facciano capo ad un centro comune, l’ingegnere delle miniere fa al prefetto le proposte di locali 
e mezzi di soccorso comuni per tutto il gruppo. Il prefetto visita gli interessati a riunirsi in 
consorzio per l’esecuzione di tali proposte. Qualora taluno di essi non consenta, il consorzio si fa 
fra gli altri, e ciascuno dei dissenzienti è obbligato a munirsi di tutto l’occorrente a termini di legge. 
Art. 39: Ogni infortunio avvenuto nelle miniere, cave e torbiere o nelle dipendenze immediate e in 
seguito al quale una o più persone siano rimaste morte o gravemente ferite, deve essere fatto 
conoscere immediatamente dagli esercenti, direttori o sorveglianti all’autorità locale di pubblica 
sicurezza e all’ingegnere delle miniere. In questo avviso sono indicate le cause immediate 
dell’infortunio e il numero delle persone morte o ferite. Lo stesso obbligo è imposto agli esercenti, 
direttori o sorveglianti quando nella miniera, cava o torbiera si sorveglino circostanze che mettano 
in pericolo la sicurezza delle persone o possano arrecare danno agli edifizi, alle strade o ai corsi 
d’acqua. 
Art. 40: Quando la morte o le ferite di una o più persone siano state direttamente causate 
dall’accidente successo nella miniera, cava o torbiera, il luogo dove esse sono avvenute deve 
lasciarsi, salvo il caso che ciò possa esser causa di nuove disgrazie e mettere in pericolo la 
sicurezza della lavorazione, nello stato in cui era in seguito all’accidente, sino all’arrivo 
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dell’ingegnere delle miniere e dell’autorità di pubblica sicurezza. Questa può ordinare che si 
lascino le cose nello stesso stato sino a disposizione dell’autorità giudiziaria. 
Art. 41: L’ingegnere delle miniere ricerca le cause dello infortunio e ne stende processo verbale, 
indicando particolareggiatamente tutte le circostanze, e lo trasmette all’autorità giudiziaria, 
inviandone copia al prefetto con le proposte dei provvedimenti opportuni. 
Art. 42: In caso d’urgenza per il salvataggio o per prevenire imminenti pericoli, l’autorità di 
pubblica sicurezza, e il Sindaco, nei comuni ove non risieda speciale ufficio di pubblica sicurezza, 
sino all’arrivo dell’ingegnere delle miniere, dà i primi provvedimenti indispensabili. I lavori di 
salvataggio e quelli necessari a prevenire ogni pericolo sono eseguiti a cura della Direzione della 
miniera, cava o torbiera sotto il controllo e l’approvazione dell’ingegnere delle miniere. In caso di 
disaccordo sulle misure da prendere, prevale il parere di quest’ultimo. 
Art. 43: Le spese necessarie ai soccorsi immediati da apprestati ai feriti, agli annegati od asfissiati e 
per l’esecuzione dei lavori, come pure le indennità per le requisizioni di utensili, cavalli o per altri 
mezzi di soccorso, sono a carico dell’esercente della miniera, cava o torbiere. Per la riscossione di 
queste spese, come pure di quelle di cui agli articoli 8, 13, 35 36 e 38, si procede con le norme 
fissate all’articolo 6. 
Art. 48: Il prefetto, su proposta dell’ingegnere delle miniere, può ingiungere ai singoli direttori di 
miniere, cave o torbiere, la compilazione di un regolamento interno, contenute le disposizioni 
particolari per l’applicazione del precedente regolamento. Questi regolamenti interni sono 
approvati dal prefetto, sentito l’ufficio delle miniere. 
Art. 49: Oltre disposizioni di cui è oggetto il presente regolamento, debbono essere osservate le 
norme contenute nel regolamento per la prevenzione degli infortuni nelle miniere e nelle cave, 
approvato col regio decreto 18 giugno 1899, n. 231 e nel regolamento per la prevenzione degli 
infortuni nelle imprese e nelle industrie che trattano e applicano materie esplodenti, approvato col 
regio decreto 18 giugno 1899, n. 232. 
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IX 
D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 – Norme di polizia delle miniere e delle cave387 
 
Art. 1: Le norme di polizia delle miniere e delle cave provvedono a tutelare la sicurezza e la salute 
dei lavoratori, ad assicurare il regolare svolgimento delle lavorazioni nel rispetto della sicurezza dei 
terzi e delle attività di preminente interesse generale ed a garantire il buon governo dei giacimenti 
minerari in quanto appartenenti al patrimonio dello Stato. Tali norme si applicano:  
a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali; 
b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie, esistenti entro il perimetro dei 
permessi di ricerca e delle concessioni;  
c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera ai sensi dell'art. 23 del 
regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;  
d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e lizzatura dei prodotti delle cave ed alle 
operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali. 
Non sono soggetti alle disposizioni del presente decreto:  
a) i lavori negli stabilimenti non compresi nel ciclo produttivo minerario aventi per oggetto la 
utilizzazione dei prodotti minerari;  
b) le escavazioni di sabbie e ghiaie effettuate in base ad autorizzazione dei competenti organi dello 
Stato nell'alveo dei corsi d'acqua e nelle spiagge del mare e dei laghi, sempre che i giacimenti di 
tali sabbie e ghiaie non formino oggetto di permesso di ricerca o concessione ai sensi del regio 
decreto 29 luglio 1927, n. 1443, modificato con la legge 7 novembre 1941, n. 1360.  
Nulla è innovato circa la competenza del Ministero dell'interno in materia di tutela della pubblica 
incolumità ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 
giugno 1931, n. 773 e del relativo regolamento di esecuzione 6 maggio 1940, n. 635. 
Art. 2: Nei lavori che si svolgono negli impianti di trattamento dei minerali e in quelli connessi con 
le miniere e con le cave, di cui all'ultimo capoverso dell'art. 11 della legge 4 marzo 1958, n. 198, 
nonché nei lavori che si svolgono nelle pertinenze delle miniere, di cui al comma c) dell'art. 1 del 
presente decreto, si applicano, ove non diversamente disposto, le norme emanate in esecuzione 
della legge 12 febbraio 1955, n. 51, contenente delega al potere esecutivo ad emanare norme 
generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e successive 
aggiunte o modificazioni. L'applicazione delle norme predette è di competenza del Ministero 
dell'industria e del commercio e le attribuzioni ivi demandate all'Ispettorato del lavoro sono 
devolute al Corpo delle miniere. 
Art. 3: Per gli impianti installati nei sotterranei delle miniere e delle cave, qualora non sia 
diversamente disposto, si applicano le norme di cui:  
a) al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, contenente norme per la 
prevenzione degli infortuni sul lavoro, limitatamente ai seguenti titoli, capi o articoli: titolo III, capi 
I, II, con esclusione dell'art. 54, e III; titolo IV, capo I, con esclusione degli articoli 84 e 94; capo 
V, limitatamente agli articoli 107, 108, 109, 110; capo VII e capo XIII, limitatamente all'art. 167; 
titolo V, capo I, limitatamente agli articoli 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 e 178; 
titolo VI, capo IV; titolo XI per quanto pertinente; 
b) al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, contenente norme integrative 
di prevenzione degli infortuni sul lavoro, limitatamente al titolo IV e al titolo V, per quest'ultimo 
per quanto pertinente. L'applicazione delle norme predette è di competenza del Ministero 
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 Non sono stati riportati gli artt. 10-19 (Delegati alla sicurezza ed all'igiene - Servizio aziendale di 
sicurezza - Comitato aziendale per la sicurezza e l'igiene dei lavori); gli artt. 20-23 (Addestramento - Orario 
di lavoro – Retribuzione); gli artt. 24- 43 (Denunce di esercizio - Piani dei lavori - Programmi Disciplina 
interna del lavoro); gli artt. 60-90, 99-101 e 103 (Disposizioni generali - Approvazione dei programmi di 
perforazione); gli artt. 104-139 (Escavazioni a cielo aperto); gli artt. 389-541 (Grisù e gas tossici o altrimenti 
nocivi); gli artt. 542-566 (Polveri infiammabili delle miniere di combustibili fossili e di zolfo); gli artt. 585-
605 (Incendi e fuochi sotterranei nelle miniere di combustibili fossili e di zolfo); gli artt. 640-647 (Minerali 
radioattivi); gli artt. 670-680 (Diffide, denunce, interventi amministrativi vari, ricorsi); gli artt. 681-688 
(Sanzioni); gli artt. 687-693 (Disposizioni finali e transitorie). 
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dell'industria e del commercio e le attribuzioni ivi demandate all'Ispettorato del lavoro sono 
devolute al Corpo delle miniere. 
Art. 4: La vigilanza sull'applicazione delle norme del presente decreto spetta al Ministero 
dell'industria e del commercio che la esercita a mezzo dei Prefetti e del Corpo delle miniere. 
L'ingegnere capo del distretto minerario e l'ingegnere capo della sezione dell'ufficio nazionale 
minerario per gli idrocarburi e la geotermia (che nel testo saranno indicati con la denominazione di 
"ingegnere capo"), provvedono alle attività di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di tutela 
dell'igiene del lavoro negli impianti e nelle lavorazioni soggetti alle norme di polizia delle miniere, 
avvalendosi per le incombenze di ordine igienico-sanitario dei medici delle unità sanitarie locali di 
cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche ed integrazioni. I sanitari suddetti 
non possono rifiutare la loro opera e gli Enti, da cui i sanitari stessi dipendono, sono tenuti ad 
agevolare all'ingegnere capo la esecuzione dei compiti predetti. 
Art. 5: Gli ingegneri ed i periti del Corpo delle miniere, i medici nell'espletamento dei compiti loro 
affidati ai sensi dell'articolo precedente, e, quando appositamente incaricati dal Ministro per 
l'industria ed il commercio, i geologi e i chimici del Corpo stesso hanno diritto di visitare le 
miniere e le cave. I direttori delle miniere e delle cave e il personale dipendente hanno l'obbligo di 
agevolare tali visite e, quando richiesti, devono fornire ai suddetti funzionari le notizie ed i dati 
necessari. Gli ingegneri ed i periti del Corpo delle miniere, nei limiti del servizio cui sono destinati 
e secondo le attribuzioni ad essi conferite dal presente decreto, sono ufficiali di polizia giudiziaria. 
Nell'esercizio delle loro funzioni gli ingegneri ed i periti del Corpo delle miniere hanno facoltà di 
richiedere l'assistenza della Forza pubblica. 
Art. 6: Il titolare deve nominare un direttore responsabile in possesso delle capacità e delle 
competenze necessarie all'esercizio di tale incarico sotto la cui responsabilità ricadono 
costantemente i luoghi di lavoro. Spetta al direttore responsabile l'obbligo di osservare e far 
osservare le disposizioni normative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e della 
salute dei lavoratori. 
Art. 7: Gli imprenditori di miniere o di cave in quanto dirigano personalmente i lavori, i direttori, i 
capi servizio, i sorveglianti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, oltre ad attuare 
le misure di sicurezza previste dal presente decreto, devono: 
a) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le 
norme essenziali di polizia mineraria mediante affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle 
presente norme e, quando non sia possibile l'affissione, con altri mezzi;  
b) fornire, mantenere in buono stato, rinnovare e, quando ciò venga riconosciuto necessario 
dall'ingegnere capo, aggiornare con i progressi della tecnica i mezzi di protezione individuale 
previsti dal presente decreto;  
c) disporre ed esigere che i lavoratori osservino le norme di sicurezza e facciano uso dei mezzi di 
protezione individuale messi a loro disposizione, adottando, quando ne abbiano i poteri, o 
proponendo i provvedimenti disciplinari del caso, fino al licenziamento in tronco, nei confronti dei 
lavoratori inadempienti. 
Art. 8: La coltivazione delle miniere deve essere eseguita secondo le regole della tecnica in modo 
da non pregiudicare l'ulteriore sfruttamento del giacimento. Qualora la coltivazione della miniera 
non venga condotta nei modi di cui al comma precedente, il Ministro per l'industria ed il 
commercio, su proposta dell'ingegnere capo, può imporre le prescrizioni del caso. Ai fini anzidetti 
è in facoltà dell'ingegnere capo di prescrivere per determinate miniere la redazione di programmi 
anche poliennali. 
Art. 9: I lavoratori devono:  
a) osservare, oltre le misure previste dal presente decreto, quelle disposte dai loro superiori ai fini 
della sicurezza collettiva e individuale; 
b) in base agli ordini del direttore, usare con cura i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi 
protettivi e indossare gli indumenti di protezione e di lavoro prescritti; 
c) segnalare al superiore più vicino le deficienze dei mezzi di sicurezza e di protezione ed ogni 
eventuale condizione di pericolo rilevata, con l'obbligo, in caso di urgenza e nell'ambito delle loro 
possibilità, di eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli; 
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d) non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di protezione senza 
autorizzazione;  
e) non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che possano compromettere la 
sicurezza propria e di altri. 
Art. 44: È vietato impiegare per i lavori in sotterraneo persone che non sappiano correntemente 
leggere e scrivere. Possono tuttavia essere assunti o mantenuti in servizio coloro che abbiano già 
prestato servizio in lavorazioni sotterranee per almeno due anni, alla entrata in vigore del presente 
decreto. Tale requisito è attestato con documentazione scritta. 
Art. 45: È vietato ammettere al lavoro in sotterraneo operai che fino a 50 anni di età non siano stati 
precedentemente addetti a lavori analoghi. È vietato impiegare in qualità di sorveglianti, di capi 
squadra, di addetti alla distribuzione degli esplosivi, di addetti alle macchine principali di 
estrazione e di ricevitori alle stazioni dei pozzi persone di età inferiore ai 25 anni. 
Art. 46: L'accesso ai lavori ed agli impianti delle miniere e delle cave è vietato al pubblico a mezzo 
di recinti o di appositi avvisi. Gli estranei ai lavori non possono accedere alle miniere e cave o negli 
impianti connessi senza autorizzazione della direzione e senza essere accompagnati da persona 
all'uopo incaricata. 
Art. 47: È vietato trattenersi nei sotterranei di una miniera o cava al personale che ha ultimato il 
proprio turno di lavoro nonché a persone comunque inoperose, salvo autorizzazione della 
direzione. 
Art. 48: L'elenco delle persone che al momento si trovano al lavoro in una miniera o cava deve 
essere esibito ad ogni richiesta dei funzionari del Corpo delle miniere Sorveglianza. 
Art. 49: Avuto riguardo alle caratteristiche del sotterraneo ed al numero degli operai presenti, il 
direttore fissa il numero minimo di sorveglianti che per ogni turno di lavoro devono essere presenti 
e reperibili nel sotterraneo. 
Art. 50: Per ogni turno di lavoro, i cantieri in cui sono occupati operai devono essere ispezionati 
almeno una volta dal sorvegliante. A termine di ogni turno il sorvegliante ha l'obbligo di accertare, 
prima di allontanarsi dalla miniera o cava, che nessun suo dipendente sia rimasto in sotterraneo 
senza autorizzazione. 
Art. 51: Nelle miniere o cave ove siano addetti in totale più di 50 operai e comunque in quelle che 
presentano particolari pericoli o complessità riconosciuti dall'ingegnere capo, deve essere redatto 
un regolamento interno contenente le disposizioni particolari per l'applicazione del presente 
decreto. Il regolamento predetto è sottoposto all'approvazione dall'ingegnere capo e distribuito agli 
interessati. Copia di esso deve essere consultatile in luogo frequentato dagli operai. 
Art. 52: Il direttore deve conservare in originale i provvedimenti del Prefetto e dell'ingegnere capo 
curandone la trascrizione in registro da tenersi sul posto di lavoro. 
Art. 53: I lavoratori sono tenuti a segnalare al più presto alla direzione ogni infortunio, anche se di 
piccola entità, loro occorso in occasione del lavoro. 
Art. 54: Il direttore denuncia ai Distretto minerario ogni infortunio avvenuto nelle miniere, nelle 
cave o negli impianti che abbia causato ad una o più persone la morte o lesioni guaribili in un 
tempo superiore a trenta giorni. La denuncia deve essere fatta entro due giorni e deve essere 
corredata da certificato medico. Se si tratta di infortunio mortale la denuncia deve essere fatta per 
telegrafo entro 24 ore. Se, contrariamente alla prognosi iniziale, un infortunato non sia guarito in 
trenta giorni, deve essere fatta denuncia al Distretto minerario entro la settimana successiva con 
documentazione medica. La denuncia è accompagnata da una relazione sulle cause e circostanze 
dell'infortunio. Debbono essere altresì comunicati al Distretto minerario tutti gli infortuni causati da 
emanazioni di gas infiammabili, tossici o altrimenti nocivi, da accensione o scoppio di gas o di 
polveri, da fuochi, incendi o da allagamenti. Dei detti incidenti deve darsi comunicazione anche al 
comando del Corpo dei vigili del fuoco. Deve essere data, comunicazione al Distretto minerario di 
qualsiasi fatto o manifestazione sospetta che metta in pericolo la sicurezza delle persone o dei 
giacimenti. Il Distretto minerario dispone per gli opportuni accertamenti.  
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Art. 55: Il funzionario del Corno delle miniere incaricato della constatazione di un infortunio 
accerta, assistito dal comandante del Corpo dei vigili del fuoco o da un ispettore da lui delegato, le 
circostanze che lo hanno determinato, raccoglie le testimonianze e redige processo verbale che e' 
sottoscritto dal direttore o da, chi ne fa le veci e dai testimoni sentiti. Il verbale, completato con una 
relazione sulle cause dell'infortunio redatta dallo stesso funzionario verbalizzante, viene trasmesso 
a cura dell'ingegnere capo all'autorità giudiziaria ed al prefetto.  
Art. 56: Senza pregiudizio dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria e dell'autorità di pubblica 
sicurezza, lo stato delle cose nel luogo di un infortunio non può essere mutato fino all'arrivo del 
funzionario del Corpo delle miniere, salvo il caso di pericolo per la sicurezza delle persone o della 
lavorazione.  
Art. 57: Entro i primi cinque giorni di ogni mese la direzione della miniera o della cava trasmette al 
Distretto minerario un prospetto, riassuntivo degli infortuni verificatisi nel mese precedente che 
abbiano causato lesioni guaribili oltre i tre giorni. Tale prospetto deve essere trasmesso anche se 
negativo.  
Art. 58: Presso ogni miniera o cava è tenuto un registro nel quale sono annotati cronologicamente 
gli infortuni occorsi ai lavoratori dipendenti, compreso il personale dirigente e sorvegliante, che 
comportino una assenza dal lavoro superiore ai tre giorni, incluso quello dell'evento. In detto 
registro sono indicati il nome, cognome e qualifica dell'infortunato, la causa e le circostanze 
dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro infortuni è tenuto a 
disposizione dei funzionari del Corpo delle miniere sul luogo del lavoro.  
Art. 59: Il Ministero dell'industria e del commercio provvede alla rilevazione, elaborazione e 
pubblicazione di statistiche degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali dei lavoratori 
delle miniere e delle cave. Sono comunicate al Distretto minerario, nei termini e con le modalità 
stabilite dal Ministero dell'industria e del commercio, le malattie professionali verificatesi. Nonché 
ogni elemento ritenuto necessario allo studi del fenomeno infortunistico nelle miniere e nelle cave. 
Art. 91: Il personale in servizio nel cantiere deve sempre fare uso dell'elmetto e, quando occorra, di 
calzature, guanti, occhiali, maschere e indumenti adatti alle particolari condizioni di lavoro. 
Art. 92: Sul piano di sonda devono trovarsi soltanto gli operai addetti alle operazioni in corso. Il 
pontista, durante il lavoro sul ballatoio, deve fare uso di cintura di sicurezza. All'inizio di un "tiro" 
per svincolo di aste o tubazioni bloccate deve rimanere sulla sonda soltanto chi effettua la manovra 
dell'argano ed eventualmente un aiutante. 
Art. 93: Il personale di sonda qualificato deve essere sottoposto a visite mediche semestrali per 
accertarne la particolare idoneità psicofisica. I referti relativi devono essere esibiti ad ogni richiesta 
della Sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi. 
Art. 94: Nell'intorno dei pozzi e nei luoghi ove la valutazione dei rischi abbia evidenziato la 
possibilità di accumulo di gas, ed in ogni caso entro le aree pericolose è vietato accendere fuochi, 
usare lampade a fiamma libera, fumare e portare fiammiferi o altri mezzi di accensione e tenere 
accumuli di materiali combustibili. I divieti predetti debbono essere resi manifesti mediante avvisi 
da affiggere in luoghi ben visibili. Le operazioni indispensabili all'esecuzione ed all'esercizio del 
pozzo che comportino l'impiego di fiamme, quali saldature, tagli e simili, sono consentite con le 
modalità stabilite per iscritto dal datore di lavoro; durante tali lavori deve essere sempre disponibile 
sul posto un estintore. 
Art. 96: Il progetto dell'impianto destinato alla raccolta ed allo smistamento degli idrocarburi 
direttamente provenienti dai campi di produzione è sottoposto alla approvazione della Sezione 
dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi. Il progetto è approvato con provvedimento 
definitivo se riconosciuto adeguato alle esigenze della sicurezza ed a quelle inerenti alla produzione 
dei pozzi serviti. L'obbligo della presentazione del progetto non sussiste per i serbatoi isolati di 
capacità non superiore ai 20 m
3
 per i liquidi e 10 m
3
 per i gas. 
Art. 97: È vietato depositare gli idrocarburi liquidi rinvenuti in scavi di terra non rivestiti e in 
recipienti suscettibili di perdite, fughe ed evaporazioni che possono determinare incendi. 
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Art. 98: È vietato accedere all'interno dei serbatoi prima che gli stessi siano stati completamente 
vuotati, isolati dalle condutture e bonificati. Le operazioni predette sono eseguite sotto la 
sorveglianza di personale responsabile. 
Art. 102: La coltivazione deve essere condotta secondo i dettami della buona tecnica per quanto 
riguarda la ubicazione e lo spaziamento dei pozzi, l'utilizzazione dell'energia del giacimento e 
l'estrazione, eventualmente anche con l'applicazione di metodi di recupero secondario, per 
conseguire la tutela del giacimento ed il maggior recupero finale compatibile con la esigenza 
economica. 
Art. 140: Chiunque accede in sotterraneo deve essere provvisto e fare uso di elmetto per il tempo di 
permanenza. 
Art. 141: Ogni miniera o cava sotterranea deve essere progettata e realizzata in maniera tale che, in 
caso di inagibilità di una via di comunicazione con l'esterno, i lavoratori possano abbandonare il 
luogo di lavoro da altra via collegante il sotterraneo con l'esterno; tale disposizione non si applica 
ai lavori di tracciamento, preparazione e ricerca. Qualora le due vie d'uscita siano costituite da 
pozzi di transito del personale, devono essere munite anche di scale. I pozzi profondi più di cento 
metri, attraverso i quali si effettua il normale transito del personale, devono essere muniti di 
apparecchi di sollevamento atti al trasporto delle persone. 
Art. 142: Si può derogare dalla disposizione del primo comma dell'articolo precedente: a) per i 
nuovi lavori, sino a quando non siano state fatte le comunicazioni fra le due uscite; b) per le 
miniere o cave sotterranee, nelle quali non siano contemporaneamente occupati più di 20 operai, 
sempre che la via di uscita sia in roccia consistente e la stabilità della stessa via sia, per 
l'armamento impiegato, assicurata in ogni evenienza o sempre che non sia intervenuta diversa 
disposizione restrittiva del o ingegnere capo; c) per le miniere o cave comunicanti fra di loro, 
aventi ciascuna la propria via di uscita, che abbiano formato oggetto di convenzione per la 
ventilazione comune e il passaggio degli operai in caso di pericolo; d) quando si verifichino 
circostanze eccezionali che  determinino la temporanea impraticabilità di una delle vie di uscita. La 
deroga di cui alla lettera d) è autorizzata, dallo ingegnere capo, limitatamente al tempo necessario 
per il ripristino delle condizioni normali e comunque per durata non superiore a quattro mesi. In tal 
caso lo ingegnere capo prescrive in via definitiva le cautele necessarie e limita il numero degli 
operai da ammettere in sotterraneo. 
Art. 143: Le bocche a giorno delle vie sotterranee debbono essere munite di porte o cancelli. Quelle 
delle vie adibite alla circolazione del personale o ai trasporti debbono tenersi chiusi quando non vi 
sia personale nel sotterraneo, le altre debbono restare costantemente chiuse, ma in modo da potersi 
aprire dall'interno verso l'esterno. 
Art. 144: Gli imbocchi dei pozzi e delle vie inclinate più di 300° sull'orizzontale debbono essere 
muniti di ripari e tenuti sgombri da materiali od oggetti pesanti che possano cadere. Gli imbocchi 
dei fornelli di gettito debbono avere idonea protezione ed i loro sbocchi nelle vie di carreggio 
devono essere protetti in modo da evitare pericoli per caduta di materiali. Gli imbocchi di pozzetti 
o di fornelli debbono avere l'accesso in traverse o sul fianco della galleria, fuori della sezione libera 
normale. 
Art. 145: L'abbandono di una sezione o di un livello del sotterraneo, nonché di singoli pozzi, 
gallerie o altre gallerie essenziali al funzionamento della miniera o cava sotterranea, è subordinato 
all'autorizzazione dell'ingegnere capo il quale l'accorda se riconosce che dall'abbandono stesso non 
derivi pregiudizio alla sicurezza dei lavori in corso, ed al buon governo del giacimento. Tuttavia, 
nei casi in cui l'abbandono dei lavori sia stato esplicitamente previsto nei programmi annuali già 
approvati dall'ingegnere capo, è sufficiente una comunicazione al Distretto minerario da effettuarsi 
con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data dell'abbandono, sempre che le altre condizioni 
connesse con i programmi siano state soddisfatte. 
Art. 146: Le vie sotterranee e i cantieri ove i lavori sono sospesi o abbandonati devono essere 
sbarrati e muniti di cartello che indichi il divieto di accesso. L'ingresso è consentito soltanto al 
personale autorizzato dal direttore. 
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Art. 147: Prima della cessazione definitiva dei lavori in una miniera sotterranea, il direttore deve 
attuare le misure di sicurezza prescritte dall'ingegnere capo e chiudere stabilmente le aperture dei 
pozzi e delle gallerie. La chiusura degli imbocchi di una cava sotterranea prima dell'abbandono è 
eseguita dall'imprenditore e, in caso di inosservanza e su invito del Distretto minerario, dal 
proprietario, salvo il diritto di rivalsa. 
Art. 148: È fatto obbligo di armare o rivestire tempestivamente e solidamente le vie sotterranee, i 
cantieri ed ogni altro scavo quando la natura delle rocce lo richieda. Le caratteristiche degli 
eventuali sostegni e rivestimenti speciali adottati devono essere comunicati al Distretto minerario. 
Nelle miniere di carbone, l'armatura dei cantieri nei quali ha inizio la coltivazione per lunghi fronti 
deve essere convenientemente rinforzata per adeguarla alle spinte supplementari che vi si possono 
verificare, adottando pile in legname, longatine in ferro ed altri mezzi di analoga efficacia. 
Art. 149: L'armatura e il rivestimento dei pozzi in esercizio debbono essere sottoposti a verifica 
almeno ogni mese da parte di personale appositamente incaricato. Nei pozzi dove ha luogo la 
circolazione del personale, la verifica è fatta almeno ogni quindici giorni ed i risultati devono 
essere registrati. 
Art. 150: Gli organi di sostegno e di ancoraggio dei trasportatori meccanici devono essere 
indipendenti dai preesistenti sostegni del cantiere o della via a meno che questa ultima sia 
solidamente murata o che i sostegni siano stati già proporzionati tenendo conto delle sollecitazioni 
causate dai trasportatori. 
Art. 151: Quando debba procedersi alla temporanea rimozione di un sostegno isolato, si deve 
provvedere preventivamente alla adozione di idoneo sostegno compensativo. 
Art. 152: L'armamento deve essere particolarmente curato e controllato quando i lavori si 
approssimano a faglie importanti di posizione nota o a zone già coltivate. Analoghe cautele devono 
adottarsi per l'armatura in corrispondenza della comunicazione dei cantieri di coltivazione con le 
vie di accesso e nelle biforcazioni ed incroci delle gallerie. 
Art. 153: È vietato procedere al ricupero di armature senza ordine del sorvegliante e senza che 
siano state prese adeguate misure di sicurezza. 
Art. 154: Gli operai che eseguono lavori nei pozzi, anche inclinati, ove manchi un appoggio sicuro 
debbono preventivamente legarsi con cinture, bretelle o altro sistema di sicurezza ad una fune 
assicurata a robusto sostegno. L'operaio che per particolari motivi di lavoro si trovi sul tetto della 
gabbia di estrazione oppure sopra benne deve essere assicurato con funi alle catene o alla fune di 
estrazione. 
Art. 155: Nell'escavazione e nell'approfondimento di un pozzo devono essere installati almeno due 
solidi impalcati per proteggere il personale da eventuali cadute di materiali. L'impalcato prossimo 
al fondo deve seguire l'approfondimento del pozzo rimanendone a distanza non superiore a 20 m. 
Le benne non devono essere riempite fino all'orlo. Gli attrezzi ed oggetti ingombranti devono 
essere legati alla fune di estrazione. 
Art. 156: Quando in un pozzo si debba procedere a riparazioni o ad altri lavori che richiedono la 
costruzione di una impalcatura di servizio, si deve installare più in basso un impalcato di sicurezza. 
Art. 157: Gli impalcati mobili debbono essere assicurati alla fune d'estrazione con almeno quattro 
tiranti indipendenti. 
Art. 158: Dopo il riposo festivo ed ogni altra sospensione del lavoro di durata non inferiore a 24 ore 
i sorveglianti o altre persone appositamente incaricate debbono accertarsi, prima che il lavoro sia 
ripreso, delle condizioni di sicurezza dei cantieri. 
Art. 159: Il sorvegliante del turno smontante deve riferire a quello del turno montante sulle 
irregolarità verificatesi nei cantieri durante il suo turno e sulle misure adottate. 
Art. 160: Ad ogni lavoro di abbattimento o di armatura debbono essere addetti almeno due operai. 
Tuttavia un operaio vi può lavorare isolatamente se vi siano soddisfacenti condizioni di sicurezza o 
quando possa essere visto o udito da altri. È vietato impiegare in lavori sotterranei operai di prima 
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assunzione o non pratici del cantiere se non in compagnia di altra persona esperta e ciò fino a 
quando non abbiano acquisito sufficiente pratica. 
Art. 161: Gli operai, prima di accingersi al lavoro, debbono accertarsi dello stato di sicurezza del 
cantiere e delle vie di accesso. Essi hanno l'obbligo di eseguire le piccole riparazioni occorrenti alle 
scale, ai puntelli, ai tavolati, alle armature dei pozzetti o delle gallerie che servono ai rispettivi 
cantieri e che avessero subito guasti durante il lavoro. Quando occorrano riparazioni che non 
possono eseguire essi stessi o che richiedano lungo tempo, ne devono avvertire il sorvegliante. 
Devono inoltre avvertire il sorvegliante ove constatino l'esistenza di pericoli di qualsiasi genere. 
Art. 162: Nelle lavorazioni sotterranee delle miniere e delle cave il materiale occorrente per 
l'armatura deve trovarsi in quantità sufficiente in posti prestabiliti e vicino ai luoghi di impiego. È 
vietato usare per le armature legname impregnato di sostanze incendiabili o nocive alla salute. 
Art. 163: Il materiale da adoperarsi nei cantieri non deve ingombrare le vie sotterranee nè costituire 
pericoli per le persone. È vietato l'accumulo in sotterraneo del materiale abbattuto qualora ciò 
costituisca pericolo. 
Art. 164: Gli operai non debbono introdursi, senza ordine del sorvegliante, nei fornelli o pozzetti 
che servono al gettito dei materiali. 
Art. 165: È vietato gettare materiale nelle tramogge e nei fornelli di gettito non chiusi alla estremità 
inferiore, senza aver prima dato avvertimento agli operai che si trovano alla base e senza aver 
ricevuto risposta. 
Art. 166: È consentita la simultaneità dell'operazione di riempimento dei vagonetti all'estremità 
inferiore dei fornelli di gettito e dell'operazione di versamento dei materiali nei fornelli stessi nel 
solo caso in cui in questi ultimi si trovi materiale in quantità sufficiente per impedire la caduta 
immediata nel vagonetto di quanto è stato gettato dalla bocca superiore. In caso diverso gli addetti 
devono scambiarsi tempestivamente apposito segnale per evitare la simultaneità delle operazioni. 
Art. 167: Dopo ogni volata di mine l'operaio di ciò incaricato deve verificare il fronte, le pareti e la 
volta dello scavo. Qualora noti alcunché di anormale deve avvertire il sorvegliante il quale indica le 
misure cautelative da seguire. Il disgaggio e la rimozione dei materiali che presentino pericolo di 
improvviso distacco devono essere eseguiti prima di qualsiasi altro lavoro e impiegando utensili 
adatti e di adeguata lunghezza. 
Art. 168: Nello scegliere i metodi di abbattimento e di ripiene e nel determinare la migliore velocità 
di avanzamento è fatto obbligo di tener conto delle preminenti esigenze di sicurezza in rapporto 
alla possibilità di distacchi o franamenti, di sviluppo di gas pericolosi, di formazioni di polveri e 
simili. 
Art. 169: Nei cantieri inclinati con pendenza superiore a 30°, coltivati per ripiena, è fatto obbligo di 
provvedere alla installazione di robuste opere di ritegno della ripiena in corrispondenza della base 
del cantiere, e di accertarsi che i vuoti siano completamente riempiti. 
Art. 170: Quando nelle coltivazioni per vuoti si lasciano in posto pilastri, questi devono avere 
dimensioni adeguate ad assicurare la stabilità allo schiacciamento. 
Art. 171: Nelle coltivazioni per scoscendimento di minerale il lavoro deve procedere in modo che 
gli operai siano protetti dalle armature o dalla volta della galleria contro la caduta dei materiali ed 
abbiano una sicura via di scampo. 
Art. 172: Il disarmo nei lavori a franamento di tetto deve essere fatto da operai esperti e con 
apparecchi idonei alla trazione dei legnami manovrati da opportuna distanza. È proibito l'accesso 
alla zona disarmata. L'ulteriore raccolta di materiale utile può farsi soltanto a distanza di sicurezza. 
Art. 173: Nei sotterranei delle miniere e delle cave è vietato usare motori a vapore. L'uso dei motori 
fissi a combustione interna è ammesso solo dietro autorizzazione dell'ingegnere capo, il quale 
l'accorda quando abbia constatata l'avvenuta adozione di adeguate cautele contro l'inquinamento 
dell'aria del sotterraneo ed il pericolo d'incendio. 
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Art. 174: È vietato impiegare vagonetti costruiti in modo che resti uno spazio minore di 6 cm fra le 
pareti frontali delle casse quando essi vengono a contatto nei tratti curvilinei a minimo raggio. Per 
il trasporto a mano è vietato l'uso di vagonetti non muniti di maniglie sulle pareti frontali. 
Art. 175: Non devono essere rimessi sul binario da un solo operaio se non a mezzo di leva i 
vagonetti carichi deragliati. Nel caso di trazione animale o meccanica, l'operazione deve essere 
eseguita soltanto dopo che sia stato distaccato il quadrupede dal convoglio o fermata la macchina 
motrice. I vagonetti, i contrappesi ed i carrelli trasportatori deragliati su piani inclinati possono 
essere rimessi a mano sui binari o sulle guide soltanto dopo che essi siano stati assicurati contro la 
fuga, quando possibile, a mezzo di dispositivo e indipendente dall'impianto di estrazione e 
frenatura. Gli operai addetti alla manovra si devono disporre di fianco e mai a livello inferiore sullo 
stesso binario impegnato. Il trasporto non deve essere ripreso prima che gli operatori della manovra 
si siano messi al sicuro. 
Art. 176: È fatto obbligo di agganciare i vagonetti spinti insieme fatta eccezione nei posti di carico, 
scarico e manovra. Gli organi di agganciamento devono essere tali da evitare distacchi accidentali e 
strisciamenti sulla via di corsa. 
Art. 177: L'agganciamento e il distacco devono effettuarsi solo quando i vagonetti sono fermi e i 
quadrupedi distaccati. I vagonetti fermi su vie inclinate devono essere bloccati. 
Art. 178: Gli operai che spingono i vagonetti devono collocare la lampada portatile accesa, in modo 
che la luce sia visibile da chi procede in senso inverso. Il trasporto con quadrupedi deve essere 
effettuato al passo. Il guidatore deve procedere, con la lampada accesa, vicino all'animale. 
Art. 179: Il posto di guida delle locomotive deve avere protezione fissa e consentire al conducente 
la visibilità del percorso nei due sensi di marcia senza bisogno di sporgersi. 
Art. 180: Le locomotive devono essere dotate di un sistema frenante da sottoporre a revisione ogni 
due mesi. Se i vagonetti sono muniti di freni e serviti da idoneo personale, si può ridurre in 
proporzione la potenza frenante della locomotiva. 
Art. 181: Il carico massimo trainabile è stabilito in relazione alla velocità massima del convoglio e 
alla pendenza della via in modo che il conducente abbia in qualunque circostanza il controllo della 
marcia del convoglio. La distanza di arresto di un convoglio non deve in ogni caso superare gli 80 
m. Il conducente deve essere messo a conoscenza delle distanze di arresto in relazione alle 
caratteristiche dei convogli e alle condizioni di marcia. 
Art. 182: Le locomotive devono essere dotate di fari elettrici regolabili dal posto di guida e piazzati 
nei due sensi di marcia, atti a fornire una illuminazione sufficiente su una lunghezza corrispondente 
almeno alla distanza massima di arresto del convoglio nelle condizioni di impiego, aumentata del 
30 per cento. Esse devono essere munite di apparecchio per segnalazioni acustiche udibili alla 
stessa distanza. 
Art. 183: Le locomotive devono essere provviste di spandisabbia per ogni senso di marcia 
azionabili dal posto di guida. 
Art. 184: Le locomotive devono essere provviste di dispositive di blocco atto ad impedire la messa 
in moto. Lo sblocco deve essere possibile solo a mezzo di attrezzi speciali da custodirsi dalle 
persone autorizzate ad usarli. È fatto divieto al conducente di mettere o mantenere in marcia la 
locomotiva stando fuori dal posto di guida, a meno che non sia provvista di telecomando. Il 
conducente non deve abbandonare la locomotiva se non dopo aver azionato i dispositivi di blocco 
ed i freni. 
Art. 185: I mezzi da miniera azionati da motori a combustione interna, ed in genere i motori a 
combustione interna impiegati in sotterraneo, devono essere di tipo dichiarato idoneo e impiegare 
combustibile anch'esso dichiarato idoneo. 
Art. 186: Prima dell'impiego di un mezzo da miniera azionato da motore a combustione interna in 
determinate vie del sotterraneo di una miniera e nel caso di successive modifiche, il direttore deve 
darne comunicazione all'ingegnere capo precisando le caratteristiche del mezzo, i luoghi e le 
condizioni d'impiego. 
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Art. 187: I gas di scappamento non diluiti di un mezzo da miniera azionato da motore a 
combustione interna in servizio in sotterraneo devono essere esaminati, per la loro composizione 
chimica, con motore in marcia a velocità massima e a pieno carico ed a velocità ridotta e a vuoto, 
almeno ogni trimestre. Quando tali gas rivelano all'analisi o ad un indicatore a lettura diretta 
percentuali volumetriche di ossido di carbonio superiori all'1,5 per mille, il mezzo deve essere 
escluso dal servizio in sotterraneo. 
Art. 188: I locali per la stazione di deposito e manutenzione dei mezzi da miniera azionati da 
motori a combustione interna nei sotterranei delle miniere devono:  
a) avere pavimento costituito da materiali che non trattengano e non assorbano oli combustibili;  
b) essere rivestiti con materiali incombustibili;  
c) essere provvisti di due porte di uscita di costruzione robusta in materiale incombustibile, atte ad 
aprirsi verso l'esterno ed a chiudersi automaticamente. Le aperture del deposito devono potersi 
chiudere ermeticamente dall'esterno; 
d) essere muniti di recipienti metallici destinati alla conservazione dei residui grassi e degli olii di 
rifiuto che devono essere evacuati giornalmente; 
e) essere provvisti all'interno ed all'esterno, nei dintorni immediati della stazione, di estintori in 
numero e potenzialità adeguata e di altri materiali e mezzi idonei per l'estinzione di un incendio; 
f) avere le gallerie di accesso armate con materiale incombustibile per almeno 10 m a monte ed a 
valle della stazione; 
g) essere provvisti di un impianto fisso di illuminazione di tipo stagno. 
Art. 189: Le vie percorse da convogli a trazione meccanica con velocità superiore a 2,5 m/sec 
devono essere corredate con sistemi di segnali ottici all'entrata, all'uscita, ai posti di manovra, di 
diramazione e agli incroci. La direzione stabilisce con proprio ordine di servizio le modalità di 
circolazione del personale in rapporto al sistema di segnalazione adottato. Le difficoltà di transito 
lungo la linea, come lavori in corso e simili, devono essere segnalate con mezzi luminosi. 
Art. 190: L'inclinazione dei piani di stazione e dei posti di carico e scarico deve essere limitata in 
modo da impedire movimenti spontanei dei vagonetti. È vietata la circolazione di vagonetti isolati 
spinti a mano su vie aventi pendenza superiore al 10 per mille. Per brevi tratti è consentita la 
pendenza massima del 15 per mille. Per i treni di vagonetti scorrenti per gravità è fatto obbligo di 
adottare impianti fissi di frenatura od altri dispositivi automatici atti ad arrestarne o limitarne la 
corsa. 
Art. 191: Nel trasporto a mano, gli operai che spingono i vagonetti devono mantenere fra di loro 
una distanza non inferiore a quindici metri, salvo nelle stazioni e nei posti di carico, scarico e 
manovra. Fra i convogli trainati da locomotive si deve mantenere un intervallo di almeno una volta 
e mezzo la distanza di arresto del convoglio. 
Art. 192: Le locomotive in marcia normale devono essere agganciate in testa al convoglio. Si può 
derogare da tale norma nei tratti percorsi in salita. In coda al convoglio, che deve avere i fari accesi, 
deve essere posta una lampada a luce rossa. Devono essere date segnalazioni acustiche prima di 
mettere in moto il convoglio, agli incroci di vie nelle curve e quando si giunge alle stazioni. Le 
disposizioni del presente articolo si applicano anche alle locomotive isolate. 
Art. 193: Nei traini a catene o a funi continue è vietato a chiunque prendere posto sui vagonetti. Nei 
trasporti con locomotive gli eventuali addetti all'accompagnamento possono prendere posto su 
vagonetti purché questi siano appositamente attrezzati. 
Art. 194: Gli impianti di trasporto con nastri devono essere corredati da dispositivi atti ad arrestarne 
il movimento da vari punti dell'impianto attraverso mezzi capaci di trasmettere il comando alla 
testa motrice. Tali mezzi devono essere disposti ad intervalli non superiori ai 30 m. In mancanza di 
tali dispositivi deve potersi trasmettere un segnale di arresto del nastro. 
Art. 195: Le teste motrici dei nastri trasportatori, se non sono vigilate dal personale, devono essere 
corredate da dispositivo automatico di arresto per lo slittamento del nastro sul tamburo. 
Art. 196: Le operazioni relative al trasporto del materiale con nastri trasportatori devono essere 
disciplinate con ordine di servizio del direttore. 
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Art. 197: Alla sommità ed alle stazioni intermedie dei piani inclinati devono essere installati 
dispositivi di arresto o di sbarramento da azionarsi dagli operai addetti alla manovra dei vagonetti 
in modo che sia impedita la entrata accidentale di questi sul piano inclinato. Alla base di ogni piano 
inclinato deve essere predisposto un riparo per il personale addetto alla manovra dei vagonetti 
contro il pericolo di fughe. 
Art. 198: Le funi destinate alla trazione dei vagonetti o dei carrelli trasportatori e quelle in uso per i 
contrappesi devono presentare, prima dell'installazione, un carico di rottura almeno sestuplo del 
massimo carico statico. I dispositivi di collegamento della fune di trazione coi vagonetti, col 
carrello trasportatore o con i contrappesi, e dei vagonetti tra loro, devono essere tali da escludere la 
possibilità di distacco accidentale. Le funi e gli attacchi devono essere esaminati settimanalmente. 
Art. 199: Nella trazione con funi o con catene continue si debbono applicare apparecchi di 
sicurezza contro la possibilità di fuga dei vagonetti in caso di distacco del mezzo di trazione. 
Art. 200: Nei piani inclinati adibiti al servizio di estrazione fra le diverse stazioni interne e quella di 
testa devono essere installati mezzi permanenti di segnalazione. Apposite istruzioni debbono essere 
affisse nei luoghi di trasmissione e di ricezione dei segnali. 
Art. 201: Durante il trasporto nessuno deve trovarsi lungo i piani inclinati. Prima di dare il via alle 
operazioni di trasporto il ricevitore della stazione di testa deve essere certo, dalla segnalazione 
ricevuta, che nessuna persona si trovi lungo il piano inclinato. Le persone che transitano lungo il 
piano inclinato devono avvertire, a mezzo degli appositi segnali, del loro ingresso e della loro 
uscita dal piano inclinato.  
È vietato l'accesso nel locale dell'argano al personale che non vi sia addetto. Tale divieto deve 
essere segnalato da appositi avvisi. 
Art. 202: Il trasporto nei pozzi deve essere eseguito mediante apparecchi guidati. Il complesso del 
guidaggio è sottoposto a controllo almeno una volta al mese ed i risultati sono riportati in registro. 
Nella fase di approfondimento, o durante la riparazione dei pozzi o in installazioni provvisorie, è 
consentito l'uso di benne senza guida limitatamente ad una lunghezza di venti m purché siano 
impiegate funi antigiratorie. 
Art. 203: Gli accessi ai pozzi nelle stazioni interne ed esterne debbono essere illuminati e muniti di 
cancelli o di altre chiusure adeguate apribili soltanto in presenza della gabbia. In caso di estrazione 
con benna libera, che debba essere sganciata e vuotata a bocca aperta del pozzo, deve essere 
applicata alla stazione di ricevimento una barra alla quale possa appoggiarsi il ricevitore per 
manovrare la benna. Il ricevitore deve essere assicurato con fune. Le piattaforme di lavoro fisse da 
installare nei pozzi devono essere previste per la massima sollecitazione con coefficiente di 
sicurezza non inferiore a 6. 
Art. 204: Debbono installarsi apparecchi di segnalazione idonei a collegare le stazioni interne dei 
pozzi con la stazione esterna e con la stazione più alta quando l'estrazione si faccia fra i livelli 
interni. Devono essere altresì collegate la stazione esterna, o quella più alta, con il locale delle 
macchine. 
Art. 205: I movimenti delle gabbie e delle benne nei pozzi debbono essere regolati da segnalazioni 
convenzionali nettamente percepibili e tali da non dar luogo a confusione fra stazioni diverse. 
Speciale segnale convenzionale, ottico ed acustico, deve essere riservato e trasmesso quando si 
tratti di trasporto di persone. Le segnalazioni debbono essere stabilite dalla direzione della miniera 
e chiaramente riportate su apposite tabelle in ogni stazione. La segnalazione di fermata della gabbia 
deve essere data con un sol colpo. Nelle stazioni dove prestano servizio ingabbiatori, solo questi 
debbono trasmettere i segnali. I dispositivi elettrici di segnalazione devono essere tali da impedire 
la trasmissione simultanea di segnali da più stazioni. 
Art. 206: Quando il trasporto delle persone abbia luogo con gabbie a più piani, cui si acceda 
simultaneamente a mezzo di stazioni all'uopo attrezzate con corrispondenti ripiani, gli apparecchi 
di segnalazione del ripiano da cui si comandano i movimenti della gabbia devono essere tali da 
rimanere bloccati fino a quando tutti gli altri ripiani abbiano segnalato di essere pronti. 
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Art. 207: I ricevitori addetti alle stazioni dei pozzi non debbono abbandonare il loro posto durante 
il servizio se non dopo avere avvertito la stazione di testa ed essersi fatti sostituire. 
Art. 208: Gli argani a mano debbono essere provvisti di congegni di frenatura nonché di organi di 
arresto automatico funzionanti con il semplice abbandono della manovella di comando. Le pulegge 
per i piani inclinati e per i pozzi automotori debbono essere munite di un freno a contrappeso che 
operi automaticamente quando venga a mancare l'azione del manovratore. 
Art. 209: Gli argani a motore e le macchine di estrazione adibiti al solo trasporto di materiali 
debbono essere provvisti di un freno di servizio capace di arrestare il movimento in ogni posizione 
dell'argano o della macchina e di poter essere azionato anche in caso di mancanza della corrente 
elettrica o di fluido motore. Detto freno deve essere disposto in modo da restare serrato quando 
venga a mancare l'azione del manovratore e, qualora non sia accompagnato dal freno di sicurezza 
di cui ai commi seguenti, deve essere applicato direttamente sul tamburo dell'argano o sull'albero di 
esso. Gli argani a motore e le macchine di estrazione adibiti anche al trasporto del personale 
devono essere provvisti, oltre che del freno di servizio di cui al primo comma, anche di un freno di 
sicurezza che agisca a contrappeso direttamente sui tamburi dell'argano. L'azionamento del freno di 
sicurezza deve provocare il simultaneo annullamento dello sforzo motore. Il freno di sicurezza deve 
poter essere azionato dal posto di manovra. È ammesso un unico organo frenante, agente 
direttamente sui tamburi, che risponda a tutti i requisiti per il freno di servizio e per quello di 
sicurezza, con due distinti comandi. Il freno di sicurezza è obbligatorio anche per le macchine e gli 
argani adibiti al solo trasporto di materiale quando la potenza sia superiore a 75 CV. 
Art. 210: Il freno applicato alle macchine di estrazione dei pozzi deve essere idoneo a sostenere 
almeno il triplo della differenza massima di peso esistente tra i due compartimenti nei quali si 
compie la estrazione in servizio di circolazione del personale e almeno il doppio in servizio di 
trasporto del materiale. Nelle macchine adibite alla circolazione del personale devono essere 
applicati freni tali che ognuno di essi assicuri una decelerazione di almeno 1,5 m/sec2, ma non 
superiore a 5 m/sec2, nelle condizioni di carico e per la posizione delle gabbie che rendono 
massima la differenza di peso fra il carico discendente e quello ascendente. 
Art. 211: Nei pozzi ove si effettua il trasporto delle persone e in quelli nei quali si esegue 
l'estrazione con velocità superiore a 2 m/sec, devono essere installati un indicatore di posizione 
delle gabbie ed una suoneria che dia tempestivo avviso dell'arrivo alle stazioni estreme. Per 
l'indicatore non devono applicarsi trasmissioni per attrito. Nei pozzi suddetti deve essere inoltre 
installato un dispositivo evita-molette automatico che liberi il freno di sicurezza se la gabbia 
sorpassi di un'altezza anormale il piano della stazione di arrivo. 
Art. 212: Nei pozzi ove si effettua il trasporto di personale e materiale con macchine di estrazione 
che consentano una velocità superiore a 5 m/sec, o solo trasporto di materiale con macchine che 
consentano velocità superiori a 10 m/sec, oltre agli apparecchi di cui al precedente articolo, devono 
essere applicati i seguenti apparecchi sussidiari: 
1) un indicatore registratore della velocità, disposto in modo da essere visibile dal posto di manovra 
dell'arganista. I diagrammi giornalieri devono essere conservati per tre mesi;  
2) un dispositivo ad azione regolabile che comanda il freno di servizio; 
3) un'apparecchiatura automatica per liberare il freno di sicurezza se manchi o diminuisca 
sensibilmente l'energia alimentatrice della macchina di estrazione, o se la velocità di marcia delle 
gabbie superi del 20 per cento il valore massimo previsto rispettivamente per il servizio di 
estrazione o per il trasporto del personale. 
La velocità massima consentita per il trasporto del personale è di 10 m/sec. 
Art. 213: L'altezza del castello di estrazione deve essere tale da permettere di arrestare la gabbia 
prima che l'organo di attacco giunga alle molette, anche quando essa arrivi alla stazione superiore 
con la massima velocità di marcia consentita, tenuto conto dei dispositivi di arresto. 
Art. 214: In tutte le installazioni previste negli articoli 211 e 212, al di sopra della stazione 
superiore deve essere effettuato un ravvicinamento o un ingrossamento delle guide rigide, o 
applicato altro dispositivo che produca uno sforzo progressivo di frenatura della gabbia quando 
questa oltrepassi di un'altezza anormale il piano della stazione. Debbono inoltre essere applicati 
sopra la stazione superiore tacchetti automatici di sicurezza. 
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Art. 215: Gli arganisti addetti al trasporto del personale devono essere riconosciuti idonei mediante 
visite mediche semestrali. 
Art. 216: Gli arganisti o altri incaricati dalla direzione devono giornalmente controllare gli 
apparecchi e le installazioni che servono alla estrazione ed alla circolazione del personale nei piani 
inclinati e nei pozzi. Una verifica dettagliata degli apparecchi predetti deve essere fatta almeno 
ogni quindici giorni da personale specificamente designato che è tenuto a farne rapporto alla 
direzione. Gli apparecchi automatici debbono essere revisionati almeno ogni sei mesi da un tecnico 
specializzato che è tenuto a farne rapporto alla direzione. 
Art. 217: Le funi metalliche non devono essere sottoposte a carico statico superiore ad 1/6 della 
loro resistenza alla rottura nel trasporto di materiali e ad 1/8 nel trasporto di persone o nei trasporti 
misti. Le funi tessili non devono essere sottoposte a carico superiore ad 1/4 e ad 1/6 della loro 
resistenza alla rottura nei casi rispettivamente previsti dal primo comma. 
Art. 218: Deve essere tenuto un registro per le funi impiegate nel trasporto del personale. Nel 
registro sono elencati, per ogni fune, le caratteristiche di fabbricazione, le condizioni di impiego, i 
risultati dei controlli periodici e delle prove eseguite ed ogni altro elemento caratteristico della fune 
richiesto dall'ingegnere capo. 
Art. 219: Rispetto a ciascuna fune impiegata per apparecchi di trasporto delle persone debbono 
essere osservate le seguenti cautele: 
1) prima dell'installazione deve essere accertata la resistenza a trazione della fune, o mediante 
certificato d'origine per le funi nuove, oppure, in ogni altro caso, mediante prove appositamente 
eseguite.  
Se la fune è metallica, devono essere anche accertate con le stesse modalità la resistenza a trazione 
dei fili che la compongono e il loro comportamento alla flessione;  
2) ogni sei mesi durante il primo anno di uso ed ogni quattro mesi durante gli anni successivi, si 
deve procedere al taglio del tronco di fune sovrastante l'attacco della gabbia, ad un'altezza tale che 
comprenda almeno un metro di fune libera al disopra del dispositivo di attacco e consenta 
l'asportazione di un tratto di fune di lunghezza non inferiore a due metri.  
La parte tagliata, dopo verifica, deve essere sottoposta a prova di resistenza a trazione e, se trattasi 
di fune metallica, anche a prova di flessione dei fili. 
Per le funi metalliche è ammesso determinare la resistenza della parte tagliata mediante prova a 
trazione sui singoli fili che la compongono, valendosi poi dei dati di proporzionalità tra la 
resistenza della fune intera e quella dei singoli fili in possesso all'atto dell'installazione della fune, 
ai sensi del precedente numero 1). Dal computo dei fili da considerare per il calcolo della resistenza 
nel modo anzidetto, oltre a quelli rotti devono essere esclusi i fili che, all'atto della prova, hanno 
rivelato una resistenza a trazione, che risulti del 10 per cento o più al di sotto della media 
riscontrata. Le disposizioni di cui al numero 2) non si applicano alle installazioni con sistema 
Koepe.  
Tuttavia i coefficienti di sicurezza delle funi al loro primo impiego devono essere superiori di una 
unità rispetto a quelli fissati dall'art. 217. Le prove di resistenza a trazione e di flessione suddette 
devono essere eseguite secondo le norme in vigore. 
Art. 220: Ogni fune, prima di essere impiegata nella circolazione del personale, deve essere provata 
almeno per venti viaggi a pieno carico di materiale e, dopo ogni taglio ed ogni rinnovamento 
dell'attacco, almeno, per dieci viaggi. 
Art. 221: Ogni fune impiegata per la circolazione del personale deve essere verificata per l'intera 
lunghezza ogni 30 giorni. La verifica deve essere eseguita in piena luce, dopo aver asportato il 
grosso che ricopre la fune e in modo che questa scorra con una velocità non superiore a 0,50 m/sec. 
Nel caso di funi spiroidali o chiuse, la verifica è eseguita con l'ausilio di idonee apparecchiature. 
Durante questa verifica è anche misurato in diversi punti il diametro della fune. Se a seguito della 
verifica lo stato apparente o il numero dei fili rotti della fune risulti tale da far dubitare della sua 
sicurezza, si deve sospendere immediatamente l'esercizio della fune come trasporto di personale e 
sottoporla a più frequenti controlli. Per le funi impiegate a solo servizio di estrazione la verifica di 
cui sopra è obbligatoria per argani aventi potenza superiore a 50 CV. 
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Art. 222: Le funi metalliche devono essere messe fuori uso quando si verifichi una delle seguenti 
condizioni: 
a) se il coefficiente di sicurezza scende al di sotto di 6 rispetto al massimo a carico statico;  
b) se la fune presenti in una parte qualsiasi, su una lunghezza di due metri, un numero di fili rotti 
superiori al decimo del numero totale;  
c) se, a seguito dei più frequenti controlli disposti ai sensi del penultimo comma dell'articolo 
precedente, si riscontri un anormale progressivo aumento nel numero dei fili rotti o arrugginiti. 
Art. 223: Per ogni impianto adibito normalmente al trasporto del personale deve essere disponibile 
una fune di riserva. 
Art. 224: Al servizio di pozzi interni, di pozzi di riflusso o comunque di pozzi ove si riscontri 
elevata umidità relativa, devono impiegarsi funi metalliche ad elementi galvanizzati, oppure funi 
metalliche ordinarie coperte da un rivestimento protettivo di grasso lubrificante. 
Art. 225: Le macchine di estrazione devono essere sottoposte ad esame da parte di un tecnico 
qualificato prima della loro messa in servizio e successivamente ogni anno per accertarne la 
rispondenza ai requisiti prescritti dal presente decreto. I regolatori di velocità elettrici devono 
essere verificati ogni sei mesi. Le verifiche devono essere registrate. 
Art. 226: Per i trasporti in superficie valgono, in quanto applicabili, le norme per i trasporti interni 
su vie orizzontali o poco inclinate mediante vagonetti isolati o riuniti in treni. 
Art. 227: Se la ferrovia è fiancheggiata in ambo i lati da pareti o da cataste di materiali, tra la 
sagoma d'ingombro del materiale rotabile ed una delle pareti o delle file di cataste deve intercorrere 
uno spazio libero di almeno 0,60 m. 
Art. 228: Le locomotive devono essere munite di idoneo apparecchio per segnalazione acustica. Di 
notte o in caso di nebbia si devono munire i treni di lampade a luce bianca in testa e a luce rossa in 
coda, e i posti di scambio o di manovra debbono essere illuminati. 
Art. 229: Per i piani inclinati esterni valgono le disposizioni relative ai piani inclinati interni, in 
quanto applicabili. Nei piani inclinati non rettilinei è consentita l'azione di addetti alla guida della 
fune, purché operino all'esterno delle curve. 
Art. 230: Per l'installazione e l'esercizio di teleferiche si applicano le nome vigenti in materia. 
Art. 231: La circolazione del personale all'interno delle miniere e delle cave sotterranee deve 
svolgersi attraverso vie prestabilite. 
Art. 232: Nelle miniere e cave sotterranee estese la circolazione del personale deve essere facilitata 
con tabelle o altri segnali indicanti le vie normali di uscita e quelle di emergenza. 
Art. 233: Nel sotterraneo, ove sono presenti nel turno più numeroso settanta o più operai, deve 
essere installato un impianto telefonico tra le stazioni interne dei pozzi o piani inclinati di 
estrazione, e quella terminale superiore o esterna. 
Art. 234: È vietato impiegare i nastri trasportatori per la circolazione del personale. Gli impianti 
destinati al trasporto dei materiali nelle gallerie, nei piani inclinati e nei pozzi non possono essere 
adoperati per la circolazione del personale, se non sono attrezzati a tale scopo, salvo che per 
esigenze di vigilanza o manutenzione degli impianti predetti, ovvero in caso di emergenza. In tali 
casi il macchinista deve essere preavvertito nei modi di cui all'art. 205 secondo comma. 
Art. 235: Nelle gallerie nelle quali è disposto il trasporto del personale mediante treni, debbono 
essere adoperati carrelli muniti di sedili e di ripari adatti ad evitare urti del personale contro le 
pareti o il cielo della galleria o contro linee elettriche. 
Art. 236: Nelle gallerie ad un binario nelle quali si effettua il trasporto del materiale a mano o con 
quadrupedi, se la sezione è tale che al passaggio dei vagonetti una persona appoggiandosi alla 
parete non possa evitare di essere investita, debbono essere predisposte, a distanza non maggiore di 
50 m l'una dall'altra, nicchie di riparo. Nelle curve la suddetta distanza è ridotta a 20 m. Le nicchie 
devono avere dimensioni per ricovero di almeno due persone, essere mantenute sgombre ed essere 
indicate con segnalazioni ottiche o tinteggiate in bianco. Il transito del personale in gallerie dove si 
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effettuano trasporti meccanici è consentito subordinatamente al verificarsi congiuntamente delle 
seguenti condizioni: 
a) lungo uno dei lati delle gallerie sia sistemato un passaggio avente la larghezza di almeno 0,60 m 
fra la sagoma limite del convoglio e la parete e altezza sufficiente oppure siano predisposte a 
distanza non maggiore di 40 m l'una dall'altra nicchie di riparo. Nelle curve tale distanza deve 
essere ridotta a 20 m;  
b) la velocità del convoglio non sia superiore a 2 m/sec.  
Nelle gallerie di carreggio ove non si verifichino le condizioni predette la circolazione del 
personale è consentita solo quando sia sospeso il trasporto del materiale. In ogni caso durante il 
cambio dei turni il carreggio deve essere sospeso. 
Art. 237: Nei punti di attraversamento obbligato dei nastri trasportatori devono essere predisposte 
opportune passerelle. 
Art. 238: Nei cantieri di coltivazione a trasporto meccanico le operazioni devono svolgersi in 
maniera da lasciare un passaggio a fianco del suddetto mezzo di trasporto. 
Art. 239: Nelle vie destinate alla circolazione del personale, aventi inclinazione superiore a 20°, 
debbono essere praticati scalini oppure collocate traverse di legno atte a facilitare la salita e deve 
essere installato un corrimano. Se l'inclinazione supera 45° debbono praticarsi piani di riposo lungo 
le vie almeno ogni 12 m di dislivello. 
Art. 240: I pozzi che servono all'estrazione del materiale ed alla circolazione del personale debbono 
essere provvisti di uno scomparto scale, separato da quello di estrazione a mezzo di un diaframma 
di protezione. Lo scomparto scale può essere eliminato, previo assenso dell'ingegnere capo, se 
esiste un sistema di gabbia ausiliaria o benna di soccorso azionata da un argano indipendente. Lo 
scomparto scale deve avere dimensioni tali da rendere agevole il transito anche a persone munite di 
autorespiratore. Qualora lo scomparto scale sia destinato esclusivamente al servizio di ispezione e 
manutenzione e non sia separato dal diaframma, l'estrazione deve essere sospesa durante il 
passaggio del personale e durante i lavori. 
Art. 241: Nei pozzi in escavazione con scomparto scale, questo deve essere costruito fin dall'inizio 
dell'escavazione stessa e deve seguire a non più di 20 m il fondo del pozzo. Qualora lo scomparto 
scale non sia stato attuato sin dall'inizio dell'escavazione si deve installare un impianto di soccorso 
per il trasporto del personale azionato da sorgente di energia indipendente da quella 
dell'installazione principale. 
Art. 242: I pozzi verticali o inclinati più di 70° provvisti di scomparto scale debbono essere 
attrezzati con ripiani di riposo distanti l'uno dall'altro non più di 6 m. 
Art. 243: Le scale debbono essere assicurate stabilmente e sorpassare di almeno un metro i ripiani, 
salvo che lungo tale altezza siano applicate staffe d'appoggio. Fra un ripiano e l'altro le scale 
devono essere sistemate con inclinazione non maggiore di 80°. Se più scale successive sono 
sovrapposte in pianta esse debbono coprire le aperture dei ripiani sottostanti. L'uso di scale verticali 
è consentito per profondità non superiori a 25 m, purché ad intervalli non superiori a 3 m sia 
possibile appoggiarsi sulla schiena. L'uso di scale non fisse è consentito soltanto negli ultimi dodici 
metri, dei pozzi in approfondimento. 
Art. 244: Nei pozzi principali ove l'entrata e l'uscita per squadre avviene mediante scale, è proibito 
agli operai di portare con se gli utensili. Questi debbono invece essere portati con altro mezzo, o 
prima che si inizi o dopo che sia cessato il transito. 
Art. 245: L'efficienza delle scale, dei piani di riposo e delle piattaforme di lavoro deve essere 
prevista con sufficiente larghezza rispetto al massimo carico sollecitante ed essere controllata 
periodicamente dal personale di sorveglianza in base a istruzioni del direttore. L'operaio che rilevi 
qualche anomalia nelle scale, nei piani di riposo ed in genere nelle vie di circolazione deve 
provvedere, per quanto a lui possibile, e per prestazioni che non richiedono tempo notevole, alla 
relativa sistemazione, ovvero deve disporre apposita segnalazione, dandone avviso al suo superiore 
diretto. 
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Art. 246: La circolazione del personale nei pozzi attrezzati con mezzi meccanici deve effettuarsi in 
conformità delle prescrizioni contenute in apposito ordine di servizio del direttore che stabilisce la 
velocità massima delle gabbie in relazione alle caratteristiche dell'impianto e fissa insieme con le 
altre eventuali cautele il numero massimo delle persone che possono prendere posto nelle gabbie. 
Nello stesso ordine di servizio deve essere pure regolata con le modalità, gli orari e le cautele del 
caso, la circolazione del personale a piedi o con trasporto meccanico nelle vie di carreggio, nei 
pozzi o piani inclinati interni ed esterni ed in genere in tutto il sotterraneo, anche in occasione dei 
cambi per il turno di lavoro. 
Art. 247: Le gabbie debbono avere robusta copertura, fondo pieno, pareti di lamiera piena o 
traforata. Esse devono essere provviste di porte o cancelletti di riparo per i lavoratori, tali da evitare 
ogni possibilità di apertura accidentale. Devono inoltre essere munite di maniglie o sbarre di 
sostegno. 
Art. 248: Sono vietati i trasporti promiscui di persone e cose. 
Art. 249: Ogni mezzo di estrazione destinato al trasporto di personale nei pozzi in normale 
esercizio deve essere munito di apparecchio paracadute o mosso da sistemi che, a parere 
dell'ingegnere capo, siano almeno di equivalente affidabilità e sicurezza. Gli apparecchi di cui al 
comma precedente devono essere provati, a mezzo di estrazione fermo, ogni settimana da un 
sorvegliante. L'efficienza degli apparecchi deve essere controllata almeno ogni mese da un 
meccanico e i risultati di tali prove devono essere riportati in registro. Una volta l'anno le molle 
devono essere smontate e verificate. Per i pozzi in escavazione non si applica la disposizione 
contenuta nel primo comma del presente articolo. 
Art. 250: Nei pozzi di escavazione od in riparazione e nelle lavorazioni temporanee, il personale 
può discendere o salire con benne limitatamente al tratto lungo il quale le benne sono guidate. In 
tutti i casi deve adottarsi un gancio di sospensione di sicurezza. È vietato il trasporto del personale 
con benne piene. Le benne devono essere protette da una copertura contro la caduta di corpi 
pesanti. 
Art. 251: I pozzi devono essere approfonditi oltre il livello della stazione di fondo in modo che sia 
impedito il brusco arresto della gabbia. Lungo il prolungamento si debbono ravvicinare le guide o 
disporre altri mezzi adatti a produrre la frenatura progressiva della gabbia. Quando nel 
prolungamento dei pozzi si raccoglie l'acqua, questa deve essere contenuta in modo da non 
superare il livello a cui può giungere la gabbia. 
Art. 252: Durante il trasporto di personale è vietato fare uso dei tacchetti di appoggio delle gabbie. 
Art. 253: Nei pozzi che servono alla circolazione del personale devono essere installati apparecchi 
telefonici o portavoce che permettano lo scambio di intese fra i ricevitori delle stazioni interne e il 
ricevitore della stazione esterna, o della stazione terminale superiore nel caso di pozzi interni, 
qualora i ricevitori non possano comunicare direttamente a voce. Uguali dispositivi devono pure 
essere installati per lo scambio di intese fra il ricevitore della stazione terminale superiore ed il 
macchinista. 
Art. 254: Quando si effettua il trasporto delle persone, gli operai ricevitori devono dare gli appositi 
segnali ottici ed acustici, come indicato nell'art. 205. 
Art. 255: L'entrata e l'uscita del personale dalla gabbia nel cambio di turno devono effettuarsi 
esclusivamente sotto gli ordini di appositi incaricati. 
Art. 256: Durante la circolazione del personale, è vietato ai ricevitori delle stazioni ed ai 
macchinisti di lasciare il loro posto. Il freno di servizio deve essere mantenuto chiuso quando le 
gabbie sono al livello delle stazioni, anche se appoggiano sui tacchetti. 
Art. 257: Per il trasporto del personale lungo piani inclinati interni si applicano le norme stabilite 
dall'art. 235 per il trasporto in galleria. I carrelli devono essere provvisti di dispositivi per il 
tempestivo arresto in caso di rottura della fune o del gancio di attacco a meno che il carico statico 
sia uguale o inferiore ad l/16 della resistenza a rottura della fune. In nessun caso la velocità 
massima dei carrelli deve superare 3 m/sec. Per le macchine e le funi si osservano le disposizioni 
del presente titolo. 
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Art. 258: Tutte le vie ed i cantieri sotterranei cui hanno accesso i lavoratori devono essere 
adeguatamente aerati, tenuto conto dei metodi di lavoro impiegati e degli sforzi fisici imposti ai 
lavoratori, al fine di garantire, con un margine di sicurezza sufficiente:  
a) un'atmosfera in cui le condizioni di lavoro si mantengano adeguate durante l'orario di lavoro;  
b) un'atmosfera in cui si riesca a tenere sotto continuo controllo i rischi d'esplosione.  
Salvo i luoghi per i quali è ammessa aerazione per diffusione a termine dell'art. 275, le vie ed i 
cantieri non ventilati devono essere resi inaccessibili agli operai mediante sbarramenti fissi. 
Art. 259: Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con 
il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore delle miniere, saranno stabiliti i limiti del 
contenuto in polveri espresso in rapporti ponderali e/o volumetrici e le altre caratteristiche 
dell'atmosfera ammissibile in sotterraneo. 
Art. 260: Le correnti di aria naturale, quando non provvedono efficacemente alle esigenze di cui al 
presente titolo, devono essere integrate da correnti attivate da ventilatori meccanici. Le correnti 
d'aria principali, attivate da ventilatori, devono essere dirette nel senso prevalente delle correnti 
d'aria naturali quando queste non siano trascurabili rispetto a quelle attivate meccanicamente. È 
ammessa deroga alla norma di cui al comma precedente quando l'ingegnere capo riconosca che 
difficoltà tecniche si oppongano e le esigenze della sicurezza, lo consentano. 
Art. 261: La velocità della corrente d'aria, calcolata come media nella sezione più ristretta della via 
percorsa, non deve superare i 6 m/sec salvo che nei pozzi sboccanti a giorno, nelle condotte di 
aerazione e nelle gallerie che non servono normalmente al trasporto dei materiali ed alla 
circolazione del personale. Con ordine di servizio del direttore deve essere stabilita, per l'intero 
sotterraneo o per singoli scomparti e settori, la velocità minima delle correnti d'aria in base alle 
caratteristiche del giacimento, alle temperature ed allo stato igrometrico del sotterraneo, al fine di 
determinare soddisfacenti condizioni ambientali di lavoro. Eccezione fatta per i cantieri per i quali 
è consentita aerazione per diffusione, a termini dell'art. 275, la velocità minima delle correnti di 
aria non deve essere inferiore a 10 cm/sec. 
Art. 262: I tracciati dei collettori generali di entrata e di uscita d'aria a giorno della miniera e delle 
gallerie principali di entrata d'aria e di riflusso che se ne dipartono, devono essere distanziati, per 
tutto il percorso, in modo che fra le correnti di aria convogliate non possano verificarsi interferenze 
o corti circuiti. Le stesse vie devono essere tenute in buon stato di manutenzione ed essere 
accessibili, in tutte le loro parti, anche a persone munite di apparecchi respiratori autoprotettori. 
Art. 263: Almeno una volta ogni sei mesi devono essere eseguite misure di portata, di temperatura 
e di umidità delle correnti principali, derivate e secondarie di ventilazione e prelevati campioni 
dell'atmosfera del sotterraneo da sottoporsi ad analisi per gli accertamenti dell'idoneità di cui all'art. 
259. Le misure ed i prelevamenti sono ripetuti quando siano sopravvenute importanti modifiche o 
perturbazioni in qualcuno dei circuiti principali della corrente d'aria. L'ingegnere capo stabilisce 
con suo provvedimento i luoghi nei quali devono essere eseguite le misure di portata e i luoghi di 
prelievo di campioni dell'atmosfera e di controllo della temperatura ed umidità dell'aria, fissando le 
modalità operative e, quando lo riconosca necessario, può imporre, in casi particolari, una diversa 
frequenza per tutti o parte degli accertamenti di cui ai commi precedenti. Quando l'ingegnere capo 
decide un intervento di ufficio lo notifica al direttore. In tal caso il prelevamento dei campioni 
dell'atmosfera è eseguito in presenza di un funzionario tecnico del Distretto minerario. Il Distretto 
minerario invia i campioni al laboratorio di analisi e comunica al direttore della miniera i risultati. 
Le analisi e gli accertamenti sono eseguiti a spese dell'imprenditore. L'annotazione dei risultati 
delle analisi con la indicazione dei luoghi di raccolta dei campioni e della relativa data deve essere 
riportata in registro. 
Art. 264: Quando a seguito delle analisi e degli accertamenti di cui all'articolo precedente, o di 
nuove esigenze manifestatesi nell'esercizio della miniera, le condizioni di idoneità dell'atmosfera 
del sotterraneo non siano o non possano più essere soddisfatte, l'ingegnere capo, sentito il direttore, 
dispone le misure per il ripristino delle condizioni di idoneità dell'atmosfera, fissa un termine per 
l'attuazione del provvedimento e prescrive l'adozione di misure cautelative per la sicurezza 
immediata e la salute dei lavoratori. 
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Art. 265: Le vie per le quali gli operai accedono normalmente al sotterraneo e ne escono devono 
essere di entrata d'aria. Tale norma non si applica per il personale addetto ai servizi che si svolgono 
nelle gallerie o nei pozzi di riflusso e negli altri casi autorizzati dall'ingegnere capo. 
Art. 266: La ventilazione dei sotterranei in cui operano mezzi da miniera azionati da motori a 
combustione interna deve essere attuata in modo da garantire all'atmosfera i limiti e le 
caratteristiche di cui all'articolo 259. 
Art. 267: Le misure di portata d'aria delle gallerie di carreggio servite da locomotive a combustione 
interna devono essere eseguite almeno ogni mese ed i risultati con la relativa data e firma del 
responsabile devono essere annotate in registro. 
Art. 268: Le stazioni di deposito e manutenzione dei mezzi da miniera azionati da motori a 
combustione interna nel sotterraneo, quando siano anche destinate a deposito di combustibili 
liquidi per il rifornimento degli stessi mezzi nei turni di lavoro o comunque i depositi di 
combustibili liquidi devono essere inseriti in un circuito di ventilazione il cui ritorno d'aria deve 
immettere direttamente nel collettore principale di riflusso, senza aerare altri cantieri. Tale norma 
non si applica quando il combustibile liquido depositato corrisponde al fabbisogno di un turno di 
lavoro di uno dei mezzi di cui al precedente comma ed il locale risponde ai requisiti di cui all'art. 
188. 
Art. 269: La misura di cui all'articolo precedente è estesa alle riservette di esplosivi autorizzate. 
Tale norma non si applica alle riservette contenenti non più di 50 kg di esplosivo, in miniere non 
soggette alla disciplina di cui ai titoli X, XI e XII. Tuttavia l'ingegnere capo, avuto riguardo 
all'ubicazione della riservetta ed alle caratteristiche della ventilazione e del giacimento, può 
imporne l'applicazione quando le esigenze della sicurezza lo richiedano. 
Art. 270: Le porte di ventilazione, destinate a dirigere o ripartire la corrente d'aria nel sotterraneo, 
devono essere di regola chiuse ed installate in modo da aprirsi contro il senso della corrente d'aria o 
da potersi chiudere automaticamente. L'uso di tende in sostituzione di porte è consentito in quei 
luoghi nei quali l'installazione di porte non sia tecnicamente conveniente, ovvero in caso di 
momentaneo indispensabile ripiego. Quando, in dipendenza di modifiche del circuito di aerazione, 
una porta di ventilazione deve essere temporaneamente esclusa, essa deve essere distaccata dai 
cardini. Tale norma non si applica alle porte blindate. 
Art. 271: Le porte predisposte per far fronte a particolari evenienze, per il rapido isolamento di 
scomparti o settori della miniera soggetti a fuochi e quelle di soccorso destinate a preservare da 
pericoli di invasioni o esplosioni di grisù devono restare normalmente aperte ed essere provviste di 
dispositivi atti ad impedirne una manovra incontrollata. 
Art. 272: È proibito rimuovere o apportare modifiche alle porte o tende di ventilazione ed alle altre 
porte predisposte ai fini di cui al precedente articolo, senza ordine della direzione dei lavori. Il 
personale di sorveglianza, nell'ambito delle zone di rispettiva competenza, o per incarico avuto, 
deve accertare nel corso delle visite di ispezione che le porte si trovino nelle condizioni regolari 
previste. 
Art. 273: Quando nelle gallerie di carreggio occorre procedere alla installazione di porte di 
ventilazione, esse devono essere in numero non inferiore a due, in modo che, durante il passaggio 
dei convogli, ve ne sia sempre almeno una chiusa. Se attraverso le porte di ventilazione si svolge 
intenso traffico e l'apertura di una porta può pregiudicare la ventilazione di una parte importante del 
sotterraneo, si devono installare più porte ed adottare misure o dispositivi tali da consentire che 
esse non siano tutte aperte contemporaneamente. Nel caso di tende usate in sostituzione di porte, il 
loro numero e spaziamento deve essere sufficiente per consentire che in qualsiasi circostanza due 
almeno di esse restino chiuse. Le comunicazioni dirette fra vie principali di entrata e di uscita 
d'aria, che per esigenze di lavoro non possono essere sbarrate in modo permanente, devono essere 
munite di doppie porte che, con i relativi telai, devono essere costruite con materiale 
incombustibile. 
Art. 274: È proibito apportare qualsiasi modifica al circuito di ventilazione senza ordine del 
direttore. In caso di inderogabile necessità ed urgenza, ai fini della sicurezza, il capo servizio 
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presente nel sotterraneo, o chi ne fa le veci, può provvedere alle necessarie variazioni, 
informandone sollecitamente il direttore. 
Art. 275: Salvo le minori distanze prescritte per le miniere sottoposte alla disciplina di cui ai Titoli 
X, XI e XII, l'aerazione per diffusione è vietata per distanze superiori a 50 m. Tuttavia, sempre che 
le condizioni dell'atmosfera soddisfino ai requisiti di idoneità di cui all'art. 259, quando motivi di 
sicurezza e le condizioni ambientali lo consentano, l'ingegnere capo può con suo provvedimento 
autorizzare in casi particolari la ventilazione per diffusione a maggiori distanze. 
Art. 276: Nei cantieri a fondo cieco, nei quali l'aerazione per diffusione non soddisfi alle condizioni 
volute dall'art. 259, devono essere installati impianti di ventilazione ausiliaria. I suddetti impianti 
devono essere convenientemente dimensionati ed installati in modo da evitare accidentali 
inversioni della corrente di ventilazione o dannosa circolazione dell'aria. 
Art. 277: Gli operai che constatino una interruzione prolungata od altra irregolarità notevole nei 
circuiti di ventilazione devono informarne subito il capo servizio o il sorvegliante che provvede a 
dare le opportune disposizioni. 
Art. 278: Quando gli operai avvertono malessere, causato da deficienza o inquinamento dell'aria, 
devono abbandonare il lavoro e darne immediato avviso al sorvegliante. 
Art. 279: Per miniere vicine, fra loro comunicanti e gestite da imprese diverse, l'ingegnere capo 
può consentire l'adozione di vie di ventilazione comuni, approvandone il relativo piano, e 
disponendo, oltre le misure cautelative del caso, il coordinamento dei servizi di ventilazione e di 
sicurezza in genere. È vietato disporre mutamenti nel circuito di ventilazione di una delle 
lavorazioni sotterranee suddette, tali da ripercuotersi sulla aerazione degli altri sotterranei collegati, 
deve essere data preventiva comunicazione all'Ingegnere capo che provvede, dopo aver sentito i 
direttori delle lavorazioni interessate. 
Art. 280: Nel caso previsto all'articolo precedente le miniere devono essere collegate da un sistema 
di segnalazione atto a consentire lo scambio immediato di segnali o comunicazioni di allarme 
quando una situazione di pericolo determinatasi in una delle miniere possa turbare la ventilazione e 
in genere la sicurezza dell'altra. 
Art. 281: Nei cantieri del sotterraneo di una miniera sono consentiti lavori per la durata normale di 
otto ore, soltanto quando la temperatura dell'aria, misurata nel turno più numeroso con termometro 
a bulbo asciutto, non superi i 32°C. Nei cantieri dove la temperatura dell'aria, misurata nel modo 
anzidetto, sia compresa fra 32°C e 35°C, la permanenza degli operai deve essere limitata a cinque 
ore al giorno, salvo che una ulteriore permanenza non si renda necessaria per lavori temporanei ai 
fini della sicurezza. In tale caso gli operai non possono rifiutare la loro opera. La limitazione di 
lavoro a cinque ore giornaliere è disposta quando la temperatura è stata riscontrata per due giorni di 
lavoro consecutivi entro i limiti previsti. Se la temperatura dell'aria misurata nei modi anzidetti 
supera i 35°C, il personale può essere impiegato soltanto per fronteggiare situazioni di pericolo o 
per altre gravi ragioni. 
Art. 282: È in facoltà del Ministro per l'industria ed il commercio di determinare con proprio 
decreto, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale, per singole miniere o gruppi di miniere, 
diminuzioni ai limiti di temperatura di cui al precedente articolo, in relazione all'umidità e velocità 
dell'aria ed alle attitudini dei lavoratori in rapporto alla situazione climatica locale. La riduzione di, 
lavoro si applica all'intervallo delle corrispondenti temperature. 
Art. 283: La durata normale di lavoro di otto ore viene ripristinata in un cantiere solo quando si sia 
constatato che per due giorni lavorativi consecutivi la temperatura sia discesa al di sotto di 32°C, o 
del corrispondente limite stabilito ai sensi dell'art. 282. 
Art. 284: L'ingegnere capo può disporre che vengano attuati cicli di avvicendamento nei confronti 
dei gruppi di operai che prestino la loro opera in cantieri a temperatura elevata, ai sensi dell'art. 281 
secondo comma, e che agli stessi lavori venga adibito personale riconosciuto particolarmente 
idoneo attraverso apposita visita medica. 
Art. 285: In due giorni di lavoro consecutivi di ogni settimana deve essere misurata la temperatura 
dell'aria nei vari cantieri di lavoro facendosi uso di termometro a bulbo asciutto o di altro indicatore 
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riconosciuto idoneo, ed i dati relativi devono essere riportati in registro. Se si constata in un 
cantiere una temperatura di 30 °C, o più, il rilevamento della temperatura nello stesso cantiere deve 
essere eseguito tutti i giorni di lavoro. Su istanza del direttore, è consentita deroga al disposto di cui 
al presente articolo, primo comma, per l'intero sotterraneo, o parte di esso, quando l'ingegnere capo 
abbia riconosciuto che le temperature raggiunte siano costantemente discoste e più basse dei limiti 
di temperatura considerati all'art. 281, o di quelli eventualmente modificati per il disposto dell'art. 
282. 
Art. 286: Senza pregiudizio per le prescrizioni speciali relativi alle miniere soggette alla disciplina 
di cui ai titoli X, XI e XII, le attività e i controlli inerenti alla ventilazione devono essere affidati al 
tecnico responsabile preposto al servizio di sicurezza della miniera. 
Art. 287: Nel programma annuale dei lavori di cui all'art. 41, deve essere fatta particolare 
illustrazione dell'andamento del servizio di ventilazione della miniera, nell'anno precedente a 
quello cui si riferisce il programma, degli inconvenienti verificatisi, e delle misure adottate. 
Art. 288: Durante le ore di lavoro i cantieri e gli impianti in superficie debbono essere illuminati 
con luce artificiale quando manchi o sia insufficiente la luce naturale. 
Art. 289: I locali in superficie destinati a depositi di sostanze esplosive od infiammabili o dove si 
possono sviluppare gas e vapori infiammabili, devono essere muniti di impianto fisso di 
illuminazione elettrica antideflagrante. 
Art. 290: Chiunque accede ai sotterranei delle miniere deve essere munito, di lampada accesa 
portatile e, quando faccia uso di lampada a fiamma libera, anche del relativo mezzo di accensione. 
La stessa norma vale per le cave non raggiunte da luce naturale. 
Art. 291: Ogni lampada di sicurezza deve essere munita di un numero di contrassegno. All'atto del 
ritiro della lampada deve essere segnato il nome del destinatario. La rispondenza fra il destinatario 
ed il numero della lampada a lui assegnata nell'elenco tenuto dal lampista è accertata, a mezzo di 
controlli eseguiti da agenti designati dalla direzione, dopo la consegna della lampada e prima della 
discesa in sotterraneo. 
Art. 292: All'uscita dei sotterranei le lampade di sicurezza devono essere restituite al lampista il 
quale ne rileva e segnala gli eventuali guasti. Chi non riporta al lampista la stessa lampada che da 
questi ha ricevuto deve informarlo sulle cause della sostituzione. 
Art. 293: Le stazioni interne dei pozzi e dei piani inclinati di estrazione e gli impianti fissi che 
necessitano di sorveglianza debbono essere illuminati con lampade elettriche fisse o con lampade a 
fiamma protetta. Le protezioni di vetro delle lampade fisse debbono essere difese contro rotture 
accidentali. 
Art. 294: In tutti i locali sotterranei dove si trovino materie facilmente infiammabili è vietata 
l'illuminazione con lampade a fiamma libera non protetta. 
Art. 295: Sono vietati nei sotterranei delle miniere depositi di carburo di calcio. 
Art. 296: Nei lavori delle miniere e delle cave l'uso degli esplosivi è consentito con le modalità e le 
limitazioni del presente decreto. Nei confronti degli imprenditori di miniere o di cave la 
concessione della licenza per il trasporto o il deposito di esplosivi, di cui agli articoli 46 e 47 del 
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è 
accordata su esibizione di una attestazione rilasciata dal Distretto minerario comprovante 
l'avvenuto adempimento dell'obbligo della denuncia di esercizio di cui agli articoli 24 e 28 del 
presente decreto. 
Art. 297: Nelle miniere e nelle cave è vietato impiegare esplosivi da mina, accessori detonanti e 
mezzi di accensione non compresi tra quelli riconosciuti dal Ministero dell'interno ai sensi 
dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 
giugno 1931, n. 773, e riconosciuti idonei per l'impiego minerario dal Ministro per l'industria ed il 
commercio. 
Art. 298: Ai fini delle idoneità di cui al precedente articolo, gli esplosivi da mina, accessori 
detonanti ed i mezzi di accensione sono classificati in comuni o di sicurezza contro il grisù e le 
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polveri infiammabili. Quelli comuni si distinguono in esplosivi da impiegarsi soltanto in lavori a 
cielo aperto ed esplosivi ammessi anche nei lavori in sotterraneo. Sono considerati mezzi di 
accensione:  
a) le micce non detonanti; 
b) gli accenditori delle micce e gli accenditori elettrici senza capsula detonante;  
c) le macchine di accensione elettrica (esploditori).  
Art. 299: È istituito presso il Ministero dell'industria e del commercio l'elenco degli esplosivi, degli 
accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei per l'impiego minerario dallo 
stesso Ministero. Nell'elenco sono indicate le denominazioni degli esplosivi, accessori detonanti e 
mezzi di accensione nonché i nomi delle rispettive ditte produttrici. L'elenco è approvato con 
decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. 
Art. 300: Le ditte produttrici, nell'avanzare domanda al Ministero dell'industria e del commercio 
per il riconoscimento dell'idoneità e per la classifica degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei 
mezzi di accensione, devono fornire i seguenti elementi: 
a) denominazione degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione; 
b) stabilimenti di produzione; 
c) per gli esplosivi da mina, dati sulla natura e sulle caratteristiche particolarmente concernenti lo 
stato di aggregazione, la densità, la percentuale in peso delle sostanze componenti e relative 
tolleranze di fabbricazione, il bilancio di ossigeno, il normale volume calcolato dei gas 
d'esplosione, la temperatura calcolata dei gas d'esplosione, la stabilità chimica, la sensibilità all'urto 
e all'innescamento, la distanza di colpo, la velocità di detonazione e la potenza.  
Per gli esplosivi di sicurezza nei riguardi del grisù e delle polveri infiammabili, devono inoltre 
essere indicate le modalità ed i dati degli accertamenti eseguiti nella galleria di prova.  
Per gli esplosivi dichiarati antigelo dal fabbricante, devono essere comunicate, oltre ai suddetti 
elementi, anche la natura e la percentuale delle sostanze anticongelanti;  
d) per gli accessori detonanti da mina e per i mezzi di accensione, dati sulla struttura e 
composizione nonché sulle caratteristiche funzionali. 
Il Ministro per l'industria e per il commercio può disporre che siano eseguiti nella Stazione 
mineraria statale di prova esperimenti sugli esplosivi, sugli accessori detonanti e sui mezzi di 
accensione. Le spese relative sono a carico del fabbricante. 
Art. 301: Con successivi decreti del Ministro per l'industria ed il commercio sono approvate le 
aggiunte e variazioni all'elenco. 
Art. 302: Gli esplosivi, gli accessori detonanti e i mezzi di accensione riconosciuti idonei possono, 
anche limitatamente ad un solo fabbricante, essere cancellati dall'elenco di cui all'art. 299 per i 
seguenti motivi: 
a) se durante l'uso in miniera o cava abbiano dato luogo ad inconvenienti;  
b) se non corrispondano più ai requisiti di idoneità.  
Alla cancellazione si provvede, previa revoca del riconoscimento di idoneità, con decreto del 
Ministro per l'industria ed il commercio, valutate le deduzioni del fabbricante interessato.  
Art. 303: Gli imprenditori sono tenuti a fornirsi degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei 
mezzi di accensione destinati alle lavorazioni minerarie, eventualmente tramite imprese 
commerciali, soltanto dalle ditte produttrici comprese nell'elenco di cui all'art. 299. 
Art. 304: È vietato impiegare nelle miniere e cave esplosivi, accessori detonanti e mezzi di 
accensione diversi da quelli distribuiti dal direttore. Gli esplosivi, gli accessori detonanti e i mezzi 
di accensione non devono essere adoperati per impieghi diversi da quelli consentiti dal presente 
decreto. È proibito portar fuori dalle miniere e dalle cave esplosivi, accessori detonanti e mezzi di 
accensione, salvo diversa disposizione della direzione. 
Art. 305: Le norme di cui al presente titolo sono riportate in ordine di servizio del direttore 
unitamente alle modalità con le quali sono condotte le singole operazioni. Tale ordine di servizio è 
sottoposto all'approvazione dell'ingegnere capo. 
Art. 306: Il disgelamento degli esplosivi contenenti nitroglicerina deve farsi di giorno ed all'esterno 
da operai esperti, sotto la direzione di un sorvegliante e a conveniente distanza dal luogo dove si 
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eseguono altri lavori. Il disgelamento deve operarsi in appositi recipienti scaldati all'esterno con 
acqua calda, osservando cautele atte ad evitare il contatto dell'acqua con gli esplosivi. In ogni caso 
è vietato asciugare o disgelare esplosivi esponendoli al fuoco, o collocandoli su fornelli, o a diretto 
contatto con la persona. Gli esplosivi congelati non devono mai essere manipolati o trattati con 
corpi duri ed il loro trasporto per procedere al disgelamento deve essere eseguito con particolare 
precauzione. 
Art. 307: Gli esplosivi alla nitroglicerina che trasudano oppure sviluppano odore acre o vapori 
rutilanti devono essere rimossi con ogni cautela procedendo, appena possibile, alla distruzione di 
essi. Questa deve effettuarsi bruciando l'esplosivo per piccole quantità, all'aperto ed in luogo non 
pietroso, seguendo tutte le cautele atte ad evitare danni in caso di esplosione. 
Art. 308: Le partite di miccia devono essere fatte controllare a cura della direzione, prima 
dell'impiego, nella misura di almeno un metro su cento metri al fine di accertare la velocità media 
di propagazione del fuoco. Il risultato degli accertamenti è annotato in registro. 
Art. 309: Gli esplosivi devono essere trasportati e immessi nel deposito sotterraneo o riservetta e 
nei locali di distribuzione nell'imballaggio originario. Ove il trasporto avvenga a mezzo di 
vagonetti, questi devono essere a cassa fissa e muniti di segno di riconoscimento. È vietato 
trasportare esplosivi insieme con materiale di altro genere, apparecchi od utensili. Le capsule 
detonanti non devono essere trasportate congiuntamente ad altro esplosivo. Durante il trasporto gli 
operai addetti devono essere muniti di lampade elettriche a bulbo protetto. 
Art. 310: Il trasporto degli esplosivi nei pozzi deve essere effettuato a velocità non superiore a 
quella consentita per il trasporto delle persone e la circolazione del personale deve essere sospesa. 
Gli uomini addetti al trasporto degli esplosivi possono viaggiare insieme con essi. Il macchinista ed 
i ricevitori, sia alla superficie sia in sotterraneo, debbono essere preavvertiti del movimento degli 
esplosivi. 
Art. 311: Nelle gallerie di carreggio i vagonetti contenenti gli esplosivi devono procedere a passo 
d'uomo. Qualora la trazione sia effettuata con mezzi meccanici che non escludano la formazione di 
scintille o fiamme, il primo vagonetto agganciato al mezzo di trazione deve essere vuoto. In coda al 
convoglio deve essere sistemata una lampada elettrica a luce rossa con bulbo protetto. 
Art. 312: È vietato effettuare il trasporto in convoglio dell'esplosivo durante i periodi di 
circolazione normale del personale. Il transito del convoglio dell'esplosivo è segnalato con mezzi 
acustici o luminosi ed è fatto obbligo al personale presente lungo il percorso di mettersi al riparo. 
Art. 313: Durante il trasporto gli esplosivi non devono essere lasciati senza sorveglianza. 
Art. 314: L'esplosivo è distribuito agli operai incaricati del prelevamento soltanto da chi è addetto 
alla distribuzione e negli appositi locali, dando la precedenza al materiale rimasto immagazzinato 
da maggior tempo. È vietata la distribuzione di esplosivi avariati, di esplosivi al nitrato di ammonio 
umidi, di esplosivi congelati contenenti 10 per cento o più di nitroglicerina, o che comunque 
presentino tracce di trasudamento dei loro componenti liquidi. Quando si impiegano esplosivi di 
caratteristiche diverse e se il materiale non è distribuito in pacchi con le relative etichette, le 
cartucce debbono essere contraddistinte in modo da poterne riconoscere le caratteristiche. La 
quantità di esplosivo che può essere consegnata ad un uomo è limitata per ciascun cantiere al 
consumo di un turno e comunque non deve eccedere i venticinque chilogrammi, salvo eccezione 
autorizzata dalla direzione. 
Art. 315: L'esplosivo eventualmente non adoperato deve essere restituito a fine turno all'addetto 
alla distribuzione. 
Art. 316: In ogni riservetta o locale di distribuzione è tenuto un registro nel quale sono annotate le 
operazioni di carico e scarico dell'esplosivo. Una copia aggiornata di tale registro è tenuta 
all'esterno della miniera. Ogni ventiquattro ore si effettuano i conteggi ed il controllo del materiale 
esistente. 
Art. 317: Il caricamento e lo sparo delle mine devono essere eseguiti soltanto da minatori, o da 
operai con formazione almeno equivalente, dopo che abbiano seguito appositi corsi di 
preparazione. Periodicamente la preparazione del suddetto personale deve essere aggiornata e 
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l'idoneità controllata. Nell'ordine di servizio dei cui all'art. 305 sono stabilite le attribuzioni dei 
lavoratori addetti al servizio degli esplosivi e allo sparo delle mine e quelle del personale 
appositamente incaricato della sorveglianza di tali operazioni. Nello stesso ordine di servizio è 
precisata la periodicità degli aggiornamenti e dei controlli di cui al secondo comma. 
Art. 318: Gli esplosivi distribuiti sono trasportati ai cantieri soltanto dagli operai incaricati del 
prelevamento. Se il trasporto è fatto a spalla deve effettuarsi per un quantitativo massimo di 
quindici chilogrammi per persona in cassette o in borse. I recipienti predetti devono essere chiusi a 
chiave ed essere portabili a tracolla o a zaino. I detonatori e le micce possono essere trasportati nei 
recipienti predetti, sempreché siano posti in apposito scomparto rigido separato da quello delle 
cartucce di esplosivi. 
Art. 319: Coloro che trasportano a mano gli esplosivi non possono prendere posto nelle gabbie dei 
pozzi con altre persone, salvo che con gli addetti alla direzione e sorveglianza della miniera. 
Art. 320: Gli operai addetti allo sparo delle mine che esplicano il loro compito in più cantieri 
devono conservare, durante il turno di lavoro, gli esplosivi, gli accessori detonanti ed i mezzi di 
accensione che non portano con se in un deposito provvisorio costituito da una camera e munita di 
porta con chiave. Può essere anche usata, come deposito provvisorio, una cassa di legno munita di 
chiusura a chiave, che è collocata nel posto indicato dal sorvegliante. Le capsule sono tenute 
separate in apposito scomparto. Il personale suddetto deve avere un registro di carico e di scarico 
nel quale sono indicati i quantitativi di esplosivo prelevati e quelli consumati nei vari cantieri. 
Art. 321: Le chiavi dei depositi provvisori dei cantieri sono tenute esclusivamente dagli addetti allo 
sparo delle mine. È vietato porre utensili di qualsiasi specie nel deposito provvisorio. 
Art. 322: Gli operai addetti allo sparo delle mine non devono dare gli esplosivi avuti in consegna ad 
altri operai anche se questi ultimi siano pure essi addetti allo sparo. Gli stessi operai, alla fine del 
turno, devono riportare e consegnare alla riservetta le cassette, anche se vuote, e versare il materiale 
esplosivo residuato. 
Art. 323: Chiunque constati smarrimento o sottrazione di esplosivo deve darne subito notizia al 
sorvegliante di turno. La direzione è tenuta a darne immediata comunicazione alla autorità locale di 
pubblica sicurezza. 
Art. 324: È vietato depositare esplosivi in quantità superiore a 50 kg in riservette non autorizzate 
dall'ingegnere capo. 
Art. 325: Le riservette non devono contenere un quantitativo di esplosivi superiore al consumo di 
una settimana o, comunque, a mille chilogrammi. 
Art. 326: La riservetta deve essere ubicata in modo che un'eventuale esplosione non comprometta, 
per quanto è dato tecnicamente prevedere, i cantieri di coltivazione, le vie principali di accesso, di 
circolazione o di ventilazione nonché gli organi essenziali della ventilazione. 
Art. 327: Le riservette per quantitativi di esplosivi inferiori a 50 kg possono essere costituite in un 
unico locale purché provvisto di nicchie separate per il deposito rispettivamente dell'esplosivo e dei 
detonatori. Nei depositi per quantitativi compresi fra 50 e 100 kg la galleria di accesso diramantesi 
da una via di servizio deve presentare un gomito ad angolo retto. Se la capacità del deposito è 
maggiore di 100 kg detta galleria deve presentare un tracciato a due o più gomiti. Ognuno dei 
gomiti, previsti dal comma precedente deve prolungarsi in una nicchia a fondo cieco di almeno 
quattro metri di profondità nel senso della spinta dei gas di una eventuale esplosione proveniente 
dalla riservetta. 
Art. 328: Le riservette devono essere aerate mediante aperture protette con mezzi atti ad impedire il 
passaggio di fiamme. Una porta robusta, munita di serratura di sicurezza ed apribile verso l'esterno, 
deve essere posta nel punto in cui la galleria di accesso si dirama dalla galleria di servizio ed altra 
porta, anche essa munita di serratura ed ugualmente apribile verso l'esterno, deve chiudere la 
camera della riservetta. Quando nella galleria di accesso sia ricavato un locale di distribuzione, 
come previsto all'art. 332, la prima porta deve essere posta tra tale locale ed il primo gomito della 
galleria. L'ingresso alle riservette è vietato al personale non autorizzato. 
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Art. 329: La temperatura nella riservetta non deve essere superiore a 40°C e, qualora la riservetta 
contenga esplosivi col 10 per cento o più di nitroglicerina, non deve scendere al disotto di 8°C. 
Nella riservetta deve sempre tenersi un termometro a massima e minima. Devono essere adottate 
misure idonee a preservare gli esplosivi dall'umidità. 
Art. 330: Le casse contenenti esplosivi devono essere collocate in scaffali o poste l'una sull'altra in 
forma di pile senza sorpassare in ogni caso un'altezza di 1,80 m e devono essere disposte in modo 
che fra esse possa circolare l'aria. Ciascun tipo di esplosivo, raggruppato in pile o in scaffali, deve 
essere separato da spazi liberi dagli altri esplosivi e contraddistinto da un cartello. 
Art. 331: L'ingegnere capo stabilisce con provvedimento definitivo, sentito il direttore, il 
quantitativo massimo delle capsule detonanti, delle micce detonanti e degli accenditori con capsula 
che possono essere depositati nel sotterraneo della miniera e della cava. Nelle riservette per 
quantitativi di esplosivi superiori a 50 kg, i materiali suddetti sono collocati in apposita nicchia o 
armadio, chiusi da porta con chiave, e posti prima dell'ultimo gomito di accesso alla riservetta a 
distanza non inferiore a 10 m da esso. 
Art. 332: Nelle riservette contenenti più di 100 kg di materie esplosive sono vietate le 
manipolazioni e la distribuzione degli esplosivi. Queste operazioni devono essere eseguite in 
appositi locali di distribuzione distinti dalle riservette che devono contenere non più di 50 kg di 
esplosivo e soltanto il quantitativo di mezzi di accensione o accessori detonanti strettamente 
necessario. Tali locali devono trovarsi ad una distanza di almeno 15 m dalla riservetta o comunque 
prima dei gomiti da ricavarsi nella galleria di accesso. I locali di distribuzione devono essere muniti 
di porta. 
Art. 333: Nella riservetta e nel locale di distribuzione non provvisti di impianto di illuminazione 
fissa è vietato l'accesso a chi non è munito di lampada elettrica a bulbo protetto. L'impianto di 
illuminazione fissa deve essere di tipo antideflagrante con lampade poste in nicchia nelle pareti o 
nel soffitto, chiuse da vetro protetto e i conduttori anch'essi convenientemente protetti. Gli 
interruttori ed i dispositivi complementari debbono essere installati all'esterno della riservetta. 
Art. 334: È vietato introdurre nei depositi di esplosivi oggetti che non siano indispensabili al 
servizio del deposito stesso. È vietato impiegare o introdurre nella riservetta e nel locale di 
distribuzione utensili o apparecchi di metalli ferrosi o comunque suscettibili di provocare scintille. I 
recipienti vuoti, gli involucri ed ogni altro materiale da imballaggio debbono essere giornalmente 
asportati dalla riservetta e dal locale di distribuzione. 
Art. 335: Nel raggio di 50 m dalla riservetta e dal locale di distribuzione è vietato depositare 
materiali combustibili. Nello stesso raggio è vietato fumare e accendere fuochi. È vietato accedere 
alla riservetta ed al locale di distribuzione recando fiammiferi o altri oggetti atti a far fuoco. Tali 
divieti devono essere resi noti al personale mediante cartelli. 
Art. 336: Gli esplosivi allo stato granulare o polverulento non possono essere versati sciolti nel foro 
da mina, ma devono essere confezionati con involucro di conveniente resistenza. L'impiego di 
polvere nera sciolta è consentito solo nelle cave di materiali lapidei per mine con carica estesa in 
superficie o mine a fendere. Il calcatoio deve essere di legno e può essere guarnito con rame, 
ottone, zinco o bronzo, ma non con materiali ferrosi o altri che possono provocare scintille. 
Art. 337: Per assicurare le micce alla capsula di innesco devono essere usate idonee pinze oppure 
altri strumenti di sicurezza. Tale operazione è effettuata a distanza o in condizioni di sicurezza, nei 
confronti di quantitativi anche minimi di esplosivi. 
Art. 338: I fori da mina debbono essere caricati immediatamente prima del brillamento. Le cartucce 
devono essere innescate all'atto dell'impiego. Da ogni cartuccia, innescata e non utilizzata deve 
essere tolto il detonatore. 
Art. 339: Prima del caricamento e dell'intasamento, gli operai non addetti devono allontanarsi a 
distanza tale da non essere colpiti da esplosioni premature. La miccia deve avere una lunghezza, 
misurata dalla cartuccia prossima all'orifizio del foro da mina, non inferiore ad un metro e deve 
sporgere all'infuori del foro non meno di 50 cm. La lunghezza minima della miccia può essere 
ridotta a 70 cm nel caso di piccole mine fatte brillare isolatamente. Qualora si faccia uso di micce 
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ritardate o di dispositivi ritardatori, le lunghezze predette possono essere ridotte in relazione al 
ritardo impiegato. La lunghezza delle micce, nel caso di spari in volata, è regolata in modo che sia 
possibile contare i colpi delle mine esplose. 
Art. 340: Ogni mina deve essere intasata in modo adeguato alla entità, al genere di carica ed alla 
natura del materiale da abbattere. La lunghezza dell'intasamento non deve essere inferiore a 20 cm. 
Sono escluse dall'obbligo dell'intasamento le mine di cui all'art. 336, secondo comma. Per 
l'intasamento si deve adoperare materiale non combustibile e non suscettibile di produrre scintille. 
Art. 341: Con l'ordine di servizio di cui all'art. 305 devono essere stabiliti gli orari e le modalità del 
brillamento, in modo da rendere minimo il numero delle persone esposte ai rischi del tiro. Lo stesso 
ordine di servizio stabilisce l'impiego di ripari fissi o mobili nei luoghi che non offrano una 
sufficiente protezione contro le proiezioni del tiro, dai gas o dai fumi. 
Art. 342: Per l'accensione delle micce nelle volate con più di cinque colpi, deve essere adottato un 
sistema idoneo a regolare il tempo di accensione. Nei fornelli e nelle rimonte con inclinazione 
superiore a 45° quando la loro lunghezza superi i 20 m, il brillamento delle mine è eseguito 
elettricamente. 
Art. 343: Per il brillamento elettrico delle mine si deve far uso di esploditore di tipo riconosciuto 
idoneo, o di corrente derivata da una linea di distribuzione. Nel caso di corrente derivata da una 
linea di distribuzione, il circuito di accensione deve essere separato dalla linea di alimentazione da 
due interruttori bipolari, di cui uno addizionale, con i comandi posti all'interno di due distinte 
cassette chiuse con chiavi da conservarsi dall'incaricato dell'accensione. Il circuito di brillamento 
delle mine deve essere sempre aperto, salvo al momento della accensione. Gli interruttori devono 
rendere impossibili chiusure accidentali del circuito e in particolare l'interruttore addizionale deve 
riaprirsi automaticamente appena viene abbandonato. Nel caso di volate con numero di 15 o più 
mine, la resistenza totale del circuito della volata è verificata mediante ohmetro di tipo riconosciuto 
idoneo. 
Art. 344: Nel tratto del circuito di brillamento prossimo alle mine, fino ad un massimo di 250 m, si 
possono usare linee volanti costituite da conduttori isolati, purché distanziati fra di loro e da altri 
circuiti elettrici. È vietato usare per il brillamento delle mine tratti di linee costruite per altri scopi. I 
conduttori per il brillamento delle mine non devono essere riuniti in uno stesso cavo con altri 
conduttori. 
Art. 345: Gli esploditori portatili devono essere azionabili a mezzo di un dispositivo da inserire 
nella propria, sede solo al momento del brillamento delle mine e che deve essere tenuto in custodia 
dal responsabile del tiro. Le parti attive degli esploditori sono chiuse in involucro stagno. Gli 
esploditori sono controllati almeno ogni sei mesi per accertare la rispondenza delle caratteristiche 
elettriche essenziali ai requisiti. La verifica ha luogo in laboratori attrezzati. La frequenza e la 
natura di tali verifiche sono definite nell'ordine di servizio di cui all'art. 305. 
Art. 346: Gli addetti allo sparo delle mine, prima di procedere all'accensione delle micce o al 
collegamento degli inneschi elettrici alla linea di tiro, debbono curare che gli altri lavoratori, anche 
di cantieri prossimi, siano al riparo dall'esplosione e dai gas o fumi che si producono. Se i lavori 
non offrono al personale sufficiente protezione, devono essere predisposti idonei ripari fissi o 
mobili. A tutti gli accessi dei cantieri dove ha luogo lo sparo devono essere disposti incaricati che 
vietino l'ingresso. Gli addetti allo sparo non devono procedere alla accensione prima di avere 
avvertito le persone che siano nelle vicinanze. 
Art. 347: Se le lavorazioni di cantieri attigui tendono ad avvicinarsi progressivamente, il 
sorvegliante deve indicare il termine a partire dal quale gli operai addetti alle stesse lavorazioni 
devono porsi in posizione di sicurezza ogni qualvolta in uno di quei cantieri si proceda al 
brillamento delle mine. 
Art. 348: Nello scavo e nell'approfondimento dei pozzi e discenderie il tiro è effettuato 
elettricamente. Inoltre devono essere adottate le seguenti cautele:  
1) le cartucce devono essere innescate in locale apposito stabilito dal capo servizio;  
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2) l'esplosivo deve essere calato nel pozzo, soltanto dopo che il personale non necessario al 
caricamento delle mine abbia abbandonato il fondo del pozzo stesso;  
3) il brillamento deve essere effettuato dal sorvegliante o da giorno o da una galleria di livello; 
4) per lo sparo si deve adoperare apposito cavo, la cui continuità deve essere controllata 
elettricamente dal sorvegliante, prima del brillamento delle mine; 
5) prima di collegare i fili per il brillamento si deve togliere tensione all'eventuale impianto di 
illuminazione di fondo pozzo; 
6) dopo lo sparo e prima di riprendere il lavoro il sorvegliante deve rendersi conto degli effetti 
dello sparo. 
Art. 349: Nelle lavorazioni all'aperto è vietato il brillamento elettrico delle mine durante le 
manifestazioni temporalesche. Per le lavorazioni minerarie all'aperto vicino a stazioni radio 
emittenti, capaci di determinare correnti indotte nei circuiti elettrici di accensione delle mine, con 
pericolo di esplosioni intempestive, il Ministro per l'industria ed il commercio stabilisce con 
proprio decreto condizioni, modalità e distanze dalle predette stazioni, per l'uso autorizzato del tiro 
elettrico, in relazione alla potenza ed alle altre caratteristiche elettriche delle stazioni. 
Art. 350: Effettuato lo sparo delle mine, il minatore incaricato del brillamento non può consentire 
l'accesso al cantiere prima che i gas prodotti dalla esplosione si siano diradati ed in ogni caso non 
prima di dieci minuti dall'ultima esplosione. Quando si abbia la certezza dell'avvenuto brillamento 
di tutte le mine e motivi di sicurezza lo esigano, l'accesso al cantiere dove si è effettuato il tiro può 
aver luogo in anticipo, purché il personale faccia uso di mezzi di protezione idonei. Nel caso di 
brillamento non elettrico, quando sia accertato od esista dubbio che una o più mine non siano 
esplose, deve essere avvertito subito il sorvegliante. È fatto inoltre divieto a chiunque di accedere 
alla fronte di lavoro prima che siano trascorsi 60 minuti dall'esplosione, e senza ordine del 
sorvegliante che deve dare le istruzioni del caso. 
Art. 351: Il personale adibito al lavoro in un cantiere, dopo lo sparo delle mine, deve provvedere al 
disgaggio di sicurezza, alla ispezione della fronte di abbattimento per individuare eventuali mine 
inesplose e assicurarsi che non siano rimasti residui di materie esplosive nel fondo di mina. Tale 
lavoro è eseguito in presenza del capo squadra. Ultimato il disgaggio di sicurezza il lavoro di 
avanzamento può essere ripreso soltanto dopo che il caposquadra abbia accertato che non siano 
rimaste mine inesplose. Quando lo sparo delle mine avviene a termine del turno di lavoro, il 
carichino o il minatore incaricato del tiro, con le modalità stabilite dall'ordine di servizio di cui 
all'art. 305, dà a chi lo sostituisce nel turno successivo i ragguagli sul numero dei colpi sparati e 
sulla posizione dei fori di mina, ed avverte il sorvegliante nel caso di sospetto di mina inesplosa. 
Art. 352: È proibito scaricare, sia pure parzialmente, le mine mancate, o vuotare e approfondire i 
fori o fondi di mina dopo l'esplosione. È vietato lasciare abbandonate mine cariche inesplose. Di 
queste si deve provocare l'esplosione mediante nuova carica di esplosivo da collocarsi in nuovo 
foro prossimo a quello della mina mancata, oppure applicando un'altra cartuccia nel foro stesso 
della mina mancata, purché si possa togliere facilmente parte dell'intasamento senza fare uso di 
utensili ferrosi o suscettibili di dare scintille. 
Art. 353: I nuovi fori da intestare vicino alle mine mancate, o a quelle che hanno fatto cannone, o 
ad altri fori nei quali non si possa escludere la presenza di esplosivo, devono essere effettuati a 
distanza non inferiore a 20 cm da questi e diretti in modo da non avvicinarsi alla carica inesplosa. 
Lo sgombero del materiale abbattuto dopo il tiro dei nuovi colpi di cui al comma precedente deve 
essere effettuato con precauzione in relazione alla possibilità che l'esplosivo sia stato proiettato 
all'esterno. 
Art. 354: I fori delle mine non demoliti dalle esplosioni possono essere ricaricati solo dopo un 
intervallo di almeno mezz'ora e previa introduzione di tampone di argilla. 
Art. 355: Le operazioni di cui agli articoli 352, 353 e 354 sono eseguite alla presenza del 
sorvegliante. 
Art. 356: Ai lavori a giorno delle miniere e delle cave sono estese le norme di cui al titolo VII del 
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, in 
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materia di impianti, macchine ed apparecchi elettrici. Le norme di cui al comma precedente si 
applicano anche ai lavori in sotterraneo, in quanto siano compatibili con quelle del presente titolo. 
Art. 357: Ai fini del presente decreto sono considerati apparecchi portatili quegli apparecchi mobili 
che l'operatore deve sostenere, in tutto o in parte, durante il funzionamento. Sono considerati 
apparecchi trasportabili quegli apparecchi mobili che, pur essendo destinati per l'uso a essere 
trasferiti da un luogo ad un altro, non richiedono di essere sostenuti dall'operatore durante il 
funzionamento. 
Art. 358: Gli impianti elettrici in sotterraneo, indipendentemente dalla durata, anche se destinati a 
cantieri di avanzamento o di coltivazione, devono rispondere ai requisiti di sicurezza di cui al 
presente titolo o, quando ne sia il caso, alle maggiori cautele previste in altri titoli. 
Art. 359: All'esterno della miniera o cava deve essere installato un interruttore generale, in modo da 
potersi togliere la tensione all'intero impianto sotterraneo. All'interno, ogni importante ramo 
derivato dall'impianto deve essere provvisto di interruttore atto a mettere, in ogni momento, fuori 
tensione il ramo stesso. Tutti gli interruttori suddetti devono essere onnipolari. Gli apparecchi di 
interruzione devono essere chiaramente riconoscibili, facilmente accessibili e sistemati in posizione 
protetta da urti. Ciascuno di essi deve portare in modo evidente l'indicazione della parte di impianto 
da esso comandata. 
Art. 360: Le parti metalliche degli impianti elettrici che per difetto di isolamento possono trovarsi 
sotto tensione, devono essere messe elettricamente a terra e collegate metallicamente tra loro se si 
trovano nello stesso locale o recinto. I sistemi di terra possono essere realizzati o in sotterraneo o in 
superficie. Per i collegamenti a terra si devono usare conduttori di materiale adatto, in relazione alle 
speciali condizioni ambientali d'esercizio e di sezione elettricamente equivalente ad almeno 16 
mm
2
 di rame. Per impianti fissi possono essere tollerati, per i tratti visibili dei conduttori di terra, 
sezioni elettricamente equivalenti inferiori a 16 mm
2
 di rame, purché non inferiori alla sezione dei 
conduttori del circuito elettrico, fino ad un minimo di 5 mm
2
. Le connessioni dei conduttori di terra 
devono essere eseguite in modo che esse abbiano stabilmente minima resistenza. 
Art. 361: Ogni motore di potenza superiore a 15 kW deve essere munito di dispositivo automatico 
atto a disinserirlo dalla linea quando la tensione di alimentazione venga a mancare anche su una 
sola fase. 
Art. 362: Ogni trasformatore o gruppo di trasformatori funzionanti in parallelo e posti nello stesso 
locale o recinto deve essere munito, tanto sul primario quanto sul secondario, di un interruttore 
onnipolare automatico a massima corrente. 
Art. 363: Nell'installazione di una macchina o apparecchio con quantità di olio superiore a 50 kg 
devono essere prese cautele perché in caso di spargimento accidentale d'olio, questo venga 
prontamente convogliato in pozzetti di estinzione, mediante canali che non permettano il 
propagarsi del fuoco nel caso di olio infiammato. I trasformatori in olio di potenza nominale 
superiore a 200 kVA devono essere installati in scompartimenti incombustibili, separati dal resto 
dell'impianto per mezzo di porte pure incombustibili. Uguale disposizione deve usarsi per gli 
interruttori a grande massa d'olio, non corazzati nè muniti di relè di massima corrente, nel caso di 
impianti a tensione superiore a 3.000 V, se la corrente supera i 200 A. 
Art. 364: L'alimentazione degli apparecchi mobili deve essere fatta a bassa tensione. 
L'alimentazione delle macchine mobili può essere fatta ad una tensione nominale non superiore a 
1000 volts. In tal caso ed in deroga all'art. 366 i cavi dovranno essere di tipo riconosciuto idoneo. 
Per gli utensili ed altri apparecchi elettrici portatili la tensione non deve superare 50 V efficaci 
verso terra. Quando sia assicurato il loro disinserimento automatico in caso di messa in tensione 
degli involucri metallici o di guasti nel cavo flessibile, è consentita l'alimentazione con tensione 
fino a 220 V efficaci verso terra. Il disinserimento automatico deve ottenersi mediante il 
collegamento a terra degli involucri metallici e l'adozione di interruttori a massima corrente sul 
circuito di alimentazione, oppure con interruttore dello stesso circuito di alimentazione azionato da 
un circuito ausiliario di sicurezza, o adottando altri mezzi o sistemi di protezione di sicura efficacia. 
Art. 365: Il passaggio di servizio dei quadri ad alta tensione deve avere ad entrambe le estremità 
una porta apribile verso l'esterno. L'apertura deve poter avvenire senza chiave dall'interno e solo 
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con chiave dall'esterno. Ove il pericolo di contatto accidentale delle persone con le parti sotto 
tensione non sia eliminato mediante sufficienti ripari, oppure non sia disponibile per il transito uno 
spazio commisurato ai valori delle tensioni in atto, deve essere impedito l'accesso al passaggio 
quando il quadro è sotto tensione. 
Art. 366: I conduttori nudi sono ammessi soltanto nell'interno delle cabine elettriche, per le linee di 
contatto degli impianti di trazione e nelle linee di messa a terra. Per l'alta tensione sono prescritti 
cavi sottopiombo o muniti di altro idoneo rivestimento protettivo quando le condizioni d'impiego 
siano tali che non vi sia da temere deterioramento dell'isolamento per effetto dell'umidità o di 
azioni chimiche o meccaniche. Per la bassa tensione, nelle stesse condizioni d'impiego, sono 
ammesse linee a conduttori separati. Nei pozzi e discenderie, e dovunque possono temersi 
deterioramenti per cause meccaniche, si devono usare, tanto per la bassa quanto per l'alta tensione, 
cavi armati ubicati in modo da non essere esposti ad urti e protetti da idonei ripari. I cavi di nuova 
installazione nei pozzi devono avere il rivestimento esterno tale da non poter propagare un 
incendio. Quando vi sia pericolo di azioni chimiche, il rivestimento metallico deve essere protetto 
con verniciatura o rivestimenti inattaccabili dagli agenti chimici. 
Art. 367: Le linee a conduttori separati sono montate su isolatori. I cavi sono sostenuti da supporti 
adatti, tali da non danneggiare il rivestimento e distanziati in modo da evitare che il cavo sia 
assoggettato a sforzi dannosi anche per il solo effetto del proprio peso. 
Art. 368: Nei cavi muniti di rivestimenti metallici, almeno uno di questi deve essere messo a terra, 
salvo che non si disponga di altri mezzi di protezione contro i pericoli derivanti da contatti 
accidentali. Il rivestimento messo a terra deve presentare una buona continuità metallica. Le 
giunzioni fisse fra cavi o fra singoli spezzoni di essi sono eseguite mediante apposita cassetta o 
muffola. 
Art. 369: I cavi flessibili per il collegamento degli apparecchi portatili devono avere un 
rivestimento di spessore e qualità tali che sia assicurata una buona conservazione dell'isolamento, 
avuto riguardo alle condizioni ambientali e d'esercizio. Qualora non sia attuato il disinserimento 
automatico di cui all'art. 364, il cavo flessibile di alimentazione deve contenere un conduttore a ciò 
destinato, facilmente distinguibile dagli altri, che all'atto dell'inserimento deve innestarsi per primo 
nella parte della presa destinata a messa a terra. In tal caso le prese a spina all'estremità del cavo 
flessibile devono essere tali da evitare il contatto accidentale con la parte in tensione durante 
l'inserzione e la disinserzione. L'eventuale rivestimento metallico flessibile deve essere messo a 
terra. Subito a monte dell'innesto del cavo flessibile al cavo di alimentazione deve essere installato 
un interruttore onnipolare se la potenza derivata supera un kW. 
Art. 370: Nell'impiego dei cavi non devono essere superati i valori della tensione e della corrente 
indicati dal fabbricante come massimi ammissibili. 
Art. 371: Gli impianti fissi di illuminazione devono essere a tensione non superiore a 200 V verso 
terra. I circuiti devono essere protetti con valvole fusibili di tipo chiuso o con interruttori automatici 
a massima corrente. 
Art. 372: Le lampade elettriche e i relativi portalampade devono essere costruiti in modo che il 
montaggio e lo smontaggio delle lampade possa effettuarsi senza toccare le parti in tensione e a 
lampada smontata non vi sia possibilità di contatto con le parti sotto tensione. Se l'apparecchio è 
installato a portata di mano, la lampada deve essere posta entro globo di vetro protetto da gabbia 
metallica. 
Art. 373: Le lampade elettriche portatili devono essere alimentate a tensione non superiore a 25 V 
verso terra ed essere provviste di impugnatura isolante e di involucro di vetro. Qualora la corrente 
di alimentazione sia fornita per il tramite di un trasformatore, questo deve avere gli avvolgimenti 
primario e secondario adeguatamente isolati fra loro. 
Art. 374: Sono vietati impianti di trazione a terza rotaia. È proibito per gli impianti di trazione l'uso 
di tensione superiore a 600 V continui o efficaci. 
Art. 375: I fili di contatto devono trovarsi a una altezza di almeno 2,20 m sopra il piano superiore 
delle rotaie, riducibile a 1,80 m quando i fili siano efficacemente protetti contro contatti accidentali 
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delle persone. In tal caso, specie negli attraversamenti e biforcazioni, devono essere disposti adatti 
segnali di pericolo. Durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione deve essere tolta tensione alla 
linea. Tale misura deve essere attuata anche durante l'entrata e l'uscita del personale a squadre, a 
meno che il filo di contatto sia montato esternamente al binario, sul fianco della galleria opposto a 
quello destinato al passaggio del personale. I fili di contatto devono avere una sezione non inferiore 
a 50 mm
2
. I ganci di sostegno vanno montati, se in rettilineo, a distanze tali che la freccia del filo 
fra due ganci consecutivi non sia maggiore di 8 cm. In curva, la distanza deve essere minore e tale 
che se il filo si stacca da un gancio non sussista pericolo di contatto con la locomotiva nè con la 
parete della galleria. 
Art. 376: L'isolamento verso terra dei fili di contatto deve essere proporzionato a una tensione di 
almeno 2.000 V. 
Art. 377: Quando le rotaie vengono usate come conduttori di ritorno, il collegamento fra i vari 
tronchi deve essere tale da realizzare una buona continuità metallica mediante conduttori elettrici, 
aventi una sezione equivalente ad almeno 50 mm
2
 di rame provvisti di capicorda e saldati. Si 
devono inoltre stabilire fra le rotaie, a distanza non maggiore di 100 m, dei collegamenti trasversali 
con buoni conduttori. 
Art. 378: Le tubazioni, le armature dei cavi ed i fili di segnalazione meccanica, agli incroci con i 
conduttori di contatto, debbono essere collegati elettricamente alle rotaie. 
Art. 379: Non possono essere impiegate locomotive a presa di corrente costruite in modo che il 
conducente sia esposto a toccare inavvertitamente i fili di contatto o le parti sotto tensione 
dell'organo di presa. Fra la presa di corrente e gli apparecchi elettrici della locomotiva deve essere 
installato un interruttore facilmente accessibile che non interrompa il circuito di illuminazione. 
Inoltre la presa di corrente deve essere munita di un dispositivo mediante il quale possa essere 
staccata dal filo di contatto e mantenuta staccata. 
Art. 380: I locali adibiti alla carica degli accumulatori devono essere ventilati in modo da 
consentire una sufficiente diluizione dei gas che si sviluppano. L'impianto di illuminazione deve 
essere di tipo stagno. 
Art. 381: I conduttori degli impianti di segnalazione e di comunicazione non devono essere riuniti 
in uno stesso cavo con altri conduttori. 
Art. 382: La disposizione dei conduttori e la costruzione dei contatti devono essere tali da impedire 
la chiusura accidentale del circuito. Si devono prendere precauzioni per prevenire contatti fra i fili 
di segnalazione e di comunicazione e altre parti dell'impianto. Le linee di segnalazione e di 
comunicazione, nei tratti in cui incrociano linee elettriche per forza motrice e luce o linee di 
contatto, sono chiuse in custodie adatte. Se l'impianto elettrico di segnalazione è a servizio della 
estrazione deve essere munito di dispositivo che, in caso di mancanza di tensione all'impianto 
stesso, ne dia avviso all'arganista. Inoltre l'impianto elettrico deve essere corredato di dispositivi e 
strumenti per il controllo dell'isolamento. 
Art. 383: Nelle cabine di trasformazione devono essere esposti cartelli recanti distintamente lo 
schema dell'impianto, le istruzioni da seguire in caso di incendio e quelle per i soccorsi d'urgenza ai 
colpiti da corrente elettrica. I cartelli devono essere di materiale durevole e collocati in modo ben 
visibile. Nei locali dove siano apparecchi elettrici in olio e il macchinario abbia una potenza 
complessiva di 200 kVA o più, devono esservi almeno due estintori d'incendio di adeguata 
potenzialità, e secchi di sabbia. 
Art. 384: L'installazione, la manutenzione e la sorveglianza degli impianti elettrici devono essere 
affidati a personale idoneo per preparazione tecnico-pratica, numero, capacità e conoscenza del 
sotterraneo. Ove l'importanza degli impianti lo richieda, a capo di tale personale deve essere 
preposto un tecnico elettricista esperto della materia. 
Art. 385: Gli impianti devono essere mantenuti in buono stato d'isolamento. L'isolamento, sia verso 
terra, sia fra conduttori di polarità e di fasi diverse, deve essere verificato almeno ogni tre mesi. La 
continuità dei conduttori di terra ed i valori delle resistenze di terra devono essere verificati almeno 
ogni tre mesi. In ogni caso la resistenza di terra non deve superare 5 Ohm. I risultati di tutte le 
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verifiche e misure devono essere trascritti in registro. I cavi flessibili degli apparecchi portatili 
devono essere esaminati prima di ogni impiego dall'operatore cui l'apparecchio viene affidato. Nel 
caso che questi riscontri difetti ai cavi, non deve farne uso ma deve chiederne la sostituzione. 
Art. 386: Salvo casi di necessità, non si debbono eseguire lavori su impianti sotto tensione quando 
questa superi 25 V efficaci verso terra. Quando la suddetta necessità sia riconosciuta da un capo 
responsabile, ogni lavoro deve essere eseguito con modalità e mezzi atti a garantire l'incolumità 
dell'operatore. 
Art. 387: Nel caso di intervento in prossimità di parti di impianti ad alta tensione, l'operaio deve 
disporre di una pedana isolante. Le parti sotto tensione dell'impianto con le quali l'operatore possa 
venire accidentalmente in contatto devono essere schermate o isolate. Durante i lavori nelle gallerie 
con trazione elettrica a filo di contatto, questo deve essere posto fuori tensione. 
Art. 388: Salvo i casi di cui all'art. 386, prima di eseguire qualunque lavoro sugli impianti elettrici è 
obbligatorio interrompere la linea a monte e, ove occorra, anche a valle della parte sulla quale si 
eseguono lavori. In ogni caso deve essere collegata a terra la parte dell'impianto sulla quale si 
eseguono lavori e devono essere prese cautele atte ad impedire che l'impianto torni sotto tensione 
durante i lavori. Prima di toccare i conduttori di cavi ad alta tensione, di lunghezza considerevole, 
si devono disperdere le eventuali cariche elettrostatiche. 
Art. 567: Entro il raggio di 20 m dall'imbocco delle vie di entrata d'aria è vietato eseguire 
costruzioni ed incastellature in legname. Le costruzioni e incastellature predette, esistenti all'entrata 
in vigore del presente decreto, sono mantenute purché siano protette con vernice ignifuga. Entro il 
raggio di cui ai primo comma è vietata la installazione o il mantenimento di depositi di materiali 
infiammabili. 
Art. 568: Negli imbocchi a giorno delle vie di entrata d'aria deve essere installato, e tenuto pronto 
per il funzionamento, un dispositivo per la loro rapida chiusura in caso di incendio in superficie. In 
vicinanza delle stazioni dei pozzi di entrata di aria devono essere installate porte di incendio 
incombustibili, a tenuta e manovrabili da ambo le parti. Il funzionamento dei dispositive di 
chiusura di cui ai comma precedenti deve essere provato almeno ogni tre mesi. 
Art. 569: Fra i lavori del sotterraneo attraversati dal pozzo di entrata d'aria deve esistere una 
comunicazione di collegamento con la superficie, tenuta in buone condizioni di manutenzione e 
sempre percorribile dagli operai, anche quando le porte di incendio di cui all'articolo precedente 
siano chiuse. Detta comunicazione può essere costituita da una via di riflusso. 
Art. 570: È vietato depositare nei sotterranei materiali facilmente infiammabili quali olii, prodotti 
petroliferi, sostanze lubrificanti, fieno o simili, in quantità superiore al fabbisogno di due giornate 
lavorative. I locali di deposito in sotterraneo dei materiali suddetti devono essere collegati 
direttamente alle vie di riflusso in modo che l'aria da essi proveniente non attraversi alcun cantiere. 
Quando non sia possibile il collegamento, i depositi devono potersi chiudere ermeticamente con 
porte incombustibili. Gli stessi locali devono essere rivestiti ed armati con materiali incombustibili. 
Anche le vie che adducono o se ne dipartono devono essere armate con materiali incombustibili per 
un raggio di almeno 10 m. Quando i locali di deposito non siano costantemente sorvegliati devono 
essere provvisti di rivelatore d'incendio e di dispositivo automatico di difesa. 
Art. 571: Il rifornimento in sotterraneo di combustibili liquidi e di lubrificanti deve essere fatto con 
fusti chiusi di metallo o con vagoni cisterna. Il travaso dell'olio combustibile destinato alle 
locomotive deve essere fatto per mezzo di una pompa o di un sifone in apposito locale o nella 
stazione di deposito e manutenzione della stessa locomotive. Se la stazione è contemporaneamente 
adibita a deposito dell'olio combustibile che alimenta la locomotiva, si applicano ad essa le norme 
di cui all'articolo precedente. Con ordine di servizio la direzione deve regolare la disciplina del 
trasporto, del deposito e dell'impiego dell'olio combustibile in sotterraneo. 
Art. 572: In ogni miniera devono trovarsi sempre disponibili a giorno, nelle stazioni dei pozzi di 
entrata d'aria, in punti convenientemente scelti delle vie principali sprovviste di condotte d'acqua, 
nelle scuderie, nei depositi di fieno, di combustibili liquidi e di locomotive, ed a meno di 150 m da 
qualsiasi punto dei nastri trasportatori, apparecchi e mezzi per combattere gli incendi come 
estintori, secchi di sabbia asciutta, serbatoi di acqua e simili. È vietato l'uso di estintori suscettibili 
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di produrre emanazioni tossiche. Le locomotive, sia a combustione interna che elettriche, devono 
essere munite di estintore a mano di adeguata potenzialità. Le locomotive a combustione interna 
impiegate in sotterraneo devono essere provviste di un impianto di estinzione a gas inerte, idoneo 
ad iniettare a comando tale gas nelle tubazioni di aspirazione e di scappamento e di diffonderlo 
sotto il cofano del motore. Gli operai devono essere addestrati sull'uso degli apparecchi di 
estinzione. Questi debbono essere mantenuti in perfetta efficienza e periodicamente controllati. 
Art. 573: Per gli impianti di trasporto a nastro devono impiegarsi teste motrici, rulli portanti, 
tamburi di rinvio e nastri di tipo tale che sia evitato il surriscaldamento dei nastri stessi, degli 
oggetti vicini e delle polveri combustibili eventualmente giacenti su di essi. Agli stessi fini deve 
essere curata la installazione, la manutenzione e la vigilanza di dette apparecchiature. 
Art. 574: I nastri dei freni e le guarnizioni dei tamburi o pulegge devono essere incombustibili e 
largamente dimensionati per evitare pericolosi surriscaldamenti. 
Art. 575: I lavori al cannello, alla saldatrice e con altri apparecchi analoghi possono essere eseguiti 
unicamente in via eccezionale, previa autorizzazione da parte dell'autorità di vigilanza, sulla base 
della valutazione delle esigenze tecniche e delle condizioni di sicurezza. 
Art. 576: Ove si manifesti un incendio in sotterraneo, gli operai che lo constatino e tutti coloro che 
sono nelle vicinanze devono intervenire per la estinzione con i mezzi a disposizione e, in caso di 
impossibilità, devono subito avvertire il sorvegliante più vicino. Il sorvegliante adotta i 
provvedimenti del caso ricorrendo, se necessario, alla squadra di pronto intervento antincendio, 
dandone immediata comunicazione alla direzione. In attesa dell'arrivo del sorvegliante, qualora si 
verifichi forte sviluppo di gas e di fumo, gli operai insufficientemente attrezzati devono portarsi 
subito a monte dell'incendio, rispetto al circuito di ventilazione, e porre un segnale di interdizione 
di accesso al cantiere. Di ogni manifestazione di incendio deve essere comunque data 
comunicazione al sorvegliante. 
Art. 577: Il personale non necessario alla lotta contro l'incendio deve essere subito allontanato dai 
cantieri minacciati dal fuoco o dai fumi di incendio e le corrispondenti vie di accesso devono essere 
sbarrate. I cantieri possono essere rioccupati solo dopo autorizzazione del direttore. 
Art. 578: Durante le operazioni per la estinzione di un incendio devono essere costantemente 
controllati i tenori di ossido di carbonio, di anidride solforosa e di altri gas tossici e nocivi 
sviluppati. Il personale deve fare uso delle maschere e degli altri mezzi di protezione. Il controllo 
deve essere effettuato tanto sulle vie di entrata d'aria che sui riflussi normali, avuto riguardo alle 
possibili inversioni della ventilazione. 
Art. 579: La costruzione di sbarramenti per l'isolamento di incendi deve essere effettuata sotto la 
vigilanza di un sorvegliante. Durante l'operazione di cui sopra devono tenersi pronti mezzi di 
protezione contro i gas. Per l'esecuzione dei suddetti lavori, nelle miniere di combustibili fossili, il 
personale impiegato deve essere munito di lampada di sicurezza. Si devono adottare precauzioni 
affinché i gas eventualmente sviluppati non possono infiammarsi nel percorso della corrente d'aria. 
Art. 580: Se, a seguito di incendio, o di fuochi, una zona della miniera sia stata segregata, la tenuta 
della chiusura e la temperature degli sbarramenti devono essere controllate almeno una volta al 
giorno da appostiti incaricati anche quando non si esplica attività nel sotterraneo. Si devono inoltre 
prelevare e analizzare i campioni dell'atmosfera nei cantieri isolati, finche non sia accertata 
l'estinzione dell'incendio o del fuoco. All'uopo gli sbarramenti devono essere provvisti di tubi 
passanti. Le relative osservazioni sono registrate.  
Art. 581: Per il controllo dei fuochi spontanei e delle zone di incendio segregate della miniera, il 
direttore deve predisporre apposito ordine di servizio da notificarsi al preposto servizio antincendio 
ed agli incaricati alle ispezioni. 
Art. 582: L'apertura degli sbarramenti può avere luogo soltanto con ordine della direzione sotto la 
continua sorveglianza di un capo servizio. Quando si procede all'apertura devono essere 
disponibili, presso lo sbarramento, materiali occorrenti per una eventuale nuova chiusura. Nel caso 
di incendi che interessino vaste zone della miniera, l'apertura degli sbarramenti e le operazioni di 
ripresa delle zone segregate possono effettuarsi soltanto dopo autorizzazione dell'ingegnere capo, 
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su istanza del direttore, nella quale devono essere indicati i mezzi impiegati, le modalità operative e 
le cautele previste. 
Art. 583: Nei cantieri ove si sia verificato in incendio è fatto obbligo di stabilire la ventilazione in 
modo tale che, a sbarramenti rimossi e sino a che non sia scomparso ogni segno di possibile ripresa 
dell'incendio, l'aria di riflusso non passi attraverso cantieri in attività o vie aperte al transito. 
Art. 606: I lavori in sotterraneo devono essere protetti contro le irruzioni di acque. 
Art. 607: Il direttore deve curare la raccolta di ogni dato inerente agli adunamenti o venute di acque 
già riscontrate nel sotterraneo o eventualmente contenute in cantieri abbandonati o in serbatoi 
naturali prossimi alle lavorazioni in corso o in progetto. Tali dati debbono essere riportati sui piani 
della miniera o cave. 
Art. 608: Se in superficie esistano o possano formarsi raccolte di acqua, devono adottarsi le misure 
necessarie per prevenire qualsiasi irruzione delle stesse acque nei cantieri minerari aperti in zona ad 
esse sottostante o vicina. 
Art. 609: Nei cantieri e nelle gallerie che si spingono verso lavori abbandonati e altri luoghi ove sia 
accertata o presunta la esistenza di raccolte di acque e di terreni acquiferi, devono essere adottate le 
seguenti misure di sicurezza: 
1° guidare rigorosamente gli avanzamenti con rilievi topografici diretti;  
2° praticare fori di spia, il cui numero, ubicazione, lunghezza ed orientamento sono stabiliti dalla 
direzione. In ogni caso la lunghezza dei fori deve essere tale che a brillamento avvenuto essi 
precedano di almeno 4 m la fronte di avanzamento. Il numero, l'ubicazione e la lunghezza dei fori 
devono essere annotati nel registro dei sondaggi di spia di cui all'art. 614 ed accompagnati da 
schizzo dimostrativo; 
3° una via di scampo sicura e bene illuminata, deve essere disponibile e preventivamente resa nota 
agli operai addetti all'avanzamento e a quelli che operano nei cantieri in pericolo. Quando si abbia 
ragione di ritenere che l'avanzamento sia vicino alla zona acquifera, nei cantieri in pericolo, diversi 
dalla galleria in avanzamento, il lavoro deve essere sospeso; 
4° apprestare sul posto i materiali idonei per consentire, in caso di necessità, l'efficace 
tamponamento dei fori di spia; 
5° eseguire il brillamento delle mine nei cantieri sotto pericolo, dopo che gli operai si siano messi 
al sicuro contro eventuali irruzioni d'acqua; 
6° dotare ogni squadra di almeno due lampade elettriche portatili anche quando esista un impianto 
di illuminazione elettrica;  
7° eseguire i lavori di rottura dell'ultimo diaframma alla presenza e sotto la guida di un 
sorvegliante; 
8° eseguire il lavoro di coltivazione soltanto dove non siano da temersi irruzioni d'acqua. 
È vietato spillare acqua attraverso strati di combustibile fossile o di altri minerali di insufficiente 
compattezza. 
Art. 610: Prima del brillamento delle mine il capo squadra deve accertarsi della avvenuta 
esecuzione dei fori di spia, della loro lunghezza e dei risultati della loro esplorazione. 
Art. 611: Quando siano in pericolo interi scomparti o settori di devono predisporre opere e 
sbarramenti atti ad impedirne l'inondazione. 
Art. 612: Le bocche a giorno dei lavori sotterranei devono essere ubicate e protette in modo da 
evitare irruzioni di acque superficiali.  
Art. 613: Prima di procedere allo scarico di un accumulo di acque il direttore deve adottare le 
misure necessarie per mettere al riparo gli operai contro i pericoli derivanti dall'operazione. Di tali 
misure deve essere fatta annotazione, con data e firma del direttore, in registro. 
Art. 614: Deve essere istituito e tenuto aggiornato un registro per le annotazioni relative alla 
esecuzione, lunghezza e risultati conseguiti dai sondaggi di spia, spinti in esplorazione dalle 
gallerie o dai cantieri per prevenire eventuali irruzioni di acque. Il registro deve essere reperibile in 
apposito locale al personale direttivo e di sorveglianza ai lavori e consultabile in ogni momento dai 
funzionari tecnici del Corpo delle miniere. 
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Art. 615: Se per lo scarico delle acque sono previste pressioni uguali o superiori a 30 m di colonna 
d'acqua, deve essere dato avviso all'ingegnere capo almeno dieci giorni prima che siano intraprese 
le operazioni di drenaggio. Devono altresì essere segnalate le modalità e le cautele con le quali le 
operazioni sono previste. 
Art. 616: Qualora il direttore sia venuto a conoscenza o abbia elementi per presumere che in una 
zona limitrofa esistano lavori sotterranei invasi dalle acque a distanza minore di 50 m dal perimetro 
della concessione o del permesso di ricerca, oppure dal confine di proprietà nel caso di cava, deve 
sospendere i lavori nelle zone sotto pericolo della propria area, prima di raggiungere una distanza 
di 50 m dal perimetro o dal confine suddetto, e darne immediata notizia al Distretto minerario. 
Oltre tale limite i lavori devono essere condotti con le misure e cautele previste in apposito ordine 
di servizio da sottoporsi all'approvazione dell'ingegnere capo. 
Art. 617: Nelle lavorazioni in sotterraneo si deve evitare, con appropriati metodi e mezzi di lavoro 
e con l'adozione di idonei circuiti di ventilazione primaria e secondaria, che possano prodursi, 
accumularsi e propagarsi in sospensione nell'aria polveri nocive in misura pericolosa alla salute dei 
lavoratori. Per gli stessi fini, misure appropriate devono essere adottate, occorrendo, nelle 
lavorazioni a cielo aperto. 
Art. 618: Per i sotterranei ove per lo stato igrometrico e per la natura dei materiali tendano a 
prodursi e propagarsi in sospensione nell'aria polveri nocive alla salute dei lavoratori, le norme di 
cui al presente titolo sono riportate in apposito ordine di servizio del direttore unitamente alle 
modalità con le quali sono condotte le relative operazioni. L'ordine di servizio è sottoposto ad 
approvazione dell'ingegnere capo e portato a conoscenza del personale interessato. 
Art. 619: L'attitudine fisica del personale già addetto o da destinare ai lavori nei sotterranei con 
formazione di polveri nocive in misura pericolosa alla salute deve essere accertata da un medico di 
specifica competenza. Controlli periodici sull'attitudine fisica di cui sopra devono essere eseguiti 
sul personale anzidetto con la frequenza prescritta dallo stesso medico, ed in ogni caso almeno una 
volta l'anno accertata da un medico designato dall'Ispettorato medico del lavoro. 
Art. 620: Quando per la lotta contro le polveri si impiega l'acqua, questa deve essere condotta ai 
posti di utilizzazione mediante impianto di distribuzione capace di assicurarne un rifornimento 
sufficiente. L'irrorazione delle rocce in posto o in cumuli deve essere eseguita facendo uso di 
idonei spruzzatori, evitando getti violenti di acqua. 
Art. 621: Le sostanze usate in soluzione nell'acqua per ridurne la tensione superficiale, o comunque 
per impedire la dispersione delle polveri nell'atmosfera, non devono essere nocive alla salute dei 
lavoratori. 
Art. 622: Nei lavori dove si producono polveri nocive, la perforazione meccanica a secco delle 
rocce deve essere eseguita mediante attrezzi muniti di dispositivo idoneo alla captazione delle 
polveri prodotte, alla loro raccolta o fissazione. Il funzionamento di tale dispositivo deve avere 
inizio contemporaneamente alla messa in marcia dell'attrezzo e deve continuare per tutta la durata 
della perforazione. Le polveri aspirate attraverso il canale assiale del fioretto o dell'orifizio del foro 
di escavazione devono essere immesse in un separatore che ne impedisca loro diffusione nell'aria.  
Art. 623: Nelle lavorazioni di cui al presente titolo si devono impiegare perforatrici e martelli 
perforatori o demolitori che rispondano ai seguenti requisiti: 
a) lo scappamento deve essere provvisto di un deflettore oppure essere disposto in modo che l'aria 
non possa sollevare la polvere depositatasi sulle pareti degli scavi, nè investire il lavoratore;  
b) le parti della macchina funzionanti ad aspirazione e specialmente il portautensile devono essere 
tali da assicurare una sufficiente tenuta delle polveri. 
L'ingegnere capo in relazione ad esigenze igieniche, può imporre che gli apparecchi di perforazione 
siano impiegati su sostegni.  
Art. 624: Gli apparecchi ad azionamento pneumatico provvisti di dispositivo per l'iniezione 
dell'acqua devono essere costruiti in modo che l'aria compressa non possa penetrare nel canale 
assiale del fioretto. 
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Art. 625: Salva l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 350 quando, per le particolari 
caratteristiche, del materiale da demolire, lo sparo delle mine possa dar luogo a produzione e 
sospensione di polveri nocive in misura pericolosa, il ritorno del personale al posto di lavoro dopo 
lo sparo deve avvenire quando la polvere prodotta dall'esplosione sia stata sufficientemente diluita 
dalla corrente di ventilazione, ovvero dopo che siano trascorsi almeno 15 minuti da una efficace e 
prolungata irrorazione di acqua del fronte di lavoro, delle pareti e del minerale abbattuto su una 
lunghezza non inferiore ai 15 m dal fronte in avanzamento. La disposizione delle mine, la natura e 
la quantità di esplosivo devono essere adatte al tipo di roccia o di minerale da abbattere, al fine di 
contenere la quantità di polvere prodotta. 
Art. 626: Nelle gallerie e negli scavi sotterranei in genere, aperti in rocce asciutte, ove si svolgono 
le operazioni di trasporto dei materiali ed il transito del personale, le polveri depositatesi al suolo 
devono essere giornalmente rimosse o consolidate mediante sostanze idonee. L'ingegnere capo può 
prescrivere che le squadre di lavoratori che devono percorrere lunghi tratti di galleria siano 
trasportate mediante mezzi meccanici per evitare il sollevamento delle polveri. 
Art. 627: Nelle vie normalmente percorse dal personale, la velocità dell'aria deve essere contenuta 
entro limiti atti a non sollevare la polvere depositata, e comunque non deve superare i 6 m/sec. 
Art. 628: Prima della rimozione e del trasporto, specie se questo ultimo comporta scivolamento o 
cadute libere, il materiale polverulento o capace di dar polvere deve essere inumidito. Se il 
materiale destinato alle ripiene è suscettibile a sua volta di dar luogo a polveri nocive, deve essere 
convenientemente inumidito prima del suo trasporto e della sua messa a dimora. 
Art. 629: Durante il trasporto di materiale polverulento, specie nei punti di trasbordo dai mezzi di 
trasporto, l'umidificazione deve essere, ove occorra, ripetuta. Le attrezzature di caricamento, 
trasbordo e scarico devono essere progettate e impiegate in modo da rendere minima la 
disgregazione del materiale. Le operazioni di trasporto devono ridurre al minimo salti o cadute 
libere dei materiali dai trasportatori. 
Art. 630: Le locomotive e gli automezzi con motori a combustione interna o ad aria compressa in 
circolazione nelle gallerie devono essere muniti di tubo di scappamento rivolto verso l'alto. 
Art. 631: Qualora siano impiegate in sotterraneo macchine per la frantumazione dei materiali, 
queste debbono essere munite di dispositivo per la captazione e raccolta o fissazione delle polveri. 
Art. 632: La pulizia dei filtri impiegati nella perforazione a secco con aspirazione delle polveri 
deve essere eseguita all'esterno. I lavoratori incaricati del ricambio e pulizia dei filtri devono essere 
muniti e fare uso di maschera antipolvere. 
Art. 633: La manutenzione delle installazioni antipolvere deve essere affidata a personale all'uopo 
addestrato e nelle lavorazioni molto polverose deve essere preposto al servizio di manutenzione un 
sorvegliante avente adeguata formazione. 
Art. 634: L'aria ambiente dei cantieri e delle vie deve essere sottoposta ai controlli di cui ai 
seguenti articoli 635 e 636 e dell'atmosfera, almeno ogni sei mesi nei posti ove si riscontri il 
maggiore grado di polverosità. Tali controlli debbono pure essere effettuati ogni qualvolta, nel 
procedere dei lavori, siano mutate le condizioni tecniche ambientali o la costituzione delle rocce 
incassanti e dei giacimenti. L'ingegnere capo può prescrivere più frequenti controlli in seguito ad 
un constatato aumento di rischio.  
Art. 635: Campioni di polvere devono essere prelevati nei luoghi e con la frequenza stabilita 
nell'ordine di servizio di cui all'art. 618. Su tali campioni deve essere determinata la percentuale in 
peso della silice libera. Negli stessi luoghi devono essere inoltre prelevati campioni di atmosfera 
per determinare la concentrazione delle polveri.  
Art. 636: Le polveri con percentuali in silice superiore al 10 per cento ed in misura superiore a 2 
mg per m
2
 d'aria sono considerate dannose. Il numero delle particelle per cm
3
 di aria, di diametro 
comprese fra 0,5 e 5 micron, deve essere inferiore a 650. Tale concentrazione è determinata come 
media delle misure effettuate su otto campioni prelevati, ad intervalli di tre minuti, in prossimità 
del fronte di lavoro, durante le operazioni di perforazione delle mine e di carico del materiale 
abbattuto, in condizioni normali di lavoro. Quando nei cantieri in coltivazione o nei lavori di 
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preparazione gli accertamenti fatti abbiano rivelato concentrazioni di polveri nell'aria che si 
avvicinano a meno di 1/5 al limite indicato nei precedenti commi, le misure ed i controlli di cui 
all'art. 634 devono essere eseguiti almeno ogni trimestre.  
Art. 637: I risultati degli accertamenti disposti dai precedenti articoli 634 e 635 con le indicazioni 
relative alla sede ed al processo di lavoro, al metodo di rilevamento impiegato, nonché alle 
condizioni di ventilazione, devono essere registrati.  
Art. 638: Quando se ne riconosca la necessità, in aggiunta agli altri mezzi di protezione messi in 
opera, può essere imposto l'uso di maschere antipolvere di tipo riconosciuto idoneo delle quali il 
personale deve essere munito ed al cui impiego deve essere addestrato. 
Art. 639: La dotazione delle maschere è strettamente individuale ed esse devono essere provviste di 
una piastrina col contrassegno delle persone che le usano. Le maschere devono essere consegnate, 
alla fine di ogni turno di lavoro, ad apposito incaricato per la pulizia ed il controllo di efficienza e 
per la loro custodia. Le maschere devono essere disinfettate periodicamente e comunque quando si 
verifichi l'allontanamento dalla miniera o cava del personale cui esse erano state prima affidate in 
dotazione. 
Art. 648: I lavoratori delle miniere e delle cave devono essere sottoposti a visita medica: 
a) prima della loro assunzione in servizio per accertare che abbiano i requisiti di idoneità al lavoro 
cui sono destinati; 
b) successivamente, a visite annuali per accertare la persistenza delle predette condizioni di 
idoneità. Le visite mediche sono effettuate, a spese dell'imprenditore, dal servizio medico aziendale 
di cui all'art. 652 e seguenti nei casi in cui tale servizio sia costituito, e, in caso diverso, da medici 
designati dall'Ispettorato medico del lavoro. Gli addetti ai lavori che comportino i rischi di cui alla 
tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, devono essere 
sottoposti a visite mediche periodiche con la frequenza prevista nella tabella medesima. 
Art. 649: L'ingegnere capo, su conforme parere dell'ispettore medico del lavoro, può prescrivere 
particolari esami medici integrativi della visita di cui all'articolo precedente. 
Art. 650: Per il personale da adibire a mansioni che richiedano qualità fisiche e psichiche 
particolari in determinate categorie di miniere o cave, il Ministro per l'industria e il commercio può 
con suo decreto stabilire che le visite mediche di cui all'art. 648 siano integrate da un esame 
psicotecnico. Alla determinazione delle suddette attività ed alla specificazione degli esami 
psicotecnici si provvede sentito il Ministero del lavoro e della Previdenza sociale (Ispettorato 
medico centrale del lavoro). 
Art. 651: Nei confronti dei lavoratori soggetti alla disciplina della legge 12 aprile 1943, n. 455, e 
del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648, le visite mediche preventive ivi 
previste sostituiscono le visite di cui al precedente art. 648 lettera a). 
Art. 652: Nelle miniere e nelle cave che occupano almeno cento lavoratori nel turno più numeroso 
deve essere costituito un servizio medico avente il compito:  
a) di eseguire le visite mediche di cui all'art. 648;  
b) di prestare opera di pronto soccorso;  
c) di prestare le cure agli infortunati in grado di continuare il lavoro; 
d) di segnalare i rischi igienici cui sono esposti i lavoratori ed eventualmente le misure atte a 
prevenirli;  
e) di curare la educazione igienica e prevenzionale dei lavoratori. 
Per più miniere o cave vicine gestite dallo stesso imprenditore è consentito costituire un servizio 
medico unico in sostituzione dei singoli servizi medici. Tra più miniere o cave non gestite dallo 
stesso imprenditore possono essere costituiti consorzi volontari per la istituzione di un servizio 
medico comune. 
Art. 653: Il nominativo dei medici incaricati del servizio medico di cui all'articolo precedente deve 
essere notificato al Distretto minerario. 
Art. 654: In ogni miniera o cava priva di servizio medico si deve provvedere a che un pronto 
intervento sanitario sia disponibile in caso di gravi infortuni. 
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Art. 655: In ogni miniera o cava ove il numero dei lavoratori impiegati nel turno più numeroso sia 
superiore a 200 ed in quelle ove più di 500 lavoratori risiedono sul posto in alloggi di pertinenza 
della miniera o cava, l'ingegnere capo, sentito l'ispettore medico del lavoro, può richiedere che 
l'organizzazione dei servizi sia disposta in modo che un medico risieda nella località. 
Art. 656: Nelle miniere o nelle cave devono essere eseguite a cura del direttore le operazioni di 
salvataggio e i lavori necessari a prevenire pericoli imminenti. In caso di grave accidente i direttori 
delle miniere o cave vicine sono tenuti a mettere a disposizione mezzi e personale di cui 
dispongono e, quando occorra, ad effettuare nell'ambito delle rispettive miniere o cave le misure 
necessarie, restante salvo il diritto ai competenti rimborsi. Gli adempimenti prevista dai precedente 
commi sono attuati sotto il controllo e con l'approvazione dell'ingegnere capo o di un suo 
dipendente incaricato, quando siano presenti. 
Art. 657: Nei casi di cui all'articolo precedente il sindaco del Comune e l'autorità di pubblica 
sicurezza adottano i provvedimenti indispensabili di loro competenza d'intesa con l'ingegnere ed il 
perito del Corpo delle miniere e, fino all'arrivo di questi, sentito la direzione della miniera o della 
cava ove si effettuano i lavori di cui all'articolo precedente. 
Art. 658: Le spese necessarie ai soccorsi immediati da apprestarsi agli infortunati e per l'esecuzione 
dei lavori di salvataggio, come pure la indennità per le requisizioni di utensili, autovetture ed altri 
mezzi di soccorso, sono a carico dell'imprenditore della miniera o cava. Le note relative, su 
proposta dell'ingegnere capo, sono rese esecutorie dal Prefetto, sentiti gli interessati, e quindi 
rimesse all'esattoria delle imposte dirette per la riscossione con la procedura privilegiata fiscale. 
Art. 659: Devono essere predisposti personale, medicamenti e mezzi adeguati per prestare pronto 
soccorso agli operai infortunati o colpiti da malore e provvedere al loro trasporto al più vicino 
ospedale o altro luogo di cura, sempre che tale compito non sia assolto direttamente dall'Istituto 
assicuratore. Detti mezzi devono essere in relazione all'entità delle maestranze impiegate ed alla 
distanza dall'ospedale o dal luogo di cura.  
Art. 660: In ogni miniera o cava che occupi almeno 100 lavoratori nel turno più numeroso, deve 
essere installata una infermeria per il pronto soccorso. I locali dell'infermeria debbono trovarsi in 
prossimità del luogo di lavoro e rispondere ai requisiti igienici richiesti dalla loro destinazione. Per 
più miniere o cave gestite dallo stesso imprenditore l'ingegnere capo, sentito l'ispettore medico del 
lavoro, può consentire di installare una unica infermeria centrale per il pronto soccorso. 
Analogamente l'ingegnere capo può provvedere nei riguardi di miniere o cave vicine quando sia 
costituito un consorzio per un servizio medico comune. 
Art. 661: L'infermeria deve essere dotata dei presidi farmaceutici e degli oggetti di medicazione 
necessari per cure mediche e chirurgiche, e deve essere affidata all'opera del sanitario del servizio 
medico ed a quella di uno o più infermieri. Gli infermieri debbono permanere sul luogo della 
miniera o cava durante le ore di lavoro. Essi debbono tenere un giornale di servizio in cui debbono 
essere segnati i dati relativi ai casi di infortunio per i quali si è reso necessario l'intervento 
dell'infermeria. 
Art. 662: Per le miniere o cave di cui all'art. 660 l'ingegnere capo, tenuto conto del numero degli 
operai occupati, della frequenza o natura degli infortuni e della distanza, dai luoghi di cura, può 
prescrivere con suo provvedimento che all'infermeria sia annesso un locale destinato alla 
temporanea degenza degli operai infortunati o colpiti da malore, stabilendo il relativo numero di 
letti. 
Art. 663: Nelle miniere o cave ove il numero totale dei lavoratori impiegati nel turno più numeroso 
sia superiore a 25, ma inferiore a 100, deve essere allestito all'esterno un apposito locale in cui le 
persone infortunate possano ricevere i primi soccorsi. Nel locale suddetto deve trovarsi una cassetta 
o adeguato presidio di pronto soccorso, in custodia a persona incaricata, prontamente reperibile 
durante le ore di lavoro e in grado di prestare le prime cure agli infortunati. 
Art. 664: Nelle miniere e nelle cave ove siano occupati fino a 25 lavoratori nel turno più numeroso, 
deve essere tenuta una cassetta di pronto soccorso conservata in luogo protetto. La cassetta di 
pronto soccorso deve essere affidata ad uno dei lavoratori di ciascun turno in possesso delle nozioni 
per l'impiego appropriato del materiale sanitario in essa contenuto. 
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Art. 665: Per ogni gruppo di miniere o cave di cui all'articolo precedente, l'ingegnere capo può con 
suo provvedimento ordinare l'istituzione di un posto di pronto soccorso comune. Le spese per 
l'allestimento ed il funzionamento del posto di pronto soccorso debbono essere ripartite fra gli 
imprenditori. Lo stesso provvedimento contiene il piano di riparto delle spese tra gli imprenditori, 
avuto riguardo alle caratteristiche delle varie miniere o cave ed al numero degli operai. 
Art. 666: Nei sotterranei delle miniere e delle cave debbono essere tenute cassette di pronto 
soccorso opportunamente dislocate la cui custodia è affidata a persone edotte dell'uso del materiale 
in esse contenuto. I nomi di tali persone debbono essere resi noti ai lavoratori mediante avviso. 
Art. 667: L'ingegnere capo, sentito l'ispettore medico del lavoro, determina con suo provvedimento 
la quantita' e la specie dei presidi sanitari indispensabili. 
Art. 668: Nei luoghi di lavoro in sotterraneo deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua 
in quantità sufficiente per uso potabile. La norma di cui al comma precedente è estesa alle 
lavorazioni a cielo aperto quando, avuto riguardo alla natura delle lavorazioni ed alla distanza del 
più vicino posto di approvvigionamento di acqua potabile, l'ingegnere capo ne riconosca la 
necessità. 
Art. 669: L'ingegnere capo può prescrivere la installazione di latrine in sotterraneo, fissandone le 
caratteristiche, ove ne riconosca la necessità, in relazione alla natura ed importanza dei lavori, al 
numero dei lavoratori occupati ed al rischio di trasmissione di malattie. 
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3. Infortuni e sicurezza nella miniera di Montevecchio 
 
La storia dell’industria mineraria sarda non è solo una storia di permessi di ricerca, di 
concessioni, di passaggi societari: è principalmente una storia di uomini e donne che hanno 
vissuto la miniera dall’interno. Questo capitolo è rivolto allo studio della sicurezza e 
dell’andamento infortunistico nelle miniere sarde, con particolare riferimento alla miniera 
di Montevecchio. 
Il fenomeno infortunistico nell’industria estrattiva risentiva di diversi fattori, tra cui 
l’ambiente di lavoro, le condizioni di sicurezza, la meccanizzazione e infine la 
predisposizione di determinate mansioni, maggiormente pericolose, alla possibilità di 
infortuni. 
Negli anni, specialmente nella prima metà del XX secolo, sono stati condotti diversi 
lavori sull’andamento infortunistico nell’industria estrattiva isolana, sempre però con 
risultati parziali, a causa anche del limitato arco cronologico preso in esame o dalla 
mancanza di statistiche certe. 
Nel presente capitolo, in una prima parte, si condurrà un esame degli infortuni nelle 
miniere sarde dal 1870 al 1970 attraverso i dati pubblicati dal Distretto Minerario della 
Sardegna, al fine di delineare un quadro del fenomeno nell’isola tra i due secoli388. In una 
seconda parte l’analisi si focalizzerà sulla miniera di Montevecchio, con la ricostruzione 
dell’andamento infortunistico dal 1900 al 1971, attraverso i dati ricavati dagli Scadenziari 
degli infortuni conservati nell’Archivio Storico del Comune di Iglesias e dai verbali e 
registri degli infortuni custoditi nell’Archivio del Distretto Minerario della Sardegna389. 
Particolare attenzione verrà data agli infortuni mortali accorsi nel corso dell’intero periodo 
di attività della miniera con l’indicazione, qualora il dato sia reperibile nella 
documentazione, del nome dell’infortunato, l’età, il luogo di provenienza, il giorno e il 
cantiere in cui è avvenuto l’incidente, la causa e la diagnosi finale390. 
L’ultima parte del capitolo sarà dedicata all’esame della sicurezza e della prevenzione 
nel sottosuolo
391
 con l’analisi del funzionamento del sistema sanitario aziendale392 e delle 
norme antinfortunistiche messe in atto dalle Società esercenti a Montevecchio
393
. 
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La problematica esposizione dei dati si avvarrà di un ampio corredo di strumenti, quali 
grafici, tabelle e schemi riassuntivi, che agevoleranno la comprensione dell’argomento e 
permetteranno a studiosi di numerose discipline, quale ad esempio la medicina del lavoro, 
di integrare e ampliare i loro studi alla luce di un quadro statistico complessivo più definito 
e di un inquadramento del fenomeno rispetto alle norme prevenzionistiche e all’andamento 
infortunistico dell’intero comparto estrattivo isolano. 
 
1. Gli infortuni sul lavoro nell’industria estrattiva sarda 
Il fenomeno infortunistico nelle attività industriali è stato oggetto di studio dall’inizio 
del XX secolo. In principio i medici del lavoro, gli ingegneri e in generale gli addetti alla 
sicurezza si interessarono al fenomeno esclusivamente per attenuarne i drammatici effetti 
mortali sulla massa operaia; in seguito, quando i progressi della tecnica garantirono una 
certa stabilità nei procedimenti lavorativi, l’andamento infortunistico è stato posto sotto la 
lente d’ingrandimento degli storici, che hanno contestualizzato il fenomeno nel più ampio 
quadro delle istituzioni previdenziali, della salute operaia e delle condizioni di lavoro delle 
classi lavoratrici
394
. 
La mancanza di documentazione diretta relativa al periodo post-unitario limita 
notevolmente la possibilità di effettuare una compiuta analisi sull’adamento infortunistico 
delle miniere italiane: interessanti spunti si possono trarre dalle fonti indirette, quali 
l’Inchiesta sulle condizioni degli operai nelle fabbriche effettuata dal Ministero di 
agricoltura, industria e commercio nel 1877
395, l’indagine del Bertani sulle condizioni 
sanitarie dei lavoratori italiani
396
 e lo studio delle condizioni di sicurezza delle miniere e 
delle cave condotto dal Corpo delle Miniere
397
. Fondamentali per lo studio globale 
dell’andamento infortunistico nelle miniere sono i prospetti statistici redatti dai Distretti 
Minerari sul territorio di loro competenza, che, come vedremo nel corso dell’analisi, 
forniscono un quadro abbastanza delineato del fenomeno a partire dalla seconda metà del 
                                                 
394
 La bibliografia sull’argomento è sterminata. Si segnala, specialmente in merito alla situazione sanitaria 
dell’industria estrattiva, il volume Salute e classi lavoratrici in Italia dall’Unità al Fascismo, a cura di M. L. 
BETRI, A. GIGLI MARCHETTI, Franco Angeli Editore, Milano 1982, il saggio di R. ROMANO, Sistemi di 
fabbrica, sviluppo industriale e infortuni sul lavoro in Storia d’Italia, Malattia e medicina, a cura di F. 
DELLA PERUTA, Einaudi editore, Torino 1984, pp. 1019-1055 e A. CARDINALE, Salute operaia. 
395
 MAIC, Ricerche sopra la condizione degli operai nelle fabbriche, «Annali del Ministero di agricoltura, 
industria e commercio», Roma 1877, v. CIII. 
396
 M. PANIZZA, Risultati dell’inchiesta istituita da A. Bertani sulle condizioni sanitarie dei lavoratori della 
terra in Italia, Roma 1890. 
397
 MAIC, Studio sulle condizioni di sicurezza delle miniere e delle cave in Italia, Roma 1894 e in particolare 
per la Sardegna si veda il saggio di M. ANSELMO, Miniere metallifere della Sardegna, pp. 172-201. 
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XIX secolo. Le Società minerarie erano tenute a inviare al Distretto Minerario un quadro 
riassuntivo sul numero degli infortuni che si verificavano nelle proprie concessioni. Questi 
report venivano successivamente elaborati in prospetti che indicavano in numero di 
incidenti verificatisi in ogni Distretto, suddivisi per lavorazioni dell’interno e lavorazioni 
dell’esterno. Oltre al numero complessivo degli infortuni, venivano, inoltre, indicati il 
numero di morti e di feriti, inizialmente genericamente e poi suddividendoli in lavori 
all’interno e all’esterno. 
Negli anni diversi studi sono stati dedicati alle cause che concorrevano a determinare gli 
infortuni, in particolare quelli del primo decennio del Novecento portati avanti dai dott.ri 
Imbert, Mestre, Maffei e Pieraccini
398
, ripresi a metà del secolo scorso in occasione degli 
studi sulla sicurezza nel lavoro. 
Questi studiosi erano concordi nel rilevare che, durante i giorni della settimana, il lunedì 
faceva registrare un numero maggiore di infortunati rispetto al martedì, e che dal mercoledì 
al sabato il numero degli incidenti aumentava progressivamente. L’Imbert e il Mestre 
rilevavano come il numero di infortuni aumentava progressivamente col progredire delle 
ore durante la mattina; dopo la pausa pranzo, le prime ore registravano un numero inferiore 
di incidenti rispetto all’ultima ora del mattino, per poi aumentare progressivamente con il 
trascorrere del tempo, fino a raggiugere il picco massimo alla fine del turno pomeridiano, 
in cui il numero di incidenti era più elevato rispetto al massimo corrispondente del primo 
turno; questo a dimostrazione dell’incidenza della fatica sull’incorrere di infortuni399. Il 
Maffei e il Pieraccini rilevavano, invece, come gli infortuni aumentavano 
progressivamente con l’avanzare del turno di lavoro per poi diminuire sensibilmente 
nell’ultima parte, ad esclusione del lavoro a cottimo che da solo valeva come fattore per la 
genesi di incidenti. Particolarmente interessanti le loro osservazioni sull’incidenza della 
temperatura, per cui, in ambiente sano con buona aereazione, il caldo e il freddo causavano 
l’aumento degli infortuni. Concordi con l’Imbert e il Mestre, notavano una sensibile 
diminuzione della potenzialità del rischio professionale in caso di intervalli di riposo 
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durante lo svolgimento delle mansioni e grazie all’utilizzo dei mezzi di protezione 
individuali
400
. 
Genericamente gli studiosi, in merito alla determinazione dei fattori casuali, si 
dividevano in due gruppi: il primo ammetteva che le cause degli infortuni erano da 
ricercare nelle condizioni oggettive di lavoro e la prevenzione doveva essere 
essenzialmente tecnica; il secondo attribuiva la massima responsabilità al fattore umano
401
 
e sosteneva l’importanza della prevenzione soggettiva402. 
Il seguito del Novecento è caratterizzato principalmente da osservazioni di natura 
prevenzionistica e da pochi dati di natura empirica, quasi esclusivamente del periodo 
successivo al secondo conflitto mondiale e comunque ricavati dalle Riviste del Servizio 
minerario. Si discosta da questo filone l’analisi del dott. Bartalini, condotta su 5268 
infortuni, accorsi durante il 1947 e il 1949 nel complesso industriale della Società 
Montecatini, nel quale erano incluse statistiche del settore estrattivo, confrontate con il 
settore chimico. L’autore aveva preso in esame il periodo lavorativo delle otto ore sia per i 
lavoratori giornalieri che per i turnisti, escludendo le ore di lavoro straordinario. 
Riprendendo le teorie del Pieraccini e del Maffei, egli stabiliva che le prime due ore di 
lavoro fossero le più pericolose e le ultime registrassero il minor numero di incidenti: 
andamento giustificato non dal ritmo del lavoro e dall’affaticamento ma dallo scarso 
addestramento all’attività lavorativa403. 
Le prime indicazioni in merito al fenomeno infortunistico nei minatori sardi si devono 
ai dott.ri Sanfelice e Malato Calvino
404
 nel 1900, mentre studi più compiuti si ritrovano nei 
saggi del dott. Mereu
405
 e del dott. Frongia
406
 nel primo quindicennio del XX secolo. 
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Questi lavori, per quanto irreprensibili dal punto di vista metodologico, risentono però 
della limitazione del periodo cronologico studiato e della mancanza di indicazioni sulle 
fonti consultate per stilare i quadri statistici. 
Per il periodo post-unitario e giolittiano abbiamo i documenti della Prefettura di 
Cagliari, conservati presso l’Archivio di Stato della città, illustrati da Roberto Porrà nel 
saggio Infortuni sul lavoro nelle miniere sarde (1861-1886), del 1993. A corredo 
dell’analisi storica sulle condizioni dei lavoratori, delle donne e dei fanciulli, l’autore ci 
presenta una tabella riassuntiva degli incidenti accorsi dal 1861 al 1866, desunta da una lettera 
dell’ingegnere-capo del Corpo delle Miniere in risposta al sollecito del senatore Domenico 
Elena sul rispetto della normativa allora in vigore
407
. 
 
ANNI INFORTUNI INFORTUNI MORTALI 
1861 5 2 
1862 11 6 
1863 11 5 
1864 21 5 
1865 24 7 
1866 19 5 
 
Tabella 1 
Dati statistici riassuntivi infortuni miniere sarde
408
 
Si può osservare come i dati aumentino con il passare degli anni, a significare la lenta e 
progressiva osservanza della normativa sulel denunce. Da quel momento, infatti, i verbali 
compilati dal Distretto minerario saranno più precisi e verranno inviati con regolarità al 
Prefetto di Cagliari
409
. 
Il Sanfelice e il Malato affermavano che 
 
«il lavoro dell’operaio nelle miniere di Sardegna non è pericoloso, come nelle tante e 
tante miniere di carbone e in quelle di zolfo; nel decennio 1888-1898 la media di morti 
per infortuni è stata annualmente di o,6 per mille, cifra che è inferiore alle analoghe di 
qualsiasi gruppo di miniere della terra. Nel 1899 la media è scesa ancora a 0,5 per 
mille. […] Nel 1899 su 8187 operai si sono avuti 3,34 casi d’infortunio per cento, 
contando come tali anco lesioni traumatiche lievi e di nessuna conseguenza, mentre la 
percentuale d’infortuni gravi è stata 0,5 per mille»410. 
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Il dottor Mereu studiava, per gli anni 1906-1907, 4283 incidenti avvenuti nelle miniere 
del circondario di Iglesias, suddividendoli per operai che lavoravano all’interno con orario 
continuativo e operai dell’esterno il cui turno di lavoro era inframmezzato da un riposo. 
Studiando la proporzionalità degli infortuni rispetto ai mesi dell’anno, il Mereu riscontrava 
la più alta percentuale nei mesi di gennaio, luglio, settembre, ottobre, dicembre, con un 
picco massimo in settembre (5,21 per mille) e un picco minimo in marzo (4,32 per mille). 
Per i lavori dell’interno il picco massino era sempre in settembre (4,40 per mille) e il picco 
minimo in maggio (3,55 per mille); per i lavori dell’esterno settembre si conferma il mese 
con maggiori occorrenze (5,96 per mille) e marzo quello con il picco minimo (4,91 per 
mille). Il numero assoluto minimo di incidenti era di 330 casi nel mese di febbraio e quello 
massimo era di 386 nel mese di settembre; per l’interno si avevano 134 infortuni ad aprile 
e 156 a settembre; mentre per l’esterno si rilevavano 187 incidenti a febbraio e 233 a 
gennaio. 
 
MESI 
NUMERO 
COMPLESSIVO 
INFORTUNI 
NUMERO GIORNATE DI 
LAVORO 
PROPORZIONE 
PER 
0
/000 
Gennaio 383 825452 4,63 
Febbraio 330 720658 4,57 
Marzo 351 811242 4,32 
Aprile 344 776182 4,43 
Maggio 354 811745 4,36 
Giugno 334 740418 4,51 
Luglio 371 730772 5,07 
Agosto 344 771816 4,45 
Settembre 386 739689 5,21 
Ottobre 374 747886 5,00 
Novembre 355 752817 4,71 
Dicembre 357 739969 4,82 
 
Tabella 2 
Totale degli infortuni distribuiti per mesi dell’anno nel 1906-1907411 
 
MESI 
INFORTUNI 
NEL MESE 
NUMERO GIORNATE DI 
LAVORO 
PROPORZIONE 
PER 
0
/000 
Gennaio 150 395156 3,79 
Febbraio 143 344989 4,14 
Marzo 143 388353 3,68 
Aprile 134 371569 3,60 
Maggio 138 388594 3,55 
Giugno 142 354449 4,00 
Luglio 147 349831 4,22 
Agosto 140 369480 3,78 
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Settembre 156 354099 4,40 
Ottobre 151 358023 4,21 
Novembre 141 360384 3,91 
Dicembre 142 354233 4,00 
 
Tabella 3 
Infortuni distribuiti per mesi dell’anno avvenuti all’interno nel 1906-1907412 
 
MESI 
INFORTUNI 
NEL MESE 
NUMERO GIORNATE DI 
LAVORO 
PROPORZIONE 
PER 
0
/000 
Gennaio 233 430295 5,41 
Febbraio 187 375667 4,97 
Marzo 208 422887 4,91 
Aprile 210 404611 5,19 
Maggio 216 423149 5,10 
Giugno 192 385967 4,97 
Luglio 224 380939 5,88 
Agosto 204 402335 5,07 
Settembre 230 385588 5,96 
Ottobre 223 389861 5,72 
Novembre 214 392431 5,45 
Dicembre 215 385734 5,57 
 
Tabella 4 
Infortuni distribuiti per mesi dell’anno avvenuti all’esterno nel 1906-1907413 
 
Questi risultati confermavano la teoria per cui alla massima temperatura di caldo e di 
freddo corrispondeva il maggior numero di infortuni
414, oltre che l’incidenza delle febbri 
malariche che in quegli anni colpivano prevalentemente nella stagione estivo-autunnale. 
L’influenza delle temperature sull’incorrere degli infortuni sul lavoro si spiegava con 
motivazioni di carattere medico-biologico: la bassa e l’alta temperatura rendevano 
difficoltoso il movimento muscolare che, unite all’alta percentuale di umidità presente 
nelle gallerie del sotteraneo, portavano facilmente all’affaticamento del lavoratore415. 
Il Mereu rilevava, inoltre, un massimo di infortuni nel lunedì (media 5,47 senza 
considerare le assenze del personale) con curva decrescente dal martedì al venerdì, e un 
leggero rialzo al sabato sia per gli operai all’interno che per quelli all’esterno: la causa 
della maggior presenza del lunedì nelle statistiche infortunistiche veniva attribuita 
all’influenza esercitata dall’uso smodato delle bevande alcoliche ed in genere degli 
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stravizi tutti della domenica
416
. In numero assoluto si registravano picchi massimi di 
incidenti il giovedì per l’anno 1906 con 326 casi e il martedì nel 1907 con 388 infortuni; 
ritroviamo indicato il martedì sia per i lavori dell’interno che per quelli dell’esterno con, 
rispettivamente, 274 e 406 casi. 
 
GIORNI 
NUMERO 
INFORTUNI 
NUMERO GIORNATE 
DI LAVORO 
MEDIA 
Lunedì 580 106 5,47 
Martedì 680 106 6,41 
Mercoledì 663 104 6,37 
Giovedì 642 103 6,23 
Venerdì 638 103 6,19 
Sabato 649 104 6,24 
 
Tabella 5 
Totale degli infortuni distribuiti per giorni della settimana nel 1906-1907
417
 
 
GIORNI 
NUMERO 
INFORTUNI 
NUMERO GIORNATE 
DI LAVORO 
MEDIA 
Lunedì 289 53 5,45 
Martedì 292 52 5,61 
Mercoledì 310 52 5,96 
Giovedì 326 52 6,26 
Venerdì 323 52 6,21 
Sabato 311 52 5,98 
 
Tabella 6 
Totale degli infortuni distribuiti per giorni della settimana nel 1906
418
 
 
GIORNI 
NUMERO 
INFORTUNI 
NUMERO GIORNATE 
DI LAVORO 
MEDIA 
Lunedì 291 53 5,49 
Martedì 388 54 7,18 
Mercoledì 353 52 6,78 
Giovedì 316 51 6,19 
Venerdì 215 51 6,17 
Sabato 338 52 6,50 
 
Tabella 7 
Totale degli infortuni distribuiti per giorni della settimana nel 1907
419
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GIORNI 
NUMERO 
INFORTUNI 
NUMERO GIORNATE 
DI LAVORO 
MEDIA 
Lunedì 232 106 2,18 
Martedì 274 106 2,58 
Mercoledì 266 104 2,55 
Giovedì 253 103 2,45 
Venerdì 250 103 2,42 
Sabato 256 104 2,46 
 
Tabella 8 
Totale degli infortuni all’interno distribuiti per giorni della settimana nel 1906-1907420 
 
GIORNI 
NUMERO 
INFORTUNI 
NUMERO GIORNATE 
DI LAVORO 
MEDIA 
Lunedì 348 106 3,28 
Martedì 406 106 3,83 
Mercoledì 397 104 3,81 
Giovedì 389 103 3,77 
Venerdì 388 103 3,76 
Sabato 393 104 3,78 
 
Tabella 9 
Totale degli infortuni all’esterno distribuiti per giorni della settimana nel 1906-1907421 
 
Mereu rilevava inoltre che negli operai che prestavano il loro servizio all’esterno gli 
infortuni erano in numero maggiore nelle ore mattutine piuttosto che in quelle pomeridiane 
e che, in riferimento al turno di lavoro, la percentuale degli incidenti si alzava e si 
abbassava dalla prima all’ultima ora di lavoro, con due massimi e due minimi; mentre per 
gli operai dell’interno, durante le otto ore, la curva si innalzava fino alla terza ora, poi 
diminuiva fino alla sesta e aumentava dalla settima all’ottava, raggiungendo un secondo 
rialzo inferiore al primo. Il fatto si spiegava ammettendo che durante l’allenamento (1-3 
ora) e durante l’affaticamento (7-8 ora) l’organismo era più vulnerabile che durante il 
lavoro normale (4-6 ora)
422
. 
Il Mereu osservava anche che nei minatori sardi si aveva una percentuale di infortuni 
che si manteneva bassa fra i 15 e i 21 anni, si innalzava fino al massimo dai 21 ai 40 anni e 
poi diminuiva di nuovo gradatamente fino a una percentuale minima
423
. Questi dati 
venivano successivamente motivati dal Frongia con il minor rischio negli operai giovani 
dovuto all’intensità e alla tipologia del lavoro, mentre il massimo rischio dai 21-40 anni si 
spiegava poiché gli operai erano addetti ai lavori più difficili e pericolosi, oltre alla 
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tendenza ad abusare delle proprie forze e capacità. Il lento diminuire dell’incidenza degli 
infortuni negli operai di età superiore ai 40 veniva spiegata con l’acquisizione di manualità, 
praticità e ritmo nell’esecuzione dei lavori, che sopperiva alle ridotte capacità fisiche424. 
 
12 – 15 ANNI 15 – 21 ANNI 21 – 40 ANNI 40 – 60 ANNI 
OLTRE 60 
ANNI 
138 845 2405 798 69 
 
Tabella 10 
Distribuzione degli infortuni secondo l’età nel 1906-1907425 
 
Gli atti della Commissione Parpaglia ci permettono di conoscere il numero degli 
infortunati per lesioni traumatiche e malattie chirurgiche provocate sul lavoro, curati negli 
ospedali minerari durante il 1906. Le statistiche si dividono in numero di malattie e 
giornate di degenza suddivisi per uomini, donne e bambini e i casi di dimissione per 
guarigione, morte o altre cause. Purtroppo si tratta di dati che, per alcuni ospedali, 
comprendono tutta la popolazione del villaggio e non solamente gli operai del comparto 
estrattivo. Per questo motivo le cifre vanno debitamente riconsiderate qualora si voglia fare 
una statistica attendibile dell’andamento infortunistico di quell’anno. 
 
 
NUMERO MALATI 
GIORNATE DI 
DEGENZA 
USCITI PER 
 U D B U D B Guarigione Morte Altro 
Montevecchio 71 1 2 1330 150 8 73  1 
Gennamari –
Ingurtosu 
75   1495      
Acquaresi 11   260   11   
Masua 7   114   5 1 1 
Nebida 48 1  652 12   1  
Bacu Abis 10   92   10   
Osp. Vieille 
Montagne 
36   645   36   
Inf. Vieille 
Montagne 
49   740   49   
Monteponi 49   874   49   
Malacalzetta 19   194   19   
Rosas 72   864   72   
Argentaria 6   102   6  6 
Iglesias 9   118   9   
 
Tabella 11 
Numero degli infortuni ricoverati negli ospedali minerari nel 1906 (rielaborata da Atti della Commissione, II, 
p. 430) 
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Il Frongia riprendeva i dati della Commissione Parpaglia, analizzando e commentando 
la situazione degli infortuni dal 1898 al 1909. In totale si erano verificati 15580 infortuni 
su 134772 operai: di questi avevano avuto un esito di invalidità temporanea 14912 (95,71 
%), una invalidità permanente parziale 544 (3,49 %), una invalidità permanente totale 8 
(0,05 %) e la morte 116 casi (0,75 %)
426
. 
Nel biennio 1908-1909 su 3931 si erano verificati 5 casi di asfissia (0,13 %), 45 di 
scottature (1,15 %), 339 di distorsioni (8,62 %), 450 di contusione (11,45 %), 30 di ernie 
ed orchiti (0,76 %), 3062 di ferite (77,89 %), di cui 1803 alle mani, 336 ai piedi, 286 alle 
gambe, 103 alle braccia, 174 al torace, 226 alla testa e 134 agli occhi
427
. 
Nello stessio biennio si erano verificati 440 infortuni per cadute (11,49 %), 560 per urti 
(14,62 %), 239 per schegge (6,24 %), 631 per cadute di blocchi di pietra (16,47 %), 14 per 
frane (0,36 %), 571 per maneggio utensili da lavoro (14,90 %), 175 per sforzi (4,57 %), 
753 per manovra vagoni (19,66 %), 102 per perforazioni (2,66 %), 28 per esplosioni di 
mine (0,73 %), 25 per effetto di cinghie di trasmissione (0,65 %), 50 per conduzione dei 
carri (1,31 %), 10 per cilindraie (0,26 %), 44 per raminette o asce (1,15 %), 12 in fonderia 
(0,31 %), 53 per macchine (1,38 %), 124 per trasporti di materiale (3,24 %)
428
. 
 
   INFORTUNI CON INVALIDITÀ 
ANNO OPERAI INFORTUNI TEMP 
PERMANENTE 
PARZIALE 
PERMANENTE 
TOTALE 
MORTE 
1898-
1899 
7727 200 187 8 0 5 
1900 8183 433 404 19 1 9 
1901 7333 453 417 23 0 13 
1902 6252 350 326 21 0 3 
1903 12018 1046 965 71 0 10 
1904 14306 2196 2106 76 2 12 
1905 16364 2219 2142 62 2 13 
1906 16242 2280 2209 62 1 8 
1907 16613 2472 2369 82 1 20 
1908 14934 2191 2123 54 1 13 
1909 14800 1740 1664 66 0 10 
TOTALE 134772 15580 14912 544 8 116 
 
Tabella 12 
Infortuni con invalidità dal 1898 al 1909 (rielaborata da FRONGIA, Igiene, p. 127) 
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LESIONI E PARTI LESE 1908 1909 
Asfissia 4 1 
Scottature 27 18 
Distorsioni 209 130 
Ferite alle mani 997 806 
Ferite ai piedi 186 150 
Ferite alle gambe 148 138 
Ferite alle braccia 61 42 
Ferite al torace 149 25 
Ferite alla testa 125 101 
Ferite agli occhi 32 102 
Contusioni 235 215 
Ernie ed orchiti 18 12 
 
Tabella 13 
Infortuni in base alla lesione nel biennio 1908-1909 (rielaborata da FRONGIA, Igiene, p. 128) 
 
CAUSE 1908 1909 
Cadute 269 171 
Urti 380 180 
Schegge 149 90 
Caduta di blocchi di pietra 280 351 
Frane 7 7 
Maneggio utensili 387 184 
Sforzi 115 60 
Manovra vagoni 413 340 
Perforazione 87 15 
Esplosioni di mine 17 11 
Cinghie di trasmissione 10 15 
Conduzione carri 21 29 
Lavori a cilindraie 2 8 
Lavori con raminette o asce 20 24 
Lavori in fonderia 7 5 
Lavori con macchine 27 26 
Trasporto materiali 0 124 
 
Tabella 14 
Infortuni in base alla causa nel biennio 1908-1909 (rielaborata da FRONGIA, Igiene, p. 129) 
 
Anche l’Associazione Mineraria Sarda si interessava del fenomeno tanto che in una 
riunione dei soci del 17 gennaio1937 veniva presentato dall’ing. Tullio Seguiti un 
resoconto degli infortuni nel 1935. Il Seguiti partiva dalla constatazione che le statistiche 
riportate dal Distretto minerario non erano in grado di fornire indicazioni circa la 
ripartizione degli infortuni nel tempo, quindi per stagione, mese, giorno della settimana e 
ora del turno. Per rispondere a queste esigenze l’ingegnere aveva predisposto, di concerto 
con l’A.M.S., una serie di tabelle per ricavare gli indici desiderati, inviate nel giugno del 
1936 con la richiesta dei dati relativi al 1935 alle seguenti ditte: 
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- Società Ceramica Industriale di Cagliari; 
- Società A. Talco Enrico Tron di Cagliari; 
- Società Ceramica Richard-Ginori di Cagliari; 
- Società Mieraria Carbonifera Sarda di Bacu Abis; 
- Società Monteponi di Iglesias; 
- Società Mineraria e Metallurgica di Pertusola – Gruppo Iglesias; 
- Società Mineraria e Metallurgica di Pertusola – Gruppo Ingurtosu; 
- Società Anonima di Campo Oridda di Iglesias; 
- Compagnia Mineraria di Capo Rosso di Carloforte; 
- Miniere e Foderie d’Antimonio di Villasalto; 
- Ilva Miniere di ferro della Nurra di Porto Torres; 
- Società Anonoma Miniere di Rosas di Narcao; 
- Società Montevecchio; 
- Società Correboi dell’Argentiera; 
- Società Malfidano di Buggerru. 
 
In base alle risposte fornite dalle ditte si sapeva che il maggior numero di infortuni 
avveniva tra gli operai nella fascia d’età compresa tra i 25 e i 30 anni, per poi scendere 
progressivvamente con il progredire dell’età. Questa alta percentuale di incidenti fra i 
giovani veniva spiegata come scarsa conoscenza del mestiere ad opera dei nuovi assunti. 
 < 20 
anni 
20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 
>60 
anni 
TOT 
INFORTUNI 77 102 166 130 78 56 49 45 18 5 726 
 
Tabella 15 
Infortuni secondo l’età
429
 
 
L’andamento infortunistico rispetto ai mesi dell’anno mostrava una costanza relativa nei 
primi cinque mesi e negli ultimi due mesi dell’anno, con un picco minimo a giugno e un 
progressivo aumento fino ad un massimo in ottobre, confermando la teoria 
dell’addensamento degli infortuni nei periodi di massimo freddo e massimo caldo. 
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC TOT 
44 51 59 55 56 45 56 73 77 81 65 64 726 
 
Tabella 16 
Infortuni secondo i mesi dell’anno
430
 
                                                 
429
 T. SEGUITI, Gli infortuni nelle miniere della Sardegna nel 1935 in Resoconti delle riunioni 
dell’Associazione Mineraria Sarda, a. XLII, n. 1, p. 21. 
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In base al giorno della settimana si nota un aumento dal lunedì al mercoledì (che 
registrava il numero più alto) e una lenta e progressiva diminuzione fino al venerdì, mentre 
il sabato registrava un nuovo aumento superiore a quello del martedì. La domenica 
registrava il numero più basso di occorrenze perché molti stabilimenti erano chiusi per il 
riposo settimanale. Anche questa statistica è in linea con i precedenti studi e conferma 
l’incidenza della stanchezza dovuta a molti giorni consecutivi di lavoro nell’insorgenza di 
situazioni pericolose. 
LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM TOT 
106 115 131 125 108 119 23 726 
 
Tabella 17 
Infortuni secondo il giorno della settimana
431
 
 
Anche nella statistica degli infortuni rispetto alle ore del turno di lavoro il risultato era 
in linea con le precedenti osservazioni: un aumento fino alla terza ora, che riporta 
l’occorrenza più alta, e una lenta dimunuzione fino all’ultima ora che registravail minor 
numero di infortuni in assoluto. La distribuzione degli infortuni risulta logica, se si pensa 
che è dopo una o due ore di preparazione che si inizia il vero abbattimento, o 
avanzamento, e che verso la fine del turno si arma o si sgombra
432
: le ore centrali del turno 
risultavano essere, quindi, le più pericolose. 
1 ora 2 ora 3 ora 4 ora 5 ora 6 ora 7 ora 8 ora TOT 
87 96 117 100 96 77 79 74 726 
 
Tabella 18 
Infortuni secondo le ore del turno
433
 
 
In seguito a questi primi studi veniva elaborato un quadro riassuntivo della situazione 
del distretto minerario sardo, in particolare dagli anni Trenta, con l’apertura del bacino 
carbonifero, fino alla fine degli anni Cinquanta, con particolare attenzione alla 
suddivisione tra miniere metallifere e non
434
.  
Nella sua analisi Mario Carta giungeva alle seguenti conclusioni: 
 
«a) Nel periodo dal 1900 al 1936 le cifre assolute per tutto il Distretto oscillano 
intorno all amedia di 10 morti e 14 infortuni gravi, con fluttuazioni anche notevoli in 
                                                                                                                                                    
430
 Ivi, p. 22. 
431
 Ivi, p. 23. 
432
 Ivi, p. 24. 
433
 Ibidem. 
434
 M. CARTA, La sicurezza nelle miniere del distretto minerario Sardo in Atti del Congresso Minerario 
Italiano MCMXLVIII, Associazione Mineraria Sarda, Carbonia 1948, pp. 566-579. 
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stretto accordo con le variazioni nel numero di operai al lavoro. Si va da minimi di 2 
morti e 4 feriti gravi a un massimo di 16 morti e 26 feriti gravi. 
b) Dopo il 1936 interviene lo sviluppo rapido delle Miniere carbonifere e l’incremento 
delle altre attività minerarie. Il quadro muta decisamente, e mentre il numero di operai 
di venta poco più che doppio, l’aumento degli infortuni è assai più rapido. Negli anni 
1939-1940 si hanno i massimi assoluti. L’ammissione al lavoro di operai non esperti, 
la scarsa conoscenza di alcuni giacimenti e di certe condizioni di lavoro, l’ansia della 
produzione, sono principalmenteresponsabili dei mutati rapporti. 
c) Dopo il 1942 le cifre assolute cadono bruscamente, e si mantengono ridotte anche 
durante la ripresa industriale flettendo decisamente su cifre notevolmente basse nel 
1948. 
d) Il 1947 rappresenta, nell’andamente generale dei valori assoluti per i casi letali (29 
nelle Miniere di carbone e 15 nelle altre), un anno anormale che ha la sua spiegazione 
in motivi imputabili in buona parte a difficoltà di approvvigionamento di legname per 
le Miniere di carbone, alla ripresa di vecchi cantieri statisticamente tormentati, e, 
soprattutto, all’ammissione al lavoro di personale nuovo e inesperto di quei 
cantieri»
435
. 
 
CAUSE MORTI INFORTUNI GRAVI 
INFORTUNI 
LEGGERI 
Franamenti, distacchi 
di minerale o di 
roccia 
15 109 1639 
Esplosioni di gas, 
incendi, asfissia 
1  16 
Caduta nei pozzi, 
nelle vie di transito, 
scivolamenti 
20 70 835 
Urti, investimenti di 
vagoncini, di gabbie, 
rottura di funi di 
estrazione 
10 175 1609 
Maneggio di utensili, 
attrezzi, armature 
3 124 1740 
Fulminazione per 
corrente elettrica 
 2 21 
Scoppio di mine e 
materie esplodenti 
10 9 19 
Cause diverse 5 216 3928 
TOTALE 64 705 9807 
 
Tabella 19 
Infortuni nelle miniere metallifere e non, escluse quelle carbonifere, nel periodo 1940-1947 (rielaborata da 
CARTA, La sicurezza, p. 569) 
 
 
 
 
 
                                                 
435
 Ivi, p. 568. 
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CAUSE MORTI INFORTUNI GRAVI 
INFORTUNI 
LEGGERI 
Franamenti, distacchi 
di minerale o di 
roccia 
87 137 4831 
Esplosioni di gas, 
incendi, asfissia 
13 3 57 
Caduta nei pozzi, 
nelle vie di transito, 
scivolamenti 
26 47 2169 
Urti, investimenti di 
vagoncini, di gabbie, 
rottura di funi di 
estrazione 
32 72 3485 
Maneggio di utensili, 
attrezzi, armature 
2 22 2520 
Fulminazione per 
corrente elettrica 
11 1 15 
Scoppio di mine e 
materie esplodenti 
5 8 287 
Accensione di 
polvere di carbone 
   
Cause diverse 7 33 5145 
TOTALE 183 323 18509 
 
Tabella 20 
Infortuni nelle miniere di combustibili fossili nel periodo 1940-1947 (rielaborata da CARTA, La sicurezza, p. 
569) 
 
Negli anni Sessanta, la difficoltà ad elaborare un quadro chiaro del fenomeno 
infortunistico era dato dai differenti criteri utilizzati dalle miniere rispetto all’INAIL: le 
prime identificavano gli infortuni mortali e quelli con prognosi superiore o inferiore ai 30 
giorni, il secondo distingueva i casi in base all’invalidità provocata, che poteva essere 
temporanea o permanente. Inoltre, esistevano statistiche calcolate sul binomio operai-anno 
e operai-tonnellate prodotte, rendendo ulteriormente problematica le realizzazione di 
quadri attendibili
436
. 
 
Come detto in precedenza, le Società esercenti erano tenute, dal 1865, a inviare al 
Distretto Minerario della Sardegna, oltre al prospetto con il numero di infortuni che 
occorrevano nel proprio stabilimento, anche le cause di questi incidenti
437
. Grazie a queste 
statistiche, che venivano annualmente pubblicate nella Rivista del Servizio Minerario, 
divenuta poi Relazione sul servizio minerario, siamo in grado di ricostruire l’andamento 
                                                 
436
 La sicurezza del lavoro nelle miniere della Sardegna, «L’Industria mineraria», Anno XVIII, n. 5, Maggio 
1967, pp. 189-191. 
437
 Un primo studio sui dati statistici pubblicati nelle Riviste del Servizio minerario nel periodo 1914-1953 è 
edito nel saggio Gli infortuni nelle miniere, «L’Industria mineraria», Anno VII, n. 5, Maggio 1956, pp. 333-
342. 
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infortunistico del comparto estrattivo isolano dal 1880 fino agli anni Settanta del 
Novecento. 
Dal 1880 al 1910 venivano indicate solamente quattro cause: 
1. franamenti e distacchi di roccia; 
2. asfissia, esplosioni, incendi; 
3. cadute, investimenti, diverse; 
4. colpi di mina. 
Dal 1911 le indicazioni si fecero più precise oscillando dalle otto alle nove cause: 
1. distacco di roccia o di minerale, franamenti o scoscendimenti; 
2. aspirazione di anidride solforosa, avvelenamento per idrogeno solforato, 
esplosione di gas, incendi, asfissia; 
3. cadute nei pozzi, nelle vie di transito, scivolamenti; 
4. urti, investimenti di vagoncini, di gabbie; rotture di fune di estrazione; 
5. maneggio di utensili, attrezzi, armature; 
6. fulminazione per corrente elettrica; 
7. scoppio di mine e di materie esplodenti; 
8. accensione di polvere di carbone/cause diverse 
9. cause diverse. 
In totale, in 90 anni risultavano essersi verificati 107.120 infortuni: 1.167 negli anni dal 
1880 al 1935 con una media annua di 21 casi e 105.956 nel periodo 1936-1969 con una 
media di 3116 incidenti all’anno. 
Dal 1880 al 1910 venivano registrati 727 casi, di cui 301 (41,40%) dovuti a distacco di 
roccia e franamenti, 9 (1,24%) ad incidenti, esplosioni, asfissia, 342 (47,04%) a cadute ed 
investimenti e 75 (10,32%) a scoppi di mina.  
Dal 1911 al 1921 si erano verificati 191 incidenti suddivisi in 70 (36,65%) per distacchi 
di minerale, 4 (2,10%) per avvelenamento e asfissia, 46(24,08%) per cadute e 
scivolamenti, 21 (10,99%) per urti ed investimenti, 11 (5,76%) per maneggio di utensili, 9 
(4,71%) per fulminazione, 24 (12,57%) per scoppio di mina, 6 (3,14%) per cause diverse. 
 Dal 1922 al 1969 erano occorsi 106.202 infortuni così suddivisi: 22.011 (20,73%) per 
distacco di roccia, 514 (0,48%) per avvelenamento, esplosione di gas, incendi, asfissia, 
13.005 (12,25%) per cadute nei pozzi, nelle vie di transito, scivolamenti, 13.721 (12,92%) 
per urti e investimenti di vagoncini e di gabbie, 18.477 (17,40%) per maneggio di utensili e 
armature, 165 (0,16%) per fulminazione, 767 (0,72%) per scoppio di mine, 153 (0,14%) 
per accensione di polvere di carbone, 37.389 (35,20%) per cause diverse. 
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Per quanto riguarda il numero di morti le statistiche indicavano il numero di 1168 con 
una media annua di 13 decessi, mentre per il numero di feriti la cifra saliva fino a 107.236, 
con una media di 1191 lavoratori infortunati all’anno. 
Le seguenti tabelle ci forniscono un quadro riassuntivo dell’andamento infortunistico 
nelle miniere isolane, in base al numero assoluto e alle cause degli incidenti. 
 
 1880438 1881439 1882440 1883441 1884442 1885443 1886444 1887445 1888446 1889447 1890448 
Casi 13 18 20 19 16 19 25 15 16 27 22 
Morti 14 16 11 15 10 4 19 8 7 6 10 
Feriti  3 2 10 5 6 8 12 8 10 24 15 
 
 
 1880 1881 1882 1883 1884 1885 
Causa C* M* F* C M F C M F C M F C M F C M F 
1 8 8 2 5 5 3 8 2 7 12 9 4 5 4 1 10 5 6 
2 1 3                 
3 3 2 1 12 11 2 11 8 3 6 6  11 6 5 7 7 1 
4 1 1  1  1 1 1  1  1    2 2 1 
totale 13 14 3 18 16 6 20 11 10 19 15 5 16 10 6 19 14 8 
 
 
 1886 1887 1888 1889 1890 
Causa C M F C M F C M F C M F C M F 
1 12 9 4 8 5 4 6 4 3 13 3 11 6 3 3 
2 1 1 4          1  4 
3 6 6  6 3 3 9 3 6 11 3 10 12 5 7 
4 6 3 4 1  1 1  1 3  3 3 2 1 
totale 25 19 12 15 8 8 16 7 10 27 6 24 22 10 15 
 
 
                                                 
438
 Rivista del servizio minerario nel 1881, Roma 1883, pp. XXXIV-XXXV. 
439
 Rivista del servizio minerario nel 1881, Roma 1883, pp. XLVII-XLVIII. 
440
 Rivista del servizio minerario nel 1882, Roma 1884, pp. XLVIII-XLIX. 
441
 Rivista del servizio minerario nel 1883, Firenze 1885, pp. LX-LXI. 
442
 Rivista del servizio minerario nel 1884, Firenze 1886, pp. XL-XLI. 
443
 Rivista del servizio minerario nel 1885, Firenze 1887, pp. XXXIX-XL. 
444
 Rivista del servizio minerario nel 1886, Roma 1888, pp. XLVI-XLVII. 
445
 Rivista del servizio minerario nel 1887, Firenze 1889, pp. LII-LIII. 
446
 Rivista del servizio minerario nel 1888, Firenze 1890, pp. LXXVI-LXXVII. 
447
 Rivista del servizio minerario nel 1889, Firenze 1890, pp. CXXXIX-XCL. 
448
 Rivista del servizio minerario nel 1890, Firenze 1892, pp. CXLIX-CL. 
* C: Casi, M: Morti, F: Feriti. 
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 1891449 1892450 1893451 1894452 1895453 1896454 1897455 1898456 1899457 1900458 
Int Est Int Est Int Est Int Est Int Est Int Est 
Casi 28 21 23 23 12 7 25 13 25 11 26 11 17 7 19 13 
Morti 7 6 16 9 4 1 7 6 11 6 17 5 8  7 1 
Feriti  22 16 8 18 9 6 19 8 16 5 11 6 12 9 12 12 
 
 1891 1892 1893 1894 1895 
Causa C M F C M F C M F C M F C M F 
1 8 2 6 9 2 9 10 6 4 9 4 8 8 4 5 
2                
3 17 4 13 12 4 7 12 10 3 11 5 6 9 1 8 
4 3 1 3    1  1 3  4  2 2 
totale 28 7 22 21 6 16 23 16 8 23 9 18 19 5 15 
 
 1896 1897 1898 1899 1900 
Causa C M F C M F C M F C M F C M F 
1 14 4 11 17 7 12 16 9 7 10 6 8 10 3 7 
2 1 1  1 1  2 5        
3 22 8 15 16 8 8 15 6 9 12 2 11 18 4 14 
4 1  1 2 1 1 4 2 2 2  2 4 1 3 
totale 38 13 27 36 17 21 37 22 18 24 8 21 32 8 24 
 
 
 1901459 1902460 1903461 1904462 1905463 1906464 1907465 1908466 1909467 1910468 
Int Est Int Est Int Est Int Est Int Est Int Est Int Est Int Est Int Est Int Est 
Casi 25 10 14 6 18 7 15 9 11 10 13 9 24 12 15 7 7 11 12 3 
Morti 14 2 7 1 5 3 10 2 7 4 8 2 10 4 9 2 3 7 6 1 
Feriti  12 9 10 5 16 5 12 7 6 7 6 7 19 8 12 5 4 4 10 4 
                                                 
449
 Rivista del servizio minerario nel 1891, Roma 1893, pp. LXIII-LXIV. 
450
 Rivista del servizio minerario nel 1892, Roma 1893, pp. XLVII-XLVIII. 
451
 Rivista del servizio minerario nel 1893, Roma 1894, pp. LV-LVI. 
452
 Rivista del servizio minerario nel 1894, Roma 1895, pp. XLIX-L. 
453
 Rivista del servizio minerario nel 1895, Roma 1896, pp. LI-LII. 
454
 Rivista del servizio minerario nel 1896, Roma 1897, pp. LVI-LVII. 
455
 Rivista del servizio minerario nel 1897, Roma 1898, pp. C-CI. 
456
 Rivista del servizio minerario nel 1898, Roma 1899, pp. LXI-LXII. 
457
 Rivista del servizio minerario nel 1899, Roma 1900, pp. CVII-CVIII. 
458
 Rivista del servizio minerario nel 1900, Roma 1901, pp. LXI-LXII. 
459
 Rivista del servizio minerario nel 1901, Roma 1902, pp. LXXI-LXXII. 
460
 Rivista del servizio minerario nel 1902, Roma 1903, pp. LXI-LXII. 
461
 Rivista del servizio minerario nel 1903, Roma 1904, pp. LXXI-LXXII 
462
 Rivista del servizio minerario nel 1904, Roma 1905, pp. LXIX-LXX. 
463
 Rivista del servizio minerario nel 1905, Roma 1906, pp. LXVIII- LXIX. 
464
 Rivista del servizio minerario nel 1906, Roma 1907, pp. LXXII-LXXIII. 
465
 Rivista del servizio minerario nel 1907, Roma 1908, pp. LXXIV-LXXV. 
466
 Rivista del servizio minerario nel 1908, Roma 1909, pp. LXXVI-LXXVII. 
467
 Rivista del servizio minerario nel 1909, Roma 1910, pp. LXXII-LXXIII. 
468
 Rivista del servizio minerario nel 1910, Roma 1911, pp. XCIII-XCIV. 
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 1901 1902 1903 1904 1905 
Causa C M F C M F C M F C M F C M F 
1 14 7 8 9 5 5 16 5 15 11 10 8 4 2 2 
2             1 1 1 
3 17 7 10 9 2 7 7 3 4 13 2 11 13 5 8 
4 4 2 3 2 1 3 2  2    3 3 2 
totale 35 16 21 20 8 15 25 8 21 24 12 19 21 11 13 
 
 1906 1907 1908 1909 1910 
Causa C M F C M F C M F C M F C M F 
1 7 2 6 18 10 11 6 4 3 7 4 3 5 3 6 
2       1 2        
3 4 3 1 13 4 9 12 4 8 8 5 3 8 4 4 
4 11 5 6 5  7 3 1 6 3 1 2 2  4 
totale 22 10 13 36 14 27 22 11 17 18 10 8 15 7 14 
 
 1911469 1912470 1913471 1914472 1915473 1916474 1917475 1918476 1919477 1920478 
Int Est Int Est Int Est Int Est Int Est Int Est Int Est Int Est Int Est Int Est 
Casi 10 11 15 8 7 14 10 4 17 2 14 3 14 3 14 6 3 5 14 3 
Morti 6 2 7 5 6 8 4 2 9 2 10 3 9 2 9 3 2 3 6 3 
Feriti  5 9 11 3 7 9 9 5 9  8 3 10 2 9 3 1 3 10  
 
 1911 1912 1913 1914 1915 
Causa C M F C M F C M F C M F C M F 
1 7 4 4 11 7 6 9 6 6 3 2 5 8 3 5 
2          1 1     
3 5 3 2 8 4 4 8 3 5 3  3 5 4 1 
4 3  3 2  2 3 1 2    1 1 1 
5                
6 1  1 1  1    1  1 3 1 2 
7 3  3 1 1 1    4 1 5 2 2  
8 2 1 1    1 4 3 2 2     
totale 21 8 14 23 12 14 21 14 16 14 6 14 19 11 9 
 
 
                                                 
469
 Rivista del servizio minerario nel 1911, Roma 1912, pp. CXVII-CXVIII. 
470
 Rivista del servizio minerario nel 1912, Roma 1913, pp. CXXXII-CXXXIII. 
471
 Rivista del servizio minerario nel 1913, Roma 1915, pp. CXI-CXII. 
472
 Rivista del servizio minerario nel 1914, Bergamo 1915, pp. CX-CXI. 
473
 Rivista del servizio minerario nel 1915, Roma 1917, pp. CIII-CIV. 
474
 Rivista del servizio minerario nel 1916, Roma 1917, pp. LXXXIV-LXXXV. 
475
 Rivista del servizio minerario nel 1917, Roma 1919, pp. LXXXII-LXXXIII. 
476
 Rivista del servizio minerario nel 1918, Roma 1920, pp. LXXXIX- XC. 
477
 Rivista del servizio minerario nel 1919, Roma 1921, pp. XC-XCI. 
478
 Rivista del servizio minerario nel 1920, Roma 1922, pp. XCI-XCII. 
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 1916 1917 1918 1919 1920 
Causa C M F C M F C M F C M F C M F 
1 7 4 3 8 5 9 8 7 2 3 3 1 4 2 2 
2 1 3           2 2  
3 1 1  5 3 2 2 1 1 1  1 5 2 3 
4 4 2 3    1 1  2 1 1 1  1 
5 2 1 1 1 1  3 1 2 2 1 1 1 1  
6 2 2 4          1 1  
7    3 2 1 5 2 6    3 1 4 
8       1  1       
totale 17 13 11 17 11 12 20 12 12 8 5 4 17 9 10 
 
 
 1921479 1922480 1923481 1924482 1925483 1926484 1927485 1928486 1929487 1930488 
Int Est Int Est Int Est Int Est Int Est Int Est Int Est Int Est Int Est Int Est 
Casi 8 6 7 6 9 9 15 4 19 1 12 3 23 7 13 2 4 18 14 4 
Morti 4 2 4 5 6 5 14 2 7 1 9 2 9 4 4   7 9 1 
Feriti  6 4 8 1 6 4 10 2 4 1 7 1 16 4 9 2 4 15 10 4 
 
 1921 1922 1923 1924 1925 
Causa C M F C M F C M F C M F C M F 
1 2  2 4 2 2 4 3 1 6 4 4 5 4 1 
2    1  5    3 5 1    
3 3 3  3 2 1 4 2 2 2 1 1 6 4 2 
4 4 3 3 1 1 1 2 1 1 2  2 5 3 2 
5 2  2          1  1 
6    1 1  2 1 1 1 1  1 1  
7 3  3 1 1  5 4 4 2 3 3 1  1 
8                
9    2 2  1  1 3 2 1 1  1 
totale 14 6 10 13 9 9 18 11 10 19 16 12 20 12 8 
 
 
 
 
                                                 
479
 Rivista del servizio minerario nel 1921, Roma 1922, pp. XCIII-XCV. 
480
 Rivista del servizio minerario nel 1922, Roma 1923, pp. CI-CIII. 
481
 Rivista del servizio minerario nel 1923, Roma 1924, pp. CXV-CXVII. 
482
 Rivista del servizio minerario nel 1924, Roma 1925, pp. CXVII-CXVIII. 
483
 Rivista del servizio minerario nel 1925, Roma 1926, pp. CXXXVIII-CXL. 
484
 Relazione sul servizio minerario nel 1926, Roma 1927, pp. CXLI-CXLIII. 
485
 Relazione sul servizio minerario nel 1927, Roma 1929, pp. CXLI-CXLIII. 
486
 Relazione sul servizio minerario nel 1928, Roma 1930, pp. CLI-CLII. 
487
 Relazione sul servizio minerario nel 1929, Roma 1931, pp. CLXXXIII-CLXXXIV. 
488
 Relazione sul servizio minerario nell'anno 1930, Roma 1932, pp. CXCIII-CXCIV. 
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 1926 1927 1928 1929 1930 
Causa C M 
F 
gravi 
C M 
F 
gravi 
C M 
F 
gravi 
C M 
F 
gravi 
C M 
F 
gravi 
1 6 4 4 8 4 4 5 1 4 8 3 5 8 7 4 
2 1 2  1 1  1 1        
3 2 1 1 6 1 6 4 1 3 5 1 4 8 2 9 
4 1  1 5 1 4 2  2 2 1 3 1  1 
5                
6 1 1  2 2        1 1  
7 3 2 2 5 2 5 2  2 4 2 3    
8                
9 1 1  3 2 1 1 1  3  4    
totale 15 11 8 30 13 20 15 4 11 22 7 19 18 10 14 
 
 
 1931489 1932490 1933491 1934
492 1935493 1936494 
Int Est Int Est Int Est Int Est Int Est Int Est 
Casi 10 7 10 2 4 1 10 2 17 15 62 49 
Morti 4 6 5  2  7 2 2 1 8 3 
Feriti  6 1 7 2 2 1 4 1 15 14 60 49 
 
 
 1937
495 1938496 1939497 
Int Est Int Est Int Est 
Casi 339 186 671 608 377 128 
Morti 25 7 24 5 49 9 
Feriti (più di 20 gg) 273 155 150 166   
Feriti (più di 30 gg) 83 21 509 438 353 119 
 
 
 
 
 
 
                                                 
489
 Relazione sul servizio minerario nell'anno 1931, Roma 1933, pp. CLXXXI-CLXXXII. 
490
 Relazione sul servizio minerario nell'anno 1932, Roma 1934, pp. CCII-CCIV. 
491
 Relazione sul servizio minerario nell'anno 1933, Roma 1935, pp. CCLX-CCLXII. 
492
 Relazione sul servizio minerario e statistica delle industrie estrattive in Italia nel 1934, Roma 1936, pp. 
CCXCII-CCXCIV. 
493
 Relazione sul servizio minerario e statistica delle industrie estrattive nel 1935, Roma 1938, pp. 
CCCXLIV-CCCLVI. 
494
 Relazione sul servizio minerario e statistica delle industrie estrattive nel 1936, Roma 1939, pp. 
CCCXCVII-CCCXCVIII. 
495
 Relazione sul servizio minerario e statistica delle industrie estrattive nel 1937, Roma 1940, pp. 330-331. 
496
 Relazione sul servizio minerario e statistica delle industrie estrattive nel 1938, Roma 1941, pp. 352-353. 
497
 Relazione sul servizio minerario e statistica delle industrie estrattive nel 1939, Roma 1945, pp. 363-364. 
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 1931 1932 1933 1934 1935 
Causa C M 
F 
gravi 
C M 
F 
gravi 
C M 
F 
gravi 
C M 
F 
gravi 
C M 
F 
gravi 
1 5 2 3 4 3 3 2 1 1 6 4 2 10 1 9 
2                
3 5 4 1 2 1 1 1 1  1 1  3  3 
4 6 4 2 2 1 1    1 1  5  5 
5                
6             5 1 4 
7 1  1 2  2    3 3 1 3  3 
8                
9    2  2 2  2 1  2 6 1 5 
totale 17 10 7 12 5 9 5 2 3 12 9 5 32 3 29 
 
 1936 1937 1938 1939 1940 
Causa C M 
F 
gravi 
C M 
F 
gravi 
C M 
F 
gravi 
C M 
F 
gravi 
C M 
F 
gravi 
1 20 6 22 96 6 97 126 6 122 161 20 141 1112 17 53 
2    1  1 2  2 1 1  22 3  
3 12  12 80 2 78 64 4 63 25 7 18 516 8 18 
4 30  30 163 2 166 588 2 589 182 8 174 1216 13 79 
5 25  25 102  107 113 4 113 102 6 96 547 1 28 
6 1 1  1  2 3  3 2 2  9 1  
7 16 1 16 3 3 2 90 4 88 29 5 25 48 4 4 
8    1 14 1    3 9 18 115   
9 7 3 4 78 5 78 291 9 284    1883 2 50 
totale 111 11 109 525 32 532 1279 29 1264 505 58 472 5468 49 232 
 
 
1940498 1941499 1942500 1943501 1944502 1945503 
Int Est Int Est Int Est Int Est Int Est Int Est 
Casi 4189 1279 3997 1244 4350 1462 2025 656 1113 357 1551 344 
Morti sul 
sito 
27 8 35 1 23 1 7 2 8 2 7 2 
Morti in 
seguito alle 
ferite 
13 1 7 5 11 4 6  3 2 1  
Feriti (fino 
a 30 gg) 
3993 1664 3821 1150 150 69 105 26 30 19 1508 333 
Feriti (più 
di 30 gg) 
176 56 136 88 4166 1388 1910 625 1075 334 36 9 
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 1946504 1947505 1948506 1949507 1950508 
Int Est Int Est Int Est Int Est Int Est 
Casi 2616 553 3309 853 2883 702 2982 583 3243 595 
Morti sul sito 11 4 30 7 11 2 6  4 2 
Morti in seguito 
alle ferite 
8 1 6 1 2  7 4 15 1 
Feriti gravi 28 12 56 35 120 30 73 53 120 45 
Feriti leggeri 2569 537 3217 811 2752 670 2896 526 3104 547 
 
 1941 1942 
Causa C M sul sito 
M in 
seguito a 
ferite 
F 
gravi 
F leggeri C 
M sul 
sito 
M in 
seguito a 
ferite 
F gravi F leggeri 
1 1251 19 6 59 1167 974 10 8 41 915 
2 1    1 10 1 1 2 6 
3 648 3 1 33 611 791 10 2 25 754 
4 513 5 2 8 498 1019 1 4 57 957 
5 912 1  26 885 1051   28 1023 
6 7 3  1 3 22 1  1 20 
7 100 2 1 4 93 112 1  3 108 
8           
9 1809 3 2 93 1713 1833   62 1771 
totale 5241 36 12 224 4971 5812 24 15 219 5554 
 
 
 1943 1944 
Causa C Msul sito 
M in 
seguito a 
ferite 
F 
gravi 
F leggeri C 
M sul 
sito 
M in 
seguito a 
ferite 
F gravi Fleggeri 
1 564  1 42 524 378 7 2 11 361 
2 6 1  1 4      
3 320 2 1 20 297 197 3 1 6 187 
4 527 3 3 27 494 268   13 255 
5 505   26 479 253   3 250 
6 4 1   3 3  2 1  
7 5 1 1  3 20   4 16 
8 5   3 2 26    26 
9 745 1  12 732 325   11 314 
totale 2681 9 6 131 2538 1470 10 5 49 1409 
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 1945 1946 
Causa C M sul sito 
M in 
seguito a 
ferite 
F 
gravi 
F leggeri C 
M sul 
sito 
M in 
seguito a 
ferite 
F gravi F leggeri 
1 441 3  5 434 874 7 2 10 855 
2 5 1   4 16  3  13 
3 140 1  4 135 262 3 3 3 253 
4 278 1  7 270 620  1 13 606 
5 379 1 1 15 362 367   4 363 
6 1 1         
7 3   1 2 14 1  1 12 
8           
9 648 1  13 634 1016 4  9 1004 
totale 1895 9 1 45 1841 3169 15 9 40 3106 
 
 1947 1948 
Causa C M sul sito 
M in 
seguito a 
ferite 
F 
gravi 
F leggeri C 
M sul 
sito 
M in 
seguito a 
ferite 
F gravi F leggeri 
1 1214 18 2 21 1173 832 5 1 19 808 
2 31 2 3  26 82 2  1 79 
3 291 4 1 9 277 312 1  13 298 
4 727 7 1 26 693 450 3  17 431 
5 551 1  16 535 505   10 495 
6 3 1  1 1 4 1   3 
7 36 3  1 32 16   5 11 
8           
9 1309 1  17 1291 1384 1 1 85 1297 
totale 4162 37 7 91 4028 3585 13 2 150 3422 
 
 1949 1950 
Causa C M sul sito 
M in 
seguito a 
ferite 
F 
gravi 
F leggeri C 
M sul 
sito 
M in 
seguito a 
ferite 
F gravi F leggeri 
1 845 3 5 21 816 960 2 13 41 904 
2 8    8 3    3 
3 361 2 2 14 343 409 1  27 381 
4 513 1 2 23 487 571 1  28 542 
5 612   14 598 554  1 30 523 
6 1   1  7 2  1 4 
7 23   8 15 15   4 11 
8      3    3 
9 1202  2 1155 71 1316  2 34 1280 
totale 3565 6 11 126 3422 3838 6 16 165 3651 
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 1951509 1952510 1953511 1954512 1955513 
Int Est Int Est Int Est Int Est Int Est 
Casi 3612 683 4130 858 4177 872 3875 884 3747 743 
Morti sul sito 9 3 19 2 11 3 9 2 13 2 
Morti in seguito 
alle ferite 
3  4 3 4  2  3 1 
Feriti gravi 157 33 176 69 115 56 162 49 89 43 
Feriti leggeri 3443 6476 4127 733 4047 813 3703 833 3645 697 
 
 1956514 1957515 1958516 1959517 1960518 
Int Est Int Est Int Est Int Est Int Est 
Casi 3360 754 3242 657 2536 514 2430 438 2401 558 
Morti sul sito 8 2 11  5  10 2 4 1 
Morti in seguito 
alle ferite 
4 2   4 2   3  
Feriti gravi 77 25 292 35 41 28 84 24 108 26 
Feriti leggeri 3270 727 2942 622 2847 485 2336 412 2289 534 
 
 
 1951 1952 
Causa C M sul sito 
M in 
seguito a 
ferite 
F 
gravi 
F leggeri C 
M sul 
sito 
M in 
seguito a 
ferite 
F gravi F leggeri 
1 1039 6 2 40 991 1144 6  52 1086 
2 17   1 16 28 7  3 22 
3 586 2  38 546 611 4 1 29 605 
4 556 1 1 34 520 575 1  37 561 
5 683 1  28 654 776   49 768 
6 10 1  4 5 6 1 1 1 3 
7 36 1  5 30 31 1 3 13 14 
8           
9 1368   40 1328 1817 1 2 61 1801 
totale 4295 12 3 190 4090 4988 21 7 245 4860 
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 1953 1954 
Causa C M sul sito 
M in 
seguito a 
ferite 
F 
gravi 
F leggeri C 
M sul 
sito 
M in 
seguito a 
ferite 
F gravi F leggeri 
1 1236 5 1 38 1192 984 6 1 42 935 
2 16 2  2 12 16    16 
3 717   18 699 541   25 516 
4 619 2 2 36 579 554 2 1 35 516 
5 591   15 576 680   25 655 
6 5 2   3 4    4 
7 12    12 19 1  6 13 
8           
9 1853 3 1 62 1787 1961 2  78 1881 
totale 5049 14 4 171 4860 4759 11 2 211 4536 
 
 1955 1956 
Causa C M sul sito 
M in 
seguito a 
ferite 
F 
gravi 
F leggeri C 
M sul 
sito 
M in 
seguito a 
ferite 
F gravi F leggeri 
1 976 7 1 23 945 844 6 5 21 812 
2 20    20 17    17 
3 708 1 1 24 682 571   16 555 
4 524 3 1 22 501 442 1  12 429 
5 673   13 660 552   13 539 
6 7    7 3   1 2 
7 14 2  2 10 10 1  1 8 
8           
9 1568 2 1 48 1517 1675 2 1 38 1635 
totale 4490 15 4 132 4342 4114 10 6 102 3997 
 
 1957 1958 
Causa C M sul sito 
M in 
seguito a 
ferite 
F 
gravi 
F leggeri C 
M sul 
sito 
M in 
seguito a 
ferite 
F gravi F leggeri 
1 659 8  70 581 508 1 1 13 493 
2 11   1 10 4 1   4 
3 385 2  36 347 400  1 12 387 
4 504 1  63 442 223 1  8 214 
5 721   55 666 648  1 10 637 
6 6   2 4 9   3 6 
7 7   2 6 9 1 2 3 4 
8           
9 1606   98 1508 1249 1 1 20 1227 
totale 3899 11  327 3564 3050 5 6 69 2972 
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 1959 1960 
Causa C M sul sito 
M in 
seguito a 
ferite 
F 
gravi 
F leggeri C 
M sul 
sito 
M in 
seguito a 
ferite 
F gravi F leggeri 
1 439 5  23 411 533 3  24 509 
2 9    9 15 2 1  13 
3 365 1  20 344 432   27 405 
4 217 1  16 200 256   19 239 
5 679   9 670 633   24 609 
6 8 2   6 8    8 
7 11 1  5 5 11  2 4 5 
8           
9 1140 2  35 1103 1071   36 1035 
totale 2868 12  108 2748 2959 5 3 134 2823 
 
 1961519 1962520 1963521 1964522 1965523 
Int Est Int Est Int Est Int Est Int Est 
Casi 2554 494 2227 490 2080 657 1837 595 1688 532 
Morti sul sito 6 1 3  3 1 2  2 1 
Morti in seguito 
alle ferite 
3        1  
Feriti gravi 113 23 180 21 9 2 4 1 8 3 
Feriti leggeri 2434 470 2044 469 2068 654 1831 594 1679 528 
 
 1966524 1967525 1968526 1969527 
Int Est Int Est Int Est Int Est 
Casi 1865 556 1966 556 1656 463 1477 486 
Morti sul sito 3  2  2 2 6  
Morti in seguito alle 
ferite 
  1  1    
Feriti gravi 9 1 2  2 2 4 1 
Feriti leggeri 1853 555 1961 556 1651 459 1467 485 
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 1961 1962 
Causa C M sul sito 
M in 
seguito a 
ferite 
F 
gravi 
F leggeri C 
M sul 
sito 
M in 
seguito a 
ferite 
F gravi F leggeri 
1 592 3  16 575 508 2  45 461 
2 13   1 12 8    8 
3 404  1 32 371 388   29 359 
4 177 1  18 158 165   15 150 
5 758   18 740 734   50 684 
6 3    3      
7 11 2  5 4 7 1  2 4 
8           
9 1090 1 2 46 1041 907   60 847 
totale 3048 7 3 136 2904 2717 3  201 2513 
 
 1963 1964 
Causa C M sul sito 
M in 
seguito a 
ferite 
F 
gravi 
F leggeri C 
M sul 
sito 
M in 
seguito a 
ferite 
F gravi F leggeri 
1 408 4  3 401 390 2  1 387 
2 7    7 3    3 
3 393   2 391 374   1 373 
4 187   1 186 172   1 171 
5 731    731 528   1 527 
6 1    1 2    2 
7 7   2 5 1    1 
8           
9 1003   3 1000 962   1 961 
totale 2737 4  11 2722 2432 2  5 2425 
 
 
 1965 1966 
Causa C M sul sito 
M in 
seguito a 
ferite 
F 
gravi 
F leggeri C 
M sul 
sito 
M in 
seguito a 
ferite 
F gravi F leggeri 
1 359 1  5 353 346 1  4 341 
2 12    12 65 1   64 
3 368 1  1 367 324 1  1 322 
4 186  1 1 184 152   3 149 
5 464    464 552    552 
6 1 1    7   1 6 
7 7   1 7 3    3 
8           
9 823   3 820 972   1 971 
totale 2220 3 1 11 2207 2421 3  10 2408 
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 1967 1968 
Causa C M sul sito 
M in 
seguito a 
ferite 
F 
gravi 
F leggeri C 
M sul 
sito 
M in 
seguito a 
ferite 
F gravi F leggeri 
1 418 1  1 416 367 2  2 363 
2 27    27 16    16 
3 363    363 311    311 
4 145 1   144 175  1  174 
5 601  1  600 470   1 469 
6 3    3      
7 7    7 2    2 
8           
9 958   1 957 778 2  1 775 
totale 2522 2 1 2 2517 2119 4 1 4 2110 
 
 1969 1970 
Causa C M sul sito 
M in 
seguito a 
ferite 
F 
gravi 
F leggeri C 
M sul 
sito 
M in 
seguito a 
ferite 
F gravi F leggeri 
1 332 2  2 328 326 2   324 
2 15 2   13 15    15 
3 284 1   283 233   2 231 
4 192   2 190 176 1  1 174 
5 424    424 510   1 509 
6      3 1   2 
7      2    2 
8           
9 716 1  1 714 549  1  548 
totale 1963 6  5 1952 1814 4 1 4 1805 
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Grafico 1 
Andamento infortunistico nelle miniere sarde dal 1880 al 1900 
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Gra
fico 2 
Andamento infortunistico nelle miniere sarde dal 1901 al 1936 
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Grafico 3 
Andamento infortunistico nelle miniere sarde dal 1937 al 1969 
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Grafico 4 
Andamento infortunistico rispetto al numero di morti dal 1880 al 1900 
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Gra
fico 5 
Andamento infortunistico rispetto al numero di morti dal 1901 al 1936 
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Gra
fico 6 
Andamento infortunistico rispetto al numero di morti dal 1937 al 1969 
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Grafico 7 
Andamento infortunistico rispetto al numero di feriti dal 1880 al 1900 
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Gra
fico 8 
Andamento infortunistico rispetto al numero di feriti dal 1901 al 1936 
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Gra
fico 9 
Andamento infortunistico rispetto al numero di feriti dal 1937 al 1969 
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Grafico 10                                                              Grafico 11 
Andamento infortunistico rispetto alle cause dal 1880 al 1910                                                    Andamento infortunistico rispetto alle cause dal 1911 al 1921 
 
 
Grafico 12 
Andamento infortunistico rispetto alle cause dal 1922 al 1969 
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1.1 L’andamento infortunistico nella miniera di Montevecchio 
Pur essendo Montevecchio una delle prime miniere sarde, in attività dalla seconda metà 
dell’Ottocento, la ricostruzione dell’andamento infortunistico risulta difficoltosa fino agli 
anni Trenta del Novecento. Infatti, a causa della dispersione della documentazione prodotta 
dalla Società esercente non abbiamo dati per l’Ottocento e fino al 1936. A partire da questa 
data ci si deve affidare agli Scadenziari degli infortuni conservati nell’Archivio Storico del 
Comune di Iglesias, che arrivano fino al maggio del 1971
528
, e ai registri degli infortuni 
compilati dal 1936 al 1956 conservati presso l’Archivio Documentale della Miniera di 
Montevecchio, questi ultimi attualmente non consultabili a causa delle difficoltà gestionali 
dell’Igea S.p.A., soggetto conservatore di questo patrimonio documentario. Attraverso 
questi atti si può studiare il fenomeno infortunistico in base al numero assoluto annuale di 
incidenti, all’occorrenza durante i vari mesi dell’anno, secondo il cantiere ed, infine, 
verificare le figure professionali maggiormente colpite. 
Il 1936, primo anno di cui, come precedentemente detto, si ha documentazione in 
materia, permette di verificare l’incidenza degli infortuni solamente per i mesi di novembre 
e dicembre, in cui si erano verificati, rispettivamente, 25 e 36 infortuni. Dai dati in nostro 
possesso si può stabilire che il cantiere con la maggiore occorrenza di infortuni era quello 
denominato S. Antonio con 17 incidenti, seguito da Piccalinna con 11. Gli altri cantieri 
presentavano un numero di infortuni sotto i 10, numero che si è scelto come soglia minima 
da cui far partire le indicazioni statistiche. Per quanto riguarda le mansioni degli operai si 
evidenzia che la categoria più soggetta ad infortuni era quella dei manovali con 40 
occorrenze; tutte le altre erano al di sotto della soglia minima
529
. 
A partire dal 1937 le indicazioni si fanno complete: il numero complessivo degli infortuni 
era di 485 ripartiti nel seguente modo: 53 a gennaio, 28 a febbraio, 16 a marzo, 28 ad 
aprile, 38 a maggio, 43 a giugno, 45 a luglio, 46 ad agosto, 49 a settembre, 51 ad ottobre, 
50 a novembre, 38 a dicembre. I cantieri più pericolosi, in ordine crescente, erano Sanna 
con 25, Levante superiore con 26, Telle con 29, Piccalinna con 47, Ponente con 54, S. 
Antonio con 61 e Levante inferiore con 50 infortuni. Talvolta, al posto dell’indicazione del 
luogo dell’infortunio, negli Scadenziari veniva registrato il nome della ditta esterna che 
prestava servizione nella miniera. In quest’anno si sono riscontrati 50 incidenti ascrivibili a 
personale non assunto direttamente dalla Montevecchio SIPZ. Le professioni più colpite 
risultavano essere quelle dei martellisti con 17 casi, dei muratori con 19 e dei perforatori 
                                                 
528
 ASCI, Fondo Mp/Mv, serie del Personale, bb. 539-544. Vedi paragrafo. 1.5.1, schede n. 40-67 e 
l’Appendice documentaria: gli infortuni, pp. 6-246. 
529
 Ibidem, b. 539.1. Appendice documentaria: gli infortuni, pp. 6-7. 
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con 36 occorrenze. Sostanzialmente distaccati con 296 incidenti erano i manovali. Si 
segnala, inoltre, la presenza di 5 infortuni tra le operaie addette alla cernita
530
. In un 
prospetto dell’andamento infortunistico dell’anno 1937 redatto dal Servizio Sanitario il 30 
agosto 1938 venivano registrati 692 infortuni con un indice di frequenza
531
 di 7,95: 140 per 
caduta di gravi dall’alto, 1 per inquinamento ambiente, 2 per esplosione o incendio, 17 per 
caduta di persona dall’alto, 64 per caduta di persona da pari terra, 46 per proiezione di 
schegge, 121 per investimento o schiacciamento da rotabili, 98 per urto di persona contro 
materiale e oggetti, 45 per uso utensili, 28 per movimenti o atti repentini non coordinati, 
40 per caduta di gravi sfuggiti dalle mani, 38 per caduta di gravi non sfuggiti dalle mani, 5 
per contatti con materiali arroventati, 3 per corrente elettrica, 10 per schiacciamenti e urti 
con macchinari in moto, 2 per contatti con sostanze irritanti, 32 varie
532
. 
Nel 1938 si erano verificati 622 infortuni così ripartiti: 41 a gennaio, 38 a febbraio, 55 a 
marzo, 55 ad aprile, 45 a maggio, 69 a giugno, 52 a luglio, 44 ad agosto, 60 a settembre, 56 
ad ottobre, 60 a novembre, 47 a dicembre. I cantieri più pericolosi, in ordine crescente, 
erano S. Antonio con 11 casi, Casargiu con 13, l’officina meccanica con 14, Telle con 21, 
la Flottazione con 49, Levante superiore con 68, Piccalinna con 80, Sanna con 102 e 
Levante inferiore con 139 incidenti. Tra gli operai delle ditte esterne si contavano 70 
incidenti. Tra le mansioni statisticamente più ricorrenti troviamo i conducenti con 14 casi, 
gli aiutanti con 15, gli armatori con 21, i muratori con 31, i perforatori con 75 e i manovali 
con 380 infortuni. Tra le cernitrici si riportavano 6 incidenti
533
. 
Nel 1939 si erano verificati 551 infortuni così ripartiti: 51 a gennaio, 35 a febbraio, 41 a 
marzo, 38 ad aprile, 33 a maggio, 54 a giugno, 55 a luglio, 48 ad agosto, 52 a settembre, 61 
ad ottobre, 42 a novembre, 41 a dicembre. I cantieri più pericolosi, in ordine crescente, 
erano Casargiu con 15, l’officina meccanica con 19, Mezzena con 22, Telle con 29, la 
Flottazione con 46, Ponente inferiore con 47, Ponente superiore con 50, Piccalinna con 64, 
Levante superiore con 71 e Levante inferiore con 144. Anche in quest’annata i manovali 
erano la categoria più colpita con 328 incidenti, seguiti dai perforatori con 83, gli aiutanti 
con 26, gli armatori con 16, i conduttori e i muratori con 14, i conducenti con 12
534
. 
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 Ibidem, b. 539.1.-2. Appendice documentaria: gli infortuni, pp. 7-15. 
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 L’indice di frequenza veniva calcolato moltiplicando il numero assoluto degli infortuni per mille, il 
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Nel 1940 si erano verificati 636 infortuni così ripartiti: 42 a gennaio, 40 a febbraio, 44 a 
marzo, 41 ad aprile, 48 a maggio, 59 a giugno, 69 a luglio, 78 ad agosto, 67 a settembre, 49 
ad ottobre, 63 a novembre, 36 a dicembre. I cantieri più pericolosi, in ordine crescente, 
erano l’officina meccanica con 18 incidenti, Ponente inferiore con 24, Casargiu con 30, 
Mezzena con 34, Telle con 37, la Flottazione con 47, Ponente superiore con 60, Piccalina 
con 77, Levante superiore con 87 e Levante inferiore con 170 casi. Nelle ditte esterne si 
erano verificati 37 infortuni. Per le mansioni troviamo i conducenti e i fabbri con 13 casi 
ciascuno, i garzoni e i muratori con 14, gli aiutanti con 15, gli armatori con 29, i perforatori 
con 152 e i manovali con 325 occorrenze. Tra le donne risultavano solamente 3 casi
535
. 
Nel 1941 si erano verificati 469 infortuni così ripartiti: 54 a gennaio, 42 a febbraio, 47 a 
marzo, 28 ad aprile, 47 a maggio, 30 a giugno, 39 a luglio, 37 ad agosto, 44 a settembre, 33 
ad ottobre, 38 a novembre, 30 a dicembre. I cantieri più pericolosi, in ordine crescente, 
erano Telle con 15 incidenti, l’officina meccanica con 18, Mezzena con 19, la Flottazione e 
Piccalinna con 56 casi ognuno, Levante superiore con 69, Ponente superiore e Levante 
inferiore con, rispettivamente, 91 e 120 infortuni. Nelle ditte esterne, invece, si riscontrano 
solamente 2 episodi. Le mansioni più ricorrenti erano gli armatori e i conducenti con 17 
occorrenze, gli aiutanti con 18, i muratori con 19, i perforatori con 96 e i manovali con 208 
casi
536
. 
Nel 1942 si erano verificati 436 infortuni così ripartiti: 34 a gennaio, 29 a febbraio, 27 a 
marzo, 44 ad aprile, 37 a maggio, 38 a giugno, 37 a luglio, 37 ad agosto, 40 a settembre, 43 
ad ottobre, 38 a novembre, 32 a dicembre. I cantieri più pericolosi, in ordine crescente, 
erano l’officina meccanica con 15 casi, Mezzena con 23, la Flottazione con 28, Ponente 
inferiore con 29, Levante superiore con 59, Ponente superiore con 65, Piccalinna con 68 e 
Levante inferiore con 128 incidenti. Le categorie professionali maggiormente frequenti 
erano gli aiutanti con 13 casi, i conducenti e i muratori con 14, gli armatori con 16, i 
perforatori con 114 e i manovali con 214 infortuni
537
. 
Nel 1943 si erano verificati 340 infortuni così ripartiti: 36 a gennaio, 32 a febbraio, 37 a 
marzo, 37 ad aprile, 61 a maggio, 36 a giugno, 25 a luglio, 24 ad agosto, 27 a settembre, 7 
ad ottobre, 7 a novembre, 11 a dicembre. I cantieri più pericolosi, in ordine crescente, 
erano l’officina meccanica con 18 infortuni, la Flottazione con 24, Ponente superiore con 
25, Ponente inferiore con 26, Mezzena e Piccalinna con, rispettivamente, 41 e 47 incidenti, 
Levante superiore con 53 e Levante inferiore con 70 casi. Le mansioni più colpite erano i 
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conducenti con 10 incidenti, gli armatori con 21, i perforatori con 69 e i manovali con 186 
infortuni. Tra le donne si erano verificati 3 casi, di cui 2 tra le cernitrici
538
. 
Nel 1944 si erano verificati 56 infortuni così ripartiti: 3 a gennaio, 6 a febbraio, 4 a 
marzo, 3 ad aprile, 5 a maggio, 3 a giugno, 6 a luglio, 4 ad agosto, 6 a settembre, 10 ad 
ottobre, 3 a novembre, 3 a dicembre. Nel 1945 si erano verificati 43 infortuni così ripartiti: 
2 a gennaio, 3 a febbraio, 2 a marzo, 1 ad aprile, 3 a maggio, 1 a giugno, 4 a luglio, 1 ad 
agosto, 7 a settembre, 7 ad ottobre, 5 a novembre, 7 a dicembre. I cantieri più pericolosi 
erano l’officina meccanica per il 1944 e Levante inferiore per il 1945, entrambi con 14 
infortuni
539
. Come si noterà i dati relativi al 1944 e al 1945 si discostano sensibilmente da 
quelli degli anni precedenti: in effetti l’incidenza del conflitto mondiale si riscontra 
inevitabilmente, oltre che sulla produzione e sul numero assoluto della manodopera 
impiegata, anche nel numero di incidenti. Pertanto i dati statistici per questi anni sono 
falsati e non sono stati presi in considerazione nell’esame dell’andamento infortunistico 
generale di quel decennio. 
Nel 1946 si erano verificati 264 infortuni così ripartiti: 13 a gennaio, 27 a febbraio, 23 a 
marzo, 17 ad aprile, 19 a maggio, 8 a giugno, 14 a luglio, 22 ad agosto, 26 a settembre, 34 
ad ottobre, 33 a novembre, 28 a dicembre. I cantieri più pericolosi, in ordine crescente, 
erano l’officina meccanica con 12 casi, la Flottazione con 29, Piccalinna con 36, Levante 
superiore e Mezzena con 44 e 48, Levante inferiore con 68 infortuni. Tra gli operai erano 
occorsi 10 infortuni tra gli aiutanti, 52 tra i perforatori e 153 tra i manovali. Anche in 
quest’annata si erano verificati 2 incidenti tra le cernitrici540. 
Nel 1947 si erano verificati 586 infortuni così ripartiti: 37 a gennaio, 47 a febbraio, 46 a 
marzo, 48 ad aprile, 37 a maggio, 25 a giugno, 65 a luglio, 47 ad agosto, 70 a settembre, 84 
ad ottobre, 38 a novembre, 42 a dicembre. I cantieri più pericolosi, in ordine crescente, 
erano Ponente con 12 incidenti, l’officina meccanica con 21, Telle con 32, Ponente 
superiore con 34, Ponente inferiore con 35, la Flottazione con 49, Mezzena con 80, 
Levante superiore e Piccalinna con rispettivamente 94 e 95 casi, Levante inferiore con 101 
infortuni. Nelle ditte esterne si verificavano 4 episodi. Le mansioni maggiormente colpite 
erano i muratori con 10 casi, gli armatori con 18, gli artefici con 19, gli aiutanti con 25, i 
perforatori con 83 e i manovali con 321 incidenti. Tra le donne si erano verificati 9 
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incidenti: 6 tra le cernitrici, 1 rispettivamente ad una commessa, una domestica e una 
donna di servizio
541
. 
Nel 1948 si erano verificati 586 infortuni così ripartiti: 51 a gennaio, 67 a febbraio, 55 a 
marzo, 49 ad aprile, 42 a maggio, 62 a giugno, 56 a luglio, 51 ad agosto, 50 a settembre, 41 
ad ottobre, 37 a novembre, 35 a dicembre. I cantieri più pericolosi, in ordine crescente, 
erano i servizi generali esterni e Telle con 17 casi ciascuno, Casargiu e la Flottazione con 
23 incidenti ciascuno, l’officina meccanica con 26, Ponente superiore con 58, Mezzena con 
71, Ponente inferiore con 75, Levante superiore con 80, Piccalinna con 93 e Levante 
inferiore con 95 infortuni. Nelle ditte esterne si verificavano 4 episodi. Tra gli operai 
infortunati 15 erano aiutanti e muratori, 17 artefici, 21 armatori, 98 perforatori e 374 
manovali. Si erano verificati, inoltre, 2 incidenti tra le cernitrici e 2 tra le donne di fatica
542
. 
Nel 1949 si erano verificati 515 infortuni così ripartiti: 28 a gennaio, 17 a febbraio, 49 a 
marzo, 39 ad aprile, 52 a maggio, 51 a giugno, 51 a luglio, 46 ad agosto, 58 a settembre, 36 
ad ottobre, 48 a novembre, 40 a dicembre. I cantieri più pericolosi, in ordine crescente, 
erano l’officina meccanica con 15 incidenti, la Flottazione e Casargiu con 21 casi, Telle 
con 29, Mezzena con 53, Ponente inferiore con 65, Piccalinna con 73 e, di poco distaccati, 
Levante inferiore e Levante superiore con rispettivamente 74 e 77 infortuni. Nelle ditte 
esterne si verificavano 19 episodi. Si erano avuti 12 casi tra gli artefici, 13 tra i muratori, 
16 tra gli aiutanti, 23 tra gli armatori, 67 tra i perforatori e 326 tra i manovali; tra le donne 
operaie erano occorsi 6 infortuni, di cui 1 tra le cernitrici e 5 tra le donne di fatica
543
. 
Nel 1950 si erano verificati 522 infortuni così ripartiti: 52 a gennaio, 60 a febbraio, 48 a 
marzo, 35 ad aprile, 56 a maggio, 42 a giugno, 49 a luglio, 29 ad agosto, 28 a settembre, 51 
ad ottobre, 43 a novembre, 29 a dicembre. I cantieri più pericolosi, in ordine crescente, 
erano i servizi generali esterni con 12 infortuni, Casargiu con 23, l’officina meccanica con 
24, Telle e la Flottazione con 29, Mezzena con 50, Levante superiore con 58, Ponente 
inferiore con 64, Levante inferiore con 65, Ponente superiore con 67 e Piccalinna con 72 
incidenti. Nelle ditte esterne si verificavano 10 episodi. Le mansioni più colpite erano gli 
stradini con 10 casi, gli artefici e i locomotoristi con 15, i muratori con 18, gli armatori con 
22, gli aiutanti con 25, i perforatori con 78 e i manovali con 271. Sono avvenuti 3 infortuni 
alle donne di fatica e altri 3 tra le cernitrici, le commesse e le donne di servizio
544
. Nel 
verbale della visita dell’ENPI del 15 e 17 novembre 1951, in seguito all’esame dei dati 
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infortunistici riportati nell’apposito registro degli infortuni, era risultato che nel 1950 si 
erano verificati 588 infortuni, dei quali 4 mortali, 7 permanenti, 577 per invalidità 
temporanea. Le giornate di lavoro perdute ammontano a 8900 per cui gli indici di 
frequenza e di gravità risultavano, rispettivamente, di 11,50 e 7,32. Il numero rilevante di 
infortuni da carri su guide spingeva a segnalare più dettagliatamente:  
- manovra: 35 infortuni e 528 giornate di lavoro perdute; 
- investimenti: 11 infortuni e 530 giornate di lavoro perdute; 
- deragliamenti: 24 infortuni e 503 giornate di lavoro perdute; 
- urto fra quadro e botola: 44 infortuni e 922 giornate di lavoro perdute; 
- rotolamento dalla colma: 26 infortuni e 363 giornate di lavoro perdute; 
- caduta in piano: 5 infortuni e 90 giornate di lavoro perdute. 
Parrallelamente all’indicazione dei dati sugli infortuni, l’ENPI segnalava anche alcune 
prescrizioni ed indicazioni ai veritici dell’azienda in merito alla prevenzione, quali curare 
frequentemente la pulizia del binario, obbligare il personale a non riempire eccessivamente 
le casse, al fine di evitare gli infortuni per schiacciamento delle dita e per rotolamento di 
gravi dalla colma, applicare degli adatti maniglioni, in giusta posizione, ad ogni vagonetto, 
applicare ai due lati della macchina una rete di protezione. 
Per caduta di gravi da tetto o parete di galleria si erano verificati 60 infortuni temporanei 
e 2 mortali, 1122 giornate di lavoro perdute, durante il disgaggiamento 15 infortuni e 
perdita di 283 giornate, armando 9 infortuni e 155 giornate di lavoro perdute, per 
rotolamento discariche 21 infortuni e perdita di 267 giornate di lavoro perdute, spillando 
dai fornelli 13 infortuni temporanei e 1 mortale, 161 giornate di lavoro perdute, spillando 
dalla botola 16 infortuni temporanei e 241 giornate di lavoro perdute. Sotto la voce uso 
errato di utensili a mano erano stati inclusi anche 15 infortuni verificatisi per proiezione di 
schegge durante la rottura di blocchi: per questo motivo l’ENPI consigliava di munire gli 
operai di appositi occhiali protettivi a rete. Tutti gli utensili dovevano essere sottoposti a 
periodica revisione; gli operai inoltre, al momento dell’impiego, si dovevano accertare 
dell’efficienza degli attrezzi adoperati. Per le operazioni di scarico e carico del materiale 
pesante ed ingombrante si dovevano impiegare squadre di operai muniti di mezzi adeguati: 
nel maneggio di carichi che potessero offendere le mani e i polsi si rendeva obbligatorio 
l’uso di guanti o adatte manopole di tela robusta545. 
Nel 1951 si erano verificati 475 infortuni così ripartiti: 47 a gennaio, 48 a febbraio, 30 a 
marzo, 44 ad aprile, 40 a maggio, 51 a giugno, 45 a luglio, 30 ad agosto, 34 a settembre, 34 
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ad ottobre, 47 a novembre, 25 a dicembre. I cantieri più pericolosi, in ordine crescente, 
erano i servizi generali esterni con 14 casi, l’officina meccanica con 22 casi, la Flottazione 
e Casargiu con ciascuno 27 infortuni, Telle con 35, Ponente superiore con 37, Mezzena 
con 43, Levante superiore con 48, Ponente inferiore con 63, Piccalinna con 68 e Levante 
inferiore con 77 incidenti. Si erano verificati 10 casi tra gli aiutanti, 12 tra i locomotoristi e 
gli artefici, 25 tra i muratori, 27 tra gli armatori, 95 tra i perforatori e 227 tra i manovali; tra 
le donne si era verificato solamente un incidente tra le donne di fatica
546
. 
Nel 1952 si erano verificati 451 infortuni così ripartiti: 37 a gennaio, 24 a febbraio, 49 a 
marzo, 45 ad aprile, 40 a maggio, 40 a giugno, 36 a luglio, 24 ad agosto, 30 a settembre, 58 
ad ottobre, 37 a novembre, 31 a dicembre. I cantieri più pericolosi, in ordine crescente, 
erano Mezzena con 24 infortuni, l’officina meccanica con 25, la Flottazione con 26, Telle 
con 29, Ponente superiore con 30, Casargiu con 32, Levante superiore e Levante inferiore 
con 48 e 49 incidenti, Piccalinna con 56 e Ponente inferiore con 67 casi. Nelle ditte esterne 
si verificavano 2 episodi. Le mansioni più ricorrenti erano gli aiutanti e gli artefici con 10 
infortuni, i locomotoristi con 13, gli armatori con 21, i muratori con 24, i perforatori con 52 
e i manovali con 227incidenti. Si erano verificati 2 infortuni tra le cernitrici e altrettanto tra 
le donne di fatica
547
. Gli infortuni del mese di ottobre erano stati il 24,6% nella 
perforazione e il 18,5% nel carico e scarico dei vagoni; le sedi anatomiche più lese le mani 
e le gambe, rispettivamente con il 12,3% e il 13,75%. L’80% degli infortunati erano 
guaribili entro 30 giorni senza invalidità permanente. Si riportava un infortunio mortale a 
causa di un blocco staccatosi dalla corona di una coltivazione: l’incidente era risultato 
fortuito e nessuna responsabilità era da addebitare al personale preposto alla 
sorveglianza
548
. Gli infortuni del mese di settembre erano stati il 14,3% nella perforazione 
e il 15,8% nel carico e scarico dei vagoni. Le cause principali erano la caduta di gravi 
dall’alto per il 12,7% dei casi e la caduta di persone da piano terra per l’11,1%. Le sedi 
anatomiche più lese erano state le mani e le dita, rispettivamente con il 7,8% e il 9,7%. Le 
lesioni più frequenti erano le contusioni e le ferite lacero-contuse, con entrambe il 39,9% 
delle ricorrenze. L’81% degli infortunati erano giudicati guaribili entro 20 giorni549. Gli 
infortuni del mese di ottobre erano stati il 15,3% nella perforazione, il 23,5% nel carico e 
scarico dei vagoni e il 40,8% varie. Le cause principali erano la caduta di gravi dall’alto 
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per il 10,1% dei casi e la caduta di gravi da vagone, sempre per il 10,1%. Le sedi 
anatomiche più lese erano state le mani con il 9,2%, la regione lombare con l’8,2% e le 
gambe con l’8,2%. Le lesioni più frequenti erano le contusioni e le ferite lacero-contuse, 
con il 62,3% e il 23,5% delle ricorrenze. L’84,8% degli infortunati erano giudicati guaribili 
entro 20 giorni, ad esclusione di un infortunio mortale, assolutamente accidentale, per 
investimento da un locomotore
550
. Gli infortuni di novembre erano stati il 22,6% nella 
perforazione e il 28,2% nel carico e scarico dei vagoni. Le cause principali erano la caduta 
di gravi dall’alto per il 19,75% dei casi e varie per il 19,75%. Le sedi anatomiche più lese 
erano state le mani, di cui il pollice e l’indice con il 9,85% ciascuno, e le gambe con il 
9,85%. Le lesioni più frequenti erano le contusioni e le ferite lacero-contuse, con il 53,6% 
e il 19,75% delle ricorrenze. Il 91,7% degli infortunati erano giudicati guaribili entro 20 
giorni
551
. Gli infortuni di dicembre erano stati il 4,7% nella perforazione, il 21,2% nel 
carico e scarico dei vagoni e il 28,6% varie. Le cause principali erano la caduta di gravi 
dall’alto per il 17,45% dei casi, la caduta di gravi in genere per il 4,7% e la caduta di 
gravi dal vagone per il 4,7%. Le lesioni più frequenti erano le contusioni e le ferite lacero-
contuse, con il 46% e il 20,7% delle ricorrenze. L’82,5% degli infortunati erano giudicati 
guaribili entro 20 giorni, mentre era avvenuto un infortunio mortale per caduta da un 
muretto nel recarsi a lavoro
552
. 
Nel 1953 si erano verificati 333 infortuni così ripartiti: 29 a gennaio, 38 a febbraio, 40 a 
marzo, 29 ad aprile, 30 a maggio, 30 a giugno, 32 a luglio, 16 ad agosto, 15 a settembre, 30 
ad ottobre, 19 a novembre, 25 a dicembre. I cantieri più pericolosi, in ordine crescente, 
erano i servizi generali esterni con 14 casi, Telle e Mezzena con 21 incidenti ciascuno, 
Casargiu con 22, l’officina meccanica con 23, la Flottazione con 24, Levante superiore con 
29, Piccalinna con 49, Levante inferiore con 52 e Ponente inferiore con 54 infortuni. Nelle 
ditte esterne si verificava 1 episodio. Si erano verificati 13 casi ciascuno tra gli artefici, i 
locomotori e i muratori, 14 tra i capi squadra, 57 tra i perforatori , 131 tra i manovali e 3 
infortuni tra le donne di fatica
553. Gli infortuni del mese di gennaio erano stati l’11,1% 
nella perforazione, il 27% nel carico e scarico dei vagoni e il 28,6% varie. Le cause 
principali erano la caduta di gravi dall’alto per il 17,45% dei casi, urto di persone contro 
materiali/oggetti per il 14,3% e caduta di gravi dal vagone per il 6,27%. Le sedi 
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anatomiche più lese erano state le mani con il 17,45% e le gambe con il 12,7%. Le lesioni 
più frequenti erano le contusioni e le ferite lacero-contuse, con il 57% e il 17,45% delle 
ricorrenze. Il 95% degli infortunati erano giudicati guaribili entro 20 giorni
554
. Gli infortuni 
di febbraio erano stati l’11,1% nella perforazione, il 23,6% nel carico e scarico dei vagoni 
e il 30,5% varie. Le cause principali erano la caduta di gravi dall’alto per il 20,8% dei 
casi, caduta di gravi dalle mani per il 9,7% e caduta di gravi dal vagone per il 8,3%. Le 
sedi anatomiche più lese erano state i piedi con il 6,95%, la regione lombare con l’8,3% e 
le gambe con il 12,5%. Le lesioni più frequenti erano le contusioni e le ferite lacero-
contuse, con il 51,4% e il 23,6% delle ricorrenze. L’89% degli infortunati erano giudicati 
guaribili entro 20 giorni
555
. Gli infortuni di marzo erano stati il 10,2% nella perforazione, il 
27,3% nel carico e scarico dei vagoni e il 17,1% nel vagonaggio a mano. Le cause 
principali erano la caduta di gravi dall’alto per il 17,1% dei casi e la caduta di persone dal 
piano terra per l’11,35%. Le sedi anatomiche più lese erano state le mani, di cui il pollice 
il 9,1% e l’indice e l’anulare il 7,95% ciascuno. Le lesioni più frequenti erano le contusioni 
e le ferite lacero-contuse, con il 45,5% e il 25% delle ricorrenze. Il 92% degli infortunati 
erano giudicati guaribili entro 20 giorni
556
. Gli infortuni di aprile erano stati il 13,3% nel 
vagonaggio a mano, il 15% nel carico e scarico dei vagoni, il 10% nell’armamento e il 
30% varie. Le cause principali erano l’urto di persone contro materiali/oggetti per il 15% 
lo schiacciamento da macchine in moto per il 38,4% e la proiezione di schegge nell’8,34% 
dei casi. Le sedi anatomiche più lese erano state le mani, di cui il mignolo con il 10% e il 
medio con l’8,34% e gli occhi con l’8,34%. Le lesioni più frequenti sono le contusioni e le 
ferite lacero-contuse, con il 41,7% e il 26,6% delle ricorrenze. L’88,3% degli infortunati 
erano giudicati guaribili entro 20 giorni, oltre un infortunio mortale per soffocamento da 
una tubazione
557. Gli infortuni di maggio erano stati l’8,2% nella perforazione e il 24,7% 
nel carico e scarico dei vagoni. Le cause principali erano la caduta di gravi dall’alto per il 
24,7% dei casi, caduta di gravi in genere per il 12,3% e caduta di gravi dal vagone per il 
6,85%. Le sedi anatomiche più lese erano state le mani con il 13,8%. La natura delle 
lesioni più frequenti era data da contusioni e ferite lacero-contuse, con il 6,02% e il 19,2% 
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delle ricorrenze. Il 94,5% degli infortunati erano giudicati guaribili entro 20 giorni
558
. Gli 
infortuni di giugno erano stati il 10,1% nella perforazione, il 7,25% nel carico e scarico dei 
vagoni e l’8,7% nel vagonaggio a mano. Le cause principali erano la caduta di gravi 
dall’alto, urto di persone contro materiali/oggetti e gli sforzi/movimenti repentini 
incordinati ciascuno per il 15,9%. Le sedi anatomiche più lese erano state le mani con il 
10,1% e i piedi con l’8,7%. La natura delle lesioni più frequenti era data da contusioni e 
ferite lacero-contuse, con il 45% e il 13% delle ricorrenze. L’88,5% degli infortunati erano 
guaribili entro 20 giorni
559
. Gli infortuni di luglio erano stati il 10,6% nel vagonaggio a 
mano e il 16,65% nel carico e scarico dei vagoni. Le cause principali erano la caduta di 
gravi dall’alto per il 15,3% dei casi, urto di persone contro materiali/oggetti e gli 
sforzi/movimenti repentini non coordinati per il 9,1% ciascuno. La natura delle lesioni più 
frequenti era data da contusioni e ferite lacero-contuse, con il 51,5% e il 19,7% delle 
ricorrenze. L’80% degli infortunati erano guaribili entro 20 giorni. Si registrava un caso 
mortale per collasso cardiaco da probabile emorragia interna
560
. Gli infortuni di agosto 
erano stati il 19,4% nell’uso di macchine o apparecchi fissi non elettrici e il 10,4% nella 
perforazione. Le cause principali erano la caduta di gravi dall’alto per il 17,9% dei casi e 
caduta di persone da piano terra per il 10,4%. La natura delle lesioni più frequenti era data 
da contusioni e ferite lacero-contuse, con il 56,7% e il 28,4% delle ricorrenze. L’89,6% 
degli infortunati erano guaribili entro 20 giorni
561
. Gli infortuni di settembre erano stati il 
28,6% nel carico e scarico dei vagoni e il 15,7% vagonaggio a mano. Le cause principali 
erano la caduta di gravi dall’alto per il 18,6% dei casi e caduta di gravi in genere per il 
14,3%. La natura delle lesioni più frequenti erano le contusioni e le ferite lacero-contuse, 
con il 51,4% e il 22,8% delle ricorrenze. Il 90% degli infortunati erano giudicati guaribili 
entro 20 giorni. Si registrava un infortunio mortale per investimento da locomotore
562
. Gli 
infortuni di ottobre erano stati il 15,1% nella perforazione e il 13,7% nel carico e scarico 
dei vagoni. Le cause principali erano la caduta di gravi in genere per il 15,1% dei casi, 
urto di persone contro materiali/oggetti per il 15,1% e sforzi/movimenti repentini non 
coordinati per il 17,8%. La natura delle lesioni più frequenti erano le contusioni e le ferite 
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lacero-contuse, con il 53,4% e il 15,1% delle ricorrenze. L’89% degli infortunati erano 
giudicati guaribili entro 20 giorni
563
. Gli infortuni di novembre erano stati l’8,3% nella 
perforazione e il 18,35% nel carico e scarico dei vagoni. Le cause principali erano la 
caduta di gravi dall’alto per il 20% dei casi e caduta di persona da piano terra per il 
18,3%. La natura delle lesioni più frequenti era data da contusioni con il 60% delle 
ricorrenze. Il 97% degli infortunati erano giudicati guaribili entro 20 giorni
564
. Gli infortuni 
di dicembre erano stati il 22% nel carico e scarico dei vagoni e il 13,5% nel vagonaggio a 
mano. Le cause principali erano la caduta di gravi in genere per il 17% dei casi, urto di 
persone contro materiali/oggetti per il 18,6% e caduta di persona da piano terra per il 
15,3%. Le lesioni più frequenti erano le contusioni e le ferite lacero-contuse, con il 45,8% 
e il 22% delle ricorrenze. L’83% degli infortunati sono giudicati guaribili entro 20 
giorni
565
. 
Nel 1954 si erano verificati 495 infortuni così ripartiti: 39 a gennaio, 56 a febbraio, 45 a 
marzo, 42 ad aprile, 41 a maggio, 39 a giugno, 55 a luglio, 31 ad agosto, 47 a settembre, 40 
ad ottobre, 39 a novembre, 21 a dicembre. I cantieri più pericolosi, in ordine crescente, 
erano la Flottazione e l’officina meccanica con 16 incidenti, Ponente superiore con 21, 
Casargiu con 35, Telle con 38, Levante superiore con 54, Mezzena con 56, Ponente 
inferiore con 71 e Levante inferiore con 97 casi. Le categorie più ricorrenti erano i minatori 
con 12 incidenti, gli stradini con 14, i muratori con 16, gli armatori con 33, i perforatori 
con 73 e i manovali con 240. Tra le donne erano occorsi 4 infortuni
566
. Gli infortuni di 
gennaio erano stati il 13,5% nella perforazione e il 27% nel carico e scarico dei vagoni. Le 
cause principali erano la caduta di gravi dall’alto per il 15,7% dei casi e caduta di gravi in 
genere per il 13,5%. La natura delle lesioni più frequenti era data da contusioni e ferite 
lacero-contuse, con il 29,2% e il 36% delle ricorrenze. Il 79% degli infortunati erano 
giudicati guaribili entro 20 giorni
567
. Gli infortuni di febbraio erano stati il 12% nella 
perforazione e il 21,6% nel carico e scarico dei vagoni. Le cause principali erano la caduta 
di gravi dall’alto per il 13,3% dei casi, urto di persone contro materiali/oggetti per l’8,3% 
e caduta di persone per l’8,3%. Le lesioni più frequenti erano le contusioni e le ferite 
lacero-contuse, con il 38,2% e il 31,6% delle ricorrenze. L’80% degli infortunati erano 
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giudicati guaribili entro 20 giorni. Si registrava un infortunio mortale: dopo la fine del 
lavoro, nel tragitto di ritorno a casa, un operaio veniva investito nella strada da un 
automezzo
568
. Gli infortuni di marzo erano stati il 9,1% nel vagonaggio e il 34,6% nel 
carico e scarico dei vagoni. Le cause principali erano la caduta di gravi dall’alto per il 
10,9% dei casi e urto di persone contro materiali/oggetti per il 9,1%. La natura delle 
lesioni più frequenti erano le contusioni con il 65,5% delle ricorrenze. Il 96,5% degli 
infortunati erano guaribili entro 20 giorni
569
. Le cause principali degli infortuni del mese di 
aprile erano la caduta di gravi per il 18,4% dei casi, urto di persone contro 
materiali/oggetti per il 14,3% e sforzi/movimenti repentini non coordinati per il 26,5%. Le 
lesioni più frequenti erano le contusioni e le ferite lacero-contuse, con il 34,7% e il 30,6% 
delle ricorrenze, oltre a un 12,2% di lesioni da sforzo
570
. 
Nel 1955 si erano verificati 464infortuni così ripartiti: 46 a gennaio, 37 a febbraio, 39 a 
marzo, 27 ad aprile, 37 a maggio, 30 a giugno, 32 a luglio, 39 ad agosto, 53 a settembre, 58 
ad ottobre, 36 a novembre, 30 a dicembre. I cantieri più pericolosi, in ordine crescente, 
erano la Flottazione con 15 infortuni, l’officina meccanica con 22, Casargiu con 24, 
Ponente superiore con 33, Levante superiore con 39, Telle con 40, Piccalinna con 61, 
Ponente inferiore con 62 e Levante inferiore con 73 incidenti. Tra i capi squadra si erano 
verificati 10 casi, 12 tra i muratori, 20 tra i minatori, 25 tra i locomotoristi, 42 tra gli 
armatori, 61 tra i perforatori e 217 incidenti tra i manovali. Tra le donne di fatica si era 
verificato solo un infortunio
571
. La percentuale di incidenti per categoria era del 40,20 per i 
manovali, 12,50 per i perforatori, 1,95 per i muratori, 5,70 per i locomotoristi, 11,95 per gli 
allievi perfortatori, 8,55 per gli armatori, 0,95 per gli artefici di I° e di II°, 2,35 per gli 
artefici di III°, 5,70 per i minatori, 0,80 per i pompisti, 1,35 per gli ingabbiatori, 1,35 per i 
carichini, 1,95 per i capi squadra, 1,60 per i tubisti, 1,75 per gli stradini e 0,40 per gli 
inservienti
572
. Le cause principali degli infortuni nel mese di giugno erano la caduta di 
gravi in genere per il 37,2% dei casi e sforzi/movimenti repentini non coordinati per il 
17,2%. Le lesioni più frequenti erano le contusioni con il 31,4% e le ferite lacero-contuse 
per il 34,4% delle ricorrenze. Tutti gli infortunati, esclusi quattro, erano giudicati guaribili 
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entro 30 giorni
 573
. Le cause principali degli infortuni di luglio erano la caduta di gravi per 
il 32,4% dei casi e sforzi/movimenti repentini non coordinati per il 18,6%. Le lesioni più 
frequenti erano le contusioni con il 41,6% delle ricorrenze e tutti gli infortunati erano 
giudicati guaribili entro 30 giorni
574
. Le cause principali degli infortuni di agosto erano la 
caduta di gravi per il 38,6% dei casi, urto di persone contro materiali/oggetti per il 15,9% 
e sforzi/movimenti repentini non coordinati per il 16,2%. Le lesioni più frequenti erano le 
contusioni e le ferite lacero-contuse, con il 34,1% e il 27,3% delle ricorrenze. Tutti gli 
infortunati, escluso uno, erano giudicati guaribili entro 30 giorni
575
. Le cause principali 
degli infortuni del mese di settembre erano la caduta di gravi per il 34,4% dei casi e 
sforzi/movimenti repentini non coordinati per il 27,6%. Le lesioni più frequenti erano le 
contusioni e le ferite lacero-contuse, con il 60,4% e il 27,6% delle ricorrenze
576
. Le cause 
principali degli infortuni di ottobre erano la caduta di gravi per il 25,4% dei casi e 
sforzi/movimenti repentini non coordinati per il 28,6%. Le lesioni più frequenti erano le 
contusioni e le ferite lacero-contuse, con il 42,8% e il 27% delle ricorrenze. Tutti gli 
infortunati, esclusi due, erano giudicati guaribili entro 20 giorni
577
. Le cause principali 
degli infortuni di dicembre erano la caduta di gravi per il 39,4% dei casi e sforzi/movimenti 
repentini non coordinati per il 21,2%. Le lesioni più frequenti erano le contusioni con il 
42,4% delle ricorrenze. Tutti gli infortunati erano giudicati guaribili entro 30 giorni
578
. Si 
erano verificati 523 infortuni in franchigia, 422 con inabilità superiore ai tre giorni curati 
esclusivamente dal Servizio Sanitario Montecatini e 47 curati esclusivamente dell’Inail, a 
parte il pronto soccorso eventualmente prestato dal Servizio Sanitario della società, 55 
curati in parte dal Servizio Sanitario aziendale in parte dall’Inail579. Il numero di giornate 
perse per i lavori all’interno era di 6657, mentre per i lavori dell’esterno era 929580.  
Nel 1956 si erano verificati 588 infortuni così ripartiti: 48 a gennaio, 46 a febbraio, 39 a 
marzo, 53 ad aprile, 50 a maggio, 52 a giugno, 64 a luglio, 52 ad agosto, 52 a settembre, 51 
ad ottobre, 47 a novembre, 34 a dicembre. I cantieri più pericolosi, in ordine crescente, 
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erano i servizi generali esterni con 10 casi, l’officina meccanica con 20, la Flottazione con 
31, Casargiu con 37, Telle con 39, Ponente superiore con 42, Levante superiore con 46, 
Piccalinna con 63, Levante inferiore con 67, Ponente inferiore con 107 e Mezzena con 112 
infortuni. I mestieri maggiormente ricorrenti erano i conduttori con 10 incidenti, gli 
aiutanti con 13, gli stradini con 15, i muratori con 17, gli artefici con 19, i tubisti con 20, i 
locomotoristi con 22, i minatori con 44, gli armatori con 52, i perforatori con 68 e i 
manovali con 265. Anche in quest’anno si era verificato un solo infortunio tra le donne581. 
Le cause principali degli infortuni di gennaio erano la caduta di gravi per il 39,3% dei casi 
e sforzi/movimenti repentini non coordinati per il 16,7%. Le lesioni più frequenti erano le 
contusioni e le ferite lacero-contuse, con il 43,8% e il 27,1% delle ricorrenze. Tutti gli 
infortunati erano giudicati guaribili entro 30 giorni
582
. Le cause principali degli infortuni di 
marzo erano la caduta di gravi per il 19% dei casi e urto di persone contro 
materiali/oggetti per il 23,8%. Le lesioni più frequenti erano le contusioni e le ferite 
lacero-contuse, con il 50% e il 26,2% delle ricorrenze. Tutti gli infortunati, escluso uno, 
erano giudicati guaribili entro 30 giorni
583
. 
Un’altra fonte per ricostruire l’andamento degli incidenti è costituita dalla 
documentazione prodotta dalla Commissione parlamentare sulla condizione dei lavoratori 
in Italia, delegazione per la provincia di Cagliari, integrata dalla Commissione consiliare 
d’indagine e di studio sulle condizioni di sicurezza e di igiene e sui sistemi di lavoro e di 
produzione nelle miniere sarde che l’11 aprile 1956 teneva un incontro con la 
Commissione Interna di Montevecchio
584
. Oltre ai previsti colloqui con le maestranze e la 
C.I., la Commissione consiliare e parlamentare riceveva dalla Società Montevecchio SIPZ 
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diverse relazioni in merito alle provvidenze varie di assistenza a favore di tutti i dipendenti 
e a tutti gli elementi per l’indagine diretta sull’igiene e la sicurezza del lavoro585. 
La Commissione Interna riferiva alla Commissione parlamentare e regionale che si 
verificavano pochi incidenti e tutti di lieve entità. Quando il senatore Zucca faceva notare 
che i dati riferivano il contrario, ossia un aumento degli incidenti rispetto all’anno 
precedente, allora veniva spiegato che il numero risultava superiore a causa di un ordine di 
servizio che imponeva la denuncia di tutti gli infortuni, anche quelli tanto lievi che il 
giorno seguente si poteva tornare in servizio. Il deputato Calvi rendeva noto che, oltre 
all’aumento di frequenza, era registrato un aumento di gravità; ma ancora una volta la C.I. 
riferiva che il 99% degli infortuni erano dovuti a distrazione. Solo dopo ripetute domande 
ammettevano l’incidenza della meccanizzazione in questo aumento nella percentuale di 
infortuni e dell’indice di gravità586. Le cause principali degli infortuni di aprile erano la 
caduta di gravi per il 28,6% dei casi e sforzi/movimenti repentini non coordinati per il 
19,7%. Le lesioni più frequenti erano le contusioni e le ferite lacero-contuse, con il 51,8% 
e il 22,4% delle ricorrenze
587
. Il numero di giornate perdute era di 6930 con un indice di 
gravità degli infortuni di 1,754
588
. 
Nel 1957 si erano verificati 622 infortuni così ripartiti: 34 a gennaio, 46 a febbraio, 59 a 
marzo, 59 ad aprile, 57 a maggio, 55 a giugno, 67 a luglio, 70 ad agosto, 57 a settembre, 47 
ad ottobre, 28 a novembre, 43 a dicembre. I cantieri più pericolosi, in ordine crescente, 
erano i servizi generali esterni con 13 incidenti, l’officina meccanica con 17, la Flottazione 
con 32, Casargiu con 33, Telle con 40, Levante superiore con 47, Ponente superiore con 
62, Piccalinna con 78, Mezzena con 87 e Levante inferiore con 88 infortuni. Si erano 
verificati 11 casi tra gli aiutanti, gli ingabbiatori e gli stradini, 14 tra i conduttori, 15 tra i 
tubisti, 16 tra i capi, 22 tra gli artefici, 23 tra i muratori, 33 tra i locomotoristi, 42 tra gli 
armatori, 53 tra i minatori, 64 tra i perforatori e 277 tra i manovali; tra le donne erano 
occorsi 2 incidenti
589. Il numero di giornate di invalidità per i lavori dell’interno era di 
7707, mentre per i lavori dell’esterno era di 1203590. 
Nel 1958 si erano verificati 460 infortuni così ripartiti: 50 a gennaio, 46 a febbraio, 41 a 
marzo, 32 ad aprile, 43 a maggio, 37 a giugno, 46 a luglio, 38 ad agosto, 41 a settembre, 35 
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ad ottobre, 31 a novembre, 20 a dicembre. I cantieri più pericolosi, in ordine crescente, 
erano l’officina meccanica con 14 casi, la Flottazione con 25, Telle con 36, Casargiu con 
40, Levante inferiore con 45, Levante superiore con 46, Mezzena con 48, Ponente 
superiore con 56, Piccalinna con 58 e Ponente inferiore con 80 incidenti. Tra le categorie 
professionali più colpite si avevano i conduttori e gli ingabbiatori con 11 incidenti, gli 
artefici con 15, i capi e i muratori con 17, i locomotoristi con 31, i minatori con 35, gli 
armatori con 39, i perforatori con 52 e i manovali con 190, un solo infortunio tra le 
donne
591. I giorni di invalidità per i lavori dell’interno erano 7228, mentre per l’esterno 
erano 1097
592
. 
Nel 1959 si erano verificati 402 infortuni così ripartiti: 51 a gennaio, 41 a febbraio, 39 a 
marzo, 27 ad aprile, 30 a maggio, 37 a giugno, 39 a luglio, 22 ad agosto, 37 a settembre, 32 
ad ottobre, 31 a novembre, 16 a dicembre. I cantieri più pericolosi, in ordine crescente, 
erano l’officina meccanica con 21 infortuni, la Flottazione con 24, Levante superiore con 
36, Ponente inferiore con 39, Levante inferiore e Telle con 44 incidenti ciascuno, Mezzena 
con 51, Ponente superiore con 63 e Piccalinna con 64 casi. Si erano verificati 12 infortuni 
tra gli autopalisti e gli ingabbiatori, 13 tra i tubisti, 20 tra i muratori, 24 tra i locomotoristi, 
28 tra gli armatori, 37 tra i minatorii, 38 tra i perforatori e 144 tra i manovali, un solo 
infortunio tra le donne
593
. I giorni di invalidità erano di 6437 con un indice di gravità degli 
incidenti di 2,529
594, l’indice di frequenza era di 15,7595. 
Nel 1960 si erano verificati 449 infortuni così ripartiti: 36 a gennaio, 39 a febbraio, 42 a 
marzo, 35 ad aprile, 28 a maggio, 39 a giugno, 39 a luglio, 39 ad agosto, 48 a settembre, 36 
ad ottobre, 42 a novembre, 26 a dicembre. I cantieri più pericolosi, in ordine crescente, 
erano l’officina meccanica con 14 casi, la Flottazione con 30, Levante superiore con 43, 
Telle con 44, Levante inferiore con 46, Ponente inferiore con 49, Mezzena e Ponente 
superiore con 64 incidenti ciascuno e Piccalinna con 82 infortuni. Tra questi 15 erano 
occorsi tra i conduttori, 20 tra i muratori, 21 tra i locomotoristi, 30 tra gli armatori, 57 
ciascuno tra i minatori e i perforatori, 158 tra i manovali e 2 tra le donne di fatica
596
. I 
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giorni di invalidità per i lavori dell’interno erano di 5925, mentre per i lavori dell’interno 
erano di 719
597, l’ndice di frequenza era di 16,6598. 
Nel 1961 si erano verificati 438 infortuni così ripartiti: 34 a gennaio, 39 a febbraio, 33 a 
marzo, 35 ad aprile, 40 a maggio, 30 a giugno, 40 a luglio, 26 ad agosto, 47 a settembre, 52 
ad ottobre, 38 a novembre, 24 a dicembre. I cantieri più pericolosi, in ordine crescente, 
erano la Flottazione con 23 incidenti, Telle con 43, Levante superiore con 44, Levante 
inferiore con 48, Ponente inferiore e superiore con 57 infortuni ciascuno, Mezzena con 65 
e Piccalinna con 84 casi. Si erano verificati 10 infortuni tra i conduttori, 11 tra i capi, 18 tra 
i locomotoristi, 21 tra i muratori, 37 tra gli autopalista, 41 tra i perforatori, 44 tra i minatori 
e 166 tra i manovali. Come l’anno precedente, si erano verificati 2 infortuni tra le donne di 
fatica
599. I giorni di invalidità per i lavori dell’interno erano 2565 e per l’esterno erano 
347
600. L’indice di frequenza era di 15,7601. 
Nel 1962 si erano verificati 376 infortuni così ripartiti: 43 a gennaio, 26 a febbraio, 42 a 
marzo, 41 ad aprile, 41 a maggio, 28 a giugno, 33 a luglio, 34 ad agosto, 40 a settembre, 43 
ad ottobre, 29 a novembre, 17 a dicembre. I cantieri più pericolosi, in ordine crescente, 
erano la Flottazione con 28 infortuni, Levante superiore e Ponente inferiore con 46, 
Mezzena e Telle con 47 casi ciascuno, Levante inferiore con 53, Ponente superiore con 59 
e Piccalinna con 78 incidenti. Le mansioni più ricorrenti erano i conduttori e i 
locomotoristi con 15 casi ciascuno, i muratori con 16, gli armatori con 30, i minatori con 
39, i perforatori con 57 e i manovali con 168. Tra le donne si erano verificati 2 infortuni tra 
le donne di fatica e 1 tra le assistenti tecniche
602
. Il numero dei giorni di inabilità per 
l’interno era di 6076, mentre per l’esterno era di 632603. L’indice di frequenza era di 
14,5
604
. 
Nel 1963 si erano verificati 377 infortuni così ripartiti: 30 a gennaio, 39 a febbraio, 30 a 
marzo, 33 ad aprile, 39 a maggio, 31 a giugno, 24 a luglio, 25 ad agosto, 42 a settembre, 32 
ad ottobre, 31 a novembre, 21 a dicembre. I cantieri più pericolosi, in ordine crescente, 
erano la Flottazione con 22 casi, Ponente inferiore con 37, Levante superiore con 45, Telle 
con 46, Ponente superiore con 47, Levante inferiore con 48, Mezzena con 51 e Piccalinna 
con 70 infortuni. Le mansioni maggiormente colpite erano i muratori e i tubisti con 10 casi, 
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gli stradini e i conduttori con 11, i locomotoristi con 20, gli autopalisti con 29, i minatori 
con 35, gli armatori con 37, i perforatori con 41 e i manovali con 132 incidenti
605
. I giorni 
di invalidità per i lavori dell’interno erano 4529, mentre per i lavori dell’esterno erano 
2079
606. L’indice di frequenza era di 13,6607. 
Nel 1964 si erano verificati 401 infortuni così ripartiti: 33 a gennaio, 33 a febbraio, 30 a 
marzo, 39 ad aprile, 24 a maggio, 44 a giugno, 38 a luglio, 30 ad agosto, 27 a settembre, 38 
ad ottobre, 43 a novembre, 22 a dicembre. I cantieri più pericolosi, in ordine crescente, 
erano Casargiu con 24 incidenti, la Flottazione con 24, Telle con 32, Ponente inferiore con 
43, Levante superiore con 46, Levante inferiore con 47, Ponente superiore con 48, 
Mezzena con 57 e Piccalinna con 63 casi. Si erano verificati 11 incidenti tra i muratori, 13 
tra i palisti, 17 tra i conduttori, 24 tra i perforatori, 26 tra i locomotoristi, 28 tra gli armatori 
e gli autopalisti, 77 tra i minatori e 113 tra i manovali
608. L’indice di frequenza era di 
14,8
609
. 
Nel 1965 si erano verificati 424 infortuni così ripartiti: 34 a gennaio, 33 a febbraio, 40 a 
marzo, 33 ad aprile, 37 a maggio, 37 a giugno, 52 a luglio, 28 ad agosto, 36 a settembre, 41 
ad ottobre, 28 a novembre, 25 a dicembre. I cantieri più pericolosi, in ordine crescente, 
erano l’officina meccanica con 17 infortuni, Casargiu con 24, la Flottazione con 25, Telle 
con 29, Ponente inferiore con 43, Levante superiore con 44, Levante inferiore con 46, 
Mezzena con 47, Ponente superiore con 58 e Piccalinna con 77 incidenti. Erano occorsi 10 
infortuni tra gli stradini, 13 tra i palisti, 14 tra i capi e i muratori, 19 tra gli aiutanti, 22 tra i 
locomotoristi, 23 tra i conduttori e i perforatori, 74 tra i minatori e 79 tra i manovali
610
. 
L’indice di frequenza era di 15,2611. 
Nel 1966 si erano verificati 401 infortuni così ripartiti: 30 a gennaio, 33 a febbraio, 36 a 
marzo, 23 ad aprile, 29 a maggio, 44 a giugno, 34 a luglio, 33 ad agosto, 53 a settembre, 25 
ad ottobre, 26 a novembre, 35 a dicembre. I cantieri più pericolosi, in ordine crescente, 
erano l’officina meccanica con 19 casi, la Flottazione con 23, Casargiu con 26, Mezzena 
con 28, Telle con 35, Ponente inferiore con 39, Levante superiore con 42, Levante inferiore 
con 50, Piccalinna con 58 e Ponente superiore con 62 infortuni. Si erano verificati 10 
incdenti tra i muratori, 11 tra gli spillatori, 15 tra i conduttori e i perforatori, 20 tra gli 
aiutanti, 23 tra i locomotoristi, 36 tra gli armatori, 53 tra gli autopalisti, 66 tra i minatori e 
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75 tra i manovali. Si registrava, inoltre, un solo infortunio tra le donne di fatica
612
. I giorni 
di invalidità per l’interno erano 4836 e per l’esterno 1423613, l’indice di gravità era 2,8 e 
l’indice di frequenzaa 15,0614. 
Secondo le disposizioni di legge, la miniera rimaneva deserta dalle ore 22 del venerdì 
alle ore 8 del lunedì, per 57 ore consecutive. In base ad alcune considerazioni sulle 
condizioni di sicurezza nei lavori all’interno delle miniere, in questo arco di tempo 
potevano iniziare i fenomeni di distacco, di sfaldatura, di rigonfiamento che, per la 
mancata presenza dell’uomo in miniera, non venivano avvertiti. Per questo il turno del 
lunedì mattina ricorreva più frequentemente di altri turni della settimana nelle statistiche 
infortunistiche
615
. 
Dai dati statistici relativi agli infortuni avvenuti dal 1961 al primo trimestre del 1966 si 
rilevava che nell’ambito delle quattro concessioni del gruppo erano avvenuti infortuni 
gravi che avevano comportato la morte di 6 operai ed il ferimento grave di altri 7; cinque 
dei sei esiti mortali e cinque dei sette ferimenti gravi erano da attribuire a cadute di 
blocchi, frane e scoscendimenti di materiale. Nel quinquennio 1961-1965 si erano avuti, 
inoltre, 2.055 feriti leggeri, tenendo conto solo del primo referto medico, di cui 305, ossia 
il 15%, dovute al medesimo motivo
616
. 
Nella riunione del Comitato del 21 dicembre 1966 l’infermeria della miniera aveva 
rilevato un contrastante comportamento delle maestranze nei confronti delle denunce 
d’infortunio: molti piccoli infortuni, senza apparente rilievo e non ritenuti possibili di 
conseguenze, non venivano denunciati al momento dell’evento; altri, invece, di natura 
varia e spesso sicuramente non accaduti durante il lavoro, venivano segnalati dal personale 
con ritardo anche di giorni, e con la pretesa di essere fatti passare come infortuni sul 
lavoro. 
Degno di nota era il fatto della notevole quantità, quasi il 50% del totale, degli infortuni 
alle mani e alle dita delle mani, in contrapposizione allo scarso numero di quelli al capo. 
Purtroppo l’uso dei guanti non era costante e continuo per tutta la giornata e per tutto il 
periodo di esposizione al rischio. Si denotava la diversa distribuzione degli infortuni, nelle 
ore del turno, fra il personale dell’interno e dell’esterno; nel complesso, però, la seconda e 
la terza ora erano quelle in cui si registrava il maggior numero di incidenti. Nei giorni 
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successivi ai festivi si aveva quasi il 30% del totale degli infortuni. Se si aggiungevano i 
giorni successivi agli scioperi si arriva quasi al 40%
617
. 
Ponendo sotto esame i dati statistici infortunistici relativi all’anno 1966, si nota che la 
maggior parte degli infortuni era da ascrivere a cause accidentali, oltre il 75% degli 
infortuni era dovuto a escoriazioni, contusioni e ferite lacero-contuse; gli infortuni alle 
mani e alle dita delle mani raggiungevano il 45% del totale
618
. Confrontando i dati statistici 
dell’anno 1967 con quelli dell’anno 1966 si nota che, se pur vi era stato un leggero 
miglioramento per quanto riguarda il numero degli infortuni, altrettanto non si poteva dire 
per le giornate perse per infortunio, che erano leggermente superiori al 1966
619
. 
Nel 1967 si erano verificati 330 infortuni così ripartiti: 25 a gennaio, 26 a febbraio, 30 a 
marzo, 34 ad aprile, 28 a maggio, 30 a giugno, 30 a luglio, 21 ad agosto, 32 a settembre, 37 
ad ottobre, 28 a novembre, 9 a dicembre. I cantieri più pericolosi, in ordine crescente, 
erano l’officina meccanica con 10 incidenti, Casargiu con 18, Telle con 25, la Flottazione 
con 27, Mezzena con 30, Ponente superiore con 38, Levante superiore con 39, Levante 
inferiore con 40, Ponente inferiore con 41 e Piccalinna con 47 infortuni. Tra le mansioni 
più colpite si avevano gli spillatori e gli stradini con rispettivamente 11 e 12 casi, i 
muratori con 13, i locomotoristi con 17, i conduttori con 19, gli aiutanti con 23, gli 
armatori con 24, i manovali con 32, i minatori con 56 e gli autopalisti con 61. Come l’anno 
precedente si aveva un solo infortunio tra le donne
620. L’indice di frequenza er di 4,1 e 
l’indice di gravità di 2,4621. 
Nel 1968 si erano verificati 318 infortuni così ripartiti: 25 a gennaio, 27 a febbraio, 20 a 
marzo, 31 ad aprile, 28 a maggio, 23 a giugno, 34 a luglio, 27 ad agosto, 39 a settembre, 21 
ad ottobre, 23 a novembre, 20 a dicembre. I cantieri più pericolosi, in ordine crescente, 
erano l’officina meccanica con 11 casi, Casargiu con 22, la Flottazione con 23, levante 
superiore con 27, Piccalinna con 31, Telle con 32, Ponente inferiore con 35, Ponente 
superiore con 36, Mezzena con 42 e Levante inferiore con 45 incidenti. si erano verificati 
11 infortuni tra i muratori e gli spillatori, 15 tra i perforatori, 16 tra i conduttori, 20 tra gli 
aiutanti, 27 tra gli armatori e i locomotoristi, 50 tra gli autopalisti e 67 tra i minatori
622
. 
Nel 1969 si erano verificati 277 infortuni così ripartiti: 17 a gennaio, 24 a febbraio, 25 a 
marzo, 28 ad aprile, 24 a maggio, 25 a giugno, 23 a luglio, 13 ad agosto, 30 a settembre, 34 
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ad ottobre, 19 a novembre, 15 a dicembre. I cantieri più pericolosi, in ordine crescente, 
erano l’officina meccanica con 11 infortuni, Casargiu con 16, la Flottazione con 19, 
Piccalinna con 21, Ponente inferiore con 25, Mezzena e Telle con 28 casi ciascuno, 
Levante inferiore con 31, Levante superiore con 36 e Ponente superiore con 42 incidenti. 
Le mansioni più colpite erano i conduttori con 10 casi, gli aiutanti con 15, i locomotoristi 
con 24, gli armatori con 26, gli autopalisti con 49 e i minatori con 58 incidenti
623
. 
Nel 1970 si erano verificati 335 infortuni così ripartiti: 22 a gennaio, 10 a febbraio, 10 a 
marzo, 15 ad aprile, 29 a maggio, 33 a giugno, 37 a luglio, 26 ad agosto, 48 a settembre, 44 
ad ottobre, 36 a novembre, 25 a dicembre. I cantieri più pericolosi, in ordine crescente, 
erano la Flottazione con 20 casi, l’officina meccanica e Piccalinna con 21 incidenti 
ciascuno, Ponente inferiore con 25, Casargiu con 27, Mezzena 35, Ponente superiore con 
40, Levante superiore con 41, Levante inferiore 44 e Telle con 48 infortuni. Si erano 
verificati 10 infortuni tra i carichini, 12 tra i muratori, 14 tra i meccanici, 16 tra i 
conduttori, 18 tra gli aiutanti, 19 tra i locomotoristi, 22 tra i perforatori, 66 tra gli 
autopalisti e 69 tra i minatori
624
. 
Nella sua relazione del 1970
625, per quanto riguarda le miniere di Montevecchio, l’ing. 
Marzocchi osservava che il posto di lavoro era di importanza fondamentale nel 
determinismo degli infortuni: infatti l’indice di frequenza dell’interno era doppio o triplo 
rispetto a quello dell’esterno. Era evidente che avendo la possibilità di ben ventilare gli 
ambienti di lavoro, eliminando le alte temperature, mantenendo ottima l’ossigenazione 
ambientale, riducendo a quantitativi accettabili le particelle di polvere e non elevando 
troppo l’umidità atmosferica si creavano le premesse per un sano ambiente che poteva 
essere tollerato da qualsiasi lavoratore senza difficoltà. 
La manodopera, negli anni 1966-1970, si era ringiovanita per effetto dei numerosi 
pensionamenti, e la media anagrafica era scesa a 37 anni per l’interno e 41 anni per 
l’esterno. 
L’indice di frequenza aveva avuto una punta massima di 16,3 nel 1960 ed una minima 
di 13,6 nel 1966, 1967, 1969, oscillando sempre fra il 14 e il 15. Per gli anni dal 1964 al 
1969 l’indice di frequenza per le lavorazioni all’interno risultava uguale al 17,2; l’indice di 
frequenza per le lavorazioni all’esterno risultava uguale a 7,2. L’indice di gravità era 
passato da un massimo di 6,7 nel 1962 ad un minimo di 2,7 nel 1964 rimanendo negli 
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ultimi sei anni sempre compreso fra 3 e 5. L’indice di mortalità per il periodo complessivo 
degli anni Sessanta risultava uguale a 0,29, ed era sceso ad una media di 0,19 per gli anni 
dal 1964 al 1969, che registrano tre infortuni mortali contro i cinque dei quattro anni 
precedenti. 
Per quanto riguarda le cause degli infortuni, il primo posto era sempre tenuto dalla 
caduta di gravi con il 30% circa dei casi, seguita dall’urto di persona contro materiali ed 
oggetti con il 20%, dalla caduta di persona da piano terra col 10% circa e dagli sforzi e 
movimenti non coordinati con il 7-8%. Negli ultimi anni però si era notata una evoluzione 
ed un cambiamento deciso: 
- la caduta di gravi già nel 1968 era scesa sotto il 30%, ma aveva ancora il primo 
posto fra le cause; nel 1969 era scesa al 23,7% e al secondo posto; nel primo 
semestre del 1970 era scesa al 20%, e aveva ancora il secondo posto, che era 
insidiato dagli sforzi e movimenti non coordinati; 
- l’urto di persona contro materiali ed oggetti nel 1968 era salito al 27%, al secondo 
posto e vicino al 29% della caduta di gravi; nel 1969 saliva al primo posto con il 
34% e tale si manteneva anche nel primo semestre del 1970, con il 33% dei casi; 
- la caduta di persona da piano terra, terza fino al 1968, nel 1969 e nel primo 
semestre del 1970 era scaduta al settimo posto, con appena il 3,4% dei casi; 
- gli sforzi e movimenti non coordinati, i cosiddetti strappi muscolari, erano invece 
saliti dal quinto al terzo posto e nel primo semestre del 1970, con il 19,15% dei 
casi, erano vicini alla caduta di gravi seconda con il 20%. 
Per le statistiche sulla sede della lesione non si avevano, nel tempo, variazioni di grande 
rilievo: al primo posto si avevano le mani e le dita delle mani con il 45% circa dei casi, poi 
le gambe, piedi e dita dei piedi con il 25% circa e infine il tronco con il 10% delle 
occorrenze. 
Per quanto riguarda la natura della lesione tenevano sempre il primo posto le contusioni 
che, negli ultimi anni, erano passate dal 45% al 49% dei casi; seguivano le escoriazioni e le 
ferite lacero-contuse scese però dal 28% al 21% degli infortuni; erano invece stazionarie le 
ferite da punta e da taglio con il 7-8% dei casi. 
Si aveva una concentrazione di infortuni nelle ore che andavano dalla terza alla sesta 
ora compresa, con una media del 17,5% circa per ora. Questa situazione rispecchiava gli 
studi in materia e quindi il naturale andamento del lavoro nelle miniere, dove il pieno ritmo 
produttivo avveniva proprio nelle ore centrali della giornata. Dalla statistica degli infortuni 
per ora di lavoro si vede che si avevano mediamente il 49% di casi nelle prime quattro ore 
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e il 51% di casi nelle ultime quattro ore di lavoro. In media ogni infortunato lavorava 
quattro ore: la Società, quindi, pagava all’infortunato le altre quattro ore che mancavano a 
completare la giornata. Inoltre, fino all’aprile 1970 per tutti gli infortuni denunciati si erano 
dovute corrispondere tre giornate di “carenza infortunio”, con la retribuzione al 60%, 
mentre per gli infortuni in franchigia si erano corrisposte le giornate perse, sempre al 60% 
di retribuzione. Da maggio del 1970, dopo il rinnovo del contratto collettivo di lavoro, la 
Società doveva integrare per il restante 40% il salario agli infortunati, come imposto dalla 
nuova normativa, aumentando l’onere a carico della miniera626. 
Per il 1971, come per il 1936, i dati sono parziali poiché si è in grado di ricostruire 
l’andamento infortunistico solo fino al mese di maggio. In totale si erano verificati 100 
infortuni così ripartiti: 30 a gennaio, 23 a febbraio, 30 a marzo, 9 ad aprile, 8 a maggio. I 
cantieri maggiormente pericolosi erano Casargiu con 9 infortuni, Levante inferiore con 18, 
Levante superiore con 7, Mezzena con 12, Piccalinna con 7, Ponente inferiore con 9, 
Ponente superiore con 13 e Telle con 14. Le categorie più colpite erano state, in ordine 
crescente: i capo squadra e capi turno con 5 incidenti, gli aiutanti con 9, gli armatori con 
12, gli armatori e i minatori con ciascuno 24 infortuni
627
. 
Dal 1937 al 1970 si erano verificati in totale 14.537 infortuni, con picchi massimi di 622 
infortuni nel 1938 e nel 1957 e picchi minimi di, rispettivamente, 264 e 277 nel 1946 e nel 
1969. Escludendo il 1944 e il 1945, in cui i dati a causa della guerra erano sensibilmente 
inferiori rispetto ai precedenti, si ha una media annua di 451 incidenti. Rispetto ai mesi 
dell’anno si individua dicembre come quello in cui erano occorsi meno incidenti, con un 
numero complessivo di 893, e settembre come il più pericoloso, con 1379 casi. 
Statisticamente i cantieri con la maggior occorrenza di incidenti per questo periodo 
erano Levante inferiore, Piccalinna, Ponente inferiore, Levante superiore e Mezzena, con 
picchi massimi rispettivamente di 170, 95, 113, 94 e 112 infortuni; per quanto riguarda le 
mansioni non ci sono dubbi nell’affermare che i manovali e, pur sensibilmente distaccati, i 
perforatori risultano essere le categorie professionali maggiormente colpite. Di notevole 
rilievo la presenza costante degli aiutanti con la media di 11 infortuni all’anno, a 
testimonianza della pesante incidenza degli incidenti sul personale inesperto e 
relativamente “giovane” nella carriera nell sotterraneo. Inoltre si poteva pensare che una 
delle categorie maggiormente colpite era quella dei minatori: in realtà l’occorrenza degli 
incidenti tra questi lavoratori rimane costante negli anni, ben al di sotto della media, per 
sollevarsi e superare il numero degli infortuni tra i manovali solo a partire dal 1967. Inoltre 
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la comparsa tra le statistiche degli autopalisti nel 1957 e il progressivo incremento dei casi, 
con un picco massimo di 66 nel 1970, ci indica l’incidenza della meccanizzazione 
sull’incorrere degli incidenti. 
 
 
 
Numero 
Infortuni 
1937 485 
1938 622 
1939 551 
1940 636 
1941 469 
1942 436 
1943 340 
1944 56 
1945 43 
1946 264 
1947 586 
1948 596 
1949 515 
1950 522 
1951 475 
1952 451 
1953 333 
 
Numero 
Infortuni 
1954 495 
1955 464 
1956 588 
1957 622 
1958 460 
1959 402 
1960 449 
1961 438 
1962 376 
1963 377 
1964 401 
1965 424 
1966 401 
1967 330 
1968 318 
1969 277 
1970 335 
 
Tabella 21 
Andamento infortunistico rispetto al numero di casi 
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Grafico 13 
Andamento infortunistico rispetto al numero assoluto di incidenti 
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Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 
1937 53 28 16 28 38 43 45 46 49 51 50 38 
1938 41 38 55 55 45 69 52 44 60 56 60 47 
1939 51 35 41 38 33 54 55 48 52 61 42 41 
1940 42 40 44 41 48 59 69 78 67 49 63 36 
1941 54 42 47 28 47 30 39 37 44 33 38 30 
1942 34 29 27 44 37 38 37 37 40 43 38 32 
1943 36 32 37 37 61 36 25 24 27 7 7 11 
1944 3 6 4 3 5 3 6 4 6 10 3 3 
1945 2 3 2 1 3 1 4 1 7 7 5 7 
1946 13 27 23 17 19 8 14 22 26 34 33 28 
1947 37 47 46 48 37 25 65 47 70 84 38 42 
1948 51 67 55 49 42 62 56 51 50 41 37 35 
1949 28 17 49 39 52 51 51 46 58 36 48 40 
1950 52 60 48 35 56 42 49 29 28 51 43 29 
1951 47 48 30 44 40 51 45 30 34 34 47 25 
1952 37 24 49 45 40 40 36 24 30 58 37 31 
1953 29 38 40 29 30 30 32 16 15 30 19 25 
1954 39 56 45 42 41 39 55 31 47 40 39 21 
1955 46 37 39 27 37 30 32 39 53 58 36 30 
1956 48 46 39 53 50 52 64 52 52 51 47 34 
1957 34 46 59 59 57 55 67 70 57 47 28 43 
1958 50 46 41 32 43 37 46 38 41 35 31 20 
1959 51 41 39 27 30 37 39 22 37 32 31 16 
1960 36 39 42 35 28 39 39 39 48 36 42 26 
1961 34 39 33 35 40 30 40 26 47 52 38 24 
1962 43 26 42 41 41 28 33 34 40 43 29 17 
1963 30 39 30 33 39 31 24 25 42 32 31 21 
1964 33 33 30 39 24 44 38 30 27 38 43 22 
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1965 34 33 40 33 37 37 52 28 36 41 28 25 
1966 30 33 36 23 29 44 34 33 53 25 26 35 
1967 25 26 30 34 28 30 30 21 32 37 28 9 
1968 25 27 20 31 28 23 34 27 39 21 23 20 
1969 17 24 25 28 24 25 23 13 30 34 19 15 
1970 22 10 10 15 29 33 37 26 48 44 36 25 
 
Tabella 22 
Andamento infortunistico rispetto ai mesi dell’anno 
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Gra
fico 14 
Andamento infortunistico rispetto ai mesi dell’anno 
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Grafico 15 
Andamento infortunistico rispetto ai cantieri con la maggior occorrenza di infortuni 
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Grafico 16 
Andamento infortunistico rispetto alle mansioni 
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1.2 Gli infortuni mortali a Montevecchio 
La Miniera di Montevecchio, sia per la sua grandezza rispetto alle altre miniere sarde, 
che per il precoce inizio delle attività estrattive, è sicuramente uno dei bacini metalliferi 
più colpiti dalla grave piaga degli infortuni, in particolare di quelli mortali. 
Si è cercato di ricostruire, attraverso l’ausilio della documentazione archivistica 
conservata presso il Distretto Minerario della Sardegna
628
 e l’Archivio Storico del Comune 
di Iglesias
629
, tutti gli infortuni mortali accorsi, in particolare, nella zona di Levante, ossia 
Sciria, Piccalinna e S. Antonio, e nella zona di Ponente, ossia Telle, Sanna e Casargiu.  
Come si noterà procedendo nella lettura, le informazioni aumenteranno con l’avanzare 
degli anni: si passa, infatti, dai primi anni del Novecento dove erano solitamente riportati 
pochi dati, quali la data e il luogo dell’infortunio e il nome dell’operaio, fino ad arrivare 
alla compilazione completa dei registri e dei verbali con data e luogo di nascita, paternità, 
numero di matricola, cantiere di appartenenza, causa dell’infortunio e diagnosi. 
Nonostante gli artt. 89 e 90 del decreto 3755/1859 stabilissero che ogni volta che si 
verificava un incidente sul lavoro si doveva informare immediatamente il sindaco del 
Comune più vicino e l’ingegnere del Corpo Reale delle Miniere, il quale a sua volta aveva 
l’obbligo di effettuare un sopralluogo, compilare un verbale sulle modalità e le cause del 
fatto, da inoltrare al Prefetto, e nonostante il fatto che tale inadempienza venisse punita per 
il privato con un’ammenda da 5 a 50 Lire630, le lacune presenti nella documentazione sono 
sostanziali, tanto da creare notevoli problemi nella ricostruzione degli infortuni mortali. 
Le conclusioni delle ispezioni stabilivano che gli infortuni erano dovuti alla casualità o 
alla disattenzione dell’operaio che veniva spesso definito “vittima del proprio mestiere”; 
raramente si attribuivano le cause alle precarie condizioni di sicurezza, suggerendo 
l’eventuale introduzione di nuovi metodi preventivi, quali macchinari più moderni, in caso 
di palese colpevolezza
631
. 
A seguito dell’analisi dell’intero patrimonio documentario sulla sanità della miniera di 
Montevecchio, per ciascun infortunio mortale si è costituita una scheda, in cui sono 
presenti i seguenti dati: 
- numero progressivo; 
- cognome e nome puntato dell’infortunato; 
- età o data di nascita; 
                                                 
628
 Appendice documentaria: gli infortuni, pp. 377- 387. 
629
 Appendice documentaria: gli infortuni, pp. 6-359. 
630
 Cap. 2.2.1 La legislazione pre-unitaria (1822-1860). 
631
 PORRÀ, Infortuni sul lavoro, p. 72. 
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- luogo di provenienza; 
- data dell’infortunio; 
- luogo dell’infortunio; 
- mansione; 
- causa dell’infortunio; 
- diagnosi. 
Dal 1863 al 1996 si sono verificati 223 infortuni mortali
632
, con un andamento 
altalenante: 
- dal 1860 al 1869  11 infortuni; 
- dal 1870 al 1879  23 infortuni; 
- dal 1880 al 1889  40 infortuni; 
- dal 1890 al 1899  12 infortuni; 
- dal 1900 al 1909  30 infortuni; 
- dal 1910 al 1919  17 infortuni; 
- dal 1920 al 1929  8 infortuni; 
- dal 1930 al 1939  27 infortuni; 
- dal 1940 al 1949  22 infortuni; 
- dal 1950 al 1959  21 infortuni; 
- dal 1960 al 1969  8 infortuni; 
- dal 1970 al 1979  2 infortuni; 
- dal 1980 al 1989  1 infortunio; 
- dal 1990 al 1999  1 infortunio. 
Prendendo come unità di misura minima il numero di tre infortuni all’anno si riscontra, 
in ordine crescente, la seguente situazione: tre infortuni nel 1865, 1888, 1896, 1898, 1902, 
1905, 1907, 1909, 1910, 1943, 1946, 1949, 1952, 1953, 1957, 1959; quattro infortuni nel 
1886, 1892, 1934, 1950; cinque infortuni nel 1883, 1884, 1889, 1903, 1912; sei infortuni 
nel 1882; sette infortuni nel 1881, 1904, 1913, 1939, 1947; otto infortuni nel 1938; 
eccezionalmente si sono verificati nove infortuni nel 1879 e dodici infortuni nel 1871. A 
causa degli avvenimenti bellici non si hanno dati certi per i periodi 1915-1918 e 1944-
1945. 
                                                 
632
 Un primo lavoro di ricostruzione degli infortuni mortali, non completo ed esaustivo, è rintracciabile in 
TODDE, Lineamenti di legislazione, pp. 109-134, di cui una sintesi è stata successivamente pubblicata in E. 
TODDE, Sicurezza, infortuni, pp. 306-312. Una parte dei dati, specialmente per gli anni antecedenti il 1900, 
sono stati estrapolati dal volume A.MI.ME., Sardegna: minatori e memorie, Arti Grafiche Pisano Srl, 
Cagliari 2008. 
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Di 109 casi si è riuscito a stabilire il cantiere in cui è avvenuto l’incidente, che risultano 
così suddivisi: 7 a Casargiu, 1 nella Cava Orefici, 2 nella Flottazione di Levante, 1 nella 
galleria Ignazia, 9 a Levante, di cui 1 a Levante Inferiore e 4 a Levante Superiore, 1 al 
livello Enedina, 3 a Mezzena, , 27 a Piccalinna, 1 a Ponente Superiore, 27 a S. Antonio, 22 
a Sanna, 2 nei Servizi generali esterni e 5 a Telle. 
Per quanto riguarda le mansioni degli infortunati si sono ricostruiti 105 casi: 1 
aggancino/allievo perforatore, 1 aiuto capo/assistente tecnico, 1 aiuto imboscatore, 1 aiuto 
perforatore, 1 allievo minatore, 1 arganista, 4 armatori, 1 autopalista/palista, 2 capo 
squadra, 3 carichini, 11 cernitrici, 2 conduttore 1 crivellante, 1 guardia, 2 ingabbiatori, 1 
ingrassatore, 3 locomotoristi, 34 manovali, 10 minatori, 2 muratore, 14 perforatori, 1 
pompista, 1 ricevitore, 3 sorveglianti, 1 stradino, 1 tubista/manovratore di pala meccanica. 
Dei 131 casi in cui si è stabilita la causa dell’infortunio 37 sono dovuti a cadute 
(28,25%), di cui 24 nei pozzi e 7 nei fornelli, 11 a scoppio di mina o di esplosivo (8,40%), 
4 per incidenti con la gabbia (3,05%), 7 per investimenti con i locomotori (5,34%) e 43 per 
frane e distacchi di roccia (32,82%). 
In merito al trend degli incidenti rispetto all’età degli infortunati si riscontra che, in 
linea con gli studi in merito, il numero di infortuni cresce con l’avanzare degli anni per 
arrivare ad un picco massimo nella soglia tra i 30 e i 39 anni e ritornare gradatamente a 
diminuire. Si hanno, infatti, 18 infortuni negli operai di età compresa tra i 10 e i 19 anni 
(9,73%), 51 infortuni tra i 20 e i 29 anni (27,57%), 56 infortuni tra i 30 e i 39 anni 
(30,27%), 42 infortuni tra i 40 e i 49 anni (22,70%), 16 infortuni tra i 50 e i 59 anni 
(8,65%), 2 infortuni sopra i 60 anni (1,08%). 
Dall’analisi dei dati siamo in grado di dire che i cantieri più pericolosi della miniera 
erano Piccalinna e S. Antonio, seguiti da Sanna; le categorie di operai maggiormente 
colpite da infortuni mortali erano i manovali e i perforatori e le cause principali erano le 
cadute nei pozzi e i distacchi improvvisi di materiale dalle fronti di lavoro. 
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Grafico 17 
Andamento degli infortuni mortali dal 1860 al 1999 
 
 
 
Grafico 18 
Infortuni mortali in base al luogo dell’incidente 
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Grafico 19 
Infortuni mortali in base alla causa dell’incidente 
 
 
 
Grafico 20 
Infortuni mortali in base alle mansioni 
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Grafico 21 
Infortuni mortali in base all’età 
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N. 
COGNOME E 
NOME 
ETÀ 
LUOGO DI 
PROVENIENZA 
DATA 
INFORTUNIO 
LUOGO 
INFORTUNIO 
MANSIONE CAUSA DELL’INFORTUNIO DIAGNOSI 
1 Pinna G.   06/1863   Caduta in un pozzo  
2 Marongiu F.   02/1864   Caduta in un pozzo  
3 Pani R. 34  1865     
4 Piras R. 35  1865     
5 Garia A.  Guasila 4/01/1865   Caduta in un pozzo  
6 Matta A.   8/05/1866   Caduta accidentale  
7 Bergamino B.   30/08/1867     
8 Franchini G.   31/12/1867     
9 Bussi G.  Padova 01/1868   
Trascinato da cinghia di 
trasmissione 
 
10 Saviani   01/1869   Caduta in un fornello  
11 Deidda E. 27  2/12/1869 Casargiu   Folgoramento 
12 Pusceddu S. 39  2/11/1870     
13 Arisci S. A.   6/05/1871   Scoppio di mina  
14 Vacca R. 50 Guspini 4/05/1871  Cernitrice Crollo del tetto del dormitorio Annegamento 
15 Armas A. 32 Arbus 4/05/1871  Cernitrice Crollo del tetto del dormitorio Annegamento 
16 Murtas L. 27 Arbus 4/05/1871  Cernitrice Crollo del tetto del dormitorio Annegamento 
17 Vacca L. 15 Arbus 4/05/1871  Cernitrice Crollo del tetto del dormitorio Annegamento 
18 Gentila R. 15 Guspini 4/05/1871  Cernitrice Crollo del tetto del dormitorio Annegamento 
19 Peddis A. 14 Arbus 4/05/1871  Cernitrice Crollo del tetto del dormitorio Annegamento 
20 Pusceddu A. 14 Arbus 4/05/1871  Cernitrice Crollo del tetto del dormitorio Annegamento 
21 Atzeni A. 12 Arbus 4/05/1871  Cernitrice Crollo del tetto del dormitorio Annegamento 
22 Melis A. 11 Arbus 4/05/1871  Cernitrice Crollo del tetto del dormitorio Annegamento 
23 Pusceddu C. 10 Arbus 4/05/1871  Cernitrice Crollo del tetto del dormitorio Annegamento 
24 Aru E. 10 Arbus 4/05/1871  Cernitrice Crollo del tetto del dormitorio Annegamento 
25 Morigi S.   5/10/1874   Caduta in un pozzo  
26 Casti R. 40  9/01/1879     
27 Frongia S. A. 24  13/01/1879   Caduta in un bacino  
28 Onnis A. 11 Arbus 14/02/1879     
29 Coldebella G. 24  20/02/1879     
30 Marras D.   25/02/1879     
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N. 
COGNOME E 
NOME 
ETÀ 
LUOGO DI 
PROVENIENZA 
DATA 
INFORTUNIO 
LUOGO 
INFORTUNIO 
MANSIONE CAUSA DELL’INFORTUNIO DIAGNOSI 
31 Cabras G. 15  13/03/1879     
32 Corsinotti D. 23  3/04/1879     
33    5/11/1879 Piccalinna    
34 Fercher E. 55  20/12/1879     
35 Montis P. 40  12/03/1880     
36 Cauti P.   6/05/1880     
37 Garau A. 29  15/01/1881     
38 Onali A. I. 41  15/01/1881     
39 Orrù A. 45  15/01/1881     
40 Pitzalis E. 40  21/03/1881     
41 Cadeddu P. 35  13/04/1881     
42 Locci A. 10  13/04/1881     
43 
Dessì Tuveri 
A. 
  25/06/1881 Piccalinna    
44 Rufino F. 29  10/01/1882     
45 Ferrari A. 24  18/03/1882     
46 Bellino G. 37  9/06/1882     
47 Crucas A. 24  8/08/1882     
48 Serpi A. 23  23/12/1882     
49 Ecca E. 26  28/12/1882     
50 Olias P. 40 Oristano 30/01/1883 Piccalinna  Frana  
51 Murru A. G.   17/05/1883     
52 Ferchino G. 41  4/06/1883     
53 Schirru A. 15 Arbus 29/07/1883     
54 Porceddu L. 28  20/12/1883     
55 Perra S.   15/06/1884     
56 Corona A.   24/06/1884     
57 Corsi V. 43 Gonnosfanadiga 3/07/1884 Piccalinna  Caduta in un pozzo  
58 Serpi G.   6/09/1884     
59 Zuddas S. 13  5/10/1884     
60 Farlucchetti P. 60  28/01/1885     
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N. 
COGNOME E 
NOME 
ETÀ 
LUOGO DI 
PROVENIENZA 
DATA 
INFORTUNIO 
LUOGO 
INFORTUNIO 
MANSIONE CAUSA DELL’INFORTUNIO DIAGNOSI 
61 Corona A.   1886   Frana di materiale  
62 Corona A.   24/06/1886   Caduta in un pozzo  
63 Capparelli P. 35 Tirolo 14/09/1886   Scoppio di mina  
64 Urracci R. 46 Guspini 2/11/1886   Caduta in un pozzo  
65 Loddo L. 38  26/04/1887     
66 Onidi F. 25  26/04/1887     
67 Piras A. 22  1/05/1888     
68 Lampis P. 33  2/10/1888     
69 Zuddas S. 33  2/10/1888     
70 Garaventa R.   1889     
71 Onidi A. 44  8/01/1889     
72 Sabiu G. 15  1/02/1889     
73 Concas G. L. 17  3/05/1889     
74 Vaccargiu A.   12/12/1889   Incidente con la gabbia  
75 Vacca L. 20  18/11/1891     
76 Mangini G. 41  21/11/1891     
77 Spiga C. 32  25/05/1892     
78    27/06/1892     
79 Ninna A. 44  29/06/1892     
80 Pinna G. B. 38  21/10/1892     
81 Tuveri Ortu E.   27/04/1896   Malore  
82 Serpi F. 32  28/04/1896     
83 Atzori S.   29/04/1896     
84 Marongiu S. 50  21/03/1898     
85 Sanna R.   26/05/1898     
86    15/10/1898 Piccalinna    
87 Floris A. L. 20  1900     
88 Coldebella A. 47  31/07/1900     
89 Croce A. 43  7/01/1901     
90 Podda A. 29  6/01/1902   Investito da un carro a buoi  
91 Schirru S. 17  23/01/1902     
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N. 
COGNOME E 
NOME 
ETÀ 
LUOGO DI 
PROVENIENZA 
DATA 
INFORTUNIO 
LUOGO 
INFORTUNIO 
MANSIONE CAUSA DELL’INFORTUNIO DIAGNOSI 
92 Zurida S.   22/08/1902     
93 Marongiu F. 48  7/04/1903     
94 Scano S. 40  5/05/1903     
95 Argiolas G. 38  20/05/1903     
96 Piva G. 36  22/11/1903     
97 Sanna S. 29 Ghilarza 14/12/1903     
98 Serra A. 40 Mogoro 4/02/1904     
99 Dessì R. 28 Arbus 7/05/1904 S. Antonio Minatore Distacco di roccia  
100 Floris G. 35 Pau 7/05/1904 S. Antonio Minatore Distacco di roccia  
101 Lilliu A. 28 Arbus 7/05/1904 S. Antonio Minatore Distacco di roccia  
102 Melis P. 20 Arbus 7/05/1904 S. Antonio Manovale Distacco di roccia  
103 Farci F. 41 Siddi 9/06/1904     
104 Floris R. 32 Arbus 26/07/1904 LEV Manovale Caduta in un pozzo  
105 Piras G. 26 Terralba 28/05/1905 Sanna Crivellante 
Strangolato da una sciarpa 
attorcigliata all’albero del 
crivello 
 
106 Saba S. 38 Gonnosfanadiga 5/09/1905     
107 Erdas D. 18 Zerfaliu 18/10/1905 Sanna 
Aiuto 
imboscatore 
Caduta in un pozzetto  
108 Murru A.   21/11/1906 
Livello 
Enedina 
Ricevitore Caduta dal livello  
109 Cruccas R. 43 Guspini 9/03/1907     
110 Massa G. 23  5/12/1907 Piccalinna    
111 Floris T. 34 Paulilatino 31/12/1907 S. Antonio Minatore Distacco di roccia 
Frattura della volta cranica con 
perdita completa della sostanza 
cerebrale 
112 Usai G. 40  22/11/1908     
113 Casale G. B. 24  12/12/1908 S. Antonio Minatore Scoppio di mina 
Numerose ferite al viso, al 
braccio e all’addome; frattura 
complicata delle ossa 
dell’avambraccio sinistro 
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N. 
COGNOME E 
NOME 
ETÀ 
LUOGO DI 
PROVENIENZA 
DATA 
INFORTUNIO 
LUOGO 
INFORTUNIO 
MANSIONE CAUSA DELL’INFORTUNIO DIAGNOSI 
114 Pani B. 57  7/08/1909 Telle Manovale Caduta in un pozzo 
Frattura completa della colonna 
vertebrale; probabile frattura 
alla base del cranio; fratture 
multiple della gabbia toracica 
115 Murtas R. 55  5/05/1909     
116 Usai A. 41 Perdasdefogu 8/06/1909     
117 Tolti T. 41  3/03/1910     
118 Cannas G. 33  8/04/1910 LEV Manovale 
Tagliando con un coltello un 
cavo elettrico 
Fulminazione da corrente 
elettrica 
119 Concas A. 25 Arbus 11/10/1910 LEV Conduttore 
Caduto da una scala a pioli 
dall’altezza di 4 metri 
Frattura della base del cranio 
120 Licca G. 46  5/10/1911     
121 Massa A. 49  13/01/1912     
122 Enrione V. 52  14/03/1912     
123 Casale M. 20 Montevecchio 29/03/1912 LEV Minatore Caduta in un pozzo 
Frattura comminuta del cranio 
con fuoriuscita di materia 
cerebrale 
124 Fanari F. 50  11/04/1912     
125 Murru G. 37  18/09/1912     
126 Uccheddu A. 40  18/03/1913     
127 Murranca B. 38 Masullas 21/03/1913    Collasso cardiaco. 
128 Fadda F. 48  29/03/1913     
129 Vargiu L. 40  6/04/1913     
130 Collu F. 56  7/04/1913     
131 Zuddas R. 34 Guspini 26/04/1913     
132 Saba C. 38  13/06/1913     
133 Ibba F.   22/05/1917 Piccalinna  Caduta in un pozzetto  
134 Deliperi S. 70 Sassari 19/10/1921 S. Antonio Minatore 
Travolto da un masso 
staccatosi improvvisamente 
Asportazione quasi totale 
dell’avambraccio destro, ferite 
e contusioni multiple al capo e 
all’arto inferiore destro 
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N. 
COGNOME E 
NOME 
ETÀ 
LUOGO DI 
PROVENIENZA 
DATA 
INFORTUNIO 
LUOGO 
INFORTUNIO 
MANSIONE CAUSA DELL’INFORTUNIO DIAGNOSI 
135 Posolu G. 48  1922     
136 Tuveri S. 33 Guspini 15/01/1924 LEV Manovale Caduta in un fornello 
Frattura della spina dorsale ed 
emorragia interna 
137 Sanna G. 55 Guspini 27/11/1925 Sanna Manovale 
Colpito da materiale franato 
dal ciglio di uno scavo a 
giorno 
Frattura della base del cranio 
138 Massa R. 39 Guspini 2/07/1927 
Galleria 
Ignazia 
Manovale 
Mentre caricava minerale in 
una carriola rimaneva 
schiacciato da un blocco di 
minerale staccatosi dal cielo 
del gradino 
Squarcio della cavità toracica e 
addominale e frattura della 
spina dorsale 
139 Floris A. 23 Arbus 25/05/1928 S. Antonio Manovale 
Fuoriuscita di materiale 
fangoso 
Annegamento 
140 Serpi A. 30  9/05/1929 Sanna Perforatore Scoppio di mina 
Frattura esposta comminuta del 
capo con asportazione di gran 
parte della calotta cranica; ferite 
lacero contuse multiple agli arti 
141 Serra A. G. 27  9/05/1929 Sanna 
Aiuto 
perforatore 
Scoppio di mina 
Frattura esposta comminuta del 
capo con asportazione dei 
tessuti; ferite lacere multiple 
agli arti 
142 Unida V. 54 Siris 28/01/1931 Sanna Minatore Caduta in un pozzo 
Fuoriuscita della materia 
cerebrale 
143 Corona G.   19/05/1931 Cava Orefici  Distacco di roccia  
144 Arixi A. 22 Guspini 10/09/1932 S. Antonio Manovale Caduta in un fornello  
145 Garau A. 57  15/12/1932 Piccalinna   
Caso clinico ordinario: paralisi 
del lato destro dovuta ad 
embolia cerebrale 
146 Nonnis A.   25/06/1933 Piccalinna  Caduta in un pozzo  
147 Scalas F. 43 Buggerru 14/06/1934 Piccalinna  Scoppio di mina  
148 Lampis G. 28 Guspini 12/07/1934 S. Antonio Perforatore Distacco di roccia Compressione del torace 
149 Tuveri L.   5/09/1934 Sanna Carichino Scoppio di mina Smembramento 
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N. 
COGNOME E 
NOME 
ETÀ 
LUOGO DI 
PROVENIENZA 
DATA 
INFORTUNIO 
LUOGO 
INFORTUNIO 
MANSIONE CAUSA DELL’INFORTUNIO DIAGNOSI 
150 Piras A. 35 Terralba 27/09/1934 Piccalinna  Caduta nel pozzo 
Frattura comminuta del cranio 
con fuoriuscita di gran parte 
della massa cerebrale 
151 Conti N. 37 Narcao 18/07/1935 Piccalinna Armatore Frana di materiale  
152 Putzu F. 27 Gonnosfanadiga 11/01/1936 Piccalinna  Caduta da falso tetto Morte per compressione 
153 Demontis A. 39 Guspini 20/08/1937 Sanna Muratore 
Investito da una frana di massi 
e travolto per alcune centinaia 
di metri 
Contusioni multiple al torace, al 
collo, al capo e agli arti. Ferita 
lacera al capo, al viso e alla 
gamba destra. Trasferito a 
Cagliari il 21/08 ed ivi 
deceduto. 
154 Massa V. 37 Guspini 22/01/1938 S. Antonio 
Manovale/ 
Ricevitore 
Caduta dall’altezza di circa 
100 metri 
Frattura del cranio con perdita 
del suo contenuto, fratture 
multiple agli arti inferiori e 
superiori 
155 Cancedda V. 28 Arbus 12/03/1938 S. Antonio Muratore 
Mentre il Cancedda sostava in 
prossimità del suo posto di 
lavoro in attesa che gli si 
portasse il materiale 
necessario, il tappo di ferro, 
che otturava un grosso tubo 
entro il quale circolava l’aria 
compressa, saltò in aria e colpì 
il Cancedda alla testa 
facendolo stramazzare per 
terra cadavere 
Frattura del cranio 
156 Fara F. 26 Montevecchio 19/03/1938 Piccalinna Ingabbiatore Caduta in un pozzo 
Frattura del cranio con 
fuoriuscita di una parte della 
massa cerebrale, ferite multiple 
agli arti inferiori e superiori 
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NOME 
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LUOGO 
INFORTUNIO 
MANSIONE CAUSA DELL’INFORTUNIO DIAGNOSI 
157 Maccioni A. 35 Masullas 8/07/1938 Sanna Perforatore 
Mentre perforava si staccava 
una frana dalla corona che lo 
seppelliva 
Frattura della base del collo e 
del III medio gamba 
158 Lucerna G. 28  24/10/1938 S. Antonio Perforatore Frana di materiale  
159 Pitzus R.  Guspini 26/10/1938 Piccalinna Pompista 
Caduta dall’esterno al nono 
livello, l’impermeabile si 
agganciava alla rotaia esterna 
della ricetta, veniva trascinato 
fuori dalla gabbia 
Vaste ferite in tutto il corpo, 
frattura cranica con fuoriuscita 
completa della massa cerebrale 
e spappolamento, squarcio 
dell’addome con fuoriuscita 
degli intestini 
160 Trebini G. 32 Guspini 17/11/1938 S. Antonio Perforatore Seppellito da una frana 
Frattura del bacino, del braccio 
sinistro, della gabbia toracica e 
della base del cranio 
161 Lussu S. 42 Arbus 2/12/1938 Casargiu Armatore 
Gettato fuori dalla gabbia da 
un listello di legno il quale si 
incastrava nell’armatura del 
pozzo mentre la gabbia saliva 
Frattura della base del cranio, 
del parietale destro, femore 
destro e omero destro 
162 Deiana A. 23 Seui 30/01/1939 Piccalinna 
Armatore/ 
Manovale 
Caduta in un pozzo di 50 metri 
Frattura della colonna 
vertebrale, commozione 
viscerale con emorragia interna, 
emorragia cerebrale 
163 Carta S. 32 Iglesias 27/06/1939 LES Perforatore Scoppio di esplosivo 
Frattura del cranio con 
fuoriuscita di tutto il contenuto 
cerebrale 
164 Acca A. 23 Bosa 24/08/1939 Piccalinna 
Manovale/ 
Perforatore 
Colpito da vertigini per l’aria 
cattiva, urto del capo per terra 
Probabile frattura della base del 
cranio 
165 Foddai L. 45 Arbus 7/09/1939 
FUL/ 
Piccalinna 
Ingrassatore 
Ingrassava le parti meccaniche 
del movimento del Dorr. Il 
Capo Servizio non dice, nella 
denuncia, come fu causata la 
morte 
Frattura della spina dorsale 
all’altezza della X dorsale, 
fratture multiple di alcune 
costole dell’emitorace destro 
lungo la linea mammaria e 
ascellare 
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166 Bellone R. 35 Montevecchio 13/10/1939 S. Antonio Perforatore 
Scoppio di residuo di 
esplosivo 
Frattura degli arti superiori e 
inferiori, del petto, frattura con 
distacco quasi completo del 
mignolo; molteplici fori di 
entrata di frammenti di roccia 
nell’addome 
167 Lucerna G. 29 Montevecchio 24/10/1939 S. Antonio Perforatore Sepolto da un blocco 
Soffocamento per compressione 
dei canali respiratori 
168 Andreotti M. 28 Rovigo 30/12/1939 Sanna Manovale 
Colpito da un pezzo di scisto 
distaccatosi mentre 
disgaggiava 
Probabile frattura del collo del 
femore, emorragia interna 
169 Pusceddu D. 19 Simala 27/01/1940 Sanna Manovale 
Investito da una frana 
distaccatasi dalla corona 
Frattura della regione frontale 
con fuoriuscita della sostanza 
cerebrale, frattura di varie 
costole e della gamba sinistra 
170 Laporta G. 32 Montevecchio 11/03/1941 S. Antonio Manovale 
Mentre porgeva la marra al 
muratore, per causa 
imprecisata precipitava nel 
fornello 
Contusioni e commozione 
cerebrale 
171 Nonnis E.  Villacidro 16/04/1942  Manovale 
Caduta accidentale da un 
pozzo di estrazione profondo 
70 metri 
Frattura aperta del cranio, 
frattura completa del III 
inferiore dell’omero sinistro 
172 Matta C. 32 Siddi 3/08/1942 Piccalinna Manovale 
Precipitava nel pozzo, 
cadendo dall’altezza di 60 
metri 
Frattura aperta del cranio 
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173 Crobu F. 45 Zerfulin 9/03/1943 FUL Conduttore 
Impigliatasi la pala 
dell’argano elettrico, 
l’ostacolo seguitava a premere 
la leva provocando il 
sollevamento dell’intelaiatura 
e il conseguente 
rovesciamento di questo 
sull’infortunato 
Frattura II III IV e V costa 
destra lungo la linea 
mammellare e la linea 
parasternale con avvallamento 
dell’emitorace destro. Deceduto 
dopo brevi istanti dal trauma 
174 Cilocco G. 42 Fluminimaggiore 23/03/1943 Piccalinna Manovale Caduta in un fornello 
Frattura del cranio, 
spappolamento della massa 
cerebrale, fratture delle 
clavicole e delle coste in 
entrambi gli emitorace 
175 Caddeo A. 27 Arbus 2-3/12/1943 SGE Guardia 
Probabile asfissia da gas 
carbonico 
Nessuna lesione traumatica, 
macchie rosso chiaro sul viso, 
dorso e parte alta del torace 
176 Podda F. 37 Buessa 27/03/1946 S. Antonio Perforatore 
Schiacciato da un masso 
staccatosi dalla corona 
Frattura completa del III 
inferiore della gamba destra, 
contusioni multiple al torace e 
all’addome. Asfissia da 
soffocamento 
177 Fonnesu P. 22 Gonnosfanadiga 7/08/1946 S. Antonio 
Perforatore/ 
Allievo 
perforatore 
Caduta in un fornello di circa 
80 metri 
Fratture multiple del cranio, 
dell’articolazione femorale e 
tibio-tarsica sinistra, frattura del 
gomito sinistro 
178 Malfatti E. 50 Portoferraio 9/09/1946 SGE Sorvegliante Violento incendio nel bosco 
Carbonizzato in alcune parti, 
mancanza di capelli e di peli 
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179 Tescari A. 40  15/02/1947 S. Antonio Perforatore 
Distacco di una frana dalla 
corona del gradino 
Frattura completa della spina 
dorsale tratto lombare con 
proiezione dei due monconi 
entro il cavo addominale. 
Frattura completa della coscia 
sinistra e della gamba destra 
180 Dazzi A. 33 Farra d’Alpago 25/02/1947 Sanna Perforatore Investito da una frana 
Frattura della gamba sinistra, 
probabile frattura della base del 
cranio 
181 Fierli O. 38 Roccastrada 8/04/1947 Sanna Sorvegliante 
Investito in pieno da una frana 
staccatasi dalla corona del 
gradino 
Frattura della spina dorsale, 
fratture costali multiple e 
schiacciamento del torace 
182 Serra G. 33 Seralba 12/06/1947 Sanna Stradino 
Colpito a morte dalla 
proiezione di materiale 
lanciato da mina partita prima 
del tempo 
Frattura del III, IV, V e VI 
costali con penetrazione di 
monconi nel polmone, piccole 
ferite puntiformi multiple 
183 Madonna C.   15/10/1947 S. Antonio Perforatore 
Dopo aver preparato i fori e 
nell’attesa che arrivasse il 
carichino per fare esplodere 
due mine mancate, si 
avvicinava alla fonte del 
lavoro quando, per cause 
impreviste, avveniva 
un’esplosione che lo feriva a 
morte e feriva anche il 
compagno 
Asportazione completa 
dell’avambraccio destro, larghe 
e profonde ferite al viso, al 
collo, al braccio destro e 
sinistro, al III medio della 
gamba destra. Le ferite del lato 
destro del collo interessano i 
grossi vasi della regione 
(carotide e giugulare) 
184 Ecca G. 
<50>
633
 
Villacidro 19/10/1947 S. Antonio Carichino 
Scoppio di mina per cause non 
accertate 
Ferite lacere multiple al viso, al 
tronco, agli arti superiori e 
inferiori. Perdita del bulbo 
oculare sinistro 
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 L’età dell’infortunato è stata calcolata in base ad una approssimazione per difetto perché la denuncia di infortunio presentava esclusivamente l’indicazione dell’anno di nascita. 
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185 Medau G. 49 Fluminimaggiore 17/11/1947 Telle Armatore 
Mentre metteva in opera del 
legname in un fornello di 
tracciamento, cadeva e 
precipitava dall’altezza di 
circa 21 metri 
Commozione cerebrale, frattura 
della clavicola destra, ferite 
lacere multiple al cuoio 
capelluto, al naso e al braccio 
destro. Deceduto alle ore 2.20 
del 18 Novembre 1947 
nell’infermeria 
186 Zonca G.   14/01/1948 Telle Manovale 
Una longa staccatasi 
improvvisamente dal tetto del 
gradino lo investiva in pieno 
uccidendolo 
Decapitazione totale, 
schiacciamento del torace con 
fuoriuscita del polmone sinistro 
187 Piras G. A. 35 Sini 23/11/1948 Piccalinna Manovale 
Preparava il posto di lavoro 
per fare la volata e veniva 
investito e sepolto da 
materiale staccatosi 
improvvisamente dalla corona 
della galleria 
Frattura del rachide (porzione 
toracica) frattura completa 
gamba sinistra. Deceduto 
sull’istante del trauma 
188 Corrias P. 27 Santa Giusta 14/01/1949 S. Antonio Manovale 
Mentre stasava un fornello, 
montava sopra il materiale che 
improvvisamente cadeva e il 
Corrias veniva inghiottito e 
trascinato per 40 metri 
Deceduto per soffocamento 
189 Concas F. 40 Arbus 26/09/1949 Sanna Capo squadra 
Nell’intestare una mina al 
perforatore un blocco si 
staccava dalla montagna e lo 
investiva uccidendolo 
Fratture multiple delle coste VII 
VIII IX lungo l’emiclaveare 
sinistro, incrinatura delle coste 
IX X XI lungo l’ascellare 
anteriore destro. Ferita lacero-
contusa della regione temporale 
destra; emorragia nel lobo 
parietale destro ed emorragia 
addominale 
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190 Lai L. 38 Guspini 22/10/1949 LES Manovale 
Mentre smarrava del materiale 
in un fornello si staccava un 
blocco di roccia dalla corona e 
rimaneva ucciso 
Frattura completa del III medio 
della coscia destra e del III 
medio braccio sinistro. Frattura 
della V costola sinistra, nella 
linea emiclaviare con 
introflessione dei monconi nei 
tessuti profondi, contusioni ed 
abrasioni multiple, probabile 
emorragia 
191 Setzu G. 38 Ruinas 10/05/1950 Sanna Manovale 
Distacco improvviso di una 
frana che investiva l’operaio 
Frattura della base del cranio 
192 Fais R. 46 Siamanna 16/05/1950 Casargiu 
Manovale/ 
Stradino 
Caduto in un pozzo di circa 40 
metri 
Frattura aperta del cranio con 
fuoriuscita della sostanza 
cerebrale 
193 Minnai A. 28 Mogoro 25/07/1950 Telle Manovale 
Mentre transitava con la pala 
meccanica in galleria, arrivato 
vicino ad un fornello veniva 
colpito violentemente da un 
pezzo di legname, gettato da 
un perforatore nel fornello 
stesso, che in quell’istante 
scendeva dal fornello 
rimbalzando sulla pala 
Probabile emorragia interna. 
Deceduto alle ore 10.10 
all’ospedale 
194 Floris S. A. 29 Arbus 9/08/1950 Piccalinna 
Tubista/ 
Manovratore 
di pala 
meccanica 
Investito da una frana mentre 
sgombrava un gradino con la 
pala meccanica 
Contusioni multiple del torace 
con fratture multiple costali, 
ferita lacera penetrante nel 
polmone nel III superiore 
dell’emitorace sinistro faccia 
anteriore. Emorragia polmonare 
ed enfisema. Inviato al C.T.O. 
di Iglesias e deceduto in 
viaggio 
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195 Serra P. 25 Arbus 28/11/1951 Piccalinna Manovale 
Mentre caricava un vagone 
una grossa pietra staccatasi 
dalla corona lo colpiva al 
dorso e ai lombi 
Larga ferita lacera profonda 
interessante le regioni lombare 
e dorsale destra con 
denudamento della massa 
lombare destra e probabile 
lesione della colonna lombare. 
Shock traumatico. Trasferito ad 
Iglesias 
196 Sardu L. 29 Gonnosfanadiga 6/08/1952 Casargiu Manovale 
Nello sgombrare materiale una 
frana staccatasi dalla corona 
del gradino lo investiva 
sotterrandolo sotto 7 metri 
cubi di materiale dal peso di 
oltre 10 quintali 
Asfissia, frattura del III 
superiore del femore, 
contusione e escoriazioni 
multiple al torace, al viso e agli 
occhi 
197 Agus F. 53 Escalaplano 1/10/1952 Piccalinna Manovale 
Investito da un locomotore 
mentre si recava dal posto di 
lavoro alla ricetta 
Frattura dell’articolazione 
temporo-mandibolare destra 
con parziale distacco 
dell’orecchio destro 
198 Vacca G. 34 Arbus 12/12/1952 
Piccalinna/ 
Cava Basalti 
Manovale 
Si presume caduto a terra, 
ferendosi alla testa 
Ferita lacero contusa alla 
regione parietale, incoscienza 
199 Caddeo B. 23 Arbus 8/04/1953 Sanna Locomotorista 
Una tubazione spinta da una 
frana lo schiacciava contro 
una parete della galleria 
Asfissia da compressione 
toracica 
200 Mereu A. 42 Furtei 24/07/1953 Mezzena 
Aggancino/ 
Allievo 
perforatore 
Mentre spingeva i vagoni 
vuoti accusava dolore al torace 
Collasso cardiaco da probabile 
emorragia interna 
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201 Carcangiu B. 44 Senis 16/09/1953 S. Antonio Manovale 
Investito da un convoglio di 
vagoni per una errata manovra 
degli scambi 
Ferita lacera del cuoio 
capelluto, regione frontale e 
occipitale, probabile frattura di 
coste dell’emitorace sinistro, 
contusioni alla regione lombare, 
ai gomiti e alle gambe. Morto 
all’istante 
202 Dessì A. 32 Arbus 11/01/1955 Casargiu Perforatore Investito da una frana 
Frattura della colonna del tratto 
lombare, frattura I, II, III, IV, V 
e VI costa toracica sinistra, 
escoriazioni multiple e frattura 
III superiore tibia sinistra 
203 Sommariva G. 46 Rivamonte 23/08/1956 Casargiu Capo squadra 
In seguito a ribaltamento del 
vagone, una trave metallica lo 
colpiva al torace 
Schiacciamento del torace con 
interessamento del cuore 
204 Massa G. 31 Villacidro 1/02/1957 S. Antonio 
Manovale/ 
Allievo 
perforatore 
Aggrappatosi all’esterno di 
una benna che saliva lungo il 
pozzo, si staccava dalla stessa 
benna per cause non precisate 
e cascava sul ponte di lavoro 
Frattura multipla di coste a 
destra, versamento di liquido 
sottocutaneo dalla regione 
dorso-lombare, ferita lacero 
contusa delle regioni frontale e 
occipitale. Emorragia interna da 
rottura di organi addominali 
provocata da caduta dall’alto 
205 Spada C. 30 Teulada 27/04/1957 
Telle/ Pozzo 
Sanna 
Minatore/ 
Perforatore 
Mentre sgombrava del 
materiale in un pozzo, un 
masso di calcestruzzo 
scivolava verso il basso e lo 
investiva pressandolo contro la 
parete del pozzo 
Schiacciamento del cranio 
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206 Lampis R. 27 Arbus 5/10/1957 S. Antonio 
Manovale/ 
Autopalista 
Mentre iniziava lo sgombero 
del materiale veniva colpito da 
altro materiale staccatosi dal 
ponte del gradino 
Frattura II, III, IV, V e VI costa 
toracica anteriormente con 
schiacciamento del torace e 
rottura di organi interni, 
emorragia. Frattura esposta III 
medio dell’avambraccio sinistro 
e escoriazioni multiple 
207 Perria R. 31 Guspini 11/03/1958 Sanna Locomotorista 
Trovato sotto un vagone di un 
treno 
Frattura completa esposta alla 
gamba destra, frattura omero 
sinistro, escoriazioni multiple. 
Mandato al C.T.O. di Iglesias 
208 Vaccargiu R. 51 Guspini 21/06/1958 
Mezzena/ 
Pozzo Sartori 
Ingabbiatore 
Tentava di uscire dalla gabbia, 
quando questa era già stata 
messa in moto 
Decapitazione 
209 Piras G. 36 Fluminimaggiore 13/05/1959 Piccalinna Arganista 
Cadeva dalla gabbia sul fondo 
del pozzo 
Frattura della scatola cranica 
con fuoriuscita completa della 
massa cerebrale, frattura 
completa dell’omero sinistra, 
lussazione dell’anca sinistra. 
Escoriazioni multiple del dorso 
e degli arti 
210 Sanna A.  Sassari 12/09/1959 LES  
Nell’attraversare una strada 
veniva investito, nella caduta 
conseguente urtava il capo 
Grave contusione del cuoio 
capelluto con ematoma in 
regione occipitale, emorragia 
sottocranica. Escoriazioni dei 
gomiti 
211 Madeddu V. 28 Iglesias 29/09/1959 S. Antonio Carichino 
Mentre caricava delle mine 
veniva travolto da un grosso 
blocco di materiale staccatosi 
improvvisamente dalla corona 
del gradino 
Schiacciamento del cranio con 
fuoriuscita di materia cerebrale, 
schiacciamento del torace con 
fuoriuscita degli organi, fratture 
multiple 
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212 Corda F. 41 Marrubiu 18/07/1960 Sanna Manovale 
Nell’eseguire il raccordo di 
due tubi per ventolino veniva 
investito e sepolto da 
materiale staccatosi dalla 
corona della galleria 
Asfissia da soffocamento per 
compressione toracica 
213 Dessì G. 53 Pabillonis 28/01/1961 Sanna Manovale 
Si presume che l’operaio sia 
montato sul respingente 
dell’ultimo vagone del 
convoglio in marcia e che 
abbia urtato violentemente 
contro una bodola di ferro 
Grave trauma del torace con 
enfisema sottocutaneo, frattura 
dello sterno, frattura multiple 
bilaterali di coste laterali. 
Deceduto alle 22.50 
nell’infermeria 
214 Casula T. 37 Decimomannu 27/04/1962 Sanna Minatore 
Mentre perforava, un blocco 
caduto dalla corona lo 
investiva 
Frattura della caviglia sinistra, 
del bacino, escoriazioni del 
torace. Trasferito al C.T.O. di 
Iglesias 
215 Polato A. 22 Guspini 23/10/1962 Piccalinna 
Autopalista/ 
Palista 
Mentre procedeva al lavoro di 
sgombro mediante pala 
meccanica, veniva investito da 
materiale staccatosi dalla 
corona, da un’altezza di circa 
2 metri 
Frattura esposta del ginocchio 
destro, sospetta frattura della 
colonna vertebrale e del polso 
destro. Avviato al C.T.O. di 
Iglesias 
216 Melis U. 36 Arbus 6/05/1963 POS Manovale 
Mentre smarrava del materiale 
in una discarica gli mancava il 
terreno sotto i piedi e veniva 
sepolto dal materiale 
Schiacciamento emitorace 
sinistro con emorragia interna. 
Grosso ematoma nel mascellare 
sinistro, escoriazioni multiple 
del viso, ferite lacere alla mano 
destra e ecchimosi del dorso 
217 Murgia G. 27 Morgongiori 21/06/1965 LES 
Allievo 
minatore 
Mentre perforava era investito 
e sepolto dal materiale 
staccatosi dalla corona 
Schiacciamento del capo e del 
torace 
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218 Manias R. 34 Ales 7/02/1966 Casargiu Armatore 
Mentre rinterzava un quadro 
d’armatura, veniva investito e 
sepolto da materiale staccatosi 
dalla corona del gradino 
Frattura della colonna cervicale 
ed asfissia 
219 Fadda E. 40 Guspini 4/07/1969 LEI/PON Sorvegliante 
In seguito all’improvviso 
cedimento del materiale sul 
quale si trovava, veniva 
risucchiato e sepolto 
Asfissia traumatica 
220 Tiragallo F. 24 Carloforte 19/02/1970 Piccalinna 
Aiuto capo/ 
Assistente 
tecnico 
Mentre controllava il lavoro di 
disgaggio, era investito da 
alcuni grossi blocchi di 
materiale staccatisi dalla 
fronte 
Frattura del frontale destro e 
dell’occipitale, probabile 
frattura della base del cranio 
221 Vacca F. 32 Arbus 17/04/1974 Sanna Locomotorista Investito da vagone 
Schiacciamento del torace e 
della regione anteriore del collo 
222 Caligola V. 37 Arbus 27/02/1980 Mezzena  Distacco di roccia 
Vasta ferita lacera contusa del 
volto e della regione dorsale 
alta; contusioni multiple 
escoriate ed abrase degli arti 
superiori e inferiori; 
schiacciamento del cranio 
223 Serra S. 38  20/01/1996     
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2. La sicurezza e la prevenzione nel sottosuolo 
Gli operai che operavano nel sottosuolo si ritrovavano a dover fronteggiare diversi 
lavori pericolosi in un ambiente ostile e insalubre. Tutte le attività richiedevano una 
specifica preparazione psico-fisica e tecnica, oltre a un’elevata soglia di attenzione. Per 
evitare di incorrere in incidenti le Società esercenti e gli organi preposti al controllo 
fornivano delle indicazioni di massima sui comportamenti da tenere durante le lavorazioni, 
cercando di alfabetizzare gli operatori delle miniere sui primi rudimenti di 
antinfortunistica
634
. 
Una serie di cause incidevano sulla percentuale di infortuni che occorrevano in una 
miniera, che non si potevano ricondurre ad errori umani: tra queste si evidenziavano il 
metodo di coltivazione utilizzato, che poteva risultare inadatto per la natura del giacimento, 
le condizioni di sicurezza dei cantieri meccanizzati, i mezzi protettivi collettivi e 
individuali e la preparazione professionale dei lavoratori
635
. Queste cause spingevano i 
direttori delle miniere a prevenire il fenomeno infortunistico attraverso l’attento studio del 
giacimento e degli incidenti avvenuti, degli accorgimenti tecnici per la prevenzione in 
campo meccanico, l’utilizzo dei mezzi di protezione personale (quali ad esempio i caschi) 
e la formazione del personale attraverso convegni e pubblicazioni
636
. 
L’opera prevenzionistica era garantita dall’ENPI che, nell’arco della sua esistenza, ha 
distribuito al personale svariato materiale informativo e ha promosso campagne di 
sensibilizzazione sull’argomento. 
Le principali attività che mettevano a rischio i lavoratori erano la perforazione, il 
trasporto e l’uso degli esplosivi, la preparazione e il brillamento delle mine, la 
realizzazione dell’armatura, il trasporto del materiale, la circolazione nelle discenderie, 
gallerie e nei fornelli e il successivo lavoro nei cantieri. 
                                                 
634
 Talvolta, oltre agli accorgimenti tecnici per la migliore riuscita del lavoro nel rispetto delle regole e in 
totale sicurezza, venivano fornite delle direttive che, per la loro elementarietà, risultano scontate, quali ad 
esempio il divieto di sollevare «pesi superiori alle vostre forze» o l’accorgimento di tenere le ginocchia 
piegate, e non le gambe tese, nel sollevamento di un carico da terra. Quelle che ad oggi risultano essere dei 
comportamenti abitudinari, entrati stabilmente nel comportamento preventivo, erano allora poco conosciuti e, 
conseguentemente, non attuati dai lavoratori dell’industria estrattiva. Per questo motivo, nelle pubblicazioni 
prevenzionistiche, accanto alle più pregnanti norme antinfortunistiche, venivano inseriti questi suggerimenti. 
Si veda A. GIORDANO, La fisiopatologia e l’igiene dei minatori, Tipografia nazionale di G. Bertero e c., 
Roma 1913; P. AUDIBERT, Il libro del minatore, Edizioni Anonima Marsano, Genova 1933; una 
pubblicazione dell’ENPI del 1938, La sicurezza nell’industria mineraria; A. IZZO, Manuale del minatore, La 
tipografia ticinese, Pavia 1939; E. BORGHESAN, Il manuale del minatore, Tip. Atzeni e Ferrara, Iglesias 1941; 
A. DE GIORGIS, Manuale del minatore ed armatore, G. Lavagnolo Editore, Torino 1952; L. GERBELLA, Arte 
mineraria, I-II, Hoepli Editore, Milano 1960. 
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 GERBELLA, Arte mineraria, II, p. 1000. 
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 Ivi, pp. 1001-1002. 
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Prima di iniziare la perforazione
637
, veniva richiesto di ultimare il disgaggio facendo 
cadere tutto il materiale instabile. Nella maggioranza dei casi il lavoro andava effettuato da 
un disgaggiatore o dal capo compagnia prima che il perforatore giungesse alla fronte. 
Bisognava controllare la corona anche nel corso della perforazione perché poteva accadere 
che le vibrazioni del martello provocassero un improvviso distacco. Si raccomandava l’uso 
di occhiali protettivi e particolare attenzione nel maneggiare il fioretto
638
 e gli utensili ad 
aria compressa o ad acqua, quali fucili e martelli
639
. Se una mina era completamente 
inesplosa non si doveva scaricare, bensì farla esplodere con un petardo posto ad una 
distanza di 25 centimetri. Il petardo doveva essere fatto a mano e mazzetta perché l’urto 
del martello poteva risultare troppo forte e poteva far esplodere inavvertitamente la mina. 
Nel brillamento delle volate bisognava usare l’accensione con la miccia “a tempi”: si 
doveva usare un unico pezzo di miccia con i tempi segnati e non sostituirla con un’altra nel 
periodo dell’accensione640. 
Nell’uso degli esplodenti andava posta grande precauzione nel maneggiare i detonatori, 
tenendo ben separate le capsule dall’esplosivo e, nel trasporto di quest’ultimo, bisognava 
evitare la vicinanza con le fonti di calore e le fiamme. 
Uno dei lavori più importanti e allo stesso tempo pericolosi era sicuramente la 
preparazione e il successivo brillamento delle mine: il foro di mina andava preparato dritto 
e regolare, in modo ascendente, orizzontale o discendente, con molta cura e adoperando 
utensili in buono stato, senza utilizzare il cunicolo del foro di una mina già sparata
641
. Per 
la pulizia del foro di mina e per la spinta dell’esplosivo andavano usate esclusivamente 
bacchette di legno. Se si doveva far brillare più mine insieme bisognava applicare micce di 
lunghezza diversa, in modo da facilitare il conteggio dei colpi. Si raccomandava, in caso di 
mancata esplosione, di non rientrare in cantiere, prima di mezz’ora dal momento in cui 
sarebbe dovuta avvenire l’esplosione stessa. Dopo l’avvenuto brillamento delle mine, era 
necessario attendere che i gas prodotti dall’esplosione fossero stati completamente aspirati 
e che l’atmosfera tornasse di nuovo respirabile642. Fino agli anni Sessanta del Novecento il 
90% delle industrie estrattive utilizzava il sistema del tiro con miccia a lenta combustione 
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 L’abbattimento delle rocce poteva avvenire attraverso la perforazione a mano, con la mazzetta ed il 
fioretto, e la perforazione meccanica, con strumenti ad aria compressa. Le varie tecniche sono sapientemente 
descritte in IZZO, Manuale, pp. 21-31. 
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 Era tassativamente proibito lavorare senza molle perché il fioretto poteva uscire agevolmente dal 
manicotto portafioretti e provocare un infortunio. 
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 Ad esempio, il martello liberato dalla pressione tende a cadere. 
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 AUDIBERT, Il libro, pp.80-85; GERBELLA, Arte mineraria, II, pp. 1015-1017. 
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 IZZO, Manuale, pp. 32-36. 
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 ENPI, La sicurezza. Si veda anche il saggio di A. RIPAMONTI, Sicurezza nel brillamento delle mine nei 
lavori in galleria in Atti del Convegno Nazionale sulla sicurezza e l’igiene nei lavori in sotterraneo (St. 
Vincent, 15-16 settembre 1960), ENPI, pp. 137-149 e GERBELLA, Arte mineraria, II, pp. 1011-1014. 
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innescata con detonatori normali che provocava numerosi morti in confronto al brillamento 
elettrico, applicato in vari paesi europei con una notevole diminuzione degli infortuni
643
. 
Nella realizzazione delle armature i quadri dovevano essere dritti e non obliquamente 
rispetto alle spinte come avveniva sovente negli slarghi, cercando di non far sporgere le 
guarniture
644. Andava posta particolare cura nell’esecuzione dell’armatura delle gallerie 
adibite al trasporto del materiale e al transito degli operai. Nel disarmare un cantiere, 
bisognava iniziare il lavoro dai tratti di armatura che sopportavano minor carico e 
procedere in modo da mantenere la via libera e sicura alle spalle del lavoratore
645
. 
Nel trasporto del materiale il vagone andava sempre spinto e mai tirato; bisognava 
verificare la presenza della gabbia, evitando di sporgersi nel vano del pozzo. Era 
auspicabile tenere sempre chiusi i cancelli delle ricette e, nello scarico del materiale 
all’estremità di una discarica, bisognava stare attenti al dispositivo di arresto del vagone646. 
Per la circolazione del personare erano previsti fornelli di passagio forniti di scala: era 
severamente sconsigliato il passaggio nei fornelli di ripiena o di getto del minerale. Nei 
piani inclinati dove transitavano gli operai era, inoltre, vietato lo spostamento dei vagonetti 
al fine di evitare pericolosi investimenti
647
. Si prescriveva la costruzione di vie di accesso 
facilitate sia per l’ingresso dei lavoratori che per l’arrivo dei soccorsi in caso di 
necessità
648
. 
Oltre alle regole per la sicurezza, venivano fornite una serie di indicazioni come, ad 
esempio, la prescrizione di avvertire l’incaricato del pronto soccorso come prima azione in 
caso di infortunio nel sottosuolo
649. L’individuo colpito da frattura o da altro grave 
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 Nel Gruppo Minerario della Oberbergmtsbezilke di Bonn, di Claustal e di Dortmund-Derne, nel periodo 
196-1954, si erano verificati incidenti con l’uso di detonatori normali e micce a lenta combustione che 
avevano causato 30 feriti e 8 morti, mentre solo 6 feriti con gli inneschi elettrici. A. RIPAMONTI, Sicurezza 
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 AUDIBERT, Il libro, pp.141-143. 
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 ENPI, La sicurezza. 
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 AUDIBERT, Il libro, pp.184-188. 
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 GERBELLA, Arte mineraria, II, p. 1009. 
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 GIORDANO, La fisiopatologia, p. 282. 
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 Veniva accuratamente descritto come provvedere alla cura delle ferite, delle fratture, dell’asfissia e della 
fulminazione da corrente elettrica. «La cura immediata delle ferite non accompagnate da dissanguamento è 
semplice. Bisogna coprirle togliendo qualsiasi corpo estraneo che possa trovarvisi. Si deve applicare un 
cuscinetto di garza che ricopra perfettamente i margini della ferita. Sopra questo si applica un batuffolo di 
cotone idrofilo, legato con una fascia. Per il trattamento di emorragie non gravi il paziente deve essere disteso 
nella posizione più comoda possibile, salvo il peggioramento della ferita. Si deve procedere alla 
digitopressione su un punto appropriato vicino alla lesione, applicare un cuscinetto di garza o di lino, uno di 
cotone idrofilo e si procede a una fasciatura accurata. In caso di emorragia eccessiva si pratica ugualmente la 
digitopressione, con eventuale pressione sul punto da cui fuoriesce il sangue, in attesa della preparazione 
dell’apparecchio emostatico. Questo deve essere sempre applicato tra la ferita e il tronco e deve essere stretto 
sufficientemente, ma senza causare dolore o pericolo. Se l’emorragia cessa, si esegue sulla ferita la cura nel 
modo ordinario. Nelle ferite causate da esplosioni la parte colpita viene cosparsa di piccole ferite causate da 
frammenti di pietra. Vanno curate le lesioni principali senza indugiare su quelle più piccole, perché 
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infortunio non doveva muoversi dal luogo dove era accaduto l’incidente e, durante la cura 
del ferito sul posto, bisognava provvedere all’arrivo delle barelle e dell’ambulanza per il 
suo trasporto in superficie. 
Ogni miniera doveva predisporre un pronto soccorso all’interno delle gallerie che 
serviva come deposito del materiale per la prima medicazione. Le cassette di medicazione 
non dovevano, per nessun motivo, essere toccate per la cura di ferite di importanza 
minima, ma dovevano essere riservate unicamente ai casi più seri. Il pronto soccorso 
serviva anche come luogo di medicazione dove gli infortuni di una certa entità potevano 
essere trattati prima del trasporto del ferito all’ospedale. Per gli infortuni di lieve entità era 
presente una cassa che doveva contenere delle asticelle, preferibilmente di filo metallico, 
un apparecchio emostatico, delle bende, delle garze sterilizzate, del cotone idrofilo e lino; 
alcune spille di sicurezza, la soluzione di acido picrico oppure l’olio di Carron per le 
scottature, un misurino di celluloide e un paio di forbici
650
. 
Inoltre, in ogni miniera era auspicabile la presenza di un’ambulanza per il trasporto dei 
feriti. 
Le più importanti società minerarie avevano ospedali e infermerie, dove venivano 
ricoverati gli operai colti da infortunio grave o da malattie acute: gli infortunati leggeri o 
affetti da malattie croniche erano curati ambulatorialmente o a domicilio nei Comuni. 
Nelle miniere, il servizio sanitario dell’ospedale e della popolazione operaia era affidato a 
uno o più medici; inoltre le società minerarie retribuivano altri medici nei Comuni vicini 
                                                                                                                                                    
solitamente questi traumi sono seguiti da shock. Negli infortuni causati da scoppi, di frequente vengono 
colpiti gli occhi con pericolo di perdita parziale o totale della vista. Se il corpo estraneo non è conficcato può 
essere tolto con l’angolo di un fazzoletto bagnato; in caso contrario non bisogna tentare di estrarlo. Si 
coprono gli occhi con un cuscinetto di garza asciutta e cotone e viene applicata una fasciatura. […] In caso di 
frattura bisogna distinguere quelle semplici da quelle composte. Nelle prime non vi è nessuna ferita sulla 
pelle, e non si deve temere quindi nessuna infezione. In una frattura composta vi è una ferita aperta che 
comunica con la parte fratturata dell’osso: esiste quindi pericolo di infezione e conseguente avvelenamento 
del sangue»; «nei casi di principio di asfissia per acido carbonico o di avvelenamento per ossido di carbonio 
bisogna portare le persone colpite all’aria aperta, ma se fa freddo è meglio portarle in un locale riparato 
purché areato. Se sono solamente stordite bisogna far vomitare le vittime per far espellere i gas dai polmoni. 
Se la respirazione si dimostra ritardata o cessata si deve praticare la respirazione artificiale continuandola 
fino all’arrivo del medico. […] Quando una persona, per aver toccato dei conduttori percorsi da corrente 
elettrica, ne viene investita subendo la fulminazione, primo provvedimento sarà quello di interrompere la 
corrente. Non potendola arrestare nel conduttore elettrico, occorre tentare di staccare e allontanare questo 
dalla persona colpita. Quando la persona colpita è solamente tramortita e non abbia perduto i sensi, e respiri, 
occorre praticare delle frizioni su tutto il corpo con un panno di lana. Nel caso più grave in cui abbia perduto 
i sensi e non respiri allora bisogna procedere alla respirazione artificiale». Si veda L. G. IRVINE, Primi 
soccorsi nelle miniere metallifere, Tipo-Lit. Meloni e Altelli, Cagliari 1915, pp. 24-45 e BORGHESAN, Il 
manuale, pp. 445-452. 
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 IRVINE, Primi soccorsi, pp. 19-20. 
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per le cure a domicilio. Spendevano in media 3 Lire al giorno per ogni ammalato 
ricoverato e non meno di 10.000 Lire all’anno per il servizio sanitario651. 
 
2.1 Il sistema sanitario nella miniera di Montevecchio 
L’assistenza sanitaria ai lavoratori dell’attività estrattiva veniva erogata sia dalle 
amministrazioni comunali che, nella maggior parte dei casi, dalle Ditte esercenti. 
Significativo è il caso delle Società che nel corso degli anni si sono succedute nella 
gestione delle miniere di Montevecchio poiché hanno sempre dimostrato una spiccata 
sensibilità verso l’argomento, risultando fin dai primi anni di attività una delle eccellenze 
sanitarie regionali. 
Nel maggio 1869 l’Axerio nella sua relazione a seguito di un’ispezione ci informa che 
 
«una cassa di soccorso mantenuta con la ritenuta del 4% sulle paghe provvede agli 
operai malati. I quali, accertata la malattia, sono ricoverati nello spedale locale, ove 
ericevono gratuitamente vitto, medicamenti e cura medica, ovvero sono trasportati a 
domicilio, se questo trovasi nei villaggi vicini, e in tal caso, oltre il medico e i 
medicamenti, l’operaio ha pur diritto ai 2/3 della paga giornaliera, e ciò nel limite di 
60 giorni di malattia. Ora è in costruzione un nuovo spedale, che potrà bastare alle 
esigenze di tutto il personale operaio»
652
. 
 
Il nuovo e moderno ospedale viene descritto dal Sella nel 1871 come uno stabilimento 
«fornito dalla cassa di soccorso che vi mantengono gli operai
653
». Sei anni dopo il Corbetta 
lo descrive come un vero giojello degno di essere preso a modello in ogni sua parte. 
Questo era situato nella posizione più elevata del villaggio minerario di Gennas ed era 
mantenuto in parte dalla cassa di soccorso della società mutua degli operai. 
 
«È capace di oltre cinquanta letti distribuiti in cinque o sei sale da otto a dieci 
ciascuna, ampie, bene illuminate e aereate e riscaldate all’uopo con stufa sotterranea 
che vi trasmette con appositi tubi l’aria pura esterna resa calda. Opportuni sfiatatoj 
danno sfogo a quella viziata dai miasmi nosocomiali o cancrenosi che vi 
s’ingenerassero. A ciascun letto poi risponde un’apertura che ha comunicazione con 
una corsia o corridojo posteriore interno che disimpegna i locali, e nel quale scorrono 
facilmente i letti, nei casi di morte, di spurghi o d’altro, richiudendosi subito 
l’apertura. Vi abita un medico che ne ha la direzione e vi ha apposita farmacia, 
lavanderia e cucina economica»
654
. 
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 FRONGIA, Igiene, pp. 89-90. 
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 G. AXERIO, Relazione sulle miniere di Montevecchio, Livorno 1869. 
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 SELLA, Sulle condizioni, p. 137. 
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 C. CORBETTA, Sardegna e Corsica, Libreria Editrice G. Brigola, Milano 1877, pp. 329-330. 
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Troviamo un riferimento a questa stessa struttura nella relazione tenuta dall’ing. Mossa 
a Cagliari nel 1902 durante il Collegio degli Ingegneri ed Architetti della Sardegna, in cui 
veniva affermato che: 
 
«esiste un ospedale con 30 letti, sale riservate, farmacia ed abitazione del medico e 
dell’infermiere, che vi risiedono. Gli operai che, ammalandosi, preferiscono recarsi 
presso le loro famiglie nei vicini paesi di Guspini, Arbus e Gonnos, godono 
ugualmente della assistenza medica e delle gratuite medicine, mediante i sanitari di 
quei paesi, all’uopo stipendiati dall’Amministrazione. Gli ammalati ricevono sussidi, 
gli invalidi per anzianità di servizio o per infortuni ricevono pensioni vitalizie, come 
pure le vedove. Per tutti questi servizi di soccorso e di previdenza, comprese la scuola 
e il culto, ecc., l’Amministrazione di Montevecchio spende annualmente oltre 30.000 
lire, nelle quali i sussidi agli ammalati a domicilio figurano per £ 4.500 e le pensioni 
attuali per circa £ 14.000»
655
. 
 
Notizie più certe sull’intero sistema sanitario, corredate di puntuali dati statistici, si 
hanno negli Atti della Commissione Parpaglia del 1910
656
, dai quali sappiamo che le 
amministrazioni dei vicini comuni di Arbus e Guspini avevano entrambe un Ufficiale 
sanitario ma che non erano provvisti di un servizio ostetrico e di un servizio gratuito di 
distribuzione medicine per gli operai delle miniere. Sopperivano alle carenze 
dell’amministrazione comunale i servizi di assistenza e beneficienza offerti dalla Società: 
la presenza e il mantenimento di un efficiente ospedale, il personale sanitario alle esclusive 
dipendenze della società, l’emanazione di pensioni e di sussidi speciali per una spesa 
complessiva di £ 35.020,71 nell’anno 1907, di cui £ 10.461,38 per i medicinali e per il 
servizio sanitario gratuito nei paesi, £ 11.655,10 per le pensioni ai vecchi operai e alle 
vedove e £ 9.438,53 per i sussidi agli ammalati
657
. 
Il sistema di beneficienza adottato dall’azienda si suddivideva in due settori: il primo a 
supporto dell’operaio e della sua famiglia nei beni di prima necessità per un generale 
miglioramento della qualità della vita, tra cui l’alloggio e il legnatico gratuito, l’acqua 
potabile, la possibilità di usufruire del servizio postale, della scuola e del trasporto 
ferroviario; il secondo che supportava il dipendente in caso di malattia, infortunio e 
vecchiaia, andando oltre i tradizionali metodi di assistenza. Rientravano in questa categoria 
tutti gli interventi citati in precedenza quali la concessione gratuita dei medicinali per gli 
operai, il servizio sanitario nei comuni di Arbus, Guspini e San Gavino con il pagamento di 
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tre medici per gli operai che preferivano farsi curare nella città di residenza, il 
mantenimento di un ospedale con 30 letti e una moderna sala operatoria
658
, di un armadio 
farmaceutico, il sussidio in caso di malattia ordinaria
659
, la pensione per gli operai non più 
idonei al lavoro e la pensione trimestrale alle vedove di operai deceduti per cause naturali, 
oltre che le spese funerarie per alcuni operai dalla situazione familiare disagiata. Nel 
cinquennio 1902-1907 la Società aveva investito £ 38.031,32 per il personale sanitario, £ 
39.988,07 per i sussidi agli operai malati, £ 10.224,10 per i medicinali e £ 5.062,72 per la 
manutenzione dell’ospedale660. Il dott. Mariani, medico della Società dal 1907 al 1953, 
così descriveva la moderna struttura: 
 
«L’Ospedale è capace di venti letti e comprende una farmacia, due ambulatori (dei 
quali uno riservato esclusivamente per la cura degli infortuni sul lavoro), la sala 
operatoria colla relativa preparatoria, un gabinetto per le ricerche chiniche e 
microscopiche completamente arredato, una sala d’isolamento per malattie infettive, 
due spaziose infermerie per malati comuni ed una sala da bagno; vi è inoltre la cucina, 
il lavatoio ecc., l’alloggio per gli infermieri e l’appartamento per il sanitario che ha 
l’obbligo di risiedervi in permanenza. […] Gli operai che preferiscono tornare a casa 
nei vicini paesi di Arbus, Guspini e Gonnos, godono ugualmente di assistenza medica 
e delle gratuite medicine mediante i sanitari di quei paesi, stipendiati 
dall’amministrazione della Società. Gli ammalati ricevono sussidi, gli invalidi per 
anzianità di servizio e per infortuni ricevono pensioni vitalizie, come pure le vedove. 
L’Amministrazione di Montevecchio spende per questo 30.000 lire all’anno»661. 
 
La situazione idilliaca descritta nelle testimonianze della società e dei dipendenti della 
Montevecchio, pervenute a noi attraverso fonti secondarie, declina rapidamente in una 
generale situazione di trascuratezza, specialmente in merito alla cura e alla denuncia degli 
infortuni sul lavoro. Infatti, i primi certificati di infortunio venivano compilati, negli anni 
Venti del Novecento, in modo approssimativo: nessuna descrizione della parte lesa e della 
possibile alterazione funzionale. Neanche nei certificati successivi e continuativi veniva 
sempre chiarita la causa che protraeva la malattia. Dai risultati delle ispezioni effettuate si 
notava che: 
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 L’ospedale subiva un ammodernamento a seguito della presa di servizio del dott. A. Napoleone il 15 
marzo 1905. Venivano realizzate due camerate per i ricoveri, una camerata per le malattie infettive, una sala 
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- ad alcuni fratturati non era stata praticata alcuna cura idonea al riavvicinamento e 
consolidamento dei frammenti ossei, con conseguente deformazione e limitazioni 
funzionali; 
- le lesioni degli organi interni non erano diagnosticate e di conseguenza curate; 
- le lesioni oculari erano protratte con cure spesso non idonee; 
- le cure ambulatoriali erano condotte da infermieri e da suore non sempre guidati da 
un medico; 
- le cure ospedaliere erano generalmente lunghissime anche per infortuni di nessuna 
gravità
662
. 
L’Ispettore sanitario del Sindacato sul lavoro nella coltivazione di miniere di Iglesias, 
compiendo il controllo presso la miniera nel luglio 1926, così scriveva nella sua relazione: 
 
«I certificati medici sono compilati con dati insufficienti, terminologia impropria e 
imprecisa; in quello definitivo non si riassumono le lesioni patite e le conseguenze 
residuate all’infortunio. Si nota anche l’avversione all’uso del metodo asettico nel 
trattamento delle ferite»
663
. 
 
Tre anni dopo, lo stesso ispettore ricordava che medicare le ferite aperte con 
applicazioni di pomate e di polveri essiccanti, per quanto talvolta antisettiche, era un 
metodo da bandire completamente; le ferite traumatiche delle ossa e delle articolazioni 
portavano quasi sempre ad atrofie e impotenza funzionale dei muscoli e rigidità articolari e 
gli incartamenti relativi alla raccolta delle notizie riguardanti gli infortuni e gli infortunati 
erano insufficienti
664
. 
L’altra pecca del Servizio sanitario era la denuncia tempestiva degli infortuni. Infatti, 
secondo la normativa le denuncie andavano effettuate entro le 24 ore successive al giorno 
in cui era avvenuto l’infortunio, mentre era prassi comune avvisare dell’accaduto anche 
due giorni dopo la data del sinistro
665
. Più precisamente gli infortuni avvenuti nel primo 
turno di lavoro dovevano essere denunciati nella stessa giornata, gli infortuni del secondo e 
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 ADMM, serie Servizio Sanitario, s.n.: relazione del Dott. Mariani sulle deficienze del servizio sanitario 
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terzo turno dovevano essere denunciati entro la mattina successiva non più tardi delle 8
666
. 
Qualunque fosse l’ora in cui avveniva l’infortunio, all’operaio infortunato doveva essere 
segnata la giornata intera; per gli operai lavoranti a cottimo sul biglietto di liquidazione 
doveva figurare la porzione di giornata lavorata nel cottimo stesso fino al momento 
dell’infortunio, con l’indicazione del lavoro eseguito e la porzione di giornata non lavorata 
liquidata in economia
667
. 
Nel 1939, quando la miniera passava alla nuova società la Montevecchio SIPZ, l’intera 
organizzazione assistenziale veniva sottoposta alla diretta dipendenza del vicedirettore 
amministrativo: l’ospedale era situato in un «ampio fabbricato con ambulatori 
attrezzatissimi, gabinetto radiologico, 24 posti letto in varie sale, ambulanza, medico, 
radiologo e infermieri sempre presenti»
668
. 
Al centenario dell’inizio dell’attività estrattiva a Montevecchio l’assistenza sanitaria 
veniva garantita attraverso l'attività di un’ostetrica e di due sanitari: uno, quale dipendente 
della Società, al servizio della Direzione delle miniere, l'altro al servizio della Cassa Mutua 
Malattie che, oltre alla quotidiana cura degli operai infortunati e il controllo annuale delle 
malattie professionali, effettuavano l’attività ambulatoriale e le visite a domicilio per 
l’intera popolazione del villaggio. L’ospedale era all’epoca composto di due ambulatori, 
uno studio dentistico, un armadio farmaceutico e locali per sei posti letto. Inoltre vi era un 
impianto radiografico e schermografico
669
. 
 
Una serie di informazioni sulle realtà degli anni Cinquanta li possiamo avere attraverso 
la documentazione prodotta dalla Commissione consiliare regionale di indagine sulle 
condizioni di sicurezza. 
Tra il maggio del 1955 e il febbraio 1956 la Società trasmetteva a tale Commissione una 
serie di informazioni in merito al sistema sanitario della miniera attraverso 26 questionari 
di tipologia A compilati dall’azienda670; tre questionari tipologia B dai segretari comunali, 
di cui uno da Arbus e due da Guspini; un questionario tipologia C dal medico di Arbus; 
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quattro questionari tipologia F dai sindaci e dai capi delle minoranze consiliari dei due 
comuni minerari
671
. 
Dalle risposte risultava che la miniera era dotata di locali di pronto soccorso in ogni 
singolo cantiere, a cui era adibito un infermiere, e un ospedale situato presso la Direzione 
in cui lavoravano un medico della Cassa Mutua, un medico assunto dalla Società e 
un’ostetrica stabile. L’ospedale era dotato di armadio farmaceutico, sempre a gestione 
societaria, mentre il centro minerario era fornito di una farmacia privata
672. All’atto 
dell’assunzione gli operai erano sottoposti ad una visita medica ed ogni anno veniva 
effettuata la visita radiologica di controllo
673
. Esisteva un ambulatorio con impianto 
radiologico, due camere con 6 letti per la degenza degli ammalati e degli infortuni, in 
attesa del trasferimento, tramite autoambulanza aziendale, agli ospedali di Cagliari o di 
Iglesias. Era inoltre presente una cassetta di soccorso in ogni cantiere. A esclusivo servizio 
sanitario per la miniera vi era anche il medico dell’INAM che era fornito di un ambulatorio 
proprio e, come la levatrice e il farmacista, risiedeva in un alloggio della Società e godeva 
di particolari privilegi
674
. Non tutti i medicinali venivano corrisposti gratuitamente, come 
più volte millantato dalla Società, bensì quelli più cari venivano pagati dai lavoratori. La 
Società prestava un’assistenza sanitaria economica, nel senso che corrispondeva dalle 3 
alle 10 mila lire al mese a seconda dei casi, e il medico di fabbrica non si recava a casa dei 
lavoratori se non dopo loro esplicita richiesta
675
. 
Quando un operaio si assentava per malattia veniva assistito dall’INAM, che pagava 
l’intera giornata, mentre la Società pagava gli assegni familiari, nonostante questa rendita 
non venisse versata regolarmente. Il medico di fabbrica era a completa disposizione, ogni 
qualvolta venisse chiamato. Ciascun operaio o impiegato era libero di scegliere il medico 
di propria fiducia. 
Le condizioni di sicurezza erano tendenzialmente buone, venivano effettuati lavori di 
manutenzione anche se le tempistiche indicate erano differenti: ad esempio alla domanda 
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sulla verifica dei cavi di acciaio dei pozzi e delle discenderie un operaio rispondeva che 
avveniva ogni anno e un altro rispondeva ogni 15 giorni
676
. 
In base alle risposte fornite dalla Commissione Interna, messa a colloquio nel maggio 
del 1956, e ai notiziari forniti dalla Società i lavoratori dell’interno effettuavano tre turni di 
otto ore ciascuno, mentre nell’officina se ne effettuava solo uno: questo accadeva dal 1947, 
quando erano stati inseriti i mezzi di trasporto. Nella realtà, però, i turni non erano mai di 
otto ore effettive: un’ora in più era pagata in economia, e talvolta diventavano due o tre 
perché nel turno canonico non era possibile raggiungere tutto il cottimo
677
. Nella miniera 
lavoravano ragazzi di età inferiore ai 18 anni, assunti come aiuti e pagati come manovali 
comuni, ma non erano autorizzati ad entrare all’interno. 
Non esisteva un unico regolamento interno ma erano presenti vari regolamenti e ordini 
di servizio in merito all’uso degli esplosivi, dei reagenti di Flottazione, sulla circolazione 
attraverso pozzi di estrazione e la circolazione sotterranea dei locomotori
678
. Il deputato 
Calvi si informava sulla presenza di lavorazioni nocive a cui sarebbero dovute 
corrispondere delle indennità: la commissione affermava che in alcuni cantieri il lavoro era 
nocivo per la presenza di acqua e di umidità, e allora veniva prescritta una percentuale al 
giorno. Gli addetti alla flottazione avevano l’indennità di maschera, ossia una indennità per 
lavorazione nociva
679
. 
Esisteva un sussidio per le vedove, secondo un accordo stipulato fra la Società e gli 
operai venti anni prima, per cui ogni operaio versava 20 lire al mese e altrettanto versava la 
Società. Il sussidio veniva corrisposto secondo la composizione della famiglia e l’anzianità 
dell’operaio deceduto. Tale fondo era amministrato da due operai indicati dalla Società e 
due nominati dalla Commissione Interna
680
. 
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Nel 1957 si era provveduto ad aggiornare l’orario dell’infermeria, che rimaneva aperta 
anche nelle ore notturne
681
, e il regolamento interno per gli infortuni sul lavoro, secondo il 
quale i dipendenti erano tenuti a denunciare gli infortuni immediatamente, o comunque 
prima della fine del turno di lavoro entro il quale si fossero verificati: tale prima denuncia 
consisteva in una comunicazione verbale al proprio superiore. L’infortunato poteva 
eccezionalmente conferire l’incarico anche a un compagno di lavoro, con preferenza per 
chi fosse stato testimone dell’infortunio. Alla fine del turno di lavoro, le denunce dovevano 
essere trasmesse per telefono dal cantiere all’infermeria, che restava aperta per tutte le 24 
ore nei giorni feriali, mentre nei giorni festivi le denuncie dovevano essere trasmesse al 
Centralino della Direzione. Entro 24 ore dall’infortunio il cantiere inviava la denuncia, 
scritta sull’apposito modulo e firmata dal Capo servizio, alla Direzione. Ogni qualvolta un 
infortunato riprendeva il lavoro con autorizzazione non rilasciata dal medico di fabbrica, il 
cantiere doveva darne comunicazione scritta allo stesso medico, per l’aggiornamento dello 
scadenziario degli infortuni. 
L’infortunato che abbandonava il lavoro doveva recarsi all’infermeria della miniera per 
il controllo delle lesioni dovute all’infortunio e per i provvedimenti terapeutici che il 
medico di fabbrica disponeva. L’infermeria teneva un registro sul quale venivano annotate 
tutte le denuncie di infortunio comunicate dai cantieri per telefono. Per ciascuna di esse 
erano raccolti i seguenti dati: 
- cognome, nome, matricola e cantiere dell’infortunato; 
- giorno e ora dell’infortunio; 
- se abbandonava il lavoro; 
- cognome e nome di chi faceva la comunicazione682. 
In una lettera del Servizio Sanitario alla Direzione del 1959, sulle Norme di polizia delle 
miniere e delle cave, si segnalavano quelle norme che comportavano probabili variabili 
rispetto ai compiti sino a quel momento svolti dal Servizio Sanitario. In particolare si 
segnalava l’art. 54 che stabiliva che, se contrariamente alla prognosi iniziale, un infortunio 
non fosse guarito in 30 giorni, doveva essere fatta denuncia al Distretto Minerario entro la 
settimana successiva con documentazione medica. Si domandava se fosse sufficiente il 
certificato di continuazione d’inabilità che veniva regolarmente trasmesso una volta 
scaduto il periodo di prognosi iniziale
683
. 
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Le denuncie venivano distinte per: 
- caso di morte (per qualsiasi motivo) del dipendente; 
- caso di morte (per qualsiasi motivo) dell’ex dipendente; 
- caso di invalidità (per infortunio o malattia professionale) del dipendente. 
Ogni denuncia e proposta richiamava un allegato di dettaglio dove erano esposte in 
sintesi le modalità da osservarsi. In caso di morte di un dipendente bisognava fare una 
denuncia all’INAIL in caso infortunio sul lavoro per gli operai, intermedi e impiegati 
sovraintendenti; una denuncia all’Assicuratrice Italiana a mezzo Sede Centrale in caso di 
infortunio sul lavoro per gli operai, intermedi e impiegati sovraintendenti; una denuncia 
all’Assicuratrice Italiana in caso di infortunio sul lavoro o extra-lavoro per gli impiegati e 
gli intermedi. 
In caso di morte di un ex dipendente bisognava fare denuncia all’Opera Assistenza 
Superstiti Montecatini e Consoc. per gli anziani e/o invalidi che ricevevano il sussidio fisso 
mensile, per i licenziati per malattia con 5 anni di anzianità di iscrizione all’Opera, per gli 
aderenti con deposito; fare denuncia all’Opera Assistenza Superstiti Montevecchio per gli 
anziani, i licenziati per malattia con 5 anni di anzianità di iscrizione all’Opera, gli aderenti 
con deposito e i licenziati con invalidità del 100%. 
In caso di invalidità di un dipendente a seguito di infortunio sul lavoro bisognava fare la 
denuncia all’INAIL per gli operai, gli intermedi e gli impiegati sovraintendenti; mentre 
bisognava fare denuncia all’Assicuratrice Italiana a mezzo Sede Centrale a seguito di 
infortunio sul lavoro con prognosi di meno di 40 giorni con probabile responsabilità della 
Società o più di 40 giorni per gli operai e a seguito di infortunio sul lavoro o extra-lavoro 
per gli impiegati o intermedi
684
. 
Il regolamento interno del 1961 richiedeva ai dipendenti di denunciare l’infortunio a un 
superiore immediatamente o almeno prima della fine del turno di lavoro, di presentarsi in 
infermeria al più presto se la lesione avessea comportato l’abbandono del lavoro e di 
ripresentarsi al medico di fabbrica per le medicazioni e i controlli necessari. 
La terza disposizione riguardava gli infortunati i quali, dopo la prima visita, venivano 
avviati all’Inail per accertamenti o cure e trattenuti in cura dall’istituto. Per i residenti in 
località lontane o aventi disagevoli collegamenti con Montevecchio era concesso il 
trasferimento per cure al proprio paese: si richiedeva loro di presentarsi a controllo in 
miniera alla scadenza del periodo di riposo pronosticato. Per gli altri operai gli 
appuntamenti erano fissati con una frequenza massima trisettimanale e una minima 
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settimanale, a seconda delle necessità. La Commissione Interna aveva richiesto che fosse 
lasciata a ogni infortunato ampia libertà di scelta sull’essere curato nel paese di residenza 
o, almeno, che egli non dovesse sostenere spese per viaggi né trattenersi in miniera troppo 
a lungo
685
. 
Nel 1962 il Corpo delle Miniere informava le Società minerarie che, in seguito all’art. 
54 del D.P.R. 9 aprile 1959 n. 128, se contrariamente alla prognosi iniziale un infortunato 
non guariva entro i 30 giorni, doveva essere fatta denuncia al Distretto Minerario entro la 
settimana successiva con la documentazione medica e la relazione sulle cause e circostanze 
dell’infortunio686. Un altro aspetto assai rilevante era quello degli episodi di falsi infortuni, 
ossia di infortuni di varia natura non accaduti durante l’orario di lavoro, segnalati con 
ritardo e con la pretesa di esser fatti passare come tali
687
. 
Ancora nel 1968, la Sezione Sicurezza ricordava alla Direzione che l’infortunio mortale 
o grave, ossia con prognosi riservata, per cui si prevedeva inabilità permanente o inabilità 
temporanea superiore a 30 giorni, andava segnalato tempestivamente, per telefono, telex o 
telegrafo. Inoltre si riservava la comunicazione anche per gli incidenti di particolare gravità 
anche se non avevano dato luogo a infortuni
688
. 
 
2.2 La situazione antinfortunistica nella miniera di Montevecchio 
Lo studio dei metodi antinfortunistici attuati dalla Società risulta difficoltoso a causa 
dell’eseguità delle fonti archivistiche in materia prima degli anni Trenta del Novecento. 
Infatti le prime attestazioni di azioni prevenzionistiche risalgono al 1937. In quell’anno 
la società ersercente aveva cercato di stimolare lo spirito di emulazione e di concorrenza 
tra le maestranze per la riduzione dei fenomeni infortunistici. Era stato disposto un fondo 
da 1.000 lire da dividere in premi da 100 £ ciascuno da assegnare a sorte agli operai che, a 
parità di rischio, avessero dimostrato di essere stati esenti da infortunio sul lavoro
689
. 
Le successive testimonianze risalgono agli anni Cinquanta con una lettera del 13 aprile 
1950 che attesta la presenza di un comitato antinfortunistico
690
 e la successiva 
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dichiarazione dell’ing. Sodi durante una delle riunioni di questo Comitato di sicurezza e 
igiene del lavoro della miniera, tenutasi il 7 luglio 1951: nella miniera di Montevecchio 
l’indice di frequenza degli infortuni, assai basso nel 1950, saliva leggermente nel primo 
semestre del 1951 a causa delle assunzioni di giovani con scarsa esperienza
691
. Secondo il 
verbale della visita dell’ENPI, effettuata il 15-17 novembre 1951 presso i cantieri della 
Società, in seguito all’analisi dei registri degli infortuni, l’andamento infortunistico per 
l’anno 1950 non era roseo come descritto dall’ingegner Sodi. Infatti, si erano verificati 588 
infortuni, dei quali 4 mortali, 7 permanenti, 577 con invalidità temporanea. Le giornate di 
lavoro perdute ammontavano a 8.900 per cui gli indici di frequenza e di gravità risultavano 
essere di 11,50 e 7,32
692
. Al 30 settembre 1952 la miniera disponeva dei seguenti mezzi 
protettivi: 
- n. 36 maschere antigas; 
- n. 1464 maschere antipolvere; 
- n. 11 occhiali; 
- n. 11 auto protettori; 
- n. 2 schermi protettivi per saldatura; 
- n. 2 guanti in gomma; 
- n. 9 guanti in cuoio; 
- n. 18 guanti in amianto; 
- n. 20 guantoni in cuoio; 
- n. 2 guantoni in gomma; 
- n. 42 stivali; 
- n.2 paia di scarpe all’anno, a titolo gratuito, per ogni operaio; 
- n. 5 zoccoli di gomma; 
- n. 1 elmetto; 
- n. 122 pantaloni impermeabili; 
- n. 173 giacche impermeabili; 
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- n. 48 cappotti693. 
Il Comitato proponeva l’adozione dell’elmetto protettivo per tutti gli operai addetti al 
sottosuolo, l’adozione di guanti protettivi per quegli operai più soggetti a ferirsi alle mani, 
lo studio di vagoni adatti a diminuire il numero di incidenti per caduta di materiali, lo 
studio di protezioni speciali alle bocchette di carico, lo studio di limitazione dell’uso della 
miccia comune ed estensione della sparatura elettrica, l’applicazione di armamenti speciali 
in galleria (centine e quadri T.H) e in gradino (butte metalliche)
694
. Inoltre non sempre 
venivano osservate le norme contenute nel Regolamento interno per la prevenzione degli 
infortuni nell’uso dalle materie esplodenti: in particolare l’art. 12 per cui i carichini 
dovevano scrupolosamente trasportare le materie esplodenti entro le apposite bisacce che 
andavano tenute sempre chiuse, le sostanze esplosive di differente natura dovevano essere 
trasportate in sacche separate, i carichini incaricati del trasporto dovevano avvertire ad alta 
voce le persone che incontravano nel loro percorso e dovevano usare lampade speciali 
chiuse a fiamma protetta (lampade per carichini) e non a fiamma libera (candela a 
carburo)
695
. 
In base alle risultanze del colloquio della Commissione consiliare con la Commissione 
Interna, per quanto riguarda la prevenzione, la Montevecchio SIPZ nel 1956 forniva due 
tute e due paia di scarpe per i lavoratori dell’esterno e tre tute e tre paia di scarpe per quelli 
dell’interno. Non risultavano infortuni per micce bruciate prima del tempo, dato anche 
l’utilizzo quasi esclusivo del brillamento elettrico. I carichini usavano lampade di 
sicurezza, avevano con sè due sacchetti distinti uno per le micce e l’altro per l’esplosivo. 
Le lampade non erano date in dotazione dalla Società ma venivano acquistate dai 
lavoratori; il carburo era fornito dalla ditta che ne disponeva 300 grammi al giorno, anziché 
200, nei luoghi dove erano maggiori le correnti d’aria. Gli esplosivi erano maneggiati solo 
dagli incaricati a tale mansione e la volata delle mine era effettuata solo in presenza del 
carichino, del perforatore e dell’aiutante. I lavoratori che lavoravano nell’acqua erano 
dotati di stivaloni, prestati dall’azienda: ma molti operai, per non indossare gli stivali 
precedentemente utilizzati da altri, decidevano di acquistarli
696
. Il Consigliere Melis 
chiedeva se al livello 13, che risultava il peggiore, i perforatori, che prima facevano solo la 
volata, al momento dovevano effettuare sia la volata che lo sgombero. Veniva riferito che 
il perforatore effettuava solo la volata perché per lo sgombero esistevano le pale 
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meccaniche; ma un membro della C.I., che lavorava nel pozzo in questione, riferiva che si 
faceva sia la volata che lo sgombero perché il lavoro era a cottimo. Nel complesso, per la 
Commissione Interna, il lavoro era sufficientemente protetto
697
. 
La reticenza della C.I. ad esporre le reali condizioni di sicurezza nel proprio cantiere di 
lavoro e le difformità delle risposte fornite nei questionari dalle maestranze rispetto alla 
dirigenza erano da ricercarsi nel timore di subire delle ripercussioni dalla Società: infatti, 
dal 1949, i dipendenti avevano accettato le condizioni imposte dalla ditta, attraverso la 
firma del cosidetto Patto Aziendale, che a seguito di aumenti salariali proibiva 
l’associazionismo sindacale698. Le C.I. venivano licenziate o messe in condizione di non 
operare più, tanto che non venivano tentati i rinnovi alle scadenze di mandato
699
. La 
Commissione Interna di Montevecchio era ormai diventata uno strumento nelle mani della 
dirigenza che, con la minaccia di licenziamenti, frenava qualsiasi tentativo di ribellione
700
. 
Nell’ottobre del 1956 il capo del Distretto Minerario della Sardegna, l’ing. Anedda, 
scriveva alla Società Montevecchio di inviare una relazione che spiegasse se esisteva 
un’organizzazione antinfortunistica ed eventualmente come fosse costituita, se venivano 
tenuti corsi speciali per la prevenzione degli incidenti minerari, se si analizzavano i vari 
casi di infortunio e se erano istituiti premi per le compagnie o per i singoli che in un 
determinato periodo di tempo dimostravano di avere ridotto il numero degli infortuni e se 
erano accettate proposte fatte dai lavoratori per ridurre gli infortuni
701
. Nella risposta della 
Società veniva spiegato che dal 1950 funzionava un’organizzazione antinfortunistica 
costituita da un comitato composto in parti uguali da rappresentanti della Società e 
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rappresentanti dei lavoratori: il presidente era il direttore delle miniere, mentre i 
rappresentanti erano scelti tra i vari reparti. Tale organizzazione seguiva l’andamento del 
fenomeno infortunistico in tutti i suoi dettagli quantitativi e analitici: esaminava gli 
infortuni più caratteristici verificatisi nel periodo precedente, ne discuteva le cause e 
vagliava le proposte tendenti ad evitare il ripetersi degli incidenti. La Dirigenza esaminava 
le proposte per ridurre gli infortuni sia che giungessero dal Comitato che dal singolo 
individuo, ma non era previste concessioni di premi speciali per le categorie che si 
dimostravano più virtuose. Inoltre non era stato possibile istituire corsi di prevenzione 
antinfortunistica a carattere collettivo, perciò l’istruzione antinfortunistica era stata inclusa 
nel corso di addestramento al lavoro. 
Come metodo preventivo collettivo e individuale avevano provveduto a: 
- distribuire gli elmetti a tutto il personale; 
- distribuire i guanti protettivi alle categorie di operai più soggetti a ferirsi alle mani; 
- introdurre vagoni a cassa rovesciabile su rulli o su cerniera fissa o rovesciamento 
automatico; 
- introdurre bocchette di tramogge a chiusura automatica con saracinesche in lamiera 
o a catena a comando elettrico o pneumatico; 
- illuminare elettricamente cantieri di coltivazione con impianti mobili a 25 Volt; 
- limitare l’uso della miccia comune ed estendere la sparatura elettrica; 
- facilitare il disgaggio nei cantieri in coltivazione mercé l’uso di speciali aste da 
disgaggio in lega ultra leggera
702
. 
 
A proposito dei guanti, nella riunione del Comitato del 31 marzo 1958, si rilevava la 
considerevole diminuzione, dal 42 al 34%, degli infortuni alle dita delle mani negli anni 
1956-1957 e questo regresso si metteva in relazione anche con l’adozione dei guanti per gli 
spillatori e di bodole in ferro e con catene per i fornelli di getto. L’adozione, inoltre, degli 
elmetti aveva portato a una diminuzione degli infortuni al capo, dal 7,4% nel 1955 al 4,7% 
nel 1956 e al 4,2% nel 1957, ma soprattutto aveva evitato molti infortuni di una certa 
gravità
703
. Una pecca nella prevenzione antinfortunistica si riscontrava, alcuni anni dopo, 
nella mancata dotazione di particolari calzature rinforzate con spunterbo di acciaio o 
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protette da altri rinforzi metallici nella suola e nel tacco per le maestranze addette ai lavori 
in sotterraneo
704
. 
Oltre al tentativo di osservare le prevenzioni previste dalle allora vigenti norme per il 
lavoro in sotterraneo, nella Miniera di Montevecchio erano state introdotte e applicate 
numerose apparecchiature e accorgimenti tecnici suggeriti dall’esperienza, allo scopo di 
garantire quanto più possibile la sicurezza. Nella maggior parte dei cantieri di coltivazione, 
dove era necessario l’armamento, i tradizionali sostegni di legname erano stati sostituiti da 
un armamento metallico. In tutte le gallerie, in particolare nei livelli principali di carreggio, 
dove era richiesta la messa in opera di un’armatura protettiva, si era ormai generalizzato 
l’uso delle centine in acciaio a due, tre o quattro elementi in profilato speciale da 16 a 21 
Kg, secondo necessità. Erano stati introdotti vari sistemi di imbullonamento delle volte 
delle gallerie e delle coltivazioni, e altri erano in fase di studio per migliorare la sicurezza 
dei posti di lavoro. Si era diffusa l’illuminazione elettrica dei cantieri mediante fari a 
dinamo incorporata e azionata dall’aria compressa per consentire una maggiore visibilità 
sia per un più accurato controllo delle fronti di abbattimento, sia per il transito dei 
mezzi
705
. 
Ancora nel 1966, in una lettera del Distretto Minerario di Iglesias alla Direzione delle 
Miniere di Montevecchio, si richiamava l’attenzione sulla necessità di porre ogni cura e di 
eleggere gli eventuali provvedimenti necessari affinché i pericoli dovuti a frane o a cadute 
di blocchi nelle miniere del gruppo fossero ridotti al minimo possibile. L’ordine di 
servizio, che la Direzione era invitata nuovamente a redigere quale parte integrante del 
regolamento interno previsto dall’art. 51 delle norme di polizia mineraria, si riteneva che 
dovesse dettare delle regole precise da seguire durante le operazioni di armamento e di 
disgaggio, nonché di eventuale disarmo, fissando le caratteristiche dell’armamento in 
relazione ai rischi di distacco o di franamento della zona considerata. Doveva precisare 
anche i compiti del personale sorvegliante: vice-direttore, capo servizio e sorvegliante. 
Doveva spettare al vice-direttore giudicare e classificare il tipo di cantiere nei riguardi del 
metodo di coltivazione e del tipo di armamento da effettuare, mentre era compito del 
caposervizio assicurarsi della perfetta esecuzione dell’armamento medesimo. Il 
sorvegliante, durante ogni turno, e comunque all’inizio di esso quando il lavoro veniva 
ripreso in un cantiere dopo un periodo di sospensione maggiore di 8 ore, doveva 
controllare lo stato della corona e delle pareti, le condizioni dell’armamento, per disporre 
provvedimenti opportuni tempestivi ogni qualvolta necessario. Si auspicava, inoltre, che il 
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Servizio di Sicurezza aziendale attuasse un piano di studio sul problema della sicurezza da 
distacchi o da frane, elaborando eventualmente delle norme di sicurezza, relative, se 
possibile, anche al controllo della stabilità della corona e della pressione cui era sottoposto 
l’armamento706. 
Successivamente a questa nota la Direzione predisponeva delle disposizioni ad 
integrazione di quanto indicato dal Regolamento Interno per la prevenzione dei pericoli 
derivanti dalle frane o dalle cadute di blocchi. Venivano stabiliti i compiti del personale 
dirigente (scelta del metodo di coltivazione, scelta dei tipi di armamento ammissibili in 
relazione alle caratteristiche delle rocce esistenti e al metodo di coltivazione adottato, 
controllo generale della condotta dei lavori, intervento e risoluzione di tutti i casi dubbi di 
ordine tecnico ce si possano presentare ai Capi servizio e ai sorveglianti nell’esplicazione 
dei loro compiti), i compiti del Capo servizio (adeguamento dei dettagli del metodo di 
coltivazione prescritto alle particolarità della roccia incontrata nel progredire della 
coltivazione, scelta del tipo di armamento più idoneo, tempestiva segnalazione al superiore 
responsabile di eventuali anomalie, controllo della perfetta esecuzione dell’armamento, 
determinazione delle lunghezze massime di dente che si presume di poter abbattere con 
una volata, e della distanza massima tra il ciglio della discarica di ripiena e il dente prima 
della partenza delle mine), i compiti del sorvegliante (visitare e controllare i posti di lavoro 
prima o contemporaneamente alla ripresa del lavoro, i controlli riguardano lo stato della 
corona e delle altre pareti dello scavo, le condizioni di armamento del posto di lavoro e le 
condizioni ambientali in genere, avvertire tempestivamente il Capo servizio ogni qualvolta 
lo ritenga utile) e quelli del personale operaio (tenere costantemente sotto controllo la 
solidità del proprio cantiere durante il turno, e specialmente all’inizio e alla fine del 
medesimo e dopo il brillamento delle mine, avvertire il personale di sorveglianza in caso di 
situazione di pericolo, tenere accuratamente disgaggiato il proprio posto di lavoro, tenere 
libera la fronte di lavoro da materiali ingombranti, scegliere la posizione più appropriata ai 
fini della sicurezza, eseguire i lavori con debita accuratezza ed attenzione, in modo da non 
arrecare danni alle opere e apparecchiature di sicurezza e sostegno, usare tutte le 
apparecchiature e le attrezzature di sicurezza previste dal regolamento o prescritte dai 
superiori, non servirsi di mezzi per i quali non si sia avuta la debita autorizzazione)
707
. 
Sulla scia dell’iniziativa del 1937 in cui erano stati per la prima volta sperimentati dei 
concorsi per gli operai con premi in denaro e della prima campagna antinfortunistica 
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organizzata dalla Sezione Sicurezza della Montecatini Edison per le miniere maremmane 
di pirite e per quelle di sali potassici della Sicilia, in cui gli infortuni scesero di oltre il 
40%
708
, la Società Monteponi e Montevecchio S.p.A. insieme agli specialisti della 
Montedison, all’inizio del 1970, preparavano un programma che voleva contribuire a 
sviluppare una mentalità ed una coscienza antinfortunistica nelle proprie maestranze
709
. La 
campagna antinfortunistica mineraria interessava per quattro mesi tutti i 3.000 dipendenti 
delle Società Monteponi –Montevecchio e Rimisa, coinvolgendo tutti i livelli del personale 
così da riproporre all’attenzione dei capi, degli intermedi e degli operai, i problemi della 
prevenzione. 
Il 7 febbraio 1970 presso il cinema Santa Barbara di Iglesias si teneva la manifestazione 
di apertura della campagna, che si concludeva il 31 maggio dello stesso anno. Alla 
cerimonia di apertura partecipavano le autorità locali, i dirigenti della Società Mp/Mv e 
Rimisa, oltre a numerosi dipendenti delle miniere di Monteponi, Montevecchio e Lula. 
Tale campagna aveva lo scopo di richiamare l’attenzione di tutto il personale e di 
sottolineare l’impegno delle direzioni aziendali per il raggiungimento di una sempre più 
fattiva collaborazione nella lotta contro gli infortuni. 
Nel suo intervento introduttivo, il dott. Aldo Gallo, Segretario generale della Società 
Monteponi – Montevecchio, sottolineava che da un lato era indispensabile seguire 
accuratamente la prevenzione tecnica, migliorando le condizioni obiettive, progettando e 
realizzando macchine ed impianti sempre più sicuri; dall’altro  
 
«occorreva agire parallelamente sull’uomo, perché adottasse le più valide tecniche di 
prevenzione, i mezzi di protezione più idonei per proteggersi dai rischi ambientali ed 
un comportamento consono alla sicurezza, per favorire il suo inserimento 
nell’ambiente di lavoro, e per renderlo consapevole che anche da lui dipendeva il 
conseguimento di migliori risultati in questo settore»
710
. 
 
In occassione di un incontro con la dirigenza la Commissione Interna di Montevecchio 
aveva espresso le proprie preoccupazioni su un possibile deterioramento dei margini di 
sicurezza delle singole posizioni individuali dei lavoratori. La Società desiderava 
tranquillizzare ed assumere formale impegno di adoperarsi in ogni modo perché questi 
margini venissero, al contrario, incrementati e rafforzati, consapevole che si potevano e si 
dovevano ottenere miglioramenti, purché ciascuno desse il suo apporto fattivo e 
responsabile. 
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L’ing. Angelo Morra, Direttore tecnico minerario della Società Monteponi – 
Montevecchio, puntualizzava che una coscienza antinfortunistica si creava  
 
«con le leggi, con le scritte che attiravano l’attenzione, con la repressione a mezzo di 
punizioni penali per chi si credeva avesse tralasciato qualcosa nell’esplicare il 
proprio dovere verso gli altri, ma soprattutto si creava una coscienza 
antinfortunistica con un’autodisciplina di tutti cercando di conoscere a fondo i 
pericoli del proprio lavoro, le insidie nascoste, facendo presente ciò che sembra non 
sia sufficientemente curato ai fini antinfortunistici»
711
. 
 
Veniva dichiarato dall’ing. Ugo Viviani, Capo della Sezione Sicurezza della Società 
Montecatini Edison, che gli indici infortunistici del Gruppo Montecatini Edison erano 
notevolmente inferiori ai corrispondenti valori medi nazionali e facevano registrare 
continui ed apprezzabili miglioramenti
712
.  
Anche l’ing. Giulio Cireddu, capo del Distretto Minerario di Iglesias, ricordava che 
bisognava parlare sempre di sicurezza affinché ognuno si rendesse conto che la sicurezza 
durante il lavoro era lo scopo principale cui bisogna tendere. 
 
«Quando il lavoro è sicuro praticamente è sicura anche la famiglia che, con ansia, 
attende il ritorno del proprio caro alla sera»
713. 
 
L’unica voce fuori dal coro era quella del sig. Sperandino Podda, rappresentante della 
Commissione Interna di Montevecchio, che faceva notare lo stato di abbandono della sua 
miniera e della forte crisi che aveva colpito la Società, senza un apparente motivo. 
L’appello veniva rivolto all’Ente Minerario Sardo perché, con il suo intervento, risolvesse 
la situazione: solo allora si sarebbe potuto parlare di sicurezza
714
. 
Secondo il programma di massima, la campagna antinfortunistica aveva lo scopo di 
creare un particolare clima che influisse positivamente sul comportamento individuale. Le 
varie fasi e le diverse iniziative erano seguite dalla Sezione Sicurezza della capogruppo, 
che curava la diffusione di comunicazioni per le Direzioni interessate. Mentre la 
realizzazione della campagna veniva affidata, per quanto concerneva gli aspetti tecnico-
organizzativi, ai Servizi di Sicurezza, ai Comitati di Sicurezza e alle apposite commissioni 
organizzatrici, istituite per facilitare il compito degli addetti alla sicurezza nel seguire le 
varie iniziative, si sottolineava la necessità della collaborazione fattiva dei Capi e di tutto il 
personale. 
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Veniva predisposta una lettera dei Direttori delle Miniere da inviare a tutti i dipendenti, 
con cui si dava notizia della campagna, sollecitando la massima collaborazione. Si dava 
notizia del procedere delle iniziative sul periodico aziendale «Cronache» ed su quotidiani 
locali. Venivano distribuite pubblicazioni, sia edite dalla capogruppo che dall’ENPI, per 
richiamare l’attenzione su aspetti fondamentali di carattere tecnico-antinfortunistico. 
Venivano affissi manifesti e striscioni che riproducevano vignette e slogan 
antinfortunistici. Inoltre, nei diversi mesi della campagna veniva distribuito, inserendolo 
nella busta paga, un blocchetto contenente vignette antinfortunistiche, alcuni slogan sulla 
sicurezza, indicazioni di norme di prevenzione, testi di articoli della vigente legislazione 
antinfortunistica
715
. Durante la campagna venivano intensificati i contatti con gli operai da 
parte del Capo del Servizio di Sicurezza, dei Capi servizio, assistenti, sia per discutere 
particolari problemi che potevano essere eventualmente gli stessi proposti all’attenzione 
con le vignette dei manifesti e delle cartoline-concorso, sia per propagandare le diverse 
iniziative, sia per sollecitare la partecipazione e la collaborazione del personale per 
l’ottenimento di risultati positivi.  
Per tenere il personale aggiornato venivano affissi, in luoghi frequentati, grafici 
riguardanti l’andamento infortunistico di ciascun settore ed eventualmente dell’intera 
miniera
716
. 
Al personale impiegatizio, tecnico e amministrativo, veniva sottoposto un questionario 
composto di nove test, per ognuno dei quali erano presenti cinque soluzioni. Per 
partecipare al concorso occorreva apporre una crocetta sul quadratino posto a lato della 
soluzione ritenuta migliore fra le cinque indicate, una per ogni test: diversamente, il test si 
considerava nullo. In seguito bisognava consegnare il questionario al Servizio Sicurezza, 
indicando nome, cognome, numero di matricola e reparto o servizio di appartenenza. Erano 
previsti dieci premi da 20.000 Lire ciascuno che venivano estratti a sorte fra coloro che 
avessero indicato il maggior numero di risposte migliori. 
Questionario sulla sicurezza: 
1. Se ritenesse che per eseguire una operazione fosse consigliabile, per una maggiore 
sicurezza, l’uso di indumenti protettivi, cosa farebbe? 
- Segnalerei l’opportunità dell’impiego al mio superiore. 
- Ne farei richiesta al Servizio Sicurezza. 
- Farei eseguire il lavoro con maggiore attenzione e prudenza. 
- Mi limiterei a non eseguire il lavoro. 
- Farei eseguire l’operazione, ma avvertirei in seguito il mio superiore. 
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2. Se da una macchina o apparecchiatura venisse a mancare un dispositivo di 
sicurezza, quali delle seguenti azioni compirebbe? 
- Farei rimettere provvisoriamente a posto il dispositivo, poi avvertirei il mio superiore 
per la sistemazione definitiva. 
- Farei mettere un cartello segnalatore di pericolo e avviserei il mio superiore. 
- Farei continuare il lavoro. 
- Farei arrestare la macchina e avviserei il mio superiore per avere disposizioni. 
- Farei mettere a posto il dispositivo a macchina ferma, se possibile. 
3. Trovandosi ad assistere ad una operazione contravvenente alle norme di sicurezza, 
come si comporterebbe? 
- Chiamerei un superiore per fargli presente la situazione particolare. 
- Richiamerei gli operai lasciando loro continuare il lavoro. 
- Farei finta di non essermi accorto. 
- Lascerei continuare il lavoro richiamando l’attenzione degli operai a lavoro finito. 
- Fermerei l’operazione. 
4. Accorgendosi che l’esecuzione di un lavoro comporta una operazione rischiosa, 
come agirebbe? 
- Mi limiterei a non eseguire il lavoro. 
- Prima di iniziare il lavoro segnalerei il rischio al Servizio Sicurezza. 
- Chiederei consiglio al superiore ed eseguirei l’operazione con le precauzioni 
consigliatemi. 
- Eseguirei l’operazione, ma avvertirei in seguito il superiore. 
- Chiederei consiglio a colleghi più esperti. 
5. Se rimanesse colpito al corpo da un abbondante spruzzo di un liquido corrosivo e 
fosse solo, quale delle seguenti azioni compirebbe per prima? 
- Mi toglierei gli indumenti inquinati e immediatamente mi laverei con molta acqua. 
- Incaricherei la persona più vicina di chiedere consiglio all’infermeria. 
- Farei chiamare l’autoambulanza. 
- Mi recherei di corsa in infermeria. 
- Chiederei aiuto ai colleghi. 
6. Se un operaio regolarmente imbragato perdesse i sensi nell’interno di un serbatoio, 
quale azione riterrebbe più opportuno compiere? 
- Ventilerei il serbatoio con apposito ventilatore, avvertirei il superiore o i colleghi e 
procederei al salvataggio. 
- Entrerei a portare aiuto. 
- Indosserei adatto respiratore ed entrerei a soccorrere l’infortunato. 
- Chiamerei telefonicamente i pompieri e l’autoambulanza. 
- Chiesto aiuto ai colleghi vicini, lo estrarrei con la prescritta fune di sicurezza. 
7. Dovendo da solo soccorrere un folgorato rimasto a contatto di un conduttore 
elettrico ancora sotto tensione, quale azione ritiene più opportuno compiere? 
- Afferrerei l’infortunato cercando di staccarlo. 
- Chiederei prontamente aiuto ai colleghi più vicini. 
- Con un mezzo isolante (guanti, fioretto, bastone di legno) lo staccherei dal 
conduttore ed avvertirei con il mezzo più rapido l’infermeria. 
- Andrei a telefonare all’infermeria. 
- Con un mezzo isolante (guanti, fioretto, bastone di legno) lo staccherei dal 
conduttore e poi praticherei la respirazione artificiale. 
8. Se trovasse in qualche parte della miniera (coltivazione, gallerie, ecc.) 
dell’esplosivo abbandonato, cosa farebbe? 
- Lo raccoglierei per portarlo alla riservetta. 
- Andrei ad avvertire il sorvegliante o altro superiore. 
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- Manderei qualcuno ad avvisare il sorvegliante, o altro superiore, rimanendo sul 
posto. 
- Lo nasconderei. 
- Provvederei subito all’esplosione. 
9. In caso di guasto nei circuiti e apparecchiature elettriche del suo impianto, cosa 
farebbe? 
- Cercherei di trovare il guasto e tenterei di eliminarlo. 
- Avviserei il Servizio Elettrico. 
- Cercherei di trovare il guasto e avviserei il Servizio Elettrico. 
- Farei riparare il guasto da un mio operaio. 
- Avviserei il mio superiore. 
Contemporaneamente ai manifesti venivano distribuite agli operai delle cartoline-
concorso recanti, nel recto, la vignetta del manifesto affisso nel medesimo periodo e, nel 
verso, lo slogan riportato sullo striscione del mese, nonché le indicazioni relative a un 
concorso a premi. 
Alla prima cartolina «ORDINE nei posti di lavoro!» era stato abbinato un concorso a 
premi con sorteggio di venti premi da 3.000 Lire l’uno tra tutto il personale salariato a cui 
era stata distribuita
717
. 
Nella seconda cartolina «l’elmetto serve» bisognava segnalare uno slogan, di carattere 
antinfortunistico, appropriata alla vignetta della cartolina. Fra chi restituiva la cartolina, 
entro il 31 marzo 1970, venivano estratti a sorte dieci premi da 4.000 lire l’uno; inoltre i 
migliori venivano premiati con 30.000 Lire al primo classificato, 20.000 al secondo e 
1.0000 al terzo
718
. Dei tre slogan vincitori erano stati creati degli striscioni poi appesi in 
tutta la miniera, con indicato il nome dell’ideatore e la posizione nel podio: 
- primo classificato Con l’elmetto avrai l’ombrello che protegge il tuo cervello del sig. 
Giovanni Bovio; 
- secondo classificato Se l’elmetto non mettete interviene forse…….il prete del sig. 
Benito Cansella; 
- terzo classificato Contro lapilli e blocchi di ogni razza un buon elmetto funge da 
corazza del sig. Giovanni Putzolu
719
. 
 
                                                 
717
 ASCI, Fondo Mp/Mv, serie del Personale, b. 1249. 
718
 Ibidem, b. 1250. 
719
 Ibidem, b. 1252. 
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Figura 1 
Striscioni antinfortunistici 
Alla terza cartolina «Le aperture pericolose devono essere COPERTE o RECINTATE» 
era abbinato un cruciverba a carattere antinfortunistico. Le domande orizzontali 
chiedevano: 
1) Si effettua dopo la volata – 8) Né oggi né domani – 9) Gruppo Sportivo – 10) Si 
accende per far brillare la mina – 11) Una moda femminile – 12) Arnesi da camino – 
13) Preziosi – 16) In sotterraneo tutti li debbono portare – 19) Aeriforme (Z=S) – 26) 
È indispensabile in presenza di polveri o gas nocivi. Le domande verticali chiedevano: 
1) Dimmi, senza una i – 3) Giova Essere Cauti (iniz.) – 4) Quando è 
inquinata…occorre la 26 orizz. – 5) Lo sono le zucche e le ogive delle bombole di 
cloro – 6) Il nome di Stravinsky – 7) Erano sacri presso gli antichi – 14) Articolo – 15) 
Un famoso…Khan – 17) Incontro pugilistico (senza H) – 18) Indumenti da lavoro – 
20) Attenzione Nella Miniera (iniz.) – 22) In mezzo…al viso – 23) Iniziali dell’editore 
Hoepli – 24) Sigla di Terni – 25) Un’oca…senza pancia. 
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La restituzione, entro il 15 aprile 1970, della cartolina con la soluzione esatta del 
cruciverba garantiva la possibilità di essere sorteggiati per i quindici premi da 5.000 Lire 
l’uno720. 
Alla quarta cartolina «…eppure è altrettanto PERICOLOSO TOCCARE una macchina 
in movimento» era abbinato il concorso a premi che prevedeva la restituzione della 
cartolina insieme a un disegno antinfortunistico (formato 30x21 cm oppure 30x42 cm) a 
tema libero entro il 30 aprile 1970. Era previsto il sorteggio di dieci premi da 4.000 Lire 
l’uno; i migliori disegni erano premiati con la consegna di un premio da 30.000 Lire al 
primo classificato, 20.000 al secondo e 10.000 al terzo
721
. 
Nella quinta cartolina «nel disgaggio…attrezzi appropriati distanza di SICUREZZA» 
bisognava introdurre nei riquadri a linee grosse delle parole che erano comparse nei quattro 
slogan riprodotti sugli striscioni esposti nei mesi della campagna; a numero uguale 
corrispondeva lettera uguale. La soluzione dava una frase antinfortunistica. Fra i 
partecipanti che restituivano, entro il 15 maggio 1970, la cartolina con la soluzione esatta 
venivano estratti venti premi da 4.000 Lire l’uno722. 
Nella sesta cartolina «nessuna confidenza con le apparecchiature elettriche!» bisognava 
apporre una crocetta in corrispondenza della vignetta preferita e sarebbero stati sorteggiati 
cinquanta premi da 2.000 Lire l’uno723. 
 
Per i figli dei dipendenti, in età dai sei ai dieci anni, veniva istituito un concorso a premi 
basato sullo sviluppo di temi esemplificativi di situazioni pericolose, quali: 
1) una persona può rompersi una gamba, perché… 
2) un bambino può avvelenarsi con un medicinale, perché… 
3) una persona può rimanere cieca perché… 
4) un bimbo può rotolare per le scale, perché… 
5) un agricoltore può cadere da un albero, perché… 
6) due ragazzi in barca possono annegare, perché… 
7) una persona può perdere una mano, perché…
724
. 
 
                                                 
720
 Ibidem, b. 1249. 
721
 Ibidem, b. 1249. 
722
 Ibidem, b. 1250. 
723
 Ibidem, b. 1250. 
724
 Ibidem, b. 1249. 
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Figura 2 
Cartoline del concorso a premi per i dipendenti 
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Figura 3 
Concorso antinfortunistico per i figli dei dipendenti 
 
Alla chiusura della campagna antinfortunistica si evidenziano i risultati positivi: la 
riduzione di oltre il 30% del numero degli infortuni e più del 20% dell’indice di 
frequenza
725
 e del 32% dell’indice di gravità726, facendo il confronto tra i mesi della 
campagna e il corrispondente periodo dell’anno precedente. 
 
CONCORSO 
MONTEPONI MONTEVECCHIO LULA 
partecipanti % partecipanti % partecipanti % 
Slogan 
sull’elmetto 
387 31,5 379 34,6 55 51 
Cruciverba 651 53 717 65,5 55 51 
Disegno 117 9,5 98 8,9 13 12 
Grafico 562 45,6 427 38 17 15,7 
Preferenze 
vignette 
566 46 696 63,5 29 29,4 
Questionario 
(per impiegati) 
88 70 59 84,3 Non è stato fatto 
Tema (per figli 
dipendenti) 
204  124  12  
 
 
 
                                                 
725
 Monteponi e Montevecchio. Chiusa la campagna antinfortunistica, «Cronache», n. 10, ottobre 1970. 
726
 Risultati della campagna antinfortunistica della Monteponi e Montevecchio, «Industria mineraria», 
dicembre 1970. 
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4. Malattie professionali nella miniera di Montevecchio 
 
Il lavoro nel sottosuolo è stato, da sempre, al centro dell’interesse della medicina 
poiché, fin da subito, è stata chiara l’influenza che questa particolare lavorazione aveva 
sugli addetti al settore. Partendo dalle prime constatazioni in materia presenti nelle opere di 
Agricola e Paracelso del XVI secolo, il presente capitolo raccoglie la bibliografia sulle 
malattie del lavoro minerario e fornisce un quadro evolutivo degli studi sulle principali 
patologie che colpivano i lavoratori dell’industria estrattiva727. 
A seguito dell’analisi del quadro generale si è poi scesi nel particolare degli studi 
condotti sull’angioneurosi728, la sordità da rumore729 e le pneumoconiosi730 nelle miniere 
sarde. Tali patologie, infatti, risultavano essere quelle maggiormente presenti nei quadri 
clinici elaborati dall’Istituto di Medicina del Lavoro di Cagliari e differivano sensibilmente 
dalle tecnopatie diagnostiche negli stessi periodi in altre miniere italiane: si prenda ad 
esempio l’incidenza dell’anchilostomiasi nelle miniere di zolfo siciliane, patologia, invece, 
totalmente assente nelle miniere isolane. 
Parlando di malattie professionali è inevitabile pensare alle misure preventive messe in 
atto dalla scienza e dalla tecnica per combattere l’insorgenza di determinati fenomeni 
morbosi. Pertanto, una parte del capitolo è stata dedicata agli studi internazionali e 
nazionali succedutisi nel tempo per affrontare il drammatico problema della silicosi 
polmonare
731
, patologia che dagli anni Trenta del Novecento si impone prepotentemente 
nel quadro delle tecnopatie sia per la forte occorrenza nelle statistiche di denuncia che per 
l’alta mortalità. 
Nell’intenso dibattito scientifico si inserisce il contributo della miniera di Montevecchio 
che si dimostra sensibile all’argomento e investe ingenti risorse nello studio della 
prevenzione tecnica e medica della silicosi
732
. Si tratta del primo esempio italiano di 
industria che, senza nessuna pressione esterna, decide di indagare il rischio silicotigeno 
delle proprie miniere ed espone i risultati di queste ricerche nei più prestigiosi convegni, 
tanto che questi studi verranno presi come punto di riferimento per le indagini successive. 
                                                 
727
 Paragrafo 1. 
728
 Paragrafo 1.1. 
729
 Paragrafo 1.2. 
730
 Paragrafo 1.3. 
731
 Paragrafo 2. 
732
 Paragrafo 2.1. 
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L’esposizione si conclude con l’esame dell’andamento delle malattie professionali a 
Montevecchio riscontrate nei registri tenuti dalla Società e dalle denuncie di malattia 
inoltrate all’Inail733. Il ritardo nell’entrata in vigore della legislazione sull’assicurazione 
della silicosi e la dispersione documentaria dovuta alle travagliate vicende societarie porta 
ad avere un riscontro solamente a partire dal 1949 fino al 1973. Nonostante l’arco di tempo 
limitato, i dati si possono però ritenere esaustivi poiché, a partire dagli anni Settanta, il 
numero della manodopera in attivo a Montevecchio, come nel restante comparto estrattivo 
isolano, cala notevolmente e i progressi tecnici sulla perforazione meccanica riducono 
l’incidenza delle tecnopatie, come dimostrano gli studi degli anni Ottanta portati avanti dal 
prof. Duilio Casula e dai suoi colloboratori nell’ambito del progetto Piano di lotta contro 
la silicosi e le altre pneumoconiosi di particolare importanza per la Sardegna, elaborato 
dall’Istituto di Medicina del Lavoro dell’Università di Cagliari di concerto con 
l’Assessorato all’igiene e sanità della Regione, facente parte del IV Programma esecutivo 
del Piano di Rinascita economica e sociale della Sardegna. 
 
1. Le malattie professionali nell’industria estrattiva 
Fin dai tempi antichi si sapeva che il lavoro nel sottosuolo portava a un lento e 
inesorabile indebolimento dell’organismo: l’aria insalubre, l’alta temperatura, le condizioni 
di lavoro debilitanti e gli incidenti causavano spesso la morte prematura dei lavoratori del 
comparto minerario. Questo progredire di situazioni igieniche e sanitarie precarie portava 
all’aumento dell’insorgenza di malattie comuni, quali il tracoma734, la tubercolosi735 e la 
                                                 
733
 Paragrafo 3. 
734
 Malattia infiammatoria cronica della congiuntiva, contagiosa, provocata da un ceppo del batterio 
gramnegativo Chlamydia trachomatis e caratterizzata da granulazioni (congiuntivite granulosa) che evolvono 
in cicatrice: solitamente, all’infiammazione congiuntivale si associa quella corneale (cheratite con panno 
corneale). L’evoluzione clinica del tracoma non sottoposto a terapia adeguata si suddivide in più stadi: 
dapprima si manifesta solo un lieve coinvolgimento infiammatorio congiuntivale che si estende fino al bordo 
periferico della cornea, in seguito anch’essa invasa; poi si instaurano processi erosivi e cicatriziali che 
deformano le palpebre e compromettono progressivamente la funzione visiva. Il materiale infetto è costituito 
dal secreto congiuntivale. http://www.treccani.it/enciclopedia/tracoma_(Dizionario-di-Medicina)/ (consultato 
il 17/03/2015). 
735
 Malattia infettiva, contagiosa e ubiquitaria, che deve il nome alla caratteristica formazione 
anatomopatologica (tubercolo elementare) prodotta, nei tessuti dell’organismo umano e animale, dall’agente 
patogeno. http://www.treccani.it/enciclopedia/tubercolosi/ (consultato il 17/03/2015). Si veda G. Y. GIGLIOLI, 
Contributo clinico allo studio della così detta «tisi dei minatori» in Atti del II Congresso Nazionale per le 
malattie del lavoro (Firenze 19-21 maggio 1909), L. Niccolai, Firenze 1910, pp. 334-339 e per l’interazione 
tra tubercolosi e silicosi il saggio di M. ARESU, La silicotubercolosi in XIV Congresso Italiano di Tisiologia 
(Cagliari 26-28 ottobre 1958), v. I, f. I, Editrice Federazione Italiana contro la Tubercolosi, Roma, pp. 1-97. 
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malaria
736, che trovavano “terreno fertile” nel fisico affaticato e deperito dei minatori. 
Inoltre, con il progredire delle innovazioni tecnologiche si diffondevano altre malattie 
derivate proprio dal lavoro, che prenderanno il nome di malattie professionali o tecnopatie. 
Tra le più diffuse troviamo l’anchilostomiasi737, l’angioneurosi738, il saturnismo739, la 
sordità da rumore
740
 e le pneumoconiosi
741
. 
                                                 
736
 Malattia infettiva causata da protozoi del genere Plasmodium e trasmessa dalle zanzare del genere 
Anopheles.http://www.treccani.it/enciclopedia/malaria_res-35fcd8b2-9b4f-11e1-9b2f-
d5ce3506d72e_(Dizionario-di-Medicina)/ (consultato il 17/03/2015). 
737
 Malattia parassitaria legata all’infestazione dell’intestino umano da parte dell’anchilostoma duodenalis, 
appartenente alla famiglia dei nematelminti: si tratta di vermi corti che vivono attaccati alla parete 
dell’intestino tenue. La manifestazione più caratteristica è una anemia da carenza di ferro, legata al continuo 
stillicidio di sangue provocato dal parassita. Sull’evoluzione della malattia nella letteratura scientifica si 
vedano i contributi nei Congressi di medicina del lavoro, tra cui i primi contributi di G. SPADARO, 
L’anchilostomiasi è malattia professionale o infortunio sul lavoro?, C. VALENTI, Anchilostomiasi, P.D. 
SICCARDI, La patogenesi dell’anchilostomiasi in base ai dati sperimentali e di laboratorio, clinici, anatomo-
patologici e zoologici, tutti risalenti al 1907. 
738
 Malattia da strumenti vibranti che provocava disturbi vasomotori, osteo-articolari e un’alterazione del 
sistema nervoso, tra cui: episodi di pallore alle estremità di uno o più dita, occasionali episodi di pallore a 
carico delle falangi distale e intermedia (raramente prossimale) di uno o più dita, torpore alle dita, con ridotta 
sensibilità tattile, termica e dolorifica. Sulla patogenesi si vedano M. BOVENZI, A. NUZZACO, Patologia da 
vibrazioni meccaniche in V. FOÀ, L. AMBROSI, Medicina del Lavoro, Utet, Torino 2003, pp. 517-522, M. 
MELONI, D. CASULA, Malattia da vibrazioni meccaniche in Medicina del Lavoro, a cura di D. CASULA, 
Monduzzi, Bologna 2003, pp. 265-279. Sulla diagnostica della patologia si segnalano M. SCARDIGNO ET AL., 
Metodiche a confronto nella diagnostica dell’angioneurosi da strumenti vibranti: contributo casistico in Atti 
del XLIX Congresso Nazionale di Medicina del Lavoro (Cagliari-Santa Maria di Pula 17-20 settembre 
1986), pp. 765-769 e R. BARLETTA ET AL., Studio comparativo di due metodiche funzionali per la valutazione 
dello stadio della angioneurosi da strumenti vibranti in Atti del LI Congrsso Nazionale di Medicina del 
Lavoro (Firenze 13-16 dicembre 1988), pp. 423-427. 
739
 Intossicazione da piombo, causata dall’inalazione o dall’ingestione della sostanza durante la lavorazione 
in galleria. Tale patologia provocava diverse manifestazioni patologiche tra cui: interferenze con la sintesi 
dell’emoglobina, anemia emolitica, colica saturnina da spasmo della muscolatura liscia intestinale, nefropatia 
da spasmo delle arteriole glomerulari, ipertensione arteriosa da spasmo della muscolatura liscia dei vasi. 
Non sono stati trovati contributi direttamente ascrivibili a questa patologia nell’industria estrattiva, 
nonostante la bibliografia medica sia numerosissima. Sull’argomento si vedano P. APOSTOLI, L. ALESSIO, 
Rischi e patologie da metalli in FOÀ, AMBROSI, Medicina del Lavoro, pp. 182-187, C. FLORE, D. CASULA, 
Intossicazione da piombo in CASULA, Medicina del Lavoro, pp. 385-396, L. ALESSIO, Intossicazione da 
piombo inorganico: saturnismo in E. SARTORELLI, Trattato di medicina del lavoro, Piccin Editore, Padova 
1981 e le relazioni ai Congressi di Medicina del Lavoro tra cui G. LORIGA, Saturnismo e tubercolosi in Atti 
del III Congresso Nazionale per le Malattie del Lavoro (Torino 13-16 ottobre 1911), Tip. Lit. Checchini, 
Torino 1911, pp. 465-473, S. CACCURI, Saturnismo e costituzione in Atti del VIII Congresso Nazionale di 
Medicina del Lavoro (Napoli 10-13 ottobre 1929), Tip. Cordani, Milano 1930, pp. 167-168 e M. CREPET, G. 
F. RUBINO, F. GOBBATO, Fisiopatologia del saturnismo in Atti del XXI Congresso della Società italiana di 
medicina del lavoro (Merano 04-07 ottobre 1956), Stab. Tip. Lit. Inail, Milano 1957, pp. 1-147. 
740
 Causata principalmente dal rumore prodotto dagli strumenti di perforazione e dai macchinari per la 
lavorazione del minerale grezzo. Si veda F. MERLUZZI, E. PIANA, Rumore in L. ALESSIO, P. APOSTOLI, 
Manuale di medicina del lavoro e igiene industriale per tecnici della prevenzione, Piccin, Padova 2010, pp. 
199-216, F. CASSANO, Il rumore in FOÀ, AMBROSI, Medicina del Lavoro, pp. 485-498 e nello stesso volume 
L. SOLEO, Rumore: il danno alla persona, pp. 499-514, F. TOMEI ET AL., Malattie da rumore in CASULA, 
Medicina del Lavoro, pp. 245-264. La sordità professionale è stata al centro di un intenso dibattito scientifico 
portando alla presentazione di ben 99 relazione durante i Congressi di medicina del Lavoro: per la 
bibliografia a riguardo si segnala G. MARRI ET AL., Thesaurus degli autori e dei soggetti nei primi 52 
Congressi di Medicina del Lavoro (1907-1989), Casa Editrice Mattioli, Fidenza 1990, pp. 1163-1171, 1249. 
741
 Malattie del sistema respiratorio, causata dall’inalazione di polvere. Particolarmente diffusa in ambiente 
minerario la silicosi, ossia una fibrosi polmonare diffusa, a carattere nodulare, conseguente all’inalazione di 
polveri contenenti biossido di silicio allo stato libero, comunemente denominata silice libere. Si veda P. 
APOSTOLI ET AL., Broncopneumopatie occupazionali in ALESSIO, APOSTOLI, Manuale di medicina, pp. 247-
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Giorgio Agricola osservava già nel XVI secolo, nel suo De re metallica, i possibili 
incidenti e le malattie che potevano occorrere ai minatori, in particolare le 
pneumoconiosi
742
. Anche il contemporaneo Aureolo Teofrasto Bombasto von Hohenheim, 
noto con il nome di Paracelso, era attento alle condizioni igieniche e alle malattie dei 
minatori, tanto che nel 1567 usciva, postumo, un suo volume dedicato a miniere e fonderie, 
in particolare della Cornovaglia, dell’Ungheria, della Danimarca e della Svezia743. 
L’italiano Gabriele Falloppio studiava, nello stesso periodo, la morbilità dei minatori della 
regione modenese
744
. 
Il XVII secolo è caratterizzato dagli studi del belga Jean Baptiste van Helmont
745
 e dal 
medico minerario di Hannover Samuel Stockhausen
746
: il primo descriveva una forma 
asmatica dovuta al respirare in miniera, il secondo parlava dell’intossicazione da piombo. 
Ritroviamo anche la descrizione della peripneumonia dei minatori causata da polveri di 
metallo e le malattie degli operatori del ferro e il lavoro di Ysbrand van Diemerbroeck 
sull’indurimento dei polmoni da polvere di pietra, rilevato durante le autopsie di alcuni 
scalpellini
747
. 
                                                                                                                                                    
262, L. DI LORENZO, Malattie respiratorie da polveri minerali in FOÀ, AMBROSI, Medicina del Lavoro, pp. 
303-334, F. SANNA-RANDACCIO, Broncopneumopatie professionali (con esclusione delle BPP a patogenesi 
immuno-allergica) in CASULA, Medicina del Lavoro, pp. 531-568. La bibliografia sulla eziogenesi, 
patogenesi e prevenzione della silicosi nell’industria estrattiva è davvero corposa. Per avere un quadro 
sull’evoluzione del dibattito medico in merito si vedano G. Y. GIGLIOLI, Contributo clinico allo studio della 
così detta «tisi dei minatori» in Atti del II Congresso Nazionale per le malattie del lavoro (Firenze 19-21 
maggio 1909), L. Niccolai, Firenze 1910, pp. 334-339, D. CESA BIANCHI, L. DEVOTO, La patologia 
polmonare da inalazione di polveri in Atti del III Congresso Nazionale per le malattie del lavoro (Torino 13-
16 ottobre 1911), Tip. Lit. Checchini, Torino 1911, pp. 183-286, nello stesso volume anche S. CACCURI, Le 
malattie respiratorie da polveri: eziologia e patogenesi, pp. 10-55 e E. COPPA, Le malattie respiratorie: 
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propaganda per la prevenzione degli infortuni, Torino 1941, P. ZEGLIO, Profilassi medicamentosa della 
silicosi in Atti del XVII Congresso di Medicina del Lavoro (Viareggio 20-24 maggio 1951), Ed. Società 
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Ciriè 1954, pp. 62-63, S. MAUGERI, M. SALVINI, E. CAPODOGLIO, La valutazione della funzionalità 
respiratoria e cardiocircolatoria nella silicosi in Atti del XX Congresso di Medicina del Lavoro (Padova 22-
25 settembre 1955), Tip. Inail, Milano 1956, pp. 137-324 e i congressi nazionali e internazionali tenutisi a 
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Sarà però Bernardino Ramazzini, il padre della medicina del lavoro, nella sua opera De 
morbis artificum diatriba del 1700, con seconda edizione del 1713
748
, a dedicare per la 
prima volta nella letteratura scientifica un intero capitolo alle malattie dei minatori, oltre 
che ai lavoratori dello zolfo, agli scalpellini e agli scavatori di pozzi
749
. Ciascuna 
lavorazione pericolosa prevedeva la descrizione della lavorazione, la sintomatologia 
provocata nel lavoratore, la terapia e i suggerimenti preventivi
750
.  
Sarà solamente alla fine del XIX secolo che si svilupperà, ancora una volta in Italia, un 
movimento culturale e sociale che portò alla fondazione della Clinica del Lavoro di Milano 
nel 1910 ad opera di Luigi Devoto e al successivo insegnamento universitario della 
Medicina del Lavoro, intesa come disciplina tesa non solo alla diagnosi e cura delle 
patologie professionali ma anche alla loro prevenzione. Infatti gli scopi principali della 
Clinica milanese erano quelli di «studiare scientificamente le cause delle malattie 
professionali diffondendone la conoscenza clinica fra i medici, ospitare a scopo 
diagnostico e terapeutico i lavoratori sospetti iniziati o inoltrati nelle malattie professionali, 
controllare periodicamente lo stato di salute degli operai addetti all’industria in genere e ai 
lavori insalubri in particolare»
751
. 
Nello stesso periodo il dibattito medico dedicava ulteriori lavori alle malattie dei 
minatori, in particolare al comparto estrattivo sardo. 
In campo medico, nel primo decennio del Novecento era stata avviata un’inchiesta sugli 
operai minatori in Sardegna ad opera del prof. Sanfelice, Direttore dell’Istituto di Igiene 
dell’Università di Cagliari, e del prof. Malato, medico provinciale, in cui erano stati 
studiati gli ambienti di lavoro, in particolare della miniera di Montevecchio: solamente 
nell’aria del livello n. 5 fra Ignazia ed Enedina veniva riscontrato il bacillo della 
tubercolosi
752
. Particolarmente interessante, poiché la prima di questo genere, la 
misurazione dei grani di pulviscolo per metro cubo: nella ricetta Anglo-Sarda era 0,0002, 
nella Anglo-Sarda n. II era 0,0006, nella ricetta Ignazia era 0,0001, nella Ignazia n. 6 era 
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0,0007, nella Ignazia gradino 8 era 0,0005, nel livello intermedio 5 era 0,0008, nella ricetta 
Enediana I era 0,0001, nella Enedina II era 0,0002, nell’avanzamento Enedina era 0,0009, 
nella ricetta Piccalinna II° livello era 0,0001, nel num. 3 II° livello era 0,0002, nella ricetta 
Piccalinna III° livello era 0,0001, nel num. 2 III° livello era 0,0007 e nell’avanzamento III° 
livello era 0,0002. Secondo i due autori la quantità di pulviscolo atmosferico non era tale 
da rappresentare un fattore molto dannoso per la salute dei minatori
753
. 
Gli stessi verificavano nei centri minerari della provincia di Cagliari soventi malattie 
endemiche e infettive, come la tbc, il tifo, la febbricola, la dissenteria, le febbri puerperali, 
le meningiti cerebro-spinali, la pustola maligna e le congiuntiviti tracomatose. Veniva 
anche segnalato che gli effetti dell’«alcoolismo nei lavoranti delle miniere della Sardegna, 
eccetto che Buggerru, o non esistono o si manifestano con poca frequenza»
754
. 
Lo studio che segna una decisiva svolta nel settore, considerato il caposaldo della 
medicina del lavoro minerario, è la relazione esposta dal prof. Biondi, direttore dell’Istituto 
di Medicina legale dell’Università di Cagliari, al primo Congresso internazionale per le 
malattie del lavoro, tenuto a Milano dal 9 al 14 giugno 1906 dal titolo Le malattie del 
lavoro negli operai delle Miniere sarde. A differenza del precedente studio del Sanfelice e 
del Malato, che riportavano dei dati statistici indiretti, il Biondi esponeva i risultati degli 
studi empirici da lui condotti sulle malattie del lavoro negli operai della Monteponi, 
dividendoli per lavoratori dell’interno e quelli dell’esterno. Per i primi affermava che 
 
«lavorando in piedi, compiendo gravi e ripetuti sforzi muscolari in un ambiente dove 
lo scambio respiratorio è poco attivo, il minatore deve raggiungere condizioni per cui 
il ciclo refluo, specialmente dagli inferiori, debba compiersi con una certa difficoltà. E 
nei minatori si osservano frequenti le varici agli arti inferiori, così che i piccoli traumi 
nel disgaggiare o nel sospingere vagoni conducono facilmente a lesioni un po’ lente a 
guarire; si osservano frequenti varicoceli; si vede talora anche il piede piatto»
755
. 
 
L’autore segnalava anche la frequenza delle ernie, in operai già debilitati dalle 
condizioni alimentari, malarici con la milza ingrossata e con fenomeni «che valgono a 
rendere le pareti addominali meno toniche e quindi più facilmente pervii l’orifizio interno 
ed il canale inguinale»
756
. 
Una delle cause che provocava l’insorgenza di fenomeni infiammatori oculari tra cui 
congiuntiviti, pinguecola, pterigio ed eczemi, era la presenza nell’aria di pulviscolo e il 
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fumo proveniente dalla combustione delle lampade ad olio
757
. Il pulviscolo era la causa 
anche di affezioni all’apparato respiratorio e a quello digerente, come dimostravano alcuni 
studi sui minatori di Terras Collu ricoverati nell’ospedale di Monteponi. 
Le statistiche dei ricoverati in un anno in una miniera di piombo registravano uno o due 
casi di colica saturnina su 300/400 operai: in base a questi dati si era sempre affermata la 
scarsa presenza di questa malattia nei minatori. In realtà, secondo l’indagine del Biondi solo 
eccezionalmente non si trovano segni di saturnismo nelle urine o nella listarella rossastra del 
bordo gengivale
758: secondo l’autore il piombo non penetrava nell’organismo solamente per 
inalazione ma anche per assorbimento e deglutizione. Infatti, il metallo veniva 
prevalentemente assorbito dalla cute durante l’orario di lavoro a causa della maggiore 
sudorazione e fuori dal turno il minatore era solito continuare a utilizzare gli indumenti di 
galleria. 
 
«E quando poi si corica sulle stuoie in terra o nella cuccetta a strati di alcuni cameroni 
le condizioni peggiorano ancora, giacchè nel primo caso del pulviscolo si porta colle 
scarpe e nel secondo ne cade dall’alto sulle cuccette inferiori»759. 
 
Il lavoratore era anche solito bere le acque che scorrevano in galleria, oltre a mangiare 
all’interno dei cantieri di lavoro, nonostante il divieto delle società, senza lavarsi neanche 
le mani: «l’acqua in alcune miniere è scarsa ed il minatore sardo, del resto, non è capace di 
grandi sacrifici per la nettezza. Così accade non di rado che il minatore colle mani ancore 
sporche dal lavoro tocca i cibi e se li porta alla bocca»
760
. 
Tra le donne e i ragazzi dell’esterno addetti alla cernita del materiale si riscontravano 
ragadi alle mani, ascessi delle ghiandole linfatiche dell’ascella, pinguecola e irritazioni 
faringee e laringee qualora il materiale trattato fosse ganga silicea. Si osservavano gli stessi 
fenomeni di intossicazione saturnina presenti nei minatori anche negli operai vagonisti, 
negli insaccatori e nei fonditori di piombo
761
. 
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Negli operai delle laverie si riscontravano affezioni reumatiche e i primi sintomi di 
patologie degenerative causate dalle vibrazioni impresse a tutti i piani delle grandi laverie 
meccaniche; mentre gli operai dei forni di calcinazione esposti all’emanzione di CO2
 
soffrivano di cefalee e vertigini
762
. 
A causa delle scarsissime condizioni di vita in cui vivevano gli operai si diffondevano 
facilmente il tracoma e la scabbia, mentre non venivano registrati casi di anchilostomiasi, 
parassitosi del sistema digerente particolarmente diffusa negli zolfatari siciliani. 
 
«Delle condizioni degli operai delle miniere sarde si fa in gran parte da alcuni 
responsabile l’alcoolismo e magari l’abuso della Venere e la sifilide. Dico subito che i 
sifilitici sono rari, tranne forse a Buggerru, e che non credo all’abuso della Venere in 
operai affaticati, che vivono spesso soli e che, se fossero tanto irresistibilmente spinti 
al piacere dei sensi, ci offrirebbero nei cameroni quei fatti di omossessualità di 
occasione, che si trovano nelle prigioni, nelle colonie e nei collegi. E, sembrerà forse 
arrischiato, dico anche non credo all’alcoolismo. Il minatore è pochissimo resistente 
all’alcool […]. Io credo che le intossicazioni da metalli rendano meno resistenti 
all’alcool e ricerche recenti, da me istituite, ne danno la sanzione sperimentale»763. 
 
Il Biondi concludeva la sua analisi riportando alcuni dati sulla malaria, forniti dal 
medico di Arbus Gildo Frongia che, l’anno dopo, pubblicava uno studio sulla popolazione 
di Arbus. La malaria era una malattia diffusa in tutta l’isola che decorreva in forma più 
grave e recidiva negli operai affaticati e intossicati dal lavoro sotterraneo
764
. Si segnalava 
che nell’estate del 1906 ad Arbus il 21,96% degli operai si ammalava per la prima volta, ad 
Ingurtosu nonostante il 18% della popolazione mineraria avesse effettuato la profilassi 
chinica rigorosa si era verificata una percentuale del 20,3% di recidive
765
. 
Lo stesso dott. Frongia aveva effettuato uno studio sull’epidemiologia della tubercolosi, 
raccogliendo dati statistici del ventennio 1884-1904. In base a precedenti studi si riteneva 
che la tbc rappresentasse il 50/60% delle cause di morte nei minatori: questi dati venivano 
messi in discussione dal Frongia che rilevava che mai gli operai affetti da lesioni organiche 
profonde, sintomatiche di infezione tubercolare, trasmettevano questa malattia ai parenti o 
alle persone con cui vivevano. Anzi, l’operaio, ormai inabile al lavoro all’età di cinquanta 
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anni, viveva ancora a lungo e moriva per altre malattie piuttosto che per la tubercolosi. 
Partendo dalla convinzione che l’assorbimento delle polveri dei minerali portasse alla 
degenerazione del tessuto polmonare, il dottore effettuava la ricerca del bacillo di Koch su 
26 cadaveri di vecchi minatori che presentavano una densa poltiglia nera sostitutiva del 
tessuto polmonare: tale bacillo veniva ritrovano solamente in 5 casi, mentre nei rimanenti 
21 l’esame risultava negativo. 
 
Pertando il Frongia affermava che 
 
«la tubercolosi vera nella classe sia dei minatori sardi solo nel 20% causa efficiente di 
morte: negli altri 80% dei casi il minatore muore o per il sopravvento di una infezione 
acuta, che per lo più è una polmonite, ovvero per un enfisema caratteristico, od anche 
per una grave emottisi, che al tavolo anatomico rileva od una sclerosi vasale, od un 
vizio cardiaco più che un processo tubercolare»
766
. 
 
Nelle osservazioni anatomo-patologiche sui minatori del sottosuolo sardo e sulle loro 
famiglie del prof. Frongia si ritrovava una percentuale molto bassa di tubercolosi, intorno 
al 4%, rispetto al riscontro della silicosi polmonare, che si aggirava all’80%. Inoltre 
dall’anamnesi familiari si riscontavano 4 casi su 200 di tisi ereditaria767. Per accertare la 
sua teoria della scarsa frequenza della tbc nei minatori sardi il Frongia effettuava uno 
studio in cui ricercava la presenza del bacillo di Koch negli espettorati di 200 minatori di 
diversi centri minerari, tutti affetti da catarro bronchiale cronico e in servizio da un minimo 
di 5 anni ad un massimo di 20. A questo campione aggiungeva la presenza di focolai 
tubercolari conclamati di 35 operai morti con lesioni polmonari e il rapporto tra la diagnosi 
batteriologica in vita e le lesioni organiche ritrovate post mortem. Il Frongia ritrovava la 
presenza del bacillo su 13 minatori, di questi 8 avevano note cliniche conclamate di 
infezione tubercolare; su 35 autopsie aveva riscontrato solamente sei casi di tubercolosi: in 
percentuale, sui casi osservati, la vera tubercolosi era ascrivibile al 17,17% dei casi ed il 
restante 80% alla tisi nera
768
. 
La lenta e progressiva intossicazione da piombo era la causa preponderante di 
degenerazioni nell’apparato riproduttore maschile e femminile. Nelle giovani erano 
frequenti le dismenoree (85,15%) e nelle adulte il 20% delle gravidanze finiva con un 
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aborto o con un parto prematuro
769
. Si era riscontrato anche un caso di impotenza dovuto 
esclusivamente al saturnismo, poiché l’anamnesi clinica aveva escluso l’influenza di 
qualsiasi altra malattia
770
. Negli operai con un’età superiore ai 40 anni il Frongia 
risontrava, inoltre, una sclerosi diffusa a tutti gli organi causata a suo avviso indubbiamente 
dal saturnismo cronico
771
. 
L’anemia che nelle miniere continentali era causata essenzialmente dall’anchilostoma, 
in Sardegna si propagava grazie alla malaria: i focolai anofelici erano particolarmente 
fecondi nelle acque di decantazione delle laverie. Nel 1906 risultavano infette le laverie di 
Bau e Naracauli, di S. Giovanni, di Nebida, di Gennamari-Ingurtosu e quelle di 
Sant’Antonio, Sanna e Telle di Montevecchio. Le ondate epidemiche decorrevano 
annualmente con un alto numero di recidive e colpivano in via privilegiata gli operai 
dell’interno e gli addetti alle laverie772. 
In uno studio approfondito tra l’incidenza della malaria nel territorio di Arbus, sempre il 
Frongia rilevava che la morbilità e la mortalità di questa patologia erano più gravi nella 
popolazione mineraria rispetto a quella agricola, così come l’indice di recidività era 
superiore nella prima piuttosto che nella seconda. Infatti, nel 1905-1906 erano stati contati, 
rispettivamente, 1274 e 1323 casi: di questi 1798 (69,23%) erano da ricercare nella 
popolazione mineraria, contro i 799 (30,77%) della popolazione agricola. Inoltre, dei 241 
casi di recidiva del 1905 e dei 428 malarici recidivi del 1906, rispettivamente 132 
(82,57%) e 372 (86,91%), appartenevano ai lavoratori delle miniere
773
. 
In base ai rapporti dell’Ufficio del lavoro la cifra delle giornate perse per malattia nelle 
miniere sarde corrispondeva al 7,7 di media, sensibilmente superiore a quella delle miniere 
del resto d’Italia nelle quali la cifra si aggirava intorno al 6,2. Si rilevava, inoltre, che il 
numero aumentava con il progredire dell’età774. 
Una panoramica sulla situazione sanitaria e assistenziale nei villaggi minerari isolani si 
ritrova compiutamente descritta negli Atti della Commissione parlamentare Parpaglia. 
Nell’interrogatorio del prof. Cesare Biondi, tenutosi a Cagliari il 23 maggio 1908, veniva 
messa in evidenza la presenza di soli due ufficiali sanitari «che avevano una vera cultura 
igienica che non si può acquistare nel solo corso universitario», e della necessità di affidare 
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lo studio e l’accertamento delle malattie del lavoro in una data industria a personale 
qualificato in modo tale da creare un corpo di dottrina
775
. Il Biondi illustrava il giusto 
metodo, da lui utilizzato nella miniera di San Giovanni, che lo aveva portato alla diagnosi 
di intossicazione da mercurio e alla relativa prassi prevenzionistica: 
 
«[…] in patologia del lavoro, come o più che in altra forma di studi, non vi è che la 
osservazione diretta, che possa dare delle indicazioni sicure ed utili. A questo 
metodo, concludevo, io mi ero sempre attenuto nei miei studi e così – tra l’altro – 
ero potuto arrivare a scuoprire dei mercurializzati tra gli operai dei forni di 
calcinazione delle calamine alla miniera di San Giovanni, dove si ignorava che si 
trovasse del mercurio. Certificata la diagnosi di mercurialismo negli operai 
fornacini, anche a mezzo della constatazione del mercurio nelle orine, si cercò il 
mercurio nel minerale che – in base al momento di insorgenza dei sintomi di 
intossicazione – si sospettò che doveva contenerne, e vi se ne riscontrò circa mezzo 
chilo per tonnellata. Si applicarono allora delle cappe di protezione ai forni e così 
non si ebbero dei disturbi di sorta negli operai»
776
. 
 
La Commissione, attraverso l’invio di questionari e gli interrogatori diretti, riferiva la 
condizione della morbilità in Sardegna rispetto alle altre regioni: la cifra sarda di giornate 
perse per malattie era di 7,7 per ciascun lavoratore rispetto a 6,6 in Toscana, 5,0 in Sicilia e 
3,7 in Piemonte. Le malattie comuni maggiormante diffuse erano, oltre alla malaria e ai 
relativi focolai di incubazione trovati nelle cisterne delle laverie, l’angina, il catarro delle 
vie nasali e respiratorie, la bronchite, i reumatismi, la polmonite e la pleurite. Queste 
malattie erano attribuibili in parte al clima e in parte alle estenuanti condizioni di lavoro 
che portavano all’indebolimento del fisico degli operai. Tra le malattie contagiose 
venivano rilevate il tracoma, il carbonchio e la scabbia. La prima patologia era talmente 
diffusa in ambito minerario che la Commissione raccomandava «vivissimamente al 
Governo di escogitare e mettere in opera i mezzi migliori per arrestare il contagio, 
imponendo la cura agli ammalati, diffondendo sani proncipi ingienici, ordinando a tutte le 
autorità sanitarie di aver cure speciali e diligentissime al riguardo»
777
. Il carbonchio si 
diffondeva con facilità grazie alla pratica diffusa di comprare carni di animali morti dai 
pastori a basso costo, senza nessun controllo sanitario sulle bestie; la scabbia, invece, era 
«indice triste della trascuratezza degli operai per le norme più elementari di igiene e di 
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 Atti della Commissione, III, pp. 409-410. 
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 Atti della Commissione, I, p. 68. Sulla diffusione della patologia in Sardegna si veda P. AZZENA, 
Considerazioni sul tracoma in Sardegna in Atti del primo congresso regionale sardo tenuto in Roma in 
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pulizia»
778
. Tra le patologie professionali si riscontravano casi di saturnismo e 
mercurialismo, in numero non così elevato come si poteva credere. Non venivano ancora 
prese in considerazione quelle patologie polmonari che ben presto entreranno 
prepotentemente nella bibliografia medica come prima causa di mortalità. 
 
Numero 
dei 
minatori 
osservati 
in 
complesso 
fino ai 
15 anni 
fino ai 
21 anni 
fino ai 
30 anni 
fino ai 
40 anni 
fino ai 
50 anni 
fino ai 
60 anni 
sopra i 
60 anni 
12.060 7.7 5.4 6.5 7.3 7.8 8.2 12.0 14.0 
 
Tabella 1 
Numero medio delle giornate di lavoro perse per malattia nell’anno 1905779 
 
Confermava le affermazioni della Commissione, la relazione del dott. Aresu stesa a 
seguito delle ispezioni igieniche della Sardegna. L’Aresu distingueva malattie totalmente 
dipendenti dai materiali lavorati, quale ad esempio il saturnismo e l’avvelenamento da 
mercurio; le malattie reumatiche che trovavano nell’ambiente del sottosuolo situazioni 
occasionali di sviluppo, così come il carbonchio; altre erano malattie infettive, come il 
tracoma e la scabbia, comuni a tutte la popolazione ma che si diffondevano tra i lavoratori 
a causa delle scarse condizioni igieniche. 
Le cause scatenanti delle malattie reumatiche erano il clima e l’eccessivo lavoro 
muscolare che provocavano l’angina, il catarro delle vie nasali e respiratorie, la bronchite, 
il reumatismo muscolare ed articolare, la polmonite e la pleurite. Le medesime cause erano 
alla base della notevole diffusione delle febbri malariche
780
. 
Il carbonchio non si poteva diffondere in galleria a causa degli animali impiegati al 
trasporto del minerale poiché erano sottoposti a iniezioni anticarbonchiose mirate proprio a 
evitare lo sviluppo della malattia. Quindi l’Aresu concludeva che tale patologia si 
diffondeva per la troppa vicinanza tra i pastori e gli operai delle miniere: 
 
«la vicinanza si rende perniciosa quando si mette in vendita carne di animali che 
sfugge a qualunque ispezione, sia perché il medico, se ha residenza nella miniera, non 
ne è avvertito, sia perché nessuna miniera, abbia pure una popolazione di molte 
migliaia di abitanti, ha un medico che disponga delle attribuzione dell’Ufficiale 
sanitario»
781
. 
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 Ibidem. 
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La scabbia si diffondeva esclusivamente per l’incuria degli operai e delle loro famiglie, 
mentre il tracoma si propagava sia nei centri comunali piuttosto che in quelli minerari. Nel 
caso dei villaggi minerari 
 
«le abitazioni relativamente molto ristrette e qualche volta umide, il corso quasi 
sempre lentissimo del male che non crea all’operaio ostacoli pel lavoro, il nessun 
sentimento d’igiene congiunto all’ignoranza dei pericoli del contagio subdolo, infido, 
lesivo della facoltà visiva sempre, qualche volta fino alla cecità, l’abituale noncuranza 
dell’operaio, spesso la poca abbondanza per la pulizia del corpo, contribuiscono alla 
diffusione del male»
782
. 
 
L’Aresu non aveva avuto modo di osservare casi di intossicazione da mercurio e da 
piombo ma, mentre per la prima non esistevano dati, per la seconda era a conoscenza di 
coliche e paralisi
783
. 
Negli stessi anni Gildo Frongia esaminava i casi di morbilità negli operai del bacino 
dell’Iglesiente secondo le denunce dei medici minerari. Nel biennio 1909-1910 si erano 
verificate 1469 malattie dell’apparato digerente, tra cui 760 gastroenteriti e 530 stomatiti; 
130 patologie a carico del fegato; 815 della milza e 17 del peritoneo; 293 patologie 
morbose dei reni e della vescica, tra cui 230 casi di albuminuria; 613 del sangue, 
principalmente anemia; 725 malattie reumatiche; 2770 affezione dell’apparato respiratorio, 
di cui 1018 bronchiti e 1084 broncopolmoniti croniche; 1205 dell’apparato cardio-
vascolare; 524 del sistema nervoso; 256 della pelle; 3765 malattie oculari, con 2580 casi di 
congiuntivite semplice; 270 ernie e 174 casi di avvelenamenti di cui 129 per saturnismo. 
Tra le malattie infettive si verificavano 1670 casi di malaria, 1185 di tracoma e 41 di 
sifilide
784
. 
Con l’introduzione della macchinazione nel periodo fascista le malattie mutavano: se 
prima si riscontrava il saturnismo, dovuto alla mancata osservanza di severe norme 
igieniche, ora le tecnopatie erano figlie dell’utilizzo di strumenti perforanti e perciò si 
diffondevano l’angioneurosi, la sordità e il progressivo aumento delle pneumoconiosi. Il 
fenomeno era talmente diffuso da portare il legislatore a creare delle apposite norme per 
l’assicurazione delle malattie professionali785. 
L’attenzione rivolta al settore igienico-sanitario negli ultimi quarant’anni di attività 
dell’industria estrattiva si evidenziava da una serie di indagini epidemiologiche condotte 
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 Ivi, p. 467. 
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 Ibidem. Particolarmente interessanti le osservazioni sulla miniera di Rosas che riferiva molteplici casi di 
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 Sulla legislazione si vedano i paragrafi 2.3.2 e 2.3.3. 
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dall’Istituto di Medicina del Lavoro di Cagliari a partire dagli anni Sessanta786, alcune 
promosse e patrocinate dalla C.E.C.A. e dalla C.E.E
787
. e altre dalla Regione Autonoma 
della Sardegna
788
. Oltre a questi studi prettamente tecnici, conosciamo in maniera 
esauriente il quadro igienico-ambientale e sanitario della Sardegna post-unitaria, dal 1860 
al 1915, attraverso la relazione di Quintino Sella
789
 e gli atti della Commissione Parpaglia. 
In seguito Gianfranco Tore riprenderà queste fonti per elaborare un quadro storico sulle 
malattie del comparto estrattivo bergamasco, toscano e siciliano che evidenziano le 
differenze con quello sardo
790. L’autore mette in rilievo le tendenze scientifico-divulgative 
diffuse negli ultimi venti anni dell’Ottocento che miravano a migliorare le condizioni di 
vita delle maestranze, ad attenuare gli effetti dannosi di alcuni mestieri e, di conseguenza, 
portavano spunti positivi al legislatore per risolvere il problema del rischio professionale 
attraverso nuove e compiute disposizioni normative per il settore estrattivo. 
Particolarmente interessante l’analisi delle malattie e degli infortuni nei solforai di Lercara: 
si rilevava la presenza di numerosi incidenti dovuti all’esplosione di gas infiammabili e 
alla friabilità della roccia, assimilabile alle statistiche delle miniere carbonifere sarde degli 
anni Trenta del Novecento, oltre alla presenza dell’anchilostoma causata dalla mancanza di 
igiene e dall’ambiente caldo-umido delle gallerie. Tale patologia era, invece, 
completamente assente nelle miniere sarde, come testimoniano gli studi del dott. Frongia. 
A causa della dispersione di alcune importanti fonti documentarie, come ad esempio i 
registri degli ospedali, l’analisi della diffusione delle patologie nelle maestranze 
dell’industria mineraria isolana si fa necessariamente difficoltosa. Attraverso lo studio 
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 G. TORE, Malattie e popolazione nella popolazione del XIX secolo, «Annali della facoltà di Magistero», 
1978-1979, pp. 112-144; Miniere, lavoro e malattie nell’Italia postunitaria (1860-1915) in Salute e classi 
lavoratrici in Italia dall’Unità al Fascismo, a cura di M. L. BETRI, A. GIGLI MARCHETTI, Franco Angeli 
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di storia sanitaria e ospitaliera, Palermo 1987; Miniere e malattie nell’Iglesiente, «Argentaria: periodico 
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delle relazioni redatte dai medici aziendali, dei rari registri dei silicotici e della 
documentazione amministrativa, quali le denunce di malattia professionale, si è in grado di 
ricostruire, almeno parzialmente, l’incidenza delle tecnopatie. 
A dimostrazione dell’interesse internazionale sul filone di studi dedicato alla storia 
sanitaria e, in particolare, ai rischi dei minatori, si segnala il progetto Mineurs du Monde 
della Région Nord-Pas de Calais che dal 2010 incoraggia la ricerca delle scienze sociali 
sulle miniere e ha portato alla pubblicazione del volume Santé et travail à la mine (XIX-
XXI siècle), a cura di Judith Rainhorn. Il testo vede la collaborazione di importanti 
università europee e americane, a eccezione dell’Italia, e sviluppa tre tematiche principali, 
identificative delle parti in cui è suddiviso il volume: 
 
1. Réseaux et mobilisations socio-politiques autour de la santé à la mine; 
2. Invisibilité et invisibilisation du cham sanitaire dans l’industrie minière; 
3. Ècouter et voir les corps à l’ouvrage. 
 
Sul versante italiano si auspica un lavoro similare che metta in relazione le diverse 
realtà regionali, con particolare riferimento alle miniere sarde che sono state a lungo 
baluardi di modernità nel contesto mondiale. 
 
1.1 L’angioneurosi 
L’angioneurosi è una patologia in cui la manifestazione più comune è rappresentata da 
un disturbo vasomotorio a cui si possono associare disturbi sensitivi. Si tratta di una 
malattia professionale causata da strumenti vibranti i cui sintomi principali sono costituiti 
dalle parestesie, dalla riduzione della senzibilità tattile e termica, dalla limitazione della 
destrezza manuale e della capacità di manipolazione
791
. 
Il Pieraccini, già nel 1906, notava l’incidenza sul sistema nervoso della continua 
vibrazione prodotta da alcuni utensili industriali
792
, denominati in gergo tecnico strumenti 
vibranti
793
. Tra i fattori che potevano portare a significative alterazioni del sistema 
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vasomotorio e osteo-articolare veniva individuata come causa preponderante la frequenza 
dei colpi o giri dell’utensile che si traduceva in movimento vibratorio; a seguire si 
segnalava la contrazione muscolare dovuta allo sforzo generato per sostenere e utilizzare 
gli apparecchi, che inizialmente non erano dotati di alcun supporto; la compressione 
esercitata sui punti di appoggio, in particolare sulla mano, e la fatica conseguente al lavoro. 
Tra i primi studiosi italiani che ponevano l’attenzione su questa patologia ritroviamo il 
Loriga che, nel 1911, segnalava i disturbi accusati dai lavoratori nelle cave di Tivoli e 
consistenti principalmente in manifestazioni dolorose a carico dei muscoli e delle 
articolazioni, oltre al comune fenomeno conosciuto come «dito bianco», una particolare 
ischemia locale che colpiva le dita della mano
794
. Trascorrono più di venti anni prima di 
una nuova accurata indagine portata avanti dal Prosperi su 200 operai addetti ai depositi 
delle Ferrovie dello Stato: l’autore concludeva la sua analisi con la constatazione che molte 
manifestazioni morbose messe in relazione all’uso di strumenti ad aria compressa da 
diversi autori stranieri erano raramente attribuibili con certezza a quel tipo di 
lavorazione
795
. 
Nel 1939 Bergonzi descriveva il caso di un minatore colpito da paralisi atrofica dei 
muscoli del cingolo scapolare destro: secondo l’autore il trauma vibratorio e l’eccessivo 
affaticamento erano i fattori causali della patologia riscontrata
796
. 
Nel 1945 il Saita descriveva gli effetti causati da uno strumento chiamato Motoflex, 
rilevando manifestazioni ischemiche accessuali alle dita delle mani
797
. Due anni dopo, il 
Granati riprendeva lo studio sugli scalpellini pneumatici delle cave di travertino di Tivoli 
trovando le medesime manifestazioni ischemiche. Nel 1948 Buoni studiava il fenomeno su 
operai che avevano terminato il lavoro considerato patogeno da diversi mesi e ritenuti per 
questo guariti: in realtà alla ripresa del lavoro nocivo, nel giro di un paio di giorni 
ricomparivano gli stessi sintomi
798
. 
Nel 1953 Seghini riscontrava alterazioni angiospastiche alle dita delle mani in 17 sbavatori 
su 25 addetti al martello pneumatico
799; l’anno dopo Ricci compiva un’indagine radiologica 
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Tip. Inail, Milano 1954, pp. 854-857. 
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sulla colonna lombo-sacrale in un gruppo di 38 sbattitori con un’età compresa tra i 37 e i 60 
anni riscontrando, nella totalità dei casi analizzati, alterazioni artrosiche della colonna e 
atteggiamenti scoliotici
800. Nel 1955 il Pennino esponeva i risultati di un’indagine su un grande 
complesso industriale naval-metal-meccanico, in cui di 126 casi esaminati 11 presentavano 
forme di artrosi agli arti superiori, pari all’8,73%; l’indagine condotta su altre categorie dello 
stesso stabilimento evidenziava la scarsa incidenza delle manifestazioni artrosiche dell’arto 
superiore, per il 0,38%
801
. 
Per quanto attiene esclusivamente il settore estrattivo, l’Hagen aveva prospettato che 
strumenti con un numero di vibrazioni elevato, utilizzati principalmente nelle fonderie, 
provocavano lesioni più frequenti a carico dei vasi e dei nervi, mentre strumenti con un 
numero di vibrazioni inferiore, particolarmente utilizzati nel sottosuolo, provocavano 
lesioni alle ossa, alle articolazioni e ai muscoli
802
. Nel 1955 il Rombolà conduceva uno 
studio su 51 minatori del Monte Amiata osservando in 6 lavoratori crisi angiospastiche 
delle dita delle mani, in 9 una forma ipertrofica di tenosivite localizzata nei polsi, 
avambracci ed estensori dei pollici, in altri 10 si notavano forme artrosiche di varia fravità 
a carico della colonna lombosacrale e in 2 a carico della cervicale, non si verificavano 
alterazioni artrosiche a carico del polso e del gomito
803
. 
Al 1955 mancavano comunque dati statistici ufficiali sulla percentuale della patologia 
da vibrazioni, la letteratura scientifica considerava le lesioni osteo-articolari affezioni di 
incidenza trascurabile e le denunce riguardanti tale patologia e più in generale le affezioni 
dell’apparato locomotore presentate all’INAIL, a tre anni dall’entrata in vigore della legge, 
erano poco numerose
804
. 
Nel 1959 il Casula, direttore dell’Istituto di Medicina del Lavoro dell’Università di 
Cagliari, esaminava 40 casi di operai dell’industria estrattiva addetti all’uso di macchine 
perforatrici, rilevando il 55% di disturbi vascolari
805
. 
Nel 1967 conduceva un’inchiesta su alcune miniere del gruppo carbonifero e metallifero 
del bacino sud-occidentale della Sardegna: venivano intervistati 2413 operai attraverso un 
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questionario suddiviso in diverse sezioni. Nella prima parte, dedicata all’anamnesi 
lavorativa, venivano verificate le tipologie di strumenti vibranti utilizzati e il periodo di 
impiego; nella seconda parte, dedicata all’anamnesi patologica, venivano analizzate le 
tipologie di disturbi accusati, la comparsa dei sintomi e la frequenza delle crisi; la terza 
sezione era dedicata all’anamnesi familiare, in particolare sulla presenza di vasculopatie; 
l’ultima parte, infine, ricalcava il questionario della C.E.C.A. per le inchieste 
epidemiologiche sulla bronchite e l’enfisema, altre l’abitudine del fumo. Di 2413 operai 
intervistati 1611 (66,7%) risultavano non esposti al rischio angioneurotico; degli 802 casi 
(33,2%) esposti al rischio, 572 (71,3%) non riportavano nessun tipo di manifestazione 
patologica e 230 (28,6%) presentavano manifestazioni angioneurotiche. Il Casula 
effettuava la stessa indagine anamnestica su un gruppo di 1410 operai ricoverati 
nell’Istituto principalmente per indagini sulla silicosi. Di questi operai 698 (40,5%) non 
risultavano esposti al rischio angioneurotico e 712 (50,5%) invece erano addetti 
all’impiego di strumenti vibranti. Di questi 712 casi, 212 (29,7%) presentavano 
manifestazioni patologiche e 500 (70,2%) no
806
. 
Lo stesso anno Germini, Garassini e Fatale compivano uno studio clinico-funzionale su 
un gruppo di minatori e il Fulghesu riferiva la sua esperienza sull’angioneurosi in 
Sardegna. I primi avevano studiato una casistica comprendente 25 minatori di circa 50 anni 
che avevano utilizzato strumenti con movimento percussorio e vibratorio per un arco di 
tempo dai 2 ai 30 anni. Erano stati eseguiti a tutti i partecipanti al trial diagnostico diversi 
esami funzionali da cui scaturivano i seguenti risultati: 
- l’84% dei lavoratori presentavano disturbi di varia intensità e durata che andavano 
dalle semplici parestesie a fenomeni ischemici; 
- il 44% evidenziava discheratosi cutanea, discromia e limitazione articolare; 
- la prova del freddo era positiva per il 100% dei casi; 
- l’oscillografia degli arti superiori registrava deviazioni dalla norma per il 92%; 
- la reografia dava il 72% di risultati patologici; 
- la termometria, il P.E.C. e le R.E.C. eseguiti in condizioni basali, sotto stimolo del 
ghiaccio e dell’acido nicotinico indicavano risposte patologiche rispettivamente nel 
72%, nel 68% e nel 64% degli esami; 
- la capillorscopia dava il 12% di modificazioni morfologiche con tortuosità ed 
emorragia; 
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- l’indice di ripresa capillorscopica dopo criotest alla neve carbonica dava risposte 
anormali nel 96%; 
- nelle radiografie il 68% dei casi si erano evidenziate lesioni osteo-articolari sotto 
forma di artrosi, pseudo cisti e zone osteolitiche. 
In conclusione, gli autori sostenevano che alterazioni vascolari e funzionali potevano 
essere dimostrate prima che una sintomatologia obiettiva ne facesse rilevare la reale 
presenza
807
. 
Il Fulghesu rilevava principalmente l’aumento delle domande di indennizzo per 
angioneurosi pervenute nelle sedi INAIL della Sardegna a partire dal 1960, per un totale di 
129 casi. Di questi 37 erano in fase di istruzione e 92 erano stati definiti, con il 40% 
indennizzati (38 casi). Dei 54 casi chiusi negativamente le motivazioni per 20 denunce era 
la mancata esposizione al rischio negli ultimi due anni; per 13 la non comprovata 
esposizione al rischio tecnopatico, il rifiuto di sottoporsi ad accertamenti e il riscontro di 
altre malattie; 5 casi in cui la malattia non determinava astensione dal lavoro; 8 casi di 
vibropatia di grado non indennizzabile e 8 casi non presentavano nessuna alterazione 
evidenziabile. 
 
ANNO DOMANDE 
CHIUSE 
NEGATIVAMENTE 
RENDITE 
CONCESSE 
1960 1 1 0 
1961 2 1 1 
1962 4 3 1 
1963 8 5 3 
1964 6 3 3 
1965 30 16 14 
1966 33 19 14 
I semestre 1967 45 6 2 
TOTALE 129 54 38 
 
Tabella 2 
Domande di indennizzo pervenute alle sedi INAIL sarde
808 
 
Dei 38 soggetti indennizzati l’età media degli operai era di 43 anni con un minimo di 32 
e un massimo di 59 anni; l’esposizione al rischio era mediamente di circa 8 anni, con un 
solo caso inferiore ad un anno
809
. 
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Infine, gli ultimi due esperimenti su questa patologia erano stati portati avanti, nel 1984 
e nel 1986, dall’Istituto di Medicina del Lavoro di Cagliari in miniere a tecnologia 
moderna: il primo sugli addetti al marinaggio nella miniera di Acquaresi
810
 e il secondo 
sugli operai addetti alle macchine per lo smarino nella miniera di Masua
811
. Entrambi i 
risultati era stati analizzati criticamente con l’utilizzo dello Standard ISO 2631, Guida per 
la valutazione dell’esposizione umana alla vibrazione dell’intero corpo, ed evidenziavano 
che la trasformazione tecnologica aveva comportato il passaggio da un interessamento 
prevalente del segmento mano-braccio, dovuto all’utilizzo di utensili di ridotte dimensioni, 
ad un interessamento dell’intero corpo, dovuto all’uso diffuso di pale meccaniche. 
 
1.2 La sordità da rumore 
L’ipoacusia da rumore, detta anche tecnoacusia, è attualmente la seconda causa di 
sordità nei paesi Occidentali e quelli di nuova industrializzazione dopo la socioacusia, 
ossia l’ipoacusia legata all’età sommata alla diminuzione dell’udito dovuta 
all’inquinamento acustico ambientale. Affinchè una ipoacusia possa essere considerata 
tecnoacusia, bisogna che siano presenti le seguenti condizioni: 
 
- un deficit neurosensoriale morfologicamente compatibile; 
- un’esposizione al rumore che giustifichi la comparsa del danno; 
- l’esistenza di altre cause che possono giustificare tale ipoacusia812. 
 
Il rumore come causa di malattia professionale veniva rilevato dal Ramazzini per i mugnai e 
i ramai, affermando per primo il rapporto causale tra mestiere e malattie: 
 
«I timpani sono continuamente sollecitati da percussioni più forti di quelle che 
possono sopportare e, quindi, si indeboliscono. […] È inevitabile che quel continuo 
frastuono produca disturbi alle orecchie e anche a tutta la testa; quei lavoratori infatti, 
diventano mezzi sordi e, se invecchiano nel mestiere, sordi del tutto. Il timpano 
dell’orecchio, per quel continuo battere, perde la sua naturale tensione e la 
ripercussione dell’aria interna verso l’esterno indebolisce e altera gravemente gli 
organi dell’udito»813. 
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Si dovrà aspettare il 1831 per avere ulteriori indicazioni scientifiche sulla patogeneità 
del rumore, ed esattamente il lavoro del Fosbroke sulla frequenza delle alterazioni 
dell’udito nei fabbri in cui si metteva in evidenza il nesso causale tra professione e lesione 
e si rilevavano le caratteristiche dell’alterazione sensoriale. Si può comunque affermare 
che la letteratura scientifica individuava questa patologia principalmente legata al lavoro 
dei calderai, tanto che fino agli anni Trenta del Novecento veniva utilizzato il termine 
sordità dei calderai. 
Infatti, dalla fine del XIX secolo si segnalano numerosi lavori tra cui quelli di 
Habermann del 1890-1906, proprio sui calderai, completati da Röpke, Gradenico, 
D’Onofrio, Sacher; quelli di Maljutin, Payser e Tenaglia del 1895 sui tessitori; e poi quelli 
sulle alterazioni uditive dei ferrovieri, dei telefonisti, delle dattilografe, dei musicisti e 
degli aviatori
814
. 
Il contributo principale sull’argomento, L’analisi dei suoni nelle professioni rumorose, 
era stato dato nel 1913 da Gradenico durante il Congresso Italiano della Società Italiana di 
otorinolaringologia. L’autore sosteneva che a provocare questa tecnopatia concorrevano 
essenzialmente due fattori: la prevalenza per intensità dei toni acuti e la maggiore 
sensibilità, e di conseguenza vulnerabilità, dell’orecchio per gli stessi. Il quadro clinico 
individuato consisteva in: 
 
- localizzazione prevalente del difetto uditico a toni acuti della scala; 
- importanza delle lesioni catarrali dell’orecchio medio; 
- integrità quasi assoluta e costante del segmento vestibolare dell’orecchio interno; 
- presenza di acufeni solo nello stadio iniziale dell’affezione. 
 
Ancora, nel 1924 il Brunetti constatava che nella sordità professionale si riscontrava una 
degenerazione del labirinto cocleare rimanendo integro quello vestibolare: infatti i pazienti 
non presentavano mai vertigini, il segno tipico dell’alterazione del sistema vestibolare815. 
Di particolare importanza il contributo di Pietrantoni «Traumi dell’orecchio» presentato 
nel 1933 alla Società Italiana di otorinolaringologia e la relazione dell’anno successivo del 
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Caussè «Oreille et accidents du travail» alla corrispondente società francese: anch’essi si 
concentrano principalmente sulle industrie metallurgice, tessili e dei trasporti. 
I primi a riferire di questa tecnopatia nei minatori erano stati Malan e Bruzzi nel loro 
contributo al XII Congresso di Medicina del Lavoro del 1936: le cause della sordità venivano 
suddivise in base alla categoria di lavoratori presi in esame. Venivano distinti, infatti, gli operai 
del sottosuolo, maggiormente soggetti alla patologia, da quelli dell’aperto, più soggetti al 
trauma acustico acuto, ad esempio l’esplosione di una mina, identificabile come infortunio sul 
lavoro. I lavoratori dell’interno utilizzavano le perforatrici elettriche e pneumatiche attuando 
sull’apparato uditivo il doppio meccanismo del rumore e della vibrazione. Gli autori 
giungevano alla conclusione che le lesioni acustiche si dovessero attribuire maggiormente 
all’effetto delle vibrazioni piuttosto che al semplice rumore provocato dagli utensili 
perforatori
816
. 
Proprio lo studio delle perforatrici ad aria compressa indicava i tre meccanismi di 
emissione in grado di produrre frequenze lesive dell’orecchio: l’espulsione dell’aria del 
cilindro alla fine di ogni ciclo di lavoro che tendeva ad interessare le frequenze medio 
basse, la percussione del fioretto da parte del cilindro che interessava il range delle 
frequenze più alte e le vibrazioni della macchina nel suo complesso
817
. 
Riconoscendo che le vie che potevano ledere l’orecchio interno erano quella aerea, 
attraverso i suoni acuti ed i rumori molto intensi, e quella ossea con le vibrazioni meccaniche 
e i rumori a tonalità bassa, a livello preventivo bisognava proteggere l’organo sia per la 
trasmissione aerea che per quella ossea, annullando o attenuando sia i rumori che le 
vibrazioni. I metodi preventivi adottati erano di tipo generale, operati sui macchinari o sugli 
ambienti di lavoro con pareti fonoassorbenti, e di tipo personale, come ad esempio i tamponi 
e le cuffie auricolari
818
. Uno studio del Peyser sulla protezione individuale dimostrava che 
l’acutezza del rumore diminuiva da 15 a 12 fons mediante l’occlusione del condotto uditivo 
esterno con ovatta o garza impregnata di grasso e anakusin e da 15 a 11 fons mediante 
antifoni di cera
819
. 
La prevenzione medica delle ipoacusie proposta dalla Società Italiana di Audiologia 
prevedeva, oltre un approfondito accertamento clinico strumentale al momento 
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dell’assunzione, controlli a un mese dall’inizio del lavoro e successivi esami semestrali a 
tutti i dipendenti addetti a mansioni ad alto rischio per l’apparato uditivo. 
 
1.3 Le pneumoconiosi 
Tra le pneumoconiosi la più diffusa era sicuramente la silicosi polmonare, malattia 
provocata dall’inalazione di polvere di silice. 
Giorgio Agricola per quanto riguarda la pneumoconiosi diceva che «i cavatori de 
metalli, hor da l’aria pestifera che con l’alito tirano a se, son’ammazzati, hor da la povere 
che essi inghiottiscono gli vien marcito il polmonem & essi pallidi, e giallici diventano»
820
. 
Fino al XVI secolo le malattie dovute alla polvere inalata, quasi sempre forme polmonari 
mortali, venivano generalmente chiamate “tisi” o “tisi dei minatori” da Lusitanus, 
Paracelso e Stock-Hausen. 
Il Ramazzini, a due secoli di distanza ci dirà che: 
 
«vengono colpiti, in questi lavoratori i polmoni e il cervello, ma soprattutto i polmoni. 
I polmoni, infatti, assorbono insieme all’aria le polveri e i gas dei minerali e per primi 
ne subiscono gli effetti. Poi polveri e gas, raggiunti gli organi vitali e mescolati al 
sangue, alterano e pregiudicano la costituzione naturale del cervello e del fluido 
nervoso, da cui i tremiti, gli stordimenti e i mali sopra elencati»
821
. 
 
Il termine pneumoconiosi si deve a Zenker che, nel 1866, denominava la fibrosi del 
polmone dovuta alle polveri industriali, mentre il dott. Visconti, nell’agosto del 1870, 
utilizzava per primo il termine silicosi per indicare le alterazioni polmonari riscontrate 
nell’autopsia di uno scalpellino di pietra silicea. L’anno dopo il suo allievo descriveva il 
quadro anatomico di quel caso in una pubblicazione scientifica, indicando come causa della 
malattia e della successiva morte dello scalpellino la grande quantità di silice ritrovata per 
via chimica all’interno dei polmoni. A partire da quella data il termine silicosi verrà 
comunemente utilizzato per definire la malattia polmonare prodotta dall’inalazione di 
polvere silicea. 
Nel 1844 Brockmann si occupava della dimensione dei grani di pigmento giunti nelle vie 
respiratorie, correlando per la prima volta la tipologia della polvere alle manifestazioni 
polmonari
822
. Nel 1882, con la scoperta del bacillo di Koch, si apriva lo studio della 
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tubercolosi che veniva immediatamente associata alle malattie da polveri. Sarà la scoperta 
dei raggi x, nel 1895, ad aprire un’intensa campagna di indagini radiologiche del polmone. 
Ma solamente nei primi anni del Novecento la silicosi otteneva l’attenzione della 
comunità scientifica nazionale: il Devoto e il Cesa-Bianchi, nel 1911, davano la 
dimostrazione sperimentale dell’influenza delle polveri sullo sviluppo e il decorso della 
tubercolosi
823
. I primi esperimenti e osservazioni sul campo si avranno dal Giglioli nelle 
miniere di lignite e in quelle di mercurio del monte Amiata a opera dello stesso Giglioli 
assieme a Pieraccini, Puccinelli e Ginanneschi. Nelle prime l’autore riscontrava rare forme 
polmonari mentre erano più frequenti i catarri brochiali cronici, oltre l’enfisema polmonare e 
l’asma bronchiale; nelle seconde si notava che, in coloro che lavoravano negli ambienti con 
silice, si riscontrava una frequenza di affezioni bronco-polmonari e di tubercolosi polmonare 
superiore a quella dei minatori che lavoravano in ambienti argillosi. 
In campo internazionale, grazie alla partecipazione del Bureau International du Travail, 
venivano effettuate attente investigazioni nel Sud Africa e nel Galles (1902), nei Paesi Bassi 
(1903), nell’Australia occidentale (1905), nella Gran Bretagna (1906), nello Stato di Victoria 
(1907), nel Queesland (1911) e nell’Ontario (1915). In Sud Africa nel 1902 venivano visitati 
1201 minatori, di cui il 20% erano silicotici; seguivano campagne indagative nel 1911 su 
3163 minatori, dei quali 326 venivano sottoposti a radiografia, riscontrando il 30% dei casi 
di silicosi
824
. I risultati generali venivano pubblicati nel 1916 dando alla comunità scientifica 
un quadro completo e definitivo da punto di vista eziopatologico, clinico, radiologico e 
anatomopatologico sulla gravità della silicosi e sulla sua associazione alla tubercolosi
825
. Il 
dott. Cumpston nello studio delle pneumoconiosi nei lavoratori delle miniere di carbone 
australiane constatava una mortalità superiore di un punto percentuale fra i 2050 operai tra i 
25 e i 60 anni nel decennio 1900-1910 e una media di tre anni e mezzo di vita media in meno 
rispetto alla media della popolazione maschile. In particolare riscontrava negli addetti alle 
macchine il 33,16% di fibrosi polmonare e il 24,5% nei cernitori a secco, la tubercolosi era 
constatata nel 3,8% degli esaminati. Un’inchiesta del 1912 su 17820 operai giapponesi delle 
miniere di Hokkaido riscontrava il 5,2% di pneumoconiosi, mentre nei minatori della Ruhr 
rimasti al lavoro per più di venti anni si presentava il 40% di affezioni morbose
826
. 
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Nel 1929 gli studiosi sudafricani esponevano i risultati dei loro studi al Congresso 
internazionale di Lione: il governo italiano, interessatosi all’argomento, incaricava il Loriga 
di stendere una relazione sulla silicosi in Italia che l’anno successivo diventerà il volume La 
pneumoconiosi in Italia, edito dal Ministero delle Corporazioni. 
Negli anni Trenta, con l’introduzione nel lavoro minerario delle moderne tecnologie 
meccaniche per la perforazione in sostituzione di quelle manuali, si aveva un rapido 
incremento dell’insorgenza della silicosi polmonare nei lavoratori dell’industria estrattiva. 
Iniziava così un’intensa attività di ricerca sulla patologia, in particolare sulla sua eziogenesi e 
patogenesi
827
: Molfino indavava la situazione dei sabbiatori a Genova; Di Mattei lavorava 
sui lavoratori della pietra pomice a Lipari; Bernabò, Silorata e Vigliani descrivevano i casi di 
silicosi a sviluppo rapido e mortale nella macinazione del quarzo; Vercesi portava avanti uno 
studio sui minatori della miniera di Ingurtosu. 
Gli studi sull’argomento si sviluppavano in maniera spasmodica tanto da portare 
l’Associazione della stampa medica a raccogliere in un unico volume oltre quattromila 
indicazioni bibliografiche su tutte le pubblicazione in merito alla silicosi fino al 1933; 
l’anno successivo gli scritti erano stati così numerosi da portare all’edizione di un secondo 
volume di circa 500 pagine
828
. 
La silicosi diventava un problema così grave per l’economia e per la produttività di 
numerose industrie italiane, in quel momento già gravate dalla pesante situazione bellica, 
che l’ENPI veniva spinta a organizzare a Torino, nel febbraio 1941, il primo convegno 
nazionale sul tema. A seguito di tale incontro sarebbero dovuti apparire i regolamenti di 
prevenzione medica e tecnica sia della silicosi che dell’asbestosi, ma vedeva la luce 
solamente quello di prevenzione medica, quasi intergalmente osservato nelle industrie del 
Nord e totalmente ignorato al Sud e in Sardegna
829
. A seguito del convegno di Torino 
numerose industrie, particolarmente colpite dalle richieste di indennizzo, decidevano di 
investire ingenti capitali per lo studio prevenzionistico, migliorando le condizioni di lavoro 
e iniziando il controllo periodico sulle maestranze, ancora prima che questo fosse prescritto 
dal regolamento. 
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Nel 1949 il prof. Vigliani esponeva al XV Congresso di Medicina del Lavoro i dati 
statistici di uno studio svolto su 206.713 schermografie realizzate dall’autocarro 
radiologico dell’ENPI dal 1941 al 31 dicembre 1948 e su 28.794 radiografie di formato 
normale eseguite negli Istituti di Medicina Industriale di Torino, Milano, Genova, Brescia, 
La Spezia, Savona, Firenze, Iglesias, Palermo e nella Clinica del Lavoro di Milano dal 
1939 al 1949, oltre che sulle cartelle cliniche degli esaminati. Tralasciando i dati 
sull’industria metalmeccanica, della ceramica e degli abrasivi, per quanto riguarda 
l’industria estrattiva nel periodo 1941-1948 il Vigliani riportava la seguente situazione: su 
28.092 operai esaminati 2.108 (7,5%) erano colpiti da una forma di reticolazione, 692 
(2,5%) dalla silicosi nodulare, 272 (1%) dalla silicosi massiva, 113 (0,4%) da silicosi 
associata a tubercolosi per un totale di 1.077 casi (3,8%), 172 (0,6%) da tbc inattiva e 236 
da tbc attiva (0,8%), nel complesso 408 rilevazioni (1,5%). Nel solo 1948 erano stati 
esaminati 12.357 operai: 1.079 erano risultati affetti da reticolazione (8,7%), 419 (3,3%) da 
silicosi e 107 (0,8%) da tubercolosi
830
. Escludendo la maggiore incidenza delle 
reticolazioni, si notava una minore incidenza della silicosi e della tubercolosi, dovuta 
essenzialmente a tre cause: 
 
1. il miglioramento delle condizioni di lavoro; 
2. l’allontanamento dei silicotici e tubercolotici in seguito al primo reperto 
radiografico; 
3. nei primi anni erano state analizzate le industrie più pericolose con indici 
frequentissimi di silicosi manifesta. 
 
Dai dati riportati dal Vigliani si giungeva alla constatazione che il maggior numero di 
silicotici era stato riscontrato in Lombardia, Piemonte e Sardegna, venivano di seguito 
Liguria, Veneto e Toscana. Rispetto al numero degli operai esaminati, la Sardegna 
otteneva il primato con il 15% di silicotici in fase iniziale o conclamata, seguita dalla 
Liguria, Toscana, Piemonte, Lombardia e Lazio. La frequenza della tubercolosi seguiva di 
pari passo quella della silicosi, eccetto che in Sardegna dove, nonostante la grande 
frequenza di quest’ultima, la tbc era scarsa831. 
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 Operai Reticolazione Silicosi Tubercolosi 
Liguria 8939 796 8,9% 239 2,7% 190 2,1% 
Piemonte 22627 1312 5,8% 639 2,8% 457 2% 
Lombardia 60830 3798 6,2% 1220 2% 1345 2,2% 
Veneto 8865 458 5,2% 128 1,4% 160 1,8% 
Emilia-Romagna 8216 165 2% 15 0,2% 112 1,4% 
Toscana 4084 196 4,8% 125 3,1% 99 2,4% 
Lazio 1067 60 5,6% 19 1,8% 16 1,5% 
Campania 1034 37 3,6% 3 0,3% 16 1,6% 
Sicilia 66 6 9,1% 1 1,5% 1 1,5% 
Sardegna 8332 830 10% 455 5,5% 100 1,2% 
 
Tabella 3 
Distribuzione della silicosi nelle varie regioni italiane secondo la statistica ENPI (rielaborata da VIGLIANI, 
Lo stato attuale, p. 171) 
 
La forte incidenza della malattia in Sardegna era da ricercare, oltre ai fattori di 
pericolosità dati dalla tipologia di lavorazione, dal materiale stesso, ossia dalla costituzione 
mineralogica della roccia. Ad esempio, tutto il gruppo dei giacimenti piombo-zinciferi del 
Guspinese e Arburese erano da considerarsi come “eminentemente silicotigeni” perché 
costituiti da rocce in cui il quarzo era un costituente essenziale
832
. 
Nel 1955 veniva pubblicato il volume La silicosi in Sardegna, comunemente 
considerato il cardine degli studi in materia. Gli autori analizzavano 40.284 schermografie, 
eseguite dall’ENPI nel periodo 1947-1953 agli operai delle miniere di Montevecchio, 
Ingurtosu, Gennamari, Su Zurfuru, Buggerru, S. Giovanni, Arenas, Monteponi, Campo 
Pisano, Orbai, Nebida, Masua, Acquaresi, M. Agruxau, S. Benedetto, Sa Duchessa, Rosas, 
Seddas Moddizis, S. Leone, Argentaria, Uri, Canaglia, Villasalto, Ballao, Villaputzu, 
Tertenia, Gadoni, Seui, Orani, Nuxisa, le cave di caolino di Laconi, le fonderie di 
Monteponi, S. Gavino, Chicca e Salvadori di Cagliari, l’industria refrattari SANAC e 
SAFIS. Inoltre, nel 1952 erano stati sottoposti a schermografia, grazie all’unità dell’Alto 
Commissariato dell’Igiene e Sanità, circa 4.000 operai del comparto estrattivo di Carbonia. 
Dal 1947 al 1953 erano state effettuate 21.543 schermografie ad opera dell’ENPI, 
14.337 si riferiscono ai controlli effettuati dal Servizio Sanitario della Montevecchio SIPZ 
sui propri dipendenti, 4.404 corrispondono ad altrerranti operai di Carbonia. I reperti erano 
stati letti dal prof. Vigliani e dal prof. Zanetti, ad eccezione di quelli di Montevecchio degli 
                                                 
832
 M. FLORIS, G. FLORIS, La silicosi in Sardegna, Società editoriale italiana, Cagliari 1955, p. 24. Un’analisi 
sulle condizioni geo-petrografiche delle principali miniere sarde si ritrova nella prima parte del contributo di 
G. FULGHESU, Ricerche epidemiologiche sullo stato della silicosi polmonare in Sardegna, «Rassegna Medica 
Sarda», Cagliari 1968, vol. 71, n. 5, pp. 479-494. Le medesime indagini erano state condotte venti anni prima 
dalla Società di Montevecchio sul proprio giacimento, unico esempio nella letteratura mineraria sarda di 
società che di propria iniziativa investiva risorse per combattere il rischio silicotigeno. Si veda P. ZUFFARDI, 
Il giacimento piombo-zincifero di Montevecchio (Sardegna) in Atti del Congresso Minerario Italiano 
MCMXLVIII, Associazione Mineraria Sarda, Carbonia 1948, pp. 304-319. 
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anni 1951-1953, effettuati e successivamente letti dal medico societario dott. Mariani, e 
quelli di Carbonia letti dal dott. Spano. 
 
ANNO 1947 
 
Operai 
Fibrosi 
reticolare 
Fibrosi 
nodulare 
Silicosi 
massiva 
Silico- 
tbc 
Tbc 
Ingurtosu 680 61 65 18 1 1 
S. Giovanni 197 15 14 1  1 
Arenas 22 3   1  
Buggerru 239 7 2  1  
Argentaria 237 19 15 6 1  
Sa Duchessa 130 13 5 1   
Nebida 92 5 1 1   
Masua Acquaresi 405 12 8 3 1  
S. Benedetto 110 4 2 1  1 
Agruxiau 447 26 11 3 1 3 
Villasalto 229 19 1 1   
Ballao 140 6 5 2 1  
Seddas Moddizzis 61 1 1    
Campo Pisano 326 42 7  1  
 
Tabella 4 
Distribuzione di forme silicotiche nelle miniere sarde durante il 1947 (rielaborata da FLORIS, FLORIS, La 
silicosi, p. 50) 
  
ANNO 1948 
 
Operai 
Fibrosi 
reticolare 
Fibrosi 
nodulare 
Silicosi 
massiva 
Silico- 
tbc 
Tbc 
Ingurtosu 521 56 37 22 1 1 
S. Giovanni 186 16 6   1 
Arenas 84 2 1 1   
Su Zurfuru 55 11 4    
Buggerru 237 16 1 3 1 1 
Argentaria 211 19 8 5 1 1 
Montevecchio 2080 248 77 20 5  
Sa Duchessa 124 6 4 2  4 
Nebida 144 6 2 1   
Masua Acquaresi 388 22 8 3 1 1 
S. Benedetto 134 6 2 2   
Agruxiau 444 58 10 2   
Villasalto 205 18 3 1   
Ballao 141 4 6 3 1  
Seddas Moddizzis 67 3     
 
Tabella 5 
Distribuzione di forme silicotiche nelle miniere sarde durante il 1948 (rielaborata da FLORIS, FLORIS, La 
silicosi, p. 50) 
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ANNO 1949 
 
Operai 
Fibrosi 
reticolare 
Fibrosi 
nodulare 
Silicosi 
massiva 
Silico- 
tbc 
Tbc 
Ingurtosu 458 49 28 15 3  
S. Giovanni 263 29 7 1 1 4 
Arenas 91 8 1 1   
Su Zurfuru 56 19 6    
Buggerru 332 38 8 4   
Argentaria 271 39 14 6 1  
Montevecchio 2297 418 119 23 5 2 
Seddas Moddizzis 79 7     
 
Tabella 6 
Distribuzione di forme silicotiche nelle miniere sarde durante il 1949 (rielaborata da FLORIS, FLORIS, La 
silicosi, p. 51) 
 
ANNO 1950 
 
Operai 
Fibrosi 
reticolare 
Fibrosi 
nodulare 
Silicosi 
massiva 
Silico- 
tbc 
Tbc 
Ingurtosu 528 98 43 14 2 2 
S. Giovanni 253 50 6   1 
Arenas 81 19    1 
Su Zurfuru 14 7 2    
Buggerru 350 54 3 2   
Argentaria 219 56 10 7   
Montevecchio 2396 426 80 19 6 6 
Nebida 83 18 5 1   
Sa Duchessa 166 25 4    
Masua Acquaresi 265 21 8 3 1  
S. Benedetto 25 5  1   
Agruxau 297 38 8 1 1  
Villasalto 201 41 6 1 1  
Ballao 105 17 7 2   
Monteponi 52 10  1   
Orbai 44 7 2    
Campo Pisano 86 6     
Seddas Moddizzis 95 9     
Laconi 31 2     
Seui 103 15 4    
S. Leone 54 13 3    
Uri 22      
 
Tabella 7 
Distribuzione di forme silicotiche nelle miniere sarde durante il 1950 (rielaborata da FLORIS, FLORIS, La 
silicosi, p. 51) 
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ANNO 1951 
 
Operai 
Fibrosi 
reticolare 
Fibrosi 
nodulare 
Silicosi 
massiva 
Silico- 
tbc 
Tbc 
Ingurtosu 624 171 42 15 3 1 
S. Giovanni 593 37 10 2  4 
Arenas 56 12     
Buggerru 414 68 4 4 1 4 
Su Zurfuru 17 7 1    
Montevecchio 2435 513  6  3 
Monteponi 79 16 4   1 
Orbai 61 8 2   1 
Campo Pisano 75 6 1    
Nebida 115 21 4  2  
Sa Duchessa 105 25 2 2  1 
Acquaresi 108 20 1 1  1 
Masua 194 28 6 3   
Agruxau 292 54 6 1  3 
S. Benedetto 36 5     
Villasalto 211 39 8 2 2  
Ballao 107 28 5 4 1  
Seddas Moddizzis 105 12   1  
S. Leone 50 12     
Canaglia 22 1 1 1 1  
Uri 18      
Seui 168 33 6 1  2 
Orani 60 1     
Tertenia 81      
Gadoni 85 2 1    
Laconi 25 3     
Villaputzu 133 30 4  2  
 
Tabella 8 
Distribuzione di forme silicotiche nelle miniere sarde durante il 1951 (rielaborata da FLORIS, FLORIS, La 
silicosi, p. 52) 
 
ANNO 1952 
 
Operai 
Fibrosi 
reticolare 
Fibrosi 
nodulare 
Silicosi 
massiva 
Silico- 
tbc 
Tbc 
Ingurtosu 433 102 18 5   
S. Giovanni 251 56 11    
Arenas 49 5 1    
Argentiera 222 52 10 5 1 1 
Buggerru 179 48 1    
Su Zurfuru 9 2     
Montevecchio 2200 543 106  1 
Nebida 191 31 4 1   
Sa Duchessa 120 31 3    
Acquaresi 93 14  1   
Masua e Montecani 378 34 6 4   
Agruxau 499 60 8   2 
Villasalto 203 50 8 2   
Ballao 105 29 8 3   
S. Benedetto 109 12 1    
Seddas Moddizzis 139 20     
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S. Leone 153 23 1    
Canaglia e Uri 454 50 5   2 
Rosas 69 7 2 1   
Seui 145 41 5   1 
Orani 57 7     
Tertenia 33 5     
Gadoni 120 4     
Villaputzu 123 28 2    
 
Tabella 9 
Distribuzione di forme silicotiche nelle miniere sarde durante il 1952 (rielaborata da FLORIS, FLORIS, La 
silicosi, p. 53) 
 
ANNO 1953 
 
Operai 
Fibrosi 
reticolare 
Fibrosi 
nodulare 
Silicosi 
massiva 
Silico- 
tbc 
Tbc 
Ingurtosu 391 85 7 3  1 
S. Giovanni 249 59 8    
Arenas 139 20 8 1   
Argentaria 186 50 12 5 1  
Buggerru 141 37 2    
Montevecchio 2022 468    2 
Monteponi 101 4     
Campo Pisano 138      
Nebida 80 13 2    
Sa Duchessa 155 29 3    
Acquaresi 49 6     
Masua 67 14 2    
Agruxau 199 17 2   1 
S. Benedetto 7 2     
Seddas Moddizzis 101 13     
Rosas 86 9 1 1   
S. Leone 26      
Canaglia 346 54 3 1   
Uri 46  1    
Nuxis 42 3     
Gadoni 102 5     
Villaputzu 77 15 2    
 
Tabella 10 
Distribuzione di forme silicotiche nelle miniere sarde durante il 1953 (rielaborata da FLORIS, FLORIS, La 
silicosi, p. 54) 
 
Nei primi esami schermografici di massa erano stati evidenziati molti casi fino a quel 
momento mai presi in considerazione, dato che spiega il perché dei numeri così elevati per 
il primo anno. Le cifre negli anni successivi scendono progressivamente, sia per l’adozione 
di misure preventive in alcune miniere, sia perché, in seguito a queste prime analisi, gli 
operai più gravi venivano allontanati dal lavoro. Inoltre, l’assunzione di giovani 
maestranze, esposte da poco tempo al rischio silicotigeno, portava all’abbassamento 
dell’indice di incidenza della patologia. Si rilevava una punta massima anche nel 1949: si 
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nota infatti che i dati per quell’anno appartenevano principalemente a miniere ad alta 
incidenza silicotica. L’abbassamento della media complessiva era comunque attribuibile 
alla sensibile diminuzione dei casi nelle miniere di Ingurtosu, S. Giovanni e Montevecchio: 
quest’ultima registrava, infatti, una diminuzione del 50% nel periodo 1952-1953. 
Nel quadriennio 1957-1960 dalla Sardegna arrivavano 3678 denunce di malattia 
professionale, di cui 2945 erano casi contestati (2922 per danno permanente e 23 per 
morte) e 733 i casi ammessi (682 per danno permanente e 51 per morte) con una 
percentuale del 19,93. Nel 1960 Cagliari risultava la provincia con il maggior numero di 
casi di silicosi denunciati con 1207 casi
833
. 
 
  1957 1958 1959 1960 Totali 
Casi 
ammessi 
D. P. 120 201 259 102 682 
M. 14 17 14 6 51 
Casi 
contestati 
D. P. 401 662 906 953 2922 
M. 3 8 6 6 23 
Totali 538 888 1185 1067 3678 
 
Tabella 11 
Le denunce di silicosi della Sardegna dal 1957 al 1960
834
 
Il secondo Convegno Nazionale sulla Silicosi, tenutosi a Cagliari, Carbonia, Iglesias, 
Guspini dal 12 al 14 febbraio 1965, aveva lo scopo di trattare alcuni problemi diagnostici e 
preventivi della silicosi e della silico-tubercolosi, partendo proprio dalla situazione 
esistente in Sardegna. A dipingere un esaustivo quadro sarà ancora una volta il prof. Duilio 
Casula che riportava i dati di uno studio compiuto su 1300 operai ricoverati o curati 
ambulatorialmente nell’Istituto di Medicina del Lavoro di Cagliari e sui dati statistici 
esistenti nell’archivio dell’Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro. I principali complessi 
industriali esaminati erano quello di Montevecchio (494 casi), Ingurtosu (116 casi), 
Monteponi (76 casi) e Carbonia (626 casi). Il Casula non rilevava sostanziali differenze tra 
il gruppo delle miniere metallifere sia per quanto riguardava la percentuale dei casi senza 
segni radiologici di pneumoconiosi che per quelli positivi. I lavoratori di Carbonia 
presentavano un numero più che doppio di forme con la sola accentuazione della trama 
polmonare, un’uguale percentuale di casi di silicosi «a capocchia di spillo», meno della metà di 
casi con forme micronodulari e un numero modesto di forme nodulari e confluenti
835
. 
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 M. CENNAMO, Il problema medico-sociale in La silicosi oggi in Italia: atti del Congresso nazionale sulla 
silicosi (Bologna 18-19 marzo 1963), STEB, Bologna 1963, pp. 30-33. 
834
 Ivi, p. 30. 
835
 D. CASULA, Aspetti diagnostici della silicosi in Atti del II Convegno nazionale sulla silicosi (Cagliari-
Carbonia-Iglesias-Guspini 12-13-14 febbraio 1965), Tipografia Pietro Valdès, Cagliari 1970, pp. 33-34. 
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Testimoniata la ridotta potenzialità silicotigena del bacino carbonifero, dai dati ottenuti 
poteva sembrare che il potenziale silicotigeno fosse pressochè uguale per le tre miniere 
esaminate. In realtà era da sempre risaputo che la miniera di Monteponi, per l’assetto geo-
morfologico delle sue rocce, possedeva un rischio notevolmente più basso rispetto a 
Montevecchio e Ingurtosu che potevano, invece, essere tranquillamente accomunate. La 
difformità dei dati era dovuta dalla casisitica esaminata: si era infatti selezionata ed 
esaminata solo una parte di minatori che avevano prestato servizio nella stessa miniera e 
che avevano inoltrato domanda di indennizzo
836
. 
 
 
Minatori provenienti da 
miniere diverse 
Minatori provenienti da una sola miniera 
Miniere 
Dipendenti 
1933-1963 
Domande 
indennizzo 
Dipendenti 
Domande 
indennizzo 
Percentuale 
silicotici 
Montevecchio 12.000 4.150 1400 494 25% 
Ingurtosu 4.500 994 450 116 18% 
Monteponi 9.000 417 900 76 6,5% 
Carbonia 30.000 3926 5400 626 6,2% 
 
Tabella 12 
Richieste di indennizzo per silicosi polmonare in Sardegna
837
 
 
 Indennizzati per 
permanente 
Indennizzati per 
morte 
Eliminati 
nell’anno 
Residuati 
nell’anno 
1946 1    
1947 11 5 4 12 
1948 11 11 17 5 
1949 31 6 16 21 
1950 184 36 38 182 
1951 218 68 29 257 
1952 184 42 49 187 
1953 155 56 49 162 
1954 158 43 52 149 
1955 144 54 49 149 
1956 230 55 35 232 
1957 152 53 56 227 
1958 183 53 50 155 
1959 143 54 55 182 
1960 281 65 56 152 
1961 382 41 60 262 
1962 212 60 62 380 
Totali 2.680 702 677 2705 
 
Tabella 13 
Casi di silicosi e di silico-tubercolosi indennizzati in Sardegna
838
 
                                                 
836
 Ivi, pp. 54-55. 
837
 Ivi, tabella n. 26. 
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 Silicosi pura Silico-tubercolosi 
1958 142 93,42% 10 6,57% 
1959 166 90,71% 17 9,28% 
1960 133 93% 10 6,99% 
1961 263 93,59% 18 6,40% 
1962 363 95,02% 19 4,97% 
Totale 1.067 93,51% 74 6,48% 
 
Tabella 14 
Indennizzati per silicosi in Sardegna dal 1958 al 1962
839
 
 
 Silicosi Silico-tubercolosi 
1958 19 35,84% 34 64,15% 
1959 25 46,29% 29 53,70% 
1960 35 53,84% 30 46,15% 
1961 7 17,07% 34 82,92% 
1962 14 23,33% 46 76,66% 
Totale 100 36,63% 173 63,36% 
 
Tabella 15 
Indennizzati per morte per silicosi e silicosi-tubercolosi in Sardegna dal 1958 al 1962
840
 
 
 
Risultati esami schermografici 
Risultati esami 
medico-legali 
 
Soggetti 
schermografici 
Reticolazione 
silicotica 
Silicosi 
conclamata 
Silicosi 
indennizzata sui 
12 esposti al 
rischio 
1947 3215 233 7% 188 6% 12 0,10% 
1948 5051 489 9,8% 244 4,8% 5 0,004% 
1949 4257 607 13,3% 243 5,3% 21 0,17% 
1950 5480 937 16,7% 254 4,6% 182 1,51% 
1951 6185 1252 18,6% 217 3,4% 257 2,14% 
1952 6582 1254 20% 192 2,9% 187 1,55% 
1953 4720 905 19% 65 1,3% 162 1,35% 
1954 2475 398 16% 58 2,3% 149 1,24% 
1955 2110 364 17,2% 43 2% 149 1,24% 
1956 2207 330 14,9% 54 2,4% 232 1,93% 
1957 2444 320 1,30% 53 2,1% 227 1,72 
1958 3277 294 8,9% 101 3% 155 1,29% 
1959 3588 203 5,6% 87 2,4% 182 1,51% 
1960 2048 394 19,2% 54 2,6% 152 1,26% 
1961 2167 472 21,7% 58 2,6% 262 2,18% 
1962 2104 506 24,4% 69 3,2% 280 3,16% 
Totali 58.180 8958 15,3% 1980 3,4% 2714  
Medie annuali 3636 560 15,4% 123 3,3% 169 1,4% 
 
Tabella 16 
Confrontro tra le indagini schermografiche e quelle medico-legali in Sardegna dal 1947-1962
841
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 A. MONACO, Aspetti diagnostici della silicotubercolosi in Atti del II Convegno nazionale sulla silicosi 
(Cagliari-Carbonia-Iglesias-Guspini 12-13-14 febbraio 1965), Tipografia Pietro Valdès, Cagliari 1970, p. 
85. 
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 Ivi, p. 85. 
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 Ibidem. 
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Ancora, nel 1986 l’Istituto di Medicina del Lavoro di Cagliari portava avanti un 
approccio epidemiologico sulla silicotubercolosi: partendo dai 13.207 lavoratori esposti al 
rischio silicotigeno nel periodo 1967-1984 ricoverati presso l’Istituto, erano stati 
estrapolati i 66 casi in cui era stata diagnosticata la tubercolosi polmonare in fase attiva. 
Venivano selezionati 4 controlli per ogni caso, accoppiati per sesso ed età, estratti a sorte 
dall’intero campione dei ricoverati. Dai dati si era rilevato un leggero incremento del 
rischio di tbc nei minatori metalliferi, verosimilmente legato a fattori casuali
842
. La stessa 
tipologia di esperimenti veniva ripetuta nel 1988, ottenendo i medesimi risultati
843
. 
 
2. La prevenzione della silicosi polmonare 
Il primo ad affrontare lo spinoso tema della prevenzione della silicosi polmonare era 
stato Bernardino Ramazzini che nel capitolo Le malattie dei minatori discuteva di misure 
profilattiche, suggerendo l’uso di metodi preventivi quali ventilatori e respiratori. 
 
«Sarà compito di coloro che sono a capo delle miniere, come pure dei medici che vi 
prestano la loro opera, provvedere con ogni sforzo all’incolumità dei minatori e fare 
ogni tentativo perché questi vengano danneggiati il meno possibile, tutte le volte che 
risulti difficile allontanare la causa specifica di queste malattie. (…) I sovraintendenti 
alle miniere, per purificare quell’aria chiusa e infetta, sia dalle esalazioni che emanano 
dai minerali e dai corpi dei minatori, sia dalla combustione dei lumi, allontanano con 
dei ventilatori, che attraverso dei cunicoli comunicano con il fondo delle miniere, 
l’aria densa e vecchia e introducono quella nuova e più pura»844. 
 
Nonostante i primi studi sulla silicosi fossero stati portati avanti alla fine dell’Ottocento, 
non si erano concentrati sulla prevenzione di questa patologia, ma quasi esclusivamente 
sulla patogenesi. A partire dagli anni Trenta del Novecento la comunità scientifica iniziava 
gli esperimenti tecnici che poi porteranno ai primi contributi scritti
845
. 
I decenni a seguire, fino ai primi anni Settanta, saranno i più prolifici dal punto di vista 
della ricerca e del confronto interdisciplinare. I Congressi Nazionali di Medicina del 
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 MONACO, Aspetti diagnostici, p. 87. 
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 P. L. COCCO ET AL., La silicotubercolosi: approccio epidemiologico caso-controllo in Atti del XLVII 
Congresso nazionale della Società Italiana di Medicina del Lavoro e dell’Igiene Industriale (Santa 
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 P. CARTA, D. CASULA, Ambiente di lavoro e patologia respiratoria nelle miniere sarde in Lavoro e salute 
in miniera ed in cava: inquinamento da polveri e gas e patologia respiratoria. Sicurezza e aspetti legislativi 
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 RAMAZZINI, Le malattie, p. 49. 
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 Ad esempio uno dei primi risultati degli esperimenti viene esposto in V. BRUNO, Un tipo di maschera 
italiana contro le polveri in Atti del XIII Congresso di Medicina del Lavoro Bari 10-12 settembre 1938, Arti 
grafiche Laterza e Polo, Bari 1939, pp. 82-84. 
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Lavoro accoglievano l’intervento dei tecnici del comparto dell’industria estrattiva per la 
prevenzione della silicosi
846
.  
Il dibattito si arricchiva di numerosi convegni nazionali e internazionali, cui 
partecipavano i maggiori esperti del settore: 
 
- La silicose. Compte rendu de la Conférence internazionale (Ginevra 29 
agosto – 9 settembre 1938), organizzato dal Bureau du Travail; 
- Convegno sulla silicosi Torino 22-23 febbraio 1941, organizzato dall’Ente 
Nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni; 
- Réunion d'xperts en matière de prévention et de suppression des poussières 
dans les mines, les galeries et les carrières (Ginevra dicembre 1952), organizzato 
dal Bureau di Travail; 
- Convegno nazionale sul tema silicosi: diagnosi e capacità lavorativa 
(Milano 22-23 novembre 1957), tenuto dalla Società Italiana di Medicina del 
Lavoro; 
- Congresso nazionale sulla silicosi (Bologna 18-19 marzo 1963), promosso 
dall'Unione Regionale Provincie Emiliane; 
- Convegno internazionale sulla prevenzione della silicosi (Sanremo 6-8 
novembre 1963), organizzato dall’ENPI; 
- II Convegno nazionale sulla silicosi (Cagliari-Carbonia-Iglesias-Guspini 
12-13-14 febbraio 1965), organizzato dall’Istituto di Medicina del Lavoro 
dell’Università di Cagliari; 
- Simposio sulla diagnosi e valutazione della silicosi (Milano 3-5 luglio 
1967), tenuto dalla Società Italiana di Medicina del Lavoro. 
 
Si può tranquillamente affermare, senza incorrere in errore, che il problema della 
silicosi “nasce” in Italia con il convegno di Torino del 1941, fortemente voluto dall’Ente 
Nazionale di Propaganda per la Prevenzione degli Infortuni per trovare una soluzione al 
problema che in quegli anni aveva assunto notevole rilevanza, in particolare per le casse 
delle industrie. L’attività preventiva veniva studiata sotto i suoi tre aspetti principali, la 
concentrazione e la composizione della polvere nell’aria, la prevenzionzione medica 
individuale e la prevenzione tecnica. 
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 Un esempio è fornito da E. BARTALINI, N. LO MARTIRE, La prevenzione della silicosi nelle miniere e il 
controllo clinico-radiologico del personale in Atti del XXV Congresso italiano di Medicina del Lavoro 
Taormina 15-18 ottobre 1962, Tip. G. Capella, Cirie 1965, pp. 307-317. 
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Attraverso uno strumento costruito in Italia dall’ENPI, chiamato precipitatore termico, 
si era in grado di conoscere la concentrazione della polvere nell’aria e la percentuale di 
silice libera. Le analisi sulla polvere erano di fondamentale importanza per 
 
«giudicare la pericolosità di una lavorazione e quindi la necessità di adottare misure 
preventive; constatare i risultati raggiunti con l’applicazione dei mezzi tecnici di 
prevenzione; stabilire, per ciscun tipo di industria, la concentrazione tollerabile della 
polvere nell’aria»
847
. 
 
La prevenzione medica veniva attuata principalmente attraverso due tipologie di 
controlli: le visite di assunzione e le visite periodiche. Le prime avevano il duplice compito 
di impedire a lavoratori già affetti da broncopatie e da tubercolosi di lavorare in ambiente 
polveroso, riducendo il pericolo di aggravamento e il contagio con gli altri lavoratori, e di 
costituire il termine di paragone per i risultati dei successivi controlli. Infatti le visite 
periodiche, effettuate con cadenza annuale, avevano lo scopo di monitorare lo stato di 
salute dell’operaio scoprendo gli stati iniziali della malattia così da poterlo allontanare 
dall’ambiente silicotigeno. 
La visita di controllo prevedeva per legge l’effettuazione della radioscopia, radiografia 
o schermografia: la comunità scientifica era unanime nell’affermare che la sola radioscopia 
non era in grado di mettere in evidenza gli stadi iniziali della silicosi
848
. Il mezzo ritenuto 
più idoneo era la schermografia 7x7 o su formati maggiori, con schermi fluorescenti ad alta 
luminosità calibrata a una data lunghezza d’onda849. Di fatto, l’avanzamento tecnologico e 
la schermografia di massa non potevano sostituire la visita clinico-radiologica, 
fondamentale per una corretta diagnosi. 
L’ultimo stadio della prevenzione medica prevedeva l’allontanamento del lavoratore in 
caso di riscontro della patologia. In merito all’argomento la letteraturatura scientifica si era 
divisa: vi era chi sosteneva l’immediato allontanamento fin dalla prima comparsa di fibrosi 
e chi, invece, sosteneva la permanenza del silicotico fino all’invalidità totale850. La scuola 
italiana, a seguito di numerosi casi di studio, sosteneva che bastava anche un’esposizione 
limitata a qualche mese per dare origine alla patologia, anche a distanza di anni 
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dall’abbandono del lavoro. Se poi si pensava alle possibili conseguenze tubercolari era 
auspicabile l’allontanamento del paziente dal fattore di rischio il prima possibile. 
Anche dal punto di vista della profilassi le teorie scientifiche si dividevano in due 
correnti: quella che utilizzava l’inalazione di polveri di alluminio, caldeggiata dalla scuola 
nord-americana, e la corrente dei promotori dell’aerosol terapia, sostenuta dal francese 
Dautrebande
851
 e dagli italiani. I primi a promuovere la profilassi con l’alluminio erano 
stati il dott. Denny e l’ing. Robson nel 1936: dopo uno studio di quattro anni essi 
sostenevano che piccole dosi di polvere di alluminio impedivano al materiale siliceo di 
depositarsi nelle cellule polmonari. Saranno Crombie e Blaisdell a compiere il passo 
successivo, concludendo che il trattamento era innocuo e serviva alla cura della malattia. 
Gli americani erano talmente convinti della bontà del metodo da brevettarlo e creare una 
società, la Mac Intyre Recherch Limited, con lo scopo di proseguire le indagini e collocare 
il brevetto negli altri paesi. Nel frattempo, alcune accurate ricerche di Gardner e di Wright 
avevano rivelato che dosi notevoli di alluminio peggioravano eventuali stati tubercolari; 
ma sarà nel 1948, con la dichiarazione ufficiale del Council of Industrial Health e del 
Council of Pharmacy and Chemistry dell’Associazione Medica Americana, che il metodo 
verrà quasi completamente bandito
852. L’azione degli aerosoli agglutinanti nella lotta 
contro le polveri, sostenuta dagli studi di Dautrebande, si fondava su due principi 
fondamentali per i quali in ogni atmosfera contenente particelle di grandezza variabile, una 
piccola particella tendeva ad aderire ad una più grande e più una particella era piccola più 
permaneva nell’aria. Conseguentemente, disperdendo nell’aria polverosa particelle molto 
più piccole di quelle della polvere, le prime aderivano alle seconde e, formando aggregati 
di grandezza superiore al micron, sarebbero state trattenute dalle vie respiratorie superiori e 
non potevano penetrare nella profondità polmonare
853
. 
La prevenzione tecnica prevedeva tutti quei mezzi meccanici atti a combattere la 
presenza del fattore di rischio, quali ad esempio la captazione e l’aspirazione della polvere 
alla sua origine, l’adeguata ventilazione, l’impiego massivo dell’acqua e l’uso di maschere 
respiratorie. 
In miniera le lavorazioni più polverose erano la perforazione, lo spurgo, il brillamento 
delle mine e il caricamento del materiale. Pertanto alla base della prevenzione collettiva in 
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galleria stavano la ventilazione e la perforazione a umido, oltre alla prevenzione 
individuale garantita dall’uso continuativo delle maschere antipolvere. I problemi di 
prevenzione antisilicotica in Sardegna non si differenziavano sostanzialmente da quelli 
delle industrie polverose del resto d’Italia; pertanto, venivano attuati tutti i sistemi proposti 
dalla letteratura scientifica sull’argomento. 
In campo di ricerche mineralogiche per verificare la presenza di silice nei giacimenti 
solamente la miniera di Montevecchio aveva portato avanti i rilievi necessari con i lavori di 
Zuffardi
854
. Le informazioni in merito agli altri giacimenti sardi si potevano ricavare 
esclusivamente da numerose pubblicazioni, scritte con intenti differenti, ma ricche di 
informazioni geo-morfologiche utili. Anche in merito agli studi sulla polverosità 
dell’ambiente la miniera di Montevecchio si dimostrava baluardo di innovazione, come 
verrà dimostrato nel successivo paragrafo, assieme alla miniera di Ingurtosu. In 
quest’ultima veniva utilizzato il Midget Dust Impinger della Scientific Company di 
Pittsburg, integrato da un microproiettore Fischer per l’esame dei campioni855. 
La prevenzione medica veniva attuata attraverso le visite periodiche solamente a partire 
dal biennio 1947-1948, differenziandosi dalle altre industrie italiane in cui la prima 
campagna schermografica partiva già nel 1941. Ancora una volta la miniera di 
Montevecchio spiccava in mezzo alle altre miniere sarde: infatti la prima campagna 
schermografica attuata dalla Società risale al 1942. 
Rilevato che il principio fondamentale per la lotta alla silicosi era la massima 
diminuzione della produzione di polvere negli ambienti in tutte le fasi di lavorazione, 
anche in Sardegna si mettevano in atto tutti i necessari accorgimenti. Il principale mezzo 
era la perforazione ad acqua, integralmente in uso nella miniera di Montevecchio già dagli 
anni Quaranta, che lentamente si diffondeva nei restanti giacimenti. Proprio a 
Montevecchio si era scoperto che l’acqua di eduzione delle gallerie, utilizzata per 
alimentare il circuito di perforazione, aveva delle caratteristiche chimico-fisiche tali che 
compromettevano il funzionamento dell’intero circuito di tubazioni. Considerato che il 
consumo annuo per la sola perforazione si aggirava intorno ai 900.000 litri di acqua, si era 
ricorso all’uso delle acque piovane con la costruzione di una grande diga di sbarramento, 
chiamata diga Donegani, della capacità di 300.000 m
3
: una parte veniva destinata al centro 
abitato di Gennas e il resto alla perforazione a umido
856
. 
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Venivano attuati anche la ventilazione artificiale con la costruzione di grandi ventilatori 
all’imbocco dei pozzi e di iniettori d’aria o turbo-ventilatori negli avanzamenti di gallerie, 
fornelli e discenderie. L’orario di sparo delle mine veniva disciplinato in modo tale che tale 
operazione venisse effettuata alla fine del turno di lavoro: in questo modo l’intervallo di 
tempo prima dell’ingresso dei lavoratori era tale da permettere la dissoluzione del 
pulviscolo e dei gas esalati dall’esplosione. L’uso delle maschere, seppur diffuso in quasi 
tutti gli stabilimenti a partire dagli anni Cinquanta, risultava inefficiente per la mancata 
presenza di controlli specializzati sull’efficienza e la pulizia delle stesse. Anche su questo 
argomento Montevecchio risultava una mosca bianca poiché era operativo un dispensario 
per il controllo delle maschere a partire dal 1942. 
Delle altre miniere sarde solamente Ingurtosu, della società Pertusola, aveva affrontato 
al meglio il problema silicotigeno. Dal 1935 era presente un gabinetto radiologico guidato 
dal prof. Busi; a partire dal 1949-50 era in uso la perforazione ad acqua con martelli 
ATLAS a iniezione centrale ed erano stati installati quattro impianti di aspirazione, uno nel 
cantiere Brassey, uno nel cantiere Gennamari e gli altri due nei reparti di macinazione delle 
due laverie. Esisteva, inoltre, un sistema di aspirazione della polvere che veniva 
convogliata in celle di raccolta
857
. 
Gli stessi accorgimenti erano utilizzati nella miniera di S. Giovanni: risultavano ancora 
piuttosto polverosi il frantoio e il forno calamine. Era prescritto l’uso della maschera FIAT 
a due filtri laterali, nonostante la mancanza di un centro di pulizia e di controllo. La 
medesima situazione preventiva era in atto all’Argentiera, anch’essa del gruppo 
Pertusola
858
. 
Le miniere S. Leone, Canaglia, Uri e Nuxis della Società Ferromin osservavano misure 
comuni riguardanti il brillamento e l’inumidimento delle mine, l’uso delle maschere, la 
perforazione a umido con martelli ATLAS a iniezione ad acqua. La ventilazione era 
naturale con la sola eccezione di S. Leone in cui era stato installato un impianto di 
ventilazione artificiale
859
. 
La miniera di Buggerru risultava essere la meno rischiosa e portava avanti ancora la 
perforazione a secco con materiali ATLAS-DIESEL. Le miniere del gruppo AMMI-
SAPEZ, Monte Agruxau, Masua, Acquaresi, Nebida, Sa Duchessa, Villasalto e Ballao, 
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ancora alla metà degli anni Cinquanta lavoravano con sistemi e attezzature che non 
tenevano conto del rischio silicotigeno
860
. 
Si potrà notare come tutti i primi studi e metodi preventivi siano stati attuati nel 
comparto estrattivo metallurgico: le miniere carbonifere venivano considerate non 
silicotigene o silicotigene di grado irrilevante, tanto che non vi era stato nessuno studio 
sulla relativa polverosità. I primi scritti risalivano al 1967 ad opera dell’Istituto di 
Medicina del Lavoro di Cagliari in cooperazione con il servizio medico aziendale: avevano 
effettuato i primi rilevamenti sulla polverosità grazie al termoprecipitatore; la lettura 
microscopica dei vetrini includendo nel conteggio solamente le particelle da 0,5 al 5 
micron; il dosaggio della silice totale e della silice libera nella roccia veniva eseguito con il 
metodo gravimetrico, allora in uso presso l’Istituto d’Hygiene des Mines del Belgio; per la 
valutazione del rischio si utilizzava l’indice coniotico a prelievi eseguiti con il termo-
precipitatore, proposto in Francia da Jarry ed adattato in Belgio da Houberechts e 
Degueldre
 861
. 
Nel 1982 l’Istituto di Medicina del Lavoro di Cagliari dava alle stampe i risultati del 
programma di lotta contro la silicosi e le altre pneumoconiosi nato all’inizio degli anni 
Settanta ispirandosi all’art. 11 della legge dell’11 giugno 1962 n. 588 per la Rinascita 
economica e sociale della Sardegna: il fine del progetto era la prevenzione della salute dei 
lavoratori esposti in ambienti polverosi ed in particolare in quelli dell’industria 
estrattiva
862
. 
Il programma prevedeva un’indagine epidemiologica sui lavoratori e una sui luoghi di 
lavoro che avrebbero permesso un miglioramento nella diagnosi precoce con l’utilizzo di 
adeguate metodologie radiologiche. L’indagine veniva realizzata con diverse attrezzature 
di proprietà dell’Istituto, tra cui l’apparecchiatura radiologica autotrasportata Triselenix 
Siemens, l’ambulatorio autotrasportato e le apparecchiature di campionamento per polveri 
e gas portatili e statiche. Altre attrezzature erano state, invece, acquistate con il contributo 
finanziario regionale, come l’apparecchio Pulmorex della Fenyves & Gut, due prelevatori 
automatici e contatori registratori per volumi d’aria adibiti al prelievo di aria per la ricerca 
di inquinanti della G. Terzano, l’elettrobilancia Cah-Gram, tre respiratori automatici SF4 
per terapia ventilatoria di soggetti esposti a polveri e con insufficienza respiratoria, 
l’apparecchiatura Radiometer per la determinazione del ph, PO2 e PCO2 del sangue 
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arterioso nei soggetti esposti a polveri, due elettrocardiografi O.T.E., l’apparecchiatura 
Pulmonet con calcolatore CFR Godart, un microscopio Leitz Orthoplan, un 
termoprecipitatore completo di accessori e campionatore gravimetrico della Barletta, un 
diffrattometro a raggi X completo di accessori della Philips
863
. 
Le industrie coinvolte nell’indagine erano le miniere di: Carbonia Seruci, 
Montevecchio, Monteponi, Campo Pisano, Funtana Perda, Seddas Moddizzis, S. Giovanni, 
Su Zurfuru, Buggerru, Arenas, Masua, Rosas, S. Benedetto, Silius, Barega, Mont’Ega, 
Funtana Raminosa, S. Lucia, Lula, la Talco-Grafite Valchisone, la S.O.I.M., le Fonderie 
Chicca e Salvolini di Cagliari, quella di Portovesme e di Monteponi, un impianto chimico-
metallurgico dell’iglesiente e del cagliaritano, la Sardamag e la Fluorsid. Oltre al settore 
estrattivo venivano indagate le industrie dei laterizi, del cemento, dei refrattari e affini, 
l’industria del sughero, della carta e quella petrolchimica. 
Le indagini epidemiologiche venivano articolate in rilevazioni sull’anamnesi personale 
dei lavoratori per mezzo di questionari, un’accurata visita clinica, una radiografia del 
torace, un elettrocardiogramma, un esame spirografico e uno dell’espettorato. 
Nel corso dell’indagine erano stati visitati 4.302 operai dell’industria estrattiva. In base 
alla loro distribuzione rispetto all’età il 12,7% degli indagati aveva un’età uguale o 
inferiore a 30 anni, il 27,7% aveva un’età compresa tra il 31 e i 40 anni, il 39,7% tra i 41 e 
i 50 anni, il 19,7% superava i 50 anni. Di questi lavoratori il 27% era in servizio da meno 
di 10 anni, il 29% da un periodo compreso tra 11 e 20 anni e il 43,7% da oltre 20 anni. 
Tra tutti gli operai esaminati 1371 (31,8%) presentavano elementi clinico-anamnestici 
di bronchite cronica, di cui 893 con segni obiettivi della patologia. La prevalenza più alta 
di bronchite cronica era riscontrabile nella miniera di Rosas (59%), mentre solamente a 
Funtana Raminosa, Su Zurfuru e Sos Enattos la percentuale superava il 45%. La 
percentuale più bassa era stata riscontrata nella miniera di Seruci, con il 18,6%. Dei 
restanti operai indagati 1749 (40,7%) lamentavano disturbi salutari a carico delle vie aeree 
o presentavano segni obiettivi alle stesse
864
. 
Tra i 4302 operai 102 erano affetti da una forma di silicosi polmonare (2,3%), di cui 3 
avevano una forma confluente. Altri 462 operai (10,7%) presentavano un’accentuazione 
del disegno polmonare, in 9 casi (0,25) presentavano calcificazioni ilari “a guscio d’uovo”. 
Nelle miniere con un numero di impiegati maggiore di 100 la miniera di Montevecchio 
aveva la percentuale più alta di casi di silicosi, con il 4,5%, seguita dalle miniere del 
gruppo Silius e quella di Seruci con una percentuale superiore al 3%. 
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L’1,2% degli esaminati, ossia 55 operai, presentavano elementi radiomorfologici 
riferibili a enfisema polmonare e 278 (6,4%) avevano esiti di processi polmonari di 
verosimile natura tubercolotica, ma solamente in tre casi l’ispettorato risultava positivo al 
microbatterio tubercolare: uno nella miniera di Monteponi e due in quella di Silius
865
. 
Le indagini ambientali prevedevano, in prima battuta, la determinazione delle polveri 
respirabili, seguita dalla determinazione della silice libera e dall’analisi degli inquinanti 
gassosi. Tali investigazioni erano state condotte nella miniera di Montevecchio dal 21 
febbraio al 18 maggio 1973. Erano stati effettuati 341 prelievi, di cui 226 all’interno e 115 
all’esterno, durante un arco di tempo di trenta giorni: 
 
- n. 75 prelievi a S. Antonio; 
- n. 19 prelievi a Piccalinna; 
- n. 27 prelievi nel Pozzo Sartori; 
- n. 34 prelievi nel Pozzo Sanna; 
- n. 30 prelievi a Sanna; 
- n. 13 prelievi a Telle; 
- n. 20 prelievi a Casargiu; 
- n. 8 prelievi a Ingurtosu; 
- n. 20 prelievi nella flottazione; 
- n. 95 prelievi nella manutenzione. 
 
I risultati generali riportavano valori di polverosità inferiori a 1 mg/m
3
 nel 63% dei 
rilievi, nel 19,5% i valori erano compresi tra 1 e 2 mg/m
3
, in sette casi (3%) erano stati 
registrati valori di polverosità superiori a 5 mg/m
3
. Durante i lavori di perforazione e di 
sgombero del materiale i valori medi di esposizione erano compresi tra un minimo di 0,51 
mg/m
3
, registrato nel cantiere Sanna, e un massimo di 1,79 mg/m
3 
di Piccalinna. Durante il 
carreggio, il caricamento delle mine e l’estrazione queste medie erano comprese tra 0,63 e 
1,06 mg/m
3
, rilevati, rispettivamente, a Sanna e Telle. Nella flottazione il valore era di 0,21 
mg/m
3
, mentre gli addetti alla manutenzione erano risultati esposti a un valore di 
polverosità di 0,83 mg/m
3866
. 
In 273 esami dell’apparato clinico-anamnestico (6,3%) si rilevavano elementi riferibili a 
cardiopatia e 195 (4,5%) a ipertensione arteriosa sistemica
867
. 
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I successivi esami erano indirizzati allo studio e individuazione della concentrazione 
della silice libera nei vari cantieri, avendo come valore massimo tollerabile 0,5 mg/m
3
: 
 
- S. Antonio  valore medio nell’8% delle misurazioni; al di sotto di tale valore 
rientravano circa il 60% dei rilievi, il 17% dei casi erano compresi tra uno e due 
volte il limite e nei restanti casi sono state rilevate punte massime fino a nove volte 
il limite stesso
868
; 
- Piccalinna  valore medio nel 7% delle misurazioni; il 74% dei prelievi era sotto 
tale valore, in cinque casi erano stati registrati livelli che suprano il doppio del 
limite massimo tollerabile, con valore fino a cinque volte
869
; 
- Pozzo Sartori  valore medio nel 6,5% delle misurazioni; il valore medio era stato 
superato nel 41% delle rilevazioni con il 30% che superavano il limite di uno o due 
volte e tre rilievi raggiungevano punte fino a 6 volte il massimo
870
; 
- Pozzo Sanna  valore medio nel 19,5% delle misurazioni; nel 67,5% dei prelievi il 
limite veniva superato, con punte comprese tra uno e due nel 29,5% e tra due e tre 
volte il 17,5% dei casi
871
; 
- Sanna  valore medio nel 29% delle misurazioni; il valore massimo veniva 
superato nel 66,5% dei casi con il 40% dei valori compresi tra uno e due volte, il 
17% tra due e tre volte, il 10% tra tre e quattro volte
872
; 
- Telle  valore medio nel 17% delle misurazioni, il 54% erano al di sotto della 
soglia, il 7,5% del totale erano compresi tra uno e due volte il limite massimo e i 
restanti avevano valori compresi tra due e cinque volte il limite
873
; 
- Casargiu  valore medio nel 6,5% delle misurazioni; il valore veniva superato nel 
50% delle occorrenze, il 30% dei rilievi superava del doppio il valore medio, il 
20% superava il doppio con punte fino a sette volte superiori
874
; 
- Impianto di trattamento   valore medio nel 16% delle misurazioni, con la quasi 
totalità dei prelievi intorno al 0, 53 mg/m
3875
. 
- Manutenzione  valore medio nel 6% delle misurazioni; tale valore è stato 
superato nel 33% dei casi, di cui il 18% con valori compresi tra uno e due volte il 
massimo ammissibile e punte fino a tre volte tale limite
876
. 
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2.1 Il contributo tecnico e scientifico della miniera di Montevecchio al dibattito 
scientifico nazionale e internazionale sulla prevenzione delle malattie professionali
877
 
La miniera di Montevecchio si era da sempre contraddistinta per il suo interesse verso il 
settore prevenzionistico, sia sul versante degli infortuni che su quello delle malattie 
professionali. A differenza delle altre società operanti in Sardegna, la Montevecchio SIPZ 
aveva tra il suo personale diversi tecnici di riconosciuta fama nazionale e internazionale 
che avevano partecipato al dibattito tecnico e scientifico, in particolare sulla prevenzione 
della silicosi polmonare. Proprio su questo argomento si segnalano i principali interventi 
tenuti in occasione di diversi convegni: 
 
1. Relazione preliminare della sottocommissione degli esperti minerari sullo stato 
della lotta contro la silicosi nelle industrie minerarie ed estrattive, tra gli esperti 
figuravano l’ing. Minghetti e l’ing. Rolandi878; 
2. Prevenzione medica della silicosi nelle miniere di Montevecchio – Prime statistiche 
schermografiche
879
 a cura del dott. Mariani; 
3. Mezzi tecnici adottati nelle miniere di Montevecchio per la prevenzione della 
silicosi
880
 dell’ing. Cavallazzi; 
4. Contributo della perforazione ad acqua nella lotta contro la silicosi881; 
5. La ventilation en tant que mesure de lutte contre les poussières dans les traçages 
rapides de galeries dans les mines de Montevecchio (Sardaigne)
882
 dell’ing. 
Cavallazzi. 
 
Lo scopo di questo intenso dibattito era quello di fornire notizie, anche sommarie, su 
quanto era stato fatto fino ad allora nelle principali industrie estrattive per la prevenzione 
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della silicosi. Tenendo conto delle condizioni economiche del comparto minerario, 
fortemente in crisi a causa del conflitto bellico, si cercava di mettere in evidenza lo sforzo 
compiuto nel settore sanitario. Per l’elaborazione delle relazioni non si poteva contare su 
dati certi a causa della mancanza di statistiche definitive per l’anno 1941. Gli unici 
contributi attendibili provenivano dalle miniere sarde gestite dalla Società Montevecchio 
SIPZ e dalla Società Pertusola. Nel medesimo periodo la Montecatini avviava il 
programma di prevenzione nelle sue miniere metallifere nella Maremma e nel Nord 
Italia
883
. 
La Direzione della miniera di Montevecchio contribuiva al dibattito scientifico 
esponendo i risultati degli esperimenti e delle metodologie applicate a partire dal 1941 in 
campo medico, tecnico e chimico-mineralogico. Si andavano a predisporre centri sanitari 
di studio e di ricerca per l’accertamento e il controllo della silicosi, attraverso un accurato 
esame clinico e schermografico di ammissione al lavoro, una minuziosa anamnesi 
familiare e personale e le visite di controllo annuali. In collaborazione con l’E.N.P.I. si era 
portato avanti uno studio sulla determinazione della concentrazione e della composizione 
della polvere nell’aria, dotando il centro di ricerca della Società di uno strumentario che 
permetteva di misurare la pericolosità di ogni lavorazione, di apprezzare l’efficacia dei 
mezzi tecnici di prevenzione e di stabilire la concentrazione tollerabile della polvere 
nell’aria, attraverso le analisi chimiche, le ricerche mineralogiche e gli esami clinico-
radiologici. 
Il contributo scientifico non si limitava al solo aspetto diagnostico della malattia, ma si 
cercava una soluzione tecnica per la riduzione nella creazione di polvere nelle gallerie di 
scavo. Era ormai nota la pericolosità della perforazione meccanica a secco delle rocce che 
determinava un’ingente quantità di polvere, in particolare con grani di diametro inferiore ai 
5 micron, i più pericolosi per l’insorgere della patologia. Altre lavorazioni erano occasione 
di produzione di polvere, come ad esempio la rimozione dei mucchi di minerale abbattuto, 
lo sparo delle mine, lo spolvero con aria compressa dei fori e delle fronti di lavoro. Su 
questi argomenti si inserisce il contributo della miniera di Montevecchio che, attraverso il 
centro sanitario e l’ufficio tecnico, effettuava numerosi esperimenti e portava avanti un 
vasto programma di lotta antisilicotica fin dal 1937, mirante alla bonifica ambietale 
integrale, ossia produrre il minimo quantitativo di polvere e sottrarre quella prodotta con 
apportuna strumentazione. 
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Il programma messo in atto all’interno dei cantieri della miniera mirava alla massima 
riduzione della polvere negli ambienti di lavoro attraverso tre tipi di prevenzione: 
 
1. prevenzione medica; 
2. prevenzione chimica-mineralogica; 
3. prevenzione tecnica. 
 
Per prevenzione medica si intendevano tutte le attività di monitoraggio delle condizioni 
di salute dei lavoratori. Questo monitoraggio avveniva attraverso l’opera del medico di 
fabbrica che effettuava le visite di assunzione, le visite di controllo annuali e la 
schermografia di massa. Di questa attività troviamo traccia nei registri dei silicotici
884
, 
delle visite di assunzione
885
, delle visite di controllo
886
, nelle schede di assunzione
887
, nei 
libretti sanitari
888
, nei libretti di lavoro o schede personali
889
. 
A seguito del I Convegno sulla silicosi di Torino in cui il Direttore della miniera e il 
dirigente sanitario avevano visto in funzione il primo carro radiologico per la schermografia 
di massa dell’ENPI, entrava in funzione uno schermografo anche a Montevecchio; nel 1942 
gli operai dell’interno venivano sottoposti all’esame, con l’intenzione, l’anno successivo, di 
esaminare tutti gli operai della miniera ma, a causa degli avvenimenti bellici, il programma 
di controllo radiografico a tappeto sull’intero comparto delle maestranze veniva interrotto e 
ripreso solamente nel 1947. In questa prima campagna prevenzionistica, i cui risultati 
venivano esposti per la prima volta con una relazione interna del 19 aprile 1941, era prevista 
la realizzazione di un dispensario maschere entro l’agosto dello stesso anno: purtroppo, 
sempre a causa delle conseguenze del conflitto mondiale, vi erano state delle difficoltà nella 
consegna del materiale, che era stato a lungo bloccato a Vado Ligure prima dell’invio in 
Sardegna. La ditta Piani, il principale fornitore, non era stata in grado di soddisfare appieno 
le richieste della Società e al gennaio 1942 non aveva ancora fornito alcuni apparecchi 
fondamentali per il funzionamento del dispensario. Ulteriori ritardi si erano riscontrati nella 
consegna dei manicotti d’iniezione d’acqua Flottmann, nel gruppo Usuelli per l’aspirazione 
dei polveri secche e per i vari materiali del laboratorio chimico. 
Nonostante questi rallentamenti, il Servizio sanitario riteneva di poter superare e 
rendere completamente operativo il programma entro il primo semestre del 1942; in campo 
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sanitario la Ditta si era dotata di un apparecchio di schermografia e aveva fatto richiesta 
alla Ditta Rangoni e Puricelli di uno sviluppatore da 35 mm, di 10 dosi di sviluppo per 
schermografie, di 10 dosi di fissaggio e di 20 pellicole Fluorapid. Inoltre, era stato inviato 
anche un banco per archivio-fotogrammi. Con questo materiale e con la necessaria 
assunzione di un tecnico esperto in radiografie si ultimava la parte del programma in 
merito alla prevenzione medica. 
In campo chimico-mineralogico la Società operava su diversi fronti: in prima battuta il 
prelevamento delle polveri e una seconda fase in cui era prevista l’analisi microscopica e 
chimica dei campioni. In merito alla captazione delle polveri il laboratorio possedeva un 
precipitatore termico ENPI e un conimetro Zeiss, effettuando fino ad allora 32 
prelevamenti. A causa delle difficoltà di utilizzazione del precipitatore in uso, era stato 
richiesto alla ditta Vaschetti e Masera di Torino nel dicembre 1941 un nuovo modello 
munito di una serie di 12 stantuffi racchiusi in un’apposita scatola di metallo e costruito in 
modo tale da poter essere preparati in precedenza e sostituiti rapidamente alla testa del 
precipitatore. Per l’analisi microscopica della concentrazione della polvere e della 
grandezza dei grani erano presenti: un obiettivo con oculare x12 periplanatico con 
micrometro quadrettato per l’esame microscopico a 200 diametri, un obiettivo 
apocromatico non polarizzante per l’esame microscopico a 1460 diametri, uno stativo 
portadiaframma con lampada monocromatica su banco per ingrandimenti e un tavelino 
traslatore a movimenti ortogonali per il conteggio rapido e preciso dei grani. Per ultimare il 
materiale mancava la camera microfotografica ordinata nel luglio 1941. Riguardo 
all’analisi chimica per la determinazione del tenore delle silice libera necessaria per la 
misura della tossicità delle particelle di quarzo, il laboratorio non poteva dire nulla in 
proposito perché aspettavano gli esiti delle prove condotte dal Prof. Vigliani, direttore della 
Clinica del Lavoro di Milano, su un apposito apparecchio. In attesa di tali risultati e 
dell’eventuale ordine dell’apparecchio, era stata acquistata una bilancia analitica per le 
analisi microchimiche dalla ditta Zambelli. 
In campo di prevenzione tecnica individuale, la miniera, che già dal 1937 provvedeva 
alla distribuzione al personale delle maschere protettive, nel 1942 era in possesso di 520 
maschere Kollix mod. 2600 con relativi pezzi di ricambio e astucci metallici 
portamaschere, mentre occorreva ordinare altre 65 maschere Apulver I. Secondo quanto 
previsto nel 1942 era stato realizzato il dispensario per la distribuzione e disinfezione delle 
maschere alla bocca del Pozzo Impero. Il fabbricato era composto da un locale per la 
disinfezione e distribuzione delle maschere, un accesso con conteggio automatico del 
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passaggio operai, un locale attesa e destinazione e un locale antipozzo. Come detto in 
precedenza, del materiale ordinato alla ditta Piani era arrivato quasi tutto all’infuori 
dell’armadio di disinfezione ed essicazione, l’apparecchio di controllo della resistenza dei 
filtri e la cappa di aspirazione con pistola speciale ad aria compressa, che costituivano le 
parti più importanti per l’esercizio del dispensario. 
In campo di prevenzione tecnica collettiva la Società operava la perforazione con 
aspirazione diretta delle polveri secche negli avanzamenti, la perforazione ad acqua e la 
ventilazione secondaria delle gallerie. Per quanto atteneva la perforazione con iniezione di 
acqua direttamente nei fori da mina, metodo all’epoca altamente innovativo, erano in 
dotazione diversi manicotti della Ditta Flottmann sia per i martelli che per i fucili 
perforatori, e più precisamente: iniettore AW 15 perforativa per fioretti esagoni da 22 e 
iniettore WA per fucile per fioretti esagoni da 25
890
. Tali dispositivi costituivano il 
migliore e più semplice sistema per l’iniezione dell’acqua nel foro e potevano essere 
applicati con ottimi risultati in ogni tipo di martello senza alcuna modifica preventiva. In 
merito all’acqua destinata all’iniezione nella perforazione era stata costruita nei pressi della 
sommità del pozzo Impero una vasca di compensazione in cemento armato della capacità 
di circa 130 metri cubi, atta ad alimentare i bacini interni dei livelli Enedina, Estella e III°. 
Erano stati posti in opera 100 metri di tubazione orizzontale dalla vasca di compensazione 
al pozzo Impero, 110 metri di tubazione verticale nell’interno dello stesso pozzo, 200 metri 
di tubazione orizzontale lungo il traversobanco di Enedina, 560 metri di tubazione 
orizzontale lungo la galleria del livello Estella e 300 metri lungo la galleria del livello III°. 
Per completare la rete di distribuzione dell’acqua secondo il programma iniziale occorreva 
mettere in opera 200 metri di tubazione al livello Estella, 400 metri al livello XII°, 500 
metri al livello XIV° e 200 metri per raccordi vari. In riferimento alla ventilazione forzata 
erano stati effettuati studi su degli iniettori atti a creare dei circuiti di ventilazione 
secondaria e allo scopo di sottrarre dal normale circuito le polveri originate dalla 
perforazione. I risultati ottimali di queste prove ponevano l’obiettivo di sostituire i turbo-
ventilatori Flottmann o Belen, costosi, di difficile acquisto e poco maneggevoli, con i 
nuovi apparecchi testati. Sull’argomento, di notevole rilievo, era la costruzione della 
colonna d’aria per la ventilazione dei cantieri profondi di Levante Inferiore891. 
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Nel 1947, quando veniva ripreso il programma prevenzionistico sulla schermografia di 
massa, venivano utilizzate le pellicole da 35 mm acquistate per la prima campagna, ormai 
scadute, e i risultati degli esami non erano perciò attendibili.  
Il laboratorio chimico della miniera era stato dotato di uno strumentario per lo studio e 
l’accertamento della concentrazione di polvere negli ambienti lavorativi così costituito: 
 
- n. 2 conimetri Zeiss; 
- n. 2 precipitatori termici completi di accessori; 
- n. 1 microscopio Leitz fino a 1.400 ingrandimenti; 
- n. 1 micrometro oggettivo; 
- n. 1 oculare micrometrico; 
- n. 1 camera per microfotografia; 
- n. 1 lampada con trasformatore per illuminazione del campo microscopico; 
- n. 1 apparecchio a filtro all’acido salicilico per la captazione delle polveri. 
 
Alcuni strumenti erano in grado di verificare il numero e la grandezza delle particelle, 
mentre l’apparecchio a filtri verificava il peso della polvere892. I campioni di polvere erano 
sistematicamente prelevati negli ambienti senza perforazione, in cantieri con perforazione 
in avanzamento cieco e perforazione in gradino
893
. 
 
AMBIENTI SENZA 
PERFORAZIONE 
QUANTITÀ MINIMA DI 
POLVERE (n. grani) 
QUANTITÀ MASSIMA 
DI POLVERE (n. grani) 
Esterno – Locali frantumazione 29 90 
Interno – Galleria di carreggio 179 4.073 
Interno – Gradini 214 4.212 
Interno - Avanzamenti 85 5.889 
 
Tabella 17 
Esame quantitativo delle polveri in ambienti a basso rischio silicotigeno 
 
PERFORAZIONE IN 
AVANZAMENTO CIECO 
QUANTITÀ MINIMA DI 
POLVERE (n. grani) 
QUANTITÀ MASSIMA 
DI POLVERE (n. grani) 
Perforazione a secco normale 14.400* 58.588** 
Perforazione a secco con 
aspirazione di polveri 
280** 2.875** 
Perforazione ad acqua 5.400** 7.568** 
 
Tabella 18 
Esame quantitativo delle polveri in ambienti a rischio silicotigeno 
PERFORAZIONE IN QUANTITÀ MINIMA DI QUANTITÀ MASSIMA 
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* Dopo un’ora dalla perforazione. 
** Durante la perforazione. 
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GRADINO POLVERE (n. grani) DI POLVERE (n. grani) 
Perforazione a secco con fucile e 
martello 
1.375 4.910 
Perforazione ad acqua con fucile e 
martello 
1.218 3.479 
 
Tabella 19 
Esame quantitativo delle polveri in ambienti a rischio silicotigeno 
 
LAVORAZIONI n. grani totali 
n. grani sotto 1 
micron 
% sotto 1 micron 
Perforaziona a secco con 
fucile 
4.910 2.455 50 
Perforazione ad acqua con 
fucile 
3.479 3.149 90,22 
 
Tabella 20 
Esame microscopico e granulometrico delle polveri 
 
L’attività della Società non si limitava alla sola prevenzione medica e chimica ma 
prevedeva anche la prevenzione tecnica di due tipologie: 
 
1. individuale, attraverso l’utilizzo delle maschere antipolvere; 
2. collettiva, mediante la ventilazione artificiale e la perforazione ad acqua. 
 
La maschera antipolvere, oltre ad avere la massima capacità di ritenuta delle polveri, 
doveva essere leggera e comoda all’uso per l’operaio. Dopo attente verifiche su 10 modelli 
differenti, la Società aveva scelto una Auer Kollix n. 2600, di fabbricazione tedesca, che 
garantiva il 95% di efficienza nella cattura dei grani di polvere sotto il micron di 
diamento
894
. Come rilevato nel 1942 erano in dotazione n. 520 maschere Kollix con 
relativi pezzi di ricambio; ma a causa del conflitto mondiale e delle conseguenti difficoltà 
di rifornimento il modello tedesco veniva sostituito con uno di fabbricazione italiana, la 
Spasciani n. 320, n. 336 e, infine, la n. 640, che assicurava la stessa capacità di ritenuta 
della precedente
895
. 
Per garantire la distribuzione delle maschere a tutto il personale dell’interno e 
dell’esterno venivano realizzati due dispensari: uno all’imbocco del Pozzo Sartori, a 
Levante, per rifornire i cantieri di Piccalinna e S. Antonio, e uno nel cantiere Sanna, a 
Ponente, che serviva anche il cantiere di Telle e di Casargiu. Ogni operaio, a fine turno, 
riportava la maschera nel dispensario di competenza, dove veniva lavata, disinfettata e 
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preparata per il turno successivo. Inoltre, venivano effettuati dei test a campione sulla 
resistenza dei filtri, registrati su un apposito schedario
896
. 
 
Il primo sistema di prevenzione tecnica messo in atto nella miniera di Montevecchio era 
la ventilazione artificiale, distinguendo quella principale da quella secondaria. Per la prima 
occorrevano due pozzi: uno principale di estrazione che serviva come pozzo di entrata 
dell’aria e un secondo pozzo di reflusso, non equipaggiato per l’estrazione. L’aria fresca 
entrava dal pozzo principale, arrivava nel punto più basso della miniera, circolando tra i 
cantieri dal basso verso l’alto, per uscire successivamente dal pozzo di reflusso, ormai 
completamente satura di polvere di minerale. Nella perforazione secondaria si derivava una 
corrente d’aria dal circuito principale per inviarla nei cantieri non sufficientemente 
ventilati, come gli avanzamenti di gallerie, fornelli o di pozzi in corso di esecuzione
897
. Per 
la realizzazione dei circuiti secondari si faceva uso di iniettori d’aria, di turbo ventilatori 
con ventola e turbina ad aria compressa per avanzamenti di galleria di sezione normale e di 
lunghezza compresa tra i 100-200 metri; si utilizzavano gli elettroventilatori per gallerie di 
notevole lunghezza e per lavori di perforazione su ampie fronti
898
. 
Con l’introduzione della perforazione meccanica mediante strumenti ad aria compressa 
la quantità di polvere potenzialmente dannosa per i lavoratori cresceva esponenzialmente. 
A Montevecchio questo tipo di lavorazione avveniva con tre principali utensili: 
 
- martelli perforatori, manovrati a mano, per eseguire fori in qualsiasi direzione (47% 
dell’utilizzo totale); 
- fucili perforatori, ad avanzamento telescopico automatico, per eseguire fori verticali 
o inclinati non oltre i 45° (51% dell’utilizzo totale); 
- perforatrici su affusto ad avanzamento automatico usato per eseguire fori 
orizzontali (2% dell’utilizzo totale). 
 
La perforazione con martello pneumatico era quella che generava il maggior 
quantitativo di polvere e poiché veniva utilizzata pricipalmente negli avanzamenti di 
galleria a fondo cieco, l’esposizione al rischio silicotigeno era altissima. I fucili, invece, 
erano utilizzati prevalentemente nei gradini di coltivazione e nella perforazione dei fornelli 
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dove le condizioni di ventilazione erano migliori, con una concentrazione di grani da 2.000 
a 20.000
899
. 
A seguito di queste osservazioni si pensava che il metodo migliore per ridurre il rischio 
silicotigeno fosse quello di captare le polveri al momento della loro origine, cioè 
immediatamente dopo l’uscita dal foro di mina. In collaborazione con la Ditta Usuelli di 
Milano veniva realizzato un gruppo aspirapolvere per martelli che garantiva un riduzione 
di 1.100 volte della concentrazione rispetto alla perforazione normale dopo due ore di 
lavoro. Nonostante gli ottimi risultati, questo metodo veniva presto abbandonato perché 
limitato alla sola perforazione con rotativa negli avanzamenti, che costituiva una modesta 
percentuale rispetto al complesso di perforazione in gradino. Inoltre, nel perforare rocce 
umide la polvere dopo breve tempo intasava il filtro, bloccando il tubo aspirante
900
. 
A seguito del fallimento della perforazione con aspirazione di polveri secche si passava 
alla perforazione a schiuma, che consisteva nell’introduzione attraverso il fioretto di una 
schiuma ottenuta con acqua, aria compressa e sostanze schiumogene. I risultati erano 
paragonabili alla perforazione ad acqua, con un risparmio notevole di quantità di acqua. 
Gli inconvenienti, però, erano dati dalla difficile regolazione degli elementi che 
producevano la schiuma, dalla difficoltà di trovare sul mercato gli estratti schiumogeni e 
dal loro costo elevato. Dal punto di vista preventivo la schiuma si essicava rapidamente e 
allo scoppio delle bollicine che imprigionavano le particelle di polvere queste venivano 
rilasciate nuovamente in circolazione, annullando i precedenti benefici. Per questi motivi, 
il sistema era stato rapidamente abbandonato
901
. 
Il metodo più efficace integralmente applicato in tutte le lavorazioni a partire dal 1949 
era quello della perforazione ad acqua, che consisteva nell’iniettare l’acqua, attraverso il 
fioretto, fino al fondo del foro; le polveri venivano bagnate e si trasformavano in una 
fanghiglia che usciva dal foro  e colava lungo le pareti della roccia. Era stata esclusa 
l’iniezione d’acqua attraverso il manicotto applicato indipendentemente all’impugnatura 
del fioretto, perché il sistema si era dimostrato poco pratico, specialmente se montato sul 
fucile
902
. 
A seguito di diversi esperimenti si riscontrava che sulla perforazione nelle gallerie ad 
avanzamento cieco la concentrazione di polvere discendeva dalla media di 47.600 grani 
della perforazione a secco a 4.211/1.405 grani con martello a iniezione integrale. Nella 
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perforazione di fornelli con fucili a iniezione centrale la quantità di polvere rispetto a 
quella a secco si riduceva di 3,5 volte per le classi inferiori al micron, di 2,7 volte per le 
classi tra 1 e 3 micron, di 1,8 volte per le classi tra 3 e 5 micron
903
. 
Se per questo tipo di lavorazione venivano utilizzate acque normali, la frazione più fine 
della polvere non riusciva a essere bagnata e si disperdeva nell’aria. Ne derivava una 
diminuzione del valore delle polveri presenti nell’atmosfera rispetto alla perforazione a 
secco, ma la quasi totale mancanza di fissazione delle polveri di classe inferiore al micron. 
Per ovviare a questo problema, dal 1950, gli ingegneri studiavano un metodo che 
consentisse alle particelle più piccole di rimanere imprigionate nell’acqua della 
perforazione: l’aggiunta di sostanze tensioattive permetteva di ridurre le tensione 
dell’acqua, aumentando il suo potere bagnante. A Montevecchio veniva utilizzato il Kutell 
40 della Esso, un olio minerale in emulsione che, diluito nelle acque utilizzate per il 
sistema di perforazione, garantiva la massima riduzione della percentuale di grani di 
dimensione inferiore al micron
904
. Si poteva tranquillamente affermare che l’impiego di 
macchine adatte nella perforazione ad acqua permetteva di abbattare dal 70 al 90% delle 
polveri rispetto alla perforazione a secco
905
. 
Da uno studio condotto dal dott. Mariani si stabiliva che tutti i 130 operai assunti nel 
1951, quando erano già in atto tutti i mezzi prevenzionistici, con referto radiografico di 
apparato respiratorio indenne, impiegati in lavorazioni in galleria per un periodo di sei anni 
e con esposizione al rischio silicotigeno in modo continuo e uniforme, risultavano esenti da 
silicosi polmonare anche iniziale all’ultimo controllo del novembre 1957: questo attestava 
la sinergia positiva tra prevenzione e insorgenza della patologia
906
. 
La miniera di Montevecchio si è dimostrata una pioniera nel campo della lotta alle 
polveri. La documentazione ci permette di ricostruire tutte le tecniche messe in atto per la 
prevenzione medica e tecnica della silicosi: 
 
- visite di assunzione; 
- visite di controllo; 
- schermografia di massa; 
- maschere antipolvere; 
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- ventilazione artificiale; 
- perforazione ad acqua. 
 
Bisogna rilevare, inoltre, il notevole dispendio di risorse economiche utilizzate per 
portare avanti il piano preventivo che, in un periodo particolarmente difficoltoso come 
quello del conflitto mondiale e quello immediatamente successivo, testimonia l’attenzione 
della Società alla tutela delle sue maestranze. 
 
3. Le tecnopatie della miniera di Montevecchio 
I primi studi sulla frequenza delle malattie nella miniera di Montevecchio risalgono al 
1899 e si devono ai dott. Mara, Sanfelice e Malato Calvino. A seguire, il dott. Napoleone e 
il dott. Mariani per il biennio 1909-1910, tutti medici assunti dalla Società, rilevavano, in 
ordine crescente le seguenti patologie: 
 
- forme paratifoidi e infezioni da piogeni; 
- plueriti specifiche; 
- influenza; 
- pneumococco; 
- tracoma; 
- malaria (che passava dal 73% del 1899 al 24% nel 1910). 
 
In particolare il Sanfelice e il Malato Calvino riferivano che nel 1899 l’ospedale 
minerario accoglieva un caso di paralisi generale, 27 di febbri intermittenti, 2 di 
congiuntiviti, 4 affezioni cardiache, 14 lesioni viscerali, 23 polmoniti, 8 affezioni 
intestinali, 1 colica salivare, 7 affezioni reumatiche, 1 scottatura, 3 adeniti, 17 casi di 
influenza e 3 malattie della pelle. Si trattava sempre di pazienti che alla dimissione 
risultavano guariti, a esclusione di due casi di influenza in cui si erano verificati dei 
decessi
907
.  
In base alle interrogazioni condotte sugli operai, negli anni precedenti si erano verificate 
le seguenti patologie: 
 
- malaria 70,3%; 
- reumatismo articolare 5,1%; 
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- polmonite 2,5%; 
- pleurite 2,5%; 
- influenza 2,1%; 
- saturnismo 1,3%; 
- catarro gastrico 1,2%; 
- enterite 0,4%; 
- dissenteria 0,4%; 
- nefrite 0,4%; 
- bronchite 0,4%; 
- scrofola 0,4%. 
 
Al momento degli esami il 17,5% degli operai presentava catarro bronchiale senza segni 
microbiologici di tbc, il 3% aveva una forma tubercolitica e lo 0,8% la congiuntivite 
tracomatosa
908
. 
Il dott. Loi, medico condotto di Guspini, nell’osservare la mortalità degli operai che 
risiedevano nel detto comune, rilevava che nel decennio 1889-1898 le cause erano: 
 
- nel 1889 6,1% per tubercolosi, 2,5% per polmonite, 0,5% per pleurite e 0,5% per 
enterite; 
- nel 1890 4,7% per tubercolosi, 1,6% per polmonite e 0,5% per pleurite; 
- nel 1891 2,7% per tubercolosi, 2% per polmonite, 0,6% per enterite e 0,6% per 
perniciosa; 
- nel 1892 5,7% per tubercolosi, 0,7% per polmonite e 0,7% per tifo; 
- nel 1893 3,3% per tubercolosi e 0,8% per polmonite; 
- nel 1894 3,9% per tubercolosi, 0,9% per polmonite, 0,4% per peritonite tubercolare 
e 0,4% per scrofola; 
- nel 1895 5,5% per tubercolosi e 1,8% per polmonite; 
- nel 1896 2,5% per tubercolosie, 1,9% per polmonite e 0,6% per pleurite; 
- nel 1897 4,5% per tubercolosi e 1,9% per polmonite; 
- nel 1898 8,6% per tubercolosi, 0,8% per polmonite e 0,8% per nefrite909. 
 
Per il Sanfelice e il Malato Calvino  
 
«certo le cause principali delle malattie delle vie respiratorie devono essere ricercate 
nell’aria che circonda il minatore nelle gallerie. […] Anche se l’organismo possiede la 
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capacità di adattarsi a queste condizioni dannose, pure l’azione persistente dell’aria 
inspirata privata in parte del gas necessario alla vita deve essere causa di malattia per 
la maggior parte degli individui e più specialmente per i loro organi respiratori. Anche 
il polviscolo atmosferico coadiuva l’azione dannosa dell’aria. Il polviscolo che si 
solleva dalla roccia nello scavare le mine ha azione dannosa, oltre che sulla mucosa 
respiratoria, anche sulla cute. Possiamo così spiegarci la frequenza delle malattie della 
pelle nei minatori»
910. 
 
In definitiva, affermavano che, oltre le malattie dell’apparato respiratorio, il reumatismo 
articolare e alcuni casi di saturnismo, non vi era una malattia propria dei minatori
911
. 
 
Dagli atti della Commissione Parpaglia del 1910 risulta che nel 1905 l’ospedale di 
Montevecchio accoglieva 74 pazienti per traumatismi e malattie chirurgiche, per un totale 
di 1488 giornate di degenza; 38 erano ricoverati per affezioni dell’apparato circolatorio, 
nervose e reumatiche, per 297 giorni complessivi; 15 affezioni bronco-polmonari per 130 
giorni di degenza; 19 affezioni gastro-intestinali per 93 giornate; 2 casi di malattie del 
cuore per 56 giorni; 1 caso di iperemia cerebrale ricoverato per 3 giorni. Tra le malattie 
infettive si riscontravano 31 casi di malaria tenuti sotto osservazione per 146 giorni, 5 casi 
di morbillo ricoverati per 42 giorni, 2 casi di carbonchio e di tubercolosi, tenuti 
rispettivamente 39 e 60 giorni, 6 casi di pneumoniti dimessi dopo 76 giornate
912
. 
Il Dott. Murru, sindaco di Guspini, interrogato il 18 maggio 1908, denunciava le 
precarie condizioni di lavoro che rendevano frequenti i casi di tubercolosi, rendendo certi 
minatori veri cadaveri ambulanti: 
 
«Un’altra malattia a cui spesso vanno soggetti i minatori sono le febbri di malaria, che 
si sviluppano maggiormente in quegli operai che vivono negli stagni. L’oftalmia è 
pure frequente; il tracoma miete vittime e si propaga in modo impressionante. Alcuni 
operai affetti da tubercolosi, che già sputano sangue, per consiglio del medico, 
abbandonano le miniere e vanno a lavorare in campagna dove migliorano: quelli però 
che restano nelle miniere sono per la maggior parte tisici»
913
. 
 
Il dott. Loi compilava ogni anno le statistiche da cui ricavava il numero di morti tra gli 
operai e la causa del decesso, in base alle quali affermava che l’80% delle morti era causata 
da tubercolosi poiché 
 
«i manovali entrano in galleria fin dall’età di diciasette e diciotto anni, forse per 
lavorare hanno bisogno di luce: hanno perciò una lampada ad olio che dà un fumo 
intenso; e difatti quando i minatori escono fuori e si soffiano il naso, trovano nelle 
narici il carbonchio puro. Nelle numerose autopsie che ho fatto ho trovato polmoni dei 
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minatori completamente anneriti dal carbonio e le glandule peribronchiali 
completamente infiltrate di questo fumo di candela: ora tal fatto predispone alla tisi e 
perciò tutti i minatori che lavorano da dieci a quindici anni sono tubercolotici. […] 
Così dopo venti o venticinque anni di lavoro tutti i minatori o sono tisici o 
contraggono l’enfisema polmonare per il quale muoiono. I minatori poi vanno soggetti 
alla polmonite acuta, da cui difficilmente guariscono, per la poca resistenza che 
presentano i polmoni»
914
. 
 
Il dott. Loi riportava anche di considerevoli casi di coliche saturnine, specialmente negli 
operai impiegati nella miniera di San Giovanni, dove si lavorava il carbonato di piombo, e 
qualche caso di paralisi progressiva
915
. 
Il dott. Napoleone, medico della società, riferiva che dal 1° agosto 1905 al 30 giugno 
1906 nell’ospedale erano stati accolti 135 malati, di cui 130 alla dimissione erano 
completamente guariti, due mostravano segni di miglioramento e solamenti in tre casi si 
erano verificati dei decessi. Alla presa di servizio, nel marzo 1905, il Napoleone trovava un 
residuo di epidemia di tosse convulsiva e di influenza, oltre ad alcuni casi di parotite 
endemica e una sola occorrenza di orchite. La malaria infieriva maggiormente in estate e in 
autunno, tanto da portare il medico a impiantare subito una cura preventiva di chinino di 
Stato e diramare una circolare a tutti i cantieri di lavoro. Il cantiere Telle, dove esisteva il 
grande bacino d’acqua stagnante chiamato Zerbini, aveva prontamente provveduto alla 
distruzione delle larve delle zanzare con larvicida del prof. Celli. 
 
«Il risultato di questa cura preventiva, a mio parere, mi parve alquanto soddisfacente, 
perché, in confronto con gli anni precedenti, da quello che potei apprendere da 
continue interrogazioni, il numero dei casi fu relativamente diminuito, non vi fu un sol 
caso grave, e gli accessi non furono né troppo frequenti e di durata alquanto più 
breve»
916
. 
 
L’ospedale accoglieva anche casi di malattie dell’apparato digerente che risultavano di 
poca importanza dal punto di vista clinico, a differenza di quelle dell’apparato muscolo-
scheletrico che, sia per numero che per gli effetti sul lavoro e sulla retribuzione, avevano 
una certa incidenza sulle maestranze. Anche le malattie bronco-polmonari avevano poca 
importanza poiché la maggior parte della forme patologiche era rappresentata da bronchiti 
catarrali acute
917
. 
Nel 1910 l’ospedale effettuava una media di 20 visite al giorno, e altrettante venivano 
effettuate a domicilio. In queste visite si riscontrava una percentuale del 20% di bronchiti 
croniche, il 25% di malaria, il 20% di tracoma, il 12% di tubercolosi; il 5,50% di 
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reumatismi articolari; il 2,5% di polmonite; il 6% di influenza, il 2,5% di pleurite e il 0,8% 
di saturnismo
918
. 
Tra i bambini ricoverati o curati a domicilio in quell’anno 5 cinque sotto l’anno di età 
morivano di bronchite, bronco-polmonite, gastrointerite, tubercolosi intestinale e parto 
prematuro; altri quattro morivano all’età di 2 anni a causa di meningite, crup, eclampsia e 
colera infantile; un ragazzino di 14 anni decedeva a causa di un annegamento
919
. 
Questi primi dati, dove non compaiono mai malattie pneumoconiotiche o tecnopatie 
propriamente dette, non devono affatto stupire. Come spiegato nei precedenti capitoli la 
silicosi polmonare era ancora poco conosciuta in campo medico e la letteratura scientifica 
parlava della malattia come complicanza della tubercolosi. Pertanto, anche nella miniera di 
Montevecchio che vanterà, invece, un triste primato in quanto a numero di silicotici e 
un’incidenza della tbc praticamente nulla, i primi studi statistici attribuivano la maggior 
parte delle malattie dei lavoratori al bacillo tubercolotico e alla malaria. 
A esclusione delle osservazioni anatomo-patologiche del Sabatini sui minatori 
dell’Argentiera del 1932, i primi controlli di massa risalgono al periodo 1947-1953 in cui 
la miniera di Montevecchio veniva indagata attraverso 14.337 schermografie. 
Come detto in precedenza, la Società nel 1942 intraprendeva una campagna 
prevenzionistica incentrata principalmente sulla schermografia di massa: infatti, in 
quell’anno, tutti i lavoratori dell’interno erano stati sottoposti ad analisi schermografica per 
verificare la presenza di segni obiettivi di silicosi polmonare. La volontà della ditta era 
quella di sottoporre tutte le maestranze a questo esame nell’anno successivo. Purtroppo, a 
causa degli eventi bellici e del conseguente ritardo della strumentazione necessaria, il 
programma subiva una battuta d’arresto per riprendere lentamente solo nel 1947. 
Nel 1948, il programma prevenzionistico veniva attuato nella sua interezza con l’ausilio 
del Prof. Vigliani che si incaricava della lettura e refertazione di tutti gli esami 
schermografici effettuati, anche di quelli del 1942. Bisogna evidenziare come la 
Montevecchio, dal 1943 al 1945, aveva operato un massivo licenziamento del personale: 
nelle visite di riassunzione si era scartata una forte percentuale di operai che presentavano 
segni di silicosi conclamata, rendendo impossibile un raffronto fra tutti i casi esaminati nel 
1942 e quelli visitati nel 1948. Si erano potuti riscontrare solamente 46 casi di operai che 
nel 1948 figuravano affetti da forme di silicosi chiara, esaminati sei anni prima
920
. 
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Referti schermografici nel 1942 
Referti nel 
1948 
Norm 
Accent. 
disegno 
Reticol 
Reticol 
lieve 
Reticol 
moderata 
Reticol 
intensa 
Silicosi 
micro-
nodul. 
Silicosi 
nodulare 
Compl. 
primario 
Calcif 
ilo 
tot  
3 1 5 9 5 5 2 1  2 33 
Silicosi 
nodulare 
    1 2 1 2   6 
Silicosi 
confluente 
       2   2 
Silicosi 
massiva 
       1   1 
Silico-
tuberclosi 
2   1     1  4 
Sospetta tbc 
attiva 
 
Tabella 21 
Prospetto dimostrante le condizioni di 46 silicotici conclamati sei anni prima di tale diagnosi
921
 
 
ANNO NUMERO SCHERMOGRAFIE 
1942 1056 
1948 2080 
1949 2977 
1950 2405 
1955 3294 
 
Tabella 22 
Totale degli esami schermografici eseguiti a Montevecchio 
 
In una lettera, il Prof. Vigliani indicava le norme utilizzate per l’interpretazione dei 
reperti schermografici e per la loro refertazione: 
 
- normale, assenza di alterazioni rilevabili schermograficamente; 
- accentuazione del disegno polmonare; maggiore visibilità dei vasi polmonari e dei 
bronchi, non necessariamente causata dall’inalazione di polvere; 
- reticolazione lievissima o lieve, fondato sospetto di iniziali lesioni polmonari da 
polveri; 
- reticolazione moderata o intensa, iniziali lesioni polmonari da polveri, specialmente 
silicee; 
- silicosi nodulare, ossia ben manifestata; 
- silicosi nodulare confluente o conglomerata, in forma avanzata; 
- silicosi massiva, in forma grave. 
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Forniva, inoltre, tutte le indicazioni per l’individuazione delle alterazioni tubercolari dei 
polmoni: complesso primario calcificato o sclerosato, calcificazioni all’ilo polmonare, nodi 
fortemente sclerosati
922
. 
Per una corretta interpretazione dei dati bisognava tener presente che i risultati per 
l’anno 1942 erano da riferirsi ai soli lavoratori dell’interno, quelli più esposti al rischio 
silicotigeno, mentre gli altri esiti includevano tutti i dipendenti della miniera, incluso il 
personale dell’esterno. 
 
RISULTATI 1942
923
 1948
924
 1949
925
 1950
926
 
Normale 706 1410 1806 1424 
Accentuazione del disegno 
polmonare 
42 118 227 224 
Schermografia non leggibile 17 9 7 6 
Silicosi o tubercolosi (vari stadi 
della malattia) 
291 543 937 751 
 
Tabella 23 
Risultati degli esami schermografici 
 
 
 
Grafico 1 
Risultati della schermografia di massa 
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Nel 1948, su 2080 operai schermografati 248 avevano segni di fibrosi reticolare, 77 di 
fibrosi nodulare, 20 di una forma massiva e 5 casi di silico-tubercolosi; nel 1949 venivano 
indagati 2297 operai con 418 casi di fibrosi reticolare, 119 di fibrosi nodulare, 23 di 
silicosi massiva, 5 di silico-tbc e 2 di sola tbc; nel 1950 su 1396 schermografie 426 
presentavano fibrosi reticolare, 80 fibrosi nodulare, 19 silicosi massiva, 6 silico-tbc e 6 tbc; 
nel 1951 di 2435 operai 513 avevano una fibrosi reticolare, 6 una forma massiva e 3 la 
tubercolosi; nel 1952 veniva indagati 2200 operai e 543 presentavano una fibrosi 
reticolare, 106 fibrosi nodulare e massiva, un solo caso di tbc; nel 1953 su 2022 
schermografie 468 presentavano una fibrosi reticolare e due la tubercolosi
927
. La media 
complessiva dei silicotici rimaneva costante nel periodo 1948-1952, con una diminuzione 
del 50% nel periodo 1952-1953, sicuramente dovuta agli accorgimenti prevenzionistici 
messi in atto dalla Montevecchio SIPZ. 
 
 1948 1949 1950 1951 1952 1953 
Operai 2080 2297 2396 2435 2200 2022 
Fibrosi reticolare 248 418 426 513 543 468 
Fibrosi nodulare 77 119 80  
106 
 
Forma massiva 20 23 19 6  
Silico-tbc 5 5 6    
Tbc  2 6 3 1 2 
 
Tabella 24 
Risultati della campagna schermografica 1948-1953 (estratta da FLORIS, FLORIS, La silicosi, p. 55) 
 
In merito al riscontro della tubercolosi e della sua associazione alla silicosi si poteva far 
riferimento alle cartelle cliniche dei casi accertati dal Dispensario Antitubercolare di 
Cagliari
928
. A Montevecchio, nel periodo 1947-1954, si registravano 24 casi di tbc e 47 di 
silico-tbc, ripartiti con punte massime, rispettivamente, di 7 casi nel 1948 e 10 nel 1949. 
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 Silico-tubercolosi Tubercolosi 
1947 3  
1948 6 7 
1949 10 3 
1950 6 2 
1951 5 3 
1952 7 3 
1953 4 2 
1954 6 4 
Totali 47 24 
 
Tabella 25 
Casi accertati di silico-tbc e tbc nel Dispensario Antitubercolare di Cagliari (estratta da FLORIS, FLORIS, La 
silicosi, p. 67) 
 
Ci aiutano nell’indagine sull’andamento della silicosi polmonare i registri di malattia 
professionale tenuti dalla Società Montevecchio SIPZ dal 1949 al 1966
929
 e le pratiche di 
denuncia dal 1950 al 1973
930
. 
Dal 1949 al 1966 erano state registrate 2422 denunce di tecnopatia tra prime visite e 
quelle di controllo, reperti radiografici e certificati di aggravamento, e in particolare: 
 
- 23 nel 1949; 
- 166 nel 1950; 
- 35 nel 1951; 
- 55 nel 1952; 
- 99 nel 1953; 
- 40 nel 1954; 
- 8 nel 1955; 
- 38 nel 1956; 
- 222 nel 1957; 
- 131 nel 1958; 
- 127 nel 1959; 
- 69 nel 1960; 
- 102 nel 1961; 
- 190 nel 1962; 
- 465 nel 1963; 
- 333 nel 1964; 
- 270 nel 1965; 
- 85 nel 1966. 
 
Scegliendo come soglia minima le dieci occorrenze le diagnosi più presenti nelle 
statistiche erano, rispettivamente, in ordine crescente: la bronchite cronica (13), la 
bronchite cronica con sospetta silicosi polmonare (28), la silicosi polmonare nodulare 
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(31), la bronchite con sospetta pneumoconiosi (34), la reticolazione lieve (39), la bronchite 
cronica con probabile pneumoconiosi (53), la silicosi polmonare (93), la sospetta 
pneumoconiosi iniziale (144), la silicosi polmonare iniziale (165), la sospetta silicosi 
polmonare (243), e la probabile o sospetta silicosi polmonare iniziale (528). In 829 casi il 
medico era arrivato con sicurezza a stabilire che, a seguito dei necessari controlli, nessuna 
diagnosi di malattia professionale era ascrivibile al dipendente. 
Nel 1949 e nel 1950 la malattia più ricorrente era la silicosi nodulare con, 
rispettivamente, 8 e 12 casi; nel 1951 la probabile silicosi iniziale con 7; nel 1952 la 
silicosi polmonare iniziale con 15; nel 1953 la probabile silicosi polmonare iniziale con 
10; nel 1954 la sospetta pneumoconiosi iniziale con 11; nel 1955 nessuna patologia supera 
una occorrenza; nel 1956 la probabile silicosi polmonare iniziale; nel 1957, 1958 e 1959 la 
sospetta silicosi polmonare iniziale con 64, 56 e 38 casi; nel 1960 la silicosi polmonare 
iniziale con 9; nel 1961 la sospetta pneumoconiosi iniziale con 47; nel 1962 e nel 1963 la 
sospetta silicosi polmonare iniziale con, rispettivamente, 106 e 206 casi; nel 1964, 1965 e 
1966 la sospetta silicosi polmonare con 85, 96 e 14 casi
931
. 
Attraverso i registri delle malattie siamo in grado di risalire agli esiti di ciascuna pratica 
poiché nell’ultima colonna era previsto un apposito spazio in cui inserire la percentuale di 
invalidità riconosciuta all’operaio. 
Nel 1957 a fronte di 188 casi riportati 25 erano risultati non indennizzabili, senza 
specificare la motivazione, 2 riportavano una invalidità al 21%, 4 al 25%, 4 al 30% e uno 
ciascuno al 35%, 40% e 100%
932
. 
Nel 1958 sul totale di 220 denunce 14 risultavano non indennizzabili, 15 invalidi al 
21%, 4 ciascuno al 24 e 25%, 6 al 30%, 1 ciascuno al 26%, 32%, 40% e 100%. Inoltre 
venivano segnalati due casi in cui la percentuale oscillava dal 30 al 40, presumibilmente 
non era ancora stato stabilito il grado definitivo
933
. 
Nel 1959 erano stati registrati 278 casi di cui 50 non indennizzabili, 15 ricevevano 
un’invalidità al 21%, 11 al 25%, 2 al 30 e 40%, 4 al 100%, 1 al 22%, 35% e 60%. In 11 
casi la cifra non aveva raggiunto una quota definitiva, pertanto risultavano esiti con 
percentuali oscillanti tra il 21-25%, 28-34%, 29-45%, 30-38%, 30-40%, 35-38%, 35-45%, 
40-55%, 50-65%, 60-75% e 75-80%
934
. 
                                                 
931
 Appendice documentaria: le malattie professionali, pp. 3-152. 
932
 Ivi, pp. 32-36. 
933
 Ivi, pp. 36-42. 
934
 Ivi, pp. 42-49. 
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Nel 1960 venivano segnalati 250 pazienti: in 12 casi non raggiungevano un grado di 
invalidità indennizzabile, in 14 raggiungevano il 21%, in 7 il 25%, in 5 il 30%, in 2 il 35%, 
il 40%, il 55% e il 100%, in 3 il 50%, in un caso il 28%, il 32%, il 33%, il 38%, il 60% e il 
70%. In 4 occorrenze la percentuale oscillava tra il 21 e il 30, in 2 tra il 35 e il 40 e in un 
caso tra il 21 e il 25, il 21 e il 26, il 25 e il 32, il 30 e il 35, il 40 e il 50, il 45 e il 70
935
. 
Nel 1961 di 283 denunce 26 non erano indennizzabili, 44 presentavano un grado del 
21%, 25 del 25%, 2 del 26%, 3 del 27%, 2 del 28%, 2 del 29%, 9 del 30%, 7 del 32%, 11 
del 35%, 2 del 45%, 1 del 23%, 33%, 34%, 385%, 39%, 40% e 49%. Anche in quest’anno 
esistevano dei casi dubbi di cui uno al 21-25%, 21-25/30%, 21-30%, 25-32% e due al 30-
40%
936
. 
Nel 1962 erano state presentate 485 denunce di cui solamente 4 non indennizzabili, 66 
casi avevano un grado del 21%, 1 del 22%, 3 del 23%, 5 del 24%, 29 del 25%, 9 del 28%, 
17 del 30%, 9 del 32% e del 35%, 1 del 36%, 2 del 38%, 15 del 40%, 1 del 42%, 3 del 
45%, 1 del 48%, 3 del 50%, 2 del 55%, del 58%, del 60% e del 701%, 1 del 72%. I casi 
dubbi erano 3 per la percentuale dal 21 a 25, 4 dal 35 al 40, 1 dal 21 a 30, 25-30, 25-32, 
25-45, 28-40, 30-37, 30-40, 30-50, 32-50, 35-45, 38-50 e 50-60
937
. 
Nel 1963 il numero delle denunce presentate saliva vertiginosamente a 842, senza 
nessun caso non indennizzabile: 62, invece, avevano un grado di invalidità del 21%, 10 del 
22%, 1 del 23%, 3 del 24%, 27 del 25%, 1 del 26%, 5 del 27%, 3 del 28%, 1 del 29%, 25 
del 30%, 1 del 32 e 33%, 2 del 34%, 18 del 35%, 4 del 38%, 13 del 40%, 2 del 41 e del 
44%, 7 del 45%, 1 del 49%, 5 del 50%, 1 del 52 e del 53%, 4 del 55 e del 60%, 1 del 62%, 
2 del 65%, 1 del 70%. In 4 casi il grado oscillava dal 21 al 25%, in 5 dal 21 al 30%, in 2 
dal 25 al 32%, in 1 dal 21 al 35%, 25-30%, 25-35%, 26-35%, 29-49%, 30-35%, 35-40%, 
38-50% e 40-45%
938
. 
Nel 1964 su 842 casi di cui 71 indennizzati al 21%, 4 al 22%, 2 al 24%, 35 al 25%, 5 al 
26%, 3 al 27%, 5 al 28%, 1 al 29%, 32 al 30%, 2 al 32%, 5 al 33%, 3 al 34%, 30 al 35%, 2 
al 37%, 1 al 38%, 16 al 40%, 5 al 42%, 19 al 45%, 1 al 46%, 48% e 49%, 6 al 50%, 1 al 
51% e 53%, 9 al 55%, 4 al 60%, 1 al 63%, 3 al 70%, 2 al 75%, 1 all’80%, 2 al 100% e 
solamente 1 in cui si oscillava dal 30 al 35%
939
. 
Nel 1965 venivano registrate 834 denunce, 37 erano indennizzate al 21%, 8 al 22, 1 al 
24%, 30 al 25%, 2 al 26% e 27%, 4 al 28%, 26 al 30%, 4 al 32% e 33%, 16 al 35%, 2 al 
                                                 
935
 Ivi, pp. 50-56. 
936
 Ivi, pp. 56-64. 
937
 Ivi, pp. 64-78. 
938
 Ivi, pp. 79-103. 
939
 Ivi, pp. 103-122. 
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38%, 12 al 40%, 1 al 41%, 3 al 42%, 1 al 44%, 7 al 45%, 2 al 47% e al 48%, 7 al 50%, 1 al 
51%, 52% e 53%, 4 al 55%, 1 al 57% e 58%, 3 al 65%, 1 al 70%, 80% e 85%, 2 al 
100%
940
. 
Nel 1966 venivano presentati 586 casi di cui solamente 12 raggiungevano un esito 
definitivo: 2 al 21% e al 50%, 4 al 25% e 1 al 26%, 30%, 35% e 40%
941
. 
Inizialmente, nel 1957, i casi che terminavano con un esito certo erano solamente il 
6,38%. La percentuale sale al 15,91% nel 1958, al 17,26% nel 1959 e 22,40% nel 1960. 
Raggiunge il picco massimo nel 1961 con 42,40% e l’anno successivo con il 41,65%, per 
poi lentamente discendere al 27,91% nel 1963, al 32,66% nel 1964, al 22,54% nel 1965 e 
al 2,05% nel 1966. Questo andamento può essere giustificato con il fatto che, in principio, 
il servizio medico trovava difficoltà nell’identificare la malattia, tanto che anche la 
comunità scientifica dibatteva ancora sull’influenza della tubercolosi nella silicosi e 
viceversa, oltre che nella definizione del grado di reticolazione che indicava una qualche 
degenerazione del tessuto polmonare. Il progressivo diminuire dell’accorrenza poteva 
essere attribuito ai progressi della tecnica messi in atto dalla Società in difesa delle proprie 
maestranze. 
 
 
1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 Totali 
Adenite 
 
1 
         
1 
Anemia 
    
1 
      
1 
Asma bronchiale, 
sospetta silicosi 
polmonare  
       
1 
   
1 
Bronchite 
 
1 
  
2 
      
3 
Bronchite acuta 
  
1 
        
1 
Bronchite 
asmatica     
1 
      
1 
Bronchite 
asmatica e 
silicosi 
polmonare 
iniziale 
      
1 
    
1 
Bronchite cronica  
 
4 2 2 5 
      
13 
Bronchite cronica 
con esiti di 
pleurite 
  
1 
        
1 
Bronchite cronica 
con sintomi di 
fibrosi 
 
1 
         
1 
Bronchite cronica 
e enfisema 
polmonare 
 
1 
         
1 
                                                 
940
 Ivi, pp. 123-141. 
941
 Ivi, pp. 141-152. 
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1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 Totali 
Bronchite cronica 
e silicosi 
polmonare  
1 
   
2 
      
3 
Bronchite cronica 
e silicosi 
polmonare 
iniziale 
 
1 
       
1 
 
2 
Bronchite cronica 
e silicosi 
polmonare 
micronodulare 
 
2 
         
2 
Bronchite cronica 
e silicosi 
polmonare 
nodulare 
1 1 
         
2 
Bronchite cronica 
pneumoconiotica       
1 
    
1 
Bronchite 
cronica, enfisema 
polmonare e 
silicosi 
polmonare 
    
1 
      
1 
Bronchite 
cronica, probabile 
pneumoconiosi 
     
1 
 
1 3 2 5 12 
Bronchite 
cronica, sospetta 
pneumoconiosi 
iniziale 
 
1 
         
1 
Bronchite 
cronica, sospetta 
silicosi 
polmonare 
   
1 1 
    
5 6 13 
Bronchite 
cronica, sospetta 
silicosi 
polmonare 
iniziale 
 
1 2 1 2 
    
1 
 
7 
Bronchite sub-
acuta     
4 
      
4 
Bronchite sub-
acuta leggera     
2 
      
2 
Bronchite sub-
acuta, sospetta 
silicosi 
polmonare 
iniziale 
    
2 
      
2 
Bronchite, 
sospetta 
pneumoconiosi 
          
6 6 
Bronchite, 
sospetta silicosi 
polmonare 
         
1 
 
1 
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1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 Totali 
Catarro 
bronchiale    
1 1 
      
2 
Complessi 
primari base 
polmonare 
 
1 
         
1 
Debolezza 
costituzionale    
1 
       
1 
Deperimento 
organico    
1 3 
      
4 
Deperimento 
organico lieve    
2 1 
      
3 
Dispepsia  
    
1 
      
1 
Dispepsia 
ipocloridrica     
2 
      
2 
Enfisema 
polmonare          
1 
 
1 
Enfisema 
polmonare 
cronico, sospetta 
silicosi 
polmonare 
reticolare 
    
1 
      
1 
Esiti di pleurite  
 
2 
  
1 
     
1 4 
Esiti di pleurite 
fibrinosa  
1 
         
1 
Fibrosi 
polmonare  
1 
          
1 
Fibrosi reticolare 
moderata e 
diffusa 
 
1 
         
1 
Ganglo sclerotico 
 
1 
         
1 
Insufficienza 
cardiaca leggera  
1 
         
1 
Ipertensione 
arteriosa          
1 
 
1 
Ipertrofia 
cardiaca lieve  
1 
         
1 
Lombaggine 
   
1 3 
      
4 
Mialgia 
bronchiale     
1 
      
1 
Mialgia 
reumatica     
1 
      
1 
Mialgia toracica 
    
2 
      
2 
Nessuna diagnosi 
di malattia 
professionale 
2 86 5 3 15 6 
 
2 1 1 5 126 
Nevrosi cardiaca 
    
1 
      
1 
Pleurite 
    
1 
      
1 
Pneumoconiosi 
   
1 
 
1 
     
2 
Pneumoconiosi 
con enfisema      
1 
     
1 
Pneumoconiosi 
iniziale      
1 
  
1 1 
 
3 
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1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 Totali 
Pneumoconiosi 
iniziale, tbc 
nodulare 
      
1 
    
1 
Probabile 
insufficienza 
epatica 
 
1 
         
1 
Probabile silicosi 
polmonare 
iniziale 
2 1 7 8 10 8 
 
11 29 25 18 119 
Probabile tbc 
       
1 
   
1 
Reticolazione 
intensa e diffusa, 
iniziale 
micronodulazione 
 
1 
         
1 
Reticolazione 
moderata e 
diffusa 
 
1 
         
1 
Reumatismo 
poliarticolare     
2 
      
2 
Reumatismo 
poliarticolare 
cronico 
 
1 
         
1 
Scissurite 
  
1 
        
1 
Silicosi 
polmonare 
2 9 1 6 4 7 2 7 9 3 
 
50 
Silicosi 
polmonare 
confluente 
1 
          
1 
Silicosi 
polmonare 
confluente con 
insufficienza 
circolatoria  
1 
          
1 
Silicosi 
polmonare fibro-
nodulare 
   
1 
       
1 
Silicosi 
polmonare I° 
stadio 
1 
          
1 
Silicosi 
polmonare II° 
stadio (nodulare) 
4 
          
4 
Silicosi 
polmonare III° 
grado (associata a 
tbc) 
1 
          
1 
Silicosi 
polmonare 
incipiente 
 
1 
         
1 
Silicosi 
polmonare 
iniziale 
 
7 4 15 7 2 
 
3 9 5 3 55 
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1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 Totali 
Silicosi 
polmonare 
iniziale con 
enfisema 
    
1 
      
1 
Silicosi 
polmonare 
iniziale con 
sospetta 
associazione tbc 
 
1 
         
1 
Silicosi 
polmonare 
inizialmente 
confluente 
          
1 1 
Silicosi 
polmonare 
massiva 
 
1 
         
1 
Silicosi 
polmonare 
micronodulare 
 
2 
 
2 
    
3 
 
1 8 
Silicosi 
polmonare 
micronodulare 
iniziale 
  
1 1 
       
2 
Silicosi 
polmonare 
nodulare 
4 12 4 6 3 
   
2 
  
31 
Silicosi 
polmonare 
nodulare con 
enfisema 
    
1 1 
     
2 
Silicosi 
polmonare 
nodulare con esiti 
di pleurite 
 
1 
         
1 
Silicosi 
polmonare 
nodulare con 
iniziale 
confluenza 
  
1 
        
1 
Silicosi 
polmonare 
nodulare con 
iniziale enfisema 
 
1 
         
1 
Silicosi 
polmonare 
nodulare con 
ipertrofia 
cardiaca 
 
1 
         
1 
Silicosi 
polmonare 
nodulare con 
probabile 
enfisema 
        
1 
  
1 
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1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 Totali 
Silicosi 
polmonare 
nodulare 
confermata 
1 
          
1 
Silicosi 
polmonare 
nodulare 
confluente 
 
2 
         
2 
Silicosi 
polmonare 
nodulare 
confluente con 
probabile 
associazione tbc 
 
1 
         
1 
Silicosi 
polmonare 
nodulare diffusa 
 
2 1 
        
3 
Silicosi 
polmonare 
nodulare 
disseminata 
 
2 1 
        
3 
Silicosi 
polmonare 
nodulare in parte 
confluente 
 
1 
         
1 
Silicosi 
polmonare 
nodulare iniziale 
      
1 
    
1 
Silicosi 
polmonare 
reticolare 
          
3 3 
Silicosi 
polmonare 
reticolare, 
probabilmente 
confluente 
    
1 
      
1 
Silicosi 
polmonare 
reticolo nodulare 
  
1 
     
1 
 
2 4 
Silicosi 
polmonare 
reticolo nodulare 
con enfisema 
         
1 
 
1 
Silicosi 
polmonare 
reticolo nodulare 
inizialmente 
confluente 
       
1 
   
1 
Silico-tubercolosi 
      
1 
    
1 
Sospetta 
pneumoconiosi   
2 1 
   
1 
   
4 
Sospetta 
pneumoconiosi 
iniziale 
 
2 
  
9 11 
 
9 20 1 1 53 
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1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 Totali 
Sospetta silicosi 
polmonare 
1 5 
  
3 1 
 
1 3 2 
 
16 
Sospetta silicosi 
polmonare 
reticolare 
   
1 
       
1 
Tbc 
 
2 
         
2 
Tbc fibroulcerosa 
    
1 
      
1 
Tbc ulcerosa e 
silicotica       
1 
    
1 
Totale  23 166 35 55 99 40 8 38 82 51 52 649 
 
Tabella 26 
Statistiche malattie professionali degli anni 1949-1959 
 
 
1957 1958 1959 Totali 
Bronchite asmatica 
 
1 
 
1 
Bronchite cronica  2 2 
 
4 
Bronchite cronica con esiti di pleurite 
 
1 
 
1 
Bronchite cronica con tbc nodulare 
 
1 
 
1 
Bronchite cronica e enfisema polmonare 
  
1 1 
Bronchite cronica e silicosi polmonare 
iniziale  
1 
 
1 
Bronchite cronica, sospetta 
pneumoconiosi 
4 3 4 11 
Bronchite cronica, sospetta 
pneumoconiosi iniziale  
1 
 
1 
Bronchite cronica, sospetta silicosi 
polmonare  
6 9 15 
Bronchite cronica, sospetta silicosi 
polmonare iniziale  
2 
 
2 
Bronchite, sospetta pneumoconiosi 1 0 9 10 
Bronchite, sospetta silicosi polmonare 
 
1 
 
1 
Enfisema polmonare 
 
2 
 
2 
Esiti di pleurite  1 2 1 4 
Ipertensione arteriosa 
 
1 
 
1 
Nessuna diagnosi di malattia 
professionale 
5 8 17 30 
Pneumoconiosi iniziale 1 1 
 
2 
Probabile inizio cardiaco 1 
 
1 2 
Silicosi polmonare 11 4 1 16 
Silicosi polmonare iniziale 9 6 2 17 
Silicosi polmonare inizialmente 
confluente   
1 1 
Silicosi polmonare micro nodulare 3 
  
3 
Silicosi polmonare micronodulare diffusa 
  
1 1 
Silicosi polmonare micronodulare 
iniziale 
1 
  
1 
Silicosi polmonare nodulare 2 
  
2 
Silicosi polmonare nodulare con 
probabile enfisema 
1 
  
1 
Silicosi polmonare reticolare 
  
3 3 
Silicosi polmonare reticolo nodulare 1 
 
2 3 
Silicosi polmonare reticolo nodulare con 
 
1 
 
1 
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1957 1958 1959 Totali 
enfisema 
Sospetta pneumoconiosi iniziale 24 1 3 28 
Sospetta silicosi polmonare 2 3 
 
5 
Sospetta silicosi polmonare iniziale 35 31 20 86 
Sospetta tbc 
 
1 
 
1 
Totale 104 80 75 259 
 
Tabella 27 
Statistiche malattie professionali degli anni 1957-1959 
 
 
1960 1961 1962 Totali 
Bronchite 3 
 
1 4 
Bronchite asmatica, sospetta 
pneumoconiosi  
2 
 
2 
Bronchite cronica  1 
 
4 5 
Bronchite cronica enfisematosa, sospetta 
pneumoconiosi 
1 
  
1 
Bronchite cronica, sospetta 
pneumoconiosi 
6 19 5 30 
Bronchite cronica, sospetta silicosi 
polmonare 
1 
 
1 2 
Bronchite cronica, sospetta silicosi 
polmonare iniziale 
1 
  
1 
Bronchite enfisematosa, sospetta 
pneumoconiosi 
2 1 
 
3 
Bronchite, sospetta pneumoconiosi 7 13 4 24 
Bronchite, sospetta silicosi polmonare 
 
1 
 
1 
Enfisema polmonare, sospetta 
pneumoconiosi  
1 
 
1 
Esiti di pleurite  
  
1 1 
Nessuna diagnosi di malattia 
professionale 
22 6 59 87 
Silicosi polmonare 1 
  
1 
Silicosi polmonare iniziale 
 
2 1 3 
Silicosi polmonare micronodulare 1 1 
 
2 
Silicosi polmonare nodulare 
 
3 
 
3 
Silicosi polmonare nodulare con 
enfisema  
1 
 
1 
Silicosi polmonare reticolare 1 1 
 
2 
Sospetta bronchite cronica 1 
  
1 
Sospetta pneumoconiosi 
  
1 1 
Sospetta pneumoconiosi iniziale 9 47 7 63 
Sospetta silicosi polmonare 1 
  
1 
Sospetta silicosi polmonare iniziale 7 4 106 117 
Sospetta silicosi polmonare reticolare 1 
  
1 
Tracheo-bronchite 1 
  
1 
Tracheo-bronchite cronica 1 
  
1 
Tracheo-bronchite lieve 1 
  
1 
Totale  69 102 190 361 
 
Tabella 28 
Statistiche malattie professionali degli anni 1960-1962 
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1963 1964 Totali 
Accentuazione disegno polmonare 5 3 8 
Accentuazione disegno polmonare lieve 
 
2 2 
Adenopatia sclerosata 2 
 
2 
Bronchite, sospetta pneumoconiosi 
 
1 1 
Calcificazione ilo 2 
 
2 
Calcificazioni cartilagine costale 1 
 
1 
Calcificazioni primarie 1 
 
1 
Confluenza primaria lieve 
 
1 1 
Ipertrofia cardiaca lieve 1 
 
1 
Nessuna diagnosi di malattia professionale 182 208 390 
Parziale obliterazione costole 
 
1 1 
Probabile malattia da strumenti vibranti 
 
1 1 
Reticolazione 2 1 3 
Reticolazione diffusa, probabile micronodulazione 
ed enfisema  
1 1 
Reticolazione intensa 
 
1 1 
Reticolazione lieve 15 10 25 
Reticolazione lieve, accentuazione disegno 
polmonare  
2 2 
Silicosi polmonare 12 15 27 
Silicosi polmonare micronodulare 2 
 
2 
Silicosi polmonare nodulare 1 
 
1 
Sospetta silicosi polmonare 32 85 117 
Sospetta silicosi polmonare iniziale 206 
 
206 
Sospetto enfisema 
 
1 1 
Tbc fibro-nodulare 1 
 
1 
Totale  465 333 798 
 
Tabella 29 
Statistiche malattie professionali degli anni 1963-1964 
 
 
1965 1966 Totali 
Accentuazione disegno polmonare 2 
 
2 
Calcificazioni 1 
 
1 
Fascio ipertrofico emidiaframma 1 
 
1 
Lievi fatti sclerotici 1 
 
1 
Malattia da strumenti vibranti 6 
 
6 
Nessuna diagnosi di malattia professionale 133 63 196 
Probabile malattia da strumenti vibranti 
 
1 1 
Reticolazione 1 
 
1 
Reticolazione lieve 14 
 
14 
Reticolazione marcata 2 
 
2 
Reticolazione marcata diffusa 1 
 
1 
Sclerosi bilaterale 1 
 
1 
Silicosi polmonare 6 
 
6 
Silicosi polmonare con enfisema  
 
1 1 
Silicosi polmonare iniziale 2 2 4 
Silicosi polmonare micronodulare disseminata 1 
 
1 
Sospetta silicosi polmonare 96 14 110 
Sospetta silicosi polmonare iniziale 2 4 6 
Totale  270 85 355 
Tabella 30 
Statistiche malattie professionali degli anni 1965-1966 
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A seguito della legge sull’assicurazione della silicosi polmonare del 1943, anche da 
Montevecchio iniziano a essere inviate le prime denunce di malattia professionale. 
Attraverso il carteggio tra la sede sarda e il Servizio Sanitario della Montecatini di Milano 
sappiamo che nel 1955 erano state aperte e istruite 128 pratiche di cui 13 casi ammessi a 
pensione: 3 con invalidità dal 35 al 40%, 3 con invalidità dal 41 al 50%, 6 con invalidità 
totale e un caso di pensione ai superstiti
942
. 
Nel 1956 erano state presentate all’INAIL di Cagliari 189 denunce per silicosi: 10 
venivano rifiutate, 77 erano in corso di valutazione e solamente 11 erano state riconosciute. 
Di queste 1 con invalidità dal 21 al 29%, 3 dal 30 al 39%, 2 dal 40 al 49%, 1 dal 50 al 
59%, 1 dall’80 all’89% e 3 dal 90 al 100%943. 
Nel 1957 di 195 denunce presentate 107 avevano dato esito negativo, 64 erano in corso 
di valutazione e 24 erano state accolte favorevolmente: 11 presentavano una grado di 
invalidità al 21-25%, 9 al 30-35%, 1 al 40%, 1 al 50% e 2 al 100%
944
. 
Nel 1958 la Società aveva inviato 191 di malattia professionale: 111 erano state chiuse 
negativamente, 59 erano in corso di valutazione e 21 erano state accolte. Tra queste ultime 
17 presentavano un grado dal 21 al 26%, 3 al 30% e 1 al 100%
945
. 
Nel 1959 di 159 pratiche aperte 94 davano esito negativo, 47 erano in corso di 
valutazione e 12 accolte: 5 con una invalidità al 21-25%, 2 al 35%, 1 al 40%, 1 al 45%, 1 al 
60% e 2 al 100%
946
. 
Nel 1960 erano state inviate 93 denunce di cui 87 avevano avuto un risultato negativo, 2 
presentavano un grado di invalidità del 21%, 1 del 25%, 1 del 35%, 1 del 40% e 1 del 
100%
947
. 
Nel 1961 di 142 pratiche aperte 113 erano state chiuse negativamente dall’INAIL, 23 
presentavano un grado di invalidità dal 21 al 29%, 5 dal 30 al 35% e solamente 1 al 
49%
948
. 
Nel 1962 la Società presentava 191 denunce di cui 159 con esito negativo, 27 con il 
riconoscimento dell’invalidità dal 21 al 28%, 4 al 30% e 1 al 32%949. 
                                                 
942
 ASCI, Fondo Mp/Mv, serie del Personale, b. 610/bis: lettera al Servizio Sanitario della Montecatini del 
19/06/1956. 
943
 Ibidem, b. 610/bis: lettera al Servizio Sanitario della Montecatini del 18/05/1957. 
944
 Ibidem, b. 610/bis: lettera al Servizio Sanitario della Montecatini del 13/04/1958. 
945
 Ibidem, b. 610/bis: lettera al Servizio Sanitario della Montecatini del 5/03/1959. 
946
 Ibidem, b. 610/bis: lettera al Servizio Sanitario della Montecatini del 24/02/1960. 
947
 Ibidem, b. 610/bis: lettera al Servizio Sanitario della Montecatini del 6/04/1961. 
948
 Ibidem, b. 610/bis: lettera al Servizio Sanitario della Montecatini del 17/02/1962. 
949
 Ibidem, b. 610/bis: lettera al Servizio Sanitario della Montecatini dell’1/04/1963. 
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Nel 1963 venivano aperte 514 pratiche di cui 422 davano risultato negativo, 77 
presentavano una invalidità del 21-25%, 8 del 30-35%, 1 del 40%, 1 del 41%, 1 del 44%, 
1del 45%, 1 del 49%, 1 del 50% e 1 del 59%
950
. 
Nel 1964 venivano inviate 357 denunce: 288 venivano chiuse negativamente, 52 
risultavano con una invalidità dal 21 al 26%, 8 dal 30 al 35%, 8 dal 40 al 49% e solamente 
1 al 100%
951
. 
Nel 1965 si avevano 438 denunce di cui 360 con esito negativo, 58 con un grado di 
invalidità dal 21 al 29%, 13 dal 30 al 35%, 4 dal 40 al 47%, 1 al 51%, 1 al 62% e 1 al 
100%
952
. 
Nel 1966 venivano presentate 546 pratiche: 477 riportavano un risultato negativo, 40 
una invalidità dal 21 al 29%, 11 al 30%, 2 al 35%, 6 dal 40 al 41%, 6 dal 50 al 53%, 1 al 
78% e 3 al 100%
953
. 
Nel 1967 venivano aperte 230 denunce di cui 200 chiuse negativamente, 15 con una 
invalidità dal 21 al 28%, 9 dal 30 al 38%, 4 dal 40 al 44%, 1 al 50% e 1 al 100%
954
. 
 
In totale, dal 1950 al 1973, sono conservate presso l’ASCI 2638 pratiche inviate 
all’INAIL, di cui 2527 (95,80%) per la silicosi, 101 (3,83%) per l’angioneurosi, 1 (0,03%) 
per dermite da cemento, 3 (0,11%) per saturnismo e 6 (0,23%) per sordità da rumore. In 
ogni denuncia veniva riportata la carriera del dipendente, con l’indicazione del periodo in 
cui era stata svolta ogni mansione. Tra queste il manovale risultava presente in 1719 
denunce, seguito dal perforatore e allievo perforatore in 361, minatore in 280, conduttore 
in 147 e locomotorista in 72. Tra le donne impiegate alla selezione del minerale, in cucina 
e come donne di servizio e di fatica nell’albergo Sartori ritroviamo 96 casi, di cui 78 
(81,25%) avevano svolto la mansione di cernitrice
955
. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
950
 Ibidem, b. 610/bis: lettere al Servizio Sanitario della Montecatini dell’8/01/1964 e del 30/05/1964. 
951
 Ibidem, b. 610/bis: lettera al Servizio Sanitario della Montecatini del 7/04/1965. 
952
 Ibidem, b. 610/bis: lettere al Servizio Sanitario della Montecatini del 26/11/1965 e del 13/05/1966. 
953
 Ibidem, b. 610/bis: lettere al Servizio Sanitario della Montecatini del 27/09/1966 e dell’8/06/1967. 
954
 Ibidem, b. 610/bis: lettera al Servizio Sanitario della Montecatini del 19/02/1968. 
955
 Appendice documentaria: le malattie professionali, pp. 175-601. 
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Angioneurosi 
Dermite da 
cemento 
Saturnismo 
Silicosi 
polmonare 
Sordità da 
rumore 
1950    1  
1951    3  
1953    1  
1954    1  
1957    1  
1958    1  
1961    1  
1962    1  
1963    6  
1965 9   438  
1966 7   536 1 
1967 20 1  480 1 
1968 22  3 355 1 
1969 23   314 3 
1970 16   144  
1972 1   175  
1973 3   69  
Totale 101 1 3 2527 6 
 
Tabella 31 
Statistiche denunce malattie professionali degli anni 1950-1973 
 
Uno degli ultimi studi sistematici sull’andamento delle malattie professionali a 
Montevecchio, in particolare sulla silicosi, si deve al prof. Casula: dei 494 casi esaminati 
fino al 1964, 34 non presentavano segni radiologici della malattia e 118 avevano 
un’accentuazione della trama polmonare non ascrivibile esclusivamente all’inalazione di 
polvere di silice, mentre i rimanenti 342 referti presentavano gradi più o meno gravi di 
silicosi polmonare
956
. 
Il Casula verificava anche il comportamento del quadro radiologico nei minatori in 
rapporto all’anzianità lavorativa. Tra i 52 dipendenti della miniera da meno di cinque anni, 
7 (13,4%) non avevano segni della patologia e 16 (30,7%) mostravano l’accentuazione 
della trama polmonare: i restanti 29 (55,9%) presentavano già segni radiologici di silicosi. 
Questo andamento risultava pressochè costante anche negli altri campioni esaminati: 
 
- casi in cui non si presentava nessun segno di pneumoconiosi  11 (10%) tra i 
lavoratori che prestavano servizio da un periodo di tempo tra i 6 e i 10 anni; 8 
(5,2%) tra gli 11 e i 15 anni; 6 (6,9%) tra i 16 e i 20 anni; solamente un caso (1%) 
tra chi lavorava da oltre 20 anni; 
                                                 
956
 D. CASULA, Aspetti diagnostici, tabella n. 2. 
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- casi in cui si registrava l’accentuazione della trama polmonare  31 (28,4%) tra i 6 
e i 10 anni; 32 (20,9%) tra gli 11 e i 15 anni; 18 (20,9%) tra i 16 e i 20 anni; 23 
(24,2%) casi oltre i 20 anni; 
- casi in cui si rilevavano segni di silicosi polmonare  67 (61,6%) tra i 6 e i 10 
anni; 113 (73,9%) tra gli 11 e i 15 anni; 62 (72,2%) tra i 16 e i 20 anni; 71 (74,8%) 
casi oltre i 20 anni
957
. 
 
Si può osservare che la mancanza di segni di pneumoconiosi diminuiva con il 
progredire dell’anzianità di servizio, mentre aumentavano le opacità nodulari e le 
calcificazioni “a guscio d’uovo” sintomatiche di affezioni silicotiche958. 
 
Anni di lavoro Nessun segno 
Accentuazione 
trama 
polmonare 
Segni di silicosi 
a diversi livelli 
Totale casi 
0-5 7 13,4% 16 30,7% 29 55,9% 52 
6-10 11 10% 31 28,4% 67 61,6% 109 
11-15 8 5,2% 32 20,9% 113 73,9% 153 
16-20 6 6,9% 18 20,9% 62 72,2% 86 
oltre 20 1 1% 23 24,2% 71 74,8% 95 
 
Tabella 32 
Comportamento del quadro radiologico in rapporto all’anzianità di servizio (rielaborata da CASULA, Aspetti 
diagnostici, tabella n. 4) 
 
La stessa analisi era stata compiuta in base alla categoria degli operai, col risultato che il 
30% dei lavoratori dell’interno presentava solamente un’accentuazione della trama 
polmonare; tale percentuale si raddoppiava per i lavoratori dell’esterno959. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
957
 Ivi, tabella n. 4. 
958
 Ivi, p. 34. 
959
 Ivi, p. 35. 
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Categoria Nessun segno 
Accentuazione 
trama 
polmonare 
Segni di silicosi 
a diversi livelli 
Totale casi 
Manovali 
interni 
14 7% 39 19,5% 147 73,5% 200 
Minatori 4 6,6% 10 16,6% 46 76,8% 60 
Perforatori 3 6,6% 9 20% 33 73,4% 45 
Servizi vari 
interni 
5 5,2% 22 23,1% 68 71,7% 95 
Manovali 
esterni 
2 4,2% 21 44,6% 24 51,2% 47 
Servizi vari 
esterni 
6 12,7% 17 36,1% 24 51.2% 47 
 
Tabella 33 
Comportamento del quadro radiologico in rapporto alle categorie professionali (rielaborata da CASULA, 
Aspetti diagnostici, tabella n. 9) 
 
Nell’ambito del Piano di lotta contro la silicosi e le altre pneumoconiosi di particolare 
importanza per la Sardegna all’interno della miniera erano state visitate 840 lavoratori: 
 
- 62 operai (7,3%) avevano un’età inferiore ai 30 anni; 
- 365 operai (43,4%) avevano un’età compresa tra i 31 e i 40 anni; 
- 323 operai (38,4%) avevano un’età tra i 41 ed i 50 anni; 
- 90 operai (10,7%) superavano i 50 anni. 
 
Di questi 208 (24,7%) prestavano servizio da meno di 10 anni, 376 (44,7%) lavoravano 
da un periodo compreso tra gli 11 e i 20 anni, 256 (30,6%) avevano un’anzianità di 
servizio di oltre 20 anni. 
L’esame clinico-anamnestico dell’apparato respiratorio rivelava 276 casi (32,8%) di 
bronchite cronica, 357 (42,5%) accusavano disturbi saltuari a carico delle vie aeree e 132 
(15,7%) accusavano dispnea. Il 4,5% dei lavoratori erano portatori di silicosi fibro-
nodulare, l’8,3% presentava un’accentuazione del disegno polmonare. L’esame 
radiografico rilevava, inoltre, 54 casi (6,4%) di esiti di un processo polmonare di 
verosimile natura tubercolare, 89 casi (10,5%) esiti di pleurite, 5 operai (0,5%) segni 
riferibili ad enfisema polmonare e un solo caso di opacità verosimile natura tubercolare. 
In 39 operai (4,7%) erano stati rilevati segni clinici riferibili a cardiopatia e 36 casi 
(4,3%) di ipertensione arteriosa sistemica; dall’esame radiografico 48 operai (5,7%) 
risultavano affetti da alterazioni dell’ombra cardiovascolare960. 
 
                                                 
960
 CASULA ET AL., Piano di lotta, pp. 414-416. 
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 OPERAI ESAMINATI PERCENTUALE 
< 30 anni 62 7,3 
31 – 40 anni 365 43,4 
41 – 50 anni 323 38,4 
> 50 anni 90 10,7 
 
Tabella 34 
Esaminati in base all’età (elaborata da CASULA ET AL., Piano di lotta, p. 414) 
 
 OPERAI ESAMINATI PERCENTUALE 
< 10 anni 208 24,7 
11 – 20 anni 376 44,7 
> 20 anni 256 30,6 
 
Tabella 35 
Esaminate in base all’anzianità di servizio (elaborata da CASULA ET AL., Piano di lotta, p. 415) 
 
 CASI PERCENTUALE 
Bronchite cronica 276 32,8 
Disturbi alle vie aeree 357 42,5 
Dispnea 132 15,7 
Cardiopatia 39 4,7 
Ipertensione arteriosa 
sistemica 
36 4,3 
 
Tabella 36 
Risultati degli esami clinici (elaborata da CASULA ET AL., Piano di lotta, p. 415) 
 
 OPERAI ESAMINATI PERCENTUALE 
Silicosi fibo-nodulare 38 4,5 
Accentuazione del disegno 
polmonare 
70 8,3 
Esiti di processo polmonare 
tubercolare 
54 6,4 
Pleurite 89 10,5 
Enfisema polmonare 5 0,5 
Opacità di natura tubercolare 1  
Alterazione ombra cardiaca 48 5,7 
 
Tabella 37 
Risultati degli esami radiografici (rielaborata da CASULA ET AL., Piano di lotta, pp. 415-416) 
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Grafico 2 
Statistiche malattie professionali degli anni 1949-1959 
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Grafico 3 
Statistiche malattie professionali degli anni 1957-1959 
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Grafico 4 
Statistiche malattie professionali degli anni 1960-1962 
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Grafico 5 
Statistiche malattie professionali degli anni 1949-1964 
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Grafico 6 
Statistiche malattie professionali degli anni 1965-1966 
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Grafico 7 
Statistiche denunce malattie professionali degli anni 1965-1973 
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Grafico 8 
Statistiche denunce malattie professionali degli anni 1950-1973 
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TAVOLA DELLE ABBREVIAZIONI 
 
Archivi 
ACRAS: Archivio del Consiglio della Regione Autonoma della Sardegna 
ACS: Archivio Centrale dello Stato 
ADMM: Archivio Documentale della Miniera di Montevecchio 
ADMS: Archivio del Distretto Minerario della Sardegna 
ASCC: Archivio Storico del Comune di Cagliari 
ASCI: Archivio Storico del Comune di Iglesias 
 
 
ACCENT: Accentuazione 
AMMI: Azienda Minerali Metallici Italiani 
Art.: Articolo 
BURAS: Bollettino Ufficiale della Regione 
Autonoma della Sardegna 
C. I.: Commissione Interna 
CALCIF: Calcificazione 
CAS: Casargiu 
C.E.C.A.: Comunità Europea del carbone e 
dell’acciaio 
C.E.E.: Comunità Economica Europea 
COMPL: Complesso 
D.P.C.M.: Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 
D.P.R.: Decreto del Presidente della Repubblica 
EGAM: Ente Gestione Aziende Minerarie 
ENPI: Ente Nazionale Prevenzione Infortuni 
FUL: Flottazione di Levante 
FUP: Flottazione di Ponente 
IAS: Imprese Agricole Sarde 
INAIL: Istituto Nazionale per l’Assicurazione 
contro gli Infortuni sul Lavoro 
ING: Ingurtosu 
INPS: Istituto Nazionale di Previdenza Sociale 
ISAAR (CPF): International Standard Archival 
Authority Records for Corporate Bodies, Persons 
and Families 
ISAD (G): General International Standard Archival 
Description 
ISDIAH: International Standard for Describing 
Institutions with Archival Holdings 
L.: Legge 
L. R.: Legge Regionale 
LEI: Levante Inferiore 
LES: Levante Superiore 
MAG: Magazzino 
MEZ: Mezzena 
Mp: Monteponi 
Mv: Montevecchio 
NODUL: Nodulare 
NORM: Normale 
OME: Officina Meccanica Esterno 
PIC: Piccalinna 
PNO: Personale Non Ordinato 
POI: Ponente Inferiore 
POS: Ponente Superiore 
R. D.: Regio Decreto 
RETICOL: Reticolazione 
SAM: Società Anonima Mineraria 
SAMIM: Società Azionaria Minerario-Metallurgica 
SGE: Servizi Generali Esterni 
SIPZ: Società Italiana del Piombo e dello Zinco 
SOGERSA: Società Gestione Risorse minerarie 
Sarde 
TEL: Telle 
TBC: Tubercolosi 
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Nota metodologica 
 
Alcuni Scadenziari degli infortuni, conservati nell’Archivio Storico del Comune di 
Iglesias, Fondo MpMv, serie del Personale, presentano una doppia numerazione. Per 
facilitare la ricerca attraverso gli indici, senza modificare l’originaria numerazione presente 
all’interno del registro, sono state assegnate la lettera identificativa (A) e (B) per 
differenziare i numeri uguali, secondo il seguente schema: 
- b. 539.1, dal n. 1 (A) al n. 158 (A) per gli infortuni dell’anno 1936 e dal n. 1 (B) al 
n. 325 (B) per gli infortuni dell’anno 1937; 
- b. 540.3, dal n. 1 (A) al n. 165 (A) per gli infortuni dell’anno 1948 e dal n. 1 (B) al 
n. 165 (B) per gli infortuni dell’anno 1949; 
- b. 541.1, dal n. 166 (A) al n. 435 (A) per gli infortuni dell’anno 1949 e dal n. 166 
(B) al n. 435 (B) per gli infortuni dell’anno 1950; 
- b. 544.3, dal n. 1 (A) al n. 160 (A) per gli infortuni dell’anno 1967 e dal n. 1 (B) al 
n. 160 (B) per gli infortuni dell’anno 1968; 
- b. 544.5, dal n. 131 (A) al n. 145 (A) per gli infortuni dell’anno 1969 e dal n. 131 
(B) al n. 145 (B) per gli infortuni dell’anno 1970. 
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Scadenziari degli infortuni 
b. 539.1 
N Cognome e nome Mansione Cantiere Data infortunio 
1 (A) Gerbino S. manovale S.ANT 01/11/1936 
2 (A) Atzei M. carichino S.ANT 03/11/1936 
3 (A) Marongiu R. manovale TEL 03/11/1936 
4 (A) Pusceddu P. manovale LEI 05/11/1936 
5 (A) Murru R. manovale PIC 06/11/1936 
6 (A) Tore G. martellista PIC 10/11/1936 
7 (A) Lampis G. B. manovale SCI 12/11/1936 
8 (A) Montis G. armatore LES 08/11/1936 
9 (A) Muletta M. aggiustatore meccanico OFF 10/11/1936 
10 (A) Garau A. minatore S.ANT 13/11/1936 
11 (A) Casti B. manovale S.ANT 14/11/1936 
12 (A) Sperti G. minatore SCI 19/11/1936 
13 (A) Pinna D. manovale PIC 19/11/1936 
14 (A) Pittau M. manovale PIC 18/11/1936 
15 (A) Falchi P. manovale PIC 19/11/1936 
16 (A) Concas S. martellista TEL 19/11/1936 
17 (A) Mocci M. tubista S.ANT 20/11/1936 
18 (A) Loi F. muratore  S.ANT 22/11/1936 
19 (A) Porru G. martellista PIC 23/11/1936 
20 (A) Pisano G. manovale PIC 23/11/1936 
21 (A) Uccheddu F. manovale PON 25/11/1936 
22 (A) Cherchi F. manovale SCI 25/11/1936 
23 (A) Montis F. muratore  
 
27/11/1936 
24 (A) Onidi G. manovale Laveria P.T. 27/11/1936 
25 (A) Pia L. manovale S.ANT 30/11/1936 
26 (A) Pascis A. manovale S.ANT 01/12/1936 
27 (A) Demontis F. minatore TEL 03/12/1936 
28 (A) Atzedi V. armatore TEL 02/12/1936 
29 (A) Rossi B. manovale SCI 03/12/1936 
30 (A) Mallica G. manovale FER 05/12/1936 
31 (A) Grussu G. manovale CAS 07/12/1936 
32 (A) Erca O. manovale 
 
09/12/1936 
33 (A) Arriu P. manovale SAN 08/12/1936 
34 (A) Bomperti C. manovale PIC 08/12/1936 
35 (A) Pintus M. manovale SCI 10/12/1936 
36 (A) Concas F. manovale S.ANT 10/12/1936 
37 (A) Montis P. manovale SAN 11/12/1936 
38 (A) Corrias A. manovale SAN 11/12/1936 
39 (A) Massiori G. manovale SCI 12/12/1936 
40 (A) Virgilio M. manovale LEV 14/12/1936 
41 (A) Paulis V. manovale S.ANT 19/12/1936 
42 (A) Pusceddu M. armatore TEL 17/12/1936 
43 (A) Paba G. tubista S.ANT 17/12/1936 
44 (A) Masala L. manovale PIC 18/12/1936 
45 (A) Loru G. falegname OFF 19/12/1936 
46 (A) Atzori A. manovale 
 
17/12/1936 
47 (A) Maccioni G. perforatore 
 
22/12/1936 
48 (A) Pani G. manovale Guspini 23/12/1936 
49 (A) Melis A. manovale S.ANT 19/12/1936 
50 (A) Carta E. perforatore S.ANT 24/12/1936 
51 (A) Floris L. manovale S.ANT 22/12/1936 
52 (A) Urru E. manovale LEV 24/12/1936 
53 (A) Spano P. perforatore S.ANT 29/12/1936 
54 (A) Struvaldi L. manovale PIC 28/12/1936 
55 (A) Pilloni A. manovale PIC 28/12/1936 
56 (A) Atzeni G. manovale SCI 28/12/1936 
57 (A) Carta O. manovale SCI 24/12/1936 
58 (A) Virdis S. tornitore OM 16/12/1936 
59 (A) Solas A. manovale S.ANT 30/12/1936 
60 (A) Cancedda U. manovale S.ANT 31/12/1936 
61 (A) Pinna G. perforatore CAS 01/01/1937 
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62 (A) Desogus M. manovaletto 
 
02/01/1937 
63 (A) Lampis M. manovale SAN 02/01/1937 
64 (A) Garau S. muratore S.ANT 04/01/1937 
65 (A) Pintus S. tornitore OFF 30/12/1936 
66 (A) Urru E. manovale SCI 05/01/1937 
67 (A) Deias C. manovale Laveria SAN 04/01/1937 
68 (A) Steri F. minatore TEL 04/01/1937 
69 (A) Desogus M. manovaletto 
 
02/01/1937 
70 (A) Floris A. perforatore TEL 06/01/1937 
71 (A) Caddeo C. manovale LES 06/01/1937 
72 (A) Usai G. manovale S.ANT 05/01/1937 
73 (A) Melis S. manovale FU 07/01/1937 
74 (A) Formentin P. manovale PIC 07/01/1937 
75 (A) Nocco B. manovale S.ANT 05/01/1937 
76 (A) Orrù G. manovale S.ANT 06/01/1937 
77 (A) Tuveri G. falegname OFF 07/01/1937 
78 (A) Incani S. manovale TEL 04/01/1937 
79 (A) Foddis G. manovale S.ANT 10/01/1937 
80 (A) Gessa E. manovale PIC 08/01/1937 
81 (A) Mancosu L. minatore LEI 10/01/1937 
82 (A) Silanus R. manovale Laveria Lamarmora 11/01/1937 
83 (A) Sedda R. manovale PON 09/01/1937 
84 (A) Atzei T. manovale PON 14/01/1937 
85 (A) Massa S. manovale FU 13/01/1937 
86 (A) Atzori S. martellista S.ANT INF 14/01/1937 
87 (A) Piras D. manovale LEI 15/01/1937 
88 (A) Drago S. martellista LEI 15/01/1937 
89 (A) Vacca E. manovale SCI 16/01/1937 
90 (A) Cabriolu D. manovale PIC 16/01/1937 
91 (A) Sperti G. martellista S.ANT 16/01/1937 
92 (A) Cabriolu D. manovale S.ANT 16/01/1937 
93 (A) Fanari P. perforatore S.ANT 18/01/1937 
94 (A) Leo A. manovale CAS 18/01/1937 
95 (A) Maggiolo F. aggiustatore OFF 18/01/1937 
96 (A) Melis A. manovale 
 
20/01/1937 
97 (A) Fanari S. aiuto fabbro OFF 21/01/1937 
98 (A) Salis M. fabbro P. T. 23/01/1937 
99 (A) Cocco A. manovale PIC 23/01/1937 
100 (A) Mereu L. manovale CAS 23/01/1937 
101 (A) Altea G. manovale Zely 23/01/1937 
102 (A) Mancosu V. manovale OFF 24/01/1937 
103 (A) Pisu E. minatore SAN 24/01/1937 
104 (A) Lilliu A. manovale S.ANT 26/01/1937 
105 (A) Olias S. manovale FRA 23/01/1937 
106 (A) Martis G. manovale LEI 23/01/1937 
107 (A) Serra E. martellista LEI 21/01/1937 
108 (A) Lisci A. manovale OFF 28/01/1937 
109 (A) Musa G. martellista TEL 29/01/1937 
110 (A) Licheri G. manovale LEI 
 
111 (A) Putzu N. manovale Servizio murario 28/01/1937 
112 (A) Coa D. panettiere MAG 28/01/1937 
113 (A) Medda E. battimazza OFF 29/01/1937 
114 (A) Serci A. manovale Ditta Mantelli 01/02/1937 
115 (A) Atzedi V. carichino TEL 01/02/1937 
116 (A) Spanzio M. carpentiere Ditta Mantelli 18/01/1937 
117 (A) Mocci G. manovaletto Ditta Mantelli 06/02/1937 
118 (A) Casu E. manovale PON 05/02/1937 
119 (A) Olivieri G. carpentiere SAN 08/02/1937 
120 (A) Tosi M. taglialegna Ditta Rossi 06/02/1937 
121 (A) Peis S. manovale LEI 08/02/1937 
122 (A) Montis A. sorvegliante PON 08/02/1930 
123 (A) Pittau P. manovale Servizio murario 09/02/1937 
124 (A) Fadda U. manovale PIC 10/02/1937 
125 (A) Cabua A. muratore 
 
13/02/1937 
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126 (A) Martis S. martellista S.ANT 13/02/1237  
127 (A) Podda A. manovale 
 
12/02/1937 
128 (A) Tomasi P. martellista LEI 11/02/1937 
129 (A) Melis G. manovale LEI 13/02/1937 
130 (A) Collu F. muratore Ditta Mantelli 19/02/1937 
131 (A) Ibba G. manovale LEI 16/02/1937 
132 (A) Atzei G. fabbro PON 16/02/1937 
133 (A) Cansella S. manovale PON 16/02/1937 
134 (A) Pavon G. taglialegna Ditta Rossi 17/02/1937 
135 (A) Sedda G. manovale LEI 18/02/1937 
136 (A) Leo A. manovale LES 19/02/1937 
137 (A) Atzeni G. manovale SCI 20/02/1937 
138 (A) Olla S. manovale PON 22/02/1937 
139 (A) Murru A. minatore LEI 22/02/1937 
140 (A) Salis M. manovale LES 22/02/1937 
141 (A) Corrias A. manovale PON 26/02/1937 
142 (A) Carrucciu G. manovale PIC 28/02/1937 
143 (A) Melis G. manovale Ditta Mantelli 01/03/1937 
144 (A) Fogher A. manovale AGR 02/03/1937 
145 (A) Demontis G. manovale S.ANT EST 05/03/1937 
146 (A) Loi G. muratore Ditta Mantelli 06/03/1937 
147 (A) Ledda D. aiuto carpentiere Ditta Mantelli 12/03/1937 
148 (A) Meloni G. manovale S.ANT 10/03/1937 
149 (A) Liscia G. muratore SAN 13/03/1937 
150 (A) Salis M. manovale LEI 13/03/1937 
151 (A) Carta E. perforatore LEI 15/03/1937 
152 (A) Madeddu V. perforatore PIC 15/03/1937 
153 (A) Pittau A. perforatore PIC 16/03/1937 
154 (A) Messinas A. manovale PON 17/03/1937 
155 (A) Caddeo V. manovale SCI 19/03/1937 
156 (A) Demelas G. manovale TEL 20/03/1937 
157 (A) Drago L. martellista S.ANT 25/03/1937 
158 (A) Sanna S. manovale PON 24/03/1937 
1 (B) Casu G. manovale TEL 01/04/1937 
2 (B) Cabras F. manovale LEI 02/04/1937 
3 (B) Murtas P. imboscatore PIC 05/04/1937 
4 (B) Termini G. sorvegliante S.ANT INF 02/04/1937 
5 (B) Fadda E. manovale PIC 05/04/1937 
6 (B) Pianti G. manovale S.ANT INF 06/04/1937 
7 (B) Manca F. manovale LES 08/04/1937 
8 (B) Rizzo G. cabinista 
 
08/04/1937 
9 (B) Frau T. manovale S.ANT 08/04/1937 
10 (B) Casula G. martellista S.ANT 09/04/1937 
11 (B) Maccioni G. manovale LEI 09/04/1937 
12 (B) Cuccuru E. martellista S.ANT INF 10/04/1937 
13 (B) Concas G. manovale 
 
13/04/1937 
14 (B) Casti G. manovale LEI 13/04/1937 
15 (B) Mandis M. manovale Ditta Fanari 14/04/1937 
16 (B) Abis C. manovale PON 14/04/1937 
17 (B) Pusceddu G. manovale S.ANT INF 18/04/1937 
18 (B) Dessì G. manovale PON 19/04/1937 
19 (B) Viel A. martellista S.ANT INF 19/04/1937 
20 (B) Sabiu O. manovale FER 22/04/1937 
21 (B) Locci F. manovale S.ANT 24/04/1937 
22 (B) Bellone R. manovale LEI 24/04/1937 
23 (B) Salis S. manovale SCI 27/04/1937 
24 (B) Flora S. A. manovale S.ANT 28/04/1937 
25 (B) Bodano R. martellista LES 29/04/1937 
26 (B) Olinas T. manovale Fonderia 30/04/1937 
27 (B) Brostat G. perforatore LES 30/04/1937 
28 (B) Maccioni G. martellista S.ANT INF 29/04/1937 
29 (B) Berti A. conducente Ditta Rossi 01/05/1937 
30 (B) Broccia S. manovale 
 
01/05/1937 
31 (B) Peddis A. cernitrice TEL 04/05/1937 
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32 (B) Orgiu E. manovale LEI 04/05/1937 
33 (B) Atzori A. manovale PIC 05/05/1937 
34 (B) Frau F. muratore LES 05/05/1937 
35 (B) Medda A. manovale LEI 06/05/1937 
36 (B) Cancedda E. manovale PON 06/05/1937 
37 (B) Lilliu B. manovale PON 05/05/1937 
38 (B) Corrias A. manovale LES 06/05/1937 
39 (B) Giambarrese L. manovale LEI 10/05/1937 
40 (B) Atzeni G. manovale TEL 10/05/1937 
41 (B) Zara G. manovale PIC 14/05/1937 
42 (B) Marongiu A. manovale 
 
14/05/1937 
43 (B) Falqui A. tubista PIC 17/05/1937 
44 (B) Pisu B. garzone meccanico Gennas 17/05/1937 
45 (B) Zuddas R. manovale SAN 17/05/1937 
46 (B) Licheri F. manovale LEI 18/05/1937 
47 (B) Siddi P. manovale 
 
20/05/1937 
48 (B) Angius L. manovale 
 
19/05/1937 
49 (B) Caboni S. manovale FU 21/05/1937 
50 (B) Frongia A. manovale LEI 20/05/1937 
51 (B) Diana L. conducente S.ANT INF 21/05/1937 
52 (B) Cau M. manovale S.ANT INF 22/05/1937 
53 (B) Cappai S. martellista PON 22/05/1937 
54 (B) Corrias A. manovale LES 24/05/1937 
55 (B) Vassallo I. manovale PIC 25/05/1937 
56 (B) Pianu R. manovale LEI 25/05/1937 
57 (B) Lisci G. manovale EST 16/05/1937 
58 (B) Pitzalis E. manovale S.ANT EST 26/05/1937 
59 (B) Salis P. manovale S.ANT EST 26/05/1937 
60 (B) Porcu L. manovale Ditta Mantelli 28/05/1937 
61 (B) Olinas E. manovale LEI 26/05/1937 
62 (B) Ardu G. manovale FU 27/05/1937 
63 (B) Saiu R. manovale LES 28/05/1937 
64 (B) Corona S. manovale PIC 29/05/1937 
65 (B) Uras G. armatore CAS 29/05/1937 
66 (B) Pusceddu A. cernitrice FU 31/05/1937 
67 (B) Cuccu G. martellista PON 01/06/1937 
68 (B) Cuccu A. martellista CAS 01/06/1937 
69 (B) Militello O. manovale PON 03/06/1937 
70 (B) Atzedi R. armatore LEI 03/06/1937 
71 (B) Melis E. manovale PIC 03/06/1937 
72 (B) Deidda D. perforatore LEI 03/06/1937 
73 (B) Uccheddu G. manovale Ditta Mantelli 05/06/1937 
74 (B) Isu G. manovale LEI 03/06/1937 
75 (B) Caddeo F. perforatore LEI 04/06/1937 
76 (B) Onidi S. manovale Ditta Mantelli 05/06/1937 
77 (B) Lecca A. manovale PON 05/06/1937 
78 (B) Ricciarelli C. carbonaro Ditta Rossi 05/06/1937 
79 (B) Mura P. manovale LEV P.T. 05/06/1937 
80 (B) Congiu G. manovale Ditta Mantelli 07/06/1937 
81 (B) Pispisa E. manovale PIC 07/06/1937 
82 (B) Abos R. manovale Servizio murario 07/06/1937 
83 (B) Cocco E. manovale 
 
09/06/1937 
84 (B) Fanari G. manovale Ditta Mantelli 11/06/1937 
85 (B) Missiora G. manovale PON 08/06/1937 
86 (B) Corona G. armatore PON 09/06/1937 
87 (B) Loi G. manovale PON 10/06/1937 
88 (B) Pianu G. manovale PIC 12/06/1937 
89 (B) Spada F. manovale LEI 14/06/1937 
90 (B) Calvi A. 
 
LEI 14/06/1937 
91 (B) Murru F. muratore PON 14/06/1937 
92 (B) Tuveri S. muratore PON 15/06/1937 
93 (B) Calvi B. manovale Ditta Mantelli 18/06/1937 
94 (B) Sibula M. manovale PIC 16/06/1937 
95 (B) Peis S. manovale LEI 16/06/1937 
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96 (B) Fais R. manovale OFF 16/06/1937 
97 (B) Angei L. perforatore LEI 15/06/1937 
98 (B) Pilloni A. manovale PON 17/06/1937 
99 (B) Pusceddu G. manovale LEI 19/06/1937 
100 (B) Leo A. manovale LES 21/06/1937 
101 (B) Cadoni V. manovale LES 21/06/1937 
102 (B) Pia A. manovale LEI 22/06/1937 
103 (B) Saba E. manovale 
 
26/06/1937 
104 (B) Onidi P. meccanico 
 
25/06/1937 
105 (B) Missiora G. manovale 
 
25/06/1937 
106 (B) Lampis G. 
 
PON 29/06/1937 
107 (B) Pani L. 
  
30/06/1937 
108 (B) Piras F. 
 
OFF 29/06/1937 
109 (B) Usai A. 
 
LEI 29/06/1937 
110 (B) Bodano R. martellista LES 02/07/1937 
111 (B) Pusceddu S. falegname PON 01/07/1937 
112 (B) Mitranu S. manovale PON 01/07/1937 
113 (B) Minnai A. manovale PON 02/07/1937 
114 (B) Grazia A. manovale PON 01/07/1937 
115 (B) Mulanu A. manovale PIC 06/07/1937 
116 (B) Militello O. manovale 
 
03/07/1937 
117 (B) Cuccu G. manovale PON 05/07/1937 
118 (B) Tardonico G. armatore LEI 05/07/1937 
119 (B) Peis A. fonditore 
 
06/07/1937 
120 (B) Pisanu D. falegname 
 
06/07/1937 
121 (B) Congia C. cernitrice 
 
08/07/1937 
122 (B) Tomasi A. 
  
07/07/1937 
123 (B) Grussu G. 
 
LEI 07/07/1937 
124 (B) Lai A. 
 
PON 08/07/1937 
125 (B) Curreli E. 
 
TEL 09/07/1937 
126 (B) Matta C. 
 
PON 10/07/1937 
127 (B) Atzei M. 
 
LEI 10/07/1937 
128 (B) Prinzis G. 
 
PON 11/07/1937 
129 (B) Ricciarelli P. 
 
S.ANT 10/07/1937 
130 (B) Serra N. 
 
OFF 12/07/1937 
131 (B) Siddi G. 
 
LES 12/07/1937 
132 (B) Angius P. 
 
LES 15/07/1937 
133 (B) Fateri T. manovale LEI 16/07/1937 
134 (B) Steri F. manovale TEL 15/07/1937 
135 (B) Saiu B. manovale LEI 16/07/1937 
136 (B) Pia A. manovale LEI 16/07/1937 
137 (B) Zara P. 
 
TEL 18/07/1937 
138 (B) Tomasi P. 
 
LEI 19/07/1937 
139 (B) Pala G. 
  
21/07/1937 
140 (B) Sanna G. 
 
LES 20/07/1937 
141 (B) Curreli G. 
 
TEL 21/07/1937 
142 (B) Lecis E. 
 
LEI 20/07/1937 
143 (B) Pinna G. 
 
PON 22/07/1937 
144 (B) Pinna P. 
 
TEL 23/07/1937 
145 (B) Dessì G. 
  
23/07/1937 
146 (B) Frau F. 
 
PIC 24/07/1937 
147 (B) Onali F. 
 
Servizio murario 21/07/1937 
148 (B) Siddi G. 
 
LEV 23/07/1937 
149 (B) Mura G. A. 
  
29/07/1937 
150 (B) Atzeni R. 
 
LES 29/07/1937 
151 (B) Olla D. garzone Ditta Mantelli 28/07/1937 
152 (B) Sabiu L. garzone Ditta Fanari 31/07/1937 
153 (B) Canoppia A. 
 
PON 30/07/1937 
154 (B) Mancosu G. 
 
LEI 30/07/1937 
155 (B) Prinzis A. manovale LES 02/08/1937 
156 (B) Corona C. manovale Laveria 02/08/1937 
157 (B) Cocco F. motorista PON 04/08/1937 
158 (B) Termini G. sorvegliante 
 
04/08/1937 
159 Piras G. 
 
Gonnosfanadiga 04/08/1937 
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160 Tuveri G. manovale Ditta Mantelli 06/08/1937 
161 Ferrari A. carpentiere Ditta Mantelli 05/08/1937 
162 Paba G. perforatore LES 05/08/1937 
163 Sau G. perforatore PIC 05/08/1937 
164 Massiora P. perforatore LEI 06/08/1937 
165 Castangia S. manovale TEL 09/08/1937 
166 Boscardin S. ferrovista Ditta Mantelli 07/08/1937 
167 Murru G. muratore LEI 10/08/1937 
168 Cauli S. manovale LEI 10/08/1937 
169 Ferraro V. perforatore LEI 10/08/1937 
170 Garon S. perforatore TEL 12/08/1937 
171 Pala G. E. manovale FRA 12/08/1937 
172 Zaccheddu L. manovale PON 13/08/1937 
173 Pilloni V. manovale PON 13/08/1937 
174 Sanfilippo V. manovale PON 13/08/1937 
175 Mocci G. 
  
17/08/1937 
176 Peddis A. manovale PIC 18/08/1937 
177 Demontis A. muratore PON 20/08/1937 
178 Armas A. manovale ingrassatore Servizio murario PON 20/08/1937 
179 Cocco E. muratore S.ANT 21/08/1937 
180 Porru S. manovale LES 21/08/1937 
181 Pani M. manovale FRA 21/08/1937 
182 Cabras V. aiuto armatore TEL 19/08/1937 
183 Pala A. manovale LEI 21/08/1937 
184 Marcialis L. manovale TEL 13/08/1937 
185 Medda B. manovale PIC 23/08/1937 
186 Grussu O. manovale PON 21/08/1937 
187 Murgia C. manovale FUL 24/08/1937 
188 Schirru L. garzone Ditta Mantelli 25/08/1937 
189 Fanari G. manovale Ditta Mantelli 25/08/1937 
190 Siddi P. manovale PON 25/08/1937 
191 Abis E. manovale PIC 25/08/1937 
192 Piredda L. manovale MAG 24/08/1937 
193 Cappai S. armatore PON 23/08/1937 
194 Atzei S. manovale SAN 25/08/1937 
195 Tomasi P. perforatore S.ANT 26/08/1937 
196 Spanu R. manovale MAG SCI 25/08/1937 
197 Casu E. fabbro OFF 27/08/1937 
198 Armas O. manovale 
 
30/08/1937 
199 Dalia A. manovale LEI 31/08/1937 
200 Unida S. manovale Ditta Mantelli 31/08/1937 
201 Unida E. manovale Laveria Ricchi 02/09/1937 
202 Prugno E. manovale LEI 02/09/1937 
203 Pusceddu S. manovale FRA LEV 01/09/1937 
204 Mura A. manovale Ditta Mantelli 03/09/1937 
205 Tuveri E. 
 
Ditta Fanari 02/09/1937 
206 Serra S. manovale S.ANT 04/09/1937 
207 Tuveri S. manovale PON 03/09/1937 
208 Ginelli E. manovale TEL 03/09/1937 
209 Lilliu M. apprendista fabbro CAS 06/09/1937 
210 Defrassu G. perforatore CAS 04/09/1937 
211 Carta A. manovale SAN 07/09/1937 
212 Lampis G. manovale Ditta Mantelli 08/09/1937 
213 Boi S. manovale FER Montevecchio 08/09/1937 
214 Pilloni L. manovale Laveria P.T. 08/09/1937 
215 Demelas G. battimazza TEL 08/09/1937 
216 Saba A. manovale S.ANT 09/09/1937 
217 Piredda E. manovale PON 10/09/1937 
218 Belloni R. manovale S.ANT 11/09/1937 
219 Usai G. manovale S.ANT INF 12/09/1937 
220 Malfatti E. sorvegliante S.ANT 11/09/1937 
221 Mura G. manovale PIC 14/09/1937 
222 Corsini N. manovale OFF LEV 14/09/1937 
223 Vargiu S. manovale Laveria Ricchi 10/09/1937 
ASCI, Fondo Mp/Mv, Serie del Personale 
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224 Massa G. manovale LEI 14/09/1937 
225 Locci F. manovale S.ANT 15/09/1937 
226 Sanna L. manovale LEI 15/09/1937 
227 Orgiu E. manovale S.ANT 16/09/1937 
228 Ruggeri A. perforatore S.ANT 17/09/1937 
229 Caddeo R. manovale MAG 17/09/1937 
230 Onidi R. manovale FU 18/09/1937 
231 Messinas A. manovale PON 17/09/1937 
232 Boi C. perforatore S.ANT 16/09/1937 
233 Sabeddu G. stradino SAN 18/09/1937 
234 Porru F. perforatore PIC 21/09/1937 
235 Secci G. manovale Ricchi 23/09/1937 
236 Steri F. manovale TEL 24/09/1937 
237 Lixi S. manovale S.ANT 27/09/1937 
238 Schirru A. manovale TEL 21/09/1937 
239 Cocco S. manovale S.ANT 22/09/1937 
240 Cabriolu D. 
  
25/09/1937 
241 Serreli F. manovale S.ANT 28/09/1937 
242 Ruggeri S. manovale 
 
28/09/1937 
243 Olla E. manovale PIC 26/09/1937 
244 Piras U. manovale S.ANT 29/09/1937 
245 Sanna G. manovale Ditta Mantelli 29/09/1937 
246 Vargiu S. manovale FU 30/09/1937 
247 Cherchi F. manovale SCI 30/09/1937 
248 Pittau A. manovale LEI 24/09/1937 
249 Lampis S. manovale LES 01/10/1937 
250 Sanna G. manovale P.T. 30/09/1937 
251 Zurru T. manovale TEL 02/10/1937 
252 Scanu S. perforatore PIC 05/10/1937 
253 Melis G. sorvegliante LEV 05/10/1937 
254 Pilloni F. manovale PON 04/10/1937 
255 Putzolu A. manovale S.ANT 05/10/1937 
256 Marongiu A. aiuto perforatore S.ANT 06/10/1937 
257 Melis A. manovale TEL 05/10/1937 
258 Ruggeri M. cernitrice SAN 05/10/1937 
259 Serru G. fabbro P.T. 05/10/1937 
260 Ecca F. manovale PON 06/10/1937 
261 Prinzis G. manovale PON 06/10/1937 
262 Serpi G. manovale S.ANT 07/10/1937 
263 Spiga N. manovale PIC 08/10/1937 
264 Lilliu A. forgiatore OFF LEV 07/10/1937 
265 Cancedda G. manovale PIC 09/10/1937 
266 Mocco B. manovale LEI 10/10/1937 
267 Pia A. aiuto perforatore PIC 11/10/1937 
268 Lampis A. muratore SAN 13/10/1937 
269 Vacca V. manovale Ditta Mantelli 14/10/1937 
270 Abis E. manovale PIC 13/10/1937 
271 Zanello A. carpentiere Ditta Mantelli 12/10/1937 
272 Pani E. manovale Laveria PON 14/10/1937 
273 Rapisaria L. muratore Ditta Mantelli 16/10/1937 
274 Mameli F. manovale LEI 18/10/1937 
275 Armas A. cernitrice Ricchi 17/10/1937 
276 Garau F. manovale PON SAN 19/10/1937 
277 Raccis E. manovale SCI 19/10/1937 
278 Pusceddu G. manovale Ditta Fanari 20/10/1937 
279 Floris A. manovale SAN 20/10/1937 
280 Zedda E. manovale PIC 20/10/1937 
281 Defaris A. perforatore S.ANT 19/10/1937 
282 Mura E. sorvegliante LES 20/10/1937 
283 Saba G. muratore P.T. 19/10/1937 
284 Coccodi T. manovale PON 19/10/1937 
285 Fanari G. cementista Ditta Mantelli 20/10/1937 
286 Pinna A. manovale LEI 22/10/1937 
287 Cauli G. manovale TEL 23/10/1937 
ASCI, Fondo Mp/Mv, Serie del Personale 
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288 Pinna G. manovale S.ANT 23/10/1937 
289 Podda E. fabbro P.T. 24/10/1937 
290 Leo A. manovale CAS 23/10/1937 
291 Pala A. manovale SAN 22/10/1937 
292 Ortu C. manovale S.ANT 27/10/1937 
293 Saba S. manovale S.ANT INF 28/10/1937 
294 Sanfilippo F. perforatore S.ANT 30/10/1937 
295 Viel A. perforatore LEI 29/10/1937 
296 Casu G. perforatore LEI 30/10/1937 
297 Lampis M. manovale SAN 29/10/1937 
298 Agus E. manovale Ricchi 30/10/1937 
299 Missiora G. perforatore SAN 30/10/1937 
300 Melis I. manovale P.T. 30/10/1937 
301 Spanu R. manovale MAG 02/11/1937 
302 Casu A. manovale PIC 02/11/1937 
303 Pianu G. manovale LEI 03/11/1937 
304 Cosas S. manovale LEI 01/11/1937 
305 Camboni B. muratore Ditta Mantelli 03/11/1937 
306 Vaccargiu S. stradino SCI 05/11/1937 
307 Arriu P. manovale SAN 07/11/1937 
308 Peis S. muratore S.ANT INF 07/11/1937 
309 Melis L. manovale PON 06/11/1937 
310 Urraci A. manovale LEI 07/11/1937 
311 Erca R. manovale PON 09/11/1937 
312 Pili A. manovale CAS 09/11/1937 
313 Piras G. perforatore LEI 10/11/1937 
314 Soru A. perforatore LEI 11/11/1937 
315 Casula I. armatore PIC 12/11/1937 
316 Oliva L. manovale LEI 12/11/1937 
317 Deidda S. manovale CAS 11/11/1937 
318 Zurra S. perforatore LEI 12/11/1937 
319 Viel A. perforatore LEI 11/11/1937 
320 Serpi L. manovale Ditta Mantelli 12/11/1937 
321 Mereu L. manovale P.T. 14/11/1937 
322 Esu A. muratore P.T. 15/11/1937 
323 Pittau M. aiuto armatore PIC 13/11/1937 
324 Boscardin S. orditore Ditta Mantelli 14/11/1937 
325 Moranduzzo F. 
 
Ditta Mantelli 14/11/1937 
 
ASCI, Fondo Mp/Mv, Serie del Personale 
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326 Marras G. cementista Ditta Mantelli 16/11/1937 
327 De Martis N. manovale PIC 16/11/1937 
328 Bristot G. perforatore LES 16/11/1937 
329 Fadda U. perforatore LES 17/11/1937 
330 Loddo L. manovale SAN 17/11/1937 
331 Licheri F. manovale PIC 17/11/1937 
332 Setzu G. manovale TEL 17/11/1937 
333 Corsini A. manovale varie (acquedotto) 15/11/1937 
334 Scanu S. perforatore PIC 18/11/1937 
335 Obino A. manovale LES 18/11/1937 
336 Pili S. manovale Ditta Mantelli 18/11/1937 
337 Garau B. manovale Laveria Ricchi 19/11/1937 
338 Falchi P. manovale MAG 19/11/1937 
339 Largiu L. ingrassatore SAN 19/11/1937 
340 Orru B. manovale Ditta Mantelli 19/11/1937 
341 Tocco A. manovale TEL 23/11/1937 
342 Orru C. manovale SAN 22/11/1937 
343 Tomasi A. muratore P.T. 22/11/1937 
344 Pinna F. manovale S.ANT 23/11/1937 
345 Vinci G. manovale P.T. 24/11/1937 
346 Barni A. boscaiolo Ditta W e B 25/11/1937 
347 Lilliu A. manovale TEL 28/11/1937 
348 Usai A. manovale Ditta Mantelli 29/11/1937 
349 Serra S. manovale Campo Sportivo 29/11/1937 
350 De Martis N. manovale PIC 30/11/1937 
351 Corda A. manovale SAN 01/12/1937 
352 Brancaleone G. perforatore S.ANT 01/12/1937 
353 Virdis R. manovale S.ANT 02/12/1937 
354 Altea F. manovale SAN 02/12/1937 
355 Termini C. perforatore S.ANT 02/12/1937 
356 Tuveri E. manovale Ricchi 02/12/1937 
357 Mancosu G. manovale S.ANT 03/12/1937 
358 Figus F. manovale PIC 07/12/1937 
359 Cirronis G. manovale Cantieri esterni 06/12/1937 
360 Moranduzzo F. ferraiolo Ditta Mantelli 04/12/1937 
361 Campesi P. ferraiolo Ditta Mantelli 06/12/1937 
362 Mereu A. manovale SAN 09/12/1937 
363 Ariu N. manovale PIC 08/12/1937 
364 Frau S. manovale PON 09/12/1937 
365 Spada F. manovale S.ANT 08/12/1937 
366 Locci G. manovale PIC 09/12/1937 
367 Pilutzu G. armatore PIC 09/12/1937 
368 Cabras R. armatore SAN 09/12/1937 
369 Pia A. manovale PIC 11/12/1937 
370 Graziu A. manovale SAN 13/12/1937 
371 Ardu P. manovale SAN 09/12/1937 
372 Manca A. colono Ditta Atzeni Giovanni (Tanca) 12/12/1937 
373 Salis S. manovale PIC 14/12/1937 
374 Congiu G. manovale Ditta Mantelli 16/12/1937 
375 Farigu U. manovale Bacini Lev. 15/12/1937 
376 Mocci V. manovale Azienda AGRaria CAS 16/12/1937 
377 Orrù G. manovale S.ANT 16/12/1937 
378 Boscardin S. orditore Ditta Mantelli 18/12/1937 
379 Vaccargiu R. imboscatore S.ANT 16/12/1937 
380 Cau E. manovale LEI 20/12/1937 
381 Cera M. fabbro CAS 19/12/1937 
382 Serra L. aggiustatore OFF 21/12/1937 
383 Chiantia F. manovale TEL 20/12/1937 
384 Marrocu C. ingrassatore P.T. 22/12/1937 
385 Caria F. fonditore 
 
22/12/1937 
386 Zurru A. manovale LES 23/12/1937 
387 Giannini A. perforatore SAN 28/12/1937 
388 Mascia E. muratore Ditta Mantelli 31/12/1937 
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389 Dore P. manovale S.ANT 03/01/1938 
390 Locci F. manovale MEZ 03/01/1938 
391 Accossu A. L. manovale Laveria P.T. 03/01/1938 
392 Fonnesu G. manovale Ricchi 03/01/1938 
393 Muscas F. manovale SAN 03/01/1938 
394 Porcella G. manovale PIC 05/01/1938 
395 Ledda A. manovale San Gavino 04/01/1938 
396 Musa V. manovale SAN 05/01/1938 
397 Olivas T. manovale OFF 05/01/1938 
398 Cossu G. manovale S.ANT 01/01/1938 
399 Morzio R. manovale FUL 05/01/1938 
400 Pitzalis E. manovale FUL 07/01/1938 
401 Serru L. muratore SAN 07/01/1938 
402 Caddeo L. manovale SAN 08/01/1938 
403 Caddeo A. M. cernitrice SAN 10/01/1938 
404 Pusceddu P. manovale P.T. 10/01/1938 
405 Paschino F. manovale PIC 13/01/1938 
406 Porceddu M. manovale S.ANT 13/01/1938 
407 Arrius P. manovale Ditta Mantelli 14/01/1938 
408 Piazzini A. boscaiolo Ditta Rossi 13/01/1938 
409 Mocco M. manovale SAN 16/01/1938 
410 Lai G. manovale San Gavino 15/01/1938 
411 Carta S. aiuto carpentiere Ditta Mantelli 18/01/1938 
412 Saba C. cernitrice Ricchi 20/01/1938 
413 Atzeni P. manovale FER 21/01/1938 
414 Cauli E. manovale PIC 21/01/1938 
415 Peis S. manovale FUL 22/01/1938 
416 Massa V. manovale S.ANT 22/01/1938 
417 Ventura F. perforatore SAN 22/01/1938 
418 Termini C. perforatore MEZ 23/01/1938 
419 Massa E. cernitrice SAN 25/01/1938 
420 Cadeddu A. muratore Ditta Mantelli 27/01/1938 
421 Collu F. manovale PIC 27/01/1938 
422 Piras A. manovale TEL 27/01/1938 
423 Steri A. manovale S.ANT 28/01/1938 
424 Pianu G. muratore S.ANT 28/01/1938 
425 Zurru C. manovale S.ANT 29/01/1938 
426 Murtas A. manovale FUL 31/01/1938 
427 Salis E. perforatore S.ANT 29/01/1938 
428 Ronconi C. boscaiolo Soc. Wasmhutt 31/01/1938 
429 Mastino A. manovale Ditta Mantelli 01/02/1938 
430 Usai G. capo posto TEL 01/02/1938 
431 Marcis S. manovale Ditta Mantelli 02/02/1938 
432 Santi A. boscaiolo Ditta Rossi 02/02/1938 
433 Pireddu A. manovale LES 03/02/1938 
434 Carreras G. manovale TEL 04/02/1938 
435 Garau G. manovale CAS 04/02/1938 
436 Locci G. manovale PIC 03/02/1938 
437 Demontis V. caporale P.T. 28/01/1938 
438 Cadeddu G. manovale FUL 04/02/1938 
439 Lampis M. perforatore LES 05/02/1938 
440 Chiomento G. B. carpentiere Ditta Mantelli 05/02/1938 
441 Tuveri G. fonditore OFF 04/02/1938 
442 Pisano G. manovale LEI 07/02/1938 
443 Canu S. manovale FER 08/02/1938 
444 Zuddas D. manovale Ditta Mantelli 08/02/1938 
445 Garau A. muratore PIC 07/02/1938 
446 Concas F. perforatore LEI 09/02/1938 
447 Angius G. manovale SAN 10/02/1938 
448 Demelas S. manovale P.T. 10/02/1938 
449 Cadeddu S. manovale SAN 09/02/1938 
450 Pala S. manovale Ditta Mantelli 10/02/1938 
451 Porcu D. manovale PIC 12/02/1938 
452 Pani L. muratore TEL 14/02/1938 
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453 Usai G. manovale nuovi imp. FU 15/02/1938 
454 Licheri F. aiuto perforatore PIC 12/02/1938 
455 Congia I. assistente LAB Chimica 16/02/1938 
456 Salis E. manovale Ditta Mantelli 16/02/1938 
457 Melis S. manovale AGR 18/02/1938 
458 Zilio A. perforatore SAN 19/02/1938 
459 Vinci V. manovale PIC 21/02/1938 
460 Incani R. manovale SAN 21/02/1938 
461 Canargiu A. manovale PIC 22/02/1938 
462 Ventura V. manovale S.ANT 26/02/1938 
463 Vinci G. manovale Sistem. Bacini 25/02/1938 
464 Urras E. manovale S.ANT 26/02/1938 
465 Marceddu S. manovale LEI 26/02/1938 
466 Lussu A. manovale Ditta Mantelli 28/02/1938 
467 Murru A. perforatore LEI 25/02/1938 
468 Giannini A. perforatore SAN 02/03/1938 
469 Siddi A. manovale LES 02/03/1938 
470 Casu G. minatore Campo Sportivo 01/03/1938 
471 Garau E. manovale LEI 04/03/1938 
472 Leo A. mulattiere LEI 04/03/1938 
473 Mallica G. perforatore LEI 05/03/1938 
474 Serra G. manovale PIC 05/03/1938 
475 Teribindi A. manovale PIC 05/03/1938 
476 Murtas A. manovale Ditta Mantelli 07/03/1938 
477 Sibiriu S. manovale LES 03/03/1938 
478 Pintori C. cavallante LES 07/03/1938 
479 Tocco I. pompista LEI 08/03/1938 
480 Paschini G. manovale PIC 08/03/1938 
481 Concas G. armatore TEL 09/03/1938 
482 Sale G. frenatore FER 10/03/1938 
483 Cruccas S. armatore PIC 10/03/1938 
484 Cancedda V. muratore LEI 12/03/1938 
485 Mereu A. manovale LEI 11/03/1938 
486 Porru S. perforatore LEI 11/03/1938 
487 Tuveri O. manovale SAN 14/03/1938 
488 Murtas F. manovale LES 15/03/1938 
489 Serreli F. manovale LEI MEZ 14/03/1938 
490 Floris L. manovale SAN 17/03/1938 
491 Fara F. manovale ingabbiatore PIC 19/03/1938 
492 Concas G. muratore Ditta Mantelli 17/03/1938 
493 Corbu F. aiuto armatore LES 18/03/1938 
494 Ballai A. perforatore LEI 19/03/1938 
495 Meloni L. perforatore LES 19/03/1938 
496 Orru A. manovale LEI 20/03/1938 
497 Usai G. manovale FUL 22/03/1938 
498 Boscardin P. carpentiere Ditta Mantelli 22/03/1938 
499 Fenu E. manovale S.ANT 23/03/1938 
500 Frongia A. perforatore LEI 22/03/1938 
501 Granzotto G. manovale LEI 22/03/1938 
502 Zaru B. manovale LEI 24/03/1938 
503 Prugno E. manovale LES 24/03/1938 
504 Onidi A. manovale LES 24/03/1938 
505 Sanna G. manovale LES 23/03/1938 
506 Malacchi G. manovale FUL 25/03/1938 
507 Angius V. manovale PIC 25/03/1938 
508 Carta A. stradino SAN 24/03/1938 
509 Lampis A. manovale TEL 24/03/1938 
510 Muru A. manovale FUL 26/03/1938 
511 Pillai V. stradino FRA LEV 28/03/1938 
512 Sanna M. manovale FER 28/03/1938 
513 Mezzacasa G. caporale LES 26/03/1938 
514 Pianti L. manovale PIC 28/03/1938 
515 Sedda F. manovale PIC 29/03/1938 
516 Sogus A. manovale Ditta Mantelli 30/03/1938 
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517 Farigu U. manovale FUL 30/03/1938 
518 Cau E. manovale SAN 26/03/1938 
519 Pusceddu P. manovale SAN 31/03/1938 
520 Pittau A. manovale LES 30/03/1938 
521 Riggio A. manovale San Gavino 30/03/1938 
522 Pascis A. muratore EST 30/03/1938 
523 Meloni G. manovale LES 01/04/1938 
524 Ruggeri G. manovale EST 04/04/1938 
525 Floris A. garzone Ditta Mantelli 04/04/1938 
526 Dolino F. manovale LES 04/04/1938 
527 Orru S. perforatore LEI 06/04/1938 
528 Pinna S. manovale LES 06/04/1938 
529 Concas D. perforatore LES 05/04/1938 
530 Ardu G. armatore TEL 08/04/1938 
531 Cuccu G. manovale LES 08/04/1938 
532 Arena F. manovale FUL 07/04/1938 
533 Murtas N. manovale LES 04/04/1938 
534 Chiantia G. perforatore PIC 10/04/1938 
535 Lilliu A. manovale TEL 11/04/1938 
536 Marongiu A. manovale falegname Laveria TEL 09/04/1938 
537 Arzedi V. aiuto carpentiere Ditta Mantelli 09/04/1938 
538 Contu A. manovale LEI 11/04/1938 
539 Drago S. manovale LEI 12/04/1938 
540 Corona C. manovale LES 12/04/1938 
541 Mancosu A. manovale LEI 12/04/1938 
542 Ledda G. fabbro FUL 12/04/1938 
543 Orrù A. perforatore LEI 12/04/1938 
544 Aledda M. perforatore LEI 13/04/1938 
545 Garau E. falegname OFF 13/04/1938 
546 Putzolu B. manovale LEI 12/04/1938 
547 Deriu S. manovale PIC 14/04/1938 
548 Piras S. perforatore LEI 13/04/1938 
549 Ghiani R. manovale SAN 12/04/1938 
550 Pilloni F. manovale SAN 12/04/1938 
551 Pinna A. manovale SAN 14/04/1938 
552 Spanu R. manovale MAG 15/04/1938 
553 Sale G. 
 
FER 16/04/1938 
554 Cabras A. manovale LES 16/04/1938 
555 Piras B. perforatore PIC 15/04/1938 
556 Muru A. muratore FUL 19/04/1938 
557 Serpi G. manovale LEI 19/04/1938 
558 Pala A. sorvegliante LES 19/04/1938 
559 Concas A. manovale Ditta Mantelli 19/04/1938 
560 Sabeddu P. manovale Ditta Mantelli 14/04/1938 
561 Caddeo C. manovale LES 20/04/1938 
562 Muru E. manovale FUL 20/04/1938 
563 Lampis C. manovale SAN 23/04/1938 
564 Tuveri A. manovale Imp. FUL 23/04/1938 
565 Aru G. manovale LES 
 
566 Serra G. manovale LEI 26/04/1938 
567 Fanari F. manovale FUL 28/04/1938 
568 Vacca P. armatore SAN 28/04/1938 
569 Aru G. manovale LES 29/04/1938 
570 Sechi A. manovale Ditta Mantelli 29/04/1938 
571 Manca G. muratore Ditta Mantelli 30/04/1938 
572 Porcu S. armatore SAN 28/04/1938 
573 Marcias P. manovale SAN 27/04/1938 
574 Ruggeri N. 
 
Ditta Mantelli 29/04/1938 
575 Manca E. minatore TEL 30/04/1938 
576 Frongia C. manovale PIC 30/04/1938 
577 Scema Q. manovale PIC 02/05/1938 
578 Calderoni F. innestatore AGR 02/05/1938 
579 Medas F. disgaggino SAN 29/04/1938 
580 Greco V. carpentiere Ditta Mantelli 04/05/1938 
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581 Ortu S. manovale LES 05/05/1938 
582 Angei L. perforatore LEI 06/05/1938 
583 Concas A. manovale Ditta Mantelli 06/05/1938 
584 Fonnesu A. manovale PIC 09/05/1938 
585 Melis A. manovale LEI 10/05/1938 
586 Dessì A. manovale fonderia OFF 10/05/1938 
587 Fanari G. manovale FUL 12/05/1938 
588 Demurtas M. manovale CAS 13/05/1938 
589 Deidda E. perforatore LEI 14/05/1938 
590 Garau A. manovale Ditta Mantelli 13/05/1938 
591 Ibba G. manovale Ditta Mantelli 16/05/1938 
592 Spanu A. manovale LEI 13/05/1938 
593 Cossu F. perforatore SAN 16/05/1938 
594 Cauli M. manovale LEI 18/05/1938 
595 Cadeddu G. manovale PIC 18/05/1938 
596 Usai G. manovale FUL 17/05/1938 
597 Vacca E. perforatore LEI 18/05/1938 
598 Floros A. perforatore PIC 21/05/1938 
599 Dessì A. ingrassatore Laveria Ricchi 20/05/1938 
600 Terranova C. perforatore LES 19/05/1938 
601 Vaccargiu S. armatore FER 21/05/1938 
602 Demelas R. manovale LES 20/05/1938 
603 Fanari A. manovale FU SAN 20/05/1938 
604 Serra G. manovale PIC 23/05/1938 
605 Cocco G. manovale LES 21/05/1938 
606 Atzori C. conduttore LES 24/05/1938 
607 Serci A. manovale Ditta Mantelli 24/05/1938 
608 Maccioni G. manovale CAS 25/05/1938 
609 Montis A. muratore FUL 24/05/1938 
610 Peis S. muratore LEI 26/05/1938 
611 Frongia A. perforatore LEI 25/05/1938 
612 Lo Consolo C. perforatore PIC 26/05/1938 
613 Malfatti E. sorvegliante LEI 27/05/1938 
614 Siddi P. manovale PIC 28/05/1938 
615 Mannai E. manovale Ditta Mantelli 28/05/1938 
616 Urru E. perforatore LEI 25/05/1938 
617 Foddi G. manovale PIC 29/05/1938 
618 Siddi A. manovale LES 30/05/1938 
619 Falqui A. manovale SAN EST 31/05/1938 
620 Pittau G. manovale SAN EST 01/06/1938 
621 Licheri F. aiuto perforatore PIC 30/05/1938 
622 Orru C. manovale SAN 01/06/1938 
623 Brisi C. manovale PIC 01/06/1938 
624 Altovino S. armatore PIC 31/05/1938 
625 Steri F. manovale Ditta Mantelli 02/06/1938 
626 Turno F. conducente LEI 31/05/1938 
627 Pusceddu P. manovale LES 01/06/1938 
628 Cara S. manovale TEL 01/06/1938 
629 Zurru S. frenatore FER 02/06/1938 
630 Solinas L. perforatore SAN 02/06/1938 
631 Atzeni S. manovale SAN EST 01/06/1938 
632 Zaru B. manovale LEI 01/06/1938 
633 Secci G. manovale SAN 02/06/1938 
634 Piras G. manovale Ditta Mantelli 03/06/1938 
635 Pia F. manovale SAN 04/06/1938 
636 Manis M. manovale LEI 04/06/1938 
637 Oliva L. manovale LEI 04/06/1938 
638 Frau F. perforatore PIC 04/06/1938 
639 Uras L. armatore CAS 03/06/1938 
640 Uras T. manovale CAS 03/06/1938 
641 Pilloni G. manovale Ditta Mantelli 03/06/1938 
642 Diana A. manovale Ditta Mantelli 06/06/1938 
643 Lampis A. manovale Ditta Mantelli 07/06/1938 
644 Serpi S. manovale LEI 07/06/1938 
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645 Tardonico G. armatore LES 06/06/1938 
646 Atzedi G. fabbro LEI 08/06/1938 
647 Lecca U. manovale LEI 07/06/1938 
648 Piga S. manovale LEI 08/06/1938 
649 Fenu E. manovale LEI 09/06/1938 
650 Solinas A. manovale LES 10/06/1938 
651 Matta F. manovale Ditta Mantelli 10/06/1938 
652 Mura G. manovale LEI 10/06/1938 
653 Podda G. manovale CAS 11/06/1938 
654 Loi G. aiuto armatore PIC 12/06/1938 
655 Ecca A. manovale PIC 13/06/1938 
656 Pinna V. manovale CAS 13/06/1938 
657 Ferrari P. perforatore LEI 14/06/1938 
658 Fadda L. armatore SAN 13/06/1938 
659 Cocco A. manovale LES 13/06/1938 
660 Falchi O. perforatore LEI 14/06/1938 
661 Caddeo P. cementista Ditta Mantelli 15/06/1938 
662 Sannia G. A. manovale LES 14/06/1938 
663 Zoa E. manovale LEI 15/06/1938 
664 Anardo C. manovale SAN 14/06/1938 
665 Gina F. manovale LES 15/06/1938 
666 Leo A. stradino LES 16/06/1938 
667 Perra A. perforatore LEI 16/06/1938 
668 Concas R. aiuto armatore PIC 20/06/1938 
669 Murtas A. manovale SAN 20/06/1938 
670 Floris A. manovale CAS 20/06/1938 
671 Murtas G. manovale SAN 20/06/1938 
672 Loi R. manovale SAN 22/06/1938 
673 Missiora G. perforatore SAN 22/06/1938 
674 Pala E. manovale LEI 22/06/1938 
675 Tuveri G. carichino PIC 22/06/1938 
676 Atzori G. muratore FUL 22/06/1938 
677 Cancedda C. commessa Riv. Rio 22/06/1938 
678 Vacca N. armatore SAN 23/06/1938 
679 Ferrari A. carpentiere Ditta Mantelli 24/06/1938 
680 Onnis A. cernitrice TEL 24/06/1938 
681 Vassallu I. manovale LEI 25/06/1938 
682 Mastino S. manovale PIC 25/06/1938 
683 Tiana S. conducente FRA LEI 25/06/1938 
684 Armas A. manovale SAN 04/06/1938 
685 Pittau S. manovale LES 27/06/1938 
686 Musa V. manovale SAN 27/06/1938 
687 Sardu L. muratore LEI 29/06/1938 
688 Odoni G. perforatore LEI 28/06/1938 
689 Usai M. manovale FUL 29/06/1938 
690 Deidda G. manovale PIC 27/06/1938 
691 Marongiu G. perforatore LES 30/06/1938 
692 Arriu E. manovale LEI 01/07/1938 
693 Spina S. manovale SAN 02/07/1938 
694 Pilloni A. manovale LEI 03/07/1938 
695 Tocco G. manovale SAN 04/07/1938 
696 Casu S. manovale SAN 04/07/1938 
697 Barraneo R. perforatore TEL 05/07/1938 
698 Porru S. perforatore LES 05/07/1938 
699 Pani L. manovale LES 06/07/1938 
700 Ventura F. perforatore SAN 06/07/1938 
701 Ventura V. manovale LEI 07/07/1938 
702 Sanna B. perforatore LEI 06/07/1938 
703 Pinna S. manovale Laveria Lamarmora 06/07/1938 
704 Maccioni A. perforatore SAN 08/07/1938 
705 Delrio E. manovale LES 08/07/1938 
706 Piga E. manovale Ditta Mantelli 11/07/1938 
707 Feurra D. manovale SAN 12/07/1938 
708 Orrù B. manovale Ditta Mantelli 11/07/1938 
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709 Boi E. manovale PIC 12/07/1938 
710 Saba G. perforatore LES 13/07/1938 
711 Mancosu G. A. manovale LEI 13/07/1938 
712 Frau F. manovale Laveria Lamarmora 15/07/1938 
713 Cocco E. manovale Ditta Mantelli 14/07/1938 
714 Piga E. manovale Ditta Mantelli 15/07/1938 
715 Obino A. manovale PIC 15/07/1938 
716 Mascia A. manovale Ditta Mantelli 14/07/1938 
717 Poddi A. manovale PIC 17/07/1938 
718 Alabiso S. perforatore LES 20/07/1938 
719 Pilia L. manovale LEI 20/07/1938 
720 Serru G. meccanico OFF 19/07/1938 
721 Frau A. manovale LEI 19/07/1938 
722 Lampis S. conducente LES 21/07/1938 
723 Bellone R. perforatore LEI 20/07/1938 
724 Secchi A. manovale LEI 23/07/1938 
725 Vacca E. manovale Ditta Mantelli 24/07/1938 
726 Piu G. perforatore LEI 20/07/1938 
727 Dalia A. manovale LES 25/07/1938 
728 Melis G. armatore PIC 26/07/1938 
729 Obino A. perforatore SAN 26/07/1938 
730 Vargiu G. tubista TEL 27/07/1938 
731 Ortu R. carpentiere AGR 26/07/1938 
732 Formentin P. manovale SAN 26/07/1938 
733 Spanu R. perforatore TEL 27/07/1938 
734 Zurru G. manovale TEL 28/07/1938 
735 Saba F. allievo fabbro FUL 28/07/1938 
736 Deiola F. manovale SAN 29/07/1938 
737 Vaccargiu G. manovale SAN 28/07/1938 
738 Vaccargiu F. carpentiere Ditta Mantelli 30/07/1938 
739 Tatti G. manovale LEI 30/07/1938 
740 Saiu L. manovale SAN 30/07/1938 
741 Giallara P. manovale LEI 30/07/1938 
742 Fosci A. manovale SAN 30/07/1938 
743 Fogher A. perforatore LEI 30/07/1938 
744 Maccioni L. muratore LEI 01/08/1938 
745 Masala L. manovale LEI 02/08/1938 
746 Bellu A. allievo perforatore PIC 04/08/1938 
747 Ardu B. manovale Ditta Mantelli 04/08/1938 
748 Piras A. manovale LES 04/08/1938 
749 Serra G. manovale SAN 05/08/1938 
750 Aramu V. manovale SAN 05/08/1938 
751 Boi E. manovale PIC 08/08/1938 
752 Carlino R. falegname OFF 08/08/1938 
753 Scanu A. muratore FUL 09/08/1938 
754 Usai F. manovale LES 08/08/1938 
755 Camedda G. manovale LEI 09/08/1938 
756 Obino S. manovale SAN 09/08/1938 
757 Valanzola S. armatore PIC 10/08/1938 
758 Vinev S. manovale LEI 11/08/1938 
759 Muru A. conduttore FUL 09/08/1938 
760 Podda A. manovale PIC 11/08/1938 
761 Cabras A. conducente LEI 11/08/1938 
762 Pusceddu G. muratore Ditta Mantelli 12/08/1938 
763 Lai E. manovale PIC 12/08/1938 
764 Concas S. manovale FUL 11/08/1938 
765 Lilliu B. manovale SAN 12/08/1938 
766 Piras L. manovale LEI 19/08/1938 
767 Spiga V. manovale PIC 20/08/1938 
768 Fattor A. perforatore SAN 22/08/1938 
769 Schirru G.B. manovale SAN 22/08/1938 
770 Cadeddu G. manovale PIC 23/08/1938 
771 Marcon P. capo servizio LES 22/08/1938 
772 Perra M. manovale LEI 23/08/1938 
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773 Massa A. manovale FUL 24/08/1938 
774 Sireus S. manovale Ditta Mantelli 24/08/1938 
775 Sardu S. conducente SAN 24/08/1938 
776 Leo L. manovale Ditta Mantelli 25/08/1938 
777 Pilloni S. manovale SAN INF 27/08/1938 
778 Murgia G. manovale PIC 29/08/1938 
779 Concas S. elettricista FUL 30/08/1938 
780 Dessì A. manovale OFF 29/08/1938 
781 Foddis S. manovale SAN 29/08/1938 
782 Boscardin S. carpentiere Ditta Mantelli 30/08/1938 
783 Martis A. muratore EST 31/08/1938 
784 Murru A. manovale LEI 30/08/1938 
785 Trammitana P. manovale Ditta Mantelli 02/09/1938 
786 Formentin G. manovale SCI 02/09/1938 
787 Biasetti S. cementista Ditta Mantelli 02/09/1938 
788 Atzeni C. cernitrice FRA LEV 31/08/1938 
789 Lampis G. B. manovale LEI 03/09/1938 
790 Bettio A. manovale LEI 04/09/1938 
791 Tradori A. manovale LES 02/09/1938 
792 Pinna G. manovale SAN 02/09/1938 
793 Tuveri F. manovale Ditta Mantelli 03/09/1938 
794 Mezzacasa G. sorvegliante LEI 03/09/1938 
795 Marongiu A. manovale SAN 03/09/1938 
796 Deliperi M. manovale SAN 30/08/1938 
797 Muntoni A. manovale LES 30/08/1938 
798 Usai A. manovale Ditta Mantelli 06/09/1938 
799 Festini G. manovale SAN 07/09/1938 
800 Carta P. muratore SAN 05/09/1938 
801 Gualandi L. manovale FUL 06/09/1938 
802 Porcu S. manovale SAN 06/09/1938 
803 Pala S. manovale CAS 07/09/1938 
804 Ledda D. carpentiere Ditta Mantelli 07/09/1938 
805 Massa M. commessa Righi 03/09/1938 
806 Cilocco G. manovale PIC 07/09/1938 
807 Murru E. manovale FUL 04/09/1938 
808 Sanneris R. manovale SAN 09/09/1938 
809 Sogus B. manovale SAN 08/09/1938 
810 Barp S. caporale LES 08/09/1938 
811 Melis V. manovale LEI 08/09/1938 
812 Caprino R. garzone Ditta Mantelli 12/09/1938 
813 Cabitza A. cementista Ditta Mantelli 13/09/1938 
814 Perra A. perforatore LEI 09/09/1938 
815 Lampis G. conducente LEI 14/09/1938 
816 Carreras P. manovale SAN 15/09/1938 
817 Pinna S. manovale TEL 16/09/1938 
818 Esu R. manovale PIC 17/09/1938 
819 Putzolu B. manovale LEI 16/09/1938 
820 Lebiu L. perforatore LEI 20/09/1938 
821 Melis A. manovale LEI 20/09/1938 
822 Concas A. manovale SAN INF 21/09/1938 
823 Giambarresu S. manovale SAN INF 19/09/1938 
824 Sabatini P. carpentiere Ditta Mantelli 20/09/1938 
825 Angioni E. manovale PIC 19/09/1938 
826 Boi E. manovale PIC 21/09/1938 
827 Palmas B. falegname OFF 22/09/1938 
828 Orrù S. manovale SAN INF 22/09/1938 
829 Maccioni A. manovale Ditta Mantelli 21/09/1938 
830 Pittau B. manovale LES 24/09/1938 
831 Demontis G. armatore LEI 24/09/1938 
832 Contini A. manovale Ditta Mantelli 27/09/1938 
833 Altea A. manovale Ditta Mantelli 26/09/1938 
834 Sanna P. garzone Ditta Mantelli 27/09/1938 
835 Carta G. armatore PIC 26/09/1938 
836 Putzolu A. manovale LEI 27/09/1938 
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837 Raccis P. perforatore LEI 28/09/1938 
838 Zaru B. manovale LEI 28/09/1938 
839 Serra M. manovale LEI 27/09/1938 
840 Pittau A. manovale LEI 29/09/1938 
841 Melis M. manovale Ditta Mantelli 29/09/1938 
842 Frongia M. manovale PIC 29/09/1938 
843 Mallica E. perforatore LES 28/09/1938 
844 Dessì G. fabbro FUL 30/09/1938 
845 Concas G. manovale LES 30/09/1938 
846 Usai G. manovale FUL 30/09/1938 
847 Abis L. manovale Ditta Mantelli 28/09/1938 
848 Carreras B. fabbro Ditta Mantelli 04/10/1938 
849 Perra A. perforatore LEI 04/10/1938 
850 Angioni E. manovale FUL 05/10/1938 
851 Ruggeri S. manovale SCI 05/10/1938 
852 Pinna P. manovale SAN INF 06/10/1938 
853 Perra G. manovale LEI 04/10/1938 
854 Cau E. manovale LEI 05/10/1938 
855 Collu A. manovale PIC 05/10/1938 
856 Tatti A. manovale SAN INF 04/10/1938 
857 Lilliu G. manovale SAN INF 08/10/1938 
858 Fadda P. elettricista OFF 07/10/1938 
859 Ledda D. aiuto carpentiere Ditta Mantelli 07/10/1938 
860 Congiu B. pompista TEL 06/10/1938 
861 Orrù S. perforatore LEI 07/10/1938 
862 Rosas G. perforatore PIC 10/10/1938 
863 Serpi M. aiuto fabbro OFF SAN 09/10/1938 
864 Sardu L. manovale LEI 10/10/1938 
865 Congiu B. armatore PIC 10/10/1938 
866 Russo G. capo servizio LEI 10/10/1938 
867 Orrù E. conducente LEI 10/10/1938 
868 Dessì P. allievo perforatore LEI 11/10/1938 
869 Fanari A. manovale SAN 14/10/1938 
870 Colleo G. manovale PIC 14/10/1938 
871 Raccis E. manovale MAG 15/10/1938 
872 Atzei G. fabbro FUP 17/10/1938 
873 Serpi G. sorvegliante LEI 15/10/1938 
874 Boi C. perforatore LEI 17/10/1938 
875 Maccioni M. manovale PIC 18/10/1938 
876 Mancosu L. manovale LEI 18/10/1938 
877 Sulas G. manovale LEI 18/10/1938 
878 Figus A. manovale PIC 22/10/1938 
879 Pilloni A. perforatore LEI 19/10/1938 
880 Melis L. perforatore SAN SUP 18/10/1938 
881 Serra G. manovale FUL 19/10/1938 
882 Cabriolu I. manovale LEI 21/10/1938 
883 Zurru E. manovale P. S. SAN 22/10/1938 
884 Pinna A. manovale SAN 22/10/1938 
885 Camedda G. perforatore LEI 21/10/1938 
886 Puddu P. armatore SAN SUP 22/10/1938 
887 Fogher A. perforatore LEI 21/10/1938 
888 Scanu E. manovale SAN EST 24/10/1938 
889 Mura G. perforatore TEL 25/10/1938 
890 Murroni C. manovale LEI 26/10/1938 
891 Trogu G. manovale LEI 26/10/1938 
892 Arrius P. manovale LEI 25/10/1938 
893 Vacca L. manovale FER 26/10/1938 
894 Fodde S. manovale SAN INF 26/10/1938 
895 Ariu A. manovale LEI 25/10/1938 
896 Esu V. manovale SAN SUP 21/10/1938 
897 Caria G. manovale TEL 26/10/1938 
898 Pitzus R. pompista PIC 26/10/1938 
899 Vaccargiu S. manovale FUL 28/10/1938 
900 Putzu N. manovale FU PON 29/10/1938 
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901 Lussu L. armatore SAN SUP 29/10/1938 
902 Pittau G. manovale LES 31/10/1938 
903 Caboni G. conducente LES 03/11/1938 
904 Murru R. manovale LEI 03/11/1938 
905 Paba G. manovale LEI 03/11/1938 
906 Deidda R. falegname OM 03/11/1938 
907 Pianu G. conduttore SAN INF 03/11/1938 
908 Dessì L. manovale fonderia OM 05/11/1938 
909 Murtas A. manovale TEL 31/10/1938 
910 Nuscis A. tubista SAN SUP 05/11/1938 
911 Lampis A. conducente LEI 06/11/1938 
912 Lampis G. manovale SAN INF 05/11/1938 
913 Murru G. muratore LEI 06/11/1938 
914 Caria S. frenatore FER 06/11/1938 
915 Dessì G. manovale FUL 07/11/1938 
916 Marras L. manovale FER 06/11/1938 
917 Abis V. manovale LEI 07/11/1938 
918 Ruggeri N. apprendista muratore Ditta Mantelli 07/11/1938 
919 Podda A. conducente SAN EST 08/11/1938 
920 Tolu D. perforatore SAN SUP 09/11/1938 
921 Garau F. manovale CAS 09/11/1938 
922 Rizzo G. manovale PIC 09/11/1938 
923 Zanda G. manovale SAN EST 08/11/1938 
924 Martis G. manovale FRA LEV 11/11/1938 
925 Dessì F. manovale PIC 09/11/1938 
926 Pinna A. cernitrice FRA LEV 11/11/1938 
927 Pia E. muratore SAN SUP 11/11/1938 
928 Mancosu A. manovale LEI 13/11/1938 
929 Atzei G. artefice SAN EST 11/11/1938 
930 Collu A. manovale PIC 07/11/1938 
931 Cocco A. falegname OM 14/11/1938 
932 Lampis G. muratore FUL 14/11/1938 
933 Pala G. manovale PIC 15/11/1938 
934 Pivetta A. armatore SAN INF 15/11/1938 
935 Lorrai G. capo servizio PIC 16/11/1938 
936 Trebini G. perforatore LEI 17/11/1938 
937 Simbula O. manovale SAN EST 15/11/1938 
938 Casula V. manovale LES 15/11/1938 
939 Pinna S. manovale PIC 15/11/1938 
940 Piras G. aiuto falegname FUL 17/11/1938 
941 Martis G. conducente LEI 16/11/1938 
942 Concas G. muratore Ditta Mantelli 17/11/1938 
943 Atzori S. perforatore LEI 17/11/1938 
944 Zanda E. manovale SAN INF 18/11/1938 
945 Dessì F. manovale PIC 18/11/1938 
946 Piras S. manovale LEI 19/11/1938 
947 Tomasi A. muratore LEI 19/11/1938 
948 Fanari M. fabbro FUL 21/11/1938 
949 Cocco E. muratore LES 22/11/1938 
950 Virdis G. manovale FUL 21/11/1938 
951 Floris A. manovale LEI 22/11/1938 
952 Congiu L. manovale PIC 23/11/1938 
953 Massa P. muratore FU PON 22/11/1938 
954 Fanari G. manovale Ditta Mantelli 25/11/1938 
955 De Martis N. manovale PIC 25/11/1938 
956 Vargiu L. perforatore SAN 28/11/1938 
957 Cau G. perforatore LES 28/11/1938 
958 Sanna G. falegname OM 29/11/1938 
959 Ruggeri G. manovale SAN INF 30/11/1938 
960 Montis L. armatore PIC 29/11/1938 
961 Garau A. manovale CAS 30/11/1938 
962 Liscia P. manovale SAN INF 28/11/1938 
963 Tocco E. manovale SAN SUP 29/11/1938 
964 Aru A. conduttore FUL 01/12/1938 
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965 Lussu S. armatore CAS 02/12/1938 
966 Viola M. manovale LEI 02/12/1938 
967 Tuveri A. muratore LEI 02/12/1938 
968 Tosi C. manovale LEI 04/12/1938 
969 Zanda L. manovale EST 03/12/1938 
970 Piu G. A. manovale PIC 05/12/1938 
971 Chiarenza V. manovale LEI 04/12/1938 
972 Sabiu P. manovale TEL 05/12/1938 
973 Caddeo C. conducente LES 07/12/1938 
974 Putzolu C. aiuto poggiatore OM 05/12/1938 
975 Annis A. conducente LEI 08/12/1938 
976 Mallica G. perforatore LEI 07/12/1938 
977 Cocco C. manovale Ditta Mantelli 07/12/1938 
978 Mua F. manovale LEI 08/12/1938 
979 Sulas G. conducente LEI 12/12/1938 
980 Accossu S. manovale PIC 09/12/1938 
981 Zanza A. perforatore LES 09/12/1938 
982 Lai V. manovale POS 08/12/1938 
983 Chiantia G. perforatore LES 10/12/1938 
984 Corona C. muratore LEI 12/12/1938 
985 Pistone S. perforatore LEI 09/12/1938 
986 Dalia A. manovale LES 10/12/1938 
987 Corona F. manovale PIC 03/12/1938 
988 Spiga E. manovale FU PON 12/12/1938 
989 Ecca E. manovale LEI 14/12/1938 
990 Tocco P. manovale POS 14/12/1938 
991 Muntoni L. cementista Ditta Mantelli 14/12/1938 
992 Pinna S. conduttore FUL 17/12/1938 
993 Pittalis S. capo squadra FER 16/12/1938 
994 Murru R. manovale LEI 15/12/1938 
995 Salis M. perforatore LES 20/12/1938 
996 Melis V. manovale LEI 20/12/1938 
997 Concas G. manovale LES 21/12/1938 
998 Mereu D. conduttore POI 20/12/1938 
999 Orrù C. manovale POS 21/12/1938 
1000 Serra G. manovale LES 19/12/1938 
1001 Pianti F. manovale LEI 22/12/1938 
1002 Corona L. disgaggino PIC 21/12/1938 
1003 Serpillo A. manovale PIC 23/12/1938 
1004 Martis F. calderaio OM 23/12/1938 
1005 Mei P. perforatore LEI 29/12/1938 
1006 Zuddas L. muratore FU PON 30/12/1938 
1007 Usai F. muratore LEI 28/12/1938 
1008 Degioannis G. manovale FU PON 30/12/1938 
1009 Locci F. perforatore CAS 31/12/1938 
1010 Aru L. manovale PIC 03/01/1939 
1011 Piras F. conducente LES 05/01/1939 
1012 Pusceddu D. manovale LEI 05/01/1939 
1013 Piras S. manovale LEI 04/01/1939 
1014 Casula G. muratore FU PON 31/12/1938 
1015 Forte V. manovale POS 04/01/1939 
1016 Manca F. perforatore LES 05/01/1939 
1017 Vassallu I. manovale LEI 05/01/1939 
1018 Cannas E. carichino POS 05/01/1939 
1019 Deriu G. B. manovale PIC 09/01/1939 
1020 Murtas P. armatore PIC 10/01/1939 
1021 Pitzolu A. manovale PIC 11/01/1939 
1022 Congiu R. manovale LEI 09/01/1939 
1023 Pittau B. manovale LES 11/01/1939 
1024 Ariu B. manovale LEI 10/01/1939 
1025 Fatteri T. manovale LEI 10/01/1939 
1026 Pinna A. stradino FER 11/01/1939 
1027 Caddeo C. falegname FUL 14/01/1939 
1028 Pala G. manovale POS 14/01/1939 
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1029 Secci G. manovale LES 14/01/1939 
1030 Saba G. manovale POS 14/01/1939 
1031 Sini F. perforatore POS 16/01/1939 
1032 Frau A. autista OM 17/01/1939 
1033 Aru A. fabbro OM 18/01/1939 
1034 Ventura F. perforatore POS 17/01/1939 
1035 Maccioni A. manovale TEL 19/01/1939 
1036 Montis G. manovale LEI 20/01/1939 
1037 Muntoni V. carpentiere Ditta Mantelli 21/01/1939 
1038 Atzori S. perforatore LEI 23/01/1939 
1039 Murgia G. manovale POI 19/01/1939 
1040 Mannai V. manovale POS 21/01/1939 
1041 Cabriolu D. tubista LEI 21/01/1939 
1042 Loi S. conduttore TEL 24/01/1939 
1043 Murgia E. disgaggino POS 23/01/1939 
1044 Tosi M. manovale MAG 24/01/1939 
1045 Pusceddu R. conduttore PIC 24/01/1939 
1046 Saba R. muratore FUL 22/01/1939 
1047 Cadoni G. manovale LEI 23/01/1939 
1048 Virdis E. manovale LES 24/01/1939 
1049 Grussu G. manovale TEL 24/01/1939 
1050 Moretti A. manovale LEI 25/01/1939 
1051 Fattor A. perforatore POS 26/01/1939 
1052 Murtas A. conduttore F. PON 24/01/1939 
1053 Chirra P. perforatore TEL 25/01/1939 
1054 Cugudda G. manovale FUP 27/01/1939 
1055 Pusceddu G. conduttore FUL 27/01/1939 
1056 Camboni Z. manovale Ditta Mantelli 30/01/1939 
1057 Coni E. manovale POI 31/01/1939 
1058 Deiana A. armatore PIC 31/01/1939 
1059 Turno O. manovale LEI 01/02/1939 
1060 Liscia B. manovale LEI 31/01/1939 
1061 Lampis F. manovale TEL 30/01/1939 
1062 Caprino R. garzone Ditta Mantelli 03/02/1939 
1063 Melis G. manovale POI 02/02/1939 
1064 Congiu R. manovale LEI 04/02/1939 
1065 Cherchi A. manovale F. PON 03/02/1939 
1066 Zuddas M. manovale LES 07/02/1939 
1067 Abis A. perforatore POS 08/02/1939 
1068 Meloni G. manovale Ditta Mantelli 08/02/1939 
1069 Mura G. armatore TEL 08/02/1939 
1070 Pilloni U. manovale POI 07/02/1939 
1071 Fais G. conduttore FUL 09/02/1939 
1072 Atzeni B. manovale LES 07/02/1939 
1073 Vacca P. tubista EST 10/02/1939 
1074 Casula V. manovale LES 14/02/1939 
1075 Serra B. manovale CAS 14/02/1939 
1076 Angius R. apprendista fabbro OM PON 15/02/1939 
1077 Usai S. muratore PIC 14/02/1939 
1078 Salis G. A. manovale Ditta Mantelli 14/02/1939 
1079 Pinna A. conducente LEI 17/02/1939 
1080 Cabiddu C. manovale LES 16/02/1939 
1081 Scalas P. conduttore POI 18/02/1939 
1082 Sale S. manovale POI 18/02/1939 
1083 Carta E. manovale POS 20/02/1939 
1084 Ardu G. manovale POS 21/02/1939 
1085 Dessì G. manovale FUL 21/02/1939 
1086 Marongiu G. manovale LEI 22/02/1939 
1087 Liscia B. perforatore LEI 24/02/1939 
1088 Zedda F. manovale CAS 25/02/1939 
1089 Lampis L. manovale FUL 24/02/1939 
1090 Cascili O. perforatore POI 25/02/1939 
1091 Contini A. manovale LEI 25/02/1939 
1092 Ortu A. aiuto elettricista OM 27/02/1939 
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1093 Mameli S. manovale POS 27/02/1939 
1094 Podda G. manovale PIC 28/02/1939 
1095 Caprino R. garzone Ditta Mantelli 28/02/1939 
1096 Spanu A. manovale AGR 28/02/1939 
1097 Piras A. manovale PIC 04/03/1939 
1098 Lampis G. aiuto perforatore POI 02/03/1939 
1099 Fadda E. manovale POI 02/03/1939 
1100 Broggi P. aiuto carpentiere Ditta Mantelli 04/03/1939 
1101 Crobu R. manovale LES 08/03/1939 
1102 Broccia G. armatore POI 06/03/1939 
1103 Deidda R. tubista POI 07/03/1939 
1104 Fadda E. manovale PIC 08/03/1939 
1105 Schirru P. manovale Ditta Fanari 08/03/1939 
1106 Caria L. manovale LEI 09/03/1939 
1107 Grosi A. assistente edile Ditta Mantelli 04/03/1939 
1108 Floris L. manovale F. PON 10/03/1939 
1109 Serra G. manovale LEI 10/03/1939 
1110 Podda E. muratore CAS 11/03/1939 
1111 Steri P. manovale FUL 13/03/1939 
1112 Chiantia G. perforatore LES 16/03/1939 
1113 Giambarrese A. muratore LEI 16/03/1939 
1114 Camedda G. perforatore LEI 14/03/1939 
1115 Smenghi R. manovale PIC 16/03/1939 
1116 Marongiu A. manovale CAS 15/03/1939 
1117 Cuccu G. muratore LEI 16/03/1939 
1118 Dessì S. manovale Ditta Mantelli 17/03/1939 
1119 Mura R. manovale LES 17/03/1939 
1120 Floris S. manovale FUL 19/03/1939 
1121 Calvisi P. manovale LEI 14/03/1939 
1122 Frau F. manovale TEL 21/03/1939 
1123 Strano C. perforatore LES 20/03/1939 
1124 Orgiu F. inserviente LAB 21/03/1939 
1125 Cuccu G. perforatore POS 21/03/1939 
1126 Tendas F. manovale LEI 22/03/1939 
1127 Sanfilippo V. perforatore LEI 24/03/1939 
1128 Garau A. manovale LEI 25/03/1939 
1129 Malgioglio L. perforatore LEI 27/03/1939 
1130 Deiana G. manovale POI 27/03/1939 
1131 Fonnesu A. perforatore PIC 28/03/1939 
1132 Pittau G. manovale LES 25/03/1939 
1133 Tolu C. manovale Ditta Costa e Palomba 31/03/1939 
1134 Pisanu B. manovale LEI 29/03/1939 
1135 Paderi G. manovale PIC 30/03/1939 
1136 Canu S. conduttore FUL 29/03/1939 
1137 Calabrò G. perforatore PIC 01/04/1939 
1138 Atzori S. manovale MAG 31/03/1939 
1139 Lilliu R. manovale CAS 01/04/1939 
1140 Aroffo E. manovale CAS 01/04/1939 
1141 Carta S. manovale LES 04/04/1939 
1142 Deidda L. manovale LEI 06/04/1939 
1143 Gessa P. manovale FUL 06/04/1939 
1144 Lobina T. manovale PIC 04/04/1939 
1145 Putzolu G. manovale POS 06/04/1939 
1146 Moretti A. manovale LEI 03/04/1939 
1147 Tuveri G. fonditore OM 01/04/1939 
1148 Pia E. manovale POS 08/04/1939 
1149 Cera I. manovale LEI 11/04/1939 
1150 Camelia M. perforatore LES 13/04/1939 
1151 Fadda M. manovale CAS 14/04/1939 
1152 Podda A. manovale LES 14/04/1939 
1153 Onidi R. apprendista fabbro OM 15/04/1939 
1154 Cadoni G. manovale LEI 19/04/1939 
1155 Leccis G. tubista LEI 21/04/1939 
1156 Ortu R. aiuto perforatore LEI 22/04/1939 
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1157 Lampis E. manovale FUL 24/04/1939 
1158 Ventura F. perforatore PON 22/04/1939 
1159 Cadeddu L. aiuto conducente LEI 24/04/1939 
1160 Murtas A. manovale F. PON 25/04/1939 
1161 Atzori G. manovale Ditta Mantelli 25/04/1939 
1162 Vacca S. manovale LEI 26/04/1939 
1163 Ballai A. perforatore LEI 25/04/1939 
1164 Porcedda A. manovale F. PON 25/04/1939 
1165 Sogus B. manovale CAS 26/04/1939 
1166 Pusceddu S. manovale POS 25/04/1939 
1167 Atzei R. manovale LEI 26/04/1939 
1168 Murtinu G. manovale PIC 26/04/1939 
1169 Mugheddu F. manovale LEI 28/04/1939 
1170 Pisci G. manovale LEI 28/04/1939 
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1171 Aru G. manovale LEI 26/04/1939 
1172 Lampis G. conduttore POI 29/04/1939 
1173 Argiolas C. manovale LES 29/04/1939 
1174 Caddeo L. manovale POI 01/05/1939 
1175 Satta A. manovale POI 29/04/1939 
1176 Scarteddu A. armatore POI 29/04/1939 
1177 Cancedda A. tubista LEI 01/05/1939 
1178 Montis G. aiuto armatore LEI 03/05/1939 
1179 Meloni A. manovale PIC 02/05/1939 
1180 Mameli O. manovale PIC 04/05/1939 
1181 Giannone S. perforatore LES 05/05/1939 
1182 Lampis E. armatore LES 05/05/1939 
1183 Atzeni S. manovale POS 06/05/1939 
1184 Urru G. manovale PIC 09/05/1939 
1185 Porcu M. manovale PIC 09/05/1939 
1186 Manis M. conducente LES 09/05/1939 
1187 Onidi A. manovale LES 13/05/1939 
1188 Casciu S. manovale LEI 16/05/1939 
1189 Marino S. perforatore LES 17/05/1939 
1190 Cherchi A. conducente FUP 18/05/1939 
1191 Camedda E. manovale LEI 17/05/1939 
1192 Aru A. fabbro OM 18/05/1939 
1193 Puddu M. perforatore PIC 19/05/1939 
1194 Pilia L. perforatore LEI 20/05/1939 
1195 Cauli S. manovale LEI 21/05/1939 
1196 Pani G. manovale PIC 20/05/1939 
1197 Giametta G. aiuto perforatore PIC 23/05/1939 
1198 Pinna P. manovale POS 21/05/1939 
1199 Serpi S. manovale FUL 23/05/1939 
1200 Carcioni I. manovale POI 24/05/1939 
1201 Mura G. stradino LEI 25/05/1939 
1202 Volpe G. aiuto perforatore LES 26/05/1939 
1203 Atzeni M. manovale TEL 27/05/1939 
1204 Vacca O. manovale FUP 29/05/1939 
1205 Cadeddu L. manovale LEI 30/05/1939 
1206 Casula G. conducente LEI 02/06/1939 
1207 Melis A. perforatore POI 30/05/1939 
1208 Fanari M. manovale FUL 31/05/1939 
1209 Corona S. manovale POS 30/05/1939 
1210 Sitzia G. manovale LES 01/06/1939 
1211 Caddeo A. fabbro OM 02/06/1939 
1212 Cabras O. armatore POI 02/06/1939 
1213 Pala G. manovale POS 02/06/1939 
1214 Sanna F. manovale LES 02/06/1939 
1215 Atzori G. manovale POS 05/06/1939 
1216 Sorrentino F. c. s. LEI 03/06/1939 
1217 Scanu G. manovale POS 05/06/1939 
1218 Pilloni A. manovale POI 08/06/1939 
1219 Schiavon B. perforatore LES 09/06/1939 
1220 Serpi A. manovale POS 09/06/1939 
1221 Basciu E. armatore TEL 07/06/1939 
1222 Caria D. manovale LEI 09/06/1939 
1223 Salis G. manovale LEI 09/06/1939 
1224 Viola G. manovale LEI 08/06/1939 
1225 Manca F. perforatore LES 10/06/1939 
1226 Pibiri G. aiuto armatore POS 10/06/1939 
1227 Mele A. tornitore OM 10/06/1939 
1228 Tatti F. conducente LEI 09/06/1939 
1229 Lai G. manovale LEI 10/06/1939 
1230 Scanu G. aiuto fabbro OM 13/06/1939 
1231 Trattenero E. teleferista EST 13/06/1939 
1232 Uccheddu C. manovale CAS 12/06/1939 
1233 Atzeni S. manovale LES 15/06/1939 
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1234 Ventura F. perforatore LEI 14/06/1939 
1235 Vacca A. manovale PIC 15/06/1939 
1236 Mugheddu F. manovale LEI 16/06/1939 
1237 Sanna G. manovale TEL 17/06/1939 
1238 Medda B. manovale LEI 16/06/1939 
1239 Saiu G. manovale FUP 19/06/1939 
1240 Saiu B. conduttore FUL 15/06/1939 
1241 Longu P. manovale OM 20/06/1939 
1242 Fanni A. perforatore PIC 21/06/1939 
1243 Murroni M. manovale LEI 21/06/1939 
1244 Martis B. sorvegliante POI 24/06/1939 
1245 Dessì A. manovale FUL 23/06/1939 
1246 Russo G. perforatore LES 21/06/1939 
1247 Tabbi F. perforatore LES 22/06/1939 
1248 Pagano G. manovale PIC 24/06/1939 
1249 Porceddu E. manovale POS 24/06/1939 
1250 Brigas F. perforatore LEI 24/06/1939 
1251 Cera M. fabbro FUP 24/06/1939 
1252 Fosci A. aiuto armatore POI 24/06/1939 
1253 Virgilio A. manovale FUL 25/06/1939 
1254 Carta S. perforatore LES 27/06/1939 
1255 Cocco S. perforatore LEI 26/06/1939 
1256 Pani G. manovale PIC 26/06/1939 
1257 Corrias S. manovale LEI 29/06/1939 
1258 Boassa P. manovale LEI 30/06/1939 
1259 Cilocco G. manovale PIC 30/06/1939 
1260 Onnis A. manovale FUL 30/06/1939 
1261 Marongiu A. manovale LEI 30/06/1939 
1262 Cocco A. manovale POI 30/06/1939 
1263 Fiore R. perforatore POS 01/07/1939 
1264 Pinna A. mulattiere S.ANT 04/07/1939 
1265 Massa G. manovale FUP 04/07/1939 
1266 Orrù R. manovale LEI 04/07/1939 
1267 Zanda G. manovale FUL 07/07/1939 
1268 Acca A. manovale PIC 07/07/1939 
1269 Mascia D. manovale LES 05/07/1939 
1270 Atzei M. armatore POS 07/07/1939 
1271 Ledda G. calderaio OM 07/07/1939 
1272 Podda L. muratore FUP 10/07/1939 
1273 Melis S. muratore TEL 10/07/1939 
1274 Meloni A. aiuto muratore PIC 07/07/1939 
1275 Atzeni S. perforatore LEI 11/07/1939 
1276 Puddu F. manovale LEI 11/07/1939 
1277 Langiu R. manovale LES 10/07/1939 
1278 Mereu R. manovale LEI 11/07/1939 
1279 Marongiu G. garzone Ditta Mantelli 13/07/1939 
1280 Atzeni B. manovale LES 07/07/1939 
1281 Farci G. manovale TEL 11/07/1939 
1282 Lisci C. armatore MEZ 13/07/1939 
1283 Floris G. manovale LEI 14/07/1939 
1284 Fanari R. manovale FUL 14/07/1939 
1285 Atzeni P. manovale MAE 15/07/1939 
1286 Arriu P. conduttore FUP 17/07/1939 
1287 Panzali L. manovale LEI 18/07/1939 
1288 Ventura F. perforatore LEI 17/07/1939 
1289 Deiana G. perforatore POI 20/07/1939 
1290 Podda A. manovale POS 18/07/1939 
1291 Pusceddu S. manovale POI 20/07/1939 
1292 Piras G. perforatore LES 20/07/1939 
1293 Deias C. manovale POS 18/07/1939 
1294 Melis G. manovale POI 19/07/1939 
1295 Abosso A. manovale POS 12/07/1939 
1296 Orrù S. G. perforatore LEI 22/07/1939 
1297 Raia C. manovale LES 19/07/1939 
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1298 Steri F. manovale POS 21/07/1939 
1299 Vinci A. manovale LES 24/07/1939 
1300 Diana I. muratore POS 24/07/1939 
1301 Muru G. aiuto armatore POI 25/07/1939 
1302 Virdis G. manovale POI 23/07/1939 
1303 Agus G. garzone Ditta Mantelli 24/07/1939 
1304 Onnis A. manovale LES 24/07/1939 
1305 Bellavia V. perforatore LEI 24/07/1939 
1306 Putzu P. muratore POS 24/07/1939 
1307 Corona O. manovale CAS 25/07/1939 
1308 Ferraro G. perforatore LES 25/07/1939 
1309 Sanna G. perforatore LES 25/07/1939 
1310 Stuppia S. manovale PIC 26/07/1939 
1311 Porru F. perforatore PIC 25/07/1939 
1312 Soddu M. manovale LEI 29/07/1939 
1313 Piras E. muratore POS 28/07/1939 
1314 Armas V. manovale PIC 29/07/1939 
1315 Zirulia A. manovale MEZ 27/07/1939 
1316 Puddu M. manovale POS 27/07/1939 
1317 Zanda F. manovale FUL 31/07/1939 
1318 Floris M. manovale POI 02/08/1939 
1319 Locci F. armatore MEZ 01/08/1939 
1320 Lampis P. manovale POS 03/08/1939 
1321 Arcua G. manovale CEL 03/08/1939 
1322 Montisci G. meccanico OME 03/08/1939 
1323 Sanna B. manovale LES 04/08/1939 
1324 Garau G. manovale PIC 04/08/1939 
1325 Sulis E. perforatore POI 03/08/1939 
1326 Manca C. manovale POI 04/08/1939 
1327 Curreli F. manovale CAS 05/08/1939 
1328 Sanna G. manovale LEI 08/08/1939 
1329 Aru G. B. carpentiere MEZ 08/08/1939 
1330 Marcias G. manovale PIC 08/08/1939 
1331 Garau Q. aiuto muratore LEI 09/08/1939 
1332 Sedda G. tubista POS 09/08/1939 
1333 Pilloni A. perforatore LEI 08/08/1939 
1334 Esu V. manovale LES 08/08/1939 
1335 Pruna G. manovale TEL 09/08/1939 
1336 Lentini S. manovale PIC 10/08/1939 
1337 Pia P. manovale FER 10/08/1939 
1338 Lo Bue M. perforatore LEI 09/08/1939 
1339 Chiantia A. manovale LEI 11/08/1939 
1340 Terrana C. perforatore LEI 10/08/1939 
1341 Frau S. ingrassatore FUP 18/08/1939 
1342 Cammarata R. perforatore LES 18/08/1939 
1343 Fonnesu A. perforatore PIC 17/08/1939 
1344 Salis G. manovale LEI 17/08/1939 
1345 Abis G. manovale TEL 17/08/1939 
1346 Melis G. manovale POI 18/08/1939 
1347 Antiello S. manovale POS 22/08/1939 
1348 Acca A. manovale PIC 24/08/1939 
1349 Usai F. manovale Sa Miniscedda 22/08/1939 
1350 Cappai G. armatore TEL 21/08/1939 
1351 Cruccas L. locomotorista POS 23/08/1939 
1352 Atzeni S. cernitrice CEL 25/08/1939 
1353 Sardara G. aiuto perforatore PIC 23/08/1939 
1354 Spagnolo P. manovale PIC 23/08/1939 
1355 Ibba A. manovale PIC 24/08/1939 
1356 Marcias O. manovale PIC 26/08/1939 
1357 Caria S. perforatore LES 25/08/1939 
1358 Floris F. conduttore LEI 27/08/1939 
1359 Casu A. manovale PIC 28/08/1939 
1360 Forte V. manovale POS 28/08/1939 
1361 Atzei F. perforatore LES 26/08/1939 
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1362 Lilliu G. manovale TEL 28/08/1939 
1363 Caddeo C. conducente LES 28/08/1939 
1364 Urru E. perforatore LEI 29/08/1939 
1365 Deiana L. manovale TEL 31/08/1939 
1366 Crobu F. armatore LES 01/09/1939 
1367 Arui E. aiuto motorista POS 01/09/1939 
1368 Usai G. conducente LES 01/09/1939 
1369 Ferraro G. perforatore LES 02/09/1939 
1370 Galic G. manovale LEI 02/09/1939 
1371 Bido O. manovale POI 07/09/1939 
1372 Murgia G. manovale LEI 05/09/1939 
1373 Casol G. perforatore POI 04/09/1939 
1374 Orrù F. manovale LEI 06/09/1939 
1375 Foddai L. ingrassatore FUL 07/09/1939 
1376 Podda A. manovale LAL 07/09/1939 
1377 Lupo V. manovale PIC 06/09/1939 
1378 Casu A. manovale FUL 06/09/1939 
1379 Mereu G. conduttore FUP 07/09/1939 
1380 Fiore R. perforatore POS 11/09/1939 
1381 Mascia D. manovale MEZ 13/09/1939 
1382 Sardara G. manovale PIC 11/09/1939 
1383 Drogo L. perforatore LEI 12/09/1939 
1384 Brigas E. perforatore LEI 15/09/1939 
1385 Cossu F. capo squadra LEI 14/09/1939 
1386 Garau F. manovale LEI 14/09/1939 
1387 Miotto G. manovale POS 13/09/1939 
1388 Podda B. manovale TEL 14/09/1939 
1389 Cabras R. capo squadra POI 13/09/1939 
1390 Salvatori G. manovale LEI 16/09/1939 
1391 Orunesu D. manovale LEI 14/09/1939 
1392 Fannu G. aiuto armatore PIC 14/09/1939 
1393 Atzedi R. manovale LEI 17/09/1939 
1394 Panzarella V. perforatore LEI 19/09/1939 
1395 Lampis G. muratore LEI 18/09/1939 
1396 Atzeni E. manovale FUP 21/09/1939 
1397 Marceddu S. manovale LES 21/09/1939 
1398 Russo G. perforatore LES 20/09/1939 
1399 Lussu D. manovale LEI 21/09/1939 
1400 Lilliu G. manovale TEL 22/09/1939 
1401 Garau G. manovale LEI 22/09/1939 
1402 Piccoli D. perforatore LES 22/09/1939 
1403 Mara C. armatore PIC 22/09/1939 
1404 Perra G. perforatore LEI 23/09/1939 
1405 Saiu G. perforatore LES 23/09/1939 
1406 Dalmazio S. manovale MEZ 22/09/1939 
1407 Vinci S. aiuto armatore POI 26/09/1939 
1408 Cadoni G. manovale LEI 25/09/1939 
1409 Susanna C. perforatore LES 26/09/1939 
1410 Casu E. artefice OME 25/09/1939 
1411 Aroffo C. manovale PIC 27/09/1939 
1412 Melis V. manovale LEI 29/09/1939 
1413 Fanari F. manovale LES 28/09/1939 
1414 Melis G. manovale TEL 29/09/1939 
1415 Sanna S. perforatore LES 29/09/1939 
1416 Mastino S. manovale PIC 29/09/1939 
1417 Acquas E. manovale LEI 01/10/1939 
1418 Pusceddu G. artefice OME 26/09/1939 
1419 Altea G. caporale LEI 02/10/1939 
1420 Sardara G. manovale PIC 03/10/1939 
1421 Bellai A. perforatore LEI 05/10/1939 
1422 Steri M. conducente LEI 04/10/1939 
1423 Flammini E. manovale LEI 03/10/1939 
1424 Deiana A. manovale LEI 06/10/1939 
1425 Pani G. manovale FUL 05/10/1939 
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1426 Vinci S. manovale POI 04/10/1939 
1427 Saba B. manovale LES 06/10/1939 
1428 Secci R. manovale PIC 05/10/1939 
1429 Siddi G. perforatore PIC 07/10/1939 
1430 Deiana G. manovale CAS 07/10/1939 
1431 Medas A. manovale POS 08/10/1939 
1432 Capra G. manovale LEI 09/10/1939 
1433 Camedda D. manovale TEL 10/10/1939 
1434 Atzeni R. perforatore LES 10/10/1939 
1435 Castellano G. aiuto perforatore LEI 13/10/1939 
1436 Bellone R. perforatore LEI 13/10/1939 
1437 Manca M. commessa Righi 09/10/1939 
1438 Podda F. manovale PIC 11/10/1939 
1439 Giodano L. manovale LES 12/10/1939 
1440 Fanari G. manovale LES 12/10/1939 
1441 Marcias A. manovale LEI 11/10/1939 
1442 Mastini E. aiuto armatore POI 13/10/1939 
1443 Pinna G. manovale MEZ 11/10/1939 
1444 Cancedda S. manovale TEL 11/10/1939 
1445 Scanu G. manovale POI 11/10/1939 
1446 Arisci G. stradino LEI 13/10/1939 
1447 Tomasi S. manovale LEI 14/10/1939 
1448 Paderi G. manovale LES 13/10/1939 
1449 Steri M. tornitore OME 16/10/1939 
1450 Monni G. manovale LEI 14/10/1939 
1451 Cauli G. manovale LEI 17/10/1939 
1452 Debilio V. manovale MEZ 16/10/1939 
1453 Usai G. manovale FUL 17/10/1939 
1454 Buttiglieri A. manovale LEI 15/10/1939 
1455 Piga A. manovale LES 18/10/1939 
1456 Mulas G. manovale MEZ 16/10/1939 
1457 Deliperi E. cernitrice CEL 16/10/1939 
1458 Perticaro G. perforatore LEI 14/10/1939 
1459 Orrù E. manovale OME 19/10/1939 
1460 Bellu O. manovale POI 18/10/1939 
1461 Dessì F. manovale POI 18/10/1939 
1462 Tricoli S. perforatore LEI 19/10/1939 
1463 Palatroni A. manovale LEI 20/10/1939 
1464 Lucerna G. perforatore MEZ 24/10/1939 
1465 Scannella F. manovale MEZ 24/10/1939 
1466 Dalmazio S. manovale MEZ 24/10/1939 
1467 Steri L. muratore MEZ 24/10/1939 
1468 Porcu G. aiuto locomotorista LEI 23/10/1939 
1469 Anardu C. manovale LES 24/10/1939 
1470 Melis G. manovale MEZ 24/10/1939 
1471 Desogus G. manovale FUL 24/10/1939 
1472 Sanneris R. manovale PIC 26/10/1939 
1473 Bellone R. perforatore LEI 26/10/1939 
1474 Ortu C. aiuto armatore PIC 27/10/1939 
1475 Grego V. carpentiere Ditta Mantelli 27/10/1939 
1476 Serra F. manovale POI 27/10/1939 
1477 Russo G. capo servizio MEZ 30/10/1939 
1478 Pusceddu S. perforatore LEI 27/10/1939 
1479 Cauli F. manovale POI 03/11/1939 
1480 Maccioni A. manovale PIC 02/11/1939 
1481 Fenu O. manovale LEI 06/11/1939 
1482 Cannas F. manovale FUL 07/11/1939 
1483 Onnis A. manovale PIC 02/11/1939 
1484 Atzeni E. manovale POS 06/11/1939 
1485 Deiana A. manovale LEI 09/11/1939 
1486 Cascili O. manovale POI 08/11/1939 
1487 Serra L. manovale PIC 09/11/1939 
1488 Murgia F. pompista CAS 10/11/1939 
1489 Serra G. manovale TEL 10/11/1939 
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1490 Diana I. manovale TEL 10/11/1939 
1491 Floris G. manovale FUL 12/11/1939 
1492 Cuccu E. manovale LES 14/11/1939 
1493 Sanna S. manovale LES 14/11/1939 
1494 Marras S. manovale MEZ 10/11/1939 
1495 Pala A. manovale LEI 16/11/1939 
1496 Fanari L. elettricista OME 11/11/1939 
1497 Zara A. armatore CAS 16/11/1939 
1498 Buttiglieri S. manovale FUL 18/11/1939 
1499 Concas M. manovale POI 18/11/1939 
1500 Canargiu G. aiuto muratore LES 18/11/1939 
1501 Deiana B. manovale LEI 20/11/1939 
1502 Lupo V. perforatore PIC 20/11/1939 
1503 Carta C. manovale FUL 20/11/1939 
1504 Atzeni R. fabbro TEL 20/11/1939 
1505 Contini A. manovale PIC 22/11/1939 
1506 Murgia E. manovale MEZ 22/11/1939 
1507 Dessì L. manovale LEI 21/11/1939 
1508 Foddis S. manovale LEI 23/11/1939 
1509 Grazian P. manovale MEZ 23/11/1939 
1510 Tiddia M. G. cernitrice FUP 24/11/1939 
1511 Drogo L. perforatore LEI 25/11/1939 
1512 Ibba G. muratore MEZ 28/11/1939 
1513 Lai G. manovale LEI 29/11/1939 
1514 Pinna S. manovale PIC 27/11/1939 
1515 Ligotti B. manovale LEI 28/11/1939 
1516 Orrù L. manovale MAE 29/11/1939 
1517 Muscas G. manovale CEL 28/11/1939 
1518 Pischedda G. conducente LEI 29/11/1939 
1519 Formentin G. manovale MAG 29/11/1939 
1520 Spanu P. manovale LEI 01/12/1939 
1521 Scalas F. manovale PIC 30/11/1939 
1522 Lucerna E. perforatore MEZ 03/12/1939 
1523 Pistone P. perforatore LEI 05/12/1939 
1524 Pani G. conducente CEL 05/12/1939 
1525 Ala M. locomotorista FUL 05/12/1939 
1526 Scanu E. muratore FUL 05/12/1939 
1527 Laganà A. manovale LES 06/12/1939 
1528 Casazza L. conduttore FUP 07/12/1939 
1529 Ariu G. manovale LEI 07/12/1939 
1530 Cascili O. aiuto armatore POI 08/12/1939 
1531 Concas G. perforatore LES 08/12/1939 
1532 Deias C. manovale POS 09/12/1939 
1533 Lisci C. armatore MEZ 08/12/1939 
1534 Colombu F. manovale LEI 09/12/1939 
1535 Scanu N. manovale FER 11/12/1939 
1536 Mura G. manovale TEL 14/12/1939 
1537 Zoa E. conducente LEI 14/12/1939 
1538 Scanu M. conduttore FUL 15/12/1939 
1539 Urru E. perforatore LEI 14/12/1939 
1540 Angius G. manovale PIC 16/12/1939 
1541 Manca L. manovale CAS 16/12/1939 
1542 Zuddas D. manovale TEL 19/12/1939 
1543 Ferraro S. perforatore LEI 16/12/1939 
1544 Eucalito C. manovale LEI 18/12/1939 
1545 Salis R. manovale LEI 18/12/1939 
1546 Frau A. perforatore LEI 19/12/1939 
1547 Vidili G. manovale LEI 21/12/1939 
1548 Aru A. stradino FER 19/12/1939 
1549 Garau G. manovale TEL 21/12/1939 
1550 Andreotti A. manovale POI 19/12/1939 
1551 Cruccas A. locomotorista POS 20/12/1939 
1552 Deidda R. falegname OME 21/12/1939 
1553 Piscedda R. locomotorista POS 22/12/1939 
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1554 Martelli G. manovale PIC 19/12/1939 
1555 Grago V. carpentiere Ditta Mantelli 23/12/1939 
1556 Capizzi D. capo squadra MEZ 23/12/1939 
1557 Mancini R. perforatore LES 27/12/1939 
1558 Andreotti M. manovale POS 30/12/1939 
1559 Piredda S. manovale FUL 29/12/1939 
1560 Cavalleri S. manovale LES 28/12/1939 
1561 Pilloni A. manovale TEL 30/12/1939 
1562 Serra F. manovale LEI 04/01/1940 
1563 Lili E. perforatore LEI 04/01/1940 
1564 Tramontana P. manovale Ditta Mantelli 04/01/1940 
1565 Floris M. manovale POI 04/01/1940 
1566 Portas S. manovale LEI 05/01/1940 
1567 Pistis L. manovale PIC 08/01/1940 
1568 Orrù F. manovale TEL 08/01/1940 
1569 Putzu O. manovale POS 10/01/1940 
1570 Corradetti N. manovale LEI 10/01/1940 
1571 Pittau R. manovale CAS 10/01/1940 
1572 Boassa M. manovale POS 11/01/1940 
1573 Garau M. manovale PIC 13/01/1940 
1574 Boncore G. manovale MEZ 13/01/1940 
1575 Seruis G. muratore LEI 16/01/1940 
1576 Deliperi M. manovale LEI 16/01/1940 
1577 Giannone S. perforatore LEI 15/01/1940 
1578 Ariu G. caporale PIC 17/01/1940 
1579 Frau G. armatore POS 17/01/1940 
1580 Olla G. muratore MEZ 20/01/1940 
1581 Niero A. perforatore LES 19/01/1940 
1582 Atzeni A. manovale LAL 20/01/1940 
1583 Cabriolu D. tubista LEI 22/01/1940 
1584 Abis A. manovale MEZ 23/01/1940 
1585 Cellauro A. manovale PIC 23/01/1940 
1586 Lobina T. aiuto armatore LEI 24/01/1940 
1587 Dinaro G. perforatore PIC 23/01/1940 
1588 Forresu L. manovale LES 25/01/1940 
1589 Arrius G. armatore CAS 25/01/1940 
1590 Serpi A. aiuto muratore PIC 26/01/1940 
1591 Pusceddu D. manovale POS 27/01/1940 
1592 Pilloni A. manovale POI 25/01/1940 
1593 Chessa G. A. manovale LEI 28/01/1940 
1594 Cruccu G. locomotorista POS 27/01/1940 
1595 Porru G. perforatore LES 24/01/1940 
1596 Sesuru V. manovale MEZ 26/01/1940 
1597 Giorri A. manovale POS 27/01/1940 
1598 Pintus A. manovale LES 29/01/1940 
1599 Zedda G. sorvegliante FUP 29/01/1940 
1600 Aru A. fabbro OME 28/01/1940 
1601 Porcu L. perforatore LEI 31/01/1940 
1602 Casula S. manovale MEZ 01/02/1940 
1603 Vacca G. manovale TEL 31/01/1940 
1604 Santocorro G. perforatore PIC 01/02/1940 
1605 Battistini R. manovale MEZ 02/02/1940 
1606 Matutzu E. armatore LEI 29/01/1940 
1607 Sanna A. manovale MEZ 02/02/1940 
1608 Galizia V. perforatore LEI 02/02/1940 
1609 Murgia D. tubista PIC 02/02/1940 
1610 Sanna F. manovale POI 02/02/1940 
1611 Carta G. perforatore LEI 03/02/1940 
1612 Eucalito C. manovale LEI 04/02/1940 
1613 Picebianti A. capo squadra PIC 06/02/1940 
1614 Lebiu L. perforatore LEI 08/02/1940 
1615 Ventura F. perforatore LES 07/02/1940 
1616 Dalla Costa L. 
 
Ditta Mantelli 07/02/1940 
1617 Broccia G. armatore POI 12/02/1940 
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1618 Vacca S. manovale PIC 15/02/1940 
1619 Collu A. manovale PIC 12/02/1940 
1620 Olla E. muratore TEL 13/02/1940 
1621 Melis A. perforatore TEL 14/02/1940 
1622 Ruggeri N. muratore Ditta Mantelli 14/02/1940 
1623 Toscano L. perforatore LES 14/02/1940 
1624 Piermarini E. perforatore LEI 16/02/1940 
1625 Tuveri S. aiuto armatore PIC 17/02/1940 
1626 Mirisola L. perforatore LES 16/02/1940 
1627 Mocci G. manovale LES 17/02/1940 
1628 Martorana P. perforatore LEI 16/02/1940 
1629 Medas A. manovale FUP 15/02/1940 
1630 Garofani G. perforatore LEI 20/02/1940 
1631 Lampis E. manovale FUL 20/02/1940 
1632 Piras L. manovale LES 21/02/1940 
1633 Bachetti G. perforatore LEI 19/02/1940 
1634 Ledda F. perforatore TEL 20/02/1940 
1635 Sulas G. perforatore LES 23/02/1940 
1636 Orrù R. manovale POS 21/02/1940 
1637 Melis G. manovale POS 27/02/1940 
1638 Leo A. manovale POS 27/02/1940 
1639 Frau E. fabbro OME 27/02/1940 
1640 Mascia D. manovale MEZ 26/02/1940 
1641 Garau I. manovale LES 28/02/1940 
1642 Saiu S. manovale MEZ 26/02/1940 
1643 Mura R. manovale LES 27/02/1940 
1644 Zucca M. manovale CAS 01/03/1940 
1645 Malgioglio A. perforatore LEI 01/03/1940 
1646 Volpe C. armatore PIC 25/03/1940 
1647 Ariu G. manovale LEI 02/03/1940 
1648 Porceddu G. ingrassatore FUL 02/03/1940 
1649 Spiga B. manovale POI 06/03/1940 
1650 Tosi O. perforatore LEI 05/03/1940 
1651 Urru G. manovale PIC 05/03/1940 
1652 Collu G. armatore POI 05/03/1940 
1653 Fenu F. manovale CAS 07/03/1940 
1654 Rampanti A. perforatore LES 07/03/1940 
1655 Concas A. conducente LES 09/03/1940 
1656 Floris R. manovale FUP 09/03/1940 
1657 Sciascia C. manovale MEZ 09/03/1940 
1658 Marongiu G. manovale POS 13/03/1940 
1659 Nigliazzo G. artefice OME 04/03/1940 
1660 Martis G. locomotorista POI 13/03/1940 
1661 Mirisola L. perforatore LES 11/03/1940 
1662 Pinna G. manovale POI 14/03/1940 
1663 Puddu F. manovale LEI 14/03/1940 
1664 Concas S. manovale LEI 15/03/1940 
1665 Floris S. A. manovale FUL 18/03/1940 
1666 Atzei A. manovale PIC 16/03/1940 
1667 Pittau E. manovale LEI 18/03/1940 
1668 Martis B. capo squadra POS 19/03/1940 
1669 Pischedda G. conducente LEI 19/03/1940 
1670 Cappai G. manovale POS 20/03/1940 
1671 Ibba A. manovale PIC 18/03/1940 
1672 Agus G. fabbro PIC 18/03/1940 
1673 Murtas F. manovale LES 13/03/1940 
1674 Loi G. armatore PIC 21/03/1940 
1675 Mastinu F. manovale LEI 21/03/1940 
1676 Tocco A. manovale POS 21/03/1940 
1677 Casu M. carichino PIC 22/03/1940 
1678 Ferrari G. carpentiere Ditta Mantelli 21/03/1940 
1679 Corona G. manovale POS 26/03/1940 
1680 Buttiglieri S. manovale FUL 27/03/1940 
1681 Foddis G. perforatore POS 28/03/1940 
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1682 Enna G. manovale PIC 26/03/1940 
1683 Floris D. manovale FUL 28/03/1940 
1684 Caprino R. muratore Ditta Mantelli 29/03/1940 
1685 Sorarù G. B. capo servizio CAS 29/03/1940 
1686 Ariu E. manovale POI 30/03/1940 
1687 Casti O. conduttore FUL 30/03/1940 
1688 Corda R. carichino LEI 01/04/1940 
1689 Vacca V. manovale FUP 01/04/1940 
1690 Calamina E. perforatore POI 02/04/1940 
1691 Ibba G. manovale LES 04/04/1940 
1692 Pruna I. fabbro FUP 05/04/1940 
1693 Pala G. manovale CAS 04/04/1940 
1694 Ferraro G. perforatore LES 08/04/1940 
1695 Diana E. manovale LEI 06/04/1940 
1696 Pittau N. manovale SCI 08/04/1940 
1697 Spurio B. perforatore LEI 08/04/1940 
1698 Scanu D. manovale POI 09/04/1940 
1699 Siddi G. stradino MEZ 11/04/1940 
1700 Piras G. manovale POS 13/04/1940 
1701 Mereu G. fabbro OME 11/04/1940 
1702 Solas A. manovale LEI 13/04/1940 
1703 Siddi O. manovale POS 14/04/1940 
1704 Millaci G. manovale LES 16/04/1940 
1705 Melis G. manovale Ditta Mantelli 16/04/1940 
1706 Ledda G. calderaio OME 10/04/1940 
1707 Atzori O. forgiatore OME 18/04/1940 
1708 Mereu E. carichino POS 18/04/1940 
1709 Aru B. caporale LEI 19/04/1940 
1710 Pinna G. manovale LEI 19/04/1940 
1711 Garau F. manovale PIC 19/04/1940 
1712 Zucca M. manovale CAS 19/04/1940 
1713 Concas A. manovale POS 19/04/1940 
1714 Cadeddu G. fabbro OME 20/04/1940 
1715 Careddu E. manovale POI 23/04/1940 
1716 Pusceddu R. manovale POS 23/04/1940 
1717 Melis S. muratore TEL 22/04/1940 
1718 Vacca E. apprendista OME 22/04/1940 
1719 Deiana F. manovale TEL 23/04/1940 
1720 Poddi A. conducente MEZ 24/04/1940 
1721 Usai S. manovale Ditta Mantelli 25/04/1940 
1722 Focoso M. perforatore LEI 24/04/1940 
1723 Miotto G. perforatore POS 22/04/1940 
1724 Sedda A. manovale POI 27/04/1940 
1725 Setzu G. manovale FUP 27/04/1940 
1726 Laconi F. manovale LES 30/04/1940 
1727 Serra I. manovale LEI 29/04/1940 
1728 Garau F. manovale LEI 30/04/1940 
1729 Mara P. aiuto perforatore PIC 01/05/1940 
1730 Usai F. manovale POI 04/05/1940 
1731 Dessì F. manovale FUP 04/05/1940 
1732 Laconi G. manovale Ditta Mantelli 06/05/1940 
1733 Cera A. manovale POS 02/05/1940 
1734 Fiori A. capo servizio FUP 09/05/1940 
1735 Piddiu R. perforatore LES 10/05/1940 
1736 Carta E. guardia SGE 11/05/1940 
1737 Murru R. armatore LES 08/05/1940 
1738 Aru P. garzone FUL 13/05/1940 
1739 Cruccas L. locomotorista POS 15/05/1940 
1740 Sanna G. manovale PIC 16/05/1940 
1741 Tocco G. manovale POS 16/05/1940 
1742 Viola G. perforatore LEI 15/05/1940 
1743 Carta S. manovale LES 17/05/1940 
1744 Poddighe C. manovale FUL 16/05/1940 
1745 Lampis G. muratore LEI 17/05/1940 
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1746 Ianello V. manovale LES 17/05/1940 
1747 Carboni G. manovale POI 16/05/1940 
1748 Saiu F. perforatore POI 16/05/1940 
1749 Lo Maglio R. armatore PIC 17/05/1940 
1750 Di Salvo A. manovale MEZ 20/05/1940 
1751 Corona C. manovale LES 20/05/1940 
1752 Milia S. armatore CAS 21/05/1940 
1753 Corrias A. pompista POI 22/05/1940 
1754 Raccis A. ingrassatore FUL 22/05/1940 
1755 Bianco A. garzone Ditta Mantelli 22/05/1940 
1756 Sanna A. perforatore PIC 21/05/1940 
1757 Floris D. manovale LEI 21/05/1940 
1758 Lupo G. manovale PIC 21/05/1940 
1759 Lauria L. manovale LEI 24/05/1940 
1760 Deiola N. manovale LEI 25/05/1940 
1761 Onida L. manovale FUP 24/05/1940 
1762 Ledda E. perforatore LEI 24/05/1940 
1763 Salis E. perforatore LEI 25/05/1940 
1764 Pusceddu P. manovale LES 25/05/1940 
1765 Furia A. manovale POI 24/05/1940 
1766 Atzeni A. garzone Ditta Mantelli 28/05/1940 
1767 Rapizzi L. sondatore Ditta Rodio 29/05/1940 
1768 Puddu A. perforatore POI 28/05/1940 
1769 Pistone G. perforatore LEI 28/05/1940 
1770 Loru G. manovale TEL 30/05/1940 
1771 Agus G. garzone Ditta Mantelli 31/05/1940 
1772 Murru E. perforatore TEL 29/05/1940 
1773 Bianco A. garzone Ditta Mantelli 31/05/1940 
1774 Gretti S. perforatore POI 31/05/1940 
1775 Casu F. manovale TEL 31/05/1940 
1776 Deiola A. manovale LES 01/06/1940 
1777 Arriu E. perforatore POS 03/06/1940 
1778 Floris G. manovale POI 03/06/1940 
1779 Puddu F. manovale LEI 29/05/1940 
1780 Merisola G. armatore MEZ 03/06/1940 
1781 Pes S. manovale PIC 04/06/1940 
1782 Secci L. perforatore LEI 03/06/1940 
1783 Garofani G. perforatore LEI 03/06/1940 
1784 Rampanti C. perforatore PIC 03/06/1940 
1785 Palermo R. manovale LES 04/06/1940 
1786 Saiu V. manovale MEZ 06/06/1940 
1787 Russo G. perforatore LES 06/06/1940 
1788 Lucà G. manovale PIC 05/06/1940 
1789 Cammarata R. perforatore TEL 06/06/1940 
1790 Serpi L. manovale POI 06/06/1940 
1791 Biancu A. garzone Ditta Mantelli 07/06/1940 
1792 Ferraro N. perforatore LEI 08/06/1940 
1793 Carta D. conducente LEI 08/06/1940 
1794 Concas G. tubista POS 08/06/1940 
1795 Melis R. manovale POS 08/06/1940 
1796 Frau A. manovale CAS 07/06/1940 
1797 Palma C. manovale PIC 07/06/1940 
1798 Romano G. manovale MEZ 05/06/1940 
1799 Lentini B. perforatore PIC 11/06/1940 
1800 Pasqualetto G. fabbro OME 09/06/1940 
1801 Ariu E. manovale POS 12/06/1940 
1802 Zanza A. perforatore LES 11/06/1940 
1803 Malgioglio A. perforatore LEI 11/06/1940 
1804 Colombu G. manovale FUL 11/06/1940 
1805 Baldi G. manovale PIC 11/06/1940 
1806 Volpe C. armatore PIC 12/06/1940 
1807 Casula I. armatore LEI 13/06/1940 
1808 Serra G. manovale MEZ 11/06/1940 
1809 Steri E. manovale CAS 12/06/1940 
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1810 Formica S. manovale LEI 13/06/1940 
1811 Cadeddu E. perforatore LEI 14/06/1940 
1812 Diana G. manovale LEI 15/06/1940 
1813 Porcu Piras S. manovale POI 15/06/1940 
1814 Lucerna E. perforatore MEZ 18/06/1940 
1815 Lampis G. manovale MEZ 18/06/1940 
1816 Virdis L. conducente LEI 18/06/1940 
1817 Urraci V. manovale MEZ 19/06/1940 
1818 Casula P. fabbro OME 22/06/1940 
1819 Geraci G. manovale LEI 22/06/1940 
1820 Muru P. ingabbiatore PIC 22/06/1940 
1821 Contu G. aiuto perforatore LEI 26/06/1940 
1822 Caboni D. commessa GEN 25/06/1940 
1823 Cau B. manovale PIC 26/06/1940 
1824 Obino A. perforatore POS 29/06/1940 
1825 Ferraro G. perforatore LES 28/06/1940 
1826 Loi C. muratore LEI 28/06/1940 
1827 Serra G. manovale LEI 27/06/1940 
1828 Pisanu L. manovale LEI 27/06/1940 
1829 Riggio F. garzone Ditta Fanari 28/06/1940 
1830 Carboni M. garzone Ditta Fanari 28/06/1940 
1831 Porru G. perforatore LES 29/06/1940 
1832 Di Legami D. manovale LEI 29/06/1940 
1833 Sabiu O. frenatore FER 28/06/1940 
1834 Lampis E. cernitrice CEL 28/06/1940 
1835 Marongiu A. manovale LEI 29/06/1940 
1836 Podda A. manovale PIC 01/07/1940 
1837 Di Carlo A. perforatore CAS 02/07/1940 
1838 Pia G. manovale LEI 01/07/1940 
1839 Cocco A. manovale LES 02/07/1940 
1840 Muntoni A. manovale PIC 03/07/1940 
1841 Agus E. manovale Ditta Mantelli 04/07/1940 
1842 Fanari G. manovale OME 04/07/1940 
1843 Barranco R. perforatore MEZ 04/07/1940 
1844 Olivas G. manovale TEL 04/07/1940 
1845 Pia P. manovale POS 09/07/1940 
1846 Unida E. manovale PIC 08/07/1940 
1847 Puddu F. manovale Ditta Manfredi 09/07/1940 
1848 Bellavia V. perforatore LEI 10/07/1940 
1849 Miotto G. perforatore TEL 04/07/1940 
1850 Malgioglio A. perforatore LEI 10/07/1940 
1851 Imprugas G. manovale LEI 12/07/1940 
1852 Pau A. manovale TEL 12/07/1940 
1853 Caprino R. muratore Ditta Mantelli 13/07/1940 
1854 Marcias S. aggiustatore OME 15/07/1940 
1855 Pistone S. perforatore LEI 13/07/1940 
1856 Vacca E. perforatore TEL 13/07/1940 
1857 Manis E. allievo artefice OME 16/07/1940 
1858 Muru A. manovale FUL 17/07/1940 
1859 Marino S. perforatore TEL 16/07/1940 
1860 Pilloni V. armatore POS 16/07/1940 
1861 Serra I. manovale LEI 17/07/1940 
1862 Massa A. manovale LEI 16/07/1940 
1863 Tipane P. manovale PIC 15/07/1940 
1864 Mocci G. perforatore CAS 17/07/1940 
1865 Carta S. manovale CAS 18/07/1940 
1866 Dal Cortivo A. perforatore LES 18/07/1940 
1867 Ficicchia A. perforatore LEI 17/07/1940 
1868 Fenu F. manovale CAS 18/07/1940 
1869 Pistone P. perforatore LEI 18/07/1940 
1870 Casazza L. conduttore FUP 16/07/1940 
1871 Pala E. manovale TEL 20/07/1940 
1872 Serra A. stradino FER 20/07/1940 
1873 Pusceddu R. garzone Ditta Manfredi 20/07/1940 
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1874 Altea P. manovale LES 19/07/1940 
1875 Di Lorenzi G. perforatore LES 23/07/1940 
1876 Putzu O. manovale POS 21/07/1940 
1877 Fasciani N. manovale LES 24/07/1940 
1878 Cammarata R. perforatore TEL 23/07/1940 
1879 Anardu C. manovale LES 23/07/1940 
1880 Malgioglio A. perforatore LEI 23/07/1940 
1881 Cadoni G. manovale LEI 23/07/1940 
1882 Melis M. manovale RIS 25/07/1940 
1883 Casanova E. armatore LES 24/07/1940 
1884 Sanna B. perforatore LEI 24/07/1940 
1885 Viola C. manovale MEZ 26/07/1940 
1886 Piano G. garzone Ditta Manfredi 29/07/1940 
1887 Obili G. aiuto conducente LES 19/07/1940 
1888 Casu A. manovale LEI 27/07/1940 
1889 Onnis A. fabbro FUP 24/07/1940 
1890 Porcella A. garzone Ditta Manfredi 29/07/1940 
1891 Atzeni B. manovale LES 26/07/1940 
1892 Piras G. A. perforatore TEL 26/07/1940 
1893 Miotto G. perforatore TEL 29/07/1940 
1894 Fenu F. manovale CAS 30/07/1940 
1895 Grussu G. manovale PIC 30/07/1940 
1896 Pistone S. manovale LEI 29/07/1940 
1897 Marras D. garzone Ditta Manfredi 30/07/1940 
1898 Bristot G. perforatore LES 29/07/1940 
1899 Bartoluzzi D. sondatore Ditta Rodio 31/07/1940 
1900 Dessì F. manovale POS 01/08/1940 
1901 Ledda S. manovale LES 30/07/1940 
1902 Ariu G. manovale LEI 31/07/1940 
1903 Scichilone P. manovale PIC 29/07/1940 
1904 Toscano G. perforatore LES 01/08/1940 
1905 Scanu A. manovale FUL 31/07/1940 
1906 Dessì A. manovale CAS 30/07/1940 
1907 Pusceddu A. garzone Ditta Manfredi 01/08/1940 
1908 Ventura F. perforatore LES 02/08/1940 
1909 Tardanico G. manovale LES 02/08/1940 
1910 Giannone S. perforatore LEI 02/08/1940 
1911 Concas F. manovale CAS 03/08/1940 
1912 Zurrida D. cernitrice FUL 02/08/1940 
1913 Turno G. manovale PIC 06/08/1940 
1914 Marras S. manovale POS 06/08/1940 
1915 Meloni G. minatore LEI 06/08/1940 
1916 Melis A. aiuto armatore MEZ 01/08/1940 
1917 Medda F. manovale POS 02/08/1940 
1918 Tuveri E. manovale Ditta Manfredi 05/08/1940 
1919 Carreras L. manovale LEI 06/08/1940 
1920 Portas S. perforatore LEI 07/08/1940 
1921 Secci L. perforatore LEI 08/08/1940 
1922 Serra G. manovale TEL 09/08/1940 
1923 Messinò G. perforatore POS 10/08/1940 
1924 Fadda G. manovale LEI 10/08/1940 
1925 Vettrice V. perforatore LES 08/08/1940 
1926 Mocci G. perforatore CAS 08/08/1940 
1927 Schirru C. perforatore LEI 09/08/1940 
1928 Vaccargiu G. manovale PIC 10/08/1940 
1929 Sanna G. manovale Ditta Manfredi 12/08/1940 
1930 Spiga F. perforatore LES 12/08/1940 
1931 Pilloni M. garzone FUL 12/08/1940 
1932 Atza F. manovale LES 13/08/1940 
1933 Oliva B. manovale POS 13/08/1940 
1934 Ferraro S. perforatore LEI 13/08/1940 
1935 Putzu O. manovale POS 16/08/1940 
1936 Bellavia V. perforatore LEI 16/08/1940 
1937 Diana G. perforatore LEI 16/08/1940 
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1938 Putzolu P. manovale LEI 16/08/1940 
1939 Mugheddu F. manovale LES 14/08/1940 
1940 Atzori M. manovale LEI 19/08/1940 
1941 Pinna A. conducente LES 20/08/1940 
1942 Muntoni P. perforatore LEI 20/08/1940 
1943 Salvatori G. perforatore LEI 19/08/1940 
1944 Troncia C. manovale TEL 22/08/1940 
1945 Soddu G. conduttore FUL 22/08/1940 
1946 Calì P. armatore LEI 20/08/1940 
1947 Garau G. manovale TEL 22/08/1940 
1948 Lampis S. manovale LES 24/08/1940 
1949 Coni E. manovale PIC 22/08/1940 
1950 Onidi A. manovale LES 23/08/1940 
1951 Loddo V. perforatore LEI 22/08/1940 
1952 Maccioni B. manovale LEI 23/08/1940 
1953 Pintori F. manovale FUL 27/08/1940 
1954 Drogo S. manovale LEI 26/08/1940 
1955 Mura A. ingrassatore FUL 27/08/1940 
1956 Piras S. manovale MEZ 20/08/1940 
1957 Neris S. armatore POS 27/08/1940 
1958 Micicchè R. perforatore LES 26/08/1940 
1959 Tatti E. manovale PIC 26/08/1940 
1960 Tuveri E. manovale Ditta Manfredi 28/08/1940 
1961 Pittau G. manovale LES 27/08/1940 
1962 Olivieri A. manovale PIC 27/08/1940 
1963 Debilio V. perforatore LEI 27/08/1940 
1964 Forte L. aiuto armatore POS 28/08/1940 
1965 Bachetti L. perforatore LEI 28/08/1940 
1966 Cotza R. manovale PIC 29/08/1940 
1967 Olla L. manovale Ditta Manfredi 28/08/1940 
1968 Medda F. manovale LEI 29/08/1940 
1969 Cappai B. carichino PIC 27/08/1940 
1970 Cannas E. carichino TEL 28/08/1940 
1971 Gammino L. perforatore LEI 29/08/1940 
1972 Cilocco G. manovale PIC 28/08/1940 
1973 Deiana F. perforatore TEL 28/08/1940 
1974 Manca E. aiuto conducente LES 28/08/1940 
1975 Spiga G. manovale LES 30/08/1940 
1976 Aru A. conducente LEI 30/08/1940 
1977 Virdis L. conducente LEI 01/09/1940 
1978 Porcu A. perforatore CAS 30/08/1940 
1979 Locci F. manovale PIC 31/08/1940 
1980 Piras A. G. manovale TEL 23/08/1940 
1981 Santocorro G. perforatore LEI 31/08/1940 
1982 Cauli E. manovale POI 31/08/1940 
1983 Montisci O. manovale CAS 03/09/1940 
1984 Palermo R. perforatore LEI 03/09/1940 
1985 Ferrari P. perforatore LEI 02/09/1940 
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1986 Russo G. perforatore LEI 31/08/1940 
1987 Atzeni E. perforatore POS 02/09/1940 
1988 Steri A. manovale FUL 02/09/1940 
1989 Corrias S. manovale MEZ 02/09/1940 
1990 Spanu G. manovale PIC 02/09/1940 
1991 Corongiu F. manovale PIC 03/09/1940 
1992 Pili G. perforatore LEI 04/09/1940 
1993 Vacca A. manovale FUL 04/09/1940 
1994 Caddeo C. conducente LES 04/09/1940 
1995 Chirra P. perforatore TEL 05/09/1940 
1996 Testini B. sondatore Ditta Rodio 04/09/1940 
1997 Pani S. manovale LEI 04/09/1940 
1998 Pilato M. perforatore LEI 06/09/1940 
1999 Pianu M. perforatore LES 07/09/1940 
2000 Deputzu G. manovale LEI 06/09/1940 
2001 Liscia G. muratore LES 04/09/1940 
2002 Deiana G. carichino TEL 07/09/1940 
2003 Canargiu A. conducente MEZ 07/09/1940 
2004 Ladu G. manovale PIC 04/09/1940 
2005 Cadeddu F. manovale PIC 06/09/1940 
2006 Caboni O. tubista TEL 08/09/1940 
2007 Rampanti A. perforatore LES 10/09/1940 
2008 Ferraro N. perforatore LEI 09/09/1940 
2009 Meloni F. manovale POS 08/09/1940 
2010 Pianti G. perforatore PIC 09/09/1940 
2011 Concas G. forgiatore OME 10/09/1940 
2012 Paschino F. manovale PIC 10/09/1940 
2013 Floris M. manovale LES 11/09/1940 
2014 Sanneris R. manovale LEI 11/09/1940 
2015 Frontessu G. A. manovale PIC 11/09/1940 
2016 Ciccu P. manovale POS 11/09/1940 
2017 Pistone V. caporale LES 14/09/1940 
2018 Maccioni P. manovale LEI 13/09/1940 
2019 Floris R. manovale LEI 13/09/1940 
2020 Sanna S. manovale Ditta Mantelli 13/09/1940 
2021 Pusceddu A. manovale CAS 17/09/1940 
2022 Galizia V. perforatore LEI 16/09/1940 
2023 Piroddi G. aiuto perforatore LEI 16/09/1940 
2024 Dessì R. manovale LEI 16/09/1940 
2025 Buttiglieri L. aiuto perforatore MEZ 17/09/1940 
2026 Serra G. manovale LEI 18/09/1940 
2027 Corongiu F. manovale PIC 19/09/1940 
2028 Tomasi F. armatore LEI 17/09/1940 
2029 Cara S. manovale FUL 18/09/1940 
2030 Concas G. armatore TEL 20/09/1940 
2031 Bristot G. perforatore LES 20/09/1940 
2032 Floris F. armatore POS 20/09/1940 
2033 Casu G. scalpellino Ditta Manfredi 23/09/1940 
2034 Pistone S. perforatore LEI 23/09/1940 
2035 Ottone A. perforatore LEI 22/09/1940 
2036 Casula G. conduttore FUL 21/09/1940 
2037 Zara A. armatore CAS 23/09/1940 
2038 Mereu L. manovale PIC 25/09/1940 
2039 Russo S. manovale LES 25/09/1940 
2040 Cocco E. manovale FUP 25/09/1940 
2041 Pani S. manovale LEI 25/09/1940 
2042 Miclavich R. sondatore Ditta Rodio 27/09/1940 
2043 Cammarata R. perforatore TEL 28/09/1940 
2044 Tomasi A. perforatore TEL 27/09/1940 
2045 Scanu E. muratore FUL 28/09/1940 
2046 Soma L. perforatore LEI 28/09/1940 
2047 Sanneris R. perforatore LEI 30/09/1940 
2048 Cuccu G. perforatore LEI 01/10/1940 
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2049 Russo C. armatore MEZ 30/09/1940 
2050 Flamini E. manovale LEI 30/09/1940 
2051 Tatti E. manovale PIC 01/10/1940 
2052 Erbì F. manovale POS 01/10/1940 
2053 Monni G. manovale LEI 01/10/1940 
2054 Mameli O. manovale PIC 03/10/1940 
2055 Mascia A. manovale LEI 04/10/1940 
2056 Scarnato D. manovale LEI 03/10/1940 
2057 Atzeni G. manovale LES 04/10/1940 
2058 Pes R. manovale POS 05/10/1940 
2059 Lai G. perforatore LES 02/10/1940 
2060 Pistone G. perforatore LEI 07/10/1940 
2061 Ferraro S. perforatore LEI 07/10/1940 
2062 Viola M. perforatore LEI 07/10/1940 
2063 Foddis S. manovale FUL 07/10/1940 
2064 Sanna B. perforatore LEI 04/10/1940 
2065 Pistone S. perforatore LEI 08/10/1940 
2066 Bogo A. perforatore LES 08/10/1940 
2067 Montisci F. capo guardia SGE 08/10/1940 
2068 Ibba F. carrettiere MAG 07/10/1940 
2069 Tardanico G. manovale LES 10/10/1940 
2070 Dessì G. fabbro FUL 13/10/1940 
2071 Vargiu G. perforatore TEL 11/10/1940 
2072 Cocco E. manovale LEI 15/10/1940 
2073 Atzori V. manovale POS 16/10/1940 
2074 Manias A. manovale Ditta Manfredi 17/10/1940 
2075 Cappai G. manovale TEL 17/10/1940 
2076 Dalia A. manovale LES 15/10/1940 
2077 Murgia G. manovale POS 17/10/1940 
2078 Pala A. manovale PIC 17/10/1940 
2079 Loi V. manovale AGR 18/10/1940 
2080 Dessì A. tubista MEZ 19/10/1940 
2081 Olla S. manovale Ditta Manfredi 21/10/1940 
2082 Sinionato P. perforatore LEI 19/10/1940 
2083 De Toffol R. perforatore LEI 21/10/1940 
2084 Dinaro G. perforatore PIC 21/10/1940 
2085 Casciu A. manovale LEI 10/10/1940 
2086 Mele P. perforatore PIC 25/10/1940 
2087 Muntoni P. perforatore LEI 23/10/1940 
2088 Lampis A. manovale FUL 25/10/1940 
2089 Piro M. perforatore LEI 26/10/1940 
2090 Camedda D. armatore TEL 25/10/1940 
2091 Frau M. G. manovale POS 23/10/1940 
2092 Deiola N. manovale LES 29/10/1940 
2093 Romano E. manovale LEI 29/10/1940 
2094 Lampis M. cernitrice FUL 25/10/1940 
2095 Pinna E. manovale LEI 30/10/1940 
2096 Tuveri G. stradino MEZ 26/10/1940 
2097 D'Agostino L. muratore SGE 29/10/1940 
2098 Pittau M. armatore POS 01/11/1940 
2099 Pasqualino G. perforatore LEI 31/10/1940 
2100 Pili D. manovale LEI 02/11/1940 
2101 Manca V. manovale PIC 02/11/1940 
2102 Murru G. muratore MEZ 01/11/1940 
2103 Fasciani N. manovale LES 02/11/1940 
2104 Foddis S. manovale FUL 04/11/1940 
2105 Pinna G. manovale LES 04/11/1940 
2106 Benedetti A. manovale MAG 05/11/1940 
2107 Leo A. fabbro CAS 05/11/1940 
2108 Muscas G. manovale LES 06/11/1940 
2109 Mara C. manovale POS 07/11/1940 
2110 Atzeni A. manovale LEI 07/11/1940 
2111 Frau S. manovale LES 05/11/1940 
2112 Spurio B. perforatore LEI 07/11/1940 
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2113 Melis M. manovale FUP 08/11/1940 
2114 Valanzola S. armatore PIC 01/11/1940 
2115 Corrado L. perforatore LEI 03/11/1940 
2116 Salis M. conducente LEI 08/11/1940 
2117 Fadda A. manovale LES 09/11/1940 
2118 Mocci G. manovale LES 09/11/1940 
2119 Sinionato P. perforatore LEI 09/11/1940 
2120 Leo P. manovale FUL 11/11/1940 
2121 Spiga G. manovale LES 11/11/1940 
2122 Orrù I. manovale FUL 14/11/1940 
2123 Mura S. manovale LES 08/11/1940 
2124 Urru E. manovale LEI 12/11/1940 
2125 Sanna E. manovale CAS 12/11/1940 
2126 Casu E. manovale CAS 13/11/1940 
2127 Palmas G. A. manovale LEI 12/11/1940 
2128 Concu B. manovale POS 13/11/1940 
2129 Minnai A. perforatore CAS 13/11/1940 
2130 Conchedda G. manovale LEI 13/11/1940 
2131 Murgia G. manovale CAS 16/11/1940 
2132 Murro I. perforatore LEI 12/11/1940 
2133 Dessì G. fabbro OME 18/11/1940 
2134 Cocco A. perforatore PIC 15/11/1940 
2135 Frau F. 
 
LES 14/11/1940 
2136 Corona C. manovale LES 19/11/1940 
2137 Carta A. stradino POS 19/11/1940 
2138 Atzori M. manovale LEI 19/11/1940 
2139 Depau A. aiuto muratore LEI 19/11/1940 
2140 Fiandaca G. perforatore LEI 19/11/1940 
2141 Pistone G. armatore PIC 20/11/1940 
2142 Siddi G. manovale FUL 21/11/1940 
2143 Loi A. manovale LEI 24/11/1940 
2144 Paulis L. manovale OME 20/11/1940 
2145 Savoncelli V. perforatore LEI 15/11/1940 
2146 Orunesu D. manovale LEI 26/11/1940 
2147 Deiana G. manovale CAS 25/11/1940 
2148 Statzu F. manovale CAS 27/11/1940 
2149 Taschetta A. perforatore PIC 23/11/1940 
2150 Putzu L. conducente LES 27/11/1940 
2151 Podda G. manovale CAS 27/11/1940 
2152 Cancedda A. manovale PIC 27/11/1940 
2153 Podda A. manovale LES 26/11/1940 
2154 Ladu G. manovale PIC 27/11/1940 
2155 Saba A. fabbro PIC 30/11/1940 
2156 Dessì G. manovale LES 25/11/1940 
2157 Floris G. manovale POS 29/11/1940 
2158 Corrado L. perforatore LEI 30/11/1940 
2159 Marras S. manovale POS 05/12/1940 
2160 Piro M. perforatore LEI 05/12/1940 
2161 Mura E. perforatore TEL 29/11/1940 
2162 Montisci V. manovaletto Ditta Manfredi 05/12/1940 
2163 Mascia M. manovale FUL 30/11/1940 
2164 Mereu L. manovale PIC 05/12/1940 
2165 Casciu A. manovale LEI 05/12/1940 
2166 Maccioni G. 
  
07/12/1940 
2167 Traverso F. muratore PIC 07/12/1940 
2168 Sireus A. manovale MEZ 07/12/1940 
2169 Lai A. aiuto artefice OME 06/12/1940 
2170 Merisola G. armatore MEZ 07/12/1940 
2171 Mura G. carichino POS 09/12/1940 
2172 Locci G. manovale LEI 12/12/1940 
2173 Pinna G. conducente LES 10/12/1940 
2174 Cambarau R. perforatore LEI 10/12/1940 
2175 Altovino R. perforatore LEI 11/12/1940 
2176 Sanna G. manovale POS 11/12/1940 
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2177 Debilio V. perforatore LEI 11/12/1940 
2178 Schirru F. manovale FUL 12/12/1940 
2179 Sanna P. manovaletto SGE 12/12/1940 
2180 Batzella F. armatore PIC 14/12/1940 
2181 Nocetti A. boscaiolo Ditta Carlo Wormuth Livorno 30/11/1940 
2182 Pisano P. perforatore POS 17/12/1940 
2183 Onidi G. manovale PIC 17/12/1940 
2184 Manca G. A. manovale LEI 17/12/1940 
2185 Ruggeri G. manovale FUL 18/12/1940 
2186 Caria A. manovale LES 19/12/1940 
2187 Zuddas V. armatore MEZ 19/12/1940 
2188 Diana G. perforatore LES 19/12/1940 
2189 Fenu P. manovale POS 22/12/1940 
2190 Serpi F. manovale PIC 22/12/1940 
2191 Pani A. meccanico OME 24/12/1940 
2192 Mocci A. manovale LEI 24/12/1940 
2193 Manconi F. perforatore TEL 28/12/1940 
2194 Pasqualino G. perforatore LEI 27/12/1940 
2195 Sanna L. manovale FUP 27/12/1940 
2196 Schirru S. manovale LEI 30/12/1940 
2197 Pisano L. perforatore POS 28/12/1940 
2198 Ibba F. carrettiere MAM 01/01/1941 
2199 Frongia A. perforatore LEI 05/01/1941 
2200 Massidda A. manovale TEL 04/01/1941 
2201 Orrù V. perforatore LEI 03/01/1941 
2202 Pintau F. manovale TEL 04/01/1941 
2203 Podda A. manovale LES 03/01/1941 
2204 Nonnis G. manovale LES 07/01/1941 
2205 Usai A. manovale FUL 09/01/1941 
2206 Secchi P. manovale FUP 09/01/1941 
2207 Gessa L. muratore LEI 07/01/1941 
2208 Scanu L. manovale LEI 09/01/1941 
2209 Scarnato D. perforatore LEI 07/01/1941 
2210 Olias S. manovale FUL 09/01/1941 
2211 Carrogu M. manovale LES 12/01/1941 
2212 Cadoni G. manovale LEI 08/01/1941 
2213 Mereu E. disgaggino POS 08/01/1941 
2214 Fumagalli D. impiegato Ditta Adda Lodi 13/01/1941 
2215 Frau A. manovale FUL 14/01/1941 
2216 Tuveri E. manovale OME 13/01/1941 
2217 Ariu P. muratore LEI 14/01/1941 
2218 Sanna G. manovale FUL 05/01/1941 
2219 Sideri M. manovale POS 17/01/1941 
2220 Pistis F. manovale POS 17/01/1941 
2221 Moi R. artefice OME 14/01/1941 
2222 Cadoni F. manovale PIC 15/01/1941 
2223 Tuveri M. cernitrice FUL 16/01/1941 
2224 Pani G. manovale POS 18/01/1941 
2225 Pianu G. perforatore POS 17/01/1941 
2226 Fancella B. perforatore LEI 17/01/1941 
2227 Cuccu G. perforatore LEI 20/01/1941 
2228 Cilocco G. aiuto armatore PIC 20/01/1941 
2229 Nigliazzo G. artefice FUP 20/01/1941 
2230 Onnis E. manovale FUP 21/01/1941 
2231 Gallisai G. perforatore POS 23/01/1941 
2232 Muntoni A. cernitrice FUP 22/01/1941 
2233 Frau F. muratore LES 23/01/1941 
2234 Casu A. aiuto armatore PIC 21/01/1941 
2235 Poddi A. manovale LEI 21/01/1941 
2236 Meloni S. aiuto perforatore TEL 21/01/1941 
2237 Stellitano A. perforatore POS 23/01/1941 
2238 Melis A. manovale LEI 23/01/1941 
2239 Mara P. perforatore LEI 24/01/1941 
2240 Festino G. manovale POS 25/01/1941 
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2241 Serpi A. commesso Rit 24/01/1941 
2242 Ninna L. manovale FUP 25/01/1941 
2243 Vaccargiu R. manovale LEI 27/01/1941 
2244 Pusceddu A. fabbro Ditta Manfredi 28/01/1941 
2245 Cuccu M. manovale PIC 29/01/1941 
2246 Carta G. perforatore LEI 29/01/1941 
2247 Deiana G. manovale POS 29/01/1941 
2248 Cau G. conducente LES 30/01/1941 
2249 Pascalis P. manovale LEI 29/01/1941 
2250 Fois F. perforatore LEI 31/01/1941 
2251 Corrias S. conducente MEZ 30/01/1941 
2252 Fenu F. perforatore CAS 01/02/1941 
2253 Fadda E. manovale POS 01/02/1941 
2254 Pani A. arganista POS 04/02/1941 
2255 Portas G. manovale LEI 07/02/1941 
2256 Zireddu G. manovale TEL 08/02/1941 
2257 Tomasi A. manovale LEI 08/02/1941 
2258 Dessì E. sorvegliante FUL 10/02/1941 
2259 Rossi G. carbonaio AGR 10/02/1941 
2260 Pisano L. perforatore POS 11/02/1941 
2261 Marras A. manovale LEI 12/02/1941 
2262 Uccheddu L. manovale FUP 11/02/1941 
2263 Castellano P. manovale LES 12/02/1941 
2264 Puddu G. R. manovale LEI 11/02/1941 
2265 Pani G. manovale POS 14/02/1941 
2266 Pilato M. perforatore LEI 13/02/1941 
2267 Santocono G. perforatore LEI 14/02/1941 
2268 Carreras L. manovale LEI 14/02/1941 
2269 Dessì G. armatore POS 14/02/1941 
2270 Corrado L. perforatore PIC 15/02/1941 
2271 Ibba A. garzone FUP 14/02/1941 
2271 bis Muscas F. locomotorista LEI 17/02/1941 
2272 Lilliu G. manovale LEI 18/02/1941 
2273 Atzei L. capo scudiere S. Rio 16/02/1941 
2274 Sanna M. manovale FUL 19/02/1941 
2275 Altovino C. manovale PIC 18/02/1941 
2276 Cera M. fabbro FUP 19/02/1941 
2277 Ecca A. perforatore LES 18/02/1941 
2278 Toscano G. perforatore LES 20/02/1941 
2279 Pusceddu V. manovale LES 19/02/1941 
2280 Cadeddu R. stradino FUP 21/02/1941 
2281 Atzori A. manovale POS 21/02/1941 
2282 Piu G. manovale LES 22/02/1941 
2283 Montis S. allievo fabbro OME 24/02/1941 
2284 Contu G. perforatore LEI 24/02/1941 
2285 Mameli G. stradino 
 
24/02/1941 
2286 Pitzalis E. perforatore LEI 27/02/1941 
2287 Saba G. manovale PIC 26/02/1941 
2288 Volpe G. perforatore LEI 22/02/1941 
2289 Podda N. manovale FUL 27/02/1941 
2290 Pusceddu I. elettricista OM 28/02/1941 
2291 Buttigliari S. conduttore FUL 02/03/1941 
2292 Cuccu G. perforatore POS 28/02/1941 
2293 Panzica C. fabbro OM 02/03/1941 
2294 Vinci G. porta ferri LES 05/03/1941 
2295 Casu D. capo squadra POS 06/03/1941 
2296 Podda A. manovale LEI 06/03/1941 
2297 Ardu P. manovale MEZ 06/03/1941 
2298 Perra M. ingabbiatore PIC 07/03/1941 
2299 Atzeni M. perforatore TEL 08/03/1941 
2300 Lampis G. porta ferri POS 07/03/1941 
2301 Onali V. conducente LES 28/02/1941 
2302 Floris F. armatore POS 08/03/1941 
2303 Camporato V. perforatore LEI 10/03/1941 
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2304 La Porta G. manovale LEI 11/03/1941 
2305 De Lorenzi G. perforatore LEI 12/03/1941 
2306 Anardu C. manovale LES 11/03/1941 
2307 Murru I. perforatore LEI 11/03/1941 
2308 Miotto G. perforatore TEL 12/03/1941 
2309 Floris F. ingabbiatore LEI 11/03/1941 
2310 Floris V. manovale FUL 14/03/1941 
2311 Pinna A. conducente LES 15/03/1941 
2312 Casu V. manovale LEI 13/03/1941 
2313 Isu A. manovale FUL 17/03/1941 
2314 Mannu A. manovale 
 
18/03/1941 
2315 Murru P. manovale TEL 18/03/1941 
2316 Vacca A. manovale POS 17/03/1941 
2317 Cherchi A. perforatore LES 17/03/1941 
2318 Panarinfo R. aiuto perforatore PIC 18/03/1941 
2319 Meloni S. manovale TEL 19/03/1941 
2320 Porru G. conduttore FUP 20/03/1941 
2321 Licheri G. stradino LEI 18/03/1941 
2322 Leo A. stradino LEI 18/03/1941 
2323 Vinci S. manovale LES 17/03/1941 
2324 Lisci S. 
 
TEL 23/03/1941 
2325 Nocco B. manovale LEI 20/03/1941 
2326 Tuveri F. manovale LES 22/03/1941 
2327 Serpi G. manovale LEI 20/03/1941 
2328 Usai D. muratore SGE 22/03/1941 
2329 Secci A. manovale LES 25/03/1941 
2330 Fanari A. muratore PIC 22/03/1941 
2331 Fancello B. perforatore LEI 21/03/1941 
2332 De Angelis D. perforatore LEI 24/03/1941 
2333 Pisanu B. porta ferri LEI 26/03/1941 
2334 Mereu A. manovale POS 25/03/1941 
2335 Mascia A. manovale LEI 27/03/1941 
2336 Loi V. perforatore LEI 28/03/1941 
2337 Piras S. muratore LEI 28/03/1941 
2338 Vaccargiu P. perforatore LES 31/03/1941 
2339 Montis E. inserviente LAB 01/04/1941 
2340 Deidda L. stradino MEZ 03/04/1941 
2341 Pisu G. manovale LES 04/04/1941 
2342 Frau S. manovale FUL 04/04/1941 
2343 Mele S. manovale PIC 04/04/1941 
2344 Cappai G. manovale TEL 07/04/1941 
2345 Belloni V. perforatore LEI 22/03/1941 
2346 Lussu A. manovale FUL 10/04/1941 
2347 Ortu E. manovale POS 09/04/1941 
2348 Atzeni A. aiuto fabbro FUP 11/04/1941 
2349 Ortu A. elettricista FUP 16/04/1941 
2350 Frau S. manovale LES 15/04/1941 
2351 Melis G. perforatore MEZ 11/04/1941 
2352 Corrado L. aiuto armatore POS 19/04/1941 
2353 Concas E. aiuto fabbro FUL 19/04/1941 
2354 Coiana F. manovale FUL 21/04/1941 
2355 Muru G. muratore PIC 21/04/1941 
2356 Vaccargiu P. perforatore LEI 24/04/1941 
2357 Aru P. perforatore POS 22/04/1941 
2358 Masala G. manovale FUP 23/04/1941 
2359 Mannu A. perforatore LES 26/04/1941 
2360 Manca M. commessa SPA 26/04/1941 
2361 Schirru S. manovale LEI 26/04/1941 
2362 Unali F. manovale PIC 29/04/1941 
2363 Lampis M. muratore POS 26/04/1941 
2364 Minnei S. manovale LEI 29/04/1941 
2365 Pau G. manovale POS 20/04/1941 
2366 Ortu M. conducente LEI 30/04/1941 
2367 Vinci E. perforatore PIC 30/04/1941 
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2368 Agus G. fabbro PIC 01/05/1941 
2369 Cancedda R. manovale LEI 03/05/1941 
2370 Contu G. perforatore LEI 01/05/1941 
2371 Cara G. manovale LEI 03/05/1941 
2372 Paterna E. perforatore MEZ 02/05/1941 
2373 Curreli E. manovale LEI 02/05/1941 
2374 Capizzi A. carichino MEZ 05/05/1941 
2375 Arru G. manovale LES 07/05/1941 
2376 Puddu G. R. manovale LEI 07/05/1941 
2377 Pietrasanta A. impiegato OME 09/05/1941 
2378 Falchi P. manovale MAG 08/05/1941 
2379 Volpe G. perforatore LEI 10/05/1941 
2380 Piria G. manovale TEL 09/05/1941 
2381 Pusceddu S. falegname OME 08/05/1941 
2382 Frongia V. manovale TEL 12/05/1941 
2383 De Lorenzi G. perforatore LES 12/05/1941 
2384 Pilloni S. manovale LES 13/05/1941 
2385 Virdis G. manovale FUL 12/05/1941 
2386 Zanda N. manovale LEI 14/05/1941 
2387 Pinna S. manovale PIC 14/05/1941 
2388 Angius P. manovale LES 16/05/1941 
2389 Massa G. manovale POS 19/05/1941 
2390 Bonucelli L. impiegato SPA 18/05/1941 
2391 Serra C. cernitrice FUL 20/05/1941 
2392 Puddu M. sorvegliante PIC 22/05/1941 
2393 Arca R. manovale LEI 19/05/1941 
2394 Zilio A. capo squadra POS 21/05/1941 
2395 Vinci F. manovale LEI 21/05/1941 
2396 Russo G. ingegnere LES 22/05/1941 
2397 Olla E. muratore LEI 22/05/1941 
2398 Carrucciu A. manovale LEI 21/05/1941 
2399 Uccheddu A. pompista POS 23/05/1941 
2400 Murru I. perforatore LEI 23/05/1941 
2401 Mele F. allievo calderaio OME 23/05/1941 
2402 Atzeni A. inserviente SGE 24/05/1941 
2403 Marras E. manovale LES 24/05/1941 
2404 Miotto G. perforatore PIC 23/05/1941 
2405 Ortu G. conduttore FUL 27/05/1941 
2406 Lai B. stradino PIC 27/05/1941 
2407 Loi G. A. manovale POS 26/05/1941 
2408 Frongia L. manovale PIC 28/05/1941 
2409 Garau F. manovale PIC 29/05/1941 
2410 Scanu E. muratore FUL 29/05/1941 
2411 Lampis S. manovale POS 30/05/1941 
2412 Diana G. perforatore LEI 31/05/1941 
2413 Fonnesu A. porta ferri PIC 01/06/1941 
2414 Ringressi O. perforatore LEI 31/05/1941 
2415 Sanna S. perforatore LES 03/06/1941 
2416 Gammino L. perforatore LEI 03/06/1941 
2417 Manca V. manovale PIC 28/05/1941 
2418 Pau G. manovale PIC 06/06/1941 
2419 Usai O. aiuto autista OME 07/06/1941 
2420 Atzori M. manovale LEI 06/06/1941 
2421 Utzeri P. manovale FUL 10/06/1941 
2422 Mongitore L. perforatore LES 07/06/1941 
2423 Stellitano A. perforatore POS 10/06/1941 
2424 Lai G. perforatore LES 11/06/1941 
2425 Piras L. manovale POS 11/06/1941 
2426 Cuccu G. perforatore LEI 11/06/1941 
2427 Cadeddu S. calderaio OME 14/06/1941 
2428 Angioni E. manovale LEI 14/06/1941 
2429 Sarigu L. manovale POS 13/06/1941 
2430 Traversari G. boscaiolo TEL 16/06/1941 
2431 Scintu A. manovale POS 17/06/1941 
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2432 Vacca S. manovale POS 19/06/1941 
2433 Loi E. manovale POS 19/06/1941 
2434 Atzeni S. conducente LES 19/06/1941 
2435 Stellitano A. perforatore POS 24/06/1941 
2436 Pili G. perforatore LEI 24/06/1941 
2437 Murtas P. conduttore FUL 22/06/1941 
2438 Saba P. manovale FUL 23/06/1941 
2439 Caria G. A. manovale PIC 25/06/1941 
2440 Viola G. manovale LEI 25/06/1941 
2441 Pala G. porta ferri LEI 25/06/1941 
2442 Ringressi O. perforatore LEI 28/06/1941 
2443 Contena P. manovale PIC 26/06/1941 
2444 Sabeddu G. stradino POS 28/06/1941 
2445 Sbergio G. perforatore LEI 01/07/1941 
2446 Porru A. manovale FUL 01/07/1941 
2447 Anedda V. manovale LES 01/07/1941 
2448 Arena G. manovale LES 01/07/1941 
2449 Pala E. manovale POS 04/07/1941 
2450 Camporato V. perforatore LEI 07/07/1941 
2451 Onidi P. fabbro FUL 08/07/1941 
2452 Mameli S. manovale PIC 06/07/1941 
2453 Saba F. conducente LES 10/07/1941 
2454 Cabitza A. carichino POS 09/07/1941 
2455 Arena C. meccanico OME 09/07/1941 
2456 Sulcis F. muratore LEI 11/07/1941 
2457 Forte L. manovale POS 11/07/1941 
2458 Foddis S. manovale FUL 11/07/1941 
2459 Angius G. manovale FUL 12/07/1941 
2460 Murtas A. manovale POS 14/07/1941 
2461 Manis C. capo squadra POS 15/07/1941 
2462 Ibba N. manovale POS 16/07/1941 
2463 Mocci G. manovale LES 16/07/1941 
2464 Contu G. perforatore LEI 17/07/1941 
2465 Saiu A. muratore FUL 17/07/1941 
2466 Lilliu P. manovale POS 17/07/1941 
2467 Meloni P. manovale POS 16/07/1941 
2468 Moi R. meccanico OME 18/07/1941 
2469 Mirisola G. armatore MEZ 22/07/1941 
2470 Muntoni A. carichino LEI 24/07/1941 
2471 Lampis G. ingrassatore FUP 24/07/1941 
2472 Murtas F. conducente LES 24/07/1941 
2473 Sconosciuto N. tecnico SGE 23/07/1941 
2474 Vacca G. conducente POS 23/07/1941 
2475 Marras A. manovale LEI 25/07/1941 
2476 Mura G. armatore POS 25/07/1941 
2477 Zuddas S. manovale LES 26/07/1941 
2478 Tiddia G. manovale POS 26/07/1941 
2479 Tanda E. manovale LEI 29/07/1941 
2480 Garau S. perforatore LEI 29/07/1941 
2481 Lupo F. perforatore PIC 31/07/1941 
2482 Cancedda S. manovale POS 30/07/1941 
2483 Dami L. boscaiolo AGR 01/08/1941 
2484 Marongiu G. manovale PIC 29/07/1941 
2485 Setzu G. manovale POS 02/08/1941 
2486 Oliva B. manovale POS 03/08/1941 
2487 Cammarata F. perforatore PIC 04/08/1941 
2488 Curreli E. manovale LEI 05/08/1941 
2489 Pilato F. perforatore LEI 07/08/1941 
2490 Perra G. aiuto stradino PIC 08/08/1941 
2491 Tomasi A. muratore SGE 08/08/1941 
2492 Viola M. manovale LEI 07/08/1941 
2493 Frau G. armatore POS 08/08/1941 
2494 Virzì G. perforatore PIC 08/08/1941 
2495 Manca V. manovale FUL 09/08/1941 
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2496 Congiu C. falegname FUL 11/08/1941 
2497 Mura E. caporale LES 11/08/1941 
2498 Cherchi G. muratore LEI 12/08/1941 
2499 Mocci V. manovale LEI 12/08/1941 
2500 Fois L. fabbro OME 12/08/1941 
2501 Crucas A. locomotorista POS 13/08/1941 
2502 Casu E. manovale LES 14/08/1941 
2503 Gammino L. perforatore MEZ 13/08/1941 
2504 Terrana P. manovale PIC 13/08/1941 
2505 Cherchi V. scudiere POS 16/08/1941 
2506 Usai S. manovale PIC 17/08/1941 
2507 Usai F. aiuto armatore LES 18/08/1941 
2508 Melis R. manovale POS 19/08/1941 
2509 Saba G. perforatore LES 22/08/1941 
2510 Ardu V. manovale POS 22/08/1941 
2511 Melis A. manovale LES 23/08/1941 
2512 Collu A. conducente PIC 26/08/1941 
2513 Demelas G. perforatore LEI 29/08/1941 
2514 Putzu O. manovale POS 27/08/1941 
2515 Riminela D. manovale LES 27/08/1941 
2516 Cannas A. fabbro OME 27/08/1941 
2517 Marongiu G. manovale PIC 28/08/1941 
2518 Caddeo S. A. conducente POS 30/08/1941 
2519 Viola M. manovale LEI 31/08/1941 
2520 Mara P. perforatore PIC 30/08/1941 
2521 Sesuru V. pompista MEZ 01/09/1941 
2522 Santocono G. perforatore LEI 02/09/1941 
2523 Baragoni S. manovale LES 02/09/1941 
2524 Atzori S. perforatore LES 03/09/1941 
2525 Selis G. porta ferri LEI 04/09/1941 
2526 Vinciguerra A. perforatore LES 06/09/1941 
2527 Schirru C. perforatore LEI 05/09/1941 
2528 Sanna A. ingabbiatore PIC 05/09/1941 
2529 Piras A. manovale LEI 05/09/1941 
2530 Corrado L. manovale LEI 05/09/1941 
2531 Garau E. artefice OME 11/09/1941 
2532 Sanna G. muratore FUL 08/09/1941 
2533 Sardu G. manovale FUL 09/09/1941 
2534 Massa F. armatore POS 08/09/1941 
2535 Atzeni G. sorvegliante LES 09/09/1941 
2536 Atzeni A. manovale FUL 12/09/1941 
2537 Marras G. artefice OME 09/09/1941 
2538 Frau A. manovale POS 12/09/1941 
2539 Corona C. aiuto armatore LES 16/09/1941 
2540 Sanneris R. manovale LEI 16/09/1941 
2541 Demelas A. garzone SGE 17/09/1941 
2542 Pasqualino G. perforatore LES 18/09/1941 
2543 Obino G. sorvegliante FUP 20/09/1941 
2544 Contu G. perforatore LEI 20/09/1941 
2545 Putzolu N. manovale PIC 19/09/1941 
2546 Ardu V. manovale POS 19/09/1941 
2547 Prunas V. manovale POS 20/09/1941 
2548 Piro M. perforatore LEI 19/09/1941 
2549 Pilato M. perforatore LES 23/09/1941 
2550 Floris G. artefice OME 22/09/1941 
2551 Piu G. armatore LES 23/09/1941 
2552 Pisano G. perforatore LEI 24/09/1941 
2553 Deidda S. manovale LEI 25/09/1941 
2554 Lomaglio R. perforatore PIC 24/09/1941 
2555 Diana G. perforatore LEI 24/09/1941 
2556 Pisanu G. manovale POS 26/09/1941 
2557 Pibiri G. manovale LES 25/09/1941 
2558 Sogus B. artefice OME 29/09/1941 
2559 Vaccargiu R. manovale MEZ 30/09/1941 
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2560 Siddi G. manovale MEZ 30/09/1941 
2561 Pusceddu G. manovale POS 01/10/1941 
2562 Calcagno F. perforatore MEZ 30/09/1941 
2563 Arca R. manovale LEI 02/10/1941 
2564 Melis A. manovale POS 01/10/1941 
2565 Piras A. manovale LES 30/09/1941 
2566 Panarinfo R. aiuto perforatore PIC 27/09/1941 
2567 Cancedda R. manovale LEI 03/10/1941 
2568 Gammino L. perforatore MEZ 30/09/1941 
2569 Onidi S. manovale POS 03/10/1941 
2570 Caddeo S. A. conducente POS 02/10/1941 
2571 Lampis E. armatore POS 08/10/1941 
2572 Pisanu L. perforatore POS 07/10/1941 
2573 Demelas G. manovale POS 10/10/1941 
2574 Zanda G. manovale FUL 11/10/1941 
2575 Capizzi R. carichino LES 11/10/1941 
2576 Fadda G. manovale LEI 13/10/1941 
2577 Zuddas V. armatore MEZ 14/10/1941 
2578 Palma C. aiuto perforatore PIC 14/10/1941 
2579 Serra L. armatore POS 18/10/1941 
2580 Vargiu G. tubista LEI 14/10/1941 
2581 Mastino E. manovale POS 20/10/1941 
2582 Cansella S. sorvegliante LES 20/10/1941 
2583 De Toffol A. perforatore LES 21/10/1941 
2584 Maccioni A. manovale PIC 24/10/1941 
2585 Calderone R. manovale LEI 24/10/1941 
2586 Podda A. manovale LES 24/10/1941 
2587 Lai G. perforatore LES 25/10/1941 
2588 Frongia A. sorvegliante LES 25/10/1941 
2589 Cancedda R. manovale FUL 21/10/1941 
2590 Deiana G. manovale POS 27/10/1941 
2591 Raccaro A. impiegato Gennas 24/10/1941 
2592 Di Dio G. perforatore PIC 30/10/1941 
2593 Dessì G. armatore POS 29/10/1941 
2594 Aroffu E. aiuto armatore POS 29/10/1941 
2595 Tuveri G. garzone SGE 29/10/1941 
2596 Ziglio A. capo squadra POS 31/10/1941 
2597 Carrucciu G. manovale POS 30/10/1941 
2598 Giovannetti M. sorvegliante PIC 01/11/1941 
2599 Debilio V. perforatore PIC 03/11/1941 
2600 Portas A. manovale PIC 03/11/1941 
2601 Tiddia E. manovale MEZ 03/11/1941 
2602 Floris R. inserviente Gennas 03/11/1941 
2603 Sanna E. conduttore FUL 04/11/1941 
2604 Marongiu A. manovale POS 05/11/1941 
2605 Serra T. perforatore POS 04/11/1941 
2606 Uras L. armatore POS 07/11/1941 
2607 Siddi S. manovale FUL 07/11/1941 
2608 Ferrando S. manovale LES 07/11/1941 
2609 Soddu G. manovale POS 07/11/1941 
2610 Mocci G. manovale LEI 08/11/1941 
2611 Diana R. tubista LEI 13/11/1941 
2612 Murtas S. manovale TEL 10/11/1941 
2613 Serpi G. manovale LEI 11/11/1941 
2614 Curreli T. manovale LES 11/11/1941 
2615 Pascis A. muratore SGE 13/11/1941 
2616 Pau G. manovale POS 15/11/1941 
2617 Pilloni G. armatore POS 18/11/1941 
2618 Dessì F. manovale POS 18/11/1941 
2619 Portas G. perforatore LEI 17/11/1941 
2620 Diana G. perforatore LEI 17/11/1941 
2621 Melis A. conducente Estella 17/11/1941 
2622 Onidi A. manovale LES 18/11/1941 
2623 Niero A. perforatore LES 21/11/1941 
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2624 Sogus F. manovale FUL 22/11/1941 
2625 Usai G. manovale AGR 21/11/1941 
2626 Contini A. manovale PIC 22/11/1941 
2627 Russo C. armatore MEZ 25/11/1941 
2628 Atzeni S. conducente LES 24/11/1941 
2629 Tatti E. manovale PIC 24/11/1941 
2630 Atzori G. aiuto armatore PIC 24/11/1941 
2631 Sanna M. manovale FUL 25/11/1941 
2632 Ariu P. muratore LEI 26/11/1941 
2633 Ferrari S. manovale LEI 01/12/1941 
2634 Porceddu M. armatore MEZ 29/11/1941 
2635 Orrù E. perforatore MEZ 01/12/1941 
2636 Uccheddu G. manovale FUL 29/11/1941 
2637 Melis S. manovale POS 01/12/1941 
2638 Pasqualino G. perforatore LES 29/11/1941 
2639 Zilio A. armatore POS 02/12/1941 
2640 Mocci G. armatore POS 02/12/1941 
2641 Cadeddu F. aiuto armatore PIC 02/12/1941 
2642 Manca F. manovale LEI 03/12/1941 
2643 Melis P. manovale LES 05/12/1941 
2644 Maccioni F. manovale LEI 08/12/1941 
2645 Floris R. manovale LEI 08/12/1941 
2646 Arca R. manovale LEI 08/12/1941 
2647 Atzori G. manovale PIC 10/12/1941 
2648 Santocono G. perforatore LEI 10/12/1941 
2649 Spina S. manovale POS 11/12/1941 
2650 Floris L. muratore POS 11/12/1941 
2651 Ariu E. perforatore MEZ 13/12/1941 
2652 Locci F. conducente PIC 13/12/1941 
2653 Acca L. manovale PIC 15/12/1941 
2654 Caddeo R. artefice TEL 16/12/1941 
2655 Cuccu G. perforatore LEI 15/12/1941 
2656 Assorgia E. perforatore LEI 15/12/1941 
2657 Saiu R. manovale LES 17/12/1941 
2658 Marras A. conducente LEI 16/12/1941 
2659 Porru L. cernitrice FUP 18/12/1941 
2660 Caddeo C. conducente LES 18/12/1941 
2661 Fanari A. muratore PIC 23/12/1941 
2662 Abis A. manovale PIC 23/12/1941 
2663 Urru E. carichino LEI 24/12/1941 
2664 Sbergio G. perforatore LEI 19/12/1941 
2665 Selis R. locomotorista FUL 29/12/1941 
2666 Pisanu S. muratore LEI 02/01/1942 
2667 Assorgia E. perforatore LEI 02/01/1942 
2668 Baragone S. manovale LES 02/01/1942 
2669 Fenu F. perforatore LEI 03/01/1942 
2670 Schirru A. arganista LEI 03/01/1942 
2671 Pilato F. perforatore LEI 05/01/1942 
2672 Floris R. manovale LEI 05/01/1942 
2673 Congiu C. muratore POS 06/01/1942 
2674 Sbergio G. perforatore LEI 06/01/1942 
2675 Taschetta A. perforatore PIC 05/01/1942 
2676 Sias S. impiegato Gennas 06/01/1942 
2677 Pala G. armatore PIC 10/01/1942 
2678 Fugher A. perforatore PIC 08/01/1942 
2679 Atzori M. manovale POS 09/01/1942 
2680 Biancu P. manovale POS 09/01/1942 
2681 Casu F. manovale POS 09/01/1942 
2682 Maccioni S. perforatore LEI 13/01/1942 
2683 Pani G. manovale POS 14/01/1942 
2684 Melis A. manovale LEI 14/01/1942 
2685 Galistu R. manovale LES 14/01/1942 
2686 Loi G. perforatore PIC 14/01/1942 
2687 Cadeddu G. manovale FUL 19/01/1942 
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2688 Sanna L. manovale POS 19/01/1942 
2689 Medda F. manovale LEI 19/01/1942 
2690 Marongiu A. stradino LEI 21/01/1942 
2691 Pusceddu D. manovale POS 21/01/1942 
2692 Canzan A. perforatore LES 23/01/1942 
2693 Bellone V. perforatore LEI 24/01/1942 
2694 Nonnis G. perforatore LES 28/01/1942 
2695 Vacca A. manovale POS 27/01/1942 
2696 Floris V. manovale FUL 27/01/1942 
2697 Fanari F. manovale FUL 29/01/1942 
2698 Casula I. perforatore LEI 29/01/1942 
2699 Pia S. manovale PIC 31/01/1942 
2700 Loi G. armatore PIC 02/02/1942 
2701 Murtas F. conducente LES 03/02/1942 
2702 Draskovic M. manovale PIC 03/02/1942 
2703 Casu E. sorvegliante POS 04/02/1942 
2704 Acquaviva C. perforatore PIC 03/02/1942 
2705 Pisanu L. perforatore POS 06/02/1942 
2706 Usai G. autista SGE 07/02/1942 
2707 Saba G. conducente PIC 08/02/1942 
2708 Calcagno F.  perforatore MEZ 09/02/1942 
2709 Vaccargiu P. perforatore LES 09/02/1942 
2710 Orrù E. perforatore MEZ 10/02/1942 
2711 Marras A. conducente LEI 12/02/1942 
2712 Viola M. aiuto perforatore MEZ 13/02/1942 
2713 Palma C. aiuto perforatore PIC 13/02/1942 
2714 Corrado L. perforatore MEZ 14/02/1942 
2715 Zonca M. manovale POS 19/02/1942 
2716 Murru G. muratore MEZ 19/02/1942 
2717 Dinaro G. aiuto armatore PIC 20/02/1942 
2718 Mara P. perforatore PIC 23/02/1942 
2719 Melis A. manovale LES 23/02/1942 
2720 Piras Incani A. manovale POS 25/02/1942 
2721 Vacca A. manovale POS 25/02/1942 
2722 Cascili O. armatore POS 24/02/1942 
2723 Cuccu G. perforatore LEI 27/02/1942 
2724 Arzedi Z. manovale PIC 28/02/1942 
2725 Caria G. armatore LES 28/02/1942 
2726 Mele S. manovale PIC 26/02/1942 
2727 Carrucciu G. conducente POS 28/02/1942 
2728 Schirru C. perforatore LEI 28/02/1942 
2729 Atene C. perforatore POS 05/03/1942 
2730 Sinionato P. perforatore LES 02/03/1942 
2731 Atzeni S. manovale POS 07/03/1942 
2732 Gammino L. perforatore MEZ 06/03/1942 
2733 Cauli G. manovale LEI 09/03/1942 
2734 Pala A. aiuto armatore PIC 10/03/1942 
2735 Basile A. manovale LES 11/03/1942 
2736 Serpi L. manovale PIC 04/03/1942 
2737 Cocco E. manovale LEI 14/03/1942 
2738 Arena C. artefice OME 16/03/1942 
2739 Montis P. armatore MEZ 17/03/1942 
2740 Serra F. armatore POS 17/03/1942 
2741 Spurio B. perforatore LEI 18/03/1942 
2742 Casu A. aiuto armatore PIC 20/03/1942 
2743 Loi E. perforatore POS 20/03/1942 
2744 Pinna G. aiuto perforatore LEI 21/03/1942 
2745 Diana L. tubista LEI 23/03/1942 
2746 Schirru F. manovale POS 24/03/1942 
2747 Zedda A. manovale LEI 26/03/1942 
2748 Selis G. perforatore LEI 26/03/1942 
2749 Manca V. perforatore PIC 26/03/1942 
2750 Capitani P. capo squadra LEI 28/03/1942 
2751 Palma C. perforatore PIC 27/03/1942 
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2752 Virgilio A. aiuto fabbro OME 30/03/1942 
2753 Puddu F. manovale LEI 01/04/1942 
2754 Armas G. manovale SGE 31/03/1942 
2755 Altea L. manovale PIC 01/04/1942 
2756 Leo A. tubista POS 01/04/1942 
2757 Corrado L. perforatore MEZ 28/03/1942 
2758 Obino A. manovale PIC 01/04/1942 
2759 Tocco P. manovale POS 01/04/1942 
2760 Sanna G. manovale POS 01/04/1942 
2761 Floris G. inserviente PIC 20/03/1942 
2762 Sbergio G. perforatore LEI 08/04/1942 
2763 Muru G. manovale PIC 09/04/1942 
2764 Pittau M. armatore POS 09/04/1942 
2765 Orrù L. perforatore POS 11/04/1942 
2766 Minnei S. manovale LEI 11/04/1942 
2767 Corrias S. manovale LEI 13/04/1942 
2768 Zanza A. perforatore LES 13/04/1942 
2769 Scanu L. manovale LEI 13/04/1942 
2770 Nonnis E. manovale 
 
16/04/1942 
2771 Fenu A. perforatore LEI 15/04/1942 
2772 Pinna S. perforatore LEI 14/04/1942 
2773 Sedda A. manovale LES 15/04/1942 
2774 Arena G. manovale LES 16/04/1942 
2775 Arena A. garzone OME 16/04/1942 
2776 Frau A. carichino LEI 16/04/1942 
2777 Soddu G. muratore POS 16/04/1942 
2778 Liscia B. manovale FUL 16/04/1942 
2779 Loi G. perforatore LEI 16/04/1942 
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2780 Lampis S. perforatore POS 20/04/1942 
2781 Pani S. manovale LEI 22/04/1942 
2782 Corongiu F. manovale PIC 21/04/1942 
2783 Carta G. perforatore LEI 23/04/1942 
2784 Sergi S. perforatore LEI 22/04/1942 
2785 Mura G. carichino POS 25/04/1942 
2786 Saba G. perforatore LES 24/04/1942 
2787 Manca F. manovale LEI 25/04/1942 
2788 Loru G. manovale POS 24/04/1942 
2789 Marongiu A. manovale POS 23/04/1942 
2790 Urraci G. manovale POS 27/04/1942 
2791 Paschino F. armatore PIC 28/04/1942 
2792 Loi G. A. manovale POS 27/04/1942 
2793 Pala P. manovale MEZ 30/04/1942 
2794 Aru A. stradino FUL 27/04/1942 
2795 Siddi G. manovale FUL 30/04/1942 
2796 Portas G. perforatore LEI 30/04/1942 
2797 Floris G. manovale LES 29/04/1942 
2798 Frongia A. perforatore LEI 30/04/1942 
2799 Calabrò G. perforatore POS 01/05/1942 
2800 Steri E. manovale POS 30/04/1942 
2801 Anedda V. manovale LEI 01/05/1942 
2802 Traversari G. conducente SGE 01/05/1942 
2803 Formentin G. manovale SCI 02/05/1942 
2804 Palma C. perforatore PIC 04/05/1942 
2805 Longu F. manovale POS 05/05/1942 
2806 D'Andrea S. perforatore PIC 04/05/1942 
2807 Randacio L. manovale LEI 05/05/1942 
2808 Lecca A. manovaletto SGE 06/05/1942 
2809 Porcu A. perforatore POS 09/05/1942 
2810 Calderone R. perforatore LEI 08/05/1942 
2811 Bellone V. perforatore LEI 08/05/1942 
2812 Frau D. tubista LES 09/05/1942 
2813 Nuscis A. manovale LES 09/05/1942 
2814 Montis P. disgaggino POS 11/05/1942 
2815 Pili G. perforatore LEI 11/05/1942 
2816 Sanna M. manovale 
 
12/05/1942 
2817 Saba G. manovale LES 12/05/1942 
2818 Manis M. manovale POI 13/05/1942 
2819 Curreli E. manovale LEI 13/05/1942 
2820 Pibiri G. manovale LES 16/05/1942 
2821 Floris A. manovale PIC 16/05/1942 
2822 Zedda G. manovale LEI 15/05/1942 
2823 Carta G. perforatore LEI 19/05/1942 
2824 Dessì E. conducente PIC 19/05/1942 
2825 Scioni B. armatore POI 21/05/1942 
2826 Concas A. aiuto armatore LEI 22/05/1942 
2827 Poddi A. manovale LEI 22/05/1942 
2828 Cauli E. manovale POI 26/05/1942 
2829 Manca G. impiegato amministrativo 25/05/1942 
2830 Porcedda A. conduttore FUL 28/05/1942 
2831 Ena M. manovale LES 26/05/1942 
2832 Vinci S. manovale LES 27/05/1942 
2833 Pittau M. armatore POI 30/05/1942 
2834 Cadoni G. manovale LEI 30/05/1942 
2835 Mele S. manovale PIC 31/05/1942 
2836 Marras T. manovale LEI 01/06/1942 
2837 Pilloni L. muratore PIC 29/05/1942 
2838 Mura A. ingrassatore FUL 01/06/1942 
2839 Mameli S. manovale PIC 03/06/1942 
2840 Pala G. perforatore LEI 02/06/1942 
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2841 Onida P. ingrassatore FUP 04/06/1942 
2842 Maccioni A. manovale PIC 03/06/1942 
2843 Pia G. manovale LEI 04/06/1942 
2844 Comparato V. perforatore LES 06/06/1942 
2845 Pinna G. manovale LEI 12/06/1942 
2846 Bellu O. manovale POI 12/06/1942 
2847 Vacca A. inserviente Albergo Sartori 12/06/1942 
2848 Muscas F. manovale LEI 13/06/1942 
2849 Vacca R. manovale POI 15/06/1942 
2850 Monni Z. perforatore LES 16/06/1942 
2851 Aru G. falegname OME 18/06/1942 
2852 Fais S. manovale POS 17/06/1942 
2853 Sanna A. manovale PIC 17/06/1942 
2854 Melis G. armatore LEI 15/06/1942 
2855 Leoni L. ingrassatore FUP 18/06/1942 
2856 Canzan A. perforatore LES 17/06/1942 
2857 Pinna F. manovale LEI 19/06/1942 
2858 Muscas A. perforatore POS 18/06/1942 
2859 Ariu E. manovale LEI 05/06/1942 
2860 Carrogu M. muratore MEZ 20/06/1942 
2861 Atzeni E. manovale POI 20/06/1942 
2862 Sogus B. artefice OME 20/06/1942 
2863 Calcagno F. perforatore MEZ 22/06/1942 
2864 Muscas F. manovale LEI 23/06/1942 
2865 Garau S. perforatore LEI 24/06/1942 
2866 Ecca A. manovale LES 23/06/1942 
2867 Serci G. armatore LES 23/06/1942 
2868 Demelas G. perforatore LEI 26/06/1942 
2869 Brigas F. muratore LES 27/06/1942 
2870 Cuttaia V. perforatore LEI 27/06/1942 
2871 Mura L. 
 
SPA 27/06/1942 
2872 Uccheddu G. manovale POI 29/06/1942 
2873 Mattana A. manovale FUL 30/06/1942 
2874 Pusceddu G. elettricista FUP 30/06/1942 
2875 Coa F. manovale MEZ 01/07/1942 
2876 Fadda A. manovale LES 01/07/1942 
2877 Cadeddu A. manovale LEI 02/07/1942 
2878 Pani S. manovale LEI 02/07/1942 
2879 Maccioni F. manovale POS 02/07/1942 
2880 Tanda E. perforatore LEI 04/07/1942 
2881 Giordi S. manovale MEZ 02/07/1942 
2882 Algisi C. aiuto artefice OME 06/07/1942 
2883 Fenu C. manovale LEI 06/07/1942 
2884 Floris S. muratore LEI 06/07/1942 
2885 Atzei A. fabbro OME 04/07/1942 
2886 Piras G. manovale POS 08/07/1942 
2887 Palmas G. A. manovale LEI 08/07/1942 
2888 Tatti E. manovale PIC 11/07/1942 
2889 Vaccargiu I. perforatore POS 13/07/1942 
2890 Boscolo G. manovale PIC 15/07/1942 
2891 Capitani P. capo squadra LEI 15/07/1942 
2892 Sbergio G. perforatore LEI 14/07/1942 
2893 Solinas C. manovale LEI 14/07/1942 
2894 Muscas A. perforatore POS 15/07/1942 
2895 Deidda V. perforatore PIC 15/07/1942 
2896 Debirio G. manovale LEI 08/07/1942 
2897 Piu G. manovale LEI 16/07/1942 
2898 Spurio B. perforatore LEI 16/07/1942 
2899 Grillo F. perforatore LEI 17/07/1942 
2900 Frongia A. perforatore LEI 17/07/1942 
2901 Pinna E. armatore POS 16/07/1942 
2902 Porcu A. perforatore LES 21/07/1942 
2903 Lampis F. armatore LEI 22/07/1942 
2904 Porcu D. perforatore PIC 22/07/1942 
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2905 Melis A. stradino LEI 24/07/1942 
2906 Cirronis E. capo squadra FUL 27/07/1942 
2907 Zucca M. manovale LEI 28/07/1942 
2908 Melis A. manovale LEI 29/07/1942 
2909 Floris G. conducente PIC 29/07/1942 
2910 Sanna A. perforatore PIC 01/08/1942 
2911 Drogo P. perforatore LES 31/07/1942 
2912 Matta C. manovale PIC 03/08/1942 
2913 Putzu O. manovale POS 01/08/1942 
2914 Sanna R. manovale POI 06/08/1942 
2915 Fonnesu A. manovale PIC 05/08/1942 
2916 Puddu F. manovale LEI 06/08/1942 
2917 Atzei S. manovale POI 05/08/1942 
2918 Podda G. manovale POI 07/08/1942 
2919 Drogo P. perforatore LES 07/08/1942 
2920 Murgia A. manovale MEZ 08/08/1942 
2921 Congiu C. falegname FUP 10/08/1942 
2922 Demelas G. manovale POS 10/08/1942 
2923 Virdis G. muratore LEI 11/08/1942 
2924 Putzulu G. manovale LES 12/08/1942 
2925 Sergi S. perforatore LEI 12/08/1942 
2926 D'Andrea S. perforatore PIC 11/08/1942 
2927 Ventura F. carichino LES 11/08/1942 
2928 Pilloni A. manovale POI 04/08/1942 
2929 Arca R. manovale LEI 18/08/1942 
2930 Pusceddu V. manovale POS 18/08/1942 
2931 Onnis A. manovale POI 20/08/1942 
2932 Grillo F. perforatore LEI 29/07/1942 
2933 Scarteddu A. armatore POI 21/08/1942 
2934 Setzu G. manovale POI 20/08/1942 
2935 Dessì F. conducente PIC 20/08/1942 
2936 Serpi A. manovale POI 21/08/1942 
2937 Eraldi B. manovale POS 22/08/1942 
2938 Mereu L. aiuto armatore PIC 21/08/1942 
2939 Grussu A. perforatore LEI 21/08/1942 
2940 Corongiu F. manovale PIC 25/08/1942 
2941 Muntoni E. manovale MEZ 26/08/1942 
2942 Pia G. manovale LEI 26/08/1942 
2943 Aru O. manovale POI 26/08/1942 
2944 Demelas R. aiuto stradino 
 
29/08/1942 
2945 Mele C. manovale LEI 31/08/1942 
2946 Mara R. cernitrice FUL 29/08/1942 
2947 Uccheddu G. B. manovale POI 31/08/1942 
2948 Raspi M. manovale POS 01/09/1942 
2949 Guerrieri R. manovale POS 31/08/1942 
2950 Loi G. perforatore LEI 02/09/1942 
2951 Bertozzi C. manovale POS 03/09/1942 
2952 Ecca E. manovale POI 02/09/1942 
2953 Gualandi F. manovale LES 03/09/1942 
2954 Cancedda S. manovale POI 04/09/1942 
2955 Spurio B. perforatore LEI 03/09/1942 
2956 Carai A. manovale LEI 05/09/1942 
2957 Porceddu L. manovale OME 05/09/1942 
2958 Cadeddu R. ingrassatore FUL 08/09/1942 
2959 Pusceddu G. manovale LEI 08/09/1942 
2960 Montis F. muratore LEI 10/09/1942 
2961 Desogus A. manovale POS 11/09/1942 
2962 Tramontana P. manovale LES 11/09/1942 
2963 Canargiu G. conducente LES 10/09/1942 
2964 Lai G. perforatore LEI 11/09/1942 
2965 Atzeni F. perforatore LEI 12/09/1942 
2966 Selle L. manovale LES 10/09/1942 
2967 Mondino P. manovale PIC 08/09/1942 
2968 Montis S. artefice OME 14/09/1942 
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2969 Erca O. manovale TEL 15/09/1942 
2970 Piras A. manovale LEI 16/09/1942 
2971 Dessì M. manovale POI 15/09/1942 
2972 Pala P. manovale FUL 17/09/1942 
2973 Angeli A. manovale POS 14/09/1942 
2974 Manca M. commessa SPA 19/09/1942 
2975 Viola M. manovale LES 18/09/1942 
2976 Frongia L. manovale FUL 18/09/1942 
2977 Vassallo G. manovale PIC 18/09/1942 
2978 Pasqualino G. perforatore LES 23/09/1942 
2979 Riggio F. manovale OME 24/09/1942 
2980 Schirru M. manovale POI 24/09/1942 
2981 Azara D. perforatore LEI 24/09/1942 
2982 Monni Z. perforatore LES 25/09/1942 
2983 Cadeddu G. fabbro OME 27/09/1942 
2984 Ramon E. manovale LEI 26/09/1942 
2985 Calabrò C. aiuto perforatore LEI 25/09/1942 
2986 Ecca E. manovale POI 28/09/1942 
2987 Romano E. manovale LEI 30/09/1942 
2988 Dalmazio S. perforatore LEI 30/09/1942 
2989 Bristot G. perforatore LES 03/10/1942 
2990 Vaccargiu E. manovale MEZ 03/10/1942 
2991 Orrù E. perforatore MEZ 06/10/1942 
2992 Marras G. manovale LES 07/10/1942 
2993 Calcagno F. perforatore MEZ 07/10/1942 
2994 Curtol A. perforatore LES 07/10/1942 
2995 Mele C. manovale LEI 08/10/1942 
2996 Sanna S. manovale PIC 10/10/1942 
2997 Mamusa T. manovale LEI 08/10/1942 
2998 Collu G. armatore POI 09/10/1942 
2999 Pinna S. conduttore FUL 13/10/1942 
3000 Virdis L. manovale POS 13/10/1942 
3001 Casu V. perforatore LES 13/10/1942 
3002 Spiga F. manovale LEI 13/10/1942 
3003 Cadoni G. manovale LEI 15/10/1942 
3004 Loi A. manovale LES 15/10/1942 
3005 Muscas A. manovale PIC 13/10/1942 
3006 Macis S. manovale LES 14/10/1942 
3007 Maggioni P. manovale PIC 16/10/1942 
3008 Tomasi S. manovale LEI 16/10/1942 
3009 Tiana R. commessa SGE 13/10/1942 
3010 Cancedda V. manovale POI 19/10/1942 
3011 Cadeddu G. conduttore FUL 19/10/1942 
3012 Muru P. manovale MEZ 17/10/1942 
3013 Onidi E. muratore FUL 20/10/1942 
3014 Pia B. manovale MEZ 19/10/1942 
3015 Secchi A. manovale LEI 19/10/1942 
3016 Pes S. manovale PIC 20/10/1942 
3017 Pistone G. manovale PIC 22/10/1942 
3018 Pala P. manovale FUL 21/10/1942 
3019 Ligia F. perforatore POS 22/10/1942 
3020 Floris S. manovale OME 20/10/1942 
3021 Piccoli D. perforatore LES 16/10/1942 
3022 Dessì G. fabbro OME 23/10/1942 
3023 Mele A. manovale PIC 26/10/1942 
3024 Floris G. conducente PIC 27/10/1942 
3025 Dinaro G. perforatore PIC 26/10/1942 
3026 Sale G. manovale PIC 26/10/1942 
3027 Masanti G. manovale PIC 26/10/1942 
3028 Lebiu L. perforatore MEZ 30/10/1942 
3029 Vinciguerra A. perforatore LES 29/10/1942 
3030 Utzeri P. manovale FUL 30/10/1942 
3031 Mura A. ingrassatore FUL 30/10/1942 
3032 Abis E. manovale LEI 03/11/1942 
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3033 Lecca L. manovale TEL 02/11/1942 
3034 Pianu G. conducente LEI 02/11/1942 
3035 Serpi F. stalliere SCU 01/11/1942 
3036 Carrucciu A. manovale LEI 04/11/1942 
3037 Pusceddu E. fonditore OME 03/11/1942 
3038 Lai A. manovale PIC 05/11/1942 
3039 Sulas G. manovale LES 06/11/1942 
3040 Mocci G. manovale LEI 06/11/1942 
3041 Erbì F. perforatore POS 06/11/1942 
3042 Maccioni S. conducente LEI 05/11/1942 
3043 Palma C. perforatore PIC 07/11/1942 
3044 Portas A. manovale PIC 11/11/1942 
3045 Giordi S. manovale MEZ 10/11/1942 
3046 Ruggeri C. sorvegliante LES 11/11/1942 
3047 Raccaro A. impiegato 
 
07/11/1942 
3048 Grillo F. perforatore LEI 12/11/1942 
3049 Pasqualino C. perforatore LES 14/11/1942 
3050 Corrado L. perforatore LES 13/11/1942 
3051 Francesconi G. manovale POS 18/11/1942 
3052 Pusceddu L. manovale FUL 11/11/1942 
3053 Muntoni F. manovale LES 17/11/1942 
3054 Camporato V. perforatore PIC 17/11/1942 
3055 Chessa F. perforatore LEI 19/11/1942 
3056 Porceddu D. manovale LEI 17/11/1942 
3057 Ena M. perforatore LES 19/11/1942 
3058 Pinna G. manovale LEI 20/11/1942 
3059 Cuccu G. perforatore LEI 20/11/1942 
3060 Sbergio G. perforatore POS 20/11/1942 
3061 Sanna P. muratore LEI 20/11/1942 
3062 Saiu V. manovale LEI 20/11/1942 
3063 Maltauro B. manovale POS 21/11/1942 
3064 Sanna V. manovale LEI 26/11/1942 
3065 Piro M. perforatore LEI 24/11/1942 
3066 Deiana A. manovale POS 24/11/1942 
3067 Capizzi A. perforatore LES 28/11/1942 
3068 Berto S. manovale PIC 28/11/1942 
3069 Casula G. conducente LEI 30/11/1942 
3070 Lecca A. manovaletto SGE 03/12/1942 
3071 Sergi S. perforatore LEI 03/12/1942 
3072 Bacco A. manovale POS 03/12/1942 
3073 Palma C. perforatore PIC 05/12/1942 
3074 Putzu N. manovale FUL 06/12/1942 
3075 Porcu D. perforatore PIC 08/12/1942 
3076 Montisci G. muratore LEI 08/12/1942 
3077 Atzeni B. artefice FUL 10/12/1942 
3078 Aru L. stradino POS 10/12/1942 
3079 Scannella F. manovale MEZ 12/12/1942 
3080 Viola M. perforatore LES 12/12/1942 
3081 Corrado L. perforatore LES 05/12/1942 
3082 Ligia F. perforatore POS 14/12/1942 
3083 Lampis A. manovale POI 12/12/1942 
3084 Grussu F. manovale PIC 14/12/1942 
3085 Tosi L. carbonaio AGR 14/12/1942 
3086 Malfatti G. artefice OME 20/12/1942 
3087 Vinci G. manovale POI 17/12/1942 
3088 Atzeni A. manovale LES 18/12/1942 
3089 Carraro A. manovale LES 18/12/1942 
3090 Cannas T. muratore PIC 18/12/1942 
3091 Calderone R. perforatore LEI 19/12/1942 
3092 Cadoni G. manovale LEI 19/12/1942 
3093 Pani G. manovale POS 22/12/1942 
3094 Pau G. aiuto armatore POS 23/12/1942 
3095 Murtas A. manovale POI 21/12/1942 
3096 Secchi P. manovale SGE 22/12/1942 
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3097 Ortu F. conducente POI 17/12/1942 
3098 Meloni G. conduttore FUL 28/12/1942 
3099 Camporato V. perforatore PIC 29/12/1942 
3100 Solinas C. manovale LEI 30/12/1942 
3101 Spiga F. manovale LEI 30/12/1942 
3102 Collu F. manovale MEZ 03/01/1943 
3103 Largiu F. arganista PIC 04/01/1943 
3104 Viola C. manovale MEZ 05/01/1943 
3105 Maltauro B. manovale POS 07/01/1943 
3106 Santarelli V. geometra UFF tecnico 06/01/1943 
3107 Casti L. perforatore LES 07/01/1943 
3108 Corda G. perforatore POS 08/01/1943 
3109 Dinaro G. perforatore PIC 08/01/1943 
3110 Fronterrè A. perforatore LES 07/01/1943 
3111 Rossi R. carbonaio AGR 11/01/1943 
3112 Romano E. manovale LEI 14/01/1943 
3113 Marras A. conducente LEI 15/01/1943 
3114 Lampis G. manovale POI 15/01/1943 
3115 Serpi M. manovale POS 15/01/1943 
3116 Cruccas G. manovale LES 15/01/1943 
3117 Pusceddu P. manovale POS 16/01/1943 
3118 Serpi F. manovale POS 19/01/1943 
3119 Floris F. armatore POS 19/01/1943 
3120 Spagnolo P. manovale PIC 15/01/1943 
3121 Casu A. artefice OME 19/01/1943 
3122 Utzeri P. manovale FUL 18/01/1943 
3123 Viola M. manovale LES 18/01/1943 
3124 Pasqualino C. perforatore LES 20/01/1943 
3125 Compagnin O. manovale PIC 20/01/1943 
3126 Montisci G. muratore LEI 21/01/1943 
3127 Leo B. manovale LEI 21/01/1943 
3128 Loi A. aiuto armatore POS 26/01/1943 
3129 Ferrando S. manovale LES 23/01/1943 
3130 Putzu F. manovale LES 25/01/1943 
3131 Drogo P. perforatore LES 27/01/1943 
3132 Fenu F. perforatore LEI 27/01/1943 
3133 Collu A. conducente PIC 30/01/1943 
3134 Raccis S. armatore POS 30/01/1943 
3135 Capizzi A. perforatore LES 28/01/1943 
3136 Cuccu G. perforatore LEI 28/01/1943 
3137 Agus A. tolaio OME 29/01/1943 
3138 Atzeni B. manovale LES 02/02/1943 
3139 Ramon I. perforatore LEI 03/02/1943 
3140 Simionato P. perforatore LES 02/02/1943 
3141 Lai G. perforatore MEZ 03/02/1943 
3142 Mele P. M. manovale PIC 04/02/1943 
3143 Mura A. manovale LES 04/02/1943 
3144 Branca B. manovale PIC 05/02/1943 
3145 Debilio G. manovale LES 04/02/1943 
3146 Ramon V. manovale LES 08/02/1943 
3147 Porcella G. manovale FUL 11/02/1943 
3148 Scanu L. manovale FUL 10/02/1943 
3149 Pala E. perforatore PIC 13/02/1943 
3150 Frau G. aiuto fabbro OME 12/02/1943 
3151 Fadda E. conducente PIC 15/02/1943 
3152 Ardu B. manovale FUP 20/02/1943 
3153 Sini F. armatore POS 20/02/1943 
3154 Corona E. manovale POI 20/02/1943 
3155 Ringressi O. boscaiolo AGR 18/02/1943 
3156 Vacca G. armatore POI 19/02/1943 
3157 Muscas S. perforatore PIC 19/02/1943 
3158 Malfatti G. artefice OME 19/02/1943 
3159 Putzolu A. muratore PIC 22/02/1943 
3160 Maccioni S. manovale MEZ 23/02/1943 
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3161 Littera A. manovale LEI 23/02/1943 
3162 Raccaro A. impiegato 
 
20/02/1943 
3163 Concas F. armatore POI 25/02/1943 
3164 Deiola G. perforatore PIC 23/02/1943 
3165 Ardiani G. impiegato 
 
25/02/1943 
3166 Lo Verde V. ingegnere LEV 24/02/1943 
3167 Carraro A. manovale LES 26/02/1943 
3168 Pisanu M. manovale LEI 26/02/1943 
3169 Salis M. perforatore LES 25/02/1943 
3170 Tocco E. perforatore PIC 02/03/1943 
3171 Mocci G. armatore TEL 03/03/1943 
3172 Terrana F. manovale LEI 05/03/1943 
3173 Riminello D. manovale LES 06/03/1943 
3174 Onidi G. manovale PIC 06/03/1943 
3175 Crobu F. conduttore FUL 09/03/1943 
3176 Rossi R. manovale MEZ 09/03/1943 
3177 Nodo G. manovale POS 10/03/1943 
3178 Canzan A. perforatore LES 08/03/1943 
3179 Fenu C. manovale LEI 12/03/1943 
3180 Pili G. perforatore LEI 12/03/1943 
3181 Casti L. perforatore LES 13/03/1943 
3182 Carracciu A. manovale MEZ 12/03/1943 
3183 Ecca E. manovale POI 12/03/1943 
3184 Erca P. manovale TEL 15/03/1943 
3185 Cancedda S. manovale LEI 16/03/1943 
3186 Casari Z. manovale POS 16/03/1943 
3187 Lampis G. falegname OME 17/03/1943 
3188 Milli G. manovale MEZ 15/03/1943 
3189 Bandelli G. manovale LEI 18/03/1943 
3190 Abis A. manovale LEI 18/03/1943 
3191 Cilocco G. manovale PIC 23/03/1943 
3192 Cera P. manovale PIC 19/03/1943 
3193 Severini F. manovale LEI 20/03/1943 
3194 Contu G. perforatore LEI 25/03/1943 
3195 Blasic S. manovale LEI 25/03/1943 
3196 Sustarsic L. manovale MEZ 27/03/1943 
3197 Camedda D. armatore TEL 25/03/1943 
3198 Fogher A. perforatore POI 27/03/1943 
3199 Simionato P. perforatore LES 27/03/1943 
3200 Pani N. fattorino UFF 27/03/1943 
3201 Onidi P. artefice OME 28/03/1943 
3202 Medda F. manovale MEZ 29/03/1943 
3203 Dalmazio S. manovale LEI 30/03/1943 
3204 Giordi S. manovale MEZ 30/03/1943 
3205 Vuga V. manovale MEZ 31/03/1943 
3206 Pusceddu V. manovale POS 01/04/1943 
3207 Fenu C. manovale LEI 01/04/1943 
3208 Kobal M. manovale LEI 01/04/1943 
3209 Podda A. manovale LES 02/04/1943 
3210 Gustin S. manovale LEI 05/04/1943 
3211 Kumar M. manovale MEZ 05/04/1943 
3212 Sogus B. artefice OME 06/04/1943 
3213 Solinas C. manovale MEZ 02/04/1943 
3214 Spanu F. perforatore MEZ 06/04/1943 
3215 Onnis A. fabbro OME 10/04/1943 
3216 Deliperi A. manovale FUL 09/04/1943 
3217 Caddeo C. conducente LES 15/04/1943 
3218 Cermeli L. manovale MEZ 14/04/1943 
3219 Tosi E. boscaiolo AGR 14/04/1943 
3220 Casula G. conducente LEI 14/04/1943 
3221 Carta B. manovale FUL 29/03/1943 
3222 Ventura F. carichino LES 14/04/1943 
3223 Atzei E. manovaletto SGE 17/04/1943 
3224 Pusceddu S. perforatore LEI 15/04/1943 
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3225 Pittau G. armatore LES 17/04/1943 
3226 Pinna S. manovale MEZ 17/04/1943 
3227 Pinna A. commessa SPA 16/04/1943 
3228 Lofermo C. elettricista OME 16/04/1943 
3229 Atzeni A. manovale FUL 20/04/1943 
3230 Candus G. manovale MEZ 15/04/1943 
3231 Riminella D. manovale LES 17/04/1943 
3232 Cigori R. manovale MEZ 18/04/1943 
3233 Cancedda S. manovale POI 19/04/1943 
3234 Deidda G. manovale POI 20/04/1943 
3235 Lasi F. manovale POI 24/04/1943 
3236 Carboni M. manovale SGE 22/04/1943 
3237 Uccheddu G. manovale POI 24/04/1943 
3238 Massa G. manovale FUP 28/04/1943 
3239 Veluscek L. manovale MEZ 28/04/1943 
3240 Grillo F. perforatore LEI 28/04/1943 
3241 Spina S. manovale POS 30/04/1943 
3242 Milli G. perforatore MEZ 01/05/1943 
3243 Pinna F. manovale MEZ 30/04/1943 
3244 Lampis G. perforatore POI 30/04/1943 
3245 Garau F. manovale PIC 06/05/1943 
3246 Pili A. manovale LEI 06/05/1943 
3247 Bancer M. manovale LEI 05/05/1943 
3248 Ortu E. manovale POI 05/05/1943 
3249 Fenu F. manovale LEI 06/05/1943 
3250 Serpillo A. manovale MEZ 06/05/1943 
3251 Cancedda V. manovale POI 08/05/1943 
3252 Gustin G. manovale LEI 07/05/1943 
3253 Leone G. impiegato SGE 09/05/1943 
3254 Kobol M. manovale LEI 11/05/1943 
3255 Lampis S. manovale POS 10/05/1943 
3256 Loru G. manovale POS 10/05/1943 
3257 Zuddas R. conduttore FUP 10/05/1943 
3258 Camporato V. perforatore PIC 11/05/1943 
3259 Ibba L. garzone SGE 11/05/1943 
3260 Solinas G. manovale MEZ 12/05/1943 
3261 Russian M. manovale PIC 11/05/1943 
3262 Scabar A. manovale PIC 11/05/1943 
3263 Leo G. conducente POI 12/05/1943 
3264 Mameli C. manovale POI 12/05/1943 
3265 Merkar A. manovale LEI 12/05/1943 
3266 Pia A. perforatore POI 13/05/1943 
3267 Mosetti F. manovale LEI 13/05/1943 
3268 Sini F. armatore POS 14/05/1943 
3269 Bandelli G. manovale LEI 13/05/1943 
3270 Floris B. manovale POI 14/05/1943 
3271 Floris E. manovale POI 14/05/1943 
3272 Filli F. manovale PIC 14/05/1943 
3273 Cherchi P. donna di fatica SGE 15/05/1943 
3274 Podda G. manovale POI 15/05/1943 
3275 Aru G. perforatore PIC 15/05/1943 
3276 Fenu F. manovale LEI 18/05/1943 
3277 Ardu A. manovale LEI 18/05/1943 
3278 Bresanscek C. manovale LEI 19/05/1943 
3279 Atzeni A. manovale SGE 19/05/1943 
3280 Loru G. aiuto armatore POS 19/05/1943 
3281 Mei L. manovale LEI 20/05/1943 
3282 Berti B. manovale LES 20/05/1943 
3283 Solinas L. armatore POS 22/05/1943 
3284 Vaccargiu I. manovale POS 21/05/1943 
3285 Cante F. manovale LEI 21/05/1943 
3286 Dalmazio S. perforatore LEI 22/05/1943 
3287 Olla S. muratore PIC 25/05/1943 
3288 Didio G. perforatore Rifugio Righi  25/05/1943 
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3289 Fadda A. conducente LES 20/05/1943 
3290 Caddeo B. manovale LES 25/05/1943 
3291 Capizzi D. capo squadra MEZ 24/05/1943 
3292 Altea V. manovale FUP 24/05/1943 
3293 Mara R. cernitrice FUL 24/05/1943 
3294 Cancie M. manovale MEZ 25/05/1943 
3295 Boldetti A. capo servizio POS 27/05/1943 
3296 Virdis G. manovale FUL 26/05/1943 
3297 Cukarie G. manovale LEI 25/05/1943 
3298 Pili G. perforatore LEI 28/05/1943 
3299 Serra G. manovale POS 28/05/1943 
3300 Carta L. manovale POI 29/05/1943 
3301 Usai G. manovale POS 31/05/1943 
3302 Atzori G. artefice OME 29/05/1943 
3303 Scirca G. manovale MEZ 31/05/1943 
3304 Vinci S. manovale FUL 02/06/1943 
3305 Pia G. armatore POI 02/06/1943 
3306 Curtol A. perforatore LES 03/06/1943 
3307 Simionato P. perforatore LES 04/06/1943 
3308 Serpi A. conducente POI 05/06/1943 
3309 Pala R. manovale FUL 07/06/1943 
3310 Capizzi A. perforatore LES 07/06/1943 
3311 Skupek G. manovale PIC 29/05/1943 
3312 Salis S. manovale OME 08/06/1943 
3313 Spagnolo P. manovale PIC 05/06/1943 
3314 Trobiz S. manovale PIC 10/06/1943 
3315 Tomasi A. perforatore TEL 09/06/1943 
3316 Scabar A. manovale PIC 10/06/1943 
3317 Sanna E. manovale AGR 08/06/1943 
3318 Sartor P. perforatore LES 08/06/1943 
3319 Feriancie G. manovale PIC 11/06/1943 
3320 Oronesu D. manovale LES 11/06/1943 
3321 Frau E. cernitrice FUL 10/06/1943 
3322 Fadda P. manovale LES 10/06/1943 
3323 Sirk M. manovale MEZ 12/06/1943 
3324 Sergi S. perforatore MEZ 17/06/1943 
3325 Mameli C. manovale POI 17/06/1943 
3326 Onidi A. perforatore LEI 16/06/1943 
3327 Angius P. manovale LES 14/06/1943 
3328 Dalmazio S. perforatore LEI 15/06/1943 
3329 Fronterrè A. perforatore LES 17/06/1943 
3330 Grillo F. perforatore LEI 16/06/1943 
3331 Milia S. armatore TEL 22/06/1943 
3332 Kobol M. manovale LEI 22/06/1943 
3333 Vinci E. perforatore LEI 21/06/1943 
3334 Onidi P. fabbro OME 21/06/1943 
3335 Meloni E. fabbro SGE 22/06/1943 
3336 Virdis G. manovale LEI 29/06/1943 
3337 Corona F. manovale PIC 30/06/1943 
3338 Pasqualino C. perforatore LES 28/06/1943 
3339 Frongia A. manovale POS 30/06/1943 
3340 Pau G. manovale PIC 30/06/1943 
3341 Dessì G. manovale LEI 01/07/1943 
3342 Olla E. muratore LEI 02/07/1943 
3343 Massa L. manovale fonderia OME 05/07/1943 
3344 Spanu P. perforatore MEZ 05/07/1943 
3345 Corda G. armatore LEI 05/07/1943 
3346 Calia G. perforatore LEI 08/07/1943 
3347 Desogus A. manovale POI 08/07/1943 
3348 Grussu O. manovale POI 09/07/1943 
3349 Sabeddu G. conduttore FUL 09/07/1943 
3350 Pilloni A. manovale LEI 09/07/1943 
3351 Azara D. perforatore LEI 12/07/1943 
3352 Salis G. armatore POI 14/07/1943 
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3353 Scarpa G. M. manovale LEI 14/07/1943 
3354 Piras E. manovale PIC 16/07/1943 
3355 Fenu C. manovale LEI 13/07/1943 
3356 Camedda D. armatore TEL 23/07/1943 
3357 Tocco G. aiuto perforatore LEI 24/07/1943 
3358 Vacca A. manovale POS 24/07/1943 
3359 Usai G. manovale LES 26/07/1943 
3360 Deiana G. manovale LEI 26/07/1943 
3361 Corda G. perforatore LEI 26/07/1943 
3362 Saba G. perforatore LES 31/07/1943 
3363 Casari Z. manovale LEI 31/07/1943 
3364 Cocco E. muratore PIC 30/07/1943 
3365 Garau S. manovale MAG 31/07/1943 
3366 Pintore S. armatore PIC 02/08/1943 
3367 Pisano N. armatore PIC 02/08/1943 
3368 Onida A. conduttore FUL 07/08/1943 
3369 Deplanu L. manovale LEI 09/08/1943 
3370 Bellone V. perforatore LES 10/08/1943 
3371 Caboni M. manovale LES 13/08/1943 
3372 Casula G. conducente LEI 14/08/1943 
3373 Debilio G. manovale LES 13/08/1943 
3374 Garau T. manovale POS 18/08/1943 
3375 Corrado L. manovale LES 18/08/1943 
3376 Orrù A. manovale LEI 24/08/1943 
3377 Madau G. tubista LES 25/08/1943 
3378 Carai A. perforatore MEZ 25/08/1943 
3379 Calcagno F. perforatore MEZ 25/08/1943 
3380 Borghesu G. manovale MEZ 25/08/1943 
3381 Altea G. manovale OME 27/08/1943 
3382 Schirru A. manovale FUL 26/08/1943 
3383 Canneo L. manovale LEI 27/08/1943 
3384 Sbergio G. perforatore LEI 28/08/1943 
3385 Dessì A. muratore PIC 30/08/1943 
3386 Cuccu G. perforatore MEZ 30/08/1943 
3387 Mulas T. manovale MEZ 31/08/1943 
3388 Lampis A. manovale LEI 01/09/1943 
3389 Pala P. manovale FUL 01/09/1943 
3390 Gobbo G. perforatore LEI 31/08/1943 
3391 Collu A. manovale FUL 01/09/1943 
3392 Serpillo A. perforatore MEZ 03/09/1943 
3393 Terchinti A. manovale LEI 04/09/1943 
3394 Lomaglio R. perforatore PIC 04/09/1943 
3395 Piras S. manovale MEZ 02/09/1943 
3396 Ortu L. manovale FUL 08/09/1943 
3397 Piccoli D. perforatore LES 26/08/1943 
3398 Sartor P. perforatore LES 10/09/1943 
3399 Zanza A. perforatore LES 10/09/1943 
3400 Frau F. aiuto armatore PIC 14/09/1943 
3401 Fanni G. manovale MEZ 14/09/1943 
3402 Forte L. manovale PON 18/09/1943 
3403 Concas F. armatore PIC 18/09/1943 
3404 Calì G. manovale LEI 22/09/1943 
3405 Tolari P. manovale LES 23/09/1943 
3406 Ardu S. manovale PIC 22/09/1943 
3407 Aru E. manovale PON 24/09/1943 
3408 Usai A. manovale PIC 24/09/1943 
3409 Sanna M. manovale MEZ 25/09/1943 
3410 Simionato P. perforatore LES 25/09/1943 
3411 Podda N. manovale OME 27/09/1943 
3412 Vacca V. manovale PIC 30/09/1943 
3413 
 
perforatore LES 
 
3413 De Lorenzi G. perforatore 
 
27/09/1943 
3414 Saiu G. manovale PON 29/09/1943 
3415 Mereu G. conduttore FUL 29/09/1943 
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3416 Murgia D. perforatore PIC 05/10/1943 
3417 Atzei G. manovale PON 08/10/1943 
3418 Altea G. manovale OME 12/10/1943 
3419 Pilloni F. armatore PON 15/10/1943 
3420 Sebirru L. manovale LEI 16/10/1943 
3421 Ferrandu S. manovale LES 20/10/1943 
3422 Rossi R. boscaiolo AGR 27/10/1943 
3423 Boi V. manovale PIC 12/11/1943 
3424 Gammino L. perforatore MEZ 15/11/1943 
3425 Pasqualino C. perforatore MEZ 15/11/1943 
3426 Pes R. manovale MEZ 17/11/1943 
3427 Lampis G. falegname OM 20/11/1943 
3428 Spurio B. aiuto armatore LEI 22/11/1943 
3429 Fogher A. armatore LES 26/11/1943 
3430 Caddeo A. L. guardia SGE 2-3/12/1943 
3431 Onidi S. perforatore PIC 07/12/1943 
3432 Podda G. conduttore FUL 09/12/1943 
3433 Fadda E. conducente PIC 15/12/1943 
3434 Randaccio L. manovale PIC 15/12/1943 
3435 Floris L. manovale SGE 16/12/1943 
3436 Concas M. armatore LES 16/12/1943 
3437 Urraci B. tolaio OME 20/12/1943 
3438 Sanna V. manovale MAG 31/12/1943 
3439 Frau M. aiuto armatore PIC 30/12/1943 
3440 Fenu B. aiuto armatore TEL 31/12/1943 
3441 Pusceddu E. fonditore OME 04/01/1944 
3442 Ventura F. manovale LES 19/01/1944 
3443 Giovannetti B. impiegato MEZ 29/01/1944 
3444 Selle L. armatore PIC 10/02/1944 
3445 Floris F. scudiere SCU 10/02/1944 
3446 Pisanu B. manovale MEZ 21/02/1944 
3447 Pau A. perforatore PON 22/02/1944 
3448 Onidi P. fabbro OME 23/02/1944 
3449 Casu E. meccanico OME 23/02/1944 
3450 Piras V. manovale LEI 03/03/1944 
3451 Dessì G. minatore SGE 04/03/1944 
3452 Viola M. guardia MAG 18/03/1944 
3453 Canzan A. manovale LES 18/03/1944 
3454 Melis G. manovale PIC 01/04/1944 
3455 Brigas F. muratore SGE 01/04/1944 
3456 Abis E. manovale MEZ 21/04/1944 
3457 Cadeddu G. manovale PIC 04/05/1944 
3458 Sartor P. perforatore LES 04/05/1944 
3459 Ledda G. artefice OME 16/05/1944 
3460 Vacca A. donna di fatica Albergo Sartori 27/05/1944 
3461 Concas A. tubista FUL 31/05/1944 
3462 Rossi C. boscaiolo AGR 09/06/1944 
3463 Arena C. artefice PIC 13/06/1944 
3464 Bissiri S. manovale MEZ 19/06/1944 
3465 Pisanu B. manovale MEZ 03/07/1944 
3466 Andreotti A. muratore 
 
03/07/1944 
3467 Pinna E. armatore PON 10/07/1944 
3468 Fenu B. stradino LEI 10/07/1944 
3469 Serra G. maniscalco OME 17/07/1944 
3470 Cinque R. fabbro OME 20/07/1944 
3471 Atzori G. saldatore OME 12/08/1944 
3472 Piras G. manovale PON 18/08/1944 
3473 Nuscis M. fonditore OME 18/08/1944 
3474 Usai O. manovale OME 27/08/1944 
3475 Lecca P. manovale Albergo Sartori 02/09/1944 
3476 Pala G. stradino PIC 05/09/1944 
3477 Piro V. manovale LEI 06/09/1944 
3478 Sartor P. perforatore LES 09/09/1944 
3479 Palma C. pompista PIC 24/09/1944 
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3480 Podda N. manovale OME 26/09/1944 
3481 Podda N. manovale OME 04/10/1944 
3482 Carboni M. manovale OME 05/10/1944 
3483 Loi G. muratore SGE 06/10/1944 
3484 Massa V. pompista POS 09/10/1944 
3485 Rossi R. boscaiolo AGR 09/10/1944 
3486 Porcu G. armatore LEI 10/10/1944 
3487 Murtas S. armatore TEL 24/10/1944 
3488 Traversari G. carrettiere SGE 21/10/1944 
3489 Vacca A. donna di fatica SGE 26/10/1944 
3490 Rondinella D. manovale LEI 31/10/1944 
3491 Massa F. armatore PON 09/11/1944 
3492 Serpi F. carrozziere SG 08/11/1944 
3493 Carboni M. forgiatore OM 17/11/1944 
3494 Dessalvi T. battimazza OM 11/12/1944 
3495 Concas F. tubista LES 20/12/1944 
3496 Serpi E. capo squadra OM 03/01/1945 
3497 Onnis V. compressorista 
 
22/01/1945 
3498 Malfatti E. sorvegliante SGE 31/01/1945 
3499 Lisci G. fabbro OM 09/02/1945 
3500 Vacca P. tubista SGE 05/02/1945 
3501 Podda E. fabbro OM 23/02/1945 
3502 Pisano R. autista OM 22/03/1945 
3503 Giovannetti B. capo sorvegliante LES 22/03/1945 
3504 Atzori S. manovale TEL 23/04/1945 
3505 Onidi C. manovale PIC 25/05/1945 
3506 Dessì G. carichino PON 29/05/1945 
3507 Tatti E. manovale PIC 29/05/1945 
3508 Pruna I. manovale PIC 21/06/1945 
3509 Arolfo E. manovale PIC 05/07/1945 
3510 Vacca E. artefice OM 07/07/1945 
3511 Carta A. stradino POS 17/07/1945 
3512 Marras P. fabbro LES 23/07/1945 
3513 Cau G. manovale LES 27/08/1945 
3514 Tuveri G. fonditore OM 03/09/1945 
3515 Caria G. perforatore LEI 17/09/1945 
3516 Zanda A. manovale LEI 19/09/1945 
3517 Floros R. donna di fatica AGR 10/09/1945 
3518 Vacca V. ricevitore LEI 26/09/1945 
3519 Capitani P. manovale MEZ 27/09/1945 
3520 Atzeni B. manovale LEI 29/09/1945 
3521 Concas R. manovale LEI 01/10/1945 
3522 Scioni G. manovale LEI 02/10/1945 
3523 Fadda E. conducente PIC 05/10/1945 
3524 Fenu F. perforatore LEI 05/10/1945 
3525 Largiu L. manovale FUL 06/10/1945 
3526 Camelia M. perforatore LEI 19/10/1945 
3527 Tiana A. apprendista fabbro OME 24/10/1945 
3528 Urru E. carrettiere SGE 13/11/1945 
3529 Cuccu G. manovale MEZ 13/11/1945 
3530 Zedda F. armatore LES 21/11/1945 
3531 Caria G. manovale LEI 23/11/1945 
3532 Contini A. minatore LEI 30/11/1945 
3533 Dessì E. manovale LEI 01/12/1945 
3534 Murgia G. perforatore LEI 10/12/1945 
3535 Contini A. perforatore LEI 14/12/1945 
3536 Concas E. manovale LEI 20/12/1945 
3537 Loi M. manovale FUL 19/12/1945 
3538 Zanda E. manovale PIC 22/12/1945 
3539 Melis G. manovale LES 15/01/1946 
3540 Concas R. manovale LEI 16/01/1946 
3541 Concas S. manovale FUL 16/01/1946 
3542 Meloni P. manovale LEI 16/01/1946 
3543 Montisci F. capo guardia 
 
24/01/1946 
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3544 Murru C. guardia 
 
29/01/1946 
3545 Farris S. perforatore MEZ 26/01/1946 
3546 Pes A. manovale LES 29/01/1946 
3547 Serci A. manovale MEZ 29/01/1946 
3548 Cara S. manovale MEZ 30/01/1946 
3549 Cannello G. manovale LEI 30/01/1946 
3550 Vaccargiu E. locomotorista MEZ 30/01/1946 
3551 Serpi F. scudiere SGE 24/12/1945 
3552 Uccheddu C. perforatore LEI 01/02/1946 
3553 Albizzati E. manovale LEI 30/01/1946 
3554 Serra A. manovale PIC 02/02/1946 
3555 Altea G. aiuto locomotorista LEI 02/02/1946 
3556 Littera A. manovale LEI 05/02/1946 
3557 Pilloni G. perforatore MEZ 07/02/1946 
3558 Frau V. manovale MEZ 08/02/1946 
3559 Murtas P. manovale LEI 09/02/1946 
3560 Raccaro A. impiegato 
 
12/02/1946 
3561 Sulis E. armatore 
 
13/02/1946 
3562 Tore G. perforatore 
 
14/02/1946 
3563 Camboni G. perforatore PIC 15/02/1946 
3564 Orrù A. pesatore 
 
15/02/1946 
3565 Frau D. manovale PIC 16/02/1946 
3566 Pani G. manovale LEI 15/02/1946 
3567 Atzori A. manovale MEZ 16/02/1946 
3568 Figus G. perforatore LES 18/02/1946 
3569 Ennas A. perforatore 
 
18/02/1946 
3570 Serra C. muratore LEI 22/02/1946 
3571 Abis S. perforatore LEI 22/02/1946 
3572 Floris S. A. manovale FUL 25/02/1946 
3573 Vaccargiu R. manovale MEZ 25/02/1946 
3574 Ara P. manovale FUL 26/02/1946 
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1 Flores P. manovale MEZ 26/02/1946 
2 Onida E. manovale MEZ 26/02/1946 
3 Manca A. manovale Estella 26/02/1946 
4 Melas G. manovale LES 27/02/1946 
5 Dessì A. perforatore LEI 28/02/1946 
6 Corrias L. maniscalco PIC 01/03/1946 
7 Frau C. perforatore MEZ 05/03/1946 
8 Dessì E. manovale LEI 04/03/1946 
9 Maccioni G. manovale LEI 06/03/1946 
10 Abis E. perforatore LEI 07/03/1946 
11 Pinna G. artefice OME 08/03/1946 
12 Casu A. artefice OME 13/03/1946 
13 Mocci S. perforatore LES 12/03/1946 
14 Casula G. perforatore LES 14/03/1946 
15 Armas M. perforatore LEI 15/03/1946 
16 Cancedda G. locomotorista PIC 15/03/1946 
17 Camboni G. perforatore PIC 16/03/1946 
18 Cocco A. perforatore LEI 21/03/1946 
19 Musiu A. manovale FUL 23/03/1946 
20 Dessì G. manovale LEI 23/03/1946 
21 Sardu G. manovale LEI 22/03/1946 
22 Mascia G. perforatore LEI 25/03/1946 
23 Scanu D. manovale MEZ 26/03/1946 
24 Melas S. manovale FUL 25/03/1946 
25 Podda F. perforatore LEI 27/03/1946 
26 Didio S. manovale PIC 27/03/1946 
27 Atzeni B. manovale LEI 26/03/1946 
28 Uccheddu C. perforatore LEI 27/03/1946 
29 Zanda L. manovale LEI 08/04/1946 
30 Aru G. perforatore PIC 08/04/1946 
31 Muntoni A. perforatore PIC 08/04/1946 
32 Piras G. manovale LEI 09/04/1946 
33 Congiu S. aiuto armatore PIC 09/04/1946 
34 Cinque R. calderaio OME 16/04/1946 
35 Usai L. manovale FUL 16/04/1946 
36 Carta F. manovale MEZ 17/04/1946 
37 Vacca V. manovale LES 19/04/1946 
38 Arena A. manovale OM 20/04/1946 
39 Mocci S. manovale LES 19/04/1946 
40 Malfatti G. manovale OME 20/04/1946 
41 Serra R. manovale OM 22/04/1946 
42 Sabiu P. manovale LEI 23/04/1946 
43 Vargiu G. manovale LES 24/04/1946 
44 Melis S. manovale MEZ 29/04/1946 
45 Piras M. manovale LEI 29/04/1946 
46 Onnis F. manovale PIC 04/05/1946 
47 Melas S. manovale LES 07/05/1946 
48 Manca G. manovale LEI 09/05/1946 
49 Loru L. perforatore MEZ 13/05/1946 
50 Mereu D. locomotorista LES 13/05/1946 
51 Muscas V. perforatore LEI 13/05/1946 
52 Lecis V. manovale MEZ 13/05/1946 
53 Muscas E. perforatore LEI 14/05/1946 
54 Sanna L. manovale MEZ 16/05/1946 
55 Putzu P. perforatore LEI 18/05/1946 
56 Malfatti E. sorvegliante SGE 22/05/1946 
57 Floris P. aiuto armatore LEI 23/05/1946 
58 Vinci B. inserviente SGE 24/05/1946 
59 Vacca R. porta ferri LEI 23/05/1946 
60 Pisano E. manovale MEZ 25/05/1946 
61 Caddeo R. manovale LES 25/05/1946 
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62 Caboni O. muratore PON 24/05/1946 
63 Marongiu G. manovale LES 27/05/1946 
64 Lussu D. manovale MEZ 28/05/1946 
65 Fonnesu A. perforatore LES 04/06/1946 
66 Saiu G. manovale FUL 06/06/1946 
67 Figus D. manovale LEI 15/06/1946 
68 Leo S. A. manovale LES 15/06/1946 
69 Pisanu G. manovale PIC 18/06/1946 
70 Usai S. manovale FUL 21/06/1946 
71 Usai F. manovale LES 26/06/1946 
72 Soddu A. manovale LEI 28/06/1946 
73 Mura L. manovale FUL 02/07/1946 
74 Casu A. manovale LEI 02/07/1946 
75 Armas M. perforatore LEI 02/07/1946 
76 Fenu F. manovale LEI 02/07/1946 
77 Muscas E. perforatore LEI 02/07/1946 
78 Porcella C. cernitrice FUL 04/07/1946 
79 Serra F. manovale LES 04/07/1946 
80 Concas A. manovale LES 08/07/1946 
81 Pinna E. manovale PON 09/07/1946 
82 Coa G. L. A. meccanico OM 15/07/1946 
83 Prugno G. perforatore MEZ 19/07/1946 
84 Carboni M. artefice OME 21/07/1946 
85 Palmas A. allievo perforatore LEI 30/07/1946 
86 Porta S. perforatore LES 29/07/1946 
87 Piras P. manovale MEZ 05/08/1946 
88 Garau E. perforatore LEI 05/08/1946 
89 Vecchio G. perforatore LEI 05/08/1946 
90 Fonnesu P. perforatore LEI 07/08/1946 
91 Atzori G. manovale MEZ 05/08/1946 
92 Falqui A. manovale MEZ 07/08/1946 
93 Zedda A. manovale LES 07/08/1946 
94 Cabulla V. manovale MEZ 09/08/1946 
95 Fenu F. perforatore LEI 08/08/1946 
96 Pittau D. manovale LES 14/08/1946 
97 Fancella A. L. manovale PIC 13/08/1946 
98 Mura A. manovale FUL 21/08/1946 
99 Medda E. artefice OME 21/08/1946 
100 Cocco A. manovale PIC 21/08/1946 
101 Maullu R. minatore MEZ 26/08/1946 
102 Forti L. manovale PON 26/08/1946 
103 Lilliu R. manovale LEI 26/08/1946 
104 Vaccargiu G. M. manovale LES 27/08/1946 
105 Fenu F. manovale LEI 29/08/1946 
106 Salis G. minatore LEI 29/08/1946 
107 Ledda D. falegname OM 30/08/1946 
108 Virdis A. manovale FUL 31/08/1946 
109 Alluci G. manovale FUL 02/09/1946 
110 Congiu G. perforatore LEI 03/09/1946 
111 Melis G. manovale LES 05/09/1946 
112 Tatti C. manovale MEZ 05/09/1946 
113 Demelas G. manovale LEI 05/09/1946 
114 Pala A. manovale LEI 05/09/1946 
115 Pinna L. locomotorista MEZ 05/09/1946 
116 Dessì E. armatore LES 06/09/1946 
117 Malfatti E. sorvegliante SGE 08/09/1946 
118 Puxeddu A. manovale FUL 09/09/1946 
119 Frau F. manovale LEI 10/09/1946 
120 Concas P. manovale MEZ 10/09/1946 
121 Vaccargiu R. ingabbiatore MEZ 11/09/1946 
122 Cabras P. perforatore MEZ 12/09/1946 
123 Scintu A. manovale LEI 11/09/1946 
124 Giuliana R. allievo perforatore LES 07/09/1946 
125 Mura P. manovale FUL 16/09/1946 
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126 Pani A. manovale FUL 18/09/1946 
127 Atzeni G. manovale PIC 20/09/1946 
128 Pisano R. manovale LEI 21/09/1946 
129 Chia E. perforatore LEI 25/09/1946 
130 Alaimo V. perforatore LEI 25/09/1946 
131 Olla V. manovale AGR 26/09/1946 
132 Vacca E. manovale OM 26/09/1946 
133 Pisu G. manovale MEZ 27/09/1946 
134 Deriu L. manovale LEI 27/09/1946 
135 Traversari P. boscaiolo AGR 01/10/1946 
136 Atzori G. perforatore PIC 01/10/1946 
137 Murroni G. perforatore LES 04/10/1946 
138 Vacca V. armatore LES 05/10/1946 
139 Scanu A. manovale PIC 09/10/1946 
140 Porru G. manovale PIC 08/10/1946 
141 Milia G. perforatore PIC 10/10/1946 
142 Medda R. perforatore MEZ 10/10/1946 
143 Scanu G. manovale FUL 12/10/1946 
144 Olivas T. tubista PIC 14/10/1946 
145 Marongiu A. manovale MEZ 11/10/1946 
146 Caddia S. manovale LES 14/10/1946 
147 Sanna G. manovale FUL 14/10/1946 
148 Falqui A. manovale MEZ 15/10/1946 
149 Uras G. manovale MEZ 17/10/1946 
150 Spiga E. manovale PIC 19/10/1946 
151 Serra V. pesatore MEZ 19/10/1946 
152 Casu A. manovale LEI 22/10/1946 
153 Mereu A. muratore PIC 22/10/1946 
154 Meloni A. impiegato STU 20/10/1946 
155 Mocci M. manovale PIC 23/10/1946 
156 Loru L. perforatore LEI 21/10/1946 
157 Atzei G. manovale SGE 24/10/1946 
158 Carta S. elettricista FUL 24/10/1946 
159 Melis R. manovale LES 25/10/1946 
160 Sanna L. manovale MEZ 24/10/1946 
161 Serra P. manovale LES 25/10/1946 
162 Pomillo F. perforatore PIC 28/10/1946 
163 Tatti A. manovale PIC 28/10/1946 
164 Lilliu G. perforatore MEZ 29/10/1946 
165 Concas A. conducente LES 28/10/1946 
166 Comino V. manovale PIC 29/10/1946 
167 Concas G. manovale PIC 30/10/1946 
168 Sanna G. aiuto armatore PIC 29/10/1946 
169 Mascia E. manovale MEZ 05/11/1946 
170 Castangia A. manovale FUL 06/11/1946 
171 Mele C. manovale MEZ 06/11/1946 
172 Garau A. manovale FUL 06/11/1946 
173 Lai E. manovale PIC 06/11/1946 
174 Pusceddu I. perforatore LES 09/11/1946 
175 Salis L. manovale LES 08/11/1946 
176 Statzu F. manovale FUL 09/11/1946 
177 Marongiu M. perforatore MEZ 13/11/1946 
178 Murgia M. manovale LEI 13/11/1946 
179 Mallocci G. manovaletto SGE 13/11/1946 
180 Lai A. perforatore LEI 15/11/1946 
181 Podda E. cernitrice FUL 15/11/1946 
182 Tatti A. manovale PIC 15/11/1946 
183 Martis C. manovale LES 16/11/1946 
184 Atzori G. manovale MEZ 15/11/1946 
185 Grussu E. manovale MEZ 16/11/1946 
186 Curreli L. manovale LES 06/11/1946 
187 Steri A. manovale PIC 18/11/1946 
188 Concas S. conduttore FUL 18/11/1946 
189 Cirronis G. aiuto perforatore MEZ 18/11/1946 
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190 Pani G. manovale LES 13/11/1946 
191 Loi G. locomotorista LEI 20/11/1946 
192 Lisci S. armatore TEL 25/11/1946 
193 Alessi F. manovale LES 25/11/1946 
194 Diana R. manovale LES 25/11/1946 
195 Placenti G. perforatore LEI 27/11/1946 
196 Deidda E. manovale LEI 26/11/1946 
197 Pani G. manovale LES 26/11/1946 
198 Portas F. manovale LES 27/11/1946 
199 Pittau S. manovale PIC 29/11/1946 
200 Fais S. perforatore LEI 26/11/1946 
201 Zucca A. manovale MEZ 30/11/1946 
202 Collu A. manovale PIC 03/12/1946 
203 Munzittu A. artefice OME 02/12/1946 
204 Coni F. manovale PON 05/12/1946 
205 Tendas C. pastore AGR 07/12/1946 
206 Concas R. manovale LEI 05/12/1946 
207 Pusceddu A. muratore LES 05/12/1946 
208 Traversari A. bracciante AGR 06/12/1946 
209 Concas A. manovale LES 07/12/1946 
210 Scanu E. manovale LEI 07/12/1946 
211 Palmas G. perforatore LEI 05/12/1946 
212 Lilliu G. manovale MEZ 09/12/1946 
213 Garau D. manovale TEL 07/12/1946 
214 Pinna N. manovale FUL 09/12/1946 
215 Podda S. perforatore PIC 11/12/1946 
216 Cauli E. armatore PON 12/12/1946 
217 Atzeni R. fabbro TEL 10/12/1946 
218 Vincis I. aiuto armatore LES 16/12/1946 
219 Melis A. manovale MEZ 18/12/1946 
220 Erca O. tubista LEI 14/12/1946 
221 Giordi A. manovale FUL 18/12/1946 
222 Lampis G. muratore MEZ 21/12/1946 
223 Congia A. aiuto armatore PIC 17/12/1946 
224 Vacca G. manovale PIC 27/12/1946 
225 Fenu M. manovale PON 29/12/1946 
226 Cannas A. ingrassatore FUL 31/12/1946 
227 Spanu B. aiuto locomotorista LES 28/12/1946 
228 Scioni G. manovale FUL 30/12/1946 
229 Piga F. manovale LES 01/01/1947 
230 Pusceddu A. manovale FUL 30/12/1947 
231 Saiu R. manovale LES 03/01/1947 
232 Floris M. conduttore FUL 04/01/1947 
233 Cocco A. armatore LES 04/01/1947 
234 Caddeo A. manovale MEZ 08/01/1947 
235 Scanu A. manovale LEI 08/01/1947 
236 Massa G. manovale MEZ 08/01/1947 
237 Agus F. manovale PIC 08/01/1947 
238 Serra S. A. manovale LES 09/01/1947 
239 Peterle G. perforatore MEZ 07/01/1947 
240 Onidi E. manovale LEI 10/01/1947 
241 Piras G. perforatore LEI 11/01/1947 
242 Piga A. manovale MEZ 10/01/1947 
243 Serra V. manovale LES 11/01/1947 
244 Caria G. aiuto armatore CAS 13/01/1947 
245 Pittau L. manovale LEI 14/01/1947 
246 Spanu G. manovale PIC 13/01/1947 
247 Giordi L. perforatore LEI 14/01/1947 
248 Aru A. perforatore MEZ 16/01/1947 
249 Fenu C. carichino LEI 17/01/1947 
250 Saiu F. manovale LES 20/01/1947 
251 Vecchio G. perforatore LEI 20/01/1947 
252 Zuddas A. manovale PIC 24/01/1947 
253 Scioni G. manovale FUL 24/01/1947 
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254 Manca L. artefice OME 23/01/1947 
255 Nonnis G. manovale PON 25/01/1947 
256 Lai V. manovale LES 25/01/1947 
257 Saiu E. aiuto locomotorista LES 25/01/1947 
258 Mura L. manovale MEZ 27/01/1947 
259 Garau T. manovale MEZ 28/01/1947 
260 Floris R. manovale PON 27/01/1947 
261 Melis M. manovale FUL 29/01/1947 
262 Nuscis A. manovale LES 28/01/1947 
263 Fadda S. manovale PIC 31/01/1947 
264 Pinna E. manovale LEI 31/01/1947 
265 Saiu F. manovale POI 03/02/1947 
266 Spiga A. manovale POI 03/02/1947 
267 Mereu G. perforatore PON 01/02/1947 
268 Vinci G. inserviente Albergo Sartori 31/01/1947 
269 Carreras S. perforatore PIC 04/02/1947 
270 Rondinella S. perforatore MEZ 04/02/1947 
271 Sanneris R. conducente LES 04/02/1947 
272 Portas A. manovale LES 05/02/1947 
273 Onidi G. manovale PIC 04/02/1947 
274 Pittau G. manovale LEI 04/02/1947 
275 Nerici S. stradino PON 05/02/1947 
276 Schirru G. manovale PON 31/01/1947 
277 Fenu R. cernitrice FUL 04/02/1947 
278 Statzu G. manovale LES 06/02/1947 
279 Piga A. manovale MEZ 06/02/1947 
280 Serpi G. manovale LES 03/02/1947 
281 Cocco C. crivellante FUL 06/02/1947 
282 Usai F. manovale MEZ 08/02/1947 
283 Enna T. perforatore LEI 10/02/1947 
284 Congiu G. perforatore LEI 10/02/1947 
285 Loche C. manovale PIC 12/02/1947 
286 Mocci M. manovale PIC 12/02/1947 
287 Tolu S. conducente LES 12/02/1947 
288 Onidi D. tubista MEZ 14/02/1947 
289 Lai A. artefice FUP 13/02/1947 
290 Mancosu S. manovale CAS 14/02/1947 
291 Tescari A. perforatore LES 15/02/1947 
292 Arzedi P. manovale PIC 15/02/1947 
293 Tuveri E. manovale PON 13/02/1947 
294 Fais S. perforatore LEI 17/02/1947 
295 Dessì F. perforatore MEZ 19/02/1947 
296 Ligas L. tubista PON 21/02/1947 
297 Pusceddu A. manovale FUL 21/02/1947 
298 Collu A. manovale PIC 22/02/1947 
299 Carcangiu A. manovale OME 12/02/1947 
300 Zoccheddu G. manovale MEZ 21/02/1947 
301 Corona G. manovale FUL 24/02/1947 
302 Darzi A. perforatore PON 25/02/1947 
303 Mereu A. muratore LEI 26/02/1947 
304 Lecca A. manovale TEL 25/02/1947 
305 Saiu M. manovale LES 25/02/1947 
306 Vacca A. manovale MEZ 27/02/1947 
307 Onidi P. guardia AGR 24/02/1947 
308 Corona I. cernitrice FUP 27/02/1947 
309 Garau G. perforatore LES 28/02/1947 
310 Floris S. manovale PIC 27/02/1947 
311 Cruccu E. manovale FUL 28/02/1947 
312 Lilliu F. perforatore LEI 28/02/1947 
313 Tocco F. manovale LES 01/03/1947 
314 Tocco S. manovale LES 02/03/1947 
315 Pani G. manovale LEI 03/03/1947 
316 Lampis S. perforatore MEZ 04/03/1947 
317 Caboni M. manovale MEZ 05/03/1947 
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318 Collu S. manovale PIC 05/03/1947 
319 Perria A. manovale PIC 03/03/1947 
320 Atzori A. manovale MEZ 05/03/1947 
321 Solinas G. manovale LEI 07/03/1947 
322 Marras F. manovale POI 10/03/1947 
323 Aresti A. manovale LEI 08/03/1947 
324 Orrù A. manovale LEI 11/03/1947 
325 Broccia G. armatore TEL 11/03/1947 
326 Carroga A. manovale POI 10/03/1947 
327 Puddu A. manovale LEI 10/03/1947 
328 Serra G. manovale LEI 10/03/1947 
329 Orrù T. manovale TEL 13/03/1947 
330 Garau A. manovale TEL 14/03/1947 
331 Atzedi F. manovale FUL 12/03/1947 
332 Ecca A. manovale LEI 15/03/1947 
333 Liscia A. manovale PON 14/03/1947 
334 Usai A. S. manovale CAS 15/03/1947 
335 Ledda L. manovale LEI 15/03/1947 
336 Piras G. manovale POI 17/03/1947 
337 Olla Q. aiuto perforatore POI 17/03/1947 
338 Scanu A. manovale LEI 18/03/1947 
339 Pintore G. manovale PIC 18/03/1947 
340 Collu A. manovale LEI 17/03/1947 
341 Piras A. locomotorista POS 17/03/1947 
342 Melis A. perforatore MEZ 20/03/1947 
343 Salvadori A. capo servizio TEL 14/03/1947 
344 Manca F. capo turno MEZ 21/03/1947 
345 Zanda G. manovale FUL 21/03/1947 
346 Pisano S. manovale TEL 20/03/1947 
347 Grussu E. manovale MEZ 24/03/1947 
348 Dessì E. manovale PIC 24/03/1947 
349 Pinna D. manovale FUL 26/03/1947 
350 Lampis A. manovale FUL 26/03/1947 
351 Leo S. A. manovale LES 26/03/1947 
352 Carta F. manovale POS 24/03/1947 
353 Pinna L. locomotorista MEZ 26/03/1947 
354 Pusceddu A. aiuto locomotorista LES 13/02/1947 
355 Corrias V. manovale LEI 26/03/1947 
356 Cau R. aiuto armatore POS 29/03/1947 
357 Tiana S. artefice OME 29/03/1947 
358 Fenu M. aiuto perforatore POS 27/03/1947 
359 Spiga E. manovale PIC 31/03/1947 
360 Milia F. perforatore LEI 01/04/1947 
361 Marras E. perforatore POI 01/04/1947 
362 Mereu E. manovale POI 02/04/1947 
363 Maccis P. manovale PON 01/04/1947 
364 Massa A. manovaletto FUP 04/04/1947 
365 Frongia G. impiegato MOP 04/04/1947 
366 Fiabane G. sorvegliante LEI 04/04/1947 
367 Melis E. cernitrice FUP 05/04/1947 
368 Masala V. manovale FUL 05/04/1947 
369 Fierli O. sorvegliante POS 08/04/1947 
370 Maullu R. perforatore MEZ 08/04/1947 
371 Sanna A. manovale LES 08/04/1947 
372 Steri F. manovale LEI 08/04/1947 
373 Cicalò M. perforatore LEI 08/04/1947 
374 Cauli C. manovale POI 10/04/1947 
375 Perra G. manovale MEZ 10/04/1947 
376 Serra G. armatore POI 11/04/1947 
377 Trudu R. squadra di calcio 
 
13/04/1947 
378 Assorgia E. perforatore LES 09/04/1947 
379 Atzeni E. manovale FUL 10/04/1947 
380 Prugno E. manovale FUL 14/04/1947 
381 Saba M. manovale MEZ 14/04/1947 
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382 Atzori A. manovale MEZ 12/04/1947 
383 Uras G. manovale MEZ 12/04/1947 
384 Collu P. manovale LES 15/04/1947 
385 Liscia G. manovale PIC 15/04/1947 
386 Marongiu M. aiuto perforatore PIC 12/04/1947 
387 Casu V. perforatore TEL 14/04/1947 
388 Piredda U. manovale LEI 15/04/1947 
389 Melis G. manovale PIC 18/04/1947 
390 Pirastu S. perforatore POS 19/04/1947 
391 Marinoni G. M. sorvegliante PIC 19/04/1947 
392 Atzeni R. manovale POS 20/04/1947 
393 Mascia L. manovale LEI 22/04/1947 
394 Santus E. capo servizio LES 22/04/1947 
395 Serpi A. manovale POS 23/04/1947 
396 Curridori G. manovale MEZ 23/04/1947 
397 Manca A. manovale LEI 28/04/1947 
398 Martis C. manovale LES 28/04/1947 
399 Maccioni A. manovale MEZ 28/04/1947 
400 Atzori O. manovale MEZ 28/04/1947 
401 Frongia A. conducente LES 26/04/1947 
402 Pia E. muratore LES 26/04/1947 
403 Usai R. sorvegliante PIC 26/04/1947 
404 Komez F. tubista PIC 29/04/1947 
405 Fais A. manovale TEL 28/04/1947 
406 Matzuzzi G. manovale TEL 29/04/1947 
407 Lampis G. muratore MEZ 29/04/1947 
408 Pinna E. manovale TEL 02/05/1947 
409 Atzei M. artefice OME 03/05/1947 
410 Piredda D. manovale PIC 02/05/1947 
411 Tatti A. manovale LEI 02/05/1947 
412 Fais S. perforatore LEI 05/05/1947 
413 Caligola G. manovale LEI 05/05/1947 
414 Pusceddu L. manovale POS 07/05/1947 
415 Usai S. manovale FUL 07/05/1947 
416 Giardina G. perforatore POS 07/05/1947 
417 Piras A. muratore LES 07/05/1947 
418 Manca G. impiegato 
 
08/05/1947 
419 Sanna G. manovale LES 10/05/1947 
420 Lilliu A. manovale LEI 12/05/1947 
421 Massa G. manovale LES 13/05/1947 
422 Marcia A. perforatore MEZ 13/05/1947 
423 Zanda L. manovale LEI 14/05/1947 
424 Cancedda E. perforatore POS 14/05/1947 
425 Putzu F. manovale PIC 15/05/1947 
426 Onidi E. manovale POS 20/05/1947 
427 Augei M. manovale POS 19/05/1947 
428 Atzeni C. manovale PIC 19/05/1947 
429 Meloni G. perforatore LES 22/05/1947 
430 Armas L. manovale LEI 22/05/1947 
431 Tatti C. manovale MEZ 22/05/1947 
432 Aramu V. armatore MEZ 22/05/1947 
433 Collu G. armatore MEZ 25/05/1947 
434 Zedda F. manovale LES 24/05/1947 
435 Collu G. perforatore TEL 26/05/1947 
436 Pinna E. conducente PIC 24/05/1947 
437 Tomasi A. perforatore PIC 27/05/1947 
438 Maullu A. perforatore LES 27/05/1947 
439 Casula M. manovale MEZ 28/05/1947 
440 Erca P. locomotorista POI 30/05/1947 
441 Pittau G. manovale PIC 30/05/1947 
442 Ficicchia A. perforatore PIC 28/05/1947 
443 Lampis G. artefice OME 01/06/1947 
444 Cancedda E. manovale PON 29/05/1947 
445 Pusceddu I. artefice OME 31/05/1947 
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446 Mereu G. manovale POS 07/06/1947 
447 Sanna E. locomotorista LEI 10/06/1947 
448 Zucca A. manovale MEZ 09/06/1947 
449 Barbieri E. capo squadra POI 12/06/1947 
450 Mereu C. stradino POI 12/06/1947 
451 Serra G. stradino POI 12/06/1947 
452 Portas S. manovale LEI 12/06/1947 
453 Scanu P. artefice POS 12/06/1947 
454 Ferrandi A. capo servizio LEI 16/06/1947 
455 Mara U. manovale TEL 13/06/1947 
456 Sardu V. manovale LES 14/06/1947 
457 Concas S. manovale MEZ 13/06/1947 
458 Liscia L. manovale POS 17/06/1947 
459 Fadda A. locomotorista FUL 17/06/1947 
460 Scanu R. manovale TEL 18/06/1947 
461 Zuddas A. manovale MEZ 18/06/1947 
462 Congia A. manovale TEL 20/06/1947 
463 Mocci C. perforatore MEZ 23/06/1947 
464 Murtas L. perforatore POI 25/06/1947 
465 Concas C. manovale LES 26/06/1947 
466 Manca V. manovale PIC 26/06/1947 
467 Pintus G. perforatore LES 25/06/1947 
468 Dessì G. conducente LES 27/06/1947 
469 Pischedda R. manovale PIC 30/06/1947 
470 Lai I. manovale LEI 01/07/1947 
471 Bolle G. manovale LEI 01/07/1947 
472 Onida M. manovale LEI 01/07/1947 
473 Porcella C. cernitrice FUL 02/07/1947 
474 Manis E. manovale FUL 03/07/1947 
475 Martis G. L. carreggiatore TEL 03/07/1947 
476 Serci E. spillatore LEI 01/07/1947 
477 Meloni M. aiuto armatore POS 04/07/1947 
478 Zara A. perforatore MEZ 03/07/1947 
479 Cicalò M. perforatore LEI 05/07/1947 
480 Lilliu G. manovale MEZ 05/07/1947 
481 Onidi L. armatore POI 09/07/1947 
482 Tomasi A. armatore FUL 09/07/1947 
483 Lai E. aggancino MEZ 10/07/1947 
484 Carboni M. artefice OM 10/07/1947 
485 Pinna A. manovale LEI 11/07/1947 
486 Salis A. manovale LES 11/07/1947 
487 Loru A. A. manovale PIC 12/07/1947 
488 Pillai A. aiuto conducente LES 12/07/1947 
489 Serru O. conduttore POI 12/07/1947 
490 Statzu U. perforatore LES 12/07/1947 
491 Arena M. domestica  colonia montana 14/07/1947 
492 Lecca A. manovale TEL 11/07/1947 
493 Floris C. aiuto tubista LES 14/07/1947 
494 Sogus G. spillatore LEI 16/07/1947 
495 Ledda L. spillatore LEI 14/07/1947 
496 Perra S. manovale LES 12/07/1947 
497 Cabitza S. manovale LES 14/07/1947 
498 Casula D. manovale POS 14/07/1947 
499 Spano F. manovale PIC 10/07/1947 
500 Pilloni G. perforatore LEI 17/07/1947 
501 Vacca F. manovale LEI 15/07/1947 
502 Usai P. conduttore FUL 17/07/1947 
503 Pinna L. disgaggino LES 17/07/1947 
504 Saba B. donna di servizio colonia montana 16/07/1947 
505 Trevisan G. perforatore LES 18/07/1947 
506 Pecorelli L. perforatore POS 18/07/1947 
507 Casu F. manovale PIC 20/07/1947 
508 Pani C. manovale LEI 18/07/1947 
509 Zanda G. operaio FUL 18/07/1947 
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510 Meloni G. perforatore LES 19/07/1947 
511 Sitzia A. manovale MEZ 19/07/1947 
512 Podda A. manovale PIC 21/07/1947 
513 Pinna G. perforatore LEI 22/07/1947 
514 Pusceddu A. manovale FUL 22/07/1947 
515 Mancosu V. artefice OME 21/07/1947 
516 Ariu P. manovale LEI 23/07/1947 
517 Atzori F. manovale FUL 18/07/1947 
518 Masala V. manovale FUL 23/07/1947 
519 Tolu G. manovale LES 23/07/1947 
520 Spanu G. perforatore PIC 24/07/1947 
521 Dessì G. armatore POI 23/07/1947 
522 Ibba D. armatore POI 26/07/1947 
523 Virzì C. perforatore POS 25/07/1947 
524 Peddis F. guardia SGE 29/07/1947 
525 Pinna E. manovale LES 28/07/1947 
526 Sanna V. tubista PIC 26/07/1947 
527 Fenu O. manovale PIC 28/07/1947 
528 Marongiu A. manovale TEL 29/07/1947 
529 Moi F. manovale PIC 30/07/1947 
530 Mura L. manovale MEZ 31/07/1947 
531 Zurrida A. artefice OME 30/07/1947 
532 Garau A. carichino LEI 28/07/1947 
533 Maccioni G. manovale LEI 02/08/1947 
534 Mamusa T. manovale MEZ 30/07/1947 
535 Marongiu F. manovale PIC 02/08/1947 
536 Zanda A. manovale PIC 01/08/1947 
537 Floris L. manovale LEI 01/08/1947 
538 Cocco F. manovale PIC 04/08/1947 
539 Onnis F. manovale PIC 04/08/1947 
540 Cau F. muratore Ditta Fanari 05/08/1947 
541 Aru E. manovale LES 04/08/1947 
542 Garau A. manovale FUL 04/08/1947 
543 Poddighe C. manovale FUL 05/08/1947 
544 Serra G. manovale LEI 05/08/1947 
545 Scanu A. manovale LEI 06/08/1947 
546 Atzeni A. cernitrice FUL 05/08/1947 
547 Arzedi V. manovale POI 07/08/1947 
548 Tuveri F. manovale FUL 08/08/1947 
549 Mereu A. manovale LEI 08/08/1947 
550 Collu F. ingabbiatore MEZ 10/08/1947 
551 Pitzalis S. manovale LEI 09/08/1947 
552 Medas A. manovale LEI 09/08/1947 
553 Floris M. artefice FUL 12/08/1947 
554 Salvadori A. capo servizio TEL 08/08/1947 
555 Agus G. manovale FUL 18/08/1947 
556 Croci M. manovale MEZ 19/08/1947 
557 Contis G. manovale MEZ 19/08/1947 
558 Sanna A. manovale LES 19/08/1947 
559 Giordano G. perforatore MEZ 21/08/1947 
560 Deiana A. manovale MEZ 23/08/1947 
561 Ortu N. manovale FUL 22/08/1947 
562 Largiu A. manovale TEL 23/08/1947 
563 Scanu M. manovale LES 20/07/1947 
564 Piredda F. manovale LEI 22/08/1947 
565 Filippini F. capo turno PON 25/08/1947 
566 Sabiu P. manovale POI 26/08/1947 
567 Cadeddu E. garzone Ditta Manfredi 27/08/1947 
568 Fonovich G. 
  
27/08/1947 
569 Atzei T. cronometrista STU 27/08/1947 
570 Frau G. manovale MEZ 25/08/1947 
571 Sanna S. aiuto locomotorista LES 28/08/1947 
572 Usai A. manovale CAS 26/08/1947 
573 Fonnesu S. locomotorista LES 28/08/1947 
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574 Ara P. manovale FUL 29/08/1947 
575 Simula P. perforatore LEI 29/08/1947 
576 Armas P. manovale LES 31/08/1947 
577 Concu A. perforatore TEL 28/08/1947 
578 Deias E. manovale FUL 31/08/1947 
579 Muru G. manovale FUL 30/08/1947 
580 Canu L. manovale PIC 30/08/1947 
581 Pinna I. perforatore MEZ 30/08/1947 
582 Tomasi A. manovale PIC 01/09/1947 
583 Orabello R. manovale MEZ 02/09/1947 
584 Loi R. N. perforatore PIC 01/09/1947 
585 Atzeni L. tubista LES 05/09/1947 
586 Ortu S. manovale FUL 04/09/1947 
587 Montis S. manovale OME 05/09/1947 
588 Scioni G. artefice OME 05/09/1947 
589 Serra D. stradino LES 03/09/1947 
590 Scanu O. manovale POI 05/09/1947 
591 Secci F. perforatore TEL 06/09/1947 
592 Cauli E. armatore POI 08/09/1947 
593 Garau P. manovale LES 06/09/1947 
594 Melis A. manovale SGE 08/09/1947 
595 Scanu M. conducente LES 07/09/1947 
596 Esu V. manovale MEZ 06/09/1947 
597 Dessì R. manovale PIC 06/09/1947 
598 Contu C. aiuto armatore PIC 08/09/1947 
599 Tuveri M. manovale PIC 09/09/1947 
600 Pascalis I. manovale PIC 09/09/1947 
601 Concas A. manovale PIC 10/09/1947 
602 Montisci G. manovale PIC 09/09/1947 
603 Pisano E. manovale TEL 10/09/1947 
604 Giacomino V. perforatore LES 09/09/1947 
605 Atzei A. artefice OME 10/09/1947 
606 Carta A. capo squadra FUL 13/09/1947 
607 Cossu F. manovale POS 10/09/1947 
608 Lampis S. manovale MEZ 13/09/1947 
609 Murru A. manovale LEI 13/09/1947 
610 Porcu G. armatore MEZ 12/09/1947 
611 Pittau A. manovale LEI 13/09/1947 
612 Sibiriu F. conduttore OME 14/09/1947 
613 Spada G. manovale LEI 15/09/1947 
614 Getti O. manovale PIC 15/09/1947 
615 Lecca M. perforatore MEZ 13/09/1947 
616 Soddu P. manovale POI 16/09/1947 
617 Trudu A. manovale PIC 17/09/1947 
618 Abis F. manovale PIC 16/09/1947 
619 Aresti A. manovale LEI 17/09/1947 
620 Atzori G. manovale MEZ 18/09/1947 
621 Concas A. manovale PIC 17/09/1947 
622 Cui P. perforatore POS 12/09/1947 
623 Muru G. manovale FUL 17/09/1947 
624 Steri P. manovale FUL 20/09/1947 
625 Loi F. manovale LEI 19/09/1947 
626 Corrias P. manovale LEI 19/09/1947 
627 Ortu G. muratore SGE 20/09/1947 
628 Vargiu G. manovale LEI 20/09/1947 
629 Sanna U. manovale PIC 19/09/1947 
630 Piras S. manovale MEZ 23/09/1947 
631 Alessi G. aiuto perforatore POS 22/09/1947 
632 Marongiu M. manovale PIC 22/09/1947 
633 Maccioni A. manovale POS 23/09/1947 
634 Lisci A. aiuto armatore POI 23/09/1947 
635 Caddeo L. manovale FUL 25/09/1947 
636 Floris S. perforatore PIC 25/09/1947 
637 Pusceddu A. manovale FUL 26/09/1947 
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638 Usai V. muratore POI 25/09/1947 
639 Zucca L. manovale PIC 26/09/1947 
640 Raccis L. manovale OME 26/09/1947 
641 Scanu M. manovale LES 26/09/1947 
642 Congia E. manovale PIC 30/09/1947 
643 Butera L. perforatore PIC 29/09/1947 
644 Dessì R. perforatore PIC 29/09/1947 
645 Sacchi V. aiuto perforatore PIC 29/09/1947 
646 Vacca R. perforatore MEZ 29/09/1947 
647 Atzei G. manovale SGE 30/09/1947 
648 Podda N. artefice OM 30/09/1947 
649 Contu G. perforatore MEZ 01/10/1947 
650 Zuddas A. armatore LES 30/09/1947 
651 Fadda A. manovale TEL 29/09/1947 
652 Arriu G. locomotorista LES 30/09/1947 
653 Brugnara A. manovale MEZ 01/10/1947 
654 Ledda G. artefice OME 01/10/1947 
655 Saiu S. manovale LES 02/10/1947 
656 Ariu G. manovale LEI 04/10/1947 
657 Furriolu G. manovale LES 03/10/1947 
658 Atzeni S. manovale LEI 04/10/1947 
659 Minnai N. perforatore PIC 06/10/1947 
660 Angioni E. manovale LEI 07/10/1947 
661 Di Ceglie D. aiuto perforatore TEL 04/10/1947 
662 Carta O. manovale TEL 08/10/1947 
663 Cappai G. perforatore LES 07/10/1947 
664 Marras G. perforatore LEI 08/10/1947 
665 Gallo V. manovale LES 07/10/1947 
666 Concas M. armatore LES 11/10/1947 
667 Sibiriu A. manovale FU 10/10/1947 
668 Siddi G. armatore LES 07/10/1947 
669 Melis G. aiuto locomotorista PIC 10/10/1947 
670 Serpi A. manovale POI 13/10/1947 
671 Podda A. muratore PIC 10/10/1947 
672 Brau A. 
 
LES 04/10/1947 
673 Deidda S. 
 
MEZ 04/10/1947 
674 Mocci G. 
 
MEZ 04/10/1947 
675 Deidda G. 
 
PIC 04/10/1947 
676 Perra G. 
 
PIC 04/10/1947 
677 Onnis A. 
 
LES 04/10/1947 
678 Piras G. 
 
PIC 04/10/1947 
679 Muscas E. 
 
LEI 04/10/1947 
680 Murgia F. 
 
LES 04/10/1947 
681 Corda E. 
 
LES 04/10/1947 
682 Armas P. 
 
LES 11/10/1947 
683 Usula S. 
 
LES 14/10/1947 
684 Loru L. 
 
LEI 04/10/1947 
685 Lilliu R. 
 
LES 04/10/1947 
686 Cocco A. 
 
PIC 04/10/1947 
687 Comatz F. 
 
PIC 04/10/1947 
688 Pinna F. 
 
LES 04/10/1947 
689 Sanneris G. 
 
LEI 04/10/1947 
690 Messinas G. 
 
LES 04/10/1947 
691 Loru G. 
 
PIC 04/10/1947 
692 Saiu E. 
 
LES 04/10/1947 
693 Vacca F. 
 
PIC 04/10/1947 
694 Muscas F. 
 
LEI 04/10/1947 
695 Piras A. 
 
LES 04/10/1947 
696 Collu P. 
 
MEZ 04/10/1947 
697 Curridori G. 
 
LES 04/10/1947 
698 Maullu R. 
 
MEZ 04/10/1947 
699 Oppo E. 
 
PIC 04/10/1947 
700 Porcu A. 
 
PIC 04/10/1947 
701 Zonca A. 
 
POS 15/10/1947 
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702 Giacinto E. 
  
15/10/1947 
703 Garau G. manovale TEL 15/10/1947 
704 Cossa G. perforatore PIC 14/10/1947 
705 Madona C. perforatore LEI 15/10/1947 
706 Ecca G. carichino 
 
19/10/1947 
707 Brugnara A. manovale MEZ 17/10/1947 
708 Areddu R. perforatore LEI 18/10/1947 
709 Tomasi G. armatore LES 17/10/1947 
710 Pittau A. muratore LEI 18/10/1947 
711 Argiolas S. manovale LES 17/10/1947 
712 Fadda A. spillatore LEI 20/10/1947 
713 Mocci G. manovale MEZ 21/10/1947 
714 Lai A. manovale LES 21/10/1947 
715 Lasi L. manovale PIC 20/10/1947 
716 Perra S. manovale LES 18/10/1947 
717 Piano F. manovale PIC 22/10/1947 
718 Sanna G. manovale TEL 23/10/1947 
719 Manis E. carpentiere Ditta Manfredi 23/10/1947 
720 Uras G. manovale MEZ 22/10/1947 
721 Cadeddu O. commessa SPA Righi 24/10/1947 
722 Leo L. manovale LEI 23/10/1947 
723 Murgia G. perforatore LEI 22/10/1947 
724 Pendino S. perforatore POS 28/10/1947 
725 Serra V. manovale MEZ 29/10/1947 
726 Melis A. aiuto armatore LEI 27/10/1947 
727 Pittau A. armatore POI 28/10/1947 
728 Vacca A. inserviente Albergo Sartori 28/10/1947 
729 Scanu A. manovale LEI 30/10/1947 
730 Zuddas A. perforatore PIC 29/10/1947 
731 Zara A. perforatore MEZ 30/10/1947 
732 Saba A. manovale PIC 30/10/1947 
733 Caddeo P. manovale Ditta Manfredi 31/10/1947 
734 Minnei S. manovale POI 29/10/1947 
735 Onidi R. artefice OME 31/10/1947 
736 Corona G. manovale OME 03/11/1947 
737 Garau G. perforatore LEI 06/11/1947 
738 Liscia G. manovale AGR 05/11/1947 
739 Pittau S. manovale LEI 05/11/1947 
740 Serra V. manovale LEI 05/11/1947 
741 Abis E. perforatore LEI 07/11/1947 
742 Sanna S. manovale POS 07/11/1947 
743 Muscas A. manovale PIC 10/11/1947 
744 Portas F. aiuto armatore LES 11/11/1947 
745 Mainas G. inserviente SGE 10/11/1947 
746 Lisci G. aiuto muratore MEZ 11/11/1947 
747 Annis G. manovale LES 11/11/1947 
748 Vargiu G. artefice OME 08/11/1947 
749 Mascia G. tubista POI 10/11/1947 
750 Olla G. manovale PIC 15/11/1947 
751 Medau G. armatore TEL 17/11/1947 
752 Serra G. guardia SGE 15/11/1947 
753 Pinna G. manovale PIC 19/11/1947 
754 Urru R. perforatore POI 19/11/1947 
755 Largiu A. manovale TEL 20/11/1947 
756 Poddesu E. manovale POS 22/11/1947 
757 Tiddia S. manovale 
 
22/11/1947 
758 Pilloni M. cernitrice FUP 21/11/1947 
759 Mura M. manovale PIC 22/11/1947 
760 Sanna G. manovale LES 22/11/1947 
761 Cruccas G. B. manovale TEL 22/11/1947 
762 Usai G. manovale PIC 23/11/1947 
763 Usai B. manovale PIC 20/11/1947 
764 Carreras V. manovale LEI 24/11/1947 
765 Arena P. manovale POI 25/11/1947 
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766 Masala G. aiuto perforatore LEI 25/11/1947 
767 Piras A. manovale LEI 27/11/1947 
768 Pinna G. perforatore MEZ 27/11/1947 
769 Atzeni G. manovale POI 28/11/1947 
770 Altea L. aiuto armatore PIC 29/11/1947 
771 Garau T. manovale MEZ 29/11/1947 
772 Congiu A. perforatore POI 29/11/1947 
773 Serra A. manovale PIC 30/11/1947 
774 Isu A. armatore LEI 01/12/1947 
775 Mereu E. manovale TEL 01/12/1947 
776 Longu P. tubista POS 03/12/1947 
777 Manis S. sorvegliante PIC 02/12/1947 
778 Sitzia G. manovale PIC 02/12/1947 
779 Garau A. manovale PIC 03/12/1947 
780 Traversari G. boscaiolo AGR 06/12/1947 
781 Cocco L. perforatore MEZ 05/12/1947 
782 Carta F. manovale POS 06/12/1947 
783 Meloni M. manovale POS 05/12/1947 
784 Pistis R. manovale POI 06/12/1947 
785 Concu A. perforatore TEL 06/12/1947 
786 Corona A. perforatore LES 09/12/1947 
787 Ledda E. aiuto armatore LES 09/12/1947 
788 Piano A. perforatore MEZ 11/12/1947 
789 Tomasi F. aiuto armatore MEZ 11/12/1947 
790 Melis M. manovale PIC 11/12/1947 
791 Mereu G. manovale FUL 09/12/1947 
792 Vaccargiu I. perforatore POS 11/12/1947 
793 Corrias F. manovale POS 12/12/1947 
794 Sabiu P. perforatore LEI 13/12/1947 
795 Murgia P. manovale PIC 13/12/1947 
796 Corona E. muratore SGE 13/12/1947 
797 Marras L. manovale MEZ 13/12/1947 
798 Traversari A. manovale AGR 16/12/1947 
799 Muntoni L. macellaio SPA 15/12/1947 
800 Sanna S. manovale MEZ 15/12/1947 
801 Sitzia G. manovale LEI 16/12/1947 
802 Sette G. manovale PIC 17/12/1947 
803 Soi M. manovale LES 18/12/1947 
804 Garau G. manovale LES 19/12/1947 
805 Vargiu E. locomotorista LES 19/12/1947 
806 Murru G. manovale LEI 20/12/1947 
807 Piras G. artefice OME 20/12/1947 
808 Montis S. artefice OME 23/12/1947 
809 Lampis A. manovale POS 29/12/1947 
810 Loi F. manovale LEI 19/12/1947 
811 Soru S. manovale LES 29/12/1947 
812 Mura A. perforatore LEI 29/12/1947 
813 Mele C. manovale MEZ 30/12/1947 
814 Muru G. manovale FUL 31/12/1947 
815 Corrias U. aiuto perforatore LEI 29/12/1947 
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1 (A) Abis L. manovale PIC 02/01/1948 
2 (A) Curreli S. manovale PIC 05/01/1948 
3 (A) Atzeni M. armatore POI 05/01/1948 
4 (A) Sanna S. manovale SGE 03/01/1948 
5 (A) Mereu E. manovale LES 03/01/1948 
6 (A) Vigliermo Brusso S. capo sorvegliante PIC 07/01/1948 
7 (A) Fanari A. manovale SGE 08/01/1948 
8 (A) Camboni S. manovale PIC 09/01/1948 
9 (A) Sofia G. perforatore MEZ 09/01/1948 
10 (A) Contu C. manovale PIC 09/01/1948 
11 (A) Zicca T. perforatore LEI 09/01/1948 
12 (A) Uccheddu E. manovale OME 12/01/1948 
13 (A) Concu A. manovale TEL 13/01/1948 
14 (A) Vacca P. manovale POI 14/01/1948 
15 (A) Serra L. manovale PIC 13/01/1948 
16 (A) Tatti A. manovale PIC 12/01/1948 
17 (A) Atzei L. muratore PIC 15/01/1948 
18 (A) Usai P. perforatore MEZ 12/01/1948 
19 (A) Usai G. donna di fatica asilo 13/01/1948 
20 (A) Zonca G. manovale TEL 14/01/1948 
21 (A) Floris G. manovale POI 13/01/1948 
22 (A) Steri M. manovale POS 16/01/1948 
23 (A) Podda L. manovale SGE 14/01/1948 
24 (A) Serra V. manovale LEI 15/01/1948 
25 (A) De Gasperi P. manovale FUL 16/01/1948 
26 (A) Medda G. manovale POS 16/01/1948 
27 (A) Medici G. artefice OME 15/01/1948 
28 (A) Onidi G. manovale PIC 17/01/1948 
29 (A) Pasqualino A. perforatore LEI 20/01/1948 
30 (A) Longu E. manovale LEI 21/01/1948 
31 (A) Garau S. perforatore LEI 21/01/1948 
32 (A) Ecca S. manovale LEI 21/01/1948 
33 (A) Vacca P. manovale SGE 19/01/1948 
34 (A) Manias F. manovale LEI 20/01/1948 
35 (A) Martini F. manovale PON 22/01/1948 
36 (A) Manis A. manovale FUP 23/01/1948 
37 (A) Sanna S. perforatore PIC 22/01/1948 
38 (A) Floris V. manovale PIC 23/01/1948 
39 (A) Melis L. manovale POI 24/01/1948 
40 (A) Frau G. manovale POS 24/01/1948 
41 (A) Piras P. manovale MEZ 27/01/1948 
42 (A) Uccheddu A. manovale POS 27/01/1948 
43 (A) Frongia A. manovale LES 28/01/1948 
44 (A) Murtas A. manovale PIC 26/01/1948 
45 (A) Vaccargiu L. artefice OME 26/01/1948 
46 (A) Locci A. manovale SGE 27/01/1948 
47 (A) Salis G. manovale MEZ 29/01/1948 
48 (A) Corrias E. aiuto perforatore PIC 29/01/1948 
49 (A) Cocco A. carpentiere Ditta Manfredi 31/01/1948 
50 (A) Musino F. manovale LES 31/01/1948 
51 (A) Mocci R. manovale PIC 02/02/1948 
52 (A) Saba A. manovale LES 03/02/1948 
53 (A) Atzori B. fabbro OME 04/02/1948 
54 (A) Mereu S. A. manovale MEZ 05/02/1948 
55 (A) Pusceddu L. manovale POI 05/02/1948 
56 (A) Fadda E. manovale SGE 04/02/1948 
57 (A) Manis S. capo squadra PIC 05/02/1948 
58 (A) Pinna M. manovale Ditta Fanari 06/02/1948 
59 (A) Sabiu P. manovale POI 06/02/1948 
60 (A) Casula P. manovale POI 07/02/1948 
61 (A) Cancedda E. perforatore POS 06/02/1948 
62 (A) Manichetti R. perforatore LEI 05/02/1948 
63 (A) Ruggeri A. manovale POI 09/02/1948 
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64 (A) Zanda E. manovale LES 07/02/1948 
65 (A) Tomasi A. manovale PIC 11/02/1948 
66 (A) Sardu L. manovale FUL 09/02/1948 
67 (A) Calì G. perforatore PIC 09/02/1948 
68 (A) Zurru S. perforatore POI 10/02/1948 
69 (A) Tuveri O. manovale POI 11/02/1948 
70 (A) Tomasi A. manovale LEI 11/02/1948 
71 (A) Usai G. manovale PIC 07/02/1948 
72 (A) Dessì G. manovale POS 12/02/1948 
73 (A) Saiu T. manovale AGR 12/02/1948 
74 (A) Atzeni S. manovale POI 09/02/1948 
75 (A) Fanari G. armatore PIC 12/02/1948 
76 (A) Serra L. manovale CAS 13/02/1948 
77 (A) Algisi C. artefice OME 12/02/1948 
78 (A) Coni F. manovale POI 14/02/1948 
79 (A) Maccioni G. armatore PIC 16/02/1948 
80 (A) Parisi S. aiuto perforatore POI 13/02/1948 
81 (A) Marongiu A. manovale MEZ 16/02/1948 
82 (A) Piras P. manovale PIC 16/02/1948 
83 (A) Pusceddu S. manovale MEZ 14/02/1948 
84 (A) Floris M. donna di fatica SGE 13/02/1948 
85 (A) Corrias V. manovale LEI 14/02/1948 
86 (A) Mura P. manovale PIC 17/02/1948 
87 (A) Cois A. perforatore MEZ 16/02/1948 
88 (A) Garau G. manovale POI 18/02/1948 
89 (A) Cuccu G. manovale LEI 18/02/1948 
90 (A) Arriu G. manovale LES 16/02/1948 
91 (A) Loi E. manovale TEL 16/02/1948 
92 (A) Brigas B. manovale OME 19/02/1948 
93 (A) Pisano R. manovale LEI 19/02/1948 
94 (A) Putzolu E. perforatore LES 19/02/1948 
95 (A) Zoppè V. perforatore LES 19/02/1948 
96 (A) Zasso G. perito PON 12/02/1948 
97 (A) Abis L. manovale PIC 20/02/1948 
98 (A) Dessì R. manovale PIC 24/02/1948 
99 (A) Ibba D. manovale POI 24/02/1948 
100 (A) Melis G. manovale POI 24/02/1948 
101 (A) Didu F. manovale LEI 24/02/1948 
102 (A) Salis S. manovale LES 24/02/1948 
103 (A) Serra G. manovale LEI 24/02/1948 
104 (A) Pintore G. manovale PIC 24/02/1948 
105 (A) Peddis P. manovale MAG 24/02/1948 
106 (A) Pani A. manovale FUP 26/02/1948 
107 (A) Mura L. manovale MEZ 24/02/1948 
108 (A) Tiana F. perforatore LEI 09/01/1948 
109 (A) Delogu S. manovale 
 
16/02/1948 
110 (A) Altea G. artefice OME 27/02/1948 
111 (A) Massa F. manovale MEZ 27/02/1948 
112 (A) Pusceddu G. manovale MEZ 27/02/1948 
113 (A) Onali N. manovale PIC 27/02/1948 
114 (A) Liscia G. manovale PIC 29/02/1948 
115 (A) Manichetti R. perforatore LEI 27/02/1948 
116 (A) Dessì G. artefice OME 28/02/1948 
117 (A) Piroddi G. muratore Ditta Manfredi 01/03/1948 
118 (A) Atzori G. manovale POS 28/02/1948 
119 (A) Piras T. manovale LES 02/03/1948 
120 (A) Schirru G. manovale POS 03/03/1948 
121 (A) Armas M. perforatore LEI 25/02/1948 
122 (A) Dore S. perforatore PIC 05/03/1948 
123 (A) Cicalò M. perforatore LEI 04/03/1948 
124 (A) Secchi A. manovale SGE 04/03/1948 
125 (A) Sedda S. manovale TEL 05/03/1948 
126 (A) Cara P. manovale LEI 05/03/1948 
127 (A) Serra L. perforatore PIC 05/03/1948 
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128 (A) Saba G. manovale POI 06/03/1948 
129 (A) Serra A. manovale POI 05/03/1948 
130 (A) Deligia V. manovale LEI 06/03/1948 
131 (A) Trogu A. manovale PIC 08/03/1948 
132 (A) Mocci F. manovale LES 06/03/1948 
133 (A) Grussu A. manovale LEI 09/03/1948 
134 (A) Melis A. manovale LEI 09/03/1948 
135 (A) Pusceddu P. manovale FUL 09/03/1948 
136 (A) Pes F. manovale POS 10/03/1948 
137 (A) Cuccu G. carichino MEZ 11/03/1948 
138 (A) Vaccargiu D. manovale FUL 11/03/1948 
139 (A) Deliperi A. manovale FUL 12/03/1948 
140 (A) Muscas V. perforatore MEZ 11/03/1948 
141 (A) Melis P. muratore SGE 13/03/1948 
142 (A) Scanu O. manovale POI 12/03/1948 
143 (A) Vacca F. manovale LEI 12/03/1948 
144 (A) Onnis A. artefice OME 15/03/1948 
145 (A) Marongiu A. manovale PIC 15/03/1948 
146 (A) Usala E. manovale PIC 16/03/1948 
147 (A) Pinna G. perforatore MEZ 18/03/1948 
148 (A) Sanna F. perforatore LEI 17/03/1948 
149 (A) Mura L. manovale PIC 18/03/1948 
150 (A) Curridori G. manovale MEZ 18/03/1948 
151 (A) Marras G. artefice OME 21/03/1948 
152 (A) Sanneris R. conducente LES 20/03/1948 
153 (A) Perra S. manovale LES 20/03/1948 
154 (A) Muscas G. manovale PIC 22/03/1948 
155 (A) Usula S. aiuto conducente LES 23/03/1948 
156 (A) Cois A. perforatore MEZ 22/03/1948 
157 (A) Nonnis G. perforatore PIC 23/03/1948 
158 (A) Ardu M. perforatore TEL 23/03/1948 
159 (A) Pinna I. perforatore MEZ 23/03/1948 
160 (A) Sitzia G. perforatore POI 25/03/1948 
161 (A) Onidi E. manovale POS 27/03/1948 
162 (A) Cicalò M. perforatore LEI 25/03/1948 
163 (A) Usai A. artefice OME 27/03/1948 
164 (A) Loi G. manovale LEI 27/03/1948 
165 (A) Raccis A. manovale FUL 27/03/1948 
166 Cauli A. muratore LES 27/03/1948 
167 Spanu A. muratore SGE 30/03/1948 
168 Vacca S. M. carichino POS 27/03/1948 
169 Lai F. manovale PIC 31/03/1948 
170 Mocci S. perforatore MEZ 01/04/1948 
171 Napoli G. aiuto armatore LES 30/03/1948 
172 Ombrini G. manovale LES 01/04/1948 
173 Cuccu E. manovale PIC 01/04/1948 
174 Frau G. manovale LEI 31/03/1948 
175 Pezzetti B. E. sorvegliante PON 01/04/1948 
176 Ara P. manovale FUL 03/04/1948 
177 Argiolas G. manovale CAS 30/03/1948 
178 Morsia F. manovale POS 03/04/1948 
179 Melis F. manovale FUL 05/04/1948 
180 Saba M. manovale FUL 05/04/1948 
181 Cappabianca E. manovale POS 25/03/1948 
182 Atzei A. artefice OME 05/04/1948 
183 Tomasi T. manovale PIC 06/04/1948 
184 Saba P. manovale LES 04/04/1948 
185 Mereu A. manovale PIC 06/04/1948 
186 Schena R. capo turno LEI 07/04/1948 
187 Podda M. manovale POI 08/04/1948 
188 Caboni M. manovale MEZ 09/04/1948 
189 Puddu V. manovale LES 10/04/1948 
190 Guiducci A. capo squadra POI 11/04/1948 
191 Solinas G. manovale LEI 14/04/1948 
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192 Canu L. disgaggino PIC 12/04/1948 
193 Ariu A. manovale PIC 12/04/1948 
194 Atzei G. manovale PIC 13/04/1948 
195 Dessì E. armatore POI 12/04/1948 
196 Manias F. manovale LEI 14/04/1948 
197 Saiu A. manovale LES 14/04/1948 
198 Martis S. manovale POS 15/04/1948 
199 Raccis C. manovale LES 14/04/1948 
200 Zonca A. aiuto locomotorista POS 15/04/1948 
201 Napoli G. manovale LES 14/04/1948 
202 Muscas L. perforatore LES 16/04/1948 
203 Serra F. armatore MEZ 17/04/1948 
204 Atzei G. guardiano SGE 21/04/1948 
205 Saiu A. muratore SGE 22/04/1948 
206 Cadeddu E. perforatore LEI 24/04/1948 
207 Pianu G. manovale LEI 25/04/1948 
208 Sardu L. manovale FUL 24/04/1948 
209 Steri G. armatore LES 24/04/1948 
210 Zucca M. manovale LES 26/04/1948 
211 Mele D. capo squadra POI 23/04/1948 
212 Salis G. manovale MEZ 27/04/1948 
213 Frau G. manovale LEI 27/04/1948 
214 Caddeo M. manovale CAS 27/04/1948 
215 Piras A. manovale LEI 12/04/1948 
216 Giorri A. manovale LEI 28/04/1948 
217 Urru R. perforatore POI 24/04/1948 
218 Podda A. muratore PIC 28/04/1948 
219 Setzu G. manovale POS 26/04/1948 
220 Vinci C. armatore POI 27/04/1948 
221 Lasi L. manovale PIC 29/04/1948 
222 Loddo A. perforatore LEI 30/04/1948 
223 Curridori G. manovale LES 03/05/1948 
224 Santarelli V. capo servizio SGE 04/05/1948 
225 Vecchio G. perforatore LEI 03/05/1948 
226 Fenu S. manovale TEL 03/05/1948 
227 Achena C. muratore LES 08/05/1948 
228 Serpi E. manovale POI 08/05/1948 
229 Concas L. manovale MEZ 08/05/1948 
230 Biancu M. manovale LEI 10/05/1948 
231 Garau O. manovale MEZ 10/05/1948 
232 Zucca I. manovale POS 11/05/1948 
233 Orrù G. perforatore LEI 13/05/1948 
234 Militi B. A. manovale POI 10/05/1948 
235 Prugno E. manovale PIC 13/05/1948 
236 Porcu G. manovale LEI 11/05/1948 
237 Olla S. manovale POI 15/05/1948 
238 Caneddu R. perforatore POS 13/05/1948 
239 Caboni R. manovale CAS 18/05/1948 
240 Scanu A. manovale POS 14/05/1948 
241 Carta B. manovale PIC 17/05/1948 
242 Marino F. perforatore PIC 19/05/1948 
243 Pusceddu S. aiuto armatore POI 19/05/1948 
244 Spiga M. tubista LEI 19/05/1948 
245 Gioco G. manovale CAS 18/05/1948 
246 Podda M. manovale TEL 19/05/1948 
247 Salis G. manovale MEZ 21/05/1948 
248 Piras G. manovale LES 10/05/1948 
249 Aroffu C. manovale LEI 22/05/1948 
250 Diana A. manovale POI 23/05/1948 
251 Loddo A. perforatore LEI 22/05/1948 
252 Pilloni M. cernitrice FUP 21/05/1948 
253 Maccioni A. manovale POS 24/05/1948 
254 Saba F. armatore PIC 21/05/1948 
255 Steri M. manovale POS 24/05/1948 
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256 Aru G. manovale PIC 25/05/1948 
257 Mocci S. perforatore MEZ 25/05/1948 
258 Agus A. artefice OME 25/05/1948 
259 Scano G. manovale PIC 25/05/1948 
260 Mocci S. manovale MEZ 24/05/1948 
261 Serci V. manovale POS 25/05/1948 
262 Pani S. manovale LES 26/05/1948 
263 Concu A. manovale POI 28/05/1948 
264 Cocco A. manovale SGE 31/05/1948 
265 Diana G. manovale POI 01/06/1948 
266 Putzolu G. manovale OME 01/06/1948 
267 Floris R. manovale POS 01/06/1948 
268 Traversari P. manovale POI 01/06/1948 
269 Salis A. manovale LES 03/06/1948 
270 Sanna L. armatore CAS 03/06/1948 
271 Scintu A. manovale LEI 04/06/1948 
272 Atzei G. M. manovale PIC 04/06/1948 
273 Pinna S. manovale PIC 05/06/1948 
274 Agus G. tubista MEZ 04/06/1948 
275 Ariu A. manovale TEL 05/06/1948 
276 Fais G. manovale POS 05/06/1948 
277 Pisu A. manovale MEZ 06/06/1948 
278 Saba G. manovale POS 07/06/1948 
279 Carboni M. artefice OME 07/06/1948 
280 Manias A. manovale FUL 08/06/1948 
281 Atzori G. manovale MEZ 07/06/1948 
282 Setzu A. perforatore POS 07/06/1948 
283 Pala P. manovale LEI 09/06/1948 
284 Mameli P. perforatore LEI 09/06/1948 
285 Vinci G. conduttore LES 08/06/1948 
286 Pau A. manovale POS 10/06/1948 
287 Dazzi A. perforatore MEZ 08/06/1948 
288 Floris A. manovale LEI 10/06/1948 
289 Piredda U. manovale LES 09/06/1948 
290 Tomasi A. manovale LEI 11/06/1948 
291 Atzori O. manovale MEZ 12/06/1948 
292 Pusceddu S. manovale MEZ 09/06/1948 
293 Ortu F. manovale POI 12/06/1948 
294 Soddu F. manovale TEL 12/06/1948 
295 Casu L. manovale PIC 14/06/1948 
296 Garau U. manovale TEL 16/06/1948 
297 Loche G. perforatore LES 15/06/1948 
298 Carta G. perforatore POS 15/06/1948 
299 Grussu B. manovale MEZ 17/06/1948 
300 Marras L. aiuto armatore MEZ 17/06/1948 
301 Mocci G. manovale MEZ 19/06/1948 
302 Lilliu A. manovale LES 18/06/1948 
303 Piras S. perforatore POI 21/06/1948 
304 Porta G. manovale TEL 21/06/1948 
305 Scanu A. manovale PIC 19/06/1948 
306 Lodi F. artefice OME 19/06/1948 
307 Piras E. manovale FUL 19/06/1948 
308 Abis E. perforatore LEI 22/06/1948 
309 Vinci D. manovale LEI 21/06/1948 
310 Saiu T. manovale segheria 22/06/1948 
311 Muscas A. manovale POS 21/06/1948 
312 Saiu F. manovale POS 23/06/1948 
313 Melis A. manovale MEZ 25/06/1948 
314 Sabiu R. manovale PIC 23/06/1948 
315 Licata G. manovale MEZ 25/06/1948 
316 Vecchio G. perforatore LEI 26/06/1948 
317 Vinchler A. armatore PIC 27/06/1948 
318 Muscas L. manovale LES 25/06/1948 
319 Loru A. manovale LEI 23/06/1948 
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320 Frau B. manovale POI 26/06/1948 
321 Steri F. carichino LEI 26/06/1948 
322 Corrias F. muratore SGE 26/06/1948 
323 Leo R. perforatore LES 25/06/1948 
324 Melis R. perforatore LES 25/06/1948 
325 Boi G. conducente LES 28/06/1948 
326 Mattu T. manovale MEZ 28/06/1948 
327 Casta G. manovale PIC 01/07/1948 
328 Mascia I. manovale LES 01/07/1948 
329 Saba P. manovale MEZ 01/07/1948 
330 Traversari P. manovale POI 01/07/1948 
331 Delogu S. muratore LEI 03/07/1948 
332 Montisci F. manovale CAS 03/07/1948 
333 Collu B. manovale LES 03/07/1948 
334 Casula G. perforatore POI 07/07/1948 
335 Floris S. A. manovratore LEI 06/07/1948 
336 Onnis G. manovale LES 07/07/1948 
337 Saiu F. manovale LES 07/07/1948 
338 Cadeddu A. manovale LES 08/07/1948 
339 Marongiu L. manovale POI 08/07/1948 
340 Orrù S. armatore MEZ 07/07/1948 
341 Leo P. stradino PIC 08/07/1948 
342 Cappai G. perforatore LES 09/07/1948 
343 Atzeni C. manovale PIC 09/07/1948 
344 Frau A. conducente LES 10/07/1948 
345 Manias G. manovale LEI 10/07/1948 
346 Magnano A. aiuto perforatore MEZ 10/07/1948 
347 Rosa V. manovale POS 12/07/1948 
348 Pusceddu L. muratore LEI 10/07/1948 
349 Paba G. manovale MEZ 12/07/1948 
350 Mele S. manovale LEI 13/07/1948 
351 Sardu L. aiuto locomotorista POS 13/07/1948 
352 Corrias L. manovale LEI 13/07/1948 
353 Pinna V. manovale LES 13/07/1948 
354 Fois P. armatore PIC 13/07/1948 
355 Saba A. locomotorista LEI 17/07/1948 
356 Saiu B. manovale PIC 16/07/1948 
357 Mocci S. manovale MEZ 20/07/1948 
358 Dessì G. conducente PIC 20/07/1948 
359 Prinzis B. perforatore TEL 21/07/1948 
360 Concu F. carichino MEZ 20/07/1948 
361 Marongiu A. manovale PIC 22/07/1948 
362 Casula G. manovale POI 23/07/1948 
363 Piredda F. manovale LEI 24/07/1948 
364 Lisci B. conducente LES 24/07/1948 
365 Urracci F. manovale POS 24/07/1948 
366 Mocci S. manovale MEZ 24/07/1948 
367 Pinna A. manovale LEI 26/07/1948 
368 Garau A. spillatore MEZ 27/07/1948 
369 Scanu G. manovale PIC 27/07/1948 
370 Pibiri G. manovale POS 26/07/1948 
371 Pani F. armatore LES 28/07/1948 
372 Piras S. manovale LEI 29/07/1948 
373 Melis V. armatore POS 29/07/1948 
374 Marcias A. perforatore MEZ 29/07/1948 
375 Fais M. manovale CAS 28/07/1948 
376 Pittau A. muratore LEI 30/07/1948 
377 Orrù G. manovale LES 30/07/1948 
378 Tuveri G. manovale LAB 31/07/1948 
379 Carli G. sorvegliante POS 02/08/1948 
380 Corona U. 
 
PIC 31/07/1948 
381 Tiddia L. manovale CAS 31/07/1948 
382 Mura S. manovale LEI 02/08/1948 
383 Podda M. manovale POI 02/08/1948 
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384 Calia G. perforatore PIC 02/08/1948 
385 Rossi A. conducente PIC 03/08/1948 
386 Caboni R. manovale CAS 02/08/1948 
387 Travaini M. manovale POI 03/08/1948 
388 Salis M. manovale LES 04/08/1948 
389 Serci F. manovale POI 04/08/1948 
390 Casta G. manovale POI 30/07/1948 
391 Perino L. perforatore LEI 04/08/1948 
392 Orrù G. perforatore LEI 04/08/1948 
393 Usai Z. manovale POS 02/08/1948 
394 Mereu R. tubista LES 26/07/1948 
395 Frau G. manovratore LEI 06/08/1948 
396 Garau L. manovale CAS 05/08/1948 
397 Concu A. perforatore POI 05/08/1948 
398 Fois E. perforatore POI 05/08/1948 
399 Vacca E. conduttore FU 07/08/1948 
400 Cau F. pompista MEZ 07/08/1948 
401 Atzeni P. carichino POI 07/08/1948 
402 Manunza G. manovale POI 10/08/1948 
403 Melis L. perforatore POI 10/08/1948 
404 Pala G. manovale POS 10/08/1948 
405 Floris G. perforatore LEI 10/08/1948 
406 Floris S. A. manovale POI 11/08/1948 
407 Marongiu A. manovale LES 11/08/1948 
408 Cau V. aiuto meccanico MEZ 11/08/1948 
409 Cancedda E. perforatore POS 12/08/1948 
410 Vinci D. spillatore LEI 13/08/1948 
411 Orrù F. ricevitore CAS 14/08/1948 
412 Galvan D. perforatore LEI 13/08/1948 
413 Onidi L. manovale POS 15/08/1948 
414 Corsi P. manovale LES 18/08/1948 
415 Atzedi A. muratore LES 18/08/1948 
416 Loru S. conducente LES 23/08/1948 
417 Casula G. spillatore POI 24/08/1948 
418 Peterle E. perforatore MEZ 24/08/1948 
419 Meli F. perforatore LEI 25/08/1948 
420 Usai A. manovale LEI 23/08/1948 
421 Concas F. capo squadra POI 24/08/1948 
422 Scanu G. manovale MEZ 24/08/1948 
423 Corda L. manovale LEI 24/08/1948 
424 Floris L. manovale LEI 26/08/1948 
425 Pinna N. perforatore CAS 26/08/1948 
426 Liscia F. manovale ERLAAS 26/08/1948 
427 Serra F. manovale LES 27/08/1948 
428 Caria M. cernitrice FUL 27/08/1948 
429 Angioni E. manovale LEI 29/08/1948 
430 Onidi E. manovale POS 30/08/1948 
431 Garau S. manovale LES 30/08/1948 
432 Scanu A. perforatore LEI 30/08/1948 
433 Vargiu G. artefice OME 30/08/1948 
434 Collu P. manovale LES 01/09/1948 
435 Saiu A. manovale LES 02/09/1948 
436 Usai P. perforatore MEZ 02/09/1948 
437 Mereu A. muratore PIC 03/09/1948 
438 Loru L. aiuto perforatore LEI 03/09/1948 
439 Soddu A. locomotorista POI 02/09/1948 
440 Schirru E. persona di servizio colonia montana 05/09/1948 
441 Ardu B. addetto fluttuazione reparto reagenti 06/09/1948 
442 Demontis A. spillatore POI 06/09/1948 
443 Ibba O. aiuto perforatore 
 
07/09/1948 
444 Musiu A. manovale TEL 06/09/1948 
445 Mura L. manovale MEZ 06/09/1948 
446 Scotto D. N. manovale POI 09/09/1948 
447 Concas G. manovale MEZ 09/09/1948 
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448 Tuveri E. manovale FUL 10/09/1948 
449 Angius G. manovale POI 10/09/1948 
450 Caligolo A. manovale POS 13/09/1948 
451 Ibba M. manovale POI 13/09/1948 
452 Melis A. manovale POI 14/09/1948 
453 Porru C. manovaletto SGE 17/09/1948 
454 Melis M. manovale PIC 15/09/1948 
455 Zanda A. manovale PIC 16/09/1948 
456 Liscia N. perforatore LES 15/09/1948 
457 Melis A. perforatore LES 14/09/1948 
458 Frongia G. manovale FUL 20/09/1948 
459 Serpi A. manovale POS 21/09/1948 
460 Cadeddu C. manovale PIC 21/09/1948 
461 Putzu P. perforatore LEI 21/09/1948 
462 Paschino G. manovale CAS 21/09/1948 
463 Collu S. manovale LES 21/09/1948 
464 Poddi V. manovale CAS 22/09/1948 
465 Scanu P. manovale POS 20/09/1948 
466 Pinna G. manovale PIC 21/09/1948 
467 Mura F. manovale PIC 22/09/1948 
468 Fanari R. manovale FUL 23/09/1948 
469 Porceddu E. manovale PIC 23/09/1948 
470 Massa G. manovale POS 24/09/1948 
471 Aramu V. manovale LES 28/09/1948 
472 Ariu S. manovale LES 25/09/1948 
473 Prugno E. manovale cava estrazione PIC 27/09/1948 
474 Podda E. 
 
FUL 26/09/1948 
475 Porcu G. manovale MEZ 28/09/1948 
476 Garau O. manovale MEZ 28/09/1948 
477 Meloni A. armatore LES 27/09/1948 
478 Biancu G. manovale CAS 27/09/1948 
479 Di Prima G. perforatore CAS 28/09/1948 
480 Schirru S. muratore LES 27/09/1948 
481 Pilleri P. manovale MEZ 30/09/1948 
482 Sanna G. manovale TEL 30/09/1948 
483 Sitzia G. perforatore LEI 01/10/1948 
484 Garau S. manovale LES 04/10/1948 
485 Melis L. manovale OME 03/10/1948 
486 Schirru A. manovale POI 29/09/1948 
487 Mascia G. perforatore POI 02/10/1948 
488 Bonino G. manovale POI 02/10/1948 
489 Onidi L. manovale LES 04/10/1948 
490 Sardu E. manovale PIC 04/10/1948 
491 Rolfini V. perforatore LEI 05/10/1948 
492 Concas O. manovale MAG 06/10/1948 
493 Marras A. manovale POS 07/10/1948 
494 Martorana P. capo squadra MEZ 08/10/1948 
495 Ripolo R. N. perforatore LEI 08/10/1948 
496 Cherchi A. manovale TEL 08/10/1948 
497 Pittau S. manovale PIC 08/10/1948 
498 Setzu A. manovale POS 09/10/1948 
499 Sitzia G. manovale POI 09/10/1948 
500 Leo A. aiuto armatore CAS 09/10/1948 
501 De Gioannis G. manovale LES 11/10/1948 
502 Pinna E. armatore POS 12/10/1948 
503 Serra F. manovale LES 11/10/1948 
504 Lussu A. manovale LES 13/10/1948 
505 Poddesu E. locomotorista POS 15/10/1948 
506 Scioni B. manovale POI 15/10/1948 
507 Ortu G. manovale POS 12/10/1948 
508 Serpi M. spillatore LEI 16/10/1948 
509 Pisano F. manovale POI 18/10/1948 
510 Marongiu G. perforatore MEZ 16/10/1948 
511 Tore G. manovale CAS 17/10/1948 
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512 Pusceddu M. perforatore LEI 20/10/1948 
513 Manis P. manovale SGE 18/10/1948 
514 Lisci G. conduttore FUL 19/10/1948 
515 Avaro V. perforatore POI 21/10/1948 
516 Atzori G. manovale POS 20/10/1948 
517 Tuveri L. manovale OME 22/10/1948 
518 Sabiu P. manovale POI 22/10/1948 
519 Porceddu P. manovale POS 28/10/1948 
520 Uccheddu L. armatore POS 28/10/1948 
521 Serpi A. manovale POS 28/10/1948 
522 Dessì S. manovale POI 29/10/1948 
523 Fosci M. manovale CAS 29/10/1948 
524 Aru S. perforatore LES 30/10/1948 
525 Nicosia C. perforatore MEZ 02/11/1948 
526 Aru V. aiuto armatore PIC 03/11/1948 
527 Serra A. autista OME 07/11/1948 
528 Zucca M. manovale PIC 05/11/1948 
529 Lisci G. B. perforatore LES 03/11/1948 
530 Garau A. manovale CAS 06/11/1948 
531 Campus L. manovale TEL 06/11/1948 
532 Deligia A. manovale MEZ 10/11/1948 
533 Mara L. manovale POS 10/11/1948 
534 Pes M. manovale PIC 12/11/1948 
535 Sitzia G. manovale PIC 12/11/1948 
536 Garau E. manovale PIC 13/11/1948 
537 Mereu A. manovale MEZ 13/11/1948 
538 Concas C. manovale OME 13/11/1948 
539 Tiddia S. manovale PIC 17/11/1948 
540 Cossu F. perforatore LES 18/11/1948 
541 Martini F. manovale POI 17/11/1948 
542 Concas P. manovale MEZ 19/11/1948 
543 Congiu A. perforatore POI 19/11/1948 
544 Nicosia C. perforatore MEZ 20/11/1948 
545 Corongiu A. manovale LEI 22/11/1948 
546 Piras A. perforatore LEI 22/11/1948 
547 Piras G. A. manovale PIC 23/11/1948 
548 Manis O. artefice OME 22/11/1948 
549 Congiu A. manovale PIC 22/11/1948 
550 Corona Concas F. armatore MEZ 24/11/1948 
551 Algisi C. artefice OME 23/11/1948 
552 Gagliardi A. manovale LEI 24/11/1948 
553 Manis L. manovale PIC 23/11/1948 
554 Abis G. manovale POI 24/11/1948 
555 Atzeni S. manovale LES 26/11/1948 
556 Mallica G. artefice OME 27/11/1948 
557 Sebis C. manovale LEI 26/11/1948 
558 Scintu A. manovale LEI 26/11/1948 
559 Serra V. manovale PIC 26/11/1948 
560 Pili B. manovale MEZ 27/11/1948 
561 Pontomutti G. perforatore PIC 30/11/1948 
562 Salis M. manovale OME 01/12/1948 
563 Colombu L. manovale POI 01/12/1948 
564 Pusceddu G. manovale POI 02/12/1948 
565 Melis A. manovale LEI 02/12/1948 
566 Corrias P. manovale LEI 03/12/1948 
567 Mura L. manovale MEZ 03/12/1948 
568 Spano G. perforatore PIC 07/12/1948 
569 Serra P. armatore CAS 10/12/1948 
570 Congiu A. perforatore POI 10/12/1948 
571 Romano E. perforatore LES 09/12/1948 
572 Atzei A. artefice OME 11/12/1948 
573 Capraro C. armatore CAS 10/12/1948 
574 Fresi G. A. perforatore PIC 13/12/1948 
575 Facchin E. perforatore LEI 13/12/1948 
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576 Boi G. manovale LES 18/12/1948 
577 Murru G. manovale LEI 18/12/1948 
578 Scanu P. perforatore POS 18/12/1948 
579 Steri P. manovale FUL 17/12/1948 
580 Perra G. M. manovale MEZ 18/12/1948 
581 Mocci S. manovale MEZ 18/12/1948 
582 Melis E. manovale MEZ 20/12/1948 
583 Tomasi A. perforatore LES 21/12/1948 
584 Cadeddu F. manovale POS 21/12/1948 
585 Porceddu O. perforatore POI 20/12/1948 
586 Marcias A. perforatore MEZ 20/12/1948 
587 Caria G. locomotorista LEI 29/12/1948 
588 Floris D. aiuto locomotorista PIC 29/12/1948 
589 Porceddu L. manovale TEL 28/12/1948 
590 Ecca E. perforatore LES 30/12/1948 
591 Fois A. perforatore POS 21/12/1948 
592 Zara A. armatore PIC 31/12/1948 
593 Schirru M. manovale PIC 31/12/1948 
594 Fadda A. manovale LEI 31/12/1948 
595 Calì G. perforatore PIC 31/12/1948 
596 Lussu A. manovale LES 31/12/1948 
1 (B) Onida P. guardia SGE 03/01/1949 
2 (B) Manca G. artefice OME 03/01/1949 
3 (B) Lisci N. perforatore LES 03/01/1949 
4 (B) Paderi S. manovale MEZ 09/01/1949 
5 (B) Porceddu E. manovale PIC 07/01/1949 
6 (B) Taris E. manovale POI 08/01/1949 
7 (B) Montis S. artefice OME 09/01/1949 
8 (B) Zoppè G. perforatore LES 04/01/1949 
9 (B) Rosas V. manovale POS 10/01/1949 
10 (B) Carta E. manovale LES 10/01/1949 
11 (B) Turnu F. manovale LES 09/01/1949 
12 (B) Pittau L. manovale LEI 08/01/1949 
13 (B) Trudu F. manovale PIC 11/01/1949 
14 (B) Muru G. muratore FUL 10/01/1949 
15 (B) Ibba I. perforatore POI 11/01/1949 
16 (B) Corrias P. manovale LEI 14/01/1949 
17 (B) Contu C. manovale PIC 13/01/1949 
18 (B) Spiga E. manovale PIC 13/01/1949 
19 (B) Monis T. manovale CAS 15/01/1949 
20 (B) Mameli F. manovale POI 17/01/1949 
21 (B) Sanna V. manovale PIC 16/01/1949 
22 (B) Scanu A. manovale LEI 20/01/1949 
23 (B) Serpi F. manovale CAS 21/01/1949 
24 (B) Atzeni G. armatore POI 22/01/1949 
25 (B) Cassaro G. manovale POS 19/01/1949 
26 (B) Cocco F. manovale PIC 22/01/1949 
27 (B) Vacca A. garzone Ditta Fanari 22/01/1949 
28 (B) Milia E. capo squadra CAS 22/01/1949 
29 (B) Annis B. manovale LES 07/02/1949 
30 (B) Murgia P. manovale PIC 08/02/1949 
31 (B) Melis L. armatore PIC 09/02/1949 
32 (B) Mendula L. manovale LEI 15/02/1949 
33 (B) Murroni A. manovale LEI 16/02/1949 
34 (B) Mereu A. manovale MEZ 17/02/1949 
35 (B) Serra P. manovale PIC 21/02/1949 
36 (B) Atzedi P. manovale PIC 19/02/1949 
37 (B) Murru G. manovale LES 21/02/1949 
38 (B) Setzu M. allievo perforatore LES 22/02/1949 
39 (B) Cuccu G. manovale POS 24/02/1949 
40 (B) Bolardi G. perforatore MEZ 25/02/1949 
41 (B) Furricolo G. A. manovale PIC 25/02/1949 
42 (B) Nulchis G. perforatore LES 26/02/1949 
43 (B) Serra E. manovale FUL 28/02/1949 
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44 (B) Sireus E. manovale POI 02/03/1949 
45 (B) Annis M. manovale POI 01/03/1949 
46 (B) Varacalli D. manovale MEZ 03/03/1949 
47 (B) Caligola A. manovale POS 28/02/1949 
48 (B) Murtas P. manovale LEI 03/03/1949 
49 (B) Ruggeri A. aiuto locomotorista POI 05/03/1949 
50 (B) Schirru A. conducente POI 03/03/1949 
51 (B) Lasi L. manovale PIC 05/03/1949 
52 (B) Pinna A. manovale PIC 07/03/1949 
53 (B) Cabitza E. manovale CAS 07/03/1949 
54 (B) Cadeddu A. manovaletto Ditta Manfredi 07/03/1949 
55 (B) Cuccu L. manovale PIC 08/03/1949 
56 (B) Mereu A. manovale POI 08/03/1949 
57 (B) Mereu E. manovale TEL 08/03/1949 
58 (B) Giardina G. perforatore POI 24/02/1949 
59 (B) Piras E. manovale LES 07/03/1949 
60 (B) Pili A. armatore TEL 08/03/1949 
61 (B) Sanna G. manovale TEL 07/03/1949 
62 (B) Ibba D. armatore POI 08/03/1949 
63 (B) Cocco A. armatore LES 09/03/1949 
64 (B) Ecca R. manovale LES 09/03/1949 
65 (B) Grussu A. perforatore LEI 09/03/1949 
66 (B) Cuccu E. muratore PIC 11/03/1949 
67 (B) Concas A. manovale LEI 11/03/1949 
68 (B) Taris A. manovale CAS 10/03/1949 
69 (B) Casula A. falegname FUP 14/03/1949 
70 (B) Zedda C. manovale LES 16/03/1949 
71 (B) Carta P. manovale MEZ 18/03/1949 
72 (B) Liscia L. locomotorista FUL 18/03/1949 
73 (B) Valli G. manovale POS 18/03/1949 
74 (B) Concas G. conducente PIC 22/03/1949 
75 (B) Serra A. manovale LES 21/03/1949 
76 (B) Saba L. manovale PIC 22/03/1949 
77 (B) Scanu E. locomotorista LES 22/03/1949 
78 (B) Virdis G. armatore POS 24/03/1949 
79 (B) Murgia G. manovale MEZ 22/03/1949 
80 (B) Pisano S. manovale TEL 24/03/1949 
81 (B) Ardu B. manovale FUL 25/03/1949 
82 (B) Lo Monaco R. manovale POI 25/03/1949 
83 (B) Pinna M. garzone Ditta Manfredi 24/03/1949 
84 (B) Ara P. manovale PIC 26/03/1949 
85 (B) Pinna I. manovale LES 28/03/1949 
86 (B) Puddu C. apprendista LAB 28/03/1949 
87 (B) Meloni A. manovale MEZ 29/03/1949 
88 (B) Usai A. manovale PON 28/03/1949 
89 (B) Pilloni P. manovale Ditta Manfredi 29/03/1949 
90 (B) Ariu S. manovale POI 26/03/1949 
91 (B) Concas G. manovale PIC 29/03/1949 
92 (B) Mereu A. manovale MEZ 31/03/1949 
93 (B) Puddu V. aiuto armatore PIC 29/03/1949 
94 (B) Poddighe C. manovale LES 30/03/1949 
95 (B) Carola P. manovale POS 02/04/1949 
96 (B) Prugno E. manovale PIC 01/04/1949 
97 (B) Floris A. manovale LEI 04/04/1949 
98 (B) Longu P. tubista POS 04/04/1949 
99 (B) Biancu G. armatore LES 04/04/1949 
100 (B) Prinzis A. manovale POI 07/04/1949 
101 (B) Uccheddu M. manovale POS 07/04/1949 
102 (B) Mascia E. cernitrice FUL 07/04/1949 
103 (B) Abis G. armatore POI 07/04/1949 
104 (B) Largiu A. manovale TEL 08/04/1949 
105 (B) Usai L. artefice OME 09/04/1949 
106 (B) Musco V. perforatore MEZ 06/04/1949 
107 (B) Melis A. manovale MEZ 11/04/1949 
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108 (B) Muscas V. locomotorista MEZ 12/04/1949 
109 (B) Santarelli V. impiegato tecnico SGE 12/04/1949 
110 (B) Fineler A. muratore PIC 12/04/1949 
111 (B) Muntoni A. manovale PIC 14/04/1949 
112 (B) Secchi V. manovale PIC 15/04/1949 
113 (B) Puddu G. manovale LEI 14/04/1949 
114 (B) Porcella G. manovale POS 13/04/1949 
115 (B) Lilliu A. armatore LEI 19/04/1949 
116 (B) Serra M. manovale LES 19/04/1949 
117 (B) Carta L. manovale LES 20/04/1949 
118 (B) Aru A. fabbro OME 21/04/1949 
119 (B) Arrius G. armatore CAS 21/04/1949 
120 (B) Marras L. manovale MEZ 22/04/1949 
121 (B) Arrius G. armatore CAS 21/04/1949 
122 (B) Steri S. conduttore FUL 25/04/1949 
123 (B) Atzei A. artefice OME 26/04/1949 
124 (B) Melis R. manovale LES 26/04/1949 
125 (B) Liscia R. donna di fatica SGE 26/04/1949 
126 (B) Muntoni I. manovale PIC 28/04/1949 
127 (B) Todde F. manovale LES 28/04/1949 
128 (B) Spiga E. manovale PIC 28/04/1949 
129 (B) Atzori G. locomotorista MEZ 30/04/1949 
130 (B) Urru R. capo squadra POI 26/04/1949 
131 (B) Contu F. aiuto muratore PIC 29/04/1949 
132 (B) Obili F. perforatore LES 27/04/1949 
133 (B) Canducci S. perforatore POI 29/04/1949 
134 (B) Sitzia S. aiuto armatore PIC 02/05/1949 
135 (B) Zilio A. conducente PIC 03/05/1949 
136 (B) Marcias G. manovale LES 04/05/1949 
137 (B) Mereu A. manovale MEZ 03/05/1949 
138 (B) Ferrari A. armatore PIC 03/05/1949 
139 (B) Leccis G. manovale POI 03/05/1949 
140 (B) Pollazzon F. perforatore POS 04/05/1949 
141 (B) Taris A. manovale CAS 04/05/1949 
142 (B) Cuccu G. manovale PIC 05/05/1949 
143 (B) Cuccu G. manovale POS 05/05/1949 
144 (B) Troncia O. manovale MEZ 05/05/1949 
145 (B) Cancedda A. manovale POS 03/05/1949 
146 (B) Bonino G. conducente POI 04/05/1949 
147 (B) Marsia F. manovale POS 05/05/1949 
148 (B) Padovan V. perforatore LEI 05/05/1949 
149 (B) Meloni A. armatore LES 05/05/1949 
150 (B) Collu G. manovale POI 06/05/1949 
151 (B) Virdis G. manovale FUL 06/05/1949 
152 (B) Leo P. donna di fatica Albergo Sartori 03/05/1949 
153 (B) Cadeddu P. artefice FUL 09/05/1949 
154 (B) Lampis P. perforatore LES 06/05/1949 
155 (B) Littera A. manovale LES 09/05/1949 
156 (B) Ortu F. manovale POS 09/05/1949 
157 (B) Atzeni G. manovale PIC 09/05/1949 
158 (B) Onnis V. manovale FUL 12/05/1949 
159 (B) Cabulla V. manovale MEZ 12/05/1949 
160 (B) Fanari L. manovale POI 13/05/1949 
161 (B) Collu G. perforatore TEL 13/05/1949 
162 (B) Perria P. manovale PIC 12/05/1949 
163 (B) Ecca E. perforatore LES 14/05/1949 
164 (B) Fasciani N. perforatore LEI 14/05/1949 
165 (B) Arena G. manovale PIC 13/05/1949 
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166 (A) Pisola G. conducente LES 16/05/1949 
167 (A) Scanu C. manovale POI 11/05/1949 
168 (A) Serra G. manovale LES 17/05/1949 
169 (A) Melis D. armatore Salaponi 18/05/1949 
170 (A) Aresti A. manovale LEI 19/05/1949 
171 (A) Carta G. perforatore POS 18/05/1949 
172 (A) Cicalò M. perforatore LEI 19/05/1949 
173 (A) Sanna O. manovale POI 17/05/1949 
174 (A) Diana L. manovale LEI 19/05/1949 
175 (A) Martis M. manovale MEZ 23/05/1949 
176 (A) Arena L. manovale POS 23/05/1949 
177 (A) Saiu L. manovale PIC 25/05/1949 
178 (A) Melis M. manovale PIC 24/05/1949 
179 (A) Arriu P. manovale POI 27/05/1949 
180 (A) Pinna A. stradino PIC 28/05/1949 
181 (A) Aroffo C. manovale LEI 30/05/1949 
182 (A) Concas U. manovale POI 28/05/1949 
183 (A) Tisti A. manovale MEZ 26/05/1949 
184 (A) Cuccu E. armatore TEL 30/05/1949 
185 (A) Setzu F. manovale PIC 31/05/1949 
186 (A) Agus F. manovale PIC 01/06/1949 
187 (A) Armas G. manovale LES 01/06/1949 
188 (A) Cera P. perforatore MEZ 03/06/1940 
189 (A) Lai S. armatore CAS 04/06/1949 
190 (A) Salis G. manovale MEZ 04/06/1949 
191 (A) Carta E. manovale TEL 03/06/1949 
192 (A) Massa G. manovale POS 06/06/1949 
193 (A) Atzei A. manovale LEI 07/06/1949 
194 (A) Massa F. manovale MEZ 07/06/1949 
195 (A) Ortu A. artefice FUP 07/06/1949 
196 (A) Pili B. manovale MEZ 08/06/1949 
197 (A) Matta I. manovale POI 09/06/1949 
198 (A) Tatti A. manovale LES 07/06/1949 
199 (A) Porcu G. manovale POS 08/06/1949 
200 (A) Vacca M. manovale POI 10/06/1949 
201 (A) Pani A. muratore LEI 10/06/1949 
202 (A) Cossu D. manovale LEI 10/06/1949 
203 (A) Saba F. manovale MEZ 09/06/1949 
204 (A) Vacca E. manovale FUL 10/06/1949 
205 (A) Di Prima G. perforatore CAS 11/06/1949 
206 (A) Mancosu V. manovale MEZ 11/06/1949 
207 (A) Casula G. manovale TEL 11/06/1949 
208 (A) Fasciani N. perforatore LEI 13/06/1949 
209 (A) Serpi G. manovale LES 13/06/1949 
210 (A) Casas V. manovale PIC 15/06/1949 
211 (A) Pilloni A. manovale POS 15/06/1949 
212 (A) Anedda G. perforatore LES 15/06/1949 
213 (A) Scanu A. locomotorista LEI 18/06/1949 
214 (A) Massa A. manovale POI 14/06/1949 
215 (A) Vinci G. perforatore LEI 17/06/1949 
216 (A) Libori A. aiuto perforatore MEZ 18/06/1949 
217 (A) Sireus E. manovale POI 19/06/1949 
218 (A) Atzeni G. armatore POI 20/06/1949 
219 (A) Mamusa T. manovale MEZ 22/06/1949 
220 (A) Cauli F. manovale POI 22/06/1949 
221 (A) Concas U. manovale POI 23/06/1949 
222 (A) Curreli G. manovale MEZ 21/06/1949 
223 (A) Mannino V. manovale LEI 23/06/1949 
224 (A) Mara L. manovale POS 23/06/1949 
225 (A) Melis E. manovale LEI 22/06/1949 
226 (A) Leo R. perforatore LES 23/06/1949 
227 (A) Porta A. manovale LES 23/06/1949 
228 (A) Pala P. manovale LEI 24/06/1949 
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229 (A) Cruccas G. B. manovale TEL 24/06/1949 
230 (A) Pani S. manovale LES 24/06/1949 
231 (A) Mocci S. manovale MEZ 24/06/1949 
232 (A) Melis A. manovale MEZ 28/06/1949 
233 (A) Oliva G. manovale PIC 28/06/1949 
234 (A) Pezzetti E. capo sorvegliante PON 24/06/1949 
235 (A) Sanna F. manovale LES 30/06/1949 
236 (A) Agus B. manovale MEZ 02/07/1949 
237 (A) Fonnesu A. perforatore POS 30/06/1949 
238 (A) Atzei A. manovale CAS 02/07/1949 
239 (A) Turnu G. manovale LES 04/07/1949 
240 (A) Saba G. manovale POI 05/07/1949 
241 (A) Bonomo S. perforatore LEI 05/07/1949 
242 (A) Scotto D. N. manovale POI 04/07/1949 
243 (A) Floris B. armatore POI 07/07/1949 
244 (A) Porta G. manovale TEL 05/07/1949 
245 (A) Ariu G. manovaletto Ditta Fanari 07/07/1949 
246 (A) Cicalò M. perforatore LEI 06/07/1949 
247 (A) Scintu M. aiuto armatore LEI 06/07/1949 
248 (A) Meloni P. perforatore POI 07/07/1949 
249 (A) Caria A. aiuto armatore PIC 08/07/1949 
250 (A) Casari Z. manovale LEI 08/07/1949 
251 (A) Maccioni G. perforatore TEL 08/07/1949 
252 (A) Mannino V. manovale LEI 07/07/1949 
253 (A) Ringressi E. manovale SGE 07/07/1949 
254 (A) Ortu E. manovale POS 09/07/1949 
255 (A) Carta G. perforatore POS 12/07/1949 
256 (A) Mura A. tubista LEI 12/07/1949 
257 (A) Usai B. manovaletto Ditta Manfredi 13/07/1949 
258 (A) Piras S. manovale TEL 14/07/1949 
259 (A) Melis B. manovale MEZ 15/07/1949 
260 (A) Medda M. manovale CAS 14/07/1949 
261 (A) Fais G. manovale POS 14/07/1949 
262 (A) Saiu G. manovale TEL 15/07/1949 
263 (A) Floris C. manovale POS 18/07/1949 
264 (A) Perra G. manovale PIC 18/07/1949 
265 (A) Frau P. perforatore CAS 18/07/1949 
266 (A) Medda A. garzone Ditta Manfredi 18/07/1949 
267 (A) Ortu F. manovale POS 18/07/1949 
268 (A) Piras S. manovale MEZ 19/07/1949 
269 (A) Tuveri G. manovale Ditta Manfredi 18/07/1949 
270 (A) Giardina G. manovale LES 19/07/1949 
271 (A) Varacalli D. manovale MEZ 19/07/1949 
272 (A) Massa S. muratore LEI 21/07/1949 
273 (A) Giorri A. manovale LEI 22/07/1949 
274 (A) Atzeni C. manovale PIC 27/07/1949 
275 (A) Manias A. manovale MEZ 26/07/1949 
276 (A) Montisci G. manovale TEL 27/07/1949 
277 (A) Lampis A. perforatore LEI 27/07/1949 
278 (A) Ecca E. manovale LES 28/07/1949 
279 (A) Atzeni A. manovale LES 28/07/1949 
280 (A) Curreli G. perforatore LEI 28/07/1949 
281 (A) Cocco V. manovale PIC 29/07/1949 
282 (A) Vinci F. manovale LES 27/07/1949 
283 (A) Atzeni Q. manovale TEL 27/07/1949 
284 (A) Cannas A. armatore LEI 29/07/1949 
285 (A) Loru G. manovale FUL 30/07/1949 
286 (A) Porcu F. perforatore LES 30/07/1949 
287 (A) Diana E. manovale PIC 02/08/1949 
288 (A) Dessì I. donna di fatica Albergo Sartori 29/07/1949 
289 (A) Manias R. manovale LEI 01/08/1949 
290 (A) Mara L. manovale POS 02/08/1949 
291 (A) Valli G. manovale POS 02/08/1949 
292 (A) Cadeddu P. perforatore MEZ 02/08/1949 
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293 (A) Muru A. manovale LEI 04/08/1949 
294 (A) Angioni E. manovale LEI 04/08/1949 
295 (A) Floris S. armatore POI 02/08/1949 
296 (A) Annis B. perforatore LES 02/08/1949 
297 (A) Mura L. perforatore MEZ 03/08/1949 
298 (A) Acchena C. muratore LES 04/08/1949 
299 (A) Accalai E. manovale CAS 02/08/1949 
300 (A) Obino E. donna di fatica Albergo Sartori 02/08/1949 
301 (A) Mura A. A. manovale LEI 03/08/1949 
302 (A) Piras G. manovale LEI 04/08/1949 
303 (A) Serci F. manovale PIC 04/08/1949 
304 (A) Lai S. magazziniere CAS 06/08/1949 
305 (A) Arena P. manovale POI 08/08/1949 
306 (A) Schirru A. manovale POI 09/08/1949 
307 (A) Armas L. manovale LEI 11/08/1949 
308 (A) Ortu E. manovale Ditta Manfredi 09/08/1949 
309 (A) Pianu G. manovale POS 12/08/1949 
310 (A) Murtas A. manovale FUL 12/08/1949 
311 (A) Floris A. aiuto elettricista Ditta Manfredi 13/08/1949 
312 (A) Concas M. elettricista FUP 15/08/1949 
313 (A) Serpi F. carrozziere SCU 15/08/1949 
314 (A) Usai B. manovale Ditta Manfredi 10/08/1949 
315 (A) Secci D. armatore POS 24/08/1949 
316 (A) Massidda P. autista ERLAAS 11/08/1949 
317 (A) Lussu F. capo segnalatore ERLAAS 11/08/1949 
318 (A) Cara G. segnalatore ERLAAS 11/08/1949 
319 (A) Sedda F. porta ferri TEL 25/08/1949 
320 (A) Vacca G. manovale LEI 22/08/1949 
321 (A) Pezzetti E. sorvegliante POI 23/08/1949 
322 (A) Usai S. manovale FUL 25/08/1949 
323 (A) Stara S. conduttore FUP 26/08/1949 
324 (A) Atzeni S. manovale POI 27/08/1949 
325 (A) Camella D. perforatore POI 24/08/1949 
326 (A) Scotto D. manovale POI 27/08/1949 
327 (A) Putzu C. manovale LEI 27/08/1949 
328 (A) Pala P. manovale LEI 29/08/1949 
329 (A) Martis G. manovale LEI 31/08/1949 
330 (A) Muru V. manovale LES 29/08/1949 
331 (A) Cauglia G. manovale POI 31/08/1949 
332 (A) Mura A. tubista LEI 29/08/1949 
333 (A) Murgia G. manovale MEZ 30/08/1949 
334 (A) Lilliu S. forgiatore OM 02/09/1949 
335 (A) Grussu G. manovale LEI 02/09/1949 
336 (A) Scanu A. manovale TEL 05/09/1949 
337 (A) Carta A. manovale LES 05/09/1949 
338 (A) Marras G. manovale POS 06/09/1949 
339 (A) Leschiutta G. sondatore ICOS 07/09/1949 
340 (A) Scintu A. manovale LEI 08/09/1949 
341 (A) Annis B. manovale LES 06/09/1949 
342 (A) Traversari A. manovale POI 07/09/1949 
343 (A) Casu G. manovale LES 07/09/1949 
344 (A) Mandis T. manovale TEL 05/09/1949 
345 (A) Dessì P. manovale LES 08/09/1949 
346 (A) Atzeni G. manovale LES 08/09/1949 
347 (A) Malica L. manovale PIC 10/09/1949 
348 (A) Padovan P. perforatore LEI 08/09/1949 
349 (A) Mereu G. armatore LEI 13/09/1949 
350 (A) Atzedi P. manovale PIC 13/09/1949 
351 (A) Pasqualino A. manovale CAS 12/09/1949 
352 (A) Bruno G. perforatore LEI 10/09/1949 
353 (A) Cabua B. manovale MEZ 13/09/1949 
354 (A) Scioni G. 
 
OME 15/09/1949 
355 (A) Leccis G. manovale POI 14/09/1949 
356 (A) Ibba F. manovale MEZ 14/09/1949 
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357 (A) Sanna E. manovale PIC 14/09/1949 
358 (A) Vaccargiu L. 
 
OM 13/09/1949 
359 (A) Pinna S. muratore PIC 13/09/1949 
360 (A) Salis V. manovale LES 16/09/1949 
361 (A) Serra A. manovale LES 16/09/1949 
362 (A) Caddeo G. manovale PIC 19/09/1949 
363 (A) Cappeddu I. manovale LES 19/09/1949 
364 (A) Usai P. perforatore MEZ 17/09/1949 
365 (A) Cocco S. manovale POS 19/09/1949 
366 (A) Marras G. manovale LEI 22/09/1949 
367 (A) Peterle G. perforatore POI 22/09/1949 
368 (A) Pisano F. manovale POI 22/09/1949 
369 (A) Massa A. manovale LES 22/09/1949 
370 (A) Pisola G. manovale LES 21/09/1949 
371 (A) Padovan V. perforatore LEI 21/09/1949 
372 (A) Pitzalis G. manovale PIC 20/09/1949 
373 (A) Piras G. artefice OME 21/09/1949 
374 (A) Concas F. capo squadra POI 26/09/1949 
375 (A) Serra L. perforatore LES 26/09/1949 
376 (A) Pilloni P. garzone Ditta Manfredi 24/09/1949 
377 (A) Cocco F. manovale PIC 22/09/1949 
378 (A) Meloni G. perforatore LES 26/09/1949 
379 (A) Lampis P. manovale LES 22/09/1949 
380 (A) Piras A. manovale POI 24/09/1949 
381 (A) Marcias A. perforatore MEZ 26/09/1949 
382 (A) Putzolu A. perforatore LEI 26/09/1949 
383 (A) Putzu O. manovale FUL 27/09/1949 
384 (A) Facchin E. perforatore LEI 26/09/1949 
385 (A) Musiu A. manovale TEL 27/09/1949 
386 (A) Vacca A. manovaletto Ditta Fanari 29/09/1949 
387 (A) Alessi S. manovale POS 29/09/1949 
388 (A) Pittau O. manovale LES 29/09/1949 
389 (A) Ledda F. manovale LEI 29/09/1949 
390 (A) Steri G. manovale LES 29/09/1949 
391 (A) Dodero P. impiegato Sez. Calcio 02/10/1949 
392 (A) Usai A. muratore PIC 01/10/1949 
393 (A) Garau E. perforatore POS 03/10/1949 
394 (A) Sanna A. manovale LES 05/10/1949 
395 (A) Rolfini V. perforatore LEI 05/10/1949 
396 (A) Rallo G. perforatore LES 05/10/1949 
397 (A) Pani C. aiuto perforatore LEI 07/10/1949 
398 (A) Grussu G. aiuto armatore LEI 08/10/1949 
399 (A) Veneziano C. manovale SGE 08/10/1949 
400 (A) Vinci S. manovale LES 10/10/1949 
401 (A) Pistis R. muratore POI 10/10/1949 
402 (A) Muntoni V. manovale PIC 10/10/1949 
403 (A) Meloni G. manovale CAS 12/10/1949 
404 (A) Olla G. manovale PIC 11/10/1949 
405 (A) Sardu A. manovale MEZ 13/10/1949 
406 (A) Concas O. manovale MAG 14/10/1949 
407 (A) Sitzia G. custode LES 21/09/1949 
408 (A) Saiu F. aiuto forgiatore POS 15/10/1949 
409 (A) Tuveri P. forgiatore OME 17/10/1949 
410 (A) Manias F. manovale CAS 19/10/1949 
411 (A) Pistis S. perforatore POI 19/10/1949 
412 (A) Corrias L. manovale POS 20/10/1949 
413 (A) Lai L. manovale LES 22/10/1949 
414 (A) Cancedda C. manovale PIC 24/10/1949 
415 (A) Marcias A. perforatore MEZ 24/10/1949 
416 (A) Sitzia S. manovale PIC 25/10/1949 
417 (A) Uras E. muratore POI 25/10/1949 
418 (A) Congiu A. manovale PIC 27/10/1949 
419 (A) Melis S. manovale LES 27/10/1949 
420 (A) Pes M. manovale PIC 28/10/1949 
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421 (A) Sollai A. manovale MEZ 27/10/1949 
422 (A) Uccheddu L. manovale PIC 26/10/1949 
423 (A) Burrafato G. manovale LES 29/10/1949 
424 (A) Scanu D. manovale CAS 29/10/1949 
425 (A) Melis A. manovale LEI 29/10/1949 
426 (A) Serpi A. manovale POI 30/10/1949 
427 (A) Bruno G. perforatore LEI 30/10/1949 
428 (A) Pianu A. perforatore MEZ 03/11/1949 
429 (A) Statzu O. manovale MEZ 02/11/1949 
430 (A) Nocco G. manovale CAS 03/11/1949 
431 (A) Pusceddu A. perforatore POS 03/11/1949 
432 (A) Pischedda B. perforatore POS 03/11/1949 
433 (A) Mura L. aiuto perforatore MEZ 03/11/1949 
434 (A) Casula G. manovale TEL 05/11/1949 
435 (A) Collu G. manovale POI 04/11/1949 
436 Podda A. perforatore TEL 05/11/1949 
437 Scanu G. manovale MEZ 07/11/1949 
438 Porceddu E. manovale PIC 08/11/1949 
439 Mocci M. manovale LEI 07/11/1949 
440 Lai L. manovale POS 07/11/1949 
441 Puntel G. aiuto perforatore PIC 10/11/1949 
442 Uccheddu G. ricevitore FUL 08/11/1949 
443 Concas A. manovale Ditta Manfredi 12/11/1949 
444 Miloni A. manovale TEL 11/11/1949 
445 Mereu G. manovale LEI 11/11/1949 
446 Muru A. muratore TEL 12/11/1949 
447 Deidda G. manovale LES 14/11/1949 
448 Atzori E. manovale POI 15/11/1949 
449 Garau U. manovale TEL 16/11/1949 
450 Miana M. perforatore LES 16/11/1949 
451 Curreli G. manovale LEI 17/11/1949 
452 Nocco P. manovale LEI 16/11/1949 
453 Manca E. manovale LES 19/11/1949 
454 Fanari L. manovale POS 16/11/1949 
455 Pirino B. perforatore PIC 18/11/1949 
456 Ledda S. manovale LEI 18/11/1949 
457 Acchena C. muratore LES 19/11/1949 
458 Virdis A. manovale FUL 19/11/1949 
459 Ortu F. manovale POI 23/11/1949 
460 Porcu G. manovale LEI 21/11/1949 
461 Scanu M. manovale LES 23/11/1949 
462 Floris M. donna di fatica Albergo Sartori 21/11/1949 
463 Perino B. perforatore PIC 24/11/1949 
464 Cherchi A. manovale POS 24/11/1949 
465 Musco V. perforatore MEZ 26/11/1949 
466 Corrias S. aiuto armatore TEL 24/11/1949 
467 Casu T. manovale LES 28/11/1949 
468 Sabeddu L. manovale PIC 26/11/1949 
469 Atzeni M. canneggiatore PIC 29/11/1949 
470 Mocci G. manovale LEI 01/12/1949 
471 Cauglia G. manovale POI 01/12/1949 
472 Malarì W. perforatore LES 29/11/1949 
473 Schirru A. manovale CAS 29/11/1949 
474 Corrias I. manovale POS 30/11/1949 
475 Soddu A. capo squadra POS 30/11/1949 
476 Raccis L. artefice OME 30/11/1949 
477 Sinacori V. muratore POS 30/11/1949 
478 Virdis G. manovale FUL 05/12/1949 
479 Pischedda R. manovale PIC 06/12/1949 
480 Montis E. manovaletto Ditta Fanari 05/12/1949 
481 Mura E. manovale POS 05/12/1949 
482 Fadda E. manovale POS 03/12/1949 
483 Fadda A. manovale POI 05/12/1949 
484 Vargiu E. locomotorista LES 07/12/1949 
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485 Manca A. manovale LES 08/12/1949 
486 Soriga A. tubista PIC 08/12/1949 
487 Saiu G. manovale TEL 07/12/1949 
488 Troncia M. perforatore PIC 08/12/1949 
489 Floris S. perforatore POI 08/12/1949 
490 Frau L. capo squadra POI 10/12/1949 
491 Melis G. artefice OME 07/12/1949 
492 Dessì P. manovale POS 10/12/1949 
493 Manca A. artefice OME 10/12/1949 
494 Scanu F. manovale TEL 12/12/1949 
495 Manca L. manovale LEI 09/12/1949 
496 Abis S. manovale POI 14/12/1949 
497 Sanna F. perforatore LEI 14/12/1949 
498 Pili D. manovale POS 14/12/1949 
499 Floris E. manovale LEI 14/12/1949 
500 Pilloni P. manovaletto Ditta Manfredi 14/12/1949 
501 Boscarelli G. armatore PIC 15/12/1949 
502 Saiu R. manovale Albergo Sartori 16/12/1949 
503 Curreli G. manovale MEZ 17/12/1949 
504 Olivo G. manovale PIC 19/12/1949 
505 Diana A. manovale POI 17/12/1949 
506 Lombardo C. manovale MEZ 19/12/1949 
507 Podda A. disgaggino TEL 19/12/1949 
508 Atzeni S. manovale POI 19/12/1949 
509 Cuccu G. manovale MEZ 20/12/1949 
510 Pinna M. manovale 
 
20/12/1949 
511 Porru A. locomotorista MEZ 21/12/1949 
512 Putzolu A. perforatore LEI 21/12/1949 
513 Erca P. carichino POI 22/12/1949 
514 Melis L. artefice OME 21/12/1949 
515 Virgilio A. artefice OME 27/12/1949 
1 Porcu F. perforatore LES 02/01/1950 
2 Deiola F. perforatore LES 03/01/1950 
3 Leo A. manovale TEL 03/01/1950 
4 Ortu F. manovale POS 03/01/1950 
5 Paderi S. manovale MEZ 04/01/1950 
6 Schirru M. manovale PIC 04/01/1950 
7 Pinna B. aiuto perforatore PIC 09/01/1950 
8 Aru G. manovale MEZ 07/01/1950 
9 Bianco S. manovale Ditta Fanari 10/01/1950 
10 Cancedda D. manovale CAS 12/01/1950 
11 Ariu P. armatore PIC 12/01/1950 
12 Lampis S. manovale POI 11/01/1950 
13 Oliva S. manovale POS 11/01/1950 
14 Mura G. manovale LES 10/01/1950 
15 Tisti A. manovale MEZ 07/01/1950 
16 Salis L. manovale LES 12/01/1950 
17 Tiddia G. donna di fatica Albergo Sartori 15/01/1950 
18 Ardu B. manovale POS 14/01/1950 
19 Solinas G. manovale LEI 13/01/1950 
20 Pascalis I. manovale PIC 14/01/1950 
21 Pala G. manovale MEZ 16/01/1950 
22 Pusceddu Z. manovale POS 13/01/1950 
23 Floris G. manovale TEL 16/01/1950 
24 Atzeni P. conduttore FUP 17/01/1950 
25 Massa G. manovale LES 18/01/1950 
26 Manias F. perforatore CAS 18/01/1950 
27 Casula E. manovale PIC 19/01/1950 
28 Montis F. artefice OME 19/01/1950 
29 Pau A. locomotorista POS 21/01/1950 
30 Cappai G. perforatore LES 19/01/1950 
31 Mocci S. manovale MEZ 20/01/1950 
32 Caddeo G. 
 
MEZ 23/01/1950 
33 Boldetti A. capo squadra AGR 25/01/1950 
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34 Liscia G. manovale FUL 21/01/1950 
35 Pilloni A. perforatore POI 23/01/1950 
36 Bazzella G. perforatore LEI 23/01/1950 
37 Zedda C. manovale PIC 26/01/1950 
38 Agus A. artefice OME 26/01/1950 
39 Butera L. perforatore PIC 27/01/1950 
40 Pisano A. manovale POI 30/01/1950 
41 Milia F. perforatore LEI 30/01/1950 
42 Puddu G. perforatore LEI 28/01/1950 
43 Spiga F. manovale CAS 28/01/1950 
44 Sanna R. armatore PIC 27/01/1950 
45 Mura S. manovale LEI 27/01/1950 
46 Marongiu M. manovale PIC 30/01/1950 
47 Floris G. manovale FUL 01/02/1950 
48 Manca F. manovale FUL 30/01/1950 
49 Podda M. manovale TEL 30/01/1950 
50 Zonca G. stradino POS 31/01/1950 
51 Atzeni S. manovale LES 01/02/1950 
52 Casula F. manovale Ditta Manfredi 31/01/1950 
53 Dessì P. manovale LES 26/01/1950 
54 Traversari G. segantino AGR 01/02/1950 
55 Bayslak A. locomotorista FUL 03/02/1950 
56 Mocci G. manovale PIC 03/02/1950 
57 Pes F. manovale POS 03/02/1950 
58 Coni F. manovale POI 04/02/1950 
59 Pani B. manovale LES 04/02/1950 
60 Basoli A. stradino LES 04/02/1950 
61 Sanna L. armatore CAS 04/02/1950 
62 Sogus A. manovale MEZ 04/02/1950 
63 Melis G. artefice OME 04/02/1950 
64 Sanna E. manovale POS 06/02/1950 
65 Cau S. manovale POI 04/02/1950 
66 Mura M. manovale POI 07/02/1950 
67 Cherchi V. carrettiere SGE 08/02/1950 
68 Tuveri F. capo turno MEZ 08/02/1950 
69 Bonino G. conducente POI 08/02/1950 
70 Atzori F. muratore FUL 06/02/1950 
71 Albertini E. giocatore calcio 
 
09/02/1950 
72 Onnis G. ingabbiatore POI 09/02/1950 
73 Scanu G. G. manovale MEZ 08/02/1950 
74 Onidi E. tubista POS 09/02/1950 
75 Pinna V. manovale LES 10/02/1950 
76 Moi F. G. manovale PIC 09/02/1950 
77 Urracci V. manovale POI 10/02/1950 
78 Secci F. perforatore TEL 10/02/1950 
79 Manis P. manovaletto Cucina TEL 09/02/1950 
80 Cappai A. perforatore CAS 10/02/1950 
81 Montis E. manovaletto Ditta Fanari 10/02/1950 
82 Toscano S. manovale LEI 13/02/1950 
83 Paderi G. manovale MEZ 13/02/1950 
84 Pusceddu Z. manovale POS 11/02/1950 
85 Atzei A. artefice OME 14/02/1950 
86 Melis G. tubista CAS 15/02/1950 
87 Onnis G. manovale LES 14/02/1950 
88 Saiu G. manovale PIC 13/02/1950 
89 Puggioni G. perforatore TEL 15/02/1950 
90 Montis S. artefice OME 15/02/1950 
91 Minnai N. perforatore PIC 16/02/1950 
92 Libori A. manovale MEZ 16/02/1950 
93 Mereu G. armatore LEI 17/02/1950 
94 Sireus E. manovale POI 17/02/1950 
95 Mancon P. capo turno LES 16/02/1950 
96 Spiga F. manovale Ditta Manfredi 21/02/1950 
97 Fondacaro A. perforatore LES 20/02/1950 
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98 Garau E. perforatore POS 21/02/1950 
99 Sanna E. manovale POS 21/02/1950 
100 Zucca M. manovale PIC 22/02/1950 
101 Onnis I. manovale POI 23/02/1950 
102 Ferrarotto D. perforatore LEI 24/02/1950 
103 Scanu E. disgaggino POI 24/02/1950 
104 Pala L. manovale MEZ 25/02/1950 
105 Boi N. manovale CAS 27/02/1950 
106 Marongiu F. manovale LES 28/02/1950 
107 Santarelli V. capo servizio SGE 13/01/1950 
108 Usai F. manovale LEI 28/02/1950 
109 Serci A. manovale MEZ 01/03/1950 
110 Perra S. manovale LES 27/02/1950 
111 Incani P. manovale LES 27/02/1950 
112 Corda G. perforatore TEL 27/02/1950 
113 Orobello L. manovale MEZ 01/03/1950 
114 Porceddu O. muratore LEI 01/03/1950 
115 Vinci G. perforatore LEI 28/02/1950 
116 Dessì C. donna di fatica SGE 04/03/1950 
117 Casu F. manovale TEL 02/03/1950 
118 Piras L. perforatore POI 03/03/1950 
119 Bacci G. armatore CAS 04/03/1950 
120 Massa A. manovale POI 05/03/1950 
121 Puddu D. donna di fatica Albergo Sartori 03/03/1950 
122 Miana C. capo squadra POS 06/03/1950 
123 Scanu P. perforatore POS 07/03/1950 
124 Frau G. manovale MAG 07/03/1950 
125 Montis P. armatore LES 08/03/1950 
126 Podda A. disgaggino TEL 08/03/1950 
127 Forte F. manovale SGE 08/03/1950 
128 Taris A. manovale CAS 09/03/1950 
129 Musco V. perforatore MEZ 09/03/1950 
130 Carta E. armatore LEI 11/03/1950 
131 Puddu M. conduttore PIC 11/03/1950 
132 Piu G. conducente SCU 11/03/1950 
133 Garau G. perforatore LES 13/03/1950 
134 Aru G. perforatore PIC 14/03/1950 
135 Urru R. capo squadra POI 14/03/1950 
136 Mereu V. muratore POS 13/03/1950 
137 Scanu S. artefice OME 14/03/1950 
138 Meloni A. impiegato STU 15/03/1950 
139 Cau V. conduttore MEZ 16/03/1950 
140 Salis A. manovale PIC 17/03/1950 
141 Cocco F. manovale PIC 17/03/1950 
142 Saiu G. manovale POI 18/03/1950 
143 Caddeo L. manovale PIC 17/03/1950 
144 Ortu F. manovale POS 17/03/1950 
145 Basoli A. manovale LES 20/03/1950 
146 Melis G. manovale CAS 20/03/1950 
147 Dessì C. donna di servizio SGE 20/03/1950 
148 Manca A. perforatore LEI 20/03/1950 
149 Pia A. capo squadra PIC 18/03/1950 
150 Lecca A. manovale POI 18/03/1950 
151 Murgia G. boscaiolo AGR 24/03/1950 
152 Mara L. manovale POS 27/03/1950 
153 Caddeo B. manovale POI 29/03/1950 
154 Fresi G. perforatore PIC 30/03/1950 
155 Scanu L. manovale FUL 27/03/1950 
156 Dessì G. manovale LEI 29/03/1950 
157 Atzori F. muratore FUL 29/03/1950 
158 De Gioannis G. manovale LES 31/03/1950 
159 Pusceddu L. muratore LEI 31/03/1950 
160 Corona C. manovale LES 31/03/1950 
161 Setzu L. tubista MEZ 01/04/1950 
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162 Corona L. manovale LEI 04/04/1950 
163 Deriu G. M. perforatore PIC 03/04/1950 
164 Medda A. manovale Ditta Manfredi 05/04/1950 
165 Perino L. perforatore LEI 04/04/1950 
166 (B) Taris A. manovale CAS 05/04/1950 
167 (B) Tiddia S. manovale PIC 06/04/1950 
168 (B) Atzori M. stradino POI 04/04/1950 
169 (B) Scanu A. manovale LEI 06/04/1950 
170 (B) Marcias A. perforatore MEZ 06/04/1950 
171 (B) Corongiu A. manovale LEI 12/04/1950 
172 (B) Serra G. locomotorista LEI 13/04/1950 
173 (B) Demelas A. manovale POS 14/04/1950 
174 (B) Perria R. manovale POS 11/04/1950 
175 (B) Cera M. artefice OME 16/04/1950 
176 (B) Vacca G. manovale LES 14/04/1950 
177 (B) Tomasi R. manovale MEZ 15/04/1950 
178 (B) Pillai A. manovale FUP 17/04/1950 
179 (B) Concu A. perforatore POI 19/04/1950 
180 (B) Lampis G. manovale PIC 19/04/1950 
181 (B) Mannino V. manovale LEI 13/04/1950 
182 (B) Marras L. perforatore POS 19/04/1950 
183 (B) Martis C. locomotorista LES 19/04/1950 
184 (B) Murroni F. perforatore POI 19/04/1950 
185 (B) Lampis G. manovale FUL 21/04/1950 
186 (B) Licheri G. stradino POS 20/04/1950 
187 (B) Cara S. manovale LEI 22/04/1950 
188 (B) Fois A. manovale CAS 24/04/1950 
189 (B) Corda L. muratore POS 26/04/1950 
190 (B) Montisci E. manovale TEL 26/04/1950 
191 (B) Saba A. manovale LES 27/04/1950 
192 (B) Scanu A. manovale LEI 28/04/1950 
193 (B) Contu S. manovale PIC 29/04/1950 
194 (B) Volpe G. perforatore LEI 28/04/1950 
195 (B) Ciccu R. armatore POS 03/05/1950 
196 (B) Pusceddu A. aiuto locomotorista CAS 03/05/1950 
197 (B) De Cassan D. perforatore LEI 03/05/1950 
198 (B) Gioco G. manovale CAS 03/05/1950 
199 (B) Cabras A. armatore POS 03/05/1950 
200 (B) Cruccas L. locomotorista POS 02/05/1950 
201 (B) Ippolito M. artefice OME 30/04/1950 
202 (B) Serpi A. conducente POI 04/05/1950 
203 (B) Carta G. manovale LEI 05/05/1950 
204 (B) Zedda C. manovale PIC 03/05/1950 
205 (B) Podda A. manovale LEI 04/05/1950 
206 (B) Troncia G. manovale CAS 05/05/1950 
207 (B) Fadda A. manovale POI 05/05/1950 
208 (B) Vacca E. M. manovale POS 06/05/1950 
209 (B) Corda L. manovale POS 06/05/1950 
210 (B) Pianu A. perforatore MEZ 08/05/1950 
211 (B) Melis A. muratore CAS 08/05/1950 
212 (B) Onnis A. fabbro OME 08/05/1950 
213 (B) Piras A. manovale POI 09/05/1950 
214 (B) Pala L. manovale POS 06/05/1950 
215 (B) Saba A. manovale PIC 08/05/1950 
216 (B) Setzu G. manovale POS 10/05/1950 
217 (B) Pani S. manovale LES 10/05/1950 
218 (B) Cappon G. tubista LEI 10/05/1950 
219 (B) Dessì P. manovale POI 09/05/1950 
220 (B) Piras P. manovale MEZ 11/05/1950 
221 (B) Zedda C. manovale PIC 13/05/1950 
222 (B) Brofa R. perforatore MEZ 15/05/1950 
223 (B) Concas G. perforatore MEZ 15/05/1950 
224 (B) Fais R. L. manovale CAS 16/05/1950 
225 (B) Arriu A. aiuto perforatore TEL 13/05/1950 
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226 (B) Corrias P. manovale MEZ 17/05/1950 
227 (B) Magini E. sorvegliante PIC 15/05/1950 
228 (B) Zucca G. armatore TEL 15/05/1950 
229 (B) Militi B. manovale LES 16/05/1950 
230 (B) Vacca E. ingrassatore FUL 18/05/1950 
231 (B) Brau A. manovale PIC 19/05/1950 
232 (B) Muntoni R. stradino LES 15/05/1950 
233 (B) Murtas P. stradino PIC 20/05/1950 
234 (B) Spiga F. manovale LEI 19/05/1950 
235 (B) Zucca I. manovale POS 20/05/1950 
236 (B) Lampis S. manovale SGE 20/05/1950 
237 (B) Dessì L. manovale POS 20/05/1950 
238 (B) Loru A. aiuto armatore PIC 22/05/1950 
239 (B) Perria R. aiuto locomotorista POS 24/05/1950 
240 (B) Saba S. carpentiere Ditta Manfredi 24/05/1950 
241 (B) Deriu L. armatore LEI 24/05/1950 
242 (B) Scanu E. perforatore TEL 26/05/1950 
243 (B) Mameli P. locomotorista POI 27/05/1950 
244 (B) Traversari A. manovale POI 28/05/1950 
245 (B) Dessì L. manovale PIC 29/05/1950 
246 (B) Altea G. artefice OME 28/05/1950 
247 (B) Lampis A. manovale POI 30/05/1950 
248 (B) Secchi V. muratore PIC 27/05/1950 
249 (B) Salis A. manovale PIC 29/05/1950 
250 (B) Ecca E. manovale LEI 31/05/1950 
251 (B) Puddu G. perforatore LEI 29/05/1950 
252 (B) Falqui A. commessa SPA 03/06/1950 
253 (B) Casu G. manovale POI 05/06/1950 
254 (B) Murgia A. impiegato MOP 03/06/1950 
255 (B) Santoni R. capo squadra TEL 06/06/1950 
256 (B) Curreli G. manovale MEZ 05/06/1950 
257 (B) Turnu F. manovale LES 05/06/1950 
258 (B) Casu G. cernitrice FUL 07/06/1950 
259 (B) Atzeni M. manovale PIC 07/06/1950 
260 (B) Galbussera G. montatore Ditta Motomeccanica Milano 07/06/1950 
261 (B) Batzella G. perforatore LES 09/06/1950 
262 (B) Floris C. manovale POS 10/06/1950 
263 (B) Taris E. manovale POI 09/06/1950 
264 (B) Cau G. stradino MEZ 13/06/1950 
265 (B) Lampis S. manovale POI 14/06/1950 
266 (B) Fenu O. manovale PIC 12/06/1950 
267 (B) Pes M. manovale PIC 12/06/1950 
268 (B) Cappai A. perforatore CAS 12/06/1950 
269 (B) Uccheddu A. N. locomotorista LEI 14/06/1950 
270 (B) Lisci A. manovale LEI 16/06/1950 
271 (B) Collu G. perforatore TEL 15/06/1950 
272 (B) Sedda S. manovale TEL 17/06/1950 
273 (B) Melis G. perforatore POI 19/06/1950 
274 (B) Cau R. manovale POS 19/06/1950 
275 (B) Martis G. muratore PIC 19/06/1950 
276 (B) Marcia E. manovale TEL 19/06/1950 
277 (B) Fadda A. manovale LEI 17/06/1950 
278 (B) Fadda C. manovale CAS 19/06/1950 
279 (B) Lampis S. manovale SGE 21/06/1950 
280 (B) Manias F. muratore CAS 20/06/1950 
281 (B) Sitzia G. perforatore LEI 20/06/1950 
282 (B) Pani E. manovale SGE 22/06/1950 
283 (B) Fonnesu A. perforatore POI 23/06/1950 
284 (B) Meloni A. armatore LES 23/06/1950 
285 (B) Murgia G. disgaggino LES 24/06/1950 
286 (B) Mura L. aiuto perforatore MEZ 24/06/1950 
287 (B) Liscia A. manovale SGE 24/06/1950 
288 (B) Cocco S. manovale POS 27/06/1950 
289 (B) Melis L. manovale OME 28/06/1950 
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290 (B) Frau A. manovale SGE 28/06/1950 
291 (B) Fortunato A. manovale SGE 28/06/1950 
292 (B) Pani A. manovale FUL 30/06/1950 
293 (B) Putzolu G. locomotorista LES 28/06/1950 
294 (B) Orrù P. artefice OME 01/07/1950 
295 (B) Floris G. manovale POI 01/07/1950 
296 (B) Dessì P. locomotorista POI 03/07/1950 
297 (B) Vinci G. perforatore LEI 03/07/1950 
298 (B) Casula G. manovale POI 05/07/1950 
299 (B) Concas S. conduttore FUP 05/07/1950 
300 (B) Onnis G. manovale POI 06/07/1950 
301 (B) Tanas M. manovale POI 06/07/1950 
302 (B) Atzeni S. manovale POI 06/07/1950 
303 (B) Ruggeri A. manovale POI 06/07/1950 
304 (B) Leccis G. locomotorista POI 08/07/1950 
305 (B) Saiu F. manovale OME 09/07/1950 
306 (B) Pisola G. manovale LES 06/07/1950 
307 (B) Vacca E. manovale FUL 08/07/1950 
308 (B) Corona S. carichino POS 12/07/1950 
309 (B) Deligia A. manovale POI 12/07/1950 
310 (B) Bayslak P. manovale PIC 12/07/1950 
311 (B) Casu T. manovale LES 13/07/1950 
312 (B) Miloni A. manovale POS 13/07/1950 
313 (B) Cappai G. perforatore LES 13/07/1950 
314 (B) Sabeddu L. manovale PIC 14/07/1950 
315 (B) Pecorelli L. perforatore POS 15/07/1950 
316 (B) Medda A. manovale Ditta Manfredi 12/07/1950 
317 (B) Sireus E. manovale POI 18/07/1950 
318 (B) Atzeni G. manovale POI 19/07/1950 
319 (B) Casu A. manovale LEI 20/07/1950 
320 (B) Carola P. manovale POS 19/07/1950 
321 (B) De Gioannis G. manovale LES 20/07/1950 
322 (B) Onidi L. manovale POI 21/07/1950 
323 (B) Contu C. aiuto perforatore PIC 28/07/1950 
324 (B) Piras V. conduttore POI 21/07/1950 
325 (B) Corda S. manovale FUP 22/07/1950 
326 (B) Soriga E. artefice OME 21/07/1950 
327 (B) Leccis C. muratore MEZ 24/07/1950 
328 (B) Soro P. manovale SGE 22/07/1950 
329 (B) Minnai A. manovale TEL 25/07/1950 
330 (B) Accalai S. manovale MEZ 26/07/1950 
331 (B) Sanna U. perforatore POS 24/07/1950 
332 (B) Frau S. 
 
Ditta Manfredi 27/07/1950 
333 (B) Fresi G. manovale PIC 26/07/1950 
334 (B) Tisti A. manovale MEZ 25/07/1950 
335 (B) Serpi G. manovale LES 26/07/1950 
336 (B) Tuveri E. manovale LEI 26/07/1950 
337 (B) Floris G. aiuto locomotorista LES 31/07/1950 
338 (B) Cossu D. manovale LEI 01/08/1950 
339 (B) Onnis G. manovale LES 29/07/1950 
340 (B) Pala L. manovale POS 31/07/1950 
341 (B) Atzori G. manovale POS 31/07/1950 
342 (B) Corda L. muratore POS 01/08/1950 
343 (B) Uras G. spillatore MEZ 31/07/1950 
344 (B) Soriga E. artefice OME 30/07/1950 
345 (B) Meloni A. manovale MEZ 02/08/1950 
346 (B) Vacca G. tubista LES 02/08/1950 
347 (B) Carta G. perforatore POS 02/08/1950 
348 (B) Sireus E. manovale POI 03/08/1950 
349 (B) Mannino V. manovale LEI 04/08/1950 
350 (B) Zucca I. locomotorista POS 05/08/1950 
351 (B) Atzeni A. aiuto muratore LES 05/08/1950 
352 (B) Floris S. A. tubista PIC 09/08/1950 
353 (B) Secchi V. muratore PIC 09/08/1950 
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354 (B) Giardina G. aiuto armatore LES 12/08/1950 
355 (B) Schirru P. manovale POS 14/08/1950 
356 (B) Marras A. manovale POS 22/08/1950 
357 (B) Mannias G. manovale Ditta Fanari 23/08/1950 
358 (B) Cau V. conduttore 
 
22/08/1950 
359 (B) Saui A. manovale 
 
22/08/1950 
360 (B) Olivo G. muratore PIC 25/08/1950 
361 (B) Cossu F. perforatore PIC 26/08/1950 
362 (B) Lai S. armatore POS 24/08/1950 
363 (B) Carola P. manovale POS 24/08/1950 
364 (B) Zedda C. manovale PIC 26/08/1950 
365 (B) Melis S. manovale PIC 29/08/1950 
366 (B) Puxeddu L. conduttore FUP 27/08/1950 
367 (B) Sitzia G. perforatore LEI 26/08/1950 
368 (B) Matzeu D. manovale POI 29/08/1950 
369 (B) Vecchio G. perforatore LEI 29/08/1950 
370 (B) Cadeddu C. manovale PIC 31/08/1950 
371 (B) Calvani E. armatore LEI 02/09/1950 
372 (B) Ortu N. aiuto muratore POS 04/09/1950 
373 (B) Aru A. fabbro OME 03/09/1950 
374 (B) Piras E. manovale POS 06/09/1950 
375 (B) Murtas A. manovale POI 08/09/1950 
376 (B) Valli G. manovale POS 08/09/1950 
377 (B) Nocco G. manovale CAS 08/09/1950 
378 (B) Armas G. manovale PIC 08/09/1950 
379 (B) Cadeddu P. P. manovale MEZ 08/09/1950 
380 (B) Casu L. inserviente Albergo Sartori 30/08/1950 
381 (B) Casula N. manovale PIC 09/09/1950 
382 (B) Muscas L. perforatore LES 09/09/1950 
383 (B) Lixi G. manovale MEZ 14/09/1950 
384 (B) Muru A. muratore TEL 15/09/1950 
385 (B) Pittau G. armatore LES 16/09/1950 
386 (B) Milia V. armatore POS 16/09/1950 
387 (B) Trudu F. aiuto muratore PIC 16/09/1950 
388 (B) Muru P. manovale PIC 18/09/1950 
389 (B) Diana L. manovale LEI 20/09/1950 
390 (B) Podda A. manovale MEZ 19/09/1950 
391 (B) Maraudo G. perforatore MEZ 21/09/1950 
392 (B) Zuddas L. manovale MEZ 25/09/1950 
393 (B) Usai S. manovale FUL 26/09/1950 
394 (B) Tatti A. aiuto locomotorista PIC 27/09/1950 
395 (B) Puddu S. carichino LES 28/09/1950 
396 (B) Diana G. manovale POI 26/09/1950 
397 (B) Casu A. manovale LEI 26/09/1950 
398 (B) Pes G. manovale POI 29/09/1950 
399 (B) Cau A. ricevitore POI 02/10/1950 
400 (B) Puxeddu A. aiuto locomotorista POS 04/10/1950 
401 (B) Loi V. manovale PIC 05/10/1950 
402 (B) Angius E. elettricista OME 06/10/1950 
403 (B) Cara G. muratore FUL 06/10/1950 
404 (B) Tolu L. tubista 
 
05/10/1950 
405 (B) Floris S. perforatore POI 09/10/1950 
406 (B) Lilliu D. manovale POI 10/10/1950 
407 (B) Traversari O. manovale LEI 10/10/1950 
408 (B) Valeri R. carichino PIC 12/10/1950 
409 (B) Urracci F. manovale POS 11/10/1950 
410 (B) Lampis P. perforatore LEI 13/10/1950 
411 (B) Serci A. stradino MEZ 13/10/1950 
412 (B) Schena R. perito minerario TEL 12/10/1950 
413 (B) Cabua B. manovale MEZ 13/10/1950 
414 (B) Marras G. manovale POS 12/10/1950 
415 (B) Uras E. armatore POI 11/10/1950 
416 (B) Casta L. manovale PIC 16/10/1950 
417 (B) Dessy G. armatore LEI 17/10/1950 
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418 (B) Rallo G. perforatore LES 16/10/1950 
419 (B) Trudu A. manovale PIC 16/10/1950 
420 (B) Atzeni G. manovale PIC 14/10/1950 
421 (B) Usai P. perforatore MEZ 17/10/1950 
422 (B) Puxeddu A. aiuto locomotorista POS 18/10/1950 
423 (B) Spanu G. manovale TEL 19/10/1950 
424 (B) Ardu F. perforatore MEZ 18/10/1950 
425 (B) Tocco G. manovale POI 18/10/1950 
426 (B) Vacca E. manovale MAG 20/10/1950 
427 (B) Tuveri M. saldatore elettrico OME 19/10/1950 
428 (B) Porceddu P. manovale POI 20/10/1950 
429 (B) Putzu O. manovale FUL 20/10/1950 
430 (B) Schirru S. manovale LES 21/10/1950 
431 (B) Ariu A. manovale TEL 21/10/1950 
432 (B) Porceddu M. aiuto macellaio SPA Righi 24/10/1950 
433 (B) Ruggeri G. manovale FUL 24/10/1950 
434 (B) Isu A. manovale FUL 29/10/1950 
435 (B) Massa E. manovale PIC 24/10/1950 
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436 Pezzetti B. E. sorvegliante LEI 25/10/1950 
437 Abis E. perforatore LEI 26/10/1950 
438 Podda D. manovale TEL 26/10/1950 
439 Fadda A. locomotorista POI 25/10/1950 
440 Montalbano L. crivellista FUL 26/10/1950 
441 Vaccargiu D. manovale FUL 17/10/1950 
442 Carreras B. aiuto muratore MEZ 27/10/1950 
443 Pibisi G. manovale POS 28/10/1950 
444 Loru G. manovale POS 28/10/1950 
445 Sanneris F. disgaggino LES 31/10/1950 
446 Fornace C. manovale LES 30/10/1950 
447 Littera A. aiuto armatore LES 31/10/1950 
448 Floris L. manovale LEI 31/10/1950 
449 Manias G. manovale LEI 31/10/1950 
450 Lai L. manovale POS 02/11/1950 
451 Saba L. aiuto armatore PIC 02/11/1950 
452 Usai L. manovale POI 02/11/1950 
453 Ghiani G. armatore MEZ 03/11/1950 
454 Murtas M. manovale TEL 03/11/1950 
455 Rossi A. perforatore LEI 07/11/1950 
456 Casagrande P. perforatore LES 09/11/1950 
457 Pollazzon C. perforatore TEL 11/11/1950 
458 Perseu E. manovale LEI 10/11/1950 
459 Carboni G. ventilatorista PIC 10/11/1950 
460 Fumagalli S. perforatore 
 
10/11/1950 
461 Medas A. locomotorista MEZ 14/11/1950 
462 Dessì S. locomotorista MEZ 15/11/1950 
463 Cuccu E. armatore TEL 16/11/1950 
464 Pala E. gancino MEZ 17/11/1950 
465 Abis L. perforatore PIC 16/11/1950 
466 Putzolu E. manovale PIC 17/11/1950 
467 Pisanu L. carichino POI 17/11/1950 
468 Virgilio A. aiuto meccanico OME 16/11/1950 
469 Musu G. manovale FUL 17/11/1950 
470 Marras G. manovale FUL 18/11/1950 
471 Morsia F. manovale POS 18/11/1950 
472 Piras P. manovale MEZ 18/11/1950 
473 Corona S. carichino POS 21/11/1950 
474 Racco C. stradino MEZ 18/11/1950 
475 Montixi E. manovale TEL 18/11/1950 
476 Marras E. manovale LES 20/11/1950 
477 Ferrarotto D. perforatore LEI 21/11/1950 
478 Peronia A. aiuto perforatore PIC 23/11/1950 
479 Tomasi G. aiuto armatore LES 22/11/1950 
480 Mara L. manovale POS 24/11/1950 
481 Padovan P. perforatore LEI 23/11/1950 
482 Cadeddu A. tubista FUP 26/11/1950 
483 Fadda E. muratore POS 25/11/1950 
484 Garau U. manovale TEL 24/11/1950 
485 Cau L. aiuto armatore POI 20/11/1950 
486 Abis E. perforatore LEI 27/11/1950 
487 Pisano F. stradino PIC 25/11/1950 
488 Floris D. locomotorista PIC 29/11/1950 
489 De Cassan D. armatore LEI 29/11/1950 
490 Leo A. armatore POS 30/11/1950 
491 Sitzia N. manovale MEZ 30/11/1950 
492 Marongiu G. perforatore PIC 29/11/1950 
493 Serpi G. aiuto perforatore CAS 01/09/1950 
494 Pala G. A. perforatore POI 01/12/1950 
495 Cau S. manovale POI 06/12/1950 
496 Puddu G. perforatore LEI 02/12/1950 
497 Pisu R. manovale FUL 07/12/1950 
498 Saliu G. fonditore OME 09/12/1950 
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499 Manca L. aiuto elettricista OME 09/12/1950 
500 De Cassan D. perforatore LEI 12/12/1950 
501 Marras G. artefice OME 12/12/1950 
502 Montisci F. perforatore CAS 12/12/1950 
503 Pani E. manovale LES 12/12/1950 
504 Onnis F. manovale LEI 12/12/1950 
505 Atzei S. manovale POI 11/12/1950 
506 Mocci P. manovale LES 14/12/1950 
507 Corrias S. manovale TEL 14/12/1950 
508 Fadda A. artefice OME 14/12/1950 
509 Podda C. manovale TEL 15/12/1950 
510 Manis L. perforatore PIC 19/12/1950 
511 Lisci G. B. manovale LES 19/12/1950 
512 Zucca M. manovale PIC 19/12/1950 
513 Sanna F. perforatore LEI 20/12/1950 
514 Serci F. manovale PIC 19/12/1950 
515 Sogus B. artefice OME 21/12/1950 
516 Marino G. perforatore MEZ 19/12/1950 
517 Fumagalli S. perforatore LES 21/12/1950 
518 Soru R. perforatore LEI 22/12/1950 
519 Carola P. manovale POS 22/12/1950 
520 Sanna G. capo squadra FUP 23/12/1950 
521 Marras G. manovale POS 18/12/1950 
1 Casula N. aiuto perforatore PIC 03/01/1951 
2 Casu A. muratore LEI 22/12/1950 
3 Acchena C. muratore LES 03/01/1951 
4 Ortu E. manovale LES 05/01/1951 
5 Cherchi V. scudiere SCU 05/01/1951 
6 Ren A. perforatore TEL 05/01/1951 
7 Colombo L. manovale TEL 03/01/1951 
8 Atzeni S. perforatore POI 08/01/1951 
9 Cera P. perforatore MEZ 08/01/1951 
10 Monti R. perforatore LES 08/01/1951 
11 Orrù P. ingabbiatore TEL 08/01/1951 
12 Corda L. conduttore AGR 11/01/1951 
13 Lisci L. manovale LEI 10/01/1951 
14 Fais A. manovale TEL 10/01/1951 
15 Onidi E. aiuto armatore LEI 10/01/1951 
16 Podda M. manovale POI 12/01/1951 
17 Perra S. manovale LES 12/01/1951 
18 Cuccu E. armatore TEL 13/01/1951 
19 Nieddu N. perforatore PIC 11/01/1951 
20 Salis A. perforatore LES 13/01/1951 
21 Atzori B. manovale POI 13/01/1951 
22 Marongiu B. donna di fatica SGE 13/01/1951 
23 Vulpiani I. artefice MEZ 15/01/1951 
24 Cappai A. perforatore CAS 15/01/1951 
25 Marras E. perforatore POI 16/01/1951 
26 Pusceddu C. manovale CAS 16/01/1951 
27 Tomasi G. manovale LES 16/01/1951 
28 Pau E. armatore TEL 17/01/1951 
29 Sanna S. manovale PIC 17/01/1951 
30 Arena A. artefice SGE 12/01/1951 
31 Atzori I. manovale LEI 18/01/1951 
32 Cau E. manovale LEI 19/01/1951 
33 Meloni A. armatore LES 19/01/1951 
34 Ortu F. perforatore POI 18/01/1951 
35 Da Ren B. V. perforatore POI 20/01/1951 
36 Pia G. manovale TEL 19/01/1951 
37 Tiddia F. manovale LES 19/01/1951 
38 Murgia G. manovale MEZ 19/01/1951 
39 Serci F. manovale PIC 23/01/1951 
40 Soi V. manovale PIC 24/01/1951 
41 Marino G. perforatore MEZ 24/01/1951 
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42 Canu L. perforatore PIC 26/01/1951 
43 Dessì E. manovale FUL 26/01/1951 
44 Deidda G. manovale MEZ 26/01/1951 
45 Tolu S. muratore SGE 29/01/1951 
46 Caligola A. aiuto armatore POS 26/01/1951 
47 Atzori B. manovale POI 30/01/1951 
48 Zuddas L. manovale MEZ 27/01/1951 
49 Da Roit A. perforatore POI 01/02/1951 
50 Nieddu N. perforatore PIC 01/02/1951 
51 Manca E. manovale POI 02/02/1951 
52 Serpi L. manovale POI 03/02/1951 
53 Onidi R. artefice OME 04/02/1951 
54 Sinacori V. muratore POS 02/02/1951 
55 Lasi A. manovale LES 03/02/1951 
56 Onnis V. manovale MEZ 04/02/1951 
57 Zanda A. capo squadra CAS 06/02/1951 
58 Addondi A. manovale LES 06/02/1951 
59 Montisci G. muratore PIC 09/02/1951 
60 Usala E. perforatore PIC 09/02/1951 
61 Manca A. perforatore LEI 09/02/1951 
62 Concas A. manovale POS 13/02/1951 
63 Poddighe C. spillatore LES 12/02/1951 
64 Cadeddu R. conduttore FUL 14/02/1951 
65 Pittau A. conducente POS 15/02/1951 
66 Todde G. tubista LEI 13/02/1951 
67 Podda G. conduttore FUL 15/02/1951 
68 Mascia U. perforatore TEL 15/02/1951 
69 Pinna A. manovale PIC 16/02/1951 
70 Miranda N. armatore LEI 15/02/1951 
71 Fonnesu A. perforatore LEI 14/02/1951 
72 Casazza L. imbianchino SGE 15/02/1951 
73 Porcella G. manovale POS 15/02/1951 
74 Pisano S. manovale TEL 17/02/1951 
75 Ferrari A. armatore PIC 18/02/1951 
76 Carta F. manovale PIC 17/02/1951 
77 Deliperi A. ingrassatore FUL 18/02/1951 
78 Dessì G. manovale CAS 19/02/1951 
79 Ariu A. manovale TEL 19/02/1951 
80 Schirru L. manovale LEI 19/02/1951 
81 Saba F. ingabbiatore MEZ 21/02/1951 
82 Ariu P. conduttore FUL 22/02/1951 
83 Serra V. manovale LES 21/02/1951 
84 Ardu B. manovale FUL 23/02/1951 
85 Costantini L. perforatore LES 23/02/1951 
86 Siddi E. armatore POI 24/02/1951 
87 Spina E. perforatore LES 23/02/1951 
88 Vinci C. armatore POI 24/02/1951 
89 Cadeddu A. tubista FUP 24/02/1951 
90 Onidi E. manovale MEZ 26/02/1951 
91 Fanari G. manovale LEI 27/02/1951 
92 Pes G. manovale POI 26/02/1951 
93 Podda M. manovale POI 26/02/1951 
94 Ringressi E. manovale PIC 13/02/1951 
95 Marongiu A. manovale LES 27/02/1951 
96 Mocci B. manovale LEI 01/03/1951 
97 Paschino F. armatore POS 01/03/1951 
98 Atzeni S. perforatore POS 03/03/1951 
99 Usai A. manovale LEI 03/03/1951 
100 Usai G. B. manovale LES 05/03/1951 
101 Scanu G. spillatore MEZ 05/03/1951 
102 Melis A. perforatore LEI 06/03/1951 
103 Piras E. manovale POS 07/03/1951 
104 Murtinu G. manovale FUL 05/03/1951 
105 Liscia A. manovale LEI 06/03/1951 
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106 Bressan P. perforatore LEI 06/03/1951 
107 Martorana P. capo squadra MEZ 07/03/1951 
108 Ferrarotto D. perforatore LEI 10/03/1951 
109 Saui A. manovale LEI 12/03/1951 
110 Madeddu V. manovale LEI 12/03/1951 
111 Serra G. manovale FUL 23/02/1951 
112 Liscia F. manovale SGE 14/03/1951 
113 Usai P. perforatore MEZ 17/03/1951 
114 Serci A. manovale CAS 15/03/1951 
115 Melis G. perforatore POI 22/03/1951 
116 Ortu F. manovale POI 23/03/1951 
117 Melis L. manovale TEL 24/03/1951 
118 Pes M. manovratore PIC 24/03/1951 
119 Usai L. manovratore LES 24/03/1951 
120 Manca G. manovale CAS 27/03/1951 
121 Bassetto F. perforatore LEI 30/03/1951 
122 Atzori E. elettricista OME 29/03/1951 
123 Cancedda A. manovale CAS 30/03/1951 
124 Fonnesu A. perforatore LEI 30/03/1951 
125 Usai B. manovale LEI 02/04/1951 
126 Corda S. manovale FUL 27/03/1951 
127 Ferrante D. tubista TEL 02/04/1951 
128 Alta N. manovale MEZ 04/04/1951 
129 Peronia A. manovale PIC 04/04/1951 
130 Secci F. perforatore TEL 05/04/1951 
131 Serpi A. locomotorista POS 05/04/1951 
132 Matzuzzu V. manovale POI 05/04/1951 
133 Ren A. perforatore CAS 05/04/1951 
134 Pianu G. aiuto muratore LEI 27/03/1951 
135 Casula N. aiuto perforatore PIC 12/04/1951 
136 Corona G. manovale PIC 12/04/1951 
137 Cera P. perforatore MEZ 09/04/1951 
138 Tomasi M. manovale LES 11/04/1951 
139 Melis A. manovale MEZ 13/04/1951 
140 Bressan P. perforatore LEI 14/04/1951 
141 Sardu G. muratore POS 13/04/1951 
142 Secchi V. muratore PIC 12/04/1951 
143 Atzori F. muratore FUL 12/04/1951 
144 Dessì P. manovale POI 14/04/1951 
145 Ferrari A. armatore PIC 16/04/1951 
146 Manis Z. muratore TEL 14/04/1951 
147 Lixia A. manovale LEI 17/04/1951 
148 Madau G. manovale LES 18/04/1951 
149 Pau A. locomotorista POS 18/04/1951 
150 Mura G. perforatore TEL 20/04/1951 
151 Scanu B. manovale PIC 19/04/1951 
152 Massa E. manovale PIC 17/04/1951 
153 Pili M. manovale POS 14/04/1951 
154 Cuccu E. armatore TEL 21/04/1951 
155 Marongiu C. manovale TEL 19/04/1951 
156 Montisci A. carichino MEZ 23/04/1951 
157 Piga A. manovale CAS 23/04/1951 
158 Serpi G. carichino LEI 03/04/1951 
159 Atzei I. manovale TEL 23/04/1951 
160 Porru A. aiuto armatore TEL 23/04/1951 
161 Sanna S. perforatore LEI 24/04/1951 
162 Pinna V. perforatore MEZ 24/04/1951 
163 Serra G. manovale LEI 26/04/1951 
164 Pilutzu G. cuoco cucina PIC 27/04/1951 
165 Gagliardi A. locomotorista LEI 27/04/1951 
166 Atzei A. artefice OM 28/04/1951 
167 Pinna S. armatore LEI 27/04/1951 
168 Dolce G. perforatore LEI 28/04/1951 
169 Soro P. manovale PIC 27/04/1951 
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170 Usai A. manovale CAS 30/04/1951 
171 Caddeo M. armatore LEI 04/05/1951 
172 Tures G. manovale LES 04/05/1951 
173 Soru R. perforatore LEI 04/05/1951 
174 Carli G. capo squadra POS 05/05/1951 
175 Sanna G. carichino POS 05/05/1951 
176 Concas F. armatore POI 05/05/1951 
177 Serpi M. manovale LES 06/05/1951 
178 Putzolu E. manovale PIC 08/05/1951 
179 Mura F. manovale POI 06/05/1951 
180 Murgia R. manovale LEI 07/05/1951 
181 Corrias L. manovale CAS 05/05/1951 
182 Arena C. meccanico OME 07/05/1951 
183 Cinque R. meccanico FER OME 09/05/1951 
184 Di Prima G. manovale CAS 09/05/1951 
185 Cali G. armatore POI 09/05/1951 
186 Peis G. locomotorista POI 09/05/1951 
187 Sanna E. locomotorista LEI 11/05/1951 
188 Ren R. perforatore LEI 10/05/1951 
189 Grandi G. sorvegliante PON 14/05/1951 
190 Concu B. manovale LES 12/05/1951 
191 Podda A. perforatore POI 17/05/1951 
192 Pili D. manovale POS 17/05/1951 
193 Puxeddu A. manovale PIC 16/05/1951 
194 Atzori F. muratore FUL 17/05/1951 
195 Campus I. perforatore PIC 16/05/1951 
196 Atzori M. manovale LEI 16/05/1951 
197 Pani R. manovale PIC 18/05/1951 
198 Pani E. manovale PIC 18/05/1951 
199 Vargiu L. manovale LEI 17/05/1951 
200 Melis M. manovale TEL 18/05/1951 
201 Cugudda G. manovale PIC 23/05/1951 
202 Armas V. manovale FUP 23/05/1951 
203 Fenu O. manovale PIC 23/05/1951 
204 Floris L. manovale LEI 21/05/1951 
205 Concas V. muratore POI 25/05/1951 
206 Saba L. artefice OME 21/05/1951 
207 Scintu A. manovale LEI 26/05/1951 
208 Scanu G. manovale MEZ 29/05/1951 
209 Serci F. manovale PIC 29/05/1951 
210 Caddeo L. perforatore TEL 30/05/1951 
211 Floris A. armatore LEI 05/06/1951 
212 Uras E. ingabbiatore POI 04/06/1951 
213 Ortu F. manovale POI 02/06/1951 
214 Lisci N. manovale LES 05/06/1951 
215 Nocco F. carichino LES 05/06/1951 
216 Podda M. manovale POI 06/06/1951 
217 Delogu A. muratore POI 05/06/1951 
218 Soru S. manovale LES 06/06/1951 
219 Soccol G. perforatore PIC 07/06/1951 
220 Rosson G. perforatore TEL 07/06/1951 
221 Atzeni A. manovale MEZ 08/06/1951 
222 Minnai N. perforatore PIC 10/06/1951 
223 Putzolu N. manovale PIC 08/06/1951 
224 Ferrari A. armatore PIC 11/06/1951 
225 Pascalis I. manovale PIC 11/06/1951 
226 Pala A. manovale POI 11/06/1951 
227 Erca O. tubista SGE 13/06/1951 
228 Uccheddu A. manovale LES 11/06/1951 
229 Martis G. muratore PIC 14/06/1951 
230 Porceddu P. manovale POI 14/06/1951 
231 Madau A. manovale PIC 13/06/1951 
232 Massa E. manovale PIC 15/06/1951 
233 Marroccu G. perforatore MEZ 12/06/1951 
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234 Munzittu E. fabbro OME 13/06/1951 
235 Murranca B. manovale POI 13/06/1951 
236 Casu F. ingabbiatore PIC 16/06/1951 
237 Curreli A. armatore POS 15/06/1951 
238 Fadda A. locomotorista POI 12/06/1951 
239 Muntoni F. aiuto muratore PIC 14/06/1951 
240 Medda A. manovale POI 15/06/1951 
241 Seruis A. manovale FUL 15/06/1951 
242 Serpi M. manovale LEI 14/06/1951 
243 Casagrande P. perforatore LES 18/06/1951 
244 Manis O. meccanico OME 17/06/1951 
245 Sanna F. perforatore LEI 19/06/1951 
246 Murgia E. conduttore FUP 16/06/1951 
247 Scanu L. artefice OME 16/06/1951 
248 Muntoni A. manovale LEI 19/06/1951 
249 Scanu G. muratore LEI 21/06/1951 
250 Usai L. manovale POI 19/06/1951 
251 Dessì E. muratore FUL 22/06/1951 
252 Sitzia G. perforatore PIC 22/06/1951 
253 Vargiu G. artefice OME 23/06/1951 
254 Montis F. manovale POI 21/06/1951 
255 Dessì P. manovale POI 25/06/1951 
256 Nuscis A. garzone Vill. Rolandi (Imp. Fanari) 23/06/1951 
257 Carretti R. calderaio meccanico OME 27/06/1951 
258 Concu P. manovale LES 27/06/1951 
259 Piras A. G. armatore POS 28/06/1951 
260 Massa A. manovale MEZ 27/06/1951 
261 Ringressi O. aiuto perforatore PIC 30/06/1951 
262 Ardu G. B. armatore LEI 02/07/1951 
263 De Cassan D. armatore LEI 03/07/1951 
264 Vulpiani I. artefice OME 01/07/1951 
265 Corrias E. manovale CAS 02/07/1951 
266 Cuccu F. aggancino PIC 05/07/1951 
267 Scanu R. manovale LEI 05/07/1951 
268 Nocco P. manovale LEI 04/07/1951 
269 Usai T. perforatore MEZ 06/07/1951 
270 Atzei A. calderaio OME 07/07/1951 
271 Ferrarotto D. perforatore 
 
09/07/1951 
272 Muru A. manovale 
 
09/07/1951 
273 Diana P. perforatore 
 
09/07/1951 
274 Cossu F. perforatore 
 
11/07/1951 
275 Aru A. manovale OM 11/07/1951 
276 Atzeni P. manovale POS 14/07/1951 
277 Meconi G. perforatore MEZ 13/07/1951 
278 Minnai N. perforatore PIC 13/07/1951 
279 Musco V. G. perforatore MEZ 14/07/1951 
280 Melis I. manovale SGE 16/07/1951 
281 Ghiani A. manovale CAS 17/07/1951 
282 Vinci A. perforatore POS 16/07/1951 
283 Pusceddu N. 
 
Albergo Sartori 14/07/1951 
284 Tuveri P. artefice OME 17/07/1951 
285 Padovan P. perforatore LEI 17/07/1951 
286 Abis L. manovale TEL 18/07/1951 
287 Podda N. calderaio OME 21/07/1951 
288 Murtas P. manovale LEI 20/07/1951 
289 Cappeddu I. manovale LES 20/07/1951 
290 Cruccas L. locomotorista POI 23/07/1951 
291 Fais S. manovale TEL 23/07/1951 
292 Lampis P. perforatore POI 24/07/1951 
293 Lampis S. manovale SGE 23/07/1951 
294 Turno F. manovale MEZ 23/07/1951 
295 Atzeni D. minatore LES 26/07/1951 
296 Piredda D. manovale PIC 23/07/1951 
297 Atzori M. armatore POI 26/07/1951 
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298 Battani C. manovratore LES 24/07/1951 
299 Virzì C. disgaggino POI 26/07/1951 
300 Turco G. aiuto stradino LES 28/07/1951 
301 Usai A. manovale LEI 27/07/1951 
302 Marongiu C. manovale TEL 28/07/1951 
303 Marongiu F. manovale PIC 30/07/1951 
304 Mereu A. minatore POS 30/07/1951 
305 Collu G. perforatore TEL 30/07/1951 
306 Vinci A. perforatore POS 16/07/1951 
307 Corona R. muratore strada FUNT 01/08/1951 
308 Cuccu F. manovale LEI 01/08/1951 
309 Salis F. perforatore POS 01/08/1951 
310 Ariu P. armatore LEI 03/08/1951 
311 Busacca G. armatore LES 03/08/1951 
312 Conedera L. perforatore PIC 04/08/1951 
313 Fantasia A. perforatore LEI 03/08/1951 
314 Pusceddu A. manovale CAS 04/08/1951 
315 Puddu A. manovale LEI 04/08/1951 
316 Caddeo E. manovale CAS 04/08/1951 
317 Usai L. manovale LES 04/08/1951 
318 Manca G. manovale LES 03/08/1951 
319 Pusceddu S. manovale CAS 04/08/1951 
320 Olivas F. manovale CAS 07/08/1951 
321 Atzeni R. manovale MEZ 08/08/1951 
322 Loi G. locomotorista PIC 06/08/1951 
323 Uccheddu G. manovale FUL 11/08/1951 
324 Lisci U. aiuto armatore POI 10/08/1951 
325 Bassetto B. perforatore LES 11/08/1951 
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1 Dessì M. manovale POI 17/08/1951 
2 Fonnesu G. manovale strada FUNT 23/08/1951 
3 Atzeni L. manovale PIC 23/08/1951 
4 Loi G. manovale POI 22/08/1951 
5 Parisi S. manovale POI 22/08/1951 
6 Pinna G. manovale LES 24/08/1951 
7 Padovan P. perforatore LEI 25/08/1951 
8 Arisci C. perforatore POS 31/08/1951 
9 Piga P. manovale MEZ 31/08/1951 
10 Pinna G. manovale PIC 29/08/1951 
11 Tuveri F. manovale PIC 30/08/1951 
12 Mancosu M. perforatore LEI 01/09/1951 
13 Soddu P. manovale MEZ 06/09/1951 
14 Cuccu E. manovale LEI 06/09/1951 
15 Lampis A. muratore FUL 06/09/1951 
16 Onnis A. manovale LES 07/09/1951 
17 Virgilio L. impiegato MAG 03/09/1951 
18 Ariu P. manovale PIC 08/09/1951 
19 Toscano S. manovale LEI 08/09/1951 
20 Ruggeri A. locomotorista POI 09/09/1951 
21 Corda G. manovale LEI 08/09/1951 
22 Vargiu L. manovale LEI 10/09/1951 
23 Serpi G. manovale FUL 10/09/1951 
24 Cancedda A. manovale CAS 12/09/1951 
25 Schirru P. manovale PIC 13/09/1951 
26 Casti G. perforatore MEZ 13/09/1951 
27 Manca G. meccanico OME 16/09/1951 
28 Zanda G. perforatore LEI 15/09/1951 
29 Carta G. perforatore POS 18/09/1951 
30 Montis F. manovale POI 19/09/1951 
31 Ringressi A. capo squadra POI 20/09/1951 
32 Statzu U. perforatore CAS 21/09/1951 
33 Atzori F. muratore FUL 25/09/1951 
34 Salis F. perforatore POS 25/09/1951 
35 Ariu P. manovale PIC 25/09/1951 
36 Delogu A. muratore POI 27/09/1951 
37 Lampis A. manovale POI 27/09/1951 
38 Saba E. manovale POS 27/09/1951 
39 Bolle G. manovale LEI 25/09/1951 
40 Maiorca V. perforatore TEL 27/09/1951 
41 Mura L. manovale MEZ 25/09/1951 
42 Soddu G. locomotorista OME 25/09/1951 
43 Marongiu G. perforatore PIC 28/09/1951 
44 Raccis L. artefice OME 29/09/1951 
45 Marino F. perforatore MEZ 01/10/1951 
46 Garau E. carichino POI 29/09/1951 
47 Schirru G. manovale POS 02/10/1951 
48 Lixia F. manovale SGE 06/10/1951 
49 Grussu G. manovale LEI 05/10/1951 
50 Tolu G. perforatore POS 04/10/1951 
51 Murru I. perforatore MEZ 04/10/1951 
52 Pibiri G. manovale TEL 02/10/1951 
53 Tuveri E. perforatore POS 09/10/1951 
54 Onnis L. conduttore FUP 07/10/1951 
55 Vaccargiu L. manovale CAS 09/10/1951 
56 Pinna G. manovale LES 12/10/1951 
57 Marcias G. manovale CAS 12/10/1951 
58 Marras R. manovale LEI 13/10/1951 
59 Ariu P. armatore LEI 15/10/1951 
60 Vacca P. manovale CAS 15/10/1951 
61 Pezzetti E. impiegato POS 13/10/1951 
62 Molari W. perforatore POI 16/10/1951 
63 Floris C. manovale POS 17/10/1951 
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64 Pau G. perforatore POS 19/10/1951 
65 Olla R. muratore SGE 20/10/1951 
66 Porceddu E. manovale LEI 19/10/1951 
67 Manis L. perforatore PIC 22/10/1951 
68 Serpi R. manovale POI 24/10/1951 
69 Corona A. manovale CAS 22/10/1951 
70 Turnu D. fabbro OME 22/10/1951 
71 Salis L. manovale POI 25/10/1951 
72 Usai B. manovale LEI 25/10/1951 
73 Lai S. armatore PIC 26/10/1951 
74 Steri F. muratore POS 24/10/1951 
75 Serra S. manovale LES 23/10/1951 
76 Pusceddu E. fonditore OME 29/10/1951 
77 Aru M. armatore CAS 30/10/1951 
78 Pinna G. manovale LES 31/10/1951 
79 Marroccu F. manovale LES 02/11/1951 
80 Meloni C. manovale POI 03/11/1951 
81 De Nardin C. perforatore POI 03/11/1951 
82 Frau D. cameriera SGE 31/10/1951 
83 Deiana V. perforatore TEL 03/11/1951 
84 Melis S. ingrassatore FUP 03/11/1951 
85 Montis F. manovale POI 05/11/1951 
86 Piras P. manovale MEZ 06/11/1951 
87 Piras C. manovale LES 06/11/1951 
88 Mulas G. manovale MEZ 06/11/1951 
89 Sanna S. manovale LEI 06/11/1951 
90 Rallo G. perforatore LES 06/11/1951 
91 Concas M. elettricista FUP 10/11/1951 
92 Cabiddu F. manovale TEL 08/11/1951 
93 Pili B. manovale MEZ 09/11/1951 
94 Cannas A. armatore LEI 09/11/1951 
95 Selis B. manovale POI 07/11/1951 
96 Marras L. scudiere SGE 07/11/1951 
97 Mocci R. manovale LEI 13/11/1951 
98 Orrù P. artefice OME 13/11/1951 
99 Olla G. muratore PIC 12/11/1951 
100 Atzeni G. manovale PIC 14/11/1951 
101 Melis G. perforatore POS 15/11/1951 
102 Usai G. B. manovale LES 15/11/1951 
103 Basciu N. tubista LEI 12/11/1951 
104 Onnis E. stradino MEZ 17/11/1951 
105 Loi G. manovale POI 16/11/1951 
106 Capitini U. capo squadra PIC 17/11/1951 
107 Mura G. perforatore TEL 17/11/1951 
108 Marongiu A. manovale PIC 14/11/1951 
109 Vinci G. disgaggino PIC 22/11/1951 
110 Concas C. locomotorista LES 23/11/1951 
111 Corda G. capo squadra MEZ 21/11/1951 
112 Perra S. manovale LES 23/11/1951 
113 Casari Z. manovale LEI 20/11/1951 
114 Calì G. manovale LES 23/11/1951 
115 Salis F. muratore MEZ 27/11/1951 
116 Medas A. locomotorista MEZ 26/11/1951 
117 Gessa C. manovale POS 28/11/1951 
118 Cherchi R. manovale SGE 26/11/1951 
119 Serra P. manovale PIC 28/11/1951 
120 Musiu E. perforatore PIC 30/11/1951 
121 Maiorca V. perforatore TEL 30/11/1951 
122 Pintus S. perforatore LEI 29/11/1951 
123 Usai P. perforatore MEZ 29/11/1951 
124 Casas G. perforatore POS 30/11/1951 
125 Floris A. tubista LEI 23/11/1951 
126 Mocci G. manovale PIC 30/11/1951 
127 Pisu B. elettricista FUP 02/12/1951 
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128 Podda G. manovale POI 05/12/1951 
129 Didu R. muratore SGE 03/12/1951 
130 Tuveri G. manovale CAS 06/12/1951 
131 Montisci L. manovale MEZ 06/12/1951 
132 Obino A. muratore PIC 06/12/1951 
133 Carrucciu A. manovale TEL 07/12/1951 
134 Salis G. manovale POI 07/12/1951 
135 Cera P. perforatore MEZ 06/12/1951 
136 Veneziano G. manovale POI 06/12/1951 
137 Medda E. artefice OME 11/12/1951 
138 Pilloni G. manovale FUL 10/12/1951 
139 Pianu G. muratore CAS 11/12/1951 
140 Concas A. tubista POI 11/12/1951 
141 Floris G. B. manovale LEI 13/12/1951 
142 Usai G. B. manovale POI 15/12/1951 
143 Mele C. manovale MEZ 15/12/1951 
144 Pia G. manovale PIC 15/12/1951 
145 Caddeo L. perforatore TEL 18/12/1951 
146 Dessì A. perforatore TEL 19/12/1951 
147 Soccol G. perforatore PIC 20/12/1951 
148 Valli G. manovale POS 21/12/1951 
149 Lampis S. conduttore FUL 24/12/1951 
150 Lo Monaco R. manovale FUL 27/12/1951 
151 Abis L. perforatore 
 
03/01/1952 
152 Morsia F. manovale POS 03/01/1952 
153 Serrenti M. manovale LES 03/01/1952 
154 Carreras G. crivellante FUL 07/01/1952 
155 Coltamai P. perforatore LES 09/01/1952 
156 Secchi G. muratore POI 09/01/1952 
157 Serra A. manovale PIC 11/01/1952 
158 Onnis A. inserviente SGE 09/01/1952 
159 Dessì A. perforatore TEL 10/01/1952 
160 Serra L. manovale FUL 13/01/1952 
161 Corda L. muratore TEL 12/01/1952 
162 Sanna E. armatore LEI 12/01/1952 
163 Cocco G. manovale TEL 14/01/1952 
164 Tommasi O. manovale LES 14/01/1952 
165 Corona L. manovale LEI 14/01/1952 
166 Massa E. locomotorista PIC 14/01/1952 
167 Marino G. perforatore MEZ 16/01/1952 
168 Sinacori V. muratore CAS 17/01/1952 
169 Sommariva G. capo squadra TEL 16/01/1952 
170 Pilo S. perforatore LEI 17/01/1952 
171 Ruggeri S. fonditore OME 19/01/1952 
172 Ren B. perforatore PIC 18/01/1952 
173 Schirru G. manovale LES 22/01/1952 
174 Salis F. perforatore POS 22/01/1952 
175 Melis F. manovale LES 19/01/1952 
176 Marino A. perforatore CAS 21/01/1952 
177 Caddeo M. manovale POS 22/01/1952 
178 Pianu S. manovale MEZ 23/01/1952 
179 Porru A. manovale FUL 24/01/1952 
180 Concas R. manovale FUL 23/01/1952 
181 Poddisci A. perforatore CAS 23/01/1952 
182 Mereu A. manovale POI 25/01/1952 
183 Mereu A. perforatore CAS 25/01/1952 
184 Arena P. locomotorista POI 29/01/1952 
185 Leo S. manovale OME 29/01/1952 
186 Corrias F. manovale TEL 31/01/1952 
187 Giorni A. manovale LEI 31/01/1952 
188 Carta A. perforatore POS 02/02/1952 
189 Puddu G. perforatore PIC 01/02/1952 
190 Atzeni A. meccanico 
 
04/02/1952 
191 Lantesco R. manovale POS 04/02/1952 
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192 Piras L. manovale LES 04/02/1952 
193 Toscano C. manovale POS 06/02/1952 
194 Sollai P. manovale LEI 22/12/1951 
195 Cadeddu M. muratore LEI 08/02/1952 
196 Medda A. manovale POI 08/02/1952 
197 Canucciu A. manovale TEL 10/02/1952 
198 Masala G. saldatore OME 12/02/1952 
199 Sedda S. stradino TEL 11/02/1952 
200 Tomasi L. ingabbiatore POI 14/02/1952 
201 Liscia A. manovale LEI 14/02/1952 
202 Uccheddu L. armatore POS 18/02/1952 
203 Cau R. manovale LEI 19/02/1952 
204 Uccheddu M. manovale POS 18/02/1952 
205 Olia C. manovale TEL 19/02/1952 
206 Abis S. manovale POI 22/02/1952 
207 Ren B. perforatore PIC 26/02/1952 
208 Cancedda V. garzone Ditta Manfredi 29/02/1952 
209 Virgilio A. aggiustatore OME 27/02/1952 
210 Rozur L. manovale MEZ 01/03/1952 
211 Sireus E. manovale PIC 29/02/1952 
212 Marroccu A. manovale PIC 29/02/1952 
213 Selis B. manovale POI 29/02/1952 
214 Ortu F. manovale POI 05/03/1952 
215 Milia V. armatore POS 05/03/1952 
216 Floris P. manovale MEZ 06/03/1952 
217 Marzocchi G. capo servizio 
 
06/03/1952 
218 De Toffol R. armatore PIC 06/03/1952 
219 Cappeddu F. manovale LES 04/03/1952 
220 Fanari G. manovale POI 07/03/1952 
221 Dessì M. manovale POI 08/03/1952 
222 Dessì G. ingabbiatore LEI 07/03/1952 
223 Pinna S. manovale POI 10/03/1952 
224 Paschino G. manovale CAS 10/03/1952 
225 Podda G. manovale FUL 10/03/1952 
226 Medda E. aggiustatore OME 11/03/1952 
227 Casagrande P. perforatore LES 11/03/1952 
228 Siddi N. manovale FUNT 13/03/1952 
229 Caddeo L. manovale PIC 12/03/1952 
230 Fadda A. manovale POI 12/03/1952 
231 Tomasi A. manovale PIC 11/03/1952 
232 Mura G. manovale strada Mv-FUNT 14/03/1952 
233 Massa G. manovale LES 14/03/1952 
234 Floris G. 
  
13/03/1952 
235 Orrù P. manovale OME 15/03/1952 
236 Piras S. armatore POI 14/03/1952 
237 Piu G. carrettiere LES 14/03/1952 
238 Lasio G. muratore POS 17/03/1952 
239 Poddighe C. manovale LES 15/03/1952 
240 Atzori M. manovale LEI 15/03/1952 
241 Sanna A. manovale LES 18/03/1952 
242 Corona G. manovale LEI 18/03/1952 
243 Manca G. impiegato 
 
19/03/1952 
244 Dall'Aglio R. impiegato 
 
19/03/1952 
245 Zara L. aiuto pompista CAS 20/03/1952 
246 Caddeo M. manovale POS 08/03/1952 
247 Mannino V. manovale LEI 22/03/1952 
248 Fenu R. cernitrice FUL 22/03/1952 
249 Grasso S. manovale CAS 21/03/1952 
250 Rosas E. manovale CAS 24/03/1952 
251 Scussel R. sorvegliante 
 
04/03/1952 
252 Mainardi A. sorvegliante 
 
24/03/1952 
253 Atzeni G. conduttore FUP 25/03/1952 
254 Sedda F. manovale TEL 26/03/1952 
255 Dessì G. manovale POI 25/03/1952 
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256 Cera P. perforatore PIC 25/03/1952 
257 Marcias R. manovale Ditta Fanari 28/03/1952 
258 Virdis G. manovale FUL 28/03/1952 
259 Sanna S. manovale PIC 27/03/1952 
260 Medau A. manovale PIC 28/03/1952 
261 Pinna C. manovale TEL 28/03/1952 
262 Fais C. locomotorista LEI 01/04/1952 
263 Cappai G. perforatore 
 
01/04/1952 
264 Garau F. stradino LES 01/04/1952 
265 Piu G. carrettiere LES 02/04/1952 
266 Caddeo E. manovale CAS 04/04/1952 
267 De Logu A. manovale LES 05/04/1952 
268 Podda A. manovale POS 04/04/1952 
269 Serci F. manovale PIC 04/04/1952 
270 Giambarresi G. armatore PIC 03/04/1952 
271 Puddu G. perforatore PIC 05/04/1952 
272 Piccioni B. elettricista 
 
05/04/1952 
273 Lampis I. tornitore OME 08/04/1952 
274 Zasso G. perito minerario 
 
08/04/1952 
275 Lixia G. manovale AGR 08/04/1952 
276 Melis A. manovale strada agricola Genne Gruxi Mare 08/04/1952 
277 Achena C. manovale LES 10/04/1952 
278 Largiu G. manovale LES 08/04/1952 
279 Traversari F. manovale POI 08/04/1952 
280 Corrias O. 
 
strada agricola Genne Gruxi Mare 08/04/1952 
281 Fadda E. manovale LEI 10/04/1952 
282 Fadda E. muratore CAS 12/04/1952 
283 Sau S. manovale LES 12/04/1952 
284 Virgilio M. artefice OME 11/04/1952 
285 Spanu F. 
   
286 Vacca E. manovale MAG 15/04/1952 
287 Ortu F. manovale POI 12/04/1952 
288 Lilliu A. manovale POI 12/04/1952 
289 Leccis G. manovale POI 15/04/1952 
290 Pala G. stradino PIC 16/04/1952 
291 Trogu P. armatore CAS 15/04/1952 
292 Atzeni G. manovale POI 15/04/1952 
293 Loi G. manovale POI 18/04/1952 
294 Frau A. locomotorista LES 18/04/1952 
295 Lampis G. manovale MAG 18/04/1952 
296 Largiu E. manovale LES 19/04/1952 
297 Pia U. scalpellino strada Mv-FUNT 21/04/1952 
298 Dettori S. manovale C.E.I. 21/04/1952 
299 Leo S. artefice 
 
25/04/1952 
300 Melis S. artefice OME 23/04/1952 
301 Licheri F. manovale FUL 23/04/1952 
302 Carcangiu B. manovale LEI 28/04/1952 
303 Manca G. manovale LES 29/04/1952 
304 D'Angelo M. perforatore LES 29/04/1952 
305 Cocco M. manovale POI 30/04/1952 
306 Muru A. muratore TEL 02/05/1952 
307 Peronia A. manovale PIC 02/05/1952 
308 Lixia A. manovale LEI 05/05/1952 
309 Marongiu A. manovale PIC 03/05/1952 
310 Seruis V. capo squadra MEZ 03/05/1952 
311 Cappai G. manovale POI 07/05/1952 
312 Fadda A. tornitore OME 07/05/1952 
313 Podda A. manovale POS 06/05/1952 
314 Traversari F. manovale POS 08/05/1952 
315 Casagrande P. perforatore LES 29/04/1952 
316 Atzeni G. manovale TEL 08/05/1952 
317 Pilutzu G. armatore TEL 08/05/1952 
318 Pinna G. manovale PIC 10/05/1952 
319 Montesuelli D. garzone 
 
09/05/1952 
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320 Frau M. garzone 
 
13/05/1952 
321 Saba G. manovale LEI 13/05/1952 
322 Alteo L. muratore LES 14/05/1952 
323 Lampis A. manovale LES 12/05/1952 
324 Cabitza E. manovale PIC 14/05/1952 
325 Scanu M. manovale C.E.I. 14/05/1952 
326 Abis S. manovale POI 16/05/1952 
327 Tomasi M. manovale LES 14/05/1952 
328 Calderone R. pompista PIC 17/05/1952 
329 Marongiu F. manovale PIC 16/05/1952 
330 Colombu P. manovale strada Mv-FUNT 20/05/1952 
331 Piu E. perforatore LEI 19/05/1952 
332 Fonnesu G. B. tubista LEI 20/05/1952 
333 Garau L. aiuto locomotorista POI 21/05/1952 
334 Fadda D. manovale POS 24/05/1952 
335 Podda G. manovale 
 
27/05/1952 
336 Putzolu A. perforatore LEI 27/05/1952 
337 Lixi M. manovale LES 27/05/1952 
338 Prinzis A. spillatore POI 27/05/1952 
339 Arrius A. spillatore POI 28/05/1952 
340 Porceddu P. aiuto locomotorista POI 29/05/1952 
341 Cosas V. aiuto armatore PIC 29/05/1952 
342 Cerbara G. perforatore TEL 29/05/1952 
343 Carta F. manovale POI 29/05/1952 
344 Puxeddu A. armatore LES 29/05/1952 
345 Podda E. elettricista OME 02/06/1952 
346 Cappai A. perforatore CAS 29/05/1952 
347 Calabio G. locomotorista MEZ 31/05/1952 
348 Concas M. manovale 
 
03/06/1952 
349 Accalai M. manovale LES 03/06/1952 
350 Pili A. aiuto armatore CAS 03/06/1952 
351 Pani O. manovale OME 05/06/1952 
352 Aru A. artefice OME 07/06/1952 
353 Saiu L. manovale PIC 06/06/1952 
354 Ferrarotto D. perforatore LEI 09/06/1952 
355 Massa R. perforatore POI 07/06/1952 
356 Carta F. manovale TEL 07/06/1952 
357 Melis A. manovale LEI 05/06/1952 
358 Bellavita G. 
  
09/06/1952 
359 Cuccu F. manovale LEI 09/06/1952 
360 Dessì A. perforatore TEL 10/06/1952 
361 Pinna M. R. cernitrice PIC 06/06/1952 
362 Masili G. muratore FUL 11/06/1952 
363 Frau M. manovale POI 10/06/1952 
364 Oliva C. manovale POS 11/06/1952 
365 Cocco F. manovale PIC 12/06/1952 
366 Magnano C. manovale LEI 14/06/1952 
367 Zanda G. perforatore LEI 14/06/1952 
368 Frau G. manovale POI 17/06/1952 
369 Mereu F. manovale POI 17/06/1952 
370 Atzeni L. manovale POI 17/06/1952 
371 Meloni G. artefice OME 17/06/1952 
372 Muntoni V. carpentiere FUNT 20/06/1952 
373 Melis F. manovale FUL 20/06/1952 
374 Cherchi V. scudiere Gennas 20/06/1952 
375 Frey A. tecnico ricerche minerarie 24/06/1952 
376 Caboni E. magazziniere POI 24/06/1952 
377 Colombu L. manovale strada Mv-FUNT 23/06/1952 
378 Tocco S. manovale PIC 24/06/1952 
379 Dessì E. manovale FUL 24/06/1952 
380 Caboni G. 
 
LEI 26/06/1952 
381 Marroccu F. manovale LES 26/06/1952 
382 Scanu G. manovale LES 28/06/1952 
383 Schirru E. manovale POI 28/06/1952 
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384 Floris G. manovale 
 
27/06/1952 
385 Ariu A. manovale TEL 21/06/1952 
386 Pireddu A. aiuto armatore CAS 01/07/1952 
387 Corda G. manovale LEI 03/07/1952 
388 Muru A. conduttore FUP 01/07/1952 
389 Longu P. tubista POS 21/06/1952 
390 Carretti R. impiegato SCI 01/07/1952 
391 Murgia L. aggiustatore meccanico OME 05/07/1952 
392 Busacca G. armatore LES 03/07/1952 
393 Olla A. manovale POI 07/07/1952 
394 Pusceddu L. manovale TEL 08/07/1952 
395 Pinna P. manovale Genna Gruxi 08/07/1952 
396 Concas F. aiuto armatore POS 09/07/1952 
397 Scintu A. manovale CAS 09/07/1952 
398 Fanari G. manovale MEZ 08/07/1952 
399 Grasso S. manovale TEL 12/07/1952 
400 Lampis G. manovale LES 13/07/1952 
401 Dessì L. manovale LEI 20/07/1952 
402 Tendas C. manovale POS 20/07/1952 
403 Ferrante D. tubista TEL 11/07/1952 
404 Cappai A. perforatore CAS 12/07/1952 
405 Grussu A. manovale FUNT 16/07/1952 
406 Lampis C. tubista MEZ 14/07/1952 
407 Carta E. perforatore POS 16/07/1952 
408 Serci F. manovale PIC 16/07/1952 
409 Sandonà D. garzone cucina Sartori 16/07/1952 
410 Marcias A. manovale LEI 16/07/1952 
411 Trevisan G. perforatore POS 17/07/1952 
412 Garau S. armatore CAS 15/07/1952 
413 Casula A. falegname FUP 20/07/1952 
414 Vargiu L. manovale LEI 19/07/1952 
415 Dessì G. conduttore FUL 23/07/1952 
416 Carola P. aiuto locomotorista POS 21/07/1952 
417 Zanda A. manovale PIC 24/07/1952 
418 Marroccu M. manovale POI 25/07/1952 
419 Porceddu T. perforatore TEL 26/07/1952 
420 Podda G. manovale FUL 28/07/1952 
421 Pisano L. manovale LEI 30/07/1952 
422 Melis L. manovale FUNT 01/08/1952 
423 Casula V. manovale FUNT 30/07/1952 
424 Fais C. manovale LEI 02/08/1952 
425 Vargiu G. garzone Gennas 04/08/1952 
426 Boi O. manovale PIC 02/08/1952 
427 Sardu L. manovale CAS 06/08/1952 
428 Cara L. manovale UFF trasporti 06/08/1952 
429 Tuveri A. manovale FUNT 06/08/1952 
430 Ortu N. manovale CAS 06/08/1952 
431 Concas G. muratore MEZ 09/08/1952 
432 Monti R. perforatore PIC 08/08/1952 
433 Vargiu L. manovale LEI 06/08/1952 
434 Manca V. perforatore LEI 08/08/1952 
435 Marongiu R. perforatore CAS 14/08/1952 
436 Abis L. manovale TEL 13/08/1952 
437 Magnano A. manovale LEI 14/08/1952 
438 Deplano G. manovale 
 
19/08/1952 
439 Sarigu L. ingabbiatore POI 20/08/1952 
440 Pinna S. armatore LEI 25/08/1952 
441 Frau F. carichino POI 28/08/1952 
442 Mura L. perforatore MEZ 28/08/1952 
443 Pusceddu L. muratore LEI 29/08/1952 
444 Zilio A. armatore PIC 30/08/1952 
445 Garau A. manovale PIC 29/08/1952 
446 Ringressi O. manovale PIC 29/08/1952 
447 Zucca A. locomotorista MEZ 01/09/1952 
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448 Putzu O. manovale LES 02/09/1952 
449 Rossi A. conduttore FUL 02/09/1952 
450 Porcella E. manovale SGE 02/09/1952 
451 Soro M. manovale LES 03/09/1952 
452 Tuveri M. manovale PIC 05/09/1952 
453 Spiga G. manovale LES 06/09/1952 
454 Garau G. manovale LES 09/09/1952 
455 Vaccargiu R. ingabbiatore MEZ 08/09/1952 
456 Soccol G. perforatore PIC 09/09/1952 
457 Atzeni G. garzone Gennas 09/09/1952 
458 Serru A. aggiustatore meccanico OME 11/09/1952 
459 Diana L. manovale LEI 10/09/1952 
460 Mele C. manovale MEZ 12/09/1952 
461 Grussu B. manovale MEZ 12/09/1952 
462 Loche C. manovale PIC 10/09/1952 
463 Floris B. armatore POI 15/09/1952 
464 Curreli R. manovale PIC 16/09/1952 
465 Scarpa G. perforatore LEI 18/09/1952 
466 Putzolu A. muratore MEZ 18/09/1952 
467 Lecca L. tubista SOND 22/09/1952 
468 Casciu E. manovale FUNT 20/09/1952 
469 Cadeddu A. tubista FUP 23/09/1952 
470 Schirru P. manovale POS 23/09/1952 
471 Melis G. manovale Gennas 20/09/1952 
472 Manis L. perforatore PIC 24/09/1952 
473 Varacalli D. manovale MEZ 30/09/1952 
474 Da Costa P. capo squadra CAS 29/09/1952 
475 Agus F. 
  
01/10/1952 
476 Ferrarotto D. perforatore LEI 27/09/1952 
477 Melis A. muratore PIC 03/10/1952 
478 Soriga E. conduttore FUL 04/10/1952 
479 Pani E. manovale PIC 02/10/1952 
480 Dessì M. manovale POI 01/10/1952 
481 Veneziano G. manovale POI 06/10/1952 
482 Podda E. elettricista OME 02/10/1952 
483 Raccis A. manovale FUL 05/10/1952 
484 De Fanti V. capo squadra FUL 06/10/1952 
485 Melis A. perforatore TEL 07/10/1952 
486 Onidi R. artefice OME 07/10/1952 
487 Porcella G. manovale MEZ 07/10/1952 
488 Usai G. manovale LES 07/10/1952 
489 Zanda P. manovale TEL 07/10/1952 
490 Lisci U. manovale SOND 10/10/1952 
491 Lampis M. donna di fatica Albergo Sartori 10/10/1952 
492 Ariu G. manovale LEI 12/10/1952 
493 Secchi G. muratore POI 11/10/1952 
494 Carta B. perforatore POI 10/10/1952 
495 Cabiddu G. perforatore POS 10/10/1952 
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1 Falchi P. manovale PIC 09/10/1952 
2 Melis M. manovale LEI 11/10/1952 
3 Montis F. manovale POI 10/10/1952 
4 Piano A. muratore CAS 11/10/1952 
5 Frau M. manovale POI 13/10/1952 
6 Atzori G. manovale LEI 13/10/1952 
7 Pia E. muratore SGE 16/10/1952 
8 Pischedda S. manovale FUL 13/10/1952 
9 Abis S. manovale POI 14/10/1952 
10 Carta B. locomotorista PIC 14/10/1952 
11 Siddi E. armatore POI 14/10/1952 
12 Madau G. manovale LES 15/10/1952 
13 Vincis G. manovale LES 14/10/1952 
14 Orrù A. perforatore LES 18/10/1952 
15 Vaccargiu L. meccanico OME 19/10/1952 
16 Pusceddu A. manovale PIC 17/10/1952 
17 Dessì M. ingabbiatore CAS 20/10/1952 
18 Sarigu L. ingabbiatore POI 17/10/1952 
19 Pani M. manovale POS 18/10/1952 
20 Sala C. impiegato SPA 20/10/1952 
21 Militi B. manovale LES 20/10/1952 
22 Magini E. sorvegliante 
 
20/10/1952 
23 Urru R. manovale POI 22/10/1952 
24 Saba E. manovale POS 21/10/1952 
25 Porceddu L. manovale CAS 21/10/1952 
26 Usai E. manovale TEL 21/10/1952 
27 Molari W. perforatore POI 21/10/1952 
28 Usala P. muratore POS 13/10/1952 
29 Floris R. muratore TEL 22/10/1952 
30 Pisano F. locomotorista POI 24/10/1952 
31 Pala P. manovale PIC 24/10/1952 
32 Pilloni A. carichino POI 23/10/1952 
33 Virgilio M. artefice OME 24/10/1952 
34 Obino G. pompista SGE 24/10/1952 
35 Pilloni L. manovale CAS 27/10/1952 
36 Melis E. perforatore LEI 28/10/1952 
37 Magnano C. armatore LEI 29/10/1952 
38 Casas G. perforatore POI 03/11/1952 
39 Serra A. perforatore PIC 31/10/1952 
40 Fadda A. manovale LEI 03/11/1952 
41 Ariu P. perforatore POI 07/11/1952 
42 Pau E. armatore TEL 06/11/1952 
43 Scanu P. perforatore POS 07/11/1952 
44 Tuveri G. analista LAB 10/11/1952 
45 Pisano G. perforatore MEZ 12/11/1952 
46 Tocco G. locomotorista POI 10/11/1952 
47 Carta F. manovale POI 10/11/1952 
48 Aru A. stradino LEI 13/11/1952 
49 Manzutti S. armatore LES 13/11/1952 
50 Manca S. aggiustatore meccanico OME 12/11/1952 
51 Serci V. manovale CAS 15/11/1952 
52 Saiu T. segantino AGR 17/11/1952 
53 Onnis A. artefice OME 16/11/1952 
54 Onnis E. stradino MAG 17/11/1952 
55 Vincis G. manovale LES 18/11/1952 
56 Gessa C. manovale POI 20/11/1952 
57 Zanda G. carichino MEZ 20/11/1952 
58 Atzeni A. muratore SGE 22/11/1952 
59 Ortu R. manovale PIC 19/11/1952 
60 Ottaviano V. manovale SGE 22/11/1952 
61 Matta M. muratore POI 22/11/1952 
62 Raccis R. sorvegliante POI 24/11/1952 
63 Zucca I. locomotorista POS 25/11/1952 
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64 Marras R. manovale PIC 26/11/1952 
65 Pinna A. manovale LEI 26/11/1952 
66 Anchi Pinna A. muratore PIC 25/11/1952 
67 Murtas N. armatore CAS 27/11/1952 
68 Vargiu P. manovale MEZ 28/11/1952 
69 Casu T. manovale LES 27/11/1952 
70 Tuveri L. apprendista OME 27/11/1952 
71 Marongiu G. carichino PIC 27/11/1952 
72 Medda E. artefice OME 29/11/1952 
73 Pianu A. muratore CAS 29/11/1952 
74 Marcias G. manovale CAS 29/11/1952 
75 Collu G. armatore POI 07/12/1952 
76 Tomasi O. manovale LES 29/11/1952 
77 Matta A. stradino LEI 08/12/1952 
78 Zurru N. manovale CAS 07/12/1952 
79 Casula G. manovale POI 03/12/1952 
80 Madeddu G. tubista TEL 02/12/1952 
81 Diana L. manovale LEI 03/12/1952 
82 Pani E. locomotorista PIC 06/12/1952 
83 Atzori A. muratore POI 05/12/1952 
84 Tomasi F. armatore MEZ 06/12/1952 
85 Poddesu E. locomotorista POI 05/12/1952 
86 Atzori D. muratore POI 09/12/1952 
87 Basoli A. stradino LES 11/12/1952 
88 Vacca G. manovale PIC 12/12/1952 
89 Medas A. locomotorista MEZ 11/12/1952 
90 Sanna F. stradino POI 12/12/1952 
91 Mascia M. artefice OME 14/12/1952 
92 Fenu L. conduttore FUL 15/12/1952 
93 Pala E. manovale MEZ 12/12/1952 
94 Assorgia E. manovale LES 13/12/1952 
95 Frau D. donna di fatica SGE 14/12/1952 
96 Caddeo L. manovale PIC 13/12/1952 
97 Uccheddu A. fabbro CAS 13/12/1952 
98 Melis F. manovale TEL 16/12/1952 
99 Palermo L. perforatore PIC 18/12/1952 
100 Pisano P. manovale FUL 22/12/1952 
101 Cappai A. perforatore CAS 22/12/1952 
102 Isu A. aiuto locomotorista FUL 22/12/1952 
103 Atzeni F. G. manovale MEZ 23/12/1952 
104 Vanoni M. capo squadra PIC 23/12/1952 
105 Ortu N. manovale FUL 24/12/1952 
106 Mura A. tubista LEI 02/01/1953 
107 Marras E. minatore POI 22/12/1952 
108 Arriu P. conduttore FUL 02/01/1953 
109 Cau R. manovale LEI 03/01/1953 
110 Leo A. locomotorista TEL 08/01/1953 
111 Obino G. pompista SGE 09/01/1953 
112 Calì G. manovale LES 10/01/1953 
113 Demartis A. locomotorista POI 09/01/1953 
114 Floris G. manovale SGE 13/01/1953 
115 Floris R. muratore TEL 12/01/1953 
116 Mannai E. manovale TEL 14/01/1953 
117 Sanna F. perforatore LEI 13/01/1953 
118 Pilloni E. manovale LEI 15/01/1953 
119 De Pau V. manovale CAS 17/01/1953 
120 Cappai A. perforatore CAS 17/01/1953 
121 Mura E. manovale FUL 16/01/1953 
122 Schirru E. manovale POI 17/01/1953 
123 Zedda C. manovale ricerche 20/01/1953 
124 Lampis A. manovale 
 
20/01/1953 
125 Cara M. manovale LEI 22/01/1953 
126 Casu G. donna di fatica SGE 24/01/1953 
127 Melis P. manovale TEL 24/01/1953 
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128 Serra A. manovale PIC 23/01/1953 
129 Usai P. saldatore OME 24/01/1953 
130 Mainardi S. perforatore POI 27/01/1953 
131 Meloni G. manovale LES 28/01/1953 
132 Loi E. manovale CAS 29/01/1953 
133 Corrias I. manovale MEZ 30/01/1953 
134 Atzeni G. armatore POI 29/01/1953 
135 Paci A. perforatore POI 31/01/1953 
136 Scanu M. manovale MEZ 31/01/1953 
137 Concas G. manovale LES 03/02/1953 
138 Piras S. manovale MEZ 05/02/1953 
139 Demurtas V. perforatore LEI 03/02/1953 
140 Muntoni A. armatore POI 03/02/1953 
141 Atzeni G. manovale TEL 04/02/1953 
142 Casas A. manovale LEI 04/02/1953 
143 Sedda G. perforatore LES 06/02/1953 
144 Brunetto M. perforatore PIC 06/02/1953 
145 Cerbara G. perforatore POI 04/02/1953 
146 Puddu G. manovale POI 04/02/1953 
147 Atzori A. manovale PIC 06/02/1953 
148 Serpi V. manovale FUL 09/02/1953 
149 Mameli R. manovale POI 10/02/1953 
150 Giardina G. manovale PIC 09/02/1953 
151 Aru G. arganista LEI 11/02/1952 
152 Mais G. armatore LEI 10/02/1953 
153 Atzeni A. manovale MEZ 11/02/1952 
154 Atzeni M. manovale POI 09/02/1953 
155 Santus E. capo servizio LES 07/02/1953 
156 Deiana E. perforatore LES 13/02/1953 
157 Serra P. perforatore POS 12/02/1953 
158 Zucca P. locomotorista MEZ 13/02/1953 
159 Onnis G. manovale LES 17/02/1953 
160 Boscarelli G. capo squadra PIC 16/02/1953 
161 Carola P. manovale CAS 17/02/1953 
162 Marras L. perforatore POI 14/02/1953 
163 Raccis A. manovale PIC 17/02/1953 
164 Turnu G. manovale PIC 17/02/1953 
165 Marongiu A. perforatore CAS 17/02/1953 
166 Onnis G. locomotorista POI 18/02/1953 
167 Pala A. manovale POI 19/02/1953 
168 Podda G. manovale POI 19/02/1953 
169 Saiu L. conducente PIC 21/02/1953 
170 Ruggeri S. manovale FUL 24/02/1953 
171 Soru S. manovale LES 24/02/1953 
172 Mancosu M. perforatore LEI 25/02/1953 
173 Presbitero L. capo squadra MEZ 28/02/1953 
174 Meloni A. manovale LEI 02/03/1953 
175 Vacca A. manovale MEZ 03/03/1953 
176 Lampis S. conduttore FUL 05/03/1953 
177 Corona G. aiuto fabbro OME 04/03/1953 
178 Cerbara G. perforatore POI 28/02/1953 
179 Cani F. manovale POI 04/03/1953 
180 Raccis A. manovale PIC 04/03/1953 
181 Pillai V. stradino FUL 06/03/1953 
182 Trogu P. armatore CAS 07/03/1953 
183 Usai B. manovale LEI 09/03/1953 
184 Cocco M. manovale POI 10/03/1953 
185 Rallo G. perforatore LES 10/03/1953 
186 Leo A. armatore POI 10/03/1953 
187 Marrocu M. manovale POI 10/03/1953 
188 Pani A. manovale POI 10/03/1953 
189 Pianu A. perforatore MEZ 13/03/1953 
190 Caddeo A. manovale MEZ 13/03/1953 
191 Mereu G. fabbro OME 11/03/1953 
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192 Floris G. manovale MEZ 13/03/1953 
193 Soro M. manovale LEI 13/03/1953 
194 Muscas E. muratore POI 13/03/1953 
195 Pinna A. manovale FUL 12/03/1953 
196 Porcella E. manovale SGE 11/03/1953 
197 Vinci G. manovale LES 14/03/1953 
198 Sanna S. manovale PIC 15/03/1953 
199 Trevisan A. perforatore TEL 14/03/1953 
200 Piras S. donna di fatica SGE 14/03/1953 
201 Meloni G. palista LES 17/03/1953 
202 Atzeni F. G. manovale MEZ 16/03/1953 
203 Boi C. perforatore PIC 20/03/1953 
204 Cappai A. perforatore CAS 21/03/1953 
205 Ecca E. manovale AGR 24/03/1953 
206 Cuccu F. manovale PIC 26/03/1953 
207 Pilutzu G. armatore TEL 25/03/1953 
208 Caria G. armatore TEL 24/03/1953 
209 Pes F. manovale CAS 26/03/1953 
210 Caboni E. perforatore LEI 26/03/1953 
211 Murtinu G. perforatore CAS 28/03/1953 
212 Demurtas V. perforatore LEI 31/03/1953 
213 Lampis S. manovale SGE 31/03/1953 
214 Pia G. locomotorista PIC 01/04/1953 
215 Atzeni P. locomotorista FUP 31/03/1953 
216 Cannas V. armatore LEI 01/04/1953 
217 Muntoni A. perforatore PIC 04/04/1953 
218 Virzì C. disgaggino POI 03/04/1953 
219 Atzori E. sondatore POS 03/04/1953 
220 Montisci E. locomotorista TEL 03/04/1953 
221 Pau A. disgaggino POS 07/04/1953 
222 Caddeo B. locomotorista POI 08/04/1953 
223 Ren A. perforatore TEL 08/04/1953 
224 Serra B. armatore LEI 07/04/1953 
225 Musu S. manovale CAS 07/04/1953 
226 Cara M. manovale LEI 11/04/1953 
227 Didu A. conduttore FUL 10/04/1953 
228 Atzeni G. manovale TEL 12/04/1953 
229 Desogus G. manovale CAS 14/04/1953 
230 Matta A. stradino LEI 13/04/1953 
231 Fadda A. tornitore OME 15/04/1953 
232 Madeddu V. manovale LEI 15/04/1953 
233 Sanna F. perforatore LEI 14/04/1953 
234 Massenti G. armatore MEZ 17/04/1953 
235 Cau A. armatore POI 16/04/1953 
236 Manis B. artefice OME 21/04/1953 
237 Pani O. 
   
238 Atzei A. fabbro OME 18/04/1953 
239 Soccol G. perforatore PIC 24/04/1953 
240 Traversari G. 
   
241 Melis A. manovale LEI 27/04/1953 
242 Soriga L. capo squadra CAS 30/04/1953 
243 Veneziano C. manovale LEI 30/04/1953 
244 Tuveri O. spillatore LES 05/05/1953 
245 Usai G. manovale LES 02/05/1953 
246 Serci V. manovale CAS 05/05/1953 
247 Altea G. artefice OME 05/05/1953 
248 Carta P. manovale FUL 06/05/1953 
249 Melis L. saldatore OME 08/05/1953 
250 Sedda G. perforatore LES 09/05/1953 
251 Metz R. 
 
Ditta firma Weise Söhne 11/05/1953 
252 Simbula G. impiegato UFF studi 12/05/1953 
253 Mannino V. manovale LEI 08/05/1953 
254 Calabrò G. manovale POS 11/05/1953 
255 Cancedda P. pompista CAS 12/05/1953 
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256 Pani B. manovale LES 12/05/1953 
257 Deidda A. manovale FUL 13/05/1953 
258 Mele D. armatore LEI 15/05/1953 
259 Angei G. minatore POI 19/05/1953 
260 Soro P. manovale PIC 18/05/1953 
261 Manis O. meccanico OME 18/05/1953 
262 Pili M. disgaggino POI 18/05/1953 
263 Soriga E. aggiustatore meccanico OME 18/05/1953 
264 Congia E. manovale PIC 20/05/1953 
265 Locci A. manovale LEI 15/05/1953 
266 Mainardi S. perforatore POI 20/05/1953 
267 Magnano A. manovale LEI 22/05/1953 
268 Pusceddu L. muratore LEI 21/05/1953 
269 Atzori A. muratore POI 26/05/1953 
270 Pisanu C. muratore LES 29/05/1953 
271 Mereu G. manovale PIC 29/05/1953 
272 Mura L. manovale MEZ 29/05/1953 
273 Pilo S. perforatore LEI 29/05/1953 
274 Murtas A. manovale FUL 03/06/1953 
275 Saba V. spillatore MEZ 05/06/1953 
276 Bartani Z. capo squadra LEI 05/06/1953 
277 Podda A. disgaggino TEL 09/06/1953 
278 Usai P. perforatore MEZ 08/06/1953 
279 Onnis A. artefice OME 08/06/1953 
280 Pianu G. muratore PIC 10/06/1953 
281 Marongiu F. manovale LES 13/06/1953 
282 Cadeddu P. falegname SGE 09/06/1953 
283 Vargiu L. perforatore LES 13/06/1953 
284 Dessì V. armatore LEI 13/06/1953 
285 Pau E. armatore TEL 15/06/1953 
286 Frau D. inserviente SGE 13/06/1953 
287 Melis A. manovale PIC 15/06/1953 
288 Zanda P. manovale TEL 15/06/1953 
289 Corona E. meccanico OME 17/06/1953 
290 Manis L. perforatore PIC 15/06/1953 
291 Santoni R. capo squadra TEL 16/06/1953 
292 Calì G. manovale LES 16/06/1953 
293 Vincis G. manovale 
 
16/06/1953 
294 Medda E. artefice OME 20/06/1953 
295 Concas L. manovale CAS 20/06/1953 
296 Meloni F. perforatore PIC 18/06/1953 
297 Massa A. manovale FUP 20/06/1953 
298 Pani A. capo squadra FUP 21/06/1953 
299 Armas G. manovale AGR 23/06/1953 
300 Brunetto M. perforatore PIC 24/06/1953 
301 Lilliu S. manovale SOND 26/06/1953 
302 Cherubini A. capo squadra LES 25/06/1953 
303 Vaccargiu B. palista LEI 02/07/1953 
304 Pisu B. elettricista FUP 03/07/1953 
305 Pietrasanta A. impiegato UFF contabile 05/07/1953 
306 Caddeo P. tubista POI 07/07/1953 
307 Dessì L. manovale LEI 06/07/1953 
308 Mannino V. manovale LEI 07/07/1953 
309 Manca E. ingabbiatore POI 07/07/1953 
310 Serra A. tubista POI 06/07/1953 
311 Pedrech A. capo squadra MEZ 09/07/1953 
312 Palumbo B. perforatore TEL 09/07/1953 
313 Frau A. locomotorista LES 10/07/1953 
314 De Pau V. palista CAS 07/07/1953 
315 Fonnesu A. carichino LES 11/07/1953 
316 Uccheddu D. palista MEZ 15/07/1953 
317 Demurtas V. perforatore LEI 15/07/1953 
318 Muntoni P. perforatore POI 17/07/1953 
319 Concas A. conduttore FUL 17/07/1953 
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320 Sanna S. locomotorista FUL 18/07/1953 
321 Manis E. locomotorista FUL 22/07/1953 
322 Massa R. perforatore POI 21/07/1953 
323 Mereu A. aggancino MEZ 24/07/1953 
324 Piasentin G. capo servizio FUP 20/07/1953 
325 Cappai A. perforatore CAS 23/07/1953 
326 Pusceddu G. manovale SGE 21/07/1953 
327 Podda M. manovale POI 24/07/1953 
328 Uccheddu G. artefice SOND 27/07/1953 
329 Lai L. artefice OME 22/07/1953 
330 Deidda A. manovale FUL 29/07/1953 
331 Giordano G. capo squadra PIC 28/07/1953 
332 Usala P. muratore CAS 27/07/1953 
333 Murgia L. artefice OME 01/08/1953 
334 Pili A. manovale LEI 30/07/1953 
335 Magnano A. manovale LEI 30/07/1953 
336 Brunetto M. perforatore PIC 03/08/1953 
337 Seggio S. manovale TEL 04/08/1953 
338 Pendino S. perforatore PIC 03/08/1953 
339 Podda A. disgaggino TEL 07/08/1953 
340 Sedda G. perforatore LES 07/08/1953 
341 Serra A. manovale PIC 11/08/1953 
342 Magnano C. armatore LEI 14/08/1953 
343 Grandi G. sorvegliante SAN 20/08/1953 
344 Orrù S. guardia fuoco AGR 19/08/1953 
345 Saliu G. motorista OME 18/08/1953 
346 Cara M. aiuto armatore LEI 24/08/1953 
347 Mallocci G. manovale PIC 27/08/1953 
348 Ferrari A. armatore PIC 29/08/1953 
349 Zuddas M. manovale MEZ 31/08/1953 
350 Concas L. manovale LEI 01/09/1953 
351 Vacca A. manovale OME 28/08/1953 
352 Minnai N perforatore PIC 03/09/1953 
353 Aroffo G. manovale PIC 03/09/1953 
354 Seruis S. manovale LEI 03/09/1953 
355 Muntoni A. perforatore PIC 02/09/1953 
356 Cingarda S. capo squadra PIC 03/09/1953 
357 Musus L. artefice SOND 07/09/1953 
358 Muntoni L. impiegato 
 
03/09/1953 
359 Carcangiu B. manovale LEI 16/09/1953 
360 Floris V. manovale SGE 15/06/1953 
361 Aru V. conduttore FUL 19/09/1953 
362 Dessì M. manovale POI 23/09/1953 
363 Serra C. muratore POI 23/09/1953 
364 Obino G. aiuto armatore PIC 26/09/1953 
365 Massa S. muratore FUL 26/09/1953 
366 Casu L. locomotorista PIC 30/09/1953 
367 Casas G. minatore POI 02/10/1953 
368 Leo A. minatore POI 03/10/1953 
369 Virzì C. aiuto armatore POI 05/10/1953 
370 Loi P. manovale FUP 07/10/1953 
371 Schena I. capo squadra LES 06/10/1953 
372 Sedda G. perforatore LES 06/10/1953 
373 Montis E. manovale PIC 07/10/1953 
374 Traversi M. perforatore POI 07/10/1953 
375 Carta B. perforatore POI 08/10/1953 
376 Cadeddu L. 
 
SPA  07/10/1953 
377 Mannino V. manovale LEI 12/10/1953 
378 Zanvettor E. impiegato UFF studi 11/10/1953 
379 Gagliardi A. manovale LEI 13/10/1953 
380 Collu G. cronometrista UFF studi 17/10/1953 
381 Sciascia P. geometra 
 
08/10/1953 
382 Schirru G. manovale POI 21/10/1953 
383 Schirru P. manovale PIC 17/10/1953 
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384 Serru O. fabbro OME 22/10/1953 
385 Fonnesu A. manovale POI 22/10/1953 
386 Massa E. ingabbiatore PIC 21/10/1953 
387 Gioco G. locomotorista CAS 16/10/1953 
388 Paci A. perforatore POI 27/10/1953 
389 Saba G. manovale POI 27/10/1953 
390 Demontis C. perforatore CAS 24/10/1953 
391 Soro P. manovale PIC 24/10/1953 
392 Ortu R. manovale FUL 27/10/1953 
393 Secchi V. muratore LEI 28/10/1953 
394 Serra B. armatore LEI 27/10/1953 
395 Pani S. manovale MEZ 29/10/1953 
396 Serrenti A. perforatore POI 30/10/1953 
397 Caboni O. artefice OME 02/11/1953 
398 Casu L. donna di fatica SGE 04/11/1953 
399 Vaccargiu E. manovale SGE 06/11/1953 
400 Seruis A. artefice OME 05/11/1953 
401 Montis R. perforatore PIC 05/11/1953 
402 Mainardi S. perforatore POI 07/11/1953 
403 Pellegrini F. perforatore LEI 11/11/1953 
404 Manis O. artefice OME 16/11/1953 
405 Virzì C. armatore POI 17/11/1953 
406 Batzella G. perforatore PIC 17/11/1953 
407 Scanu S. artefice OME 19/11/1953 
408 Fenu L. manovale PIC 23/11/1953 
409 Licheri G. muratore POI 23/11/1953 
410 Marongiu F. manovale LES 21/11/1953 
411 Loi G. capo squadra SGE 21/11/1953 
412 Loru F. manovale LEI 25/11/1953 
413 Diana L. manovale LEI 26/11/1953 
414 Cappai A. perforatore CAS 28/11/1953 
415 Brunone M. perforatore POI 01/12/1953 
416 Tomasi A. manovale PIC 02/12/1953 
417 Gobbo N. perforatore LEI 30/11/1953 
418 Cogoni R. manovale LES 01/12/1953 
419 Casazza L. imbianchino SGE 03/12/1953 
420 Concas M. muratore POI 07/12/1953 
421 Medda R. carichino TEL 09/12/1953 
422 Maccioni T. muratore LEI 07/12/1953 
423 Garau A. manovale PIC 11/12/1953 
424 Atzeni M. artefice PIC 05/12/1953 
425 Ortu F. armatore POI 11/12/1953 
426 Boscarelli G. armatore LES 11/12/1953 
427 Marongiu M. aiuto armatore PIC 11/12/1953 
428 Grandi G. sorvegliante TEL 07/12/1953 
429 Cancedda P. ricevitore CAS 11/12/1953 
430 Lai L. meccanico-pompista MEZ 15/12/1953 
431 Collu A. manovale PIC 15/12/1953 
432 Vidili O. manovale PIC 15/12/1953 
433 Tardanico A. armatore POI 16/12/1953 
434 Corda L. manovale LEI 15/12/1953 
435 Melis F. manovale TEL 15/12/1953 
436 Cocco M. manovale POI 17/12/1953 
437 Pusceddu A. manovale PIC 21/12/1953 
438 Deliperi A. manovale OME 22/12/1953 
439 Fiabane E. sorvegliante LEI 21/12/1953 
440 Erbì F. manovale LES 15/12/1953 
441 Calcafio C. manovale CAS 05/01/1954 
442 Cito M. perforatore MEZ 07/01/1954 
443 Cugudda G. manovale PIC 05/01/1954 
444 Soriga E. aggiustatore OME 08/01/1954 
445 Arena P. locomotorista POI 08/01/1954 
446 Demurtas V. perforatore LEI 07/01/1954 
447 Corda F. spillatore POI 09/01/1954 
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448 Vacca E. manovale POS 13/01/1954 
449 Scanu A. manovale LEI 12/01/1954 
450 Pau E. armatore TEL 12/01/1954 
451 Esu E. armatore CAS 13/01/1954 
452 Carola P. manovale CAS 13/01/1954 
453 Princiotta C. perforatore LEI 14/01/1954 
454 Manias A. manovale CAS 16/01/1954 
455 Deiana V. perforatore TEL 16/01/1954 
456 Tuveri E. manovale LEI 18/01/1954 
457 Bocci G. armatore CAS 21/01/1954 
458 Canucci A. perforatore POI 21/01/1954 
459 Scanu E. locomotorista LES 22/01/1954 
460 Casu L. manovale PIC 20/01/1954 
461 Dessì G. manovale POI 21/01/1954 
462 Atzori G. stradino POI 20/01/1954 
463 Fanni E. manovale TEL 18/01/1954 
464 Boi C. perforatore PIC 22/01/1954 
465 Serpi G. disgaggino LES 23/01/1954 
466 Cadeddu C. locomotorista PIC 23/01/1954 
467 Medda E. artefice OME 23/01/1954 
468 Fadda A. manovale LEI 23/01/1954 
469 Martis A. manovale POI 25/01/1954 
470 Piras A. manovale PIC 26/01/1954 
471 Porceddu L. manovale CAS 26/01/1954 
472 Atzeni F. muratore LES 28/01/1954 
473 Cadeddu N. donna di fatica SGE 29/01/1954 
474 Tammaro G. manovale LES 28/01/1954 
475 Onnis G. locomotorista POI 01/02/1954 
476 Caddeo M. armatore CAS 30/01/1954 
477 Vincis P. perforatore PIC 29/01/1954 
478 Salaris L. perforatore TEL 29/01/1954 
479 Grussu G. manovale LEI 01/02/1954 
480 Aru S. manovale FUL 01/02/1954 
481 Seruis S. manovale LEI 30/01/1954 
482 Vaccargiu B. perforatore LEI 28/01/1954 
483 Porta G. manovale TEL 01/02/1954 
484 Corona U. manovale SGE 01/02/1954 
485 Sanna P. manovale CAS 02/02/1954 
486 Uccheddu A. locomotorista LEI 02/02/1954 
487 Secchi A. muratore POI 02/02/1954 
488 Onidi M. manovale PIC 01/02/1954 
489 Scussel R. capo squadra PIC 04/02/1954 
490 Giardina G. manovale POI 03/02/1954 
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1 Magnano A. manovale LEI 02/02/1954 
2 Corrias I. manovale MEZ 04/02/1954 
3 Cadeddu C. locomotorista PIC 05/02/1954 
4 Dessì M. manovale POI 06/02/1954 
5 Usai M. ingabbiatore POI 06/02/1954 
6 Concas L. armatore CAS 08/02/1954 
7 Corrias A. muratore LES 06/02/1954 
8 Ren T. perforatore CAS 06/02/1954 
9 Uccheddu R. artefice FUL 11/02/1954 
10 Pani B. manovale LES 09/02/1954 
11 Formentin O. manovale TEL 09/02/1954 
12 Onidi E. manovale MEZ 10/02/1954 
13 Atzeni A. meccanico CAS 23/02/1954 
14 Caboni E. perforatore LEI 10/02/1954 
15 Sanna M. locomotorista LES 10/02/1954 
16 Cossu G. manovale LES 11/02/1954 
17 Vacca G. tubista LES 12/02/1954 
18 Vecchio G. perforatore LEI 15/02/1954 
19 Carboni A. manovale POI 13/02/1954 
20 Pau E. armatore TEL 12/02/1954 
21 Gioco G. locomotorista CAS 13/02/1954 
22 Soro M. manovale LEI 17/02/1954 
23 Vidili G. manovale POI 17/02/1954 
24 Vacca G. manovale MEZ 17/02/1954 
25 Puddu G. perforatore LEI 19/02/1954 
26 Cadeddu S. manovale LEI 17/02/1954 
27 Pinna E. manovale MEZ 04/02/1954 
28 Fosci M. manovale POI 20/02/1954 
29 Pia G. locomotorista PIC 22/02/1954 
30 Serci V. manovale POI 23/02/1954 
31 Pittau E. perforatore LES 19/02/1954 
32 Milia S. armatore TEL 20/02/1954 
33 Meloni F. perforatore PIC 20/02/1954 
34 Fadda A. locomotorista POI 24/02/1954 
35 Floris G. locomotorista MEZ 24/02/1954 
36 Pes F. manovale CAS 24/02/1954 
37 Ruggeri S. manovale LES 24/02/1954 
38 Camelia M. manovale PIC 26/02/1954 
39 Martorana P. capo squadra MEZ 24/02/1954 
40 Loi E. manovale TEL 25/02/1954 
41 Mare U. ingabbiatore CAS 26/02/1954 
42 Casula G. manovale POI 27/02/1954 
43 Scintu A. manovale CAS 27/02/1954 
44 Mameli G. manovale CAS 25/02/1954 
45 Onidi A. manovale LEI 01/03/1954 
46 Serpi M. manovale LES 03/03/1954 
47 Concas O. manovale PIC 02/03/1954 
48 Cherubini A. capo squadra LES 03/03/1954 
49 Collu G. pompista TEL 04/03/1954 
50 Bacci I. minatore POI 04/03/1954 
51 Corda G. manovale POS 02/03/1954 
52 Onidi M. manovale PIC 03/03/1954 
53 Follesa G. tubista PIC 03/03/1954 
54 Casti G. perforatore PIC 05/03/1954 
55 Cabitza M. manovale PIC 03/03/1954 
56 Pirastu M. perforatore PIC 05/03/1954 
57 Atzori A. manovale POI 05/03/1954 
58 Mereu G. manovale PIC 05/03/1954 
59 Carta A. perforatore CAS 08/03/1954 
60 Lilliu G. manovale LEI 08/03/1954 
61 Vulpiani S. artefice OME 09/03/1954 
62 Usai G. manovale LEI 10/03/1954 
63 Vacca G. manovale LEI 10/03/1954 
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64 Olivo S. manovale POS 09/03/1954 
65 Fiabane E. sorvegliante LEI 09/03/1954 
66 Murtas M. perforatore TEL 09/03/1954 
67 Corona L. manovale LEI 10/03/1954 
68 Olia C. ingabbiatore TEL 10/03/1954 
69 Dessì L. locomotorista PIC 12/03/1954 
70 Saba F. manovale POI 20/02/1954 
71 Murtinu G. perforatore CAS 17/03/1954 
72 Bassetto F. perforatore LEI 17/03/1954 
73 Concas L. manovale MEZ 17/03/1954 
74 Dessì G. manovale POI 15/03/1954 
75 Dessì V. muratore LEI 17/03/1954 
76 Princiotta C. perforatore LES 22/03/1954 
77 Fadda S. manovale CAS 23/03/1954 
78 Vigliermo S. capo sorvegliante PIC 20/03/1954 
79 Muru A. muratore TEL 20/03/1954 
80 Angei G. minatore POI 22/03/1954 
81 Musu P. manovale LEI 25/03/1954 
82 Cera M. artefice OME 27/03/1954 
83 Mereu G. manovale PIC 25/03/1954 
84 Pala A. manovale TEL 26/03/1954 
85 Floris P. locomotorista MEZ 30/03/1954 
86 Atzeni G. manovale TEL 29/03/1954 
87 Fenu E. perforatore TEL 30/03/1954 
88 Faedda G. perforatore POI 27/03/1954 
89 Mannino V. manovale LEI 25/03/1954 
90 Caddeo E. manovale LES 01/04/1954 
91 Pisano S. manovale TEL 03/04/1954 
92 Usai E. manovale LEI 01/04/1954 
93 Piu A. manovale PIC 02/04/1954 
94 Vincis P. perforatore PIC 02/04/1954 
95 Corda G. caporale MEZ 08/04/1954 
96 Manis S. manovale MEZ 09/04/1954 
97 Aru G. manovale LES 08/04/1954 
98 Pittau A. muratore LEI 10/04/1954 
99 Falqui A. donna di fatica Albergo Sartori 09/04/1954 
100 Mallica S. perforatore TEL 10/04/1954 
101 Usai F. manovale MEZ 10/04/1954 
102 Furriolu G. A. perforatore MEZ 13/04/1954 
103 Onnis L. conduttore 
 
14/04/1954 
104 Lampis A. manovale MEZ 14/04/1954 
105 Dessì M. muratore PIC 13/04/1954 
106 Mura M. manovale POI 13/04/1954 
107 Concas F. manovale POI 15/04/1954 
108 Aroldi A. guardia giurata SGE 17/04/1954 
109 Caddeo A. manovale MEZ 17/04/1954 
110 Farris E. conduttore FUL 18/04/1954 
111 Corona G. fabbro OME 20/04/1954 
112 Ollargiu G. manovale LEI 22/04/1954 
113 Vaccargiu I. perforatore MEZ 21/04/1954 
114 Virgilio A. artefice OME 22/04/1954 
115 Pirastu M. perforatore PIC 22/04/1954 
116 Raco C. stradino MEZ 22/04/1954 
117 Piu E. perforatore LEI 20/04/1954 
118 Canu S. stradino POI 20/04/1954 
119 Podda G. manovale POI 20/04/1954 
120 Pellegrini F. perforatore LEI 26/04/1954 
121 Concas A. locomotorista FUL 24/04/1954 
122 Serpi M. manovale LES 24/04/1954 
123 Muru A. locomotorista LEI 26/04/1954 
124 Vargiu L. perforatore LES 27/04/1954 
125 Corda G. manovale POS 26/04/1954 
126 Dessì E. stradino LEI 28/04/1954 
127 Pani G. manovale LEI 27/04/1954 
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128 Arrigo P. perforatore POI 24/04/1954 
129 Zanda M. manovale PIC 27/04/1954 
130 Caria G. armatore TEL 29/04/1954 
131 Pau E. armatore TEL 27/04/1954 
132 Peddis P. stradino LEI 04/05/1954 
133 Serra A. manovale PIC 05/05/1954 
134 Cocco M. manovale POI 03/05/1954 
135 Martis C. locomotorista LES 03/05/1954 
136 Massa E. manovale PIC 04/05/1954 
137 Zanda G. locomotorista LEI 05/05/1954 
138 Ferrarotto D. perforatore LEI 07/05/1954 
139 Pascalis I. manovale PIC 10/05/1954 
140 Orrù D. manovale MEZ 10/05/1954 
141 Raccis A. conduttore FUL 10/05/1954 
142 Cau S. manovale POI 08/05/1954 
143 Miranda N. armatore LEI 10/05/1954 
144 Vargiu P. manovale MEZ 17/03/1954 
145 Caria G. armatore TEL 13/05/1954 
146 Casula G. manovale POI 11/05/1954 
147 Trudu A. minatore POS 12/05/1954 
148 Merche A. perforatore PIC 14/05/1954 
149 Soru G. tubista MEZ 14/05/1954 
150 Tendas A. manovale LEI 12/05/1954 
151 Paderi G. carichino MEZ 15/05/1954 
152 Corrias R. allievo perforatore LEI 12/05/1954 
153 Pilutzu G. minatore POI 15/05/1954 
154 Atzeni G. manovale POS 15/05/1954 
155 Usai G. manovale LEI 18/05/1954 
156 Scussel R. capo squadra PIC 17/05/1954 
157 Lussu A. manovale LES 18/05/1954 
158 Tiddia G. donna di fatica SGE 19/05/1954 
159 Vargiu G. armatore LES 20/05/1954 
160 Celeste G. sondatore 
 
21/05/1954 
161 Nocco G. manovale CAS 22/05/1954 
162 Ortu F. armatore POI 22/05/1954 
163 Rossi A. perforatore LEI 21/05/1954 
164 Formentin L. manovale FUL 24/05/1954 
165 Loi G. manovale POI 24/05/1954 
166 Dessì L. manovale MEZ 23/05/1954 
167 Pani V. manovale MEZ 22/05/1954 
168 Steri M. artefice OME 20/05/1954 
169 Toscano S. manovale LEI 26/05/1954 
170 Ortu G. manovale POS 29/05/1954 
171 Pintori G. manovale PIC 28/05/1954 
172 Onidi R. artefice OME 31/05/1954 
173 Ariu E. perforatore POI 01/06/1954 
174 Dessì G. aggiustatore OME 01/06/1954 
175 Onnis F. perforatore PIC 31/05/1954 
176 Cugudda G. manovale LEI 01/06/1954 
177 Farigu L. manovale PIC 03/06/1954 
178 Corona E. arganista TEL 03/06/1954 
179 Atzori A. manovale POI 03/06/1954 
180 Chessa N. perforatore LEI 03/06/1954 
181 Atzori R. manovale POI 04/06/1954 
182 D'Angelo M. perforatore LES 03/06/1954 
183 Meloni G. fabbro OME 04/06/1954 
184 Pala A. manovale LEI 07/06/1954 
185 Putzu P. muratore LEI 08/06/1954 
186 Mannino V. manovale LEI 05/06/1954 
187 Usai G. manovale POI 05/06/1954 
188 Scanu S. perforatore TEL 08/06/1954 
189 Palumbo B. perforatore TEL 07/06/1954 
190 Onidi A. manovale LEI 10/06/1954 
191 Cadeddu E. perforatore LES 08/06/1954 
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192 Atzeni G. manovale PIC 11/06/1954 
193 Lai S. armatore PIC 10/06/1954 
194 Boi E. capo squadra FUP 12/06/1954 
195 Melis A. muratore MEZ 11/06/1954 
196 Corona G. manovale CAS 12/06/1954 
197 Aru A. stradino LEI 16/06/1954 
198 Faedda G. perforatore MEZ 15/06/1954 
199 Mele D. armatore LEI 16/06/1954 
200 Cancedda S. minatore POI 18/06/1954 
201 Olla S. aiuto locomotorista LES 17/06/1954 
202 Pani V. manovale MEZ 19/06/1954 
203 Zanda G. manovale PIC 19/06/1954 
204 Princiotta C. perforatore LEI 19/06/1954 
205 Leo E. manovale LEI 23/06/1954 
206 Spiga F. manovale LEI 23/06/1954 
207 Corda F. spillatore POI 24/06/1954 
208 Melis S. armatore PIC 25/06/1954 
209 Usai L. manovale PIC 23/06/1954 
210 Bolle G. manovale LEI 25/06/1954 
211 Boi N. armatore CAS 24/06/1954 
212 Mereu E. ingabbiatore TEL 30/06/1954 
213 Vasconi M. capo squadra PIC 01/07/1954 
214 Garau T. manovale POI 02/07/1954 
215 Puddu E. tubista LEI 01/07/1954 
216 Manca E. manovale LES 03/07/1954 
217 Portas A. manovale LEI 02/07/1954 
218 Zanda G. manovale LES 02/07/1954 
219 Murgia L. manovale PIC 02/07/1954 
220 Schirru G. manovale LES 02/07/1954 
221 Lasi A. manovale LES 06/07/1954 
222 Orrù A. armatore MEZ 03/07/1954 
223 Moi R. perforatore TEL 06/07/1954 
224 Pinna A. manovale LEI 08/07/1954 
225 Fais M. perforatore CAS 06/07/1954 
226 Pala M. minatore LES 05/07/1954 
227 Fanari A. manovale LES 06/07/1954 
228 Pau C. locomotorista PIC 07/07/1954 
229 Atzeni A. manovale LEI 08/07/1954 
230 Scanu G. manovale LEI 07/07/1954 
231 Casu L. manovale POI 08/07/1954 
232 Cuccu C. perforatore LEI 08/07/1954 
233 Melis G. sondatore 
 
08/07/1954 
234 Puxeddu I. manovale MEZ 07/07/1954 
235 Dessì L. locomotorista PIC 12/07/1954 
236 Falchi P. manovale PIC 10/07/1954 
237 Atzeni A. locomotorista LES 12/07/1954 
238 Cabitza M. manovale PIC 12/07/1954 
239 Manca G. meccanico OME 12/07/1954 
240 Lisci L. manovale LEI 14/07/1954 
241 Prinzis A. manovale POI 16/07/1954 
242 Poddesu R. minatore POS 15/07/1954 
243 Congia E. manovale PIC 13/07/1954 
244 Paschino A. stradino CAS 13/07/1954 
245 Matta A. stradino PIC 15/07/1954 
246 Vacca G. ingabbiatore LEI 20/07/1954 
247 Armas A. 
 
POI 13/07/1954 
248 Pusceddu T. manovale LES 17/07/1954 
249 Curridori G. perforatore LEI 19/07/1954 
250 Usai G. manovale LEI 20/07/1954 
251 Fonnesu A. carichino LEI 20/07/1954 
252 Medda R. carichino TEL 20/07/1954 
253 Olias S. stradino LEI 22/07/1954 
254 Dessì F. muratore CAS 22/07/1954 
255 Soru G. tubista MEZ 20/07/1954 
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256 Cruccu E. manovale FUL 24/07/1954 
257 Chinedda M. perforatore POS 24/07/1954 
258 Cadeddu C. manovale PIC 24/07/1954 
259 Casu P. manovale LEI 24/07/1954 
260 Formentin O. manovale TEL 24/07/1954 
261 Mastrangelo D. perforatore CAS 26/07/1954 
262 Frau M. minatore POI 27/07/1954 
263 Usai L. manovale LES 29/07/1954 
264 Saba G. manovale MEZ 28/07/1954 
265 Serventi A. perforatore POI 30/07/1954 
266 Casu F. armatore LEI 31/07/1954 
267 Usai T. perforatore MEZ 28/07/1954 
268 Dessì P. manovale POS 02/08/1954 
269 Caddeo L. manovale PIC 04/08/1954 
270 Floris G. calderaio OME 05/08/1954 
271 Saba F. fabbro OME 05/08/1954 
272 Serpi G. manovale LES 06/08/1954 
273 Mallocci V. manovale MEZ 06/08/1954 
274 Fadda A. manovale POI 05/08/1954 
275 Atzei A. manovale PIC 06/08/1954 
276 Lussu A. manovale LES 06/08/1954 
277 Vaccargiu D. locomotorista FUL 09/08/1954 
278 Marroccu F. manovale LES 10/08/1954 
279 Sanna E. manovale LES 10/08/1954 
280 Minnai N. perforatore PIC 11/08/1954 
281 Madeddu G. manovale CAS 12/08/1954 
282 Pala L. manovale LEI 12/08/1954 
283 Lai L. manovale TEL 14/08/1954 
284 Podda S. sondatore CAS 13/08/1954 
285 Cabitza A. muratore LES 12/08/1954 
286 Garau L. manovale POI 14/08/1954 
287 Floris G. macellaio SPA 20/08/1954 
288 Podda G. manovale POI 23/08/1954 
289 Piras A. manovale LEI 24/08/1954 
290 Tuveri E. manovale LEI 23/08/1954 
291 Porru A. manovale MEZ 24/08/1954 
292 Lampis L. manovale LEI 27/08/1954 
293 Carta S. manovale MEZ 26/08/1954 
294 Loi G. manovale POI 26/08/1954 
295 Porceddu L. manovale CAS 27/08/1954 
296 Manis L. perforatore PIC 28/08/1954 
297 Zurru P. stradino LES 30/08/1954 
298 Concas C. locomotorista LES 31/08/1954 
299 Muru A. muratore TEL 01/09/1954 
300 Desogus A. manovale PIC 02/09/1954 
301 Muntoni G. manovale MEZ 04/09/1954 
302 Pia G. locomotorista PIC 02/09/1954 
303 Cauli F. manovale POI 04/09/1954 
304 Onnis G. armatore POI 03/09/1954 
305 Atzori G. stradino POS 04/09/1954 
306 Secchi A. manovale POI 06/09/1954 
307 Medda B. manovale POI 07/09/1954 
308 Arena P. locomotorista POI 07/09/1954 
309 Cossu P. manovale LEI 07/09/1954 
310 Corrias I. manovale MEZ 09/09/1954 
311 Ariu S. perforatore MEZ 09/09/1954 
312 Dessì L. stradino CAS 09/09/1954 
313 Piras G. manovale LES 11/09/1954 
314 Cuccu E. armatore TEL 10/09/1954 
315 Pischedda S. manovale FUL 03/09/1954 
316 Schirru E. ingabbiatore POI 11/09/1954 
317 Pau R. tornitore OME 13/09/1954 
318 Marras R. manovale SGE 14/09/1954 
319 Lampis R. manovale LES 15/09/1954 
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320 Cannas A. armatore LEI 14/09/1954 
321 Ariu E. stradino POI 14/09/1954 
322 Case A. capo squadra PIC 17/09/1954 
323 Schirru M. manovale PIC 17/09/1954 
324 Murtinu G. perforatore CAS 18/09/1954 
325 Collu S. muratore FUP 20/09/1954 
326 Ambu S. stradino MEZ 18/09/1954 
327 Garau G. manovale LES 21/09/1954 
328 Liscia F. manovale MEZ 20/09/1954 
329 Messinas E. armatore LEI 22/09/1954 
330 Loi P. conduttore FUP 22/09/1954 
331 Corda G. armatore PIC 22/09/1954 
332 Usai G. manovale POI 21/09/1954 
333 Ortu F. manovale POI 23/09/1954 
334 Leccis G. locomotorista POI 21/09/1954 
335 Piu E. perforatore LEI 23/09/1954 
336 Frau G. manovale LEI 24/09/1954 
337 Melis G. manovale POS 27/09/1954 
338 Sanna E. armatore LEI 27/09/1954 
339 Cito M. perforatore MEZ 27/09/1954 
340 Murtas M. perforatore TEL 25/09/1954 
341 Manis L. perforatore PIC 27/09/1954 
342 Musu P. manovale LEI 29/09/1954 
343 Dessì M. manovale POI 28/09/1954 
344 Liscia A. armatore LEI 27/09/1954 
345 Saiu G. manovale PIC 01/10/1954 
346 Usai A. manovale LEI 30/09/1954 
347 Dessì L. manovale MEZ 01/10/1954 
348 Soro M. manovale LEI 02/10/1954 
349 Zucca I. locomotorista POS 05/10/1954 
350 Carboni M. manovale PIC 02/10/1954 
351 Piu M. manovale LEI 02/10/1954 
352 Fosci M. manovale POI 05/10/1954 
353 Usai L. manovale LES 05/10/1954 
354 Schirru G. manovale FUP 05/10/1954 
355 Podda A. donna di fatica SGE 08/10/1954 
356 Piras S. tubista MEZ 06/10/1954 
357 Balducchi G. perforatore CAS 09/10/1954 
358 Concas O. manovale PIC 09/10/1954 
359 Ruggeri L. minatore POS 11/10/1954 
360 Cinus G. manovale LEI 12/10/1954 
361 Floris G. B. minatore LEI 11/10/1954 
362 Fanari A. manovale LES 12/10/1954 
363 Pusceddu T. manovale LES 11/10/1954 
364 Pinna A. armatore MEZ 13/10/1954 
365 Cau S. manovale POI 16/10/1954 
366 Ruggeri G. locomotorista POS 19/10/1954 
367 Putzolu N. manovale PIC 16/10/1954 
368 Sardu E. minatore POS 12/10/1954 
369 Rossi A. perforatore LEI 19/10/1954 
370 Usai V. muratore TEL 18/10/1954 
371 Serra L. conduttore FUP 21/10/1954 
372 Lampis A. manovale LEI 19/10/1954 
373 Pusceddu M. manovale POI 19/10/1954 
374 Lampis G. manovale POI 22/10/1954 
375 Saba L. locomotorista MEZ 22/10/1954 
376 Madeddu G. manovale CAS 23/10/1954 
377 Onnis G. locomotorista POI 25/10/1954 
378 Atzeni P. conduttore FUP 25/10/1954 
379 Atzeni M. armatore POI 26/10/1954 
380 Scanu A. locomotorista LEI 25/10/1954 
381 Casu S. manovale MEZ 25/10/1954 
382 Atzeni R. manovale POS 27/10/1954 
383 Dessì V. muratore LEI 26/10/1954 
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384 Melis L. perforatore POI 28/10/1954 
385 Melis S. armatore PIC 30/10/1954 
386 Ennas G. manovale LEI 05/11/1954 
387 Saba E. manovale POS 06/11/1954 
388 Pibiri G. manovale TEL 06/11/1954 
389 Onnis F. perforatore PIC 05/11/1954 
390 Tiddia L. locomotorista CAS 09/11/1954 
391 Mascia E. minatore POS 10/11/1954 
392 Farris G. manovale TEL 08/11/1954 
393 Pinna G. manovale LES 11/11/1954 
394 Pusceddu V. manovale LES 10/11/1954 
395 Arena P. locomotorista POI 09/11/1954 
396 Floris D. manovale MEZ 10/11/1954 
397 Muru A. conduttore FUP 13/11/1954 
398 Corda E. manovale LES 13/11/1954 
399 Serra P. perforatore POS 13/11/1954 
400 Vacca A. manovale SGE 10/11/1954 
401 Deplano F. manovale PIC 15/11/1954 
402 Ferrari A. armatore PIC 15/11/1954 
403 Lampis A. manovale MEZ 13/11/1954 
404 Concas A. artefice OME 16/11/1954 
405 Schirru E. manovale POS 17/11/1954 
406 Olla Q. locomotorista LEI 18/11/1954 
407 Bassetto F. perforatore LEI 16/11/1954 
408 Sanna R. armatore PIC 16/11/1954 
409 Aramu V. capo squadra LES 17/11/1954 
410 Puddu A. manovale LEI 19/11/1954 
411 Lilliu S. manovale SOND 18/11/1954 
412 Murtas P. spillatore LES 23/11/1954 
413 Caboni L. manovale MEZ 22/11/1954 
414 Mastrangelo D. perforatore CAS 24/11/1954 
415 Accalai S. manovale MEZ 25/11/1954 
416 Largiu A. locomotorista TEL 24/11/1954 
417 Pala A. manovale POI 25/11/1954 
418 Zanda G. manovale MEZ 29/11/1954 
419 Mura P. manovale PIC 28/11/1954 
420 Scanu M. manovale PIC 27/11/1954 
421 Corona E. manovale PIC 29/11/1954 
422 Erbì F. manovale LES 27/11/1954 
423 Arrus M. perforatore MEZ 27/11/1954 
424 Muntoni G. manovale MEZ 29/11/1954 
425 Mannino V. manovale LEI 01/12/1954 
426 Li Vigni G. manovale POI 03/12/1954 
427 Pala L. manovale LEI 06/12/1954 
428 Martini L. meccanico OME 06/12/1954 
429 Porcu G. M. manovale MEZ 03/12/1954 
430 Cau A. armatore TEL 12/12/1954 
431 Pittau A. muratore LEI 09/12/1954 
432 Sanna G. manovale LEI 10/12/1954 
433 Caboni M. manovale MEZ 14/12/1954 
434 Vargiu E. locomotorista LES 13/12/1954 
435 Lai L. meccanico MEZ 16/12/1954 
436 Palumbo B. perforatore 
 
15/12/1954 
437 Vargiu L. manovale 
 
17/12/1954 
438 Concu V. perforatore 
 
17/12/1954 
439 Mastino S. manovale 
 
17/12/1954 
440 Magnano C. armatore 
 
16/12/1954 
441 Salaris B. perforatore TEL 20/12/1954 
442 Pittau E. perforatore LES 21/12/1954 
443 Liscia G. 
 
MEZ 23/12/1954 
444 Dessy A. 
 
PIC 30/12/1954 
445 Cherchi O. manovale PIC 30/12/1954 
446 Palumbo B. perforatore TEL 04/01/1955 
447 Marrocci F. manovale LES 03/01/1955 
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448 Cabras F. muratore MEZ 08/01/1955 
449 Pilloni G. manovale PIC 07/01/1955 
450 Dessì P. locomotorista POI 10/01/1955 
451 Dessì A. perforatore CAS 11/01/1955 
452 Cadeddu S. manovale LEI 09/01/1955 
453 Sardu S. manovale MEZ 09/01/1955 
454 Porcu G. manovale POS 11/01/1955 
455 D'Angelo M. perforatore LES 11/01/1955 
456 Giambarresi G. armatore PIC 12/01/1955 
457 Massa D. manovale MEZ 13/01/1955 
458 Altea G. manovale LEI 14/01/1955 
459 Usai L. tornitore OME 13/01/1955 
460 Vargiu L. perforatore LES 13/01/1955 
461 Concu V. perforatore PIC 13/01/1955 
462 Tomasi G. manovale LES 13/01/1955 
463 Camedda E. stradino TEL 13/01/1955 
464 Atzori G. manovale POS 13/01/1955 
465 Pinna C. manovale TEL 14/01/1955 
466 Ferrerotti D. perforatore LEI 13/01/1955 
467 Pani V. manovale MEZ 15/01/1955 
468 Aru G. falegname SGE 15/01/1955 
469 Montis E. manovale PIC 17/01/1955 
470 Lampis G. manovale POI 18/01/1955 
471 Muntoni F. muratore PIC 17/01/1955 
472 Cannas A. armatore LEI 19/01/1955 
473 Loru A. armatore PIC 17/01/1955 
474 Fanari S. manovale LES 19/01/1955 
475 Farris G. manovale TEL 20/01/1955 
476 Aru G. O. locomotorista MEZ 18/01/1955 
477 Nocco G. manovale CAS 20/01/1955 
478 Secchi V. muratore LEI 19/01/1955 
479 Scanu E. manovale LEI 24/01/1955 
480 Fadda G. 
   
481 Corona E. manovale LEI 22/01/1955 
482 Tuveri M. manovale PIC 26/01/1955 
483 Pisu A. stradino MEZ 24/01/1955 
484 Muntoni L. armatore POS 24/01/1955 
485 Mereu G. fabbro OME 26/01/1955 
486 Peis G. fabbro OME 26/01/1955 
487 Montis S. fabbro OME 27/01/1955 
488 Scanu O. manovale MEZ 29/01/1955 
489 Lampis L. locomotorista PIC 29/01/1955 
490 Onidi E. manovale MEZ 01/02/1955 
491 Serra L. manovale FUL 30/01/1955 
492 Medda A. manovale POI 01/02/1955 
493 Virgilio A. artefice OME 28/01/1955 
494 Pinna S. manovale MEZ 03/02/1955 
495 Pau E. armatore TEL 01/02/1955 
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1 Brunone M. perforatore POI 05/02/1955 
2 Bassetto B. perforatore LES 04/02/1955 
3 Portas A. manovale LEI 04/02/1955 
4 Cinus G. manovale LEI 03/02/1955 
5 Mara L. manovale POS 09/02/1955 
6 Zurru S. manovale POS 08/02/1955 
7 Carboni M. pompista PIC 10/02/1955 
8 Bassetto F. perforatore LEI 10/02/1955 
9 Minnai N. perforatore PIC 11/02/1955 
10 Carta F. manovale POI 11/02/1955 
11 Genora C. manovale MEZ 12/02/1955 
12 Dessì M. ingabbiatore CAS 14/02/1955 
13 Pischedda S. manovale FUL 12/02/1955 
14 Seruis A. fabbro OME 15/02/1955 
15 Melis P. allievo perforatore MEZ 15/02/1955 
16 Virdis G. manovale LES 13/02/1955 
17 Pisano F. manovale POI 12/02/1955 
18 Pisano C. manovale POI 16/02/1955 
19 Casagrande P. perforatore LES 16/02/1955 
20 Pireddu A. armatore CAS 16/02/1955 
21 Mansutti S. falegname LEI 15/02/1955 
22 D'Angelo M. perforatore LES 15/02/1955 
23 Aroldi A. guardia SGE 13/02/1955 
24 Melis A. perforatore TEL 18/02/1955 
25 Tendas A. manovale LEI 19/02/1955 
26 Trudu A. minatore PIC 19/02/1955 
27 Miranda M. armatore LEI 19/02/1955 
28 Frau F. carichino POI 25/02/1955 
29 Usai B. manovale MEZ 28/02/1955 
30 Medda E. allievo perforatore MEZ 26/02/1955 
31 Ariu S. perforatore MEZ 02/03/1955 
32 Cirronis E. capo squadra LEV 28/02/1955 
33 Pinna A. armatore TEL 01/03/1955 
34 Usai B. manovale MEZ 28/02/1955 
35 Sebis C. manovale LEI 28/02/1955 
36 Podda O. perforatore POI 02/03/1955 
37 Pilloni A. arganista POI 05/03/1955 
38 Soru G. 
 
MEZ 05/03/1955 
39 Cadeddu G. conduttore FUL 07/03/1955 
40 Ariu E. perforatore POI 07/03/1955 
41 Usai S. 
  
07/03/1955 
42 Soru S. manovale LES 07/03/1955 
43 Annis M. manovale POS 10/03/1955 
44 Murgia T. manovale TEL 10/03/1955 
45 Virdis G. minatore POS 15/03/1955 
46 Trudu A. minatore PIC 15/03/1955 
47 Mascia E. minatore POS 16/03/1955 
48 Serra L. manovale PIC 18/03/1955 
49 D'Angelo M. perforatore LES 17/03/1955 
50 Montis G. armatore LEI 17/03/1955 
51 Lampis R. allievo perforatore POI 15/03/1955 
52 Saba F. manovale POI 17/03/1955 
53 Muru P. armatore PIC 18/03/1955 
54 Piga P. manovale MEZ 18/03/1955 
55 Maccioni T. muratore LEI 21/03/1955 
56 Corona L manovale LEI 22/03/1955 
57 Chineddu M. perforatore POS 24/03/1955 
58 Muru A. manovale TEL 24/03/1955 
59 Onida E. manovale LEI 22/03/1955 
60 Orrù P. manovale TEL 22/03/1955 
61 Spiga F. ingabbiatore CAS 23/03/1955 
62 Concas R. manovale FUL 26/03/1955 
63 Olias S. stradino LEI 26/03/1955 
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64 Murtinu L. minatore CAS 26/03/1955 
65 Congia E. manovale PIC 28/03/1955 
66 Pianu G. muratore CAS 26/03/1955 
67 Soru S. manovale LES 28/03/1955 
68 Salis A. manovale MEZ 28/03/1955 
69 Lisci L. manovale LEI 28/03/1955 
70 Liscia R. donna di fatica SGE 31/03/1955 
71 Manca E. manovale LES 01/04/1955 
72 Gioco G. locomotorista CAS 02/04/1955 
73 Mallocci V. manovale MEZ 01/04/1955 
74 Pani M. manovale POS 01/04/1955 
75 Caboni E. perforatore LEI 30/03/1955 
76 Tiddia F. manovale LES 01/04/1955 
77 Musu P. manovale LEI 30/03/1955 
78 Frau A. manovale TEL 07/04/1955 
79 Carta G. perforatore POS 06/04/1955 
80 Mura F. manovale POI 05/04/1955 
81 Tuveri P. manovale CAS 05/04/1955 
82 Curreli G. locomotorista MEZ 08/04/1955 
83 Muntoni L. armatore POS 14/04/1955 
84 Montis G. armatore LEI 14/04/1955 
85 Lampis G. manovale POI 16/04/1955 
86 Marongiu A. perforatore CAS 20/04/1955 
87 Marras R. manovale PIC 18/04/1955 
88 D'Aniello E. manovale MEZ 22/04/1955 
89 Ara P. conduttore FUP 23/04/1955 
90 Cuccu G. ingabbiatore MEZ 22/04/1955 
91 Schirru M. manovale PIC 22/04/1955 
92 Scanu L. manovale MEZ 22/04/1955 
93 Orrù M. perforatore PIC 26/04/1955 
94 Mura F. manovale POI 26/04/1955 
95 Giordi S. armatore POI 27/04/1955 
96 Trevisan A. perforatore TEL 26/04/1955 
97 Chessa B. manovale PIC 28/04/1955 
98 Mocci G. minatore PIC 28/04/1955 
99 Tuveri O. manovale LES 27/04/1955 
100 Concas A. manovale POI 02/05/1955 
101 Montisci E. locomotorista TEL 04/05/1955 
102 Scanu A. locomotorista LEI 03/05/1955 
103 Fais M. perforatore CAS 02/05/1955 
104 Dessì L. locomotorista PIC 06/05/1955 
105 Pisano A. manovale POI 07/05/1955 
106 Mallocci G. locomotorista PIC 04/05/1955 
107 Atzeni L. minatore POS 06/05/1955 
108 Calcagno C. manovale CAS 05/05/1955 
109 Ravot A. aiuto capo servizio MEZ 09/05/1955 
110 Pani G. capo squadra MEZ 10/05/1955 
111 Erbì L. manovale PIC 10/05/1955 
112 Sanna G. manovale LEI 12/05/1955 
113 Onidi A. manovale LEI 12/05/1955 
114 Melis A. perforatore LEI 14/05/1955 
115 Aroffo G. armatore MEZ 14/05/1955 
116 Pusceddu S. capo squadra MEZ 13/05/1955 
117 Arrius G. armatore POI 12/05/1955 
118 Carta B. perforatore POI 13/05/1955 
119 Lisci N. carichino LES 16/05/1955 
120 Sailis L. armatore PIC 17/05/1955 
121 Onida M. manovale MEZ 18/05/1955 
122 Cabras F. muratore MEZ 18/05/1955 
123 Dessì P. locomotorista POI 18/05/1955 
124 Medda F. perforatore LES 20/05/1955 
125 Fanari E. manovale FUL 24/05/1955 
126 Tendas C. manovale POS 23/05/1955 
127 Corda G. armatore PIC 24/05/1955 
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128 Fonnesu A. carichino LES 26/05/1955 
129 Carrucciu G. armatore MEZ 28/05/1955 
130 Saba M. locomotorista MEZ 25/05/1955 
131 Onnis A. meccanico OME 31/05/1955 
132 Tardanico G. manovale PIC 31/05/1955 
133 Marras A. manovale CAS 01/06/1955 
134 Martini F. manovale POI 31/05/1955 
135 Melis F. manovale TEL 30/05/1955 
136 Scanu R. manovale LEI 31/05/1955 
137 Merche A. perforatore PIC 03/06/1955 
138 Atzeni R. manovale POS 31/05/1955 
139 Saba P. manovale MEZ 04/06/1955 
140 Orrù P. ingabbiatore TEL 03/06/1955 
141 Pani M. manovale POS 03/06/1955 
142 Concas O. manovale PIC 08/06/1955 
143 Diana L. manovale LEI 07/06/1955 
144 Pusceddu A. manovale PIC 11/06/1955 
145 Trevisan A. perforatore MEZ 11/06/1955 
146 Onnis V. manovale MEZ 11/06/1955 
147 Manca E. manovale LES 13/06/1955 
148 Sommariva A. capo squadra LEI 14/06/1955 
149 Rallo G. manovale LES 13/06/1955 
150 Usai B. manovale LEI 14/06/1955 
151 Ortu R. manovale SGE 16/06/1955 
152 Presbitero L. capo squadra MEZ 08/06/1955 
153 Concas A. manovale POI 15/06/1955 
154 Brumone M. perforatore POI 17/06/1955 
155 Sollai E. manovale PIC 18/06/1955 
156 Concu V. perforatore PIC 18/06/1955 
157 Montisci M. manovale PIC 18/06/1955 
158 Corda E. manovale LES 17/06/1955 
159 Cannas A. armatore LEI 21/06/1955 
160 Sitzia G. perforatore MEZ 21/06/1955 
161 Marras G. minatore POS 23/06/1955 
162 Musu P. manovale LEI 23/06/1955 
163 Porcu P. armatore LEI 22/06/1955 
164 Montis E. manovale PIC 23/06/1955 
165 Muntoni R. manovale MEZ 24/06/1955 
166 Licheri G. muratore POI 24/06/1955 
167 Atzori A. manovale POI 02/07/1955 
168 Bassetto B. perforatore LES 02/07/1955 
169 Corona G. minatore LEI 05/07/1955 
170 D'Aniello E. manovale MEZ 12/07/1955 
171 Atzei A. fabbro OME 11/07/1955 
172 Steri L. locomotorista MEZ 11/07/1955 
173 Ricci D. perforatore MEZ 11/07/1955 
174 Calì G. armatore POI 13/07/1955 
175 Porcu G. M. manovale MEZ 14/07/1955 
176 Mannino V. manovale LEI 15/07/1955 
177 Onnis M. manovale POS 15/07/1955 
178 Gessa C. macellaio POI 16/07/1955 
179 Dessì L. stradino CAS 16/07/1955 
180 Balducchi G. perforatore CAS 15/07/1955 
181 Usai G. manovale POI 18/07/1955 
182 Vacca A. manovale MEZ 11/07/1955 
183 Caddeo S. manovale LEI 19/07/1955 
184 Uccheddu C. perforatore TEL 19/07/1955 
185 Cau A. armatore MEZ 20/07/1955 
186 Siddi E. armatore POI 23/07/1955 
187 Raccis L. meccanico OME 23/07/1955 
188 Onida E. manovale LEI 25/07/1955 
189 Seruis A. conduttore FUL 26/07/1955 
190 Stara S. conduttore FUP 27/07/1955 
191 Saiu G. manovale PIC 27/07/1955 
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192 Lombardo M. meccanico OME 28/07/1955 
193 Usai A. manovale LEI 27/07/1955 
194 Peddis P. stradino LEI 26/07/1955 
195 Saba G. manovale POI 29/07/1955 
196 Corona G. manovale OME 27/07/1955 
197 Scanu G. manovale TEL 30/07/1955 
198 Fenu E. manovale TEL 29/07/1955 
199 Floris G. tubista OME 03/08/1955 
200 Ferrarotto D. perforatore LEI 01/08/1955 
201 Vinci E. conduttore FUP 01/08/1955 
202 Orrù P. ingabbiatore TEL 03/08/1955 
203 Mancosu G. manovale MEZ 02/08/1955 
204 Pili G. manovale MEZ 01/08/1955 
205 Ecca R. armatore LES 05/08/1955 
206 Uccheddu V. manovale LEI 04/08/1955 
207 Atzori A. manovale POI 05/08/1955 
208 Armas P. locomotorista MEZ 06/08/1955 
209 Princiotta C. perforatore LEI 05/08/1955 
210 Porru A. manovale MEZ 06/08/1955 
211 Mainardi S. perforatore POI 08/08/1955 
212 Atzori R. manovale POI 08/08/1955 
213 Pecorelli L. perforatore POS 09/08/1955 
214 Salis U. armatore MEZ 08/08/1955 
215 Putzolu F. manovale POI 08/08/1955 
216 Marongiu P. tubista POI 09/08/1955 
217 Salis C. 
 
SGE 16/08/1955 
218 Golisano S. minatore POI 13/08/1955 
219 Arrus M. perforatore MEZ 23/08/1955 
220 Cadeddu A. minatore MEZ 23/08/1955 
221 Vulpiani I. artefice OME 23/08/1955 
222 Batani Z. capo squadra LEI 23/08/1955 
223 Manca G. fabbro OME 23/08/1955 
224 Pusceddu L. manovale LES 23/08/1955 
225 Piga P. manovale MEZ 23/08/1955 
226 Pinna N. manovale MEZ 24/08/1955 
227 Ecca A. locomotorista LEI 24/08/1955 
228 Mele D. armatore LEI 26/08/1955 
229 Andreotti E. perforatore CAS 27/08/1955 
230 Trevisan A. perforatore TEL 27/08/1955 
231 Marroccu M. manovale POI 29/08/1955 
232 Cabitza M. manovale PIC 29/08/1955 
233 Sardu A. manovale MEZ 31/08/1955 
234 Vacca A. manovale MEZ 31/08/1955 
235 Faedda G. perforatore POI 30/08/1955 
236 Perra G. armatore MEZ 31/08/1955 
237 Scanu A. manovale CAS 02/09/1955 
238 Camedda E. stradino TEL 30/08/1955 
239 Spiga M. tubista LEI 03/09/1955 
240 Masala S. manovale PIC 02/09/1955 
241 Turnu F. manovale MEZ 05/09/1955 
242 Tuveri E. manovale LES 07/09/1955 
243 Putzu P. muratore LEI 07/09/1955 
244 Traversari U. manovale MEZ 05/09/1955 
245 Zilio W. manovale LEI 08/09/1955 
246 Pianti E. stradino PIC 07/09/1955 
247 Pilloni L. ingabbiatore PIC 08/09/1955 
248 Tammaro G. manovale LES 06/09/1955 
249 Mocci M. armatore PIC 07/09/1955 
250 Pani V. manovale PIC 10/09/1955 
251 Grandi G. sorvegliante TEL 14/09/1955 
252 Frau A. locomotorista LES 14/09/1955 
253 Carta A. minatore POS 15/09/1955 
254 Casu P. manovale LEI 14/09/1955 
255 Zanda A. manovale PIC 16/09/1955 
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256 Floris D. manovale MEZ 15/09/1955 
257 Cruccas G. B. manovale TEL 17/09/1955 
258 Schirru R. tubista MEZ 19/09/1955 
259 Anchi G. manovale MEZ 18/09/1955 
260 Pinna P. manovale MEZ 17/09/1955 
261 Porceddu A. allievo perforatore TEL 18/09/1955 
262 Caboni A. manovale AGR 17/09/1955 
263 Isu A. manovale FUL 20/09/1955 
264 Cappai G. manovale POI 20/09/1955 
265 Concu V. perforatore PIC 19/09/1955 
266 Casu F. tubista TEL 19/09/1955 
267 Tomasi G. manovale LES 20/09/1955 
268 Carola P. manovale CAS 19/09/1955 
269 Sardu G. muratore POS 19/09/1955 
270 Giardina G. manovale POI 21/09/1955 
271 Corona G. perforatore LEI 22/09/1955 
272 Puddu V. manovale FUP 20/09/1955 
273 Desogus G. manovale CAS 20/09/1955 
274 Fais G. conduttore FUL 20/09/1955 
275 Grandi G. sorvegliante TEL 23/09/1955 
276 Atzeni R. manovale POS 24/09/1955 
277 Demurtas V. perforatore LEI 24/09/1955 
278 Sanna E. armatore LEI 20/09/1955 
279 Buccoli A. perforatore LES 26/09/1955 
280 Masala G. manovale SGE 22/09/1955 
281 Atzeni G. manovale POI 28/09/1955 
282 Fois L. fabbro OME 26/09/1955 
283 Cossu D. perforatore TEL 29/09/1955 
284 Porru A. manovale MEZ 27/09/1955 
285 Mannai E. manovale TEL 28/09/1955 
286 Seggio S. manovale TEL 29/09/1955 
287 Manca A. minatore POI 27/09/1955 
288 Corona L. manovale LEI 30/09/1955 
289 Magnano C. armatore LEI 30/09/1955 
290 Spiga M. tubista LEI 30/09/1955 
291 Cuccu E. 
 
TEL 01/10/1955 
292 Trudu A. minatore PIC 01/10/1955 
293 Ardu G. B. armatore LEI 03/10/1955 
294 Ringressi E. manovale PIC 01/10/1955 
295 Uccheddu G. meccanico SOND 04/10/1955 
296 Mascia A. manovale MEZ 03/10/1955 
297 Porcu P. armatore LEI 06/10/1955 
298 Dessì L. stradino CAS 04/10/1955 
299 Granella E. minatore POS 05/10/1955 
300 Arena P. locomotorista POI 05/10/1955 
301 Pusceddu G. armatore MEZ 07/10/1955 
302 Cherubini A. capo squadra LES 05/10/1955 
303 Atzeni M. manovale POI 05/10/1955 
304 Serpi M. perforatore LES 05/10/1955 
305 Pani M. manovale POS 07/10/1955 
306 Muru A. muratore TEL 07/10/1955 
307 Leo G. manovale POI 07/10/1955 
308 Pruna I. conduttore FUL 10/10/1955 
309 Atzei A. forgiatore OME 10/10/1955 
310 Buccoli A. perforatore LES 13/10/1955 
311 Concas P. minatore MEZ 12/10/1955 
312 Bassetto F. perforatore LEI 12/10/1955 
313 Pala G. A. capo squadra POI 10/10/1955 
314 Perria R. locomotorista POS 12/10/1955 
315 Sanna S. manovale LEI 13/10/1955 
316 Tuveri A. artefice OME 12/10/1955 
317 Garau G. manovale PIC 13/10/1955 
318 Medda E. minatore MEZ 14/10/1955 
319 Grazin S. manovale LEI 17/10/1955 
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320 Erca P. carichino POI 14/10/1955 
321 Orobello B. armatore LES 15/10/1955 
322 Porru O. manovale MEZ 17/10/1955 
323 Maccioni T. muratore LEI 19/10/1955 
324 Onida M. manovale MEZ 20/10/1955 
325 Moi G. armatore POS 20/10/1955 
326 Scanu M. manovale PIC 19/10/1955 
327 Pinna M. minatore POI 22/10/1955 
328 Saba G. manovale MEZ 21/10/1955 
329 Cau A. armatore MEZ 21/10/1955 
330 Usai A. manovale CAS 21/10/1955 
331 Concas P. perforatore MEZ 21/10/1955 
332 Casti A. artefice OME 22/10/1955 
333 Rosas E. manovale TEL 20/10/1955 
334 Guiducci A. manovale TEL 24/10/1955 
335 Schirru M. manovale PIC 24/10/1955 
336 Salis A. manovale MEZ 22/10/1955 
337 Dessì A. manovale MEZ 26/10/1955 
338 Usai A. muratore PIC 26/10/1955 
339 Saiu G. manovale PIC 27/10/1955 
340 Pusceddu C. armatore TEL 28/10/1955 
341 Matzeu D. manovale POS 27/10/1955 
342 Usai B. manovale LEI 26/10/1955 
343 Delogu S. manovale PIC 29/10/1955 
344 Carta B. perforatore POI 27/10/1955 
345 Aresti F. perforatore LES 31/10/1955 
346 Sulci F. manovale LEI 31/10/1955 
347 Dessì G. manovale LES 31/10/1955 
348 Ledda D. falegname OME 31/10/1955 
349 Gioco G. locomotorista CAS 03/11/1955 
350 Zilio W. manovale LEI 02/11/1955 
351 Pinna E. manovale POI 02/11/1955 
352 Casti G. perforatore PIC 05/11/1955 
353 Ortu F. manovale POI 07/11/1955 
354 Arrus M. perforatore MEZ 07/11/1955 
355 Atzeni G. manovale POS 05/11/1955 
356 Angotzi S. capo squadra LES 08/11/1955 
357 Pinna L. 
 
PIC 11/11/1955 
358 Casta G. perforatore POS 11/11/1955 
359 Cinus P. minatore LEI 09/11/1955 
360 Soddu G. manovale POI 12/11/1955 
361 Saba F. manovale MEZ 12/11/1955 
362 Murtas O. manovale LEI 15/11/1955 
363 Marras A. manovale CAS 16/11/1955 
364 Tendas A. manovale SGE 12/11/1955 
365 Sardu G. tubista CAS 15/11/1955 
366 Seruis V. capo squadra MEZ 14/11/1955 
367 Caddeo L. manovale PIC 16/11/1955 
368 Mascia A. locomotorista MEZ 15/11/1955 
369 Baldanzi G. manovale PIC 17/11/1955 
370 Manca G. manovale POI 18/11/1955 
371 Soro G. armatore PIC 18/11/1955 
372 Piu M. manovale LEI 18/11/1955 
373 Martis G. locomotorista LEI 19/11/1955 
374 Cerbara G. perforatore TEL 19/11/1955 
375 Calderone R. compressorista OME 22/11/1955 
376 Pittau S. manovale MEZ 23/11/1955 
377 Montisci E. locomotorista TEL 22/11/1955 
378 Usai S. manovale PIC 22/11/1955 
379 Salis U. armatore MEZ 23/11/1955 
380 Deiana V. perforatore TEL 24/11/1955 
381 Vargiu L. manovale LEI 25/11/1955 
382 Perria R. locomotorista POS 26/11/1955 
383 Giardina G. manovale POI 30/11/1955 
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384 Tulli S. armatore PIC 29/11/1955 
385 Cauli F. manovale POI 01/12/1955 
386 Manca E. manovale POS 05/12/1955 
387 Concas S. manovale MEZ 06/12/1955 
388 Piras L. conduttore FUP 02/12/1955 
389 Uccheddu C. minatore TEL 05/12/1955 
390 Mallocci G. locomotorista PIC 06/12/1955 
391 Cherchi I. autovagonista LES 07/12/1955 
392 Licata G. manovale POI 07/12/1955 
393 Ruggeri G. manovale POS 05/12/1955 
394 Muru A. locomotorista LEI 06/12/1955 
395 Cau A. armatore POI 05/12/1955 
396 Medda E. artefice OME 09/12/1955 
397 Collu G. armatore TEL 09/12/1955 
398 Baldussi F. manovale POS 12/12/1955 
399 Veneziano G. manovale POI 12/12/1955 
400 Massa R. perforatore POI 13/12/1955 
401 Scano M. manovale PIC 13/12/1955 
402 Massa D. manovale MEZ 14/12/1955 
403 Pili A. manovale SGE 13/12/1955 
404 Prinzis A. aiuto locomotorista POI 13/12/1955 
405 Medda G. manovale TEL 14/12/1955 
406 Lisci L. manovale LEI 12/12/1955 
407 Erbì L. manovale PIC 15/12/1955 
408 Uccheddu F. conduttore FUL 13/12/1955 
409 Martellani V. manovale LES 16/12/1955 
410 Loria V. manovale MEZ 19/12/1955 
411 Saiu R. manovale LES 17/12/1955 
412 Vargiu L. locomotorista LEI 19/12/1955 
413 Saba L. manovale PIC 21/12/1955 
414 Mezzacasa G. artefice OME 24/12/1955 
415 Salis A. manovale PIC 04/01/1956 
416 Piras A. minatore MEZ 05/01/1956 
417 Fenu O. allievo perforatore POS 05/01/1956 
418 Casula G. manovale 
 
05/01/1956 
419 De Gioannis G. manovale LES 07/01/1956 
420 Parisi S. manovale POI 07/01/1956 
421 Massa E. manovale PIC 09/01/1956 
422 Merche A. perforatore PIC 10/01/1956 
423 Pinna S. armatore LEI 07/01/1956 
424 Lampis G. falegname OME 11/01/1956 
425 Tendas C. manovale POS 09/01/1956 
426 Paci A. perforatore TEL 09/01/1956 
427 Cau V. manovale MEZ 11/01/1956 
428 Caddeo P. tubista POI 11/01/1956 
429 Pellegrini F. manovale LEI 13/01/1956 
430 Canargiu L. stradino LES 13/01/1956 
431 Diana F. muratore POI 13/01/1956 
432 Cinus G. manovale LEI 16/01/1956 
433 Putzolu A. perforatore LEI 13/01/1956 
434 Orrù G. minatore TEL 16/01/1956 
435 Grasso S. manovale POI 17/01/1956 
436 Frau L. manovale CAS 19/01/1956 
437 Meloni M. manovale POI 19/01/1956 
438 Poddesu E. locomotorista POI 19/01/1956 
439 Caboni M. manovale MEZ 20/01/1956 
440 Scanu C. manovale LEI 18/01/1956 
441 Nusci A. manovale MEZ 21/01/1956 
442 Fanari C. manovale PIC 19/01/1956 
443 Liscia G. manovale MEZ 19/01/1956 
444 Caddeo A. artefice OME 23/01/1956 
445 Medda B. manovale TEL 21/01/1956 
446 Zanda G. manovale MEZ 20/01/1956 
447 Pilloni P. manovale OME 21/01/1956 
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448 Pisanu C. muratore LES 20/01/1956 
449 Soro M. manovale SGE 24/01/1956 
450 Siddi E. armatore POI 25/01/1956 
451 Traversari F. manovale POI 23/01/1956 
452 Cabula V. manovale MEZ 24/01/1956 
453 Cocco E. manovale PIC 23/01/1956 
454 Mandis V. minatore MEZ 26/01/1956 
455 Dessì G. ingrassatore FUP 27/01/1956 
456 Soncus A. capo turno LES 24/01/1956 
457 Murgia D. minatore POS 28/01/1956 
458 Cannas A. armatore LEI 29/01/1956 
459 Melis G. manovale LES 01/02/1956 
460 Saba F. manovale POI 30/01/1956 
461 Muntoni A. perforatore PIC 01/02/1956 
462 Mereu P. carichino PIC 31/01/1956 
463 Betzella E. minatore POI 02/02/1956 
464 Corda A. minatore POS 31/01/1956 
465 Pili G. manovale MEZ 01/02/1956 
466 Porceddu P. locomotorista POI 04/02/1956 
467 Collu G. armatore TEL 31/01/1956 
468 Canargiu L. stradino LES 07/02/1956 
469 Minnai N. perforatore PIC 06/02/1956 
470 Pilutzu G. minatore POI 06/02/1956 
471 Corda F. manovale POI 06/02/1956 
472 Arena P. locomotorista POI 07/02/1956 
473 Fanari L. perforatore LES 07/02/1956 
474 Steri T. stradino POS 09/02/1956 
475 Pala E. manovale MEZ 11/02/1956 
476 Orrù P. ingabbiatore TEL 09/02/1956 
477 Saddi E. manovale LEI 13/02/1956 
478 Mocci S. carichino MEZ 08/02/1956 
479 Scanu A. manovale CAS 15/02/1956 
480 Tomasi T. manovale POS 15/02/1956 
481 Spiga M. tubista LEI 15/02/1956 
482 Tuveri P. manovale PIC 15/02/1956 
483 Onnis F. perforatore MEZ 13/02/1956 
484 Frigau D. manovale LEI 17/02/1956 
485 Piras P. perforatore MEZ 15/02/1956 
486 Lo Monaco R. manovale FUL 16/02/1956 
487 Raccis E. manovale MAG 17/02/1956 
488 Canucciu A. ingabbiatore TEL 17/02/1956 
489 Mancosu G. manovale MEZ 17/02/1956 
490 Matta G. minatore CANALGR 22/02/1956 
491 Matta S. capo squadra FUL 18/02/1956 
492 Scanu E. locomotorista LES 22/02/1956 
493 Cavalleri S. perforatore MEZ 21/02/1956 
494 Melis G. minatore POI 23/02/1956 
495 Caddeo G. conduttore FUP 22/02/1956 
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1 Mette G. manovale CAS 21/02/1956 
2 Pia E. manovale PIC 22/02/1956 
3 Fonnesu A. carichino LES 25/02/1956 
4 Casti A. artefice OME 24/02/1956 
5 Pau E. armatore TEL 23/02/1956 
6 Manias L. manovale FUL 25/02/1956 
7 Corrias R. manovale LEI 27/02/1956 
8 Pitzu A. minatore MEZ 27/02/1956 
9 Dessì L. locomotorista PIC 27/02/1956 
10 Cossu G. aiuto armatore LES 27/02/1956 
11 Dessì V. armatore LEI 29/02/1956 
12 Ecca S. manovale POI 29/02/1956 
13 Uccheddu C. minatore TEL 02/03/1956 
14 Fenu T. manovale LEI 02/03/1956 
15 Frongia G. conduttore FUL 01/03/1956 
16 Lisci R. manovale PIC 02/03/1956 
17 Atzori G. stradino POS 02/03/1956 
18 Pani V. manovale PIC 02/03/1956 
19 Schirru G. manovale TEL 06/03/1956 
20 Manca G. manovale POI 05/03/1956 
21 Saiu M. manovale MEZ 03/03/1956 
22 Deiana V. perforatore TEL 18/02/1956 
23 Buccoli A. perforatore LES 08/03/1956 
24 Scanu G. allievo perforatore TEL 06/03/1956 
25 Lisci A. manovale LES 05/03/1956 
26 Castellani A. perforatore LES 08/03/1956 
27 Carrus A. manovale MEZ 07/03/1956 
28 Cicalò M. magazziniere LEI 10/03/1956 
29 Serra M. stradino POI 10/03/1956 
30 Marroccu E. lattoniere FUL 08/03/1956 
31 Atzori C. minatore POI 13/03/1956 
32 Isu A. manovale FUL 13/03/1956 
33 Frau M. minatore POI 12/03/1956 
34 Seggio L. manovale MEZ 16/03/1956 
35 Massenti G. armatore MEZ 13/03/1956 
36 Onnis G. locomotorista POI 14/03/1956 
37 Usai A. muratore PIC 14/03/1956 
38 Milia V. armatore CAS 15/03/1956 
39 Scanu M. manovale MAG 15/03/1956 
40 Atzeni A. manovale LES 13/03/1956 
41 Secchi V. muratore LEI 16/03/1956 
42 Scano L. manovale MEZ 16/03/1956 
43 Rossi A. conduttore FUL 21/03/1956 
44 Dessì F. muratore CAS 23/03/1956 
45 Putzolu A. muratore MEZ 24/03/1956 
46 Isu A. manovale CAS 28/03/1956 
47 Desogus A. perforatore PIC 28/03/1956 
48 Usai L. manovale LES 30/03/1956 
49 Rondinella S. perforatore TEL 30/03/1956 
50 Dessì E. muratore MEZ 29/03/1956 
51 Concas R. conduttore FUL 30/03/1956 
52 Longu P. tubista POS 26/03/1956 
53 Manca E. perforatore POS 04/04/1956 
54 Aru V. conduttore FUL 03/04/1956 
55 Ventaglio N. manovale LEI 04/04/1956 
56 Mereu E. ingabbiatore TEL 03/04/1956 
57 Uccheddu C. minatore TEL 04/04/1956 
58 Fenu R. armatore POS 04/04/1956 
59 Manis S. manovale MEZ 06/04/1956 
60 Porceddu V. allievo perforatore MEZ 06/04/1956 
61 Vinci V. disgaggino LES 06/04/1956 
62 Canus A. manovale MEZ 07/04/1956 
63 Golisano S. minatore POI 06/04/1956 
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64 Deliperi M. falegname OME 09/04/1956 
65 Dessì T. manovale POI 05/04/1956 
66 Pinna A. manovale LEI 04/04/1956 
67 Santus E. capo servizio LES 10/04/1956 
68 Pusceddu A. armatore PIC 09/04/1956 
69 Lampis C. muratore POI 10/04/1956 
70 Salis U. armatore MEZ 09/04/1956 
71 Figus G. minatore CAS 12/04/1956 
72 Onidi A. manovale POI 09/04/1956 
73 Pisanu F. manovale POI 12/04/1956 
74 Angius E. elettricista OME 12/04/1956 
75 Manis O. artefice OME 13/04/1956 
76 Lampis A. manovale MEZ 14/04/1956 
77 Muntoni A. perforatore PIC 13/04/1956 
78 Frau M. manovale LEI 15/04/1956 
79 Sedda E. minatore TEL 14/04/1956 
80 Vargiu P. locomotorista MEZ 14/04/1956 
81 Usai B perforatore MEZ 14/04/1956 
82 Cossu G. aiuto armatore LES 17/04/1956 
83 Massa G. stradino LES 17/04/1956 
84 Genone C. manovale MEZ 18/04/1956 
85 Spiga M. tubista LEI 17/04/1956 
86 Melis E. perforatore MEZ 19/04/1956 
87 Corda G. manovale LES 18/04/1956 
88 Pala E. manovale SGE 19/04/1956 
89 Collu G. allievo perforatore POI 18/04/1956 
90 Desogus A. perforatore PIC 21/04/1956 
91 Loi G. manovale POI 20/04/1956 
92 Maccioni E. manovale LEI 21/04/1956 
93 Piras A. manovale LEI 20/04/1956 
94 Grasso S. perforatore POI 22/04/1956 
95 Fortini L. manovale POI 20/04/1956 
96 Lilliu A. tubista MEZ 24/04/1956 
97 Pili D. manovale LES 24/04/1956 
98 Rallo G. manovale LES 26/04/1956 
99 Pianti E. stradino PIC 27/04/1956 
100 Manin F. capo turno MEZ 24/04/1956 
101 Madeddu V. manovale LEI 26/04/1956 
102 Fanari C. manovale PIC 27/04/1956 
103 Prinzis A. aiuto locomotorista POI 26/04/1956 
104 Tocco C. manovale MEZ 27/04/1956 
105 Lampis A. manovale LEI 30/04/1956 
106 Pilitzu G. armatore POI 03/05/1956 
107 Floris D. locomotorista MEZ 02/05/1956 
108 Frau V. minatore POS 02/05/1956 
109 Stara S. conduttore FUP 04/05/1956 
110 Pisano G. artefice PIC 03/05/1956 
111 Pala G. minatore POI 05/05/1956 
112 Mereu E. ingabbiatore TEL 05/05/1956 
113 Pani V. manovale MEZ 05/05/1956 
114 Melis A. manovale POI 04/05/1956 
115 Marongiu P. tubista POI 08/05/1956 
116 Sanna M. manovale POS 08/05/1956 
117 Ombrini G. manovale LES 07/05/1956 
118 Ortu G. manovale POS 08/05/1956 
119 Lilliu S. artefice SOND 08/05/1956 
120 Lampis L. manovale LES 11/05/1956 
121 Manca C. donna di fatica SGE 09/05/1956 
122 Balducchi G. perforatore CAS 09/05/1956 
123 Fenu E. manovale FUL 14/05/1956 
124 Pili A. manovale LEI 11/05/1956 
125 Atzori R. manovale POI 12/05/1956 
126 Sitzia G. stradino PIC 11/05/1956 
127 Zuddas M. locomotorista MEZ 15/05/1956 
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128 Vaccargiu D. locomotorista FUL 17/05/1956 
129 Cancedda E. manovale CAS 19/05/1956 
130 Licheri G. muratore POI 18/05/1956 
131 Frau M. manovale POS 18/05/1956 
132 Atzeni A. manovale POI 19/05/1956 
133 Pinna R. manovale POS 18/05/1956 
134 Pes F. manovale CAS 23/05/1956 
135 Pani E. locomotorista PIC 21/05/1956 
136 Cadeddu L. conduttore FUL 22/05/1956 
137 Puxeddu C. armatore TEL 21/05/1956 
138 Onnis F. perforatore MEZ 22/05/1956 
139 Salis E. perforatore LEI 24/05/1956 
140 Floris A. tubista CAS 23/05/1956 
141 Vaccargiu I. perforatore MEZ 25/05/1956 
142 Porcu L. manovale CAS 23/05/1956 
143 Pianti E. stradino PIC 24/05/1956 
144 Pusceddu S. tubista CAS 23/05/1956 
145 Serra A. aiuto perforatore POI 25/05/1956 
146 Trevisan G. perforatore MEZ 23/05/1956 
147 Scano M. manovale PIC 26/05/1956 
148 Giardina S. perforatore LEI 28/05/1956 
149 Floris D. manovale CAS 30/05/1956 
150 Mastrangelo D. perforatore CAS 29/05/1956 
151 Leccis G. locomotorista POI 29/05/1956 
152 Abis S. manovale MEZ 30/05/1956 
153 Usai A. manovale LEI 28/05/1956 
154 Cavallari S. perforatore MEZ 29/05/1956 
155 Marongiu F. manovale LES 04/06/1956 
156 Saba G. armatore POI 05/06/1956 
157 Cau A. armatore MEZ 04/06/1956 
158 Tardanico A. armatore POI 04/06/1956 
159 Orrù G. minatore TEL 07/06/1956 
160 Scanu L. tubista MEZ 09/06/1956 
161 Sanna S. minatore MEZ 08/06/1956 
162 Sollai A. manovale MEZ 08/06/1956 
163 Muntoni A. minatore PIC 09/06/1956 
164 Virdis G. armatore POS 08/06/1956 
165 Achena C. muratore LES 08/06/1956 
166 Scanu G. manovale TEL 07/06/1956 
167 Leo G. manovale POI 07/06/1956 
168 Desogus G. manovale LEI 10/06/1956 
169 Melis G. armatore PIC 09/06/1956 
170 Dessì V. armatore MEZ 12/06/1956 
171 Concas L. armatore CAS 13/06/1956 
172 Cherchi R. manovale MEZ 12/06/1956 
173 Medda A. manovale POI 13/06/1956 
174 Mereu E. ingabbiatore TEL 13/06/1956 
175 Abis L. manovale TEL 15/06/1956 
176 Obino G. pompista SGE 12/06/1956 
177 Licata G. manovale POI 18/06/1956 
178 Fais C. manovale LEI 15/06/1956 
179 Pau E. manovale FUL 19/06/1956 
180 Marcias G. manovale MEZ 19/06/1956 
181 Loi E. perforatore TEL 18/06/1956 
182 Uccheddu G. artefice SOND 20/06/1956 
183 Fortui L. allievo perforatore POI 20/06/1956 
184 Sarigu L. ingabbiatore POI 18/06/1956 
185 Mocci R. manovale LEI 22/06/1956 
186 Cicalò M. manovale LEI 23/06/1956 
187 Saba G. armatore POI 22/06/1956 
188 Manias R. manovale CAS 23/06/1956 
189 Baldussi F. manovale POS 22/06/1956 
190 Tomasi O. minatore LES 25/06/1956 
191 Soro G. armatore PIC 25/06/1956 
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192 Tuveri E. manovale LEI 25/06/1956 
193 Sanna R. armatore PIC 26/06/1956 
194 Atzedi G. tubista LES 24/06/1956 
195 Frigau D. manovale LEI 26/06/1956 
196 Aru M. armatore CAS 27/06/1956 
197 Manis S. manovale MEZ 27/06/1956 
198 Cabriolu I. tubista MEZ 28/06/1956 
199 Pitzus F. minatore PIC 28/06/1956 
200 Serreli G. allievo perforatore LES 30/06/1956 
201 Naletto I. perforatore CAS 28/06/1956 
202 Lixia F. manovale CAS 28/06/1956 
203 Olla Q. locomotorista LEI 28/06/1956 
204 Pinna M. manovale POI 28/06/1956 
205 Cappai A. perforatore CAS 03/07/1956 
206 Concas G. perforatore MEZ 02/07/1956 
207 Montis S. artefice OME 30/06/1956 
208 Orobello R. locomotorista MEZ 03/07/1956 
209 Usai G. manovale POI 02/07/1956 
210 Ruggeri G. manovale POS 30/06/1956 
211 Golisano S. minatore POI 02/07/1956 
212 Pireddu A. armatore CAS 03/07/1956 
213 Cadeddu P. falegname SGE 02/07/1956 
214 Rondinelle S. perforatore CAS 03/07/1956 
215 Pinna A. manovale MEZ 05/07/1956 
216 Sanna N. manovale PIC 04/07/1956 
217 Desogus A. perforatore PIC 07/07/1956 
218 Dessì A. stradino MEZ 08/07/1956 
219 Sanna P. perforatore MEZ 05/07/1956 
220 Atzori R. manovale CAS 07/07/1956 
221 Atzeni G. manovale POS 06/07/1956 
222 Frau G. armatore POI 08/07/1956 
223 Atzei A. artefice OME 04/07/1956 
224 Marras A. manovale CAS 10/07/1956 
225 Tolu G. manovale PIC 07/07/1956 
226 Scanu G. manovale PIC 10/07/1956 
227 Marongiu M. perforatore PIC 11/07/1956 
228 Pilia M. armatore PIC 12/07/1956 
229 Concas A. armatore PIC 11/07/1956 
230 D'Aniello E. manovale MEZ 12/07/1956 
231 Porcu G. minatore MEZ 11/07/1956 
232 Lo Monaco R. manovale FUL 12/07/1956 
233 Salis A. allievo perforatore MEZ 16/07/1956 
234 Schirru P. manovale PIC 13/07/1956 
235 Sardu A. manovale MEZ 15/07/1956 
236 Figus G. perforatore CAS 16/07/1956 
237 Mereu A. manovale POS 17/07/1956 
238 Fenu E. manovale TEL 17/07/1956 
239 Vargiu G. perforatore PIC 17/07/1956 
240 Concas L. manovale MEZ 17/07/1956 
241 Pinna A. armatore MEZ 20/07/1956 
242 Marongiu G. manovale LEI 17/07/1956 
243 Lixi P. manovale POI 19/07/1956 
244 Atzeni M. armatore POI 21/07/1956 
245 Murtas E. allievo perforatore MEZ 20/07/1956 
246 Ventaglio N. manovale LEI 20/07/1956 
247 Demelas A. manovale POS 19/07/1956 
248 Pala P. manovale PIC 20/07/1956 
249 Zedda E. manovale POI 20/07/1956 
250 Fais F. manovale POI 20/07/1956 
251 Saba P. manovale MEZ 20/07/1956 
252 Zedda G. manovale SGE 19/07/1956 
253 Pinna G. manovale FUL 21/07/1956 
254 Isu A. manovale FUL 23/07/1956 
255 Muru G. muratore FUL 23/07/1956 
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256 Arrius G. armatore POI 24/07/1956 
257 Puddu V. locomotorista FUP 24/07/1956 
258 Soddu G. tubista PIC 24/07/1956 
259 Garau S. minatore POS 25/07/1956 
260 Manca L. artefice OME 27/07/1956 
261 Deiana V. perforatore TEL 28/07/1956 
262 Erbì L. manovale PIC 30/07/1956 
263 Princiotta C. perforatore LEI 31/07/1956 
264 Serventi A. minatore POI 30/07/1956 
265 Piras T. artefice SOND 01/08/1956 
266 Urru S. manovale CAS 31/07/1956 
267 Fenu L. manovale PIC 30/07/1956 
268 Floris C. manovale POS 30/07/1956 
269 Palmieri A. manovale POS 30/07/1956 
270 Cavaleri S. perforatore MEZ 30/07/1956 
271 Farigu L. manovale PIC 02/08/1956 
272 Castellani A. perforatore LES 02/08/1956 
273 Mocci C. perforatore LES 02/08/1956 
274 Griffo F. perforatore MEZ 02/08/1956 
275 Frau U. manovale CAS 03/08/1956 
276 Annis M. manovale POS 06/08/1956 
277 Frau M. manovale LEI 06/08/1956 
278 Garau L. manovale MEZ 06/08/1956 
279 Mandaresu M. minatore MEZ 06/08/1956 
280 Saddi E. manovale LEI 06/08/1956 
281 Mastino S. armatore PIC 04/08/1956 
282 Muntoni S. allievo perforatore LEI 06/08/1956 
283 Moi G. manovale POI 09/08/1956 
284 Uccheddu D. tubista MEZ 06/08/1956 
285 Onidi F. perforatore OME 08/08/1956 
286 Pia E. manovale PIC 07/08/1956 
287 Scanu S. perforatore TEL 09/08/1956 
288 Casula G. manovale POI 09/08/1956 
289 Floris A. armatore LEI 09/08/1956 
290 Raccis O. minatore POI 10/08/1956 
291 Ortu F. manovale POS 09/08/1956 
292 Nocco P. manovale LEI 11/08/1956 
293 Secchi A. muratore POI 09/08/1956 
294 Utzeri B. manovale MEZ 14/08/1956 
295 Achena C. muratore LES 16/08/1956 
296 Aru G. falegname SGE 18/08/1956 
297 Mameli E. manovale MEZ 17/08/1956 
298 Dessì M. E. manovale POI 20/08/1956 
299 Martini L. artefice OME 20/08/1956 
300 Floris S. armatore POI 18/08/1956 
301 Lisci A. manovale LES 12/08/1956 
302 Sommariva G. capo squadra CAS 23/08/1956 
303 Cadeddu G. carichino LEI 22/08/1956 
304 Traversari F. manovale POI 22/08/1956 
305 Vargiu L. manovale LEI 22/08/1956 
306 Manca E. ingabbiatore POI 23/08/1956 
307 Martorana P. capo squadra MEZ 24/08/1956 
308 Pittau S. manovale MEZ 25/08/1956 
309 Piras P. perforatore MEZ 24/08/1956 
310 Puxeddu R. armatore CAS 27/08/1956 
311 Baldanzi S. manovale MEZ 27/08/1956 
312 Andreotti L. manovale POS 28/08/1956 
313 Betzelle E. minatore POI 27/08/1956 
314 Cuccu E. manovale PIC 29/08/1956 
315 Seruis E. analista LAB 30/08/1956 
316 Concas C. manovale TEL 29/08/1956 
317 Caralesi S. perforatore MEZ 29/08/1956 
318 Dessì G. stradino LEI 29/08/1956 
319 Onida M. manovale MEZ 28/08/1956 
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320 Lampis L. locomotorista PIC 31/08/1956 
321 Raccis E. manovale MAG 01/09/1956 
322 Mancosu A. manovale MEZ 31/08/1956 
323 Floris A. manovale POI 01/09/1956 
324 Serpi M. perforatore LEI 31/08/1956 
325 Atzeni B. manovale MEZ 03/09/1956 
326 Casula A. falegname FUP 04/09/1956 
327 Floris G. manovale FUL 04/09/1956 
328 Italiano R. manovale MEZ 01/09/1956 
329 Concas A. manovale POI 06/09/1956 
330 Lixia L. stradino MEZ 04/09/1956 
331 Floris D. locomotorista MEZ 05/09/1956 
332 Serpi I. manovale CAS 03/09/1956 
333 Dessì G. artefice OME 07/09/1956 
334 Cruccas G. manovale MEZ 04/09/1956 
335 Frau V. minatore POS 05/09/1956 
336 Soro M. manovale LEI 05/09/1956 
337 Zedda E. manovale POI 05/09/1956 
338 Mameli S. capo squadra LES 05/09/1956 
339 Seruis S. manovale LEI 07/09/1956 
340 Virdis G. armatore POS 11/09/1956 
341 Lampis L. manovale LEI 08/09/1956 
342 Uccheddu C. minatore TEL 10/09/1956 
343 Podda O. perforatore POI 11/09/1956 
344 Pitzus A. armatore POS 10/09/1956 
345 Paci A. perforatore POI 14/09/1956 
346 Secci D. armatore MEZ 14/09/1956 
347 Sanna E. armatore LEI 14/09/1956 
348 Ibba F. manovale LES 13/09/1956 
349 Mannai E. manovale TEL 16/09/1956 
350 Caddeo P. tubista POI 13/09/1956 
351 Obino G. manovale PIC 14/09/1956 
352 Magnano C. armatore LEI 13/09/1956 
353 Stetzu O. carichino MEZ 15/09/1956 
354 Naletto I. minatore CAS 15/09/1956 
355 Dessì S. manovale POI 15/09/1956 
356 Fenu R. armatore POS 18/09/1956 
357 Sanna A. manovale POS 17/09/1956 
358 Fantasia S. manovale LEI 18/09/1956 
359 Setzu F. manovale POI 17/09/1956 
360 Loi E. locomotorista CAS 18/09/1956 
361 Dessì D. manovale MEZ 20/09/1956 
362 Schirru G. manovale MEZ 22/09/1956 
363 Santoni R. capo squadra TEL 22/09/1956 
364 Carta D. manovale MEZ 20/09/1956 
365 Madeddu E. minatore TEL 24/09/1956 
366 Arrius G. armatore POI 25/09/1956 
367 Moi G. manovale POI 27/09/1956 
368 Frigau D. manovale LEI 27/09/1956 
369 Medda E. perforatore LEI 27/09/1956 
370 Scano A. manovale FUL 30/09/1956 
371 Piga P. manovale MEZ 29/09/1956 
372 Fanari C. manovale PIC 28/09/1956 
373 Fanari V. artefice SOND 27/09/1956 
374 Atzeni L. manovale SGE 27/09/1956 
375 Cau A. armatore MEZ 03/10/1956 
376 Cadeddu C. manovale PIC 04/10/1956 
377 Lecca L. artefice OME 07/10/1956 
378 Sardu A. manovale MEZ 06/10/1956 
379 Lampis S. manovale SGE 05/10/1956 
380 Ariu E. perforatore POI 06/10/1956 
381 Concas L. manovale MEZ 28/05/1956 
382 Pilloni P. manovale OME 08/10/1956 
383 Delogu S. manovale PIC 11/10/1956 
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384 Piras S. tubista MEZ 11/10/1956 
385 Arrus M. perforatore MEZ 12/10/1956 
386 Ferrante D. tubista TEL 13/10/1956 
387 Sanna P. perforatore MEZ 12/10/1956 
388 Murtas P. stradino LES 12/10/1956 
389 Spiga G. perforatore POI 11/10/1956 
390 Lixia R. manovale MEZ 11/10/1956 
391 Porceddu T. minatore POI 31/07/1956 
392 Lai L. tubista MEZ 15/10/1956 
393 Benetto B. perforatore LES 16/10/1956 
394 Melis G. armatore PIC 17/10/1956 
395 Marongiu I. ingabbiatore POI 15/10/1956 
396 Loi E. perforatore TEL 18/10/1956 
397 Pia E. manovale PIC 17/10/1956 
398 Palumbo B. perforatore TEL 17/10/1956 
399 Concas A. locomotorista FUL 19/10/1956 
400 Tardanico G. manovale PIC 15/10/1956 
401 Sanna M. manovale POS 18/10/1956 
402 Arrus A. artefice OME 18/10/1956 
403 Cadeddu A. tubista FUP 20/10/1956 
404 Cuccu G. perforatore LES 19/10/1956 
405 Sanna N. manovale PIC 20/10/1956 
406 Tuveri G. artefice OME 22/10/1956 
407 Contu S. conduttore FUL 19/10/1956 
408 Sanna A. manovale POS 22/10/1956 
409 Cau S. manovale POI 24/10/1956 
410 Traversari A. manovale SGE 25/10/1956 
411 Scanu L. manovale MEZ 25/10/1956 
412 Meloni M. manovale POI 26/10/1956 
413 Pisano F. manovale POI 25/10/1956 
414 Atzei A. artefice OME 25/10/1956 
415 Murgia C. manovale MEZ 26/10/1956 
416 Casula G. manovale POI 25/10/1956 
417 Ruggeri A. locomotorista POI 27/10/1956 
418 Marongiu F. manovale LES 27/10/1956 
419 Lampis C. tubista MEZ 31/10/1956 
420 Turco G. manovale LES 29/10/1956 
421 Caddeo M. manovale POI 29/10/1956 
422 Pinna A. manovale LEI 28/10/1956 
423 Melis I. manovale TEL 29/10/1956 
424 Fadda A. manovale POS 02/11/1956 
425 Mereu M. elettricista FUP 31/10/1956 
426 Cugudda G. manovale LES 02/11/1956 
427 Sotgiu G. armatore MEZ 03/11/1956 
428 Vargiu G. perforatore MEZ 05/11/1956 
429 Zanda A. arganista CAS 03/11/1956 
430 Armas M. minatore POI 29/10/1956 
431 Roberto G. capo turno POI 30/10/1956 
432 Paci R. manovale MEZ 05/11/1956 
433 Pibiri G. manovale TEL 07/11/1956 
434 Erbì F. manovale LES 06/11/1956 
435 Cappon G. tubista LEI 07/11/1956 
436 Cuccu E. manovale PIC 08/11/1956 
437 Martini F. manovale POI 09/11/1956 
438 Pau E. armatore TEL 07/11/1956 
439 Cadeddu G. carichino LEI 09/11/1956 
440 Arixi F. perforatore POI 09/11/1956 
441 Meloni A. minatore LEI 12/11/1956 
442 Cherchi O. manovale PIC 10/11/1956 
443 Putzolu A. muratore MEZ 08/11/1956 
444 Floris T. minatore POS 10/11/1956 
445 Giardina S. perforatore LEI 13/11/1956 
446 Corona G. perforatore LEI 10/11/1956 
447 Vaccargiu G. manovale PIC 12/11/1956 
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448 Boi N. armatore CAS 12/11/1956 
449 Matzuzzi A. manovale LEI 12/11/1956 
450 Serra A. manovale PIC 12/11/1956 
451 Littera E. stradino PIC 15/11/1956 
452 Leccis M. muratore LEI 15/11/1956 
453 Concas C. manovale TEL 16/11/1956 
454 Orgiu G. minatore POI 16/11/1956 
455 Garau A. manovale PIC 20/11/1956 
456 Muntoni S. manovale LEI 20/11/1956 
457 Zucca I. manovale POS 21/11/1956 
458 Muscas L. manovale MAG 22/11/1956 
459 Frau G. armatore POI 20/11/1956 
460 Puddu A. manovale LEI 21/11/1956 
461 Scanu A. artefice OME 22/11/1956 
462 Grasso S. ingabbiatore POI 23/11/1956 
463 Fortini L. manovale POI 23/11/1956 
464 Massa A. manovale POS 28/11/1956 
465 Casula V. muratore LES 28/11/1956 
466 Casu P. manovale LEI 29/11/1956 
467 Turnu L. manovale OME 26/11/1956 
468 Casu A. manovale LES 27/11/1956 
469 Piu M. manovale LEI 30/11/1956 
470 Manis P. locomotorista MEZ 27/11/1956 
471 Figus G. ingabbiatore TEL 30/11/1956 
472 Pinna L. fabbro FUP 30/11/1956 
473 Lixi U. sondatore SOND 01/12/1956 
474 Ortu L. conduttore FUP 30/11/1956 
475 Schirru A. manovale MAG 03/12/1956 
476 Mancosu G. manovale MEZ 01/12/1956 
477 Golisano S. minatore POI 03/12/1956 
478 Cogoni R. manovale LES 05/12/1956 
479 Magnano C. armatore LEI 05/12/1956 
480 Spiga D. minatore POI 06/12/1956 
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1 Uccheddu L. armatore POS 05/12/1956 
2 Abis E. conduttore FUL 07/12/1956 
3 Pireddu A. armatore CAS 07/12/1956 
4 Murgia E. manovale POI 07/12/1956 
5 Aroffo G. armatore MEZ 07/12/1956 
6 Massa E. manovale PIC 11/12/1956 
7 Murtas E. manovale MEZ 12/12/1956 
8 Spiga G. perforatore POI 10/12/1956 
9 Salis L. manovale POI 13/12/1956 
10 Saba F. manovale POI 12/12/1956 
11 Frongia A. stradino MEZ 10/12/1956 
12 Melis G. manovale POS 13/12/1956 
13 Mancosu F. manovale POS 13/12/1956 
14 Melis M. manovale LES 12/12/1956 
15 Fais F. manovale POI 14/12/1956 
16 Paci A. perforatore POI 14/12/1956 
17 Frau V. minatore POS 14/12/1956 
18 Figus G. perforatore TEL 15/12/1956 
19 Armas P. locomotorista MEZ 14/12/1956 
20 Guiducci P. sorvegliante LEI 15/12/1956 
21 Siddi L. perforatore MEZ 15/12/1956 
22 Raccis O. minatore POI 17/12/1956 
23 Piras E. manovale POI 17/12/1956 
24 Pili F. manovale CAS 18/12/1956 
25 Manca E. manovale POI 21/12/1956 
26 Secchi G. muratore POI 22/12/1956 
27 Lixia A. artefice SOND 21/12/1956 
28 Lampis G. manovale POI 02/01/1957 
29 Fanari L. perforatore LES 03/01/1957 
30 Manis L. perforatore LEI 07/01/1957 
31 Frau M. manovale LEI 11/01/1957 
32 Saba F. manovale POI 14/01/1957 
33 Esu E. armatore CAS 15/01/1957 
34 Griffo F. perforatore MEZ 15/01/1957 
35 Dessì M. manovale POI 16/01/1957 
36 Caddeo L. manovale PIC 14/01/1957 
37 Mancosu A. manovale POS 17/01/1957 
38 Massa E. manovale PIC 16/01/1957 
39 Cavalleri S. 
 
MEZ 08/01/1957 
40 Atzeni A. manovale POI 17/01/1957 
41 Martellani V. manovale LES 16/01/1957 
42 Mungo A. perforatore CAS 17/01/1957 
43 Lixi G. manovale PIC 15/01/1957 
44 Meloni E. conduttore FUP 18/01/1957 
45 Licheri G. muratore POI 16/01/1957 
46 Spada C. perforatore POI 17/01/1957 
47 Ruggeri G. manovale POS 19/01/1957 
48 Ringressi O. manovale PIC 22/01/1957 
49 Pittau G. perforatore LES 18/01/1957 
50 Giambarresi A. manovale MEZ 24/01/1957 
51 Melis G. conduttore FUP 23/01/1957 
52 Pascalis I. manovale PIC 25/01/1957 
53 Pili E. manovale MEZ 25/01/1957 
54 Carta G. perforatore POS 30/01/1957 
55 Schirru G. manovale POI 28/01/1957 
56 Floris D. manovale MEZ 29/01/1957 
57 Cherchi I. manovale LES 29/01/1957 
58 Massa G. manovale LEI 01/02/1957 
59 Gioco G. locomotorista CAS 31/01/1957 
60 Pilloni A. locomotorista POS 31/01/1957 
61 Peddis P. stradino LEI 31/01/1957 
62 Melis L. manovale CAS 01/02/1957 
63 De Toffol R. capo squadra PIC 31/01/1957 
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64 Tolu G. armatore CAS 04/02/1957 
65 Pia E. manovale PIC 04/02/1957 
66 Napolitano G. conduttore FUP 04/02/1957 
67 Caddeo A. stradino LES 05/02/1957 
68 Arixi F. perforatore POI 05/02/1957 
69 Serpi G. manovale LES 05/02/1957 
70 Pani E. locomotorista PIC 07/02/1957 
71 Atzei A. artefice OME 08/02/1957 
72 Paderi G. conduttore FUP 08/02/1957 
73 Soru G. tubista MEZ 08/02/1957 
74 Murtinu L. perforatore POI 08/02/1957 
75 Celeste G. artefice SOND 11/02/1957 
76 Granella E. minatore POI 12/02/1957 
77 Cerbara G. perforatore POI 12/02/1957 
78 Muru G. muratore FUL 15/02/1957 
79 Sanna S. manovale MEZ 13/02/1957 
80 Puxeddu L. conduttore FUL 17/02/1957 
81 Vaccargiu T. manovale POI 15/02/1957 
82 Lixia R. manovale MEZ 14/02/1957 
83 Saba S. minatore PIC 18/02/1957 
84 Fais M. perforatore CAS 18/02/1957 
85 Agus L. manovale TEL 18/02/1957 
86 Angotzi S. capo squadra LES 19/02/1957 
87 Pinna A. manovale LEI 19/02/1957 
88 Ventaglio N. manovale LEI 18/02/1957 
89 Floris G. manovale FUL 21/02/1957 
90 Mura F. manovale POI 18/02/1957 
91 Cruccas G. manovale MEZ 18/02/1957 
92 Marongiu G. manovale LEI 23/02/1957 
93 Pilloni A. locomotorista POS 21/02/1957 
94 Canu F. armatore LEI 25/02/1957 
95 Traversi M. perforatore LEI 25/02/1957 
96 Mocci C. perforatore LES 27/02/1957 
97 Martellani V. manovale LES 25/02/1957 
98 Taris A. minatore POI 27/02/1957 
99 Chessa N. perforatore LEI 26/02/1957 
100 Melis G. manovale POI 28/02/1957 
101 Virdis G. manovale FUNT 27/02/1957 
102 Marongiu A. perforatore CAS 28/02/1957 
103 Calì C. manovale MEZ 26/02/1957 
104 Sitzia R. manovale MEZ 26/02/1957 
105 Musiu E. perforatore LEI 27/02/1957 
106 Cinus P. minatore LEI 27/02/1957 
107 Melis L. capo squadra PIC 01/03/1957 
108 Cabula V. manovale MEZ 04/03/1957 
109 Todde F. guardia SGE 05/03/1957 
110 Manis P. locomotorista MEZ 06/03/1957 
111 Zanda G. manovale FUNT 05/03/1957 
112 Aru G. O. locomotorista MEZ 06/03/1957 
113 Sitzia G. perforatore MEZ 06/03/1957 
114 Caboni E. perforatore LEI 05/03/1957 
115 Tomasi F. armatore MEZ 05/03/1957 
116 Dessì E. muratore MEZ 07/03/1957 
117 Mocci G. manovale PIC 05/03/1957 
118 Garau L. manovale MEZ 06/03/1957 
119 Meloni M. manovale POI 05/03/1957 
120 Orrù E. manovale MAG 07/03/1957 
121 Licata G. manovale POI 08/03/1957 
122 Caddeo P. tubista POI 25/02/1957 
123 Maccioni E. manovale LEI 06/03/1957 
124 Cadeddu P. falegname SGE 05/03/1957 
125 Orgiu G. minatore POI 06/03/1957 
126 Scanu A. locomotorista LEI 08/03/1957 
127 Mura V. manovale MEZ 12/03/1957 
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128 Dessì G. manovale LES 12/03/1957 
129 Sanna E. armatore LEI 12/03/1957 
130 Floris L. manovale PIC 13/03/1957 
131 Olla Q. locomotorista LEI 15/03/1957 
132 Talloni U. manovale POI 14/03/1957 
133 Atzori G. stradino MEZ 14/03/1957 
134 Corona A. manovale LEI 13/03/1957 
135 Cherchi O. manovale PIC 13/03/1957 
136 Naletto I. minatore CAS 16/03/1957 
137 Guiducci A. manovale FUP 16/03/1957 
138 Ghiani R. manovale LEI 16/03/1957 
139 Atzeni F. minatore POS 18/03/1957 
140 Ferrari G. capo squadra PIC 18/03/1957 
141 Nieddu N. perforatore PIC 21/03/1957 
142 Orrù G. minatore TEL 21/03/1957 
143 Atzori B. tubista LEI 23/03/1957 
144 Agus L. manovale TEL 22/03/1957 
145 Marongiu A. manovale LES 25/03/1957 
146 Vargiu G. perforatore PIC 25/03/1957 
147 Piu B. manovale POS 25/03/1957 
148 Martini F. manovale POI 26/03/1957 
149 Zuddas R. capo squadra FUP 26/03/1957 
150 Murtas A. L. manovale FUL 26/03/1957 
151 Putzolu A. perforatore LEI 27/03/1957 
152 Cocco A. manovale SGE 26/03/1957 
153 Cannas A. conduttore FUL 27/03/1957 
154 Poddesu E. locomotorista POI 29/03/1957 
155 Loi G. manovale POI 29/03/1957 
156 Pisano G. perforatore PIC 23/03/1957 
157 Puddu F. manovale CAS 27/03/1957 
158 Secchi A. manovale LEI 26/03/1957 
159 Follesa G. tubista PIC 28/03/1957 
160 Golisano S. minatore POI 28/03/1957 
161 Armas S. manovale LEI 30/03/1957 
162 Atzeni F. muratore LES 29/03/1957 
163 Borlano S. manovale PIC 30/03/1957 
164 Pintus G. manovale PIC 31/03/1957 
165 Fanari G. conduttore FUL 31/03/1957 
166 Piano F. manovale POS 30/03/1957 
167 Mallica M. manovale MEZ 03/04/1957 
168 Leo G. manovale POI 01/04/1957 
169 Aresti S. manovale PIC 01/04/1957 
170 Usai E. manovale TEL 04/04/1957 
171 Colombu L. manovale PIC 03/04/1957 
172 Lampis M. manovale CAS 03/04/1957 
173 Floris A. manovale TEL 04/04/1957 
174 Sedda F. manovale TEL 02/04/1957 
175 Mameli E. manovale MEZ 03/04/1957 
176 Concu V. perforatore PIC 04/04/1957 
177 Di Lazzaro A. sondatore SGE 04/04/1957 
178 Ruggeri L. minatore POS 05/04/1957 
179 Arrus M. perforatore MEZ 06/04/1957 
180 Corda F. spillatore POI 05/04/1957 
181 Cruccas G. manovale MEZ 05/04/1957 
182 Meloni S. armatore POI 06/04/1957 
183 Fanari E. manovale FUL 09/04/1957 
184 Atzori G. stradino POS 08/04/1957 
185 Sanna M. manovale POS 10/04/1957 
186 Uccheddu A. locomotorista LEI 09/04/1957 
187 Steri M. minatore POI 09/04/1957 
188 Caddeo M. manovale POI 08/04/1957 
189 Corrias T. elettricista FUP 08/04/1957 
190 Figus G. perforatore TEL 11/04/1957 
191 Casu E. artefice OME 10/04/1957 
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192 Pintus A. manovale LEI 13/04/1957 
193 Mascia G. perforatore MEZ 10/04/1957 
194 Floris E. artefice FUL 11/04/1957 
195 Baldanzi S. manovale MEZ 11/04/1957 
196 Vacca E. armatore POS 12/04/1957 
197 Manis E. capo squadra TEL 15/04/1957 
198 Melis E. perforatore MEZ 15/04/1957 
199 Manis S. locomotorista MEZ 13/04/1957 
200 Atzori I. muratore LEI 15/04/1957 
201 Fonnesu L. muratore PIC 17/04/1957 
202 Podda A. allievo perforatore POS 16/06/1957 
203 Marongiu I. ingabbiatore POI 18/04/1957 
204 Podda G. palista POI 17/04/1957 
205 Cabras F. muratore MEZ 17/04/1957 
206 Sanna L. allievo perforatore POS 20/04/1957 
207 Podda O. perforatore POI 20/04/1957 
208 Funiolu G. stradino POI 18/04/1957 
209 Pilutzu G. minatore POI 20/04/1957 
210 Agus L. palista TEL 20/04/1957 
211 Fanari A. manovale TEL 23/04/1957 
212 Pianu S. minatore TEL 23/04/1957 
213 Spada C. minatore POI 27/04/1957 
214 Seggio G. manovale PIC 27/04/1957 
215 Baldanzi G. manovale PIC 26/04/1957 
216 Armas M. minatore POI 26/04/1957 
217 Fadda S. muratore POI 26/04/1957 
218 Altea L. muratore LES 26/04/1957 
219 Frau G. manovale TEL 29/04/1957 
220 Traversari F. manovale POI 26/04/1957 
221 Pani G. capo squadra MEZ 27/04/1957 
222 Ibba F. manovale LES 29/04/1957 
223 Sardu E. minatore POS 29/04/1957 
224 Medda E. perforatore LEI 30/04/1957 
225 Massenti A. perforatore MEZ 03/05/1957 
226 Vaccargiu T. manovale POI 30/04/1957 
227 Dessì D. manovale MEZ 02/05/1957 
228 Mascia G. perforatore MEZ 07/05/1957 
229 Sollai E. manovale PIC 07/05/1957 
230 Farris G. manovale TEL 09/05/1957 
231 Cancedda L. disgaggino PIC 09/05/1957 
232 Lixia R. manovale MEZ 08/05/1957 
233 Ardu G. B. armatore LEI 10/05/1957 
234 Lilliu A. manovale POI 10/05/1957 
235 Lixia F. allievo perforatore CAS 10/05/1957 
236 Schirru E. ingabbiatore POI 12/05/1957 
237 Urru L. cuoco Albergo Sartori 11/05/1957 
238 Lixi U. artefice SGE 10/05/1957 
239 Colombu L. manovale PIC 14/05/1957 
240 Siddi E. armatore POI 13/05/1957 
241 Largiu A. locomotorista TEL 15/05/1957 
242 Pintori E. armatore LES 13/05/1957 
243 Saba F. ingabbiatore POI 15/05/1957 
244 Statzu G. manovale MAG 14/05/1957 
245 Ibba P. tubista LEI 13/05/1957 
246 Mereu M. elettricista FUP 15/05/1957 
247 Montis S. artefice OM 17/05/1957 
248 Fenu R. armatore POS 15/05/1957 
249 Floris T. minatore POS 15/05/1957 
250 Pia A. artefice FUP 17/05/1957 
251 Porcella G. manovale SGE 18/05/1957 
252 Tuveri G. armatore POS 16/05/1957 
253 Curreli R. locomotorista PIC 18/05/1957 
254 Agus G. tubista LEI 21/05/1957 
255 Cabiddu G. perforatore POI 20/05/1957 
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256 Porru A. manovale MEZ 20/05/1957 
257 Pani M. manovale POS 21/05/1957 
258 Cabitza M. manovale PIC 20/05/1957 
259 Pinna R. manovale POS 21/05/1957 
260 Piddiu M. perforatore PIC 22/05/1957 
261 Scano M. manovale PIC 22/05/1957 
262 Paci R. manovale MEZ 22/05/1957 
263 Atzori A. manovale PIC 25/05/1957 
264 Corongiu P. perforatore MEZ 25/05/1957 
265 Frau M. allievo perforatore POS 25/05/1957 
266 Sanna M. armatore LES 25/05/1957 
267 Uras G. perforatore MEZ 24/05/1957 
268 Pinna A. manovale LEI 27/05/1957 
269 Piras A. manovale POI 27/05/1957 
270 Caboni E. perforatore LEI 24/05/1957 
271 Salis L. manovale POI 27/05/1957 
272 Peddis P. perforatore LES 24/05/1957 
273 Lixia L. conduttore FUL 25/05/1957 
274 Sarigu V. armatore POS 27/05/1957 
275 Lussu E. minatore CAS 29/05/1957 
276 Orrù G. minatore TEL 28/05/1957 
277 Cabula V. manovale MEZ 28/05/1957 
278 Andreotti S. palista LES 28/05/1957 
279 Frau G. armatore POI 28/05/1957 
280 Caddeo A. donna di fatica LAB 31/05/1957 
281 Formentin O. ingabbiatore TEL 29/05/1957 
282 Carta P. locomotorista FUL 01/06/1957 
283 Caboni L. locomotorista MEZ 03/06/1957 
284 Pinna A. armatore MEZ 01/06/1957 
285 Cocco A. minatore POI 01/06/1957 
286 Serra V. manovale POS 03/06/1957 
287 Uccheddu C. minatore TEL 03/06/1957 
288 Musiu E. perforatore LEI 03/06/1957 
289 Porcu G. minatore MEZ 04/06/1957 
290 Pilloni G. locomotorista PIC 05/06/1957 
291 Pinna S. minatore PIC 06/06/1957 
292 Abis S. ingabbiatore MEZ 07/06/1957 
293 Sotgiu G. armatore MEZ 04/06/1957 
294 Ricci D. perforatore MEZ 06/06/1957 
295 Montis E. manovale PIC 05/06/1957 
296 Serra A. manovale POI 06/06/1957 
297 Zanda Z. manovale FUL 07/06/1957 
298 Casti B. locomotorista MEZ 07/06/1957 
299 Madeddu A. minatore POS 07/06/1957 
300 Floris S. armatore POI 08/06/1957 
301 Saiu M. manovale MEZ 07/06/1957 
302 Masala G. saldatore OME 08/06/1957 
303 Saiu R. manovale LES 08/06/1957 
304 Mura V. manovale MEZ 12/06/1957 
305 Scanu A. locomotorista LEI 13/06/1957 
306 Lixi U. manovale FUL 12/06/1957 
307 Armas P. locomotorista MEZ 15/06/1957 
308 Podda A. manovale POS 14/06/1957 
309 Onidi L. manovale POI 14/06/1957 
310 Lampis A. manovale POI 14/06/1957 
311 Fenu T. manovale LEI 15/06/1957 
312 Fenu E. manovale TEL 15/06/1957 
313 Princiotta C. perforatore LEI 17/06/1957 
314 Orrù B. manovale MEZ 17/06/1957 
315 Ara P. tubista PIC 15/06/1957 
316 Cau A. armatore POI 17/06/1957 
317 Talloru U. manovale POI 18/06/1957 
318 Meloni M. manovale POI 19/06/1957 
319 Casu L. manovale POI 18/06/1957 
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320 Grussu B. minatore POS 17/06/1957 
321 Batzella E. minatore POI 18/06/1957 
322 Pilloni A. locomotorista POS 21/06/1957 
323 Fonnesu A. carichino LEI 18/06/1957 
324 Bassetto F. perforatore LEI 21/06/1957 
325 Pani A. manovale POI 18/06/1957 
326 Ruggeri L. minatore POS 19/06/1957 
327 Marcias G. manovale MEZ 22/06/1957 
328 Cuccu E. armatore TEL 24/06/1957 
329 Schirru E. manovale POS 22/06/1957 
330 Falchi P. manovale PIC 22/06/1957 
331 Mancosu F. manovale POS 26/06/1957 
332 Frau L. manovale CAS 27/06/1957 
333 Peis G. artefice OME 28/06/1957 
334 Vaccargiu T. manovale POI 26/06/1957 
335 Onidi A. manovale LEI 27/06/1957 
336 Massa F. manovale MEZ 02/07/1957 
337 Serreli G. manovale LES 01/07/1957 
338 Zedda E. manovale POI 30/06/1957 
339 Cadeddu S. conduttore FUL 02/07/1957 
340 Ara P. artefice PIC 01/07/1957 
341 Floris V. manovale SGE 04/07/1957 
342 Piras A. manovale LEI 04/07/1957 
343 Porceddu E. muratore MEZ 03/07/1957 
344 Lixi E. perforatore MEZ 03/07/1957 
345 Lentisco R. palista CAS 03/07/1957 
346 Casu L. carichino LEI 06/07/1957 
347 Ariu E. perforatore POI 05/07/1957 
348 Deidda G. armatore PIC 05/07/1957 
349 Tolu G. manovale PIC 06/07/1957 
350 Martorana P. capo squadra MEZ 08/07/1957 
351 Soriga E. artefice OME 06/07/1957 
352 Puxeddu A. armatore LES 09/07/1957 
353 Cabitza E. manovale PIC 08/07/1957 
354 Aru S. allievo perforatore POI 09/07/1957 
355 Pinna G. manovale LES 06/07/1957 
356 Lixi G. manovale PIC 08/07/1957 
357 Paci A. minatore POI 08/07/1957 
358 Loi E. artefice TEL 10/07/1957 
359 Mainardi S. capo squadra POI 10/07/1957 
360 Fenu R. armatore POS 12/07/1957 
361 Pes G. manovale POI 11/07/1957 
362 Cocco A. armatore PIC 10/07/1957 
363 Pitzus A. minatore MEZ 10/07/1957 
364 Zulianello B. minatore CAS 12/07/1957 
365 Schirru G. palista POS 13/07/1957 
366 Pani A. muratore LES 15/07/1957 
367 Monelli G. carichino LEI 13/07/1957 
368 Brafa R. manovale MEZ 16/07/1957 
369 Zaru A. manovale TEL 16/07/1957 
370 Schirru G. manovale POI 15/07/1957 
371 Parisi S. manovale POI 15/07/1957 
372 Carta B. manovale TEL 18/07/1957 
373 Atzori G. autopalista LES 16/07/1957 
374 Atzeni R. perforatore MEZ 18/07/1957 
375 Martini L. artefice OME 17/07/1957 
376 Floris A. armatore LEI 17/07/1957 
377 Sanna L. manovale POS 18/07/1957 
378 Orgiu G. minatore POI 18/07/1957 
379 Atzori G. stradino POS 18/07/1957 
380 Grussu G. manovale LEI 19/07/1957 
381 Frau M. manovale LEI 18/07/1957 
382 Piano F. manovale POS 22/07/1957 
383 Ara P. artefice PIC 22/07/1957 
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384 Erbì F. manovale LES 19/07/1957 
385 Podda M. perforatore LEI 23/07/1957 
386 Salvi A. manovale PIC 26/07/1957 
387 Schirru A. manovale PIC 23/07/1957 
388 Pianu T. manovale CAS 23/07/1957 
389 Concas G. manovale POI 26/07/1957 
390 Turnu F. manovale MEZ 24/07/1957 
391 Lixia R. manovale MEZ 25/07/1957 
392 Cruccas G. manovale MEZ 26/07/1957 
393 Saba L. manovale PIC 26/07/1957 
394 Meloni A. minatore LEI 25/07/1957 
395 Sarigu L. manovale POI 25/07/1957 
396 Corda F. manovale POS 26/07/1957 
397 Deidda A. manovale LEI 27/07/1957 
398 Pani O. artefice FUP 30/07/1957 
399 Diana M. autopalista LEI 29/07/1957 
400 Secchi A. allievo perforatore LES 29/07/1957 
401 Lampis R. manovale LES 01/08/1957 
402 Murtas N. armatore CAS 30/07/1957 
403 Melis G. armatore PIC 30/07/1957 
404 Concas G. manovale LES 30/07/1957 
405 Schirru R. manovale PIC 01/08/1957 
406 Frau E. manovale POI 02/08/1957 
407 Cocco A. minatore POI 03/08/1957 
408 Corona E. locomotorista LEI 02/08/1957 
409 Prinzis A. manovale POI 03/08/1957 
410 Tuveri G. armatore POS 05/08/1957 
411 Manca G. artefice OME 05/08/1957 
412 Mereu G. manovale PIC 06/08/1957 
413 Usai V. muratore TEL 05/08/1957 
414 Melis M. allievo perforatore POS 05/08/1957 
415 Leo G. manovale POI 06/08/1957 
416 Floris L. manovale PIC 08/08/1957 
417 Martis C. locomotorista LEI 07/08/1957 
418 Porcu G. locomotorista POS 10/08/1957 
419 Loru A. A. armatore PIC 09/08/1957 
420 Casagrande P. perforatore LES 08/08/1957 
421 Follesa G. tubista PIC 06/08/1957 
422 Musu A. locomotorista LEI 10/08/1957 
423 Vargiu P. locomotorista MEZ 09/08/1957 
424 Muntoni L. armatore PIC 08/08/1957 
425 Melis G. manovale POI 09/08/1957 
426 Piu B. manovale POS 08/08/1957 
427 Meloni M. manovale POI 12/08/1957 
428 Furcas G. manovale SGE 10/08/1957 
429 Fadda S. manovale CAS 12/08/1957 
430 Leo G. manovale SGE 13/08/1957 
431 Porceddu E. muratore MEZ 12/08/1957 
432 Corona G. ingabbiatore CAS 10/08/1957 
433 Frau U. manovale CAS 12/08/1957 
434 Medda E. artefice OME 11/08/1957 
435 Serpi A. stradino TEL 12/08/1957 
436 Campus G. pompista FUP 13/08/1957 
437 Erbì L. manovale PIC 13/08/1957 
438 Serra M. stradino POI 14/08/1957 
439 Sardu E. minatore POS 14/08/1957 
440 Puxeddu Z. manovale POS 14/08/1957 
441 Maccioni E. manovale LEI 13/08/1957 
442 Meloni A. minatore LEI 14/08/1957 
443 Mandaresu M. minatore 
 
12/08/1957 
444 Figus G. minatore CAS 16/08/1957 
445 Tore G. manovale CAS 16/08/1957 
446 Cappon G. tubista LEI 16/08/1957 
447 Concu V. perforatore POS 16/08/1957 
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448 Piu M. manovale LEI 16/08/1957 
449 Italiano R. manovale MEZ 17/08/1957 
450 Calì G. armatore POI 17/08/1957 
451 Scanu A. manovale LEI 19/08/1957 
452 Olla G. muratore PIC 17/08/1957 
453 Podda L. minatore POI 19/08/1957 
454 Frau G. manovale TEL 20/08/1957 
455 Podda O. perforatore POI 20/08/1957 
456 Marcias A. manovale LEI 21/08/1957 
457 Collu G. manovale POI 22/08/1957 
458 Isu A. ingabbiatore POI 21/08/1957 
459 Scanu S. manovale PIC 20/08/1957 
460 Basolu A. manovale CANALGR 23/08/1957 
461 Saiu M. manovale TEL 23/08/1957 
462 Mereu A. allievo perforatore POS 23/08/1957 
463 Floris D. manovale CAS 23/08/1957 
464 Pinna R. manovale POS 22/08/1957 
465 Fanari L. perforatore LES 27/08/1957 
466 Fais M. perforatore CAS 27/08/1957 
467 Deidda B. stradino MEZ 26/08/1957 
468 Vacca L. manovale POS 27/08/1957 
469 Lixi P. manovale POI 27/08/1957 
470 Ferrari G. capo squadra PIC 28/08/1957 
471 Orrù G. minatore TEL 27/08/1957 
472 Scanu M. minatore TEL 29/08/1957 
473 Uras M. manovale POS 28/08/1957 
474 Marongiu I. ingabbiatore POI 02/09/1957 
475 Fanari A. manovale TEL 03/09/1957 
476 Pisano C. muratore LES 03/09/1957 
477 Serra V. manovale POS 03/09/1957 
478 Mocci R. manovale PIC 03/09/1957 
479 Concu B. manovale LES 03/09/1957 
480 Atzeni G. manovale TEL 03/09/1957 
481 Ibba P. tubista LEI 03/09/1957 
482 Sailis L. armatore PIC 05/09/1957 
483 Ventaglio N. manovale LEI 06/09/1957 
484 Pala A. manovale LES 06/09/1957 
485 Pani V. minatore PIC 07/09/1957 
486 Murtas O. manovale CAS 05/09/1957 
487 Zanda Z. manovale FUL 07/09/1957 
488 Scanu A. manovale LEI 09/09/1957 
489 Melis G. conduttore FUP 07/09/1957 
490 Setzu F. manovale POI 09/09/1957 
491 Uras G. perforatore MEZ 09/09/1957 
492 Demontis G. manovale CAS 12/09/1957 
493 Lixia G. manovale AGR 10/09/1957 
494 Melis G. artefice OME 11/09/1957 
495 Lampis C. tubista MEZ 13/09/1957 
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1 Tolu G. manovale PIC 10/09/1957 
2 Figus G. minatore TEL 14/09/1957 
3 Corona A. manovale POI 14/09/1957 
4 Loi G. manovale POI 14/09/1957 
5 Spada M. minatore POS 17/09/1957 
6 Ibba F. manovale LES 09/09/1957 
7 Saderi M. armatore POS 16/09/1957 
8 Ollargiu G. manovale LEI 20/09/1957 
9 Loi E. perforatore TEL 20/09/1957 
10 Puxeddu G. minatore POI 20/09/1957 
11 Saiu G. manovale PIC 20/09/1957 
12 Pinna A. pompista POI 19/09/1957 
13 Puddu G. perforatore LEI 20/09/1957 
14 Pilloni A. donna di fatica SGE 22/09/1957 
15 Carta F. armatore TEL 23/09/1957 
16 Pili A. manovale LEI 21/09/1957 
17 Mallica S. perforatore TEL 24/09/1957 
18 Uras G. perforatore MEZ 24/09/1957 
19 Ortu R. manovale TINT 21/09/1957 
20 Da Campo E. capo turno MEZ 24/09/1957 
21 Scanu E. manovale LEI 28/09/1957 
22 Sedda F. manovale TEL 25/09/1957 
23 Traversari O. manovale TINT 25/09/1957 
24 Melis G. perforatore CAS 26/09/1957 
25 Ghiani R. manovale LEI 28/09/1957 
26 Armas S. manovale LEI 27/09/1957 
27 Serra A. manovale PIC 26/09/1957 
28 Secchi A. muratore POI 28/09/1957 
29 Mameli R. tubista POI 28/09/1957 
30 Pintus D. minatore POS 28/09/1957 
31 Atzeni E. manovale LEI 30/09/1957 
32 Saiu A. muratore SGE 30/09/1957 
33 Giardina S. perforatore LEI 30/09/1957 
34 Diana P. capo squadra LEI 30/09/1957 
35 Barlano S. manovale POS 30/09/1957 
36 Manca A. tubista LES 02/10/1957 
37 Marcias M. manovale POS 03/10/1957 
38 Lampis R. manovale LES 05/10/1957 
39 Cabitza A. muratore LES 05/10/1957 
40 Zilio V. manovale LEI 05/10/1957 
41 Gattus P. armatore CAS 07/10/1957 
42 Medda A. manovale POI 08/10/1957 
43 Schirru G. conduttore FUP 08/10/1957 
44 Mannai E. locomotorista TEL 08/10/1957 
45 Corona G. ingabbiatore CAS 10/10/1957 
46 Cauli F. manovale POI 10/10/1957 
47 Murtas L. armatore MEZ 09/10/1957 
48 Diana F. muratore POI 10/10/1957 
49 Seruis V. capo squadra MEZ 09/10/1957 
50 Pintori E. manovale LES 12/10/1957 
51 Loi M. conduttore PIC 11/10/1957 
52 Spada M. minatore POS 12/10/1957 
53 Deidda G. armatore PIC 14/10/1957 
54 Atzori G. manovale LES 15/10/1957 
55 Podda A. manovale POS 15/10/1957 
56 Cancedda R. sorvegliante POI 16/10/1957 
57 Casu A. manovale LES 16/10/1957 
58 Tomasi F. armatore MEZ 20/10/1957 
59 Grussu G. manovale LEI 17/10/1957 
60 Aru A. stradino LEI 18/10/1957 
61 Puddu A. ingabbiatore TEL 19/10/1957 
62 Massa E. manovale PIC 18/10/1957 
63 Atzori R. manovale POI 21/10/1957 
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64 Marcias M. allievo perforatore POS 23/10/1957 
65 Zedda E. allievo perforatore POI 21/10/1957 
66 Concas S. aiuto fornaio SGE 22/10/1957 
67 Collu G. armatore LEI 22/10/1957 
68 Fanari E. manovale FUL 21/10/1957 
69 Puxeddu G. minatore POI 22/10/1957 
70 Garau G. locomotorista LES 23/10/1957 
71 Tocco C. minatore MEZ 23/10/1957 
72 Cubeddu A. perforatore MEZ 24/10/1957 
73 Turnu F. manovale MEZ 26/10/1957 
74 Floris G. manovale FUL 23/10/1957 
75 Sardu L. locomotorista POS 24/10/1957 
76 Sardu G. manovale CAS 24/10/1957 
77 Concas A. manovale POI 25/10/1957 
78 Lixia R. manovale MEZ 25/10/1957 
79 Medda B. manovale POS 25/10/1957 
80 Cinus P. minatore LEI 30/10/1957 
81 Vulpiani I. artefice OME 29/10/1957 
82 Fadda A. manovale POI 29/10/1957 
83 Turnu L. manovale OME 02/11/1957 
84 Concas L. manovale CAS 02/11/1957 
85 Melis M. manovale LES 05/11/1957 
86 Chia S. muratore MEZ 05/11/1957 
87 Casu A. manovale LES 06/11/1957 
88 Aru G. perforatore MEZ 07/11/1957 
89 Frau M. manovale LEI 11/11/1957 
90 Ollargiu G. manovale LEI 12/11/1957 
91 Caddeo M. manovale POI 12/11/1957 
92 Diana P. capo squadra LEI 12/11/1957 
93 Cerbera G. perforatore POI 14/11/1957 
94 Fadda B. manovale POI 15/11/1957 
95 Ibba P. tubista LEI 13/11/1957 
96 Orgiu G. minatore POI 13/11/1957 
97 Salis N. locomotorista LES 14/11/1957 
98 Garau P. stradino LES 14/11/1957 
99 Schirru E. ingabbiatore POI 14/11/1957 
100 Atzeni A. manovale POI 19/11/1957 
101 Vargiu P. locomotorista MEZ 19/11/1957 
102 Montixi G. muratore PIC 21/11/1957 
103 Podda M. perforatore LEI 22/11/1957 
104 Deiana E. manovale SGE 26/11/1957 
105 Piras A. manovale CAS 28/11/1957 
106 Medda A. manovale POI 30/11/1957 
107 Orrù P. manovale LEI 30/11/1957 
108 Saiu G. muratore POI 17/05/1957 
109 Tocco C. minatore MEZ 28/11/1957 
110 Ortu F. manovale POS 02/12/1957 
111 Cabras L. armatore PIC 02/12/1957 
112 Cau V. manovale MEZ 30/11/1957 
113 Vacca E. manovale POS 05/12/1957 
114 De Fanti V. capo squadra FUL 06/12/1957 
115 Dessì L. locomotorista PIC 06/12/1957 
116 Caddeo L. manovale PIC 06/12/1957 
117 Floris B. arganista POI 06/12/1957 
118 Pintus A. manovale LEI 07/12/1957 
119 Pau E. armatore TEL 08/12/1957 
120 Erbì L. manovale PIC 09/12/1957 
121 Fenau F. perforatore MEZ 10/12/1957 
122 Matzuzzi A. manovale LEI 10/12/1957 
123 Cossu V. armatore PIC 11/12/1957 
124 Pili G. manovale MEZ 10/12/1957 
125 Podda D. manovale TEL 13/12/1957 
126 Scanu O. manovale MEZ 12/12/1957 
127 Altea G. manovale TEL 11/12/1957 
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128 Porafe R. manovale MEZ 11/12/1957 
129 Cugudda G. manovale LEI 11/12/1957 
130 Pinna N. locomotorista MEZ 11/12/1957 
131 Casu L. locomotorista PIC 16/12/1957 
132 Raccis L. artefice OME 13/12/1957 
133 Atzeni G. conduttore FUP 13/12/1957 
134 Floris A. tubista CAS 13/12/1957 
135 Maccioni E. manovale LEI 13/12/1957 
136 Manca A. artefice OME 13/12/1957 
137 Podda A. conduttore FUP 14/12/1957 
138 Tomasi G. manovale LES 14/12/1957 
139 Casula N. carichino PIC 16/12/1957 
140 Italiano R. manovale MEZ 16/12/1957 
141 Pani A. manovale POI 17/12/1957 
142 Musiu E. perforatore LEI 19/12/1957 
143 Mara L. manovale POS 17/12/1957 
144 Vaccargiu T. manovale POI 19/12/1957 
145 Foddi S. artefice OME 19/12/1957 
146 Mocci C. perforatore LES 14/12/1957 
147 Aru A. fabbro OME 18/12/1957 
148 Secchi V. muratore LEI 18/12/1957 
149 Manias L. minatore POS 18/12/1957 
150 Bartolini F. sorvegliante LEI 19/12/1957 
151 Urru R. artefice OME 23/12/1957 
152 Serpi R. arganista PIC 30/12/1957 
153 Pilutzu G. minatore POI 31/12/1957 
154 Pala E. manovale MEZ 02/01/1958 
155 Uras M. manovale POS 03/01/1958 
156 Concu V. perforatore POS 07/01/1958 
157 Mancosu V. manovale OME 04/01/1958 
158 Uccheddu C. perforatore TEL 03/01/1958 
159 Puggioni M. perforatore PIC 07/01/1958 
160 Zonca G. stradino POS 07/01/1958 
161 Tommaso G. manovale LES 07/01/1958 
162 Frau M. manovale LEI 08/01/1958 
163 Melis E. perforatore MEZ 11/01/1958 
164 Licata G. manovale POI 11/01/1958 
165 Ariu E. perforatore POI 11/01/1958 
166 Sanna S. manovale MEZ 07/01/1958 
167 Bianco S. autopalista LES 10/01/1958 
168 Onidi A. manovale POI 09/01/1958 
169 Ventaglio N. manovale LEI 10/01/1958 
170 Gessa C. manovale POI 13/01/1958 
171 Cherchi A. perforatore POS 13/01/1958 
172 Corongiu P. perforatore MEZ 14/01/1958 
173 Cossu G. armatore LES 14/01/1958 
174 Simbula L. minatore POI 15/01/1958 
175 Figus G. minatore TEL 17/01/1958 
176 Deiana P. manovale MEZ 17/01/1958 
177 Winkler A. muratore PIC 16/01/1958 
178 Vincis G. armatore TEL 17/01/1958 
179 Casu G. locomotorista LES 16/01/1958 
180 Piras I. minatore POS 18/01/1958 
181 Muscas A. manovale LEI 21/01/1958 
182 Martuzzu V. manovale POI 20/01/1958 
183 Atzeni F muratore LES 20/01/1958 
184 Bolle G. manovale LEI 20/01/1958 
185 Steri M. perforatore CAS 20/01/1958 
186 Concas G. manovale LES 21/01/1958 
187 Saba E. locomotorista POS 22/01/1958 
188 Uras M. manovale POS 25/01/1958 
189 Mereu P. conduttore FUL 25/01/1958 
190 Castellani A. perforatore LES 27/01/1958 
191 Orgiu G. minatore POI 28/01/1958 
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192 Fortini L. allievo perforatore POI 27/01/1958 
193 Meloni G. fabbro OME 30/01/1958 
194 Lampis L. arganista MEZ 30/01/1958 
195 Atzeni L. muratore TEL 28/01/1958 
196 Aru G. B. falegname SGE 13/01/1958 
197 Curreli A. armatore POS 30/01/1958 
198 Serra A. manovale POI 30/01/1958 
199 Cherchi A. perforatore POS 31/01/1958 
200 Soru R. perforatore LEI 31/01/1958 
201 Medda G. manovale TEL 31/01/1958 
202 Concas O. armatore PIC 31/01/1958 
203 Cabriolu I. tubista MEZ 31/01/1958 
204 Murtinu G. perforatore CAS 01/02/1958 
205 Scalas G. minatore POS 04/02/1958 
206 Naletto I. minatore CAS 05/02/1958 
207 Piga P. manovale MEZ 03/02/1958 
208 Atzeni G. manovale POS 03/02/1958 
209 Porcu G. locomotorista POS 04/02/1958 
210 Sanna P. perforatore MEZ 04/02/1958 
211 Murru G. manovale POI 06/02/1958 
212 Cera M. artefice OME 06/02/1958 
213 Fanari O. elettricista OME 01/02/1958 
214 Ortu G. manovale POS 06/02/1958 
215 Saiu F. artefice OME 01/02/1958 
216 Italiano R. manovale MEZ 08/02/1958 
217 Melis A. muratore PIC 06/02/1958 
218 Medda E. artefice OME 08/02/1958 
219 Spada M. minatore POS 08/02/1958 
220 Piras A. manovale POI 11/02/1958 
221 Cadeddu P. falegname SGE 13/02/1958 
222 Carta B. locomotorista PIC 14/02/1958 
223 Saba E. locomotorista POS 15/02/1958 
224 Porcella E. manovale POS 17/02/1958 
225 Vargiu L. manovale LEI 13/02/1958 
226 Orubini G. manovale LES 14/02/1958 
227 Sanna E. manovale CAS 15/02/1958 
228 Murgia E. autopalista POI 15/02/1958 
229 Murtas P. manovale CAS 17/02/1958 
230 Guezin S. perforatore PIC 18/02/1958 
231 Martis G. muratore PIC 17/02/1958 
232 Serra L. armatore PIC 20/02/1958 
233 Raccis M. manovale PIC 19/02/1958 
234 Arius G. armatore POI 18/02/1958 
235 Fenu E. manovale TEL 18/02/1958 
236 Presbitero L. capo squadra MEZ 12/02/1958 
237 Puxeddu A. armatore PIC 21/02/1958 
238 Atzori E. artefice POS 24/02/1958 
239 Usai B. manovale LEI 22/02/1958 
240 Medda F. perforatore LES 25/02/1958 
241 Vargiu P. manovale MEZ 25/02/1958 
242 Fenu T. manovale LEI 26/02/1958 
243 Onidi A. manovale LEI 25/02/1958 
244 Setzu F. manovale POS 27/02/1958 
245 Pilloni A. locomotorista POS 27/02/1958 
246 Mancosu F. manovale POS 27/02/1958 
247 Fois L. artefice OME 27/02/1958 
248 Calì G. armatore POI 28/02/1958 
249 Sardu E. minatore POS 28/02/1958 
250 Grasso S. ingabbiatore POI 03/03/1958 
251 Lo Monaco R. manovale FUL 02/03/1958 
252 Paci R. minatore POS 03/03/1958 
253 Mereu P. carichino PIC 03/03/1958 
254 Armas S. manovale LEI 03/03/1958 
255 Cancedda R. sorvegliante POI 03/03/1958 
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256 Fenu L. locomotorista PIC 03/03/1958 
257 Musu P. manovale TEL 04/03/1958 
258 Saba E. locomotorista POS 04/03/1958 
259 Manis E. conduttore FUL 05/03/1958 
260 Marcias A. manovale LEI 07/03/1958 
261 Onidi E. manovale MEZ 05/03/1958 
262 Traversi M. perforatore LEI 05/03/1958 
263 Aroffo G. manovale POI 08/03/1958 
264 Saba F. ingabbiatore POI 08/03/1958 
265 Floris A. tubista CAS 08/03/1958 
266 Brunone M. manovale POI 07/03/1958 
267 Pia E. manovale PIC 11/03/1958 
268 Perria R. locomotorista POS 11/03/1958 
269 Murru G. manovale POI 08/03/1958 
270 Dessì L. stradino CAS 08/03/1958 
271 Orrù F. manovale PIC 10/03/1958 
272 Lampis L. locomotorista PIC 11/03/1958 
273 Cuccu E. armatore TEL 13/03/1958 
274 Ortu F. manovale POS 13/03/1958 
275 Puddu F. manovale CAS 12/03/1958 
276 Sanna N. manovale PIC 15/03/1958 
277 Putzolu A. perforatore LEI 14/03/1958 
278 Cocco A. manovale SGE 17/03/1958 
279 Loru A. muratore MEZ 18/03/1958 
280 Lampis M. manovale CAS 22/03/1958 
281 Melis S. armatore PIC 22/03/1958 
282 Fanari G. conduttore FUL 23/03/1958 
283 Puxeddu C. armatore TEL 25/03/1958 
284 Soriga L. capo squadra CAS 26/03/1958 
285 Pinna E. armatore POI 27/03/1958 
286 Maccioni E. manovale LEI 25/03/1958 
287 Murru G. manovale POI 27/03/1958 
288 Mereu G. minatore PIC 29/03/1958 
289 Porcu G. minatore MEZ 29/03/1958 
290 Pia G. manovale MEZ 29/03/1958 
291 Mereu A. manovale POS 01/04/1958 
292 Soru S. manovale FUL 01/04/1958 
293 Camedda E. stradino TEL 01/04/1958 
294 Scanu A. manovale POS 03/04/1958 
295 Tommaso G. manovale LES 03/04/1958 
296 Porcu G. locomotorista POS 04/04/1958 
297 Fadda B. manovale POI 03/04/1958 
298 Pes F. manovale CAS 05/04/1958 
299 Floris L. manovale PIC 05/04/1958 
300 Nicoli A. manovale TEL 05/04/1958 
301 Lampis G. manovale POI 08/04/1958 
302 Puddu V. conduttore FUP 11/04/1958 
303 Schirru E. manovale POS 09/04/1958 
304 Dessì G. conduttore FUP 12/04/1958 
305 Putzu L. manovale FUL 12/04/1958 
306 Mocci G. manovale PIC 11/04/1958 
307 Diana M. manovale LEI 11/04/1958 
308 Guiducci P. 
 
LES 14/04/1958 
309 Aru M. armatore CAS 17/04/1958 
310 Cadoni A. perforatore MEZ 15/04/1958 
311 Atzeni M. armatore POI 18/04/1958 
312 Lilliu A. capo squadra LEI 18/04/1958 
313 Carta A. perforatore CAS 17/04/1958 
314 Melis M. manovale LES 22/04/1958 
315 Soru S. manovale FUL 22/04/1958 
316 Zedda E. manovale POI 21/04/1958 
317 Mallocci G. locomotorista PIC 22/04/1958 
318 Pilloni G. conduttore FUP 22/04/1958 
319 Gessa C. manovale POI 28/04/1958 
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320 Baldanzi G. manovale PIC 26/04/1958 
321 Puxeddu A. armatore PIC 29/04/1958 
322 Schirru E. manovale POS 30/04/1958 
323 Magnano C. armatore LEI 02/05/1958 
324 Floris G. manovale FUL 01/05/1958 
325 Pia A. artefice FUP 02/05/1958 
326 Olia C. ingabbiatore TEL 03/05/1958 
327 Stara S. conduttore FUP 02/05/1958 
328 Onnis G. manovale POI 02/05/1958 
329 Spiga G. perforatore POI 05/05/1958 
330 Pilloni A. locomotorista POS 08/05/1958 
331 Brugnara A. capo squadra MEZ 03/05/1958 
332 Scanu S. manovale PIC 08/05/1958 
333 Santoni I. capo squadra LEI 12/05/1958 
334 Saba F. manovale MEZ 12/05/1958 
335 Guiducci A. sorvegliante MEZ 13/05/1958 
336 Ruggeri A. manovale TEL 13/05/1958 
337 Masala G. conduttore FUP 13/05/1958 
338 Frau A. locomotorista LES 16/05/1958 
339 Setzu F. manovale POS 17/05/1958 
340 Manis E. capo squadra TEL 16/05/1958 
341 Pilo S. perforatore LEI 17/05/1958 
342 Isu G. minatore POI 16/05/1958 
343 Pecora T. armatore PIC 17/05/1958 
344 Puxeddu R. armatore POI 19/05/1958 
345 Tuveri G. conduttore FUP 20/05/1958 
346 Caddeo S. manovale LEI 21/05/1958 
347 Aru G. perforatore MEZ 24/05/1958 
348 Secchi A. manovale LES 22/05/1958 
349 Maccioni E. manovale LEI 24/05/1958 
350 Scanu L. manovale MEZ 23/05/1958 
351 Festini G. locomotorista LES 26/05/1958 
352 Merche A. perforatore PIC 26/05/1958 
353 Camedda E. stradino TEL 26/05/1958 
354 Pireddu A. armatore CAS 27/05/1958 
355 Atzeni M. armatore POI 26/05/1958 
356 Figus G. minatore TEL 27/05/1958 
357 Melis G. perforatore CAS 27/05/1958 
358 Marzocchi G. capo servizio POI 22/11/1957 
359 Floris L. manovale PIC 30/05/1958 
360 Serra M. stradino POI 30/05/1958 
361 Melis L. capo squadra PIC 28/05/1958 
362 Branca A. manovale MEZ 31/05/1958 
363 Nocco F. carichino LES 31/05/1958 
364 Usai B. manovale LEI 31/05/1958 
365 Puxeddu S. ingabbiatore LEI 31/05/1958 
366 Gratzin M. locomotorista PIC 31/05/1958 
367 Lombardo G. manovale MEZ 03/06/1958 
368 Tammaro G. manovale LES 03/06/1958 
369 Erandi G. 
 
TEL 07/06/1958 
370 Dessì L. manovale MEZ 06/06/1958 
371 Pellegrini F. armatore LEI 09/06/1958 
372 Isu A. manovale CAS 09/06/1958 
373 Serra L. manovale FUL 10/06/1958 
374 Puxeddu R. armatore POI 10/06/1958 
375 Pili A. manovale LEI 10/06/1958 
376 Erbì L. manovale PIC 10/06/1958 
377 Castellani A. perforatore LES 12/06/1958 
378 Isu A. ingabbiatore POI 12/06/1958 
379 Frau U. manovale CAS 12/06/1958 
380 Atzedi G. tubista LES 12/06/1958 
381 Granella E. perforatore POS 13/06/1958 
382 Princiotta C. sorvegliante LEI 14/06/1958 
383 Atzeni G. manovale POS 12/06/1958 
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384 Puxeddu G. manovale POS 13/06/1958 
385 Moi G. armatore POI 16/06/1958 
386 Cabras L. armatore PIC 17/06/1958 
387 Traversari G. manovale AGR 16/06/1958 
388 Onnis G. manovale POI 18/06/1958 
389 Tuveri F. capo servizio LEI 14/06/1958 
390 Murgia C. manovale MEZ 18/06/1958 
391 Casu A. manovale LES 21/06/1958 
392 Vaccargiu R. ingabbiatore MEZ 21/06/1958 
393 Usai A. manovale CAS 20/06/1958 
394 Piras A. manovale CAS 24/06/1958 
395 Achena C. muratore LES 25/06/1958 
396 Deidda G. perforatore PIC 26/06/1958 
397 Puxeddu A. armatore PIC 26/06/1958 
398 Onidi F. piallatore OME 26/06/1958 
399 Ren T. perforatore CAS 26/06/1958 
400 Santomaso V. capo squadra LES 26/06/1958 
401 Fenu C. carichino LEI 27/06/1958 
402 Parisi S. manovale POI 01/07/1958 
403 Scussel R. capo squadra PIC 01/07/1958 
404 Melis E. perforatore LES 01/07/1958 
405 Lentisco R. palista CAS 30/06/1958 
406 Cherchi I. locomotorista LES 02/07/1958 
407 Pinna P. manovale TEL 03/07/1958 
408 Uras G. perforatore MEZ 01/07/1958 
409 Saiu A. muratore SGE 04/07/1958 
410 Puxeddu F. manovale MEZ 04/07/1958 
411 Murtinu G. perforatore CAS 08/07/1958 
412 Cogoni R. manovale LES 09/07/1958 
413 Urracci S. manovale MEZ 07/07/1958 
414 Traversari A. minatore POS 07/07/1958 
415 Usala E. ingabbiatore PIC 09/07/1958 
416 Secchi V. muratore LEI 11/07/1958 
417 Raccis A. conduttore FUL 10/07/1958 
418 Mainardi A. capo sorvegliante MEZ 09/07/1958 
419 Ecca F. stradino LES 12/07/1958 
420 Meloni M. manovale POI 11/07/1958 
421 Floris L. manovale PIC 14/07/1958 
422 Cadeddu P. artefice SGE 14/07/1958 
423 Ibba F. manovale LES 14/07/1958 
424 Murranca B. manovale POI 14/07/1958 
425 Serra G. minatore LEI 15/07/1958 
426 Calì G. armatore POI 15/07/1958 
427 Massa F. manovale MEZ 15/07/1958 
428 Piras T. manovale MEZ 15/07/1958 
429 Lampis G. manovale POI 16/07/1958 
430 Puxeddu G. minatore POS 17/07/1958 
431 Casti E. manovale CAS 18/07/1958 
432 Piras A. capo squadra SGE 19/07/1958 
433 Dessì P. locomotorista POI 16/07/1958 
434 Funiolu G. A. perforatore MEZ 19/07/1958 
435 Lampis A. stradino POI 21/07/1958 
436 Mura P. manovale PIC 21/07/1958 
437 Manias L. minatore POS 25/07/1958 
438 Sanna P. manovale CAS 26/07/1958 
439 Maccioni E. manovale LEI 25/07/1958 
440 Caddeo M. manovale POI 30/07/1958 
441 Concas O. armatore PIC 28/07/1958 
442 Mereu A. manovale POS 28/07/1958 
443 Pilloni G. locomotorista PIC 30/07/1958 
444 Serpi R. manovale PIC 28/07/1958 
445 Collu S. muratore FUP 29/07/1958 
446 Atzei S. armatore POS 29/07/1958 
447 Pibiri G. locomotorista TEL 30/07/1958 
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448 Puxeddu R. armatore POI 01/08/1958 
449 Fadda S. muratore POI 31/07/1958 
450 Grussu B. minatore POS 04/08/1958 
451 Podda M. perforatore LEI 05/08/1958 
452 Montis E. autopalista PIC 05/08/1958 
453 Moi G. manovale POI 04/08/1958 
454 Madeddu A. minatore POS 04/08/1958 
455 Buccoli A. perforatore LES 05/08/1958 
456 Atzori E. artefice 
 
07/08/1958 
457 Manca S. aggiustatore meccanico 06/08/1958 
458 Floris B. manovale POS 05/08/1958 
459 Bassetto B. perforatore LES 08/08/1958 
460 Licheri G. muratore POI 18/08/1958 
461 Lampis M. manovale CAS 18/08/1958 
462 Lixi P. manovale POI 18/08/1958 
463 Winkler A. muratore PIC 21/08/1958 
464 Serra G. armatore POI 19/08/1958 
465 Figus E. ingabbiatore TEL 22/08/1958 
466 Sanna R. manovale FUP 22/08/1958 
467 Uccheddu C. perforatore TEL 21/08/1958 
468 Vinci G. manovale LES 21/08/1958 
469 Buccoli A. perforatore LES 23/08/1958 
470 Medda G. manovale TEL 23/08/1958 
471 Steri L. locomotorista MEZ 25/08/1958 
472 Sardu G. muratore POS 25/08/1958 
473 Desogus A. perforatore PIC 25/08/1958 
474 Cocco A. minatore POI 27/08/1958 
475 Grasso S. ingabbiatore POI 25/08/1958 
476 Salaris L. perforatore TEL 27/08/1958 
477 Pinna L. fabbro FUP 27/08/1958 
478 Cruccas F. manovale CAS 27/08/1958 
479 Podda O. manovale POI 28/08/1958 
480 Floris G. B. minatore LEI 30/08/1958 
481 Pes G. manovale POI 29/08/1958 
482 Garau A. manovale POS 30/08/1958 
483 Mancosu A. manovale CAS 29/08/1958 
484 Collu G. cronometrista STU 29/08/1958 
485 Pia E. manovale PIC 30/08/1958 
486 Saiu G. minatore POS 28/08/1958 
487 Cadoni E. minatore LES 06/06/1958 
488 Vacca G. tubista LES 01/09/1958 
489 Onidi L. manovale POI 02/09/1958 
490 Carta A. capo squadra FUL 02/09/1958 
491 Concas C. locomotorista LES 04/09/1958 
492 Gessa C. manovale POI 03/09/1958 
493 Serpi G. manovale TEL 03/09/1958 
494 Tallosu U. manovale POI 03/09/1958 
495 Massa F. manovale MEZ 05/09/1958 
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1 Atzeni L. minatore TEL 05/09/1958 
2 Pala A. manovale POI 06/09/1958 
3 Atzeni M. armatore POI 04/09/1958 
4 Ariu E. perforatore POI 05/09/1958 
5 Corongiu P. perforatore MEZ 05/09/1958 
6 Casti E. manovale CAS 06/09/1958 
7 Sotgiu G. armatore MEZ 09/09/1958 
8 Pitzus A. minatore MEZ 10/09/1958 
9 Aresti S. manovale PIC 09/09/1958 
10 Podda G. manovale POI 08/09/1958 
11 Serra V. manovale POS 11/09/1958 
12 Mura F. manovale POI 10/09/1958 
13 Marroccu A. manovale PIC 10/09/1958 
14 Pinna S. autopalista LES 12/09/1958 
15 Concu B. manovale LES 11/09/1958 
16 Olla Q. locomotorista LEI 09/09/1958 
17 Cannas F. armatore POI 17/09/1958 
18 Tuveri G. artefice OME 16/09/1958 
19 Porcu L. manovale CAS 18/09/1958 
20 Loria V. manovale MEZ 19/09/1958 
21 Mele D. armatore LEI 20/09/1958 
22 Onidi L. manovale POI 22/09/1958 
23 Formentin O. ingabbiatore TEL 23/09/1958 
24 Garau M. artefice OME 23/09/1958 
25 Turco G. manovale LES 24/09/1958 
26 Orgiu G. minatore POI 20/09/1958 
27 Melis L. manovale CAS 26/09/1958 
28 Murru G. ingabbiatore LEI 29/09/1958 
29 Salis A. manovale PIC 26/09/1958 
30 Ruggeri A. manovale TEL 30/09/1958 
31 Tomasi O. minatore LES 29/09/1958 
32 Steri M. minatore POI 30/09/1958 
33 Atzori M. manovale POI 30/09/1958 
34 Mancosu A. manovale CAS 01/10/1958 
35 Loi G. manovale POI 06/10/1958 
36 Pintus D. minatore POS 06/10/1958 
37 Deidda A. manovale LEI 09/10/1958 
38 Fois L. artefice OME 08/10/1958 
39 Erbì L. manovale PIC 08/10/1958 
40 Floris G. B. minatore LEI 10/10/1958 
41 Mameli R. tubista POI 09/10/1958 
42 Puddu F. manovale CAS 08/10/1958 
43 Loru A. A. armatore PIC 14/10/1958 
44 Musu P. manovale TEL 13/10/1958 
45 Podda L. minatore POI 14/10/1958 
46 Palmieri A. manovale POS 14/10/1958 
47 Virgilio A. artefice OME 16/10/1958 
48 Olla Q. locomotorista LEI 17/10/1958 
49 Ecca A. locomotorista LEI 17/10/1958 
50 Bassetto B. perforatore LES 15/10/1958 
51 Usai B. manovale PIC 16/10/1958 
52 Manca L. artefice OME 22/10/1958 
53 Dessì A. armatore PIC 20/10/1958 
54 Pilloni E. manovale TEL 22/10/1958 
55 Camedda E. stradino TEL 22/10/1958 
56 Manias R. manovale CAS 22/10/1958 
57 Zulianello B. perforatore CAS 22/10/1958 
58 Vacca R. locomotorista POI 23/10/1958 
59 Princiotta C. perforatore LEI 24/10/1958 
60 Traversari U. locomotorista MEZ 24/10/1958 
61 Fais F. manovale POI 28/10/1958 
62 Dessolis G. perforatore LES 28/10/1958 
63 Traversari O. manovale SGE 28/10/1958 
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64 Cinus P. perforatore LEI 30/10/1958 
65 Cani L. operaio FUL 28/10/1958 
66 Raccis A. conduttore FUL 31/10/1958 
67 Borghesu G. capo squadra LEI 30/10/1958 
68 Mainardi A. 
 
MEZ 28/10/1958 
69 Lixia R. donna di fatica SGE 06/11/1958 
70 Casula V. muratore LES 03/11/1958 
71 Atzeni A. artefice CAS 06/11/1958 
72 Usai A. manovale POI 06/11/1958 
73 Balducchi G. perforatore CAS 06/11/1958 
74 Ren T. perforatore CAS 06/11/1958 
75 Carta B. manovale TEL 06/11/1958 
76 Concas L. manovale TEL 05/11/1958 
77 Mereu A. manovale POS 08/11/1958 
78 Farris G. manovale TEL 12/11/1958 
79 Lombardo P. minatore POS 12/11/1958 
80 Medda R. disgaggino TEL 13/11/1958 
81 Melis E. perforatore LES 14/11/1958 
82 Prima L. armatore PIC 12/11/1958 
83 Taris A. minatore POI 17/11/1958 
84 Seruis G. capo squadra FUL 17/11/1958 
85 Cabitza A. muratore LES 17/11/1958 
86 Saba F. artefice OME 18/11/1958 
87 Cadoni L. muratore POI 18/11/1958 
88 Manias L. minatore POS 17/11/1958 
89 Porru O. manovale PIC 21/11/1958 
90 Concas P. manovale MEZ 21/11/1958 
91 Chighine R. capo turno POI 20/11/1958 
92 Floris R. manovale TEL 21/11/1958 
93 Dessì L. manovale MEZ 21/11/1958 
94 Scanu G. manovale PIC 25/11/1958 
95 Desogus A. perforatore PIC 24/11/1958 
96 Marroccu M. manovale POI 24/11/1958 
97 Ruggeri A. manovale TEL 27/11/1958 
98 Mocci R. armatore LES 25/11/1958 
99 Maxia G. manovale PIC 27/11/1958 
100 Uras M. manovale POS 01/12/1958 
101 Melis L. manovale CAS 01/12/1958 
102 Scanu A. locomotorista LEI 03/12/1958 
103 Mancosu G. perforatore MEZ 05/12/1958 
104 Lampis C. tubista MEZ 09/12/1958 
105 Collu G. armatore LEI 09/12/1958 
106 Muntoni E. manovale POS 11/12/1958 
107 Brafa R. manovale MEZ 09/12/1958 
108 Brogi M. tubista LES 09/12/1958 
109 Lixi G. manovale PIC 11/12/1958 
110 Isu G. minatore POI 15/12/1958 
111 Pittau S. manovale MEZ 15/12/1958 
112 Mastrangelo D. perforatore CAS 15/12/1958 
113 Concas C. locomotorista LES 15/12/1958 
114 Boi E. capo squadra FUP 18/12/1958 
115 Uccheddu A. locomotorista CAS 16/12/1958 
116 Murtas O. manovale POI 16/12/1958 
117 Serra V. manovale POS 17/12/1958 
118 Atzei A. manovale POS 19/12/1958 
119 Dessì L. locomotorista PIC 20/12/1958 
120 Saiu G. minatore POS 03/01/1959 
121 Cau S. manovale POI 05/01/1959 
122 Casu A. manovale LES 08/01/1959 
123 Nieddu N. perforatore PIC 05/01/1959 
124 Carrucciu A. manovale TEL 08/01/1959 
125 Ledda G. artefice OME 08/01/1959 
126 Pinna F. manovale AGR 09/01/1959 
127 Leo A. locomotorista TEL 08/01/1959 
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128 Piras E. manovale POI 09/01/1959 
129 Pani S. armatore MEZ 12/01/1959 
130 Vulpiani I. meccanico OME 13/01/1959 
131 Traversari U. manovale MEZ 12/01/1959 
132 Manis L. perforatore LEI 12/01/1959 
133 Bergamo D. sorvegliante PIC 16/01/1959 
134 Puxeddu F. manovale MEZ 16/01/1959 
135 Meloni A. minatore LEI 15/01/1959 
136 Murru E. manovale POS 17/01/1959 
137 Zanda A. manovale PIC 17/01/1959 
138 Lampis L. locomotorista PIC 16/01/1959 
139 Secchi V. muratore LEI 17/01/1959 
140 Garau A. manovale POS 17/01/1959 
141 Pilloni F. muratore LES 17/01/1959 
142 Mocci F. armatore MEZ 19/01/1959 
143 Dessì G. artefice FUP 19/01/1959 
144 Saba E. locomotorista POS 19/01/1959 
145 Largiu G. manovale LES 19/01/1959 
146 Murgia C. manovale MEZ 19/01/1959 
147 Fenu T. manovale LEI 19/01/1959 
148 Concas L. manovale TEL 20/01/1959 
149 Saba S. minatore PIC 21/01/1959 
150 Manias L. minatore FUP 22/01/1959 
151 Mancosu G. manovale SGE 20/01/1959 
152 Casti B. locomotorista MEZ 23/01/1959 
153 Orrù P. ingabbiatore TEL 22/01/1959 
154 Porceddu M. manovale POS 23/01/1959 
155 Pianu T. manovale CAS 22/01/1959 
156 Vecchio G. perforatore LEI 26/01/1959 
157 Cappon G. tubista LEI 26/01/1959 
158 Vargiu L. manovale LEI 26/01/1959 
159 Giardina S. perforatore LEI 26/01/1959 
160 Zilio V. manovale LEI 26/01/1959 
161 Nocco F. carichino LES 26/01/1959 
162 Tammaro G. manovale LES 26/01/1959 
163 Mancosu A. manovale CAS 26/01/1959 
164 Atzori M. manovale POI 27/01/1959 
165 Tuveri G. artefice OME 28/01/1959 
166 Montis S. artefice OME 29/01/1959 
167 Cinus P. perforatore LEI 30/01/1959 
168 Vasconi M. capo squadra PIC 27/01/1959 
169 Medda A. manovale POI 31/01/1959 
170 Maccioni P. minatore POI 30/01/1959 
171 Montis E. manovale PIC 02/02/1959 
172 Saba F. ingabbiatore POI 03/02/1959 
173 Floris G. B. minatore LEI 04/02/1959 
174 Piras T. manovale MEZ 03/02/1959 
175 Fiabane G. sorvegliante LEI 03/02/1959 
176 Mancosu G. artefice OME 06/02/1959 
177 Caddeo M. manovale POI 05/02/1959 
178 Lixi G. manovale PIC 04/02/1959 
179 Corona A. manovale LEI 05/02/1959 
180 Lampis A. manovale FUL 08/02/1959 
181 Figus G. perforatore TEL 06/02/1959 
182 Pinna F. manovale AGR 04/02/1959 
183 Tradori A. muratore PIC 09/02/1959 
184 Diana M. manovale LEI 06/02/1959 
185 Achena C. muratore LES 07/02/1959 
186 Largiu L. ingabbiatore POI 09/02/1959 
187 Puxeddu E. fonditore OME 10/02/1959 
188 Manis F. minatore PIC 12/02/1959 
189 Melis S. capo squadra FUP 12/02/1959 
190 Ariu E. perforatore POS 11/02/1959 
191 Puxeddu C. armatore TEL 11/02/1959 
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192 Figus F. perforatore POS 11/02/1959 
193 Sardu G. manovale TEL 13/02/1959 
194 Zedda E. manovale POI 13/02/1959 
195 Urru S. manovale TEL 16/02/1959 
196 Fais C. manovale LEI 17/02/1959 
197 Simbula L. minatore POS 19/02/1959 
198 Atzeni A. manovale LES 19/02/1959 
199 Meloni M. manovale POI 20/02/1959 
200 Atzeni G. armatore POS 20/02/1959 
201 Manis E. conduttore FUL 21/02/1959 
202 Podda L. minatore POI 20/02/1959 
203 Frau L. capo squadra POS 21/02/1959 
204 Uccheddu G. elettricista FUL 20/02/1959 
205 Spiga D. minatore POS 21/02/1959 
206 Marongiu E. fabbro FUP 24/02/1959 
207 Cincotta S. pompista SGE 23/02/1959 
208 Tocco G. locomotorista POI 25/02/1959 
209 Martuzzu V. manovale POS 26/02/1959 
210 Curreli V. locomotorista MEZ 26/02/1959 
211 Maxia E. perforatore POS 28/02/1959 
212 Melis M. manovale POI 02/03/1959 
213 Piga P. manovale MEZ 03/03/1959 
214 Concas G. perforatore LES 03/03/1959 
215 Sanna E. manovale TEL 03/03/1959 
216 Casu P. manovale LEI 02/03/1959 
217 Madeddu A. minatore POS 02/03/1959 
218 Loru A. muratore MEZ 03/03/1959 
219 Atzeni R. manovale PIC 07/03/1959 
220 Cabitza M. manovale PIC 04/03/1959 
221 Scanu S. manovale PIC 07/03/1959 
222 Zilio W. manovale LEI 09/03/1959 
223 Cocco E. manovale PIC 10/03/1959 
224 Murgia A. manovale PIC 11/03/1959 
225 Piras S. tubista LEI 14/03/1959 
226 Steri M. minatore POI 11/03/1959 
227 Melis E. perforatore MEZ 14/03/1959 
228 Fonnesu A. carichino LES 14/03/1959 
229 Steri M. perforatore CAS 13/03/1959 
230 Faedda G. perforatore POS 13/03/1959 
231 Lampis L. locomotorista PIC 14/03/1959 
232 Martini L. artefice OME 14/03/1959 
233 Pitzus A. minatore MEZ 16/03/1959 
234 Vulpiani I. meccanico OME 17/03/1959 
235 Steri M. tornitore OME 17/03/1959 
236 Frau G. manovale TEL 18/03/1959 
237 Olia C. ingabbiatore TEL 21/03/1959 
238 Serra L. conduttore FUP 20/03/1959 
239 Dessì V. muratore LEI 21/03/1959 
240 Fois L. artefice OME 26/03/1959 
241 Spada M. minatore TEL 23/03/1959 
242 Marcias M. manovale POS 25/03/1959 
243 Lutzu A. locomotorista PIC 27/03/1959 
244 Mancosu G. perforatore MEZ 27/03/1959 
245 Saba F. ingabbiatore POI 28/03/1959 
246 Fonnesu L. muratore PIC 28/03/1959 
247 D'Aniello E. manovale MEZ 31/03/1959 
248 Ruggeri L. minatore POS 02/04/1959 
249 Porcu G. locomotorista POS 31/03/1959 
250 Brunone M. manovale POS 31/03/1959 
251 Madeddu A. minatore POS 31/03/1959 
252 Schirru P. manovale PIC 03/04/1959 
253 Garau G. manovale PIC 04/04/1959 
254 Erbì G. muratore POS 06/04/1959 
255 Virgilio A. artefice OME 06/04/1959 
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256 Loddo S. manovale LEI 06/04/1959 
257 Spiga D. minatore POS 06/04/1959 
258 Pintus A. minatore LEI 10/04/1959 
259 Lussu E. minatore POS 14/04/1959 
260 Lai L. tubista MEZ 17/04/1959 
261 Concas P. manovale MEZ 14/04/1959 
262 Lampis A. stradino POI 17/04/1959 
263 Pinna N. locomotorista MEZ 17/04/1959 
264 Pisano C. muratore LES 16/04/1959 
265 Vaccargiu G. muratore POS 20/04/1959 
266 Casti E. manovale TEL 21/04/1959 
267 Utzeri B. manovale MEZ 21/04/1959 
268 Pintus G. allievo perforatore PIC 22/04/1959 
269 Casu G. locomotorista LES 24/04/1959 
270 Faedda A. manovale POI 24/04/1959 
271 Chessa N. perforatore LEI 23/04/1959 
272 Loru A. armatore PIC 27/04/1959 
273 Vargiu G. armatore LES 27/04/1959 
274 Demelas A. conduttore FUP 24/04/1959 
275 Achena C. muratore LES 28/04/1959 
276 Roncagalli L. autista OME 24/04/1959 
277 Garau S. minatore POS 29/04/1959 
278 Atzeni R. autopalista POS 02/05/1959 
279 Meloni G. calderaio OME 02/05/1959 
280 Masala G. conduttore FUP 05/05/1959 
281 Podda O. manovale POS 06/05/1959 
282 Erbì L. manovale PIC 09/05/1959 
283 Parisi S. manovale POS 05/05/1959 
284 Brogi M. tubista LES 13/05/1959 
285 Schirru R. manovale PIC 12/05/1959 
286 Montis S. artefice OME 13/05/1959 
287 Piras G. 
 
PIC 13/05/1959 
288 Usai V. muratore POS 13/05/1959 
289 Cuccu F. manovale LES 15/05/1959 
290 Pinna M. manovale PIC 16/05/1959 
291 Atzori M. manovale POI 19/05/1959 
292 Melis R. autopalista POI 19/05/1959 
293 Farci L. minatore POS 21/05/1959 
294 Granella E. perforatore POS 22/05/1959 
295 Fenu C. carichino LEI 21/05/1959 
296 Zanda A. manovale PIC 22/05/1959 
297 Marongiu I. manovale POI 22/05/1959 
298 Serra A. manovale PIC 23/05/1959 
299 Soru G. autopalista POS 23/05/1959 
300 Setzu F. manovale POS 29/05/1959 
301 Cara M. manovale LEI 30/05/1959 
302 Boi N. armatore TEL 30/05/1959 
303 Grussu B. minatore POS 30/05/1959 
304 Madeddu E. minatore TEL 27/05/1959 
305 Melis G. armatore PIC 30/05/1959 
306 Biancu S. autopalista LES 29/05/1959 
307 Murru G. ingabbiatore LEI 01/06/1959 
308 Tartara F. aiuto capo servizio OME 31/05/1959 
309 Carboni M. pompista PIC 03/06/1959 
310 Mereu F. manovale MEZ 05/06/1959 
311 Pilloni G. autopalista TEL 04/06/1959 
312 Dessì L. locomotorista PIC 06/06/1959 
313 Porcu G. locomotorista POS 06/06/1959 
314 Cocco A. guardia SGE 08/06/1959 
315 Scanu S. manovale PIC 09/06/1959 
316 Mara L. manovale POS 08/06/1959 
317 Cocco G. autopalista POI 08/06/1959 
318 Pintus D. muratore POS 08/06/1959 
319 Scanu A. manovale LEI 10/06/1959 
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320 Loria V. autopalista MEZ 09/06/1959 
321 Loi E. artefice TEL 12/06/1959 
322 Degioannis G. manovale LES 13/06/1959 
323 Puxeddu C. armatore TEL 18/06/1959 
324 Griffo F. perforatore MEZ 18/06/1959 
325 Altea L. manovale POS 18/06/1959 
326 Martis M. ingabbiatore MEZ 18/06/1959 
327 Corda F. manovale POI 20/06/1959 
328 Atzeni A. manovale POS 20/06/1959 
329 Fadda D. artefice OME 23/06/1959 
330 Seruis S. manovale LEI 23/06/1959 
331 Maxia U. perforatore MEZ 22/06/1959 
332 Merche A. perforatore PIC 25/06/1959 
333 Meloni S. armatore POI 25/06/1959 
334 Corona A. manovale TEL 25/06/1959 
335 Frau G. manovale LEI 25/06/1959 
336 Zucca F. operaio OME 25/06/1959 
337 Pibiri G. armatore PIC 26/06/1959 
338 Manis A. conduttore FUP 26/06/1959 
339 Traversari O. manovale SGE 25/06/1959 
340 Maxia G. manovale PIC 27/06/1959 
341 Cancedda A. conduttore FUP 29/06/1959 
342 Puxeddu F. manovale MEZ 30/06/1959 
343 Zulianello B. perforatore TEL 30/06/1959 
344 Pinna S. manovale LES 30/06/1959 
345 Lampis L. locomotorista PIC 02/07/1959 
346 Murtas L. elettricista FUP 03/07/1959 
347 Manis P. locomotorista MEZ 03/07/1959 
348 Atzei E. manovale MEZ 04/07/1959 
349 Pireddu A. armatore TEL 04/07/1959 
350 Madeddu E. minatore TEL 03/07/1959 
351 Maccioni E. manovale LEI 06/07/1959 
352 Mereu M. elettricista FUP 07/07/1959 
353 Pala A. manovale MEZ 06/07/1959 
354 Pau E. armatore TEL 08/07/1959 
355 Vincis G. manovale LES 08/07/1959 
356 Cabiddu G. perforatore POI 11/07/1959 
357 Fadda D. artefice OME 13/07/1959 
358 Atzori E. tubista POS 15/07/1959 
359 Manca A. tubista LES 15/07/1959 
360 Olla S. muratore TEL 14/07/1959 
361 Uccheddu C. perforatore TEL 14/07/1959 
362 Mutoni F. armatore PIC 16/07/1959 
363 Piras A. minatore MEZ 17/07/1959 
364 Puxeddu A. armatore PIC 18/07/1959 
365 Sibiriu A. pompista FUP 21/07/1959 
366 Deidda G. minatore LES 21/07/1959 
367 Pinna S. manovale LES 22/07/1959 
368 Figus G. perforatore TEL 21/07/1959 
369 Tatti G. stradino PIC 24/07/1959 
370 Frau P. stradino LEI 23/07/1959 
371 Serpi I. manovale TEL 23/07/1959 
372 Schirru R. manovale PIC 25/07/1959 
373 Martis G. muratore PIC 27/07/1959 
374 Saba F. ingabbiatore POI 27/07/1959 
375 Schirru G. conduttore FUP 28/07/1959 
376 Cau V. manovale MEZ 27/07/1959 
377 Altea L. manovale POS 29/07/1959 
378 Cuccu G. ingabbiatore MEZ 28/07/1959 
379 Mocci G. minatore PIC 29/07/1959 
380 Maxia A. manovale MEZ 30/07/1959 
381 Saba S. minatore MEZ 31/07/1959 
382 Urru S. manovale TEL 31/07/1959 
383 Serpi G. disgaggino LES 30/07/1959 
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384 Cau A. armatore MEZ 03/08/1959 
385 Orrù F. manovale PIC 04/08/1959 
386 Piredda F. armatore LEI 06/08/1959 
387 Atzeni S. carichino PIC 06/08/1959 
388 Zanda P. locomotorista CAS 08/08/1959 
389 Dessì S. pompista POI 08/08/1959 
390 Muru G. manovale POI 08/08/1959 
391 Frau G. manovale LEI 08/08/1959 
392 Putzolu G. saldatore OME 18/08/1959 
393 Licheri G. muratore POI 17/08/1959 
394 Maniello L. perforatore PIC 19/08/1959 
395 Sanna L. minatore POS 21/08/1959 
396 Siddi L. armatore MEZ 20/08/1959 
397 Pia G. tubista PIC 22/08/1959 
398 Floris A. tubista CAS 25/08/1959 
399 Pittau S. ingabbiatore PIC 27/08/1959 
400 Gessa C. manovale POS 26/08/1959 
401 Murru L. cuoco SPA 28/08/1959 
402 Casu L. donna di fatica SGE 28/08/1959 
403 Casu F. manovale POS 27/08/1959 
404 Salaris L. perforatore TEL 27/08/1959 
405 Atzori G. stradino MEZ 29/08/1959 
406 Lai L. tubista MEZ 02/09/1959 
407 Boi N. armatore TEL 05/09/1959 
408 Podda L. minatore POI 04/09/1959 
409 Marcias M. manovale POS 05/09/1959 
410 Caddeo L. manovale PIC 08/09/1959 
411 Schirru E. manovale POS 08/09/1959 
412 Paschino A. stradino TEL 08/09/1959 
413 Secchi A. manovale PIC 12/09/1959 
414 Carta A. capo squadra FUL 12/09/1959 
415 Sanna A. 
 
LES 12/09/1959 
416 Mainardi A. capo sorvegliante MEZ 12/09/1959 
417 Chinedda M. perforatore POS 15/09/1959 
418 Soru G. autopalista POS 14/09/1959 
419 Furriolu G. A. perforatore MEZ 14/09/1959 
420 Floris A. manovale POI 14/09/1959 
421 Massa E. manovale PIC 15/09/1959 
422 Mele D. armatore LEI 15/09/1959 
423 Concas G. armatore LES 15/09/1959 
424 Tolu A. perforatore MEZ 16/09/1959 
425 Pitzus F. manovale PIC 18/09/1959 
426 Largiu E. manovale LES 18/09/1959 
427 Pala A. manovale MEZ 18/09/1959 
428 Zonca G. stradino POS 19/09/1959 
429 Porcu G. locomotorista POS 21/09/1959 
430 Vacca R. manovale LEI 21/09/1959 
431 Melis A. guardia 
 
28/09/1959 
432 Diana M. autopalista LEI 25/09/1959 
433 Porcu A. manovale LES 25/09/1959 
434 Mancosu F. manovale POS 25/09/1959 
435 Lampis A. minatore PIC 28/09/1959 
436 Madeddu V. carichino LEI 29/09/1959 
437 Floris G. manovale MEZ 28/09/1959 
438 Bosi B. perforatore MEZ 30/09/1959 
439 Chessa N. perforatore LEI 29/09/1959 
440 Diana F. muratore POI 30/09/1959 
441 Uccheddu C. perforatore TEL 30/09/1959 
442 Congia E. locomotorista PIC 03/10/1959 
443 Manis L. perforatore LEI 01/10/1959 
444 Cappai G. manovale FUP 02/10/1959 
445 Medda B. manovale POS 01/10/1959 
446 Ibba F. manovale LES 03/10/1959 
447 Bruguara A. autopalista MEZ 11/09/1959 
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448 Corona A. manovale POI 07/10/1959 
449 Parisi S. manovale POS 10/10/1959 
450 Muru G. manovale POI 14/10/1959 
451 Cuccu F. manovale PIC 16/10/1959 
452 Seruis V. capo squadra MEZ 15/10/1959 
453 Frau L. manovale TEL 17/10/1959 
454 Serpi I. manovale TEL 14/10/1959 
455 Saiu G. minatore POS 10/10/1959 
456 Spiga D. minatore POS 17/10/1959 
457 Melis G. armatore PIC 21/10/1959 
458 Dessì F. manovale LES 21/10/1959 
459 Usai A. armatore MEZ 21/10/1959 
460 Lussu E. manovale FUP 22/10/1959 
461 Lampis D. manovale LEI 21/10/1959 
462 Piras P. manovale LEI 22/10/1959 
463 Zulianello B. perforatore TEL 24/10/1959 
464 Uccheddu A. locomotorista TEL 17/10/1959 
465 Dessì L. stradino TEL 24/10/1959 
466 Atzori G. autopalista LES 22/10/1959 
467 Floris L. minatore PIC 24/10/1959 
468 Mancosu A. manovale TEL 27/10/1959 
469 Traversari O. manovale SGE 26/10/1959 
470 Usala E. ingabbiatore PIC 27/10/1959 
471 Madeddu E. minatore TEL 26/10/1959 
472 Sanna E. manovale TEL 28/10/1959 
473 Atzeni G. armatore POS 29/10/1959 
474 Murranca A. perforatore LEI 31/10/1959 
475 Floris A. tubista FUP 03/11/1959 
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1 Atzori E. tubista POS 07/11/1959 
2 Pia A. artefice FUP 07/11/1959 
3 Carta B. locomotorista PIC 07/11/1959 
4 Paci A. perforatore POS 07/11/1959 
5 Deidda G. perforatore PIC 10/11/1959 
6 Uccheddu G. artefice FUP 10/11/1959 
7 Fadda E. capo squadra LEI 13/11/1959 
8 Mocci F. armatore MEZ 12/11/1959 
9 Pani A. muratore LES 11/11/1959 
10 Garau A. manovale POS 14/11/1959 
11 Pinna A. armatore MEZ 14/11/1959 
12 Casu G. locomotorista LES 16/11/1959 
13 Pianu G. muratore PIC 16/11/1959 
14 Schirru P. manovale PIC 16/11/1959 
15 Piga P. manovale MEZ 17/11/1959 
16 Concas L. armatore TEL 20/11/1959 
17 Dessì A. manovale LEI 20/11/1959 
18 Cialdini A. perforatore LES 20/11/1959 
19 Pau E. armatore TEL 23/11/1959 
20 Cherubini A. capo squadra LES 24/11/1959 
21 Atzori M. manovale POI 24/11/1959 
22 Frau E. manovale POI 25/11/1959 
23 Pinna N. locomotorista MEZ 26/11/1959 
24 Puxeddu I. manovale POS 25/11/1959 
25 Saba F. ingabbiatore POI 26/11/1959 
26 Cadoni L. muratore POI 27/11/1959 
27 Medda G. manovale TEL 27/11/1959 
28 Pili L. manovale MEZ 27/11/1959 
29 Musu P. manovale TEL 26/11/1959 
30 Concas G. autopalista POI 28/11/1959 
31 Manis P. locomotorista MEZ 09/12/1959 
32 Pinna C. manovale POS 10/12/1959 
33 Podda B. artefice OME 10/12/1959 
34 Schirru S. carichino LES 09/12/1959 
35 Pia G. tubista PIC 11/12/1959 
36 Mereu G. minatore PIC 12/12/1959 
37 Mameli S. capo squadra LES 12/12/1959 
38 Orrù E. manovale MAG 15/12/1959 
39 Lutzu A. locomotorista PIC 17/12/1959 
40 Deliperi G. aggiustatore OME 18/12/1959 
41 Piras I. minatore POS 16/12/1959 
42 Caboni E. perforatore LEI 18/12/1959 
43 Canu S. stradino POI 21/12/1959 
44 Loi L. conduttore FUP 21/12/1959 
45 Vidili G. manovale POS 23/12/1959 
46 Floris A. tubista FUP 24/12/1959 
47 Zonca G. stradino POS 05/01/1960 
48 Pes G. ingabbiatore POI 05/01/1960 
49 Megaro E. perforatore LEI 08/01/1960 
50 Garau A. perforatore LES 07/01/1960 
51 Cauli U. manovale MEZ 09/01/1960 
52 Lentisco R. autopalista LEI 08/01/1960 
53 Dessì L. locomotorista PIC 08/01/1960 
54 Steri S. manovale FUL 11/01/1960 
55 Desogus A. perforatore PIC 11/01/1960 
56 Tomasi Z. manovale POS 11/01/1960 
57 Rossi A. conduttore FUP 11/01/1960 
58 Pia E. autopalista PIC 15/01/1960 
59 Martis G. muratore PIC 15/01/1960 
60 Vasconi M. capo squadra PIC 15/01/1960 
61 Atzeni L. pompista FUP 17/01/1960 
62 Mancosu A. manovale TEL 18/01/1960 
63 Princiotta C. perforatore LEI 20/01/1960 
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64 Ibba L. minatore POI 19/01/1960 
65 Vincis G. autopalista LES 19/01/1960 
66 Ortu F. manovale POS 20/01/1960 
67 Granella E. perforatore POS 21/01/1960 
68 Casu L. donna di fatica SGE 20/01/1960 
69 Olla A. manovale LEI 21/01/1960 
70 Madeddu A. minatore POS 23/01/1960 
71 Calì G. armatore POS 22/01/1960 
72 Scanu A. locomotorista LEI 21/01/1960 
73 Lixi G. manovale PIC 23/01/1960 
74 Deiana P. autopalista MEZ 23/01/1960 
75 Dessì F. muratore TEL 22/01/1960 
76 Piasentin G. capo servizio FUP 22/01/1960 
77 Medda R. armatore TEL 23/01/1960 
78 Batzella G. minatore PIC 23/01/1960 
79 Farris E. conduttore FUP 25/01/1960 
80 Zanda P. locomotorista TEL 26/01/1960 
81 Marongiu I. ingabbiatore POI 27/01/1960 
82 Puxeddu G. manovale LES 28/01/1960 
83 Vargiu G. manovale PIC 01/02/1960 
84 Fadda G. artefice OME 02/02/1960 
85 Orrù P. manovale LEI 01/02/1960 
86 Scanu S. manovale PIC 01/02/1960 
87 Aru A. manovale MEZ 02/02/1960 
88 Diana F. muratore POI 01/02/1960 
89 Matta A. locomotorista POS 02/02/1960 
90 Saba E. locomotorista POS 02/02/1960 
91 Murgia E. autopalista POI 03/02/2019 
92 Statzu G. manovale MAG 05/02/1960 
93 Tommasi A. armatore PIC 04/02/1960 
94 Zulianello B. perforatore TEL 05/02/1960 
95 Onnis V. manovale MEZ 05/02/1960 
96 Loddo S. manovale LEI 06/02/1960 
97 Pitzus F. minatore PIC 08/02/1960 
98 Soccol G. capo squadra PIC 08/02/1960 
99 Marroccu M. manovale POI 10/02/1960 
100 Steri L. locomotorista MEZ 13/02/1960 
101 Onnis L. manovale MEZ 12/02/1960 
102 Pinna N. locomotorista MEZ 16/02/1960 
103 Montis S. artefice OME 17/02/1960 
104 Ortu F. manovale POS 15/09/1952 
105 Fortini L. minatore POI 18/02/1960 
106 Manias L. manovale FUP 19/02/1960 
107 Scanu G. manovale PIC 17/02/1960 
108 Pitzus F. minatore PIC 20/02/1960 
109 Congia E. locomotorista PIC 20/02/1960 
110 Melis R. autopalista POI 20/02/1960 
111 Maiello L. minatore PIC 22/02/1960 
112 Floris G. B. minatore LEI 23/02/1960 
113 Concas G. autopalista POI 22/02/1960 
114 Vacca R. manovale LEI 25/02/1960 
115 Schirru R. manovale PIC 23/02/1960 
116 Pala E. manovale MEZ 25/02/1960 
117 Pinna B. carichino PIC 25/02/1960 
118 Concas P. manovale MEZ 24/02/1960 
119 Lampis G. manovale PIC 19/02/1960 
120 Ghezzo G. pompista PIC 27/02/1960 
121 Ortu A. artefice FUL 29/02/1960 
122 Atzori G. stradino MEZ 01/03/1960 
123 Loi S. manovale PIC 01/03/1960 
124 Floris S. armatore POI 01/03/1960 
125 Chessa N. carichino LEI 04/03/1960 
126 Zuddas G. minatore POS 03/03/1960 
127 Piggioni M. perforatore PIC 05/03/1960 
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128 Ren T. perforatore TEL 08/03/1960 
129 Atzori G. autopalista LES 08/03/1960 
130 Lampis T. manovale MEZ 08/03/1960 
131 Musu P. manovale TEL 11/03/1960 
132 Frongia A. manovale LES 11/03/1960 
133 Pittau S. ingabbiatore PIC 11/03/1960 
134 Vinci F. minatore MEZ 12/03/1960 
135 Garau G. manovale PIC 12/03/1960 
136 Deligia G. armatore POS 12/03/1960 
137 Lampis A. minatore PIC 16/03/1960 
138 Concas L. manovale POS 16/03/1960 
139 Uccheddu C. perforatore TEL 15/03/1960 
140 Lixia R. manovale MEZ 16/03/1960 
141 Loddo S. manovale LEI 15/03/1960 
142 Garau U. manovale TEL 21/03/1960 
143 Cialdini A. perforatore LES 22/03/1960 
144 Dessì G. conduttore FUL 23/03/1960 
145 Melis M. manovale LEI 22/03/1960 
146 Lixi E. perforatore LES 23/03/1960 
147 Collu G. locomotorista STU 25/03/1960 
148 Deidda G. armatore PIC 24/03/1960 
149 Tuveri E. autopalista MEZ 25/03/1960 
150 Loru A. muratore MEZ 25/03/1960 
151 Pani V. minatore PIC 25/03/1960 
152 Meloni E. conduttore FUP 26/03/1960 
153 Orrù A. manovale SGE 24/03/1960 
154 Mastrangelo D. perforatore TEL 26/03/1960 
155 Tocco C. minatore MEZ 26/03/1960 
156 Puxeddu G. minatore POS 28/03/1960 
157 Altea A. armatore POS 10/02/1960 
158 Cannas A. conduttore FUL 29/03/1960 
159 Cabitza E. manovale POS 29/03/1960 
160 Obino G. manovale PIC 29/03/1960 
161 Atzori O. ingabbiatore MEZ 29/03/1960 
162 Lai R. manovale TEL 01/04/1960 
163 Pau E. armatore TEL 31/03/1960 
164 Melis M. manovale POS 29/03/1960 
165 Fenu T. manovale LEI 01/04/1960 
166 Perseu A. perforatore LEI 31/03/1960 
167 Chessa R. stradino TEL 02/04/1960 
168 Sanna M. manovale POS 02/04/1960 
169 Loi E. manovale TEL 04/04/1960 
170 Serra N. sorvegliante OME 07/04/1960 
171 Olla S. locomotorista LES 08/04/1960 
172 Montis E. autopalista PIC 08/04/1960 
173 Piga P. manovale MEZ 08/04/1960 
174 Marongiu A. perforatore POS 08/04/1960 
175 Matta G. manovale LEI 02/04/1960 
176 Virdis G. armatore POS 09/04/1960 
177 Frau F. manovale POI 11/04/1960 
178 Murgia A. autopalista PIC 09/04/1960 
179 Trevisan A. minatore POS 11/04/1960 
180 Cubeddu A. perforatore LES 14/04/1960 
181 Collu G. armatore LEI 14/04/1960 
182 Marroccu F. manovale LES 12/04/1960 
183 Caddeo L. manovale PIC 20/04/1960 
184 Ortu F. manovale POS 19/04/1960 
185 Floris D. autopalista PIC 21/04/1960 
186 Pia G. tubista PIC 21/04/1960 
187 Megaro E. perforatore LEI 20/04/1960 
188 Pibiri G. locomotorista TEL 20/04/1960 
189 Corona G. manovale LES 26/04/1960 
190 Pittau G. perforatore MEZ 26/04/1960 
191 Vinkler A. tubista PIC 27/04/1960 
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192 Tolu A. manovale MEZ 27/04/1960 
193 Urru S. manovale TEL 26/04/1960 
194 Pia U. autopalista PIC 26/04/1960 
195 Casula V. minatore PIC 28/04/1960 
196 Vacca V. manovale MEZ 26/04/1960 
197 Celeste G. fabbro FUP 29/04/1960 
198 Batzella G. perforatore PIC 29/04/1960 
199 Cadoni G. manovale LES 29/04/1960 
200 Tuveri E. autopalista MEZ 03/05/1960 
201 Delogu S. manovale PIC 03/05/1960 
202 Ibba L. minatore POI 03/05/1960 
203 Ruggeri A. manovale POI 04/05/1960 
204 Cara S. conduttore FUP 02/05/1960 
205 Raccis O. perforatore LES 03/05/1960 
206 Usai B. manovale LEI 04/05/1960 
207 Mereu M. elettricista FUP 06/05/1960 
208 Tiddia F. disgaggino LES 06/05/1960 
209 Vargiu G. armatore LES 06/05/1960 
210 Cabras L. armatore PIC 05/05/1960 
211 Concas S. conduttore FUP 09/05/1960 
212 Demelas A. conduttore FUP 10/05/1960 
213 Cancedda A. autopalista POS 07/05/1960 
214 Cabriolu I. tubista MEZ 11/05/1960 
215 Faedda G. perforatore POS 11/05/1960 
216 Olargiu G. manovale LEI 16/05/1960 
217 Atzeni G. manovale POS 14/05/1960 
218 Onidi G. perforatore MEZ 17/05/1960 
219 Ortu F. armatore POI 17/05/1960 
220 Madeddu E. minatore TEL 16/05/1960 
221 Licheri G. muratore POI 17/05/1960 
222 Spada M. minatore TEL 18/05/1960 
223 Pes G. autopalista POI 19/05/1960 
224 Congia E. locomotorista PIC 20/05/1960 
225 Fenu L. locomotorista PIC 24/05/1960 
226 Chinedda M. perforatore POS 24/05/1960 
227 De Toffol R. capo squadra PIC 28/05/1960 
228 Cocco F. manovale PIC 01/06/1960 
229 Atzeni A. autopalista LES 01/06/1960 
230 Vacca G. muratore MEZ 01/06/1960 
231 Porcella G. manovale MEZ 04/06/1960 
232 Musu P. manovale TEL 03/06/1960 
233 Lampis L. locomotorista PIC 06/06/1960 
234 Saiu M. manovale TEL 07/06/1960 
235 Pinna F. manovale AGR 06/06/1960 
236 Meloni M. manovale LEI 08/06/1960 
237 Raccis A. conduttore FUL 08/06/1960 
238 Didu A. conduttore FUL 07/06/1960 
239 Marcias M. manovale POS 06/06/1960 
240 Cancedda A. tubista POS 10/06/1960 
241 Longu I. manovale LES 10/06/1960 
242 Manca G. artefice OME 10/06/1960 
243 Mocci C. disgaggino LES 08/06/1960 
244 Loi E. autopalista TEL 10/06/1960 
245 Corona G. manovale LES 08/06/1960 
246 Piras A. manovale POS 10/06/1960 
247 Loddo S. manovale LEI 11/06/1960 
248 Orgiu G. minatore POI 10/06/1960 
249 Murgia A. autopalista PIC 11/06/1960 
250 Fanari A. perforatore TEL 11/06/1960 
251 Dessì A. manovale LEI 13/06/1960 
252 Loria V. autovagonista MEZ 13/06/1960 
253 Italiano R. manovale MEZ 17/06/1960 
254 Pianu G. manovale LEI 18/06/1960 
255 Dessalvi T. manovale MEZ 18/06/1960 
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256 Pendino S. perforatore PIC 20/06/1960 
257 Sedda F. manovale TEL 20/06/1960 
258 Vacca O. perforatore LES 21/06/1960 
259 Montis S. artefice OME 21/06/1960 
260 Scanu L. fabbro OME 22/06/1960 
261 Lampis A. manovale MEZ 22/06/1960 
262 Tuveri F. manovale PIC 29/06/1960 
263 Napolitano G. conduttore FUP 27/06/1960 
264 Fadda G. artefice OME 25/06/1960 
265 Batzella G. perforatore PIC 25/06/1960 
266 Nonnis F. minatore PIC 30/06/1960 
267 Garau U. manovale TEL 01/07/1960 
268 Sardu E. perforatore PIC 01/07/1960 
269 Zulianello B. perforatore TEL 02/07/1960 
270 Olla V. tubista LES 01/07/1960 
271 Porcella G. manovale MEZ 01/07/1960 
272 Garau A. perforatore LES 04/07/1960 
273 Usai G. manovale POI 04/07/1960 
274 Serventi G. minatore POS 04/07/1960 
275 Porceddu M. armatore POS 04/07/1960 
276 Concas G. manovale POS 05/07/1960 
277 Aru S. manovale FUL 08/07/1960 
278 Massa G. muratore MEZ 06/07/1960 
279 Megaro E. perforatore LEI 08/07/1960 
280 Loi G. manovale POI 09/07/1960 
281 Cauli U. manovale MEZ 11/07/1960 
282 Lixia F. manovale OME 09/07/1960 
283 Pirastu A. minatore POI 11/07/1960 
284 Congiu R. allievo perforatore LEI 13/07/1960 
285 Concas O. allievo perforatore LEI 12/07/1960 
286 Mura S. perforatore LEI 13/07/1960 
287 Tallosu U. manovale POI 15/07/1960 
288 Corda F. manovale POI 18/07/1960 
289 Saiu T. manovale AGR 17/07/1960 
290 Usai A. G. manovale TEL 19/07/1960 
291 Floris T. stradino LES 20/07/1960 
292 Lixia M. manovale MEZ 21/07/1960 
293 Scanu L. fabbro OME 22/07/1960 
294 Pittau A. muratore LEI 22/07/1960 
295 Caboni E. perforatore LEI 25/07/1960 
296 Spina A. tubista PIC 25/07/1960 
297 Porcu P. armatore MEZ 25/07/1960 
298 Pilloni G. locomotorista PIC 26/07/1960 
299 Soru F. minatore LEI 25/07/1960 
300 Antero G. minatore CANALGR 25/07/1960 
301 Contu S. conduttore FUL 27/07/1960 
302 Piras I. minatore POS 27/07/1960 
303 Medda M. manovale POS 28/07/1960 
304 Didu P. tubista TEL 30/07/1960 
305 Ravot M. manovale CANALGR 29/07/1960 
306 Zuddas G. minatore POS 02/08/1960 
307 Serra G. manovale MEZ 03/08/1960 
308 Erbì L. manovale PIC 05/08/1960 
309 Cuccu C. autopalista LEI 05/08/1960 
310 Sibini T. minatore POS 05/08/1960 
311 Scussel R. capo squadra PIC 06/08/1960 
312 Usai B. manovale LEI 08/08/1960 
313 Cannas D. manovale PIC 08/08/1960 
314 Schirru E. manovale POI 10/08/1960 
315 Carta G. fabbro PIC 08/08/1960 
316 Pitzus F. minatore PIC 10/08/1960 
317 Fonnesu L. muratore PIC 11/08/1960 
318 Sardu L. locomotorista POS 09/08/1960 
319 Murranca B. manovale POI 11/08/1960 
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320 Serpi I. manovale TEL 12/08/1960 
321 Cecchetto G. perforatore MEZ 11/08/1960 
322 Mastino S. armatore PIC 12/08/1960 
323 Murgia S. allievo perforatore LEI 12/08/1960 
324 Peddis E. minatore POS 13/08/1960 
325 Vulpiani D. aggiustatore OME 17/08/1960 
326 Rossi A. conduttore FUP 19/08/1960 
327 Virdis V. manovale TEL 22/08/1960 
328 Grupposu F. operaio FUL 22/08/1960 
329 Fanari B. manovale LES 23/08/1960 
330 Concas G. autopalista POI 22/08/1960 
331 Concu E. minatore POS 23/08/1960 
332 Massa M. manovale FUP 26/08/1960 
333 Coni F. manovale POI 24/08/1960 
334 Loi M. manovale PIC 27/08/1960 
335 Porcu L. armatore POI 29/08/1960 
336 Montixi M. manovale LEI 30/08/1960 
337 Pilloni A. armatore PIC 30/08/1960 
338 Onidi L. manovale POS 30/08/1960 
339 Scanu S. perforatore POI 30/08/1960 
340 Cadeddu A. conduttore FUP 31/08/1960 
341 Sanna L. perforatore POS 30/08/1960 
342 Puxeddu V. manovale LES 30/08/1960 
343 Figus G. minatore TEL 30/08/1960 
344 Putzolu F. manovale POI 02/09/1960 
345 Orrù P. ingabbiatore TEL 02/09/1960 
346 Sardu G. locomotorista LES 01/09/1960 
347 Baldanzi G. autopalista PIC 31/08/1960 
348 Pecora T. armatore LES 05/09/1960 
349 Merche A. perforatore PIC 05/09/1960 
350 Atzeni R. minatore POI 07/09/1960 
351 Cinus A. armatore MEZ 06/09/1960 
352 Porcella G. manovale MEZ 08/09/1960 
353 Pala F. allievo perforatore MEZ 09/09/1960 
354 Lampis A. manovale FUL 07/09/1960 
355 Mancosu G. manovale SGE 08/09/1960 
356 Collu S. muratore FUP 10/09/1960 
357 Atzeni M. manovale LEI 12/09/1960 
358 Figus G. perforatore CANALGR 12/09/1960 
359 Bianco S. autopalista LES 10/09/1960 
360 Concas P. manovale POI 13/09/1960 
361 Manis L. perforatore PIC 13/09/1960 
362 Sulis C. manovale MEZ 10/09/1960 
363 Murroni G. perforatore PIC 13/09/1960 
364 Onidi E. muratore MEZ 12/09/1960 
365 Sitzia A. perforatore MEZ 14/09/1960 
366 Marcias M. locomotorista POS 13/09/1960 
367 Puxeddu V. perforatore TEL 16/09/1960 
368 Murgia E. autopalista POI 16/09/1960 
369 Concas S. muratore PIC 14/09/1960 
370 Vacca L. autopalista POS 19/09/1960 
371 Casu F. manovale POS 17/09/1960 
372 Podda E. artefice OME 18/09/1960 
373 Deliperi F. perforatore MEZ 20/09/1960 
374 Mancosu G. perforatore MEZ 20/09/1960 
375 Melis A. minatore POS 21/09/1960 
376 Simbula L. minatore POS 23/09/1960 
377 Mancosu F. manovale POS 22/09/1960 
378 Vacca G. muratore MEZ 26/09/1960 
379 Cadeddu S. manovale MEZ 24/09/1960 
380 Atzeni A. capo squadra MAG 24/09/1960 
381 Casula V. minatore PIC 24/09/1960 
382 Usai M. manovale POS 26/09/1960 
383 Lampis A. armatore POI 26/09/1960 
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384 Cubeddu A. perforatore LES 16/09/1960 
385 Pani V. minatore PIC 27/09/1960 
386 Portas A. manovale POS 29/09/1960 
387 Lampis D. manovale LEI 26/09/1960 
388 Usai B. perforatore LES 27/09/1960 
389 Aru S. manovale FUL 30/09/1960 
390 Mereu F. manovale MEZ 29/09/1960 
391 Ibba U. muratore LES 01/10/1960 
392 Porcella G. manovale MEZ 30/09/1960 
393 Saba F. ingabbiatore POI 03/10/1960 
394 Pala C. minatore POS 30/09/1960 
395 Pittau A. minatore PIC 01/10/1960 
396 Usai V. muratore FUP 03/10/1960 
397 Corrias E. manovale POS 03/10/1960 
398 Garau G. manovale PIC 07/10/1960 
399 Zaru A. minatore TEL 05/10/1960 
400 Pilloni F. muratore LES 07/10/1960 
401 Erbì L. manovale PIC 08/10/1960 
402 Manca A. artefice OME 08/10/1960 
403 Vargiu G. armatore LES 10/10/1960 
404 Puddu F. minatore TEL 13/10/1960 
405 Casu S. manovale POI 11/10/1960 
406 Cadeddu F. perforatore LES 12/10/1960 
407 Pellegrini F. armatore LEI 11/10/1960 
408 Marras A. donna di fatica SGE 11/10/1960 
409 Abis S. manovale MEZ 12/10/1960 
410 Sanna E. manovale LES 14/10/1960 
411 Tomasi O. minatore LES 17/10/1960 
412 Sardu E. perforatore PIC 17/10/1960 
413 Melis G. manovale TEL 17/10/1960 
414 Uccheddu C. perforatore TEL 17/10/1960 
415 Parisi S. manovale POS 17/10/1960 
416 Lentisco R. autopalista LEI 15/10/1960 
417 Cau S. manovale POI 21/10/1960 
418 Floris G. manovale MEZ 21/10/1960 
419 Muntoni R. minatore MEZ 22/10/1960 
420 Dessì M. manovale POI 21/10/1960 
421 Murtas M. perforatore TEL 25/10/1960 
422 Pianu G. muratore PIC 25/10/1960 
423 Dessì L. locomotorista PIC 26/10/1960 
424 Sanna M. manovale POS 27/10/1960 
425 Figus G. minatore TEL 14/10/1960 
426 Tuveri A. manovale POI 26/10/1960 
427 Lixia M. manovale MEZ 29/10/1960 
428 Pittau P. manovale LEI 27/10/1960 
429 Loi R. manovale TEL 03/11/1960 
430 Tardanico A. armatore POI 03/11/1960 
431 Vaccargiu U. autopalista POS 03/11/1960 
432 Schirru G. 
 
POS 05/11/1960 
433 Mastino S. armatore PIC 07/11/1960 
434 Didu G. capo squadra FUP 07/11/1960 
435 Floris G. manovale MEZ 07/11/1960 
436 Largiu G. carichino LES 07/11/1960 
437 Saba M. arganista MEZ 09/11/1960 
438 Princiotta C. perforatore LEI 09/11/1960 
439 Aru G. minatore POS 09/11/1960 
440 Pilloni A. guardia SGE 07/11/1960 
441 Traversari A. minatore POS 08/11/1960 
442 Castellani A. perforatore LES 08/11/1960 
443 Salis G. manovale POI 12/11/1960 
444 Zara U. manovale LEI 14/11/1960 
445 Cabitza A. muratore LES 13/11/1960 
446 Murgia S. perforatore LEI 15/11/1960 
447 Atzeni M. manovale LEI 16/11/1960 
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448 Lixia R. manovale MEZ 14/11/1960 
449 Urracci A. minatore POI 14/11/1960 
450 Atzeni B. manovale POS 15/11/1960 
451 Serpi L. minatore POS 18/11/1960 
452 Pia G. muratore MEZ 18/11/1960 
453 Martis O. manovale POI 16/11/1960 
454 Tuveri G. manovale TEL 19/11/1960 
455 Cinus P. perforatore LEI 22/11/1960 
456 Piras A. manovale POS 21/11/1960 
457 Fais F. manovale POI 23/11/1960 
458 Marzio G. impiegato POS 23/11/1960 
459 Congiu R. perforatore LEI 23/11/1960 
460 Saba F. artefice OME 23/11/1960 
461 Tocco D. perforatore LES 26/11/1960 
462 Mereu F. manovale MEZ 29/11/1960 
463 Melis R. autopalista POI 28/11/1960 
464 Lampis A. manovale MEZ 30/11/1960 
465 Sardu D. locomotorista POS 29/11/1960 
466 Fadda T. manovale PIC 29/11/1960 
467 Pisanu V. minatore TEL 01/12/1960 
468 Zanda E. minatore POS 29/11/1960 
469 Murtas M. manovale PIC 29/11/1960 
470 Usai A. manovale PIC 30/11/1960 
471 Zucca B. armatore MEZ 03/12/1960 
472 Urracci A. minatore POI 29/11/1960 
473 Angioni C. perforatore LES 03/12/1960 
474 Vinci F. minatore MEZ 03/12/1960 
475 Mette G. perforatore MEZ 05/12/1960 
476 Scanu A. minatore POI 03/12/1960 
477 Concu E. minatore POS 05/12/1960 
478 Soru F. minatore LEI 07/12/1960 
479 Scanu G. manovale TEL 09/12/1960 
480 Anedda C. minatore POI 13/12/1960 
481 Loru A. muratore MEZ 12/12/1960 
482 Vacca L. autopalista POS 12/12/1960 
483 Pilloni A. armatore PIC 13/12/1960 
484 Floris S. manovale LES 12/12/1960 
485 Onnis A. calderaio OME 16/12/1960 
486 Napolitano G. conduttore FUP 16/12/1960 
487 Onidi G. armatore TEL 17/12/1960 
488 Serra G. manovale MEZ 19/12/1960 
489 Atzei A. manovale POS 20/12/1960 
490 Meloni S. armatore POI 19/12/1960 
491 Murgia A. autopalista PIC 20/12/1960 
492 Murroni S. minatore POI 20/12/1960 
493 Lixi N. carichino LES 22/12/1960 
494 Melis L. armatore PIC 23/12/1960 
495 Massa M. manovale PIC 21/12/1960 
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1 Uccheddu A. locomotorista TEL 23/12/1960 
2 Pascalis I. manovale PIC 05/01/1961 
3 Usai A. manovale POI 07/01/1961 
4 Merche A. perforatore PIC 09/01/1961 
5 Zasso G. capo servizio POI 09/01/1961 
6 Pinna P. autovagonista POS 12/01/1961 
7 Concas L. armatore PIC 14/01/1961 
8 Porcedda A. manovale MEZ 12/01/1961 
9 Curreli A. manovale MEZ 12/01/1961 
10 Atzeni G. manovale MEZ 17/01/1961 
11 Atzeni E. autopalista LEI 17/01/1961 
12 Onixi F. armatore POI 16/01/1961 
13 Sibiriu T. perforatore POS 17/01/1961 
14 Fanari G. conduttore FUL 18/01/1961 
15 Achena C. muratore LES 19/01/1961 
16 Onidi G. perforatore MEZ 17/01/1961 
17 Onidi E. locomotorista LEI 17/01/1961 
18 Secci G. manovale POI 17/01/1961 
19 Onnis L. manovale MEZ 17/01/1961 
20 Zulianello B. perforatore TEL 21/01/1961 
21 Loi E. manovale TEL 20/01/1961 
22 Onnis G. muratore LES 19/01/1961 
23 Scopi I. manovale TEL 21/01/1961 
24 Pisano C. muratore LES 19/01/1961 
25 Cauli U. manovale MEZ 23/01/1961 
26 Vacca G. manovale LEI 24/01/1961 
27 Argiolas E. perforatore TEL 24/01/1961 
28 Ulzega S. manovale POI 26/01/1961 
29 Fadda M. manovale MEZ 27/01/1961 
30 Pitzus F. minatore PIC 25/01/1961 
31 Lesio G. minatore MEZ 30/01/1961 
32 Algisi C. conduttore FUP 30/01/1961 
33 Dessì G. 
 
POI 28/01/1961 
34 Scanu A. locomotorista LEI 31/01/1961 
35 Martis G. minatore TEL 31/01/1961 
36 Demelas A. manovale LEI 04/02/1961 
37 Atzori G. stradino POI 01/02/1961 
38 Pili A. manovale LEI 03/02/1961 
39 Fais A. armatore LEI 07/02/1961 
40 Soddu F. armatore PIC 07/02/1961 
41 Fanari O. elettricista FUP 05/02/1961 
42 Mereu R. manovale MEZ 06/02/1961 
43 Pibiri G. locomotorista TEL 04/02/1961 
44 Porcu G. minatore MEZ 06/02/1961 
45 Piras S. tubista LEI 09/02/1961 
46 Puxeddu N. donna di fatica SGE 10/02/1961 
47 Orrù G. perforatore LEI 10/02/1961 
48 Lixia M. manovale MEZ 11/02/1961 
49 Spiga G. perforatore POI 13/02/1961 
50 Soru F. minatore LEI 08/08/1961 
51 Mameli S. capo squadra LES 15/02/1961 
52 Dessì G. armatore POI 15/02/1961 
53 Casu L. locomotorista PIC 16/02/1961 
54 Serra R. manovale LES 15/02/1961 
55 Ibba U. muratore LES 16/02/1961 
56 Cadeddu S. manovale MEZ 18/02/1961 
57 Porcella G. manovale MEZ 15/02/1961 
58 Cinus A. armatore MEZ 18/02/1961 
59 Lampis A. minatore PIC 16/02/1961 
60 Fogazzaro B. capo squadra OME 21/02/1961 
61 Urru G. manovale PIC 21/02/1961 
62 Medda A. autopalista POI 22/02/1961 
63 Corda S. guardia SGE 21/02/1961 
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64 Vigliemo S. capo sorvegliante PIC 21/02/1961 
65 Peddis E. minatore POS 21/02/1961 
66 Cabriolu I. tubista MEZ 22/02/1961 
67 Pittau S. manovale MEZ 24/02/1961 
68 Piras G. minatore POS 25/02/1961 
69 Murtas O. manovale POS 25/02/1961 
70 Madeddu E. minatore TEL 22/02/1961 
71 Pitzus E. manovale PIC 25/02/1961 
72 Murroni S. minatore POI 28/02/1961 
73 Lilliu G. minatore LEI 24/02/1961 
74 Pala E. manovale MEZ 02/03/1961 
75 Porcu A. manovale LES 27/02/1961 
76 Zanda A. manovale PIC 02/03/1961 
77 Piano F. manovale PIC 28/02/1961 
78 Melis P. manovale MEZ 01/03/1961 
79 Piras A. armatore POI 03/03/1961 
80 Scarlatti F. capo turno PIC 03/03/1961 
81 Loru A. muratore MEZ 01/03/1961 
82 Altea O. armatore POS 06/03/1961 
83 Caria L. autopalista POS 07/03/1961 
84 Vargiu G. manovale PIC 07/03/1961 
85 Zedda E. conduttore FUP 07/03/1961 
86 Piras M. manovale POS 08/03/1961 
87 Murtas M. manovale PIC 10/03/1961 
88 Anedda B. allievo perforatore MEZ 10/03/1961 
89 Deliperi A. conduttore FUL 13/03/1961 
90 Ibba U. muratore LES 13/03/1961 
91 Dessì T. locomotorista POI 13/03/1961 
92 Scanu G. manovale TEL 14/03/1961 
93 Sanna S. perforatore MEZ 14/03/1961 
94 Chinedda M. perforatore POS 16/03/1961 
95 Cappon G. tubista LEI 16/03/1961 
96 Abis E. locomotorista FUL 14/03/1961 
97 Loi G. manovale POI 16/03/1961 
98 Dessì M. manovale POI 16/03/1961 
99 Caboni E. perforatore LEI 16/03/1961 
100 Grussu B. minatore POS 16/03/1961 
101 Saiu G. perforatore POS 14/03/1961 
102 Pintus A. minatore LEI 16/03/1961 
103 Lampis G. arganista PIC 17/03/1961 
104 Zurru A. autopalista PIC 15/03/1961 
105 Melis A. minatore POS 16/03/1961 
106 Mereu A. minatore PIC 16/03/1961 
107 Pianu F. manovale FUP 15/03/1961 
108 Saiu A. allievo perforatore PIC 07/04/1961 
109 Mei V. minatore TEL 09/04/1961 
110 Muru A. locomotorista LEI 07/04/1961 
111 Martini L. artefice OME 07/04/1961 
112 Lai L. 
 
MEZ 07/03/1961 
113 Lampis A. manovale PIC 10/04/1961 
114 Maniello L. minatore PIC 10/04/1961 
115 Massa S. muratore FUP 17/04/1961 
116 Marreddu B. minatore PIC 17/04/1961 
117 Traversi M. perforatore LEI 17/04/1961 
118 Sitzia G. stradino PIC 15/04/1961 
119 Serra A. manovale TEL 19/04/1961 
120 Mocci A. manovale LES 21/04/1961 
121 Anedda B. manovale MEZ 20/04/1961 
122 Congia A. armatore PIC 21/04/1961 
123 Collu S. muratore FUP 22/04/1961 
124 Bonino G. manovale MEZ 22/04/1961 
125 Falchi P. manovale PIC 20/04/1961 
126 Fanari A. armatore LES 22/04/1961 
127 Collu G. manovale POI 24/04/1961 
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128 Lampis A. armatore POI 21/04/1961 
129 Congiu E. minatore POI 24/04/1961 
130 Zanda E. minatore POS 24/04/1961 
131 Zurru M. autopalista PIC 26/04/1961 
132 Ibba U. muratore LES 27/04/1961 
133 Monzittu E. fabbro FUP 27/04/1961 
134 Concas P. minatore POI 28/04/1961 
135 Saliu C. capo squadra FUP 20/04/1961 
136 Simbula L. minatore POS 27/04/1961 
137 Pisano A. autopalista POS 28/04/1961 
138 Sardu G. muratore POS 29/04/1961 
139 Dessì G. conduttore FUL 30/04/1961 
140 Atzori G. stradino POI 29/04/1961 
141 Figus D. armatore LES 29/04/1961 
142 Onidi L. manovale POS 04/05/1961 
143 Santus E. capo servizio LES 27/04/1961 
144 Pianu F. manovale FUP 05/05/1961 
145 Lampis A. manovale PIC 04/05/1961 
146 Accossu A. muratore TEL 03/05/1961 
147 Pilloni A. autopalista POS 06/05/1961 
148 Melis A. minatore POS 06/05/1961 
149 Puxeddu V. stradino LES 06/05/1961 
150 Schirru L. manovale TEL 05/05/1961 
151 Marras R. manovale LES 05/05/1961 
152 Boi N. armatore TEL 13/05/1961 
153 Massa F. manovale MEZ 13/05/1961 
154 Lilliu A. manovale POI 15/05/1961 
155 Loi L. conduttore FUP 17/05/1961 
156 Guiducci I. capo squadra PIC 15/05/1961 
157 Meloni S. minatore PIC 18/05/1961 
158 Demontis L. manovale POI 16/05/1961 
159 Concas L. manovale POS 19/05/1961 
160 Pittau A. armatore PIC 20/05/1961 
161 Lampis D. autopalista LEI 17/05/1961 
162 Ruggeri S. manovale LES 20/05/1961 
163 Onidi L. autopalista POI 19/05/1961 
164 Frau G. manovale LEI 20/05/1961 
165 Schirru L. manovale TEL 23/05/1961 
166 Ruggeri E. perforatore LES 20/05/1961 
167 Cecchetto G. perforatore PIC 22/05/1961 
168 Selis R. manovale POS 23/05/1961 
169 Vacca G. manovale LEI 23/05/1961 
170 Mancosu G. manovale SGE 23/05/1961 
171 Congia T. armatore POI 25/05/1961 
172 Schirru P. autopalista PIC 27/05/1961 
173 Melis L. autopalista POS 26/05/1961 
174 Monzittu E. fabbro FUP 29/05/1961 
175 Pinna B. carichino PIC 28/05/1961 
176 Puddu F. minatore TEL 30/05/1961 
177 Scanu A. manovale POS 30/05/1961 
178 Pittau G. allievo perforatore MEZ 29/05/1961 
179 Pintus A. minatore LEI 30/05/1961 
180 Murgia S. perforatore LEI 30/05/1961 
181 Atzeni B. autopalista POS 30/05/1961 
182 Atzori G. stradino MEZ 01/06/1961 
183 Medda G. manovale TEL 31/05/1961 
184 Martis C. locomotorista LEI 05/06/1961 
185 Mastino S. stradino TEL 07/06/1961 
186 Marroccu A. conduttore FUL 08/06/1961 
187 Medda M. manovale MEZ 06/06/1961 
188 Cabitza L. manovale MEZ 08/06/1961 
189 Martis O. manovale POI 07/06/1961 
190 Concas C. manovale POI 08/06/1961 
191 Congiu R. perforatore LEI 10/06/1961 
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192 Fadda A. ingabbiatore POI 13/06/1961 
193 Pala A. palista MEZ 14/06/1961 
194 Ruggeri E. perforatore LES 12/06/1961 
195 Tendas C. manovale POS 14/06/1961 
196 Frau P. stradino LEI 17/06/1961 
197 Corrias R. minatore LEI 16/06/1961 
198 Utzeri B. locomotorista MEZ 17/06/1961 
199 Seruis V. capo squadra MEZ 12/06/1961 
200 Vinci F. palista MEZ 20/06/1961 
201 Piras G. minatore POS 21/06/1961 
202 Saiu L. manovale POI 21/06/1961 
203 Concas G. manovale POS 22/06/1961 
204 Casu P. manovale LEI 23/06/1961 
205 Melis F. allievo perforatore PIC 24/06/1961 
206 Sanneris G. autopalista PIC 22/06/1961 
207 Manca P. manovale TEL 24/06/1961 
208 Atzori D. minatore TEL 26/06/1961 
209 Pianu M. manovale MEZ 28/06/1961 
210 Pitzus E. manovale PIC 30/06/1961 
211 Scanu A. perforatore POI 30/06/1961 
212 Ulzega S. manovale POI 30/06/1961 
213 Ruggeri E. perforatore LES 04/07/1961 
214 Concu E. perforatore POS 03/07/1961 
215 Cau A. armatore 
 
03/07/1961 
216 Italiano A. manovale TEL 05/07/1961 
217 Zaru G. manovale PIC 05/07/1961 
218 Uccheddu T. armatore PIC 07/07/1961 
219 Marroccu F. manovale LES 08/07/1961 
220 Virgilio A. aggiustatore OME 14/07/1961 
221 Mancosu F. manovale POS 13/07/1961 
222 Pes G. ingabbiatore POI 13/07/1961 
223 Caria L. autopalista POS 15/07/1961 
224 Vacca G. manovale LEI 18/07/1961 
225 Accossu A. muratore TEL 15/07/1961 
226 Porcella G. manovale MEZ 16/07/1961 
227 Sanna M. autopalista POS 17/07/1961 
228 Piras A. manovale POS 17/07/1961 
229 Circuri L. minatore POS 17/07/1961 
230 Cadeddu F. perforatore LES 19/07/1961 
231 Melis M. spillatore POI 20/07/1961 
232 Lampis T. armatore MEZ 22/07/1961 
233 Cinus A. armatore MEZ 21/07/1961 
234 Cadeddu C. armatore PIC 21/07/1961 
235 Figus D. armatore LES 22/07/1961 
236 Spiga G. autopalista LES 22/07/1961 
237 Atzeni A. capo squadra LES 22/07/1961 
238 Deiana P. autopalista MEZ 22/07/1961 
239 Deliperi A. conduttore FUL 24/07/1961 
240 Casula B. manovale MEZ 22/07/1961 
241 Serra G. manovale MEZ 24/07/1961 
242 Puxeddu L. armatore PIC 22/07/1961 
243 Sardu G. muratore FUP 26/07/1961 
244 Marreddu B. minatore PIC 29/07/1961 
245 Meloni E. manovale PIC 26/07/1961 
246 Schirru G. manovale LEI 27/07/1961 
247 Murtinu L. minatore POI 28/07/1961 
248 Frau A. manovale POI 31/07/1961 
249 Fonnesu L. muratore PIC 31/07/1961 
250 Loru G. autopalista POS 31/07/1961 
251 Cecchetto G. perforatore PIC 31/07/1961 
252 Muscas A. armatore LEI 31/07/1961 
253 Mereu M. elettricista FUP 01/08/1961 
254 Vacca U. manovale POI 03/08/1961 
255 Cancedda A. autopalista POS 03/08/1961 
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256 Pibiri E. manovale LEI 03/08/1961 
257 Leo G. manovale SGE 03/08/1961 
258 Pinna N. locomotorista MEZ 05/08/1961 
259 Pia D. manovale TEL 05/08/1961 
260 Sulis C. manovale MEZ 09/08/1961 
261 Pianu M. manovale MEZ 11/08/1961 
262 Martis O. manovale POI 11/08/1961 
263 Fois O. autopalista POS 12/08/1961 
264 Peddis E. perforatore PIC 11/08/1961 
265 Cogotti M. autopalista LES 14/08/1961 
266 Manis E. capo squadra TEL 24/08/1961 
267 Cannas D. manovale PIC 23/08/1961 
268 Pinna F. minatore PIC 24/08/1961 
269 Puddu G. manovale LES 26/08/1961 
270 Atzeni L. manovale PIC 23/08/1961 
271 Serpi E. autopalista POI 26/08/1961 
272 Loddo S. manovale TEL 24/08/1961 
273 Zanda E. manovale POI 27/08/1961 
274 Piras A. autopalista POS 30/08/1961 
275 Concas L. manovale POS 29/08/1961 
276 Muntoni G. muratore POS 01/09/1961 
277 Winkler A. muratore PIC 02/09/1961 
278 Atzori R. armatore TEL 31/08/1961 
279 Cauli U. manovale MEZ 02/09/1961 
280 Collu G. armatore LEI 30/08/1961 
281 Cabitza L. manovale MEZ 31/08/1961 
282 Cherchi A. manovale TEL 07/09/1961 
283 Manis S. locomotorista TEL 07/09/1961 
284 Medda F. perforatore LES 04/09/1961 
285 Solinas G. stradino LEI 07/09/1961 
286 Comina B. manovale POI 08/09/1961 
287 Zirano A. armatore PIC 06/09/1961 
288 Murru A. manovale POS 06/09/1961 
289 Celeste G. sondatore PIC 09/09/1961 
290 Marongiu M. manovale PIC 11/09/1961 
291 Sardu G. muratore FUP 11/09/1961 
292 Secchi A. manovale PIC 12/09/1961 
293 Porceddu M. armatore POS 11/09/1961 
294 Utzeri B. locomotorista MEZ 12/09/1961 
295 Floris P. locomotorista MEZ 14/09/1961 
296 Secci F. manovale TEL 12/09/1961 
297 Frau I. manovale MEZ 15/09/1961 
298 Perseu A. perforatore LEI 13/09/1961 
299 Pala A. manovale POI 16/09/1961 
300 Tuveri M. manovale LEI 15/09/1961 
301 Aru S. manovale FUL 11/09/1961 
302 Cabitza L. manovale MEZ 18/09/1961 
303 Demurtas V. perforatore LEI 18/09/1961 
304 Piras B. manovale MEZ 21/09/1961 
305 Muscas S. tubista PIC 21/09/1961 
306 Porcu P. armatore LEI 21/09/1961 
307 Invidia S. manovale LES 22/09/1961 
308 Cogoni R. spillatore LES 23/09/1961 
309 Frau V. minatore TEL 23/09/1961 
310 Porcu E. perforatore LEI 23/09/1961 
311 Caboni E. perforatore LEI 26/09/1961 
312 Garau G. manovale PIC 26/09/1961 
313 Vulpiani I. aggiustatore OME 25/09/1961 
314 Steri A. autopalista TEL 25/09/1961 
315 Pitzus E. manovale PIC 25/09/1961 
316 Zurru V. autopalista PIC 27/09/1961 
317 Floris A. autopalista LES 28/09/1961 
318 Cocco G. manovale TEL 26/09/1961 
319 Usai A. manovale PIC 28/09/1961 
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320 Cabriolu I. tubista MEZ 30/09/1961 
321 Vaccargiu S. manovale LES 28/09/1961 
322 Delogu S. manovale PIC 30/09/1961 
323 Virgilio C. manovale OME 29/09/1961 
324 Frau A. manovale POI 30/09/1961 
325 Lampis L. donna di fatica SGE 30/09/1961 
326 Marci L. perforatore LES 02/10/1961 
327 Cossu V. armatore PIC 04/10/1961 
328 Cancedda E. stradino POS 05/10/1961 
329 Manis L. perforatore PIC 06/10/1961 
330 Serra A. manovale POI 04/10/1961 
331 Casu I. tubista PIC 04/10/1961 
332 Corda A. cuoco SGE 06/10/1961 
333 Trevisan A. minatore POS 04/10/1961 
334 Mameli R. tubista POI 06/10/1961 
335 Colombo G. manovale MEZ 06/10/1961 
336 Melis R. autopalista POI 09/10/1961 
337 Scanu E. locomotorista LES 10/10/1961 
338 Sarigu L. manovale POI 12/10/1961 
339 Lixi L. muratore POI 10/10/1961 
340 Cadoni L. muratore POI 12/10/1961 
341 Pisano F. palista LES 11/10/1961 
342 Lampis L. locomotorista PIC 14/10/1961 
343 Piras A. manovale LEI 12/10/1961 
344 Pia D. manovale TEL 11/10/1961 
345 Uccheddu T. armatore PIC 16/10/1961 
346 Marroccu F. manovale LES 12/10/1961 
347 Murtas M. manovale PIC 16/10/1961 
348 Deiana G. minatore POI 14/10/1961 
349 Serra V. autopalista POS 19/10/1961 
350 Tiddia F. disgaggino LES 19/10/1961 
351 Cadeddu G. carichino LEI 19/10/1961 
352 Mereu G. conduttore FUL 18/10/1961 
353 Ennas G. autopalista LEI 18/10/1961 
354 Montis S. artefice OME 20/10/1961 
355 Marcias G. manovale PIC 19/10/1961 
356 Loi S. manovale PIC 20/10/1961 
357 Porcu G. manovale PIC 19/10/1961 
358 Cocco G. manovale TEL 21/10/1961 
359 Mancosu G. perforatore MEZ 21/10/1961 
360 Concas A. autopalista LES 21/10/1961 
361 D'Aniello E. manovale MEZ 23/10/1961 
362 Branca A. manovale MEZ 24/10/1961 
363 Ren T. perforatore TEL 25/10/1961 
364 Manca C. distributore MAG 24/10/1961 
365 Antero G. perforatore CANALGR 16/10/1961 
366 Steri L. allievo perforatore TEL 27/10/1961 
367 Selis G. minatore POS 27/10/1961 
368 Salaris L. minatore POS 27/10/1961 
369 Martis M. ingabbiatore MEZ 25/10/1961 
370 Virdis L. manovale LEI 26/10/1961 
371 Mulas S. manovale LEI 28/10/1961 
372 Vacca L. autopalista POS 26/10/1961 
373 Mancosu G. manovale SGE 27/10/1961 
374 Trevisan A. minatore POS 30/10/1961 
375 Grandi G. sorvegliante POS 30/10/1961 
376 Manca M. manovale POI 27/10/1961 
377 Soldavilla V. perforatore LES 30/10/1961 
378 Loria V. autopalista MEZ 02/11/1961 
379 Lampis L. autopalista LEI 06/11/1961 
380 Frongia E. manovale POI 02/11/1961 
381 Atzei I. manovale TEL 08/11/1961 
382 Pisanu F. manovale LEI 08/11/1961 
383 Concas A. conduttore FUL 08/11/1961 
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384 Frongia A. locomotorista LES 09/11/1961 
385 Pecora T. armatore LES 06/11/1961 
386 Pilloni E. manovale TEL 10/11/1961 
387 Collu S. manovale POI 10/11/1961 
388 Vacca G. manovale LEI 07/11/1961 
389 Piras M. minatore POS 06/11/1961 
390 Onidi G. perforatore MEZ 10/11/1961 
391 Garau G. manovale PIC 13/11/1961 
392 Cialdini A. perforatore LES 13/11/1961 
393 Licheri G. muratore POI 11/11/1961 
394 Scanu A. manovale POS 13/11/1961 
395 Murtas M. perforatore TEL 16/11/1961 
396 Bandinu F. minatore PIC 15/11/1961 
397 Martini G. manovale MEZ 17/11/1961 
398 Dessì F. manovale LES 20/11/1961 
399 Cadeddu P. aggiustatore OME 20/11/1961 
400 Zurru M. autopalista PIC 20/11/1961 
401 Porcu G. manovale PIC 20/11/1961 
402 Frau G. manovale TEL 20/11/1961 
403 Tuveri M. manovale LEI 21/11/1961 
404 Frau F. manovale TEL 22/11/1961 
405 Pala F. perforatore MEZ 20/11/1961 
406 Porceddu V. perforatore LES 20/11/1961 
407 Virdis L. manovale LEI 23/11/1961 
408 Loddo G. manovale POS 22/11/1961 
409 Floris D. manovale PIC 25/11/1961 
410 Usai A. locomotorista PIC 28/11/1961 
411 Cannas D. manovale PIC 28/11/1961 
412 Salis U. armatore MEZ 28/11/1961 
413 Urracci A. minatore POI 30/11/1961 
414 Siddi E. armatore LES 29/11/1961 
415 Tuveri M. manovale POS 01/12/1961 
416 Atzori M. manovale POI 29/11/1961 
417 Casula T. manovale POS 02/12/1961 
418 Pittau S. ingabbiatore PIC 07/12/1961 
419 Mei V. minatore TEL 07/12/1961 
420 Pala F. perforatore MEZ 05/12/1961 
421 Bonorva B. manovale PIC 05/12/1961 
422 Garau A. autopalista POS 06/12/1961 
423 Pilloni U. manovale POI 07/12/1961 
424 Muntoni F. armatore PIC 05/12/1961 
425 Pibiri G. locomotorista TEL 07/12/1961 
426 Muscas A. armatore LEI 13/12/1961 
427 Floris E. manovale POI 11/12/1961 
428 Lixia U. autopalista POI 12/12/1961 
429 Zurru A. autopalista PIC 14/12/1961 
430 Ghezzo G. pompista PIC 14/12/1961 
431 Loddo S. manovale TEL 12/12/1961 
432 Licata B. manovale PIC 13/12/1961 
433 Schirru E. manovale POS 16/12/1961 
434 Loi S. manovale PIC 15/12/1961 
435 Grussu B. minatore POS 18/12/1961 
436 Cecchetto G. perforatore PIC 19/12/1961 
437 Urracci A. manovale MEZ 23/12/1961 
438 Loru A. muratore MEZ 22/12/1961 
439 Marino F. minatore PIC 22/12/1961 
440 Mais G. 
 
MEZ 02/01/1962 
441 Saiu M. minatore TEL 02/01/1962 
442 Pala F. perforatore MEZ 02/01/1962 
443 Frau A. donna di fatica SGE 02/01/1962 
444 Pibiri G. locomotorista TEL 02/01/1962 
445 Pilia B. manovale TEL 04/01/1962 
446 Piano F. manovale FUP 05/01/1962 
447 Zanda E. minatore POS 04/01/1962 
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448 Piras P. manovale LEI 05/01/1962 
449 Puddu A. manovale FUP 08/01/1962 
450 Cappon G. tubista LEI 08/01/1962 
451 Secci G. manovale POI 09/01/1962 
452 Piras S. manovale LEI 12/01/1962 
453 Argiolas S. perforatore LES 11/01/1962 
454 Peddis E. perforatore PIC 10/01/1962 
455 Tomasi Z. manovale POS 10/01/1962 
456 Erbì S. autopalista LEI 09/01/1962 
457 Mancosu A. manovale TEL 10/01/1962 
458 Vacca P. muratore TEL 12/01/1962 
459 Carboni A. minatore POS 13/01/1962 
460 Martini M. manovale PIC 12/01/1962 
461 Scanu G. manovale POI 15/01/1962 
462 Puddu G. manovale LES 16/01/1962 
463 Zanda E. manovale POI 15/01/1962 
464 Pianu F. minatore PIC 15/01/1962 
465 Mocci A. A. manovale LES 17/01/1962 
466 Pinna P. manovale POS 15/01/1962 
467 Casu S. manovale MEZ 18/01/1962 
468 Pittau P. manovale LEI 20/01/1962 
469 Pala P. manovale PIC 23/01/1962 
470 Puddu G. manovale PIC 23/01/1962 
471 Arixi F. armatore POI 22/01/1962 
472 Pitzus F. manovale PIC 22/01/1962 
473 Cancedda P. manovale TEL 22/01/1962 
474 Vaccargiu S. manovale POS 27/01/1962 
475 Calcagno C. manovale POS 23/01/1962 
476 Marras R. manovale LES 26/01/1962 
477 Carboni M. pompista PIC 27/01/1962 
478 Frau A. manovale POI 30/01/1962 
479 Locci B. perforatore POS 31/01/1962 
480 Casula T. manovale POS 29/01/1962 
481 Usai F. locomotorista LES 27/01/1962 
482 Pascalis I. manovale PIC 01/02/1962 
483 Tomasi A. armatore PIC 31/01/1962 
484 Pibiri E. manovale LEI 02/02/1962 
485 Piras G. manovale PIC 07/02/1962 
486 Licata G. manovale PIC 06/02/1962 
487 Mancosu G. perforatore MEZ 08/02/1962 
488 Atzeni A. manovale LEI 09/02/1962 
489 Garau U. manovale TEL 10/02/1962 
490 Pintus D. minatore POS 08/02/1962 
491 Scanu G. manovale PIC 16/02/1962 
492 Schena I. capo squadra LES 19/02/1962 
493 Fanari G. conduttore FUL 20/02/1962 
494 Zuddas O. manovale PIC 19/02/1962 
495 Meloni G. manovale MEZ 20/02/1962 
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1 Ardu G. ingabbiatore LEI 19/02/1962 
2 Concas S. muratore PIC 23/02/1962 
3 Pia A. artefice FUP 22/02/1962 
4 Pilloni G. minatore POI 21/02/1962 
5 Porcu G. minatore MEZ 23/02/1962 
6 Melis U. manovale POI 24/02/1962 
7 Piras A. manovale LEI 26/02/1962 
8 Garau A. perforatore LES 26/02/1962 
9 Vaccargiu I. capo squadra MEZ 28/02/1962 
10 Tuveri G. armatore POS 27/02/1962 
11 Fanari M. manovale LEI 26/02/1962 
12 Mulas S. manovale LEI 27/02/1962 
13 Siddi L. capo squadra MEZ 27/02/1962 
14 Schirru E. manovale POS 05/03/1962 
15 Vaccargiu E. manovale LES 06/03/1962 
16 Usai V. muratore FUP 07/03/1962 
17 Secci F. manovale TEL 05/03/1962 
18 Giordi S. armatore POI 06/03/1962 
19 Calì G. armatore POS 05/03/1962 
20 Ibba O. minatore POI 05/03/1962 
21 Floris S. manovale LES 07/03/1962 
22 Puxeddu I. autopalista POS 05/03/1962 
23 Floris L. perforatore LEI 05/03/1962 
24 Puxeddu V. perforatore LES 08/03/1962 
25 Pia E. autopalista LES 09/03/1962 
26 Uras G. minatore LEI 07/03/1962 
27 Melis G. autopalista POS 09/03/1962 
28 Stara S. conduttore FUP 13/03/1962 
29 Collu G. manovale LES 12/03/1962 
30 Maxia M. elettricista OME 15/03/1962 
31 Orrù D. stradino MEZ 15/03/1962 
32 Zanda A. locomotorista PIC 13/03/1962 
33 Atzeni O. minatore PIC 12/03/1962 
34 Pisanu A. manovale POI 15/03/1962 
35 Cocco E. manovale PIC 17/03/1962 
36 Cabitza E. manovale POS 17/03/1962 
37 Mocci G. minatore LES 20/03/1962 
38 Mereu M. elettricista FUP 20/03/1962 
39 Loru G. carichino LEI 20/03/1962 
40 Matta G. perforatore LEI 22/03/1962 
41 Figus G. manovale TEL 21/03/1962 
42 Zuddas R. capo squadra FUP 23/03/1962 
43 De Toffol R. capo squadra PIC 26/03/1962 
44 Sardu G. muratore FUP 27/03/1962 
45 Corrias M. minatore PIC 28/03/1962 
46 Garau G. manovale PIC 26/03/1962 
47 Scanis A. calderaio OME 29/03/1962 
48 Crifasi A. minatore PIC 29/03/1962 
49 Sotgiu G. armatore MEZ 30/03/1962 
50 Pittau A. muratore LEI 29/03/1962 
51 Concas L. armatore PIC 29/03/1962 
52 Atzori R. manovale LES 30/03/1962 
53 Onidi E. armatore POS 30/03/1962 
54 Mais L. perforatore PIC 29/03/1962 
55 Manis P. locomotorista MEZ 31/03/1962 
56 Schirru A. manovale AGR 02/04/1962 
57 Olla S. locomotorista LES 04/04/1962 
58 Atzori G. conduttore FUL 03/04/1962 
59 Erbì L. manovale PIC 04/04/1962 
60 Moriello L. perforatore PIC 03/04/1962 
61 Onnis L. manovale MEZ 02/04/1962 
62 Casu A. conduttore FUP 06/04/1962 
63 Frau A. manovale POS 06/04/1962 
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64 Puxeddu F. autopalista POS 06/04/1962 
65 Zunida A. saldatore OME 06/04/1962 
66 Piras G. manovale PIC 06/04/1962 
67 Uras G. minatore LEI 07/04/1962 
68 Megaro E. perforatore LEI 06/04/1962 
69 Vinci R. minatore PIC 05/04/1962 
70 Matzuzzi A. manovale LEI 09/04/1962 
71 Ibba U. muratore LES 09/04/1962 
72 Italiano A. manovale TEL 11/04/1962 
73 Cecchetto F. perforatore MEZ 09/04/1962 
74 Concu R. perforatore POS 10/04/1962 
75 Pisu R. L. minatore TEL 12/04/1962 
76 Figus V. minatore POI 12/04/1962 
77 Serpi E. autopalista POI 12/04/1962 
78 Caria L. autopalista POS 10/04/1962 
79 Atzeni R. minatore POI 13/04/1962 
80 Sedda B. manovale PIC 12/04/1962 
81 Muscas S. tubista PIC 10/04/1962 
82 Mallocci G. conduttore FUP 13/04/1962 
83 Lasio G. perforatore MEZ 09/04/1962 
84 Figus F. manovale POS 16/04/1962 
85 Batzella G. perforatore PIC 16/04/1962 
86 Armas L. stradino MEZ 13/04/1962 
87 Deidda L. tubista PIC 17/04/1962 
88 Abis E. conduttore FUL 17/04/1962 
89 Deiana G. armatore POI 17/04/1962 
90 Concu E. perforatore POS 21/04/1962 
91 Grussu B. perforatore POS 21/04/1962 
92 Pili L. autopalista POI 20/04/1962 
93 Floris S. manovale LES 26/04/1962 
94 Casula T. minatore POI 27/04/1962 
95 Frau L. manovale MEZ 26/04/1962 
96 Loddo G. manovale POS 30/04/1962 
97 Piras A. manovale LEI 02/05/1962 
98 Vinci G. autopalista LES 04/05/1962 
99 Meloni E. manovale PIC 02/05/1962 
100 Napolitano G. conduttore FUP 09/05/1962 
101 Saiu L. manovale POI 09/05/1962 
102 Muscas S. tubista PIC 09/05/1962 
103 Pilloni A. armatore PIC 08/05/1962 
104 Pau E. armatore TEL 08/05/1962 
105 Lampis A. manovale MEZ 10/05/1962 
106 Perseu A. perforatore LEI 11/05/1962 
107 Peddis E. perforatore PIC 11/05/1962 
108 Martini M. manovale PIC 09/05/1962 
109 Pecora T. armatore LES 09/05/1962 
110 Fais F. manovale MEZ 10/05/1962 
111 Manca A. tubista LES 14/05/1962 
112 Scanu S. manovale PIC 12/05/1962 
113 Steri M. minatore POI 12/05/1962 
114 Vaccargiu S. locomotorista LES 16/05/1962 
115 Corongiu P. perforatore MEZ 15/05/1962 
116 Zurru V. autopalista PIC 17/05/1962 
117 Congia L. manovale 
 
15/05/1962 
118 Putzolu F. manovale POI 18/05/1962 
119 Sotgiu G. armatore MEZ 18/05/1962 
120 Pisanu F. perforatore LEI 19/05/1962 
121 Zaru G. manovale PIC 21/05/1962 
122 Solinas G. stradino LEI 21/05/1962 
123 Puxeddu C. armatore TEL 19/05/1962 
124 Pia D. manovale TEL 22/05/1962 
125 Brugnara A. capo squadra MEZ 22/05/1962 
126 Gessa C. manovale POS 21/05/1962 
127 Onidi L. manovale POS 21/05/1962 
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128 Pilloni A. armatore PIC 24/05/1962 
129 Pilloni L. ingabbiatore PIC 23/05/1962 
130 Puddu G. manovale LES 25/05/1962 
131 Porceddu V. perforatore LES 24/05/1962 
132 Princiotta C. perforatore LES 25/05/1962 
133 Corona A. manovale POI 25/05/1962 
134 Lampis S. conduttore FUL 27/05/1962 
135 Aru S. manovale FUL 28/05/1962 
136 Vacca P. muratore TEL 30/05/1962 
137 Achena C. muratore LES 04/06/1962 
138 Scioni G. manovale MEZ 06/06/1962 
139 Muru E. manovale LEI 04/06/1962 
140 Ibba L. perforatore POI 08/06/1962 
141 Altea L. muratore POS 06/06/1962 
142 Orobello R. locomotorista MEZ 08/06/1962 
143 Lixi A. manovale TEL 14/06/1962 
144 Floris G. B. minatore LEI 14/06/1962 
145 Pisanu L. manovale LEI 14/06/1962 
146 Vacca O. tubista LES 13/06/1962 
147 Crobeddu E. perforatore LES 15/06/1962 
148 Fiabane G. sorvegliante LEI 14/06/1962 
149 Lecca P. armatore TEL 14/06/1962 
150 Mereu E. minatore TEL 15/06/1962 
151 Pinna A. ingabbiatore POI 17/06/1962 
152 Mocci E. manovale PIC 18/06/1962 
153 Mocci A. minatore POI 19/06/1962 
154 Marras M. donna di servizio SGE 16/06/1962 
155 Martini G. manovale MEZ 18/06/1962 
156 Casula F. manovale POS 22/06/1962 
157 Ren T. perforatore TEL 25/06/1962 
158 Sanna G. ingabbiatore TEL 26/06/1962 
159 Chinedda M. perforatore POS 25/06/1962 
160 Pili E. perforatore LES 26/06/1962 
161 Moriello L. perforatore PIC 26/06/1962 
162 Pisanu A. autopalista POS 23/06/1962 
163 Cincotta S. pompista SGE 26/06/1962 
164 Loru A. muratore MEZ 25/06/1962 
165 Aru G. carichino MEZ 02/07/1962 
166 Marrocu F. manovale MEZ 02/07/1962 
167 Mastino F. perforatore TEL 05/07/1962 
168 Marrocu F. manovale LES 03/07/1962 
169 Siddi G. manovale PIC 02/07/1962 
170 Onidi A. manovale LES 04/07/1962 
171 Ortu M. autopalista LES 07/07/1962 
172 Uras G. perforatore LEI 04/07/1962 
173 Frau G. manovale POI 13/07/1962 
174 Pisanu L. manovale LEI 13/07/1962 
175 Cherchi A. manovale POI 14/07/1962 
176 Sideri A. armatore LEI 16/07/1962 
177 Sanna P. manovale TEL 16/07/1962 
178 Concas L. manovale POS 16/07/1962 
179 Atzeni A. capo squadra LES 17/07/1962 
180 Soladori I. geologo 
 
19/07/1962 
181 Ruggeri A. manovale PIC 17/07/1962 
182 Murtas M. manovale PIC 17/07/1962 
183 Lampis M. minatore TEL 20/07/1962 
184 Tuveri A. manovale POI 23/07/1962 
185 Pittau G. perforatore MEZ 25/07/1962 
186 Madeddu A. manovale POS 25/07/1962 
187 Puddu F. perforatore TEL 26/07/1962 
188 Massa L. manovale PIC 25/07/1962 
189 Concas L. manovale POS 27/07/1962 
190 Atzori G. manovale MEZ 28/07/1962 
191 Isu A. autopalista LEI 26/07/1962 
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192 Puxeddu V. manovale MEZ 26/07/1962 
193 Cocco V. manovale POI 28/07/1962 
194 Delogu S. manovale PIC 26/07/1962 
195 Fois O. autopalista POS 31/07/1962 
196 Uras G. perforatore LEI 31/07/1962 
197 Cadoni G. manovale TEL 30/07/1962 
198 Podda D. manovale POS 04/08/1962 
199 Martis O. manovale POI 04/08/1962 
200 Frau V. minatore TEL 04/08/1962 
201 Pala A. manovale POI 08/08/1962 
202 Frau A. manovale POI 06/08/1962 
203 Muru R. perforatore LEI 06/08/1962 
204 Cialdini A. perforatore LES 09/08/1962 
205 Pani E. manovale POS 07/08/1962 
206 Cruccas G. minatore POI 09/08/1962 
207 Floris E. manovale POI 14/08/1962 
208 Mele D. armatore LEI 11/08/1962 
209 Nonnis M. manovale MEZ 20/08/1962 
210 Fais C. stradino LEI 20/08/1962 
211 Ventaglio N. manovale POI 09/08/1962 
212 Pibiri G. locomotorista TEL 22/08/1962 
213 Puxeddu G. armatore POS 21/08/1962 
214 Erdas L. armatore POS 22/08/1962 
215 Cincotta G. assistente tecnica FUP 14/08/1962 
216 Porcu F. manovale POS 25/08/1962 
217 Garau L. manovale TEL 23/08/1962 
218 Frau S. manovale MEZ 27/08/1962 
219 Serpi G. disgaggino LES 25/08/1962 
220 Italiano A. manovale TEL 25/08/1962 
221 Tuveri L. calderista OME 24/08/1962 
222 Casti E. manovale TEL 25/08/1962 
223 Dessì M. manovale POI 22/08/1962 
224 Ghiani R. manovale POI 21/08/1962 
225 Schirru L. manovale TEL 27/08/1962 
226 Murtas M. perforatore TEL 27/08/1962 
227 Murtas M. saldatore PIC 30/08/1962 
228 Perra S. aiuto falegname POS 30/08/1962 
229 Putzolu G. manovale PIC 31/08/1962 
230 Pilloni G. minatore POI 31/08/1962 
231 Mura G. stradino LES 29/08/1962 
232 Cinus P. perforatore LEI 03/09/1962 
233 Ghiani R. manovale POI 06/09/1962 
234 Corona A. manovale LES 06/09/1962 
235 Lilliu G. minatore LEI 04/09/1962 
236 Tuveri E. stradino MEZ 07/09/1962 
237 Onidi G. perforatore MEZ 07/09/1962 
238 Cossu G. armatore PIC 09/09/1962 
239 Meloni E. manovale PIC 04/09/1962 
240 Steri M. minatore POI 08/09/1962 
241 Mannai E. manovale TEL 11/09/1962 
242 Scanu M. locomotorista LES 10/09/1962 
243 Curreli A. manovale SGE 11/09/1962 
244 Dessì F. muratore POS 11/09/1962 
245 Fanari V. manovale PIC 13/09/1962 
246 Manca P. manovale TEL 11/09/1962 
247 Cecchetto G. perforatore PIC 11/09/1962 
248 Concu R. perforatore POS 13/09/1962 
249 Usai F. locomotorista LES 12/09/1962 
250 Winkler A. autopalista PIC 10/09/1962 
251 Manca A. fonditore OME 10/09/1962 
252 Pisano A. minatore LEI 12/09/1962 
253 Aru G. minatore POS 10/09/1962 
254 Scanu G. manovale TEL 18/09/1962 
255 Concas L. palista POS 17/09/1962 
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256 Concas R. manovale LES 18/09/1962 
257 Zaru G. manovale PIC 19/09/1962 
258 Mulas S. manovale LEI 20/09/1962 
259 Pittau G. perforatore MEZ 21/09/1962 
260 Manis L. perforatore PIC 21/09/1962 
261 Lombardo P. minatore POS 22/09/1962 
262 Madeddu A. manovale POS 24/09/1962 
263 Scanu L. manovale POI 24/09/1962 
264 Deidda E. manovale TEL 24/09/1962 
265 Licata B. conduttore FUL 24/09/1962 
266 Loi G. locomotorista POI 25/09/1962 
267 Cinus P. perforatore LEI 27/09/1962 
268 Vaccargiu G. muratore POS 28/09/1962 
269 Murgia G. manovale MEZ 26/09/1962 
270 Zuddas O. manovale PIC 29/09/1962 
271 Fanari L. manovale POI 01/10/1962 
272 Pani E. manovale POS 01/10/1962 
273 Pillai N. perforatore MEZ 01/10/1962 
274 Cabras L. armatore PIC 03/10/1962 
275 Camedda P. armatore LEI 02/10/1962 
276 Megaro E. perforatore LEI 03/10/1962 
277 Manino F. minatore PIC 05/10/1962 
278 Didu S. manovale FUP 09/10/1962 
279 Zuddas E. muratore POI 08/10/1962 
280 Gammino C. perforatore PIC 24/09/1962 
281 Dessì R. manovale POS 09/10/1962 
282 Casu F. manovale TEL 10/10/1962 
283 Pala C. perforatore POS 10/10/1962 
284 Concas V. muratore PIC 10/10/1962 
285 Pili E. perforatore LES 11/10/1962 
286 Fais A. 
 
LEI 12/10/1962 
287 Concas F. manovale MEZ 11/10/1962 
288 Floris D. locomotorista PIC 13/10/1962 
289 Corrias R. minatore LEI 15/10/1962 
290 Marongiu D. manovale POI 13/10/1962 
291 Tomasi M. manovale LES 16/10/1962 
292 Trudu G. manovale TEL 16/10/1962 
293 Melis L. autopalista POS 12/10/1962 
294 Dessì G. armatore POS 18/10/1962 
295 Sanna M. autopalista POS 15/10/1962 
296 Putzolu G. manovale PIC 16/10/1962 
297 Grussu A. minatore POI 19/10/1962 
298 Pau A. locomotorista MEZ 19/10/1962 
299 Piras L. manovale LEI 19/10/1962 
300 Piras G. minatore MEZ 18/10/1962 
301 Corda P. manovale LES 20/10/1962 
302 Salis U. armatore MEZ 22/10/1962 
303 Muscas S. tubista PIC 23/10/1962 
304 Poleto A. autopalista PIC 23/10/1962 
305 Tomasi O. locomotorista LES 22/10/1962 
306 Pinna F. manovale AGR 24/10/1962 
307 Usai V. minatore POS 26/10/1962 
308 Frau G. manovale TEL 27/10/1962 
309 Sau G. autopalista POS 26/10/1962 
310 Putzolu G. manovale PIC 29/10/1962 
311 Massa A. conduttore FUL 29/10/1962 
312 Serra V. autopalista POS 29/10/1962 
313 Pisano A. perforatore LEI 30/10/1962 
314 Murtas R. autopalista LES 30/10/1962 
315 Scanu L. manovale POI 02/11/1962 
316 Podda S. manovale TEL 05/11/1962 
317 Mallica F. manovale LEI 06/11/1962 
318 Maccioni L. stradino PIC 06/11/1962 
319 Atzori G. conduttore FUL 08/11/1962 
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320 Virdis V. manovale TEL 05/11/1962 
321 Saiu G. manovale PIC 08/11/1962 
322 Pitzus F. perforatore PIC 09/11/1962 
323 Mulas S. manovale LEI 09/11/1962 
324 Massa S. muratore FUP 10/11/1962 
325 Spiga A. perforatore MEZ 08/11/1962 
326 Atzeni M. autopalista LEI 08/11/1962 
327 Vacca L. conduttore FUL 14/11/1962 
328 Fadda E. autopalista LEI 12/11/1962 
329 Uccheddu A. minatore MEZ 10/11/1962 
330 Altea A. armatore POS 15/11/1962 
331 Raccis O. perforatore PIC 13/11/1962 
332 Atzei I. manovale TEL 16/11/1962 
333 Casu P. locomotorista LEI 16/11/1962 
334 Saba C. manovale POS 16/11/1962 
335 Vinci L. manovale PIC 22/11/1962 
336 Usai R. ingabbiatore TEL 20/11/1962 
337 Anedda B. perforatore MEZ 20/11/1962 
338 Pittau P. manovale LEI 23/11/1962 
339 Lampis T. armatore MEZ 25/11/1962 
340 Zucca R. manovale TEL 27/11/1962 
341 Sotgiu G. armatore MEZ 27/11/1962 
342 Frongia V. manovale LES 28/11/1962 
343 Tardanico A. armatore POI 29/11/1962 
344 Pintus G. manovale PIC 01/12/1962 
345 Zucca C. saldatore PIC 01/12/1962 
346 Farris G. manovale TEL 03/12/1962 
347 Pintus A. minatore LEI 05/12/1962 
348 Murtas M. conduttore FUP 06/12/1962 
349 Loi S. autopalista PIC 05/12/1962 
350 Uccheddu T. armatore PIC 10/12/1962 
351 Piras S. conduttore FUL 11/12/1962 
352 Pittau A. manovale MEZ 12/12/1962 
353 Dessì G. conduttore FUP 12/12/1962 
354 Usai V. muratore FUP 13/12/1962 
355 Gammino S. perforatore TEL 13/12/1962 
356 Gessa C. manovale POS 13/12/1962 
357 Floris A. perforatore LES 12/12/1962 
358 Boi E. capo squadra FUP 15/12/1962 
359 Italiano A. autopalista TEL 21/12/1962 
360 Lampis G. arganista PIC 31/12/1962 
361 Pisano V. perforatore TEL 04/01/1963 
362 Casu F. manovale POS 05/01/1963 
363 Pittau P. manovale LEI 09/01/1963 
364 Angioni R. campionista FUP 09/01/1963 
365 Cappon G. tubista LEI 11/01/1963 
366 Cherchi M. armatore POI 10/01/1963 
367 Lampis C. manovale FUP 12/01/1963 
368 Dessì B. perforatore POI 12/01/1963 
369 Atzeni O. manovale PIC 14/01/1963 
370 Frongia A. locomotorista LES 15/01/1963 
371 Zuddas M. locomotorista MEZ 14/01/1963 
372 Mura S. perforatore LEI 15/01/1963 
373 Lampis A. armatore PIC 14/01/1963 
374 Corongiu P. perforatore MEZ 11/01/1963 
375 Frau L. perforatore MEZ 19/01/1963 
376 Puxeddu A. ingabbiatore PIC 15/01/1963 
377 Cuccu E. armatore TEL 18/01/1963 
378 Carta B. tubista TEL 21/01/1963 
379 Pibiri E. locomotorista LEI 18/01/1963 
380 Vinci R. manovale LEI 19/01/1963 
381 Montis S. artefice OME 22/01/1963 
382 Puddu M. manovale LES 26/01/1963 
383 Pilloni S. minatore PIC 28/01/1963 
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384 Pilloni S. autovagonista LEI 28/01/1963 
385 Lilliu P. aggiustatore OME 28/01/1963 
386 Frau A. stradino POI 28/01/1963 
387 Falchi P. manovale PIC 29/01/1963 
388 Dessì R. manovale POI 30/01/1963 
389 Loddo A. manovale PIC 29/01/1963 
390 Murtas M. manovale LEI 01/02/1963 
391 Massa M. manovale MEZ 02/02/1963 
392 Pinna G. A. carichino TEL 30/01/1963 
393 Deliperi M. falegname OME 02/02/1963 
394 Abis S. ingabbiatore MEZ 05/02/1963 
395 Vacca E. manovale POS 04/02/1963 
396 Frau G. manovale TEL 06/02/1963 
397 Uccheddu G. elettricista FUL 07/02/1963 
398 Lilliu A. manovale POI 07/02/1963 
399 Pia R. manovale PIC 06/02/1963 
400 Melis S. manovale LES 06/02/1963 
401 Lampis F. manovale LEI 07/02/1963 
402 Loru A. A. armatore PIC 11/02/1963 
403 Martini D. manovale LEI 11/02/1963 
404 Mastino F. perforatore TEL 12/02/1963 
405 Melis L. autopalista POS 12/02/1963 
406 Saiu T. manovale AGR 13/02/1963 
407 Atzori G. stradino MEZ 12/02/1963 
408 Schirru L. manovale TEL 13/02/1963 
409 Usai L. tornitore OME 16/02/1963 
410 Ruggeri A. manovale PIC 15/02/1963 
411 Spiga D. perforatore POS 15/02/1963 
412 Cadeddu F. perforatore LES 18/02/1963 
413 Scanu F. minatore POI 15/02/1963 
414 Pilloni E. ingabbiatore TEL 21/02/1963 
415 Colombo G. manovale MEZ 18/02/1963 
416 Melis U. manovale POS 19/02/1963 
417 Cabitza L. manovale MEZ 19/02/1963 
418 Sitzia A. autopalista LEI 20/02/1963 
419 Fois O. autopalista POS 20/02/1963 
420 Vinci F. manovale MEZ 21/02/1963 
421 Massa F. manovale TEL 21/02/1963 
422 Zuddas E. minatore POI 22/02/1963 
423 Lixi G. minatore PIC 22/02/1963 
424 Porcella G. manovale MEZ 22/02/1963 
425 Loi G. locomotorista POI 23/02/1963 
426 Formentin O. tubista PIC 26/02/1963 
427 Ferrari A. capo squadra PIC 25/02/1963 
428 Cucca S. perforatore LES 28/02/1963 
429 Fois F. manovale MEZ 01/03/1963 
430 Piras A. manovale LEI 28/02/1963 
431 Maccioni L. stradino PIC 05/03/1963 
432 Frau S. 
 
MEZ aprile/1961 
433 Leo M. minatore POS 05/03/1963 
434 Aru R. manovale PIC 08/03/1963 
435 Corona U. autopalista POS 09/03/1963 
436 Casu A. conduttore FUP 13/03/1963 
437 Meloni G. autopalista PIC 08/03/1963 
438 Salis U. armatore MEZ 09/03/1963 
439 Pau E. armatore TEL 14/03/1963 
440 Ferrari G. capo squadra PIC 14/03/1963 
441 Usai V. manovale POS 16/03/1963 
442 Tocco C. locomotorista MEZ 20/03/1963 
443 Cherchi M. armatore POI 20/03/1963 
444 Begliutti M. manovale LEI 20/03/1963 
445 Cadeddu S. manovale MEZ 20/03/1963 
446 Serra L. manovale FUL 21/03/1963 
447 Porcella A. manovale POS 21/03/1963 
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448 Pisano A. perforatore LEI 22/03/1963 
449 Magini E. sorvegliante LES 23/03/1963 
450 Siddi E. armatore TEL 25/03/1963 
451 Pinna A. stradino POI 26/03/1963 
452 Cancedda P. manovale TEL 29/03/1963 
453 Onidi A. autopalista POS 27/03/1963 
454 Virdis G. armatore POS 29/03/1963 
455 Usai B. perforatore LES 29/03/1963 
456 Mastino S. armatore PIC 30/03/1963 
457 Vaccargiu S. minatore POS 30/03/1963 
458 Piddiu M. manovale PIC 26/03/1963 
459 Sideri A. armatore LEI 30/03/1963 
460 Saba F. aggiustatore OME 01/04/1963 
461 Ecca F. conduttore FUL 01/04/1963 
462 Lampis A. manovale POI 06/04/1963 
463 Anedda B. perforatore MEZ 25/03/1963 
464 Didu P. tubista TEL 06/04/1963 
465 Zucca C. saldatore PIC 06/04/1963 
466 Salis U. armatore MEZ 08/04/1963 
467 Frau R. manovale LEI 08/04/1963 
468 Begliutti T. autopalista MEZ 09/04/1963 
469 Serpi L. manovale LEI 09/04/1963 
470 Boi N. perforatore TEL 11/04/1963 
471 Collu S. manovale POI 10/04/1963 
472 Atzeni L. manovale PIC 10/04/1963 
473 Frau L. locomotorista TEL 11/04/1963 
474 Piras A. manovale POS 10/04/1963 
475 Ferrari A. capo squadra PIC 12/04/1963 
476 Atzei A. armatore POS 12/04/1963 
477 Tocco G. locomotorista POI 12/04/1963 
478 Dessì D. manovale LES 13/04/1963 
479 Arena D. autopalista POI 12/04/1963 
480 Masala G. conduttore FUP 12/04/1963 
481 Olla S. autopalista PIC 19/04/1963 
482 Massa G. stradino LES 20/04/1963 
483 Massenti G. armatore MEZ 22/04/1963 
484 Pisano C. muratore LES 23/04/1963 
485 Corda A. conduttore FUP 23/04/1963 
486 Colombo F. minatore TEL 22/04/1963 
487 Serpi L. minatore POS 24/04/1963 
488 Pinna G. carichino TEL 26/04/1963 
489 Massa A. meccanico FUL 26/04/1963 
490 Piras L. manovale LEI 26/04/1963 
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1 Atzei L. manovale POS 26/04/1963 
2 Lampis A. manovale PIC 27/04/1963 
3 Steri M. artefice OME 26/04/1963 
4 Pia V. manovale POS 06/05/1963 
5 Pibiri E. locomotorista LEI 06/05/1963 
6 Pilloni C. perforatore MEZ 06/05/1963 
7 Melis U. manovale POS 06/05/1963 
8 Sanna L. minatore LES 08/05/1963 
9 Atzeni A. capo squadra MAG 08/05/1963 
10 Mais G. manovale MEZ 07/05/1963 
11 Pittau P. manovale LEI 09/05/1963 
12 Scanu M. manovale MAG 09/05/1963 
13 Tuveri A. stradino PIC 09/05/1963 
14 Collu G. perforatore LES 11/05/1963 
15 Raccis O. perforatore PIC 09/05/1963 
16 Corda P. manovale LES 13/05/1963 
17 Pili S. carichino POS 14/05/1963 
18 Mura G. stradino LES 13/05/1963 
19 Lixi L. manovale POI 13/05/1963 
20 Bonino R. perforatore TEL 14/05/1963 
21 Funiolu G. A. perforatore MEZ 15/05/1963 
22 Mamusa D. manovale TEL 14/05/1963 
23 Manca A. tubista LES 14/05/1963 
24 Pilloni S. minatore PIC 17/05/1963 
25 Aru L. manovale MEZ 16/05/1963 
26 Saiu G. manovale PIC 17/05/1963 
27 Vinci A. manovale PIC 20/05/1963 
28 Agus A. manovale LEI 21/05/1963 
29 Pisanu A. autopalista POS 22/05/1963 
30 Fonnesu L. muratore PIC 22/05/1963 
31 Melis P. manovale MEZ 25/05/1963 
32 Porcu A. locomotorista LES 25/05/1963 
33 Lilliu G. minatore LEI 24/05/1963 
34 Atzori R. manovale LES 24/05/1963 
35 Piras A. manovale LEI 25/05/1963 
36 Pilloni E. manovale LES 29/05/1963 
37 Ibba U. manovale LES 28/05/1963 
38 Mocci V. perforatore PIC 29/05/1963 
39 Perseu A. perforatore LEI 28/05/1963 
40 Ruggeri E. armatore LES 01/06/1963 
41 Moriello L. perforatore PIC 31/05/1963 
42 Piras G. manovale POS 01/06/1963 
43 Mameli F. minatore POI 30/05/1963 
44 Atzori F. minatore POI 30/05/1963 
45 Frau T. armatore PIC 04/06/1963 
46 Paxi A. perforatore LEI 04/06/1963 
47 Porcella G. manovale MEZ 04/06/1963 
48 Puxeddu V. manovale MEZ 08/06/1963 
49 Pittau G. perforatore MEZ 07/06/1963 
50 Aroffo C. muratore LEI 10/06/1963 
51 Deidda E. armatore TEL 10/06/1963 
52 Meloni S. minatore PIC 10/06/1963 
53 Demelas A. conduttore FUP 10/06/1963 
54 Schirru G. autopalista PIC 12/06/1963 
55 Floris F. manovale FUL 13/06/1963 
56 Calì G. conduttore FUP 14/06/1963 
57 Mereu F. locomotorista TEL 12/06/1963 
58 Tocco D. perforatore LES 12/06/1963 
59 Vinci E. manovale POI 17/06/1963 
60 Muntoni F. manovale LEI 19/06/1963 
61 Murtas M. perforatore TEL 19/06/1963 
62 Pilloni L. ingabbiatore PIC 21/06/1963 
63 Trudu G. minatore TEL 21/06/1963 
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64 Lampis A. manovaletto FUP 22/06/1963 
65 Casula T. autopalista POS 20/06/1963 
66 Corda A. conduttore FUP 24/06/1963 
67 Atzeni A. muratore LEI 24/06/1963 
68 Frau R. manovale LEI 24/06/1963 
69 Cicu A. armatore POI 26/06/1963 
70 Olia C. locomotorista TEL 27/06/1963 
71 Lixia U. manovale FUL 28/06/1963 
72 Vacca L. autovagonista POS 01/07/1963 
73 Pittau G. perforatore MEZ 02/07/1963 
74 Pianu F. conduttore FUP 28/06/1963 
75 Cubeddu A. disgaggino LES 26/06/1963 
76 Atzori D. minatore TEL 04/07/1963 
77 Atzori M. manovale POI 02/07/1963 
78 Tiddia F. disgaggino LES 03/07/1963 
79 Fanari L. manovale POI 05/07/1963 
80 Cotza E. minatore PIC 05/07/1963 
81 Deidda G. armatore PIC 06/07/1963 
82 Vaccargiu E. locomotorista LES 09/07/1963 
83 Musu R. manovale LEI 08/07/1963 
84 Pilloni S. minatore PIC 09/07/1963 
85 Onidi G. armatore TEL 10/07/1963 
86 Pala A. manovale POI 10/07/1963 
87 Floris T. stradino LES 12/07/1963 
88 Tomasi Z. manovale POS 15/07/1963 
89 Cadeddu T. perforatore LEI 15/07/1963 
90 Frau P. palista TEL 16/07/1963 
91 Pittau A. manovale MEZ 18/07/1963 
92 Vargiu C. A. locomotorista POI 18/07/1963 
93 Leo M. minatore POS 20/07/1963 
94 Mocci F. manovale MEZ 23/07/1963 
95 Pilloni C. perforatore MEZ 30/07/1963 
96 Fanari S. tubista LES 29/07/1963 
97 Atzei L. manovale POS 31/07/1963 
98 Trudu G. autopalista TEL 01/08/1963 
99 Spiga A. perforatore MEZ 06/08/1963 
100 Pinna G. manovale PIC 07/08/1963 
101 Onnis L. manovale MEZ 07/08/1963 
102 Saba C. manovale POS 08/08/1963 
103 Leo S. autopalista TEL 08/08/1963 
104 Lilliu G. minatore LEI 09/08/1963 
105 Congia E. stradino LEI 09/08/1963 
106 Serra G. manovale POI 10/08/1963 
107 Atzori A. autovagonista MEZ 23/08/1963 
108 Saderi R. locomotorista LES 22/08/1963 
109 Loru F. manovale PIC 24/08/1963 
110 Cinus A. manovale MEZ 26/08/1963 
111 Puxeddu G. armatore POS 27/08/1963 
112 Mocci G. minatore POI 28/08/1963 
113 Abis E. locomotorista FUL 27/08/1963 
114 Cabriolu I. tubista MEZ 27/08/1963 
115 Serra L. armatore PIC 27/08/1963 
116 Frau F. armatore POI 28/08/1963 
117 Lampis A. autopalista PIC 31/08/1963 
118 Aru G. minatore POS 31/08/1963 
119 Cialdini A. perforatore LES 28/08/1963 
120 Marroccu F. locomotorista MEZ 28/08/1963 
121 Zanda A. locomotorista PIC 30/08/1963 
122 Pinna P. autopalista POS 30/08/1963 
123 Loi E. manovale TEL 03/09/1963 
124 Onidi L. manovale POS 04/09/1963 
125 Fanari D. manovale POS 04/09/1963 
126 Garau A. perforatore LES 06/09/1963 
127 Begliutti T. autopalista MEZ 06/09/1963 
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128 Nocco D. manovale POS 04/09/1963 
129 Uccheddu G. manovale LES 07/09/1963 
130 Ruggeri V. manovale LEI 07/09/1963 
131 Mocci F. armatore MEZ 09/09/1963 
132 Fois A. muratore MEZ 09/09/1963 
133 Fois F. manovale MEZ 10/09/1963 
134 Piccardi R. tubista LEI 09/09/1963 
135 Mocci G. minatore LES 10/09/1963 
136 Carta G. capo squadra TEL 10/09/1963 
137 Tuveri E. stradino MEZ 12/09/1963 
138 Melis P. manovale MEZ 12/09/1963 
139 Peddis E. perforatore PIC 10/09/1963 
140 Grandi G. sorvegliante POS 14/09/1963 
141 Madeddu E. manovale TEL 13/09/1963 
142 Concas A. muratore TEL 16/09/1963 
143 Cuccu C. autopalista LEI 16/09/1963 
144 Ortu R. manovale LES 16/09/1963 
145 Salis C. manovale MEZ 17/09/1963 
146 Scanu E. armatore LEI 19/09/1963 
147 Meloni S. minatore PIC 20/09/1963 
148 Pranu M. minatore LEI 20/09/1963 
149 Melis G. conduttore FUP 21/09/1963 
150 Spiga D. perforatore POS 23/09/1963 
151 Podda S. minatore LEI 23/09/1963 
152 Porcu G. autopalista PIC 20/09/1963 
153 Lixia A. armatore LEI 23/09/1963 
154 Frau G. autopalista LEI 25/09/1963 
155 Fanari B. muratore LES 23/09/1963 
156 Mura I. armatore PIC 23/09/1963 
157 Ariu R. minatore PIC 25/09/1963 
158 Floris G. B. minatore LEI 26/09/1963 
159 Paxi A. perforatore LEI 27/09/1963 
160 Tomasi O. minatore LES 27/09/1963 
161 Laera L. perforatore PIC 27/09/1963 
162 Collu S. manovale POI 25/09/1963 
163 Scanu A. calderaio OME 29/09/1963 
164 Concas C. locomotorista LES 01/10/1963 
165 Melis F. minatore PIC 02/10/1963 
166 Mura G. stradino LES 02/10/1963 
167 Corda P. palista LES 02/10/1963 
168 Gruffosu F. falegname FUL 30/09/1963 
169 Fanari R. manovale PIC 01/10/1963 
170 Sanneris A. manovale PIC 03/10/1963 
171 Atzeni L. manovale PIC 02/10/1963 
172 Scioni G. manovale MEZ 03/10/1963 
173 Paci A. perforatore POS 05/10/1963 
174 Mei D. minatore TEL 07/10/1963 
175 Pau S. manovale TEL 07/10/1963 
176 Baingiu N. manovale TEL 08/10/1963 
177 Mereu F. locomotorista TEL 07/10/1963 
178 Lai L. tubista MEZ 11/10/1963 
179 Mura I. armatore PIC 11/10/1963 
180 Leo F. autovagonista LEI 11/10/1963 
181 Putzolu S. minatore LES 11/10/1963 
182 Malacrì E. manovale POS 12/10/1963 
183 Madeddu A. manovale POS 14/10/1963 
184 Lixi G. autopalista PIC 15/10/1963 
185 Fenu E. manovale PIC 18/10/1963 
186 Pilloni C. manovale MAG 18/10/1963 
187 Nonnis A. manovale PIC 17/10/1963 
188 Concu G. manovale PIC 22/10/1963 
189 Vaccargiu E. manovale LES 22/10/1963 
190 Melis L. manovale POI 21/10/1963 
191 Altea L. muratore POS 25/10/1963 
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192 Manca M. manovale POI 26/10/1963 
193 Madeddu A. manovale POS 26/10/1963 
194 Lai L. tubista MEZ 30/10/1963 
195 Concu G. manovale PIC 31/10/1963 
196 Lussu A. autopalista PIC 31/10/1963 
197 Lampis M. manovale LES 05/11/1963 
198 Leo M. minatore POS 05/11/1963 
199 Pia D. armatore TEL 08/11/1963 
200 Licata G. manovale POI 08/11/1963 
201 Cecchetto G. perforatore PIC 08/11/1963 
202 Tuveri M. manovale PIC 08/11/1963 
203 Mereu G. aiuto armatore TEL 08/11/1963 
204 Leo F. palista LEI 12/11/1963 
205 Virdis L. armatore LEI 11/11/1963 
206 Aru S. manovale FUL 14/11/1963 
207 Muntoni G. muratore POS 13/11/1963 
208 Vaccargiu S. locomotorista LES 14/11/1963 
209 Lampis M. perforatore TEL 15/11/1963 
210 Muscas F. manovale PIC 15/11/1963 
211 Lixi P. manovale POI 18/11/1963 
212 Capitini U. sorvegliante PIC 18/11/1963 
213 Atzeni P. conduttore FUP 18/11/1963 
214 Cau S. autopalista POI 20/11/1963 
215 Ulargiu T. minatore LEI 20/11/1963 
216 Uccheddu G. manovale LES 22/11/1963 
217 Serra P. autopalista LES 22/11/1963 
218 Turco S. manovale LES 22/11/1963 
219 Caria R. autopalista POS 22/11/1963 
220 Uccheddu G. manovale LES 19/11/1963 
221 Medda L. manovale PIC 21/11/1963 
222 Muntoni R. 
 
MEZ 25/11/1963 
223 Usai A. armatore MEZ 25/11/1963 
224 Tuveri M. manovale POS 25/11/1963 
225 Onnis A. autopalista LEI 29/11/1963 
226 Mereu R. manovale MEZ 28/11/1963 
227 Puxeddu G. armatore POS 28/11/1963 
228 Frau P. palista TEL 02/12/1963 
229 Garau U. palista TEL 03/12/1963 
230 Cara G. minatore POS 02/12/1963 
231 Lampis A. autopalista PIC 06/12/1963 
232 Salis G. ingabbiatore POI 09/12/1963 
233 Pili E. autopalista MEZ 10/12/1963 
234 Concas C. autopalista POI 09/12/1963 
235 Pilo S. perforatore LEI 10/12/1963 
236 Boi T. muratore MEZ 09/12/1963 
237 Meloni S. armatore POI 13/12/1963 
238 Deidda E. armatore TEL 11/12/1963 
239 Arixi F. armatore POI 11/12/1963 
240 Musa I. armatore PIC 10/12/1963 
241 Cicu A. armatore POI 12/12/1963 
242 Nonnis A. manovale PIC 16/12/1963 
243 Gammino C. manovale PIC 17/12/1963 
244 Maxia I. perforatore TEL 18/12/1963 
245 Figus G. manovale TEL 17/12/1963 
246 Argiolas E. perforatore TEL 20/12/1963 
247 Pinna G. manovale PIC 20/12/1963 
248 Masala G. conduttore FUP 16/12/1963 
249 Celeste G. capo turno SOND 03/01/1964 
250 Sansoni I. capo squadra LEI 03/01/1964 
251 Porcu E. perforatore LEI 07/01/1964 
252 Boi N. perforatore CAS 07/01/1964 
253 Puddu F. minatore TEL 08/01/1964 
254 Manca C. distributore MAG 09/01/1964 
255 Tiddia F. disgaggino LES 13/01/1964 
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256 Lai P. minatore TEL 16/01/1964 
257 Usai A. muratore PIC 17/01/1964 
258 Ecca F. stradino LES 17/01/1964 
259 Manca P. locomotorista TEL 17/01/1964 
260 Schirru G. manovale POI 15/01/1964 
261 Delogu S. minatore PIC 20/01/1964 
262 Lampis E. autopalista MEZ 14/01/1964 
263 Floris G. manovale MEZ 20/01/1964 
264 Salis C. manovale MEZ 21/01/1964 
265 Atzori E. fornellista PIC 21/01/1964 
266 Lampis A. manovale FUL 20/01/1964 
267 Porcu U. minatore MEZ 15/01/1964 
268 Sanna P. perforatore POI 21/01/1964 
269 Begliutti T. autopalista MEZ 21/01/1964 
270 Usai O. minatore POI 24/01/1964 
271 Crobeddu E. perforatore LES 22/01/1964 
272 Zucca R. manovale TEL 28/01/1964 
273 Marsia F. minatore TEL 27/01/1964 
274 Cannas F. manovale PIC 27/01/1964 
275 Licheri R. manovale PIC 29/01/1964 
276 Loi F. manovale MEZ 29/01/1964 
277 Zuddas M. locomotorista MEZ 31/01/1964 
278 Leo F. autopalista LEI 31/01/1964 
279 Vinci E. manovale POI 31/01/1964 
280 Pittau A. manovale PIC 31/01/1964 
281 Lecca L. tubista POS 23/01/1964 
282 Frau G. locomotorista TEL 03/02/1964 
283 Puxeddu A. armatore PIC 05/02/1964 
284 Selis M. autovagonista LEI 05/02/1964 
285 Muru R. perforatore LEI 04/02/1964 
286 Collu G. perforatore LES 06/02/1964 
287 Sedda A. manovale MEZ 04/02/1964 
288 Demelas A. muratore LEI 03/02/1964 
289 Caddeo S. spillatore LEI 06/02/1964 
290 Cara A. minatore MEZ 03/02/1964 
291 Anedda B. perforatore MEZ 10/02/1964 
292 Concas C. autopalista POI 11/02/1964 
293 Manis P. locomotorista MEZ 13/02/1964 
294 Grussu A. minatore POI 12/02/1964 
295 Collu G. armatore LEI 11/02/1964 
296 Zurru A. manovale PIC 11/02/1964 
297 Pani G. minatore POS 19/02/1964 
298 Colombo G. manovale MEZ 18/02/1964 
299 Pala A. manovale POI 18/02/1964 
300 Cadeddu C. armatore PIC 18/02/1964 
301 Piccioni O. manovale PIC 18/02/1964 
302 Cincotta G. assistente tecnico FUP 20/02/1964 
303 Lilliu G. minatore LEI 24/02/1964 
304 Tuveri L. sondatore SOND 25/02/1964 
305 Accossu F. manovale LES 18/02/1964 
306 Medda F. carichino LES 25/02/1964 
307 Fanari D. manovale POS 25/02/1964 
308 Casti E. conduttore TEL 27/02/1964 
309 Sarigu L. spillatore POI 28/02/1964 
310 Sabiu G. manovale POI 28/02/1964 
311 Zedda F. armatore PIC 27/02/1964 
312 Tuveri G. autopalista CAS 28/02/1964 
313 Deon G. capo turno POS 28/02/1964 
314 Atzeni S. manovale PIC 28/02/1964 
315 Madeddu A. manovale POS 02/03/1964 
316 Landu A. locomotorista PIC 03/03/1964 
317 Porceddu G. armatore POI 02/03/1964 
318 Cruccas G. minatore POI 02/03/1964 
319 Lampis L. locomotorista PIC 04/03/1964 
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320 Caddeo M. minatore PIC 05/03/1964 
321 Pia E. autopalista LES 06/03/1964 
322 Batzella G. perforatore PIC 06/03/1964 
323 Mei G. minatore TEL 09/03/1964 
324 Deriu P. manovale PIC 10/03/1964 
325 Vaccargiu S. minatore POS 09/03/1964 
326 Cara A. minatore MEZ 11/03/1964 
327 Frau E. spillatore LEI 09/03/1964 
328 Cannas F. manovale PIC 09/03/1964 
329 Pibiri E. locomotorista LEI 09/03/1964 
330 Biancu M. minatore CAS 09/03/1964 
331 Angioni C. perforatore LES 13/03/1964 
332 Melis S. minatore PIC 16/03/1964 
333 Corda P. minatore LES 16/03/1964 
334 Orrù L. allievo palista PIC 20/03/1964 
335 Pilia B. manovale LEI 16/03/1964 
336 Simbula L. minatore POS 17/03/1964 
337 Sardu G. muratore POS 23/03/1964 
338 Martis S. minatore POS 25/03/1964 
339 Peddis E. manovale LEI 23/03/1964 
340 Salaris L. perforatore POS 25/03/1964 
341 Lentisco R. autopalista MEZ 26/03/1964 
342 Sardu G. arganista CAS 25/03/1964 
343 Cara A. minatore MEZ 25/03/1964 
344 Usai V. manovale POS 01/04/1964 
345 Cerbara G. armatore POI 02/04/1964 
346 Floris S. manovale LES 02/04/1964 
347 Pilloni P. manovale MEZ 31/03/1964 
348 Cannas V. armatore LES 02/04/1964 
349 Frau P. palista TEL 03/04/1964 
350 Coni L. conduttore FUL 06/04/1964 
351 Maxia M. elettricista OME 06/04/1964 
352 Pani V. manovale POI 08/04/1964 
353 Caria L. autopalista POS 08/04/1964 
354 Sanneris A. manovale PIC 09/04/1964 
355 Vacca B. manovale AGR 11/04/1964 
356 Schirru E. manovale MEZ 11/04/1964 
357 Casti P. minatore MEZ 13/04/1964 
358 Cabitza M. locomotorista PIC 13/04/1964 
359 Zedda E. manovale LES 09/04/1964 
360 Puxeddu I. autopalista POS 13/04/1964 
361 Pinna A. stradino POI 13/04/1964 
362 Scanu E. armatore LEI 15/04/1964 
363 Curreli A. carichino MEZ 16/04/1964 
364 Saderi R. locomotorista LES 14/04/1964 
365 Usai R. manovale LEI 16/04/1964 
366 Ardu E. manovale TEL 15/04/1964 
367 Mezzancini E. minatore POI 21/04/1964 
368 Frau A. manovale POI 21/04/1964 
369 Ruggeri R. manovale TEL 21/04/1964 
370 Tocco L. minatore POS 21/04/1964 
371 Saba E. manovale POS 23/04/1964 
372 Pintus G. manovale PIC 20/04/1964 
373 Loru G. minatore CAS 22/04/1964 
374 Onidi E. muratore MEZ 22/04/1964 
375 Demontis P. palista MEZ 23/04/1964 
376 Saiu L. manovale POI 27/04/1964 
377 Massa S. muratore FUP 28/04/1964 
378 Meloni E. manovale PIC 21/04/1964 
379 Simbula L. perforatore POS 29/04/1964 
380 Cuccu G. armatore LEI 29/04/1964 
381 Atzeni D. manovale MEZ 30/04/1964 
382 Piddiu I. manovale LEI 30/04/1964 
383 Lixia A. armatore LEI 30/04/1964 
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384 Atzori A. aiuto fonditore OME 04/05/1964 
385 Pinna V. palista POS 05/05/1964 
386 Celeste G. sondatore SOND 06/05/1964 
387 Lampis A. autopalista PIC 05/05/1964 
388 Murtas L. minatore POS 11/05/1964 
389 Vinci V. locomotorista PIC 15/05/1964 
390 Atzori G. autovagonista MEZ 14/05/1964 
391 Serra V. autopalista POS 15/05/1964 
392 Caddeo L. manovale PIC 19/05/1964 
393 Sabiu G. manovale POI 19/05/1964 
394 Curreli A. armatore POS 18/05/1964 
395 Saiu G. conduttore FUL 18/05/1964 
396 Corrias S. locomotorista TEL 18/05/1964 
397 Crobeddu E. perforatore LES 20/05/1964 
398 Dessì D. manovale LES 20/05/1964 
399 Dessì G. conduttore FUP 23/05/1964 
400 Atzeni G. manovale LEI 22/05/1964 
401 Corona U. autopalista POS 22/05/1964 
402 Selis R. manovale MEZ 25/05/1964 
403 Fanari B. muratore LES 26/05/1964 
404 Cocco V. manovale POI 25/05/1964 
405 Usai V. conduttore FUP 25/05/1964 
406 Atzori D. minatore CAS 25/05/1964 
407 Nocca G. autovagonista LEI 29/05/1964 
408 Aroffo C. muratore LEI 03/06/1964 
409 Pilia B. manovale LEI 03/06/1964 
410 Atzeni R. armatore POI 03/06/1964 
411 Aru S. conduttore FUL 05/06/1964 
412 Sestu U. minatore POI 05/06/1964 
413 Secchi B. armatore LES 08/06/1964 
414 Demontis P. palista MEZ 08/06/1964 
415 Usai P. manovale POS 08/06/1964 
416 Serrenti V. minatore PIC 10/06/1964 
417 Lombardo P. minatore POS 09/06/1964 
418 Marras R. spillatore LES 09/06/1964 
419 Floris E. L. manovale POS 09/06/1964 
420 Orrù R. minatore POS 11/06/1964 
421 Atzeni T. sondatore SOND 12/06/1964 
422 Vulpiani I. meccanico OME 12/06/1964 
423 Tocco T. minatore CAS 16/06/1964 
424 Ghezzo G. sondatore SOND 16/06/1964 
425 Licheri G. muratore POI 16/06/1964 
426 Peddis E. minatore LEI 16/06/1964 
427 Sanneris A. minatore MEZ 16/06/1964 
428 Mastino M. perforatore CAS 17/06/1964 
429 Musu R. manovale LEI 18/06/1964 
430 Cinus M. manovale TEL 20/06/1964 
431 Atzeni G. conduttore FUP 19/06/1964 
432 Di Liberto G. manovale PIC 19/06/1964 
433 Pilloni C. manovale MAG 22/06/1964 
434 Putzu G. manovale PIC 23/06/1964 
435 Cinus A. manovale MEZ 22/06/1964 
436 Concu S. tubista LEI 23/06/1964 
437 Saba G. manovale POI 22/06/1964 
438 Serpi M. manovale PIC 22/06/1964 
439 Porcu F. manovale POS 24/06/1964 
440 Incani G. manovale MEZ 23/06/1964 
441 Cincotta G. assistente tecnico FUP 25/06/1964 
442 Corrias R. minatore LEI 24/06/1964 
443 Secci F. stradino TEL 26/06/1964 
444 Matta A. locomotorista POS 27/06/1964 
445 Pittau P. spillatore LEI 24/06/1964 
446 Atzei I. locomotorista TEL 25/06/1964 
447 Accossu F. manovale LES 26/06/1964 
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448 Martis M. ingabbiatore MEZ 28/06/1964 
449 Santoni R. capo squadra CAS 28/06/1964 
450 Abis E. locomotorista LES 30/06/1964 
451 Melis L. autopalista POS 25/06/1964 
452 Tiddia G. autopalista LES 02/07/1964 
453 Preu U. minatore MEZ 03/07/1964 
454 Vinci B. manovale POS 03/07/1964 
455 Cadeddu A. manovale LES 02/07/1964 
456 Cancedda A. conduttore FUP 03/07/1964 
457 Dessì S. manovale FUL 04/07/1964 
458 Putzolu S. minatore LEI 07/07/1964 
459 Pia V. manovale POS 06/07/1964 
460 Lixi F. minatore MEZ 07/07/1964 
461 Lixi A. autopalista CAS 06/07/1964 
462 Sanna E. manovale CAS 07/07/1964 
463 Pintus D. minatore POS 09/07/1964 
464 Selis R. minatore POS 09/07/1964 
465 Ortu G. minatore LEI 09/07/1964 
466 Steri L. conduttore FUL 10/07/1964 
467 Leo A. locomotorista TEL 14/07/1964 
468 Porcu U. minatore TEL 13/07/1964 
469 Usai A. locomotorista PIC 13/07/1964 
470 Erbi E. minatore POS 14/07/1964 
471 Zanda P. manovale TEL 14/07/1964 
472 Peddis E. minatore LEI 17/07/1964 
473 Melis G. minatore PIC 20/07/1964 
474 Piccioni O. manovale PIC 20/07/1964 
475 Sanneris A. minatore MEZ 20/07/1964 
476 Demontis G. autopalista LES 22/07/1964 
477 Onnis L. manovale MEZ 23/07/1964 
478 Fanari L. minatore POI 23/07/1964 
479 Mei G. minatore TEL 24/07/1964 
480 Orrù R. minatore POS 24/07/1964 
481 Melis G. carichino TEL 28/07/1964 
482 Garau U. palista TEL 28/07/1964 
483 Balducchi G. perforatore TEL 28/07/1964 
484 Urracci A. locomotorista MEZ 28/07/1964 
485 Melis R. manovale LES 29/07/1964 
486 Mette R. allievo armatore LES 27/07/1964 
487 Lampis M. manovale LES 28/07/1964 
488 Vacca E. aiuto armatore POS 31/07/1964 
489 Orrù R. minatore POS 03/08/1964 
490 Pintus D. minatore POS 30/07/1964 
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1 Crifasi A. aiuto armatore PIC 04/08/1964 
2 Argiolas E. perforatore TEL 04/08/1964 
3 Cara G. minatore POS 10/08/1964 
4 Olla S. autopalista PIC 10/08/1964 
5 Concu G. palista PIC 10/08/1964 
6 Matteu A. minatore PIC 11/08/1964 
7 Isu G. locomotorista POS 11/08/1964 
8 Pibiri E. locomotorista LEI 12/08/1964 
9 Urru S. locomotorista CAS 11/08/1964 
10 Sardu E. perforatore PIC 13/08/1964 
11 Loi G. manovale MEZ 12/08/1964 
12 Cialdini A. perforatore LES 03/08/1964 
13 Pia D. armatore TEL 13/08/1964 
14 Mura I. armatore PIC 17/08/1964 
15 Mereu A. verniciatore SGE 20/08/1964 
16 Belvedere P. minatore LES 19/08/1964 
17 Scanu G. ingabbiatore PIC 18/08/1964 
18 Dessì S. manovale FUP 21/08/1964 
19 Porcedda A. autovagonista MEZ 25/08/1964 
20 Tendas L. manovale TEL 27/08/1964 
21 Pani A. minatore MEZ 28/08/1964 
22 Atzeni L. spillatore PIC 28/08/1964 
23 Pillai G. manovale CAS 17/08/1964 
24 Manca M. manovale LEI 26/08/1964 
25 Muru A. autopalista POI 27/08/1964 
26 Pala A. manovale POI 28/08/1964 
27 Cancedda R. elettricista OME 30/08/1964 
28 Casu G. manovale PIC 31/08/1964 
29 Castellani A. perforatore LES 02/09/1964 
30 Melis G. minatore PIC 04/09/1964 
31 Cadoni E. manovale MEZ 03/09/1964 
32 Casti P. minatore MEZ 02/09/1964 
33 Dessì P. palista POS 04/09/1964 
34 Vinci R. minatore PIC 28/08/1964 
35 Funiolu G. A. perforatore MEZ 05/09/1964 
36 Zucca B. armatore MEZ 09/09/1964 
37 Mastino P. manovale PIC 09/09/1964 
38 Porceddu L. locomotorista PIC 14/09/1964 
39 Sardu G. minatore POI 14/09/1964 
40 Fonnesu P. guardia SGE 15/09/1964 
41 Pia A. minatore PIC 15/09/1964 
42 Cancedda A. autopalista POS 17/09/1964 
43 Formentin R. palista PIC 17/09/1964 
44 Pani V. minatore LES 18/09/1964 
45 Serpi I. manovale PIC 15/09/1964 
46 Pilloni P. artefice OME 17/09/1964 
47 Serra R. manovale LES 18/09/1964 
48 Pinna A. stradino POI 23/09/1964 
49 Pinna G. armatore LES 22/09/1964 
50 Manias L. conduttore FUP 26/09/1964 
51 Cara S. conduttore FUP 26/09/1964 
52 Lai E. minatore LES 25/09/1964 
53 Murtas M. locomotorista PIC 28/09/1964 
54 Muru A. autopalista POI 30/09/1964 
55 Puxeddu L. spillatore CAS 29/09/1964 
56 Saiu G. conduttore FUP 01/10/1964 
57 Cecchetto G. perforatore PIC 01/10/1964 
58 Piras L. conduttore FUP 01/10/1964 
59 Serpi R. armatore MEZ 01/10/1964 
60 Serrenti V. minatore PIC 01/10/1964 
61 Solinas G. stradino LEI 02/10/1964 
62 Usai F. locomotorista LES 02/10/1964 
63 Cabriolu F. autopalista PIC 06/10/1964 
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64 Vinci V. locomotorista PIC 05/10/1964 
65 Usai B. manovale TEL 05/10/1964 
66 Dessì E. manovale SOND 03/10/1964 
67 Leo M. minatore POS 06/10/1964 
68 Steri M. minatore LES 05/10/1964 
69 Garau E. minatore POI 09/10/1964 
70 Cicu G. guardia SGE 07/10/1964 
71 Garau M. manovale POI 09/10/1964 
72 Olmo D. minatore POI 09/10/1964 
73 Lixia L. conduttore FUL 02/10/1964 
74 Melis G. aiuto minatore TEL 13/10/1964 
75 Steri S. conduttore FUL 12/10/1964 
76 Collu G. autopalista POI 14/10/1964 
77 Achena M. manovale CAS 12/10/1964 
78 Piddiu I. manovale LEI 13/10/1964 
79 Floris E. manovale MEZ 16/10/1964 
80 Siddi E. armatore LES 19/10/1964 
81 Selis R. manovale MEZ 30/09/1964 
82 Siddi G. palista TEL 19/10/1964 
83 Massa F. ingabbiatore MEZ 21/10/1964 
84 Frongia P. manovale TEL 22/10/1964 
85 Demontis G. autopalista LES 22/10/1964 
86 Carta G. manovale MEZ 22/10/1964 
87 Curreli S. armatore PIC 23/10/1964 
88 Pisanu F. perforatore LEI 22/10/1964 
89 Onidi A. autopalista POS 26/10/1964 
90 Pisanu V. minatore TEL 26/10/1964 
91 Farci G. palista POS 29/10/1964 
92 Frongia A. manovale LES 26/10/1964 
93 Casti A. aggiustatore OME 29/10/1964 
94 Curreli V. stradino LES 30/10/1964 
95 Usula P. armatore PIC 02/11/1964 
96 Ciccu A. armatore POI 03/11/1964 
97 Saddi S. muratore LEI 07/11/1964 
98 Floris F. manovale SOND 05/11/1964 
99 Sanna P. armatore CAS 09/11/1964 
100 Piras A. manovale MEZ 07/11/1964 
101 Pilloni G. carrellista FUL 10/11/1964 
102 Pala C. perforatore POS 11/11/1964 
103 Pilia B. manovale LEI 09/11/1964 
104 Massa E. locomotorista PIC 09/11/1964 
105 Porcu G. minatore MEZ 12/11/1964 
106 Fadda E. capo squadra LEI 10/11/1964 
107 Mocci E. stradino PIC 13/11/1964 
108 Muntoni S. autovagonista LEI 12/11/1964 
109 Ortu C. manovale PIC 11/11/1964 
110 Aru S. palista CAS 11/11/1964 
111 Aru L. manovale MEZ 15/11/1964 
112 Piano F. conduttore FUP 13/11/1964 
113 Casula A. falegname FUP 17/11/1964 
114 Atzeni I. autopalista POS 17/11/1964 
115 Mocci F. armatore MEZ 18/11/1964 
116 Loi B. armatore LEI 16/11/1964 
117 Mei D. minatore TEL 19/11/1964 
118 Selis O. manovale LES 18/11/1964 
119 Carta E. allievo sondatore SOND 20/11/1964 
120 Vacca B. manovale AGR 19/11/1964 
121 Atzeni G. muratore LEI 19/11/1964 
122 Puxeddu L. minatore POI 23/11/1964 
123 Sestu U. minatore POI 24/11/1964 
124 Murgia G. minatore LEI 23/11/1964 
125 Vacca G. autovagonista LEI 23/11/1964 
126 Porceddu G. armatore POI 23/11/1964 
127 Loi F. manovale MEZ 25/11/1964 
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128 Garau S. minatore POS 26/11/1964 
129 Fanari D. manovale POS 26/11/1964 
130 Ecca L. manovale MEZ 25/11/1964 
131 Tuveri A. manovale POI 25/11/1964 
132 Spina G. palista POI 26/11/1964 
133 Garau A. perforatore LES 26/11/1964 
134 Pinna S. palista LES 23/11/1964 
135 Mais G. arganista MEZ 02/12/1964 
136 Mancosu M. minatore LES 30/11/1964 
137 Meloni E. conduttore FUP 30/11/1964 
138 Floris A. manovale POI 30/11/1964 
139 Frau G. autopalista LEI 03/12/1964 
140 Dessì F. manovale AGR 03/12/1964 
141 Atzeni S. A. manovale PIC 03/12/1964 
142 Floris G. armatore MEZ 10/12/1964 
143 Lampis A. autopalista PIC 14/12/1964 
144 Tocco D. perforatore LES 14/12/1964 
145 Melis U. stradino POI 15/12/1964 
146 Diana M. autopalista LES 14/12/1964 
147 Concas P. manovale TEL 16/12/1964 
148 Deiana M. locomotorista POI 18/12/1964 
149 Lilliu G. minatore LEI 10/12/1964 
150 Leo G. manovale SGE 18/12/1964 
151 Dedoni A. minatore LEI 17/12/1964 
152 Cabitza L. manovale MEZ 18/12/1964 
153 Floris G. armatore MEZ 18/12/1964 
154 Colombo G. manovale MEZ 18/12/1964 
155 Benvegnù A. capo turno PIC 16/05/1962 
156 Saddi S. muratore LEI 21/12/1964 
157 Vacca G. saldatore LES 22/12/1964 
158 Lampis B. manovale POI 22/12/1964 
159 Bezze G. A. tornitore OME 22/12/1964 
160 Atzeni L. manovale FUL 04/01/1965 
161 Onidi E. ingabbiatore MEZ 04/01/1965 
162 Medas R. manovale PIC 24/12/1964 
163 Mainardi A. capo sorvegliante MEZ 05/01/1965 
164 Boi N. armatore CAS 09/01/1965 
165 Uccheddu G. manovale LES 07/01/1965 
166 Spiga D. perforatore POS 12/01/1965 
167 Tiddia G. manovale PIC 12/01/1965 
168 Frau E. spillatore LEI 12/01/1965 
169 Maartini G. B. manovale POI 11/01/1965 
170 Cannas F. minatore PIC 14/01/1965 
171 Mocci E. stradino PIC 15/01/1965 
172 Fanari D. locomotorista MEZ 15/01/1965 
173 Vargiu L. conduttore LEI 15/01/1965 
174 Dessì A. meccanico FUL 19/01/1965 
175 Tocco D. perforatore LES 20/01/1965 
176 Licheri R. manovale PIC 18/01/1965 
177 Cara L. minatore TEL 21/01/1965 
178 Serrenti V. minatore PIC 21/01/1965 
179 Pilloni C. perforatore MEZ 20/01/1965 
180 Scanu E. armatore LEI 19/01/1965 
181 Capitini U. sorvegliante PIC 21/01/1965 
182 Mura I. armatore PIC 21/01/1965 
183 Sarai B. minatore POI 21/01/1965 
184 Usai F. locomotorista LES 22/01/1965 
185 Pia E. palista PIC 21/01/1965 
186 Collu S. conduttore FUP 23/01/1965 
187 Dedoni A. minatore LEI 26/01/1965 
188 Serpi M. locomotorista PIC 26/01/1965 
189 Martini D. manovale LEI 26/01/1965 
190 Mainardi A. capo sorvegliante MEZ 25/01/1965 
191 Mancosu M. minatore LES 27/01/1965 
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192 Frongia L. manovale LES 28/01/1965 
193 Melis M. autopalista POS 28/01/1965 
194 Manca I. minatore POS 01/02/1965 
195 Mastino S. stradino TEL 02/02/1965 
196 Licheri R. manovale PIC 02/02/1965 
197 Murroni G. perforatore PIC 29/01/1965 
198 Concu S. tubista LEI 02/02/1965 
199 Pia R. manovale PIC 05/02/1965 
200 Vinci R. minatore PIC 05/02/1965 
201 Aru V. conduttore FUL 04/02/1965 
202 Leo F. autopalista LEI 02/02/1965 
203 Giordi S. armatore POI 04/02/1965 
204 Murgia G. aiuto minatore LEI 04/02/1965 
205 Cabras R. manovale MEZ 08/02/1965 
206 Mura I. armatore PIC 11/02/1965 
207 Vaccargiu S. locomotorista LES 11/02/1965 
208 Onnis R. manovale OME 11/02/1965 
209 Marino F. perforatore PIC 08/02/1965 
210 Cannas F. minatore PIC 10/02/1965 
211 Tuveri M. autopalista LEI 11/02/1965 
212 Pinna V. autopalista POS 12/02/1965 
213 Frau T. armatore PIC 11/02/1965 
214 Pia D. armatore TEL 15/02/1965 
215 Mulas S. minatore POI 16/02/1965 
216 Lampis L. manovale LES 10/02/1965 
217 Atzeni E. muratore MEZ 15/02/1965 
218 Argiolas G. armatore POI 19/02/1965 
219 Pia E. palista PIC 15/02/1965 
220 Collu E. muratore LES 19/02/1965 
221 Murgia E. autopalista POI 16/02/1965 
222 Cossa G. autopalista POS 22/02/1965 
223 Anedda B. perforatore MEZ 24/02/1965 
224 Sanna A. aiuto armatore PIC 25/02/1965 
225 Foglia M. minatore CAS 26/02/1965 
226 Tiddia G. manovale PIC 25/02/1965 
227 Pau R. tornitore OME 04/03/1965 
228 Belvedere P. minatore LES 03/03/1965 
229 Garau G. aiuto armatore PIC 04/03/1965 
230 Ecca G. minatore PIC 03/03/1965 
231 Tendas L. manovale TEL 24/02/1965 
232 Vidili G. manovale POI 08/03/1965 
233 Soru S. conduttore FUL 10/03/1965 
234 Fadda E. carichino LEI 09/03/1965 
235 Mei C. minatore CAS 12/03/1965 
236 Accossu F. manovale LES 12/03/1965 
237 Casula F. minatore POS 12/03/1965 
238 Deidda E. armatore CAS 12/03/1965 
239 Demontis G. autopalista LES 16/03/1965 
240 Concas G. muratore TEL 15/03/1965 
241 Mocci A. A. autopalista LES 16/03/1965 
242 Loi G. locomotorista POI 16/03/1965 
243 Colombo F. perforatore TEL 16/03/1965 
244 Frau U. autopalista POS 17/03/1965 
245 Lilliu G. armatore LEI 15/03/1965 
246 Didu S. muratore FUP 18/03/1965 
247 Vincis M. palista MEZ 17/03/1965 
248 Spiga D. perforatore POS 22/03/1965 
249 Daga S. manovale POI 23/03/1965 
250 Vargiu M. manovale MEZ 22/03/1965 
251 Virdis G. armatore POS 23/03/1965 
252 Usai P. manovale POS 23/03/1965 
253 Uccheddu T. armatore PIC 23/03/1965 
254 Floris F. conduttore POI 22/03/1965 
255 Atzori R. armatore CAS 24/03/1965 
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256 Vacca E. saldatore POS 22/03/1965 
257 Usai B. aiuto armatore PIC 23/03/1965 
258 Lixi F. minatore MEZ 25/03/1965 
259 Lai P. palista TEL 25/03/1965 
260 Lai E. minatore LES 23/03/1965 
261 Tiddia C. autopalista POS 29/03/1965 
262 Piasentin G. capo servizio FUL 30/03/1965 
263 Murgia G. aiuto locomotorista CAS 30/03/1965 
264 Dessì D. manovale LES 01/04/1965 
265 Serra G. minatore POS 29/03/1965 
266 Seruis A. conduttore FUL 31/03/1965 
267 Olla A. elettricista OME 31/03/1965 
268 Cotza E. minatore PIC 30/03/1965 
269 Melis M. autopalista POS 02/04/1965 
270 Murtas P. stradino CAS 08/04/1965 
271 Tomasi A. armatore PIC 08/04/1965 
272 Corda P. minatore LES 06/04/1965 
273 Concas C. autopalista POI 08/04/1965 
274 Cau A. armatore MEZ 08/04/1965 
275 Soddu C. manovale POS 12/04/1965 
276 Castellani A. perforatore LES 09/04/1965 
277 Floris S. manovale TINT 09/04/1965 
278 Saba O. armatore LEI 12/04/1965 
279 Santoni I. capo squadra LEI 05/04/1965 
280 Cadoni I. minatore MEZ 14/04/1965 
281 Utzeri E. autopalista POI 14/04/1965 
282 Sanna E. autopalista CAS 12/04/1965 
283 Begliutti T. autopalista MEZ 14/04/1965 
284 Marreddu B. minatore PIC 14/04/1965 
285 Marongiu I. ingabbiatore POI 14/04/1965 
286 Puxeddu G. armatore POS 15/04/1965 
287 Tradori A. muratore PIC 21/04/1965 
288 Anedda B. perforatore MEZ 21/04/1965 
289 Utzeri M. autopalista POI 22/04/1965 
290 Lecca P. armatore TEL 21/04/1965 
291 Mei C. minatore CAS 22/04/1965 
292 Garau M. aiuto minatore TEL 23/04/1965 
293 Murtas L. minatore POS 26/04/1965 
294 Serpi I. aiuto minatore PIC 28/04/1965 
295 Atzeni E. muratore MEZ 29/04/1965 
296 Carreras S. manovale MEZ 28/04/1965 
297 Maccioni B. aiuto minatore PIC 21/04/1965 
298 Ariu G. manovale MEZ 27/04/1965 
299 Atzori D. palista CAS 30/04/1965 
300 Cossu G. perforatore LEI 03/05/1965 
301 Piras A. armatore POI 04/05/1965 
302 Secci F. stradino TEL 05/05/1965 
303 Italiano A. autopalista CAS 04/05/1965 
304 Cara A. minatore MEZ 07/05/1965 
305 Dessì F. manovale LES 06/05/1965 
306 Solinas G. stradino LEI 05/05/1965 
307 Vinci G. minatore POS 07/05/1965 
308 Pisanu B. autopalista POS 06/05/1965 
309 Benvegnù A. capo turno PIC 10/05/1965 
310 Ecca G. minatore PIC 13/05/1965 
311 Scanu M. locomotorista LES 11/05/1965 
312 Tradori A. muratore PIC 13/05/1965 
313 Perra S. autopalista POS 13/05/1965 
314 Serra G. minatore MEZ 01/04/1965 
315 Usai B. aiuto armatore PIC 13/05/1965 
316 Manca P. locomotorista TEL 17/05/1965 
317 Sanneris A. minatore MEZ 17/05/1965 
318 Curreli A. armatore POS 17/05/1965 
319 Orrù A. capo turno LEI 18/05/1965 
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320 Mancosu M. minatore LES 17/05/1965 
321 Boi N. armatore CAS 17/05/1965 
322 Floris F. manovale PIC 18/05/1965 
323 Pintus D. minatore POS 20/05/1965 
324 Frau P. conduttore LEI 18/05/1965 
325 Cancedda R. elettricista OME 18/05/1965 
326 Vaccargiu E. locomotorista LES 18/05/1965 
327 Melis L. aiuto stradino POI 21/05/1965 
328 Melis S. manovale FUNT 21/05/1965 
329 Porcella L. palista LEI 24/05/1965 
330 Ruggiu V. manovale LEI 24/05/1965 
331 Tiddia L. capo squadra CAS 26/05/1965 
332 Cadeddu L. conduttore FUL 24/05/1965 
333 Serpi R. manovale LEI 25/05/1965 
334 Loru U. locomotorista PIC 27/05/1965 
335 Mallocci G. spillatore TEL 26/05/1965 
336 Deliperi G. meccanico OME 31/05/1965 
337 Fais C. capo squadra LEI 31/05/1965 
338 Marongiu D. ingabbiatore POI 04/06/1965 
339 Camedda E. stradino POI 04/06/1965 
340 Murru A. manovale POS 04/06/1965 
341 Pani A. muratore LES 07/06/1965 
342 De Pau V. autopalista LES 07/06/1965 
343 Scioni Q. manovale MEZ 07/06/1965 
344 Piddiu I. aiuto armatore LEI 08/06/1965 
345 Sanna L. locomotorista PIC 08/06/1965 
346 Sitzia A. autovagonista LEI 09/06/1965 
347 Virgilio C. manovale OME 09/06/1965 
348 Schirru E. manovale MEZ 09/06/1965 
349 Scanu R. conduttore FUL 07/06/1965 
350 Pilia M. armatore LEI 07/06/1965 
351 Concu S. tubista LEI 10/06/1965 
352 Saiu M. manovale LEI 10/06/1965 
353 Frau P. palista TEL 11/06/1965 
354 Saba A. manovale POS 14/06/1965 
355 Corrias M. aiuto minatore PIC 11/06/1965 
356 Sardu A. minatore PIC 14/06/1965 
357 Italiano R. autopalista MEZ 16/06/1965 
358 Saba L. manovale POS 16/06/1965 
359 Talloru U. manovale POS 18/06/1965 
360 Sanna M. autopalista POS 18/06/1965 
361 Caddeo G. manovale LEI 21/06/1965 
362 Mocci V. minatore MEZ 21/06/1965 
363 Melis M. autopalista POS 21/06/1965 
364 Murgia G. aiuto minatore LES 21/06/1965 
365 Andreotti L. autopalista POS 21/06/1965 
366 Pala A. armatore POI 21/06/1965 
367 Frau E. minatore PIC 23/06/1965 
368 Usai G. autista OME 24/06/1965 
369 Martis C. locomotorista LEI 30/06/1965 
370 Mereu G. palista CAS 30/06/1965 
371 Moi A. spillatore POS 22/06/1965 
372 Deliperi M. falegname OME 01/07/1965 
373 Scanu M. manovale MAG 30/06/1965 
374 Siddi E. meccanico OME 30/06/1965 
375 Sanneris A. minatore MEZ 01/07/1965 
376 Maccioni B. minatore PIC 01/07/1965 
377 Mulas G. perforatore TEL 02/07/1965 
378 Lampis T. falegname OME 01/07/1965 
379 Lixi E. manovale TEL 02/07/1965 
380 Pecora T. carichino LES 02/07/1965 
381 Medda G. arganista CAS 03/07/1965 
382 Vacca E. armatore POS 05/07/1965 
383 Orrù A. perforatore LEI 05/07/1965 
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384 Sarigu L. manovale POI 06/07/1965 
385 Sitzia F. capo squadra MEZ 06/07/1965 
386 Demontis P. palista MEZ 30/06/1965 
387 Medda R. manovale PIC 05/07/1965 
388 Belvedere P. minatore LES 06/07/1965 
389 Piras G. manovale POS 06/07/1965 
390 Mei C. minatore CAS 06/07/1965 
391 Pani E. cuoco SGE 06/07/1965 
392 Onnis G. conduttore FUP 06/07/1965 
393 Mura G. autovagonista PIC 06/07/1965 
394 Garau A. perforatore MEZ 08/07/1965 
395 Olla L. aiuto armatore PIC 06/07/1965 
396 Zucca C. saldatore PIC 10/07/1965 
397 Cabriolu F. autopalista PIC 13/07/1965 
398 Manca G. manovale PIC 13/07/1965 
399 Medas R. aiuto armatore PIC 13/07/1965 
400 Floris D. autopalista PIC 14/07/1965 
401 Melis G. tubista LEI 14/07/1965 
402 Lilliu D. minatore PIC 16/07/1965 
403 Peddis E. perforatore PIC 16/07/1965 
404 Garau E. minatore POI 15/07/1965 
405 Pilloni C. manovale MAG 19/07/1965 
406 Tiddia C. autopalista POS 20/07/1965 
407 Saba G. autopalista POI 19/07/1965 
408 Usai L. minatore POI 19/07/1965 
409 Atzeni D. manovale MEZ 22/07/1965 
410 Cannas V. armatore LES 20/07/1965 
411 Cabitza L. manovale MEZ 23/07/1965 
412 Sanna G. stradino POI 22/07/1965 
413 Cannas M. aggiustatore OME 23/07/1965 
414 Crobeddu E. perforatore LES 16/07/1965 
415 Maxia A. minatore PIC 23/07/1965 
416 Lilliu G. minatore LEI 26/07/1965 
417 Martorana P. capo squadra MEZ 26/07/1965 
418 Lixia L. conduttore FUL 29/07/1965 
419 Cinus M. allievo minatore TEL 30/07/1965 
420 Leo M. minatore POS 29/07/1965 
421 Fanari A. perforatore CAS 29/07/1965 
422 Lasi E. autovagonista PIC 29/07/1965 
423 Pillai G. manovale CAS 30/07/1965 
424 Porcu F. manovale POS 30/07/1965 
425 Atzei L. spillatore POS 30/07/1965 
426 Tomasi Z. manovale POS 30/07/1965 
427 Cannas C. manovale SOND 03/08/1965 
428 Ruggeri S. conduttore FUL 03/08/1965 
429 Traversari L. manovale SOND 03/08/1965 
430 Piras G. perforatore MEZ 02/08/1965 
431 Addis P. minatore CAS 04/08/1965 
432 Curridori S. manovale LEI 07/08/1965 
433 Masala G. conduttore FUP 05/08/1965 
434 Melis G. minatore TEL 04/08/1965 
435 Vincis G. autopalista LES 10/08/1965 
436 Puxeddu S. saldatore TEL 11/08/1965 
437 Podda B. teleferista OME 09/08/1965 
438 Scanu E. armatore LEI 11/08/1965 
439 Peddis E. minatore LEI 09/08/1965 
440 Salis F. capo squadra POS 11/08/1965 
441 Tolu P. guardiano CAND 11/08/1965 
442 Dessì F. muratore POS 12/08/1965 
443 Puxeddu G. manovale LES 13/08/1965 
444 Pilloni A. guardia SGE 12/08/1965 
445 Onidi R. meccanico OME 12/08/1965 
446 Olla S. autopalista MEZ 23/08/1965 
447 Deiana S. autopalista POS 24/08/1965 
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448 Diana O. minatore POI 23/08/1965 
449 Marongiu D. autopalista POI 24/08/1965 
450 Mazzoncini E. minatore POI 24/08/1965 
451 Atzori F. minatore POI 24/08/1965 
452 Piras A. stradino LEI 30/08/1965 
453 Pilloni C. perforatore MEZ 31/08/1965 
454 Tuveri G. autopalista LES 02/09/1965 
455 Putzolu P. P. minatore MEZ 31/08/1965 
456 Deidda A. locomotorista PIC 03/09/1965 
457 Piras D. minatore POI 03/09/1965 
458 Lampis L. locomotorista PIC 01/09/1965 
459 Sibiriu A. conduttore FUP 02/09/1965 
460 Erdas L. armatore POS 02/09/1965 
461 Formentin R. tubista PIC 03/09/1965 
462 Batzella G. manovale MAG 06/09/1965 
463 Martis E. aiuto minatore POI 08/09/1965 
464 Loru F. conduttore LEI 06/09/1965 
465 Pala A. autopalista POI 08/09/1965 
466 Peddis E. minatore POS 07/09/1965 
467 Cuccu P. aiuto minatore TEL 09/09/1965 
468 Frigau G. manovale PIC 10/09/1965 
469 Garau G. minatore PIC 09/09/1965 
470 Pinna A. ingabbiatore POI 10/09/1965 
471 Lenzu A. saldatore FUL 14/09/1965 
472 Manca A. capo squadra LES 15/09/1965 
473 Caddeo R. saldatore LEI 15/09/1965 
474 Porcu F. manovale POS 16/09/1965 
475 Garau O. muratore MEZ 16/09/1965 
476 Demelas A. conduttore FUP 17/09/1965 
477 Lixi G. autopalista PIC 14/09/1965 
478 Salaris L. perforatore POS 17/09/1965 
479 Murtas L. minatore POS 21/09/1965 
480 Saba E. manovale CAS 22/09/1965 
481 Vinci M. allievo minatore POI 22/09/1965 
482 Puxeddu G. minatore POS 22/09/1965 
483 Aresti S. minatore PIC 21/09/1965 
484 Mancosu M. minatore LES 
 
485 Cabiddu A. muratore POS 28/09/1965 
486 Murtas M. saldatore PIC 01/10/1965 
487 Loi A. L. perforatore LEI 27/09/1965 
488 Pitzus F. minatore PIC 30/09/1965 
489 Loddo A. minatore PIC 28/09/1965 
490 Concas R. conduttore FUP 28/09/1965 
491 Usai A. armatore MEZ 30/09/1965 
492 Zedda E. manovale LES 04/10/1965 
493 Cicu A. armatore POI 01/10/1965 
494 Dessì S. manovale LEI 05/10/1965 
495 Uccheddu M. manovale LEI 06/10/1965 
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1 Martini G. manovale MEZ 05/10/1965 
2 Sanna R. conduttore FUP 06/10/1965 
3 Sitzia A. conduttore LEI 08/10/1965 
4 Usai O. minatore POI 11/10/1965 
5 Lai P. palista TEL 11/10/1965 
6 Atzeni D. manovale MEZ 12/10/1965 
7 Puxeddu F. autopalista POS 12/10/1965 
8 Piras A. manovale MEZ 11/10/1965 
9 Pani V. minatore LES 11/10/1965 
10 Altea G. armatore TEL 11/10/1965 
11 Cancedda A. autopalista POS 12/10/1965 
12 Caddeo L. manovale SOND 15/10/1965 
13 Marras L. minatore PIC 15/10/1965 
14 Obino G. saldatore FUP 19/10/1965 
15 Pittau E. armatore PIC 19/10/1965 
16 Ortu E. manovale PIC 18/10/1965 
17 Marrocu E. carpentiere FUL 20/10/1965 
18 Casti B. locomotorista MEZ 21/10/1965 
19 Usala G. manovale PIC 21/10/1965 
20 Usai A. locomotorista PIC 18/10/1965 
21 Casti P. minatore MEZ 18/10/1965 
22 Scanu C. manovale LEI 21/10/1965 
23 Frongia P. locomotorista TEL 22/10/1965 
24 Tiddia G. manovale PIC 22/10/1965 
25 Anedda V. minatore PIC 19/10/1965 
26 Concas L. conduttore FUP 21/10/1965 
27 Figus G. spillatore TEL 25/10/1965 
28 Curreli V. stradino LES 25/10/1965 
29 Locci A. spillatore TEL 27/10/1965 
30 Corona A. locomotorista LES 27/10/1965 
31 Deidda G. armatore PIC 26/10/1965 
32 Onidi A. autopalista POS 25/10/1965 
33 Vaccargiu G. armatore LEI 26/10/1965 
34 Altea G. armatore TEL 27/10/1965 
35 Cancedda R. elettricista OME 29/10/1965 
36 Castellani A. perforatore LES 28/10/1965 
37 Virdis P. manovale MEZ 02/11/1965 
38 Cosa E. minatore POS 03/11/1965 
39 Vaccargiu S. minatore POS 03/11/1965 
40 Melis L. autopalista POS 03/11/1965 
41 Ruggeri E. armatore LES 05/11/1965 
42 Garau M. manovale PIC 05/11/1965 
43 Cadeddu S. conduttore FUL 06/11/1965 
44 Pani I. autopalista LES 09/11/1965 
45 Uccheddu D. palista TEL 09/11/1965 
46 Pinna S. autopalista LES 10/11/1965 
47 Serra A. spillatore POI 11/11/1965 
48 Melis G. muratore POI 12/11/1965 
49 Atzori G. autopalista MEZ 09/11/1965 
50 Nocco A. spillatore MEZ 12/11/1965 
51 Utzeri G. manovale POS 15/11/1965 
52 Cherchi M. armatore POI 16/11/1965 
53 Vargiu E. locomotorista LES 18/11/1965 
54 Vinci E. palista POI 15/11/1965 
55 Ruggeri A. manovale PIC 15/11/1965 
56 Tocco T. minatore CAS 18/11/1965 
57 Lampis B. minatore POI 19/11/1965 
58 Melis C. locomotorista CAS 19/11/1965 
59 Melis S. manovale FUNT 24/11/1965 
60 Lai P. palista TEL 25/11/1965 
61 Atzori M. manovale POI 26/11/1965 
62 Mezzacasa G. tornitore OME 01/12/1965 
63 Pala M. autopalista LEI 30/11/1965 
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64 Martini G. B. manovale POI 30/11/1965 
65 Ariu L. perforatore POS 29/11/1965 
66 Paschino A. stradino CAS 02/12/1965 
67 Caria R. autopalista POS 02/12/1965 
68 Cammelli A. capo turno LEI 03/12/1965 
69 Lai E. minatore LES 06/12/1965 
70 Vacca B. manovale AGR 06/12/1965 
71 Pitzalis P. armatore PIC 09/12/1965 
72 Orrù R. minatore POS 10/12/1965 
73 Mulas G. minatore TEL 09/12/1965 
74 Usai P. capo squadra OME 14/12/1965 
75 Atzeni A. manovale MAG 13/12/1965 
76 Pani S. autopalista POI 15/12/1965 
77 Usai A. locomotorista PIC 16/12/1965 
78 Zucca R. locomotorista TEL 17/12/1965 
79 Zurru A. muratore LEI 17/12/1965 
80 Frau G. fabbro OME 16/12/1965 
81 Lixi F. minatore MEZ 20/12/1965 
82 Murtas M. saldatore PIC 22/12/1965 
83 Sardu A. minatore PIC 20/12/1965 
84 Dessì S. conduttore FUP 21/12/1965 
85 Zanda R. manovale LES 21/12/1965 
86 Vaccargiu M. locomotorista LES 23/12/1965 
87 Lampis M. conduttore CAS 22/12/1965 
88 Cadeddu A. muratore FUL 29/12/1965 
89 Mineo P. minatore LES 03/01/1966 
90 Perra S. autopalista POS 22/12/1965 
91 Pala A. aiuto minatore POI 03/01/1966 
92 Farris G. manovale POS 05/01/1966 
93 Pilloni A. locomotorista POS 04/01/1966 
94 Pisano R. autista OME 03/01/1966 
95 Siddi E. minatore PIC 04/01/1966 
96 Esu B. manovale TEL 05/01/1966 
97 Frau P. conduttore LEI 07/01/1966 
98 Manca F. locomotorista MEZ 07/01/1966 
99 Tiddia C. conduttore POS 11/01/1966 
100 Collu G. armatore LEI 11/01/1966 
101 Dessì B. perforatore POI 13/01/1966 
102 Manca G. aggiustatore OME 12/01/1966 
103 Marino F. autopalista PIC 14/01/1966 
104 Ardu E. manovale TEL 18/01/1966 
105 Diana A. armatore LEI 17/01/1966 
106 Pinna V. conduttore POS 17/01/1966 
107 Lampis L. locomotorista PIC 17/01/1966 
108 Martini M. manovale PIC 20/01/1966 
109 Concas A. muratore FUL 22/01/1966 
110 Ortu G. minatore POI 20/01/1966 
111 Cau S. autopalista POI 25/01/1966 
112 Pintus D. minatore POS 25/01/1966 
113 Ollargiu G. autopalista LEI 26/01/1966 
114 Utzeri G. manovale POS 25/01/1966 
115 Puxeddu B. manovale CAS 28/01/1966 
116 Allucci P. manovale TEL 25/01/1966 
117 Floris A. manovale POI 28/01/1966 
118 Pinna L. spillatore TEL 31/01/1966 
119 Steri M. capo squadra POI 31/01/1966 
120 Locci B. palista TEL 02/02/1966 
121 Baldanzi G. autovagonista LES 01/02/1966 
122 Selis O. manovale LES 02/02/1966 
123 Grussu B. compressorista SGE 03/02/1966 
124 Corona G. spillatore LEI 02/02/1966 
125 Casula T. autopalista POS 03/02/1966 
126 Cannas G. spillatore TEL 03/02/1966 
127 Steri T. minatore CAS 07/02/1966 
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128 Manias R. armatore CAS 07/02/1966 
129 Meloni C. tubista LES 02/02/1966 
130 Ariu R. minatore PIC 07/02/1966 
131 Puddu A. autopalista CAS 07/02/1966 
132 Caligola V. autopalista LEI 09/02/1966 
133 Lilliu G. minatore LEI 10/02/1966 
134 Zucca B. armatore MEZ 10/02/1966 
135 Erdas L. armatore POS 14/02/1966 
136 Masia F. armatore TEL 14/02/1966 
137 Virgilio C. manovale OME 15/02/1966 
138 Ruggeri V. manovale LEI 15/02/1966 
139 Curreli A. armatore POS 18/02/1966 
140 Secchi L. minatore LEI 18/02/1966 
141 Ortu E. manovale PIC 17/02/1966 
142 Sanna B. manovale TEL 18/02/1966 
143 Murru D. arganista TEL 21/02/1966 
144 Cocco G. manovale SOND 21/02/1966 
145 Frongia A. locomotorista LES 22/02/1966 
146 Mura G. stradino LES 21/02/1966 
147 Loddo G. armatore POS 22/02/1966 
148 Corda P. minatore LES 25/02/1966 
149 Addis P. minatore CAS 23/02/1966 
150 Caddeo M. perforatore MEZ 28/02/1966 
151 Serra G. minatore POS 28/02/1966 
152 Deliperi F. perforatore MEZ 02/03/1966 
153 Cara A. minatore MEZ 03/03/1966 
154 Atzori M. manovale POI 01/03/1966 
155 Figus G. spillatore TEL 02/03/1966 
156 Maccioni A. manovale LEI 02/03/1966 
157 Uccheddu E. spillatore CAS 04/03/1966 
158 Pia A. minatore PIC 02/03/1966 
159 Zara G. manovale LEI 07/03/1966 
160 Scanu E. armatore LEI 07/03/1966 
161 Desogus F. manovale TEL 07/03/1966 
162 Garau U. palista TEL 07/03/1966 
163 Palla V. minatore POS 11/03/1966 
164 Vinci L. manovale PIC 10/03/1966 
165 Vinci M. aiuto minatore POI 10/03/1966 
166 Mereu E. capo squadra TEL 09/03/1966 
167 Frau O. stradino PIC 14/03/1966 
168 Spiga D. perforatore POS 15/03/1966 
169 Putzolu G. saldatore OME 12/03/1966 
170 Usai L. minatore POI 14/03/1966 
171 Sarai B. minatore POI 22/03/1966 
172 Fadda M. spillatore PIC 23/03/1966 
173 Concas A. tubista POI 22/03/1966 
174 Frau P. autopalista TEL 23/03/1966 
175 Puddu M. tubista LES 24/03/1966 
176 Vinci R. minatore PIC 25/03/1966 
177 Porcu A. locomotorista MEZ 25/03/1966 
178 Usai A. G. ingabbiatore CAS 25/03/1966 
179 Formentin M. ingabbiatore TEL 24/03/1966 
180 Congia F. aiuto armatore PIC 24/03/1966 
181 Pinna V. autopalista POS 30/03/1966 
182 Mocci E. stradino PIC 29/03/1966 
183 Fanari L. minatore POI 31/03/1966 
184 Aru S. autopalista CAS 30/03/1966 
185 Onnis L. muratore CAS 29/03/1966 
186 Porceddu G. armatore POI 30/03/1966 
187 Madeddu I. manovale LEI 31/03/1966 
188 Cocco V. aiuto armatore POI 04/04/1966 
189 Schirru E. manovale MEZ 04/04/1966 
190 Lampis L. manovale AGR 07/04/1966 
191 Lampis G. pompista PIC 06/04/1966 
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192 Floris G. conduttore TEL 08/04/1966 
193 Pani I. autopalista LES 08/04/1966 
194 Usai M. manovale LES 12/04/1966 
195 Abis E. locomotorista LES 07/04/1966 
196 Saba C. locomotorista POS 13/04/1966 
197 Pani E. autopalista POS 14/04/1966 
198 Selis O. manovale LES 12/04/1966 
199 Murroni G. minatore PIC 15/04/1966 
200 Marino F. autopalista PIC 18/04/1966 
201 Ortu F. armatore POS 14/04/1966 
202 Cannas V. armatore LES 18/04/1966 
203 Foglia M. minatore CAS 19/04/1966 
204 Colombu G. minatore LES 22/04/1966 
205 Uccheddu G. meccanico SOND 23/04/1966 
206 Piras D. minatore POI 22/04/1966 
207 Tocco D. perforatore LES 26/04/1966 
208 Deidda E. armatore CAS 26/04/1966 
209 Serra L. manovale FUL 26/04/1966 
210 Lampis M. autopalista CAS 29/04/1966 
211 Lixia U. conduttore FUL 02/05/1966 
212 Siddi E. aggiustatore OME 02/05/1966 
213 Aru R. locomotorista PIC 06/05/1966 
214 Serra D. manovale TEL 09/05/1966 
215 Loru A. muratore MEZ 09/05/1966 
216 Nonnis A. manovale PIC 11/05/1966 
217 Ortu G. minatore POI 09/05/1966 
218 Onnis L. locomotorista MEZ 12/05/1966 
219 Manca G. aggiustatore OME 11/05/1966 
220 Pintus A. minatore LEI 12/05/1966 
221 Paschino A. stradino CAS 12/05/1966 
222 Vargiu L. autopalista LEI 13/05/1966 
223 Pisano A. perforatore LEI 13/05/1966 
224 Loddo A. minatore PIC 12/05/1966 
225 Caddeo P. cuoco SGE 18/05/1966 
226 Corda A. tubista TEL 18/05/1966 
227 Pintori E. armatore LES 18/05/1966 
228 Frau E. autopalista LEI 17/05/1966 
229 Porcella L. autopalista LEI 17/05/1966 
230 Lombardo P. minatore POS 20/05/1966 
231 Podda B. teleferista OME 24/05/1966 
232 Zucca F. calderaio OME 23/05/1966 
233 Cancedda A. conduttore FUP 24/05/1966 
234 Tiddia G. manovale PIC 23/05/1966 
235 Marongiu A. autopalista POS 24/05/1966 
236 Montisci C. spillatore TEL 26/05/1966 
237 Puddu A. conduttore FUP 30/05/1966 
238 Garau G. locomotorista POI 31/05/1966 
239 Sole L. impiegato GEO 01/06/1966 
240 Serra G. minatore POI 31/05/1966 
241 Montis S. meccanico OME 01/06/1966 
242 Saba G. autopalista POI 28/02/1966 
243 Deiana S. autopalista POS 07/06/1966 
244 Manca G. aiuto armatore PIC 06/06/1966 
245 Usai A. autopalista POS 06/06/1966 
246 Virdis V. palista TEL 06/06/1966 
247 Serpi R. armatore MEZ 06/06/1966 
248 Cossa G. autopalista POS 06/06/1966 
249 Serra G. conduttore POS 07/06/1966 
250 Serra B. manovale FUL 08/06/1966 
251 Porcu A. locomotorista MEZ 10/06/1966 
252 Casti B. locomotorista MEZ 08/06/1966 
253 Pistis D. minatore LEI 10/06/1966 
254 Frau U. autopalista POS 14/06/1966 
255 Garau M. aiuto minatore POI 15/06/1966 
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256 Largiu L. capo squadra FUP 14/06/1966 
257 Corda P. minatore LES 16/06/1966 
258 Pilo R. manovale SOND 16/06/1966 
259 Lo Fermo R. manovale OME 14/06/1966 
260 Corrias M. minatore POI 13/06/1966 
261 Cherubini F. manovale FUP 15/06/1966 
262 Salis E. manovale MAG 16/06/1966 
263 Dessì P. manovale SOND 17/06/1966 
264 Lixi L. muratore POI 17/06/1966 
265 Cannas F. minatore PIC 16/06/1966 
266 Carta F. aiuto minatore PIC 17/06/1966 
267 Caddeo L. manovale PIC 20/06/1966 
268 Tiddia C. autopalista POS 20/06/1966 
269 Manca A. fonditore OME 16/06/1966 
270 Piras D. minatore POI 22/06/1966 
271 Meloni S. armatore POI 21/06/1966 
272 Saiu G. carichino POS 20/06/1966 
273 Tuveri G.  armatore POS 21/06/1966 
274 Piccardi R. tubista LEI 21/06/1966 
275 Mereu G. palista CAS 23/06/1966 
276 Cera M. meccanico FUL 21/06/1966 
277 Vinci R. autopalista LEI 23/06/1966 
278 Italiano C. autopalista PIC 23/06/1966 
279 Lo Fermo R. manovale OME 24/06/1966 
280 Vargiu L. autopalista LEI 28/06/1966 
281 Porceddu A. autopalista MEZ 28/06/1966 
282 Floris E. manovale MEZ 28/06/1966 
283 Pani L. aiuto muratore PIC 22/06/1966 
284 Concas R. carichino LES 30/06/1966 
285 Martini M. manovale PIC 01/07/1966 
286 Statzu O. carichino MEZ 04/07/1966 
287 Floris A. manovale FUL 04/07/1966 
288 Saiu L. aiuto muratore POI 04/07/1966 
289 Deiana E. minatore LES 04/07/1966 
290 Saiu G. conduttore FUP 07/07/1966 
291 Leo M. minatore POS 06/07/1966 
292 Diana S. tubista LEI 06/07/1966 
293 Caddeo G. aiuto minatore POS 11/07/1966 
294 Floris G. meccanico OME 12/07/1966 
295 Manca P. locomotorista TEL 12/07/1966 
296 Madeddu A. autopalista POI 11/07/1966 
297 Figus V. segantino AGR 18/07/1966 
298 Steri R. elettricista FUP 15/07/1966 
299 Piga A. manovale FUL 15/07/1966 
300 Melis G. muratore POI 19/07/1966 
301 Casti E. autopalista TEL 18/07/1966 
302 Demelas A. conduttore FUP 30/06/1966 
303 Usai G. manovale CAND 19/07/1966 
304 Melis P. armatore LES 18/07/1966 
305 Pia D. armatore TEL 18/07/1966 
306 Cadeddu P. falegname SGE 20/07/1966 
307 Paxi B. palista LES 22/07/1966 
308 Lixia L. conduttore FUL 23/07/1966 
309 Santoni R. capo squadra CAS 21/07/1966 
310 Pala C. perforatore POS 22/07/1966 
311 Selis M. autovagonista LEI 20/07/1966 
312 Cannas G. minatore TEL 20/07/1966 
313 Isu A. autopalista PIC 25/07/1966 
314 Martis L. autopalista POS 25/07/1966 
315 Porcella L. autopalista LEI 28/07/1966 
316 Serra C. locomotorista MEZ 30/07/1966 
317 Pia R. aiuto minatore PIC 29/07/1966 
318 Sabeddu A. manovale LES 01/08/1966 
319 Colombo F. perforatore TEL 01/08/1966 
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320 Zuddas F. minatore POS 03/08/1966 
321 Murtas M. minatore LEI 01/08/1966 
322 Ruggeri S. conduttore FUL 03/08/1966 
323 Scano G. ingabbiatore PIC 05/08/1966 
324 Corrias E. manovale POS 05/08/1966 
325 Peddis E. minatore POS 04/08/1966 
326 Loi P. palista TEL 27/07/1966 
327 Ardu B. manovale LEI 04/08/1966 
328 Leo F. autopalista LEI 08/08/1966 
329 Murtas M. minatore LEI 10/08/1966 
330 Mette R. armatore LES 10/08/1966 
331 Pinna G. armatore LEI 11/08/1966 
332 Martini M. manovale PIC 11/08/1966 
333 Biancu U. perforatore POS 09/08/1966 
334 Vaccargiu G. armatore CAS 10/08/1966 
335 Erdas L. armatore POS 12/08/1966 
336 Muntoni G. minatore POS 12/08/1966 
337 Mamusa D. minatore TEL 11/08/1966 
338 Crobeddu E. perforatore LES 10/08/1966 
339 Celeste G. sondatore SOND 13/08/1966 
340 Montis S. meccanico OME 18/08/1966 
341 Caddeo G. manovale LEI 22/08/1966 
342 Murgia G. B. palista CAS 22/08/1966 
343 Atzori R. armatore CAS 24/08/1966 
344 Caddeo G. aiuto minatore POS 26/08/1966 
345 Usala G. manovale PIC 29/08/1966 
346 Onidi R. meccanico OME 29/08/1966 
347 Deliperi A. conduttore FUL 30/08/1966 
348 Sanna G. muratore LEI 30/08/1966 
349 Licheri G. muratore POI 30/08/1966 
350 Mallocci W. inserviente SGE 29/08/1966 
351 Serpi A. palista LES 31/08/1966 
352 Saba G. autopalista POI 05/09/1966 
353 Tomasi O. minatore LES 05/09/1966 
354 Sanna P. spillatore CAS 05/09/1966 
355 Porcu L. autopalista CAS 06/09/1966 
356 Orobello B. armatore LES 07/09/1966 
357 Crobeddu E. perforatore LES 07/09/1966 
358 Manca C. ingabbiatore MAG 09/09/1966 
359 Tomasi Z. manovale POS 13/09/1966 
360 Farci G. minatore POS 14/09/1966 
361 Demelas A. conduttore FUP 14/09/1966 
362 Garau M. minatore TEL 14/09/1966 
363 Atzeni E. autopalista LEI 12/09/1966 
364 Piras G. manovale POS 14/09/1966 
365 Soddu C. manovale OME 13/09/1966 
366 Podda S. armatore MEZ 14/09/1966 
367 Tuveri E. stradino MEZ 15/09/1966 
368 Lilliu G. minatore LEI 16/09/1966 
369 Tiddia G. autopalista LES 15/09/1966 
370 Saiu M. aiuto armatore LEI 15/09/1966 
371 Mascia I. muratore CAS 16/09/1966 
372 Curreli A. armatore POS 14/09/1966 
373 Floris D. locomotorista PIC 16/09/1966 
374 Cara S. reagentista FUP 19/09/1966 
375 Loi G. locomotorista POI 19/09/1966 
376 Vargiu E. locomotorista LES 20/09/1966 
377 Lampis A. carichino PIC 21/09/1966 
378 Casti E. autopalista TEL 21/09/1966 
379 Pani L. manovale SGE 19/09/1966 
380 Casula V. manovale FUP 22/09/1966 
381 Diana M. autopalista LES 22/09/1966 
382 Frau V. aiuto stradino MEZ 22/09/1966 
383 Bandinu F. minatore PIC 22/09/1966 
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384 Deidda E. armatore CAS 22/09/1966 
385 Cialdini A. perforatore LES 22/09/1966 
386 Atzori E. minatore PIC 27/09/1966 
387 Selis R. minatore POS 26/09/1966 
388 Tuveri M. manovale POS 26/09/1966 
389 Zanda E. manovale POI 26/09/1966 
390 Onnis G. conduttore FUP 27/09/1966 
391 Foglia M. minatore CAS 27/09/1966 
392 Lampis L. donna di fatica SGE 27/09/1966 
393 Peddis L. meccanico OME 29/09/1966 
394 Usai A. G. ingabbiatore CAS 27/09/1966 
395 Podda S. armatore MEZ 28/09/1966 
396 Corda P. minatore LES 27/09/1966 
397 Maxia A. autopalista POS 28/09/1966 
398 Pia V. manovale POS 28/09/1966 
399 Corrias M. aiuto minatore PIC 29/09/1966 
400 Madeddu A. manovale POS 28/09/1966 
401 Tuveri G.  autopalista LES 30/09/1966 
402 Medda R. manovale PIC 28/09/1966 
403 Casu G. autovagonista PIC 28/09/1966 
404 Carta F. manovale PIC 30/09/1966 
405 Frau G. fabbro OME 01/10/1966 
406 Desogus A. carichino LEI 03/10/1966 
407 Deriu P. autopalista PIC 03/10/1966 
408 Manca S. locomotorista TEL 05/10/1966 
409 Desogus F. manovale TEL 04/10/1966 
410 Caria R. manovale POS 05/10/1966 
411 Corona G. spillatore LEI 06/10/1966 
412 Saba C. locomotorista POS 07/10/1966 
413 Aru R. locomotorista PIC 10/10/1966 
414 Muntoni R. distributore MEZ 11/10/1966 
415 Carreras S. manovale MEZ 11/10/1966 
416 Melis S. spillatore LEI 17/10/1966 
417 Zirano A. armatore LES 17/10/1966 
418 Casti E. autopalista TEL 19/10/1966 
419 Lampis A. minatore POI 20/10/1966 
420 Pilia L. capo squadra MEZ 12/10/1966 
421 Tiddia C. autopalista POS 24/10/1966 
422 Belvedere P. minatore LES 25/10/1966 
423 Muntoni S. autovagonista LEI 24/10/1966 
424 Puxeddu E. manovale LEI 27/10/1966 
425 Esu B. minatore TEL 27/10/1966 
426 Piddiu M. perforatore POS 26/10/1966 
427 Paschino G. manovale LES 26/10/1966 
428 Fanari B. muratore LES 27/10/1966 
429 Italiano R. autopalista MEZ 02/11/1966 
430 Pilloni E. armatore TEL 03/11/1966 
431 Vaccargiu S. minatore POS 03/11/1966 
432 Piras A. A. armatore POI 07/11/1966 
433 Madeddu A. autopalista POI 08/11/1966 
434 Leo M. minatore POS 07/11/1966 
435 Pittau P. locomotorista LEI 09/11/1966 
436 Ollargiu G. autopalista LEI 10/11/1966 
437 Tuveri A. stradino PIC 10/11/1966 
438 Corrias E. manovale POS 09/11/1966 
439 Cara A. minatore POS 10/11/1966 
440 Floris G. B. minatore MEZ 14/11/1966 
441 Podda S. minatore LEI 17/11/1966 
442 Floris D. autopalista PIC 17/11/1966 
443 Nonnis A. manovale PIC 17/11/1966 
444 Atzeni M. capo squadra LEI 18/10/1966 
445 Deidda E. armatore CAS 17/11/1966 
446 Atzeni A. armatore POI 21/11/1966 
447 Montis G. manovale FUP 20/11/1966 
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448 Tuveri M. autopalista LEI 21/11/1966 
449 Medau A. manovale PIC 22/11/1966 
450 Anedda B. perforatore MEZ 22/11/1966 
451 Carta F. aiuto minatore PIC 24/11/1966 
452 Cannas F. minatore PIC 22/11/1966 
453 Marrocu B. palista CAS 28/11/1966 
454 Atzei R. autopalista LES 28/11/1966 
455 Obino S. manovale POS 28/11/1966 
456 Sogus G. tubista MEZ 02/12/1966 
457 Fanari B. muratore LES 01/12/1966 
458 Serra A. spillatore POI 01/12/1966 
459 Grussu A. minatore POI 01/12/1966 
460 Castellani A. perforatore LES 04/12/1966 
461 Frau A. manovale POI 02/12/1966 
462 Lixia A. saldatore FUP 05/12/1966 
463 Fenu C. carichino LEI 05/12/1966 
464 Porcu G. autopalista PIC 05/12/1966 
465 Ibba U. locomotorista LES 06/12/1966 
466 Pani A. minatore MEZ 05/12/1966 
467 Serpi M. manovale PIC 07/12/1966 
468 Curreli S. armatore PIC 07/12/1966 
469 Mastino P. manovale PIC 07/12/1966 
470 Corrias R. minatore LEI 06/12/1966 
471 Atzeni S. A. aiuto minatore PIC 07/12/1966 
472 Melis M. autopalista POS 05/12/1966 
473 Massa I. minatore LEI 09/12/1966 
474 Pilo R. manovale SOND 09/12/1966 
475 Espi I. assistente tecnico OME 05/12/1966 
476 Casula G. aiuto stradino TEL 12/12/1966 
477 Garau G. aiuto armatore PIC 12/12/1966 
478 Maxia E. capo squadra POS 12/12/1966 
479 Crifasi A. aiuto armatore PIC 14/12/1966 
480 Leo M. minatore POS 14/12/1966 
481 Pani G. minatore POS 14/12/1966 
482 Pinna A. stradino POI 19/12/1966 
483 Concas L. carichino PIC 19/12/1966 
484 Sibiriu E. armatore 2° ZONA 19/12/1966 
485 Carta E. manovale LEI 20/12/1966 
486 Frau U. autopalista POS 19/12/1966 
487 Vinci L. manovale PIC 21/12/1966 
488 Murtas M. minatore LEI 22/12/1966 
489 Demelas Z. manovale POS 22/12/1966 
490 Lampis L. locomotorista PIC 22/12/1966 
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1 (A) Saba C. locomotorista POS 03/01/1967 
2 (A) Loi A. locomotorista LES 02/01/1967 
3 (A) Marongiu A. autopalista POS 03/01/1967 
4 (A) Cabriolu I. tubista MEZ 04/01/1967 
5 (A) Porcu U. minatore TEL 11/01/1967 
6 (A) Pani S. manovale SGE 11/01/1967 
7 (A) Dore A. F. manovale PIC 10/01/1967 
8 (A) Piddiu M. perforatore POS 10/01/1967 
9 (A) Cancedda R. elettricista OME 12/01/1967 
10 (A) Traversari L. manovale SOND 16/01/1967 
11 (A) Piras A. pompista FUL 16/01/1967 
12 (A) Cancedda S. aiuto armatore LEI 17/01/1967 
13 (A) Podda S. armatore MEZ 16/01/1967 
14 (A) Caddeo G. aiuto minatore POS 23/01/1967 
15 (A) Garau S. minatore POS 24/01/1967 
16 (A) Concas C. autopalista POI 24/01/1967 
17 (A) Melis L. manovale POI 26/01/1967 
18 (A) Cabua G. autopalista MEZ 23/01/1967 
19 (A) Perra S. autopalista POS 23/01/1967 
20 (A) Leo M. minatore POS 27/01/1967 
21 (A) Frau O. autovagonista LEI 24/01/1967 
22 (A) Cherubini F. manovale FUP 26/01/1967 
23 (A) Puddu M. tubista LES 30/01/1967 
24 (A) Loi P. conduttore FUL 31/01/1967 
25 (A) Meloni A. minatore LEI 31/01/1967 
26 (A) Mura I. armatore PIC 01/02/1967 
27 (A) Puxeddu E. fonditore OME 06/02/1967 
28 (A) Meloni C. tubista LES 06/02/1967 
29 (A) Tuveri L. sondatore SOND 09/02/1967 
30 (A) Madeddu I. manovale LEI 09/02/1967 
31 (A) Martini G. B. manovale POI 09/02/1967 
32 (A) Vinci L. manovale PIC 10/02/1967 
33 (A) Deidda B. locomotorista LES 10/02/1967 
34 (A) Melis M. autopalista POS 09/02/1967 
35 (A) Masala V. pompista FUL 10/02/1967 
36 (A) Loru G. minatore LEI 10/02/1967 
37 (A) Piano F. conduttore FUP 14/02/1967 
38 (A) Porcu F. locomotorista POS 13/02/1967 
39 (A) Serra G. minatore POS 13/02/1967 
40 (A) Saba L. armatore POS 13/02/1967 
41 (A) Mulas S. minatore CAS 13/02/1967 
42 (A) Pittau S. aiuto armatore MEZ 17/02/1967 
43 (A) Massa R. tubista LES 14/02/1967 
44 (A) Saddi S. muratore LEI 14/02/1967 
45 (A) Cadeddu L. distributore MAG 21/02/1967 
46 (A) Madeddu A. autopalista POI 21/02/1967 
47 (A) Cannas V. armatore LES 21/02/1967 
48 (A) Sibiriu P. muratore MEZ 24/02/1967 
49 (A) Sanna G. muratore LEI 27/02/1967 
50 (A) Tocco C. locomotorista MEZ 28/02/1967 
51 (A) Pani L. aiuto muratore PIC 02/03/1967 
52 (A) Frau A. manovale POI 02/03/1967 
53 (A) Murtas M. saldatore PIC 02/03/1967 
54 (A) Garau L. autopalista TEL 24/02/1967 
55 (A) Saiu M. aiuto armatore LEI 03/03/1967 
56 (A) Formentin R. tubista PIC 03/03/1967 
57 (A) Cherchi M. armatore POI 01/03/1967 
58 (A) Atzeni D. manovale MEZ 08/03/1967 
59 (A) Pillai A. conduttore FUP 07/03/1967 
60 (A) Pia A. minatore PIC 08/03/1967 
61 (A) Uccheddu G. autopalista LES 08/03/1967 
62 (A) Raccis G. armatore LEI 07/03/1967 
63 (A) Aru S. saldatore FUL 10/03/1967 
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64 (A) Serra V. autopalista POS 10/03/1967 
65 (A) Cherubini F. manovale FUP 08/03/1967 
66 (A) Floris G. conduttore TEL 13/03/1967 
67 (A) Atzeni G. manovale POS 13/03/1967 
68 (A) Zanda P. locomotorista TEL 10/03/1967 
69 (A) Onnis U. sondatore SOND 14/03/1967 
70 (A) Saba G. autopalista POI 16/03/1967 
71 (A) Paxi B. palista LES 14/03/1967 
72 (A) Nonnis M. spillatore MEZ 15/03/1967 
73 (A) Tuveri L. saldatore OME 21/03/1967 
74 (A) Melis G. minatore TEL 23/03/1967 
75 (A) Demelas A. conduttore FUP 24/03/1967 
76 (A) Steri L. minatore CAS 24/03/1967 
77 (A) Olla S. autopalista MEZ 28/03/1967 
78 (A) Marongiu D. autopalista POI 28/03/1967 
79 (A) Baingiu N. locomotorista CAS 29/03/1967 
80 (A) Ruggeri A. spillatore LEI 21/03/1967 
81 (A) Fadda E. carichino LEI 31/03/1967 
82 (A) Melis S. armatore PIC 03/04/1967 
83 (A) Cinus M. minatore TEL 04/04/1967 
84 (A) Figus A. carichino LES 03/04/1967 
85 (A) Puddu F. locomotorista POI 05/04/1967 
86 (A) Pala A. aiuto minatore POI 05/04/1967 
87 (A) Lixi G. autopalista PIC 10/04/1967 
88 (A) Pia E. autopalista LES 10/04/1967 
89 (A) Melis S. minatore PIC 10/04/1967 
90 (A) Foglia M. minatore CAS 10/04/1967 
91 (A) Dedoni A. minatore LEI 11/04/1967 
92 (A) Corrias M. aiuto minatore PIC 10/04/1967 
93 (A) Podda R. armatore PIC 11/04/1967 
94 (A) Lixi L. muratore POI 13/04/1967 
95 (A) Caddeo G. aiuto minatore POS 13/04/1967 
96 (A) Frongia V. autopalista LES 12/04/1967 
97 (A) Murtas R. guardia SGE 13/04/1967 
98 (A) Ardu B. conduttore LEI 12/04/1967 
99 (A) Siddi E. minatore PIC 17/04/1967 
100 (A) Zuddas E. palista POI 18/04/1967 
101 (A) Fadda M. spillatore PIC 19/04/1967 
102 (A) Virgilio A. meccanico OME 19/04/1967 
103 (A) Piria G. palista POI 19/04/1967 
104 (A) Pinna G. minatore PIC 17/04/1967 
105 (A) Demelas A. muratore LEI 19/04/1967 
106 (A) Porta N. minatore POS 24/04/1967 
107 (A) Dore A. manovale PIC 24/04/1967 
108 (A) Pala A. armatore POI 26/04/1967 
109 (A) Congia F. aiuto armatore PIC 27/04/1967 
110 (A) Diana M. autopalista LES 28/04/1967 
111 (A) Caddeo R. saldatore LEI 28/04/1967 
112 (A) Onidi L. aiuto minatore FUP 27/04/1967 
113 (A) Atzeni G. conduttore FUP 29/04/1967 
114 (A) Tuveri V. elettricista OME 29/04/1967 
115 (A) Medda R. manovale PIC 27/04/1967 
116 (A) Puxeddu F. autopalista POS 02/05/1967 
117 (A) Mancosu M. carichino LES 03/05/1967 
118 (A) Guiducci I. capo squadra PIC 02/05/1967 
119 (A) Lilliu G. minatore LEI 18/04/1967 
120 (A) Melis L. autopalista POS 10/05/1967 
121 (A) Frongia P. manovale POI 10/05/1967 
122 (A) Zedda N. autopalista POI 09/05/1967 
123 (A) Vaccargiu I. capo squadra MEZ 09/05/1967 
124 (A) Pilloni C. perforatore MEZ 10/05/1967 
125 (A) Porta N. minatore POS 11/05/1967 
126 (A) Scanu L. spillatore POI 11/05/1967 
127 (A) Serra A. spillatore POI 12/05/1967 
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128 (A) Atzeni G. spillatore POS 12/05/1967 
129 (A) Caddeo L. aiuto armatore PIC 18/05/1967 
130 (A) Curreli V. stradino LES 16/05/1967 
131 (A) Siddi G. autopalista TEL 18/05/1967 
132 (A) Saba G. autopalista POI 19/05/1967 
133 (A) Lixi F. minatore MEZ 18/05/1967 
134 (A) Vacca B. manovale AGR 20/05/1967 
135 (A) Orobello B. armatore LES 19/05/1967 
136 (A) Piddiu M. armatore PIC 22/05/1967 
137 (A) Vacca R. saldatore LES 22/05/1967 
138 (A) Utzeri G. spillatore POS 25/05/1967 
139 (A) Atzeni P. conduttore FUP 23/05/1967 
140 (A) Tiddia C. autopalista POS 24/05/1967 
141 (A) Traversari O. manovale SGE 31/05/1967 
142 (A) Dessì C. autopalista TEL 30/05/1967 
143 (A) Loi A. locomotorista LES 01/06/1967 
144 (A) Porta N. minatore POS 05/06/1967 
145 (A) Putzolu S. carichino LEI 05/06/1967 
146 (A) Mocci A. A. autopalista LES 05/06/1967 
147 (A) Melis P. locomotorista CAS 06/06/1967 
148 (A) Saba G. autopalista POI 06/06/1967 
149 (A) Floris G. autopalista TEL 17/05/1967 
150 (A) Mineo P. minatore LES 05/06/1967 
151 (A) Tolu G. palista CAS 06/06/1967 
152 (A) Vinci L. manovale PIC 05/06/1967 
153 (A) Sanna E. autopalista CAS 06/06/1967 
154 (A) Piras G. autopalista MEZ 08/06/1967 
155 (A) Lai P. palista TEL 09/06/1967 
156 (A) Manias S. muratore SGE 12/06/1967 
157 (A) Atzeni O. manovale PIC 08/06/1967 
158 (A) Vinci M. aiuto minatore POI 09/06/1967 
159 (A) Deidda E. armatore CAS 12/06/1967 
160 (A) Siddi G. minatore TEL 08/06/1967 
161 Corrias Z. manovale POS 14/06/1967 
162 Frau A. manovale POS 14/06/1967 
163 Pes G. ingabbiatore POI 14/06/1967 
164 Steri L. conduttore FUL 14/06/1967 
165 Secchi U. armatore POI 15/06/1967 
166 Puxeddu P. autovagonista LEI 19/06/1967 
167 Leo P. autopalista POI 19/06/1967 
168 Martini M. spillatore PIC 19/06/1967 
169 Muntoni G. minatore POS 20/06/1967 
170 Cotza E. minatore PIC 23/06/1967 
171 Murgia S. autopalista CAS 26/06/1967 
172 Mallocci W. donna di fatica SGE 28/06/1967 
173 Leo M. minatore POS 30/06/1967 
174 Garau E. minatore POI 04/07/1967 
175 Pilia B. locomotorista LEI 04/07/1967 
176 Saba A. autopalista POS 05/07/1967 
177 Falchi L. autopalista POI 06/07/1967 
178 Tocco T. minatore CAS 10/07/1967 
179 Lixi A. autopalista CAS 10/07/1967 
180 Serpi M. manovale PIC 10/07/1967 
181 Peddis E. minatore LEI 10/07/1967 
182 Lixi G. autopalista PIC 11/07/1967 
183 Meloni E. conduttore FUP 11/07/1967 
184 Putzolu P. P. minatore MEZ 12/07/1967 
185 Altea G. armatore TEL 11/07/1967 
186 Corona E. locomotorista LEI 11/07/1967 
187 Carboni G. saldatore FUL 14/07/1967 
188 Tuveri G. autopalista LES 13/07/1967 
189 Concas B. canneggiatore POS 14/07/1967 
190 Piras P. minatore LES 17/07/1967 
191 Atzei G. muratore LEI 18/07/1967 
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192 Locci B. autopalista TEL 18/07/1967 
193 Uccheddu D. palista TEL 24/07/1967 
194 Betzella G. manovale MAG 25/07/1967 
195 Tuveri B. manovale FUP 26/07/1967 
196 Loi F. minatore MEZ 24/07/1967 
197 Collu P. palista LES 25/07/1967 
198 Falchi L. autopalista POI 28/07/1967 
199 Cadeddu T. perforatore LEI 28/07/1967 
200 Floris G. autopalista TEL 26/07/1967 
201 Vinci R. autopalista LEI 28/07/1967 
202 Murtas O. spillatore POS 02/08/1967 
203 Congia F. aiuto armatore PIC 01/08/1967 
204 Dessì P. autopalista POS 31/07/1967 
205 Lixia A. armatore LEI 03/08/1967 
206 Vacca L. conduttore FUL 03/08/1967 
207 Ibba C. armatore TEL 03/08/1967 
208 Cannas V. armatore LES 02/08/1967 
209 Usai A. locomotorista POI 31/07/1967 
210 Vargiu L. autopalista LEI 10/08/1967 
211 Zurida A. saldatore OME 08/08/1967 
212 Cansella B. muratore POI 08/08/1967 
213 Baldanzi G. autopalista LES 08/08/1967 
214 Cossa G. autopalista POS 10/08/1967 
215 Dessì G. minatore CAS 08/08/1967 
216 Racis A. conduttore FUL 12/08/1967 
217 Porcu G. carichino MEZ 22/08/1967 
218 Casu G. autovagonista PIC 21/08/1967 
219 Onnis G. conduttore FUP 24/08/1967 
220 Melis V. minatore PIC 23/08/1967 
221 Atzeni D. tubista MEZ 29/08/1967 
222 Congia F. aiuto armatore PIC 31/08/1967 
223 Maxia A. minatore PIC 30/08/1967 
224 Cialdini A. perforatore LES 01/09/1967 
225 Atzori M. autopalista POI 28/08/1967 
226 Mezzancini E. minatore POI 05/09/1967 
227 Sardu G. locomotorista LES 06/09/1967 
228 Garau U. autopalista TEL 06/09/1967 
229 Selis R. minatore POS 06/09/1967 
230 Pibiri E. locomotorista LEI 11/09/1967 
231 Deiana P. autopalista MEZ 12/09/1967 
232 Pilloni G. minatore CAS 14/09/1967 
233 Deidda E. armatore CAS 14/09/1967 
234 Corrias M. aiuto minatore PIC 13/09/1967 
235 Saiu M. aiuto armatore LEI 12/09/1967 
236 Corda P. minatore LES 13/09/1967 
237 Schirru E. manovale MEZ 14/09/1967 
238 Minnai I. meccanico POI 15/09/1967 
239 Marras R. tubista LES 14/09/1967 
240 Desogus F. ingabbiatore TEL 15/09/1967 
241 Atzeni G. minatore LEI 15/09/1967 
242 Frau A. manovale POS 15/09/1967 
243 Zedda N. autopalista POI 20/09/1967 
244 Spiga G. autovagonista LES 18/09/1967 
245 Saddi S. muratore LEI 21/09/1967 
246 Peddis E. minatore POS 22/09/1967 
247 Cara M. stradino LEI 22/09/1967 
248 Corona G. aiuto minatore LEI 22/09/1967 
249 Bandinu F. minatore PIC 22/09/1967 
250 Atzori M. conduttore POI 15/09/1967 
251 Pisano A. carichino LEI 28/09/1967 
252 Piddiu I. aiuto armatore LEI 27/09/1967 
253 Mulas G. minatore TEL 25/09/1967 
254 Saiu L. manovale POI 27/09/1967 
255 Serra L. autopalista LEI 26/09/1967 
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256 Tomasi O. minatore LES 28/09/1967 
257 Grussu A. minatore POI 03/10/1967 
258 Sabiu G. manovale MAG 02/10/1967 
259 Loru L. ingabbiatore MEZ 03/10/1967 
260 Lo Fermo R. aiuto elettricista OME 04/10/1967 
261 Perseu A. perforatore LEI 02/10/1967 
262 Manca C. capo squadra MAG 03/10/1967 
263 Fanari D. aiuto armatore POS 06/10/1967 
264 Usai V. manovale POS 04/10/1967 
265 Melis P. armatore LES 09/10/1967 
266 Aru S. autopalista CAS 09/10/1967 
267 Atzei G. muratore LEI 12/10/1967 
268 Floris E. aiuto di <…> POI 17/10/1967 
269 Pilloni S. minatore PIC 16/10/1967 
270 Concu I. muratore MEZ 17/10/1967 
271 Atzei R. autopalista LES 17/10/1967 
272 Madeddu A. autopalista POI 17/10/1967 
273 Saiu T. segantino AGR 17/10/1967 
274 Pitzu F. armatore PIC 20/10/1967 
275 Uccheddu G. autopalista LES 17/10/1967 
276 Arena A. tubista SGE 19/10/1967 
277 Megaro V. autopalista MEZ 19/10/1967 
278 Melis G. minatore TEL 23/10/1967 
279 Lai P. palista TEL 23/10/1967 
280 Bandinu F. minatore PIC 24/10/1967 
281 Cancedda A. conduttore FUL 23/10/1967 
282 Serra L. manovale FUL 23/10/1967 
283 Onnis L. locomotorista MEZ 24/10/1967 
284 Garau L. autopalista TEL 24/10/1967 
285 Steri R. elettricista FUP 26/10/1967 
286 Saiu L. aiuto muratore POI 27/10/1967 
287 Baldanzi S. ingabbiatore MEZ 27/10/1967 
288 Demelas A. conduttore FUP 28/10/1967 
289 Marreddu B. tubista PIC 31/10/1967 
290 Palla V. minatore POS 31/10/1967 
291 Sanna A. autopalista OME 30/10/1967 
292 Cancedda A. conduttore FUP 02/11/1967 
293 Sardu G. tubista CAS 03/11/1967 
294 Concas R. conduttore FUL 30/10/1967 
295 Colombo G. armatore MEZ 02/11/1967 
296 Melis C. ingabbiatore CAS 06/11/1967 
297 Zurru P. stradino LES 08/11/1967 
298 Vincis M.  autopalista MEZ 10/11/1967 
299 Frongia V. autopalista LES 10/11/1967 
300 Zimu A. armatore LEI 10/11/1967 
301 Zanda P. aiuto meccanico TEL 13/11/1967 
302 Atzeni E. muratore MEZ 13/11/1967 
303 Atzori R. armatore CAS 13/11/1967 
304 Vasconi M. capo squadra PIC 17/11/1967 
305 Puddu F. ingabbiatore POI 16/11/1967 
306 Lixi G. autopalista PIC 17/11/1967 
307 Aru S. saldatore FUL 21/11/1967 
308 Pia A. minatore PIC 24/11/1967 
309 Canargiu A. spillatore LES 24/11/1967 
310 Peddis E. perforatore PIC 23/11/1967 
311 Siddi E. minatore PIC 28/11/1967 
312 Esu B. minatore TEL 27/11/1967 
313 Atzori G. autopalista MEZ 27/11/1967 
314 Cara S. conduttore FUP 29/11/1967 
315 Martini G. B. manovale POI 28/11/1967 
316 Floris G. armatore MEZ 30/11/1967 
317 Pani E. autopalista POS 28/11/1967 
318 Noto G. spillatore PIC 29/11/1967 
319 Ledda A. minatore LES 28/11/1967 
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320 Cabriolu F. autopalista PIC 29/11/1967 
321 Mocci E. stradino PIC 06/12/1967 
322 Nocco A. muratore PIC 05/12/1967 
323 Murtas M. minatore LEI 19/12/1967 
324 Merche I. tubista OME 21/12/1967 
325 Cannas G. minatore TEL 18/12/1967 
326 Lampis F. locomotorista LEI 20/12/1967 
327 Casti P. minatore MEZ 22/12/1967 
328 Usai F. manovale LES 19/12/1967 
329 Usai A. meccanico OME 30712/1967 
330 Atzori E. minatore LEI 16/01/1968 
331 Meloni C. tubista LES 04/10/1967 
1 (B) Anardu G. minatore TEL 03/01/1968 
2 (B) Arena A. meccanico SGE 05/01/1968 
3 (B) Sanna A. autopalista PIC 05/01/1968 
4 (B) Pinna P. armatore POS 05/01/1968 
5 (B) Ariu L. perforatore POS 05/01/1968 
6 (B) Sechi U. armatore POI 08/01/1968 
7 (B) Melis L. minatore LES 09/01/1968 
8 (B) Cau S. autopalista POI 09/01/1968 
9 (B) Cannas F. minatore LEI 08/01/1968 
10 (B) Usai P. capo squadra FUP 10/01/1968 
11 (B) Serra L. autopalista LEI 10/01/1968 
12 (B) Ibba U. locomotorista LES 09/01/1968 
13 (B) Lampis B. minatore POI 08/01/1968 
14 (B) Argiolas S. perforatore LES 12/01/1968 
15 (B) Napolitano G. conduttore FUP 12/01/1968 
16 (B) Atzori E. minatore LEI 16/01/1968 
17 (B) Cabitza M. locomotorista PIC 15/01/1968 
18 (B) Marino F. autopalista PIC 16/01/1968 
19 (B) Peddis E. minatore LEI 16/01/1968 
20 (B) Floris I. muratore LEI 18/01/1968 
21 (B) Lixi F. minatore MEZ 22/01/1968 
22 (B) Casula A. ingabbiatore TEL 24/01/1968 
23 (B) Serra F. lampista MEZ 30/01/1968 
24 (B) Olla L. spillatore PIC 30/01/1968 
25 (B) Casu G. autovagonista PIC 02/02/1968 
26 (B) Secci G. capo squadra MEZ 02/02/1968 
27 (B) Loi B. armatore LEI 01/02/1968 
28 (B) Caddeo L. manovale MAG 07/02/1968 
29 (B) Sanna G. locomotorista CAS 08/02/1968 
30 (B) Fanari D. manovale POS 13/02/1968 
31 (B) Usai A. autopalista TEL 13/02/1968 
32 (B) Cosa E. minatore POS 16/02/1968 
33 (B) Casu E. aggiustatore OME 16/02/1968 
34 (B) Ventaglio N. aiuto minatore POI 16/02/1968 
35 (B) Megaro V. autopalista MEZ 16/02/1968 
36 (B) Martis G. minatore CAS 20/02/1968 
37 (B) Muntoni S. autovagonista LEI 20/02/1968 
38 (B) Saba A. autopalista POS 20/02/1968 
39 (B) Pitzalis P. armatore PIC 21/02/1968 
40 (B) Muntoni G. minatore POS 26/02/1968 
41 (B) Tuveri L. sondatore SOND 27/02/1968 
42 (B) Garau E. minatore POI 26/02/1968 
43 (B) Maccioni P. aiuto minatore MEZ 26/02/1968 
44 (B) Murtas M. minatore LEI 26/02/1968 
45 (B) Atzeni E. muratore MEZ 27/02/1968 
46 (B) Sabeddu A. minatore LES 28/02/1968 
47 (B) Puxeddu G. armatore POS 27/02/1968 
48 (B) Onnis L. locomotorista MEZ 27/02/1968 
49 (B) Zucca R. locomotorista TEL 26/02/1968 
50 (B) Pisanu R. aiuto minatore PIC 01/03/1968 
51 (B) Cancedda S. locomotorista LEI 28/02/1968 
52 (B) Ecca G. spillatore PIC 28/02/1968 
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53 (B) Vacca E. conduttore FUL 05/03/1968 
54 (B) Schirru R. fabbro FUP 04/03/1968 
55 (B) Murtas M. minatore LEI 04/03/1968 
56 (B) Pani I. autopalista LES 05/03/1968 
57 (B) Italiano R. autopalista MEZ 05/03/1968 
58 (B) Ruggeri S. aiuto armatore LES 05/03/1968 
59 (B) Ulzega S. saldatore POI 06/03/1968 
60 (B) Muscas P. armatore LEI 06/03/1968 
61 (B) Concas L. conduttore FUP 11/03/1968 
62 (B) Fanari L. minatore POI 12/03/1968 
63 (B) Cara G. minatore TEL 13/03/1968 
64 (B) Montis S. meccanico OME 22/03/1968 
65 (B) Cadeddu E. autopalista POI 26/03/1968 
66 (B) Saddi S. muratore LEI 20/03/1968 
67 (B) Saiu G. aiuto armatore PIC 25/03/1968 
68 (B) Onnis S. stradino TEL 25/03/1968 
69 (B) Casu E. stradino LEI 27/03/1968 
70 (B) Morsia F. armatore TEL 29/03/1968 
71 (B) Carta B. tubista TEL 30/03/1968 
72 (B) Balzella G. manovale MAG 01/04/1968 
73 (B) Caria R. autopalista POS 02/04/1968 
74 (B) Frau G. autopalista LEI 02/04/1968 
75 (B) Tuveri A. autopalista POI 04/04/1968 
76 (B) Diana A. armatore LEI 04/04/1968 
77 (B) Murgia A. autopalista PIC 02/04/1968 
78 (B) Casu G. autovagonista PIC 01/04/1968 
79 (B) Isu A. autopalista LEI 02/04/1968 
80 (B) Floris D. locomotorista PIC 04/04/1968 
81 (B) Murgia G. minatore LEI 08/04/1968 
82 (B) Ariu L. perforatore POS 10/04/1968 
83 (B) Lampis F. locomotorista LEI 09/04/1968 
84 (B) Fanari L. minatore POI 10/04/1968 
85 (B) Castellani A. perforatore LES 10/04/1968 
86 (B) Falchi L. autopalista POI 12/04/1968 
87 (B) Tiragallo F. capo turno POS 10/04/1968 
88 (B) Atzeni G. locomotorista POS 12/04/1968 
89 (B) Seruis A. meccanico OME 17/04/1968 
90 (B) Foglia M. minatore CAS 18/04/1968 
91 (B) Vacca G. manovale LES 18/04/1968 
92 (B) Pintus A. minatore LEI 19/04/1968 
93 (B) Concu I. muratore MEZ 19/04/1968 
94 (B) Muntoni G. minatore POS 22/04/1968 
95 (B) Caddeo M. minatore MEZ 22/04/1968 
96 (B) Marino F. autopalista PIC 22/04/1968 
97 (B) Fonnesu S. conduttore FUP 23/04/1968 
98 (B) Vinci L. autovagonista PIC 23/04/1968 
99 (B) Manca P. locomotorista TEL 30/04/1968 
100 (B) Cannas G. minatore TEL 29/04/1968 
101 (B) Zanda P. aiuto meccanico TEL 02/05/1968 
102 (B) Fanari D. aiuto armatore POS 03/05/1968 
103 (B) Cannas V. armatore LES 03/05/1968 
104 (B) Buccoli A. perforatore LES 30/04/1968 
105 (B) Lixia R. armatore LEI 07/05/1968 
106 (B) Fenu L. minatore POS 06/05/1968 
107 (B) Pala G. perforatore POI 07/05/1968 
108 (B) Usai P. manovale POS 09/05/1968 
109 (B) Atzeni E. autopalista LEI 09/05/1968 
110 (B) Mereu G. palista CAS 10/05/1968 
111 (B) Leo M. minatore POS 10/05/1968 
112 (B) Atzeni I. autopalista POS 10/05/1968 
113 (B) Pani V. minatore LES 09/05/1968 
114 (B) Mancosu M. carichino LES 13/05/1968 
115 (B) Lilliu G. manovale AGR 08/05/1968 
116 (B) Mocci F. minatore TEL 15/05/1968 
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117 (B) Frau L. locomotorista CAS 14/05/1968 
118 (B) Fois F. locomotorista MEZ 14/05/1968 
119 (B) Pisanu B. autopalista POS 17/05/1968 
120 (B) Nonnis M. spillatore MEZ 14/05/1968 
121 (B) Melis G. spillatore CAS 22/05/1968 
122 (B) Carreras S. aiuto minatore MEZ 22/05/1968 
123 (B) Tuveri M. autopalista LEI 24/05/1968 
124 (B) Merche I. fabbro OME 24/05/1968 
125 (B) Mura G. stradino LES 27/05/1968 
126 (B) Mocci E. stradino PIC 29/05/1968 
127 (B) Floris A. canneggiatore SGE 30/05/1968 
128 (B) Garau L. autopalista TEL 04/06/1968 
129 (B) Martis G. minatore CAS 04/06/1968 
130 (B) Pintore S. palista TEL 03/06/1968 
131 (B) Mastino S. stradino TEL 03/06/1968 
132 (B) Concas G. muratore TEL 03/06/1968 
133 (B) Perra S. autopalista POS 03/06/1968 
134 (B) Selis O. autopalista LES 05/06/1968 
135 (B) Lampis B. minatore POI 05/06/1968 
136 (B) Olmo D. minatore POI 30/05/1968 
137 (B) Vorticoso G. falegname SGE 07/06/1968 
138 (B) Carboni G. aiuto armatore MEZ 05/06/1968 
139 (B) Dessì S. armatore LEI 10/06/1968 
140 (B) Ledda A. minatore LES 14/06/1968 
141 (B) Lixi G. minatore PIC 17/06/1968 
142 (B) Diana M. conduttore LES 17/06/1968 
143 (B) Leo M. minatore POS 17/06/1968 
144 (B) Paxi B. minatore LES 19/06/1968 
145 (B) Piddiu M. perforatore POS 21/06/1968 
146 (B) Cau G. minatore POS 21/06/1968 
147 (B) Schirru F. sorvegliante CAS 24/06/1968 
148 (B) Cara G. minatore TEL 27/06/1968 
149 (B) Peddis E. minatore LEI 24/06/1968 
150 (B) Lixi A. autopalista CAS 26/06/1968 
151 (B) Marras V. aiuto minatore MEZ 28/06/1968 
152 (B) Lilliu A. manovale POI 02/07/1968 
153 (B) Lixi G. autopalista PIC 01/07/1968 
154 (B) Mocci V. minatore MEZ 02/07/1968 
155 (B) Carreras S. aiuto minatore MEZ 02/07/1968 
156 (B) Piu E. autovagonista MEZ 02/07/1968 
157 (B) Benvegnù A. aiuto capo servizio PIC 03/07/1968 
158 (B) Abis S. ingabbiatore MEZ 14/05/1968 
159 (B) Puddu F. locomotorista POI 08/07/1968 
160 (B) Aru G. capo squadra MEZ 09/07/1968 
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161 Bolacchi F. palista TEL 11/07/1968 
162 Meloni G. armatore LES 15/07/1968 
163 Onnis L. locomotorista MEZ 15/07/1968 
164 Marongiu D. autopalista POI 16/07/1968 
165 Zucca B. armatore MEZ 17/07/1968 
166 Atzeni I. autopalista POS 17/07/1968 
167 Piccardi R. saldatore LEI 22/07/1968 
168 Melis P. spillatore MEZ 18/07/1968 
169 Massa E. capo squadra PIC 18/07/1968 
170 Melis R. ingabbiatore POI 24/07/1968 
171 Caligola V. autopalista LEI 22/07/1968 
172 Loru A. muratore MEZ 25/07/1968 
173 Vulpiani I. meccanico OME 22/07/1968 
174 Cecchetto G. capo squadra MEZ 22/07/1968 
175 Siddi E. minatore PIC 24/07/1968 
176 Onnis A. autopalista LEI 25/07/1968 
177 Zurru A. aiuto armatore PIC 26/07/1968 
178 Dessì B. perforatore POI 25/07/1968 
179 Ruggeri R. armatore TEL 26/07/1968 
180 Cansella B. muratore FUP 31/07/1968 
181 Deidda E. armatore CAS 29/07/1968 
182 Pilloni C. perforatore MEZ 30/07/1968 
183 Cuccu P. ingabbiatore TEL 31/07/1968 
184 Cabriolu F. autopalista PIC 01/08/1968 
185 Montis G. manovale FUP 31/07/1968 
186 Dessì G. minatore CAS 30/07/1968 
187 Loi E. aiuto armatore CAS 01/08/1968 
188 Sardu A. aiuto minatore CAS 01/08/1968 
189 Manias L. conduttore FUP 05/08/1968 
190 Ruggeri S. conduttore FUL 05/08/1968 
191 Achena M. minatore CAS 07/08/1968 
192 Concas L. conduttore FUP 08/08/1968 
193 Dessì P. autopalista POS 09/08/1968 
194 Zurru A. armatore LES 09/08/1968 
195 Uccheddu R. elettricista FUL 13/08/1968 
196 Lampis T. falegname OME 12/08/1968 
197 Serpi L. minatore TEL 16/08/1968 
198 Pinna V. conduttore POS 05/08/1968 
199 Mocci P. perforatore LES 20/08/1968 
200 Madeddu I. aiuto armatore LEI 20/08/1968 
201 Podda D. spillatore POS 23/08/1968 
202 Fadda B. conduttore FUP 22/08/1968 
203 Desogus F. ingabbiatore TEL 23/08/1968 
204 Ibba U. locomotorista LES 23/08/1968 
205 Puxeddu G. manovale POI 26/08/1968 
206 Piga A. conduttore FUL 27/08/1968 
207 Frau L. locomotorista CAS 28/08/1968 
208 Deiana M. locomotorista POI 28/08/1968 
209 Atzei G. muratore LEI 26/07/1968 
210 Frau F. carichino MEZ 28/08/1968 
211 Atzeni A. conduttore FUP 30/08/1968 
212 Aresti S. minatore PIC 30/08/1968 
213 Puxeddu F. autopalista POS 29/08/1968 
214 Fadda G. carpentiere OME 02/09/1968 
215 Mei A. minatore POI 04/09/1968 
216 Frau R. tubista LEI 04/09/1968 
217 Mura I. armatore PIC 04/09/1968 
218 Floris S. capo squadra FUP 04/09/1968 
219 Floris E. spillatore POI 03/09/1968 
220 Meloni C. tubista LES 03/09/1968 
221 Zanda E. locomotorista POI 06/09/1968 
222 Porcu G. autopalista TEL 06/09/1968 
223 Deidda E. armatore CAS 06/09/1968 
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224 Cau S. autopalista POI 09/09/1968 
225 Figus E. minatore POI 09/09/1968 
226 Grussu A. minatore POI 09/09/1968 
227 Corona G. minatore LEI 09/09/1968 
228 Vaccargiu U. autopalista POS 11/09/1968 
229 Camedda E. stradino TEL 03/09/1968 
230 Murru R. carichino LEI 12/09/1968 
231 Cabras B. conduttore FUP 14/09/1968 
232 Collu S. conduttore FUP 11/09/1968 
233 Sardu A. minatore PIC 13/09/1968 
234 Salis E. manovale FUP 17/09/1968 
235 Vincis M. palista MEZ 16/09/1968 
236 Saba S. autopalista PIC 17/09/1968 
237 Melis P. spillatore MEZ 18/09/1968 
238 Maxia A. minatore PIC 18/09/1968 
239 Porcu G. tubista POS 20/09/1968 
240 Leo F. autopalista LEI 20/09/1968 
241 Meloni F. armatore MEZ 23/09/1968 
242 Porcu G. autopalista TEL 09/04/1968 
243 Saiu M. armatore LEI 23/09/1968 
244 Sulcis F. armatore LEI 24/09/1968 
245 Cossu G. perforatore LEI 24/09/1968 
246 Massenti G. armatore MEZ 25/09/1968 
247 Martis G. minatore CAS 25/09/1968 
248 Deias L. minatore LES 27/09/1968 
249 Zucca C. saldatore MEZ 27/09/1968 
250 Aru S. autopalista CAS 27/09/1968 
251 Floris G. perforatore LES 25/09/1968 
252 Manca G. aggiustatore OME 30/09/1968 
253 Ruggeri R. armatore TEL 09/09/1968 
254 Marrocu F. locomotorista MEZ 03/10/1968 
255 Fais C. capo squadra LEI 04/10/1968 
256 Manis P. locomotorista MEZ 08/10/1968 
257 Corrias R. minatore LEI 07/10/1968 
258 Piras L. analista FUP 09/10/1968 
259 Fonnesu S. conduttore FUP 09/10/1968 
260 Madeddu I. aiuto armatore LEI 09/10/1968 
261 Mulas S. minatore CAS 11/10/1968 
262 Floris A. canneggiatore SGE 08/10/1968 
263 Esu B. minatore TEL 11/10/1968 
264 Demontis E. autopalista MEZ 15/10/1968 
265 Porcella L. autopalista LEI 15/10/1968 
266 Olla S. autopalista MEZ 17/10/1968 
267 Porcu G. autopalista TEL 22/10/1968 
268 Floris A. locomotorista POI 21/10/1968 
269 Tuveri V. elettricista OME 21/10/1968 
270 Loru A. muratore MEZ 23/10/1968 
271 Perrera M. capo turno POI 22/10/1968 
272 Mocci A. A. autopalista LES 21/10/1968 
273 Melis L. aiuto stradino POI 22/10/1968 
274 Carboni G. aiuto armatore MEZ 31/10/1968 
275 Nonnis M. spillatore MEZ 05/11/1968 
276 Corona G. minatore LEI 07/11/1968 
277 Piras G. minatore LES 07/11/1968 
278 Lixi A. autopalista CAS 07/11/1968 
279 Peddis E. minatore LEI 11/11/1968 
280 Deiana M. locomotorista POI 12/11/1968 
281 Atzori R. armatore CAS 20/11/1968 
282 Vincis M. autopalista MEZ 19/11/1968 
283 Saiu M. armatore LEI 20/11/1968 
284 Sibiriu T. minatore CAS 22/11/1968 
285 Curreli A. manovale FUNT 24/11/1968 
286 Pinna V. autopalista POS 20/11/1968 
287 Puxeddu L. conduttore FUL 20/11/1968 
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288 Grussu A. minatore POI 25/11/1968 
289 Garau O. muratore MEZ 26/11/1968 
290 Murru A. spillatore POI 25/11/1968 
291 Montis S. meccanico OME 28/11/1968 
292 Mocci E. stradino PIC 26/11/1968 
293 Didu S. muratore FUP 26/11/1968 
294 Pisano L. aiuto armatore 2° ZONA 26/11/1968 
295 Saiu M. armatore TEL 26/11/1968 
296 Nuxis A. minatore 2° ZONA 27/11/1968 
297 Loi F. minatore MEZ 28/11/1968 
298 Lixi G. autopalista PIC 02/12/1968 
299 Sardu D. locomotorista POS 03/12/1968 
300 Vinci R. minatore PIC 03/12/1968 
301 Idili S. autopalista 2° ZONA 03/12/1968 
302 Piras P. saldatore PIC 05/12/1968 
303 Onidi A. locomotorista POS 05/12/1968 
304 Esu B. minatore TEL 09/12/1968 
305 Ibba M. minatore TEL 13/12/1968 
306 Puddu F. locomotorista POI 03/12/1968 
307 Piras B. ingabbiatore POI 13/12/1968 
308 Perseu A. perforatore LEI 11/12/1968 
309 Loddo B. spillatore 2° ZONA 13/12/1968 
310 Manca P. locomotorista TEL 16/12/1968 
311 Floris A. perforatore LES 17/12/1968 
312 Vacca G. minatore 2° ZONA 16/12/1968 
313 Ariu L. perforatore POS 17/12/1968 
314 Puxeddu M. forgiatore OME 16/12/1968 
315 Atzeni G. locomotorista POS 17/12/1968 
316 Murtas L. minatore POS 20/12/1968 
317 Tuveri M. armatore POS 29/01/1969 
1 Floris S. aiuto minatore 2° ZONA 02/01/1969 
2 Dessì P. autopalista POS 10/01/1969 
3 Marras R. tubista LES 10/01/1969 
4 Marongiu D. autopalista POI 10/01/1969 
5 Foglia M. minatore CAS 14/01/1969 
6 Orrù L. conduttore PIC 13/01/1969 
7 Fanari B. muratore LES 14/01/1969 
8 Lecca L. tubista CAS 15/01/1969 
9 Peddis E. minatore POS 15/01/1969 
10 Mocci A. A. autopalista LES 17/01/1969 
11 Piras G. aiuto armatore POS 20/01/1969 
12 Caddeo M. minatore MEZ 27/01/1969 
13 Martini M. spillatore PIC 28/01/1969 
14 Tuveri M. armatore POS 29/01/1969 
15 Curridori S. autopalista LEI 28/01/1969 
16 Manca M. aiuto armatore POI 30/01/1969 
17 Masia F. armatore TEL 04/02/1969 
18 Leo A. locomotorista TEL 07/02/1969 
19 Paxi B. minatore LES 07/02/1969 
20 Casula A. falegname FUP 07/02/1969 
21 Floris F. minatore 2° ZONA 10/02/1969 
22 Melis A. armatore 2° ZONA 10/02/1969 
23 Dessì P. autopalista POS 11/02/1969 
24 Mereu G. ingabbiatore CAS 14/02/1969 
25 Piras A. armatore POI 11/02/1969 
26 Caddeo M. minatore MEZ 14/02/1969 
27 Onidi G. perforatore MEZ 17/02/1969 
28 Fonnesu G. minatore 2° ZONA 17/02/1969 
29 Andreotti L. autopalista POS 21/02/1969 
30 Fadda M. meccanico OME 21/02/1969 
31 Cancedda P. meccanico 2° ZONA 20/02/1969 
32 Zanda E. locomotorista POI 25/02/1969 
33 Atzei R. autopalista LES 24/01/1969 
34 Pia D. armatore TEL 24/02/1969 
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35 Loi A. locomotorista LES 24/02/1969 
36 Meloni F. armatore MEZ 24/02/1969 
37 Vinci L. locomotorista PIC 25/02/1969 
38 Caria R. autopalista POS 25/02/1969 
39 Frau G. aiuto categoria 2° ZONA 25/02/1969 
40 Ardu E. aiuto armatore TEL 24/02/1969 
41 Deiana S. autopalista POS 28/02/1969 
42 Lixia U. conduttore FUL 03/03/1969 
43 Esu B. minatore TEL 03/03/1969 
44 Concas G. muratore TEL 05/03/1969 
45 Zirano A. armatore LES 04/03/1969 
46 Putzolu G. elettricista FUP 07/03/1969 
47 Demelas A. muratore LEI 07/03/1969 
48 Saiu S. fabbro 2° ZONA 07/03/1969 
49 Piddiu I. aiuto armatore LEI 10/03/1969 
50 Leo F. autopalista LEI 17/03/1969 
51 Pisanu V. minatore TEL 21/03/1969 
52 Sardu G. tubista CAS 21/03/1969 
53 Vinci R. minatore PIC 17/03/1969 
54 Manca G. ingabbiatore 2° ZONA 25/03/1969 
55 Zurru A. armatore LEI 24/03/1969 
56 Dessì V. locomotorista MEZ 25/03/1969 
57 Sanna G. stradino POI 25/03/1969 
58 Lampis S. manovale 2° ZONA 24/03/1969 
59 Fantasia S. locomotorista LEI 25/03/1969 
60 Desogus F. ingabbiatore TEL 24/03/1969 
61 Vacca G. autovagonista LEI 26/03/1969 
62 Serra S. minatore POS 26/03/1969 
63 Pellegrini U. fabbro PIC 27/03/1969 
64 Curridori S. autopalista LEI 27/03/1969 
65 Secchi U. armatore POI 27/03/1969 
66 Onidi L. manovale POS 02/04/1969 
67 Pinna L. spillatore TEL 01/04/1969 
68 Cossu G. perforatore LEI 02/04/1969 
69 Pani S. autopalista POI 28/03/1969 
70 Sibiriu T. minatore CAS 08/04/1969 
71 Sitzia E. muratore SGE 02/04/1969 
72 Virgilio A.  aggiustatore OME 10/04/1969 
73 Pani G. minatore POS 10/04/1969 
74 Casula G. tubista TEL 10/04/1969 
75 Pilloni P. spillatore MEZ 09/04/1969 
76 Pinna V. autopalista POS 10/04/1969 
77 Cancedda S. locomotorista LEI 10/04/1969 
78 Cadoni E. spillatore MEZ 15/04/1969 
79 Aru V. conduttore FUL 15/04/1969 
80 Porta N. minatore POS 15/04/1969 
81 Figus E. minatore POI 14/04/1969 
82 Belvedere P. minatore LES 14/04/1969 
83 Corrias R. minatore LEI 14/04/1969 
84 Schirru G. spillatore LEI 14/04/1969 
85 Lixi N. carichino LES 17/04/1969 
86 Mocci P. minatore LES 17/04/1969 
87 Cabriolu F. autopalista PIC 18/04/1969 
88 Murru R. carichino LEI 17/04/1969 
89 Agus G. B. autopalista LES 22/04/1969 
90 Saba G. muratore SGE 23/04/1969 
91 Ruggeri R. armatore TEL 24/04/1969 
92 Corona U. autopalista POS 29/04/1969 
93 Lilliu L. palista POS 28/04/1969 
94 Loddo B. conduttore FUP 29/04/1969 
95 Madeddu A. autopalista POI 05/05/1969 
96 Tolu G. palista CAS 08/05/1969 
97 Orrù A. capo turno LEI 07/05/1969 
98 Tuveri G. autopalista LES 08/05/1969 
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99 Cancedda P. meccanico 2° ZONA 08/05/1969 
100 Patta N. minatore POI 07/05/1969 
101 Muntoni S. autovagonista LEI 07/05/1969 
102 Nocco A. muratore PIC 12/05/1969 
103 Marras R. tubista LES 12/05/1969 
104 Manis E. capo squadra TEL 13/05/1969 
105 Virgilio C. tornitore OME 16/05/1969 
106 Pia A. tubista POS 16/05/1969 
107 Sabeddu A. minatore LES 19/05/1969 
108 Serra G. minatore POS 19/05/1969 
109 Melis P. manovale MEZ 19/05/1969 
110 Diana L. tubista LEI 22/05/1969 
111 Floris G. perforatore LES 23/05/1969 
112 Putzolu G. elettricista FUP 26/05/1969 
113 Ibba C. armatore TEL 26/05/1969 
114 Figus E. minatore POI 28/05/1969 
115 Porcu G. autopalista TEL 30/05/1969 
116 Onidi E. capo squadra POS 30/05/1969 
117 Tuveri G. autopalista LES 30/05/1969 
118 Saba A. autopalista POS 09/06/1969 
119 Saba F. meccanico FUL 10/06/1969 
120 Corrias S. locomotorista TEL 11/06/1969 
121 Pani L. manovale 2° ZONA 12/06/1969 
122 Piras S. minatore MEZ 10/06/1969 
123 Marrocu F. locomotorista MEZ 12/06/1969 
124 Deias L. minatore LES 13/06/1969 
125 Fanari B. muratore LES 13/06/1969 
126 Concas R. conduttore FUP 12/06/1969 
127 Vulpiani I. meccanico OME 14/06/1969 
128 Pani V. minatore LES 12/06/1969 
129 Cara L. aiuto armatore TEL 16/06/1969 
130 Vincis G. autopalista LES 16/06/1969 
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131 (A) Cabitza L. aiuto armatore MEZ 17/06/1969 
132 (A) Perra S. autopalista POS 16/06/1969 
133 (A) Utzeri M. autopalista POI 23/06/1969 
134 (A) Garau A. perforatore MEZ 24/06/1969 
135 (A) Cherchi M. armatore POI 25/06/1969 
136 (A) Sanna M. autopalista POS 24/06/1969 
137 (A) Frau E. autopalista LEI 26/06/1969 
138 (A) Saba G. capo turno MEZ 25/06/1969 
139 (A) Mulas S. minatore CAS 26/06/1969 
140 (A) Murtas M. saldatore PIC 25/06/1969 
141 (A) Floris A. locomotorista POI 01/07/1969 
142 (A) Vincis G. autopalista LES 03/07/1969 
143 (A) Mura F. aiuto armatore CAS 03/07/1969 
144 (A) Pani V. minatore LES 30/06/1969 
145 (A) Muntoni G. minatore POS 03/07/1969 
146 Caddeo M. minatore MEZ 04/07/1969 
147 Peddis E. minatore LEI 03/07/1969 
148 Pisanu L. aiuto armatore 2° ZONA 04/07/1969 
149 Fadda E. sorvegliante LEI 04/07/1969 
150 Floris D. locomotorista PIC 03/07/1969 
151 Puddu G. muratore LES 08/07/1969 
152 Lixi A. autopalista CAS 09/07/1969 
153 Murtas M. saldatore PIC 14/07/1969 
154 Corona V. tubista FUP 14/07/1969 
155 Vincis G. autopalista LES 14/07/1969 
156 Zurru A. armatore LEI 15/07/1969 
157 Abis G. minatore POI 21/07/1969 
158 Piccardi R. saldatore LEI 02/05/1969 
159 Marino F. autopalista LEI 23/07/1969 
160 Deiana E. minatore LES 24/07/1969 
161 Vaccargiu S. locomotorista LES 25/07/1969 
162 Sardu A. minatore PIC 22/07/1969 
163 Lilliu A. manovale FUP 29/07/1969 
164 Meloni A. minatore LEI 29/07/1969 
165 Porcu G. autopalista TEL 31/07/1969 
166 Usai B. armatore MEZ 01/08/1969 
167 Vinci L. locomotorista PIC 05/08/1969 
168 Meloni S. minatore PIC 06/08/1969 
169 Isu A. autopalista PIC 04/08/1969 
170 Cuccu P. ingabbiatore TEL 05/08/1969 
171 Collu S. conduttore FUP 06/08/1969 
172 Atzeni M. capo squadra FUP 07/08/1969 
173 Concas L. conduttore FUP 09/08/1969 
174 Pinna E. capo squadra LES 08/08/1969 
175 Melis P. spillatore MEZ 12/08/1969 
176 Murgia R. sondatore FUP 18/08/1969 
177 Cocco V. armatore POI 25/08/1969 
178 Garau M. minatore TEL 27/06/1969 
179 Sibiriu E. armatore FUP 28/08/1969 
180 Floris G. perforatore LES 01/09/1969 
181 Atzori M. conduttore POI 03/09/1969 
182 Madeddu I. aiuto armatore LEI 05/09/1969 
183 Belvedere P. minatore LES 04/09/1969 
184 Musu R. carichino LEI 02/09/1969 
185 Leo M. minatore POS 08/09/1969 
186 Utzeri G. manovale POS 09/09/1969 
187 Sanna E. autopalista 2° ZONA 10/09/1969 
188 Casu F. ingabbiatore TEL 10/09/1969 
189 Abis L. autopalista POI 11/09/1969 
190 Sechi B. armatore LES 11/09/1969 
191 Floris A. minatore 2° ZONA 12/09/1969 
192 Loddo A. minatore PIC 11/09/1969 
193 Vinci R. minatore PIC 15/09/1969 
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194 Pisanu R. aiuto minatore PIC 15/09/1969 
195 Saiu M. armatore LEI 15/09/1969 
196 Sabeddu A. minatore LES 16/09/1969 
197 Serra A. conduttore FUP 16/09/1969 
198 Madeddu A. autopalista POI 19/09/1969 
199 Concas B. manovale POS 18/09/1969 
200 Fara G. capo turno MEZ 22/09/1969 
201 Utzeri G. spillatore POS 24/09/1969 
202 Pinna F. armatore PIC 23/09/1969 
203 Melis G. minatore TEL 22/09/1969 
204 Piddiu I. armatore LEI 23/09/1969 
205 Atzei L. manovale POS 26/09/1969 
206 Mocci P. minatore LES 26/09/1969 
207 Argiolas G. armatore POS 29/09/1969 
208 Deiana E. minatore LES 29/09/1969 
209 Lampis G. autopalista 2° ZONA 01/10/1969 
210 Steri R. elettricista FUP 30/09/1969 
211 Pala A. manovale MEZ 01/10/1969 
212 Floris A. locomotorista POI 06/10/1969 
213 Piras P. minatore LES 01/10/1969 
214 Mallica F. locomotorista LEI 07/10/1969 
215 Acca A. minatore 2° ZONA 06/10/1969 
216 Onnis L. locomotorista MEZ 09/10/1969 
217 Martini G. autovagonista MEZ 07/10/1969 
218 Deiana S. autopalista POS 07/10/1969 
219 Garau S. tubista POS 02/10/1969 
220 Leo M. minatore POS 09/10/1969 
221 Zedda N. autopalista POI 10/10/1969 
222 Saba M. ingabbiatore CAS 09/10/1969 
223 Melis G. conduttore FUP 13/10/1969 
224 Loi L. ingabbiatore TEL 16/10/1969 
225 Ariu L. perforatore POS 15/10/1969 
226 Murtas M. locomotorista PIC 17/10/1969 
227 Manca G. meccanico OME 20/10/1969 
228 Massa M. verricellista PIC 20/10/1969 
229 Putzu G. spillatore PIC 21/10/1969 
230 Marras G. tornitore OME 22/10/1969 
231 Zanda R. armatore LES 21/10/1969 
232 Pusceddu M. fabbro OME 21/10/1969 
233 Schirru G. autopalista POS 23/10/1969 
234 Bonino R. perforatore CAS 24/10/1969 
235 Fanari D. armatore POS 23/10/1969 
236 Manca S. locomotorista TEL 24/10/1969 
237 Usai G. autista OME 28/10/1969 
238 Foglia M. minatore CAS 28/10/1969 
239 Pia E. palista MEZ 29/10/1969 
240 Marrocu F. locomotorista MEZ 29/10/1969 
241 Frau L. locomotorista CAS 27/10/1969 
242 Cosa E. minatore POS 30/10/1969 
243 Frongia P. aiuto armatore POI 30/10/1969 
244 Piras B. ingabbiatore POI 05/11/1969 
245 Fadda M. meccanico OME 07/11/1969 
246 Puxeddu V. armatore MEZ 11/11/1969 
247 Dessì V. locomotorista MEZ 13/11/1969 
248 Piras G. minatore MEZ 10/11/1969 
249 Onnis L. locomotorista MEZ 18/11/1969 
250 Vulpiani I. meccanico OME 17/11/1969 
251 Garau L. minatore TEL 17/11/1969 
252 Desogus F. ingabbiatore TEL 20/11/1969 
253 Pinna V. autopalista POS 21/11/1969 
254 Atzeni I. autopalista POS 13/11/1969 
255 Atzeni G. locomotorista POS 24/11/1969 
256 Serra S. minatore POS 25/11/1969 
257 Atzori G. autopalista MEZ 26/11/1969 
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258 Marras E. inserviente SGE 26/11/1969 
259 Fanari L. minatore POI 24/11/1969 
260 Italiano A. autopalista CAS 28/11/1969 
261 Frau E. autopalista LEI 28/11/1969 
262 Pillai G. autopalista CAS 28/11/1969 
263 Zunida L. meccanico OME 02/12/1969 
264 Ruggeri R. armatore TEL 01/12/1969 
265 Congiu S. autopalista 2° ZONA 02/12/1969 
266 Saba A. autopalista POS 02/12/1969 
267 Pilloni S. minatore MEZ 03/12/1969 
268 Sardu A. aiuto minatore CAS 03/12/1969 
269 Corrias R. minatore LEI 02/12/1969 
270 Zirano A. armatore LES 09/12/1969 
271 Zanda P. locomotorista TEL 11/12/1969 
272 Atzeni A. aiuto locomotorista TEL 15/12/1969 
273 Pani E. autopalista POS 18/12/1969 
274 Sanna O. minatore POI 18/12/1969 
275 Angioni R. analista FUP 22/12/1969 
276 Andreotti L. autopalista POS 22/12/1969 
277 Floris I. minatore LEI 03/12/1969 
1 Cancedda F. minatore LEI 09/01/1970 
2 Dedoni A. minatore LEI 13/01/1970 
3 Loddo A. minatore PIC 12/01/1970 
4 Martis G. minatore CAS 12/01/1970 
5 Leo M. minatore POS 12/01/1970 
6 Frau E. autopalista LEI 15/01/1970 
7 Mancosu G. verniciatore SGE 15/01/1970 
8 Atzeni P. conduttore FUP 16/01/1970 
9 Nuxis P. autopalista LEI 19/01/1970 
10 Concas R. autopalista PIC 15/01/1970 
11 Zucca B. armatore MEZ 20/01/1970 
12 Puddu A. autopalista CAS 19/01/1970 
13 Garau M. minatore POI 23/01/1970 
14 Deiana E. minatore LES 23/01/1970 
15 Loru A. muratore MEZ 26/01/1970 
16 Arui E. meccanico OME 27/01/1970 
17 Schirru R. spillatore PIC 26/01/1970 
18 Isu A. autopalista LEI 27/01/1970 
19 Sanna A. autopalista PIC 28/01/1970 
20 Melis G. minatore TEL 29/01/1970 
21 Lixi A. autopalista CAS 29/01/1970 
22 Meloni M. aiuto armatore TEL 28/01/1970 
23 Puxeddu G. minatore POS 03/02/1970 
24 Dessì S. armatore 2° ZONA 05/02/1970 
25 Usai G. autista OME 07/02/1970 
26 Pittau A. autopalista PIC 09/02/1970 
27 Cinus M. minatore TEL 09/02/1970 
28 Zurru M. armatore 2° ZONA 11/02/1970 
29 Vaccargiu U. autopalista POS 16/02/1970 
30 Fanari D. armatore POS 09/02/1970 
31 Tiragallo F. aiuto capo servizio PIC 19/02/1970 
32 Vulpiani I. meccanico OME 02/03/1970 
33 Fanari B. minatore LES 05/03/1970 
34 Mocci F. minatore TEL 04/03/1970 
35 Sdogati G. perforatore LEI 09/03/1970 
36 Saba A. autopalista POS 12/03/1970 
37 Carboni G. aiuto armatore MEZ 10/03/1970 
38 Tomasi G. conduttore FUL 13/03/1970 
39 Patta N. minatore POI 18/03/1970 
40 Sardu A. armatore PIC 18/03/1970 
41 Concas B. canneggiatore POS 24/03/1970 
42 Loi P. conduttore OME 16/02/1970 
43 Porcu G. autopalista TEL 01/04/1970 
44 Vulpiani I. meccanico OME 06/04/1970 
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45 Leo M. minatore POS 08/04/1970 
46 Selis O. autopalista LES 07/04/1970 
47 Mereu G. ingabbiatore CAS 08/04/1970 
48 Abis S. ingabbiatore MEZ 13/04/1970 
49 Boi N. armatore CAS 13/04/1970 
50 Coa E. armatore LEI 09/04/1970 
51 Usai F. tubista LES 13/04/1970 
52 Mocci A. autopalista LES 17/04/1970 
53 Loi A. locomotorista LES 20/04/1970 
54 Lampis S. minatore 2° ZONA 20/04/1970 
55 Figus G. armatore LEI 22/04/1970 
56 Dessì C. autopalista TEL 27/04/1970 
57 Marrocu F. locomotorista MEZ 28/04/1970 
58 Perra S. autopalista POS 06/05/1970 
59 Dessì B. perforatore POI 06/05/1970 
60 Dessalvi T. meccanico OME 06/05/1970 
61 Puxeddu P. autovagonista LEI 06/05/1970 
62 Belvedere P. minatore LES 06/05/1970 
63 Atzeni F. autopalista TEL 06/05/1970 
64 Onidi M. minatore POI 11/05/1970 
65 Muscas G. perforatore LEI 05/05/1970 
66 Colombo F. perforatore TEL 11/05/1970 
67 Abis G. autopalista TEL 11/05/1970 
68 Madeddu I. aiuto armatore LEI 12/05/1970 
69 Puxeddu I. carichino POS 13/05/1970 
70 Cara M. stradino LEI 16/05/1970 
71 Colombo G. armatore MEZ 12/05/1970 
72 Pinna L. locomotorista TEL 18/05/1970 
73 Puddu F. locomotorista POI 18/05/1970 
74 Isu R. autopalista MEZ 21/05/1970 
75 Cruccas A. carichino LEI 19/05/1970 
76 Casti E. carichino TEL 21/05/1970 
77 Zurru S. minatore 2° ZONA 22/05/1970 
78 Mette R. armatore LES 20/05/1970 
79 Serpi R. armatore MEZ 21/05/1970 
80 Manca M. armatore LEI 25/05/1970 
81 Pani V. minatore LES 20/05/1970 
82 Beppe G. tornitore OME 25/05/1970 
83 Selis R. minatore POS 25/05/1970 
84 Ruggeri R. armatore TEL 25/05/1970 
85 Leo M. minatore POS 27/05/1970 
86 Sanna L. capo squadra POS 27/05/1970 
87 Sanna A. armatore MEZ 03/06/1970 
88 Tiddia G. aiuto minatore PIC 05/06/1970 
89 Cossu G. A. perforatore LEI 05/06/1970 
90 Fenu L. minatore POS 05/06/1970 
91 Onidi E. muratore MEZ 05/06/1970 
92 Zanda P. meccanico TEL 08/06/1970 
93 Concas C. autopalista POI 09/06/1970 
94 Atzei R. minatore POS 10/06/1970 
95 Atzori D. conduttore CAS 11/06/1970 
96 Porcella L. autopalista LEI 11/06/1970 
97 Sedda F. aiuto armatore CAS 12/06/1970 
98 Tolu G. palista CAS 11/06/1970 
99 Pia E. autopalista LES 12/06/1970 
100 Fanari A. perforatore CAS 15/06/1970 
101 Muru R. carichino LEI 17/06/1970 
102 Vacca G. minatore 2° ZONA 15/06/1970 
103 Corona V. tubista FUP 16/06/1970 
104 Manca S. conduttore FUP 18/06/1970 
105 Fadda M. meccanico OME 17/06/1970 
106 Chighine R. aiuto capo servizio TEL 18/06/1970 
107 Saiu L. saldatore FUP 19/06/1970 
108 Dessì C. fonditore FUP 22/06/1970 
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109 Casu E. stradino LEI 19/06/1970 
110 Serra L. autopalista LEI 22/06/1970 
111 Abis L. minatore POI 22/06/1970 
112 Vacca S. minatore LES 23/06/1970 
113 Ruggeri R. armatore TEL 24/06/1970 
114 Concas S. perforatore LEI 24/06/1970 
115 Demontis G. autopalista LES 26/06/1970 
116 Uccheddu D. palista TEL 30/06/1970 
117 Mocci E. stradino PIC 30/06/1970 
118 Usai R. autopalista TEL 30/06/1970 
119 Lampis T. falegname OME 25/06/1970 
120 Garau A. perforatore MEZ 03/07/1970 
121 Serra A. conduttore OME 06/07/1970 
122 Formentin M. ingabbiatore TEL 06/07/1970 
123 Abis G. autopalista TEL 06/07/1970 
124 Melis S. spillatore LEI 07/07/1970 
125 Muntoni G. minatore POS 10/07/1970 
126 Garau E. tornitore OME 13/07/1970 
127 Floris E. sondatore OME 13/07/1970 
128 Manis P. ingabbiatore MEZ 14/07/1970 
129 Garau A. perforatore MEZ 14/07/1970 
130 Vaccargiu G. armatore CAS 15/07/1970 
131 (B) Meloni G. armatore LES 15/07/1970 
132 (B) Agus G. B. autopalista LES 15/07/1970 
133 (B) Lai E. minatore LES 16/07/1970 
134 (B) Vinci L. locomotorista PIC 17/07/1970 
135 (B) Garau R. minatore LES 15/07/1970 
136 (B) Melis M. autopalista POS 17/07/1970 
137 (B) Saderi M. armatore POS 17/07/1970 
138 (B) Foddi F. muratore TEL 15/07/1970 
139 (B) Garau A. autopalista POS 20/07/1970 
140 (B) Mascia I. muratore CAS 21/07/1970 
141 (B) Loru A. minatore LEI 22/07/1970 
142 (B) Loi L. ingabbiatore TEL 18/07/1970 
143 (B) Sabeddu A. perforatore LES 21/07/1970 
144 (B) Concas S. minatore LEI 23/07/1970 
145 (B) Cocco V. armatore POI 23/07/1970 
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146 Zucca C. saldatore MEZ 23/07/1970 
147 Cau G. minatore POS 22/07/1970 
148 Marras E. capo squadra CAS 23/07/1970 
149 Pilloni G. minatore POI 24/07/1970 
150 Erbì E. minatore POS 27/07/1970 
151 Figus A. carichino LES 27/07/1970 
152 Maccioni A. stradino MEZ 28/07/1970 
153 Madeddu I. aiuto armatore LEI 30/07/1970 
154 Fadda E. carichino LEI 30/07/1970 
155 Sardu E. autopalista MEZ 30/07/1970 
156 Isu A. autopalista LEI 31/07/1970 
157 Pilloni C. perforatore MEZ 07/08/1970 
158 Fanari B. muratore LES 07/08/1970 
159 Ledda A. minatore LES 07/08/1970 
160 Massa A. saldatore FUL 08/08/1970 
161 Aru S. autopalista CAS 10/08/1970 
162 Atzeni A. locomotorista TEL 11/08/1970 
163 Saiu A. aiuto minatore POI 13/08/1970 
164 Bandinu F. minatore PIC 12/08/1970 
165 Cansella B. muratore FUP 12/08/1970 
166 Agus A. autovagonista LEI 11/08/1970 
167 Demontis L. autopalista POI 12/08/1970 
168 Puxeddu G. minatore POS 12/08/1970 
169 Caddeo M. minatore MEZ 11/08/1970 
170 Zunida L. tornitore OME 21/08/1970 
171 Martini M. spillatore PIC 24/08/1970 
172 Frau P. autopalista TEL 24/08/1970 
173 Dessì V. locomotorista MEZ 24/08/1970 
174 Atzeni E. muratore MEZ 26/08/1970 
175 Sabeddu A. perforatore LES 27/08/1970 
176 Pibiri E. locomotorista LEI 27/08/1970 
177 Maccioni R. minatore TEL 28/08/1970 
178 Biancu U. perforatore POS 31/08/1970 
179 Sanna A. armatore MEZ 28/08/1970 
180 Tiddia G. aiuto minatore PIC 01/09/1970 
181 Allucci P. aiuto armatore TEL 31/08/1970 
182 Montesuelli B. aiuto muratore SGE 31/08/1970 
183 Ibba M. minatore TEL 31/08/1970 
184 Frau L. locomotorista CAS 03/09/1970 
185 Tuveri A. stradino PIC 03/09/1970 
186 Piddiu I. aiuto armatore LEI 01/09/1970 
187 Loddo A. minatore PIC 02/09/1970 
188 Atzei L. porta ferri POS 02/09/1970 
189 Marongiu D.  autopalista POI 03/09/1970 
190 Deiana S. autopalista POS 04/09/1970 
191 Loru A. muratore MEZ 03/09/1970 
192 Dessì A. conduttore FUL 08/09/1970 
193 Pinna P. armatore POS 04/09/1970 
194 Perra S. autopalista POS 08/09/1970 
195 Fanari L. minatore POI 07/09/1970 
196 Lixia U. conduttore FUL 07/09/1970 
197 Paxi B. minatore LES 08/09/1970 
198 Frau E. minatore PIC 08/09/1970 
199 Pranteddu A. autopalista POI 11/09/1970 
200 Mastino M. perforatore CAS 11/09/1970 
201 Lampis M. autopalista CAS 11/09/1970 
202 Martis G. minatore CAS 11/09/1970 
203 Figus G. minatore MEZ 14/09/1970 
204 Pisano F. perforatore LEI 14/09/1970 
205 Onidi R. meccanico OME 15/09/1970 
206 Schirru G. autopalista POS 15/09/1970 
207 Usai B. armatore MEZ 15/09/1970 
208 Bolacchi F. palista TEL 16/09/1970 
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209 Melis G. minatore TEL 16/09/1970 
210 Porcella L. autopalista LEI 17/09/1970 
211 Carta M. conduttore FUL 17/09/1970 
212 Scanu M. locomotorista LES 18/09/1970 
213 Secchi V. compressorista SGE 21/09/1970 
214 Floris E. saldatore OME 21/09/1970 
215 Pilloni E. carichino LES 17/09/1970 
216 Piras B. autopalista POI 21/09/1970 
217 Meloni G. armatore LES 21/09/1970 
218 Ortu C. autovagonista MEZ 23/09/1970 
219 Fadda M. meccanico OME 23/09/1970 
220 Fadda G. autopalista PIC 22/09/1970 
221 Porcu G. autopalista TEL 25/09/1970 
222 Loddo B. conduttore FUP 26/09/1970 
223 Onidi R. meccanico OME 30/09/1970 
224 Marroccu F. locomotorista MEZ 01/10/1970 
225 Lecca P. armatore TEL 28/09/1970 
226 Fenu L. minatore POS 29/09/1970 
227 Vincis G. autopalista LES 29/09/1970 
228 Cucca S. perforatore LES 29/09/1970 
229 Cuccu F. perforatore LES 29/09/1970 
230 Curreli S. armatore PIC 29/09/1970 
231 Ruggeri R. armatore TEL 29/09/1970 
232 Deiana E. minatore LES 05/10/1970 
233 Selis O. autopalista LES 06/10/1970 
234 Concas G. locomotorista POS 06/10/1970 
235 Melis S. spillatore LEI 05/10/1970 
236 Martis G. minatore CAS 06/10/1970 
237 Ibba C. armatore TEL 07/10/1970 
238 Atzeni D. tubista MEZ 05/10/1970 
239 Atzeni A. conduttore TEL 06/10/1970 
240 Mei D. minatore TEL 07/10/1970 
241 Pilloni A. autopalista POS 07/10/1970 
242 Loi E. meccanico TEL 08/10/1970 
243 Tuveri G. autopalista LES 08/10/1970 
244 Cabras B. conduttore FUP 09/10/1970 
245 Cinus M. minatore TEL 09/10/1970 
246 Figus E. minatore POI 09/10/1970 
247 Pilloni G. conduttore FUL 12/10/1970 
248 Collu G. autopalista POI 13/10/1970 
249 Atzeni F. autopalista TEL 13/10/1970 
250 Loi A. locomotorista LES 12/10/1970 
251 Atzeni L. spillatore PIC 14/10/1970 
252 Ariu L. perforatore POS 15/10/1970 
253 Ledda P. conduttore FUP 15/10/1970 
254 Garau R. minatore LES 14/10/1970 
255 Sitzia F. capo squadra MEZ 16/10/1970 
256 Deiana P. autopalista MEZ 20/10/1970 
257 Lampis T. falegname OME 20/10/1970 
258 Madeddu A. aiuto minatore POS 20/10/1970 
259 Casti A. meccanico OME 17/10/1970 
260 Allucci P. aiuto armatore TEL 19/10/1970 
261 Marongiu D.  autopalista POI 21/10/1970 
262 Onnis G. meccanico FUP 19/10/1970 
263 Esu B. minatore TEL 20/10/1970 
264 Esu F. cronometrista STU 20/10/1970 
265 Puxeddu G. autopalista POI 26/10/1970 
266 Concas G. muratore TEL 26/10/1970 
267 Saba M. ingabbiatore CAS 22/10/1970 
268 Saiu M. armatore LEI 26/10/1970 
269 Melis M. autopalista POS 27/10/1970 
270 Diana M. autopalista LES 28/10/1970 
271 Floris F. minatore MEZ 26/10/1970 
272 Usai R. autopalista TEL 26/10/1970 
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273 Sardu G. tubista CAS 29/10/1970 
274 Cossu G. A. perforatore LEI 30/10/1970 
275 Caddeo M. minatore MEZ 02/11/1970 
276 Murtas M. minatore LEI 02/11/1970 
277 Sdogati G. perforatore LEI 02/11/1970 
278 Porcu G. autopalista TEL 03/11/1970 
279 Mocci P. minatore LES 05/11/1970 
280 Frau E. autopalista LEI 02/11/1970 
281 Lixi F. minatore MEZ 02/11/1970 
282 Pisanu V. minatore TEL 29/10/1970 
283 Lixi A. autopalista CAS 03/11/1970 
284 Tuveri G. autopalista LES 06/11/1970 
285 Murtas M. saldatore PIC 09/11/1970 
286 Marras F. minatore MEZ 06/11/1970 
287 Murtas L. minatore POS 06/11/1970 
288 Granella E. tubista 2° ZONA 09/11/1970 
289 Uccheddu E. muratore CAS 11/11/1970 
290 Melis L. minatore LES 13/11/1970 
291 Meloni A. minatore LEI 13/11/1970 
292 Cali G. conduttore FUP 13/11/1970 
293 Vacca P. muratore CAS 17/11/1970 
294 Vacca G. autovagonista LEI 16/11/1970 
295 Baingiu N. locomotorista CAS 19/11/1970 
296 Abis G. minatore POI 17/11/1970 
297 Melis R. ingabbiatore POI 19/11/1970 
298 Atzori G. autopalista MEZ 20/11/1970 
299 Musu P. carichino TEL 20/11/1970 
300 Pinna G. A. autista OME 19/11/1970 
301 Ibba U. locomotorista LES 23/11/1970 
302 Puddu F. locomotorista POI 23/11/1970 
303 Mereu G. palista CAS 23/11/1970 
304 Isu A. autopalista LEI 23/11/1970 
305 Puxeddu F. autopalista POS 26/11/1970 
306 Serra Z. saldatore POI 30/11/1970 
307 Desogus F. ingabbiatore TEL 30/11/1970 
308 Marroccu B. palista CAS 30/11/1970 
309 Vinci L. locomotorista PIC 01/12/1970 
310 Saiu L. saldatore FUP 01/12/1970 
311 Leo M. minatore POS 01/12/1970 
312 Selis R. minatore POS 30/11/1970 
313 Atzeni G. locomotorista POS 30/11/1970 
314 Caria R. autopalista POS 03/12/1970 
315 Garau A. perforatore MEZ 10/12/1970 
316 Scanu A. armatore 2° ZONA 09/12/1970 
317 Abis G. autopalista TEL 10/12/1970 
318 Frongia V. autopalista LES 11/12/1970 
319 Olla A. aiuto armatore LEI 10/12/1970 
320 Madeddu A. autopalista POI 15/12/1970 
321 Fais G. stradino CAS 16/12/1970 
322 Collu G. cronometrista STU 11/12/1970 
323 Sarais G. minatore TEL 16/12/1970 
324 Murru R. carichino LEI 14/12/1970 
325 Racis A. conduttore FUL 17/12/1970 
326 Usai F. tubista LES 17/12/1970 
327 Foddi F. muratore TEL 15/12/1970 
328 Lampis A. carichino LEI 16/12/1970 
329 Pani A. aiuto armatore POI 17/12/1970 
330 Abis E. locomotorista LES 18/12/1970 
331 Loi A. L. perforatore LEI 17/12/1970 
332 Pani E. aiuto armatore POS 18/12/1970 
333 Scanu A. armatore 2° ZONA 18/12/1970 
334 Schirru R. meccanico FUP 23/12/1970 
335 Vulpiani I. meccanico OME 30/12/1970 
1 Cabras B. conduttore FUP 02/01/1971 
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N Cognome e nome Mansione Cantiere Data infortunio 
2 Caddeo L. muratore PIC 04/01/1971 
3 Serpi R. armatore MEZ 05/01/1971 
4 Lixi A. autopalista CAS 05/01/1971 
5 Mocci F. minatore TEL 04/01/1971 
6 Scalas G. capo squadra POS 04/01/1971 
7 Saiu M. armatore LEI 05/01/1971 
8 Mei A. minatore TEL 08/01/1971 
9 Pani A. autopalista LEI 07/01/1971 
10 Figus E. minatore POI 11/01/1971 
11 Concas S. minatore LEI 11/01/1971 
12 Piras A. armatore POI 12/01/1971 
13 Steri R. elettricista FUP 12/01/1971 
14 Pillai G. L. autopalista CAS 12/01/1971 
15 Achena M. minatore CAS 14/01/1971 
16 Fanari D. armatore POS 14/01/1971 
17 Angei M. capo squadra TEL 15/01/1971 
18 Fenu L. minatore POS 15/01/1971 
19 Sardu A. aiuto minatore CAS 14/01/1971 
20 Tolu G. palista CAS 15/01/1971 
21 Martis G. meccanico FUP 16/01/1971 
22 Uccheddu E. locomotorista CAS 18/01/1971 
23 Fantasia S. conduttore FUL 19/01/1971 
24 Pisu R. armatore TEL 19/01/1971 
25 Muscas G. minatore LEI 25/01/1971 
26 Patta N. minatore POI 21/01/1971 
27 Floris G. locomotorista MEZ 25/01/1971 
28 Cocco V. armatore POI 27/01/1971 
29 Mereu G. palista CAS 29/01/1971 
30 Pintori U. carpentiere SGE 01/02/1971 
31 Congia C. elettricista 2° ZONA 01/02/1971 
32 Porcella L. autopalista LEI 02/02/1971 
33 Tiddia G. autopalista LES 03/02/1971 
34 Frau T. armatore PIC 01/02/1971 
35 Muscas G. minatore LEI 03/02/1971 
36 Boi T. muratore MEZ 05/02/1971 
37 Serra G. minatore POS 05/02/1971 
38 Piras G. aiuto armatore POS 05/02/1971 
39 Fanari L. minatore POI 04/02/1971 
40 Sanna O. minatore POI 08/02/1971 
41 Frau P. autopalista TEL 03/02/1971 
42 Saiu M. armatore LEI 11/02/1971 
43 Onnis A. autopalista LEI 11/02/1971 
44 Muru R. carichino LEI 10/02/1971 
45 Martis L. autopalista POS 10/02/1971 
46 Vacca G. minatore 2° ZONA 16/02/1971 
47 Onidi M. minatore POI 15/02/1971 
48 Vincis G. autopalista LES 18/02/1971 
49 Giordano C. meccanico OME 16/02/1971 
50 Angei M. capo squadra TEL 18/02/1971 
51 Pranteddu A. autopalista POI 25/02/1971 
52 Ruggeri L. spillatore POS 24/02/1971 
53 Mereu E. capo squadra TEL 07/01/1971 
54 Cara M. stradino LEI 01/03/1971 
55 Bandinu F. minatore PIC 02/03/1971 
56 Marras F. minatore MEZ 03/03/1971 
57 Mura S. arganista MEZ 08/03/1971 
58 Garau E. tornitore OME 04/03/1971 
59 Orrù A. aiuto capo servizio LEI 11/03/1971 
60 Atzei L. manovale POS 11/03/1971 
61 Ruggeri R. armatore TEL 11/03/1971 
62 Porcu L. autopalista CAS 11/03/1971 
63 Pinna F. armatore PIC 11/03/1971 
64 Pisano V. minatore TEL 12/03/1971 
65 Marino F. autopalista LEI 12/03/1971 
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N Cognome e nome Mansione Cantiere Data infortunio 
66 Floris G. perforatore LES 15/03/1971 
67 Loru A. minatore LEI 16/03/1971 
68 Carboni G. aiuto armatore MEZ 16/03/1971 
69 Mocci F. minatore TEL 17/03/1971 
70 Onnis A. autopalista LEI 17/03/1971 
71 Perra S. autopalista POS 17/03/1971 
72 Lampis T. armatore MEZ 17/03/1971 
73 Caramelli A. aiuto capo servizio LES 22/03/1971 
74 Vinci L. locomotorista PIC 22/03/1971 
75 Vacca G. minatore 2° ZONA 22/03/1971 
76 Atzeni I. autopalista POS 22/03/1971 
77 Megaro V. autopalista MEZ 23/03/1971 
78 Cancedda V. aiuto armatore TEL 23/03/1971 
79 Onnis L. locomotorista MEZ 26/03/1971 
80 Ardu E. aiuto armatore TEL 24/03/1971 
81 Curridori S. autopalista LEI 25/03/1971 
82 Congia F. aiuto armatore PIC 24/03/1971 
83 Boi N. armatore CAS 30/03/1971 
84 Cadeddu T. perforatore LEI 06/04/1971 
85 Sanna M. autopalista POS 19/04/1971 
86 Loi G. capo squadra SGE 23/04/1971 
87 Loru A. minatore LEI 26/04/1971 
88 Atzori G. autopalista LES 26/04/1971 
89 Pani G. minatore POS 28/04/1971 
90 Puxeddu V. aiuto autopalista MEZ 28/04/1971 
91 Martis L. autopalista POS 30/04/1971 
92 Carreras S. minatore MEZ 28/04/1971 
93 Melis S. spillatore LEI 04/05/1971 
94 Tuveri G. autopalista LES 07/05/1971 
95 Cani P. manovale MEZ 07/05/1971 
96 Piras B. autopalista POI 11/05/1971 
97 Medda G. minatore TEL 11/05/1971 
98 Cabriolu F. autopalista PIC 12/05/1971 
99 Colombo F. perforatore TEL 11/05/1971 
100 Pia E. autopalista LES 13/05/1971 
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INAIL – Fascicoli infortuni 
 
 
b. 566.1 
N Cognome e nome 
1 Anardu G. 
2 Arena A. 
3 Sanna A. 
4 Arui L. 
5 Pinna P. 
6 Secchi U. 
7 Cannas F. 
N Cognome e nome 
8 Melis L. 
9 Aroni M. 
10 Cau S. 
11 Serra L. 
12 Usai P. 
13 Lampis B. 
14 Ibba U. 
N Cognome e nome 
15 Argiolas S. 
16 Napolitano G. 
17 Cabitza M. 
18 Atzori E. 
19 Marino F. 
20 Peddis E. 
21 Floris A. 
N Cognome e nome 
22 Floris I. 
23 Orrù V. 
24 Lixi F. 
25 Casula A. 
26 Serra F. 
27 Olla L. 
28 Pani G. 
 
 
b. 566.2 
N Cognome e nome 
29 Casu G. 
30 Liscia A. 
31 Leccis G. 
32 Loi B. 
33 Usai E. 
34 Idili S. 
35 Caddeo L. 
36 Sanna G. M. 
N Cognome e nome 
37 Fanari D. 
38 Usai A. 
39 Casu E. 
40 Cosa E. 
41 Ventaglio N. 
42 Megaro V. 
43 Melis G. 
44 Martis G. 
N Cognome e nome 
45 Muntoni S. 
46 Saba A. 
47 Pitzalis P. 
48 Muntoni G. 
49 Garau E. 
50 Maccioni P. 
51 Murtas M. 
52 Tuveri L. 
N Cognome e nome 
53 Atzeni E. 
54 Sabeddu A. 
55 Zucca R. 
56 Onnis L. 
57 Puxeddu G. 
58 Meloni C. 
59 Ecca G. 
60 Cancedda S. 
 
 
b. 566.3 
N Cognome e nome 
61 Pisanu R. 
62 Schirru R. 
63 Murtas M. 
64 Pani I. 
65 Vacca E. 
66 Ruggeri S. 
N Cognome e nome 
67 Ulzega S. 
68 Italiano R. 
69 Atzeni D. 
70 Lampis G. 
71 Concas L. 
72 Muscas P.  
N Cognome e nome 
73 Fanari L. 
74 Cara G. 
75 Giordi F. 
76 Scanu A. 
77 Montis S. 
78 Cadeddu E. 
N Cognome e nome 
79 Saddi S. 
80 Saiu G. 
81 Onnis S. 
82 Casu E. 
83 Morsia F. 
84 Carta B. 
 
 
b. 566.4 
N Cognome e nome 
85 Batzella G. 
86 Caria R. 
87 Frau G. 
88 mancante 
89 Tuveri A. 
90 Diana A. 
91 Casu G. 
92 Isu A. 
N Cognome e nome 
93 Floris D. 
94 Murgia G. 
95 Ariu L. 
96 Lampis F. 
97 Fanari L. 
98 Pani A. 
99 Tiragallo F. 
100 Castellani A. 
N Cognome e nome 
101 Falchi L. 
102 Atzeni L. 
103 Sernis A. 
104 Foglia M. 
105 Vacca G. 
106 Pintus A. 
107 Concu I. 
108 Muntoni G. 
N Cognome e nome 
109 Marino F. 
110 Caddeo M. 
111 Fonnesu S. 
112 Vinci L. 
113 Mura E. 
114 Manca P. 
115 Cannas G. 
116 Buccoli A. 
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b. 566.5 
N Cognome e nome 
117 Zanda P. 
118 Fanari D. 
119 Cannas V. 
120 Fenu L. 
121 Lixia R. 
122 Pala G. 
123 Usai P. 
124 Atzeni E. 
N Cognome e nome 
125 Pani V. 
126 Mereu G. 
127 Leo M. 
128 Atzeni I. 
129 Lilliu G. 
130 Mancosu M. 
131 Mocci F. 
132 Frau L. 
N Cognome e nome 
133 Fois F. 
134 Acca A. 
135 Pisanu B. 
136 Zurru F. 
137 Nonnis M. 
138 Melis G. 
139 Zurru M. 
140 Carreras S. 
N Cognome e nome 
141 Tuveri M. 
142 Mura G. 
143 Vacca G. 
144 Merche I. 
145 Mocci E. 
146 Floris A. 
147 Olmo D. 
 
 
b. 566.6 
N Cognome e nome 
148 Pintore S. 
149 Mastino S. 
150 Concas G. 
151 Martis G. 
152 Perra S. 
153 Garau L. 
154 Lampis B. 
N Cognome e nome 
155 Selis O. 
156 Vorticoso G. 
157 Carboni G. 
158 Dessì S. 
159 Frau P. 
160 Saba A. 
161 Ledda A. 
N Cognome e nome 
162 Usai D. 
163 Lisci G. 
164 Diana M. 
165 Leo M. 
166 Pasci B. 
167 Piddiu M. 
168 Cau G. 
N Cognome e nome 
169 Schirru F. 
170 Cara G. 
171 Peddis E. 
172 Lisci A. 
173 Marras V. 
 
 
b. 567.1 
N Cognome e nome 
174 Carreras S. 
175 Mocci V. 
176 Lilliu A. 
177 Lixi G. 
178 Pia E. 
179 Benvegnì A. 
180  mancante 
181 Puddu F. 
182 Aru G. 
183 Bolacchi F. 
N Cognome e nome 
184 Onnis L. 
185 Meloni G. 
186 Lilliu S. 
187 Marongiu D. 
188 Zucca B. 
189 Atzeni I. 
190 Massa E. 
191 Melis P. 
192 Magnano G. 
193 Piccardi R. 
N Cognome e nome 
194 Melis R. 
195 Cecchetto G. 
196 Caligola G. 
197 Vulpiani I. 
198 Siddi E. 
199 Loru A. 
200 Onnis A. 
201 Dessì B. 
202 Zurru A. 
203 Ruggeri R. 
N Cognome e nome 
204 Deidda E. 
205 Pilloni C. 
206 Cansella B. 
207 Cuccu P. 
208 Dessì G. 
209 Montis G. 
210 Loddo B. 
211 Idili S. 
 
 
b. 567.2 
N Cognome e nome 
212 Loi E. 
213 Cabriolu F. 
214 Sardu A. 
215 Ruggeri S. 
216 Marrias L. 
217 Achena M. 
218 Concas L. 
219 Dessì P.  
N Cognome e nome 
220 Zurru A. 
221 Uccheddu R. 
222 Lampis T. 
223 Pinna V. 
224 Serri L. 
225 Madeddu I. 
226 Mocci P. 
227 Sedda B. 
N Cognome e nome 
228 Fadda B. 
229 Desogus F. 
230 Podda D. 
231 Ibba U. 
232 Puxeddu G. 
233 Piga A. 
234 Pinna F. 
235 Frau L. 
N Cognome e nome 
236 Deiana M. 
237 Frau I. 
238 Puxeddu F. 
239 Atzeni A. 
240 Aresti S. 
241 Atzei G. 
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b. 567.3 
N Cognome e nome 
242 Fadda G.  
243 Mei A. 
244 Frau R. 
245 Floris S. 
246 Mura I. 
247 Meloni C. 
248 Floris E. 
249 Zanda E. 
250 Porcu G. 
251 Deidda E. 
252 Corona G. 
N Cognome e nome 
253 Grussu A. 
254 Figus E. 
255 Cau S. 
256 Vaccargiu U. 
257 Collu S. 
258 Muru R. 
259 Cabras B. 
260 Camedda E. 
261 Sardu A. 
262 Vincis M. 
263 Caddeo M. 
N Cognome e nome 
264 Saba S. 
265 Salis E. 
266 Melis P. 
267 Maxia A. 
268 Usai I. 
269 Porcu G. 
270 Leo F. 
271 Porcu G. 
272 Meloni F. 
273 Saiu M. 
274 Cossu G. A. 
N Cognome e nome 
275 Sulcis F. 
276 Martis G. 
277 Massenti G. 
278 Floris G. 
279 Aru S. 
280 Deias L. 
281 Manca G. 
282 Ruggeri R. 
283 Zucca C. 
 
 
b. 567.4 
N Cognome e nome 
284 Manca V. 
285 Marroccu F. 
286 Fais C. 
287 Manis P. 
288 Corrias R. 
289 Congiu S. 
290 Piras L. 
N Cognome e nome 
291 Fonnesu S. 
292 Madeddu I. 
293 Floris A. 
294 Mulas S. 
295 Esu B. 
296 Demontis E. 
297 Porcella L. 
N Cognome e nome 
298 Fadda E. 
299 Scanu A. 
300 Olla S. 
301 Tuveri V. 
302 Floris A. 
303 Porcu G. 
304 Loru A. 
N Cognome e nome 
305 Mocci A. A. 
306 Perrera M. 
307 Melis L. 
308 Pinna F. 
309 Carboni G. 
 
 
b. 567.5 
N Cognome e nome 
310 Nonnis M. 
311 Saiu S. 
312 Piras G. 
313 Corona G. 
314 Lixi A. 
315 Abis A. 
316 Peddis E. 
N Cognome e nome 
317 Floris S. 
318 Deiana M. 
319 Vincis M. 
320 Atzori R. 
321 Saiu M. 
322 Pinna V. 
323 Sibiriu T. 
N Cognome e nome 
324 Pusceddu L. 
325 Curreli A. 
326 Grussu A. 
327 Garau O. 
328 Muru A. 
329 Saiu M. 
330 Didu S. 
N Cognome e nome 
331 Pisano L. 
332 Mocci E.  
333 Montis S. 
334 Loi F. 
335 Nuscis A. 
 
 
b. 567.6 
N Cognome e nome 
336 Lixi G. 
337 Sardu D. 
338  mancante 
339 Idili S. 
340 Piras P. 
N Cognome e nome 
341 Onidi A. 
342 Esu B. 
343 Perseu A. 
344 Piras B. 
345 Loddo B. 
N Cognome e nome 
346 Ibba M. 
347 Puddu F. 
348 Vacca G. 
349 Manca P. 
350 Floris A. 
N Cognome e nome 
351 Puxeddu M. 
352 Ariu L. 
353 Atzeni G. 
354 Murtas L. 
 
 
b. 568.1 
N Cognome e nome 
1 Floris S. 
2 Marras R. 
3 Marongiu D. 
4 Dessì P. 
N Cognome e nome 
5 Orrù L. 
6 Fanari B. 
7 Lecca L. 
8 Foglia M. 
N Cognome e nome 
9 Peddis E. 
10 Mocci A. 
11 Piras G. 
12 Caddeo M. 
N Cognome e nome 
13 Martini M. 
14 Tuveri M. 
15 Curridori S. 
16 Manca M. 
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b. 568.2 
N Cognome e nome 
17 Morsia F. 
18 Leo A. 
19 Casula A. 
20 Melis A. 
21 Floris F. 
22 Dessì P. 
N Cognome e nome 
23 Piras A. A. 
24 Mereu G. 
25 Caddeo M. 
26 Onidi G. 
27 Fonnesu G. 
28 Cancedda P. 
N Cognome e nome 
29 Fadda M. 
30 Andreotti L. 
31 Pia D. 
32 Loi A. 
33 Atzei R. 
34 Zanda E. 
N Cognome e nome 
35 Meloni F. 
36 Vinci L. 
37 Ardu E. 
38 Caria R. 
39 Frau G. 
40 Deiana S. 
 
 
b. 568.3 
N Cognome e nome 
41 Lixia U. 
42 Esu B. 
43 Zirano A. 
44 Concas G. 
45 Saiu S. 
46 Demelas A. 
N Cognome e nome 
47 Putzolu G. 
48 Piddiu I. 
49 Leo F. 
50 Pisanu V. 
51 Sardu G. 
52 Vinci R. 
N Cognome e nome 
53 Zurru A. 
54 Lampis S. 
55 Dessì V. 
56 Sanna G. 
57 Manca G. 
58 Fantasia S. 
N Cognome e nome 
59 Desogus F. 
60 Serra S. 
61 Vacca G. 
62 Pellegrini U. 
63 Curridori S. 
64 Secchi U. 
 
 
b. 568.4 
N Cognome e nome 
65 Pinna L. 
66 Onidi L. 
67 Cossu G. A. 
68 Pani S. 
69 Sibiriu T. 
70 Sitzia E. 
71 Pilloni P. 
72 Casula G. 
N Cognome e nome 
73 Virgilio A. 
74 Pani G. 
75 Pinna V. 
76 Cancedda S. 
77 Figus E. 
78 Belvedere P. 
79 Aru V. 
80 Cadoni E. 
N Cognome e nome 
81 Porta N. 
82 Corrias R. 
83 Schirru G. 
84 Lixi N. 
85 Mocci P. 
86 Muru R. 
87 Cabriolu F. 
88 Agus G. B. 
N Cognome e nome 
89 Saba G. 
90 Ruggeri R. 
91 Lilliu L. 
92 Corona U. 
93 Loddo B. 
 
 
b. 568.5 
N Cognome e nome 
94 Madeddu A.  
95 Orrù A. 
96 Tolu G. 
97 Cancedda P. 
98 Tuveri G. 
99 Patta N. 
N Cognome e nome 
100 Muntoni S. 
101 Nocco A. 
102 Marras R. 
103 Manis E. 
104 Virgilio C. 
105 Pia A. 
N Cognome e nome 
106 Sabeddu A. 
107 Melis P. 
108 Serra G. 
109 Diana L. 
110 Floris G. 
111 Ibba C. 
N Cognome e nome 
112 Putzolu G. 
113 Figus E. 
114 Porcu G. 
115 Onidi E. 
116 Tuveri G. 
 
 
b. 568.6 
N Cognome e nome 
117 Saba A. 
118 Saba F. 
119 Piras S. 
120 Corrias S. 
121 Marroccu F. 
122 Pani L. 
N Cognome e nome 
123 Concas R. 
124 Pani V. 
125 Fanari B. 
126 Deias L. 
127 Vulpiani I. 
128 Cara L. 
N Cognome e nome 
129 Vincis G. 
130 Cabitza L. 
131 Perra S. 
132 Utzeri M. 
133 Garau A. 
134 Cherchi M. 
N Cognome e nome 
135 Sanna M. 
136 Saba G. 
137 Frau E. 
138 Mulas S. 
139 Murtas M. 
140 Pani V. 
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b. 569.1 
N Cognome e nome 
141 Floris A. 
142 Muntoni G. 
143 Vincis G. 
144 Mura F. 
145 Caddeo M. 
146 Fadda E. 
N Cognome e nome 
147 Peddis E. 
148 Floris D. 
149 Pisanu L. 
150 Puddu G. 
151 Lixi A. 
152 Murtas M. 
N Cognome e nome 
153 Corona V. 
154 Vincis G. 
155 Zurru A. 
156 Piccardi R. 
157 Abis G. 
158 Sardu A. 
N Cognome e nome 
159 Marino F. 
160 Deiana E. 
161 Vaccargiu S. 
162 Meloni A. 
163 Lilliu A. 
164 Porcu G. 
 
 
b. 569.2 
N Cognome e nome 
165 Usai B. 
166 Isu A. 
167 Cuccu P. 
168 Vinci L. 
N Cognome e nome 
169 Collu S. 
170 Meloni S. 
171 Atzeni M. 
172 Pinna E. 
N Cognome e nome 
173 Concas L. 
174 Murgia R. 
175 Melis P. 
176 Garau M. 
N Cognome e nome 
177 Cocco V. 
178 Sibiriu E. 
 
 
b. 569.3 
N Cognome e nome 
179 Floris G. 
180 Atzori M. 
181 Muru R. 
182 Belvedere P. 
183 Madeddu I. 
184 Leo M. 
185 Utzeri G. 
186 Sanna E. 
N Cognome e nome 
187 Casu F. 
188 Abis L. 
189 Sechi B. 
190 Floris A. 
191 Loddo A. 
192 Pisanu R. 
193 Vinci R. 
194 Saiu M. 
N Cognome e nome 
195 Sabeddu A. 
196 Serra A. 
197 Concas B. 
198 Madeddu A. 
199 Fara G. 
200 Melis G. 
201 Pinna F. 
202 Utzeri G. 
N Cognome e nome 
203 Piddiu I. 
204 Atzei L. 
205 Deiana E. 
206 Argiolas G. 
207 Mocci P.  
208 Steri R. 
 
 
b. 569.4 
N Cognome e nome 
209 Lampis G. 
210 Pala A.  
211 Piras P. 
212 Floris A. 
213 Acca A. 
214 Mallica F. 
215 Martini G. 
216 Deiana S. 
217 Onnis L. 
N Cognome e nome 
218 Garau S. 
219 Leo M. 
220 Saba M. 
221 Zedda N. 
222 Melis G. 
223 Ariu L. 
224 Loi L. 
225 Murtas M. 
226 Manca G. 
N Cognome e nome 
227 Massa M. 
228 Putzu G. 
229 Zanda R. 
230 Pusceddu M. 
231 Marras G. 
232 Schirru G. 
233 Fanari D. 
234 Bonino R. 
235 Manca S. 
N Cognome e nome 
236 Usai G. 
237 Foglia M. 
238 Frau L. 
239 Pia E. 
240 Marroccu F. 
241 Cosa E. 
242 Frongia P. 
 
 
b. 569.5 
N Cognome e nome 
243 Piras B. 
244 Fadda M. 
245 Puxeddu V. 
246 Piras G. 
247 Dessì V. 
N Cognome e nome 
248 Onnis L. 
249 Vulpiani I. 
250 Garau L. 
251 Desogus F. 
252 Pinna V. 
N Cognome e nome 
253 Atzeni I. 
254 Atzeni G. 
255 Serra S. 
256 Atzori G. 
257 Marras E. 
N Cognome e nome 
258 Fanari L. 
259 Pillai G. 
260 Frau E. 
261 Italiano A. 
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b. 569.6 
N Cognome e nome 
262 Ruggeri R. 
263 Congiu S.  
264 Zurrida L. 
265 Saba A. 
N Cognome e nome 
266 Pilloni S. 
267 Sardu A. 
268 Corrias R. 
269 Zirano A. 
N Cognome e nome 
270 Zanda P. 
271 Atzeni A. 
272 Sanna O. 
273 Pani E. 
N Cognome e nome 
274 Melis A. 
275 Angioni R. 
276 Andreotti L. 
 
 
b. 570.1 
N Cognome e nome 
1 Cancedda F. 
2 Martis G. 
3 Loddo A. 
4 Dedoni A. 
5 Leo M. 
6 Mancosu G. 
N Cognome e nome 
7 Frau E. 
8 Atzeni P. 
9 Concas R. 
10 Nuxis P. 
11 Zucca B. 
12 Puddu A. 
N Cognome e nome 
13 Garau M. 
14 Deiana E. 
15 Loru A. 
16 Schirru R. 
17 Ariu E. 
18 Isu A. 
N Cognome e nome 
19 Sanna A. 
20 Meloni M. 
21 Lixi A. 
22 Melis G. 
 
 
b. 570.2 
N Cognome e nome 
23 Puxeddu G. 
24 Dessì S. 
25 Usai G. 
N Cognome e nome 
26 Pittau A. 
27 Cinus M. 
28 Zurru M. 
N Cognome e nome 
29 Vaccargiu U. 
30 Tiragallo F. 
31 Fanari D. 
 
 
b. 570.3 
N Cognome e nome 
32 Vulpiani I. 
33 Mocci F. 
34 Fanari B. 
N Cognome e nome 
35 Sdogati G. 
36 Saba A. 
37 Carboni G. 
N Cognome e nome 
38 Tomasi G. 
39 Patta N. 
40 Sardu A. 
N Cognome e nome 
41 Concas B. 
42 Loi P. 
43 Deiana P. 
 
 
b. 570.4 
N Cognome e nome 
44 Porcu G. 
45 Vulpiani I. 
46 Leo M. 
47 Selis O. 
N Cognome e nome 
48 Mereu G. 
49 Coa E. 
50 Abis S. 
51 Boi N. 
N Cognome e nome 
52 Usai F. 
53 Mocci A. A. 
54 Lampis S. 
55 Loi A. 
N Cognome e nome 
56 Figus G. 
57 Dessì C. 
58 Marroccu F. 
 
 
b. 570.5 
N Cognome e nome 
59 Dessì B. 
60 Perra S. 
61 Atzeni F. 
62 Dessalvi T. 
63 Puxeddu P. 
64 Belvedere P. 
65 Onidi M. 
N Cognome e nome 
66 Abis G. 
67 Colombo F. 
68 Madeddu I. 
69 Pusceddu I. 
70 Colombo G. 
71 Cara M. 
72 Puddu F. 
N Cognome e nome 
73 Pinna L. 
74 Cruccas A. 
75 Isu R. 
76 Mette R. 
77 Casti E. 
78 Zurru S. 
79 Serpi R. 
N Cognome e nome 
80 Manca M. 
81 Pani V. 
82 Bezze G. 
83 Selis R. 
84 Ruggeri R. 
85 Leo M. 
86 Sanna L. 
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b. 570.6 
N Cognome e nome 
87 Sanna A. 
88 Tiddia G. 
89 Cossu G. A. 
90 Fenu L. 
91 Onidi E. 
92 Zanda P. 
93 Concas C. 
94 Atzei R. 
95 Atzori D. 
N Cognome e nome 
96 Porcella L. 
97 Tolu G. 
98 Sedda F. 
99 Pia E. 
100 Fanari A. 
101 Vacca G. 
102 Muru R. 
103 Corona V.  
104 Fadda M. 
N Cognome e nome 
105 Chighine R. 
106 Manca S. 
107 Saiu L. 
108 Muscas G. 
109 Casu E. 
110 Dessì C. 
111 Serra L. 
112 Abis L. 
113 Vacca S. 
N Cognome e nome 
114 Ruggeri R. 
115 Concas S. 
116 Lampis T. 
117 Demontis G. 
118 Uccheddu D. 
119 Usai R. 
120 Mocci E. 
 
 
b. 571.1 
N Cognome e nome 
121 Garau A. 
122 Fomenti M. 
123 Sanna A. 
124 Abis G. 
125 Melis S. 
126 Muntoni G. 
127 Floris E. 
128 Garau E. 
129 Garau A. 
130 Mans P. 
N Cognome e nome 
131 Vaccargiu G. 
132 Meloni G. 
133 Agus G. B. 
134 Lai E. 
135 Garau R. 
136 Saderi M. 
137 Melis M. 
138 Vinci L. 
139 Foddi F. 
140 Loi L. 
N Cognome e nome 
141 Garau A. 
142 Sabeddu A. 
143 Maxia I. 
144 Loru A. 
145 Cau G. 
146 Marras E. 
147 Cocco V. 
148 Concas S. 
149 Zucca C. 
150 Pilloni G. 
N Cognome e nome 
151 Pistis D. 
152 Erbì E. 
153 Figus A. 
154 Maccioni A. 
155 Fadda E. 
156 Sardu E. 
157 Madeddu I. 
158 Isu A. 
 
 
b. 571.2 
N Cognome e nome 
159 Ledda A. 
160 Fanari B. 
161 Pilloni C. 
162 Massa A. 
163 Aru S. 
164 Caddeo M. 
165 Atzeni A. 
N Cognome e nome 
166 Agus A. 
167 Cansella B. 
168 Pusceddu G. 
169 Bandinu F. 
170 Demontis L. 
171 Saiu L. 
172 Zurrida L. 
N Cognome e nome 
173 Martini M. 
174 Frau P. 
175 Dessì V. 
176 Atzeni E. 
177 Pibiri E. 
178 Sabeddu A. 
179 Sanna A. 
N Cognome e nome 
180 Maccioni R. 
181 Biancu U. 
182 Ibba M. 
183 Montesuelli B. 
184 Allucci P. 
 
 
b. 571.3 
N Cognome e nome 
185 Tiddia G. 
186 Frau L. 
187 Tuveri A. 
188 Piddiu I. 
189 Loddo A. 
190 Atzei L. 
191 Loru A. 
192 Marongiu D. 
193 Deiana S. 
194 Pinna P. 
195 Perra S. 
196 Lixia U. 
N Cognome e nome 
197 Fanari L. 
198 Dessì A. 
199 Frau E. 
200 Paxi B. 
201 Pranteddu A. 
202 Martis G. 
203 Lampis M. 
204 Mastino M. 
205 Figus G. 
206 Pisano F. 
207 Onidi R. 
208 Schirru G. 
N Cognome e nome 
209 Usai B. 
210 Bolacchi F. 
211 Melis G. 
212 Porcella L. 
213 Carta M. 
214 Scanu M. 
215 Secchi V. 
216 Pilloni E. 
217 Floris E. 
218 Meloni G. 
219 Piras B. 
220 Fadda G. 
N Cognome e nome 
221 Ortu C. 
222 Fadda M. 
223 Porcu G. 
224 Loddo B. 
225 Lecca P. 
226 Vincis G. 
227 Fenu L. 
228 Onidi R. 
229 Curreli S. 
230 Cucca S. 
231 Ruggeri R. 
232 Cuccu F. 
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b. 571.4 
N Cognome e nome 
233 Marroccu F. 
234 Mamusa D. 
235 Atzeni D. 
236 Deiana E. 
237 Melis S. 
238 Selis O. 
239 Concas G. 
240 Atzeni A. 
241 Martis G. 
242 Ibba C. 
243 Pilloni A. 
244 Mei D. 
N Cognome e nome 
245 Loi E. 
246 Tuveri G. 
247 Cinus M. 
248 Figus E. 
249 Cabras B. 
250 Pilloni G. 
251 Loi A. 
252 Atzeni F. 
253 Collu G. 
254 Garau R. 
255 Atzeni L. 
256 Ledda P. 
N Cognome e nome 
257 Ariu L. 
258 Sitzia F. 
259 Casti A. 
260 Allucci P. 
261 Onnis G. 
262 Deiana P. 
263 Lampis T. 
264 Madeddu A. 
265 Esu F. 
266 Esu B. 
267 Marongiu D. 
268 Saba M. 
N Cognome e nome 
269 Pusceddu G. 
270 Concas G. 
271 Saiu M. 
272 Usai R. 
273 Floris F. 
274 Melis M. 
275 Diana M. 
276 Sordu G. 
277 Cossu G. A. 
 
 
b. 571.5 
N Cognome e nome 
278 Sdogati G. 
279 Caddeo M. 
280 Lixi F. 
281 Frau E. 
282 Murtas M. 
283 Porcu G. 
284 Mocci P. 
285 Pisanu V. 
286 Lixi A. 
N Cognome e nome 
287 Murtas L. 
288 Marras F. 
289 Granello E. 
290 Tuveri G. 
291 Uchheddu E. 
292 Meloni A. 
293 Melis L. 
294 Calì G. 
295 Vacca G. 
N Cognome e nome 
296 Vacca P. 
297 Murtas M. 
298 Abis G. 
299 Melis R. 
300 Baingiu N. 
301 Pinna G. A. 
302 Musu P. 
303 Atzori G. 
304 Puddu F. 
N Cognome e nome 
305 Mereu G. 
306 Ibba U. 
307 Isu A. 
308 Puxeddu F. 
309 Serra Z. 
310 Desogus F. 
311 Selis R. 
312 Marroccu B. 
313 Atzeni G. 
 
 
b. 571.6 
N Cognome e nome 
314 Leo M. 
315 Vinci L. 
316 Saiu L. 
317 Caria R. 
318 Scanu A. 
319 Garau A. 
320 Olla A. 
N Cognome e nome 
321 Abis G. 
322 Frongia V. 
323 Madeddu A. 
324 Muru R. 
325 Foddi F. 
326 Lampis A. 
327 Fois G. 
N Cognome e nome 
328 Sarais G. 
329 Pani A. 
330 Racis A. 
331 Abis E. 
332 Loi A. L. 
333 Scanu A. 
334 Pani E. 
N Cognome e nome 
335 Ibba C. 
336 Usai F. 
337 Schirru R. 
338 Vulpiani I. 
 
 
b. 572.1 
N Cognome e nome 
1 Cabras B. 
2 Caddeo L. 
3 Mocci F. 
4 Serpi R. 
5 Lixi A. 
6 Scalas G. 
7 Saiu M. 
8 Pani A. 
N Cognome e nome 
9 Mei A. 
10 Figus E. 
11 Concas S. 
12 Piras A. A. 
13 Steri R. 
14 Pillai G. L. 
15 Sardu A. 
16 Achena M. 
N Cognome e nome 
17 Fanari D. 
18 Tolu G. 
19 Fenu L. 
20 Angei M. 
21 Martis G. 
22 Uccheddu E. 
23 Fantasia S. 
24 Pisu R. 
N Cognome e nome 
25 Patta N. 
26 Floris G. 
27 Muscas G. 
28 Cocco V. 
29 Murgia G. 
30 Mereu G. 
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b. 572.2 
N Cognome e nome 
31 Frau T. 
32 Pintori U. 
33 Congia C. 
34 Porcella L. 
35 Muscas G. 
36 Tiddia G. 
N Cognome e nome 
37 Fanari L. 
38 Boi T. 
39 Piras G. 
40 Serra G. 
41 Sanna O. 
42 Frau P. 
N Cognome e nome 
43 Muru R. 
44 Martis L. 
45 Saiu M. 
46 Onnis A. 
47 Onidi M. 
48 Giordano C. 
N Cognome e nome 
49 Vacca G. 
50 Vincis G. 
51 Angei M. 
52 Ruggeri L. 
53 Pranteddu A. 
 
 
b. 572.3 
N Cognome e nome 
54 Mereu E. 
55 Cara M. 
56 Bandinu F. 
57 Marras F. 
58 Garau E. 
59 Mura S. 
60 Ruggeri R. 
61 Atzei L. 
N Cognome e nome 
62 Orrù A. 
63 Porcu L. 
64 Pinna F. 
65 Pisano V. 
66 Marino F. 
67 Floris G. 
68 Carboni G. 
69 Loru A. 
N Cognome e nome 
70 Mocci F. 
71 Onnis A. 
72 Perra S. 
73 Lampis T. 
74 Vacca G. 
75 Caramelli A. 
76 Vinci L. 
77 Atzeni I. 
N Cognome e nome 
78 mancante 
79 Megaro V. 
80 Ardu E. 
81 Curridori S. 
82 Onnis L. 
83 Boi N. 
84 Congia F. 
 
b. 572.4 
N Cognome e nome 
85 Cadeddu T. 
86 Sanna M. 
87 Loi G. 
N Cognome e nome 
88 Atzori G. 
89 Loru A. 
90 Pani G. 
N Cognome e nome 
91 Puxeddu V. 
92 Carreras S. 
93 Martis L. 
 
 
b. 572.5 
N Cognome e nome 
94 Melis S. 
95 Tuveri G. 
96 Cani P. 
97 Colombo F. 
98 Medda G. 
99 mancante 
100 Italiano R. 
101 Concas B. 
N Cognome e nome 
102 Cabriolu F. 
103 Pia E. 
104 Mereu G. 
105 Zirano A. 
106 Figus G. 
107 Atzori D. 
108 Zuddas R. 
109 Lixia U. 
N Cognome e nome 
110 Lecca P. 
111 Casti A. 
112 Saiu L. 
113 Fanari D. 
114 Serra G. 
115 Tomasi A. 
116 Statzu G. 
117 Piddiu I. 
N Cognome e nome 
118 Manca M. 
119 Bolacchi F. 
120 Bonino G. 
121 Martis G. 
122 Licheri R. 
123 Corona G. 
124 Frau G. 
 
 
b. 572.6 
N Cognome e nome 
125 Ibba C. 
126 Floris G. 
127 Carreras S. 
128 Figus E. 
129 Leo F. 
N Cognome e nome 
130 Atzeni A. 
131 Peddis E. 
132 Ledda P. 
133 Curridori S. 
134 Saba E. 
N Cognome e nome 
135 Atzeni A. 
136 Mei D. 
137 Serpi R. 
138 Pilloni C. 
139 Zirano A. 
N Cognome e nome 
140 Usai I. 
141 Martis A. 
142 Piras B. 
143 Usai E. 
144 Medas R. 
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b. 572.7 
N Cognome e nome 
145 Cherchi O. 
146 Caddeo M. 
147 Melis D. 
148 Pusceddu G. 
149 Esu B. 
150 Frau G. 
151 Cabriolu F. 
152 Zurru A. 
153 Pibiri E. 
N Cognome e nome 
154 Porcu G. 
155 Mereu G. 
156 Melis G. 
157 Dessì F. 
158 Puxeddu M. 
159 Puxeddu G. 
160 Onidi G. 
161 Saiu M. 
162 Madeddu I. 
N Cognome e nome 
163 Mocci P.  
164 Pala G. 
165 Loru G. 
166 Fenu C. 
167 Melis L. 
168 Pinna G. A. 
169 Saba M. 
170 Melis P. 
171 Grussu B. 
N Cognome e nome 
172 Piras A. 
173 Arena A. 
174 Leo F. 
175 Congiu E. 
176 Orrù R. 
177 Maccioni B. 
 
 
b. 572.8 
N Cognome e nome 
178 Collu E. 
179 Concas C. 
180 Concas B. 
181 Atzori M. 
182 Floris A. 
183 Manca S. 
184 Loru G. 
N Cognome e nome 
185 Melis M. 
186 Pusceddu G. 
187 Serra G. 
188 Melis R. 
189 Dessì C. 
190 Ruggeri A. 
191 Porcella L. 
N Cognome e nome 
192 Pilia M. 
193 Maccioni B. 
194 Cossu G. A. 
195 Vacca P. 
196 Mulas S. 
197 Atzeni S. A. 
198 Lampis P. 
N Cognome e nome 
199 Pani E. 
200 Loru L. 
201 Lilliu L. 
202 Puddu M. 
203 Atzeni A. 
204 Cinus M. 
 
 
b. 572.9 
N Cognome e nome 
205 Manca M. 
206 Pinna L. 
207 Italiano A. 
208 Salis E. 
209 Fadda G. 
210 Erca E. 
211 Putzolu G. 
212 Massa M. 
213 Floris G. 
214 Porta E. 
215 Medda G. 
216 Pilloni C. 
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INAIL – Registri infortuni 
b. 581.1 
N Cantiere Mansione Natura lesione 
Data 
infortunio 
1 POS stradino ustione di II° regione dorsale mano sn 05/01/1960 
2 POI 
manovale 
specializzato 
profonda escoriazione polpastrello mignolo ds 05/01/1960 
3 LES perforatore contusione regione ascellare sn con sospetta frattura della IX costa 07/01/1960 
4 LEI perforatore 
contusione escoriata dito indice sn; escoriazione dell'anulare e del 
mignolo ds 
08/01/1960 
5 MEZ manovale escoriazione polpastrello pollice sn 09/01/1960 
6 LEI autopalista due bolle purulente pollice sn 08/01/1960 
7 PIC locomotorista lieve distrazione muscolare regione deltoidea ds 08/01/1960 
8 CANALGR perforatore corpo estraneo o.d. 08/01/1960 
9 FUL conduttore contusione mano ds con frattura del V metacarpo 11/01/1960 
10 PIC perforatore ferita lacera regione addominale ds 11/01/1960 
11 POS manovale ferita lacera padiglione auricolare sn 11/01/1960 
12 FUP conduttore contusione escoriata dorso mano sn 11/01/1960 
13 PIC 
manovale 
specializzato 
forte contusione della regione del gomito sn con piccola ferita 
lacera 
15/01/1960 
14 PIC muratore distorsione dell'articolazione tibio-tarsica sinistra 15/01/1960 
15 PIC capo squadra escoriazione medio ds faccia dorsale 15/01/1960 
16 FUP pompista contusione abrasa gamba sn 17/01/1960 
17 TEL manovale contusioni escoriate del capo, della spalla e del braccio ds 18/01/1960 
18 LES 
manovale 
specializzato 
contusione alluce sn 19/01/1960 
19 POI minatore contusione regione addominale ds 19/01/1960 
20 LEI perforatore ferita lacera indice sn faccia dorsale 20/01/1960 
21 POS manovale iperemia congiuntivale o.s. → competenza INAM 20/01/1960 
22 POS perforatore 
contusione escoriata regione dorsale sn; lieve distorsione della 
caviglia sn; sindrome bronchitica; sindrome lombagica 
21/01/1960 
23 SGE 
donna di 
fatica 
contusioni delle regioni dorsali e addominali 20/01/1960 
24 LEI manovale contusione escoriata faccia interna anulare sn 21/01/1960 
25 POS minatore 
frattura completa della gamba sn, con piccola ferita lacera ed 
emorragia arteriosa 
23/01/1960 
26 LEI locomotorista contusione escoriata gamba sn 21/01/1960 
27 TEL muratore contusione avambraccio ds 22/01/1960 
28 FUP capo servizio lieve distorsione dell'articolazione tibio-tarsica ds 22/01/1960 
29 POS armatore ferita l.c. avambraccio sn 22/01/1960 
30 MEZ 
manovale 
specializzato 
profonda ferita l.c. anulare ds 23/01/1960 
31 PIC manovale ferita l.c. pollice sn 23/01/1960 
32 PIC perforatore ferita l.c. pollice sn 23/01/1960 
33 TEL disgaggino contusione escoriata dorso mano ds 23/01/1960 
34 FUP conduttore contusione escoriata dorso mano ds 25/01/1960 
35 TEL locomotorista contusione del bacino; contusione escoriata avambraccio sn 26/01/1960 
36 POI ingabbiatore escoriazione falange dito medio ds faccia palmare 27/01/1960 
37 LES manovale 
piccola profonda faccia da taglio della I articolazione falango-
falangea faccia dorsale del dito indice ds 
28/01/1960 
38 PIC   ferita l.c. polpastrello mignolo ds 01/02/1960 
39 OME artefice grave contusione della coscia e del ginocchio sn 02/02/1960 
40 PIC manovale 
contusione con ematoma sottoungueale anulare sn; escoriazione 
medio ds 
01/02/1960 
41 LEI manovale ferita da punta mignolo ds 01/02/1960 
42 POI muratore lieve distorsione della caviglia ds 01/02/1960 
43 POS locomotorista escoriazione del mignolo sn 02/02/1960 
44 MEZ manovale escoriazione delle dita indice, medio e anulare ds 02/02/1960 
45 POS locomotorista contusione con versamento sottoungueale anulare ds 02/02/1960 
46 POI 
manovale 
specializzato 
contusione escoriata gamba sn 03/02/1960 
47 MAG manovale contusione alluce sn con falange distale 05/02/1960 
48 PIC armatore contusione anulare sn con asportazione della lamina ungueale 04/02/1960 
49 MEZ manovale ferita l.c. indice ds 05/02/1960 
50 TEL perforatore 
contusione piede sn con distorsione dell'articolazione tibio-tarsica 
sn 
05/02/1960 
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N Cantiere Mansione Natura lesione 
Data 
infortunio 
51 LEI manovale piccola ferita lacera dito anulare sn 06/02/1960 
52 PIC minatore ferita l.c. regione occipitale; contusione escoriata anulare sn 08/02/1960 
53 PIC capo squadra distorsione dell'articolazione del polso sn 08/02/1960 
54 POI manovale contusione piede ds 10/02/1960 
55 MEZ manovale contusione piede ds 12/02/1960 
56 MEZ locomotorista contusione mano sn con frattura II e V metacarpo 13/02/1960 
57 MEZ locomotorista ferita l.c. anulare sn con escoriazione della lamina ungueale 16/02/1960 
58 OME artefice ustioni di II° regione dorsale mano sn 17/02/1960 
59 POI minatore ferita l.c. dito medio sn 18/02/1960 
60 FUP manovale distrazione muscolare della regione toracica posteriore ds 19/02/1960 
61 PIC manovale escoriazione delle due orecchie 17/02/1960 
62 PIC minatore piccola ferita l.c. regione sopraccigliare sn 20/02/1960 
63 PIC locomotorista contusione dorso mano ds con ematoma 20/02/1960 
64 POI 
manovale 
specializzato 
contusione regione ascellare sn 20/02/1960 
65 MEZ 
allievo 
perforatore 
contusione piede sn 19/02/1960 
66 PIC minatore 
ferita l.c. del gomito ds; ustione di II° mignolo ds; escoriazione 
della gamba ds 
22/02/1960 
67 POI 
manovale 
specializzato 
contusione della regione inguinale sn 22/02/1960 
68 LEI minatore lombaggine 23/02/1960 
69 PIC manovale ferita da taglio dito pollice sn 23/02/1960 
70 LEI manovale ferita da taglio gamba ds 25/02/1960 
71 MEZ manovale 
contusione falange distale anulare sn con asportazione della 
lamina ungueale 
25/02/1960 
72 PIC manovale 
lamenta dolore alla pressione della settima costa sulla ascellare 
media e sn 
19/02/1960 
73 MEZ manovale 
contusione falange distale mignolo ds con asportazione parziale 
della lamina ungueale 
24/02/1960 
74 PIC carichino contusione escoriata indice ds con ematoma sottoungueale 25/02/1960 
75 PIC pompista ustioni di II° regione del polso sn faccia palmare 27/02/1960 
76 FUL artefice 
ustione di II° del polso ds, del polso e della mano sn; distorsioni 
delle due caviglie, più grave a ds 
29/02/1960 
77 MEZ stradino distorsione del ginocchio sn con sospetta lesione meniscale 01/03/1960 
78 POI armatore ferita l.c. regione sopraccigliare ds 01/03/1960 
79 PIC manovale 
forte contusione ed escoriazione della coscia sn faccia laterale; 
escoriazioni del gomito e della mano sn 
01/03/1960 
80 POS minatore contusione dorso piede ds 03/03/1960 
81 LEI carichino 
contusione falange distale dito medio ds con asportazione della 
lamina ungueale 
04/03/1960 
82 PIC perforatore distrazione muscolare regione lombare sn 05/03/1960 
83 TEL perforatore contusione del piede ds con frattura dello scafoide 08/03/1960 
84 LES 
manovale 
specializzato 
contusione con ematoma dell'indice e del medio della mano ds 08/03/1960 
85 MEZ manovale contusione faccia interna ginocchio ds e gamba ds 08/03/1960 
86 TEL manovale contusione alluce sn 11/03/1960 
87 LES manovale ferita lacera dorso mano sn 11/03/1960 
88 PIC ingabbiatore vasta ferita lacera del polso ds faccia dorsale 11/03/1960 
89 MEZ minatore contusione del pollice sn con ematoma sottoungueale 12/03/1960 
90 POS armatore contusione regione dorsale piede ds 12/03/1960 
91 PIC manovale 
contusione dell'emitorace ds con probabili fratture di cartilagini 
costali 
12/03/1960 
92 PIC minatore 
contusione del piede ds con frattura del II e III metatarso e vasta 
ferita lacera 
16/03/1960 
93 POS manovale profonde escoriazioni della coscia e del ginocchio sn 16/03/1960 
94 TEL perforatore contusione dorso mano ds con ematoma 15/03/1960 
95 MEZ 
manovale 
specializzato 
soluzione di continuo corneale centrale o.s. con forte iperemia 
congiuntivale 
16/03/1960 
96 LEI manovale contusione escoriata del ginocchio ds 15/03/1960 
97 TEL manovale 
contusione pollice ds con frattura parcellare della falange distale e 
versamento sottoungueale 
21/03/1960 
98 LES perforatore ferita l.c. mignolo ds 22/03/1960 
99 LEI manovale escoriazioni dell'indice, del medio e dell'anulare ds 22/03/1960 
100 LES perforatore distorsione della caviglia ds con strappo di legamento 23/03/1960 
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101 FUL conduttore 
probabile distrazione muscolare della regione dorso-lombare sn 
con risentimento a carico di coste 
23/03/1960 
102 POS cronometrista 
contusione della mano ds con frattura della falange del dito medio; 
lieve contusione addominale 
25/03/1960 
103 PIC armatore profonda ferita l.c. dito indice ds 24/03/1970 
104 MEZ autopalista contusione piede sn con sospetta infrazione ossea 25/03/1970 
105 SGE manovale lombaggine 24/03/1960 
106 PIC minatore profonda ferita lacera dito indice sn 25/03/1960 
107 MEZ muratore distorsione della I articolazione metacarpo falangea della mano sn 25/03/1960 
108 FUP conduttore contusione pollice sn con asportazione della lamina ungueale 26/03/1960 
109 MEZ minatore distorsione del ginocchio sn 26/03/1960 
110 TEL perforatore escoriazione della faccia dorsale del dito indice ds 26/03/1960 
111 POS minatore contusione dito medio sn con asportazione della lamina ungueale 28/03/1960 
112 CAND perforatore ferita dito medio mano ds 25/03/1960 
113 POS armatore 
piccola soluzione di continuo corneale centrale o.s. con iperemia 
congiuntivale 
10/02/1960 
114 FUL ingrassatore 
contusione escoriata indice ds con frattura parcellare della falange 
distale ed ematoma sottoungueale 
29/03/1960 
115 MEZ ingabbiatore contusione alluce ds con asportazione della lamina ungueale 29/03/1960 
116 POS manovale contusione regione malleolare esterna sn; escoriazioni delle gambe 29/03/1960 
117 PIC manovale contusione escoriata del labbro superiore 29/03/1960 
118 POS manovale tenosinovite crepitante avambraccio sn 29/03/1960 
119 LEI perforatore contusione dorso mano ds e piccola ferita lacera 31/03/1960 
120 TEL armatore escoriazione del polpastrello del dito medio ds 31/03/1960 
121 LEI manovale contusione dorso piede ds con sospetta lesione ossea 01/04/1960 
122 TEL manovale profonda escoriazione del polpastrello del dito medio sn 01/04/1960 
123 POS manovale distorsione del polso ds 02/04/1960 
124 TEL Stradino ferita l.c. della regione del ginocchio ds 02/04/1960 
125 TEL manovale contusione della regione coxo-femorale sn 04/04/1960 
126 OME impiegato piccolo corpo estraneo metallico indice ds 07/04/1960 
127 LES locomotorista 
contusione della regione addominale inferiore sn con sospetta 
lesione del bacino 
08/04/1960 
128 POS perforatore ferita lacera II piega interdigitale piede sn 08/04/1960 
129 MEZ manovale contusione dito medio ds con versamento sottoungueale 08/04/1960 
130 PIC 
manovale 
specializzato 
contusione del capo e della colonna cervicale 08/04/1960 
131 LEI perforatore infiltrato corneale o.s. con ritenzione di piccolo corpo estraneo 02/04/1960 
132 POS minatore 
ferita l.c. del cuoio capelluto regione occipitale; contusione del 
polso ds 
09/04/1960 
133 PIC autopalista escoriazione gomito sn 09/04/1960 
134 POI manovale escoriazione dell'anulare e del mignolo della mano sn 11/04/1960 
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135 POS minatore 
contusione del pollice ds con frattura interarticolare meta-carpo-
falangea 
11/04/1960 
136 LES perforatore profonda ferita lacera avambraccio ds 14/04/1960 
137 LES manovale contusione V dito piede sn 12/04/1960 
138 LEI armatore contusione anulare ds con versamento sottoungueale 14/04/1960 
139 POS manovale 
contusione mignolo ds con frattura parcellare della falange 
mediale 
19/04/1960 
140 PIC manovale ferita lacera regione dorsale indice sn 20/04/1960 
141 PIC autopalista contusione e piccola ferita lacera regione dorsale mano ds 21/04/1960 
142 PIC locomotorista contusione escoriata falange distale dito medio sn 21/04/1960 
143 TEL locomotorista contusione anulare sn con versamento sottoungueale 20/04/1960 
144 LEI perforatore contusione del piede sn; contusione escoriata dorso mano sn 20/04/1960 
145 LES manovale ferita da taglio mano sn 26/04/1960 
146 MEZ perforatore contusione e piccola ferita lacera del dorso del piede sn 26/04/1960 
147 MEZ manovale contusione escoriata dito medio sn 27/04/1960 
148 PIC muratore 
ferita lacera gamba ds; contusione escoriata gamba sn e 
avambraccio sn 
27/04/1960 
149 PIC autopalista contusione escoriata dorso mano sn 26/04/1960 
150 TEL manovale contusione della spalla sn 26/04/1960 
151 MEZ manovale 
contusione regione emimandibolare ds con frattura della branca 
orizzontale 
26/04/1960 
152 PIC minatore ustione di II° indice e mignolo mano sn 28/04/1960 
153 FUP artefice di II contusione avampiede sn con sospetta lesione ossea del V dito 29/04/1960 
154 PIC perforatore ferita l.c. della regione scrotale 29/04/1960 
155 LES manovale escoriazioni indice, anulare e mignolo sn 29/04/1960 
156 PIC manovale profonda escoriazione polpastrello pollice ds 03/05/1960 
157 PIC autopalista distorsione del polso ds con sospetta lesione ossea 03/05/1960 
158 POI minatore 
escoriazione regione colonna dorsale; contusione polpaccio ds 
con notevole tumefazione 
03/05/1960 
159 FUP conduttore 
contusione emitorace sn; regione ascellare con sospetta fratture 
costali 
02/05/1960 
160 POI manovale 
contusione del bacino con sospetta frattura della colonna lombo-
sacrale e della articolazione coxofemorale sn; profonda ferita l.c. 
del capo (regione temporale sn e mandibolare sn) 
04/05/1960 
161 LES perforatore escoriazione faccia interna falange distale anulare sn 03/05/1960 
162 LEI manovale distrazione muscolare della regione dorsale ds 04/05/1960 
163 FUP elettricista contusione dell'articolazione scapolo-omerale sn 06/05/1960 
164 PIC armatore contusione escoriata dorso mano ds con segni di infrazione 06/05/1960 
165 LES armatore contusione del bulbo oculare ds con iperemia congiuntivale 06/05/1960 
166 LES disgaggino ferita l.c. della regione orbitale ds e congiuntivite dell'occhio ds 06/05/1960 
167 FUP conduttore contusione escoriata indice e medio ds 09/05/1960 
168 FUP conduttore contusione escoriata pollice ds 10/05/1960 
169 POS autopalista contusione regione cervicale 07/05/1960 
170 MEZ tubista lombaggine 11/05/1960 
171 POS perforatore contusione alluce ds 11/05/1960 
172 POS manovale 
contusione regione toracica anteriore ds con sospette lesioni 
costali 
14/05/1960 
173 LEI manovale forte contusione del piede sn, regione dorsale 16/05/1960 
174 TEL minatore piccola ferita l.c. dito medio ds 16/05/1960 
175 POI armatore ferite lacere del pollice e del medio mano sn 17/05/1960 
176 POI muratore contusione alluce sn con frattura della falange distale 17/05/1960 
177 MEZ perforatore ferita lacera terzo superiore avambraccio sn 17/05/1960 
178 TEL minatore ferita da punta regione plantare piede sn 18/05/1960 
179 POI 
manovale 
specializzato 
contusione del bacino 19/05/1960 
180 PIC locomotorista lombaggine 20/05/1960 
181 PIC locomotorista contusione emitorace anteriore sn con sospetta lesione costale 24/05/1960 
182 POS perforatore lombaggine 24/05/1960 
183 PIC capo squadra contusioni del ginocchio sn e dell'avambraccio ds 28/05/1960 
184 PIC manovale profonda escoriazione regione frontale ds 01/06/1960 
185 MEZ muratore soluzione di continuo corneale e congiuntivite reattiva o.s. 01/06/1960 
186 LES 
manovale 
specializzato 
contusione dorso mano sn 01/06/1960 
187 MEZ manovale contusione dito medio sn con versamento sottoungueale 04/06/1960 
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188 TEL manovale 
contusione escoriata dell'indice e contusione del medio della 
mano ds 
03/06/1960 
189 PIC locomotorista contusione della regione del gomito ds 06/06/1960 
190 TEL manovale 
ferita l.c. del mignolo ds con parziale asportazione della lamina 
ungueale 
07/06/1960 
191 POS manovale piccola ferita l.c. regione sopraccigliare sn 06/06/1960 
192 FUL conduttore ferita lacera polpastrello anulare ds 07/06/1960 
193 LEI manovale contusione regione dorsale piede ds 08/06/1960 
194 FUL conduttore contusione anulare ds con asportazione della lamina ungueale 08/06/1960 
195 LES disgaggino lombaggine → competenza INAM 08/06/1960 
196 LES manovale escoriazione mignolo ds 08/06/1960 
197 OME artefice di III ferita lacera regione dorso mano sn 10/06/1960 
198 POS manovale escoriazione polpastrello dito medio sn 10/06/1960 
199 LES manovale contusione escoriata alluce sn con frattura della falange ungueale 10/06/1960 
200 POS autopalista 
ferita l.c. della regione occipitale; escoriazioni multiple della 
spalla ds e degli arti superiori; contusione del bacino; distorsione 
della caviglia ds 
10/06/1960 
201 TEL 
manovale 
specializzato 
contusione escoriata anulare sn con frattura della falange distale 
ed ematoma sottoungueale 
10/06/1960 
202 LEI manovale profonda escoriazione pollice ds; escoriazione mignolo ds 11/06/1960 
203 POI minatore contusione escoriata della base del naso; contusione del gomito ds 10/06/1960 
204 PIC autopalista contusione dito medio sn con versamento sottoungueale 11/06/1960 
205 TEL perforatore contusione escoriata dorso mano sn; escoriazione indice sn 11/06/1960 
206 LEI manovale contusione escoriata anulare sn; escoriazione palmo mano ds 13/01/1960 
207 MEZ autovagonista contusione regione mammaria sn 13/06/1960 
208 MEZ autopalista ferita l.c. regione plantare quarto dito piede sn 17/06/1960 
209 MEZ manovale 
escoriazioni della metà destra del volto; lussazione del I e II 
incisivo superiore di ds 
18/06/1960 
210 LEI manovale lussazione della spalla ds 18/06/1960 
211 TEL manovale contusione dorso piede sn con frattura del primo cuneiforme 20/06/1960 
212 PIC perforatore ferita l.c. dell'indice e contusione del medio della mano sn 20/06/1960 
213 OME artefice di I escoriazione del polpastrello del mignolo sn 21/06/1960 
214 LES perforatore 
contusione escoriata pollice ds con parziale asportazione della 
lamina ungueale 
21/06/1960 
215 OME artefice di II 
distorsione della prima articolazione falango-falangea del dito 
medio ds 
22/06/1960 
216 MEZ manovale distorsione muscolare regione dorsale ds 22/06/1960 
217 OME artefice di I 
frattura del femore sn; frattura della scapola ds; frattura esposta 
dell'indice ds; ferita lacera della regione del ginocchio sn 
25/06/1960 
218 PIC perforatore escoriazioni multiple delle regioni dorsali 25/06/1960 
219 FUP conduttore lieve distorsione del ginocchio sn 27/06/1960 
220 PIC manovale lussazione della spalla ds 29/06/1960 
221 PIC minatore ferita lacera del polpastrello dell'indice sn 30/06/1960 
222 PIC perforatore ferita lacera indice sn 01/07/1960 
223 TEL manovale ferita lacera avambraccio sn 01/07/1960 
224 LES tubista lombaggine 01/07/1960 
225 TEL perforatore 
contusione escoriata falange distale dito medio sn con frattura 
della lamina ungueale 
02/07/1960 
226 MEZ manovale contusione dito medio sn con distacco della lamina ungueale 01/07/1960 
227 LES perforatore 
ferita l.c. medio ds; contusione con versamento sottoungueale 
anulare ds 
04/07/1960 
228 POI manovale 
contusione del braccio ds con versamento sottocutaneo; lieve 
contusione del ginocchio ds 
04/07/1960 
229 POS minatore contusione del piede ds 04/07/1960 
230 POS armatore lombaggine 04/07/1960 
231 POS manovale sospetta ritenzione di corpo estraneo corneale o.d. 05/07/1960 
232 FUL manovale lombaggine 08/07/1960 
233 MEZ muratore piccola ferita l.c. dorso mano ds 06/07/1960 
234 LEI perforatore ferita l.c. dorso mano ds 08/07/1960 
235 POI manovale contusione abrasa regione malleolare interna ds 09/07/1960 
236 OME manovale nulla di obiettivo 09/07/1960 
237 MEZ manovale 
vasta escoriazione polpastrello e versamento sottoungueale dito 
medio sn 
11/07/1960 
238 POI minatore escoriazione del palmo della mano ds 11/07/1960 
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239 LEI 
allievo 
perforatore 
piccola ferita da taglio I piega interdigitale mano sn; escoriazione 
mignolo sn 
12/07/1960 
240 LEI perforatore profonda escoriazione palmo mano ds 13/07/1960 
241 LEI 
allievo 
perforatore 
piccola ferita l.c. dito indice sn 13/07/1960 
242 POS 
allievo 
perforatore 
contusione escoriata indice sn 15/07/1960 
243 POI manovale 
asfissia da soffocamento per compressione toracica → 
MORTALE 
18/07/1960 
244 AGR 
manovale 
specializzato 
ferita l.c. cuoio capelluto regione parietale ds; contusione 
escoriata regione spalla ds 
17/07/1960 
245 TEL manovale distrazione muscolare regione dorso-lombare ds 19/07/1960 
246 LES perforatore contusione dito medio sn con asportazione della lamina ungueale 20/07/1960 
247 MEZ manovale contusione con asportazione della lamina ungueale dell'indice sn 21/07/1960 
248 OME artefice di II ferita da taglio dito medio ds 22/07/1960 
249 LEI muratore 
contusione con piccola ferita lacera della regione malleolare 
interna ds 
22/07/1960 
250 LEI perforatore profonda escoriazione del bordo ulnare della mano sn 25/07/1960 
251 PIC tubista contusione emitorace anteriore sn 25/07/1960 
252 MEZ armatore contusione indice ds con asportazione della lamina ungueale 25/07/1960 
253 CANALGR 
allievo 
perforatore 
distorsione del polso sn 25/07/1960 
254 LEI minatore 
piccola ferita da taglio del cuoio capelluto, regione parieto-
occipitale ds 
25/07/1960 
255 PIC locomotorista contusione escoriata dito medio ds 26/07/1960 
256 FUL conduttore contusione dito medio sn con frattura della falange distale 27/07/1960 
257 POS minatore contusione regione sottomammaria ds 27/07/1960 
258 POS 
allievo 
perforatore 
contusione del piede ds con frattura del I e II metatarso 28/07/1960 
259 CANALGR 
allievo 
perforatore 
soluzione di continuo corneale paracentrale con grave iperemia 
congiuntivale e mediosi medicamentosa o.d. 
29/07/1960 
260 TEL tubista profonda ferita l.c. del dorso della mano ds 30/07/1960 
261 POS minatore contusione anulare ds con asportazione della lamina ungueale 02/08/1960 
262 MEZ manovale profonde escoriazioni del pollice sn; escoriazione del braccio sn 03/08/1960 
263 LEI   contusione dell'avampiede sn 05/08/1960 
264 PIC   
contusione dito medio sn con frattura parcellare della falange 
distale e versamento sottoungueale; contusione indice sn con 
versamento sottoungueale 
05/08/1960 
265 POS minatore ferita l.c. cuoio capelluto regione parietale sn 05/08/1960 
266 PIC capo squadra contusione emitorace anteriore ds con sospetta frattura costale 05/08/1960 
267 LEI manovale 
contusione secondo dito piede sn con asportazione della lamina 
ungueale 
08/08/1960 
268 PIC manovale probabile ossicarbonismo acuto 08/08/1960 
269 PIC artefice di II contusione escoriata dito medio ds 08/08/1960 
270 POI manovale ferita l.c. gamba ds 10/08/1960 
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271 POS locomotorista contusione regione toracica ds 09/08/1960 
272 PIC minatore ferita l.c. polpastrello anulare ds 10/08/1960 
273 PIC muratore contusione dito medio sn con asportazione della lamina ungueale 11/08/1960 
274 POI manovale ferita l.c. del mignolo sn, faccia dorsale 11/08/1960 
275 MEZ perforatore ferita lacera dito indice ds con edema della mano 11/08/1960 
276 PIC manovale ferita l.c. dito mignolo sn 12/08/1960 
277 TEL manovale 
frattura esposta pollice ds; piccola ferita lacera del palmo della 
mano ds 
12/08/1960 
278 LEI 
allievo 
perforatore 
ferita l.c. dito medio ds 12/08/1960 
279 POS minatore escoriazione indice ds 13/08/1960 
280 OME artefice di II ferita l.c. del pollice sn 17/08/1960 
281 FUP conduttore contusione escoriata anulare sn 19/08/1960 
282 TEL manovale frattura esposta falange distale dito medio sn 22/08/1960 
283 FUL artefice di II lombaggine 22/08/1960 
284 LES manovale contusione anulare sn con asportazione della lamina ungueale 23/08/1960 
285 POI autopalista contusione regione acromiale ds 22/08/1960 
286 POS minatore piccola ferita lacera indice ds 23/08/1960 
287 POI manovale escoriazione lineare del palmo della mano sn 24/08/1960 
288 FUP manovale escoriazione polpastrello dito medio sn → franchigia 26/08/1960 
289 PIC manovale ferita l.c. polpastrello medio sn 27/08/1960 
290 POI armatore ferita l.c. lato dorsale dito anulare mano ds 29/08/1960 
291 PIC armatore contusione abrasa del braccio sn 30/08/1960 
292 POS manovale ferita lacera gamba ds 30/08/1960 
293 POI perforatore forte contusione dell'avampiede sn 30/08/1960 
294 LEI manovale ferita abrasa con contusione gamba ds 30/08/1960 
295 FUP tubista contusione escoriata della gamba ds 31/08/1960 
296 POS perforatore distorsione della caviglia ds 30/08/1960 
297 LES stradino contusione del ginocchio sn 30/08/1960 
298 TEL minatore contusione coscia ds 30/08/1960 
299 POI manovale ferita l.c. regione sopraciliare sn 02/09/1960 
300 PIC autopalista escoriazioni multiple dorso mano sn 31/08/1960 
301 LES locomotorista ferita l.c. regione temporale sn 01/09/1960 
302 TEL ricevitore contusione escoriata del II, III e IV dito della mano sn 02/09/1960 
303 LES armatore corpi estranei congiuntiva bulbare o.d. ed escoriazione al viso 05/09/1960 
304 PIC perforatore 
ferita l.c. cuoio capelluto regione parietale ds; contusione regione 
temporale ds e contusione abrasa regione acromiale ds 
05/09/1960 
305 POI minatore 
frattura della clavicola ds; ferita da scoppio interessante il volto, il 
braccio ds, gli avambracci, la regione supero-anteriore del torace 
con ritenzione di numerosissimi corpi estranei anche endoculari 
o.d. 
07/09/1960 
306 MEZ armatore contusione abrasa regione malleolare interna piede ds 06/09/1960 
307 MEZ manovale contusione anulare sn con asportazione della lamina ungueale 08/09/1960 
308 MEZ 
allievo 
perforatore 
contusione della regione bimalleolare del piede sn 09/09/1960 
309 FUL manovale contusione escoriata pollice sn 07/09/1960 
310 SGE manovale distrazione muscolare dell'avambraccio ds 08/09/1960 
311 FUP muratore distorsione della caviglia sn 10/09/1960 
312 LES autopalista contusione gamba ds 10/09/1960 
313 CANALGR perforatore 
ferita l.c. regione dorsale mano sn, in corrispondenza del I 
metacarpale 
12/09/1960 
314 LEI manovale ustione II° grado del medio e dell'anulare sn 12/09/1960 
315 MEZ manovale contusione della regione calcaneare del piede ds 10/09/1960 
316 PIC perforatore 
contusione con escoriazione parziale della lamina ungueale 
dell'anulare sn 
13/09/1960 
317 POI perforatore ferita l.c. faccia palmare anulare sn 13/09/1960 
318 PIC perforatore 
distorsione della prima articolazione falango-falangea dell'anulare 
ds 
13/09/1960 
319 MEZ manovale piccola ferita l.c. indice sn 12/09/1960 
320 MEZ perforatore 
distrazione muscolare dei muscoli trapezi della spalla sn e del 
bicipite del braccio ds 
14/09/1960 
321 POS locomotorista ferita l.c. del labbro superiore e della regione mentoniera 13/09/1960 
322 TEL perforatore 
ferita l.c. in corrispondenza della quinta articolazione metacarpo-
falangea della mano sn 
16/09/1960 
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323 PIC muratore ferita lacera del polpastrello del pollice ds 14/09/1960 
324 POI 
manovale 
specializzato 
ferita da taglio della regione del polso ds 16/09/1960 
325 POS manovale contusioni delle regioni dorso-lombare ds e coccigea 17/09/1960 
326 POS autopalista forte contusione del torace e delle braccia 19/09/1960 
327 OME artefice di I escoriazione della falange distale dell'anulare ds 18/09/1960 
328 MEZ perforatore ferita da taglio del polso sn 20/09/1960 
329 MEZ perforatore forte contusione dell'avampiede sn 20/09/1960 
330 POS minatore 
forte contusione della regione lombare ds; contusioni del terzo 
medio dell'emitorace sn e della spalla sn 
21/09/1960 
331 POS manovale contusione V dito piede ds 22/09/1960 
332 POS minatore contusione III dito mano ds 23/09/1960 
333 MEZ manovale contusione anulare ds con asportazione della lamina ungueale 24/09/1960 
334 MEZ muratore contusione pollice ds con asportazione della lamina ungueale 26/09/1960 
335 PIC minatore contusione del piede sn 24/09/1960 
336 MAG 
operaio 
specializzato 
contusione escoriata alluce ds e versamento sottoungueale 24/09/1960 
337 POI stradino contusione anulare ds con asportazione della lamina ungueale 26/09/1960 
338 POS manovale 
contusione abrasa del ginocchio sn con modico versamento 
sottorotuleo 
26/09/1960 
339 LES perforatore contusione abrasa gamba sn 16/09/1960 
340 LEI autopalista contusione escoriata gamba ds 26/09/1960 
341 LES perforatore contusione quinto dito piede sn 27/09/1960 
342 PIC minatore 
ferita da punta con segni di infiammazione del palmo della mano 
ds 
27/09/1960 
343 POI manovale escoriazioni multiple del pollice e dell'indice della mano ds 29/09/1960 
344 CANALGR capo squadra corpo estraneo cornea o.d. → competenza INAM 23/09/1960 
345 MEZ 
allievo 
perforatore 
escoriazione dito medio ds → franchigia 29/09/1960 
346 MEZ manovale contusione escoriata anulare sn 30/09/1960 
347 FUL manovale 
contusione escoriata pollice ds con asportazione della lamina 
ungueale 
30/09/1960 
348 LES muratore contusione alluce sn con distacco della lamina ungueale 01/10/1960 
349 POS minatore contusione della regione interscapolare 30/09/1960 
350 POI ingabbiatore profonda ferita l.c. del pollice ds 03/10/1960 
351 PIC minatore 
contusioni escoriate del pollice sn, della regione claveare ds e 
della regione malleolare esterna ds 
01/10/1960 
352 FUP muratore 
ustioni chimiche interessanti la regione frontale, la regione 
paranasale ds e la regione del collo 
03/10/1960 
353 POS manovale ferita lacera del cuoio capelluto, regione occipitale 03/10/1960 
354 TEL minatore contusione anulare ds con versamento sottoungueale 05/10/1960 
355 LEI muratore ferita lacera quarto solco interdigitale piede sn 07/10/1960 
356 PIC manovale ferita l.c. avambraccio sn 07/10/1960 
357 PIC manovale ferita l.c. pollice ds 08/10/1960 
358 OME artefice di II ustione II° grado del palmo della mano ds 08/10/1960 
359 LES armatore 
frattura completa dell'avambraccio sn; escoriazioni del braccio ds, 
dell'indice e del medio della mano sn; contusioni vari e del dorso e 
del bacino 
10/10/1960 
360 POI manovale contusione regione iliaca ds 11/10/1960 
361 LEI armatore sospetta ritenzione di corpo estraneo in o.s. → franchigia 11/10/1960 
362 LES perforatore ferita l.c. del polpastrello dell'indice ds 12/10/1960 
363 TEL minatore 
ferita l.c. in corrispondenza della prima articolazione metacarpo-
falangea faccia dorsale della mano ds 
13/10/1960 
364 SGE 
donna di 
fatica 
contusione gamba ds 11/10/1960 
365 MEZ 
allievo 
perforatore 
contusione regione ascellare sn con sospetta frattura costale 12/10/1960 
366 LES locomotorista 
contusione escoriata regione frontale; contusione articolare del 
gomito ds 
14/10/1960 
367 POS manovale ferita da taglio mano ds 17/10/1960 
368 LES minatore ferita da taglio mano ds 17/10/1960 
369 PIC perforatore contusioni escoriate del palmo e del dorso della mano ds 17/10/1960 
370 TEL manovale contusione del mignolo ds con versamento sottoungueale 17/10/1960 
371 TEL perforatore ferita da punta e taglio del dorso del piede ds 17/10/1960 
372 LEI autopalista distorsione dell'articolazione tibio-tarsica sn 15/10/1960 
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373 POI manovale contusione con versamento della gamba sn 21/10/1960 
374 MEZ manovale ferita lacera del palmo della mano ds 21/10/1960 
375 MEZ minatore contusione escoriata del medio e dell'anulare sn e del ginocchio sn 22/10/1960 
376 POI manovale distorsione dell'articolazione interfalangea dell'alluce sn 21/10/1960 
377 PIC muratore 
contusione abrasa della regione sottoscapolare sn con fratture 
costali; contusioni abrase delle regioni dorsali, del braccio sn e 
degli arti inferiori 
25/10/1960 
378 TEL perforatore ferita l.c. della regione parieto-occipitale ds 25/10/1960 
379 PIC locomotorista distorsione del polso ds 26/10/1960 
380 POS manovale contusione alluce ds con probabile frattura 27/10/1960 
381 POI manovale distorsione della caviglia sn 26/10/1960 
382 MEZ manovale distorsione del polso ds 29/10/1960 
383 LEI manovale contusione escoriata gamba ds 27/10/1960 
384 TEL manovale 
contusioni del braccio ds, della regione lombare ds e del ginocchio 
ds, faccia esterna 
03/11/1960 
385 POI armatore 
escoriazioni e contusioni del volto, del collo, della spalla ds e 
della regione glutea sn 
03/11/1960 
386 POS manovale lieve distorsione del piede sn 03/11/1960 
387 POS autopalista 
contusione grave del ginocchio sn con sospetta lesione ossea; 
escoriazioni multiple del volto e delle mani 
05/11/1960 
388 FUP capo squadra frattura esposta completa della falange distale del dito medio sn 07/11/1960 
389 PIC armatore 
contusione del capo con piccola ferita lacera del cuoio capelluto e 
sospetta lesione ossea della colonna cervicale 
07/11/1960 
390 MEZ manovale 
contusione III dito piede sn con asportazione della lamina 
ungueale 
07/11/1960 
391 LES carichino contusione escoriata pollice sn 07/11/1960 
392 SGE guardia ferita da taglio del polpastrello dell'indice sn 07/11/1960 
393 LES perforatore piccola ferita l.c. dell'avambraccio ds 08/11/1960 
394 POS minatore contusione pollice ds con ematoma sottoungueale 08/11/1960 
395 MEZ arganista contusione dito medio sn con asportazione della lamina ungueale 09/11/1960 
396 POS minatore grave contusione escoriata gamba sn 09/11/1960 
397 LEI perforatore 
ritenzione di corpo estraneo metallico o.d. con grave reazione 
congiuntivale 
09/11/1960 
398 POI manovale 
ferita lacera dorso mano ds con interessamento della capsula 
articolare della seconda metacarpo-falangea 
12/11/1960 
399 LES muratore 
distorsione dell'articolazione tibio-tarsica ds con sospetta lesione 
ossea 
13/11/1960 
400 LEI manovale ferita l.c. mignolo sn con asportazione della lamina ungueale 14/11/1960 
401 CAND armatore corpo estraneo corneale o.s. 15/10/1960 
402 POI minatore contusioni escoriate del medio e dell'anulare ds 15/11/1960 
403 MEZ 
manovale 
specializzato 
profonda escoriazione del palmo della mano sn 14/11/1960 
404 LEI perforatore contusione escoriata dorso mano sn 15/11/1960 
405 LEI manovale contusione mignolo ds con asportazione della lamina ungueale 16/11/1960 
406 POS manovale 
infiltrato corneale paracentrale o.s. con sospetta ritenzione di 
corpo estraneo e grave reazione pericheratica 
15/11/1960 
407 POI manovale lombaggine 16/11/1960 
408 MEZ muratore escoriazione del polpastrello dell'indice ds 18/11/1960 
409 POS minatore contusione escoriata faccia esterna coscia e ginocchio ds 18/11/1960 
410 TEL manovale contusione anulare sn con versamento sottoungueale 19/11/1960 
411 LEI perforatore ferita l.c. della regione zigomatica sn 22/11/1960 
412 POS 
allievo 
perforatore 
piccola ferita l.c. indice ds 21/11/1960 
413 POI 
allievo 
perforatore 
ferita l.c. indice ds con frattura della falange distale; contusione 
escoriata medio ds 
23/11/1960 
414 POS   distorsione della caviglia sn 23/11/1960 
415 FUL artefice di II distorsione della caviglia ds; contusione escoriata gamba ds 23/11/1960 
416 LEI 
allievo 
perforatore 
contusione escoriata dorso mano sn 23/11/1960 
417 LES perforatore contusione anulare sn con frattura parcellare della falange distale 26/11/1960 
418 MEZ manovale contusione escoriata dito medio ds con versamento sottoungueale 29/11/1960 
419 POI 
manovale 
specializzato 
contusioni abrase della regione parietale ds e parieto-occipitale sn 28/11/1960 
420 POS locomotorista contusione emitorace sn con sospetta lesione costale 29/11/1960 
421 PIC   contusione dito medio sn con ematoma sottungueale 29/11/1960 
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422 MEZ manovale 
contusione indice sn con versamento sottoungueale e distacco 
parcellare della falange distale 
30/11/1960 
423 PIC manovale contusione dorso mano ds 29/11/1960 
424 POS minatore contusione dorso piede sn 29/11/1960 
425 PIC manovale tumefazione del mignolo ds, in parte sospetta infiammatoria 30/11/1960 
426 POI minatore contusione abrasa gamba sn 29/11/1960 
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427 TEL minatore 
contusione della II falange del pollice ds con asportazione della 
lamina ungueale e frattura esposta 
01/12/1960 
428 MEZ armatore contusione regione sottomammaria sn con sospetta lesione costale 03/12/1960 
429 MEZ minatore contusione escoriata gamba sn 03/12/1960 
430 LES perforatore contusione della regione acrominale sn 03/12/1960 
431 MEZ perforatore ferita lacera regione palmare mano ds 05/12/1960 
432 POI minatore soluzione di continuo corneale centrale o.d. 03/12/1960 
433 POS minatore 
contusioni del capo e della regione acrominale ds; contusione 
escoriata dorso mano ds; scheggiatura II incisivo superiore sn 
05/12/1960 
434 LEI minatore contusione dorso piede ds con sospetta lesione ossea 07/12/1960 
435 TEL manovale distrazione muscolare regione dorsale; sospetta lesione 09/12/1960 
436 POI minatore 
contusione della regione poplitea sn con ematoma e frattura della 
testa del perone 
13/12/1960 
437 PIC armatore 
contusione dito medio sn con versamento sottoungueale e frattura 
comminuta della falange distale 
13/12/1960 
438 POS   forte contusione della gamba sn; contusione  12/12/1960 
439 MEZ muratore ferita da taglio del pollice sn 12/12/1960 
440 MEZ manovale contusione escoriata indice sn 12/12/1960 
441 OME artefice di II contusione escoriata pollice sn con versamento sottoungueale 16/12/1960 
442 FUP conduttore distorsione del ginocchio sn con idrarto 16/12/1960 
443 TEL armatore tumefazione infiammatoria del dito medio sn 17/12/1960 
444 MEZ manovale 
contusione escoriata pollice ds con frattura a più frammenti della 
falange distale e versamento sottoungueale 
19/12/1960 
445 POS manovale 
contusione del ginocchio destro con idrarto; contusione 
dell'avambraccio 
20/12/1960 
446 POI minatore 
numerosi corpi estranei bulbari e congiuntivali o.d. con piccola 
ferita della palpebra inferiore 
19/12/1960 
447 POI minatore ferita l.c. dito medio ds 20/12/1960 
448 PIC autopalista ferita lacera dorso mano sn 20/12/1960 
449 
strada  
Mv-Sciria 
carichino 
ferita l.c. temporale sn e frontale ds; escoriazioni regione frontale 
e labbra; ferita lacera della lingua; contusione escoriata gamba ds 
22/12/1960 
450 PIC manovale contusione emitorace sn con sospetta lesione costale 21/12/1960 
451 TEL locomotorista contusione alluce sn con frattura della prima falange 23/12/1960 
452 PIC armatore profonda ferita l.c. della regione del polso ds, faccia interna 23/12/1960 
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1 PIC manovale contusione escoriata dito medio sn 05/01/1961 
2 POI manovale 
asportazione della falange distale dell'indice ds; contusione 
escoriata anulare ds 
07/01/1961 
3 PIC perforatore 
contusione della colonna, tratto dorso-lombare, con sospetta 
lesione ossea 
09/01/1961 
4 POI capo servizio contusione da contraccolpo della colonna cervicale 09/01/1961 
5 POS autopalista 
contusione regione addominale sn con sospetta lesione del 
bacino 
12/01/1961 
6 MEZ manovale escoriazione dito medio ds 12/01/1961 
7 MEZ manovale ferita l.c. indice sn 12/01/1961 
8 PIC armatore 
contusione coscia ds; contusioni abrase della regione dorsale ds 
e degli arti superiori; escoriazioni della regione nasale 
14/01/1961 
9 MEZ manovale ferita l.c. polpastrello mignolo ds con versamento sottoungueale 17/01/1961 
10 LEI 
manovale 
specializzato 
contusione escoriata polpastrello indice sn 17/01/1961 
11 POI armatore contusione escoriata pollice ds, faccia palmare 16/01/1961 
12 POS perforatore 
contusione del piede ds con ferita lacera della faccia interna, in 
corrispondenza della I articolazione metatarso falangea 
17/01/1961 
13 FUL conduttore distorsione dell'articolazione tibio-peroneo-astragalica ds 18/01/1961 
14 LEI locomotorista contusione escoriata del polso ds, faccia interna 17/01/1961 
15 MEZ perforatore contusione III dito piede sn 17/01/1961 
16 LES   
contusione escoriata II dito piede ds con frattura falange distale; 
contusione III dito piede ds 
19/01/1961 
17 POS manovale contusione escoriata pollice sn 17/01/1961 
18 MEZ manovale contusione escoriata regione lombare sn 17/01/1961 
19 LES muratore lieve distorsione del polso sn 19/01/1961 
20 LES muratore escoriazione faccia interna indice sn 19/01/1961 
21 TEL manovale contusione dorso piede sn 20/01/1961 
22 TEL manovale contusione dorso mano sn 21/01/1961 
23 TEL perforatore contusione escoriata dito medio ds 21/01/1961 
24 MEZ manovale ferita lacera avambraccio ds 23/01/1961 
25 TEL minatore ustioni II° grado dell'anulare e del mignolo ds 24/01/1961 
26 LEI manovale contusione anulare sn 24/01/1961 
27 POI manovale 
grave contusione della gamba con frattura del malleolo tibiale e 
del perone 
26/01/1961 
28 MEZ manovale distorsione del polso ds con frattura del terzo distale del radio 27/01/1961 
29 PIC minatore piccola ferita l.c. regione sopraciliare ds 25/01/1961 
30 POI manovale 
grave trauma del torace con frattura sterno, fratture multiple di 
coste bilaterali, enfisema sottocutaneo → mortale 
28/01/1961 
31 FUP conduttore ferita l.c. con frattura della falange distale dell'indice ds 30/01/1961 
32 MEZ minatore ferita l.c. ed escoriazioni multiple del dorso 30/01/1961 
33 LEI locomotorista profonda ferita l.c. polpastrello mignolo sn 31/01/1961 
34 TEL minatore distorsione della caviglia ds 31/01/1961 
35 CAND 
allievo 
perforatore 
distrazione muscolare ai lombi 01/02/1961 
36 POI stradino ustioni di II° grado del palmo della mano sn 01/02/1961 
37 LEI manovale escoriazione del palmo della mano e del dito medio sn 03/02/1961 
38 LEI manovale contusione regione lombo-sacrale sn con ematoma sottocutaneo 04/02/1961 
39 TEL locomotorista contusione dorso mano sn 04/02/1961 
40 FUP elettricista contusione escoriata indice ds 05/02/1961 
41 MEZ manovale contusione dorso piede ds 06/02/1961 
42 LEI armatore profonda escoriata palmo mano ds 07/02/1961 
43 PIC armatore 
contusione escoriata regione del polso e del palmo della mano 
ds 
07/02/1961 
44 MEZ minatore contusione escoriata regione iliaca ds 06/02/1961 
45 LEI tubista 
amputazione traumatica della falange distale del II, III e IV dito 
della mano sn 
09/02/1961 
46 SGE donna di fatica ferita lacera gamba sn → INAM 10/02/1961 
47 LEI perforatore 
contusione anulare sn con frattura parcellare della falange 
distale e versamento sottoungueale 
10/02/1961 
48 MEZ manovale ferita l.c. anulare ds con frattura della falange distale 11/02/1961 
49 POI perforatore 
contusione escoriata con parziale asportazione della lamina 
ungueale del dito medio 
13/02/1961 
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50 LES capo squadra 
profonda ferita l.c. indice sn con frattura comminuta esposta 
della falange distale 
15/02/1961 
51 POI armatore 
contusioni abrase dell'avambraccio sn, della faccia interna del 
ginocchio sn e della gamba sn 
15/02/1961 
52 PIC locomotorista 
ferita l.c. falange prossimale dito medio sn, faccia palmare, con 
sezione di tendini 
16/02/1961 
53 LES manovale ferita da punta avambraccio sn 15/02/1961 
54 LES muratore piccola ferita da tagli palmo mano ds 16/02/1961 
55 MEZ manovale contusione dito medio sn con versamento sottoungueale 15/02/1961 
56 PIC minatore 
contusione della regione ascellare ds; escoriazioni della regione 
dorsale sn 
16/02/1961 
57 MEZ armatore 
contusione alluce sn con frattura comminuta della falange 
distale 
18/02/1961 
58 MEZ manovale ustione II° grado della regione del polso ds 18/02/1961 
59 PIC manovale profonda ferita l.c. dell'indice ds ed escoriazioni del pollice ds 21/02/1961 
60 OME capo squadra 
ferite lacere ed escoriazioni multiple dell'indice medio e 
dell'anulare ds 
21/02/1961 
61 PIC 
capo 
sorvegliante 
distorsione della caviglia ds 21/02/1961 
62 SGE guardia lieve distorsione della caviglia sn 21/02/1961 
63 POI 
manovale 
specializzato 
profonda ferita lacera della regione del polso sn 22/02/1961 
64 POS minatore contusione V dito piede ds 21/02/1961 
65 TEL minatore piccola ferita l.c. falange mediale dito medio sn, faccia palmare 22/02/1961 
66 MEZ tubista corpo estraneo corneale o.d. e congiuntivale reattiva 22/02/1961 
67 MEZ manovale 
contusione escoriata con versamento sottoungueale dell'alluce 
ds 
24/02/1961 
68 POS   contusione escoriata dito medio ds 25/02/1961 
69 POS minatore ferita da punta dell'indice ds 25/02/1961 
70 PIC manovale contusione escoriata pollice sn 25/02/1961 
71 POI minatore 
contusione dell'avambraccio sn; escoriazioni della mano ds e 
del polso sn 
28/02/1961 
72 LES manovale 
contusione dell'emitorace ds, regione anteriore, in 
corrispondenza della VI, VII e VIII costa; contusione della 
regione iliaca ds 
27/02/1961 
73 LEI minatore distrazione muscolare regione dorsale ds 24/02/1961 
74 PIC manovale contusione dorso mano ds 28/02/1961 
75 MEZ manovale 
contusione del dorso del piede sn con infrazione del II 
metatarsale; escoriazioni della gamba sn 
02/03/1961 
76 PIC manovale escoriazione indice sn 02/03/1961 
77 MEZ manovale contusione gamba ds 01/03/1961 
78 MEZ muratore 
contusione del bulbo oculare sn con versamento 
sottocongiuntivale e iperemia 
01/03/1961 
79 PIC capo turno 
profonda ferita l.c. dell'estremità distale dell'indice sn con 
frattura esposta della terza falange; contusione dito medio sn 
03/03/1961 
80 POI armatore ferita l.c. palmo mano ds 03/03/1961 
81 POS armatore 
contusione falange distale anulare ds con asportazione della 
lamina ungueale 
06/03/1961 
82 POS autopalista 
profonda ferita l.c. della regione temporale sn; contusione della 
spalla sn; escoriazioni multiple della mano sn 
07/03/1961 
83 PIC manovale 
ferita l.c. della falange distale dell'anulare ds con distacco osseo 
parcellare ed asportazione della lamina ungueale 
07/03/1961 
84 FUP manovale 
contusione dell'emitorace posteriore sn con sospetta lesione 
ossea 
07/03/1961 
85 CANALGR 
allievo 
perforatore 
distrazione muscolare bicipite braccio sn 24/02/1961 
86 PIC manovale 
contusione abrasa ginocchio sn; abrasioni della faccia anteriore 
della coscia ds 
10/03/1961 
87 MEZ 
allievo 
perforatore 
ferita l.c. III distale dito medio ds 10/03/1961 
88 POS 
allievo 
perforatore 
contusione con asportazione della lamina ungueale del mignolo 
ds 
08/03/1961 
89 FUL conduttore 
contusione mano ds, regione metacarpica, con ferite lacere in 
corrispondenza del I e V metacarpo faccia dorsale 
13/03/1961 
90 LES muratore 
distorsione della prima articolazione falango-falangea del dito 
medio ds; lieve distorsione del polso ds 
13/03/1961 
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91 POI locomotorista escoriazione dorso mano ds 13/03/1961 
92 FUL 
manovale 
specializzato 
distorsione del polso ds 14/03/1961 
93 TEL manovale 
contusione escoriata indice sn con parziale asportazione della 
lamina ungueale 
14/03/1961 
94 MEZ minatore ferita lacera falange distale mignolo sn 14/03/1961 
95 POS perforatore 
minuscolo corpo estraneo corneale o.d.; piccola ulcerazione; 
sospetta ritenzione → franchigia 
16/03/1961 
96 LEI tubista contusione emitorace ds con sospetta lesione costale 16/03/1961 
97 POS perforatore piccola ferita lacera pollice ds 14/03/1961 
98 LEI minatore escoriazione del pollice sn 16/03/1961 
99 POI manovale 
contusione coscia ds; contusione abrasa regione glutea sn; 
contusione pollice ds 
16/03/1961 
100 POI manovale distorsione del ginocchio ds con lieve idrarto 16/03/1961 
101 LEI perforatore contusione con versamento sottoungueale dell'indice sn 16/03/1961 
102 POS minatore contusione escoriata dorso mano ds 16/03/1961 
103 PIC autopalista escoriazioni dell'arto superiore ds e dell'arto inferiore sn 15/03/1961 
104 PIC minatore contusione con versamento sottoungueale del dito medio ds 16/03/1961 
105 POS minatore escoriazione mignolo ds 16/03/1961 
106 PIC conduttore m.c. escoriazione dell'anulare sn 17/03/1961 
107 FUP manovale 
distrazione muscolare della regione dorsale sn; mialgia 
reumatica 
15/03/1961 
108 PIC 
allievo 
perforatore 
ustione di II° grado del dorso della mano sn 07/04/1961 
109 TEL minatore 
frattura completa della tibia ds con corrispondente piccola ferita 
→ INAM 
09/04/1961 
110 LEI locomotorista lombaggine (traumatica?) con sacro-ischialgia → INAM 07/04/1961 
111 MEZ tubista 
presenza di piccolo corpo estraneo sottocutaneo della regione 
frontale ds 
07/03/1961 
112 OME artefice di II piccola ferita da taglio del palmo della mano sn 07/04/1961 
113 PIC minatore piccola ferita suppurata del palmo della mano sn 10/04/1961 
114 PIC manovale escoriazione indice ds 10/04/1961 
115 FUP muratore ferita l.c. gamba sn 17/04/1961 
116 LEI perforatore profonda ferita l.c. dito medio sn 17/04/1961 
117 PIC minatore piccola ferita lacera dorso mano ds 17/04/1961 
118 PIC stradino contusione della regione lombare sn 15/04/1961 
119 TEL manovale distorsione dell'articolazione scapolo-omerale sn 19/04/1961 
120 MEZ 
allievo 
perforatore 
contusione regione toracica anteriore ds 20/04/1961 
121 LES manovale contusione della mano ds; escoriazione del dito medio ds 21/04/1961 
122 PIC armatore ustione II° grado del pollice ds 21/04/1961 
123 PIC manovale distorsione dell'articolazione scapolo-omerale ds 20/04/1961 
124 MEZ manovale escoriazione del pollice sn 22/04/1961 
125 FUP muratore 
ferita l.c. del II dito del piede ds con frattura comminuta della 
falange distale ed asportazione della lamina ungueale 
22/04/1961 
126 POI minatore 
contusione da contraccolpo della colonna cervicale; contusione 
articolare dello scapolo-omerale sn; escoriazioni del dorso della 
mano ds 
24/04/1961 
127 POI stradino distrazione muscolare regione dorsale bassa ds 21/04/1961 
128 LES armatore contusione regione toracica anteriore ds 22/04/1961 
129 POI autopalista 
contusione escoriata dito medio sn; contusione escoriata con 
versamento sottoungueale dito anulare sn 
24/04/1961 
130 PIC autopalista grave contusione escoriata mano ds 26/04/1961 
131 POS minatore contusione con piccola ferita lacera del dorso della mano ds 24/04/1961 
132 LES muratore distorsione della caviglia sn 27/04/1961 
133 FUP artefice di II distrazione muscolo-tendinea della spalla ds, regione anteriore 27/04/1961 
134 POS autopalista escoriazioni multiple della mano sn 28/04/1961 
135 POI minatore frattura esposta della falange del dito medio ds 28/04/1961 
136 POS minatore ustioni di II° grado dell'anulare e del mignolo della mano sn 27/04/1961 
137 FUP capo squadra 
contusione regione toracica anteriore sn con sospetta frattura 
costale 
30/04/1961 
138 FUP muratore 
contusione escoriata dell'alluce sn con frattura della falange 
distale 
29/04/1961 
139 FUL conduttore 
ferita l.c. della regione frontale ds; contusione escoriata dorso 
mano ds 
30/04/1961 
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140 POI stradino contusione dito medio sn con versamento sottoungueale 29/04/1961 
141 LES armatore 
contusione indice sn con frattura della falange distale e 
versamento sottoungueale 
29/04/1961 
142 LES capo servizio contusione regione malleolare esterna piede sn 27/04/1961 
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143 POS manovale 
contusione escoriata mignolo sn con asportazione della lamina 
ungueale 
04/05/1961 
144 TEL muratore contusione dorso piede sn 03/05/1961 
145 PIC manovale distrazione muscolare regione dorsale ds 04/05/1961 
146 FUP manovale negativo 05/05/1961 
147 LES manovale contusione pollice ds 05/05/1961 
148 TEL manovale lieve distorsione del polso sn 05/05/1961 
149 LES stradino contusione mignolo sn con asportazione della lamina ungueale 06/05/1961 
150 POS minatore 
vasta ustione lato dorsale avambraccio sn con ritenzione di 
schegge; escoriazioni puntiformi del volto e della gamba sn; 
anacusia bilaterale 
06/05/1961 
151 POS autopalista 
vasta ustione lato dorsale mano e polso sn con piccole multiple 
ferite puntiformi e ritenzione di schegge; escoriazioni puntiformi 
del viso e del collo; ipoacusia bilaterale 
06/05/1961 
152 MEZ manovale profonda ferita lacera del palmo della mano e del mignolo ds 13/05/1961 
153 TEL armatore ferita da taglio gamba sn 13/05/1961 
154 POI manovale contusione dorso mano sn con ematoma; escoriazioni mignolo ds 15/05/1961 
155 PIC capo squadra 
contusioni escoriate della regione infrascapolare, della regione 
lombare e del dorso della mano ds 
15/05/1961 
156 POI manovale contusione dorso mano ds 16/05/1961 
157 FUP conduttore profonda ferita lacera del mignolo sn 17/05/1961 
158 PIC minatore ferita lacera avambraccio sn 18/05/1961 
159 POS manovale diversi minuscoli corpi estranei corneali o.d. con iperemia reattiva 19/05/1961 
160 LEI autopalista contusione toracica 17/05/1961 
161 POI autopalista contusione escoriata regione coxo-femorale ds 19/05/1961 
162 PIC minatore distrazione muscolare regione interscapolo vertebrale sn 20/05/1961 
163 LES manovale ferita l.c. regione zigomatica ds 20/05/1961 
164 LEI autopalista contusione escoriata con ematoma gamba sn 20/05/1961 
165 LES perforatore distrazione muscolare regione interscapolare vertebrale sn 20/05/1961 
166 TEL manovale ferita l.c. gamba ds 23/05/1961 
167 PIC perforatore ferita l.c. regione frontale 22/05/1961 
168 LEI manovale lombaggine 23/05/1961 
169 POS manovale contusione della regione dell'articolazione del gomito ds 23/05/1961 
170 SGE manovale stiramento muscolare regione spalla ds 22/05/1961 
171 POI armatore ferita l.c. mano sn 25/05/1961 
172 POS 
manovale 
specializzato 
ferita da taglio dell'indice ds 26/05/1961 
173 PIC autopalista 
contusioni escoriate del medio, dell'anulare e del mignolo della 
mano ds 
27/05/1961 
174 FUP artefice di II 
contusione con asportazione della lamina ungueale del mignolo 
sn; contusione escoriata anulare sn 
29/05/1961 
175 MEZ carichino distorsione della articolazione tibio-tarsica sn 28/05/1961 
176 MEZ manovale contusione regione dorsale piede ds 29/05/1961 
177 POS autopalista ferita l.c. ed escoriazioni del mignolo ds 30/05/1961 
178 LEI perforatore contusione II e III dito piede sn; con sospetta infrazione ossea 30/05/1961 
179 POS manovale ferita l.c. anulare sn 30/05/1961 
180 LEI minatore contusione alluce ds con sospetta infrazione ossea 30/05/1961 
181 TEL minatore ferita lacera dito medio ds 30/05/1961 
182 TEL manovale escoriazione del polpastrello del dito medio ds 31/05/1961 
183 MEZ stradino 
contusioni della gamba e della regione dorsale del piede sn con 
frattura del quarto metatarsale 
01/06/1961 
184 LEI locomotorista contusione escoriata del pollice ds con versamento sottoungueale 05/06/1961 
185 TEL stradino 
contusione dito medio ds con frattura parcellare della falange 
distale e versamento sottoungueale 
07/06/1961 
186 MEZ locomotorista mialgia della regione interscapolo-vertebrale ds 06/06/1961 
187 FUL conduttore 
ferita l.c. del medio e dell'anulare sn; contusione con asportazione 
della lamina ungueale del mignolo sn 
08/06/1961 
188 CANALGR minatore 
contusione ecchimotica e sospetta frattura falange primo dito 
piede sn 
06/06/1961 
189 MEZ manovale contusione escoriata dorso mano ds 08/06/1961 
190 POI manovale congiuntivite → INAM 07/06/1961 
191 POI manovale contusione dorso mano ds 08/06/1961 
192 LEI 
allievo 
perforatore 
nulla di obiettivo; contusione del capo? 10/06/1961 
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193 POI ingabbiatore contusione pollice ds con asportazione della lamina ungueale 13/06/1961 
194 MEZ autopalista 
contusione gamba ds con frattura completa del perone e parziale 
della tibia 
14/06/1961 
195 LES perforatore lieve idrarto del ginocchio sn 12/06/1961 
196 POS manovale 
contusione regione ascellare bassa ds con sospetta frattura di 
coste 
14/06/1961 
197 MEZ locomotorista ferita l.c. indice ds 17/06/1961 
198 LEI stradino contusione del mignolo sn con frattura della falange distale 17/06/1961 
199 LEI minatore asportazione traumatica lamina ungueale pollice sn 16/06/1961 
200 MEZ capo squadra contusione faccia anteriore coscia sn 12/06/1961 
201 MEZ manovale contusione dito medio sn con asportazione della lamina ungueale 20/06/1961 
202 POS manovale contusione dito medio sn con asportazione della lamina ungueale 22/06/1961 
203 POI manovale grave distorsione dell'articolazione tibio-peroneo-astragalica ds 21/06/1961 
204 POS minatore contusione anulare ds con asportazione della lamina ungueale 21/06/1961 
205 PIC autopalista ferita da taglio dell'indice e del medio della mano ds 22/06/1961 
206 LEI manovale distorsione dell'articolazione tibio-peroneo-astragalica sn 23/06/1961 
207 PIC manovale 
contusione della gamba sn con frattura composta del perone; 
abrasioni della regione dorsale-lombare e del braccio sn 
24/06/1961 
208 TEL manovale ferita l.c. del pollice sn 24/06/1961 
209 TEL minatore contusione escoriata con versamento sottoungueale dell'indice ds 26/06/1961 
210 MEZ manovale contusione della regione del fianco ds 28/06/1961 
211 POI manovale lieve distorsione della caviglia sn 30/06/1961 
212 PIC manovale 
distorsione dell'articolazione tibio-peronea-astragalica sn con 
frattura parcellare del malleolo tibiale; contusioni della coscia ds 
e sn; abrasioni multiple della regioni toraciche anteriori 
30/06/1961 
213 POI perforatore contusione della regione della spalla ds 30/06/1961 
214 POS perforatore ferita lacera polpastrello mignolo sn 03/07/1961 
215 MEZ armatore contusione regione toracica anteriore sn 03/07/1961 
216 LES perforatore ferita da taglio pollice ds 04/07/1961 
217 TEL manovale asportazione traumatica della lamina ungueale del dito anulare sn 05/07/1961 
218 PIC manovale contusione alluce sn con distacco parcellare della falange distale 05/07/1961 
219 PIC armatore ferita da taglio regione dorsale mano sn 07/07/1961 
220 LES manovale escoriazione dorso mano ds con segni di infiammazione 08/07/1961 
221 POI 
manovale 
specializzato 
contusione del gomito sn; distorsione del polso sn 13/07/1961 
222 POS manovale contusione escoriata avambraccio ds 13/07/1961 
223 OME aggiustatore ritenzione di corpo estraneo (scheggia metallica) della coscia ds 14/07/1961 
224 POS autopalista 
contusione della gamba sn con distorsione dell'articolazione tibio-
peroneo-astragalica e sospetto di lesioni ossee 
15/07/1961 
225 TEL muratore contusione escoriata regione acromiale sn 15/07/1961 
226 MEZ manovale ferita da punta regione plantare piede ds 16/07/1961 
227 LEI manovale ferita lacera polacco mano sn 18/07/1961 
228 POS manovale ferita da taglio indice ds 17/07/1961 
229 POS autopalista ferita l.c. regione mentoniera 17/07/1961 
230 POS minatore contusione anulare sn con versamento sottoungeale 17/07/1961 
231 LES perforatore ferita l.c. polpastrello indice sn 19/07/1961 
232 POI ingabbiatore 
ferita l.c. pollice ds con distacco parcellare della falange distale ed 
asportazione della lamina ungueale 
20/07/1961 
233 MEZ armatore ferita l.c. regione sopraciliare 21/07/1961 
234 PIC armatore ferita lacera regione dorsale mano ds 21/07/1961 
235 LES locomotorista frattura completa della gamba sn 22/07/1961 
236 LES 
manovale 
specializzato 
ferita l.c. regione parieto-temporale sn e arto superiore sn; 
contusione regione toracica anteriore sn con sospetta frattura 
costale 
22/07/1961 
237 LES armatore 
contusione delle regioni dorsali e della lombo-sacrale con sospetta 
lesione ossea 
22/07/1961 
238 MEZ 
manovale 
specializzato 
contusione con asportazione della lamina ungueale del secondo 
dito del piede ds 
22/07/1961 
239 MEZ armatore 
ferita l.c. anulare sn con frattura falange mediale; contusione 
mignolo sn con asportazione lamina ungueale 
22/07/1961 
240 MEZ manovale ferita da taglio dito medio sn faccia dorsale 22/07/1961 
241 FUL conduttore ferita da taglio mano sn 24/07/1961 
242 FUP muratore contusione alluce ds 26/07/1961 
243 MEZ manovale contusione dito medio sn con versamento sottoungueale 24/07/1961 
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244 PIC armatore 
contusione dito medio sn con versamento sottoungueale → 
franchigia 
22/06/1961 
245 PIC manovale contusione del mignolo ds con versamento sottoungueale 26/07/1961 
246 LEI manovale 
contusioni escoriate del dorso e del braccio ds; lieve distorsione 
della caviglia sn 
27/07/1961 
247 POI minatore 
o.s. grave iperemia congiuntivale; non si rileva presenza di corpi 
estranei 
28/07/1961 
248 PIC minatore 
frattura esposta della falange distale dell'indice sn con profonda 
lacerazione delle parti molli 
29/07/1961 
249 POI manovale distorsione del polso ds 31/07/1961 
250 PIC muratore distorsione dell'articolazione della spalla ds 31/07/1961 
251 POS autopalista contusione del dorso della mano ds con frattura del V metacarpale 31/07/1961 
252 LEI manovale contusione della spalla sn 31/07/1961 
253 PIC perforatore contusione della regione anteriore della coscia sn 31/07/1961 
254 FUP elettricista distorsione della caviglia sn 01/08/1961 
255 POS autopalista contusione escoriata indice ds 01/08/1961 
256 POI manovale contusione escoriata indice e medio mano ds 03/08/1961 
257 LEI manovale 
contusione della regione sterno-clavicolare e della spalla ds; 
contusione mano ds; contusione escoriata gomito sn 
03/08/1961 
258 SGE manovale lieve distorsione caviglia sn 03/08/1961 
259 MEZ locomotorista contusione anulare sn con asportazione della lamina ungueale 05/08/1961 
260 TEL manovale 
contusione cranica con tre profonde ferite lacere del cuoio 
capelluto 
05/08/1961 
261 MEZ manovale contusione anulare ds 09/08/1961 
262 MEZ manovale ferita l.c. regione parietale sn 11/08/1961 
263 POI manovale lieve distorsione polso ds 11/08/1961 
264 POS autopalista escoriazione dorso mano ds 12/08/1961 
265 PIC perforatore contusione regione lombare ds 11/08/1961 
266 MEZ autopalista contusione regione lombare ds; contusione abrasa gomito ds 14/08/1961 
267 TEL capo squadra ferita lacera dell'anulare ds; escoriazione palmo mano ds 24/08/1961 
268 PIC manovale contusione con versamento sottoungueale del mignolo sn 23/08/1961 
269 PIC minatore escoriazione paraungueale del medio e dell'anulare sn 24/08/1961 
270 POI autopalista contusioni escoriate delle due anche 26/08/1961 
271 PIC manovale contusione escoriata falange distale medio ds 23/08/1961 
272 LES manovale ferita da taglio dorso mano ds 26/08/1961 
273 TEL manovale tenosinovite dell'avambraccio ds 24/08/1961 
274 POI manovale contusione dorso piede ds 27/08/1961 
275 POS autopalista 
contusione escoriata dito medio ds con versamento sottoungueale 
e frattura comminuta della falange distale 
30/08/1961 
276 POS manovale contusione escoriata dito medio ds 29/08/1961 
277 LEI armatore ematoma sottocongiuntivale e soluzione di continuo lineare o.d. 30/08/1961 
278 MEZ manovale contusione dorso piede ds 31/08/1961 
279 TEL armatore distorsione della I articolazione falango-falangea del mignolo sn 31/08/1961 
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280 POS muratore ferita l.c. polpastrello mignolo sn e versamento sottoungueale 01/09/1961 
281 PIC muratore 
ferita l.c. anulare sn con versamento sottoungueale; contusione 
mignolo sn con versamento sottoungueale 
02/09/1961 
282 MEZ manovale contusione articolare del polso ds 02/09/1961 
283 LES perforatore contusione della regione pettorale sn 04/09/1961 
284 TEL locomotorista contusione dell'avambraccio e della regione del polso ds 07/09/1961 
285 TEL manovale contusione escoriata indice ds 07/09/1961 
286 LEI stradino 
contusione dito medio ds con frattura parcellare della falange 
distale e versamento sottoungueale 
07/09/1961 
287 POI 
allievo 
perforatore 
contusione del piedi ds con frattura della base del V metatarsale 08/09/1961 
288 PIC armatore contusione escoriata gamba ds; distorsione della caviglia ds 06/09/1961 
289 POS manovale contusione dorso piede ds 06/09/1961 
290 PIC artefice di II contusione con ematoma della faccia esterna della coscia esterna 09/09/1961 
291 PIC manovale contusione dorso mano ds 11/09/1961 
292 FUP muratore contusione della regione della spalla sn 11/09/1961 
293 POS armatore sindrome lombo-sacro-ischialgica → competenza INAM 11/09/1961 
294 PIC manovale 
ferita l.c. avambraccio sn; contusione con ematoma faccia esterna 
coscia sn 
12/09/1961 
295 TEL manovale contusione escoriata pollice sn 12/09/1961 
296 MEZ locomotorista ferita l.c. della regione del polso sn 12/09/1961 
297 MEZ locomotorista 
ferita l.c. pollice sn con distacco parcellare della falange distale 
ed asportazione della lamiera ungueale 
14/09/1961 
298 MEZ manovale 
ferita l.c. pollice ds con frattura parcellare della falange distale 
della lamina ungueale 
15/09/1961 
299 LEI perforatore 
escoriazione pollice sn con parziale asportazione della lamina 
ungueale 
13/09/1961 
300 FUL manovale 
distorsione della prima articolazione falango-falangea del 
mignolo ds 
11/09/1961 
301 LEI manovale contusione mignolo sn con versamento sottoungueale 15/09/1961 
302 POI autopalista vasta ferita lacera prima piega interdigitale mano sn 16/09/1961 
303 MEZ manovale 
contusione indice sn con frattura distale ed asportazione della 
lamina ungueale 
18/09/1961 
304 LEI perforatore 
ferita l.c. anulare sn con frattura della falange distale ed 
asportazione della lamina ungueale 
18/09/1961 
305 MEZ manovale 
ferita da scoppio con ritenzione di piccoli corpi estranei ed 
enfisema sottocutaneo della regione del collo e dell'arto superiore 
sn 
21/09/1961 
306 MEZ armatore contusione della regione acronimo-clavicolare e dorsale ds 21/09/1961 
307 PIC tubista contusione ginocchio ds 21/09/1961 
308 LES manovale ferita lacera regione zigomatica ds; escoriazione regione frontale 22/09/1961 
309 LES manovale contusione regione dorsale ds con frattura della II costa 23/09/1961 
310 TEL minatore 
contusione regione toracica anteriore ds con frattura della V e VI 
costa; lesioni pleuriche ed enfisema sottocutaneo 
23/09/1961 
311 LEI perforatore 
contusione escoriata regione spalla sn; contusione escoriata 
gamba ds; distorsione del polso sn 
23/09/1961 
312 LEI perforatore 
ferita l.c. pollice sn con parziale asportazione della lamina 
ungueale 
26/09/1961 
313 TEL autopalista contusione delle regioni del fianco e lombare sn 25/09/1961 
314 OME artefice di II corpo estraneo corneale paracentrale o.d.; congiuntivite reattiva 25/09/1961 
315 PIC manovale contusione faccia interna coscia sn 25/09/1961 
316 PIC manovale 
contusione abrasa regione dorsale; contusione toracica anteriore 
ds 
26/09/1961 
317 TEL manovale distorsione del polso ds 26/09/1961 
318 PIC autopalista piccola ferita l.c. gamba sn 27/09/1961 
319 TEL autovagonista contusione regione toracica anteriore sn 28/09/1961 
320 PIC manovale 
contusione dito medio sn con frattura parcellare della falange 
distale e versamento sottoungueale 
28/09/1961 
321 LES manovale contusione escoriata mignolo sn 28/09/1961 
322 OME manovale 
ferita l.c. del dito medio e contusione escoriata del dito indice 
della mano ds 
29/09/1961 
323 MEZ   frattura esposta di tibia della gamba sn 30/09/1961 
324 PIC manovale contusione escoriata gamba sn 30/09/1961 
325 SGE donna di fatica forte contusione con ematoma faccia interna gamba sn 30/09/1961 
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326 POI manovale contusione escoriata pollice sn 30/09/1961 
327 LES perforatore contusione pollice sn con frattura della falange prossimale 02/10/1961 
328 PIC armatore contusione abrasa gamba ds 04/10/1961 
329 PIC perforatore distorsione della caviglia sn 06/10/1961 
330 POS stradino contusione piede ds con infrazione della falange distale 05/10/1961 
331 PIC tubista escoriazione del medio e dell'anulare ds 04/10/1961 
332 POI manovale contusione escoriata anulare ds 04/10/1961 
333 POS minatore contusione escoriata gamba ds 04/10/1961 
334 MEZ manovale piccola ferita l.c. regione temporale ds 06/10/1961 
335 POI tubista 
piccola ferita lacera con ritenzione di corpo estraneo metallico, 
del dorso della mano sn 
06/10/1961 
336 SGE cuoco ustioni di II° grado dell'avambraccio e della mano sn 06/10/1961 
337 POI 
manovale 
specializzato 
ferita lacera avambraccio ds 09/10/1961 
338 LES locomotorista contusione escoriata anulare sn 10/10/1961 
339 POI manovale frattura esposta della falange distali del dito medio sn 12/10/1961 
340 POI muratore contusione regione lombare ds 12/10/1961 
341 POI manovale distrazione muscolare regione lombare ds 10/10/1961 
342 LES autopalista contusione escoriata anulare sn 11/10/1961 
343 PIC locomotorista 
contusione I e II dito piede ds con asportazione della lamina 
ungueale 
14/10/1961 
344 TEL manovale contusione dito medio ds con versamento sottoungueale 11/10/1961 
345 LES manovale 
contusione mano ds con versamento sottoungueale del dito medio 
e segni di infiammazione 
12/10/1961 
346 LEI aiuto stradino distorsione del polso sn; escoriazioni del gomito sn 12/10/1961 
347 POI minatore 
abrasioni dell'emitorace ds; contusione piede ds ed escoriazione 
gamba ds 
14/10/1961 
348 PIC manovale forte contusione della spalla ds 16/10/1961 
349 PIC armatore contusione indice sn con asportazione della lamina ungueale 16/10/1961 
350 POS autopalista ferita da taglio polpastrello dito medio sn 19/10/1961 
351 FUL conduttore 
contusioni da schiacciamento, con qualche escoriazione, dell'arto 
superiore ds 
18/10/1961 
352 LEI carichino 
contusione dito medio ds con distacco parcellare della falange 
distale 
19/10/1961 
353 LES disgaggino 
lieve opacità corneale, a tipo di infiltrato, con iperemia 
congiuntivale dell'o.s. 
19/10/1961 
354 LEI 
manovale 
specializzato 
contusione anulare ds con asportazione della lamina ungueale 18/10/1961 
355 PIC manovale 
lesione superficiale da scoppio (aria compressa) del dorso delle 
mani 
19/10/1961 
356 PIC manovale contusione regione dorsale ds con sospetta infrazione costale 19/10/1961 
357 OME artefice di I ferita l.c. mignolo sn 20/10/1961 
358 PIC manovale contusione escoriata dorso mano sn 20/10/1961 
359 MEZ perforatore piccola ferita l.c. dorso mano sn 21/10/1961 
360 TEL manovale contusione escoriata pollice sn con versamento sottoungueale 21/10/1961 
361 LES autopalista forte contusione del III dito del piede sn 21/10/1961 
362 MEZ manovale ferita l.c. anulare sn con frattura scomposta della falange mediale 23/10/1961 
363 MEZ manovale lombaggine → competenza INAM 24/10/1961 
364 TEL perforatore 
contusione dito medio ds con versamento sottocutaneo e 
sottoungueale e distacco parcellare della falange distale 
25/10/1961 
365 CANALGR minatore piccola ferita lacera, con segni di infiammazione, del mignolo ds 16/10/1961 
366 MAG distributore ferita l.c. polpastrello indice ds 24/10/1961 
367 TEL 
allievo 
perforatore 
ferita lacera I piega interdigitale mano sn 27/10/1961 
368 POS minatore ferita l.c. polpastrello anulare ds 27/10/1961 
369 POS perforatore 
contusione emitorace sn, regione sottomammaria, con sospetta 
infrazione costale 
27/10/1961 
370 MEZ ingabbiatore contusione del ginocchio ds 25/10/1961 
371 LEI manovale profonda escoriazione del pollice sn 26/10/1961 
372 POS autopalista lombaggine 26/10/1961 
373 SGE manovale contusione regione dorsale sn; escoriazione bordo ulnare mano sn 27/10/1961 
374 LEI manovale 
forte contusione dell'avampiede sn con ematoma sottocutaneo 
della regione plantare 
28/10/1961 
375 POS minatore ferita da taglio superficiale palmo mano sn 30/10/1961 
376 POI manovale contusione pollice ds con distacco della lamina ungueale 27/10/1961 
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377 LES perforatore ferita da taglio superficiale palmo mano sn 30/10/1961 
378 POS sorvegliante lieve distorsione delle due caviglie 30/10/1961 
379 MEZ autovagonista lombaggine → competenza INAM 02/11/1961 
380 LEI 
manovale 
specializzato 
ferita l.c. regione frontale; piccola ferita lacera regione zigomatica 
ds; contusione abrasa regione nasale; contusione braccio sn 
06/11/1961 
381 POI manovale piccola ferita l.c. dito medio ds 02/11/1961 
382 TEL manovale contusione con ematoma gamba sn 08/11/1961 
383 LEI manovale 
contusione escoriata mignolo ds con asportazione della lamina 
ungueale 
08/11/1961 
384 FUL conduttore contusione con ematoma dell'avambraccio ds 08/11/1961 
385 LES armatore 
contusioni escoriate dell'avambraccio, del dorso della mano e del 
pollice sn 
06/11/1961 
386 LES locomotorista 
contusione della spalla sn e della regione dorsale sn 
(sottoscapolare) 
09/11/1961 
387 POS minatore contusione indice ds con versamento sottoungueale 06/11/1961 
388 LEI manovale contusione pollice ds con versamento sottoungueale 07/11/1961 
389 POI manovale contusione pollice ds con perdita della lamina ungueale 10/11/1961 
390 TEL manovale 
contusione dito medio ds con frattura della falange distale ed 
esportazione parziale della lamina ungueale 
10/11/1961 
391 MEZ perforatore escoriazione polpastrello anulare ds 10/11/1961 
392 PIC manovale ferita lacera gamba ds 13/11/1961 
393 POI muratore grave congiuntivite o.d. → franchigia 11/11/1961 
394 POS manovale contusione pollice ds 13/11/1961 
395 LES perforatore lieve distorsione scapolo-omerale sn 13/11/1961 
396 PIC minatore ferita l.c. ginocchio sn 15/11/1961 
397 TEL perforatore 
contusione escoriata paraungueale e del polpastrello dell'anulare 
ds; contusione del dorso della mano sn 
16/11/1961 
398 MEZ manovale grave distorsione della caviglia sn 17/11/1961 
399 LES manovale contusione indice ds 20/11/1961 
400 OME artefice di I ferita da taglio del pollice sn 20/11/1961 
401 PIC autopalista 
forte contusione con abrasioni della gamba e del piede ds, faccia 
esterna 
20/11/1961 
402 TEL manovale contusione regione sacrale 20/11/1961 
403 PIC manovale contusione II e III dito piede ds 20/11/1961 
404 LEI manovale ferita da taglio regione del polso ds 21/11/1961 
405 MEZ perforatore distrazione muscolare bicipite ds 20/11/1961 
406 TEL manovale ferita l.c. mignolo ds con asportazione della lamina ungueale 22/11/1961 
407 LES perforatore escoriazione del polpastrello del pollice ds 20/11/1961 
408 POS manovale contusione dorso piede ds 22/11/1961 
409 LEI manovale ferita l.c. indice sn 23/11/1961 
410 PIC autopalista escoriazione dell'indice ds 25/11/1961 
411 PIC manovale contusione del bacino con frattura della branca ischio-pubica sn 28/11/1961 
412 MEZ armatore forte contusione del ginocchio sn 28/11/1961 
413 PIC manovale contusione II dito piede sn 28/11/1961 
414 LES armatore contusione escoriata mignolo sn 29/11/1961 
415 POI minatore ferita l.c. regione calcaneare piede ds 30/11/1961 
416 POI manovale contusione avambraccio e dorso mano sn 29/11/1961 
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417 POS manovale 
contusione II dito del piede sn con asportazione della lamina 
ungueale 
01/12/1961 
418 POS manovale lieve distorsione del polso ds 02/12/1961 
419 PIC armatore contusione regione toracica anteriore ds 05/12/1961 
420 PIC manovale contusione escoriata dorso piede sn 05/12/1961 
421 MEZ perforatore escoriazione polpastrello anulare ds 05/12/1961 
422 POS 
manovale 
specializzato 
contusione escoriata III dito piede sn 06/12/1961 
423 PIC ingabbiatore 
contusione avambraccio ds con frattura dell'ulna; contusione 
escoriata mignolo sn 
07/12/1961 
424 TEL minatore ferita l.c. pollice ds faccia dorsale 07/12/1961 
425 POI minatore 
contusione coscia ds, faccia antero-laterale esterna e ginocchio sn, 
faccia interna 
07/12/1961 
426 TEL locomotorista contusione pollice sn con versamento sottoungueale 07/12/1961 
427 POI manovale contusione escoriata gamba ds 11/12/1961 
428 POI autopalista contusione escoriata regione anca sn e faccia esterna ginocchio sn 12/12/1961 
429 LEI armatore ferita lacera pollice ds lato flessorio 13/12/1961 
430 PIC autopalista contusione dell'avampiede sn con sospetta lesione ossea 14/12/1961 
431 PIC pompista 
amputazione traumatica falange distale pollice e parti molli medio e 
anulare sn 
14/12/1961 
432 TEL manovale escoriazione prima piega interdigitale mano ds 12/12/1961 
433 PIC manovale escoriazione palmo mano ds 13/12/1961 
434 PIC manovale distorsione della I articolazione interfalangea del dito medio sn 15/12/1961 
435 POS manovale escoriazioni del dito medio, anulare e mignolo mano ds 16/12/1961 
436 POS minatore forte contusione del dorso della mano ds 18/12/1961 
437 PIC perforatore ferita l.c. cuoio capelluto regione frontale 19/12/1961 
438 MEZ manovale contusione emitorace sn, regione ascellare bassa 23/12/1961 
439 PIC minatore ferita da punta regione plantare piede ds 22/12/1961 
440 MEZ muratore escoriazione dell'indice sn 22/12/1961 
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1 TEL minatore ferita da scoppio dorso mano sn 02/01/1962 
2 MEZ perforatore 
profonda ferita lacera natica sn; sospetta lesione ossea della 
colonna lombare 
02/01/1962 
3 TEL locomotorista contusioni escoriate gamba sn 02/01/1962 
4 SGE donna di fatica piccola ferita da taglio del mignolo ds 02/01/1962 
5 MEZ perforatore distorsione della I articolazione metacarpo-falangea della mano sn 02/01/1962 
6 TEL manovale contusione escoriata dorso mano ds 04/01/1962 
7 FUP conduttore distorsione polso sn 05/01/1962 
8 POS minatore contusioni abrase del dorso della mano sn e della coscia sn 04/01/1962 
9 LEI manovale contusione abrasa con ematoma della regione della guancia ds 05/01/1962 
10 FUP conduttore contusione escoriata gamba sn 08/01/1962 
11 LEI tubista contusione escoriate medio, anulare e mignolo ds 08/01/1962 
12 POI manovale escoriazione pollice sn 09/01/1962 
13 PIC perforatore escoriazione del polpastrello dell'indice ds 10/01/1962 
14 POS manovale 
contusione del piede sn con ematoma della regione 
sottomalleolare esterna 
10/01/1962 
15 TEL manovale contusioni escoriate della regione iliaca sn e del ginocchio sn 10/01/1962 
16 LES perforatore 
ferita l.c. regione del gomito sn; contusione escoriata avambraccio 
sn 
11/01/1962 
17 LEI manovale 
ferita l.c. alluce ds con distacco parcellare della falange distale ed 
asportazione della lamiera ungueale; ferita l.c. del II dito del piede 
ds 
12/01/1962 
18 LEI autopalista ferita al piede sn 09/01/1962 
19 TEL muratore contusione dito medio ds con ematoma sottoungueale 12/01/1962 
20 PIC manovale distrazione muscolo-tendinea regione scapolo-omerale sn 12/01/1962 
21 POS minatore 
piccolo infiltrato corneale paracentrale con forte iniezione 
paricheratica o.d. 
13/01/1962 
22 POI manovale 
contusioni abrase delle regioni delle spalle e della regione dorsale 
ds; piccola ferita l.c. del cuoio capelluto, regione occipitale; 
contusione escoriata pollice ds 
15/01/1962 
23 LES manovale vaste escoriazioni dell'indice ds 16/01/1962 
24 POS autopalista contusione mignolo sn con versamento sottoungueale  15/01/1962 
25 PIC minatore 
contusione dito medio ds con perdita parziale della lamina 
ungueale 
15/01/1962 
26 POI manovale contusione abrasa regione lombare sn 15/01/1962 
27 LES manovale contusione piede ds con sospetta lesione ossea 17/01/1962 
28 MEZ manovale 
vasta e profonda ferita lacera del palmo della mano ds; contusione 
escoriata della regione del polso ds 
18/01/1962 
29 LEI manovale ustione di II° grado del palmo della mano sn 20/01/1962 
30 PIC manovale distorsione della caviglia ds 23/01/1962 
31 PIC manovale contusione del ginocchio sn 23/01/1962 
32 PIC manovale distorsione della caviglia sn 22/01/1962 
33 POI armatore ferita da taglio regione dorsale falange prossimale indice ds 22/01/1962 
34 TEL manovale contusione alluce ds con bolla siero-ematica della faccia dorsale 22/01/1962 
35 POS manovale distorsione del polso ds 23/01/1962 
36 POS manovale 
contusione escoriata dito medio e contusione con versamento 
sottoungueale dito anulare sn 
27/01/1962 
37 LES manovale contusione regione glutea ds 26/01/1962 
38 PIC pompista ferita lacera indice ds 27/01/1962 
39 POI manovale escoriazioni dito medio ds 30/01/1962 
40 LES locomotorista contusione regione ascellare ds 27/01/1962 
41 POS manovale ferita l.c. regione mentoniera 29/01/1962 
42 POS perforatore profonda ferita l.c. lato ulnare mano ds 31/01/1962 
43 PIC perforatore contusione mano ds 31/01/1962 
44 PIC manovale ferita l.c. anulare sn 01/02/1962 
45 LEI manovale 
contusione dito medio ds con asportazione della lamina ungueale; 
contusione anulare e mignolo ds 
02/02/1962 
46 PIC manovale contusione avambraccio ds 07/02/1962 
47 PIC manovale distorsione del polso ds 06/02/1962 
48 MEZ perforatore contusione ginocchio ds 08/02/1962 
49 POS minatore contusione con versamento sottoungueale dell'anulare sn 08/02/1962 
50 LEI manovale contusione della regione sacrale 09/02/1962 
51 TEL manovale contusione coscia ds 10/02/1962 
52 PIC manovale ferita contusa pollice ds → INAM 12/02/1962 
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53 LES muratore distorsione dell'articolazione tibio-tarsica e tarsica 14/02/1962 
54 PIC manovale ferita l.c. del cuoio capelluto, regione parietale ds 16/02/1962 
55 PIC manovale contusione anulare ds con asportazione della lamina ungueale 19/02/1962 
56 LES capo squadra grave iperemia congiuntivale o.s. 19/02/1962 
57 FUL conduttore 
ferita l.c. anulare ds con frattura parcellare della falange distale e 
parziale asportazione della lamina ungueale; contusione escoriata 
mignolo ds; escoriazione indice e medio ds 
20/02/1962 
58 MEZ manovale 
contusione mignolo ds con frattura parcellare della falange distale 
e versamento sottoungueale 
20/02/1962 
59 LEI ingabbiatore ferita lacera gamba sn 19/02/1962 
60 POI minatore ferita lacera pollice sn 21/02/1962 
61 FUP artefice di II ferita l.c. del polpastrello del dito medio sn 22/02/1962 
62 PIC muratore frattura completa dell'omero ds con ematoma 23/02/1962 
63 MEZ minatore distorsione della I articolazione metacarpo-falangea della mano sn 23/02/1962 
64 POI manovale contusione mignolo ds con distacco della lamina ungueale 24/02/1962 
65 LES perforatore forte contusione gamba sn 26/02/1962 
66 LEI manovale 
contusione emitorace sn, faccia anteriore, con sospetta lesione 
costale 
26/02/1962 
67 POS armatore escoriazione dorso mano sn 27/02/1962 
68 MEZ capo squadra 
frattura esposta falange distale dito medio ds; escoriazione 
anulare ds 
28/02/1962 
69 LEI manovale contusione della regione dorsale sn 26/02/1962 
70 POS locomotorista strappo muscolo aponevrotico → INAM 27/02/1962 
71 LEI manovale contusione avambraccio ds 27/02/1962 
72 MEZ capo squadra contusione alluce ds 27/02/1962 
73 CANALGR minatore contusione abrase ginocchio ds 03/03/1962 
74 POS manovale 
escoriazione regione palpebrale inferiore ds, zigomatica ds e del 
bordo ulnare della mano ds → INAM 
05/03/1962 
75 LES manovale ferita l.c. dito indice sn 06/03/1962 
76 POS armatore 
escoriazioni infiammate pollice ds; escoriazioni regione 
palpebrale inferiore ds; abrasioni avambraccio sn → INAM 
05/03/1962 
77 FUP muratore tenosinovite dell'avambraccio ds 07/03/1962 
78 TEL manovale contusione alluce ds 05/03/1962 
79 POI armatore ferita l.c. dorso mano sn 06/03/1962 
80 POI minatore contusione escoriata della nuca e della spalla sn 05/03/1962 
81 POS autopalista piccola soluzione di continuo corneale paracentrale o.s. 05/03/1962 
82 LEI perforatore contusione con piccola escoriazione regione lombare ds 05/03/1962 
83 LES manovale escoriazione dito indice ds 07/03/1962 
84 LES perforatore distorsione polso ds 08/03/1962 
85 LES autopalista contusione pollice ds con versamento sottoungueale 09/03/1962 
86 LEI minatore contusione escoriata alluce ds 07/03/1962 
87 POS 
manovale 
specializzato 
distorsione del polso sn 09/03/1962 
88 FUP conduttore contusione del ginocchio sn 13/03/1962 
89 LES manovale 
contusione escoriata regione occipitale e regione lombare sn; 
escoriazione mano sn; contusione regione dorsale ds 
12/03/1962 
90 PIC minatore contusione regione sottomammaria sn 12/03/1962 
91 PIC locomotorista 
ferita l.c. labbro inferiore con mobilizzazione incisivi centrali 
inferiori 
13/03/1962 
92 MEZ stradino 
ferita l.c. alluce ds con distacco della lamina ungueale; contusione 
II dito piede ds 
15/03/1962 
93 PIC manovale contusione gamba sn (in arto varicoso) 17/03/1962 
94 MEZ elettricista contusione della coscia ds 15/03/1962 
95 POI manovale 
ferita l.c. pollice sn con parziale asportazione della lamina 
ungueale 
15/03/1962 
96 POS manovale 
contusione del bacino con probabile distacco parcellare della 
spina iliaca sn 
17/03/1962 
97 LES minatore distorsione del polso sn 20/03/1962 
98 FUP elettricista escoriazioni del mignolo e dell'indice sn 20/03/1962 
99 LEI carichino contusione escoriata del dito medio ds 20/03/1962 
100 CANALGR capo squadra ferita abrasa o.d. 21/03/1962 
101 TEL manovale piccola ferita l.c. sopracciliare sn 21/03/1962 
102 LEI perforatore contusione escoriata indice ds 22/03/1962 
103 FUP capo squadra profonda ferita da taglio coscia sn 23/03/1962 
104 PIC capo squadra contusione ginocchio sn con versamento intra-articolare; 26/03/1962 
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contusione escoriata spalla sn, regione toracica anteriore sn e 
regione glutea ds 
105 FUP muratore ferita l.c. pollice sn 27/03/1962 
106 PIC minatore distorsione del polso sn 28/03/1962 
107 PIC manovale escoriazione del dito medio ds 26/03/1962 
108 OME artefice di II ferita da taglio mignolo sn 29/03/1962 
109 PIC minatore contusione gamba ds con piccola escoriazione 29/03/1962 
110 MEZ armatore contusione alluce sn con distacco parcellare della falange distale 30/03/1962 
111 LEI muratore 
contusione coscia ds; contusione escoriata gamba ds; escoriazione 
mano ds 
29/03/1962 
112 PIC armatore contusione regione dorsale bassa sn 29/03/1962 
113 LES manovale contusione dito medio ds con versamento sottoungueale 30/03/1962 
114 POS armatore contusione del capo con abrasioni del volto; contusioni spalla ds 30/03/1962 
115 PIC perforatore distrazione muscolare regione lombare sn 29/03/1962 
116 MEZ locomotorista profonda escoriazione indice ds 31/03/1962 
117 AGR manovale distorsione del polso ds 02/04/1962 
118 FUL conduttore 
distorsione della I° articolazione metacarpo-falangea della mano 
sn 
03/04/1962 
119 PIC manovale frattura del collo del femore sn e della branca ischio-pubica sn 04/04/1962 
120 
Strada 
Guspini-Mv 
locomotorista contusione cranica; escoriazioni del volto; shock 04/04/1962 
121 MEZ manovale contusione del piede ds con escoriazione del IV dito 02/04/1962 
122 PIC perforatore ferita da punta regione plantare piede ds 03/04/1962 
123 FUP conduttore vasta ferita lacera gamba ds 06/04/1962 
124 POS autopalista contusione della regione dell'anca sn 06/04/1962 
125 PIC manovale distorsione del polso sn 06/04/1962 
126 OME artefice di II 
ferita l.c. anulare ds con asportazione parziale della lamina 
ungueale 
06/04/1962 
127 POS manovale contusione mignolo ds con asportazione della lamina ungueale 06/04/1962 
128 PIC minatore contusione escoriata dorso mano ds con segni di infiammazione 05/04/1962 
129 LEI perforatore ferita lacera dorso mano sn 06/04/1962 
130 LEI minatore 
contusioni escoriate multiple delle regioni dorso-lombari e dei 
gomiti 
07/04/1962 
131 CANALGR 
allievo 
perforatore 
lombagia da sforzo 03/04/1962 
132 MEZ perforatore forte contusione dell'avambraccio ds 09/04/1962 
133 LES armatore contusione mignolo ds con asportazione della lamina ungueale 09/04/1962 
134 LEI manovale distorsione del polso sn 09/04/1962 
135 POS perforatore escoriazione del polpastrello del dito medio ds 10/04/1962 
136 TEL manovale vasta ferita lacera dell'avambraccio ds 11/04/1962 
137 MEZ perforatore 
suppurazione sottoungueale indice sn; asportazione della lamina 
ungueale; escoriazione del palmo della mano sn 
09/04/1962 
138 PIC tubista distrazione muscolare regione dorsale sn 10/04/1962 
139 POS autopalista ferita l.c. polpastrello anulare sn; corpo estraneo o.s. 10/04/1962 
140 CAND guardiano sospetta frattura gomito ds 11/04/1962 
141 POI minatore ferita da scoppio del volto con perdita visus o.s. 12/04/1962 
142 POI autopalista ferita da scoppio del volto e del collo, con gravi lesioni oculari 12/04/1962 
143 TEL minatore contusione della spalla ds con frattura della scapola 12/04/1962 
144 PIC manovale 
contusione indice sn con parziale asportazione della lamina 
ungueale 
12/04/1962 
145 FUP conduttore forte contusione braccio sn 13/04/1962 
146 POI minatore 
contusione escoriata dorso mano sn con frattura del III 
metacarpale 
13/04/1962 
147 CANALGR minatore contusione emitorace sn 11/04/1962 
148 MEZ stradino contusioni escoriate del dorso e dell'indice della mano sn 13/04/1962 
149 PIC perforatore contusione dorso piede sn 16/04/1962 
150 POS manovale ferita lacera dito medio sn 16/04/1962 
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151 PIC tubista ferita lacera dito medio ed escoriazione indice mano ds 17/04/1962 
152 POI minatore contusione dorso mano ds 17/04/1962 
153 FUL 
manovale 
specializzato 
congiuntivite da caustici in entrambi gli occhi 17/04/1962 
154 POS perforatore ferita l.c. indice ds 21/04/1962 
155 POI autopalista contusione del bacino 20/04/1962 
156 POS perforatore piccola ferita da taglio falange distale indice sn 21/04/1962 
157 LES manovale contusione del piede ds 26/04/1962 
158 POI minatore 
frattura caviglia sn; sospetta frattura del bacino; escoriazioni 
del torace → DECEDUTO 
27/04/1962 
159 MEZ manovale contusione escoriata ginocchio sn 26/04/1962 
160 POS manovale contusione regione lombare ds 30/04/1962 
161 LEI manovale forte contusione della gamba sn 02/05/1962 
162 LES 
manovale 
specializzato 
contusione anulare sn con versamento sottoungueale 04/05/1962 
163 CANALGR 
allievo 
perforatore 
algia da sforzo spalla ds 30/04/1962 
164 PIC manovale ferita l.c. regione sopracciliare sn 02/05/1962 
165 PIC armatore distrazione muscolare regione lombare sn 08/05/1962 
166 POI manovale ferita da taglio con asportazione di parti molli dell'indice sn 09/05/1962 
167 FUP conduttore ferita l.c. III dito piede ds 09/05/1962 
168 PIC tubista contusione V dito piede ds 09/05/1962 
169 MEZ manovale contusione coscia ds; lieve distorsione del polso sn 10/05/1962 
170 PIC manovale contusione con versamento sottoungueale del pollice ds 09/05/1962 
171 LES armatore ferita lacera dito indice sn 09/05/1962 
172 MEZ manovale 
contusione dito medio ds con frattura parcellare della falange 
distale e versamento sottoungueale 
10/05/1962 
173 TEL armatore contusione I e II articolazione metacarpo-falangea mano sn 08/05/1962 
174 LEI perforatore frattura del II metatarso ds; contusione del dorso del piede ds 11/05/1962 
175 PIC perforatore 
contusione escoriata emitorace sn con infrazione della IX 
costa; contusioni abrase della gamba sn e del gomito ds 
11/05/1962 
176 POI minatore distorsione articolazione scapolo-omerale sn 12/05/1962 
177 LES tubista 
soluzione di continuo corneale o.s. con intensa reazione 
pericheratica 
14/05/1962 
178 PIC manovale 
ustione II° grado dorso mano ds; ustione di I° e II° grado 
dorso mano sn; ustione di I° grado al volto 
14/05/1962 
179 LES locomotorista contusione escoriata pollice ds 16/05/1962 
180 PIC autopalista contusione anulare sn con asportazione della lamina ungueale 17/05/1962 
181 MURUMAN 
allievo 
perforatore 
distrazione muscolare regione lombare sn 15/05/1962 
182 MEZ perforatore contusione e distorsione del polso sn 15/05/1962 
183 POI muratore contusione alluce sn con frattura della falange distale 18/05/1962 
184 MEZ armatore 
contusione regione ascellare bassa ds; escoriazioni degli arti 
di ds 
18/05/1962 
185 LEI perforatore contusione del IV e V dito del piede ds 19/05/1962 
186 TEL armatore ferita da taglio suppurata dito medio ds 19/05/1962 
187 LEI stradino contusione anulare sn con frattura falange distale 21/05/1962 
188 PIC manovale contusione del capo con ferita l.c. della regione occipitale 21/05/1962 
189 TEL manovale 
ferita l.c. indice ds con frattura della falange distale e 
versamento sottoungueale 
22/05/1962 
190 MEZ capo squadra contusione con ematoma e piccola ferita lacera gamba sn 22/05/1962 
191 POS manovale contusione regione lombare ds 21/05/1962 
192 POS manovale contusione dorso mano ds 21/05/1962 
193 PIC armatore contusione escoriata della regione dell'anca sn 24/05/1962 
194 PIC ingabbiatore 
contusione dito medio sn con asportazione della lamina 
ungueale 
23/05/1962 
195 LES perforatore contusione della I articolazione metacarpo-falangea mano sn 24/05/1962 
196 LES manovale contusione mignolo sn con asportazione della lamina ungueale 25/05/1962 
197 LES perforatore ferita l.c. polpastrello mignolo ds 25/05/1962 
198 POI manovale contusione regione acromiale sn 25/05/1962 
199 CANALGR perforatore strappo muscolare 21/05/1962 
200 FUL conduttore ferita l.c. mignolo ds 27/05/1962 
201 FUL manovale 
contusione regione dorsale ds con sospetta frattura costale; 
ferita l.c. regione occipito-parietale ds 
28/05/1962 
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202 TEL muratore ferita lacera dito indice ds 30/05/1962 
203 LES muratore frattura falange distale anulare sn 04/06/1962 
204 MEZ manovale 
contusione escoriata anulare sn con frattura della falange 
mediale 
06/06/1962 
205 LEI manovale contusione escoriata pollice ds 04/06/1962 
206 POI perforatore sospetta orchiepididimite sn → INAM 08/06/1962 
207 POS muratore contusione I articolazione metacarpo-falangea mano ds 06/06/1962 
208 MEZ locomotorista contusione coscia ds faccia anteriore 08/06/1962 
209 PIC minatore congiuntivite traumatica; probabile emorragia 07/06/1962 
210 LEI minatore ferita l.c. indice ds 14/06/1962 
211 TEL manovale lussazione della II articolazione interfalangea dell'anulare sn 14/06/1962 
212 LES manovale grave contusione con versamento della mano sn 13/06/1962 
213 LEI manovale ferita l.c. anulare sn 14/06/1962 
214 LEI sorvegliante contusione con ematoma coscia sn 14/06/1962 
215 LES perforatore distorsione della caviglia sn 15/06/1962 
216 TEL armatore ferita da taglio del piede sn 14/06/1962 
217 TEL minatore contusione regione dorso-lombare ds 15/06/1962 
218 POI ingabbiatore contusione e distorsione del piede ds 17/06/1962 
219 PIC manovale contusione escoriata mignolo ds; escoriazione indice ds 18/06/1962 
220 CANALGR minatore 
soluzione di continuo di circa 2 cm interessante la faccia 
palmare della I falange del medio ds; ferita lacera 
14/06/1962 
221 SGE donna di fatica lieve distorsione caviglia sn 16/06/1962 
222 POI minatore ferita l.c. II dito piede sn 19/06/1962 
223 MEZ manovale contusione alluce ds con versamento sottoungueale 18/06/1962 
224 POS minatore 
contusione mano ds con escoriazioni dell'indice, del medio e 
dell'anulare 
22/06/1962 
225 TEL perforatore ferita l.c. con frattura della falange mediale dell'indice sn 25/06/1962 
226 POS autopalista escoriazione palmo della mano ds 23/06/1962 
227 TEL ingabbiatore ampia ferita l.c. regione parietale sn 26/06/1962 
228 POS perforatore 
contusione indice ds con parziale asportazione della lamina 
ungueale 
25/06/1962 
229 LES perforatore ampia ferita l.c. regione fronto-parietale sn 26/06/1962 
230 PIC perforatore contusione regione dorsale ds con sospetta frattura costale 26/06/1962 
231 SGE pompista contusione spalla ds ed escoriazione gomito ds 26/06/1962 
232 MEZ muratore contusione escoriata mignolo sn 25/06/1962 
233 MEZ carichino 
contusione con frattura della falange prossimale del V dito del 
piede sn 
02/07/1962 
234 MEZ manovale lieve distorsione del ginocchio sn 02/07/1962 
235 TEL perforatore 
contusione con versamento sottocutaneo e piccola ferita lacera 
del braccio ds 
05/07/1962 
236 PIC manovale contusione toracica anteriore sn 02/07/1962 
237 LES manovale escoriazione della regione del polso ds 03/07/1962 
238 LES manovale contusione II dito piede ds 04/07/1962 
239 LEI perforatore contusione escoriata avambraccio sn 04/07/1962 
240 LES autopalista 
ferita lacera del padiglione auricolare ds; contusione escoriate 
del tronco e dell'arto superiore ds 
07/07/1962 
241 LEI manovale ferita lacera dito medio ds 13/07/1962 
242 POI manovale vasta escoriazione dito medio sn 13/07/1962 
243 POI manovale ferita da taglio indice e mignolo sn 14/07/1962 
244 LEI armatore contusione del piede sn 16/07/1962 
245 POS manovale contusione del gomito e distorsione del polso sn 16/07/1962 
246 TEL manovale lombaggine 16/07/1962 
247 
LES strada 
MV 
capo squadra contusione escoriata del ginocchio sn con versamento 17/07/1962 
248 
PIC (Arbus-
Mv) 
manovale contusione escoriata pollice sn con versamento sottoungueale 17/07/1962 
249 GEO impiegato distorsione dell'articolazione tibiotarsica ds 19/07/1962 
250 PIC manovale contusione del pollice sn 17/07/1962 
251 TEL minatore contusione escoriata del pollice sn 20/07/1962 
252 
Conca de su 
cerbu 
manovale contusione costale base emitorace sn 20/07/1962 
253 MEZ perforatore ferita da punta regione plantare piede sn 25/07/1962 
254 POI manovale escoriazione prima piega interdigitale mano ds 23/07/1962 
255 POS manovale profonda ferita l.c. regione sopracciliare ds 25/07/1962 
256 PIC manovale distrazione muscolare regione lombare sn 25/07/1962 
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257 PIC manovale contusioni escoriate indice e anulare sn 26/07/1962 
258 MEZ manovale ferita da taglio indice e anulare sn 28/07/1962 
259 MEZ manovale ustioni II° grado medio e anulare sn 26/07/1962 
260 LEI autopalista contusione regione toracica anteriore sn 26/07/1962 
261 POS manovale escoriazione pollice ds 27/07/1962 
262 TEL perforatore distorsione della I articolazione metacarpo-falangea mano ds 26/07/1962 
263 POI manovale contusione piede sn e spalla ds; escoriazione dei gomiti 28/07/1962 
264 LEI perforatore contusioni della regione sacrale e del gomito ds 31/07/1962 
265 POS autopalista contusione escoriata regione del gomito sn 31/07/1962 
266 TEL manovale contusione ginocchio sn 30/07/1962 
267 POS manovale contusione escoriata alluce ds 04/08/1962 
268 POI autopalista contusione regione dorso-lombare sn 04/08/1962 
269 TEL minatore contusione regione coccigea 04/08/1962 
270 POI manovale 
lunga e profonda ferita da taglio del braccio ds; escoriazioni 
dell'avambraccio ds 
08/08/1962 
271 POI manovale contusione alluce sn 06/08/1962 
272 LEI perforatore ferita l.c. dorso mano ds 06/08/1962 
273 LES perforatore 
contusione con frattura della falange prossimale del V dito del 
piede ds 
09/08/1962 
274 POS manovale presenta segni di infiltrazione del dorso della mano sn 07/08/1962 
275 CANALGR carichino contusione globo oculare ds 08/08/1962 
276 POI minatore lombaggine → INAM 09/08/1962 
277 POI manovale contusione escoriata avampiede ds 14/08/1962 
278 POS minatore ritenzione di corpo estraneo in o.s. 10/08/1962 
279 LEI armatore ferita da taglio del polso ds conn suppurazione sotto crosta 11/08/1962 
280 POI manovale contusione faccia interna ginocchio ds 09/08/1962 
281 MEZ manovale 
contusione regione oculare sn con versamenti 
sottocongiuntivale e palpebrale 
20/08/1962 
282 LEI stradino distorsione del polso ds 20/08/1962 
283 TEL locomotorista 
contusione escoriata arto inferiore sn con probabile frattura 
del bacino 
22/08/1962 
284 POS armatore lombaggine 21/08/1961 
285 POS armatore piccola ferita l.c. polpastrello anulare sn 22/08/1962 
286 FUP capo turno 
contusione regione sottomammaria ds con sospetta frattura 
costale → franchigia 
14/08/1962 
287 CANALGR 
allievo 
perforatore 
modica distorsione radio carpica sn 22/08/1962 
288 TEL manovale distorsione muscolare regione dorsale ds 23/08/1962 
289 POS manovale contusioni escoriate indice e medio mano sn 25/08/1962 
290 POI manovale 
accusa dolore in corrispondenza della spalla sn: nessun segno 
obiettivo → non determina mobilità al lavoro 
21/08/1962 
291 POI autopalista contusione mano sn 22/08/1962 
292 OME cabinista contusione regione inguinale ds 24/08/1962 
293 LES disgaggino ferita da taglio regione tenare mano ds 25/08/1962 
294 TEL 
manovale 
specializzato 
contusione escoriata mignolo ds 25/08/1962 
295 TEL autopalista escoriazione dito medio ds 25/08/1962 
296 MEZ manovale amputazione traumatica della falange distale del pollice ds 27/08/1962 
297 TEL manovale escoriazioni del pollice, indice e medio mano ds 27/08/1962 
298 TEL perforatore piccola ferita da taglio dorso mano sn 27/08/1962 
299 PIC saldatore ustioni di I° e II° degli avambracci e delle mani 30/08/1962 
300 POS manovale contusioni piede sn con lieve distorsione della caviglia 30/08/1962 
301 LES stradino contusione ginocchio sn 29/08/1962 
302 POI minatore contusione anulare sn con asportazione della lamina ungueale 31/08/1962 
303 PIC manovale contusione pollice ds 31/08/1962 
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304 POI manovale mialgia lombare sn 01/09/1962 
305 LEI perforatore contusione mignolo sn con asportazione della lamina ungueale 03/09/1962 
306 LEI minatore contusione del mignolo ds 04/09/1962 
307 LES manovale 
rottura dell'uretra; contusione testicolare con ferita lacera 
emicroto ds 
06/09/1962 
308 POI manovale ferita lacera pollice ds 06/09/1962 
309 MEZ stradino 
contusione abrasa regione bimalleolare piede sn con ematoma 
sottocutaneo e frattura del calcagno 
07/09/1962 
310 PIC manovale 
avulsione traumatica del II incisivo superiore sn con frattura 
dell'alveolo 
04/09/1962 
311 MEZ   distorsione della I articolazione metacarpo-falangea mano ds 07/09/1962 
312 PIC armatore 
piccola ferita l.c. dito medio ds con frattura parcellare della 
falange distale e versamento sottoungueale 
09/09/1962 
313 POI minatore ferite l.c. del mignolo sn 08/09/1962 
314 CAND 
allievo 
perforatore 
ferita e contusione pollice ds 05/09/1962 
315 AGR manovale 
contusione del bulbo oculare ds con versamento 
sottocongiuntivale 
11/09/1962 
316 TEL locomotorista 
contusione alluce ds con frattura parcellare della falange distale 
ed asportazione della lamina ungueale 
11/09/1962 
317 LES locomotorista contusioni escoriate indice, medio e anulare sn 10/09/1962 
318 TEL manovale contusione escoriata indice sn 11/09/1962 
319 POS muratore contusione escoriata indice sn 11/09/1962 
320 PIC perforatore distrazione muscolare regione spalla ds 11/09/1962 
321 PIC manovale contusione ed asportazione della lamina ungueale del pollice sn 13/09/1962 
322 POS perforatore contusione anulare ds con versamento sottoungueale 13/09/1962 
323 PIC muratore 
corpo estraneo (su macula corneale di vecchia data) con 
congiuntivite reattiva ed iniezione paricheratica 
10/09/1962 
324 OME fonditore corpo estraneo corneale centrale o.d. 10/09/1962 
325 LES locomotorista contusione escoriata mignolo ds 12/09/1962 
326 LEI minatore contusione regioni dorso-lombare e sacrale 12/09/1962 
327 POS minatore 
contusione del bulbo oculare sn con versamento 
sottocongiuntivale 
10/09/1962 
328 TEL manovale profonda escoriazione polpastrello dito medio ds 18/09/1962 
329 POS manovale contusione escoriata pollice ds 17/09/1962 
330 PIC manovale distrazione muscolare regione dorso-lombare ds 19/09/1962 
331 LES manovale 
contusione regione parieto-temporale sn con ematoma 
sottocutaneo 
18/09/1962 
332 LEI manovale 
contusione anulare ds con bolla ematica del polpastrello e frattura 
della lamina ungueale 
20/09/1962 
333 MEZ perforatore ferita l.c. anulare sn 21/09/1962 
334 PIC perforatore contusione abrasa regione cervico-dorsale 21/09/1962 
335 POS minatore 
contusione escoriata indice; contusione gamba sn; contusione 
regione occipitale 
22/09/1962 
336 
Conca de su 
cerbu 
manovale ferita l.c. regione frontale cuoi capelluto 22/09/1962 
337 POI manovale ferite l.c. pollice sn 24/09/1962 
338 TEL manovale contusione dito medio sn con versamento sottoungueale 24/09/1962 
339 POS manovale contusione pollice ds con frattura parcellare della falange distale 24/09/1962 
340 FUL manovale ustioni II° grado pollice ds 24/09/1962 
341 POI locomotorista ferita da taglio dito indice sn 25/09/1962 
342 MEZ manovale contusione-distorsione del polso sn 26/09/1962 
343 LEI perforatore corpo estraneo metallico dell'anulare ds 27/09/1962 
344 POS muratore 
contusione indice ds con frattura parcellare della falange distale e 
asportazione della lamina ungueale 
28/09/1962 
345 PIC manovale contusione pollice sn con asportazione della lamina ungueale 29/09/1962 
346 POI manovale 
contusione emitorace anteriore ds con frattura dell'arcata, 
all'altezza della IX costa 
01/10/1962 
347 POS manovale ferita l.c. mignolo ds 01/10/1962 
348 MEZ perforatore contusione escoriata regione tenare mano sn 01/10/1962 
349 PIC armatore frattura completa gamba ds 03/10/1962 
350 LEI armatore contusione regione glutea sn; escoriazione regione zigomatica ds 02/10/1962 
351 LEI perforatore ferita da punta regione plantare piede ds 03/10/1962 
352 PIC minatore contusione IV dito ed escoriazione regione plantare piede sn 05/10/1962 
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353 POI muratore 
contusione escoriata dito medio ds con parziale asportazione della 
lamina ungueale 
08/10/1962 
354 FUP manovale contusione anulare sn con asportazione della lamina ungueale 09/10/1962 
355 PIC armatore ferita suppurata, di vecchia data, dell'anulare sn faccia palmare 24/09/1962 
356 POS perforatore escoriazione dito indice sn 10/10/1962 
357 PIC muratore contusione regione ascellare bassa ds con sospetta lesione costale 10/10/1962 
358 POI manovale ferita da punta regione plantare piede ds 09/10/1962 
359 TEL manovale contusioni dorso mano ds 10/10/1962 
360 LES perforatore contusione regione dorsale bassa sn con sospette lesioni costali 11/10/1962 
361 MEZ manovale contusione escoriata regione coxo-femorale ds 11/10/1962 
362 PIC locomotorista ferita l.c. dito anulare sn 13/10/1962 
363 
Strada Mv-
Guspini 
perforatore frattura omero sn → INAM 12/10/1962 
364 POI manovale forte contusione della coscia ds 13/10/1962 
365 LEI minatore contusione indice sn con asportazione della lamina ungueale 15/10/1962 
366 LES manovale 
contusione cranica; ferita l.c. regione glabellare e sopracciliare sn; 
ferita l.c. regione occipitale; contusione escoriata regione 
scapolare ds; contusione ginocchio sn faccia esterna 
16/10/1962 
367 POS 
manovale 
specializzato 
distrazione muscolare regione dorsale sn 12/10/1962 
368 TEL manovale ustione II° grado pollice ds 16/10/1962 
369 POS autopalista distorsione polso ds 15/10/1962 
370 PIC manovale contusione della I articolazione metacarpo-falangea mano ds 16/10/1962 
371 POI armatore contusione escoriata dito indice sn 18/10/1962 
372 MEZ minatore contusione del piede sn 18/10/1962 
373 POI minatore contusione del capo con ferita l.c. del naso e rinorragia 19/10/1962 
374 MEZ locomotorista ernia inguinale sn 19/10/1962 
375 LEI manovale ferita l.c. dito medio ds, faccia palmare 19/10/1962 
376 LES manovale ferita lacera del polpastrello dell'indice ds 20/10/1962 
377 MEZ armatore 
contusione regione toracica anteriore ds con sospette lesioni 
costali 
22/10/1972 
378 PIC autopalista 
frattura esposta ginocchio ds; sospetta frattura della colonna 
vertebrale e del polso ds → deceduto 
23/10/1972 
379 PIC tubista frattura gamba ds; escoriazioni multiple del volto e degli arti 23/10/1972 
380 AGR manovale lombaggine → INAM 24/10/1972 
381 LES minatore lombaggine → INAM 22/10/1972 
382 POS minatore vasta escoriazione del polpastrello del pollice sn 26/10/1962 
383 POS autopalista contusione dorso piede sn 26/10/1962 
384 TEL manovale contusione della regione frontale con piccole escoriazioni 27/10/1962 
385 PIC manovale contusione mignolo sn con asportazione della lamina ungueale 29/10/1962 
386 FUL manovale contusione dell'articolazione coxo-femorale ds 29/10/1962 
387 POS   contusione del gomito ds 29/10/1962 
388 LEI perforatore contusione escoriata palmo mano sn 30/10/1962 
389 LES autopalista lieve distorsione polso sn 30/10/1962 
390 POI manovale contusione escoriata regione dorsale sn 02/11/1962 
391 TEL manovale escoriazione faccia palmare dito medio ds 05/11/1962 
392 LEI manovale ferita l.c. faccia palmare anulare sn 06/11/1962 
393 PIC stradino contusione V dito piede sn 06/11/1962 
394 FUL conduttore 
ferita l.c. indice sn con frattura esposta della falange distale ed 
asportazione della lamina ungueale 
08/11/1962 
395 TEL manovale ferita l.c. con segni di infiammazione del pollice ds 05/11/1962 
396 PIC manovale escoriazione indice sn 08/11/1962 
397 MEZ perforatore contusione della mano ds, regione del II metacarpale 08/11/1962 
398 LEI autopalista contusione escoriata anulare sn con versamento sottoungueale 08/11/1962 
399 PIC perforatore ferita l.c. polpastrello anulare sn 09/11/1962 
400 LEI manovale distorsione della I articolazione metacarpo-falangea mano ds 09/11/1962 
401 FUP muratore contusione escoriata dito medio ds con versamento sottoungueale 10/11/1962 
402 LEI autopalista contusione pollice ds con versamento sottoungueale 12/11/1962 
403 FUL conduttore ferita l.c. del mignolo ds 14/11/1962 
404 MEZ minatore piccola ferita da punta dorso piede sn con segni di infiammazione 10/11/1962 
405 PIC perforatore distorsione della I articolazione metacarpo-falangea mano sn 13/11/1962 
406 POS armatore lieve distorsione ginocchio ds 15/11/1962 
407 LEI locomotorista ferita l.c. dito medio ds 16/11/1962 
408 POS manovale lombaggine → INAM 16/11/1962 
409 TEL manovale ferita l.c. pollice ds con frattura della falange distale ed 16/11/1962 
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asportazione della lamina ungueale 
410 TEL ingabbiatore ferita da taglio indice sn 20/11/1962 
411 MEZ perforatore distorsione della I articolazione metacarpo-falangea mano sn 20/11/1962 
412 PIC manovale 
frattura del polso sn; ferita lacera gomito sn; contusione escoriata 
regione dorso-lombare sn 
22/11/1962 
413 LEI manovale contusioni escoriate indice e medio mano ds 23/11/1962 
414 
strada Mv-
Arbus 
armatore 
contusione del ginocchio sn con idrarto e sospetta lesione del 
menisco interno 
25/11/1962 
415 MEZ armatore ferita l.c. avambraccio sn 27/11/1962 
416 TEL manovale contusione dorso mano ds 27/11/1962 
417 LES manovale escoriazione indice sn con segni di infiammazione 28/11/1962 
418 POI armatore escoriazioni multiple del dito indice e del palmo della mano sn 29/11/1962 
419 PIC manovale lieve distorsione della caviglia ds 01/12/1962 
420 TEL manovale ferita l.c. indice sn 03/12/1962 
421 LEI minatore contusione del V dito del piede ds con frattura falange basale 05/12/1962 
422 PIC autopalista 
escoriazione dorso mano ds; contusione regione toracica anteriore 
bassa ds 
05/12/1962 
423 FUP conduttore contusione ed abrasioni del dito medio sn 06/12/1962 
424 PIC saldatore contusione piede sn con sospetta lesione ossea 01/12/1962 
425 PIC armatore escoriazioni del pollice ds 10/12/1962 
426 MEZ manovale 
frattura esposta della falange distale dell'indice ds e parziale 
asportazione della lamina ungueale 
12/12/1962 
427 FUL conduttore profonda ferita lacera regione ascellare ds 11/12/1962 
428 FUP conduttore ferita l.c. regione frontale e sopracciliare ds 12/12/1962 
429 FUP muratore contusione IV dito piede sn con frattura della falange basale 13/12/1962 
430 TEL perforatore contusione dorso piede sn 13/12/1962 
431 POS manovale escoriazione pollice ds 13/12/1962 
432 
strada Righi-
Mv 
perforatore distorsione del piede ds 12/12/1962 
433 FUP capo squadra 
piccola escoriazione, con segni di infiammazione, della regione 
del polso ds, lato palmare 
15/12/1962 
434 TEL autopalista distorsione del polso sn 21/12/1962 
435 PIC conduttore ferita da taglio dell'indice sn 31/12/1962 
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1 TEL perforatore contusione mignolo mano ds con frattura della falange distale 04/01/1963 
2 POS manovale contusione regione lombare ds e faccia esterna ginocchio ds 05/01/1963 
3 LEI manovale 
contusione escoriata anulare ds con asportazione della lamina 
ungueale 
09/01/1963 
4 LEI tubista contusione escoriata anulare ds 11/01/1963 
5 FUP conduttore lieve idrarto del ginocchio sn 09/01/1963 
6 POI armatore 
piccola ferita lacera della palpebra superiore e contusione del 
bulbo oculare ds 
10/01/1963 
7 FUP tubista distrazione muscolare della regione deltoidea ds 12/01/1963 
8 POI perforatore 
ferita l.c. falange distale indice ds con asportazione della lamina 
ungueale 
12/01/1963 
9 PIC manovale ferita l.c. piede ds con frattura del I metatarso e lesione tendinea 14/01/1963 
10 MEZ locomotorista contusione della regione sottoscapolare ds 14/01/1963 
11 LES locomotorista lieve distorsione del polso sn → non determina inabilità al lavoro 15/01/1963 
12 PIC armatore contusione coscia ds 14/01/1963 
13 LEI perforatore corpo estraneo corneale o.d. 15/01/1963 
14 MEZ perforatore 
contusione avampiede ds con frattura della falange basale del 
medio 
11/01/1963 
15 PIC ingabbiatore bolla dell'eminenza tenare della mano ds 15/01/1963 
16 TEL armatore lombaggine 18/01/1963 
17 MEZ manovale frattura del femore ds 19/01/1963 
18 TEL tubista 
piccola ferita lacera da corpo estraneo metallico ritenuto del dito 
medio sn 
21/01/1963 
19 LEI locomotorista escoriazione mignolo sn 18/01/1963 
20 LEI manovale contusione escoriata regione frontale; escoriazione del naso 19/01/1963 
21 OME artefice di I contusione anulare ds con versamento sottoungueale 22/01/1963 
22 LES manovale contusione del capo e della colonna cervicale 26/01/1963 
23 OME artefice di I lombaggine 28/01/1963 
24 PIC minatore ferita l.c. I piega intedigitale mano ds 28/01/1963 
25 LEI autopalista ferita l.c. avambraccio ds 28/01/1963 
26 POI stradino distrazione muscolo-tendinea della regione dorsale ds 28/01/1963 
27 PIC manovale lombaggine 29/01/1963 
28 CAND minatore ferita l.c. regione flessoria del pollice 26/01/1963 
29 POI manovale profonda ferita lacera anulare ds 30/01/1963 
30 PIC manovale contusione pollice ds con versamento sottoungueale 29/01/1963 
31 TEL carichino ferita l.c. cuoio capelluto regione parietale sn 30/01/1963 
32 CAND 
allievo 
perforatore 
distorsione spalla sn 30/01/1963 
33 LEI manovale 
contusioni da schiacciamento del torace; escoriazioni dell'arto 
superiore ds 
01/02/1963 
34 MEZ manovale 
ferita l.c. indice sn con frattura parcellare della falange distale e 
distacco parziale della lamina ungueale 
02/02/1963 
35 OME falegname ferita l.c. pollice ds 02/02/1963 
36 
Conca de su 
cerbu 
minatore ferita da punta e taglio I dito della mano sn 24/01/1963 
37 MEZ ingabbiatore 
contusione-distorsione del polso sn con frattura dei processi 
stiloidei dell'ulna e del radio 
05/02/1963 
38 POS manovale contusione escoriata anulare sn 04/02/1963 
39 TEL manovale 
contusione pollice sn con frattura parcellare della falange distale e 
distacco della lamina ungueale 
06/02/1963 
40 POI manovale ferita da taglio dito medio sn faccia dorsale 07/02/1963 
41 FUL artefice di I contusione pollice ds con asportazione della lamina ungueale 07/02/1963 
42 LES manovale contusione pollice sn con versamento sottoungueale 06/02/1963 
43 LEI manovale ferita l.c. gamba sn 07/02/1963 
44 PIC manovale contusione pollice sn 06/02/1963 
45 PIC armatore contusione regione mammaria ds con sospette lesioni costali 11/02/1963 
46 LEI manovale contusione del dorso del piede sn 11/02/1963 
47 TEL perforatore 
ferita l.c. cuoio capelluto regione parietale sn; contusione abrasa 
avambraccio sn 
12/02/1963 
48 POS 
manovale 
specializzato 
escoriazione mignolo sn 12/02/1963 
49 MEZ stradino ferita lacera I piega interdigitale mano ds 12/02/1963 
50 AGR 
manovale 
specializzato 
ferita l.c. con asportazione di parti molli interessante le regioni 
tenare e dorsale mano ed il pollice sn 
13/02/1963 
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51 CANALGR minatore corpo estraneo o.d. 08/02/1963 
52 TEL manovale distorsione I articolazione metacarpo-falangea della mano sn 13/02/1963 
53 POS perforatore ferita l.c. mignolo sn con asportazione della lamina ungueale 15/02/1963 
54 PIC manovale contusione escoriata dito medio ds 15/02/1963 
55 OME 
operaio 
specializzato 
contusione dito medio ds con frattura parcellare falange distale 16/02/1963 
56 San Michele manovale piccole ferite multiple escoriative alle mani 15/02/1963 
57 POI minatore ferita lacera dorso mano ds 15/02/1963 
58 LES perforatore contusione regione sacrale 18/02/1963 
59 MEZ manovale distorsione I articolazione metacarpo-falangea della mano sn 18/02/1963 
60 TEL ingabbiatore lombaggine 21/02/1963 
61 POS manovale escoriazione palmo mano ds 19/02/1963 
62 MEZ manovale contusione con versamento sottoungueale dell'anulare ds 19/02/1963 
63 LEI manovale 
contusione-distorsione della IV articolazione metacarpo-falangea 
mano sn 
20/02/1963 
64 POS autopalista contusione escoriata pollice ds 20/02/1963 
65 TEL manovale ferita da taglio faccia dorsale dito indice sn 21/02/1963 
66 MEZ manovale lieve distorsione del polso ds 21/02/1963 
67 POI muratore ferita lacera dito medio sn 22/02/1963 
68 POI locomotorista lieve distorsione del polso sn 23/02/1963 
69 PIC minatore 
contusione faccia interna ginocchio ds; contusione dorso piede ds; 
escoriazione mano ds 
22/02/1963 
70 MEZ manovale 
ferita l.c. regione mentoniera; frattura del I e II incisivo superiore 
di ds e sn 
22/02/1963 
71 PIC tubista contusione regione ascellare bassa sn con sospetta lesione costale 26/02/1963 
72 
Strada 
Guspini-Mv 
capo squadra contusioni escoriate multiple del volto 25/02/1963 
73 LES perforatore contusione del gomito ds con sospetta lesione ossea 28/02/1963 
74 LEI manovale contusione escoriata gamba sn 28/02/1963 
75 MEZ manovale 
ferita l.c. dito medio ds con frattura parcellare della falange distale 
ed asportazione della lamina ungueale 
01/03/1963 
76 PIC stradino 
contusione anulare e mignolo mano ds con frattura della falange 
distale dell'anulare 
05/03/1963 
77 POS minatore 
escoriazione padiglione auricolare ds; contusioni della spalla ds e 
del polso ds 
05/03/1963 
78 MEZ manovale grave ipoacusia bilaterale → chiusa negativamente Aprile 1961 
79 PIC manovale profonda ferita lacera guancia ds 08/03/1963 
80 POS manovale contusione escoriata dorso mano sn con ematoma 09/03/1963 
81 FUP conduttore lombaggine 13/03/1963 
82 San Michele capo squadra ferita l.c. falange distale mignolo ds 28/02/1963 
83 MEZ armatore 
contusione capo e colonna cervicale; lamenta ipoacusia a ds → 
non determina inabilità 
09/06/1962 
84 TEL armatore contusione con asportazione della lamina ungueale del pollice ds 14/03/1963 
85 PIC capo squadra contusione avampiede sn con frattura del III, IV e V metatarsale 14/03/1963 
86 POS manovale ferita l.c. regione dorsale alluce sn 16/03/1963 
87 PIC autopalista grave iperemia congiuntivale o.d. 08/03/1963 
88 MEZ manovale grave contusione piede sn 20/03/1963 
89 POI armatore ferite l.c. dorso mano sn 20/03/1963 
90 MEZ locomotorista contusione bacino con sospetta lesione ossea (pube) 20/03/1963 
91 LEI manovale ferita l.c. dorso indice sn 20/03/1963 
92 FUL manovale 
ferita l.c. anulare sn con quasi totale asportazione della metà 
distale della III falange 
21/03/1963 
93 POS manovale ferita lacera V dito piede ds con frattura della falange basale 21/03/1963 
94 LEI perforatore contusione pollice sn con asportazione della lamina ungueale 22/03/1963 
95 LES sorvegliante contusione regione dorsale bassa ds con sospetta lesione costale 23/03/1963 
96 TEL armatore 
contusione della faccia interna ginocchio sn; contusione abrasa 
regione dorso-lombare sn 
25/03/1963 
97 POI stradino contusione V dito piede ds con frattura della falange basale 26/03/1963 
98 TEL manovale lombaggine 29/03/1963 
99 POS autopalista distorsione I interfalangea anulare sn 27/03/1963 
100 LES perforatore contusione regione I metacarpale mano ds 29/03/1963 
101 PIC manovale contusione ginocchio sn con lieve idrarto 26/03/1963 
102 POS armatore contusione escoriata dorso mano ds 29/03/1963 
103 LEI armatore profonda ferita lacera regione malleolare esterna piede ds 30/03/1963 
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104 PIC armatore 
profonde, multiple ferite l.c. mignolo sn con frattura esposta 
falange distale; escoriazioni anulare sn 
30/03/1963 
105 POS minatore 
profonda ferita da taglio regione temporale, padiglione auricolare 
e regione retroauricolare 
30/03/1963 
106 OME artefice lacerazione corneale paracentrale o.d. da scheggia metallica 01/04/1963 
107 FUL conduttore contusione abrasa braccio ds 01/04/1963 
108 MEZ perforatore corpo estraneo corneale o.s. con congiuntivite reattiva 25/03/1963 
109 POI manovale ferita l.c. indice sn con asportazione della lamina ungueale 06/04/1963 
110 TEL tubista contusione medio ds con versamento sottoungueale 06/04/1963 
111 PIC saldatore ferita da taglio palmo mano sn 06/04/1963 
112 MEZ armatore contusione pollice ds con versamento sottoungueale 08/04/1963 
113 LEI manovale contusione escoriata dorso mano ds con ematoma 08/04/1963 
114 MEZ autopalista contusione escoriata indice ds 09/04/1963 
115 LEI manovale ferita da taglio pollice ds 09/04/1963 
116 POI manovale contusione faccia esterna coscia sn 10/04/1963 
117 PIC manovale escoriazione dito medio sn 10/04/1963 
118 POS manovale escoriazione dito medio ds 10/04/1963 
119 TEL locomotorista ferita lacera regione frontale ds 11/04/1963 
120 TEL perforatore 
frattura esposta interarticolare della testa della II falange 
dell'indice sn 
11/04/1963 
121 PIC capo squadra contusione del piede ds con frattura del V dito 12/04/1963 
122 POI autopalista contusione abrasa dorso mano ds 12/04/1963 
123 POI locomotorista contusione pollice sn 12/04/1963 
124 POS armatore idrarto ginocchio ds con sospetta frattura menisco interno 12/04/1963 
125 LES manovale 
contusione pollice ds con versamento sottoungueale e bolla 
ematica del polpastrello 
13/04/1963 
126 FUP conduttore contusione escoriata dito medio sn 12/04/1963 
127 PIC autopalista contusione con piccola ferita da taglio gamba ds 19/04/1963 
128 LES stradino ferita l.c. polpastrello indice sn 20/04/1963 
129 MEZ armatore 
contusione dito medio ds con distacco parcellare della falange 
distale e piccola bolla ematica 
22/04/1963 
130 San Michele minatore ferita suppuramento mignolo sn 20/04/1963 
131 LES manovale frattura del perone e del malleolo tibiale sn 23/04/1963 
132 FUP conduttore lombaggine 23/04/1963 
133 TEL perforatore ferita da punta della I piega interdigitale della mano sn 22/04/1963 
134 POS minatore contusione escoriata pollice ds 24/04/1963 
135 TEL carichino contusione ginocchio ds 26/04/1963 
136 FUL conduttore 
contusione mignolo con distacco della lamina ungueale ed 
escoriazione dell'anulare della mano ds 
26/04/1963 
137 POS manovale 
contusione escoriata con un piccolo versamento sottoungueale 
indice sn 
26/04/1963 
138 LEI manovale escoriazione anulare sn 26/04/1963 
139 OME artefice di I contusione regione dorsale sn 26/04/1963 
140 PIC   contusione piede sn 27/04/1963 
141 POS manovale 
schiacciamento emitorace sn con segni indiretti di emorragia 
interna; ematoma in zona mascellare sn; escoriazioni multiple del 
volto; ferite lacere mano ds; ecchimosi dorso → deceduto 
06/05/1963 
142 POS manovale 
contusione abrasa regione sottoscapolare sn; contusioni ed 
escoriazioni multiple arti superiori e inferiori 
06/05/1963 
143 LEI locomotorista contusione escoriata anulare ds 06/05/1963 
144 MEZ perforatore contusione escoriata dorso mano ds 06/05/1963 
145 MAG capo squadra contusione alluce ds con asportazione della lamina ungueale 08/05/1963 
146 MEZ manovale contusione pollice sn con piccola bolla ematica 07/05/1963 
147 POS minatore contusione gluteo sn e lombalgia post-traumatica sn 04/05/1963 
148 LES minatore 
ferita l.c. gomito e avambraccio ds; contusione escoriata gomito 
sn; lieve contusione della regione occipitale 
08/05/1963 
149 LEI manovale contusione spalla sn 09/05/1963 
150 MAG manovale contusione escoriata anulare sn 09/05/1963 
151 PIC stradino ferita l.c. regione sopraciliare sn 09/05/1963 
152 PIC perforatore ferita l.c. mignolo sn 09/05/1963 
153 LES minatore ferita l.c. mignolo ds 11/05/1963 
154 LES manovale contusione piede sn con frattura del III dito 13/05/1963 
155 LES stradino contusione alluce sn 13/05/1963 
156 POS carichino contusione pollice sn con asportazione della lamina ungueale 14/05/1963 
157 POI manovale contusione escoriata polso ds 13/05/1963 
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158 TEL manovale ferite l.c. pollice sn 14/05/1963 
159 TEL perforatore contusione regione pubica con piccola ferita lacera 14/05/1963 
160 MEZ perforatore ferita l.c. dorso mano ds 15/05/1963 
161 LES tubista contusione regione temporale sn e retro aurticolare ds 14/05/1963 
162 PIC minatore ferita l.c. regione polso ds 17/05/1963 
163 MEZ manovale contusione escoriata gamba ds 16/05/1963 
164 PIC 
allievo 
perforatore 
contusione faccia esterna ginocchio sn 17/05/1963 
165 PIC manovale contusione escoriata indice sn con versamento sottoungueale 20/05/1963 
166 LEI autovagonista contusione anulare sn con distacco parcellare della falange distale 21/05/1963 
167 POS autopalista contusione pollice ds con asportazione della lamina ungueale 22/05/1963 
168 PIC muratore contusione emitorace sn con sospetta lesione costale 22/05/1963 
169 LEI minatore distorsione della caviglia ds 24/05/1963 
170 LES manovale contusione dito medio sn con versamento sottoungueale 24/05/1963 
171 MEZ manovale contusione escoriata indice ds 25/05/1963 
172 LES locomotorista 
contusione-distorsione del polso ds; contusione escoriata gomito 
ds 
25/05/1963 
173 LEI aiuto stradino contusione con versamento sottoungueale indice e medio sn 25/05/1963 
174 LES manovale forte iperemia congiuntive con lieve edema palpebrale 29/05/1963 
175 LES manovale 
forte iperemia congiuntive con lieve edema palpebrale; ipoacusia 
a ds 
29/05/1963 
176 PIC perforatore ferita l.c. alluce sn 29/05/1963 
177 LEI perforatore ferita l.c. dorso mano sn 28/05/1963 
178 POI minatore contusione V dito piede ds 30/05/1963 
179 POI minatore contusione alluce ds 30/05/1963 
180 PIC perforatore ferita l.c. avambraccio ds; escoriazioni del volto 31/05/1963 
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181 POS manovale contusione abrasa braccio sn 01/06/1963 
182 LES armatore distorsione della caviglia ds con frattura dei malleoli 01/06/1963 
183 LEI perforatore ferita lacera regione tenare mano ds 04/06/1963 
184 PIC armatore 
contusione del bacino con sospetta lesione ossea; escoriazioni 
dei gomiti e della mano sn 
04/06/1963 
185 MEZ manovale contusione avambraccio ds 04/06/1963 
186 MEZ perforatore ferita da taglio superficiale mano sn; escoriazione anulare sn 07/06/1963 
187 MEZ manovale 
contusione dito medio ds con asportazione della lamina 
ungueale 
08/06/1963 
188 PIC minatore escoriazioni multiple del dorso 10/06/1963 
189 LEI muratore lombaggine → competenza INAM 10/06/1963 
190 TEL armatore contusione della spalla sn; escoriazione del pollice sn 10/06/1963 
191 FUP conduttore contusione guancia ds con piccola ferita della mucosa 10/06/1963 
192 PIC autovagonista profonda ferita da taglio polpastrello del pollice ds 12/06/1963 
193 TEL locomotorista 
contusione III e IV dito piede sn con piccola ferita lacera del III 
dito 
12/06/1963 
194 LES perforatore contusione escoriata dorso mano ds 12/06/1963 
195 FUL manovaletto ferita l.c. polpastrello anulare sn 13/06/1963 
196 FUP artefice profonda ferita l.c. dito medio ed escoriazione anulare mano sn 14/06/1963 
197 POI manovale escoriazione dito medio ds 17/06/1963 
198 LEI manovale ferita l.c.; frattura esposta medio e anulare sn 19/06/1963 
199 TEL perforatore ferita lacera avambraccio sn 19/06/1963 
200 POS manovale contusione escoriata dorso mano ds 20/06/1963 
201 TEL manovale contusione della regione del polso ds 21/06/1963 
202 PIC ingabbiatore contusione V dito piede sn con sospetta lesione ossea 21/06/1963 
203 FUP manovaletto ferita l.c. medio e anulare sn 22/06/1963 
204 LEI muratore contusione emitorace sn con sospetta lesione costale 24/06/1963 
205 FUP conduttore contusione alluce sn con distacco parcellare della falange distale 24/06/1963 
206 LEI manovale 
profonda ferita l.c. indice sn con frattura falange distale e 
versamento sottoungueale; contusione escoriata medio sn con 
versamento sottoungueale 
24/06/1963 
207 POI armatore 
contusione indice sn con distacco parcellare della falange 
distale, versamento sottoungueale e piccola ferita lacera 
26/07/1963 
208 TEL locomotorista profonda ferita l.c. piede ds, con frattura esposta V metatarso 27/06/1963 
209 FUL 
manovale 
specializzato 
contusione-distorsione ginocchio sn 28/06/1963 
210 MAG manovale 
contusione anulare sn con distacco parcellare della falange 
distale e versamento sottoungueale 
01/07/1963 
211 MEZ perforatore 
contusione dito medio sn con distacco parcellare della falange 
distale e frattura della lamina ungueale 
02/07/1963 
212 FUP conduttore contusione emitorace sn con sospetta frattura costale 28/06/1963 
213 LES disgaggino contusione dorso-lombare ds → franchigia 26/07/1963 
214 POI manovale ferita lacera pollice sn 02/07/1963 
215 TEL minatore ferita l.c. indice ds 04/07/1963 
216 LES disgaggino contusione indice ds con sospetta lesione ossea 03/07/1963 
217 POI manovale escoriazione pollice ds 05/07/1963 
218 PIC minatore contusione del piede sn 05/07/1963 
219 PIC armatore contusione indice sn con versamento sottoungueale 06/07/1963 
220 LEI manovale ferita lacera del pollice sn 08/07/1963 
221 LES manovale 
mialgia della regione dorsale sn → pratica chiusa negativamente 
(trasferita all'INAM) 
09/07/1963 
222 PIC minatore 
ferita l.c. pollice ds con asportazione della lamina ungueale; 
escoriazione indice ds 
09/07/1963 
223 TEL armatore contusione-distorsione polso ds 10/07/1963 
224 POI manovale contusione escoriata dorso mano sn 10/07/1963 
225 LES stradino distorsione caviglia ds 12/07/1963 
226 POS manovale contusione dorso piede ds 15/07/1963 
227 LEI perforatore ferita l.c. bordo anulare mano ds 15/07/1963 
228 TEL manovale 
ferita l.c. anulare ds con parziale asportazione della lamina 
ungueale 
16/07/1963 
229 MEZ manovale 
asportazione traumatica parziale della falange distale medio e 
anulare ds 
18/07/1963 
230 POI locomotorista ustione di II° grado dell'anulare e del mignolo sn 18/07/1963 
231 POS minatore contusione escoriata gamba ds 20/07/1963 
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232 MEZ manovale contusione escoriata gamba ds 23/07/1963 
233 
Conca de su 
cerbu 
minatore ferita l.c. II dito mano ds con parziale scollamento dell'unghia 24/07/1963 
234 MEZ perforatore contusione dorso piede ds 30/07/1963 
235 LES tubista 
contusione escoriata polso ds; lussazione V metacarpo-falangea 
ds 
29/07/1963 
236 POS manovale lieve distorsione caviglia sn 31/07/1963 
237 TEL manovale contusione ginocchio ds 01/08/1963 
238 MEZ perforatore contusione con sospetta lesione ossea e distorsione caviglia ds 06/08/1963 
239 MEZ manovale mialgia della regione interscapolo vertebrale ds 07/08/1963 
240 PIC manovale 
ferita da taglio superficiale gamba sn; escoriazione arto 
superiore sn 
07/08/1963 
241 POS manovale contusione dorso mano sn ed anulare sn 08/08/1963 
242 TEL autopalista contusione del capo; contusione escoriata dorso mano ds 08/08/1963 
243 LEI minatore profonda ferita lacera palmo mano ds 09/08/1963 
244 LEI stradino 
presenza di minuscoli corpi estranei corneali centrali e forte 
iniezione pericheratica o.d. 
09/08/1963 
245 POI manovale contusione palmo mano sn 10/08/1963 
246 MEZ autovagonista profonda ferita l.c. polpastrello indice ds 23/08/1963 
247 LES locomotorista contusione piede ds 22/08/1963 
248 PIC autovagonista contusione alluce sn con versamento sottoungueale 24/08/1963 
249 MEZ manovale contusione mano sn 26/08/1963 
250 POS armatore ferita l.c. anulare sn 27/08/1963 
251 POI minatore 
soluzione di continuo corneale o.d. con forte iperemia 
congiuntivale 
28/08/1963 
252 MEZ tubista contusione II dito piede sn 27/08/1963 
253 FUL 
manovale 
specializzato 
lieve distorsione ginocchio sn 27/08/1963 
254 PIC armatore 
contusione articolare spalla, contusione abrasa gomito e 
contusione coscia ds 
27/08/1963 
255 POI armatore contusione toracica; contusione abrasa braccio e coscia ds 28/08/1963 
256 LES perforatore contusione piede sn 28/08/1963 
257 MEZ locomotorista contusione I falange indice sn 28/08/1963 
258 POS minatore lieve distorsione ginocchio ds 31/08/1963 
259 PIC autopalista 
contusione mignolo ds con distacco parcellare falange distale ed 
asportazione della lamina ungueale 
31/08/1963 
260 POS autopalista ferita da punta suppurata palmo della mano ds 30/08/1963 
261 PIC locomotorista distorsione piede ds 30/08/1963 
262 TEL manovale contusione dorso piede ds 03/09/1963 
263 POS manovale contusione escoriata medio ds 04/09/1963 
264 POS manovale contusione escoriata mignolo ds 04/09/1963 
265 LES perforatore contusione bacino 06/09/1963 
266 POS manovale escoriazione medio, anulare e mignolo mano sn 04/09/1963 
267 MEZ autopalista distorsione articolare radio carpica sn 06/09/1963 
268 LES manovale escoriazione polpastrello mignolo ds 07/09/1963 
269 LES manovale escoriazione mignolo ds 07/09/1963 
270 MEZ armatore ferita lacera anulare ds 09/09/1963 
271 MEZ muratore ferita l.c. indice sn con distacco parcellare della falange distale 09/09/1963 
272 LEI tubista corpo estraneo metallico della congiuntiva bulbare o.s. 09/09/1963 
273 MEZ manovale distorsione tarso-metatarsica piede sn 10/09/1963 
274 LES minatore ferita l.c. dorso mano sn 10/09/1963 
275 TEL capo squadra 
ferita da taglio falange distale pollice ds con interessamento 
della lamina ungueale 
10/09/1963 
276 PIC perforatore 
contusione escoriata, con segni di infiammazione, del terzo 
medio gamba sn 
10/09/1963 
277 MEZ stradino lieve distorsione caviglia sn 12/09/1963 
278 MEZ manovale contusione medio ds con versamento sottoungueale 12/09/1963 
279 TEL manovale contusione alluce ds 13/09/1963 
280 POS sorvegliante contusione V dito piede sn 14/09/1963 
281 TEL muratore contusione ed escoriazioni mano sn 16/09/1963 
282 LEI autopalista ferita l.c. dorso mano e indice sn 16/09/1963 
283 LES manovale contusione piede sn 16/09/1963 
284 MEZ manovale contusione alluce sn con versamento sottoungueale 17/09/1963 
285 LEI armatore piccola ferita da taglio dorso mano sn 19/09/1963 
286 PIC minatore frattura esposta gamba ds; piccole ferite lacere orecchio sn e 20/09/1963 
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287 LEI minatore frattura arto inferiore sn 20/09/1963 
288 CAND minatore distrazione muscolare gran pettorale ds 17/09/1963 
289 FUP conduttore ferita l.c. indice sn con asportazione della lamina ungueale 21/09/1963 
290 LEI minatore ferita lacera dorso mano ds 23/09/1963 
291 POS perforatore contusione anulare ds con versamento sottoungueale 23/09/1963 
292 PIC autopalista contusione ecchimotica coscia sn 20/09/1963 
293 LEI armatore stiramento muscolare fascia para-vertebrale sn 23/09/1963 
294 LES muratore ferita da punta suppurata indice sn 23/09/1963 
295 PIC armatore escoriazioni ed abrasioni dorso 23/09/1963 
296 LEI autopalista contusione ecchimotica III e IV dito piede sn 25/09/1963 
297 CANALGR minatore contusioni multiple alle braccia 23/09/1963 
298 PIC minatore ferita l.c. dito medio sn 25/09/1963 
299 LEI minatore ferita lacera palmo mano sn 26/09/1963 
300 LEI perforatore contusione avambraccio sn con frattura composta dell'ulna 27/09/1963 
301 POI manovale contusione alluce piede ds 25/09/1963 
302 LES minatore contusione escoriata indice sn 27/09/1963 
303 PIC perforatore ustioni di II° grado dorso piede sn 27/09/1963 
304 OME meccanico contusione gamba ds 29/09/1963 
305 LES locomotorista contusione mignolo ds con asportazione della lamina ungueale 01/10/1963 
306 PIC minatore 
shock traumatico; frattura completa del femore ds; frattura 
completa ulna e radio sn; ferita l.c. spalla sn, cuoio capelluto, 
regione sopracciliare ds e lobo nasale sn 
02/10/1963 
307 LES stradino 
forte contusione gamba e ginocchio ds con notevole ematoma 
sottocutaneo; ferita lacera gamba ds 
02/10/1963 
308 LES minatore 
contusione abrasa polpaccio gamba sn con versamento 
sottocutaneo; lieve contusione abrasa faccia esterna ginocchio ds  
02/10/1963 
309 FUL armatore 
lieve contusione della regione sottoscapolare sn; escoriazione 
coscia ds 
30/09/1963 
310 PIC manovale contusione coscia ds 01/10/1963 
311 PIC manovale ferita lacera braccio sn 02/10/1963 
312 MEZ manovale contusione escoriata pollice sn 03/10/1963 
313 PIC manovale 
tatuaggio da aria compressa con ritenzione di numerosi 
minuscoli corpi estranei avambraccio sn; contusione regione 
pettorale sn 
03/10/1963 
314 POS perforatore escoriazione indice sn 05/10/1963 
315 TEL minatore ferita l.c. anulare ds con asportazione parziale lamina ungueale 07/10/1963 
316 TEL manovale contusione regione toracica sn 07/10/1963 
317 TEL locomotorista distrazione muscolare regione lombare ds 07/10/1963 
318 TEL aiuto minatore contusione escoriata gamba ds 08/10/1963 
319 LEI minatore escoriazione bordo ulnare mano ds 11/11/1963 
320 PIC armatore ustioni di II° grado indice, medio e anulare mano sn 11/11/1963 
321 LEI autopalista profonda escoriazione lineare avambraccio sn 11/11/1963 
322 MEZ tubista contusione mignolo e anulare sn; escoriazione palmo mano sn 11/11/1963 
323 POS manovale escoriazione dito medio ds 12/10/1963 
324 POI manovale ferita superficiale polpastrello pollice mano ds 10/10/1963 
325 POS manovale contusione dorso piede sn 14/10/1963 
326 PIC autopalista contusione escoriata pollice sn 15/10/1963 
327 PIC manovale 
profonda ferita medio sn con asportazione di parti molli e 
frattura esposta della falange distale; ferita lacera estremità 
distale indice sn 
18/10/1963 
328 MAG manovale ferita lacera regione tenare mano sn 18/10/1963 
329 PIC manovale contusione coscia ds 17/10/1963 
330 POI manovale contusione medio ds 21/10/1963 
331 LES manovale contusione avampiede sn 22/10/1963 
332 PIC manovale contusione dorso mano ds 22/10/1963 
333 POS manovale 
contusione mignolo sn con distacco parcellare falange distale e 
versamento sottoungueale 
26/10/1963 
334 POS muratore ferite l.c. regione occipitale ds e regione frontale 25/10/1963 
335 POI manovale 
contusione anulare sn con distacco parcellare della falange 
distale 
26/10/1963 
336 CANALGR minatore ematoma superficiale II dito piede ds 23/10/1963 
337 MEZ tubista contusione escoriata spalla ds 30/10/1963 
338 PIC manovale ferita l.c. anulare ds 31/10/1963 
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339 PIC autopalista profonda ferita lacera polso ds, lato dorsale 31/10/1963 
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340 LES manovale contusione dito medio ds con versamento sootoungueale 05/11/1963 
341 POS minatore contusione-distorsione ginocchio ds con idrarto 05/11/1963 
342 TEL armatore contusione escoriata indice ds 08/11/1963 
343 POI manovale contusione piede ds con frattura del malleolo interno 08/11/1963 
344 PIC manovale contusione con versamento sottoungueale del dito medio ds 08/11/1963 
345 PIC perforatore mialgia dorsale sn 08/11/1963 
346 TEL manovale contusione indice ds con versamento sottoungueale 08/11/1963 
347 LEI autopalista 
distorsione della I articolazione metacarpo-falangea mano ds 
con sospetta lesione ossea 
12/11/1963 
348 LEI muratore escoriazioni medio, anulare e mignolo ds 11/11/1963 
349 FUL operaio contusione alluce sn con frattura della falange distale 14/11/1963 
350 POS muratore piccola ferita da taglio mignolo sn 13/11/1963 
351 LES locomotorista lieve distorsione del polso ds 14/11/1963 
352 TEL perforatore contusione spalla ds 15/11/1963 
353 PIC manovale 
ferita da taglio avambraccio ds; contusione escoriata 
avambraccio sn 
15/11/1963 
354 PIC sorvegliante ferita da taglio palmo mano ds 18/11/1963 
355 POI manovale 
contusione escoriata dito medio sn con frattura della falange 
distale e versamento sottoungueale 
18/11/1963 
356 FUP conduttore ferita da taglio dorso mano ds 18/11/1963 
357 POI autopalista asportazione traumatica parziale della falange distale anulare ds 20/11/1963 
358 LEI minatore contusione articolazione interfalangea pollice ds 20/11/1963 
359 LES manovale contusione medio e anulare ds 19/11/1963 
360 PIC manovale ferita l.c. gamba ds 21/11/1963 
361 LES manovale frattura femore sn; ferita l.c. del volto 22/11/1963 
362 LES autopalista ferita l.c. gamba sn; ferita l.c. mano ds; lieve stato di shock 22/11/1963 
363 LES manovale ferita l.c. gamba ds 22/11/1963 
364 POS autopalista 
contusione con versamento del dorso, escoriazione del palmo 
della mano ds 
22/11/1963 
365 MEZ 
rifornitore 
materiali 
contusione del polso sn con frattura estremo distale del radio 25/11/1963 
366 POS manovale contusione escoriata pollice ds 25/11/1963 
367 MEZ armatore ferita l.c. regione tenare mano ds 25/11/1963 
368 POS armatore contusione piede sn 28/11/1963 
369 MEZ manovale contusione ginocchio sn 28/11/1963 
370 LEI autopalista ferita l.c. anulare e dorso della mano sn 29/11/1963 
371 TEL manovale distorsione polso sn 02/12/1963 
372 TEL manovale contusione con versamento sottoungueale piede sn 03/12/1963 
373 POS minatore escoriazione suppurata avambraccio ds 02/12/1963 
374 PIC autopalista vasta ferita l.c. regione tenare mano sn 06/12/1963 
375 POI manovale 
contusione anulare sn con distacco parcellare della falange 
distale e versamento sottoungueale 
09/12/1963 
376 MEZ autovagonista 
lunga e profonda ferita lacera regione dorsale sn; escoriazioni 
del dorso e dell'avambraccio ds 
10/12/1963 
377 POI autopalista ferita l.c. regione frontale 09/12/1963 
378 LEI perforatore ferita l.c. I piega interdigitale mano ds 10/12/1963 
379 MEZ muratore piccola soluzione di continuo corneale paracentrale o.d. 09/12/1963 
380 PIC armatore escoriazione suppurata mignolo ds 10/12/1963 
381 POI armatore contusione emitorace ds con sospette lesioni costali 11/12/1963 
382 TEL armatore piccola ferita lacera dorso mano sn 11/12/1963 
383 POI armatore 
contusione con asportazione della lamina ungueale del mignolo 
sn 
12/12/1963 
384 POI minatore 
frattura esposta della falange distale ed asportazione della 
lamina ungueae del dito medio ds 
13/12/1963 
385 PIC manovale 
contusione medio sn con frattura scomposta della I falange; 
contusione indice sn 
16/12/1963 
386 TEL manovale 
contusione della regione sternale con sospetta lesione ossea; 
escoriazioni del collo e dell'avambraccio ds 
17/12/1963 
387 PIC manovale contusione escoriata dorso mano ds 17/12/1963 
388 TEL minatore 
contusione capo con escoriazioni del volto e lussazione di denti; 
escoriazione avambraccio ds 
18/12/1963 
389 FUP conduttore contusione regione ascellare bassa ds con sospetta lesione ossea 16/12/1963 
390 PIC manovale contusione del ginocchio ds; escoriazioni della regione dorsale 20/12/1963 
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ds e del palmo della mano sn 
391 TEL perforatore ferita l.c. dito medio ds 20/12/1963 
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1 
strada S. 
Antonio/ 
Gennas 
capo squadra 
contusione escoriata della regione frontale, delle mani e delle 
ginocchia; contusione regione anca ds 
03/01/1964 
2 CAS operaio distorsione scapolo-omerale sn 03/01/1964 
3 LEI perforatore contusione dorso piede ds 07/01/1964 
4 CAS perforatore contusione dorso mano sn con ematoma 07/01/1964 
5 TEL perforatore contusione dorso piede sn 08/01/1964 
6 MAG distributore distorsione del polso ds 09/01/1964 
7 CANALGR minatore contusione costale sn con sospetta infrazione costale 07/01/1964 
8 LES disgaggino 
contusione ginocchio sn con sospetta lesione ossea; escoriazioni 
della gamba ds 
13/01/1964 
9 TEL minatore contusione piede sn 16/01/1964 
10 POI manovale contusione abrasa gamba sn 15/01/1964 
11 LES stradino distorsione polso sn 17/01/1964 
12 TEL locomotorista contusione pollice sn con versamento sottoungueale 17/01/1964 
13 PIC muratore 
contusione regione dorsale con sospetta frattura costale; ferita 
l.c. regione frontale sn e parietale ds; escoriazioni arti di ds 
17/01/1964 
14 CAND minatore probabile rottura del menisco 13/01/1964 
15 MEZ autopalista contusione regione calcaneare sn 14/01/1964 
16 MEZ manovale 
contusione II dito piede ds con distacco parcellare falange 
distale 
20/01/1964 
17 PIC minatore 
contusione regione toracica anteriore bassa ds, con sospette 
lesioni costali 
20/01/1964 
18 MEZ manovale distorsione polso ds 21/01/1964 
19 PIC minatore 
ferita l.c. dito medio e contusione anulare sn con interessamento 
delle lamine ungueali 
21/01/1964 
20 FUL manovale 
contusione mano ds con bolla ematica del palmo; contusione 
anulare ds 
20/01/1964 
21 MEZ minatore 
contusione dorso mano ds con tumefazione dito medio, senza 
segni radiografici di frattura 
15/01/1964 
22 POI perforatore contusione escoriata indice ds 21/01/1964 
23 MEZ autopalista contusione regione calcaneare sn 21/01/1964 
24 LES perforatore escoriazioni profonde indice, medio e anulare sn, faccia palmare 22/01/1964 
25 POI minatore 
contusione gamba ds con grave ematoma e sospetta frattura del 
perone 
24/01/1964 
26 OME capo squadra frattura del I metatarso piede ds 23/01/1964 
27 TEL manovale contusione bacino 28/01/1964 
28 PIC manovale contusione regione metatarsale piede ds 27/01/1964 
29 TEL manovale contusione escoriata indice ds 27/01/1964 
30 PIC manovale ferita l.c. pollice ds 29/01/1964 
31 MEZ manovale contusione regione ascellare bassa sn 29/01/1964 
32 MEZ locomotorista contusione pollice ds con asportazione della lamina ungueale 31/01/1964 
33 LEI autopalista escoriazione dito medio sn 31/01/1964 
34 POS tubista infiltrato corneale o.d. con forte reazione pericheratica 23/01/1964 
35 PIC manovale contusione escoriata regione dorso-lombare 31/01/1964 
36 POI manovale contusione spalla ds 31/01/1964 
37 TEL locomotorista 
lombaggine in soggetto con lombartrosi frequentemente 
invalidante → competenza INAM 
03/02/1964 
38 MEZ perforatore 
contusione regione ascellare bassa sn con sospette lesioni 
costali; contusione regione glutea ds; contusione abrasa 
avambraccio sn 
04/02/1964 
39 LEI autopalista 
piccola ferita l.c. cuoio capelluto, regione occipitale; contusione 
abrasa della spalla ds; contusioni escoriate braccio e spalla sn 
05/02/1964 
40 PIC armatore contusione dorso mano ds 05/02/1964 
41 LEI muratore ferita da taglio del pollice sn 03/02/1964 
42 MEZ minatore contusione gamba sn 03/02/1964 
43 MEZ manovale piccola ferita l.c. regione mentoniera 04/02/1964 
44 LES perforatore ferita da taglio pollice sn 06/02/1964 
45 LEI manovale contusione alluce ds 06/02/1964 
46 MEZ perforatore contusione II dito piede sn con sospetta lesione ossea 10/02/1964 
47 POI autopalista lunga e profonda ferita l.c. palmo mano sn 11/02/1964 
48 POI minatore contusione mignolo sn 12/02/1964 
49 MEZ locomotorista contusione indice sn con asportazioe della lamina ungueale 13/02/1964 
50 PIC manovale ferita da taglio mignolo sn 11/02/1964 
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51 LEI armatore escoriazione polpastrello dito medio ds 11/02/1964 
52 POI manovale contusione gomito ds 18/02/1964 
53 MEZ manovale 
contusione regione ascellare bassa sn con sospetta lesione 
costale 
18/02/1964 
54 OME armatore escoriazioni indice ds 18/02/1964 
55 POS minatore distorsione spalla ds; lievi contusioni multiple 19/02/1964 
56 PIC manovale contusione regione spalla ds 18/02/1964 
57 FUP impiegato contusione dito medio sn con distacco parcellare falange distale 20/02/1964 
58 LEI minatore contusione emitorace sn con fratture costali 24/02/1964 
59 LES manovale contusione bacino 18/02/1964 
60 SOND sondatore o.d. contusione bulbare con versamento ematico 25/02/1964 
61 POS manovale contusione dorso piede ds 25/02/1964 
62 LES carichino 
contusione regione toracica bassa ds con sospetta infrazione 
costale 
25/02/1964 
63 TEL manovale distorsione I articolazione interfalangea anulare sn 27/02/1964 
64 PIC armatore contusione abrasa dorso mano ds 27/02/1964 
65 POI manovale contusione piede ds 28/02/1964 
66 PIC manovale distrazione muscolare regione lombare ds 28/02/1964 
67 CAS palista contusione regione zigomatica e orbitaria sn 28/02/1964 
68 POS capo turno contusione naso con frattura ossa nasali 28/02/1964 
69 POI manovale frattura clavicola sn 28/02/1964 
70 POS manovale forte contusione alluce sn 02/03/1964 
71 POI armatore contusione coscia sn 02/03/1964 
72 PIC locomotorista profonda ferita l.c. mignolo sn 03/03/1964 
73 POI minatore 
contusione regione toracica anteriore ds con sospetta lesione 
costale 
02/03/1964 
74 PIC locomotorista contusione dito medio sn con asportazione lamina ungueale 04/03/1964 
75 PIC minatore contusione regione metatarsale piede ds 05/03/1964 
76 MAG perforatore 
piccola ferita l.c. regione mentoniera, con perdita di sostanza; 
contusione mano sn 
06/03/1964 
77 LES autopalista contusione ginocchio ds 06/03/1964 
78 TEL minatore profonda escoriazione indice ds 09/03/1964 
79 PIC manovale distorsione piede ds 10/03/1964 
80 POS minatore contusione regione toracica ds con sospetta lesione costale 09/03/1964 
81 PIC manovale piccola ferita lacera indice ds con segni di infiammazione 09/03/1964 
82 LEI locomotorista escoriazione dito medio ds 09/03/1964 
83 LEI spillatore contusione escoriata indice sn 09/03/1964 
84 MEZ minatore contusione dito medio sn 11/03/1964 
85 CAS minatore 
contusione regione sottoscapolare ds, con sospetta lesione 
costale; escoriazioni del volto; piccola ferita lacera dito medio 
sn 
09/03/1964 
86 LES perforatore vasta ferita lacera cuoio capelluto, regione parietale ds 13/03/1964 
87 PIC minatore contusione escoriata regione toracica anteriore sn 16/03/1964 
88 LES minatore piccola soluzione continuo lineare centrale o.s. 16/03/1964 
89 LEI manovale contusione alluce sn con versamento sottoungueale 16/03/1964 
90 POS minatore 
contusione regione dorso-lombare sn; lieve distorsione caviglia 
sn 
17/03/1964 
91 PIC allievo palista ferita l.c. polpastrello dito medio ds 20/03/1964 
92 POI muratore contusione regione ascellare bassa sn con sospette lesioni costali 23/03/1964 
93 LEI manovale contusione piede ds 23/03/1964 
94 POS minatore 
contusione volto con probabile frattura del I incisivo superiore 
ds 
25/03/1964 
95 POS perforatore 
contusione alluce sn con frattura della falange distale e 
versamento sottoungueale 
25/03/1964 
96 CAS conduttore escoriazione lineare pollice ds 25/03/1964 
97 MEZ autopalista forte persistente congiuntivite o.s. 26/03/1964 
98 MEZ minatore soluzione di continuo corneale paracentrale o.s. 25/03/1964 
99 POS manovale ferita l.c. cuoio capelluto, regione parietale ds 01/04/1964 
100 POI armatore ferita da taglio palmo mano ds 02/04/1964 
101 MEZ manovale escoriazioni pollice e indice ds 31/03/1964 
102 LES manovale ferita da taglio dorso mano sn 02/04/1964 
103 LES armatore 
contusione regione sottoscapolare ds con sospetta lesione 
costale 
02/04/1964 
104 TEL manovale contusione dorso piede sn 03/04/1964 
105 OME elettricista contusione escoriata indice sn con parziale asportazione della 05/04/1964 
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lamina ungueale; escoriazione polpastrello dito medio sn 
106 FUL 
addetto agli 
imp. di mac. 
lussazione spalla ds; ferita l.c. regione frontale; contusione 
abrasa gamba sn 
06/04/1964 
107 POI manovale contusione bacino 08/04/1964 
108 PIC manovale ferita l.c. pollice ds 20/03/1964 
109 POS autopalista contusione gamba ds con frattura malleolo peronale 08/04/1964 
110 MEZ armatore cheratite con ipopiosi o.s. 18/02/1964 
111 PIC manovale 
contusione pollice sn con lussazione interfalangea ed 
asportazione lamina ungueale 
09/04/1964 
112 AGR manovale due minuscoli corpi estranei centro-paracentrali o.d. 11/04/1964 
113 MEZ manovale contusione piede sn 11/04/1964 
114 LES manovale contusione avambraccio ds con escoriazione del IV dito 09/04/1964 
115 MEZ minatore vasta ferita da taglio dorso mano ds 13/04/1964 
116 PIC locomotorista contusione bacino 13/04/1964 
117 
Fenugu 
Sibiri 
aiuto minatore ferita l.c. falangetta anulare ds con perdita ungueale 07/04/1964 
118 POI stradino contusione escoriata pollice ds 13/04/1964 
119 POS autopalista lombaggine 13/04/1964 
120 LEI armatore contusione escoriata dorso mano sn; contusione dorso mano ds 15/04/1964 
121 LES locomotorista nulla di obiettivo; accusa dolore in sede renale 14/04/1964 
122 MEZ carichino contusione gamba sn con frattura malleolo tibiale 16/04/1964 
123 LEI manovale 
contusione dito medio ds con asportazione della lamina 
ungueale 
16/04/1964 
124 TEL 
allievo 
autopalista 
contusione anulare ds con versamento sottoungueale 15/04/1964 
125 POI minatore ferita l.c. mignolo sn 21/04/1964 
126 POI manovale lombaggine → competenza INAM 21/04/1964 
127 TEL manovale lombaggine 21/04/1964 
128 POS manovale ferita lacera indice ds 23/04/1964 
129 POS minatore contusione regione ascellare ds con sospetta lesione costale 21/04/1964 
130 PIC manovale lieve distorsione ginocchio ds 20/04/1964 
131 MEZ muratore contusione gomito ds con lieve ematoma 22/04/1964 
132 CAS minatore 
lieve distorsione polso ds; contusioni escoriate medio e anulare 
ds 
22/04/1964 
133 MEZ autovagonista distorsione polso sn 23/04/1964 
134 POI manovale contusione con asportazione della lamina ungueale del pollice ds 27/04/1964 
135 PIC manovale piccola ferita suppurataa indice sn 21/04/1964 
136 FUP muratore distorsione polso sn con lieve deformazione dorso della mano 28/04/1964 
137 POS minatore piccola ferita lacera anulare ds 29/04/1964 
138 LEI armatore contusione escoriata dorso mano ds 29/04/1964 
139 MEZ manovale distorsione polso ds 30/04/1964 
140 LEI allievo palista escoriazioni palmo della mano ds 30/04/1964 
141 LEI armatore escoriazione indice ds 30/04/1964 
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142 OME aiuto fonditore escoriazioni palmo mano ds e ginocchio ds 04/05/1964 
143 PIC artefice di I contusione alluce ds con sospetta frattura falange distale 06/05/1964 
144 POS conduttore piccola ferita l.c. piede sn 05/05/1964 
145 PIC autopalista contusione escoriata regione fianco sn 05/05/1964 
146 POS minatore distorsione della I interfalangea medio ds 11/05/1964 
147 PIC manovale ferita lacera I piega interdigitale mano sn 15/05/1964 
148 MEZ autovagonista 
piccola soluzione di continuo congiuntivale o.d. con 
versamento sottocongiuntivale 
14/05/1964 
149 POI autopalista 
contusione escoriata gamba sn; lieve distorsione della caviglia 
sn 
15/05/1964 
150 POS armatore piccola ferita l.c. dorso mano ds 18/05/1964 
151 FUL operaio ferita l.c. medio sn 18/05/1964 
152 PIC manovale piccola ferita da taglio dorso mano ds 19/05/1964 
153 POI manovale contusione gamba sn con frattura malleolo tibiale 19/05/1964 
154 TEL locomotorista contusione alluce sn 18/05/1964 
155 PIC manovale congiuntivite o.s. 19/05/1964 
156 LES manovale ferita l.c. polpastrello indice ds 20/05/1964 
157 LEI muratore contusione escoriata indice sn 22/05/1964 
158 POS autopalista contusione anulare sn con versamento sottoungueale 22/05/1964 
159 FUP conduttore escoriazione mignolo sn 23/05/1964 
160 MEZ manovale contusione con versamento sottoungueale del pollice sn 25/05/1964 
161 CAS minatore contusione-distorsione alluce sn 25/05/1964 
162 FUP muratore ferita da taglio indice sn 25/05/1964 
163 LES muratore contusione con versamento sottoungueale indice sn 26/05/1964 
164 LES minatore lombaggine con contrattura lombare in atto → INAM 14/05/1964 
165 POI manovale contusione ginocchio sn 25/05/1964 
166 LEI autovagonista contusione dorso piede ds 29/05/1964 
167 LEI muratore contusione escoriata II dito piede ds 03/06/1964 
168 LEI manovale contusione escoriata alluce ds 03/06/1964 
169 POI armatore distorsione caviglia sn 03/06/1964 
170 FUL 
rifornitore 
attrezzi 
contusione alluce, II e III dito piede ds 05/06/1964 
171 
strada 
Siliqua-
Iglesias 
minatore escoriazioni del III, IV e V dito mano sn 05/06/1964 
172 LES armatore contusione pollice sn 08/06/1964 
173 MEZ autovagonista ferita l.c. medio ds 08/06/1964 
174 POS manovale contusione medio sn con distacco della lamina ungueale 08/06/1964 
175 PIC minatore piccolo infiltrato corneale o.s. con forte reazione pericheratica 10/06/1964 
176 LES spillatore contusione escoriata dorso mano ds 09/06/1964 
177 POS minatore contusione escoriata indice ds 09/06/1964 
178 POS manovale contusione II dito piede ds 09/06/1964 
179 POS minatore contusione alluce e II dito piede ds 11/06/1964 
180 FUP meccanico 
contusioni escoriate medio e anulare e contusione mignolo 
mano ds 
12/06/1964 
181 PIC meccanico ferita da punta regione plantare piede ds 12/06/1964 
182 
Strada 
Guspini-Mv 
sondatore 
distorsione scapolo-omerale ds; contusioni escoriate del volto 
e della mano sn → competenza INAM 
16/06/1964 
183 POI muratore distorsione del polso ds con sospette lesioni ossee 16/06/1964 
184 CAS minatore 
contusione escoriata del pollice sn; bolla ematica palmo mano 
sn 
16/06/1964 
185 LEI minatore contusione medio sn con versamento sottoungueale 16/06/1964 
186 MEZ minatore escoriazione polpastrello mignolo sn 16/06/1964 
187 CAS perforatore escoriazione indice ds 17/06/1964 
188 LEI spillatore contusione anulare sn con versamento sottoungueale 18/06/1964 
189 FUP 
addetto alla 
frantumazione 
contusione escoriata indice ds 19/06/1964 
190 TEL manovale contusione alluce ds con versamento sottoungueale 20/06/1964 
191 PIC manovale 
ustioni di II° grado anulare e mignolo ds; contusione mignolo 
ds 
19/06/1964 
192 MAG manovale lombaggine 22/06/1964 
193 MEZ manovale contusione ginocchio sn 22/06/1964 
194 LEI tubista contusione regione dorsale bassa sn con sospette lesioni costali 23/06/1964 
195 PIC manovale frattura esposta braccio ds 23/06/1964 
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196 POI manovale contusione spalla ds 22/06/1964 
197 PIC manovale piccola ferita polpastrello pollice ds, in suppurazione 22/06/1964 
198 MEZ manovale contusione escoriata medio ds 23/06/1964 
199 POS spillatore contusione escoriata indice ds 24/06/1964 
200 FUP impiegato 
escoriazioni multiple arto superiore ds, regione dorsale ds e 
regione parietale ds 
25/06/1964 
201 LEI minatore 
contusione mascella con profonda lacerazione della mucosa 
labiale inferiore 
24/06/1964 
202 
Monte 
Tamara 
aiuto minatore 
ferita l.c. dorso mano sn con modesta emorragia e tumefazione 
in corrispondenza del medio 
16/06/1964 
203 TEL stradino frattura esposta falange distale medio ds 26/06/1964 
204 CAS intermedio piccola ferita lacera pianta piede ds 23/06/1964 
205 LEI manovale escoriazione polpastrello mignolo ds 24/06/1964 
206 TEL locomotorista contusione con ematoma gamba ds 25/06/1964 
207 LES manovale ustioni di II° grado anulare e mignolo sn 26/06/1964 
208 POS locomotorista 
contusione escoriata con distacco parcellare della falange 
distale e versamento sottoungueale del pollice sn 
27/06/1964 
209 MEZ ingabbiatore 
contusione regione dorso lombare sn; contusione escoriata 
avambraccio sn, regione zigomatica sn e regione occipitale sn 
28/06/1964 
210 POS 
manovale 
specializzato 
contusione regione ascellare ds 26/06/1964 
211 LES locomotorista probabile perforazione timpanica orecchio sn 30/06/1964 
212 LES autopalista ferita da taglio polpastrello indice sn 02/07/1964 
213 MEZ minatore amputazione traumatica parziale della falange distale indice sn 03/07/1964 
214 POS manovale 
contusione capo e colonna cervicale; contusione con 
tumefazione della regione sottoscapolare ds 
03/07/1964 
215 LES conduttore 
non completa estensione avambraccio ds; dolore provocato 
dalla forzata estensione; sospetti postumi di fatto patologico 
non recente  
02/07/1964 
216 FUP conduttore contusione mano ds 03/07/1964 
217 FUL 
addetto 
all'alimentazione 
contusione mignolo sn con limitata estensione interfalangea 04/07/1964 
218 POS manovale ferita lacera II dito piede ds 06/07/1964 
219 LEI minatore frattura V metacarpo mano sn 07/07/1964 
220 CAS autopalista lombaggine 06/07/1964 
221 MEZ minatore 
forte iperemia congiuntivale o.s. con versamento ematico 
palpebra superiore 
07/07/1964 
222 CAS conduttore contusione avampiede sn 07/07/1964 
223 POS minatore lieve distorsione I metacarpo-falangea sn 09/07/1964 
224 POS minatore contusione escoriata spalla sn e calcagno sn 09/07/1964 
225 LEI minatore escoriazione braccio ds 09/07/1964 
226 FUL locomotorista contusione abrasa dorso mano sn 10/07/1964 
227 TEL minatore piccola ferita l.c. polpastrello dito medio sn 13/07/1964 
228 TEL locomotorista contusione alluce sn con ematoma e frattura falangea distale 14/07/1964 
229 PIC locomotorista ferita l.c. paraungueale mignolo sn 13/07/1964 
230 POS minatore soluzione di continuo corneale centrale o.s. 14/07/1964 
231 TEL manovale ferita l.c. pollice ds 14/07/1964 
232 LEI minatore contusione escoriata regione dorsale piede sn 17/07/1964 
233 PIC manovale 
profonda ferita l.c. avambraccio sn con forte emorragia; 
piccola ferita da taglio piega gomito sn 
20/07/1964 
234 PIC minatore profonda ferita l.c. mignolo ds 20/07/1964 
235 MEZ minatore contusione avampiede sn 20/07/1964 
236 LES autopalista pofonda escoriazione collo 22/07/1964 
237 MEZ manovale piccola ferita da punta dorso mano sn con linfangite 23/07/1964 
238 POI minatore contusione escoriata avambraccio sn 23/07/1964 
239 TEL minatore vasta escoriazione braccio ds 24/07/1964 
240 POS minatore probabile distrazione muscolare regione mammaria ds 24/07/1964 
241   impiegato contusione abrasione cuoio capelluto e avambraccio sn 24/07/1964 
242 MEZ locomotorista contusione avampiede ds 28/07/1964 
243 TEL perforatore forte contusione coscia sn; contusione ginocchio sn 28/07/1964 
244 TEL carichino contusione piede ds; piccola ferita lacera regione occipitale 28/07/1964 
245 TEL manovale 
profonda ferita lacera padiglione auricolare ds; ferita lacera 
palpebra superiore e zigomo ds; contusione ginocchio ds 
28/07/1964 
246 LES allievo armatore lieve distorsione caviglia sn 27/07/1964 
247 LES manovale ferita da taglio palmo mano ds 29/07/1964 
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248 LES manovale piccola ferita da taglio V dito piede ds 28/07/1964 
249 POS minatore contusione anulare sn con distacco lamina ungueale 30/07/1964 
250 POS manovale ferita da taglio dorso mano sn 31/07/1964 
251 POS minatore ferita l.c. regione sopracciliare ds; contusione mignolo sn 03/08/1964 
252 SOND tubista 
contusione alluce ds con distacco parcellare della falange 
distale e versamento sottounguale 
03/08/1964 
253 MEZ armatore contusione medio sn con segni di suppurazione 28/07/1964 
254 PIC manovale 
distrazione muscolare regione pettorale sn con sospetta lesione 
costale 
03/08/1964 
255 LEI   
tumefazione parti molli in corrispondenza della rotula ds; 
contusione ginocchio ds 
05/08/1964 
256 TEL perforatore contusione escoriata indice sn 04/08/1964 
257 PIC manovale contusione regione acromiale ds 04/08/1964 
258 MEZ arganista ferita l.c. dito medio ds; contusione escoriata dito indice ds 06/08/1964 
259 POS minatore piccola ferita suppurata anulare sn 10/08/1964 
260 PIC autopalista 
contusione con asportazione della lamina ungueale del pollice 
sn 
10/08/1964 
261 PIC autopalista contusione dorso mano ds 10/08/1964 
262 POI locomotorista contusione regione dorsale sn conn sospetta frattura costale 11/08/1964 
263 PIC minatore lieve distorsione polso sn → franchigia 11/08/1964 
264 MEZ manovale lussazione pollice sn 12/08/1964 
265 CAS locomotorista contusione bacino 11/08/1964 
266 LEI locomotorista 
contusione con asportazione della lamina ungueale del medio 
ds 
12/08/1964 
267 PIC minatore contusione piede sn 13/08/1964 
268 LES perforatore ascesso in formazione della gamba ds 03/08/1964 
269 TEL armatore contusione escoriata pollice ds 13/08/1964 
270 PIC armatore escoriazione polpastrello mignolo ds 17/08/1964 
271 PIC ingabbiatore distorsione scapolo-omerale ds; lieve contusione emitorace ds 18/08/1964 
272 LES minatore ferita l.c. indice ds 19/08/1964 
273 SGE verniciatore ferita l.c. mignolo ds 20/08/1964 
274 FUP 
addetto 
alimentazione 
impianti 
ferita l.c. anulare ds 21/08/1964 
275 MEZ conduttore contusione-distorsione piede ds 25/08/1964 
276 TEL manovale 
contusione escoriata regione lombo sacrale ds; contusione 
escoriata ginocchio sn 
27/08/1964 
277 MEZ minatore ferita l.c. avambraccio ds 28/08/1964 
278 PIC spillatore ferita l.c. coscia sn; contusione ginocchio sn  28/08/1964 
279 CAS manovale ferita l.c. dorso piede ds; escoriazione pollice ds 25/08/1964 
280 LEI manovale contusione avampiede sn 26/08/1964 
281 POI palista 
contusione escoriata con parziale aportazione della lamina 
ungueale pollice ds 
27/08/1964 
282 POI aiuto minatore contusione pollice ds 28/08/1964 
283 OME elettricista ustione di II° grado palmo mano sn 30/08/1964 
284 PIC manovale contusione regione toracica anteriore ds 31/08/1964 
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285 LES perforatore ferita l.c. falange prossimale anulare ds 02/09/1964 
286 PIC minatore 
ferita l.c. medio sn con distacco parcellare della falange distale e 
parziale asportazione della lamina ungueale 
04/09/1964 
287 PIC minatore contusione con echimosi ginocchio ds 28/08/1964 
288 MEZ minatore lieve distorsione caviglia sn 02/09/1964 
289 MEZ manovale ferita da punta suppurate pollice sn 03/09/1964 
290 POS autopalista contusione piede sn 04/09/1964 
291 MEZ perforatore ustioni di II° grado della gamba sn 05/09/1964 
292 PIC manovale ferita l.c. coscia ds 09/09/1964 
293 MEZ armatore 
ferita l.c. medio sn con distacco parcellare della falange distale e 
parziale asportazione della lamina ungueale 
09/09/1964 
294 PIC locomotorista 
contusione avambraccio ds; contusione toracica; abrasione 
fianco sn 
14/09/1964 
295 POI pompista ustione di II° grado palmo mano sn 14/09/1964 
296 PIC minatore contusione con abrasioni multiple regione dorso -lombare 15/09/1964 
297 SGE carichino contusione emitorace sn con sospetta infrazione costale 15/09/1964 
298 POS autopalista contusione escoriata e versamento sottoungueale pollice ds 17/09/1964 
299 PIC tubista 
ustioni di II° grado volto e collo; soluzione di continuo corneale 
o.d.; edema palpebrale 
17/09/1964 
300 LES aiuto minatore contusione con ematoma dorso piede ds 18/09/1964 
301 PIC aiuto armatore contusione mano ds 15/09/1964 
302 LES manovale ferita l.c. indice sn; escoriazione medio sn 18/09/1964 
303 OME artefice contusione del tendine quadricipite femorale ds 17/09/1964 
304 LES armatore contusione scpolo-omerale ds; contusione abrasa gomito ds 22/09/1964 
305 POI stradino contusione indice, medio e anulare ds 23/09/1964 
306 LES minatore contusione alluce ds con versamento sottoungueale 25/09/1964 
307 FUP 
perforatore 
reagenti 
contusione emitorace sn 26/09/1964 
308 FUP addetto celle 
contusione mignolo sn con parziale asportazione della lamina 
ungueale 
26/09/1964 
309 PIC locomotorista contusione articolazione interfalagea prossimale anulare sn  28/09/1964 
310 POI palista 
ferita l.c. ed edema palpebrale o.d.; iperemia cherato-
congiuntivale 
30/09/1964 
311 CAS manovale piccola ferita l.c. medio sn 29/09/1964 
312 PIC perforatore miosite reumatica recidivante → competenza INAM 01/10/1964 
313 FUP conduttore frattura esposta falange distale anulare sn; ferita l.c. mignolo sn 01/10/1964 
314 CANALGR minatore modica distorsione tibio-tarsica ds 30/09/1964 
315 
Monte 
Tamara 
minatore strappo delle masse muscolari dorso-lombari 01/10/1964 
316 FUP operaio dermatite della regione frontale e avambracci 01/10/1964 
317 MEZ armatore ferita l.c. braccio sn 01/10/1964 
318 PIC minatore contusione con ecchimosi regione dorso-lombare e coscia ds 01/10/1964 
319 LES locomotorista contusione regione dorsale 02/10/1964 
320 LEI stradino contusione escoriata mignolo sn 02/10/1964 
321 TEL manovale contusione gomito e avambraccio ds 05/10/1964 
322 PIC manovale vasta escoriazione dito medio sn 05/10/1964 
323 PIC autovagonista contusione avampiede ds 06/10/1964 
324 SOND manovale contusione polso ds 03/10/1964 
325 LES minatore ferita l.c. indice sn 05/10/1964 
326 POS minatore contusione dorso mano sn; escoriazioni multiple 06/10/1964 
327 POI minatore vasta ferita l.c. avambraccio sn 09/10/1964 
328 SGE guardia ferita da punta regione plantare piede sn 07/10/1964 
329 POI manovale escoriazioni multiple lineari braccio ds 09/10/1964 
330 POI minatore piccole ferite l.c. medio e anulare ds e indice sn 09/10/1964 
331 FUL operaio frattura composta falange distale pollice sn 02/10/1964 
332 FUL addetto imp. contusione articolare pollice sn 12/10/1964 
333 TEL aiuto minatore 
ferita l.c. pollice ds con distacco parcellare della falange distale 
ed asportazione della lamina ungueale 
13/10/1964 
334 CAS conduttore contusione mignolo ds con frattura della lamina ungueale 12/10/1964 
335 POI autopalista 
contusione avampiede ds con frattura delle falangi basali del I e 
II dito 
14/10/1964 
336 LEI aiuto armatore ampia, superficiale, soluzione di continuo corneale centrale o.s. 13/10/1964 
337 MEZ manovale contusione escoriata mignolo ds 16/10/1964 
338 LES armatore contusione-distorsione polso sn 19/10/1964 
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339 MEZ manovale distorsione spalla sn → non determina inabilità al lavoro 30/09/1964 
340 TEL palista contusione escoriata regione lombare sn 19/10/1964 
341 MEZ ingabbiatore ferita lacera regione sottomascellare ds 21/10/1964 
342 TEL manovale contusione con asportazione della lamina ungueale alluce ds 22/10/1964 
343 MEZ manovale 
accusa dolore in corrispondenza della regione carpale mano ds, 
lato palmare → chiusa negativamente INAIL 
22/10/1964 
344 LES autopalista 
contusione volto con cefalea; frattura dei due incisivi superiori 
di sn 
22/10/1964 
345 PIC armatore ferita lacera regione tenare mano sn 23/10/1964 
346 LEI perforatore 
piccola ferita lacera regione tenare mano ds con ritenzione di 
piccola scheggia metallica 
22/10/1964 
347 POS autopalista distorsione polso sn 26/10/1964 
348 TEL perforatore distorsione polso sn 26/10/1964 
349 
strada 
Canalgrande-
Buggerru 
perforatore 
tumefazione dolente con probabile emartro ginocchio e gamba 
sn 
26/10/1964 
350 LES manovale contusione mignolo ds con frattura falange distale 26/10/1964 
351 POS conduttore distorsione polso sn 28/10/1964 
352 OME aggiustatore 
contusione bulbo oculare o.d. con piccola lacerazione della 
congiuntiva 
29/10/1964 
353 LES stradino piccola ferita lacera bordo ulnare mano sn 30/10/1964 
354 PIC armatore contusione ginocchio ds 02/11/1964 
355 POI manovale escoriazione suppurata indice ds 05/11/1964 
356 LEI muratore ustione di II° grado mignolo ds 07/11/1964 
357 CAS armatore frattura femore sn completa 09/11/1964 
358 POI armatore contusione regione sacro-coccigea 03/11/1964 
359 MEZ manovale contusione gamba sn 07/11/1964 
360 FUL carrellista 
profonda ferita l.c. dorso mano sn con frattura del III 
metacarpale 
10/11/1964 
361 LEI manovale 
contusione II articolazione metacarpo-falangea mano sn e 
piccole escoriazioni indice 
09/11/1964 
362 PIC locomotorista 
contusione regione toracica anteriore ds con probabile frattura 
costale 
09/11/1964 
363 POS perforatore lussazione articolazione sterno-clavicolare sn 11/11/1964 
364 LES armatore ferita da taglio mano ds 02/11/1964 
365 LEI capo squadra contusione ginocchio ds 10/11/1964 
366 MEZ minatore ferita l.c. avambraccio sn 12/11/1964 
367 SOND manovale 
ferita cutanea interessante la II e III falangea medio ds lato 
palmare → franchigia 
12/11/1964 
368 PIC manovale ferita lacera bordo ulnare mano sn 11/11/1964 
369 CAS conduttore contusione ginocchio ds 11/11/1964 
370 LEI autovagonista contusione capo e gomito sn 12/11/1964 
371 PIC stradino contusione regione sternale 13/11/1964 
372 FUP operaio lieve distorsione polso ds 13/11/1964 
373 MEZ manovale contusione pollice ds, con lussazione metacarpo-falangea  16/11/1964 
374 POS autopalista 
contusione con distacco parcellare della falange distale e 
versamento sottoungueale alluce sn 
17/11/1964 
375 FUP operaio frattura esposta falange distale indice ds 17/11/1964 
376 LEI armatore ferita l.c. mignolo sn con iniziale suppurazione 16/11/1964 
377 MEZ armatore contusione escoriata regione dorso-lombare sn 18/11/1964 
378 TEL minatore contusione alluce sn con frattura parcellare della falange distale 19/11/1964 
379 LES manovale distorsione polso sn 18/11/1964 
380 AGR manovale contusioni multiple tronco e arti 19/11/1964 
381 LEI muratore contusione anulare sn con versamento sottoungueale 19/11/1964 
382 SOND manovale 
contusione pollice ds con distacco parcellare falange distale e 
versamento sottoungueale 
20/11/1964 
383 POI minatore ferita l.c. polpastrello III dito piede sn 23/11/1964 
384 LEI autovagonista contusione spalla ds 23/11/1964 
385 LEI aiuto minatore escoriazione medio ds 23/11/1964 
386 POI minatore 
contusione alluce ds con versamento sottoungueale e sospetta 
lesione ossea 
24/11/1964 
387 POI armatore escoriazione I piega interdigitale mano ds 23/11/1964 
388 MEZ manovale 
contusione anulare sn con frattura falange distale e versamento 
sottoungueale 
25/11/1964 
389 POS manovale ferita da taglio indice sn 26/11/1964 
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390 POS minatore 
distorsione spalla ds? Artralgia reumatica? → competenza 
INAM 
26/11/1964 
391 MEZ   
non sintomatologia obiettiva; lieve distorsione spalla ds? 
Artralgia reumatica? 
25/11/1964 
392 POI aiuto minatore ustione di II° grado medio sn 25/11/1964 
393 LES perforatore contusione capo e colonna cervicale 26/11/1964 
394 POI autovagonista contusione con versamento sottoungueale medio e anulare sn 26/11/1964 
395 LES autopalista contusione regione toracica anteriore bassa sn 23/11/1964 
396 MEZ arganista contusione alluce sn con distacco parcellare falange distale 02/12/1964 
397 POI manovale 
ferita l.c. cuoio capelluto, regione occipitale; escoriazione dorso 
mano sn 
30/11/1964 
398 LES minatore ustione di II° grado avambraccio ds 30/11/1964 
399 FUP 
addetto imp. 
frantumazione 
ferita da taglio con segni di infiammazione dorso mano ds 30/11/1964 
400 PIC manovale 
ferita l.c. medio ds con distacco lamina ungueale e distacco 
parcellare falange distale 
03/12/1964 
401 AGR manovale distorsione pollice sn con frattura del I metacarpale 03/12/1964 
402 LEI autopalista ferita l.c. polpastrello mignolo sn 03/12/1964 
403 CAND minatore distorsione ginocchio ds 03/12/1964 
404 MEZ armatore escoriazioni palmo della mano e pollice sn 10/12/1964 
405 PIC autopalista contusione pollice ds con distacco della lamina ungueale 14/12/1964 
406 LES perforatore 
contusione anulare sn con frattura falange distale e versamento 
sottoungueale 
14/12/1964 
407 POI stradino ferita da taglio piede sn 15/12/1964 
408 LES autopalista 
forte iperemia congiuntivale con secrezione purulenta o.d.; non 
soluzione di continuo 
14/12/1964 
409 TEL manovale contusione escoriata medio ds 16/12/1964 
410 POI locomotorista contusione alluce sn con distacco parcellare falange distale 18/12/1964 
411 LEI minatore piccola ferita suppurata pollice ds 10/12/1964 
412 LEI minatore escoriazione pollice ds 17/12/1964 
413 MEZ manovale contusione medio e anulare ds 18/12/1964 
414 SGE manovale contusione coccige 18/12/1964 
415 MEZ armatore contusione dorso e ferita l.c. palmo della mano sn 18/12/1964 
416 MEZ manovale contusione regione toracica anteriore sn 18/12/1964 
417 PIC capo turno lieve idrarto ginocchio sn → annullato 
16/05/1962 
– 
21/12/1964 
418 LEI muratore 
accusa dolore in corrispondenza del quadrante addominale 
inferiore ds, non legato ai movimenti → annullato franchigia 
21/12/1964 
419 LES saldatore ustione di II° grado mano sn 22/12/1964 
420 POI manovale 
contusione anulare sn con bolla ematica e frattura della lamina 
ungueale 
22/12/1964 
421 CANALGR minatore ferita da taglio al polso sn 17/12/1964 
422 OME tornitore escoriazione indice ds 22/12/1964 
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1 FUL manovale escoriazioni indice e medio mano sn 04/01/1965 
2 MEZ ingabbiatore 
forte contusione arto superiore sn con interessamento del 
bicipite 
04/01/1965 
3 MEZ sorvegliante contusione regione ascellare sn con sospetta frattura costale 05/01/1965 
4 PIC manovale contusione medio ds 04/01/1965 
5 LES manovale contusione dorso mano ds 07/01/1964 
6 CAS armatore ferita da taglio polpastrello pollice sn 09/01/1964 
7 POS perforatore ustione di II° grado mano sn 12/01/1965 
8 POI manovale contusione escoriata anulare sn 11/01/1965 
9 PIC manovale contusione indice ds con rottura della lamina ungueale 12/01/1965 
10 LEI spillatore profonda escoriazione mignolo ds 12/01/1965 
11 San Michele minatore ferita suppurante 05/01/1965 
12 PIC minatore 
contusione capo con ferita lacera della regione retro-auricolare 
ds 
14/01/1965 
13 PIC stradino ferita l.c. anulare sn 15/01/1965 
14 MEZ locomotorista contusione emitorace anteriore sn con sospetta lesione costale 15/01/1965 
15 LEI autovagonista piccola ferita suppurata indice sn 15/01/1965 
16 FUL operaio ferita l.c. I piega interdigitale mano sn 19/01/1965 
17 PIC aiuto minatore 
ferita l.c. regione frontale; contusione-distorsione gomito ds; 
abrasione del gomito sn 
18/01/1965 
18 LES perforatore contusione alluce sn 20/01/1965 
19 LEI armatore contusione emitorace sn con sospetta lesione costale 19/01/1965 
20 MEZ perforatore ferita da taglio pollice ds 20/01/1965 
21 TEL minatore 
ferita da scoppio nel volto (con ritenzione di schegge oculari) e 
negli arti superiori 
21/01/1965 
22 POI minatore distorsione articolazione coxo-femorale ds 21/01/1965 
23 PIC minatore contusioni braccio ds, coscia sn e piede ds 21/01/1965 
24 PIC sorvegliante 
contusioni multiple torace, con sospetta frattura costale a sn, e 
arti superiori, ,con sospetta lesione spalla ds 
21/01/1965 
25 PIC armatore ferita l.c. regione temporale sn 21/01/1965 
26 PIC manovale contusioni escoriate regione frontale e ginocchia 21/01/1965 
27 LES locomotorista contusione pollice ds con versamento sottoungueale 22/01/1965 
28 FUP operaio distrazione muscolare regione lombare sn 23/01/1965 
29 LEI spillatore contusione regione sternale 26/01/1965 
30 LEI minatore 
distrazione muscolare delle regioni dorsali? Spondiloartrosi? → 
INAM 
26/01/1965 
31 PIC locomotorista ferita l.c. anulare sn con interessamento della lamina ungueale 26/01/1965 
32 MEZ sorvegliante lieve distorsione caviglia ds 25/01/1965 
33 LES minatore 
piccola soluzione di continuo corneale o.s. con forte reazione 
congiuntivale 
27/01/1965 
34 POS autopalista distrazione muscolare della regione lombare sn? → annullata 28/01/1965 
35 LES manovale contusione regione lombo-sacrale 28/01/1965 
36 POS minatore contusione pollice sn 01/02/1965 
37 TEL stradino cervicoartrosi? 02/02/1965 
38 PIC perforatore ustioni di II° grado anulare e mignolo sn 29/01/1965 
39 LEI tubista 
contusione gamba sn con ematoma; contusione abrasa 
avambraccio ds 
02/02/1965 
40 PIC aiuto minatore probabile sub-lussazione articolazione gomito ds 02/02/1965 
41 LEI autopalista escoriazione lineare suoerficiale palmo mano sn 02/02/1965 
42 POI armatore ferita l.c. dorso mano sn 04/02/1965 
43 FUL pompista piccola lacerazione congiuntivale o.s. 04/02/1965 
44 LEI aiuto minatore escoriazione palmo mano ds 04/02/1965 
45 PIC minatore contusione escoriata estesa avambraccio sn 05/02/1965 
46 PIC minatore contusione dorso piede ds con probabile frattura 05/02/1965 
47 MEZ manovale escoriazione medio ds 08/02/1965 
48 PIC armatore frattura falange distale anulare sn 11/02/1965 
49 PIC minatore escoriazioni anulare e mignolo ds 08/02/1965 
50 PIC minatore ferita l.c. indice sn 10/02/1965 
51 OME manovale contusione indice ds con asportazione lamina ungueale 11/02/1965 
52 LES locomotorista distorsione polso ds e contusione gomito ds 11/02/1965 
53 LEI autopalista escoriazione polpatrello anulare ds 11/02/1965 
54 POS conduttore contusione gamba sn 12/02/1965 
55 PIC armatore contusione colonna dorsale da contraccolpo 11/02/1965 
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56 TEL armatore distorsione caviglia e piede sn 15/02/1965 
57 LES manovale lieve contusione toracica; contusione coscia sn 10/02/1965 
58 MEZ minatore contusione escoriata mignolo ds 15/02/1965 
59 POI minatore lombaggine → competenza INAM 16/02/1965 
60 PIC manovale escoriazioni polso e palmo mano sn 15/02/1965 
61 POI armatore 
contusione avampiede sn con frattura falangi mediana e distale 
del V dito e distale del IV dito 
19/02/1965 
62 POI autopalista piccola ferita l.c. gamba ds 16/02/1965 
63 LES muratore contusione escoriata pollice sn 19/02/1965 
64 POS 
conduttore 
macchine 
escoriazione mignolo sn 22/02/1965 
65 MEZ perforatore 
distorsione I articolazione metacarpo-falangea mano ds; 
contusione escoriata gamba ds 
24/02/1965 
66 PIC manovale ferita da taglio gomito ds 25/02/1965 
67 PIC manovale ferita da taglio superficiale pollice ds 25/02/1965 
68 CAS minatore contusione toracica con sospetta lesione spalla sn 26/02/1965 
69 CAND minatore contusione ed ematoma dorso piede ds 26/02/1965 
70 OME tornitore 
ferita da taglio con asportazione di sostanza del medio e anulare 
sn 
04/03/1965 
71 LES minatore escoriazione dorso mano sn con segni di infiammazione 03/03/1965 
72 PIC minatore contusione regione malleolare esterna arto inferiore sn 03/03/1965 
73 PIC aiuto armatore ferita da taglio medio ds 04/03/1965 
74 TEL manovale escoriazione palmo mano ds → franchigia 24/02/1965 
75 POS manovale abrasioni volto e regione toracica anteriore sn 08/03/1965 
76 CANALGR minatore piccola ferita l.c. dorso falange dorsale pollice ds 09/03/1965 
77 LEI carichino contusione capo e faccia esterna ginocchio ds 09/03/1965 
78 FUL 
addetto alla 
frantumazione 
profonda ferita da punta pianta piede sn 10/03/1965 
79 LES manovale contusione-distorsione caviglia ds 12/03/1965 
80 CAS minatore contusione dorso mano ds 12/03/1965 
81 POS minatore 
contusione regione toracica posteriore sn con sospetta lesione 
costale 
12/03/1965 
82 CAS armatore escoriazione anulare sn 12/03/1965 
83 TEL perforatore ferita da taglio polpastrello pollice sn 16/03/1965 
84 LES autopalista contusione dorso piede ds con sospetta lesione ossea 16/03/1965 
85 POI locomotorista contusione abrasa avambraccio sn 16/03/1965 
86 LES autopalista 
contusione-distorsione ginocchio sn; contusione con versamento 
sottoungueale mignolo sn 
16/03/1965 
87 TEL muratore contusione escoriata dorso piede ds 16/03/1965 
88 LEI minatore contusione indice e medio mano ds 15/03/1963 
89 POS autovagonista parziale asportazione falange distale anulare ds 17/03/1965 
90 FUP muratore asportazione parziale della lamina ungueale del mignolo sn 18/03/1965 
91 MEZ conduttore contusione indiretta colonna cervicale; contusione gomito ds 17/03/1965 
92 POS perforatore lieve distorsione polso sn 22/03/1965 
93 MEZ manovale ferita l.c. indice sn 22/03/1965 
94 POI manovale ferita l.c. palmo mano sn 23/03/1965 
95 POS manovale contusione coscia ds; distorsione articolazione tibio-tarsica ds 23/03/1965 
96 POS armatore 
contusione regione ascellare bassa sn; contusione capo; 
escoriazioni arto superiore sn 
23/03/1965 
97 POS saldatore ustione di II° grado polso ds 22/03/1965 
98 POI palista contusione regione sacrale 22/03/1965 
99 PIC armatore escoriazione anulare e mignolo ds 23/03/1965 
100 PIC aiuto armatore contusione pollice ds con distacco della lamina ungueale 23/03/1965 
101 CAS armatore 
contusione regione toracica anteriore ds con sospetta lesione 
costale 
24/03/1965 
102 MEZ minatore contusione medio ds con parziale frattura unghia 25/03/1965 
103 TEL conduttore contusione mano ds 25/03/1965 
104 LES minatore 
profonda escoriazione dito medio ds; bolla ematica palmo mano 
ds 
23/03/1965 
105 POS autopalista contusione escoriata indice sn 29/03/1965 
106 FUL capo servizio 
contusione anulare sn con distacco parcellare della falange 
distale ed asportazione della lamina ungueale 
30/03/1965 
107 CAS autovagonista ferita l.c. mignolo sn 30/03/1965 
108 
Monte 
Tamara 
minatore ferita contusa indice ds con ematoma 25/03/1965 
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109 POS minatore escoriazione polpastrello indice ds 29/03/1965 
110 FUL operaio contusione ginocchio ds con versamento sottorotuleo 31/03/1965 
111 OME elettricista contusione escoriata medio ds 31/03/1965 
112 LES manovale probabile lussazione spalla sn 01/04/1965 
113 PIC minatore contusione escoriata spalla sn 30/03/1965 
114 POS autopalista contusione abrasa gamba ds con segni di infiammazione 02/04/1965 
115 AGR manovale ferita suppurata indice sn 31/03/1965 
116 LES minatore ferita l.c. falange distale anulare sn 06/04/1965 
117 MEZ armatore contusione anulare sn con versamento sottoungueale 08/04/1965 
118 POI autopalista ferita da taglio polso sn 08/04/1965 
119 CAS stradino ferita lacera palmo mano ds 08/04/1965 
120 PIC armatore 
contusione II dito piede ds con asportazione della lamina 
ungueale 
08/04/1965 
121 LES perforatore ferita l.c. suppurata del dorso mano sn 09/04/1965 
122 TINT manovale escoriazione base indice ds 09/04/1965 
123 POS ingrassatore escoriazioni medio e anulare sn 12/04/1965 
124 LEI armatore 
contusione alluce ds con distacco parcellare della falange distale 
e versamento sottoungueale 
12/04/1965 
125 LEI capo squadra contusione emitorace sn 05/04/1965 
126 CAS 
conduttore 
macchine 
contusione escoriata medio ds 12/04/1965 
127 MEZ autopalista contusione escoriata pollice ds 14/04/1965 
128 MEZ minatore 
contusione con ematoma avambraccio sn: ferita da punta 
superficiale con lesione del piccolo vaso arterioso. Contusione 
coscia ds 
14/04/1965 
129 POI autopalista contusione medio sn con distacco della lamina ungueale 14/04/1965 
130 POI ingabbiatore contusione I e II dito piede sn 14/04/1965 
131 PIC minatore contusione escoriata medio ds 14/04/1965 
132 POS armatore ferita da taglio del bordo ulnare della mano ds 15/04/1965 
133 MEZ perforatore ferita l.c. faccia interna ginocchio sn 21/04/1965 
134 PIC muratore 
contusione spalla sn e piede sn; piccole ferite da taglio delle 
mani 
21/04/1965 
135 TEL armatore contusione regione ascellare sn; contusione piede ds 21/04/1965 
136 POI autopalista contusione piede ds con frattura del II e III metatarso 22/04/1965 
137 CAS minatore ferita l.c. indice sn con sospetta lesione ossea 22/04/1965 
138 TEL minatore contusione avambraccio ds 23/04/1965 
139 POS minatore 
ferita da punta con infiltrazione edematosa in corrispondenza 
della articolazione interfalangica prossimale del II dito mano sn 
26/04/1965 
140 PIC manovale escoriazione suppurata gamba ds 21/04/1965 
141 MEZ manovale ferita l.c. regione zigomatica sn; emorragia arteriosa 28/04/1965 
142 PIC aiuto minatore 
contusione IV dito mano sn con frattura parcellare della falange 
distale e versamento sottoungueale 
28/04/1965 
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143 MEZ muratore distorsione I articolazione metacarpo-falangea mano sn 29/04/65 
144 San Michele   ferita l.c. indice ds 21/04/65 
145 CAND aiuto minatore ferita l.c. e perdita ungueale della falangetta medio sn 28/04/65 
146 MEZ manovale contusione con lievi abrasioni emitorace sn 27/04/65 
147 CAS 
conduttore 
macchine 
contusione cranica di lieve entità con edema di pericranio 30/04/1965 
148 LEI perforatore ferita da punta suppurata falange distale indice sn 03/05/1965 
149 POI armatore ferita da taglio palmo mano ds 04/05/1965 
150 CAS autopalista congiuntivite → competenza INAM 04/05/1965 
151 TEL stradino 
contusione spalla e anca ds; contusioni ed escoriazioni regione 
labio-mentoniera con tumefazione del labbro inferiore 
05/05/1965 
152 LEI stradino contusione avambraccio sn 05/05/1965 
153 POS autopalista contusione avampiede ds 06/05/1965 
154 LES manovale contusione capo con ferita l.c. regione occipitale 06/05/1965 
155 MEZ minatore contusione con asportazione della lamina ungueale pollice ds 07/05/1965 
156 POS minatore ferita l.c. dorso mano ds con segni di infiammazione 07/05/1965 
157 PIC capo turno idrarto del ginocchio sn recentemente operato di meniscectomia 10/05/1965 
158 LES locomotorista congiuntivite catariale o.d. → franchigia 11/05/1965 
159 PIC minatore 
contusione da contraccolpo colonna cervico dorsale; abrasioni 
spalle e arti superiori 
13/05/1965 
160 POS autopalista 
contusione toracica con sospette lesioni ossee; lieve contusione 
del capo 
13/05/1965 
161 PIC muratore profonda ferita l.c. polpastrello medio sn 13/05/1965 
162 MEZ minatore accusa ipoacusia ed acufeni → competenza INAM 01/04/1965 
163 PIC aiuto armatore contusione emitorace ds 13/05/1965 
164 MEZ minatore ferita l.c. dorso mano ds 17/05/1965 
165 TEL locomotorista distorsione caviglia ds 17/05/1965 
166 LEI capo turno ferita l.c. dorso mano sn; lieve contusione del capo 18/05/1965 
167 LES minatore escoriazione polpastrello medio ds 17/05/1965 
168 POS armatore distrazione muscolare della regione lombare sn? 17/05/1965 
169 SGE 
manovale 
specializzato 
contusione ginocchio ds 14/04/1965 
170 CAS armatore contusione dorso piede ds 17/05/1965 
171 PIC manovale ferita l.c. mignolo ds; contusione escoriata gomito ds 18/05/1965 
172 OME elettricista contusione abrasa gamba sn con ematoma; contusione braccio ds 18/05/1965 
173 LEI autopalista contusione escoriata dorso mano sn 18/05/1965 
174 LES manovale contusione dorso mano sn 18/05/1965 
175 POS minatore 
distrazione muscolare della regione dorsale ds? mialgia 
reumatica? 
20/05/1965 
176 FUNT manovale contusione regione dorsale bassa ds 21/05/1965 
177 POI manovale lieve distorsione I articolazione carpo-metacarpica mano ds 21/05/1965 
178 LEI manovale 
distorsione I articolazione carpo-metacarpica mano ds con 
sospetta lesione ossea 
24/05/1965 
179 LEI conduttore contusione con versamento sottoungueale pollice sn 24/05/1965 
180 FUL operaio distorsione caviglia sn 24/05/1965 
181 LEI manovale ferita l.c. regione sopracciliare ds 25/05/1965 
182 CAS intermedio 
contusione bulbo oculare sn con emorragia e ritenzione di corpo 
estraneo sottocongiunturale 
26/05/1965 
183 PIC locomotorista contusione escoriata I, II e III dito piede sn 27/05/1965 
184 TEL spillatore distorsione caviglia sn 26/05/1965 
185 San Michele aiuto minatore 
ferita l.c. mano sn e contusione con ematoma sottoungueale 
anulare mano sn 
21/05/1965 
186 OME meccanico ferita l.c. pollice sn con frattura falange distale 31/05/1965 
187 LEI capo squadra ustine regione addominale, periombelicale 31/05/1965 
188 POI ingabbiatore 
distrazione muscolare della regione interscapolo-vertebrale ds? 
Fatto reumatico? 
04/06/1965 
189 POI stradino ferita lacera indice ds 04/06/1965 
190 POS manovale distorsione gomito ds 04/06/1965 
191 LES conduttore distorsione I articolazione metacarpo-falangea mano ds 07/06/1965 
192 LES muratore ferita l.c. V dito piede ds 07/06/1965 
193 MEZ manovale ferita l.c. piede sn 07/06/1965 
194 PIC manovale 
contusione mano ds con frattura del V osso metacarpale; 
lussazione della V articolazione metacarpo-falangea mano ds 
08/06/1965 
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195 LEI aiuto armatore ferita l.c. medio ds 08/06/1965 
196 LEI autovagonista ferita l.c. gamba ds; contusione escoriata avambraccio ds 09/06/1965 
197 LEI armatore ustione di II° grado palmo mano ds 07/06/1965 
198 FUL conduttore contusione con due bolle ematiche anulare sn 07/06/1965 
199 OME manovale contusione escoriata indice sn 09/06/1965 
200 MEZ manovale contusione escoriata medio ds 09/06/1965 
201 LEI tubista distorsione ginocchio sn 10/06/1965 
202 TEL conduttore ustioni di II° grado dorso mano, anulare e mignolo sn 11/06/1965 
203 LEI allievo palista contusione alluce sn con segni di infiammazione 10/06/1965 
204 PIC manovale lieve distrazione muscolare regione ascellare ds 11/06/1965 
205 POS allievo palista ustione di II° grado anulare ds 14/06/1965 
206 PIC minatore ferita da taglio pollice sn 14/06/1965 
207 MEZ conduttore 
piccola soluzione di continuo corneale paracentrale o.d. con 
forte iperemia congiuntivale; iperemia conguntivale lieve o.s. 
16/06/1965 
208 POS manovale congiuntivite o.d. 16/06/1965 
209 POS conduttore contusione escoriata pollice sn 18/06/1965 
210 POS aiuto armatore escoriazione polpastrello medio sn 18/06/1965 
211 LES aiuto minatore schiacciamento del capo e del torace 21/06/1965 
212 LEI manovale contusione dorso piede sn 21/06/1965 
213 POS autopalista 
distrazione muscolo-tendinea in soggetto reumatico → 
competenza INAM 
21/06/1965 
214 MEZ minatore ferita l.c. indice ds 21/06/1965 
215 POI armatore ferita l.c. regione frontale; escoriazione naso 21/06/1965 
216 POS conduttore contusione dorso piede ds 21/06/1965 
217 PIC minatore 
contusione pollice sn con frattura falange distale e distacco 
lamina ungueale 
23/06/1965 
218 
Strada 
Iglesias-S. 
Angelo 
autista lussazione interfalangea mignolo ds 24/06/1965 
219 POS spillatore escoriazione polpastrello anulare ds 22/06/1965 
220 CAS conduttore contusione con parziale asportazione lamina ungueale anulare sn 30/06/1965 
221 LEI locomotorista contusione labbra con rottura di protesi dentaria 30/06/1965 
222 MAG manovale ferita l.c. indice ds 30/06/1965 
223 OME aggiustatore contusione mignolo ds con distacco lamina ungueale 30/06/1965 
224 PIC minatore contusione mano ds con frattura del II metacarpale 01/07/1965 
225 MEZ minatore lieve ferita da taglio avambraccio sn 01/07/1965 
226 OME falegname ferita lacera anulare sn 01/07/1965 
227 OME falegname distorsione caviglia ds 01/07/1965 
228 TEL minatore ferita l.c. palmo mano ds 02/07/1965 
229 TEL manovale profonda escoriazione mignolo ds 02/07/1965 
230 LES carichino contusione capo e colonna cervicale 02/07/1965 
231 CAS arganista ferita l.c. dorso mano sn; contusione arto inferiore sn 03/07/1965 
232 POS armatore congiuntivite o.d. con notevole edema della palpebra superiore 05/07/1965 
233 LEI minatore ferita l.c. dorso mano sn 05/07/1965 
234 MEZ intermedio 
ferita l.c. alluce ds con frattura falange basale e distacco 
parcellare della falange distale; contusione del II dito piede ds 
con frattura falange mediana 
06/07/1965 
235 POI spillatore 
contusione torace e bacino son sospette lesioni ossee; abrasioni 
degli arti superiori 
06/07/1965 
236 MEZ autovagonista distorsione recidiva polso sn 30/06/1965 
237 PIC manovale contusione emitorace anteriore sn con sospetta lesione costale 05/07/1965 
238 LES minatore 
contusione escoriata alluce sn con frattura parcellare della 
falange distale e parziale distacco della lamina ungueale 
06/07/1965 
239 POS manovale ferita l.c. pollice ds 06/07/1965 
240 SGE cuoco contusione I articolazione metacarpo-falangea mano ds 06/07/1965 
241 PIC autovagonista ferita l.c. palmo mano ds 06/07/1965 
242 FUP conduttore contusione escoriata indice ds 06/07/1965 
243 CAS minatore contusione toracica con sospetta lesione costale 06/07/1965 
244 PIC manovale ferita l.c. regione mentoniera 06/07/1965 
245 MEZ perforatore ferita l.c. indice sn 08/07/1965 
246 PIC saldatore 
piccola ferita lacera, con segni di infiammazione, della palpebra 
superiore o.s. 
10/07/1965 
247 PIC aiuto armatore piccola ferita l.c. gamba ds; contusione abrasa ginocchio sn 13/07/1965 
248 PIC aiuto minatore contusione alluce sn con frattura della falange distale 13/07/1965 
249 PIC conduttore contusione pollice sn con frattura della falange basale 13/07/1965 
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250 LEI tubista ferita da taglio indice e medio ds 14/07/1965 
251 PIC conduttore ferita da taglio medio ds 14/07/1965 
252 PIC minatore ferita l.c. II piega interdigitale mano sn 16/07/1965 
253 POI minatore contusione alluce sn con distacco lamina ungueale 15/07/1965 
254 PIC perforatore contusione anulare ds con rottura della lamina ungueale 16/07/1965 
255 MAG manovale contusione medio sn con distacco della lamina ungueale 19/07/1965 
256 POI conduttore contusioni regioni toracica e sacrale; escoriazione medio sn 19/07/1965 
257 POS autopalista 
contusione escoriata spalla e avambraccio ds; contusione 
toracica; abrasioni avambraccio sn 
20/07/1965 
258 POI minatore contusione escoriata pollice ds 19/07/1965 
259 MEZ manovale contusione-distorsione polso sn 22/07/1965 
260 LES armatore contusione escoriata indice mano sn con segni di suppurazione 20/07/1965 
261 POI stradino contusione medio sn con distacco della lamina ungueale 22/07/1965 
262 MEZ manovale contusione escoriata pollice sn 23/07/1965 
263 OME 
aggiustatore 
meccanico 
piccola ferita lacera pollice sn con segni di infiammazione e 
probabile ritenzione di corpo estraneo 
23/07/1965 
264 LES perforatore contusione gamba ds 16/07/1965 
265 PIC minatore ferita da taglio mignolo sn 23/07/1965 
266 LEI minatore contusione escoriata dorso mano sn 26/07/1965 
267 SOND sondatore contusione calcagno, sospetta frattura astragalo 22/07/1965 
268 MEZ capo squadra contusione regione sottoclaveare ds e regione mentoniera 26/07/1965 
269 FUL operaio contusione regione ascellare sn con sospetta frattura costale 29/07/1965 
270 TEL aiuto minatore contusione escoriata pollice sn 30/07/1965 
271 CAS perforatore lieve distorsione caviglia sn 29/07/1965 
272 PIC autovagonista distorsione tarso-metatarsica piede ds 29/07/1965 
273 POS minatore distorsione polso ds 29/07/1965 
274 POS spillatore escoriazioni palmo mani 30/07/1965 
275 POS manovale contusione mignolo ds con versamento sottoungueale 30/07/1965 
276 POS conduttore ferita da taglio medio sn 30/07/1965 
277 CAS manovale contusione anulare sn con versamento sottoungueale 30/07/1965 
278 CANALGR minatore iperemia congiuntivale palpebrale e bulbare o.d. → franchigia 02/08/1965 
279 FUL conduttore tenosinovite avambraccio ds → competenza INAM 03/08/1965 
280 SOND manovale contusione collo; ferita l.c. mento 03/08/1965 
281 SOND manovale 
ferite l.c. polpastrello medio e anulare mano sn; asportazione 
traumatica della lamina ungueale anulare sn 
03/08/1965 
282 MEZ perforatore lieve contusione ginocchio ds 02/08/1965 
283 CAS 
allievo 
spillatore 
contusione escoriata pollice sn 04/08/1965 
284 FUP operaio contusione regione ascellare bassa sn 05/08/1965 
285 LEI manovale ferita l.c. palmo mano sn 07/08/1965 
286 TEL aiuto minatore distrazione muscolare-tendienea spalla ds 04/08/1965 
287 LES conduttore contusione alluce sn con sospetta lesione ossea 10/08/1965 
288 LEI armatore 
contusione escoriata indice ds con parziale asportazione della 
lamina ungueale 
11/08/1965 
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289 OME teleferista ferita l.c. mento 09/08/1965 
290 TEL saldatore ustione di II° grado regione tenare mano sn 11/08/1965 
291 LEI minatore ferita da taglio pollice ds 09/08/1965 
292 CAND guardiano 
contusione ginocchio sn e ritenzione di corpo estraneo nella 
cornea sn 
11/08/1965 
293 POS capo squadra 
contusione abrasa coscia ds; abrasioni coscia sinistra; contusione 
piede sn 
11/08/1965 
294 POS muratore ferita l.c. anulare ds con distacco parcellare falange distale 12/08/1965 
295 LES manovale 
fratture esposte medio e anulare e ferite l.c. con frattura indice e 
mignolo mano sn 
13/08/1965 
296 SGE guardia contusione piede sn 12/08/1965 
297 OME meccanico contusione regione sacrale 12/08/1965 
298 POI minatore contusione avampiede ds 23/08/1965 
299 MEZ autopalista contusione abrasa regione lombo-sacrale 23/08/1965 
300 POS allievo palista 
contusione anulare ds con distacco della lamina ungueale e 
distacco parcellare della falange distale 
24/08/1965 
301 POI autopalista distorsione ginocchio ds con probabile rottura del menisco 24/08/1965 
302 POI minatore distorsione della caviglia sn 24/08/1965 
303 POI minatore contusione regione malleolare gamba sn 24/08/1965 
304 LEI stradino contusione escoriata pollice ds 30/08/1965 
305 CAND capo squadra distorsione piede ds 24/08/1965 
306 San Michele aiuto minatore vomiti, astenia 24/08/1965 
307 MEZ perforatore ferita l.c. braccio ds 31/08/1965 
308 MEZ minatore contusione escoriata con versamento sottoungueale pollice ds 31/08/1965 
309 LES conduttore contusioni escoriate indice e medio sn 02/09/1965 
310 PIC locomotorista ferita l.c. indice sn con asportazione della lamina ungueale 03/09/1965 
311 PIC locomotorista contusione I interfalangea anulare sn 01/09/1965 
312 POS armatore ustioni di II° grado indice e medio ds 02/09/1965 
313 FUP 
addetto imp. 
frantumazione 
contusione bulbo oculare ds con emorragia sottocongiuntivale; 
congiuntivite post-traumatica → competenza INAM 
02/09/1965 
314 PIC tubista contusione escoriata con versamento sottoungueale mignolo sn 03/09/1965 
315 POI minatore contusione escoriata dorso piede sn con sospetta lesione ossea 03/09/1965 
316 CANALGR minatore distrazione muscolare regione ds 31/05/1965 
317 MAG manovale contusione piede ds con sospetta frattura I metatarsale 06/09/1965 
318 POI aiuto minatore contusione bacino con sospetta lesione ossea 08/09/1965 
319 LEI autopalista contusione escoriata gamba sn 06/09/1965 
320 POS minatore contusione escoriata gamba e alluce sn 07/09/1965 
321 POI armatore 
ferita l.c. indice sn con frattura parcellare della falange distale e 
versamento sottoungueale 
08/09/1965 
322 TEL 
allievo 
minatore 
contusione escoriata indice sn 09/09/1965 
323 PIC minatore ferita da punta regione plantare piede sn 09/09/1965 
324 POI ingabbiatore 
contusione escoriata pollice sn con distacco parziale della 
lamina ungueale 
10/09/1965 
325 PIC manovale ferita da taglio polso ds 10/09/1965 
326 FUL saldatore ustione di II° grado I dito mano sn 14/09/1965 
327 LES capo squadra 
ustioni di III° grado del I, II e III dito mano sn con necrosi 
ossea, da folgorazione; stato di shock 
15/09/1965 
328 POS spillatore ferita l.c. III dito mano ds 16/09/1965 
329 LEI saldatore ferita l.c. I dito e contusioni escoriate II, III e IV dito mano sn 15/09/1965 
330 MEZ muratore contusione medio sn con versamento sottoungueale 16/09/1965 
331 PIC conduttore contusione braccio ds 14/09/1965 
332 FUP 
addetto imp. – 
operaio 
contusione gamba ds 17/09/1965 
333 POS perforatore escoriazioni ginocchio e mano sn → competenza INAM 17/09/1965 
334 2° ZONA armatore contusione faccia dorsale mano sn 15/09/1965 
335 POS minatore contusione escoriata anulare ds 21/09/1965 
336 PIC minatore ferita l.c. regione clavicolare ds 21/09/1965 
337 POS minatore 
contusione V dito mano sn con infrazione della falange 
prossimale 
22/09/1965 
338 CAS aiuto stradino piccola ferita da taglio palmo mano sn 22/09/1965 
339 POI 
allievo 
minatore 
ustioni di II° grado III, IV e V dito mano ds 22/09/1965 
340 POS muratore contusione con asportazione della lamina ungueale medio sn 28/09/1965 
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341 LEI perforatore contusione escoriata dorso mano sn 27/09/1965 
342 PIC minatore ferita l.c. regione clavicolare sn 28/09/1965 
343 FUP 
addetto alle 
celle di 
flottazione 
contusione regione ascellare ds con sospetta lesione costale 28/09/1965 
344 PIC armatore ferita l.c. anulare ds 30/09/1965 
345 MEZ armatore ferita l.c. gamba ds 30/09/1965 
346 San Michele aiuto minatore 
schiacciamento I falange indice ds con raccolta ematica 
sottoungueale senza scollamento dell'unghia 
30/09/1965 
347 PIC saldatore ustioni di II° e III° grado polso e mano sn; shock traumatico 01/10/1965 
348 POI armatore contusione escoriata dorso mano ds 01/10/1965 
349 LES manovale 
contusione mignolo ds con frattura parcellare della falange 
distale 
04/10/1965 
350 LEI manovale contusione escoriata indice sn 05/10/1965 
351 POI saldatore contusione con ematoma gamba ds 17/02/1965 
352 LEI manovale 
contusione cranica con ferita l.c. del cuoio capelluto; contusione 
del rachide dorso-lombare; shock traumatico 
06/10/1965 
353 MEZ manovale ustione di II° grado polso ds 05/10/1965 
354 FUP 
addetto imp. 
frantumazione 
ferita l.c. regione sopracciliare sn 06/10/1965 
355 LEI autovagonista 
contusione cranica con ferita l.c. del cuoio capelluto; contusione 
del rachide con grosso ematoma e probabile frattura vertebrale; 
anestesia e paralisi arti inferiori; contusione addominale ed 
emitorace sn 
08/10/1965 
356 2° ZONA manovale 
ferita cornea e sospetta presenza di corpo estraneo o.s. → 
franchigia 
07/10/1965 
357 2° ZONA minatore 
contusione escoriata medio sn con sospetta frattura della II 
falange 
07/10/1965 
358 POI minatore contusione escoriata medio ds 11/10/1965 
359 TEL conduttore contusione medio ds 11/10/1965 
360 MEZ manovale escoriazione indice ds 11/10/1965 
361 POS conduttore contusione medio sn con distacco dell'unghia 12/10/1965 
362 MEZ manovale contusione con versamento sottoungueale medio ds   
363 LES minatore contusione avampiede ds 11/10/1965 
364 TEL armatore contusione con asportazione della lamina ungueale alluce sn 11/10/1965 
365 POS conduttore contusione escoriata pollice sn 12/10/1965 
366 SOND manovale contusione con versamento sottoungueale pollice ds 15/10/1965 
367 PIC minatore piccola ferita l.c. braccio sn 15/10/1965 
368 SOND sondatore distrazione muscolare regione intercostale ipocondrio sn 15/10/1965 
369 FUP saldatore lieve ustione corneale centrale o.d. → franchigia 19/10/1965 
370 PIC manovale contusione escoriata gamba ds 18/10/1965 
371 PIC minatore ferita l.c. polso sn 19/10/1965 
372 FUL carpentiere contusione con asportazione della lamina ungueale pollice sn 20/10/1965 
373 MEZ minatore ferita l.c. indice ds 18/10/1965 
374 PIC locomotorista contusione toracica anteriore sn 18/10/1965 
375 LEI manovale contusione mano ds con frattura della falange prossimale indice 21/10/1965 
376 MEZ locomotorista ferita da taglio palmo della mano ds 21/10/1965 
377 PIC manovale 
lacerazione della congiuntiva bulbare o.d. con ritenzione di corpi 
estranei 
21/10/1965 
378 PIC minatore contusione dorso mano sn 19/10/1965 
379 FUP 
addetto 
alimentazione 
impianti 
ferita da taglio superficiale palmo mano sn 21/10/1965 
380 TEL locomotorista lussazione articolazione sterno-clavicolare sn 22/10/1965 
381 PIC manovale ferita da taglio gamba ds 22/10/1965 
382 TEL spillatore contusione dorso piede sn con segni di infiammazione 25/10/1965 
383 San Michele minatore ferita suppurata e reazione perifocale 18/10/1965 
384 LES stradino 
contusioni escoriate anulare e mignolo ds; contusione ginocchio 
sn 
25/10/1965 
385 PIC armatore lievi contusioni toraciche; escoriazioni gomito ds 26/10/1965 
386 LES locomotorista ferita l.c. medio ds 27/10/1965 
387 TEL spillatore soluzione di continuo corneale centrale o.d. → franchigia 27/10/1965 
388 POS autopalista contusione medio ds 25/10/1965 
389 LEI muratore contusione escoriata con versamento sottoungueale anulare ds 26/10/1965 
390 TEL armatore contusioni multiple tronco e arti 27/10/1965 
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391 LES perforatore ferita l.c. suppurata medio ds 28/10/1965 
392 OME elettricista profonda ferita l.c. palmo mano sn 29/10/1965 
393 MEZ manovale ferita da taglio avambraccio sn 02/11/1965 
394 POS minatore forte contusione gamba ds 03/11/1965 
395 POS conduttore ferita l.c. medio sn con versamento sottoungueale 03/11/1965 
396 POS minatore 
forte contusione regione lombare sn con risentimento sciatalgico 
omolaterale 
03/11/1965 
397 LES armatore contusione piede ds con sospetta lesione ossea 05/11/1965 
398 PIC manovale 
tatuaggio da aria compressa avambraccio ds e indice, medio e 
anulare mano sn 
05/11/1965 
399 FUL 
addetto ai 
separatori 
contusione con frattura della falange distale e versamento 
sottoungueale medio sn; contusione con versamento 
sottoungueale pollice, indice e anulare mano sn 
06/11/1965 
400 LES conduttore ferita l.c. indice sn 09/11/1965 
401 TEL conduttore contusione regione sacrale; escoriazione palmo mano sn 09/11/1965 
402 LES conduttore contusione regione sottoclavicolare ds 10/11/1965 
403 POI manovale 
contusione con frattura della falange distale medio e anulare 
mano sn 
11/11/1965 
404 2° ZONA minatore 
contusione escoriata III falange medio sn con ematoma 
subungueale 
11/11/1965 
405 POI muratore lieve distorsione della articolazione coxo-femorale ds 12/11/1965 
406 MEZ conduttore contusioni multiple tronco; contusione escoriata coscia ds 09/11/1965 
407 MEZ spillatore contusione escoriata indice ds 12/11/1965 
408 POS manovale frattura a più frammenti della falange distale pollice ds 15/11/1965 
409 POI armatore 
piccola soluzione di continuo della congiuntiva bulbare con 
notevole iperemia o.s. 
16/11/1965 
410 LES locomotorista asportazione traumatica della lamina ungueale pollice ds 18/11/1965 
411 PIC aiuto minatore contusione alluce ds 15/11/1965 
412 POI palista escoriazione palmo mano sn 15/11/1965 
413 CAS minatore ferite l.c. avambraccio sn 18/11/1965 
414 
Laveria 
Pireddu 
conduttore contusione alluce sn 18/11/1965 
415 CAS locomotorista profonda ferita da punta regione plantare piede ds 19/11/1965 
416 POI aiuto minatore contusione escoriata medio sn 19/11/1965 
417 FUNT manovale ferita da taglio gamba ds 24/11/1965 
418 TEL conduttore tenosinovite, sospetta reumatica, avambraccio ds 25/11/1965 
419 POI manovale contusione polso sn 26/11/1965 
420 POS perforatore contusione alluce sn 29/11/1965 
421 LEI conduttore contusione distorsione piede sn 30/11/1965 
422 POI manovale contusione mano ds 30/11/1965 
423 OME tornitore profonda ferita da taglio del polpastrello anulare ds 01/12/1965 
424 CAS stradino distorsione del I metacarpo-falangea mano ds 02/12/1965 
425 POS conduttore contusione indice sn 02/12/1965 
426 LEI capo turno distorsione caviglia sn 03/12/1965 
427 LES minatore distorsione caviglia sn, recidiva → franchigia 06/12/1965 
428 AGR manovale lieve distorsione interfalangea pollice ds 06/12/1965 
429 PIC armatore ferita l.c. indice sn 09/12/1965 
430 TEL minatore 
piccolo corpo estraneo corneale paracentrale o.s. con forte 
reazione congiuntivale 
09/12/1965 
431 POS minatore ferita da taglio dorso mano ds 10/12/1965 
432 OME capo garage contusione spalla sn con acromio-clavicolare 14/12/1965 
433 MAG manovale contusione escoriata gamba sn 13/12/1965 
434 POI autopalista ferita l.c. regione frontale 15/12/1965 
435 PIC locomotorista ferita l.c. mignolo sn 16/12/1965 
436 TEL locomotorista frattura tibia e perone gamba ds 17/12/1965 
437 OME fabbro soluzione di continuo lineare corneale o.d. 16/12/1965 
438 LEI aiuto armatore contusione braccio sn 17/12/1965 
439 MEZ minatore congiuntivite o.d.; non segni di lesioni traumatiche → franchigia 20/12/1965 
440 PIC saldatore contusione mano ds con frattura del IV metacarpale 22/12/1965 
441 PIC minatore piccola ferita l.c. regione frontale 20/12/1965 
442 LES manovale contusione spalla ds; abrasioni delle due braccia 21/12/1965 
443 FUP manovale ferita lacera medio sn 21/12/1965 
444 CAS perforatore contusione abrasa regione zigomatica sn 22/12/1965 
445 LES locomotorista contusione polpaccio arto inferiore sn 23/12/1965 
446 CANALGR minatore contusione emitorace ds 24/12/1965 
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447 FUL muratore distorsione ginocchio ds; sospetta rottura menisco interno 29/12/1965 
448 POS conduttore distrazione muscolo-tendinea avambraccio ds 22/12/1965 
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1 LES minatore contusione emitorace sn con sospette lesioni costali 03/01/1966 
2 POI minatore lieve distorsione ginocchio sn 03/01/1966 
3 OME autista ferita da punta pianta del piede ds con segni di infiammazione 03/01/1966 
4 POS locomotorista contusione emitorace ds 04/01/1966 
5 PIC minatore ferita lacera indice sn 04/01/1966 
6 POS carrellista 
profonda ferita l.c. cuoio capelluto, regione occipito-parietale ds, 
con sospetta lesione ossea e stato di amnesia; escoriazioni del 
volto 
05/01/1966 
7 TEL 
allievo 
minatore 
contusione escoriata gamba ds 05/01/1966 
8 LEI conduttore escoriazione dorso mano sn con segni di suppurazione 07/01/1966 
9 MEZ locomotorista escoriazione dorso mano sn 07/01/1966 
10 3° ZONA manovale contusione escoriata faccia dorsale piede sn 10/01/1966 
11 POS conduttore contusione escoriata mignolo ds 11/01/1966 
12 LEI armatore tenovaginite avambraccio ds 11/01/1966 
13 POI perforatore contusioni escoriate indice e medio sn; contusione coscia sn 13/01/1966 
14 OME meccanico lieve ustione suppurata avambraccio sn 12/01/1966 
15 PIC conduttore distrazione muscolo-tendinea polso ds; sublussazione? 14/01/1966 
16 TEL manovale 
contusione mignolo sn con distacco parcellare falange distale e 
versamento sottoungueale 
18/01/1966 
17 LEI armatore contusione V dito piede ds con frattura falange prossimale 17/01/1966 
18 POS conduttore piccola ferita l.c. indice sn 17/01/1966 
19 PIC locomotorista lieve distorsione polso sn 17/01/1966 
20 San Michele aiuto minatore ferita l.c. indice ds 17/01/1966 
21 PIC spillatore contusione con asportazione della lamina ungueale mignolo sn 20/01/1966 
22 POI aiuto minatore 
contusione e piccola ferita da taglio, con segni di 
infiammazione, dorso mano ds 
20/01/1966 
23 FUL muratore distorsione caviglia ds 22/01/1966 
24 POI autopalista contusione avambraccio e mano sn 25/01/1966 
25 3° ZONA minatore ferita l.c. faccia dorsale della I falange pollice sn  25/01/1966 
26 3° ZONA locomotorista 
contusione escoriata regione dorsale ds con sospetta infrazione 
della X costa 
25/01/1966 
27 POS minatore congiuntive o.s. → competenza INAM 25/01/1966 
28 POS manovale contusione con versamento sottoungueale pollice ds 25/01/1966 
29 LEI conduttore contusione con asportazione della lamina ungueale anulare ds 26/01/1966 
30 TEL manovale contusione avampiede sn 25/01/1966 
31 POI manovale contusione escoriata avambraccio ds 28/01/1966 
32 CAS manovale contusione con asportazione della lamina ungueale mignolo sn 28/01/1966 
33 San Michele minatore contusione spalla sn 25/01/1966 
34 ING palista ferita l.c. indice sn 31/01/1966 
35 POI intermedio contusione alluce ds 31/01/1966 
36 TEL   escoriazione anulare ds 31/01/1966 
37 LES conduttore ferita l.c. pollice ds 01/02/1966 
38 TEL conduttore contusione mano sn con frattura falange basale indice 02/02/1966 
39 LES manovale ferita da taglio medio ds 02/02/1966 
40 SGE compressorista contusione avampiede ds con frattura falange distale alluce 03/02/1966 
41 LEI spillatore lieve ustione dorso mano ds 02/02/1966 
42 POS autopalista congiuntivite o.d. 03/02/1966 
43 TEL spillatore contusione con versamento sottoungueale medio sn 03/02/1966 
44 LES tubista contusione calcagno ds con risentimento tendineo 02/02/1966 
45 CAS armatore frattura colonna vertebrale ed asfissia 07/02/1966 
46 CAS minatore contusioni arti inferiori con probabile ematoma profondo a ds 07/02/1966 
47 PIC minatore 
piccola ferita l.c. regione zigomatica ds con segni di 
suppurazione 
07/02/1966 
48 CAS conduttore contusione escoriata pollice ds 07/02/1966 
49 LEI autopalista contusione escoriata mignolo sn 09/02/1966 
50 MEZ armatore contusione V dito piede sn 10/02/1966 
51 LEI minatore ferita l.c. medio sn 10/02/1966 
52 POS armatore contusione con asportazione della lamina ungueale medio ds 14/02/1966 
53 TEL armatore contusione con frattura falange distale del V dito del piede sn 14/02/1966 
54 OME manovale ferita l.c. polpastrello anulare ds 15/02/1966 
55 LEI manovale contusione escoriata pollice sn 15/02/1966 
56 POS armatore ferita da taglio gamba sn 18/02/1966 
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57 PIC manovale contusione escoriata gamba ds 17/02/1966 
58 LEI minatore 
piccolo corpo estraneo corneale paracentrale o.d. con segni di 
infiltrato e forte reazione congiuntivale 
18/02/1966 
59 TEL manovale distorsione della II metacarpo-falangea mano ds 18/02/1966 
60 TEL arganista distorsione polso sn? Astralgia reumatica? 21/02/1966 
61 SOND tubista 
ferita l.c. con distacco parcellare falange distale ed asportazione 
della lamina ungueale medio sn 
21/02/1966 
62 LES manovale quasi totale amputazione traumatica falange distale anulare ds 22/02/1966 
63 LES stradino contusione dorso piede ds 21/02/1966 
64 POS armatore contusione dorso mano ds; piccola ferita suppurata anulare ds 22/02/1966 
65 CAS minatore contusione emitorace sn con sospetta lesione costale 23/02/1966 
66 LES minatore 
contusione emitorace sn, regione sottomammarica, con sospetta 
lesione ossea 
25/02/1966 
67 SOND sondatore 
ustione di I° grado e qualche piccola ustione di I° grado mano 
sn, polso sn, I, II e IV dito ds 
26/02/1966 
68 MEZ minatore 
soluzione di continuo e congiuntivite reattiva angolo interno o.d. 
→ franchigia 
28/02/1966 
69 POS minatore contusione escoriata calcagno ds 28/02/1966 
70 MEZ perforatore distorsione III metacarpo-falangea mano ds 02/03/1966 
71 POI manovale 
contusione regione dorsale; tatuaggio da aria compressa 
avambracci e mani 
01/03/1966 
72 TEL spillatore forte contusione avambraccio sn 02/03/1966 
73 MAG minatore escoriazioni medio, anulare e mignolo ds 03/03/1966 
74 LEI manovale contusione gamba sn 02/03/1966 
75 PIC minatore contusione regione ascellare bassa sn; contusione gamba sn 02/03/1966 
76 CAS spillatore contusione coscia ds 04/03/1966 
77 LEI manovale distorsione piede ds 07/03/1966 
78 LEI armatore escoriazioni pollice e indice mano sn 07/03/1966 
79 TEL allievo palista contusione piede sn 07/03/1966 
80 TEL operaio 
contusione indice ds con frattura, senza spostamento, falange 
distale 
07/03/1966 
81 3° ZONA capo squadra contusione e distorsione ginocchio sn 08/03/1966 
82 POS minatore 
contusione alluce ds; contusione II dito piede ds con distacco 
parcellare della falange distale 
11/03/1966 
83 TEL capo squadra contusione regione calcaneare piede sn 09/03/1966 
84 POI aiuto minatore contusione escoriata medio sn 10/03/1966 
85 PIC manovale escoriazione indice e medio mano sn 10/03/1966 
86 PIC stradino 
contusione emitorace sn, regione anteriore, con sospetta 
infrazione della IV costa 
14/03/1966 
87 OME saldatore 
forte iperemia congiuntiva bulbare inferiore e lieve edema della 
palpebra superiore o.d. 
12/03/1966 
88 POS perforatore distorsione caviglia ds 15/03/1966 
89 POI minatore contusione, con piccola escoriazione, avambraccio ds 14/03/1966 
90 CAS minatore   24/01/1966 
91 3° ZONA tubista ustione cornea sn 21/03/1966 
92 POI minatore minuscolo corpo estraneo corneale centrale o.d. 22/03/1966 
93 PIC spillatore 
contusione medio ds con distacco parcellare falange distale e 
distacco lamina ungueale 
23/03/1966 
94 POI tubista contusione medio ds con asportazione della lamina ungueale 22/03/1966 
95 TEL conduttore ferita da taglio avambraccio ds 23/03/1966 
96 LES tubista ferita l.c. polpastrello pollice sn 24/03/1966 
97 2° ZONA manovale contusione escoriata regione scapolare ds 15/03/1966 
98 TEL ingabbiatore 
contusione indice ds con versamento sottoungueale; contusione 
escoriata medio ds; contusione anulare ds 
24/03/1966 
99 PIC minatore ferita l.c. con segni di infiammazione mignolo sn 25/03/1966 
100 MEZ locomotorista ferita l.c. regione mentoniera 25/03/1966 
101 CAS ingabbiatore distorsione I metacarpo-falangea mano ds 25/03/1966 
102 PIC aiuto armatore contusione regione lombo-sacrale ds 24/03/1966 
103 PIC stradino contusione escoriata polpastrello medio ds 29/03/1966 
104 POS conduttore ferita l.c. con distacco della lamina ungueale anulare ds 30/03/1966 
105 POI minatore frattura esposta falange distale mignolo ds 31/03/1966 
106 CAS muratore contusione regione ascellare bassa sn 29/03/1966 
107 CAS conduttore contusione con asportazione della lamina ungueale mignolo sn 30/03/1966 
108 POI armatore contusione con contraccolpo articolazione coxo-femorale ds 30/03/1966 
109 LEI manovale contusione dorso piede ds 31/03/1966 
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110 MEZ manovale contusione gamba ds con sospetta frattura del perone 04/04/1966 
111 POI aiuto armatore 
contusione indiretta della colonna cervicale, in soggetto già 
sofferente di reumatismi 
04/04/1966 
112 AGR manovale ferita da taglio braccio sn 07/04/1966 
113 PIC pompista distorsione caviglia sn 06/04/1966 
114 TEL 
conduttore 
macchine 
frattura, senza spostamento, della estremità distale radio ds 08/04/1966 
115 LES conduttore contusione dorso piede sn 08/04/1966 
116 LES manovale ferita da taglio dorso mano sn 12/04/1966 
117 CAND minatore ferita l.c. pollice ds 06/04/1966 
118 ING armatore contusione escoriata mano ds 07/04/1966 
119 LES locomotorista contusione escoriata mignolo sn 07/04/1966 
120 3° ZONA armatore contusione pollice sn con ferita polpastrello 08/04/1966 
121 LES manovale piccola ferita l.c. anulare sn 12/04/1966 
122 POS autopalista contusione pollice sn con distacco della lamina ungueale 14/04/1966 
123 POS locomotorista 
non son evidenziabilli segni obiettivi corrispondenti ai disturbi 
accusati 
13/04/1966 
124 PIC minatore 
contusione escoriata alluce ds con distacco parcellare della 
falange distale; contusione II dito piede ds con frattura della 
seconda falange 
15/04/1966 
125 PIC conduttore distorsione I articolazione inter-falangea medio ds 18/04/1966 
126 POS armatore contusione con piccola escoriazione indice sn 14/04/1966 
127 LES armatore contusione gamba ds con ematoma 18/04/1966 
128 CAS minatore piccola ferita l.c. indice ds 19/04/1966 
129 LES minatore contusione escoriata con ematoma piede ds 22/04/1966 
130 San Michele aiuto minatore 
contusione sternale e costali con sospetto parziale distacco della 
cartilagine sternale e fratture costali 
14/04/1966 
131 SOND meccanico lussazione (?) spalla ds 23/04/1966 
132 LES perforatore mialgia lombare sn 26/04/1966 
133 POI minatore contusione avambraccio ds 22/04/1966 
134 FUL manovale 
escoriazione pollice e indice mano ds; contusione regione 
dorsale sn 
26/04/1966 
135 CAS armatore escoriazione indice sn 26/04/1966 
136 CAS perforatore frattura doppia gamba sn 29/04/1966 
137 FUL conduttore distorsione della I interfalangea mignolo ds 02/05/1966 
138 OME aggiustatore minuscola soluzione di continuo corneale paracentrale o.s. 02/05/1966 
139 3° ZONA manovale ferita l.c. gamba sn 05/05/1966 
140 PIC locomotorista 
contusione con asportazione della lamina ungueale II dito piede 
ds 
06/05/1966 
141 MEZ muratore contusione IV dito piede sn 09/05/1966 
142 TEL aiuto minatore piccola ferita l.c. indice ds 09/05/1966 
143 POI aiuto minatore contusione con versamento sottoungueale indice ds 09/05/1966 
144 PIC manovale ferita l.c. indice ds 11/05/1966 
145 OME meccanico ferita l.c. avambraccio sn 11/05/1966 
146 LEI minatore escoriazione polpastrello I dito mano sn 12/05/1966 
147 MEZ locomotorista contusione piede ds 12/05/1966 
148 CAS stradino contusione con ematoma gamba ds 12/05/1966 
149 LEI autopalista contusione escoriata indice ds 13/05/1966 
150 PIC minatore contusione dorso mano ds ed escoriazione V dito 12/05/1966 
151 LEI perforatore ferita l.c. indice sn 13/05/1966 
152 SGE cuoco frattura epifisi prossimale V metatarsale piede sn 18/05/1966 
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153 TEL tubista frattura esposta mignolo sn 18/05/1966 
154 2° ZONA manovale ferita da punta regione radio-carpica sn 17/05/1966 
155 LEI conduttore piccola ferita l.c. indice ds 17/05/1966 
156 LEI conduttore piccola ferita l.c. pollice sn 17/05/1966 
157 LES armatore 
ferita fa fendente gamba ds con lesione del tendine del flessore 
piede 
18/05/1966 
158 POS minatore 
contusione capo e spalla ds; contusione con ematoma regione 
malleolare esterna ds 
20/05/1966 
159 OME teleferista frattura completa gamba ds 24/05/1966 
160 2° ZONA manovale ferita l.c. indice sn 23/05/1966 
161 OME carpentiere contusione abrasa gamba sn 23/05/1966 
162 FUP 
addetto celle 
flottazione 
escoriazione mignolo ds 24/05/1966 
163 PIC manovale vasta abrasione regione lombare ds 23/05/1966 
164 POS conduttore escoriazione lineare palmo mano ds 24/05/1966 
165 TEL spillatore contusioni capo, volto, emitorace sn e piede ds 25/05/1966 
166 SGE ING manovale ferita da taglio mignolo ds 26/05/1966 
167 FUP conduttore profonda escoriazione anulare sn 30/05/1966 
168 2° ZONA armatore ferita da taglio pollice sn 30/05/1966 
169 POI locomotorista contusione emitorace sn con sospetta lesione costale 31/05/1966 
170 LEI aiuto armatore corpo estraneo metallico cornea o.s. 27/05/1966 
171 POI minatore lieve distorsione ginocchio sn 31/05/1966 
172 POI 
conduttore 
macchine 
contusione emitorace sn 28/02/1966 
173 IMP geologo 
contusione mignolo sn con distacco parcellare falange distale e 
asportazione della lamina ungueale 
01/06/1966 
174 OME aggiustatore piccola ferita pollice ds con ritenzione di scheggia metallica 01/06/1966 
175 POS minatore 
contusione arto superiore ds con probabile frattura estremo 
distale radio ed escoriazioni gomito 
07/06/1966 
176 POS autopalista escoriazione indice sn 06/06/1966 
177 PIC aiuto armatore ferite l.c. medio e anulare sn 06/06/1966 
178 POS conduttore contusioni escoriate multiple dorso dell'avambraccio 06/06/1966 
179 TEL conduttore 
piccola soluzione di continuo corneale periferica o.s. con segni 
di congiuntivite 
06/06/1966 
180 POS conduttore escoriazione anulare ds 07/06/1966 
181 FUL manovale ferita l.c. avambraccio ds 08/06/1966 
182 MEZ armatore contusione arcata costale ds 06/06/1966 
183 MEZ locomotorista contusione regione sottoclaveare ds 08/06/1966 
184 LEI minatore ferita l.c. dorso piede ds 10/06/1966 
185 MEZ locomotorista ferita l.c. pollice ds 10/06/1966 
186 3° ZONA locomotorista contusione piede sn con sospetta lesione ossea 10/06/1966 
187 POS conduttore contusione regione sottoclaveare ds con sospetta lesione ossea 14/06/1966 
188 FUP intermedio contusioni escoriate indice e medio mano sn 14/06/1966 
189 POI aiuto minatore 
ferita l.c. mignolo ds con distacco parcellare della falange 
distale e parziale asportazione della lamina ungueale 
15/06/1966 
190 POI minatore contusione avampiede ds 13/06/1966 
191 LES minatore piccola ferita da taglio polso ds 16/06/1966 
192 SOND manovale ferita l.c. palmo mano sn 16/06/1966 
193 OME manovale escoriazione arto superiore ds 14/06/1966 
194 MAG manovale n.n. 16/06/1966 
195 FUP manovale ustioni di I° e II° grado mano ds 15/06/1966 
196 PIC minatore 
contusione pollice sn con parziale distacco della lamina 
ungueale e secrezione siero-purulenta 
16/06/1966 
197 POI aiuto minatore contusione polpaccio gamba ds 17/06/1966 
198 SOND manovale contusione indice sn con asportazione della lamina ungueale 17/06/1966 
199 3° ZONA manovale contusione escoriata piede sn con probabile frattura 17/06/1966 
200 PIC aiuto minatore contusione mano sn 17/06/1966 
201 OME fonditore contusione palmo mano sn 16/06/1966 
202 POS conduttore contusione pollice ds con versamento sottoungueale 20/06/1966 
203 PIC manovale 
contusione capo con ferite labbro superiore; forte e continua 
cefalea 
20/06/1966 
204 2° ZONA manovale ferita l.c. faccia dorsale II falange medio ds 20/06/1966 
205 Pozzo Gal palista contusione palpebrale e piccola ferita della sclera o.s. 20/06/1966 
206 POS carichino lieve distorsione caviglia sn 20/06/1966 
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207 2° ZONA aiuto minatore contusione pollice sn con rottura unghia 21/06/1966 
208 LEI tubista escoriazioni profonde indice e medio mano ds 21/06/1966 
209 POS armatore contusione abrasa regione lombo-sacrale 21/06/1966 
210 POI armatore contusione escoriata pollice sn 21/06/1966 
211 POI minatore ferita da taglio polpastrello pollice sn 22/06/1966 
212 FUL meccanico ustioni di II° grado indice, medio e anulare sn 21/06/1966 
213 CAS conduttore 
ferita l.c. anulare ds con frattura della falange distale e 
versamento sottoungueale 
23/06/1966 
214 PIC conduttore escoriazione regione calcaneare sn 23/06/1966 
215 LEI conduttore ferita da taglio alluce ds 23/06/1966 
216 OME manovaletto ustione di II° grado mano sn 24/06/1966 
217 MEZ conduttore contusioni escoriate volto e avambraccio sn 28/06/1966 
218 LEI autopalista 
grave trauma cranico con frattura mandibola, a sn; ferita l.c. 
guancia sn e cuoio capelluto; segni di commozione cerebrale 
28/06/1966 
219 MEZ manovale contusione arto inferiore ds 28/06/1966 
220 PIC aiuto muratore 
contusione regione toracica anteriore ds con sospetta lesione 
ossea 
22/06/1966 
221 
Monte 
Tamara 
aiuto minatore strappo muscolare fianco ds 27/06/1966 
222 2° ZONA manovale ferita da taglio mignolo sn 28/06/1966 
223 2° ZONA manovale ferita l.c. indice ds 30/06/1966 
224 I zona stradino ferita da taglio della falange ungueale indice sn 30/06/1966 
225 LES carichino 
forte contusione escoriata gamba sn; accusa dolori in sede 
renale bilateralmente; presenta lievi rialzi termici 
30/06/1966 
226 PIC spillatore 
piccola escoriazione dorso mano sn, con segni di 
infiammazione 
01/07/1966 
227 MEZ carichino contusione escoriata pollice ds 04/07/1966 
228 2° ZONA aiuto minatore ferita l.c. mano e indice sn 04/07/1966 
229 FUL 
addetto 
all'alimentazione 
contusione articolare caviglia ds 04/07/1966 
230 POI aiuto minatore contusione escoriata medio sn con versamento sottoungueale 04/07/1966 
231 LES minatore contusione pollice ds con interessamento delle articolazioni 04/07/1966 
232 FUP 
addetto imp. 
frantumazione 
ferite l.c. medio e anulare ds; escoriazione del mignolo ds 07/07/1966 
233 LEI tubista contusione I metatarso-falangea piede sn 06/07/1966 
234 POS minatore contusione regione deltoidea arto superiore ds 06/07/1966 
235 POS aiuto minatore distrazione muscolare regione toracica anteriore ds? 11/07/1966 
236 OME meccanico lunga e profonda ferita l.c. medio sn 12/07/1966 
237 LEI minatore lieve distorsione caviglia ds 30/06/1966 
238 TEL locomotorista profonda ferita l.c. gamba ds 12/07/1966 
239 POI conduttore escoriazione polso ds 11/07/1966 
240 FUP elettricista imponente tumefazione polpaccio gamba sn 15/07/1966 
241 FUL 
addetto 
all'alimentazione 
contusione regione ascellare bassa sn con sospetta lesione 
costale 
15/07/1966 
242 2° ZONA armatore ferita l.c. pollice sn 12/07/1966 
243 3° ZONA tubista ferita da punta infetta mano sn 12/07/1966 
244 AGR segantino escoriazione pollice ds 18/07/1966 
245 POI muratore contusione piede sn 19/07/1966 
246 FUP operaio 
postumi di contusione II metacarpo-falangea mano sn → 
franchigia 
30/06/1966 
247 TEL operaio 
ulcerazione corneale centrale o.d. con segni di infiltrazione e 
forte iniezione pericheratica 
18/07/1966 
248 TEL armatore contusione medio ds con versamento sottoungueale 18/07/1966 
249 LES armatore lieve contusione ginocchio ds; escoriazione gomito ds 18/07/1966 
250 CAND manovale 
contusioni escoriate mano ds e ginocchio ds → competenza 
INAM 
19/07/1966 
251 SGE falegname ferita da taglio indice ds 20/07/1966 
252 LES autovagonista 
minuscolo corpo estraneo corneale paracentrale o.s. → 
franchigia 
22/07/1966 
253 POS perforatore piccola ferita l.c. gamba sn 22/07/1966 
254 LEI conduttore lieve distorsione metacarpo-falangea pollice ds 20/07/1966 
255 FUL 
addetto imp. 
frantumazione 
ferita l.c. polpastrello anulare ds 23/07/1966 
256 2° ZONA stradino ferita l.c. mano ds 21/07/1966 
257 CAS intermedio contusione articolare caviglia ds 21/07/1966 
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258 TEL minatore contusione alluce ds 20/07/1966 
259 PIC conduttore contusione pollice ds con frattura della falange distale 25/07/1966 
260 POS conduttore distorsione metacarpo-falangea indice sn 25/07/1966 
261 LEI conduttore 
contusione alluce ds con frattura falange distale; contusione II, 
III e IV dito piede ds 
28/07/1966 
262 2° ZONA locomotorista lussazione I articolazione interfalangea anulare sn 27/07/1966 
263 MEZ locomotorista ferita l.c. indice ds 30/07/1966 
264 PIC minatore contusione con ematoma gomito ds 29/07/1966 
265 LES manovale 
distrazione muscolare regione inguinale ds? Punta d'ernia? → 
cometenza INAM 
01/08/1966 
266 TEL perforatore frattura V dito piede ds falange basale 01/08/1966 
267 LEI minatore ferita l.c. regione mentoniera 01/08/1966 
268 POS minatore 
contusione capo con probabile lesione articolazione temporo-
mandibolare sn; escoriazioni multiple dorso 
03/08/1966 
269 FUL 
addetto celle 
flottazione 
ferita l.c. mignolo ds 03/08/1966 
270 POS minatore contusione dorso e gamba sn 04/08/1966 
271 POS aiuto armatore ferita l.c. labbro inferiore; frattura di incisivo superiore 05/08/1966 
272 PIC ingabbiatore contusione anulare sn con distacco della lamina ungueale 05/08/1966 
273 LEI manovale ferita da punta pianta piede ds → franchigia 04/08/1966 
274 TEL conduttore lieve distorsione medio sn 27/07/1966 
275 LEI conduttore contusione dorso piede sn 08/08/1966 
276 LEI minatore 
contusione mano sn con sospette lesioni ossee e ferita l.c. 
palmo 
10/08/1966 
277 LES armatore contusione regione sacrale → franchigia 10/08/1966 
278 POS perforatore escoriazione polpastrello medio sn 09/08/1966 
279 CAS armatore contusione mignolo sn con versamento sottoungueale 10/08/1966 
280 LES perforatore contusione escoriata pollice sn 10/08/1966 
281 LEI armatore ustione di II° grado medio ds con segni di infiammazione 11/08/1966 
282 TEL manovale contusione (?) regione sacro-iliaca sn 11/08/1966 
283 PIC spillatore 
contusione dorso mano sn con sospetta frattura base del II 
metacarpo 
11/08/1966 
284 POS armatore 
contusione abrasa labbro superiore con lussazione di 3 incisivi 
→ franchigia 
12/08/1966 
285 POS minatore 
contusione con ematoma gamba ds e frattura malleolo 
peronale 
12/08/1966 
286 SOND sondatore lieve distorsione tibio-tarsica sn in arto fortemente varicoso 13/08/1966 
287 3° ZONA manovale ferita l.c. falange ungueale indice sn 11/08/1966 
288 CAND minatore ferita penetrante regione plantare piede ds 18/08/1966 
289 OME aggiustatore corpo estraneo corneale paracentrale o.d. 18/08/1966 
290 MAG manovale contusione escoriata indice ds 22/08/1966 
291 CAS conduttore escoriazione palmo mano e medio sn 22/08/1966 
292 3° ZONA minatore soluzione di continuo cornea o.d. → franchigia 23/08/1966 
293 2° ZONA aiuto minatore contusione con versamento ematico coscia ds 23/08/1966 
294 CAS armatore contusione gamba ds con segni di linfangite 24/08/1966 
295 POS aiuto minatore contusione I articolazione metatarso-falangea piede sn 26/08/1966 
296 OME 
operaio 
meccanico 
contusione bulbare o.d. con iperemia congiuntivale 29/08/1966 
297 FUL 
addetto ai 
separatori 
distorsione caviglia sn 30/08/1966 
298 LEI muratore 
contusione avampiede ds con frattura composta falange distale 
alluce 
30/08/1966 
299 PIC manovale contusione toracica con abrasioni arti superiori 29/08/1966 
300 A. Sartori 
addetto imp. 
igienico sanitari 
distorsione caviglia sn 29/08/1966 
301 POI muratore 
piccolo corpo estraneo corneale paracentrale o.d. con segni di 
infiltrazione → franchigia 
30/08/1966 
302 LES 
palista-
conduttore 
contusione regione lombare ds 31/08/1966 
303 CANALGR minatore congiuntivite da corpo estraneo 14/04/1966 
304 POI operaio contusione dorso mano ds 05/09/1966 
305 3° ZONA minatore contusione braccio sn 06/09/1966 
306 CAS spillatore distorsione caviglia ds 05/09/1966 
307 LES minatore 
piccola ferita avambraccio sn con ritenzione di scheggia 
metallica 
05/09/1966 
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308 CAS autopalista corpo estraneo corneale o.s.; congiuntivite reattiva 06/09/1966 
309 LES perforatore piccola ferita l.c. indice ds 07/09/1966 
310 LES armatore contusione (?) regione lombare sn 07/09/1966 
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311 MAG magazziniere 
contusione regione fianco e cresta iliaca sn; contusione 
escoriata gamba sn; lieve contusione spalla ds 
09/09/1966 
312 POS conduttore contusione frattura falange distale V dito piede ds 13/09/1966 
313 POS conduttore 
contusione medio ds con frattura a più frammenti della falange 
distale 
14/09/1966 
314 FUP 
addetto imp. 
frantumazione 
anacusia sn → competenza INAM 14/09/1966 
315 TEL minatore distorsione I articolazione interfalangea dito medio ds 14/09/1966 
316 LEI conduttore ferita da taglio I piega interdigitale mano sn 12/09/1966 
317 3° ZONA conduttore edema, ecchimosi e piccola escoriazione palpebra superiore sn 14/09/1966 
318 MEZ armatore ferita l.c. regione sopracciliare ds 14/09/1966 
319 POS manovale 
contusione del IV e V dito del piede sn con frattura della 
falange basale del IV e ferita lacera della IV piega interdigitale 
14/09/1966 
320 OME ingrassatore distorsione polso ds 13/09/1966 
321 POS armatore contusione ginocchio ds con versamento sottorotuleo 14/09/1966 
322 MEZ stradino distrazione muscolare pettorale sn 15/09/1966 
323 LEI manovale contusione escoriata gamba ds 15/09/1966 
324 CAS muratore contusione regione scapolare ds 16/09/1966 
325 LEI minatore ferita da punta regione calcaneare piede ds 16/09/1966 
326 LES conduttore distorsione caviglia sn 15/09/1966 
327 PIC locomotorista ferita da punta suppurata pollice ds 16/09/1966 
328 FUP conduttore 
contusione alluce sn con frattura della falange distale e 
distacco parziale della lamina ungueale 
19/09/1966 
329 POI locomotorista lieve distorsione ginocchio ds 19/09/1966 
330 LES locomotorista 
contusione alluce sn con frattura parcellare della falange 
basale 
20/09/1966 
331 CANALGR minatore 
contusione escoriata braccio sn; contusioni varie → extra-
lavoro 
19/09/1966 
332 SGE manovale piccola ferita da taglio dorso mano sn 19/09/1966 
333 TEL conduttore 
contusione mignolo sn con asportazione lamina ungueale con 
sospetta frattura della falange distale 
21/09/1966 
334 PIC carichino ferita l.c. dorso mano sn 21/09/1966 
335 PIC minatore ferita l.c. anulare ds 22/09/1966 
336 FUP manovale contusione anulare sn con versamento ungueale 22/09/1966 
337 MEZ aiuto stradino ferita da taglio pollice sn 22/09/1966 
338 CAS armatore contusione I articolazione interfalangea medio sn 22/09/1966 
339 LES   lieve stiramento gran pettorale ds 22/09/1966 
340 POS minatore contusione mignolo sn 26/09/1966 
341 LES perforatore 
contusione escoriata medio gamba ds con segni di 
infiammazione in arto varicoso 
22/09/1966 
342 POS aiuto minatore ferita da taglio regione calcaneare piede sn 26/09/1966 
343 FUP operaio contusione ginocchio ds 27/09/1966 
344 SGE 
addetto imp. 
igienico 
sanitario 
contusione caviglia ds con voluminoso ematoma da sospetta 
rottura di varice 
27/09/1966 
345 CAS minatore distorsione caviglia ds 27/09/1966 
346 PIC minatore 
contusioni multiple torace e arto superiore sn; contusione 
abrasa coscia ds; piccola ferita l.c. naso 
27/09/1966 
347 POI aiuto minatore 
contusione pollice sn con parziale asportazione della lamina 
ungueale 
26/09/1966 
348 2° ZONA allievo palista ferita l.c. palmo mano sn 27/09/1966 
349 LES minatore contusione ginocchio sn 27/09/1966 
350 CAS ingabbiatore lussazione articolazione acromio-clavicolare sn 27/09/1966 
351 MEZ armatore ferite da taglio mano sn 28/09/1966 
352 POS conduttore contusione mano sn 28/09/1966 
353 POS manovale 
contusione alluce ds con parziale distacco della lamina 
ungueale 
28/09/1966 
354 OME meccanico ferita l.c. pollice sn 29/09/1966 
355 
Monte 
Tamara 
minatore ferita l.c. avambraccio sn 28/09/1966 
356 POS aiuto minatore 
minuscolo corpo estraneo corneale o.s.; intensa iperemia 
congiuntivale 
28/09/1966 
357 PIC manovale stiramento inserzione vertebrale toracica muscolo trapezio 28/09/1966 
358 PIC locomotorista contusione anca ds e regione sacrale 28/09/1966 
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359 LES conduttore 
forte contusione gomito sn, imponente ematoma e sospetta 
lussazione 
30/09/1966 
360 PIC manovale contusione regione glutea ds; contusione regione ipogastrica 29/09/1966 
361 PIC aiuto minatore contusione escoriata polso ds 30/09/1966 
362 OME forgiatore ferita l.c. mignolo ds 01/10/1966 
363 LEI carichino contusione con piccola ferita lacera dorso piede sn 03/10/1966 
364 PIC conduttore frattura femore ds; contusioni escoriate multiple 03/10/1966 
365 TEL locomotorista 
amputazione traumatica falange distale III dito piede sn; ferita 
l.c. I e II dito piede sn 
05/10/1966 
366 TEL allievo palista contusione dorso mano sn e III, IV e V dito 04/10/1966 
367 POS manovale contusione escoriata polpastrello indice ds 05/10/1966 
368 LEI aiuto minatore contusioni avambraccio e dorso mano ds 06/10/1966 
369 POS locomotorista 
ferita l.c. indice ds con frattura falange distale e parziale 
distacco della lamina ungueale 
07/10/1966 
370 MEZ aiuto minatore ferita da punta bordo ulnare mano sn 11/10/1966 
371 MEZ manovale piccola ferita l.c. dorso piede ds 11/10/1966 
372 PIC   contusione dorso piede ds 10/10/1966 
373 PIC armatore o.d. corpo estraneo corneale metallico 27/09/1966 
374 CAND minatore ferita da punta ginocchio sn 11/10/1966 
375 LEI spillatore contusione escoriata con versamento  17/10/1966 
376 LES armatore contusioni multiple dorso con sospetta frattura costale 17/10/1966 
377 2° ZONA manovale contusione indice sn con ematoma sub-ungueale 18/10/1966 
378 TEL conduttore 
soluzione di continuo corneale centrale o.d. con forte reazione 
congiuntivale 
19/10/1966 
379 POI minatore contusione-distorsione caviglia sn 20/10/1966 
380 MEZ intermedio assenza incisivo laterale superiore ds → franchigia 12/10/1966 
381 POS conduttore ferita l.c. mignolo sn 24/10/1966 
382 LES minatore 
contusione escoriata cuoio capelluto; contusione abrasa coscia 
ds 
25/10/1966 
383 LEI conduttore contusione regione glutea sn 24/10/1966 
384 CANALGR aiuto minatore ferita l.c. lato dorsale indice ds 24/10/1966 
385 LEI manovale 
contusione con distacco parcellare della falange distale e 
versamento sottoungueale medio ds 
27/10/1966 
386 TEL minatore 
iperemia congiuntivale con sospetta ritenzione di corpo 
estraneo o.s. 
27/10/1966 
387 2° ZONA minatore frattura III falange mignolo ds 25/10/1966 
388 LES manovale contusione abrasa avambraccio sn 26/10/1966 
389 POS perforatore contusione escoriata gamba ds 26/10/1966 
390 LES muratore contusione abrasa dorso mano ds 27/10/1966 
391 MEZ conduttore contusione medio sn con asportazione della lamina ungueale 02/11/1966 
392 POS minatore contusioni escoriate pollice, medio e anulare sn 03/11/1966 
393 POI armatore contusioni multiple torace e bacino con sospette lesioni ossee 07/11/1966 
394 TEL armatore ferita l.c. pollice ds 03/11/1966 
395 
Monte 
Tamara 
minatore ferita l.c. II dito mano ds con distacco unghia 28/10/1966 
396 I zona locomotorista ferita lacera indice ds con ritenzione di scheggia 02/11/1966 
397 POI autopalista 
contusione mignolo sn con distacco parcellare della falange 
distale 
08/11/1966 
398 POS minatore 
contusione escoriata, con segni di suppurazione, dorso mano 
sn 
07/11/1966 
399 LEI aiuto armatore tendovaginite del tendine d'Achille sn 09/11/1966 
400 LEI conduttore frattura esposta alluce ds 10/11/1966 
401 PIC stradino 
allegato dolore in sede lombo-sacrale ds, in soggetto con 
lombartrosi e sciatalgia ds di vecchia data → competenza 
INAM 
10/11/1966 
402 POS aiuto armatore 
piccolo corpo estraneo del limbus o.d. con forte reazione 
congiuntivale ed edema palpebrale 
09/11/1966 
403 MEZ minatore 
contusione pollice ds con versamento sottoungueale e segni di 
iniziale suppurazione 
10/11/1966 
404 LEI minatore ferita l.c. mignolo sn 14/11/1966 
405 PIC manovale contusione piede ds con frattura I metatarso 17/11/1966 
406 LEI capo squadra 
lieve distorsione (?) polso ds, in articolazione deformata da 
trauma pregresso → franchigia 
18/11/1966 
407 PIC autopalista ferita l.c. regione frontale 17/11/1966 
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408 LEI minatore 
alcuni minuscoli corpi estranei negli occhi con reazione 
congiuntivale o.d. 
17/11/1966 
409 CAS armatore contusione escoriata polpastrello mignolo ds 17/11/1966 
410 FUP manovale distrazione muscolo-tendinea braccio ds 20/11/1966 
411 LEI autopalista distorsione della I metacarpo-falangea mano ds 21/11/1966 
412 POI armatore ferita l.c. pollice sn; lieve contusione dorso mano ds 21/11/1966 
413 PIC manovale ferita l.c. dito medio sn 22/11/1966 
414 MEZ perforatore 
lieve distorsione I metacarpo-falangea mano ds es 
escoriazione dito medio ds 
22/11/1966 
415 PIC aiuto minatore 
contusione escoriata con asportazione della lamina ungueale 
indice ds 
24/11/1966 
416 PIC minatore ferita da punta pianta piede ds  22/11/1966 
417 CAS operaio lieve distorsione caviglia sn 28/11/1966 
418 LES conduttore contusione con versamento sottoungueale indice ds 28/11/1966 
419 POS aiuto armatore 
contusione escoriata con versamento sottoungueale e frattura 
parcellare della falange distale indice ds 
28/11/1966 
420 LES muratore contusione, con lieve escoriazione, regione dorsale 01/12/1966 
421 POI minatore contusione braccio ds 01/12/1966 
422 POI spillatore ferita l.c. regione orbitaria sn; contusioni abrase fronte e naso 01/12/1966 
423 OME carrellista 
accusa senso di corpo estraneo e fotofobia; lieve iperemi 
congiuntivale o.s. → franchigia 
02/12/1966 
424 MEZ tubista 
ferita da punta polpastrello pollice sn con notevole 
tumefazione 
02/12/1966 
425 FUP saldatore 
contusione alluce sn con distacco parcellare della falange 
basale 
05/12/1966 
426 LES perforatore 
grosso e vasto ematoma della regione lombo-sacrale, da 
sospetta frattura vertebrale 
04/12/1966 
427 LEI carichino 
contusione gamba sn, regione posteriore, con interessamento 
del tendine 
05/12/1966 
428 PIC conduttore contusione con versamento sottoungueale medio sn 05/12/1966 
429 MEZ minatore due piccole ferite da taglio bordo ulnare mano ds 05/12/1966 
430 LES locomotorista contusione capo e regione sottoascellare bassa ds 06/12/1966 
431 LEI minatore contusione pollice ds con versamento sottoungueale 06/12/1966 
432 PIC armatore contusione avampiede ds 07/12/1966 
433 PIC aiuto minatore 
forte iperemia congiuntivale o.d. con sospetta ritenzione di 
corpi estranei profondi 
07/12/1966 
434 PIC minatore contusione escoriata indice ds con versamento sottoungueale 07/12/1966 
435 PIC pompista contusione escoriata alluce sn 07/12/1966 
436 POS autopalista 
adenite epitrocleare ed ascellare arto superiore sn → 
competenza INAM 
05/12/1966 
437 OME impiegato contusione toracica anteriore ds; piccola ferita l.c. gamba ds 05/12/1966 
438 LEI minatore contusione piede sn con sospetta lesione ossea 09/12/1966 
439 SOND manovale contusione medio e piccola ferita da tagli palmo mano ds 09/12/1966 
440 TEL tubista 
contusione medio sn con versamento sottoungueale; 
contusione indice sn 
12/12/1966 
441 PIC aiuto armatore profonda ferita da punta palmo mano sn 12/12/1966 
442 POS capo squadra 
iperemia congiuntivale entrambi gli occhi, più evidente a sn; 
probabile contusione bulbare a sn 
12/12/1966 
443 POS minatore ferita l.c. IV piega interdigitale mano ds 14/12/1966 
444 PIC aiuto armatore frattura estremità distale radio ds 14/12/1966 
445 POS minatore contusione dorso e ferita l.c. palmo mano ds 14/12/1966 
446 POI stradino 
contusione III dito piede ds con frattura della falange distale e 
distacco della lamina ungueale 
19/12/1966 
447 PIC carichino blefarocongiuntivite o.d. → competenza INAM 19/12/1966 
448 2° ZONA armatore 
forte contusione falange distale medio sn con ematoma 
sottoungueale; sospetta frattura falange distale stesso dito 
19/12/1966 
449 LEI manovale ferita da taglio avambraccio ds 20/12/1966 
450 SOND sondatore contusione ed ematoma sottoungueale I dito mano ds 17/12/1966 
451 POS conduttore 
ferita da punta con iniziale suppurazione regione plantare 
piede sn 
19/12/1966 
452 PIC manovale piccola ferita l.c. avambraccio ds 21/12/1966 
453 POS spillatore ferita da taglio superficiale indice sn 22/12/1966 
454 LEI minatore piccola ferita da taglio avambraccio sn 22/12/1966 
455 PIC locomotorista contusione mignolo ds con versamento sottoungueale 22/12/1966 
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1 
Monte 
Tamara 
  ferita l.c. braccio e mano ds; stato di shock 02/01/1967 
2 
Monte 
Tamara 
  
ferita l.c. e probabile frattura IV dito mano sn e multiple 
gamba sn 
02/01/1967 
3 POS   ferita l.c. regione mentoniera 03/01/1967 
4 LES   distorsione caviglia ds 02/01/1967 
5 POS   piccola ferita lacera regione tenare mano sn; contusioni spalle 03/01/1967 
6 2° ZONA   contusione piede sn 03/01/1967 
7 MEZ   
contusione regione periorbitraria o.s.; contusione V dito piede 
sn 
04/01/1967 
8 San Michele   
contusione III dito mano sn con raccolta ematica 
sottoungueale ed edema di tutto il dito e del dorso mano sn 
05/01/1967 
9 POS   contusione escoriata gamba ds 10/01/1967 
10 PIC   contusione regione lombare sn 10/01/1967 
11 SGE   piccola ferita lacera regione tenare mano ds 11/01/1967 
12 TEL   ferita da taglio indice sn 11/01/1967 
13 OME   
contusione alluce sn con frattura falange basale e distacco 
parcellare della falange distale 
12/01/1967 
14 FUL   contusione regione sacrale; sospetta contusione cranica 16/01/1967 
15 MEZ   
piccola ferita lineare suppurata su cicatrice recente dorso mano 
ds 
16/01/1967 
16 FUL   lieve distorsione caviglia ds 16/01/1967 
17 LEI   forte contusione gamba ds con frattura perone 17/01/1967 
18 POS   piccola ferita suppurata gamba sn 23/01/1967 
19 POS   ferita da punta regione plantare piede ds 24/01/1967 
20 POS   contusione piede ds 23/01/1967 
21 MEZ   contusione I metatarso piede ds 23/01/1967 
22 POI   contusione regione sacrale 24/01/1967 
23 POI   
persistenza di due minuscoli corpi estranei corneali 
paracentrali o.c. → franchigia 
26/01/1967 
24 POS   profonda ferita l.c. anulare ds; escoriazione mignolo ds 27/01/1967 
25 LEI   lieve suppurazione sottoungueale medio ds 24/01/1967 
26 FUP   
lieve distrazione muscolare mano ds, con tumefazione della 
regione tenare 
26/01/1967 
27 2° ZONA   contusione piede sn 27/01/1967 
28 2° ZONA   
ferita l.c. labbro inferiore con scollamento della mucosa 
mandibolare; stato commotivo cerebrale e shock traumatico → 
competenza INAM 
14/12/1966 
29 LES   contusione escoriata con segni di suppurazione ginocchio sn 30/01/1967 
30 FUL   contusione regione sottoascellare ds 31/01/1967 
31 LEI   contusione medio sn con piccola lacerazione 31/01/1967 
32 PIC   distorsione polso ds 01/02/1967 
33 OME   profonda ferita l.c. medio sn con frattura della falange distale 06/02/1967 
34 LES   contusione con piccola escoriazione polpastrello pollice ds 06/02/1967 
35 SOND   contusione toracica con sospetta lesione costale 09/02/1967 
36 LEI   contusione alluce ds 09/02/1967 
37 POI   piccola ferita l.c. regione tenare mano ds 09/02/1967 
38 POS   contusione dorso piede ds 09/02/1967 
39 LES   contusione escoriata anulare sn 10/02/1967 
40 FUL   contusione escoriata coscia ds 10/02/1967 
41 PIC   contusione toracica con sospetta lesione sternale 10/02/1967 
42 LEI   piccola ferita l.c. pollice ds 10/02/1967 
43 FUP   ferita l.c. cuoio capelluto 14/02/1967 
44 POS   contusione escoriata mignolo sn 13/02/1967 
45 POS   
escoriazione palmo mano ds; lievi ustioni III e IV dito mano 
sn 
13/02/1967 
46 CAS   contusione ulnare ds 13/02/1967 
47 POS   lieve contusione capo 13/02/1967 
48 MEZ   estesa escoriazione gamba ds, faccia anteriore 17/02/1967 
49 LES   lieve contusione anca ds e arto superiore ds 14/02/1967 
50 LEI   ustioni di II° grado suppurate indice e medio sn 14/02/1967 
51 POI   contusione piede ds 21/02/1967 
52 LES   piccola ferita l.c. pollice ds 21/02/1967 
53 MAG   lieve contusione regione lombare ds 21/02/1967 
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54 2° ZONA   lievissimo edema gamba sn 20/02/1967 
55 MEZ   
contusioni escoriate con parziale distacco della lamine 
ungueali medio e anulare ds 
24/02/1967 
56 LEI   lieve soluzione di continuo corneale paracentrale o.s. 27/02/1967 
57 MEZ   contusione arto superiore ds 28/02/1967 
58 TEL   
contusione toracica, regione ascellare ds, con sospetta frattura 
costale 
24/02/1967 
59 PIC   contusione piede sn con ematoma e frattura V metatarsale 02/03/1967 
60 PIC   ferita l.c. regione sopracciliare ds 02/03/1967 
61 POI   ferita da taglio dorso mano ds 02/03/1967 
62 LEI   contusione piede ds 03/03/1967 
63 POI   contusione emitorace anteriore sn con sospetta lesione costale 01/03/1967 
64 PIC   
contusione regione dorsale bassa ds con sospetta lesione 
costale 
03/03/1967 
65 FUP   contusione avambraccio ds con escoriazione 07/03/1967 
66 MEZ   escoriazioni polso, anulare e mignolo ds, mignolo sn 08/03/1967 
67 LEI   contusione e distorsione piede sn 07/03/1967 
68 LES   distorsione I metacarpo-falangea mano sn 08/03/1967 
69 PIC   lieve distorsione I metatarso-falangea piede sn 08/03/1967 
70 FUP   contusione mignolo ds 08/03/1967 
71 FUL   ustione di II° grado dorso mano sn 10/03/1967 
72 POS   lieve contusione abrasa interscapolare 10/03/1967 
73 TEL   lieve iperemia congiuntivale o.d. → franchigia 13/03/1967 
74 POS   escoriazione polpastrello anulare ds 13/03/1967 
75 TEL   contusione con versamento sottoungueale pollice ds 10/03/1967 
76 FUP   
piccolo corpo estraneo corneale paracentrale o.s. con forte 
iniezione pericheratica 
14/03/1967 
77 LES   contusione regione claveare ds 14/03/1967 
78 MEZ   contusione escoriata gamba sn con segni di infiammazione 15/03/1967 
79 POI   contusione regione dorsale alta; escoriazione indice ds 16/03/1967 
80 OME   distorsione polso ds 21/03/1967 
81 TEL   contusione regione sacrale 23/03/1967 
82 FUP   contusione pollice sn con frattura della falange distale 24/03/1967 
83 CAS   contusione medio sn con ematoma sottoungueale 24/03/1967 
84 POI   contusione escoriata anulare ds 28/03/1967 
85 MEZ   
contusione escoriata indice sn con sospetta frattura della 
falange distale 
28/03/1967 
86 CAS   ferita l.c. cuoio capelluto, regione parietale sn 29/03/1967 
87 LEI   lieve idrarto ginocchio sn 21/03/1967 
88 LEI   lieve distorsione polso ds 31/03/1967 
89 2° ZONA   ferita l.c. palmo mano sn 31/03/1967 
90 PIC   contusione piede sn 03/04/1967 
91 LES   contusione emitorace sn regione ascellare bassa 03/04/1967 
92 TEL   contusione da contraccolpo colonna cervicale 04/04/1967 
93 POI   contusione escoriata ginocchio sn 05/04/1967 
94 POI   contusione anulare sn 05/04/1967 
95 LES   ferita l.c. polso ds 10/04/1967 
96 PIC   contusione anulare sn con frattura falange distale 10/04/1967 
97 PIC   contusione piede sn 10/04/1967 
98 CAS   contusione escoriata indice sn 10/04/1967 
99 PIC   contusione medio sn con versamento sottoungueale 10/04/1967 
100 LEI   escoriazione medio ds 11/04/1967 
101 PIC   
piccolo corpo estraneo corneale paracentrale o.d. con lievi 
segni di infiammazione 
11/04/1967 
102 MEZ     27/10/1965 
103 LES   contusione piede sn 12/04/1967 
104 POI   
contusione del corpo con ritenzione di corpi estranei o.s.; 
escoriazioni dorso mano ds; accusa ipoacusia ed acufeni a ds 
13/04/1967 
105 POS   contusione testicolo sn → franchigia 13/04/1967 
106 SGE   contusione regione dorsale ds 13/04/1967 
107 LEI   contusione coscia ds; lieve contusione piede ds 12/04/1967 
108 PIC   lieve contusione abrasa interscapolo-vertebrale ds 17/04/1967 
109 POI   
piccola ferita l.c. dorso mano sn; lieve escoriazione bordo 
ulnare mano ds 
18/04/1967 
110 PIC   lieve contusione spalla sn 17/04/1967 
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111 OME   contusione escoriata gamba sn 19/04/1967 
112 PIC   contusione toracica con frattura clavicola ds 19/04/1967 
113 POI   
contusione alluce sn con distacco parcellare della falange 
distale 
19/04/1967 
114 LEI   contusione dorso mano sn 19/04/1967 
115 POS   piccola ferita da taglio I piega interdigitale mano ds 24/04/1967 
116 PIC   contusione medio ds con versamento sottoungueale 24/04/1967 
117 PIC   
infiltrato corneale paracentrale o.s. con forte reazione 
pericheratica 
27/04/1967 
118 POI   contusione escoriata medio sn 26/04/1967 
119 LES   contusione piede ds con frattura della falange basale IV dito 28/04/1967 
120 LEI   
contusione regione sacrale ds; escoriazioni delle regioni 
dorsale e lombare ds 
28/04/1967 
121 2° ZONA   ferita l.c. mano sn 27/04/1967 
122 POS   ferita da taglio gamba ds 27/04/1967 
123 PIC   escoriazione palmo mano sn 27/04/1967 
124 OME   
ustioni pollice sn, indice ds e coscia ds; lievi escoriazioni volto 
e mano sn 
29/04/1967 
125 FUP   ferita l.c. dorso mano ds 29/04/1967 
126 POS   distrazione muscolare regione interscapolo-vertebrale ds 02/05/1967 
127 LES   contusione spalla sn 03/05/1967 
128 2° ZONA   
ferita lacera ginocchio ds ed escoriazioni multiple braccio e 
gamba ds 
02/05/1967 
129 PIC   contusione ginocchio ds 02/05/1967 
130 2° ZONA   ferita da schiacciamento mignolo ds 03/05/1967 
131 2° ZONA   ferita l.c. pollice ds 03/05/1967 
132 POI   contusione piede ds con sospetta frattura II metatarsale 10/05/1967 
133 POS   forte contusione ginocchio sn 10/05/1967 
134 LEI   contusione ginocchio sn 18/04/1967 
135 LEI   contusione piede sn con probabile lussazione del I metatarso 08/05/1967 
136 POI   profonda escoriazione indice sn 09/05/1967 
137 MEZ   
distrazione muscolare con probabile ematoma regione lombare 
ds 
09/05/1967 
138 MEZ   
contusione toracica bassa bilaterale; contusione delle regioni 
mediali gomiti 
10/05/1967 
139 2° ZONA   edema, ecchimosi e escoriazione gamba ds 10/05/1967 
140 POS   ferita da taglio regione plantare piede sn 11/05/1967 
141 POI   contusione escoriata pollice sn 11/05/1967 
142 POI   
contusione bacino con probabile lussazione anca sn ed 
ematoma ginocchio sn 
12/05/1967 
143 POS   escoriazione pollice ds 12/05/1967 
144 2° ZONA   forte contusione spalla sn 16/05/1967 
145 PIC   
profonda ferita l.c. palmo mano ds con frattura della falange 
basa indice 
18/05/1967 
146 2° ZONA aiuto minatore contusione coscia e fianco sn 16/05/1967 
147 LES stradino ferita da taglio dorso mano ds 16/05/1967 
148 TEL conduttore lieve ferita da taglio III piega interdigitale mano sn 18/05/1967 
149 MEZ minatore 
distorsione II metacarpo-falangea mano ds, con piccola 
escoriazione infiammata 
18/05/1967 
150 POI conduttore contusione escoriata mano sn 19/05/1967 
151 AGR manovale lieve distorsione ginocchio ds 20/05/1967 
152 LES armatore contusione regione malleolare piede sn 19/05/1967 
153 PIC ingabbiatore contusione mignolo ds con lieve versamento sottoungueale 22/05/1967 
154 LES saldatore ferita l.c. indice e medio, escoriazione anulare mano sn 22/05/1967 
155 POS conduttore 
contusione mignolo ds con parziale asportazione della lamina 
ungueale 
24/05/1967 
156 FUP conduttore 
contusione regione parasternale sn; contusione abrasa 
ginocchio sn ed anca ds 
23/05/1967 
157 POS manovale frattura esposta avampiede sn 25/05/1967 
158 2° ZONA manovale contusione mano sn 31/05/1967 
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159 SGE manovale contusione ginocchio ds con versamento ematico 31/05/1967 
160 2° ZONA   contusione gamba sn → franchigia 29/05/1967 
161 TEL   
contusione escoriata braccio ds; contusione abrase della 
regione pettorale ds e delle spalle 
30/05/1967 
162 LEI locomotorista contusione II dito piede ds 01/06/1967 
163 POS minatore ferita l.c. polpastrello pollice ds con versamento sottoungueale 05/06/1967 
164 LEI carichino contusione regione ascellare ds con sospetta frattura costale 05/06/1967 
165 LES conduttore escoriazione palmo mano ds 05/06/1967 
166 LES minatore lieve contusione ginocchio sn 05/06/1967 
167 POI conduttore contusione emitorace sn 06/06/1967 
168 CAS locomotorista contusione V dito piede sn 06/06/1967 
169 TEL   contusione spalla sn 17/05/1967 
170 PIC   escoriazione calcagno piede ds 05/06/1967 
171 CAS   distorsione polso sn 06/06/1967 
172 CAS   
piccolo corpo estraneo corneale paracentrale o.d. con forte 
reazione congiuntivale 
06/06/1967 
173 MEZ   contusione avampiede sn 08/06/1967 
174 TEL   contusione escoriata pollice sn 09/06/1967 
175 PIC   contusione escoriata dorso mano ds 08/06/1967 
176 SGE   distorsione polso sn con sospetta lesione ossea 12/06/1967 
177 TEL   contusione alluce sn 08/06/1967 
178 POI   contusione medio sn con versamento sottoungueale 09/06/1967 
179 CAS   contusione escoriata pollice sn con versamento sottongueale 12/06/1967 
180 POS   contusione escoriata indice sn 14/06/1967 
181 POS   ferita da taglio indice ds 14/06/1967 
182 POI   contusione escoriata pollice ds 14/06/1967 
183 FUL   contusione regione toracica anteriore sn 14/06/1967 
184 POI   sospetta infrazione costale emitorace sn 15/06/1967 
185 LEI   
contusione avampiede ds con frattura della falange basale del 
II dito 
19/06/1967 
186 POI   ferita da taglio bordo ulnare mano sn 19/06/1967 
187 PIC   escoriazione lineare pollice sn con segni di suppurazione 19/06/1967 
188 POS   escoriazioni, con segni di suppurazione, indice sn e medio ds 20/06/1967 
189 PIC   contusione dorso piede ds 23/06/1967 
190 2° ZONA   ferite l.c. mano sn 23/06/1967 
191 2° ZONA   contusione sacro-iliaca ds 23/06/1967 
192 2° ZONA   scottatura di II° grado indice sn 26/06/1967 
193 CAS   escoriazione pollice sn con segni di suppurazione 26/06/1967 
194 SGE   piccola ferita da taglio regione tenare mano sn 28/06/1967 
195 POS   contusione articolare alluce ds 30/06/1967 
196 POI minatore frattura esposta base V metatarso piede sn 04/07/1967 
197 LEI conduttore piccola ferita l.c. indice sn 04/07/1967 
198 POS conduttore escoriazioni polpastrello anulare sn 05/07/1967 
199 POI conduttore contusione pollice ds con versamento sottoungueale 06/07/1967 
200 CAS minatore ferita l.c. medio ds 10/07/1967 
201 CAS autopalista contusione regione lombo-sacrale 10/07/1967 
202 FUP 
addetto imp. 
frantumazione 
vasta e profonda ferita da taglio avambraccio ds 11/07/1967 
203 PIC conduttore contusione piede ds 11/07/1967 
204 LEI minatore distorsione articolazione metacarpo-falangea pollice ds 10/07/1967 
205 PIC aiuto minatore contusione regione deltoidea sn 10/07/1967 
206 2° ZONA minatore contusione escoriata mano sn 10/07/1967 
207 MEZ minatore contusione escoriata dorso mano sn 12/07/1967 
208 TEL armatore ferita l.c. regione frontale; lieve ferita del naso 11/07/1967 
209 LEI locomotorista 
ferita da taglio regione parietale sn; contusione colonna 
sacrale 
11/07/1967 
210 2° ZONA stradino 
edema ed escoriazioni nella regione ileo-costale ds e nella 
regione glutea sn 
13/07/1967 
211 LES conduttore contusione con ematoma sottoungueale indice sn 13/07/1967 
212 POS canneggiatore contusione con versamento sottoungueale pollice sn 14/07/1967 
213 FUL saldatore ferita da taglio superficiale avambraccio ds 14/07/1967 
214 2° ZONA minatore contusione regione malleolare esterna piede sn 14/07/1967 
215 2° ZONA manovale perdita unghia medio sn 14/07/1967 
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216 LES minatore profonda ferita l.c. indice sn 17/07/1967 
217 2° ZONA   vasta contusione escoriata gamba sn 18/07/1967 
218 TEL conduttore 
contusione escoriata, con ematoma, mano ds; contusioni 
escoriate anulare e mignolo 
18/07/1967 
219 LEI muratore contusione escoriata medio sn 18/07/1967 
220 TEL conduttore distorsione polso sn 24/07/1967 
221 MAG manovale ferita l.c. medio sn 25/07/1967 
222 MEZ minatore contusione mignolo ds con versamento sottoungueale 24/07/1967 
223 LES conduttore 
contusione escoriata alluce sn con lieve frattura falange 
distale 
25/07/1967 
224 FUP 
addetto imp. 
frantumazione 
ampia e profonda ferita l.c. avambraccio sn 26/07/1967 
225 POI conduttore ferita lacera anulare sn 28/07/1967 
226 LES perforatore contusione abrasa regione lombare ds 28/07/1967 
227 TEL conduttore contusione avampiede sn 26/07/1967 
228 LEI conduttore abrasione gamba sn 28/07/1967 
229 POS conduttore 
corpo estraneo corneale paracentrale o.d. con forte iperemia 
reattiva 
31/07/1967 
230 PIC aiuto minatore asportazione parziale lamina ungueale anulare sn 01/08/1967 
231 POS spillatore 
contusione anulare ds con piccola ferita lacera e parziale 
distacco falange distale 
02/08/1967 
232 2° ZONA minatore contusione avampiede sn 01/08/1967 
233 2° ZONA muratore 
contusione falange distale IV dito mano sn con distacco 
parziale della lamina ungueale 
02/08/1967 
234 LES armatore lieve distorsione caviglia ds 02/08/1967 
235 FUL 
addetto 
separatori 
profonda ferita da taglio pollice ds 03/08/1967 
236 
Laveria 
Pireddu 
conduttore distorsione articolazione scapolo-omerale sn 03/08/1967 
237 LEI armatore ferita da taglio superficiale avambraccio sn 03/08/1967 
238 TEL armatore ferita da taglio pollice ds 03/08/1967 
239 POI locomotorista contusione escoriata, suppurata, gamba ds 31/07/1967 
240 LES autopalista distorsione I metacarpo-falangea mano ds 10/08/1967 
241 LES conduttore alcune ferite l.c. pollice e indice mano ds 08/08/1967 
242 POI muratore lieve contusione regione sottoclaveare ds 08/08/1967 
243 POI autopalista allegata distorsione polso sn → annullato 10/08/1967 
244 CAS minatore ferita l.c. cuoio capelluto, regione temporale ds 08/08/1967 
245 OME saldatore contusione escoriata polpastrello pollice sn 08/08/1967 
246 FUL 
addetto imp. 
frantumazione 
ferita bulbo o.d. con interessamento iride 12/08/1967 
247 PIC locomotorista lieve contusione gomito ds 21/08/1967 
248 MEZ carichino fibrosite probabilmente reumatica → competenza INAM   
249 PIC minatore contusione regione dorsale bassa sn e regione sacrale 23/08/1967 
250 FUP conduttore ferita l.c. cuoio capelluto, regione occipitale 24/08/1967 
251 MEZ tubista contusione con piccola escoriazione dorso mano sn 29/08/1967 
252 2° ZONA manovale 
soluzione di continuo III falange mignolo sn con perdita di 
tessuti molli del polpastrello e unghia 
29/08/1967 
253 2° ZONA manovale contusione anulare sn con parziale distacco unghia 29/08/1967 
254 PIC aiuto armatore ferita lacera dorso mano sn 31/08/1967 
255 POI conduttore contusione escoriata regione pettorale ds 28/08/1967 
256 PIC minatore escoriazioni arti superiori; contusione arto inferiore ds 30/08/1967 
257 2° ZONA manovale contusione medio sn con perdita unghia 30/08/1967 
258 LES perforatore contusione escoriata gamba ds 01/09/1967 
259 POI minatore ferita l.c. con asportazione della lamina ungueale medio ds 05/09/1967 
260 LES locomotorista contusione alluce sn con frattura falange distale 06/09/1967 
261 TEL conduttore contusione escoriata falange distale medio sn 06/09/1967 
262 POS minatore contusione regione fronto nasale con frattura delle ossa nasali 06/09/1967 
263 LEI locomotorista lussazione I articolazione carpo-metacarpica mano ds 11/09/1967 
264 MEZ conduttore 
ferita l.c. avambraccio sn; contusione escoriata coscia e 
gamba sn; sospetta contusione bacino 
12/09/1967 
265 PIC manovale frattura comminuta esposta falange distale indice ds 13/09/1967 
266 CAS armatore contusione con versamento sottoungueale indice sn 14/09/1967 
267 CAS minatore frattura processo stiloideo radio ds 14/09/1967 
268 LEI manovale contusione con versamento sottoungueale medio sn 12/09/1967 
269 LES minatore contusione con versamento sottoungueale mignolo ds 13/09/1967 
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270 MEZ manovale ferita l.c. indice sn 14/09/1967 
271 LES tubista contusione abrasa ginocchio ds 14/09/1967 
272 TEL ingabbiatore contusione mano sn 15/09/1967 
273 OME meccanico contusione alluce sn con frattura falange basale 15/09/1967 
274 LEI muratore contusione escoriata indice sn 15/09/1967 
275 POS aiuto minatore contusione medio ds con asportazione della lamina ungueale 15/09/1967 
276 POI autopalista distorsione polso sn 20/09/1967 
277 LES autopalista 
contusione bulbo oculare sn con soluzione di continuo 
corneale centrale ed intensa iperemia congiuntivale 
18/09/1967 
278 2° ZONA minatore contusione cranica con stato commotivo 19/09/1967 
279 2° ZONA locomotorista distorsione metacarpo-falangea pollice sn 19/09/1967 
280 2° ZONA muratore contusione polso sn 20/09/1967 
281 LEI muratore contusione escoriata polpastrello indice ds 21/09/1967 
282 POS minatore ferite l.c. indice e anulare ds 22/09/1967 
283 PIC minatore ferita l.c. regione tenare mano sn 22/09/1967 
284 LEI aiuto minatore contusione escoriata pollice ds 22/09/1967 
285 LEI stradino contusione escoriata indice sn 22/09/1967 
286 POI autopalista contusione V dito piede ds con frattura falange basale 15/09/1967 
287 TEL minatore distorsione piede ds 25/09/1967 
288 LEI aiuto armatore contusione dorso mano ds 27/09/1967 
289 LEI carichino ferita l.c. con versamento sottoungueale indice ds 28/09/1967 
290 LEI conduttore distorsione piede ds 26/09/1967 
291 POI aiuto muratore 
contusioni escoriate anulare e mignolo sn; versamento 
sottounguale mignolo sn 
27/09/1967 
292 LES minatore contusione gamba sn con voluminoso ematoma 28/09/1967 
293 MAG manovale 
contusioni multiple tronco; contusione III dito mano sn; 
escoriazione gamba sn 
02/10/1967 
294 POI minatore spopolamento falange distale mignolo sn 03/10/1967 
295 LEI perforatore contusione abrasa regione sottoscapolare sn 02/10/1967 
296 MEZ ingabbiatore lieve contusione capo; abrasioni fronte, naso e alluce sn 03/10/1967 
297 OME manovale ustioni multiple mano ds 04/10/1967 
298 MAG intermedio distorsione caviglia sn 03/10/1967 
299 POS aiuto minatore contusione capo; contusione indiretta della colonna cervicale 06/10/1967 
300 POS manovale vasta abrasione, con segni di infiammazione, avambraccio sn 04/10/1967 
301 SGE ING manovale ferita da taglio pollice sn 07/10/1967 
302 2° ZONA conduttore contusione malleolo indice sn 09/10/1967 
303 LES armatore contusione abrasa avampiede ds 09/10/1967 
304 CAS conduttore escoriazione polpastrello pollice ds 09/10/1967 
305 LEI muratore ustioni di II° grado medio, anulare e mignolo ds 12/10/1967 
306 2° ZONA minatore ferita l.c. infetta medio sn 11/10/1967 
307 
Laveria 
Pireddu 
conduttore contusione malleolo interno sn 13/10/1967 
308 POI rifornitore contusione dorso mano ds 17/10/1967 
309 PIC minatore lieve distorsione pollice ds 16/10/1967 
310 2° ZONA manovale contusione indice sn con perdita dell'unghia 17/10/1967 
311 LES conduttore contusione gamba ds 17/10/1967 
312 MEZ aiuto muratore contusione faccia esterna coscia ds 17/10/1967 
313 POI conduttore contusione mignolo sn 17/10/1967 
314 AGR manovale contusione alluce ds 17/10/1967 
315 PIC armatore ferita l.c. pollice ds 20/10/1967 
316 LES autopalista contusione avampiede ds 17/10/1967 
317 SGE meccanico contusione pollice sn con piccola ferita l.c. 19/10/1967 
318 MEZ conduttore ferita l.c. regione sopracciliare ds 19/10/1967 
319 TEL conduttore lieve distorsione polso sn 23/10/1967 
320 TEL minatore contusione piede sn 23/10/1967 
321 FUP 
addetto celle 
flottazione 
lieve distorsione tibio-tarsica sn 23/10/1967 
322 PIC minatore contusione anulare ds con asportazione della lamina ungueale 24/10/1967 
323 FUL manovale contusione medio sn con versamento sottoungueale 23/10/1967 
324 MEZ locomotorista contusione escoriata gamba ds 24/10/1967 
325 TEL conduttore ferita da punta ginocchio sn 24/10/1967 
326 FUP elettricista ferita l.c. falange distale medio sn 26/10/1967 
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327 2° ZONA armatore ferita da punta infetta regione plantare piede sn 25/10/1967 
328 MEZ 
ingabbiatore-
pompista 
distorsione tarso-tetatarsica piede sn 27/10/1967 
329 POI aiuto muratore ferita l.c. medio ds 27/10/1967 
330 FUP 
addetto imp. 
frantumazione 
lieve iperemia congiuntivale o.s. 28/10/1967 
331 PIC tubista 
ferita l.c. anulare ds con perdita parziale della lamina 
ungueale 
31/10/1967 
332 OME conduttore contusione regione claveare ds 30/10/1967 
333 POS minatore contusione regione dorsale ds con sospetta frattura costale 31/10/1967 
334 FUP 
addetto celle 
flottazione 
contusione anulare sn con asportazione della lamina ungueale 
e frattura della falange distale 
02/11/1967 
335 CAS tubista distrazione muscolare regione deltoidea sn 03/11/1967 
336 MEZ armatore escoriazione regione polso ds 02/11/1967 
337 FUL 
addetto celle 
flottazione 
contusione regione ascellare bassa ds con sospetta lesione 
costale 
30/10/1967 
338 CAS ingabbiatore forte contusione braccio sn 06/11/1967 
339 2° ZONA tubista contusione escoriata piede e ginocchio ds 03/11/1967 
340 LES stradino contusione V dito piede sn 08/11/1967 
341 MEZ conduttore lieve distorsione caviglia ds 10/11/1967 
342 2° ZONA manovale ferita l.c. mano sn 09/11/1967 
343 LEI armatore lieve distorsione ginocchio sn 10/11/1967 
344 LES autopalista contusione dorso piede ds 10/11/1967 
345 OME locomotorista 
contusione alluce sn con distacco parcellare della falange 
distale 
13/11/1967 
346 MEZ muratore contusioni escoriate medio e mignolo mano ds  13/11/1967 
347 CAS armatore corpo estraneo corneale paracentrale o.d. 13/11/1967 
348 2° ZONA armatore contusione medio sn con ematoma sottoungueale 15/11/1967 
349 PIC conduttore lieve distorsione piede ds 17/11/1967 
350 PIC capo squadra forte contusione faccia esterna ginocchio ds 17/11/1967 
351 POI ingabbiatore lieve distorsione caviglia sn 16/11/1967 
352 FUL saldatore piccolo infiltrato corneale paracentrale o.s. post-traumatico 21/11/1967 
353 LES spillatore distorsione I articolazione metacarppo-falangea mano sn 24/11/1967 
354 PIC perforatore contusione escoriata falange distale medio ds 23/11/1967 
355 PIC minatore contusioni dorso con sospetta frattura della colonna dorsale 24/11/1967 
356 PIC minatore ferita l.c. pollice ds 28/11/1967 
357 MEZ conduttore escoriazioni lineari medio, anulare e mignolo ds 27/11/1967 
358 TEL minatore contusione escoriata indice sn 27/11/1967 
359 POI aiuto stradino 
contusione pollice ds con distacco parcellare della falange 
distale e versamento sottoungueale 
28/11/1967 
360 FUP conduttore ferita l.c. falange distale anulare ds 29/11/1967 
361 POS autopalista distorsione pollice ds 28/11/1967 
362 LES minatore contusione, con piccola ferita da taglio, gamba ds 28/11/1967 
363 3° ZONA armatore contusione palpebrale e presenza di corpi estranei mobili o.d. 29/11/1967 
364 PIC spillatore contusione abrasa arto inferiore sn; contusione dorso piede sn 29/11/1967 
365 MEZ armatore ferita da taglio indice sn 30/11/1967 
366 PIC conduttore lieve ferita da taglio palmo mano ds; escoriazione gamba sn 29/11/1967 
367 2° ZONA manovale contusione con perdita unghia medio ds 05/12/1967 
368 PIC stradino ferita da taglio dorso mano sn 06/12/1967 
369 PIC muratore escoriazione indice sn 05/12/1967 
370 2° ZONA minatore fertita l.c. spalla ds 12/12/1967 
371 2° ZONA minatore ferita l.c. regione sopracciliare sn 12/12/1967 
372 2° ZONA aiuto minatore contusione coscia ds 12/12/1967 
373 2° ZONA aiuto minatore contusione coscia sn 18/12/1967 
374 LEI minatore corpo estraneo corneale o.d. → franchigia 19/12/1967 
375 TEL minatore contusione regione iliaca ds 18/12/1967 
376 MEZ minatore profonda ferita l.c. indice ds 22/12/1967 
377 2° ZONA minatore ferita l.c. mano sn 20/12/1967 
378 LEI autovagonista contusione pollice sn con versamento sottoungueale 20/12/1967 
379 OME tubista profonda ferita l.c. polpastrello pollice ds 21/12/1967 
380 LES manovale 
contusione escoriata pollice ds con frattura parcellare della 
falange distale; lieve abrasione pollice sn 
19/12/1967 
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381 OME meccanico 
lievi segni di infiammazione o.d. già affetto da ptenzio e da 
postumi traumatici con deformazione iride 
30/12/1967 
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1 TEL minatore contusione toracica con abrasioni multiple 03/01/1968 
2 SGE meccanico 
frattura perone ds; sospetta frattura malleolo interno stesso 
arto 
05/01/1968 
3 PIC autopalista 
ferita l.c. medio ds con probabile infrazione della falange 
distale 
05/01/1968 
4 POS perforatore 
contusione regione dorsale, con risentimento colonna lombo-
sacrale 
05/01/1968 
5 POS conduttore contusione distorsione polso sn; lieve contusione braccio sn 05/01/1968 
6 POI armatore contusione medio ds con versamento sottoungueale 08/01/1968 
7 LEI minatore ferita l.c. mignolo ds 08/01/1968 
8 LES minatore ferita l.c. cuoio capelluto, regione parieto-occipitale 09/01/1968 
9 2° ZONA tubista 
soluzione di continuo interessante polpastrello e unghia 
medio ds con perdita di sostanza 
09/01/1968 
10 POI autopalista 
contusione regione I metacarpale mano ds con sospetta 
lesione ossea 
09/01/1968 
11 LEI autopalista distorsione caviglia ds 10/01/1968 
12 FUP capo squadra ferita l.c. medio sn con asportazione della lamina ungueale 10/01/1968 
13 POI minatore 
escoriazioni lineari arto superiore ds; contusione escoriata 
regione lombare ds 
08/01/1968 
14 LES locomotorista lieve distorsione spalla sn 09/01/1968 
15 LES perforatore 
asportazione traumatica parziale della falange distale indice 
ds 
12/01/1968 
16 FUP conduttore 
contusione regione sacrale; lievi contusioni regione dorso-
lombare e arto superiore ds 
12/01/1968 
17 PIC locomotorista escoriazione palmo mano sn 15/01/1968 
18 LEI minatore 
contusione cranica con ferita l.c. regione occipitale; 
contusione bacino con sospette lesioni ossee; piccola ferita 
lacera ginocchio sn 
16/01/1968 
19 PIC conduttore escoriazione indice ds 16/01/1968 
20 LEI minatore bolla ematica polpastrello indice sn 16/01/1968 
21 2° ZONA minatore ferita l.c. avambraccio sn 16/01/1968 
22 SGE manovale distorsione pollice ds → annullato 11/12/1967 
23 LEI muratore ferita l.c. anulare sn; escoriazioni indice, medio e mignolo sn 18/01/1968 
24 MEZ minatore contusione dito indice sn 22/01/1968 
25 TEL 
ingabbiatore-
pompista 
profonda ferita l.c. polpastrello medio sn 24/01/1968 
26 MEZ 
lampis e 
caricatore di 
batteria 
astralgia coxo-femorale ds 30/01/1968 
27 PIC aiuto armatore contusione medio ds 30/01/1968 
28 2° ZONA manovale contusione alluce ds 31/01/1968 
29 PIC locomotorista lombaggine 02/02/1968 
30 2° ZONA aiuto minatore ferita l.c. avambraccio sn 01/02/1968 
31 MEZ capo squadra 
contusione avampiede sn con fratture parcellari del II e III 
dito 
02/02/1968 
32 LEI armatore contusione alluce ds con versamento sottoungueale 01/02/1968 
33 2° ZONA aiuto minatore contusione palpebra superiore ds 05/02/1968 
34 2° ZONA autopalista contusione V dito piede sn 07/02/1968 
35 
MAG 
SCORTE 
manovale contusione abrasa indice ds 07/02/1968 
36 CAS   ferita l.c. palmo mano ds 08/02/1968 
37 POS aiuto minatore ferita lacera cuoio capelluto, regione occipitale 13/02/1968 
38 TEL autopalista ferita l.c. indice ds 13/02/1968 
39 OME 
aggiustatore 
meccanico 
ampia ferita da taglio polso ds, regione dorsale 16/02/1968 
40 POS minatore 
contusione avampiede esterno sn con sospetta frattua e 
piccola ferita l.c. pianta 
16/02/1968 
41 POI aiuto minatore ustione di II° grado polso sn 16/02/1968 
42 MEZ conduttore escoriazione faccia esterna coscia sn 16/02/1968 
43 2° ZONA locomotorista contusione alluce sn 19/02/1968 
44 CAS minatore contusione pollice ds 20/02/1968 
45 LEI 
conduttore 
macchine 
piccola ferita l.c. mignolo ds 20/02/1968 
46 POS conduttore contusione, con piccole escoriazioni suppurate, gamba sn 20/02/1968 
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47 PIC armatore 
contusione dorso mano ds con infrazione della testa II 
metacarpale 
21/02/1968 
48 POS minatore 
contusione V dito piede ds con probabile lesione ossea e 
piccola ferita l.c. 
26/02/1968 
49 POI minatore 
contusione indice sn con frattura parcellare della falange 
distale e versamentoo sottoungueale 
26/02/1968 
50 MEZ aiuto minatore ferita da taglio superficiale regione sottoclaveare sn 26/02/1968 
51 LEI minatore piccole escoriazioni suppurate mano ds 26/02/1968 
52 OME operaio contusione con ematoma avampiede ds 27/02/1968 
53 MEZ muratore distorsione I articolazione metacarpo-falangea mano ds 27/02/1968 
54 LES minatore contusione cranica e contusione indiretta colonna cervicale 28/02/1968 
55 TEL locomotorista contusione escoriata indice ds 26/02/1968 
56 MEZ locomotorista lieve contusione ginocchio ds 27/02/1968 
57 POS armatore contusione avambraccio sn 27/02/1968 
58 LES tubista lieve contusione ginocchio sn 04/10/1967 
59 PIC spillatore lieve contusione emitorace ds 28/02/1968 
60 LEI aiuto armatore contusione tallone ds 29/02/1968 
61 PIC aiuto minatore 
contusione con escoriazioni lineari spalla ds; lieve contusione 
regione sacrale 
01/03/1968 
62 FUP meccanico escoriazione polpastrello pollice ds 04/03/1968 
63 LEI minatore 
escoriazione bordo ulnare mano ds, con segni di 
infiammazione 
04/03/1968 
64 LES autopalista lieve contusione ginocchio ds, già affetto da borsite? 05/03/1968 
65 FUL conduttore filtri ferita l.c. indice sn con perdita di sostanza 05/03/1968 
66 LES aiuto armatore ferita l.c. mignolo ds 05/03/1968 
67 POI saldatore contusione indice sn con versamento sottoungueale 06/03/1968 
68 MEZ conduttore 
forte iperemia congiuntivale con numerose minuscole lesioni 
puntiformi corneali centrali e sospetta ritenzione di corpi 
estranei o.d. 
06/03/1968 
69 2° ZONA manovale 
soluzione di continuo interessante tessuti molli faccia dorsale 
mignolo ds 
05/03/1968 
70 2° ZONA autopalista contusione escoriata gamba ds 06/03/1968 
71 FUP 
conduttore 
macchine 
escoriazione polpastrello pollice ds 11/03/1968 
72 LEI minatore 
contusione regione mammaria sn con probabile lesione 
costale 
06/03/1968 
73 POI minatore ferita l.c. dorso mano ds 12/03/1968 
74 TEL minatore 
piccolo infiltrato corneale paracentrale o.d. seguito da 
asportazione di corpo estraneo 
13/03/1968 
75 2° ZONA conduttore contusione medio ds; piccole ferite multiple indice e medio 14/03/1968 
76 2° ZONA armatore 
distorsione tibio-tarsica sn; ferita l.c. polpastrello sn; 
contusioni multiple 
14/03/1968 
77 OME aggiustatore sub-lussazione spalla sn? Artrosi? 22/03/1968 
78 POI conduttore contusione indice sn con versamento sottoungueale 26/03/1968 
79 LEI muratore tenosinovite avambraccio ds 20/03/1968 
80 PIC aiuto armatore contusione con piccola ferita lacera avampiede ds 25/03/1968 
81 TEL stradino contusione mignolo sn 25/03/1968 
82 LEI stradino 
ferita l.c. indice sn con frattura comminuta della falange 
distale 
27/03/1968 
83 TEL armatore 
vasto versamento ematico sottocongiuntivale bulba o.d. → 
franchigia 
29/03/1968 
84 TEL tubista distorsione spalla sn 30/03/1968 
85 MAG manovale contusione spalla ds; lieve contusione capo 01/04/1968 
86 POS autopalista contusioni regioni frontale e zigomatico-temporale sn 02/04/1968 
87 LEI autopalista contusione escoriata braccio sn 02/04/1968 
88 PIC autopalista 
corpo estraneo corneale paracentrale o.d. con reazione 
congiuntivale 
02/04/1968 
89 POI autopalista contusione piede sn 04/04/1968 
90 LEI armatore ferita l.c. regione fronto-parietale sn 04/04/1968 
91 PIC locomotorista contusione dorso mano sn 01/04/1968 
92 LEI 
conduttore 
macchine 
lieve contusione regione lombare sn 02/04/1968 
93 PIC locomotorista lieve distorsione tibio-peroneo-astragalica ds 04/04/1968 
94 LEI minatore escoriazione polpastrello pollice sn 08/04/1968 
95 POS perforatore lombaggine recidivante → annullata 10/04/1968 
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96 LEI autovagonista piccola ferita da taglio regione sopracciliare ds 09/04/1968 
97 POI minatore vasta escoriazione indice ds 10/04/1968 
98 2° ZONA manovale frattura II falange anulare ds 09/04/1968 
99 POS capo turno lieve distorsione spalla sn 10/04/1968 
100 LES perforatore contusione escoriata pollice sn 10/04/1968 
101 POI conduttore escoriazione lineare palmo mano sn 12/04/1968 
102 POS locomotorista lieve escoriazione indice sn 12/04/1968 
103 OME meccanico frattura esposta falange distale indice sn 17/04/1968 
104 CAS minatore 
ferita da taglio, con perdita di sostanza, mignolo sn; ferita da 
taglio anulare sn 
18/04/1968 
105 LES manovale contusione alluce sn con frattura falange basale 18/04/1968 
106 LEI minatore piccola profonda ferita l.c. indice ds 19/04/1968 
107 MEZ muratore contusione medio sn 19/04/1968 
108 POS minatore escoriazione indice sn 22/04/1968 
109 PIC conduttore contusione dorso piede ds 22/04/1968 
110 MEZ minatore distorsione caviglia ds; lieve contusione ginocchio ds 22/04/1968 
111 FUP conduttore distorsione ginocchio sn 23/04/1968 
112 PIC conduttore piccola ferita l.c. indice ds 23/04/1968 
113 2° ZONA aiuto minatore 
soluzione di continuo interessante derma faccia palmare mano 
sn 
23/04/1968 
114 TEL locomotorista contusione escoriata gamba sn 30/04/1968 
115 TEL minatore contusione regione ipocondiaca sn 29/04/1968 
116 LES perforatore distorsione I articolazione metacarpo-falangea mano sn 30/04/1968 
117 OME locomotorista distorsione I articolazione metatarso-falangea piede ds 02/05/1968 
118 POS aiuto minatore 
ferita da punta palmo mano ds con ritenzione di piccoli 
frammenti metallici 
03/05/1968 
119 LES armatore vaste abrasioni regioni dorsali e gomito ds 03/05/1968 
120 POS palista doppia ferita da taglio pollice ds 06/05/1968 
121 LEI minatore 
contusione cranica con sospetta infrazione della teca; lieve 
stato di shock traumatico 
07/05/1968 
122 POI perforatore ferita da taglio superficiale mignolo ds 07/05/1968 
123 POS spillatore contusione escoriata indice ds 09/05/1968 
124 LEI conduttore contusione e distorsione mano ds 09/05/1968 
125 LES minatore distorsione caviglia ds 09/05/1968 
126 CAS conduttore 
contusione emitorace anteriore sn con probabile frattura 
costale 
10/05/1968 
127 POS minatore lieve ustione dorso mano ds; lieve contusione toracica 10/05/1968 
128 POS conduttore contusioni escoriate indice e medio sn 10/05/1968 
129 AGR manovale ferita da punta, con segni di suppurazione, medio ds 08/05/1968 
130 LES carichino contusione escoriata polpastrello dito medio ds 13/05/1968 
131 TEL minatore contusione capo, colonna cervicale e spalla sn 15/05/1968 
132 CAS locomotorista contsione con piccola ferita l.c. gomito ds 14/05/1968 
133 MEZ locomotorista lieve ferita da taglio dorso mano ds 14/05/1968 
134 2° ZONA minatore edema ed ecchimosi del V dito piede sn 16/05/1968 
135 POS conduttore 
contusione indiretta colonna cervicale; contusione abrasa 
spalla ds 
17/05/1968 
136 2° ZONA minatore ferita l.c. medio sn 17/05/1968 
137 MEZ spillatore contusione regione deltoidea ds 14/05/1968 
138 CAS spillatore contusione mignolo sn con sospetta lesione ossea 22/05/1968 
139 2° ZONA armatore ferita l.c. mano ds 22/05/1968 
140 MEZ aiuto minatore 
ferita l.c. medio ed escoriazioni lineari multiple mano e 
avambraccio ds 
22/05/1968 
141 LEI conduttore 
mialgia dorsale bilaterale, da probabile artrosi della colonna 
→ competenza INAM 
24/05/1968 
142 LES stradino contusione abrasa faccia esterna ginocchio sn 27/05/1968 
143 2° ZONA minatore contusione gomito ds e distorsione radio-carpica ds 27/05/1968 
144 OME calderaio ustione di II° grado palmo mano sn 27/05/1968 
145 PIC stradino profonda ferita palpebra inferiore o.s. 29/05/1967 
146 SGE canneggiatore ferita da punta regione plantare piede ds 30/05/1967 
147 POI minatore contusione dorso piede ds 30/05/1967 
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148 TEL conduttore piccola ferita l.c. pollice sn 03/06/1968 
149 TEL stradino contusione escoriata con ematoma gamba sn 03/06/1968 
150 TEL muratore ferita da taglio regione tenare mano sn 03/06/1968 
151 CAS minatore distorsione caviglia ds 04/06/1968 
152 POS conduttore lieve distorsione pollice sn 03/06/1968 
153 TEL conduttore contusione avampiede sn con frattura II metatarsale 04/06/1968 
154 POI minatore ferita l.c. regione sotto-orbitaria ds; escoriazione naso 05/06/1968 
155 LES autopalista contusione mano sn 05/06/1968 
156 SGE falegname 
frattura comminuta rotula sn; probabile frattura rotula ds; 
profonda ferita l.c. regione sopracciliare sn 
07/06/1968 
157 MEZ aiuto minatore 
distorsione III metacarpo-falangea mano sn; lieve contusione 
ginocchio ds 
05/06/1968 
158 LEI armatore congiuntivite chimica entrambi gli occhi (da cemento) 10/06/1968 
159 2° ZONA aiuto minatore contusione gamba e piede sn 10/06/1968 
160 2° ZONA intermedio contusione piede sn con sospetta frattura malleolare 12/06/1968 
161 LES minatore contusione toracica  14/06/1968 
162 2° ZONA aiuto minatore contusione gamba ds 18/06/1968 
163 PIC minatore ferita l.c. indice ds 17/06/1968 
164 LES autopalista contusione escoriata pollice sn 17/06/1968 
165 POS minatore contusione alluce ds 17/06/1968 
166 LES minatore escoriazione lineare palmo mano sn 19/06/1968 
167 POS perforatore 
contusione mignolo sn con frattura parcellare falange distale e 
versamento sottoungueale 
21/06/1968 
168 POS minatore piccola feritata l.c. indice sn 21/06/1968 
169 CAS impiegato probabile frattura costale regione anteriore emitorace ds 24/06/1968 
170 TEL minatore 
profonda ferita l.c. dorso mano sn; lievi contusioni capo e 
gamba ds 
27/06/1968 
171 LEI minatore contusione di contraccolpo I interfalangea medio ds 24/06/1968 
172 CAS autopalista contusione dorso piede sn 26/06/1968 
173 MEZ aiuto minatore ferita l.c. gomito sn 28/06/1968 
174 MEZ aiuto minatore 
ferita l.c. labbro superiore; profonda ferita l.c. mucosa orale 
labbro inferiore 
02/07/1968 
175 MEZ minatore probabile artrosi cervicale → annullato (INAM) 02/07/1968 
176 POI aiuto armatore 
piccolo corpo estraneo corneale centrale o.d.; sospetta 
parziale ritenzione 
02/07/1968 
177 PIC 
conduttore 
macchine 
diverse piccole ferite l.c. pollice ds 01/07/1968 
178 MEZ palista ferita l.c. mignolo ds 02/07/1968 
179 PIC capo turno lieve distorsione ginocchio sn, con pregressa meniscoctomia 03/07/1968 
180 MEZ ingabbiatore accusa dolore spalla ds 14/07/1968 
181 POI ingabbiatore lieve distorsione tibio-tarsica ds 08/07/1968 
182 MEZ capo squadra contusione dorso piede ds 09/07/1968 
183 TEL conduttore ustione di II° grado mignolo sn 11/07/1968 
184 MEZ locomotorista probabile mialgia reumatica regione lombare ds 15/07/1968 
185 LES armatore distorsione caviglia ds 15/07/1968 
186 OME operaio scheggia metallica sottocutanea polso ds 15/07/1968 
187 POI conduttore distorsione polso ds 16/07/1968 
188 MEZ armatore profonda ferita l.c. indice ds 17/07/1968 
189 POS conduttore distorsione polso sn 17/07/1968 
190 PIC capo squadra contusione emitorace anteriore sn 18/07/1968 
191 MEZ spillatore contusione escoriata gamba sn 18/07/1968 
192 2° ZONA manovale iniezione pericheratica o.d. e lieve congiuntivite 18/07/1968 
193 LEI saldatore ferita l.c. frattura parcellare della falange distale indice ds 22/07/1968 
194 POI ingabbiatore 
contusione escoriata con versamento sottoungueale dito 
medio ds 
24/07/1968 
195 MEZ capo squadra contusione I metatarso-falangea piede ds 22/07/1968 
196 LEI autopalista contusione escoriata coscia sn 22/07/1968 
197 OME meccanico contusioni multiple (capo, spalla ds, arti inferiori) 22/07/1968 
198 PIC minatore ferita da taglio regione tenare mano sn 24/07/1968 
199 MEZ muratore lombalgia in lombartrosico → competenza INAM 25/07/1968 
200 LEI conduttore ferita da punta regione plantare piede ds 25/07/1968 
201 POI perforatore contusione escoriata dito medio sn 25/07/1968 
202 PIC aiuto armatore contusione abrasa con piccola ferita lacera regione frontale sn 26/07/1968 
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203 TEL armatore contusione regione interscapolo-vertebrale ds 26/07/1968 
204 CAS armatore ustione di II° grado dorso mano sn 29/07/1968 
205 MEZ perforatore piccola ferita l.c. pollice sn 30/07/1968 
206 FUP muratore forte contusione escoriata anulare sn 31/07/1968 
207 TEL ingabbiatore 
contusione medio sn con perdita della lamina ungueale; 
contusione anulare sn con ematoma sottoungueale 
31/07/1968 
208 CAS minatore distorsione polso sn 30/07/1968 
209 FUP manovale 
contusione medio sn con distacco parcellare della falange 
distale; contusione anulare sn 
31/07/1968 
210 2° ZONA manovale distrazione muscolare regione lombare sn 31/07/1968 
211 2° ZONA conduttore contusione V dito piede sn 31/07/1968 
212 CAS aiuto armatore ustione di II° grado regione tenare mano sn 01/08/1968 
213 PIC conduttore 
contusione toracica; piccola ferita l.c. polso sn con sospetta 
frattura ulna 
01/08/1968 
214 CAS aiuto minatore contusione spalla ds 01/08/1968 
215 FUL 
addetto celle 
flottazione 
lieve ustiocausticazione da calce o.d. 05/08/1968 
216 FUP 
addetto imp. 
flottazione 
contusione con asportazione della lamina ungueale anulare ds 05/08/1968 
217 CAS minatore lombaggine → competenza INAM 07/08/1968 
218 FUP 
addetto 
alimentazione 
imp. 
contusione capo con epistassi e ferita l.c. o.d.; ematoma 
palpebra superiore o.d. 
08/08/1968 
219 POS conduttore distorsione polso sn con infrazione del radio 09/08/1968 
220 LES armatore lieve distorsione pollice sn 09/08/1968 
221 FUL elettricista 
contusioni multiple emisoma ds con abrasioni del volto e 
sospetto trauma chiuso del torace 
13/08/1968 
222 OME falegname piccola ferita indice ds con ritenzione di scheggia metallica 12/08/1968 
223 POS conduttore suppurazione sub-ungueale medio ds 05/08/1968 
224 TEL minatore contusione gomito ds con sospetta sublussazione gomito ds 16/08/1968 
225 LEI aiuto armatore contusione bulbo o.d. con lieve versamento ematico 20/08/1968 
226 LES minatore due piccole ferite da taglio palmo mano sn 20/08/1968 
227 2° ZONA allievo palista ferita l.c. pollice sn con perdita unghia 20/08/1968 
228 FUP conduttore filtri contusione dorso mano sn 22/08/1968 
229 TEL ingabbiatore distrazione muscolo-tendinea regione cervicale 23/08/1968 
230 POS spillatore 
contusione avambraccio sn con piccola ferita lacera della 
regione del gomito 
23/08/1968 
231 LES locomotorista piccola ferita da taglio regione plantare piede sn 23/08/1968 
232 POI autopalista contusione escoriata mignolo ds 26/08/1968 
233 FUL 
addetto 
alimentazione 
imp. 
contusione escoriata mignolo sn 27/08/1968 
234 2° ZONA minatore 
contusione medio ds con distorsione II articolazione 
interfalangea 
26/08/1968 
235 CAS locomotorista 
contusione alluce sn con frattura falange distale ed 
asportazione della lamina ungueale 
28/08/1968 
236 POI locomotorista contusione piede sn 28/08/1968 
237 MEZ carichino ferita da punta pianta piede sn 28/08/1968 
238 POS conduttore contusione abrasa mignolo ds 29/08/1968 
239 FUP 
addetto imp. 
flottazione 
piccola ferita l.c. indice sn 30/08/1968 
240 PIC minatore contusione avampiede sn 30/08/1968 
241 LEI muratore lieve distorsione caviglia sn 26/07/1968 
242 OME carpentiere distorsione polso ds con doppia frattura estremo distale radio 02/09/1968 
243 POI minatore 
contusione escoriata I e II dito piede ds, con distacco lamina 
ungueale alluce 
04/09/1968 
244 LEI tubista contusione medio sn con distacco lamina ungueale 04/09/1968 
245 FUP capo squadra contusione alluce ds con perdita della lamina ungueale 04/09/1968 
246 PIC armatore lieve distorsione polso sn 04/09/1968 
247 LES tubista lieve contusione gamba sn → competenza INAM 03/09/1968 
248 POI 
rifornitore 
attrezzi 
contusione medio ds con perdita della lamina ungueale 03/09/1968 
249 POI locomotorista 
contusione avambraccio ds, con frattura e spostamento dei 
monconi ulna 
06/09/1968 
250 TEL conduttore contusioni spalla ds e regione pettorale ds; escoriazione 06/09/1968 
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regione frontale ds 
251 CAS armatore distorsione I interfalangea dito medio sn 06/09/1968 
252 LEI minatore 
contusione escoriata medio ds con lieve versamento 
sottoungueale 
09/09/1968 
253 POI minatore contusione mano sn 09/09/1968 
254 POI minatore escoriazione suppurata medio sn 09/09/1968 
255 POI 
conduttore 
macchine 
contusione avampiede sn con frattura a più frammenti della 
falange basale del IV dito 
09/09/1968 
256 POI 
conduttore 
macchine 
contusione escoriata mignolo sn 11/09/1968 
257 FUL 
addetto celle 
flottazione 
lombalgia sn di natura da determinare → chiusa 
negativamente INAIL 
11/09/1968 
258 LEI carichino contusione con versamento sottoungueale pollice ds 12/09/1968 
259 FUP tubista ferita da taglio pollice ds 14/09/1968 
260 TEL stradino pregressa lieve contusione II dito piede sn 03/09/1968 
261 PIC minatore piccola ferita da taglio ed escoriazioni pollice ds 13/09/1968 
262 MEZ conduttore contusione con versamento sottoungueale alluce sn 16/09/1968 
263 2° ZONA tubista ferita da taglio infetta indice ds 16/09/1968 
264 PIC autopalista contusione mano sn 19/09/1968 
265 FUL manovale contusione regione fianco ds 17/09/1968 
266 MEZ spillatore ferita da taglio superficiale pollice ds 18/09/1968 
267 PIC minatore contusione escoriata dorso mano ds 18/09/1968 
268 2° ZONA manovale ferita da taglio mano sn 19/09/1968 
269 POS locomotorista contusione con asportazione della lamina ungueale anulare ds 20/09/1968 
270 LEI autopalista 
contusione dorso mano ds con ferita l.c. e parziale sezione del 
tendine anulare 
20/09/1968 
271 TEL conduttore 
tumefazione dura, dolente, base III falange indice sn → 
chiusa negativamente INAIL 
09/04/1968 
272 MEZ armatore ferita l.c. indice ds 23/09/1968 
273 LEI aiuto armatore contusione regione malleolare interna piede sn 23/09/1968 
274 LEI perforatore contusione ginocchio sn con idrarto 25/09/1968 
275 LEI armatore 
contusione regione dorsale ds e frattura costale con 
spostamento dei monconi 
24/09/1968 
276 CAS minatore gengivite cronica con mobilità denti → competenza INAM 25/09/1968 
277 MEZ armatore contusione regione mammaria emitorace sn 25/09/1968 
278 LES perforatore ustioni di II° grado medio e anulare mano sn 25/09/1968 
279 CAS conduttore lussazione recidivane spalla ds? 27/09/1968 
280 LES minatore 
contusione con ecchimosi e sospetta lesione ossea II dito 
piede sn 
27/09/1968 
281 FUP meccanico ferita l.c. pollice sn 30/09/1968 
282 TEL armatore pregressa contusione ginocchio sn? 09/09/1968 
283 MEZ saldatore 
contusione bacino con probabile frattura del pube; contusione 
abrasa avambraccio sn 
27/09/1968 
284 2° ZONA ingabbiatore frattura III falange indice sn 02/10/1968 
285 MEZ locomotorista distorsione articolazione tibio-peroneo-astragalica sn 03/10/1968 
286 LEI capo squadra ferita da punta regione tenare mano ds 04/10/1968 
287 MEZ locomotorista distorsione caviglia sn con ematoma 08/10/1968 
288 LEI minatore versamento sottocongiuntivale bulbo oculare sn 07/10/1968 
289 2° ZONA minatore distorsione radio-carpica sn 08/10/1968 
290 FUP analista versamento sottorotuleo; distorsione ginocchio sn? 09/10/1968 
291 FUP conduttore 
contusione escoriata medio e contusione indice e aulare mano 
sn 
09/10/1968 
292 LEI aiuto armatore nulla di obiettivo 09/10/1968 
293 SGE canneggiatore contusione regione sottomammaria sn 08/10/1968 
294 CAS minatore contusione regione sacrale ds 11/10/1968 
295 TEL minatore 
contusione escoriata anulare ds con distacco parziale 
dell'unghia 
11/10/1968 
296 MEZ autopalista escoriazione polpastrello pollice sn 15/10/1968 
297 LEI autopalista lieve ferita da punta regione calcaneare ds 15/10/1968 
298 2° ZONA muratore lussazione metacarpo-falangea pollice ds 14/10/1968 
299 2° ZONA armatore contusione escoriata indice sn 17/10/1968 
300 MEZ autopalista lieve soluzione di continuo lineare corneo-congiuntivale o.s. 17/10/1968 
301 OME elettricista escoriazione polpastrello medio ds 21/10/1968 
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302 POI locomotorista ferita da taglio faccia mediale piede ds  21/10/1968 
303 TEL autopalista contusioni multiple con sospetta frattura del sacro 22/10/1968 
304 MEZ muratore contusione alluce sn con sospetta lesione ossea 23/10/1968 
305 LES autopalista contusione con versamento sottoungueale anulare ds 21/10/1968 
306 POI capo turno contusione ginocchio sn con lieve idrarto 22/10/1968 
307 POI aiuto stradino lieve distorsione pollice sn 22/10/1968 
308 2° ZONA minatore contusione escoriata spalla ds 22/10/1968 
309 MEZ aiuto armatore contusione escoriata anulare ds 31/10/1968 
310 MEZ spillatore 
contusione o.d. con lieve versamento ematico della 
congiuntiva bulbare; ferita l.c. palpebra inferiore 
05/11/1968 
311 2° ZONA forgiatore ferita l.c. medio ds 30/10/1968 
312 LES minatore contusione anulare sn con frattura falange distale 07/11/1968 
313 LEI minatore frattura I e II dito e parziale amputazione III dito piede ds 07/11/1968 
314 CAS autopalista contusione abrasa spalla sn 07/11/1968 
315 2° ZONA locomotorista contusione piede sn con sospetta lesione ossea del II dito 07/11/1968 
316 LEI minatore contusione escoriata medio ds 11/11/1968 
317 2° ZONA aiuto minatore contusione escoriata spalla e emitorace sn 11/11/1968 
318 POI locomotorista congiuntivite o.s. 12/11/1968 
319 MEZ autopalista distorsione tibio-tarsica ds 19/11/1968 
320 CAS armatore ferita da taglio indice sn 20/11/1968 
321 LEI aiuto armatore contusione colonna dorsale alta; lieve contusione del capo 20/11/1968 
322 POS 
conduttore 
macchine 
piccola ferita suppurata pollice ds 20/11/1968 
323 CAS minatore distorsione I interfalangea dito medio sn 22/11/1968 
324 FUL conduttore contusione alluce ds con ematoma sottoungueale 20/11/1968 
325 SGE manovale lussazione spalla ds 24/11/1968 
326 POI minatore congiuntivite o.d. 25/11/1968 
327 MEZ muratore ferita da taglio polpastrello indice sn 26/11/1968 
328 POI spillatore ferita l.c. regione mentoniera 25/11/1968 
329 TEL armatore contusione indice sn 26/11/1968 
330 FUP muratore contusione regione sacrale ds 26/11/1968 
331 2° ZONA manovale piccole ferite l.c. polpastrelli indice e medio ds 26/11/1968 
332 PIC stradino escoriazione mignolo ds 26/11/1968 
333 FUP 
aggiustatore 
meccanico 
frattura IV metacarpale mano sn 28/11/1968 
334 MEZ minatore contusione coscia ds 28/11/1968 
335 2° ZONA minatore distorsione caviglia ds 27/11/1968 
336 PIC autopalista 
contusioni regione sternale e anca ds; ferita da taglio 
sperficiale gomito sn 
02/12/1968 
337 POS locomotorista contusione toracica con sospetta lesione costale 03/12/1968 
338 PIC minatore 
contusione escoriata regione sacrale con sospetta lesione 
ossea 
03/12/1968 
339 2° ZONA autopalista contusione dorso piede sn; lieve contusione piede ds 03/12/1968 
340 PIC saldatore distrazione muscolo-tendinea dorsale bassa? Artrosi? 05/12/1968 
341 POS locomotorista escoriazione polpastrello indice ds 05/12/1968 
342 TEL minatore forte contusione coscia sn 09/12/1968 
343 LEI perforatore contusione piede ds 11/12/1968 
344 POI ingabbiatore contusione alluce ds con asportazione lamina ungueale 13/12/1968 
345 2° ZONA manovale 
distorsione caviglia ds in articolazione con postumi di 
vecchio trauma 
13/12/1968 
346 TEL minatore 
contusione mano sn con ematoma dorso ed escoriazioni 
palmo 
13/12/1968 
347 POI ingabbiatore escoriazione suppurata pollice sn 03/12/1968 
348 2° ZONA minatore contusione indice ds con sospetta lesione ossea 16/12/1968 
349 TEL locomotorista lombaggine 16/12/1968 
350 LES perforatore 
profonda ferita lacera avambraccio sn; abrasione delle due 
cosce 
17/12/1968 
351 OME forgiatore ferita l.c. regione frontale 16/12/1968 
352 POS perforatore distrazione muscolo-tendinea spalla sn 17/12/1968 
353 POS locomotorista escoriazioni, in via di suppurazione, dorso mano ds 17/12/1968 
354 POS minatore contusione escoriata gamba sn 20/12/1968 
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1 2° ZONA aiuto minatore contusione mano sn 02/01/1969 
2 LES tubista lieve ferita da taglio indice sn 10/01/1969 
3 POI autopalista lieve distorsione pollice sn 10/01/1969 
4 POS autopalista ferita l.c. indice sn 10/01/1969 
5 PIC palista 
iperemia congiuntivale o.d. con sospetta ritenzione di corpo 
estraneo; contusione pollice ds con piccolo distacco osseo, 
interarticolare 
13/01/1969 
6 LES muratore 
congiuntivite o.s. con sospetta ritenzione di corpo estraneo → 
franchigia 
14/01/1969 
7 CAS tubista contusione alluce sn 15/01/1969 
8 CAS minatore ferita da taglio gamba sn → franchigia 14/01/1969 
9 POS minatore contusione ginocchio ds 15/01/1969 
10 LES autopalista piccola ferita da taglio indice ds 17/01/1969 
11 POS aiuto armatore distorsione caviglia ds 20/01/1969 
12 MEZ minatore lieve distorsione polso ds 27/01/1969 
13 PIC spillatore contusione dorso mano sn 28/01/1969 
14 POS armatore contusione abrasa spalla ds con probabile lesione ossea 29/01/1969 
15 LEI autopalista contusione regione anca ds 28/01/1969 
16 POI manovale ferita l.c. regione periorbitale sn; escoriazione naso 30/01/1969 
17 TEL armatore contusione toracica ds con sospetta lesione costale 04/02/1969 
18 TEL locomotorista contusione spalla sn con sospetta lesione ossea 07/02/1969 
19 FUP falegname escoriazioni palmo e polpastrello anulare sn 07/02/1969 
20 2° ZONA armatore contusione, con piccola ferita infiammata, ginocchio ds 10/02/1969 
21 2° ZONA minatore escoriazioni lineari arto superiore sn 10/02/1969 
22 POS autopalista contusione escoriata medio e anulare sn 11/02/1969 
23 POI armatore contusione, con piccola ferita l.c., dorso piede ds 11/02/1969 
24 CAS ingabbiatore 
contusione pollice (con versamento sottoungueale) e medio 
mano ds 
14/02/1969 
25 MEZ minatore contusione II dito piede sn 14/02/1969 
26 MEZ perforatore ferita l.c. medio ds 17/02/1969 
27 2° ZONA minatore contusione escoriata pollice sn 17/02/1969 
28 2° ZONA meccanico contusione anulare ds con versamento sottoungueale 20/02/1969 
29 OME meccanico contusione alluce ds 21/02/1969 
30 POS conduttore contusione ginocchio ds 21/02/1969 
31 TEL armatore contusione mignolo sn con versamento sottoungueale 24/02/1969 
32 LES locomotorista contusione mignolo ds con distorsione I interfalangea 24/02/1969 
33 LES autopalista lieve distorsione recidivante caviglia sn 24/02/1969 
34 POI manovale due profonde ferite l.c. indice ds 25/02/1969 
35 MEZ armatore ferita da punta pianta piede sn 24/02/1969 
36 PIC locomotorista contusione anulare ds con lieve versamento sottoungueale 25/02/1969 
37 TEL aiuto armatore contusione escoriata pollice sn 24/02/1969 
38 POS autopalista contusione anulare ds con versamento sottoungueale 25/02/1969 
39 2° ZONA minatore 
piccolo corpo estraneo corneale centrale o.s., con residua 
nubecola 
25/02/1969 
40 POS minatore contusione spalla ds con sospetta sublussazione 28/02/1969 
41 FUL conduttore contusione mignolo ds con piccola escoriazione 03/03/1969 
42 TEL minatore contusione dorso piede sn 03/03/1969 
43 LES armatore piccola ferita da taglio dorso mano ds 04/03/1969 
44 TEL autopalista ferita l.c. dorso mano sn 05/03/1969 
45 2° ZONA forgiatore profonda ferita l.c. pollice sn 07/03/1969 
46 LEI muratore distorsione caviglia sn con frattura della tibia 07/03/1969 
47 FUP elettricista lieve contusione regione temporo-mandibolare ds 07/03/1969 
48 LEI armatore piccola ferita l.c. polpastrello anulare sn 10/03/1969 
49 LEI autopalista escoriazione polpastrello medio ds 17/03/1969 
50 TEL minatore forte distorsione caviglia ds; lieve distorsione ginocchio ds 21/03/1969 
51 CAS tubista contusione coscia ds 21/03/1969 
52 PIC minatore contusione alluce sn con segni di infiammazione 17/03/1969 
53 LEI armatore ferita da taglio pollice sn 24/03/1969 
54 2° ZONA minatore contusione escoriata mignolo sn 24/03/1969 
55 MEZ locomotorista lieve distorsione caviglia sn 25/03/1969 
56 POI stradino escoriazione polpastrello indice sn 25/03/1969 
57 2° ZONA ingabbiatore ferita da taglio I piega interdigitale mano ds 25/03/1969 
58 LEI locomotorista contusione alluce sn con frattura falange distale 25/03/1969 
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59 TEL ingabbiatore escoriazione pollice sn 24/03/1969 
60 POS minatore probabile lacerazione bicipite omerale ds 26/03/1969 
61 LEI autovagonista contusione abrasa gamba sn; ferita l.c. indice ds 
26-
27/03/1969 
62 PIC fabbro iperemia ed edema congiuntiva palpebrale o.s. → franchigia 27/03/1969 
63 LEI autopalista lieve distorsione polso ds 27/03/1969 
64 POI armatore contusione medio ds con asportazione lamina ungueale 27/03/1969 
65 TEL spillatore doppia contusione avambraccio ds 01/04/1969 
66 POS aiuto armatore escoriazione III piega interdigitale mano sn 02/04/1969 
67 LEI perforatore piccola ferita da taglio indice ds 02/04/1969 
68 POI conduttore contusione regione mammaria sn 28/03/1969 
69 CAS minatore ustioni di II° grado medio e anulare ds 08/04/1969 
70 SGE muratore 
corpo estraneo corneale centrale o.s. con forte iperemia 
congiuntivale 
02/04/1969 
71 MEZ spillatore ferita da punta regione plantare piede ds 09/04/1969 
72 TEL tubista 
lombaggine in soggetto affetto da lombartrosi → competenza 
INAM 
10/04/1969 
73 OME 
aggiustatore 
meccanico 
distorsione caviglia ds 10/04/1969 
74 POS minatore contusione alluce sn con probabile frattura falange distale 10/04/1969 
75 POS autopalista escoriazione suppurata indice sn 10/04/1969 
76 LEI aiuto armatore 
contusione toracica (regione mammaria sn) con sospetta 
infrazione costale 
10/04/1969 
77 POI   piccola ferita l.c. regione mastoidea ds 14/04/1969 
78 LES minatore contusione gomito sn 14/04/1969 
79 FUL pompista ferita da taglio indice sn 15/04/1969 
80 MEZ spillatore piccola ferita da taglio dorso mano sn 15/04/1969 
81 POS minatore doppia ferita l.c. indice ds; lievi abrasioni polso ds 15/04/1969 
82 LEI minatore contusione gamba sn 14/04/1969 
83 LEI spillatore lieve distorsione gomito sn 14/04/1969 
84 LES carichino ferita l.c. anulare ds con frattura parcellare falange distale 17/04/1969 
85 LES minatore accusa mialgia pettorale e dorsale ds 17/04/1969 
86 LEI carichino contusione, con bolla ematica, palmo mano sn 17/04/1969 
87 PIC conduttore ferita l.c. regione frontale 18/04/1969 
88 LES autopalista distorsione ginocchio sn 22/04/1969 
89 SGE muratore 
contusioni capo, dorso e regione lombare; contusione 
indiretta I interfalangea anulare sn; corpo estraneo (scheggia 
di legno) polpastrello e pollice sn; escoriazioni multiple 
23/04/1969 
90 TEL armatore contusione dorso piede ds con sospetta lesione ossea 24/04/1969 
91 POS conduttore contusione medio ds con distacco dell'unghia 28/04/1969 
92 POS conduttore distorsione caviglia ds 29/04/1969 
93 FUP manovale ferita l.c. cuoio capelluto, regione parietale ds 29/04/1969 
94 POI autopalista 
contusione escoriata regione sternale alta; contusione alluce 
sn con distacco parcellare falange distale 
05/05/1969 
95 LEI impiegato 
contusione anulare sn con frattura della falange distale ed 
ematoma 
07/05/1969 
96 CAS conduttore ferita da taglio mignolo sn 08/05/1969 
97 ING meccanico contusione escoriata mignolo sn con ematoma sottoungueale 08/05/1969 
98 LES conduttore ferita l.c. gamba ds 08/05/1969 
99 POI minatore contusione regione lombare ds 07/05/1969 
100 LEI   distorsione V metacarpo-falangea mano sn 07/05/1969 
101 PIC muratore 
contusione escoriata falange distale mignolo sn con 
versamento sottoungueale 
12/05/1969 
102 LES tubista contusione escoriata mano; rinoraggia 12/05/1969 
103 TEL capo squadra 
contusione regione anteriore emitorace sn con sospetta 
lesione costale 
13/05/1969 
104 OME tornitore distrazione muscolare avambraccio ds 16/05/1969 
105 POS tubista distorsione metatarso-falangea piede ds 16/05/1969 
106 LES minatore 
contusione capo e colonna cervicale; forte contusione abrasa 
dorso piede ds 
19/05/1969 
107 MEZ spillatore contusione abrasa regione sottoclaveare sn 19/05/1969 
108 POS minatore 
asportazione forgiale lamina ungueale medio ds; escoriazione 
bordo ulnare mano ds 
19/05/1969 
109 LEI tubista 
contusione anulare ds con frattura esposta della falange 
distale 
22/05/1969 
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110 LES perforatore contusione abrasa gamba ds 23/05/1969 
111 TEL armatore ferita da taglio escoriazione mignolo sn 26/05/1969 
112 FUP conduttore ustioni di I° e II° grado mano ds 26/05/1969 
113 POI minatore piccola ferita l.c. regione frontale ds 28/05/1969 
114 TEL autopalista contusione distorsione anulare ds 30/05/1969 
115 POS capo squadra ferita da punta alluce sn 30/05/1969 
116 LES autopalista contusione escoriata polso ds 30/05/1969 
117 POS autopalista contusione escoriata pollice sn 09/06/1969 
118 FUL meccanico escoriazione indice ds 10/06/1969 
119 MEZ minatore ferita l.c. regione sopracciliare ds 10/06/1969 
120 TEL locomotorista contusione mano sn 11/06/1969 
121 MEZ spillatore 
contusione medio ds con distacco parcellare della falange 
distale 
12/06/1969 
122 ING manovale ferita l.c. gamba ds 12/06/1969 
123 FUP addetto celle lieve distorsione spalla ds 12/06/1969 
124 LES minatore contusione anulare ds 12/06/1969 
125 LES muratore 
due piccole ferite l.c. del cuoio capelluto; abrasioni volto; 
contusione gomito sn 
13/06/1969 
126 LES perforatore 
contusione sterno con sospetta frattura; contusioni abrase 
volto 
13/06/1969 
127 OME meccanico contusione con versamento sottoungueale anulare sn 14/06/1969 
128 TEL aiuto armatore contusioni capo; contusione abrasa spalla ds 16/06/1969 
129 LES autopalista piccola ferita da taglio polpastrello pollice sn 16/06/1969 
130 MEZ aiuto armatore ferita da taglio pollice sn 17/06/1969 
131 POS autopalista congiuntivite bulbare o.s. 16/06/1969 
132 POI autopalista 
lieve contusione capo, colonna cervicale e spalla sn; accusa 
ipoacusia ds → franchigia 
23/06/1969 
133 MEZ perforatore contusione pollice ds con frattura della falange basale 24/06/1969 
134 POI armatore contusione emitorace ds con sospetta frattura costale 25/06/1969 
135 POS autopalista bolla ematica polpastrello pollice ds 24/06/1969 
136 MEZ impiegato contusione escoriata mano sn 25/06/1969 
137 LEI autopalista 
ferita da taglio superficiale dorso mano ds; contusione 
avambraccio ds 
26/06/1969 
138 CAS minatore contusione escoriata indice sn 26/06/1969 
139 PIC saldatore lieve distorsione caviglia sn 25/06/1969 
140 LES   piccola ferita l.c. cuoio capelluto 30/06/1969 
141 POI minatore contusione escoriata indice sn 01/07/1969 
142 POS minatore 
piccola ferita da taglio base medio sn con probabile lesione 
della capsula articolare 
03/07/1969 
143 LES autopalista due ferite da taglio braccio sn 03/07/1969 
144 CAS manovale ferita l.c. pollice sn 03/07/1969 
145 MEZ perforatore distorsione caviglia sn 04/07/1969 
146 LEI 
impiegato 
sorvegliante 
asfissia traumatica 04/07/1969 
147 LEI minatore lieve contusione ginocchio ds 03/07/1969 
148 PIC locomotorista contusione ginocchio sn; borsite 03/07/1969 
149 2° ZONA manovale lieve iperemia della congiuntiva bulbare e palpebrale o.d. 04/07/1969 
150 LES autopalista contusione escoriata III e IV dito piede sn 08/07/1969 
151 CAS autopalista distorsione I interfalangea anulare ds 09/07/1969 
152 PIC saldatore contusione regione sacrale → competenza INAM 14/07/1969 
153 FUP tubista contusione escoriata mignolo ds 14/07/1969 
154 LES autopalista ferita lacera gomito ds 14/07/1969 
155 LEI armatore piccola ferita l.c. gamba sn 15/07/1969 
156 LEI saldatore contusione distorsione medio sn 02/05/1969 
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157 POI minatore contusione anulare ds 21/07/1969 
158 PIC armatore contusione escorita suppurata gamba ds 22/07/1969 
159 LEI conduttore contusione coscia ds 23/07/1969 
160 LES minatore piccola ferita l.c. regione zigomatica ds 24/07/1969 
161 LES locomotorista 
contusione alluce sn con ematoma sottoungueale; lieve 
contusione pollice sn 
25/07/1969 
162 LEI minatore ferita lacera mignolo sn 29/07/1969 
163 FUP pompista ferita da taglio indice ds 29/07/1969 
164 TEL autopalista distorsione avampiede sn 31/07/1969 
165 MEZ armatore 
contusione capo, colonna cervicale, coscia ds, indice ds; 
distorsione caviglia sn 
01/08/1969 
166 PIC autopalista contusione emitorace anteriore sn con sospetta frattura costale 04/08/1969 
167 TEL ingabbiatore lieve distorsione caviglia sn 05/08/1969 
168 PIC locomotorista contusione regione ascellare sn con sospetta lesione costale 05/08/1969 
169 FUP conduttore distorsione polso ds con sospetta lesione ossea 06/08/1969 
170 PIC minatore 
distorsione ginocchio ds (già affetto da artrosi post-
traumatica) 
06/08/1969 
171 FUP capo squadra ferita l.c. falange distale indice ds 07/08/1969 
172 LES capo squadra lieve distorsione I metacarpo-falangea mano ds 08/08/1969 
173 FUP conduttore piccola lacerazione palpebra inferiore o.s. 09/08/1969 
174 FUP sondatore escoriazione polpastrello mignolo ds 18/08/1969 
175 MEZ spillatore contusione indice ds con frattura lineare della falange distale 12/08/1969 
176 TEL minatore distorsione I interfalangea medio ds 27/06/1969 
177 POI armatore due bolle sierose palmo mano ds 25/08/1969 
178 FUP armatore contusione escoriata falange distale anulare sn 28/08/1969 
179 LES perforatore piccola ferita l.c. dorso mano sn 01/09/1969 
180 POI autopalista ferita da taglio pollice sn 03/09/1969 
181 LEI carichino escoriazioni multiple mano sn 02/09/1969 
182 LES minatore distorsione pollice ds 04/09/1969 
183 LEI aiuto armatore lieve contusione anulare sn 05/09/1969 
184 POS minatore contusione arcata costale ds 08/09/1969 
185 POS manovale 
mialgia dorsale sn, probabilmente reumatica → competenza 
INAM 
09/09/1969 
186 ING. autopalista profonda ferita da taglio II dito piede ds 10/09/1969 
187 TEL ingabbiatore ferita l.c. indice ds con rottura della lamina ungueale 10/09/1969 
188 POI autopalista 
forte iperemia congiuntivale entrambi gli occhi con numerose 
ferite corneali puntiformi e ritenzione di alcuni corpi estranei 
11/09/1969 
189 LES armatore contusione medio e anulare ds 11/09/1969 
190 ING. minatore piccola ferita da taglio dorso mano sn 12/09/1969 
191 PIC minatore lombalgia sn → competenza INAM 11/09/1969 
192 PIC aiuto minatore 
contusione abrasa regione parieto-occipitale ds e regione 
laterale ds della nuca; contusione toracica; contusione alluce 
sn 
15/09/1969 
193 PIC minatore 
contusione emitorace sn con fratture costali multiple; 
distorsione caviglia sn; ferita l.c. palpebra superiore o.d. 
15/09/1969 
194 LEI aiuto armatore contusione con versamento sottoungueale pollice ds 15/09/1969 
195 LES minatore distorsione caviglia ds 16/09/1969 
196 FUP conduttore ferita l.c. medio ds 16/09/1969 
197 POS manovale contusione distorsione II interfalangea medio ds 18/09/1969 
198 POI autopalista contusione abrasa regione dorsale ds 19/09/1969 
199 MEZ impiegato contusione dorso piede ds 22/09/1969 
200 TEL minatore contusione escoriata gamba ds 22/09/1969 
201 PIC armatore contusione avampiede sn; contusione escoriata ginocchio ds 23/09/1969 
202 POS manovale contusione, con distacco della lamina ungueale, medio sn 24/09/1969 
203 LEI aiuto armatore contusione con versamento sottoungueale medio ds 23/09/1969 
204 POS manovale 
contusione con imponente ematoma dell'eminenza ipotenare 
mano ds 
26/09/1969 
205 LES minatore ferita l.c. ginocchio ds 29/09/1969 
206 POI armatore ferita l.c. dorso mano ds 29/09/1969 
207 LES minatore contusione regione lombare sn 26/09/1969 
208 FUP elettricista ferita l.c. con ematoma sottoungueale indice sn 30/09/1969 
209 ING. autopalista ferita l.c. polso sn 01/10/1969 
210 MEZ aiuto armatore 
contusioni abrase multiple volto, tronco e arti di sn; 
contusione con ematoma ginocchio sn 
01/10/1969 
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211 LES minatore contusione emitorace sn 01/10/1969 
212 POI minatore ferita da punta avambraccio sn 06/10/1969 
213 ING. minatore contusione con ematoma sottoungueale indice sn 06/10/1969 
214 LEI locomotorista lombalgia ds → competenza INAM 07/10/1969 
215 MEZ autovagonista contusione alluce sn 07/10/1969 
216 POS autopalista contusione coscia sn 07/10/1969 
217 MEZ locomotorista contusione V dito piede sn con frattura della falange basale 09/10/1969 
218 POS tubista ustione di II° grado palmo mano sn 02/10/1969 
219 POS minatore escoriazione pollice ds 09/10/1969 
220 CAS ingabbiatore lieve distorsione caviglia ds 09/10/1969 
221 POI autopalista contusione abrasa mano sn 10/10/1969 
222 FUP addetto celle distorsione caviglia sn 13/10/1969 
223 POS minatore piccola ferita da taglio polso sn con segni di infiammazione 15/10/1969 
224 TEL ingabbiatore 
contusione mignolo ds con piccolo distacco della falange 
distale 
16/10/1969 
225 PIC locomotorista contusione ginocchio sn con lieve idrarto 17/10/1969 
226 OME meccanico 
contusione pollice ds con frattura longitudinale della falange 
distale 
20/10/1969 
227 PIC verricellista accusa senso di corpo estraneo o.s. → franchigia 20/10/1969 
228 PIC spillatore ferita l.c. gomito sn con distacco parcellare del becco olecrano 21/10/1969 
229 LES armatore contusione regione submalleolare esterna piede sn 21/10/1969 
230 OME forgiatore escoriazione medio sn 21/10/1969 
231 OME tornitore 
contusione escoriata indice sn con frattura della falange 
mediana; contusione con versamento indice ds; escoriazioni 
medio ds e sn 
22/10/1969 
232 POS autopalista 
contusione capo e colonna cervicale con piccola ferita l.c. del 
cuoio capelluto 
23/10/1969 
233 POS armatore contusione alluce sn con versamento sottoungueale 23/10/1969 
234 CAS perforatore contusione piede ds con distacco parcellare dello scafoide 24/10/1969 
235 TEL locomotorista contusione anulare sn con frattura della falange distale 24/10/1969 
236 OME autista 
piccola ferita lacera mignolo ds con ritenzione di corpo 
estraneo metallico 
28/10/1969 
237 CAS perforatore distorsione caviglia ds 28/10/1969 
238 CAS locomotorista contusione regione malleolare interna piede ds 27/10/1969 
239 MEZ autovagonista ferita l.c. mignolo ds 29/10/1969 
240 MEZ locomotorista congiuntivite di natura da determinare 29/10/1969 
241 POS minatore ferita da taglio piede sn 30/10/1969 
242 POI aiuto armatore mialgia interscapolo-vertebrale ds 30/10/1969 
243 POI autopalista contusione con frattura falange prossimale IV dito piede ds 05/11/1969 
244 OME meccanico frattura longitudinale I falange mignolo sn 07/11/1969 
245 MEZ armatore contusione I interfalangea medio sn 11/11/1969 
246 MEZ minatore lieve contusione coscia ds  10/11/1969 
247 MEZ locomotorista 
contusione regione dorsale bassa ds, con sospetta lesione 
costale 
13/11/1969 
248 MEZ locomotorista 
contusione anulare con frattura della falange distale e mignolo 
mano ds 
18/11/1969 
249 OME meccanico contusione regione glutea ds; escoriazione gamba sn 17/11/1969 
250 TEL aiuto minatore contusione con versamento sottoungueale pollice ds 17/11/1969 
251 TEL aiuto armatore contusione avampiede sn 20/11/1969 
252 POS manovale profonda escoriazione medio sn 21/11/1969 
253 POS autopalista escoriazione suppurata medio ds 13/11/1969 
254 POS locomotorista escoriazione mano ds 24/11/1969 
255 POS minatore contusione abrasa coscia e ginocchio sn 25/11/1969 
256 MEZ autopalista contusione arto inferiore ds con ematoma del polpaccio 26/11/1969 
257 SGE inserviente ustione di II° grado dorso mano ds 26/11/1969 
258 POI minatore distorsione pollice ds 27/11/1969 
259 CAS autopalista contusione abrasa regione malleolare interna piede sn 28/11/1969 
260 LEI autopalista contusione II e III metacarpo-falangea mano sn 28/11/1969 
261 CAS autopalista contusione piede ds con lievi abrasioni 28/11/1969 
262 TEL armatore contusione distorsione I interfalangea medio ds 01/12/1969 
263 ING. minatore contusione regione mandibolare 02/12/1969 
264 OME tornitore escoriazioni indice, medio e anulare mano ds 02/12/1969 
265 POS autopalista contusione dorso mano ds 02/12/1969 
266 MEZ minatore ferita l.c. dorso piede sn con segni di suppurazione 03/12/1969 
267 CAS aiuto minatore mialgia dorsale bassa ds 03/12/1969 
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268 LEI minatore contusione escoriata gamba sn 02/12/1969 
269 LES armatore escoriazione indice ds 09/12/1969 
270 TEL aiuto meccanico sublussazione acromio-claveare sn 11/12/1969 
271 TEL spillatore ferita l.c. medio sn 15/12/1969 
272 POI minatore 
ferita da taglio, con asportazione di parti molli del polpastrello 
indice sn e emorragia prolungata 
18/12/1969 
273 POS autopalista frattura gamba sn 18/12/1969 
274 ING. armatore contusione sterno costola sn 19/12/1969 
275 FUP analista ferita l.c. lineare regione frontale 22/12/1969 
276 POS autopalista contusione dorso piede sn con ematoma 22/12/1969 
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1 LEI minatore piccola ferita l.c. palmo mano sn 09/01/1970 
2 CAS minatore distorsione III metacarpo-falangea mano sn 12/01/1970 
3 PIC perforatore contusione piede sn 12/01/1970 
4 LEI minatore ferita l.c. dorso mano ds 13/01/1970 
5 POS minatore contusione coscia ds 12/01/1970 
6 SGE verniciatore piccola ferita lacera palmo mano sn 15/01/1970 
7 LEI autopalista piccola ferita l.c. pollice ds 15/01/1970 
8 FUP 
addetto celle 
flottazione 
lieve distorsione II interfalangea mignolo sn 16/01/1970 
9 PIC autopalista contusione piede sn 15/01/1970 
10 LEI autopalista distorsione caviglia sn → competenza INAIL 19/01/1970 
11 MEZ armatore ferita lacera IV dito piede sn 20/01/1970 
12 CAS autopalista contusione escoriata gamba sn 19/01/1970 
13 POI minatore lieve ustione piega gomito sn 23/01/1970 
14 LES minatore distorsione I interfalangea indice ds 23/01/1970 
15 MEZ 
addetto affilatura 
aste 
minuscola corpo estraneo corneale centrale o.s.; sospetta 
ritenzione di altri corpi estranei in entrambi gli occhi → 
franchigia 
26/01/1970 
16 PIC spillatore contusioni ginocchia, capo, gomito ds 26/01/1970 
17 OME meccanico frattura falange distale indice sn 27/01/1970 
18 LEI autopalista contusione spalla ds 27/01/1970 
19 PIC autopalista contusione escoriata indice sn 28/01/1970 
20 TEL 
manovale 
generico 
contusione dorso piede ds 28/01/1970 
21 CAS autopalista lieve distorsione caviglia sn 29/01/1970 
22 TEL minatore lieve distorsione gomito ds 29/01/1970 
23 POS armatore piccola ferita da taglio dorso mano sn 03/02/1970 
24 ING. armatore 
contusione anulare ds con versamento sottoungueale e 
frattura falange distale 
05/02/1970 
25 OME autista 
contusione alluce con lieve versamento sottoungueale e del 
II dito piede sn 
07/02/1970 
26 PIC autopalista lieve contusioni capo, spalla ds e piede sn 09/02/1970 
27 TEL minatore contusione dito medio sn con versamento sottoungueale 09/02/1970 
28 ING. armatore escoriazione pollice ds con segni di suppurazione 11/02/1970 
29 POS autopalista ferita l.c. medio e anulare sn 16/02/1970 
30 PIC assistente tecnico frattura frontale ds e occipitale; probabile frattura della base 19/02/1970 
31 POS armatore contusione coscia sn 09/02/1970 
32 OME meccanico contusione abrasa regione calcaneare ds 02/03/1970 
33 TEL armatore contusione abrasa dorso mano sn con segni di suppurazione 04/03/1970 
34 LES muratore contusione dito medio ds 05/03/1970 
35 LEI perforatore ferita da punta regione planteare piede sn 09/03/1970 
36 POS   lieve contusione bulbo o.s. → franchigia 12/03/1970 
37 MEZ spillatore distorsione pollice sn 10/03/1970 
38 FUL conduttore celle contusione escoriata mignolo sn 13/03/1970 
39 POI minatore mialgia dorsale ds 18/03/1970 
40 PIC armatore piccola escoriazione palmo mano sn 18/03/1970 
41 POS canneggiatore lievi escoriazioni infiammate mano ds 24/03/1970 
42 OME conduttore 
lieve distorsione spalla ds; contusioni gomito e coscia ds → 
franchigia 
16/02/1970 
43 MEZ autopalista distrazione muscolare adduttori brevi coscia ds 28/01/1970 
44 TEL autopalista distorsione I interfalangea medio sn 01/04/1970 
45 OME meccanico contusione alluce sn 06/04/1970 
46 POS minatore 
contusione palmo mano ds in soggetto con pregresso morbo 
di Kimboek 
08/04/1970 
47 LES autopalista lieve distorsione caviglia ds 07/04/1970 
48 CAS ingabbiatore escoriazione indice ds con segni di infiammazione 08/04/1970 
49 LEI armatore 
piccola ferita l.c. avambraccio ds; probabile lieve distorsione 
polso ds 
09/04/1970 
50 MEZ ingabbiatore distorsione caviglia ds 13/04/1970 
51 CAS armatore probabile sublussazione spalla sn 13/04/1970 
52 LES tubista contusione dorso piede sn 13/04/1970 
53 LES autopalista distorsione caviglia sn 17/04/1970 
54 ING. minatore contusione medio ds con versamento sottoungueale 20/04/1970 
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55 LES locomotorista sospetta ernia inguinale sn da sforzo → competenza INAM 20/04/1970 
56 LEI armatore contusione II dito piede sn 22/04/1970 
57 TEL aiuto perforatore mialgia dorsale bilaterale → competenza INAM 27/04/1970 
58 MEZ locomotorista contusione con lievi escoriazioni mano sn 28/04/1970 
59 POI perforatore ferita lacera I piega interdigitale mano sn 06/05/1970 
60 POS 
conduttore 
macchine 
distorsione polso sn e II metacarpo-falangea mano sn 06/05/1970 
61 TEL autopalista contusione abrasa IV metacarpo-falangea mano ds 06/05/1970 
62 OME meccanico 
corpo estraneo corneale paracentrale o.s. con 
cheratocongiuntivite reattiva 
06/05/1970 
63 LEI autovagonista contusione coscia ds 06/05/1970 
64 LES minatore contusione abrasa coscia sn 06/05/1970 
65 POI minatore distorsione caviglia ds con frattura del malleolo peroneale 11/05/1970 
66 TEL aiuto perforatore distorsione polso sn 11/05/1970 
67 TEL perforatore lieve distorsione polso sn 11/05/1970 
68 LEI aiuto armatore contusione spalla sn 12/05/1970 
69 POS carichino ferita da taglio gamba sn 13/05/1970 
70 MEZ armatore ustione di II° grado dorso mano sn 12/05/1970 
71 LEI stradino stiramento regione lombo-sacrale? 16/05/1970 
72 POI locomotorista contusione ginocchio sn 18/05/1970 
73 TEL locomotorista distorsione II dito piede ds 18/05/1970 
74 LEI carichino contusione escoriata pollice ds 19/05/1970 
75 MEZ autopalista ferita lacera e da punta palmo mano ds 21/05/1970 
76 LES armatore lieve distorsione caviglia sn 20/05/1970 
77 TEL carichino contusione escoriata mignolo ds 21/05/1970 
78 ING. minatore 
contusione regione bimalleolo-calcaneare piede ds con 
sospetta lesione ossea; contusione coscia sn 
22/05/1970 
79 MEZ armatore contusione con ematoma V dito piede ds 21/05/1970 
80 LEI armatore distorsione contusione I metacarpo-falangea mano sn 25/05/1970 
81 LES minatore lieve distorsione caviglia ds 20/05/1970 
82 OME tornitore ferita da taglio dorso mano sn 25/05/1970 
83 POS minatore contusione anulare ds con versamento sottoungueale 25/05/1970 
84 TEL armatore contusione regione lombo-sacrale sn 25/05/1970 
85 POS minatore contusione medio sn; escoriazione indice sn 27/05/1970 
86 POS capo squadra contusione alluce ds con versamento sottoungueale 27/05/1970 
87 MEZ armatore contusione pollice sn con frattura falage distale 03/06/1970 
88 PIC aiuto minatore ferita da taglio dorso piede ds 05/06/1970 
89 LEI perforatore lieve contusione ginocchio sn 05/06/1970 
90 POS minatore contusione abrasa gomito sn 05/06/1970 
91 MEZ muratore contusione abrasa regione cervicale e spalla sn 05/06/1970 
92 CAS 
aiuto meccanico 
locomotore 
contusione medio sn con ematoma sottoungueale 08/06/1970 
93 POI autopalista contusione escoriata falange distale indice sn 09/06/1970 
94 POS autopalista contusione abrasa ginocchio ds 10/06/1970 
95 CAS locomotorista contusione alluce ds con ematoma sottoungueale 11/06/1970 
96 LEI autopalista contusione V metacarpale mano ds 11/06/1970 
97 CAS palista contusione regione lombo-sacrale 11/06/1970 
98 CAS aiuto armatore ustioni multiple di II° grado mano ds 12/06/1970 
99 LES autopalista 
contusione escoriata con segni di infiammazione dorso mano 
ds 
12/06/1970 
100 CAS ingabbiatore distorsione I metacarpo-falange mano ds 15/06/1970 
101 ING. minatore contusione dorso piede ds 15/06/1970 
102 LEI carichino frattura III metacarpale mano sn 17/06/1970 
103 FUP tubista ferita l.c. regione retroauricolare sn 16/06/1970 
104 OME meccanico ferita da taglio polpastrello medio ds 17/06/1970 
105 TEL impiegato contusione spalla ds e bacino 18/06/1970 
106 FUP conduttore filtri contusioni escoriate gambe; contusione piede ds 18/06/1970 
107 FUP saldatore ferite l.c. falangi mediali medio e anulare ds 19/06/1970 
108 LEI minatore ferita da taglio base pollice sn 05/05/1970 
109 LEI stradino ferita l.c. cuoio capelluto, regione occipitale 19/06/1970 
110 FUP fonditore frattura estremo distale radio sn 22/06/1970 
111 LEI autopalista contusione avambraccio sn; piccola escoriazione gomito sn 22/06/1970 
112 POI minatore contusione abrasa regione dorso-lombare sn 22/06/1970 
113 LES minatore 
contusione, con parziale asportazione della lamina ungueale, 
pollice sn 
23/06/1970 
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114 TEL armatore lieve distorsione tarso-metatarsica piede ds 24/06/1970 
115 LEI aiuto armatore 
contusione falange distale anulare ds con segni di 
suppurazione periungueale 
24/06/1970 
116 OME falegname contusione escoriata suppurata gamba ds 25/06/1970 
117 LES autopalista contusione escoriata regione pubica 26/06/1970 
118 TEL palista contusione alluce ds 30/06/1970 
119 TEL autopalista distorsione I metatarso-falangea piede ds 30/06/1970 
120 PIC stradino contusione escoriata gamba ds 30/06/1970 
121 MEZ perforatore contusine abrasa avambraccio ds; ferita l.c. dorso mano ds 03/07/1970 
122 TEL ingabbiatore escoriazione polpastrello medio sn 05/07/1970 
123 OME conduttore contusione avampiede sn 06/07/1970 
124 TEL autopalista distorsione IV tarso-metatarsica piede ds 06/07/1970 
125 LEI 
aiuto 
locomotorista 
piccola ferita da punta dorso mano ds con ritenzione di 
frammento metallico 
07/07/1970 
126 POS minatore contusione abrasa avambraccio ds 10/07/1970 
127 OME tornitore distorsione I falango-falangea medio sn 13/07/1970 
128 OME sondatore 
contusione III dito piede ds con piccola ferita lacera della 
base 
13/07/1970 
129 MEZ perforatore piccola ferita l.c. falange basale medio ds 14/07/1970 
130 MEZ ingabbiatore ferita da punta regione planteare piede sn 14/07/1970 
131 CAS armatore 
contusione abrasa dorso mano ds; piccola ferita l.c. regione 
frontale 
15/07/1970 
132 LES armatore contusione spalla ds e regione latero-cervicale ds 15/07/1970 
133 LES autopalista lieve contusione abrasa mento 15/07/1970 
134 LES minatore asportazione traumatica della lamina ungueale alluce sn 16/07/1970 
135 LES operaio contusione ginocchio ds 15/07/1970 
136 POS armatore ferita l.c. dorso mano sn 17/07/1970 
137 POS autopalista contusione escoriata mignolo sn 17/07/1970 
138 PIC locomotorista contusione palmo mano sn; lieve distorsione polso sn 17/07/1970 
139 TEL muratore lieve distorsione ginocchio sn 15/07/1970 
140 TEL ingabbiatore contusione distorsione piede ds 18/07/1970 
141 POS conduttore ferita lacera pollice ds 20/07/1970 
142 LES minatore contusione dorso piede sn 21/07/1970 
143 CAS muratore contusione I metacarpo-falangea mano sn 21/07/1970 
144 LEI minatore 
ferita l.c. IV piega interdigitale piede ds; contusione III e IV 
metatarso-falangea piede ds 
22/07/1970 
145 POS minatore ferita lacera palmo mano ds 22/07/1970 
146 CAS intermedio contusioni escoriate indice e medio mano ds 23/07/1970 
147 POI armatore 
contusione polpaccio sn; escoriazioni volto e mano ds; 
contusioni multiple 
23/07/1970 
148 LEI minatore ustione di II° grado palmo mano ds 23/07/1970 
149 MEZ saldatore ustione di II° grado avambraccio ds con linfangite reattiva 23/07/1970 
150 POI minatore contusione regione sterno-costale sn 24/07/1970 
151 LEI minatore abrasione contusione mano ds 17/07/1970 
152 POS minatore contusione avampiede ds 27/07/1970 
153 LES carichino contusione avampiede ds 27/07/1970 
154 MEZ stradino contusione con ematoma regione zigomatica sn 28/07/1970 
155 LEI carichino escoriazione faccia interna piede ds 30/07/1970 
156 MEZ autopalista ferita da taglio bordo ulnare mano ds 30/07/1970 
157 LEI aiuto armatore ferita da taglio falange distale indice sn 30/07/1970 
158 LEI autopalista ferita l.c. arcata sopracciliare sn 31/07/1970 
159 LES minatore contusione abrasa regione cervico-dorsale 07/08/1970 
160 LES minatore contusione abrasa regione dorso-lombare 07/08/1970 
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161 MEZ minatore ferita l.c. palmo mano sn 07/08/1970 
162 FUL saldatore 
piccola ustione angolo interno o.s.; discreta iperemia 
congiuntivale 
08/08/1970 
163 CAS autopalista lussazione sottocaracoidea spalla ds recidivante 10/08/1970 
164 MEZ minatore mialgia lombare sn → annullata 11/08/1970 
165 TEL aiuto armatore ferita da taglio ginocchio ds 11/08/1970 
166 LEI autovagonista piccola ferita lacera mignolo ds 11/08/1970 
167 FUP muratore sospetta ernia inguinale sn da sforzo 12/08/1970 
168 POS minatore contusione con asportazione della lamina ungueale medio sn 12/08/1970 
169 PIC minatore 
ferita l.c. labbro superiore; escoriazione eminenza tenare 
mano ds 
12/08/1970 
170 POI autopalista lieve distorsione anulare ds 12/08/1970 
171 POI ripienista contusione regione dorso lombare ds 13/08/1970 
172 OME tornitore ferita da taglio pollice sn 21/08/1970 
173 PIC   
contusione mignolo sn con distaccio parcellare falange 
distale 
24/08/1970 
174 TEL aiuto minatore contusione dorso piede sn 24/08/1970 
175 MEZ locomotorista lievi ustioni indice e medio mano ds 24/08/1970 
176 MEZ aiuto autopalista contusione medio sn con ematoma del polpastrello 26/08/1970 
177 LEI locomotorista ustione di II° grado indice sn 27/08/1970 
178 LES minatore contusione alluce ds 27/08/1970 
179 MEZ armatore ferita da punta dorso piede ds 28/08/1970 
180 TEL minatore contusione distorsione piede ds 28/08/1970 
181 POS minatore lombaggine 31/08/1970 
182 TEL perforatore lieve distorsione caviglia ds 31/08/1970 
183 SGE aiuto muratore distorsione I metacarpo-falangea mano sn 31/08/1970 
184 TEL aiuto armatore contusione anulare ds con lieve ematoma sottoungueale 31/08/1970 
185 PIC aiuto minatore 
contusione mignolo sn con asportazione della lamina 
ungueale 
01/09/1970 
186 CAS locomotorista lombaggine → annullata 03/09/1970 
187 PIC stradino sublussazione scapolo-omerale ds 03/09/1970 
188 LEI aiuto armatore contusione IV e V dito piede sn 01/09/1970 
189 PIC minatore contusione collo piede sn 02/09/1970 
190 POS manovale distorsione caviglia ds 02/09/1970 
191 MEZ muratore ferita da taglio polpastrello pollice ds 03/09/1970 
192 POI autopalista contusione escoriata indice ds 03/09/1970 
193 POS autopalista contusione distorsione piede ds 04/09/1970 
194 POS armatore distrazione muscolo-tendinea regione lombo-sacrale 04/09/1970 
195 POS autopalista 
contusione toracica (regione sternale e regione para-
vertebrale ds) 
08/09/1970 
196 FUL conduttore filtri 
contusione falange distale anulare sn con distacco parcellare 
della lamina ungueale 
07/09/1970 
197 POI minatore ferita da taglio indice sn 07/09/1970 
198 FUL pompista 
lussazione I interfalangea con frattura parcellare della falange 
mediana mignolo sn 
08/09/1970 
199 PIC minatore soluzione di continuo corneale o.d.; congiuntivite reattiva 08/09/1970 
200 LES minatore contusione regione lombo-sacrale sn 08/09/1970 
201 POI autopalista contusioni emibacino ds e emitorace ds 11/09/1970 
202 CAS minatore distrazione muscolare regione interscapolo-vertebrale sn 11/09/1970 
203 CAS autopalista contusione distorsione indice ds 11/09/1970 
204 CAS perforatore contusione gamba sn su varici 11/09/1970 
205 MEZ minatore contusione mignolo ds 14/09/1970 
206 LEI perforatore contusione escoriata dorso piede ds 14/09/1970 
207 PIC meccanico contusione abrasa dorso piede ds 15/09/1970 
208 POS autopalista ferita da taglio gomito sn 15/09/1970 
209 MEZ armatore ustione di II° grado mignolo ds 15/09/1970 
210 TEL palista contusione dorso piede ds 16/09/1970 
211 TEL minatore contusione IV dito piede ds 16/09/1970 
212 LEI autopalista ferita l.c. dorso mano ds 17/09/1970 
213 FUL conduttore filtri ferita l.c. mignolo ds 17/09/1970 
214 LES locomotorista contusione distorsione polso sn 18/09/1970 
215 SGE compressorista sublussazione spalla ds 21/09/1970 
216 LES carichino contusione distorsione avampiede sn 17/09/1970 
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217 OME sondatore lombalgia acuta 21/09/1970 
218 LES armatore contusione escoriata gamba ds 21/09/1970 
219 POI autopalista contusione eminenza tenare mano ds 21/09/1970 
220 PIC 
operaio in 
formazione 
distorsione tarso-metatarsica piede ds 22/09/1970 
221 MEZ autovagonista distrazione muscolare dei fasci inferiori trapezio 23/09/1970 
222 OME meccanico 
contusione falange distale mignolo ds con asportazione della 
lamina ungueale 
23/09/1970 
223 TEL autopalista lombaggine 25/09/1970 
224 FUP 
addetto imp. 
frantumazione 
contusione escoriata mignolo ds 26/09/1970 
225 TEL armatore ferita da punta dorso piede ds 28/09/1970 
226 LES autopalista contusione cresta iliaca ds 29/09/1970 
227 POS palista colla sierosa palmo mano ds 29/09/1970 
228 OME meccanico distorsione polso sn 30/09/1970 
229 PIC armatore contusione escoriata naso 29/09/1970 
230 LES minatore contusione I interfalangea indice sn 29/09/1970 
231 TEL armatore contusione piede ds; lieve contusione femore sn 29/09/1970 
232 LES conduttore distorsione polso ds 29/09/1970 
233 MEZ locomotorista 
contusione II dito piede sn con distacco parcellare della 
falange distale 
01/10/1970 
234 TEL spillatore ferita da taglio superficiale palmo mano sn 11/09/1970 
235 MEZ tubista lieve contusione dorso piede ds 05/10/1970 
236 LES minatore contusione III e IV dito piede sn 05/10/1970 
237 LEI spillatore escoriazione polpastrello medio ds 05/10/1970 
238 LES autopalista 
forte iperemia congiuntivale bilateraale con ritenzione di 
corpi estranei o.s. 
06/10/1970 
239 POS locomotorista forte iperemia congiuntivale o.s. 06/10/1970 
240 TEL palista lieve abrasione avambraccio sn 06/10/1970 
241 CAS minatore lieve ferita l.c. cuoio capelluto 06/10/1970 
242 TEL armatore 
piccola ferita l.c. medio ds con parziale distacco della lamina 
ungueale 
07/10/1970 
243 POS autopalista contusione indice ds con ematoma sottoungueale 07/10/1970 
244 TEL perforatore contusione escoriata mignolo ds 07/10/1970 
245 TEL 
pompista 
meccanico 
contusione escoriata mignolo ds 08/10/1970 
246 LES autopalista piccola ferita da taglio pollice sn 08/10/1970 
247 TEL minatore artralgia colonna dorsale post-traumatica 09/10/1970 
248 POI minatore contusione escoriata medio ds 09/10/1970 
249 FUP addetto celle contusione dorso piede ds 09/10/1970 
250 FUL conduttore contusione avampiede ds 12/10/1970 
251 LES locomotorista contusione mignolo sn con minuscola ferita l.c. 12/10/1970 
252 TEL autopalista lombaggine 13/10/1970 
253 POI autopalista due piccole ferite da taglio medio ds 13/10/1970 
254 LES minatore contusione dorso piede sn 14/10/1970 
255 PIC spillatore contusione pollice ds con ematoma sottoungueale 14/10/1970 
256 FUP conduttore lieve ferita da taglio polpastrello pollice sn 15/10/1970 
257 POS perforatore 
mialgia dorsale alta a sn in soggetto affetto da spondiloartrosi 
→ franchigia 
15/10/1970 
258 MEZ capo squadra profonda ferita da punta pianta piede ds 16/10/1970 
259 OME meccanico lieve distorsione caviglia ds 17/10/1970 
260 TEL aiuto armatore contusione anulare ds con lieve versamento sottoungueale 19/10/1970 
261 FUP manovale escoriazione polpastrello pollice sn 19/10/1970 
262 MEZ autopalista ferita l.c. lineare dorso piede ds 20/10/1970 
263 OME falegname ferita da taglio polpastrello indice sn 20/10/1970 
264 POS aiuto minatore contusione emitorace ds con sospetta lesione costale 20/10/1970 
265 MEZ 
impiegato 
cronometrista 
distorsione mignolo sn 20/10/1970 
266 TEL minatore contusione I falange medio sn 20/10/1970 
267 POI autopalista contusione capo; capogiri 21/10/1970 
268 CAS ingabbiatore contusione toracica con sospetta lesione costale 22/10/1970 
269 POI autopalista tumefazione dorso mano sn 26/10/1970 
270 TEL muratore ustione di II° grado medio sn 26/10/1970 
271 LEI armatore escoriazione pollice sn 26/10/1970 
272 TEL autopalista piccolo corpo estraneo corneale paracentrale o.s. 26/10/1970 
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273 MEZ autovagonista piccolo corpo estraneo corneale centrale o.d. 26/10/1970 
274 POS autopalista 
contusione mano ds con escoriazione polpastrello mignolo e 
distorsione I interfalangea anulare 
27/10/1970 
275 LES conduttore escoriazione polpastrello indice sn 28/10/1970 
276 CAS tubista contusioni abrase gamba 29/10/1970 
277 LEI perforatore piccola ferita da taglio dorso mano ds 30/10/1970 
278 LEI perforatore lieve escoriazione indice ds 02/11/1970 
279 MEZ minatore lieve contusione coscia ds 02/11/1970 
280 MEZ minatore piccola ferita da taglio pollice sn 02/11/1970 
281 LEI autopalista minuscolo corpo estraneo corneale centrale o.s. 02/11/1970 
282 LEI minatore piccola ferita da taglio avambraccio ds 02/11/1970 
283 TEL autopalista congiuntivite o.s. 03/11/1970 
284 LES minatore distrazione muscolare regione dorsale ds 05/11/1970 
285 TEL minatore contusione IV dito piede sn 29/10/1970 
286 CAS autopalista lieve contusione ginocchio ds 03/11/1970 
287 POS minatore piccola ferita l.c. palmo mano ds 06/11/1970 
288 MEZ minatore contusione dorso piede ds 06/11/1970 
289 ING. arganista frattura estremità prossimale I metacarpale mano ds 09/11/1970 
290 LES autopalista lieve contusione gamba ds 06/11/1970 
291 CAS aiuto armatore piccola ferita da taglio dorso mano sn 11/11/1970 
292 LEI minatore 
piccolo corpo estraneo corneale paracentrale o.s. con forte 
reazione pericheratica 
13/11/1970 
293 LES minatore accusa senso di stordimento; contusione del capo 13/11/1970 
294 FUP conduttore celle ferita l.c. bulbo o.s. 13/11/1970 
295 LEI autopalista escoriazioni polpastrello indice sn 16/11/1970 
296 CAS muratore lieve distorsione polso ds 17/11/1970 
297 PIC saldatore distorsione recidivante caviglia sn 09/11/1970 
298 POI minatore contusione II dito piede ds 17/11/1970 
299 POI manovale contusione escoriata pollice ds 19/11/1970 
300 CAS locomotorista ustioni di II° grado mano sn 19/11/1970 
301 OME autista piccola ferita lacera congiuntiva bulbare o.s. 19/11/1970 
302 TEL carichino contusione avampiede sn 20/11/1970 
303 MEZ autopalista lombalgia 20/11/1970 
304 POI manovale contusione ginocchio sn 23/11/1970 
305 CAS palista contusione ginocchio sn con lieve idrarto 23/11/1970 
306 LES locomotorista lieve distorsione I metacarpo-falangea mano ds 23/11/1970 
307 LEI autopalista contusione ginocchio sn 23/11/1970 
308 POS autopalista contusione gomito ds 26/11/1970 
309 POI saldatore distorsione I metacarpo-falangea mano ds 30/11/1970 
310 TEL ingabbiatore cervicoartrosi → franchigia 30/11/1970 
311 POS minatore lieve contusione indiretta corona cervicale 30/11/1970 
312 CAS palista artrosi dorso-lombare → competenza INAM? 30/11/1970 
313 POS locomotorista contusione gomito ds; lieve distorsione polso ds 30/11/1970 
314 POS minatore 
piccola ferita da taglio superficiale pollice sn con segni di 
infiammazione 
01/12/1970 
315 PIC locomotorista 
distorsione polso sn; contusione regione sottoascellare sn → 
franchigia 
01/12/1970 
316 FUP saldatore ferita l.c. cuoio capelluto, regione parietale sn 01/12/1970 
317 POS autopalista 
lieve ferita da taglio polpastrello pollice sn con segni di 
infiammazione 
03/12/1970 
318 2° ZONA armatore piccola ferita palmo mano ds 09/12/1970 
319 MEZ perforatore 
contusione II metacarpo-falangea mano ds con piccola 
escoriazione indice 
10/12/1970 
320 LEI aiuto armatore piccola lacerazione congiuntiva bulbare o.d. angolo interno 10/12/1970 
321 TEL autopalista contusione estremo distale anulare ds 10/12/1970 
322 LES autopalista 
contusione I interfalangea mignolo sn con piccola 
escoriazione 
11/12/1970 
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323 POI autopalista ferita l.c. cuoio capelluto, regione occipitale 15/12/1970 
324 LEI carichino ritenzione corpo estraneo o.s. 14/12/1970 
325 TEL muratore ferita l.c. regione sopracciliare ds 15/12/1970 
326 LEI carichino distorsione tarso-metatarsica piede ds 16/12/1970 
327 CAS stradino contusione medio sn con distacco lamina ungueale 16/12/1970 
328 TEL muratore profonda ferita da taglio coscia ds 16/12/1970 
329 POI manovale contusione escoriata falange distale medio ds 17/12/1970 
330 FUL addetto imp. distorsione I metacarpo-falange mano sn 17/12/1970 
331 LES locomotorista piccola profonda ferita l.c. piede sn 18/12/1970 
332 LEI perforatore escoriazione polpastrello pollice ds 17/12/1970 
333 ING. armatore contusione escoriata gamba ds con segni di infiammazione 18/12/1970 
334 POS aiuto armatore piccola ferita da taglio pollice sn 18/12/1970 
335 TEL armatore stiramento muscolare 16/12/1970 
336 LES tubista distorsione caviglia ds con sospetta lesione ossea 17/12/1970 
337 FUP fabbro contusione alluce ds con frattura della lamina ungueale 23/12/1970 
338 OME meccanico frattura I metatarsale piede ds 30/12/1970 
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1 FUP addetto celle contusione coscia ds 02/01/1971 
2 PIC muratore contusione escoriata medio sn 04/01/1971 
3 TEL armatore contusione escoriata gamba sn in arto varicoso 04/01/1971 
4 MEZ armatore contusione anulare ds con lieve versamento sottoungueale 05/01/1971 
5 CAS autopalista lieve ferita da taglio anulare sn 05/01/1971 
6 POS capo squadra distorsione caviglia ds 04/01/1971 
7 LEI armatore contusione medio e anulare ds 05/01/1971 
8 LEI autopalista contusione escoriata alluce sn 07/01/1971 
9 TEL minatore escoriazioni indice e medio ds 08/01/1971 
10 POI minatore lieve distorsione ginocchio ds 11/01/1971 
11 LEI minatore contusioni escoriate naso e avambraccio ds 11/01/1971 
12 POI armatore contusione alluce ds 12/01/1971 
13 FUP elettricista lieve ustione indice ds 12/01/1971 
14 CAS autopalista contusione distorsione medio ds I interfalangea 12/01/1971 
15 CAS aiuto minatore escoriazione gamba ds con segni di infiammazione 14/01/1971 
16 CAS minatore lieve ferita da taglio dorso mano sn 14/01/1971 
17 POS armatore contusione con vasta escoriazione regione tenare mano sn 14/01/1971 
18 CAS conduttore contusione emitorace ds con sospetta lesione ossea 15/01/1971 
19 POS minatore 
piccolo infiltrato corneale paracentrale o.d. con forte iperemia 
congiuntivale 
15/01/1971 
20 TEL capo squadra contusione avampiede sn con due piccole abrasioni 15/01/1971 
21 FUP meccanico contusione medio sn con versamento sottoungueale 16/01/1971 
22 CAS locomotorista contusione palmo mano ds 18/01/1971 
23 FUL locomotorista 
congiuntivite da caustici o.d. con lieve soluzione di continuo 
lineare (corneale centrale) 
19/01/1971 
24 TEL arganista lieve contusione ginocchio sn 19/01/1971 
25 POI minatore contusione anulare ds con versamento ematico sottoungueale 21/01/1971 
26 MEZ locomotorista contusione emitorace sn con sospetta lesione costale 25/01/1971 
27 LEI minatore contusione escoriata indice sn → franchigia 25/01/1971 
28 POI armatore contusione mano sn con infrazione del IV metacarpo 27/01/1971 
29 MEZ minatore ematoma IV dito mano ds 14/01/1971 
30 CAS palista 
lievi ferite da taglio anulare e mignolo mano ds; ustione II° 
grado mano sn 
29/01/1971 
31 PIC armatore ferita da taglio polpastrello pollice sn 01/02/1971 
32 SGE falegname distorsione pollice ds 01/02/1971 
33 ING. elettricista contusione emitorace sn con sospetta lesione ossea 01/02/1971 
34 LEI autopalista distorsione pollice ds 02/02/1971 
35 LEI perforatore 
distorsione pollice sn con sospetta lesione ossea; contusione 
ed abrasioni multiple 
03/02/1971 
36 LES autopalista contusione capo e colonna cervicale 03/02/1971 
37 POI minatore minuscolo corpo estraneo corneale paracentrale o.s. 04/02/1971 
38 MEZ muratore nulla di obiettivo → annullata 05/02/1971 
39 POS aiuto armatore lieve contusione articolazione coxo-femorale ds 05/02/1971 
40 POS minatore ferita da punta polso ds 05/02/1971 
41 POI minatore 
contusione escoriata con lieve versamento sottoungueale 
mignolo sn 
08/02/1971 
42 TEL autopalista contusione emitorace ds con sospetta lesione costale 03/02/1971 
43 LEI carichino contusione alluce ds con ematoma sottoungueale 10/02/1971 
44 POS autopalista contusione alluce sn con versamento sottoungueale 10/02/1971 
45 LEI armatore sospetta sublussazione spalla sn; contusioni dei due gomiti 11/02/1971 
46 LEI autopalista sospetta ritenzione di corpo estraneo o.d. → franchigia 11/02/1971 
47 POI minatore lieve distorsione caviglia ds 15/02/1971 
48 OME meccanico contusione con ematoma indice sn 16/02/1971 
49 ING. minatore ferita l.c. pollice sn 16/02/1971 
50 LES autopalista grave distorsione caviglia sn con sospetta lesione ossea 18/02/1971 
51 TEL capo squadra piccola ferita l.c. gamba ds 18/02/1971 
52 POS spillatore tumefazione eminenza tenare mano sn 24/02/1971 
53 POI autopalista contusione regione lombare sn 25/02/1971 
54 TEL capo squadra 
contusione del tratto cervico-dorsale della colonna? → 
franchigia 
07/01/1971 
55 LEI stradino piccola profonda ferita da taglio dorso piede ds 01/03/1971 
56 PIC minatore distorsione caviglia ds 02/03/1971 
57 MEZ minatore contusione con due piccole escoriazioni mignolo sn 03/03/1971 
58 OME tornitore lieve contusione emitorace ds regione sottomammaria 04/03/1971 
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59 MEZ arganista contusione medio sn con versamento sottoungueale 08/03/1971 
60 TEL armatore distorsione pollice ds 11/03/1971 
61 POS distributore materiali contusione emitorace sn regione sottomammaria 11/03/1971 
62 LEI aiuto capo servizio distorsione caviglia sn 11/03/1971 
63 CAS autopalista lieve escoriazione polpastrello anulare ds 11/03/1971 
64 PIC armatore contusione escoriata indice ds 11/03/1971 
65 TEL minatore ferita da punta medio sn con segni di infiammazione 12/03/1971 
66 LEI autopalista contusione piede ds 12/03/1971 
67 LES minatore escoriazione gamba sn infiltrata 15/03/1971 
68 MEZ aiuto armatore 
distorsione I falango-falangea medio ds; lieve contusione 
regione parietale e padigllione auricolare 
16/03/1971 
69 LEI perforatore piccola ferita l.c. medio sn 16/03/1971 
70 TEL armatore 
contusione cranica con lieve stato commotivo; escoriazione 
mano ds 
17/03/1971 
71 LEI autopalista 
ferita l.c. mignolo ds con frattura della falange distale ed 
asportazine della lamina ungueale 
17/03/1971 
72 POS conduttore macchine distorsione caviglia ds 17/03/1971 
73 MEZ armatore 
contusione fianco sn con interessamento delle ultime due 
costole 
17/03/1971 
74 2° ZONA minatore lieve contusione toracica 22/03/1971 
75 LES capo turno distorsione caviglia ds 22/03/1971 
76 PIC locomotorista 
contusione escoriata anulare ds con lieve versamento 
sottoungueale 
22/03/1971 
77 POS autopalista ferita lacera palmo mano sn 22/03/1971 
78 TEL aiuto armatore sospetta ritenzione di corpo estraneo o.d. → franchigia 23/03/1971 
79 MEZ autopalista ferita l.c. medio ds ed escoriazioni multiple dorso mano ds 23/03/1971 
80 TEL aiuto minatore ferita l.c. pollice sn 24/03/1971 
81 LEI conduttore contusione medio sn con distacco parziale lamina ungueale 25/03/1971 
82 MEZ locomotorista ferita da taglio I piega interdigitale mano sn 26/03/1971 
83 CAS armatore contusione regione sottoclaveare interna ds 30/03/1971 
84 PIC aiuto armatore lieve contusione emitorace sn (regione ascellare bassa) 24/03/1971 
85 LEI perforatore contusione con piccola abrasione gamba sn 06/04/1971 
86 POS autopalista iperemia congiuntivale bilaterale → franchigia 19/04/1971 
87 SGE capo squadra corpo estraneo corneale paracentrale o.s. 23/04/1971 
88 LES autopalista mialgia dorso-lombare sn in lombartrosico 26/04/1971 
89 LEI perforatore 
contusione capo con ferita l.c. cuoio capelluto e volto; 
contusione abrasa spalla ds 
26/04/1971 
90 POS minatore contusione escoriata palmo mano ds 28/04/1971 
91 MEZ aiuto palista ferita da taglio dorso mano ds 28/04/1971 
92 MEZ minatore ferita l.c. pollice sn con interessamento della lamina ungueale 28/04/1971 
93 POS autopalista distorsione II metacarpo-falangea mano sn 30/04/1971 
94 LEI spillatore escoriazione polpastrello pollice sn 04/05/1971 
95 LES minatore contusione ginocchio ds 07/05/1971 
96 MEZ manovale congiuntivite o.d. 07/05/1971 
97 TEL minatore contusione anulare e mignolo sn 11/05/1971 
98 TEL perforatore corpo estraneo corneale paracentrale o.s. 11/05/1971 
99 POI autopalista distorsione polso sn; probabile cisti tendinea 11/05/1971 
100 MEZ autopalista lieve distorsione polso ds 12/05/1971 
101 POS tubista distorsione medio ds 12/05/1971 
102 PIC autovagonista contusione dorso piede ds con sospette lesioni ossee 12/05/1971 
103 LES autopalista contusione indice ds con frattura della falange distale 13/05/1971 
104 CAS autopalista contusione X e XI costa sn con sospetta infrazione 17/05/1971 
105 LES armatore 
contusione abrasa cavo popliteo ds con distrazione dei 
gemelli 
17/05/1971 
106 LEI armatore contusione dorso mano sn 18/05/1971 
107 CAS palista ferita l.c. regione frontale sn 21/05/1971 
108 FUP capo squadra contusione base emitorace sn 21/05/1971 
109 FUL conduttore filtri 
contusione alluce sn con frattura della falange distale e 
distacco parziale della lamina ungueale 
21/05/1971 
110 TEL armatore piaga da pregressa ustione regione calcaneare ds 14/05/1971 
111 OME meccanico contusione regione pettorale sn 19/05/1971 
112 POI manovale contusione gamba sn; distorsione caviglia sn 24/05/1971 
113 POS armatore contusione regione malleolo-calcaneare interna piede ds 24/05/1971 
114 POS minatore contusione dorso mano sn con piccole ferite l.c. 24/05/1971 
115 POI autopalista contusione toracica con sospette fratture costali e scapola sn 27/05/1971 
116 MAG manovale contusione coscia sn 28/05/1971 
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117 LEI aiuto armatore contusione ginocchio ds 26/05/1971 
118 POI aiuto armatore contusione gamba sn 27/05/1971 
119 MEZ autopalista distrazione muscolare braccio ds 28/05/1971 
120 MEZ carichino piccola ferita lacera avambraccio ds 28/05/1971 
121 CAS minatore contusione gamba sn 28/05/1971 
122 PIC minatore distorsione I metacarpo-falange mano ds 31/05/1971 
123 LEI minatore contusione regione lombare sn; lieve ferita da taglio pollice ds 31/05/1971 
124 ING. autopalista ferita lacera avambraccio ds 31/05/1971 
125 TEL armatore contusione escoriata mignolo ds 04/06/1971 
126 FUL conduttore filtri profonda ferita l.c. falange distale indice ds 05/06/1971 
127 MEZ minatore contusione gamba sn con ematoma 07/06/1971 
128 POI minatore escoriazione indice sn 07/06/1971 
129 LEI autopalista contusione medio sn con lieve versamento ungueale 07/06/1971 
130 OME saldatore escoriazione mignolo ds 08/06/1971 
131 OME minatore ferita lacera indice ds 08/06/1971 
132 FUP conduttore contusione anulare ds 11/06/1971 
133 LEI autopalista escoriazione mignolo ds 11/06/1971 
134 CAS autopalista probabile frattura costale regione sottomammaria ds 11/06/1971 
135 LEI autopalista lombaggine in soggetto con lombartrosi→ annullato 14/06/1971 
136 TEL minatore contusione dorso mano ds 14/06/1971 
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137 MEZ aiuto minatore lieve ferita lineare corneale o.d. → franchigia 14/06/1971 
138 MEZ perforatore contusione piede ds 14/06/1971 
139 LES armatore piccola profonda ferita l.c. dorso mano ds 16/06/1971 
140 ING. aiuto minatore escoriazione avambraccio sn 18/06/1971 
141 TEL carichino ferita l.c. indice ds 22/06/1971 
142 POI autopalista blefarite o.d. con iperemia congiuntivale → franchigia 22/06/1971 
143 LES tubista contusione dorso mano sn 25/06/1971 
144 PIC aiuto armatore lombaggine in soggetto con lombartrosi 25/06/1971 
145 MEZ capo squadra distorsione caviglia e V metatarso falangea ds 02/07/1971 
146 MEZ minatore 
corpo estraneo corneale centrale o.d. con reazione 
pericheratica 
01/07/1971 
147 POS aiuto minatore forte contusione mano sn 30/06/1971 
148 POS minatore ferita lineare pollice ds con segni di infiamazione 30/06/1971 
149 TEL minatore contusione dorso mano sn 06/07/1971 
150 LES minatore ferita da taglio gamba ds 07/07/1971 
151 PIC conduttore ustioni di II° grado anulare e mignolo ds 05/07/1971 
152 LEI armatore lieve distorsione ginocchio ds 06/07/1971 
153 LEI locomotorista contusione abrasa dorso piede ds 07/07/1971 
154 TEL conduttore macchine corpo estraneo corneale paracentrale o.s. → franchigia 30/06/1971 
155 CAS ingabbiatore lieve contusione spalla ds 02/07/1971 
156 TEL minatore minuscole soluzioni di continuo corneali paracentrali o.d. 12/07/1971 
157 POS muratore distrazione muscolare polpaccio sn 12/07/1971 
158 OME carpentiere contusione dorso piede ds 14/07/1971 
159 POS armatore distorsione caviglia sn 14/07/1971 
160 MEZ perforatore contusione indice sn 12/07/1971 
161 LEI armatore congiuntivite o.d. di natura da determinare 14/07/1971 
162 LEI aiuto armatore contusione abrasa medio ds 15/07/1971 
163 LES minatore contusione capo e tronco con ferita spalla sn 16/07/1971 
164 POI minatore lombalgia 16/07/1971 
165 LEI minatore contusione toracica con sospetta frattura costale 19/07/1971 
166 LEI carichino contusione coscia ds con abrasione faccia esterna 20/07/1971 
167 LES perforatore 
corpo estraneo corneale centrale o.s. con forte reazione 
congiuntivale 
21/07/1971 
168 OME autista contusione alluce ds 21/07/1971 
169 CAS ingabbiatore ferita l.c. mignolo ds 23/07/1971 
170 CAS locomotorista contusione mano ds con sospetta lesione ossea 26/07/1971 
171 SGE compressorista lombaggine → competenza INAM 19/07/1971 
172 POI armatore artalgia spalla ds 26/07/1971 
173 SGE tubista piccola profonda ferita l.c. palmo mano sn 27/07/1971 
174 LEI autopalista 
lievi segni di infiammazione della palpebra inferiore occhio 
ds 
27/07/1971 
175 POI capo squadra distorsione caviglia ds 29/07/1971 
176 POS minatore contusioni escoriate gamba sn; escoriazione indice ds 30/07/1971 
177 PIC minatore piccola ferita da taglio polso ds 30/07/1971 
178 LES minatore soluzione di continuo lineare corneale paracentrale occhio sn 02/08/1971 
179 POI autopalista contusione piede ds 02/08/1971 
180 POS tubista ustioni di II° grado medio e anulare ds 03/08/1971 
181 POI autopalista contusione ginocchio ds con escoriazioni 02/08/1971 
182 LES capo squadra ustioni di II° grado palmo mano sn 06/08/1971 
183 FUP conduttore filtri contusione piede ds 07/08/1971 
184 LES minatore lieve contusione capo; contusione escoriata spalla sn 09/08/1971 
185 POS autopalista contusione regione sacrale 09/08/1971 
186 POI autopalista abrasione medio sn 09/08/1971 
187 POS minatore distorsione polso sn e medio ds 11/08/1971 
188 POI ingabbiatore distorsione I interfalangea dito medio ds 12/08/1971 
189 FUP fonditore contusione toracica anteriore sn con sospetta lesione ossea 12/08/1971 
190 LEI spillatore distorsione ginocchio sn 23/08/1971 
191 LEI conduttore contusione gomito ds con probabile borsite 23/08/1971 
192 LEI armatore 
piccola ferita avambraccio sn con ritenzione di scheggia 
metallica 
24/08/1971 
193 PIC minatore ferita l.c. dorso mano ds 25/08/1971 
194 LEI perforatore 
ferita l.c. anulare sn con parziale asportazione della lamina 
ungueale 
25/08/1971 
195 CAS arganista lombaggine 26/08/1971 
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196 CAS minatore 
contusione falange distale medio sn con versamento 
sottoungueale; contusione alluce sn 
27/08/1971 
197 PIC minatore contusione abrasa II e III dito piede ds 27/08/1971 
198 MEZ minatore ferita l.c. ginocchio ds 30/08/1971 
199 MEZ minatore contusione escoriata mano sn 30/08/1971 
200 MEZ ingabbiatore contusione escoriata gamba sn 30/08/1971 
201 POS aiuto locomotorista distorsione caviglia ds 31/08/1971 
202 LES tubista 
contusione pollice ds con frattura della falange distale ed 
ematoma sottoungueale 
31/08/1971 
203 POI armatore distrazione muscolare regione lombare ds 31/08/1971 
204 TEL minatore contusione dorso piede ds 31/08/1971 
205 POI aiuto armatore contusione medio ds con asportazione lamina ungueale 02/09/1971 
206 TEL locomotorista contusione gamba ds → annullata 03/09/1971 
207 CAS autopalista contusione abrasa dorso mano sn con sospetta lesione ossea 06/09/1971 
208 SGE manovale distorsione metacarpo-falangea mano ds; distorsione spalla ds 06/09/1971 
209 PIC autopalista lievissima contusione della spalla sn 07/09/1971 
210 MEZ locomotorista lieve contusione toracica 03/09/1971 
211 FUP elettricista ustione di II° grado avambraccio ds 13/09/1971 
212 PIC arganista 
contusione del capo con ferita l.c. cuoio capelluto, labbro 
inferiore, sopracciglio sn; lieve stato di shock 
14/09/1971 
213 LES minatore 
contusione con piccola profonda ferita da taglio dorso mano 
sn 
15/09/1971 
214 ING minatore 
piccola ferita da taglio dorso mano ed escoriazione 
avambraccio sn 
15/09/1971 
215 TEL minatore lombalgia di natura da determinare → competenza INAM 16/09/1971 
216 MEZ perforatore ferita da taglio dorso mano e ferita l.c. mignolo sn 17/09/1971 
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Servizio Medico di Fabbrica 
b. 5 
 
Diario dell’aprile 1968. 
 
 OPERAI IMPIEGATI 
G M A G M A 
Infortuni del giorno  81 319  2 8 
Denunce INAIL per infortunio  27 97  1 1 
Denunce INAIL per malattia professionale  10 47   1 
Visite in ambulatorio per infortuni  191 730  7 18 
Visite in ambulatorio per controllo  24 180   1 
Visite in ambulatorio per assunzioni       
Degenti in infermeria per infortunio       
 
 G M A 
Prestazioni integrative assistenza malati (dipendenti)  23 86 
Prestazioni integrative assistenza malati (familiari)  6 60 
Prestazioni a dirigenti e familiari  3 28 
Visite periodiche obbligatorie  3 70 
Pratiche assicurative (INPS)    
Pratiche assicurative (Ass. Italiana, Ass. Generali)  1 4 
Pratiche assicurative a ex dipendenti (INAIL-INPS)   49 
Esami radiologici  23 85 
Applicazioni di terapia fisica  11 75 
Casa al mare “Sartori”: visite di assunzione    
Vaccinazioni    
Ispezioni     
 
 
Diario del maggio 1968. 
 
 OPERAI IMPIEGATI 
G M A G M A 
Infortuni del giorno 3 100 419  1 9 
Denunce INAIL per infortunio  28 125   1 
Denunce INAIL per malattia professionale   47   1 
Visite in ambulatorio per infortuni 5 222 952  1 19 
Visite in ambulatorio per controllo 1 27 207   1 
Visite in ambulatorio per assunzioni       
Degenti in infermeria per infortunio       
 
 G M A 
Prestazioni integrative assistenza malati (dipendenti) 2 25 111 
Prestazioni integrative assistenza malati (familiari)  2 62 
Prestazioni a dirigenti e familiari  7 35 
Visite periodiche obbligatorie 2 51 121 
Pratiche assicurative (INPS)    
Pratiche assicurative (Ass. Italiana, Ass. Generali)   4 
Pratiche assicurative a ex dipendenti (INAIL-INPS)   49 
Esami radiologici 109 394 479 
Applicazioni di terapia fisica  14 89 
Casa al mare “Sartori”: visite di assunzione 9 22 22 
Vaccinazioni    
Ispezioni     
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Diario del giugno 1968. 
 
 OPERAI IMPIEGATI 
G M A G M A 
Infortuni del giorno 6 83 502  2 11 
Denunce INAIL per infortunio 1 22 147  1 2 
Denunce INAIL per malattia professionale   47   1 
Visite in ambulatorio per infortuni 9 164 1116  2 21 
Visite in ambulatorio per controllo 1 24 231   1 
Visite in ambulatorio per assunzioni       
Degenti in infermeria per infortunio       
 
 G M A 
Prestazioni integrative assistenza malati (dipendenti) 2 33 144 
Prestazioni integrative assistenza malati (familiari)  11 73 
Prestazioni a dirigenti e familiari  1 36 
Visite periodiche obbligatorie  26 147 
Pratiche assicurative (INPS)    
Pratiche assicurative (Ass. Italiana, Ass. Generali)   4 
Pratiche assicurative a ex dipendenti (INAIL-INPS)   49 
Esami radiologici  571 1050 
Applicazioni di terapia fisica 1 28 117 
Casa al mare “Sartori”: visite di assunzione  20 42 
Vaccinazioni    
Ispezioni     
 
 
 
 
Diario del luglio 1968. 
 
 OPERAI IMPIEGATI 
G M A G M A 
Infortuni del giorno 4 114 616  1 12 
Denunce INAIL per infortunio 1 32 180  1 3 
Denunce INAIL per malattia professionale   47   1 
Visite in ambulatorio per infortuni 14 263 1379  6 27 
Visite in ambulatorio per controllo 1 21 252   1 
Visite in ambulatorio per assunzioni       
Degenti in infermeria per infortunio       
 
 G M A 
Prestazioni integrative assistenza malati (dipendenti)  20 164 
Prestazioni integrative assistenza malati (familiari) 1 13 86 
Prestazioni a dirigenti e familiari  4 40 
Visite periodiche obbligatorie  1 48 
Pratiche assicurative (INPS)    
Pratiche assicurative (Ass. Italiana, Ass. Generali)  1 5 
Pratiche assicurative a ex dipendenti (INAIL-INPS) 11 90 139 
Esami radiologici 48 91 1141 
Applicazioni di terapia fisica  10 127 
Casa al mare “Sartori”: visite di assunzione   42 
Vaccinazioni    
Ispezioni     
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Diario dell’agosto 1968. 
 
 OPERAI IMPIEGATI 
G M A G M A 
Infortuni del giorno  85 701  1 13 
Denunce INAIL per infortunio  29 209   3 
Denunce INAIL per malattia professionale   47   1 
Visite in ambulatorio per infortuni  193 1572  1 28 
Visite in ambulatorio per controllo  16 268   1 
Visite in ambulatorio per assunzioni  2 2    
Degenti in infermeria per infortunio       
 
 G M A 
Prestazioni integrative assistenza malati (dipendenti)  8 172 
Prestazioni integrative assistenza malati (familiari)  10 96 
Prestazioni a dirigenti e familiari  3 43 
Visite periodiche obbligatorie  57 205 
Pratiche assicurative (INPS)    
Pratiche assicurative (Ass. Italiana, Ass. Generali)   5 
Pratiche assicurative a ex dipendenti (INAIL-INPS)   139 
Esami radiologici  142 1283 
Applicazioni di terapia fisica   127 
Casa al mare “Sartori”: visite di assunzione  8 50 
Vaccinazioni    
Ispezioni     
 
 
 
 
Diario del settembre1968. 
 
 OPERAI IMPIEGATI 
G M A G M A 
Infortuni del giorno 4 93 794  2 15 
Denunce INAIL per infortunio 3 44 253   3 
Denunce INAIL per malattia professionale  54 101   1 
Visite in ambulatorio per infortuni 12 256 1828  3 31 
Visite in ambulatorio per controllo 3 23 291   1 
Visite in ambulatorio per assunzioni   2    
Degenti in infermeria per infortunio       
 
 G M A 
Prestazioni integrative assistenza malati (dipendenti)  5 177 
Prestazioni integrative assistenza malati (familiari)  4 100 
Prestazioni a dirigenti e familiari  2 45 
Visite periodiche obbligatorie  9 214 
Pratiche assicurative (INPS)    
Pratiche assicurative (Ass. Italiana, Ass. Generali)  1 6 
Pratiche assicurative a ex dipendenti (INAIL-INPS)  34 173 
Esami radiologici  41 1324 
Applicazioni di terapia fisica   127 
Casa al mare “Sartori”: visite di assunzione  1 51 
Vaccinazioni  1 1 
Ispezioni     
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Diario dell’ottobre 1968. 
 
 OPERAI IMPIEGATI 
G M A G M A 
Infortuni del giorno 6 78 882  2 17 
Denunce INAIL per infortunio  20 273  1 4 
Denunce INAIL per malattia professionale   101   1 
Visite in ambulatorio per infortuni 9 174 2002  6 37 
Visite in ambulatorio per controllo 1 27 318   1 
Visite in ambulatorio per assunzioni   2    
Degenti in infermeria per infortunio       
 
 G M A 
Prestazioni integrative assistenza malati (dipendenti) 1 28 205 
Prestazioni integrative assistenza malati (familiari)  8 108 
Prestazioni a dirigenti e familiari   45 
Visite periodiche obbligatorie  7 221 
Pratiche assicurative (INPS)    
Pratiche assicurative (Ass. Italiana, Ass. Generali)   6 
Pratiche assicurative a ex dipendenti (INAIL-INPS)   173 
Esami radiologici 10 61 1385 
Applicazioni di terapia fisica  1 128 
Casa al mare “Sartori”: visite di assunzione   51 
Vaccinazioni   1 
Ispezioni     
 
 
 
 
Diario del novembre 1968. 
 
 OPERAI IMPIEGATI 
G M A G M A 
Infortuni del giorno  67 949   17 
Denunce INAIL per infortunio  22 295   4 
Denunce INAIL per malattia professionale   101   1 
Visite in ambulatorio per infortuni  164 2166  1 38 
Visite in ambulatorio per controllo  20 338  1 2 
Visite in ambulatorio per assunzioni   2    
Degenti in infermeria per infortunio       
 
 G M A 
Prestazioni integrative assistenza malati (dipendenti)  49 254 
Prestazioni integrative assistenza malati (familiari)  3 111 
Prestazioni a dirigenti e familiari  2 47 
Visite periodiche obbligatorie  1 222 
Pratiche assicurative (INPS)    
Pratiche assicurative (Ass. Italiana, Ass. Generali)   6 
Pratiche assicurative a ex dipendenti (INAIL-INPS)   173 
Esami radiologici  24 1409 
Applicazioni di terapia fisica  23 151 
Casa al mare “Sartori”: visite di assunzione   51 
Vaccinazioni   1 
Ispezioni     
 
 
 
 
 
 
 
ASCI, Fondo Mp/Mv, Serie Attività sociali 
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Diario del dicembre 1968. 
 
 OPERAI IMPIEGATI 
G M A G M A 
Infortuni del giorno  47 996   17 
Denunce INAIL per infortunio  21 316   4 
Denunce INAIL per malattia professionale  32 133  2 3 
Visite in ambulatorio per infortuni  123 2289   38 
Visite in ambulatorio per controllo  22 360   2 
Visite in ambulatorio per assunzioni   2    
Degenti in infermeria per infortunio       
 
 G M A 
Prestazioni integrative assistenza malati (dipendenti)  8 262 
Prestazioni integrative assistenza malati (familiari)  4 115 
Prestazioni a dirigenti e familiari   47 
Visite periodiche obbligatorie  57 279 
Pratiche assicurative (INPS)    
Pratiche assicurative (Ass. Italiana, Ass. Generali)   6 
Pratiche assicurative a ex dipendenti (INAIL-INPS)  72 245 
Esami radiologici  5 1414 
Applicazioni di terapia fisica  5 156 
Casa al mare “Sartori”: visite di assunzione   51 
Vaccinazioni   1 
Ispezioni     
 
 
 
 
Diario del gennaio 1969. 
 
 OPERAI IMPIEGATI 
G M A G M A 
Infortuni del giorno  56   2  
Denunce INAIL per infortunio  15     
Denunce INAIL per malattia professionale       
Visite in ambulatorio per infortuni  115   6  
Visite in ambulatorio per controllo  22     
Visite in ambulatorio per assunzioni       
Degenti in infermeria per infortunio       
 
 G M A 
Prestazioni integrative assistenza malati (dipendenti)  19  
Prestazioni integrative assistenza malati (familiari)  21  
Prestazioni a dirigenti e familiari  6  
Visite periodiche obbligatorie  1  
Pratiche assicurative (INPS)    
Pratiche assicurative (Ass. Italiana, Ass. Generali)    
Pratiche assicurative a ex dipendenti (INAIL-INPS)    
Esami radiologici  14  
Applicazioni di terapia fisica  21  
Casa al mare “Sartori”: visite di assunzione    
Vaccinazioni  8  
Ispezioni     
Esami di laboratorio  11  
 
 
 
 
 
 
ASCI, Fondo Mp/Mv, Serie Attività sociali 
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Diario del febbraio 1969. 
 
 OPERAI IMPIEGATI 
G M A G M A 
Infortuni del giorno  60 116  3 5 
Denunce INAIL per infortunio  26 41    
Denunce INAIL per malattia professionale       
Visite in ambulatorio per infortuni  131 246  4 10 
Visite in ambulatorio per controllo  19 41    
Visite in ambulatorio per assunzioni       
Degenti in infermeria per infortunio       
 
 G M A 
Prestazioni integrative assistenza malati (dipendenti)  35 54 
Prestazioni integrative assistenza malati (familiari)  5 26 
Prestazioni a dirigenti e familiari  1 7 
Visite periodiche obbligatorie  27 28 
Pratiche assicurative (INPS)    
Pratiche assicurative (Ass. Italiana, Ass. Generali)    
Pratiche assicurative a ex dipendenti (INAIL-INPS)    
Esami radiologici  7 21 
Applicazioni di terapia fisica  30 51 
Casa al mare “Sartori”: visite di assunzione    
Vaccinazioni   8 
Ispezioni     
Esami di laboratorio  15 26 
 
 
 
 
Diario del marzo 1969. 
 
 OPERAI IMPIEGATI 
G M A G M A 
Infortuni del giorno  62 178   5 
Denunce INAIL per infortunio  24 65    
Denunce INAIL per malattia professionale  6 6  5 5 
Visite in ambulatorio per infortuni  154 400   10 
Visite in ambulatorio per controllo  25 66  1 1 
Visite in ambulatorio per assunzioni       
Degenti in infermeria per infortunio       
 
 G M A 
Prestazioni integrative assistenza malati (dipendenti)  14 68 
Prestazioni integrative assistenza malati (familiari)  16 42 
Prestazioni a dirigenti e familiari  4 11 
Visite periodiche obbligatorie  196 224 
Pratiche assicurative (INPS)    
Pratiche assicurative (Ass. Italiana, Ass. Generali)    
Pratiche assicurative a ex dipendenti (INAIL-INPS)  39 39 
Esami radiologici  101 122 
Applicazioni di terapia fisica  22 73 
Casa al mare “Sartori”: visite di assunzione    
Vaccinazioni   8 
Ispezioni     
Esami di laboratorio  15 41 
 
 
 
 
 
ASCI, Fondo Mp/Mv, Serie Attività sociali 
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Diario dell’aprile 1969. 
 
 OPERAI IMPIEGATI 
G M A G M A 
Infortuni del giorno  86 264  3 8 
Denunce INAIL per infortunio  28 93    
Denunce INAIL per malattia professionale   6   5 
Visite in ambulatorio per infortuni  211 611  6 16 
Visite in ambulatorio per controllo  26 92  2 3 
Visite in ambulatorio per assunzioni     1 1 
Degenti in infermeria per infortunio       
 
 G M A 
Prestazioni integrative assistenza malati (dipendenti)  5 73 
Prestazioni integrative assistenza malati (familiari)  25 67 
Prestazioni a dirigenti e familiari  3 14 
Visite periodiche obbligatorie  81 305 
Pratiche assicurative (INPS)    
Pratiche assicurative (Ass. Italiana, Ass. Generali)    
Pratiche assicurative a ex dipendenti (INAIL-INPS)   39 
Esami radiologici  978 1100 
Applicazioni di terapia fisica  18 91 
Casa al mare “Sartori”: visite di assunzione    
Vaccinazioni  8 16 
Ispezioni     
Esami di laboratorio  13 54 
 
 
 
 
Diario del maggio 1969. 
 
 OPERAI IMPIEGATI 
G M A G M A 
Infortuni del giorno 5 63 327  1 9 
Denunce INAIL per infortunio 1 21 114  1 1 
Denunce INAIL per malattia professionale   6  2 7 
Visite in ambulatorio per infortuni 14 148 759  3 19 
Visite in ambulatorio per controllo 1 25 117   3 
Visite in ambulatorio per assunzioni      1 
Degenti in infermeria per infortunio       
 
 G M A 
Prestazioni integrative assistenza malati (dipendenti)  6 79 
Prestazioni integrative assistenza malati (familiari)  27 94 
Prestazioni a dirigenti e familiari  2 16 
Visite periodiche obbligatorie  19 324 
Pratiche assicurative (INPS)    
Pratiche assicurative (Ass. Italiana, Ass. Generali)  1 1 
Pratiche assicurative a ex dipendenti (INAIL-INPS)  92 131 
Esami radiologici  90 1190 
Applicazioni di terapia fisica  25 116 
Casa al mare “Sartori”: visite di assunzione  36 36 
Vaccinazioni  1 17 
Ispezioni     
Esami di laboratorio  14 68 
 
 
 
 
ASCI, Fondo Mp/Mv, Serie Attività sociali 
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Diario del giugno 1969. 
 
 OPERAI IMPIEGATI 
G M A G M A 
Infortuni del giorno  63 390  1 10 
Denunce INAIL per infortunio  25 139  1 2 
Denunce INAIL per malattia professionale   6   7 
Visite in ambulatorio per infortuni  148 907  2 21 
Visite in ambulatorio per controllo  16 133   3 
Visite in ambulatorio per assunzioni      1 
Degenti in infermeria per infortunio       
 
 G M A 
Prestazioni integrative assistenza malati (dipendenti)  10 89 
Prestazioni integrative assistenza malati (familiari)  24 118 
Prestazioni a dirigenti e familiari  1 17 
Visite periodiche obbligatorie  34 358 
Pratiche assicurative (INPS)    
Pratiche assicurative (Ass. Italiana, Ass. Generali)  1 2 
Pratiche assicurative a ex dipendenti (INAIL-INPS)   131 
Esami radiologici  21 1211 
Applicazioni di terapia fisica  22 138 
Casa al mare “Sartori”: visite di assunzione  104 140 
Vaccinazioni   17 
Ispezioni     
Esami di laboratorio  8 76 
 
 
 
ASCI, Fondo Mp/Mv, Serie Attività sociali 
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b. 7.1 
 
Diario del luglio 1969. 
 
 OPERAI IMPIEGATI 
G M A G M A 
Infortuni del giorno  78 468  3 13 
Denunce INAIL per infortunio  25 164  1 3 
Denunce INAIL per malattia professionale  38 44  1 8 
Visite in ambulatorio per infortuni  169 1076  18 39 
Visite in ambulatorio per controllo  16 149  1 4 
Visite in ambulatorio per assunzioni  9 9  2 3 
Degenti in infermeria per infortunio       
 
 G M A 
Prestazioni integrative assistenza malati (dipendenti)  31 120 
Prestazioni integrative assistenza malati (familiari)  21 139 
Prestazioni a dirigenti e familiari   17 
Visite periodiche obbligatorie  19 377 
Pratiche assicurative (INPS)    
Pratiche assicurative (Ass. Italiana, Ass. Generali)  1 3 
Pratiche assicurative a ex dipendenti (INAIL-INPS)  20 151 
Esami radiologici  33 1244 
Applicazioni di terapia fisica  43 181 
Casa al mare “Sartori”: visite di assunzione  511 651 
Vaccinazioni  4 21 
Ispezioni     
Esami di laboratorio  19 95 
 
 
Diario dell’agosto 1969. 
 
 OPERAI IMPIEGATI 
G M A G M A 
Infortuni del giorno  47 515  1 14 
Denunce INAIL per infortunio  12 176   3 
Denunce INAIL per malattia professionale   44   8 
Visite in ambulatorio per infortuni  128 1204  2 41 
Visite in ambulatorio per controllo  15 164   4 
Visite in ambulatorio per assunzioni   9   3 
Degenti in infermeria per infortunio       
 
 G M A 
Prestazioni integrative assistenza malati (dipendenti)  9 129 
Prestazioni integrative assistenza malati (familiari)  12 151 
Prestazioni a dirigenti e familiari  4 21 
Visite periodiche obbligatorie  5 382 
Pratiche assicurative (INPS)    
Pratiche assicurative (Ass. Italiana, Ass. Generali)   3 
Pratiche assicurative a ex dipendenti (INAIL-INPS)   151 
Esami radiologici  9 1253 
Applicazioni di terapia fisica   181 
Casa al mare “Sartori”: visite di assunzione  398 1049 
Vaccinazioni   21 
Ispezioni     
Esami di laboratorio  6 101 
 
 
 
 
ASCI, Fondo Mp/Mv, Serie Attività sociali 
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Diario del settembre 1969. 
 
 OPERAI IMPIEGATI 
G M A G M A 
Infortuni del giorno  82 597  2 16 
Denunce INAIL per infortunio  31 208  1 4 
Denunce INAIL per malattia professionale  15 59  3 11 
Visite in ambulatorio per infortuni  178 1382  4 45 
Visite in ambulatorio per controllo  17 181   4 
Visite in ambulatorio per assunzioni   9  1 4 
Degenti in infermeria per infortunio       
 
 G M A 
Prestazioni integrative assistenza malati (dipendenti)  15 144 
Prestazioni integrative assistenza malati (familiari)  12 163 
Prestazioni a dirigenti e familiari  3 24 
Visite periodiche obbligatorie  25 407 
Pratiche assicurative (INPS)    
Pratiche assicurative (Ass. Italiana, Ass. Generali)  2 5 
Pratiche assicurative a ex dipendenti (INAIL-INPS)  38 189 
Esami radiologici  54 1307 
Applicazioni di terapia fisica  16 197 
Casa al mare “Sartori”: visite di assunzione  197 1246 
Vaccinazioni   21 
Ispezioni     
Esami di laboratorio  14 115 
 
 
 
 
Diario dell’ottobre 1969. 
 
 OPERAI IMPIEGATI 
G M A G M A 
Infortuni del giorno  104 701  3 19 
Denunce INAIL per infortunio  34 242   4 
Denunce INAIL per malattia professionale  4 63   11 
Visite in ambulatorio per infortuni  275 1657  4 49 
Visite in ambulatorio per controllo  22 203   4 
Visite in ambulatorio per assunzioni   9  1 5 
Degenti in infermeria per infortunio       
 
 G M A 
Prestazioni integrative assistenza malati (dipendenti)  16 160 
Prestazioni integrative assistenza malati (familiari)  40 203 
Prestazioni a dirigenti e familiari   24 
Visite periodiche obbligatorie  151 558 
Pratiche assicurative (INPS)    
Pratiche assicurative (Ass. Italiana, Ass. Generali)   5 
Pratiche assicurative a ex dipendenti (INAIL-INPS)  1 190 
Esami radiologici  30 1337 
Applicazioni di terapia fisica  37 234 
Casa al mare “Sartori”: visite di assunzione   1246 
Vaccinazioni   21 
Ispezioni     
Esami di laboratorio  37 152 
 
 
 
 
ASCI, Fondo Mp/Mv, Serie Attività sociali 
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Diario del novembre 1969. 
 
 OPERAI IMPIEGATI 
G M A G M A 
Infortuni del giorno  52 753   19 
Denunce INAIL per infortunio  18 260   4 
Denunce INAIL per malattia professionale  6 69   11 
Visite in ambulatorio per infortuni  139 1796   49 
Visite in ambulatorio per controllo  21 224  2 6 
Visite in ambulatorio per assunzioni   9   5 
Degenti in infermeria per infortunio       
 
 G M A 
Prestazioni integrative assistenza malati (dipendenti)  22 182 
Prestazioni integrative assistenza malati (familiari)  10 213 
Prestazioni a dirigenti e familiari  3 27 
Visite periodiche obbligatorie  68 626 
Pratiche assicurative (INPS)    
Pratiche assicurative (Ass. Italiana, Ass. Generali)   5 
Pratiche assicurative a ex dipendenti (INAIL-INPS)  32 222 
Esami radiologici  13 1350 
Applicazioni di terapia fisica  14 248 
Casa al mare “Sartori”: visite di assunzione   1246 
Vaccinazioni   21 
Ispezioni     
Esami di laboratorio  23 175 
 
 
 
 
Diario del dicembre 1969. 
 
 OPERAI IMPIEGATI 
G M A G M A 
Infortuni del giorno  46 799   19 
Denunce INAIL per infortunio  16 276   4 
Denunce INAIL per malattia professionale  4 73   11 
Visite in ambulatorio per infortuni  159 1955   49 
Visite in ambulatorio per controllo  18 242  1 7 
Visite in ambulatorio per assunzioni   9  1 6 
Degenti in infermeria per infortunio       
 
 G M A 
Prestazioni integrative assistenza malati (dipendenti)  17 199 
Prestazioni integrative assistenza malati (familiari)  6 219 
Prestazioni a dirigenti e familiari   27 
Visite periodiche obbligatorie  114 740 
Pratiche assicurative (INPS)    
Pratiche assicurative (Ass. Italiana, Ass. Generali)   5 
Pratiche assicurative a ex dipendenti (INAIL-INPS)  13 235 
Esami radiologici  14 1364 
Applicazioni di terapia fisica  8 256 
Casa al mare “Sartori”: visite di assunzione   1246 
Vaccinazioni  6 27 
Ispezioni     
Esami di laboratorio  13 188 
 
 
 
 
ASCI, Fondo Mp/Mv, Serie Attività sociali 
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b. 7.2 
 
Diario del gennaio 1970. 
 
 OPERAI IMPIEGATI 
G M A G M A 
Infortuni del giorno  63     
Denunce INAIL per infortunio  19     
Denunce INAIL per malattia professionale       
Visite in ambulatorio per infortuni  152     
Visite in ambulatorio per controllo  43   1  
Visite in ambulatorio per assunzioni       
Degenti in infermeria per infortunio       
 
 G M A 
Prestazioni integrative assistenza malati (dipendenti)  15  
Prestazioni integrative assistenza malati (familiari)  3  
Prestazioni a dirigenti e familiari  7  
Visite periodiche obbligatorie  253  
Pratiche assicurative (INPS)    
Pratiche assicurative (Ass. Italiana, Ass. Generali)    
Pratiche assicurative a ex dipendenti (INAIL-INPS)    
Esami radiologici  14  
Applicazioni di terapia fisica  3  
Casa al mare “Sartori”: visite di assunzione    
Vaccinazioni    
Ispezioni     
 
 
 
 
Diario del febbraio 1970. 
 
 OPERAI IMPIEGATI 
G M A G M A 
Infortuni del giorno  45 108  3 3 
Denunce INAIL per infortunio  12 31  1 1 
Denunce INAIL per malattia professionale  3 3    
Visite in ambulatorio per infortuni  115 267  3 3 
Visite in ambulatorio per controllo  19 62  1 2 
Visite in ambulatorio per assunzioni  6 6    
Degenti in infermeria per infortunio       
 
 G M A 
Prestazioni integrative assistenza malati (dipendenti)  8 23 
Prestazioni integrative assistenza malati (familiari)  1 4 
Prestazioni a dirigenti e familiari  1 8 
Visite periodiche obbligatorie  139 392 
Pratiche assicurative (INPS)    
Pratiche assicurative (Ass. Italiana, Ass. Generali)    
Pratiche assicurative a ex dipendenti (INAIL-INPS)  8 8 
Esami radiologici  13 27 
Applicazioni di terapia fisica  3 6 
Casa al mare “Sartori”: visite di assunzione    
Vaccinazioni    
Ispezioni     
Esami di laboratorio  24 30 
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Diario del marzo 1970. 
 
 OPERAI IMPIEGATI 
G M A G M A 
Infortuni del giorno  39 147  1 4 
Denunce INAIL per infortunio  11 42   1 
Denunce INAIL per malattia professionale  6 9    
Visite in ambulatorio per infortuni  100 367  1 4 
Visite in ambulatorio per controllo  23 85   2 
Visite in ambulatorio per assunzioni  15 21    
Degenti in infermeria per infortunio       
 
 G M A 
Prestazioni integrative assistenza malati (dipendenti)  25 48 
Prestazioni integrative assistenza malati (familiari)  14 18 
Prestazioni a dirigenti e familiari   8 
Visite periodiche obbligatorie  189 581 
Pratiche assicurative (INPS)    
Pratiche assicurative (Ass. Italiana, Ass. Generali)    
Pratiche assicurative a ex dipendenti (INAIL-INPS)  23 31 
Esami radiologici  23 50 
Applicazioni di terapia fisica  26 32 
Casa al mare “Sartori”: visite di assunzione    
Vaccinazioni    
Ispezioni     
Esami di laboratorio  33 63 
 
 
 
 
Diario dell’aprile 1970. 
 
 OPERAI IMPIEGATI 
G M A G M A 
Infortuni del giorno  59 206  2 6 
Denunce INAIL per infortunio  16 57   1 
Denunce INAIL per malattia professionale   9    
Visite in ambulatorio per infortuni  123 490  4 8 
Visite in ambulatorio per controllo  17 102   2 
Visite in ambulatorio per assunzioni   21  1 1 
Degenti in infermeria per infortunio       
 
 G M A 
Prestazioni integrative assistenza malati (dipendenti)  31 79 
Prestazioni integrative assistenza malati (familiari)  17 35 
Prestazioni a dirigenti e familiari  7 15 
Visite periodiche obbligatorie  13 594 
Pratiche assicurative (INPS)    
Pratiche assicurative (Ass. Italiana, Ass. Generali)  1 1 
Pratiche assicurative a ex dipendenti (INAIL-INPS)  7 38 
Esami radiologici  7 57 
Applicazioni di terapia fisica  40 72 
Casa al mare “Sartori”: visite di assunzione    
Vaccinazioni  6 6 
Ispezioni     
Esami di laboratorio  9 72 
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Diario del maggio 1970. 
 
 OPERAI IMPIEGATI 
G M A G M A 
Infortuni del giorno  72 278   6 
Denunce INAIL per infortunio  28 85   1 
Denunce INAIL per malattia professionale   9    
Visite in ambulatorio per infortuni  159 649   8 
Visite in ambulatorio per controllo  11 113   2 
Visite in ambulatorio per assunzioni  21 42  3 4 
Degenti in infermeria per infortunio       
 
 G M A 
Prestazioni integrative assistenza malati (dipendenti)  11 90 
Prestazioni integrative assistenza malati (familiari)  3 38 
Prestazioni a dirigenti e familiari  4 19 
Visite periodiche obbligatorie   594 
Pratiche assicurative (INPS)    
Pratiche assicurative (Ass. Italiana, Ass. Generali)   1 
Pratiche assicurative a ex dipendenti (INAIL-INPS)   38 
Esami radiologici  73 130 
Applicazioni di terapia fisica   72 
Casa al mare “Sartori”: visite di assunzione  38 38 
Vaccinazioni   6 
Ispezioni     
Esami di laboratorio  32 104 
 
 
 
 
Diario del giugno 1970. 
 
 OPERAI IMPIEGATI 
G M A G M A 
Infortuni del giorno  74 352  1 7 
Denunce INAIL per infortunio  29 114  1 2 
Denunce INAIL per malattia professionale   9    
Visite in ambulatorio per infortuni  205 854  3 11 
Visite in ambulatorio per controllo  19 132   2 
Visite in ambulatorio per assunzioni  1 43   4 
Degenti in infermeria per infortunio       
 
 G M A 
Prestazioni integrative assistenza malati (dipendenti)  42 132 
Prestazioni integrative assistenza malati (familiari)  12 50 
Prestazioni a dirigenti e familiari  6 25 
Visite periodiche obbligatorie   594 
Pratiche assicurative (INPS)    
Pratiche assicurative (Ass. Italiana, Ass. Generali)   1 
Pratiche assicurative a ex dipendenti (INAIL-INPS)   38 
Esami radiologici  17 147 
Applicazioni di terapia fisica  21 93 
Casa al mare “Sartori”: visite di assunzione  5 43 
Vaccinazioni   6 
Ispezioni     
Esami di laboratorio  14 118 
 
 
 
 
ASCI, Fondo Mp/Mv, Serie Attività sociali 
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Diario del luglio 1970. 
 
 OPERAI IMPIEGATI 
G M A G M A 
Infortuni del giorno  104 456  2 9 
Denunce INAIL per infortunio  40 154   2 
Denunce INAIL per malattia professionale   9    
Visite in ambulatorio per infortuni  226 1080  6 17 
Visite in ambulatorio per controllo  2 134   2 
Visite in ambulatorio per assunzioni  1 44   4 
Degenti in infermeria per infortunio       
 
 G M A 
Prestazioni integrative assistenza malati (dipendenti)  12 144 
Prestazioni integrative assistenza malati (familiari)  2 52 
Prestazioni a dirigenti e familiari  2 27 
Visite periodiche obbligatorie   594 
Pratiche assicurative (INPS)    
Pratiche assicurative (Ass. Italiana, Ass. Generali)   1 
Pratiche assicurative a ex dipendenti (INAIL-INPS)   38 
Esami radiologici  5 152 
Applicazioni di terapia fisica   93 
Casa al mare “Sartori”: visite di assunzione  1 44 
Vaccinazioni   6 
Ispezioni     
Esami di laboratorio  13 131 
 
 
 
 
 
Diario dell’agosto 1970. 
 
 OPERAI IMPIEGATI 
G M A G M A 
Infortuni del giorno  58 514  4 13 
Denunce INAIL per infortunio  21 175   2 
Denunce INAIL per malattia professionale   9    
Visite in ambulatorio per infortuni  171 1251  7 24 
Visite in ambulatorio per controllo   134   2 
Visite in ambulatorio per assunzioni   45   4 
Degenti in infermeria per infortunio       
 
 G M A 
Prestazioni integrative assistenza malati (dipendenti)  4 148 
Prestazioni integrative assistenza malati (familiari)  6 58 
Prestazioni a dirigenti e familiari   27 
Visite periodiche obbligatorie   594 
Pratiche assicurative (INPS)    
Pratiche assicurative (Ass. Italiana, Ass. Generali)   1 
Pratiche assicurative a ex dipendenti (INAIL-INPS)   38 
Esami radiologici  14 166 
Applicazioni di terapia fisica  1 94 
Casa al mare “Sartori”: visite di assunzione  2 46 
Vaccinazioni  3 9 
Ispezioni     
Esami di laboratorio  10 141 
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Diario del settembre 1970. 
 
 OPERAI IMPIEGATI 
G M A G M A 
Infortuni del giorno 4 100 614  1 14 
Denunce INAIL per infortunio  46 221   2 
Denunce INAIL per malattia professionale  5 14  1 1 
Visite in ambulatorio per infortuni 13 252 1503  2 26 
Visite in ambulatorio per controllo  1 135   2 
Visite in ambulatorio per assunzioni  2 47   4 
Degenti in infermeria per infortunio       
 
 G M A 
Prestazioni integrative assistenza malati (dipendenti) 2 24 172 
Prestazioni integrative assistenza malati (familiari)  3 61 
Prestazioni a dirigenti e familiari  2 29 
Visite periodiche obbligatorie   594 
Pratiche assicurative (INPS)    
Pratiche assicurative (Ass. Italiana, Ass. Generali)   1 
Pratiche assicurative a ex dipendenti (INAIL-INPS)  39 77 
Esami radiologici 2 16 182 
Applicazioni di terapia fisica 2 19 113 
Casa al mare “Sartori”: visite di assunzione  1 47 
Vaccinazioni   9 
Ispezioni     
Esami di laboratorio  12 153 
 
 
 
 
Diario dell’ottobre 1970. 
 
 OPERAI IMPIEGATI 
G M A G M A 
Infortuni del giorno  89 703  2 16 
Denunce INAIL per infortunio  50 271  1 3 
Denunce INAIL per malattia professionale  6 20   1 
Visite in ambulatorio per infortuni  233 1736  5 31 
Visite in ambulatorio per controllo  3 138  1 3 
Visite in ambulatorio per assunzioni  1 47   4 
Degenti in infermeria per infortunio       
 
 G M A 
Prestazioni integrative assistenza malati (dipendenti)  9 181 
Prestazioni integrative assistenza malati (familiari)  8 69 
Prestazioni a dirigenti e familiari  20 49 
Visite periodiche obbligatorie  65 659 
Pratiche assicurative (INPS)    
Pratiche assicurative (Ass. Italiana, Ass. Generali)   1 
Pratiche assicurative a ex dipendenti (INAIL-INPS)  23 100 
Esami radiologici  9 191 
Applicazioni di terapia fisica  6 119 
Casa al mare “Sartori”: visite di assunzione   47 
Vaccinazioni  26 35 
Ispezioni     
Esami di laboratorio  17 170 
 
 
 
 
ASCI, Fondo Mp/Mv, Serie Attività sociali 
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Diario del novembre 1970. 
 
 OPERAI IMPIEGATI 
G M A G M A 
Infortuni del giorno  79 782  2 18 
Denunce INAIL per infortunio  34 305   3 
Denunce INAIL per malattia professionale   20   1 
Visite in ambulatorio per infortuni  203 1939  5 36 
Visite in ambulatorio per controllo   138   3 
Visite in ambulatorio per assunzioni   47   4 
Degenti in infermeria per infortunio       
 
 G M A 
Prestazioni integrative assistenza malati (dipendenti)  15 196 
Prestazioni integrative assistenza malati (familiari)  13 82 
Prestazioni a dirigenti e familiari  8 57 
Visite periodiche obbligatorie  2 661 
Pratiche assicurative (INPS)    
Pratiche assicurative (Ass. Italiana, Ass. Generali)  1 2 
Pratiche assicurative a ex dipendenti (INAIL-INPS)   100 
Esami radiologici  966 1157 
Applicazioni di terapia fisica  18 137 
Casa al mare “Sartori”: visite di assunzione   47 
Vaccinazioni   35 
Ispezioni     
Esami di laboratorio  6 176 
 
 
 
 
Diario del dicembre 1970. 
 
 OPERAI IMPIEGATI 
G M A G M A 
Infortuni del giorno  65 847  2 20 
Denunce INAIL per infortunio  29 334  1 4 
Denunce INAIL per malattia professionale   20   1 
Visite in ambulatorio per infortuni  145 2084  8 44 
Visite in ambulatorio per controllo   138   3 
Visite in ambulatorio per assunzioni  1 48   4 
Degenti in infermeria per infortunio       
 
 G M A 
Prestazioni integrative assistenza malati (dipendenti)  12 208 
Prestazioni integrative assistenza malati (familiari)  3 85 
Prestazioni a dirigenti e familiari  13 70 
Visite periodiche obbligatorie  58 719 
Pratiche assicurative (INPS)    
Pratiche assicurative (Ass. Italiana, Ass. Generali)   2 
Pratiche assicurative a ex dipendenti (INAIL-INPS)   100 
Esami radiologici  140 1297 
Applicazioni di terapia fisica  4 141 
Casa al mare “Sartori”: visite di assunzione   47 
Vaccinazioni   35 
Ispezioni     
Esami di laboratorio  42 218 
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Verbali degli infortuni 
 
b. 6.1 
 
N 
N 
pratica 
Cognome e nome 
Data di 
nascita 
Mansione Cantiere 
Data 
infortunio 
Causa 
1 5 Caddeo B. 28/04/1929 locomotorista Sanna 08/04/1953 
schiacciamento da 
una tubazione che lo 
investiva 
improvvisamente al 
torace 
2 7 Mereu A. 26/02/1911 
allievo 
perforatore 
Mezzena 24/07/1953 sforzo fisico 
3 8 Carcangiu B. 03/01/1901 manovale S. Antonio 16/09/1953 
investimento treno 
trainato locomotore 
4 11 Mannino V. 18/04/1904 
 
S. Antonio 12/10/1953 
schiacciamento tra la 
parete della tramoggia 
e lo spigolo della 
cassa del quinto 
vagoncino 
5 13 Piras S. 20/12/1925 tubista S. Antonio 05/02/1953 caduta in un fornello 
 
 
 
 
b. 6.2 
 
N 
N 
pratica 
Cognome e nome 
Data di 
nascita 
Mansione Cantiere 
Data 
infortunio 
Causa 
1 2 Sardu L. 01/10/1922 manovale Casargiu 06/08/1952 frana di materiale 
2 11 Agus F. 06/10/1898 manovale Piccalinna 01/10/1952 
investimento da 
locomotore 
3 12 Cancedda E. 14/09/1925 ingabbiatore Casargiu 18/10/1952 caduta nel pozzo 
4 15 Vacca G. 22/12/1917 operaio 
Piccalinna 
Cava 
Basalti 
12/12/1952 caduta a terra 
 
 
 
 
b. 6.3 
 
N 
N 
pratica 
Cognome e nome 
Data di 
nascita 
Mansione Cantiere 
Data 
infortunio 
Causa 
1 13 Serra P. 02/09/1926 manovale Piccalinna 28/12/1951 distacco di roccia 
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b.6/4 
 
N 
N 
pratica 
Cognome e nome 
Data di 
nascita 
Mansione Cantiere 
Data 
infortunio 
Causa 
1 3 Setzu G. 13/05/1911 manovale Sanna 10/05/1950 distacco di roccia 
2 6 Floris S. A. 13/08/192- 
manovratore 
di pala 
meccanica 
Piccalinna 09/08/1950 distacco di roccia 
3 7 Minnai A. 25/06/1922 
 
Telle 25/07/1950 
urto con pezzo di 
legno 
4 14 Fais R. 01/05/1904 stradino Casargiu 16/05/1950 caduta 
 
 
 
 
b. 6.5 
 
N 
N 
pratica 
Cognome e nome 
Data di 
nascita 
Mansione Cantiere 
Data 
infortunio 
Causa 
1 4 Corrias P. 23/02/1921 manovale S. Antonio 14/01/1949 caduta in un fornello 
2 11 Concas F. 05/12/1908 capo squadra Sanna 26/09/1949 distacco di roccia 
 
 
 
 
b. 6.6 
 
N 
N 
pratica 
Cognome e nome 
Data di 
nascita 
Mansione Cantiere 
Data 
infortunio 
Causa 
1 4 Zonca G. 
 
manovale Telle 14/01/1948 distacco di roccia 
2 7 Piras G. A. 31/12/1912 perforatore Piccalinna 23/11/1948 distacco di roccia 
 
 
 
 
b. 6.7 
 
N 
N 
pratica 
Cognome e nome 
Data di 
nascita 
Mansione Cantiere 
Data 
infortunio 
Causa 
1 1 Medau G. 
  
Telle 17/11/1947 caduta nel fornello 
2 5 Ecca G. 
 
carichino S. Antonio 20/10/1947 scoppio di mina 
3 7 Madona C. 
 
perforatore S. Antonio 15/10/1947 scoppio di mina 
4 11 e 12 Serra G. anni 33 stradino Sanna 12/06/1947 scoppio di mina 
5 15 Fierli O. 12/06/1903 sorvegliante Sanna 08/04/1947 distacco di roccia 
6 18 Dazzi A. 
 
perforatore Sanna 25/02/1947 distacco di roccia 
7 20 Tescari A. anni 40 perforatore S. Antonio 15/02/1947 distacco di roccia 
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b. 6.8 
 
N 
N 
pratica 
Cognome e 
nome 
Data di 
nascita 
Mansione Cantiere 
Data 
infortunio 
Causa 
1 3 Podda F. 
 
perforatore S. Antonio 27/03/1946 distacco di roccia 
2 4 Fonnesu P. anni 22 
allievo 
perforatore 
S. Antonio 07/08/1946 caduta in un fornello 
3 7 Usai O. 24/01/1907 manovale Gonnosfanadiga 08/03/1946 
schiacciamento 
provocato da ruote 
posteriori autocarro 
 
 
 
 
b. 7.1 
 
N 
N 
pratica 
Cognome e nome 
Data di 
nascita 
Mansione Cantiere 
Data 
infortunio 
Causa 
1 4 Massa G. 08/03/1929 
allievo 
perforatore 
S. Antonio 01/02/1957 caduta nel fornello 
2 10 Spada C. 11/08/1919 perforatore 
Pozzo 
Sanna 
27/04/1957 
schiacciamento dalla 
centina in muratura 
3 11 Atzori A. 01/09/1932 manovale Piccalinna 25/05/1957 distacco di roccia 
4 18 Lampis R. 24/02/1930 autopalista S. Antonio 05/10/1957 distacco di roccia 
 
 
 
 
b. 7.2 
 
N 
N 
pratica 
Cognome e nome 
Data di 
nascita 
Mansione Cantiere 
Data 
infortunio 
Causa 
1 15 Sommariva G. 08/12/1909 capo squadra Casargiu 23/08/1956 
investimento da 
locomotore 
 
 
 
 
b. 7.3 
 
N 
N 
pratica 
Cognome e nome 
Data di 
nascita 
Mansione Cantiere 
Data 
infortunio 
Causa 
1 3 Dessì A. 30/03/1922 perforatore Casargiu 11/01/1955 distacco di roccia 
2 8 Manca E. 
 
manovale S. Antonio 13/06/1955 distacco di roccia 
3 8 Rollo G. 
 
manovale S. Antonio 13/06/1955 distacco di roccia 
4 9 Sommariva A. 
 
capo squadra S. Antonio 14/06/1955 
investimento da 
vagonetto 
 
 
 
 
b. 7.4 
 
N 
N 
pratica 
Cognome e nome 
Data di 
nascita 
Mansione Cantiere 
Data 
infortunio 
Causa 
1 6 Pirastu M. 10/08/1911 
operaio 
perforatore 
cava 
Basalti 
22/04/1954 
caduta dal piano di 
cava 
ADMS, Serie Infortuni 
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b. 8.1 
 
N 
N 
pratica 
Cognome e nome 
Data di 
nascita 
Mansione Cantiere 
Data 
infortunio 
Causa 
1 6 Perria R. 13/10/1926 locomotorista Sanna 11/03/1958 
investimento da 
locomotore 
2 9 Soriga L. 09/02/1923 capo squadra Casargiu 26/03/1958 
ribaltamento della 
pala 
3 13 Pellegrini F. 23/01/1921 armatore 
Levante - 
Estella 
09/06/1958 distacco di roccia 
4 16 Vaccargiu R. 05/01/1907 ingabbiatore 
Pozzo 
Sartori 
21/06/1958 
investimento della 
gabbia 
5 18 Sanna P. 14/08/1928 manovale Casargiu 26/07/1958 distacco di roccia 
 
 
 
 
b. 8.2 
 
N 
N 
pratica 
Cognome e nome 
Data di 
nascita 
Mansione Cantiere 
Data 
infortunio 
Causa 
1 2 Cocco A. 10/03/1915 minatore Sanna 08/06/1959 distacco di roccia 
2 12 Ruggeri L. 24/03/1920 minatore Sanna 02/04/1959 distacco di roccia 
3 13 Piras G. 07/12/1922 arganista Piccalinna 13/05/1959 caduta nel pozzo 
4 17 Madeddu V. 02/08/1931 carichino S. Antonio 29/09/1959 distacco di roccia 
 
 
 
b. 9.1 
 
N 
N 
pratica 
Cognome e nome 
Data di 
nascita 
Mansione Cantiere 
Data 
infortunio 
Causa 
1 8 Ruggeri A. 21/01/1933 manovale Sanna 04/05/1960 distacco di roccia 
2 11 Corda F. 22/03/1919 manovale Sanna 18/07/1960 distacco di roccia 
 
 
 
b. 9.2 
 
N 
N 
pratica 
Cognome e nome 
Data di 
nascita 
Mansione Cantiere 
Data 
infortunio 
Causa 
1 10 e 11 Dessì G. 16/06/1928 manovale Sanna 28/01/1961 
investimento da 
locomotore 
2 19 Atzeni A. 23/10/1927 
allievo capo 
squadra 
S. Antonio 22/07/1961 distacco di roccia 
3 19 Spiga G. 15/01/1920 manovale S. Antonio 22/07/1961 distacco di roccia 
 
 
 
b. 10.1 
 
N 
N 
pratica 
Cognome e nome 
Data di 
nascita 
Mansione Cantiere 
Data 
infortunio 
Causa 
1 5 Pittau M. 52 anni armatore 
piazzale S. 
Giorgio - 
Telle 
12/09/1988 
contrasto fra sponda 
del cassone e legname 
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b. 11.1 
 
N 
N 
pratica 
Cognome e nome 
Data di 
nascita 
Mansione Cantiere 
Data 
infortunio 
Causa 
1 3 Soriga E. 13/01/1929 aggiustatore 
officina 
meccanica  
22/12/1973 
investito da una 
pedana di un jumbo 
2 6 Sedda A. 19/08/1930 operaio Mezzena 09/10/1973 distacco di roccia 
 
 
 
b. 11.2 
 
N 
N 
pratica 
Cognome e nome 
Data di 
nascita 
Mansione Cantiere 
Data 
infortunio 
Causa 
1 4 Frau N. 25/12/1945 
operaio 
conduttore 
Mezzena 13/06/1975 
incidente con 
l'autovagone 
 
 
 
b. 11.4 
 
N 
N 
pratica 
Cognome e nome 
Data di 
nascita 
Mansione Cantiere 
Data 
infortunio 
Causa 
1 1 e 10 Vacca F. 
 
locomotorista Sanna 17/04/1974 
incidente con un 
vagone 
 
 
 
b. 12.2 
 
N 
N 
pratica 
Cognome e nome 
Data di 
nascita 
Mansione Cantiere 
Data 
infortunio 
Causa 
1 2 e 3 Caligola V. 15/05/1942 
 
Mezzena 27/02/1980 distacco di roccia 
 
 
 
b. 12.3 
 
N 
N 
pratica 
Cognome e nome 
Data di 
nascita 
Mansione Cantiere 
Data 
infortunio 
Causa 
1 3 Pittau S. 08/02/1931 locomotorista 
cantiere 
Mei 
18/07/1979 
incidente con un 
vagone 
 
 
 
b. 12.5 
 
N 
N 
pratica 
Cognome e nome 
Data di 
nascita 
Mansione Cantiere 
Data 
infortunio 
Causa 
1 5 Palomba G. anni 39 capo servizio Mezzena 04/06/1976 
investimento da 
vagone 
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b. 15 
 
N 
N 
pratica 
Cognome e nome 
Data di 
nascita 
Mansione Cantiere 
Data 
infortunio 
Causa 
1 2 Erbì L. 04/01/1929 manovale Piccalinna 04/04/1962 
investimento della 
gabbia 
2 3 Casula T. 20/09/1924 minatore Sanna 27/04/1962 distacco di roccia 
3 10 Polato A. 30/12/1938 palista Piccalinna 23/10/1962 distacco di roccia 
4 10 Muscas S. 02/07/1934 tubista Piccalinna 23/10/1962 distacco di roccia 
 
 
 
 
b. 16 
 
N 
N 
pratica 
Cognome e nome 
Data di 
nascita 
Mansione Cantiere 
Data 
infortunio 
Causa 
1 4 Melis U. 23/06/1920 manovale POS 06/05/1963 distacco di roccia 
2 11 Melis F. 30/01/1928 minatore Piccalinna 02/10/1963 caduta nel fornello 
 
 
 
 
b. 17 
 
N 
N 
pratica 
Cognome e nome 
Data di 
nascita 
Mansione Cantiere 
Data 
infortunio 
Causa 
1 8 Murgia G. 01/03/1938 
allievo 
minatore 
LES 21/06/1965 distacco di roccia 
2 14 Sitzia A. 22/03/1932 autovagonista LEI 08/10/1965 distacco di roccia 
 
 
 
 
b. 18 
 
N 
N 
pratica 
Cognome e nome 
Data di 
nascita 
Mansione Cantiere 
Data 
infortunio 
Causa 
1 8 Piras P. 17/02/1929 
 
Sanna 05/12/1966 caduta 
2 10 Deriu P. 01/10/1942 autopalista Piccalinna 03/10/1967 distacco di roccia 
 
 
 
 
b. 21 
 
N 
N 
pratica 
Cognome e nome 
Data di 
nascita 
Mansione Cantiere 
Data 
infortunio 
Causa 
1 10 e 13 Fadda E. 22/08/1928 sorvegliante PON 04/07/1969 caduta in un fornello 
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b. 22 
N 
N 
pratica 
Cognome e nome 
Data di 
nascita 
Mansione Cantiere 
Data 
infortunio 
Causa 
1 2 Tiragallo F. 17/11/1945 
assistente 
tecnico 
Piccalinna 19/02/1970 distacco di roccia 
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Verbali degli infortuni 
 
b. 1 – Fascicolo infortuni 1 
 
N 
N 
pratica 
Cognome e nome 
Data di 
nascita 
Mansione Cantiere 
Data 
infortunio 
Causa 
1 1 Fais R. L. 10/05/1904 stradino Casargiu 16/05/1950 
caduta nella 
discenderia 
2 2 Setzu G. 13/05/1911 manovale Sanna 10/05/1950 distacco di roccia 
3 3 Marongiu A. 31 anni 
 
S. Antonio 21/01/1942 distacco di roccia 
4 4 Niero A. 35 anni perforatore S. Antonio 21/11/1941 scoppio di mina 
5 5 Foddai L. 45 anni ingrassatore Piccalinna 07/09/1939 
schiacciato dal 
decantatore 
dall'impianto di 
disidratazione 
6 6 Bellone R. 35 anni perforatore S. Antonio 13/10/1939 scoppio di mina 
7 6 Castellano G. 19 anni 
aiuto 
perforatore 
S. Antonio 13/10/1939 scoppio di mina 
8 7 Piras L. 
 
armatore S. Antonio 19/08/1938 caduta nel fornello 
9 8 Tomasi P. 36 anni operaio S. Antonio 26/08/1937 distacco di roccia 
10 9 Siddi G. 27 anni manovale S. Antonio 31/10/1936 
urto contro la parete 
del cantiere 
11 10 Parisi R. 27 anni aiutante S. Antonio 14/08/1936 
rovesciamento della 
benna 
12 11 Steri L. 46 anni operaio S. Antonio 03/03/1934 distacco di roccia 
13 12 Lampis G. 28 anni perforatore S. Antonio 12/07/1934 distacco di roccia 
14 13 Arixi A. 22 anni manovale S. Antonio 10/09/1932 caduta nel fornello 
15 14 Floris A. 23 anni manovale S. Antonio 25/05/1928 
fuoriuscita di 
materiale fangoso 
16 15 Casale G. B. 
 
minatore S. Antonio 12/12/1908 scoppio di mina 
17 16 Floris T. 34 anni minatore S. Antonio 31/12/1907 distacco di roccia 
18 17 Pinoni A. 36 anni minatore S. Antonio 28/03/1907 scoppio di mina 
19 18 Congiu C. 38 anni minatore S. Antonio 23/10/1906 scoppio di mina 
20 19 Pala G. 
 
vagonista S. Antonio 21/11/1906 caduta nel vuoto 
21 20 Pilloni T. 22 anni manovale S. Antonio 26/01/1904 distacco di roccia 
22 21 
   
S. Antonio 07/05/1904 distacco di roccia 
23 21 
   
S. Antonio 07/05/1904 distacco di roccia 
24 21 
   
S. Antonio 07/05/1904 distacco di roccia 
25 21 
   
S. Antonio 07/05/1904 distacco di roccia 
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b. 1 – Fascicolo infortuni 2 
 
N 
N 
pratica 
Cognome e nome 
Data di 
nascita 
Mansione Cantiere 
Data 
infortunio 
Causa 
1 1 Pilloni P. anni 29 armatore Sanna 18/11/1941 distacco di roccia 
2 2 Sideri M. 54 anni manovale Sanna 17/01/1940 distacco di roccia 
3 2 Pistisi F. 48 anni manovale Sanna 17/01/1940 distacco di roccia 
4 3 Puxeddu D. 19 anni operaio Sanna 27/01/1940 distacco di roccia 
5 4 Forte V. 31 anni operaio Sanna 28/08/1939 distacco di roccia 
6 5 Atzeni E. 18 anni operaio Sanna 21/09/1939 
infortunio con nastro 
meccanico 
7 6 Andreotti M. 25/03/1911 manovale Sanna 30/12/1939 distacco di roccia 
8 7 Maccioni A. 23/11/1903 perforatore Sanna 08/07/1938 distacco di roccia 
9 8 Demontis A. 39 anni muratore Sanna 20/08/1937 
fuoriuscita di 
materiale fangoso 
10 09 e 10 Simbula V. 29 anni perforatore Sanna 04/09/1936 scoppio di mina 
11 10 Cucca A. 39 anni operaio Sanna 04/09/1936 scoppio di mina 
12 11 Urracci A. 09/11/1897 
 
Sanna 04/09/1936 
schiacciamento da uno 
scaffale 
13 12 Tuveri L. 
 
carichino Sanna 05/09/1934 scoppio di mina 
 
 
 
 
b. 1 – Fascicolo infortuni 3 
 
N 
N 
pratica 
Cognome e nome 
Data di 
nascita 
Mansione Cantiere 
Data 
infortunio 
Causa 
1 1 Demontis F. 30 anni perforatore Telle 03/12/1936 scoppio di mina 
2 2 Caddeo R. 
 
minatore Telle 18/01/1903 distacco di roccia 
3 3 Lampis R. 18 anni ingrassatore Telle 09/04/1907 
incastrato dalla 
cinghia di 
trasmissione 
4 4 Maxia G. 47 anni operaio Telle 29/10/1936 distacco di roccia 
5 5 Pani B. 
 
manovale Telle 07/08/1909 caduta nel pozzo 
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b. 1 – Fascicolo infortuni 4 
 
N 
N 
pratica 
Cognome e nome 
Data di 
nascita 
Mansione Cantiere 
Data 
infortunio 
Causa 
1 1 Tiddia G. 
 
armatore Casargiu 28/02/1991 
 
2 2 Mesina G. 
 
cacciatore S. Antonio 07/12/1969 
caduta in un fornello 
abbandonato 
3 3 Atzeni M. 
 
canneggiatore Mezzena 11/03/1965 
 
4 4 
   
POS 22/01/1959 
 
5 5 Cilocco G. 36 anni operaio Piccalinna 23/03/1943 caduta in un fornello 
6 6 La Porta G. 32 anni manovale S. Antonio 11/03/1941 caduta in un fornello 
7 7 Perra M. 12/09/1909 operaio Piccalinna 07/03/1941 
schiacciamento 
contro la gabbia 
8 8 Carta S. 32 anni 
  
27/06/1939 scoppio di mina 
9 9 Deiana A. 29/11/1916 manovale Piccalinna 31/01/1939 caduta in un fornello 
10 10 Orrù S. G. 28 anni perforatore S. Antonio 22/07/1939 scoppio di mina 
11 11 Acca A. 23 anni perforatore Piccalinna 24/08/1939 asfissia da gas 
12 12 Cuccu E. 32 anni 
 
S. Antonio 14/11/1939 
schiacciamento 
contro la gabbia 
13 13 Murru G. 19 anni aiuto armatore Sanna 25/07/1939 distacco di roccia 
14 14 Lucerna G. 28 anni perforatore S. Antonio 24/10/1939 distacco di roccia 
15 15 Vargiu L. 22/12/1913 perforatore Sanna 28/11/1938 scoppio di mina 
16 16 Lussu S. 
 
armatore Casargiu 02/12/1938 caduta nel pozzo 
17 17 Alabiso S. 
 
perforatore S. Antonio 20/07/1938 distacco di roccia 
18 18 Ferrari P. 
 
perforatore S. Antonio 14/06/1938 distacco di roccia 
19 19 Simbula O. 14/01/1900 
 
Sanna 15/11/1938 distacco di roccia 
20 20 Pitzus R. 
 
pompista Piccalinna 26/10/1938 caduta nel pozzo 
21 21 Trebini G. 
 
perforatore S. Antonio 17/11/1938 distacco di roccia 
22 22 Cancedda V. 10/11/1910 muratore S. Antonio 12/03/1938 
colpito da un tappo di 
chiusura della 
tubazione dell'aria 
compressa 
23 23 Massa V. 
 
ricevitore S. Antonio 22/01/1938 caduta nel pozzo 
24 24 Pala S. 
  
Casargiu 07/09/1938 colpito da una scala 
25 25 Ariu P. 12/04/1906 manovale Sanna 07/11/1937 caduta in un fornello 
26 26 Mereu A. 
 
manovale Sanna 09/12/1937 distacco di roccia 
27 27 Martis S. 
 
perforatore S. Antonio 13/02/1937 scoppio di mina 
28 28 Pinna P. 02/09/1913 manovale Telle 23/07/1937 distacco di roccia 
29 29 Marci A. 17/11/1913 vigilante Sanna 17/10/1932 
incastrato fra 
puleggia e cinghia 
30 30 Schirru R. 31/07/1889 caposciolta S. Antonio 19/02/1932 distacco di roccia 
31 31 Corona G. 
  
Orefice 19/05/1931 distacco di roccia 
32 32 Onida V. 54 anni minatore Sanna 28/01/1931 caduta nel pozzo 
33 33 Serpi A. 
 
perforatore Sanna 09/05/1929 scoppio di mina 
34 33 Serra A. G. 
 
aiuto 
perforatore 
Sanna 09/05/1929 scoppio di mina 
35 34 Massa R. 39 anni manovale 
 
02/07/1927 distacco di roccia 
36 35 Sanna G. 55 anni  manovale Sanna 27/11/1925 distacco di roccia 
37 36 Tuveri S. 33 anni manovale LEV 15/01/1924 caduta nel fornello 
38 37 Deliperi S. 70 anni minatore S. Antonio 19/10/1921 distacco di roccia 
39 38 Casale M. 20 anni minatore LEV 29/03/1912 caduta nel pozzo 
40 39 Concas A. 25 anni conduttore LEV 11/10/1910 caduta da una scala 
41 40 Cannas G. 33 anni manovale LEV 08/04/1910 fulminato 
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N 
N 
pratica 
Cognome e nome 
Data di 
nascita 
Mansione Cantiere 
Data 
infortunio 
Causa 
42 41 Caddeo M. 18 anni fabbro Sanna 03/08/1907 
incastrato fra una 
puleggia 
43 42 Pala S. 
 
vagonista Enedina 23/11/1906 caduta 
44 43 Piras G. 26 anni crivellante Sanna 28/05/1905 
strangolato da una 
sciarpa attorcigliata 
all'albero del crivello 
45 44 Erdas D. 18 anni 
aiuto 
imboscatore 
Sanna 18/10/1905 caduta nel pozzetto 
46 45 Floris R. 32 anni manovale LEV 26/07/1904 caduta nel pozzo 
47 46 
   
Sanna 24/12/1901 distacco di roccia 
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Tavola delle abbreviazioni 
 
ADMS: Archivio del Distretto Minerario della Sardegna 
AGR: Azienda agricola 
ASCI: Archivio Storico del Comune di Iglesias 
B: busta 
CANALGR: Canalgrande 
CAND: Candiazzus 
CAS: Casargiu 
DS: destra/o 
ERLAAS: Ente Regionale per laLotta Antianofelica in Sardegna 
EST: esterno 
FER: Ferrovia 
FRA: Frantumazione 
FU: Flottazione (Fluttuazione) 
FUL: Flottazione (Fluttuazione) di Levante 
FUNT: Funtanazza 
FUP: Flottazione (Fluttuazione) di Ponente 
GEO: Ufficio geologico 
IMP: impianto 
INAIL: Istituto Nazionale per l’Assicurazione degli Infortuni sul Lavoro 
INAM: Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro le Malattie 
INF: inferiore 
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ING: Ingurtosu 
INPS: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale 
L.C.: lacero-contusa 
LAB: Laboratorio chimico 
LEI: Levante inferiore 
LES: Levante superiore 
LEV: Levante 
MAG: Magazzino 
MP: Monteponi 
MV: Montevecchio 
MEZ: Mezzena 
N: numero 
O.D.: occhio destro 
O.S.: occhio sinistro 
OFF: Officina 
OM: Officina meccanica 
OME: Officina meccanica esterna 
PIC: Piccalinna 
POI: Ponente inferiore 
PON: Ponente 
POS: Ponente superiore 
P.T.: Principe Tommaso 
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S.ANT: Sant’Antonio 
SAN: Sanna 
SCI: Sciria 
SCU: Scuderia 
SEZ: Sezione 
SG: Servizi generali 
SGE: Servizi generali esterni 
SN: sinistra/o 
SOND: Sondaggi 
SPA: Spaccio 
STU: Studio 
TEL: Telle 
TINT: Tintillonis 
UFF: Ufficio 
VILL: Villaggio 
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Nota introduttiva 
 
Gli indici sono suddivisi in: 
- cantiere; 
- mansioni; 
- nomi. 
In seguito sono stati suddivisi per unità archivistica. Il numero accanto ad ogni lemma 
indica il numero di corda di ciascuna unità documentaria/denuncia schedata nel presente 
volume. 
Alcuni Scadenziari degli infortuni, conservati nell’Archivio Storico del Comune di 
Iglesias, Fondo MpMv, serie del Personale, presentano una doppia numerazione. Per 
facilitare la ricerca attraverso gli indici, senza modificare l’originaria numerazione presente 
all’interno del registro, sono state assegnate la lettera identificativa (A) e (B) per 
differenziare i numeri uguali, secondo il seguente schema: 
- b. 539.1, dal n. 1 (A) al n. 158 (A) per gli infortuni dell’anno 1936 e dal n. 1 (B) al 
n. 325 (B) per gli infortuni dell’anno 1937; 
- b. 540.3, dal n. 1 (A) al n. 165 (A) per gli infortuni dell’anno 1948 e dal n. 1 (B) al 
n. 165 (B) per gli infortuni dell’anno 1949; 
- b. 541.1, dal n. 166 (A) al n. 435 (A) per gli infortuni dell’anno 1949 e dal n. 166 
(B) al n. 435 (B) per gli infortuni dell’anno 1950; 
- b. 544.3, dal n. 1 (A) al n. 160 (A) per gli infortuni dell’anno 1967 e dal n. 1 (B) al 
n. 160 (B) per gli infortuni dell’anno 1968; 
- b. 544.5, dal n. 131 (A) al n. 145 (A) per gli infortuni dell’anno 1969 e dal n. 131 
(B) al n. 145 (B) per gli infortuni dell’anno 1970. 
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Indice dei cantieri 
 
ASCI, Mp/Mv, serie del Personale, b. 539.1 
AGR, 144 
CAS, 31 (A), 61 (A), 94 (A), 100 (A), 65 (B), 68 (B), 
209, 210 290, 312, 317 
Ditta Fanari, 15 (B), 26 (B), 152 (B), 205, 278 
Ditta Mantelli, 114 (A), 116 (A), 117 (A), 130 (A), 143 
(A), 146 (A), 147 (A), 60 (B), 73 (B), 76 (B), 80 (B), 
84 (B), 93 (B), 151 (B), 160, 161, 166, 188, 189, 200, 
204, 212, 245, 269, 271, 273, 285, 305, 320, 324, 325 
Ditta Rossi, 120 (A), 134 (A), 29 (B), 78 (B) 
EST, 57 (B) 
FER, 30 (A), 20 (B) 
FER Montevecchio, 213 
Fonderia, 26 (B) 
FRA, 105 (A), 171, 181 
FRA LEV, 203 
FU, 73 (A), 85 (A), 49 (B), 62 (B), 66 (B), 230, 246 
FUL, 187 
Gennas, 44 (B) 
Gonnosfanadiga, 159 
Guspini, 48 (A) 
Laveria, 156 (B) 
Laveria Lamarmora, 82 (A) 
Laveria P. T., 24 (A), 214 
Laveria PON, 272 
Laveria Ricchi, 201, 223 
Laveria SAN, 67 (A) 
LEI, 4 (A), 81 (A), 87 (A), 88 (A), 106 (A), 107 (A), 
110 (A), 121 (A), 128 (A), 129 (A), 131 (A), 135 (A), 
139 (A), 150 (A), 151 (A), 2 (B), 11 (B), 14 (B), 22 
(B), 32 (B), 35 (B), 39 (B), 46 (B), 50 (B), 56 (B), 61 
(B), 70 (B), 72 (B), 74 (B), 75 (B), 89 (B), 90 (B), 95 
(B), 97 (B), 99 (B), 102 (B), 109 (B), 118 (B), 123 (B), 
127 (B), 133 (B), 135 (B), 136 (B), 138 (B), 142 (B), 
154 (B), 164, 167, 168, 169, 183, 199, 202, 224, 226, 
248, 266, 274, 286, 295, 296, 303, 304, 310, 313, 314, 
316, 318, 319 
LES, 8 (A), 71 (A), 136 (A), 140 (A), 7 (B), 25 (B), 27 
(B), 34 (B), 38 (B), 54 (B), 63 (B), 100 (B), 101 (B), 
110 (B), 131 (B), 132 (B), 140 (B), 150 (B), 155 (B), 
162, 180, 249, 282 
LEV, 40 (A), 52 (A), 148 (B), 253 
LEV P. T., 79 (B) 
MAG, 112 (A), 192, 229, 301 
MAG SCI, 196 
OFF, 9 (A), 45 (A), 65 (A), 77 (A), 95 (A), 97 (A), 102 
(A), 108 (A), 113 (A), 96 (B), 108 (B), 130 (B), 197 
OFF LEV, 222, 264 
OM, 58 (A) 
PIC, 5 (A), 6 (A), 13 (A), 14 (A), 15 (A), 19 (A), 20 
(A), 34 (A), 44 (A), 54 (A), 55 (A), 74 (A), 80 (A), 90 
(A), 99 (A), 124 (A), 142 (A), 152 (A), 153 (A), 3 (B), 
5 (B), 33 (B), 41 (B), 43 (B), 55 (B), 64 (B), 71 (B), 81 
(B), 88 (B), 94 (B), 115 (B), 146 (B), 163, 176, 185, 
191, 221, 234, 243, 252, 263, 265, 267, 270, 280, 302, 
315, 323 
PON, 21 (A), 83 (A), 84 (A), 118 (A), 122 (A), 132 
(A), 133 (A), 138 (A), 141 (A), 154 (A), 158 (A), 16 
(B), 18 (B), 36 (B), 37 (B), 53 (B), 67 (B), 69 (B), 77 
(B), 85 (B), 86 (B), 87 (B), 91 (B), 92 (B), 98 (B), 106 
(B), 111 (B), 112 (B), 113 (B), 114 (B), 117 (B), 124 
(B), 126 (B), 128 (B), 143 (B), 153 (B), 157 (B), 172, 
173, 174, 177, 186, 190, 193, 207, 217, 231, 254, 260, 
261, 284, 309, 311 
PON SAN, 276 
P.T., 98 (A), 250, 259, 283, 289, 300, 321, 322 
Ricchi, 235, 275 
S.ANT, 1 (A), 2 (A), 10 (A), 11 (A), 17 (A), 18 (A), 25 
(A), 26 (A), 36 (A), 41 (A), 43 (A), 49 (A), 50 (A), 51 
(A), 53 (A), 59 (A), 60 (A), 64 (A), 72 (A), 75 (A), 76 
(A), 79 (A), 91 (A), 92 (A), 93 (A), 104 (A), 126 (A), 
148 (A), 157 (A), 9 (B), 10 (B), 21 (B), 24 (B), 129 
(B), 179, 195, 206, 216, 218, 220, 225, 227, 228, 232, 
237, 239, 241, 244, 255, 256, 262, 281, 288, 292, 294 
S.ANT EST, 145 (A), 58 (B), 59 (B) 
S.ANT INF, 86 (A), 4 (B), 6 (B), 12 (B), 17 (B), 19 
(B), 28 (B), 51 (B), 52 (B), 219, 293, 308 
SAN, 33 (A), 37 (A), 38 (A), 63 (A), 103 (A), 119 (A), 
149 (A), 45 (B), 194, 211, 233, 258, 268, 279, 291, 
297, 299, 307 
SCI, 7 (A), 12 (A), 22 (A), 29 (A), 35 (A), 39 (A), 56 
(A), 57 (A), 66 (A), 89 (A), 137 (A), 155 (A), 23 (B), 
247, 277, 306 
Servizio murario, 111 (A), 123 (A), 82 (B), 147 (B) 
Servizio murario PON, 178 
TEL, 3 (A), 16 (A), 27 (A), 28 (A), 42 (A), 68 (A), 70 
(A), 78 (A), 109 (A), 115 (A), 156 (A), 1 (B), 31 (B), 
40 (B), 125 (B), 134 (B), 137 (B), 141 (B), 144 (B), 
165, 170, 182, 184, 208, 215, 236, 238, 251, 257, 287 
Zely, 101 (A) 
 
ASCI, Mp/Mv, serie del Personale, b. 539.2 
AGR, 457, 578, 731, 1096 
Azienda agraria CAS, 376 
Bacini LEV, 375 
Campo Sportivo, 349, 470 
Cantieri esterni, 359 
CAS, 381, 435, 588, 608, 639, 640, 653, 656, 670, 803, 
921, 961, 965, 1009, 1075, 1088, 1110, 1116, 1139, 
1140, 1151, 1165 
Chimica, 455 
Ditta Atzeni Giovanni (Tanca), 372 
Ditta Costa e Palomba, 1133 
Ditta Fanari, 1105 
Ditta Mantelli, 326, 336, 340, 348, 360, 361, 374, 378, 
388, 407, 411, 420, 429, 431, 440, 444, 450, 456, 466, 
476, 492, 498, 516, 525, 537, 559, 560, 570, 571, 574, 
580, 583, 590, 591, 607, 615, 625, 634, 641, 642, 643, 
651, 661, 679, 706, 708, 713, 714, 716, 725, 738, 747, 
762, 774, 776, 782, 785, 787, 793, 798, 804, 812, 813, 
824,829, 832, 833, 834, 841, 847, 848, 859, 918, 942, 
954, 977, 991, 1037, 1056, 1062, 1068, 1078, 1095, 
1100, 1107, 1118, 1161 
Ditta Rossi, 408, 432 
Ditta W e B, 346 
EST, 522, 524, 783, 969, 1073 
F. PON, 1052, 1065, 1108, 1160, 1164 
FER, 413, 443, 482, 512, 553, 601, 629, 893, 914, 916, 
993, 1026 
fonderia OFF, 586 
fonderia OM, 908 
FRA LEI, 683 
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FRA LEV, 511, 788, 924, 926 
FU PON, 900, 953, 988, 1006, 1008, 1014 
FU SAN, 603 
FUL, 399, 400, 415, 426, 438, 497, 506, 510, 517, 532, 
542, 556, 562, 567, 587, 596, 609, 676, 689, 735, 753, 
759, 764, 773, 779, 801, 807, 844, 846, 850, 881, 899, 
915, 932, 940, 948, 950, 964, 992, 1027, 1046, 1055, 
1071, 1085, 1089, 1111, 1120, 1136, 1143, 1157 
FUP, 872, 1054 
Imp. FUL, 564 
LAB, 1124 
Laveria Lamarmora, 703, 712 
Laveria P.T., 391 
Laveria Ricchi, 337, 599 
Laveria TEL, 536 
LEI, 380, 442, 446, 465, 467, 471, 472, 473, 479, 484, 
485, 486, 494, 496, 500, 501, 502, 527, 538, 539, 541, 
543, 544, 546, 548, 557, 566, 582, 585, 589, 592, 594, 
597, 610, 611, 613, 616, 626, 632, 636, 637, 644, 646, 
647, 648, 649, 652, 657, 660, 663, 667, 674, 681, 687, 
688, 692, 694, 701, 702, 711, 719, 721, 723, 724, 726, 
739, 741, 743, 744, 745, 755, 758, 761, 766, 772, 784, 
789, 790, 794, 811, 814, 815, 819, 820, 821, 831, 836, 
837, 838, 839, 840, 849, 853, 854, 861, 864, 866, 867, 
868, 873, 874, 876, 877, 879, 882, 885, 887, 890, 891, 
892, 895, 904, 905, 911, 913, 917, 928, 936, 941, 943, 
946, 947, 951, 966, 967, 968, 971, 975, 976, 978, 979, 
984, 985, 989, 994, 996, 1001, 1005, 1007, 1012, 1013, 
1017, 1022, 1024, 1025, 1036, 1038, 1041, 1047, 1050, 
1059, 1060, 1064, 1079, 1086, 1087, 1091, 1106, 1109, 
1113, 1114, 1117, 1121, 1126, 1127, 1128, 1129, 1134, 
1142, 1146, 1149, 1154, 1155, 1156, 1159, 1162, 1163, 
1167, 1169, 1170 
LEI MEZ, 489 
LES, 328, 329, 335, 386, 433, 439, 469, 477, 478, 488, 
493, 495, 503, 504, 505, 513, 520, 523, 526, 528, 529, 
531, 533, 540, 554, 558, 561, 565, 569, 581, 600, 602, 
605, 606, 618, 627, 645, 650, 659, 662, 665, 666, 685, 
691, 698, 699, 705, 710, 718, 722, 727, 748, 754, 771, 
791, 797, 810, 830, 843, 845, 902, 903, 938, 949, 957, 
973, 981, 983, 986, 995, 997, 1000, 1011, 1016, 1023, 
1029, 1048, 1066, 1072, 1074, 1080, 1101, 1112, 1119, 
1123, 1132, 1141, 1150, 1152 
MAG, 338, 552, 871, 1044, 1138 
MEZ, 390, 418 
nuovi imp. FU, 453 
OFF, 382, 397, 441, 545, 720, 752, 780, 827, 858 
OFF SAN, 863 
OM, 906, 931, 958, 974, 1004, 1032, 1033, 1092, 1147, 
1153 
OM PON, 1076 
P. S. SAN, 883 
P.T., 343, 345, 384, 404, 437, 448 
PIC, 327, 331, 334, 350, 358, 363, 366, 367, 369, 373, 
394, 405, 414, 421, 436, 445, 451, 454, 459, 461, 474, 
475, 480, 483, 491, 507, 514, 515, 534, 547, 555, 576, 
577, 584, 595, 598, 604, 612, 614, 617, 621, 623, 624, 
638, 654, 655, 668, 675, 682, 690, 709, 715, 717, 728, 
746, 751, 757, 760, 763, 767, 770, 778, 806, 818, 825, 
826, 835, 842, 855, 862, 865, 870, 875, 878, 898, 922, 
925, 930, 933, 935, 939, 945, 952, 955, 960, 970, 980, 
987, 1002, 1003, 1010, 1019, 1020, 1021, 1045, 1058, 
1077, 1094, 1097, 1104, 1115, 1131, 1135, 1137, 1144, 
1168 
POI, 998, 1039, 1057, 1063, 1070, 1081, 1082, 1090, 
1098, 1099, 1102, 1103, 1130 
PON, 364, 1158 
POS, 982, 990, 999, 1015, 1018, 1028, 1030, 1031, 
1034, 1040, 1043, 1051, 1067, 1083, 1084, 1093, 1125, 
1145, 1148, 1166 
Ricchi, 356, 392, 412 
Righi, 805 
Riv. Rio, 677 
S.ANT, 344, 352, 353, 355, 357, 365, 377, 379, 389, 
398, 406, 416, 423, 424, 425, 427, 462, 464, 499 
SAN, 330, 339, 342, 351, 354, 362, 368, 370, 371, 387, 
393, 396, 401, 402, 403, 409, 417, 419, 447, 449, 458, 
460, 468, 487, 490, 508, 518, 519, 549, 550, 551, 563, 
568, 572, 573, 579, 593, 622, 630, 633, 635, 658, 664, 
669, 671, 672, 673, 678, 684, 686, 693, 695, 696, 700, 
704, 707, 729, 732, 736, 737, 740, 742, 749, 750, 756, 
765, 768, 769, 775, 781, 792, 795, 796, 799, 800, 802, 
808, 809, 816, 869, 884, 956 
SAN EST, 619, 620, 631, 888, 919, 923, 929, 937 
San Gavino, 395, 410, 521 
SAN INF, 777, 822, 823, 828, 852, 856, 857, 894, 907, 
912, 934, 944, 959, 962 
SAN SUP, 880, 886, 896, 901, 910, 920, 927, 963 
SCI, 786, 851 
Sistem. Bacini, 463 
Soc. Washmhutt, 428 
TEL, 332, 341, 347, 383, 422, 430, 434, 452, 481, 509, 
530, 535, 575, 628, 680, 697, 730, 733, 734, 817, 860, 
889, 897, 909, 972, 1035, 1042, 1049, 1053, 1061, 
1069, 1122 
varie (acquedotto), 333 
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CAS, 1232, 1307, 1327, 1430, 1488, 1497, 1541, 1571, 
1589, 1644, 1653, 1685, 1693, 1712, 1752, 1796, 1809, 
1837, 1864, 1865, 1868, 1894, 1906, 1911, 1926, 1978, 
1983 
CEL, 1321, 1352, 1457, 1517, 1524, 1834 
Ditta Fanari, 1829, 1830 
Ditta Manfredi, 1847, 1873, 1886, 1890, 1897, 1907, 
1918, 1929, 1960, 1967 
Ditta Mantelli, 1279, 1303, 1475, 1555, 1564, 1616, 
1622, 1678, 1684, 1705, 1721, 1732, 1755, 1766, 1771, 
1773, 1791, 1841, 1853 
Ditta Rodio, 1767, 1899 
EST, 1231 
FER, 1337, 1535, 1548, 1833, 1872 
FUL, 1199, 1208, 1240, 1245, 1253, 1260, 1267, 1284, 
1317, 1375, 1378, 1425, 1453, 1471, 1482, 1491, 1498, 
1503, 1525, 1526, 1538, 1559, 1631, 1648, 1665, 1680, 
1683, 1687, 1738, 1744, 1754, 1804, 1858, 1905, 1912, 
1931, 1945, 1953, 1955 
FUP, 1190, 1204, 1239, 1251, 1265, 1272, 1286, 1341, 
1379, 1396, 1510, 1528, 1599, 1629, 1656, 1689, 1692, 
1725, 1731, 1734, 1761, 1870, 1889 
GEN, 1822 
LAL, 1376, 1582 
LEI, 1171, 1177, 1178, 1188, 1191, 1194, 1195, 1201, 
1205, 1206, 1216, 1222, 1223, 1224, 1228, 1229, 1234, 
1236, 1238, 1243, 1250, 1255, 1257, 1258, 1261, 1266, 
1275, 1276, 1278, 1283, 1287, 1288, 1296, 1305, 1312, 
1328, 1331, 1333, 1338, 1339, 1340, 1344, 1358, 1364, 
1370, 1372, 1374, 1383, 1384, 1385, 1386, 1390, 1391, 
1393, 1394, 1395, 1399, 1401, 1404, 1408, 1412, 1417, 
1419, 1421, 1422, 1423, 1424, 1432, 1435, 1436, 1441, 
1446, 1447, 1450, 1451, 1454, 1458, 1462, 1463, 1468, 
1473, 1478, 1481, 1485, 1495, 1501, 1507, 1508, 1511, 
1513, 1515, 1518, 1520, 1523, 1529, 1534, 1537, 1539, 
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1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1562, 1563, 1566, 1570, 
1575, 1576, 1577, 1583, 1586, 1593, 1601, 1606, 1608, 
1611, 1612, 1614, 1624, 1628, 1630, 1633, 1645, 1647, 
1650, 1663, 1664, 1667, 1669, 1675, 1688, 1695, 1697, 
1702, 1709, 1710, 1722, 1727, 1728, 1742, 1745, 1757, 
1759, 1760, 1762, 1763, 1769, 1779, 1782, 1783, 1792, 
1793, 1803, 1807, 1810, 1811, 1812, 1816, 1819, 1821, 
1826, 1827, 1828, 1832, 1835, 1838, 1848, 1850, 1851, 
1855, 1861, 1862, 1867, 1869, 1880, 1881, 1884, 1888, 
1896, 1902, 1910, 1915, 1919, 1920, 1921, 1924, 1927, 
1934, 1936, 1937, 1938, 1940, 1942, 1943, 1946, 1951, 
1952, 1954, 1963, 1965, 1968, 1971, 1976, 1977, 1981, 
1984, 1985 
LES, 1173, 1181, 1182, 1186, 1187, 1189, 1202, 1210, 
1214, 1219, 1225, 1233, 1246, 1247, 1254, 1269, 1277, 
1280, 1292, 1297, 1299, 1304, 1308, 1309, 1323, 1334, 
1342, 1357, 1361, 1363, 1366, 1368, 1369, 1397, 1398, 
1402, 1405, 1409, 1413, 1415, 1427, 1434, 1439, 1440, 
1448, 1455, 1469, 1492, 1493, 1500, 1527, 1531, 1557, 
1560, 1581, 1588, 1595, 1598, 1615, 1623, 1626, 1627, 
1632, 1635, 1641, 1643, 1654, 1655, 1661, 1673, 1691, 
1694, 1704, 1726, 1735, 1737, 1743, 1746, 1751, 1764, 
1776, 1785, 1787, 1802, 1825, 1831, 1839, 1866, 1874, 
1875, 1877, 1879, 1883, 1887, 1891, 1898, 1901, 1904, 
1908, 1909, 1925, 1930, 1932, 1939, 1941, 1948, 1950, 
1958, 1961, 1974, 1975 
MAE, 1285, 1516 
MAG, 1519 
MEZ, 1282, 1315, 1319, 1329, 1381, 1406, 1443, 1452, 
1456, 1464, 1465, 1466, 1467, 1470, 1477, 1494, 1506, 
1509, 1512, 1522, 1533, 1556, 1574, 1580, 1584, 1596, 
1602, 1605, 1607, 1640, 1642, 1657, 1699, 1720, 1750, 
1780, 1786, 1798, 1808, 1814, 1815, 1817, 1843, 1885, 
1916, 1956 
OM, 1192, 1211, 1227, 1230, 1241, 1271 
OME, 1322, 1410, 1418, 1449, 1459, 1496, 1552, 
1600, 1639, 1659, 1701, 1706, 1707, 1714, 1718, 1800, 
1818, 1842, 1854, 1857 
PIC, 1179, 1180, 1184, 1185, 1193, 1196, 1197, 1235, 
1242, 1248, 1256, 1259, 1268, 1274, 1310, 1311, 1314, 
1324, 1330, 1336, 1343, 1348, 1353, 1354, 1355, 1356, 
1359, 1377, 1382, 1392, 1403, 1411, 1416, 1420, 1428, 
1429, 1438, 1472, 1474, 1480, 1483, 1487, 1502, 1505, 
1514, 1521, 1540, 1554, 1567, 1573, 1578, 1585, 1587, 
1590, 1604, 1609, 1613, 1618, 1619, 1625, 1646, 1651, 
1666, 1671, 1672, 1674, 1677, 1682, 1711, 1729, 1740, 
1749, 1756, 1758, 1781, 1784, 1788, 1797, 1799, 1805, 
1806, 1820, 1823, 1836, 1840, 1846, 1863, 1895, 1903, 
1913, 1928, 1949, 1959, 1962, 1966, 1969, 1972, 1979 
POI, 1172, 1174, 1175, 1176, 1200, 1207, 1212, 1218, 
1244, 1252, 1262, 1289, 1291, 1294, 1301, 1302, 1318, 
1325, 1326, 1346, 1371, 1373, 1389, 1407, 1426, 1442, 
1445, 1460, 1461, 1476, 1479, 1486, 1499, 1530, 1550, 
1565, 1592, 1610, 1617, 1649, 1652, 1660, 1662, 1686, 
1690, 1698, 1715, 1724, 1730, 1747, 1748, 1753, 1765, 
1768, 1774, 1778, 1790, 1813, 1982 
POS, 1183, 1198, 1209, 1213, 1215, 1217, 1220, 1226, 
1249, 1263, 1270, 1290, 1293, 1295, 1298, 1300, 1306, 
1313, 1316, 1320, 1332, 1347, 1351, 1360, 1367, 1380, 
1387, 1431, 1484, 1532, 1551, 1553, 1558, 1569, 1572, 
1579, 1591, 1594, 1597, 1636, 1637, 1638, 1658, 1668, 
1670, 1676, 1679, 1681, 1700, 1703, 1708, 1713, 1716, 
1723, 1733, 1739, 1741, 1777, 1794, 1795, 1801, 1824, 
1845, 1860, 1876, 1900, 1914, 1917, 1923, 1933, 1935, 
1957, 1964 
Righi, 1437 
RIS, 1882 
S.ANT, 1264 
Sa Miniscedda, 1349 
SCI, 1696 
SGE, 1736 
TEL, 1203, 1221, 1237, 1273, 1281, 1335, 1345, 1350, 
1362, 1365, 1388, 1400, 1414, 1433, 1444, 1489, 1490, 
1504, 1536, 1542, 1549, 1561, 1568, 1603, 1620, 1621, 
1634, 1717, 1719, 1770, 1772, 1775, 1789, 1844, 1849, 
1852, 1856, 1859, 1871, 1878, 1892, 1893, 1922, 1944, 
1947, 1970, 1973, 1980 
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AGR, 2079, 2259, 2483, 2625 
CAS, 2021, 2037, 2107, 2125, 2126, 2129, 2131, 2147, 
2148, 2151, 2252 
Ditta Adda Lodi, 2214 
Ditta Carlo Wormuth Livorno, 2181 
Ditta Manfredi, 2033, 2074, 2081, 2162, 2244 
Ditta Mantelli, 2020 
Ditta Rodio, 1996, 2042 
Estella, 2621 
FUL, 1988, 1993, 2029, 2036, 2045, 2063, 2070, 2088, 
2094, 2104, 2120, 2122, 2142, 2163, 2178, 2185, 2205, 
2210, 2215, 2218, 2223, 2258, 2274, 2289, 2291, 2310, 
2313, 2342, 2346, 2353, 2354, 2385, 2391, 2405, 2410, 
2421, 2437, 2438, 2446, 2451, 2458, 2459, 2465, 2495, 
2496, 2532, 2533, 2536, 2574, 2589, 2603, 2607, 2624, 
2631, 2636, 2665, 2687, 2696, 2697, 2778 
FUP, 2040, 2113, 2195, 2206, 2229, 2230, 2232, 2242, 
2262, 2271, 2276, 2280, 2320, 2348, 2349, 2358, 2471, 
2543, 2659 
Gennas, 2591, 2602, 2676 
LAB, 2339 
LEI, 1986, 1992, 1997, 1998, 2000, 2008, 2014, 2018, 
2019, 2022, 2023, 2024, 2026, 2028, 2034, 2035, 2041, 
2046, 2047, 2048, 2050, 2053, 2055, 2056, 2060, 2061, 
2062, 2064, 2065, 2072, 2082, 2083, 2085, 2087, 2089, 
2093, 2095, 2099, 2100, 2110, 2112, 2115, 2116, 2119, 
2124, 2127, 2130, 2132, 2138, 2139, 2140, 2143, 2145, 
2146, 2158, 2160, 2165, 2172, 2174, 2175, 2177, 2184, 
2192, 2194, 2196, 2199, 2201, 2207, 2208, 2209, 2212, 
2217, 2226, 2227, 2235, 2238, 2239, 2243, 2246, 2249, 
2250, 2255, 2257, 2261, 2264, 2266, 2267, 2268, 2271 
bis, 2272, 2284, 2286, 2288, 2296, 2303, 2304, 2305, 
2307, 2309, 2312, 2321, 2322, 2325, 2327, 2331, 2332, 
2333, 2335, 2336, 2337, 2345, 2356, 2361, 2364, 2366, 
2369, 2370, 2371, 2373, 2376, 2379, 2386, 2393, 2395, 
2397, 2398, 2400, 2412, 2414, 2416, 2420, 2426, 2428, 
2436, 2440, 2441, 2442, 2445, 2450, 2456, 2464, 2470, 
2475, 2479, 2480, 2488, 2489, 2492, 2498, 2499, 2513, 
2519, 2522, 2525, 2527, 2529, 2530, 2540, 2544, 2548, 
2552, 2553, 2555, 2563, 2567, 2576, 2580, 2585, 2610, 
2611, 2613, 2619, 2620, 2632, 2633, 2642, 2644, 2645, 
2646, 2648, 2655, 2656, 2658, 2663, 2664, 2666, 2667, 
2669, 2670, 2671, 2672, 2674, 2682, 2684, 2689, 2690, 
2693, 2698, 2711, 2723, 2728, 2733, 2737, 2741, 2744, 
2745, 2747, 2748, 2750, 2753, 2762, 2766, 2767, 2769, 
2771, 2772, 2776, 2779 
LES, 1994, 1999, 2001, 2007, 2013, 2017, 2031, 2039, 
2057, 2059, 2066, 2069, 2076, 2092, 2103, 2105, 2108, 
2111, 2117, 2118, 2121, 2123, 2135, 2136, 2150, 2153, 
2156, 2173, 2186, 2188, 2203, 2204, 2211, 2233, 2248, 
2263, 2277, 2278, 2279, 2282, 2294, 2301, 2306, 2311, 
2317, 2323, 2326, 2329, 2338, 2341, 2350, 2359, 2375, 
2383, 2384, 2388, 2396, 2403, 2415, 2422, 2424, 2434, 
2447, 2448, 2453, 2463, 2472, 2477, 2497, 2502, 2507, 
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2509, 2511, 2515, 2523, 2524, 2526, 2535, 2539, 2542, 
2549, 2551, 2557, 2565, 2575, 2582, 2583, 2586, 2587, 
2588, 2608, 2614, 2622, 2623, 2628, 2638, 2643, 2657, 
2660, 2668, 2685, 2692, 2694, 2701, 2709, 2719, 2725, 
2730, 2735, 2768, 2773, 2774 
MAG, 2068, 2106, 2378 
MAM, 2198 
MEZ, 1989, 2003, 2025, 2049, 2080, 2096, 2102, 2168, 
2170, 2187, 2251, 2297, 2340, 2351, 2372, 2374, 2469, 
2503, 2521, 2559, 2560, 2562, 2568, 2577, 2601, 2627, 
2634, 2635, 2651, 2708, 2710, 2712, 2714, 2716, 2732, 
2739, 2757 
OM, 2290, 2293 
OME, 2011, 2133, 2144, 2169, 2191, 2216, 2221, 
2283, 2377, 2381, 2401, 2419, 2427, 2455, 2468, 2500, 
2516, 2531, 2537, 2550, 2558, 2738, 2752, 2775 
PIC, 1990, 1991, 2004, 2005, 2010, 2012, 2015, 2027, 
2038, 2051, 2054, 2078, 2084, 2086, 2101, 2114, 2134, 
2141, 2149, 2152, 2154, 2155, 2164, 2167, 2180, 2183, 
2190, 2222, 2228, 2234, 2245, 2270, 2275, 2287, 2298, 
2318, 2330, 2343, 2355, 2362, 2367, 2368, 2387, 2392, 
2404, 2406, 2408, 2409, 2413, 2417, 2418, 2439, 2443, 
2452, 2481, 2484, 2487, 2490, 2494, 2504, 2506, 2512, 
2517, 2520, 2528, 2545, 2554, 2566, 2578, 2584, 2592, 
2598, 2599, 2600, 2626, 2629, 2630, 2641, 2647, 2652, 
2653, 2661, 2662, 2675, 2677, 2678, 2686, 2699, 2700, 
2702, 2704, 2707, 2713, 2717, 2718, 2724, 2726, 2734, 
2736, 2742, 2749, 2751, 2755, 2758, 2761, 2763 
POS, 1987, 2009, 2016, 2032, 2052, 2058, 2073, 2077, 
2091, 2098, 2109, 2128, 2137, 2157, 2159, 2171, 2176, 
2182, 2189, 2197, 2213, 2219, 2220, 2224, 2225, 2231, 
2237, 2240, 2247, 2253, 2254, 2260, 2265, 2269, 2281, 
2292, 2295, 2300, 2302, 2316, 2334, 2347, 2352, 2357, 
2363, 2365, 2389, 2394, 2399, 2407, 2411, 2423, 2425, 
2429, 2431, 2432, 2433, 2435, 2444, 2449, 2454, 2457, 
2460, 2461, 2462, 2466, 2467, 2474, 2476, 2478, 2482, 
2485, 2486, 2493, 2501, 2505, 2508, 2510, 2514, 2518, 
2534, 2538, 2546, 2547, 2556, 2561, 2564, 2569, 2570, 
2571, 2572, 2573, 2579, 2581, 2590, 2593, 2594, 2596, 
2597, 2604, 2605, 2606, 2609, 2616, 2617, 2618, 2637, 
2639, 2640, 2649, 2650, 2673, 2679, 2680, 2681, 2683, 
2688, 2691, 2695, 2703, 2705, 2715, 2720, 2721, 2722, 
2727, 2729, 2731, 2740, 2743, 2746, 2756, 2759, 2760, 
2764, 2765, 2777 
Rit, 2241 
S. Rio, 2273 
SGE, 2067, 2097, 2179, 2328, 2402, 2473, 2491, 2541, 
2595, 2615, 2706, 2754 
SPA, 2360, 2390 
TEL, 1995, 2002, 2006, 2030, 2043, 2044, 2071, 2075, 
2090, 2161, 2193, 2200, 2202, 2236, 2256, 2299, 2308, 
2315, 2319, 2324, 2344, 2380, 2382, 2430, 2612, 2654 
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AGR, 3085, 3111, 3155, 3219, 3317, 3422, 3462, 3485, 
3517 
Albergo Sartori, 2847, 3460, 3475 
FUL, 2794, 2795, 2830, 2838, 2873, 2906, 2946, 2958, 
2972, 2976, 2999, 3011, 3013, 3018, 3030, 3031, 3052, 
3074, 3077, 3098, 3122, 3147, 3148, 3175, 3216, 3221, 
3229, 3293, 3296, 3304, 3309, 3321, 3349, 3368, 3382, 
3389, 3391, 3396, 3415, 3432, 3461, 3525, 3537, 3541, 
3572, 3574 
FUP, 2841, 2855, 2874, 2921, 3152, 3238, 3257, 3292 
LEI, 2781, 2783, 2784, 2787, 2796, 2798, 2801, 2807, 
2810, 2811, 2815, 2819, 2822, 2823, 2826, 2827, 2834, 
2836, 2840, 2843, 2845, 2848, 2854, 2857, 2859, 2864, 
2865, 2868, 2870, 2877, 2878, 2880, 2883, 2884, 2887, 
2891, 2892, 2893, 2896, 2897, 2898, 2899, 2900, 2903, 
2905, 2907, 2908, 2916, 2923, 2925, 2929, 2932, 2939, 
2942, 2945, 2950, 2955, 2956, 2959, 2960, 2964, 2965, 
2970, 2981, 2984, 2985, 2987, 2988, 2995, 2997, 3002, 
3003, 3008, 3015, 3032, 3034, 3036, 3040, 3042, 3048, 
3055, 3056, 3058, 3059, 3061, 3062, 3064, 3065, 3069, 
3071, 3076, 3091, 3092, 3100, 3101, 3112, 3113, 3126, 
3127, 3132, 3136, 3139, 3161, 3168, 3172, 3179, 3180, 
3185, 3189, 3190, 3193, 3194, 3195, 3203, 3207, 3208, 
3210, 3220, 3224, 3240, 3246, 3247, 3249, 3252, 3254, 
3265, 3267, 3269, 3276, 3277, 3278, 3281, 3285, 3286, 
3297, 3298, 3326, 3328, 3330, 3332, 3333, 3336, 3341, 
3342, 3345, 3346, 3350, 3351, 3353, 3355, 3357, 3360, 
3361, 3363, 3369, 3372, 3376, 3383, 3384, 3388, 3390, 
3393, 3404, 3420, 3428, 3450, 3468, 3477, 3486, 3490, 
3515, 3516, 3518, 3520, 3521, 3522, 3524, 3526, 3531, 
3532, 3533, 3534, 3535, 3536, 3540, 3542, 3549, 3552, 
3553, 3555, 3556, 3559, 3566, 3570, 3571 
LES, 2786, 2797, 2812, 2813, 2817, 2820, 2831, 2832, 
2844, 2850, 2856, 2866, 2867, 2869, 2876, 2902, 2911, 
2919, 2924, 2927, 2953, 2962, 2963, 2966, 2975, 2978, 
2982, 2989, 2992, 2994, 3001, 3004, 3006, 3021, 3029, 
3039, 3046, 3049, 3050, 3053, 3057, 3067, 3080, 3081, 
3088, 3089, 3107, 3110, 3116, 3123, 3124, 3129, 3130, 
3131, 3135, 3138, 3140, 3143, 3145, 3146, 3167, 3169, 
3173, 3178, 3181, 3199, 3209, 3217, 3222, 3225, 3231, 
3282, 3289, 3290, 3306, 3307, 3310, 3318, 3320, 3322, 
3327, 3329, 3338, 3359, 3362, 3370, 3371, 3373, 3375, 
3377, 3397, 3398, 3399, 3405, 3410, 3413, 3421, 3429, 
3436, 3442, 3453, 3458, 3478, 3495, 3503, 3512, 3513, 
3530, 3539, 3546, 3568 
LEV, 3166 
MAG, 3365, 3438, 3452 
MEZ, 2793, 2860, 2863, 2875, 2881, 2920, 2941, 2990, 
2991, 2993, 3012, 3014, 3028, 3045, 3079, 3102, 3104, 
3141, 3160, 3176, 3182, 3188, 3196, 3202, 3204, 3205, 
3211, 3213, 3214, 3218, 3226, 3230, 3232, 3239, 3242, 
3243, 3250, 3260, 3291, 3294, 3303, 3323, 3324, 3344, 
3378, 3379, 3380, 3386, 3387, 3392, 3395, 3401, 3409, 
3424, 3425, 3426, 3443, 3446, 3456, 3464, 3465, 3519, 
3529, 3545, 3547, 3548, 3550, 3557, 3558, 3567, 3573 
OM, 3427, 3493, 3494, 3496, 3499, 3501, 3502, 3510, 
3514 
OME, 2851, 2862, 2882, 2885, 2957, 2968, 2979, 
2983, 3020, 3022, 3037, 3086, 3121, 3137, 3150, 3158, 
3187, 3201, 3212, 3215, 3228, 3302, 3312, 3334, 3343, 
3381, 3411, 3418, 3437, 3441, 3448, 3449, 3459, 3469, 
3470, 3471, 3473, 3474, 3480, 3481, 3482, 3527 
PIC, 2782, 2791, 2804, 2806, 2821, 2824, 2835, 2837, 
2839, 2842, 2853, 2888, 2890, 2895, 2904, 2909, 2910, 
2912, 2915, 2926, 2935, 2938, 2940, 2967, 2977, 2996, 
3005, 3007, 3016, 3017, 3023, 3024, 3025, 3026, 3027, 
3038, 3043, 3044, 3054, 3068, 3073, 3075, 3084, 3090, 
3099, 3103, 3109, 3120, 3125, 3133, 3142, 3144, 3149, 
3151, 3157, 3159, 3164, 3170, 3174, 3191, 3192, 3245, 
3258, 3261, 3262, 3272, 3275, 3287, 3311, 3313, 3314, 
3316, 3319, 3337, 3340, 3354, 3364, 3366, 3367, 3385, 
3394, 3400, 3403, 3406, 3408, 3412, 3416, 3423, 3431, 
3433, 3434, 3439, 3444, 3454, 3457, 3463, 3476, 3479, 
3505, 3507, 3508, 3509, 3523, 3538, 3554, 3563, 3565 
POI, 2818, 2825, 2828, 2833, 2846, 2849, 2861, 2872, 
2914, 2917, 2918, 2928, 2931, 2933, 2934, 2936, 2943, 
2947, 2952, 2954, 2971, 2980, 2986, 2998, 3010, 3083, 
3087, 3095, 3097, 3114, 3154, 3156, 3163, 3183, 3198, 
3233, 3234, 3235, 3237, 3244, 3248, 3251, 3263, 3264, 
 396 
3266, 3270, 3271, 3274, 3300, 3305, 3308, 3325, 3347, 
3348, 3352 
PON, 3402, 3407, 3414, 3417, 3419, 3447, 3467, 3472, 
3491, 3506 
POS, 2780, 2785, 2788, 2789, 2790, 2792, 2799, 2800, 
2805, 2809, 2814, 2852, 2858, 2879, 2886, 2889, 2894, 
2901, 2913, 2922, 2930, 2937, 2948, 2949, 2951, 2961, 
2973, 3000, 3019, 3041, 3051, 3060, 3063, 3066, 3072, 
3078, 3082, 3093, 3094, 3105, 3108, 3115, 3117, 3118, 
3119, 3128, 3134, 3153, 3177, 3186, 3206, 3241, 3255, 
3256, 3268, 3280, 3283, 3284, 3295, 3299, 3301, 3339, 
3358, 3374, 3484, 3511 
Rifugio Righi, 3288 
SCI, 2803 
SCU, 3035, 3445 
SG, 3492 
SGE, 2802, 2808, 3009, 3070, 3096, 3223, 3236, 3253, 
3259, 3273, 3279, 3335, 3430, 3435, 3451, 3455, 3483, 
3488, 3489, 3498, 3500, 3528, 3551 
SPA, 2871, 2974, 3227 
TEL, 2969, 3033, 3171, 3184, 3197, 3315, 3331, 3356, 
3440, 3487, 3504 
UFF, 3200 
UFF tecnico, 3106 
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AGR, 131, 135, 205, 208, 307, 738, 780, 798 
Albergo Sartori, 268, 728 
CAS, 244, 290, 334, 572 
Colonia montana, 491, 504 
Ditta Fanari, 540 
Ditta Manfredi, 567, 719, 733 
Estella, 3 
FU, 667 
FUL, 19, 24, 35, 66, 70, 73, 78, 98, 108, 109, 118, 125, 
126, 143, 147, 158, 170, 172, 176, 181, 188, 214, 221, 
226, 228, 230, 232, 253, 261, 277, 281, 297, 301, 311, 
331, 345, 349, 350, 368, 379, 380, 415, 459, 473, 474, 
482, 502, 509, 514, 517, 518, 542, 543, 546, 548, 553, 
555, 561, 574, 578, 579, 586, 606, 623, 624, 635, 637, 
791, 814 
FUP, 289, 308, 364, 367, 758 
LEI, 5, 8, 9, 10, 15, 18, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 32, 
42, 45, 48, 51, 53, 55, 57, 59, 67, 72, 74, 75, 76, 77, 85, 
88, 89, 90, 95, 103, 105, 106, 110, 113, 114, 119, 123, 
128, 129, 130, 134, 152, 156, 178, 180, 191, 195, 196, 
200, 206, 210, 211, 220, 235, 240, 241, 245, 247, 249, 
251, 264, 274, 283, 284, 294, 303, 312, 315, 321, 323, 
324, 327, 328, 332, 335, 338, 340, 355, 360, 366, 372, 
373, 388, 393, 397, 411, 412, 413, 420, 423, 430, 447, 
452, 454, 470, 471, 472, 476, 479, 485, 494, 495, 500, 
501, 508, 513, 516, 532, 533, 537, 544, 545, 549, 551, 
552, 564, 575, 609, 611, 613, 619, 625, 626, 628, 656, 
658, 660, 664, 679, 684, 689, 694, 705, 708, 710, 712, 
722, 723, 726, 729, 737, 739, 740, 741, 764, 766, 767, 
774, 794, 801, 806, 810, 812, 815 
LES, 4, 13, 14, 37, 39, 43, 47, 50, 61, 63, 65, 68, 71, 
79, 80, 86, 93, 96, 104, 111, 116, 124, 137, 138, 146, 
159, 161, 165, 174, 175, 183, 186, 190, 193, 194, 197, 
198, 207, 209, 218, 227, 229, 231, 233, 238, 243, 250, 
256, 257, 262, 271, 272, 278, 280, 287, 291, 305, 309, 
313, 314, 351, 354, 371, 378, 384, 394, 398, 401, 402, 
417, 419, 421, 429, 434, 438, 456, 465, 467, 468, 486, 
488, 490, 493, 496, 497, 503, 505, 510, 519, 525, 541, 
558, 563, 571, 573, 576, 585, 589, 593, 595, 604, 641, 
650, 652, 655, 657, 663, 665, 666, 668, 672, 677, 680, 
681, 682, 683, 685, 688, 690, 692, 695, 697, 709, 711, 
714, 716, 744, 747, 760, 786, 787, 803, 804, 805, 811 
MEZ, 1, 2, 7, 23, 36, 44, 49, 52, 54, 60, 64, 83, 87, 91, 
92, 94, 101, 112, 115, 120, 121, 122, 133, 142, 145, 
148, 149, 151, 160, 164, 169, 171, 177, 184, 185, 189, 
201, 212, 219, 222, 234, 236, 239, 242, 248, 258, 259, 
270, 279, 282, 288, 295, 300, 306, 316, 317, 320, 342, 
344, 347, 353, 370, 375, 381, 382, 383, 396, 399, 400, 
407, 422, 431, 432, 433, 439, 448, 457, 461, 463, 478, 
480, 483, 511, 530, 534, 550, 556, 557, 559, 560, 570, 
581, 583, 596, 608, 610, 615, 620, 630, 646, 649, 653, 
673, 674, 696, 698, 707, 713, 720, 725, 731, 746, 768, 
771, 781, 788, 789, 797, 800, 813 
MOP, 365 
OM, 38, 41, 82, 107, 132, 484, 648 
OME, 11, 12, 34, 40, 84, 99, 203, 254, 299, 357, 409, 
443, 445, 515, 531, 587, 588, 605, 612, 640, 654, 735, 
736, 748, 807, 808 
PIC, 6, 16, 17, 26, 30, 31, 33, 46, 69, 97, 100, 127, 136, 
139, 140, 141, 144, 150, 153, 155, 162, 163, 166, 167, 
168, 173, 182, 187, 199, 202, 215, 223, 224, 237, 246, 
252, 263, 269, 273, 285, 286, 292, 298, 310, 318, 319, 
339, 348, 359, 385, 386, 389, 391, 403, 404, 410, 425, 
428, 436, 437, 441, 442, 466, 469, 487, 499, 507, 512, 
520, 526, 527, 529, 535, 536, 538, 539, 580, 582, 584, 
597, 598, 599, 600, 601, 602, 614, 617, 618, 621, 629, 
632, 636, 639, 642, 643, 644, 645, 659, 669, 671, 675, 
676, 678, 686, 687, 691, 693, 699, 700, 704, 715, 717, 
730, 732, 743, 750, 753, 759, 762, 763, 770, 773, 777, 
778, 779, 790, 795, 802 
POI, 265, 266, 322, 326, 336, 337, 361, 362, 374, 376, 
440, 449, 450, 451, 464, 481, 489, 521, 522, 547, 566, 
590, 592, 616, 634, 638, 670, 727, 734, 749, 754, 765, 
769, 772, 784 
PON, 62, 81, 102, 204, 216, 225, 255, 260, 267, 275, 
276, 293, 296, 302, 333, 363, 444, 565 
POS, 341, 352, 356, 358, 369, 390, 392, 395, 414, 416, 
424, 426, 427, 446, 453, 458, 477, 498, 506, 523, 607, 
622, 631, 633, 701, 724, 742, 756, 776, 782, 783, 792, 
793, 809 
SGE, 56, 58, 117, 157, 179, 524, 594, 627, 647, 745, 
752, 796 
SPA, 799 
SPA Righi, 721 
STU, 154, 569 
TEL, 192, 213, 217, 304, 325, 329, 330, 343, 346, 387, 
405, 406, 408, 435, 455, 460, 462, 475, 492, 528, 554, 
562, 577, 591, 603, 651, 661, 662, 703, 718, 751, 755, 
761, 775, 785 
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AGR, 73 (A) 
Albergo Sartori, 152 (B) 
Asilo, 19 (A) 
CAS, 76 (A), 177, 214, 239, 245, 270, 332, 375, 381, 
386, 396, 411, 425, 462, 464, 478, 479, 500, 511, 523, 
530, 569, 573, 19 (B), 23 (B), 28 (B), 53 (B), 68 (B), 
119 (B), 121 (B), 141 (B) 
Cava estrazione PIC, 473 
Colonia montana, 440 
Ditta Fanari, 58 (A), 27 (B) 
 397 
Ditta Manfredi, 49 (A), 117 (A), 54 (B), 83 (B), 89 (B) 
ERLAAS, 426 
FU, 399 
FUL, 25 (A), 66 (A), 135 (A), 138 (A), 139 (A), 165 
(A), 176, 179, 180, 208, 280, 307, 428, 448, 458, 468, 
474, 514, 579, 14 (B), 43 (B), 72 (B), 81 (B), 102 (B), 
122 (B), 151 (B), 153 (B), 158 (B) 
FUP, 36 (A), 106 (A), 252, 69 (B) 
LAB, 378, 86 (B) 
LEI, 11 (A), 24 (A), 29 (A), 30 (A), 31 (A), 32 (A), 34 
(A), 62 (A), 70 (A), 85 (A), 89 (A), 93 (A), 101 (A), 
103 (A), 108 (A), 115 (A), 121 (A), 123 (A), 126 (A), 
130 (A), 133 (A), 134 (A), 143 (A), 148 (A), 162 (A), 
164 (A), 174, 186, 191, 196, 206, 207, 213, 215, 216, 
222, 225, 230, 233, 236, 244, 249, 251, 271, 283, 284, 
288, 290, 308, 309, 316, 319, 321, 331, 335, 345, 348, 
350, 352, 355, 363, 367, 372, 376, 382, 391, 392, 395, 
405, 410, 412, 419, 420, 423, 424, 429, 432, 438, 461, 
483, 491, 495, 508, 512, 545, 546, 552, 557, 558, 565, 
566, 575, 577, 587, 594, 12 (B), 16 (B), 22 (B), 32 (B), 
33 (B), 48 (B), 65 (B), 67 (B), 97 (B), 113 (B), 115 (B), 
148 (B), 164 (B) 
LES, 5 (A), 43 (A), 50 (A), 52 (A), 64 (A), 90 (A), 94 
(A), 95 (A), 102 (A), 119 (A), 132 (A), 152 (A), 153 
(A), 155 (A), 166, 171, 172, 184, 189, 197, 199, 201, 
202, 209, 210, 223, 227, 248, 262, 269, 285, 289, 297, 
302, 318, 323, 324, 325, 328, 333, 336, 337, 338, 342, 
344, 353, 364, 371, 377, 388, 394, 407, 414, 415, 416, 
427, 431, 434, 435, 456, 457, 463, 471, 472, 477, 480, 
484, 489, 501, 503, 504, 524, 529, 540, 555, 571, 576, 
583, 590, 596, 3 (B), 8 (B), 10 (B), 11 (B), 29 (B), 37 
(B), 38 (B), 42 (B), 59 (B), 63 (B), 64 (B), 70 (B), 75 
(B), 77 (B), 85 (B), 94 (B), 99 (B), 116 (B), 117 (B), 
124 (B), 127 (B), 132 (B), 136 (B), 149 (B), 154 (B), 
155 (B), 163 (B) 
MAG, 105 (A), 492 
MEZ, 9 (A), 18 (A), 41 (A), 47 (A), 54 (A), 81 (A), 83 
(A), 87 (A), 107 (A), 111 (A), 112 (A), 137 (A), 140 
(A), 147 (A), 150 (A), 156 (A), 159 (A), 170, 188, 203, 
212, 229, 231, 247, 257, 260, 274, 277, 281, 287, 291, 
292, 299, 300, 301, 313, 315, 326, 329, 340, 346, 349, 
357, 360, 366, 368, 374, 400, 408, 418, 422, 436, 445, 
447, 475, 476, 481, 494, 510, 525, 532, 537, 542, 544, 
550, 560, 567, 580, 581, 582, 586, 4 (B), 34 (B), 40 
(B), 46 (B), 71 (B), 79 (B), 87 (B), 92 (B), 106 (B), 107 
(B), 108 (B), 120 (B), 129 (B), 137 (B), 144 (B), 159 
(B) 
OME, 12 (A), 27 (A), 45 (A), 53 (A), 77 (A), 92 (A), 
110 (A), 116 (A), 144 (A), 151 (A), 163 (A), 182, 258, 
266, 279, 306, 433, 485, 517, 527, 538, 548, 551, 556, 
562, 572, 2 (B), 7 (B), 105 (B), 118 (B), 123 (B) 
PIC, 1 (A), 2 (A), 6 (A), 8 (A), 10 (A), 15 (A), 16 (A), 
17 (A), 28 (A), 37 (A), 38 (A), 44 (A), 48 (A), 51 (A), 
57 (A), 65 (A), 67 (A), 71 (A), 75 (A), 79 (A), 82 (A), 
86 (A), 97 (A), 98 (A), 104 (A), 113 (A), 114 (A), 122 
(A), 127 (A), 131 (A), 145 (A), 146 (A), 149 (A), 154 
(A), 157 (A), 169, 173, 183, 185, 192, 193, 194, 218, 
221, 235, 241, 242, 254, 256, 259, 272, 273, 295, 305, 
314, 317, 327, 341, 343, 354, 356, 358, 361, 369, 380, 
384, 385, 437, 454, 455, 460, 466, 467, 469, 490, 497, 
526, 528, 534, 535, 536, 539, 547, 549, 553, 559, 561, 
568, 574, 588, 592, 593, 595, 5 (B), 13 (B), 17 (B), 18 
(B), 21 (B), 26 (B), 30 (B), 31 (B), 35 (B), 36 (B), 41 
(B), 51 (B), 52 (B), 55 (B), 66 (B), 74 (B), 76 (B), 84 
(B), 91 (B), 93 (B), 96 (B), 110 (B), 111 (B), 112 (B), 
126 (B), 128 (B), 131 (B), 134 (B), 135 (B), 138 (B), 
142 (B), 157 (B), 162 (B), 165 (B) 
POI, 3 (A), 14 (A), 21 (A), 39 (A), 55 (A), 59 (A), 60 
(A), 63 (A), 68 (A), 69 (A), 74 (A), 78 (A), 80 (A), 88 
(A), 99 (A), 100 (A), 128 (A), 129 (A), 142 (A), 160 
(A), 187, 190, 195, 211, 217, 220, 228, 234, 237, 243, 
250, 263, 265, 268, 293, 303, 320, 330, 334, 339, 362, 
383, 387, 389, 390, 397, 398, 401, 402, 403, 406, 417, 
421, 439, 442, 446, 449, 451, 452, 486, 487, 488, 499, 
506, 509, 515, 518, 522, 541, 543, 554, 563, 564, 570, 
585, 6 (B), 15 (B), 20 (B), 24 (B), 44 (B), 45 (B), 49 
(B), 50 (B), 56 (B), 58 (B), 62 (B), 82 (B), 90 (B), 100 
(B), 103 (B), 130 (B), 133 (B), 139 (B), 146 (B), 150 
(B), 160 (B) 
PON, 35 (A), 96 (A), 175, 88 (B) 
POS, 22 (A), 26 (A), 40 (A), 42 (A), 61 (A), 72 (A), 
118 (A), 120 (A), 136 (A), 161 (A), 168, 178, 181, 198, 
200, 219, 232, 238, 240, 253, 255, 261, 267, 276, 278, 
282, 286, 298, 311, 312, 347, 351, 365, 370, 373, 379, 
393, 404, 409, 413, 430, 450, 459, 465, 470, 493, 498, 
502, 505, 507, 516, 519, 520, 521, 533, 578, 584, 591, 
9 (B), 25 (B), 39 (B), 47 (B), 73 (B), 78 (B), 95 (B), 98 
(B), 101 (B), 114 (B), 140 (B), 143 (B), 145 (B), 147 
(B), 156 (B) 
Reparto reagenti, 441 
Segheria, 310 
SGE, 4 (A), 7 (A), 23 (A), 33 (A), 46 (A), 56 (A), 84 
(A), 124 (A), 141 (A), 167, 204, 205, 224, 264, 322, 
453, 513, 1 (B), 109 (B), 125 (B) 
TEL, 13 (A), 20 (A), 91 (A), 125 (A), 158 (A), 226, 
246, 275, 294, 296, 304, 359, 444, 482, 496, 531, 589, 
57 (B), 60 (B), 61 (B), 80 (B), 104 (B), 161 (B) 
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Cucina TEL, 79 
Ditta Fanari, 245 (A), 386 (A), 480, 9, 81, 357 (B) 
Ditta Manfredi, 257 (A), 266 (A), 269 (A), 308 (A), 
311 (A), 314 (A), 376 (A), 443, 500, 52, 96, 164, 240 
(B), 316 (B), 332 (B) 
Ditta Motomeccanica Milano, 260 (B) 
ERLAAS, 316 (A), 317 (A), 318 (A) 
FUL, 204 (A), 285 (A), 310 (A), 322 (A), 383 (A), 442, 
458, 478, 34, 47, 48, 55, 70, 155, 157, 185 (B), 230 
(B), 258 (B), 292 (B), 307 (B), 393 (B), 403 (B), 429 
(B), 433 (B), 434 (B) 
FUP, 195 (A), 312 (A), 323 (A), 24, 178 (B), 299 (B), 
325 (B), 366 (B) 
ICOS, 339 (A) 
LEI, 170 (A), 172 (A), 174 (A), 181 (A), 193 (A), 201 
(A), 202 (A), 208 (A), 213 (A), 215 (A), 223 (A), 225 
(A), 228 (A), 241 (A), 246 (A), 247 (A), 250 (A), 252 
(A), 256 (A), 272 (A), 273 (A), 277 (A), 280 (A), 284 
(A), 289 (A), 293 (A), 294 (A), 301 (A), 302 (A), 307 
(A), 320 (A), 327 (A), 328 (A), 329 (A), 332 (A), 335 
(A), 340 (A), 348 (A), 349 (A), 352 (A), 366 (A), 371 
(A), 382 (A), 384 (A), 389 (A), 395 (A), 397 (A), 398 
(A), 425 (A), 427 (A), 439, 445, 451, 452, 456, 460, 
470, 495, 497, 499, 512, 19, 36, 41, 42, 45, 82, 93, 102, 
108, 114, 115, 130, 148, 156, 159, 162, 165, 169 (B), 
171 (B), 172 (B), 181 (B), 187 (B), 192 (B), 194 (B), 
197 (B), 203 (B), 205 (B), 218 (B), 234 (B), 241 (B), 
250 (B), 251 (B), 269 (B), 270 (B), 277 (B), 281 (B), 
297 (B), 319 (B), 336 (B), 338 (B), 349 (B), 367 (B), 
369 (B), 371 (B), 389 (B), 397 (B), 407 (B), 410 (B), 
417 (B) 
LES, 166 (A), 168 (A), 187 (A), 198 (A), 209 (A), 212 
(A), 226 (A), 227 (A), 230 (A), 235 (A), 239 (A), 270 
(A), 278 (A), 279 (A), 282 (A), 286 (A), 296 (A), 298 
 398 
(A), 330 (A), 337 (A), 341 (A), 343 (A), 345 (A), 346 
(A), 360 (A), 361 (A), 363 (A), 369 (A), 370 (A), 375 
(A), 378 (A), 379 (A), 388 (A), 390 (A), 394 (A), 396 
(A), 400 (A), 407 (A), 413 (A), 419 (A), 423 (A), 447, 
450, 453, 457, 461, 467, 472, 484, 485, 1, 2, 14, 16, 25, 
30, 51, 53, 59, 60, 75, 87, 95, 97, 106, 110, 111, 125, 
133, 145, 158, 160, 176 (B), 183 (B), 191 (B), 217 (B), 
229 (B), 232 (B), 257 (B), 261 (B), 284 (B), 285 (B), 
293 (B), 306 (B), 311 (B), 313 (B), 321 (B), 335 (B), 
337 (B), 339 (B), 346 (B), 351 (B), 354 (B), 382 (B), 
385 (B), 395 (B), 418 (B), 430 (B) 
MAG, 406 (A), 124, 426 (B) 
MEZ, 175 (A), 183 (A), 188 (A), 190 (A), 194 (A), 196 
(A), 203 (A), 206 (A), 216 (A), 219 (A), 222 (A), 231 
(A), 232 (A), 236 (A), 259 (A), 268 (A), 271 (A), 275 
(A), 292 (A), 297 (A), 333 (A), 353 (A), 356 (A), 364 
(A), 381 (A), 405 (A), 415 (A), 421 (A), 428 (A), 429 
(A), 433 (A), 437, 465, 503, 506, 509, 511, 5, 8, 15, 21, 
31, 32, 62, 68, 73, 83, 92, 104, 109, 113, 129, 139, 161, 
170 (B), 177 (B), 210 (B), 220 (B), 222 (B), 223 (B), 
226 (B), 256 (B), 264 (B), 286 (B), 327 (B), 330 (B), 
334 (B), 343 (B), 345 (B), 379 (B), 383 (B), 390 (B), 
391 (B), 392 (B), 411 (B), 413 (B), 421 (B), 424 (B) 
MOP, 254 (B) 
OM, 334 (A), 358 (A) 
OME, 354 (A), 373 (A), 409 (A), 476, 491, 493, 514, 
515, 28, 38, 63, 85, 90, 137, 175 (B), 201 (B), 212 (B), 
246 (B), 289 (B), 294 (B), 305 (B), 326 (B), 344 (B), 
373 (B), 402 (B), 427 (B) 
PIC, 177 (A), 178 (A), 180 (A), 185 (A), 186 (A), 210 
(A), 233 (A), 249 (A), 264 (A), 274 (A), 281 (A), 287 
(A), 303 (A), 347 (A), 350 (A), 357 (A), 359 (A), 362 
(A), 372 (A), 377 (A), 392 (A), 402 (A), 404 (A), 414 
(A), 416 (A), 418 (A), 420 (A), 422 (A), 438, 441, 455, 
463, 468, 469, 479, 486, 488, 501, 504, 6, 7, 11, 20, 27, 
37, 39, 44, 46, 56, 76, 88, 91, 100, 131, 134, 140, 141, 
143, 149, 154, 163, 167 (B), 180 (B), 193 (B), 204 (B), 
215 (B), 221 (B), 227 (B), 231 (B), 233 (B), 238 (B), 
245 (B), 248 (B), 249 (B), 259 (B), 266 (B), 267 (B), 
275 (B), 310 (B), 314 (B), 323 (B), 333 (B), 352 (B), 
353 (B), 360 (B), 361 (B), 364 (B) 365 (B), 370 (B), 
378 (B), 381 (B), 387 (B), 388 (B), 394 (B), 401 (B), 
408 (B), 416 (B), 419 (B), 420 (B), 435 (B) 
POI, 167 (A), 173 (A), 179 (A), 182 (A), 197 (A), 200 
(A), 214 (A), 217 (A), 218 (A), 220 (A), 221 (A), 240 
(A), 242 (A), 243 (A), 248 (A), 295 (A), 305 (A), 306 
(A), 321 (A), 324 (A), 325 (A), 326 (A), 331 (A), 342 
(A), 355 (A), 367 (A), 368 (A), 374 (A), 380 (A), 401 
(A), 411 (A), 417 (A), 426 (A), 435 (A), 448, 459, 471, 
483, 489, 490, 496, 505, 508, 513, 12, 35, 40, 58, 65, 
66, 69, 72, 77, 94, 101, 103, 118, 120, 135, 142, 150, 
153, 168 (B), 179 (B), 184 (B), 202 (B), 207 (B), 213 
(B), 219 (B), 243 (B), 244 (B), 247 (B), 253 (B), 263 
(B), 265 (B), 273 (B), 283 (B), 295 (B), 296 (B), 298 
(B), 300 (B), 301 (B), 302 (B), 303 (B), 304 (B), 309 
(B), 317 (B), 318 (B), 322 (B), 324 (B), 348 (B), 368 
(B), 375 (B), 396 (B), 398 (B), 399 (B), 405 (B), 406 
(B), 415 (B), 425 (B), 428 (B) 
PON, 234 (A) 
POS, 171 (A), 176 (A), 192 (A), 199 (A), 211 (A), 224 
(A), 237 (A), 254 (A), 255 (A), 261 (A), 263 (A), 267 
(A), 290 (A), 291 (A), 309 (A), 315 (A), 338 (A), 365 
(A), 387 (A), 393 (A), 408 (A), 412 (A), 431 (A), 432 
(A), 440, 454, 464, 474, 475, 477, 481, 482, 492, 498, 
4, 13, 18, 22, 29, 50, 57, 64, 74, 84, 98, 99, 122, 123, 
136, 144, 152, 173 (B), 174 (B), 182 (B), 186 (B), 189 
(B), 195 (B), 199 (B), 200 (B), 208 (B), 209 (B), 214 
(B), 216 (B), 235 (B), 237 (B), 239 (B), 262 (B), 274 
(B), 288 (B), 308 (B), 312 (B), 315 (B), 320 (B), 331 
(B), 340 (B), 341 (B), 342 (B), 347 (B), 350 (B), 355 
(B), 356 (B), 362 (B), 363 (B), 372 (B), 374 (B), 376 
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PIC, 13, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 31, 42, 55, 71, 77, 82, 
83, 95, 103, 107, 108, 130, 141, 158, 164, 167, 172, 
176, 180, 182, 191, 199, 200, 213, 216, 224, 234, 244, 
265, 266, 267, 278, 283, 285, 313, 317, 323, 332, 345, 
373, 377, 383, 386, 399, 402, 403, 404, 407, 413, 437, 
442, 443, 449, 451, 452, 464, 467, 468, 469, 471, 477, 
479, 483, 487, 490 
POI, 4, 47, 48, 52, 54, 57, 61, 64, 76, 91, 101, 110, 111, 
117, 119, 154, 165, 170, 171, 173, 183, 186, 188, 206, 
217, 238, 240, 242, 255, 260, 264, 270, 271, 288, 296, 
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181, 196, 197, 201, 230, 235, 243, 245, 248, 249, 254, 
268, 272, 273, 291, 293, 310, 314, 320, 324, 325, 333, 
335, 336, 344, 359, 360, 364, 372, 387, 388, 397, 398, 
400, 410, 412, 421, 426, 431, 434, 438, 439, 455, 472, 
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130 (A), 135 (A), 137 (A), 143 (A), 146 (A), 150 (A), 
188, 190, 197, 208, 213, 224, 227, 236, 239, 244, 256, 
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287, 295, 298, 302, 313, 316, 327, 21 (B), 23 (B), 26 
(B), 35 (B), 43 (B), 45 (B), 48 (B), 57 (B), 93 (B), 95 
(B), 118 (B), 120 (B), 122 (B), 138 (B), 151 (B), 154 
(B), 155 (B), 156 (B), 158 (B), 160 (B) 
OME, 9 (A), 27 (A), 73 (A), 102 (A), 114 (A), 211, 
260, 291, 324, 329, 33 (B), 64 (B), 89 (B), 124 (B) 
PIC, 7 (A), 26 (A), 32 (A), 51 (A), 53 (A), 56 (A), 60 
(A), 82 (A), 87 (A), 89 (A), 92 (A), 93 (A), 99 (A), 101 
(A), 104 (A), 107 (A), 109 (A), 115 (A), 118 (A), 129 
(A), 136 (A), 152 (A), 157 (A), 168, 170, 180, 182, 
203, 218, 220, 222, 223, 234, 249, 269, 274, 280, 289, 
304, 306, 308, 310, 311, 318, 320, 321, 322, 3 (B), 17 
(B), 18 (B), 24 (B), 25 (B), 39 (B), 50 (B), 52 (B), 67 
(B), 77 (B), 78 (B), 80 (B), 96 (B), 98 (B), 126 (B), 141 
(B), 153 (B), 157 (B) 
POI, 16 (A), 17 (A), 31 (A), 46 (A), 52 (A), 57 (A), 70 
(A), 78 (A), 85 (A), 86 (A), 94 (A), 100 (A), 103 (A), 
108 (A), 121 (A), 122 (A), 126 (A), 127 (A), 132 (A), 
148 (A), 158 (A), 163, 165, 167, 174, 177, 198, 209, 
212, 225, 226, 238, 243, 250, 254, 257, 268, 272, 286, 
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111 (B), 112 (B), 119 (B), 133 (B), 143 (B), 145 (B), 
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AGR, 244 
CANALGR, 253, 259 
FUL, 192, 194, 232, 256 
FUP, 153, 159, 163, 167, 168, 219 
LEI, 138, 144, 162, 173, 193, 202, 206, 210, 234, 239, 
240, 241, 249, 250, 254, 263, 267 
LES, 136, 137, 145, 155, 161, 165, 166, 186, 195, 196, 
199, 214, 224, 227, 246 
MEZ, 146, 147, 151, 170, 177, 185, 187, 207, 208, 209, 
216, 226, 233, 237, 247, 252, 262 
OME, 197, 213, 215, 217, 236, 248 
PIC, 140, 141, 142, 148, 149, 152, 154, 156, 157, 164, 
180, 181, 183, 184, 189, 204, 212, 218, 220, 221, 222, 
251, 255, 264, 266, 268, 269 
POI, 158, 160, 175, 176, 179, 203, 228, 235, 238, 243, 
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POS, 135, 139, 169, 171, 172, 182, 191, 198, 200, 229, 
230, 231, 242, 257, 258, 261, 265 
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225, 245, 260 
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FUL, 283, 309, 347, 415 
FUP, 281, 288, 295, 311, 352, 388 
LEI, 278, 294, 314, 340, 355, 361, 372, 383, 397, 400, 
404, 405, 411, 416 
LES, 284, 297, 301, 303, 312, 339, 341, 348, 359, 362, 
366, 368, 391, 393, 399, 417 
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MEZ, 275, 306, 307, 308, 315, 319, 320, 328, 329, 333, 
334, 345, 346, 365, 374, 375, 382, 390, 395, 403, 408, 
418, 422 
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PIC, 272, 273, 276, 289, 291, 300, 304, 316, 318, 323, 
335, 342, 351, 356, 357, 369, 377, 379, 389, 421, 423, 
425 
POI, 274, 285, 287, 290, 293, 299, 305, 317, 324, 337, 
343, 350, 360, 373, 376, 381, 385, 398, 402, 407, 413, 
419, 426 
POS, 271, 279, 286, 292, 296, 321, 325, 326, 330, 331, 
332, 338, 349, 353, 367, 380, 386, 387, 394, 396, 406, 
409, 412, 414, 420, 424 
SGE, 310, 364, 392 
TEL, 277, 282, 298, 302, 354, 363, 370, 371, 378, 384, 
410 
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FUP, 442 
LEI, 434 
LES, 430 
MEZ, 428, 429, 431, 439, 440, 444 
OME, 441 
PIC, 437, 448, 450, 452 
POI, 432, 436, 446, 447 
POS, 433, 438, 445 
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CANALGR, 85 
CAND, 35 
FUL, 13, 89, 92, 139 
FUP, 31, 40, 84, 107, 115, 125, 133, 137, 138 
LEI, 10, 14, 26, 33, 37, 38, 42, 45, 47, 73, 96, 98, 101, 
110, 116 
LES, 16, 19, 20, 50, 53, 54, 72, 90, 121, 128, 132, 141, 
142 
MEZ, 6, 7, 9, 15, 18, 24, 28, 32, 41, 44, 48, 55, 57, 58, 
66, 67, 75, 77, 78, 87, 94, 111, 120, 124 
OME, 60, 112 
PIC, 1, 3, 8, 29, 43, 52, 56, 59, 61, 70, 74, 76, 79, 83, 
86, 103, 104, 106, 108, 113, 114, 117, 118, 122, 123, 
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210, 215, 226, 233, 238, 239, 240, 243, 259, 261, 262, 
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PIC, 13, 20, 25, 30, 31, 32, 38, 43, 44, 46, 47, 52, 54, 
55, 62, 90, 91, 93, 104, 106, 107, 109, 112, 115, 119, 
122, 125, 128, 138, 144, 149 
POI, 12, 22, 26, 33, 39, 60, 64, 79, 80, 95, 141, 142, 
146 
POS, 8, 14, 21, 24, 35, 36, 41, 42, 49, 67, 70, 74, 76, 
81, 87, 96, 114, 124, 127, 135, 139, 150 
SGE, 4 
Strada Guspini-Mv, 120 
TEL, 1, 3, 6, 15, 19, 34, 51, 78, 101, 136, 143
 
ASCI, Mp/Mv, serie del Personale, b. 581.10 
Conca de su cerbu, 252 
FUL, 153, 200, 201 
FUP, 167, 286 
GEO, 249 
LEI, 161, 174, 185, 187, 205, 210, 213, 214, 239, 241, 
244, 260, 264, 272, 279, 282 
LES, 157, 162, 171, 177, 179, 195, 196, 197, 203, 212, 
215, 229, 237, 238, 240, 273, 293, 301 
LES Strada Mv, 247 
MEZ, 159, 169, 172, 182, 184, 190, 204, 208, 223, 232, 
233, 234, 253, 258, 259, 281, 296 
MURUMAN, 181 
OME, 292 
PIC, 151, 164, 165, 168, 170, 175, 178, 180, 188, 193, 
194, 209, 219, 230, 236, 250, 256, 257, 299, 303 
PIC (Arbus-Mv), 248 
POI, 152, 155, 158, 166, 176, 183, 198, 206, 218, 222, 
242, 243, 254, 263, 268, 270, 271, 276, 277, 280, 290, 
291, 302 
POS, 154, 156, 160, 191, 192, 207, 224, 226, 228, 245, 
255, 261, 265, 267 
SGE, 221, 231 
Strada Guspini-Mv, 120 
TEL, 173, 186, 189, 202, 211, 216, 217, 225, 227, 235, 
246, 251, 262, 266, 269, 283, 288, 294, 295, 297, 298 
 
ASCI, Mp/Mv, serie del Personale, b. 581.11 
AGR, 315, 380 
CAND, 314 
Conca de su cerbu, 336 
FUL, 340, 386, 394, 403, 427 
FUP, 354, 401, 423, 428, 429, 433 
LEI, 305, 306, 326, 332, 343, 350, 351, 365, 375, 388, 
392, 398, 400, 402, 407, 413, 421 
LES, 307, 317, 325, 331, 360, 366, 376, 381, 389, 417 
MEZ, 309, 311, 333, 342, 348, 361, 372, 374, 377, 397, 
404, 411, 415, 426 
OME, 324 
PIC, 310, 312, 320, 321, 323, 330, 334, 345, 349, 352, 
355, 357, 362, 370, 378, 379, 385, 393, 396, 399, 405, 
412, 419, 422, 424, 425, 435 
POI, 304, 308, 313, 337, 341, 346, 353 358, 364, 371, 
373, 390, 418 
POS, 8367, 369, 382, 383, 387, 406, 408, 431 
Strada Guspini-Mv, 363 
Strada Mv-Arbus, 414 
Strada Righi-Mv, 432 
TEL, 316, 318, 328, 338, 359, 368, 384, 391, 395, 409, 
410, 416, 420, 430, 434 
ASCI, Mp/Mv, serie del Personale, b. 582.2 
 409 
AGR, 50 
CANALGR, 51 
CAND, 28, 32 
Conca de su cerbu, 36 
FUL, 41, 92, 107, 136 
FUP, 5, 7, 81, 126, 132 
LEI, 3, 4, 13, 19, 20, 25, 33, 43, 46, 63, 74, 91, 94, 103, 
113, 115, 138, 143, 149, 166, 169, 173, 177 
LES, 11, 22, 42, 58, 73, 95, 100, 125, 128, 131, 148, 
153, 154, 155, 161, 170, 172, 174, 175 
MAG, 145, 150 
MEZ, 10, 14, 17, 34, 37, 49, 59, 62, 66, 70, 75, 78, 83, 
88, 90, 108, 112, 114, 129, 144, 146, 160, 163, 171 
OME, 21, 23, 35, 55, 106, 139 
PIC, 9, 12, 15, 24, 27, 30, 44, 45, 54, 69, 71, 76, 79, 85, 
87, 101, 104, 111, 117, 121, 127, 140, 151, 152, 162, 
164, 165, 168, 176, 180 
POI, 6, 8, 26, 29, 40, 57, 67, 68, 89, 97, 109, 116, 122, 
123, 157, 178, 179 
POS, 2, 38, 48, 53, 61, 64, 77, 80, 86, 93, 99, 102, 105, 
118, 124, 134, 137, 141, 142, 147, 156, 167 
San Michele, 56, 82, 130 
Strada Guspini-Mv, 72 
TEL, 1, 16, 18, 31, 39, 47, 52, 60, 65, 84, 96, 98, 110, 
119, 120, 133, 135, 158, 159 
 
ASCI, Mp/Mv, serie del Personale, b. 582.3 
CANALGR, 297, 336 
CAND, 288 
Conca de su cerbu, 233 
FUL, 195, 209, 253, 309 
FUP, 191, 196, 203, 205, 212, 289 
LEI, 183, 189, 198, 204, 206, 220, 227, 243, 244, 272, 
282, 285, 287, 290, 293, 296, 299, 300, 319, 321 
LES, 182, 194, 213, 216, 221, 225, 235, 247, 256, 268, 
269, 274, 283, 294, 302, 305, 307, 308, 331 
MAG, 210, 328 
MEZ, 185, 186, 187, 211, 229, 232, 234, 238, 239, 246, 
249, 252, 257, 267, 270, 271, 273, 277, 278, 284, 312, 
322, 337 
OME, 304 
PIC, 184, 188, 192, 202, 218, 219, 222, 240, 248, 254, 
259, 261, 276, 286, 292, 295, 298, 303, 306, 310, 311, 
313, 320, 326, 327, 329, 332, 338, 339 
POI, 197, 207, 214, 217, 224, 230, 245, 251, 255, 301, 
324, 330, 335 
POS, 181, 200, 226, 231, 236, 241, 250, 258, 260, 263, 
264, 266, 280, 291, 314, 323, 325, 333, 334 
TEL, 190, 193, 199, 201, 208, 215, 223, 228, 237, 242, 
262, 275, 279, 281, 315, 316, 317, 318
 
ASCI, Mp/Mv, serie del Personale, b. 582.4 
FUL, 349 
FUP, 356, 389 
LEI, 347, 348, 358, 370, 378 
LES, 340, 351, 359, 361, 362, 363 
MEZ, 365, 367, 369, 376, 379 
PIC, 344, 345, 353, 354, 360, 374, 380, 385, 387, 390 
POI, 343, 355, 357, 375, 377, 381, 383, 384 
POS, 341, 350, 364, 366, 368, 373 
TEL, 342, 346, 352, 371, 372, 382, 386, 388, 391 
 
ASCI, Mp/Mv, serie del Personale, b. 582.5 
AGR, 112 
CANALGR, 7 
CAND, 14 
CAS, 2, 4, 67, 85, 96, 132 
Fenugu Sibiri, 117 
FUL, 20, 106 
FUP, 57, 136 
LEI, 3, 33, 39, 41, 45, 51, 58, 82, 83, 89, 93, 120, 123, 
138, 140, 141 
LES, 8, 11, 24, 44, 59, 62, 77, 86, 102, 103, 114, 121 
MAG, 6, 76 
MEZ, 15, 16, 18, 21, 23, 31, 32, 38, 42, 43, 46, 49, 53, 
84, 97, 98, 101, 110, 113, 115, 122, 131, 133, 139 
OME, 26, 54, 105 
PIC, 13, 17, 19, 28, 30, 35, 40, 50, 56, 64, 66, 72, 74, 
75, 79, 81, 87, 91, 108, 111, 116, 130, 135 
POI, 10, 22, 25, 36, 47, 48, 52, 65, 69, 71, 73, 92, 100, 
107, 118, 125, 126, 134 
POS, 34, 55, 61, 68, 70, 80, 90, 94, 95, 99, 109, 119, 
128, 129, 137 
SOND, 60 
Strada S. Antonio-Gennas, 1 
TEL, 5, 9, 12, 27, 29, 37, 63, 78, 104, 124, 127
 
ASCI, Mp/Mv, serie del Personale, b. 582.6 
CAS, 161, 184, 187, 204, 220, 222, 265, 279 
FUL, 151, 170, 217, 226 
FUP, 159, 162, 180, 189, 200, 216, 274 
LEI, 157, 166, 167, 168, 185, 188, 194, 201, 205, 219, 
225, 232, 255, 266, 280 
LES, 156, 163, 164, 172, 176, 207, 211, 212, 215, 236, 
246, 247, 248, 268, 272 
Monte Tamara, 202 
MAG, 192 
MEZ, 148, 160, 173, 186, 193, 198, 209, 213, 221, 235, 
237, 242, 253, 258, 264, 275, 277 
OME, 142, 283 
PIC, 143, 145, 147, 152, 155, 175, 181, 191, 195, 197, 
229, 233, 234, 254, 257, 260, 261, 263, 267, 270, 271, 
278, 284 
POI, 149, 153, 165, 169, 183, 196, 238, 262, 281, 282 
POS, 144, 146, 150, 158, 174, 177, 178, 179, 199, 208, 
210, 214, 218, 223, 224, 230, 240, 249, 250, 251, 259 
SGE, 273 
SOND, 252 
Strada Guspini-Mv, 182 
Strada Siliqua-Iglesias, 171 
TEL, 154, 190, 203, 206, 227, 228, 231, 239, 243, 244, 
245, 256, 269, 276
 410 
 
ASCI, Mp/Mv, serie del Personale, b. 582.7 
AGR, 380, 401 
CANALGR, 314, 421 
CAND, 403 
CAS, 311, 334, 357, 369 
FUL, 331, 332, 360 
FUP, 307, 308, 313, 316, 372, 375, 399 
LEI, 320, 336, 346, 356, 361, 365, 370, 376, 381, 384, 
385, 402, 411, 412, 418 
LES, 285, 300, 302, 304, 306, 319, 325, 338, 344, 350, 
353, 364, 379, 393, 395, 398, 406, 408, 419 
Monte Tamara, 315 
MEZ, 288, 289, 291, 293, 317, 337, 339, 341, 343, 359, 
366, 373, 377, 388, 391, 396, 404, 413, 415, 416 
OME, 303, 352, 422 
PIC, 286, 287, 292, 294, 296, 299, 301, 309, 312, 318, 
322, 323, 345, 354, 362, 368, 371, 400, 405, 417 
POI, 295, 305, 310, 327, 329, 330, 335, 355, 358, 383, 
386, 387, 392, 394, 397, 407, 410, 420 
POS, 290, 298, 326, 347, 351, 363, 374, 389, 390 
SGE, 297, 328, 414 
SOND, 324, 367, 382 
Strada Canalgrande-Buggerru, 349 
TEL, 321, 333, 340, 342, 348, 378, 409
 
ASCI, Mp/Mv, serie del Personale, b. 582.8 
AGR, 115 
CANALGR, 76 
CAND, 69 
CAS, 6, 68, 80, 82, 101, 107, 119, 126, 137 
FUL, 1, 16, 43, 78, 106, 110 
FUP, 28, 90 
LEI, 10, 15, 19, 29, 30, 39, 41, 44, 53, 77, 88, 124, 125 
LES, 5, 18, 27, 33, 35, 52, 57, 63, 71, 79, 84, 86, 104, 
112, 116, 121 
Monte Tamara, 108 
MEZ, 2, 3, 14, 20, 32, 47, 58, 65, 91, 93, 102, 117, 127, 
128, 133, 141 
OME, 51, 70, 111 
PIC, 4, 9, 12, 13, 17, 23, 24, 25, 26, 31, 38, 40, 45, 46, 
48, 49, 50, 55, 60, 66, 67, 72, 73, 99, 100, 113, 120, 
131, 134, 140, 142 
POI, 8, 22, 42, 59, 61, 62, 85, 94, 98, 118, 129, 130, 
136 
POS, 7, 34, 36, 54, 64, 75, 81, 89, 92, 95, 96, 97, 105, 
109, 114, 123, 132, 139 
San Michele, 11 
TEL, 21, 37, 56, 74, 83, 87, 103, 135, 138 
TINT, 122 
 
ASCI, Mp/Mv, serie del Personale, b. 582.9 
CANALGR, 278 
CAND, 147 
CAS, 150, 170, 182, 220, 231, 243, 271, 277, 283 
FUL, 180, 198, 269, 279 
FUNT, 176 
FUP, 242, 284 
LEI, 152, 166, 173, 178, 179, 181, 187, 195, 196, 197, 
201, 203, 212, 221, 233, 250, 266, 285, 288 
LES, 154, 158, 167, 174, 191, 192, 211, 230, 238, 260, 
264, 287 
MAG, 222, 255 
MEZ, 145, 148, 155, 162, 164, 193, 200, 207, 214, 225, 
234, 236, 245, 259, 262, 268, 282 
OME, 172, 186, 199, 223, 226, 227, 263 
PIC, 157, 159, 161, 163, 171, 183, 194, 204, 106, 217, 
224, 237, 241, 244, 246, 247, 248, 249, 251, 252, 254, 
265, 272 
POI, 149, 177, 188, 189, 215, 235, 253, 256, 258, 261 
POS, 153, 156, 160, 168, 175, 190, 205, 208, 209, 210, 
213, 216, 219, 232, 239, 257, 273, 274, 275, 276 
San Michele, 146, 185 
SGE, 169, 240 
SOND, 267, 280, 281 
Strada Iglesias-S. Angelo, 218 
TEL, 151, 165, 184, 202, 228, 229, 270, 286 
 
ASCI, Mp/Mv, serie del Personale, b. 582.10 
2° ZONA, 334, 356, 357, 404 
AGR, 428 
CANALGR, 316, 446 
CAND, 292, 305 
CAS, 338, 413, 415, 424, 444 
FUL, 326, 372, 399, 447 
FUNT, 417 
FUP, 313, 332, 343, 354, 369, 379, 443 
Laveria Pireddu, 414 
LEI, 291, 304, 319, 329, 341, 350, 352, 355, 375, 389, 
421, 426, 438 
LES, 295, 309, 327, 349, 363, 384, 386, 391, 397, 400, 
402, 410, 427, 442, 445 
MAG, 317, 433 
MEZ, 299, 307, 308, 330, 345, 353, 360, 362, 373, 376, 
393, 406, 407, 439 
OME, 289, 297, 392, 423, 432, 437 
PIC, 310, 311, 314, 323, 325, 331, 336, 342, 344, 347, 
367, 370, 371, 374, 377, 378, 381, 385, 198, 411, 429, 
435, 440, 441 
POI, 298, 301, 302, 303, 315, 318, 321, 324, 339, 348, 
351, 358, 403, 405, 409, 412, 416, 419, 422, 434 
POS, 293, 294, 300, 312, 320, 328, 333, 335, 337, 340, 
361, 365, 388, 394, 395, 396, 408, 420, 425, 431, 448 
San Michele, 306, 346, 383 
SGE, 296 
SOND, 366, 368 
TEL, 290, 322, 359, 364, 380, 382, 387, 390, 401, 418, 
430, 436
ASCI, Mp/Mv, serie del Personale, b. 583.1 
2° ZONA, 97 3° ZONA, 10, 25, 26, 81, 91, 120, 139 
 411 
AGR, 112 
CAND, 117 
CAS, 32, 45, 46, 48, 65, 76, 90, 101, 106, 107, 128, 
135, 136, 148 
FUL, 23, 134, 137 
ING, 34, 118 
LEI, 8, 12, 17, 29, 41, 49, 51, 55, 58, 74, 77, 78, 109, 
146, 149, 151 
LES, 1, 37, 39, 44, 62, 63, 66, 96, 115, 116, 119, 121, 
127, 129, 132 
MAG, 73 
MEZ, 9, 50, 68, 70, 100, 110, 141, 147 
OME, 3, 14, 54, 87, 138, 145 
PIC, 5, 15, 19, 21, 47, 57, 75, 85, 86, 93, 99, 102, 103, 
113, 124, 125, 140, 144, 150 
POI, 2, 13, 22, 24, 31, 35, 71, 84, 89, 92, 94, 105, 108, 
111, 133, 143 
POS, 4, 6, 11, 18, 27, 28, 42, 52, 56, 64, 69, 82, 88, 
104, 122, 123, 126 
San Michele, 20, 33, 130 
SGE, 40, 152 
SOND, 61, 67, 131 
TEL, 7, 16, 30, 36, 38, 43, 53, 59, 60, 72, 79, 80, 83, 
95, 98, 114, 142
 
ASCI, Mp/Mv, serie del Personale, b. 583.2 
1° ZONA, 224 
2° ZONA, 154, 160, 168, 204, 207, 222, 223, 228, 242, 
256, 262, 293 
3° ZONA, 186, 199, 243, 287, 292, 305 
Albergo Sartori, 300 
AGR, 244 
CANALGR, 303 
CAND, 250, 288 
CAS, 213, 257, 279, 291, 294, 306, 308 
FUL, 181, 212, 229, 241, 255, 269, 297 
FUP, 162, 167, 188, 195, 232, 240, 246 
IMP, 173 
LEI, 155, 156, 170, 184, 208, 215, 218, 233, 237, 254, 
261, 267, 273, 275, 276, 281, 298 
LES, 157, 191, 225, 231, 249, 252, 265, 277, 280, 302, 
307, 309, 310 
Monte Tamara, 221 
MAG, 194, 290 
MEZ, 182, 183, 185, 217, 219, 227, 263 
OME, 159, 161, 174, 193, 201, 216, 236, 289, 296 
PIC, 163, 177, 196, 200, 203, 214, 220, 226, 259, 264, 
272, 283, 299 
POI, 169, 171, 172, 189, 190, 197, 210, 211, 230, 239, 
245, 301, 304 
POS, 158, 164, 175, 176, 178, 180, 187, 202, 206, 209, 
234, 235, 253, 260, 268, 270, 271, 278, 284, 285, 295 
POZZO GAL, 205 
SGE, 251 
SGE ING, 166 
SOND, 192, 198, 286 
TEL, 153, 165, 179, 238, 247, 248, 258, 266, 274, 282 
 
ASCI, Mp/Mv, serie del Personale, b. 583.3 
1° ZONA, 396 
2° ZONA, 348, 377, 387, 448 
3° ZONA, 317 
CANALGR, 331, 384 
CAND, 374 
CAS, 324, 338, 345, 350, 409, 417 
FUP, 314, 328, 336, 343, 410, 425 
LEI, 316, 323, 325, 363, 368, 375, 383, 385, 399, 400, 
404, 406, 408, 411, 427, 431, 438, 449, 454 
LES, 326, 330, 339, 341, 349, 359, 376, 382, 388, 390, 
418, 420, 426, 430 
Monte Tamara, 355, 395 
MAG, 311 
MEZ, 318, 322, 337, 351, 370, 371, 380, 391, 403, 414, 
424, 429 
OME, 320, 354, 362, 423, 437 
PIC, 327, 334, 335, 346, 357, 358, 360, 361, 364, 372, 
373, 401, 405, 407, 413, 415, 416, 428, 432, 433, 434, 
435, 441, 444, 447, 452, 455 
POI, 329, 347, 379, 393, 397, 412, 421, 422, 446 
POS, 312, 313, 319, 321, 340, 342, 352, 353, 356, 367, 
369, 381, 389, 392, 398, 402, 419, 436, 442, 443, 445, 
451, 453 
SGE, 332, 344 
SOND, 439, 450 
TEL, 315, 333, 365, 366, 378, 386, 394, 440
 
ASCI, Mp/Mv, serie del Personale, b. 583.4 
2° ZONA, 6, 27, 28, 54, 89, 121, 128, 130, 131, 139, 
144, 146, 158 
AGR, 151 
CAS, 46, 83, 86, 98 
FUL, 14, 16, 30, 40, 71 
FUP, 26, 43, 65, 70, 76, 82, 125, 156 
LEI, 17, 25, 31, 36, 42, 50, 56, 62, 67, 87, 88, 100, 107, 
114, 120, 134, 135 
LES, 4, 29, 34, 39, 49, 52, 68, 77, 91, 95, 103, 119, 
127, 147, 152, 154 
Monte Tamara, 1, 2 
MAG, 53 
MEZ, 7, 15, 21, 48, 55, 57, 66, 78, 85, 102, 137, 138, 
149 
OME, 13, 33, 80, 111, 124 
PIC, 10, 32, 41, 59, 60, 64, 69, 90, 96, 97, 99, 101, 108, 
110, 112, 116, 117, 123, 129, 145, 153 
POI, 22, 23, 37, 51, 61, 63, 79, 84, 93, 94, 104, 109, 
113, 118, 132, 136, 141, 142, 150 
POS, 3, 5, 9, 18, 19, 20, 24, 38, 44, 45, 47, 72, 74, 105, 
115, 122, 126, 133, 140, 143, 155, 157 
San Michele, 8 
SGE, 11, 106 
SOND, 35 
TEL, 12, 58, 73, 75, 81, 92, 148 
 
ASCI, Mp/Mv, serie del Personale, b. 583.5 
 412 
2° ZONA, 160, 190, 191, 192, 206, 210, 214, 215, 217, 
232, 233, 252, 253, 257, 278, 279, 280, 302, 306, 310 
AGR, 314 
CAS, 168, 171, 172, 179, 193, 200, 201, 244, 266, 267, 
304 
FUL, 183, 213, 235, 246, 323 
FUP, 202, 224, 250, 321, 326 
Laveria Pireddu, 236, 307 
LEI, 162, 164, 185, 197, 204, 209, 219, 228, 237, 263, 
268, 274, 281, 284, 285, 288, 289, 290, 295, 305 
LES, 165, 166, 211, 216, 223, 226, 234, 240, 241, 258, 
260, 269, 271, 277, 292, 303, 311, 316 
MAG, 221, 293, 298 
MEZ, 173, 207, 222, 248, 251, 264, 270, 296, 312, 318, 
324 
OME, 245, 273, 297 
PIC, 170, 175, 187, 189, 203, 205, 230, 247, 249, 254, 
256, 265, 283, 309, 315, 322 
POI, 167, 178, 182, 184, 186, 196, 199, 225, 239, 242, 
243, 255, 259, 276, 286, 291, 294, 308, 313 
POS, 163, 180, 181, 188, 195, 198, 212, 229, 231, 262, 
275, 282, 299, 300 
SGE, 159, 176, 194, 317 
SGE ING, 301 
TEL, 161, 169, 174, 177, 208, 218, 220, 227, 238, 261, 
272, 287, 319, 320, 325 
 
ASCI, Mp/Mv, serie del Personale, b. 583.6 
2° ZONA, 327, 339, 342, 348, 367, 370, 371, 372, 373, 
377 
3° ZONA, 363 
CAS, 335, 338, 347 
FUL, 337, 352 
FUP, 330, 334, 360 
LEI, 343, 374, 378 
LES, 340, 344, 353, 362, 380 
MEZ, 328, 336, 341, 346, 357, 365, 376 
OME, 332, 345, 379, 381  
PIC, 331, 349, 350, 354, 355, 356, 364, 366, 368, 369 
POI, 329, 351, 359 
POS, 333, 361 
TEL, 358, 375 
 
ASCI, Mp/Mv, serie del Personale, b. 583.7 
2° ZONA, 9, 21, 28, 30, 33, 34, 43, 69, 70, 75, 76, 98, 
113, 134, 136, 139, 143 
AGR, 129 
CAS, 36, 44, 104, 126, 132, 138 
FUL, 65 
FUP, 12, 16, 62, 71, 111 
LEI, 7, 11, 18, 20, 23, 32, 45, 51, 60, 63, 72, 79, 82, 87, 
90, 92, 94, 96, 106, 121, 124, 141 
LES, 8, 14, 15, 54, 58, 64, 66, 100, 105, 116, 119, 125, 
130, 142 
MAG, 85 
MAG SCORTE, 35 
MEZ, 24, 26, 31, 42, 50, 53, 56, 68, 107, 110, 133, 137, 
140 
OME, 39, 52, 77, 103, 117, 144 
PIC, 3, 17, 19, 27, 29, 47, 59, 61, 80, 88, 91, 93, 109, 
112, 145 
POI, 6, 10, 13, 41, 49, 67, 73, 78, 89, 97, 101, 122, 147 
POS, 4, 5, 37, 40, 46, 48, 57, 86, 95, 99, 102, 108, 118, 
120, 123, 127, 128, 135 
SGE, 2, 22, 146 
TEL, 1, 25, 38, 55, 74, 81, 83, 84, 114, 115, 131 
 
ASCI, Mp/Mv, serie del Personale, b. 583.8 
2° ZONA, 159, 160, 162, 192, 210, 211, 227, 234, 263, 
268,284, 289, 298, 299 
CAS, 151, 169, 172, 204, 208, 212, 214, 217, 235, 251, 
276, 279, 294 
FUL, 215, 221, 233, 257, 265 
FUP, 206, 209, 216, 218, 228, 239, 245, 259, 281, 290, 
291 
LEI, 158, 171, 193, 196, 200, 225, 241, 244, 252, 258, 
270, 273, 274, 275, 286, 288, 292, 297 
LES, 155, 161, 164, 166, 185, 220, 226, 231, 247, 278, 
280 
MEZ, 157, 173, 174, 175, 178, 180, 182, 184, 188, 191, 
195, 199, 205, 237, 262, 266, 272, 277, 283, 285, 287, 
296, 300 
OME, 186, 197, 222, 242, 301 
PIC, 163, 177, 179, 190, 198, 202, 213, 240, 246, 261, 
264, 267 
POI, 154, 176, 181, 187, 194, 201, 232, 236, 243, 248, 
249, 253, 254, 255, 256 
POS, 152, 165, 167, 168, 189, 219, 223, 230, 238, 269 
SGE, 156, 293 
TEL, 148, 149, 150, 153, 170, 183, 203, 207, 224, 229, 
250, 260, 271, 282, 295 
 
ASCI, Mp/Mv, serie del Personale, b. 583.9 
2° ZONA, 308, 311, 315, 317, 331, 335, 339, 345, 348 
CAS, 314, 320, 323 
FUL, 324 
FUP, 330, 333 
LEI, 313, 316, 321, 343 
LES, 305, 312, 350 
MEZ, 304, 309, 310, 319, 327, 334 
OME, 351 
PIC, 332, 336, 338, 340 
POI, 302, 306, 307, 318, 326, 328, 344, 347 
POS, 322, 337, 341, 352, 353, 354 
SGE, 325 
TEL, 303, 329, 342, 346, 349
 
ASCI, Mp/Mv, serie del Personale, b. 584.1 
2° ZONA, 1, 20, 21, 27, 28, 39, 45, 54, 57, 149 CAS, 7, 8, 24, 51, 69, 96, 138, 144, 151 
 413 
FUL, 41, 79, 118 
FUP, 19, 47, 93, 112, 123, 153 
ING, 97, 122 
LEI, 15, 46, 48, 49, 53, 58, 61, 63, 67, 76, 82, 83, 86, 
95, 100, 109, 137, 146, 147, 155, 156 
LES, 2, 6, 10, 32, 33, 43, 78, 84, 85, 88, 98, 102, 106, 
110, 116, 124, 125, 126, 129, 140, 143, 150, 154 
MEZ, 12, 25, 26, 35, 55, 71, 80, 107, 119, 121, 130, 
133, 136, 145 
OME, 29, 73, 104, 127 
PIC, 5, 13, 36, 52, 62, 87, 101, 139, 148, 152 
POI, 3, 16, 23, 34, 56, 64, 68, 77, 94, 99, 113, 132, 134, 
141 
POS, 4, 9, 11, 14, 22, 30, 38, 40, 60, 66, 74, 75, 81, 91, 
92, 105, 108, 115, 117, 131, 135, 142 
SGE, 70, 89 
TEL, 17, 18, 31, 37, 42, 44, 50, 59, 65, 72, 90, 103, 
111, 114, 120, 128 
 
ASCI, Mp/Mv, serie del Personale, b. 584.2 
CAS, 220, 234, 237, 238, 259, 261, 267 
FUP, 163, 169, 171, 173, 174, 178, 196, 208, 222, 275 
ING, 186, 190, 209, 213, 263, 274 
LEI, 159, 162, 181, 183, 194, 203, 214, 260, 268 
LES, 160, 161, 172, 179, 182, 189, 195, 205, 207, 211, 
229, 269 
MEZ, 165, 175, 199, 210, 215, 217, 239, 240, 245, 246, 
247, 248, 256, 266 
OME, 226, 230, 231, 236, 244, 249, 264 
PIC, 158, 166, 168, 170, 191, 192, 193, 201, 225, 227, 
228 
POI, 157, 177, 180, 188, 198, 206, 212, 221, 242, 243, 
258, 272 
POS, 184, 185, 197, 202, 204, 216, 218, 219, 223, 232, 
233, 241, 252, 253, 254, 255, 265, 273, 276 
SGE, 257 
TEL, 164, 167, 176, 187, 200, 224, 235, 250, 251, 262, 
270, 271 
 
ASCI, Mp/Mv, serie del Personale, b. 584.3 
CAS, 2, 12, 21, 48, 51, 92, 95, 97, 98, 100, 131, 143, 
146 
FUL, 38 
FUP, 8, 103, 106, 107, 110 
ING, 24, 28, 54, 78, 101 
LEI, 1, 4, 7, 10, 18, 35, 49, 56, 63, 68, 71, 74, 80, 89, 
96, 102, 108, 109, 111, 115, 125, 144, 148, 151, 155, 
157, 158 
LES, 14, 34, 47, 52, 53, 55, 64, 76, 81, 99, 113, 117, 
132, 133, 134, 135, 142, 153, 159, 160 
MEZ, 11, 15, 37, 43, 50, 58, 70, 75, 79, 87, 91, 121, 
129, 130, 149, 154, 156 
OME, 17, 25, 32, 42, 45, 62, 82, 104, 116, 123, 127, 
128 
PIC, 3, 9, 16, 19, 26, 30, 40, 88, 120, 138 
POI, 13, 39, 59, 65, 72, 93, 112, 147, 150 
POS, 5, 23, 29, 31, 36, 41, 46, 60, 69, 83, 85, 86, 90, 
94, 126, 136, 137, 141, 145, 152 
SGE, 6 
TEL, 20, 22, 27, 33, 44, 57, 61, 66, 67, 73, 77, 84, 105, 
114, 118, 119, 122, 124, 139, 140 
 
ASCI, Mp/Mv, serie del Personale, b. 584.4 
2° ZONA, 318 
CAS, 163, 186, 202, 203, 204, 241, 268, 276, 286, 291, 
296, 300, 305, 312 
FUL, 162, 196, 198, 213, 250 
FUP, 167, 224, 249, 256, 261, 294, 316 
ING, 289 
LEI, 166, 177, 188, 206, 212, 237, 271, 277, 278, 281, 
282, 292, 295, 307, 320 
LES, 178, 200, 214, 216, 218, 226, 230, 232, 236, 238, 
246, 251, 254, 275, 284, 290, 293, 306, 322 
MEZ, 161, 164, 175, 176, 179, 191, 205, 209, 221, 233, 
235, 258, 262, 265, 273, 279, 280, 288, 303, 319 
OME, 172, 217, 222, 228, 259, 263, 301 
PIC, 169, 173, 185, 187, 189, 199, 207, 220, 229, 255, 
297, 315 
POI, 170, 171, 192, 197, 201, 219, 248, 253, 267, 269, 
298, 299, 304, 309 
POS, 168, 181, 190, 193, 194, 195, 208, 227, 239, 243, 
257, 264, 274, 287, 308, 311, 313, 314, 317 
SGE, 183, 215 
TEL, 165, 174, 180, 182, 184, 210, 211, 223, 225, 231, 
234, 240, 242, 244, 245, 247, 252, 260, 266, 270, 272, 
283, 285, 302, 310, 321 
 
ASCI, Mp/Mv, serie del Personale, b. 584.5 
CAS, 327 
FUL, 330 
FUP, 337 
ING, 333 
LEI, 324, 326, 332 
LES, 331, 336 
OME, 338 
POI, 329, 329 
POS, 334 
TEL, 325, 328, 335 
 
 
ASCI, Mp/Mv, serie del Personale, b. 584.6 
2° ZONA, 74 
CAS, 5, 14, 15, 16, 18, 22, 30, 63, 83, 104, 107, 121, 
134 
FUL, 23, 109, 126 
FUP, 1, 13, 21, 108, 132 
ING, 33, 49, 124 
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LEI, 7, 8, 11, 27, 34, 35, 43, 45, 46, 55, 62, 66, 69, 71, 
81, 85, 89, 94, 106, 117, 123, 129, 133, 135 
LES, 36, 50, 67, 75, 88, 95, 103, 105 
MAG, 116 
MEZ, 4, 26, 29, 38, 57, 59, 68, 73, 79, 82, 91, 92, 96, 
100, 119, 120, 127 
OME, 48, 58, 111, 130, 131 
PIC, 2, 31, 56, 64, 76, 84, 102, 122 
POI, 10, 12, 25, 28, 37, 41, 47, 53, 99, 112, 115, 118, 
128 
POS, 6, 17, 19, 39, 40, 44, 52, 61, 72, 77, 86, 90, 93, 
101, 113, 114 
SGE, 32, 87 
TEL, 3, 9, 20, 24, 42, 51, 54, 60, 65, 70, 78, 80, 97, 98, 
110, 125, 136 
 
ASCI, Mp/Mv, serie del Personale, b. 584.7 
CAS, 155, 169, 170, 195, 196, 207 
FUP, 183, 189, 211 
ING, 140, 214 
LEI, 152, 153, 161, 162, 165, 166, 174, 190, 191, 192, 
194 
LES, 139, 143, 150, 163, 167, 178, 182, 184, 202, 213 
MEZ, 137, 138, 145, 146, 160, 198, 199, 200, 210, 216  
 
 
ADMS, Serie Infortuni, b. 6.1
Mezzena, 2 
S. Antonio, 3, 4, 5 
Sanna, 1 
 
ADMS, Serie Infortuni, b. 6.2 
Casargiu, 1, 3 
Piccalinna, 2 
Piccalinna Cava Basalti, 4 
 
ADMS, Serie Infortuni, b. 6.3 
Piccalinna, 1 
 
ADMS, Serie Infortuni, b. 6.4 
Casargiu,4 
Piccalinna, 2 
Sanna, 1 
Telle, 3
 
 
ADMS, Serie Infortuni, b. 6.5 
S. Antonio, 1 Sanna, 2 
 
ADMS, Serie Infortuni, b. 6.6 
Piccalinna, 2 Telle, 1 
 
ADMS, Serie Infortuni, b. 6.7 
S. Antonio, 2, 3, 7 
Sanna, 4, 5, 6 
Telle, 1 
 
ADMS, Serie Infortuni, b. 6.8 
Gonnosfanadiga, 3 S. Antonio, 1, 2 
 
 
ADMS, Serie Infortuni, b. 7.1 
Piccalinna, 3 
Pozzo Sanna, 2 
S. Antonio, 1, 4 
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ADMS, Serie Infortuni, b. 7.2 
Casargiu, 1 
 
ADMS, Serie Infortuni, b. 7.3 
Casargiu, 1 S. Antonio, 2, 3, 4 
 
ADMS, Serie Infortuni, b. 7.4 
Cava Basalti, 1 
 
ADMS, Serie Infortuni, b. 8.1 
Casargiu, 2, 5 
Levante – Estella, 3 
Pozzo Sartori, 4 
Sanna, 1 
 
ADMS, Serie Infortuni, b. 8.2 
Piccalinna, 3 
S. Antonio, 4 
Sanna, 1, 2 
 
ADMS, Serie Infortuni, b. 9.1 
Sanna, 1, 2 
 
ADMS, Serie Infortuni, b. 9.2 
S. Antonio, 2, 3 Sanna, 1 
 
ADMS, Serie Infortuni, b. 10.1 
Piazzale S. Giorgio Telle, 1 
 
ADMS, Serie Infortuni, b. 11.1 
Mezzena, 2 Officina meccanica, 1 
 
ADMS, Serie Infortuni, b. 11.2 
Mezzena, 1 
 
ADMS, Serie Infortuni, b. 11.4 
Sanna, 1 
 
ADMS, Serie Infortuni, b. 12.2 
Mezzena, 1 
 
ADMS, Serie Infortuni, b. 12.3 
Cantiere Mei, 1 
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ADMS, Serie Infortuni, b. 12.5 
Mezzena, 1 
 
ADMS, Serie Infortuni, b. 15 
Piccalinna, 1, 3, 4 Sanna, 2 
 
ADMS, Serie Infortuni, b. 16 
Piccalinna, 2 POS, 1 
 
ADMS, Serie Infortuni, b. 17 
LEI, 2 LES, 1 
 
ADMS, Serie Infortuni, b. 18 
Piccalinna, 2 Sanna, 1 
 
ADMS, Serie Infortuni, b. 21 
PON, 1 
 
ADMS, Serie Infortuni, b. 22 
Piccalinna, 1 
 
ADMS, Serie Concessioni minerarie, b. 1 – Fascicolo infortuni 1 
Casargiu, 1 
Piccalinna, 5 
S. Antonio, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 
Sanna, 2 
 
ADMS, Serie Concessioni minerarie, b. 1 – Fascicolo infortuni 2 
Sanna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
 
ADMS, Serie Concessioni minerarie, b. 1 – Fascicolo infortuni 3 
Telle, 1, 2, 3, 4, 5 
 
ADMS, Serie Concessioni minerarie, b. 1 – Fascicolo infortuni 4 
Casargiu, 1, 16, 24 
Enedina, 43 
LEV, 37, 39, 40, 41, 46 
Mezzena, 3 
Orefice, 31 
Piccalinna, 5, 7, 9, 11, 20 
POS, 4 
S. Antonio, 2, , 10, 12, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 27, 30, 38 
Sanna, 13, 15, 19, 25, 26, 29, 32, 33, 34, 36, 42, 44, 45, 
47 
Telle, 28 
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Indice delle mansioni 
 
ASCI, Mp/Mv, serie del Personale, b. 539.1 
Aggiustatore, 95 (A) 
Aggiustatore meccanico, 9 (A) 
Aiuto armatore, 182, 323 
Aiuto carpentiere, 147 (A) 
Aiuto fabbro, 97 (A) 
Aiuto perforatore, 256, 267 
Apprendista fabbro, 209 
Armatore, 8 (A), 28 (A), 42 (A), 65 (B), 70 (B), 86 (B), 
118 (B), 193, 315 
Battimazza, 113 (A), 215 
Cabinista, 8 (B) 
Carbonaro, 78 (B) 
Carichino, 2 (A), 115 (A) 
Carpentiere, 116 (A), 119 (A), 161, 271 
Cementista, 285 
Cernitrice, 31 (B), 66 (B), 121 (B), 258, 275 
Conducente, 29 (B), 51 (B) 
Fabbro, 98 (A), 132 (A), 197, 259, 289 
Falegname, 45 (A), 77 (A), 111 (B), 120 (B) 
Ferrovista, 166 
Fonditore, 119 (B) 
Forgiatore, 264 
Garzone, 151 (B), 152 (B), 188 
Garzone meccanico, 44 (B) 
Imboscatore, 3 (B) 
Manovale, 1 (A), 3 (A), 4 (A), 5 (A), 7 (A), 11 (A), 13 
(A), 14 (A), 15 (A), 20 (A), 21 (A), 22 (A), 24 (A), 25 
(A), 26 (A), 29 (A), 30 (A), 31 (A), 32 (A), 33 (A), 34 
(A), 35 (A), 36 (A), 37 (A), 38 (A), 39 (A), 40 (A), 41 
(A), 44 (A), 46 (A), 48 (A), 49 (A), 51 (A), 52 (A), 54 
(A), 55 (A), 56 (A), 57 (A), 59 (A), 60 (A), 63 (A), 66 
(A), 67 (A), 71 (A), 72 (A), 73 (A), 74 (A), 75 (A), 76 
(A), 78 (A), 79 (A), 80 (A), 82 (A), 83 (A), 84 (A), 85 
(A), 87 (A), 89 (A), 90 (A), 92 (A), 94 (A), 96 (A), 99 
(A), 100 (A), 101 (A), 102 (A), 104 (A), 105 (A), 106 
(A), 108 (A), 110 (A), 111 (A), 114 (A), 118 (A), 121 
(A), 123 (A), 124 (A), 127 (A), 129 (A), 131 (A), 133 
(A), 135 (A), 136 (A), 137 (A), 138 (A), 140 (A), 141 
(A), 142 (A), 143 (A), 144 (A), 145 (A), 148 (A), 150 
(A), 154 (A), 155 (A), 156 (A), 158 (A), 1 (B), 2 (B), 5 
(B), 6 (B), 7 (B), 9 (B), 11 (B), 13 (B), 14 (B), 15 (B), 
16 (B), 17 (B), 18 (B), 20 (B), 21 (B), 22 (B), 23 (B), 
24 (B), 26 (B), 30 (B), 32 (B), 33 (B), 35 (B), 36 (B), 
37 (B), 38 (B), 39 (B), 40 (B), 41 (B), 42 (B), 45 (B), 
46 (B), 47 (B), 48 (B), 49 (B), 50 (B), 52 (B), 54 (B), 
55 (B), 56 (B), 57 (B), 58 (B), 59 (B), 60 (B), 61 (B), 
62 (B), 63 (B), 64 (B), 69 (B), 71 (B), 73 (B), 74 (B), 
76 (B), 77 (B), 79 (B), 80 (B), 81 (B), 82 (B), 83 (B), 
84 (B), 85 (B), 87 (B), 88 (B), 89 (B), 93 (B), 94 (B), 
95 (B), 96 (B), 98 (B), 99 (B), 100 (B), 101 (B), 102 
(B), 103 (B), 105 (B), 112 (B), 113 (B), 114 (B), 115 
(B), 116 (B), 117 (B), 133 (B), 134 (B), 135 (B), 136 
(B), 155 (B), 156 (B), 160, 165, 168, 171, 172, 173, 
174, 176, 180, 181, 183, 184, 185, 186, 187, 189, 190, 
191, 192, 194, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 
206, 207, 208, 211, 212, 213, 214, 216, 217, 218, 219, 
221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 231, 235, 
236, 237, 238, 239, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 
248, 249, 250, 251, 254, 255, 257, 260, 261, 262, 263, 
265, 266, 269, 270, 272, 274, 276, 277, 278, 279, 280, 
284, 286, 287, 288, 290, 291, 292, 293, 297, 298, 300, 
301, 302, 303, 304, 307, 309, 310, 311, 312, 316, 317, 
320, 321 
Manovale ingrassatore, 178 
Manovaletto, 62 (A), 69 (A), 117 (A) 
Martellista, 6 (A), 16 (A), 19 (A), 86 (A), 88 (A), 91 
(A), 107 (A), 109 (A), 126 (A), 128 (A), 157 (A), 10 
(B), 12 (B), 19 (B), 25 (B), 28 (B), 53 (B), 67 (B), 68 
(B), 110 (B) 
Meccanico, 104 (B) 
Minatore, 10 (A), 12 (A), 27 (A), 68 (A), 81 (A), 103 
(A), 139 (A) 
Motorista, 157 (B) 
Muratore, 18 (A), 23 (A), 64 (A), 125 (A), 130 (A), 146 
(A), 149 (A), 34 (B), 91 (B), 92 (B), 167, 177, 179, 
268, 273, 283, 305, 308, 322 
Orditore, 324 
Panettiere, 112 (A) 
Perforatore, 47 (A), 50 (A), 53 (A), 61 (A), 70 (A), 93 
(A), 151 (A), 152 (A), 153 (A), 27 (B), 72 (B), 75 (B), 
97 (B), 162, 163, 164, 169, 170, 195, 210, 228, 232, 
234, 252, 281, 294, 295, 296, 299, 313, 314, 318, 319 
Sorvegliante, 122 (A), 4 (B), 158 (B), 220, 253, 282 
Stradino, 233, 306 
Taglialegna, 120 (A), 134 (A) 
Tornitore, 58 (A), 65 (A) 
Tubista, 17 (A), 43 (A), 43 (B) 
 
ASCI, Mp/Mv, serie del Personale, b. 539.2 
Aggiustatore, 382 
Aiuto armatore, 493, 654, 668 
Aiuto carpentiere, 411, 537, 859, 1100 
Aiuto conducente, 1159 
Aiuto elettricista, 1092 
Aiuto fabbro, 863 
Aiuto falegname, 940 
Aiuto perforatore, 454, 621, 1098, 1156 
Aiuto poggiatore, 974 
Allievo fabbro, 735 
Allievo perforatore, 746, 868 
Apprendista fabbro, 1076, 1153 
Apprendista muratore, 918 
Armatore, 367, 368, 481, 483, 530, 568, 572, 601, 624, 
639, 645, 658, 678, 728, 757, 831, 835, 865, 886, 901, 
934, 960, 965, 1020, 1058, 1069, 1102 
Artefice, 929 
Assistente edile, 1107 
Assistente LAB, 455 
Autista, 1032 
Boscaiolo, 346, 408, 428, 432 
Calderaio, 1004 
Capo posto, 430 
Capo servizio, 771, 866, 935 
Capo squadra, 993 
Caporale, 437, 513, 810 
Carichino, 675, 1018 
Carpentiere, 440, 498, 580, 679, 731, 738, 782, 804, 
824, 1037 
Cavallante, 478 
Cementista, 326, 661, 787, 813, 991 
Cernitrice, 403, 412, 419, 680, 788, 926 
Colono, 372 
Commessa, 677, 805 
 418 
Conducente, 626, 683, 722, 761, 775, 815, 867, 903, 
911, 919, 941, 973, 975, 979, 1011, 1079 
Conduttore, 606, 759, 907, 964, 992, 998, 1042, 1045, 
1052, 1055, 1071, 1081, 1136 
Disgaggino, 579, 1002, 1043 
Elettricista, 779, 858 
Fabbro, 381, 542, 646, 844, 848, 872, 948, 1033 
Falegname, 545, 752, 827, 906, 931, 958, 1027 
Ferraiolo, 360, 631 
Fonditore, 385, 441, 1147 
Frenatore, 482, 629, 914 
Garzone, 525, 812, 834, 1062, 1095 
Imboscatore, 379 
Ingrassatore, 339, 384, 599 
Innestatore, 578 
Inserviente, 1124 
Manovale, 327, 330, 331, 332, 333, 335, 336, 337, 338, 
340, 341, 342, 344, 345, 347, 348, 349, 350, 351, 353, 
354, 356, 357, 358, 359, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 
370, 371, 373, 374, 375, 376, 377, 380, 383, 386, 389, 
390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 
402, 404, 405, 406, 407, 409, 410, 413, 414, 415, 416, 
421, 422, 423, 425, 426, 429, 431, 433, 434, 435, 436, 
438, 442, 443, 444, 447, 448, 449, 450, 451, 453, 456, 
457, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 469, 471, 
474, 475, 476, 477, 480, 485, 487, 488, 489, 490, 496, 
497, 499, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 509, 510, 
512, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 523, 524, 
526, 528, 531, 532, 533, 535, 538, 539, 540, 541, 546, 
547, 549, 550, 551, 552, 554, 557, 559, 560, 561, 562, 
563, 564, 565, 566, 567, 569, 570, 573, 576, 577, 581, 
583, 584, 585, 586, 587, 588, 590, 591, 592, 594, 595, 
596, 602, 603, 604, 605, 607, 608, 614, 615, 617, 618, 
619, 620, 622, 623, 625, 627, 628, 631, 632, 633, 634, 
635, 636, 637, 640, 641, 642, 643, 644, 647, 648, 649, 
650, 651, 652, 653, 655, 656, 659, 662, 663, 664, 665, 
669, 670, 671, 672, 674, 681, 682, 684, 685, 686, 689, 
690, 692, 693, 694, 695, 696, 699, 701, 703, 705, 706, 
707, 708, 709, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 719, 
721, 724, 725, 727, 732, 734, 736, 737, 739, 740, 741, 
742, 745, 747, 748, 749, 750, 751, 754, 755, 756, 758, 
760, 763, 764, 765, 766, 767, 769, 770, 772, 773, 774, 
776, 777, 778, 780, 781, 784, 785, 786, 789, 790, 791, 
792, 793, 795, 796, 797, 798, 799, 801, 802, 803, 806, 
807, 808, 809, 811, 816, 817, 818, 819, 821, 822, 823, 
825, 826, 828, 829, 830, 832, 833, 836, 838, 839, 840, 
841, 842, 845, 846, 847, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 
856,857, 864, 869, 870, 871, 875, 876, 877, 878, 881, 
882, 883, 884, 888, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 
897, 899, 900, 902, 904, 905, 908, 909, 912, 915, 916, 
917, 921, 922, 923, 924, 925, 928, 930, 933, 937, 938, 
939, 944, 945, 946, 950, 951, 952, 954, 955, 959, 961, 
962, 963, 966, 968, 969, 970, 971, 972, 977, 978, 980, 
982, 986, 987, 988, 989, 990, 994, 996, 997, 999, 1000, 
1001, 1003, 1008, 1010, 1012, 1013, 1015, 1017, 1019, 
1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1028, 1029, 1030, 1035, 
1036, 1039, 1040, 1044, 1047, 1048, 1049, 1050, 1054, 
1056, 1057, 1059, 1060, 1061, 1063, 1064, 1065, 1066, 
1068, 1070, 1072, 1074, 1075, 1078, 1080, 1082, 1083, 
1084, 1085, 1086, 1088, 1089, 1091, 1093, 1094, 1096, 
1097, 1099, 1101, 1104, 1105, 1106, 1108, 1109, 1111, 
1115, 1116, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1126, 1128, 
1130, 1132, 1133, 1134, 1135, 1138, 1139, 1140, 1141, 
1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1148, 1149, 1151, 1152, 
1154, 1157, 1160, 1161, 1162, 1164, 1165, 1166, 1167, 
1168, 1169, 1170 
Manovale falegname, 536 
Manovale ingabbiatore, 491 
Meccanico, 720 
Minatore, 470, 575 
Mulattiere, 472 
Muratore, 343, 388, 401, 420, 424, 445, 452, 484, 492, 
522, 556, 571, 609, 610, 676, 687, 744, 753, 762, 783, 
800, 913, 927, 932, 942, 947, 949, 953, 967, 984, 1006, 
1007, 1014, 1046, 1077, 1110, 1113, 1117 
Orditore, 378 
Perforatore, 328, 329, 334, 352, 355, 387, 417, 418, 
427, 439, 446, 458, 467, 468, 473, 486, 494, 495, 500, 
527, 529, 534, 543, 544, 548, 555, 582, 589, 593, 597, 
598, 600, 611, 612, 616, 630, 638, 657, 660, 667, 673, 
688, 691, 697, 698, 700, 702, 704, 710, 718, 723, 726, 
729, 733, 743, 768, 814, 820, 837, 843, 849, 861, 862, 
874, 879, 880, 885, 887, 889, 920, 936, 943, 956, 957, 
976, 981, 983, 985, 995, 1005, 1009, 1016, 1031, 1034, 
1038, 1051, 1053, 1067, 1087, 1090, 1112, 1114, 1123, 
1125, 1127, 1129, 1131, 1137, 1150, 1158, 1163 
Pompista, 479, 860, 898 
Sorvegliante, 558, 613, 794, 873 
Stradino, 508, 511, 666, 1026 
Tubista, 730, 910, 1041, 1073, 1103, 1155 
 
ASCI, Mp/Mv, serie del Personale, b. 539.3 
Aggiustatore, 1854 
Aiuto armatore, 1178, 1226, 1252, 1301, 1392, 1407, 
1442, 1474, 1530, 1586, 1625, 1916, 1964 
Aiuto conducente, 1887, 1974 
Aiuto fabbro, 1230 
Aiuto locomotorista, 1468 
Aiuto motorista, 1367 
Aiuto muratore, 1274, 1331, 1500, 1590 
Aiuto perforatore, 1197, 1202, 1353, 1435, 1729, 1821 
Allievo artefice, 1857 
Apprendista, 1718 
Armatore, 1176, 1182, 1212, 1221, 1270, 1282, 1319, 
1350, 1366, 1403, 1497, 1533, 1579, 1589, 1606, 1617, 
1646, 1652, 1674, 1737, 1749, 1752, 1780, 1806, 1807, 
1860, 1883, 1946, 1957 
Artefice, 1410, 1418, 1659 
c. s., 1216 
Calderaio, 1271, 1706 
Capo servizio, 1477, 1685, 1734 
Capo squadra, 1385, 1389, 1556, 1613, 1668 
Caporale, 1419, 1578, 1709 
Carichino, 1677, 1688, 1708, 1969, 1970 
Carpentiere, 1329, 1475, 1555, 1678 
Cernitrice, 1352, 1457, 1510, 1834, 1912 
Commessa, 1437, 1822 
Conducente, 1186, 1190, 1206, 1228, 1363, 1368, 
1422, 1518, 1524, 1537, 1655, 1669, 1720, 1793, 1816, 
1941, 1976, 1977 
Conduttore, 1172, 1240, 1286, 1358, 1379, 1528, 1538, 
1687, 1870, 1945 
Elettricista, 1496 
Fabbro, 1192, 1211, 1251, 1504, 1600, 1639, 1672, 
1692, 1701, 1714, 1800, 1818, 1889 
Falegname, 1552 
Forgiatore, 1707 
Frenatore, 1833 
Garzone, 1279, 1303, 1738, 1755, 1766, 1771, 1773, 
1791, 1829, 1830, 1873, 1886, 1890, 1897, 1907, 1931 
Guardia, 1736 
Ingabbiatore, 1820 
Ingrassatore, 1341, 1375, 1648, 1754, 1955 
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Locomotorista, 1351, 1525, 1551, 1553, 1594, 1660, 
1739 
Manovale, 1171, 1173, 1174, 1175, 1179, 1180, 1183, 
1184, 1185, 1187, 1188, 1191, 1195, 1196, 1198, 1199, 
1200, 1203, 1204, 1205, 1208, 1209, 1210, 1213, 1214, 
1215, 1217, 1218, 1220, 1222, 1223, 1224, 1229, 1232, 
1233, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1241, 1243, 1245, 
1248, 1249, 1253, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 
1262, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1276, 1277, 1278, 
1280, 1281, 1283, 1284, 1285, 1287, 1290, 1291, 1293, 
1294, 1295, 1297, 1298, 1299, 1302, 1304, 1307, 1310, 
1312, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1320, 1321, 1323, 
1324, 1326, 1327, 1328, 1330, 1334, 1335, 1336, 1337, 
1339, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1354, 1355, 
1356, 1359, 1360, 1362, 1365, 1370, 1371, 1372, 1374, 
1376, 1377, 1378, 1381, 1382, 1386, 1387, 1388, 1390, 
1391, 1393, 1396, 1397, 1399, 1400, 1401, 1406, 1408, 
1411, 1412, 1413, 1414, 1416, 1417, 1420, 1423, 1424, 
1425, 1426, 1427, 1428, 1430, 1431, 1432, 1433, 1438, 
1439, 1440, 1441, 1443, 1444, 1445, 1447, 1448, 1450, 
1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1459, 1460, 1461, 
1463, 1465, 1466, 1469, 1470, 1471, 1472, 1476, 1479, 
1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1489, 
1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1498, 1499, 1501, 
1503, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1513, 1514, 1515, 
1516, 1517, 1519, 1520, 1521, 1527, 1529, 1532, 1534, 
1535, 1536, 1540, 1541, 1542, 1544, 1545, 1547, 1549, 
1550, 1554, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1564, 1565, 
1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 
1576, 1582, 1584, 1585, 1588, 1591, 1592, 1593, 1596, 
1597, 1598, 1602, 1603, 1605, 1607, 1610, 1612, 1618, 
1619, 1627, 1629, 1631, 1632, 1636, 1637, 1638, 1640, 
1641, 1642, 1643, 1644, 1647, 1649, 1651, 1653, 1656, 
1657, 1658, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1670, 
1671, 1673, 1675, 1676, 1679, 1680, 1682, 1683, 1686, 
1689, 1691, 1693, 1695, 1696, 1698, 1700, 1702, 1703, 
1704, 1705, 1710, 1711, 1712, 1713, 1715, 1716, 1719, 
1721, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1730, 1731, 1732, 
1733, 1740, 1741, 1743, 1744, 1746, 1747, 1750, 1751, 
1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1764, 1765, 1770, 1775, 
1776, 1778, 1779, 1781, 1785, 1786, 1788, 1790, 1795, 
1796, 1797, 1798, 1801, 1804, 1805, 1808, 1809, 1810, 
1812, 1813, 1815, 1817, 1819, 1823, 1827, 1828, 1832, 
1835, 1836, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1844, 1845, 
1846, 1847, 1851, 1852, 1858, 1861, 1862, 1863, 1865, 
1868, 1871, 1874, 1876, 1877, 1879, 1881, 1882, 1885, 
1888, 1891, 1894, 1895, 1896, 1900, 1901, 1902, 1903, 
1905, 1906, 1909, 1911, 1913, 1914, 1917, 1918, 1919, 
1922, 1924, 1928, 1929, 1932, 1933, 1935, 1938, 1939, 
1940, 1944, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 
1956, 1959, 1960, 1961, 1962, 1966, 1967, 1968, 1972, 
1975, 1979, 1980, 1982, 1983 
Meccanico, 1322 
Minatore, 1915 
Mulattiere, 1264 
Muratore, 1272, 1273, 1300, 1306, 1313, 1395, 1467, 
1512, 1526, 1575, 1580, 1620, 1622, 1684, 1717, 1745, 
1826, 1853 
Perforatore, 1181, 1189, 1193, 1194, 1207, 1219, 1225, 
1234, 1242, 1246, 1247, 1250, 1254, 1255, 1263, 1275, 
1288, 1289, 1292, 1296, 1305, 1308, 1309, 1311, 1325, 
1333, 1338, 1340, 1342, 1343, 1357, 1361, 1364, 1369, 
1373, 1380, 1383, 1384, 1394, 1398, 1402, 1404, 1405, 
1409, 1415, 1421, 1429, 1434, 1436, 1458, 1462, 1464, 
1473, 1478, 1502, 1511, 1522, 1523, 1531, 1539, 1543, 
1546, 1557, 1563, 1577, 1581, 1587, 1595, 1601, 1604, 
1608, 1611, 1614, 1615, 1621, 1623, 1624, 1626, 1628, 
1630, 1633, 1634, 1635, 1645, 1650, 1654, 1661, 1681, 
1690, 1694, 1697, 1722, 1723, 1735, 1742, 1748, 1756, 
1762, 1763, 1768, 1769, 1772, 1774, 1777, 1782, 1783, 
1784, 1787, 1789, 1792, 1799, 1802, 1803, 1811, 1814, 
1824, 1825, 1831, 1837, 1843, 1848, 1849, 1850, 1855, 
1856, 1859, 1864, 1866, 1867, 1869, 1875, 1878, 1880, 
1884, 1892, 1893, 1898, 1904, 1908, 1910, 1920, 1921, 
1923, 1925, 1926, 1927, 1930, 1934, 1936, 1937, 1942, 
1943, 1951, 1958, 1963, 1965, 1971, 1973, 1978, 1981, 
1984, 1985 
Pompista, 1488, 1753 
Sondatore, 1767, 1899 
Sorvegliante, 1244, 1599 
Stradino, 1201, 1446, 1548, 1699, 1872 
Teleferista, 1231 
Tornitore, 1227, 1449 
Tubista, 1177, 1332, 1583, 1609, 1794 
 
ASCI, Mp/Mv, serie del Personale, b. 539.4 
Aiuto armatore, 2228, 2234, 2352, 2507, 2539, 2594, 
2630, 2641, 2717, 2734, 2742 
Aiuto artefice, 2169 
Aiuto autista, 2419 
Aiuto fabbro, 2348, 2353, 2752 
Aiuto muratore, 2139 
Aiuto perforatore, 2023, 2025, 2236, 2318, 2566, 2578, 
2712, 2713, 2744 
Aiuto stradino, 2490 
Allievo calderaio, 2401 
Allievo fabbro, 2283 
Arganista, 2254, 2670 
Armatore, 2028, 2030, 2032, 2037, 2049, 2090, 2098, 
2114, 2141, 2170, 2180, 2187, 2269, 2302, 2469, 2476, 
2493, 2534, 2551, 2571, 2577, 2579, 2593, 2606, 2617, 
2627, 2634, 2639, 2640, 2677, 2700, 2722, 2725, 2739, 
2740, 2764 
Artefice, 2221, 2229, 2531, 2537, 2550, 2558, 2654, 
2738 
Autista, 2706 
Boscaiolo, 2181, 2430, 2483 
Calderaio, 2427 
Capo guardia, 2067 
Capo scudiere, 2273 
Capo squadra, 2295, 2394, 2461, 2596, 2750 
Caporale, 2017, 2497 
Carbonaio, 2259 
Carichino, 2002, 2171, 2374, 2454, 2470, 2575, 2663, 
2776 
Carrettiere, 2068, 2198 
Cernitrice, 2094, 2223, 2232, 2391, 2659 
Commessa, 2360 
Commesso, 2241 
Conducente, 1994, 2003, 2116, 2150, 2173, 2248, 
2251, 2301, 2311, 2366, 2434, 2453, 2472, 2474, 2512, 
2518, 2570, 2621, 2628, 2652, 2658, 2660, 2701, 2707, 
2711, 2727 
Conduttore, 2036, 2291, 2320, 2405, 2437, 2603 
Disgaggino, 2213 
Elettricista, 2290, 2349 
Fabbro, 2070, 2107, 2133, 2155, 2244, 2276, 2293, 
2368, 2451, 2500, 2516 
Falegname, 2381, 2496 
Forgiatore, 2011 
Garzone, 2271, 2541, 2595, 2775 
Impiegato, 2214, 2377, 2390, 2591, 2676 
Ingabbiatore, 2298, 2309, 2528 
Ingegnere, 2396 
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Ingrassatore, 2471 
Inserviente, 2339, 2402, 2602, 2761 
Locomotorista, 2271 bis, 2501, 2665 
Manovale, 1988, 1989, 1990, 1991, 1993, 1997, 2000, 
2004, 2005, 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 
2019, 2020,, 2021, 2024, 2026, 2027, 2029, 2038, 
2039, 2040, 2041, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 
2056, 2057, 2058, 2063, 2069, 2072, 2073, 2074, 2075, 
2076, 2077, 2078, 2079, 2081, 2085, 2088, 2091, 2092, 
2093, 2095, 2100, 2101, 2103, 2104, 2105, 2106, 2108, 
2109, 2110, 2111, 2113, 2117, 2118, 2120, 2121, 2122, 
2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2130, 2131, 2136, 
2138, 2142, 2143, 2144, 2146, 2147, 2148, 2151, 2152, 
2153, 2154, 2156, 2157, 2159, 2163, 2164, 2165, 2168, 
2172, 2176, 2178, 2183, 2184, 2185, 2186, 2189, 2190, 
2192, 2195, 2196, 2200, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 
2208, 2210, 2211, 2212, 2215, 2216, 2218, 2219, 2220, 
2222, 2224, 2230, 2235, 2238, 2240, 2242, 2243, 2245, 
2247, 2249, 2253, 2255, 2256, 2257, 2261, 2262, 2263, 
2264, 2265, 2268, 2272, 2274, 2275, 2279, 2281, 2282, 
2287, 2289, 2296, 2297, 2304, 2306, 2310, 2312, 2313, 
2314, 2315, 2316, 2319, 2323, 2325, 2326, 2327, 2329, 
2334, 2335, 2341, 2342, 2343, 2344, 2346, 2347, 2350, 
2354, 2358, 2361, 2362, 2364, 2365, 2369, 2371, 2373, 
2375, 2376, 2378, 2380, 2382, 2384, 2385, 2386, 2387, 
2388, 2389, 2393, 2395, 2398, 2403, 2407, 2408, 2409, 
2411, 2417, 2418, 2420, 2421, 2425, 2428, 2429, 2431, 
2432, 2433, 2438, 2439, 2440, 2443, 2446, 2447, 2448, 
2449, 2452, 2457, 2458, 2459, 2460, 2462, 2463, 2466, 
2467, 2475, 2477, 2478, 2479, 2482, 2484, 2485, 2486, 
2488, 2492, 2495, 2499, 2502, 2504, 2506, 2508, 2510, 
2511, 2514, 2515, 2517, 2519, 2523, 2529, 2530, 2533, 
2536, 2538, 2540, 2545, 2546, 2547, 2553, 2556, 2557, 
2559, 2560, 2561, 2563, 2564, 2565, 2567, 2569, 2573, 
2574, 2576, 2581, 2584, 2585, 2586, 2589, 2590, 2597, 
2600, 2601, 2604, 2607, 2608, 2609, 2610, 2612, 2613, 
2614, 2616, 2618, 2622, 2624, 2625, 2626, 2629, 2631, 
2633, 2636, 2637, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 
2649, 2653, 2657, 2662, 2668, 2672, 2679, 2680, 2681, 
2683, 2684, 2685, 2687, 2688, 2689, 2691, 2695, 2696, 
2697, 2699, 2702, 2715, 2719, 2720, 2721, 2724, 2726, 
2731, 2733, 2735, 2736, 2737, 2746, 2747, 2753, 2754, 
2755, 2758, 2759, 2760, 2763, 2766, 2767, 2769, 2770, 
2773, 2774, 2778 
Manovaletto, 2162, 2179 
Meccanico, 2191, 2455, 2468 
Muratore, 2001, 2045, 2097, 2102, 2167, 2207, 2217, 
2233, 2328, 2330, 2337, 2355, 2363, 2397, 2410, 2456, 
2465, 2491, 2498, 2532, 2615, 2632, 2650, 2661, 2666, 
2673, 2716, 2777 
Perforatore, 1986, 1987, 1992, 1995, 1998, 1999, 2007, 
2008, 2010, 2022, 2031, 2034, 2035, 2043, 2044, 2046, 
2047, 2048, 2059, 2060, 2061, 2062, 2064, 2065, 2066, 
2071, 2082, 2083, 2084, 2086, 2087, 2089, 2099, 2112, 
2115, 2119, 2129, 2132, 2134, 2140, 2145, 2149, 2158, 
2160, 2161, 2174, 2175, 2177, 2182, 2188, 2193, 2194, 
2197, 2199, 2201, 2209, 2225, 2226, 2227, 2231, 2237, 
2239, 2246, 2250, 2252, 2260, 2266, 2267, 2270, 2277, 
2278, 2284, 2286, 2288, 2292, 2299, 2303, 2305, 2307, 
2308, 2317, 2331, 2332, 2336, 2338, 2345, 2351, 2356, 
2357, 2359, 2367, 2370, 2372, 2379, 2383, 2400, 2404, 
2412, 2414, 2415, 2416, 2422, 2423, 2424, 426, 2435, 
2436, 2442, 2445, 2450, 2464, 2480, 2481, 2487, 2489, 
2494, 2503, 2509, 2513, 2520, 2522, 2524, 2526, 2527, 
2542, 2544, 2548, 2549, 2552, 2554, 2555, 2562, 2568, 
2572, 2583, 2587, 2592, 2599, 2605, 2619, 2620, 2623, 
2635, 2638, 2648, 2651, 2655, 2656, 2664, 2667, 2669, 
2671, 2674, 2675, 2678, 2682, 2686, 2692, 2693, 2694, 
2698, 2704, 2705, 2708, 2709, 2710, 2714, 2718, 2723, 
2728, 2729, 2730, 2732, 2741, 2743, 2748, 2749, 2751, 
2757, 2762, 2765, 2768, 2771, 2772, 2779 
Pompista, 2399, 2521 
Porta ferri, 2294, 2300, 2333, 2413, 2441, 2525 
Scalpellino, 2033 
Scudiere, 2505 
Sondatore, 1996, 2042 
Sorvegliante, 2258, 2392, 2535, 2543, 2582, 2588, 
2598, 2703 
Stradino, 2096, 2137, 2280, 2285, 2321, 2322, 2340, 
2406, 2444, 2690 
Tecnico, 2473 
Tubista, 2006, 2080, 2580, 2611, 2745, 2756 
 
ASCI, Mp/Mv, serie del Personale, b. 540.1 
Aiuto armatore, 2826, 2938, 3094, 3128, 3280, 3400, 
3428, 3439, 3440 
Aiuto artefice, 2882 
Aiuto fabbro, 3150 
Aiuto locomotorista, 3555 
Aiuto perforatore, 2985, 3357 
Aiuto stradino, 2944 
Apprendista fabbro, 3527 
Arganista, 3103 
Armatore, 2791, 2825, 2833, 2854, 2867, 2901, 2903, 
2933, 2998, 3119, 3134, 3153, 3156, 3163, 3171, 3197, 
3225, 3268, 3283, 3305, 3331, 3345, 3352, 3356, 3366, 
3367, 3403, 3419, 3429, 3436, 3444, 3467, 3486, 3487, 
3491, 3530, 3561 
Artefice, 2862, 2968, 3077, 3086, 3121, 3158, 3201, 
3212, 3302, 3459, 3463, 3510 
Autista, 3502 
Battimazza, 3494 
Boscaiolo, 3155, 3219, 3422, 3462, 3485 
Capo guardia, 3543 
Capo servizio, 3295 
Capo sorvegliante, 3503 
Capo squadra, 2891, 2906, 3291, 3496 
Carbonaio, 3085, 3111 
Carichino, 2785, 2927, 3222, 3506 
Carrettiere, 3488, 3528 
Carrozziere, 3492 
Cernitrice, 2946, 3293, 3321 
Commessa, 2974, 3009, 3227 
Compressorista, 3497 
Conducente, 2802, 2824, 2909, 2935, 2963, 3024, 
3034, 3042, 3069, 3097, 3113, 3133, 3151, 3217, 3220, 
3263, 3289, 3308, 3372, 3433, 3523 
Conduttore, 2830, 2999, 3011, 3098, 3175, 3257, 3349, 
3368, 3415, 3432 
Disgaggino, 2814 
Donna di fatica, 3273, 3460, 3489, 3517 
Elettricista, 2874, 3228 
Fabbro, 2885, 2983, 3022, 3215, 3334, 3335, 3448, 
3470, 3499, 3501, 3512 
Falegname, 2851, 2921, 3187, 3427 
Fattorino, 3200 
Fonditore, 3037, 3441, 3473, 3514 
Forgiatore, 3493 
Garzone, 3259 
Geometra, 3106 
Guardia, 3430, 3452, 3544 
Impiegato, 3047, 3162, 3165, 3253, 3443, 3560 
Impiegato amministrativo, 2829 
Ingegnere, 3166 
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Ingrassatore, 2838, 2841, 2855, 2958, 3031 
Inserviente, 2847 
Locomotorista, 3550 
Maniscalco, 3469 
Manovale, 2781, 2782, 2787, 2788, 2789, 2790, 2792, 
2793, 2795, 2797, 2800, 2801, 2803, 2805, 2807, 2813, 
2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 2827, 2828, 
2831, 2832, 2834, 2835, 2836, 2839, 2842, 2843, 2845, 
2846, 2848, 2849, 2852, 2853, 2857, 2859, 2861, 2864, 
2866, 2872, 2873, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 2881, 
2883, 2886, 2887, 2888, 2890, 2893, 2896, 2897, 2907, 
2908, 2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2920, 
2922, 2924, 2928, 2929, 2930, 2931, 2934, 2936, 2937, 
2940, 2941, 2942, 2943, 2945, 2947, 2948, 2949, 2951, 
2952, 2953, 2954, 2956, 2957, 2959, 2961, 2962, 2966, 
2967, 2969, 2970, 2971, 2972, 2973, 2975, 2976, 2977, 
2979, 2980, 2984, 2986, 2987, 2990, 2992, 2995, 2996, 
2997, 3000, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 
3010, 3012, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3020, 3023, 
3026, 3027, 3030, 3032, 3033, 3036, 3038, 3039, 3040, 
3044, 3045, 3051, 3052, 3053, 3056, 3058, 3062, 3063, 
3064, 3066, 3068, 3072, 3074, 3079, 3083, 3084, 3087, 
3088, 3089, 3092, 3093, 3095, 3096, 3100, 3101, 3102, 
3104, 3105, 3112, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3120, 
3122, 3123, 3125, 3127, 3129, 3130, 3138, 3142, 3143, 
3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3152, 3154, 3160, 3161, 
3167, 3168, 3172, 3173, 3174, 3176, 3177, 3179, 3182, 
3183, 3184, 3185, 3186, 3188, 3189, 3190, 3191, 3192, 
3193, 3195, 3196, 3202, 3203, 3204, 3205, 3206, 3207, 
3208, 3209, 3210, 3211, 3213, 3216, 3218, 3221, 3226, 
3229, 3230, 3231, 3232, 3233, 3234, 3235, 3236, 3237, 
3238, 3239, 3241, 3243, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 
3250, 3251, 3252, 3254, 3255, 3256, 3260, 3261, 3262, 
3264, 3265, 3267, 3269, 3270, 3271, 3272, 3274, 3276, 
3277, 3278, 3279, 3281, 3282, 3284, 3285, 3290, 3292, 
3294, 3296, 3297, 3299, 3300, 3301, 3303, 3304, 3309, 
3311, 3312, 3313, 3314, 3316, 3317, 3319, 3320, 3322, 
3323, 3325, 3327, 3332, 3336, 3337, 3339, 3340, 3341, 
3347, 3348, 3350, 3353, 3354, 3355, 3358, 3359, 3360, 
3363, 3365, 3369, 3371, 3373, 3374, 3375, 3376, 3380, 
3381, 3382, 3383, 3387, 3388, 3389, 3391, 3393, 3395, 
3396, 3401, 3402, 3404, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 
3411, 3412, 3414, 3417, 3418, 3420, 3421, 3423, 3426, 
3434, 3435, 3438, 3442, 3446, 3450, 3453, 3454, 3456, 
3457, 3464, 3465, 3472, 3474, 3475, 3477, 3480, 3481, 
3482, 3490, 3504, 3505, 3507, 3508, 3509, 3513, 3516, 
3519, 3520, 3521, 3522, 3525, 3529, 3531, 3533, 3536, 
3537, 3538, 3539, 3540, 3541, 3542, 3546, 3547, 3548, 
3549, 3553, 3554, 3556, 3558, 3559, 3565, 3566, 3567, 
3572, 3573, 3574 
Manovale fonderia, 3343 
Manovaletto, 2808, 3070, 3223 
Meccanico, 3449 
Minatore, 3451, 3532 
Muratore, 2837, 2860, 2869, 2884, 2923, 2960, 3013, 
3061, 3076, 3090, 3126, 3159, 3287, 3342, 3364, 3385, 
3455, 3466, 3483, 3570 
Perforatore, 2780, 2783, 2784, 2786, 2796, 2798, 2799, 
2804, 2806, 2809, 2810, 2811, 2815, 2823, 2840, 2844, 
2850, 2856, 2858, 2863, 2865, 2868, 2870, 2880, 2889, 
2892, 2894, 2895, 2898, 2899, 2900, 2902, 2904, 2910, 
2911, 2919, 2925, 2926, 2932, 2939, 2950, 2955, 2964, 
2965, 2978, 2981, 2982, 2988, 2989, 2991, 2993, 2994, 
3001, 3019, 3021, 3025, 3028, 3029, 3041, 3043, 3048, 
3049, 3050, 3054, 3055, 3057, 3059, 3060, 3065, 3067, 
3071, 3073, 3075, 3080, 3081, 3082, 3091, 3099, 3107, 
3108, 3109, 3110, 3124, 3131, 3132, 3135, 3136, 3139, 
3140, 3141, 3149, 3157, 3164, 3169, 3170, 3178, 3180, 
3181, 3194, 3198, 3199, 3214, 3224, 3240, 3242, 3244, 
3258, 3266, 3275, 3286, 3288, 3298, 3306, 3307, 3310, 
3315, 3318, 3324, 3326, 3328, 3329, 3330, 3333, 3338, 
3344, 3346, 3351, 3361, 3362, 3370, 3378, 3379, 3384, 
3386, 3390, 3392, 3394, 3397, 3398, 3399, 3410, 3413, 
3413, 3416, 3424, 3425, 3431, 3447, 3458, 3478, 3515, 
3524, 3526, 3534, 3535, 3545, 3552, 3557, 3562, 3563, 
3568, 3569, 3571 
Pesatore, 3564 
Pompista, 3479, 3484 
Ricevitore, 3518 
Saldatore, 3471 
Scudiere, 3445, 3551 
Sorvegliante, 3046, 3498 
Stalliere, 3035 
Stradino, 2794, 2905, 3078, 3468, 3476, 3511 
Tolaio, 3137, 3437 
Tubista, 2812, 3377, 3461, 3495, 3500 
 
ASCI, Mp/Mv, serie del Personale, b. 540.2 
Aggancino, 483 
Aiuto armatore, 33, 57, 168, 218, 223, 244, 356, 477, 
598, 634, 726, 744, 770, 787, 789 
Aiuto conducente, 488 
Aiuto locomotorista, 227, 257, 354, 571, 669 
Aiuto muratore, 746 
Aiuto perforatore, 189, 337, 358, 386, 631, 645, 661, 
766, 815 
Aiuto tubista, 493 
Allievo perforatore, 85, 124 
Armatore, 116, 138, 192, 216, 233, 325, 376, 432, 433, 
481, 482, 521, 522, 592, 610, 650, 666, 668, 709, 727, 
751, 774 
Artefice, 11, 12, 84, 99, 203, 254, 289, 357, 409, 443, 
445, 453, 484, 515, 531, 553, 588, 605, 648, 654, 735, 
748, 807, 808 
Boscaiolo, 135, 780 
Bracciante, 208 
Calderaio, 34 
Capo servizio, 343, 394, 454, 554 
Capo squadra, 449, 606 
Capo turno, 344, 565 
Carichino, 249, 532, 706 
Carpentiere, 719 
Carreggiatore, 475 
Cernitrice, 78, 181, 277, 308, 367, 473, 546, 758 
Commessa, 721 
Conducente, 165, 271, 287, 401, 436, 468, 595 
Conduttore, 188, 232, 489, 502, 612 
Crivellante, 281 
Cronometrista, 569 
Disgaggino, 503 
Domestica, 491 
Donna di servizio, 504 
Elettricista, 158 
Fabbro, 217 
Falegname, 107 
Garzone, 567 
Guardia, 307, 524, 752 
Impiegato, 154, 365, 418 
Ingabbiatore, 121, 550 
Ingrassatore, 226 
Inserviente, 58, 268, 728, 745 
Locomotorista, 16, 50, 115, 191, 341, 353, 440, 447, 
459, 573, 652, 805 
Macellaio, 799 
 422 
Maniscalco, 6 
Manovale, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 
32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 
52, 54, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 
76, 79, 80, 81, 87, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 100, 102, 
103, 104, 105, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 118, 119, 
120, 123, 125, 126, 127, 128, 131, 132, 133, 134, 139, 
140, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 155, 157, 
159, 160, 161, 163, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 
175, 176, 178, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 190, 193, 
194, 196, 197, 198, 199, 201, 202, 204, 206, 209, 210, 
212, 213, 214, 219, 221, 224, 225, 228, 229, 230, 231, 
234, 235, 236, 237, 238, 240, 242, 243, 245, 246, 250, 
252, 253, 255, 256, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 
265, 266, 272, 273, 274, 276, 278, 279, 280, 282, 285, 
286, 290, 292, 293, 297, 298, 299, 300, 301, 304, 305, 
306, 310, 311, 313, 314, 315, 317, 318, 319, 320, 321, 
322, 323, 324, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 
334, 335, 336, 338, 339, 340, 345, 346, 347, 348, 349, 
350, 351, 352, 355, 359, 362, 363, 368, 371, 372, 374, 
375, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 388, 389, 392, 
393, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 405, 406, 408, 410, 
411, 413, 414, 415, 419, 420, 421, 423, 425, 426, 427, 
428, 430, 431, 434, 439, 441, 444, 446, 448, 452, 455, 
456, 457, 458, 460, 461, 462, 465, 466, 469, 470, 471, 
472, 474, 480, 485, 486, 487, 492, 496, 497, 498, 499, 
501, 507, 508, 511, 512, 514, 516, 517, 518, 519, 525, 
527, 528, 529, 530, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 
541, 542, 543, 544, 545, 547, 548, 549, 551, 552, 555, 
556, 557, 558, 560, 561, 562, 563, 564, 566, 570, 572, 
574, 576, 578, 579, 580, 582, 583, 586, 587, 590, 593, 
594, 596, 597, 599, 600, 601, 602, 603, 607, 608, 609, 
611, 613, 614, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 623, 624, 
625, 626, 628, 629, 630, 632, 633, 635, 637, 639, 640, 
641, 642, 647, 651, 653, 655, 656, 657, 658, 660, 662, 
665, 667, 670, 703, 707, 711, 713, 714, 715, 716, 717, 
718, 720, 722, 725, 729, 732, 733, 734, 736, 738, 739, 
740, 742, 743, 747, 750, 753, 755, 756, 757, 759, 760, 
761, 762, 763, 764, 765, 767, 769, 771, 773, 775, 778, 
779, 782, 783, 784, 790, 791, 793, 795, 797, 798, 800, 
801, 802, 803, 804, 806, 809, 810, 811, 813, 814 
Manovaletto, 179, 364 
Meccanico, 82 
Minatore, 101, 106 
Muratore, 62, 153, 207, 222, 303, 402, 407, 417, 540, 
627, 638, 671, 710, 796 
Operaio, 509 
Pastore, 205 
Perforatore, 5, 7, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 25, 28, 30, 
31, 49, 51, 53, 55, 65, 75, 77, 83, 86, 88, 89, 90, 95, 
110, 122, 129, 130, 136, 137, 141, 142, 156, 162, 164, 
174, 177, 180, 195, 200, 211, 215, 239, 241, 247, 248, 
251, 267, 269, 270, 283, 284, 291, 294, 295, 302, 309, 
312, 316, 342, 360, 361, 370, 373, 378, 387, 390, 412, 
416, 422, 424, 429, 435, 437, 438, 442, 463, 464, 467, 
478, 479, 490, 500, 505, 506, 510, 513, 520, 523, 559, 
575, 577, 581, 584, 591, 604, 615, 622, 636, 643, 644, 
646, 649, 659, 663, 664, 704, 705, 708, 723, 724, 730, 
731, 737, 741, 754, 768, 772, 781, 785, 786, 788, 792, 
794, 812 
Pesatore, 151 
Porta ferri, 59 
Sorvegliante, 56, 117, 366, 369, 391, 403, 777 
Spillatore, 476, 494, 495, 712 
Squadra di calcio, 377 
Stradino, 275, 450, 451, 589 
Tubista, 144, 220, 288, 296, 404, 526, 585, 749, 776 
 
ASCI, Mp/Mv, serie del Personale, b. 540.3 
Addetto fluttuazione, 441 
Aiuto armatore, 171, 243, 300, 500, 526, 93 (B), 134 
(B) 
Aiuto conducente, 155 (A) 
Aiuto locomotorista, 200, 351, 588, 49 (B) 
Aiuto meccanico, 408 
Aiuto muratore, 131 (B) 
Aiuto perforatore, 48 (A), 80 (A), 346, 438, 443 
Allievo perforatore, 38 (B) 
Apprendista, 86 (B) 
Armatore, 3 (A), 75 (A), 79 (A), 195, 203, 209, 220, 
254, 270, 317, 340, 354, 371, 373, 477, 502, 520, 550, 
569, 573, 592, 24 (B), 31 (B), 60 (B), 62 (B), 63 (B), 78 
(B), 99 (B), 103 (B), 115 (B), 119 (B), 121 (B), 138 
(B), 149 (B) 
Artefice, 27 (A), 45 (A), 77 (A), 110 (A), 116 (A), 144 
(A), 151 (A), 163 (A), 182, 258, 279, 306, 433, 548, 
551, 556, 572, 2 (B), 7 (B), 105 (B), 123 (B), 153 (B) 
Autista, 527 
Capo servizio, 224 
Capo sorvegliante, 6 (A)  
Capo squadra, 57 (A), 190, 211, 421, 494, 28 (B), 130 
(B) 
Capo turno, 186 
Carichino, 137 (A), 168, 321, 360, 401 
Carpentiere, 49 (A) 
Cernitrice, 252, 428, 102 (B) 
Conducente, 152 (A), 325, 344, 358, 364, 385, 416, 50 
(B), 74 (B), 135 (B), 146 (B) 
Conduttore, 285, 399, 514, 122 (B) 
Disgaggino, 192 
Donna di fatica, 19 (A), 84 (A), 125 (B), 152 (B) 
Fabbro, 53 (A), 118 (B) 
Falegname, 69 (B) 
Garzone, 27 (B), 83 (B) 
Guardia, 1 (B) 
Guardiano, 204 
Impiegato tecnico, 109 (B) 
Locomotorista, 355, 439, 505, 587, 72 (B), 77 (B), 108 
(B), 129 (B) 
Manovale, 1 (A), 2 (A), 4 (A), 5 (A), 7 (A), 8 (A), 10 
(A), 12 (A), 13 (A), 14 (A), 15 (A), 16 (A), 20 (A), 21 
(A), 22 (A), 23 (A), 24 (A), 25 (A), 26 (A), 28 (A), 30 
(A), 32 (A), 33 (A), 34 (A), 35 (A), 36 (A), 38 (A), 39 
(A), 40 (A), 41 (A), 42 (A), 43 (A), 44 (A), 46 (A), 47 
(A), 50 (A), 51 (A), 52 (A), 54 (A), 55 (A), 56 (A), 58 
(A), 59 (A), 60 (A), 63 (A), 64 (A), 65 (A), 66 (A), 69 
(A), 70 (A), 71 (A), 72 (A), 73 (A), 74 (A), 76 (A), 78 
(A), 81 (A), 82 (A), 83 (A), 85 (A), 86 (A), 88 (A), 89 
(A), 90 (A), 91 (A), 92 (A), 93 (A), 97 (A), 98 (A), 99 
(A), 100 (A), 101 (A), 102 (A), 103 (A), 104 (A), 105 
(A), 106 (A), 107 (A), 109 (A), 111 (A), 112 (A), 113 
(A), 114 (A), 118 (A), 119 (A), 120 (A), 124 (A), 125 
(A), 126 (A), 128 (A), 129 (A), 130 (A), 131 (A), 132 
(A), 133 (A), 134 (A), 135 (A), 136 (A), 138 (A), 139 
(A), 142 (A), 143 (A), 145 (A), 146 (A), 149 (A), 150 
(A), 153 (A), 154 (A), 161 (A), 164 (A), 165 (A), 169, 
172, 173, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 183, 184, 
185, 187, 188, 189, 191, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 
201, 207, 208, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 219, 221, 
223, 226, 228, 229, 230, 231, 232, 234, 235, 236, 237, 
239, 240,  241, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 253, 255, 
256, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 
269, 271, 272, 273, 275, 276, 277, 278, 280, 281, 283, 
 423 
286, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 299, 
301, 302, 304, 305, 307, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 
315, 318, 319, 320, 326, 327, 328, 329, 330, 332, 333, 
336, 337, 338, 339, 343, 345, 347, 349, 350, 352, 353, 
356, 357, 361, 362, 363, 365, 366, 367, 369, 370, 372, 
375, 377, 378, 381, 382, 383, 386, 387, 388, 389, 390, 
393, 396, 402, 404, 406, 407, 413, 414, 420, 422, 423, 
424, 426, 427, 429, 430, 431, 434, 435, 444, 445, 446, 
447, 448, 449, 450, 451, 452, 454, 455, 458, 459, 460, 
462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 
473, 475, 476, 478, 481, 482, 484, 485, 486, 488, 489, 
490, 492, 493, 496, 497, 498, 499, 501, 503, 504, 506, 
507, 509, 511, 513, 516, 517, 518, 519, 521, 522, 523, 
528, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 
541, 542, 545, 547, 549, 552, 553, 554, 555, 557, 558, 
559, 560, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 576, 577, 579, 
580, 581, 582, 584, 589, 593, 594, 596, 4 (B), 5 (B), 6 
(B), 9 (B), 10 (B), 11 (B), 12 (B), 13 (B), 16 (B), 17 
(B), 18 (B), 19 (B), 20 (B), 21 (B), 22 (B), 23 (B), 25 
(B), 26 (B), 29 (B), 30 (B), 32 (B), 33 (B), 34 (B), 35 
(B), 36 (B), 37 (B), 39 (B), 41 (B), 43 (B), 44 (B), 45 
(B), 46 (B), 47 (B), 48 (B), 51 (B), 52 (B), 53 (B), 55 
(B), 56 (B), 57 (B), 59 (B), 61 (B), 64 (B), 67 (B), 68 
(B), 70 (B), 71 (B), 73 (B), 75 (B), 76 (B), 79 (B), 80 
(B), 81 (B), 82 (B), 84 (B), 85 (B), 87 (B), 88 (B), 89 
(B), 90 (B), 91 (B), 92 (B), 94 (B), 95 (B), 96 (B), 97 
(B), 100 (B), 101 (B), 104 (B), 107 (B), 111 (B), 112 
(B), 113 (B), 114 (B), 116 (B), 117 (B), 120 (B), 124 
(B), 126 (B), 127 (B), 128 (B), 136 (B), 137 (B), 139 
(B), 141 (B), 142 (B), 143 (B), 144 (B), 145 (B), 147 
(B), 150 (B), 151 (B), 155 (B), 156 (B), 157 (B), 158 
(B), 159 (B), 160 (B), 162 (B), 165 (B) 
Manovaletto, 453, 54 (B) 
Manovratore, 335, 395 
Muratore, 17 (A), 117 (A), 141 (A), 166, 167, 205, 218, 
227, 322, 331, 348, 376, 415, 437, 480, 14 (B), 66 (B), 
110 (B) 
Perforatore, 9 (A), 11 (A), 18 (A), 29 (A), 31 (A), 37 
(A), 61 (A), 62 (A), 67 (A), 68 (A), 87 (A), 94 (A), 95 
(A), 108 (A), 115 (A), 121 (A), 122 (A), 123 (A), 127 
(A), 140 (A), 147 (A), 148 (A), 156 (A), 157 (A), 158 
(A), 159 (A), 160 (A), 162 (A), 170, 202, 206, 217, 
222, 225, 233, 238, 242, 251, 257, 282, 284, 287, 297, 
298, 303, 308, 316, 323, 324, 334, 342, 359, 374, 384, 
391, 392, 397, 398, 403, 405, 409, 412, 418, 419, 425, 
432, 436, 456, 457, 461, 479, 483, 487, 491, 495, 510, 
512, 515, 524, 525, 529, 540, 543, 544, 546, 561, 568, 
570, 571, 574, 575, 578, 583, 585, 586, 590, 591, 595, 
3 (B), 8 (B), 15 (B), 40 (B), 42 (B), 58 (B), 65 (B), 106 
(B), 132 (B), 133 (B), 140 (B), 148 (B), 154 (B), 161 
(B), 163 (B), 164 (B) 
Perito, 96 (A) 
Persona di servizio, 440 
Pompista, 400 
Ricevitore, 411 
Sorvegliante, 175, 379 
Spillatore, 368, 410, 417, 442, 508 
Stradino, 341 
Tubista, 244, 274, 394, 98 (B) 
 
ASCI, Mp/Mv, serie del Personale, b. 541.1 
Aiuto armatore, 247 (A), 249 (A), 398 (A), 466, 238 
(B), 354 (B) 
Aiuto elettricista, 311 (A) 
Aiuto forgiatore, 408 (A) 
Aiuto locomotorista, 196 (B), 239 (B), 337 (B), 394 
(B), 400 (B), 422 (B) 
Aiuto macellaio, 432 (B) 
Aiuto muratore, 351 (B), 372 (B), 387 (B) 
Aiuto perforatore, 216 (A), 397 (A), 433 (A), 441, 7, 
225 (B), 286 (B), 323 (B) 
Armatore, 169 (A), 184 (A), 189 (A), 218 (A), 243 (A), 
284 (A), 295 (A), 315 (A), 349 (A), 501, 11, 44, 61, 93, 
119, 125, 130, 195 (B), 199 (B), 228 (B), 241 (B), 284 
(B), 362 (B), 371 (B), 385 (B), 386 (B), 415 (B), 417 
(B) 
Artefice, 195 (A), 373 (A), 476, 491, 493, 514, 515, 28, 
38, 63, 85, 90, 137, 175 (B), 201 (B), 246 (B), 294 (B), 
326 (B), 344 (B) 
Autista, 316 (A) 
Boscaiolo, 151 
Canneggiatore, 469 
Capo segnalatore, 317 (A) 
Capo servizio, 107 
Capo sorvegliante, 234 (A) 
Capo squadra, 374 (A), 475, 490, 33, 122, 135, 149, 
255 (B) 
Capo turno, 68, 95 
Carichino, 513, 308 (B), 395 (B), 408 (B) 
Carpentiere, 240 (B) 
Carrettiere, 67 
Carrozziere, 313 (A) 
Cernitrice, 258 (B) 
Commessa, 252 (B) 
Conducente, 166 (A), 69, 132, 202 (B) 
Conduttore, 323 (A), 24, 131, 139, 299 (B), 324 (B), 
358 (B), 366 (B) 
Custode, 407 (A) 
Disgaggino, 507, 103, 126, 285 (B) 
Donna di fatica, 288 (A), 300 (A), 462, 17, 116, 121 
Donna di servizio, 147 
Elettricista, 312 (A), 402 (B) 
Fabbro, 212 (B), 373 (B) 
Forgiatore, 334 (A), 409 (A) 
Garzone, 266 (A), 376 (A) 
Giocatore calcio, 71 
Impiegato, 391 (A), 138, 254 (B) 
Ingabbiatore, 72 
Ingrassatore, 230 (B) 
Inserviente, 380 (B) 
Locomotorista, 213 (A), 484, 511, 29, 55, 172 (B), 183 
(B), 200 (B), 243 (B), 269 (B), 293 (B), 296 (B), 304 
(B), 350 (B) 
Magazziniere, 304 (A) 
Manovale, 167 (A), 168 (A), 170 (A), 173 (A), 174 
(A), 175 (A), 176 (A), 177 (A), 178 (A), 179 (A), 181 
(A), 182 (A), 183 (A), 185 (A), 186 (A), 187 (A), 190 
(A), 191 (A), 192 (A), 193 (A), 194 (A), 196 (A), 197 
(A), 198 (A), 199 (A), 200 (A), 202 (A), 203 (A), 204 
(A), 206 (A), 207 (A), 209 (A), 210 (A), 211 (A), 214 
(A), 217 (A), 219 (A), 220 (A), 221 (A), 222 (A), 223 
(A), 224 (A), 225 (A), 227 (A), 228 (A), 229 (A), 230 
(A), 231 (A), 232 (A), 233 (A), 235 (A), 236 (A), 238 
(A), 239 (A), 240 (A), 242 (A), 244 (A), 250 (A), 252 
(A), 253 (A), 254 (A), 258 (A), 259 (A), 260 (A), 261 
(A), 262 (A), 263 (A), 264 (A), 267 (A), 268 (A), 269 
(A), 270 (A), 271 (A), 273 (A), 274 (A), 275 (A), 276 
(A), 278 (A), 279 (A), 281 (A), 282 (A), 283 (A), 285 
(A), 287 (A), 289 (A), 290 (A), 291 (A), 293 (A), 294 
(A), 299 (A), 301 (A), 302 (A), 303 (A), 305 (A), 306 
(A), 307 (A), 308 (A), 309 (A), 310 (A), 314 (A), 320 
(A), 322 (A), 324 (A), 326 (A), 327 (A), 328 (A), 329 
(A), 330 (A), 331 (A), 333 (A), 335 (A), 336 (A), 337 
 424 
(A), 338 (A), 340 (A), 341 (A), 342 (A), 343 (A), 344 
(A), 345 (A), 346 (A), 347 (A), 350 (A), 351 (A), 353 
(A), 355 (A), 356 (A), 357 (A), 360 (A), 361 (A), 362 
(A), 363 (A), 365 (A), 366 (A), 368 (A), 369 (A), 370 
(A), 372 (A), 377 (A), 379 (A), 380 (A), 383 (A), 385 
(A), 387 (A), 388 (A), 389 (A), 390 (A), 394 (A), 399 
(A), 400 (A), 402 (A), 403 (A), 404 (A), 405 (A), 406 
(A), 410 (A), 412 (A), 413 (A), 414 (A), 416 (A), 418 
(A), 419 (A), 420 (A), 421 (A), 422 (A), 423 (A), 424 
(A), 425 (A), 426 (A), 429 (A), 430 (A), 434 (A), 435 
(A), 437, 438, 439, 440, 443, 444, 445, 447, 448, 449, 
451, 452, 453, 454, 456, 458, 459, 460, 461, 464, 467, 
468, 470, 471, 473, 474, 478, 479, 481, 482, 483, 485, 
487, 492, 494, 495, 496, 498, 499, 502, 503, 504, 505, 
506, 508, 509, 510, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 
16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 31, 34, 37, 40, 43, 45, 
46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 62, 64, 65, 66, 
73, 75, 76, 77, 82, 83, 84, 87, 88, 92, 94, 96, 99, 100, 
101, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 113, 117, 120, 
124, 127, 128, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 150, 
152, 153, 155, 156, 158, 160, 162, 164, 166 (B), 167 
(B), 169 (B), 171 (B), 173 (B), 174 (B), 176 (B), 177 
(B), 178 (B), 180 (B), 181 (B), 185 (B), 187 (B), 188 
(B), 190 (B), 191 (B), 192 (B), 193 (B), 198 (B), 203 
(B), 204 (B), 205 (B), 206 (B), 207 (B), 208 (B), 209 
(B), 213 (B), 214 (B), 215 (B), 216 (B), 217 (B), 219 
(B), 220 (B), 221 (B), 224 (B), 226 (B), 229 (B), 231 
(B), 234 (B), 235 (B), 236 (B), 237 (B), 244 (B), 245 
(B), 247 (B), 249 (B), 250 (B), 253 (B), 256 (B), 257 
(B), 259 (B), 262 (B), 263 (B), 265 (B), 266 (B), 267 
(B), 270 (B), 272 (B), 274 (B), 276 (B), 277 (B), 278 
(B), 279 (B), 282 (B), 287 (B), 288 (B), 289 (B), 290 
(B), 291 (B), 292 (B), 295 (B), 298 (B), 300 (B), 301 
(B), 302 (B), 303 (B), 305 (B), 306 (B), 307 (B), 309 
(B), 310 (B), 311 (B), 312 (B), 314 (B), 316 (B), 317 
(B), 318 (B), 319 (B), 320 (B), 321 (B), 322 (B), 325 
(B), 328 (B), 329 (B), 330 (B), 333 (B), 334 (B), 335 
(B), 336 (B), 338 (B), 339 (B), 340 (B), 341 (B), 345 
(B), 348 (B), 349 (B), 355 (B), 356 (B), 357 (B), 359 
(B), 363 (B), 364 (B), 365 (B), 368 (B), 370 (B), 374 
(B), 375 (B), 376 (B), 377 (B), 378 (B), 379 (B), 381 
(B), 383 (B), 388 (B), 389 (B), 390 (B), 392 (B), 393 
(B), 396 (B), 397 (B), 398 (B), 401 (B), 406 (B), 407 
(B), 409 (B), 413 (B), 414 (B), 416 (B), 419 (B), 420 
(B), 423 (B), 425 (B), 426 (B), 428 (B), 429 (B), 430 
(B), 431 (B), 433 (B), 434 (B), 435 (B) 
Manovaletto, 245 (A), 257 (A), 386 (A), 480, 500, 79, 
81 
Montatore, 260 (B) 
Muratore, 201 (A), 272 (A), 298 (A), 359 (A), 392 (A), 
401 (A), 417 (A), 446, 457, 477, 70, 114, 136, 157, 
159, 189 (B), 211 (B), 248 (B), 275 (B), 280 (B), 327 
(B), 342 (B), 353 (B), 360 (B), 384 (B), 403 (B) 
Perforatore, 171 (A), 172 (A), 188 (A), 205 (A), 208 
(A), 212 (A), 215 (A), 226 (A), 237 (A), 241 (A), 246 
(A), 248 (A), 251 (A), 255 (A), 265 (A), 277 (A), 280 
(A), 286 (A), 292 (A), 296 (A), 297 (A), 325 (A), 348 
(A), 352 (A), 364 (A), 367 (A), 371 (A), 375 (A), 378 
(A), 381 (A), 382 (A), 384 (A), 393 (A), 395 (A), 396 
(A), 411 (A), 415 (A), 427 (A), 428 (A), 431 (A), 432 
(A), 436, 450, 455, 463, 465, 472, 488, 489, 497, 512, 
1, 2, 26, 30, 35, 36, 39, 41, 42, 78, 80, 89, 91, 97, 98, 
102, 112, 115, 118, 123, 129, 133, 134, 148, 154, 163, 
165, 170 (B), 179 (B), 182 (B), 184 (B), 194 (B), 197 
(B), 210 (B), 222 (B), 223 (B), 242 (B), 251 (B), 261 
(B), 268 (B), 271 (B), 273 (B), 281 (B), 283 (B), 297 
(B), 313 (B), 315 (B), 331 (B), 347 (B), 361 (B), 367 
(B), 369 (B), 382 (B), 391 (B), 405 (B), 410 (B), 418 
(B), 421 (B), 424 (B) 
Perito minerario, 412 (B) 
Porta ferri, 319 (A) 
Ricevitore, 442, 399 (B) 
Saldatore elettrico, 427 (B) 
Segantino, 54 
Segnalatore, 318 (A) 
Sondatore, 339 (A) 
Sorvegliante, 321 (A), 227 (B) 
Spillatore, 343 (B) 
Stradino, 180 (A), 50, 60, 168 (B), 186 (B), 232 (B), 
233 (B), 264 (B), 411 (B) 
Tubista, 256 (A), 332 (A), 486, 74, 86, 161, 218 (B), 
346 (B), 352 (B), 404 (B) 
 
ASCI, Mp/Mv, serie del Personale, b. 541.2 
Aggancino, 266 
Aiuto armatore, 447, 451, 479, 485, 15, 46, 160, 324 
Aiuto elettricista, 499 
Aiuto meccanico, 468 
Aiuto muratore, 442, 134, 239 
Aiuto perforatore, 478, 493, 1, 135, 261 
Aiuto stradino, 300 
Armatore, 453, 463, 489, 490, 18, 28, 33, 70, 75, 86, 
88, 97, 145, 154, 167, 171, 176, 185, 211, 224, 237, 
259, 262, 263, 297, 310, 311 
Artefice, 501, 508, 515, 23, 30, 53, 166, 206, 247, 253, 
264, 284 
Calderaio, 270, 287 
Calderaio meccanico, 257 
Capo squadra, 520, 57, 107, 174 
Carichino, 467, 473, 156, 158, 175, 215 
Conducente, 65 
Conduttore, 12, 64, 67, 82, 246 
Crivellista, 440 
Cuoco, 164 
Disgaggino, 445, 299 
Donna di fatica, 22 
Elettricista, 122 
Fabbro, 234 
Fonditore, 498 
Gancino, 464 
Garzone, 256 
Imbianchino, 72 
Ingabbiatore, 11, 81, 212, 236 
Ingrassatore, 77 
Locomotorista, 439, 461, 462, 488, 131, 149, 165, 186, 
187, 238, 290, 322 
Manovale, 438, 441, 443, 444, 446, 448, 449, 450, 452, 
454, 458, 466, 469, 470, 471, 472, 475, 476, 480, 484, 
491, 495, 497, 503, 504, 505, 506, 507, 509, 511, 512, 
514, 519, 521, 4, 7, 13, 14, 16, 17, 21, 26, 27, 29, 31, 
32, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 47, 48, 51, 52, 55, 56, 58, 
62, 69, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 83, 84, 90, 91, 92, 93, 94, 
95, 96, 99, 100, 103, 104, 105, 109, 110, 111, 112, 114, 
116, 117, 120, 123, 125, 126, 128, 129, 132, 136, 138, 
139, 144, 147, 148, 151, 152, 153, 155, 157, 159, 163, 
169, 170, 172, 177, 178, 179, 180, 181, 184, 190, 192, 
193, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 207, 
208, 209, 213, 214, 216, 218, 221, 223, 225, 226, 228, 
230, 231, 232, 235, 240, 241, 242, 248, 250, 254, 255, 
258, 260, 265, 267, 268, 272, 275, 276, 280, 281, 286, 
288, 289, 291, 293, 294, 296, 301, 302, 303, 308, 314, 
315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 323 
Manovratore, 118, 119, 298 
Meccanico, 182, 183, 244 
 425 
Minatore, 295, 304 
Muratore, 483, 2, 3, 45, 54, 59, 141, 142, 143, 146, 
194, 205, 217, 229, 249, 251, 307 
Perforatore, 437, 455, 456, 457, 460, 465, 477, 481, 
486, 492, 494, 496, 500, 502, 510, 513, 516, 517, 518, 
6, 8, 9, 10, 19, 20, 24, 25, 34, 35, 41, 42, 49, 50, 60, 61, 
68, 71, 85, 87, 98, 102, 106, 108, 113, 115, 121, 124, 
130, 133, 137, 140, 150, 161, 162, 168, 173, 188, 191, 
195, 210, 219, 220, 222, 233, 243, 245, 252, 269, 271, 
273, 274, 277, 278, 279, 282, 285, 292, 305, 306, 309, 
312, 313, 325 
Scudiere, 5 
Sorvegliante, 436, 189 
Spillatore, 63, 101 
Stradino, 474, 487 
Tubista, 482, 66, 89, 127, 227 
Ventilatorista, 459 
 
ASCI, Mp/Mv, serie del Personale, b. 541.3 
Aggiustatore, 209, 226 
Aggiustatore meccanico, 391, 458 
Aiuto armatore, 341, 350, 386, 396 
Aiuto locomotorista, 333, 340, 416 
Aiuto pompista, 245 
Armatore, 59, 73, 77, 94, 162, 202, 215, 218, 236, 270, 
291, 317, 344, 392, 412, 440, 444, 463 
Artefice, 44, 98, 137, 284, 299, 300, 352, 371, 486 
Cameriera, 82 
Capo servizio, 217 
Capo squadra, 31, 106, 111, 169, 310, 474, 484 
Carichino, 46, 441 
Carpentiere, 372 
Carrettiere, 237, 265 
Cernitrice, 248, 361 
Conduttore, 54, 149, 253, 388, 415, 449, 478 
Crivellante, 154 
Disgaggino, 109 
Donna di fatica, 491 
Elettricista, 91, 127, 272, 345, 482 
Fabbro, 70 
Falegname, 413 
Fonditore, 76, 171 
Garzone, 208, 319, 320, 409, 425, 457 
Impiegato, 17, 61, 243, 244, 390 
Ingabbiatore, 200, 222, 439, 455 
Ingrassatore, 84 
Inserviente, 158 
Locomotorista, 20, 42, 110, 116, 166, 184, 262, 294, 
347, 447 
Magazziniere, 376 
Manovale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 
21, 22, 23, 24, 25, 30, 35, 37, 38, 39, 41, 47, 48, 49, 52, 
55, 56, 57, 58, 60, 63, 66, 68, 69, 71, 72, 75, 78, 79, 80, 
85, 86, 87, 88, 89, 92, 93, 95, 97, 100, 102, 105, 108, 
112, 113, 114, 117, 118, 119, 126, 128, 130, 131, 133, 
134, 136, 138, 141, 142, 143, 144, 148, 150, 152, 153, 
157, 160, 163, 164, 165, 173, 175, 177, 178, 179, 180, 
182, 185, 186, 187, 191, 192, 193, 194, 196, 197, 201, 
203, 204, 205, 206, 210, 211, 212, 213, 214, 216, 219, 
220, 221, 223, 224, 225, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 
235, 239, 240, 241, 242, 246, 247, 249, 250, 254, 255, 
257, 258, 259, 260, 261, 266, 267, 268, 269, 275, 276, 
277, 278, 279, 281, 283, 286, 287, 288, 289, 292, 293, 
295, 296, 298, 301, 302, 303, 305, 307, 308, 309, 311, 
313, 314, 316, 318, 321, 323, 324, 325, 326, 327, 329, 
330, 334, 335, 337, 343, 348, 349, 351, 353, 356, 357, 
359, 363, 364, 365, 366, 368, 369, 370, 373, 377, 378, 
379, 381, 382, 383, 384, 385, 387, 393, 394, 395, 397, 
398, 399, 400, 401, 402, 405, 408, 410, 414, 417, 418, 
420, 421, 422, 423, 424, 426, 427, 428, 429, 430, 433, 
436, 437, 438, 445, 446, 448, 450, 451, 452, 453, 454, 
459, 460, 461, 462, 464, 468, 470, 471, 473, 479, 480, 
481, 483, 487, 488, 489, 490, 492 
Meccanico, 27, 190 
Muratore, 15, 33, 36, 65, 74, 99, 115, 129, 132, 139, 
156, 161, 168, 195, 238, 282, 306, 322, 362, 431, 443, 
466, 477, 493 
Perforatore, 7, 8, 12, 26, 28, 29, 32, 34, 40, 43, 45, 50, 
51, 53, 62, 64, 67, 81, 83, 90, 101, 107, 120, 121, 122, 
123, 124, 135, 145, 146, 147, 151, 155, 159, 167, 170, 
172, 174, 176, 181, 183, 188, 189, 207, 227, 256, 263, 
271, 304, 315, 331, 336, 342, 346, 354, 355, 360, 367, 
404, 407, 411, 419, 432, 434, 435, 442, 456, 465, 472, 
476, 485, 494, 495 
Perito minerario, 274 
Pompista, 328 
Saldatore, 198 
Scalpellino, 297 
Scudiere, 96, 374 
Sorvegliante, 251, 252 
Spillatore, 338, 339 
Stradino, 104, 199, 264, 290 
Tecnico ricerche minerarie, 375 
Tornitore, 273, 312 
Tubista, 103, 125, 140, 332, 389, 403, 406, 467, 469 
 
ASCI, Mp/Mv, serie del Personale, b. 542.1 
Aggancino, 323 
Aggiustatore, 444 
Aggiustatore meccanico, 50, 263 
Aiuto armatore, 346, 364, 369, 427 
Aiuto fabbro, 177 
Aiuto locomotorista, 102 
Analista, 44 
Apprendista, 70 
Arganista, 151 
Armatore, 11, 37, 42, 49, 67, 75, 84, 134, 140, 152, 
182, 186, 207, 208, 216, 224, 234, 235, 258, 284, 285, 
342, 348, 394, 405, 425, 426, 433, 450, 451, 457, 476 
Artefice, 33, 53, 72, 91, 236, 247, 279, 294, 328, 329, 
333, 357, 397, 400, 404, 407, 424, 467 
Capo servizio, 155, 324 
Capo squadra, 104, 160, 173, 242, 276, 291, 298, 302, 
311, 331, 356, 371, 411, 489 
Carichino, 32, 57, 71, 315, 421 
Conducente, 169 
Conduttore, 92, 108, 176, 227, 319, 361 
Cronometrista, 380 
Disgaggino, 218, 221, 262, 277, 339, 465 
Donna di fatica, 95, 126, 200, 398, 473 
Elettricista, 304 
Fabbro, 97, 191, 238, 384 
Falegname, 282 
Geometra, 381 
Guardia fuoco, 344 
Imbianchino, 419 
Impiegato, 20, 252, 305, 358, 378 
 426 
Ingabbiatore, 17, 18, 309, 386 
Inserviente, 286 
Locomotorista, 10, 30, 46, 63, 82, 85, 89, 110, 113, 
158, 166, 214, 215, 220, 222, 313, 320, 321, 366, 387, 
445, 459, 466, 475, 486 
Manovale, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 16, 19, 21, 23, 24, 
25, 26, 31, 35, 40, 47, 51, 55, 56, 59, 60, 64, 65, 68, 69, 
74, 76, 78, 79, 81, 88, 93, 94, 96, 98, 100, 103, 105, 
109, 112, 114, 116, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 
127, 128, 131, 132, 133, 136, 137, 138, 141, 142, 146, 
147, 148, 149, 150, 153, 154, 159, 161, 163, 164, 167, 
168, 170, 171, 174, 175, 179, 180, 183, 184, 187, 188, 
190, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 202, 205, 206, 209, 
213, 225, 226, 228, 229, 232, 241, 243, 245, 246, 248, 
253, 254, 256, 257, 260, 264, 265, 267, 271, 272, 274, 
281, 287, 288, 292, 293, 295, 297, 299, 301, 307, 308, 
326, 327, 330, 334, 335, 337, 341, 347, 349, 350, 351, 
353, 354, 359, 360, 362, 370, 373, 377, 379, 382, 383, 
385, 389, 391, 392, 395, 399, 408, 410, 412, 413, 416, 
418, 423, 431, 432, 434, 435, 436, 437, 438, 440, 441, 
443, 448, 449, 452, 454, 456, 460, 461, 463, 468, 469, 
470, 471, 474, 479, 480, 481, 483, 484, 485, 488, 490 
Meccanico, 15, 261, 289 
Meccanico-pompista, 430 
Minatore, 107, 259, 367, 368 
Motorista, 345 
Muratore, 4, 7, 28, 29, 58, 61, 66, 73, 83, 86, 115, 194, 
268, 269, 270, 280, 332, 363, 365, 393, 409, 420, 422, 
472, 487 
Palista, 201, 303, 314, 316 
Perforatore, 14, 27, 36, 38, 39, 41, 43, 45, 99, 101, 117, 
120, 130, 135, 139, 143, 144, 145, 156, 157, 162, 165, 
172, 178, 185, 189, 199, 203, 204, 210, 211, 212, 217, 
223, 233, 239, 250, 266, 273, 278, 283, 290, 296, 300, 
312, 317, 318, 322, 325, 336, 338, 340, 352, 355, 372, 
374, 375, 388, 390, 396, 401, 402, 403, 406, 414, 415, 
417, 442, 446, 453, 455, 458, 464, 477, 478, 482 
Pompista, 34, 111, 255 
Ricevitore, 429 
Saldatore, 129, 249 
Segantino, 52 
Sondatore, 219 
Sorvegliante, 22, 62, 343, 428, 439 
Spillatore, 244, 275, 447 
Stradino, 48, 54, 77, 87, 90, 181, 230, 462 
Tornitore, 231 
Tubista, 80, 106, 306, 310 
 
ASCI, Mp/Mv, serie del Personale, b. 542.2 
Aggiustatore, 174 
Aiuto locomotorista, 201 
Allievo perforatore, 152 
Arganista, 178 
Armatore, 6, 20, 32, 130, 131, 143, 145, 159, 162, 193, 
199, 208, 211, 222, 266, 304, 314, 320, 329, 331, 338, 
344, 364, 379, 385, 402, 408, 430, 440, 456, 472, 473, 
484, 495 
Artefice, 9, 61, 82, 114, 168, 172, 404, 493 
Calderaio, 270 
Capo sorvegliante, 78 
Capo squadra, 39, 48, 156, 194, 213, 322, 409 
Caporale, 95 
Carichino, 151, 251, 252 
Conduttore, 103, 110, 141, 330, 371, 378, 397 
Donna di fatica, 99, 158, 355 
Fabbro, 111, 183, 271, 485, 486, 487 
Falegname, 468 
Guardia giurata, 108 
Ingabbiatore, 5, 41, 68, 212, 246, 316 
Locomotorista, 3, 15, 21, 29, 34, 35, 69, 85, 121, 123, 
135, 137, 228, 235, 237, 277, 298, 302, 308, 334, 349, 
366, 375, 377, 380, 390, 395, 406, 416, 434, 450, 476, 
489 
Macellaio, 287 
Manovale, 1, 2, 4, 10, 11, 12, 16, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 
28, 30, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 55, 
57, 58, 60, 62, 63, 64, 67, 70, 73, 74, 77, 81, 83, 84, 86, 
89, 90, 91, 92, 93, 96, 97, 101, 104, 106, 107, 109, 112, 
119, 122, 125, 127, 129, 133, 134, 136, 139, 140, 142, 
144, 146, 150, 154, 155, 157, 161, 164, 165, 166, 167, 
169, 170, 171, 176, 177, 179, 181, 184, 186, 187, 190, 
192, 196, 202, 203, 205, 206, 209, 210, 214, 216, 217, 
218, 219, 220, 221, 224, 227, 229, 230, 231, 234, 236, 
238, 240, 241, 243, 248, 250, 256, 258, 259, 260, 263, 
264, 268, 269, 272, 273, 274, 275, 276, 278, 279, 281, 
282, 283, 286, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 
300, 301, 303, 306, 307, 309, 310, 313, 315, 318, 319, 
323, 327, 328, 332, 333, 336, 337, 342, 343, 345, 346, 
347, 348, 350, 351, 352, 353, 354, 358, 360, 362, 363, 
365, 367, 372, 373, 374, 376, 381, 382, 386, 387, 388, 
392, 393, 394, 396, 398, 400, 401, 403, 405, 410, 411, 
413, 415, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 424, 425, 426, 
427, 429, 432, 433, 437, 439, 445, 447, 449, 452, 453, 
454, 457, 458, 462, 464, 465, 467, 469, 470, 474, 475, 
477, 479, 481, 482, 488, 490, 491, 492, 494 
Meccanico, 13, 239, 428, 435 
Minatore, 50, 80, 147, 153, 200, 226, 242, 262, 359, 
361, 368, 391 
Muratore, 7, 75, 79, 98, 105, 185, 195, 254, 285, 299, 
325, 370, 383, 431, 448, 471, 478 
Perforatore, 8, 14, 18, 25, 31, 33, 54, 56, 59, 66, 71, 72, 
76, 87, 88, 94, 100, 102, 113, 115, 117, 120, 124, 128, 
138, 148, 163, 173, 175, 180, 182, 188, 189, 191, 198, 
204, 223, 225, 232, 249, 257, 261, 265, 267, 280, 296, 
311, 324, 335, 339, 340, 341, 357, 369, 384, 389, 399, 
407, 414, 423, 436, 438, 441, 442, 446, 451, 455, 460, 
461, 466 
Pompista, 49 
Sondatore, 160, 233, 284 
Sorvegliante, 65 
Spillatore, 207, 412 
Stradino, 116, 118, 126, 132, 197, 244, 245, 253, 297, 
305, 312, 321, 326, 463, 483 
Tornitore, 317, 459 
Tubista, 17, 53, 149, 215, 255, 356 
 
ASCI, Mp/Mv, serie del Personale, b. 542.4 
Aiuto capo servizio, 109 
Aiuto locomotorista, 404 
Allievo perforatore, 15, 30, 51, 261, 417 
Arganista, 37 
Armatore, 20, 27, 33, 50, 53, 83, 84, 95, 115, 117, 120, 
127, 129, 159, 163, 174, 185, 186, 205, 214, 228, 236, 
249, 278, 289, 293, 297, 301, 321, 325, 329, 340, 371, 
379, 384, 395, 397, 423, 450, 458, 467 
Artefice, 221, 316, 332, 396, 414, 444 
 427 
Autovagonista, 391 
Capo squadra, 32, 110, 116, 148, 152, 222, 302, 313, 
356, 366, 491 
Capo turno, 456 
Carichino, 28, 119, 128, 320, 462, 478 
Compressorista, 375 
Conduttore, 39, 89, 189, 190, 201, 274, 308, 388, 408, 
495 
Donna di fatica, 70 
Fabbro, 14, 171, 223, 282 
Falegname, 21, 348, 424 
Forgiatore, 309 
Guardia, 23 
Ingabbiatore, 12, 61, 90, 140, 202, 247, 476, 488 
Ingrassatore, 455 
Locomotorista, 72, 82, 101, 102, 104, 106, 123, 130, 
172, 208, 227, 252, 300, 314, 349, 368, 373, 377, 382, 
390, 394, 412, 438, 466, 472, 492 
Macellaio, 178 
Manovale, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 25, 29, 34, 
35, 42, 43, 44, 48, 52, 54, 56, 58, 59, 60, 62, 65, 67, 68, 
69, 71, 73, 74, 76, 77, 78, 80, 81, 85, 87, 88, 91, 92, 94, 
97, 99, 100, 105, 108, 111, 112, 113, 121, 125, 126, 
132, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 
146, 147, 149, 150, 151, 153, 155, 157, 158, 162, 164, 
165, 167, 170, 175, 176, 177, 181, 182, 183, 188, 191, 
193, 195, 196, 197, 198, 203, 204, 206, 207, 210, 212, 
215, 224, 225, 226, 231, 232, 233, 234, 237, 240, 241, 
242, 244, 245, 248, 250, 254, 255, 256, 257, 259, 260, 
262, 263, 264, 267, 268, 270, 272, 273, 276, 280, 281, 
284, 285, 286, 288, 294, 296, 303, 305, 307, 315, 317, 
319, 322, 324, 326, 328, 330, 333, 334, 335, 336, 337, 
339, 341, 342, 343, 346, 347, 350, 351, 353, 355, 36, 
361, 362, 363, 364, 367, 369, 370, 372, 376, 378, 381, 
383, 385, 386, 387, 392, 393, 398, 399, 401, 402, 403, 
405, 406, 407, 409, 410, 411, 413, 415, 418, 419, 420, 
421, 425, 427, 429, 432, 435, 436, 437, 439, 440, 441, 
442, 443, 445, 446, 447, 449, 451, 452, 453, 459, 460, 
465, 471, 475, 477, 479, 480, 482, 484, 486, 487, 489 
Meccanico, 131, 187, 192, 295 
Minatore, 26, 45, 46, 47, 64, 98, 107, 161, 169, 218, 
220, 253, 287, 292, 299, 311, 318, 327, 359, 389, 416, 
434, 454, 457, 463, 464, 470, 490, 494 
Muratore, 55, 66, 122, 166, 243, 269, 306, 323, 338, 
431, 448 
Perforatore, 1, 2, 8, 9, 19, 22, 24, 31, 36, 40, 49, 57, 75, 
79, 86, 93, 96, 103, 114, 118, 124, 137, 145, 154, 156, 
160, 168, 173, 180, 184, 200, 209, 211, 213, 219, 229, 
230, 235, 265, 271, 277, 279, 283, 304, 310, 312, 331, 
344, 345, 352, 354, 358, 374, 380, 400, 422, 426, 433, 
461, 469, 473, 483, 485, 493 
Pompista, 7 
Sorvegliante, 251, 275 
Stradino, 63, 179, 194, 238, 246, 298, 430, 468, 474 
Tubista, 199, 216, 239, 258, 266, 290, 365, 428, 481 
 
ASCI, Mp/Mv, serie del Personale, b. 542.5 
Aiuto armatore, 10, 82 
Aiuto locomotorista, 103 
Aiuto perforatore, 145 
Allievo perforatore, 24, 60, 89, 183, 200, 233, 245, 282 
Analista, 315 
Arganista, 429 
Armatore, 5, 11, 35, 38, 58, 68, 70, 106, 137, 156, 157, 
158, 164, 169, 170, 171, 187, 191, 193, 196, 212, 222, 
228, 229, 241, 244, 256, 281, 289, 300, 310, 340, 344, 
346, 347, 352, 356, 366, 375, 394, 427, 438, 448, 459, 
479 
Artefice, 4, 75, 110, 119, 182, 207, 223, 260, 265, 299, 
333, 373, 377, 402, 406, 414, 461 
Capo servizio, 67 
Capo squadra, 302, 307, 338, 363 
Capo turno, 100, 431 
Carichino, 3, 303, 353, 439 
Conduttore, 15, 43, 51, 54, 109, 136, 407, 474 
Disgaggino, 61 
Donna di fatica, 121 
Elettricista, 74, 425 
Fabbro, 472 
Falegname, 64, 213, 296, 326 
Ingabbiatore, 56, 112, 174, 184, 306, 395, 462, 471 
Lattoniere, 30 
Locomotorista, 9, 36, 80, 107, 127, 128, 135, 151, 203, 
208, 257, 320, 331, 360, 399, 417, 470 
Magazziniere, 28 
Manovale, 1, 2, 6, 7, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 
32, 34, 39, 40, 42, 46, 48, 55, 59, 62, 65, 66, 72, 73, 76, 
78, 84, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 97, 98, 101, 102, 104, 
105, 113, 114, 116, 117, 118, 120, 123, 124,125, 129, 
131, 132, 133, 134, 142, 147, 149, 152, 153, 155, 162, 
166, 167, 168, 172, 173, 175, 177, 178, 179, 180, 185, 
186, 188, 189, 192, 195, 197, 202, 204, 209, 210, 215, 
216, 220, 221, 224, 225, 226, 230, 232, 234, 235, 237, 
238, 240, 242, 243, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 
253, 254, 262, 266, 267, 268, 269, 271, 275, 276, 277, 
278, 280, 283, 286, 288, 291, 292, 294, 297, 298, 301, 
304, 305, 308, 311, 312, 314, 316, 319, 321, 322, 323, 
325, 327, 328, 329, 332, 334, 336, 337, 339, 341, 348, 
349, 351, 355, 357, 358, 359, 361, 362, 364, 367, 368, 
370, 371, 372, 374, 376, 378, 379, 381, 382, 383, 390, 
397, 400, 401, 405, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 415, 
416, 418, 420, 421, 422, 423, 424, 426, 432, 433, 434, 
436, 437, 442, 447, 449, 450, 453, 455, 456, 457, 458, 
460, 463, 464, 466, 467, 468, 469, 475, 476, 478 
Minatore, 8, 13, 31, 33, 57, 63, 71, 79, 108, 111, 159, 
161, 163, 190, 199, 211, 231, 259, 264, 279, 290, 313, 
335, 342, 354, 365, 391, 430, 441, 444, 454, 477, 480 
Muratore, 37, 41, 44, 45, 50, 69, 130, 165, 255, 293, 
295, 443, 452, 465 
Perforatore, 22, 23, 26, 47, 49, 53, 77, 81, 86, 90, 94, 
122, 138, 139, 141, 146, 148, 150, 154, 181, 201, 205, 
206, 214, 217, 219, 227, 236, 239, 261, 263, 270, 272, 
273, 274, 285, 287, 309, 317, 324, 343, 345, 369, 380, 
385, 387, 389, 393, 396, 398, 404, 428, 440, 445, 446 
Pompista, 176 
Sondatore, 473 
Stradino, 17, 29, 83, 99, 126, 143, 218, 318, 330, 388, 
451 
Tubista, 52, 85, 96, 115, 140, 144, 160, 194, 198, 258, 
284, 350, 384, 386, 392, 403, 419, 435 
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ASCI, Mp/Mv, serie del Personale, b. 542.6 
Allievo perforatore, 202, 206, 235, 265, 354, 400, 414, 
462 
Armatore, 1, 3, 5, 33, 64, 94, 115, 129, 182, 196, 233, 
240, 242, 248, 252, 266, 274, 279, 284, 293, 300, 316, 
328, 348, 352, 360, 362, 376, 402, 403, 410, 419, 424, 
450, 482 
Artefice, 27, 71, 75, 191, 194, 238, 247, 250, 333, 340, 
351, 358, 375, 383, 398, 411, 434, 494 
Autopalista, 373, 399 
Capo squadra, 63, 86, 107, 140, 149, 197, 221, 350, 
359, 470 
Carichino, 323, 346, 367 
Conduttore, 2, 44, 51, 66, 72, 80, 153, 165, 273, 339, 
489 
Cuoco, 237 
Disgaggino, 231 
Donna di fatica, 280 
Elettricista, 189, 246 
Falegname, 124 
Guardia, 109 
Ingabbiatore, 203, 236, 243, 281, 292, 432, 458, 474 
Locomotorista, 19, 59, 60, 70, 93, 110, 112, 126, 131, 
154, 186, 199, 241, 253, 282, 283, 290, 298, 305, 307, 
322, 408, 417, 418, 422, 423 
Manovale, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 25, 28, 
31, 32, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 47, 48, 50, 52, 53, 55, 
56, 57, 58, 62, 65, 69, 79, 81, 82, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 
92, 97, 100, 101, 103, 104, 108, 111, 117, 118, 119, 
120, 121, 123, 127, 128, 130, 132, 134, 135, 137, 138, 
144, 145, 147, 148, 150, 152, 155, 157, 158, 161, 163, 
164, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 
181, 183, 185, 188, 192, 195, 211, 214, 215, 219, 220, 
222, 226, 227, 229, 230, 232, 234, 239, 244, 251, 256, 
257, 258, 259, 261, 262, 263, 268, 269, 271, 277, 286, 
295, 296, 297, 301, 303, 304, 306, 308, 309, 310, 311, 
312, 314, 317, 318, 319, 325, 327, 329, 330, 331, 332, 
334, 335, 336, 337, 338, 341, 342, 349, 353, 355, 356, 
361, 368, 369, 370, 371, 372, 377, 380, 381, 382, 384, 
386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 395, 396, 397, 
401, 404, 405, 406, 409, 412, 415, 416, 425, 426, 427, 
428, 429, 430, 433, 437, 440, 441, 445, 448, 449, 451, 
454, 456, 457, 459, 460, 461, 463, 464, 468, 469, 473, 
475, 477, 478, 479, 480, 483, 484, 486, 487, 488, 490, 
492, 493 
Minatore, 17, 22, 76, 83, 98, 106, 125, 136, 139, 142, 
160, 178, 187, 209, 212, 213, 216, 223, 249, 275, 276, 
285, 287, 289, 291, 299, 320, 321, 326, 357, 363, 364, 
378, 394, 407, 439, 442, 443, 444, 453, 471, 472, 485 
Muratore, 26, 45, 78, 116, 162, 200, 201, 205, 217, 
218, 343, 366, 413, 431, 452, 476 
Palista, 204, 210, 278, 345, 365 
Perforatore, 8, 16, 18, 21, 29, 30, 34, 42, 46, 49, 54, 68, 
74, 77, 84, 95, 96, 99, 102, 105, 113, 114, 141, 146, 
151, 156, 176, 179, 190, 193, 198, 207, 224, 225, 228, 
255, 260, 264, 267, 270, 272, 288, 294, 313, 324, 344, 
347, 374, 385, 420, 447, 455, 465, 466, 491 
Pompista, 436 
Saldatore, 302 
Sondatore, 177 
Sorvegliante, 20 
Spillatore, 180 
Stradino, 11, 61, 67, 133, 184, 208, 379, 435, 438, 467 
Tubista, 73, 122, 143, 159, 245, 254, 315, 421, 446, 
481, 495 
 
ASCI, Mp/Mv, serie del Personale, b. 543.1 
Aggiustatore meccanico, 457 
Aiuto fornaio, 66 
Allievo perforatore, 64, 65, 192 
Arganista, 117, 152, 194 
Armatore, 7, 15, 41, 47, 53, 58, 67, 111, 119, 123, 173, 
178, 197, 202, 232, 234, 237, 248, 273, 281, 283, 285, 
309, 311, 321, 323, 343, 344, 354, 355, 371, 374, 385, 
386, 397, 426, 441, 446, 448, 464 
Artefice, 81, 132, 136, 145, 151, 212, 215, 218, 238, 
247, 325, 422, 456 
Autopalista, 167, 228, 452 
Capo servizio, 358, 389 
Capo sorvegliante, 418 
Capo squadra, 34, 49, 92, 114, 236, 284, 312, 331, 333, 
340, 361, 400, 403, 432, 490 
Capo turno, 20 
Carichino, 139, 253, 363, 401 
Conduttore, 43, 51, 133, 137, 189, 259, 282, 302, 304, 
318, 327, 337, 345, 417 
Cronometrista, 484 
Donna di fatica, 14 
Elettricista, 213 
Fabbro, 147, 193, 477 
Falegname, 196, 221 
Ingabbiatore, 45, 61, 99, 250, 264, 326, 365, 378, 392, 
415, 465, 475 
Locomotorista, 44, 70, 75, 97, 101, 115, 130, 131, 179, 
187, 209, 222, 223, 245, 256, 258, 268, 272, 296, 317, 
330, 338, 351, 366, 406, 433, 443, 447, 471, 491 
Manovale, 1, 3, 4, 6, 8, 11, 16, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 
27, 31, 35, 37, 38, 40, 42, 46, 50, 54, 55, 57, 59, 62, 63, 
68, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 90, 91, 
94, 100, 104, 105, 106, 107, 110, 112, 113, 116, 118, 
120, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 135, 138, 140, 
141, 143, 144, 154, 155, 157, 161, 162, 164, 166, 168, 
169, 170, 176, 181, 182, 184, 186, 188, 198, 201, 207, 
208, 211, 214, 216, 220, 224, 225, 226, 227, 229, 233, 
235, 239, 241, 242, 243, 244, 246, 251, 254, 257, 260, 
261, 263, 266, 267, 269, 271, 274, 275, 276, 278, 280, 
286, 287, 290, 291, 292, 294, 295, 297, 298, 299, 300, 
301, 303, 305, 306, 307, 314, 315, 316, 319, 320, 322, 
324, 328, 332, 334, 336, 339, 346, 348, 349, 350, 359, 
362, 364, 367, 368, 370, 372, 373, 375, 376, 379, 383, 
384, 387, 388, 390, 391, 393, 394, 402, 407, 410, 412, 
413, 420, 421, 423, 424, 427, 428, 429, 431, 436, 438, 
439, 440, 442, 444, 453, 458, 461, 462, 466, 468, 470, 
478, 479, 481, 482, 483, 485, 489, 492, 493, 494, 495 
Minatore, 2, 5, 10, 30, 52, 69, 71, 80, 96, 109, 149, 
153, 174, 175, 180, 191, 205, 206, 219, 249, 252, 288, 
289, 342, 356, 414, 425, 430, 437, 450, 454, 474, 480, 
486, 487 
Muratore, 28, 32, 39, 48, 86, 102, 108, 148, 177, 183, 
195, 217, 231, 279, 395, 409, 416, 445, 449, 460, 463, 
472 
Palista, 405 
Perforatore, 9, 13, 17, 18, 24, 33, 72, 88, 93, 103, 121, 
142, 146, 156, 158, 159, 163, 165, 171, 172, 185, 190, 
199, 200, 204, 210, 230, 240, 262, 277, 310, 313, 329, 
341, 347, 352, 357, 377, 381, 396, 399, 404, 408, 411, 
434, 451, 455, 459, 467, 469, 473, 476 
Piallatore, 398 
Pompista, 12 
Sorvegliante, 56, 150, 255, 335, 382 
Stradino, 60, 98, 160, 270, 293, 353, 360, 419, 435 
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Tubista, 29, 36, 95, 134, 203, 265, 380, 488 
 
ASCI, Mp/Mv, serie del Personale, b. 543.2 
Aiuto capo servizio, 308 
Allievo perforatore, 268 
Armatore, 3, 7, 17, 21, 43, 53, 82, 98, 105, 129, 142, 
191, 200, 272, 273, 302, 305, 323, 333, 337, 349, 354, 
362, 364, 384, 386, 396, 407, 422, 423, 457, 459, 473 
Artefice, 18, 24, 38, 47, 52, 71, 86, 125, 143, 165, 166, 
176, 232, 240, 255, 286, 321, 329, 357 
Autista, 276 
Autopalista, 14, 278, 292, 299, 306, 311, 317, 320, 418, 
432, 447, 466 
Calderaio, 279 
Capo sorvegliante, 416 
Capo squadra, 67, 84, 114, 168, 189, 203, 414, 452 
Capo turno, 91 
Carichino, 161, 228, 295, 387, 436 
Conduttore, 161, 228, 295, 387, 436, 338, 341, 375 
Cuoco, 401 
Disgaggino, 80, 383 
Donna di fatica, 69, 402 
Elettricista, 204, 346, 352 
Fabbro, 206 
Fonditore, 187 
Guardia, 314, 431 
Ingabbiatore, 23, 28, 153, 172, 186, 237, 245, 307, 326, 
374, 378, 399, 470 
Locomotorista, 16, 48, 49, 58, 60, 102, 113, 115, 119, 
127, 138, 144, 152, 208, 210, 231, 243, 249, 263, 269, 
312, 313, 345, 347, 388, 429, 442, 464 
Manovale, 2, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 22, 25, 27, 
29, 30, 33, 34, 35, 37, 39, 42, 44, 46, 51, 54, 56, 61, 63, 
72, 75, 76, 77, 78, 89, 90, 92, 93, 94, 96, 97, 99, 100, 
101, 106, 107, 109, 111, 116, 117, 118, 121, 122, 124, 
126, 128, 131, 134, 136, 137, 140, 145, 146, 147, 148, 
151, 154, 155, 158, 160, 162, 163, 164, 169, 171, 174, 
177, 178, 179, 180, 182, 184, 193, 194, 195, 196, 198, 
199, 209, 212, 213, 215, 216, 219, 220, 221, 222, 223, 
224, 236, 242, 247, 250, 252, 253, 256, 261, 266, 267, 
270, 281, 282, 283, 285, 289, 290, 291, 296, 297, 298, 
300, 301, 310, 315, 316, 319, 322, 325, 327, 328, 330, 
334, 335, 339, 340, 342, 344, 348, 351, 353, 355, 367, 
371, 372, 376, 377, 380, 382, 385, 390, 391, 400, 403, 
409, 410, 411, 413, 420, 421, 425, 426, 427, 430, 433, 
434, 437, 444, 445, 446, 448, 449, 450, 451, 453, 454, 
458, 460, 461, 462, 468, 469, 472 
Meccanico, 130, 234 
Minatore, 1, 8, 26, 31, 32, 36, 40, 45, 79, 83, 88, 110, 
120, 135, 149, 150, 170, 173, 188, 197, 202, 205, 217, 
226, 233, 241, 248, 251, 257, 258, 259, 277, 293, 303, 
304, 350, 363, 366, 379, 381, 395, 408, 435, 455, 456, 
467, 471 
Muratore, 70, 85, 87, 139, 141, 183, 185, 218, 239, 
246, 254, 264, 265, 275, 288, 318, 360, 373, 393, 440 
Operaio, 65, 336 
Perforatore, 4, 5, 50, 57, 59, 62, 64, 73, 74, 81, 95, 103, 
112, 123, 132, 156, 159, 167, 181, 190, 192, 211, 214, 
227, 229, 230, 244, 271, 294, 324, 331, 332, 343, 356, 
361, 368, 394, 404, 417, 419, 424, 438, 439, 441, 443, 
463, 474 
Pompista, 207, 309, 365, 389 
Saldatore, 392 
Sorvegliante, 133, 175 
Stradino, 55, 262, 369, 370, 405, 412, 428, 465 
Tornitore, 235 
Tubista, 41, 104, 108, 157, 225, 260, 284, 358, 359, 
397, 398, 406, 475 
 
ASCI, Mp/Mv, serie del Personale, b. 543.3 
Aggiustatore, 40, 325 
Allievo perforatore, 284, 285, 323, 353 
Arganista, 437 
Armatore, 8, 11, 16, 19, 71, 77, 93, 124, 136, 148, 157, 
163, 176, 181, 209, 210, 219, 275, 297, 322, 335, 337, 
348, 351, 383, 403, 407, 430, 433, 471, 483, 487, 490, 
494 
Artefice, 2, 6, 33, 84, 103, 121, 242, 259, 264, 372, 
402, 460 
Autopalista, 30, 52, 58, 65, 74, 91, 110, 113, 129, 149, 
172, 178, 185, 194, 200, 213, 223, 229, 244, 249, 309, 
330, 347, 359, 368, 370, 416, 431, 463, 482, 491 
Autovagonista, 252 
Calderaio, 485 
Capo servizio, 76 
Capo squadra, 7, 20, 37, 60, 98, 227, 311, 380, 434 
Carichino, 34, 117, 125, 436, 493 
Conduttore, 44, 57, 79, 144, 152, 158, 204, 211, 212, 
237, 238, 263, 301, 326, 340, 486 
Disgaggino, 208, 243 
Donna di fatica, 68, 408 
Elettricista, 207 
Fabbro, 197, 260, 293, 315 
Guardia, 440 
Impiegato, 458 
Ingabbiatore, 25, 48, 81, 133, 161, 345, 393 
Locomotorista, 3, 12, 23, 31, 39, 53, 72, 80, 89, 90, 
100, 102, 109, 147, 171, 188, 224, 225, 233, 298, 318, 
346, 366, 423, 465 
Manovale, 10, 14, 15, 17, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 32, 38, 
45, 51, 54, 56, 62, 66, 69, 73, 82, 83, 85, 86, 87, 92, 95, 
96, 99, 101, 104, 106, 107, 114, 115, 116, 118, 119, 
123, 130, 131, 132, 135, 138, 140, 141, 142, 145, 153, 
159, 160, 162, 164, 165, 168, 169, 173, 175, 177, 182, 
183, 184, 189, 192, 193, 196, 199, 201, 203, 206, 216, 
217, 228, 231, 232, 234, 235, 236, 239, 241, 245, 246, 
247, 251, 253, 254, 255, 257, 261, 262, 267, 271, 273, 
276, 277, 280, 281, 282, 287, 288, 289, 290, 292, 303, 
305, 307, 308, 312, 313, 314, 319, 320, 327, 329, 332, 
333, 334, 336, 338, 342, 344, 352, 354, 355, 357, 360, 
362, 371, 377, 379, 382, 386, 387, 389, 390, 392, 397, 
398, 401, 405, 409, 410, 413, 415, 417, 418, 420, 424, 
426, 427, 428, 429, 435, 443, 444, 447, 448, 450, 453, 
454, 456, 457, 462, 464, 466, 469, 470, 479, 484, 488, 
489, 495 
Minatore, 36, 41, 64, 70, 78, 97, 105, 108, 111, 112, 
126, 134, 137, 151, 155, 156, 179, 195, 202, 220, 222, 
248, 266, 274, 283, 299, 300, 302, 306, 310, 316, 324, 
331, 343, 350, 375, 376, 381, 385, 394, 395, 399, 404, 
411, 419, 425, 439, 441, 449, 451, 467, 468, 472, 474, 
476, 477, 478, 480, 492 
Muratore, 9, 13, 26, 59, 75, 88, 150, 221, 230, 278, 
294, 317, 356, 364, 369, 378, 391, 396, 400, 422, 445, 
452, 481 
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Operaio, 328 
Perforatore, 4, 5, 18, 42, 49, 50, 55, 63, 67, 94, 127, 
128, 139, 143, 146, 154, 166, 174, 180, 187, 190, 198, 
205, 215, 218, 226, 250, 256, 258, 265, 268, 269, 272, 
279, 286, 295, 321, 339, 341, 349, 358, 361, 363, 365, 
367, 373, 374, 384, 388, 406, 412, 414, 421, 438, 442, 
446, 455, 459, 461, 473, 475 
Pompista, 61, 120 
Sorvegliante, 170 
Stradino, 43, 47, 122, 167, 291 
Tubista, 1, 35, 46, 186, 191, 214, 240, 270, 296, 304 
 
ASCI, Mp/Mv, serie del Personale, b. 543.4 
Aggiustatore, 220, 313, 399 
Allievo perforatore, 88, 108, 178, 205, 366 
Arganista, 103 
Armatore, 7, 12, 39, 40, 52, 58, 79, 82, 122, 126, 128, 
141, 152, 160, 171, 215, 218, 232, 233, 234, 235, 242, 
252, 278, 280, 287, 293, 306, 327, 345, 385, 412, 414, 
424, 426, 471, 483 
Artefice, 111, 354 
Autopalista, 11, 62, 83, 104, 131, 137, 147, 161, 163, 
172, 173, 181, 206, 223, 227, 236, 238, 250, 255, 263, 
265, 271, 274, 314, 316, 317, 336, 349, 353, 360, 372, 
378, 379, 400, 422, 428, 429, 456 
Autovagonista, 6 
Capo servizio, 5, 143 
Capo sorvegliante, 64 
Capo squadra, 51, 60, 135, 156, 199, 237, 266, 492 
Capo turno, 80 
Carichino, 175, 351 
Conduttore, 14, 32, 85, 89, 139, 155, 186, 239, 352, 
383, 493 
Cuoco, 332 
Disgaggino, 350 
Distributore, 364 
Donna di fatica, 46, 325, 443 
Elettricista, 41, 253 
Fabbro, 133, 174 
Guardia, 63 
Ingabbiatore, 192, 222, 369, 418 
Locomotorista, 1, 17, 34, 43, 53, 91, 96, 110, 184, 198, 
258, 283, 294, 295, 337, 342, 384, 410, 425, 444, 481 
Manovale, 2, 3, 8, 9, 10, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 
36, 38, 42, 48, 54, 56, 57, 61, 67, 69, 71, 74, 75, 76, 77, 
78, 84, 86, 87, 92, 97, 98, 107, 113, 119, 120, 121, 124, 
125, 127, 142, 144, 145, 150, 151, 153, 154, 158, 159, 
162, 164, 165, 168, 169, 170, 177, 183, 187, 188, 189, 
190, 195, 202, 203, 204, 207, 209, 210, 212, 216, 217, 
219, 221, 224, 226, 228, 240, 241, 245, 246, 248, 254, 
256, 257, 259, 260, 261, 262, 267, 269, 270, 272, 273, 
275, 279, 281, 282, 286, 288, 290, 292, 296, 297, 299, 
300, 301, 302, 304, 307, 312, 315, 318, 319, 321, 322, 
323, 324, 330, 335, 338, 343, 344, 346, 347, 355, 356, 
357, 358, 361, 362, 370, 371, 373, 376, 380, 381, 382, 
386, 387, 388, 391, 394, 397, 398, 401, 402, 403, 404, 
407, 408, 409, 411, 415, 416, 417, 421, 423, 427, 431, 
432, 433, 434, 437, 445, 446, 448, 449, 451, 452, 455, 
457, 460, 461, 462, 463, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 
472, 473, 474, 475, 476, 478, 480, 482, 484, 485, 486, 
488, 489, 491, 494, 495 
Minatore, 30, 31, 35, 44, 50, 59, 65, 68, 70, 72, 73, 
100, 102, 105, 106, 109, 114, 116, 129, 130, 134, 136, 
148, 157, 176, 179, 197, 201, 208, 229, 244, 247, 268, 
309, 333, 348, 367, 368, 374, 389, 396, 413, 419, 435, 
439, 441, 447, 459, 464, 490 
Muratore, 15, 22, 24, 55, 81, 90, 115, 123, 132, 138, 
146, 225, 243, 249, 276, 277, 291, 339, 340, 393, 438, 
458 
Palista, 193, 200, 341 
Perforatore, 4, 13, 16, 20, 27, 47, 49, 93, 94, 99, 101, 
117, 166, 167, 180, 191, 194, 211, 213, 214, 230, 251, 
264, 284, 298, 303, 310, 311, 326, 329, 359, 363, 365, 
377, 390, 392, 395, 405, 406, 420, 436, 442, 453, 454, 
479, 487 
Pompista, 430, 477 
Sondatore, 289 
Sorvegliante, 375 
Spillatore, 231, 308 
Stradino, 37, 118, 140, 149, 182, 185, 196, 285, 328 
Tubista, 45, 66, 95, 305, 320, 331, 334, 450 
 
ASCI, Mp/Mv, serie del Personale, b. 543.5 
Aggiustatore, 385, 460 
Aiuto falegname, 228 
Arganista, 360 
Armatore, 10, 18, 19, 49, 51, 53, 89, 103, 104, 109, 
119, 123, 128, 149, 176, 208, 213, 214, 238, 274, 275, 
294, 302, 330, 339, 341, 343, 350, 366, 373, 377, 402, 
438, 439, 443, 450, 454, 456, 459, 466, 476, 483 
Artefice, 3, 381 
Assistente tecnica, 215 
Autopalista, 22, 25, 27, 64, 77, 78, 92, 98, 116, 162, 
171, 191, 195, 250, 293, 295, 304, 309, 312, 314, 326, 
328, 349, 359, 405, 418, 419, 435, 437, 453, 468, 479, 
481 
Autovagonista, 384 
Calderaio, 47 
Calderista, 221 
Campionista, 364 
Capo squadra, 9, 13, 42, 43, 125, 179, 358, 427, 440, 
475 
Carichino, 39, 165, 392, 488 
Conduttore, 28, 58, 62, 82, 88, 100, 134, 265, 311, 319, 
327, 348, 351, 353, 436, 461, 480, 485 
Disgaggino, 219 
Donna di servizio, 154 
Elettricista, 30, 38, 397 
Falegname, 393 
Fonditore, 251 
Geologo, 180 
Ingabbiatore, 1, 129, 151, 158, 336, 376, 394, 414 
Locomotorista, 32, 55, 57, 114, 142, 212, 242, 249, 
266, 288, 298, 305, 333, 370, 371, 379, 425, 442, 473, 
477 
Manovale, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 17, 21, 29, 34, 35, 36, 
41, 46, 52, 56, 59, 61, 63, 66, 70, 72, 80, 84, 93, 95, 96, 
97, 99, 101, 105, 108, 110, 112, 117, 118, 121, 124, 
126, 127, 130, 133, 135, 138, 139, 143, 145, 152, 155, 
156, 166, 168, 169, 170, 173, 174, 175, 177, 178, 181, 
182, 184, 186, 188, 189, 190, 192, 193, 194, 197, 198, 
199, 201, 202, 205, 207, 209, 211, 216, 217, 218, 220, 
222, 223, 224, 225, 229, 233, 234, 239, 241, 243, 245, 
246, 254, 256, 257, 258, 262, 263, 264, 269, 270, 271, 
272, 278, 281, 282, 287, 290, 291, 292, 296, 299, 301, 
306, 308, 310, 315, 316, 317, 320, 321, 323, 332, 334, 
335, 338, 340, 342, 344, 346, 352, 356, 362, 363, 367, 
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369, 380, 382, 387, 388, 389, 390, 391, 395, 396, 398, 
399, 400, 401, 403, 406, 408, 410, 415, 416, 417, 420, 
421, 424, 429, 430, 434, 441, 444, 445, 446, 447, 452, 
458, 462, 467, 469, 471, 472, 474, 478, 490 
Meccanico, 489 
Minatore, 4, 5, 20, 26, 33, 37, 45, 48, 67, 69, 75, 76, 
79, 94, 113, 144, 150, 153, 183, 200, 206, 230, 235, 
240, 252, 253, 261, 277, 289, 297, 300, 307, 329, 347, 
383, 413, 422, 423, 433, 457, 486, 487 
Muratore, 2, 16, 44, 50, 71, 136, 137, 141, 164, 244, 
268, 279, 284, 324, 354, 484 
Palista, 255 
Perforatore, 8, 23, 24, 40, 54, 60, 68, 73, 74, 83, 85, 90, 
91, 106, 107, 115, 120, 131, 132, 140, 147, 157, 159, 
160, 161, 167, 172, 185, 187, 196, 203, 204, 226, 232, 
237, 247, 248, 259, 260, 267, 273, 276, 280, 283, 285, 
313, 322, 325, 331, 337, 355, 357, 361, 368, 372, 374, 
375, 404, 411, 412, 428, 448, 455, 463, 470 
Pompista, 163 
Saldatore, 65, 227, 345, 465 
Sorvegliante, 148, 449 
Stradino, 31, 86, 122, 210, 231, 236, 318, 386, 407, 
431, 451, 482 
Tornitore, 409 
Tubista, 81, 87, 102, 111, 146, 303, 365, 378, 426, 464 
 
ASCI, Mp/Mv, serie del Personale, b. 543.6 
Aiuto armatore, 203, 488 
Aiuto fonditore, 384 
Allievo armatore, 486 
Allievo palista, 334 
Arganista, 342 
Armatore, 40, 45, 51, 69, 81, 85, 111, 115, 116, 131, 
146, 153, 156, 179, 199, 205, 223, 227, 237, 238, 239, 
240, 241, 283, 295, 300, 311, 317, 345, 348, 362, 380, 
383, 394, 410, 413 
Artefice, 3 
Assistente tecnico, 302, 441 
Autopalista, 29, 54, 65, 98, 103, 117, 122, 127, 143, 
152, 154, 184, 196, 214, 217, 219, 225, 231, 233, 234, 
262, 269, 278, 292, 312, 321, 341, 353, 360, 387, 391, 
401, 451, 452, 461, 476 
Autovagonista, 72, 107, 180, 284, 390, 407 
Calderaio, 163 
Capo squadra, 9, 136, 250, 449 
Capo turno, 249, 313 
Carichino, 17, 306, 363, 481 
Conduttore, 53, 56, 66, 74, 149, 213, 248, 308, 350, 
395, 399, 405, 411, 431, 456, 466 
Disgaggino, 75, 78, 255 
Distributore, 254 
Elettricista, 351 
Falegname, 168 
Fornellista, 265 
Ingabbiatore, 62, 232, 448 
Locomotorista, 5, 32, 57, 70, 82, 92, 108, 113, 120, 
121, 164, 177, 208, 259, 277, 282, 293, 316, 319, 329, 
358, 364, 389, 396, 444, 446, 450, 467, 469, 484 
Manovale, 1, 2, 4, 7, 10, 11, 12, 16, 19, 22, 25, 26, 27, 
28, 31, 34, 35, 36, 37, 42, 47, 48, 55, 59, 60, 68, 71, 77, 
79, 83, 86, 88, 91, 94, 97, 100, 101, 102, 106, 109, 110, 
123, 124, 125, 128, 129, 130, 133, 138, 141, 144, 145, 
162, 169, 170, 171, 172, 175, 176, 182, 183, 185, 186, 
187, 188, 189, 190, 192, 193, 195, 197, 200, 202, 206, 
210, 211, 216, 218, 220, 221, 224, 226, 242, 243, 245, 
247, 260, 263, 264, 266, 272, 274, 275, 276, 279, 280, 
287, 296, 298, 299, 301, 305, 307, 310, 314, 315, 324, 
328, 335, 339, 344, 346, 347, 352, 354, 355, 356, 359, 
365, 366, 368, 369, 371, 372, 376, 378, 381, 382, 392, 
393, 398, 400, 402, 404, 409, 415, 419, 429, 430, 432, 
433, 434, 435, 437, 438, 439, 440, 447, 454, 455, 457, 
459, 462, 471, 474, 477, 485, 487 
Manovaletto, 64 
Meccanico, 422 
Minatore, 8, 24, 33, 43, 44, 52, 63, 76, 80, 84, 93, 104, 
112, 118, 135, 147, 148, 151, 157, 158, 160, 165, 174, 
181, 198, 215, 230, 253, 256, 261, 267, 270, 273, 290, 
294, 297, 303, 318, 320, 323, 325, 326, 330, 332, 333, 
336, 338, 343, 357, 367, 370, 373, 388, 406, 412, 416, 
417, 420, 423, 426, 427, 442, 453, 458, 460, 463, 464, 
465, 468, 470, 472, 473, 475, 478, 479, 480, 489, 490 
Muratore, 30, 50, 67, 132, 142, 155, 191, 207, 236, 
257, 288, 337, 374, 377, 403, 408, 425 
Palista, 90, 167, 204, 228, 229, 349, 375, 385, 414, 482 
Perforatore, 6, 14, 15, 20, 21, 38, 39, 41, 46, 49, 58, 61, 
73, 89, 95, 99, 119, 126, 139, 150, 159, 161, 173, 201, 
209, 235, 244, 246, 251, 252, 268, 271, 285, 286, 291, 
322, 331, 340, 379, 397, 428, 483 
Sondatore, 304, 386, 421, 424 
Sorvegliante, 140, 212 
Spillatore, 289, 309, 327, 418, 445 
Stradino, 13, 18, 87, 105, 137, 166, 258, 361, 443 
Tubista, 23, 96, 114, 134, 178, 194, 281, 436 
 
ASCI, Mp/Mv, serie del Personale, b. 544.1 
Aggiustatore, 93, 413 
Aiuto armatore, 1, 224, 229, 257, 315, 344, 395, 399 
Aiuto locomotorista, 263 
Aiuto minatore, 74, 204, 292, 294, 297, 355, 364, 463, 
467 
Aiuto stradino, 327 
Allievo minatore, 419, 481 
Allievo sondatore, 119 
Arganista, 135, 381 
Armatore, 13, 14, 36, 49, 59, 80, 87, 95, 96, 99, 115, 
116, 126, 142, 153, 164, 180, 182, 203, 206, 213, 214, 
218, 238, 245, 251, 253, 255, 271, 274, 278, 286, 290, 
301, 318, 321, 350, 366, 382, 410, 438, 460, 491, 493 
Artefice, 46 
Autista, 368 
Autopalista, 4, 25, 42, 54, 63, 76, 85, 89, 114, 139, 143, 
146, 193, 202, 211, 212, 221, 222, 239, 241, 244, 261, 
269, 273, 281, 282, 283, 289, 303, 308, 313, 342, 357, 
360, 363, 365, 397, 400, 406, 407, 435, 446, 447, 449, 
454, 465, 477 
Autovagonista, 19, 108, 125, 346, 393, 422 
Capo servizio, 262 
Capo sorvegliante, 163, 190 
Capo squadra, 106, 279, 331, 337, 385, 417, 440, 472 
Capo turno, 155, 309, 319 
Carichino, 234, 380 
Carrellista, 101 
Conduttore, 50, 51, 56, 58, 73, 75, 112, 137, 173, 186, 
201, 233, 254, 266, 324, 332, 349, 392, 418, 428, 433, 
459, 464, 476, 490 
Cuoco, 391 
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Elettricista, 27, 267, 325 
Falegname, 113, 372, 378 
Guardia, 40, 70, 444 
Guardiano, 441 
Ingabbiatore, 17, 83, 161, 285, 338, 470 
Locomotorista, 7, 8, 9, 38, 53, 62, 64, 104, 148, 172, 
184, 188, 207, 242, 311, 316, 326, 334, 345, 369, 456, 
458 
Manovale, 11, 18, 20, 23, 24, 26, 28, 31, 37, 45, 47, 65, 
66, 71, 77, 78, 79, 81, 84, 86, 92, 98, 100, 103, 109, 
111, 118, 120, 127, 129, 130, 131, 138, 140, 141, 147, 
150, 152, 154, 158, 160, 162, 165, 167, 169, 176, 189, 
192, 196, 199, 205, 208, 216, 226, 231, 232, 236, 249, 
250, 252, 264, 275, 277, 296, 298, 305, 322, 328, 330, 
333, 340, 343, 347, 348, 352, 354, 358, 359, 361, 373, 
379, 384, 387, 389, 398, 405, 409, 411, 423, 424, 426, 
427, 429, 432, 443, 462, 468, 474, 480, 492, 494, 495 
Meccanico, 174, 336, 374, 445 
Minatore, 3, 6, 16, 21, 30, 32, 34, 39, 41, 44, 52, 60, 
67, 68, 69, 72, 90, 105, 117, 122, 123, 124, 128, 136, 
149, 151, 170, 177, 178, 183, 187, 191, 194, 200, 210, 
215, 225, 228, 230, 235, 237, 258, 260, 265, 268, 272, 
280, 284, 291, 293, 304, 307, 310, 314, 317, 320, 323, 
356, 362, 367, 375, 376, 388, 390, 402, 404, 408, 415, 
416, 420, 431, 434, 439, 448, 450, 451, 455, 457, 466, 
469, 479, 482, 483, 484, 488, 489 
Muratore, 97, 121, 156, 217, 220, 240, 246, 287, 295, 
312, 341, 442, 475, 485 
Palista, 5, 33, 43, 82, 91, 110, 132, 134, 185, 219, 247, 
259, 299, 329, 353, 370, 386 
Perforatore, 2, 10, 12, 29, 35, 57, 88, 102, 133, 144, 
166, 175, 179, 197, 209, 223, 243, 248, 276, 288, 300, 
377, 383, 394, 403, 414, 421, 430, 453, 478, 487 
Saldatore, 157, 256, 396, 436, 471, 473, 486 
Sorvegliante, 181 
Spillatore, 22, 55, 168, 335, 371, 425 
Stradino, 48, 61, 94, 107, 145, 171, 195, 270, 302, 306, 
339, 412, 452 
Teleferista, 437 
Tornitore, 159, 227 
Tubista, 198, 351, 401, 461 
Verniciatore, 15 
 
ASCI, Mp/Mv, serie del Personale, b. 544.2 
Aggiustatore, 102, 212, 219 
Aiuto armatore, 180, 188, 244, 370, 477, 479 
Aiuto minatore, 91, 165, 255, 266, 293, 317, 344, 399, 
451, 471 
Aiuto muratore, 283, 288 
Aiuto stradino, 382, 476 
Arganista, 143 
Armatore, 10, 15, 31, 33, 34, 41, 52, 71, 100, 105, 128, 
134, 135, 136, 139, 147, 160, 186, 201, 202, 208, 227, 
247, 271, 273, 304, 305, 330, 331, 334, 335, 343, 356, 
366, 372, 384, 395, 417, 430, 432, 445, 446, 468, 484 
Assistente tecnico, 475 
Autista, 94 
Autopalista, 7, 11, 32, 40, 44, 46, 49, 63, 67, 76, 90, 
103, 111, 113, 125, 131, 132, 174, 181, 184, 193, 197, 
200, 210, 222, 228, 229, 235, 242, 243, 245, 248, 254, 
268, 277, 278, 280, 281, 296, 301, 313, 314, 315, 328, 
352, 355, 363, 369, 378, 381, 397, 401, 407, 418, 421, 
429, 433, 436, 442, 448, 454, 464, 472, 486 
Autovagonista, 121, 311, 403, 423 
Calderaio, 232 
Capo squadra, 74, 119, 166, 256, 309, 420, 444, 478 
Capo turno, 68 
Carichino, 272, 284, 286, 377, 406, 463, 483 
Carpentiere, 17 
Compressorista, 123 
Conduttore, 2, 3, 26, 43, 84, 87, 97, 99, 106, 192, 211, 
233, 237, 249, 290, 302, 308, 322, 347, 361, 390 
Cuoco, 225 
Distributore, 414 
Donna di fatica, 392 
Elettricista, 35, 298 
Fabbro, 80, 405 
Falegname, 306 
Fonditore, 269 
Impiegato, 239 
Ingabbiatore, 178, 179, 323, 358, 394 
Inserviente, 350 
Locomotorista, 18, 20, 23, 30, 53, 58, 77, 78, 86, 93, 
98, 107, 145, 177, 195, 196, 213, 218, 238, 251, 252, 
295, 316, 373, 375, 376, 408, 412, 413, 435, 465, 490 
Manovale, 1, 6, 8, 12, 16, 19, 22, 24, 37, 42, 51, 55, 59, 
61, 64, 70, 75, 85, 92, 96, 104, 108, 114, 115, 116, 117, 
122, 137, 138, 141, 142, 144, 154, 156, 159, 161, 164, 
187, 189, 190, 194, 198, 209, 214, 216, 234, 250, 258, 
259, 261, 262, 263, 267, 279, 282, 285, 287, 299, 303, 
318, 324, 327, 332, 341, 345, 359, 364, 365, 379, 380, 
388, 389, 398, 400, 402, 404, 409, 410, 415, 424, 427, 
438, 443, 447, 449, 455, 461, 467, 69, 474, 485, 487, 
489 
Meccanico, 205, 241, 276, 294, 340, 346, 393 
Minatore, 4, 9, 13, 21, 25, 38, 39, 56, 57, 69, 72, 73, 
81, 83, 89, 95, 110, 112, 127, 130, 133, 140, 148, 149, 
151, 153, 158, 163, 170, 171, 176, 183, 199, 203, 204, 
206, 217, 220, 224, 230, 40, 253, 257, 260, 265, 270, 
289, 291, 312, 320, 321, 325, 329, 336, 337, 353, 360, 
362, 368, 383, 386, 387, 391, 396, 419, 422, 425, 431, 
434, 439, 440, 441, 452, 459, 466, 470, 473, 480, 481, 
488 
Muratore, 48, 79, 88, 109, 185, 215, 264, 300, 348, 
349, 371, 428, 457 
Palista, 5, 45, 54, 60, 120, 162, 246, 275, 307, 326, 
342, 351, 453 
Perforatore, 36, 65, 101, 150, 152, 168, 207, 223, 310, 
319, 333, 338, 357, 385, 426, 450, 460 
Pompista, 191 
Reagentista, 374 
Saldatore, 14, 82, 169, 462 
Segantino, 297 
Sondatore, 339 
Spillatore, 27, 29, 47, 50, 118, 124, 126, 155, 157, 172, 
236, 354, 411, 416, 458 
Stradino, 28, 66, 146, 167, 182, 221, 367, 437, 482 
Teleferista, 231 
Tornitore, 62 
Tubista, 129, 173, 175, 226, 274, 292, 456 
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ASCI, Mp/Mv, serie del Personale, b. 544.3 
Aggiustatore, 33 (B) 
Aiuto armatore, 12 (A), 42 (A), 55 (A), 109 (A), 129 
(A), 203, 222, 235, 252, 263, 58 (B), 67 (B), 102 (B), 
138 (B) 
Aiuto capo servizio, 157 (B) 
Aiuto di <…>, 268 
Aiuto elettricista, 260 
Aiuto meccanico, 301, 101 (B) 
Aiuto minatore, 14 (A), 86 (A), 92 (A), 95 (A), 112 
(A), 158 (A), 234, 248, 34 (B), 43 (B), 50 (B), 122 (B), 
151 (B), 155 (B) 
Aiuto muratore, 51 (A), 286 
Armatore, 13 (A), 26 (A), 40 (A), 47 (A), 57 (A), 62 
(A), 82 (A), 93 (A), 108 (A), 135 (A), 136 (A), 159 
(A), 165, 185, 205, 207, 208, 233, 265, 274, 295, 300, 
303, 316, 4 (B), 6 (B), 27 (B), 39 (B), 47 (B), 60 (B), 
70 (B), 76 (B), 103 (B), 105 (B), 139 (B) 
Autopalista, 3 (A), 16 (A), 18 (A), 19 (A), 34 (A), 46 
(A), 54 (A), 61 (A), 64 (A), 70 (A), 77 (A), 78 (A), 87 
(A), 88 (A), 96 (A), 110 (A), 116 (A), 120 (A), 122 
(A), 131 (A), 132 (A), 140 (A), 142 (A), 146 (A), 148 
(A), 149 (A), 153 (A), 154 (A), 167, 171, 176, 177, 
179, 182, 188, 192, 198, 200, 201, 204, 210, 213, 214, 
225, 228, 231, 243, 255, 266, 271, 272, 275, 277, 284, 
291, 298, 299, 306, 313, 317, 320, 3 (B), 8 (B), 11 (B), 
18 (B), 31 (B), 35 (B), 38 (B), 56 (B), 57 (B), 65 (B), 
73 (B), 74 (B), 75 (B), 77 (B), 79 (B), 86 (B), 96 (B), 
109 (B), 112 (B), 119 (B), 123 (B), 128 (B), 133 (B), 
134 (B), 150 (B), 153 (B) 
Autovagonista, 21 (A), 166, 218, 244, 25 (B), 37 (B), 
78 (B), 98 (B), 156 (B) 
Canneggiatore, 189, 127 (B) 
Capo squadra, 118 (A), 123 (A), 262, 304, 10 (B), 26 
(B), 160 (B) 
Capo turno, 87 (B) 
Carichino, 81 (A), 84 (A), 117 (A), 145 (A), 217, 251, 
114 (B) 
Conduttore, 24 (A), 37 (A), 59 (A), 66 (A), 75 (A), 98 
(A), 113 (A), 139 (A), 164, 183, 206, 216, 219, 250, 
281, 288, 292, 294, 314, 15 (B), 53 (B), 61 (B), 97 (B), 
142 (B) 
Distributore, 45 (A) 
Donna di fatica, 172 
Elettricista, 9 (A), 114 (A), 285 
Fabbro, 54 (B), 124 (B) 
Falegname, 137 (B) 
Fonditore, 27 (A) 
Guardia, 97 (A) 
Ingabbiatore, 163, 240, 259, 287, 296, 305, 22 (B), 158 
(B) 
Lampista, 23 (B) 
Locomotorista, 1 (A), 2 (A), 33 (A), 38 (A), 50 (A), 68 
(A), 79 (A), 85 (A), 143 (A), 147 (A), 175, 186, 209, 
227, 230, 283, 326, 12 (B), 17 (B), 29 (B), 48 (B), 49 
(B), 51 (B), 80 (B), 83 (B), 88 (B), 99 (B), 117 (B), 118 
(B), 159 (B) 
Manovale, 6 (A), 7 (A), 10 (A), 17 (A), 22 (A), 30 (A), 
31 (A), 32 (A), 52 (A), 58 (A), 65 (A), 67 (A), 107 (A), 
115 (A), 121 (A), 134 (A), 141 (A), 152 (A), 157 (A), 
161, 162, 180, 194, 195, 237, 242, 254, 258, 264, 282, 
315, 328, 28 (B), 30 (B), 72 (B), 91 (B), 108 (B), 115 
(B), 152 (B) 
Meccanico, 102 (A), 238, 329, 2 (B), 64 (B), 89 (B) 
Minatore, 5 (A), 15 (A), 20 (A), 25 (A), 36 (A), 39 (A), 
41 (A), 60 (A), 74 (A), 76 (A), 83 (A), 89 (A), 90 (A), 
91 (A), 99 (A), 104 (A), 106 (A), 119 (A), 125 (A), 133 
(A), 144 (A), 150 (A), 160 (A), 169, 170, 173, 174, 
178, 181, 184, 190, 196, 215, 220, 223, 226, 229, 232, 
236, 241, 246, 249, 253, 256, 257, 269, 278, 280, 290, 
308, 311, 312, 319, 323, 325, 327, 330, 1 (B), 7 (B), 9 
(B), 13 (B), 16 (B), 19 (B), 21 (B), 32 (B), 36 (B), 40 
(B), 42 (B), 44 (B), 46 (B), 55 (B), 62 (B), 63 (B), 81 
(B), 84 (B), 90 (B), 92 (B), 94 (B), 95 (B), 100 (B), 106 
(B), 111 (B), 113 (B), 116 (B), 129 (B), 35 (B), 136 
(B), 140 (B), 141 (B), 143 (B), 144 (B), 146 (B), 148 
(B), 149 (B), 154 (B) 
Muratore, 44 (A), 48 (A), 49 (A), 94 (A), 105 (A), 156 
(A), 191, 212, 245, 267, 270, 302, 322, 20 (B), 45 (B), 
66 (B), 93 (B), 132 (B) 
Palista, 71 (A), 100 (A), 103 (A), 151 (A), 155 (A), 
193, 197, 279, 110 (B), 130 (B) 
Perforatore, 8 (A), 124 (A), 199, 224, 261, 310, 5 (B), 
14 (B), 82 (B), 85 (B), 104 (B), 107 (B), 145 (B) 
Pompista, 11 (A), 35 (A) 
Saldatore, 53 (A), 63 (A), 73 (A), 111 (A), 137 (A), 
187, 211, 307, 59 (B) 
Segantino, 273 
Sondatore, 29 (A), 69 (A), 41 (B) 
Sorvegliante, 147 (B) 
Spillatore, 72 (A), 80 (A), 101 (A), 126 (A), 127 (A), 
128 (A), 138 (A), 168, 202, 309, 318, 24 (B), 52 (B), 
120 (B), 121 (B) 
Stradino, 130 (A), 247, 297, 321, 68 (B), 69 (B), 125 
(B), 126 (B), 131 (B) 
Tubista, 4 (A), 23 (A), 28 (A), 43 (A), 56 (A), 221, 
239, 276, 289, 293, 324, 331, 71 (B) 
 
ASCI, Mp/Mv, serie del Personale, b. 544.4 
Aggiustatore, 252, 72 
Aiuto armatore, 177, 187, 200, 260, 274, 294, 11, 16, 
40, 49, 129 
Aiuto categoria, 39 
Aiuto minatore, 188, 1 
Aiuto stradino, 273 
Analista, 258 
Armatore, 162, 165, 179, 181, 194, 217, 223, 241, 243, 
244, 246, 253, 281, 283, 295, 317, 14, 17, 22, 25, 34, 
36, 45, 55, 65, 91, 113 
Autopalista, 164, 166, 171, 176, 184, 193, 213, 222, 
224, 228, 236, 240, 242, 250, 264, 265, 266, 267, 272, 
278, 282, 286, 298, 301, 2, 4, 10, 15, 23, 29, 33, 38, 41, 
50, 64, 69, 76, 87, 89, 92, 95, 98, 115, 117, 118, 130 
Autovagonista, 61, 101 
Canneggiatore, 262 
Capo squadra, 169, 174, 218, 255, 104, 116 
Capo turno, 271, 97 
Carichino, 210, 230, 85, 88 
Carpentiere, 214 
Conduttore, 189, 190, 192, 198, 202, 206, 211, 231, 
232, 259, 287, 6, 42, 79, 94, 126 
Elettricista, 195, 269, 46, 112 
Fabbro, 48, 63 
Falegname, 196, 20 
Forgiatore, 314 
Ingabbiatore, 170, 183, 203, 307, 24, 54, 60 
Locomotorista, 163, 204, 207, 208, 221, 254, 256, 268, 
280, 299, 303, 306, 310, 315, 18, 32, 35, 37, 56, 59, 77, 
120, 123 
Manovale, 185, 205, 234, 285, 58, 66, 109, 121 
Meccanico, 173, 291, 30, 31, 99, 119, 127 
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Minatore, 175, 186, 191, 197, 212, 215, 225, 226, 227, 
233, 238, 247, 248, 257, 261, 263, 276, 277, 279, 284, 
288, 296, 297, 300, 304, 305, 312, 316, 5, 9, 12, 19, 21, 
26, 28, 43, 51, 53, 62, 70, 73, 80, 81, 82, 83, 86, 100, 
107, 108, 114, 122, 124, 128 
Muratore, 172, 180, 209, 270, 289, 293, 7, 44, 47, 71, 
90, 102, 125 
Palista, 161, 235, 93, 96 
Perforatore, 178, 182, 199, 245, 251, 308, 311, 313, 27, 
68, 111 
Saldatore, 167, 249, 302 
Spillatore, 168, 201, 219, 237, 275, 290, 309, 13, 67, 
75, 78, 84 
Stradino, 229, 292, 57 
Tornitore, 105 
Tubista, 216, 220, 239, 3, 8, 52, 74, 103, 106, 110 
 
ASCI, Mp/Mv, serie del Personale, b. 544.5 
Aiuto armatore, 131 (A), 143 (A), 148, 182, 243, 22, 
37, 68, 97 
Aiuto capo servizio, 31, 106 
Aiuto locomotorista, 272 
Aiuto minatore, 194, 268, 88 
Analista, 275 
Armatore, 135 (A), 156, 166, 177, 179, 190, 195, 202, 
204, 207, 231, 235, 246, 264, 270, 11, 24, 28, 30, 40, 
49, 50, 55, 71, 78, 79, 80, 84, 87, 113, 130, 131 (B), 
137 (B), 145 (B) 
Autista, 237, 25 
Autopalista, 132 (A), 133 (A), 136 (A), 137 (A), 142 
(A), 152, 155, 159, 165, 169, 187, 189, 198, 209, 218, 
221, 233, 253, 254, 257, 260, 261, 262, 265, 266, 273, 
276, 6, 9, 10, 12, 18, 19, 21, 26, 29, 36, 43, 46, 52, 56, 
58, 63, 67, 74, 93, 96, 99, 110, 115, 118, 123, 132 (B), 
136 (B), 139 (B) 
Autovagonista, 217, 61 
Canneggiatore, 41 
Capo squadra, 172, 174, 86 
Capo turno, 138 (A), 200 
Carichino, 184, 69, 75, 76, 101 
Conduttore, 171, 173, 181, 197, 223, 8, 38, 42, 95, 104, 
121 
Elettricista, 210 
Fabbro, 232 
Falegname, 119 
Fonditore, 108 
Ingabbiatore, 170, 188, 222, 224, 244, 252, 47, 48, 122, 
128, 142 (B) 
Inserviente, 258 
Locomotorista, 141 (A), 150, 161, 167, 212, 214, 216, 
226, 236, 240, 241, 247, 249, 255, 271, 53, 57, 72, 73, 
134 (B) 
Manovale, 163, 186, 199, 205, 211 
Meccanico, 227, 245, 250, 263, 16, 32, 44, 60, 92, 105 
Minatore, 139 (A), 144 (A), 145 (A), 146, 147, 157, 
160, 162, 164, 168, 178, 183, 185, 191, 192, 193, 196, 
203, 206, 208, 213, 215, 220, 238, 242, 248, 251, 256, 
259, 267, 269, 274, 277, 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14, 20, 23, 27, 
33, 34, 39, 45, 54, 62, 64, 77, 81, 83, 85, 90, 94, 102, 
111, 112, 125, 133 (B), 135 (B), 141 (B), 144 (B) 
Muratore, 151, 15, 91, 138 (B), 140 (B) 
Palista, 239, 98, 116 
Perforatore, 134 (A), 180, 225, 234, 35, 59, 65, 66, 89, 
100, 114, 120, 129, 143 (B) 
Saldatore, 140 (A), 153, 158, 107 
Sondatore, 176, 127 
Sorvegliante, 149 
Spillatore, 175, 201, 229, 17, 124 
Stradino, 70, 109, 117 
Tornitore, 230, 82, 126 
Tubista, 154, 219, 51, 103 
Verniciatore, 7 
Verricellista, 228 
 
ASCI, Mp/Mv, serie del Personale, b. 544.6 
Aiuto armatore, 153, 181, 186, 260, 319, 329, 332, 38, 
68, 78, 80, 82 
Aiuto autopalista, 90 
Aiuto capo servizio, 59, 73 
Aiuto minatore, 163, 180, 258, 19 
Aiuto muratore, 182 
Arganista, 57 
Armatore, 179, 193, 207, 217, 225, 230, 231, 237, 268, 
316, 333, 3, 7, 12, 16, 24, 28, 34, 42, 61, 63, 72, 83 
Autista, 300 
Autopalista, 155, 156, 161, 167, 172, 189, 190, 194, 
199, 201, 206, 210, 216, 220, 221, 227, 233, 241, 243, 
248, 249, 256, 261, 265, 269, 270, 272, 278, 280, 283, 
284, 298, 304, 305, 314, 317, 318, 320, 4, 9, 14, 32, 33, 
41, 43, 45, 48, 51, 62, 65, 70, 71, 76, 77, 81, 85, 88, 91, 
94, 96, 98, 100 
Autovagonista, 166, 218, 294 
Capo squadra, 148, 255, 6, 17, 50, 53, 86 
Carichino, 151, 154, 215, 299, 324, 328, 44 
Carpentiere, 30 
Compressorista, 213 
Conduttore, 192, 196, 211, 222, 239, 244, 247, 253, 
292, 325, 1, 23 
Cronometrista, 264, 322 
Elettricista, 13, 31 
Falegname, 257 
Ingabbiatore, 267, 297, 307 
Locomotorista, 162, 173, 176, 184, 212, 224, 234, 250, 
295, 301, 302, 309, 313, 330, 22, 27, 74, 79 
Manovale, 60, 95 
Meccanico, 205, 219, 223, 242, 259, 262, 334, 335, 21, 
49 
Minatore, 147, 149, 150, 159, 164, 168, 169, 177, 183, 
187, 195, 197, 198, 202, 203, 209, 226, 232, 236, 240, 
245, 246, 254, 263, 271, 275, 276, 279, 281, 282, 286, 
287, 290, 291, 296, 311, 312, 323, 5, 8, 10, 11, 15, 18, 
25, 26, 35, 37, 39, 40, 46, 47, 55, 56, 64, 67, 69, 75, 87, 
89, 92, 97 
Muratore, 158, 165, 174, 191, 266, 289, 293, 327, 2, 36 
Palista, 208, 303, 308, 20, 29 
Perforatore, 157, 175, 178, 200, 204, 228, 229, 252, 
274, 277, 315, 331, 66, 84, 99 
Porta ferri, 188 
Saldatore, 146, 160, 214, 285, 306, 310 
Spillatore, 171, 235, 251, 52, 93 
Stradino, 152, 185, 321, 54 
Tornitore, 170, 58 
Tubista, 238, 273, 288, 326 
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ASCI, Mp/Mv, serie del Personale, b. 581.1 
Allievo perforatore,65 
Armatore, 29, 48, 78, 90, 103, 113, 120 
Artefice, 39, 58, 76 
Autopalista, 6, 104, 133 
Capo servizio, 28 
Capo squadra, 15, 53 
Carichino, 74, 81 
Conduttore, 9, 12, 34, 101, 108 
Cronometrista, 102 
Disgaggino, 33 
Donna di fatica, 23 
Impiegato, 126 
Ingabbiatore, 36, 88, 115 
Ingrassatore, 114 
Locomotorista, 7, 26, 35, 43, 45, 56, 57, 63, 127 
Manovale, 5, 11, 17, 21, 24, 31, 37, 40, 41, 44, 47, 49, 
51, 54, 55, 60, 61, 69, 70, 71, 72, 73, 79, 85, 86, 87, 91, 
93, 96, 97, 99, 105, 116, 117, 118, 121, 122, 123, 125, 
129, 134 
Manovale specializzato, 2, 13, 18, 30, 46, 64, 67, 84, 
95, 130 
Minatore, 19, 25, 52, 59, 62, 66, 68, 80, 89, 92, 106, 
109, 111, 132 
Muratore, 14, 27, 42, 107 
Perforatore, 3, 4, 8, 10, 20, 22, 32, 50, 82, 83, 94, 98, 
100, 110, 112, 119, 128, 131 
Pompista, 16, 75 
Stradino, 1, 77, 124 
 
ASCI, Mp/Mv, serie del Personale, b. 581.2 
Allievo perforatore, 239, 241, 242, 253, 258, 259 
Armatore, 138, 164, 165, 175, 230, 252 
Artefice di I, 213, 217 
Artefice di II, 153, 215, 248, 269 
Artefice di III, 197 
Autopalista, 141, 149, 157, 169, 200, 204, 208 
Autovagonista, 207 
Capo squadra, 183, 266 
Conduttore, 159, 167, 168, 192, 194, 219, 256 
Disgaggino, 166, 195 
Elettricista, 163 
Locomotorista, 142, 143, 180, 181, 189, 255 
Manovale, 137, 139, 140, 145, 147, 150, 151, 155, 156, 
160, 162, 172, 173, 184, 187, 188, 190, 191, 193, 196, 
198, 199, 202, 206, 209, 210, 211, 216, 220, 223, 226, 
228, 231, 232, 235, 236, 237, 243, 245, 247, 262, 267, 
268, 270 
Manovale specializzato, 179, 186, 201, 244 
Minatore, 135, 152, 158, 174, 178, 203, 221, 229, 238, 
254, 257, 261, 265 
Muratore, 148, 176, 185, 233, 249 
Perforatore, 136, 144, 146, 154, 161, 171, 177, 182, 
205, 212, 214, 218, 222, 225, 227, 234, 240, 246, 250 
Tubista, 170, 224, 251, 260 
 
ASCI, Mp/Mv, serie del Personale, b. 581.3 
Allievo perforatore, 278, 308, 345, 365, 412, 413, 416 
Arganista, 395 
Armatore, 290, 291, 303, 306, 359, 361, 385, 389, 401 
Artefice di I, 327 
Artefice di II, 280, 283, 358, 415 
Autopalista, 285, 300, 312, 326, 340, 372, 387 
Capo squadra, 344, 388 
Carichino, 391 
Conduttore, 281 
Donna di fatica, 364 
Guardia, 392 
Ingabbiatore, 350 
Locomotorista, 271, 301, 321, 366, 379, 420 
Manovale, 274, 276, 277, 282, 284, 287, 288, 289, 292, 
294, 299, 307, 309, 310, 314, 315, 319, 325, 331, 333, 
338, 343, 346, 347, 353, 356, 357, 360, 367, 370, 373, 
374, 376, 380, 381, 382, 383, 384, 386, 390, 398, 400, 
405, 406, 407, 410, 418, 422, 423, 425 
Manovale specializzato, 324, 403, 419 
Minatore, 272, 279, 286, 298, 305, 330, 332, 335, 342, 
349, 351, 354, 363, 368, 375, 394, 396, 402, 409, 424, 
426 
Muratore, 273, 311, 323, 334, 348, 352, 355, 377, 399, 
408 
Operaio specializzato, 336 
Perforatore, 275, 293, 296, 304, 313, 316, 317, 318, 
320, 322, 328, 329, 339, 341, 362, 369, 371, 378, 393, 
397, 404, 411, 417 
Ricevitore, 302 
Stradino, 297, 337 
Tubista, 295 
 
ASCI, Mp/Mv, serie del Personale, b. 581.4 
Armatore, 428, 437, 443, 452 
Artefice di II, 441 
Autopalista, 448 
Carichino, 449 
Conduttore, 442 
Locomotorista, 451 
Manovale, 435, 440, 444, 445, 450 
Minatore, 427, 429, 432, 433, 434, 436, 446, 447 
Muratore, 439 
Perforatore, 430, 431 
 
ASCI, Mp/Mv, serie del Personale, b. 581.5 
Allievo perforatore, 35, 85, 87, 88, 108, 120 
Armatore, 8, 11, 42, 43, 51, 57, 80, 81, 122, 128, 141 
Artefice di II, 112, 133 
Autopalista, 5, 82, 103, 129, 130, 134 
Capo servizio, 4, 142 
Capo sorvegliante, 61 
Capo squadra, 50, 60, 137 
Capo turno, 79 
Conduttore, 13, 31, 89, 139 
Conduttore m., c., 106 
Donna di fatica, 46 
Elettricista, 40 
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Guardia, 62 
Locomotorista, 14, 33, 39, 52, 91, 110 
Manovale, 1, 2, 6, 7, 9, 17, 18, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 
30, 37, 38, 41, 48, 53, 55, 58, 59, 67, 70, 72, 74, 75, 76, 
77, 83, 84, 86, 93, 99, 100, 107, 114, 119, 121, 123, 
124 
Manovale specializzato, 10, 63, 92 
Minatore, 25, 29, 32, 34, 44, 56, 64, 65, 69, 71, 73, 94, 
98, 102, 104, 105, 109, 113, 117, 126, 131, 135, 136 
Muratore, 19, 20, 54, 78, 90, 115, 125, 132, 138 
Perforatore, 3, 12, 15, 23, 47, 49, 95, 97, 101, 116 
Stradino, 36, 118, 127, 140 
Tubista, 45, 66, 96, 111 
 
ASCI, Mp/Mv, serie del Personale, b. 581.6 
Aggiustatore, 223 
Allievo perforatore, 192 
Armatore, 153, 171, 215, 219, 233, 234, 237, 239, 244, 
277, 279 
Artefice di II, 174 
Autopalista, 151, 160, 161, 164, 173, 177, 194, 205, 
224, 229, 251, 255, 264, 266, 270, 275 
Capo squadra, 155, 200, 267 
Carichino, 175 
Conduttore, 157, 187, 241 
Elettricista, 254 
Ingabbiatore, 193, 232 
Locomotorista, 184, 186, 197, 235, 259 
Manovale, 143, 145, 146, 147, 148, 152, 154, 156, 159, 
163, 166, 168, 169, 170, 176, 179, 182, 189, 190, 191, 
196, 201, 202, 203, 206, 207, 208, 210, 211, 212, 217, 
218, 220, 222, 226, 227, 228, 240, 243, 245, 246, 249, 
252, 256, 257, 258, 260, 261, 262, 263, 268, 271, 272, 
273, 274, 276, 278 
Manovale specializzato, 172, 221, 236, 238 
Minatore, 150, 158, 162, 180, 181, 188, 199, 204, 209, 
230, 247, 248, 269 
Muratore, 144, 225, 242, 250 
Perforatore, 165, 167, 178, 195, 213, 214, 216, 231, 
253, 265 
Stradino, 149, 183, 185, 198 
 
ASCI, Mp/Mv, serie del Personale, b. 581.7 
Aiuto stradino, 346 
Allievo perforatore, 287, 367 
Armatore, 288, 293, 306, 328, 349, 385, 412, 414 
Artefice di I, 357, 400 
Artefice di II, 290, 314 
Autopalista, 302, 313, 318, 342, 350, 361, 372, 401, 
410 
Autovagonista, 319, 379 
Carichino, 352 
Conduttore, 351, 384 
Cuoco, 336 
Disgaggino, 353 
Distributore, 366 
Donna di fatica, 325 
Ingabbiatore, 370 
Locomotorista, 284, 296, 297, 338, 343, 386 
Manovale, 282, 285, 289, 291, 294, 295, 298, 300, 301, 
303, 305, 308, 3009, 315, 316, 317, 320, 321, 322, 324, 
326, 332, 334, 339, 341, 344, 345, 348, 355, 356, 358, 
360, 362, 363, 371, 373, 374, 376, 381, 382, 383, 388, 
389, 390, 392, 394, 398, 399, 402, 403, 404, 406, 408, 
409, 411, 413, 416 
Manovale specializzato, 337, 354, 380 
Minatore, 310, 333, 347, 365, 368, 375, 387, 396, 415 
Muratore, 280, 281, 292, 340, 393 
Perforatore, 283, 299, 304, 311, 312, 327, 329, 359, 
364, 369, 377, 391, 395, 397, 405, 407 
Sorvegliante, 378 
Stradino, 286, 330 
Tubista, 307, 331, 335 
 
ASCI, Mp/Mv, serie del Personale, b. 581.8 
Armatore, 419, 429 
Autopalista, 428, 430 
Ingabbiatore, 423 
Locomotorista, 426 
Manovale, 417, 418, 420, 427, 432, 433, 434, 435, 438 
Manovale specializzato, 422 
Minatore, 424, 425, 436, 439 
Muratore, 440 
Perforatore, 421, 437 
Pompista, 431 
 
ASCI, Mp/Mv, serie del Personale, b. 581.9 
Allievo perforatore, 131 
Armatore, 33, 67, 76, 79, 110, 112, 114, 133 
Artefice di II, 61, 108, 126 
Autopalista, 18, 24, 81, 85, 124, 139, 142 
Capo squadra, 56, 68, 72, 100, 103, 104 
Carichino, 99 
Conduttore, 7, 10, 57, 88, 118, 123, 145 
Donna di fatica, 4 
Elettricista, 94, 98 
Guardiano, 140 
Ingabbiatore, 59 
Locomotorista, 3, 40, 70, 91, 116, 120 
Manovale, 6, 9, 12, 14, 15, 17, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 44, 45, 46, 47, 50, 
51, 52, 54, 55, 58, 64, 66, 69, 71, 74, 75, 78, 83, 89, 93, 
95, 96, 101, 107, 113, 119, 121, 125, 127, 134, 136, 
144, 150 
Manovale specializzato, 87 
Minatore, 1, 8, 21, 25, 49, 60, 63, 73, 80, 86, 90, 97, 
106, 109, 128, 130, 141, 143, 146, 147 
Muratore, 19, 53, 62, 77, 105, 111 
Perforatore, 2, 5, 13, 16, 42, 43, 48, 65, 82, 84, 102, 
115, 122, 129, 132, 135, 137, 149 
Pompista, 38 
Stradino, 92, 148 
Tubista, 11, 138 
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ASCI, Mp/Mv, serie del Personale, b. 581.10 
Allievo perforatore, 163, 181, 287 
Armatore, 165, 171, 173, 184, 186, 193, 216, 244, 279, 
284, 285 
Autopalista, 155, 180, 226, 240, 260, 265, 268, 291, 
295 
Cabinista, 292 
Capo squadra, 190, 247 
Capo turno, 286 
Carichino, 233, 275 
Conduttore, 167, 200 
Disgaggino, 293 
Donna di fatica, 221 
Impiegato, 249 
Ingabbiatore, 194, 218, 227 
Locomotorista, 179, 208, 283 
Manovale, 157, 159, 160, 161, 164, 166, 169, 170, 172, 
178, 188, 189, 191, 196, 198, 201, 204, 205, 211, 212, 
213, 219, 223, 234, 236, 237, 238, 241, 242, 243, 245, 
246, 248, 250, 252, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 261, 
263, 266, 267, 270, 271, 274, 277, 280, 281, 288, 289, 
290, 296, 297, 300, 303 
Manovale specializzato, 153, 162, 294 
Minatore, 152, 158, 176, 209, 210, 217, 220, 222, 224, 
251, 269, 276, 278, 302 
Muratore, 183, 202, 203, 207, 232 
Perforatore, 154, 156, 174, 175, 182, 185, 195, 197, 
199, 206, 215, 225, 228, 229, 230, 235, 239, 253, 262, 
264, 272, 273, 298 
Pompista, 231 
Saldatore, 299 
Sorvegliante, 214 
Stradino, 187, 282, 301 
Tubista, 151, 168, 177 
 
ASCI, Mp/Mv, serie del Personale, b. 581.11 
Allievo perforatore, 314 
Armatore, 312, 349, 350, 355, 371, 377, 406, 414, 415, 
418, 425 
Autopalista, 369, 378, 383, 389, 398, 402, 422, 434 
Capo squadra, 433 
Conduttore, 394, 403, 423, 427, 428, 435 
Fonditore, 324 
Ingabbiatore, 410 
Locomotorista, 316, 317, 325, 341, 362, 374, 407 
Manovale, 304, 307, 308, 310, 315, 318, 321, 328, 329, 
330, 331, 332, 336, 337, 338, 339, 340, 342, 345, 346, 
347, 354, 358, 359, 361, 364, 366, 368, 370, 375, 376, 
380, 384, 385, 386, 390, 391, 392, 395, 396, 400, 408, 
409, 412, 413, 416, 417, 419, 420, 426, 431 
Manovale specializzato, 367 
Minatore, 306, 313, 326, 327, 335, 352, 365, 372, 373, 
381, 382, 404, 421 
Muratore, 319, 323, 344, 353, 357, 401, 429 
Perforatore, 305, 320, 322, 333, 334, 343, 348, 351, 
356, 360, 363, 388, 397, 399, 405, 411, 430, 432 
Saldatore, 424 
Stradino, 309, 393 
Tubista, 379 
 
ASCI, Mp/Mv, serie del Personale, b. 582.2 
Aiuto stradino, 173 
Allievo perforatore, 32, 164 
Armatore, 6, 12, 16, 45, 83, 84, 89, 96, 102, 103, 104, 
112, 124, 129 
Artefice, 106 
Artefice di I, 21, 23, 41, 139 
Autopalista, 25, 64, 87, 99, 114, 122, 127, 167 
Autovagonista, 166 
Capo squadra, 72, 82, 85, 121, 145 
Carichino, 31, 135, 156 
Conduttore, 5, 81, 107, 126, 132, 136 
Falegname, 35 
Ingabbiatore, 15, 37, 60 
Locomotorista, 10, 11, 19, 68, 90, 119, 123, 143, 172 
Manovale, 2, 3, 9, 17, 20, 22, 27, 29, 30, 33, 34, 38, 39, 
40, 42, 43, 44, 46, 52, 54, 56, 59, 61, 62, 63, 65, 66, 70, 
74, 75, 78, 79, 80, 86, 88, 91, 92, 93, 98, 101, 109, 113, 
115, 116, 117, 118, 125, 131, 137, 138, 141, 142, 146, 
149, 150, 154, 157, 158, 163, 165, 170, 171, 174, 175 
Manovale specializzato, 48, 50 
Minatore, 24, 28, 36, 51, 57, 69, 77, 105, 130, 134, 147, 
148, 153, 162, 169, 178, 179 
Muratore, 67, 168 
Operaio specializzato, 55 
Perforatore, 1, 8, 13, 14, 47, 53, 58, 73, 94, 100, 108, 
120, 133, 144, 152, 159, 160, 176, 177, 180 
Saldatore, 111 
Sorvegliate, 95 
Stradino, 26, 49, 76, 97, 128, 151, 155 
Tubista, 4, 7, 18, 71, 110, 161 
 
ASCI, Mp/Mv, serie del Personale, b. 582.3 
Aiuto minatore, 318 
Armatore, 182, 184, 190, 207, 219, 223, 250, 254, 255, 
270, 285, 293, 295, 309, 320 
Artefice, 196 
Autopalista, 242, 259, 260, 267, 282, 292, 296, 321, 
326, 339 
Autovagonista, 192, 246, 248 
Capo squadra, 275 
Conduttore, 191, 205, 212, 289 
Disgaggino, 213, 216 
Ingabbiatore, 202 
Locomotorista, 193, 208, 230, 247, 257, 261, 305, 317 
Manovale, 181, 185, 187, 197, 198, 200, 201, 206, 210, 
214, 217, 220, 221, 224, 226, 228, 229, 232, 236, 237, 
239, 240, 241, 245, 249, 262, 263, 264, 266, 268, 269, 
273, 278, 279, 283, 284, 301, 310, 311, 312, 313, 316, 
323, 324, 325, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 335, 
338 
Manovale specializzato, 209, 253 
Manovaletto, 195, 203 
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Meccanico, 304 
Minatore, 188, 215, 218, 222, 231, 233, 243, 251, 258, 
274, 286, 287, 288, 290, 297, 298, 299, 302, 306, 308, 
315, 319, 336 
Muratore, 189, 204, 271, 281, 294, 334 
Perforatore, 183, 186, 194, 199, 211, 227, 234, 238, 
256, 265, 276, 291, 300, 303, 314 
Sorvegliante, 280 
Stradino, 225, 244, 277, 307 
Tubista, 235, 252, 272, 322, 337 
 
ASCI, Mp/Mv, serie del Personale, b. 582.4 
Armatore, 342, 367, 368, 380, 381, 382, 383 
Autopalista, 347, 357, 362, 364, 370, 374, 377 
Autovagonista, 376 
Conduttore, 356, 389 
Locomotorista, 351 
Manovale, 340, 343, 344, 346, 353, 355, 359, 360, 361, 
363, 366, 369, 371, 372, 375, 385, 386, 387, 390 
Minatore, 341, 358, 373, 384, 388 
Muratore, 348, 350, 379 
Operaio, 349 
Perforatore, 345, 352, 378, 391 
Rifornitore materiali, 365 
Sorvegliante, 354 
 
ASCI, Mp/Mv, serie del Personale, b. 582.5 
Addetto agli imp. di mac., 106 
Aiuto minatore, 117 
Allievo autopalista, 124 
Allievo palista, 91, 140 
Armatore, 40, 51, 54, 64, 71, 100, 103, 110, 120, 138, 
141 
Autopalista, 15, 23, 33, 39, 47, 77, 97, 109, 119 
Autovagonista, 133 
Capo squadra, 1, 26 
Capo turno, 68 
Carichino, 62, 122 
Conduttore, 96 
Disgaggino, 8 
Distributore, 6 
Elettricista, 105 
Impiegato, 57 
Locomotorista, 12, 32, 37, 49, 72, 74, 82, 116, 121 
Manovale, 10, 16, 18, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 43, 
45, 50, 52, 53, 56, 59, 61, 63, 65, 66, 69, 70, 79, 81, 89, 
93, 99, 101, 102, 104, 107, 108, 111, 112, 113, 114, 
123, 126, 127, 128, 130, 134, 135, 139 
Minatore, 7, 9, 14, 17, 19, 21, 25, 42, 48, 55, 58, 73, 75, 
78, 80, 84, 85, 87, 88, 90, 94, 98, 115, 125, 129, 132, 
137 
Muratore, 13, 41, 92, 131, 136 
Operaio, 2 
Palista, 67 
Perforatore, 3, 4, 5, 22, 24, 38, 44, 46, 76, 86, 95 
Sondatore, 60 
Spillatore, 83 
Stradino, 11, 118 
Tubista, 34 
 
ASCI, Mp/Mv, serie del Personale, b. 582.6 
Addetto alimentazione imp., 274 
Addetto alla frantumazione, 189 
Addetto all’alimentazione, 217 
Aiuto fonditore, 142 
Aiuto minatore, 202, 282 
Allievo armatore, 246 
Arganista, 258 
Armatore, 150, 169, 172, 253, 269, 270 
Artefice di I, 143 
Autopalista, 145, 149, 158, 212, 220, 236, 260, 261 
Autovagonista, 148, 166, 173 
Carichino, 244 
Conduttore, 144, 159, 215, 216, 222, 275 
Elettricista, 283 
Impiegato, 200, 241 
Ingabbiatore, 209, 271 
Intermedio, 204 
Locomotorista, 154, 206, 208, 211, 226, 228, 229, 242, 
262, 265, 266 
Manovale, 147, 152, 153, 155, 156, 160, 165, 168, 174, 
178, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 205, 207, 
214, 218, 231, 233, 237, 245, 247, 248, 250, 254, 257, 
264, 276, 279, 280, 284 
Manovale specializzato, 210 
Meccanico, 180, 181 
Minatore, 146, 161, 164, 171, 175, 177, 179, 184, 185, 
186, 201, 213, 219, 221, 223, 224, 225, 227, 230, 232, 
234, 235, 238, 239, 240, 249, 251, 259, 263, 267, 272, 
277 
Muratore, 157, 162, 163, 167, 183 
Operaio, 151 
Palista, 281 
Perforatore, 187, 243, 256, 268 
Rifornitore attrezzi, 170 
Sondatore, 182 
Spillatore, 176, 188, 199, 278 
Stradino, 203 
Tubista, 194, 252 
Verniciatore, 273 
 
 
 
 
ASCI, Mp/Mv, serie del Personale, b. 582.7 
Addetto celle, 308 Addetto imp. frantumazione, 399 
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Addetto imp., 332 
Aggiustatore, 352 
Aiuto armatore, 301, 336 
Aiuto minatore, 300, 333, 385, 392 
Arganista, 396 
Armatore, 293, 304, 317, 338, 345, 354, 357, 358, 364, 
376, 377, 387, 404, 415 
Artefice, 303 
Autopalista, 290, 298, 335, 344, 347, 374, 395, 402, 
405, 408 
Autovagonista, 323, 370, 384, 394 
Capo squadra, 365 
Capo turno, 417 
Carichino, 297 
Carrelista, 360 
Conduttore, 313, 334, 351, 369 
Guardia, 328 
Ingabbiatore, 341 
Locomotorista, 294, 309, 319, 362, 410 
Manovale, 289, 292, 302, 311, 321, 322, 324, 329, 337, 
339, 342, 343, 350, 355, 359, 361, 367, 368, 373, 379, 
380, 382, 388, 389, 397, 400, 401, 409, 413, 414, 416, 
420 
Minatore, 286, 287, 288, 296, 306, 314, 315, 318, 325, 
326, 327, 330, 366, 378, 383, 386, 390, 398, 403, 411, 
412, 421 
Muratore, 356, 381, 418 
Operaio, 316, 331, 372, 375 
Palista, 310, 340 
Perforatore, 285, 291, 312, 346, 348, 349, 363, 393, 
406 
Perforatore reagenti, 307 
Pompista, 295 
Saldatore, 419 
Stradino, 305, 320, 353, 371, 407 
Tornitore, 422 
Tubista, 299 
 
ASCI, Mp/Mv, serie del Personale, b. 582.8 
Addetto alla frantumazione, 78 
Aiuto armatore, 73, 100 
Aiuto minatore, 17, 40, 44, 142 
Armatore, 6, 19, 25, 42, 48, 55, 56, 61, 82, 96, 99, 101, 
117, 120, 124, 132, 135 
Autopalista, 34, 41, 53, 62, 84, 86, 105, 114, 118, 127, 
129, 136 
Autovagonista, 15, 89, 107 
Capo servizio, 106 
Capo squadra, 125 
Carichino, 77 
Conduttore, 54, 91, 103 
Conduttore macchine, 64, 126 
Elettricista, 111 
Ingabbiatore, 2, 130 
Ingrassatore, 123 
Locomotorista, 14, 27, 31, 52, 85 
Manovale, 1, 4, 5, 8, 9, 26, 35, 47, 51, 57, 60, 66, 67, 
74, 75, 79, 93, 94, 95, 112, 115, 122, 140, 141 
Minatore, 11, 12, 21, 22, 23, 30, 33, 36, 45, 46, 49, 50, 
58, 59, 68, 69, 71, 72, 76, 80 81, 88, 102, 104, 108, 
109, 113, 116, 128, 131, 137, 138, 139 
Muratore, 63, 87, 90, 134 
Operaio, 16, 28, 110 
Palista, 98 
Perforatore, 7, 18, 20, 38, 65, 83, 92, 121, 133 
Pompista, 43 
Saldatore, 97 
Sorvegliante, 3, 24, 32 
Spillatore, 10, 29 
Stradino, 13, 37, 119 
Tornitore, 70 
Tubista, 39 
 
ASCI, Mp/Mv, serie del Personale, b. 582.9 
Aggiustatore, 223 
Aggiustatore meccanico, 263 
Aiuto armatore, 163, 195, 210, 247 
Aiuto minatore, 147, 185, 211, 248, 270, 286 
Allievo palista, 203, 205 
Allievo spillatore, 283 
Arganista, 231 
Armatore, 149, 168, 170, 197, 215, 232, 260, 288 
Autista, 218 
Autopalista, 150, 153, 160, 173, 213, 257 
Autovagonista, 196, 236, 241, 272 
Capo squadra, 187, 268 
Capo turno, 157, 166 
Carichino, 230 
Conduttore, 179, 191, 198, 202, 207, 209, 216, 220, 
242, 249, 251, 256, 276, 279, 287 
Cuoco, 240 
Elettricista, 172 
Falegname, 226, 227 
Ingabbiatore, 188 
Intermedio, 182, 234 
Locomotorista, 158, 165, 183, 221 
Manovale, 148, 154, 171, 174, 176, 177, 178, 181, 190, 
193, 194, 199, 200, 204, 208, 212, 222, 229, 237, 239, 
244, 255, 259, 262, 275, 277, 280, 281, 285 
Manovale specializzato, 169 
Meccanico, 186 
Minatore, 155, 156, 159, 162, 164, 167, 175, 206, 214, 
217, 224, 225, 228, 233, 238, 243, 252, 253, 258, 265, 
266, 273, 278 
Muratore, 145, 161, 192 
Operaio, 180, 269, 284 
Perforatore, 245, 254, 264, 271, 282 
Saldatore, 246 
Sondatore, 267 
Spillatore, 184, 219, 235, 274 
Stradino, 151, 152, 189, 261 
Tubista, 201, 250 
 
 
ASCI, Mp/Mv, serie del Personale, b. 582.10 
Addetto ai separatori, 399 
Addetto alimentazione imp., 379 
Addetto celle di flottazione, 343 
Addetto imp. frantumazione, 313, 354 
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Addetto imp.-operaio, 332 
Aiuto armatore, 438 
Aiuto minatore, 306, 318, 346, 411, 416 
Aiuto stradino, 338 
Allievo minatore, 322, 339 
Allievo palista, 300 
Armatore, 312, 321, 334, 344, 345, 348, 364, 385, 390, 
397, 409, 429 
Autopalista, 299, 301, 319, 388, 434 
Autovagonista, 355 
Capo garage, 432 
Capo squadra, 293, 305, 327 
Capo turno, 426 
Carpentiere, 372 
Conduttore, 309, 331, 359, 361, 365, 395, 400, 401, 
402, 406, 414, 418, 421, 425, 448 
Elettricista, 392 
Fabbro, 437 
Guardia, 296 
Guardiano, 292 
Ingabbiatore, 324 
Locomotorista, 310, 311, 374, 376, 380, 386, 410, 415, 
435, 436, 445 
Manovale, 295, 317, 325, 349, 350, 352, 353, 356, 360, 
362, 366, 370, 375, 377, 381, 393, 398, 403, 408, 417, 
419, 422, 428, 433, 442, 443 
Meccanico, 297 
Minatore, 291, 298, 302, 303, 308, 315, 316, 320, 323, 
335, 336, 337, 342, 357, 358, 363, 367, 371, 373, 378, 
383, 394, 396, 404, 413, 427, 430, 431, 439, 441, 446 
Muratore, 294, 330, 340, 389, 405, 447 
Palista, 412 
Perforatore, 307, 333, 341, 391, 420, 444 
Saldatore, 290, 326, 329, 347, 351, 369, 440 
Sondatore, 368 
Spillatore, 328, 382, 387, 407 
Stradino, 304, 384, 424 
Teleferista, 289 
Tornitore, 423 
Tubista, 314 
 
ASCI, Mp/Mv, serie del Personale, b. 583.1 
Aggiustatore, 138 
Aiuto armatore, 102, 111 
Aiuto minatore, 20, 22, 84, 130, 142, 143 
Allievo minatore, 7 
Allievo palista, 79 
Arganista, 60 
Armatore, 12, 17, 45, 50, 52, 53, 56, 64, 78, 108, 118, 
120, 126, 127, 135 
Autista, 3 
Autopalista, 24, 42, 49, 122, 149 
Capo squadra, 81, 83 
Carrellista, 6 
Compressorista, 40 
Conduttore, 8, 11, 15, 18, 29, 37, 38, 48, 95, 104, 107, 
115, 125, 137 
Conduttore macchine, 114 
Cuoco, 152 
Ingabbiatore, 98, 101 
Intermedio, 35 
Locomotorista, 4, 9, 19, 26, 100, 119, 123, 140, 147 
Manovale, 10, 16, 28, 30, 31, 32, 39, 54, 55, 57, 59, 62, 
71, 74, 77, 85, 97, 109, 110, 112, 116, 121, 134, 139, 
144 
Meccanico, 14, 131, 145 
Minatore, 1, 2, 5, 25, 27, 33, 46, 47, 51, 58, 65, 66, 68, 
69, 73, 75, 82, 89, 90, 92, 99, 105, 117, 124, 128, 129, 
133, 146, 150 
Muratore, 23, 106, 141 
Operaio, 80 
Palista, 34 
Perforatore, 13, 70, 88, 132, 136, 151 
Pompista, 113 
Saldatore, 87 
Sondatore, 67 
Spillatore, 21, 41, 43, 72, 76, 93 
Stradino, 63, 86, 103, 148 
Tubista, 44, 61, 91, 94, 96 
 
ASCI, Mp/Mv, serie del Personale, b. 583.2 
Addetto ai separatori, 297 
Addetto all’alimentazione, 229, 241 
Addetto celle flottazione, 162, 269 
Addetto imp. frantumazione, 232, 255 
Addetto imp. igienico sanitari, 300 
Aggiustatore, 174, 289 
Aiuto armatore, 170, 177, 271 
Aiuto minatore, 189, 197, 200, 207, 221, 228, 230, 235, 
293, 295 
Aiuto muratore, 220 
Armatore, 157, 168, 182, 209, 210, 242, 248, 249, 277, 
279, 281, 284, 294, 310 
Autopalista, 176, 218, 308 
Autovagonista, 252 
Carichino, 206, 225, 227 
Carpentiere, 161 
Conduttore, 155, 156, 164, 167, 178, 179, 180, 187, 
202, 213, 214, 215, 217, 239, 254, 259, 260, 261, 274, 
275, 291 
Conduttore macchine, 172 
Elettricista, 240 
Falegname, 251 
Fonditore, 201 
Geologo, 173 
Ingabbaitore, 272 
Intermedio, 188, 257 
Locomotorista, 169, 183, 185, 186, 238, 262, 263 
Manovale, 154, 160, 163, 166, 181, 192, 193, 194, 195, 
198, 199, 203, 204, 219, 222, 223, 250, 265, 273, 282, 
287, 290, 299 
Manovaletto, 216 
Meccanico, 212, 236 
Minatore, 158, 171, 175, 184, 190, 191, 196, 211, 231, 
234, 237, 258, 264, 267, 268, 270, 276, 285, 288, 292, 
303, 305, 307 
Muratore, 245, 298, 301 
Operaio, 246, 247, 304 
Operaio meccanico, 296 
Palista, 205 
Palista-conduttore, 202 
Perforatore, 253, 266, 278, 280, 309 
Segantino, 244 
Sondatore, 286 
Spillatore, 165, 226, 283, 306 
Stradino, 224, 256 
Teleferista, 159 
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Tubista, 153, 208, 233, 243 
 
ASCI, Mp/Mv, serie del Personale, b. 583.3 
Addetto imp. frantumazione, 314 
Addetto imp. igienico sanitari, 344 
Aiuto armatore, 399, 402, 419, 441, 444 
Aiuto minatore, 342, 347, 356, 361, 368, 370, 384, 415, 
433 
Aiuto stradino, 337 
Allievo palista, 348, 366 
Armatore, 318, 321, 338, 351, 373, 376, 393, 394, 409, 
412, 432, 448 
Autopalista, 397, 407, 411, 436 
Capo squadra, 406, 442 
Carichino, 334, 363, 427, 447 
Carrellista, 423 
Conduttore, 312, 313, 316, 317, 326, 328, 333, 352, 
359, 364, 378, 381, 383, 391, 400, 418, 428, 451 
Forgiatore, 362 
Impiegato, 437 
Ingabbiatore, 350 
Ingrassatore, 320 
Intermedio, 380 
Locomotorista, 327, 329, 330, 358, 365, 369, 396, 430, 
455 
Magazziniere, 311 
Manovale, 319, 323, 332, 336, 353, 357, 360, 367, 371, 
377, 385, 388, 405, 410413, 439, 449, 452 
Meccanico, 354 
Minatore, 315, 325, 331, 335, 340, 345, 346, 349, 355, 
374, 379, 382, 386, 387, 392, 395, 398, 403, 404, 408, 
416, 421, 429, 431, 434, 438, 443, 445, 454 
Muratore, 324, 390, 420 
Operaio, 343, 417 
Perforatore, 341, 389, 414, 426 
Pompista, 435 
Saldatore, 425 
Sondatore, 450 
Spillatore, 375, 422, 453 
Stradino, 322, 401, 446 
Tubista, 424, 440 
 
ASCI, Mp/Mv, serie del Personale, b. 583.4 
Aiuto minatore, 146 
Armatore, 152 
Conduttore, 148, 150, 155, 156 
Ingabbiatore, 153 
Manovale, 151, 157, 158 
Minatore, 149 
Saldatore, 154 
Stradino, 147 
 
ASCI, Mp/Mv, serie del Personale, b. 583.5 
Addetto celle flottazione, 321 
Addetto imp. frantumazione, 202, 224, 246 
Addetto separatori, 235 
Aiuto armatore, 254, 288 
Aiuto minatore, 205, 230, 275, 284, 299 
Aiuto muratore, 291, 312 
Armatore, 208, 234, 237, 238, 266, 303, 315 
Autopalista, 201, 240, 243, 276, 277, 286, 316 
Canneggiatore, 212 
Carichino, 164, 248, 289 
Conduttore, 165, 167, 197, 198, 199, 203, 211, 218, 
220, 223, 225, 227, 228, 229, 236, 241, 250, 255, 261, 
264, 290, 302, 304, 307, 311, 313, 318, 319, 325 
Elettricista, 326 
Ingabbiatore, 272, 296 
Intermedio, 298 
Locomotorista, 162, 168, 209, 239, 247, 260, 263, 279, 
324 
Manovale, 159, 215, 221, 252, 253, 257, 265, 268, 270, 
293, 297, 300, 301, 310, 314, 323 
Meccanico, 273, 317 
Minatore, 163, 166, 196, 200, 204, 206, 207, 214, 216, 
222, 232, 244, 249, 256, 259, 262, 267, 269, 278, 282, 
283, 287, 292, 294, 306, 309, 320, 322 
Muratore, 219, 233, 242, 274, 280, 281, 305 
Perforatore, 226, 258, 295 
Rifornitore, 308 
Saldatore, 213, 245 
Spillatore, 231 
Stradino, 210, 285 
Tubista, 251, 271 
 
ASCI, Mp/Mv, serie del Personale, b. 583.6 
Addetto celle flottazione, 334, 337 
Addetto imp. frantumazione, 330 
Aiuto minatore, 372, 373 
Aiuto minatore, 329 
Aiuto stradino, 359 
Armatore, 327, 336, 343, 347, 348, 363, 365 
Autopalista, 344, 361 
Autovagonista, 378 
Capo squadra, 350 
Conduttore, 332, 341, 349, 357, 360, 366 
Ingabbiatore, 338, 351 
Ingabbiatore-pompista, 328 
Locomotorista, 345 
Manovale, 342, 367, 380 
Meccanico, 381 
Minatore, 333, 355, 356, 358, 362, 370, 371, 374, 375, 
376, 377 
Muratore, 346, 369 
Perforatore, 354 
Saldatore, 352 
Spillatore, 353, 364 
Stradino, 340, 368 
Tubista, 331, 335, 339, 379 
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ASCI, Mp/Mv, serie del Personale, b. 583.7 
Aggiustatore, 77 
Aggiustatore meccanico, 39 
Aiuto armatore, 27, 60, 66, 80 
Aiuto minatore, 30, 33, 37, 41, 50, 61, 113, 118, 140 
Armatore, 6, 32, 47, 57, 76, 83, 90, 119, 139 
Autopalista, 3, 10, 11, 34, 38, 64, 70, 86, 87, 88, 89 
Autovagonista, 96 
Calderaio, 144 
Canneggiatore, 146 
Capo squadra, 12, 31 
Capo turno, 99 
Carichino, 130 
Conduttore, 5, 16, 19, 42, 46, 68, 75, 78, 101, 109, 111, 
112, 124, 126, 128, 135, 141 
Conduttore filtri, 65 
Conduttore macchine, 45, 71, 92 
Ingabbiatore-pompista, 25 
Lampis e caricatore di batterie, 26 
Locomotorista, 14, 17, 29, 43, 55, 56, 91, 93, 102, 114, 
117, 132, 133 
Manovale, 22, 28, 35, 69, 85, 98, 105, 129 
Meccanico, 2, 62, 103 
Minatore, 1, 7, 8, 13, 18, 20, 21, 24, 40, 44, 48, 49, 51, 
54, 63, 72, 73, 74, 94, 97, 104, 106, 108, 110, 115, 121, 
125, 127, 131, 134, 136, 143, 147 
Muratore, 23, 53, 79, 107 
Operaio, 52 
Palista, 120 
Perforatore, 4, 15, 95, 100, 116, 122 
Saldatore, 67 
Spillatore, 59, 123, 137, 138 
Stradino, 81, 82, 142, 145 
Tubista, 9, 58, 84 
 
ASCI, Mp/Mv, serie del Personale, b. 583.8 
Addetto alimantazione imp., 218, 233 
Addetto celle flottazione, 215, 257 
Addetto imp. flottazione, 216, 239 
Aiuto armatore, 176, 202, 212, 225, 273, 292 
Aiuto minatore, 157, 159, 162, 173, 174, 214 
Allievo palista, 227 
Analista, 290 
Armatore, 158, 185, 188, 203, 204, 220, 246, 251, 272, 
275, 277, 282, 299 
Autopalista, 155, 164, 172, 196, 232, 264, 270, 296, 
297, 300 
Canneggiatore, 293 
Capo squadra, 182, 190, 195, 245, 286 
Capo turno, 179 
Carichino, 237, 258 
Carpentiere, 242 
Conduttore, 148, 152, 153, 183, 187, 189, 200, 211, 
213, 219, 223, 238, 250, 262, 271, 279, 291 
Conduttore filtri, 228 
Conduttore macchine, 177, 255, 256 
Elettricista, 221, 301 
Falegname, 156, 301 
Impiegato, 169 
Ingabbiatore, 180, 181, 194, 207, 229, 284 
Intermedio, 160 
Locomotorista, 184, 231, 235, 236, 249, 269, 285, 287 
Manovale, 192, 209, 210, 265, 268 
Meccanico, 197, 281 
Minatore, 151, 154, 161, 163, 165, 166, 168, 170, 171, 
175, 198, 208, 217, 224, 226, 234, 240, 243, 252, 253, 
254, 261, 267, 276, 280, 288, 289, 294, 295 
Muratore, 150, 199, 206, 241, 298 
Operaio, 186 
Palista, 178 
Perforatore, 167, 201, 205, 274, 278 
Rifornitore attrezzi, 248 
Saldatore, 193, 283 
Spillatore, 191, 230, 266 
Stradino, 149, 260 
Tubista, 244, 247, 259, 263 
 
ASCI, Mp/Mv, serie del Personale, b. 583.9 
Aggiustatore meccanico, 333 
Aiuto armatore, 309, 321 
Aiuto minatore, 317 
Aiuto stradino, 307 
Armatore, 320, 329 
Autopalista, 303, 305, 314, 319, 336, 339 
Capo turno, 306 
Conduttore, 324 
Conduttore macchine, 322 
Forgiatore, 311, 351 
Ingabbiatore, 344, 347 
Locomotorista, 302, 315, 318, 337, 341, 349, 353 
Manovale, 325, 331, 345 
Minatore, 308, 312, 313, 316, 323, 326, 334, 335, 338, 
342, 346, 348, 354 
Muratore, 304, 327, 330 
Perforatore, 343, 350, 352 
Saldatore, 340 
Spillatore, 310, 328 
Stradino, 332 
 
ASCI, Mp/Mv, serie del Personale, b. 584.1 
Addetto celle, 123 
Aggiustatore meccanico, 73 
Aiuto armatore, 11, 37, 66, 76, 128, 130 
Aiuto minatore, 1 
Armatore, 14, 17, 20, 23, 31, 35, 43, 48, 53, 64, 90, 
111, 134, 155 
Autopalista, 3, 4, 10, 15, 22, 33, 38, 44, 49, 63, 75, 88, 
94, 114, 116, 117, 129, 131, 132, 135, 137, 143, 150, 
151, 154 
Autovagonista, 61 
Capo squadra, 103, 115 
Carichino, 84, 86 
Conduttore, 30, 41, 68, 87, 91, 92, 96, 98, 112 
Elettricista, 47 
Fabbro, 62 
Falegname, 19 
Forgiatore, 45 
Impiegato, 95, 136 
Impiegato sorvegliante, 146 
Ingabbiatore, 24, 57, 59 
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Locomotorista, 18, 32, 36, 55, 58, 120, 148 
Manovale, 16, 34, 93, 122, 144, 149 
Meccanico, 28, 29, 97, 118, 127 
Minatore, 8, 9, 12, 21, 25, 27, 39, 40, 42, 50, 52, 54, 60, 
69, 74, 78, 81, 82, 85, 99, 106, 108, 113, 119, 124, 138, 
141, 142, 147 
Muratore, 6, 46, 70, 89, 101, 125  
Palista, 5 
Perforatore, 26, 67, 110, 126, 133, 145 
Pompista, 79 
Saldatore, 139, 152, 156 
Spillatore, 13, 65, 71, 80, 83, 107, 121 
Stradino, 56 
Tornitore, 104 
Tubista, 2, 7, 51, 72, 102, 105, 109, 153 
 
ASCI, Mp/Mv, serie del Personale, b. 584.2 
Addetto celle, 222 
Aiuto armatore, 183, 194, 203, 210, 242, 251 
Aiuto meccanico, 270 
Aiuto minatore, 192, 250, 267 
Analista, 275 
Armatore, 158, 165, 177, 178, 189, 201, 206, 229, 233, 
245, 262, 269, 274 
Autista, 236 
Autopalista, 164, 166, 180, 186, 188, 198, 209, 216, 
221, 232, 243, 253, 256, 259, 260, 261, 265, 273, 276 
Autovagonista, 215, 239 
Capo squadra, 171, 172 
Carichino, 181 
Conduttore, 159, 169, 173, 196 
Elettricista, 208 
Forgiatore, 230 
Impiegato, 199 
Ingabbiatore, 167, 187, 220, 224 
Inserviente, 257 
Locomotorista, 161, 168, 214, 217, 225, 235, 238, 240, 
247, 248, 254 
Manovale, 185, 197, 202, 204, 252 
Meccanico, 226, 244, 249 
Minatore, 157, 160, 162, 170, 176, 182, 184, 190, 191, 
193, 195, 200, 205, 207, 211, 212, 213, 219, 223, 241, 
246, 255, 258, 263, 266, 268, 272 
Perforatore, 179, 234, 237 
Pompista, 163 
Sondatore, 174 
Spillatore, 175, 228, 271 
Tornitore, 231, 264 
Tubista, 218 
Verricellista, 227 
 
ASCI, Mp/Mv, serie del Personale, b. 584.3 
Addetto affilatura aste, 15 
Addetto celle flottazione, 8 
Aiuto armatore, 68, 98, 115, 157 
Aiuto locomotorista, 125 
Aiuto meccanico locomotore, 92 
Aiuto minatore, 88 
Aiuto perforatore, 57, 66 
Armatore, 11, 23, 24, 28, 31, 33, 40, 49, 51, 56, 70, 76, 
79, 80, 84, 87, 114, 131, 132, 136, 147 
Assistente tecnico, 30 
Autista, 25 
Autopalista, 7, 9, 10, 12, 18, 19, 21, 26, 29, 43, 44, 47, 
53, 61, 75, 93, 94, 96, 99, 111, 117, 119, 124, 133, 137, 
156, 158 
Autovagonista, 63 
Canneggiatore, 41 
Capo squadra, 86 
Carichino, 69, 74, 77, 102, 153, 155 
Conduttore, 42, 123, 141 
Conduttore celle, 38 
Conduttore filtri, 106 
Conduttore macchine, 60 
Falegname, 116 
Fonditore, 110 
Impiegato, 105 
Ingabbiatore, 48, 50, 100, 122, 130, 140 
Intermedio, 146 
Locomotorista, 55, 58, 72, 73, 95, 138 
Manovale generico, 20 
Meccanico, 17, 32, 45, 62, 104 
Minatore, 1, 2, 4, 5, 13, 14, 22, 27, 39, 46, 54, 64, 65, 
78, 81, 83, 85, 90, 101, 108, 112, 113, 126, 134, 142, 
144, 145, 148, 150, 151, 152, 159, 160 
Muratore, 34, 91, 139, 143 
Operaio, 135 
Palista, 97, 118 
Perforatore, 3, 35, 59, 67, 89, 121, 129 
Saldatore, 107, 149 
Sondatore, 128 
Spillatore, 16, 37 
Stradino, 71, 109, 120, 154 
Tornitore, 82, 127 
Tubista, 52, 103 
Verniciatore, 6 
 
ASCI, Mp/Mv, serie del Personale, b. 584.4 
Addetto celle, 249 
Addetto imp. frantumazione, 224 
Aiuto armatore, 165, 184, 188, 260, 291, 320 
Aiuto autopalista, 176 
Aiuto minatore, 174, 185, 264 
Aiuto muratore, 183 
Arganista, 289 
Armatore, 179, 194, 209, 218, 225, 229, 231, 242, 271, 
318 
Autista, 301 
Autopalista, 163, 170, 192, 193, 195, 201, 203, 208, 
212, 219, 223, 226, 238, 243, 246, 252, 253, 262, 267, 
269, 272, 274, 281, 283, 286, 290, 295, 303, 307, 308, 
317, 321, 322 
Autovagonista, 166, 221, 273 
Capo squadra, 258 
Carichino, 216, 302 
Compressorista, 215 
Conduttore, 232, 250, 256, 275 
Conduttore celle, 294 
Conduttore filtri, 196, 213 
Falegname, 263 
Impiegato cronometrista, 265 
Ingabbiatore, 268, 310 
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Locomotorista, 175, 177, 186, 214, 233, 239, 251, 300, 
306, 313, 315 
Manovale, 190, 261, 299, 304 
Meccanico, 207, 222, 228, 259 
Minatore, 161, 164, 168, 169, 178, 180, 181, 189, 197, 
199, 200, 202, 205, 211, 230, 236, 241, 247, 248, 254, 
266, 279, 280, 282, 284, 285, 287, 288, 292, 293, 298, 
311, 314 
Muratore, 167, 191, 270, 296 
Operaio in formazione, 220 
Palista, 210, 227, 240, 305, 312 
Perforatore, 182, 204, 206, 244, 257, 277, 278, 319 
Pompista, 198 
Pompista meccanico, 245 
Ripienista, 171 
Saldatore, 162, 297, 309, 316 
Sondatore, 217 
Spillatore, 234, 237, 255 
Stradino, 187 
Tornitore, 172 
Tubista, 235, 276 
 
ASCI, Mp/Mv, serie del Personale, b. 584.5 
Addetto imp., 330 
Aiuto armatore, 334 
Armatore, 333, 335 
Autopalista, 323 
Carichino, 324, 326 
Fabbro, 337 
Locomotorista, 331 
Manovale, 329 
Meccanico, 338 
Muratore, 325, 328 
Perforatore, 332 
Stradino, 327 
Tubista, 336 
 
ASCI, Mp/Mv, serie del Personale, b. 584.6 
Addetto celle, 1 
Aiuto armatore, 39, 68, 78, 84, 117, 118 
Aiuto capo servizio, 62 
Aiuto minatore, 15, 80 
Aiuto palista, 91 
Arganista, 24, 59 
Armatore, 3, 4, 7, 12, 17, 28, 31, 45, 60, 64, 70, 73, 83, 
105, 106, 110, 113, 125 
Autopalista, 5, 8, 14, 34, 36, 42, 44, 46, 50, 53, 63, 66, 
71, 77, 79, 86, 88, 93, 99, 100, 103, 104, 115, 119, 124, 
129, 133, 134, 135 
Autovagonista, 102 
Capo squadra, 6, 20, 51, 54, 87, 108 
Capo turno, 75 
Carichino, 43, 120 
Conduttore, 18, 81, 132 
Conduttore filtri, 109, 126 
Conduttore macchine, 72 
Distributore materiali, 61 
Elettricista, 13, 33 
Falegname, 32 
Locomotorista, 22, 23, 26, 76, 82 
Manovale, 96, 112, 116 
Meccanico, 21, 48, 111 
Minatore, 9, 10, 11, 16, 19, 25, 27, 29, 37, 40, 41, 47, 
49, 56, 57, 65, 67, 74, 90, 92, 95, 97, 114, 121, 122, 
123, 127, 128, 131, 136 
Muratore, 2, 38 
Palista, 30, 107 
Perforatore, 35, 69, 85, 89, 98 
Saldatore, 130 
Spillatore, 52, 94 
Stradino, 55 
Tornitore, 58 
Tubista, 101 
 
ASCI, Mp/Mv, serie del Personale, b. 584.7 
Aiuto armatore, 144, 162, 205 
Aiuto locomotorista, 201 
Aiuto minatore, 137, 140, 147 
Arganista, 195, 212 
Armatore, 139, 152, 159, 161, 172, 192, 203 
Autista, 168 
Autopalista, 142, 174, 179, 181, 185, 186, 207, 209 
Capo squadra, 145, 175, 182 
Carichino, 141, 166 
Carpentiere, 158 
Compressorista, 171 
Conduttore, 151, 191 
Conduttore filtri, 183 
Conduttore macchine, 154 
Elettricista, 211 
Fonditore, 189 
Ingabbiatore, 155, 169, 188, 200 
Locomotorista, 153, 170, 206, 210 
Manovale, 208 
Minatore, 146, 148, 149, 150, 156, 163, 164, 165, 176, 
177, 178, 184, 187, 193, 196, 197, 198, 199, 204, 213, 
214, 215 
Muratore, 157 
Perforatore, 138, 160, 167, 194, 216 
Spillatore, 190 
Tubista, 143, 173, 180, 202 
 
 
ADMS, Serie Infortuni, b. 6/1
Allievo perforatore, 2 
Locomotorista, 1 
Manovale, 3 
Tubista, 5
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ADMS, Serie Infortuni, b. 6.2 
Ingabbiatore, 3 
Manovale, 1, 2 
Operaio, 4 
 
ADMS, Serie Infortuni, b. 6.3 
Manovale, 1 
 
ADMS, Serie Infortuni, b. 6.4 
Manovale, 1 
Manovratore di pala meccanica, 2 
Stradino, 4 
 
ADMS, Serie Infortuni, b. 6.5 
Capo squadra, 2 Manovale, 1 
 
ADMS, Serie Infortuni, b. 6.6 
Manovale, 1 Perforatore, 2 
 
ADMS, Serie Infortuni, b. 6.7 
Carichino, 2 
Perforatore, 3, 6, 7 
Sorvegliante, 5 
Stradino, 4 
 
ADMS, Serie Infortuni, b. 6.8 
Allievo perforatore, 2 
Manovale, 3 
Perforatore, 1 
 
ADMS, Serie Infortuni, b. 7.1 
Allievo perforatore, 1 
Autopalista, 4 
Manovale, 3 
Perforatore, 2 
 
ADMS, Serie Infortuni, b. 7.2 
Capo squadra, 1 
 
ADMS, Serie Infortuni, b. 7.3 
Capo squadra, 4 
Manovale, 2, 3 
Perforatore, 1 
 
ADMS, Serie Infortuni, b. 7.4 
Operaio perforatore, 1 
 
 
ADMS, Serie Infortuni, b. 8.1 
Armatore, 3 
Capo squadra, 2 
Ingabbiatore, 4 
Locomotorista, 1 
Manovale, 5 
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ADMS, Serie Infortuni, b. 8.2 
Arganista, 3 
Carichino, 4 
Minatore, 1, 2 
 
ADMS, Serie Infortuni, b. 9.1 
Manovale, 1, 2 
 
ADMS, Serie Infortuni, b. 9.2 
Allievo capo squadra, 2 Manovale, 1, 2 
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Registri malattie professionali 
 
b. 554.1 
N Anno Mansione Diagnosi Osservazioni 
1 1949 
campionista dal 26/05/1934 
(manovale e perforatore) 
bronchite cronica e silicosi polmonare 
nodulare 
continua il lavoro; rendita 
inabilità 46% per silicosi 
polmonare in data 02/02/1950 
2 1949 armatore dal 27/04/1934 
silicosi polmonare nodulare 
confermata 
lavora 
3 1949 
perforatore dal 14/08/1946 al 
28/06/1947; a 18 anni manovale a 
Buggerru, perforatore a Ingurtosu 
per 4 anni 
fibrosi polmonare da silice 
(complicata da tbc?) 
non lavora, segue cura a 
domicilio. Non ha voluto 
denunciare la malattia per 
paura di essere internato in 
sanatorio. 
4 1949 
sorvegliante - carichino - armatore 
dal 10/1933 e dal 1938 e dal 1939 
ad oggi 
bronchite cronica e silicosi polmonare  lavora 
5 1949   
silicosi polmonare; dal 21/05/1949 
enfisema polmonare ed insufficienza 
cardiaca e respiratoria di alto grado 
non lavora dal 21/05/1949 
6 1949 
scavi esterni; dal 1923 lavora in 
varie miniere 
silicosi polmonare confluente con 
incipiente insufficienza circolatoria 
  
7 1949 
manovale e perforatore interno 
dall'01/08/1932 a tutt'oggi 
silicosi polmonare all'inizio del II° 
stadio 
trasferito all'esterno 
8 1949 
manovale esterno ed interno; 
armatore interno dal 1934 al 1943 
e dal 1945 ad oggi 
silicosi polmonare al I° stadio 
per il momento può continuare 
nell'attuale lavoro 
9 1949 
perforatore, manovale, carichino 
dal 1938 al 1940, dal 1946 ad oggi 
silicosi polmonare al II° stadio 
(nodulare) 
per consiglio del medico il 
paziente è stato allontanato 
nell'aprile dell'anno in corso 
dai lavori all'interno 
10 1949 
muratore e perforatore, carichino 
dal 1940 al 1943, dal 1945 ad oggi 
per maggiore precisione diagnostica 
può essere utile un esame grafico con 
pellicola 30x40 
non si ritiene opportuno 
l'allontanamento dal lavoro 
11 1949 Perforatore 
silicosi polmonare III° grado 
probabilmente associata a tubercolosi 
  
12 1949 
perforatore, sorvegliante, 
pompista dal 1928 al 1930 dal 
1931 al 1947 e dal 1947 al 1949 
silicosi 
si ritiene l'allontanamento 
definitivo dal lavoro 
13 1949 
manovale interno e conduttore 
esterno dal 1928 ad oggi 
forte deperimento organico con 
condizioni di nutrizione e 
sanguificazioni molto scadenti. 
Notevole ipotrofia muscolare, torace 
cm 78, dispnea da sforzo aspiressia. 
Silicosi polmonare confluente 
il lavoro al quale è adibito il 
paziente può essere continuato 
senza danno 
14 1949 
manovale-armatore, manovale 
esterno, armatore interno, stradino 
dal 1928 ad oggi 
silicosi polmonare nodulare 
impossibile precisare l'inizio 
della manifestazione della 
malattia che certo risale a 
qualche anno. Si giudica non 
idoneo ai lavori faticosi che 
determinano inevitabilmente 
tosse e affanno 
15 1949 
manovale interno, ingrassatore, 
carichino, manovale esterno dal 
1934 al 1939, dal 1940 al 1943, 
dal 1946 ad oggi 
silicosi polmonare all'inizio del II° 
stadio 
continua il lavoro come 
manovale all'esterno 
16 1949 
manovale interno dal 1938 ad 
oggi 
silicosi polmonare all'inizio del II° 
stadio 
lavora 
17 1949 
manovale e perforatore interno dal 
1938 a tutt'oggi 
silicosi polmonare nodulare lavora 
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N Anno Mansione Diagnosi Osservazioni 
18 1949 
ha lavorato anche 
precedentemente al 1934 ma non 
si hanno i documenti relativi, 
commesso spacci dal 1934 al 
1940 e locomotorista dal 1941 al 
1948 
forte deperimento, sanguificazione e 
nutrizione scadenti. Tosse con 
espettorato denso grigiastro. Rantoli. 
Tbc polmonare ulcerata, sospetta 
silicosi polmonare iniziale 
licenziato il 31/05/1949 per 
malattia. Si ritiene necessario 
il ricovero in sanatorio. 
19 1949 
dal 1919 al 1938 manovale e 
armatore, dal 1938 ad oggi 
ventilatorista 
silicosi polmonare nodulare senza 
ripercussioni a carico del sistema 
circolatorio 
lavora 
20 1949 
manovale e armatore interno dal 
1933 al 1943 
sospetto iniziale di forma specifica 
non è chiaro il rapporto di 
causa ed effetto sulla malattia. 
Deceduto il 03/03/1947 
21 1949 
allievo e perforatore dal 1947 al 
1949 
probabile infiltrato di natura specifica 
inizio inabilità dal 21/11/1949. 
L'ammalato ha subito visita di 
accertamento diagnostico da 
parte del dispensario anti-tbc 
di Cagliari ed è stato proposto 
per ricovero in sanatorio. 
22 1949 
manovale, perforatore, armatore e 
capo squadra interno dal 1936 ad 
oggi 
silicosi polmonare nodulare, 
reumatismo muscolare 
da circa 2 anni ha avvertito i 
primi sintomi della malattia 
23 1949 
manovale e muratore interno dal 
1945 al 1949 
non è possibile fare la diagnosi 
è stato perso di forza per 
malattia il 30/11/1949 
24 1950 
dal 1929 al 1945 come minatore, 
armatore e pompista interno. 
Licenziato per diminuzione del 
personale 
silicosi polmonare    
25 1950 
dal 1931 al 1934 e dal 1937 ad 
oggi manovale, ricevitore interno 
silicosi polmonare iniziale 
tutt'ora in servizio, da circa 2 
anni avverte i sintomi della 
malattia 
26 1950 
ha lavorato a Ingurtosu, dal 1934 
ad oggi come manovale e 
sorvegliante interno 
silicosi polmonare  
tutt'ora in servizio, da circa 1 
anno avverte i sintomi della 
malattia. Si ritiene opportuno 
l'allontamento dal lavoro in 
ambiente polveroso. 
27 1950 
manovale, perforatore e carichino 
interno dal 1939 al 1940, dal 1942 
al 1943, dal 1946 ad oggi 
  
si propone ricovero in clinica 
per tbc 
28 1950 
dal 1939 ad oggi manovale, 
perforatore, pompista interno e 
ventilatorista esterno 
bronchite cronica e enfisema 
polmonare 
necessita lastra 30x40; tutt'ora 
in servizio 
29 1950 
dal 1938 al 1941 perforatore, 
carrettiere e manovale interno 
silicosi polmonare incipiente 
necessita lastra 30x40; tutt'ora 
in servizio; si ritiene 
opportuno l'allontamento degli 
ambienti polverosi. Da circa 1 
anno avverte i primi sintomi 
della malattia 
30 1950 
dal 1940 al 1941 e dal 1947 ad 
oggi  
propabile insufficienza epatica 
osservazione in reparto 
ospedaliero; da circa 6 mesi 
avverte i primi sintomi della 
malattia 
31 1950 
dal 1927 ad oggi come manovale 
interno 
necessita lastra 30x40; esito pleurite 
si ritiene necessario 
l'allontanamento per il genere 
di lavoro, per l'età del paziente 
e per l'iniziale insufficienza 
circolatoria oltre che per le 
condizioni generali 
32 1950 
dal 1934 al 1940 e nel 1947 come 
manovale interno e dal 1947 ad 
oggi come disgaggino  
necessita lastra 30x40; adenite sopra 
clavicolare ds di probabile natura 
specifica 
da oltre un anno avverte i 
primi sintomi della malattia; 
necessita di esame grafico 
33 1950 manovale interno da 1930 ad oggi silicosi polmonare iniziale 
si ritiene opportuno il 
trasferimento in ambiente non 
polveroso; da circa un anno 
avverte i primi sintomi della 
malattia 
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N Anno Mansione Diagnosi Osservazioni 
34 1950 
dal 1940 al 1943 e dal 1947 al 
1949 come manovale esterno; 
dimesso il 31/10/1949 per malattia 
oltre 6 mesi 
tbc polmonare inabile al lavoro 
35 1950 
dal 1948 ad oggi perforatore 
interno 
sospetta silicosi polmonare  
necessita lastra 30x40 ed 
osservazione rep. ospedaliero 
36 1950 dal 1946 ad oggi come perforatore silicosi polmonare nodulare 
si ritiene opportuno 
l'allontanamento dal lavoro in 
ambiente polveroso 
37 1950 
dal 1935 al 1945 e dal 1945 ad 
oggi come stradino interno 
necessita esame con lastra 30x40 lavora 
38 1950 
dal 1934 ad oggi come manovale, 
perforatore e carichino interno 
sospetta silicosi polmonare  
necessita esame; lavora, non 
idoneo a lavori faticosi 
39 1950 
dal 1945 ad oggi come capo 
squadra e sorvegliante 
silicosi polmonare nodulare con esiti 
di pleurite (pregressa pleurite) 
può continuare l'attuale lavoro 
di sorveglianza; da circa 1 
anno avverte i primi sintomi 
della malattia 
40 1950 
dal 1936 al 1943 e dal 1945 ad 
oggi come manovale e stradino 
bronchite cronica; esame grafico 
normale per accertare la loro probabile 
origine silicotica 
urge esame grafico accurato 
per stabilire la genesi della 
malattia 
41 1950 
dal 1932 ad oggi come manovale 
e perforatore 
bronchite cronica, sospetta silicosi 
polmonare iniziale 
necessita esame grafico; in 
cura presso il medico del suo 
paese; non idoneo ai lavori 
pesanti di miniera 
42 1950 
dal 1948 ad oggi come perforatore 
interno 
silicosi polmonare iniziale con 
sospetta associazione tbc 
necessita esame grafico 
43 1950 
manovale interno dal 1932 al 
1943 e dal 1947 al 1948, pompista 
dal 1949 ad oggi 
sospetta silicosi polmonare con 
notevole meiopragia cardiaca 
non si ritiene idoneo a lavori 
faticosi in ambienti polverosi 
44 1950 
minatore esterno ed interno dal 
1934 al 1940, dal 1942 al 1943, 
dal 1946 ad oggi 
sospetta pneumoconiosi iniziale 
i provvedimenti da adottare 
dipendono dall'esito 
dell'esame radiografico e degli 
altri esami specifici 
45 1950 
stradino interno dal 1935 al 1948 
e stradino esterno dal 1949 ad 
oggi 
silicosi polmonare iniziale 
non idoneo al lavoro pesante 
di miniera 
46 1950 
perforatore e manovale interno dal 
1929 al 1941, minatore e 
disgaggino dal 1941 al 1942, 
carichino dal 1942 a 1943 e dal 
1945 ad oggi 
silicosi polmonare nodulare tendente 
alla confluenza, reumatismo 
muscolare cronico 
idoneo a lavori non pesanti in 
ambiente né umido né 
polveroso 
47 1950 
manovale interno dal 1939 al 
1943, perforatore interno dal 1943 
al 1949, manovale esterno dal 
1949 ad oggi 
bronchite cronica, sospetta 
pneumoconiosi iniziale 
può continuare il lavoro 
48 1950 
perforatore interno dal 1947 al 
1949, perforatore esterno dal 1949 
ad oggi 
silicosi polmonare nodulare 
è opportuno allontanarlo dai 
lavori polverosi, necessita 
esame radigrafico normale. 
49 1950 
dal 1945 al 1949 manovale 
interno, dal 1949 ad oggi 
manovale esterno 
periodo osservazione in clinica. Esame 
radiografico 
si ritiene opportuno 
l'allontanamento dall'interno 
50 1950 
armatore interno dal 1930 al 1939, 
conduttore dal 1939 al 1944, 1945 
licenziamento per riduzione 
personale 
silicosi polmonare nodulare; probabile 
miocardite 
necessita nuovo accertamento 
radiografico ad esame 
elettrico del cuore 
51 1950 
ha lavorato precedentemente al 
1919. dal 1919 al 1944 manovale 
interno e dal 1944 al 1945 
manovale esterno 
silicosi polmonare nodulare confluente 
con probabile associazione tubercolare 
accertamenti radiografici 
52 1950 
manovale interno dal 1940 al 
1941, nel 1942, e dal 1949 ad 
oggi, perforatore interno dal 1941 
al 1942 e dal 1946 al 1949 
sospetta pneumoconiosi iniziale da 
silice 
necessita esame radiografico 
normale 
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53 1950 
ha lavorato per circa 18 anni 
precedentemente al 1933. 
manovale interno dal 1933 al 
1934 e manovale esterno dal 1934 
al 1942 
  
necessita accertamenti 
radiografici 
54 1950 
manovale interno e perforatore 
interno dal 1936 al 1940 e dal 
1946 al 1949, manovale esterno 
dal 1949 ad oggi 
  
necessita esame radiografico 
normale 
55 1950 
manovale esterno dal 1926 al 
1936 e dal 1944 ad oggi, 
perforatore e manovale interno dal 
1936 al 1944 
silicosi polmonare  
non idoneo a lavori fisici di 
certa entità 
56 1950 
muratore interno dal 1934 al 1947, 
manovale esterno dal 1947 al 
1948. 1949 perso di forza per 
malattia oltre 6 mesi 
reumatismo poliarticolare cronico. 
Necessita radiografia 
  
57 1950 
manovale interno dal 1946 al 
1949 e manovale esterno dal 1949 
ad oggi 
silicosi polmonare micronodulare 
necessita esame radiografico 
normale 
58 1950 
manovale esterno dal 1925 al 
1926, manovale interno dal 1927 
al 1931, capo squadra dal 1931 al 
1933, carichino dal 1933 al 1936, 
allievo sorvegliante dal 1936 al 
1947, sorvegliante dal 1947 ad 
oggi 
silicosi polmonare nodulare, ipertrofia 
cardiaca da insufficienza mitrialica 
lavora. Necessita esame 
elettrico del cuore 
59 1950 
perforatore interno dal 1945 al 
1946 e dal 1947 al 1949, 
manovale esterno dal 1949 ad 
oggi 
  
lavora. Necessita esame 
radiografico normale 
60 1950 
ingrassatore esterno dal 1926 al 
1929, caporale esterno dal 1929 al 
1935, sorvegliante dal 1935 al 
1943 
necessita esame radiografico normale. 
Leggera insufficienza cardiaca 
è necessario accertare con 
opportuno periodo di 
osservazione in reparto clinico 
la causa delle vertigini 
61 1950 
manovale esterno dal 1936 al 
1937, armatore interno dal 1937 al 
1943 e dal 1945 ad oggi 
necessita esame radiografico normale, 
lieve ipertrofia cardiaca 
  
62 1950 
manovale interno dal 1933 al 
1934, perforatore interno dal 1935 
al 1936, carichino dal 1936 al 
1943 
silicosi polmonare, necessita esame 
radiografico normale 
non può essere adibito a lavori 
che comportino notevoli sforzi 
fisici. Non lavora dal 
19/10/1943 
63 1950 
manovale e conducente interno 
dal 1927 al 1943 
necessita esame radiografico normale 
del torace 
  
64 1950 
manovale interno dal 1939 al 
1942 e dal 1947 ad oggi 
necessita esame radiografico normale   
65 1950 
ha lavorato anche 
precedentemente al 1933. 
manovale interno dal 1933 al 
1943, 1943 licenziato per malattia 
oltre 3 mesi  
silicosi polmonare, necessita esame 
radiografico normale 
  
66 1950 
perforatore e manovale interno dal 
1938 al 1939 e dal 1947 al 1948 
necessita esame radiografico normale   
67 1950 
tubista interno dal 1923 al 1937, 
capo squadra esterno dal 1937 al 
1944. 1945 perso di forza per 
malattia oltre 3 mesi 
necessita esame radiografico normale   
68 1950 
manovale interno dal 1939 al 
1941, dal 1946 al 1947 e dal 1949 
ad oggi, perforatore interno dal 
1947 al 1949 
necessita esame radiografico normale, 
silicosi polmonare iniziale 
  
69 1950 
capo squadra interno dal 1947 ad 
oggi 
necessita esame radiografico normale   
70 1950 
manovale interno dal 1934 al 
1936, nel 1940 e 1948 al 1950 
necessita esame radiografico normale   
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71 1950 
manovale interno dal 1938 al 
1939, perforatore dal 1939 al 1941 
e dal 1948 ad oggi 
silicosi polmonare iniziale, bronchite 
cronica 
  
72 1950 
ha lavorato negli anni 1925 e 
1926, armatore dal 1947 al 1950 
necessita esame radiografico normale   
73 1950 
perforatore interno dal 1946 al 
1948, manovale interno dal 1948 
ad oggi 
silicosi polmonare nodulare, necessita 
esame radiografico normale 
  
74 1950 
ha lavorato precedentemente al 
1930. ingrassatore alla 
frantumazione esterno dal 1930 al 
1944. licenziato per riduzione di 
personale. 
necessita esame radiografico normale   
75 1950 
ha lavorato precedentemente al 
1923. minatore a mazzetta interno 
dal 1923 al 1932, manovale e 
crivellatore dal 1945 al 1950 
necessita esame radiografico normale, 
bronchite cronica e silicosi polmonare 
micronodulare 
  
76 1950 
ha lavorato precedentemente al 
1932. manovale e perforatore 
interno dal 1932 al 1937 e 
carichino interno dal 1946 ad oggi 
bronchite cronica, necessita esame 
radiografico normale 
  
77 1950 
ha lavorato precedentemente al 
1924. minatore a mazzetta e 
manovale interno dal 1924 al 
1941, guardiano esterno dal 1941 
al 1950 
silicosi polmonare nodulare, necessita 
esame radiografico normale 
  
78 1950 
perforatore interno e carichino 
esterno dal 1946 ad oggi 
necessita esame radiografico normale   
79 1950 
manovale interno dal 1927 al 
1932, armatore interno dal 1932 al 
1947, pompista esterno dal 1947 
ad oggi 
silicosi polmonare nodulare confluente   
80 1950 
perforatore interno dal 1935 al 
1936, armatore dal 1936 al 1942 e 
nel 1950, capo squadra dal 1942 
al 1950 
silicosi polmonare nodulare con 
iniziale enfisema, necessita esame 
radiografico normale 
  
81 1950 
non vi sono dati relativi alla 
vecchia società. Manovale interno 
dal 1932 al 1933, armatore interno 
dal 1933 al 1939, capo squadra 
dal 1939 al 1943 e dal 1945 al 
19477, sorvegliante dal 1947 ad 
oggi 
silicosi polmonare nodulare   
82 1950 
manovale interno dal 1935 al 
1938, manovale esterno dal 1946 
ad oggi 
necessita esame radiografico normale   
83 1950 
perforatore dal 1935 al 1936, 
perforatore e manovale dal 1936 
al 1940, manovale e disgaggino 
dal 1947 ad oggi 
necessita esame radiografico normale   
84 1950 
minatore, manovale e carichino 
dal 1926 al 1931 e dal 1934 al 
1943, carichino interno dal 1946 
ad oggi 
necessita esame radiografico normale   
85 1950 
manovale interno dal 1936 al 
1943, carichino dal 1946 ad oggi 
necessita esame radiografico normale lavora 
86 1950 
perforatore interno dal 1936 al 
1942 e dal 1945 al 1949, carichino 
dal 1949 ad oggi 
necessita esame radiografico normale, 
sospetta silicosi polmonare  
lavora 
87 1950 
muratore e capo squadra interno 
dal 1933 e capo squadra interno 
dal 1945 ad oggi 
silicosi polmonare con probabile 
associazione specifica, necessita lastra 
lavora 
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88 1950 
manovale e aiuto armatore interno 
dal 1925 al 1933, aiuto armatore e 
armatore interno dal 1933 al 1939, 
armatore interno dal 1939 al 1940 
necessita esame radiografico normale non lavora dal 1940 
89 1950 
manovale interno dal 1929 al 
1935, muratore interno dal 19935 
al 1939 e dal 1946 al 1950 
necessita esame radiografico normale non lavora dal 15/06/1950 
90 1950 
manovale, aiuto armatore e 
armatore dal 1936 ad oggi 
silicosi polmonare micronodulare, 
necessita esame radiografico normale 
  
91 1950 
perforatore, capo squadra, allievo 
sorvegliante e sorvegliante interno 
dal 1935 al 1947, sorvegliante 
(impiegato) dal 1947 ad oggi 
silicosi polmonare nodulare   
92 1950 
ha lavorato prima del 1929. 
manovale, ingabbiatore, ricevitore 
interno dal 1929 al 1950 
necessita esame radiografico normale   
93 1950 
manovale interno dal 1935 al 
1943, armatore dal 1945 al 1950 
bronchite, necessita esame 
radiografico normale 
  
94 1950 
muratore interno dal 1937 al 1938 
e dal 1946 al 1949 
necessita esame radiografico normale 
lavora per conto proprio come 
minatore 
95 1950 
manovale interno dal 1930 al 
1932, manovale esterno dal 1932 
al 1941, manovale e disgaggino 
interno dal 1945 al 1950. Ha 
lasciato il lavoro per malattia 
necessita esame radiografico normale   
96 1950 
armatore interno dal 1934 al 1950, 
compressorista esterno dal 1950 
ad oggi 
esiti di pleurite fibrinosa, necessita 
esame radiografico normale 
  
97 1950 
manovale e minatore a mazzetta 
dal 1927 al 1933, arganista e 
pompista dal 1933 al 1943, 
guardia esterno dal 1943 ad oggi 
bronchite cronica e silicosi polmonare 
micronodulare 
lavora 
98 1950 
manovale esterno dal 1929 al 
1932, manovale interno dal 1934 
al 1944, armatore dal 1946 ad 
oggi 
necessita esame radiografico normale lavora 
99 1950 
manovale interno dal 1934 al 
1935, manovale e armatore dal 
1937 al 1942, manovale e guardia 
esterno dal 1942 al 1945, armatore 
interno dal 1946 ad oggi 
necessita esame radiografico normale lavora 
100 1950 
muratore, manovale, armatore 
interno dal 1944 ad oggi 
  lavora 
101 1950 
manovale esterno dal 1930 al 
1932, manovale interno dal 1933 
al 1940, locomotorista dal 1940 al 
1943, armatore e ingabbiatore 
interno dal 1945 ad oggi 
silicosi polmonare iniziale lavora 
102 1950 
armatore interno dal 1926 al 1943 
e dal 1947 al 1950 
bronchite cronica e silicosi polmonare 
nodulare 
  
103 1950 
manovale interno dal 1935 al 
1937 e dal 1940 al 1941, 
perforatore interno dal 1937 al 
1940, manovale esterno dal 1941 
al 1943 e dal 1946 ad oggi 
necessita esame radiografico normale   
104 1950 
muratore esterno dal 1936 al 
1938, muratore interno nel 1940 e 
dal 1946 ad oggi 
necessita esame radiografico normale   
105 1950 
manovale interno dal 1932 al 
1935, muratore esterno dal 1936 
al 1941 e dal 1945 al 1950 
necessita esame radiografico normale   
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106 1950 
ha lavorato prima del 1924. 
perforatore e minatore interno dal 
1924 al 1934 e manovale esterno 
dal 1934 al 1943 
  
non possediamo documenti 
radiografici relativi all'operaio 
107 1950 
manovale interno nel 1934 e dal 
1940 al 1941, perforatore dal 1938 
al 1940, armatore dal 1948 ad 
oggi 
bronchite cronica con evidenti sintomi 
di fibrosi polmonare, necessita esame 
radiografico normale 
  
108 1950 
manovale interno nel 1943 e dal 
1946 ad oggi, perforatore nel 1946 
necessita esame radiografico normale   
109 1950 
manovale e armatore interno dal 
1946 al 1950 
necessita esame radiografico normale   
110 1950 
ha lavorato precedentemente al 
1925. compressorista, manovale 
esterno ed interno dal 1925 al 
1943 
ripetere la radiografia della quale si 
acclude copia positiva 
  
111 1950 
manovale e crivellatore esterno 
dal 1929 al 1937, capo squadra 
esterno dal 1937 al 1945, 
manovale esterno dal 1945 al 
1946, capo squadra esterno dal 
1946 ad oggi 
necessita esame radiografico normale   
112 1950 armatore interno dal 1936 ad oggi necessita esame radiografico normale   
113 1950 
manovale esterno nel 1934, 
manovale interno dal 1934 al 
1942 e dal 1946 al 1950, muratore 
dal 1942 al 1943 
necessita esame radiografico normale   
114 1950 
manovale interno dal 1934 al 
1940, muratore interno ed esterno 
dal 1941 al 1944 
sospetta silicosi polmonare di grado 
indennizzabile 
  
115 1950   necessita esame radiografico normale   
116 1950 
perforatore interno dal 1945 ad 
oggi 
sospetta silicosi polmonare iniziale, 
necessita esame radiografico normale 
  
117 1950 
conduttore dal 1940 al 1943, 
manovale e stradino interno dal 
1945 ad oggi 
silicosi polmonare iniziale, necessita 
esame radiografico normale 
  
118 1950   
reticol. intensa e diffusa, con iniziale 
micronodulazione 
  
119 1950   fibrosi reticolare moderata diffusa   
120 1950 
manovale interno dal 1936 al 
1941, tubista interno dal 1941 e 
dal 1945 ad oggi 
reticol. moderata diffusa, necessita 
esame radiografico normale 
  
121 1950 
tubista dal 1934 al 1947, capo 
squadra esterno dal 1947 ad oggi 
necessita esame radiografico normale   
122 1950 
manovale interno dal 1938 al 
1943 e dal 1946 ad oggi 
    
123 1950 
muratore interno nel 1940 e dal 
1946 ad oggi 
complessi primari base polmonare ds   
124 1950 
manovale esterno dal 1936 al 
1937, manovale interno dal 1938 
al 1949, manovale e conduttore 
interno dal 1949 al 1950 
pregressa pleurite   
125 1950 
perforatore interno nel 1934, 
manovale interno dal 1938 al 
1940, perforatore e capo squadra 
dal 1946 al 1948, carichino dal 
1948 ad oggi 
spesso ganglo sclerotico nell'ilo sn   
126 1950 
manovale e perforatore interno dal 
1938 al 1943 e dal 1945 ad oggi 
silicosi polmonare  
può lavorare a lavori leggeri 
in ambito non polveroso 
127 1950 
manovale interno dal 1939 al 
1940, aiuto perforatore e 
manovale interno dal 1946 ad 
oggi 
  lavora 
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128 1950 
manovale interno nel 1938, dal 
1939 al 1943 e dal 1949 a tutt'oggi 
nulla   
129 1950 
perforatore interno nel 1933, dal 
1934 al 1935, dal 1938 al 1939 e 
dal 1947 a tutt'oggi, manovale 
interno dal 1939 al 1940 
silicosi polmonare nodulare 
allontanamento del paziente 
dagli ambienti polverosi 
130 1950 
perforatore interno dal 1946 al 
1949 e carichino interno dal 1949 
ad oggi 
nulla   
131 1950 
manovale interno dal 1936 al 
1940, armatore interno dal 1943 e 
dal 1946 al 1950 
silicosi polmonare iniziale   
132 1950 manovale dal 1947 al 1950 n.n. teleradiografia 
133 1950 
manovale interno dal 1927 al 
1939, conduttore macchine dal 
1939 al 1943 e dal 1945 ad oggi, 
pompista interno dal 1943 al 1945 
n.n. teleradiografia 
134 1950 
manovale e perforatore interno dal 
1938 al 1940, perforatore interno 
dal 1946 al 1947, carichino 
esterno dal 1947 ad oggi 
n.n. teleradiografia 
135 1950 
manovale interno dal 1932 al 
1936 e dal 1937 al 1938, carichino 
interno dal 1939 al 1943 e dal 
1946 ad oggi 
n.n. teleradiografia 
136 1950 
manovale interno dal 1932 al 
1935, manovale esterno dal 1935 
al 1943 
n.n. teleradiografia del torace 
137 1950 
manovale esterno nel 1933, 
perforatore interno dal 1933 al 
1935, nel 1940 e dal 1947 ad oggi, 
manovale interno dal 1936 al 
1937 
n.n. teleradiografia del torace 
138 1950 
manovale e ingrassatore dal 1930 
al 1937, manovale esterno dal 
1938 al 1940, manovale e 
armatore dal 1947 ad oggi 
n.n. teleradiografia del torace 
139 1950 
manovale interno nel 1935 e dal 
1947 al 1949 
n.n. teleradiografia standard 
140 1950 
manovale interno dal 1934 al 
1935, dal 1937 al 1940 e dal 1945 
al 1948, perforatore interno dal 
1937 al 1940, carichino dal 1948 
ad oggi 
n.n. teleradiografia standard 
141 1950 
perforatore interno dal 1947 al 
1950, carichino dal 1950 ad oggi 
n.n. teleradiografia standard 
142 1950 
manovale interno dal 1942 al 
1943 e dal 1946 ad oggi 
n.n. teleradiografia standard 
143 1950 
perforatore interno dal 1935 al 
1936, manovale interno dal 1938 
al 1939 e dal 1946 al 1949, 
manovale esterno dal 1950 ad 
oggi 
n.n. teleradiografia standard 
144 1950 
stradino interno dal 1935 al 1944 
e dal 1945 ad oggi 
n.n. teleradiografia standard 
145 1950 
manovale e ingrassatore esterno 
dal 1932 al 1943 
n.n. teleradiografia 
146 1950 
manovale e tubista dal 1935 ad 
oggi 
silicosi polmonare nodulare in parte 
confluente 
teleradiografia 
147 1950 
manovale interno dal 1928 al 
1943, conducente e manovale 
interno dal 1945 ad oggi 
n.n. teleradiografia 
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148 1950 
perforatore dal 1936 al 1940, 
manovale nel 1940, carichino e 
disgaggino dal 1946 ad oggi 
n.n. teleradiografia standard 
149 1950 
manovale e armatore interno dal 
1939 al 1943 e dal 1946 al 1948, 
manovale esterno dal 1948 ad 
oggi 
n.n.   
150 1950 
perforatore interno dal 1947 al 
1950, manovale interno dal 1950 
ad oggi 
n.n. teleradiografia 
151 1950 
manovale interno dal 1933 al 
1935 e nel 1940, perforatore dal 
1937 al 1940 e dal 1948 a tutt'oggi 
n.n. teleradiografia 
152 1950 
manovale interno dal 1934 al 
1935 e dal 1936 al 1939, 
manovale esterno dal 1940 al 
1943 e dal 1945 al 1946, 
manovale e tubista interno dal 
1946 ad oggi 
n.n. teleradiografia 
153 1950 
muratore e manovale interno dal 
1933 al 1935 e dal 1936 al 1942 
silicosi polmonare  teleradiografia 
154 1950 
manovale interno dal 1937 al 
1940 e dal 1947 ad oggi 
n.n. teleradiografia standard 
155 1950 armatore interno dal 1946 ad oggi n.n. teleradiografia standard 
156 1950 
minatore a mazzetta e armatore 
interno dal 1935 ad oggi 
n.n. teleradiografia standard 
157 1950 
perforatore interno dal 1943 al 
1945 e dal 1946 al 1948, 
disgaggino interno dal 1948 ad 
oggi 
n.n. teleradiografia standard 
158 1950 
manovale interno dal 1939 al 
1940 e dal 1947 ad oggi 
n.n. teleradiografia standard 
159 1950 
manovale interno dal 1928 al 
1932, armatore e perforatore dal 
1935 al 1942 
n.n. teleradiografia standard 
160 1950 
minatore e perforatore interno dal 
1938 al 1940, perforatore interno 
dal 1946 al 1948, carichino dal 
1948 ad oggi 
n.n. teleradiografia standard 
161 1950 
manovale e conduttore 
fluttuazione dal 1930 al 1945 
n.n. teleradiografia standard 
162 1950 armatore interno dal 1947 ad oggi n.n. teleradiografia standard 
163 1950 dal 1946 ad oggi silicosi polmonare massiva   
164 1950 
manovale interno dal 1939 al 
1940, dal 1942 al 1943 e dal 1946 
ad oggi 
n.n. 
si consiglia una radiografia 
superficiale 
165 1950 
minatore a mazzetta e manovale 
interno dal 1934 al 1935 e 
manovale interno dal 1938 al 
1943 
n.n. 
si consiglia esame 
radiografico 
166 1950 
manovale interno dal 1946 ad 
oggi 
n.n.   
167 1950 
manovale e carichino dal 1946 ad 
oggi 
reumatismo muscolare, bronchite 
cronica 
necessita esame radiografico 
normale 
168 1950 
perforatore interno dal 1935 al 
1940, carichino interno dal 1940 
al 1944 e dal 1945 ad oggi 
silicosi polmonare noduare con noduli 
diffusi più in campo medio 
necessita esame radiografico 
normale 
169 1950 
manovale interno dal 1932 al 
1941 e dal1 942 al 1943 
n.n.   
170 1950 armatore interno dal 1946 ad oggi n.n.   
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171 1950 
manovale e armatore interno dal 
1936 al 1937, stradino interno dal 
1946 al 1948, arganista interno dal 
1948 ad oggi 
n.n.   
172 1950 
perforatore interno dal 1938 al 
1941, manovale interno dal 1941 
al 1943, manovale e armatore dal 
1946 ad oggi 
silicosi polmonare nodulare 
disseminata 
necessita esame radiografico 
normale 
173 1950 
manovale interno dal 1924 al 
1931, manovale esterno dal 1931 
al 1939, manovale e armatore 
interno dal 1939 ad oggi 
n.n. 
necessita esame radiografico 
normale. Anche denuncia n. 
348 (1953) 
174 1950 
perforatore interno dal 1935 al 
1937 e dal 1945 al 1946, 
manovale esterno dal 1946 ad 
oggi 
silicosi polmonare nodulare 
necessita esame radiografico 
normale 
175 1950 
caporale armatore interno dal 
1936 al 1943, carichino dal 1943 
al 1947, ventilatorista esterno dal 
1947 ad oggi 
silicosi polmonare nodulare 
necessita esame radiografico 
normale 
176 1950 
manovale interno dal 1932 al 
1933 e dal 1934 al 1936, 
perforatore dal 1946 al 1947, capo 
squadra nel 1947, armatore dal 
1947 al 1950 
n.n.   
177 1950 
manovale interno dal 1930 al 
1943 e dal 1947 al 1950 
n.n.   
178 1950 
manovale interno dal 1936 ad 
oggi 
n.n.   
179 1950 
perforatore interno dal 1948 ad 
oggi 
n.n.   
180 1950 
tubista pompista e manovale 
interno dal 1935 al 1949, 
manovale interno dal 1949 ad 
oggi 
no   
181 1950 
manovale interno dal 1923 al 
1933, manovale esterno dal 1933 
al 1934 e dal 1937 ad oggi 
silicosi polmonare nodulare diffusa 
necessita esame radiografico 
normale 
182 1950 
perforatore interno nel 1934, 
manovale e perforatore dal 1936 
al 1941, capo squadra dal 1946 ad 
oggi 
silicosi polmonare nodulare   
183 1950 
manovale e perforatore interno dal 
1929 al 1935 e dal 1945 al 1947, 
manovale e perforatore esterno dal 
1940 al 1944, capo squadra 
interno dal 1947 ad oggi 
silicosi polmonare nodulare   
184 1950 
manovale interno dal 1936 al 
1940 e dal 1946 ad oggi 
bronchite cronica   
185 1950 
manovale interno dal 1939 al 
1942, carichino dal 1942 al 1943 e 
dal 1946 ad oggi 
n.n.   
186 1950 
manovale e armatore interno dal 
1938 ad oggi 
n.n.   
187 1950 
manovale interno dal 1927 al 
1932 e dal 1937 al 1940, carichino 
interno dal 1941 al 1946, 
caposquadra dal 1946 ad oggi 
n.n. 
necessita esame radiografico 
normale 
188 1950 
manovale interno dal 1925 al 
1941 e armatore interno dal 1941 
ad oggi 
silicosi polmonare    
189 1950 
manovale, perforatore e armatore 
interno dal 1929 al 1945, capo 
squadra interno dal 1946 ad oggi 
silicosi polmonare nodulare 
disseminata 
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190 1951 
dal 1928 al 1934 come manovale 
armatore, dal 1934 al 1950 come 
impalmatore esterno; licenziato il 
30/04/1950 
silicosi polmonare nodulare   
191 1951 
dal 1947 ad oggi manovale 
interno 
bronchite acuta necessita esame grafico 
192 1951 
dal 1947 ad oggi perforatore e 
armatore interno 
catarro bronchiale; sospetta 
pneumoconiosi 
necessita lastra 
193 1951 
dal 1935 ad oggi manovale 
interno ed esterno 
necessita esame può continuare il lavoro 
194 1951 
dal 1937 ad oggi perforatore e 
manovale interno 
bronchite cronica, sospetta silicosi 
polmonare iniziale 
necessita esame grafico 
195 1951 
dal 1936 ad oggi come perforatore 
interno 
sospetta silicosi polmonare iniziale necessita lastra 
196 1951 
dal 1930 ad oggi come manovale, 
arganista, perforatore, armatore, 
capo squadra 
lieve insufficienza cardiaca; sospetta 
pneumoconiosi 
necessita lastra 
197 1951 
dal 1921 al 1934 e dal 1945 ad 
oggi come manovale e perforatore 
silicosi polmonare iniziale necessita esame 
198 1951 
dal 1933 ad oggi come manovale, 
armatore e carichino 
sospetta silicosi polmonare iniziale   
199 1951 
dal 1946 ad oggi come manovale 
interno 
non è possibile fare la diagnosi necessita esame 
200 1951 
dal 1935 al 1938 come manovale 
e dal 1947 al 1948 come 
perforatore 
silicosi polmonare iniziale 
necessita esame clinico e 
grafico più preciso 
201 1951 
perforatore e manovale interno dal 
1946 ad oggi 
silicosi polmonare iniziale necessita esame 
202 1951 
dal 1933 ad oggi come manovale, 
armatore e capo squadra 
bronchite cronica, sospetta silicosi 
polmonare iniziale 
esame grafico al torace 
203 1951 
dal 1932 ad oggi come manovale, 
armatore e carichino, capo 
squadra, sorvegliante 
silicosi polmonare nodulare   
204 1951 
dal 1929 ad oggi come manovale 
interno 
silicosi polmonare iniziale esame grafico 
205 1951 
dal 1930 ad oggi come manovale 
interno 
non esistono dati per formulare una 
diagnosi di malattia professionale 
necessita esame grafico al 
torace 
206 1951 
dal 1938 ad oggi come manovale 
interno 
bronchite cronica   
207 1951 
dal 1936 ad oggi come manovale 
interno 
sospetta silicosi polmonare iniziale   
208 1951 
dal 1925 ad oggi come manovale 
interno 
silicosi polmonare reticolo nodulare   
209 1951 
dal 1935 ad oggi come armatore 
interno 
sospetta silicosi polmonare iniziale   
210 1951 
dal 1919 al 1939 come manovale 
esterno 
  
una radiografia del 
10/05/1939 fatta 
nell'infermeria di MV dava il 
seguente referto: silicosi 
polmonare nodulare diffusa 
211 1951 
dal 1935 al 1936 come perforatore 
interno e dal 1947 ad oggi come 
manovale interno 
scissurite sinistra   
212 1951 
dal 1948 al 1951 come manovale 
interno 
bronchite cronica   
213 1951 
dal 1931 ad oggi come manovale, 
armatore, pompista e ingabbiatore 
sospetta silicosi polmonare iniziale   
214 1951 
dal 1925 ad oggi come manovale 
interno 
sospetta silicosi polmonare iniziale, da 
accertare con pellicola 30x40 
  
215 1951 
dal 1946 al 1950 come perforatore 
interno 
silicosi polmonare micronodulare 
iniziale 
  
216 1951 
dal 1940 al 1943 e dal 1946 ad 
oggi come manovale e carichino 
interno 
?   
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217 1951 
dal 1929 ad oggi come manovale, 
arganista e pompista interno 
?   
218 1951 
dal 1934 ad oggi come armatore 
interno 
silicosi polmonare nodulare   
219 1951 
dal 1920 ad oggi come manovale 
interno ed esterno e conducente 
esterno 
silicosi polmonare nodulare 
disseminata 
  
220 1951 
dal 1929 ad oggi come manovale 
interno 
silicosi polmonare nodulare   
221 1951 
dal 1939 al 1940 e dal 1948 al 
1949 come manovale, dal 1947 al 
1948 come perforatore; licenziato 
il 09/09/1949 
sospetta silicosi polmonare iniziale   
222 1951   
silicosi polmonare nodulare con 
iniziale confluenza 
  
223 1951 
dal 1937 al 1943 come manovale 
e perforatore, dal 1946 al 1951 
come perforatore e disgaggino 
silicosi polmonare    
224 1951 
dal 1928 ad oggi come manovale 
e crivellatore esterno 
bronchite cronica, esiti di pleurite 
essudativa sinistra 
  
225 1952 
nel 1935 e dal 1937 al 1940 come 
perforatore e manovale esterno 
silicosi polmonare iniziale   
226 1952 
sorvegliante interno dal 1933 a 
tutt'oggi 
silicosi polmonare    
227 1952 
manovale interno ed esterno dal 
1935 ad oggi 
bronchite cronica, sospetta silicosi 
polmonare  
  
228 1952 
armatore e sorvegliante interno 
dal 1933 ad oggi 
silicosi polmonare nodulare   
229 1952 
manovale interno ed esterno dal 
1926 ad oggi 
silicosi polmonare    
230 1952 
manovale e armatore interno dal 
1934 ad oggi 
silicosi polmonare micronodulare   
231 1952 
manovale e disgaggino interno dal 
1945 ad oggi 
silicosi polmonare micronodulare 
iniziale 
  
232 1952 
manovale interno dal 1946 ad 
oggi 
silicosi polmonare iniziale   
233 1952 
arganista e pompista dal 1924 al 
1944 e custode esterno dal 1944 
ad oggi 
silicosi polmonare iniziale   
234 1952 
manovale, capo squadra e 
pompista interno dal 1927 al 1945 
e carichino esterno dal 1945 ad 
oggi 
silicosi polmonare iniziale   
235 1952 
manovale interno dal 1935 al 
1936, come manovale perforatore 
e carichino dal 1937 al 1943, 
come pompista carichino dal 1947 
a tutt'oggi 
negativo   
236 1952 
manovale interno dal 1938 al 
1943 e come manovale e 
locomotorista dal 1945 ad oggi 
silicosi polmonare iniziale   
237 1952 
manovale e perforatore interno dal 
1937 al 1942, come guardia 
esterno dal 1942 al 1943, come 
caposquadra interno dal 1945 ad 
oggi 
bronchite cronica, sospetta silicosi 
polmonare iniziale 
  
238 1952 
manovale tubista interno dal 1933 
al 1946, come conduttore esterno 
dal 1946 ad oggi 
silicosi polmonare iniziale   
239 1952 
manovale e arganista interno dal 
1935 ad oggi 
silicosi polmonare micronodulare   
240 1952 
manovale perforatore interno dal 
1948 ad oggi 
lieve deperimento organico   
241 1952 
manovale e pompista dal 1935 ad 
oggi 
silicosi polmonare iniziale   
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242 1952 
perforatore interno dal 1938 al 
1939 e capo squadra dal 1947 ad 
oggi 
silicosi polmonare iniziale   
243 1952 
manovale interno nel 1937, dal 
1945 al 1947 e manovale esterno 
dal 1947 ad oggi 
silicosi polmonare nodulare   
244 1952 
manovale interno dal 1933 al 
1935 e dal 1936 al 1939, come 
manovale e tubista interno dal 
1940 al 1945 e come carichino e 
capo squadra dal 1945 ad oggi 
bronchite cronica   
245 1952 
manovale e stradino interno dal 
1932 ad oggi 
silicosi polmonare iniziale   
246 1952 
manovale, armatore e falegname 
dal 1934 ad oggi 
silicosi polmonare iniziale   
247 1952 
manovale, carichino e capo 
squadra interno dal 1932 al 1933, 
dal 1934 al 1937, dal 1939 al 1943 
e dal 1946 ad oggi 
silicosi polmonare    
248 1952 
manovale interno ed esterno dal 
1929 al 1932, dal 1933 al 1943, 
dal 1945 ad oggi 
silicosi polmonare iniziale   
249 1952 
manovale interno dal 1937 al 
1938, come perforatore e 
carichino dal 1947 ad oggi 
silicosi polmonare iniziale   
250 1952 
perforatore interno dal 1948 ad 
oggi 
sospetta silicosi polmonare iniziale   
251 1952 
manovale esterno ed armatore 
interno dal dal 1932 ad oggi 
silicosi polmonare    
252 1952 
manovale interno dal 1939 ad 
oggi 
sospetta silicosi polmonare iniziale   
253 1952 
manovale e perforatore interno dal 
1935 ad oggi 
silicosi polmonare iniziale   
254 1952 
manovale interno ed esterno dal 
1922 ad oggi 
silicosi polmonare    
255 1952 
manovale e stradino interno dal 
1936 ad oggi 
silicosi polmonare    
256 1952 
manovale e armatore interno dal 
1939 ad oggi 
n.n.   
257 1952 
manovale e armatore interno dal 
1934 al 1935, dal 1937 al 1943, 
dal 1946 ad oggi 
n.n.   
258 1952 
manovale e disgaggino interno dal 
1939 al 1943 e dal 1946 ad oggi 
silicosi polmonare nodulare   
259 1952 cernitrice dal 1946 ad oggi sospetta silicosi polmonare iniziale   
260 1952 
manovale interno dal 1939 al 
1944 e dal 1946 ad oggi 
silicosi polmonare iniziale   
261 1952 
manovale dal 1937 al 1942 e 
armatore dal 1947 ad oggi 
sospetta silicosi polmonare iniziale   
262 1952 
manovale ed armatore interno nel 
1938, dal 1939 al 1943, dal 1945 
al 1946, dal 1947 ad oggi 
silicosi polmonare fibro-nodulare   
263 1952 armatore interno dal 1947 ad oggi sospetta silicosi polmonare iniziale   
264 1952 già denunciato nel 1949 silicosi polmonare nodulare   
265 1952 
armatore interno dal 1936 al 1941 
e dal 1947 ad oggi 
sospetta silicosi polmonare iniziale   
266 1952 
manovale interno dal 1939 al 
1943 e dal 1946 ad oggi 
sospetta silicosi polmonare iniziale   
267 1952 
manovale e stradino interno dal 
1938 al 1940 e dal 1946 ad oggi 
catarro bronchiale   
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268 1952 
manovale interno dal 1939 al 
1940, dal 1942 al 1943 e come 
manovale e locomotorista dal 
1946 ad oggi 
debolezza costituzionale   
269 1952 
manovale interno dal 1947 ad 
oggi 
deperimento organico   
270 1952 
manovale interno dal 1946 ad 
oggi 
lombaggine   
271 1952 
manovale esterno ed interno nel 
1934, dal 1936 al 1944, dal 1945 
ad oggi 
silicosi polmonare iniziale   
272 1952 
manovale interno dal 1933 al 
1935, muratore interno ed esterno 
dal 1936 al 1943 e dal 1946 ad 
oggi 
sospetta silicosi polmonare iniziale   
273 1952 
manovale interno dal 1935 al 
1936 e dal 1937 al 1943, armatore 
interno dal 1946 ad oggi 
lieve deperimento organico   
274 1952 
manovale interno ed esterno dal 
1936 al 1943, dal 1947 ad oggi 
bronchite cronica   
275 1952 
manovale interno dal 1937 al 
1942 e dal 1946 ad oggi 
silicosi polmonare nodulare   
276 1952 
perforatore interno dal 1935 al 
1936, manovale interno ed esterno 
dal 1938 al 1939 e dal 1946 ad 
oggi 
sospetta silicosi polmonare reticolare   
277 1952 
perforatore interno dal 1926 al 
1931, manovale interno dal 1934 
al 1943, carichino interno dal 
1946 ad oggi 
silicosi polmonare nodulare   
278 1952 
manovale interno dal 1937 al 
1938, dal 1943 al 1944 e dal 1947 
ad oggi 
sospetta pneumoconiosi   
279 1952 
manovale esterno dal 1928 al 
1932 e manovale interno dal 1942 
al 1943 
pneumoconiosi   
280 1953 
manovale interno dal 1924 al 
1935 e manovale esterno dal 1936 
ad oggi 
sospetta silicosi polmonare, esiti di 
pleurite ds 
  
281 1953 
muratore e manovale esterno dal 
1946 al 1949, manovale esterno 
dal 1949 ad oggi 
bronchite sub-acuta   
282 1953 
manovale interno dal 1937 al 
1939 e dal 1942 al 1951, 
manovale esterno dal 1951 ad 
oggi 
n.n.   
283 1953 
manovale interno dal 1947 ad 
oggi 
n.n.   
284 1953 
guardia esterno dal 1938 al 1941, 
manovale fluttuazione dal 1946 ad 
oggi 
bronchite cronica. Sospette lesioni 
apice sinistra di natura specifica. 
  
285 1953 
manovale interno dal 1937 al 
1939 e dal 1946 ad oggi 
n.n.   
286 1953 
manovale interno dal 1937 al 
1942 e dal 1947 ad oggi 
silicosi polmonare iniziale   
287 1953 
perforatore interno dal 1947 al 
1949, perforatore esterno dal 1949 
al 1951, manovale interno dal 
1951 ad oggi 
sospetta pneumoconiosi iniziale   
288 1953 vedi denuncia 52 (1950)     
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289 1953 
manovale interno dal 1932 al 
1934, conduttore dal 1934 al 
1938, capo squadra dal 1938 al 
1944, conduttore e capo squadra 
dal 1945 ad oggi 
bronchite cronica, sospetta silicosi 
polmonare iniziale 
  
290 1953 
manovale esterno dal 1928 al 
1944 e dal 1946 ad oggi 
nevrosi cardiaca   
291 1953 
manovale interno dal 1932 al 
1943 e dal 1946 ad oggi 
silicosi polmonare    
292 1953 
manovale esterno dal 1946 al 
1952 
n.n.   
293 1953 
armatore esterno dal 1936 al 1939 
e dal 1948 al 1953, armatore 
interno dal 1939 al 1948 
bronchite sub-acuta, sospetta silicosi 
polmonare iniziale. Dispepsia.  
  
294 1953 
manovale interno dal 1934 al 
1943, manovale e pompista 
interno dal 1946 al 1952 
reumatismo deformante; silicosi 
polmonare iniziale. 
  
295 1953 muratore interno dal 1947 ad oggi bronchite   
296 1953 
manovale esterno dal 1929 al 
1934, manovale interno dal 1935 
al 1936, manovale e capo squadra 
esterno dal 1936 ad oggi 
silicosi polmonare reticolare 
probabilmente confluente 
  
297 1953   
enfisema polmonare cronico, con 
sospetta silicosi polmonare reticolare 
  
298 1953   silicosi polmonare nodulare   
299 1953 
armatore interno dal 1938 al 1939, 
perforatore interno nel 1946, 
perforatore-manovale-muratore 
interno 
bronchite secca sub-acuta   
300 1953 
manovale interno dal 1938 al 
1943 e dal 1946 ad oggi 
sospetta silicosi polmonare iniziale   
301 1953 
manovale e stradino interno dal 
1934 al 1945 e dal 1946 ad oggi 
silicosi polmonare iniziale con 
enfisema 
  
302 1953 
manovale interno dal 1937 al 
1938, dal 1946 al 1948, manovale 
esterno dal 1948 ad oggi 
silicosi polmonare iniziale   
303 1953 
perforatore interno dal 1952 ad 
oggi 
non presenta malattie in atto all'infuori 
di una modica lombaggine 
  
304 1953 
manovale interno dal 1939 al 
1943 e dal 1947 al 1952 
sospetta silicosi polmonare iniziale   
305 1953 
manovale interno dal 1940 al 
1941, nel 1942, e dal 1947 al 1952 
bronchite   
306 1953 
manovale interno dal 1947 al 
1952 
pleurite secca sinistra cronica   
307 1953 
perforatore interno dal 1947 ad 
oggi 
sospetta silicosi polmonare iniziale   
308 1953 
manovale interno dal 1946 ad 
oggi 
appendicite cronica; bronchite sub-
acuta; enterocolite sub-acuta. 
  
309 1953 
manovale esterno dal 1936 al 
1940, manovale e tubista interno 
dal 1942 al 1943, locomotorista 
interno nel 1946, perforatore e 
capo squadra interno dal 1946 al 
1947, perforatore interno dal 1951 
ad oggi 
dispepsia ipocloridrica; stitichezza 
abituale; lombaggine. 
  
310 1953 
manovale interno dal 1946 al 
1953 
anemia da pregressa malaria   
311 1953 
manovale interno dal 1940 al 
1943 e dal 1947 al 1953 
esiti di reumatismo poliarticolare   
312 1953 
manovale interno dal 1939 al 
1941 e dal 1946 ad oggi 
esiti di reumatismo poliarticolare   
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313 1953 
manovale interno dal 1947 al 
1952 
silicosi polmonare nodulare   
314 1953 
manovale esterno dal 1930 al 
1931, manovale interno dal 1933 
al 1935 e dal 1937 al 1941, 
manovale e stradino interno dal 
1948 al 1951 
bronchite cronica, sospetta silicosi 
iniziale 
  
315 1953 
manovale interno dal 1934 al 
1936, dal 1939 al 1943 e dal 1947 
al 1951, manovale esterno dal 
1950 al 1953 
sospetta silicosi polmonare iniziale 
nell'ultimo periodo ha lavorato 
in ambienti non polverosi. 
316 1953 
manovale interno dal 1929 al 
1934, manovale e guardia esterno 
dal 1934 al 1953 
silicosi polmonare iniziale   
317 1953 
perforatore e manovale interno dal 
1938 al 1943, perforatore interno 
dal 1946 al 1948 e dal 1951 ad 
oggi 
bronchite di tipo asmatico   
318 1953 
domanda di apprezzamento della 
malattia professionale 
silicosi polmonare nodulare con 
enfisema diffuso 
  
319 1953 
manovale interno dal 1930 al 
1933, pompista interno dal 1933 
al 1952 
n.n.   
320 1953 
manovale interno dal 1938 al 
1940 e dal 1946 ad oggi 
mialgie toraciche di m.d.d.   
321 1953 
manovale interno dal 1922 al 
1932 e dal 1937 al 1945, guardia 
esterno dal 1945 al 1952 
silicosi polmonare nodulare   
322 1953 
manovale interno dal 1946 ad 
oggi 
sospetta silicosi polmonare iniziale   
323 1953 
manovale interno dal 1929 al 
1935, manovale esterno dal 1936 
al 1943 e dal 1945 al 1953 
silicosi polmonare    
324 1953 
perforatore interno dal 1946 ad 
oggi 
mialgie reumatiche   
325 1953 
manovale interno dal 1946 ad 
oggi 
esiti di pleurite secca   
326 1953 
perforatore interno dal 1946 al 
1952 
bronchite cronica   
327 1953 
manovale interno dal 1948 al 
1953 
mialgie toraciche   
328 1953 
manovale interno dal 1929 al 
1933, manovale esterno dal 1933 
al 1937 e dal 1946 ad oggi, 
muratore interno dal 1938 al 1940 
bronchite cronica e silicosi polmonare; 
enfisema polmonare 
  
329 1953 armatore interno dal 1946 ad oggi bronchite sub-acuta   
330 1953 
manovale interno dal 1937 al 
1943 e dal 1948 ad oggi 
n.n.   
331 1953 stradino interno dal 1946 ad oggi bronchite cronica   
332 1953 
manovale interno dal 1937 al 
1939, manovale e perforatore 
interno dal 1945 al 1946 e dal 
1947 al 1953 
deperimento organico   
333 1953 
manovale interno dal 1938 al 
1941, carichino interno dal 1945 
ad oggi 
sospetta silicosi polmonare iniziale   
334 1953 
perforatore interno dal 1947 ad 
oggi 
n.n.   
335 1953 
tubista e pompista interno dal 
1925 al 1942, conduttore esterno 
dal 1942 ad oggi 
silicosi polmonare    
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336 1953 
conduttore interno dal 1935 al 
1944, tubista interno dal 1945 al 
1946, capo squadra interno dal 
1946 ad oggi 
sospetta silicosi polmonare    
337 1953 
muratore interno dal 1937 al 1943, 
manovale interno dal 1945 al 
1953 
n.n.   
338 1953 
manovale interno dal 1947 ad 
oggi 
sospetta silicosi polmonare iniziale   
339 1953 
manovale interno dal 1942 al 
1944 e dal 1946 ad oggi 
bronchite cronica   
340 1953 
perforatore interno dal 1948 ad 
oggi 
sospetta silicosi polmonare iniziale   
341 1953 
manovale interno dal 1946 ad 
oggi 
dispepsia ipocloridrica   
342 1953 
manovale-conduttore esterno dal 
1932 al 1934, conduttore interno 
dal 1934 al 1945, conduttore 
esterno dal 1945 al 1953 
deperimento organico   
343 1953 
carichino interno dal 1940 al 1945 
e dal 1946 ad oggi 
silicosi polmonare iniziale   
344 1953 
manovale-stradino interno dal 
1948 ad oggi 
leggera bronchite sub-acuta   
345 1953 
manovale interno dal 1946 ad 
oggi 
?   
346 1953 
manovale-perforatore-armatore 
interno dal 1938 al 1943, armatore 
e capo squadra interno dal 1946 al 
1953 
?   
347 1953 
manovale interno dal 1949 al 
1953 
dispepsia ipocloridrica (ulcera 
gastrica?) 
  
348 1953 
manovale interno dal 1924 al 
1931, manovale esterno dal 1931 
al 1939, manovale e armatore 
interno dal 1939 ad oggi 
bronchite cronica e silicosi polmonare; 
sciatica ds 
denuncia n. 173 (1950) 
349 1953 
manovale e crivellatore esterno 
dal 1928 ad oggi 
bronchite cronica e silicosi polmonare    
350 1953 
manovale interno dal 1938 al 
1939, manovale e carichino 
interno dal 1946 al 1951 
non esistono malattie obiettivamente 
rilevabili in atto 
  
351 1953 
manovale esterno nel 1936, 
manovale interno dal 1940 al 
1943, manovale-minatore interno 
dal 1946 ad oggi 
non presenta sintomi di malattie in atto   
352 1953 
manovale interno dal 1936 al 
1939, manovale e carichino 
interno dal 1947 al 1953 
bronchite cronica; forte deperimento 
organico 
  
353 1953 
manovale interno dal 1939 al 
1940, dal 1942 al 1943, dal 1946 
ad oggi 
bronchite sub-acuta, sospetta silicosi 
polmonare iniziale 
  
354 1953 
manovale esterno dal 1929 al 
1932, manovale interno dal 1933 
al 1935, muratore e arganista 
interno dal 1936 al 1946, tubista e 
manovale interno dal 1946 ad 
oggi 
silicosi polmonare iniziale lieve   
355 1953 
manovale interno dal 1934 al 
1935 e dal 1936 al 1940, 
manovale e perforatore interno dal 
1941 al 1943, manovale esterno 
dal 1945 ad oggi 
silicosi polmonare iniziale   
356 1953 
ingrassatore esterno dal 1927 al 
1935, ingrassatore e conduttore 
esterno dal 1935 al 1953 
silicosi polmonare  denuncia fatta dopo la morte 
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357 1953 
manovale e perforatore interno dal 
1940 al 1943 e dal 1946 al 1951, 
capo squadra dal 1951 ad oggi 
lombaggine   
358 1953 manovale lieve tracheo-bronchite sub-acuta   
359 1953 pompista  
dispnea da sforzo; sospetta silicosi 
polmonare iniziale 
  
360 1953 manovale esterno sospetta pneumoconiosi iniziale   
361 1953 manovale bronchite cronica, probabile silicosi   
362 1953 
manovale interno dal 1937 al 
1940, armatore interno dal 1947 al 
1953 
n.n.   
363 1953 
manovale e pompista interno dal 
1922 al 1946, arganista esterno 
dal 1946 ad oggi 
?   
364 1953 
manovale interno dal 1938 al 
1942, perforatore e manovale 
interno dal 1947 ad oggi 
lieve catarro bronchiale   
365 1953 
manovale interno nel 1940, dal 
1942 al 1943, dal 1948 ad oggi 
non segni di malattia professionale   
366 1953 
manovale esterno dal 1940 al 
1941 e dal 1947 ad oggi 
tbc fibroulcerosa in soggetto silicotico   
367 1953 
manovale interno dal 1938 al 
1939, dal 1940 al 1943 e da 1946 
ad oggi 
sospetta pneumoconiosi iniziale   
368 1953 
manovale interno dal 1947 ad 
oggi 
deperimento organico   
369 1953 
manovale interno dal 1939 al 
1945, pompista e manovale 
interno dal 1945 ad oggi 
debolezza costituzionale e lieve 
deperimento organico 
  
370 1953 
manovale interno dal 1937 al 
1943, manovale e armatore dal 
1952 ad oggi 
mialgie bronchiale   
371 1953 
manovale interno dal 1937 al 
1938 e dal 1939 ad oggi 
dispepsia   
372 1953 
manovale esterno dal 1937 al 
1939, manovale interno dal 1939 
al 1941 e dal 1945 ad oggi 
sospetta pneumoconiosi iniziale   
373 1953 
manovale interno dal 1938 al 
1940, manovale e armatore 
interno dal 1946 ad oggi 
sospetta pneumoconiosi iniziale   
374 1953 
manovale interno dal 1937 al 
1940 e dal 1947 al 1953 
sospetta pneumoconiosi iniziale   
375 1953 
manovale e armatore interno dal 
1938 al 1943 e dal 1946 ad oggi 
sospetta pneumoconiosi iniziale   
376 1953 
manovale interno dal 1938 al 
1940, manovale e armatore 
interno dal 1948 ad oggi 
sospetta silicosi polmonare iniziale   
377 1953 
donna di fatica dal 1946 al 1949, 
donna alla frantumazione nel 1950 
sospetta pneumoconiosi iniziale   
378 1953 
manovale e stradino interno dal 
1947 al 1953 
sospetta silicosi polmonare    
379 1954 
manovale e armatore interno dal 
1938 al 1943, conduttore 
fluttazione dal 1946 ad oggi 
n.n.   
380 1954 
manovale interno dal 1923 al 
1934, manovale interno dal 1937 
ad oggi 
silicosi polmonare    
381 1954 armatore interno dal 1946 ad oggi sospetta pneumoconiosi iniziale   
382 1954 
manovale interno ed esterno dal 
1941 al 1942, dal 1946 ad oggi 
silicosi polmonare    
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383 1954 
perforatore armatore interno nel 
1936, dal 1938 al 1939, dal 1945 
al 1953 
pneumoconiosi iniziale   
384 1954 
perforatore interno dal 1947 al 
1949, aiuto armatore interno dal 
1949 al 1952, disgaggino interno 
dal 1952 ad oggi 
sospetta pneumoconiosi iniziale   
385 1954 
manovale interno ed esterno dal 
1928 ad oggi 
sospetta silicosi polmonare iniziale   
386 1954 tubista interno dal 1932 ad oggi sospetta pneumoconiosi iniziale   
387 1954   
silicosi polmonare nodulare con 
enfisema 
  
388 1954   silicosi polmonare    
389 1954 
manovale interno dal 1928 al 
1933, arganista interno dal 1933 al 
1941, armatore interno dal 1941 al 
1944, tubista e artefice dal 1944 
ad oggi 
silicosi polmonare    
390 1954 
armatore interno dal 1936 al 1943 
e dal 1948 ad oggi 
?   
391 1954 
aiuto armatore interno dal 1933 al 
1935, artefice dal 1935 ad oggi 
sospetta pneumoconiosi iniziale   
392 1954 
armatore interno dal 1934 al 1944 
e dal 1944 al 1953, manovale 
esterno nel 1944 
silicosi polmonare  diagnosi di certezza 
393 1954 
manovale interno dal 1947 al 
1953, locomotorista dal 1953 ad 
oggi 
n.n.   
394 1954 
muratore esterno ed interno dal 
1935 al 1939 e dal 1945 al 1953 
sospetta silicosi polmonare iniziale   
395 1954 
muratore esterno ed interno dal 
1935 al 1943 e dal 1947 al 1953 
sospetta silicosi polmonare iniziale   
396 1954 
manovale esterno dal 1935 al 
1943 e dal 1945 al 1946 
sospetta pneumoconiosi iniziale   
397 1954 
perforatore interno dal 1948 al 
1954, capo squadra interno dal 
1951 ad oggi 
sospetta pneumoconiosi iniziale   
398 1954 
armatore e capo squadra interno 
dal 1949 ad oggi 
silicosi polmonare    
399 1954 
manovale interno dal 1940 al 
1941 e dal 1947 ad oggi, 
perforatore nel 1941 e carbonaio 
dal 1941 al 1943 
silicosi polmonare iniziale   
400 1954 
manovale interno dal 1946 ad 
oggi 
sospetta pneumoconiosi iniziale   
401 1954 
perforatore interno dal 1952 ad 
oggi 
sospetta pneumoconiosi iniziale   
402 1954 
manovale e muratore dal 1934 al 
1943 e dal 1945 a 1954 
silicosi polmonare iniziale   
403 1954 
manovale dal 1923 al 1933, dal 
1934 al 1954 
  
non segni clinici né 
radiografici di malattia 
professionale 
404 1954 
manovale esterno dal 1925 al 
1932, dal 1934 al 1935, dal 1940 
al 1943, manovale e crivellatore 
dal 1946 al 1954 
  
non segni clinici né 
radiografici di malattia 
professionale 
405 1954 
armatore interno dal 1920 al 1948 
e pompista interno dal 1948 ad 
oggi 
sospetta silicosi polmonare iniziale   
406 1954 
vagonista e capo squadra dal 1934 
al 1949, manovale interno dal 
1949 ad oggi 
sospetta silicosi polmonare iniziale   
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407 1954 
manovale interno dal 1946 ad 
oggi 
n.n.   
408 1954 
manovale e muratore dal 1946 ad 
oggi 
bronchite cronica, sospetta 
pneumoconiosi 
  
409 1954 
manovale interno dal 1938 al 
1943 e dal 1945 ad oggi 
sospetta pneumoconiosi iniziale   
410 1954   sospetta pneumoconiosi iniziale   
411 1954   silicosi polmonare    
412 1954 
manovale interno dal 1938 al 
1943 e dal 1946 ad oggi 
sospetta silicosi polmonare iniziale   
413 1954   sospetta pneumoconiosi iniziale   
414 1954   sospetta silicosi polmonare iniziale   
415 1954 
manovale interno dal 1923 al 
1927, manovale e perforatore dal 
1930 al 1944, capo squadra dal 
1945 ad oggi 
pneumoconiosi, enfisema    
416 1954 
perforatore dal 1946 al 1947, 
carichino dal 1947 ad oggi 
pneumoconiosi di modico grado   
417 1954 
stradino dal 1935 al 1944 e 
armatore dal 1944 ad oggi 
sospetta silicosi polmonare    
418 1954 
manovale interno dal 1947 ad 
oggi 
sospetta silicosi polmonare iniziale; 
associazione specifica? 
  
419 1955 
perforatore interno dal 1945 ad 
oggi 
silicosi polmonare    
420 1955 
manovale interno dal 1936 al 
1943, carichino interno dal 1946 
al 1948, manovale esterno dal 
1949 ad oggi 
tbc ulcerosa e silicotica   
421 1955 sorvegliante dal 1929 ad oggi 
pneumoconiosi iniziale, tbc nodulare 
produttiva 
  
422 1955 
perforatore interno dal 1946 al 
1952 
bronchite asmatica e silicosi 
polmonare iniziale 
  
423 1955 
minatore dal 1930 al 1948 e 
sorvegliante dal 1948 ad oggi 
bronchite cronica pneumoconiotica e 
tipo ematico 
  
424 1955 
manovale circa 6 anni, dal 1946 al 
1950, locomotorista e tubista dal 
1950 al 1954 
silico-tubercolosi   
425 1955 manovale dal 1946 ad oggi silicosi polmonare    
426 1955 
manovale esterno dal 1939 al 
1940 e locomotorista interno dal 
1946 ad oggi 
silicosi polmonare nodulare iniziale   
427 1956 
manovale e locomotorista dal 
1947 al 1953, stradino dal 1954 ad 
oggi 
sospetta pneumoconiosi iniziale   
428 1956   
silicosi polmonare con probabile 
infiltrato sottoclavicare tbc 
  
429 1956 
manovale dal 1926 al 1932, 
armatore dal 1934 al 1938, capo 
squadra e sorvegliante dal 1938 ad 
oggi 
sospetta pneumoconiosi iniziale   
430 1956 
manovale e minatore dal 1925 al 
1945, capo squadra dal 1945 al 
1948, sorvegliante dal 1948 ad 
oggi 
bronchite cronica, sospetta 
pneumoconiosi 
  
431 1956 
perforatore dal 1937 al 1948 e 
capo squadra dal 1948 ad oggi 
silicosi polmonare    
432 1956   silicosi polmonare    
433 1956 
manovale dal 1916 al 1935 e 
arganista-pompista dal 1935 ad 
oggi 
sospetta pneumoconiosi iniziale   
434 1956 
minatore in cave dal 1946 al 1950 
e perforatore in miniera dal 1952 
ad oggi 
asma bronchiale, probabile silicotica   
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435 1956 
manovale interno dal 1948 ad 
oggi 
sospetta pneumoconiosi iniziale   
436 1956 
minatore discontinuo interno ed 
esterno dal 1934 al 1943, 
muratore interno dal 1946 ad oggi 
sospetta pneumoconiosi iniziale   
437 1956 
manovale dal 1935 al 1943 e dal 
1947 ad oggi 
sospetta pneumoconiosi iniziale   
438 1956 
manovale esterno dal 1936 al 
1939, perforatore interno dal 1939 
al 1940, perforatore e carichino 
interno dal 1948 ad oggi 
sospetta pneumoconiosi   
439 1956 
manovale interno dal 1939 al 
1940 e dal 1948 ad oggi 
sospetta silicosi polmonare iniziale   
440 1956 
manovale interno dal 1939 al 
1940 al 1941 al 1943 e perforatore 
interno dal 1948 ad oggi 
sospetta silicosi polmonare iniziale   
441 1956 
spillatore e locomotorista interno 
dal 1947 ad oggi 
non segni obiettivi di silicosi   
442 1956 
perforatore interno dal 1948 ad 
oggi 
sospetta silicosi polmonare iniziale   
443 1956 
perforatore interno dal 1948 ad 
oggi 
n.n.   
444 1956 
manovale interno dal 1947 ad 
oggi 
sospetta pneumoconiosi iniziale   
445 1956 
manovale dal 1936 al 1938, 
armatore dal 1938 al 1943 e dal 
1945 ad oggi 
sospetta silicosi polmonare iniziale   
446 1956 
armatore dal 1937 al 1943 e dal 
1951 al 1956 
silicosi polmonare iniziale   
447 1956 
fabbro dal 1937 al 1941 e artefice 
dal 1946 ad oggi 
esiti di processo polmonare 
probabilmente tubercolare 
  
448 1956 
artefice dal 1934 al 1936 e dal 
1946 ad oggi 
sospetta silicosi polmonare iniziale   
449 1956 
manovale, armatore, perforatore, 
sorvegliante dal 1918 al 1945 e 
capo squadra dal 1947 ad oggi 
sospetta pneumoconiosi iniziale   
450 1956 armatore interno dal 1943 ad oggi sospetta silicosi polmonare iniziale   
451 1956 
perforatore interno dal 1948 al 
1955 e manovale esterno dal 1955 
ad oggi 
sospetta silicosi polmonare iniziale   
452 1956 
perforatore e capo squadra dal 
1924 al 1931, AMMI dal 1934 al 
1946 e sorvegliante dal 1947 ad 
oggi 
silicosi polmonare iniziale   
453 1956 perforatore dal 1949 ad oggi sospetta silicosi polmonare iniziale   
454 1956 
aiuto perforatore dal 1929 al 1931, 
manovale dal 1937 al 1943, 
tubista dal 1946 ad oggi 
sospetta silicosi polmonare iniziale; 
esiti di pleurite 
  
455 1956 
manovale dal 1926 al 1943 e dal 
1945 al 1955 
sospetta silicosi polmonare iniziale   
456 1956 
manovale e capo squadra dal 1934 
ad oggi 
silicosi polmonare reticolo nodulare 
inizialmente confluente con discreto 
deficit cardio-respiratorio 
  
457 1956 
manovale interno ed esterno dal 
1924 al 1930 e ingabbiatore dal 
1931 al 1956 
silicosi polmonare    
458 1956 
addetta alle pulizie dal 1914 al 
1923, addetta frantumazione dal 
1944 al 1949, donna di fatica dal 
1949 ad oggi 
sospetta pneumoconiosi iniziale   
459 1956 
addetta al trasporto del materiale 
in piazzale dal 1934 al 1943, 
donna di fatica dal 1946 ad oggi 
sospetta silicosi polmonare    
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460 1956 
manovale Ingurtosu 6 anni, 
perforatore-tubista-carichino e 
capo squadra 23 anni 
silicosi polmonare    
461 1956 
manovale interno ed esterno dal 
1925 al 1940 e muratore esterno 
dal 1947 ad oggi 
silicosi polmonare    
462 1956 
manovale interno dal 1937 al 
1939 e dal 1942 al 1945, carichino 
e capo squadra dal 1945 ad oggi 
silicosi polmonare iniziale   
463 1956 
manovale, perforatore e carichino 
dal 1948 ad oggi 
silicosi polmonare    
464 1956 
perforatore e manovale dal 1939 
al 1944, manovale e ingabbiatore 
dal 1945 ad oggi 
sospetta silicosi polmonare iniziale   
465 1957 
manovale interno dal 1935 al 
1936, perforatore e manovale 
interno dal 1938 al 1941, 
perforatore e manovale esterno dal 
1945 ad oggi 
sospetta silicosi polmonare iniziale   
466 1957 
manovale interno nel 1938 e dal 
1942 al 1943, carichino interno 
dal 1947 ad oggi 
sospetta silicosi polmonare iniziale   
467 1957 
minatore interno dal 1916 al 1924 
e dal 1929 al 1932, armatore e 
manovale interno dal 1935 ad 
oggi 
silicosi polmonare reticolo-nodulare   
468 1957 
perforatore-manovale-carichino 
dal 1938 ad oggi 
sospetta silicosi polmonare    
469 1957 
manovale e perforatore dal 1938 
ad oggi 
sospetta silicosi polmonare iniziale   
470 1957 
armatore dal 1945 al 1948 e dal 
1948 ad oggi 
sospetta silicosi polmonare   
471 1957 
manovale dal 1927 al 1928, 
manovale e armatore dal 1937 ad 
oggi 
sospetta silicosi polmonare iniziale   
472 1957 
manovale dal 1925 al 1930, 
manovale e perforatore dal 1936 
al 1941, perforatore e carichino 
dal 1946 ad oggi 
silicosi polmonare micronodulare   
473 1957 
manovale interno dal 1921 al 
1925, perforatore e manovale 
interno da 1936 al 1941, carichino 
interno dal 1946 ad oggi 
sospetta silicosi polmonare iniziale   
474 1957 
manovale interno dal 1936 al 
1938 e dal 1947 ad oggi 
silicosi polmonare iniziale   
475 1957 
manovale esterno ed interno dal 
1918 al 1926 e dal 1946 ad oggi, 
manovale interno dal 1927 al 
1944 
sospetta silicosi polmonare iniziale   
476 1957 
manovale interno dal 1947 ad 
oggi 
sospetta pneumoconiosi iniziale   
477 1957 
manovale interno dal 1938 al 
1946 e dal 1948 ad oggi 
silicosi polmonare micronodulare   
478 1957 
manovale e perforatore dal 1947 
ad oggi 
silicosi polmonare    
479 1957 
manovale interno nel 1938, 
manovale e guardia esterno dal 
1946 ad oggi 
sospetta silicosi polmonare iniziale   
480 1957 
manovale interno dal 1938 al 
1943 e dal l945 ad oggi 
silicosi polmonare micronodulare   
481 1957 
manovale interno dal 1937 al 
1942 e manovale e armatore dal 
1947 ad oggi 
sospetta silicosi polmonare iniziale   
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482 1957 
perforatore, manovale, armatore e 
guardia esterno dal 1939 ad oggi 
silicosi polmonare nodulare   
483 1957 armatore interno dal 1947 ad oggi sospetta pneumoconiosi iniziale   
484 1957 
manovale e perforatore dal 1922 
al 1937, perforatore e capo 
squadra dal 1937 al 1948, capo 
squadra dal 1948 ad oggi 
sospetta silicosi polmonare iniziale   
485 1957 
manovale interno dal 1937 al 
1938 e dal 1946 al 1949, armatore 
interno dal 1952 ad oggi 
sospetta silicosi polmonare iniziale   
486 1957 
frantumazione dal 1921 al 1929, 
tubista dal 1935 al 1943, 
flottazione dal 1947 ad oggi 
silicosi polmonare nodulare   
487 1957 
manovale dal 1936 al 1943 e dal 
1947 al 1951 
sospetta silicosi polmonare iniziale   
488 1957 
manovale dal 1940 al 1947, capo 
squadra dal 1947 ad oggi 
sospetta silicosi polmonare iniziale   
489 1957 
manovale dal 1940 al 1953, 
minatore dal 1953 al 1957 
sospetta silicosi polmonare iniziale   
490 1957 
manovale dal 1926 al 1937, 
manovale interno dal 1941 al 
1943 e dal 1945 al 1957 
sospetta pneumoconiosi iniziale   
491 1957 
armatore e capo squadra dal 1938 
al 1940 e dal 1945 al 1957 
sospetta silicosi polmonare iniziale   
492 1957 
manovale interno dal 1934 al 
1936 e dal 1937 al 1943, armatore 
dal 1946 ad oggi 
sospetta silicosi polmonare iniziale   
493 1957 
manovale interno dal 1938 al 
1939, perforatore dal 1946 ad oggi 
silicosi polmonare iniziale    
494 1957 
locomotorista spillatore dal 1948 
ad oggi 
sospetta pneumoconiosi iniziale   
495 1957 
capo sorvegliante dal 1946 ad 
oggi 
sospetta silicosi polmonare iniziale   
496 1957 
manovale interno dal 1937 al 
1940, armatore interno dal 1947 
ad oggi 
sospetta pneumoconiosi iniziale   
497 1957 
manovale interno dal 1928 al 
1932 manovale frantumazione dal 
1932 al 1943 
sospetta silicosi polmonare    
498 1957 
conducente interno dal 1915 al 
1924 e dal 1926 al 1945 
silicosi polmonare    
499 1957 
manovale dal 1938 al 1943 e 
manovale e locomotorista interno 
dal 1947 ad oggi 
sospetta pneumoconiosi iniziale   
500 1957 
manovale interno dal 1938 ad 
oggi 
silicosi polmonare iniziale   
501 1957 minatore interno dal 1952 ad oggi 
bronchite cronica, sospetta 
pneumoconiosi 
  
502 1957 
perforatore, manovale e stradino 
interno dal 1946 ad oggi 
sospetta silicosi polmonare iniziale   
503 1957 
perforatore interno dal 1938 al 
1939, perforatore e carichino 
interno dal 1947 ad oggi 
sospetta pneumoconiosi iniziale   
504 1957 
manovale e armatore interno dal 
1947 ad oggi 
sospetta pneumoconiosi iniziale   
505 1957 
perforatore interno dal 1948 ad 
oggi 
non evidente segni clinici o 
radiografici (schermografici) di 
silicosi polmonare  
  
506 1957 
manovale interno dal 1946 al 
1957 
sospetta silicosi polmonare iniziale   
507 1957 
manovale e locomotorista interno 
dal 1947 ad oggi 
sospetta silicosi polmonare iniziale   
508 1957 manovale dal 1947 ad oggi silicosi polmonare iniziale   
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509 1957 
carichino interno dal 1945 al 
1950, minatore interno dal 1955 
ad oggi 
sospetta pneumoconiosi iniziale   
510 1957 
perforatore interno dal 1948 ad 
oggi 
sospetta silicosi polmonare iniziale   
511 1957 
perforatore interno dal 1947 ad 
oggi 
silicosi polmonare iniziale   
512 1957 
manovale interno dal 1938 al 
1943 e dal 1948 ad oggi 
sospetta pneumoconiosi iniziale   
513 1957 
perforatore e manovale dal 1935 
al 1943, manovale dal 1946 al 
1957 
silicosi polmonare    
514 1957 
manovale interno dal 1936 al 
1937, manovale e armatore 
interno dal 1946 al 1957 
sospetta silicosi polmonare iniziale   
515 1957 armatore interno dal 1948 al 1957 sospetta silicosi polmonare iniziale   
516 1957 minatore interno dal 1947 ad oggi sospetta silicosi polmonare iniziale   
517 1957 
manovale interno dal 1937 al 
1941, perforatore e carichino 
interno 
silicosi polmonare iniziale   
518 1957 
manovale, perforatore e palliatore 
interno dal 1940 ad oggi 
silicosi polmonare    
519 1957 
capo squadra e carichino dal 1952 
al 1957 
sospetta pneumoconiosi iniziale   
520 1957 
perforatore interno dal 1952 ad 
oggi 
sospetta pneumoconiosi iniziale   
521 1957 
manovale interno dal 1946 ad 
oggi 
sospetta pneumoconiosi iniziale   
522 1957 
perforatore interno dal 1946 ad 
oggi 
sospetta pneumoconiosi iniziale   
523 1957 
manovale e ingabbiatore dal 1929 
ad oggi 
silicosi polmonare    
524 1957 perforatore dal 1951 ad oggi sospetta pneumoconiosi iniziale   
525 1957 manovale dal 1947 ad oggi sospetta pneumoconiosi iniziale   
526 1957 
manovale, perforatore, carichino, 
capo squadra dal 1924 ad oggi 
silicosi polmonare nodulare con 
probabile enfisema 
  
527 1957 
manovale e tubista dal 1945 ad 
oggi 
sospetta pneumoconiosi iniziale   
528 1957 
perforatore, disgaggino, armatore 
dal 1947 ad oggi 
silicosi polmonare    
529 1957 armatore dal 1948 ad oggi sospetta silicosi polmonare iniziale   
530 1957 
manovale, perforatore e capo 
squadra dal 1927 al 1957 
silicosi polmonare    
531 1957 
manovale armatore dal 1946 ad 
oggi 
sospetta pneumoconiosi iniziale   
532 1957 
manovale interno dal 1942 al 
1957 
bronchite cronica, sospetta 
pneumoconiosi 
  
533 1957 
manovale locomotorista dal 1949 
ad oggi 
sospetta pneumoconiosi iniziale   
534 1957 
manovale e armatore dal 1929 ad 
oggi 
silisosi polmonare iniziale   
535 1957 
manovale interno dal 1948 al 
1957 
sospetta silicosi polmonare iniziale   
536 1957 
manovale stradino dal 1947 al 
1957 
sospetta silicosi polmonare iniziale   
537 1957 
capo squadra interno dal 1947 ad 
oggi 
pneumoconiosi iniziale   
538 1957 
sorvegliante interno dal 1948 ad 
oggi 
sospetta silicosi polmonare iniziale   
539 1957 armatore interno dal 1948 al 1957 silicosi polmonare iniziale   
540 1957 
manovale-perforatore dal 1950 al 
1957 
sospetta pneumoconiosi iniziale   
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541 1957 armatore dal 1936 al 1957 silicosi polmonare    
542 1957 
perforatore dal 1948 al 1951, capo 
squadra dal 1951 al 1956, 
sorvegliante dal 1956 ad oggi 
silicosi polmonare iniziale, 
cardiopatico, insufficienza aortica 
  
543 1957 
manovale e locomotorista dal 
1945 ad oggi 
silicosi polmonare di modico grado   
544 1957 
capo squadra interno dal 1949 ad 
oggi 
bronchite cronica, sospetta 
pneumoconiosi 
  
545 1957 
manovale interno dal 1940 al 
1957 
sospetta silicosi polmonare iniziale   
546 1957 
manovale interno dal 1936 al 
1937 e dal 1951 ad oggi 
sospetta silicosi polmonare iniziale   
547 1958 
manovale esterno ed interno dal 
1927 al 1932, dal 1933 al 1939, 
dal 1946 al 1957 
sospetta pneumoconiosi iniziale   
548 1958 
manovale interno 3 anni e 
perforatore 9 anni, perforatore a 
MV dal 1948 
sospetta silicosi polmonare iniziale   
549 1958 manovale dal 1940 ad oggi 
sospetta silicosi polmonare iniziale in 
iperteso 
  
550 1958 armatore dal 1939 ad oggi sospetta silicosi polmonare iniziale   
551 1958 
manovale dal 1939 al 1943 e dal 
1946 al 1951, carichino dal 1951 
sospetta silicosi polmonare iniziale   
552 1958 manovale dal 1947 ad oggi silicosi polmonare    
553 1958 
manovale dal 1937 al 1943 e 
armatore dal 1948 ad oggi 
sospetta silicosi polmonare   
554 1958 manovale dal 1946 ad oggi sospetta silicosi polmonare   
555 1958 
armatore dal 1937 al 1943 e dal 
1951 al 1956 
silicosi polmonare iniziale   
556 1958 conduttore dal 1938 al 1952 sospetta silicosi polmonare iniziale   
557 1958 
manovale interno dal 1928 al 
1933 e artefice dal 1933 al 1958 
sospetta silicosi polmonare iniziale   
558 1958 
manovale esterno ed interno dal 
1936 al 1942, manovale ed 
armatore interno dal 1946 al 1949, 
capo squadra e sorvegliante dal 
1949 ad oggi 
sospetta silicosi polmonare iniziale   
559 1958 
perforatore e carichino dal 1946 
ad oggi 
bronchite cronica enfisematosa e 
silicosi polmonare iniziale 
  
560 1958 
manovale e perforatore dal 1922 
al 1937, perforatore e capo 
squadra dal 1937 al 1948, capo 
squadra dal 1948 ad oggi 
sospetta silicosi polmonare iniziale già denunciato n. 484 (1957) 
561 1958 
manovale dal 1939 al 1941, 
perforatore dal 1947 al 1957, 
carichino dal l1957 ad oggi 
sospetta silicosi polmonare iniziale   
562 1958 
manovale interno 3 anni e dal 
1936 al 1939, conduttore dal 1947 
al 1957 
sospetta silicosi polmonare iniziale   
563 1958 
manovale frantumazione dal 1925 
al 1929, manovale interno dal 
1929 al 1932 e dal 1934 al 1941 
silicosi polmonare iniziale   
564 1958 
manovale esterno ed officine dal 
1921 al 1928, fabbro interno dal 
1941 al 1943, tubista interno dal 
1934 a 1941, fabbro dal 1945 al 
1955 
silicosi polmonare iniziale   
565 1958 
manovale dal 1937 al 1940 e 
artefice dal 1946 al 1958 
sospetta silicosi polmonare iniziale   
566 1958 
manovale interno ed esterno dal 
1934 al 1943 e dal 1946 ad oggi 
sospetta silicosi polmonare iniziale   
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567 1958 
artefice addetto alla manutenzione 
degli impianti di frantumazione 
dal 1934 al 1958 
bronchite cronica, sospetta silicosi 
polmonare, e tipo asmatico 
  
568 1958 
3 anni manovale e minatore a 
Ingurtosu, 18 mesi minatore a 
Carbonia, 10 mesi armatore, dal 
1948 al 1956 armatore e capo 
squadra 
bronchite cronica, sospetta 
pneumoconiosi 
  
569 1958 
7 anni perforatore a Masua, 2 anni 
manovale a Carbonia, dal 1955 
come minatore a MV 
sospetta silicosi polmonare iniziale   
570 1958 
manovale interno e cave esterne 
dal 1937 al 1939 e dal 1945 al 
1958 
bronchite cronica, sospetta silicosi 
polmonare 
postumi di pleurite bilaterale 
571 1958 
perforatore dal 1948 al 1951, capo 
squadra dal 1951 al 1956, 
sorvegliante dal 1956 ad oggi 
silicosi polmonare iniziale 
già denunciato il 12/11/1957, 
n. 542 
572 1958 
perforatore dal 1936 al 1944, 
tubista e perforatore dal 1944 al 
1949, capo squadra e carichino dal 
1949 ad oggi 
silicosi polmonare    
573 1958 
manovale cave esterne dal 1941 al 
1942, manovale e armatore 
interno dal 1947 ad oggi 
sospetta silicosi polmonare iniziale   
574 1958 
4 anni manovale interno ed 
esterno a Ingurtosu, dal 1923 al 
1929 manovale e minatore, 
armatore dal 1947 ad oggi 
bronchite cronica, sospetta silicosi 
polmonare 
  
575 1958 
4 anni manovale Acquaresi, 3 anni 
manovale Ingurtosu, 3 anni 
armatore Arenas, 4 anni armatore 
Carbonia, dal 1947 ad oggi 
armatore e capo squadra 
bronchite cronica, sospetta silicosi 
polmonare  
  
576 1958 
tubista dal 1925 al 1937, capo 
squadra dal 1937 al 1947, 
sorvegliante dal 1947 ad oggi 
silicosi polmonare reticolo-nodulare 
con enfisema 
  
577 1958 
muratore interno dal 1934 al 1935, 
dal 1939 al 1940, dal 1946 ad oggi 
sospetta silicosi polmonare iniziale   
578 1958 
manovale e perforatore dal 1940 
al 1943, perforatore dal 1947 al 
1948 e dal 1950 ad oggi 
sospetta silicosi polmonare iniziale   
579 1958 
armatore interno dal 1936 al 1943 
e dal 1948 ad oggi 
bronchite cronica, sospetta silicosi   
580 1958 
armatore interno dal 1947 al 1951, 
manovale esterno dal 1951 ad 
oggi 
sospetta silicosi polmonare iniziale, 
postumi di pleurite sinistra 
  
581 1958 
manovale interno dal 1936 al 
1938, conduttore alla 
frantumazione dal 1945 a 1958 
sospetta silicosi polmonare iniziale   
582 1958 
manovale interno dal 1952 al 
1956, armatore interno dal 1956 al 
1958 
bronchite cronica, sospetta silicosi 
polmonare iniziale 
  
583 1958 
cernitore e manovale esterno dal 
1925 al 1930, manovale e tubista 
interno dal 1932 al 1945, 
manovale e locomotorista esterno 
dal 1945 al 1958 
enfisema polmonare in silicosi   
584 1958 
manovale e armatore dal 1937 al 
1943, dal 1947 al 1951, dal 1952 
al 1958 
sospetta silicosi polmonare iniziale   
585 1958 
perforatore dal 1948 al 1953, 
ingabbiatore dal 1953 al 1958 
sospetta silicosi polmonare iniziale   
586 1958 capo squadra dal 1948 ad oggi 
sospetta silicosi polmonare iniziale, 
esiti di fibrosi di tbc destro 
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587 1958 
minatore interno dal 1937 al 1939 
e dal 1946 al 1948, capo squadra 
dal 1948 ad oggi 
sospetta silicosi polmonare iniziale   
588 1958 
manovale interno dal 1946 al 
1948, arganista interno al 1949 al 
1958 
bronchite, sospetta silicosi polmonare   
589 1958 muratore interno dal 1948 al 1958 sospetta silicosi polmonare iniziale   
590 1958 
manovale interno dal 1933 al 
1935, manovale e ingabbiatore 
interno dal 1946 al 1958 
sospetta silicosi polmonare iniziale   
591 1958 
perforatore e armatore dal 1937 al 
1942, armatore dal 1946 al 1958 
silicosi polmonare iniziale   
592 1958 
perforatore, armatore e capo 
squadra da 1940 al 1944, armatore 
e capo squadra dal 1947 al 1958 
sospetta silicosi polmonare iniziale   
593 1958 capo squadra dal 1949 ad oggi 
bronchite cronica, sospetta 
pneumoconiosi 
  
594 1958 
manovale interno dal 1937 al 
1943, ingabbiatore dal 1946 ad 
oggi 
ipertensione arteriosa   
595 1958 
manovale interno dal 1934 al 
1938, minatore dal 1938 al 1946, 
capo squadra dal 1947 al 1958 
silicosi polmonare di modico grado   
596 1958 
capo squadra dal 1949 al 1952, 
sorvegliante dal 1952 al 1958 
pneumoconiosi iniziale   
597 1958 stradino interno dal 1951 ad oggi   
non segni di malattia 
professionale 
598 1959 
5 anni aiuto-perforatore, dal 1951 
perforatore 
bronchite cronica, sospetta silicosi   
599 1959 
3 anni minatore, dal 1947 al 1949 
capo squadra, dal 1949 ad oggi 
sorvegliante 
bronchite cronica, sospetta silicosi   
600 1959 
capo servzio interno dal 1933 ad 
oggi 
sospetta silicosi polmonare iniziale   
601 1959 
Valle Imperina 24 mesi, Argus 43 
mesi, Charleroy 10 mesi, 
Monteneve 7 mesi, Cingiano 13 
mesi, Trento 7 mesi, dal 1949 
capo squadra e sorvegliante MV 
bronchite cronica, sospetta silicosi   
602 1959 
Cabernara 12 anni, Carboarzia 5 
anni, Carbonia 7 anni, dal 1949 
capo sorvegliante MV 
bronchite cronica, sospetta silicosi   
603 1959 
Pertusola 6 anni cronometrista, 
MP 1 anno, Orbai 2 anni e mezzo, 
dal 1946 ad oggi capo 
sorvegliante MV 
silicosi polmonare inizialmente 
confluente 
  
604 1959 
cronometrista interno dal 1938 al 
1955 
silicosi polmonare iniziale   
605 1959 
MP 4 anni manovale e 
perforatore, MV dal 1954 ad oggi 
minatore 
silicosi polmonare iniziale   
606 1959 
Germania 6 anni perforatore 
interno, MV dal 1947 capo 
squadra  
sospetta silicosi polmonare iniziale in 
soggetto con disturbi funzionale 
cardiaci 
  
607 1959 
3 anni manovale esterno 
Carbonia, MV dal 1945 ad oggi 
manovale interno 
silicosi polmonare reticolo-nodulare   
608 1959 
Sa duchessa 2 anni manovale 
esterno, Carbonia 3 anni minatore, 
Ingurtosu 5 anni fornellista, MV 
perforatore dal 1955 ad oggi 
bronchite cronica, sospetta silicosi   
609 1959 
dal 1939 al 1940 e dal 1942 al 
1945 perforatore, capo squadra dal 
1946 ad oggi 
silicosi polmonare reticolo-nodulare   
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610 1959 
manovale e carichino dal 1941 al 
1943 e dal 1945 al 1959 
sospetta silicosi polmonare iniziale   
611 1959 
Carbonia 2 anni minatore, San 
Gavino 7 anni manovale alla 
macinazione, MV dal 1948 
manovale interno 
sospetta silicosi polmonare iniziale   
612 1959 
159 mesi manovale e minatore 
interno, 101 mesi addetto alle 
ricerche esterno, dal 1947 capo 
squadra e sorvegliante interno 
sospetta silicosi polmonare iniziale   
613 1959 
14 anni minatore e armatore 
Carbonia, 1 anno e mezzo 
perforatore a Rosas, dal 1955 
perforatore MV 
bronchite, sospetta pneumoconiosi   
614 1959 
dal 1937 al 1938 e dal 1939 al 
1943 muratore interno, 
perforatore, dal 1946 al 1959 capo 
squadra 
sospetta silicosi polmonare iniziale   
615 1959 
dal 1942 al 1943 e dal 1947 al 
1951 manovale interno, dal 1951 
al 1959 locomotorista interno 
silicosi polmonare iniziale   
616 1959 
manovale interno dal 1938 al 
1943, carichino dal 1946 al 1959 
silicosi polmonare reticolare   
617 1959 
dal 1920 al 1930 manovale e 
perforatore Ingurtosu, dal 1934 al 
1959 manovale, pompista e 
arganista 
silicosi polmonare reticolare   
618 1959 
manovale interno dal 1939 al 
1941 e dal 1947 al 1959 
silicosi polmonare reticolare   
619 1959 
muratore dal 1933 al 1947 e dal 
1948 al 1959 
sospetta silicosi polmonare iniziale   
620 1959 
perforatore dal 1947 al 1951 e 
carichino dal 1951 al 1959 
sospetta silicosi polmonare iniziale   
621 1959 
Ingurtosu 1 anno manovale 
interno, Carbonia 1 anno 
armatore, Tunisia 1 anno e mezzo 
minatore, 4 anni manovale e 
armatore, dal 1947 al 1959 
conduttore impianti esterni 
sospetta silicosi polmonare iniziale   
622 1959 
manovale e locomotorista dal 
1947 al 1959 
sospetta silicosi polmonare iniziale   
623 1959 
manovale laveria dal 1923 al 1929 
Buggerru e a MV dal 1934 al 
1959 
sospetta silicosi polmonare iniziale   
624 1959 
manovale esterno dal 1931 al 
1933 e dal 1946 al 1959 
bronchite cronica, sospetta silicosi   
625 1959 
manovale interno dal 1948 al 
1959 
bonchite, sospetta pneumoconiosi   
626 1959 
6 anni manovale e perforatore, 2 
anni manovale e minatore, dal 
1951 perforatore dal 1956 capo 
squadra 
sospetta silicosi polmonare iniziale   
627 1959 
manovale interno dal 1937 al 
1939 e manovale e ingabbiatore 
dal 1942 al 1959 
postumi di pleurite   
628 1959 
4 anni manovale interno, 
manovale interno dal 1941 al 
1943 e dal 1946 al 1951, stradino 
interno dal 1951 al 1959 
sospetta silicosi polmonare iniziale   
629 1959 
dal 1952 al 1959 manovale 
interno 
  
non segni di malattia 
professionale 
630 1959 
7 anni manovale interno, dal 1948 
al 1959 manovale 
  
non segni di malattia 
professionale 
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631 1959 
manovale, perforatore e carichino 
dal 1939 al 1959 
sospetta silicosi polmonare iniziale   
632 1959 
1 anno e mezzo manovale interno, 
conduttore dal 1926 al 1945 e 
capo squadra dal 1945 al 1959 
sospetta silicosi polmonare iniziale   
633 1959 
manovale interno dal 1947 al 
1959 
  
non segni di malattia 
professionale 
634 1959 
18 mesi manovale interno, dal 
1952 al 1959 
sospetta silicosi polmonare iniziale   
635 1959 
manovale interno dal 1937 al 
1943 e dal 1945 al 1959 
bronchite cronica, sospetta 
pneumoconiosi 
  
636 1959 
manovale interno dal 1937 al 
1938 e armatore interno dal 1946 
al 1959 
  
non segni di malattia 
professionale 
637 1959 
manovale interno dal 1937 al 
1943 e dal 1948 al 1959 
  
non segni di malattia 
professionale 
638 1959 
manovale interno dal 1937 al 
1938, perforatore internno dal 
1947 al 1959 
bronchite, sospetta pneumoconiosi   
639 1959 
perforatore interno dal 1948 al 
1959 
bronchite cronica, sospetta 
pneumoconiosi 
  
640 1959 
manovale, perforatore e armatore 
dal 1948 al 1959 
bronchite cronica enfisematosa, 
sospetta pneumoconiosi 
  
641 1959 
manovale interno dal 1946 al 
1959 
bronchite, sospetta pneumoconiosi   
642 1959 
manovale interno dal 1938 al 
1959 
silicosi polmonare micronodulare 
diffusa 
  
643 1959 
perforatore dal 1939 al 1940, capo 
squadra dal 1946 al 1959 
sospetta pneumoconiosi iniziale   
644 1959 
manovale e perforatore dal 1939 
al 1942, perforatore e carichino 
dal 1945 al 1959 
bronchite diffusa, sospetta 
pneumoconiosi 
  
645 1959 
manovale, carichino, armatore, 
capo squadra dal 1942 al 1959 
bronchite cronica enfisematosa, 
sospetta pneumoconiosi, in soggetto 
con ectasia aortica 
  
646 1959 tubista al 1946 al 1959 sospetta silicosi polmonare iniziale   
647 1959 
tubista dal 1936 al 1940 e dal 
1942 al 1947 
bronchite, sospetta pneumoconiosi   
648 1959 
2 anni armatore, armatore e capo 
squadra dal 1943 ad oggi 
sospetta silicosi polmonare iniziale   
649 1959 
2 anni manovale esterno, dal 1927 
al 1929 manovale interno, 
conduttore dal 1936 al 1959 
bronchite cronica, sospetta 
pneumoconiosi 
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Ricorso Esito 
1 1957 
sospetta silicosi 
polmonare iniziale 
            
2 1957 
sospetta silicosi 
polmonare iniziale 
          100% 
3 1957 
silicosi polmonare 
reticolo-nodulare 
          
non 
indennizzabile 
4 1957 
sospetta silicosi 
polmonare  
            
5 1957 
sospetta silicosi 
polmonare iniziale 
          
non 
indennizzabile 
6 1957 
sospetta silicosi 
polmonare iniziale 
            
7 1957 
sospetta silicosi 
polmonare iniziale 
          25% 
8 1957 
silicosi polmonare 
micro-nodulare 
          30% 
9 1957 
sospetta silicosi 
polmonare iniziale 
          
non 
indennizzabile 
10 1957 
silicosi polmonare 
iniziale 
            
11 1957 
sospetta silicosi 
polmonare iniziale 
            
12 1957 
sospetta 
pneumoconiosi iniziale 
            
13 1957 
silicosi polmonare 
micro-nodulare 
          25% 
14 1957 silicosi polmonare            25% 
15 1957 
sospetta silicosi 
polmonare iniziale 
          
non 
indennizzabile 
16 1957 
silicosi polmonare 
micro-nodulare 
            
17 1957 
sospetta silicosi 
polmonare iniziale 
          
non 
indennizzabile 
18 1957 
silicosi polmonare 
nodulare 
          35% 
19 1957 
sospetta 
pneumoconiosi iniziale 
            
20 1957 
sospetta silicosi 
polmonare iniziale 
          
non affetto da 
silicosi 
polmonare 
indennizzabile 
21 1957 
sospetta silicosi 
polmonare iniziale 
            
22 1957 
silicosi polmonare 
nodulare 
          
silicosi 
polmonare di 
grado non 
indennizzabile 
23 1957 
sospetta silicosi 
polmonare iniziale 
          
silicosi 
polmonare 
fibro-nodulare 
diffusa, con 
note di 
insufficienza 
cardio-
polmonare 
24 1957 
sospetta silicosi 
polmonare iniziale 
            
25 1957 
sospetta silicosi 
polmonare iniziale 
            
26 1957   
sospetta 
pneumoconiosi 
iniziale 
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27 1957   n.n.           
28 1957   
sospetta 
pneumoconiosi 
iniziale 
          
29 1957   
probabile inizio 
cardiaco 
          
30 1957   n.n.           
31 1957 
sospetta 
pneumoconiosi iniziale 
            
32 1957     x         
33 1957     x         
34 1957     x         
35 1957     x         
36 1957     x         
37 1957     x         
38 1957     x         
39 1957     x         
40 1957     x         
41 1957     x         
42 1957     x         
43 1957     x         
44 1957     x         
45 1957       x       
46 1957       x       
47 1957       x       
48 1957       x       
49 1957       x       
50 1957       x       
51 1957 
sospetta silicosi 
polmonare iniziale 
            
52 1957 
sospetta silicosi 
polmonare iniziale 
            
53 1957 
silicosi polmonare 
micro-nodulare iniziale 
            
54 1957 
sospetta 
pneumoconiosi iniziale 
          
non 
indennizzabile 
55 1957 
sospetta silicosi 
polmonare iniziale 
            
56 1957 
sospetta 
pneumoconiosi iniziale 
          
non 
indennizzabile 
57 1957 
sospetta silicosi 
polmonare  
            
58 1957 silicosi polmonare              
59 1957 
sospetta 
pneumoconiosi iniziale 
          
non 
indennizzabile 
60 1957 
silicosi polmonare 
iniziale 
          25% 
61 1957       x       
62 1957   
bronchite cronica e 
tipo asmatico 
          
63 1957   
sospetta silicosi 
polmonare iniziale 
        
non 
indennizzabile 
64 1957   bronchite cronica           
65 1957   n.n.           
66 1957   
sospetta silicosi 
polmonare iniziale 
          
67 1957     X         
68 1957     X         
69 1957     X         
70 1957     X         
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71 1957     X         
72 1957     X         
73 1957     X         
74 1957     X         
75 1957 
bronchite cronica, 
sospetta 
pneumoconiosi 
            
76 1957 
sospetta silicosi 
polmonare iniziale 
            
77 1957 
sospetta 
pneumoconiosi iniziale 
          
non 
indennizzabile 
78 1957 
sospetta 
pneumoconiosi iniziale 
            
79 1957 n.n.             
80 1957     X         
81 1957     X         
82 1957     X         
83 1957     X         
84 1957     X         
85 1957     X         
86 1957     X         
87 1957     X         
88 1957 
sospetta silicosi 
polmonare iniziale 
            
89 1957 
sospetta silicosi 
polmonare iniziale 
          
non 
indennizzabile 
90 1957 
silicosi polmonare 
iniziale 
          
non 
indennizzabile 
91 1957       x       
92 1957   
bronchite cronica, 
sospetta 
pneumoconiosi 
          
93 1957       x       
94 1957       x       
95 1957       x     
non affetto da 
malattia 
professionale 
96 1957       x       
97 1957       x       
98 1957 
sospetta 
pneumoconiosi iniziale 
            
99 1957 
sospetta silicosi 
polmonare iniziale 
            
100 1957 
silicosi polmonare 
iniziale 
          
non 
indennizzabile 
101 1957 
sospetta 
pneumoconiosi iniziale 
            
102 1957 silicosi polmonare              
103 1957 
sospetta silicosi 
polmonare iniziale 
            
104 1957 
sospetta silicosi 
polmonare iniziale 
            
105 1957 
sospetta silicosi 
polmonare iniziale 
            
106 1957 
silicosi polmonare 
iniziale 
          21% 
107 1957   
sospetta 
pneumoconiosi 
iniziale 
          
108 1957   
bronchite, sospetta 
pneumoconiosi 
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109 1957     x         
110 1957     x         
111 1957     x         
112 1957     x         
113 1957     x         
114 1957     x         
115 1957   
sospetta silicosi 
polmonare iniziale 
        
non affetto da 
silicosi 
116 1957       x       
117 1957       x       
118 1957       x       
119 1957 silicosi polmonare           
non 
indennizzabile 
120 1957 
sospetta 
pneumoconiosi iniziale 
            
121 1957 
sospetta 
pneumoconiosi iniziale 
          
non 
indennizzabile 
122 1957 
sospetta 
pneumoconiosi iniziale 
          
non 
indennizzabile 
123 1957 
sospetta 
pneumoconiosi iniziale 
          
non affetto da 
silicosi 
124 1957 silicosi polmonare           21% 
125 1957 
sospetta 
pneumoconiosi iniziale 
            
126 1957 
sospetta 
pneumoconiosi iniziale 
            
127 1957 
silicosi polmonare 
nodulare con probabile 
enfisema 
          40% 
128 1957 
silicosi polmonare 
iniziale 
          non silicosi 
129 1957 silicosi polmonare            30% 
130 1957   silicosi polmonare           
131 1957     X         
132 1957     X         
133 1957     X         
134 1957     X         
135 1957       x       
136 1957 
sospetta silicosi 
polmonare iniziale 
          
non 
indennizzabile 
137 1957 silicosi polmonare            30% 
138 1957 
sospetta 
pneumoconiosi iniziale 
            
139 1957 
bronchite cronica, 
sospetta 
pneumoconiosi 
            
140 1957 
sospetta 
pneumoconiosi iniziale 
          
non 
indennizzabile 
141 1957 
silicosi polmonare 
iniziale 
            
142 1957 
sospetta silicosi 
polmonare iniziale 
            
143 1957 
sospetta silicosi 
polmonare iniziale 
            
144 1957   
sospetta 
pneumoconiosi 
iniziale 
          
145 1957     X         
146 1957     X         
147 1957     X         
148 1957     X         
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149 1957     X         
150 1957     X         
151 1957       x       
152 1957 pneumoconiosi iniziale           
non 
indennizzabile 
153 1957     X         
154 1957     X       
non 
indennizzabile 
155 1957     X         
156 1957     X         
157 1957     X         
158 1957     X         
159 1957     X         
160 1957     X         
161 1957 
sospetta silicosi 
polmonare iniziale 
            
162 1957 
silicosi polmonare 
iniziale 
            
163 1957 
sospetta 
pneumoconiosi iniziale 
            
164 1957 silicosi polmonare              
165 1957 
silicosi polmonare 
iniziale in cardiopatico 
            
166 1957   
sospetta 
pneumoconiosi 
iniziale 
          
167 1957   
sospetta silicosi 
polmonare iniziale 
          
168 1957   esiti di pleurite ds         
non 
indennizzabile 
169 1957   n.n.           
170 1957     x         
171 1957     x         
172 1957     x         
173 1957       x       
174 1957 
silicosi polmonare di 
modico grado 
          
non 
indennizzabile 
175 1957 
bronchite cronica, 
sospetta 
pneumoconiosi 
            
176 1957   silicosi polmonare            
177 1957     x         
178 1957     x         
179 1957     x         
180 1957     x       
non 
indennizzabile 
181 1957       x       
182 1957 
sospetta silicosi 
polmonare iniziale 
            
183 1957 
sospetta silicosi 
polmonare iniziale 
          non silicosi 
184 1957   
sospetta silicosi 
polmonare iniziale 
          
185 1957     x         
186 1957     x         
187 1957       x       
188 1957       x       
189 1958 
sospetta silicosi 
polmonare iniziale 
          negativo 
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190 1958 
sospetta silicosi 
polmonare iniziale 
          
non 
indennizzabile 
191 1958 
sospetta silicosi 
polmonare iniziale in 
iperteso 
          
non 
indennizzabile 
192 1958 
sospetta silicosi 
polmonare iniziale 
            
193 1958 
sospetta silicosi 
polmonare iniziale 
          
non affetto da 
silicosi 
194 1958 silicosi polmonare            21% 
195 1958 
sospetta silicosi 
polmonare  
          21% 
196 1958 
sospetta silicosi 
polmonare  
            
197 1958 
silicosi polmonare 
iniziale 
            
198 1958 
sospetta silicosi 
polmonare iniziale 
            
199 1958     x         
200 1958     x         
201 1958     x         
202 1958     X         
203 1958     X       21% 
204 1958     X         
205 1958       x       
206 1958       x       
207 1958   bronchite cronica           
208 1958   
sospetta silicosi 
polmonare iniziale 
        non silicosi 
209 1958   
sospetta silicosi 
polmonare iniziale 
          
210 1958     X         
211 1958     X         
212 1958   
bronchite cronica, 
sospetta 
pneumoconiosi 
          
213 1958 
sospetta silicosi 
polmonare iniziale 
          
non affetto da 
silicosi 
214 1958 
sospetta silicosi 
polmonare  
          non silicosi 
215 1958 
bronchite cronica 
enfisematosa e silicosi 
polmonare iniziale 
          non silicosi 
216 1958 
sospetta silicosi 
polmonare iniziale 
          21% 
217 1958 
sospetta silicosi 
polmonare iniziale 
            
218 1958     X         
219 1958     X         
220 1958     X         
221 1958       x       
222 1958     X         
223 1958     X         
224 1958     X         
225 1958     X         
226 1958     X         
227 1958     X         
228 1958   
silicosi polmonare 
di media gravità 
          
229 1958 
sospetta silicosi 
polmonare iniziale 
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230 1958     X         
231 1958   
non segni diffusi di 
silicosi 
        
non silicosi 
polmonare  
232 1958   
sospetta silicosi 
polmonare iniziale 
        24% 
233 1958 
silicosi polmonare 
iniziale 
            
234 1958 
sospetta silicosi 
polmonare iniziale 
          21% 
235 1958 
silicosi polmonare 
iniziale 
          
non 
indennizzabile 
236 1958 
sospetta silicosi 
polmonare iniziale 
            
237 1958 
bronchite cronica, 
sospetta silicosi 
polmonare, e tipo 
asmatico 
            
238 1958     X         
239 1958     X         
240 1958     X         
241 1958   
bronchite cronica, 
postumi di pleurite 
sinistra 
          
242 1958   
infiltrato 
polmonare ilo-
parailare a sinistra, 
di probabile natura 
tubercolare 
          
243 1958   bronchite cronica           
244 1958   
bronchite cronica, 
sospetta silicosi 
polmonare 
          
245 1958 
bronchite cronica, 
sospetta 
pneumoconiosi 
          non silicosi 
246 1958 
silicosi polmonare 
iniziale 
          
non affetto da 
silicosi 
247 1958 
bronchite cronica, 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
248 1958 
silicosi polmonare 
iniziale in cardiopatico 
            
249 1958 silicosi polmonare            30% 
250 1958       x     24% 
251 1958     X         
252 1958     X         
253 1958     X         
254 1958     X       21% 
255 1958   X         25% 
256 1958 
sospetta silicosi 
polmonare iniziale 
            
257 1958 
bronchite cronica, 
sospetta silicosi 
polmonare 
          non silicosi 
258 1958 
bronchite cronica, 
sospetta silicosi 
polmonare iniziale 
          non silicosi 
259 1958 
silicosi polmonare 
reticolo-nodulare con 
enfisema 
          24% 
260 1958     X         
261 1958     X         
262 1958     X         
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263 1958     X         
264 1958     X         
265 1958       x       
266 1958     X         
267 1958     X         
268 1958     X         
269 1958     X         
270 1958     X         
271 1958     X         
272 1958     X         
273 1958     X         
274 1958     X       21% 
275 1958     X         
276 1958     X         
277 1958 
sospetta silicosi 
polmonare iniziale 
            
278 1958 
sospetta silicosi 
polmonare iniziale 
            
279 1958     X         
280 1958     X         
281 1958   
enfisema 
polmonare 
          
282 1958   
non segni di 
iniziale silicosi 
        
non affetto da 
silicosi 
283 1958   
bronchite cronica, 
tbc nodulare 
apicale inattiva 
          
284 1958   
non segni di 
iniziale silicosi 
          
285 1958   
sospetta silicosi 
polmonare iniziale 
        21% 
286 1958   
non segni di 
iniziale silicosi 
          
287 1958   
sospetta silicosi 
polmonare iniziale 
          
288 1958     X         
289 1958 
bronchite cronica, 
sospetta silicosi 
polmonare 
          non silicosi 
290 1958 
sospetta silicosi 
polmonare iniziale. 
Postumi di pleurite 
          21% 
291 1958   
non segni di 
iniziale silicosi 
          
292 1958   
sospetta silicosi 
polmonare iniziale 
          
293 1958 
sospetta silicosi 
polmonare iniziale 
            
294 1958       X       
295 1958       X       
296 1958     X         
297 1958     X         
298 1958     X         
299 1958     X         
300 1958     X         
301 1958     X         
302 1958     X         
303 1958     X         
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304 1958 
bronchite cronica, 
sospetta silicosi 
polmonare iniziale 
            
305 1958 
enfisema polmonare in 
silicosi 
          26% 
306 1958 
sospetta silicosi 
polmonare iniziale 
            
307 1958     X       100% 
308 1958       x       
309 1958       x       
310 1958 
sospetta silicosi 
polmonare iniziale 
          
non 
indennizzabile 
311 1958 
sospetta silicosi 
polmonare iniziale, 
esiti in fibrosi di tbc 
nodulare dell'apice ds 
          
non 
indennizzabile 
312 1958   
sospetta silicosi 
polmonare iniziale 
in soggetto 
arteriosclerotico 
con inizio cardiaco 
        30% 
313 1958 
sospetta silicosi 
polmonare iniziale 
          
non 
indennizzabile 
314 1958       x       
315 1958       x       
316 1958       x       
317 1958     X       25% 
318 1958     X         
319 1958     X         
320 1958     X         
321 1958     X         
322 1958     X         
323 1958     X         
324 1958     X         
325 1958     X         
326 1958 
bronchite, sospetta 
silicosi polmonare 
            
327 1958   
bronchite cronica, 
sospetta silicosi 
polmonare 
        non silicosi 
328 1958   postumi di pleurite           
329 1958 
sospetta silicosi 
polmonare iniziale 
            
330 1958 
sospetta silicosi 
polmonare iniziale 
          
non affetto da 
silicosi 
331 1958 
silicosi polmonare 
iniziale 
          
non affetto da 
silicosi 
332 1958 
sospetta silicosi 
polmonare iniziale 
          
non 
indennizzabile 
333 1958 
bronchite cronica, 
sospetta 
pneumoconiosi 
          30% 
334 1958 ipertensione arteriosa           non silicosi 
335 1958     X         
336 1958     X         
337 1958       X       
338 1958   
postumi di pleurite 
ds 
        non silicosi 
339 1958   
non segni di 
malattia 
professionale 
        non silicosi 
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340 1958 
silicosi polmonare di 
modico grado 
          21% 
341 1958 pneumoconiosi iniziale           non silicosi 
342 1958     X         
343 1958     X       
non 
indennizzabile 
344 1958     X         
345 1958     X         
346 1958     X         
347 1958     X         
348 1958     X         
349 1958     X         
350 1958     X         
351 1958     X         
352 1958     X         
353 1958     X         
354 1958     X         
355 1958     X         
356 1958       X       
357 1958       X     negativo 
358 1958       X       
359 1958       X       
360 1958       X       
361 1958       X       
362 1958   
bronchite cronica, 
sospetta 
pneumoconiosi 
iniziale 
          
363 1958     X         
364 1958     X         
365 1958   
bronchite asmatica 
enfisematosa 
          
366 1958     X         
367 1958 
non segni di malattia 
professionale 
            
368 1958       X       
369 1958       X       
370 1958     X         
371 1958     X         
372 1958     X         
373 1958   
sospetta 
pneumoconiosi 
iniziale 
          
374 1958   
non segni di 
malattia 
professionale 
        
non affetto 
silicosi 
375 1958     X         
376 1958     X         
377 1958     X         
378 1958       x       
379 1958         x   40% 
380 1958         x   
non 
indennizzabile 
381 1958         x     
382 1958         x   25% 
383 1958         x   32% 
384 1958         x   30% 
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385 1958         x   
non 
indennizzabile 
386 1958         x     
387 1958         x   dal 30 al 40% 
388 1958         x   dal 30 al 40% 
389 1958         x   
si conferma la 
rendita per 
silicosi 
390 1958         x   30% 
391 1958         x   21% 
392 1958         x   25% 
393 1958         x   30% 
394 1958         x   
non 
indennizzabile 
395 1958         x   non silicosi 
396 1958         x   
non 
indennizzabile 
397 1958         x     
398 1958         x   
non 
indennizzabile 
399 1958         x   24% 
400 1958         x   
non 
indennizzabile 
401 1958         x   21% 
402 1958         x   21% 
403 1958         x   21% 
404 1958         x     
405 1958         x     
406 1958         x   21% 
407 1958         x     
408 1958         x     
409 1959 
bronchite cronica, 
sospetta silicosi 
polmonare 
          
non 
indennizzabile 
410 1959         x   25% 
411 1959         x   25% 
412 1959 
bronchite cronica, 
sospetta silicosi 
polmonare 
          
non 
indennizzabile 
413 1959 
sospetta silicosi 
polmonare iniziale 
          non silicosi 
414 1959 
bronchite cronica, 
sospetta silicosi 
polmonare 
          non silicosi 
415 1959 
bronchite cronica, 
sospetta silicosi 
polmonare 
          non silicosi 
416 1959 
silicosi polmonare 
inizialmente 
confluente 
          
non 
indennizzabile 
417 1959 
silicosi polmonare 
iniziale 
          non silicosi 
418 1959         x   non silicosi 
419 1959           x 22% 
420 1959           x 
non 
indennizzabile 
421 1959         x   
non 
indennizzabile 
422 1959           x 
non 
indennizzabile 
423 1959           x 21% 
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424 1959         x     
425 1959           x   
426 1959           x 
non 
indennizzabile 
427 1959         x   25% 
428 1959         x   100% 
429 1959         x   
non 
indennizzabile 
430 1959     X         
431 1959     X       25% 
432 1959     X         
433 1959     X       non silicosi 
434 1959     X         
435 1959     X         
436 1959     X         
437 1959         x   non silicosi 
438 1959         x   21% 
439 1959   
bronchite cronica, 
sospetta silicosi 
polmonare 
          
440 1959   
bronchite cronica, 
sospetta silicosi 
polmonare 
        non silicosi 
441 1959         x     
442 1959         x   
non 
indennizzabile 
443 1959 silicosi polmonare            
non 
indennizzabile 
444 1959   
sospetta silicosi 
polmonare iniziale 
          
445 1959         x   
dal 60 al 75%; 
dal 75 all'80% 
446 1959           x 25% 
447 1959     X         
448 1959     X         
449 1959     X         
450 1959         x   non silicosi 
451 1959         x     
452 1959         x   
non 
indennizzabile 
453 1959         x   non silicosi 
454 1959 
sospetta silicosi 
polmonare iniziale in 
soggetto con disturbi 
funzionale cardiaci 
            
455 1959         x     
456 1959 
silicosi polmonare 
reticolo-nodulare 
          
non 
indennizzabile 
457 1959 
bronchite cronica, 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
458 1959         x   
non 
indennizzabile 
459 1959 
silicosi polmonare 
reticolo-nodulare 
          
non 
indennizzabile 
460 1959 
sospetta silicosi 
polmonare iniziale 
            
461 1959         x     
462 1959         X   CANCELLATO 
463 1959 
sospetta silicosi 
polmonare iniziale 
          
non 
indennizzabile 
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464 1959 
sospetta silicosi 
polmonare iniziale 
          
non affetto da 
silicosi 
465 1959         x   
richiesta fuori 
termine 
466 1959 
bronchite, sospetta 
pneumoconiosi 
          non silicosi 
467 1959         x   
non 
indennizzabile 
468 1959         x   
non 
indennizzabile 
469 1959         x     
470 1959 
sospetta silicosi 
polmonare iniziale 
          non silicosi 
471 1959 
silicosi polmonare 
iniziale 
          
non 
indennizzabile 
472 1959         x   21% 
473 1959 
silicosi polmonare 
reticolare 
          non silicosi 
474 1959 
silicosi polmonare 
reticolare 
          
non 
indennizzabile 
475 1959 
silicosi polmonare 
reticolare 
          non silicosi 
476 1959         x     
477 1959         x     
478 1959         x     
479 1959         x   
non 
indennizzabile 
480 1959         x   non silicosi 
481 1959 
sospetta silicosi 
polmonare iniziale 
          
non 
indennizzabile 
482 1959     X         
483 1959     X         
484 1959     X       60% 
485 1959         x   21% 
486 1959   
bronchite diffusa, 
probabile 
pneumoconiosi 
        non silicosi 
487 1959 
sospetta silicosi 
polmonare iniziale 
          non silicosi 
488 1959         x     
489 1959           x 25% 
490 1959   
sospetta silicosi 
polmonare iniziale 
          
491 1959 
sospetta silicosi 
polmonare iniziale 
          non silicosi 
492 1959           x 25% 
493 1959         x   21% 
494 1959         x   da 30 a 38% 
495 1959     X       35% 
496 1959 
sospetta silicosi 
polmonare iniziale 
            
497 1959         x   21% 
498 1959 
sospetta silicosi 
polmonare iniziale 
          non silicosi 
499 1959 
bronchite cronica, 
sospetta silicosi 
polmonare 
          non silicosi 
500 1959         x     
501 1959         x     
502 1959         x     
503 1959     X         
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504 1959     X         
505 1959     X         
506 1959     X         
507 1959   
non segni di 
silicosi polmonare  
        
non 
indennizzabile 
508 1959       X       
509 1959 
bronchite, sospetta 
pneumoconiosi 
            
510 1959         x   
non 
indennizzabile 
511 1959 
sospetta silicosi 
polmonare iniziale 
          non silicosi 
512 1959         x   non silicosi 
513 1959         x   non silicosi 
514 1959           x non silicosi 
515 1959           x da 29 a 45% 
516 1959 postumi di pleurite             
517 1959         x   
non 
indennizzabile 
518 1959           x non silicosi 
519 1959           x non silicosi 
520 1959         x   non silicosi 
521 1959         x     
522 1959         x   non silicosi 
523 1959     X         
524 1959   
non segni di 
malattia 
professionale 
          
525 1959 
sospetta silicosi 
polmonare iniziale 
          non silicosi 
526 1959 
non segni di malattia 
professionale 
            
527 1959 
non segni di malattia 
professionale 
            
528 1959         X   
domanda fuori 
termine 
529 1959         x   non silicosi 
530 1959     X         
531 1959         x   
non 
indennizzabile 
532 1959 
sospetta silicosi 
polmonare iniziale 
          
non 
indennizzabile 
533 1959         x   
non 
indennizzabile 
534 1959         x   
non 
indennizzabile 
535 1959           x da 30 a 40% 
536 1959 
sospetta silicosi 
polmonare iniziale 
          non silicosi 
537 1959         x   
non 
indennizzabile 
538 1959         x     
539 1959         x     
540 1959 
non segni di malattia 
professionale 
            
541 1959         x     
542 1959 
sospetta silicosi 
polmonare iniziale 
            
543 1959         x     
544 1959           x 21% 
545 1959     X       100% 
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546 1959     X         
547 1959     X         
548 1959     X       25% 
549 1959     X       40% 
550 1959     X       100% 
551 1959     X         
552 1959     X         
553 1959     X         
554 1959     X         
555 1959       x       
556 1959       x       
557 1959   
non segni di 
malattia 
professionale 
        non silicosi 
558 1959   
postumi di 
pleurite, sospetta 
pneumoconiosi 
iniziale 
        21% 
559 1959   
non segni di 
malattia 
professionale 
        non silicosi 
560 1959     X         
561 1959     X         
562 1959       x       
563 1959       x     25% 
564 1959 
bronchite cronica, 
sospetta 
pneumoconiosi 
          
non 
indennizzabile 
565 1959           x dal 35 al 38% 
566 1959           x 
non alcun 
aggravamento 
567 1959           x 100% 
568 1959   
non segni di 
malattia 
professionale 
          
569 1959           x 
non 
indennizzabile 
570 1959         x   21% 
571 1959         x   
non 
indennizzabile 
572 1959 
non segni di malattia 
professionale 
            
573 1959 
non segni di malattia 
professionale 
            
574 1959 
bronchite, sospetta 
pneumoconiosi 
            
575 1959 
bronchite cronica, 
sospetta 
pneumoconiosi 
            
576 1959     X         
577 1959     X         
578 1959     X         
579 1959     X         
580 1959   
non segni di 
malattia 
professionale 
          
581 1959           x 
non chiari segni 
di silicosi 
582 1959           x 
non chiari segni 
di silicosi 
583 1959         x   21%- 25% 
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584 1959 
bronchite cronica 
enfisematosa, sospetta 
pneumoconiosi 
          
non 
indennizzabile 
585 1959           x   
586 1959           x 
non 
indennizzabile 
587 1959         x   non silicosi 
588 1959         x   non silicosi 
589 1959         x   dal 35 al 45% 
590 1959         x   50%-65% 
591 1959     X         
592 1959   
non segni di 
malattia 
professionale 
        non silicosi 
593 1959   
non segni di 
malattia 
professionale 
          
594 1959         x   40% 
595 1959 
bronchite, sospetta 
pneumoconiosi 
          non silicosi 
596 1959         x   
non 
indennizzabile 
597 1959         x   non silicosi 
598 1959         x   non silicosi 
599 1959     X         
600 1959 
silicosi polmonare 
micronodulare diffusa 
          
non 
indennizzabile 
601 1959     X         
602 1959   
non segni di 
malattia 
professionale 
          
603 1959 X           
non 
indennizzabile 
604 1959           x dal 75 all'80% 
605 1959 
bronchite diffusa, 
sospetta 
pneumoconiosi 
          
non 
indennizzabile 
606 1959 
bronchite cronica 
enfisematosa, sospetta 
pneumoconiosi 
          non silicosi 
607 1959 
sospetta silicosi 
polmonare iniziale 
            
608 1959           x 21% 
609 1959     X         
610 1959           x 
non 
indennizzabile 
611 1959         x     
612 1959         x     
613 1959 
bronchite, sospetta 
pneumoconiosi 
            
614 1959         x     
615 1959           x 21% 
616 1959         x     
617 1959           x 25% 
618 1959         x     
619 1959         x     
620 1959         x   21% 
621 1959         x   
non 
indennizzabile 
622 1959         x     
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623 1959         x   
non 
indennizzabile 
624 1959 
sospetta silicosi 
polmonare iniziale 
          
non 
indennizzabile 
625 1959           x 
non 
indennizzabile 
626 1959           x 30% 
627 1959           x   
628 1959           x 
non 
indennizzabile 
629 1959         x   
non 
indennizzabile 
630 1959         x   40%-55% 
631 1959       x       
632 1959     X         
633 1959     X         
634 1959     X         
635 1959     X         
636 1959     X         
637 1959     X         
638 1959     X         
639 1959         x   28%-34% 
640 1959         x   
non 
indennizzabile 
641 1959         x     
642 1959         x   
da 21 al 25%-
28% 
(cancellata) 
643 1959         X   
richiesta non 
presa in 
considerazione 
perché 
presentata fuori 
termine 
644 1959   
sospetta 
pneumoconiosi 
iniziale 
        21% 
645 1959   
bronchite, sospetta 
pneumoconiosi 
          
646 1959   
probabile inizio 
cardiaco 
          
647 1959   
non segni di 
malattia 
professionale 
          
648 1959   
sospetta 
pneumoconiosi 
iniziale 
        non silicosi 
649 1959     X         
650 1959   
non segni di 
malattia 
professionale 
          
651 1959           x 30% 
652 1959         x     
653 1959 
bronchite cronica, 
sospetta silicosi 
polmonare 
          21% 
654 1959         x   
non 
indennizzabile 
655 1959         x   
non 
indennizzabile 
656 1959         x     
657 1959         x     
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658 1959         x   
non 
indennizzabile 
659 1959         x   
non 
indennizzabile 
660 1959       X       
661 1959     X         
662 1959     X         
663 1959     X         
664 1959     X         
665 1959     X         
666 1959     X         
667 1959     X         
668 1959         x   25% 
669 1959   
bronchite, sospetta 
pneumoconiosi 
        
non segni di 
silicosi 
670 1959   
non segni di 
pneumoconiosi 
          
671 1959   
bronchite cronica 
con modico 
enfisema 
        non silicosi 
672 1959     X         
673 1959           x 21% 
674 1959           x   
675 1959         x     
676 1959         x     
677 1959     X         
678 1959     X         
679 1959     X         
680 1959     X         
681 1959     X         
682 1959     X         
683 1959     X         
684 1959       x       
685 1959       x       
686 1959     X         
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1 1960   bronchite         non silicosi 
2 1960   
non segni di 
malattia 
professionale 
          
3 1960           25%   
4 1960           50% non silicosi 
5 1960 
dispnea da 
sforzo, sospetta 
silicosi 
polmonare 
iniziale 
          non silicosi 
6 1960         40%     
7 1960         25%   30% EPACA 
8 1960         35%   25% 
9 1960         60%     
10 1960         25%   21% 
11 1960         30%   
non 
indennizzabile 
12 1960 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          non silicosi 
13 1960         35%   fuori termine 
14 1960 
silicosi 
polmonare 
micronodulare 
          
non 
indennizzabile 
15 1960         25%     
16 1960         45%   
inabilità dal 
30 al 40% 
17 1960         40%   40% 
18 1960 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          
non 
indennizzabile 
19 1960         25%   21% 
20 1960       x       
21 1960     X       neg 
22 1960     X       neg 
23 1960     X       100% 
24 1960     X       neg 
25 1960     X       100% 
26 1960     X       33% 
27 1960       x       
28 1960         30%   dal 21 al 30% 
29 1960   
bronchite 
cronica, 
sospetta 
pneumoconiosi 
          
30 1960         35%   21% 
31 1960         40%   32% 
32 1960 
silicosi 
polmonare 
          non silicosi 
33 1960         100%   50% 
34 1960         30%   
non affetto da 
silicosi 
35 1960         80%   70% 
36 1960         35%   30% 
37 1960         50%     
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38 1960 
bronchite 
cronica, sospetta 
pneumoconiosi 
          non silicosi 
39 1960         50%   da 30 a 35% 
40 1960         21%   neg 
41 1960         21%   non silicosi 
42 1960 
bronchite, 
sospetta 
pneumoconiosi 
          non silicosi 
43 1960         35%   35% 
44 1960         35%     
45 1960     x         
46 1960     x       neg 
47 1960     x       50% invalidità 
48 1960   
sospetta 
pneumoconiosi 
iniziale 
        non silicosi 
49 1960     x       neg 
50 1960     x         
51 1960     x       neg 
52 1960     x       neg 
53 1960     x         
54 1960     x         
55 1960     x       neg 
56 1960       x     neg 
57 1960       x     neg 
58 1960         25%   non silicosi 
59 1960 
bronchite, 
sospetta 
pneumoconiosi 
          non silicosi 
60 1960 
sospetta silicosi 
polmonare di 
tipo reticolare 
            
61 1960     x       neg 
62 1960   
non segni di 
malattia 
professionale 
          
63 1960   
sospetta 
bronchite 
cronica 
          
64 1960   
bronchite 
diffusa, 
sospetta 
pneumoconiosi 
        neg 
65 1960         25%   non silicosi 
66 1960 
bronchite 
cronica, sospetta 
pneumoconiosi 
          
non 
indennizzabile 
67 1960       x       
68 1960     x       neg 
69 1960         60%     
70 1960   
non segni di 
malattia 
professionale 
          
71 1960 
bronchite 
cronica, sospetta 
pneumoconiosi 
          non silicosi 
72 1960         50%     
73 1960         35%   35% 
74 1960         35%   non silicosi 
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75 1960         25%   non silicosi 
76 1960         40%   38% 
77 1960         30%     
78 1960         65%   55% 
79 1960 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          non silicosi 
80 1960         20%   non silicosi 
81 1960         70%   da 40 a 50% 
82 1960         30%   21% 
83 1960         20%   25% 
84 1960 
bronchite 
cronica, sospetta 
silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
85 1960   
non segni di 
malattia 
professionale 
        non silicosi 
86 1960   
non segni di 
malattia 
professionale 
        non silicosi 
87 1960   
non segni di 
malattia 
professionale 
        neg 
88 1960         35%   21% 
89 1960         40%     
90 1960     X       neg 
91 1960         70%   da 45 a 70% 
92 1960         50%   non silicosi 
93 1960         35%     
94 1960         30%   non silicosi 
95 1960 
sospetta 
pneumoconiosi 
iniziale 
          non silicosi 
96 1960         40%     
97 1960         30%     
98 1960         40%   dal 25 al 32% 
99 1960         35%   21% 
100 1960         30%   non silicosi 
101 1960         25%     
102 1960         60%   55% 
103 1960     X       neg 
104 1960     X         
105 1960     X       neg 
106 1960     X         
107 1960     X         
108 1960     X       neg 
109 1960     X         
110 1960       x     neg 
111 1960       x     neg 
112 1960       x     neg 
113 1960       x     neg 
114 1960       x       
115 1960   
non segni di 
malattia 
professionale 
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116 1960   
non segni di 
malattia 
professionale 
        non silicosi 
117 1960   
non segni di 
malattia 
professionale 
        non silicosi 
118 1960   
non segni di 
malattia 
professionale 
        non silicosi 
119 1960   
bronchite 
cronica, 
sospetta 
pneumoconiosi 
        non silicosi 
120 1960         35%   non silicosi 
121 1960         55%     
122 1960         30%   
non 
indennizzabile 
123 1960         30%   non silicosi 
124 1960         30%   21% 
125 1960         50%   dal 35 al 40% 
126 1960         100%   dal 21 al 30% 
127 1960         35%     
128 1960       x       
129 1960     X         
130 1960     X       neg 
131 1960     X       neg 
132 1960 
sospetta 
pneumoconiosi 
iniziale 
            
133 1960         25%   non silicosi 
134 1960     X         
135 1960   
silicosi 
polmonare 
reticolare 
          
136 1960         38%   da 21 a 25% 
137 1960         70%     
138 1960         20%     
139 1960         35%   25% 
140 1960 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          
non 
indennizzabile 
141 1960         35%   30% 
142 1960         25%   21% 
143 1960       x     neg 
144 1960   
non segni di 
malattia 
professionale 
          
145 1960   
bronchite 
cronica, 
sospetta silicosi 
        non silicosi 
146 1960 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          non silicosi 
147 1960   bronchite           
148 1960         25%   non silicosi 
149 1960         25%   
non 
indennizzabile 
150 1960         25%   non silicosi 
151 1960         25%   non silicosi 
152 1960         100%     
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153 1960         25%   
non 
indennizzabile 
154 1960         45%   dal 21 al 26% 
155 1960         40%   60% 
156 1960         40%   dal 21 al 30% 
157 1960 
sospetta silicosi 
polmonare 
          non silicosi 
158 1960         30%   non silicosi 
159 1960         30%   non silicosi 
160 1960         25%   21% 
161 1960     X         
162 1960     X         
163 1960     X         
164 1960     X       neg 
165 1960     X       neg 
166 1960   
bronchite 
cronica in 
soggetto 
enfisematoso 
          
167 1960   
tracheo-
bronchite 
          
168 1960   
tracheo-
bronchite 
cronica 
          
169 1960   
tracheo-
bronchite lieve 
          
170 1960     X         
171 1960       x       
172 1960     X         
173 1960     X         
174 1960   
non segni di 
malattia 
professionale 
        neg 
175 1960     X         
176 1960   
non segni di 
malattia 
professionale 
        neg 
177 1960         25%   25% 
178 1960         50%   28% 
179 1960         35%   40% 
180 1960         20%   non silicosi 
181 1960         35%     
182 1960 
sospetta 
pneumoconiosi 
iniziale 
          
non 
indennizzabile 
21% 
183 1960         20%   21% 
184 1960         25%     
185 1960         25%   non silicosi 
186 1960 
bronchite, 
sospetta 
pneumoconiosi 
          non silicosi 
187 1960 
sospetta 
pneumoconiosi 
iniziale 
          30% 
188 1960 
bronchite 
enfisematosa, 
sospetta 
pneumoconiosi 
          21% 
189 1960         20%   25% 
190 1960         20%   dal 21 al 30% 
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191 1960         20%     
192 1960         65%   50% 
193 1960 
sospetta 
pneumoconiosi 
iniziale 
          non silicosi 
194 1960 
bronchite, 
sospetta 
pneumoconiosi 
            
195 1960         50%   25% 
196 1960         50%   dal 35 al 40% 
197 1960         40%     
198 1960         20%   n.n. 
199 1960         35%   non silicosi 
200 1960         30%   21% 
201 1960         30%   30% 
202 1960         20%   non silicosi 
203 1960         65%     
204 1960 
bronchite, 
sospetta 
pneumoconiosi 
          
non 
indennizzabile 
205 1960 
sospetta 
pneumoconiosi 
iniziale 
          25% 
206 1960         50%   dal 25 al 30% 
207 1960     X         
208 1960     X         
209 1960     X         
210 1960     X         
211 1960     X         
212 1960     X         
213 1960     X         
214 1960   
bronchite 
cronica, 
sospetta 
pneumoconiosi 
          
215 1960   
non segni di 
malattia 
professionale 
          
216 1960   bronchite           
217 1960   normale         
non 
indennizzabile 
218 1960   
bronchite 
cronica 
enfisematosa, 
sospetta 
pneumoconiosi 
        non silicosi 
219 1960   
non segni di 
pneumoconiosi 
          
220 1960   
non segni di 
pneumoconiosi 
        neg 
221 1960   
non segni di 
pneumoconiosi 
          
222 1960   
bronchite 
enfisematosa, 
sospetta 
pneumoconiosi 
        non silicosi 
223 1960     X         
224 1960       x       
225 1960       x       
226 1960     X         
227 1960     X         
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228 1960     X         
229 1960     X         
230 1960       x       
231 1960       x       
232 1960       x       
233 1960       x       
234 1960     X         
235 1960     X         
236 1960     X         
237 1960     X         
238 1960     X         
239 1960     X         
240 1960     X         
241 1960     X         
242 1960     X         
243 1960   
non segni di 
silicosi 
        non silicosi 
244 1960   
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          
245 1960   
non segni di 
pneumoconiosi 
        non silicosi 
246 1960   
sospetta 
pneumoconiosi 
iniziale 
        neg 
247 1960   
non segni di 
silicosi 
        
non 
indennizzabile 
248 1960   
non segni di 
silicosi 
        21% 
249 1960   
bronchite, 
sospetta 
pneumoconiosi 
        21% 
250 1960   
sospetta 
pneumoconiosi 
iniziale, 
postumi di 
pleurite ds 
          
251 1960     X         
252 1961         40%   fuori termine 
253 1961 
sospetta 
pneumoconiosi 
iniziale 
          25% 
254 1961         50%     
255 1961         35%   28% 
256 1961         30%   32% 
257 1961         30%   neg 
258 1961         25%   21% 
259 1961         30%   25% 
260 1961         30%   21% 
261 1961         35%   25% 
262 1961         20%   non silicosi 
263 1961         20%   
non 
indennizzabile 
264 1961 
bronchite 
cronica, sospetta 
pneumoconiosi 
          non silicosi 
265 1961 
bronchite 
cronica, sospetta 
pneumoconiosi 
          25% 
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266 1961 
silicosi 
polmonare 
iniziale 
          35% 
267 1961         20%   21% 
268 1961         30%   30% 
269 1961 
bronchite 
cronica, sospetta 
pneumoconiosi 
          non silicosi 
270 1961 
silicosi 
polmonare 
nodulare 
          21% 
271 1961         25%   21% 
272 1961 
bronchite 
cronica, sospetta 
pneumoconiosi 
          
non 
indennizzabile 
273 1961 
sospetta 
pneumoconiosi 
iniziale 
          
non 
indennizzabile 
274 1961         30%   21% 
275 1961         35%   35% 
276 1961         30%   25% 
277 1961 
sospetta 
pneumoconiosi 
iniziale 
          21% 
278 1961         25%   
non 
indennizzabile 
279 1961 
silicosi 
polmonare 
iniziale 
          neg 
280 1961 
sospetta 
pneumoconiosi 
iniziale 
          non silicosi 
281 1961         20%   non silicosi 
282 1961         30%   21% 
283 1961         35%   dal 25 al 32% 
284 1961         25%   21% 
285 1961 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
286 1961 
silicosi 
polmonare 
nodulare 
          32% 
287 1961 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          21% 
288 1961 
bronchite, 
sospetta 
pneumoconiosi 
          non silicosi 
289 1961         25%   35% 
290 1961         25%   
non 
indennizzabile 
291 1961         30%   25% 
292 1961         35%   30% 
293 1961         35%   35% 
294 1961         35%   32% 
295 1961         25%     
296 1961         25%   35% 
297 1961         30%   21% 
298 1961         30%   34% 
299 1961         33%   non silicosi 
300 1961         40%   35% 
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301 1961         30%   21% 
302 1961         25%   25% 
303 1961         25%   non silicosi 
304 1961         25%   25% 
305 1961         40%   32% 
306 1961 
silicosi 
polmonare 
nodulare 
          21% 
307 1961 
sospetta 
pneumoconiosi 
iniziale 
          non silicosi 
308 1961 
sospetta 
pneumoconiosi 
iniziale 
          non silicosi 
309 1961 
sospetta 
pneumoconiosi 
iniziale 
          21% 
310 1961 
silicosi 
polmonare 
micronodulare 
          30% 
311 1961         25%   21% 
312 1961 
bronchite 
enfisematosa, 
sospetta 
pneumoconiosi 
            
313 1961 
bronchite 
cronica, sospetta 
pneumoconiosi 
          
non 
indennizzabile 
314 1961 
enfisema 
polmonare, 
sospetta 
pneumoconiosi 
          21% 
315 1961 25%           
non 
indennizzabile 
316 1961       x     neg 
317 1961     X       neg 
318 1961     X       neg 
319 1961     X       neg 
320 1961     X       49% 
321 1961     X       neg 
322 1961     X       neg 
323 1961     X       neg 
324 1961       x     neg 
325 1961     X       neg 
326 1961     X       neg 
327 1961     X       neg 
328 1961   
non segni di 
malattia 
professionale 
        neg 
329 1961   
non segni di 
malattia 
professionale 
        21% 
330 1961         40%   35% 
331 1961         30%   32% 
332 1961         25%   25% 
333 1961         45%   40% 
334 1961         30%   27% 
335 1961         25%   21% 
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336 1961         
sospetta 
pneumoconiosi 
iniziale 
  non silicosi 
337 1961         25%   non silicosi 
338 1961         25%     
339 1961     X       neg 
340 1961     X       25% 
341 1961     X       neg 
342 1961     X       neg 
343 1961     X       neg 
344 1961     X       21% 
345 1961     X       neg 
346 1961     X       neg 
347 1961     X       neg 
348 1961     X       neg 
349 1961     X       29% 
350 1961     X       neg 
351 1961     X       neg 
352 1961     X       neg 
353 1961 
bronchite, 
sospetta 
pneumoconiosi 
          27% 
354 1961 
non segni di 
silicosi 
          neg 
355 1961 
bronchite 
cronica, sospetta 
pneumoconiosi 
          neg 
356 1961         25%   30% 
357 1961         35%   32% 
358 1961         25%   21% 
359 1961         20%     
360 1961         60%     
361 1961 
sospetta 
pneumoconiosi 
iniziale 
          21% 
362 1961         35%   30% 
363 1961         30%   21% 
364 1961         30%   
non 
indennizzabile 
365 1961         35%   
dal 21 al 25% 
- 30% 
366 1961         20%     
367 1961         65%     
368 1961 
sospetta 
pneumoconiosi 
iniziale 
          non silicosi 
369 1961         30%   annullata 
370 1961 
sospetta 
pneumoconiosi 
iniziale 
          non silicosi 
371 1961 
bronchite di tipo 
asmatico, 
sospetta 
pnemoconiosi 
          25% 
372 1961   
bronchite, 
sospetta 
pneumoconiosi 
        25% 
373 1961 
sospetta 
pneumoconiosi 
iniziale 
          non silicosi 
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374 1961 
sospetta 
pneumoconiosi 
iniziale 
          non silicosi 
375 1961 
bronchite, 
sospetta 
pneumoconiosi 
          n.n. 
376 1961         25%   
non 
indennizzabile 
377 1961 
sospetta 
pneumoconiosi 
iniziale 
          non silicosi 
378 1961         25%   25% 
379 1961         50%   da 30 a 40% 
380 1961         35%   21% 
381 1961 
bronchite 
cronica, sospetta 
pneumoconiosi 
          
non 
indennizzabile 
382 1961         25%   21% 
383 1961         25%   non silicosi 
384 1961         20%   fuori termine 
385 1961         25%   21% 
386 1961         25%   non silicosi 
387 1961         25%   21% 
388 1961 
bronchite, 
sospetta 
pneumoconiosi 
          
non 
indennizzabile 
389 1961 
sospetta 
pneumoconiosi 
iniziale 
          neg 
390 1961 
sospetta 
pneumoconiosi 
iniziale 
          non silicosi 
391 1961 
sospetta 
pneumoconiosi 
iniziale 
          neg 
392 1961 
bronchite 
cronica, sospetta 
pneumoconiosi 
          21% 
393 1961         30%   fuori termine 
394 1961         25%   21% 
395 1961         25%   
non 
indennizzabile 
396 1961         30%   non silicosi 
397 1961 
sospetta 
pneumoconiosi 
iniziale in 
enfisematoso 
          29% 
398 1961 
sospetta 
pneumoconiosi 
iniziale 
          39% 
399 1961 
sospetta 
pneumoconiosi 
iniziale 
          25% 
400 1961 
sospetta 
pneumoconiosi 
iniziale 
          
non 
indennizzabile 
401 1961 
sospetta 
pneumoconiosi 
iniziale 
          25% 
402 1961 
sospetta 
pneumoconiosi 
iniziale 
          
non 
indennizzabile 
403 1961         20%   non silicosi 
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404 1961     X       21% 
405 1961     X       neg 
406 1961 
sospetta 
pneumoconiosi 
iniziale 
          non silicosi 
407 1961 
sospetta 
pneumoconiosi 
iniziale 
          neg 
408 1961         20%   non silicosi 
409 1961         20%   non silicosi 
410 1961         20%   30% 
411 1961         20%   non silicosi 
412 1961         25%   
non 
indennizzabile 
413 1961         20%   non silicosi 
414 1961         25%   25% 
415 1961 
bronchite 
cronica, sospetta 
pneumoconiosi 
          non silicosi 
416 1961 
sospetta 
pneumoconiosi 
iniziale 
          21% 
417 1961 
sospetta 
pneumoconiosi 
iniziale 
          21% 
418 1961 
sospetta 
pneumoconiosi 
iniziale 
          non silicosi 
419 1961 
sospetta 
pneumoconiosi 
iniziale 
          25% 
420 1961 
sospetta 
pneumoconiosi 
iniziale 
          non silicosi 
421 1961 
sospetta 
pneumoconiosi 
iniziale 
          non silicosi 
422 1961 
bronchite 
cronica, sospetta 
pneumoconiosi 
          21% 
423 1961 
silicosi 
polmonare 
nodulare con 
enfisema 
          21% 
424 1961     X       
non 
indennizzabile 
425 1961   
bronchite 
cronica, 
sospetta 
pneumoconiosi 
        neg 
426 1961   
non segni di 
malattia 
professionale 
        25% 
427 1961         40%   26% 
428 1961         45%   35% 
429 1961         25%   non silicosi 
430 1961         20%     
431 1961 
bronchite, 
sospetta 
pneumoconiosi 
          21% 
432 1961 
sospetta 
pneumoconiosi 
iniziale 
          neg 
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433 1961 
sospetta 
pneumoconiosi 
iniziale 
          neg 
434 1961 
bronchite, 
sospetta 
pneumoconiosi 
          
non 
indennizzabile 
435 1961         25%   neg 
436 1961         20%   21% 
437 1961         50%   45% 
438 1961         25%   non silicosi 
439 1961 
sospetta 
pneumoconiosi 
iniziale 
          neg 
440 1961 
bronchite 
cronica, sospetta 
pneumoconiosi 
          25% 
441 1961 
bronchite, 
sospetta 
pneumoconiosi 
          non silicosi 
442 1961         20%   
non 
indennizzabile 
443 1961         25%   non silicosi 
444 1961         20%   non silicosi 
445 1961         20%   non silicosi 
446 1961     X       neg 
447 1961       x     neg 
448 1961 
bronchite 
cronica, sospetta 
pneumoconiosi 
          21% 
449 1961         20%   non silicosi 
450 1961         25%   non silicosi 
451 1961         20%   
non 
indennizzabile 
452 1961         40%   28% 
453 1961         20%   non silicosi 
454 1961 
bronchite, 
sospetta 
pneumoconiosi 
          neg 
455 1961         30%   21% 
456 1961         25%   21% 
457 1961         25%   21% 
458 1961         40%   da 21 a 30% 
459 1961         25%   neg 
460 1961 
bronchite 
cronica, sospetta 
pneumoconiosi 
          non silicosi 
461 1961         20%   non silicosi 
462 1961     X       neg 
463 1961         30%   
non 
indennizzabile 
464 1961         20%   non silicosi 
465 1961 
bronchite 
asmatica, 
sospetta 
pneumoconiosi 
          non silicosi 
466 1961 
bronchite, 
sospetta 
pneumoconiosi 
          neg 
467 1961 
sospetta 
pneumoconiosi 
iniziale 
          non silicosi 
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468 1961 
sospetta 
pneumoconiosi 
iniziale 
          non silicosi 
469 1961 
sospetta 
pneumoconiosi 
iniziale 
          25% 
470 1961 
bronchite 
cronica, sospetta 
pneumoconiosi 
          neg 
471 1961 
bronchite 
cronica, sospetta 
pneumoconiosi 
          non silicosi 
472 1961 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          non silicosi 
473 1961 
silicosi 
polmonare 
reticolare 
          21% 
474 1961         30%   25% 
475 1961 
sospetta 
pneumoconiosi 
iniziale 
          non silicosi 
476 1961         25%   
non 
indennizzabile 
477 1961         60%   n.n. 
478 1961   
non segni di 
malattia 
professionale 
        neg 
479 1961   
bronchite, 
sospetta 
pneumoconiosi 
        21% 
480 1961         25%   25% 
481 1961 
bronchite, 
sospetta 
pneumoconiosi 
          non silicosi 
482 1961         30%   23% 
483 1961         45%   35% 
484 1961         20%   non silicosi 
485 1961 
sospetta 
pneumoconiosi 
iniziale 
          non silicosi 
486 1961 
sospetta 
pneumoconiosi 
iniziale 
          
non 
indennizzabile 
487 1961         35%     
488 1961 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          non silicosi 
489 1961     X       neg 
490 1961       x     neg 
491 1961         45%   35% 
492 1961         40%   32% 
493 1961         50%   45% 
494 1961 
bronchite 
cronica, sospetta 
pneumoconiosi 
          neg 
495 1961 
bronchite 
cronica, sospetta 
pneumoconiosi 
          non silicosi 
496 1961         35%     
497 1961         30%   27% 
498 1961         30%   33% 
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499 1961 
bronchite, 
sospetta 
pneumoconiosi 
          
non 
indennizzabile 
500 1961         20%   non silicosi 
501 1961     X       neg 
502 1961     X       neg 
503 1961         20%   30% 
504 1961         25%   30% 
505 1961         35%   21% 
506 1961         20%   non silicosi 
507 1961 
sospetta 
pneumoconiosi 
iniziale 
          26% 
508 1961 
sospetta 
pneumoconiosi 
iniziale 
          non silicosi 
509 1961 
sospetta 
pneumoconiosi 
iniziale 
          
non 
indennizzabile 
510 1961         40%     
511 1961 
bronchite 
cronica, sospetta 
pneumoconiosi 
          
non 
indennizzabile 
512 1961 
bronchite, 
sospetta silicosi 
polmonare 
          
non 
indennizzabile 
513 1961         35%   35% 
514 1961   
sospetta 
pneumoconiosi 
iniziale 
        25% 
515 1961   
non segni di 
malattia 
professionale 
        neg 
516 1961     X       30% 
517 1961         30%   21% 
518 1961         25%   25% 
519 1961         20%   non silicosi 
520 1961 
sospetta 
pneumoconiosi 
iniziale 
          non silicosi 
521 1961 
sospetta 
pneumoconiosi 
iniziale 
          non silicosi 
522 1961         35%   38% 
523 1961         35%   dal 21 al 25% 
524 1961         20%   non silicosi 
525 1961         100%     
526 1961         45%     
527 1961         25%     
528 1961 
sospetta 
pneumoconiosi 
iniziale 
          non silicosi 
529 1961 
sospetta 
pneumoconiosi 
iniziale 
          non silicosi 
530 1961         50%   da 30 a 40% 
531 1961         25%   25% 
532 1961         40%   n.n. 
533 1961         25%   21% 
534 1961         50%   n.n. 
535 1962         75%   70% 
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536 1962         60%   da 30 a 50% 
537 1962     X       neg 
538 1962   
non segni di 
malattia 
professionale 
        neg 
539 1962 
sospetta 
pneumoconiosi 
iniziale 
          28% 
540 1962         25%   neg 
541 1962         60%   da 35 a 40% 
542 1962 
bronchite, 
sospetta 
pneumoconiosi 
          non silicosi 
543 1962         20%   non silicosi 
544 1962         40%   neg 
545 1962         25%   non silicosi 
546 1962 
bronchite 
cronica, sospetta 
pneumoconiosi 
          32% 
547 1962 
bronchite, 
sospetta 
pneumoconiosi 
          neg 
548 1962     X       21% 
549 1962     X       neg 
550 1962 
bronchite, 
sospetta 
pneumoconiosi 
          non silicosi 
551 1962         45%   35% 
552 1962         45%     
553 1962         50%   28% 
554 1962         40%     
555 1962         100%   n.n. 
556 1962         50%   dal 25 al 30% 
557 1962         20%   21% 
558 1962         20%   non silicosi 
559 1962 
sospetta 
pneumoconiosi 
iniziale 
          non silicosi 
560 1962         35%   40% 
561 1962 
bronchite 
cronica, sospetta 
pneumoconiosi 
          non silicosi 
562 1962         20%   
non 
indennizzabile 
563 1962 
sospetta 
pneumoconiosi 
iniziale 
          non silicosi 
564 1962         65%   50% 
565 1962         21%   21% 
566 1962 
bronchite 
cronica, sospetta 
pneumoconiosi 
          23% 
567 1962 
bronchite 
cronica, sospetta 
pneumoconiosi 
          neg 
568 1962 
bronchite 
cronica, sospetta 
silicosi 
polmonare 
          non silicosi 
569 1962         35%   fuori termine 
570 1962         35%     
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571 1962         35%   30% 
572 1962         60%     
573 1962         30%   28% 
574 1962         40%     
575 1962 
sospetta 
pneumoconiosi 
iniziale 
          30% 
576 1962         40%   21% 
577 1962         25%   neg 
578 1962         25%   21% 
579 1962 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          non silicosi 
580 1962 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          non silicosi 
581 1962 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          non silicosi 
582 1962 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          neg 
583 1962         20%   non silicosi 
584 1962         25%   neg 
585 1962         60%   dal 38 al 50% 
586 1962         35%   non silicosi 
587 1962         30%   non silicosi 
588 1962         25%   24% 
589 1962 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          non silicosi 
590 1962 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          neg 
591 1962 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          neg 
592 1962 
sospetta 
pneumoconiosi 
iniziale 
          28% 
593 1962 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          21% 
594 1962 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          28% 
595 1962         60%     
596 1962         30%   21% 
597 1962 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          25% 
598 1962         30%   neg 
599 1962         50%   32% 
600 1962         40%     
601 1962         40%   40% 
602 1962         30%   25% 
603 1962         75%     
604 1962 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          21% 
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605 1962 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          non silicosi 
606 1962         25%   25% 
607 1962 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          non silicosi 
608 1962         50%   dal 35 al 45% 
609 1962 
sospetta 
pneumoconiosi 
iniziale in 
soggetto con 
gravi postumi di 
pleurite 
          non silicosi 
610 1962         50%     
611 1962         30%   non silicosi 
612 1962         30%   non silicosi 
613 1962         65%   58% 
614 1962         75%   60% 
615 1962         65%   50% 
616 1962   
non segni dii 
malattia 
professionale 
        25% 
617 1962   
non segni dii 
malattia 
professionale 
        neg 
618 1962   
sospetta 
pneumoconiosi 
iniziale 
        25% 
619 1962     X       21% 
620 1962 
bronchite 
cronica, sospetta 
pneumoconiosi 
          21% 
621 1962         45%   dal 25 al 40% 
622 1962         25%   21% 
623 1962         25%   25% 
624 1962 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          24% 
625 1962 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          21% 
626 1962 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          non silicosi 
627 1962 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          non silicosi 
628 1962 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          25% 
629 1962         35%   40% 
630 1962         40%   non silicosi 
631 1962         45%     
632 1962   
bronchite 
cronica 
        
non 
indennizzabile 
633 1962         35%   non silicosi 
634 1962     X       neg 
635 1962   
bronchite 
cronica 
        
non 
indennizzabile 
636 1962   
bronchite 
cronica 
        neg 
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637 1962   
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
        21% 
638 1962   
bronchite 
cronica 
        neg 
639 1962   
probabile 
pneumoconiosi 
        neg 
640 1962     X       neg 
641 1962     X       neg 
642 1962       x     neg 
643 1962         20%   25% 
644 1962 
silicosi 
polmonare 
iniziale 
          21% 
645 1962 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale, postumi 
di pleurite 
          21% 
646 1962 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          non silicosi 
647 1962         30%   30% 
648 1962         40%   28% 
649 1962 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          neg 
650 1962 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          non silicosi 
651 1962         25%   neg 
652 1962         20%   non silicosi 
653 1962         25%   40% 
654 1962         35%   21% 
655 1962         25%   21% 
656 1962   
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
        25% 
657 1962   
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
        neg 
658 1962     X       25% 
659 1962     X       30% 
660 1962       x     neg 
661 1962       x     neg 
662 1962       x     neg 
663 1962       x     40% 
664 1962         30%   n.n. 
665 1962         40%   35% 
666 1962         35%   32% 
667 1962         20%   non silicosi 
668 1962         40%   n.n. 
669 1962 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          21% 
670 1962         x   30% 
671 1962 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          21% 
672 1962         60%   60% 
673 1962         50%   da 30 a 40% 
674 1962         25%   25% 
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675 1962         25%   21% 
676 1962 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          neg 
677 1962 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          21% 
678 1962 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          non silicosi 
679 1962 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          23% 
680 1962 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          non silicosi 
681 1962         30%   non silicosi 
682 1962 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          non silicosi 
683 1962 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          21% 
684 1962 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          non silicosi 
685 1962 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          21% 
686 1962         35%   32% 
687 1962         55%   da 35 a 40% 
688 1962         70%   da 50 a 60% 
689 1962         25%   21% 
690 1962         30%   21% 
691 1962         25%   neg 
692 1962         25%   neg 
693 1962         40%   non silicosi 
694 1962 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          non silicosi 
695 1962 bronchite           non silicosi 
696 1962         50%   da 30 a 37% 
697 1962         40%   da 21 a 25% 
698 1962 
bronchite, 
sospetta 
pneumoconiosi 
          24% 
699 1962         35%     
700 1962         40%   
non 
indennizzabile 
701 1962         45%   32% 
702 1962 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          non silicosi 
703 1962 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          25% 
704 1962 
 
non segni di 
malattia 
professionale 
        neg 
705 1962     X       neg 
706 1962     X       25% 
707 1962         40%   25% 
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708 1962         40%   32% 
709 1962         20%   21% 
710 1962         20%     
711 1962         20%   non silicosi 
712 1962         20%     
713 1962         30%   25% 
714 1962         20%   36% 
715 1962         20%     
716 1962         20%     
717 1962         30%     
718 1962         20%   21% 
719 1962         30%   21% 
720 1962 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          neg 
721 1962 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
722 1962 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          neg 
723 1962 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          non silicosi 
724 1962 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          non silicosi 
725 1962 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          neg 
726 1962 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          21% 
727 1962 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          non silicosi 
728 1962 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          neg 
729 1962 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          30% 
730 1962 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          21% 
731 1962         50%   30% 
732 1962         25%   21% 
733 1962         25%   25% 
734 1962 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          21% 
735 1962 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          30% 
736 1962 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          non silicosi 
737 1962 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          non silicosi 
738 1962 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          neg 
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739 1962 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          25% 
740 1962 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          non silicosi 
741 1962 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          non silicosi 
742 1962 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          non silicosi 
743 1962 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          21% 
744 1962         20%   25% 
745 1962         50%   da 25 a 32% 
746 1962 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          neg 
747 1962 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          non silicosi 
748 1962         50%   28% 
749 1962         30%   24% 
750 1962 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          25% 
751 1962 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          neg 
752 1962 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          28% 
753 1962         45%     
754 1962         30%   non silicosi 
755 1962 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          30% 
756 1962     X       21% 
757 1962         25%   neg 
758 1962         40%   28% 
759 1962         50%   da 35 a 40% 
760 1962         35%   30% 
761 1962         25%   neg 
762 1962         50%     
763 1962         45%   38% 
764 1962         40%   35% 
765 1962         50%   35% 
766 1962         65%   58% 
767 1962         75%   70% 
768 1962         35%   21% 
769 1962         50%   da 32 a 50% 
770 1962         25%   non silicosi 
771 1962 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          neg 
772 1962 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          non silicosi 
773 1962         50%   40% 
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774 1962         25%   non silicosi 
775 1962 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          neg 
776 1962         35%   30% 
777 1962         30%   non silicosi 
778 1962         90%   n.n. 
779 1962         25%   30% 
780 1962         40%   30% 
781 1962         25%   21% 
782 1962         35%   21% 
783 1962 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          neg 
784 1962         35%   25% 
785 1962         35%   25% 
786 1962         50%   n.n. 
787 1962         30%   non silicosi 
788 1962         30%   25% 
789 1962         40%   da 21 a 25% 
790 1962         30%   21% 
791 1962         35%   35% 
792 1962         35%     
793 1962         30%   25% 
794 1962 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          21% 
795 1962         25%   25% 
796 1962         65%   n.n. 
797 1962         65%   50% 
798 1962         50%     
799 1962         35%   21% 
800 1962     X       neg 
801 1962         30%   non silicosi 
802 1962         25%   non silicosi 
803 1962         30%   21% 
804 1962         30%   non silicosi 
805 1962 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          non silicosi 
806 1962 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          non silicosi 
807 1962 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          non silicosi 
808 1962 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          non silicosi 
809 1962 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          non silicosi 
810 1962         75%   72% 
811 1962         45%   n.n. 
812 1962         30%   neg 
813 1962   
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
        25% 
814 1962         30%   21% 
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815 1962         25%   21% 
816 1962         50%   45% 
817 1962 
postumi di 
pleurite 
polmonare 
sinistra 
          non silicosi 
818 1962         25%   non silicosi 
819 1962         25%   non silicosi 
820 1962         25%   25% 
821 1962         30%   non silicosi 
822 1962         50%   55% 
823 1962 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          non silicosi 
824 1962         50%   da 25 a 45% 
825 1962         40%   35% 
826 1962         30%   n.n. 
827 1962         35%   da 21 a 25% 
828 1962         25%   21% 
829 1962         40%   n.n. 
830 1962         25%   non silicosi 
831 1962 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          non silicosi 
832 1962 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          non silicosi 
833 1962 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          non silicosi 
834 1962   
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
        24% 
835 1962   
non segni di 
malattia 
professionale 
        neg 
836 1962         65%   n.n. 
837 1962         45%   35% 
838 1962         45%   45% 
839 1962         100%   non silicosi 
840 1962         25%   non silicosi 
841 1962         25%   21% 
842 1962         35%   25% 
843 1962 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          21% 
844 1962         30%   21% 
845 1962         25%   non silicosi 
846 1962         50%     
847 1962         45%   42% 
848 1962         25%   non silicosi 
849 1962         50%     
850 1962         40%   35% 
851 1962 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          non silicosi 
852 1962         45%   40% 
853 1962 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          non silicosi 
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854 1962         30%   neg 
855 1962         25%   non silicosi 
856 1962     X       neg 
857 1962   
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
        21% 
858 1962   
non segni di 
silicosi 
        neg 
859 1962   
non segni di 
silicosi 
        21% 
860 1962   
non segni di 
silicosi 
        neg 
861 1962   
non segni di 
silicosi 
        21% 
862 1962   
non segni di 
silicosi 
        neg 
863 1962     X       21% 
864 1962         40%     
865 1962         45%   40% 
866 1962         55%   40% 
867 1962         45%   non silicosi 
868 1962         35%   non silicosi 
869 1962         30%   21% 
870 1962         45%     
871 1962         40%   25% 
872 1962 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          neg 
873 1962 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          non silicosi 
874 1962         35%     
875 1962         30%   21% 
876 1962         25%   non silicosi 
877 1962         25%   21% 
878 1962         60%   48% 
879 1962         45%   25% 
880 1962         35%   fuori termine 
881 1962         35%   non silicosi 
882 1962         25%   non silicosi 
883 1962         50%   n.n. 
884 1962         60%   40% 
885 1962 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          neg 
886 1962         50%   n.n. 
887 1962         40%   30% 
888 1962         35%   non silicosi 
889 1962         50%     
890 1962 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          non silicosi 
891 1962         30%   neg 
892 1962         50%   n.n. 
893 1962         50%   32% 
894 1962     X       neg 
895 1962     X       21% 
896 1962     X       neg 
897 1962     X       21% 
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898 1962   
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
        21% 
899 1962   
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
        21% 
900 1962         50%   30% 
901 1962         60%   non silicosi 
902 1962         50%   da 35 a 40% 
903 1962         35%   non silicosi 
904 1962         25%   neg 
905 1962         65%   55% 
906 1962         25%   non silicosi 
907 1962         45%   da 28 a 40% 
908 1962         40%   21% 
909 1962 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          non silicosi 
910 1962         50%   40% 
911 1962     X       neg 
912 1962     X       neg 
913 1962     X       neg 
914 1962     X       neg 
915 1962     X       neg 
916 1962     X       neg 
917 1962     X       30% 
918 1962     X       neg 
919 1962     X       neg 
920 1962     X       neg 
921 1962     X       21% 
922 1962         50%   40% 
923 1962   
non segni di 
silicosi 
        neg 
924 1962   
non segni di 
silicosi 
        neg 
925 1962   
non segni di 
silicosi 
        neg 
926 1962   
non segni di 
silicosi 
        neg 
927 1962   
non segni di 
silicosi 
        neg 
928 1962   
non segni di 
silicosi 
        neg 
929 1962   
non segni di 
silicosi 
        neg 
930 1962   
non segni di 
silicosi 
        neg 
931 1962   
non segni di 
silicosi 
        neg 
932 1962   
non segni di 
silicosi 
        neg 
933 1962   
non segni di 
silicosi 
        neg 
934 1962   
non segni di 
silicosi 
        21% 
935 1962   
non segni di 
silicosi 
        neg 
936 1962   
non segni di 
silicosi 
        neg 
937 1962   
non segni di 
silicosi 
        neg 
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938 1962   
non segni di 
silicosi 
        neg 
939 1962   
non segni di 
silicosi 
        neg 
940 1962   
non segni di 
silicosi 
        neg 
941 1962   
non segni di 
silicosi 
        neg 
942 1962   
non segni di 
silicosi 
        45% 
943 1962   
non segni di 
silicosi 
        neg 
944 1962   
non segni di 
silicosi 
        neg 
945 1962   
non segni di 
silicosi 
        neg 
946 1962   
non segni di 
silicosi 
        non silicosi 
947 1962   
non segni di 
silicosi 
        neg 
948 1962 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          non silicosi 
949 1962         30%   21% 
950 1962         50%   n.n. 
951 1962 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          neg 
952 1962 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          neg 
953 1962         50%     
954 1962         50%   n.n. 
955 1962         40%   35% 
956 1962         25%   23% 
957 1962         30%   non silicosi 
958 1962         50%   40% 
959 1962 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          non silicosi 
960 1962         35%   non silicosi 
961 1962         40%   30% 
962 1962         50%   non silicosi 
963 1962 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          32% 
964 1962     X       neg 
965 1962     X       21% 
966 1962     X       neg 
967 1962     X       neg 
968 1962     X       neg 
969 1962     X       neg 
970 1962   
non segni di 
silicosi 
        neg 
971 1962   
non segni di 
silicosi 
        non silicosi 
972 1962   
non segni di 
silicosi 
        22% 
973 1962   
non segni di 
silicosi 
        neg 
974 1962       x     neg 
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975 1962   
non segni di 
silicosi 
        neg 
976 1962         40%   21% 
977 1962         55%   38% 
978 1962         20%   21% 
979 1962         45%   32% 
980 1962         70%   non silicosi 
981 1962 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          non silicosi 
982 1962         30%   40% 
983 1962         55%   40% 
984 1962 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          non silicosi 
985 1962 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          non silicosi 
986 1962         35%   n.n. 
987 1962         35%   da 21 a 30% 
988 1962       x     neg 
989 1962       x     neg 
990 1962       x     neg 
991 1962     X       neg 
992 1962     X       neg 
993 1962     X       neg 
994 1962     X       neg 
995 1962     X       neg 
996 1962   n.n.         neg 
997 1962   n.n.         neg 
998 1962   n.n.         neg 
999 1962   n.n.         neg 
1000 1962   n.n.         neg 
1001 1962   n.n.         neg 
1002 1962   
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
        neg 
1003 1962   n.n.         neg 
1004 1962   n.n.         21% 
1005 1962   n.n.         neg 
1006 1962   n.n.         ? 
1007 1962   n.n.         neg 
1008 1962   
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
        neg 
1009 1962   n.n.         neg 
1010 1962   n.n.         neg 
1011 1962   n.n.         neg 
1012 1962   n.n.         neg 
1013 1962   n.n.         neg 
1014 1962   n.n.         neg 
1015 1962   
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
        neg 
1016 1962   
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
        neg 
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N Anno 
Certificato 
medico 
Visita di 
controllo 
Solo 
referto 
radiogr. 
Nessuna 
docum. 
Certificato 
aggravam. 
Certificato 
opposiz. 
Esito 
1017 1962   
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
        neg 
1018 1962   n.n.         neg 
1019 1962   n.n.         neg 
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b. 555.5 
 
N Anno 
Certificato 
medico 
Visita di 
controllo 
Solo 
referto 
radiogr. 
Nessuna 
docum. 
Certificato 
aggravam. 
Grado 
invalidità 
riconos. 
Esito 
1 1963         50%   30% 
2 1963         40%   n.n. 
3 1963         55% 35% n.n. 
4 1963         40% 21% 
dal 21 al 
25% 
5 1963         25%     
6 1963         25%     
7 1963         45% 21% 
dal 21 al 
25% 
8 1963         45% 25% 38% 
9 1963         50% 35% 45% 
10 1963         35%     
11 1963         45% 21% 35% 
12 1963         40% 17% 29% 
13 1963         30%     
14 1963         85% 70%   
15 1963         40% 21% 
da 21 a 
30% 
16 1963         40% 25% 
da 25 a 
30% 
17 1963         25%   21% 
18 1963         45% 30%   
19 1963         30%     
20 1963         55% 32%   
21 1963         40% 25% 
da 25 a 
32% 
22 1963         40% 21% 
da 21 a 
30% 
23 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          non silicosi 
24 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          21% 
25 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
26 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
27 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
28 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
29 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
30 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          21% 
31 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
32 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
33 1963         40% 25%   
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N Anno 
Certificato 
medico 
Visita di 
controllo 
Solo 
referto 
radiogr. 
Nessuna 
docum. 
Certificato 
aggravam. 
Grado 
invalidità 
riconos. 
Esito 
34 1963         30%     
35 1963         70% 50% 60% 
36 1963         25%   21% 
37 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
38 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
39 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          21% 
40 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          30% 
41 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          21% 
42 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          21% 
43 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          21% 
44 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
45 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          21% 
46 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
47 1963         35%     
48 1963         55% 32%   
49 1963         30%   30% 
50 1963         25%   21% 
51 1963         30%     
52 1963         25%     
53 1963         30%     
54 1963         40% 21%   
55 1963         30%   25% 
56 1963         25%   21% 
57 1963         50% 26%   
58 1963         25%     
59 1963         70% 52% 60% 
60 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
        35% 49% 
61 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          25% 
62 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          non silicosi 
63 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          non silicosi 
64 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
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N Anno 
Certificato 
medico 
Visita di 
controllo 
Solo 
referto 
radiogr. 
Nessuna 
docum. 
Certificato 
aggravam. 
Grado 
invalidità 
riconos. 
Esito 
65 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          non silicosi 
66 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
67 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
68 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
69 1963         60% 35% 
da 35 a 
40% - 45% 
70 1963         35%   21% 
71 1963         40%     
72 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          41% 
73 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
74 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
75 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
76 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
77 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
78 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
79 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
80 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
81 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
82 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          21% 
83 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
84 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          25% 
85 1963         40% 21%   
86 1963         40% 21% 
da 21 a 
30% 
87 1963         40%     
88 1963         55% 25% 50% 
89 1963         45% 25% 35% 
90 1963         40% 21%   
91 1963         35%   21% 
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N Anno 
Certificato 
medico 
Visita di 
controllo 
Solo 
referto 
radiogr. 
Nessuna 
docum. 
Certificato 
aggravam. 
Grado 
invalidità 
riconos. 
Esito 
92 1963         35%     
93 1963         35%   25% 
94 1963         30%     
95 1963         30%   25% 
96 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
97 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          27% 
98 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          24% 
99 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
100 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
101 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
102 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          21% 
103 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          21% 
104 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
105 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          25% 
106 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          25% 
107 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
108 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
109 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
110 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
111 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
112 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
113 1963         40% 25%   
114 1963         45% 21%   
115 1963         45% 30%   
116 1963         45% 21%   
117 1963   
non segni di 
silicosi 
        21% 
118 1963   
non segni di 
silicosi 
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N Anno 
Certificato 
medico 
Visita di 
controllo 
Solo 
referto 
radiogr. 
Nessuna 
docum. 
Certificato 
aggravam. 
Grado 
invalidità 
riconos. 
Esito 
119 1963   
non segni di 
silicosi 
          
120 1963   
non segni di 
silicosi 
          
121 1963   
non segni di 
silicosi 
          
122 1963   
non segni di 
silicosi 
          
123 1963   
non segni di 
silicosi 
          
124 1963   
non segni di 
silicosi 
          
125 1963   
non segni di 
silicosi 
          
126 1963   
non segni di 
silicosi 
          
127 1963   
non segni di 
silicosi 
          
128 1963   
non segni di 
silicosi 
          
129 1963   
non segni di 
silicosi 
          
130 1963   
non segni di 
silicosi 
          
131 1963   
non segni di 
silicosi 
          
132 1963   
non segni di 
silicosi 
        21% 
133 1963   
non segni di 
silicosi 
          
134 1963   
non segni di 
silicosi 
        neg 
135 1963   
non segni di 
silicosi 
          
136 1963   
non segni di 
silicosi 
          
137 1963   
non segni di 
silicosi 
          
138 1963   
non segni di 
silicosi 
          
139 1963   
non segni di 
silicosi 
          
140 1963   
non segni di 
silicosi 
          
141 1963   
non segni di 
silicosi 
          
142 1963   
non segni di 
silicosi 
          
143 1963   
non segni di 
silicosi 
          
144 1963         30%   21% 
145 1963         30%   30% 
146 1963         70% 50% 62% 
147 1963         40%   24% 
148 1963         50% 21%   
149 1963         30%   25% 
150 1963         25%     
151 1963   
non segni di 
silicosi 
        neg 
152 1963   
non segni di 
silicosi 
          
153 1963   
non segni di 
silicosi 
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N Anno 
Certificato 
medico 
Visita di 
controllo 
Solo 
referto 
radiogr. 
Nessuna 
docum. 
Certificato 
aggravam. 
Grado 
invalidità 
riconos. 
Esito 
154 1963   
non segni di 
silicosi 
          
155 1963   
non segni di 
silicosi 
          
156 1963     normale         
157 1963     normale         
158 1963     normale         
159 1963     
reticol. 
lieve 
        
160 1963     
lieve 
reticolare 
        
161 1963     
sospetta 
silicosi 
polmonare 
        
162 1963     normale         
163 1963     normale         
164 1963     reticol.         
165 1963     normale         
166 1963     normale         
167 1963     normale         
168 1963       x       
169 1963       x       
170 1963       x       
171 1963       x       
172 1963         35%   25% 
173 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
174 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
175 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
176 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
177 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
178 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
179 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
180 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
181 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          21% 
182 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
183 1963         30%   35% 
184 1963         60%     
185 1963         40%   30% 
186 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
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N Anno 
Certificato 
medico 
Visita di 
controllo 
Solo 
referto 
radiogr. 
Nessuna 
docum. 
Certificato 
aggravam. 
Grado 
invalidità 
riconos. 
Esito 
187 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
188 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
189 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
190 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
191 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
192 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
193 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
194 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
195 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
196 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
197 1963   
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          
198 1963   
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          
199 1963   
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          
200 1963   
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          
201 1963 
silicosi 
polmonare 
nodulare 
            
202 1963         40% 11% 33% 
203 1963         40% 21% 25% 
204 1963         35%     
205 1963         40%     
206 1963         30%     
207 1963         35% 21%   
208 1963         30%   25% 
209 1963         25%     
210 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
211 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
212 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          21% 
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N Anno 
Certificato 
medico 
Visita di 
controllo 
Solo 
referto 
radiogr. 
Nessuna 
docum. 
Certificato 
aggravam. 
Grado 
invalidità 
riconos. 
Esito 
213 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          30% 
214 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          21% 
215 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          21% 
216 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
217 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
218 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          30% 
219 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
220 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
221 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
222 1963         35%     
223 1963         25%     
224 1963         50% 28%   
225 1963         50% 35%   
226 1963         30%     
227 1963         35%     
228 1963         25%     
229 1963         40% 21% 30% 
230 1963         40%     
231 1963         30%   21% 
232 1963         60% 25%   
233 1963         30%     
234 1963         25%     
235 1963         25%   25% 
236 1963         50% 25%   
237 1963         30%     
238 1963         30%     
239 1963   
non segni di 
silicosi 
          
240 1963   
silicosi 
polmonare 
micronodulare 
          
241 1963   
non segni di 
silicosi 
          
242 1963   
non segni di 
silicosi 
          
243 1963   
non segni di 
silicosi 
          
244 1963   
non segni di 
silicosi 
          
245 1963   
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          
246 1963   
non segni di 
silicosi 
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N Anno 
Certificato 
medico 
Visita di 
controllo 
Solo 
referto 
radiogr. 
Nessuna 
docum. 
Certificato 
aggravam. 
Grado 
invalidità 
riconos. 
Esito 
247 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
248 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
249 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
250 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          21% 
251 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
252 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          21% 
253 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          neg 
254 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
255 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
256 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
257 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
258 1963         50% 26% 
da 26 a 
35% 
259 1963         35% 21%   
260 1963         45% 24%   
261 1963         30%     
262 1963         30%   21% 
263 1963         30%     
264 1963         40% 21%   
265 1963         40%   21% 
266 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          25% 
267 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
268 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
269 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
270 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
271 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          21% 
272 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
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N Anno 
Certificato 
medico 
Visita di 
controllo 
Solo 
referto 
radiogr. 
Nessuna 
docum. 
Certificato 
aggravam. 
Grado 
invalidità 
riconos. 
Esito 
273 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
274 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
275 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
276 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
277 1963         30%     
278 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
279 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          21% 
280 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
281 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
282 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
283 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
284 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
285 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
286 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
287 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
288 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
289 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
290 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
291 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
292 1963         50% 26%   
293 1963         50% 32% 40% 
294 1963   
non segni di 
silicosi 
          
295 1963   
silicosi 
polmonare 
micronodulare 
          
296 1963   
non segni di 
silicosi 
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N Anno 
Certificato 
medico 
Visita di 
controllo 
Solo 
referto 
radiogr. 
Nessuna 
docum. 
Certificato 
aggravam. 
Grado 
invalidità 
riconos. 
Esito 
297 1963   
non segni di 
silicosi 
          
298 1963   
non segni di 
silicosi 
          
299 1963   
non segni di 
silicosi 
          
300 1963   
non segni di 
silicosi 
          
301 1963   
non segni di 
silicosi 
          
302 1963   
non segni di 
silicosi 
          
303 1963   
non segni di 
silicosi 
          
304 1963     
reticol. 
lieve 
        
305 1963     normale         
306 1963     normale         
307 1963     normale         
308 1963     normale         
309 1963     normale         
310 1963     
reticol. 
lieve 
        
311 1963     normale         
312 1963     normale         
313 1963     normale         
314 1963       x       
315 1963         50% 21% 30% 
316 1963         25%     
317 1963         25%     
318 1963         35% 14%   
319 1963         40%   25% 
320 1963         45% 29% 
da 29 a 
49% 
321 1963         45% 21% 30% 
322 1963         50% 28%   
323 1963         40% 26% 40% 
324 1963         30%     
325 1963         40% 25%   
326 1963         60% 45% 52% 
327 1963         40%     
328 1963         30%   21% 
329 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          21% 
330 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
331 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
332 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          21% 
333 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
334 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
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N Anno 
Certificato 
medico 
Visita di 
controllo 
Solo 
referto 
radiogr. 
Nessuna 
docum. 
Certificato 
aggravam. 
Grado 
invalidità 
riconos. 
Esito 
335 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
336 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
337 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
338 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
339 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
340 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
341 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
342 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
343 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
344 1963         45%     
345 1963         30%     
346 1963         50% 30% 45% 
347 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
348 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          21% 
349 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
350 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
351 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
352 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
353 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
354 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
355 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
356 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
357 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
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N Anno 
Certificato 
medico 
Visita di 
controllo 
Solo 
referto 
radiogr. 
Nessuna 
docum. 
Certificato 
aggravam. 
Grado 
invalidità 
riconos. 
Esito 
358 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
359 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          21% 
360 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
361 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
362 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          25% 
363 1963         30%     
364 1963         25%     
365 1963         30%     
366 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
367 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          25% 
368 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
369 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
370 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
371 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
372 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
373 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
374 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
375 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
376 1963         25%     
377 1963         35%   22% 
378 1963         30%   25% 
379 1963         30%   21% 
380 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
        26%inf 44% 
381 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
382 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
383 1963         75% 50% 65% 
384 1963         65% 55% 60% 
385 1963         40% 25%   
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N Anno 
Certificato 
medico 
Visita di 
controllo 
Solo 
referto 
radiogr. 
Nessuna 
docum. 
Certificato 
aggravam. 
Grado 
invalidità 
riconos. 
Esito 
386 1963         25%     
387 1963     reticol.         
388 1963     normale         
389 1963     normale         
390 1963     normale         
391 1963       n.n.       
392 1963   
non segni di 
silicosi 
          
393 1963   
non segni di 
silicosi 
        21% 
394 1963   
non segni di 
silicosi 
          
395 1963   
non segni di 
silicosi 
          
396 1963   
non segni di 
silicosi 
          
397 1963   
non segni di 
silicosi 
          
398 1963   
non segni di 
silicosi 
          
399 1963   
non segni di 
silicosi 
          
400 1963   
non segni di 
silicosi 
        50% 
401 1963   
non segni di 
silicosi 
          
402 1963   
non segni di 
silicosi 
          
403 1963   
non segni di 
silicosi 
        35% 
404 1963   
non segni di 
silicosi 
          
405 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
406 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
407 1963         35%     
408 1963         35%   21% 
409 1963       n.n.       
410 1963     normale         
411 1963   
non segni di 
silicosi 
          
412 1963   
non segni di 
silicosi 
          
413 1963         40% 21% 
da 21 a 
30% 
414 1963         25%     
415 1963         35%     
416 1963         45% 27%   
417 1963         40% 28%   
418 1963         25%     
419 1963         30%     
420 1963       n.n.       
421 1963     normale         
422 1963     normale         
423 1963     
reticol. 
lieve 
        
424 1963     normale         
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N Anno 
Certificato 
medico 
Visita di 
controllo 
Solo 
referto 
radiogr. 
Nessuna 
docum. 
Certificato 
aggravam. 
Grado 
invalidità 
riconos. 
Esito 
425 1963   
non segni di 
silicosi 
          
426 1963   
non segni di 
silicosi 
          
427 1963   
non segni di 
silicosi 
          
428 1963   
non segni di 
silicosi 
          
429 1963   
non segni di 
silicosi 
        21% 
430 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
431 1963 
tbc fibro-
nodulare in 
soggetto 
silicotico 
          
non ha 
lavorato in 
esposizione 
al rischio 
nell'ultimo 
quindicenn
io 
432 1963         30%     
433 1963         30%   23% 
434 1963   
non segni di 
silicosi 
          
435 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
436 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
437 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          22% 
438 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
439 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
440 1963       n.n.       
441 1963     
accentuato 
disegno 
polmonare 
        
442 1963     normale         
443 1963   
non segni di 
silicosi 
          
444 1963   
non segni di 
silicosi 
          
445 1963   
non segni di 
silicosi 
          
446 1963   
non segni di 
silicosi 
          
447 1963   
non segni di 
silicosi 
          
448 1963   
non segni di 
silicosi 
          
449 1963   40%       21% 25% 
450 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
451 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
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N Anno 
Certificato 
medico 
Visita di 
controllo 
Solo 
referto 
radiogr. 
Nessuna 
docum. 
Certificato 
aggravam. 
Grado 
invalidità 
riconos. 
Esito 
452 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
453 1963         30%     
454 1963         30%   21% 
455 1963         50% 39% 41% 
456 1963         30%     
457 1963         30%     
458 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
459 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
460 1963         40% 21% 30% 
461 1963         30%   25% 
462 1963         30%     
463 1963         50% 30%   
464 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          21% 
465 1963         35% 21% 27% 
466 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          25% 
467 1963         30%     
468 1963         25%     
469 1963         30% 13%inf   
470 1963         30%   21% 
471 1963         30%     
472 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
473 1963         30%     
474 1963         50% 32%   
475 1963         50%     
476 1963         30%   25% 
477 1963         45% 20%inf   
478 1963         45% 30%   
479 1963         40% 25%   
480 1963         50% 25%inf   
481 1963         45% 30%   
482 1963         50% 25% 35% 
483 1963         30%     
484 1963         30%   21% 
485 1963         45%     
486 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
487 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
488 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
        40%inf 32% 
489 1963         60%   21% 
490 1963         45% 
21%sil + 
21% inf 
  
491 1963         40%     
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N Anno 
Certificato 
medico 
Visita di 
controllo 
Solo 
referto 
radiogr. 
Nessuna 
docum. 
Certificato 
aggravam. 
Grado 
invalidità 
riconos. 
Esito 
492 1963         55% 35%inf   
493 1963         55% 32%   
494 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          21% 
495 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
496 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
497 1963       n.n.       
498 1963     
reticol. 
lieve 
        
499 1963     normale         
500 1963       n.n.       
501 1963     normale         
502 1963     normale         
503 1963     normale         
504 1963     normale         
505 1963     
accent. del 
disegno 
polmonare 
        
506 1963     normale         
507 1963     normale         
508 1963     normale         
509 1963       n.n.       
510 1963     normale         
511 1963     normale         
512 1963     normale         
513 1963     
calcificazio
ne ilo sn 
        
514 1963     normale         
515 1963   
non segni di 
silicosi 
          
516 1963   
non segni di 
silicosi 
          
517 1963   
non segni di 
silicosi 
          
518 1963   
non segni di 
silicosi 
          
519 1963   
non segni di 
silicosi 
          
520 1963   
non segni di 
silicosi 
          
521 1963   
non segni di 
silicosi 
          
522 1963   
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          
523 1963   
non segni di 
silicosi 
          
524 1963   
non segni di 
silicosi 
          
525 1963   
non segni di 
silicosi 
          
526 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
        11%   
527 1963         45% 30% 35% 
528 1963         25%     
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N Anno 
Certificato 
medico 
Visita di 
controllo 
Solo 
referto 
radiogr. 
Nessuna 
docum. 
Certificato 
aggravam. 
Grado 
invalidità 
riconos. 
Esito 
529 1963         40% 21% 
da 21 a 
25% 
530 1963         40% 25% 35% 
531 1963         40% 25% 
da 25 a 
35% 
532 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          neg 
533 1963         30%     
534 1963         45% 30%   
535 1963         55% 33% 40% 
536 1963         90% 65%   
537 1963         55% 35%   
538 1963         40% 27%   
539 1963         35% 2% 30% 
540 1963         40% 25%   
541 1963         65% 45%   
542 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
543 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          21% 
544 1963         30%     
545 1963         45% 20%   
546 1963         60% 35% 45% 
547 1963         65% 38% 
da 38 a 
50% 
548 1963         55% 32% 50% 
549 1963         50% 30% 40% 
550 1963         35% 21%   
551 1963         35% 23% 30% 
552 1963     
reticol. 
lieve 
        
553 1963     normale         
554 1963     normale         
555 1963     normale         
556 1963     
reticol. 
lieve 
        
557 1963     
adenopatia 
sclerosata 
ilari 
bilaterale 
        
558 1963     normale         
559 1963     
calcif. ilo-
parailari 
bilaterali 
        
560 1963     normale         
561 1963     
reticol. 
lieve 
        
562 1963     normale         
563 1963     
lieve 
ingrandime
nto del 
cuore 
        
564 1963         35%     
565 1963         55% 40%sil+inf 
da 40 a 
45% 
566 1963   
non segni di 
silicosi 
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N Anno 
Certificato 
medico 
Visita di 
controllo 
Solo 
referto 
radiogr. 
Nessuna 
docum. 
Certificato 
aggravam. 
Grado 
invalidità 
riconos. 
Esito 
567 1963   
sospetta silicosi 
polmonare 
          
568 1963   
non segni di 
silicosi 
          
569 1963   
non segni di 
silicosi 
          
570 1963   
non segni di 
silicosi 
          
571 1963   
non segni di 
silicosi 
          
572 1963   
non segni di 
silicosi 
          
573 1963   
non segni di 
silicosi 
          
574 1963   
non segni di 
silicosi 
          
575 1963   
non segni di 
silicosi 
          
576 1963   
non segni di 
silicosi 
          
577 1963   
non segni di 
silicosi 
          
578 1963   
non segni di 
silicosi 
          
579 1963   
non segni di 
silicosi 
          
580 1963         45% 30%   
581 1963         40% 24%   
582 1963         
sospetta 
silicosi 
polmonare 
iniziale 
    
583 1963         40% 21% 27% 
584 1963         40% 21% 
da 21 a 
25% 
585 1963         60% 45%   
586 1963         35%   25% 
587 1963         30%   22% 
588 1963         55% 35%   
589 1963         40% 25% 30% 
590 1963         45% 28%   
591 1963         30%     
592 1963         45% 22%inf 34% 
593 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
            
594 1963         40% 21% 
da 21 a 
30% 
595 1963         40% 30% 
da 30 a 
35% 
596 1963         55% 40%sil+inf 44% 
597 1963         45% 25%   
598 1963         30%     
599 1963         50% 25% 30% 
600 1963         35% 22% 28% 
601 1963         55% 35% 40% 
602 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
          22% 
603 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
604 1963         30%   21% 
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N Anno 
Certificato 
medico 
Visita di 
controllo 
Solo 
referto 
radiogr. 
Nessuna 
docum. 
Certificato 
aggravam. 
Grado 
invalidità 
riconos. 
Esito 
605 1963         45% 25% 
da 25 a 
32% 
606 1963         30%     
607 1963         30%     
608 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
609 1963         45% 32%   
610 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
611 1963         30%   21% 
612 1963         30%   25% 
613 1963         40% 25% 38% 
614 1963         50% 30% 45% 
615 1963         45% sil+inf 20%inf   
616 1963         35% 21% 30% 
617 1963         65% inf+sil 29%inf   
618 1963         65% 35% 55% 
619 1963         50% 32% 40% 
620 1963         40% 21%   
621 1963         30%   21% 
622 1963         50% 25%   
623 1963         30%   21% 
624 1963         50% 33%   
625 1963   
non segni di 
silicosi 
          
626 1963   
sospetta silicosi 
polmonare 
          
627 1963   
non segni di 
silicosi 
          
628 1963   
non segni di 
silicosi 
          
629 1963   
non segni di 
silicosi 
          
630 1963   
sospetta silicosi 
polmonare 
          
631 1963   
non segni di 
silicosi 
          
632 1963   
sospetta silicosi 
polmonare 
          
633 1963   
non segni di 
silicosi 
          
634 1963   
non segni di 
silicosi 
          
635 1963   
non segni di 
silicosi 
          
636 1963   
non segni di 
silicosi 
          
637 1963   
sospetta silicosi 
polmonare 
          
638 1963   
non segni di 
silicosi 
          
639 1963   
non segni di 
silicosi 
          
640 1963   
non segni di 
silicosi 
          
641 1963   
non segni di 
silicosi 
          
642 1963   
non segni di 
silicosi 
          
643 1963   
sospetta silicosi 
polmonare 
      30%   
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N Anno 
Certificato 
medico 
Visita di 
controllo 
Solo 
referto 
radiogr. 
Nessuna 
docum. 
Certificato 
aggravam. 
Grado 
invalidità 
riconos. 
Esito 
644 1963   
non segni di 
silicosi 
          
645 1963   
non segni di 
silicosi 
          
646 1963   
non segni di 
silicosi 
          
647 1963   
non segni di 
silicosi 
          
648 1963         50% 28% 28% 
649 1963         30%     
650 1963         65% 40% 50% 
651 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
652 1963         30%     
653 1963         40%   21% 
654 1963       x       
655 1963       x       
656 1963       x       
657 1963       x       
658 1963       x       
659 1963       x       
660 1963       x       
661 1963     normale         
662 1963     
lieve 
accent. del 
disegno 
polmonare 
        
663 1963     normale         
664 1963     
adenopatia 
sclerotica 
ilari 
        
665 1963     normale         
666 1963     normale         
667 1963     normale         
668 1963     
calcif. 
primarie 
base sn 
        
669 1963     
reticol. 
lieve 
        
670 1963     normale         
671 1963     normale         
672 1963     normale         
673 1963     normale         
674 1963     normale         
675 1963     normale         
676 1963     
calcif. 
cartilagine 
costale 
        
677 1963     
accent. 
disegno 
polmonare 
        
678 1963     
reticol. 
lieve 
        
679 1963     
accent. 
disegno 
polmonare 
        
680 1963         65% 45% 55% 
681 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
          21% 
682 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
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N Anno 
Certificato 
medico 
Visita di 
controllo 
Solo 
referto 
radiogr. 
Nessuna 
docum. 
Certificato 
aggravam. 
Grado 
invalidità 
riconos. 
Esito 
683 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
          30% 
684 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
685 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
          21% 
686 1963         50% 25%   
687 1963         50% 32%   
688 1963         35%   21% 
689 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
690 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
691 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
692 1963         45% 25%   
693 1963         40% 25%   
694 1963         50%     
695 1963   
non segni di 
silicosi 
      47%inf   
696 1963   
non segni di 
silicosi 
          
697 1963   
sospetta silicosi 
polmonare 
          
698 1963   
sospetta silicosi 
polmonare 
        24% 
699 1963   
sospetta silicosi 
polmonare 
          
700 1963     normale         
701 1963     
reticol. 
lieve 
        
702 1963     normale         
703 1963     
reticol. 
lieve 
        
704 1963       x       
705 1963         40%   21% 
706 1963         45% 30% 38% 
707 1963         35%   21% 
708 1963         30%   30% 
709 1963         35%   30% 
710 1963         30%   25% 
711 1963         50% 28% 40% 
712 1963         30%   21% 
713 1963         50% 35% 40% 
714 1963         40% 21% 40% 
715 1963         50% 25% 35% 
716 1963         35%   22% 
717 1963         45% 25% 35% 
718 1963         50%   40% 
719 1963         50% 28%   
720 1963         45% 30% 35% 
721 1963         45% 28% 35% 
722 1963         70% 55% 65% 
723 1963         25%     
724 1963         30%     
725 1963         40% 25%   
726 1963         40% 25%   
727 1963         35%   21% 
728 1963         40%     
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N Anno 
Certificato 
medico 
Visita di 
controllo 
Solo 
referto 
radiogr. 
Nessuna 
docum. 
Certificato 
aggravam. 
Grado 
invalidità 
riconos. 
Esito 
729 1963         30%     
730 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
731 1963     normale         
732 1963     normale         
733 1963     normale         
734 1963         40%   22% 
735 1963         45% 21% 26% 
736 1963         45% 25% 35% 
737 1963         50% 35% 45% 
738 1963         65% 40% 55% 
739 1963         55% 40%   
740 1963         40%   28% 
741 1963         35%     
742 1963         65% 40% 45% 
743 1963         30%   21% 
744 1963         40% 21% 35% 
745 1963         30%   21% 
746 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
747 1963         35%   21% 
748 1963         60% 45%sil+inf   
749 1963         55% 40%   
750 1963         35% 21% 
da 21 a 
35% 
751 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
752 1963         30%     
753 1963         45%   22% 
754 1963         45% 28%   
755 1963         50% 35% 40% 
756 1963         40%   22% 
757 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
758 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
759 1963         55% 40% 45% 
760 1963         65% 35% 55% 
761 1963         35% 21%   
762 1963         55% 32%   
763 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
764 1963 
silicosi 
polmonare 
          21% 
765 1963 
silicosi 
polmonare 
          22% 
766 1963 
silicosi 
polmonare 
            
767 1963 
silicosi 
polmonare 
            
768 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
769 1963 
silicosi 
polmonare 
            
770 1963 
silicosi 
polmonare 
            
771 1963 
silicosi 
polmonare 
          25% 
772 1963 
silicosi 
polmonare 
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N Anno 
Certificato 
medico 
Visita di 
controllo 
Solo 
referto 
radiogr. 
Nessuna 
docum. 
Certificato 
aggravam. 
Grado 
invalidità 
riconos. 
Esito 
773 1963 
silicosi 
polmonare 
            
774 1963 
silicosi 
polmonare 
          35% 
775 1963         30%     
776 1963         40%     
777 1963         70% 55% 60% 
778 1963         40% 25% 30% 
779 1963         35%   22% 
780 1963         40%   25% 
781 1963         60% 28% 35% 
782 1963         40% 24% 30% 
783 1963         35% 21%   
784 1963         30%     
785 1963         55% 21% 27% 
786 1963         35%   21% 
787 1963         35%   25% 
788 1963         50%   30% 
789 1963         40%     
790 1963         50% 25% 50% 
791 1963         35%   21% 
792 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
793 1963 
silicosi 
polmonare 
          35% 
794 1963 
silicosi 
polmonare 
            
795 1963         55% 30% 40% 
796 1963         50% 25% 38% 
797 1963         40%     
798 1963         35% 21%   
799 1963         75% 50%   
800 1963         85% 72%   
801 1963     
reticol. 
lieve 
        
802 1963     normale         
803 1963     normale         
804 1963     normale         
805 1963     normale         
806 1963     normale         
807 1963     
reticol. 
lieve 
        
808 1963     normale         
809 1963     normale         
810 1963       x       
811 1963       x       
812 1963       x       
813 1963       x       
814 1963       x       
815 1963       x       
816 1963       x       
817 1963       x       
818 1963         60% 40%   
819 1963         25%     
820 1963         30%   21% 
821 1963         75% 60% 70% 
822 1963         50% 12% 34% 
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N Anno 
Certificato 
medico 
Visita di 
controllo 
Solo 
referto 
radiogr. 
Nessuna 
docum. 
Certificato 
aggravam. 
Grado 
invalidità 
riconos. 
Esito 
823 1963         35%     
824 1963         30%   30% 
825 1963         35%   21% 
826 1963         45% 30%   
827 1963         30%     
828 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
          21% 
829 1963         30%   21% 
830 1963         40%   35% 
831 1963         70% 48%sil+inf 53% 
832 1963         30%   21% 
833 1963         35%     
834 1963         40% 25% 35% 
835 1963         30%   27% 
836 1963         35%   30% 
837 1963         30%     
838 1963         25%     
839 1963         50% 35% 40% 
840 1963         40% 12%inf 30% 
841 1963       x       
842 1963 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
843 1964 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
844 1964         60% 40% 48% 
845 1964         30%   25% 
846 1964         50% 30%   
847 1964         30%   21% 
848 1964         45% 32%   
849 1964         45% 30% 37% 
850 1964         45% 30%   
851 1964         30%   21% 
852 1964         40% 21%   
853 1964         30%     
854 1964         45%     
855 1964         50% 30%inf 45% 
856 1964         30%   21% 
857 1964         60% 40% 50% 
858 1964         40%   21% 
859 1964         30%     
860 1964         45% 25% 40% 
861 1964         30%     
862 1964         35%   25% 
863 1964         35%   30% 
864 1964         30%   30% 
865 1964         35% 21%   
866 1964 
sospetta silicosi 
polmonare 
          21% 
867 1964 
silicosi 
polmonare 
          26% 
868 1964 
silicosi 
polmonare 
        20%inf 40% 
869 1964 
silicosi 
polmonare 
            
870 1964 
silicosi 
polmonare 
            
871 1964 
silicosi 
polmonare 
          21% 
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N Anno 
Certificato 
medico 
Visita di 
controllo 
Solo 
referto 
radiogr. 
Nessuna 
docum. 
Certificato 
aggravam. 
Grado 
invalidità 
riconos. 
Esito 
872 1964 
silicosi 
polmonare 
            
873 1964 
silicosi 
polmonare 
          25% 
874 1964 
sospetta silicosi 
polmonare 
          25% 
875 1964 
silicosi 
polmonare 
            
876 1964         40% 21%   
877 1964         30%     
878 1964         55% 32% 45% 
879 1964         30%     
880 1964         50% 35%sil+inf   
881 1964         30%   21% 
882 1964         30%   21% 
883 1964         70% 40%inf+sil   
884 1964         55% 40%inf+sil 45% 
885 1964         30%     
886 1964         30%     
887 1964         30%     
888 1964         35% 21% 28% 
889 1964         65% 45% 55% 
890 1964         30%     
891 1964         30% 23%inf 42% 
892 1964         35%   22% 
893 1964         55% 40% 50% 
894 1964         35%     
895 1964         45%   21% 
896 1964         55% 40% 50% 
897 1964         60% 
35-40% 
sil+inf  
  
898 1964         50% 30%   
899 1964         40% 11%   
900 1964         30%     
901 1964         45% 25%   
902 1964         30%     
903 1964         45% 30% 35% 
904 1964         35%     
905 1964         25%     
906 1964         30%     
907 1964         30%     
908 1964         50% 35% 40% 
909 1964         30%     
910 1964         30%   21% 
911 1964         35%   21% 
912 1964         50% 30% 42% 
913 1964         50% 25% 30% 
914 1964         30%   22% 
915 1964         40%   30% 
916 1964         40%   24% 
917 1964 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
918 1964 
sospetta silicosi 
polmonare 
          22% 
919 1964 
sospetta silicosi 
polmonare 
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N Anno 
Certificato 
medico 
Visita di 
controllo 
Solo 
referto 
radiogr. 
Nessuna 
docum. 
Certificato 
aggravam. 
Grado 
invalidità 
riconos. 
Esito 
920 1964 
sospetta silicosi 
polmonare 
          25% 
921 1964 
sospetta silicosi 
polmonare 
          21% 
922 1964 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
923 1964         60% 30% 45% 
924 1964         45% 25% 35% 
925 1964         30%   30% 
926 1964         35% 21%   
927 1964         60% 40% 46% 
928 1964         50% 25% 45% 
929 1964         30%     
930 1964         30% 21% 27% 
931 1964         40% 22% 35% 
932 1964         45% 24% 34% 
933 1964         70% 45% 55% 
934 1964 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
935 1964 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
936 1964 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
937 1964 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
938 1964 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
939 1964 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
940 1964 
sospetta silicosi 
polmonare 
          21% 
941 1964 
sospetta silicosi 
polmonare 
          40% 
942 1964         60% sil+inf 38%   
943 1964         25%     
944 1964         30%     
945 1964         30%   25% 
946 1964         35%   30% 
947 1964         30%     
948 1964         60% 40%   
949 1964         50% 30%   
950 1964         35%     
951 1964         40%     
952 1964         30%     
953 1964         30%     
954 1964         50%   30% 
955 1964         75% 60%   
956 1964         50% 30%   
957 1964         30%   21% 
958 1964         60% 35% 45% 
959 1964         35%   30% 
960 1964         60% 45% 60% 
961 1964         50%     
962 1964         65% 40% 55% 
963 1964         30%     
964 1964         60% 40%   
965 1964         45%     
966 1964         65% 45% 50% 
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N Anno 
Certificato 
medico 
Visita di 
controllo 
Solo 
referto 
radiogr. 
Nessuna 
docum. 
Certificato 
aggravam. 
Grado 
invalidità 
riconos. 
Esito 
967 1964         60% 45%   
968 1964         70% 48% 55% 
969 1964         50% sil+inf 30% 40% 
970 1964         35%     
971 1964         35% 21%   
972 1964         50% 32% 45% 
973 1964         60% 34% 40% 
974 1964         21%     
975 1964         35%   21% 
976 1964         30%     
977 1964         35%     
978 1964         35%   21% 
979 1964         60% 45% 55% 
980 1964         30%   21% 
981 1964         25%     
982 1964 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
983 1964 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
984 1964 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
985 1964 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
986 1964 
sospetta silicosi 
polmonare 
          21% 
987 1964 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
988 1964 
sospetta silicosi 
polmonare 
          21% 
989 1964 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
990 1964 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
991 1964 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
992 1964 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
993 1964 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
994 1964 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
995 1964 
sospetta silicosi 
polmonare 
          21% 
996 1964 
sospetta silicosi 
polmonare 
          21% 
997 1964 
sospetta silicosi 
polmonare 
          21% 
998 1964 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
999 1964 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
1000 1964 
sospetta silicosi 
polmonare 
          21% 
1001 1964         45%     
1002 1964         35%   21% 
1003 1964         30%     
1004 1964         25%   21% 
1005 1964         50% 30% 
da 30 a 
35% 
1006 1964         30%   21% 
1007 1964         40%   21% 
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N Anno 
Certificato 
medico 
Visita di 
controllo 
Solo 
referto 
radiogr. 
Nessuna 
docum. 
Certificato 
aggravam. 
Grado 
invalidità 
riconos. 
Esito 
1008 1964         50% 30% 42% 
1009 1964         35%   25% 
1010 1964         30%     
1011 1964         25%     
1012 1964         25%     
1013 1964         35% 21%   
1014 1964         30%   21% 
1015 1964         40%   40% 
1016 1964         30%     
1017 1964         35%     
1018 1964         35% 21% 30% 
1019 1964         30%   21% 
1020 1964         50% 35% 45% 
1021 1964         35%   30% 
1022 1964         30%     
1023 1964         35% 21% 30% 
1024 1964         35%     
1025 1964         21%     
1026 1964         21%   21% 
1027 1964         35%     
1028 1964         65% 45% 60% 
1029 1964         75% 62% 70% 
1030 1964         35% 14%inf 42% 
1031 1964         30%     
1032 1964         40% 21% 35% 
1033 1964         50% 30% 35% 
1034 1964 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
1035 1964 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
1036 1964 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
1037 1964 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
1038 1964 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
1039 1964 
sospetta silicosi 
polmonare 
        35%inf   
1040 1964 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
1041 1964 
sospetta silicosi 
polmonare 
          21% 
1042 1964 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
1043 1964         60% 40% 45% 
1044 1964         30%     
1045 1964         40% 25% 35% 
1046 1964         30%   21% 
1047 1964         30%   25% 
1048 1964         25%     
1049 1964         40% 21%inf   
1050 1964         50% 21%   
1051 1964         35%   21% 
1052 1964         40% 25%   
1053 1964         40% 25%   
1054 1964         30%   25% 
1055 1964         
60% 
(sil+inf) 
35% 45% 
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N Anno 
Certificato 
medico 
Visita di 
controllo 
Solo 
referto 
radiogr. 
Nessuna 
docum. 
Certificato 
aggravam. 
Grado 
invalidità 
riconos. 
Esito 
1056 1964         70% 50% 60% 
1057 1964         30%   25% 
1058 1964         35%   21% 
1059 1964         35%     
1060 1964         30%     
1061 1964         30%   21% 
1062 1964         25%     
1063 1964         60% 40% 50% 
1064 1964         40% 30%   
1065 1964         35%     
1066 1964         45% 25% 30% 
1067 1964         30%     
1068 1964         50% 30%   
1069 1964         25%   30% 
1070 1964         35%     
1071 1964         80% 60% 75% 
1072 1964         25%     
1073 1964         65% 53% inf 63% 
1074 1964         30%     
1075 1964         35%   21% 
1076 1964         60% inf+sil 
40% 
inf+sil 
  
1077 1964         30%   21% 
1078 1964         30%   21% 
1079 1964         30%   21% 
1080 1964         60% 40%inf   
1081 1964         30%   21% 
1082 1964         30%     
1083 1964         30%   21% 
1084 1964         30%     
1085 1964         30%   25% 
1086 1964         50% 32%   
1087 1964         35%   21% 
1088 1964         30%     
1089 1964         45% 30% 35% 
1090 1964         30%   25% 
1091 1964         30%     
1092 1964         30%     
1093 1964 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
1094 1964 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
1095 1964 
sospetta silicosi 
polmonare 
          21% 
1096 1964 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
1097 1964 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
1098 1964 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
1099 1964 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
1100 1964 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
1101 1964 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
1102 1964 
sospetta silicosi 
polmonare 
          24% 
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N Anno 
Certificato 
medico 
Visita di 
controllo 
Solo 
referto 
radiogr. 
Nessuna 
docum. 
Certificato 
aggravam. 
Grado 
invalidità 
riconos. 
Esito 
1103 1964 
sospetta silicosi 
polmonare 
          25% 
1104 1964 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
1105 1964 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
1106 1964     
accent. 
disegno 
polmonare 
        
1107 1964   
sospetta silicosi 
polmonare 
          
1108 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1109 1964   
sospetta silicosi 
polmonare 
          
1110 1964   
non segni di 
silicosi 
        21% 
1111 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1112 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1113 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1114 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1115 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1116 1964   
silicosi 
polmonare 
      21%   
1117 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1118 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1119 1964   
sospetta silicosi 
polmonare 
          
1120 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1121 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1122 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1123 1964   
sospetta silicosi 
polmonare 
          
1124 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1125 1964         30% 21%   
1126 1964       x       
1127 1964       x       
1128 1964       x       
1129 1964       x       
1130 1964       x       
1131 1964       x       
1132 1964     normale         
1133 1964     normale         
1134 1964     
reticol. 
lieve 
        
1135 1964     normale         
1136 1964     normale         
1137 1964     
reticol. 
lieve 
        
1138 1964     normale         
1139 1964   
non segni di 
silicosi 
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N Anno 
Certificato 
medico 
Visita di 
controllo 
Solo 
referto 
radiogr. 
Nessuna 
docum. 
Certificato 
aggravam. 
Grado 
invalidità 
riconos. 
Esito 
1140 1964   
sospetta silicosi 
polmonare 
          
1141 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1142 1964   
sospetta silicosi 
polmonare 
          
1143 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1144 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1145 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1146 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1147 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1148 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1149 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1150 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1151 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1152 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1153 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1154 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1155 1964     
reticol. 
lieve 
        
1156 1964     normale         
1157 1964     normale         
1158 1964       x       
1159 1964       x       
1160 1964       x       
1161 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1162 1964       x       
1163 1964       x       
1164 1964       x       
1165 1964     
confluenza 
primaria 
lieve ds 
        
1166 1964     normale         
1167 1964     ?         
1168 1964     normale         
1169 1964     normale         
1170 1964     normale         
1171 1964     normale         
1172 1964     
accent. 
lieve del 
disegno 
polmonare 
        
1173 1964     normale         
1174 1964     
accent. 
lieve del 
disegno 
polmonare 
        
1175 1964   
non segni di 
silicosi 
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N Anno 
Certificato 
medico 
Visita di 
controllo 
Solo 
referto 
radiogr. 
Nessuna 
docum. 
Certificato 
aggravam. 
Grado 
invalidità 
riconos. 
Esito 
1176 1964   
non segni di 
silicosi 
      21%   
1177 1964   
non segni di 
silicosi 
      25%   
1178 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1179 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1180 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1181 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1182 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1183 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1184 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1185 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1186 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1187 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1188 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1189 1964         45% 21%   
1190 1964         30%     
1191 1964       x       
1192 1964     reticol.         
1193 1964     normale         
1194 1964     normale         
1195 1964     normale         
1196 1964     normale         
1197 1964     normale         
1198 1964     normale         
1199 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1200 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1201 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1202 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1203 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1204 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1205 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1206 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1207 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1208 1964   
sospetta silicosi 
polmonare 
          
1209 1964 
sospetta silicosi 
polmonare 
          22% 
1210 1964 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
1211 1964         25%     
1212 1964         40% sil+inf   30% 
1213 1964         30%     
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N Anno 
Certificato 
medico 
Visita di 
controllo 
Solo 
referto 
radiogr. 
Nessuna 
docum. 
Certificato 
aggravam. 
Grado 
invalidità 
riconos. 
Esito 
1214 1964         30%     
1215 1964         30%     
1216 1964         30%   25% 
1217 1964         30%   25% 
1218 1964         30%   25% 
1219 1964         30%     
1220 1964         30%     
1221 1964         35%   21% 
1222 1964         25%     
1223 1964         35%     
1224 1964         30%   21% 
1225 1964         30%     
1226 1964         25%   25% 
1227 1964 
silicosi 
polmonare+inf 
        18%inf   
1228 1964 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
1229 1964         40% 20% inf 37% 
1230 1964         30%     
1231 1964         65% 52% 75% 
1232 1964         35% 21%   
1233 1964         30%   21% 
1234 1964         60% 45%   
1235 1964         70% 50% 55% 
1236 1964         30%     
1237 1964         30%   21% 
1238 1964         30%     
1239 1964         30%     
1240 1964         25%   30% 
1241 1964         30%     
1242 1964         30%     
1243 1964         35%   21% 
1244 1964         30%   21% 
1245 1964         50% 40%   
1246 1964         40% sil+inf 25%   
1247 1964         45% 30% 35% 
1248 1964 
sospetta silicosi 
polmonare 
          25% 
1249 1964 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
1250 1964         50% sil+inf 
28% 
sil+inf 
  
1251 1964         55% 40% 45% 
1252 1964         65% 46%   
1253 1964         35%     
1254 1964         25%     
1255 1964         45%     
1256 1964         35%     
1257 1964         35%   30% 
1258 1964         35%   21% 
1259 1964         40%     
1260 1964         40%   25% 
1261 1964         60% 
49% 
sil+inf 
  
1262 1964         35% 23%   
1263 1964         35%     
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N Anno 
Certificato 
medico 
Visita di 
controllo 
Solo 
referto 
radiogr. 
Nessuna 
docum. 
Certificato 
aggravam. 
Grado 
invalidità 
riconos. 
Esito 
1264 1964         25%   21% 
1265 1964 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
1266 1964         65% 
48% 
sil+inf 
55% 
1267 1964         50% 21% 40% 
1268 1964         30%   21% 
1269 1964         35%     
1270 1964         50% sil+inf 21%   
1271 1964         45% 21%   
1272 1964         45% 21%   
1273 1964     normale         
1274 1964     normale         
1275 1964     normale         
1276 1964     
reticol. 
intensa 
        
1277 1964     normale         
1278 1964     normale         
1279 1964     normale         
1280 1964     normale         
1281 1964     normale         
1282 1964     normale         
1283 1964     normale         
1284 1964     
accent. 
disegno 
polmonare 
        
1285 1964     normale         
1286 1964     normale         
1287 1964     normale         
1288 1964     
parziale 
oblieterazio
ne costole 
        
1289 1964     normale         
1290 1964     normale         
1291 1964       x       
1292 1964       x       
1293 1964       x       
1294 1964       x       
1295 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1296 1964   
silicosi 
polmonare 
          
1297 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1298 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1299 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1300 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1301 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1302 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1303 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1304 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1305 1964   
non segni di 
silicosi 
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N Anno 
Certificato 
medico 
Visita di 
controllo 
Solo 
referto 
radiogr. 
Nessuna 
docum. 
Certificato 
aggravam. 
Grado 
invalidità 
riconos. 
Esito 
1306 1964   
non segni di 
silicosi 
        21% 
1307 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1308 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1309 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1310 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1311 1964   
sospetta silicosi 
polmonare 
          
1312 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1313 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1314 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1315 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1316 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1317 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1318 1964   
silicosi 
polmonare 
          
1319 1964   
sospetta silicosi 
polmonare 
          
1320 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1321 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1322 1964   
silicosi 
polmonare 
          
1323 1964 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
1324 1964 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
1325 1964 
sospetta silicosi 
polmonare 
          21% 
1326 1964         35% 21% 30% 
1327 1964         25%     
1328 1964         25%     
1329 1964         45% 21% 32% 
1330 1964         40% sil+inf 13% 34% 
1331 1964         30%     
1332 1964         40% 21% 25% 
1333 1964         30%     
1334 1964         40% 21%   
1335 1964         35% 21% 33% 
1336 1964         45% 25%   
1337 1964         35%   21% 
1338 1964         45% 28% 33% 
1339 1964         35%   21% 
1340 1964         35%     
1341 1964         55% 41% 45% 
1342 1964         30%     
1343 1964         50% 21%   
1344 1964         45% 20% 21% 
1345 1964         25%     
1346 1964         40% 25%   
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N Anno 
Certificato 
medico 
Visita di 
controllo 
Solo 
referto 
radiogr. 
Nessuna 
docum. 
Certificato 
aggravam. 
Grado 
invalidità 
riconos. 
Esito 
1347 1964         30%     
1348 1964         40% 25% 30% 
1349 1964         50% 36%   
1350 1964 
bronchite, 
sospetta 
pneumoconiosi 
            
1351 1964         75% 40% 70% 
1352 1964         30%     
1353 1964         45% 21% 33% 
1354 1964         55% 35% inf 49% 
1355 1964         35%   35% 
1356 1964         35% 21%   
1357 1964         35% 21% 35% 
1358 1964         35% 21% 30% 
1359 1964         40% 21% 30% 
1360 1964         40% 25% 35% 
1361 1964         30%     
1362 1964         35% 21%   
1363 1964         30%   21% 
1364 1964         25%   29% 
1365 1964         45% 25% 35% 
1366 1964         40% 21%   
1367 1964         45% 26% 40% 
1368 1964         35% 21% 30% 
1369 1964         30%   21% 
1370 1964         60% 40% 45% 
1371 1964         35% 25%   
1372 1964         35% 25%   
1373 1964         60% 40% 50% 
1374 1964         40% 30% 40% 
1375 1964         40% 30%   
1376 1964         70% 58%   
1377 1964 
sospetta silicosi 
polmonare 
          21% 
1378 1964         35% 21% 26% 
1379 1964         55% 40% 45% 
1380 1964         35% 21%   
1381 1964         40% 21% 28% 
1382 1964         45% 21% 35% 
1383 1964         35% 25% 30% 
1384 1964         35% 21% 28% 
1385 1964         40% 22% 26% 
1386 1964         35% 21% 25% 
1387 1964         45% 30%   
1388 1964         40% 25% 35% 
1389 1964         35% 25% 35% 
1390 1964         35% 21%   
1391 1964         50% 41% 53% 
1392 1964         35% 21% 35% 
1393 1964         50% 21% 40% 
1394 1964         40%   33% 
1395 1964         35% 21%   
1396 1964         35% 21%   
1397 1964         45% 21% 30% 
1398 1964         45% 32%   
1399 1964         35% 21% 28% 
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N Anno 
Certificato 
medico 
Visita di 
controllo 
Solo 
referto 
radiogr. 
Nessuna 
docum. 
Certificato 
aggravam. 
Grado 
invalidità 
riconos. 
Esito 
1400 1964         40% 21% 30% 
1401 1964         40% 21%   
1402 1964         35%   25% 
1403 1964         40% 25%   
1404 1964         30% 21%   
1405 1964         35% 21%   
1406 1964         35% 21% 35% 
1407 1964         30%     
1408 1964         50% 25%   
1409 1964         35% 21% 25% 
1410 1964         40% 30%   
1411 1964         45% 21% 25% 
1412 1964         50% 35%   
1413 1964         50% 30% 35% 
1414 1964         40% 25% 35% 
1415 1964         40% 25%   
1416 1964         45% 23%   
1417 1964         35% 21% 26% 
1418 1964         35% 22%   
1419 1964         35% 21% 28% 
1420 1964         40% 22% 27% 
1421 1964         40% 30%   
1422 1964         75% 50% 70% 
1423 1964         35% 25% 35% 
1424 1964         35% 24%   
1425 1964         25%   25% 
1426 1964         40% 21% 40% 
1427 1964         40% 21%   
1428 1964         35% 21% 35% 
1429 1964         35%     
1430 1964         45% 27% 35% 
1431 1964         50% inf+sil 
33% 
sil+inf 
45% 
1432 1964         55% 40%   
1433 1964         65% 45%   
1434 1964 
sospetta silicosi 
polmonare 
          25% 
1435 1964 
sospetta silicosi 
polmonare 
          21% 
1436 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1437 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1438 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1439 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1440 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1441 1964     
reticol. 
lieve 
        
1442 1964     normale         
1443 1964     normale         
1444 1964     normale         
1445 1964     normale         
1446 1964       n.n.       
1447 1964       n.n.       
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N Anno 
Certificato 
medico 
Visita di 
controllo 
Solo 
referto 
radiogr. 
Nessuna 
docum. 
Certificato 
aggravam. 
Grado 
invalidità 
riconos. 
Esito 
1448 1964       n.n.       
1449 1964       n.n.       
1450 1964       n.n.       
1451 1964       n.n.       
1452 1964         50% 30% 45% 
1453 1964         40% 21%   
1454 1964         50% 30%   
1455 1964         45% 25%   
1456 1964         25%     
1457 1964         30%     
1458 1964         55% 30%   
1459 1964         50% 32% 42% 
1460 1964         40% 21%   
1461 1964         40% 21%   
1462 1964         35% 21% 25% 
1463 1964         35%     
1464 1964         30% 21% 35% 
1465 1964         30% 21%   
1466 1964         40% 21%   
1467 1964         35% 21%   
1468 1964         25%     
1469 1964         30% 21%   
1470 1964         65% 45% 55% 
1471 1964         40% 21%   
1472 1964         40% 21% 30% 
1473 1964         35% 21%   
1474 1964         50% 25% 34% 
1475 1964         40% 21% 27% 
1476 1964         40% 25%   
1477 1964         45% 28%sil+nf   
1478 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1479 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1480 1964   
silicosi 
polmonare 
      22% inf 40% 
1481 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1482 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1483 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1484 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1485 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1486 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1487 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1488 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1489 1964   
sospetta silicosi 
polmonare 
          
1490 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1491 1964   
non segni di 
silicosi 
      22% inf   
1492 1964   
non segni di 
silicosi 
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N Anno 
Certificato 
medico 
Visita di 
controllo 
Solo 
referto 
radiogr. 
Nessuna 
docum. 
Certificato 
aggravam. 
Grado 
invalidità 
riconos. 
Esito 
1493 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1494 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1495 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1496 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1497 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1498 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1499 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1500 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1501 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1502 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1503 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1504 1964   
silicosi 
polmonare 
        25% 
1505 1964   
sospetta silicosi 
polmonare 
          
1506 1964     normale         
1507 1964     normale         
1508 1964     normale         
1509 1964     normale         
1510 1964     normale         
1511 1964     normale         
1512 1964     
reticol. 
lieve 
        
1513 1964     normale         
1514 1964     
reticol. 
lieve 
        
1515 1964     normale         
1516 1964     normale         
1517 1964     normale         
1518 1964     
reticol. 
lieve 
        
1519 1964       x       
1520 1964       x       
1521 1964       x       
1522 1964       x       
1523 1964         35% 21% 25% 
1524 1964         40% 21%   
1525 1964         35% 21%   
1526 1964         30%     
1527 1964         40% 25% 35% 
1528 1964         60% 45% 55% 
1529 1964         30%   30% 
1530 1964         30%     
1531 1964         35%     
1532 1964         65% 30% 35% 
1533 1964         40% 21% 30% 
1534 1964         35%   21% 
1535 1964         50% 38% 45% 
1536 1964         35% 21% 25% 
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N Anno 
Certificato 
medico 
Visita di 
controllo 
Solo 
referto 
radiogr. 
Nessuna 
docum. 
Certificato 
aggravam. 
Grado 
invalidità 
riconos. 
Esito 
1537 1964         45% 25% 35% 
1538 1964         35% 21% 33% 
1539 1964         45% 25% 30% 
1540 1964         40% 11% inf 21% 
1541 1964         45% 25%   
1542 1964         40% 11%   
1543 1964         65% 50% 100% 
1544 1964         75% 60% 80% 
1545 1964         30%     
1546 1964         30%   25% 
1547 1964         25%     
1548 1964     normale         
1549 1964     normale         
1550 1964     
accent. 
disegno 
        
1551 1964     normale         
1552 1964     normale         
1553 1964     
reticol. 
lieve, 
accent. 
disegno 
polmonare 
        
1554 1964     normale         
1555 1964     normale         
1556 1964     
reticol. 
lieve 
        
1557 1964     normale         
1558 1964     normale         
1559 1964     normale         
1560 1964     normale         
1561 1964     
reticol. 
lieve, 
accent. 
disegno 
polmonare 
        
1562 1964     normale         
1563 1964       x       
1564 1964       x       
1565 1964       x       
1566 1964       x       
1567 1964       x       
1568 1964       x       
1569 1964       x       
1570 1964       x       
1571 1964         55% 28% 35% 
1572 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1573 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1574 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1575 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1576 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1577 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1578 1964   
non segni di 
silicosi 
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N Anno 
Certificato 
medico 
Visita di 
controllo 
Solo 
referto 
radiogr. 
Nessuna 
docum. 
Certificato 
aggravam. 
Grado 
invalidità 
riconos. 
Esito 
1579 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1580 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1581 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1582 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1583 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1584 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1585 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1586 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1587 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1588 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1589 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1590 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1591 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1592 1964         30%     
1593 1964 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
1594 1964         25%     
1595 1964         60% 45% 51% 
1596 1964         55% 32% 40% 
1597 1964         45% 30%   
1598 1964         60% 35%   
1599 1964         35% 21%   
1600 1964         50% 35%   
1601 1964         45% 27% 35% 
1602 1964         35%     
1603 1964         35%   25% 
1604 1964         30%   21% 
1605 1964         35%   30% 
1606 1964         55% 40%   
1607 1964         40% 21% 26% 
1608 1964         65% 40%   
1609 1964         65% 45%   
1610 1964         50% 30% 35% 
1611 1964         65% 50% 60% 
1612 1964         30%   25% 
1613 1964         55% 35% 40% 
1614 1964         40% 25%   
1615 1964         75% 55% 100% 
1616 1964         40% 25% 30% 
1617 1964 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
1618 1964         40% 21% 30% 
1619 1964         40%   21% 
1620 1964         75% 55%   
1621 1964     
sospetto 
enfisema 
        
1622 1964     normale         
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N Anno 
Certificato 
medico 
Visita di 
controllo 
Solo 
referto 
radiogr. 
Nessuna 
docum. 
Certificato 
aggravam. 
Grado 
invalidità 
riconos. 
Esito 
1623 1964     
reticol. 
lieve 
        
1624 1964     normale         
1625 1964     normale         
1626 1964     normale         
1627 1964     normale         
1628 1964     
reticol. 
lieve 
        
1629 1964     
diffusa 
reticol. con 
sospetta 
micronodul
azione ed 
enfisema 
        
1630 1964     normale         
1631 1964     normale         
1632 1964       x       
1633 1964       x       
1634 1964       x       
1635 1964       x       
1636 1964       x       
1637 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1638 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1639 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1640 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1641 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1642 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1643 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1644 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1645 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1646 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1647 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1648 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1649 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1650 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1651 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1652 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1653 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1654 1964   
non segni di 
silicosi 
          
1655 1964         50% 30% 35% 
1656 1964         45% 31%   
1657 1964         35%   21% 
1658 1964         60% 27%   
1659 1964         50% 30% 38% 
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N Anno 
Certificato 
medico 
Visita di 
controllo 
Solo 
referto 
radiogr. 
Nessuna 
docum. 
Certificato 
aggravam. 
Grado 
invalidità 
riconos. 
Esito 
1660 1964         65% 21% 32% 
1661 1964         35%   21% 
1662 1964         25%     
1663 1964         40% 27% 30% 
1664 1964         70% 59%   
1665 1964         45% 30%   
1666 1964         30%   21% 
1667 1964         60% 40% 45% 
1668 1964         25%   21% 
1669 1964         100% 40%   
1670 1964         80% 65%   
1671 1964         25%     
1672 1964         55% 35%   
1673 1964         30%     
1674 1964         50% 21% 45% 
1675 1964         100% 72%   
1676 1964         30%     
1677 1964         35%     
1678 1964         45%   21% 
1679 1964         40% 28%   
1680 1964 
probabile 
malattia 
strumenti 
vibranti 
            
1681 1964 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
1682 1964 
sospetta silicosi 
polmonare 
          25% 
1683 1964         35%   25% 
1684 1964         50% 35% 40% 
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b. 555.6 
 
N Anno 
Certificato 
medico 
Visita di 
controllo 
Solo referto 
radiogr. 
Nessuna 
docum. 
Certificato 
aggravam. 
Grado 
invalidità 
riconos. 
Esito 
1 1965         85% 70%   
2 1965         40% 24%   
3 1965         40% 25% 35% 
4 1965         45% 30% 38% 
5 1965         60% 37%   
6 1965         60% 38% 48% 
7 1965         30%     
8 1965         25%     
9 1965         50% sil+inf 35% inf   
10 1965         50% 28% 35% 
11 1965         35%   25% 
12 1965         35% 21% 25% 
13 1965         35%   21% 
14 1965         35%     
15 1965         30%     
16 1965         50% 35%   
17 1965         45% 30% 33% 
18 1965         50% 35%   
19 1965         50% 30% 40% 
20 1965         40% 22% 30% 
21 1965         25%     
22 1965 
sospetta silicosi 
polmonare 
          25% 
23 1965 
sospetta silicosi 
polmonare 
          21% 
24 1965 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
25 1965 
malattia da 
strumenti vibranti 
          21% 
26 1965 
sospetta silicosi 
polmonare 
          25% 
27 1965 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
28 1965 
sospetta silicosi 
polmonare 
          30% 
29 1965 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
30 1965 
sospetta silicosi 
polmonare 
          21% 
31 1965 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
32 1965         21% 30% 25% 
33 1965         30%     
34 1965         30%     
35 1965         60% 35% 40% 
36 1965         305   21% 
37 1965         35%     
38 1965         40% 21% 25% 
39 1965         35% 21%   
40 1965         50% 40%   
41 1965         60% 40% 50% 
42 1965         40%     
43 1965         40% 22% 30% 
44 1965 
sospetta silicosi 
polmonare 
          30% 
45 1965         85% 60%   
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N Anno 
Certificato 
medico 
Visita di 
controllo 
Solo referto 
radiogr. 
Nessuna 
docum. 
Certificato 
aggravam. 
Grado 
invalidità 
riconos. 
Esito 
46 1965         35%     
47 1965         60% 50% 55% 
48 1965         40% 25% 30% 
49 1965 
sospetta silicosi 
polmonare 
          21% 
50 1965         40% 27%   
51 1965         30%   21% 
52 1965         35%     
53 1965         35%   21% 
54 1965         40%     
55 1965         30%     
56 1965         35%     
57 1965         60% 40% 45% 
58 1965         30%     
59 1965         35%   30% 
60 1965         50% 35%   
61 1965         30%     
62 1965         35% 21% 35% 
63 1965         30%     
64 1965         35%   21% 
65 1965         50% 35% 45% 
66 1965         45% 30% 45% 
67 1965         50% sil+inf 
35% 
sil+inf 
42% 
68 1965         50% 33% 40% 
69 1965         40% 28% 35% 
70 1965         50% 32% 42% 
71 1965         40% 21% 33% 
72 1965         40% 21%   
73 1965         50% 30% 35% 
74 1965         50% 24% 40% 
75 1965         35%   35% 
76 1965         30%   25% 
77 1965 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
78 1965 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
79 1965 
sospetta silicosi 
polmonare 
          21% 
80 1965 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
81 1965 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
82 1965 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
83 1965 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
84 1965 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
85 1965 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
86 1965 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
87 1965 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
88 1965 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
89 1965         30%     
90 1965         60% 42% 48% 
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N Anno 
Certificato 
medico 
Visita di 
controllo 
Solo referto 
radiogr. 
Nessuna 
docum. 
Certificato 
aggravam. 
Grado 
invalidità 
riconos. 
Esito 
91 1965         35%   21% 
92 1965         30%     
93 1965         65% 40%   
94 1965         60% 38%   
95 1965         65% 50%   
96 1965         50% 35% 45% 
97 1965         60% 45%   
98 1965         50% 38%   
99 1965 
malattia da 
strumenti vibranti 
            
100 1965 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
101 1965 
sospetta silicosi 
polmonare 
          35% 
102 1965 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
103 1965 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
104 1965 
sospetta silicosi 
polmonare 
          25% 
105 1965 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
106 1965 
silicosi polmonare 
certa 
          25% 
107 1965 
sospetta silicosi 
polmonare 
          21% 
108 1965 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
109 1965 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
110 1965         50% 32%   
111 1965         35%   40% 
112 1965         30%     
113 1965         55% 35%   
114 1965         50%   33% 
115 1965         35%     
116 1965         35%   30% 
117 1965         35%     
118 1965         35% 21%   
119 1965         80% 60%   
120 1965         40%     
121 1965         50% 30%   
122 1965         35%     
123 1965         30%     
124 1965         50% 21% 35% 
125 1965 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
126 1965 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
127 1965 
sospetta silicosi 
polmonare 
        12% inf   
128 1965 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
129 1965 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
130 1965 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
131 1965         50%   33% 
132 1965         30%   21% 
133 1965         45% 28% 42% 
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N Anno 
Certificato 
medico 
Visita di 
controllo 
Solo referto 
radiogr. 
Nessuna 
docum. 
Certificato 
aggravam. 
Grado 
invalidità 
riconos. 
Esito 
134 1965         60% 40% 50% 
135 1965         22%     
136 1965         30%     
137 1965         30%   25% 
138 1965         45% 24%   
139 1965         55% 42%   
140 1965         30%     
141 1965         35%   21% 
142 1965         40% 21%   
143 1965         75% 60% 65% 
144 1965         40% 25%   
145 1965         25%     
146 1965         55% 
45% 
sil+inf 
  
147 1965         30%   21% 
148 1965         30%     
149 1965         35%     
150 1965         30%     
151 1965 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
152 1965 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
153 1965 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
154 1965 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
155 1965 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
156 1965 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
157 1965         55% 32%   
158 1965         70% 40% 44% 
159 1965         30%     
160 1965         35%     
161 1965         55% 
39% 
sil+inf 
45% 
162 1965         100% 70%   
163 1965         50% 25%   
164 1965         33%     
165 1965         55% 45%   
166 1965         55% 42%   
167 1965         40% 25%   
168 1965 
malattia da 
strumenti vibranti 
            
169 1965 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
170 1965 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
171 1965 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
172 1965 
sospetta silicosi 
polmonare 
          25% 
173 1965 
sospetta silicosi 
polmonare 
        50% inf   
174 1965 
sospetta silicosi 
polmonare 
          21% 
175 1965 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
176 1965 
sospetta silicosi 
polmonare 
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N Anno 
Certificato 
medico 
Visita di 
controllo 
Solo referto 
radiogr. 
Nessuna 
docum. 
Certificato 
aggravam. 
Grado 
invalidità 
riconos. 
Esito 
177 1965 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
178 1965         35%   21% 
179 1965         35% 21% 25% 
180 1965         30%   21% 
181 1965         33%   22% 
182 1965         30%     
183 1965         30%     
184 1965         50%   21% 
185 1965         50% 30%   
186 1965         30%   21% 
187 1965         75% 55%   
188 1965         60% 35%   
189 1965         0%     
190 1965         40%     
191 1965         30%   25% 
192 1965         35%     
193 1965         35%   neg 
194 1965         33%     
195 1965         35%     
196 1965         35%     
197 1965         35%     
198 1965         35%     
199 1965         50% 35%   
200 1965         70% 50%   
201 1965         33%   30% 
202 1965         60% 40%   
203 1965         60% 
45% 
sil+inf 
  
204 1965         60% 45% 50% 
205 1965         50% 30%   
206 1965         85% 75% 80% 
207 1965         40%     
208 1965         30%   25% 
209 1965         45% 35%   
210 1965         30%   30% 
211 1965         75% 60% 70% 
212 1965         70% 58% 65% 
213 1965         50% 35% 40% 
214 1965         50% 22% 32% 
215 1965         40% 21%   
216 1965         85% 70%   
217 1965         30%     
218 1965         50%     
219 1965         35%   22% 
220 1965         35%   25% 
221 1965         40%     
222 1965 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
223 1965 
sospetta silicosi 
polmonare 
          22% 
224 1965 
sospetta silicosi 
polmonare 
          21% 
225 1965 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
226 1965 
sospetta silicosi 
polmonare 
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N Anno 
Certificato 
medico 
Visita di 
controllo 
Solo referto 
radiogr. 
Nessuna 
docum. 
Certificato 
aggravam. 
Grado 
invalidità 
riconos. 
Esito 
227 1965 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
228 1965 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
229 1965 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
230 1965 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
231 1965 
sospetta silicosi 
polmonare 
          21% 
232 1965         70% 55% 65% 
233 1965         60% 40% inf   
234 1965       x     neg 
235 1965       x     neg 
236 1965       x     neg 
237 1965       x     neg 
238 1965       x     neg 
239 1965       x     neg 
240 1965       x       
241 1965       x     neg 
242 1965       x     neg 
243 1965       x       
244 1965       x     21% 
245 1965       x     neg 
246 1965       x     neg 
247 1965       x       
248 1965       x     neg 
249 1965   
sospetta silicosi 
polmonare 
        30% 
250 1965   
sospetta silicosi 
polmonare 
        21% 
251 1965   
non segni di 
silicosi 
          
252 1965   
non segni di 
silicosi 
          
253 1965   
non segni di 
silicosi 
      15% inf   
254 1965   
non segni di 
silicosi 
          
255 1965   
non segni di 
silicosi 
          
256 1965   
non segni di 
silicosi 
          
257 1965   
non segni di 
silicosi 
        25% 
258 1965   
non segni di 
silicosi 
          
259 1965   
non segni di 
silicosi 
          
260 1965   
non segni di 
silicosi 
          
261 1965   
non segni di 
silicosi 
          
262 1965   
non segni di 
silicosi 
          
263 1965   
non segni di 
silicosi 
          
264 1965   
non segni di 
silicosi 
      25% inf   
265 1965   
non segni di 
silicosi 
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N Anno 
Certificato 
medico 
Visita di 
controllo 
Solo referto 
radiogr. 
Nessuna 
docum. 
Certificato 
aggravam. 
Grado 
invalidità 
riconos. 
Esito 
266 1965   
non segni di 
silicosi 
          
267 1965         30%   25% 
268 1965         25%     
269 1965         30%     
270 1965         30%     
271 1965         30%     
272 1965         70% sil+inf 45%   
273 1965         45% 30%   
274 1965     normale       neg 
275 1965     normale       neg 
276 1965     normale       neg 
277 1965     normale       neg 
278 1965     normale       neg 
279 1965     normale       neg 
280 1965     
grave fascio 
ipertrofico 
all'emi-
diaframma 
ds 
      neg 
281 1965     normale         
282 1965     
reticol. 
marcata 
      21% 
283 1965     normale       45% 
284 1965     reticol. lieve       30% 
285 1965     
reticol. 
marcata 
      neg 
286 1965     normale       neg 
287 1965     reticol. lieve       neg 
288 1965     
lievi fatti 
sclerotici 
alla base ds, 
con parziale 
sineclavica 
costopleuric
a 
      neg 
289 1965     calcif.         
290 1965     normale       neg 
291 1965     reticol. lieve       neg 
292 1965     reticol. lieve       neg 
293 1965     reticol.       neg 
294 1965     normale         
295 1965     normale       neg 
296 1965     normale       neg 
297 1965     normale       neg 
298 1965     normale       47% 
299 1965     normale       neg 
300 1965     normale       neg 
301 1965     normale       neg 
302 1965     normale       22% 
303 1965         45% sil+inf 18% inf   
304 1965         25%     
305 1965         35%     
306 1965         33%     
307 1965         40%     
308 1965         30%     
309 1965         30%   21% 
310 1965         33%     
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N Anno 
Certificato 
medico 
Visita di 
controllo 
Solo referto 
radiogr. 
Nessuna 
docum. 
Certificato 
aggravam. 
Grado 
invalidità 
riconos. 
Esito 
311 1965         45% 30%   
312 1965         60% sil+inf 
45%sil+in
f 
  
313 1965         30%     
314 1965         30%     
315 1965         55% 40%   
316 1965         40% 25%   
317 1965         33%     
318 1965         45% 25%   
319 1965         35%     
320 1965         35%     
321 1965         30%   22% 
322 1965 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
323 1965 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
324 1965 
silicosi polmonare 
certa 
          25% 
325 1965 
malattia da 
strumenti vibranti 
        11% inf   
326 1965         25%     
327 1965         50%     
328 1965         35%     
329 1965         35%     
330 1965         50% 35% 40% 
331 1965         60% 40%   
332 1965         35% 21%   
333 1965         30%     
334 1965         30%   21% 
335 1965         40% 21%   
336 1965         35%     
337 1965         30%     
338 1965         25%     
339 1965         65% 40% 55% 
340 1965         45% 30% 35% 
341 1965         65% 45% 55% 
342 1965         50%   21% 
343 1965         30%     
344 1965         90% 75% 85% 
345 1965         50% 35%   
346 1965 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
347 1965 
sospetta silicosi 
polmonare 
          22% 
348 1965 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
349 1965 
malattia da 
strumenti vibranti 
        30% sil neg 
350 1965         35% 21% 25% 
351 1965         60% 40%   
352 1965         80% 55%   
353 1965   n.n.           
354 1965   n.n.           
355 1965   
sospetta silicosi 
polmonare 
          
356 1965   
sospetta silicosi 
polmonare 
          
357 1965   
non segni di 
silicosi 
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358 1965   
non segni di 
silicosi 
          
359 1965   
sospetta silicosi 
polmonare 
          
360 1965   n.n.           
361 1965   
non segni di 
silicosi 
          
362 1965   
non segni di 
silicosi 
          
363 1965   n.n.           
364 1965   n.n.           
365 1965   
non segni di 
silicosi 
          
366 1965   
sospetta silicosi 
polmonare 
        21% 
367 1965   
non segni di 
silicosi 
          
368 1965   
silicosi 
polmonare 
iniziale 
          
369 1965   n.n.           
370 1965   
non segni di 
silicosi 
          
371 1965   n.n.           
372 1965   
sospetta silicosi 
polmonare 
          
373 1965   n.n.           
374 1965   
sospetta silicosi 
polmonare 
          
375 1965   
non segni di 
silicosi 
          
376 1965   
non segni di 
silicosi 
          
377 1965   
non segni di 
silicosi 
          
378 1965   
non segni di 
silicosi 
          
379 1965   
non segni di 
silicosi 
          
380 1965         35% 21%   
381 1965         45% 30%   
382 1965         35%     
383 1965     reticol. lieve       neg 
384 1965     normale       neg 
385 1965     normale       neg 
386 1965     reticol. lieve         
387 1965     normale       21% 
388 1965     normale       neg 
389 1965     normale       neg 
390 1965     normale       neg 
391 1965     normale       neg 
392 1965     normale       21% 
393 1965     reticol. lieve         
394 1965     normale       neg 
395 1965     normale       neg 
396 1965     normale       22% 
397 1965     normale       neg 
398 1965     normale       25% 
399 1965     normale         
400 1965     normale       neg 
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401 1965     normale       neg 
402 1965     normale         
403 1965     reticol. lieve       neg 
404 1965     reticol. lieve         
405 1965     normale       neg 
406 1965     normale       neg 
407 1965     
reticol. 
marcata 
diffusa 
      51% 
408 1965     normale       neg 
409 1965     normale       neg 
410 1965       x     neg 
411 1965       x     21% 
412 1965       x       
413 1965       x     neg 
414 1965       x     neg 
415 1965       x       
416 1965       x       
417 1965       x     neg 
418 1965       x     neg 
419 1965       x       
420 1965       x     neg 
421 1965       x     neg 
422 1965       x     neg 
423 1965         40% 21% 30% 
424 1965         30%     
425 1965         33%     
426 1965   
non segni di 
silicosi 
          
427 1965   
non segni di 
silicosi 
          
428 1965   
non segni di 
silicosi 
          
429 1965   
non segni di 
silicosi 
          
430 1965   
non segni di 
silicosi 
          
431 1965         65% 45%   
432 1965         60% 45% 52% 
433 1965         30%   21% 
434 1965         65% 45% 50% 
435 1965         35%     
436 1965         30%     
437 1965         30%     
438 1965         40% 25% 30% 
439 1965         40% 30%   
440 1965         45% 25% 30% 
441 1965 
sospetta silicosi 
polmonare 
        25% inf 41% 
442 1965         45% sil+inf 22% inf   
443 1965         45% 33%   
444 1965         65% 40% 57% 
445 1965         30%     
446 1965         35%     
447 1965         65% 45%   
448 1965         40%     
449 1965         45% 30%   
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450 1965         45% 30%   
451 1965         40% 25% 30% 
452 1965         35%     
453 1965         65% 
45% 
sil+inf 
53% 
454 1965         30%     
455 1965         30%     
456 1965         35%   21% 
457 1965         50% 30%   
458 1965         50% 25% 30% 
459 1965         45%     
460 1965         60% 40% 50% 
461 1965         80% 75%   
462 1965         80% 21%   
463 1965         40% 21% 28% 
464 1965         45% 33% 40% 
465 1965         35% 22%   
466 1965         50% 40%   
467 1965         45% 30%   
468 1965 
sospetta silicosi 
polmonare 
          21% 
469 1965 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
470 1965 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
471 1965         50% 30%   
472 1965         50% 32%   
473 1965         45% 26% 32% 
474 1965         40% 21%   
475 1965         40% 21%   
476 1965         60% 40% 45% 
477 1965         40% 30%   
478 1965         50% 35%   
479 1965         40% 25%   
480 1965         55% 35%   
481 1965         50% 30%   
482 1965         30% 21% 25% 
483 1965         40% 25% 30% 
484 1965         45% 25%   
485 1965         35% 21%   
486 1965         40% 21% 28% 
487 1965         50% 23%   
488 1965         50% 30%   
489 1965         25%     
490 1965         40% 22%   
491 1965         55% 40% 55% 
492 1965         45% 35%   
493 1965         50% 35% 40% 
494 1965   
sospetta silicosi 
polmonare 
          
495 1965   
non segni di 
silicosi  
          
496 1965   
sospetta silicosi 
polmonare 
          
497 1965   
non segni di 
silicosi  
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498 1965   
sospetta silicosi 
polmonare 
          
499 1965   
non segni di 
silicosi  
        27% 
500 1965   
non segni di 
silicosi  
          
501 1965   
non segni di 
silicosi  
          
502 1965   
non segni di 
silicosi  
          
503 1965         50% 27%   
504 1965         40% 21%   
505 1965     normale         
506 1965     normale         
507 1965     
accent. 
disegno 
polmonare 
      21% 
508 1965     normale       neg 
509 1965     normale         
510 1965     normale       neg 
511 1965     normale       26% 
512 1965     normale         
513 1965     normale       24% 
514 1965     reticol. lieve       neg 
515 1965     
sclerosi 
bilaterale 
        
516 1965     reticol. lieve       neg 
517 1965     normale       30% 
518 1965     
silicosi 
micronodula
re 
disseminata 
        
519 1965     normale         
520 1965     reticol. lieve       22% 
521 1965     normale         
522 1965     normale         
523 1965     normale       neg 
524 1965     reticol. lieve         
525 1965     normale         
526 1965     
accent. 
disegno 
polmonare 
      25% 
527 1965       x     neg 
528 1965       x     100% 
529 1965       x       
530 1965       x       
531 1965       x       
532 1965       x     25% 
533 1965       x       
534 1965       x       
535 1965         45% 21% 30% 
536 1965 
silicosi polmonare 
iniziale 
            
537 1965         41% 25%   
538 1965         30%     
539 1965         40% 25%   
540 1965         30%     
541 1965         45% 21% 28% 
542 1965         35%     
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543 1965         50% 21% 35% 
544 1965         45% 25%   
545 1965         45% sil+inf 
29% 
sil+inf 
  
546 1965 
malattia da 
strumenti vibranti 
            
547 1965 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
548 1965         65% 50%   
549 1965         40% 26%   
550 1965         70% 55%   
551 1965   
non segni di 
silicosi 
          
552 1965   
non segni di 
silicosi 
          
553 1965   
non segni di 
silicosi 
          
554 1965   
non segni di 
silicosi 
          
555 1965   
non segni di 
silicosi 
          
556 1965   
non segni di 
silicosi 
          
557 1965   
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
      16% inf   
558 1965   
non segni di 
silicosi 
          
559 1965   
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          
560 1965   
non segni di 
silicosi 
          
561 1965   
non segni di 
silicosi 
          
562 1965 
silicosi polmonare 
certa 
          25% 
563 1965         50% 28%   
564 1965         45% 35%   
565 1965     reticol. lieve         
566 1965     normale       neg 
567 1965     ?         
568 1965       x       
569 1965       x     neg 
570 1965       x       
571 1965       x       
572 1965 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
573 1965         35% 21%   
574 1965         30%     
575 1965         45% 35%   
576 1965         50% 35%   
577 1965         30%     
578 1965         65% 35% 50% 
579 1965         30%     
580 1965         40% 30%   
581 1965         40% 26% 32% 
582 1965         50% 25%   
583 1965         35% 21%   
584 1965         45% 21% 25% 
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585 1965         35%     
586 1965         40% 21%   
587 1965         76% 
70% 
sil+inf 
  
588 1965         35%     
589 1965         50% 
40% 
sil+inf 
  
590 1965         45% 30%   
591 1965         45% 22%   
592 1965         50% 35%   
593 1965         50% 35%   
594 1965         35% 21%   
595 1965         45% 26%   
596 1965         45% 35%   
597 1965         45% 21%   
598 1965         45% 28%   
599 1965         40% 25%   
600 1965         50% 21% 28% 
601 1965         67% 
55% 
sil+inf 
58% 
602 1965         40% 21% 30% 
603 1965   n.n.           
604 1965   n.n.           
605 1965   n.n.           
606 1965   n.n.           
607 1965   n.n.           
608 1965   n.n.           
609 1965   
sospetta silicosi 
polmonare 
          
610 1965   n.n.           
611 1965     X         
612 1965     X       neg 
613 1965     X       neg 
614 1965     X       neg 
615 1965     X       neg 
616 1965     X         
617 1965     X         
618 1965     X         
619 1965     X         
620 1965     X         
621 1965     X         
622 1965     X       neg 
623 1965     X       neg 
624 1965     X         
625 1965       x     neg 
626 1965       x       
627 1965       x       
628 1965       x       
629 1965       x       
630 1965         35% 21%   
631 1965         50% 30%   
632 1965         35% 21% 35% 
633 1965         50%     
634 1965         50% 34%   
635 1965         40% 30% 35% 
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636 1965         45% 30%   
637 1965 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
638 1965 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
639 1965         35% 21% 30% 
640 1965         35% 21%   
641 1965         30% 21% 26% 
642 1965         35% 25%   
643 1965         40% 30% 35% 
644 1965         70% sil+inf 61% neg 
645 1965         75% 55%   
646 1965         60% 
40% 
sil+inf 
  
647 1965         45% 
24% 
sil+inf 
32% 
648 1965         40% sil+inf 25% 35% 
649 1965         55% 38%   
650 1965         50% 28%   
651 1965         45% 30%   
652 1965         65% 48%   
653 1965         45% 35%   
654 1965         40% 21%   
655 1965         75% 55%   
656 1965         40% 25% 30% 
657 1965         40% 21%   
658 1965         30%     
659 1965         35%   21% 
660 1965         45% 25%   
661 1965         40% 21%   
662 1965 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
663 1965         50% 21%   
664 1965         50% 30%   
665 1965         45% 22% 27% 
666 1965         40% 30%   
667 1965         35% 21% 25% 
668 1965 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
669 1965 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
670 1965         75% 50%   
671 1965         60% 40%   
672 1965 silicosi polmonare             
673 1965         35% 21% 25% 
674 1965         40% 21%   
675 1965         60% 35% 40% 
676 1965         40% 30%   
677 1965         55% 45% 47% 
678 1965         40% 25% 30% 
679 1965         100% 22% 100% 
680 1965         50% 35% 40% 
681 1965         45% 30%   
682 1965         40% 21%   
683 1965         30%     
684 1965         45% 21%   
685 1965         35% 21%   
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686 1965         35% 21%   
687 1965         60% 40%   
688 1965         45% 30%   
689 1965         45% 25%   
690 1965         35% 21%   
691 1965         35% 21% 25% 
692 1965         40% 30% 35% 
693 1965         45% 30% neg 
694 1965         40% 22%   
695 1965         40% 30%   
696 1965         55% 40%   
697 1965         35%     
698 1965         30%     
699 1965         35% 21%   
700 1965         50% 35%   
701 1965   
non segni di 
silicosi 
          
702 1965   
non segni di 
silicosi 
          
703 1965   
sospetta silicosi 
polmonare 
          
704 1965   
non segni di 
silicosi 
          
705 1965   
non segni di 
silicosi 
          
706 1965   
non segni di 
silicosi 
          
707 1965   
non segni di 
silicosi 
          
708 1965   
non segni di 
silicosi 
          
709 1965         40% 21%   
710 1965         40% 30% 35% 
711 1965         55% 34%   
712 1965         40% 21%   
713 1965         50% 35% 38% 
714 1965         35% 21%   
715 1965         40% 25%   
716 1965         30%     
717 1965         35% 25%   
718 1965         40% 25%   
719 1965         35% 21% 30% 
720 1965         35%     
721 1965         45% 30% neg 
722 1965         50% 30%   
723 1965         40% 30%   
724 1965         35%   25% 
725 1965         50% 35%   
726 1965         30%     
727 1965         45% 30%   
728 1965         30%     
729 1965         50% 35%   
730 1965         35%     
731 1965         60% 
49% 
sil+inf 
  
732 1965         50% 25% 40% 
733 1965         30%     
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734 1965         30%     
735 1965         30%     
736 1965         40% 25% 30% 
737 1965         45% 31%   
738 1965         60% 45%   
739 1965     x         
740 1965     x         
741 1965     x         
742 1965     x         
743 1965     x         
744 1965     x         
745 1965     x         
746 1965     x         
747 1965     x         
748 1965     x         
749 1965     x         
750 1965     x         
751 1965     x         
752 1965       x       
753 1965       x       
754 1965         35%     
755 1965         50% 26%   
756 1965         40% 25%   
757 1965         55% 35%   
758 1965 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
759 1965         25%     
760 1965         50% 35%   
761 1965         35%   25% 
762 1965         55% 40%   
763 1965         50% 40%   
764 1965         35% 21%   
765 1965         35% 21%   
766 1965 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
767 1965 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
768 1965         40% 22%   
769 1965         50% 30% 
annullat
a 
770 1965         40% 25%   
771 1965         60% 45%   
772 1965         40% 27%   
773 1965         80% 65%   
774 1965         30%     
775 1965         50% 22%   
776 1965         35% 23%   
777 1965         33%     
778 1965         40% 25%   
779 1965         60% 45% 50% 
780 1965   
non segni di 
silicosi 
          
781 1965   
non segni di 
silicosi 
          
782 1965   
silicosi 
polmonare 
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783 1965   
non segni di 
silicosi 
          
784 1965   
non segni di 
silicosi 
          
785 1965   
silicosi 
polmonare 
          
786 1965   
non segni di 
silicosi 
          
787 1965   
non segni di 
silicosi 
          
788 1965   
sospetta silicosi 
polmonare 
          
789 1965   
non segni di 
silicosi 
          
790 1965   
non segni di 
silicosi 
          
791 1965     X         
792 1965     X         
793 1965     X         
794 1965     X         
795 1965     X         
796 1965     X         
797 1965     X         
798 1965     X         
799 1965     X         
800 1965     X         
801 1965     X         
802 1965     X         
803 1965     X         
804 1965     X         
805 1965     X         
806 1965     X         
807 1965       x       
808 1965       x       
809 1965       x       
810 1965       x       
811 1965       x       
812 1965       x       
813 1965       x       
814 1965       x       
815 1965       x       
816 1965       x       
817 1965       x       
818 1965       x       
819 1965       x       
820 1965       x       
821 1965       x       
822 1965       x       
823 1965       x       
824 1965       x       
825 1965       x       
826 1965         35%   30% 
827 1965         35% 24%   
828 1965         35% 21%   
829 1965         65% 50%   
830 1965         30%     
831 1965         40% 21%   
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832 1965         65% 40%   
833 1965         50% 30%   
834 1965         50% sil+inf 25%   
835 1966         55% sil+inf 
45% 
sil+inf 
  
836 1966         35% 21%   
837 1966         45% 30%   
838 1966         40% 21%   
839 1966         50% 30%   
840 1966 X             
841 1966         60% 46%   
842 1966         50% 40%   
843 1966         35% 21%   
844 1966         33% 21%   
845 1966         35% 21%   
846 1966         33%   21% 
847 1966         60% 45% 50% 
848 1966         65% 32%   
849 1966         50% 35%   
850 1966         60% 30%   
851 1966         40% 25%   
852 1966         45% 30% 40% 
853 1966 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
854 1966         50% 35%   
855 1966         50% 33%   
856 1966         35% 21% neg 
857 1966         45% 30%   
858 1966         35% 21%   
859 1966         70% 50%   
860 1966         75% 50%   
861 1966         40% 21% 26% 
862 1966         40% 27%   
863 1966         55% 40%   
864 1966         40%   21% 
865 1966         80% 80%   
866 1966 X             
867 1966 X             
868 1966         85% 60%   
869 1966         35%     
870 1966         45% 30%   
871 1966         60% 30%   
872 1966         60% 30%   
873 1966         40% 25%   
874 1966         45% 30%   
875 1966         35% 21% 25% 
876 1966         50% 38%   
877 1966         65% 50%   
878 1966         45% 30%   
879 1966         50% 35%   
880 1966         45% 33%   
881 1966         55% 38%   
882 1966         40% 25%   
883 1966   
non segni di 
silicosi 
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884 1966   
non segni di 
silicosi 
          
885 1966   
non segni di 
silicosi 
          
886 1966   
non segni di 
silicosi 
          
887 1966   
non segni di 
silicosi 
          
888 1966   
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          
889 1966   
non segni di 
silicosi 
          
890 1966   
non segni di 
silicosi 
          
891 1966   
non segni di 
silicosi 
          
892 1966   x           
893 1966   x           
894 1966         40% 26% 30% 
895 1966         50% 35%   
896 1966         35%     
897 1966         70% 55%   
898 1966         30%     
899 1966         30%     
900 1966         50% 35%   
901 1966         50% 21% 25% 
902 1966     X         
903 1966     X         
904 1966     X         
905 1966     X         
906 1966     X         
907 1966     X         
908 1966     X         
909 1966     X         
910 1966     X         
911 1966     X         
912 1966     X         
913 1966     X         
914 1966     X         
915 1966     X         
916 1966     X         
917 1966     X         
918 1966       x       
919 1966       x       
920 1966       x       
921 1966       x       
922 1966       x       
923 1966       x       
924 1966       x       
925 1966       x       
926 1966       x       
927 1966       x       
928 1966       x       
929 1966       x       
930 1966       x       
931 1966       x       
932 1966       x       
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933 1966       x       
934 1966       x       
935 1966       x       
936 1966       x       
937 1966       x       
938 1966       x       
939 1966       x       
940 1966       x       
941 1966       x       
942 1966       x       
943 1966       x       
944 1966       x       
945 1966       x       
946 1966       x       
947 1966       x       
948 1966         75% 60%   
949 1966         70% 58%   
950 1966         35%     
951 1966         40% 21%   
952 1966         35%     
953 1966         40% 21%   
954 1966         25%     
955 1966         35%     
956 1966         45% 25%   
957 1966         55% 42%   
958 1966         45%     
959 1966         70% 55%   
960 1966         75% 32% 50% 
961 1966         55% 40%   
962 1966 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
963 1966         50% 35%   
964 1966         35%     
965 1966         65% 50%   
966 1966         50% 30% 35% 
967 1966         60% 50%   
968 1966         70% 55%   
969 1966 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
970 1966 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
971 1966         50% 21% 25% 
972 1966         55% 35%   
973 1966         50% 33%   
974 1966         60% 45%   
975 1966 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
976 1966 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
977 1966         100%     
978 1966         45% 28%   
979 1966         40% 25%   
980 1966         60% 42%   
981 1966         40% sil+inf 21% sil   
982 1966         50% 30%   
983 1966         50% 30%   
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N Anno 
Certificato 
medico 
Visita di 
controllo 
Solo referto 
radiogr. 
Nessuna 
docum. 
Certificato 
aggravam. 
Grado 
invalidità 
riconos. 
Esito 
984 1966         30%     
985 1966         50% 27%   
986 1966 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
987 1966 
sospetta silicosi 
polmonare 
        30% inf   
988 1966         35% 21%   
989 1966         60% 40%   
990 1966         50% 33%   
991 1966         60% 38%   
992 1966         35% 21%   
993 1966         70% 
63% 
sil+inf 
  
994 1966   n.n.           
995 1966   n.n.           
996 1966   n.n.           
997 1966   n.n.           
998 1966   n.n.           
999 1966   n.n.           
1000 1966   n.n.           
1001 1966   n.n.           
1002 1966   n.n.           
1003 1966   n.n.           
1004 1966   n.n.           
1005 1966   n.n.           
1006 1966   n.n.           
1007 1966   n.n.           
1008 1966   n.n.           
1009 1966   n.n.           
1010 1966   n.n.           
1011 1966   n.n.           
1012 1966   n.n.           
1013 1966   n.n.           
1014 1966   n.n.           
1015 1966   n.n.           
1016 1966   n.n.           
1017 1966   n.n.           
1018 1966   
sospetta silicosi 
polmonare 
          
1019 1966   n.n.           
1020 1966   n.n.           
1021 1966     X         
1022 1966     X         
1023 1966     X         
1024 1966     X         
1025 1966     X         
1026 1966       x       
1027 1966       x       
1028 1966       x       
1029 1966       x       
1030 1966       x       
1031 1966       x       
1032 1966       x       
1033 1966       x       
1034 1966     x         
1035 1966     x         
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medico 
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Grado 
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riconos. 
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1036 1966     x         
1037 1966     x         
1038 1966     x         
1039 1966     x         
1040 1966     x         
1041 1966       x       
1042 1966       x       
1043 1966       x       
1044 1966       x       
1045 1966       x       
1046 1966       x       
1047 1966       x       
1048 1966     x         
1049 1966     x         
1050 1966     x         
1051 1966       x       
1052 1966       x       
1053 1966       x       
1054 1966       x       
1055 1966       x       
1056 1966   X           
1057 1966   X           
1058 1966 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
1059 1966         35% 21%   
1060 1966         35% 21%   
1061 1966     x         
1062 1966     x         
1063 1966     x         
1064 1966     x         
1065 1966     x         
1066 1966       x       
1067 1966       x       
1068 1966       x       
1069 1966       x       
1070 1966       x       
1071 1966       x       
1072 1966     x         
1073 1966       x       
1074 1966       x       
1075 1966       x       
1076 1966       x       
1077 1966   n.n.           
1078 1966   n.n.           
1079 1966   n.n.           
1080 1966 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
1081 1966     X         
1082 1966     X         
1083 1966       x       
1084 1966       x       
1085 1966       x       
1086 1966       x       
1087 1966       x       
1088 1966       x       
1089 1966       x       
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N Anno 
Certificato 
medico 
Visita di 
controllo 
Solo referto 
radiogr. 
Nessuna 
docum. 
Certificato 
aggravam. 
Grado 
invalidità 
riconos. 
Esito 
1090 1966       x       
1091 1966     X         
1092 1966     X         
1093 1966     X         
1094 1966     X         
1095 1966       x       
1096 1966       x       
1097 1966       x       
1098 1966       x       
1099 1966       x       
1100 1966       x       
1101 1966       x       
1102 1966       x       
1103 1966       x       
1104 1966       x       
1105 1966       x       
1106 1966       x       
1107 1966 
sospetta silicosi 
polmonare 
            
1108 1966   X           
1109 1966   X           
1110 1966   X           
1111 1966   X           
1112 1966   X           
1113 1966   X           
1114 1966   X           
1115 1966   X           
1116 1966     X         
1117 1966     X         
1118 1966     X         
1119 1966     X         
1120 1966     X         
1121 1966     X         
1122 1966     X         
1123 1966       x       
1124 1966       x       
1125 1966       x       
1126 1966       x       
1127 1966       x       
1128 1966       x       
1129 1966       x       
1130 1966       x       
1131 1966     X         
1132 1966     X         
1133 1966     x         
1134 1966     x         
1135 1966       x       
1136 1966       x       
1137 1966       x       
1138 1966       x       
1139 1966       x       
1140 1966       x       
1141 1966       x       
1142 1966       x       
1143 1966       x       
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N Anno 
Certificato 
medico 
Visita di 
controllo 
Solo referto 
radiogr. 
Nessuna 
docum. 
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aggravam. 
Grado 
invalidità 
riconos. 
Esito 
1144 1966       x       
1145 1966       x       
1146 1966       x       
1147 1966       x       
1148 1966       x       
1149 1966       x       
1150 1966   n.n.           
1151 1966   n.n.           
1152 1966   n.n.           
1153 1966   
sospetta silicosi 
polmonare 
          
1154 1966   
sospetta silicosi 
polmonare 
          
1155 1966   n.n.           
1156 1966   
silicosi 
polmonare 
iniziale 
        25% 
1157 1966   n.n.           
1158 1966   
silicosi 
polmonare 
iniziale 
          
1159 1966   n.n.           
1160 1966   n.n.           
1161 1966   n.n.           
1162 1966   X           
1163 1966   n.n.           
1164 1966   n.n.           
1165 1966     x         
1166 1966     x         
1167 1966     x         
1168 1966     x         
1169 1966     x         
1170 1966     x         
1171 1966     x         
1172 1966     x         
1173 1966     x         
1174 1966     x         
1175 1966     x         
1176 1966       x       
1177 1966       x       
1178 1966       x       
1179 1966       x       
1180 1966       x       
1181 1966       x       
1182 1966       x       
1183 1966       x       
1184 1966       x       
1185 1966       x       
1186 1966       x       
1187 1966       x       
1188 1966       x       
1189 1966       x       
1190 1966       x       
1191 1966       x       
1192 1966       x       
1193 1966       x       
1194 1966       x       
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N Anno 
Certificato 
medico 
Visita di 
controllo 
Solo referto 
radiogr. 
Nessuna 
docum. 
Certificato 
aggravam. 
Grado 
invalidità 
riconos. 
Esito 
1195 1966       x       
1196 1966       x       
1197 1966       x       
1198 1966       x       
1199 1966       x       
1200 1966       x       
1201 1966       x       
1202 1966       x       
1203 1966       x       
1204 1966       x       
1205 1966       x       
1206 1966       x       
1207 1966       x       
1208 1966       x       
1209 1966   X           
1210 1966     X         
1211 1966     X         
1212 1966     X         
1213 1966     X         
1214 1966     X         
1215 1966     X         
1216 1966       x       
1217 1966       x       
1218 1966       x       
1219 1966       x       
1220 1966       x       
1221 1966       x       
1222 1966       x       
1223 1966       x       
1224 1966       x       
1225 1966       x       
1226 1966       x       
1227 1966       x       
1228 1966       x       
1229 1966       x       
1230 1966       x       
1231 1966       x       
1232 1966     X         
1233 1966     X         
1234 1966     X         
1235 1966     X         
1236 1966     x         
1237 1966       x       
1238 1966       x       
1239 1966       x       
1240 1966       x       
1241 1966       x       
1242 1966       x       
1243 1966       x       
1244 1966       x       
1245 1966       x       
1246 1966       x       
1247 1966       x       
1248 1966   X           
1249 1966   n.n.           
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controllo 
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1250 1966   n.n.           
1251 1966   n.n.           
1252 1966   n.n.           
1253 1966   
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          
1254 1966   n.n.           
1255 1966   
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          
1256 1966   n.n.           
1257 1966   n.n.           
1258 1966   n.n.           
1259 1966   n.n.           
1260 1966   
sospetta silicosi 
polmonare 
iniziale 
          
1261 1966     x         
1262 1966     x         
1263 1966     x         
1264 1966     x         
1265 1966     x         
1266 1966     x         
1267 1966     x         
1268 1966     x         
1269 1966     x         
1270 1966     x         
1271 1966     x         
1272 1966     x         
1273 1966     x         
1274 1966     x         
1275 1966     x         
1276 1966       x       
1277 1966       x       
1278 1966       x       
1279 1966       x       
1280 1966       x       
1281 1966       x       
1282 1966       x       
1283 1966       x       
1284 1966       x       
1285 1966       x       
1286 1966       x       
1287 1966       x       
1288 1966       x       
1289 1966       x       
1290 1966       x       
1291 1966       x       
1292 1966       x       
1293 1966       x       
1294 1966       x       
1295 1966       x       
1296 1966       x       
1297 1966       x       
1298 1966       x       
1299 1966   n.n.           
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1300 1966   
silicosi 
polmonare con 
enfisema 
          
1301 1966   n.n.           
1302 1966   n.n.           
1303 1966   n.n.           
1304 1966   n.n.           
1305 1966 
malattia da 
strumenti vibranti 
(probabile) 
        25%   
1306 1966     X         
1307 1966     X         
1308 1966     X         
1309 1966     X         
1310 1966     X         
1311 1966       x       
1312 1966       x       
1313 1966       x       
1314 1966       x       
1315 1966       x       
1316 1966       x       
1317 1966       x       
1318 1966       x       
1319 1966       x       
1320 1966       x       
1321 1966       x       
1322 1966       x       
1323 1966       x       
1324 1966     X         
1325 1966     X         
1326 1966     X         
1327 1966     X         
1328 1966     X         
1329 1966     X         
1330 1966     X         
1331 1966     X         
1332 1966     X         
1333 1966     X         
1334 1966     X         
1335 1966     X         
1336 1966     X         
1337 1966       x       
1338 1966       x       
1339 1966       x       
1340 1966       x       
1341 1966       x       
1342 1966       x       
1343 1966       x       
1344 1966       x       
1345 1966       x       
1346 1966       x       
1347 1966       x       
1348 1966       x       
1349 1966     x         
1350 1966     x         
1351 1966     x         
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1352 1966     x         
1353 1966     x         
1354 1966     x         
1355 1966     x         
1356 1966     x         
1357 1966     x         
1358 1966     x         
1359 1966     x         
1360 1966     x         
1361 1966     x         
1362 1966     x         
1363 1966     x         
1364 1966     x         
1365 1966     x         
1366 1966       x       
1367 1966       x       
1368 1966       x       
1369 1966       x       
1370 1966       x       
1371 1966       x       
1372 1966       x       
1373 1966       x       
1374 1966       x       
1375 1966       x       
1376 1966       x       
1377 1966       x       
1378 1966       x       
1379 1966       x       
1380 1966       x       
1381 1966       x       
1382 1966     x         
1383 1966     x         
1384 1966     x         
1385 1966     x         
1386 1966     x         
1387 1966     x         
1388 1966   X           
1389 1966   X           
1390 1966   X           
1391 1966   x           
1392 1966   x           
1393 1966   x           
1394 1966   x           
1395 1966   x           
1396 1966   x           
1397 1966   x           
1398 1966   x           
1399 1966   x           
1400 1966   x           
1401 1966       x       
1402 1966       x       
1403 1966       x       
1404 1966       x       
1405 1966     X         
1406 1966     X         
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1407 1966     X         
1408 1966   x           
1409 1966   x           
1410 1966   x           
1411 1966   x           
1412 1966   x           
1413 1966   x           
1414 1966   x           
1415 1966   x           
1416 1966   x           
1417 1966   x           
1418 1966   x           
1419 1966   n.n.           
1420 1966   n.n.           
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Denunce di malattia professionale 
b. 563.1 
 
N 
Data 
cronica 
Data 
topica 
Autore Oggetto Note 
1 1966/03/31   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera dell'Inail- 
Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 17099/SA di 
denuncia di malattia professionale di Forlani A. Non si è in 
grado di rimettervi la denuncia di malattia professionale perché 
il lavoratore non ha mai fatto parte del personale. 
  
2 1966/03/03 Cagliari   
Lettera n. 17099/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla Società 
Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di indennizzo per 
malattia professionale (silicosi) del lavoratore Forlani A. nato 
il 07/12/1901. Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1923 al 1940.  
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b. 563.2 
 
N 
Data 
cronica 
Data topica Autore Oggetto Note 
1 1967/01/26 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera dell'Inail-
Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 20897/SA di 
denuncia malattia professionale di Setzu G. Non si è in 
grado di rimettervi la denuncia di malattia professionale 
perché la Società non possiede alcuna documentazione 
riguardante il medesimo. 
  
2 1966/12/12 Cagliari   
Lettera n. 20897/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Setzu G. nato il 24/09/1886. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 1940 
al 1942.  
  
3 1967/07/06 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera dell'Inail-
Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 2326/SA di 
denuncia malattia professionale di Sessini G. Non si è in 
grado di rimettervi la denuncia di malattia professionale 
perché l'interessato asserisce di aver prestato la sua opera 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 1926 al 1929, 
mentre la Società gestisce queste miniere dall'08/09/1933. 
  
4 1967/05/29 Cagliari   
Lettera n. 2326/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla Società 
Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di indennizzo per 
malattia professionale (silicosi) del lavoratore Sessini G. 
nato il 02/03/1910. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1926 al 1929.  
  
5 1967/11/02   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta n. 3407/SA di denuncia malattia professionale di 
Curreli V. La denuncia è stata rimessa in data 20/08/1965, 
in esito alla richiesta n. 14933/SA. 
  
6 1967/08/28 Cagliari   
Lettera n. 3407/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla Società 
Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di indennizzo per 
malattia professionale (silicosi) del lavoratore Curreli V. 
nato l'01/01/1922. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 15/09/1961 a 
tutt'oggi.  
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b. 563.3 
 
N 
Data 
cronica 
Data topica Autore Oggetto Note 
1 1968/01/11 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
4713/SA di denuncia malattia professionale di Pibiri 
G. Non si è in grado di rimettervi la denuncia di 
malattia professionale perché il lavoratore non ha 
mai fatto parte del personale. 
  
2 1967/12/09 Cagliari   
Lettera n. 4713/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Pibiri G. nato il 18/01/1925. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 21/10/1947 al 31/11/1967.  
  
3 1968/01/11 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
717/SA di denuncia malattia professionale di Casu 
V. Non si è in grado di rimettervi la denuncia di 
malattia professionale perché la Società non 
possiede alcuna documentazione riguardante il 
medesimo. 
  
4 1967/11/23 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
717/SA di denuncia malattia professionale di Casu 
V. Non si è in grado di rimettervi la denuncia di 
malattia professionale perché le generalità sono 
insufficienti per identificarlo tra i vari omonimi. 
2 copie 
5 1967/11/18 Cagliari   
Lettera n. 717/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Casu V. deceduto in data 16/03/1962, che 
avanzò richiesta di indennizzo per silicosi 
13/11/1958, risulta aver lavorato in probabile 
esposizione al rischio silicotigeno nella vostra 
miniera dall'aprile al giugno 1943.  
  
6 1968/01/11 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
4118/SA di denuncia malattia professionale di 
Caddeo L. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perché il 
lavoratore non ha mai fatto parte del personale. 
  
7 1967/12/02 Cagliari   
Lettera n. 4118/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Caddeo L. nato il 25/09/1927. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 23/06/1965 al 26/06/1965.  
  
8 1968/01/11 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
4362/SA di denuncia malattia professionale di 
Caddeo M. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perché il 
lavoratore non ha mai fatto parte del personale. 
  
9 1967/11/27 Cagliari   
Lettera n. 4362/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Caddeo M. nato il 25/10/1926. Dichiara 
di aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1944 al 1954.  
  
10 1968/01/11 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
4672/SA di denuncia malattia professionale di Dessì 
G. Non si è in grado di rimettervi la denuncia di 
malattia professionale perché il lavoratore non ha 
mai fatto parte del personale. 
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N 
Data 
cronica 
Data topica Autore Oggetto Note 
11 1967/12/02 Cagliari   
Lettera n. 4672/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Dessì G. A. nato il 22/09/1907. Dichiara 
di aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 22/05/1939 al 29/12/1941.  
  
12 1968/01/11     
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
139/MP di denuncia malattia professionale di 
Cosseddu A. Non si possono fornire precisazioni 
perché il nominativo in oggetto non fa parte del 
personale. 
  
13 1967/12/22 Cagliari   
Lettera n. 139/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Cosseddu A. 
  
14 1968/01/11 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
4758/SA di denuncia malattia professionale di Lai 
T. Non si è in grado di rimettervi la denuncia di 
malattia professionale perché la Società non 
possiede alcuna documentazione riguardante il 
medesimo. 
  
15 1967/12/21 Cagliari   
Lettera n. 4758/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Lai T. nato il 16/12/1909. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1945 al 1947.  
  
16 1968/01/02   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
21374/SA di denuncia malattia professionale di 
Manca E. Non si possono fornire precisazioni 
perché il nominativo in oggetto non risulta fra i 
dipendenti. 
  
17 1967/12/02 Cagliari   
Lettera n. 21374/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Manca E. nato il 25/09/1921. Si richiede 
il salario medio giornaliero percepito dagli operai 
aventi la mansione di pompista all'interno. 
  
18 1968/01/02   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail- Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
17653/SA. L'emarginato non ha mai fatto parte del 
personale. 
  
19 1967/12/13 Cagliari   
Lettera n. 17653/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Armas G. nato l'01/06/1913. Si richiede 
la comunica del salario medio giornaliero per la 
stessa mansione (manovale in fusione, gruista) alla 
data 12/03/1966. 
  
20 1968/02/06 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
5156/SA di denuncia malattia professionale di Piano 
S. Non si è in grado di rimettervi la denuncia di 
malattia professionale perché la Società non 
possiede alcuna documentazione riguardante il 
medesimo. 
  
21 1968/02/01 Cagliari   
Lettera n. 5156/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Piano S. nato il 03/07/1908. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 01/07/1939 al 18/12/1944.  
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22 1968/02/06 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
5030/SA di denuncia malattia professionale di Serpi 
V. Non si è in grado di rimettervi la denuncia di 
malattia professionale perché l'interessato asserisce 
di aver prestato la sua opera alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1926 al 1937, mentre la 
Società gestisce queste miniere dall'08/09/1933. 
  
23 1968/01/19 Cagliari   
Lettera n. 5030/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Serpi V. nata il 20/10/1905. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1926 al settembre 1937.  
  
24 1968/02/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
5163/SA di denuncia malattia professionale di Porta 
S. La denuncia vi è stata rimessa fin dal 19/01/1957 
in esito alla richiesta n. 4257/MP. 
  
25 1968/02/01 Cagliari   
Lettera n. 5163/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Porta S. nato il 09/02/1916. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 17/07/1941 al 13/06/1952.  
  
26 1968/02/06 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
4362/SA di denuncia malattia professionale di 
Caddeo M. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perché il 
lavoratore non ha mai fatto parte del personale. 
  
27 1968/01/11 Cagliari   
Lettera n. 4362/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Caddeo M. nato il 25/10/1926. Dichiara 
di aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1944 al 1954.  
  
28 1968/02/06 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
4896/SA di denuncia malattia professionale di 
Muscas V. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perché il 
lavoratore non ha mai fatto parte del personale. 
  
29 1968/01/10 Cagliari   
Lettera n. 4896/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Muscas V. nato il 09/12/1911. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 16/07/1947 al 25/11/1967.  
  
30 05/02/1968 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
489o/SA di denuncia malattia professionale di 
Mulas G. Non si è in grado di rimettervi la denuncia 
di malattia professionale perché il lavoratore non ha 
mai fatto parte del personale. 
  
31 1968/01/10 Cagliari   
Lettera n. 4890/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Mulas G. nato il 14/09/1921. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta nel 1941 e dal 1946 fino a tutt'oggi.  
  
32 1968/02/05   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta n. 4387/SA di denuncia malattia 
professionale di Giardina S. Si restituisce la pratica 
senza timbro e convalida perché la denuncia non è 
stata compilata dalla Ditta. 
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33 1968/01/12 Cagliari 
Direttore 
reggente 
Inail G. 
G. 
Lettera n. 4387/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Giardina S. La denuncia non è utile per 
l'istruzione della pratica perché sprovvista del 
timbro di convalida e della sottoscrizione della 
Ditta. 
  
34 1968/02/05   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta n. 5114/SA di denuncia malattia 
professionale di Congia F. La denuncia è stata 
rimessa in data 04/05/1965, in esito alla richiesta n. 
13449/SA. 
  
35 1968/01/27 Cagliari   
Lettera n. 5114/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Congia F. nato il 28/02/1928. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1962 a tutt'oggi.  
La data di nascita è 
stata corretta a 
penna: 17/02/1928. 
36 1968/02/05 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
5069/SA di denuncia malattia professionale di Lisci 
A. Non si è in grado di rimettervi la denuncia di 
malattia professionale perché il lavoratore non ha 
mai fatto parte del personale. 
  
37 1968/01/25 Cagliari   
Lettera n. 5069/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Lisci A. nato il 07/07/1922. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1944 a tutt'oggi.  
  
38 1968/02/05 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
5027/SA di denuncia malattia professionale di 
Scanu G. Non si è in grado di rimettervi la denuncia 
di malattia professionale perché il lavoratore non ha 
mai fatto parte del personale. 
  
39 1968/01/19 Cagliari   
Lettera n. 5027/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Scanu G. nato il 16/02/1918. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 05/09/1946 a tutt'oggi.  
  
40 1968/02/05 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
4987/SA di denuncia malattia professionale di 
Piddiu M. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perché il 
lavoratore non ha mai fatto parte del personale. 
  
41 1968/01/10 Cagliari   
Lettera n. 4987/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Piddiu M. nato il 18/08/1932. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dall'08/11/1962.  
  
42 1968/03/06 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
570/SA/AS di denuncia malattia professionale di 
Pani B. Non si è in grado di rimettervi la denuncia di 
malattia professionale perché la Società non 
possiede alcuna documentazione riguardante il 
medesimo. 
  
43 1968/02/24 Cagliari   
Lettera n. 570/SA/AS dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Pani B. nato l'08/02/1930. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 03/08/1947 all'11/11/1958.  
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44 1968/03/06 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
5268/SA di denuncia malattia professionale di 
Loddo F. Non si è in grado di rimettervi la denuncia 
di malattia professionale perché il lavoratore non ha 
mai fatto parte del personale. 
  
45 1968/02/23 Cagliari   
Lettera n. 5268/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Loddo F. nato il 30/12/1914. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1935 al 1948 e dal 1949 a tutt'oggi.  
  
46 1968/03/06 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
5374/SA di denuncia malattia professionale di Serra 
D. Non si è in grado di rimettervi la denuncia di 
malattia professionale perché la Società non 
possiede alcuna documentazione riguardante il 
medesimo. 
  
47 1968/02/22 Cagliari   
Lettera n. 5374/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Serra D. nato il 28/06/1916. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 24/09/1946 all'08/01/1947.  
  
48 1968/03/06 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
4118/SA di denuncia malattia professionale di 
Caddeo L. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perché il 
lavoratore non ha mai fatto parte del personale. 
  
49 1968/02/23 Cagliari   
Lettera n. 4118/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Caddeo L. nato il 25/09/1927. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dall'01/10/1951 al 06/03/1953.  
  
50 1968/03/06 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
567/SA/AS di denuncia malattia professionale di 
Lillini R. Non si è in grado di rimettervi la denuncia 
di malattia professionale perché la Società non 
possiede alcuna documentazione riguardante il 
medesimo. 
  
51 1968/02/21 Cagliari   
Lettera n. 568/SA/AS dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Lillini R. nato il 27/03/1925. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 07/02/1946 al 13/05/1947 e dal 10/06/1947 
al 14/07/1954.  
  
52 1968/03/05   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
5219/SA di denuncia malattia professionale di 
Montis S. La denuncia è stata rimessa il 26/03/1963. 
  
53 1968/02/21 Cagliari   
Lettera n. 5210/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Montis S. nato il 07/04/1922. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 15/04/1937 a tutt'oggi.  
  
54 1968/03/05   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
247/MP di denuncia malattia professionale di 
Congiu E. La denuncia è stata rimessa il 19/11/1963 
in esito alla precedente richiesta n. 8795/SA. 
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55 1968/02/14 Cagliari   
Lettera n. 247/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Congiu E. nato il 15/12/1927. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1961 a tutt'oggi.  
  
56 1968/03/05   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
257/MP di denuncia malattia professionale di 
Zulianello B. L'emarginato attualmente non fa parte 
del personale. 
  
57 1968/02/14 Cagliari   
Lettera n. 257/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (angioneurosi) 
del lavoratore Zulianello B. nato il 06/02/1927. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 22/03/1962 a tutt'oggi.  
  
58 1968/03/05 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
5369/SA di denuncia malattia professionale di Porcu 
M. Non si è in grado di rimettervi la denuncia di 
malattia professionale perché il lavoratore non ha 
mai fatto parte del personale. 
  
59 1968/02/22 Cagliari   
Lettera n. 5369/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Porcu M. nato il 07/10/1944. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dall'01/07/1964 a tutt'oggi.  
  
60 1968/03/05 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
5218/SA di denuncia malattia professionale di 
Pillola P. Non si è in grado di rimettervi la denuncia 
di malattia professionale perché il lavoratore non ha 
mai fatto parte del personale. 
  
61 1968/02/16 Cagliari   
Lettera n. 5218/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Pillola P. nato il 02/09/1932. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1957 a tutt'oggi.  
  
62 1968/03/05 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
254/MP di denuncia malattia professionale di Perseu 
A. Non si è in grado di rimettervi la denuncia di 
malattia professionale perché il lavoratore non ha 
mai fatto parte del personale. 
  
63 1968/02/14 Cagliari   
Lettera n. 254/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (angioneurosi) 
del lavoratore Perseu A. nato il 10/12/1913. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1937 a tutt'oggi.  
  
64 1968/04/16 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
5676/SA di denuncia malattia professionale di Mura 
F. Non si è in grado di rimettervi la denuncia di 
malattia professionale perché il lavoratore non ha 
mai fatto parte del personale. 
  
65 1968/03/29 Cagliari   
Lettera n. 5676/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Mura F. nato il 16/03/1923. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 16/09/1947 a tutt'oggi.  
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66 1968/04/16 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
4705/SA di denuncia malattia professionale di Musa 
L. Non si è in grado di rimettervi la denuncia di 
malattia professionale perché il lavoratore non ha 
mai fatto parte del personale. 
  
67 1968/03/08 Cagliari   
Lettera n. 4705/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Musa L. nato il 04/12/1919. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 27/09/1949 a tutt'oggi.  
  
68 1968/04/16 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
4077/SA di denuncia malattia professionale di Pinna 
M. Non si è in grado di rimettervi la denuncia di 
malattia professionale perché il lavoratore non ha 
mai fatto parte del personale. 
  
69 1968/03/06 Cagliari   
Lettera n. 4077/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Pinna M. nato il 19/01/1922. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1946 a tutt'oggi.  
  
70 1967/11/23 Cagliari   
Lettera n. 4077/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Pinna M. nato il 19/01/1922. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1946 a tutt'oggi.  
  
71 1968/04/16 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
5504/SA di denuncia malattia professionale di Floris 
L. Non si è in grado di rimettervi la denuncia di 
malattia professionale perché il lavoratore non ha 
mai fatto parte del personale. 
  
72 1968/03/15 Cagliari   
Lettera n. 5504/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Floris L. nato il 27/01/1929. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1960 a tutt'oggi.    
73 1968/04/16 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
4962/SA di denuncia malattia professionale di 
Fontana E. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perché il 
lavoratore non ha mai fatto parte del personale. 
  
74 1968/02/10 Cagliari   
Lettera n. 4962/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Fontana E. nato l'01/03/1922. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1946 a tutt'oggi.  
  
75 1968/04/16 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
5497/SA di denuncia malattia professionale di 
Concas F. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perché il 
lavoratore non ha mai fatto parte del personale. 
  
76 1968/03/05 Cagliari   
Lettera n. 5497/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Concas F. nato il 12/07/1934. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 26/03/1963 a tutt'oggi.  
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77 1968/04/16 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
4670/SA di denuncia malattia professionale di 
Cuccu P. Non si è in grado di rimettervi la denuncia 
di malattia professionale perché il lavoratore non ha 
mai fatto parte del personale. 
  
78 1968/03/04 Cagliari   
Lettera n. 4670/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Cuccu P. nato l'01/07/1920. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1938 al 1940 e dal 1961 a tutt'oggi.  
  
79 1968/04/16 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
4652/SA di denuncia malattia professionale di 
Cabras M. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perché il 
lavoratore non ha mai fatto parte del personale. 
  
80 1967/12/02 Cagliari   
Lettera n. 4652/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Cabras M. nato il 20/07/1931. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1946 a tutt'oggi.  
  
81 1968/04/16 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
4663/SA di denuncia malattia professionale di 
Cireddu E. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perché il 
lavoratore non ha mai fatto parte del personale. 
  
82 1968/03/04 Cagliari   
Lettera n. 4663/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Cireddu E. nato il 20/01/1924. Dichiara 
di aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 12/07/1948 a tutt'oggi.  
  
83 1968/04/16 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
3088/SA di denuncia malattia professionale di Porta 
S. Non si è in grado di rimettervi la denuncia di 
malattia professionale perché il lavoratore non ha 
mai fatto parte del personale. 
  
84 1967/12/01 Cagliari   
Lettera n. 3088/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Porta S. nato il 21/03/1921. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1965 a tutt'oggi.  
  
85 1968/06/28 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
6966/SA di denuncia malattia professionale di 
Madau L. Non si è in grado di rimettervi la denuncia 
di malattia professionale perché il lavoratore non ha 
mai fatto parte del personale. 
  
86 1968/06/12 Cagliari   
Lettera n. 6966/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Madau L. nato il 20/09/1910. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1947 a tutt'oggi.  
  
87 1968/06/28 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
5493/SA di denuncia malattia professionale di Casu 
F. Non si è in grado di rimettervi la denuncia di 
malattia professionale perché la Società non 
possiede alcuna documentazione riguardante il 
medesimo. 
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88 1968/03/15 Cagliari   
Lettera n. 5493/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Casu F. nato il 29/01/1911. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 27/02/1940 al 31/07/1943.  
  
89 1968/06/28 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
5729/SA di denuncia malattia professionale di Fois 
F. Non si è in grado di rimettervi la denuncia di 
malattia professionale perché il lavoratore non ha 
mai fatto parte del personale. 
  
90 1968/06/04 Cagliari   
Lettera n. 5729/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Fois F. nato il 10/03/1929. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 24/09/1948 a tutt'oggi.  
  
91 1968/06/28 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
6286/SA di denuncia malattia professionale di 
Monni E. Non si è in grado di rimettervi la denuncia 
di malattia professionale perché il lavoratore non ha 
mai fatto parte del personale. 
  
92 1968/05/14 Cagliari   
Lettera n. 6286/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Monni E. nato il 29/10/1929. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1960 a tutt'oggi.  
  
93 1968/06/28 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
5673/SA di denuncia malattia professionale di 
Minnei S. Non si è in grado di rimettervi la denuncia 
di malattia professionale perché la Società non 
possiede alcuna documentazione riguardante il 
medesimo. 
  
94 1968/03/29 Cagliari   
Lettera n. 5673/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Minnei S. nato il 28/12/1908. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1939 al 1943.  
  
95 1968/06/14 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
5378/SA di denuncia malattia professionale di 
Tiddia M. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perché la Società 
non possiede alcuna documentazione riguardante il 
medesimo. 
  
96 1968/03/15 Cagliari 
  
Lettera n. 5378/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Tiddia M. nato il 19/06/1907. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 03/11/1937 al 23/09/1943.  
  
97 1968/06/14 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
5543/SA di denuncia malattia professionale di Sideri 
A. Non si è in grado di rimettervi la denuncia di 
malattia professionale perché il lavoratore non ha 
mai fatto parte del personale. 
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98 1968/05/23 Cagliari   
Lettera n. 5543/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Sideri A. nato il 22/04/1920. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1947 al 1959.  
  
99 1968/06/12 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
6830/SA di denuncia malattia professionale di Serra 
G. Non si è in grado di rimettervi la denuncia di 
malattia professionale perché la Società non 
possiede alcuna documentazione riguardante il 
medesimo. 
  
100 1968/05/31 Cagliari   
Lettera n. 6830/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Serra G. nato il 16/12/1911. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 03/02/1939 al 03/06/1939 e dal 18/10/1947 
al 02/07/1948.  
  
101 1968/06/12 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
470/AS/SA di denuncia malattia professionale di 
Pani B. Non si è in grado di rimettervi la denuncia di 
malattia professionale perché le generalità indicate 
sono insufficienti per consentire l'identificazione fra 
i numerosi omonimi esistenti presso la Società. 
  
102 1968/03/13 Cagliari   
Lettera n. 470/AS/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Pani B. nato l'08/02/1930. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 03/08/1947 all'11/11/1958.  
  
103 1968/06/06 Cagliari   
Lettera n. 4344/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Usai L. nato il 03/09/1923. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1966 a tutt'oggi.  
  
104 1968/07/29 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
6954/SA di denuncia malattia professionale di 
Cabitza A. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perché il 
lavoratore non ha mai fatto parte del personale. 
  
105 1968/06/12 Cagliari   
Lettera n. 6954/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Cabitza A. nato il 27/08/1920. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1947 a tutt'oggi.  
  
106 1968/07/29 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
6983/SA di denuncia malattia professionale di 
Atzeni L. Non si è in grado di rimettervi la denuncia 
di malattia professionale perché il lavoratore non ha 
mai fatto parte del personale. 
  
107 1968/06/12 Cagliari   
Lettera n. 6983/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Atzeni L. nato il 24/12/1929. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 25/05/1952 a tutt'oggi.  
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108 1968/07/29 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n.6982/SA di denuncia malattia professionale di 
Aresu C. Non si è in grado di rimettervi la denuncia 
di malattia professionale perché il lavoratore non ha 
mai fatto parte del personale. 
  
109 1968/06/12 Cagliari   
Lettera n. 6982/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Aresu C. nato il 20/08/1915. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 05/09/1947 a tutt'oggi.  
  
110 1968/07/03 Cagliari   
Lettera n. 7144/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Atzei G. nato il 27/05/1915. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1946 al 1951.  
  
111 1968/08/29 Cagliari   
Lettera n. 7633/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Pititu P. nato l'11/08/1893. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1914 al 1959.  
  
112 1968/08/28 Cagliari   
Lettera n. 7906/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Pirisi G. nato il 28/03/1906. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 10/11/1927 all'11/08/1928 e dal 16/11/1946 
all'08/03/1947.  
  
113 1968/08/28 Cagliari   
Lettera n. 7617/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Orbana O. nato il 31/08/1926. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 05/05/1944 a tutt'oggi.  
  
114 1968/08/28 Cagliari   
Lettera n. 7651/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Steri L. nato il 10/12/1920. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1936 al 1943 e dal 1954 a tutt'oggi.  
  
115 1968/08/28 Cagliari   
Lettera n. 7647/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Secci G. nato il 07/08/1930. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1951 a tutt'oggi.  
  
116 1968/08/28 Cagliari   
Lettera n. 7913/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Porcu M. nato il 25/12/1898. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 28/07/1938 al 27/08/1939.  
  
117 1968/08/24 Cagliari   
Lettera n. 7766/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Collu G. nato il 30/10/1934. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1965 a tutt'oggi.  
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118 1968/05/18 Cagliari   
Lettera n. 6628/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Tiddia V. A. nato il 16/01/1922. Dichiara 
di aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1961 a tutt'oggi.  
Allegato alla 
lettera un foglietto 
datato 21/08/1968 
con la scritta uno. 
Presumibilmente si 
riferisce al motivo 
per cui non si può 
rimettere la 
denuncia di 
malattia: il 
lavoratore in 
questione non ha 
mai fatto parte del 
personale. 
119 1968/07/19 Cagliari   
Lettera n. 7464/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Tuveri S. nato il 18/01/1905. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 12/01/1948 al 02/02/1948.  
Allegato alla 
lettera un foglietto 
datato 21/08/1968 
con la scritta due. 
Presumibilmente si 
riferisce al motivo 
per cui non si può 
rimettere la 
denuncia: la 
Società non 
possiede alcuna 
documentazione su 
quella persona. 
120 1968/08/20 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
5835/SA di denuncia malattia professionale di Serra 
L. Non si è in grado di rimettervi la denuncia di 
malattia professionale perché il lavoratore non ha 
mai fatto parte del personale. 
  
121 1968/06/07 Cagliari   
Lettera n. 5835/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Serra L. nato il 02/01/1913. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 26/11/1946 a tutt'oggi.  
  
122 1968/08/20 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
4534/SA di denuncia malattia professionale di 
Schirru E. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perché la Società 
non possiede alcuna documentazione riguardante il 
medesimo. 
  
123 1968/06/04 Cagliari   
Lettera n. 4534/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Schirru E. nato il 26/09/1912. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dall'01/05/1936 al 28/10/1936.  
  
124 1968/08/20 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
7168/SA di denuncia malattia professionale di 
Scano A. La denuncia è stata rimessa fin dal 
22/05/1967 in esito alla richiesta n. 393/SA. 
  
125 1968/07/04 Cagliari   
Lettera n. 7168/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Scano A. nato il 27/01/1912. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1938 al 1942.  
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126 1968/08/20 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
7166/SA di denuncia malattia professionale di 
Putzolu A. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perché la Società 
non possiede alcuna documentazione riguardante il 
medesimo. 
  
127 1968/07/04 Cagliari   
Lettera n. 7166/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Putzolu A. nato il 27/10/1914. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 22/07/1937 al 15/10/1937 e dal 25/07/1938 
al 22/05/1939.  
  
128 1968/08/20 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
5831/SA di denuncia malattia professionale di 
Putzulu A. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perché la Società 
non possiede alcuna documentazione riguardante il 
medesimo. 
  
129 1968/06/07 Cagliari   
Lettera n. 5831/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Putzolu A. nata il 28/01/1910. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1925 al 1936.  
  
130 1968/08/20 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
6998/SA di denuncia malattia professionale di 
Portas S. Non si è in grado di rimettervi la denuncia 
di malattia professionale perché il lavoratore non ha 
mai fatto parte del personale. 
  
131 1968/06/12 Cagliari   
Lettera n. 6998/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Portas S. nato il 23/01/1924. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1948 a tutt'oggi.  
  
132 1968/08/20 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
6300/SA di denuncia malattia professionale di Piras 
P. Non si è in grado di rimettervi la denuncia di 
malattia professionale perché la Società non 
possiede alcuna documentazione riguardante il 
medesimo. 
  
133 1968/06/21 Cagliari   
Lettera n. 6300/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Piras P. nato l'08/05/1898. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1928 al 1936.  
  
134 1968/08/20 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
6291/SA di denuncia malattia professionale di Piras 
E. A. Non si è in grado di rimettervi la denuncia di 
malattia professionale perché la Società non 
possiede alcuna documentazione riguardante il 
medesimo. 
  
135 1968/06/18 Cagliari   
Lettera n. 6291/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Piras E. A. nato il 10/06/1904. Dichiara 
di aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 05/11/1936 al 20/09/1943.  
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136 1968/08/19 Cagliari   
Lettera n. 7608/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Locci S. nato l'01/01/1928. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 05/07/1948 a tutt'oggi.  
  
137 1968/08/19 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
6292/SA di denuncia malattia professionale di Perria 
G. Non si è in grado di rimettervi la denuncia di 
malattia professionale perché il lavoratore non ha 
mai fatto parte del personale. 
  
138 1968/05/14 Cagliari   
Lettera n. 6292/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Perria G. nato il 06/10/9131. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 14/12/1937 a tutt'oggi.  
  
139 1968/08/19 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
6658/SA di denuncia malattia professionale di Pardu 
G. Non si è in grado di rimettervi la denuncia di 
malattia professionale perché il lavoratore non ha 
mai fatto parte del personale. 
  
140 1968/05/18 Cagliari   
Lettera n. 6658/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Pardu G. nato il 26/10/1914. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1956 a tutt'oggi.  
  
141 1968/08/19 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
7016/SA di denuncia malattia professionale di 
Paglia G. V. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perché la Società 
non possiede alcuna documentazione riguardante il 
medesimo. 
  
142 1968/06/20 Cagliari   
Lettera n. 7016/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Paglia G. V. nato il 14/03/1909. Dichiara 
di aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dall'01/07/1947 all'08/09/1957.  
A mano, con 
inchiostro rosso, 
viene scritto: «alle 
ns dipendenze ha 
prestato servizio 
certo Paglia (noto 
Padori) G. nato in 
Uras il 
14/03/1909». 
143 1968/08/19 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
6526/SA di denuncia malattia professionale di Mura 
S. Non si è in grado di rimettervi la denuncia di 
malattia professionale perché la Società non 
possiede alcuna documentazione riguardante il 
medesimo. 
  
144 1968/07/02 Cagliari   
Lettera n. 6526/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Mura S. nato il 06/01/1909. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 26/02/1952 al 18/06/1952.  
  
145 1968/08/19 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
7237/SA di denuncia malattia professionale di Pinna 
S. Non si è in grado di rimettervi la denuncia di 
malattia professionale perché la Società non 
possiede alcuna documentazione riguardante il 
medesimo. 
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146 1968/06/28 Cagliari   
Lettera n. 7237/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Pinna S. nato il 28/12/1922. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 28/04/1946 al 30/06/1949.  
A mano, con 
inchiostro rosso, 
viene scritto: «non 
risulta. Risulta 
invece: Pinna S. 
(paternità A.) di 
Casti B. n. 
Villacidro il 
18/12/1921». 
147 1968/08/19 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
7163/SA di denuncia malattia professionale di 
Pintus A. Non si è in grado di rimettervi la denuncia 
di malattia professionale perché la Società non 
possiede alcuna documentazione riguardante il 
medesimo. 
  
148 1968/07/03 Cagliari   
Lettera n. 7163/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Pintus A. nato il 13/10/1919. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 06/1934 al 1937.  
  
149 1968/08/13 Cagliari   
Lettera n. 7624/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Peddis D. nato il 06/02/1903. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1918 al 1968.  
  
150 1968/08/13 Cagliari   
Lettera n. 7536/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Becciu F. nato il 23/05/1968. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 26/09/1948 a tutt'oggi.  
  
151 1968/08/07 Cagliari   
Lettera n. 7578/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Caselli A. nato il 18/12/1932. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1947 a tutt'oggi.  
  
152 1968/08/07 Cagliari   
Lettera n. 7582/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Corgiolu G. nato il 12/09/1915. Dichiara 
di aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 16/01/1951 a tutt'oggi.  
  
153 1968/08/07 Cagliari   
Lettera n. 7589/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Dessì A. nato il 27/02/1917. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1947 a tutt'oggi.  
  
154 1968/08/02 Cagliari   
Lettera n. 5898/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Cera N. nato il 14/04/1901. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1936 al 1946.  
  
155 1968/09/27 Cagliari   
Lettera n. 8220/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Floris R. nato il 23/11/1925. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1946 al 1948.  
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156 1968/09/27 Cagliari   
Lettera n. 8117/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Marras E. nato l'01/05/1919. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1944 a tutt'oggi.  
  
157 1968/09/09 Cagliari   
Lettera n. 7951/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Aru M. nato il 05/03/1912. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1926 al 30/04/1968.  
  
158 1968/12/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Monteponi e Montevecchio 
S.p.A alla lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in 
merito alla richiesta n. 7416/SA di denuncia malattia 
professionale di Casti A. Non si può evadere la 
richiesta in quanto lo stesso non ha mai prestato la 
sua opera presso queste miniere. 
  
159 1968/11/28 Cagliari   
Lettera n. 7416/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Casti A. nato il 20/04/1909. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1936 al 1939.  
  
160 1968/10/30 Cagliari   
Lettera n. 8707/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Piras G. G. nato il 10/03/1901. Dichiara 
di aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 12/04/1940 al 30/11/1941 e dall'01/10/1924 
al 30/06/1925.  
  
161 1968/10/28 Cagliari   
Lettera n. 7618/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Orrù E. nato il 12/01/1920. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dall'11/02/1946 a tutt'oggi.  
  
162 1968/10/28 Cagliari   
Lettera n. 8637/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Molinas G. nato il 13/10/1912. Dichiara 
di aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1935 a tutt'oggi.  
  
163 1968/10/28 Cagliari   
Lettera n. 8605/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Aragoni G. nato il 14/09/1892. Dichiara 
di aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1943 al 1952.  
  
164 1968/10/28 Cagliari   
Lettera n. 8602/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. (Ditta Fanari Luigi) in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Agus L. nato il 
16/04/1913. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1943 al 
1952.  
  
165 1968/10/26 Cagliari   
Lettera n. 2797/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Saiu L. nato il 03/11/1932. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1947 a tutt'oggi.  
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166 1968/10/12 Cagliari   
Lettera n. 8431/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Abis C. nato l'01/02/1892. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1937 al 1938.  
  
167 1968/10/12 Cagliari   
Lettera n. 8441/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Caddeo R. nato il 05/03/1928. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1951 a tutt'oggi.  
  
168 1968/10/11 Cagliari   
Lettera n. 8519/Sa dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Sirigu G. nato il 14/09/1926. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 26/06/1956 a tutt'oggi.  
  
169 1968/10/02 Cagliari   
Lettera n. 8226/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Incani A. nato il 16/01/1905. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1925 al 1943 e dal 1945 al 1965.  
  
170 1968/10/01 Cagliari   
Lettera n. 8421/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Sitzia A. nato il 28/03/1928. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1947 al 1962.  
  
171 1968/10/01 Cagliari   
Lettera n. 8333/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Casula S. nato il 15/05/1912. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1945 a tutt'oggi.  
  
172 1968/10/01 Cagliari   
Lettera n. 8365/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Manca E. nato il 22/10/1924. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1955 a tutt'oggi.  
  
173 1968/10/01 Cagliari   
Lettera n. 8352/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Garau S. nato l'01/01/1933. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dall'aprile 1951 a tutt'oggi.  
  
174 1968/10/01 Cagliari   
Lettera n. 8383/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Orrù A. nato il 25/07/1932. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1956 a tutt'oggi.  
  
175 1968/10/01 Cagliari   
Lettera n. 8416/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Serra E. nato il 20/10/1914. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 16/12/1953 all'11/12/1957.  
  
176 1968/11/23 Cagliari   
Lettera n. 8980/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Ortu D. nato il 20/05/1920. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1950.  
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177 1968/11/23 Cagliari   
Lettera n. 7302/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Sais E. nato il 29/07/1922. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1956 al 1968.  
  
178 1968/11/23 Cagliari   
Lettera n. 7404/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Pireddu L. nato il 26/06/1926. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1946 a tutt'oggi.  
  
179 1968/11/22 Cagliari   
Lettera n. 8890/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Secci A. dal 03/03/1904. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1937 al 1943.  
  
180 1968/11/22 Cagliari   
Lettera n. 8864/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Marongiu F. nato il 27/10/1930. Dichiara 
di aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1948 a tutt'oggi.  
  
181 1968/11/22 Cagliari   
Lettera n. 8860/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Madeddu L. nato il 10/12/1909. Dichiara 
di aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1922 al 1968.  
  
182 1968/11/22 Cagliari   
Lettera n. 4187/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Maddanu S. nato il 29/11/1911. Dichiara 
di aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta nel 1960.  
  
183 1968/11/20 Cagliari   
Lettera n. 495/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (angioneurosi) 
del lavoratore Melis S. nato l'08/02/1930. Dichiara 
di aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 05/11/1950 a tutt'oggi.  
  
184 1968/11/20 Cagliari   
Lettera n. 7392/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Mulas N. nato il 26/12/1915. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 13/10/1948 a tutt'oggi.  
  
185 1968/11/20 Cagliari   
Lettera n. 478/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (sordità da 
rumori) del lavoratore Addari D. nato il 02/01/1923. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1951 a tutt'oggi.  
  
186 1968/11/16 Cagliari   
Lettera n. 9059/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Cocco R. nato il 05/08/1933. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 26/09/1956.  
  
187 1968/11/13 Cagliari   
Lettera n. 8767/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Lisci G. nato il 22/04/1889. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1941 al 1959.  
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188 1968/11/13 Cagliari   
Lettera n. 8755/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Floris R. nato il 03/10/1905. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1928 al 1937.  
  
189 1968/11/13 Cagliari   
Lettera n. 8941/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Carbonia L. nato il 09/01/1912. Dichiara 
di aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1946 al 1947.  
  
190 1968/11/13 Cagliari   
Lettera n. 8732/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Boi G. nata il 14/02/1915. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1930 al 1934.  
  
191 1968/11/13 Cagliari   
Lettera n. 8935/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Atzori A. nato il 22/03/1931. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1951 a tutt'oggi.  
  
192 1968/05/11 Cagliari   
Lettera n. 7454/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Porcu L. nato l'01/01/1907. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta nel 1935 e dal 1947 al 1962.  
  
193 1968/12/13     
Lettera della Società Mp/Mv S.p.A. all'Istituto 
Nazionale Infortuni sede provinciale di Cagliari 
riguardo le denunce di malattia professionale. Non è 
possibile evadere la richiesta in quanto i lavoratori 
in oggetto non hanno mai prestato la loro opera 
presso queste miniere. 
Elenco lavoratori: 
Atzori A.; Boi G.; 
Carbonia L.; Floris 
R.; Lisci G.; Orrù 
E.; Piras G. G.; 
Porcu L. 
194 1968/12/12   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
8601/SA di denuncia malattia professionale di 
Achena D. Sono presenti alcune discordanze: presso 
la ditta lavorava Achena D. paternità Battista e non 
Stefano, nato il 04/08/1912 e non il 04/08/1918. Si 
prega di voler effettuare gli accertamenti del caso. 
  
195 1968/10/28 Cagliari   
Lettera n. 8601/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Achena D. nato il 04/08/1918. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1938 al 1939.  
  
196 1968/12/12     
Lettera della Società Mp/Mv S.p.A. all'Istituto 
Nazionale Infortuni sede provinciale di Cagliari 
riguardo le denunce di malattia professionale. Non è 
possibile evadere la richiesta in quanto i lavoratori 
in oggetto non hanno mai prestato la loro opera 
presso queste miniere. 
Elenco lavoratori: 
Abis C.; Agus L.; 
Aragoni G.; 
Caddeo R.; 
Molinas G.; Saiu 
L.; Sirigu G. 
197 1968/12/10     
Lettera della Società Mp/Mv S.p.A. all'Istituto 
Nazionale Infortuni sede provinciale di Cagliari 
riguardo le denunce di malattia professionale. Non è 
possibile evadere la richiesta in quanto i lavoratori 
in oggetto non hanno mai prestato la loro opera 
presso queste miniere. 
Elenco lavoratori: 
Sitzia A.; Casula 
S.; Garau S.; 
Manca E.; Orrù 
A.; Serra E.; 
Incani A. 
198 1968/12/09     
Lettera della Società Mp/Mv S.p.A. all'Istituto 
Nazionale Infortuni sede provinciale di Cagliari 
riguardo le denunce di malattia professionale. Non è 
possibile evadere la richiesta in quanto i lavoratori 
in oggetto non hanno mai prestato la loro opera 
presso queste miniere. 
Elenco lavoratori: 
Floris R.; 
Maddanu S.; 
Marras E.; Mulas 
N.; Pireddu L.; 
Sais E. 
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199 1968/12/07     
Lettera della Società Mp/Mv S.p.A. all'Istituto 
Nazionale Infortuni sede provinciale di Cagliari 
riguardo le denunce di malattia professionale. Non è 
possibile evadere la richiesta in quanto i lavoratori 
in oggetto non hanno mai prestato la loro opera 
presso queste miniere. 
Elenco lavoratori: 
Atzei G. M.; Cera 
N.; Dessì A.; 
Corgiolu G.; 
Caselli A.; Peddis 
D.; Becciu F.; 
Locci S.; Collu G.; 
Pirisi G.; Orbana 
O.; Steri L.; Secci 
G.; Porcu M.; 
Pititu P.; Aru M. 
200 1968/12/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
4362/SA di denuncia malattia professionale di 
Caddeo M. La denuncia vi è stata trasmessa fin dal 
22/08/1968. 
  
201 1968/08/27 Cagliari   
Lettera n. 4362/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Caddeo M. nato il 16/09/1925. Dichiara 
di aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 26/03/1941 al 27/07/1943 e dal 20/02/1946 
al 21/07/1955.  
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1 1957/02/12   
Direttore della 
Società Mv SIPZ 
Denuncia di Vacca A. nato il 09/09/1911. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
14/11/1939 al 12/09/1940, dal 26/06/1942 al 
23/07/1943 e dal 23/10/1946 al 25/06/1948. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
2 1956/12/15 Cagliari   
Lettera n. 4355/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Montevecchio S.I.P.Z. in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Vacca 
A. nato il 09/09/1911. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 14/11/1939 al 12/09/1940, dal 
26/06/1942 al 23/07/1943 e dal 23/10/1946 al 
25/06/1948. 
  
3 1954/04/20   
Direttore della 
Società 
Montevecchio 
SIPZ  
Denuncia di Vacca E. nato il 13/08/1917. Ha 
lavorato come manovale e armatore interno 
dal 06/11/1946 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
4 1963/04/30 Cagliari Direttore E. Tidu 
Lettera dell’EPACA alla Società 
Montevecchio in cui si informa che nella 
visita collegiale (Inail e EPACA) del 
16/04/1963 è stato valutato il danno del sig. 
Vacca E. al 40%.  
  
5 1962/10/09 Montevecchio   
Lettera del Centro Assistenza Montevecchio 
in cui si informa che, in merito alla pratica del 
sig. Vacca E., l'Inail solleva l'indennizzo dal 
35% al 40%. 
  
6 1962/05/17   E. Vacca 
Domanda di revisione pratica dell'indennizzo 
per malattia professionale (silicosi) a seguito 
di aggravamento (50%) del lavoratore Vacca 
E., inviata all'Inail dal suddetto lavoratore. 
  
7 1962/10/17 Cagliari   
Lettera dell'EPACA alla Società 
Montevecchio in cui si informa che nella 
visita del 10/10/1962 un consulente medico ha 
valutato il danno del sig. Vacca E. intorno al 
50%. Per questo motivo si faceva ricorso 
all'Inail. 
  
8 1961/02/22 Guspini E. Vacca 
Domanda di revisione pratica dell'indennizzo 
per malattia professionale (silicosi) a seguito 
di aggravamento (35%) del lavoratore Vacca 
E., inviata all'Inail dal suddetto lavoratore. 
  
9 1953/12/04 Cagliari   
Lettera n. 2598/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Montevecchio S.I.P.Z. in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Vacca L. 
nato il 07/08/1907. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
02/07/1932 al 28/11/1944 e dal 27/08/1945 a 
tutt'oggi. 
  
10 1955/05/18 Montevecchio   
Il Centro Assistenza Montevecchio dichiara 
che la percentuale di invalidità del sig. Vacca 
L. ammonta al 100%, con decorrenza della 
pensione dal 28/10/1953 per un importo di 
35000 lire mensili. 
  
11 1954/02/11     
Risposta della Società Montevecchio S.I.P.Z. 
all'Inail in merito alla denuncia di Vacca L. Al 
1954 un armatore aveva un salario medio 
giornaliero di 1820 lire. 
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12 1954/01/12     
Risposta della Società Montevecchio S.I.P.Z. 
all'Inail in merito alla denuncia di Vacca L. Al 
1954 un armatore aveva un salario medio 
giornaliero di 1924 lire. 
  
13 1953/12/11     
Lettera di accompagnamento della denuncia di 
malattia professionale del sig. Vacca L. 
  
14 1953/12/10   
Direttore della 
Società 
Montevecchio 
SIPZ  
Denuncia di Vacca L. nato il 07/08/1907. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
02/07/1932 al 21/09/1942, come armatore 
interno dal 22/09/1942 al 28/11/1944, come 
capo squadra dal 27/08/1945 al 18/02/1949, 
come armatore dal 19/02/1949 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
15 1951/01/12 Montevecchio 
Direttore della 
Società 
Montevecchio 
SIPZ  
Denuncia di Vacca E. nato il 17/02/1902. Ha 
lavorato come minatore a mazzetta interno dal 
31/12/1929 al 07/10/1932 e come manovale e 
pompista interno dal 13/08/1935 
all'08/03/1945. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
16 1951/04/23 Montevecchio 
Direttore della 
Società 
Montevecchio 
SIPZ  
Denuncia di Vacca F. nato il 27/11/1904. Ha 
lavorato come tubista dal 19/03/1934 al 
27/09/1937 e come perforatore dal 22/09/1948 
al 12/11/1948. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
17 1951/01/12 Montevecchio 
Direttore della 
Società 
Montevecchio 
SIPZ  
Denuncia di Vacca G. nato il 20/03/1987. Ha 
lavorato come manovale interno ed esterno dal 
29/05/1922 al 07/07/1934. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
18 1950/11/07 Montevecchio 
Direttore della 
Società 
Montevecchio 
SIPZ  
Denuncia di Vacca E. nato il 27/10/1913. Ha 
lavorato come perforatore dal 28/02/1934 al 
31/03/1934, come manovale e perforatore dal 
14/10/1936 al 07/10/1941 e come caposquadra 
interno dal 28/01/1946 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
19 1958/05/16   
Direttore della 
Società 
Montevecchio 
SIPZ.  
Denuncia di Vacca E. nato il 19/05/1913. Ha 
lavorato come manovale esterno dal 
10/03/1936 al 18/01/1951 come conduttore 
esterno dal 19/01/1951 al 31/03/1958. La ditta 
annota che «non risulta che il Vacca sia stato 
esposto al rischio silicotigeno». 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
20 1962/03/22 Montevecchio   
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. all'Inail 
in merito alla denuncia di Vacca E. Al 
novembre 1961 un conduttore esterno aveva 
un salario medio giornaliero di 2199 lire. 
  
21 1962/03/01 Cagliari 
Direttore 
compartimentale 
G. De Dominicis 
Lettera dell'Inail in cui si chiede il salario 
medio giornaliero da conduttore esterno, in 
merito alla denuncia di Vacca E. 
  
22 1959/06/24   
Direttore della 
Società 
Montevecchio 
SIPZ 
Il Direttore della Società Montevecchio SIPZ 
informa l'Inail che l'operaio Vacca E. ha 
lavorato presso la diga eretta con i fanghi della 
flottazione di levante. Il fango, una volta 
asciugato e trasformato in polvere, si solleva 
facilmente. Quindi il suddetto lavoratore è 
stato dotato una maschera anti-polvere, 
proprio perché esposto al rischio silicotigeno. 
  
23 1959/06/06 Cagliari 
Direttore 
compartimentale 
Lettera dell'Ufficio Infortuni dove si spiega 
che non si può prendere in esame la richiesta 
in merito a Vacca E. perché non risulta che 
negli ultimi 15 anni abbia lavorato in 
esposizione a rischio silicotigeno. 
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24 1958/05/08 Cagliari   
Lettera n. 301/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Montevecchio S.I.P.Z. in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Vacca E. 
nato il 19/05/1913. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
10/03/1936 al 18/01/1951 e dal 19/01/1951 al 
31/03/1958. 
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1 1961/02/13   
Direttore 
della Mv 
SIPZ.  
Denuncia di Vacca E. nato il 23/08/1916. Ha 
lavorato come manovale interno dal 28/07/1937 
al 18/05/1938 e dal 18/04/1947 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
2 1964/02/10 Montevecchio E. Vacca 
Lettera del lavoratore Vacca E. all'Istituto 
Nazionale Infortuni. Il suddetto lavoratore fa 
domanda di revisione a seguito di aggravamento 
(50%). 
  
3 1963/01/29 Montevecchio E. Vacca 
Lettera del lavoratore Vacca E. all'Istituto 
Nazionale Infortuni. Il suddetto lavoratore fa 
domanda di revisione a seguito di aggravamento 
(40%). 
  
4 1961/12/18 Cagliari 
Direttore 
E. Tidu 
Lettera dell'EPACA al sig. Vacca E. e al Centro 
Assistenza Montevecchio. In seguito alla visita 
in collegiale (Inail e EPACA) del 15/12/1961 
viene riconosciuto un danno del 25% al suddetto 
lavoratore. 
  
5 1961/07/17     
Promemoria in cui l'Inail riconosce il 21% di 
invalidità al sig. Vacca E. Il lavoratore inoltra 
ricorso.  
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1 1962/08/31   
Direttore della 
Società 
Mp/Mv S.p.A. 
Denuncia di Vacca F. Ha lavorato come 
manovale interno dal 22/08/1946 al 
09/06/1948, come pompista dal 10/06/1948 al 
30/09/1948 e come arganista interno 
dall'01/10/1948 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
2 1964/03/04 Guspini F. Vacca 
Lettera del lavoratore Vacca F. all'Istituto 
Nazionale Infortuni. Il suddetto lavoratore fa 
domanda di aggravamento dal 21% al 35%. 
  
3 1962/12/07 Montevecchio   
Lettera del Centro Assistenza Montevecchio 
in cui si informa che, in merito alla pratica del 
sig. Vacca F., l'Inail ha deciso di non 
ammetterlo ad indennizzo perché dagli 
accertamenti sanitari ai quali è stato sottoposto 
non sarebbe risultato affetto da silicosi. 
  
4 1962/12/20 Cagliari 
Direttore E. 
Tidu 
Lettera dell'EPACA al sig. Vacca F. e al 
Centro Assistenza Montevecchio. In seguito 
alla visita in collegiale (Inail e EPACA) del 
13/12/1962 viene riconosciuto un danno del 
25% al suddetto lavoratore. 
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1 1963/05/29   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Vacca A. nato il 24/12/1922. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
28/08/1941 al 30/11/1941, come manovale 
imp. arricchimento dal 19/02/1947 al 
31/03/1956 e come conduttore imp. 
arricchimento dall'01/04/1956 al 27/10/1958. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
2 1963/05/07 Cagliari   
Lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni alla Società 
Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Vacca A. nato il 24/12/1922.  
  
3 1963/01/12   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Vacca E. nato il 24/01/1928. Ha 
lavorato come allievo perforatore interno dal 
27/10/1955 al 31/10/1958, come tubista 
interno dall'01/11/1958 al 31/01/1960 e come 
saldatore interno dall'01/02/1960 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
4 1963/05/24 Montevecchio   
Lettera di ricorso del Centro Assistenza 
Montevecchio in merito al riconoscimento di 
malattia professionale del sig. Vacca E. Si 
richiede un'invalidità del 21%. 
  
5 1963/05/30 Cagliari 
Direttore E. 
Tidu 
Lettera dell'EPACA al sig. Vacca E. e al 
Centro Assistenza Montevecchio. 
Successivamente alla visita del 25/05/1963 si 
chiede un riconoscimento di invalidità di 
almeno il 35%. 
  
6 1963/08/01 Cagliari 
Direttore E. 
Tidu 
Lettera dell'EPACA al sign. Vacca E. e al 
Centro Assistenza Montevecchio. 
Successivamente alla visita collegiale 
(EPACA e Inail) si riconosce l'invalidità del 
21%. 
  
7 1963/03/02   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Vacca E. nato il 25/06/1920. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
16/01/1937 al 27/01/1937, come manovale 
imp. arricchimento dal 09/05/1939 al 
14/03/1940 e dal 15/10/1946 al 18/06/1947, 
come conduttore imp. arricchimento dal 
18/06/1947 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
8 1964/04/13 Montevecchio   
Domanda di aggravamento in merito alla 
denuncia del sign. Vacca E. Si richiede una 
invalidità del 30%. 
  
9 1963/08/13   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Vacca E. nato il 12/05/1902. Ha 
lavorato come manovale imp. arricchimento 
dal 19/06/1936 al 21/11/1941 e come 
ingrassatore imp. arricchimento dal 
29/01/1942 al 24/12/1958. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
10 1963/07/30 Cagliari   
Lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni alla Società 
Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Vacca E. nato il 12/05/1902.  
  
11 1963/08/13   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Vacca G. nato il 23/04/1927. Ha 
lavorato come tubista interno dall'08/04/1948 
al 31/07/1962 e come artefice e saldatore 
interno dall'01/08/1962 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
12 1963/09/12 Montevecchio   
Lettera di ricorso del Centro Assistenza 
Montevecchio in merito al riconoscimento di 
malattia professionale del sig. Vacca G. Si 
richiede un'invalidità del 40%. 
  
13 1963/07/17 Montevecchio V. G. 
Domanda di aggravamento all'Istituto 
Nazionale Infortuni in merito alla denuncia di 
malattia professionale del sig. Vacca G. Si 
richiede una invalidità del 30%. 
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14 1963/08/06 Cagliari   
Lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni alla Società 
Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Vacca G. nato il 23/04/1927. Si 
richiede la restituzione dei moduli. 
  
15 1963/07/30   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Vacca L. nato l'08/02/1936. Ha 
lavorato come allievo perforatore interno dal 
27/10/1955 al 31/05/1959, come autopalista 
interno dall'01/06/1959 al 30/09/1962 e come 
autovagonista interno dall'01/10/1962 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
16 1963/06/26 Cagliari   
Lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni alla Società 
Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Vacca L. nato l'08/02/1936. Si 
richiede la restituzione dei moduli. 
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1 1965/03/06   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Agus A. nato il 28/10/1937. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
21/11/1961 al 30/04/1063 e come autopalista 
interno dall'01/05/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
2 1965/01/22   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Agus G. nato il 29/09/1926. Ha 
lavorato come stradino interno dall'11/03/1946 
al 10/06/1950. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
3 1965/01/22   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Allucci G. nato il 23/04/1925. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
04/09/1946 al 25/09/1950. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
4 1965/12/06   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Altea F. nato l'11/05/1941. Ha 
lavorato come manovale interno 
dall'01/07/1961 al 28/02/1963, come spillatore 
interno dall'01/03/1963 al 30/09/1963 e come 
locomotorista interno dall'01/10/1965 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
5 1965/12/06   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Angioni C. nato il 30/11/1928. 
Ha lavorato come perforatore interno dal 
07/07/1960 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
6 1965/05/04   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Ariu L. nato il 20/01/1934. Ha 
lavorato come allievo perforatore dal 
25/01/1960 al 31/03/1960, come minatore 
interno dall'01/04/1960 al 31/05/1961 e come 
perforatore interno dall'01/06/1961 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
7 1965/12/10   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Aru G. nato il 20/01/1912. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
17/09/1934 al 18/07/1935 e come manovale e 
pompista imp. arricchimento dal 29/04/1936 
al 19/12/1941. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
8 1965/07/16   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Aru G. nato il 17/11/1921. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
23/01/1951 al 16/02/1957. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
9 1965/11/16   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Aru G. nato il 19/03/1909. Ha 
lavorato come falegname officine 
dall'08/09/1933 al 31/10/1949 e come artefice 
officine dall'01/11/1949 al 31/03/1958. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
10 1965/12/11   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Aru N. nato il 18/06/1921. Ha 
lavorato come manovale imp. arricchimento 
dal 09/02/1946 al 28/02/1948, artefice officine 
dall'01/03/1948 al 28/02/1963, come fresatore 
- piallatore op. 1° tipo A officine 
dall'01/03/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
11 1965/01/13   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Aru R. nato l'08/10/1937. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
13/10/1961 al 31/08/1963, come spillatore 
interno dall'01/09/1963 al 31/08/1964, come 
locomotorista interno dall'01/09/1964 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
12 1965/08/27   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Atzei A. nato il 19/05/1904. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
04/08/1939 all'08/05/1940 e dal 09/04/1947 al 
02/05/1950. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
13 1965/05/06   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Atzei A. nato 15/02/1921. Ha 
lavorato come manovaletto lab. chimico dal 
12/03/1937 al 10/02/1941 e come artefice 
officine dal 26/02/1947 al 13/04/1953. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
14 1965/07/14   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Atzei L. nato il 28/05/1933. Ha 
lavorato come manovale interno 
dall'08/09/1961 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
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15 1965/12/06   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Atzeni A. nato il 19/10/1940. ha 
lavorato come manovale interno dal 
20/05/1963 al 31/01/1965, come conduttore 
dall'01/02/1965 al 31/05/1965 e come 
manovale magazzino scorte dall'01/06/1965 a 
tutt'oggi. N.B: dal 01/06/1965 non lavora in 
esposizione a rischio silicotigeno. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
16 1965/01/22   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Atzeni C. nato il 25/10/1918. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
13/04/1942 al 09/10/1943 e come manovale 
imp. arricchimento dal 09/03/1946 al 
06/12/1952. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
17 1965/04/23   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Atzeni E. nato il 14/11/1918. Ha 
lavorato come manovale imp. esterni dal 
29/04/1937 all'01/09/1938, come manovale 
imp. arricchimento dal 15/03/1946 al 
07/04/1952. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
18 1965/05/04   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Atzeni L. nato il 26/10/1925. Ha 
lavorato come manovale SGE dal 25/08/1942 
al 25/06/1943, come manovale interno dal 
27/06/1961 al 31/03/1964 e come spillatore 
interno dall'01/04/1964 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
19 1965/07/14   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Atzori E. nato il 16/03/1923. Ha 
lavorato come minatore interno dal 
31/05/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
20 1965/11/02   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Atzori F. nato il 29/12/1931. Ha 
lavorato come minatore interno dal 
29/07/1961 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
21 1965/02/11   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Atzori G. nato il 09/04/1931. Ha 
lavorato come manovale intero dal 10/11/1961 
al 31/01/1963 e come autopalista interno 
dall'01/02/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
22 1965/08/20   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Atzori G. nato il 26/12/1921. Ha 
lavorato come manovale imp. arricchimento 
dal 10/12/1959 al 30/11/1961, come 
conduttore imp. arricchimento dall'01/12/1961 
al 30/09/1963 e come addetto all'alum. imp. 
arricchimento dall'01/10/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
23 1965/01/13   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Atzori R. nato l'11/02/1923. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
17/11/1951 all'01/03/1958 e dal 21/06/1961 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
24 1965/12/10   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Atzori S. nato il 27/11/1920. Ha 
lavorato come manovale interno 
dall'08/06/1942 al 09/10/1943 e 20/07/1951 al 
12/05/1963. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
25 1965/02/11   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Basciu N. B. nato il 07/04/1930. 
Ha lavorato come manovale SGE dal 
27/12/1946 al 28/02/1951, come tubista 
dall'01/03/1951 al 30/02/1960, come saldatore 
dall'01/12/1960 al 31/05/1962 e come 
caposquadra interno dall'01/06/1962 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
26 1965/09/16   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Begliutti T. nato il 18/03/1939. 
Ha lavorato come autopalista interno dal 
22/08/1962 al 30/09/1962 e dall'01/06/1963 a 
tutt'oggi, come autovagonista dall'01/10/1962 
al 31/05/1963. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
27 1965/07/16   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Biancu M. nato il 07/05/1924. Ha 
lavorato come minatore dal 09/08/1963 al 
tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
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28 1965/05/04   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Biancu U. nato il 06/07/1931. Ha 
lavorato come minatore interno dal 
28/05/1962 al 31/01/1963 e come perforatore 
interno dall'01/02/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
29 1965/04/03   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Caboni S. nato il 10/09/1912. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
13/07/1937 al 13/12/1937, come manovale 
imp. arricchimento dal 12/02/1947 al 
30/06/1949 e come conduttore imp. 
arricchimento dall'01/07/1949 al 24/06/1961. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
30 1965/12/10   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Caddeo C. nato il 20/01/1906. Ha 
lavorato come manovale interno 
dall'08/09/1933 al 09/09/1940 e come 
conducente interno dal 10/09/1940 al 
19/10/1943. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
31 1965/12/10   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Caddeo E. nato il 03/07/1930. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
03/07/1951 al 06/08/1957. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
32 1965/07/16   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Caddeo M. nato il 29/02/1924. 
Ha lavorato come manovale interno dal 
21/02/1946 al 13/04/1949 e dall'01/08/1959 al 
10/09/1959, come allievo perforatore interno 
dal 19/10/1955 al 31/07/1959. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
33 1965/01/13   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Cadeddu A. nato il 30/01/1918. 
Ha lavorato come allievo palista 5° c. interno 
dal 27/02/1964 al 31/05/1964 e come 
conduttore interno dall'01/06/1964 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
34 1965/04/03   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Cadeddu E. nato il 14/02/1931. 
Ha lavorato come manovale interno dal 
23/07/1951 al 12/05/1954. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
35 1965/04/03   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Cadeddu E. nato il 19/11/1922. 
Ha lavorato come perforatore interno dal 
17/04/1948 al 13/01/1949 e dal 12/10/1953 al 
03/01/1955. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
36 1965/12/10   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Cadeddu R. nato il 27/05/1905. 
Ha lavorato come manovale imp. 
arricchimento dal 13/06/1938 al 09/05/1941 e 
dal 19/09/1942 al 18/10/1943, come manovale 
interno dal 10/05/1941 al 19/09/1942, come 
conduttore imp. arricchimento dal 09/02/1946 
al 30/06/1958. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
37 1965/05/04   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Cadeddu T. nato il 29/03/1939. 
Ha lavorato come manovale interno dal 
28/05/1962 al 28/02/1963 e come perforatore 
interno dall'01/03/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
38 1965/05/31   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Cadoni G. nato i 16/12/1927. Ha 
lavorato come manovale interno 
dall'01/12/1961 al 30/04/1963 e come 
ingabbiatore interno dall'01/05/1963 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
39 1965/11/02   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Caligola V. nato il 15/05/1942. 
Ha lavorato come manovale interno dal 
16/05/1962 al 04/06/1962, come spillatore dal 
26/07/1962 al 31/10/1964, come 
autovagonista interno dall'01/11/1964 al 
31/03/1965 e come autopalista interno 
dall'01/04/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
40 1965/09/16   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Cancedda S. nato il 26/11/1930. 
Ha lavorato come manovale interno dal 
28/05/1962 al 31/07/1965 e come aiuto 
armatore dall'01/08/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
41 1965/05/04   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Cannas V. nato il 03/09/1917. Ha 
lavorato come aiuto armatore interno dal 
06/11/1963 al 28/02/1964 e come armatore 
interno dall'01/03/1964 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
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42 1965/12/10   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Cappai D. nato il 24/04/1902. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
14/11/1935 al 12/06/1937, dall'01/04/1938 
all'11/05/1940 e dal 14/12/1945 al 16/03/1946. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
43 1965/04/23   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Cara A. nato il 30/11/1932. Ha 
lavorato come minatore interno dal 
20/08/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
44 1965/01/22   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Cara G. nato il 28/05/1911. Ha 
lavorato come muratore esterno (SGE) dal 
19/04/1938 al 22/08/1938, come muratore 
interno dall'08/11/1946 al 04/05/1949 e come 
muratore impianto di arricchimento dal 
05/05/1949 al 31/12/1952. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
45 1965/04/23   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Cara G. nato il 20/12/1931. Ha 
lavorato come minatore interno dal 
18/06/1960 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
46 1965/02/11   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Cara S. nato il 04/09/1907. Ha 
lavorato come minatore dal 18/12/1933 
all'08/04/1936, dall'11/04/1936 al 12/07/1943, 
dal 21/04/1947 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
47 1965/12/06   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Caria R. nato il 16/05/1938. Ha 
lavorato come manovale interno 
dall'08/09/1961 al 31/10/1962, come 
autopalista interno dall'01/11/1962 al 
28/02/1963 e come conduttore macchine 
interno dall'01/03/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
48 1965/12/10   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Carreras V. nato il 18/10/1924. 
Ha lavorato come manovale interno dal 
12/04/1947 al 12/06/1950. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
49 1965/12/10   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Carta B. nato l'01/02/1920. Ha 
lavorato come perforatore interno dal 
10/05/1951 al 16/01/1958. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
50 1965/12/10   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Carta S. nato il 14/09/1909. Ha 
lavorato come manovale - carichino interno 
dal 09/04/1937 al 15/07/1940, come 
perforatore interno dal 12/11/1940 al 
31/07/1942 e come armatore interno 
dall'01/08/1942 al 14/07/1943. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
51 1965/07/16   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Caschili E. nato il 02/05/1908. 
Ha lavorato come manovale interno dal 
04/02/1936 all'11/08/1937. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
52 1965/03/05   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Casti A. nato il 25/05/1933. Ha 
lavorato come manovale interno 
dall'01/07/1947 al 31/12/1954, come artefice 
officine dall'01/01/1955 al 28/02/1960 e come 
aggiustatore officine dall'01/03/1960 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
53 1965/03/06   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Casu F. nato il 25/02/1931. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
17/01/1961 al 31/10/1962 e come ingabbiatore 
interno dall'01/11/1962 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
54 1965/12/10   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Casu G. nato il 25/06/1937. Ha 
lavorato come muratore interno 
dall'01/10/1963 al 13/07/1965. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
55 1965/01/22   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Casu L. nato il 10/08/1926. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
25/08/1948 al 30/04/1956 e come carichino 
interno dall'01/05/1956 al 27/09/1958. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
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56 1965/04/03   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Casula G. nato il 10/02/1912. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
28/12/1938 al 28/07/1939 e dal 25/03/1947 al 
10/01/1952. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
57 1965/11/02   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Casula G. nato il 26/07/1917. Ha 
lavorato come allievo perforatore interno dal 
23/07/1947 al 28/02/1948, come perforatore 
interno dall'01/03/1948 al 31/01/1950, come 
manovale interno dall'01/02/1950 al 
31/12/1950, come locomotorista interno 
dall'01/01/1951 al 31/07/1957, come 
locomotorista esterno dall'01/02/1957 al 
31/03/1958 e come tubista sondaggi dal 
20/01/1965 a tutt'oggi.  
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
58 1965/05/06   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Casula R. nato il 14/09/1927. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
12/09/1946 all'11/09/1947 e dal 06/10/1952 al 
31/12/1954. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
59 1965/07/16   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Cau L. nato il 07/08/1925. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
06/04/1948 al 18/04/1951. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
60 1965/05/04   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Cecchetto B. nato il 29/01/1936. 
Ha lavorato come perforatore interno dal 
04/03/1961 al 30/11/1961 e come armatore 
interno dall'01/12/1961 al 27/09/1962 e dal 
22/02/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
61 1965/02/11   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Cecchetto G. nato il 18/01/1931. 
Ha lavorato come perforatore interno 
dall'01/07/1960 al 31/07/1963 e come capo 
squadra interno dall'01/08/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
62 1965/09/16   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Cherchi M. nato il 09/01/1935. 
Ha lavorato come armatore interno dal 
07/05/1962 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
63 1965/01/13   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Cicu A. nato il 21/11/1926. Ha 
lavorato come armatore interno dal 
07/11/1962 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
64 1965/03/06   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Cinus M. nato il 29/11/1933. Ha 
lavorato come aiuto minatore interno dal 
24/06/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
65 1965/08/20   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Circuri L. nato il 18/09/1934. Ha 
lavorato come minatore interno dal 
10/05/1961 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
66 1965/08/20   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Cocco G. nato il 20/04/1933. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
05/12/1951 al 10/09/1952 e dall'01/04/1962 al 
31/12/1963, come armatore interno dal 
13/02/1962 al 31/03/1962, come manovale 
sondaggi dall'01/01/1964 al 31/05/1964 e 
come tubista sondaggi dall'01/06/1964 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
67 1965/08/27   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Cocco G. nato il 04/10/1885. Ha 
lavorato come arganista - pompista interno 
dall''08/09/1933 all'01/12/1952. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
68 1965/05/31   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Collu E. nato il 24/04/1927. Ha 
lavorato come muratore interno dal 
15/12/1960 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
69 1965/04/03   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Collu S. nato il 30/07/1925. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
13/09/1946 al 17/07/1947 e dal 09/02/1949 al 
07/06/1951. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
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70 1965/04/23   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Colombo G. nato il 30/08/1926. 
Ha lavorato come manovale interno dal 
12/01/1948 al 26/04/1948 e dal 15/07/1960 al 
31/03/1965, come armatore interno 
dall'01/04/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
71 1965/08/27   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Colombu L. nato il 02/11/1917. 
Ha lavorato come manovale interno dal 
22/07/1948 al 23/03/1951 e come allievo 
perforatore interno dal 04/02/1956 al 
17/09/1957. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
72 1965/08/20   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Concas G. nato il 05/04/1928. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
23/01/1946 al 26/04/1950 e come muratore 
interno dal 20/02/1961 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
73 1965/12/10   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Concas O. nato il 17/06/1929. Ha 
lavorato come manovale SGE dal 12/09/1946 
al 31/08/1956 e come armatore interno 
dall'01/09/1956 al 28/02/1961. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
74 1965/05/31   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Concas R. nato il 06/03/1930. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
15/03/1961 al 28/02/1963, come spillatore 
interno dall'01/03/1963 al 30/09/1964 e come 
carichino interno dall'01/10/1964 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
75 1965/09/23   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Concu E. nato il 23/01/1922. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
23/08/1948 al 03/10/1950. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
76 1965/05/04   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Congia F. nato il 17/02/1928. Ha 
lavorato come armatore interno dal 
21/08/1962 al 31/12/1962 e come manovale 
interno dall'01/01/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
77 1965/08/27   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Congiu A. nato il 20/01/1927. Ha 
lavorato come perforatore interno dal 
24/05/1947 al 20/11/1952. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
78 1965/11/16   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Corda E. nato l'01/08/1911. Ha 
lavorato come manovale interno 
dall'08/02/1940 al 09/10/1943, come 
perforatore interno dal 26/08/1948 al 
31/05/1951 e come carichino interno 
dall'01/06/1951 al 04/08/1956. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
79 1965/07/14   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Corda L. nato il 29/05/1916. Ha 
lavorato come ingrassatore imp. arricchimento 
dall'11/01/1939 al 31/12/1953 e come capo 
squadra AGR dall'01/01/1954 a tutt'oggi. N.B: 
dal 1° gennaio 1954 in poi non ha mai 
lavorato in esposizione al rischio silicotigeno. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
80 1965/04/23   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Corda P. nato il 28/11/1935. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
06/07/1962 al 28/02/1963, come palista 
interno dall'01/03/1963 al 30/09/1963, come 
minatore interno dall'01/10/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
81 1965/05/04   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Corda P. nato il 28/11/1935. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
06/07/1962 al 28/02/1963, come palista 
interno dall'01/03/1963 al 30/09/1963, come 
minatore interno dall'01/10/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
82 1965/01/13   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Corona A. nato il 28/02/1929. Ha 
lavorato come manovaletto esterno dal 
05/01/1946 al 05/11/1951, come manovale 
interno dal 06/11/1951 al 31/01/1953 e dal 
10/10/1961 al 30/09/1964, come allievo 
perforatore e dal 13/11/1956 al 04/09/1959, 
come locomotorista interno dall'01/10/1964 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
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83 1965/04/23   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Corona G. nato il 02/01/1935. Ha 
lavorato come manovale officine dal 
22/01/1951 al 28/02/1958, come manovale 
interno dal 22/02/1960 al 30/09/1961, come 
autovagonista interno dall'01/10/1961 al 
30/09/1962, come tubista interno 
dall'01/10/1962 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
84 1965/12/06   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Corona U. nato il 12/04/1937. Ha 
lavorato come manovale interno 
dall'08/09/1961 al 31/10/1962, come 
autopalista interno dall'01/11/1962 al 
28/02/1963, come conduttore macchine 
interno dall'01/03/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
85 1965/01/22   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Corrias A. nato il 07/03/1910. Ha 
lavorato come muratore interno dal 
15/01/1940 all'11/03/1940 e come manovale 
interno dal 06/03/1946 al 20/09/1957. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
86 1965/05/31   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Cossa G. nato il 09/05/1936. Ha 
lavorato come palista interno dal 26/08/1963 
al 28/02/1864 e come conduttore macchine 
interno dall'01/03/1964 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
87 1965/05/04   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Cossu G. A. nato il 21/11/1934. 
Ha lavorato come minatore op. qualificato 
interno dal 24/05/1963 al 30/06/1963 e come 
perforatore interno dall'01/07/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
88 1965/03/06   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Cruccas A. nato il 14/10/1928. 
Ha lavorato come manovale interno dal 
27/06/1961 al 31/03/1963 e come carichino 
interno dall'01/04/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
89 1965/08/20   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Crobeddu E. nato il 15/08/1926. 
Ha confermato come perforatore interno 
dall'11/07/1960 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
90 1965/01/13   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Cruccas G. nato il 25/03/1930. 
Ha lavorato come allievo perforatore interno 
dal 06/07/1961 al 30/09/1961 e come minatore 
interno dall'01/10/1961 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
91 1965/12/10   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Cuccu G. nato il 24/06/1924. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
17/05/1947 al 05/08/1948. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
92 1965/01/22   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Cutaia A. nato il 06/02/1914. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
04/10/1937 al 10/09/1940. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
93 1965/02/11   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Daga S. nato il 06/10/1919. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
13/07/1961 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
94 1965/12/06   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Da Campo E. nato il 15/05/1932. 
Ha lavorato come aiuto capo servizio interno 
dall'01/01/1957 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
95 1965/09/23   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Da Ren B. V. nato l'11/02/1917. 
Ha lavorato come perforatore interno dal 
23/11/1950 al 06/04/1951. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
96 1965/05/04   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Deias L. nato il 14/02/1924. Ha 
lavorato come minatore interno dal 
09/07/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
97 1965/04/23   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Deidda L. nato il 24/09/1937. Ha 
lavorato come tubista interno dal 23/02/1961 
al 28/07/1962, come manovale interno dal 
10/09/1963 al 28/02/1964 e come tubista 
interno dall'01/03/1964 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
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98 1965/02/11   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Deliperi M. nato il 03/10/1905. 
Ha lavorato come falegname officine 
dall'08/09/1933 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
99 1965/05/04   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Demelas A. nato il 28/11/1937. 
Ha lavorato come manovale interno dal 
12/10/1960 al 31/08/1962 e come muratore 
interno dall'01/09/1962 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
100 1965/01/22   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Deriu A. nata il 07/12/1900. Ha 
lavorato come cernitrice imp. arricchimento 
dall'11/08/1938 al 07/08/1941. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
101 1965/04/03   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Dessì C. nata l'08/03/1908. Ha 
lavorato come donna di fatica nella colonia 
montana dal 03/07/1947 al 23/09/1947 e come 
donna di fatica pulizia cameroni operi dal 
23/09/1947 al 17/10/1950. N.B: la Dessì nel 
suddetto periodo non ha mai lavorato in 
esposizione al rischio silicotigeno. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
102 1965/05/04   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Dessì D. nato il 15/07/1935. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
15/07/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
103 1965/02/11   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Dessì G. nato il 18/02/9125. Ha 
lavorato come conducente interno dal 
24/02/1947 al 21/09/1947 e come minatore 
interno dal 19/06/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
104 1965/03/06   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Diana M. nato il 16/02/1935. Ha 
lavorato come allievo perforatore interno e 
manovale specializzato dall'08/11/1955 al 
06/06/1960, come autopalista interno 
dall'08/06/1964 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
105 1965/04/23   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Didu G. nato il 06/12/1923. Ha 
lavorato come conduttore imp. arricchimento 
dal 25/02/1961 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
106 1965/04/03   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Didu R. nato il 22/09/1916. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
26/03/1935 al 25/02/1938, come muratore 
interno dal 03/10/1944 al 31/12/1946 e come 
muratore SGE dall'01/01/1947 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
107 1965/05/04   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Dore A. F. nato il 16/01/1915. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
24/09/1964 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
108 1965/11/02   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Ecca A. nato il 17/05/1915. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
13/03/1938 al 31/08/1944 e come arganista 
interno dell'01/09/1944 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
109 1966/11/15   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Ecca E. nato il 05/03/1918. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
12/09/1938 al 31/03/1939. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). La 
presente 
denuncia è stata 
erroneamente 
inserita nel 
fascicolo 
riguardante 
l'anno 1965 pur 
essendo datata 
1966. 
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110 1966/02/09   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Ecca L. nato il 09/09/1915. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
31/03/1938 al 16/02/1939 e dal 20/08/1945 al 
31/08/1945, come allievo perforatore interno 
dal 29/01/1946 al 30/04/1946. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). La 
presente 
denuncia è stata 
erroneamente 
inserita nel 
fascicolo 
riguardante 
l'anno 1965 pur 
essendo datata 
1966. 
111 1966/07/25   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Ecca L. nato il 02/09/1928. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
24/02/1964 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). La 
presente 
denuncia è stata 
erroneamente 
inserita nel 
fascicolo 
riguardante 
l'anno 1965 pur 
essendo datata 
1966. 
112 1965/01/13   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Erca E. nato il 18/01/1965. Ha 
lavorato come allievo perforatore interno dal 
05/02/1954 al 21/11/1956, come manovale 
interno dal 15/03/1961 al 31/10/1961, come 
locomotorista interno dall'01/11/1961 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
113 1965/05/06   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Fabbrini P. nato il 23/03/1919. 
Ha lavorato come manovale interno dal 
16/02/1949 al 15/02/1954. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
114 1965/12/10   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Fadda E. nato il 21/02/1905. Ha 
lavorato come conduttore imp. arricchimento 
dall'01/06/1938 al 18/10/1943. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
115 1965/09/16   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Fadda E. nato il 12/07/1934. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
28/02/1961 al 28/02/1962, come autopalista 
interno dall'01/03/1962 al 30/06/1964, come 
carichino interno dall'01/07/1964 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
116 1965/02/11   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Fadda D. nato il 04/07/1933. Ha 
lavorato come manovale interno 
dall'11/07/1951 al 28/02/1958, come 
manovale officine dall'01/03/1956 al 
31/07/1956, come artefice officine 
dall'01/08/1956 al 28/02/1960, come calderaio 
officine dall'01/03/1960 al 28/02/1963, come 
teleferista officine dall'01/03/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
117 1965/04/23   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Fadda G. nato il 29/07/1920. Ha 
lavorato come artefice officine dal 10/04/1942 
al 28/02/1963 e come carpentiere officine 
dall'01/03/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
118 1965/07/16   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Fanari A. nato il 13/07/1923. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
23/05/1952 al 31/05/1957 e come armatore 
interno dall'01/06/1957 al 04/05/1961. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
119 1965/01/13   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Fanari V. nato il 16/04/1928. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
05/02/1962 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
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120 1965/02/11   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Farci L. nato il 13/06/1933. Ha 
lavorato come minatore interno dal 
24/02/1958 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
121 1965/02/11   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Farci L. nato il 13/06/1933. Ha 
lavorato come minatore interno dal 
24/02/1958 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
122 1965/01/13   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Farci G. nato il 16/02/1923. Ha 
lavorato come conduttore macchine interno 
dal 22/08/1963 a tutt'oggi.  
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
123 1965/12/06   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Figus E. nato il 10/06/1925. Ha 
lavorato come minatore interno dal 
12/03/1964 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
124 1965/07/16   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Floris A. nato il 20/04/1921. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
19/04/1939 al 25/01/1941, dal 07/04/1942 al 
21/10/1943 e dal 12/09/1946 al 28/06/1950. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
125 1965/11/02   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Floris A. nato l'08/01/1908. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
27/07/1937 all'01/10/1937 e dal 20/12/1937 al 
22/01/1940, come manovale spacci aziendale 
dal 05/11/1946 al 31/01/1956, come manovale 
albergo Sartori dall'01/02/1956 al 28/02/1963 
e come operaio albergo Sartori 
dall'01/03/1963 a tutt'oggi. N.B: dal 
05/11/1946 in poi il Floris non ha mai lavorato 
in esposizione al rischio silicotigeno. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
126 1965/05/04   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Floris A. nato l'01/09/1936. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
16/02/1960 al 31/08/1960, come autopalista 
interno dall'01/09/1960 al 31/05/1964 e come 
capo squadra interno dall'01/06/1964 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
127 1965/07/14     
Denuncia di Floris E. L. nato il 15/03/1937. 
Ha lavorato come manovale interno dal 
24/02/1964 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
128 1965/02/11     
Denuncia di Floris Ezechiele (paternità 
Pietro), nato il 18/12/1937. Ha lavorato come 
manovale interno dal 22/12/1960 al 
31/03/1964 e come aiuto minatore interno 
dall'01/04/1964 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
129 1965/12/10     
Denuncia di Floris G. nato il 05/11/1909. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
30/05/1935 al 28/08/1938 e dal 04/03/1948 al 
22/02/1950. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
130 1965/08/20     
Denuncia di Floris G. M. nato il 17/08/1926. 
Ha lavorato come manovale interno dal 
07/02/1949 al 13/09/1950 e dal 05/07/1963 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
131 1965/07/16   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Floris I. nato l'11/09/1930. Ha 
lavorato come muratore interno dal 
17/11/1951 al 28/02/1957. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
132 1965/05/19   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Floris V. nato il 10/03/1906. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
14/09/1934 al 20/10/1936 e dal 16/12/1944 al 
28/07/1952, come manovale imp. 
arricchimento dal 27/01/1937 al 15/12/1944, 
come manovale SGE dal 29/07/1952 al 
31/01/1961. N.B: dal 29/07/1952 al 
31/01/1961 il Floris non ha lavorato in 
esposizione al rischio silicotigeno. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
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133 1965/05/04   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Floris S. nato il 21/03/1937. Ha 
lavorato come manovale interno 
dall'11/07/1960 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
134 1965/05/19   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Foddi R. nato l'01/10/1907. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
04/03/1948 al 31/01/1949 e come tubista 
interno dall'01/02/1949 al 06/06/1949. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
135 1965/03/05   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Fogazzaro B. nato il 12/12/1926. 
Ha lavorato come capo squadra officine 
dall'01/01/1954 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
136 1965/03/06   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Fois F. nato il 02/07/1935. Ha 
lavorato come manovale interno 
dall'08/07/1961 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
137 1965/05/19   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Formentin C. nato il 04/04/1932. 
Ha lavorato come manovale interno dal 
31/10/1951 al 09/01/1954. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
138 1965/05/06   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Fosci M. nato il 16/05/1910. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
24/08/1948 al 16/06/1955. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
139 1965/05/04   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Frau E. Ha lavorato come 
manovale interno dal 15/09/1962 al 
31/07/1963 e come spillatore interno 
dall'01/08/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
140 1965/03/06   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Frau O. nato il 06/05/1926. Ha 
lavorato come manovale scavi dal 15/06/1942 
al 07/08/1943, come manovale interno dal 
07/08/1946 al 10/03/1947 e come aiuto 
stradino interno dal 10/09/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
141 1965/11/02   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Frau P. nato il 07/12/1940. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
16/11/1961 al 28/02/1963 e come 
autovagonista interno dall'01/03/1963 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
142 1965/03/06   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Frau R. nato il 18/05/1934. Ha 
lavorato come manovale SGE dal 23/10/1950 
all'08/04/1953 e come manovale interno dal 
28/07/1962 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
143 1965/09/16   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Frau T. nato il 10/02/1926. Ha 
lavorato come armatore interno dal 
04/06/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
144 1965/01/13   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Frongia A. nato il 25/04/1935. Ha 
lavorato come allievo perforatore interno dal 
10/01/1955 al 05/03/1955, come manovale 
interno dal 22/02/1960 al 31/03/1961 e dal 
06/03/1964 a tutt'oggi, come locomotorista 
interno dall'01/04/1961 al 06/09/1963. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
145 1965/07/16   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Frongia A. nato il 23/04/1924. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
17/07/1947 al 21/01/1950 e come stradino 
interno dal 18/03/1955 al 26/02/1964. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
146 1965/11/16   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Gammino C. nato il 23/07/1933. 
Ha lavorato come armatore interno dal 
03/02/1962 al 31/12/1962 e come manovale 
interno dall'01/01/1963 al 26/02/1964. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
147 1965/07/16   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Gammino S. nato il 15/01/1932. 
Ha lavorato come minatore interno 
dall'01/10/1960 al 30/09/1962 e come 
perforatore interno dall'01/10/1962 
all'11/02/1963. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
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148 1965/09/16   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Garau A. nato il 15/02/1923. Ha 
lavorato come manovale SGE dal 02/04/1957 
a tutt'oggi. N.B: nel suddetto periodo il Garau 
non ha mai partecipato a lavorazioni in 
esposizione al rischio silicotigeno. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
149 1965/02/11   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Garau L. nato il 20/06/1920. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
10/10/1951 all'01/12/1959 e dal 22/06/1963 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
150 1965/05/06   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Garau P. nato il 04/01/1923. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
18/02/1947 al 30/04/1954 e come stradino 
interno dall'01/05/1954 al 31/07/1958. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
151 1965/09/23   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Gessa L. nato il 18/07/1913. Ha 
lavorato come muratore interno dal 
15/04/1943 al 03/08/1943 e dal 24/09/1952 
all'01/04/1955. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
152 1965/05/04   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Ibba U. nato il 16/02/1935. Ha 
lavorato come muratore interno dal 
23/06/1960 al 30/09/1962, come manovale 
interno dall'01/10/1962 al 30/09/1964 e come 
locomotorista interno dall'01/10/1964 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
153 1965/04/03   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Indavuru B. nato il 25/07/1909. 
Ha lavorato come manovale interno dal 
16/06/1937 al 14/04/1938 e dal 14/11/1939 al 
14/06/1941 e come allievo perforatore dal 
06/02/1946 al 19/02/1946. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
154 1965/11/16   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Invidia S. nato il 09/11/1933. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
04/03/1961 al 31/07/1962. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
155 1965/12/06   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Isu A. nato il 05/01/1921. Ha 
lavorato come manovale imp. arricchimento 
dal 02/05/1939 al 17/03/1941 e come guardia 
esterno dal 15/10/1946 a tutt'oggi. N.B: dal 
15/10/1946 in poi non ha mai partecipato a 
lavori in eposizione al rischio silicotigeno. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
156 1965/01/13   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Isu A. nato il 24/01/1930. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
30/07/1951 al 14/03/1957, come perforatore 
interno dal 14/11/1960 al 25/02/1961, come 
autopalista interno dal 15/09/1962 al 
16/02/1963, come autovagonista interno dal 
23/10/1963 al 30/06/1964, come conduttore 
interno dall'01/07/1964 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
157 1965/01/22   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Lai L. nato il 17/03/1926. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
26/01/1946 al 02/09/1946, dal 12/02/1947 al 
16/05/1947 e dal 03/06/1947 al 31/10/1954. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
158 1965/03/05   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Lai P. nato il 22/09/1931. Ha 
lavorato come minatore interno dal 
19/0671963 al 31/05/1964 e come conduttore 
interno dall'01/06/1964 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
159 1965/04/23   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Lampis A. nato il 10/08/1915. Ha 
lavorato come aiuto minatore interno dal 
13/04/1964 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
160 1965/05/04   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Lampis F. nato il 12/05/1936. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
30/10/1962 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
161 1965/04/03   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Lampis V. nato il 07/01/1921. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
21/02/1947 al 30/09/1947 e come carichino 
interno dall'01/10/1947 al 07/07/1950. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
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162 1965/02/11   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Leo P. nato il 19/02/1931. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
03/08/1960 al 31/01/1963 e come autopalista 
interno dall'01/02/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
163 1965/01/22   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Liscia G. nato il 22/04/1899. Ha 
lavorato come manovale AGR dal 07/05/1946 
al 30/05/1959. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
164 1965/01/13   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Lisci G. nato il 18/09/1927. Ha 
lavorato come minatore interno dal 
27/08/1962 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
165 1965/08/20   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Lisci G. nato il 03/01/1934. Ha 
lavorato come allievo perforatore interno dal 
06/09/1956 al 30/06/1959 e come autopalista 
interno dall'01/07/1959 al 29/05/1961 e dal 
05/11/1962 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
166 1965/07/14   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Lisci L. nato il 20/10/1934. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
16/11/1960 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
167 1965/02/11   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Liscia A. nato il 16/05/1931. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
17/11/1951 al 31/08/1952, come saldatore 
qualificato interno dall'01/09/1952 al 
31/03/1958, come conduttore imp. 
arricchimento dall'01/04/1958 al 31/01/1963, 
come saldatore imp. arricchimento 
dall'01/02/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
168 1965/05/31   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Liscia U. nato il 02/09/1932. Ha 
lavorato come autopalista interno dal 
15/03/1961 al 31/03/1962, come manovale 
spec. imp. arricchimento dall'01/04/1962 al 
31/01/1965, come conduttore filtri imp. 
arricchimento dall'01/02/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
169 1965/05/19   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Littera R. nato il 18/03/1905. Ha 
lavorato come manovale imp. arricchimento 
dal 09/05/1936 al 17/06/1936 e come 
manovale interno dal 27/04/1937 al 
06/03/1941 e dal 26/02/1946 al 30/11/1950. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
170 1965/05/06   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Loddo G. nato il 15/03/1926. Ha 
lavorato come allievo perforatore interno dal 
07/01/1946 al 31/10/1946, come perforatore 
interno dal 04/03/1947 al 14/06/1949, come 
manovale imp. arricchimento dal 15/06/1949 
all'08/06/1951. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
171 1965/07/16   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Loi M. nata il 15/02/1899. Ha 
lavorato come cernitrice imp. arricchimento 
dal 15/06/1949 all'08/06/1951. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
172 1965/02/11   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Loi R. nato il 25/04/1922. Ha 
lavorato come artefice spacci aziendali dal 
30/10/1946 al 30/11/1958, come conduttore 
imp. arricchimento dall'01/12/1958 al 
28/02/1963, come carrellista imp. 
arricchimento dall'01/03/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
173 1965/02/11   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Lombardo P. nato l'11/08/1925. 
Ha lavorato come minatore interno dal 
19/02/1958 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
174 1965/05/04   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Loru G. nato il 29/08/1934. Ha 
lavorato come allievo perforatore interno dal 
02/08/1961 al 29/08/1934 e come minatore 
interno dall'01/12/1961 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
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175 1965/01/19   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Loru G. nato il 02/02/1908. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
26/01/1940 al 30/08/1943 e dal 16/01/1947 al 
31/12/1952. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
176 1965/02/11   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Maccioni A. nato il 25/08/1927. 
Ha lavorato come manovale interno dal 
20/02/1947 al 23/06/1948 e dal 18/03/1961 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
177 1965/05/04   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Maccioni B. nato il 05/03/1936. 
Ha lavorato come manovale interno dal 
28/05/1962 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
178 1965/04/03   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Maccioni G. nato il 25/03/1911. 
Ha lavorato come capo squadra interno dal 
09/03/1948 al 24/06/1953. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
179 1965/03/06   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Maccioni P. nato il 15/03/1930. 
Ha lavorato come manovale interno 
dall'08/07/1961 al 30/09/1964 e come aiuto 
minatore interno dall'01/10/1964 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
180 1965/02/23 Cagliari   
Lettera n. 12095/SA dell'Inail-Ufficio 
Infortuni alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore 
Maccioni P. nato il 15/03/1930. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1964 a tutt'oggi.  
  
181 1965/07/16   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Magnano C. nato il 26/06/1922. 
Ha lavorato come allievo armatore interno dal 
19/04/1947 al 31/07/1953 e come armatore 
interno dall'01/08/1953 all'11/09/1958. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
182 1965/05/19   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Manca G. nato il 22/02/1908. Ha 
lavorato come muratore interno dal 
30/11/1951 al 03/07/1954. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
183 1965/12/10   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Manca V. nato il 25/08/1881. Ha 
lavorato come guardia giurata int/est 
dall'08/09/1933 al 30/11/1952. N.B: il Manca 
non ha mai prestato servizio in ambiente 
silicotigeno. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
184 1965/09/16   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Mamusa D. nato il 10/12/1922. 
Ha lavorato come manovale imp. 
arricchimento dal 17/04/1940 al 25/10/1941, 
come manovale interno dal 23/01/1947 al 
18/11/1952, dal 25/07/1960 al 31/12/1960 e 
dall'01/01/1961 a tutt'oggi. N.B: l'uso delle 
macchine ad aria compressa rientrava nelle 
attribuzioni del Mamusa solo durante il 
periododal 25/07/1960 al 31/12/1960. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
185 1965/02/11   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Mancosu C. nato il 12/10/1923. 
Ha lavorato come elettricista officine dal 
30/08/1960 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
186 1965/04/03   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Mancosu S. nato il 26/08/1913. 
Ha lavorato come manovale interno dal 
22/11/1946 al 31/03/1949 e come armatore 
interno dall'01/04/1949 al 13/12/1951. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
187 1965/04/03   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Manis Z. nato il 02/11/1925. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
29/01/1946 al 15/07/1949 e come muratore 
interno dal 23/02/1951 al 09/08/1951. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
188 1965/02/24 Cagliari   
Lettera n. 13239/SA dell'Inail-Ufficio 
Infortuni alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Manis Z. 
nato il 02/11/1925.  
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189 1965/12/06   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Marchese O. nato il 22/07/1915. 
Ha lavorato come capo servizio imp. 
arricchimento e sondaggi int/est dal 
05/04/1939 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
190 1965/07/14   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Marongiu D. nato il 07/12/1938. 
Ha lavorato come manovale interno dal 
27/04/1962 al 30/06/1963 e come autopalista 
interno dall'01/07/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
191 1965/09/23   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Marongiu F. nato il 27/07/1921. 
Ha lavorato come manovale interno dal 
19/11/1946 al 02/03/1953. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
192 1965/03/06   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Marras G. nato il 21/03/1922. Ha 
lavorato come manovale spec. imp. 
arricchimento dal 20/10/1962 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
193 1965/11/16   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Marroccu A. nato il 30/10/1930. 
Ha lavorato come manovale interno dal 
16/05/1951 al 12/03/1960. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
194 1965/08/20   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Marroccu B. nato il 24/11/1930. 
Ha lavorato come manovale interno dal 
17/01/1961 al 31/12/1963 e come conduttore 
macchine interno dall'01/01/1964 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
195 1965/05/04   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Marroccu G. nato il 02/06/1920. 
Ha lavorato come manovale interno dal 
07/04/1942 al 12/10/1943 e dal 12/01/1946 al 
31/08/1948, come artefice interno 
dall'01/09/1948 al 28/02/1963, come 
carpentiere officine dall'01/03/1963 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
196 1965/11/16   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Marroccu I. nato il 25/05/1930. 
Ha lavorato come manovale interno dal 
30/10/1951 al 30/09/1957 e come perforatore 
interno dall'01/10/1957 al 04/07/1959. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
197 1965/09/23   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Marroccu L. nato il 17/07/1920. 
Ha lavorato come manovale interno dal 
07/11/1940 all'01/03/1941 e dal 10/04/1947 al 
15/02/1950. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
198 1965/09/16   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Martini D. nato l'08/01/1937. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
06/06/1962 al 31/01/1965 e come spillatore 
interno dall'01/02/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
199 1965/05/31   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Martini G. nato il 07/04/1943. Ha 
lavorato come manovale interno 
dall'01/07/1961 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
200 1965/11/16   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Martini L. nato il 22/09/1924. Ha 
lavorato come artefice officine dal 12/02/1949 
al 02/07/1962. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
201 1965/05/04   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Martini M. nato l'01/10/1929. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
13/10/1961 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
202 1965/07/16   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Martis O. nato il 09/12/1937. Ha 
lavorato come manovale interno 
dall'01/12/1959 al 30/06/1962 e come 
autopalista interno dall'01/07/1962 al 
19/08/1963. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
203 1965/12/06   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Martis S. nato il 28/10/1939. Ha 
lavorato come minatore interno dal 
23/03/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
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204 1965/11/16   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Masala G. nato il 25/03/1926. Ha 
lavorato come garzone - manovale serv. 
generali dal 03/06/1942 al 30/06/1953 e come 
artefice officine dall'01/07/1953 al 
28/02/1958. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
205 1965/05/06   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Mascia A. nato il 26/11/1924. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
30/09/1946 al 06/11/1950. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
206 1965/02/11   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Massa A. nato ill 23/12/1930. Ha 
lavorato come manovaletto imp. 
arricchimento dal 06/02/1947 al 31/12/1953, 
come conduttore imp. arricchimento 
dall'01/01/1954 al 05/05/1961 e dal 
05/11/1962 al 31/01/1964, come saldatore 
imp. arricchimento dall'01/02/1964 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
207 1965/07/14   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Massa I. nato l'01/04/1924. Ha 
lavorato come minatore interno dal 
27/04/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
208 1965/09/23   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Matzeu D. nato il 18/09/1920. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
26/08/1948 al 18/02/1961. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
209 1965/11/02   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Matzuzzi A. nato il 17/04/1929. 
Ha lavorato come allievo perforatore interno 
dall'08/11/1955 al 31/07/1959, come 
manovale interno dall'01/08/1959 al 
28/02/1963, come spillatore interno 
dall'01/03/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
210 1965/12/06   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Megaro V. nato il 23/06/1938. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
09/07/1962 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
211 1965/05/04   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Melis A. nato il 18/01/1930. Ha 
lavorato come manovale est/int dal 
02/05/1947 al 12/06/1951 e dal 04/03/1964 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
212 1965/12/10   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Melis A. (paternità Luigi), nato il 
19/08/1921. Ha lavorato come manovale 
interno dal 03/09/1948 al 18/04/1950. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
213 1965/01/22   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Melis I. nato il 18/01/1896. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
19/01/1937 al 18/10/1943 e come manovale 
imp. arricchimento dal 10/12/1945 al 
31/12/1956. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
214 1965/03/05   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Melis G. nato il 18/05/1930. Ha 
lavorato come aiuto minatore interno dal 
02/07/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
215 1965/09/23   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Melis G. 07/08/1917. Ha lavorato 
come armatore interno dal 05/10/1951 al 
14/04/1953 e dal 30/01/1956 al 09/03/1961. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
216 1965/04/23   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Melis G. nato il 29/11/1927. Ha 
lavoratore come minatore interno dal 
09/07/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
217 1965/11/16   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Melis G. nato il 27/04/1920. Ha 
lavorato come artefice officine dal 26/02/1949 
al 30/06/1958. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
218 1965/05/04   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Melis V. nato il 27/02/1927. Ha 
lavorato come minatore interno 
dall'11/06/1964 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
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219 1965/03/05   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Meloni E. nato il 13/11/1927. Ha 
lavorato come elettricista officine dal 
07/02/1962 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
220 1965/08/20   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Meloni G. nato l'08/10/1919. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
27/01/1939 al 09/03/1940, come aiuto 
armatore interno dal 09/03/1964 al 31/12/1964 
e come armatore interno dall'01/01/1965 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
221 1965/04/23   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Meloni M. nato il 15/08/1934. Ha 
lavorato come allievo perforatore interno dal 
26/10/1955 al 30/04/1959 e come manovale 
interno dal 16/02/1960 al 27/11/1961 e dal 
10/03/1964 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
222 1965/05/04   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Mereu F. nato il 31/01/1934. Ha 
lavorato come allievo perforatore interno dal 
23/05/1958 al 31/07/1959, come manovale 
interno dall'01/08/1959 al 04/03/1961 e dal 
29/09/1961 al 31/01/1963, come 
locomotorista interno dall'01/02/1963 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
223 1965/04/23   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Mezzacasa G. nato il 12/04/1932. 
Ha lavorato come manovale officine dal 
02/03/1949 al 31/12/1951, come artefice 
officine dall'01/01/1952 al 31/08/1963, come 
tornitore officine dall'01/01/1964 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
224 1965/12/06   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Mineo P. nato il 20/07/1933. Ha 
lavorato come minatore interno dal 
02/03/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
225 1965/02/11   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Mineo I. nato il 14/05/1931. Ha 
lavorato come tubista interno dal 18/02/1961 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
226 1965/03/06   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Mocci A. A. nato il 03/01/1936. 
Ha lavorato come manovale interno dal 
25/07/1961 al 30/06/1962 e come autopalista 
interno dall'01/07/1962 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
227 1965/02/19 Cagliari   
Lettera n. 13211/SA dell'Inail-Ufficio 
Infortuni alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Mocci 
A. nato il 03/01/1936. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1961.  
  
228 1965/05/19   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Mocci E. nato il 25/11/1928. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
14/08/1951 al 04/07/1953. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
229 1965/05/19   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Mocci G. nato il 24/06/1909. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
24/01/1947 al 14/02/1951 e come manovale 
cava basalti dal 15/02/1951 al 31/03/1953. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
230 1965/05/19   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Mocci S. nato il 12/08/1902. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
19/09/1938 al 29/01/1940 e dal 26/02/1946 al 
07/05/1955. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
231 1965/05/06   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Moi G. nato il 21/03/1932. Ha 
lavorato come allievo perforatore interno dal 
24/08/1955 al 31/07/1959 e come manovale 
interno dall'01/08/1959 al 29/05/1962. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
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232 1965/07/16   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Montisci F. nato il 19/08/1921. 
Ha lavorato come manovale interno dal 
24/09/1946 al 14/01/1947, come perforatore 
interno dal 15/01/1947 al 04/10/1948 e dal 
23/11/1948 al 31/05/1951, come capo squadra 
interno dall'01/06/1951 al 25/11/1952. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
233 1965/11/16   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Moretti G. nato l'11/06/1964. Ha 
lavorato come perforatore interno dal 
30/01/1951 al 30/05/1953. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
234 1965/05/31   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Mulas G. nato il 12/01/1919. Ha 
lavorato come armatore interno dal 
28/01/1948 al 30/09/1948 e come minatore 
interno dal 30/07/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
235 1965/04/23   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Mulas S. nato il 21/02/1939. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
17/06/1961 al 30/04/1963, come perforatore 
interno dall'01/05/1963 al 10/05/1963, come 
minatore interno dal 26/05/1964 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
236 1965/08/27   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Muntoni E. nato l'01/03/1911. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
20/07/1942 al 09/08/1943 e come muratore 
interno dal 20/04/1951 al31/03/1953. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
237 1965/11/02   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Muntoni F. Ha lavorato come 
manovale interno dal 13/05/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
238 1965/12/06   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Muntoni G. nato il 12/11/1933. 
Ha lavorato come muratore interno dal 
15/03/1961 al 04/05/1964, come allievo 
minatore interno dal 21/04/1965 al 
30/06/1965, e come minatore interno 
dall'01/07/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
239 1965/07/16   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Muntoni I. nato il 14/10/1915. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
22/01/1947 al 18/09/1952. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
240 1965/05/06   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Mura E. nato l'08/02/1931. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
24/07/1951 al 30/04/1953. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
241 1965/01/22   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Mura L. nato il 18/12/1927. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
09/12/1947 al 31/05/1949 e dal 20/05/1963 al 
15/01/1964. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
242 1965/07/14   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Mura S. nato il 25/04/1932. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
25/03/1959 al 31/05/1959 e come perforatore 
interno dall'01/06/1959 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
243 1965/09/23   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Murgia D. nato il 19/03/1925. Ha 
lavorato come minatore interno dal 
09/01/1956 all'11/02/1956. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
244 1965/05/06   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Murtas C. nato il 16/04/1913. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
13/04/1948 al 10/07/1953. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
245 1965/08/27   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Murtas P. nato il 05/10/1912. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
03/10/1940 al 26/11/1940 e dal 05/02/1949 al 
22/03/1952. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
246 1965/11/16   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Murtas R. nato il 02/09/1939. Ha 
lavorato come autopalista interno dal 
15/09/1962 al 07/04/1964. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
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247 1965/05/04   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Murru L. nato il 09/05/1930. Ha 
lavorato come manovaletto SGE dal 
20/05/1946 al 07/03/1950, come commesso 
spacci dal'08/03/1950 al 28/02/1956, come 
aiuto cuoco dall'01/03/1956 al 30/04/1956, 
come manovale spec. cucina aziendale 
dall'01/05/1956 al 30/11/1958, come cuoco 
cucina aziendale dall'01/12/1958 al 
30/11/1960, come manovale spec. SGE 
dall'01/12/1960 al 31/03/1961, come 
manovale spec. magazzino scorte 
dall'01/04/1961 al 30/04/1961, come 
distributore magazzino scorte dall'01/05/1961 
al 28/02/1963, come magazziniere magazz. 
scorte dall'01/03/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
248 1965/08/20   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Muru R. nato il 12/05/1932. Ha 
lavorato come allievo perforatore interno dal 
18/11/1961 al 31/01/1962, come minatore 
interno dall'01/02/1962 al 30/06/1962, come 
perforatore interno dall'01/07/1962 a tutt'oggi. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
249 1965/07/16   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Musa L. nato il 21/06/1923. Ha 
lavorato come cronometrista interno dal 
14/10/1946 al 30/06/1947 e come impiegato 
cronom. interno dall'01/07/1947 al 
15/08/1950. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
250 1965/12/10   
Direttore 
della Mp/Mv 
Denuncia di Muscas A. nato il 23/10/1922. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
04/07/1947 al 12/05/1948. 
Denuncia di 
malattia 
professionale 
(silicosi). 
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1 1965/05/31   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Nocco D. nato il 29/04/1934. Ha 
lavorato come manovale interno dal 17/09/1960 
al 30/11/1963 e come muratore interno 
dall'01/12/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
2 1965/04/23   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Nonnis A. nato il 22/01/1924. Ha 
lavorato come manovale interno dal 21/09/1963 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
3 1965/07/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Nonnis M. nato il 24/09/1927. ha 
manovale interno dal 30/07/1962 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
4 1965/01/13   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Noto G. nato il 02/02/1933. Ha 
lavorato come allievo perforatore interno dal 
15/09/1961 al 31/03/1962 e come manovale 
interno dall'01/04/1962 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
5 1965/07/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Olla L. nato il 21/02/1939. Ha 
lavorato come manovale interno dal 14/05/1962 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
6 1965/04/03   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Olla E. nato il 23/05/1915. Ha 
lavorato come muratore interno dal 31/07/1939 al 
18/10/1943 e dall'08/11/1946 al 13/01/1953. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
7 1965/12/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Olla F. nato il 07/03/1913. Ha 
lavorato come manovale interno dall'08/11/1946 
al 23/03/1949. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
8 1965/01/13   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Olmo D. nato il 17/10/1934. Ha 
lavorato come allievo perforatore interno dal 
14/03/1961 al 30/09/1961, e come minatore 
interno dall'01/10/1961 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
9 1965/05/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Onidi D. nato il 30/12/1910. Ha 
lavorato come tubista interno dal 10/01/1940 al 
17/12/1940 e dall'01/10/1946 al 04/04/1949, 
come manovale interno dal 18/07/1946 al 
30/09/1946 e come artefice SGE dal 05/04/1949 
al 22/10/1958. N.B: dal 05/04/1949 al 22/10/1958 
non ha lavorato in esposizione al rischio 
silicotigeno. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
10 1965/05/20   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Onidi E. nato l'11/09/1931. Ha 
lavorato come manovale imp. arricchimento dal 
22/03/1960 al 30/06/1960, come manovale 
interno dall'01/07/1960 al 31/05/1961, come 
autopalista interno dall'01/06/1961 al 30/09/1961 
e come muratore interno dall'01/10/1961 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
11 1965/12/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Onidi S. nato il 06/10/1912. Ha 
lavorato come manovale conduttore imp. 
arricchimento dal 13/01/1947 al 13/09/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
12 1965/01/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Onidi V. nato l'01/09/1925. Ha 
lavorato come manovale interno dal 24/03/1947 
al 19/04/1957. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
13 1965/11/02   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Onnis A. nato il 26/05/1934. Ha 
lavorato come autopalista interno dall'01/06/1962 
a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
14 1965/11/02   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Orrù A. nato il 23/01/1929. Ha 
lavorato come manovale SGE dal 07/01/1957 al 
28/02/1957, dall'01/12/1957 a tutt'oggi, come 
manovale centro balneazione dall'01/03/1957 al 
31/08/1957, come manovale esterno 
dall'01/09/1957 al 30/11/1957. N.B: nei suddetti 
periodi non ha mai lavorato in esposizione al 
rischio silicotigeno. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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15 1965/05/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Orrù A. nato il 20/07/1915. Ha 
lavorato come manovale esterno dal 27/09/1937 
al 03/02/1943, come manovale interno dal 
28/01/1946 al 30/09/1948, come armatore interno 
dall'01/10/1948 al 31/03/1957 e dall'01/06/1957 
al 19/04/1958, come armatore SGE 
dall'01/04/1957 al 31/05/1957. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
16 1965/01/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Orrù A. nato il 06/01/1914. Ha 
lavorato come manovale interno dal 17/11/1937 
al 10/09/1938 e come allievo perforatore interno 
dal 25/07/1952 all'08/02/1954. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
17 1965/07/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Orrù B. nato il 14/05/1918. Ha 
lavorato come allievo perforatore interno 
dall'11/02/1956 al 30/07/1958. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
18 1965/11/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Orrù G. nato l'08/02/1923. Ha 
lavorato come manovale interno dal 05/12/1946 
all'08/01/1953. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
19 1965/05/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Orrù S. nato il 24/05/1910. Ha 
lavorato come manovale aiuto forgiatore - 
officine dall'11/09/1940 al 09/07/1941. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
20 1965/04/23   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Ortu G. nato l'11/01/1922. Ha 
lavorato come minatore interno dal 18/03/1948 al 
31/05/1958, come minatore interno 
dall'01/06/1958 al 15/03/1960 e dal 31/05/1963 al 
31/03/1965, come intermedio interno 
dall'01/04/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
21 1965/11/02   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Ortu O. nato il 09/03/1939. Ha 
lavorato come manovale interno dal 05/03/1963 
al 31/12/1964 e come locomotorista interno 
dall'01/01/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
22 1965/09/23   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pala F. nato il 18/01/1922. ha 
lavorato come manovale interno dal 14/05/1947 
al 06/08/1948, come allievo perforatore dal 
13/07/1960 al 30/11/1960, come minatore interno 
dall'01/12/1960 al 31/03/1961 e come perforatore 
interno dall'01/04/1961 al 05/03/1962. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
23 1965/01/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pala A. nato il 18/03/1916. Ha 
lavorato come manovale interno dall'01/08/1940 
al 14/10/1943 e dall'11/10/1950 al 19/06/1959, 
come tubista interno dall'01/03/1946 al 
10/10/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
24 1965/05/04   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pala I. nato il 24/05/1932. Ha 
lavorato come manovale interno dal 03/05/1962 
al 30/09/1963 e come locomotorista interno 
dall'01/10/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
25 1965/04/05   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pani A. nato il 12/06/1929. Ha 
lavorato come minatore interno dal 07/03/1963 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
26 1965/05/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pani A. nato il 15/10/1930. Ha 
lavorato come garzone - manovale cucine dal 
07/11/1946 al 10/09/1950 e come manovale 
interno dall'11/09/1950 al 23/06/1951. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
27 1965/02/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pani E. nato il 04/08/1923. Ha 
lavorato come manovale interno dal 27/03/1947 
al 30/03/1953 e dal 07/09/1961 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
28 1965/03/05   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pani G. nato il 22/01/1925. Ha 
lavorato come minatore interno dal 20/04/1962 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
29 1965/05/04   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pani I. nato il 14/09/1940. Ha 
lavorato come manovale interno dal 30/10/1962 
al 31/12/1964. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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30 1965/05/04   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pani L. nato il 19/08/1931. Ha 
lavorato come manovale interno dal 19/04/1962 
al 30/09/1963 e come aiuto minatore interno 
dall'01/10/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
31 1965/07/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pani M. nato il 07/11/1911. Ha 
lavorato come manovale imp. arricchimento dal 
21/11/1940 al 21/01/1942 e dall'11/03/1946 al 
28/02/1958, come falegname esterno dal 
22/01/1942 al 09/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
32 1965/02/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pani S. nato il 27/04/1930. Ha 
lavorato come allievo perforatore interno dal 
07/03/1956 al 31/07/1959, come manovale 
interno dall'01/08/1959 al 31/01/1961 e come 
autopalista interno dall'01/02/1961 al 14/04/1961 
e dal 03/11/1962 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
33 1965/01/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pani S. nato il 06/02/1915. Ha 
lavorato come manovale interno dal 29/11/1939 
al 18/10/1943 e dal 30/07/1947 al 13/08/1952. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
34 1965/02/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pani V. nato il 31/10/1933. Ha 
lavorato come allievo perforatore interno dal 
02/02/1954 al 19/07/1956 e come manovale 
interno dal 15/03/1961 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
35 1965/09/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Peddis L. nato il 03/12/1929. Ha 
lavorato come manovale interno ed esterno dal 
26/08/1946 al 30/06/1953, come artefice officine 
dall'01/07/1953 al 28/02/1963 e come operaio 
officine dall'01/03/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
36 1965/12/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Peddis P. nato il 02/12/1916. Ha 
lavorato come stradino dal 12/05/1952 al 
31/05/1957 e come manovale interno 
dall'01/06/1957 al 03/01/1958. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
37 1965/11/02   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pia E. nato l'08/08/1934. Ha lavorato 
come manovale SGE dal 16/10/1950 al 
07/08/1952, come palista interno dall'08/08/1952 
al 31/01/1956 e dal 15/03/1965 a tutt'oggi, come 
locomotorista interno dall'01/02/1956 al 
03/09/1957. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
38 1965/01/13   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pia E. nato il 29/06/1933. Ha 
lavorato come manovale interno dal 03/02/1962 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
39 1965/04/03   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pia G. nato il 20/08/1930. Ha 
lavorato come manovale interno dall'01/12/1961 
al 07/06/1963. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
40 1965/08/20   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pia V. nato il 22/03/1928. Ha 
lavorato come manovale interno dal 28/02/1962 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
41 1965/05/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Piano G. nato il 18/03/1914. Ha 
lavorato come manovale interno dall'01/11/1937 
al 27/05/1938, dal 25/07/1938 al 02/01/1939 e dal 
04/03/1948 al 09/08/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
42 1965/03/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Piccardi R. nato 09/09/1935. Ha 
lavorato come manovale spec. tubista interno dal 
09/03/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
43 1965/12/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Piccioni G. nato il 15/09/1905. Ha 
lavorato il perforatore interno dal 10/01/1947 al 
25/03/1947. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
44 1965/01/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pili A. nato il 14/02/1930. Ha 
lavorato come manovaletto esterno dal 
19/09/1946 al 30/11/1952 e come manovale 
interno dall'01/12/1952 al 15/04/1961. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
45 1965/03/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pilloni A. nato l'08/11/1934. Ha 
lavorato come manovale interno dal 17/06/1960 
al 31/03/1961, come autopalista interno 
dall'01/04/1961 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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46 1965/03/05   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pilloni C. nato il 22/12/1919. Ha 
lavorato come manovale SGE dal 03/07/1963 al 
31/12/1963 e come manovale magazzeno scorte 
dall'01/01/1964 a tutt'ora. N.B: alle nostre 
dipendenze il Pilloni non ha mai lavorato in 
esposizione al rischio silicotigeno. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
47 1965/01/13   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pilloni E. nato il 30/12/1917. Ha 
lavorato come manovale interno dal 15/12/1960 a 
30/11/1963 e come locomotorista interno 
01/12/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
48 1965/02/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pilloni G. nato il 24/06/1936. Ha 
lavorato come minatore interno dal 24/10/1961 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
49 1965/11/02   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pilloni P. nato il 22/03/1940. Ha 
lavorato il manovale interno dal 12/02/1964 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
50 1965/01/13   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pilloni S. nato il 05/05/1928. ha 
lavorato come minatore interno dal 29/08/1962 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
51 1965/05/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pinna A. nato il 07/10/1926. Ha 
lavorato come allievo perforatore interno dal 
05/11/1955 al 28/11/1957. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
52 1965/03/05   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pinna A. nato il 15/01/1930. Ha 
lavorato come manovale interno dal 14/03/1961 
al 31/01/1962 e come stradino interno 
dall'01/02/1962 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
53 1965/05/31   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pinna G. nato il 27/02/1915. Ha 
lavorato come manovale interno dal 19/04/1940 
al 21/05/1941 e come armatore interno 
29/08/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
54 1965/01/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pinna M. nato il 06/09/1928. Ha 
lavorato come manovale interno dal 05/05/1948 
al 09/07/1953. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
55 1965/12/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pinna S. nato il 13/09/1908. Ha 
lavorato come manovale interno dal 18/10/1946 
al 28/02/1951 e come armatore interno 
dall'01/03/1951 al 21/08/1956. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
56 1965/05/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pintus G. nato il 18/01/1911. Ha 
lavorato come perforatore interno dall'08/01/1947 
al 05/07/1947. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
57 1965/03/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Piras A. nato il 29/05/1932. Ha 
lavorato come manovale interno dall'08/07/1961 
a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
58 1965/09/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Piras B. nato il 02/12/1940. Ha 
lavorato come manovale interno dal 16/06/1961 
al 17/09/1962 e dal 24/06/1963 al 30/04/1964, 
come manovale sondaggi dall'01/05/1964 al 
31/05/1964 e come tubista sondaggi 
dall'01/06/1964 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
59 1965/12/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Piras G. nato il 03/09/1916. Ha 
lavorato come manovale interno dal 21/03/1963 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
60 1965/07/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Piras G. nato il 18/05/1915. Ha 
lavorato come manovale imp. arricchimento 
dall'08/09/1933 al 15/04/1936 e dal 03/12/1946 al 
17/06/1947, come stradino interno dal 
15/12/1937 al 04/08/1938, come conduttore imp. 
arricchimento 18/06/1947 al 31/03/1956, come 
conduttore SGE dall'01/04/1956 al 30/11/1956 e 
come manovale SGE dall'01/12/1956 al 
31/07/1957. N.B: dall'01/04/1956 al 31/07/1957 
non ha lavorato in esposizione al rischio 
silicotigeno. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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61 1965/07/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Piras G. nato il 12/12/1939. Ha 
lavorato come manovale interno dal 29/03/1963 
al 30/04/1964, come conduttore 3° c. interno 
dall'01/05/1964 al 31/08/1964 e autopalista 2° c. 
interno dall'01/09/1964 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
62 1965/07/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Piras P. nato il 17/03/1927. Ha 
lavorato come minatore interno dal 05/02/1964 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
63 1965/09/23   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Piras V. nato il 03/11/1907. Ha 
lavorato come minatore interno dal 09/04/1937 al 
25/06/1938 e come uratore interno dal 
13/01/1947 al 27/07/1951. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
64 1965/07/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Piredda F. nato il 10/04/1921. Ha 
lavorato come manovale interno dal 27/04/1939 
al 09/05/1940 e dal 19/05/1947 al 31/12/1951 e 
come armatore interno dall'01/01/1952 al 
31/05/1960. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
65 1965/04/03   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Piredda S. nato il 07/07/1920. Ha 
lavorato come manovale imp. arricchimento 
dall'01/08/1938 al 20/01/1940 e come artefice 
officine dal 07/12/1945 al 25/03/1949. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
66 1965/04/23   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pisano A. nato il 04/03/1926. Ha 
lavorato come minatore interno dal 02/05/1962 al 
30/09/1962 e come perforatore interno 
dall'01/10/1962 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
67 1965/07/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pisanu C. nato il 24/03/1904. Ha 
lavorato come manovale interno dal 04/07/1947 
al 26/01/1957. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
68 1965/12/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pischedda S. nato il 04/12/1922. Ha 
lavorato come manovale imp. arricchimento dal 
02/05/1950 al 24/01/1956. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
69 1965/08/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pisu G. nato il 23/09/1927. Ha 
lavorato come manovale interno dal 18/09/1946 
all'01/07/1947 e dall'11/10/1948 al 28/04/1949. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
70 1965/09/23   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pittau G. nato il 22/12/1937. Ha 
lavorato come allievo perforatore interno dal 
22/12/1960 al 31/05/1961, come minatore interno 
dall'01/06/1961 al 31/07/1962 e come perforatore 
interno dall'01/08/1962 al 16/12/1963. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
71 1965/01/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pittau L. nato l'11/01/1923. Ha 
lavorato come manovale interno dal 23/08/1946 
al 02/07/1952. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
72 1965/01/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pittau O. nato l'08/06/1925. Ha 
lavorato come manovale interno dal 15/10/1946 
al 16/05/1947 e dal 30/05/1947 al 15/11/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
73 1965/12/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pitzalis B. nato il 24/01/1908. Ha 
lavorato come perforatore interno dal 04/06/1951 
al 13/08/1953. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
74 1965/01/13   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pitzalis P. nato il 19/10/1928. Ha 
lavorato come armatore interno dall'01/06/1963 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
75 1965/05/31   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Podda S. nato il 17/02/1942. Ha 
lavorato come manovale interno dal 03/05/1962 
al 31/01/1963 e come autopalista interno 
dall'01/02/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
76 1965/12/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Porcedda I. nato il 18/05/1891. Ha 
lavorato come tubista interno e imp. 
arricchimento dal 31/05/1937 al 31/05/1941. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
77 1965/04/23   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Porcu G. nato il 04/05/1925. Ha 
lavorato come manovale interno dall'01/08/1961 
al 31/03/1963 e come autopalista interno 
dall'01/04/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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78 1965/07/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Porcu G. nato il 22/03/1910. Ha 
lavorato come manovale interno dal 05/03/1940 
al 31/08/1940 e dall'11/09/1946 al 07/07/1953. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
79 1965/11/02   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Porta D. nato il 23/05/1935. Ha 
lavorato come manovale interno dal 05/04/1965 
al 31/10/1964 e coe minatore interno 
dall'01/11/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
80 1965/04/23   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Puddu A. nato l'01/12/1925. Ha 
lavorato come manovale, conduttore e operatore 
imp. arricchimento dal 16/11/1956 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
81 1965/08/20   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Puddu A. nato l'11/11/1936. Ha 
lavorato come allievo perforatore dal 24/08/1955 
al 31/07/1957, come ingabbiatore dall'01/08/1957 
al 21/12/1960, come allievo palista dal 
23/06/1964 al 30/09/1964 e come conduttore 
interno dall'01/10/1964 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
82 1965/12/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Puddu G.nato il 28/09/1924. Ha 
lavorato come manovale interno dal 24/02/1947 
al 07/06/1947, dal 25/07/1951 al 04/07/1953 e dal 
03/07/1961 al 19/05/1964. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
83 1965/07/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Puggioni G. nato il 13/08/1903. Ha 
lavorato come perforatore interno dal 28/07/1948 
al 18/06/1951. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
84 1965/05/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pusceddu A. nata il 06/12/1903. Ha 
lavorato come cernitrice imp. arricchimento dal 
20/10/1938 al 16/10/1943 e come inserviente 
albergo Sartori dal 09/10/1946 al 15/07/1950. 
N.B: dal 09/10/1946 al 15/07/1950 la Pusceddu 
non ha mai lavorato in esposizione al rischio 
silicotigeno. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
85 1965/02/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pusceddu A. nato il 24/09/1909. Ha 
lavorato come artefice officine dal 09/12/1946 al 
28/02/1963 e come tornitore A 1° c. officine 
dall'01/03/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
86 1965/05/04   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pusceddu G. nato il 26/04/1929. Ha 
lavorato come minatore interno dal 30/01/1956 
all'08/01/1962 e dal 09/04/1964 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
87 1965/01/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pusceddu I. nato l'01/12/1910. Ha 
lavorato come elettricista officine dal 18/05/1937 
al 07/03/1944 e dal 29/08/1945 all'11/03/1949. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
88 1965/09/23   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pusceddu L. nato il 15/02/1919. Ha 
lavorato come manovale interno dal 10/11/1938 
al 24/11/1938 e come muratore interno dal 
09/06/1947 al 12/06/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
89 1965/02/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pusceddu L. nato il 20/03/1931. Ha 
lavorato come allievo perforatore dal 26/10/1955 
al 31/03/1956, come manovale e infermiere 
all'ospedale dall'01/04/1956 al 28/02/1963 e 
come operaio addetto imp. igiene sanitario 
dall'01/03/1963 a tutt'oggi. N.B: dall'01/04/1956 
in poi non ha mai prestato la sua opera lavorativa 
in esposizione al rischio silicotigeno. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
90 1965/02/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pusceddu T. nato il 18/11/1927. Ha 
lavorato come minatore interno dal 12/03/1964 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
91 1965/12/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pusceddu U. nato il 05/04/1911. Ha 
lavorato come manovale interno dal 25/11/1947 
al 21/04/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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92 1965/05/31   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Raccis M. nato l'11/02/1932. Ha 
lavorato come manovale interno dal 22/02/1957 
al 31/10/1958, come manovale e conduttore imp. 
arricchimento dall'01/11/1958 al 28/02/1963, e 
come preparatore reagenti imp. arricchimento 
dall'01/03/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
93 1965/12/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Ringressi A. nato il 04/08/1923. Ha 
lavorato come manovale interno dal 19/12/1940 
al 16/05/1941 e dall'08/02/1947 al 28/02/1948, 
come perforatore interno dal 17/05/1941 al 
19/11/1941, come manovale AGR dal 20/11/1941 
al 04/01/1943, come capo squadra interno 
dall'01/03/1948 al 15/02/1956. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
94 1966/03/03     
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. all'Inail sul 
salario medio di un capo squadra, in merito alla 
denuncia di Ringressi A. Il salario di un capo 
squadra nell'agosto 1965 era di 5.563 lire. 
  
95 1966/01/05 Cagliari   
Lettera dell'Inail in cui si chiede il salario medio 
giornaliero da capo squadra, in merito alla 
denuncia di Ringressi A. 
  
96 1965/08/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Rossetto F. nato il 12/02/1925. Ha 
lavorato come allievo perforatore interno dal 
03/02/1949 al 23/07/1949. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
97 1965/08/20   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Ruggeri A. nato il 04/10/1931. Ha 
lavorato come manovale interno dal 23/07/1951 
all'11/09/1951 e dal 18/09/1952 al 31/12/1952, 
come spillatore interno dall'01/11/1963 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
98 1965/01/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Ruggeri E. nato il 26/06/1923. Ha 
lavorato come manovale interno dal 27/02/1948 
al 31/01/1951, come locomotorista interno 
dall'01/02/1951 al 31/12/1952, come artefice 
interno dall'01/01/1953 al 31/01/1957 e 
dall'01/09/1957 all'08/01/1958, come artefice 
esterno dall'01/02/1957 al 31/08/1957. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
99 1965/04/23   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Saba C. nato il 06/04/1926. Ha 
lavorato come manovale interno dall'08/11/1962 
a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
100 1965/05/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Saba E. nato il 02/12/1908. Ha 
lavorato come muratore interno dal 16/02/1934 al 
29/09/1944. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
101 1965/05/04   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Saba G. nato il 04/09/1932. Ha 
lavorato come minatore interno dal 09/02/1962 al 
31/12/1962, come manovale interno 
dall'01/01/1963 al 30/11/1964, come conduttore 
macchine interno dalll'01/12/1964 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
102 1965/01/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Saba G. nato il 06/10/1908. Ha 
lavorato come manovale interno dal 02/07/1937 
al 30/06/1939 e dal 17/07/1946 al 22/08/1946. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
103 1965/05/04   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Saba M. nato l'01/04/1924. Ha 
lavorato come manovale interno dal 25/06/1963 
al 30/09/1963, come aiuto armatore interno 
dall'01/10/1963 al 31/10/1964 e come 
ingabbiatore 3° c. interno dall'01/11/1964 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
104 1965/05/04   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Saba V. nato il 05/02/1918. Ha 
lavorato come manovale imp. arricchimento dal 
27/12/1937 al 29/03/1939, come manovale 
interno dal 27/04/1942 al 31/08/19943, come 
manovale AGR dal 29/11/1945 all'08/03/1946, 
come conduttore imp. arricchimento dal 
07/01/1947 al 28/02/1963 e come addetto celle 
imp. arricchimento dall'01/03/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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105 1965/12/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Salis G. nato il 02/05/1913. Ha 
lavorato come armatore interno dal 18/12/1937 al 
13/07/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
106 1965/04/23   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Salis G. Ha lavorato come manovale 
interno dal 14/06/1960 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
107 1965/03/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Sanna B. nato il 28/02/1930. Ha 
lavorato come manovale interno dal 05/11/1951 
al 30/06/1953, come artefice 3° c. officine 
dall'01/07/1953 al 31/03/1957, come 
compressorista officine dall'01/04/1957 al 
31/12/1958, come cabinista officine 
dall'01/01/1959 al 28/02/1963, come cabinista 
elettrico officine dall'01/03/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
108 1965/12/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Sanna C. nato il 18/12/1895. Ha 
lavorato come capo squadra e come manovale 
imp. arricchimento dall'08/09/1933 al 
16/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
109 1965/07/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Sanna E. nato il 12/05/1916. Ha 
lavorato come manovale tubista interno dal 
26/02/1948 al 10/04/1951. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
110 1965/09/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Sanna Erminio (paternità 
Raimondo), nato il 05/10/1925. Ha lavorato come 
minatore interno dal 09/07/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
111 1965/02/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Sanna L. nato il 17/01/1921. Ha 
lavorato come allievo perforatore interno dal 
16/01/1957 al 30/09/1958, come minatore interno 
dall'01/10/1958 al 31/10/1959, come perforatore 
interno dall'01/11/1959 al 30/06/1963 e come 
capo squadra dall'01/07/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
112 1965/01/13   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Sanna L. nato l'08/09/1926. Ha 
lavorato come minatore interno dal 29/03/1963 al 
30/06/1963 e come perforatore interno 
dall'01/07/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
113 1965/12/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Sanna M. nata il 23/05/1897. Ha 
lavorato come panettara magazzino viveri 
dall'08/09/1933 al 26/10/1938, come inserviente 
magazzino viveri dal 27/10/1938 al 30/06/1945, 
donna di servizio nella colonia dall'01/07/1945 al 
30/09/1945 e come donna di servizio (servizi 
vari) dall'01/10/1945 al 31/01/1956. N.B La 
suddetta non ha mai prestato servizio in ambiente 
silicotigeno. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
114 1965/11/02   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Sanna P. nato il 28/07/1935. Ha 
lavorato come minatore interno dal 15/03/1961 al 
31/01/1962, come perforatore interno 
dall'01/02/1962 al 31/08/1964 e come capo 
squadra interno dall'01/09/1964 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
115 1965/08/20   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Sanna P. nato il 21/09/1927. Ha 
lavorato come manovale interno dal 05/12/1961 
al 31/01/1964 e come spillatore interno 
dall'01/02/1964 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
116 1965/01/13   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Sardu A. nato il 22/05/1935. Ha 
lavoorato come manovale interno dal 18/06/1960 
al 31/12/1961 e come minatore interno 
dall'01/01/1962 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
117 1965/09/23   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Sardu L. nato il 28/01/1920. Ha 
lavorato come manovale interno dal 10/05/1939 
al 12/10/1939 e come manovale imp. 
arricchimento dal 24/12/1945 al 03/04/1951. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
118 1965/07/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Scano G. nato il 27/01/1936. Ha 
lavorato come allievo perforatore interno dal 
22/02/1955 al 19/07/1957 e come autopalista 
interno dal 28/09/1959 al 09/04/1962. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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119 1965/05/31   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Scanu L. nato il 27/03/1925. Ha 
lavorato come manovale interno dal 26/10/1961 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
120 1965/04/23   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Scanu P. nato il 03/05/1929. Ha 
lavorato come allievo perforatore interno dal 
26/05/1961 al 30/09/1961 e come minatore 
interno dall'01/10/1961 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
121 1965/12/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Schirru G. nato il 22/12/1929. Ha 
lavorato come manovale interno dal 20/07/1951 
al 30/06/1957, come autopalista interno 
dall'01/07/1957 al 24/03/1961 e dal 15/10/1963 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
122 1965/11/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Schirru P. nato il 19/09/1936. Ha 
lavorato come manovale interno dal 02/05/1960 
al 31/10/1960, come autopalista interno 
dall'01/11/1960 al 31/08/1961, come minatore 
interno dall'01/09/1961 al 30/04/1962, come 
perforatore interno dall'01/05/1962 
all'01/04/1963. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
123 1965/12/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Scintu E. nato il 14/07/1934. Ha 
lavorato come manovale interno dal 28/02/1961 
al 31/12/1963, come manovale sondaggi 
dall'01/01/1964 al 31/05/1964, come tubista 
sondaggi dall'01/06/1964 al 30/11/1964 e come 
sondatore dall'01/12/1964 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
124 1965/05/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Serpi A. nato il 22/05/1922. Ha 
lavorato come manovaletto esterno dal 
25/11/1939 al 28/03/1940, come manovale 
interno dal 18/09/1940 al 14/01/1942 e dal 
21/01/1942 al 12/03/1942, come stradino interno 
dal 29/11/1946 al 17/11/1952 e dal 24/11/1956 al 
19/04/1960. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
125 1965/07/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Serpi A. nato il 17/01/1920. Ha 
lavorato come manovale interno dal 21/05/1942 
al 19/01/1943 e come conducente interno dal 
20/01/1943 al 22/10/1943 e dall'11/07/1947 al 
12/05/1951. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
126 1965/05/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Serpi E. nato il 22/11/1922. Ha 
lavorato come manovale interno dal 07/10/1946 
al 05/01/1947 e dal 27/02/1948 al 12/06/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
127 1965/12/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Serra A. nato il 13/02/1892. ha 
lavorato come stradino ferrovie dal 23/06/1937 al 
31/12/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
128 1965/03/05   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Serra G. nato l'08/02/1942. Ha 
lavorato come minatore interno dal 02/03/1964 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
129 1965/09/23   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Serra G. nato il 29/08/1933. Ha 
lavorato come manovale interno dal 25/08/1960 
al 27/07/1961. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
130 1965/05/04   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Serra P. nato il 28/06/1932. Ha 
lavorato come manovale interno dall'01/06/1960 
al 30/09/1962 e come autopalista interno 
dall'01/10/1962 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
131 1965/08/20   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Serra R. nato il 29/09/1930. Ha 
lavorato come manovale interno dal 28/02/1964 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
132 1965/04/03   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Serra V. nato l'11/11/1921. Ha 
lavorato come muratore interno dal 17/09/1951 al 
13/05/1953. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
133 1965/02/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Serrenti V. nato il 29/12/1921. Ha 
lavorato come manovale interno dal 03/09/1940 
al 31/12/1940 e come minatore interno dal 
27/06/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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134 1965/12/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Sessini F. nato il 04/03/1922. Ha 
lavorato come manovale interno dal 21/02/1941 
al 15/01/1942 e dal 10/02/1949 al 17/11/1952. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
135 1965/12/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Siddi E. nato il 12/12/1923. Ha 
lavorato come armatore interno dal 14/09/1961 a 
tutt'oggi. N.B: l'uso delle macchine ad aria 
compressa non rientra nelle attribuzioni normali 
del Siddi. Tuttavia, nella sua qualità di armatore, 
può partecipare, molto raramente e brevissimi 
periodi, a lavori nei quali si impiegano utensili ad 
aria compressa. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
136 1965/07/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Sideri S. nato l'01/05/1922. Ha 
lavorato come minatore interno dall'08/05/1964 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
137 1965/09/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Siddi G. nato il 19/06/1925. Ha 
lavorato come manovale interno dal 02/10/1961 
al 31/08/1963 e come aiuto armatore interno 
dall'01/09/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
138 1965/05/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Siddi G. nato il 18/05/1926. Ha 
lavorato come manovale interno dal 17/03/1948 
al 31/10/1948 e dal 20/06/1952 al 31/05/1953. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
139 1965/05/21   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Simbola G. nato il 31/03/1910. Ha 
lavorato come cernitore dal 15/02/1927 al 
12/03/1927 e come aiuto armatore interno dal 
31/01/1934 al 25/03/1965. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
La pratica appartiene ad 
un lavoratore della 
miniera di Monteponi 
ed è stata erroneamente 
inserita tra quelli di 
Montevecchio. 
140 1965/05/14 Cagliari   
Lettera n. 14590/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Simbula G. nato il 31/03/1910. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1934 al 1956.  
  
141 1965/07/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Sogus G. nato l'11/02/1923. Ha 
lavorato come tubista interno dal 17/07/1963 a 
tut'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
142 1965/07/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Spiga A. nato il 03/06/1920. Ha 
lavorato come minatore interno dal 28/09/1954 al 
28/02/1961. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
143 1965/04/23   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Spiga A. nato il 19/11/1922. Ha 
lavorato come perforatore interno dal 18/09/1961 
a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
144 1965/07/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Spiga F. nato il 26/03/1906. Ha 
lavorato come manovale interno dal 05/02/1949 
al 06/10/1955. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
145 1965/05/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Spina E. nato il 23/08/1922. Ha 
lavorato come perforatore interno dall'08/07/1947 
al 19/05/1953. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
146 1965/11/02   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Spina G. nato il 30/11/1923. Ha 
lavorato come autovagonista interno dal 
24/0371964 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
147 1965/05/04   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Statzu G. nato il 04/08/1912. Ha 
lavorato come manovale interno dal 23/03/1947 
al 14/04/1946 e come manovale magazzino scorte 
dal 15/04/1946 a tutt'oggi. N.B: Lo Statzu del 
15/04/1946 in poi non ha mai lavorato in 
esposizione al rischio silicotigeno. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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148 1965/04/03   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Steri A. nato il 14/11/1913. Ha 
lavorato come manovale interno dal 31/07/1939 
al 19/05/1941, come disgaggino interno dal 
20/05/1941 al 27/09/1942, come armatore interno 
dal 28/09/1942 al 16/10/1953, dal 04/10/1946 al 
04/08/1947 e dal 02/03/1948 all'11/11/1948, 
come manovale AGR dal 30/10/1945 al 
14/02/1946. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
149 1965/09/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Steri M. nato il 27/07/1923. Ha 
lavorato come minatore tipo B interno al 
10/03/1964 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
150 1965/12/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Tagliabracci C. nato il 24/05/1928. 
Ha lavorato come capo servizio interno dal 
21/10/1955 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
151 1965/11/02   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Tiddia G. nato il 13/06/1944. Ha 
lavorato come manovale interno dal 23/08/1963 
al 31/05/1964 e come autopalista interno 
dall'01/06/1964 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
152 1965/08/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Todde G. nato il 10/04/1926. Ha 
lavorato come manovale interno dal 15/11/1946 
al 16/05/1947, dal 04/10/1949 al 28/02/1951 e dal 
01/03/1954 al 20/05/1954, come tubista interno 
dal 31/05/1947 al 05/03/1948 e dal 01/03/1951 al 
28/02/1954. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
153 1965/01/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Tolu T. nato il 07/09/1927. Ha 
lavorato come manovale interno dal 12/02/1947 
al 20/06/1947 e dal 25/10/1961 al 02/09/1963. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
154 1965/11/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Tomasi A. nato il 04/06/1903. Ha 
lavorato come manovale imp. arricchimento e 
SGE dal 15/02/1937 al 16/11/1941 e come 
muratore interno dal 21/09/1945 all08/07/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
155 1965/12/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Tomasi G. nato il 28/02/1912. Ha 
lavorato come manovale interno dal 06/03/1947 
al 31/03/1959. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
156 1965/04/23   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Tomasi G. nato il 28/11/1922. Ha 
lavorato come conduttore imp. arricchimento dal 
23/09/1961 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
157 1965/05/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Tomasi L. nato l'01/03/1922. Ha 
lavorato come manovale interno dal 05/03/1940 
al 13/08/1943, come conducente interno dal 
16/03/1946 al 28/02/1954, come ingabbiatore 
interno dall'01/03/1954 al 23/05/1957. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
158 1965/05/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Tomasi V. nato il 31/05/1909. Ha 
lavorato come guardia SGE dall'01/02/1945 al 
24/04/1953. N.B: nel suddetto periodo il Tomasi 
non ha mai esplicato la sua opera lavorativa in 
esposizione al rischio silicotigeno. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
159 1965/01/13   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Trudu G. nato il 16/04/1931. Ha 
lavorato come manovale interno dal 09/02/1962 
al 31/08/1963 e come minatore interno 
dall'01/09/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
160 1965/09/23   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Turco G. nato il 12/08/1924. Ha 
lavorato come manovale interno dal 06/06/1940 
al 30/04/1943 e dal 30/12/1946 al 18/07/1960. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
161 1965/01/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Tuveri P. nato il 25/12/1911. Ha 
lavorato come locomotorista interno dal 
22/02/1940 al 13/07/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
162 1965/07/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Tuveri S. nato l'01/11/1906. Ha 
lavorato come manovale ferrovia dal 21/06/1939 
al 31/12/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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163 1965/01/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Uccheddu A. nato il 05/02/1909. Ha 
lavorato come manovale interno dal 03/11/1936 
al 22/08/1940, dall'11/11/1940 al 09/01/1941, dal 
07/11/1945 al 1947 e dall'01/11/1950 al 
25/11/1952, come pompista interno dal 
10/01/1941 al 14/03/1945, come arganista interno 
dal 1947 al 31/10/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
164 1965/02/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Uccheddu E. nato il 07/09/1919. Ha 
lavorato come manovale laveria dal 24/11/1937 
all'11/09/1939, come manovale imp. 
arricchimento dal 15/06/1942 al 16/10/1943 e 
dall'01/10/1945 al 27/12/1945, come conduttore 
officine dal 28/12/1945 al 31/08/1949, come 
autista officine dall'01/09/1949 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
165 1965/03/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Uccheddu G. nato il 09/02/1921. Ha 
lavorato come manovale interno dal 21/11/1940 
al 25/11/1940 e dal 25/03/1946 al 30/06/1946, 
come perforatore interno dal 06/07/1961 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
166 1965/07/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Uras E. nato il 23/03/1911. Ha 
lavorato come manovale interno dal 20/10/1937 
all'01/09/1938 e dal 23/01/1940 al 12/09/1940, 
come ingabbiatore interno dal 04/03/1947 al 
31/10/1948 e dall'01/12/1950 al 30/06/1954, 
come armatore interno dall'01/11/1948 al 
30/11/1950 e dall'01/07/1954 al 15/09/1954. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
167 1965/12/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Uras E. nato il 26/01/1911. Ha 
lavorato come muratore interno dal 07/12/1946 al 
13/03/1953. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
168 1965/05/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Uras G. nato il 21/12/1919. Ha 
lavorato come manovale interno dal 17/10/1940 
al 21/01/1942. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
169 1965/05/04   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Urracci A. nato il 12/05/1935. Ha 
lavorato come manovale interno dal 19/01/1961 
al 31/01/1963 e come locomotorista interno 
dall'01/02/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
170 1965/11/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Urracci A. nato il 24/01/1920. Ha 
lavorato come allievo perforatore interno dal 
20/05/1947 al 12/06/1947 e come perforatore 
interno dal 13/06/1947 al 10/05/1948. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
171 1965/02/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Usai A. nato il 19/09/1930. Ha 
lavorato come manovale interno dal 30/10/1951 
all'08/03/1958 e come autopalista interno dal 
10/07/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
172 1965/07/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Usai A. nato il 03/03/1938. Ha 
lavorato come manovale interno dal 19/11/1960 
al 31/03/1964 e come spillatore interno 
dall'01/04/1964 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
173 1965/11/02   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Usai L. nato il 27/07/1933. Ha 
lavorato come manovale imp. arricchimento dal 
16/02/1962 al 31/12/1962 e come manovale spec. 
SGE dall'01/01/1963 a tutt'oggi. N.B: dal 1° 
gennaio 1963 non partecipa a lavorazioni in 
esposizione al rischio silicotigeno. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
174 1965/09/23   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Usai L. nato il 22/03/1927. Ha 
lavorato come manovale interno dal 27/02/1948 
al 22/12/1952. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
175 1965/12/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Usai M. nato il 22/09/1937. Ha 
lavorato come minatore interno dal 27/02/1963 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
176 1965/05/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Usai M. nato il 04/10/1929. Ha 
lavorato come manovale interno dal 07/02/1948 
al 17/12/1952. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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177 1965/05/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Vacca F. nato il 30/11/1915. Ha 
lavorato come manovale interno dal 13/01/1947 
al 09/07/1951. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
178 1965/02/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Vacca L. nato il 27/12/1923. Ha 
lavorato come conduttore imp. arricchimento dal 
30/05/1961 al 30/09/1963 e come operaio imp. 
arricchimento dall'01/10/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
179 1965/07/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Vacca L. nato l'08/02/1936. Ha 
lavorato come allievo perforatore interno dal 
27/10/1955 al 31/05/1959, come autopalista 
interno dall'01/06/1959 al 30/09/1962 e come 
autovagonista interno dall'01/10/1962 al 
30/06/1963 e come manovale magazzino scorte 
dall'01/07/1963 a tutt'oggi. N.B: dall'01/07/1963 
non lavora in esposizione al rischio silicotigeno. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
180 1965/09/23   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Vacca P. nato il 14/03/1920. Ha 
lavorato come allievo perforatore interno dal 
23/05/1947 al 05/11/1951. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
181 1965/07/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Vacca P. nato il 26/12/1915. Ha 
lavorato come manovale SGE dal 25/05/1942 al 
30/04/1958, come guardia AGR dall'01/05/1958 
al 28/02/1963 e come operaio guardiano AGR 
dall'01/03/1963 a tutt'oggi. N.B: nei suddetti 
periodi il Vacca non ha mai lavorato in 
esposizione al rischio silicotigeno. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
182 1965/09/23   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Vaccargiu E. nato il 02/12/1935. Ha 
lavorato come manovale interno dal 06/09/1960 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
183 1965/05/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Vaccargiu L. nato l'01/08/1910. Ha 
lavorato come fabbro officine dal 13/02/1937 al 
24/10/1938 e come artefice officine dal 
16/02/1946 al 15/06/1954. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
184 1965/12/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Vaccargiu S. nato il 27/05/1930. Ha 
lavorato come manovale interno dal 22/09/1960 
al 28/02/1962 e come locomotorista interno 
dall'01/03/1962 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
185 1965/07/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Vaccargiu U. nato il 28/02/1931. Ha 
lavorato come manovale interno dal 30/05/1960 
al 30/11/1960 e come autopalista interno 
dall'01/12/1960 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
186 1965/01/13   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Vargiu Giuseppe (paternità 
Giovanni), nato il 03/04/1915. Ha lavorato come 
perforatore interno dal 16/05/1952 al 30/04/1960, 
come minatore interno dall'01/05/1950 al 
31/05/1964, come carichino 1° c. interno 
dall'01/06/1964 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
187 1965/05/31   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Ventaglio N. nato il 10/07/1933. Ha 
lavorato come allievo perforatore interno dal 
28/01/1956 al 30/07/1959 e come manovale 
interno dal 13/02/1962 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
188 1965/05/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Vinci D. nato il 30/07/1905. Ha 
lavorato come manovale interno dall01/08/1946 
al 31/01/1951. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
189 1965/07/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Vinci G. nato il 03/02/1906. Ha 
lavorato come allievo perforatore interno dal 
05/02/1949 al 15/08/1949 e come perforatore 
interno dal 16/08/1949 al 20/02/1953. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
190 1965/05/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Vinci G. nato il 22/09/1915. Ha 
lavorato come manovale interno dal 12/01/1938 
al 29/08/1939, dal 25/03/1946 al 31/12/1946 e dal 
15/04/1947 al 30/05/1947. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
191 1965/05/31   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Vincis M. Ha lavorato come 
manovale interno dall'01/12/1961 al 28/02/1965 e 
come conduttore interno dall'01/03/1965 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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192 1965/03/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Virdis V. nato il 14/09/1929. Ha 
lavorato come manovale interno dal 12/07/1960 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
193 1965/04/23   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Zanda E. nato il 25/08/1922. Ha 
lavorato come manovale interno dal 13/07/1961 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
194 1965/05/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Zedda C. nato il 26/12/1910. Ha 
lavorato come manovale interno dal 09/04/1947 
al 14/03/1953. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
195 1965/03/05   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Zedda N. nato il 13/09/1936. Ha 
lavorato come manovale interno dal 30/10/1962 
al 31/10/1963 e come autopalista interno 
dall'01/11/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
196 1965/02/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Zucca F. nato il 17/03/1923. Ha 
lavorato come artefice officine dal 25/06/1956 al 
28/02/1961, come artefice - calderaio officine 
dall'01/03/1961 al 28/02/1963 e come carpentiere 
officine dall'01/03/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
197 1965/09/23   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Zuddas S. nato il 25/03/1914. Ha 
lavorato come manovale interno dal 12/10/1936 
all'11/12/1936, dal 25/07/1938 al 30/06/1941 e 
dal 12/10/1951 al 19/11/1952, come perforatore 
interno dall'01/07/1941 al 31/05/1943, come 
manovale imp. arricchimento dall'01/06/1943 al 
29/09/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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1 1966/07/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Abis G. nato il 16/09/1938. Ha lavorato 
come minatore 2° c. interno dal 09/09/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
2 1966/10/31   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Achena M. nato il 04/06/1907. Ha 
lavorato come muratore SGE dal 05/01/1946 al 
04/04/1949.  
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
3 1966/03/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Accossu F. nato il 23/05/1927. Ha 
lavorato come manovale interno dal 02/08/1963 al 
31/05/1965 e come minatore interno dall'01/06/1965 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
4 1966/03/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Agus A. nato il 06/07/1886. Ha lavorato 
come tolaio-artefice 2° officina dall'08/09/1933 al 
03/05/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
5 1966/03/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Agus G. B. nato il 15/01/1941. Ha 
lavorato come manovale 5° c. interno dal 17/10/1963 
a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
6 1966/03/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Aiazzi F. nato il 12/10/1913. Ha lavorato 
come manovale e frenatore ferrovie dal 25/09/1934 al 
31/12/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
7 1966/06/17   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Altovino C. nato il 26/04/1902. Ha 
lavorato come manovale interno dal 25/11/1940 al 
06/06/1941. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
8 1966/11/17   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Anedda V. nato l'01/01/1934. Ha lavorato 
come minatore 2° c. interno dal 09/07/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
9 1966/07/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Angeli A. nato il 20/09/1908. Ha lavorato 
come manovale interno dal 04/08/1942 al 27/07/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
10 1966/02/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Angius R. nato il 17/01/1914. Ha lavorato 
come manovale imp. arricchimento dal 22/07/1935 al 
23/09/1935 e dal 27/02/1936 al 31/10/1950, come 
artefice di 1° officine saldatore dal 01/11/1950 al 
28/02/1958. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
11 1966/02/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Anni L. nato il 21/08/1897. Ha lavorato 
come muratore interno dal 14/02/1949 al 29/05/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
12 1966/07/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Ardu E. nato il 09/01/1925. Ha lavorato 
come autopalista 5° c. interno dal 24/02/1964 al 
30/06/1964 e come manovale 5° c. interno 
dall'01/07/1964 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
13 1966/07/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Ardu G. B. nato il 16/03/1906. Ha 
lavorato come manovale interno dal 05/02/1949 al 
31/07/1950 e come armatore interno dall'01/08/1950 
al 09/07/1957. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
14 1966/07/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Ardu S. nato il 26/08/1910. Ha lavorato 
come armatore interno dal 09/04/1943 al 05/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
15 1966/03/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Arceri E. nato il 28/09/1926. Ha lavorato 
come minatore interno dal 26/01/1962 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
16 1966/09/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Ariu E. nato il 28/05/1910. Ha lavorato 
come manovale interno dall'11/02/1938 al 02/10/1941 
e dall'01/06/1942 al 12/10/1942 e come perforatore 
interno dal 03/10/1941 al 31/05/1942 e dal 21/02/1952 
al 23/01/1960. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
17 1966/07/25   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Armas R. nato il 26/02/1929. Ha lavorato 
come manovale interno dal 15/07/1961 al 31/07/1963 
e come tubista 3° c. interno dall'01/08/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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18 1966/07/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Aru A. nato il 05/02/1906. Ha lavorato 
come armatore interno dal 06/12/1946 al 09/04/1947. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
19 1966/05/03   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Aru A. nato il 17/04/1916. Ha lavorato 
come manovale officine dal 02/12/1935 al 
15/02/1939, come manovale interno e conduttore imp. 
arricchimento dal 13/04/1942 al 12/09/1944, come 
manovale e carichino interno dal 21/11/1945 al 
06/12/1952. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
20 1966/07/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Aru A. S. nato il 06/06/1921. Ha lavorato 
come allievo perforatore interno dal 19/10/1955 al 
31/07/1959 e come manovale interno dall'01/08/1959 
al 05/09/1959. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
21 1966/11/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Aru G. Ha lavorato come manovale imp. 
arricchimento dall'11/06/1936 al 07/03/1940, come 
manovale e locomotorista interno dal 21/05/1942 al 
09/10/1943, dal 30/01/1946 al 14/10/1949 e dal 
12/06/1951 al 23/05/1957. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
22 1966/07/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Aru G. nato il 21/01/1919. Ha lavorato 
come manovaletto serv. murario dall'01/12/1933 al 
27/02/1935, come manovale imp. arricchimento e 
interno dal 12/03/1937 al 18/05/1938, dal 31/10/1938 
al 22/08/1939, dal 09/05/1942 al 13/10/1943 e dal 
19/11/1945 al 31/05/1948, come arganista interno 
dall'01/06/1948 al 19/11/1951 e come conduttore 
macchine estrazione interno dal 20/11/1951 al 
10/09/1962. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
23 1966/07/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Aru M. F. nata il 21/09/1906. Ha lavorato 
come cernitrice imp. arricchimento dal 14/02/1938 al 
15/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
24 1966/11/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Atzei A. nato il 30/07/1925. Ha lavorato 
come manovale officine dal 20/03/1942 al 12/10/1943 
e come artefice officine dall'08/01/1947 
all'08/04/1958. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
25 1966/07/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Atzei E. nato il 07/11/1908. Ha lavorato 
come tubista interno dal 13/04/1939 al 12/05/1941. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
26 1966/09/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Atzei M. nato il 15/06/1921. Ha lavorato 
come garzone servizio murario dall'11/08/1937 al 
27/01/1939, come manovale e muratore imp. 
arricchimento dal 21/06/1939 all'11/01/1941, come 
muratore interno dal 18/01/1941 al 23/05/1941, come 
artefice officine dal 25/11/1946 all'01/01/1955, come 
autopalista dall'01/01/1955 al 28/02/1958, come 
conduttore imp. arricchimento dall'01/03/1958 al 
31/10/1958. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
27 1966/03/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Atzei R. nato il 25/06/1938. Ha lavorato 
come manovale interno dal 12/12/1963 al 31/07/1965 
e come conduttore interno dall'01/08/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
28 1966/05/30   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Atzeni A. nato il 06/07/1938. Ha lavorato 
come armatore interno dal 20/04/1962 al 03/01/1964 e 
come armatore interno dal 26/04/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
29 1966/03/15   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Atzeni A. nato il 27/03/1914. Ha lavorato 
come saldatore elettrico officine dal 21/10/1936 al 
31/07/1945, come artefice officine dall'08/02/1946 al 
28/02/1963, come saldatore officine dall'01/03/1963 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
30 1966/03/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Atzeni A. nato il 12/02/1922. Ha lavorato 
come manovale interno dal 21/01/1941 all'11/03/1942 
e dal 18/07/1947 al 30/11/1951. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
31 1966/10/31   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Atzeni A. nato il 13/09/1908. Ha lavorato 
come manovale interno dal 09/04/1937 all'11/03/1938. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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32 1966/06/17   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Atzeni A. nato l'01/10/1923. Ha lavorato 
come manovale imp. arricchimento dall'11/04/1940 al 
27/11/1941 e come manovale interno dal 22/12/1941 
al 30/04/1943 e dal 29/10/1945 all'08/06/1957. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
33 1966/03/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Atzeni C. nato il 06/07/1919. Ha lavorato 
come manovale interno dal 09/10/1946 al 13/02/1954. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
34 1966/03/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Atzeni D. nato il 20/03/1963. Ha lavorato 
come manovale interno dal 20/03/1963 al 31/01/1966 
e come aiuto armatore interno dall'01/02/1966 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
35 1966/02/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Atzeni F. nato l'01/09/1904. Ha lavorato 
come muratore interno dal 04/06/1951 al 21/06/1960 e 
dal 26/10/1960 al 14/01/1961. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
36 1966/03/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Atzeni G. nato il 04/01/1914. Ha lavorato 
come manovale interno dal 15/04/1948 al 28/02/1955 
e come armatore interno dall'01/03/1955 al 
23/08/1955. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
37 1966/07/26   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Atzeni G. nato il 19/01/1920. Ha lavorato 
come manovale interno dal 19/11/1946 al 28/05/1948. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
38 1966/03/15   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Atzeni I. nato il 09/08/1933. Ha lavorato 
come autopalista interno dal 09/10/1961 al 28/02/1963 
e come conduttore macchine interno dall'01/03/1963 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
39 1966/07/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Atzeni M. nata il 26/05/1896. Ha lavorato 
come cernitrice imp. arricchimento dal 26/07/1935 al 
18/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
40 1966/07/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Atzeni M. nato il 06/06/1903. Ha lavorato 
come manovale interno dal 21/07/1938 al 05/12/1941. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
41 1966/03/15   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Atzeni M. nato il 23/12/1936. Ha lavorato 
come manovale imp. arricchimento dal 23/03/1960 al 
30/06/1960, come manovale interno dall'01/07/1960 al 
31/08/1961, come autopalista interno dall'01/09/1961 
al 31/08/1964, come capo squadra interno 
dall'01/09/1964 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
42 1966/03/15   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Atzeni S. nato il 07/07/1939. Ha lavorato 
come manovale interno dal 07/03/1961 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
43 1966/07/26   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Atzori A. nato il 15/03/1903. Ha lavorato 
come manovale interno dal 30/08/1938 al 28/04/1942. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
44 1966/07/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Atzori A. nata il 06/02/1906. Ha lavorato 
come cernitrice imp. arricchimento dall'08/09/1933 al 
12/10/1939. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
45 1966/07/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Atzori A. nato il 24/01/1926. Ha lavorato 
come aiuto fabbro officine dal 22/11/1944 al 
06/01/1949 e come artefice interno dal 07/01/1949 al 
09/03/1949. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
46 1966/03/17   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Atzori C. nato l'01/10/1936. Ha lavorato 
come minatore interno dal 09/09/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
47 1966/07/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Atzori E. nato il 21/10/1920. Ha lavorato 
come apprendista officine dal 06/06/1935 al 
06/08/1941 e come artefice e operaio specializzato 
officine dall'08/11/1945 al 27/10/1961. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
48 1966/03/03   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Baingiu N. nato l'01/03/1933. Ha lavorato 
come aiuto minatore interno dal 02/07/1963 al 
28/02/1965 e come locomotorista interno 
dall'01/03/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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49 1966/06/17   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Bandinu I. nato il 25/01/1900. Ha 
lavorato come manovale interno dal 27/11/1940 al 
26/06/1941. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
50 1966/02/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Basoli A. F. nato il 05/07/1910. Ha 
lavorato come manovale interno dal 31/05/1938 al 
13/02/1939 e dal 12/02/1948 al 30/04/1951, come 
stradino interno dall'01/05/1951 al 25/08/1953. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
51 1966/09/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Battistini G. nato il 14/09/1920. Ha 
lavorato come allievo perforatore dal 30/10/1946 al 
31/03/1948. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
52 1966/07/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Batzella E. nato il 07/12/1924. Ha 
lavorato come minatore interno dal 19/07/1955 al 
10/07/1957. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
53 1966/07/25   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Begliutti M. nato il 13/06/1926. Ha 
lavorato come forgiatore o fabbro officine dal 
04/06/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
54 1966/07/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Bellina G. nato il 06/01/1911. Ha 
lavorato come manovale interno dal 14/05/1940 al 
18/04/1941. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
55 1966/10/31   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Biancu M. nato il 10/09/1923. Ha 
lavorato come manovale interno dall'01/07/1947 al 
17/03/1952. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
56 1966/02/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Boi D. nata l'08/08/1897. Ha lavorato 
come cernitrice imp. arricchimento dal 04/10/1937 al 
19/09/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
57 1966/07/25   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Boi N. nato il 09/01/1925. Ha lavorato 
come manovale interno dal 31/05/1948 al 06/02/1950, 
come armatore interno dal 07/02/1950 al 31/07/1962 e 
dall'01/03/1964 a tutt'oggi, come perforatore interno 
dall'01/08/1962 al 29/02/1964. N.B. Dall'01/03/1964 
l'uso delle macchine ad aria compressa non rientra 
nelle attribuzioni normali del suddetto lavoratore. 
Tuttavia, nella sua qualità di armatore, può 
partecipare, molto raramente e per brevissimi periodi, 
a lavori nei quali si impiegano utensili ad aria 
compressa. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
58 1966/07/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Boi S. nato l'08/09/1914. Ha lavorato 
come manovale imp. arricchimento e SGE dal 
18/03/1937 al 03/03/1941. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
59 1966/11/17   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Bovio G. nato il 03/01/1929. Ha lavorato 
come minatore interno dal 09/09/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
60 1966/10/31   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Burno G. nato il 09/04/1913. Ha lavorato 
come perforatore interno dal 26/10/1946 al 
23/12/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
61 1966/02/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Caboni L. nato il 21/11/1931. Ha lavorato 
come manovale imp. arricchimento dal 06/02/1947 al 
31/01/1956 e come locomotorista interno 
dall'01/02/1956 al 03/09/1957. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
62 1966/07/26   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cabras A. nato il 28/01/1902. Ha lavorato 
come manovale interno dal 10/10/1939 al 25/02/1942 
e come pompista interno dal 26/02/1942 al 
24/07/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
63 1966/07/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cabras Q. nato il 16/11/1916. Ha lavorato 
come capo squadra officine dal 09/09/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
64 1966/03/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cabriolu A. A. nato l'01/04/1905. Ha 
lavorato come manovale interno dal 19/09/1940 al 
30/09/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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65 1966/07/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cabua G. nato il 25/06/1939. Ha lavorato 
come palista interno dal 04/03/1964 al 30/06/1964, 
come manovale interno dall'01/07/1964 al 31/07/1965, 
come conduttore interno dall'01/08/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
66 1966/03/15   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Caddeo G. nato il 27/03/1933. Ha 
lavorato come aiuto minatore interno dall'01/04/1964 
a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
67 1966/10/31   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cadeddu E. nato il 20/01/1908. Ha 
lavorato come manovale interno dal 15/01/1934 al 
14/09/1934. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
68 1966/07/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cadeddu L. nato il 26/05/1925. Ha 
lavorato come manovale imp. arricchimento dal 
20/02/1947 al 28/05/1949, come conduttore imp. 
arricchimento dal 29/05/1949 al 28/02/1963, come 
operaio imp. arricchimento dall'01/03/1963 al 
30/06/1966, come operaio addetto celle imp. 
arricchimento dall'01/07/1966 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (sordità da 
rumore). 
69 1966/11/17   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cadoni E. nato il 09/03/1933. Ha lavorato 
come manovale interno dal 25/07/1961 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
70 1966/10/31   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Campus G. nato il 26/03/1906. Ha 
lavorato come manovale imp. arricchimento dal 
16/11/1954 al 28/02/1955 e come conduttore imp. 
arricchimento dall'01/03/1955 al 02/03/1959. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
71 1966/03/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Casu G. nato il 13/01/1889. Ha lavorato 
come manovale interno dall'08/09/1933 al 24/02/1934 
e come manovale imp. arricchimento dal 09/04/1936 
al 15/03/1939. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
72 1966/09/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Casu S. nato il 15/08/1904. Ha lavorato 
come manovale interno dall'11/02/1949 al 20/07/1956. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
73 1966/07/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cauli G. nato il 13/06/1906. Ha lavorato 
come manovale interno dal 09/08/1939 al 15/07/1943 
e dal 15/04/1947 al 04/05/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
74 1966/10/31   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cauli M. nato l'01/10/1909. Ha lavorato 
come manovale interno dal 20/10/1937 al 28/12/1939 
e come manovale interno dal 12/01/1948 al 
30/06/1948. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
75 1966/10/31   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cao G. nata il 21/07/1906. Ha lavorato 
come cernitrice imp. arricchimento dal 26/03/1938 al 
18/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
76 1966/07/25   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Carreras S. nato l'08/01/1931. Ha 
lavorato come manovale interno dal 12/05/1964 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
77 1966/10/31   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Castagna S. nato l'08/11/1919. Ha 
lavorato come manovale interno dal 18/10/1939 al 
31/01/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
78 1966/09/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Casti E. nato l'01/12/1888. Ha lavorato 
come caporale-sorvegliante imp. arricchimento 
dall'08/09/1933 al 31/03/1943, come sorvegliante 
magazzino scorte dall'01/04/1943 al 25/01/1945, come 
operaio qualificato imp. arricchimento dal 25/01/1945 
al 13/01/1954. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
79 1966/03/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Casti G. nato il 05/01/1911. Ha lavorato 
come manovale interno ed imp. arricchimento dal 
12/01/1940 al 19/03/1941, come tubista interno dal 
22/02/1947 al 29/04/1949 e come manovale interno 
dal 29/04/1949 all'01/05/1949. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
80 1966/07/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Casti P. nato il 26/12/1935. Ha lavorato 
come minatore interno dal 05/08/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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81 1966/03/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Casu B. nato il 09/02/1906. Ha lavorato 
come manovale imp. arricchimento dall'08/09/1933 al 
06/03/1945 e come conduttore - ingrassatore imp. 
arricchimento dal 15/09/1945 al 09/06/1954. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
82 1966/06/17   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Casu G. nata il 09/09/1901. Ha lavorato 
come donna di fatica albergo operai dal 17/08/1942 al 
31/01/1946, come cernitrice imp. arricchimento 
dall'01/02/1946 al 31/08/1948 e dal 10/04/1950 al 
23/10/1950, come inserviente mensa operai 
dall'01/09/1948 al 19/04/1950, come inserviente 
albergo operai dal 24/10/1950 al 10/06/1957. N.B: dal 
24/10/1950 in poi non ha mai lavorato in 
esposizioneal rischio silicotigeno. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
83 1966/10/31   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cirronis G. nato il 17/05/1911. Ha 
lavorato come armatore interno dal 05/11/1955 al 
28/02/1957, come manovale interno dall'01/03/1957 al 
31/03/1957 e dall'01/05/1957 all'11/05/1957, come 
manovale SGE dall'01/04/1957 al 30/04/1957. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
84 1966/10/31   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cherchi A. nato il 21/03/1908. Ha 
lavorato come manovale interno dall'01/06/1934 al 
26/11/1935 e dal 28/01/1946 al 19/08/1946, come 
manovale imp. arricchimento dal 16/01/1937 
all'08/03/1941. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
85 1966/07/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cherchi R. nato il 18/09/1934. Ha 
lavorato come manovale SGE dal 31/10/1950 al 
03/01/1954, come manovale interno dal 04/01/1954 al 
30/05/1959, come conduttore macchine interno dal 
07/04/1965 al 30/04/1965, come autopalista interno 
dall'01/05/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
86 1966/07/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cirronis G. nato l'08/11/1910. Ha 
lavorato come manovale dal 23/08/1937 al 18/07/1938 
e dal 18/09/1940 al 09/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
87 1966/07/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cocco E. nato il 28/07/1912. Ha lavorato 
come stradino interno dal 28/06/1937 all'01/10/1937 e 
dal 13/01/1947 al 15/07/1947, come manovale interno 
ed imp. arricchimento dal 15/12/1939 al 14/11/1941, 
come manovale ferrovie dall'11/11/1937 al 
02/09/1938, come tubista interno dal 17/11/1938 al 
25/02/1939, come conduttore imp. arricchimento dal 
12/12/1945 al 22/06/1946. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
88 1966/03/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cois A. nato il 19/01/1919. Ha lavorato 
come allievo perforatore interno dal 20/08/1947 al 
09/07/1948. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
89 1966/03/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Collu A. nato il 05/02/1923. Ha lavorato 
come garzone e manovale magazzino (spacci 
aziendali) dal 04/10/1937 al 31/05/1941, come 
commesso spacci aziendali dal 26/07/1946 al 
27/07/1946, come impiegato spacci aziendali dal 
27/07/1946 al 31/12/1957. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
90 1966/10/31   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Collu G. nato il 03/01/1924. Ha lavorato 
come perforatore interno dal 22/01/1947 al 
30/11/1949, come manovale AGR dal 30/11/1949 
all'11/05/1950, come manovale SGE dall'11/05/1950 
al 06/06/1950. N.B: il Collu dal 30/11/1949 al 
06/06/1950 non ha mai lavorato in esposizione al 
rischio silicotigeno. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
91 1966/11/17   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Concas A. nato il 29/12/1937. Ha 
lavorato come muratore imp. arricchimento dal 
13/05/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
92 1966/03/15   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Concas C. I. nato l'01/12/1937. Ha 
lavorato come allievo perforatore interno dal 
05/07/1956 al 10/12/1957, come manovale interno dal 
14/02/1961 al 31/01/1962, come autopalista interno 
dall'01/02/1962 al 28/02/1963, come conduttore 
macchine interno dall'01/03/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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93 1966/03/30   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Concas F. nato il 22/09/1939. Ha lavorato 
come manovale interno dal 04/07/1961 al 28/02/1963 
e dall'01/03/1964 al 31/10/1964, come aiuto stradino 
interno dall'01/11/1964 al 30/11/1964, come stradino 
interno dall'01/12/1964 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
94 1966/02/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Concas G. B. nato il 04/08/1911. Ha 
lavorato come manovale interno dal 15/02/1936 al 
19/02/1936, dall'11/09/1936 al 25/05/1937 e 
dall'01/12/1945 al 06/02/1946. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
95 1966/05/03   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Concas G. nato il 27/02/1914. Ha 
lavorato come capo squadra interno dal 25/03/1947 
all'08/03/1948. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
96 1966/03/17   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Concas R. nato l'08/11/1933. Ha lavorato 
come aiuto minatore interno dal 22/04/1964 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
97 1966/10/31   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Concas T. nato il 02/12/1913. Ha lavorato 
come manovale esterno ed interno dal 19/05/1934 al 
14/04/1936 e come artefice officine dal 20/06/1945 
all'01/07/1958. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
98 1966/03/17   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Concas U. nato il 22/04/1927. Ha 
lavorato come arganista interno dal 09/09/1965 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
99 1966/03/15   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Concu E. nato il 24/07/1926. Ha lavorato 
come minatore interno dal 10/06/1960 al 30/06/1961 e 
come perforatore interno dall'01/07/1961 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
100 1966/11/17   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Concu G. nato il 04/04/1934. Ha lavorato 
come manovale interno dal 05/03/1963 al 31/03/1964 
e come conduttore interno dall'01/04/1964 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
101 1966/10/31   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Congiu A. nato il 03/06/1925. Ha 
lavorato come allievo perforatore interno dal 
20/01/1949 al 10/05/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
102 1966/11/17   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Congiu S. nato il 26/09/1940. Ha lavorato 
come minatore interno dal 09/09/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
103 1966/07/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Coni A. nato il 09/09/1907. Ha lavorato 
come manovale interno dal 25/04/1939 al 27/09/1939. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
104 1966/03/15   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Corda A. nato il 12/06/1915. Ha lavorato 
come conduttore imp. arricchimento dal 24/05/1947 al 
31/12/1955 e come cuoco dall'01/01/1956 a tutt'oggi. 
N.B: dall'01/01/1956 in poi non ha mai prestato 
servizio in esposizione al rischio silicotigeno. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
105 1966/07/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Corda E. nato il 13/06/1908. Ha lavorato 
come ingrassatore imp. arricchimento dal 06/09/1935 
al 03/12/1935. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
106 1966/07/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Corongiu G. nato il 12/11/1929. Ha 
lavorato come tubista interno dal 05/04/1965 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
107 1966/02/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cotza R. nato il 23/04/1898. Ha lavorato 
come manovale interno dall'11/11/1937 al 20/10/1943 
e dall'01/03/1946 al 31/01/1948. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
108 1966/10/31   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cuccu D. nato il 02/05/1925. Ha lavorato 
come manovale interno dal 20/01/1947 al 28/05/1947. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
109 1966/10/31   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cuccu E. nato il 16/11/1921. Ha lavorato 
come manovale interno dal 13/09/1946 al 15/12/1948. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
110 1966/07/05   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cuccu F. nato il 15/12/1935. Ha lavorato 
come manovale interno dall'01/06/1957 al 31/03/1962 
e come perforatore interno dall01/04/1962 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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111 1966/06/17   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cuccu G. E. nato il 17/09/1893. Ha 
lavorato come muratore imp. arricchimento dal 
29/10/1935 al 13/10/1943, come muratore interno dal 
13/02/1947 al 26/06/1949, come muratore SGE dal 
27/06/1949 al 25/03/1953. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
112 1966/02/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Culeddu G. nato il 28/02/1882. Ha 
lavorato come manovale interno dall'08/09/1933 al 
29/08/1936. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
113 1965/08/20   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Curreli V. nato l'01/01/1922. Ha lavorato 
come stradino interno dal 15/09/1961 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
La presente denuncia è 
stata erroneamente 
inserita nel fascicolo 
riguardante l'anno 1966 
pur essendo datata 1965. 
114 1966/07/25   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Curridori S. nato l'11/10/1918. Ha 
lavorato come guardiano esterno dal 09/09/1965 al 
30/04/1966 e come guardia-telefonista esterno 
dall'01/05/1966 a tutt'oggi. N.B: nei suddetti periodi il 
Curridori non ha mai prestato servizio in ambiente 
silicotigeno. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
115 1966/11/17   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Deiana E. nato il 19/09/1937. Ha lavorato 
come aiuto minatore interno dal 10/05/1965 al 
31/07/1965 e come minatore interno dall'01/08/1965 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
116 1966/07/25   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Deidda A. nato il 28/04/1932. Ha 
lavorato come manovale interno dal 05/02/1962 
all'01/11/1962 e come locomotorista interno 
dall'01/11/1962 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
117 1966/10/31   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Deliperi E. nata il 28/01/1920. Ha 
lavorato come cernitrice imp. arricchimento dal 
30/09/1937 al 22/07/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
118 1966/02/05   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Demelas A. nato il 03/10/1924. Ha 
lavorato come garzone SGE dal 19/12/1940 al 
14/04/1943, come manovale interno dall'08/01/1947 al 
31/03/1952 e dall'01/01/1956 al 31/10/1958, come 
pompista interno dall'01/04/1952 al 31/12/1955, come 
manovale imp. arricchimento dall'01/01/1958 al 
30/04/1959, come conduttore imp. arricchimento 
dall'01/05/1959 al 28/02/1963, come operaio addetto 
all'imp. frantumazione dall'01/03/1963 a tutt'oggi. 
N.B: il suddetto lavoratore non ha mai fatto uso di 
macchine ad aria compressa nello svolgimento delle 
sopracitate mansioni. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
119 1966/11/17   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Demontis G. nato il 18/11/1929. Ha 
lavorato come conduttore interno dal 04/04/1963 al 
30/09/1963 e come autopalista interno dall'01/10/1963 
a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
120 1966/11/17   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Desogus F. nato il 28/07/1943. Ha 
lavorato come allievo palista interno dal 26/07/1965 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
121 1966/03/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Dessì E. nato il 07/01/1921. Ha lavorato 
come manovale scavi esterni dal 27/01/1939 al 
17/09/1939, come manovale imp. arricchimento dal 
22/01/1947 al 19/10/1949, come muratore imp. 
arricchimento dal 20/10/1949 al 31/07/1957.  
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
122 1966/07/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Dessì F. nato il 14/09/1900. Ha lavorato 
come manovale interno dall'01/06/1938 al 19/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
123 1966/09/08   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Dessì P. nato il 12/07/1938. Ha lavorato 
come manovale interno dall'01/04/1963 al 30/06/1963 
e come autopalista interno dall'01/07/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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124 1966/10/31   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Dessì P. nato il 29/06/1926. Ha lavorato 
come manovale interno dal 10/01/1948 al 31/03/1951 
e come locomotorista interno dall'01/04/1951 al 
21/09/1958. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
125 1966/03/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Dessì V. nato il 31/08/1929. Ha lavorato 
come manovale interno dal 21/04/1962 al 30/04/1964 
e come locomotorista interno dall'01/05/1964 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
126 1966/07/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Diana O. nato il 22/04/1931. Ha lavorato 
come minatore interno dal 23/06/1964 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
127 1966/02/05   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Didu S. nato il 18/03/1931. Ha lavorato 
come manovale imp. arricchimento dal 12/09/1962 al 
28/02/1963 e come muratore imp. arricchimento 
dall'01/03/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
128 1966/11/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Fadda A. nato l'01/04/1893. Ha lavorato 
come manovale e conduttore imp. arricchimento ed 
interno dal 18/06/1936 al 31/10/1941 e come 
manovale interno dall'01/11/1941 al 10/03/1945.  
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
129 1966/02/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Fadda E. nato il 16/12/1910. Ha lavorato 
come manovale interno dal 18/07/1938 al 15/10/1938, 
dal 16/01/1939 al 29/04/1944 e dal 16/07/1946 al 
14/05/1951. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
130 1966/03/17   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Fadda E. nato il 02/03/1934. Ha lavorato 
come muratore interno dal 09/09/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
131 1966/07/13   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Falqui A. nato il 12/04/1920. Ha lavorato 
come manovale interno ed imp. arricchimento dal 
26/06/1942 al 14/10/1943 al 25/07/1946 al 
31/12/1947. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
132 1966/09/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Fanari E. nato il 22/01/1913. Ha lavorato 
come manovale interno dal 13/02/1939 al 02/08/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
133 1966/11/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Fanari G. nato il 13/07/1913. Ha lavorato 
come manovale interno dal 28/04/1943 al 30/06/1944 
e come armatore interno dall'01/07/1944 al 
23/08/1956. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
134 1966/02/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Fanari G. nato l'08/02/1911. Ha lavorato 
come manovale interno dall'11/07/1951 al 31/03/1954. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
135 1966/11/17   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Fanari L. nato il 31/12/1928. Ha lavorato 
come manovale interno dal 26/04/1962 al 28/02/1963, 
come aiuto minatore interno dall'01/03/1963 al 
31/10/1963, come minatore interno dall'01/11/1963 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
136 1966/09/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Fanari Saverio (paternità Efisio), nato il 
19/08/1904. Ha lavorato come manovale interno dal 
18/08/1939 al 13/03/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
137 1966/07/26   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Farris G. nato l'11/03/1920. Ha lavorato 
come manovale interno dal 05/04/1948 al 04/05/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
138 1966/11/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Farris P. nato il 29/05/1926. Ha lavorato 
come manovale interno dal 07/11/1946 al 28/12/1948. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
139 1966/09/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Ferraro N. nato il 27/03/1903. Ha 
lavorato come manovale interno dal 17/02/1937 al 
03/11/1939 e come perforatore interno dal 14/11/1939 
al 05/11/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
140 1966/09/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Floris A. nato il 06/12/1902. Ha lavorato 
come manovale interno dal 09/04/1935 al 30/09/1935. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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141 1966/05/30   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Floris A. nato il 04/05/1931. Ha lavorato 
come allievo perforatore interno dal 05/04/1956 al 
31/07/1959, come manovale interno dall'01/08/1959 al 
22/04/1961 e dal 28/02/1964 al 31/03/1965, come 
conduttore macchine interno dall'01/04/1965 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
142 1966/02/05   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Floris A. nato il 12/06/1937. Ha lavorato 
come manovale imp. arricchimento dal 06/06/1963 al 
30/09/1963 e come add. rovesciam. vagoni imp. 
arricchimento dall'01/10/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
143 1966/11/17   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Floris A. nato l'01/10/1931. Ha lavorato 
come minatore interno dal 18/05/1966 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
144 1966/07/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Floris E. nato il 19/03/1892. Ha lavorato 
come manovale interno dal 07/10/1938 al 05/05/1939. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
145 1966/11/17   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Floris F. nato il 29/01/1936. Ha lavorato 
come minatore interno dal 09/09/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
146 1966/11/15   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Floris G. nato l'11/10/1914. Ha lavorato 
come manovale interno dall'11/08/1938 al 03/08/1943 
e come perforatore interno dal 25/08/1947 al 
21/09/1948. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
147 1966/07/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Floris G. nato il 20/03/1916. Ha lavorato 
come manovale interno dal 02/09/1938 al 16/11/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
148 1966/03/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Floris I. nato il 26/11/1928. Ha lavorato 
come domestica asilo e SGE dal 28/02/1946 
all'11/04/1950. N.B: la Floris nel suddetto periodo non 
ha mai lavorato in esposizione al rischio silicotigeno. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
149 1966/05/03   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Floris L. nato il 17/05/1885. Ha lavorato 
come manovale imp. arricchimento dal 16/01/1937 al 
19/02/1941, come manovale interno dal 26/03/1941 al 
21/07/1942, come manovale SGE dal 22/07/1942 
all'11/05/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
150 1966/11/17   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Floris L. nato il 18/12/1930. Ha lavorato 
come manovale interno dal 09/02/1961 al 28/02/1963 
e come conduttore interno dall'01/03/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
151 1966/07/26   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Floris L. nato il 05/01/1930.Ha lavorato 
come manovale interno dal 18/03/1947 al 04/06/1951, 
come allievo perforatore dal 09/09/1956 al 
28/02/1959, come minatore interno dall'01/03/1959 al 
30/06/1960, come perforatore interno dall'01/07/1960 
al 09/03/1961 e dal 27/06/1961 all'01/02/1963. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
152 1966/07/26   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Floris M. nata il 18/10/1901. Ha lavorato 
come bidella pulizia chiesa e addetta specci aziendali 
dal 29/07/1941 al 31/07/1952. N.B: la Floris nel 
suddetto periodo non ha mai lavorato in ambiente 
silicotigeno. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
153 1966/07/13   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Floris M. nata il 16/12/1908. Ha lavorato 
come cernitrice imp. arricchimento dal 26/10/1935 al 
29/08/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
154 1966/11/15   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Follesa G. nato il 07/12/1922. Ha 
lavorato come tubista interno dal 19/09/1952 al 
31/12/1959 e come artefice interno dall'01/01/1960 al 
27/05/1961. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
155 1966/03/23   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Formentini G. nato il 17/08/1895. Ha 
lavorato come manovale imp. arricchimento dal 
24/07/1936 all'11/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
156 1966/07/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Frau A. nato il 26/10/1939. Ha lavorato 
come manovale interno dal 17/07/1961 al 30/09/1964 
e come carrellista interno dall'01/10/1964 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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157 1966/03/23   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Frau G. nato il 16/02/1911. Ha lavorato 
come manovale interno dal 09/07/1947 all'01/11/1951 
e come muratore interno dal 02/11/1951 al 
27/04/1953. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
158 1966/07/13   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Frau L. nato il 02/09/1907. Ha lavorato 
come manovale imp. arricchimento dall'11/12/1940 al 
03/05/1944. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
159 1966/05/03   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Frau M. nata il 10/07/1916. Ha lavorato 
come cernitrice imp. arricchimento dall'08/09/1933 al 
21/11/1937. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
160 1966/03/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Frau P. nato il 04/12/1944. Ha lavorato 
come manovale interno dal 22/03/1963 al 31/05/1964 
e come conduttore interno dall'01/06/1964 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
161 1966/07/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Frau U. nato il 09/01/1937. Ha lavorato 
come allievo perforatore interno dal 27/10/1955 al 
31/05/1960, come manovale interno dall'01/06/1960 al 
06/09/1960, come autovagonista interno dal 
21/09/1963 al 31/03/1965, come conduttore nacchine 
interno dall'01/04/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
162 1966/11/15   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Frongia A. nato il 04/04/1916. Ha 
lavorato come manovale imp. arricchimento dal 
03/03/1934 al 17/06/1936 e come conduttore imp. 
arricchimento dal 24/01/1947 al 02/10/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
163 1966/06/17   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Frongia G. nato il 06/09/1895. Ha 
lavorato come guardia esterno dal 31/03/1952 al 
28/02/1954. N.B: nel suddetto periodo il Frongia non 
ha mai prestato servizio in esposizione al rischio 
silicotigeno. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
164 1966/11/17   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Frongia L. nato il 26/01/1927. Ha 
lavorato come manovale interno dal 12/02/1964 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
165 1966/11/17   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Frongia P. nato il 24/12/1935. Ha 
lavorato come manovale interno dal 04/05/1962 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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1 1966/11/17   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Garau E. nato il 07/10/1920. Ha lavorato 
come manovale interno dal 07/09/1946 al 19/09/1946 
e come minatore interno dal 09/04/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
2 1966/02/05   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Garau G. nato il 27/08/1930. Ha lavorato 
come manovale interno dal 15/06/1961 al 31/01/1962 
e come locomotorista interno dall'01/02/1962 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
3 1966/07/13   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Garau G. nato l'08/03/1911. Ha lavorato 
come manovale interno dal 17/01/1935 al 29/03/1935. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
4 1966/03/17   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Garau G. nato il 07/07/1937. Ha lavorato 
come minatore interno dal 12/12/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
5 1966/07/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Garau S. nato il 06/10/1923. Ha lavorato 
come manovale interno dal 03/04/1964 al 30/11/1965 
e come tubista interno dall'01/12/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
6 1966/11/15   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Garibaldi E. nato il 19/08/1918. Ha 
lavorato come manovale imp. arricchimento dal 
16/01/1937 al 31/12/1940 e dall'08/03/1946 al 
23/04/1948 e come manovale interno dal 13/04/1942 
al 15/09/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
7 1966/09/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Gessa U. nato il 24/04/1920. Ha lavorato 
come manovale interno dal 10/06/1946 al 28/09/1946. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
8 1966/02/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Getti O. nato il 25/03/1922. Ha lavorato 
come allievo perforatore interno dal 07/10/1946 al 
03/02/1947 e come perforatore interno dal 03/04/1947 
al 29/05/1947, dall'11/07/1947 all'11/10/1948 e 
dall'01/10/1951 al 15/12/1952. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
9 1966/09/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Giordano L. nato il 18/11/1920. Ha 
lavorato come manovale interno dal 03/07/1939 
all'08/03/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
10 1966/07/26   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Granzotto L. nato l'08/08/1912. Ha 
lavorato come manovale officine dal 09/05/1934 al 
05/10/1935 e come manovale e conduttore macchine 
officine dal 10/02/1936 al 26/03/1945. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
11 1966/05/03   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Graziu A. nato il 17/02/1898. Ha lavorato 
come manovale imp. arricchimento dal 02/04/1936 al 
16/03/1938. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
12 1966/05/03   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Ibba M. nato il 15/08/1910. Ha lavorato 
come armatore interno dal 28/04/1948 al 31/05/1948 e 
come manovale interno dall'01/06/1948 al 26/03/1952. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
13 1966/07/26   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Inatelli G. nato il 12/11/1904. Ha lavorato 
come perforatore interno dal 18/05/1935 al 
22/05/1936. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
14 1966/06/17   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Isu A. nato il 21/08/1912. Ha lavorato 
come manovale imp. arricchimento dal 03/09/1942 al 
12/04/1943 e come manovale interno dal 13/04/1943 
al 28/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
15 1966/02/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Lai A. nato il 20/07/1911. Ha lavorato 
come manovale e perforatore interno dal 28/12/1946 
al 05/03/1951. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
16 1966/11/15   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Lai A. nato il 05/09/1905. Ha lavorato 
come manovale interno dal 03/02/1937 al 12/05/1938 
e come muratore interno dal 28/12/1939 al 
05/02/1941. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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17 1966/03/23   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Lai A. nato il 12/03/1923. Ha lavorato 
come manovaletto ed artefice officine dal 13/12/1937 
al 07/04/1943 e come manovale imp. arricchimento 
dall'01/10/1946 al 31/12/1947. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
18 1966/03/23   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Lampis A. nato il 30/09/1921. Ha 
lavorato come armatore interno dall'11/08/1951 al 
05/09/1957. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
19 1966/02/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Lampis A. nato l'08/03/1902. Ha lavorato 
come ingrassatore imp. arricchimento dal 23/04/1940 
al 31/05/1941. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
20 1966/03/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Lampis A. nato il 02/06/1901. Ha 
lavorato come analista chimico-capo laboratorio 
dall'08/09/1933 al 31/12/1961. N.B: il Lampis ha 
esplicato la sua attività lavorativa in esposizione al 
rischio silicotigeno. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
21 1966/02/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Lampis C. nato il 27/06/1900. Ha 
lavorato come cernitrice imp. arricchimento dal 
04/10/1937 al 16/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
22 1966/11/15   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Lampis E. nato il 14/04/1929. Ha 
lavorato come manovale interno dal 10/11/1961 al 
31/10/1962, come autovagonista interno 
dall'01/11/1962 al 31/08/1963 e come autopalista 
interno dall'01/09/1963 al 25/02/1965. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
23 1966/02/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Lampis E. nata il 02/06/1891. Ha lavorato 
come cernitrice imp. arricchimento dall'08/09/1933 al 
27/11/1941 e come donna di fatica SGE dal 
27/11/1941 al 16/10/1943. Dal 27/11/1941 non ha mai 
lavorato in esposizione al rischio silicotigeno. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
24 1966/03/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Lampis G. nato il 20/02/1932. Ha 
lavorato come manovale interno dal 21/11/1951 al 
10/04/1959. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
Allegato troviamo la 
copia del certificato di 
nascita del lavoratore 
rilasciato dall'Ufficio di 
stato civile del Comune 
di Arbus in data 
22/02/1966. 
25 1966/03/23   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Lampis G. nato il 22/09/1898. Ha 
lavorato come manovale e conduttore imp. 
arricchimento dal 03/11/1936 al 05/03/1942 e come 
guardia SGE dal 06/03/1942 al 21/06/1943. N.B: il 
Lampis dal 06/703/1942 non prestò servizio in 
esposizione al rischio silicotigeno. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
26 1966/02/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Lampis G. nato il 03/03/1905 . Ha 
lavorato come manovale interno dal 21/06/1939 al 
12/03/1941. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
27 1966/11/17   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Lampis G. nato il 14/06/1922. Ha 
lavorato come arganista interno dal 09/09/1965 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
28 1966/11/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Lampis G. nata il 13/10/1916. Ha 
lavorato come cernitrice imp. arricchimento 
dall'08/09/1933 al 21/10/1939. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
29 1966/06/17   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Lecca C. nato il 06/07/1888. Ha lavorato 
come manovale interno dal 04/04/1940 al 13/06/1941. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
30 1966/11/17   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Ledda A. nato il 05/11/1931. Ha lavorato 
come minatore interno dall'01/03/1966 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
31 1966/06/17   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Lilliu P. nato il 22/12/1879. Ha lavorato 
come fabbro officina dall'08/09/1933 al 19/11/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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32 1966/07/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Lilliu S. nato il 15/04/1927. Ha lavorato 
come garzone SGE dal 20/08/1942 al 10/05/1943, 
come manovale interno dal 18/11/1945 al 30/10/1949, 
come artefice officine dall'01/11/1949 al 31/03/1957, 
come artefice SGE dall'01/04/1957 al 31/07/1957, 
come sondatore interno dal 23/02/1963 al 31/05/1963, 
come sondatore sondaggi dall'01/06/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
33 1966/11/15   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Lisci E. nato l'08/08/1906. Ha lavorato 
come manovale interno dal 04/09/1947 al 31/08/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
34 1966/11/17   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Lisci E. nato il 20/12/1929. Ha lavorato 
come perforatore interno dal 09/06/1955 al 
18/05/1959 e dal 26/01/1960 al 02/09/1961, come 
minatore interno dal 17/05/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
35 1966/03/17   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Lisci F. nato il 12/02/1941. Ha lavorato 
come minatore interno dall'11/05/1964 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
36 1966/06/17   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Lisci F. nato l'08/09/1899. Ha lavorato 
come artefice officine dal 27/05/1944 al 30/09/1944. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
37 1966/09/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Lisci G. nato il 05/05/1922. Ha lavorato 
come manovale interno dal 22/09/1959 all'01/02/1963. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
38 1966/11/17   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Lisci R. nato il 27/05/1926. Ha lavorato 
come allievo minatore interno dall'11/10/1965 al 
30/11/1965, come aiuto minatore interno 
dall'01/12/1965 al 30/09/1966, come minatore interno 
dall'01/10/1966 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
39 1966/03/23   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Liscia A. nato il 29/09/1900. Ha lavorato 
come manovale ferrovia dal 12/06/1937 al 
31/12/1957. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
40 1966/03/23   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Liscia F. nato il 26/09/1934. Ha lavorato 
come allievo perforatore interno dal 18/10/1955 al 
04/03/1958. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
41 1966/11/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Locci A. nato il 09/11/1931. Ha lavorato 
come manovale esterno ed interno dal 29/04/1947 al 
13/0471951, come manovale interno dal 04/06/1964 al 
30/04/1965, come spillatore interno dall'01/05/1965 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
42 1966/03/23   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Locci A. nato il 03/09/1912. Ha lavorato 
come manovale interno dal 17/06/1952 al 28/06/1956. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
43 1966/07/13   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Locci F. nato l'08/02/1912. Ha lavorato 
come manovale interno dal 18/09/1939 al 22/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
44 1966/05/30   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Loddo A. nato il 10/09/1931. Ha lavorato 
come manovale interno dal 14/09/1962 al 30/06/1964, 
come aiuto minatore interno dall'01/07/1964 al 
31/03/1965 e come minatore interno dall'01/04/1965 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
45 1966/11/15   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Loddo V. nato il 21/09/1905. Ha lavorato 
come manovale interno dal 27/06/1940 al 18/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
46 1966/03/17   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Loi B. nato il 22/06/1922. Ha lavorato 
come armatore interno dal 24/06/1964 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
47 1966/03/23   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Loi G. nato il 23/02/1919. Ha lavorato 
come locomotorista interno dal 21/02/1946 
all'01/07/1947 e dal 09/12/1948 al 28/01/1952, come 
manovale interno dal 15/12/1947 all'08/12/1948. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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48 1966/11/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Loi L. nato il 10/02/1939. Ha lavorato 
come manovale interno dal 15/11/1961 al 30/09/1963, 
come autovagonista interno dall'01/10/1963 al 
31/05/1964, come ingabbiatore interno 
dall'01/06/1964 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
49 1966/09/08   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Loi R. nato l'11/03/1931. Ha lavorato 
come minatore interno dal 29/09/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
50 1966/06/17   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Lo Monaco R. nato l'08/01/1915. Ha 
lavorato come manovale interna dal 14/03/1947 al 
03/08/1949, come manovale imp. arricchimento dal 
04/08/1949 al 31/10/1958, come conduttore imp. 
arricchimento dall'01/11/1958 al 14/04/1961. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
51 1966/07/13   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Loru L. nato il 25/01/1923. Ha lavorato 
come manovale SGE dal 07/05/1940 al 12/08/1940 e 
come manovale interno dal 17/05/1947 al 20/09/1948. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
52 1966/03/23   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Loru L. A. nato il 06/07/1893. Ha 
lavorato come autista dal 02/06/1936 al 02/01/1937. 
N.B: nel suddetto periodo il Loru non ha mai 
partecipato a lavorazioni esposte al rischio 
silicotigeno. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
53 1966/06/17   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Maccioni A. nato il 02/01/1919. Ha 
lavorato come manovale interno dal 21/05/1946 al 
15/02/1947. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
54 1966/09/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Maccioni G. nato il 03/02/1919. Ha 
lavorato come manovale interno dal 10/09/1940 al 
18/12/1940 e come minatore-armatore interno dal 
24/07/1947 al 21/04/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
55 1966/06/17   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Maccioni O. nato il 25/01/1916. Ha 
lavorato come muratore interno dal 04/08/1942 al 
12/08/1943 e dal 27/04/1951 al 07/09/1954. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
56 1966/03/17   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Madeddu A. nato il 15/02/1938. Ha 
lavorato come allievo palista interno dal 23/06/1964 al 
31/08/1964, come palista interno dall'01/09/1964 al 
30/04/1965, come autopalista interno dall'01/05/1965 
a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
57 1966/09/08   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Madeddu L. nato il 13/12/1933. Ha 
lavorato come manovale interno dal 09/09/1965 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
58 1966/11/15   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Maiorca V. nato il 21/02/1917. Ha 
lavorato come perforatore interno dal 25/07/1946 al 
23/11/1946, dal 23/04/1947 al 25/06/1947 e dal 
17/09/1951 al 18/01/1952. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
59 1966/11/15   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Mallica A. nato il 10/09/1928. Ha 
lavorato come manovale interno dal 03/08/1960 al 
17/03/1964. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
60 1966/04/04   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Mallica F. nato il 20/05/1937. Ha 
lavorato come autopalista interno dal 13/10/1960 
all'01/06/1961, come manovale interno 
dall'01/06/1961 al 28/02/1963, come spillatore intrno 
dall'01/03/1963 al 31/07/1965, come locomotorista 
interno dall'01/08/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
61 1966/07/13   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Mallica G. nato il 25/02/1895. Ha 
lavorato come manovale ferrovie e perforatore interno 
dal 18/06/1934 al 06/04/1937. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
62 1966/07/13   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Manca E. nato l'01/04/1932. Ha lavorato 
come allievo perforatore interno dall'11/10/1955 al 
28/02/1958 e come manovale interno dall'01/03/1958 
al 16/01/1961. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
63 1966/03/17   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Manca G. nato il 14/03/1927. Ha lavorato 
come ingabbiatore interno dal 09/09/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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64 1966/11/15   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Manca P. nato il 06/04/1913. Ha lavorato 
come muratore SGE dal 19/04/1938 al 31/05/1941, dal 
26/05/1947 al 31/12/1957. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
65 1966/11/15   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Manca S. nato l'01/11/1919. Ha lavorato 
come manovale officine dall'01/12/1933 al 20/03/1940 
e come artefice officine dal 17/07/1946 al 13/05/1961. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
66 1966/03/17   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Manca V. nato il 14/03/1935. Ha lavorato 
come ingabbiatore interno dal 09/09/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
67 1966/09/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Mancosu F. nato l'01/04/1934. Ha 
lavorato come allievo perforatore e manovale interno 
dal 09/03/1956 al 25/08/1961 e come manovale 
interno dal 03/03/1964 al 13/03/1964. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
68 1966/03/15   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Mancosu G. nato il 30/10/1935. Ha 
lavorato come allievo perforatore interno 
dall'11/01/1955 al 31/12/1957, come manovale SGE 
dall'01/01/1958 al 30/02/1964, come verniciatore-
imbianchino SGE dall'01/12/1964 a tutt'oggi. N.B: 
dall'01/01/1958 in poi il Mancosu non ha mai lavorato 
in ambiente silicotigeno. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
69 1966/02/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Manias R. nato il 02/01/1928. Ha 
lavorato come manovale interno dal 09/12/1947 al 
06/11/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
70 1966/11/15   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Mannai V. nato il 12/09/1915. Ha 
lavorato come manovale interno dal 19/11/1938 al 
31/08/1942 e come muratore interno dall'01/09/1942 
al 25/06/1945. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
71 1966/02/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Marceddu P. nato il 13/02/1899. Ha 
lavorato come perforatore interno dal 13/12/1937 al 
15/12/1937 (dimissione durante il periodo di prova). 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
72 s.d.   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Marino G. nato il 25/01/1922. Ha 
lavorato come perforatore dal 04/10/1948 al 
15/07/1952. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
73 1966/03/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Marongiu A. nato il 02/06/1945. Ha 
lavorato come manovale interno dal 26/06/1963 al 
28/02/1964 e come conduttore macchine interno 
dall'01/03/1964 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
74 1966/07/13   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Marongiu A. nato il 24/08/1908. Ha 
lavorato come manovale interno dal 12/07/1937 al 
21/07/1943 e dal 06/08/1946 all'01/07/1953. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
75 1966/03/23   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Marongiu A. nato il 30/09/1929. Ha 
lavorato come muratore interno dal 04/08/1952 al 
21/11/1955. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
76 1966/03/23   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Marongiu R. nato il 06/06/1918. Ha 
lavorato come manovale interno dal 17/07/1946 al 
13/11/1947. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
77 1966/07/13   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Marongiu S. nato il 25/10/1893. Ha 
lavorato come perforatore interno dal 14/11/1933 al 
26/10/1934. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
78 1966/09/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Marras E. nato il 06/12/1898. Ha lavorato 
come manovale interno dal 03/03/1938 al 30/05/1938, 
dal 02/11/1939 al 17/0571940, dal 03/02/1941 al 
09/10/1941, dal 10/02/1949 al 30/05/1951. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
79 1966/04/04   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Marras L. nato il 09/10/1937. Ha lavorato 
come minatore interno dall'01/03/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
80 1966/07/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Marras E. nato il 23/09/1922. Ha lavorato 
come intermedio interno dal 09/09/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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81 1966/05/30   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Marras V. nato il 17/08/1934. Ha lavorato 
come manovale interno dal 30/09/1961 al 28/02/1964 
e come aiuto minatore interno dall'01/03/1964 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
82 1966/03/17   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Marroccu B. nato il 26/09/1929. Ha 
lavorato come locomotorista interno dal 09/09/1965 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
83 1966/03/15   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Marroccu F. nato il 30/03/1938. Ha 
lavorato come manovale interno dal 13/07/1960 al 
31/12/1962 e come locomotorista interno 
dall'01/01/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
84 1966/05/03   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Marroccu F. nato il 23/10/1929. Ha 
lavorato come manovale interno dal 22/02/1947 al 
28/02/1949 e come conducente interno 
dall'01/03/1949 all'08/08/1951. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
85 1966/05/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Marrocu P. nato il 31/01/1890. Ha 
lavorato come guardiano dal 27/07/1937 al 
05/04/1938. N.B: nel suddetto periodo il Marrocu non 
è stato esposto al rischio silicotigeno. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
86 1966/05/30   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Martini G. B. nato il 22/01/1925. Ha 
lavorato come manovale interno dal 22/08/1963 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
87 1966/03/17   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Martis E. nato il 18/02/1936. Ha lavorato 
come aiuto minatore interno dal 21/04/1965 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
88 1966/03/17   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Martis G. nato il 27/09/1933. Ha lavorato 
come minatore interno dall'08/06/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
89 1966/09/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Martis M. nato il 17/08/1920. Ha lavorato 
come manovale interno dal 09/04/1942 al 31/01/1943 
e dal 03/07/1951 al 16/02/1955. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
90 1966/09/08   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Masala V. nato il 04/11/1928. Ha 
lavorato come pompista imp. arricchimento dal 
21/12/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
91 1966/11/15   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Mascia L. nato il 20/07/1928. Ha lavorato 
come manovale interno dal 28/09/1946 al 20/04/1949. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
92 1966/07/13   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Mascia M. nato il 25/09/1912. Ha 
lavorato come manovale interno dal 05/06/1943 al 
09/10/1943 e dal 30/08/1948 al 09/06/1949. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
93 1966/11/15   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Massa L. nato il 20/09/1929. Ha lavorato 
come manovale interno dal 04/10/1961 al 29/08/1963. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
94 1966/03/15   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Massa M. nato il 28/10/1930. Ha lavorato 
come manovale imp. arricchimento dal 21/03/1960 al 
30/06/1960, come manovale interno dall'01/07/1960 al 
30/06/1964, come verricellista interno dall'01/07/1964 
a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
95 1966/07/26   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Mastinu S. nato il 10/03/1908. Ha 
lavorato come manovale interno dal 17/02/1941 al 
09/10/1942. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
96 1966/09/23   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Matzutzi G. nato il 04/06/1909. Ha 
lavorato come manovale interno dal 24/10/1939 al 
28/12/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
97 1966/06/23   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Medda L. nato il 29/12/1899. Ha lavorato 
come manovale imp. arricchimento dal 26/01/1937 al 
25/06/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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98 1966/02/05   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Medda R. nato il 27/11/1928. Ha lavorato 
come manovale interno dal 05/04/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
99 1966/09/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Mei V. nato il 27/07/1926. Ha lavorato 
come minatore interno dal 03/08/1960 al 30/09/1963. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
100 1966/07/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Melis A. nato il 05/10/1923. Ha lavorato 
come conduttore imp. arricchimento dal 09/09/1965 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
101 1966/11/15   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Melis A. nato il 02/11/1919. Ha lavorato 
come perforatore interno dal 23/02/1948 al 
12/10/1959. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
102 1966/07/25   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Melis D. nato l'11/03/1934. Ha lavorato 
come minatore interno dal 05/10/1960 al 30/11/1962, 
come manovale interno dall'01/12/1962 al 28/02/1963, 
come aiuto minatore interno dall'01/03/1963 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
103 1966/11/15   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Melis E. nato il 12/02/1924. Ha lavorato 
come manovale interno dal 09/02/1949 all'08/09/1953 
e come perforatore interno dal 22/03/1955 al 
24/10/1962. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
104 1966/06/17   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Melis G. nato il 12/09/1917. Ha lavorato 
come manovale interno dal 05/03/1947 al 31/07/1948 
e come tubista interno dall'01/08/1948 al 31/05/1955. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
105 1966/09/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Melis G. nato il 14/11/1904. Ha lavorato 
come manovale interno dal 18/02/1937 al 20/12/1941. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
106 1966/03/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Melis G. nato il 04/02/1926. Ha lavorato 
come manovale interno dal 15/06/1963 al 31/03/1965 
e come muratore interno dall'01/04/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
107 1966/11/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Melis L. nato l'01/01/1931. Ha lavorato 
come manovale imp. arricchimento dall'08/06/1963 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
108 1966/07/25   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Melis L. nato l'01/01/1933. Ha lavorato 
come manovale interno dal 05/07/1951 al 29/04/1953, 
come minatore interno dal 17/01/1961 al 31/03/1961 e 
dal 20/02/1964 a tutt'oggi, come perforatore interno 
dall'01/04/1961 al 30/08/1963. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
109 1966/06/17   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Melis M. nato il 09/04/1911. Ha lavorato 
come manovale SGE dall'01/07/1941 al 13/12/1942, 
come muratore imp. arricchimento dal 14/12/1942 al 
12/07/1943, come manovale imp. arricchimento ed 
interno dal 12/12/1945 al 03/08/1951. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
110 1966/07/25   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Melis M. nato il 04/02/1927 . Ha lavorato 
come locomotorista dal 09/09/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
111 1966/03/23   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Melis P. nato il 06/02/1886. Ha lavorato 
come cilindraiere imp. arricchimento dall'08/09/1933 
al 15/06/1937. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
112 1966/05/30   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Melis S. nato il 12/08/1939. Ha lavorato 
come minatore interno dal 22/05/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
113 1966/09/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Meloni A. M. nata il 03/04/1902. Ha 
lavorato come cernitrice imp. arricchimento dal 
13/09/1938 al 21/06/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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114 1966/09/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Meloni A. nato il 02/06/1892. Ha 
lavorato come muratore e sorvegliante imp. 
arricchimento dall'08/09/1933 al 21/04/1943, come 
sorvegliante SGE dal 22/04/1943 al 31/12/1945, come 
capo sorvegliante SGE dall''01/01/1946 al 31/05/1957. 
N.B: dal 22/04/1943 al 31/05/1957 il Meloni non è 
stato esposto al rischio silicotigeno. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
115 1966/09/08   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Meloni G. nato il 25/02/1914. Ha 
lavorato come muratore SGE dal 31/12/1965 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
116 1966/05/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Meloni R. nato il 10/10/1904. Ha lavorato 
come pompista interno dal 09/09/1936 al 12/06/1937 e 
come locomotorista interno dal 15/09/1939 al 
10/10/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
117 1966/03/30   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Mereu A. nato il 27/08/1923. Ha lavorato 
come perforatore interno dal 03/07/1951 al 
30/03/1953, come minatore interno dal 13/06/1959 al 
30/10/1962, come armatore interno dall'01/11/1962 al 
13/10/1965. N.B: dall'01/11/1962 al 13/10/1965 il 
Mereu non ha mai lavorato con utensili ad aria 
compressa. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
118 1966/06/23   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Mocci A. nato il 23/12/1902. Ha lavorato 
come manovale interno dal 18/09/1940 al 13/02/1941 
e come stradino interno dal 14/02/1941 al 26/07/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
119 1966/03/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Mocci F. nato il 24/09/1929. Ha lavorato 
come manovale interno dal 17/07/1963 al 31/08/1964, 
come autovagonista interno dall'01/09/1964 al 
30/11/1964, come conduttore macchine interno 
dall'01/12/1964 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
120 1966/07/13   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Mocci P. nato il 30/06/1920. Ha lavorato 
come manovale interno dal 13/08/1946 al 05/03/1951. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
121 1966/11/15   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Mocci R. nato il 09/01/1907. Ha lavorato 
come manovale interno dal 17/09/1940 al 13/01/1941. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
122 1966/05/30   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Mocci V. nato il 28/09/1922. Ha lavorato 
come manovale imp. arricchimento dall'08/02/1940 al 
21/01/1942, come perforatore interno dal 20/05/1952 
al 31/12/1954 e dal 04/02/1961 al 31/08/1964, come 
minatore interno dall'01/09/1964 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
123 1966/11/15   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Montalbano L. nato il 22/08/1899. Ha 
lavorato come crivellante imp. arricchimento 
dall'08/09/1933 al 26/01/1945, come manovale interno 
dal 26/01/1945 al 09/03/1945, come manovale 
crivellante imp. arricchimento dal 10/09/1945 al 
07/08/1952. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
124 1966/09/13   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Montis A. nato il 20/07/1910. Ha lavorato 
come muratore imp. arricchimento dal 06/08/1935 al 
23/01/1939. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
125 1966/07/13   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Mura A. nato il 09/12/1910. Ha lavorato 
come pesatore imp. arricchimento dal 07/05/1940 al 
03/09/1940 e come perforatore interno dal 06/08/1947 
al 23/03/1948. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
126 1966/11/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Mura I. nato il 18/11/1929. Ha lavorato 
come armatore interno dal 06/10/1962 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
127 1966/09/08   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Mura G. nato il 15/05/1927. Ha lavorato 
come autovagonista interno dal 22/02/1963 al 
28/02/1963 e come conduttore interno dall'01/03/1963 
a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
128 1966/11/15   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Mura S. nato il 03/11/1901. Ha lavorato 
come manovale imp. arricchimento dall'08/09/1933 al 
25/04/1938. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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129 1966/11/15   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Mura V. nato il 14/01/1927. Ha lavorato 
come allievo perforatore interno dal 03/11/1955 al 
10/09/1957. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
130 1966/07/26   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Murgia A. nato il 10/12/1907. Ha 
lavorato come stradino interno dal 17/11/1951 al 
20/12/1954. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
131 1966/02/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Murgia L. nato il 19/12/1904. Ha lavorato 
come perforatore interno dal 19/01/1946 al 
25/01/1946 (dimissioni durante il periodo di prova). 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
132 1966/05/03   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Murtas A. nato il 22/05/1922. Ha lavorato 
come manovale interno dal 19/12/1941 al 19/01/1942 
e da 23/03/1942 al 30/06/1942. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
133 1966/02/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Murtas P. nato il 17/05/1902. Ha lavorato 
come conduttore imp. arricchimento dal 26/10/1938 al 
30/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
134 1966/03/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Murtas R. nato il 03/12/1910. Ha lavorato 
come manovale interno dal 25/07/1938 al 02/05/1939, 
come manovale magazzino scorte dal 26/02/1963 al 
30/11/1964, come manovale SGE dall'01/12/1964 al 
30/04/1965, come guardiano SGE dall'01/05/1965 a 
tutt'oggi. N.B: dal 26/02/1963 in poi il Murtas non ha 
mai prestato servizio in ambiete silicotigeno. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
135 1966/02/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Murtas P. nato l'01/05/1892. Ha lavorato 
come aiuto imboscatore interno dall'08/09/1933 al 
31/08/1939 e come armatore interno dal 06/11/1939 al 
23/04/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
136 1966/02/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Musa E. nato il 02/02/1896. Ha lavorato 
come manovale interno dal 24/01/1946 al 19/01/1957. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
137 1966/11/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Muscas F. nato il 07/12/1920. Ha 
lavorato come manovale interno dal 21/08/1939 al 
31/07/1940 e dal 06/02/1946 al 31/05/1946. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
138 1966/11/15   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Muscas G. nato il 26/05/1926. Ha 
lavorato come manovale interno dal 23/01/1946 al 
23/05/1947 e dal 13/06/1947 al 31/05/1954. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
139 1966/03/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Muscas S. nato il 02/07/1934. Ha 
lavorato come tubista interno dal 03/07/1961 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
140 1966/11/15   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Musiu E. nato il 12/12/1922. Ha lavorato 
come manovale interno dal 17/04/1939 al 27/09/1939 
e come perforatore interno dal 09/03/1948 al 
27/07/1950, dal 25/07/1952 al 23/04/1953 e dal 
24/09/1956 al 02/07/1958. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
141 1966/03/17   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Nuscis A. nato il 28/11/1935. Ha lavorato 
come minatore interno dal 09/09/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
142 1966/11/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Olla S. nato il 10/11/1906. Ha lavorato 
come muratore interno dall'08/11/1946 al 12/12/1962 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
143 1966/05/30   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Onidi A. nato l'08/12/1937. Ha lavorato 
come manovale interno dal 04/02/1961 al 28/02/1963, 
come palista interno dall'01/03/1963 al 30/09/1964, 
come carichino interno dall'01/10/1964 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
144 1966/07/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Onidi A. nato il 09/08/1940. Ha lavorato 
come manovale interno dal 27/02/1962 al 31/10/1962, 
come autopalista interno dall'01/11/1962 al 
28/02/1963 e come conduttore macchine interno 
dall'01/03/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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145 1966/06/23   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Onnis A. nato il 24/03/1919. Ha lavorato 
come manovale interno dal 24/01/1939 al 16/04/1939, 
dal 16/05/1939 al 10/01/1940 e dal 28/04/1942 al 
12/08/1943, come perforatore interno dal 21/08/1947 
al 31/08/1948. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
146 1966/07/13   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Onnis I. nato il 26/04/1924. Ha lavorato 
come manovale interno dal 31/08/1948 al 31/10/1953 
e come minatore interno dall'01/11/1953 al 
29/07/1955. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
147 1966/05/30   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Onnis L. nato il 04/02/1927. Ha lavorato 
come manovale interno dal 22/01/1960 al 30/11/1964, 
come spillatore interno dall'01/12/1964 al 31/01/1966 
e come locomotorista interno dall'01/02/1966 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
148 1966/03/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Orrù A. nato il 10/11/1927. Ha lavorato 
come minatore interno dal 05/07/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
149 1966/11/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Orrù B. nato il 21/03/1895. Ha lavorato 
come manovale interno dal 02/07/1937 al 03/09/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
150 1966/02/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Orrù G. nato il 06/10/1909. Ha lavorato 
come manovale interno dal 16/04/1937 al 25/06/1938. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
151 1966/03/30   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Orrù V. nato l'08/02/1904. Ha lavorato 
come perforatore interno dal 05/10/1938 al 
07/10/1940 e dal 03/02/1941 al 04/04/1941, come 
manovale interno dal 07/10/1940 al 02/02/1941, come 
muratore SGE dal 05/04/1941 al 31/05/1941. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
152 1966/05/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Ortu G. nato il 13/12/1904. Ha lavorato 
come manovale serv. murario dal 16/02/1934 al 
23/02/1939. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
153 1966/07/13   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Ortu M. nato il 04/06/1914. Ha lavorato 
come manovale interno dal 19/05/1939 al 09/01/1942. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
154 1966/09/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Ortu S. nato il 15/07/1920. Ha lavorato 
come manovale imp. arricchimento e SGE dal 
23/03/1937 al 17/01/1938 e come muratore interno dal 
13/02/1947 al 06/03/1947. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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1 1966/07/13   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pala F. nato il 27/04/1906. Ha lavorato 
come manovale interno dal 16/03/1937 al 
02/10/1941. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
2 1966/09/13   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pala G. nato il 06/01/1906. Ha lavorato 
come manovale interno dal 17/12/1945 al 
29/07/1946. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
3 1966/11/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pani A. L. nato il 25/02/1888. Ha 
lavorato come manovale interno ed esterno 
dall'08/09/1933 al 13/03/1935. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
4 1966/02/05   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pani E. nato il 07/09/1914. Ha lavorato 
come manovale e pompista imp. arricchimento ed 
interno dal 14/10/1936 al 10/12/1941, come 
inserviente cucina dall'11/12/1941 al 31/05/1945, 
come guardia dall'01/06/1945 al 21/11/1945, come 
cuoco dal 22/11/1945 a tutt'oggi. N.B: 
dall'11/12/1941 il Pani non ha mai lavorato in 
ambiente silicotigeno. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
5 1966/03/15   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pani E. nato il 07/07/1941. Ha lavorato 
come manovale interno dal 05/07/1961 al 28/02/1963 
e come autopalista interno dall'01/03/1963 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
6 1966/03/30   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pani G. B. nato il 17/01/1912. Ha 
lavorato come manovale interno dall'11/12/1933 al 
31/10/1937 e dal 14/02/1938 al 26/04/1939, come 
manovale imp. arricchimento dal 29/05/1939 al 
14/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
7 1966/05/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pau G. nato il 24/10/1905. Ha lavorato 
come manovale interno dal 24/07/1942 al 
05/11/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
8 1966/11/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pau S. nato il 14/02/1926. Ha lavorato 
come manovale interno dal 09/07/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
9 1966/07/13   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Peis A. nato il 27/09/1906. Ha lavorato 
come tornitore officine dall'08/09/1933 al 
23/09/1944 e come artefice officine dal 16/02/1945 
all'01/07/1958. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
10 1966/05/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pes S. nato il 24/12/1919. Ha lavorato 
come manovale interno dal 12/01/1948 al 28/02/1952 
e come locomotorista interno dall'01/03/1952 al 
21/10/1953. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
11 1966/07/13   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Peterle E. nato il 05/09/1926. Ha 
lavorato come perforatore interno dal 12/04/1948 al 
31/12/1948. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
12 1966/07/13   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pia G. nato il 29/07/1932. Ha lavorato 
come muratore interno dal 27/04/1956 al 13/03/1962. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
13 1966/11/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Piano A. nato il 18/04/1896. Ha lavorato 
come muratore interno dal 21/06/1951 al 13/02/1957. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
14 1966/05/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Piano G. nato il 19/02/1911. Ha lavorato 
come manovale interno dall'11/05/1937 
all'01/04/1940 e dal 28/07/1942 al 31/08/1942, come 
perforatore interno dall'01/09/1942 al 25/10/1943 e 
dal 16/01/1947 all'11/03/1947. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
15 1966/02/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Piano S. nato il 26/12/1925. Ha lavorato 
come manovale interno dal 24/07/1951 
all'08/07/1953. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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16 1966/07/26   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Piano T. nato il 12/09/1934. Ha lavorato 
come allievo perforatore interno dal 19/10/1955 al 
31/07/1959 e come manovale interno dall'01/08/1959 
al 25/09/1959. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
17 1966/11/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pianu A. nato il 18/01/1917. Ha lavorato 
come manovale interno dall'01/06/1942 
all'01/12/1942, come perforatore interno dal 
02/12/1942 al 21/10/1943 e dal 13/11/1947 al 
19/11/1947. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
18 1966/07/25   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pibiri E. nato il 21/03/1932. Ha lavorato 
come manovale interno dal 23/01/1960 al 31/05/1962 
e come locomotorista interno dall'01/06/1962 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
19 1966/07/25   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Piddiu I. nato il 03/04/1934. Ha lavorato 
come allievo palista interno dal 06/03/1964 al 
30/06/1964 e come aiuto armatore interno 
dall'01/07/1964 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
20 1966/05/30   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pilloni P. nato il 12/01/1935. Ha 
lavorato come manovale officine dal 23/01/1951 al 
31/07/1956, come artefice officine dall'01/08/1956 al 
28/02/1963, come forgiatore e fabbro officine 
dall'01/03/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
21 1966/02/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pilloni R. nato il 23/12/1903. Ha 
lavorato come manovale interno dal 26/01/1946 al 
21/05/1946. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
22 1966/03/15   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pilurzu G. nato il 28/09/1918. Ha 
lavorato come manovaletto imp. arricchimento dal 
19/06/1936 all'11/06/1937, come manovale interno 
dall'11/02/1948 al 29/03/1939 e dal 06/07/1942 al 
31/05/1943, come cuciniere dall'01/06/1943 al 
17/08/1943 e dal 10/01/1946 a tutt'oggi. N.B: 
dall'01/06/1943 al 17/08/1943 e dal 10/01/1946 a 
tutt'oggi non ha mai prestato servizio in esposizione 
al rischio silicotigeno. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
23 1966/05/30   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pinna B. nato il 13/01/1925. Ha lavorato 
come armatore interno dal 09/09/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
24 1966/11/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pinna G. nato il 10/01/1902. Ha lavorato 
come manovale ferrovia dal 14/04/1938 al 
02/11/1938, come manovale interno dal 17/07/1939 
al 24/04/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
25 1966/09/13   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pinna M. R. nato il 29/03/1898. Ha 
lavorato come cernitrice imp. arricchimento 
dall'11/05/1937 al 09/12/1955 e come inserviente 
imp. arricchimento dal 10/12/1955 al 31/01/1956. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
26 1966/06/23   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pinna R. nato il 28/01/1922. Ha lavorato 
come minatore interno dal 09/02/1961 al 17/02/1961. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
27 1966/02/05   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pinna S. nato il 17/12/1937. Ha lavorato 
come allievo perforatore interno dall'11/09/1956 al 
31/08/1958, come manovale interno dall'01/09/1958 
al 07/02/1961, come autopalista interno dal 
17/03/1964 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
28 1966/11/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pinna U. nato il 29/05/1899. Ha lavorato 
come capo servizio interno dal 13/07/1936 al 
31/05/1949 e come addetto Ufficio Tecnico 
dall'01/06/1949 al 31/10/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
29 1966/03/30   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pintus F. nato il 16/05/1909. Ha lavorato 
come tubista interno dal 24/03/1947 al 09/10/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
30 1966/07/13   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pintus S. nato il 13/10/1909. Ha lavorato 
come allievo perforatore interno dal 22/10/1935 al 
28/03/1938. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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31 1966/03/30   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pipi F. nato il 19/02/1926. Ha lavorato 
come manovale interno dal 21/02/1949 al 28/02/1949 
e dall'01/02/1954 all'01/09/1955, come muratore 
interno dal 12/10/1951 al 31/01/1954. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
32 1966/05/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Piras A. nato l'08/04/1913. Ha lavorato 
come manovale interno. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
33 1966/06/23   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Piras A. nato il 14/05/1930. Ha lavorato 
come manovale interno dall'01/06/1960 al 
25/08/1962. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
34 1966/09/13   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Piras C. nato il 26/09/1896. Ha lavorato 
come manovale interno dal 28/06/1937 al 22/02/1939 
e dal 24/11/1939 al 16/03/1942. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
35 1966/06/23   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Piras C. nato il 03/01/1891. Ha lavorato 
come manovale interno e imp. arricchimento e 
falegname officine dal 17/01/1934 al 17/11/1941 e 
come falegname officine dall'11/05/1944 al 
13/12/1944. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
36 1966/07/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Piras D. nato l'11/03/1934. Ha lavorato 
come minatore interno dal 05/06/1964 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
37 1966/07/26   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Piras F. nato il 20/04/1906. Ha lavorato 
come manovale interno dal 18/10/1938 al 
03/08/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
38 1966/07/13   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Piras G. nato il 18/03/1909. Ha lavorato 
come manovale interno dal 16/05/1934 e dal 
14/09/1934 e come manovale imp. arricchimento dal 
16/01/1937 al 15/11/1937. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
39 1966/11/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Piras G. nato il 12/12/1939. Ha lavorato 
come manovale interno dal 29/03/1963 al 
30/04/1964, come conduttore interno dall'01/05/1964 
al 31/08/1694, come autopalista interno 
dall'01/09/1964 a tutt'oggi. N.B: nei suddetti periodi 
il Piras non ha mai partecipato a lavori che possano 
determinare malattie angioneurotiche. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
40 1966/07/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Piras S. nato il 19/04/1930. Ha lavorato 
come minatore interno dall'11/05/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
41 1966/03/30   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Piras P. nato il 12/07/1929. Ha lavorato 
come minatore interno dal 09/06/1960 al 30/09/1963, 
come tubista interno dall'01/10/1963 al 30/11/1965, 
come saldatore interno dall'01/12/1965 a tutt'oggi. 
N.B: il Piras dall'01/10/1963 in poi non ha 
partecipato a lavori che possano determinare malattie 
angioneurotiche. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
42 1966/02/05   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Piredda L. 31/05/1913. Ha lavorato 
come manovale imp. arricchimento dal 29/05/1936 al 
26/05/1939, come guardia giurata dal 27/05/1939 al 
28/02/1963, come telefonista dall'01/03/1963 a 
tutt'oggi. N.B: dal 27/05/1939 in poi il Piredda non 
ha mai prestato servizio in ambiente silicotigeno.  
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
43 1966/07/26   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pireddu E. nato il 31/03/1927. Ha 
lavorato come allievo perforatore interno dal 
12/03/1956 al 31/07/1959 e come manovale interno 
dall'01/08/1959 al 07/06/1963. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
44 1966/06/23   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pisano M. nato il 14/06/1922. Ha 
lavorato come manovale interno e imp. arricchimento 
dal 12/06/1940 al 14/10/1943 e dal 13/09/1946 al 
21/04/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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45 1966/09/13   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pisanu G. nato il 09/04/1900. Ha 
lavorato come manovale interno dal 06/09/1935 al 
20/01/1942 e come manovale SGE dal 20/01/1942 al 
27/07/1943. N.B: dal 20/01/1942 al 27/07/1943 il 
Pisanu non partecipò mai a lavorazioni in 
esposizione al rischio silicotigeno. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
46 1966/11/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pisu A. nato il 17/03/1923. Ha lavorato 
come manovale interno dal 15/04/1947 al 28/02/1951 
e come stradino interno dall'01/03/1951 al 
05/09/1955. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
47 1966/03/30   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pisu B. nato il 05/05/1911. Ha lavorato 
come ingrassatore imp. arricchimento dal 26/07/1935 
all'01/06/1945 e come artefice imp. arricchimento 
dall'11/11/1946 al 30/06/1958. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
48 1966/03/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pittau A. nato il 27/09/1933. Ha lavorato 
come manovale interno dal 13/11/1961 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
49 1966/03/30   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pittau A. nato il 24/02/1912. Ha lavorato 
come manovale interno dal 29/11/1947 al 
17/06/1948. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
50 1966/11/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pittau E. nato il 17/07/1937. Ha lavorato 
come minatore interno dall'01/07/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
51 1966/11/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pittau G. nato il 10/03/1927. Ha lavorato 
come manovale interno dal 22/02/1947 al 28/02/1948 
e come conducente interno dall'01/03/1948 al 
14/08/1948. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
52 1966/03/30   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pittau L. nato il 03/04/1917. Ha lavorato 
come manovale imp. arricchimento ed officine dal 
02/04/1936 al 29/08/1938 e come conduttore imp. 
arricchimento dall'11/12/1945 al 18/03/1949. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
53 1966/05/30   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pittau S. nato il 23/02/1925. Ha lavorato 
come minatore interno dal 20/07/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
54 1966/11/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pittau S. nato il 25/02/1909. Ha lavorato 
come manovale interno dal 29/03/1939 al 
17/06/1941. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
55 1966/09/08   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pitzalis G. nato il 16/02/1932. Ha 
lavorato come aiuto minatore interno dal 27/02/1964 
a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
56 1966/07/26   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pitzus E. nata il 20/10/1915. Ha lavorato 
come cernitrice imp. arricchimento dall'08/09/1933 
al 23/06/1938. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
57 1966/11/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Podda E. nata l'01/05/1909. Ha lavorato 
come cernitrice imp. arricchimento dal 05/03/1946 al 
02/09/1948 e come donna fatica albergo operai dal 
03/09/1948 al 15/01/1954. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
58 1966/09/13   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Podda M. nato il 15/12/1924. Ha 
lavorato come manovale interno dall'01/03/1948 al 
31/07/1952. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
59 1966/03/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Podda S. nato il 15/10/1939. Ha lavorato 
come manovale interno dal 14/11/1962 al 
31/12/1963, come aiuto armatore interno 
dall'01/01/1964 al 30/06/1965, come armatore 
interno dall'01/07/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
60 1966/07/13   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pometti M. nato il 05/09/1898. Ha 
lavorato come perforatore interno dal 05/02/2934 al 
13/03/1935. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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61 1966/11/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Porceddu A. nato il 17/06/1931. Ha 
lavorato come manovale interno dal 02/11/1962 al 
31/05/1964, come conduttore interno dall'01/06/1964 
al 30/09/1965, come autopalista interno 
dall'01/10/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
62 1966/03/30   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Porceddu S. nato il 24/08/1920. Ha 
lavorato come manovale interno dal 06/11/1939 al 
13/07/1940 e dal 14/10/1946 al 18/11/1952. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
63 1966/11/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Porcu A. nata il 14/06/1914. Ha lavorato 
come cernitrice imp. arricchimento e donna addetta 
agli spacci aziendali dall'11/11/1938 al 30/12/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
64 1966/07/13   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Porcu A. nato il 26/12/1910. Ha lavorato 
come allievo perforatore interno dal 18/06/1948 al 
26/01/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
65 1966/04/04   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Porcu F. nato il 04/10/1937. Ha lavorato 
come manovale interno dal 04/06/1962 al 19/09/1962 
e dal 26/06/1963 al 28/02/1964, come spillatore 
interno dall'01/03/1964 al 31/10/1965, come 
locomotorista interno dall'01/11/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
66 1966/07/13   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Porcu P. nato il 14/04/1922. Ha lavorato 
come perforatore interno dal 26/11/1951 al 
28/02/1953 e come minatore interno dall'01/03/1953 
al 27/04/1954. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
67 1966/07/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Porru G. nato il 31/03/1910. Ha lavorato 
come controllore (cronometrista interno) dal 
12/10/1935 al 31/05/1938 e come impiegato 
amministrativo dall'01/06/1938 al 31/12/1958. N.B: 
dall'01/06/1938 al 31/12/1958 non è stato mai 
esposto al rischio silicotigeno. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
68 1966/07/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Porta G. nato il 05/06/1913. Ha lavorato 
come manovale interno dal 19/09/1938 al 21/03/1939 
e dal 27/11/1940 al 05/12/1941, come perforatore 
interno dal 06/12/1941 al 30/03/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
69 1966/06/23   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Porta G. nato il 03/01/1914. Ha lavorato 
come manovale e conduttore imp. arricchimento dal 
26/02/1946 al 13/06/1946. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
70 1966/09/13   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Prugno E. nato l'01/01/1899. Ha 
lavorato come manovale interno e imp. arricchimento 
dal 16/07/1937 al 27/07/1943, come manovale 
interno dal 12/02/1946 all'08/04/1946 e 
dall'11/09/1946 al 30/03/1953. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
71 1966/05/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pruna L. nato il 21/05/1922. Ha lavorato 
come manovale interno dal 21/05/1940 al 12/01/1942 
e dall'01/04/1942 al 05/08/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
72 1966/04/01   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pusceddu A. nata il 29/12/1891. Ha 
lavorato come cernitrice ed inserviente imp. 
arricchimento dall'08/09/1933 al 16/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
73 1966/02/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pusceddu G. nato l'11/01/1908. Ha 
lavorato come manovale interno dal 30/03/1942 al 
31/08/1942 e come conducente interno 
dall'01/09/1942 al 16/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
74 1966/06/23   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pusceddu G. nato il 18/02/1903. Ha 
lavorato come manovale interno dall'11/03/1937 al 
31/08/1937 e dall'08/01/1940 al 24/05/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
75 1966/11/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pusceddu G. nato il 21/03/1920. Ha 
lavorato come manovale interno dal 31/01/1938 al 
09/04/1940, dal 09/06/1942 al 12/10/1943 e dal 
18/08/1945 al 30/04/1952, come carichino interno 
dall'01/05/1952 al 18/12/1952. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
76 1966/02/05   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pusceddu G. nato l'08/03/1940. Ha 
lavorato come manovale interno dal 16/06/1961 al 
31/12/1964 e come aiuto armatore interno 
dall'01/01/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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77 1966/07/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pusceddu G. nato il 13/09/1904. Ha 
lavorato come operaio officine dal 31/05/1938 al 
31/05/1941. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
78 1966/07/25   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pusceddu G. nato il 18/10/1934. Ha 
lavorato come manovale interno dall'08/09/1961 al 
28/02/1963 e come armatore interno dall'01/03/1963 
a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
79 1966/11/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pusceddu S. nato il 17/11/1906. Ha 
lavorato come manovale interno dal 03/08/1937 al 
22/10/1941 e come perforatore intrno dal 23/10/1941 
al 18/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
80 1966/05/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pusceddu V. nato il 30/03/1914. Ha 
lavorato come manovale interno dal 31/12/1940 al 
16/10/1943 e dal 18/03/1952 al 16/12/1952. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
81 1966/03/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Putzolu S. nato il 10/07/1937. Ha 
lavorato come minatore interno dal 26/06/1963 al 
31/05/1965, come aiuto stradino interno 
dall'01/06/1965 al 31/01/1966, come stradino interno 
dall'01/02/1966 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
82 1966/06/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Putzu G. nato l'11/06/1934. Ha lavorato 
come manovale interno dal 17/05/1962 al 31/01/1966 
e come spillatore interno dall'01/02/1966 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
83 1966/09/13   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Putzu S. nato il 10/02/1920. Ha lavorato 
come manovale interno dal 03/10/1939 al 16/03/1940 
e dal 28/05/1942 al 30/11/1942, come manovale imp. 
arricchimento dall'01/12/1942 al 05/01/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
84 1966/07/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Raccis U. nato il 02/09/1935. Ha 
lavorato come manovale interno dal 30/01/1961 al 
17/08/1961 e come minatore interno dal 30/07/1963 
a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
85 1966/06/17   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Ronch O. nato il 30/12/1932. Ha 
lavorato come capo servizio interno dall'01/01/1952 
a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
86 1966/05/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Ruggeri E. nata il 14/02/1908. Ha 
lavorato come operaia imp. arricchimento 
dall'08/09/1933 al 19/09/1934. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
87 1966/05/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Ruggeri N. nato il 14/09/1911. Ha 
lavorato come manovale interno dal 25/03/1934 al 
16/01/1936. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
88 1966/11/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Ruggeri S. nato il 07/09/1890. Ha 
lavorato come artefice officine dal 21/04/1944 al 
19/12/1952. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
89 1966/11/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Ruggiu A. nato il 20/04/1919. Ha 
lavorato come manovale interno dal 29/11/1938 al 
13/02/1939, dall'08/08/1939 al 16/02/1940 e dal 
06/11/1945 al 27/12/1946. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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1 1966/03/17   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Saba A. nato il 13/03/2012. Ha lavorato 
come minatore interno dal 09/09/1935 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
2 1966/02/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Saba A. nato il 28/01/1935. Ha lavorato 
come manovale interno dal 06/09/1947 al 16/09/1952. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
3 1966/06/23   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Saba G. nato il 21/12/1912. Ha lavorato 
come manovale imp. arricchimento dal 06/05/1942 al 
26/01/1944. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
4 1966/07/25   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Saba S. nato il 15/09/1939. Ha lavorato 
come palista interno dal 07/06/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
5 1966/11/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Saddi S. nato il 17/10/1940. Ha lavorato 
come muratore interno dal 21/07/1964 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
6 1966/09/08   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Saiu L. nato il 14/01/1938. Ha lavorato 
come manovale interno dal 14/02/1961 al 31/12/1965 
e come aiuto muratore interno dall'01/01/1966 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
7 1966/07/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Saiu S. nato l'11/09/1917. Ha lavorato 
come fogiatore officine dal 09/09/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
8 1966/09/13   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Salaris S. nato il 03/11/1884. Ha lavorato 
come manovale AGR dal 27/03/1941 al 05/03/1942 e 
come guardia SGE dal 06/03/1942 all'01/03/1944. 
N.B: il Salaris nei suddetti periodi non ha mai 
partecipato a lavorazioni in presenza del rischio 
silicotigeno. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
9 1966/06/23   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Salis G. nato il 15/03/1920. Ha lavorato 
come manovale interno dal 13/04/1939 al 19/09/1939, 
dal 20/12/1946 al 19/06/1947 e dall'11/11/1947 al 
02/05/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
10 1966/07/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Saliu D. nato il 27/08/1910. Ha lavorato 
come ingrassatore e capo squadra imp. arricchimento 
dal 28/07/1937 al 17/11/1941. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
11 1966/07/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Sanna A. nato il 18/02/1889. Ha lavorato 
come falegname SGE dal 09/06/1936 al 29/03/1949. 
N.B: nel suddetto periodo il Sanna non ha mai 
partecipato a lavorazioni esposte al rischio 
silicotigeno. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
12 1966/11/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Sanna E. nato il 15/09/1923. Ha lavorato 
come manovale SGE dal 28/04/1947 al 12/03/1948 e 
come manovale cava basalti dal 13/03/1948 
all'08/10/1949. N.B: dal 28/04/1947 al 12/03/1948 il 
Sanna non è stato mai esposto al rischio silicotigeno. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
13 1966/04/01   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Sanna E. nato il 24/11/1923. Ha lavorato 
come locomotorista interno dal 19/12/1946 al 
19/12/1952. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
14 1966/09/13   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Sanna F. nato il 03/06/1904. Ha lavorato 
come minatore interno dall'01/02/1934 al 14/10/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
15 1966/09/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Sanna G. nato il 07/11/1879. Ha lavorato 
come capo servizio imp. arricchimento 
dall'08/09/1933 al 31/12/1953. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
16 1966/02/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Sanna L. nato il 12/03/1911. Ha lavorato 
come manovale interno dal 30/10/1936 al 15/11/1936 
e come manovale imp. arricchimento dal 29/01/1937 
al 20/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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17 1966/05/30   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Sanna O. nato il 14/01/1928. Ha lavorato 
come manovale interno dal 24/02/1947 al 13/01/1950 
e dal 17/05/1965 al 31/03/1966, come aiuto armatore 
interno dall'01/04/1966 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
18 1966/07/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Sanna U. nato il 02/09/1920. Ha lavorato 
come allievo perforatore e perforatore interno dal 
25/05/1948 all'08/06/1951. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
19 1966/09/13   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Sanna V. nato il 10/02/1896. Ha lavorato 
come manovale interno dal 26/03/1935 al 24/07/1935, 
dal 17/10/1943 al 31/10/1944 e dall'08/11/1945 al 
16/03/1947, come manovale imp. arricchimento 
dall'01/04/1936 al 16/10/1943, come manovale AGR, 
magazzino scorte e officine dall'01/11/1944 al 
05/02/1945, come manovale interno, magazzino scorte 
e SGE dal 17/03/1947 al 06/12/1952.  
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
20 1966/06/23   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Sanneris V. nato l'01/09/1932. Ha 
lavorato come allievo perforatore interno dal 
25/10/1955 al 31/01/1958, come minatore interno 
dall'01/02/1958 al 31/03/1961, come perforatore 
interno dall'01/04/1961 al 09/02/1963. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
21 1966/04/01   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Sardu E. nato il 05/03/1922. Ha lavorato 
come manovale interno dal 27/11/1941 al 20/02/1943 
e come manovale imp. arricchimento dall'11/01/1947 
al 18/11/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
22 1966/02/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Scanu A. nato il 24/02/1894. Ha lavorato 
come manovale imp. arricchimento dall'08/09/1933 al 
18/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
23 1966/05/30   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Scanu A. nato il 24/12/1935. Ha lavorato 
come aiuto armatore interno dal 09/09/1965 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
24 1966/04/04   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Scanu G. nato il 07/06/1931. Ha lavorato 
come stradino interno dal 30/10/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
25 1966/06/23   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Scanu O. nato il 22/03/1923. Ha lavorato 
come manovale interno dal 17/06/1947 all'08/07/1948. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
26 1966/03/17   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Scanu P. nato il 05/10/1929. Ha lavorato 
come conduttore macchine estrazione interno 
dall'01/09/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
27 1966/02/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Schirru A. nato il 23/01/1931. Ha 
lavorato come allievo perforatore interno 
dall'11/09/1956 al 02/10/1957. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
28 1966/11/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Schirru F. nato l'01/03/1897. Ha lavorato 
come manovale interno dal 16/01/1937 al 30/06/1942. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
29 1966/11/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Schirru G. nato l'11/04/1933. Ha lavorato 
come autovagonista interno dal 24/09/1962 al 
28/02/1963 e come autopalista interno dall'01/03/1963 
a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
30 1966/09/13   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Schirru S. nato il 21/04/1909. Ha lavorato 
come perforatore interno dal 15/04/1939 al 
31/05/1940 e come manovale interno dall'01/06/1940 
al 09/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
31 1966/02/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Scintu A. nato il 16/05/1922. Ha lavorato 
come manovale imp. arricchimento dal 28/02/1947 al 
16/06/1950 e come guardia SGE dal 17/06/1950 al 
23/04/1953. N.B: durante l'ultimo periodo sopracitato 
lo Scintu non ha mai prestato servizio in esposizione 
al rischio silicotigeno. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
32 1966/04/01   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Scotto Di Minico N. nato il 10/06/1925. 
Ha lavorato come manovale interno dal 04/06/1948 al 
30/06/1950 e come perforatore interno dall'01/07/1950 
al 26/03/1952. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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33 1966/07/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Sebis R. nato il 31/07/1901. Ha lavorato 
come manovale e conduttore imp. arricchimento 
dall'11/07/1939 al 18/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
34 1966/07/25   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Sedda A. nato il 19/08/1930. Ha lavorato 
come manovale interno dal 14/05/1963 al 31/01/1966 
e come spillatore interno dall'01/02/1966 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
35 1966/04/01   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Sedda A. nato il 23/10/1909. Ha lavorato 
come manovale interno dal 19/10/1939 al 13/03/1944. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
36 1966/11/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Secchi A. nato il 13/03/1933. Ha lavorato 
come manovale interno dal 20/11/1951 al 28/06/1957 
e dal 12/07/1962 al 27/05/1963. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
37 1966/02/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Secchi B. nato il 24/08/1895. Ha lavorato 
come muratore imp. arricchimento e SGE dal 
27/04/1936 al 06/02/1941. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
38 1966/02/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Serpi A. nato il 15/04/1902. Ha lavorato 
come manovale interno dall'08/12/1934 
all'08/10/1935. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
39 1966/07/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Serpi E. nato il 12/05/1921. Ha lavorato 
come manovale imp. arricchimento dal 16/06/1939 al 
18/03/1940 e dal 10/12/1940 all'11/01/1941, come 
manovale interno dal 05/10/71946 al 18/03/1949. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
40 1966/11/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Serpi G. nato il 23/09/1900. Ha lavorato 
come manovale interno dal 19/01/1938 al 31/03/1939, 
dal 05/01/1940 al 23/01/1941 e dal 25/01/1941 al 
16/09/1942. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
41 1966/02/05   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Serpi I. nato il 14/03/1930. Ha lavorato 
come aiuto minatore interno dal 10/07/1963 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
42 1966/11/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Serpi I. nato il 05/11/1935. Ha lavorato 
come allievo perforatore interno dal 19/10/1955 al 
31/07/1959 e come manovale interno dall'01/08/1959 
al 23/06/1961. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
43 1966/11/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Serpi M. nato l'08/12/1926. Ha lavorato 
come manovale interno dal 27/04/1964 al 31/12/1965 
e come aiuto minatore interno dall'01/01/1966 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
44 1966/04/01   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Serpi M. nato il 25/09/1921. Ha lavorato 
come manovale interno dal 29/09/1952 al 20/08/1956. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
45 1966/07/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Serra A. nato l'01/11/1885. Ha lavorato 
come minatore-armatore servizio murario 
dall'08/09/1933 al 27/05/1934. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
46 1966/02/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Serra C. nato il 03/06/1892. Ha lavorato 
come cernitrice imp. arricchimento dal 06/10/1937 al 
16/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
47 1966/02/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Serra G. nato il 22/04/1913. Ha lavorato 
come manovale interno dal 09/11/1945 al 31/05/1950 
e come locomotorista interno dall'01/06/1950 al 
24/01/1952. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
48 1966/09/08   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Serra G. nato il 28/02/1937. Ha lavorato 
come manovale interno dal 21/06/1960 al 06/02/1961 
e dal 22/06/1963 al 31/03/1964, come aiuto minatore 
interno dall'01/04/1964 al 31/05/1964, come minatore 
interno dall'01/06/1964 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
49 1966/05/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Serra G. nato il 29/12/1907. Ha lavorato 
come manovale interno dall'11/11/1938 al 23/07/1941. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
50 1966/11/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Serra G. nato il 17/02/1922. Ha lavorato 
come manovale interno dall'01/03/1948 al 24/07/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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51 1966/05/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Serra S. nato il 23/03/1898. Ha lavorato 
come manovale interno dal 14/09/1938 all'11/11/1939. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
52 1966/07/25   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Serra S. nato il 04/12/1925. Ha lavorato 
come aiuto minatore interno dal 27/04/1965 al 
30/06/1965 e come minatore interno dall'01/07/1965 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
53 1966/07/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Serra V. nato il 14/12/1904. Ha lavorato 
come manovale e distributore magazzino scorte 
dall'08/09/1933 al 30/04/1943 e come commesso 
spacci aziendali dall'01/05/1943 al 07/12/1944. N.B: il 
Serra nei suddetti periodi non ha mai lavorato in 
esposizione al rischio silicotigeno. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
54 1966/02/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Serru A. nato il 04/03/1904. Ha lavorato 
come manovale SGE dal 19/05/1934 all'08/10/1943. 
N.B: durante il periodo suddetto il Serru non ha mai 
lavorato in ambiente silicotigeno. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
55 1966/11/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Sibiriu F. nato il 26/12/1924. Ha lavorato 
come locomotorista interno e officine dal 07/05/1947 
al 30/04/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
56 1966/03/17   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Sibiriu P. nato il 17/03/1937. Ha lavorato 
come manovale interno dal 12/02/1964 al 30/09/1964 
e come muratore interno dall'01/10/1964 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
57 1966/03/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Siddi E. nato il 20/04/1927. Ha lavorato 
come allievo perforatore interno dal 29/09/1961 al 
31/12/1961 e come minatore interno dall'01/01/1962 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
58 1966/04/01   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Siddi E. nato il 02/09/1931. Ha lavorato 
come manovale interno dal 09/02/1962 al 31/01/1963 
e come armatore interno dall'01/02/1963 
all'08/02/1964. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
59 1966/11/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Siddi G. nato il 28/10/1938. Ha lavorato 
come allievo palista interno dal 03/06/1964 al 
31/08/1964, come palista interno dall'01/09/1964 al 
31/10/1965, come conduttore interno dall'01/11/1965 
a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
60 1966/02/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Sitzia G. nato il 15/08/1926. Ha lavorato 
come manovale interno dal 07/07/1947 al 31/03/1951 
e come stradino interno dall'01/04/1951 all'08/05/1957 
e dal 04/03/1961 al 10/07/1961. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
61 1966/05/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Sitzia G. nato il 05/11/1917. Ha lavorato 
come perforatore interno dal 16/05/1955 al 
28/04/1958. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
62 1966/04/01   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Sogus A. nato il 06/01/1917. Ha lavorato 
come manovale imp. arricchimento ed interno 
dall'08/02/1940 al 13/07/1942. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
63 1966/06/23   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Sogus G. nato l'11/06/1890. Ha lavorato 
come carbonaio AGR dal 26/10/1936 al 07/10/1943. 
N.B: nel suddetto periodo il Sogus non ha mai 
lavorato in esposizione al rischio silicotigeno. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
64 1966/11/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Soriga E. nato il 26/11/1898. Ha lavorato 
come aiutante fabbro officine dall'08/09/1933 
all'08/04/1936, come aiutante fabbro imp. 
arricchimento dal 15/04/1936 al 28/02/1957, come 
conduttore imp. arricchimento dall'01/03/1957 al 
31/05/1958. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
65 1966/07/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Spada E. nato il 14/01/1906. Ha lavorato 
come ingrassatore imp. arricchimento dall'11/06/1940 
al 31/05/1941. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
66 1966/11/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Spiga E. nato il 02/09/1927. Ha lavorato 
come manovale interno dal 03/08/1946 al 22/07/1949 
e come minatore interno dal 30/01/1956 al 
26/10/1957. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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67 1966/05/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Spina A. nato il 22/01/1923. Ha lavorato 
come conduttore interno dall'11/06/1947 al 
27/01/1948, come manovale interno dal 27/01/1948 al 
27/04/1950, come tubista interno dal 17/10/1951 al 
25/07/1953 e dal 25/01/1960 al 18/09/1961. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
68 1966/04/01   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Spina S. nato il 18/04/1911. Ha lavorato 
come manovale interno dal 26/01/1938 all'08/03/1945. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
69 1966/05/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Steri A. nato l'01/03/1926. Ha lavorato 
come manovale interno dal 21/08/1946 al 09/03/1947 
e dal 04/07/1947 al 30/11/1949, come locomotorista 
interno dall'01/12/1949 al 10/07/1952. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
70 1966/07/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Steri C. nato il 05/06/1889. Ha lavorato 
come guardia giurata esterno dall'08/09/1933 al 
31/12/1955. N.B: lo Steri durante il tempo trascorso 
alle dipendenze della ditta non è mai stato esposto al 
rischio silicotigeno. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
71 1966/02/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Steri L. nato il 30/08/1906. Ha lavorato 
come manovale interno dal 13/04/1939 al 13/02/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
72 1966/07/25   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Steri L. nato il 19/12/1931. Ha lavorato 
come allievo perforatore interno dal 09/08/1961 al 
30/11/1961 e come minatore interno dall'01/12/1961 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
73 1966/11/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Steri M. nato il 27/07/1923. Ha lavorato 
come minatore interno dal 10/03/1964 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
74 1966/04/04   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Steri R. nato il 10/02/1923. Ha lavorato 
come elettricista officine dal 31/10/1962 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
75 1966/11/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Taris A. nato l'08/10/1924. Ha lavorato 
come manovale interno dal 04/03/1948 al 28/02/1952, 
come armatore interno dall'01/03/1952 al 27/02/1953, 
come minatore interno dal 25/10/1955 al 10/11/1959. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
76 1966/04/01   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Taris E. nato il 17/03/1908. Ha lavorato 
come manovale interno dal 30/08/1948 al 31/05/1953. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
77 1966/07/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Tatti G. B. nato il 26/09/1925. Ha 
lavorato come minatore interno dal 09/04/1956 al 
03/05/1962. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
78 1966/07/26   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Tocco A. nato il 06/12/1914. Ha lavorato 
come manovale interno dal 22711/1940 
all'08/05/1941. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
79 1966/03/17   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Tolu C. nato il 28/08/1927. Ha lavorato 
come manovale interno dal 22/09/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
80 1966/04/01   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Tolu G. nato il 09/10/1913. Ha lavorato 
come muratore interno dal 06/12/1939 al 25/09/1944. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
81 1966/11/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Tomasi A. nato il 22/04/1913. Ha 
lavorato come artefice officine dal 23/05/1947 al 
03/07/1955. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
82 1966/06/23   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Tramontana P. nato il 03/12/1900. Ha 
lavorato come manovale interno dall'11/03/1937 al 
09/09/1937 e come manovale imp. arricchimento e 
interno dal 17/04/1940 al 24/07/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
83 1966/07/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Traversari F. nato il 30/10/1932. Ha 
lavorato come manovale interno dal 18/01/1951 al 
30/06/1960 e come autopalista interno dall'01/07/1960 
al 28/02/1961. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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84 1966/04/04   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Trevisan G. nato il 17/03/1922. Ha 
lavorato come perforatore interno dal 21/03/1947 al 
04/09/1947, dal 14/02/1949 al 07/11/1949, dal 
24/04/1951 al 20/04/1955 e dal 12/03/1956 al 
18/05/1957. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
85 1966/02/05   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Tuveri A. nato il 07/07/1922. Ha lavorato 
come manovale interno dal 21/02/1947 al 15/04/1948 
e come stradino interno dal 13/10/1961 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
86 1966/11/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Tuveri A. nato l'01/02/1922. Ha lavorato 
come manovale imp. arricchimento dal 12/04/1940 al 
26/01/1942 e dal 04/10/1946 al 31/10/1949, come 
artefice officine dall'01/11/1949 al 28/02/1958. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
87 1966/09/13   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Tuveri E. nato il 24/08/1922. Ha lavorato 
come manovale interno dal 04/10/1940 al 24/01/1941 
e dall'01/08/1953 al 14/05/1954, come perforatore 
interno dal 14/01/1948 al 15/09/1948, dal 04/01/1949 
al 31/07/1950 e dal 02/10/1951 al 31/05/1952, come 
disgaggiatore interno dall'01/08/1950 al 25/06/1951, 
come carichino interno dall'01/06/1952 al 31/07/1953. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
88 1966/07/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Tuveri E. nato il 02/09/1927. Ha lavorato 
come manovale interno dal 12/07/1947 al 30/04/1956, 
come tubista interno dall'01/05/1956 al 31/12/1956, 
come autopalista interno dall'01/01/1957 al 
30/07/1958 e dal 25/03/1959 al 28/02/1962, come 
stradino interno dall'01/03/1962 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
89 1966/07/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Tuveri F. nato il 05/01/1923. Ha lavorato 
come garzone imp. arricchimento dal 20/07/1938 al 
24/02/1939, come artefice officine dal 22/03/1940 al 
04/0971942, dal 29/05/1944 al 30/10/1944 e dal 
15/05/1945 all'01/07/1958. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
90 1966/03/17   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Tuveri G. nato il 14/12/1931. Ha lavorato 
come manovale interno dal 03/08/1960 al 15/03/1961 
e dal 03/06/1963 al 31/12/1963, come conduttore 
interno dall'01/01/1964 al 04/05/1964 e dal 
25/02/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
91 1966/06/23   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Tuveri M. nata il 28/01/1890. Ha lavorato 
come cernitrice imp. arricchimento dal 27/08/1938 al 
14/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
92 1966/03/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Tuveri O. nato il 29/12/1910. Ha lavorato 
come commesso spacci aziendali dal 06/02/1941 al 
31/07/1951 e come impiegato spacci aziendali 
dall'01/08/1951 al 31/12/1957. N.B: nei suddetti 
periodi il Tuveri non ha mai prestato servizio in 
esposizione al rischio silicotigeno. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
93 1966/07/26   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Tuveri P. nato l'01/04/1901. Ha lavorato 
come falegname ed artefice officine dal 28/09/1934 al 
15/11/1941 e come artefice officine dal 22/05/1944 al 
13/05/1961. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
94 1966/09/13   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Tuveri R. nato l'11/09/1922. Ha lavorato 
come manovale interno dal 18/07/1947 al 27/11/1947. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
95 1966/02/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Uccheddu C. nato il 16/07/1920. Ha 
lavorato come manovale interno dall'11/01/1939 al 
12/02/1940, come minatore interno dal 13/05/1955 al 
31/08/1957, come perforatore interno dall'01/09/1957 
al 28/02/1961. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
96 1966/11/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Uccheddu D. nato il 17/09/1933. Ha 
lavorato come aiuto minatore interno dal 04/06/1964 
al 31/08/1965 e come conduttore interno 
dall'01/09/1965 all'01/09/1965. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
97 1966/11/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Uccheddu E. nato l'08/02/1930. Ha 
lavorato come manovale interno dal 28/04/1962 al 
31/08/1964 e come spillatore interno dall'01/09/1964 a 
tutt'oggi.  
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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98 1966/05/30   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Uccheddu G. nato il 23/02/1932. Ha 
lavorato come manovale interno dal 26/03/1960 al 
31/03/1964, come manovale sondaggi dall'01/04/1964 
al 31/07/1964, come tubista sondaggi dall'01/08/1964 
a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
99 1966/11/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Uccheddu G. B. nato il 12/02/1916. Ha 
lavorato come manovale interno dal 15/05/1942 al 
15/07/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
100 1966/04/04   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Uccheddu G. nato il 07/01/1910. Ha 
lavorato come manovale interno dal 27/08/1940 al 
15/07/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
101 1966/07/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Unida S. nato il 27/05/1919. Ha lavorato 
come ingrassatore imp. arricchimento dal 09/02/1940 
al 15/03/1940, come locomotorista interno dal 
28/01/1946 al 10/04/1946, come artefice officine dal 
26/11/1946 al 16/09/1949. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
102 1966/06/23   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Uras A. nato il 14/03/1898. Ha lavorato 
come manovale interno dal 13/04/1937 all'01/08/1939 
e come manovale interno e imp. arricchimento dal 
28/12/1939 al 31/08/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
103 1966/04/04   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Usai A. nato il 30/05/1903. Ha lavorato 
come manovale imp. arricchimento dal 18/02/1937 al 
27/11/1939 e come manovale-conduttore imp. 
arricchimento dall'08/04/1940 al 05/01/1942. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
104 1966/07/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Usai A. nato il 20/01/1928. Ha lavorato 
come manovale interno dal 06/03/1947 al 05/11/1947 
e come perforatore interno dal 26/10/1953 al 
05/02/1954. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
105 1966/05/30   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Usai A. nato il 24/07/1932. Ha lavorato 
come manovale interno dal 21/11/1951 al 31/08/1955 
e dall'01/07/1957 al 31/05/1964, come ingabbiatore 
interno dall'01/09/1955 al 30/06/1957, come 
autopalista interno dall'01/06/1964 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
106 1966/04/04   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Usai E. nato il 26/03/1919. Ha lavorato 
come manovale interno dal 31/05/1940 al 28/10/1942. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
107 1966/11/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Usai G. nato il 22/02/1933. Ha lavorato 
come manovale interno dal 26/09/1952 al 04/07/1953 
e dall'01/10/1964 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
108 1966/02/05   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Usai L. nato il 27/08/1934. Ha lavorato 
come manovale interno dal 28/02/1961 al 28/02/1963, 
come aiuto minatore interno dall'01/03/1963 al 
31/01/1965, come minatore interno dall'01/02/1965 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
109 1966/07/25   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Usai O. nato il 03/05/1927. Ha lavorato 
come manovale interno dal 07/04/1948 al 29/01/1951 
e come minatore interno dal 27/04/1962 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
110 1966/04/04   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Usai P. nato l'08/04/1912. Ha lavorato 
come manovale interno dal 12/10/1936 al 26/06/1938 
e come manovale imp. arricchimento dal 30/06/1939 
al 18/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
111 1966/11/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Usai S. nato il 22/10/1932. Ha lavorato 
come manovale interno dal 18/03/1952 al 30/04/1960. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
112 1966/07/25   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Utzeri G. nato il 17/11/1932. Ha lavorato 
come allievo palista interno dal 16/06/1964 al 
30/09/1964 e come manovale interno dall'01/10/1964 
a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
113 1966/07/25   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Vacca C. nato il 03/11/1927. Ha lavorato 
come minatore interno dal 05/10/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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114 1966/03/17   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Vacca G. nato il 27704/1934. Ha lavorato 
come minatore interno dal 09/09/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
115 1966/03/15   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Vacca G. nato il 02/08/1938. Ha lavorato 
come manovale interno dal 13/12/1960 al 31/10/1963 
e come conduttore macchine interno - autovagonista 
dall'01/11/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
116 1966/02/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Vacca G. nato il 10/07/1906. Ha lavorato 
come manovale interno dal 19/04/1939 al 31/12/1941. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
117 1966/02/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Vacca G. nato il 26/04/1896. Ha lavorato 
come manovale imp. arricchimento e guardia SGE dal 
19/07/1934 al 31/03/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
118 1966/07/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Vacca U. nato il 03/02/1936. Ha lavorato 
come manovale interno dal 15/07/1960 al 18/05/1963. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
119 1966/06/23   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Vaccargiu A. nato il 28/06/1905. Ha 
lavorato come conduttore imp. arricchimento 
dall'11/09/1939 al 31/05/1941. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
120 1966/02/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Vaccargiu L. nato il 13/09/1897. Ha 
lavorato come guardia officine dal 02/05/1950 al 
28/10/1957. N.B: il Vaccargiu nel suddetto periodo 
non ha mai prestato servizio in ambiente silicotigeno. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
121 1966/09/13   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Vaccargiu P. nato il 17/03/1903. Ha 
lavorato come manovale interno dal 29/12/1939 al 
28/07/1941 e come perforatore interno dal 28/07/1941 
al 19/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
122 1966/07/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Vaccargiu S. nato l'11/03/1934. Ha 
lavorato come manovale interno dall'08/09/1961 al 
30/11/1962 e come minatore interno dall'01/12/1962 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
123 1966/06/23   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Vargiu L. nato il 21/02/1932. Ha lavorato 
come manovale serv. generali dal 14/05/1947 al 
31/12/1956 e come autopalista interno dall'01/01/1957 
al 20/09/1959. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
124 1966/03/15   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Vinci L. nato il 27/03/1933. Ha lavorato 
come manovale interno dal 28/05/1962 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
125 1966/07/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Vinci R. nato il 04/07/1929. Ha lavorato 
come manovale interno dal 27/07/1962 al 28/02/1963 
e come autopalista interno dal'01/03/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
126 1966/11/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Virdis S. nato il 20/09/1900. Ha lavorato 
come tornitore officine dall'08/09/1933 al 31/01/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
127 1966/03/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Zanda R. nato il 09/12/1927. Ha lavorato 
come come manovale interno dal 23/01/1946 al 
17/06/1946 e dal 15/10/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
128 1966/03/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Zedda E. nato il 18/03/1933. Ha lavorato 
come manovale interno dal 06/12/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
129 1966/05/03   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Zedda F. nato il 03/12/1920. Ha lavorato 
come manovale interno dal 07/05/1940 al 21/05/1941, 
dal 28/05/1942 al 31/12/1942 e dal 17/01/1947 al 
28/02/1949. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
130 1966/02/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Zedda G. nato il 15/02/1916. Ha lavorato 
come manovale imp. arricchimento dall'08/04/1936 
all'01/07/1936 e come manovale interno dal 
25/07/1939 al 19/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
131 1966/05/03   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Zucca G. il 22/05/1905. Ha lavorato 
come manovale interno dal 05/11/1936 al 27/06/1938, 
dal 24/04/1939 al 26/03/1940 e dal 02/05/1942 al 
24/01/1944. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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132 1966/07/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Zucca R. nato il 17/07/1931. Ha lavorato 
come manovale interno dal 09/02/1962 a 30/06/1965 e 
dal locomotorista interno dall'01/07/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
133 1966/09/13   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Zuddas C. nato il 29/09/1930. Ha 
lavorato come manovale interno dal 15/07/1961 al 
13/02/1963. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
134 1966/02/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Zuddas L. nato il 20/12/1908. Ha lavorato 
come manovale imp. arricchimento dal 29/11/1936 al 
31/07/1943 e come guardia SGE dall'01/08/1943 al 
18/09/1944. N.B: dall'01/08/1943 al 18/09/1944 il 
suddetto lavoratore non ha prestato servizio in 
ambiente silicotigeno. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
135 1966/07/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Zurru A. nato l'01/02/1928. Ha lavorato 
come manovale interno dall'01/04/1965 al 30/09/1965, 
come aiuto armatore interno dall'01/10/1965 al 
31/03/1966, come armatore interno dall'01/04/1966 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
136 1966/02/05   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Zurru A. nato il 12/07/1924. Ha lavorato 
come allievo perforatore interno dal 14/09/1961 al 
31/03/1962, come manovale interno dall'01/04/1962 al 
28/02/1965, come aiuto armatore interno 
dall'01/03/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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1 1967/05/24   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di malattie 
professionali del direttore della Società Mp/Mv S.p.A. 
all'Istituto Nazionale Infortuni di Cagliari, 
all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e alla Sede 
Centrale-Segreteria Generale di Milano. 
  
2 1967/05/24   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cau S. nato il 31/10/1929. Ha lavorato 
come manovale interno dal 09/12/1947 al 30/11/1931 
e come autopalista interno dall'01/12/1961 a tutt'oggi. 
N.B: l'uso delle macchine perforatrici ad aria 
compressa non rientra nelle attribuzioni normali del 
lavoratore Cau. Tuttavia, nella sua qualità di 
autopalista, può partecipare, molto raramente e per 
brevissimi periodi, a lavori nei quali si impiegano 
detti utensili. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
3 1967/05/18 Cagliari   
Lettera n. 66/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (angioneurosi) 
del lavoratore Cau S. nato il 31/10/1929. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 09/12/1934 a tutt'oggi.  
  
4 1967/05/24   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Ledda A. nato il 05/11/1931. Ha lavorato 
come minatore interno dall'01/03/1966 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
5 1967/05/18 Cagliari   
Lettera n. 72/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (angioneurosi) 
del lavoratore Ledda A. nato il 05/11/1931. Dichiara 
di aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dall'01/03/1966 a tutt'oggi.  
  
6 1967/05/24   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Saba G. nato il 21/10/1930. Ha lavorato 
come minatore interno dall'01/09/1965 al 30/09/1966 
e come intermedio interno dall'01/10/1966 a tutt'oggi. 
N.B: il Saba dall'01/10/1966 in poi non partecipa a 
lavori che possano determinare malattie 
angioneurotiche. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
7 1967/04/22 Cagliari   
Lettera n. 50/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (angioneurosi) 
del lavoratore Saba G. nato il 21/20/1930. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1966 a tutt'oggi.  
  
8 1967/05/24   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Aru S. A. nato il 15/08/1941. Ha lavorato 
come manovale interno dal 24/02/1964 al 31/08/1964 
e come conduttore interno dall'01/09/1964 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
9 1967/05/11 Cagliari   
Lettera n. 1871/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Aru S. nato il 15/08/1941. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1964 a tutt'oggi.  
  
10 1967/05/24   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Atzeni S. A. nato il 17/10/1936. Ha 
lavorato come manovale interno dal 31/08/1963 al 
31/05/1965 e come aiuto minatore interno 
dall'01/06/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
11 1967/05/12 Cagliari   
Lettera n. 1505/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Atzeni S. A. nato il 17/10/1936. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1963 a tutt'oggi.  
  
12 1967/05/24   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Atzori A. nato il 16/08/1928. Ha lavorato 
come canneggiatore interno dal 09/09/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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13 1967/05/05 Cagliari   
Lettera n. 1755/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Atzori A. nato il 16/08/1928. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 09/09/1965 a tutt'oggi.  
  
14 1967/05/24   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Atzori G. nato il 07/0471938. Ha lavorato 
come autovagonista interno dal 04/04/1963 al 
30/09/1964 e come conduttore macchine interno 
dall'01/10/1964 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
15 1967/05/11 Cagliari   
Lettera n. 1874/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Atzori G. nato il 07/04/1938. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 18/05/1963 a tutt'oggi.  
  
16 1967/05/24   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Dedoni A. nato il 14/09/1938. Ha 
lavorato come minatore interno dal 04/07/1963 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
17 1967/05/13 Cagliari   
Lettera n. 879/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Dedoni A. nato il 14/09/1938. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 03/06/1963 a tutt'oggi.  
  
18 1967/05/24   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Fanari D. nato il 26/05/1935. Ha lavorato 
come manovale interno dal 15/03/1961 al 30/09/1962 
e come locomotorista interno dall'01/10/1962 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
19 1967/05/17 Cagliari   
Lettera n. 2016/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Fanari D. nato il 26/05/1935. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 15/03/1961 a tutt'oggi.  
  
20 1967/05/24   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Floris A. nato il 02/05/1941. Ha lavorato 
come manovale interno dal 07/06/1965 al 31/12/1966 
e come spillatore interno dall'01/01/1967 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
21 1967/05/16 Cagliari   
Lettera n. 1231/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Floris A. nato il 02/05/1941. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dall'08/06/1965 a tutt'oggi.  
  
22 1967/05/24   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Floris G. nato il 25/01/1934. Ha lavorato 
come perforatore interno dal 04/04/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
23 1967/05/11 Cagliari   
Lettera n. 1906/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Floris G. nato il 25/01/1934. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 04/04/1963 a tutt'oggi.  
  
24 1967/05/24   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Floris G. nato il 05/02/1942. Ha lavorato 
come allievo palista interno dal 20/07/1965 al 
31/10/1965 e come conduttore interno dall'01/11/1965 
a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
25 1967/05/06 Cagliari   
Lettera n. 1790/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Floris G. nato il 05/02/1942. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 20/09/1965 a tutt'oggi.  
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26 1967/05/24   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Foddi F. nato il 18/09/1932. Ha lavorato 
come manovale interno dal 28/04/1962 al 31/05/1964 
e come locomotorista interno dall'01/06/1964 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
27 1967/05/15 Cagliari   
Lettera n. 1233/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Foddi F. nato il 18/09/1932. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 27/04/1962.  
  
28 1967/05/24   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Foglia M. nato il 14/02/1939. Ha lavorato 
come aiuto minatore interno dal 03/03/1964 al 
31/05/1964 e come minatore interno dall'01/06/1964 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
29 1967/05/17 Cagliari   
Lettera n. 2020/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Foglia M. nato il 14/02/1939. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 03/03/1964 a tutt'oggi.  
  
30 1967/05/24   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Frongia P. nato il 17/03/1940. Ha 
lavorato come manovale interno dall'11/05/1964 al 
30/06/1965, come spillatore interno dall'01/07/1965 al 
31/10/1965, come locomotorista interno 
dall'01/11/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
31 1967/05/13 Cagliari   
Lettera n. 1646/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Frongia P. nato il 17/03/1940. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dall'11/05/1964 a tutt'oggi.  
  
32 1967/05/24   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Isu F. nato il 12/12/1927. Ha lavorato 
come elettricista imp. arricchimento dal 26/03/1963 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
33 1967/05/06 Cagliari   
Lettera n. 1801/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Isu F. nato il 12/12/1927. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
26/03/1963 a tutt'oggi.  
  
34 1967/05/24   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Licheri R. nato l'11/09/1940. Ha lavorato 
come manovale interno dal 09/10/1961 al 31/07/1964, 
come aiuto minatore interno dall'01/08/1964 al 
30/04/1966, come minatore interno dall'01/05/1966 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
35 1967/05/16 Cagliari   
Lettera n. 1242/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Licheri R. nato il 12/09/1940. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 09/10/1961 a tutt'oggi.  
  
36 1967/05/24   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Liscia S. nato il 09/04/1942. Ha lavorato 
come manovale laboratorio chimico dal 13/03/1961 al 
28/02/1962, come analista laboratorio chimico 
dall'01/03/1963 a tutt'oggi. N.B: nei periodi suddetti il 
Liscia non ha mai prestato la sua opera lavorativa in 
esposizione al rischio silicotigeno. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
37 1967/05/17 Cagliari   
Lettera n. 2027/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Liscia S. nato il 09/04/1942. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1961 a tutt'oggi.  
  
38 1967/05/24   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Melis L. nato il 31/08/1933. Ha lavorato 
come arganista interno dal 09/09/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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39 1967/04/12 Cagliari   
Lettera n. 16502/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Melis L. nato il 31/08/1933. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 09/09/1965 al 07/02/1966.  
  
40 1967/05/24   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Ortu A. nato il 06/05/1920. Ha lavorato 
come tubista officine dal 09/09/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
41 1967/05/15 Cagliari   
Lettera n. 1145/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Ortu A. nato il 06/05/1920. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
09/09/1965 a tutt'oggi.  
  
42 1967/05/24   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Sanna F. nato il 13/01/1930. Ha lavorato 
come manovale interno dall'11/07/1966 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
43 1967/05/17 Cagliari   
Lettera n. 2075/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Sanna F. nato il 13/01/1930. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1966 a tutt'oggi.  
  
44 1967/05/24   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Steri A., nato il 22/03/1939. Ha lavorato 
come muratore interno dal 15/03/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
45 1967/05/13 Cagliari   
Lettera n. 1062/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Steri A. nato il 22/03/1939. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 16/03/1963 a tutt'oggi.  
  
46 1967/05/24   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Tuveri B. nato il 05/04/1943. Ha lavorato 
come manovale imp. arricchimento dal 05/06/1963 al 
31/10/1963 e come conduttore imp. arricchimento 
dall'01/11/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
47 1967/05/06 Cagliari   
Lettera n. 1857/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Tuveri B. nato il 05/04/1943. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1963 a tutt'oggi.  
  
48 1967/05/24   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Virgilio L. nato il 17/11/1914. Ha 
lavorato come manovale servizi murari dal 
23/05/1934 al 20/09/1934, come scritturale officine 
dal 21/09/1934 al 30/04/1936, come impiegato 
amministrativo dall'01/05/1936 a tutt'oggi. N.B: dal 
21/09/1934 in poi non ha mai prestato servizio in 
esposizione al rischio silicotigeno. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
49 1967/05/06 Cagliari   
Lettera n. 1863/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Virgilio L. nato il 17/11/1914. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 25/08/1945 a tutt'oggi.  
  
50 1967/05/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di malattie 
professionali del direttore della Società Mp/Mv S.p.A. 
all'Istituto Nazionale Infortuni di Cagliari, 
all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e alla Sede 
Centrale-Segreteria Generale di Milano. 
  
51 1967/05/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Fanari G. nato il 07/01/1897. Ha lavorato 
come manovale interno dal 31/07/1939 al 12/03/1941. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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52 1967/04/14 Cagliari   
Lettera n. 1337/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Fanari G. nato il 07/01/1897. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 31/07/1939 al 12/03/1941.  
  
53 1967/05/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Figus Antonio F. nato il 18/06/1918. Ha 
lavorato come manovale interno dal 06/11/1946 al 
18/08/1947. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
54 1967/04/14 Cagliari   
Lettera n. 1339/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Figus A. F. nato il 18/06/1918. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 06/11/1946 al 18/08/1947.  
  
55 1967/05/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Foddis S. nato l'01/09/1911. Ha lavorato 
come manovale interno dall'11/01/1937 all'11/05/1940 
e come manovale imp. arricchimento dal 24/05/1940 
al 16/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
56 1967/05/12 Cagliari   
Lettera n. 1441/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Foddis S. nato l'01/09/1911. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 10/01/1937 al 16/10/1943.  
  
57 1967/05/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Maccioni P. nato il 27/11/1926. Ha 
lavorato come minatore interno dal 15/05/1956 al 
22/03/1960.  
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
58 1967/05/16 Cagliari   
Lettera n. 427/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Maccioni P. nato il 27/11/1926. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 15/05/1949 al 22/03/1960.  
  
59 1967/05/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Montis F. nato il 18/03/1928. Ha lavorato 
come manovale imp. arricchimento dal 24/10/1946 al 
31/10/1949 e come artefice officine dall'01/11/1949 al 
23/03/1953. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
60 1967/04/07 Cagliari   
Lettera n. 753/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Montis F. nato il 18/03/1928. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1946 al 1952.  
  
61 1967/05/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Orrù E. nato il 03/11/1904. Ha lavorato 
come manovale interno dal 05/01/1939 al 20/11/1942 
e dal 28/04/1943 al 16/10/1943, come perforatore 
interno dal 21/11/1942 al 27/04/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
62 1967/05/05 Cagliari   
Lettera n. 1826/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Orrù E. nato il 03/11/1904. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1939 al 06/1940 e dal 07/1940 al 16/10/1943.  
  
63 1967/05/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Orrù R. nato il 12/03/1913. Ha lavorato 
come manovale interno dall'01/02/1939 al 30/08/1939 
e dal 28/12/1939 al 06/12/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
64 1967/05/12 Cagliari   
Lettera n. 1686/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Orrù R. nato il 12/03/1913. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
28/12/1939 al 06/12/1940.  
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65 1967/05/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pala L. nato il 25/05/1907. Ha lavorato 
come manovale interno dal 23/03/1948. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
66 1967/04/11 Cagliari   
Lettera n. 1257/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Pala L. nato il 28/05/1907. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
03/1948 al 07/1954.  
  
67 1967/05/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pau E. nato il 22/11/1927. Ha lavorato 
come manovale imp. arricchimento dal 26/01/1956 al 
02/07/1958. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
68 1967/05/12 Cagliari   
Lettera n. 1469/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Pau E. nato il 22/11/1927. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
26/11/1956 al 02/07/1958.  
  
69 1967/05/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pilloni A. nato il 18/12/1902. Ha lavorato 
come manovale interno dall'01/08/1939 al 09/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
70 1967/05/12 Cagliari   
Lettera n. 1472/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Pilloni A. nato il 18/12/1902. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dall'01/08/1939 al 09/10/1943.  
  
71 1967/05/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Piras C. nato il 14/02/1922. Ha lavorato 
come manovale interno dal 29/04/1940 all'11/11/1940, 
come allievo perforatore interno dal 09/04/1947 al 
23/04/1948, come perforatore interno dal 24/04/1948 
al 14/03/1949. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
72 1967/05/05 Cagliari   
Lettera n. 1834/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Piras C. nato il 14/02/1922. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 09/04/1947 al 24/04/1948.  
  
73 1967/05/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pisano F. nato il 21/01/1907. Ha lavorato 
come stradino interno dal 18/07/1948 al 27/09/1957. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
74 1967/04/06 Cagliari   
Lettera n. 841/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Pisano F. nato il 21/01/1907. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 18/07/1948 al 27/09/1957.  
  
75 1967/05/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Podda E. nato il 18/02/1904. Ha lavorato 
come manovale interno dal 07/03/1939 al 19/04/1940 
e come muratore interno dal 27/01/1947 al 
21/09/1948. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
76 1967/05/03 Cagliari   
Lettera n. 20011/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Podda E. nato il 19/02/1904. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 03/07/1939 al 19/04/1940 e dal 27/01/1947 al 
21/09/1948.  
  
77 1967/05/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Rosas E. nato il 03/01/1929. Ha lavorato 
come manovale interno dal 20/02/1951 al 23/08/1957. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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78 1967/04/14 Cagliari   
Lettera n. 1395/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Rosas E. nato il 03/01/1929. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 20/02/1951 al 23/08/1957.  
  
79 1967/05/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Sabiu L. nato il 07/10/1923. Ha lavorato 
come artefice officine dal 17/05/1947 al 17/04/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
80 1967/05/12 Cagliari   
Lettera n. 764/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Sabiu L. nato il 07/10/1923. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 07/01/1941 al 31/05/1941 e dal 17/05/1947 al 
17/04/1950.  
  
81 1967/05/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Scano A. nato il 27/01/1912. Ha lavorato 
come manovale interno dal 16/01/1940 al 30/11/1941, 
come inserviente cucina dall'01/12/1941 al 
31/08/1942 e come manovale e perforatore interno 
dall'01/09/1942 al 20/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
82 1967/04/06 Cagliari   
Lettera n. 393/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Scanu A. nato il 27/01/1912. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1938 al 1943.  
  
83 1967/05/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Scano G. nato il 27/10/1910. Ha lavorato 
come carichino interno dal 22/07/1946 al 22/03/1951. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
84 1967/05/05 Cagliari   
Lettera n. 1049/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Scano G. nato il 27/02/1910. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 22/07/1946 al 22/03/1951.  
  
85 1967/05/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Serra G. nato il 23/12/1898. Ha lavorato 
come manovale interno dal 05/05/1938 al 21/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
86 1967/04/18 Cagliari   
Lettera n. 1490/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Serra G. nato il 23/12/1898. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 05/05/1938 al 21/10/1943.  
  
87 1967/05/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Serra P. nato il 17/05/1914. Ha lavorato 
come manovale interno dal 18/06/1943 al 18/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
88 1967/05/12 Cagliari   
Lettera n. 1058/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Serra P. nato il 27/05/1914. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1943 al 1944.  
  
89 1967/05/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Setzu G. nato il 24/09/1886. Ha lavorato 
come manovale imp. arricchimento dal 27/02/1940 al 
15/07/1942. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
90 1967/04/06 Cagliari   
Lettera n. 20897/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Setzu G. nato il 24/09/1886. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 27/02/1940 al 15/07/1942.  
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91 1967/05/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Troncia G. nato il 05/08/1915. Ha 
lavorato come manovale interno dal 29/01/1947 al 
14/09/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
92 1967/04/18 Cagliari   
Lettera n. 1497/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Troncia G. nato il 05/08/1915. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1947 al 1950.  
  
93 1967/05/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di malattie 
professionali del direttore della Società Mp/Mv S.p.A. 
all'Istituto Nazionale Infortuni di Cagliari, 
all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e alla Sede 
Centrale-Segreteria Generale di Milano. 
  
94 1967/05/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Agus O. nato il 09/11/1931. Ha lavorato 
come manovale interno dall'01/06/1960 al 03/01/1962. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
95 1967/05/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Angius P. nato il 24/09/1908. Ha lavorato 
come manovale interno dal 02/07/1936 al 19/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
96 1967/05/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Atzeni E. nato il 22/01/1921. Ha lavorato 
come manovale imp. arricchimento dal 14/09/1939 al 
26/11/1941. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
97 1967/05/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Carta G. nato il 24/03/1902. Ha lavorato 
come manovale interno dal 05/02/1949 al 17/12/1953. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
98 1967/05/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cocco G. nato il 10/02/1930. Ha lavorato 
come manovale interno dal 09/07/1951 al 29/04/1953. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
99 1967/05/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cocco S. nato il 16/10/1907. Ha lavorato 
come muratore SGE dall'11/08/1937 al 27/07/1938. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
100 1967/05/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cocco V. nato il 16/11/1914. Ha lavorato 
come muratore interno ed esterno dal 23/04/1942 al 
16/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
101 1967/05/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Collu A. nato il 20/08/1923. Ha lavorato 
come manovale interno dall'08/0/1947 al 15/05/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
102 1967/05/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Collu G. nato il 06/01/1928. Ha lavorato 
come manovale interno dal 10/11/1961 al 28/02/1963 
e come aiuto minatore interno dall'01/03/1963 al 
13/07/1965. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
103 1967/05/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Collu P. nato il 23/12/1926. Ha lavorato 
come manovale interno dal 05/02/1946 al 31/01/1949. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
104 1967/05/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Contu S. nato il 22/06/1925. Ha lavorato 
come manovale imp. arricchimento dal 05/11/1946 al 
30/09/1952, come conduttore imp. arricchimento 
dall'01/10/1952 al 30/06/1960, come saldatore imp. 
arricchimento dall'01/07/1960 al 28/02/1961. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
105 1967/05/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Dessì C. nata il 03/10/1912. Ha lavorato 
come cernitrice imp. arricchimento dall'08/09/1933 al 
03/06/1938. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
106 1967/05/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Dessì L. nato il 14/04/1933. Ha lavorato 
come manovale interno dal 18/03/1952 al 12/12/1958. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
107 1967/05/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Diana A. nato l'11/02/1917. Ha lavorato 
come manovale interno dal 25/06/1947. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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108 1967/05/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Garau C. nato il 03/02/1895. Ha lavorato 
come manovale interno dal 27/11/1939 al 17/01/1942. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
109 1967/05/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Lilliu E. nato il 26/08/1903. Ha lavorato 
come manovale interno dal 06/06/1938 al 29/10/1942. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
110 1967/05/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Mallica G. nato il 17/01/1911. Ha 
lavorato come manovale interno dal 06/02/1939. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
111 1967/05/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Mameli O. nato il 13/08/1902. Ha 
lavorato come manovale interno dal 24/01/1939 al 
15/07/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
112 1967/05/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Manca S. nato il 31/07/1918. Ha lavorato 
come manovale imp. arricchimento dal 16/01/1937 al 
22/02/1937, come manovale interno dal 24/03/1938 al 
10/11/1938, dal 27/11/1946 al 31/12/1947 e 
dall'01/05/1949 al 04/04/1950, come artefice interno 
dall'01/01/1948 al 30/04/1949. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
113 1967/05/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Melis B. nato il 31/03/1931. Ha lavorato 
come autopalista interno dal 12/10/1960 al 
29/05/1961. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
114 1967/05/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Melis F. nato il 18/02/1923. Ha lavorato 
come manovale imp. arricchimento dal 15/10/1946 al 
14/12/1949 e come conduttore imp. arricchimento dal 
15/12/1949 al 31/01/1957. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
115 1967/05/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di malattie 
professionali del direttore della Società Mp/Mv S.p.A. 
all'Istituto Nazionale Infortuni di Cagliari, 
all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e alla Sede 
Centrale-Segreteria Generale di Milano.   
116 1967/05/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Crobeddu E. nato il 15/08/1926. Ha 
lavorato come perforatore interno dall'11/07/1960 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
117 1967/05/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Diana O. nato il 22/04/1931. Ha lavorato 
come minatore interno dal 23/06/1964 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
118 1967/05/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Stefano A. nato il 28/09/1922. Ha 
lavorato come armatore interno dal 09/09/1965 a 
tutt'oggi. N.B: l'uso delle macchine ad aria compressa 
non rientra nelle attribuzioni normali del lavoratore. 
Tuttavia, nella sua qualità di armatore, può 
partecipare, molto raramente e per brevissimi periodi, 
a lavori nei quali si impiegano utensili ad aria 
compressa. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
119 1967/05/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cabitza L. nato il 20/05/1935. Ha 
lavorato come manovale interno dall'01/03/1961 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
120 1967/05/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Casula V. nato il 19/10/1930. Ha lavorato 
come pompista imp. arricchimento dal 23/02/1966 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
121 1967/05/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cocco V. nato il 29/06/1928. Ha lavorato 
come manovale interno dal 14/06/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
122 1967/05/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Frau L. nato il 25/03/1925. Ha lavorato 
come manovale interno dal 25/07/1961 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
123 1967/05/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denucia di Ibba C. nato il 15/09/1928. Ha lavorato 
come manovale interno dal 17/06/1964 al 31/08/1965, 
come aiuto armatore interno dall'01/09/1965 al 
31/01/1966, come armatore interno dall'01/02/1966 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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124 1967/05/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Marongiu T. nato il 02/12/1942. Ha 
lavorato come manovale interno dal 22/09/1965 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
125 1967/05/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Melis G. nato il 13/07/1927. Ha lavorato 
come tubista interno dal 23/06/1964 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
126 1967/05/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Palla V. nato il 14/05/1926. Ha lavorato 
come allievo palista interno dal 22/04/1965 al 
30/06/1965 e come minatore interno dall'01/07/1965 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
127 1967/05/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pisanu R. nato il 14/09/1927. Ha lavorato 
come manovale interno dall'11/06/1964 al 31/03/1965 
e come aiuto minatore interno dall'01/04/1965 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
128 1967/05/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Sitzia F. nato l'08/04/1938. Ha lavorato 
come manovale interno dal 10/11/1961 al 31/08/1963, 
come armatore interno dall'01/09/1963 al 31/05/1965, 
come capo squadra interno dall'01/06/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
129 1967/05/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Usai B. nato il 15/01/1940. Ha lavorato 
come manovale interno dal 06/03/1964 al 31/12/1965 
e come muratore interno dall'01/01/1966 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
130 1967/05/03   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di malattie 
professionali del direttore della Società Mp/Mv S.p.A. 
all'Istituto Nazionale Infortuni di Cagliari, 
all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e alla Sede 
Centrale-Segreteria Generale di Milano. 
  
131 1967/05/03   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Atzeni D. nato il 14/03/1941. Ha lavorato 
come manovale interno dal 29/10/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
132 1967/05/03   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Boi T. nato il 21/11/1926. Ha lavorato 
come muratore interno dal 04/05/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
133 1967/05/03   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Collu A. nato il 19/12/1938. Ha lavorato 
come manovale imp. arricchimento dal 20/05/1963 a 
30/09/1963 e aiuto elettricista imp. arricchimento 
dall'01/10/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
134 1967/05/03   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Formentin M. nato il 06/12/1941. Ha 
lavorato come manovale interno dal 05/08/1963 al 
31/12/1963 e come ingabbiatore interno 
dall'01/01/1964 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
135 1967/05/03   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Onnis E. nato il 07/01/1932. Ha lavorato 
come manovale interno dal 14/09/1963 al 30/04/1967 
e come autovagonista interno dall'01/05/1967 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
136 1967/05/03   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pilia M. nato il 23/04/1933. Ha lavorato 
come armatore interno dal 04/06/1956 al 07/09/1957 e 
come armatore interno dal 05/02/1964 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
137 1967/05/03   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Serpi E. nato il 13/11/1935. Ha lavorato 
come autopalista interno dall'01/08/1961 al 
31/01/1963, come manovale interno dall'01/02/1963 al 
28/02/1963, come riforn. mat. attr. interno 
dall'01/03/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
138 1967/05/03   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Vinci E. nato il 03/11/1925. Ha lavorato 
come manovale interno dal 03/11/1962 al 31/03/1964 
e come palista interno dall'01/04/1964 a tutt'oggi.  
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
139 1967/04/29   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di malattie 
professionali del direttore della Società Mp/Mv S.p.A. 
all'Istituto Nazionale Infortuni di Cagliari, 
all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e alla Sede 
Centrale-Segreteria Generale di Milano. 
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140 1967/04/29   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cancedda F. nato il 23/01/1941. Ha 
lavorato come manovale interno dal 07/02/1964 al 
31/08/1964 e come minatore interno dall'01/09/1964 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
141 1967/04/29   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cannas G. nato il 20/03/1941. Ha 
lavorato come allievo palista interno dal 20/07/1965 al 
31/10/1965, come spillatore interno dall'01/11/1965 al 
28/02/1966, come minatore interno dall'01/03/1966 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
142 1967/04/29   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Dessì C. nato il 09/10/1939. Ha lavorato 
come manovale interno dal 04/01/1965 al 28/02/1967 
e come conduttore interno dall'01/03/1967 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
143 1967/04/29   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Dessì S. nato il 30/11/1939. Ha lavorato 
come manovale interno dal 25/03/1965 al 31/01/1966, 
aiuto armatore interno dall'01/02/1966 al 30/06/1966, 
come armatore interno dall'01/07/1966 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
144 1967/04/29   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Medas R. nato il 08/10/1929. Ha lavorato 
come manovale interno dal 15/05/1963 al 30/06/1964 
e aiuto armatore interno dall'01/07/1964 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
145 1967/04/29   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Meloni G. nato il 18/12/1923. Ha 
lavorato come manovale interno dal 03/02/1962 al 
30/04/1962, come autopalista interno dall'01/05/1962 
al 28/02/1963, come conduttore interno 
dall'01/03/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
146 1967/04/29   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Murtas L. nato il 04/07/1933. Ha lavorato 
come manovale interno dal 05/07/1961 al 31/03/1963 
e come minatore interno dall'01/04/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
147 1967/04/29   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pintori U. nato il 15/03/1926. Ha lavorato 
come carpentiere officine dal 09/09/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
148 1967/04/29   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Serpi L. nato il 02/03/1931. Ha lavorato 
come manovale interno dal 28/02/1961 al 30/06/1963 
e come ingabbiatore interno dall'01/07/1963 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
149 1967/04/29   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Tiddia G. nato il 20/07/1941. Ha lavorato 
come manovale interno dal 14/03/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
150 1967/04/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di malattie 
professionali del direttore della Società Mp/Mv S.p.A. 
all'Istituto Nazionale Infortuni di Cagliari, 
all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e alla Sede 
Centrale-Segreteria Generale di Milano. 
  
151 1967/04/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Aru E. nato il 24/09/1925. Ha lavorato 
come manovale scavi dal 04/03/1943 al 28/10/1943, 
come manovale interno dal 17/07/1947 al 30/04/1954, 
come locomotorista interno dall'01/05/1954 al 
17/07/1957. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
152 1967/04/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Loddi R. nato il 29/11/1911. Ha lavorato 
come manovale interno dal 10/01/1939 al 07/06/1941 
e come perforatore interno dal 30/01/1946 al 
04/05/1946 e dal 22/10/1948 al 25/09/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
153 1967/04/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Matta C. nato l'08/02/1906. Ha lavorato 
come manovale interno dal 17/03/1937 al 16/05/1938. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
154 1967/04/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pinna A. nato il 05/11/1920. Ha lavorato 
come locomotorista interno dal 13/06/1947 al 
26/07/1948. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
155 1967/04/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Vacca G. nato il 05/05/1919. Ha lavorato 
come impiegato amministrativo dal 27/03/1942 al 
15/10/1943 e dall'01/04/1946 al 15/08/1950, come 
commesso spacci aziendali dal 05/11/1945 al 
31/03/1946. N.B: nei suddetti periodi il Vacca non ha 
mai prestato servizio in ambiente silicotigeno. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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156 1967/04/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Vacca V. nato il 30/08/1921. Ha lavorato 
come manovaletto esterno dal 12/09/1939 al 
29/07/1940,come manovale interno dal 15/05/1942 al 
28/09/1943 e dal 26/07/1946 al 19/08/1946, come 
allievo perforatore interno dall'08/02/1947 al 
30/03/1947. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
157 1967/03/29   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di malattie 
professionali del direttore della Società Mp/Mv S.p.A. 
all'Istituto Nazionale Infortuni di Cagliari, 
all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e alla Sede 
Centrale-Segreteria Generale di Milano. 
  
158 1967/03/29   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cancedda E. nato il 27/05/1936. Ha 
lavorato come allievo perforatore interno dal 
27/10/1955 al 28/02/1959. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
159 1967/03/29   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cannas F. nato il 19/02/1915. Ha lavorato 
come muratore SGE dal 07/11/1945 al 31/12/1957. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
160 1967/03/29   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cascili G. nato il 06/02/1914. Ha lavorato 
come manovale interno dal 14/06/1937 al 21/02/1938, 
dal 23/04/1938 al 10/06/1938, dal 28/07/1938 al 
13/03/1939, dal 14/01/1947 all'11/04/1947, dal 
17/07/1939 al 20/03/1940 e dal 25/06/1940 al 
30/07/1941, come muratore interno dal 20/04/1951 al 
10/03/1953. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
161 1967/03/29   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cuccu G. nato il 30/03/1910. Ha lavorato 
come allievo perforatore interno dal 24/07/1948 al 
09/06/1952. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
162 1967/03/29   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Matta G. nato il 04/05/1925. Ha lavorato 
come minatore interno dal 25/07/1955 al 14/05/1956. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
163 1967/03/29   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Matteu A. nato il 25/11/1926. Ha 
lavorato come minatore interno dal 09/03/1964 al 
14/08/1964. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
164 1967/03/29   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Obili G. nato il 26/03/1912. Ha lavorato 
come manovale interno dal 14/09/1938 all'01/11/1938, 
dall'08/11/1939 al 13/06/1941 e dal 02/07/1947 al 
19/01/1948. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
165 1967/03/29   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Obinu A. nato il 06/11/1910. Ha lavorato 
come manovale interno dal 23/11/1937 al 03/09/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
166 1967/03/29   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Piu G. A. nato il 31/10/1910. Ha lavorato 
come manovale interno dal 29/03/1938 all'01/08/1938 
e dal 06/09/1938 al 15/10/1943, come perforatore 
interno dal 28/08/1947 al 22/07/1948. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
167 1967/03/29   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Serra A. nato il 15/08/1908. Ha lavorato 
come manovale interno dall'11/07/1939 
all'08/04/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
168 1967/03/29   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Siddi S. nato il 03/04/1891. Ha lavorato 
come manovale imp. arricchimento dal 02/04/1937 al 
30/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
169 1967/03/29   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Tuveri G. nato il 05/01/1905. Ha lavorato 
come muratore interno dall'08/08/1939 al 06/08/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
170 1967/03/28   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di malattie 
professionali del direttore della Società Mp/Mv S.p.A. 
all'Istituto Nazionale Infortuni di Cagliari, 
all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e alla Sede 
Centrale-Segreteria Generale di Milano. 
  
171 1967/03/28   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Anardu G. nato il 05/08/1933. Ha 
lavorato come allievo perforatore interno dal 
07/10/1961 al 31/01/1962 e come minatore interno 
dall'01/02/1962 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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172 1967/03/28   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Figus V. nato l'08/09/1934. Ha lavorato 
come minatore interno dal 23/10/1961 al 30/09/1962, 
come artefice AGR dall'01/10/1962 al 31/10/1962, 
come manovale AGR dall'01/11/1962 al 28/02/1965, 
come argantino AGR dall'01/03/1965 a tutt'oggi. N.B: 
dall'01/10/1962 in poi il Figus non ha mai prestato 
servizio in esposizione al rischio silicotigeno. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
173 1967/03/28   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Fois A. nato l'01/07/1939. Ha lavorato 
come muratore interno dal 17/04/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
174 1967/03/28   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Garau M. nato il 15/11/1938. Ha lavorato 
come manovale interno dal 18/06/1964 al 30/04/1965 
e come aiuto minatore interno dall'01/05/1965 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
175 1967/03/28   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Murtas M. nato l'01/06/1936. Ha lavorato 
come manovale interno dal 17/05/1962 al 31/07/1963 
e come minatore interno dall'01/08/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
176 1967/03/28   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pasci B. nato il 06/03/1937. Ha lavorato 
come autovagonista interno dal 10/07/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
177 1967/03/28   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Puddu F. nato il 14/01/1928. Ha lavorato 
come manovale interno dal 13/08/1946 al 26/04/1950 
e dall'01/08/1959 al 30/09/1959, come allievo 
perforatore interno dal 18/10/1955 al 31/07/1959, 
come minatore interno dall'01/10/1959 al 28/02/1962, 
come perforatore interno dall'01/03/1962 al 
31/03/1965, come locomotorista interno 
dall'01/04/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
178 1967/03/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di malattie 
professionali del direttore della Società Mp/Mv S.p.A. 
all'Istituto Nazionale Infortuni di Cagliari, 
all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e alla Sede 
Centrale-Segreteria Generale di Milano. 
  
179 1967/03/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Aresti S. nato il 25/02/1934. Ha lavorato 
come allievo perforatore interno dal 28/01/1956 al 
12/12/1958 e come minatore interno dal 31/05/1960 al 
31/08/1962 e dal 16/12/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
180 1967/03/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Corrias S. nato il 25/02/1914. Ha lavorato 
come manovale officine dal 21/11/1951 al 31/03/1952 
e come autista officine dall'01/04/1952 a tutt'oggi. 
N.B: il Corrias dall'01/04/1952 in poi non ha mai 
prestato servizio in ambiente silicotigeno. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
181 1967/03/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Dessì S. nato il 02/02/1924. Ha lavorato 
come manovale interno dal 18/08/1945 al 22/02/1946, 
dal 23/03/1946 al 21/08/1947 e dal 09/12/1947 al 
28/02/1951, come locomotorista interno 
dall'01/03/1951 al 25/01/1957, come armatore interno 
dal 09/09/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
182 1967/03/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Lampis L. nata il 25/04/1907. Ha 
lavorato come donna di fatica mensa operai da 
22/07/1952 al 31/12/1955 e come addetta imp. igienici 
e sanitari albergo Sartori dall'01/01/1956 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
183 1967/03/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Lilliu L. nato il 15/03/1939. Ha lavorato 
come palista interno dal 13/06/1966 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
184 1967/03/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Melis V. nato il 15/12/1918. Ha lavorato 
come manovale interno dal 16/05/1939 al 12/03/1940, 
come manovale-pompista interno dall'08/04/1942 al 
15/11/1943, come locomotorista interno dal 
09/09/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
185 1967/03/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Patta G. M. nato il 02/02/1920. Ha 
lavorato come minatore interno dal 09/09/1965 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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186 1967/03/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Peddis E. nato il 07/08/1940. Ha lavorato 
come manovale interno dal 19/02/1964 al 30/04/1964 
e come minatore interno dall'01/05/1964 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
187 1967/03/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pinna V. nato il 02/05/1943. Ha lavorato 
come manovale interno dal 05/11/1962 al 28/02/1964 
e come conduttore macchine interno dall'01/03/1964 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
188 1967/03/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pinna V. nato il 02/05/1943. Ha lavorato 
come manovale interno dal 05/11/1962 al 28/02/1964 
e come conduttore macchine interno dall'01/03/1964 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
189 1967/03/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Podda F. nato il 05/06/1931. Ha lavorato 
come manovale interno dal 14/09/1962 al 31/10/1964 
e come minatore interno dall'01/11/1964 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
190 1967/03/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Sanna R. nato il 28/09/1931. Ha lavorato 
come minatore dal 09/09/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
191 1967/03/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Sedda B. nato il 10/10/1936. Ha lavorato 
come manovale interno dal 21/06/1960 al 19/12/1962 
e come allievo palista interno dal 02/05/1966 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
192 1967/03/03   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di malattie 
professionali del direttore della Società Mp/Mv S.p.A. 
all'Istituto Nazionale Infortuni di Cagliari, 
all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e alla Sede 
Centrale-Segreteria Generale di Milano. 
  
193 1967/03/03   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Casula T. nato il 22/08/1937. Ha lavorato 
come manovale interno dal 05/07/1961 al 31/10/1962 
e come autopalista interno dall'01/11/1962 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
194 1967/03/03   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Frongia V. nato l'11/01/1939. Ha lavorato 
come manovale interno dal 06/07/1962 al 30/09/1963 
e come autopalista interno dall'01/10/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
195 1967/03/03   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Sanneris R. nato il 25/02/1919. Ha 
lavorato come manovale interno dal 20/07/1938 al 
30/03/1939 e dal 09/05/1942 all'01/06/1942. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
196 1967/03/03   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Tramontana A. nato il 19/12/1926. Ha 
lavorato come ingabbiatore interno dal 07/03/1963 al 
13/12/1965. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
197 1967/03/03   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Tranza S. nato l'11/02/1911. Ha lavorato 
come manovale interno dal 09/05/1942 al 19/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
198 1967/03/03   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Trincas E. nato l'08/02/1919. Ha lavorato 
come perforatore interno dal 29/11/1951 al 
28/08/1952. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
199 1967/03/03   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Turnu F. nato il 26/11/1915. Ha lavorato 
come manovale interno dal 03/05/1948 al 07/05/1952. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
200 1967/03/03   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Tuveri C. nato il 17/08/1902. Ha lavorato 
come manovale interno dal 04/04/1940 al 16/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
201 1967/03/03   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Usai D. nato il 28/10/1921. Ha lavorato 
come perforatore interno dal 14/03/1947 al 
17/07/1947. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
202 1967/03/03   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Usai P. nato il 30/12/1909. Ha lavorato 
come autista dal 13/02/1936 al 28/02/1950 e capo 
garage dall'01/03/1950 a tutt'oggi. N.B: l'Usai nei 
suddetti non ha mai partecipato a lavorazioni 
silicotigene. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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203 1967/03/03   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Virdis Giuseppe (paternità Antioco), nato 
il 30/05/1910. Ha lavorato come manovale imp. 
arricchimento dal 02/04/1936 al 13/03/1939 e come 
muratore interno dal 09/01/1941 al 18/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
204 1967/03/02   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di malattie 
professionali del direttore della Società Mp/Mv S.p.A. 
all'Istituto Nazionale Infortuni di Cagliari, 
all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e alla Sede 
Centrale-Segreteria Generale di Milano. 
  
205 1967/03/02   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Ariu G. nato l'08/05/1928. Ha lavorato 
come manovale interno dall'01/03/1961 al 28/07/1965. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
206 1967/03/02   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cara M. nata il 31/07/1906. Ha lavorato 
come cernitrice imp. arricchimento dall'08/09/1933 al 
02/05/1938. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
207 1967/03/02   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Chia S. nato il 04/03/1925. Ha lavorato 
come muratore interno dal 07/10/1954 al 31/08/1957 e 
come manovale interno dall'01/09/1957 al 21/02/1958. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
208 1967/03/02   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Concas G. nato il 15/07/1895. Ha 
lavorato come manovale interno dal 09/08/1939 al 
16/03/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
209 1967/03/02   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Corona C. nato il 24/02/1902. Ha 
lavorato come muratore imp. arricchimento dal 
22/06/1937 al 15/04/1940 e come muratore interno dal 
26/02/1949 al 19/07/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
210 1967/03/02   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Melis S. nato l'01/02/1914. Ha lavorato 
come manovale interno dal 07/02/1948 al 27/04/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
211 1967/03/02   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Montisci G. nato il 04/06/1910. Ha 
lavorato come muratore interno dal 06/12/1940 al 
16/10/1943 e dal 23/01/1947 al 26/04/1948. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
212 1967/03/02   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Raccis A. nata il 20/01/1917. Ha lavorato 
come cernitrice imp. arricchimento dall'08/09/1933 al 
14/04/1938. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
213 1967/03/02   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Sanneris G. nato il 09/05/1922. Ha 
lavorato come manovale interno dal 04/09/1946 al 
31/08/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
214 1967/03/02   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Schirru R. nato il 26/12/1908. Ha 
lavorato come muratore imp. arricchimento 
dall'11/06/1936 al 20/04/1938. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
215 1967/03/02   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Secci L. nata il 09/11/1903. Ha lavorato 
come cernitrice imp. arricchimento dal 19/09/1939 al 
29/09/1943, dal 15/02/1946 al 31/01/1956 e 
dall'01/03/1956 al 31/12/1957, come inserviente 
albergo Sartori dall'01/02/1956 al 28/02/1956. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
216 1967/03/02   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Serra L. nato il 18/08/1883. Ha lavorato 
come aggiustatore meccanico - artefice officine 
dall'08/09/1933 al 13/05/1944. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
217 1967/03/01   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di malattie 
professionali del direttore della Società Mp/Mv S.p.A. 
all'Istituto Nazionale Infortuni di Cagliari, 
all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e alla Sede 
Centrale-Segreteria Generale di Milano. 
  
218 1967/03/01   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Corona G. nato il 10/02/1913. Ha 
lavorato come manovale interno dall'11/01/1940 al 
16/01/1941. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
219 1967/03/01   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Dessì E. nato il 02/09/1902. Ha lavorato 
come compressorista e conduttore motori officine 
dall'08/09/1933 al 12/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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220 1967/03/01   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Frau C. nata il 02/07/1917. Ha lavorato 
come inserviente spacci aziendale dal 19/04/1939 al 
27/06/1939, come commessa spacci aziendali dal 
19/02/1940 al 30/04/1941, come donna imp. 
arricchimento dall'01/05/1941 al 16/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
221 1967/03/01   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Locca L. nato il 10/09/1912. Ha lavorato 
come perforatore interno dal 19/11/1951 al 
09/10/1952. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
222 1967/03/01   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Muscas V. nato il 27/01/1918. Ha 
lavorato come allievo perforatore interno dal 
26/02/1946 al 02/04/1946 e come perforatore interno 
dal 20/01/1947 al 18/03/1947. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
223 1967/03/01   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Orrù R. nato il 14/01/1914. Ha lavorato 
come manovale interno dal 30/05/1938 al 31/08/1941, 
come conducente e manovale interno dall'01/09/1941 
al 21/08/1943, come perforatore interno dal 
27/05/1947 al 02/03/1948. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
224 1967/03/01   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Ortu G. nato il 30/12/1914. Ha lavorato 
come muratore SGE ed imp. arricchimento dal 
27/04/1937 al 24/01/1939 e come muratore SGE dal 
28/12/1946 al 07/03/1949. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
225 1967/03/01   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pili A. nato il 02/03/1932. Ha lavorato 
come manovale interno dal 22/09/1952 al 20/03/1956. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
226 1967/03/01   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Piras P. nato il 12/11/1902. Ha lavorato 
come meccanico-artefice officine dal 15/01/1938 al 
14/03/1944. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
227 1967/03/01   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Piras S. nata il 13/09/1920. Ha lavorato 
come cernitrice imp. arricchimento dal 02/02/1937 al 
14/09/1938 e come donna di fatica SGE dal 
20/12/1945 al 09/04/1953. N.B: la Piras dal 
20/12/1945 al 09/04/1953 non ha mai partecipato a 
lavorazioni silicotigene. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
228 1967/03/01   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Piras U. nato il 30/07/1912. Ha lavorato 
come manovale interno dall'01/12/1936 al 04/05/1939. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
229 1967/03/01   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Sanna S. nato il 13/05/1920. Ha lavorato 
come minatore interno dal 29/04/1955 al 06/11/1957. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
230 1967/02/28   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di malattie 
professionali del direttore della Società Mp/Mv S.p.A. 
all'Istituto Nazionale Infortuni di Cagliari, 
all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e alla Sede 
Centrale-Segreteria Generale di Milano. 
  
231 1967/02/28   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Accalai S. nato il 02/11/1909. Ha 
lavorato come manovale interno dall'08/11/1938 al 
21/10/1940 e dal 20/08/1946 al 24/01/1955. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
232 1967/02/28   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Caddeo A. nato il 17/12/1913. Ha 
lavorato come stradino interno dal 19/09/1952 al 
13/06/1958. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
233 1967/02/28   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Caddia S. nato il 19/12/1926. Ha lavorato 
come manovale interno dal 09/09/1946 al 14/05/1947 
e dal 09/06/1947 al 26/04/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
234 1967/02/28   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Carta L. nato il 13/06/1924. Ha lavorato 
come manovale interno dal 20/11/1946 al 30/04/1953. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
235 1967/02/28   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cicu B. nato il 16/07/1907. Ha lavorato 
come manovale interno dal 02/10/1939 al 10/10/1939. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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236 1967/02/28   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Collu G. nato il 06/05/1912. Ha lavorato 
come lavatrice imp. arricchimento dall'08/09/1933 al 
09/03/1934. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
237 1967/02/28   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Colombu G. nato il 27/12/1920. Ha 
lavorato come manovale imp. arricchimento dal 
28/05/1940 al 09/01/1941. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
238 1967/02/28   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Mandis V. nato il 22/01/1923. Ha 
lavorato come minatore interno dal 22/12/1954 al 
16/05/1957. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
239 1967/02/28   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Marrocu C. nato il 31/08/1896. Ha 
lavorato come manovale e pompista imp. 
arricchimento ed interno dal 12/06/1936 al 
13/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
240 1967/02/28   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Masala A. nato il 03/12/1907. Ha 
lavorato come manovale interno dal 04/01/1940 al 
12/03/1941. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
241 1967/02/28   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Mele G. A. nato il 17/03/1904. Ha 
lavorato come manovale interno dal 10/01/1948 al 
18/01/1954. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
242 1967/02/28   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Mocci G. nato il 03/12/1924. Ha lavorato 
come manovale interno dal 23/01/1946 al 30/01/1947 
e minatore interno dal 22/12/1960 e dal 28/02/1962. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
243 1967/02/08   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di malattie 
professionali del direttore della Società Mp/Mv S.p.A. 
all'Istituto Nazionale Infortuni di Cagliari, 
all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e alla Sede 
Centrale-Segreteria Generale di Milano. 
  
244 1967/02/08   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cabiddu A. nato il 06/08/1944. Ha 
lavorato come aiuto muratore interno dal 29/03/1965 
al 31/05/1965 e come muratore interno 
dall'01/06/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
245 1967/02/08   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cosa E. nato il 07/02/1930. Ha lavorato 
come minatore interno dal 25/06/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
246 1967/02/08   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Erbì E. nato il 23/02/1941. Ha lavorato 
come manovale interno dal 21/09/1963 al 31/05/1964 
e come minatore interno dall'01/06/1964 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
247 1967/02/08   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Lisci G. nato il 10/02/1940. Ha lavorato 
come manovale interno dal 16/10/1963 al 31/07/1964, 
come conduttore interno dall'01/08/1964 al 
31/03/1965, come conduttore macchine interno 
dall'01/04/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
248 1967/02/08   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Madeddu I. nato il 05/02/1936. Ha 
lavorato come manovale interno dal 17/05/1965 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
249 1967/02/08   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Murgia A. nato il 20/06/1931. Ha 
lavorato come allievo perforatore interno 
dall'11/09/1956 al 31/08/1959, come manovale interno 
dall'01/09/1959 al 31/10/1959, come autopalista 
interno dall'01/11/1959 al 29/03/1962, come 
autovagonista interno dal 18/12/1963 al 30/04/1964, 
come conduttore interno dall'01/05/1964 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
250 1967/02/08   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pani V. nato il 18/01/1937. Ha lavorato 
come aiuto minatore interno dal 10/04/1964 al 
30/09/1964 e come minatore interno dall'01/10/1964 
all'08/02/1966 e dal 13/06/1966 a tutt'oggi.  
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
251 1967/02/08   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pia G. C. nato l'08/04/1934. Ha lavorato 
come aiuto armatore interno dall'08/06/1965 al 
31/05/1966 e come armatore interno dall'01/06/1966 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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252 1967/02/08   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Piras B. nato il 19/04/1931. Ha lavorato 
come manovale officine dal 14/05/1947 al 
28/02/1951, come artefice officine dall'01/03/1951 al 
30/09/1957, come autista autorimessa dall'01/10/1957 
a tutt'oggi. N.B: dall'01/10/1957 in poi non ha mai 
partecipato a lavorazioni in esposizione al rischio 
silicotigeno. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
253 1967/02/08   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pisanu L. nato il 16/06/1941. Ha lavorato 
come manovale interno dal 09/09/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
254 1967/02/08   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Schirru E. nato il 14/11/1928. Ha 
lavorato come manovale interno dal 15/10/1951 al 
13/03/1962 e dal 21/05/1963 a tutt'oggi. N.B: nei 
suddetti periodi lo Schirru non ha svolto alcuna 
lavorazione con utensili che possano provocare 
malattie angioneurotiche. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
255 1967/02/08   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Selis O. nato l'01/07/1941. Ha lavorato 
come manovale interno dal 18/06/1964 al 31/12/1966 
e come autopalista dall'01/01/1967 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
256 1967/02/08   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Siddi E. nato il 20/04/1927. Ha lavorato 
come allievo perforatore interno dal 29/09/1961 al 
31/12/1961 e come minatore interno dall'01/01/1962 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
257 1967/02/08   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Seruis A. nato il 10/02/1922. Ha lavorato 
come manovale interno dal 18/03/1942 al 10/01/1946 
e dal 21/08/1946 al 31/12/1951, come artefice officine 
dall'01/01/1952 al 28/02/1963, come meccanico 
officine dall'01/03/1963 a tutt'oggi. N.B: il Seruis, nei 
suddetti periodi, non è stato mai adibito a lavorazioni 
che possano determinare "sordità da rumori". 
Denuncia di malattia 
professionale (sordità 
da rumore). 
258 1967/02/08   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Uccheddu S. nato il 02/01/1923. Ha 
lavorato come guardiano esterno dall'01/09/1965 al 
30/04/1966 e come guardia-telefonista esterno 
dall'01/05/1966 a tutt'oggi. N.B: nei suddetti periodi 
l'Uccheddu non ha mai prestato servizio in 
esposizione al rischio silicotigeno. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
259 1967/01/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di malattie 
professionali del direttore della Società Mp/Mv S.p.A. 
all'Istituto Nazionale Infortuni di Cagliari, 
all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e alla Sede 
Centrale-Segreteria Generale di Milano. 
  
260 1967/01/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Caddeo L. nato il 04/09/1940. Ha 
lavorato come manovale interno dal 14/03/1963 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
261 1967/01/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Caddeo M. nato il 07/06/1935. Ha 
lavorato come minatore interno dal 20/08/1962 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
262 1967/01/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cadeddu P. nato il 09/03/1930. Ha 
lavorato come manovaletto SGE dall'08/08/1947 al 
14/11/1951, come artefice SGE dal 15/11/1955 al 
20/12/1958 e dal 16/03/1960 a tutt'oggi. N.B: nei 
suddetti periodi il Cadeddu non ha mai lavorato in 
esposizione al rischio silicotigeno. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
263 1967/01/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cannas F. nato il 12/07/1934. Ha lavorato 
come manovale interno dal 26/03/1963 al 30/06/1964 
e come minatore interno dall'01/07/1964 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
264 1967/01/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cotza E. nato il 28/03/1930. Ha lavorato 
come minatore interno dal 03/06/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
265 1967/01/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Depontis A. nato il 20/12/1930. Ha 
lavorato come perforatore interno dal 15/10/1962 al 
28/02/1963 e come minatore interno dall'01/03/1963 
all'01/01/1967. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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266 1967/01/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Gentile M. nato il 03/02/1930. Ha 
lavorato come capo servizio interno dall'01/05/1957 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
267 1967/01/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Ibba M. nato il 03/11/1930. Ha lavorato 
come minatore interno dal 10/05/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
268 1967/01/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Liscia E. nato il 04/06/1940. Ha lavorato 
come manovale interno dal 29/05/1963 al 30/04/1964 
e come spillatore interno dall'01/05/1964 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
269 1967/01/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Manca G. nato il 17/01/1924. Ha lavorato 
come manovale interno dal 25/09/1962 al 30/09/1963 
e come aiuto armatore interno dall'01/10/1963 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
270 1967/01/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Manca M. nato il 24/08/1925. Ha 
lavorato come manovale interno dal 13/03/1963 al 
30/11/1964 e come aiuto minatore interno 
dall'01/12/1964 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
271 1967/01/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Melis A. nato il 09/07/1926. Ha lavorato 
come manovale interno dall'01/10/1964 
all'01/01/1967. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
272 1967/01/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Montisci S. nato il 13/02/1932. Ha 
lavorato come manovale interno dal 31/10/1962 al 
28/02/1963, come spillatore interno dall'01/03/1963 al 
30/06/1964, come locomotorista interno 
dall'01/07/1964 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
273 1967/01/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Muntoni S. M. nato il 10/11/1939. Ha 
lavorato come autovagonista interno dal 23/03/1963 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
274 1967/01/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Obino G. nato il 25/06/1936. Ha lavorato 
come manovale interno dal 25/01/1960 al 28/02/1961, 
come manovale imp. arricchimento dall'01/03/1961 al 
31/05/1961, come conduttore imp. arricchimento 
dall'01/06/1961 al 31/01/1962, come saldatore imp. 
arricchimento dall'01/02/1962 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
275 1967/01/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Perra S. nato il 22/05/1931. Ha lavorato 
come perforatore interno dal 20/07/1955 al 
28/07/1955, come manovale interno dal 27/02/1962 al 
28/02/1963, come autopalista interno dall'01/03/1963 
a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
276 1967/01/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pintus M. nato l'08/06/1925. Ha lavorato 
come minatore interno dal 21/04/1964 all'01/01/1967. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
277 1967/01/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pusceddu L. nato il 20/09/1933. Ha 
lavorato come minatore interno dal 15/11/1962 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
278 1967/01/26   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Atzeni E. nato il 24/09/1906. Ha lavorato 
come manovale imp. elettrici dal 26/01/1934 al 
25/05/1936 e come conduttore imp. arricchimento ed 
artefice dal 19/10/1937 al 19/11/1941. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
279 1967/01/26   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cabras A. nato il 27/10/1911. Ha lavorato 
come manovale interno dal 19/10/1937 all'08/01/1941. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
280 1967/01/26   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Frau D. nato il 19/01/1918. Ha lavorato 
come manovale imp. arricchimento dal 18/02/1947 al 
30/06/1949 e come conduttore imp. arricchimento 
dall'01/07/1949 al 06/12/1952. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
281 1967/01/26   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Piga F. nato il 06/11/1917. Ha lavorato 
come manovale interno dal 20/11/1946 al 13/03/1947 
e dal 10/01/1948 al 26/09/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
282 1967/01/26   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pittau S. nato il 15/10/1910. Ha lavorato 
come manovale interno dal 12/10/1935 al 10/01/1937. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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283 1967/01/26   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pusceddu A. nato il 07/02/1933. Ha 
lavorato come manovale interno dal 03/07/1951 al 
12/03/1952 e come tubista interno dal 27/06/1961 al 
28/02/1962.  
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
284 1967/01/26   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pusceddu V. nato il 07/12/1912. Ha 
lavorato come manovale interno dal 18/08/1939 al 
28/04/1941. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
285 1967/01/26   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Saba E. nato il 24/04/1913. Ha lavorato 
come manovale interno dal 26/07/1939 al 12/03/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
286 1967/01/26   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Saiu A. nato il 26/12/1910. Ha lavorato 
come inserviente spacci aziendali ed imp. 
arricchimento dall'08/04/1940 al 30/11/1942 e come 
cernitrice imp. arricchimento dall'01/12/1942 al 
20/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
287 1967/01/26   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Salis V. nato il 14/01/1919. Ha lavorato 
come manovale interno dal 27/02/1946 al 12/06/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
288 1967/01/26   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Sanna A. nato il 22/03/1920. Ha lavorato 
come manovale interno dal 14/02/1947 al 24/07/1948 
e dal 09/09/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
289 1967/01/26   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Sedda S. nato il 27/04/1903. Ha lavorato 
come muratore SGE dal 16/06/1947 al 13/06/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
290 1967/01/26   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Serci V. nata il 24/11/1909. Ha lavorato 
come manovale imp. arricchimento dal 18/08/1937 al 
27/03/1939. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
291 1967/01/26   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Tatti E. nato il 21/11/1913. Ha lavorato 
come manovale interno dal 20/09/1940 al 19/08/1943 
e dal 04/05/1948 all'11/01/1951. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
292 1967/01/26   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Tomasi G. nato il 24/12/1911. Ha 
lavorato come manovale imp. arricchimento dal 
26/04/1940 e dal 20/11/1941.  
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
293 1967/01/26   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Tomasi S. nato il 2/01/1919. Ha lavorato 
come manovale interno dal 15/05/1942 all'11/02/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
294 1967/01/26   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Tuveri E. nato il 06/06/1907. Ha lavorato 
come manovale interno dal 24/05/1939 al 20/05/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
295 1967/01/26   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Usula A. nato il 02/02/1913. Ha lavorato 
come manovale interno dal 16/08/1940 al 23/08/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
296 1967/01/26   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Zanda Z. nato il 10/09/1934. Ha lavorato 
come autopalista interno dal 27/04/1962 al 
12/09/1962. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
297 1967/01/26   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Zara G. nato il 30/07/1910. Ha lavorato 
come manovale e conducente interno dal 27/01/1937 
al 14/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
298 1967/01/25   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cesari Z. nato il 29/03/1915. Ha lavorato 
come manovale interno dal 24/06/1938 al 09/10/1943 
e dal 09/02/1948 al 10/02/1959. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
299 1967/01/25   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Enriconi E. L. nato il 03/03/1906. Ha 
lavorato come muratore imp. arricchimento dal 
13/03/1934 al 19/04/1935. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
300 1967/01/25   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Indavuru D. nato il 22/10/1905. Ha 
lavorato come manovale e falegname SGE dal 
09/04/1937 al 28/01/1942. N.B: l'Indavuru nel 
suddetto periodo non ha mai lavorato in esposizione al 
rischio silicotigeno. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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301 1967/01/25   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Lilliu M. nato il 28/11/1919. Ha lavorato 
come manovale interno dal 15/01/1947 al 25/03/1947. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
302 1967/01/25   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Maccioni F. nato il 12/09/1911. Ha 
lavorato come manovale interno dal 05/05/1938 al 
16/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
303 1967/01/25   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Marras P. nato il 10/12/1906. Ha lavorato 
come muratore interno dal 12/04/1937 al 27/09/1939. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
304 1967/01/25   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Massa P. nato il 06/09/1902. Ha lavorato 
come muratore SGE dal 14/11/1933 all'08/11/1941. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
305 1967/01/25   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Matta I. nato il 13/10/1916. Ha lavorato 
come manovale interno dal 24/08/1948 al 18/03/1952. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
306 1967/01/25   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Meli F. nato il 10/06/1908. Ha lavorato 
come perforatore interno dal 07/07/1948 
all'11/05/1949. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
307 1967/01/25   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Meloni L. nato il 29/03/1928. Ha lavorato 
come manovale interno dal 05/02/1962 al 30/04/1962 
e come autopalista interno dall'01/05/1962 al 
07/11/1963. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
308 1967/01/25   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Mocci B. nato il 31/01/1900. Ha lavorato 
come manovale interno dal 26/08/1946 al 14/04/1953. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
309 1967/01/25   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Muru P. nato l'01/04/1910. Ha lavorato 
come muratore imp. arricchimento dall'11/06/1936 al 
07/03/1938 e dal 23/06/1939 al 27/08/1939, come 
muratore SGE dal 14/09/1942 al 12/07/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
310 1967/01/25   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Orrù G. nato il 16/10/1906. Ha lavorato 
come manovale interno dall'01/02/1939 al 19/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
311 1967/01/25   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Orrù M. nato il 12/01/1927. Ha lavorato 
come perforatore interno dal 21/02/1955 al 
22/06/1961. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
312 1967/01/25   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Ortu S. nato il 13/08/1917. Ha lavorato 
come manovale interno dal 20/04/1938 al 30/10/1938 
e dal 19/11/1947 al 28/07/1952, come manovale imp. 
arricchimento dal 28/02/1947 al 18/11/1947, come 
manovale SGE dal 29/07/1952 al 16/09/1952, come 
manovale cava basalti dal 17/09/1952 al 04/08/1953. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
313 1967/01/25   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pianti E. nato l'08/01/1915. Ha lavorato 
come stradino interno dal 12/05/1952 al 05/10/1959. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
314 1967/01/25   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pili F. nato il 21/01/1906. Ha lavorato 
come manovale interno dal 18/01/1940 al 07/08/1941. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
315 1967/01/25   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pinna G. nato il 10/01/1902. Ha lavorato 
come manovale interno dal 17/07/1939 al 24/04/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
316 1967/01/25   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pinna R. nato l'01/04/1917. Ha lavorato 
come manovale interno dal 24/11/1937 al 06/06/1938 
e dal 07/04/1942 al 14/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
317 1967/01/25   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pittau G. nato il 19/09/1906. Ha lavorato 
come manovale interno dal 14/12/1936 all'08/05/1937. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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318 1967/01/25   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Podda O. nato l'11/02/1912. Ha lavorato 
come muratore interno dall'06/08/1952 al 30/11/1954, 
come minatore interno dall'01/12/1954 al 31/03/1956, 
come perforatore interno dall'01/04/1956 al 
31/01/1958, come manovale interno dall'01/02/1958 
all'01/02/1960. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
319 1967/01/25   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Spiga F. nato il 10/10/1917. Ha lavorato 
come manovale interno dal 10/12/1941 al 17/12/1941. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
320 1967/01/25   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Usai F. nato il 03/01/1907. Ha lavorato 
come artefice officine e spacci aziendali dal 
03/11/1939 al 03/03/1942. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
321 1967/01/24   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di malattie 
professionali del direttore della Società Mp/Mv S.p.A. 
all'Istituto Nazionale Infortuni di Cagliari, 
all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e alla Sede 
Centrale-Segreteria Generale di Milano. 
  
322 1967/01/24   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Ardu F. nato il 22/01/1915. Ha lavorato 
come manovale interno dall'11/05/1948 al 31/08/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
323 1967/01/24   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Atzori A. nato il 13/02/1908. Ha lavorato 
come muratore imp. arricchimento dal 25/09/1942 al 
20/04/1943 e come muratore SGE dal 21/04/1943 al 
30/10/1944. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
324 1967/01/24   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Atzori G. nato il 24/04/1920. Ha lavorato 
come manovale interno dal 10/09/1945 al 14/03/1949. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
325 1967/01/24   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Atzori L. nato il 06/02/1914. Ha lavorato 
come manovale interno dal 25/04/1940 al 17/06/1941. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
326 1967/01/24   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Caddia M. nato il 21/11/1918. Ha 
lavorato come allievo perforatore interno 
dall'11/06/1947 al 17/09/1948. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
327 1967/01/24   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cadoni G. nato il 24/04/1897. Ha 
lavorato come manovale interno dal 30/03/1938 al 
16/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
328 1967/01/24   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Calabrò G. nato il 10/03/1933. Ha 
lavorato come manovale interno dal 17/04/1951 al 
30/06/1957 e come autopalista interno dall'01/07/1957 
al 14/04/1961. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
329 1967/01/24   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Caligola G. nato il 07/01/1914. Ha 
lavorato come manovale interno dal 03/04/1947 al 
24/05/1948. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
330 1967/01/24   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Canargiu M. nato il 04/02/1927. Ha 
lavorato come allievo perforatore interno dal 
07/11/1946 al 15/02/1947 e come perforatore interno 
dal 12/07/1951 al 24/10/1951 e dal 12/02/1960 al 
29/06/1960. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
331 1967/01/24   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Casti S. nato il 06/11/1908. Ha lavorato 
come manovale interno dal 18/06/1936 al 20/10/1936 
e dal 07/03/1939 al 21/08/1939. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
332 1967/01/24   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Casu F. nato il 15/03/1929. Ha lavorato 
come manovale interno dal 22/02/1960 al 30/11/1960 
e come minatore interno dal'01/12/1960 al 26/08/1961 
e dall'08/06/1963 al 29/07/1963. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
333 1967/01/24   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cherchi I. nato il 15/05/1919. Ha lavorato 
come locomotorista interno dal 20/05/1947 al 
14/10/1948 e dall'01/05/1954 al 25/08/1960, come 
manovale interno dal 09/05/1952 al 30/04/1954. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
334 1967/01/24   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Chia A. A. nato il 22/06/1928. Ha 
lavorato come allievo perforatore interno dal 
12/01/1962 al 24/01/1963. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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335 1967/01/24   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Concas S. nato il 30/01/1892. Ha lavorato 
come manovale interno dal 31/07/1939 al 18/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
336 1967/01/24   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Demontis S. nato il 06/12/1900. Ha 
lavorato come manovale interno dal 23/06/1939 al 
25/08/1939. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
337 1967/01/24   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Ecca S. nato il 10/11/1918. Ha lavorato 
come manovale interno dall'11/12/1947 al 30/09/1952 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
338 1967/01/24   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Fais A. nato l'08/12/1924. Ha lavorato 
come manovale interno dal 28/02/1947 al 16/04/1951. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
339 1967/01/24   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Fara E. nato il 13/01/1925. Ha lavorato 
come manovale interno dal 05/05/1948 al 16/10/1952. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
340 1967/01/24   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Figus F. nato il 28/08/1908. Ha lavorato 
come manovale ferrovia dall'08/09/1933 
all'01/04/1935. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
341 1967/01/20   
Dr. S. 
Rosso - 
Patronato 
A.C.L.I. 
Torino 
Certificato del lavoratore Brachitta S. nato il 
25/09/1919. Ha lavorato come allievo perforatore dal 
1947 al 1949 e come manovale all'avanzamento dal 
1949 all'aprile 1958. I primi sintomi della malattia 
sono comparsi nel 1961. L'esame rx del torace 
riscontra l'accent. della trama broncovasale; ili 
ingranditi e addensati; disseminazione micronodulare; 
quadro di fibrosi reticolare da silicosi. La diagnosi con 
assoluta certezza è di silicosi. 
Primo certificato 
medico di malattia 
professionale (silicosi) 
da spedire all'Inail 
unitamente alla 
denuncia della 
malattia. 
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1 1967/11/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Casu E. nato il 25/04/1913. Ha 
lavorato come aiuto fabbro officine 
dall'08/09/1933 al 18/04/1934, come artefice 
officine dal 03/03/1936 al 28/02/1963, come 
aggiustatore officine dall'01/03/1963 a tutt'oggi. 
N.B: il Casu, nella sua qualità di aggiustatore, 
quasi giornalmente -però per pochissimo tempo- 
fa uso di molle a smeriglio e trapani ad aria 
compressa. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
2 1967/11/10 Cagliari   
Lettera n. 180/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale 
(angioneurosi) del lavoratore Casu E. nato il 
25/04/1913. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1922 a 
tutt'oggi.  
  
3 1967/11/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Mancosu M. nato il 10/06/1922. Ha 
lavorato come minatore interno dal 07/12/1963 al 
31/03/1967 e come carichino interno 
dall'01/04/1967 a tutt'oggi. N.B: il Mancosu 
dall'01/04/1967 non ha mai lavorato con utensili 
ad aria compressa. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
4 1967/11/10 Cagliari   
Lettera n. 185/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale 
(angioneurosi) del lavoratore Mancosu M. nato il 
10/06/1922. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1946 a 
tutt'oggi.  
  
5 1967/11/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Marongiu I. nato il 09/02/1933. Ha 
lavorato come manovale interno dal 16/05/1951 
al 30/06/1956, come ingabbiatore interno 
dall'01/07/1956 al 31/10/1960 e dall'01/04/1964 a 
tutt'oggi, come locomotorista interno 
dall'01/11/1960 al 31/03/1964. N.B: il Marongiu 
nei suddetti periodi non ha mai fatto uso di 
attrezzi che possano determinare malattie 
angioneurotiche. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
Allegata alla presente 
troviamo una lettera 
del 09/02/1968, 
indirizzata all'Istituto 
Nazionale Infortuni, in 
cui si precisa che dal 
1952 al 1956 il 
Marongiu ha prestato 
la sua opera lavorativa 
come palista con pala 
azionata ad aria 
compressa e che dal 
1961 all'01/04/1967 ha 
partecipato 
alternativamente come 
palista, autopalista e 
locomotorista a lavori 
nei quali si impiegano 
utensili ad aria 
compressa. 
6 1967/11/10 Cagliari   
Lettera n. 186/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale 
(angioneurosi) del lavoratore Marongiu I. nato il 
09/02/1923. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
17/05/1951 a tutt'oggi.  
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7 1967/11/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pinna B. nato il 13/01/1925. Ha 
lavorato come armatore interno dal 09/09/1965 a 
tutt'oggi. N.B: l'uso delle macchine perforatrici ad 
aria compressa non rientra nelle attribuzioni 
normali del lavoratore Pinna. Tuttavia, nella sua 
qualità di armatore, può partecipare, molto 
raramente e per brevissimi periodi, a lavori nei 
quali si impiegano detti utensili. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
8 1967/11/10 Cagliari   
Lettera n. 196/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale 
(angioneurosi) del lavoratore P. nato il 
13/01/1925. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1965 a 
tutt'oggi.  
  
9 1967/11/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Sibiriu T. nato il 20/05/1935. Ha 
lavorato come minatore interno dal 10/05/1960 al 
30/11/1960 e dal 09/04/1964 a tutt'oggi, come 
perforatore interno dall'01/12/1960 al 02/09/1963. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
10 1967/11/10 Cagliari   
Lettera n. 200/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale 
(angioneurosi) del lavoratore Sibiriu T. nato il 
20/05/1935. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1960 a 
tutt'oggi.  
  
11 1967/11/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Aru A. nato il 22/10/1937. Ha 
lavorato come manovale interno dal 12/05/1964 
al 31/12/1966 e come autovagonista interno 
dall'01/01/1967 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
12 1967/10/26 Cagliari   
Lettera n. 3940/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Aru A. nato il 22/10/1937. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 12/05/1964 a tutt'oggi.  
  
13 1967/11/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Curreli A. nato il 10/09/1913. Ha 
lavorato come guardia casa al mare dal 
05/05/1958 al 31/05/1962 e come manovale casa 
al mare dall'01/06/1962 a tutt'oggi. N.B: il Curreli 
nei suddetti periodi non ha mai prestato la sua 
opera lavorativa in esposizione al rischio 
silicotigeno. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
14 1967/11/14 Cagliari   
Lettera n. 4148/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Curreli A. nato il 10/09/1913. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1958 a ttt'oggi.  
  
15 1967/11/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pellegrini U. nato l'11/03/1937. Ha 
lavorato come tubista interno dal 04/03/1963 al 
31/10/1966 e come fabbro-forgiatore interno 
dall'01/11/1966 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
16 1967/11/13     
Lettera n. 4243/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Pellegrini A. nato l'11/03/1937. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1960 a tutt'oggi.  
  
17 1967/11/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Siddi G. nato il 09/07/1929. Ha 
lavorato come allievo minatore interno dal 
20/07/1965 al 31/03/1966, come aiuto minatore 
interno dall'01/04/1966 al 31/10/1966, come 
minatore interno dall'01/11/1966 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
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18 1967/11/15 Cagliari   
Lettera n. 4316/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Siddi G. nato il 09/07/1929. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 20/06/1965 a tutt'oggi.  
  
19 1967/11/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Uccheddu L. nato il 04/05/1937. Ha 
lavorato come manovale interno dal 02/11/1962 
al 31/03/1966, come spillatore interno 
dall'01/04/1966 al 31/05/1967, come aiuto 
armatore interno dall'01/06/1967 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
20 1967/11/15 Cagliari   
Lettera n. 4335/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Uccheddu L. nato il 04/05/1937. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 02/11/1962 a tutt'oggi.  
  
21 1967/11/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Usai R. nato il 06/01/1932. Ha 
lavorato come manovale interno dal 24/05/1963 
al 30/04/1966, come spillatore interno 
dall'01/05/1966 al 31/12/1966, come 
locomotorista interno dall'01/01/1967 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
22 1967/11/15 Cagliari   
Lettera n. 4346/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Usai R. nato il 06/01/1932. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 14/05/1963 a tutt'oggi.  
  
23 1967/11/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Vorticoso G. nato il 07/10/1919. Ha 
lavorato come artefice SGE dal 28/10/1946 al 
28/02/1963, come verniciatore SGE 
dall'01/03/1963 al 31/07/1963, come falegname 
SGE dall'01/08/1963 a tutt'oggi. N.B: nei suddetti 
periodi il Vorticoso non ha mai lavorato in 
esposizione al rischio silicotigeno. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
24 1967/11/15 Cagliari   
Lettera n. 4356/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Vorticoso G. nato il 07/10/1919. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1946 a tutt'oggi.  
  
25 1967/11/23   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di 
malattie professionali del Direttore della Mp/Mv 
all'Istituto Nazionale Infortuni di Cagliari, 
all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e alla Sede 
Centrale-Segreteria Generale di Milano. 
  
26 1967/11/23   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Ardu A. nato l'11/08/1915. Ha 
lavorato come manovale interno dal 29/01/1941 
al 30/09/1942. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
27 1967/11/14 Cagliari   
Lettera n. 4096/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Ardu A. nato l'11/08/1915. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1938 al 1941.  
  
28 1967/11/23   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cabitta D. nato il 22/02/1908. Ha 
lavorato come autista dal 17/12/1937 al 
16/03/1940. N.B: nel suddetto periodo il Cabitta 
non ha mai partecipato a lavorazioni silicotigene. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
29 1967/11/06 Cagliari   
Lettera n. 4026/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Cabitta D. nato il 22/02/1908. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 17/12/1937 al 16/03/1940.  
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30 1967/11/23   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cinellu A. nato il 28/02/1905. Ha 
lavorato come manovale interno dall'08/01/1941 
al 06/11/1942 e come guardia SGE dal 
06/11/1942 al 28/12/1942. N.B: dal 06/11/1942 al 
28/12/1942 il Cinellu non ha prestato servizio in 
ambiente silicotigeno. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
31 1967/11/14 Nuoro   
Lettera n. 139/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Cinellu A. nato il 28/02/1905. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1938 al 1942 e dal 1945 al 
1956.  
  
32 1967/11/23   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Corongiu A. nato il 02/08/1924. Ha 
lavorato come manovale interno dal 02/09/1948 
al 12/07/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
33 1967/11/14 Cagliari   
Lettera n. 3359/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Corongiu A. nato il 02/08/1924. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 02/09/1948 al 12/071950.  
  
34 1967/11/23   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Mancosu L. nato il 13/04/1891. Ha 
lavorato come manovale interno dal 22/07/1937 
all'01/07/1939. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
35 1967/11/14 Cagliari   
Lettera n. 4192/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Mancosu L. nato il 13/04/1891. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 07/1937 al 06/1939.  
  
36 1967/11/23   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Massa N. nato il 23/11/1913. Ha 
lavorato come manovale interno dal 07/05/1948 
al 10/12/1952. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
37 1967/11/14 Cagliari   
Lettera n. 4206/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Massa N. nato il 23/11/1913. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 27/05/1947 al 23/11/1952.  
  
38 1967/11/23   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Muscas I. nato il 10/04/1919. Ha 
lavorato come manovale imp. arricchimento dal 
22/03/1938 al 16/07/1940 e come manovale 
interno dal 17/07/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
39 1967/11/18 Cagliari   
Lettera n. 916/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Muscas I. nato il 10/04/1919. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dall'01/06/1936 al 03/04/1940.  
  
40 1967/11/23   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Olla A. nato il 30/06/1917. Ha 
lavorato come cernitrice imp. arricchimento 
dall'08/09/1933 al 10/01/1936. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
41 1967/10/26 Cagliari   
Lettera n. 3990/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Olla A. nato il 30/06/1917. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 21/01/1933 al 1936.  
  
42 1967/11/23   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Onnis L. nato il 04/09/1898. Ha 
lavorato come cernitrice imp. arricchimento 
dall'11/05/1937 al 15/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
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43 1967/10/26 Cagliari   
Lettera n. 3991/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Onnis L. nato il 04/09/1898. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dall'11/05/1937 al 15/10/1943.  
  
44 1967/11/23   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Orunesu D. nato il 26/09/1904. Ha 
lavorato come manovale interno dal 05/01/1939 
all'08/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
45 1967/11/14 Nuoro   
Lettera n. 155/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Orunesu D. nato il 26/09/1904. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 05/01/1939 all'08/10/1943.  
  
46 1967/11/23   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Palmas S. nato il 18/06/1912. Ha 
lavorato come manovale interno dall'11/12/1940 
al 19/02/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
47 1967/11/13 Cagliari   
Lettera n. 4235/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Palmas S. nato il 18/06/1912. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dall'11/1940 al 06/1943.  
  
48 1967/11/23   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Piras F. nato il 23/06/1893. Ha 
lavorato come manovale interno dal 28/07/1937 
al 30/06/1939. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
49 1967/11/13 Cagliari   
Lettera n. 4256/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Piras F. nato il 23/06/1893. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 07/1937 al 07/1939.  
  
50 1967/11/23   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Spanu G. nato il 07/06/1907. Ha 
lavorato come manovale interno dall'01/05/1939 
al 07/08/1941. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
51 1967/11/15 Cagliari   
Lettera n. 4324/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Spanu G. nato il 07/06/1907. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dall'01/05/1939 al 07/08/1941.  
  
52 1967/11/23   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Usai V. nata il 13/11/1917. Ha 
lavorato come cernitrice imp. arricchimento 
dall'08/09/1933 al 05/05/1938. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
53 1967/11/15 Cagliari   
Lettera n. 4347/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Usai V. nata il 13/11/1917. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1932 al 1938.  
  
54 1967/11/23   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Vargiu A. nato il 02/12/1914. Ha 
lavorato come manovale interno dal 28/04/1939 
al 22/07/1942. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
55 1967/11/15 Cagliari   
Lettera n. 4352/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Vargiu A. nato il 02/12/1914. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 05/1938 al 05/1942.  
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56 1967/10/31   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di 
malattie professionali del Direttore della Mp/Mv 
all'Istituto Nazionale Infortuni di Cagliari, 
all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e alla Sede 
Centrale-Segreteria Generale di Milano. 
  
57 1967/10/31   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Benvegnù A. nato il 04/12/1939. Ha 
lavorato come capo turno interno dall'01/09/1961 
a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
58 1967/09/22 Cagliari   
Lettera n. 3604/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Benvegnù A. nato il 04/12/1939. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dall'01/09/1961 a tutt'oggi.  
  
59 1967/10/31   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Carta F. nato il 02/01/1931. Ha 
lavorato come manovale interno dal 07/04/1965 
al 30/11/1965, come aiuto minatore interno 
dall'01/12/1965 al 30/04/1967, come armatore 
interno dall'01/05/1967 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
60 1967/09/29 Cagliari   
Lettera n. 3691/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Carta F. nato il 02/01/1931. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 07/04/1965 a tutt'oggi.  
  
61 1967/10/31   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Casula A. nato il 05/05/1934. Ha 
lavorato come manovale interno dal 09/07/1963 
al 31/05/1964, come ingabbiatore interno 
dall'01/06/1964 al 31/05/1966, come 
ingabbiatore-pompista interno dall'01/06/1966 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
62 1967/10/26 Cagliari   
Lettera n. 3955/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Casula A. nato il 05/05/1934. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1963 a tut'oggi.  
  
63 1967/10/31   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Floris F. nato il 02/07/1940. Ha 
lavorato come manovale interno dal 26/08/1963 
al 31/05/1966 e come aiuto minatore interno 
dall'01/06/1966 a tutt'oggi 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
64 1967/10/26 Cagliari   
Lettera n. 3970/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Floris F. nato il 02/07/1940. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1963 a tutt'oggi.  
  
65 1967/10/31   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Frau V. nato il 21/06/1930. Ha 
lavorato come aiuto stradino interno dal 
03/01/1964 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
66 1967/09/22 Cagliari   
Lettera n. 3627/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Frau V. nato il 21/06/1930. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 03/01/1963 a tutt'oggi.  
  
67 1967/10/31   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Lai E. nato il 22/04/1923. Ha 
lavorato come minatore interno dal 05/02/1964 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
68 1967/10/11 Cagliari   
Lettera n. 3820/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Lai E. nato il 22/04/1923. Dichiara 
di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 05/02/1964 a tutt'oggi.  
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69 1967/10/31   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Leo F. nato il 23/03/1940. Ha 
lavorato come manovale interno dal 20/04/1962 
al 28/02/1963 e come autopalista interno 
dall'01/03/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
70 1967/10/25 Cagliari   
Lettera n. 3976/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Leo F. nato il 23/03/1940. Dichiara 
di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1962 a tutt'oggi.  
  
71 1967/10/31   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Lixia M. nato il 26/07/1934. Ha 
lavorato come manovale interno dal 13/07/1960 
al 12/06/1961 e come conduttore interno dal 
16/09/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
72 1967/09/13 Cagliari   
Lettera n. 3546/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Lixia M. nato il 26/07/1934. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1960 al 1961 e dal 1965 a 
tutt'oggi.  
  
73 1967/10/31   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Marreddu B. nato il 21/01/1934. Ha 
lavorato come minatore interno dal 24/01/1961 al 
30/04/1966 e come tubista interno 
dall'01/05/1966 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
74 1967/10/25 Cagliari   
Lettera n. 3983/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Marreddu B. nato il 21/01/1934. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1962 a tutt'oggi.  
  
75 1967/10/31   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Melis P. nato il 16/02/1938. Ha 
lavorato come manovale interno dall'08/06/1965 
sl 31/10/1966, come spillatore interno 
dall'01/11/1966 al 30/04/1967, come 
locomotorista interno dall'01/05/1967 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
76 1967/10/11 Cagliari   
Lettera n. 3852/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Melis P. nato il 16/02/1938. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dall'08/06/1965 a tutt'oggi.  
  
77 1967/10/31   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Meloni C. nato il 20/05/1944. Ha 
lavorato come tubista interno dal 14/06/1965 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
78 1967/09/29 Cagliari   
Lettera n. 3718/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Meloni C. nato il 20/05/1944. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 14/06/1965 a tutt'oggi.  
  
79 1967/10/31   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pala A. nato il 31/08/1934. Ha 
lavorato come manovale serv. geologico interno 
ed estterno dal 30/06/1961 al 31/12/1962, come 
operaio e campionista serv. geologico 
dall'01/01/1963 al 31/12/1964, come analista 
interno ed esterno dall'01/01/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
80 1967/10/26 Cagliari   
Lettera n. 3993/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Pala A. nato il 31/08/1934. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 30/06/1961 a tutt'oggi.  
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81 1967/10/31   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Saba E. nato il 23/04/1943. Ha 
lavorato come allievo palista interno dal 
07/06/1965 al 31/08/1965, come aiuto stradino 
dall'01/09/1965 al 30/11/1966, come conduttore 
interno dall'01/12/1966 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
82 1967/10/14 Cagliari   
Lettera n. 3899/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Saba E. nato il 23/04/1943. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 06/1965 a tutt'ora.  
  
83 1967/10/31   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Saderi A. nato l'01/06/1932. Ha 
lavorato come manovale interno dal 03/01/1966 
al 31/08/1966 e come conduttore interno 
dall'01/09/1966 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
84 1967/10/26 Cagliari   
Lettera n. 4003/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Saderi A. nato l'01/06/1932. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1965 a tutt'oggi.  
  
85 1967/10/31   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Sanna A. nato il 12/03/1938. Ha 
lavorato come autovagonista interno dal 
07/11/1963 al 31/03/1964, come conduttore 
macchine interno dall'01/04/1964 al 31/03/1965, 
come conduttore macchine officine 
dall'01/04/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
86 1967/09/13 Cagliari   
Lettera n. 3583/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Sanna A. nato il 12/03/1938. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1963 a tutt'oggi.  
  
87 1967/10/31   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Uccheddu G. nato il 21/11/1939. Ha 
lavorato come manovale interno dal 23/08/1963 
al 31/05/1964 e come autopalista interno 
dall'01/06/1964 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
88 1967/10/26 Cagliari   
Lettera n. 4015/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Uccheddu G. nato il 21/11/1939. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1963 a tutt'oggi.  
  
89 1967/10/28   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di 
malattie professionali del Direttore della Mp/Mv 
all'Istituto Nazionale Infortuni di Cagliari, 
all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e alla Sede 
Centrale-Segreteria Generale di Milano. 
  
90 1967/10/28   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Ariu G. nato il 23/09/1896. Ha 
lavorato come manovale interno dal 05/12/1939 
al 26/02/1942. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
91 1967/09/29 Cagliari   
Lettera n. 3678/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Ariu Mura G. nato il 23/09/1896. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1939 al 1942.  
  
92 1967/10/28   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Atzeni N. nata il 25/12/1916. Ha 
lavorato come cernitrice imp. arricchimento dal 
23/05/1934 al 27/07/1938. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
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93 1967/09/07 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 3463/SA di denuncia malattia professionale di 
Atzeni N. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perchè la 
Società non possiede alcuna documentazione 
riguardante il medesimo. 
  
94 1967/09/01 Cagliari   
Lettera n. 3463 dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Atzeni N. nata il 25/12/1916. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1932 al 1938.  
  
95 1967/10/28   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Camedda E. nato il 23/02/1909. Ha 
lavorato come manovale interno dall'11/03/1937 
al 10/10/1938. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
96 1967/09/29 Cagliari   
Lettera n. 3684 dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Camedda E. nato il 23/02/1909. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1937 al 1938.  
  
97 1967/10/28   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Carta C. nato il 05/07/1904. Ha 
lavorato come manovale interno dal 14/09/1938 
al 03/08/1939. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
98 1967/09/29 Cagliari   
Lettera n. 3690/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Carta C. nato il 05/07/1904. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1938 al 1940.  
  
99 1967/10/28   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cito M. nato il 28/09/1912. Ha 
lavorato come perforatore interno dal 09/05/1952 
al 31/05/1955 e come capo squadra interno 
dall'01/06/1955 al 15/01/1959. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
100 1967/10/13 Cagliari   
Lettera n. 3784/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Cito M. nato il 28/09/1912. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1951 al 1959.  
  
101 1967/10/28   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Marongiu M. nato il 04/03/1916. Ha 
lavorato come allievo perforatore interno dal 
26/07/1947 al 30/04/1948 e come perforatore 
interno dall'01/05/1948 al 09/01/1950 e dal 
19/01/1951 al 09/02/1953. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
102 1967/10/03 Cagliari   
Lettera n. 3553/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Marongiu M. nato il 04/03/1916. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 26/07/1947 al 09/02/1913.  
La data 09/02/1913 di 
interruzione del 
rapporto di lavoro è 
sbagliata: in realtà si 
tratta del 09/02/1953. 
103 1967/10/28   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Montesuelli F. nato il 19/02/1904. 
Ha lavorato come autista dall'08/09/1933 
all'11/09/1934. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
104 1967/10/04 Cagliari   
Lettera n. 3412/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Montesuelli F. nato il 19/02/1904. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1918 al 1934.  
  
105 1967/10/28   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Muscas S. nato il 09/02/1901. Ha 
lavorato come manovale imp. arricchimento dal 
12/10/1935 al 27/05/1940 e dal 18/12/1940 al 
26/05/1941. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
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106 1967/10/02 Cagliari   
Lettera n. 2536/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Muscas S. nato il 09/02/1901. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 18/12/1940 al 26/05/1941.  
  
107 1967/10/28   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Peddoni G. nato il 03/01/1893. Ha 
lavorato come manovale imp. arricchimento dal 
02/04/1937 al 10/11/1939. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
108 1967/09/29 Cagliari   
Lettera n. 3725/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Peddoni G. nato il 03/01/1893. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1937 al 1939.  
  
109 1967/10/28   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pianu G. nato il 24/03/1907. Ha 
lavorato come manovale interno dal 10/10/1938 
al 02/03/1939 e dal 07/02/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
110 1967/09/29 Cagliari   
Lettera n. 3727/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Pianu G. nato il 24/03/1907. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1930 al 1939.  
  
111 1967/10/28   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pisanu A. nato il 25/10/1911. Ha 
lavorato come manovale SGE dal 09/04/1937 al 
30/03/1939 e come manovale interno 
dall'08/06/1943 al 19/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
112 1967/09/29 Cagliari   
Lettera n. 3731/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Pisanu A. nato il 25/10/1911. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1937 al 1938 e nel 1943.  
  
113 1967/10/28   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pranu S. nato l'01/01/1914. Ha 
lavorato come armatore interno dal 13/04/1943 al 
26/07/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
114 1967/10/14 Cagliari   
Lettera n. 3888/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Pranu S. nato l'01/01/1914. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1943 al 1944.  
  
115 1967/10/28   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Serra E. nato il 06/06/1898. Ha 
lavorato come tubista interno dal 23/01/1940 al 
16/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
116 1967/09/29 Cagliari   
Lettera n. 3746/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Serra E. nato il 06/06/1898. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 24/01/1940 al 16/10/1943.  
  
117 1967/09/27 
  
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di 
malattie professionali del Direttore della Mp/Mv 
all'Istituto Nazionale Infortuni di Cagliari, 
all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e alla Sede 
Centrale-Segreteria Generale di Milano.   
118 1967/09/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Armas A. nata il 16/03/1916. Ha 
lavorato come cernitrice imp. arricchimento 
dall'08/09/1933 al 23/06/1938. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
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119 1967/08/22 Cagliari   
Lettera n. 3346/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Armas A. nata il 16/03/1916. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1932 al 1938.  
  
120 1967/09/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Arriu E. nato il 05/02/1920. Ha 
lavorato come manovale interno dal 13/03/1940 
al 27/02/1941. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
121 1967/08/17 Cagliari   
Lettera n. 3211/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Arriu E. nato il 05/02/1920. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1928 al 1941.  
  
122 1967/09/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cadeddu A. nata il 14/06/1913. Ha 
lavorato come cernitrice imp. arricchimento 
dall'08/09/1933 al 22/01/1937. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
123 1967/06/08 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 1763/SA di denuncia malattia professionale di 
Cadeddu A. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perchè la 
Società non possiede alcuna documentazione 
riguardante il medesimo. 
  
124 1967/05/19 Cagliari   
Lettera n. 1763/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Cadeddu A. nata il 14/06/1913. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1930 al 1937.  
La lettera è stata 
inserita nel presente 
fascicolo perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 
27/09/1967. Allegata 
alla presenta una 
ulteriore lettera di 
denuncia di malattia 
professionale del 
04/09/1967.  
125 1967/09/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Casta A. L. nato il 10/03/1915. Ha 
lavorato come allievo perforatore interno dal 
21/08/1947 al 09/12/1953. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
126 1967/08/28 Cagliari   
Lettera n. 3404/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Casta A. L. nato il 10/03/1915. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1945 al 1952.  
  
127 1967/09/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cauli S. nato il 16/01/1891. Ha 
lavorato come perforatore interno dal 09/12/1936 
al 18/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
128 1967/09/22 Cagliari   
Lettera n. 3615/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Cauli S. nato il 16/01/1891. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 09/12/1938 al 18/10/1944.  
  
129 1967/09/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Didu M. nata il 30/08/1910. Ha 
lavorato come cernitrice imp. arricchimento 
dall'08/09/1933 al 14/09/1938. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
130 1967/09/01 Cagliari   
Lettera n. 3474/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Didu M. nata il 30/08/1910. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1926 al 1938.  
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131 1967/09/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Fenu O. nato il 20/02/1924. Ha 
lavorato come manovale interno dal 21/08/1946 
al 25/08/1954 e come allievo perforatore internno 
dal 10/10/1955 al 02/07/1956. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
132 1967/09/20 Cagliari   
Lettera n. 3625/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Fenu O. nato il 20/02/1924. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 10/10/1955 al 03/07/1956.  
  
133 1967/09/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Frau F. nato il 09/12/1915. Ha 
lavorato come manovale interno dal 27/03/1940 
al 12/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
134 1967/09/13 Cagliari   
Lettera n. 3537/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Frau F. nato il 09/12/1915. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 10/04/1940 al 12/10/1943.  
  
135 1967/09/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Lai A. nato l'08/01/1913. Ha 
lavorato come manovale interno dall'01/04/1952 
al 26/03/1958. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
136 1967/08/28 Cagliari   
Lettera n. 3410/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Lai A. nato l'08/01/1913. Dichiara 
di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dall'01/04/1952 al 26/03/1958.  
  
137 1967/09/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Meloni A. nato il 28/08/1910. Ha 
lavorato come manovale interno dal 27/01/1947 
al 31/05/1954. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
138 1967/09/13 Cagliari   
Lettera n. 3556/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Meloni A. nato il 28/08/1910. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 02/1947 al 1949.  
  
139 1967/09/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Montisci L. nato il 23/05/1914. Ha 
lavorato come perforatore interno dal 20/08/1951 
al 23/05/1955. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
140 1967/09/13 Cagliari   
Lettera n. 3562/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Montisci L. nato il 23/05/1914. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 20/08/1951 al 23/05/1955.  
  
141 1967/09/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Murgia G. nato l'11/08/1909. Ha 
lavorato come manovale interno dall'11/01/1939 
al 09/04/1940 e come perforatore interno dal 
26/08/1947 al 30/01/1948. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
142 1967/09/14 Cagliari   
Lettera n. 3564/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Murgia G. nato l'11/08/1909. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dall'01/01/1939 al 04/1940.  
  
143 1967/09/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pilloni S. nato il 21/02/1895. Ha 
lavorato come manovale interno dal 12/05/1938 
al 13/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
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144 1967/09/27 Cagliari   
Lettera n. 3574/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Pilloni S. nato il 21/02/1895. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1938 al 1942.  
  
145 1967/09/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Podda S. nato il 15/04/1897. Ha 
lavorato come manovale interno dal 23/12/1938 
al 27/04/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
146 1967/08/28 Cagliari   
Lettera n. 3425/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Podda S. nato il 15/04/1897. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1939 al 1940.  
  
147 1967/09/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Urru G. A. nato il 21/10/1915. Ha 
lavorato come manovale interno dal 12/05/1938 
al 09/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
148 1967/09/22 Cagliari   
Lettera n. 3660/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Urru G. A. nato il 21/10/1915. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 939 al 1943.  
  
149 1967/09/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Vinci G. nato il 24/01/1899. Ha 
lavorato come manovale interno dal 25/07/1938 
al 20/07/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
150 1967/08/21 Cagliari   
Lettera n. 3401/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Vinci G. nato il 24/01/1899. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1923 al 1931 e dal 1938 al 
1943.  
  
151 1967/09/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Madau E. nato il 02/12/1910. Ha 
lavorato come tornitore officine dal 14/11/1933 al 
16/11/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
152 1967/08/22 Cagliari   
Lettera n. 1663/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Madau E. nato il 02/12/1910. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1923 al 1940.  
  
153 1967/09/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Meloni G. nato il 05/01/1916. Ha 
lavorato come conduttore imp. arricchimento dal 
13/01/1939 al 21/10/1943 e come manovale 
interno dal 15/09/1952 all'11/10/1954. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
154 1967/08/22 Cagliari   
Lettera n. 20882/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Meloni G. nato il 05/01/1916. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1952 al 1953.  
  
155 1967/09/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Murru P. nato il 10/04/1899. Ha 
lavorato come manovale interno dal 26/09/1940 
al 18/09/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
156 1967/08/17 Cagliari   
Lettera n. 3247/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Murru P. nato il 10/04/1899. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dall'11/07/1940 al 18/09/1943.  
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157 1967/09/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Murtinu S. nato il 03/02/1887. Ha 
lavorato come perforatore interno dal 12/04/1935 
al 26/06/1935 e dal 03/09/1935 al 25/05/1936. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
158 1967/08/17 Cagliari   
Lettera n. 3248/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Murtinu S. nato il 03/02/1887. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1930 al 1935.  
  
159 1967/09/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Olivo G. nato il 29/11/1913. Ha 
lavorato come muratore interno dal 15/02/1949 al 
20/05/1953 e come manovale interno dal 
21/05/1953 al 06/07/1953. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
160 1967/08/17 Cagliari   
Lettera n. 3325/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Olivo G. nato il 29/11/1913. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 15/02/1949 al 06/07/1953.  
  
161 1967/09/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pistis F. nato il 15/08/1893. Ha 
lavorato come manovale interno dal 05/01/1940 
al 04/01/1944. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
162 1967/08/17 Cagliari   
Lettera n. 3256/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Pistis F. L. nato il 15/08/1893. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dall'01/1940 al 12/03/1941.  
  
163 1967/09/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Porru A. nato il 27/01/1927. Ha 
lavorato come manovale scavi dal 22/07/1942 al 
19/10/1943, come manovale interno dal 
14/09/1944 al 28/02/1951, come locomotorista 
interno dall'01/03/1951 al 17/02/1954. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
164 1967/08/17 Cagliari   
Lettera n. 3335/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Porru A. nato il 27/01/1927. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 16/09/1944 al 17/02/1954.  
  
165 1967/09/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Serra L. nato l'01/08/1915. Ha 
lavorato come stradino interno dal 23/10/1947 al 
27/11/1953. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
166 1967/08/21 Cagliari   
Lettera n. 3397/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Serra L. nato l'01/08/1915. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1947 al 1953.  
  
167 1967/09/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Urru F. nato il 23/05/1915. Ha 
lavorato come manovale interno dall'01/07/1942 
al 12/04/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
168 1967/09/01 Cagliari   
Lettera n. 3507/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Urru F. nato il 23/05/1915. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1941 al 1942.  
  
169 1967/09/05   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di 
malattie professionali del Direttore della Mp/Mv 
all'Istituto Nazionale Infortuni di Cagliari, 
all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e alla Sede 
Centrale-Segreteria Generale di Milano. 
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170 1967/09/05   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Nocco A. nato l'11/06/1937. Ha 
lavorato come manovale interno dal 10/06/1964 
al 30/09/1965, come spillatore interno 
dall'01/10/1965 al 31/07/1966, come muratore 
interno dall'01/08/1966 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (dermite 
da cemento) da spedire 
all'Inail entro 5 giorni 
dalla denuncia fatta 
dall'operaio al datore 
di lavoro. 
171 1967/08/22 Cagliari   
Lettera n. 142/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (dermite da 
cemento) del lavoratore Nocco A. nato 
l'11/06/1937.  
  
172 1967/09/05   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Atzeni E. nato il 28/05/1934. Ha 
lavorato come manovale interno dall'11/07/1961 
al 31/10/1963 e come muratore interno 
dall'01/11/1963 a tut'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
173 1967/07/19 Cagliari   
Lettera n. 3038/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Atzeni E. nato il 28/05/1934. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dall'11/07/1961 a tutt'oggi.  
  
174 1967/09/05   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Ortu C. nato il 19/04/1926. Ha 
lavorato come manovale interno dall'11/06/1964 
al 31/05/1967 e come spillatore interno 
dall'01/06/1967 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
175 1967/07/17 Cagliari   
Lettera n. 2614/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Ortu C. nato il 19/04/1926. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dall'11/06/1964 al 26/06/1967.  
  
176 1967/09/05   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Tonetti E. nato il 03/10/1932. Ha 
lavorato come capo turno imp. arricchimento 
dall'01/08/1955 al 31/12/1962 e come capo 
servizio imp. arricchimento dall'01/01/1963 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
177 1967/05/06 Cagliari   
Lettera n. 1856/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Tonetti E. nato il 03/10/1932. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dall'01/08/1955 a tutt'oggi.  
La lettera è stata 
inserita nel presente 
fascicolo perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 
05/09/1967. Allegata 
alla presenta una 
ulteriore lettera di 
denuncia di malattia 
professionale del 
05/07/1967.  
178 1967/09/05   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Vargiu L. nato l'01/11/1940. Ha 
lavorato come manovale interno dal 30/08/1963 
al 31/10/1964, come autovagonista interno 
dall'01/11/1964 al 31/03/1965, come autopalista 
interno dall'01/04/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
179 1967/08/17 Cagliari   
Lettera n. 3344/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Vargiu L. nato l'01/11/1940. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1962 a tutt'oggi.  
  
180 1967/09/05   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Vincis V. nato il 19/02/1937. Ha 
lavorato come capo turno interno dal 16/01/1961 
a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
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181 1967/03/09 Cagliari   
Lettera n. 408/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Vincis V. nato il 19/02/1937. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 16/01/1961 a tutt'oggi.  
La lettera è stata 
inserita nel presente 
fascicolo perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 
05/09/1967. Allegata 
alla presenta una 
ulteriore lettera di 
denuncia di malattia 
professionale del 
31/05/1967.  
182 1967/08/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di 
malattie professionali del Direttore della Mp/Mv 
all'Istituto Nazionale Infortuni di Cagliari, 
all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e alla Sede 
Centrale-Segreteria Generale di Milano. 
  
183 1967/08/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Siddi L. nato il 22/02/1918. Ha 
lavorato come perforatore interno dal 21/01/1956 
al 30/09/1960 e come capo squadra interno 
dall'01/10/1960 al 02/11/1965. N.B: l'uso delle 
perforatrici ad aria compressa non rientra nelle 
attribuzioni normali del capo squadra. Tuttavia, il 
Siddi ha partecipato, molto raramente e per 
brevisismi periodi, a lavori nei quali si impiegano 
detti utensili. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
184 1967/07/17 Cagliari   
Lettera n. 128/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale 
(angioneurosi) del lavoratore Siddi L. nato il 
22/02/1918. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1956 al 
1965.  
  
185 1967/08/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Frau C. nato il 12/03/1911. Ha 
lavorato come manovale interno dal 12/09/1938 
al 31/03/1939. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
186 1967/08/07 Cagliari   
Lettera n. 2483/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Frau C. nato il 12/03/1911. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 30/09/1938 al 31/01/1939.  
  
187 1967/08/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pia G. nato l'08/01/1917. Ha lavorato 
come manovale interno dal 03/05/1937 al 
15/02/1938, dall'11/08/1938 al 15/10/1938, dal 
24/07/1939 al 27/01/1940, dal 12/04/1940 al 
22/05/1940, dal 22/07/1948 al 30/08/1952. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
188 1967/07/14 Cagliari   
Lettera n. 2847/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Pia G. nato l'08/01/1917. Dichiara 
di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 22/07/1948 al 30/08/1952.  
  
189 1967/08/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Picchedda B. nato il 09/09/1927. Ha 
lavorato come allievo perforatore interno dal 
23/07/1948 al 31/12/1948, come perforatore 
interno dall'01/01/1949 al 05/09/1950, come 
minatore interno dall'08/03/1961 all'11/06/1962. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
190 1967/07/24 Cagliari   
Lettera n. 2316/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Picchedda B. nato il 09/09/1927. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 05/09/1950 all'11/06/1962.  
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191 1967/08/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Piras A. nato il 23/08/1915. Ha 
lavorato come tubista interno ed esterno dal 
17/02/1937 al 05/07/1938 e come conduttore 
interno dal 17/06/1947 al 26/04/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
192 1967/07/19 Cagliari   
Lettera n. 3080/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Piras A. nato il 23/08/1915. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 17/06/1947 al 26/04/1950 
e dal 20/02/1956 al 09/10/1958.  
  
193 1967/08/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Piras C. nato il 27/09/1911. Ha 
lavorato come manovale interno dal 21/11/1940 
al 09/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
194 1967/07/19 Cagliari   
Lettera n. 3082/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Piras C. D. nato il 27/09/1911. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1935 al 1936 e nel 1947.  
  
195 1967/08/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Piras E. nato il 13/03/1910. Ha 
lavorato come manovale interno dal 04/01/1940 
al 29/09/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
196 1967/07/04 Cagliari   
Lettera n. 2624/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Piras E. nato il 13/03/1910. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dall'01/01/1940 al 20/10/1942.  
  
197 1967/08/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Piras P. nato il 24/03/1910. Ha 
lavorato come elettricista officine e imp. 
arricchimento dal 21/06/1937 al 02/01/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
198 1967/06/19 Cagliari   
Lettera n. 3084/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Piras P. nato il 24/03/1910. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 21/06/1937 al 30/12/1939.  
  
199 1967/08/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Serra S. nato il 15/03/1927. Ha 
lavorato come manovale interno dal 30/08/1948 
al 04/05/1949. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
200 1967/07/19 Cagliari   
Lettera n. 3094/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Serra S. nato il 15/03/1927. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 30/08/1948.  
  
201 1967/08/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di 
malattie professionali del Direttore della Mp/Mv 
all'Istituto Nazionale Infortuni di Cagliari, 
all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e alla Sede 
Centrale-Segreteria Generale di Milano. 
  
202 1967/08/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Aresu L. nato il 23/10/1929. Ha 
lavorato come minatore interno dal 15/07/1963 al 
24/04/1964. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
203 1967/07/28 Cagliari   
Lettera n. 3127/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Aresu L. nato il 23/10/1929. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 09/1963 al 05/1964.  
  
204 1967/08/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Caddeo E. nato il 09/04/1905. Ha 
lavorato come manovale e tubista interno dal 
14/01/1937 al 06/08/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
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205 1967/07/13 Cagliari   
Lettera n. 2953/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Caddeo E. nato il 09/04/1905. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dall'01/03/1937 al 10/12/1944.  
  
206 1967/08/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Coiana F. nato il 29/07/1887. Ha 
lavorato come manovale imp. arricchimento 
dall'08/09/1933 al 15/10/1943 e come manovale 
scavi dal 16/10/1943 all'08/11/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
207 1967/07/19 Cagliari   
Lettera n. 3051/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Coiana F. nato il 29/07/1887. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dall'08/09/1933 
all'08/11/1943.  
  
208 1967/08/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Concas E. nata il 27/03/1918. Ha 
lavorato come cernitrice imp. arricchimento dal 
23/05/1934 al 22/07/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
209 1967/07/14 Cagliari   
Lettera n. 2992/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Concas E. nata il 27/03/1918. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 23/05/1934 al 22/07/1940.  
  
210 1967/08/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Dessì P. nato il 14/05/1907. Ha 
lavorato come manovale interno dal 16/02/1951 
all'08/09/1951. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
211 1967/07/19 Cagliari   
Lettera n. 3054/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Dessì P. nato il 14/05/1907. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1944 al 1945.  
  
212 1967/08/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Fenu L. nato il 10/05/1919. Ha 
lavorato come manovale imp. arricchimento dal 
03/12/1951 al 31/03/1954 e come conduttore imp. 
arricchimento dall'01/04/1954 al 24/11/1959. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
213 1967/07/20 Cagliari   
Lettera n. 1643/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Fenu L. nato il 10/05/1919. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1951 al 1959.  
  
214 1967/08/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Figus G. nato il 16/08/1926. Ha 
lavorato come allievo perforatore interno dal 
25/09/1952 al 31/08/1953 e come perforatore 
interno dall'01/09/1953 al 21/08/1957. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
215 1967/07/14 Cagliari   
Lettera n. 2997/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Figus G. nato il 16/08/1926. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1952 al 1957.  
  
216 1967/08/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Lobina E. nato il 07/12/1906. Ha 
lavorato come perforatore interno dal 19/01/1938 
al 20/12/1939. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
217 1967/07/19 Cagliari   
Lettera n. 3061/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Lobina E. nato il 07/12/1906. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 19/01/1938 al 20/12/1939.  
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218 1967/08/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Martis L. nato il 03/02/1913. Ha 
lavorato come manovale e conduttore imp. 
arricchimento dall'08/09/1933 al 18/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
219 1967/07/20 Cagliari   
Lettera n. 824/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Martis L. nato il 03/02/1913. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1929 al 1943.  
  
220 1967/08/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Meloni F. nato il 28/11/1913. Ha 
lavorato come manovale interno dal 27/01/1947 
al 19/05/1948. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
221 1967/07/19 Cagliari   
Lettera n. 3070/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Meloni F. nato il 28/11/1913. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 04/02/1947 al 30/05/1948.  
  
222 1967/08/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Ore F. nato il 07/03/1909. Ha 
lavorato come armatore interno dal 22/07/1946 al 
09/11/1946. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
223 1967/07/17 Cagliari   
Lettera n. 2921/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Ore F. nato il 07/03/1909. Dichiara 
di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta nel 1946 per sei mesi.  
  
224 1967/07/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di 
malattie professionali del Direttore della Mp/Mv 
all'Istituto Nazionale Infortuni di Cagliari, 
all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e alla Sede 
Centrale-Segreteria Generale di Milano. 
  
225 1967/07/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Angiargiu R. nato il 04/09/1911. Ha 
lavorato come manovale interno dal 12/06/1936 
all'11/08/1936. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
226 1967/07/10 Cagliari   
Lettera n. 1314/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Angiargiu R. nato il 04/09/1911. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 12/05/1936 all'11/08/1936.  
  
227 1967/07/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Aru L. nato il 15/05/1914. Ha 
lavorato come manovale interno dal 22/09/1938 
al 16/08/1939 e dal 06/05/1942 al 29/12/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
228 1967/07/03 Cagliari   
Lettera n. 707/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Aru L. nato il 15/05/1914. Dichiara 
di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 22/09/1938 al 16/08/1939 
e dal 06/05/1942 al 29/12/1943.  
  
229 1967/07/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Bandini P. M. nato il 07/05/1914. Ha 
lavorato come manovale interno dal 16/04/1940 
al 30/09/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
230 1967/07/05 Cagliari   
Lettera n. 1594/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Bandinu P. nato il 07/05/1914. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 16/04/1940 al 30/09/1943.  
  
231 1967/07/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Dessì F. nato il 24/12/1902. Ha 
lavorato come manovale interno dal 20/04/1937 
al 18/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
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232 1967/07/07 Cagliari   
Lettera n. 2883/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Dessì F. nato il 10/12/1902. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 05/1936 al 10/1943.  
  
233 1967/07/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Floris R. M. nata il 05/04/1927. Ha 
lavorato come donna di servizio colonia montana 
dal 09/07/1942 al 30/09/1942 e come donna imp. 
arricchimento dall'01/10/1942 al 15/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
234 1967/06/27 Cagliari   
Lettera n. 2772/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Floris R. nata il 05/04/1927. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1942 al 15/10/1943 e dal 
1943 al 1945.  
  
235 1967/07/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Littera G. nato il 30/03/1918. Ha 
lavorato come manovale interno dal 18/02/1949 
al 30/06/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
236 1967/07/03 Cagliari   
Lettera n. 20548/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Littera G. nato il 30/03/1918. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 18/02/1948 al 30/06/1950.  
  
237 1967/07/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Mancosu E. nato l'01/10/1926. Ha 
lavorato come manovale interno dal 15/11/1961 
al 28/01/1962. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
238 1967/07/07 Cagliari   
Lettera n. 2896/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Mancosu E. nato l'01/10/1926. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 02/10/1962 al 30/02/1963.  
  
239 1967/07/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Mannai E. nato il 10/05/1923. Ha 
lavorato come manovale SGE dal 04/04/1962 al 
30/11/1962, come manovale AGR 
dall'01/12/1962 al 28/02/1963, come guardia 
AGR dall'01/03/1963 al 14/02/1967. N.B: il 
Mannai nei periodi sopraindicati non ha mai 
prestato servizio in esposizione al rischio 
silicotigeno. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
240 1967/07/10 Cagliari   
Lettera n. 2440/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Mannai E. nato il 10/05/1923. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 03/04/1962 al 14/02/1967.  
  
241 1967/07/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Muntoni P. nato l'08/11/1911. Ha 
lavorato come perforatore interno dal 27/04/1951 
al 20/10/1953. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
242 1967/07/07 Cagliari   
Lettera n. 2915/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Muntoni P. nato l'08/11/1911. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 07/03/1950 al 21/11/1953.  
  
243 1967/07/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Murgia M. nato il 23/03/1915. Ha 
lavorato come manovale e armatore interno dal 
05/11/1946 al 28/07/1947 e come armatore 
interno dal 21/10/1947 al 31/05/1948 e dal 
16/02/1949 al 03/08/1951. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
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244 1967/07/07 Cagliari   
Lettera n. 2916/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Murgia M. nato il 23/03/1915. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 04/11/1946 al 20/06/1951.  
  
245 1967/07/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Murtas A. nato il 13/11/1925. Ha 
lavorato come garzone SGE dall'11/08/1941 al 
26/06/1943, come manovale imp. arricchimento 
dal 06/10/1945 al 31/10/1954, come distributore 
dall'01/11/1954 al 31/01/1955, come conduttore 
imp. arricchimento dall'01/02/1955 al 
30/09/1957. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
246 1967/06/27 Cagliari   
Lettera n. 2785/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Murtas A. nato il 13/11/1925. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 12/06/1940 al 30/09/1957.  
  
247 1967/07/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Trudu A. A. E. nato l'01/12/1920. Ha 
lavorato come manovale interno dal 09/10/1946 
al 09/03/1954. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
248 1967/07/07 Cagliari   
Lettera n. 2940/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Trudu A. E. nato l'01/12/1920. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 09/10/1946 al 09/03/1954.  
  
249 1967/07/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Usai A. nato l'01/04/1921. Ha 
lavorato come manovale interno dal 29/11/1946 
al 18/02/1953. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
250 1967/07/03 Cagliari   
Lettera n. 2864/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Usai A. nato l'01/04/1921. Dichiara 
di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 29/11/1946 al 1802/1953.  
  
251 1967/07/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di 
malattie professionali del Direttore della Mp/Mv 
all'Istituto Nazionale Infortuni di Cagliari, 
all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e alla Sede 
Centrale-Segreteria Generale di Milano. 
  
252 1967/07/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Leo M. nato il 03/12/1939. Ha 
lavorato come minatore interno dal 06/12/1962 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
253 1967/06/26 Cagliari   
Lettera n. 102/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale 
(angioneurosi) del lavoratore Leo M. nato il 
03/12/1939. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1962 a 
tutt'oggi.  
  
254 1967/07/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Sardu A. nato il 26/01/1933. Ha 
lavorato come allievo perforatore interno dal 
05/02/1954 al 18/09/1957, come minatore interno 
dall'11/08/1961 all'08/09/1962, come manovale 
interno dal 24/10/1963 al 31/12/1964, spillatore 
interno dall'01/01/1965 al 30/04/1965, come 
locomotorista interno dall'01/05/1965 al 
31/05/1967, come manovale magazzino scorte 
dall'01/06/1967 a tutt'oggi. N.B: il Sardu, dal 
24/10/1963 in poi, non ha mai partecipato a lavori 
nei quali si impiegano utensili ad aria compressa. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
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255 1967/07/10 Cagliari   
Lettera n. 122/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale 
(angioneurosi) del lavoratore Sardu A. nato il 
26/01/1933. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1954 al 
tutt'oggi.  
  
256 1967/07/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cadoni M. nato il 12/09/1935. Ha 
lavorato come manovale interno dal 04/10/1961 
al 31/07/1963, come aiuto armatore interno 
dall'01/08/1963 al 30/09/1966, come armatore 
interno dall'01/10/1966 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
257 1967/06/22 Cagliari   
Lettera n. 2663/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Cadoni M. nato il 12/09/1935. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 04/10/1961 a tutt'oggi.  
  
258 1967/07/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Casu G. nato il 10/02/1925. Ha 
lavorato come manovale interno dal 20/12/1963 
al 31/01/1966, come conduttore interno 
dall'01/02/1966 al 30/09/1966, come 
locomotorista intrno dall'01/10/1966 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
259 1967/07/03 Cagliari   
Lettera n. 2816/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Casu G. nato il 10/02/1925. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1963 a tutt'oggi.  
  
260 1967/07/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Congia E. nato il 26/06/1930. Ha 
lavorato come stradino interno dal 12/03/1963 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
261 1967/07/07 Cagliari   
Lettera n. 2879/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Congia E. nato il 26/06/1930. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 12/03/1964 a tutt'oggi.  
  
262 1967/07/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Fadda M. nato il 25/07/1932. Ha 
lavorato come manovale interno dal 15/07/1963 
al 31/10/1963 e come spillatore interno 
dall'01/11/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
263 1967/06/04 Cagliari   
Lettera n. 1228/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Fadda M. nato il 25/07/1932. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 15/07/1963 a tutt'oggi.  
  
264 1967/07/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Fadda M. nato il 06/04/1940. Ha 
lavorato come manovale interno dal 30/07/1959 
al 30/11/1965 e come manovale officine 
dall'01/12/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
265 1967/06/27 Cagliari   
Lettera n. 2768/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Fadda M. nato il 06/04/1940. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1959 a tutt'oggi.  
  
266 1967/07/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Garau E. nato il 14/11/1913. Ha 
lavorato come artefice officine dal 19/04/1938 al 
14/01/1942 e come guardiano SGE dal 
15/01/1942 a tutt'oggi. N.B: dal 15/01/1942 in 
poi il Garau non ha mai prestato servizio in 
mabiente silicotigeno. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
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267 1967/06/27 Cagliari   
Lettera n. 2773/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Garau E. nato il 14/11/1913. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1935 al 1942 e dal 1943 a 
tutt'oggi.  
  
268 1967/07/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Lobina S. nato il 28/04/1939. Ha 
lavorato come tubista interno dal 07/03/1966 al 
30/06/1966 e come saldatore interno 
dall'01/07/1966 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
269 1967/06/27 Cagliari   
Lettera n. 2778/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Lobina S. nato il 28/04/1939. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 03/03/1966 a tutt'oggi. 
  
270 1967/07/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Loddo F. nato il 24/12/1921. Ha 
lavorato come minatore interno dal 26/05/1964 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
271 1967/06/19 Cagliari   
Lettera n. 2301/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Loddo F. nato il 24/12/1921. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 26/05/1964 a tutt'oggi.  
  
272 1967/07/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Melis L. nato il 04/08/1919. Ha 
lavorato come stradino interno dal 31/05/1963 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
273 1967/06/23 Cagliari   
Lettera n. 2701/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Melis L. nato il 04/08/1919. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 30/05/1963 a tutt'oggi.  
  
274 1967/07/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Peddis F. nato il 28/01/1936. Ha 
lavorato come autopalista interno dal 23/11/1960 
al 28/02/1963 e come conduttore macchine 
interno dall'01/03/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
275 1967/06/23 Cagliari   
Lettera n. 2538/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Peddis F. nato il 28/01/1936. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 23/11/1960 a tutt'oggi.  
  
276 1967/07/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pittau A. nato il 03/07/1939. Ha 
lavorato come manovale interno dall'01/04/1963 
al 30/06/1964, come aiuto minatore interno 
dall'01/07/1964 al 31/01/1966, come conduttore 
interno dall'01/02/1966 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
277 1967/07/07 Cagliari   
Lettera n. 2929/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Pittau A. nato il 03/07/1939. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dall'01/04/1963 a tutt'oggi.  
  
278 1967/07/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Soddu C. nato il 25/11/1934. Ha 
lavorato come manovale interno dall'01/12/1959 
al 28/02/1963, come ingrassatore interno 
dall'01/03/1963 al 31/01/1966, come ingrassatore 
officine dall'01/02/1966 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
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279 1967/06/27 Cagliari   
Lettera n. 2800/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Soddu C. nato il 25/11/1934. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dall'01/12/1959 a tutt'oggi.  
  
280 1967/07/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di 
malattie professionali del Direttore della Mp/Mv 
all'Istituto Nazionale Infortuni di Cagliari, 
all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e alla Sede 
Centrale-Segreteria Generale di Milano. 
  
281 1967/07/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Ardu T. nato l'11/05/1905. Ha 
lavorato come manovale interno dal 05/05/1948 
al 02/05/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
282 1967/06/22 Cagliari   
Lettera n. 2655/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Ardu T. nato l'11/05/1905. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 05/05/1948 al 02/05/1950.  
  
283 1967/07/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Caredda N. nato il 23/04/1919. Ha 
lavorato come armatore interno dal 27/10/1948 al 
15/02/1949. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
284 1967/06/26 Cagliari   
Lettera n. 2236/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Careddu N. nato il 23/04/1919. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 10/06/1952 al 28/07/1953.  
  
285 1967/07/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Fanari G. nato il 29/08/1915. Ha 
lavorato come manovale interno dal 19/05/1939 
al 21/03/1940 e come allievo perforatore interno 
dal 09/04/1947 al 13/11/1947. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
286 1967/06/21 Cagliari   
Lettera n. 2586/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Fanari G. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 1947 
al 1948.  
  
287 1967/07/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Floris R. nato l'11/06/1923. Ha 
lavorato come manovale interno dal 09/12/1941 
al 03/08/1943, come muratore interno 
dall'11/10/1946 al 27/07/1947, come muratore 
SGE dal 28/07/1947 al 16/11/1948. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
288 1967/06/21 Cagliari   
Lettera n. 2293/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Floris R. nato l'11/06/1923. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 09/12/1941 al 03/08/1943 
e dal 06/1946 al 1948.  
  
289 1967/07/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Foddi S. nato il 03/12/1910. Ha 
lavorato come artefice officine dal 07/02/1949 al 
19/05/1958. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
290 1967/06/21 Cagliari   
Lettera n. 2522/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Foddi S. nato il 03/12/1910. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 07/02/1949 al 19/05/1958.  
  
291 1967/07/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Lampis A. nato il 14/02/1928. Ha 
lavorato come manovale interno dal 28/08/1947 
al 19/10/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
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292 1967/06/19 Cagliari   
Lettera n. 2298/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Lampis A. nato il 14/02/1928. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 28/08/1947 al 19/10/1950.  
  
293 1967/07/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Loru A. A. nato il 24/04/1918. Ha 
lavorato come manovale interno dal 02/08/1947 
al 20/09/1948. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
294 1967/06/20 Cagliari   
Lettera n. 2028/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Loru A. A. nato il 24/04/1918. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 31/08/1947 al 21/09/1948.  
  
295 1967/07/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Maccioni A. nato il 26/08/1909. Ha 
lavorato come manovale interno dal 05/05/1942 
al 07/01/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
296 1967/06/20 Cagliari   
Lettera n. 2596/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Maccioni A. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 05/06/1941 al 03/07/1943.  
  
297 1967/07/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Orrù F. nato il 04/06/1929. Ha 
lavorato come manovale interno dal 14/05/1947 
all'01/02/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
298 1967/06/21 Cagliari   
Lettera n. 2611/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Orrù F. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
05/05/1947 al 20/01/1951.  
  
299 1967/07/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Putzolu C. nato il 30/10/1919. Ha 
lavorato come manovale imp. elettrici dal 
13/04/1934 al 20/07/1934 e come manovale 
costruzione imp. Sanna dall'08/04/1936 al 
17/08/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
300 1967/06/27 Cagliari   
Lettera n. 1284/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Putzolu C. nato il 30/10/1919. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1936 al 1941.  
  
301 1967/07/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Saba E. nato il 21/04/1904. Ha 
lavorato come manovale serv. vari esterni dal 
10/03/1936 all'08/10/1943. N.B: non risulta che 
nel sopraindicato periodo il Saba abbia prestato 
servizio in ambiente silicotigeno. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
302 1967/06/27 Cagliari   
Lettera n. 2549/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Saba E. nato il 21/04/1904. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 10/03/1936 all'08/10/1943.  
  
303 1967/07/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Serpi G. nato il 03/01/1921. Ha 
lavorato come manovale interno dall'11/09/1940 
al 26/11/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
304 1967/06/19 Cagliari   
Lettera n. 2465/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Serpi G. nato il 03/01/1921. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1938 al 1940.  
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305 1967/07/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Vacca A. nato il 02/10/1883. Ha 
lavorato come manovale interno dal 05/06/1939 
all'01/07/1939. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
306 1967/06/19 Cagliari   
Lettera n. 15/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Vacca A. nato il 02/10/1883. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1934 al 1940.  
  
307 1967/07/04   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di 
malattie professionali del Direttore della Mp/Mv 
all'Istituto Nazionale Infortuni di Cagliari, 
all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e alla Sede 
Centrale-Segreteria Generale di Milano. 
  
308 1967/07/04   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Frau A. nato l'01/01/1918. Ha 
lavorato come manovale interno dal 06/11/1946 
al 31/10/1949 e come ricevitore interno 
dall'01/11/1949 al 26/06/1957. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
309 1967/05/30 Cagliari   
Lettera n. 461/AS/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Frau A. nato l'01/01/1918. Dichiara 
di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 06/11/1946 al 26/06/1957.  
La lettera è stata 
inserita nel presente 
fascicolo perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 
04/07/1967. 
310 1967/07/04   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Loi E. nato il 05/05/1900. Ha 
lavorato come guardia SGE dal 13/09/1940 al 
31/07/1957. N.B: nel suddetto periodo il Loi non 
ha mai prestato servizio in ambiente silicotigeno. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
311 1967/05/31 Cagliari   
Lettera n. 1808/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Loi E. nato il 05/05/1900. Dichiara 
di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 13/09/1940 all'01/08/1957.  
La lettera è stata 
inserita nel presente 
fascicolo perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 
04/07/1967. 
312 1967/07/04   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Mancosu V. nato il 07/04/1911. Ha 
lavorato come manovale interno dal 24/02/1949 
al 18/06/1953. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
313 1967/06/01 Cagliari   
Lettera n. 2115/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Mancosu V. nato il 07/04/1911. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 24/02/1948 al 13/07/1953.  
  
314 1967/07/04   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Marras E. nato il 03/08/1922. Ha 
lavorato come manovale officine dal 30/05/1938 
al 19/11/1941 e come artefice officine 
dall'08/11/1946 al 06/04/1949. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
315 1967/06/06 Cagliari   
Lettera n. 2442/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Marras E. nato il 03/08/1922. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 30/05/1938 all'11/1941 e 
dal 1946 al 1949.  
  
316 1967/07/04   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Medda G. nato il 15/09/1923. Ha 
lavorato come tubista interno dal 04/10/1961 al 
10/08/1966. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
317 1967/06/01 Cagliari   
Lettera n. 2373/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Medda G. nato il 15/09/1923. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1961 al 1966.  
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318 1967/07/04   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Melis D. nato il 18/01/1912. Ha 
lavorato come manovale interno dal 27/01/1933 
al 03/02/1933 e dal 14/11/1933 al 12/05/1936. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
319 1967/06/13 Cagliari   
Lettera n. 1131/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Melis D. nato il 18/01/1912. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 14/11/1933 al 12/05/1936.  
  
320 1967/07/04   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Melis P. nato il 05/10/1900. Ha 
lavorato come manovale interno dal 13/08/1940 
al 27/04/1942. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
321 1967/05/31 Cagliari   
Lettera n. 2043/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Melis P. nato il 05/10/1900. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 13/08/1940 al 27/04/1942.  
La lettera è stata 
inserita nel presente 
fascicolo perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 
04/07/1967. 
322 1967/07/04   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Mereu A. nato il 29/04/1920. Ha 
lavorato come manovale interno dal 25/04/1940 
all'01/07/1941. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
323 1967/05/31 Cagliari   
Lettera n. 2120/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Mereu A. nato il 29/04/1920. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 25/04/1940 all'01/07/1941.  
La lettera è stata 
inserita nel presente 
fascicolo perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 
04/07/1967. 
324 1967/07/04   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Orrù G. nato il 19/03/1929. Ha 
lavorato come allievo perforatore interno dal 
23/08/1960 al 31/10/1960 e come perforatore 
interno dall'01/11/1960 al 02/08/1962. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
325 1967/06/08 Cagliari   
Lettera n. 2494/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Orrù G. nato il 19/03/1929. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 23/08/1960 al 02/08/1962.  
  
326 1967/07/04   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Paderi S. nato il 10/11/1916. Ha 
lavorato come manovale interno dal 05/09/1947 
al 18/02/1954. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
327 1967/06/03 Cagliari   
Lettera n. 2052/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Paderi S. nato il 10/11/1916. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 05/09/1947 al 18/02/1954.  
  
328 1967/07/04   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pianu R. nato l'01/04/1909. Ha 
lavorato come manovale interno dal 07/08/1939 
al 25/08/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
329 1967/06/14 Cagliari   
Lettera n. 2542/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Pianu R. nato l'01/04/1909. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1939 al 1943.  
  
330 1967/07/04   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pisano E. nato il 27/02/1919. Ha 
lavorato come manovale interno dal 14/12/1945 
al 24/05/1948. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
ASCI, Fondo Mp/Mv, Serie del Personale 
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331 1967/05/29 Cagliari   
Lettera n. 475/AS/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Pisanu E. nato il 27/02/1919. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 14/12/1945 al 24/05/1948.  
La lettera è stata 
inserita nel presente 
fascicolo perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 
04/07/1967. 
332 1967/07/04   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Podda G. nato il 18/09/1917. Ha 
lavorato come manovale interno dal 31/10/1939 
al 06/03/1940 e dal 07/11/1946 al 13/03/1947. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
333 1967/06/13 Cagliari   
Lettera n. 1951/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Podda G. nato il 18/09/1917. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 07/11/1945 al 13/03/1947.  
  
334 1967/07/04   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pusceddu R. nato il 16/07/1895. Ha 
lavorato come manovale interno dal 23/11/1936 
al 13/02/1946. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
335 1967/06/13 Cagliari   
Lettera n. 934/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Pusceddu R. nato il 16/07/1895. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 23/11/1936 al 13/02/1946.  
  
336 1967/07/04   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Rosson G. nato il 02/10/1919. Ha 
lavorato come perforatore interno dal 30/01/1951 
al 20/07/1951. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
337 1967/05/29 Cagliari   
Lettera n. 476/AS/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Rosson G. nato il 02/10/1919. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 30/01/1951 al 20/07/1951.  
La lettera è stata 
inserita nel presente 
fascicolo perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 
04/07/1967. 
338 1967/07/04   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Serpi L. nato il 18/09/1914. Ha 
lavorato come manovale interno dal 25/08/1939 
all'08/05/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
339 1967/05/31 Cagliari   
Lettera n. 2078/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Serpi L. nato il 18/09/1914. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 25/08/1939 all'08/05/1943.  
La lettera è stata 
inserita nel presente 
fascicolo perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 
04/07/1967. 
340 1967/07/04   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Serra C. nato il 16/07/1909. Ha 
lavorato come manovale interno dal 24/09/1940 
al 10/06/1942 e come manovale imp. 
arricchimento dall'11/06/1942 al 29/09/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
341 1967/06/08 Cagliari   
Lettera n. 2505/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Serra C. nato il 06/07/1909. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 24/09/1940 al 29/09/1943.  
  
342 1967/07/04   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Sitzia N. nato il 16/08/1910. Ha 
lavorato come manovale interno dal 05/02/1949 
al 25/08/1958. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
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343 1967/05/29 Cagliari   
Lettera n. 2327/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Sitzia N. nato il 16/08/1910. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dall'01/01/1949 
all'01/09/1959.  
La lettera è stata 
inserita nel presente 
fascicolo perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 
04/07/1967. 
344 1967/07/04   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Tocco G. nato il 19/03/1909. Ha 
lavorato come manovale interno dal 09/04/1937 
all'01/08/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
345 1967/06/12 Cagliari   
Lettera n. 20900/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Tocco G. nato il 17/03/1909. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 09/04/1937 al 18/09/1940.  
  
346 1967/07/04   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Urru G. nato il 10/04/1927. Ha 
lavorato come manovale SGE dal 09/03/1942 al 
03/07/1943 e come manovale interno dal 
19/02/1946 al 17/05/1946 e dal 31/05/1960 al 
21/07/1962. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
347 1967/05/31 Cagliari   
Lettera n. 1976/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Urru G. nato il 10/04/1927. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 31/05/1960 al 21/07/1962.  
La lettera è stata 
inserita nel presente 
fascicolo perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 
04/07/1967. 
348 1967/07/04   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Vacca M. nato l'08/11/1926. Ha 
lavorato come manovale interno dal 14/07/1948 
al 25/03/1952. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
349 1967/06/01 Cagliari   
Lettera n. 2418/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Vacca M. nato l'08/11/1926. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1947 al 1951.  
  
350 1967/07/04   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Vargiu L. nato il 17/04/1923. Ha 
lavorato come perforatore interno dal 16/07/1952 
al 02/08/1956. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
351 1967/06/03 Cagliari   
Lettera n. 2087/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Vargiu L. nato il 17/04/1923. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 16/07/1952 al 26/09/1956.  
  
352 1967/07/04   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Vinci G. nato il 18/01/1913. Ha 
lavorato come manovale interno dal 24/06/1942 
al 31/03/1949. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
353 1967/06/07 Cagliari   
Lettera n. 2088/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Vinci G. nato il 18/01/1913. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 24/06/1942 al 31/03/1949.  
  
354 1967/07/04   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Zucca M. nato il 26/02/1916. Ha 
lavorato come manovale interno dall'11/01/1939 
al 31/01/1943 e dal 10/04/1948 al 30/04/1953. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
ASCI, Fondo Mp/Mv, Serie del Personale 
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355 1967/06/13 Cagliari   
Lettera n. 2563/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Zucca M. nato il 26/02/1916. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dall'11/01/1939 al 31/01/1943 
e dal 10/04/1948 al 30/04/1953.  
  
356 1967/07/04   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Zuddas G. nato il 13/03/1910. Ha 
lavorato come muratore imp. arricchimento dal 
22/06/1937 al 02/12/1938, come muratore interno 
dal 25/02/1949 al 30/06/1954, come minatore 
interno dall'01/07/1954 al 20/02/1961. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
357 1967/06/01 Cagliari   
Lettera n. 2420/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Zuddas G. nato il 13/03/1910. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1936 al 1938 e dal 1948 al 
1961.  
  
358 1967/06/26   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di 
malattie professionali del Direttore della Mp/Mv 
all'Istituto Nazionale Infortuni di Cagliari, 
all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e alla Sede 
Centrale-Segreteria Generale di Milano. 
  
359 1967/06/26   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Altea G. nato il 16/04/1926. Ha 
lavorato come manovale e artefice officine dal 
14/04/1943 al 31/12/1953 e come manovale 
interno dall'01/01/1954 al 26/03/1954. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
360 1967/06/01 Cagliari   
Lettera n. 2332/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Altea G. nato il 16/04/1926. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1942 al 1953.  
  
361 1967/06/26   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Andreotti E. nato il 22/11/1929. Ha 
lavorato come alllievo perforatore interno dal 
06/08/1952 all'01/02/1953 e come perforatore 
interno dal 02/02/1953 al 12/04/1957. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
362 1967/05/30 Cagliari   
Lettera n. 445/AS/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Andreotti E. nato il 22/11/1929. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 06/08/1952 al 12/04/1957.  
La lettera è stata 
inserita nel presente 
fascicolo perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 
26/06/1967. 
363 1967/06/26   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cabiddu F. nato il 09/08/1914. Ha 
lavorato come manovale imp. arricchimento dal 
25/08/1937 al 19/10/1943 e come manovale 
interno dal 25/08/1948 al 31/03/1956. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
364 1967/06/13 Cagliari   
Lettera n. 1761/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Cabiddu F. nato il 09/08/1914. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 25/08/1937 al 19/10/1943 
e dal 25/08/1948 al 31/03/1956.  
  
365 1967/06/26   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cadeddu S. nato il 23/07/1903. Ha 
lavorato come manovale dal 02/05/1938 al 
12/06/1938. N.B: omettiamo di precisare 
l'ambiente in cui il Cadeddu ha prestato la sua 
opera lavorativa nel suddetto periodo, in quale 
tale elemento non figura nella relativa 
documentazione. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
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366 1967/06/07 Cagliari   
Lettera n. 2277/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Cadeddu S. nato il 23/07/1903. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 02/05/1938 al 12/06/1938.  
  
367 1967/06/26   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Camedda C. nato il 31/03/1909. Ha 
lavorato come manovale interno dal 09/10/1946 
al 13/02/1954. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
368 1967/05/31 Cagliari   
Lettera n. 1991/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Camedda C. nato il 31/03/1909. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 09/10/1946 al 13/02/1954.  
La lettera è stata 
inserita nel presente 
fascicolo perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 
26/06/1967. 
369 1967/06/26   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cau L. nata il 12/12/1915. Ha 
lavorato come cernitrice imp. arricchimento 
dall'08/09/1933 all'11/08/1936. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
370 1967/06/08 Cagliari   
Lettera n. 2102/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Cau L. nata il 12/12/1915. Dichiara 
di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1930 al 1940.  
  
371 1967/06/26   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cocco I. nato il 27/12/1927. Ha 
lavorato come manovale interno dal 02/03/1946 
al 03/06/1947. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
372 1967/06/01 Cagliari   
Lettera n. 2343/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Cocco I. nato il 27/12/1927. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 02/03/1946 al 03/06/1947.  
  
373 1967/06/26   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Concas A. nato il 21/04/1894. Ha 
lavorato come capo squadra interno 
dall'08/09/1933 al 28/04/1944. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
374 1967/06/06 Cagliari   
Lettera n. 2429/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Concas A. nato il 21/04/1894. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 02/08/1922 al 28/04/1944.  
  
375 1967/06/26   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Corda G. nato il 16/11/1923. Ha 
lavorato come manovale interno dal 18/05/1951 
al 31/03/1952, come pompista interno 
dall'01/04/1952 al 31/03/1958, come guardiano 
esterno dall'01/04/1958 al 31/08/1962. N.B: 
dall'01/04/1958 al 31/08/1962 non ha mai 
prestato servizio in ambiente silicotigeno. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
376 1967/05/31 Cagliari   
Lettera n. 2003/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Corda G. nato il 16/11/1923. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 15/05/1951 al 10/10/1962.  
La lettera è stata 
inserita nel presente 
fascicolo perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 
26/06/1967. 
377 1967/06/26   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cossu F. nato il 05/11/1928. Ha 
lavorato come manovale interno dal 19/06/1947 
al 02/03/1948. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
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378 1967/06/13 Cagliari   
Lettera n. 2005/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Cossu F. nato il 05/11/1928. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1947 al 1948.  
  
379 1967/06/26   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Deiana B. nato il 27/12/1892. Ha 
lavorato come manovale interno dal 18/11/1939 
al 05/08/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
380 1967/06/13 Nuoro   
Lettera n. 85/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Deiana B. nato il 27/12/1892. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1939 al 1940.  
  
381 1967/06/26   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Fais G. nato il 30/01/1920. Ha 
lavorato come manovale interno dal 28/04/1942 
al 14/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
382 1967/06/13 Cagliari   
Lettera n. 2518/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Fais G. nato il 30/01/1920. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1938 al 1940.  
  
383 1967/06/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Figus S. nato il 02/12/1913. Ha 
lavorato come manovale interno dal 16/03/1939 
al 12/02/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
384 1967/06/14 Cagliari   
Lettera n. 2356/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Figus S. nato il 02/12/1913. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 16/03/1939 al 12/07/1939 
e dal 18/06/1942 al 12/07/1943.  
  
385 1967/06/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di 
malattie professionali del Direttore della Mp/Mv 
all'Istituto Nazionale Infortuni di Cagliari, 
all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e alla Sede 
Centrale-Segreteria Generale di Milano. 
  
386 1967/06/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Atzori G. nato il 09/04/1931. Ha 
lavorato come manovale interno dal 10/11/1961 
al 31/03/1963, come autopalista interno 
dall'01/02/1963 al 28/02/1963, come conduttore 
macchine interno dall'01/03/1963 al 10/03/1966. 
N.B: nei suddetti peridi l'Atzori non ha mai 
partecipato a lavorazioni che possano determinare 
malattie angioneurotiche. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
387 1967/05/24 Cagliari   
Lettera n. 84/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale 
(angioneurosi) del lavoratore Atzori G. nato il 
09/04/1931. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
10/10/1961 al 10/03/1966.  
La lettera è stata 
inserita nel presente 
fascicolo perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 
22/06/1967. 
388 1967/06/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Magnano G. nato il 29/12/1924. Ha 
lavorato come perforatore interno dal 19/04/1947 
al 12/09/1947 e come manovale interno dal 
09/09/1965 a tutt'oggi. N.B: dal 09/09/1965 in 
poi il Magnano non ha mai partecipato a 
lavorazioni che possano determinare malattie 
angioneurotiche. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
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389 1967/06/08 Cagliari   
Lettera n. 18/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale 
(angioneurosi) del lavoratore Magnano G. nato il 
29/12/1924. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
09/09/1965 a tutt'oggi.  
  
390 1967/06/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Melis A. nato il 20/04/1928. Ha 
lavorato come manovale interno dal 16/06/1948 
al 26/01/1950, come minatore interno 
dall'08/06/1960 al 30/09/1962, come perforatore 
interno dall'01/10/1962 al 16/07/1965. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
391 1967/02/03 Cagliari   
Lettera n. 3/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale 
(angioneurosi) del lavoratore Melis A. nato il 
20/04/1928. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta 
dall'08/06/1960 al 16/07/1965.  
La lettera è stata 
inserita nel presente 
fascicolo perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 
22/06/1967. 
392 1967/06/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Peddis E. nato l'08/03/1927. Ha 
lavorato come perforatore interno dal 30/06/1961 
a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
393 1967/05/31 Cagliari   
Lettera n. 78/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale 
(angioneurosi) del lavoratore Peddis E. nato 
l'08/03/1927. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1961 a 
tutt'oggi.  
La lettera è stata 
inserita nel presente 
fascicolo perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 
22/06/1967. 
394 1967/06/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Belvedere P. nato il 30/12/1931. Ha 
lavorato come minatore interno dal 23/06/1964 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
395 1967/05/31 Cagliari   
Lettera n. 2096/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Belvedere P. nato il 30/12/1931. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 23/06/1964 a tutt'oggi.  
  
396 1967/06/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cadeddu L. nato il 30/04/1922. Ha 
lavorato come manovale magazzeno viveri 
dall'08/02/1936 al 16/01/1942, come commesso 
spacci aziendali dal 10/12/1945 al 30/09/1950, 
come impiegato amministrativo dall'01/10/1950 
al 31/12/1957, come operaio distributore 
magazzeno scorte dal 12/07/1965 a tutt'oggi. 
N.B: nei suddetti periodi il Cadeddu non ha mai 
lavorato in esposizione al rischio silicotigeno. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
397 1967/05/23 Cagliari   
Lettera n. 2235/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Cadeddu L. nato il 30/04/1922. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1956 a tutt'oggi.  
La lettera è stata 
inserita nel presente 
fascicolo perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 
22/06/1967. 
398 1967/06/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Colombu G. nato il 12/04/1934. Ha 
lavorato come minatore interno dall'08/03/1965 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
399 1967/05/23 Cagliari   
Lettera n. 1886/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Columbu G. nato il 12/04/1934. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dall'08/03/1955 a tutt'oggi.  
La lettera è stata 
inserita nel presente 
fascicolo perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 
22/06/1967. 
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400 1967/06/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Fonnesu S. nato il 02/01/1943. Ha 
lavorato come manovale imp. arricchimento dal 
29/05/1962 al 31/01/1963, come conduttore imp. 
arricchimento dall'01/02/1963 al 28/02/1963, 
come operaio imp. arricchimento dall'01/03/1963 
a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
401 1967/05/23 Cagliari   
Lettera n. 2244/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Fonnesu S. nato il 02/01/1943. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1962 a tutt'oggi.  
La lettera è stata 
inserita nel presente 
fascicolo perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 
22/06/1967. 
402 1967/06/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Lai S. nato il 26/09/1929. Ha 
lavorato come armatore interno dal 09/09/1965 al 
28/02/1966 e come capo squadra interno 
dall'01/03/1966 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
403 1967/06/22 Cagliari   
Lettera n. 1802/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Lai S. nato il 26/09/1929. Dichiara 
di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 09/09/1965 al 17/05/1967.  
  
404 1967/06/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Manca C. A. nato il 05/10/1931. Ha 
lavorato come manovale magazzino scorte dal 
14/07/1956 al 28/02/1963, come magazziniere 
magazzino scorte dall'01/03/1963 al 31/12/1966, 
come intermedio magazzino scorte 
dall'01/01/1967 a tutt'oggi. N.B: nei suindicati 
periodi il Manca non ha mai lavorato in 
esposizione al rischio silicotigeno. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
405 1967/05/23 Cagliari   
Lettera n. 2249/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Manca C. A. nato il 05/10/1931. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1956 a tutt'oggi.  
La lettera è stata 
inserita nel presente 
fascicolo perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 
22/06/1967. 
406 1967/06/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Melis C. nato il 31/08/1941. Ha 
lavorato come manovale interno dal 27/02/1964 
al 28/02/1965, come locomotorista interno 
dall'01/03/1965 al 30/04/1966, come ingabbiatore 
interno dall'01/05/1966 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
407 1967/06/22 Cagliari   
Lettera n. 2119/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Melis C. nato il 31/08/1941. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 21/02/1964 a tutt'oggi.  
  
408 1967/06/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Mereu G. nato il 10/11/1935. Ha 
lavorato come manovale interno dal 26/07/1963 
al 28/02/1964 e come conduttore interno 
dall'01/03/1964 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
409 1967/05/12 Cagliari   
Lettera n. 1676/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Mereu G. nato il 10/11/1935. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 26/07/1963 al 30/04/1967.  
La lettera è stata 
inserita nel presente 
fascicolo perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 
22/06/1967. 
410 1967/06/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pintore S. nato il 07/04/1939. Ha 
lavorato come palista interno dal 22/04/1965 al 
31/08/1965 e come conduttore interno 
dall'01/09/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
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411 1967/06/07 Cagliari   
Lettera n. 1944/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Pintore S. nato il 07/04/1939. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 21/04/1965 a tutt'oggi.  
  
412 1967/06/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Porcella A. nato l'11/10/1941. Ha 
lavorato come manovale interno dal 05/11/1962 
al 28/02/1963 e come spillatore interno 
dall'01/03/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
413 1967/05/24 Cagliari   
Lettera n. 1394/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Porcella A. nato l'11/10/1941. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 05/11/1962 a tutt'oggi.  
La lettera è stata 
inserita nel presente 
fascicolo perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 
22/06/1967. 
414 1967/06/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Sarai B. nato il 07/06/1927. Ha 
lavorato come minatore interno dal 21/07/1964 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
415 1967/05/23 Cagliari   
Lettera n. 1842/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Sarai B. nato il 07/06/1927. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 21/07/1964 a tutt'oggi.  
La lettera è stata 
inserita nel presente 
fascicolo perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 
22/06/1967. 
416 1967/06/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Sitzia E. nato il 10/03/1925. Ha 
lavorato come muratore SGE dal 09/09/1965 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
417 1967/05/24 Cagliari   
Lettera n. 1376/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Sitzia E. nato il 10/03/1925. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 09/09/1965 a tutt'oggi.  
La lettera è stata 
inserita nel presente 
fascicolo perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 
22/06/1967. 
418 1967/06/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Vinci M. nato il 20/02/194. Ha 
lavorato come allievo minatore interno dal 
26/07/1965 al 31/10/1965 e come aiuto minatore 
interno dall'01/11/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
419 1967/05/22 Cagliari   
Lettera n. 2143/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Vinci M. nato il 20/02/1942. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 25/07/1965 a tutt'oggi.  
La lettera è stata 
inserita nel presente 
fascicolo perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 
22/06/1967. 
420 1967/06/08   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di 
malattie professionali del Direttore della Mp/Mv 
all'Istituto Nazionale Infortuni di Cagliari, 
all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e alla Sede 
Centrale-Segreteria Generale di Milano. 
  
421 1967/06/08   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Prinzis V. nato il 19/12/1919. Ha 
lavorato come manovale interno dal 04/01/1940 
al 16/06/1942. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
422 1967/05/13 Cagliari   
Lettera n. 1161/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Prinzis V. nato il 19/12/1919. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1939 al 1942.  
La lettera è stata 
inserita nel presente 
fascicolo perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 
08/06/1967. 
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423 1967/06/08   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pusceddu A. nato il 05/03/1911. Ha 
lavorato come manovale imp. arricchimento dal 
27/02/1940 al 22/07/1940, come manovale 
interno dal 23/07/1940 al 31/08/1942 e dal 
19/12/1942 al 14/10/1943, come perforatore 
interno dall'01/09/1942 al 18/12/1942 e dal 
09/09/1948 al 20/02/1951. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
424 1967/05/22 Cagliari   
Lettera n. 2131/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Pusceddu A. nato il 05/03/1911. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 09/09/1948 al 20/02/1951.  
La lettera è stata 
inserita nel presente 
fascicolo perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 
08/06/1967. 
425 1967/06/08   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Salis G. nata il 20/09/1905. Ha 
lavorato come cernitrice imp. arricchimento dal 
10/09/1935 al 30/04/1939. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
426 1967/05/23 Cagliari   
Lettera n. 1959/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Salis G. nata il 20/09/1905. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 10/09/1935 al 30/04/1939.  
La lettera è stata 
inserita nel presente 
fascicolo perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 
08/06/1967. 
427 1967/06/08   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Sanna G. nato il 27/07/1913. Ha 
lavorato come manovale interno dal 31/08/1938 
al 05/06/1941. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
428 1967/05/18 Cagliari   
Lettera n. 1961/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Sanna G. nato il 27/07/1913. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 09/1938 al 02/1940.  
La lettera è stata 
inserita nel presente 
fascicolo perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 
08/06/1967. 
429 1967/06/08   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Scanu A. nato il 20/03/1920. Ha 
lavorato come manovale interno dal 30/01/1940 
al 30/01/1941. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
430 1967/05/19 Cagliari   
Lettera n. 1574/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Scanu A. nato il 20/03/1920. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 30/01/1940 al 30/01/1941.  
La lettera è stata 
inserita nel presente 
fascicolo perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 
08/06/1967. 
431 1967/06/08   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Siddi G. nato il 06/12/1905. Ha 
lavorato come manovale interno dall'11/02/1938 
al 10/06/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
432 1967/05/23 Cagliari   
Lettera n. 2267/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Siddi G. nato il 06/12/1905. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 02/02/1938 al 09/02/1940.  
La lettera è stata 
inserita nel presente 
fascicolo perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 
08/06/1967. 
433 1967/06/08   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Soru F. nato il 28/10/1925. Ha 
lavorato come minatore interno dal 12/11/1959 al 
04/01/1963. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
434 1967/05/15 Cagliari   
Lettera n. 1494/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Soru F. nato il 28/10/1925. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 12/11/1959 al 04/01/1963.  
La lettera è stata 
inserita nel presente 
fascicolo perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 
08/06/1967. 
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435 1967/06/08   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Spanu E. nato il 07/05/1914. Ha 
lavorato come manovale interno dal 26/06/1952 
al 15/04/1954. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
436 1967/05/23 Cagliari   
Lettera n. 1972/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Spanu E. nato il 07/05/1914. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1952 al 1954.  
La lettera è stata 
inserita nel presente 
fascicolo perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 
08/06/1967. 
437 1967/06/08   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Tocco P. nato il 28/04/1907. Ha 
lavorato come manovale interno dall'01/02/1937 
al 15/11/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
438 1967/05/22 Cagliari   
Lettera n. 2142/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Tocco P. nato il 28/04/1907. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dall'01/02/1937 al 15/11/1940.  
La lettera è stata 
inserita nel presente 
fascicolo perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 
08/06/1967. 
439 1967/06/08   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Vulpiani G. nato il 03/02/1893. Ha 
lavorato come guardia giurata esterno 
dall'08/09/1933 al 30/04/1955. N.B: nel periodo 
suddetto il Vulpiani non ha mai prestato servizio 
in esposizione l rischio silicotigeno. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
440 1967/05/23 Cagliari   
Lettera n. 1864/SAdell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Vulpiani G. nato il 03/02/1893. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1927 al 1955.  
La lettera è stata 
inserita nel presente 
fascicolo perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 
08/06/1967. 
441 1967/06/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di 
malattie professionali del Direttore della Mp/Mv 
all'Istituto Nazionale Infortuni di Cagliari, 
all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e alla Sede 
Centrale-Segreteria Generale di Milano. 
  
442 1967/06/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Altea T. nato il 10/01/1920. Ha 
lavorato come manovale interno dall'01/05/1940 
al 26/09/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
443 1967/05/19 Cagliari   
Lettera n. 1073/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Altea T. nato il 10/01/1920. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 30/04/1940 al 26/09/1940.  
La lettera è stata 
inserita nel presente 
fascicolo perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 
07/06/1967. 
444 1967/06/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Angius S. nato il 09/10/1918. Ha 
lavorato come manovale interno dal 20/01/1947 
al 14/01/1949 e come perforatore interno dal 
23/05/1952 al 28/05/1952. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
445 1967/05/15 Cagliari   
Lettera n. 864/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Angius S. nato il 09/10/1918. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 06/01/1947 al 29/06/1948.  
La lettera è stata 
inserita nel presente 
fascicolo perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 
07/06/1967. 
446 1967/06/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cancedda G. nato il 09/12/1929. Ha 
lavorato come manovale SGE dal 16/09/1946 al 
27/06/1950. N.B: nel suddetto periodo il 
Cancedda non ha mai partecipato a lavorazioni in 
ambiente silicotigeno. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
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447 1967/05/19 Cagliari   
Lettera n. 1765/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Cancedda G. nato il 09/12/1929. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1946 al 1950.  
La lettera è stata 
inserita nel presente 
fascicolo perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 
07/06/1967. 
448 1967/06/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Carboni G. B. nato il 24/06/1906. Ha 
lavorato come manovale interno dall'08/10/1946 
al 28/04/1947. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
449 1967/05/16 Cagliari   
Lettera n. 612/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Carboni G. B. nato il 24/06/1906. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dall'08/10/1946 al 28/04/1947.  
La lettera è stata 
inserita nel presente 
fascicolo perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 
07/06/1967. 
450 1967/06/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Concas G. nato il 18/04/1912. Ha 
lavorato come manovale interno dall'11/01/1939 
al 13/03/1939 e come perforatore interno 
dall'11/07/1947 al 14/06/1948 e dal 10/01/1949 
all'11/08/1949. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
451 1967/05/22 Cagliari   
Lettera n. 2106/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Concas G. nato il 18/04/1912. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dall'11/01/1939 al 30/03/1939, 
dal 16/01/1940 al 16/10/1940, dall'11/07/1947 al 
14/06/1948, dal 10/01/1949 al 17/08/1949.  
La lettera è stata 
inserita nel presente 
fascicolo perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 
07/06/1967. 
452 1967/06/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Ledda S. nato il 27/12/1912. Ha 
lavorato come manovale interno dal 03/09/1948 
al 26/09/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
453 1967/05/13 Cagliari   
Lettera n. 893/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Ledda S. nato il 27/12/1912. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 03/09/1948 al 26/09/1950.  
La lettera è stata 
inserita nel presente 
fascicolo perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 
07/06/1967. 
454 1967/06/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Marras G. nato l'01/05/1925. Ha 
lavorato come muratore interno dal 13/02/1947 al 
29/04/1949 e come manovale interno dal 
29/04/1949 al 10/06/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
455 1967/05/19 Cagliari   
Lettera n. 16580/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Marras G. nato l'01/05/1925. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 15/02/1947 al 31/03/1949 
e dall'01/04/1949 al 10/06/1950.  
La lettera è stata 
inserita nel presente 
fascicolo perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 
07/06/1967. 
456 1967/06/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Musiu A. nato il 19/10/1911. Ha 
lavorato come manovale interno dal 28/04/1947 
al 23/01/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
457 1967/05/15 Cagliari   
Lettera n. 1140/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Musiu A. nato il 19/10/1911. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 28/04/1947 al 23/01/1950.  
La lettera è stata 
inserita nel presente 
fascicolo perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 
07/06/1967. 
458 1967/06/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pilloni A. nato il 10/03/1910. Ha 
lavorato come manovale interno dal 17/07/1936 
al 21/07/1937 e come perforatore interno dal 
16/09/1938 al 16/01/1939. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
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459 1967/05/19 Cagliari   
Lettera n. 1693/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Pilloni A. nato il 03/10/1910. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1936 al 1937.  
La lettera è stata 
inserita nel presente 
fascicolo perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 
07/06/1967. 
460 1967/06/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pintor S. nato il 19/03/1898. Ha 
lavorato come aggiustatore meccanico officine 
dal 14/12/1933 al 25/02/1942 e come 
sorvegliante officne dal 26/02/1942 al 
31/12/1961. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
461 1967/05/15 Cagliari   
Lettera n. 1560/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Pintor S. nato il 19/03/1898. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1933 al 1961.  
La lettera è stata 
inserita nel presente 
fascicolo perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 
07/06/1967. 
462 1967/06/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Piras F. nato l'08/03/1914. Ha 
lavorato come manovale imp. arricchimento dal 
18/06/1936 al 26/10/1937. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
463 1967/05/19 Cagliari   
Lettera n. 1700/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Piras F. nato l'08/03/1914. Dichiara 
di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 10/06/1936 al 26/10/1937.  
La lettera è stata 
inserita nel presente 
fascicolo perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 
07/06/1967. 
464 1967/06/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Porceddu E. nato il 19/06/1920. Ha 
lavorato come manovale interno dal 14/09/1938 
al 23/12/1939. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
465 1967/05/29 Cagliari   
Lettera n. 670/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Porceddu E. nato il 19/06/1920. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1935 al 1944.  
La lettera è stata 
inserita nel presente 
fascicolo perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 
07/06/1967. 
466 1967/06/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Porta F. nato il 14/09/1918. Ha 
lavorato come manovale interno dal 18/10/1938 
all'01/03/1939 e dall'08/02/1949 al 04/08/1954. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
467 1967/05/17 Cagliari   
Lettera n. 2070/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Porta F. nato il 14/09/1918. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 18/10/1938 all'01/05/1939 
e dall'08/02/1949 al 04/08/1954.  
La lettera è stata 
inserita nel presente 
fascicolo perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 
07/06/1967. 
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1 1968/01/03   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di 
malattie professionali del direttore della Società 
Mp/Mv S.p.A. all'Istituto Nazionale Infortuni di 
Cagliari, all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e 
alla Sede Centrale-Segreteria Generale di 
Milano. 
  
2 1968/01/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di 
malattie professionali del direttore della Società 
Mp/Mv S.p.A. all'Istituto Nazionale Infortuni di 
Cagliari, all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e 
alla Sede Centrale-Segreteria Generale di 
Milano. 
  
3 1968/01/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di 
malattie professionali del direttore della Società 
Mp/Mv S.p.A. all'Istituto Nazionale Infortuni di 
Cagliari, all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e 
alla Sede Centrale-Segreteria Generale di 
Milano. 
  
4 1968/02/05   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di 
malattie professionali del direttore della Società 
Mp/Mv S.p.A. all'Istituto Nazionale Infortuni di 
Cagliari, all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e 
alla Sede Centrale-Segreteria Generale di 
Milano. 
  
5 1968/02/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di 
malattie professionali del direttore della Società 
Mp/Mv S.p.A. all'Istituto Nazionale Infortuni di 
Cagliari, all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e 
alla Sede Centrale-Segreteria Generale di 
Milano. 
  
6 1968/02/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di 
malattie professionali del direttore della Società 
Mp/Mv S.p.A. all'Istituto Nazionale Infortuni di 
Cagliari, all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e 
alla Sede Centrale-Segreteria Generale di 
Milano. 
  
7 1968/03/05   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di 
malattie professionali del direttore della Società 
Mp/Mv S.p.A. all'Istituto Nazionale Infortuni di 
Cagliari, all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e 
alla Sede Centrale-Segreteria Generale di 
Milano. 
  
8 1968/03/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di 
malattie professionali del direttore della Società 
Mp/Mv S.p.A. all'Istituto Nazionale Infortuni di 
Cagliari, all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e 
alla Sede Centrale-Segreteria Generale di 
Milano. 
  
9 1968/04/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di 
malattie professionali del direttore della Società 
Mp/Mv S.p.A. all'Istituto Nazionale Infortuni di 
Cagliari, all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e 
alla Sede Centrale-Segreteria Generale di 
Milano. 
  
10 1968/06/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di 
malattie professionali del direttore della Società 
Mp/Mv S.p.A. all'Istituto Nazionale Infortuni di 
Cagliari, all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e 
alla Sede Centrale-Segreteria Generale di 
Milano. 
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11 1968/06/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di 
malattie professionali del direttore della Società 
Mp/Mv S.p.A. all'Istituto Nazionale Infortuni di 
Cagliari, all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e 
alla Sede Centrale-Segreteria Generale di 
Milano. 
  
12 11/0671968   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di 
malattie professionali del direttore della Società 
Mp/Mv S.p.A. all'Istituto Nazionale Infortuni di 
Cagliari, all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e 
alla Sede Centrale-Segreteria Generale di 
Milano. 
  
13 1968/06/12   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di 
malattie professionali del direttore della Società 
Mp/Mv S.p.A. all'Istituto Nazionale Infortuni di 
Cagliari, all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e 
alla Sede Centrale-Segreteria Generale di 
Milano. 
  
14 1968/06/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di 
malattie professionali del direttore della Società 
Mp/Mv S.p.A. all'Istituto Nazionale Infortuni di 
Cagliari, all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e 
alla Sede Centrale-Segreteria Generale di 
Milano. 
  
15 1968/06/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di 
malattie professionali del direttore della Società 
Mp/Mv S.p.A. all'Istituto Nazionale Infortuni di 
Cagliari, all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e 
alla Sede Centrale-Segreteria Generale di 
Milano. 
  
16 1968/06/20   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di 
malattie professionali del direttore della Società 
Mp/Mv S.p.A. all'Istituto Nazionale Infortuni di 
Cagliari, all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e 
alla Sede Centrale-Segreteria Generale di 
Milano. 
  
17 1968/06/21   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di 
malattie professionali del direttore della Società 
Mp/Mv S.p.A. all'Istituto Nazionale Infortuni di 
Cagliari, all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e 
alla Sede Centrale-Segreteria Generale di 
Milano. 
  
18 1968/06/25   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di 
malattie professionali del direttore della Società 
Mp/Mv S.p.A. all'Istituto Nazionale Infortuni di 
Cagliari, all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e 
alla Sede Centrale-Segreteria Generale di 
Milano. 
  
19 1968/06/28   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di 
malattie professionali del direttore della Società 
Mp/Mv S.p.A. all'Istituto Nazionale Infortuni di 
Cagliari, all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e 
alla Sede Centrale-Segreteria Generale di 
Milano. 
  
20 1968/07/30   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di 
malattie professionali del direttore della Società 
Mp/Mv S.p.A. all'Istituto Nazionale Infortuni di 
Cagliari, all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e 
alla Sede Centrale-Segreteria Generale di 
Milano. 
  
21 1968/08/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di 
malattie professionali del direttore della Società 
Mp/Mv S.p.A. all'Istituto Nazionale Infortuni di 
Cagliari, all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e 
alla Sede Centrale-Segreteria Generale di 
Milano. 
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22 1968/08/20   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di 
malattie professionali del direttore della Società 
Mp/Mv S.p.A. all'Istituto Nazionale Infortuni di 
Cagliari, all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e 
alla Sede Centrale-Segreteria Generale di 
Milano. 
  
23 1968/08/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di 
malattie professionali del direttore della Società 
Mp/Mv S.p.A. all'Istituto Nazionale Infortuni di 
Cagliari, all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e 
alla Sede Centrale-Segreteria Generale di 
Milano. 
  
24 1968/09/17   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di 
malattie professionali del direttore della Società 
Mp/Mv S.p.A. all'Istituto Nazionale Infortuni di 
Cagliari, all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e 
alla Sede Centrale-Segreteria Generale di 
Milano. 
  
25 1968/09/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di 
malattie professionali del direttore della Società 
Mp/Mv S.p.A. all'Istituto Nazionale Infortuni di 
Cagliari, all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e 
alla Sede Centrale-Segreteria Generale di 
Milano. 
  
26 1968/12/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di 
malattie professionali del direttore della Società 
Mp/Mv S.p.A. all'Istituto Nazionale Infortuni di 
Cagliari, all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e 
alla Sede Centrale-Segreteria Generale di 
Milano. 
  
27 1968/12/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di 
malattie professionali del direttore della Società 
Mp/Mv S.p.A. all'Istituto Nazionale Infortuni di 
Cagliari, all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e 
alla Sede Centrale-Segreteria Generale di 
Milano. 
  
28 1968/12/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di 
malattie professionali del direttore della Società 
Mp/Mv S.p.A. all'Istituto Nazionale Infortuni di 
Cagliari, all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e 
alla Sede Centrale-Segreteria Generale di 
Milano. 
  
29 1968/12/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di 
malattie professionali del direttore della Società 
Mp/Mv S.p.A. all'Istituto Nazionale Infortuni di 
Cagliari, all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e 
alla Sede Centrale-Segreteria Generale di 
Milano. 
  
30 1968/12/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di 
malattie professionali del direttore della Società 
Mp/Mv S.p.A. all'Istituto Nazionale Infortuni di 
Cagliari, all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e 
alla Sede Centrale-Segreteria Generale di 
Milano. 
  
31 1968/12/13   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di 
malattie professionali del direttore della Società 
Mp/Mv S.p.A. all'Istituto Nazionale Infortuni di 
Cagliari, all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e 
alla Sede Centrale-Segreteria Generale di 
Milano. 
  
32 1968/12/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di 
malattie professionali del direttore della Società 
Mp/Mv S.p.A. all'Istituto Nazionale Infortuni di 
Cagliari, all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e 
alla Sede Centrale-Segreteria Generale di 
Milano. 
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33 1968/12/17   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di 
malattie professionali del direttore della Società 
Mp/Mv S.p.A. all'Istituto Nazionale Infortuni di 
Cagliari, all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e 
alla Sede Centrale-Segreteria Generale di 
Milano. 
  
34 1968/12/24   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di 
malattie professionali del direttore della Società 
Mp/Mv S.p.A. all'Istituto Nazionale Infortuni di 
Cagliari, all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e 
alla Sede Centrale-Segreteria Generale di 
Milano. 
  
35 1968/06/25   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Abis A. nato il 02/08/1917. Ha 
lavorato come manovale AGR dal 29/10/1937 al 
06/06/1938, come manovale interno dal 
07/04/1942 al 18/10/1943 e dal 16/12/1946 al 
05/04/1948. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
36 1968/06/07 Cagliari   
Lettera n. 6756/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Abis A. nato il 
02/08/1917. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
29/10/1937 al 06/06/1938, dal 07/04/1942 al 
18/10/1943 e dal 16/12/1946 al 05/04/1948.  
  
37 1968/02/05   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Achena M. nato l'08/11/1935. Ha 
lavorato come allievo palista interno 
dall'11/06/1964 al 30/09/1964, come conduttore 
interno dall'01/10/1964 al 31/12/1965, come 
minatore interno dall'01/01/1966 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
38 1967/12/29 Cagliari   
Lettera n. 4805/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Achena M. nato 
l'08/11/1935. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1964 a 
tutt'oggi.  
La lettera è stata 
inserita nel fascicolo 
del 1968, pur essendo 
datata 1967, perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 
05/02/1968. 
39 1968/07/30   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Agus G. nato l'11/08/1924. Ha 
lavorato come manovale interno dal 07/01/1943 
al 14/04/1943, come magazzino materiali dal 
17/05/1947 al 15/08/1947, come manovale 
officine dal 16/08/1947 al 30/11/1951, come 
autista officine dall'01/12/1951 al 28/02/1958. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
40 1968/07/04 Cagliari   
Lettera n. 7030/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Agus G. nato 
l'11/08/1924. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1942 al 
1943.  
  
41 1968/06/21   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Allucci P. nato il 27/01/1934. Ha 
lavorato come manovale interno dal 12/04/1965 
al 31/10/1967 e come aiuto armatore interno 
dall'01/11/1967 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
42 1968/06/07 Cagliari   
Lettera n. 6757/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Allucci P. nato il 
27/01/1934. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
12/04/1965 a tutt'oggi.  
  
43 1968/12/17   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Angius F. nato il 17/02/1909. Ha 
lavorato come manovale interno dal 06/10/1937 
all'01/04/1939. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
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44 1968/11/26 Cagliari   
Lettera n. 8901/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Angius F. nato il 
17/02/1909. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1937 al 
1939.  
  
45 1968/07/30   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Angius L. nato il 18/12/1906. Ha 
lavorato come manovale interno dal 21/07/1942 
al 19/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
46 1968/07/19 Cagliari   
Lettera n. 7410/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Angius L. nato il 
18/12/1906. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta 
dall'11/04/1937 al 15/05/1938, dal 17/01/1939 al 
05/05/1940, dal 21/07/1942 al 19/10/1943.  
  
47 1968/06/20   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Ardu B. nato il 30/04/1936. Ha 
lavorato come manovale interno dal 28/04/1965 
al 30/09/1966 e come autovagonista interno 
dall'01/10/1966 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
48 1968/05/17 Cagliari   
Lettera n. 5962/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Ardu B. nato il 
30/04/1936. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
28/04/1965 a tutt'oggi.  
  
49 1968/06/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Ardu F. nato il 10/09/1913. Ha 
lavorato come muratore interno dal 27/07/1942 
al 18/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
50 1968/03/11 Cagliari   
Lettera n. 5552/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Ardu F. nato il 
10/09/1913. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
02/08/1939 al 02/05/1943.  
  
51 1968/06/25   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Ardu F. nato il 05/10/1920. Ha 
lavorato come allievo perforatore e perforatore 
interno dal 19/05/1947 al 12/04/1948 e come 
perforatore interno dal 06/10/1948 al 
24/05/1952. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
52 1968/06/12 Cagliari   
Lettera n. 608/AS/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Ardu F. nato il 
05/10/1920. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
09/05/1947 al 24/05/1952.  
  
53 1968/06/21   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Ardu P. nato il 20/12/1939. Ha 
lavorato come manovale interno dal 28/02/1964 
al 30/04/1964 e come minatore interno 
dall'01/05/1964 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
54 1968/06/07 Cagliari   
Lettera n. 6689/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Ardu P. nato il 
20/12/1939. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1963 a 
tutt'oggi.  
  
55 1968/12/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Ardu P. nato il 13/09/1901. Ha 
lavorato come manovale interno dal 31/07/1940 
al 19/01/1942. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
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56 1968/11/22 Cagliari   
Lettera n. 8832/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Ardu P. nato il 
13/09/1901. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
31/07/1940 al 19/01/1942.  
  
57 1968/02/05   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Argiolas S. nato il 16/11/1926. Ha 
lavorato come perforatore interno 
dall'11/07/1960 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
58 1967/12/13 Cagliari   
Lettera n. 207/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(angioneurosi) del lavoratore Argiolas S. nato il 
16/11/1926. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1960 a 
tutt'oggi.  
La lettera è stata 
inserita nel fascicolo 
del 1968, pur essendo 
datata 1967, perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 
05/02/1968. 
59 1968/06/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Ariu E. nato il 07/09/1914. Ha 
lavorato come manovale interno dal 15/01/1940 
al 22/09/1942 e come perforatore interno dal 
23/09/1942 al 15/09/1943 e dal 17/03/1948 al 
30/0/1948. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
60 1968/05/17 Cagliari   
Lettera n. 5968/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Ariu E. nato il 
07/09/1914. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
15/01/1940al 23/09/1942 e dal 17/03/1948 al 
30/08/1948.  
  
61 1968/02/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Armas A. nato il 28/08/1913. Ha 
lavorato come manovale imp. arricchimento 
dall'08/09/1933 al 24/09/1935. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
62 1968/01/25 Cagliari   
Lettera n. 5048/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Armas A. nato il 
28/08/1913. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1930 al 
1940.  
  
63 1968/06/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Armas C. nata il 03/06/1900. Ha 
lavorato come inserviente serv. esterni dal 
24/01/1947 al 31/01/1956. N.B: nel suddetto 
periodo l'Armas non ha mai prestato servizio in 
ambiente silicotigeno. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
64 1968/02/29 Cagliari   
Lettera n. 5384/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Armas C. nata il 
03/06/1900. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1946 al 
1957.  
  
65 1968/06/25   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Armas R. nato il 29/04/1897. Ha 
lavorato come aiutante armatore interno 
dall'08/09/1933 al 26/06/1935. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
66 1968/06/14 Cagliari   
Lettera n. 5239/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Armas R. nato il 
29/04/1895. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1923 al 
1934.  
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67 1968/06/25   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Aru E. nato il 29/10/1921. Ha 
lavorato come manovale SGE dal 28/07/1937 al 
05/08/1941, come conduttore imp. arricchimento 
dal 06/08/1941 al 10/11/1941, come autista 
officine dal 05/10/1946 al 18/03/1954. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
68 1968/06/04 Cagliari   
Lettera n. 6874/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Aru E. nato il 
29/10/1921. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
29/07/1937 al 10/11/1941 e dal 05/10/1946 al 
18/03/1954.  
  
69 1968/06/21   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Atzei G. nato l'01/04/1932. Ha 
lavorato come manovale interno dal 14/03/1963 
al 31/07/1963 e come muratore interno 
dall'01/08/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
70 1968/06/07 Cagliari   
Lettera n. 6692/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Atzei G. nato 
l'01/04/1932. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1960 a 
tutt'oggi.  
  
71 1968/06/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Atzei M. nato il 10/03/1934. Ha 
lavorato come manovale interno dal 15/12/1960 
al 05/09/1963. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
72 1968/04/20 Cagliari   
Lettera n. 5627/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Atzei M. nato il 
10/03/1934. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1959 al 
1963.  
  
73 1968/03/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Atzeni A. nato il 22/02/1912. Ha 
lavorato come manovale interno dal 05/11/1940 
al 09/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
74 1968/02/14 Cagliari   
Lettera n. 5181/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Atzeni A. nato il 
22/02/1912. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
04/11/1940 al 27/10/1943.  
  
75 1968/09/17   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Atzeni D. nato il 14/03/1941. Ha 
lavorato come manovale interno dal 29/10/1963 
al 30/06/1967 e come tubista interno 
dall'01/07/1967 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
76 1968/09/17   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Atzeni G. nato il 21/12/1935. Ha 
lavorato come aiuto muratore interno dal 
18/02/1964 al 31/05/1964 e come muratore 
interno dall'01/06/1964 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
77 1968/12/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Atzeni I. nato il 17/07/1916. Ha 
lavorato come allievo perforatore interno dal 
12/01/1948 al 31/08/1949. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
78 1968/10/28 Cagliari   
Lettera n. 7848/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Atzeni I. nato il 
17/07/1916. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1946 al 
1948.  
  
79 1968/06/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Atzori G. nato il 14/04/1924. Ha 
lavorato come manovale interno dal 29/01/1947 
al 03/03/1949. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
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80 1968/05/18 Cagliari   
Lettera n. 6152/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Atzori G. nato il 
14/04/1924. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1947 al 
1950.  
  
81 1968/12/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Atzori G. nato il 26/07/1932. Ha 
lavorato come manovale interno dal 23/05/1952 
al 22/07/1957. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
82 1968/09/27 Cagliari   
Lettera n. 8174/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Atzori G. nato il 
26/07/1932. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1952 al 
1957.  
  
83 1968/12/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Atzori L. nato il 12/12/1915. Ha 
lavorato come manovale interno dal 29/12/1938 
al 31/12/1940 e come allievo perforatore interno 
dal 16/05/1947 al 14/04/1948. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
84 1968/08/19 Cagliari   
Lettera n. 7475/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Atzori L. nato il 
12/12/1915. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 12/1938 
all'01/1941 e dal 05/1946 al 12/1948.  
  
85 1968/06/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Atzori M. nato il 16/09/1922. Ha 
lavorato come manovale interno dal 24/09/1941 
al 20/01/1943 e dal 16/02/1951 al 17/04/1953, 
come allievo perforatore interno dal 21/03/1947 
al 21/08/1947. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
86 1968/03/11 Cagliari   
Lettera n. 5553/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Atzori M. nato il 
16/09/1922. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
24/09/1941 al 17/04/1953.  
  
87 1968/07/30   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Bianco S. nato il 22/12/1933. Ha 
lavorato come manovale interno dal 31/08/1956 
al 02/03/1961. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
88 1968/07/03 Cagliari   
Lettera n. 7149/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Bianco S. nato il 
22/12/1933. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
31/08/1956 al 02/03/1961.  
  
89 1968/12/17   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Biancu P. nato il 12/06/1905. Ha 
lavorato come manovale interno dal 23/10/1939 
al 20/05/1942. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
90 1968/11/26 Cagliari   
Lettera n. 4745/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Biancu G. P. nato il 
12/11/1905. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1939 al 
1943.  
  
91 1968/12/17   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Boassa P. nato il 18/01/1903. Ha 
lavorato come manovale interno dal 23/03/1938 
al 18/04/1941. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
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92 1968/11/25 Cagliari   
Lettera n. 9173/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Boassa P. nato il 
18/01/1903. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
23/03/1938 al 18/04/1941.  
  
93 1968/09/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Boi F. nato il 05/02/1935. Ha 
lavorato come palista interno dal 09/09/1965 al 
30/04/1966 e come minatore interno 
dall'01/05/1966 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
94 1968/03/05   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Bolacchi F. nato il 18/11/1939. Ha 
lavorato come allievo palista interno dal 
20/07/1965 al 31/10/1965 e come conduttore 
interno dall'01/11/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
95 1968/02/22 Cagliari   
Lettera n. 5322/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Bolacchi F. nato il 
18/11/1939. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
20/07/1966 a tutt'oggi.  
  
96 1968/06/25   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Bolle G. nato il 23/10/1917. Ha 
lavorato come manovale interno dal 21/12/1946 
all'01/12/1947 e dal 24/08/1948 al 30/06/1959 e 
come muratore interno dall'01/07/1959 al 
06/05/1960. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
97 1968/06/06 Cagliari   
Lettera n. 4573/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Bolle G. nato il 
23/10/1917. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
21/12/1946 al 06/05/1960.  
  
98 1968/01/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Borghero A. nato il 27/02/1920. Ha 
lavorato come fonditore officine dal 17/04/1944 
al 06/12/1946. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
99 1967/12/29 Cagliari   
Lettera n. 1760/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Borghero A. nato il 
27/02/1920. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
17/04/1944 al 06/12/1946.  
La lettera è stata 
inserita nel fascicolo 
del 1968, pur essendo 
datata 1967, perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 
09/01/1968. 
100 1968/12/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cabras B. nato il 23/10/1940. Ha 
lavorato come manovale interno dal 24/02/1964 
al 31/03/1964, come manovale e tubista ai 
sondaggi dall'01/04/1964 al 31/01/1968, come 
tubista imp. arricchimento dall'01/02/1968 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
101 1968/10/02 Cagliari   
Lettera n. 8180/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Cabras B. nato il 
23/10/1940. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1964 a 
tutt'oggi.  
  
102 1968/02/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cabriolu G. nato il 16/03/1916. Ha 
lavorato come manovale interno dall'08/04/1942 
al 15/12/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
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103 1968/01/23 Cagliari   
Lettera n. 5051/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Cabriolu G. nato il 
16/03/1916. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
22/12/1938 al 29/03/1939 e dall'08/04/1942 al 
15/12/1943.  
  
104 1968/08/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cabua G. nato il 27/10/1927. Ha 
lavorato come aiuto armatore interno 
dall'08/05/1964 al 31/08/1964 e come armatore 
interno dall'01/09/1964 al 06/09/1967. N.B: nei 
suddetti periodi il Cabua non ha mai fatto uso di 
utensili ad aria compressa. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
105 1968/07/24 Cagliari   
Lettera n. 357/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(angioneurosi) del lavoratore Cabua G. nato il 
27/10/1927. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta 
dall'08/05/1964 al 20/09/1967.  
  
106 1968/12/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Caddeo L. nato il 09/03/1938. Ha 
lavorato come manovale interno dal 09/03/1964 
al 31/01/1965, come manovale ai sondaggi 
dall'01/02/1965 al 31/12/1966, come manovale 
magazzino scorte dall'01/01/1967 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
107 1968/11/22 Cagliari   
Lettera n. 9087/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Caddeo L. nato il 
09/03/1938. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1964 a 
tutt'oggi.  
  
108 1968/02/05   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cadeddu A. nato il 27/03/1938. Ha 
lavorato come manovale imp. arricchimento dal 
10/06/1963 al 30/09/1963, come aiuto muratore 
imp. arricchimento dall'01/10/1963 al 
30/11/1964, come muratore imp. arricchimento 
dall'01/12/1964 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
109 1967/12/21 Cagliari   
Lettera n. 4746/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Cadeddu A. nato il 
27/03/1938. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1963 a 
tutt'oggi.  
La lettera è stata 
inserita nel fascicolo 
del 1968, pur essendo 
datata 1967, perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 
05/02/1968. 
110 1968/09/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Caddeo A. nato il 23/04/1911. Ha 
lavorato come manovale interno dal 09/09/1965 
a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
111 1968/06/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Caddeo A. nato il 02/03/1912. Ha 
lavorato come conduttore imp. arricchimento dal 
29/04/1938 all'01/02/1939, come manovale 
interno e imp. arricchimento dal 07/05/1940 e 
dal 13/06/1941, come conduttore imp. 
arricchimento dal 21/11/1946 al 03/01/1947. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
112 1968/05/18 Cagliari   
Lettera n. 6498/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Caddeo A. nato il 
02/03/1912. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1938 al 
1939 e dal 1940 al 1941.  
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113 1968/08/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Caddeo M. nato il 25/10/1926. Ha 
lavorato come garzone AGR dal 26/03/1941 al 
27/07/1943, come manovale interno dal 
20/02/1946 all'08/08/1948, come armatore 
interno dal 09/08/1948 al 21/07/1955. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
114 1968/06/28 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 4362/SA di denuncia malattia 
professionale di Caddeo M. Non si è in grado di 
rimettervi la denuncia di malattia professionale 
perchè il lavoratore non ha mai fatto parte del 
personale. 
  
115 1968/03/01 Cagliari   
Lettera n. 4362/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Caddeo M. nato il 
25/10/1926. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1946 al 
1956.  
  
116 1968/06/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Caddeo R. nato il 15/01/1905. Ha 
lavorato come manovale interno dal 22/03/1948 
al 17/03/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
117 1968/05/31 Cagliari   
Lettera n. 6802/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Caddeo R. nato il 
15/01/1905. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1947 al 
1949.  
  
118 1968/07/30   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Caddeo R. nato il 27/02/1882. Ha 
lavorato come compressorista arganista interno 
dall'08/09/1933 al 31/08/1952. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
119 1968/07/02 Cagliari   
Lettera n. 5782/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Caddeo R. nato il 
27/02/1882. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
27/02/1882.  
  
120 1968/06/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cadeddu E. nato il 27/04/1962. Ha 
lavorato come manovale interno dal 27/04/1962 
al 31/04/1964 e conduttore macchine interno 
dall'01/06/1964 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). Come data 
di nascita è stata 
erroneamente inserita 
quella di assunzione. 
121 1968/05/17 Cagliari   
Lettera n. 5983/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Cadeddu E. nato il 
15/03/1939. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
27/04/1962 a continua.  
  
122 1968/03/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Camedda S. nato l'11/05/1914. Ha 
lavorato come manovale interno dal 29/05/1939 
al 31/12/1939. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
123 1968/02/22 Cagliari   
Lettera n. 5247/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Camedda S. nato 
l'11/05/1914. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta nel 1939.  
  
124 1968/06/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Canargiu A. nato il 15/06/1940. Ha 
lavorato come manovale interno dal 05/10/1965 
al 31/03/1967 e come spillatore interno 
dall'01/04/1967 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
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125 1968/05/18 Cagliari   
Lettera n. 6635/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Canargiu A. nato il 
15/06/1940. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
05/10/1965 a tutt'oggi.  
  
126 1968/06/25   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Canargiu A. nato il 23/02/1906. Ha 
lavorato come manovale e conducente interno 
dal 19/01/1938 al 20/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
127 1968/06/11 Cagliari   
Lettera n. 5109/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Canargiu A. nato il 
23/02/1906. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
19/01/1938 al 20/10/1943.  
  
128 1968/06/25   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cancedda A. nato il 21/04/1927. Ha 
lavorato come manovale interno dal 24/03/1947 
al 10/07/1947, dal 12/01/1948 al 05/07/1949 e 
dal 10/01/1951 al 14/09/1957, autopalista interno 
dall'11/03/1960 al 28/02/1963, come conduttore 
interno dall'01/03/1963 al 14/01/1967. N.B: il 
Cancedda dall'11/03/1960 al 14/01/1967 ha fatto 
uso di autopale ad aria compressa e, 
saltuariamente, come aiuto minatore, ha fatto uso 
anche di perforatrici ad aria compressa. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
129 1968/05/20 Cagliari   
Lettera n. 283/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(angioneurosi) del lavoratore Cancedda A. nato 
il 24/01/1927. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1946 al 
1967.  
  
130 1968/06/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cancedda S. nato il 03/10/1920. Ha 
lavorato come manovale imp. arricchimento dal 
24/04/1936 al 16/05/1937, come manovale 
interno dal 15/12/1937 al 20/04/1938, dal 
10/06/1938 al 02/01/1939, dal 12/04/1939 
all'11/05/1940, dal 16/11/1942 al 07/08/1943 e 
dal 20/07/1951 al 17/09/1952, come perforatore 
interno dal 27/02/1946 al 23/0/1946 e dal 
25/02/1955 al 03/03/1955, come minatore 
interno dal 28/05/1954 al 20/09/1954. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
131 1968/03/11 Cagliari   
Lettera n. 5558/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Cancedda S. nato il 
03/10/1920. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1938 al 
1940 e dal 1950 al 1952.  
  
132 1968/12/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Carboni A. nato il 04/11/1928. Ha 
lavorato come manovale interno dal 18/04/1951 
al 18/10/1955 e come allievo palista interno dal 
23/03/1964 al 13/05/1964. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
133 1968/11/25 Cagliari   
Lettera n. 9176/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Carboni A. nato il 
04/11/1928. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1951 al 
1955.  
  
134 1968/12/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Carreras G. nato il 26/05/1900. Ha 
lavorato come perforatore interno dal 
30/05/1935 al 27/08/1939. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
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135 1968/11/23 Cagliari   
Lettera n. 8445/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Carreras G. nato il 
09/05/1900. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1935 al 
1939.  
  
136 1968/02/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Carta E. nato il 26/12/1941. Ha 
lavorato come manovale interno dal 27/09/1965 
a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
137 1967/12/01 Cagliari   
Lettera n. 4583/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Carta E. nato il 
26/12/1941. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
27/09/1965 a tutt'oggi.  
La lettera è stata 
inserita nel fascicolo 
del 1968, pur essendo 
datata 1967, perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 
06/02/1968. 
138 1968/01/03   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Casu V. nato il 09/03/1914. Ha 
lavorato come manovale-perforatore interno dal 
13/03/1940 al 16/01/1943, come manovale 
interno dal 16/01/1943 al 19/03/1943, come 
perforatore interno dal 02/01/1946 al 30/06/1946 
e dal 09/01/1947 al 16/05/1947. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
139 1967/11/27 Cagliari   
Lettera n. 4440/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Casu V. nato il 
09/03/1914. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1940 al 
1943 e dal 1945 al 1947.  
La lettera è stata 
inserita nel fascicolo 
del 1968, pur essendo 
datata 1967, perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 
03/01/1968. 
140 1968/06/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Casula F. nato il 14/09/1906. Ha 
lavorato come manovale e manutenzioni diverse 
esterno e manovale interno dal 29/03/1939 al 
22/10/1941. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). È allegata 
una ulteriore denuncia 
di malattia professione 
del sig. C. F. 
compilata a mano, ma 
priva di datazione: ha 
solamente un timbro 
dell'Istituto Nazionale 
Infortuni di Cagliari 
del 23/02/1968.  
141 1968/06/20   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Casula G. nato il 26/07/1917. Ha 
lavorato come allievo perforatore interno dal 
23/07/1947 al 28/02/1948, come perforatore 
interno dall'01/03/1948 al 31/01/1950, come 
manovale interno dall'01/02/1950 al 31/12/1950, 
come locomotorista interno dall'01/01/1951 al 
31/01/1957, come locomotorista esterno 
dall'01/02/1957 al 31/03/1958, come tubista 
sondaggi dal 20/01/65 al 31/08/1966, come 
tubista interno dall'01/09/1966 a tutt'oggi. N.B: il 
Casula dal 20/01/1965 al 31/08/1966 ha fatto uso 
anche di sonde X4 CRAELIUS azionate ad aria 
compressa. Dall'01/09/1966 saltuariamente fa 
uso, per pochissimo tempo, di motopicco ad aria 
compressa. 
Denuncia di malattia 
professionale (morbo 
di Raynaud - 
angioneurosi). 
142 1968/05/31 Cagliari   
Lettera n. 313/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(Morbo di Raynaud - angioneurosi) del 
lavoratore Casula G. nato il 26/07/1917. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 20/07/1947 al 05/04/1959 
e dal 20/01/1965 a tutt'oggi.  
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143 1968/12/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Casula M. nato il 03/07/1918. Ha 
lavorato come manovale interno dall'11/10/1946 
al 25/09/1947. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
144 1968/08/24 Cagliari   
Lettera n. 5325/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Casula M. nato il 
03/07/1918. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta 
dall'01/09/1946 all'01/09/1947.  
  
145 1968/06/25   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cau A. nato il 07/09/1917. Ha 
lavorato come muratore SGE dal 05/01/1946 al 
31/03/1949. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
146 1968/06/04 Cagliari   
Lettera n. 2576/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Cau A. nato il 
07/04/1917. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
05/01/1946 al 31/03/1949.  
  
147 1968/02/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cau F. M. nato il 25/01/1910. Ha 
lavorato come manovale interno dal 12/01/1940 
al 22/04/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
148 1968/01/23 Cagliari   
Lettera n. 4866/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Cau F. M. nato il 
25/01/1910. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
02/01/1940 al 22/04/1940 e dal 1951 al 1956.  
  
149 1968/06/25   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cauli A. nato il 29/05/1910. Ha 
lavorato come muratore interno dal 15/01/1947 
al 07/06/1952. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
150 1968/06/05 Cagliari   
Lettera n. 6676/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Cauli A. nato il 
29/05/1910. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
31/03/1937 al 27/01/1944.  
  
151 1968/07/30   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cauli G. nato il 23/05/1906. Ha 
lavorato come manovale interno dal 12/08/1937 
al 22/04/1938. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
152 1968/06/20 Cagliari   
Lettera n. 5187/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Cauli G. nato il 
23/05/1906. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
07/08/1939 al 17/01/1940.  
  
153 1968/07/30 
  
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cara A. nato il 24/06/1899. Ha 
lavorato come manovale interno dal 22/03/1937 
al 02/03/1939. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
154 1968/07/15 Cagliari   
Lettera n. 7360/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Cara A. nato il 
24/06/1899. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
22/03/1937 al 02/03/1939 e dal 21/06/1939 al 
10/08/1943.  
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155 1968/09/17   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Casu E. nato il 06/06/1932. Ha 
lavorato come manovale interno dal 25/11/1964 
al 31/07/1965, come aiuto stradino interno 
dall'01/08/1965 al 30/11/1967, come stradino 
interno dall'01/12/1967 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
156 1968/12/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cinque R. nato il 02/01/1918. Ha 
lavorato come manovale e tubista interno dal 
06/08/1942 all'08/05/1944 e come artefice 
officina meccanica dal 09/05/1944 al 
05/01/1952. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
157 1968/10/28 Cagliari   
Lettera n. 8615/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Cinque R. nato 
l'01/01/1918. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
06/08/1942 al 05/01/1952.  
  
158 1968/12/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cocco M. nato il 10/01/1918. Ha 
lavorato come guardia giurata esterno dal 
03/05/1950 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
159 1968/08/24 Cagliari   
Lettera n. 7681/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Cocco M. nato il 
10/01/1918. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
03/05/1950 al 20/07/1968.  
  
160 1968/06/25   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cocco P. nato il 10/09/1914. Ha 
lavorato come armatore interno dal 14/04/1943 
al 15/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
161 1968/06/19 Nuoro   
Lettera n. 267/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Cocco P. nato il 10/09/1914. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 14/04/1943 al 15/10/1943.  
  
162 1968/02/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Concas A. nata il 15/12/1899. Ha 
lavorato come cernitrice imp. arricchimento 
dall'11/05/1937 al 15/09/1939 e dal 09/01/1947 
al 17/04/1947. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
163 1968/01/27 Cagliari   
Lettera n. 5113/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Concas A. nata il 
15/12/1899. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 07/1941 
all'01/1944 e dal 02/1946 al 07/1947.  
  
164 1968/06/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Concas G. nato il 18/06/1900. Ha 
lavorato come muratore SGE dal 22/05/1947 al 
09/03/1949. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
165 1968/03/05 Cagliari   
Lettera n. 5498/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Concas G. nato il 
18/06/1900. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1947 al 
1949.  
  
166 1968/10/30 Cagliari   
Lettera n. 8680/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Concas M. nato il 
29/03/1909. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1947 al 
1954.  
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167 1968/12/13   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Concas M. nato il 29/03/1903. Ha 
lavorato come manovale interno dal 30/08/1947 
all'11/08/1954. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
168 1968/03/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Concas M. nato il 02/03/1926. Ha 
lavorato come muratore interno dall'11707/1952 
al 26/07/1955. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
169 1968/02/16 Genova   
Lettera n. 1646/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Concas M. nato il 
02/03/1926. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta 
dall'11/07/1952 al 26/07/1955.  
  
170 1968/06/25   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Concas S. nato il 02/02/1918. Ha 
lavorato come manovale-armatore interno dal 
19/05/1947 all'08/04/1953. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
171 1968/06/12 Cagliari   
Lettera n. 614/AS/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Concas S. nato il 
02/02/1918. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
19/05/1947 al 09/04/1953.  
  
172 1968/12/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Congia C. nato il 05/09/1935. Ha 
lavorato come operaio officina meccanica dal 
09/09/1965 al 31/01/1966 e come elettricista 
interno dall'01/02/1966 a tutt'oggi. N.B: dal 
23/02/1959 al 31/08/1965 è stato alle dipendenze 
della Società Pertusola presso le miniere di 
Ingurtosu con la matr. 728. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
173 1968/10/28 Cagliari   
Lettera n. 8618/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Congia C. nato il 
05/09/1935. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1961 al 
1968.  
  
174 1968/09/17   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Congiu E. nato il 15/12/1927. Ha 
lavorato come minatore interno dal 23/02/1961 
al 30/11/1961, come perforatore interno 
dall'01/12/1961 al 30/04/1964, come carichino 
interno dall'01/05/1964 al 30/09/1967, come 
caapo squadra interno dall'01/10/1967 a 
tutt'oggi. N.B: attualmente data la sua qualità di 
capo squadra interno, fa uso di utensili ad aria 
compressa per l'addsmento e guida degli operai 
dipendenti. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
175 1968/04/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Congiu E. nato il 15/12/1927. Ha 
lavorato come minatore interno dal 23/02/1961 
al 30/11/1961, come perforatore interno 
dall'01/12/1961 al 30/04/1964, come carichino 
interno dall'01/05/1964 al 30/09/1967, come 
caapo squadra interno dall'01/10/1967 a 
tutt'oggi. N.B: nei suddetti periodi il Congiu non 
ha mai prestato la sua opera in lavorazioni che 
possano provocare saturnismo. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(saturnismo). Viene 
annotato che presso la 
miniera di 
Montevecchio non 
esistono lavorazioni o 
sostanze che possano 
provocare il 
saturnismo. 
176 1968/12/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Congiu S. nato il 26/09/1940. Ha 
lavorato come minatore interno dal 09/09/1965 a 
tutt'oggi. N.B: dal 07/04/1959 al 31/08/1965 è 
stato alle dipendenze della Società Pertusola 
presso le miniere di Ingurtosu. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
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177 1968/11/23 Cagliari   
Lettera n. 8945/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Congiu S. nato il 
26/09/1940. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1965 a 
tutt'oggi.  
  
178 1967/01/03   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Contu G. nato il 22/02/1907. Ha 
lavorato come manovale interno dal 28/12/1937 
al 02/01/1939. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
179 1967/11/27 Cagliari   
Lettera n. 4445/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Contu G. nato il 
22/02/1907. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1937 al 
1938.  
La lettera è stata 
inserita nel fascicolo 
del 1968, pur essendo 
datata 1967, perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 
03/01/1968. 
180 1968/12/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Corda A. nato il 10/02/1892. Ha 
lavorato come cavallante interno dall'08/09/1933 
al 03/02/1944. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
181 1968/08/14 Cagliari   
Lettera n. 7540/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Corda A. nato il 
10/02/1892. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1933 al 
1940.  
  
182 1968/01/03   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Corda E. nato il 03/01/1914. Ha 
lavorato come stradino interno dal 18/12/1940 al 
14/06/1941 e dal 26/05/1952 al 18/07/1952, 
come manovale interno dal 18/07/1952 al 
04/05/1956. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
183 1967/11/27 Cagliari   
Lettera n. 4446/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Corda E. nato il 
03/01/1914. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
06/02/1937 al 18/12/1940, dal 19/06/1950 al 
15/05/1952, dal 26/05/1952 al 03/05/1956.  
La lettera è stata 
inserita nel fascicolo 
del 1968, pur essendo 
datata 1967, perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 
03/01/1968. 
184 1968/07/30   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Corda G. nato il 13/01/1914. Ha 
lavorato come manovale interno dal 16/02/1951 
all'11/02/1959. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
185 1968/07/03 Cagliari   
Lettera n. 7045/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Corda G. nato il 
13/01/1914. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1951 al 
1959.  
  
186 1968/12/13   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Corona G. nato il 05/04/1942. Ha 
lavorato come manovale interno dal 23/09/1965 
al 30/11/1965, come spillatore interno 
dall'01/12/1965 al 30/09/1966, come aiuto 
minatore e minatore interno dall'01/10/1966 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
187 1968/02/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Corona G. nato il 05/10/1927. Ha 
lavorato come minatore interno dal 26/10/1953 
al 31/03/1955 e come perforatore interno 
dall'01/04/1955 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
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188 1968/01/24 Cagliari   
Lettera n. 5057/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Corona G. nato il 
05/10/1927. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
10/05/1953 al 15/06/1957.  
  
189 1968/10/24 Cagliari   
Lettera n. 8202/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Corona G. nato il 
05/02/1908. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
23/08/1939 al 05/08/1943.  
  
190 1968/11/13 Cagliari   
Lettera n. 8743/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Corona G. nato il 
05/04/1942. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1965 a 
tutt'oggi.  
  
191 1968/12/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Corona G. nato il 05/02/1908. Ha 
lavorato come manovale e stradino interno dal 
23/08/1939 al 05/08/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
192 1968/12/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cossu A. nato il 23/07/1927. Ha 
lavorato come minatore interno dal 27/01/1964 
al 31/08/1965 alle dipendenze della Società 
Pertusola presso le miniere di Ingurtosu, come 
minatore interno dal 09/09/1965 al 28/02/1966 e 
come intermedio interno dall'01/03/1966 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
193 1968/09/17 Cagliari   
Lettera n. 798/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Cossu A. F. nato il 23/07/1927. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1965 a tutt'oggi.  
  
194 1968/01/03   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Crobu A. nato il 05/04/1911. Ha 
lavorato come manovale interno dal 27/01/1947 
al 06/04/1948. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
195 1967/12/21 Cagliari   
Lettera n. 4751/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Crobu A. nato il 
05/04/1911. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
27/01/1947 al 06/04/1948.  
La lettera è stata 
inserita nel fascicolo 
del 1968, pur essendo 
datata 1967, perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 
03/01/1968. 
196 1968/06/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Curridori S. nato il 05/06/1942. Ha 
lavorato come manovale interno dal 26/07/1965 
al 30/11/1966 e come conduttore interno 
dall'01/12/1966 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
197 1968/04/20 Cagliari   
Lettera n. 5640/SAdell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Curridori S. nato il 
05/06/1942. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
27/07/1965 a tutt'oggi.  
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198 1968/06/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cruccas G. nato l'11/01/1925. Ha 
lavorato come manovale scavi esterni e imp. 
arricchimento dal 15/07/1942 al 29/09/1943, 
come manovale interno dal 20/08/1945 al 
12/09/1945, dal 30/01/1946 al 10/05/1946 e dal 
27/05/1947 al 03/03/1948, come allievo 
perforatore interno dal 09/02/1956 al 
23/03/1959. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
199 1968/02/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Curreli F. nato il 18/07/1896. Ha 
lavorato come manovale interno dal 26/01/1938 
al 15/06/1942 e come manovale imp. 
arricchimentoo dal 16/06/1942 al 20/08/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
200 1968/01/10 Cagliari   
Lettera n. 4951/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Curreli F. nato il 
18/07/1896. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
26/01/1938 al 20/08/1943.  
  
201 1968/03/05   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Deiana S. nato il 05/08/1942. Ha 
lavorato come palista interno dal 07/06/1965 al 
31/08/1965 e come minatore interno 
dall'01/09/71965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
202 1968/02/22 Cagliari   
Lettera n. 5329/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Deiana S. nato il 
05/08/1942. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
07/06/1965 a tut'oggi.  
  
203 1968/06/20   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Deidda L. nato il 24/09/1937. Ha 
lavorato come tubista interno dal 23/02/1961 al 
09/09/1963 e dall'01/03/1964 al 31/03/1966, 
come manovale interno dal 10/09/1963 al 
28/02/1964, come saldatore interno 
dall'01/04/1966 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
204 1968/06/05 Cagliari   
Lettera n. 5905/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Deidda L. nato il 
24/09/1937. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
02/02/1961 al 17/07/1962 e dal 10/09/1963 a 
tutt'oggi.  
  
205 1968/02/05   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Deliperi F. A. nato il 05/09/1910. 
Ha lavorato come minatore interno dal 
24/01/1955 al 28/02/1955, come manovale 
interno dall'01/03/1955 al 30/09/1958, come 
perforatore interno dall'01/10/1958 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
206 1968/01/24 Cagliari   
Lettera n. 232/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(angioneurosi) del lavoratore Deliperi F. A. nato 
il 05/09/1910. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1955 a 
tutt'oggi.  
  
207 1968/09/17   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Dessì C. nato il 26/12/1913. Ha 
lavorato come fonditore officine dal 09/09/1965 
al 28/02/1968 e come fonditore imp. 
arricchimento dall'01/03/1968 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
208 1968/09/17   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Dessì G. nato il 16/06/1914. Ha 
lavorato come manovale interno dal 04/05/1942 
al 22/04/1944 e dal 18/07/1951 al 31/10/1957, 
minatore interno dall'01/11/1957 al 31/05/1960, 
come armatore dall'01/06/1960 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
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209 1968/06/28   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Dessì G. nato il 04/12/1924. Ha 
lavorato come garzone imp. arricchimento dal 
22/05/1939 al 29/12/1941, come artefice officine 
dal 17/03/1947 al 30/11/1958, come saldatore 
officine dall'01/12/1958 al 31/12/1958, come 
conduttore imp. arricchimento dall'01/01/1959 al 
31/12/1959, come saldatore imp. arricchimento 
dall'01/01/1960 al 20/09/1960. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
210 1968/06/07 Cagliari   
Lettera n. 6766/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Dessì G. nato il 
04/12/1924. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
22/05/2939 al 29/12/1941.  
  
211 1968/12/13   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Dessì P. nato il 18/03/1910. Ha 
lavorato come manovale interno dall'08/01/1940 
al 07/08/1957. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
212 1968/11/13 Cagliari   
Lettera n. 5910/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Dessì P. nato il 
18/03/1910. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1939 al 
1958.  
  
213 1968/06/28   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Dessì P. nato il 13/02/1907. Ha 
lavorato come manovale interno dal 21/12/1938 
al 07/04/1941. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
214 1968/06/07 Cagliari   
Lettera n. 6767/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Dessì P. nato il 
13/02/1907. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
06/06/1938 al 17/06/1938 e dal 27/12/1938 al 
07/04/1941.  
  
215 1968/12/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Dessì R. nato l'11/02/1938. Ha 
lavorato come manovale interno dal 25/10/1961 
a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
216 1968/08/13 Cagliari   
Lettera n. 7543/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Dessì R. nato 
l'11/02/1938. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1961 a 
tutt'oggi.  
  
217 1968/12/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Desogus G. nato il 21/04/1922. Ha 
lavorato come perforatore interno dal 
17/04/1959 al 24/04/1959. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
218 1968/08/13 Cagliari   
Lettera n. 631/AS/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Desogus G. nato il 
21/04/1922. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
17/04/1959 al 24/04/1959.  
  
219 1968/08/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Di Vinci V. nato il 19/11/1924. Ha 
lavorato come allievo perforatore interno 
dall'01/08/1946 al 18/09/1946. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
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220 1968/07/31 Genova   
Lettera n. 107-460/SA dell'Inail-Ufficio 
Infortuni alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Di Vinci 
V. Dichiara di aver lavorato alle dipendenze 
della sopraindicata ditta dall'01/08/1946 al 
18/09/1946.  
  
221 1968/03/05   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Ecca G. nato il 22/11/1939. Ha 
lavorato come minatore interno dal 27/04/1964 
al 28/02/1967 e come spillatore interno 
dall'01/03/1967 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
222 1968/02/22 Cagliari   
Lettera n. 5332/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Ecca G. nato il 
22/11/1939. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
27/04/1964 a tutt'oggi.  
  
223 1968/02/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Esu B. nato il 06/03/1942. Ha 
lavorato come allievo minatore interno 
dall08/06/1965 al 31/03/1966 e come minatore 
interno dall'01/04/1966 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
224 1968/01/27 Cagliari   
Lettera n. 5123/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Esu B. nato il 
06/03/1942. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta 
dall'01/07/1965 a tutt'oggi.  
  
225 1968/02/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Fadda A. nato il 29/08/1905. Ha 
lavorato come manovale interno dal 16/04/1948 
all'01/11/1954. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
226 1968/01/10 Cagliari   
Lettera n. 4954/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Fadda A. nato il 
29/08/1905. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
05/08/1940 al 20/06/1941 e dal 16/04/1948 e 
dall'01/11/1954.  
  
227 1968/12/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Fadda O. nato il 04/04/1902. Ha 
lavorato come manovale interno dal 09/09/1940 
al 23/07/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
228 1968/10/02 Cagliari   
Lettera n. 8211/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Fadda O. nato il 
04/04/1902. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1939 al 
1944.  
  
229 1968/06/21   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Falchi L. nato il 25/02/1942. Ha 
lavorato come allievo palista interno dal 
13/04/1965 al 31/07/1965 e come conduttore 
interno dall'01/08/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
230 1968/06/07 Cagliari   
Lettera n. 5791/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Falchi L. nato il 
25/02/1942. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
13/04/1965 a tutt'oggi.  
  
231 1968/07/30   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Fanari A. nato il 26/08/1907. Ha 
lavorato come manovale interno e magazzeno 
materiale dal 07/09/1938 al 12/11/1941. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
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232 1968/07/03 Cagliari   
Lettera n. 5725/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Fanari A. nato il 
26/08/1907. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
07/09/1938 al 21/11/1941.  
  
233 1968/06/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Fanari L. nato il 30/06/1930. Ha 
lavorato come perforatore interno dal 
06/09/1954 al 18/10/1957. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
234 1968/05/22 Cagliari   
Lettera n. 6679/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Fanari L. nato il 
30/06/1930. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1948 al 
1949 e dal 04/09/1954 al 18/10/1957.  
  
235 1968/06/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Farris G. nato il 16/08/1899. Ha 
lavorato come manovale interno dall'11/04/1939 
al 05/04/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
236 1968/05/22 Cagliari   
Lettera n. 5407/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Farris G. nato il 
16/08/1899. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
23/03/1938 al 04/04/1940.  
  
237 1968/12/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Fenu L. nato il 14/02/1936. Ha 
lavorato come manovale - palista interno dal 
03/06/1964 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
238 1968/09/09 Cagliari   
Lettera n. 7984/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Fenu L. nato il 
14/02/1936. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1964 a 
tutt'oggi.  
  
239 1968/06/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Floris A. nata il 15/02/1912. Ha 
lavorato come cernitrice imp. arricchimento dal 
14/05/1946 al 25/06/1951. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
240 1968/06/01 Cagliari   
Lettera n. 4506/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Floris A. nata il 
15/02/1912. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1946 al 
1951.  
  
241 1968/12/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Floris A. nato il 22/06/1909. Ha 
lavorato come manovale interno dal 25/05/1948 
al 04/07/1949. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
242 1968/11/23 Cagliari   
Lettera n. 3135/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Floris A. nato il 
20/06/1909. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
25/05/1948 al 04/07/1949.  
  
243 1968/12/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Floris A. nato l'08/05/1931. Ha 
lavorato come perforatore interno dal 
27/05/1958 all'11/06/1958 e come manovale-
autovagonista-perforatore interno dal 15/06/1960 
a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
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244 1968/10/03 Cagliari   
Lettera n. 435/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(angioneurosi) del lavoratore Floris A. nato 
l'08/05/1931. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal o5/1960 
a tutt'oggi.  
  
245 1968/09/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Floris A. L. nato il 14/01/1945. Ha 
lavorato come manovale interno dal 03/03/1966 
al 31/05/1967 e come canneggiatore interno 
dall'01/06/1967 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
246 1968/12/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Floris G. nato il 05/12/1916. Ha 
lavorato come manovale interno dal 02/03/1948 
al 20/02/1951. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
247 1968/08/24 Cagliari   
Lettera n. 7777/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Floris G. nato il 
05/12/1916. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1947 al 
1952.  
  
248 1968/12/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Floris G. nato il 07/05/1930. Ha 
lavorato come manovale imp. arricchimento dal 
29/04/1955 al 31/10/1958. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
249 1968/10/02 Cagliari   
Lettera n. 8219/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Floris G. nato il 
07/05/1930. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1956 al 
1961.  
  
250 1968/07/30   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Floris M. natal'01/09/1902. Ha 
lavorato come donna di servizio pulizie e 
cernitrice imp. arricchimento dall'11/09/1942 al 
28/02/1956 e come inserviente albergo operai 
dall'01/03/1956 al 20/11/1957. N.B: 
dall'01/03/1956 al 20/11/1957 la Floris non ha 
mai prestato servizio in esposizione al rischio 
silicotigeno. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
251 1968/06/28 Cagliari   
Lettera n. 7229/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Floris M. nata 
l'01/09/1902. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1942 al 
1958.  
  
252 1968/12/13   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Floris O. nato il 27/03/1922. Ha 
lavorato come manovale interno dal 14/11/1940 
al 19/11/1941 e dal 21/01/1947 al 30/04/1947. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
253 1968/11/13 Cagliari   
Lettera n. 8754/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Floris O. nato il 
27/03/1922. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1939 al 
1941 e dal 1945 al 1946.  
  
254 1968/06/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Floris P. nato il 25/10/1909. Ha 
lavorato come muratore interno dal 02/05/1947 
all'11/09/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
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255 1968/03/02 Cagliari   
Lettera n. 5334/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Floris P. nato il 
25/10/1909. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
02/05/1947 all'11/09/1950.  
  
256 1968/06/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Floris R. nata il 18/12/1899. Ha 
lavorato come donna di servizio imp. 
arricchimento e SGE dall'01/10/1941 al 
15/10/1943, come donna di fatica SGE dal 
27/12/1943 al 31/05/1948 e dal 24/10/1950 al 
31/01/1956, come cernitrice imp. arricchimento 
dall'01/06/1948 al 23/10/1950, come inserviente 
albergo operai e foresteria dall'01/02/1956 al 
04/01/1958. N.B: dal 24/10/1950 in poi la Floris 
non ha mai prestato la sua opera lavorativa in 
esposizione al rischio silicotigeno. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
257 1968/03/02 Cagliari   
Lettera n. 5335/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Floris R. nata il 
18/12/1898. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1913 al 
1921 e dal 1941 al 1958.  
  
258 1968/06/28   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Floris V. nato il 24/10/1933. Ha 
lavorato come stradino interno dall'11/07/1966 al 
06/04/1967. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
259 1968/06/07 Cagliari   
Lettera n. 5793/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Floris V. nato il 
24/10/1933. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta 
dall'11/07/1966 al 06/04/1967.  
  
260 1968/12/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Fois A. nato il 10/10/1914. Ha 
lavorato come manovale interno dal 31/05/1948 
al 03/04/1951. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
261 1968/08/19 Cagliari   
Lettera n. 7494/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Fois A. nato il 
10/10/1914. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 06/1948 
al 03/1951.  
  
262 1968/12/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Formentin O. nato il 28/10/1929. 
Ha lavorato come manovale interno - 
ingabbiatore dall'08/10/1951 al 30/06/1968 e 
come arganista dall'01/07/1968 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
263 1968/09/27 Cagliari   
Lettera n. 8106/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Formentin O. nato il 
28/09/1929. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta 
dal'08/10/1951 a tutt'oggi.  
  
264 1968/06/20   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Frau G. nato il 27/07/1937. Ha 
lavorato come minatore interno dall'11/07/1966 
a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
265 1968/06/06 Cagliari   
Lettera n. 5651/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Frau G. nato il 
27/07/1937. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1965 al 
1968.  
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266 1968/02/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Frau G. nato il 24/12/1935. Ha 
lavorato come manovale interno dal 27/04/1962 
al 26/03/1963 e dal 31/12/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
267 1967/11/14 Cagliari   
Lettera n. 4170/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Frau G. nato il 
24/12/1935. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
03/01/1966 a tutt'oggi.  
La lettera è stata 
inserita nel fascicolo 
del 1968, pur essendo 
datata 1967, perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 
06/02/1968. 
268 1968/07/30   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Frau T. nato il 02/03/1910. Ha 
lavorato come manovale interno dall'11/03/1937 
al 10/06/1937. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
269 1968/07/03 Cagliari   
Lettera n. 5730/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Frau T. nato il 
02/03/1910. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
21/03/1937 all'11/08/1937.  
  
270 1968/09/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Frigau G. nato il 29/04/1938. Ha 
lavorato come manovale interno dall'11/05/1964 
al 31/03/1968 e come spillatore interno 
dall'01/04/1968 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
271 1968/06/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Frongia L. nato il 23/01/1914. Ha 
lavorato come manovale interno dal 31/07/1940 
al 25/08/1940 e come inserviente cucina operai 
dal 26/08/1940 al 29/11/1940. N.B: il Frongia 
dal 26/08/1940 al 29/11/1940 non ha mai 
partecipato a laorazioni silicotigene. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
272 1968/03/04 Cagliari   
Lettera n. 4172/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Frongia L. nato il 
23/01/1914. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
10/07/1940 al 29/712/1941.  
  
273 1968/12/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Garau A. nato il 21/06/1924. Ha 
lavorato come perforatore interno dal 
24/06/1958 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
274 1968/11/20 Cagliari   
Lettera n. 491/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(angioneurosi) del lavoratore Garau A. nato il 
21/06/1924. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1958 a 
tutt'oggi.  
  
275 1968/12/13   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Garau F. nato il 10/01/1890. Ha 
lavorato come manovale interno dal 14/02/1940 
al 20/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
276 1968/11/13 Cagliari   
Lettera n. 8955/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Garau F. nato il 
10/01/1890. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
14/02/1940 al 20/10/1943.  
  
277 1968/06/28   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Garau G. nato il 05/06/1922. Ha 
lavorato come manovale interno dal 06/12/1940 
al 30/04/1946 e come perforatore interno dal 
17/06/1947 al 23/12/1947. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
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278 1968/06/07 Cagliari   
Lettera n. 6706/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Garau G. nato il 
05/06/1922. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
20/08/1940 al 26/08/1940 e dal 06/12/1940 al 
30/04/1946.  
  
279 1968/06/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Garau M. nato il 07/02/1934. Ha 
lavorato come aiuto minatore interno 
dall'01/07/1963 al 30/04/1965 e come minatore 
interno dall'01/05/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
280 1968/05/18 Cagliari   
Lettera n. 6511/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Garau M. nato il 
07/02/1934. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1963 a 
tutt'oggi.  
  
281 1968/06/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Garau P. nato il 16/04/1914. Ha 
lavorato come manovale interno dal 29/10/1936 
al 12/08/1937, come perforatore-manovale 
interno dal 06/10/1937 al 24/03/1938, come 
perforatore interno dal 30/05/1947 al 
29/04/1948. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
282 1968/03/21 Cagliari   
Lettera n. 2484/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Garau P. nato il 
16/04/1914. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1937 al 
1939 e dal 30/0/1947 al 20/04/1948.  
  
283 1968/12/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Garau S. nato il 31/01/1925. Ha 
lavorato come perforatore interno dal 
03/06/1947 al 13/06/1947 e dal 13/11/1947 al 
13/04/1949. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
284 1968/08/02 Cagliari   
Lettera n. 7053/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Garau S. nato il 
31/01/1925. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1946 al 
1948.  
  
285 1968/12/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Ghiani S. nato il 22/09/1918. Ha 
lavorato come manovale interno dal 17/05/1939 
all'01/04/1940. N.B: non ha fatto parte del 
personale dipendente nel periodo 1951/1967. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
286 1968/10/01 Cagliari   
Lettera n. 8355/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Ghiani S. nato il 
22/09/1918. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1951 al 
1967.  
  
287 1968/01/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Giannoni C. nato il 17/07/1936. Ha 
lavorato come capo turno interno 
dall'01/11/1960 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
288 1967/12/21 Cagliari   
Lettera n. 4755/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Giannoni C. nato il 
17/07/1936. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1960 a 
tutt'oggi.  
La lettera è stata 
inserita nel fascicolo 
del 1968, pur essendo 
datata 1967, perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 
10/01/1968. 
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289 1968/03/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Giardina S. nato il 02/12/1931. Ha 
lavorato come allievo perforatore interno dal 
04/04/1956 al 30/06/1956 e come perforatore 
interno dall'01/07/1956 al 20/04/1960. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
290 1968/02/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Giordi F. nato il 06/02/1941. Ha 
lavorato come allievo palista interno dal 
07/03/1966 al 30/11/1966 e come conduttore 
interno dall'01/12/1966 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
291 1967/12/21 Cagliari   
Lettera n. 4756/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Giordi F. nato il 
06/02/1941. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
07/03/1966 a tutt'oggi.  
La lettera è stata 
inserita nel fascicolo 
del 1968, pur essendo 
datata 1967, perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 
06/02/1968. 
292 1968/12/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Grussu A. nato l'11/11/1930. Ha 
lavorato come minatore interno dal 02/05/1960 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
293 1968/11/20 Cagliari   
Lettera n. 493/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Grussu A. nato 
l'11/11/1930. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1960 a 
tutt'oggi.  
  
294 1968/12/17   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Grussu O. nato il 03/11/1917. Ha 
lavorato come manovale interno dal 25/05/1942 
al 07/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
295 1968/11/25 Cagliari   
Lettera n. 9199/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Grussu O. nato il 
03/11/1917. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
25/05/1942 al 07/10/1943.  
  
296 1968/12/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Ibba A. nato il 28/06/1903. Ha 
lavorato come manovale interno dal 07/01/1941 
al 04/08/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
297 1968/08/02 Cagliari   
Lettera n. 812/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Ibba A. nato il 28/06/1903. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 07/01/1941 al 04/08/1943.  
  
298 1968/03/05   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Ibba M. nato il 03/11/1930. Ha 
lavorato come minatore interno dal 10/05/1953 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
299 1968/02/14 Cagliari   
Lettera n. 250/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(angioneurosi) del lavoratore Ibba M. nato il 
03/11/1930. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta 
dall'11/05/1963 a tutt'oggi.  
  
300 1968/02/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Isu R. nato il 29/11/1935. Ha 
lavorato come manovale interno dal 25/09/1959 
al 30/04/1961, come autopalista interno 
dall'01/05/1961 al 22/03/1962 e dall'01/10/1965 
bal 30/09/1965, come autovagonista interno 
dall'11/05/1965 al 30/09/1965. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
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301 1968/01/10 Cagliari   
Lettera n. 4967/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Isu R. nato il 
29/11/1935. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1964 a 
tutt'oggi.  
  
302 1968/03/05   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Lampis G. nato il 05/01/1932. Ha 
lavorato come manovale interno dal 23/11/1951 
al 28/02/1961, come autopalista interno dal 
24/05/1961 al 28/02/1963, come conduttore 
macchine interno dall'01/03/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
303 1968/02/14 Cagliari   
Lettera n. 251/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(angioneurosi) del lavoratore Lampis G. nato il 
05/01/1932. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1951 a 
tutt'oggi.  
  
304 1968/09/17   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Lampis G. nato il 12/07/1944. Ha 
lavorato come manovale interno dal 30/10/1962 
al 31/10/1966 e come spillatore interno 
dall'01/11/1966 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
305 1968/06/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Lampis S. nato il 05/09/1906. Ha 
lavorato come manovale interno dal 30/05/1935 
al 19/09/1935 e come meccanico imp. 
arricchimento dal 18/12/1935 al 20/10/1936. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
306 1968/05/20 Cagliari   
Lettera n. 21185/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Lampis S. nato il 
05/09/1906. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
30/05/1935 al 19/09/1935 e dal 18/12/1935 al 
20/10/1936.  
  
307 1968/06/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Largiu E. nato il 15/11/1934. Ha 
lavorato come manovale interno dal 13/07/1960 
al 03/04/1961. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
308 1968/03/02 Cagliari   
Lettera n. 5067/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Largiu E. nato il 
15/11/1934. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
13/07/1960 al 07/04/1961.  
  
309 1968/12/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Lecca U. nato il 10/09/1913. Ha 
lavorato come manovale interno dal 14/10/1936 
al 21/09/1939. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
310 1968/08/01 Cagliari   
Lettera n. 18965/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Lecca U. nato il 
10/09/1913. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1936 al 
28/06/1940.  
  
311 1968/12/26   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Lilliu R. nato il 27/03/1925. Ha 
lavorato come manovale interno dal 07/02/1946 
al 13/05/1947 e dal 10/06/1947 al 14/07/1947. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
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312 1968/12/13 Cagliari   
Lettera n. 7013/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Lilliu R. nato il 
27/03/1925. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
07/02/1946 al 13/05/1947 e dal 10/06/1947 al 
14/07/1954.  
  
313 1968/04/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Liscia M. nato il 26/07/1934. Ha 
lavorato come manovale interno dal 13/07/190 al 
12/06/1934, come palista interno dal 16/09/1965 
al 28/02/1966, come conduttore interno 
dall'01/03/1966 a tutt'oggi. N.B: nei suddetti 
periodi il Liscia non ha mai partecipato a 
lavorazioni che possano provocare saturnismo. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(saturnismo). 
314 1968/03/05 Cagliari   
Lettera n. 267/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(saturnismo) del lavoratore Lixis M. nato il 
26/07/1934. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1960 al 
1961 e dal 1965 a tutt'oggi.  
  
315 1968/12/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Liscia S. nato il 09/04/1942. Ha 
lavorato come manovale-analista presso il 
laboratorio chimico dal 13/03/1961 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
316 1968/10/28 Cagliari   
Lettera n. 463/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Liscia S. nato il 09/04/1942. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 13/03/1961 a tutt'oggi.  
  
317 1968/12/13   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Lisci P. nato l'08/06/1925. Ha 
lavorato come manovale interno dal 10/06/1946 
al 23/10/1951. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
318 1968/11/13 Cagliari   
Lettera n. 8769/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Lisci P. nato 
l'08/06/1925. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
10/06/1946 al 14/12/1951.  
  
319 1968/06/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Locci F. nato il 20/06/1915. Ha 
lavorato come manovale interno dal 28/07/1942 
al 31/12/1942 e come manovale imp. 
arricchimento dall'01/01/1943 al 03/11/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
320 1968/05/18 Cagliari   
Lettera n. 6358/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Locci F. G. nato il 
20/06/1915. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
28/07/1942 al 18/10/1943.  
  
321 1968/07/30   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Locci M. nato il 23/10/1921. Ha 
lavorato come minatore interno dal 09/04/1956 
all'01/01/1957. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
322 1968/06/28 Nuoro   
Lettera n. 277/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Locci M. nato il 23/10/1921. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 09/04/1956 
all'01/01/1957.  
  
323 1968/06/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Loddo A. nato il 04/07/1920. Ha 
lavorato come perforatore interno dal 
10/02/1948 al 22/09/1949. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
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324 1968/03/11 Cagliari   
Lettera n. 5579/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Loddo A. nato il 
04/07/1920. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1957 al 
09/1959.  
  
325 1968/06/28   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Loddo S. nato l'08/12/1932. Ha 
lavorato come manovale interno dal 25/03/1959 
al 18/12/1961. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
326 1968/06/12 Cagliari   
Lettera n. 622/AS/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Loddo S. nato 
l'08/12/1932. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1959 al 
1962.  
  
327 1968/12/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Lo Greco G. nato il 13/09/1907. Ha 
lavorato come perforatore interno dal 
06/04/1940 all'08/03/1941. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
328 1968/08/13 Cagliari   
Lettera n. 5426/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Lo Greco G. nato il 
13/09/1907. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
06/04/1940 all'08/03/1941.  
  
329 1968/01/03   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Loi G. nato il 10/10/1928. Ha 
lavorato come manovale interno dal 12/07/1961 
al 25/03/1964. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
330 1967/12/18 Cagliari   
Lettera n. 4461/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Loi G. nato il 
10/10/1928. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
12/07/1961 al 25/03/1964.  
La lettera è stata 
inserita nel fascicolo 
del 1968, pur essendo 
datata 1967, perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 
03/01/1968. 
331 1968/12/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Loi P. nato il 05/01/1933. Ha 
lavorato come manovale interno dal 09/03/1964 
al 31/07/1966 e come manovale e operaio 
conduttore presso officina meccanica 
dall'01/08/1966 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
332 1968/10/01 Cagliari   
Lettera n. 8362/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Loi P. nato il 
05/01/1933. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1964 a 
tutt'oggi.  
  
333 1968/02/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Loru G. nato il 22/06/1928. Ha 
lavorato come manovale interno dal 09/07/1946 
all'01/04/1948, come aiuto minatore interno dal 
23/06/1964 al 31/10/1964, come minatore 
interno dall'01/11/1964 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
334 1967/12/29 Cagliari   
Lettera n. 4833/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Loru G. nato il 
22/06/1928. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1946 al 
1948 e dal 1964 a tutt'oggi.  
La lettera è stata 
inserita nel fascicolo 
del 1968, pur essendo 
datata 1967, perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 
06/02/1968. 
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335 1968/06/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Loru L. nato il 02/04/1929. Ha 
lavorato come manovale interno dal 02/11/1962 
al 31/07/1964 e come ingabbiatore interno 
dall'01/08/1964 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
336 1968/05/25 Cagliari   
Lettera n. 5658/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Loru L. nato il 
02/04/1929. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
02/11/1962 a tutt'oggi.  
  
337 1968/06/28   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Lecca A. nato il 16/01/1926. Ha 
lavorato come garzone SGE dall'11/08/1941 al 
24/06/1943, come manovale e ricevitore interno 
dal 17/08/1945 al 15/09/1947, come manovale 
interno dal 10/01/1948 al 12/07/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
338 1968/06/07 Genova   
Lettera n. 2051/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Lecca A. nato il 
15/01/1926. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
17/08/1945 al 15/09/1947 e dal 10/01/1948 al 
12/07/1950.  
  
339 1968/06/28   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Leo S. nato l'08/02/1914. Ha 
lavorato come tubista interno dal 09/01/1940 al 
31/10/1943, come pompista interno 
dall'01/11/1943 al 31/10/1950, come artefice 
officine dall'01/11/1950 al 18/03/1953. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
340 1968/06/12 Cagliari   
Lettera n. 5865/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Leo S. nato l'08/02/1914. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 10/03/1950 al 10/03/1952.  
  
341 1968/09/17   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Loi A. nato il 20/10/1942. Ha 
lavorato come manovale interno dall'11/03/1963 
al 31/05/1965 e come locomotorista interno 
dall'01/06/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
342 1968/09/17   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Loi F. nato il 29/10/1939. Ha 
lavorato come manovale interno dal 07/03/1963 
al 31/03/1966, come aiuto minatore interno 
dall'01/04/1966 al 30/06/1967, come minatore 
interno dall'01/07/1967 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
343 1968/06/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Lussu O. nato il 03/01/1929. Ha 
lavorato come manovale interno dal 22/08/1963 
a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
344 1968/05/18 Cagliari   
Lettera n. 6361/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Lussu O. nato il 
03/01/1929. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
22/08/1963 a tutt'oggi.  
  
345 1968/06/20   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Maccis G. nato il 16/03/1935. Ha 
lavorato come autopalista interno dal 15/03/1961 
al 30/11/1961, come manovale interno 
dall'01/12/1961 al 31/07/1966, aiuto armatore 
interno dall'01/08/1966 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
346 1968/06/12 Cagliari   
Lettera n. 6965/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Maccis G. nato il 
16/03/1935. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1961 a 
tutt'oggi.  
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347 1968/04/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Mainardi S. nato l'08/10/1926. Ha 
lavorato come manovale interno dal 19/09/1951 
al 14/12/1952, come perforatore interno dal 
15/12/1952 al 30/09/1956, come capo squadra 
dall'01/10/1956 a tutt'oggi. N.B: il Mainardi, 
data la sua qualità di capo squadra interno, anche 
dall'01/10/1956 fa uso di utensili ad aria 
compressa per l'addestramento e guida degli 
operai dipendenti. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
348 1968/06/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Mallocci G. nato il 19/04/1931. Ha 
lavorato come allievo palista interno dal 
09/06/1964 al 31/08/1964 e come spillatore 
interno dall'01/09/1964 al 24/05/1966. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
349 1968/03/11 Cagliari   
Lettera n. 5582/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Mallocci G. nato il 
19/04/1931. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
05/05/1964 all'01/06/1966.  
  
350 1968/12/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Manca R. nato il 25/03/1908. Ha 
lavorato come elettricista imp. arricchimento dal 
14/12/1935 al 31/12/1938 e come caporivendita 
dall'01/01/1939 al 02/12/1944. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
351 1968/08/19 Cagliari   
Lettera n. 7504/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Manca R. nato il 
25/03/1908. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1935 al 
1944.  
  
352 1968/09/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Manias S. nato il 19/02/1934. Ha 
lavorato come allievo palista interno dal 
26/07/1965 al 30/11/1965, come aiuto muratore 
interno dall'01/12/1965 al 30/04/1966, come 
aiuto muratore AGR dall'01/05/1966 al 
31/05/1967, come muratore SGE dall'01/06/1967 
a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
353 1968/12/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Manunza G. nato il 21/04/1902. Ha 
lavorato come manovale interno dal 23/01/1947 
al 19/05/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
354 1968/10/25 Cagliari   
Lettera n. 8695/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Manunza G. S. nato il 
21/04/1902. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
23/01/1947 al 19/05/1950.  
  
355 1968/08/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Mara U. nato il 15/09/1925. Ha 
lavorato come manovale interno dal 23/05/1947 
al 28/02/1928, dal 31/05/1948 al 28/02/1951 e 
dall'01/12/1953 al 12/05/1954 e come pompista 
interno dall'01/03/1951 al 30/11/1953. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
356 1968/06/18 Cagliari   
Lettera n. 5140/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Mara U. nato il 
15/09/1925. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
23/05/1947 al 12/05/1954.  
  
357 1968/03/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Marcias E. nato il 28/12/1911. Ha 
lavorato come manovale imp. arricchimento dal 
24/08/1937 al 16/11/1938 e dal 17/09/1940 al 
19/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
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358 1968/02/22 Cagliari   
Lettera n. 5348/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Marcias E. nato il 
29/12/1911. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1937 al 
1938 e dal 04/1941 al 10/1943.  
  
359 1968/01/03   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Marcias G. nato il 15/01/1915. Ha 
lavorato come manovale interno dal 18/08/1939 
al 19/08/1939, dal 22/05/1940 all'11/11/1940 e 
dal 02/03/1948 al 10/02/1953. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
360 1967/12/09 Cagliari   
Lettera n. 4690/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Marcias G. nato il 
15/01/1915. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta nel 1939 e 
dal 1948 al 1953.  
La lettera è stata 
inserita nel fascicolo 
del 1968, pur essendo 
datata 1967, perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 
03/01/1968. 
361 1968/09/17   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Marongiu D. nato il 07/12/1938. Ha 
lavorato come manovale interno dal 27/04/1962 
al 30/06/1963 e come autopalista interno 
dall'01/07/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
362 1968/12/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Marras E. nato il 13/11/1913. Ha 
lavorato come manovale interno dal 24/02/1949 
al 25/03/1953. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
363 1968/11/22 Cagliari   
Lettera n. 5515/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Marras E. nato il 
13/11/1913. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1949 al 
1953.  
  
364 1968/12/13   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Marongiu A. nato il 05/12/1914. Ha 
lavorato come manovale interno dal 07/06/1938 
al 02/01/1939 e dal 13/03/1947 al 21/10/1947. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
365 1968/11/13 Cagliari   
Lettera n. 8962/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Marongiu A. nato il 
05/12/1914. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1956 al 
1962.  
Il nome del padre del 
lavoratore è stato 
scritto erroneamente 
con due "l". 
366 1968/03/05   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Marroccu G. nato il 28/11/1927. Ha 
lavorato come manovale interno dal 15/07/1946 
all'08/01/1947, come perforatore interno dal 
25/06/1947 al 15/05/1948 e dal 15/05/1951 al 
06/03/1956, come minatore interno dal 
24/06/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
367 1968/02/14 Cagliari   
Lettera n. 252/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(angioneurosi) del lavoratore Marroccu G. nato 
il 28/11/1927. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1963 a 
tutt'oggi.  
  
368 1968/09/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Marroccu S. nato il 04/10/1940. Ha 
lavorato come saldatore officine dal 29/04/1965 
a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
369 1968/06/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Martis E. nata il 23/10/1910. Ha 
lavorato come cernitrice imp. arricchimento 
dall'08/09/1933 al 22/01/1937. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
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370 1968/03/11 Cagliari   
Lettera n. 5585/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Martis E. nata il 
23/10/1910. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta 
dall'08/09/1933 al 22/01/1937.  
  
371 1968/06/28   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Martis E. nato il 17/03/1914. Ha 
lavorato come manovale interno dal 18/02/1949 
al 12/04/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
372 1968/06/07 Cagliari   
Lettera n. 5870/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Martis E. nato il 
17/03/1914. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
18/02/1949 al 12/04/1950.  
  
373 1968/09/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Mascia A. nato il 25/08/1933. Ha 
lavorato come manovale interno dal 09/06/1964 
al 31/05/1965 e come minatore interno 
dall'01/06/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
374 1968/06/20   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Massa A. nato il 16/12/1943. Ha 
lavorato come manovale imp. arricchimento dal 
12/06/1961 al 30/11/1962, come conduttore imp. 
arricchimento dall'01/12/1962 al 28/02/1963, 
come operaio imp. arricchimento 
dall'01/03/1963 al 31/03/1966, come pompista 
imp. arricchimento dall'01/04/1966 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
375 1968/06/12 Cagliari   
Lettera n. 6968/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Massa A. nato il 
16/12/1943. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1961 a 
tutt'oggi.  
  
376 1968/06/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Massa G. nato il 17/06/1916. Ha 
lavorato come manovale interno dall'01/08/1947 
al 18/12/1952. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
377 1968/03/14 Cagliari   
Lettera n. 3414/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Massa G. nato il 
17/05/1916. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1935 al 
1938 e dal 1947 al 1952.  
  
378 1968/01/03   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Massa M. nata il 02/02/1898. Ha 
lavorato come cernitrice imp. arricchimento dal 
30/12/1946 al 28/02/1956 e come inserviente 
albergo operai dall'01/03/1956 al 31/12/1956. 
N.B: la Massa dall'01/03/1956 al 31/12/1956 non 
ha mai prestato servizio in ambiente silicotigeno. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
379 1967/11/28 Cagliari   
Lettera n. 4469/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Massa M. nata il 
02/02/1898. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1947 al 
1956.  
La lettera è stata 
inserita nel fascicolo 
del 1968, pur essendo 
datata 1967, perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 
03/01/1968. 
380 1968/06/28   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Massa P. nato il 20/09/1930. Ha 
lavorato come minatore interno dal 10/12/1963 
all'01/01/1967. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
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381 1968/05/25 Cagliari   
Lettera n. 5664/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Massa P. nato il 
20/09/1930. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1963 a 
tutt'oggi.  
  
382 1968/01/03   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Massa S. nato il 29/12/1913. Ha 
lavorato come muratore interno dal 30/09/1940 
al 09/10/1943 e dal 23/01/1946 al 17/10/1946. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
383 1967/12/02 Cagliari   
Lettera n. 4207/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Massa S. nato il 
29/12/1913. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
30/09/1940 al 09/10/1943 e dal 02/12/1946 al 
17/10/1946.  
La lettera è stata 
inserita nel fascicolo 
del 1968, pur essendo 
datata 1967, perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 
03/01/1968. 
384 1968/06/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Mastino L. nato il 26/09/1919. Ha 
lavorato come manovale interno dall'11/05/1942 
al 15/07/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
385 1968/03/02 Cagliari   
Lettera n. 5431/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Mastino L. nato il 
26/09/1919. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1942 al 
1943.  
  
386 1968/12/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Maullu E. nato il 18/10/1891. Ha 
lavorato come manovale interno dall'01/08/1945 
al 31/03/1953. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
387 1968/08/03 Cagliari   
Lettera n. 5278/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Maullu E. nato il 
18/12/1891. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1938 al 
1952.  
  
388 1968/06/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Medau A. nato il 16/12/1925. Ha 
lavorato come manovale interno dal 29/08/1963 
al 30/041968 e come conduttore interno 
dall'01/05/1968 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
389 1968/05/18 Cagliari   
Lettera n. 6466/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Medau A. nato il 
16/12/1925. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1963 a 
tutt'oggi.  
  
390 1968/06/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Medda F. nato il 15/08/1914. Ha 
lavorato come manovale interno dal 23/08/1937 
al 23/07/1942. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
391 1968/05/25 Cagliari   
Lettera n. 5665/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Medda F. nato il 
15/08/1914. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1937 al 
1942.  
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392 s.d.   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Melis A. nato il 27/02/1903. Ha 
lavorato come manovale interno dal 06/02/1939 
al 17/08/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). Pur essendo 
senza data è stata 
collocata nel fascicolo 
del 1968 poiché la 
richiesta dal parte 
dell'Inail è del 
23/11/1968. 
393 1968/11/23 Cagliari   
Lettera n. 8868/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Melis A. nato il 
27/02/1903. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
06/02/1939 al 17/08/1940.  
  
394 1968/06/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Melis A. nato il 17/12/1931. Ha 
lavorato come manovale interno dal 13/11/1961 
al 28/02/1963, come spillatore interno 
dall'01/03/1963 al 28/02/1965, come 
locomotorista interno dall'01/03/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
395 1968/05/20 Cagliari   
Lettera n. 6068/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Melis A. nato il 
17/12/1931. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1961 a 
tutt'oggi.  
  
396 1968/06/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Melis B. nato il 13/03/1905. Ha 
lavorato come manovale interno dal 28/03/1940 
al 10/12/1940 e dal 20/08/1946 al 06/06/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
397 1968/05/17 Cagliari   
Lettera n. 6187/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Melis B. nato il 
13/03/1905. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
28/03/1940 al 10/12/1940 e dal 20/08/1946 al 
06/06/1950.  
  
398 1968/12/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Melis L. nato il 23/11/1914. Ha 
lavorato come allievo perforatore interno dal 
28/05/1947 al 20/02/1951. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
399 1968/11/23 Cagliari   
Lettera n. 8966/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Melis L. nato il 
23/11/1914. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
28/05/1947 al 20/02/1951.  
  
400 1968/08/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Melis M. nato l'11/02/1932. Ha 
lavorato come manovale interno dal 23/01/1951 
al 30/06/1960. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
401 1968/06/20 Cagliari   
Lettera n. 4772/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Melis M. nato 
l'11/02/1932. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
23/01/1951 e dal 29/06/1960.  
  
402 1968/09/17   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Melis M. nato il 21/10/1937. Ha 
lavorato come manovale interno dal 12/05/1964 
al 31/10/1964 e come autopalista interno 
dall'01/11/1964 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
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403 1968/06/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Melis S. nato il 09/11/1941. Ha 
lavorato come manovale interno dall'08/03/1963 
al 31/10/1965 e come spillatore interno 
dall'01/11/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
404 1968/04/11 Cagliari   
Lettera n. 5743/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Melis S. nato il 
09/11/1941. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1963 a 
tutt'oggi.  
  
405 1968/06/28   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Melis S. nato il 29/06/1920. Ha 
lavorato come manovale interno dal 21/01/1947 
al 07/08/1947. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
406 1968/06/11 Cagliari   
Lettera n. 3853/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Melis S. nato il 
29/06/1920. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
21/01/1947 al 07/08/1947.  
  
407 1968/01/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Melis S. nato il 24/11/1926. Ha 
lavorato come garzone officine dal 15/04/1942 al 
12/10/1943, come artefice officine dal 
20/12/1945 al 28/02/1963, come saldatore 
officine dall'01/03/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
408 1967/11/28 Cagliari   
Lettera n. 4472/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Melis S. nato il 
24/11/1926. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1942 al 
1943, dal 1945 al 1955 e dal 1955 al 1967.  
La lettera è stata 
inserita nel fascicolo 
del 1968, pur essendo 
datata 1967, perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 
10/01/1968. 
409 1968/06/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Meloni R. nato il 10/08/1910. Ha 
lavorato come manovale imp. arricchimento dal 
25/02/1937 al 18/08/1939. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
410 1968/03/29 Cagliari   
Lettera n. 5669/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Meloni R. nato il 
10/08/1910. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1936 al 
1940.  
  
411 1968/06/21   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Merche I. nato il 17/09/1943. Ha 
lavorato come manovale officine dal 17/01/1961 
al 30/06/1966, come tubista officine 
dall'01/07/1966 al 31/03/1968, come calderaio 
officine dall'01/04/1968 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
412 1968/06/07 Cagliari   
Lettera n. 6720/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Merche I. nato il 
17/09/1943. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
17/01/1961 al 07/05/1968.  
  
413 1968/06/28   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Mereu A. nato il 03/10/1919. Ha 
lavorato come manovale interno dal 16/04/1947 
al 10/11/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
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414 1968/06/07 Cagliari   
Lettera n. 5807/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Mereu A. nato il 
03/10/1919. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
17/04/1947 al 31/10/1950.  
  
415 1968/01/03   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Merlo P. nato il 09/10/1910. Ha 
lavorato come manovale interno dal 15/05/1940 
al 04/08/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
416 1967/11/28 Cagliari   
Lettera n. 4475/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Merlo P. nato il 
09/10/1910. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
20/12/1938 al 04/08/1943.  
La lettera è stata 
inserita nel fascicolo 
del 1968, pur essendo 
datata 1967, perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 
03/01/1968. 
417 1968/06/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Mette R. nato il 24/09/1938. Ha 
lavorato come allievo armatore interno dal 
18/06/1964 al 30/09/1964, come aiuto armatore 
interno dall'01/10/1964 al 30/11/1965, come 
armatore interno dall'01/12/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
418 1968/05/18 Cagliari   
Lettera n. 6657/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Mette R. nato il 
24/09/1938. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
18/06/1964 a tutt'oggi.  
  
419 1968/12/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Minnei S. nato il 25/12/1908. Ha 
lavorato come manovale interno dal 21/06/1947 
al 26/02/1948. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
420 1968/11/20 Cagliari   
Lettera n. 5673/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Minnei S. nato il 
28/12/1908. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
02/09/1940 al 31/05/1942, dall'01/06/1942 al 
18/10/1943 e dal 21/06/1947 al 26/02/1948.  
  
421 1968/03/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Mocci A. nato il 25/02/1917. Ha 
lavorato come manovale interno dal 04/02/1946 
al 16/05/1946 e come perforatore interno dal 
12/07/1946 al 21/01/1947, dal 10/04/1947 al 
02/08/1947, dal 28/10/1947 al 23/02/1948 e dal 
18/11/1948 al 13/04/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
422 1968/02/16 Cagliari   
Lettera n. 17179/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Mocci A. nato il 
25/02/1917. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
10/04/1947 al 02/08/1947.  
  
423 1968/12/07 
  
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Mocci F. nato il 23/01/1926. Ha 
lavorato come minatore interno dal 26/07/1965 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
424 1968/11/20 Cagliari   
Lettera n. 362/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(angioneurosi) del lavoratore Mocci F. nato il 
25/01/1926. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1965 a 
tutt'oggi.  
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425 1968/12/13   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Mocci F. nato il 25/01/1926. Ha 
lavorato come minatore interno dal 26/07/1965 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
426 1968/10/30 Cagliari   
Lettera n. 8698/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Mocci F. nato il 
23/01/1926. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
26/07/1965 al 09/05/1968.  
  
427 1968/12/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Mocci M. nato il 29/11/1923. Ha 
lavorato come manovale-armatore interno dal 
21/08/1946 al 29/02/1956, come minatore-
operaio interno dal 18/01/1960 all'01/11/1967, 
come operaio-armatore interno dall'01/08/1968 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
428 1968/08/24 Cagliari   
Lettera n. 7715/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Mocci M. nato il 
29/11/1923. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1946 a 
tutt'oggi.  
  
429 1968/08/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Moi F. nato il 03/02/1922. Ha 
lavorato come manovale interno dal 23/09/1946 
al 18/06/1951. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
430 1968/07/03 Cagliari   
Lettera n. 7158/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Moi F. M. nato il 
03/02/1922. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
24/09/1946 15/06/1951.  
  
431 1968/04/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Montisci C. nato il 28/04/1940. Ha 
lavorato come allievo minatore interno 
dall'08/06/1965 al 31/12/1965 e come spillatore 
interno dall'01/01/1966 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
432 1968/03/05 Cagliari   
Lettera n. 5522/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Montixi C. nato il 
28/04/1940. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta 
dall'08/06/1965 a tutt'oggi.  
  
433 1968/01/21   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Mura E. nato il 04/05/1939. Ha 
lavorato come manovale interno dal 04/05/1963 
al 31/03/1964 e come conduttore macchine 
interno dall'01/04/1964 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
434 1968/06/07 Cagliari   
Lettera n. 6725/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Mura E. nato il 
04/05/1939. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1963 a 
tutt'oggi.  
  
435 1968/06/28   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Mura E. nato il 06/09/1925. Ha 
lavorato come manovale interno dall'08/04/1948 
all'11/11/1948. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
436 1968/06/04 Cagliari   
Lettera n. 6888/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Mura E. nato il 
06/09/1925. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta 
dall'08/04/1948 all'11/11/1948.  
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437 1968/06/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Mura G. nato il 09/01/1907. Ha 
lavorato come armatore interno dal 14/04/1943 
al 04/08/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
438 1968/03/05 Cagliari   
Lettera n. 5524/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Mura G. nato il 
09/01/1907. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
09/08/1943 al 19/09/1943.  
  
439 1968/12/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Muru G. nato il 10/06/1930. Ha 
lavorato come allievo perforatore interno dal 
19/10/1955 al 31/07/1959 e come manovale 
interno dall'01/08/1959 all'01/07/1961. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
440 1968/10/01 Cagliari   
Lettera n. 8379/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Muru G. nato il 
10/06/1930. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
19/10/1955 al 30/06/1961.  
  
441 1968/06/21   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Murgia A. nato il 20/06/1931. Ha 
lavorato come allievo perforatore interno 
dall'11/09/1956 al 31/08/1959, come manovale 
interno dall'01/09/1959 al 31/10/1959, come 
autopalista interno dall'01/11/1959 al 
29/03/1962, come autovagonista interno dal 
18/12/1963 al 30/04/1964, come conduttore 
interno dall'01/05/1964 a tutt'oggi. N.B: il 
Murgia, nello svolgimento delle sue mansioni, fa 
uso della autopala ad aria compressa. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
442 1968/06/07 Cagliari   
Lettera n. 339MP dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale 
(angioneurosi) del lavoratore Murgia A. nato il 
20/06/1931. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1955 a 
tutt'oggi.  
  
443 1968/03/05   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Murgia G. nato il 10/03/1927. Ha 
lavorato come aiuto minatore interno dal 
23/06/1964 al 31/03/1965 e come minatore 
interno dall'01/04/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
444 1968/02/14 Cagliari   
Lettera n. 5148/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Murgia G. nato il 
10/03/1927. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1964 a 
tutt'oggi.  
  
445 1968/01/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Murgia S. nato il 16/06/1945. Ha 
lavorato come manovale interno dal 09/07/1963 
al 31/12/1963 e come conduttore interno 
dall'01/01/1964 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
446 1967/11/28 Cagliari   
Lettera n. 4480/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Murgia S. nato il 
16/06/1945. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
09/07/1963 a tutt'oggi.  
La lettera è stata 
inserita nel fascicolo 
del 1968, pur essendo 
datata 1967, perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 
10/01/1968. 
447 1968/06/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Murru D. nato il 25/03/1937. Ha 
lavorato come allievo perforatore interno dal 
07/08/1956 al 31/08/1958 e come manovale 
interno dal 28/02/1961 al 18/05/1963. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
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448 1968/03/05 Cagliari   
Lettera n. 5526/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Murru D. nato il 
25/03/1937. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
07/09/1956 al 18/05/1963.  
  
449 1968/03/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Murru M. nato il 14/11/1904. Ha 
lavorato come manovale-muratore interno 
interno dal 09/04/1937 14/07/1938. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
450 1968/02/14 Cagliari   
Lettera n. 5149/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Murru M. nato il 
14/11/1904. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1934 al 
1935.  
  
451 1968/01/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Muru A. nato il 04/08/1945. Ha 
lavorato come allievo palista interno dal 
03/06/1964 al 31/08/1964, come palista interno 
dall'01/09/1964 al 31/01/1966, come manovale 
interno dall'01/02/1966 al 31/05/1966, come 
spillatore interno dall'01/06/1966 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
452 1967/12/29 Cagliari   
Lettera n. 4840/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Muru A. nato il 
04/08/1945. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
03/06/1964 a tutt'oggi.  
La lettera è stata 
inserita nel fascicolo 
del 1968, pur essendo 
datata 1967, perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 
10/01/1968. 
453 1968/03/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Muru F. nato il 28/03/1913. Ha 
lavorato come manovale interno dal 10/05/1939 
al 14/11/1939 e dal 02/01/1941 al 12/01/1941. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
454 1968/01/10 Cagliari   
Lettera n. 4982/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Muru F. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 10/05/1936 al 12/1937, dal 10/05/1939 al 
02/12/1939 e dal 03/01/1940 al 13/01/1941.  
  
455 1968/06/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Musiu P. nato il 06/11/1908. Ha 
lavorato come manovale imp. arricchimento dal 
30/05/1940 al 16/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
456 1968/05/20 Cagliari   
Lettera n. 6080/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Musiu P. nato il 
06/11/1908. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1940 al 
1944.  
  
457 1968/06/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Musu R. nato il 15/01/1940. Ha 
lavorato come spillatore interno dal 06/04/1963 
al 30/11/1965 e come locomotorista interno 
dall'01/12/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
458 1968/05/18 Cagliari   
Lettera n. 6473/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Musu R. nato il 
15/01/1940. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1963 a 
tutt'oggi.  
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1 1968/12/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera all'Istituto Nazionale Infortuni - sede di 
Caglliari - dalla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richieste di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) di Addari D., Cocco R., Madeddu L., 
Marongiu F., Melis S., Ortu D., Secci A. Non si è in 
grado di rimettervi le denunce di malattia 
professionale perchè i lavoratori non hanno prestato 
la loro opera presso queste Miniere. 
  
2 1968/08/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Ninna L. nato il 22/12/1923. Ha 
lavorato come manovale interno dal 16/07/1947 al 
20/02/1948. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
3 1968/07/12 Cagliari   
Lettera n. 7339/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Ninna L. nato il 02/07/1968. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 27/02/1940 al 18/10/1943.  
La data di nascita del 
lavoratore è sbagliata. 
4 1968/02/05   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Nocco A. nato l'11/06/1937. Ha 
lavorato come manovale interno dal 10/06/1964 al 
30/09/1965 e dall'01/08/1966 a tutt'oggi e come 
spillatore interno dall'01/10/1965 al 31/07/1966. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
5 1967/11/27 Cagliari   
Lettera n. 4400/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Nocco A. nato l'11/06/1937. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1964 a tutt'oggi.  
La lettera è stata 
inserita nel fascicolo 
del 1968, pur essendo 
datata 1967, perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 05/02/1968. 
6 1968/02/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Nonnis C. nato il 15/03/1927. Ha 
lavorato come arganista interno dal 09/09/1965 al 
31/10/1966 e come armatore interno dall'01/11/1966 
a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
7 1968/01/09 Cagliari   
Lettera n. 4900/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Nonnis C. nato il 15/03/1927. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1965 a tutt'oggi.  
  
8 1968/12/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Olla A. nato il 31/03/1945. Ha lavorato 
come manovale-operaio e spillatore interno dal 
19/02/1964 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
9 1968/10/02 Cagliari   
Lettera n. 8262/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Olla A. nato il 31/03/1945. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1964 a tutt'oggi.  
  
10 1968/12/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Olia F. nato il 15/12/1910. Ha lavorato 
come manovale interno dal 20/09/1939 al 
14/09/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
11 1968/10/28 Cagliari   
Lettera n. 8639/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Olia F. nato il 15/12/1910. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 20/09/1939 al 14/09/1940.  
  
12 1968/12/13   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Onidi L. nato il 22/03/1925. Ha lavorato 
come manovale interno dal 10/01/1948 al 
19/07/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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13 1968/11/13 Cagliari   
Lettera n. 8786/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Onidi L. nato il 22/03/1925. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dall'01/01/1948 al 13/07/1950.  
  
14 1968/12/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Onnis R. nato il 28/06/1942. Ha 
lavorato come operaio in forza a un cantiere 
dell'esterno con prevalenza di prestazioni in 
sotterraneo dal 10/06/1961 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
15 1968/08/24 Cagliari   
Lettera n. 7804/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Onnis R. nato il 28/06/1942. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 10/06/1961 a tutt'oggi.  
  
16 1968/06/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Onnis U. nato il 23/08/1944. Ha 
lavorato come manovale sondaggi interno dal 
25/05/1964 al 30/04/1965, come sondatore sondaggi 
dall'01/05/1965 al 30/06/1967, come sondatore imp. 
arricchimento dall'01/07/1967 al 06/04/1968. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
17 1968/03/12 Cagliari   
Lettera n. 5597/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Onnis U. nato il 23/08/1944. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 26/05/1954 al 02/08/1966 e dal 02/08/1966 
a tutt'oggi.  
  
18 1968/06/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Orrù G. nato il 03/09/1916. Ha lavorato 
come manovale interno dal 19/01/1937 al 
27/09/1937 e dal 28/03/1942 al 18/10/1943, come 
perforatore interno dal 09/03/1948 all'11/05/1948. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
19 1968/05/20 Cagliari   
Lettera n. 6086/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Orrù G. nato il 03/09/1916. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dall'01/01/1937 al 10/09/1937 e dal 15/03/1942 
all'08/09/1943.  
  
20 1968/03/05   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Orrù A. nato il 10/11/1927. Ha lavorato 
come minatore interno dal 05/07/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
21 1968/01/13 Cagliari   
Lettera n.129/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Orrù A. nato il 10/11/1927.  
  
22 1968/03/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Orrù I. nato il 23/10/1914. Ha lavorato 
come manovale-locomotorista interno dal 
13/04/1939 al 28/05/1942. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
23 1968/02/16 Cagliari   
Lettera n. 5213/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Orrù I. nato il 23/10/1914. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 13/04/1939 al 29/05/1942.  
  
24 1968/04/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Orrù R. nato il 25/02/1926. Ha lavorato 
come manovale interno dal 16/03/1963 al 
28/02/1964 e come minatore interno dall'01/03/1964 
a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
25 1968/03/22 Cagliari   
Lettera n. 4618/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Orrù R. nato il 25/02/1926. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 16/03/1963 a tutt'oggi.  
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26 1968/03/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Orrù S. nato il 19/03/1908. Ha lavorato 
come manovale interno dal 28/07/1938 al 
20/11/1941. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
27 1968/02/22 Cagliari   
Lettera n. 5258/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Orrù S. nato il 19/03/1908. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 28/07/1938 al 20/11/1941.  
  
28 1968/12/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Ortu M. nato il 04/06/1914. Ha lavorato 
come manovale interno dal 19/05/1939 al 
09/01/1942. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
29 1968/11/23 Cagliari   
Lettera n. 8981/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Ortu M. nato il 04/06/1914. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1939 al 1942.  
  
30 1968/08/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pala G. nato il 20/11/1911. Ha lavorato 
come manovale imp. arricchimento dal 02/04/1937 
al 16/10/1943 e come manovale interno dal 
05/03/1948 al 18/06/1951. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
31 1968/06/07 Cagliari   
Lettera n. 5815/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Pala G. nato il 20/11/1911. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 02/1938 al 06/1943 e dal 04/1948 al 
06/1951.  
  
32 1968/12/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pani A. nato il 24/06/1938. Ha lavorato 
come manovale-autopalista interno dal 06/03/1963 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
33 1968/08/28 Cagliari   
Lettera n. 7620/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Pani A. nato il 24/06/1938. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1963 a tutt'oggi.  
  
34 1968/12/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Patta C. nato il 14/01/1941. Ha lavorato 
come autopalista interno dal 14/04/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
35 1968/08/19 Cagliari   
Lettera n. 7510/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Patta C. nato il 14/02/1941. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dall'04/1965 a tutt'oggi.  
  
36 1968/01/03   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pau C. nato il 31/05/1924. Ha lavorato 
come manovale interno dal 12/04/1948 
all'08/03/1950 e come locomotorista interno dal 
09/03/1950 al 04/11/1954. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
37 1967/12/09 Cagliari   
Lettera n. 4710/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Pau C. nato il 31/05/1924. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 12/04/1948 all'01/07/1953 e dall'01/07/1953 
al 03/11/1954.  
La lettera è stata 
inserita nel fascicolo 
del 1968, pur essendo 
datata 1967, perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 03/01/1968. 
38 1968/12/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pau G. nato il 12/08/1913. Ha lavorato 
come manovale interno dal 28/04/1939 al 
10/05/1939. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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39 1968/08/14 Cagliari   
Lettera n. 7511/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Pau G. nato il 12/08/1913. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dall'01/05/1939 al 10/05/1939.  
  
40 1968/08/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pau G. nato il 19/03/1913. Ha lavorato 
come manovale interno dal 26/05/1947 al 
20/09/1948. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
41 1968/06/26 Cagliari   
Lettera n. 7083/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Pau G. nato il 19/03/1913. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 26/05/1947 al 20/09/1948.  
  
42 1968/08/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pau V. nato il 05/03/1907. Ha lavorato 
come manovale-armatore interno dal 18/10/1946 al 
21/08/1947. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
43 1968/06/05 Cagliari   
Lettera n. 5883/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Pau V. nato il 05/03/1907. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 18/10/1946 al 21/08/1947.  
  
44 1968/01/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Peis G. nato il 09/09/1918. Ha lavorato 
come allievo fabbro dal 09/03/1937 all'11/07/1938, 
come fabbro officine dal 24/10/1944 al 27/08/1958, 
come tubista interno dal 18/05/1962 al 31/07/1965, 
come saldatore interno dall'01/08/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
45 1967/12/21 Cagliari   
Lettera n. 4775/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Peis G. nato il 09/09/1918. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1936 al 1937, dal 1944 al 1958.  
La lettera è stata 
inserita nel fascicolo 
del 1968, pur essendo 
datata 1967, perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 10/01/1968. 
L'ultima parte della 
lettera è stata strappata 
e non si riesce a leggere 
le date dell'ultima 
prestazione di lavoro. 
46 1968/12/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Perrera M. nato il 09/12/1938. Ha 
lavorato come capo turno interno dal 15/02/1962 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
47 1968/07/12 Cagliari   
Lettera n. 7342/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Perrera M. nato il 09/12/1938. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 19/02/1962 a tutt'oggi.  
  
48 1968/09/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pia A. nato il 09/01/1936. Ha lavorato 
come manovale interno dal 13/03/1963 al 
31/03/1964, come aiuto minatore interno 
dall'01/04/1964 al 30/06/1964, come minatore 
interno dall'01/07/1964 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
49 1968/01/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pia P. nato il 19/06/1910. Ha lavorato 
come manovale interno dal 04/01/1940 al 
24/09/1942. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
50 1967/12/29 Cagliari   
Lettera n. 4845/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Pia P. nato il 19/06/1910. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
04/01/1940 al 24/09/1942.  
La lettera è stata 
inserita nel fascicolo 
del 1968, pur essendo 
datata 1967, perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 09/01/1968. 
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51 1968/06/12   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pianu E. nato il 15/04/1909. Ha lavorato 
come manovale interno dal 18/08/1938 al 
12/11/1938 e dal 30/11/1939 al 10/04/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
52 1968/03/05 Cagliari   
Lettera n. 5531/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Pianu S. E. nato il 15/04/1909. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 18/08/1938 al 09/04/1940.  
  
53 1968/12/13   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Piccioni O. nato il 07/04/1940. Ha 
lavorato come manovale interno dal 18/10/1963 al 
31/01/1966 e come aiuto minatore interno 
dall'01/02/1966 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
54 1968/11/13 Cagliari   
Lettera n. 8795/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Piccioni O. nato il 07/04/1940. Dichiara 
di aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 18/10/1963 a tutt'oggi.  
  
55 1968/08/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pili E. nato il 20/01/1910. Ha lavorato 
come manovale interno dall'01/09/1939 al 
31/10/1939. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
56 1968/06/05 Cagliari   
Lettera n. 3422/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Pili E. nato il 20/01/1910. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta nel 
1939.  
  
57 1968/06/21   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pillai G. L. nato il 26/09/1944. Ha 
lavorato come manovale interno dall'11/05/1964 al 
31/10/1965, come spillatore interno dall'11/11/1965 
al 31/08/1966, come conduttore interno 
dall'01/09/1966 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
58 1968/06/07 Cagliari   
Lettera n. 5824/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Pillai G. L. nato il 26/09/1944. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1964 a tutt'oggi.  
  
59 1968/12/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pilloni S. nato il 05/05/1928. Ha 
lavorato come minatore interno dal 29/08/1962 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
60 1968/11/22 Cagliari   
Lettera n. 489/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (angioneurosi) 
del lavoratore Pilloni S. nato il 05/05/1928. Dichiara 
di aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 29/08/1962 a tutt'oggi.  
  
61 1968/02/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pilloni S. nato l'11/11/1906. Ha lavorato 
come manovale AGR dal 14/02/1938 al 12/04/1940 
e come manovale interno dal 02/12/1940 al 
24/04/1942. N.B: il Pilloni dal 14/02/1938 al 
12/04/1940 non ha mai partecipato a lavorazioni 
silicotigene. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
62 1968/01/09 Cagliari   
Lettera n. 4907/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Pilloni S. nato l'11/11/1906. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 14/02/1938 al 14/04/1940 e dal 04/07/1940 
al 24/04/1942.  
  
63 1968/06/12   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pilutzu G. nato il 17/11/1929. Ha 
lavorato come minatore interno dal 22/09/1953 al 
16/08/1958. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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64 1968/03/05 Cagliari   
Lettera n. 5533/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Pilutzu G. nato il 17/11/1929. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1953 al 1958.  
  
65 1968/12/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pinna B. nato il 15/06/1913. Ha lavorato 
come manovale interno dal 21/11/1946 al 
29/03/1951. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
66 1968/11/22 Cagliari   
Lettera n. 2315/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Pinna B. nato il 15/06/1913. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 21/10/1940 29/03/1951.  
  
67 1968/06/12   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pinna B. nato il 21/03/1931. Ha lavorato 
come manovale interno dall'01/04/1963 al 
30/09/1963. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
68 1968/03/11 Cagliari   
Lettera n. 5603/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Pinna B. nato il 21/03/1931. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 04/1963 al 12/1964.  
  
69 1968/08/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pinna F. nato il 06/07/1920. Ha lavorato 
come manovale interno dal 23/08/1939 al 
16/03/1940 e come manovale e perforatore interno 
dall'08/04/1942 al 20/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
70 1968/06/04 Cagliari   
Lettera n. 6892/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Pinna F. nato il 06/07/1920. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1937 al 1941.  
  
71 1968/06/20   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pinna G. nato l'08/05/1934. Ha lavorato 
come manovale interno dal 04/03/1964 al 
31/12/1966 e conduttore interno dall'01/01/1967 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
72 1968/06/11 Cagliari   
Lettera n. 6918/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Pinna G. nato l'08/05/1934. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 04/03/1964 a tutt'oggi.  
  
73 1968/08/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pintore G. nato il 07/08/1893. Ha 
lavorato come manovale interno dal 09/10/1946 al 
22/12/1954. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
74 1968/06/28 Cagliari   
Lettera n. 6295/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Pintore G. nato il 07/08/1893. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 09/10/1946 al 22/12/1954.  
  
75 1968/03/05   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Piras A. A. nato il 20/03/1936. Ha 
lavorato come manovale interno dal 15/09/1962 al 
31/03/1965, come aiuto minatore interno 
dall'01/04/1965 al 31/01/1966, come armatore 
interno dall'01/02/1966 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
76 1968/02/22 Cagliari   
Lettera n. 5363/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Piras A. A. nato il 19/03/1936. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1961 a tutt'oggi.  
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77 1968/12/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Piras A. nato il 07/04/1911. Ha lavorato 
come capo squadra ai SGE dal 20/03/1947 al 
31/12/1958 e come guardia ai SGE dall'01/01/1959 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
78 1968/10/10 Cagliari   
Lettera n. 8499/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Piras A. nato il 07/04/1911. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 10/10/1968.  
  
79 1968/08/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Piras D. nato il 18/02/1912. Ha lavorato 
come manovale interno dal 29/05/1948 al 
31/05/1949. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
80 1968/06/18 Cagliari   
Lettera n. 6298/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Piras D. nato il 18/02/1912. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 05/1948 al 06/1949.  
  
81 1968/02/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Piras E. nato il 12/04/1909. Ha lavorato 
come conduttore imp. arricchimento dal 20/10/1938 
al 29/07/1940 e dal 10/08/1942 al 28/12/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
82 1968/02/01 Cagliari   
Lettera n. 5160/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Piras E. nato il 12/04/1909. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 20/10/1938 al 30/07/1940, dal 03/09/1940 al 
23/07/1942 e dal 10/08/1942 al 28/12/1943.  
  
83 1968/08/20   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Piras E. nato il 09/12/1932. Ha lavorato 
come manovale interno dal 04/07/1961 al 
13/07/1961. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
84 1968/06/11 Cagliari   
Lettera n. 6394/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Piras E. nato il 09/12/1932. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 04/07/1961 all'11/07/1962.  
  
85 1968/01/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Piras P. nato il 17/03/1927. Ha lavorato 
come minatore interno dal 05/02/1964 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
86 1968/12/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Piras S. nato il 23/04/1901. Ha lavorato 
come manovale interno dall'01/08/1939 al 
09/04/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
87 1968/08/19 Cagliari   
Lettera n. 7630/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Piras S. nato il 23/04/1901. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dall'11/05/1938 al 27/05/1938 e dall'01/08/1939 
al 17/05/1940.  
  
88 1968/01/03   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Piras U. nato il 16/05/1926. Ha lavorato 
come manovale interno dal 06/11/1946 al 
26/08/1947 e dall'01/02/1951 al 28/02/1953, come 
perforatore interno dall'08/09/1948 all'01/02/1951, 
come carichino interno dall'01/03/1953 al 
24/09/1958. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
89 1967/12/21 Cagliari   
Lettera n. 4778/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Piras U. nato il 16/05/1926. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 03/03/1949 al 10/09/1955.  
La lettera è stata 
inserita nel fascicolo 
del 1968, pur essendo 
datata 1967, perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 03/01/1968. 
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90 1968/08/20   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pisanu G. nato il 24/06/1912. Ha 
lavorato come tubista interno dal 04/09/1946 al 
23/07/1948. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
91 1968/07/04 Cagliari   
Lettera n. 6919/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Pisanu G. nato il 24/06/1912. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1946 al 1949.  
  
92 1968/01/03   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pisanu R. nato l'11/05/1907. Ha 
lavorato come manovale interno dal 13/11/1936 a 
12/06/1937 e dal 24/07/1946 al 19/12/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
93 1967/12/01 Cagliari   
Lettera n. 4627/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Pisanu R. nato l'11/05/1907. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 22/07/1946 al 19/12/1950.  
La lettera è stata 
inserita nel fascicolo 
del 1968, pur essendo 
datata 1967, perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 03/01/1968. 
94 1968/06/12   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pittau E. nato il 10/09/1899. Ha lavorato 
come manovale interno dal 14/05/1940 al 
16/12/1942 e come armatore interno dal 17/12/1942 
al 14/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
95 1968/05/22 Cagliari   
Lettera n. 4995/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Pittau E. nato il 10/09/1899. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 14/05/1940 al 14/10/1943.  
  
96 1968/06/12   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pittau P. nato il 21/02/1926. Ha lavorato 
come muratore interno dal 28/08/1946 al 
12/10/1949. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
97 1968/03/15 Cagliari   
Lettera n. 3732/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Pittau P. nato il 21/02/1926. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 28/08/1946 al 12/10/1949.  
  
98 1968/12/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pittau S. nato il 15/10/1910. Ha lavorato 
come manovale interno dal 12/10/1935 al 
10/01/1937. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
99 1968/11/25 Cagliari   
Lettera n. 9227/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Pittau S. nato il 15/08/1910. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 10/1935 al 12/1937.  
  
100 1968/06/12   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pitzalis D. nato il 05/01/1921. Ha 
lavorato come manovale interno dal 29/08/1940 al 
06/09/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
101 1968/02/22 Cagliari   
Lettera n. 587/AS/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Pitzalis D. nato il 05/01/1921. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 29/08/1940 al 06/09/1940.  
Allegata alla presenta 
una ulteriore lettera di 
denuncia di malattia 
professionale del 
01/06/1968.  
102 1968/12/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Podda F. nato il 05/06/1931. Ha 
lavorato come manovale interno dal 14/09/1962 al 
31/10/1964 e come minatore interno dall'01/11/1964 
a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
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103 1968/10/03 Cagliari   
Lettera n. 452/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (angioneurosi) 
del lavoratore Podda F. nato il 05/06/1931. Dichiara 
di aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1962 a tutt'oggi.  
  
104 1968/09/17   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Porcella L. nato il 23/03/1936. Ha 
lavorato come manovale interno dal 17/05/1963 al 
31/01/1965 e come conduttore interno 
dall'01/02/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
105 1968/02/05   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Porcu L. nato il 09/12/1926. Ha lavorato 
come allievo perforatore interno dal 18/10/1955 al 
30/09/1958, come manovale interno dall'01/10/1958 
al 28/02/1963, come conduttore macchine interno 
dall'01/03/1963 al 31/12/1963, come autopalista 
interno dall'01/01/1964 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
106 1968/01/24 Cagliari   
Lettera n. 240/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (angioneurosi) 
del lavoratore Porcu L. nato il 09/12/1926. Dichiara 
di aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1955 a tutt'oggi.  
  
107 1968/12/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Puddu G. nato il 09/04/1938. Ha 
lavorato come manovale interno dal 17/06/1961 al 
30/11/1963 e come muratore interno dall'01/12/1963 
a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
108 1968/10/28 Cagliari   
Lettera n. 8651/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Puddu G. nato il 09/04/1938. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1961 a tutt'oggi.  
  
109 1968/12/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Puddu R. nato il 12/11/1930. Ha 
lavorato come manovale SGE dal 28/05/1947 
all'08/04/1953. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
110 1968/10/02 Cagliari   
Lettera n. 7020/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Puddu R. nato il 12/11/1930. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 28/05/1947 all'08/04/1953.  
  
111 1968/01/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Puddu S. nato il 25/03/1914. Ha 
lavorato come manovale interno dal 28/08/1939 al 
31/08/1942 e dal 31/12/1946 al 04/10/1947 e come 
conducente interno dall'01/09/1942 al 14/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
112 1967/12/01 Cagliari   
Lettera n. 4631/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Puddu S. nato il 25/03/1914. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 28/08/1939 al 31/12/1947.  
La lettera è stata 
inserita nel fascicolo 
del 1968, pur essendo 
datata 1967, perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 09/01/1968. 
113 1968/06/20   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pusceddu A. nato il 22/02/1928. Ha 
lavorato come manovale imp. arricchimento dal 
19/12/1945 al 05/06/1950, come manovale interno 
dal 10/01/1951 al 28/02/1957, come ingabbiatore 
interno dall'01/03/1957 al 31/10/1963, come 
arganista interno dall'01/11/1963 a tutt'oggi. N.B: il 
Pusceddu, nella sua qualità di ingabbiatore ed 
arganista, non ha mai partecipato a lavori nei quali si 
impiegano utensili ad aria compressa. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
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114 1968/05/20 Cagliari   
Lettera n. 300/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (angioneurosi) 
del lavoratore Pusceddu A. nato il 22/03/1928. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1951 a tutt'oggi.  
  
115 1968/03/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pusceddu A. nato il 03/11/1914. Ha 
lavorato come manovale SGE dal 07/10/1940 al 
31/05/1941, come manovale imp. arricchimento dal 
02/07/1941 al 29/01/1943 dall'01/10/1946 al 
12/03/1948, come manovale scavi estrni dal 
13/03/1948 al 17/07/1948. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
116 1968/02/22 Cagliari   
Lettera n. 3648/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Puxeddu A. nato il 03/11/1914.  
  
117 1968/03/05   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pusceddu B. nato il 06/04/1937. Ha 
lavorato come palista interno dall'11/06/1964 al 
30/09/1964, come manovale interno dall'01/10/1964 
al 28/02/1966, come conduttore interno 
dall'01/03/1966 al 30/06/1966, come autopalista 
interno dall'01/07/1966 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
118 1968/02/22 Cagliari   
Lettera n. 5370/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Pusceddu B. nato il 06/04/1937. Dichiara 
di aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dall'11/06/1964 a tutt'oggi.  
  
119 1968/06/12   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pusceddu E. nato il 23/11/1923. Ha 
lavorato come manovale interno e imp. 
arricchimento dal 13/01/1942 al 06/07/1943 e come 
manovale-conduttore imp. arricchimento dal 
09/12/1946 al 30/09/1951. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
120 1968/05/22 Cagliari   
Lettera n. 6685/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Pusceddu E. nato il 23/11/1923. Dichiara 
di aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 13/01/1942 al 06/07/1943 e dal 09/12/1946 
al 30/09/1951.  
  
121 1968/12/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pusceddu F. nato il 19/12/1911. Ha 
lavorato come artefice officina meccanica dal 
25/11/1946 al 04/05/1968. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
122 1968/06/04 Cagliari   
Lettera n. 6895/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Pusceddu F. nato il 19/12/1911. Dichiara 
di aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1946 a tutt'oggi.  
  
123 1968/01/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pusceddu S. nato il 06/05/1900. Ha 
lavorato come imboscatore interno dall'08/09/1933 
al 25/03/1936 e come falegname imp. arricchimento 
e officine dal 25/03/1936 al 23/03/1944. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
124 1967/12/21 Cagliari   
Lettera n. 4785/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Pusceddu S. nato il 06/05/1900. Dichiara 
di aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1928 al 1944.  
La lettera è stata 
inserita nel fascicolo 
del 1968, pur essendo 
datata 1967, perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 09/01/1968. 
125 1968/12/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pusceddu T. nato il 20/09/1927. Ha 
lavorato come manovale interno dal 18/09/1952 al 
22/03/1955. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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126 1968/10/02 Cagliari   
Lettera n. 8405/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Pusceddu T. nato il 20/09/1927. Dichiara 
di aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1953 al 1956.  
  
127 1968/12/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Putzolu G. nato il 15/06/1915. Ha 
lavorato come guardia ai SGE dall'11/03/1953 al 
31/07/1957. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
128 1968/11/22 Cagliari   
Lettera n. 9100/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Putzolu G. nato il 15/06/1915. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 10/03/1952 al 30/07/1957.  
  
129 1968/02/05   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Putzolu G. nato il 16/03/1941. Ha 
lavorato come manovale imp. arricchimento dal 
06/06/1963 al 31/10/1963 e come operaio imp. 
arricchimento dall'01/11/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
130 1968/01/25 Cagliari   
Lettera n. 5088/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Putzolu G. nato il 16/03/1941. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1963 a tutt'oggi.  
  
131 1968/08/20   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Putzolu P. P. nato il 14/03/1942. Ha 
lavorato come manovale interno dal 14/03/1963 al 
31/05/1964 e come minatore interno dall'01/06/1964 
al 25/09/1967. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
132 1968/07/19 Cagliari   
Lettera n. 7456/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Putzolu P. nato il 14/03/1942. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 14/03/1963 al 26/09/1967.  
  
133 1968/06/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Raccis G. nato il 28/10/1939. Ha 
lavorato come manovale interno dal 20/09/1962 al 
31/12/1963, come aiuto armatore interno 
dall'01/01/1964 al 31/03/1965, come armatore 
interno dall'01/04/1965a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
134 1968/04/12 Cagliari   
Lettera n. 5758/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Raccis G. nato il 28/10/1939. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 20/09/1962 a tutt'oggi.  
  
135 1968/02/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Raccis L. nato il 25/08/1926. Ha 
lavorato come artefice officine dal 23/11/1946 al 
31/12/1951 e come aggiustatore meccanico 
dall'01/01/1952 al 31/03/1958. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
136 1968/02/01 Cagliari   
Lettera n. 5165/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Raccis L. nato il 25/08/1926. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1946 al 1958.  
  
137 1968/12/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Ruggeri V. nato il 21/10/1940. Ha 
lavorato come manovale e minatore interno dal 
06/09/1963 al 07/08/1968. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
138 1968/05/14 Cagliari   
Lettera n. 6220/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Ruggeri V. nato il 21/10/1940. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 06/09/1963 a tutt'oggi.  
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139 1968/12/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Saba G. nato il 04/02/1927. Ha lavorato 
come manovale e armatore interno dal 15/01/1946 al 
23/05/1957. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
140 1968/10/02 Cagliari   
Lettera n. 8408/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Saba G. nato il 04/02/1927. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1946 al 1957.  
  
141 1968/06/12   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Saba G. nato l'08/05/1922. Ha lavorato 
come manovale AGR dal 12/11/1946 al 19/05/1948 
e come manovale interno dal 20/05/1948 al 
15/01/1953. N.B: dal 12/11/1946 al 19/05/1948 il 
Saba non ha mai lavorato in ambiente silicotigeno. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
142 1968/03/12 Cagliari   
Lettera n. 5611/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Saba G. nato l'08/05/1922. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 12/11/1946 al 15/01/1953.  
  
143 1968/01/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Saba L. nato il 06/11/1909. Ha lavorato 
come manovale interno dal 22/11/1940 al 
30/11/1942 e come manovale imp. arricchimento 
dall'01/12/1942 al 15/09/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
144 1967/12/21 Cagliari   
Lettera n. 4780/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Saba L. nato il 06/11/1909. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 22/11/1940 al 15/09/1943.  
La lettera è stata 
inserita nel fascicolo 
del 1968, pur essendo 
datata 1967, perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 09/01/1968. 
145 1968/09/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Sabeddu A. nato l'01/03/1946. Ha 
lavorato come manovale interno dal 12/05/1965 al 
31/07/1967 e come minatore interno dall'01/08/1967 
a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
146 1968/12/13   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Sabiu A. nato il 24/11/1915. Ha 
lavorato come manovale interno dall'08/03/1949 al 
12/03/1953. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
147 1968/11/13 Cagliari   
Lettera n. 8808/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Sabiu A. nato il 04/11/1915. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1949 al 1952.  
  
148 1968/08/20   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Saiu G. nato 28/05/1907. Ha lavorato 
come manovale imp. arricchimento dal 27/07/1937 
al 30/10/1943, come conduttore imp. arricchimento 
dal 18/02/1947 al 31/10/1963, come operaio imp. 
arricchimento dall'01/11/1963 al 10/03/1967. N.B: il 
Saiu non ha mai partecipato alle lavorazioni elencate 
nell'ultima pagina che possono determinare sordità 
da rumori. 
Denuncia di malattia 
professionale (sordità 
da rumore). 
149 1968/06/07 Cagliari   
Lettera n. 334/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (sordità da 
rumore) del lavoratore Saiu G. nato 28/05/1907. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1937 al 1943 e dal 1947 al 
1967.  
  
150 1968/12/13   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Saiu M. nato il 05/03/1938. Ha lavorato 
come operaio interno dal 17/05/1965 al 30/09/1965, 
aiuto armatore interno dall'01/10/1965 al 31/08/1966 
e dall'01/11/1967 a tutt'oggi, come operaio interno 
dall'01/09/1966 al 31/10/1967. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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151 1968/11/11 Cagliari   
Lettera n. 8810/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Saiu M. nato il 05/03/1938. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 17/05/1965 a tutt'oggi.  
  
152 1968/12/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Saiu T. nato il 21/04/1912. Ha lavorato 
come manovale interno dal 30/08/1943 al 
18/10/1943 e come manovale AGR dal 02/10/1945 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
153 1968/10/11 Cagliari   
Lettera n. 8510/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Saiu T. nato il 21/04/1912. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 09/1944 al 10/1944 e dal 02/10/1945 a 
tutt'oggi.  
  
154 1968/08/20   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Salis L. nato il 06/11/1912. Ha lavorato 
come manovale interno dal 30/09/1946 al 
02/10/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
155 1968/06/07 Cagliari   
Lettera n. 6738/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Salis L. nato il 06/11/1912. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1946 al 1951.  
  
156 1968/12/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Salis M. nata il 24/10/1913. Ha lavorato 
come manovale SGE dal 28/05/1947 al 20/06/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
157 1968/10/28 Cagliari   
Lettera n. 8655/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Salis M. nata il 24/10/1913. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1947 al 1951.  
  
158 1968/02/05   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Sanna A. nato il 15/03/1940. Ha 
lavorato come allievo armatore interno dal 
16/06/1964 al 30/09/1964, come manovale interno 
dall'01/10/1964 al 31/10/1966, come autopalista 
interno dall'01/11/1966 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
159 1967/12/21 Cagliari   
Lettera n. 4789/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Sanna A. nato il 15/03/1940. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 16/06/1964 a tutt'oggi.  
La lettera è stata 
inserita nel fascicolo 
del 1968, pur essendo 
datata 1967, perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 05/02/1968. 
160 1968/09/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Sanna A. nato il 09/08/1931. Ha 
lavorato come armatore interno dal 09/09/1965 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
161 1968/03/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Sanna E. nato il 17/04/1914. Ha 
lavorato come manovale interno dal 16/02/1949 al 
31/10/1953. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
162 1968/02/16 Cagliari   
Lettera n. 5223/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Sanna E. nato il 17/04/1914. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 02/1949 al 1953.  
  
163 1968/01/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Sanna F. nato il 10/10/1913. Ha 
lavorato come manovale interno dal 04/08/1942 al 
16/10/1943, dal 22/07/1946 al 09/10/1946 e dal 
21/09/1948 al 31/10/1949, come perforatore interno 
dall'01/11/1949 al 07/03/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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164 1967/12/29 Cagliari   
Lettera n. 4857/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Sanna F. nato il 10/10/1913. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 21/09/1939 al 18/03/1940, dal 04/08/1942 al 
16/10/1943 e dall'01/05/1948 al 31/12/1949.  
La lettera è stata 
inserita nel fascicolo 
del 1968, pur essendo 
datata 1967, perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 09/01/1968. 
165 1968/08/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Sanna F. nato l'08/02/1912. Ha lavorato 
come perforatore interno dal 25/11/1947 al 
20/05/1955. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
166 1968/07/24 Cagliari   
Lettera n. 7098/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Sanna F. nato l'08/02/1912. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 18/01/1940 al 20/05/1955.  
  
167 1968/12/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Sanna G. A. nato il 09/05/1901. Ha 
lavorato come manovale imp. arricchimento dal 
13/04/1943 al 22/06/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
168 1968/10/02 Cagliari   
Lettera n. 8412/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Sanna G. A. nato il 09/05/1901. Dichiara 
di aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 13/04/1943 al 22/06/1943.  
  
169 1968/04/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Sanna G. nato l'01/10/1938. Ha lavorato 
come manovale interno dal 10/02/1962 al 
31/01/1965 e come stradino interno dall'01/02/1965 
a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
170 1968/03/11 Cagliari   
Lettera n. 5296/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Sanna G. nato l'01/10/1938. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 10/02/1962 a tutt'oggi.  
  
171 1968/02/05   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Sanneris A. nato il 19/06/1939. Ha 
lavorato come manovale interno dal 26/08/1963 al 
30/09/1964, come aiuto stradino interno 
dall'01/10/1964 al 31/03/1965, come stradino interno 
dall'01/04/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
172 1968/01/19 Cagliari   
Lettera n. 5022/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Sanneris A. nato il 19/06/1939. Dichiara 
di aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 23/08/1963 a tutt'oggi.  
  
173 1968/03/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Sanneris S. nato il 12/05/1908. Ha 
lavorato come manovale interno dal 24/08/1939 al 
07/12/1939 e dal 06/04/1940 al 02/07/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
174 1968/01/25 Cagliari   
Lettera n. 5092/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Sanneris S. nato l'11/05/1908. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1936 al 1940 e nel 1942.  
  
175 1968/06/12   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Sassu G. A. nato il 03/09/1905. Ha 
lavorato come manovale interno dal 31/08/1938 al 
15/12/1938 e dal 19/04/1939 al 10/10/1940, come 
perforatore interno dal 18/01/1946 al 22/03/1946. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
176 1968/05/20 Cagliari   
Lettera n. 6119/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Sassu G. A. nato il 03/09/1905. Dichiara 
di aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1938 al 1940 e dal 1942 al 1946.  
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177 1968/06/12   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Scalas F. A. nato l'11/10/1907. Ha 
lavorato come manovale interno dal 28/06/1939 al 
07/12/1940 e dal 20/02/1946 al 14/06/1946, come 
manovale interno e mag. esterno dal 14/11/1942 al 
05/06/1944. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
178 1968/03/05 Cagliari   
Lettera n. 5542/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Scalas F. nato l'11/10/1907. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1947 al 1951.  
  
179 1968/06/12   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Scanu G. nato il 06/10/1922. Ha 
lavorato come manovale SGE dal 16/02/1938 al 
25/11/1941 e come artefice officine dal 28/12/1945 
al 31/10/1954. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
180 1968/03/05 Cagliari   
Lettera n. 5297/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Scanu G. nato il 07/10/1922. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 16/02/1938 al 25/11/1941 e dal 28/12/1945 
al 31/10/1954.  
  
181 1968/02/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Scanu N. nato il 25/06/1893. Ha 
lavorato come manovale ferrovia dal 21/06/1939 al 
31/12/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
182 1968/02/01 Cagliari   
Lettera n. 5169/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Scanu N. nato il 25/06/1893. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1937 al 1953.  
  
183 1968/01/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Schirru S. nato il 28/07/1906. Ha 
lavorato come muratore interno dal 22/08/1946 al 
09/09/1949. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
184 1967/11/24 Cagliari   
Lettera n. 2223/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Schirru S. nato il 28/07/1906. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 22/08/1946 al 09/09/1949.  
La lettera è stata 
inserita nel fascicolo 
del 1968, pur essendo 
datata 1967, perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 09/01/1968. 
185 1968/02/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Schirru S. nato il 12/11/1924. Ha 
lavorato come allievo perforatore interno dal 
05/12/1946 al 03/06/1947. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
186 1968/01/19 Cagliari   
Lettera n. 5026/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Schirru S. nato il 12/11/1924. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1946 al 1947.  
  
187 1968/01/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Secchi A. nato il 26/09/1892. Ha 
lavorato come manovale interno dal 31/03/1938 
all'01/04/1943 e come manovale imp. arricchimento 
dal 02/04/1943 al 14/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
188 1967/12/29 Cagliari   
Lettera n. 4859/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Secchi A. nato il 26/09/1892. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1937 al 1943.  
La lettera è stata 
inserita nel fascicolo 
del 1968, pur essendo 
datata 1967, perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 09/01/1968. 
189 1968/12/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Secchi B. nato il 09/03/1907. Ha 
lavorato come muratore interno dal 18/09/1934 al 
28/11/1934. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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190 1968/08/28 Cagliari   
Lettera n. 7646/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Secchi B. nato il 09/03/1907. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 09/1934 al 06/1935.  
  
191 1968/02/05   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Secchi B. nato l'08/04/1937. Ha 
lavorato come armatore interno dal 02/07/1963 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
192 1968/01/25 Cagliari   
Lettera n. 13865/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Secchi B. nato l'08/04/1937. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 02/07/1963 a tutt'oggi.  
  
193 1968/12/17   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Selis G. nato il 15/06/1937. Ha lavorato 
come minatore interno dal 20/09/1960 al 
14/11/1968. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
194 1968/11/20 Cagliari   
Lettera n. 507/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Selis G. nato il 15/06/1937. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1960 a tut'oggi.  
  
195 1968/12/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Serpi A. nato il 13/04/1938. Ha lavorato 
come palista-conduttore interno dal 13/06/1966 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
196 1968/09/27 Cagliari   
Lettera n. 8294/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Serpi A. nato il 13/04/1938. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1966 a tutt'oggi.  
  
197 1968/08/20   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Serpi F. nato il 15/02/1922. Ha lavorato 
come manovale e stradino interno dal 31/05/1948 al 
22/08/1951. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
198 1968/06/07 Cagliari   
Lettera n. 6783/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Serpi F. nato il 15/02/1922. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 31/05/1948 al 22/08/1951.  
  
199 1968/06/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Serpi G. nato l'08/06/1902. Ha lavorato 
come fabbro officine dall'08/09/1933 al 25/08/1944. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
200 1968/05/18 Cagliari   
Lettera n. 6541/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Serpi G. nato l'08/06/1902. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1928 al 1944.  
  
201 1968/12/13   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Serpi M. nato l'08/12/1926. Ha lavorato 
come manovale interno dal 27/04/1964 al 
31/12/1965 e come aiuto minatore interno 
dall'01/01/1966 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
202 1968/11/13 Cagliari   
Lettera n. 8815/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Serpi M. nato l'08/12/1926. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 27/04/1964 a tutt'oggi.  
  
203 1968/08/20   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Serra E. nato il 25/09/1906. Ha lavorato 
come manovale interno dal 10/05/1939 al 
19/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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204 1968/07/03 Cagliari   
Lettera n. 7206/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Serra E. nato il 25/09/1906. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 10/05/1939 al 19/10/1943.  
  
205 1968/08/20   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Serra G. nato il 15/04/1915. Ha lavorato 
come manovale interno dal 24/11/1938 al 
27/10/1939. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
206 1968/07/03 Cagliari   
Lettera n. 6542/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Serra G. nato il 15/04/1915. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 24/11/1938 al 07/03/1941.  
  
207 1968/12/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Serra G. nato il 04/09/1923. Ha lavorato 
come minatore interno dal 23/05/1958 al 
26/07/1958. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
208 1968/10/24 Cagliari   
Lettera n. 8587/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Serra G. nato il 09/04/1923. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1950 al 1960.  
  
209 1968/01/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Serra G. nato il 03/01/1893. Ha lavorato 
come armatore interno dal 12/07/1938 al 
23/12/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
210 1967/12/21 Cagliari   
Lettera n. 4792/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Serra G. nato il 03/01/1893. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 12/07/1938 al 23/12/1940.  
La lettera è stata 
inserita nel fascicolo 
del 1968, pur essendo 
datata 1967, perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 09/01/1968. 
211 1968/12/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Serra M. nato il 25/11/1932. Ha 
lavorato come allievo perforatore dal 20/02/1960 
all'01/01/1967. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
212 1968/08/14 Cagliari   
Lettera n. 7566/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Serra M. nato il 25/11/1932. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1960 a tutt'oggi.  
  
213 1968/06/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Serra P. nato il 19/04/1917. Ha lavorato 
come manovale interno dal 22/10/1937 al 
07/03/1938 e come armatore interno dal 10/03/1947 
al 30/06/1954. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
214 1968/05/18 Cagliari   
Lettera n. 6618/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Serra P. A. nato il 19/04/1917. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1937 al 1938 e dal 1947 al 1953.  
  
215 1968/02/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Serra S. A. nato il 19/08/1903. Ha 
lavorato come manovale interno dal 22/07/1937 al 
29/05/1940 e dal 12/08/1946 al 21/07/1950, come 
perforatore interno dal 20/02/1947 al 26/03/1946. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
216 1968/01/19 Cagliari   
Lettera n. 5033/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Serra S. A. nato il 19/08/1903. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 22/01/1937 al 29/05/1940, dal 27/04/1942 al 
14/05/1943 e dal 20/02/1946 al 21/07/1950.  
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217 1968/12/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Serru A. nato il 10/12/1919. Ha lavorato 
come manovale imp. arricchimento e officina 
meccanica dal 20/06/1938 al 13/11/1939 e come 
artefice officina meccanica dal 07/02/1947 al 
30/04/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
218 1968/07/15 Cagliari   
Lettera n. 7407/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Serru A. nato il 10/12/1919. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 04/1962 a tutt'oggi.  
  
219 1968/02/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Sibiriu E. nato il 16/06/1934. Ha 
lavorato come armatore interno dal 14/01/1966 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
220 1967/12/09 Cagliari   
Lettera n. 4725/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Sibiriu E. nato il 16/06/1934. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dall'01/01/1966 a tutt'oggi.  
La lettera è stata 
inserita nel fascicolo 
del 1968, pur essendo 
datata 1967, perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 06/02/1968. 
221 1968/12/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Sitzia A. nato il 29/10/1907. Ha 
lavorato come tubista interno dal 24/07/1947 al 
03/06/1949. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
222 1968/10/01 Cagliari   
Lettera n. 8422/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Sitzia A. nato il 29/10/1907. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 24/07/1947 al 03/06/1949.  
  
223 1968/06/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Sitzia E. nato il 04/04/1897. Ha lavorato 
come perforatore interno dal 24/10/1947 al 
22/10/1948 e dal 14/02/1949 al 05/09/1949. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
224 1968/05/18 Cagliari   
Lettera n. 6231/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Sitzia E. nato il 04/04/1897. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 20/10/1947 al 20/08/1949.  
  
225 1968/06/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Spanu A. nato il 31/07/1912. Ha 
lavorato come manovale AGR e interno dal 
14/02/1938 al 19/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
226 1968/01/19 Cagliari   
Lettera n. 5036/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Spanu A. nato il 31/07/1912. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 14/02/1938 al 19/10/1943.  
  
227 1968/03/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Spanu G. A. nato il 22/05/1940. Ha 
lavorato come manovale interno dal 22/05/1940 al 
18/07/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
Come data di nascita è 
stata erroneamente 
inserita quella di 
assunzione. 
228 1967/11/29 Cagliari   
Lettera n. 4544/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Spanu G. nato il 24/06/1908. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 22/05/1940 al 20/07/1941.  
La lettera è stata 
inserita nel fascicolo 
del 1968, pur essendo 
datata 1967, perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 07/03/1968. 
229 1968/12/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Soddu F. nato il 26/04/1927. Ha 
lavorato come manovale interno dal 26/02/1948 al 
30/05/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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230 1968/09/28 Cagliari   
Lettera n. 8135/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Soddu F. nato il 26/04/1927. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 26/02/1948 al 30/05/1950.  
  
231 1968/08/20   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Sogus B. nato il 30/04/1901. Ha 
lavorato come manovale e guardia linea impianto 
telefonica dal 12/04/1938 al 12/10/1943, come 
guarda linea dal 29/08/1945 al 28/02/1949, come 
artefice officine dall'01/03/1949 al 28/02/1957, come 
manovale AGR dall'01/03/1957 al 27/07/1957. N.B: 
dall'01/03/1957 al 27/07/1957 il Sogus non ha mai 
partecipato a lavorazioni silicotigene. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
232 1968/07/19 Cagliari   
Lettera n. 7460/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Sogus B. nato il 30/04/1901. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 12/04/1938 al 12/10/1943 e dal 29/08/1945 
al 27/07/1957.  
  
233 1968/12/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Sollai S. nato il 16/04/1912. Ha lavorato 
come aiuto fabbro e conduttore officina meccanica 
dal 22/06/1938 al 25/10/1943 e come locomotorista 
interno dal 20/11/1946 al 07/04/1949. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
234 1968/10/25 Cagliari   
Lettera n. 8423/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Sollai S. nato il 16/04/1912. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 22/06/1938 al 29/09/1940 e dal 20/11/1946 
al 07/04/1949.  
  
235 1968/12/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Soro P. nato il 17/10/1930. Ha lavorato 
come manovaletto SGE dal 27/05/1947 al 
31/10/1950, come manovale interno dall'01/09/1950 
al 31/01/1956, come armatore interno 
dall'01/02/1956 al 18/04/1956. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
236 1968/11/16 Cagliari   
Lettera n. 9079/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Soro P. nato il 29/10/1930. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 27/05/1947 al 09/09/1950 e dal 10/09/1950 
al 18/04/1956.  
  
237 1968/06/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Spiga B. nato il 26/01/1911. Ha lavorato 
come manovale interno dal 29/01/1940 al 
26/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
238 1968/03/29 Cagliari   
Lettera n. 5691/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Spiga B. nato il 26/01/1911. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 29/01/1940 al 26/10/1943.  
  
239 1968/08/20   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Stara S. nato il 03/05/1911. Ha lavorato 
come manovale imp. arricchimento dal 04/05/1939 
al 12/10/1940, come conduttore imp. arricchimento 
dal 13/02/1947 al 28/02/1963, come operaio imp. 
arricchimento dall'01/03/1963 al 15/09/1965. N.B: 
presso queste miniere non esistono lavorazioni o 
sostanze che possano provocare il saturnismo. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(saturnismo). 
240 1968/05/20 Cagliari   
Lettera n. 303/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (saturnismo) 
del lavoratore Stara S. nato il 03/05/1911. Dichiara 
di aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1947 al 09/1966.  
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241 1968/08/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Statzu F. nato il 24/11/1906. Ha 
lavorato come manovale interno dal 29/10/1937 al 
20/01/1944, come manovale interno e imp. 
arricchimento dal 19/11/1945 al 31/07/1952, come 
manovale SGE dall'01/08/1952 al 09/12/1952. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
242 1968/06/05 Cagliari   
Lettera n. 1579/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Statzu F. nato il 24/11/1906. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 29/10/1957 al 20/01/1944 e dal 19/11/1945 
al 09/12/1952.  
  
243 1968/12/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Steri R. nato il 09/04/1939. Ha lavorato 
come manovaletto officina meccanica dal 
12/11/1955 al 28/02/1958 e come elettricista imp. 
arricchimento dal 20/04/1962 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
244 1968/09/27 Cagliari   
Lettera n. 8302/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Steri R. nato il 09/04/1939. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1955 al 1958 e dal 1962 al 1968.  
  
245 1968/02/05   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Steri T. nato il 17/11/1929. Ha lavorato 
come minatore interno dall'08/06/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
246 1968/01/19 Cagliari   
Lettera n. 5040/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Steri T. nato il 17/11/1929. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dall'08/06/1962 a tutt'oggi.  
  
247 1968/06/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Tocco F. nato il 21/01/1901. Ha 
lavorato come manovale interno dal 27/05/1938 
all'08/02/1939 e dal 13/07/1939 al 17/12/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
248 1968/05/18 Cagliari   
Lettera n. 6486/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Tocco F. nato il 21/01/1901. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 13/07/1939 al 17/12/1940.  
  
249 1968/04/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Tolu G. nato il 04/08/1939. Ha lavorato 
come allievo palista interno dal 27/04/1965 al 
31/07/1965 e come conduttore interno 
dall'01/08/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
250 1968/03/02 Cagliari   
Lettera n. 5380/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Tolu G. nato il 04/08/1939. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 27/04/1965 a tutt'oggi.  
  
251 1968/08/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Tommasi T. nato il 31/03/1912. Ha 
lavorato come tubista interno dal 14/06/1948 al 
31/03/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
252 1968/07/06 Cagliari   
Lettera n. 2268/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Tomasi T. nato il 31/03/1912. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 14/06/1948 al 31/03/1950.  
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253 1968/01/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Traversari G. nato il 24/03/1912. Ha 
lavorato come boscaiolo AGR dal 29/12/1936 al 
30/11/1942, come manovale SGE dall'01/12/1942 al 
28/02/1963, come manovale SGE dall'01/03/1963 a 
tutt'oggi. N.B: nei suddetti periodi il Traversari non 
ha mai lavoorato in esposizione al rischio 
silicotigeno. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
254 1967/11/29 Cagliari   
Lettera n. 4550/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Traversari G. nato il 24/03/1912. Dichiara 
di aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1936 a tutt'oggi.  
La lettera è stata 
inserita nel fascicolo 
del 1968, pur essendo 
datata 1967, perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 10/01/1968. 
255 1968/12/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Trogu D. nato il 03/08/1915. Ha 
lavorato come perforatore interno dal 25/10/1951 al 
10/10/1952. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
256 1968/10/28 Cagliari   
Lettera n. 8669/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Trogu D. nato il 05/08/1915. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 25/10/1951 al 10/10/1952.  
  
257 1968/08/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Troncia M. nato il 07/08/1920. Ha 
lavorato come manovale interno dal 18/07/1939 al 
31/01/1940, come manovale interno dal 14/04/1942 
al 10/08/1943, come perforatore interno dal 
14/03/1947 al 30/09/1947 e dal 13/02/1948 al 
25/03/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
258 1968/06/04 Cagliari   
Lettera n. 5842/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Troncia M. nato il 07/08/1920. Dichiara 
di aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1947 al 1951.  
  
259 1968/06/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Tuveri G. nato il 23/12/1921. Ha 
lavorato come allievo perforatore interno dal 
10/04/1947 l 16/06/1947 e dal 19/07/1947 al 
28/02/1951. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
260 1968/05/18 Cagliari   
Lettera n. 6628/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Tuveri G. nato il 22/12/1921. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1947 al 1951.  
  
261 1968/08/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Tuveri G. nato il 19/12/1917. Ha 
lavorato come allievo perforatore interno dal 
02/03/1948 al 05/09/1948, come perforatore interno 
dal 06/09/1948 al 31/07/1950, come manovale 
interno dall'01/08/1950 al 15/12/1952. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
262 1968/06/05 Cagliari   
Lettera n. 5474/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Tuveri G. nato il 19/12/1917. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 02/03/1948 al 15712/1952.  
  
263 1968/12/13   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Tuveri O. nato il 26/11/1915. Ha 
lavorato come manovale interno dal 17/10/1940 al 
30/03/1942. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
264 1968/11/05 Cagliari   
Lettera n. 7463/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Tuveri O. nato il 26/11/1915. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1938 al 1941.  
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265 1968/12/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Tuveri S. nato il 13/11/1905. Ha 
lavorato come manovale interno dal 24/02/1938 al 
14/10/1943 e dal 12/01/1948 al 02/02/1948. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
266 1968/09/29 Cagliari   
Lettera n. 7464/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Tuveri S. nato il 13/11/1905. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 12/01/1948 al 02/02/1948.  
  
267 1968/08/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Tuveri S. nato il 09/12/1902. Ha 
lavorato come manovale interno dal 09/04/1937 
all'01/06/1938. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
268 1968/07/06 Cagliari   
Lettera n.3208/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Tuveri S. nato il 09/12/1902. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 04/1937 al 05/1938.  
  
269 1968/09/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Uccheddu M. nato il 05/09/1937. Ha 
lavorato come manovale interno dal 23/09/1965 al 
30/04/1966 e come muratore interno dall'01/05/1966 
a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
270 1968/01/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Urru R. nato il 26/07/1920. Ha lavorato 
come artefice officine dal 03/12/1946 al 28/02/1963 
e come tornitore officine dall'01/03/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
271 1967/12/09 Cagliari   
Lettera n. 4734/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Urru R. nato il 26/07/1920. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1946 a tutt'oggi.  
La lettera è stata 
inserita nel fascicolo 
del 1968, pur essendo 
datata 1967, perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 10/01/1968. 
272 1968/12/13   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Urracci G. nato il 12/05/1907. Ha 
lavorato come manovale interno dal 23/12/1938 al 
21/06/1939 e dal 07/05/1940 al 17/10/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
273 1968/11/13 Cagliari   
Lettera n. 8825/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Urracci G. nato il 12/05/1907. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 31/12/1968 al 29/07/1940.  
  
274 1968/12/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Usai A. nato il 23/01/1928. Ha lavorato 
come manovale interno dall'11/07/1947 al 
16/05/1957. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
275 1968/08/02 Cagliari   
Lettera n. 4800/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Usai A. nato il 23/01/1928. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1947 al 1957.  
  
276 1968/09/13   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Usai B. nato il 20/03/1939. Ha lavorato 
come manovale interno dal14/05/1962 al 
31/08/1963, come aiuto armatore interno 
dall'01/09/1963 al 31/07/1965, come armatore 
interno dall'01/08/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
277 1968/12/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Usai G. nato il 16/06/1940. Ha lavorato 
come geometra all'interno dal 16/01/1962 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
278 1968/05/14 Cagliari   
Lettera n. 6140/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Usai G. nato il 16/06/1940. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 16/01/1962 a tutt'oggi.  
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279 1968/06/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Usai S. nato l'08/06/1922. Ha lavorato 
come manovale imp. arricchimento dal 10/12/1940 
al 15/11/1941 e dal 05/11/1946 al 30/09/1951. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
280 1968/03/05 Cagliari   
Lettera n. 5309/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Usai S. nato l'08/06/1922. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1939 al 1941 e dal 1946 al 1951.  
  
281 1968/01/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Usai V. nato il 25/02/1930. Ha lavorato 
come minatore interno dal 30/05/1962 al 
30/11/1962, come manovale interno dall'01/12/1962 
al 31/07/1967, come spillatore interno 
dall'01/11/1967 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
282 1967/11/27 Cagliari   
Lettera n. 4424/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Usai V. nato il 25/02/1930. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 05/1962 a tutt'oggi.  
La lettera è stata 
inserita nel fascicolo 
del 1968, pur essendo 
datata 1967, perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 10/01/1968. 
283 1968/12/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Usai Z. nato il 20/02/1922. Ha lavorato 
come manovale imp. arricchimento dal 21/06/1939 
al 15/11/1939 e come muratore interno dal 
13/11/1940 al 27/05/1941 e dal 22/01/1947 al 
29/09/1948. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
284 1968/08/24 Cagliari   
Lettera n. 7750/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Usai Z. nato il 20/02/1922. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1946 al 1948.  
  
285 1968/12/13   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Vacca F. nato il 29/11/1941. Ha 
lavorato come manovale interno dal 15/09/1962 al 
30/04/1965, come aiuto armatore dall'01/05/1965 al 
28/02/1968, come locomotorista interno 
dall'01/03/1968 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
286 1968/10/28 Cagliari   
Lettera n. 8665/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Vacca F. nato il 29/11/1941. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1962 a tutt'oggi.  
  
287 1968/06/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Vacca O. nato il 06/10/1928. Ha 
lavorato come perforatore interno dal 24/02/1958 al 
30/04/1961, come manovale interno dall'01/05/1961 
al 30/06/1962, come tubista interno dall'01/07/1962 
al 07/03/1963. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
288 1968/05/18 Cagliari   
Lettera n. 6333/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Vacca O. nato il 06/10/1928. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 24/02/1958 al 07/03/1963.  
  
289 1968/04/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Vacca R. nato il 24/01/1939. Ha 
lavorato come tubista interno dal 15/06/1961 al 
31/01/1966 e come saldatore interno dall'01/02/1966 
a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
290 1968/03/02 Cagliari   
Lettera n. 5381/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Vacca R. nato il 24/01/1939. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 06/1961 a tutt'oggi.  
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291 1968/04/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Vacca S. nato il 05/12/1930. Ha 
lavorato come manovale interno dal 03/03/1966 al 
31/07/1967 e come minatore interno dall'01/08/1967 
a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
292 1968/03/01 Cagliari   
Lettera n. 5477/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Vacca S. nato il 05/12/1930. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 04/03/1966 a tutt'oggi.  
  
293 1968/08/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Vacca S. nato l'08/04/1898. Ha lavorato 
come manovale interno dal 15/11/1939 
all'11/01/1941. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
294 1968/06/04 Cagliari   
Lettera n. 5843/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Vacca S. nato l'08/04/1898. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 15/11/1939 all'11/01/1941.  
  
295 1968/01/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Vacca V. nato il 29/08/1911. Ha 
lavorato come manovale interno dal 19/10/1937 al 
25/04/1938. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
296 1967/11/29 Cagliari   
Lettera n. 4555/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Vacca V. nato il 29/08/1911. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 19/10/1937 al 25/04/1938.  
La lettera è stata 
inserita nel fascicolo 
del 1968, pur essendo 
datata 1967, perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 09/01/1968. 
297 1968/08/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Vargiu E. nato l'08/12/1912. Ha 
lavorato come manovale interno dal 12/11/1937 al 
09/11/1939. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
298 1968/07/03 Cagliari   
Lettera n.7247/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Vargiu E. nato l'08/12/1912. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 12/11/1937 al 09/11/1939.  
  
299 1968/04/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Vinci G. nato il 25/03/1929. Ha lavorato 
come manovale interno dal 05/07/1951 al 
07/08/1953, come allievo palista interno dal 
16/06/1964 al 31/08/1964, come minatore interno 
dall'01/09/1964 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
300 1968/03/05 Cagliari   
Lettera n. 5311/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Vinci G. nato il 25/03/1929. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1951 al 1953 e dal 1964 a tutt'oggi.  
  
301 1968/06/20   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Vinci G. nato il 25/03/1929. Ha lavorato 
come manovale interno dal 05/07/1951 al 
07/08/1953, come allievo palista interno dal 
16/06/1964 al 31/08/1964, come minatore interno 
dall'01/09/1964 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
302 1968/05/20 Cagliari   
Lettera n. 306/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (angioneurosi) 
del lavoratore Vinci G. nato il 25/03/1929. Dichiara 
di aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1951 al 1953 e dal 1964 a tutt'oggi.  
  
303 1968/01/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Zaru A. nato il 03/11/1925. Ha lavorato 
come allievo perforatore interno dal 14/07/1956 al 
31/05/1959, come minatore interno dall'01/05/1959 
al 28/02/1962, come perforatore interno 
dall'01/03/1962 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
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304 1967/12/13 Cagliari   
Lettera n. 224/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (angioneurosi) 
del lavoratore Zaru A. nato il 03/11/1925. Dichiara 
di aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 14/07/1946 a tutt'oggi.  
La lettera è stata 
inserita nel fascicolo 
del 1968, pur essendo 
datata 1967, perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 10/01/1968. 
305 1968/06/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Zedda E. nato il 17/09/1930. Ha 
lavorato come allievo perforatore interno dal 
05/04/1956 al 31/07/1959, come manovale interno 
dall'01/08/1959 al 30/04/1960, come manovale imp. 
arricchimento dall'01/05/1960 al 40/04/1961, come 
conduttore imp. arricchimento dall'01/05/1961 al 
23/09/1961. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
306 1968/03/11 Cagliari   
Lettera n. 5623/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Zedda E. nato il 17/09/1930. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 03/03/1956 al 25/09/1961.  
  
307 1968/12/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Zedda R. nato il 10/01/1932. Ha 
lavorato come autovagonista interno dal 27/06/1963 
al 05/09/1963. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
308 1968/11/22 Cagliari   
Lettera n. 8900/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Zedda R. nato il 10/01/1932. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta nel 1962.  
  
309 1968/08/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Zonca A. nato il 22/05/1908. Ha 
lavorato come manovale interno dal 28/12/1946 al 
04/02/1948. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
310 1968/06/05 Cagliari   
Lettera n. 5315/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Zonca A. nato il 22/05/1908. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 02/01/1947 al 03/04/1949.  
  
311 1968/09/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Zucca C. nato il 12/02/1937. Ha 
lavorato come saldatore interno dal 05/09/1962 al 
28/01/1963 e come saldatore interno dall'01/03/1963 
a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
312 1968/06/20   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Zuddas F. nato il 22/03/1934. Ha 
lavorato come manovale interno dal 07/06/1960 al 
23/07/1962, come allievo palista interno dal 
23/06/1964 al 31/08/1964, come minatore interno 
dall'01/09/1964 al 03/06/1968. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
313 1968/05/18 Cagliari   
Lettera n. 6489/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Zuddas F. nato il 22/03/1934. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1960 al 1962 e dal 1964 a tutt'oggi.  
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1 1969/11/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di malattie 
professionali del direttore della Società Mp/Mv S.p.A. 
all'Istituto Nazionale Infortuni di Cagliari, 
all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e alla Sede 
Centrale-Segreteria Generale di Milano. 
  
2 1969/11/25   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di malattie 
professionali del direttore della Società Mp/Mv S.p.A. 
all'Istituto Nazionale Infortuni di Cagliari, 
all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e alla Sede 
Centrale-Segreteria Generale di Milano. 
  
3 1969/11/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di malattie 
professionali del direttore della Società Mp/Mv S.p.A. 
all'Istituto Nazionale Infortuni di Cagliari, 
all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e alla Sede 
Centrale-Segreteria Generale di Milano. 
  
4 1969/11/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di malattie 
professionali del direttore della Società Mp/Mv S.p.A. 
all'Istituto Nazionale Infortuni di Cagliari, 
all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e alla Sede 
Centrale-Segreteria Generale di Milano. 
  
5 1969/10/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di malattie 
professionali del direttore della Società Mp/Mv S.p.A. 
all'Istituto Nazionale Infortuni di Cagliari, 
all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e alla Sede 
Centrale-Segreteria Generale di Milano. 
  
6 1969/10/23   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di malattie 
professionali del direttore della Società Mp/Mv S.p.A. 
all'Istituto Nazionale Infortuni di Cagliari, 
all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e alla Sede 
Centrale-Segreteria Generale di Milano. 
  
7 1969/10/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di malattie 
professionali del direttore della Società Mp/Mv S.p.A. 
all'Istituto Nazionale Infortuni di Cagliari, 
all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e alla Sede 
Centrale-Segreteria Generale di Milano. 
  
8 1969/10/21   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di malattie 
professionali del direttore della Società Mp/Mv S.p.A. 
all'Istituto Nazionale Infortuni di Cagliari, 
all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e alla Sede 
Centrale-Segreteria Generale di Milano. 
  
9 1969/10/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di malattie 
professionali del direttore della Società Mp/Mv S.p.A. 
all'Istituto Nazionale Infortuni di Cagliari, 
all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e alla Sede 
Centrale-Segreteria Generale di Milano. 
  
10 1969/10/03   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di malattie 
professionali del direttore della Società Mp/Mv S.p.A. 
all'Istituto Nazionale Infortuni di Cagliari, 
all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e alla Sede 
Centrale-Segreteria Generale di Milano. 
  
11 1969/09/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di malattie 
professionali del direttore della Società Mp/Mv S.p.A. 
all'Istituto Nazionale Infortuni di Cagliari, 
all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e alla Sede 
Centrale-Segreteria Generale di Milano. 
  
12 1969/09/26   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di malattie 
professionali del direttore della Società Mp/Mv S.p.A. 
all'Istituto Nazionale Infortuni di Cagliari, 
all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e alla Sede 
Centrale-Segreteria Generale di Milano. 
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13 1969/09/24   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di malattie 
professionali del direttore della Società Mp/Mv S.p.A. 
all'Istituto Nazionale Infortuni di Cagliari, 
all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e alla Sede 
Centrale-Segreteria Generale di Milano. 
  
14 1969/09/03   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di malattie 
professionali del direttore della Società Mp/Mv S.p.A. 
all'Istituto Nazionale Infortuni di Cagliari, 
all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e alla Sede 
Centrale-Segreteria Generale di Milano. 
  
15 1969/08/30   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di malattie 
professionali del direttore della Società Mp/Mv S.p.A. 
all'Istituto Nazionale Infortuni di Cagliari, 
all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e alla Sede 
Centrale-Segreteria Generale di Milano. 
  
16 1969/08/29   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di malattie 
professionali del direttore della Società Mp/Mv S.p.A. 
all'Istituto Nazionale Infortuni di Cagliari, 
all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e alla Sede 
Centrale-Segreteria Generale di Milano. 
  
17 1969/08/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di malattie 
professionali del direttore della Società Mp/Mv S.p.A. 
all'Istituto Nazionale Infortuni di Cagliari, 
all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e alla Sede 
Centrale-Segreteria Generale di Milano. 
  
18 1969/07/29   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di malattie 
professionali del direttore della Società Mp/Mv S.p.A. 
all'Istituto Nazionale Infortuni di Cagliari, 
all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e alla Sede 
Centrale-Segreteria Generale di Milano. 
  
19 1969/08/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di malattie 
professionali del direttore della Società Mp/Mv S.p.A. 
all'Istituto Nazionale Infortuni di Cagliari. 
  
20 1969/08/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di malattie 
professionali del direttore della Società Mp/Mv S.p.A. 
all'Istituto Nazionale Infortuni di Cagliari, 
all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e alla Sede 
Centrale-Segreteria Generale di Milano. 
  
21 1969/07/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di malattie 
professionali del direttore della Società Mp/Mv S.p.A. 
all'Istituto Nazionale Infortuni di Cagliari, 
all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e alla Sede 
Centrale-Segreteria Generale di Milano. 
  
22 1969/07/04   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di malattie 
professionali del direttore della Società Mp/Mv S.p.A. 
all'Istituto Nazionale Infortuni di Cagliari, 
all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e alla Sede 
Centrale-Segreteria Generale di Milano. 
  
23 1969/06/25   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di malattie 
professionali del direttore della Società Mp/Mv S.p.A. 
all'Istituto Nazionale Infortuni di Cagliari, 
all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e alla Sede 
Centrale-Segreteria Generale di Milano. 
  
24 1969/06/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di malattie 
professionali del direttore della Società Mp/Mv S.p.A. 
all'Istituto Nazionale Infortuni di Cagliari, 
all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e alla Sede 
Centrale-Segreteria Generale di Milano. 
  
25 1969/06/03   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di malattie 
professionali del direttore della Società Mp/Mv S.p.A. 
all'Istituto Nazionale Infortuni di Cagliari, 
all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e alla Sede 
Centrale-Segreteria Generale di Milano. 
  
26 1969/05/30   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di malattie 
professionali del direttore della Società Mp/Mv S.p.A. 
all'Istituto Nazionale Infortuni di Cagliari. 
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27 1969/05/21   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di malattie 
professionali del direttore della Società Mp/Mv S.p.A. 
all'Istituto Nazionale Infortuni di Cagliari, 
all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e alla Sede 
Centrale-Segreteria Generale di Milano. 
  
28 1969/05/21   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di malattie 
professionali del direttore della Società Mp/Mv S.p.A. 
all'Istituto Nazionale Infortuni di Cagliari, 
all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e alla Sede 
Centrale-Segreteria Generale di Milano. 
  
29 1969/05/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di malattie 
professionali del direttore della Società Mp/Mv S.p.A. 
all'Istituto Nazionale Infortuni di Cagliari, 
all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e alla Sede 
Centrale-Segreteria Generale di Milano. 
  
30 1969/05/13   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di malattie 
professionali del direttore della Società Mp/Mv S.p.A. 
all'Istituto Nazionale Infortuni di Cagliari, 
all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e alla Sede 
Centrale-Segreteria Generale di Milano. 
  
31 1969/05/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di malattie 
professionali del direttore della Società Mp/Mv S.p.A. 
all'Istituto Nazionale Infortuni di Cagliari, 
all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e alla Sede 
Centrale-Segreteria Generale di Milano. 
  
32 1969/05/08   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di malattie 
professionali del direttore della Società Mp/Mv S.p.A. 
all'Istituto Nazionale Infortuni di Cagliari, 
all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e alla Sede 
Centrale-Segreteria Generale di Milano. 
  
33 1969/04/30   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di malattie 
professionali del direttore della Società Mp/Mv S.p.A. 
all'Istituto Nazionale Infortuni di Cagliari, 
all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e alla Sede 
Centrale-Segreteria Generale di Milano. 
  
34 1969/04/30   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di malattie 
professionali del direttore della Società Mp/Mv S.p.A. 
all'Istituto Nazionale Infortuni di Cagliari, 
all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e alla Sede 
Centrale-Segreteria Generale di Milano. 
  
35 1969/04/28   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di malattie 
professionali del direttore della Società Mp/Mv S.p.A. 
all'Istituto Nazionale Infortuni di Cagliari, 
all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e alla Sede 
Centrale-Segreteria Generale di Milano. 
  
36 1969/04/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di malattie 
professionali del direttore della Società Mp/Mv S.p.A. 
all'Istituto Nazionale Infortuni di Cagliari, 
all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e alla Sede 
Centrale-Segreteria Generale di Milano. 
  
37 1969/03/24   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di malattie 
professionali del direttore della Società Mp/Mv S.p.A. 
all'Istituto Nazionale Infortuni di Cagliari, 
all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e alla Sede 
Centrale-Segreteria Generale di Milano. 
  
38 1969/03/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di malattie 
professionali del direttore della Società Mp/Mv S.p.A. 
all'Istituto Nazionale Infortuni di Cagliari, 
all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e alla Sede 
Centrale-Segreteria Generale di Milano. 
  
39 1969/03/17   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di malattie 
professionali del direttore della Società Mp/Mv S.p.A. 
all'Istituto Nazionale Infortuni di Cagliari, 
all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e alla Sede 
Centrale-Segreteria Generale di Milano. 
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40 1969/03/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di malattie 
professionali del direttore della Società Mp/Mv S.p.A. 
all'Istituto Nazionale Infortuni di Cagliari, 
all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e alla Sede 
Centrale-Segreteria Generale di Milano. 
  
41 1969/03/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di malattie 
professionali del direttore della Società Mp/Mv S.p.A. 
all'Istituto Nazionale Infortuni di Cagliari, 
all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e alla Sede 
Centrale-Segreteria Generale di Milano. 
  
42 1969/03/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di malattie 
professionali del direttore della Società Mp/Mv S.p.A. 
all'Istituto Nazionale Infortuni di Cagliari, 
all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e alla Sede 
Centrale-Segreteria Generale di Milano. 
  
43 1969/03/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di malattie 
professionali del direttore della Società Mp/Mv S.p.A. 
all'Istituto Nazionale Infortuni di Cagliari, 
all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e alla Sede 
Centrale-Segreteria Generale di Milano. 
  
44 1969/03/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di malattie 
professionali del direttore della Società Mp/Mv S.p.A. 
all'Istituto Nazionale Infortuni di Cagliari, 
all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e alla Sede 
Centrale-Segreteria Generale di Milano. 
  
45 1969/03/01   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di malattie 
professionali del direttore della Società Mp/Mv S.p.A. 
all'Istituto Nazionale Infortuni di Cagliari, 
all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e alla Sede 
Centrale-Segreteria Generale di Milano. 
  
46 1969/03/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Abis G. nato il 26/04/1916. Ha lavorato 
come manovale interno dal 13/03/1939 al 15/01/1943 
e come allievo perforatore interno dall'01/08/1952 al 
18/12/1952. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
47 1969/02/24 Cagliari   
Lettera n. 9910/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Abis G. nato il 26/04/1916. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
13/06/1939 al 15/01/1943 e dall'01/08/1952 al 
18/12/1953.  
  
48 1969/03/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Achena D. nato il 04/08/1912. Ha 
lavorato come manovale interno dall'11/01/1939 al 
02/11/1939. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
49 1969/01/03 Cagliari   
Lettera n. 8601/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Achena D. nato il 04/08/1912. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1938 al 1939.  
  
50 1969/03/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Addari E. nato il 25/08/1923. Ha lavorato 
come manovale interno dal 02/01/1946 al 07/11/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
51 1969/01/08 Cagliari   
Lettera n. 6294/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Addari E. nato il 25/08/1923. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 02/01/1946 al 07/11/1950.  
  
52 1969/10/21   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Ala L. nato il 06/01/1909. Ha lavorato 
come pompista interno dal 17/07/1937 al 30/06/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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53 1969/10/09 Cagliari   
Lettera n. 13425/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Ala L. nato il 06/01/1909. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
27/07/1937 al 30/06/1940.  
  
54 1969/04/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Ala M. nato il 15/08/1913. Ha lavorato 
come conduttore imp. arricchimento dal 20/06/1938 al 
14/05/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
55 1969/04/03 Cagliari   
Lettera n. 10660/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Ala M. nato il 15/08/1913. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1938 al 1939.  
  
56 1969/03/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Algisi M. nato il 17/12/1927. Ha lavorato 
come garzone esterno dall'08/06/1942 al 21/01/1951 e 
come manovale esterno dal 22/01/1951 al 31/12/1957. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
57 1968/12/27 Cagliari   
Lettera n. 9351/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Algisi M. nato il 17/12/1927. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dall'08/06/1942 al 31/12/1957.  
La lettera è stata 
inserita nel fascicolo 
del 1969, pur essendo 
datata 1968, perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 06/03/1969. 
58 1969/03/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Allucci G. B. nato il 12/10/1899. Ha 
lavorato come manovale interno dal 09/04/1937 
all'08/05/1942. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
59 1969/01/29 Cagliari   
Lettera n. 9656/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Allucci G. B. nato il 12/10/1899. Dichiara 
di aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1937 al 1942.  
  
60 1969/08/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Altea N. nato l'01/01/1928. Ha lavorato 
come manovale imp. arricchimento dal 09/03/1946 al 
17/05/1950 e come manovale interno dal 10/01/1951 
al 31/03/1953. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
61 1969/07/16 Cagliari   
Lettera n. 12542/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Altea N. nato l'01/01/1928. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1946 al 1953.  
  
62 1969/03/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Angioi A. nato il 07/02/1910. Ha lavorato 
come armatore interno dal 16/04/1943 al 10/09/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
63 1969/02/04 Nuoro   
Lettera n. 392/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Angioi A. nato il 07/02/1910. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 16/04/1943 al 10/09/1943.  
  
64 1969/04/30   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Ardu F. nato il 05/10/1920. Ha lavorato 
come allievo perforatore e perforatore interno dal 
19/05/1947 al 12/04/1948 e come perforatore interno 
dal 06/10/1948 24/05/1952. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
65 1968/11/22 Cagliari   
Lettera n. 608/AS/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Ardu F. nato il 05/10/1920. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
09/05/1947 al 24/05/1952.  
La lettera è stata 
inserita nel fascicolo 
del 1969, pur essendo 
datata 1968, perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 30/04/1969. 
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66 1969/05/13   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Ariu A. nato l'01/03/1928. Ha lavorato 
come manovale imp. arricchimento dall'11/06/1946 al 
13/11/1947 e come manovale interno dal 14/11/1947 
al 02/05/1949. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
67 1969/04/21 Cagliari   
Lettera n. 11275/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Ariu A. nato l'01/03/1928. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
05/11/1946 al 02/05/1949.  
  
68 1969/03/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Ariu A. nato l'01/10/1926. Ha lavorato 
come manovale interno dal 05/03/1948 al 31/12/1952. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
69 1969/01/15 Cagliari   
Lettera n. 9526/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Ariu A. nato l'01/10/1926. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
05/03/1948 all'01/01/1953.  
  
70 1969/03/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Arrius A. nato il 06/01/1921. Ha lavorato 
come manovale interno dal 20/07/1939 al 23/02/1940, 
come disgaggino interno dal 26/02/1947 al 
05/04/1951, come perforatore interno dal 31/10/1951 
al 31/01/1957, come capo squadra interno 
dall'01/04/1959 al 31/05/1962, come sorvegliante 
interno dall'01/07/1964 al 31/12/1966. In seguito è 
stato trasferito nell'unità di Monteponi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
71 1968/11/13 Cagliari   
Lettera n. 8724/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Arrius A. nato il 06/01/1921. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1947 a tutt'oggi.  
La lettera è stata 
inserita nel fascicolo 
del 1969, pur essendo 
datata 1968, perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 06/03/1969. 
72 1969/09/23   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Aru A. nata il 18/07/1914. Ha lavorato 
come cernitrice imp. arricchimento dall'08/09/1933 al 
22/07/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
73 1969/08/18 Cagliari   
Lettera n. 12861/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Aru A. nata il 18/07/1914. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1928 al 1940.  
  
74 1969/05/21   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Aru E. nato il 21/05/1927. Ha lavorato 
come minatore interno dal 04/07/1966 a tutt'oggi. N.B: 
l'Aru, nello svolgimento delle sue mansioni, fa uso 
della perforatrice ad aria compressa. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
75 1969/04/30 Cagliari   
Lettera n. 614/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (angioneurosi) 
del lavoratore Aru E. nato il 21/05/1927. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1965 a tutt'oggi.  
  
76 1969/05/13   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Aru E. nata l'01/12/1922. Ha lavorato 
come cernitrice imp. arricchimento dal 12/01/1938 al 
14/11/1941. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
77 1969/04/26 Cagliari   
Lettera n. 11380/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Aru E. nata l'01/12/1922. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dall'01/1938 all'11/1941.  
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78 1969/03/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
7665/SA di denuncia malattia professionale di Aru S. 
La denuncia è stata inoltrata il 24/05/1967 con pratica 
Inail n. 1871/SA. 
  
79 1969/02/26 Cagliari   
Lettera n. 7665/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Aru S. nato il 15/08/1941. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
24/02/1964 a tutt'oggi.  
  
80 1969/03/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
5558/SA di denuncia malattia professionale di 
Cancedda S. La denuncia è stata inoltrata il 
07/06/1968 con pratica Inail n. 5558/SA. 
  
81 1969/01/30 Cagliari   
Lettera n. 5558/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Cancedda S. nato il 03/10/1920. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 20/10/1965 a tutt'oggi.  
  
82 1969/06/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Atzei C. nato il 10/11/1920. Ha lavorato 
come manovale esterno dal 09/09/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
83 1969/05/27 Cagliari   
Lettera n. 11692/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Atzei C. nato il 10/11/1920. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 12/02/1968 a tutt'oggi.  
  
84 1969/03/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Atzei E. nato il 03/12/1906. Ha lavorato 
come manovale interno dal 28/08/1939 al 04/04/1941. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
85 1969/01/29 Cagliari   
Lettera n. 9657/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Atzei E. nato il 03/11/1906. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
25/07/1938 al 04/04/1941.  
  
86 1969/07/26   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Atzei F. nato il 15/11/1901. Ha lavorato 
come manovale esterno dal 23/06/1939 al 31/12/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
87 1969/06/19 Cagliari   
Lettera n. 12028/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Atzei F. nato il 15/11/1901. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1939 al 1942.  
  
88 1969/10/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Atzei R. Ha lavorato come manovale 
interno dal 05/07/1961 al 28/02/19963 e come 
minatore interno dall'01/03/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
89 1969/08/11 Cagliari   
Lettera n. 12690/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Atzei R. nato il 06/05/1943. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 05/07/1961 a tutt'oggi.  
Allegata alla presenta 
una ulteriore lettera di 
denuncia di malattia 
professionale del 
03/10/1969.  
90 1969/08/29   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Atzeni A. nato il 16/12/1942. Ha lavorato 
come manovale in sotterraneo dal 02/05/1966 al 
31/01/1968, come manovale imp. arricchimento 
dall'01/02/1968 al 31/07/1968, come addetto imp. 
arricchimento dall'01/08/1968 al 30/06/1969, come 
aiuto categoria in sotterraneo dall'01/07/1969 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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91 1969/07/16 Cagliari   
Lettera n. 12409/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Atzeni A. nato il 16/12/1942. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1966 a tutt'oggi.  
  
92 1969/08/29   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Atzeni D. nato il 04/12/1943. Ha lavorato 
come manovale interno dal 16/11/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
93 1969/07/16 Cagliari   
Lettera n. 12410/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Atzeni D. nato il 04/12/1943. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 16/11/1965 a tutt'oggi.  
  
94 1969/08/30   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Atzeni F. nato il 26/02/1945. Ha lavorato 
come manovale interno dal 16/03/1963 al 30/09/1963, 
come autovagonista interno dall'01/10/1963 al 
29/02/1964, come autopalista interno dall'01/03/1964 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
95 1969/07/12 Cagliari   
Lettera n. 12325/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Atzeni F. nato il 26/02/1945. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 16/03/1963 a tutt'oggi.  
  
96 1969/04/28   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Atzeni G. nato il 17/07/1931. Ha lavorato 
come manovale interno dal 26/11/1951 al 28/02/1961. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
97 1969/04/03 Cagliari   
Lettera n. 10667/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Atzeni G. nato il 17/07/1931. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1951 al 1961.  
  
98 1969/04/28   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Atzeni P. nato il 18/04/1914. Ha lavorato 
come manovale interno dal 18/04/1914 al 09/08/1943. 
Viene riportata come prima data di assunzione anche il 
20/04/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
Come data di 
assunzione è stata 
erroneamente inserita 
quella di nascita. 
99 1969/03/24 Cagliari   
Lettera n. 10464/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Atzeni P. nato il 18/04/1914. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 20/04/1943 al 09/08/1943.  
Allegata alla presenta 
una ulteriore lettera di 
denuncia di malattia 
professionale del 
22/04/1969.  
100 1969/06/25   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Atzeni R. nato il 29/05/1930. Ha lavorato 
come manovale interno dall'01/12/1955 al 13/08/1960. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
101 1969/06/04 Cagliari   
Lettera n. 11820/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Atzeni R. nato il 29/05/1930. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dall'01/12/1955 al 13/08/1960.  
  
102 1969/03/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Atzori A. nato il 17/09/1913. Ha lavorato 
come manovale interno dal 13/07/1942 al 15/07/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
103 1969/02/28 Cagliari   
Lettera n. 4937/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Atzori A. nato il 17/09/1913. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1941 al 1942.  
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104 1969/05/21   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Belvedere P. nato il 10/12/1931. Ha 
lavorato come minatore interno dal 23/06/1964 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
105 1969/04/30 Cagliari   
Lettera n. 615/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (angioneurosi) 
del lavoratore Belvedere P. nato il 10/12/1931. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1964 a tutt'oggi.  
  
106 1969/03/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Biancu P. nato il 12/06/1905. Ha lavorato 
come manovale interno dal 23/10/1939 al 20/05/1942. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
107 1969/02/28 Cagliari   
Lettera n. 4745/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Biancu G. P. nato il 12/06/1905. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1939 al 1943.  
Allegata alla presenta 
una ulteriore lettera di 
denuncia di malattia 
professionale del 
21/04/1969.  
108 1969/08/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Boi G. nato il 03/02/1920. Ha lavorato 
come manovale interno dal 07/05/1947 al 22/03/1949. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
109 1969/07/16 Cagliari   
Lettera n. 12414/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Boi G. nato il 03/02/1920. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
07/05/1947 al 22/03/1949.  
  
110 1969/03/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Boncore G. nato il 14/11/1910. Ha 
lavorato come manovale interno dal 30/06/1939 al 
16/02/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
111 1969/02/14 Cagliari   
Lettera n. 676/AS/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Boncore G. nato il 14/11/1910. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 30/06/1939 al 16/02/1940.  
  
112 1969/10/23   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Bonino L. nato il 02/01/1925. Ha lavorato 
come meccanico officina dal 18/0/1949 all'08/05/1951 
e come allievo perforatore interno dal 07/01/1955 al 
24/04/1955. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
113 1969/10/04 Cagliari   
Lettera n. 11912/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Bonino L. nato il 02/01/1925. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dall'01/01/1952 al 1953 e dal 15/01/1955 al 
12/02/1956.  
  
114 1969/03/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Broccia S. nato il 10/12/1905. Ha lavorato 
come manovale interno dal 09/09/1940 al 24/09/1941. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
115 1969/01/28 Cagliari   
Lettera n. 9359/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Broccia S. nato il 10/12/1905. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 09/09/1940 al 24/09/1941.  
  
116 1969/03/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Caboni E. nato il 27/01/1911. Ha lavorato 
come manovale interno dal 13/05/1940 al 06/06/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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117 1969/02/28 Cagliari   
Lettera n. 7672/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Caboni E. nato il 27/01/1911. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 13/12/1939 al 20/01/1940 e dal 13/05/1940 al 
06/06/1940.  
  
118 1969/10/23   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cabula A. nato il 02/08/1922. Ha lavorato 
come fonditore officina meccanica (adibito ai lavori di 
colata di fissaggio delle corazze dei frantoi negli 
impianti di frantumazione) dall'11/01/1945 
all'01/07/1958. N.B: il lavoro del Cabula veniva 
effettuato ad impianti fermi e come tale in condizioni 
di non esposizione al rischio silicotigeno. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
119 1969/09/18 Cagliari   
Lettera n. 13261/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Cabula A. nato il 02/08/1922. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1945 al 1958.  
  
120 1969/04/28   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Caddeo A. nata il 27/06/1914. Ha lavorato 
come cernitrice imp. arricchimento daLL'08/09/1933 
al 22/07/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
121 1969/04/11 Cagliari   
Lettera n. 10979/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Caddeo A. nata il 27/06/1914. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1932 al 1940.  
  
122 1969/04/28   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Caddeo A. nato il 19/10/1921. Ha 
lavorato come manovale interno dal 15/09/1952 al 
31/10/1955. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
123 1969/03/31 Cagliari   
Lettera n.10580/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Caddeo A. nato il 19/10/1921. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dall'11/10/1952 al 02/1956.  
  
124 1969/07/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Caddeo E. nato il 27/03/1911. Ha lavorato 
come rilevatore interno dal 20/03/1934 al 06/04/1935, 
come cronometrista interno dal 23/11/1936 al 
31/05/1938, come impiegato tecnico interno 
dall'01/06/1938 al 28/02/1942, come impiegato tecnico 
parzialmente dall'01/03/1942 al 31/12/1943, come 
capo […] aziendali esterno dall'01/04/1944 al 
31/12/1957. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
La mansione non è 
leggibile poiché 
sovrascritta allo 
stampato. 
125 1969/06/06 Cagliari   
Lettera n. 11826/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Caddeo E. nato il 27/03/1911. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1934 al 1943.  
  
126 1969/06/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cabriolu F. nato il 23/09/1935. Ha 
lavorato come autopalista interno dal 27/02/1964 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
127 1969/05/27 Cagliari   
Lettera n. 11695/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Cabriolu F. nato il 23/09/1935. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1964 a tutt'oggi.  
  
128 1969/08/30   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Caddeo P. nato il 03/03/1922. Ha lavorato 
come manovaletto esterno dal 20/09/1939 al 
27/05/1940 e come cuoco cucina operai dal 
16/11/1946 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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129 1969/07/02 Cagliari   
Lettera n. 12229/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Caddeo P. nato il 03/03/1922. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 16/11/1946 a tutt'oggi.  
  
130 1969/05/13   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Caddeo V. nata il 26/02/1906. Ha lavorato 
come cernitrice imp. arricchimento dal 04/10/1937 al 
20/06/1938. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
131 1969/04/21 Cagliari   
Lettera n. 18933/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Caddeo V. nata il 26/02/1906. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1937 al 1938 e dal 1940 al 1942.  
  
132 1969/05/08   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
10769/SA di denuncia malattia professionale di 
Cadoni E. La denuncia è stata inoltrata in data 
17/11/1966 con pratica Inail n. 20208/SA. 
  
133 1969/04/21 Cagliari   
Lettera n. 10769/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Cadoni E. nato il 09/03/1933. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 25/07/1961 a tutt'oggi.  
  
134 1969/06/21   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cancedda A. nata il 22/12/1913. Ha 
lavorato come commessa spacci aziendali 
dall'08/09/1933 all'01/06/1938 e dal 25/04/1944 al 
07/03/1950, come cernitrice imp. trattamento 
dall'08/03/1950 al 13/01/1954. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
135 1969/04/30 Cagliari   
Lettera n. 11499/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Cancedda A. nata il 22/12/1913. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1931 al 1953.  
  
136 1969/03/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
9483/SA di denuncia malattia professionale di 
Camedda E. La denuncia è stata inoltrata in data 
28/10/1967 con pratica Inail n. 3683/SA. 
  
137 1969/01/07 Cagliari   
Lettera n. 9483/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Camedda E. nato il 23711/1909. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1937 al 1939.  
  
138 1969/06/25   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cancedda V. nato il 04/10/1928. Ha 
lavorato come aiuto armatore interno al 26/02/1964 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
139 1969/06/06 Cagliari   
Lettera n. 11757/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Cancedda V. nato il 04/10/1928. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1964 a tutt'oggi.  
  
140 1969/08/29   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cansella B. nato il 17/10/1937. Ha 
lavorato come manovale interno dal 10/06/1965 al 
31/12/1965, come aiuto muratore interno 
dall'01/01/1966 al 31/01/1966, come muratore interno 
dall'01/02/1966 al 30/04/1968, come muratore imp. 
arricchimento dall'01/05/1968 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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141 1969/07/22 Cagliari   
Lettera n. 12609/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Cansella B. nato il 17/10/1937. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1965 a tutt'oggi.  
  
142 1969/04/28   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cappai G. nato il 19/03/1902. Ha lavorato 
come manovale interno dal 13/05/1940 al 20/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
143 1969/04/11 Cagliari   
Lettera n. 10980/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Cappai G. nato il 19/03/1902. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 02/05/1939 al 20/10/1943.  
  
144 1969/09/26   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cara G. nato dal 20/12/1931. Ha lavorato 
come minatore interno dall'01/07/1966 a tutt'oggi. 
N.B: il Cara, nella sua mansione di minatore, fa uso di 
martelli ad aria compressa. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
145 1969/07/12 Cagliari   
Lettera n. 725/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (angioneurosi) 
del lavoratore Cara G. nato dal 20/12/1931. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1959 a tutt'oggi.  
  
146 1969/05/21   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cara L. nato il 03/06/1932. Ha lavorato 
come minatore interno dal 07/08/1963 a tutt'oggi. N:B: 
il Cara, nello svolgimento delle sue mansioni, fa uso 
della perforatrice ad aria compressa. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
147 1969/04/30 Cagliari   
Lettera n. 618/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (angioneurosi) 
del lavoratore Cara L. nato il 03/06/1932. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1963 a tutt'oggi.  
  
148 1969/03/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Caramelli A. nato il 03/05/1939. Ha 
lavorato come capo squadra interno dall'01/10/1965 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
149 1969/01/07 Cagliari   
Lettera n. 9561/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Caramelli A. nato il 03/05/1939. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1865 a tutt'oggi.  
Come data di 
assunzione viene 
erroneamente riportato 
il 1865 invece del 
1965. 
150 1969/04/28   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Carboni L. nato il 09/01/1912. Ha 
lavorato come manovale interno dal 17/07/1936 
all'11/06/1937 e dal 19/09/1938 al 25/08/1939, come 
perforatore interno dal 24/01/1947 al 17/07/1947. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
151 1969/01/07 Cagliari   
Lettera n. 8941/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Carboni L. nato il 09/01/1912. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1946 al 1947.  
  
152 1969/04/30   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Carreras P. nato il 03/05/1900. Ha 
lavorato come manovale interno dall'11/08/1937 al 
29/12/1938. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
153 1968/10/01 Cagliari   
Lettera n. 8330/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Carreras P. nato il 03/05/1908. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dall'08/01/1937 al 31/05/1940.  
La lettera è stata 
inserita nel fascicolo 
del 1969, pur essendo 
datata 1968, perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 30/04/1969. 
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154 1969/06/25   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Carta E. nato il 10/11/1910. Ha lavorato 
come armatore interno dal 21/08/1947 al 24/10/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
155 1969/06/10 Cagliari   
Lettera n. 11919/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Carta E. nato il 10/11/1910. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1947 al 1950.  
  
156 1969/03/13   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cabras G. nato il 07/02/1919. Ha lavorato 
come stradino interno dal 28/01/1946 al 25/09/1946 e 
come perforatore interno dal 17/04/1951 al 
30/04/1954. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
157 1968/12/27 Cagliari   
Lettera n. 9178/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Cabras G. V. nato il 07/06/1919. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dall'01/04/1951 al 30/04/1952, dal 31/01/1954 al 
31/05/1954 e dal 31/05/1955 al 31/07/1955.  
La lettera è stata 
inserita nel fascicolo 
del 1969, pur essendo 
datata 1968, perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 13/03/1969. 
158 1969/03/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
9367/SA di denuncia malattia professionale di Casu A. 
La denuncia è stata inoltrata in data 20/01/1960 con 
pratica Inail n. 1809/SA. 
  
159 1969/03/03 Cagliari   
Lettera n. 9367/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Casu A. nato il 20/11/1922. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
17/03/1942 al 28/08/1943 e dal 09/08/1946 al 
03/03/1951.  
  
160 1969/11/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Casu F. nato il 29/11/1911. Ha lavorato 
come manovale interno dal 13/05/1942 al 18/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
161 1969/09/11 Cagliari   
Lettera n. 5493/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Casu F. nato il 29/01/1911. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
13/05/1942 al 18/10/1943.  
  
162 1969/08/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Casti L. nato il 15/10/1912. Ha lavorato 
come perforatore interno dal 19/09/1939 al 
26/07/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
163 1969/07/16 Cagliari   
Lettera n. 12554/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Casti L. nato il 14/10/1912. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1939 al 1941.  
  
164 1969/05/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cecchetto G. nato l'01/03/1932. Ha 
lavorato come perforatore interno dal 12/10/1960 a 
tutt'oggi. N.B: il Cecchetto, nello svolgimento delle 
sue mansioni, fa uso della perforatrice ad aria 
compressa. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
165 1969/03/26 Cagliari   
Lettera n. 571/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (angioneurosi) 
del lavoratore Cecchetto G. nato l'01/03/1932. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1960 a tutt'oggi.  
  
166 1969/03/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cherchi A. nato il 12/05/1913. Ha 
lavorato come manovale interno dal 09/04/1937 al 
22/02/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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167 1969/01/07 Cagliari   
Lettera n. 9486/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Cherchi A. nato il 12/05/1913. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1937 al 1938.  
  
168 1969/03/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Chessa L. nato il 30/12/1925. Ha lavorato 
come manovale interno dal 23/08/1952 al 04/04/1957. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
169 1969/01/29 Cagliari   
Lettera n. 9666/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Chessa L. nato il 30/12/1925. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 23/08/1952 al 04/04/1957.  
  
170 1969/04/30   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cincotta G. nato il 18/08/1932. Ha 
lavorato come assistente tecnico imp. arricchimento 
dal 16/05/1955 al 30/06/1966 e come capo servizio 
imp. arricchimento dall'01/07/1966 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
171 1969/04/03 Cagliari   
Lettera n. 10677/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Cincotta G. nato il 18/08/1932. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1955 a tutt'oggi.  
  
172 1969/10/23   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cicu B. nato il 16/09/1913. Ha lavorato 
come manovale interno dal 14/02/1938 all'11/01/1939. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
173 1969/09/19 Cagliari   
Lettera n. 7679/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Cicu B. nato il 16/09/1913. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1938 al 1939.  
  
174 1969/10/23   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cinisu G. nato il 17/02/1919. Ha lavorato 
come maovale interno dal 20/11/1946 al 25/03/1947. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
175 1969/10/03 Cagliari   
Lettera n. 12428/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Cinisu G. nato il 17/02/1919. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1948 al 1949.  
  
176 1969/09/24   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cocco L. nato il 17/07/1902. Ha lavorato 
come perforatore interno dal 15/04/1947 
all'11/05/1948. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
177 1969/08/28 Cagliari   
Lettera n. 12978/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Cocco L. nato il 17/07/1902. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1943 al 1945.  
  
178 1969/03/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Colombu F. nato l'11/03/1909. Ha 
lavorato come manovale interno dal 06/11/1939 al 
09/04/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
179 1969/02/13 Cagliari   
Lettera n. 7683/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Colombu F. nato l'11/03/190. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 02/05/1939 al 06/11/1939 e dal 09/04/1940 al 
13/05/1940.  
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180 1969/03/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Colomo P. nato il 28/12/1908. Ha 
lavorato come manovale interno dal 09/10/1940 al 
18/03/1941. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
181 1968/12/27 Cagliari   
Lettera n. 9370/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Colomo P. nato il 28/11/1908. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1940 al 1942.  
La lettera è stata 
inserita nel fascicolo 
del 1969, pur essendo 
datata 1968, perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 13/03/1969. 
Allegata alla presente 
troviamo una ulteriore 
lettera di denuncia di 
malattia professionale 
del 04/03/1969. 
182 1969/06/03   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Concas A. nato il 09/09/1935. Ha lavorato 
come manovale interno dal 04/06/1963 all'11/11/1963. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
183 1969/05/16 Cagliari   
Lettera n. 10163/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Concas A. nato il 09/09/1935. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 19/05/1963 all'01/11/1963.  
  
184 1969/08/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Concas F. nato il 28/04/1915. Ha lavorato 
come manovale interno dal 02/07/1936 al 25/05/1937, 
come armatore interno dal 15/07/1946 al 31/03/1949 e 
come armatore in maniera inattiva dall'01/04/1949 al 
18/007/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
185 1969/08/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Concas G. nato il 21/11/1926. Ha lavorato 
come tubista interno dall'08/07/1961 al 29/05/1963. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
186 1969/07/02 Cagliari   
Lettera n. 12243/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Concas G. nato il 21/11/1926. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1940 al 1969.  
  
187 1969/06/03   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Concas G. nato il 23/09/1933. Ha lavorato 
come allievo perforatore interno dal 30/01/1956 al 
14/10/1957. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
188 1969/05/16 Cagliari   
Lettera n. 11622/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Concas G. nato il 23/09/1933. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 30/01/1956 al 14/10/1957.  
  
189 1969/09/24   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Concas L. nato il 06/08/1934. Ha lavorato 
come manovale SGE dal 24/07/1952 al 13/05/1957. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
190 1969/09/11 Cagliari   
Lettera n. 13182/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Concas L. nato il 06/08/1934. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1952 al 1957.  
  
191 1969/05/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
5328/SA di denuncia malattia professionale di Concu 
E. La denuncia è stata inoltrata in data 22/09/1965 con 
pratica Inail n. 15073/SA. 
In duplice copia. 
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192 1969/04/24 Cagliari   
Lettera n. 5328/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Concu E. nato il 23/01/1922. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 23/08/1948 al 30/10/1950.  
In duplice copia. 
193 1969/05/08   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Corda A. nato il 12/02/1939. Ha lavorato 
come manovale interno dal 16/11/1961 al 31/03/1963 
e come tubista interno dall'01/04/1963 a tutt'oggi. 
  
194 1969/04/21 Cagliari   
Lettera n. 11293/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Corda A. nato il 12/02/1939. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 16/11/1961 a tutt'oggi.  
  
195 1969/03/17   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Corda A. nato il 26/12/1911. Ha lavorato 
come manovale interno dal 05/01/1939 al 27/08/1939 
e come ingrassatore imp. arricchimento dal 15/02/1940 
al 21/01/1944. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
196 1969/03/03 Cagliari   
Lettera n. 10241/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Corda A. nato il 26/12/1911. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1938 al 1940 e dal 27/08/1940 al 21/01/1944.  
  
197 1969/03/17   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
7540/SA di denuncia malattia professionale di Corda 
A. La denuncia è stata inoltrata in data 206/12/1968 
con pratica Inail n. 7540/SA. 
  
198 1968/12/27 Cagliari   
Lettera n. 7540/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Corda A. nato il 10/02/1892. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1933 al 1940.  
La lettera è stata 
inserita nel fascicolo 
del 1969, pur essendo 
datata 1968, perché la 
Società risponde il 
17/03/1969. 
199 1969/10/23   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Corona F. nato l'11/03/1905. Ha lavorato 
come manovale interno dal 30/05/1938 al 12/01/1944. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
200 1969/09/18 Cagliari   
Lettera n. 7488/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Corona F. nato l'11/03/1905. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1927 al 1940.  
  
201 1969/03/17   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Corona G. nato il 19/02/1908. Ha lavorato 
come manovale interno dal 30/12/1940 al 04/01/1941. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
202 1969/02/24 Cagliari   
Lettera n. 9615/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Corona G. nato il 19/02/1908. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 30/12/1940 al 04/01/1941.  
  
203 1969/03/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Corona V. nato il 04/03/1920. Ha lavorato 
come tubista imp. arricchimento dal 09/09/1965 al 
30/04/1968 e dall'01/06/1968 a tutt'oggi, come tubista 
officina meccanica dall'01/05/1968 al 31/05/1968. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
204 1969/01/29 Cagliari   
Lettera n. 9670/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Corona V. nato il 04/03/1920. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 09/08/1965 al 21/02/1968.  
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205 1969/06/03   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Corrias G. nato il 30/03/1915. Ha lavorato 
come manovale interno dal 07/08/1939 al 25/11/1940 
e dal 06/05/1942 al 30/07/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
206 1969/05/16 Cagliari   
Lettera n. 10027/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Corrias G. nato il 30/03/1915. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 07/08/1939 al 25/11/1940 e dal 06/05/1942 al 
30/07/1943.  
  
207 1969/08/30   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Corrias L. nato il 14/01/1920. Ha lavorato 
come minatore interno dal 05/09/1962 al 31/05/1964 e 
come capo squadra interno dall'01/06/1964 
all'01/01/1967. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
208 1969/07/02 Cagliari   
Lettera n. 12152/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Corrias L. nato il 14/01/1920. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1963 a tutt'oggi.  
  
209 1969/05/13   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Corsini N. nato il 21/10/1913. Ha lavorato 
come addetto alla manutenzione e riparazione imp. di 
trattamento dal 13/05/1936 al 26/05/1939. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
210 1969/04/21 Cagliari   
Lettera n. 10905/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Corsini N. nato il 21/10/1913. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1928 al 1939.  
  
211 1969/10/23   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Crobu E. Q. nato il 19/03/1921. Ha 
lavorato come manovale interno dal 15/12/1939 
all'08/01/1941. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
212 1969/09/25 Cagliari   
Lettera n. 10483/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Crobu E. nato il 19/03/1921. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1938 al 1941.  
  
213 1969/06/25   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cuccu C. nato il 07/03/1914. Ha lavorato 
come manovale interno dal 15/01/1941 al 15/09/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
214 1969/06/10 Cagliari   
Lettera n. 11924/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Cuccu C. nato il 07/03/1914. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1937 al 1938.  
  
215 1969/06/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cuccu P. nato il 26/02/1942. Ha lavorato 
come ingabbiatore interno dal 20/07/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
216 1969/05/27 Cagliari   
Lettera n. 11701/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Cuccu P. nato il 26/02/1942. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 20/07/1965 a tutt'oggi.  
  
217 1969/04/28   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
9375/SA di denuncia malattia professionale di Curreli 
G. La denuncia è stata inoltrata in data 17/03/1969 con 
pratica Inail n. 9375/SA. 
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218 1969/07/26   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Curreli G. nato l'08/06/1924. Ha lavorato 
come manovale interno dal 21/08/1946 al 
03/009/1946, dal 10/10/1946 al 30/10/1947, dal 
15/02/1949 al 20/12/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
219 1968/12/27 Cagliari   
Lettera n. 9375/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Curreli G. nato l'08/06/1924. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dall'08/1946 al 10/1947 e dal 02/1949 all'08/1950.  
Allegata alla presente 
una ulteriore lettera di 
denuncia di malattia 
professionale del 
06/03/1969.  
220 1969/07/26   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Dal Paos A. nato il 25/10/1914. Ha 
lavorato come perforatore interno dal 25/02/1949 al 
04/05/1949. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
221 1969/06/21 Cagliari   
Lettera n. 733/AS/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Dal Paos A. nato il 25/10/1914. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 25/02/1949 al 04/05/1949.  
  
222 1969/08/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Deiana A. nato il 12/12/1906. Ha lavorato 
come manovale interno dal 22/08/1939 al 28/07/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
223 1969/07/03 Cagliari   
Lettera n. 21250/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Deiana A. nato il 12/12/1906. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1935 al 04/1952.  
  
224 1969/05/21   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Demelas A. nato il 03/10/1924. Ha 
lavorato come manovaletto esterno dal 19/12/1940 al 
14/04/1943, come manovale interno dall'08/01/1947 al 
31/10/1958, come manovale imp. arricchimento 
dall'01/11/958 al 30/04/1959, come conduttore imp. 
arricchimento dall'01/05/1959 al 25/03/1968. 
Denuncia di malattia 
professionale (sordità 
da rumore). 
225 1969/04/30 Cagliari   
Lettera n. 625/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (sordità da 
rumore) del lavoratore Demelas A. nato il 03/10/1924. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1938 al 23/02/1968.  
  
226 1969/05/20   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alle richieste di 
denuncia malattia professionale di Deias G. Non si è in 
grado di rimettervi la denuncia di malattia 
professionale perchè il lavoratore non ha prestato la 
sua opera presso queste Miniere. 
  
227 1969/03/26 Cagliari   
Lettera n. 9937/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Deias G. nato il 09/02/1911. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
nel 1947 per sei mesi.  
Allegata alla presenta 
una ulteriore lettera di 
denuncia di malattia 
professionale del 
05/05/1969.  
228 1969/09/02   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Deliperi A. nato il 25/09/1914. Ha 
lavorato come manovale imp. arricchimento dal 
07/03/1934 al 10/04/1936, dal 13/10/1937 al 
28/10/1943 e dal 10/09/1945 al 28/02/1957, come 
operaio imp. arricchimento dall'01/03/1957 al 
16/04/1968. N.B: il Deliperi non ha partecipato alle 
lavorazioni elencate nell'ultima pagina che possono 
determinare sordità da rumore. 
Denuncia di malattia 
professionale (sordità 
da rumore). 
229 1969/06/23 Cagliari   
Lettera n. 696/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (sordità da 
rumore) del lavoratore Deliperi A. nato il 25/09/1914. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1932 al 15/04/1968.  
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230 1969/05/08   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Deriu P. nato l'01/10/1942. Ha lavorato 
come manovale interno dal 12/02/1964 al 28/02/1965 
e come autopalista interno dall'01/03/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
231 1969/04/22 Cagliari   
Lettera n. 11191/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Deriu P. nato l'01/10/1942. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1964 al 1966 e dal 1966 a tutt'oggi.  
  
232 1969/04/28   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Dessì P. nato il 04/02/1945. Ha lavorato 
come autopalista interno dal 26/08/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
233 1969/02/24 Cagliari   
Lettera n. 9938/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Dessì P. nato il 04/02/1945. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
02/08/1963 a tutt'oggi.  
  
234 1969/03/17   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Dessì S. nato il 12/10/1897. Ha lavorato 
come manovale interno dal 17/09/1945 al 28/09/1945. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
235 1969/01/16 Cagliari   
Lettera n. 9616/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Dessì S. nato l'01/10/1897. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1921 al 1952.  
  
236 1969/10/23   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Dessì V. nato il 13/09/1933. Ha lavorato 
come allievo perforatore interno dal 05/02/1954 al 
31/12/1954 e come muratore interno dall'01/01/1955 al 
22/10/1959. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
237 1969/09/27 Cagliari   
Lettera n. 13304/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Dessì V. nato il 13/09/1933. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1954 al 1959.  
  
238 1969/07/26   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Diana D. nata l'11/08/1917. Ha lavorato 
come cernitrice imp. arricchimento dal 10/02/1932 al 
09/09/1935. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
239 1969/06/19 Cagliari   
Lettera n. 12062/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Diana D. nata l'11/08/1917. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1934 al 1940.  
  
240 1969/08/29   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Diana L. nato il 13/05/1933. Ha lavorato 
come tubista sotterraneo dal 02/08/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
241 1969/07/10 Cagliari   
Lettera n. 20605/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Diana L. nato il 13/05/1933. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1950 a tutt'oggi.  
  
242 1969/03/17   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Erasmo P. nato il 04/01/1916. Ha lavorato 
come manovale interno dal 02/09/1938 al 16/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
243 1969/02/24 Cagliari   
Lettera n. 10174/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Erasmo P. nato il 04/01/1916. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 02/09/1938 al 16/10/1943.  
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244 1969/10/21   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Erbì F. nato il 14/08/1917. Ha lavorato 
come manovale interno dal 06/08/1951 all'01/09/1957. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
245 1969/10/15 Cagliari   
Lettera n. 794/SA/AS dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Erbì F. nato il 14/08/1917. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1950 al 09/1957.  
  
246 1969/10/23   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Erbì S. nato l'01/1271935. Ha lavorato 
come autopalista interno dall'01/08/1961 al 
31/07/1962. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
247 1969/10/02 Cagliari   
Lettera n. 12158/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Erbì S. nato l'01/1271935. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dall'01/04/1961 al 31/07/11962.  
  
248 1969/10/23   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Fais M. nato l'11/05/1927. Ha lavorato 
come manovale interno dal 17/01/1947 al 29/07/1947 
e come perforatore interno dal 18/03/1948 al 
03/09/1957. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
249 1969/09/23 Cagliari   
Lettera n. 10792/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Fais M. nato l'11/05/1927. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
27/01/1947 al 03/09/1957.  
  
250 1969/03/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
9381/SA di denuncia malattia professionale di Fanari 
L. La denuncia è stata inoltrata in data 17/11/1966 con 
pratica Inail n. 20098/SA. 
Allegata alla presente 
una ulteriore lettera del 
18/04/1969. 
251 1968/12/27 Cagliari   
Lettera n. 9381/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Fanari L. nato il 31/12/1928. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1962 a tutt'oggi.  
La lettera è stata 
inserita nel fascicolo 
del 1969, pur essendo 
datata 1968, perché la 
Società risponde il 
07/03/1969. Allegata 
alla presente una 
ulteriore lettera di 
denuncia di malattia 
professionale del 
17/03/1969. 
252 1969/10/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Fenu O. nato il 24/08/1907. Ha lavorato 
come manovale interno dal 31/07/1939 al 03/05/1941. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
253 1969/05/14 Cagliari   
Lettera n. 11632/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Fenu O. nato il 24/08/1907. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
10/09/1939 al 18/04/1941.  
Allegata alla presente 
una ulteriore lettera di 
denuncia di malattia 
professionale del 
15/10/1969.  
254 1969/10/21   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
13441/SA di denuncia malattia professionale di Figus 
G. La denuncia è stata inoltrata in data 10/08/1967 con 
pratica Inail n. 2997/SA. 
  
255 1969/10/09 Cagliari   
Lettera n. 13441/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Figus G. nato il 16/08/1926. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1952 al 1957.  
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256 1969/03/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Floris A. nato il 26/12/1930. Ha lavorato 
come addetto amministrativo dal 28/11/1946 al 
31/03/1959 e come segretario cantiere dall'01/05/1961 
a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
Allegata alla presente 
troviamo un'ulteriore 
denuncia scritta a 
matita senza data. 
257 1968/05/18 Cagliari   
Lettera n. 6509/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Floris A. nato il 26/12/1930. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1946 al 1959 e dal 1961 a tutt'oggi.  
La lettera è stata 
inserita nel fascicolo 
del 1969, pur essendo 
datata 1968, perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 13/03/1969. 
258 1969/06/25   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Floris A. nato il 06/10/1929. Ha lavorato 
come minatore interno dal 17/05/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
259 1969/06/03 Cagliari   
Lettera n. 1905/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Floris A. nato il 06/10/1929. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1956 al 1957.  
  
260 1969/04/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Floris E. nato il 10/02/1928. Ha lavorato 
come rifornitore materiali interno dal 03/08/1960 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
261 1969/03/18 Cagliari   
Lettera n. 7425/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Floris E. nato il 10/02/1928. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 03/08/1960 a tutt'oggi.  
  
262 1969/09/24   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Floris F. nato il 23/01/1937. Ha lavorato 
come allievo palista interno dal 03/06/1964 al 
31/08/1964 e come palista interno dall'01/09/1964 al 
28/06/1965. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
263 1969/09/12 Cagliari   
Lettera n. 13227/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Floris F. nato il 23/01/1937. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 03/06/1964 al 28/06/1965.  
  
264 1969/04/28   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Floris L. nato il 27/01/1929. Ha lavorato 
come autopalista in sotterraneo dal 16/02/1955 al 
16/01/1961. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
265 1969/03/18 Cagliari   
Lettera n. 5504/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Floris L. nato il 27/01/1929. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 16/02/1955 al 16/01/1961.  
  
266 1969/04/28   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Floris R. nato il 31/05/1902. Ha lavorato 
come manovale interno dall'08/09/1933 al 19/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
267 1969/03/18 Cagliari   
Lettera n. 7230/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Floris R. nato il 31/05/1901. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dall'08/09/1933 al 19/10/1943.  
  
268 1969/10/23   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Floris R. nato il 23/09/1913. Ha lavorato 
come allievo perforatore interno dal 20/07/1946 
all'01/08/1946 e dal 09/04/1947 al 14/07/1947, come 
muratore interno dal 18/10/1951 al 17/04/1954. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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269 1969/09/23 Cagliari   
Lettera n. 10797/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Floris R. nato il 23/09/1913. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1951 al 1953.  
  
270 1969/05/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Foglia M. nato il 14/02/1939. Ha lavorato 
come aiuto minatore interno dal 03/03/1964 al 
31/05/1964 e come minatore interno dall'01/04/1967 a 
tutt'oggi. N.B: il Foglia, nello svolgimento delle sue 
mansioni, fa uso di perforatrice ad aria compressa. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
271 1969/03/26 Cagliari   
Lettera n. 579/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (angioneurosi) 
del lavoratore Foglia M. nato il 14/02/1939. Dichiara 
di aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 03/03/1964 a tutt'oggi.  
  
272 1969/11/25   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Fois A. nato il 30/09/1937. Ha lavorato 
come magazziniere esterno dal 19/04/1966 a tutt'oggi. 
N.B: nel suddetto periodo il Fois non ha mai lavorato 
in esposizione al rischio silicotigeno. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
273 1969/11/18 Cagliari   
Lettera n. 13849/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Fois A. nato il 30/09/1937. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
18/04/1966 a tutt'oggi.  
  
274 1969/05/13   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Fois O. nato il 25/02/1937. Ha lavorato 
come autopalista interno dall'01/08/1961 al 
14/06/1963. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
275 1969/04/21 Cagliari   
Lettera n. 11311/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Fois O. nato il 25/02/1937. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dall'01/08/1961 al 14/06/1963.  
  
276 1969/04/28   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Fonnesu G. P. nato il 18/08/1945. Ha 
lavorato come operaio addetto imp. arricchimento dal 
22/05/1964 al 28/11/1968. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
277 1969/03/20 Cagliari   
Lettera n. 7597/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Fonnesu G. P. nato il 18/08/1945. Dichiara 
di aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 05/1964 a tutt'oggi.  
  
278 1969/04/28   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Fonnesu S. nato l'01/11/1924. Ha lavorato 
come saldatore interno dal 09/09/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
279 1969/03/20 Cagliari   
Lettera n. 5796/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Fonnesu S. nato l'01/11/1924. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 09/09/1965 al 23/02/1967.  
  
280 1969/04/28   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Frau S. nato il 24/08/1907. Ha lavorato 
come manovale interno dal 05/07/1938 al 03/08/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
281 1969/03/31 Cagliari   
Lettera n. 10597/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Frau S. nato il 24/08/1907. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1938 al 1941.  
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282 1969/03/17   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Frigau C. nato il 07/11/1926. Ha lavorato 
come manovale interno dal 12/09/1946 al 14/10/1948. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
283 1969/02/24 Cagliari   
Lettera n. 9946/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Frigau C. nato il 07/11/1926. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 12/09/1946 al 14/10/1948.  
  
284 1969/10/23   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Frigau D. nato il 05/02/1916. Ha lavorato 
come manovale interno dal 24/06/1952 al 12/08/1957. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
285 1969/10/03 Cagliari   
Lettera n. 12446/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Frigau D. nato il 05/02/1916. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 24/06/1952 al 12/08/1957.  
  
286 1969/11/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Frongia O. nato il 03/08/1937. Ha 
lavorato come allievo perforatore interno dal 
19/10/1955 all'08/05/1958. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
287 1969/11/20 Cagliari   
Lettera n. 13901/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Frongia O. nato il 03/08/1937. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1956 al 1959.  
  
288 1969/08/26   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
3876/SA di denuncia malattia professionale di 
Giambarresi F. La denuncia è stata inoltrata in data 
31/03/1961 con pratica Inail n. 3424/SA. 
  
289 1969/08/18 Torino   
Lettera n. 3876/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Giambarresi F. nato il 13/01/1924.  
  
290 1969/08/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Giambarresi F. nato il 13/01/1924. Ha 
lavorato come perforatore interno dal 20/03/1954 al 
23/02/1961. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
In triplice copia. 
291 1969/08/27 Cagliari   
Lettera n. 3876/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Giambarresi F. nato il 13/01/1924.  
  
292 1969/03/17   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Grecu R. nato il 02/07/1930. Ha lavorato 
come manovale interno dal 09/02/1949 al 10/05/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
293 1969/02/24 Cagliari   
Lettera n. 9853/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Grecu R. nato il 02/07/1930. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1948 al 1951.  
  
294 1969/04/28   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Frongia E. nato l'11/10/1914. Ha lavorato 
come manovale interno dal 31/07/1939 al 26/04/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
295 1969/04/11 Cagliari   
Lettera n. 10908/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Frongia E. nato l'11/10/1914. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
nel 1939.  
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296 1969/03/17   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Frongia L. nato il 02/02/1904. Ha lavorato 
come manovale interno dal 21/11/1940 al 15/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
297 1969/02/24 Cagliari   
Lettera n. 9848/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Frongia L. nato il 02/02/1904. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
nel 1944.  
  
298 1969/09/24   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Garau A. nato il 24/04/1899. Ha lavorato 
come manovale interno dal 09/04/1937 al 18/01/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
299 1969/08/27 Cagliari   
Lettera n. 12992/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Garau A. nato il 24/04/1899. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1937 al 1940.  
  
300 1969/11/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Garau A. nato il 17/05/1913. Ha lavorato 
come manovale interno dal 07/10/1938 al 03/03/1939 
e dal 26/04/1940 al 26/05/1942. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
301 1969/10/24 Cagliari   
Lettera n. 13612/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Garau A. nato il 17/05/1913. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 07/10/1938 al 03/03/1939.  
  
302 1969/04/28   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Garau G. nato il 02/08/1916. Ha lavorato 
come perforatore interno dal 26/08/1947 al 
09/04/1953. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
303 1969/03/21 Cagliari   
Lettera n. 7879/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Garau G. nato il 02/08/1916. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1946 al 1952.  
  
304 1969/03/17   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Ghiani P. nato il 25/05/1914. Ha lavorato 
come manovale interno dal 02/09/1940 all'11/12/1940 
e dal 16/06/1942 al 23/07/1943, come perforatore 
interno dal 22/11/1947 al 31/03/1948. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
305 1969/02/24 Cagliari   
Lettera n. 10047/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Ghiani P. nato il 25/05/1914. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 02/09/1940 AL 31/03/1948.  
  
306 1969/11/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Ibba C. nato il 02/11/1904. Ha lavorato 
come manovale interno dall'08/04/1940 al 12/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
307 1969/11/13 Cagliari   
Lettera n. 13758/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Ibba C. nato il 02/11/1904. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1940 al 1943.  
  
308 1969/09/26   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Isu A. nato il 24/01/1930. Ha lavorato 
come manovale interno dal 30/07/1951 al 14/03/1957, 
come perforatore interno dal 14/11/1960 al 
25/02/1961, come autovagonista interno dal 
15/09/1962 al 16/02/1963 e dal 23/10/1963 a tutt'oggi. 
N.B: l'Isu, nella sua mansione di perforatore e 
autovagonista, fa uso di utensili ad aria compressa. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
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309 1969/09/12 Cagliari   
Lettera n. 630/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (angioneurosi) 
del lavoratore Isu A. nato il 24/01/1930. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 30/07/1951 al 14/03/1957, dal 14/11/1960 al 
25/02/1961, dal 15/09/1962 al 16/02/1963, dal 
23/10/1963 a tutt'oggi.  
  
310 1969/05/13   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Lai D. nato il 13/09/1937. Ha lavorato 
come manovale interno dal 03/04/1963 al 03/04/1965. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
311 1969/04/11 Cagliari   
Lettera n. 11002/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Lai D. nato il 13/09/1937. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
03/04/1963 al 03/04/1965.  
Allegata alla presente 
una ulteriore lettera di 
denuncia di malattia 
professionale del 
17/05/1969. 
312 1969/03/17   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Lai L. nato il 12/07/1913. Ha lavorato 
come allievo perforatore interno dal 17/05/1947 al 
30/06/1948. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
313 1969/01/29 Cagliari   
Lettera n. 9744/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Lai L. nato il 12/07/1913. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1947 al 1948.  
  
314 1969/05/08   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Lampis B. nato il 15/03/1937. Ha lavorato 
come manovale interno dal 17/02/1964 al 31/10/1965, 
come aiuto minatore interno dall'01/11/1965 al 
28/02/1966, come minatore interno dall'01/03/1966 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
315 1969/04/11 Cagliari   
Lettera n. 11003/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Lampis B. nato il 15/03/1937. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1964 a tutt'oggi.  
  
316 1969/03/24   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Lampis G. nato il 13/08/1943. Ha lavorato 
come autopalista interno dal 16/11/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
317 1969/04/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
9286/SA di denuncia malattia professionale di Lampis 
G. La denuncia è stata inoltrata in data 24/03/1969 con 
pratica Inail n. 9286/SA. 
  
318 1968/12/27 Cagliari   
Lettera n. 9286/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Lampis G. nato il 13/08/1943. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 18/11/1965 a tutt'oggi.  
La lettera è stata 
inserita nel fascicolo 
del 1969, pur essendo 
datata 1968, perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 24/03/1969. 
Allegata alla presente 
una ulteriore lettera di 
denuncia di malattia 
professionale del 
25/03/1969. 
319 1969/10/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Lampis G. Ha lavorato come manovale 
interno dal 16/02/1951 al 17/05/1954. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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320 1969/10/01 Cagliari   
Lettera n. 11933/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Lampis G. nato il 02/01/1931. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1950 al 1954.  
  
321 1969/05/13   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Lampis G. nato il 24/01/1907. Ha lavorato 
come perforatore interno dal 14/04/1943 al 06/12/1943 
e dal 14/12/1943 al 03/10/1944. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
322 1969/03/25 Cagliari   
Lettera n. 5737/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Lampis G. nato il 13/01/1907. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1943 al 1945.  
Allegata alla presente 
una ulteriore lettera di 
denuncia di malattia 
professionale del 
28/05/1969. 
323 1969/08/30   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Lampis P. nato il 09/05/1942. Ha lavorato 
come manovale interno dal 16/05/1962 al 28/03/1963, 
come perforatore interno dall'01/03/1963 al 
30/08/1963, come minatore interno dal 07/06/1965 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
324 1969/07/22 Cagliari   
Lettera n. 12626/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Lampis P. nato il 09/05/1942. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 07/06/1965 a tutt'oggi.  
  
325 1969/03/24   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Lampis S. nato il 04/05/1932. Ha lavorato 
come minatore interno dal 09/09/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
326 1969/03/04 Cagliari   
Lettera n. 10256/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Lampis S. nato il 04/05/1932. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1965 a tutt'oggi.  
  
327 1969/12/20   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Lampis T. nato il 10/10/1936. Ha lavorato 
come falegname officina meccanica dal 26/01/1965 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
328 1969/12/03 Cagliari   
Lettera n. 13962/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Lampis T. nato il 10/10/1936. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1965 a tutt'oggi.  
  
329 1969/09/24   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Lasi G. nato il 22/10/1902. Ha lavorato 
come manovale interno dal 06/12/1939 al 17/12/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
330 1969/09/12 Cagliari   
Lettera n. 13232/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Lasi G. nato il 22/10/1902. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
06/12/1939 al 17/12/1940.  
  
331 1969/09/24   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Ledda S. nato il 16/06/1927. Ha lavorato 
come manovale interno dal 28/04/1947 al 28/09/1951. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
332 1969/08/18 Cagliari   
Lettera n. 12890/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Ledda S. nato il 16/06/1927. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 30/04/1947 al 12/1951.  
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333 1969/10/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Lilliu A. nato il 25/04/1941. Ha lavorato 
come manovale imp. trattamento e arricchimento dal 
10/01/1964 al 31/05/1964 e come addetto 
alimentazione imp. arricchimento dall'01/06/1964 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
334 1969/10/03 Cagliari   
Lettera n. 13370/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Lilliu A. nato il 25/04/1941. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 10/01/1964 a tutt'oggi.  
  
335 1969/09/24   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Liscia R. nato il 27/11/1908. Ha lavorato 
come perforatore interno dal 09/03/1937 al 
25/04/1938, dal 05/10/1938 al 15/05/1940 e dal 
28/07/1947 al 30/08/1947. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
336 1969/09/10 Cagliari   
Lettera n. 4829/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Liscia R. nato il 27/11/1908. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1929 al 1932, dal 09/03/1937 al 25/04/1938, dal 
05/10/1938 al 05/05/1940, dal 28/07/1947 al 
30/08/1947 e dal 1951 al 1953.  
  
337 1969/10/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Lisci F. nato il 16/11/1895. Ha lavorato 
come guardia servizi esterni dal 05/02/1934 al 
13/05/1944 e come manovale imp. arricchimento dal 
07/11/1951 al 31/07/1957. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
338 1969/10/13 Cagliari   
Lettera n. 13496/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Lisci F. nato il 15/11/1895. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1934 al 1944 e dal 07/11/1951 al 31/07/1957.  
  
339 1969/05/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
8767/SA di denuncia malattia professionale di Lisci G. 
La denuncia è stata inoltrata in data 22/01/1965 con 
pratica Inail n. 11991/SA. 
  
340 1969/01/07 Cagliari   
Lettera n. 8767/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Lisci G. nato il 22/04/1889. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1941 al 1959.  
Allegata alla presente 
una ulteriore lettera di 
denuncia di malattia 
professionale del 
26/03/1969. 
341 1969/08/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Lisci S. nato il 25/04/1906. Ha lavorato 
come manovale interno dal 29/1271939 al 17/05/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
342 1969/07/03 Cagliari   
Lettera n. 12261/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Lisci S. nato il 25/04/1906. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1939 al 1940.  
  
343 1969/05/08   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Liscia A. nato il 25/02/1942. Ha lavorato 
come aiuto minatore interno dal 07/03/1966 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
344 1969/04/22 Cagliari   
Lettera n. 11211/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Orrù L. nato il 07/06/1932. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
04/03/1964 a tutt'oggi.  
La lettera è stata 
erroneamente inserita 
all'interno della 
denuncia di malattia 
professionale di L. A. 
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345 1969/05/21   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Liscia F. nato il 03/04/1934. Ha lavorato 
come manovale esterno dal 16/10/1950 al 16/01/1955, 
come manovale interno dal 17/08/1959 al 30/09/1959, 
come manovale officina dall'01/10/1959 al 
10/01/1962. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
346 1969/04/30 Cagliari   
Lettera n. 11515/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Liscia F. nato il 03/04/1934. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 16/10/1950 al 17/01/1955 e dal 17/08/1959 al 
10/01/1962.  
  
347 1969/03/24   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Liscia G. nato il 06/12/1931. Ha lavorato 
come meccanico esternoo dal 24/08/1961 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
348 1969/02/24 Cagliari   
Lettera n. 10185/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Liscia G. nato il 06/12/1931. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1961 a tutt'oggi.  
  
349 1969/07/26   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Liscia L. nato il 12/04/1931. Ha lavorato 
come manovaletto esterno dal 02/05/1947 al 
31/01/1956 e come stradino interno dall'01/02/1956 al 
30/06/1957. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
350 1969/06/19 Cagliari   
Lettera n. 12074/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Liscia L. nato il 12/04/1931. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1966 a tutt'oggi.  
  
351 1969/10/03   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Locci B. nato il 12/07/1942. Ha lavorato 
come allievo palista interno dal 12/04/1965 al 
31/07/1965, come palista interno dall'01/08/1965 al 
31/12/1967, come autopalista interno dal'01/01/1968 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
352 1969/10/13   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
12966/SA di denuncia malattia professionale di Locci 
B. La denuncia è stata inoltrata in data 03/10/1969 con 
pratica Inail n. 12966/SA. 
  
353 1969/08/27 Cagliari   
Lettera n. 12996/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Locci B. nato il 12/07/1942. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 12/04/1965 a tutt'oggi.  
Allegata alla presente 
una ulteriore lettera di 
denuncia di malattia 
professionale del 
01/10/1969. 
354 1969/03/04   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Lo Cunsolo C. nato il 19/02/1899. Ha 
lavorato come manovale interno dall'11/04/1938 al 
27/10/1938 e dal 12/01/1939 al 07/07/1939. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
355 1969/06/25   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Loi G. A. nato il 18/10/1912. Ha lavorato 
come manovale interno dal 10/01/1940 al 16/07/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
356 1969/06/06 Cagliari   
Lettera n. 11775/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Loi G. A. nato il 18/10/1912. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 10/01/1940 al 16/07/1944.  
  
357 1969/07/26   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Loru L. nato il 18/03/1931. Ha lavorato 
come manovale interno dal 18/01/1951 al 10/07/1951. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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358 1969/06/19 Cagliari   
Lettera n. 12077/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Loru L. nato il 18/03/1931. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1949 al 1951.  
  
359 1969/03/17   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Lussu D. nato il 06/09/1914. Ha lavorato 
come manovale interno dal 09/10/1936 all'01/05/1937 
e dal 29/05/1939 al 09/04/1940, come perforatore 
interno dal 10/05/1946 al 10/08/1946. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
360 1969/01/07 Cagliari   
Lettera n. 9572/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Lussu D. nato il 06/09/1914. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1934 al 1946.  
  
361 1969/03/17   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Maccioni L. nato l'11/02/1922. Ha 
lavorato come manovale interno dal 23/05/1947 al 
22/08/1947. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
362 1969/01/29 Cagliari   
Lettera n. 9749/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Maccioni L. nato l'11/02/1922. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1947 al 1948.  
  
363 1969/05/13   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Maccioni T. nato il 23/08/1916. Ha 
lavorato come perforatore interno dal 12/01/1939 al 
27/09/1939. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
364 1969/04/11 Cagliari   
Lettera n. 11009/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Maccioni T. nato il 23/08/1916. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1938 al 1948.  
  
365 1969/03/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Maccioni U. nato l'08/04/1928. Ha 
lavorato come artefice officina dal 15/04/1943 al 
12/09/1951 e come tubista interno dal 26/07/1955 
all'11/01/1958. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
366 1969/01/09 Cagliari   
Lettera n. 6053/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Maccioni U. nato l'08/04/1928. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1943 al 1952 e dal 1954 al 1958.  
  
367 1969/08/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Madeddu M. nato il 13/01/1938. Ha 
lavorato come impiegato tecnico imp. arricchimento e 
laboratorio chimico dal 16/09/1961 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
368 1969/07/11 Cagliari   
Lettera n. 12351/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Madeddu M. nato il 13/01/1938. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 15/09/1961 a tutt'oggi.  
  
369 1969/09/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Manis A. nata il 16/09/1914. Ha lavorato 
come cernitrice imp. arricchimento dall'08/09/1933 al 
22/09/1936. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
370 1969/08/18 Cagliari   
Lettera n. 12899/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Manis A. nata il 16/09/1914. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1930 al 1937.  
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371 1969/10/23   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Manis B. nato il 04/03/1922. Ha lavorato 
come operaio officina meccanica dal 09/05/1936 e dal 
30/09/1940 e dal 22/01/1948 e dal 31/12/1951, come 
aggiustatore mecc. officina meccanica dall'01/01/1952 
al 31/05/1968, come aggiustatore mecc. imp. 
arricchimento dall'01/06/1968 a tutt'oggi. N.B: il 
Manis non ha partecipato alle lavorazioni elencate 
nell'ultima pagina che possono determinare sordità da 
rumori. 
Denuncia di malattia 
professionale (sordità 
da rumore). 
372 1969/09/05 Cagliari   
Lettera n. 759/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (sordità da 
rumore) del lavoratore Manis B. nato il 04/03/1922. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1936 al 1940 e dal 1947 a 
tutt'oggi.  
  
373 1969/03/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Mameli R. nato il 29/01/1926. Ha 
lavorato come manovale interno dal 22/01/1947 al 
19/05/1947 e dal 24/08/1948 al 24/09/1948. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
374 1969/02/27 Cagliari   
Lettera n. 5869/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Mameli R. nato il 29/01/1926. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dall'01/02/1948 al 20/10/1948.  
  
375 1969/04/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Manca S. nato il 18/08/1936. Ha lavorato 
come locomotorista interno dal 30/04/1964 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
376 1969/04/01 Cagliari   
Lettera n. 10605/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Manca S. nato il 18/08/1936. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 30/04/1964 a tutt'oggi.  
  
377 1969/05/30   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
11645/SA di denuncia malattia professionale di 
Mancosu E. La denuncia è stata inoltrata in data 
19/07/1967 con pratica Inail n. 1915/SA. 
  
378 1969/05/14 Cagliari   
Lettera n. 11645/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Mancosu E. nato l'01/10/1926. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 05/01/1962 all'08/11/1963.  
  
379 1969/03/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Mancosu S. nata il 18/11/1916. Ha 
lavorato come cernitrice imp. arricchimento dal 
14/09/1932 al 14/11/1937. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
380 1969/01/07 Cagliari   
Lettera n. 9455/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Mancosu S. nata il 18/11/1916. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1932 al 1937.  
  
381 1969/08/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Mandis T. nato il 17/11/1926. Ha lavorato 
come manovale interno dal 25/03/1947 al 10/02/1952 
e come locomotorista interno dall'11/02/1952 al 
24/02/1954. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
382 1969/07/02 Cagliari   
Lettera n. 12169/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Mandis T. nato il 17/11/1926. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 25/03/1947 al 24/02/1954.  
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383 1969/06/03   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Marcia A. nato il 09/09/1926. Ha lavorato 
come stradino interno dall'08/08/1953 al 02/03/1954. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
384 1969/05/14 Cagliari   
Lettera n. 11646/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Marcia A. nato il 09/09/1926. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 04/04/1952 al 18/06/1953.  
  
385 1969/05/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
10812/SA di denuncia malattia professionale di 
Marcias E. La denuncia è stata inoltrata in data 
07/03/1968 con pratica Inail n. 5348/SA. 
  
386 1969/04/21 Cagliari   
Lettera n. 10812/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Marcias E. nato il 29/12/1911. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1937 al 1943.  
  
387 1969/08/28   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
4690/SA di denuncia malattia professionale di Marcias 
G. La denuncia è stata inoltrata in data 03/01/1968 con 
pratica Inail n. 4690/SA. 
  
388 1969/08/11 Cagliari   
Lettera n. 4690/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Marcias G. nato il 15/01/1915. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
nel 1939 e dal 1948 al 1953.  
  
389 1969/07/05   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Marcias R. nato il 17/08/1912. Ha 
lavorato come aiuto meccanico officina dal 28/08/1925 
al 07/03/1933, come aggiustatore meccanico officina 
dal 12/09/1934 al 30/09/1935 e dal 09/04/1937 al 
07/12/1937, come autista autorimessa dall'08/12/1937 
al 18/09/1944. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
390 1969/04/23 Cagliari   
Lettera n. 11321/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Marcias R. nato il 17/08/1912. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1925 al 1944.  
  
391 1969/06/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Marcon P. nato il 24/01/1911. Ha lavorato 
come capo turno interno dall'01/02/1948 al 
30/11/1954. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
392 1969/05/10 Cagliari   
Lettera n. 542/AS/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Marcon P. nato il 24/01/1911. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dall'01/02/1948 al 05/12/1954.  
  
393 1969/06/25   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Marras A. nato il 16/03/1927. Ha lavorato 
come armatore interno dal 18/07/1951 al 21/03/1953. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
394 1969/06/17 Cagliari   
Lettera n. 11781/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Marras A. nato il 16/03/1927. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1950 al 1953.  
  
395 1969/03/17   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Marroccu A. nato il 18/08/1915. Ha 
lavorato come manovale imp. arricchimento dal 
14/02/1938 al 10/03/1939 e come artefice officina 
dall'11/03/1939 al 18/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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396 1969/01/29 Cagliari   
Lettera n. 9679/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Marroccu A. nato il 16/06/1915. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 14/02/1938 al 18/10/1943.  
  
397 1969/10/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Marroccu L. nato il 18/07/1920. Ha 
lavorato come manovale interno dal 07/11/1940 
all'01/03/1941 e dal 10/04/1947 al 15/02/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
398 1969/05/20   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
10332/SA di denuncia malattia professionale di 
Marroccu L. La denuncia è stata inoltrata in data 
23/09/1965 con pratica Inail n. 15120/SA. 
  
399 1969/05/06 Cagliari   
Lettera n. 10332/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Marroccu L. nato il 18/07/1920. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1939 al 1940 e dal 10/04/1947 al 15/02/1950.  
Allegata alla presente 
una ulteriore lettera di 
denuncia di malattia 
professionale del 
25/09/1969. 
400 1969/07/14 Cagliari   
Lettera n. 28/PD-c-82 (Belgio dell'Inail-Ufficio 
Infortuni alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Martis E. nato il 18/02/1936. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 21/04/1965.  
  
401 1969/08/28   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
28/PD-c-82 (Belgio) di denuncia malattia 
professionale di Martis E. La denuncia è stata inoltrata 
in data 17/03/1966 con pratica Inail n. 16948/SA. 
  
402 1969/09/02   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Massa G. nato il 18/03/1937. Ha lavorato 
come stradino interno dal 14/02/1947 a tutt'oggi. N.B: 
il Massa, nella sua qualità di stradino, può partecipare, 
raramente e per brevissimi periodi, a lavori nei quali si 
impiegano utensili ad aria compressa. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
403 1969/06/23 Cagliari   
Lettera n. 699/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (angioneurosi) 
del lavoratore Massa G. nato il 18/03/1937. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1947 a tutt'oggi.  
  
404 1969/06/25   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Matta G. nato il 25/09/1914. Ha lavorato 
come manovale interno dal 02/11/1939 al 02/07/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
405 1969/06/06 Cagliari   
Lettera n. 11785/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Matta G. nato il 25/09/1914. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1938 al 1939.  
  
406 1969/06/25   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Matta N. nato il 24/12/1940. Ha lavorato 
come autopalista interno dall'01/08/1961 
all'08/03/1963. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
407 1969/06/04 Cagliari   
Lettera n. 11786/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Matta N. nato il 24/12/1940. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1960 al 1963.  
  
408 1969/10/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Medau G. nato il 23/09/1915. Ha lavorato 
come manovale imp. trattamento dal 18/03/1940 al 
18/10/1943, come conduttore imp. trattamento dal 
10/12/1945 al 31/03/1949, come capo squadra imp. 
trattamento dall'01/04/1949 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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409 1969/09/12 Cagliari   
Lettera n. 13239/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Medau G. nato il 23/09/1915. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1940 a tutt'oggi.  
Allegata alla presente 
una ulteriore lettera di 
denuncia di malattia 
professionale del 
02/10/1969. 
410 1969/06/03   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Medda O. nato l'01/02/1914. Ha lavorato 
come manovale interno dal 22/06/1943 al 15/09/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
411 1969/05/10 Cagliari   
Lettera n. 10826/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Medda O. nato l'01/02/1914. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 20/06/1943 al 14/12/1943.  
  
412 1969/12/20   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Melis A. nato l'01/05/1919. Ha lavorato 
come manovale interno dal 24/07/1946 al 14/06/1949 
e come manovale imp. trattamento dal 15/06/1949 al 
25/09/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
413 1969/12/03 Cagliari   
Lettera n. 13977/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Melis A. nato l'01/05/1919. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta nel 
1938 e dal 1946 al 1950.  
  
414 1969/10/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Melis E. nato il 23/06/1920. Ha lavorato 
come manovale interno dal 23/06/1939 al 16/03/1942. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
415 1969/09/19 Cagliari   
Lettera n. 8634/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Melis E. nato il 23/06/1920. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
nel 1967.  
  
416 1969/09/02   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Melis G. nato il 18/05/1930. Ha lavorato 
come aiuto minatore interno dal 02/07/1963 al 
30/09/1965 e come minatore interno dall'01/10/1965 a 
tutt'oggi. N.B: il Melis, nello svolgimento delle sue 
mansioni, fa uso di macchine ad aria compressa. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
417 1969/09/25   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
686/MP di denuncia malattia professionale di Melis G. 
La denuncia è stata inoltrata in data 02/09/1969 con 
pratica Inail n. 686/MP. 
  
418 1969/06/20 Cagliari   
Lettera n. 868/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (angioneurosi) 
del lavoratore Melis G. nato il 18/05/1930. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 02/07/1963 a tutt'oggi.  
Allegata alla presente 
ulteriori lettere di 
denuncia di malattia 
professionale del 
12/09/1969, del 
23/01/1970 e del 
16/06/1970. 
419 1969/03/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Melis G. nato il 19/11/1924. Ha lavorato 
come manovale esterno dal 26/05/1942 al 19/10/1943, 
come manovale officina meccanica dal 22/12/1943 al 
04/04/1945 e dal 21/08/1945 al 31/08/1949, come 
autista esterno dall'01/09/1949 al 07/03/1961. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
420 1968/12/28 Cagliari   
Lettera n. 9295/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Melis G. nato il 19/11/1924. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1709/1939 al 13/03/1961.  
La lettera è stata 
inserita nel fascicolo 
del 1969, pur essendo 
datata 1968, perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 06/03/1969. 
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421 1969/03/24   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Melis G. nato l'01/04/1897. Ha lavorato 
come aggiustatore meccanico dal 05/01/1928 al 
07/09/1933, come sorvegliante officina 
dall'08/09/1933 al 31/09/1945, come impiegato tecnico 
dall'01/09/1945 al 31/12/1957. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
422 1969/03/03 Cagliari   
Lettera n. 10266/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Melis G. nato l'01/04/1897. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
05/01/1928 al 07/09/1933, dall'08/09/1933 al 
31/08/1945, dall'01/09/1945 al 31/12/1957.  
  
423 1969/04/28 Cagliari   
Lettera n. 11429/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Melis M. nato l'11/06/1929. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1959 al 1962.  
  
424 1969/05/13   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
11429/SA di denuncia malattia professionale di Melis 
M. La denuncia è stata inoltrata in data 05/02/1964 con 
pratica Inail n. 9654/SA. 
  
425 1969/10/21   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Melis I. nato il 15/12/1928. Ha lavorato 
come allievo perforatore interno dal 12/07/1956 al 
16/08/1957. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
426 1969/10/09 Cagliari   
Lettera n. 13453/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Melis I. nato il 15/12/1928.  
  
427 1969/03/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Melis P. nato il 17/04/1928. Ha lavorato 
come allievo perforatore interno dal 07/02/1955 al 
16/01/1957. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
428 1969/03/01 Cagliari   
Lettera n. 9297/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Melis P. nato il 17/04/1928. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1955 al 1958.  
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1 1969/10/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Meloni E. nato il 13/11/1927. Ha 
lavorato come elettricista addetto alla manutenzione 
e riparazione imp. in superficie e sottosuolo dal 
07/02/1962 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
2 1969/09/25 Cagliari   
Lettera n. 10269/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Meloni E. nato il 13/11/1927. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 07/02/1962 a tutt'oggi. 
  
3 1969/09/24 Cagliari   
Lettera n. 11107/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Meloni R. nato il 27/01/1908. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1932 al 1935. 
Allegata alla presente 
una ulteriore lettera di 
denuncia di malattia 
professionale del 
24/10/1969. 
4 1969/11/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
111071/SA di denuncia malattia professionale di 
Meloni R. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perchè il 
lavoratore non ha prestato la sua opera presso 
queste Miniere. 
  
5 1969/08/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Mereu A. nato il 20/02/1920. Ha 
lavorato come manovale interno dal 13/01/1947 al 
15/10/1947. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
6 1969/07/02 Cagliari   
Lettera n. 3190/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Mereu A. nato il 20/02/1920. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 13/01/1947 al 19/10/1947. 
  
7 1969/10/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Mereu R. nato il 28/04/1926. Ha 
lavorato come manovale interno dal 26/03/1946 al 
06/04/1948. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
8 1969/10/06 Cagliari   
Lettera n. 11953/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Mereu R. nato il 28/04/1926. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 27/03/1946 all'08/04/1949. 
  
9 1969/09/24   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Mocci A. nato il 06/12/1937. Ha 
lavorato come manovale interno dal 17/01/1961 
all'01/09/1962. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
10 1969/08/18 Cagliari   
Lettera n. 12906/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Mocci A. nato il 06/12/1937. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1965 al 1968. 
  
11 1969/06/25   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Mocci G. nato il 22/08/1921. Ha 
lavorato come manovale interno dal 19/05/1947 al 
30/11/1951 e come armatore interno 
dall'01/12/1951 al 30/04/1951. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
12 1969/06/10 Cagliari   
Lettera n. 11954/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Mocci G. nato il 22/08/1921. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 19/05/1947 al 30/04/1952. 
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13 1969/03/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Mocci L. nato il 22/05/1927. Ha 
lavorato come manovale interno dal 09/07/1951 al 
14/09/1953. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
14 1969/02/28 Cagliari   
Lettera n. 9303/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Mocci L. nato il 22/05/1927. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 29/08/1951 al 30/11/1953. 
  
15 1969/03/24   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Mocci P. nato il 25/12/1930. Ha 
lavorato come allievo perforatore interno dal 
26/11/1960 al 31/01/1962, come perforatore 
dall'01/02/1962 al 30/04/1965, come minatore 
interno dall'01/08/1968 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
16 1968/12/27 Cagliari   
Lettera n. 9304/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Mocci P. nato il 28/12/1930. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1960 a tutt'oggi. 
La lettera è stata 
inserita nel fascicolo 
del 1969, pur essendo 
datata 1968, perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 24/03/1969. 
Allegata alla presente 
una ulteriore lettera di 
denuncia di malattia 
professionale del 
28/02/1969. 
17 1969/11/25   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Mocci V. nato il 22/08/1915. Ha 
lavorato come manovale AGR esterno e manovale 
interno dal 14/10/1937 al 26/05/1939. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
18 1969/07/12 Cagliari   
Lettera n. 6283/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Mocci V. nato il 22/08/1915. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 14/10/1937 al 26/05/1939. 
Allegata alla presente 
una ulteriore lettera di 
denuncia di malattia 
professionale del 
17/11/1969. 
19 1969/05/13   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Muntoni L. nato il 04/12/1909. Ha 
lavorato come manovale imp. trattamento dal 
03/03/1937 al 03/07/1939, come macellaio 
dall'01/08/1939 al 10/11/1943 e dall'01/10/1945 al 
30/09/1950, come manovale imp. trattamento e 
spacci aziendale dall'11/11/1943 al 30/09/1945. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
20 1969/04/11 Cagliari   
Lettera n. 11016/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Muntoni L. nato il 04/12/1909. Dichiara 
di aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1936 al 1958. 
  
21 1969/06/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Mura F. nato il 09/01/1916. Ha 
lavorato come manovale interno dal 09/09/1965 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
22 1969/05/23 Cagliari   
Lettera n. 6472/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Mura F. nato il 09/01/1916. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dall'08/1965 a tutt'oggi. 
  
23 1969/09/02   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Mura G. nato il 10/06/1918. Ha 
lavorato come manovale interno dal 31/05/1938 al 
19/09/1938. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
24 1969/08/20 Cagliari   
Lettera n. 8260/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Mura G. nato il 10/06/1918. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 31/05/1938 al 19/09/1938. 
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25 1969/03/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Mura G. nato il 19/10/1917. Ha 
lavorato come manovale interno dal 23/08/1946 al 
12/01/1951. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
26 1969/01/07 Cagliari   
Lettera n. 9576/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Mura G. nato il 19/10/1917. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 23/08/1946 al 12/01/1951. 
  
27 1969/06/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Murgia B. nato il 31/10/1937. Ha 
lavorato come palista interno dall'08/06/1965 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
28 1969/05/27 Cagliari   
Lettera n. 10835/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Murgia B. nato il 31/10/1937. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dall'08/06/1965 a tutt'oggi. 
  
29 1969/08/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Murgia E. nato il 19/09/1920. Ha 
lavorato come manovale interno dal 07/12/1946 al 
20/05/1951 e come conduttore imp. arricchimento 
dal 21/05/1951 al 24/03/1953. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
30 1969/07/02 Nuoro   
Lettera n. 641/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Murgia E. nato il 19/09/1920. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 07/12/1946 al 20/05/1951 e dal 21/07/1951 
al 24/03/1953. 
  
31 1969/03/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Murgia G. nato il 21/07/1926. Ha 
lavorato come manovale interno dal 05/02/1949 al 
07/05/1953. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
32 1969/02/28 Cagliari   
Lettera n. 9398/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Murgia G. nato il 21/07/1926. Dichiara 
di aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 07/01/1949 al 06/1953. 
  
33 1969/08/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Murgia L. nato il 06/12/1929. Ha 
lavorato come manovale interno dal 02/10/1952 al 
31/07/1956. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
34 1969/07/02 Cagliari   
Lettera n. 12177/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Murgia L. nato il 06/12/1929. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1950 al 16/07/1958 e dal 1958 a tutt'oggi. 
  
35 1969/08/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Murtas A. nato il 28/12/1911. Ha 
lavorato come manovale interno dal 18/12/1938 al 
25/07/1944. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
36 1969/07/02 Cagliari   
Lettera n. 12179/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Murtas A. nato il 28/12/1911. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1938 al 1943. 
  
37 1969/08/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Murtas L. nato il 27/02/1921. Ha 
lavorato come manovale interno dal 19/09/1938 al 
31/03/1939 e dal 26/03/1941 al 23/03/1942, come 
perforatore interno dal 29/03/1947 all'08/08/1947. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
38 1969/03/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Murru V. nato il 13/10/1912. Ha 
lavorato come manovale interno dal 28/09/1942 al 
28/09/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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39 1969/01/07 Cagliari   
Lettera n. 9502/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Murru V. nato il 13/10/1912. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1941 al 1944. 
  
40 1969/03/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Muru E. nato il 17/05/1920. Ha 
lavorato come manovale imp. arricchimento dal 
23/06/1937 al 31/10/1938 e come manovale scavi 
dall'11/05/1939 al 25/05/1939. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
41 1969/02/13 Cagliari   
Lettera n. 8022/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Muru E. nato il 17/05/1920. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 23/06/1937 al 31/10/1938 e nel 1939. 
  
42 1969/08/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Muru G. nato l'08/11/1911. Ha 
lavorato come manovale imp. arricchimento dal 
16/01/1940 al 02/12/1942. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
43 1969/07/22 Cagliari   
Lettera n. 12637/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Muru G. A. nato l'08/01/1911. Dichiara 
di aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1938 al 1943. 
  
44 1969/05/13   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Muscas A. nato il 25/07/1914. Ha 
lavorato come manovale interno dal 27/02/1940 al 
19/08/1943 e come perforatore interno 
dall'08/01/1947 al 27/02/1948. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
45 1969/02/28 Cagliari   
Lettera n. 7801/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Muscas A. nato il 25/07/1914. Dichiara 
di aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 27/02/1940 al 19/08/1943 e 
dall'01/10/1947 al 27/02/1948. 
  
46 1969/08/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Nascimben D. nato il 03/11/1928. Ha 
lavorato come impiegato tecnico officina addetto 
anche all'interno dall'01/01/1966 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
47 1969/07/10 Cagliari   
Lettera n. 12367/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Nascimben D. nato il 03/11/192. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1965 a tutt'oggi. 
  
48 1969/11/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Nasini G. nato il 04/11/1908. Ha 
lavorato come manovale AGR esterno dal 
18/02/1941 all'01/07/1942. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
49 1969/10/28 Cagliari   
Lettera n. 10197/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Nasini G. nato il 04/11/1908. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 18/02/1941 all'01/07/1942. 
  
50 1969/03/24   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Nuscis G. nato l'08/01/1934. Ha 
lavorato come manovaletto esterno dal 24/01/1951 
all'01/07/1957, come manovale interno dal 
29/07/1959 al 31/10/1962, come manovale esterno 
dall'01/11/1962 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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51 1968/12/27 Cagliari   
Lettera n. 9309/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Nuscis G. nato l'08/01/1934. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1951 a tutt'oggi. 
La lettera è stata 
inserita nel fascicolo 
del 1969, pur essendo 
datata 1968, perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 24/03/1969. 
52 1969/03/04   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Olla A. nata il 22/12/1916. Ha lavorato 
come cernitrice imp. arricchimento dall'08/09/1933 
al 12/05/1936. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
53 1969/01/07 Cagliari   
Lettera n. 9504/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Olla A. nata il 22/12/1916. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dall'08/09/1933 al 12/05/1936. 
Lo strappo della C. è 
stato aggiustato con 
dello scotch 
trasparente. 
54 1969/05/13   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Onidi A. nato il 19/01/1909. Ha 
lavorato come manovale interno dal 17/12/1940 al 
20/02/1941. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
55 1969/04/23 Cagliari   
Lettera n. 11339/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Onidi A. nato il 19/01/1909. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 05/06/1939 al 03/05/1940 e dal 17/12/1940 
al 20/02/1941. 
  
56 1969/05/13   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Onnis E. nato il 28/04/1911. Ha 
lavorato come manovale imp. trattamento dal 
05/02/1940 al 22/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
57 1969/04/22 Cagliari   
Lettera n. 11209/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Onnis E. nato il 28/04/1911. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dall'01/01/1940 al 31/12/1943. 
  
58 1969/03/24   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Onnis G. nato il 24/06/1942. Ha 
lavorato come conduttore imp. arricchimento dal 
25/07/1962 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
59 1969/02/24 Cagliari   
Lettera n. 10200/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Onnis G. nato il 24/06/1942. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 25/07/1962 a tutt'oggi. 
  
60 1969/10/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Onnis R. nato il 28/06/1942. Ha 
lavorato come manovale officina meccanica dal 
10/06/1961 al 31/12/1969 e come meccanico 
officina dall'01/01/1969 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
61 1969/10/13 Cagliari   
Lettera n. 13506/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Onnis R. nato il 28/06/1942. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 10/06/1961 a tutt'oggi. 
  
62 1969/05/13   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Orrù F. nato il 10/04/1908. Ha lavorato 
come manovale interno dal 10/11/1938 al 
20/02/1945. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
63 1969/04/11 Cagliari   
Lettera n. 11021/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Orrù F. nato il 10/04/1908. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 12/11/1938 al 20/02/1945. 
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64 1969/12/05   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Orrù F. nato il 22/07/1917. Ha lavorato 
come manovale interno dal 24/10/1951 al 
31/01/1960. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
65 1969/11/28 Cagliari   
Lettera n. 7724/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Orrù F. nato il 22/07/1917. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1951 al 1960. 
  
66 1969/05/08   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Orrù L. nato il 07/06/1932. Ha lavorato 
come manovale interno dal 0/03/1964 al 30/06/1964 
e come palista interno dall'01/07/1964 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
67 1969/04/22 Cagliari   
Lettera n. 11201/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Liscia A. nato il 25/02/1942. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dall'04/1966 a tutt'oggi. 
La lettera è stata 
erroneamente inserita 
all'interno della 
denuncia di malattia 
professionale di O. L. 
68 1969/06/21   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
11869/SA di denuncia malattia professionale di 
Orrù R. La denuncia è stata inoltrata in data 
16/04/1968 con pratica Inail n. 4618/SA. 
  
69 1969/06/06 Cagliari   
Lettera n. 11869/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Orrù R. nato il 25/02/1926. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1963 a tutt'oggi. 
  
70 1969/03/24   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Orrù V. nato il 26/09/1920. Ha 
lavorato come manovale interno dal 26/03/1963 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
71 1969/02/25 Cagliari   
Lettera n. 9971/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Orrù V. nato il 26/09/1920. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 26/03/1963 a tutt'oggi. 
  
72 1969/05/13   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Ortu F. nata il 07/03/1898. Ha lavorato 
come donna di fatica dal 17/10/1946 all'01/02/1962. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
73 1968/12/27 Cagliari   
Lettera n. 9406/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Ortu F. nata il 07/03/1897. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1914 al 1920 e dal 1946 al 1962. 
La lettera è stata 
inserita nel fascicolo 
del 1969, pur essendo 
datata 1968, perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 13/05/1969. 
Allegata alla presente 
una ulteriore lettera di 
denuncia di malattia 
professionale del 
06/03/1969. 
74 1969/07/26   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Padovan P. nato il 27/09/1914. Ha 
lavorato come perforatore interno dal 28/05/1948 al 
15/10/1951. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
75 1969/06/21 Cagliari   
Lettera n. 744/AS/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Padovan P. nato il 27/11/1914. Dichiara 
di aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 28/05/1948 al 15/10/1961. 
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76 1969/05/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Paglia G. nato il 14/03/1909. Ha 
lavorato come manovale interno dal 27/12/1946 al 
09/08/1957. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
77 1969/03/06 Cagliari   
Lettera n. 7016/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Paglia G. nato il 14/03/1909. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dall'01/07/1947 all'08/09/1957. 
  
78 1969/03/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Palomba G. L. nato il 30/09/1937. Ha 
lavorato come capo turno interno dal 16/06/1962 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
79 1969/02/25 Cagliari   
Lettera n. 8385/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Palomba L. nato il 30/09/1937. Dichiara 
di aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 16/06/1962 a tutt'oggi. 
  
80 1969/08/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pellegrini A. nato l'11/03/1937. Ha 
lavorato come impiegato tecnico interno 
dall'01/04/1960 al 31/01/1961 e come capo turno 
interno dall'01/01/1962 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
81 1969/07/12 Cagliari   
Lettera n. 4243/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Pellegrini A. nato l'11/03/1937. Dichiara 
di aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1960 a tutt'oggi. 
  
82 1969/07/26   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Perria P. nato il 14/12/1911. Ha 
lavorato come manovale interno dall'11/02/1949 al 
09/12/1953. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
83 1969/06/19 Cagliari   
Lettera n. 12004/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Perria P. nato il 14/11/1911. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1937 al 1938 e dal 1949 al 1953. 
  
84 1969/05/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pes A. nato il 02/12/1912. Ha lavorato 
come muratore esterno dal 12/09/1946 al 
15/12/1952. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
85 1969/04/21 Cagliari   
Lettera n. 9578/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Pes A. nato il 02/12/1912. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta nel 1938 e dal 1946 al 1952. 
  
86 1969/10/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pia S. nato l'01/11/1902. Ha lavorato 
come manovale interno dall'08/01/1940 e dal 
31/01/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
87 1969/09/24 Cagliari   
Lettera n. 11025/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Pia S. nato l'01/11/1902. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 02/08/1939 al 31/03/1940. 
  
88 1969/03/24   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Piddiu M. nato il 15/08/1939. Ha 
lavorato come ingabbiatore interno dall'08/11/1962 
a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
89 1969/02/05 Cagliari   
Lettera n. 4987/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Piddiu M. nato il 15/08/1939. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dall'08/11/1962 a tutt'oggi. 
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90 1969/03/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Piga P. nato l'11/01/1930. Ha lavorato 
come manovale interno dal 24/07/1951 al 
14/04/1961. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
91 1968/11/25 Cagliari   
Lettera n. 9222/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Piga P. nato l'11/01/1930. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1951 al 1961. 
La lettera è stata 
inserita nel fascicolo 
del 1969, pur essendo 
datata 1968, perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 06/03/1969. 
Allegata alla presente 
una ulteriore lettera di 
denuncia di malattia 
professionale del 
05/03/1969. 
92 1969/09/02   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pilloni C. nato il 12/07/1927. Ha 
lavorato come perforatore interno dal 24/09/1962 a 
tutt'oggi. N.B: il Pilloni, nello svolgimento delle sue 
mansioni, fa uso di macchine ad aria compressa. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
93 1969/06/20 Cagliari   
Lettera n. 689/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale 
(angioneurosi) del lavoratore Pilloni C. nato il 
12/07/1927. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1962 a 
tutt'oggi. 
  
94 1969/09/02   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pilloni G. nato il 24/02/1933. Ha 
lavorato come manovale interno dal 24/07/1951 al 
30/09/1957 e come minatore interno 
dall'01/10/1957 a tutt'oggi. N.B: il Pilloni, nella sua 
qualità di minatore, fa uso di macchine ad aria 
compressa. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
95 1969/06/23 Cagliari   
Lettera n. 701/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale 
(angioneurosi) del lavoratore Pilloni G. nato il 
24/02/1933. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1951 a 
tutt'oggi. 
  
96 1969/05/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pilloni L. nato il 06/04/1924. Ha 
lavorato come allievo perforatore interno dal 
04/031948 al 31/05/1949. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
97 1969/04/03 Cagliari   
Lettera n. 10075/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Pilloni L. nato il 06/04/1924. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1947 al 1949. 
  
98 1969/08/29   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pinna F. nato il 20/11/1943. Ha 
lavorato come palista interno dal 09/09/1965 al 
28/02/1966 e come minatore interno 
dall'01/03/1966 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
99 1969/07/15 Cagliari   
Lettera n. 12522/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Pinna F. nato il 20/11/1943. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 09/09/1965 a tutt'oggi. 
  
100 1969/08/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pinna G. nato il 02/07/1909. Ha 
lavorato come manovale interno dal 13/03/1946 al 
17/04/1953. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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101 1969/07/12 Cagliari   
Lettera n. 12480/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Pinna G. nato il 02/07/1909. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 13/03/1946 al 17/04/1953. 
  
102 1969/03/24   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pinna L. nato il 25/06/1946. Ha 
lavorato come spillatore interno dall'08/06/1965 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
103 1969/03/06 Cagliari   
Lettera n. 10354/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Pinna L. nato il 26/03/1946. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dall'08/06/1965 a tutt'oggi. 
  
104 1969/05/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pinna M. nato il 02/02/1932. Ha 
lavorato come manovale interno dal 31/05/1960 al 
29/08/1962 e come autopalista interno dal 
06/03/1964 al 14/11/1967. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
105 1969/01/29 Cagliari   
Lettera n. 9776/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Pinna M. nato il 02/02/1932. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 31/05/1960 al 29/08/1962 e dal 06/08/1964 
al 14/11/1967. 
Allegata alla presente 
una ulteriore lettera di 
denuncia di malattia 
professionale del 
03/04/1969. 
106 1969/06/03   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pinna P. nato l'01/12/1898. Ha lavorato 
come manovale imp. trattamento dall'01/02/1939 al 
23/10/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
107 1969/05/09 Cagliari   
Lettera n. 11590/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Pinna P. nato l'01/12/1898. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 02/02/1938 al 29/05/1942. 
  
108 1969/05/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pinna S. nato il 18/12/1921. Ha 
lavorato come manovale interno dal 07/05/1940 
all'11/09/1940 e dal 22/08/1946 al 24/07/1948. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
109 1969/04/03 Cagliari   
Lettera n. 7237/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Pinna S. nato il 18/12/1921. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 28/04/1946 al 30/06/1949. 
  
110 1969/08/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Piras A. nata l'01/06/1922. Ha lavorato 
come cernitrice imp. arricchimento dal 19/06/1942 
al 16/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
111 1969/07/15 Cagliari   
Lettera n. 12587/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Piras A. nata l'01/06/1922. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1944 al 1946. 
  
112 1969/07/26   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Piras G. nato il 19/05/1914. Ha 
lavorato come manovale interno dal 30/11/1938 al 
17/05/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
113 1969/06/19 Cagliari   
Lettera n. 12106/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Piras G. nato il 19/05/1914. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 30/11/1968 al 17/05/1940. 
Come data di 
assunzione viene 
erroneamente riportato 
il 1968 invece del 
1938. 
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114 1969/05/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Piras G. nato l'11/09/1927. Ha lavorato 
come manovale interno dal 07/01/1956 
all'11/07/1958 e come minatore interno dal 
21/04/1962 a tutt'oggi. N.B: il Piras, nello 
svolgimento delle sue mansioni, dal 21/04/1969 fa 
uso di perforatrice ad aria compressa. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
115 1969/01/08 Cagliari   
Lettera n. 531/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale 
(angioneurosi) del lavoratore Piras G. nato 
l'11/09/1927. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1961 a 
tutt'ogg. 
Allegata alla presente 
una ulteriore lettera di 
denuncia di malattia 
professionale del 
09/04/1969. 
116 1969/05/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Piras G. nato il 19/03/1901. Ha 
lavorato come manovale interno dal 17/04/1940 al 
27/11/1941. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
117 1969/01/07 Cagliari   
Lettera n. 8707/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Piras G. nato il 19/03/1901. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 12/04/1940 al 30/11/1941 e 
dall'01/10/1924 al 30/06/1925. 
Allegata alla presente 
una ulteriore lettera di 
denuncia di malattia 
professionale del 
09/04/1969. 
118 1969/05/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Piras G. nato il 02/09/1910. Ha 
lavorato come perforatore interno dal 07/05/1946 al 
28/02/1947 e dal 19/05/1947 all'01/08/1947. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
119 1968/12/27 Cagliari   
Lettera n. 9318/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Piras G. nato il 02/09/1910. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 07/05/1946 all'08/02/1947 e dal 
17/05/1947 all'01/08/1947. 
La lettera è stata 
inserita nel fascicolo 
del 1969, pur essendo 
datata 1968, perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 16/05/1969. 
Allegata alla presente 
una ulteriore lettera di 
denuncia di malattia 
professionale del 
09/04/1969. 
120 1969/05/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Piras I. nato il 16/02/1926. Ha lavorato 
come minatore interno dal 28/01/1957 al 
25/05/1962. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
121 1969/04/09 Cagliari   
Lettera n. 7905/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Piras I. nato il 16/02/1926. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 28/01/1957 al 25/05/1962. 
  
122 1969/10/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Piras L. nato il 21/12/1921. Ha 
lavorato come manovale interno dal 28/12/1939 al 
04/01/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
123 1969/10/09 Cagliari   
Lettera n. 13460/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Piras L. nato il 21/12/1921. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dall'08/1948 all'01/1949. 
  
124 1969/05/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Piras P. nato il 13/12/1908. Ha lavorato 
come manovale interno dal 07/01/1908 al 
07/01/1949. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
125 1969/03/14 Cagliari   
Lettera n. 10427/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Piras P. nato il 13/12/1908. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 07/01/1946 al 07/01/1949. 
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126 1969/05/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Piras R. nato l'01/07/1908. Ha lavorato 
come manovale interno dal 19/06/1947 
all'11/05/1949. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
127 1969/01/28 Cagliari   
Lettera n. 6098/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Piras R. nato l'01/07/1908. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 19/06/1947 all'11/05/1949. 
Allegata alla presente 
una ulteriore lettera di 
denuncia di malattia 
professionale del 
09/04/1969. 
128 1969/05/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pisano G. nato il 15/12/1937. Ha 
lavorato come armatore interno dal 23/02/1961 
all'11/03/1963. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
129 1969/01/16 Cagliari   
Lettera n. 9642/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Pisano G. nato il 15/12/1937. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 23/02/1961 all'11/03/1963. 
Allegata alla presente 
una ulteriore lettera di 
denuncia di malattia 
professionale del 
09/04/1969. 
130 1969/10/23   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pisano I. nato il 14/03/1927. Ha 
lavorato come armatore interno dal 27/10/1960 al 
03/10/1968. N.B: il Pisano, nella sua qualità di 
armatore, ha fatto uso molto saltuariamente di 
macchine ad aria compressa. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
131 1969/06/20 Cagliari   
Lettera n. 690/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale 
(angioneurosi) del lavoratore Pisano I. nato il 
14/03/1927. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1960 al 
1968. 
Allegata alla presente 
una ulteriore lettera di 
denuncia di malattia 
professionale del 
12/09/1969. 
132 1969/06/25   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pistis D. nato il 17/12/1934. Ha 
lavorato come minatore interno dal 06/09/1963 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
133 1969/06/06 Cagliari   
Lettera n. 11880/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Pistis D. nato il 17/12/1934. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 06/09/1963 a tutt'oggi. 
  
134 1969/05/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pittau R. nato il 21/10/1916. Ha 
lavorato come manovale imp. trattamento dal 
16/01/1937 al 03/05/1937 e come muratore interno 
dal 13/02/1939 al 30/06/1942. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
135 1969/03/26 Cagliari   
Lettera n. 6104/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Pittau R. nato il 21/10/1916. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1946 a tutt'oggi. 
  
136 1969/05/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
9320/SA di denuncia malattia professionale di 
Pitzalis B. La denuncia è stata inoltrata in data 
10/12/1965 con pratica Inail n. 15887/SA. 
  
137 1968/12/27 Cagliari   
Lettera n. 9320/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Pitzalis B. nato il 24/01/1908. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1951 al 1953. 
La lettera è stata 
inserita nel fascicolo 
del 1969, pur essendo 
datata 1968, perché la 
risposta della Società 
arriva il 16/05/1969. 
Allegata alla presente 
una ulteriore lettera di 
denuncia di malattia 
professionale del 
10/04/1969. 
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138 1969/05/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Podda F. nato il 30/11/1919. Ha 
lavorato come manovale interno dal 23/01/1947 al 
24/03/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
139 1969/04/03 Cagliari   
Lettera n. 10742/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Podda F. nato il 30/11/1919. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 23/01/1947 al 24/03/1950. 
  
140 1969/07/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Poddighe P. nato il 15/02/1919. Ha 
lavorato come cronometrista interno dal 23/06/1937 
al 31/10/1937, come conduttore imp. arricchimento 
dal 24/08/1938 al 30/11/1938, come impiegato 
amministrativo dall'01/06/1940 al 31/07/1943, 
come segretario cantiere dal 26/03/1946 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
141 1969/06/19 Cagliari   
Lettera n. 121108/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Poddighe P. nato il 15/02/1919. Dichiara 
di aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 23/06/1937 al 31/10/1937, dal 24/08/1938 
al 30/11/1938 e dall'01/06/1940 a tutt'oggi. 
  
142 1969/11/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Porceddu E. nato il 23/10/1929. Ha 
lavorato come palista interno dal 09/09/1965 al 
19/04/1958. N.B: il Porceddu, nella sua qualità di 
palista, ha fatto uso di macchina ad aria compressa. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
143 1969/11/07 Cagliari   
Lettera n. 803/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale 
(angioneurosi) del lavoratore Porceddu E. nato il 
23/10/1929. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1947 al 
1952 e dal 09/1965 al 1968. 
  
144 1969/08/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Porceddu P. nato il 02/06/1910. Ha 
lavorato come stradino interno dal 17/04/1943 al 
19/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
145 1969/07/02 Cagliari   
Lettera n. 12192/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Porceddu P. nato il 22/06/1910. Dichiara 
di aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dall'01/03/1941 all'08/04/1943. 
  
146 1969/05/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Porcella G. nato il 06/05/1931. Ha 
lavorato come manovale interno dall''08/09/1961 al 
21/01/1963. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
147 1969/04/23 Cagliari   
Lettera n. 11354/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Porcella G. nato il 06/05/1931. Dichiara 
di aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1961 al 1962. 
  
148 1969/08/29   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Porta E. nato l'11/12/1942. Ha lavorato 
come palista interno dal 09/09/1965 al 31/03/1969 e 
come minatore interno dall'01/04/1969 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
149 1969/07/15 Cagliari   
Lettera n. 12527/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Porta E. nato l'11/12/1942. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 09/09/1965 a tutt'oggi. 
  
150 1969/06/03   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Porta F. nato l'11/02/1924. Ha lavorato 
come manovale interno dall'11/02/1924 al 
20/07/1948. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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151 1969/05/09 Cagliari   
Lettera n. 11595/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Porta F. nato l'11/02/1924. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1947 al 1949. 
  
152 1969/09/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Porta O. nato il 02/06/1936. Ha 
lavorato come minatore interno dal 28/05/1962 al 
30/09/1962 e come perforatore interno 
dall'01/10/1962 all'01/02/1965. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
153 1969/08/28 Cagliari   
Lettera n. 13031/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Porta O. nato il 02/06/1936. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1963 al 1966. 
  
154 1969/03/24   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Puddu F. nato il 21/10/1941. Ha 
lavorato come ingabbiatore interno dal 13/07/1961 
a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
155 1968/12/28 Cagliari   
Lettera n. 9323/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Puddu F. nato il 21/10/1941. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dall'11/07/1961 a tutt'oggi. 
La lettera è stata 
inserita nel fascicolo 
del 1969, pur essendo 
datata 1968, perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 24/03/1969. 
156 1969/08/30   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pusceddu C. nato il 29/05/1944. Ha 
lavorato come manovale imp. arricchimento dal 
15/06/1961 al 31/10/1961 e come conduttore imp. 
arricchimento dall'01/11/1961 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
157 1969/07/02 Cagliari   
Lettera n. 12296/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Pusceddu C. nato il 29/05/1944. Dichiara 
di aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 15/07/1961 a tutt'oggi. 
  
158 1969/10/03   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pusceddu G. nato il 19/05/1944. Ha 
lavorato come manovale interno dal 02/11/1962 al 
22/04/1963, dall'11/05/1965 al 18/01/1966 e dal 
29/03/1967 al 31/10/1967, come spillatore interno 
dall'01/11/1967 al 31/08/1968, come autopalista 
interno dall'01/09/1968 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
159 1969/08/18 Cagliari   
Lettera n. 12934/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Pusceddu G. nato il 19/05/1944. Dichiara 
di aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 03/11/1962 al 31/03/1963 e 
dall'11/05/1965 a tutt'oggi. 
  
160 1969/05/21   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pusceddu M. nato l'11/04/1915. Ha 
lavorato come forgiatore officina dal 20/09/1965 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
Allegata alla presente 
un'ulteriore denuncia 
di malattia 
professionale del 
22/10/1969. 
161 1969/06/19 Cagliari   
Lettera n. 11531/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Pusceddu M. nato l'11/04/1915. Dichiara 
di aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 20/09/1965 a tutt'oggi. 
Allegata alla presente 
una ulteriore lettera di 
denuncia di malattia 
professionale del 
26/09/1969.  
162 1969/10/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pusceddu P. nato il 14/09/1941. Ha 
lavorato come autovagonista interno dal 15/06/1964 
a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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163 1969/07/15 Cagliari   
Lettera n. 12528/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Pusceddu P. nato il 14/09/1941. Dichiara 
di aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 15/06/1964 a tutt'oggi. 
Allegata alla presente 
una ulteriore lettera di 
denuncia di malattia 
professionale del 
03/10/1969.  
164 1969/09/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Putzolu A. dal 27/11/1914. Ha lavorato 
come manovale interno dal 22/07/1937 al 
15/10/1937 e dal 25/07/1938 al 22/05/1939. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
165 1969/09/20 Cagliari   
Lettera n. 7166/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Putzolu A. nato il 27/11/1914. Dichiara 
di aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 22/07/1937 al 15/10/1937 e dal 25/07/1938 
al 22/05/1939. 
  
166 1969/11/25   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Putzolu A. nata il 18/01/1910. Ha 
lavorato come cernitrice imp. arricchimento 
dall'08/09/1933 al 17/12/1936. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
167 1969/11/15 Cagliari   
Lettera n. 5831/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Putzolu A. nata il 18/01/1910. Dichiara 
di aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1925 al 1936. 
  
168 1969/05/13   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Putzu L. nato il 20/03/1913. Ha 
lavorato come manovale imp. arricchimento dal 
02/10/1945 al 30/11/1959 e come conduttore imp. 
arricchimento dall'01/12/1959 al 27/04/1965. N.B: 
il Putzu, nello svolgimento delle sue mansioni, ha 
fatto uso di utensili ad aria compressa. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
169 1969/03/27 Cagliari   
Lettera n. 590/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale 
(angioneurosi) del lavoratore Putzu L. nato il 
20/03/1913. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1945 al 
1964. 
  
170 1969/06/25   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Rizzo L. nato il 26/04/1900. Ha 
lavorato come manovale interno dal 29/11/1940 al 
30/04/1941. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
171 1969/06/06 Cagliari   
Lettera n. 11887/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Rizzo L. nato il 26/04/1900. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1940 al 1943. 
  
172 1969/05/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Ruggeri G. nato il 10/01/1910. Ha 
lavorato come manovale imp. trattamento dal 
19/05/1934 al 21/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
173 1969/04/21 Cagliari   
Lettera n. 8994/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Ruggeri G. nato il 10/01/1910. Dichiara 
di aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1934 al 1944. 
  
174 1969/05/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
6220/SA di denuncia malattia professionale di 
Ruggeri V. La denuncia è stata inoltrata in data 
06/12/1968 con pratica Inail n. 6220/SA. 
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175 1969/01/09 Cagliari   
Lettera n. 6220/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Ruggeri V. nato il 21/10/1940. Dichiara 
di aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 06/09/1963 a tutt'oggi. 
  
176 1969/11/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Ruggiu S. nato il 02/11/1921. Ha 
lavorato come manovale interno dal 18/02/1949 al 
10/03/1955. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
177 1969/11/07 Cagliari   
Lettera n. 13708/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Ruggiu S. nato il 02/11/1921. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1949 al 1955. 
  
178 1969/03/24   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Saba A. nato l'01/12/1944. Ha lavorato 
come autopalista interno dal 22/04/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
179 1968/12/27 Cagliari   
Lettera n. 9418/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Saba A. nato l'01/12/194. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 13/04/1965 a tutt'oggi. 
La lettera è stata 
inserita nel fascicolo 
del 1969, pur essendo 
datata 1968, perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 24/03/1969.  
180 1969/04/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
9418/SA di denuncia malattia professionale di Saba 
A. La denuncia è stata inoltrata in data 24/03/1969 
con pratica Inail n. 9418/SA. 
  
181 1969/03/26   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera n. 9418/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Saba A. nato l'01/12/194. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 13/04/1965 a tutt'oggi. 
  
182 1969/05/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Saba G. nato il 04/09/1932. Ha 
lavorato come minatore interno dal 09/02/1962 al 
31/12/1962, come manovale interno dall'01/01/1963 
al 31/12/1963, come autopalista interno 
dall'01/12/1964 a tutt'oggi. N.B: il Saba, nello 
svolgimento delle sue mansioni, fa uso di autopala 
ad aria compressa. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
183 1969/03/26 Cagliari   
Lettera n. 591/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale 
(angioneruosi) del lavoratore Saba G. nato il 
04/09/1932. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dall'08/02/1962 
a tutt'oggi. 
  
184 1969/03/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Saba G. nato il 03/01/1934. Ha 
lavorato come capo turno interno dall'01/07/1961 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
185 1968/11/25 Cagliari   
Lettera n. 6114/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Saba G. nato il 03/01/1934. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dall'01/04/1960 e dal 30/06/1961. 
La lettera è stata 
inserita nel fascicolo 
del 1969, pur essendo 
datata 1968, perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 24/03/1969. 
186 1969/05/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Saba P. nato il 27/10/1969. Ha lavorato 
come manovale imp. trattamento dal 07/09/1942 al 
13/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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187 1969/03/26 Cagliari   
Lettera n. 7457/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Saba P. nato il 27/10/1969. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 04/10/1940 al 13/10/1943. 
  
188 1969/05/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Sabiu R. nato il 28/10/1908. Ha 
lavorato come manovale interno dal 04/03/1948 al 
13/06/1949. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
189 1969/03/26 Cagliari   
Lettera n. 2796/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Sabiu R. nato il 28/10/1908. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1947 al 1949. 
  
190 1969/05/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Saiu B. nato il 27/06/1897. Ha lavorato 
come manovale interno dal 23/11/1936 al 
07/09/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
191 1969/01/07 Cagliari   
Lettera n. 9583/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Saiu B. nato il 27/06/1897. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 23/11/1936 al 07/09/1943. 
Allegata alla presente 
una ulteriore lettera di 
denuncia di malattia 
professionale del 
26/03/1969.  
192 1969/03/24   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Salis A. nato il 16/02/1941. Ha 
lavorato come armatore interno dal 25/03/1963 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
193 1969/02/24 Cagliari   
Lettera n. 10084/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Salis A. nato il 16//02/1941. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 25/03/1963 a tutt'oggi. 
  
194 1969/08/09 Cagliari   
Lettera n. 12797/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Sanna A. nato il 15/03/1940. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1963 a tutt'oggi. 
  
195 1969/08/28   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
12797/SA di denuncia malattia professionale di 
Sanna A. La denuncia è stata inoltrata in data 
05/02/1968 con pratica Inail n. 4789/SA. 
  
196 1969/12/20   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Sanna E. nato il 25/05/1939. Ha 
lavorato come autopalista interno dal 27/01/1966 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
197 1969/12/02 Cagliari   
Lettera n. 12531/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Sanna E. nato il 25/05/1939. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 26/01/1966 a tutt'oggi. 
  
198 1969/05/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Sanna G. nato il 20/08/1923. Ha 
lavorato come manovale interno dall'11/10/1946 al 
31/10/1946, dal 14/03/1947 al 18/08/1947 e dal 
13/12/1947 al 12/01/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
199 1969/04/14 Cagliari   
Lettera n. 11125/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Sanna G. nato il 28/09/1902. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1946 al 1950. 
La lettera è stata 
erroneamente inserita 
all'interno della 
denuncia di malattia 
professionale di S. G. 
(paternità E.). 
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200 1969/10/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Sanna L. nato il 28/11/1898. Ha 
lavorato come allievo perforatore interno dal 
03/09/1940 al 06/08/1943 e come manovale interno 
dal 07/07/1948 al 27/10/1948. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
201 1969/09/23 Cagliari   
Lettera n. 10875/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Sanna L. nato il 28/11/1898. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1940 al 1943 e nel 1948. 
  
202 1969/05/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Sanna G. nato il 28/09/1902. Ha 
lavorato come manovale interno dal 28/12/1939 al 
13/08/1943, dal 13/02/1946 al 17/03/1947 e dal 
14/05/1947 al 16/05/1951. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
203 1969/03/04 Cagliari   
Lettera n. 10293/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Sanna G. nato il 20/08/1923. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1947 al 1949. 
La lettera è stata 
erroneamente inserita 
all'interno della 
denuncia di malattia 
professionale di S. G. 
(paternità L.). 
204 1969/05/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Sarago A. nato il 30/03/1901. Ha 
lavorato come manovale interno dal 05/10/1938 al 
16/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
205 1969/02/24 Cagliari   
Lettera n. 9987/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Sarago A. nato il 30/03/1901. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 05/10/1938 al 16/10/1943. 
  
206 1969/04/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Sardu E. nato il 10/02/1945. Ha 
lavorato come autopalista interno dal 22/06/1963 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
207 1969/03/31 Cagliari   
Lettera n. 10640/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Sardu E. nato il 10/02/1945. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 22/06/1963 a tutt'oggi. 
  
208 1969/10/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Scanu A. nato il 25/04/1920. Ha 
lavorato come manovale interno dal 09/04/1942 al 
30/01/1943 e come perforatore interno dal 
18/10/1946 all'08/07/1947 e dal 24/01/1948 al 
06/07/1949. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
209 1969/10/04 Cagliari   
Lettera n. 12535/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Scanu A. nato il 04/06/1913. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1937 al 1939 e dal 1939 al 1943. 
La lettera è stata 
erroneamente inserita 
all'interno della 
denuncia di malattia 
professionale di S. A. 
210 1969/06/25   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Scanu B. nato l'08/06/1926. Ha 
lavorato come fonditore officina meccanica dal 
09/09/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
211 1969/06/10 Cagliari   
Lettera n. 5168/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Scanu B. nato l'08/06/1926. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1965 a tutt'oggi. 
  
212 1969/05/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Scano C. natoil 12/08/1923. Ha 
lavorato come manovale interno dal 18/02/1947 al 
31/10/1949. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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213 1969/02/24 Cagliari   
Lettera n. 9514/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Scano C. nato il 12/08/1923. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 10/02/1948 al 15/05/1951. 
  
214 1969/10/21   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Scanu F. nato l'08/08/1925. Ha 
lavorato come manovale interno dal 15/01/1949 al 
29/05/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
215 1969/10/09 Cagliari   
Lettera n. 13466/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Scanu F. nato l'08/08/1925. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1947 al 1949, dal 1949 al 1950 e dal 1952 
al 1953. 
  
216 s.d. <1969>   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Scanu G. nato il 21/06/1893. Ha 
lavorato come muratore-conduttore imp. 
trattamento dal 17/12/1937 al 18/11/1941. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
Il documento non è 
datato ma è 
sicuramente del 1969 
poiché la lettera di 
denuncia di malattia 
professionale è del 
06/03/1969. 
217 1969/03/06 Cagliari   
Lettera n. 10367/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Scano G. nato il 21/06/1893. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 16/11/1937 al 30/11/1942. 
  
218 1969/05/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Scanu G. nato il 15/09/1916. Ha 
lavorato come manovale interno dal 30/04/1942 al 
13/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
219 1968/12/27 Cagliari   
Lettera n. 9420/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Scanu G. nato il 15/09/1916. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 03/1938 al 24/05/1938. 
La lettera è stata 
inserita nel fascicolo 
del 1969, pur essendo 
datata 1968, perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 19/05/1969. 
Allegata alla presente 
una ulteriore lettera di 
denuncia di malattia 
professionale del 
28/03/1969. 
220 1969/05/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Scanu G. nato il 13/11/1932. Ha 
lavorato come manovale interno dal 17/07/1961 al 
28/07/1962. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
221 1969/04/03 Cagliari   
Lettera n. 10750/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Scanu G. nato il 13/11/1932. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 17/07/1961 al 22/10/1962. 
  
222 1969/05/21   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Scanu P. nato il 03/05/1929. Ha 
lavorato come minatore interno dal 26/05/1961 a 
tutt'oggi. N.B: lo Scanu, nello svolgimento delle sue 
mansioni, fa uso della perforatrice ad aria 
compressa. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
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223 1969/04/30 Cagliari   
Lettera n. 646/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale 
(angioneurosi) del lavoratore Scanu P. nato il 
29/05/1929. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1961 a 
tutt'oggi. 
  
224 1969/09/02   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Schirru E. nato il 26/09/1912. Ha 
lavorato come manovale imp. arricchimento dal 
09/05/1936 al 14/08/1936. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
225 1969/08/20 Cagliari   
Lettera n. 4534/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Schirru E. nato il 26/09/1912. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 09/05/1936 al 14/08/1936. 
  
226 1969/05/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Scimone A. nato il 17/11/1943. Ha 
lavorato come manovale interno dal 13/02/1964 al 
30/06/1964 e come palista interno dall'01/07/1964 
al 05/08/1964. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
227 1969/04/22 Cagliari   
Lettera n. 11221/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Scimone A. nato il 17/11/1943. Dichiara 
di aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 13/02/1964 al 05/08/1964. 
  
228 1969/08/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Secci E. nato il 17/02/1920. Ha 
lavorato come manovale interno dal 13/04/1948 al 
15/12/1949. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
229 1969/07/02 Cagliari   
Lettera n. 12200/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Secci E. nato il 17/02/1920. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 13/04/1948 al 15/12/1949. 
  
230 1969/08/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Secci G. nato il 13/05/1933. Ha 
lavorato come aiuto minatore interno dal 
21/10/1963 all'01/01/1967. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
231 1969/07/02 Cagliari   
Lettera n. 12305/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Secci G. nato il 13/05/1933. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1963 a tutt'oggi. 
  
232 1969/09/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Secchi P. nato il 27/10/1902. Ha 
lavorato come manovale interno dal 15/11/1939 
all'11/11/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
233 1969/10/24   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
12941/SA di denuncia malattia professionale di 
Secchi P. La denuncia è stata inoltrata in data 
24/09/1969 con pratica Inail n. 12941/SA. 
  
234 1969/08/18 Cagliari   
Lettera n. 12941/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Secchi P. nato il 27/10/1902. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 15/11/1939 al 12/11/1940. 
Allegata alla presente 
una ulteriore lettera di 
denuncia di malattia 
professionale 
dell'01/10/1969. 
235 1969/03/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Seggio S. nato il 06/02/1933. Ha 
lavorato come manovale interno dall'08/10/1951 al 
27/06/1956. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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236 1969/02/24 Cagliari   
Lettera n. 10096/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Seggio S. nato il 06/02/1933. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1951 al 1957. 
  
237 1969/12/05   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Serpi A. nato il 04/07/1932. Ha 
lavorato come allievo perforatore interno dal 
20/10/1955 al 20/08/1956. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
238 1969/11/28 Cagliari   
Lettera n. 13468/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Serpi A. nato il 03/07/1932. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1956 al 1957. 
  
239 1969/05/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
11451/SA di denuncia malattia professionale di 
Serpi F. La denuncia è stata inoltrata in data 
20/08/1968 con pratica Inail n. 6783/SA. 
  
240 1969/04/28 Cagliari   
Lettera n. 11451/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Serpi F. nato il 15/12/1922. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 31/05/1948 al 22/08/1951. 
  
241 1969/10/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Serra A. nato il 04/06/1913. Ha 
lavorato come manovale interno dall'11/08/1942 al 
15/09/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
242 1969/09/24 Cagliari   
Lettera n. 11036/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Scanu A. nato il 25/04/1920. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 16/05/1939 al 12/02/1940, dal 09/04/1942 
al 30/01/1943 e dall'08/07/1947 al 06/07/1949. 
La lettera è stata 
erroneamente inserita 
all'interno della 
denuncia di malattia 
professionale di Serra 
A. 
243 1969/10/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Serra G. nato il 30/11/1912. Ha 
lavorato come manovale interno dal 05/09/1939 al 
31/10/1939 e dal 28/01/1938 al 15/10/1938. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
244 1969/09/18 Cagliari   
Lettera n. 13291/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Serra G. nato il 30/12/1912. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 28/01/1938 al 10/10/1938 e dal 05/09/1939 
al 31/10/1939. 
  
245 1969/05/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Serra P. L. nato il 28/06/1916. Ha 
lavorato come allievo perforatore interno dal 
24/09/1946 all'08/01/1947. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
246 1969/04/03 Cagliari   
Lettera n. 5374/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Serra P. nato il 28/06/1916. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 24/09/1946 al 31/01/1947. 
  
247 1969/03/24   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
5836/SA di denuncia malattia professionale di Serra 
S. La denuncia è stata inoltrata in data 25/07/1966 
con pratica Inail n. 18739/SA. 
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248 
s.d. 
<01/03/1969> 
Cagliari   
Lettera n. 5836/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Serra S. nato il 24/12/1925. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 03/04/1965 a tutt'oggi. 
Il documento non è 
datato ma nella 
risposta della Società 
compare come data di 
denuncia di malattia 
professionale 
l'01/03/1969. 
249 1969/11/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Serra Z. nato il 05/08/1942. Ha 
lavorato come allievo palista interno dal 14/04/1965 
al 31/08/1965, come aiuto minatore interno 
dall'01/09/1965 al 31/10/1968, come saldatore 
interno dall'01/11/1968 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
250 1969/11/21 Cagliari   
Lettera n. 13932/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Serra Z. nato il 05/08/1942. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 14/04/1965 a tutt'oggi. 
  
251 1969/08/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Serreli G. nato il 06/02/1932. Ha 
lavorato come allievo perforatore interno dal 
09/03/1956 al 30/09/1957, come perforatore interno 
dall'01/10/1957 al 28/01/1961, come carichino 
interno dall'01/03/1961 al 07/08/1961. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
252 1969/07/12 Cagliari   
Lettera n. 722/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Serreli G. nato il 06/02/1932. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 06/01/1963 a tutt'oggi. 
  
253 1969/03/24   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
6745/SA di denuncia malattia professionale di 
Seruis E. La denuncia è stata inoltrata in data 
20/01/1964. 
  
254 1969/02/25 Cagliari   
Lettera n. 6745/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Servis E. nato il 22/01/1923. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1937 al 1943 e dal 1946 a tutt'oggi. 
  
255 1969/05/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Schirru F. nato il 14/08/1911. Ha 
lavorato come manovale interno dal 23/09/1938 al 
16/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
256 1969/04/23 Cagliari   
Lettera n. 11358/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Schirru F. nato il 14/08/1911. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 23/09/1938 al 16/10/1943. 
  
257 1969/08/29   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Setzu G. nato il 20/02/1899. Ha 
lavorato come manovale interno dal 10/06/1938 al 
16/08/1944. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
258 1969/07/15 Cagliari   
Lettera n. 12537/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Setzu G. nato il 20/02/1899. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 10/06/1938 al 16/08/1944. 
  
259 1969/08/29   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Silanus A. nato il 06/11/1928. Ha 
lavorato come saldatore officina meccanica dal 
03/01/1966 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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260 1969/07/12 Cagliari   
Lettera n. 15056/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Silanus A. nato il 06/11/1928. Dichiara 
di aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1966 a tutt'oggi. 
  
261 1969/05/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Soddu G. nato il 21/10/1936. Ha 
lavorato come allievo perforatore interno dal 
26/10/1955 al 27/04/1956. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
262 1969/02/24 Cagliari   
Lettera n. 7925/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Soddu G. nato il 21/10/1936. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 26/10/1955 al 27/04/1956. 
  
263 1969/03/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Sodini B. nato l'08/11/1922. Ha 
lavorato come segratario cantiere dal 10/12/1946 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
Due copie 
264 1968/06/28 Cagliari   
Lettera n. 7245/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Sodini B. nato l'08/11/1922. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1948 a tutt'oggi. 
La lettera è stata 
inserita nel fascicolo 
del 1969, pur essendo 
datata 1968, perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 06/03/1969. 
Allegata alla presente 
una ulteriore lettera di 
denuncia di malattia 
professionale del 
25/02/1969. 
265 1969/05/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Sogus G. nato il 20/04/1917. Ha 
lavorato come manovale interno dal 14/01/1948 al 
26/04/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
266 1969/04/08 Cagliari   
Lettera n. 9336/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Sogus G. nato il 20/04/1917. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 14/01/1948 al 26/04/1950. 
  
267 1969/11/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Spanu E. nato il 07/11/1905. Ha 
lavorato come manovale interno dal 07/09/1939 al 
12/09/1940 e come guardia esterno dal 13/09/1940 
al 31/12/1957. N.B: lo Spanu dopo il 12/09/1940 
non ha lavorato in esposizione al rischio 
silicotigeno. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
268 1969/11/21 Cagliari   
Lettera n. 13934/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Spanu E. nato il 07/11/1905. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dall'08/09/1939 al 31/12/1957. 
  
269 1969/10/21   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Spanu G. nato il 07/05/1920. Ha 
lavorato come perforatore interno dal 14/09/1946 al 
06/09/1948 e come minatore interno dal 09/09/1965 
al 27/05/1968. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
270 1969/10/15 Cagliari   
Lettera n. 792/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Spanu G. nato il 07/05/1920. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1950 al 06/1968. 
  
271 1969/09/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Spanu L. nato il 13/07/1905. Ha 
lavorato come manovale interno dal 27/11/1939 al 
17/07/1942. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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272 1969/08/18 Cagliari   
Lettera n. 502/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Spanu L. nato il 13/07/1905. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1936 al 1939. 
  
273 1969/05/21   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Spina G. nato il 30/11/1923. Ha 
lavorato come autovagonista interno dal 24/03/1964 
al 31/05/1968 e come autovagonista imp. 
trattamento dall'01/06/1968 a tutt'oggi. N.B: lo 
Spina, nello svolgimento delle sue mansioni, fino al 
31/05/1968 ha fatto uso di utensili ad aria 
compressa. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
274 1969/04/30 Cagliari   
Lettera n. 650/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale 
(angioneurosi) del lavoratore Spina G. nato il 
30/11/1923. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1964 a 
tutt'oggi. 
  
275 1969/05/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Statzu A. nato il 10/03/1908. Ha 
lavorato come manovale interno dal 13/07/1939 al 
30/12/1939. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
276 1969/04/28 Cagliari   
Lettera n. 11458/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Statzu A. nato il 10/03/1908. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta nel 1939. 
  
277 1969/05/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Steri L. nato il 19/12/1931. Ha lavorato 
come allievo perforatore interno dal 09/08/1961 al 
30/11/1961 e come minatore interno 
dall'01/12/1961 a tutt'oggi. N.B: lo Steri, nello 
svolgimento delle sue mansioni, fa uso di 
perforatrice ad aria compressa. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
278 1969/01/08 Cagliari   
Lettera n. 538/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale 
(angioneurosi) del lavoratore Steri L. nato il 
19/12/1931. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1961 a 
tutt'oggi. 
Allegata alla presente 
una ulteriore lettera di 
denuncia di malattia 
professionale del 
09/04/1969.  
279 1969/08/29   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Sulis C. nato il 31/08/1935. Ha 
lavorato come manovale interno dal 30/10/1959 al 
31/08/1961 e come tubista interno dall'01/09/1961 
al 05/09/1962. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
280 1969/07/03 Cagliari   
Lettera n. 28/PD-I-39/SA dell'Inail-Ufficio 
Infortuni alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Sulis C. nato il 31/08/1935. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dall'11/1968 a tutt'oggi. 
  
281 1969/03/01   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Taddei D. nato il 24/07/1903. Ha 
lavorato come impiegato tecnico interno dal 
10702/1934 all'01/06/1937. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
282 1969/05/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Tanda E. nato il 02/06/1905. Ha 
lavorato come manovale e perforatore interno dal 
20/09/1940 al 29/01/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
283 1969/04/09 Cagliari   
Lettera n. 9242/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Tanda E. nato il 02/06/1905. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 07/08/1940 al 20/10/1944. 
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284 1969/05/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Tiddia A. nato l'11/12/1921. Ha 
lavorato come armatore interno dal 23/05/1966 
all'01/01/1967. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
285 1969/03/24 Cagliari   
Lettera n. 10554/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Tiddia A. nato l'11/12/1921. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 23/05/1966 a tutt'oggi. 
  
286 1969/05/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Tiddia E. nato l'01/01/1904. Ha 
lavorato come manovale interno dal 02/04/1940 al 
30/07/1942. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
287 1969/02/24 Cagliari   
Lettera n. 6131/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Tiddia E. nato l'01/01/1904. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1943 al 1944. 
  
288 1969/08/29   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Tocco E. nato l'08/01/1904. Ha 
lavorato come manovale interno dal 05/05/1938 al 
20/11/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
289 1969/07/30 Cagliari   
Lettera n. 12721/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Tocco Argiolas E. nato l'08/01/1904. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 05/05/1938 al 20/11/1940. 
  
290 1969/10/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Tocco G. nato il 27/01/1908. Ha 
lavorato come manovale interno dal 17/05/1939 al 
26/05/1939 e dal 30/11/1939 al 28/07/1941. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
291 1969/10/02 Cagliari   
Lettera n. 12212/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Tocco P. noto G. nato il 27/06/1908. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 17/05/1934 al 26/05/1939. 
  
292 1969/05/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Tocco T. nato il 18/12/1934. Ha 
lavorato come minatore interno dal 24/06/1963 a 
tutt'oggi. N.B: il Tocco, nello svolgimento delle sue 
mansioni, fa uso di perforatrice ad aria compressa. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
293 1969/03/26 Cagliari   
Lettera n. 595/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale 
(angioneurosi) del lavoratore Tocco T. nato il 
18/12/1934. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 12/07/1963 
a tutt'oggi. 
  
294 1969/05/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Tuveri G. nato il 05/06/1908. Ha 
lavorato come artefice officina dal 03/03/1945 al 
16/07/1945. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
295 1969/04/03 Cagliari   
Lettera n. 10755/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Tuveri G. nato il 05/06/1908. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 03/03/1945 al 1945. 
  
296 1969/05/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Tuveri G. nato il 21/04/1916. Ha 
lavorato come manovale imp. trattamento 
dall'01/12/1933 al 10/01/1937 e come manovale 
esterno dal 20/05/1942 al 21/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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297 1969/03/04 Cagliari   
Lettera n. 10300/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Tuveri G. nato il 21/04/1916. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 15/08/1931 al 31/01/1935. 
  
298 1969/05/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Tuveri G. nato il 17/08/1929. Ha 
lavorato come manovale interno dal 22/09/1960 al 
14/01/1961. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
299 1969/02/24 Cagliari   
Lettera n. 10219/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Tuveri G. nato il 17/08/1929. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1960 al 1961. 
  
300 1969/05/21   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Tuveri G. nato il 26/08/1905. Ha 
lavorato come compressorista officina dal 
26/01/1938 al 03/12/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
301 1969/04/30 Cagliari   
Lettera n. 11542/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Tuveri G. nato il 26/08/1905. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 05/01/1938 al 15/05/1940. 
  
302 1969/05/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Tuveri M. nato il 15/08/1941. Ha 
lavorato come manovale interno dal 18/10/1963 al 
22/09/1964. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
303 1969/04/14 Cagliari   
Lettera n. 11135/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Tuveri M. nato il 15/06/1941. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1963 al 1964. 
  
304 1969/05/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Tuveri P. nato il 22/04/1916. Ha 
lavorato come perforatore interno dal 02/09/1948 al 
07/01/1953. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
305 1969/04/10 Cagliari   
Lettera n. 7568/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Tuveri P. nato il 22/04/1916. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 02/03/1948 al 07/01/1953. 
Allegata alla presente 
una ulteriore lettera di 
denuncia di malattia 
professionale del 
28/01/1969. 
306 1969/05/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Uccheddu A. nato il 06/07/1901. Ha 
lavorato come artefice officina dall'11/07/1945 al 
13/04/1953. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
307 1969/04/10 Cagliari   
Lettera n. 9595/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Uccheddu A. nato il 06/07/1901. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 10/04/1945 al 13/04/1953. 
Allegata alla presente 
una ulteriore lettera di 
denuncia di malattia 
professionale del 
07/01/1969. 
308 1969/06/03   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Uccheddu A. nato il 26/11/1932. Ha 
lavorato come minatore interno dal 07/08/1962 al 
21/07/1964. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
309 1969/05/14 Cagliari   
Lettera n. 11679/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Uccheddu A. nato il 26/11/1932. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 07/08/1962 al 21/07/1964. 
  
310 1969/07/26   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Unida L. nato il 10/04/1924. Ha 
lavorato come manovaletto imp. arricchimento dal 
25/04/1939 al 23/02/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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311 1969/06/21 Cagliari   
Lettera n. 19154/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Unida L. nato il 10/04/1924. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 25/04/1939 al 23/02/1940. 
  
312 1969/05/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Urracci A. nato il 20/10/1905. Ha 
lavorato come manovale interno dal 20/10/1937 
all'01/08/1939. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
313 1969/04/23 Cagliari   
Lettera n. 11372/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Urracci A. nato il 20/10/1905. Dichiara 
di aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1937 al 1939. 
  
314 1969/05/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Urracci A. nato il 12/05/1935. Ha 
lavorato come manovale interno dal 19/01/1961 al 
31/01/1963 e come locomotorista interno 
dall'01/02/1963 a tutt'oggi. N.B: nei suddetti periodi 
l'Urracci non ha mai fatto uso di utensili ad aria 
compressa. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
315 1969/03/26 Cagliari   
Lettera n. 596/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale 
(angioneurosi) del lavoratore Urracci A. nato il 
12/05/1935. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 19/01/1961 
a tutt'oggi. 
  
316 1969/03/24   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Urracci E. nato il 18/03/1930. Ha 
lavorato come muratore SGE dal 09/09/1965 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
317 1969/02/24 Cagliari   
Lettera n. 9997/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Urracci E. nato il 18/05/1930. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 09/09/1965 a tutt'oggi. 
  
318 1969/05/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Urru P. nato il 12/04/1908. Ha lavorato 
come manovale interno dall'08/12/1937 al 
28/05/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
319 1969/01/29 Cagliari   
Lettera n. 9809/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Urru P. nato il 29/04/1908. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dall'08/12/1937 al 28/05/1940. 
Allegata alla presente 
una ulteriore lettera di 
denuncia di malattia 
professionale del 
10/04/1969.  
320 1969/07/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Usai A. nato il 04/06/1928. Ha lavorato 
come artefice imp. arricchimento dal 13/02/1947 al 
30/06/1957. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
321 1969/06/19 Cagliari   
Lettera n. 2804/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Usai A. nato il 04/06/1928. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1947 al 1957. 
  
322 1969/10/21   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Usai A. nato il 05/05/1914. Ha lavorato 
come manovale imp. trattamento dal 13/10/1938 al 
04/10/1939. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
323 1969/10/09 Cagliari   
Lettera n. 1185/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Usai A. nato il 05/05/1914. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1938 al 1939. 
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324 1969/05/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Usai A. nato il 10/04/1925. Ha lavorato 
come manovale interno dal 18/02/1947 al 
30/09/1951 e come muratore interno 
dall'01/10/1951 al 13/04/1953. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
325 1969/03/03 Cagliari   
Lettera n. 10304/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Usai A. nato il 10/04/1925. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1947 al 1953. 
  
326 1969/03/24   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Usai E. nato il 06/09/1936. Ha lavorato 
come aiuto minatore interno dal 14/01/1966 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
327 1968/12/28 Cagliari   
Lettera n. 9344/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Usai E. nato il 06/09/1936. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1963 a tutt'oggi. 
La lettera è stata 
inserita nel fascicolo 
del 1969, pur essendo 
datata 1968, perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 24/03/1969.  
328 1969/06/25   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Usai S. nato il 24/05/1922. Ha lavorato 
come locomotorista interno dal 21/02/1946 al 
20/11/1946 e come allievo perforatore interno dal 
09/02/1954 al 24/09/1955. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
329 1969/06/12 Cagliari   
Lettera n. 3163/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Usai S. nato il 24/05/1922. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1952 al 1955. 
  
330 1969/05/21   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Usala G. nato il 26/09/1927. Ha 
lavorato come manovale interno dal 16/06/1964 al 
30/03/1967 e come muratore interno 
dall'01/04/1967 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
331 1969/04/10 Cagliari   
Lettera n. 2805/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Usala G. nato il 26/09/1927. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 05/1964 al 27/09/1967. 
  
332 1969/05/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Vacca F. nato il 18/04/1918. Ha 
lavorato come manovale interno dal 17/04/1940 al 
19/07/1941. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
333 1969/04/11 Cagliari   
Lettera n. 10222/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Vacca F. 18/04/1918. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 16/04/1940 al 19/07/1941. 
Allegata alla presente 
una ulteriore lettera di 
denuncia di malattia 
professionale del 
24/02/1969.  
334 1969/05/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Vaccargiu E. nato il 16/03/1914. Ha 
lavorato come manovale interno dal 17/07/1939 al 
15/05/1942. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
335 1969/04/04 Cagliari   
Lettera n. 10890/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Vaccargiu E. nato il 17/03/1914. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 18/07/1939 al 15/02/1941 e 
dal 15/05/1942 al 16/10/1943. 
  
336 1969/05/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Vinci A. nato il 19/01/1940. Ha 
lavorato come manovale interno dal 07/03/1963 al 
31/07/1963 e come autopalista interno 
dall'01/08/1963 al 15/01/1964. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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337 1969/03/31 Cagliari   
Lettera n. 10656/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Vinci A. nato il 19/01/1940. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 02/1963 al 1964. 
  
338 1969/05/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Vincis V. nato il 16/11/1918. Ha 
lavorato come manovale interno dal 26/03/1946 al 
30/09/1956 e come carichino interno 
dall'01/10/1956 al 24/03/1965. N.B: il Vincis, 
durante lo svolgimento delle sue mansioni, non ha 
mai usato utensili ad aria compressa. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
339 1969/03/26 Cagliari   
Lettera n. 597/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale 
(angioneurosi) del lavoratore Vincis V. nato il 
16/04/1918. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1937 al 
1965. 
  
340 1969/03/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Virdis G. nato il 24/12/1924. Ha 
lavorato come manovale interno dal 29/09/1952 al 
31/01/1957 e dall'01/06/1957 al 23/08/1957, come 
manovale esterno dall'01/02/1957 al 31/05/1957. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
341 1968/12/27 Cagliari   
Lettera n. 9350/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Virdis G. nato il 24/12/1924. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1952 al 1957. 
La lettera è stata 
inserita nel fascicolo 
del 1969, pur essendo 
datata 1968, perché la 
denuncia di malattia 
professionale viene 
espletata il 07/03/1969.  
342 1969/05/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Virdis V. nato il 14/09/1929. Ha 
lavorato come manovale interno dal 12/07/1960 al 
28/02/1963, come palista interno dall'01/03/1963 al 
28/02/1967, come autopalista interno 
dall'01/03/1967 a tutt'oggi. N.B: il Virdis, nello 
svolgimento delle sue mansioni, fa uso della pala e 
autopala ad aria compressa. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
343 1969/01/15 Cagliari   
Lettera n. 548/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale 
(angioneurosi) del lavoratore Virdis V. nato il 
14/09/1929. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1962 a 
tutt'oggi. 
Allegata alla presente 
una ulteriore lettera di 
denuncia di malattia 
professionale 
dell'11/04/1969.  
344 1969/03/24   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Virgilio C. nato il 30/12/1942. Ha 
lavorato come tubista officina dal 17/01/1961 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
345 1969/03/04 Cagliari   
Lettera n. 10307/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Virgilio C. nato il 30/12/1942. Dichiara 
di aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1961 a tutt'oggi. 
  
346 1969/04/30   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Zanvettor E. nato il 15/01/1920. Ha 
lavorato come cronometrista interno dal 04/03/1947 
al 30/06/1947, come impiegato-cronometrista 
interno dall'01/07/1947 al 31/12/1958, come 
impiegato amministrativo dall'01/01/1959 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
347 1969/04/03 Cagliari   
Lettera n. 10762/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Zanvettor E. nato il 15/01/1920. Dichiara 
di aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 24/09/1940 al 30/01/1942, dal 03/02/1947 
al 31/12/1958 e dall'01/01/1959 a tutt'oggi. 
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348 1969/05/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Zilio V. nato l'08/09/1930. Ha lavorato 
come manovale interno dal 19/01/1951 al 
18/04/1959. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
349 1969/04/24 Cagliari   
Lettera n. 11376/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Zilio V. nato l'08/09/1930. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 19/01/1951 al 18/04/1959. 
  
350 1969/05/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Zuddas Enrico (paternità Luigi), nato il 
03/11/1932. Ha lavorato come minatore interno dal 
05/08/1961 a tutt'oggi. N.B: il Zuddas, nello 
svolgimento delle sue mansioni, fa uso di 
perforatrice ad aria compressa. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
351 1969/01/08 Cagliari   
Lettera n. 539/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale 
(angioneurosi) del lavoratore Zuddas E. nato il 
03/11/1932. 
Allegata alla presente 
una ulteriore lettera di 
denuncia di malattia 
professionale 
dell'11/04/1969.  
352 1969/03/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Zurru A. nato il 16/07/1930. Ha 
lavorato come tubista interno dal 09/09/1965 a 
tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
353 1969/01/07 Cagliari   
Lettera n. 9522/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Zurru A. nato il 16/07/1930. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1965 a tutt'oggi. 
  
354 1969/08/30   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Zurru A. nato il 20/09/1930. Ha 
lavorato come allievo perforatore interno 
dall'08/10/1955 al 05/02/1957. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
355 1969/07/22 Cagliari   
Lettera n. 12662/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Zurru A. nato il 20/09/1930. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1951 al 1959. 
  
356 1969/05/08   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
674/SA di denuncia malattia professionale di Zurru 
R. La denuncia è stata inoltrata in data 17/03/1969 
con pratica Inail n. 6631/SA. 
  
357 1969/04/11 Cagliari   
Lettera n. 6631/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Zurru R. nato il 22/04/1925. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 09/1964 a tutt'oggi. 
  
358 1969/03/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Zurru R. nato il 22/04/1925. Ha 
lavorato come locomotorista all'interno dal 
09/09/1965 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
359 1969/02/14 Cagliari   
Lettera n. 6631/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Zurru R. nato il 22/04/1925. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 09/1964 a tutt'oggi. 
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1 1970/10/16 Montevecchio   
Comunicazione interna da Ufficio manodopera 
a Servizio sanitario in merito alla 
documentazione medica dei lavoratori. 
  
2 1970/10/20 Montevecchio   
Comunicazione interna da Ufficio manodopera 
a Servizio sanitario in merito alla 
documentazione medica dei lavoratori. 
  
3 1970/10/20 Montevecchio   
Comunicazione interna da Ufficio manodopera 
a Servizio sanitario in merito alla 
documentazione medica dei lavoratori. 
  
4 1970/10/16 Montevecchio   
Comunicazione interna da Ufficio manodopera 
a Servizio sanitario in merito alla 
documentazione medica dei lavoratori. 
  
5 25/0971970 Montevecchio   
Comunicazione interna da Ufficio manodopera 
a Servizio sanitario in merito alla 
documentazione medica dei lavoratori. 
  
6 1970/09/22 Montevecchio   
Comunicazione interna da Ufficio manodopera 
a Servizio sanitario in merito alla 
documentazione medica dei lavoratori. 
  
7 1970/07/17 Montevecchio   
Comunicazione interna da Ufficio manodopera 
a Servizio sanitario in merito alla 
documentazione medica dei lavoratori. 
  
8 1970/06/15 Montevecchio   
Comunicazione interna da Ufficio manodopera 
a Servizio sanitario in merito alla 
documentazione medica dei lavoratori. 
  
9 1970/05/29 Montevecchio   
Comunicazione interna da Ufficio manodopera 
a Servizio sanitario in merito alla 
documentazione medica dei lavoratori. 
  
10 1970/05/22 Montevecchio   
Comunicazione interna da Ufficio manodopera 
a Servizio sanitario in merito alla 
documentazione medica dei lavoratori. 
  
11 1970/04/28 Montevecchio   
Comunicazione interna da Ufficio manodopera 
a Servizio sanitario in merito alla 
documentazione medica dei lavoratori. 
  
12 1970/04/23 Montevecchio   
Comunicazione interna da Ufficio manodopera 
a Servizio sanitario in merito alla 
documentazione medica dei lavoratori. 
  
13 1970/04/15 Montevecchio   
Comunicazione interna da Ufficio manodopera 
a Servizio sanitario in merito alla 
documentazione medica dei lavoratori. 
  
14 1970/04/09 Montevecchio   
Comunicazione interna da Ufficio manodopera 
a Servizio sanitario in merito alla 
documentazione medica dei lavoratori. 
  
15 1970/03/2- Montevecchio   
Comunicazione interna da Ufficio manodopera 
a Servizio sanitario in merito alla 
documentazione medica dei lavoratori. 
  
16 1970/03/04 Montevecchio   
Comunicazione interna da Ufficio manodopera 
a Servizio sanitario in merito alla 
documentazione medica dei lavoratori. 
  
17 1970/02/16 Montevecchio   
Comunicazione interna da Ufficio manodopera 
a Servizio sanitario in merito alla 
documentazione medica dei lavoratori. 
  
18 1970/02/13 Montevecchio   
Comunicazione interna da Ufficio manodopera 
a Servizio sanitario in merito alla 
documentazione medica dei lavoratori. 
  
19 1970/02/09 Montevecchio   
Comunicazione interna da Ufficio manodopera 
a Servizio sanitario in merito alla 
documentazione medica dei lavoratori. 
  
20 1970/01/13 Montevecchio   
Comunicazione interna da Ufficio manodopera 
a Servizio sanitario in merito alla 
documentazione medica dei lavoratori. 
  
21 s.d.     
Foglio con indicato il numero di denunce di 
malattia professionale inviate all'Inail di 
Cagliari dal 1956 al 1970. 
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22 1970/12/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di 
malattie professionali del direttore della Società 
Mp/Mv S.p.A. all'Istituto Nazionale Infortuni di 
Cagliari, all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e 
alla Sede Centrale-Segreteria Generale di 
Milano. 
  
23 1970/10/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di 
malattie professionali del direttore della Società 
Mp/Mv S.p.A. all'Istituto Nazionale Infortuni di 
Cagliari, all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e 
alla Sede Centrale-Segreteria Generale di 
Milano. 
  
24 1970/10/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di 
malattie professionali del direttore della Società 
Mp/Mv S.p.A. all'Istituto Nazionale Infortuni di 
Cagliari, all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e 
alla Sede Centrale-Segreteria Generale di 
Milano. 
  
25 1970/09/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di 
malattie professionali del direttore della Società 
Mp/Mv S.p.A. all'Istituto Nazionale Infortuni di 
Cagliari, all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e 
alla Sede Centrale-Segreteria Generale di 
Milano. 
  
26 1970/09/12   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di 
malattie professionali del direttore della Società 
Mp/Mv S.p.A. all'Istituto Nazionale Infortuni di 
Cagliari, all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e 
alla Sede Centrale-Segreteria Generale di 
Milano. 
  
27 1970/08/24   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di 
malattie professionali del direttore della Società 
Mp/Mv S.p.A. all'Istituto Nazionale Infortuni di 
Cagliari, all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e 
alla Sede Centrale-Segreteria Generale di 
Milano. 
  
28 1970/08/08   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di 
malattie professionali del direttore della Società 
Mp/Mv S.p.A. all'Istituto Nazionale Infortuni di 
Cagliari, all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e 
alla Sede Centrale-Segreteria Generale di 
Milano. 
  
29 1970/08/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di 
malattie professionali del direttore della Società 
Mp/Mv S.p.A. all'Istituto Nazionale Infortuni di 
Cagliari, all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e 
alla Sede Centrale-Segreteria Generale di 
Milano. 
  
30 1970/07/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di 
malattie professionali del direttore della Società 
Mp/Mv S.p.A. all'Istituto Nazionale Infortuni di 
Cagliari, all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e 
alla Sede Centrale-Segreteria Generale di 
Milano. 
  
31 1970/06/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di 
malattie professionali del direttore della Società 
Mp/Mv S.p.A. all'Istituto Nazionale Infortuni di 
Cagliari, all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e 
alla Sede Centrale-Segreteria Generale di 
Milano. 
  
32 1970/06/12   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di 
malattie professionali del direttore della Società 
Mp/Mv S.p.A. all'Istituto Nazionale Infortuni di 
Cagliari, all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e 
alla Sede Centrale-Segreteria Generale di 
Milano. 
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33 1970/05/29   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di 
malattie professionali del direttore della Società 
Mp/Mv S.p.A. all'Istituto Nazionale Infortuni di 
Cagliari, all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e 
alla Sede Centrale-Segreteria Generale di 
Milano. 
  
34 1970/05/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di 
malattie professionali del direttore della Società 
Mp/Mv S.p.A. all'Istituto Nazionale Infortuni di 
Cagliari, all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e 
alla Sede Centrale-Segreteria Generale di 
Milano. 
  
35 1970/05/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di 
malattie professionali del direttore della Società 
Mp/Mv S.p.A. all'Istituto Nazionale Infortuni di 
Cagliari, all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e 
alla Sede Centrale-Segreteria Generale di 
Milano. 
  
36 1970/04/28   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di 
malattie professionali del direttore della Società 
Mp/Mv S.p.A. all'Istituto Nazionale Infortuni di 
Cagliari, all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e 
alla Sede Centrale-Segreteria Generale di 
Milano. 
  
37 1970/04/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di 
malattie professionali del direttore della Società 
Mp/Mv S.p.A. all'Istituto Nazionale Infortuni di 
Cagliari, all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e 
alla Sede Centrale-Segreteria Generale di 
Milano. 
  
38 1970/04/13   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di 
malattie professionali del direttore della Società 
Mp/Mv S.p.A. all'Istituto Nazionale Infortuni di 
Cagliari, all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e 
alla Sede Centrale-Segreteria Generale di 
Milano. 
  
39 1970/04/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di 
malattie professionali del direttore della Società 
Mp/Mv S.p.A. all'Istituto Nazionale Infortuni di 
Cagliari, all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e 
alla Sede Centrale-Segreteria Generale di 
Milano. 
  
40 1970/03/31   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di 
malattie professionali del direttore della Società 
Mp/Mv S.p.A. all'Istituto Nazionale Infortuni di 
Cagliari, all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e 
alla Sede Centrale-Segreteria Generale di 
Milano. 
  
41 1970/03/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di 
malattie professionali del direttore della Società 
Mp/Mv S.p.A. all'Istituto Nazionale Infortuni di 
Cagliari, all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e 
alla Sede Centrale-Segreteria Generale di 
Milano. 
  
42 1970/03/03   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di 
malattie professionali del direttore della Società 
Mp/Mv S.p.A. all'Istituto Nazionale Infortuni di 
Cagliari, all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e 
alla Sede Centrale-Segreteria Generale di 
Milano. 
  
43 1970/12/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di 
malattie professionali del direttore della Società 
Mp/Mv S.p.A. all'Istituto Nazionale Infortuni di 
Cagliari, all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e 
alla Sede Centrale-Segreteria Generale di 
Milano. 
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44 1970/02/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di 
malattie professionali del direttore della Società 
Mp/Mv S.p.A. all'Istituto Nazionale Infortuni di 
Cagliari, all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e 
alla Sede Centrale-Segreteria Generale di 
Milano. 
  
45 1970/02/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di 
malattie professionali del direttore della Società 
Mp/Mv S.p.A. all'Istituto Nazionale Infortuni di 
Cagliari, all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e 
alla Sede Centrale-Segreteria Generale di 
Milano. 
  
46 1970/01/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di 
malattie professionali del direttore della Società 
Mp/Mv S.p.A. all'Istituto Nazionale Infortuni di 
Cagliari, all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e 
alla Sede Centrale-Segreteria Generale di 
Milano. 
  
47 1970/09/12   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Angiargiu B. nato il 18/04/1926. 
Ha lavorato come manovale in sotterraneo dal 
23/08/1946 all'11/01/1947 e come manovale 
imp. arricchimento dal 17/01/1947 al 
03/05/1947. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
48 1970/09/05 Cagliari   
Lettera n. 1837/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Angiargiu 
B. nato il 18/04/1926. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
28/08/1946 al 02/05/1947.  
  
49 1970/04/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Arisci A. nato il 10/03/1944. Ha 
lavorato come manovale in sotterraneo dal 
05/04/1965 al 31/10/1967 e come tubista in 
sotterraneo dall'01/11/1967 al 31/03/1968. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
50 1970/03/25 Cagliari   
Lettera n. 569/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Arisci A. 
nato il 10/03/1944. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1965 a tutt'oggi.  
  
51 1970/10/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Aru G. nato il 19/11/1917. Ha 
lavorato come manovale in sotterraneo dal 
31/05/1948 al 30/09/1949 e come tubista in 
sotterraneo dall'01/10/1949 al 16/03/1961. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
52 1970/10/10 Cagliari   
Lettera n. 389/AS/SA dell'Inail-Ufficio 
Infortuni alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Aru G. 
nato il 19/11/1917. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1947 al 1961.  
  
53 1970/06/12   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Atzeni G. nato il 28/08/1914. Ha 
lavorato come manovale interno dal 24/11/1947 
al 25/07/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
54 1970/05/29 Cagliari   
Lettera n. 12607/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Atzeni G. 
nato il 20/08/1914. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
09/1947 al 05/1950.  
  
55 1970/03/03 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Atzeni G. nato il 14/08/1938. Ha 
lavorato come muratore interno dal 24/02/1964 
al 10/07/1967. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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56 1970/02/18 Cagliari   
Lettera n. 302/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Atzeni G. 
nato il 14/08/1938. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
22/02/1964 al 22/08/1967.  
  
57 1970/02/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Atzori E. nato il 16/03/1923. Ha 
lavorato come minatore interno dal 31/05/1963 
al 07/09/1968. N.B: l'Atzori, nello svolgimento 
delle sue mansioni da minatore, ha fatto uso di 
martello perforatore ad aria compressa. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
58 1970/01/09 Cagliari   
Lettera n. 856/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (angioneurosi) del lavoratore 
Atzori E. nato il 16/03/1923. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 30/05/1963 al 03/09/1968.  
  
59 1970/05/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Benvegnù A. nato il 04/12/1939. 
Ha lavorato come capo turno interno 
dall'01/09/1961 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
60 1970/01/09 Cagliari   
Lettera n. 14193/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Benvegnù 
A. nato il 04/12/1939. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dall'01/09/1961 a tutt'oggi.  
Allegata alla presente 
una ulteriore lettera di 
denuncia di malattia 
professionale del 
29/05/1970. 
61 1970/02/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Bolle G. nato il 23/10/1917. Ha 
lavorato come manovale interno dal 21/12/1946 
al 31/12/1957 e come muratore interno 
dall'01/01/1958 al 06/05/1960. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
62 1969/12/29 Cagliari   
Lettera n. 10158/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Bolle G. 
nato il 23/10/1917. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
21/12/1946 al 06/05/1960.  
La lettera è stata inserita 
nel fascicolo del 1970, 
pur essendo datata 1969, 
perché la denuncia di 
malattia professionale 
viene espletata il 
06/02/1970.  
63 1970/03/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cabiddu G. nato il 09/09/1895. Ha 
lavorato come minatore interno dal 10/01/1941 
al 07/04/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
64 1970/03/02 Cagliari   
Lettera n. 433/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Cabiddu 
G. nato il 19/09/1895. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1944 al 1949.  
  
65 1970/04/13   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cabua B. nato il 05/04/1918. Ha 
lavorato come manovale interno dal 15/02/1949 
al 14/11/1953. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
66 1970/04/03 Cagliari   
Lettera n. 11079/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Cabua B. 
nato il 05/04/1918. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
15/02/1949 al 14/11/1953.  
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67 
s.d. 
<12/1970> 
  
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cacciarru S. nato il 26/07/1927. Ha 
lavorato come minatore interno dal 13/06/1966 
al 13/05/1969. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
Pur essendo senza data è 
stata collocata nel 
fascicolo del 1970 
poiché la richiesta dal 
parte dell'Inail è del 
30/11/1970. 
68 1970/11/30 Cagliari   
Lettera n. 867/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Cacciarru 
S. nato il 26/07/1927. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
13/06/1966 a tutt'oggi.  
  
69 1970/04/28   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cadeddu L. nato il 23/09/1919. Ha 
lavorato come manovale interno dal 23/02/1938 
al 04/07/1940, dal 13/05/1942 al 25/10/1943 e 
dal 12/02/1946 al 23/01/1947. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
70 1970/04/18 Cagliari   
Lettera n. 12869/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Cadeddu 
L. nato il 23/09/1919. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
31/12/1945 al 31/08/1946.  
  
71 1970/09/12   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cancedda V. nato il 27/12/1919. 
Ha lavorato come manovale interno dal 
25/05/1942 all'11/08/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
72 1970/08/28 Cagliari   
Lettera n. 12971/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Cancedda 
V. nato il 27/12/1919. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
25/05/1942 al 13/08/1943.  
  
73 1970/08/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cani P. nato l'01/12/1923. Ha 
lavorato come manovale interno dal 02/03/1970 
a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
74 1970/06/18 Cagliari   
Lettera n. 1237/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Cani P. 
nato l'01/12/1923. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
27/02/1970 a tutt'oggi.  
  
75 1970/01/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cara G. nato il 16/09/1915. Ha 
lavorato come manovale imp. trattamento dal 
14/01/1937 al 21/04/1943 e come manovale 
SGE dal 22/04/1943 al 02/09/1946. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
76 1969/12/27 Cagliari   
Lettera n. 24155/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Cara G. 
nato il 16/09/1915. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1936 al 1946.  
La lettera è stata inserita 
nel fascicolo del 1970, 
pur essendo datata 1969, 
perché la denuncia di 
malattia professionale 
viene espletata il 
10/01/1970.  
77 1970/03/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Casas V. nato il 29/12/1908. Ha 
lavorato come manovale interno dal 13/04/1948 
al 09/11/1953. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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78 1970/02/27 Cagliari   
Lettera n. 357/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Casas V. 
nato il 29/12/1908. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
04/1958 al 12/1963.  
  
79 1970/04/28   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cascinu M. nato l'01/12/1928. Ha 
lavorato come allievo perforatore interno dal 
17/05/q947 al 20/02/1948. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
80 1970/04/18 Cagliari   
Lettera n. 13103/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Cascinu 
M. nato l'01/12/1928. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
17/05/1947 al 20/02/1948.  
  
81 1970/09/12   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Casu C. nato il 04/07/1904. Ha 
lavorato come manovale interno dal 27/04/1935 
al 03/05/1937 e come armatore interno dal 
02/03/1939 al 09/06/1942. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
82 1970/08/31 Cagliari   
Lettera n. 2007/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Casu C. 
nato il 04/07/1904. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
31/05/1935 al 28/02/1943.  
  
83 1970/07/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Casu N. nato il 30/06/1904. Ha 
lavorato come manovale interno 
dall'11/01/1939 al 20/05/1942. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
84 1970/06/19 Cagliari   
Lettera n. 1245/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Casu N. 
nato il 30/06/1904. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1938 al 1940.  
  
85 1970/01/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Casu S. nato il 16/11/1936. Ha 
lavorato come manovale interno dal 10/03/1961 
al 13/02/1963. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
86 1969/12/29 Cagliari   
Lettera n. 12332/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Casu S. 
nato il 16/11/1936. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
10/03/1961 al 31/05/1963.  
La lettera è stata inserita 
nel fascicolo del 1970, 
pur essendo datata 1969, 
perché la denuncia di 
malattia professionale 
viene espletata il 
10/01/1970.  
87 1970/08/24   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Casula L. nata il 09/09/1915. Ha 
lavorato come donna addetta imp. igienici e 
sanitari dal 09/09/1965 al 31/12/1965, come 
cuoca mensa operai dall'01/01/1966 al 
30/11/1968, come operaia addetta pulizia imp. 
igienici e sanitari dall'01/12/1968 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
88 1970/08/11 Cagliari   
Lettera n. 1616/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Casula L. 
nata il 09/09/1915. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1965 a tutt'oggi.  
  
89 1970/03/31   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cauli U. nato il 23/02/1936. Ha 
lavorato come manovale interno dal 28/09/1959 
al 31/03/1968 e come spillatore interno 
dall'01/04/1968 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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90 1970/02/02 Cagliari   
Lettera n. 103/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Cauli U. 
nato il 23/02/1936. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1959 a tutt'oggi.  
  
91 1970/04/22 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cera E. nato il 03/01/1920. Ha 
lavorato come manovale interno dal 19/09/1939 
all'11/03/1940 e dal 23/03/1942 al 05/03/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
92 1970/04/14 Cagliari   
Lettera n. 700/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Cera E. 
nato il 03/01/1920. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1938 al 1943.  
  
93 1970/12/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cocco E. nata il 20/07/1899. Ha 
lavorato come cernitrice imp. arricchimento dal 
04/02/1947 al 28/02/1956 e come inserviente 
serv. esterni dall'01/03/1956 al 31/12/1956. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
94 1970/10/27 Cagliari   
Lettera n. 2249/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Cocco E. 
nata il 20/07/1899. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1947 al 1959.  
  
95 1970/02/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Colombo F. nato il 29/01/1933. Ha 
lavorato come allievo perforatore interno 
dall'08/10/1960 al 31/03/1961, come minatore 
interno dall'01/04/1961 al 31/03/1963, come 
perforatore interno dall'01/04/1963 a tutt'oggi. 
N.B: il Colombo, nella sua qualità di minatore e 
perforatore, ha fatto uso di martelli perforatori 
ad aria compressa. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
96 1970/01/09 Cagliari   
Lettera n. 857/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (angioneurosi) del lavoratore 
Colombo F. nato il 29/01/1933. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dall'08/10/1960 a tutt'oggi.  
  
97 1970/03/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Concas A. nata il 13/10/1907. Ha 
lavorato come cernitrice imp. trattamento dal 
09/11/1929 al 09/09/1935. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
98 1970/03/02 Cagliari   
Lettera n. 466/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Concas A. 
nata il 13/10/1907. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
09/11/1929 al 09/09/1935.  
  
99 1970/04/28   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Concu P. nato il 16/02/1893. Ha 
lavorato come manovale interno dal 28/12/1939 
al 17/04/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
100 1970/04/18 Cagliari   
Lettera n. 13539/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Concu P. 
nato il 15/02/1893. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
18/12/1939 al 17/04/1940 e dal 10/06/1941 al 
14/05/1943.  
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101 1970/01/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Coni E. nato il 25/04/1901. Ha 
lavorato come manovale interno dal 16/11/1938 
al 20/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
102 1969/12/29 Cagliari   
Lettera n. 14010/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Coni E. 
nato il 25/04/1901. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
16/11/1938 al 20/10/1943.  
La lettera è stata inserita 
nel fascicolo del 1970, 
pur essendo datata 1969, 
perché la denuncia di 
malattia professionale 
viene espletata il 
10/01/1970.  
103 1970/04/13   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Corona G. nato il 13/04/1918. Ha 
lavorato come manovale interno dal 31/10/1951 
al 25/08/1956. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
104 1970/04/03 Cagliari   
Lettera n. 10112/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Corona G. 
nato il 13/04/1918. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
31/10/1951 al 25/08/1956.  
  
105 1970/03/31   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Corona S. nato il 26/12/1925. Ha 
lavorato come impiegato amministrativo 
(segretario di cantiere) dal 28/04/1947 al 
31/12/1958. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
106 1970/03/02 Cagliari   
Lettera n. 438/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Corona S. 
nato il 26/12/1925. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1951 al 1958.  
  
107 1970/09/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Cuccu G. nato il 02/07/1919. Ha 
lavorato come armatore interno dal 10/09/1946 
all'11/05/1953. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
108 1970/09/10 Cagliari   
Lettera n. 2091/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Cuccu G. 
nato il 02/07/1919. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
10/09/1946 all'11/05/1953.  
  
109 1970/09/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Erbì G. nato il 10/01/1926. Ha 
lavorato come manovale interno dal 02/07/1947 
al 31/07/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
110 1970/09/10 Cagliari   
Lettera n. 2093/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Erbì G. 
nato il 10/01/1926. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
02/07/1947 al 31/07/1950.  
  
111 1970/04/28   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Fadda A. nato il 20/10/1908. Ha 
lavorato come manovale interno dal 07/03/1948 
all'11/06/1948. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
112 1970/04/18 Cagliari   
Lettera n. 14014/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Fadda A. 
nato il 20/10/1908. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
07/03/1947 all'11/06/1948.  
  
113 1940/10/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Fanni M. nato il 05/12/1915. Ha 
lavorato come muratore esterno dal 22/04/1940 
al 25/07/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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114 1970/09/15 Cagliari   
Lettera n. 661/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Fanni M. 
nato il 05/12/1915. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
22/04/1940 al 25/07/1941.  
  
115 1970/01/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Frau E. nato il 06/10/1934. Ha 
lavorato come minatore interno dal 13/04/1964 
a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
116 1969/12/19 Cagliari   
Lettera n. 6573/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Frau E. 
nato il 06/10/1934. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1963 a tutt'oggi.  
La lettera è stata inserita 
nel fascicolo del 1970, 
pur essendo datata 1969, 
perché la denuncia di 
malattia professionale 
viene espletata il 
10/01/1970.  
117 1970/05/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Frau S. nato l'11/03/1916. Ha 
lavorato come manovale interno dal 17/07/1940 
al 23/02/1942 e dal 14/02/1947 al 16/05/1947. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
118 1970/05/04 Cagliari   
Lettera n. 917/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Frau S. 
nato l'11/03/1916. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
17/07/1940 al 23/02/1942 e dal 14/02/1947 al 
16/05/1947.  
  
119 1970/03/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Freni L. nato l'01/01/1901. Ha 
lavorato come capo servizio officina dal 
10/10/1933 al 31/08/1945 e come dirigente 
officina (con prestazioni in sotterraneo ed 
esposizione al rischio silicotigeno) 
dall'01/09/1945 al 31/12/1967. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
120 1969/11/18 Cagliari   
Lettera n. 13851/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Freni L. 
nato l'01/01/1901. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1933 al 
1945 e dal 1945 al 1967.  
La lettera è stata inserita 
nel fascicolo del 1970, 
pur essendo datata 1969, 
perché la denuncia di 
malattia professionale 
viene espletata il 
09/03/1970.  
121 1970/06/12   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Floris G. nato il 24/09/1916. Ha 
lavorato come manovale SGE dal 26/10/1936 
all'08/10/1943 e come muratore interno 
dall'01/08/1947 all'01/04/1949. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
122 1970/05/30 Cagliari   
Lettera n. 13900/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Floris G. 
nato il 24/09/1916. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
26/10/1936 all'08/10/1943 e dall'01/08/1947 
all'01/04/1949.  
  
123 1970/06/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Garau G. nato il 27/11/1904. Ha 
lavorato come manovale interno dal 06/11/1939 
al 12/10/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
124 1970/06/16 Cagliari   
Lettera n. 1178/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Garau G. 
nato il 27/11/1904. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dall'01/1939 al 12/1939.  
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125 1970/07/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Gattus E. nato il 04/05/1912. Ha 
lavorato come manovale interno dal 28/12/1937 
al 15/07/1939. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
126 1970/06/19 Cagliari   
Lettera n. 1275/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Gattus E. 
nato il 04/05/1912. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1938 al 1943.  
  
127 1970/08/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Giambarresi F. nato il 13/01/1924. 
Ha lavorato come perforatore interno dal 
20/03/1954 al 23/02/1961. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
128 1970/07/15 Cagliari   
Lettera n. 225/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore 
Giambarresi F. nato il 13/01/1924. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1954 al 1961.  
  
129 1970/02/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Giambarresi L. nato il 03/12/1915. 
Ha lavorato come manovale interno dal 
09/12/1936 al 07/03/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
130 1970/02/03 Cagliari   
Lettera n. 13445/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore 
Giambarresi L. nato il 03/12/1915. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 09/12/1936 al 
07/03/1940.  
  
131 s.d. <1970>   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Lai E. nato il 22/04/1923. Ha 
lavorato come minatore interno dal 05/02/1964 
a tutt'oggi. N.B: il Lai, nello svolgimento delle 
sue mansioni di minatore dal 25/02/1964 ad 
oggi, ha fatto uso di martello perforatore ad aria 
compressa. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). Pur 
essendo senza data è 
stata collocata nel 
fascicolo del 1970 
poiché la richiesta dal 
parte dell'Inail è del 
17/06/1970. 
132 1970/06/17 Cagliari   
Lettera n. 97/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale 
(angioneurosi) del lavoratore Lai E. nato il 
22/04/1923. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1964 a 
tutt'oggi.  
  
133 1970/10/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Lampis A. nato il 19/03/1930. Ha 
lavorato come stradino interno dal 24/08/1955 
al 28/02/1963 e come armatore interno 
dall'01/03/1963 al 07/09/1968. N.B: il Lampis 
nello svolgimento delle sue mansioni di 
armatore ha fatto uso, dal 1963 al 1968, 
saltuariamente, di motopicco ad aria compressa. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). Una 
seconda copia della 
denuncia è inserita nella 
b. 616 fascicolo 2. 
134 1970/10/10 Cagliari   
Lettera n. 173/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (angioneurosi) del lavoratore 
Lampis A. nato il 19/03/1930. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1954 al 10/1968.  
  
135 1970/06/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Lampis A. nato il 04/02/1912. Ha 
lavorato come manovale interno 
dall'08/07/1942 al 30/12/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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136 1970/06/16 Cagliari   
Lettera n. 1187/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Lampis A. 
nato il 04/02/1912. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dall'08/07/1942 al 30/12/1943.  
  
137 1970/08/24   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Lampis L. nato il 26/08/1934. Ha 
lavorato come manovale interno dal 24/10/1963 
al 31/07/1965, come autopalista interno 
dall'01/08/1965 al 28/02/1966, come guardiano 
AGR esterno dall'01/03/1966 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
138 1970/08/11 Cagliari   
Lettera n. 1640/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Lampis L. 
nato il 26/08/1934. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1963 a tutt'oggi.  
  
139 1970/09/12   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Lilliu G. nato il 28/08/1928. Ha 
lavorato come allievo palista interno 
dall'11/06/1964 al 28/02/1966 e come manovale 
interno dall'01/03/1966 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
140 1970/09/05 Cagliari   
Lettera n. 1870/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Lilliu G. 
nato il 28/08/1928. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1964 a tutt'oggi.  
  
141 1970/10/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Lisci A. nato il 04/11/1927. Ha 
lavorato come manovale in sotterraneo dal 
24/02/1947 al 23/06/1948. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
142 1970/10/03 Cagliari   
Lettera n. 1409/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Lisci A. 
nato il 04/11/1927. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
24/02/1947 al 23/06/1948.  
  
143 1970/03/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Liscia A. nato il 16/09/1916. Ha 
lavorato come manovale interno dal 28/01/1946 
al 29/09/1953. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
144 1970/03/02 Cagliari   
Lettera n. 470/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Liscia A. 
nato il 16/09/1916. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1946 al 1953.  
  
145 1970/03/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Liscia E. nato il 04/06/1940. Ha 
lavorato come manovale interno dal 29/05/1963 
al 30/0/1964 e come spillatore interno 
dall'01/05/1964 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
146 1970/03/02 Cagliari   
Lettera n. 443/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Liscia E. 
nato il 04/06/1940. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1963 a tutt'oggi.  
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147 1970/07/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Lisci G. nato il 03/01/1934. Ha 
lavorato come allievo perforatore interno dal 
06/09/1956 al 30/06/1959 e come autopalista 
interno dall'01/07/1959 al 29/05/1961 e dal 
05/111962 al 04/04/1970. N.B: il Lisci, nello 
svolgimento delle sue mansioni di autopalista, 
ha fatto uso di utensili ad aria compressa. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
148 1970/06/17 Cagliari   
Lettera n. 100/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (angioneurosi) del lavoratore 
Lisci G. nato il 03/01/1934. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 06/09/1956 al 1959 e dal 05/11/1962 a 
tutt'oggi.  
  
149 1970/06/12   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Loi P. A. nato il 04/02/1907. Ha 
lavorato come manovale interno dal 21/01/1928 
al 29/03/1935. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
150 1970/05/30 Cagliari   
Lettera n. 1092/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Loi P. A. 
nato il 04/02/1907. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
05/05/1924 al 03/1935.  
  
151 1970/10/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Lombardo G. nato il 04/06/1935. 
Ha lavorato come allievo perforatore interno dal 
02/02/1954 al 02/01/1960. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
152 1970/10/10 Cagliari   
Lettera n. 2195/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Lombardo 
G. nato il 04/06/1935. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1952 al 1959.  
  
153 1970/02/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Lugas G. nato l'11/01/1906. Ha 
lavorato come manovale interno dal 05/05/1938 
al 10/05/1939. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
154 1969/10/03 Cagliari   
Lettera n. 13375/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Lugas G. 
nato l'11/01/1906. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
14/05/1938 al 1940.  
La lettera è stata inserita 
nel fascicolo del 1970, 
pur essendo datata 1969, 
perché la denuncia di 
malattia professionale 
viene espletata il 
06/02/1970.  
155 1970/01/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Maccioni A. nato il 16/02/1922. 
Ha lavorato come manovale interno dal 
22/03/1946 al 30/08/1946. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
156 1969/12/27 Cagliari   
Lettera n. 14162/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Maccioni 
A. nato il 16/02/1922. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
22/03/1946 al 30/08/1946.  
La lettera è stata inserita 
nel fascicolo del 1970, 
pur essendo datata 1969, 
perché la denuncia di 
malattia professionale 
viene espletata il 
10/01/1970.  
157 1970/04/28   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Macis G. nato il 09/03/1919. Ha 
lavorato come manovale interno dal 16/05/1942 
al 26/08/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
158 1970/04/18 Cagliari   
Lettera n. 13765/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Macis G. 
nato il 09/03/1919. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
21/05/1941 all'01/09/1943.  
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159 1970/12/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Mallocci A. nata il 21/06/1916. Ha 
lavorato come cernitrice imp. arricchimento 
dall''08/09/1933 al 27/07/1938. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
160 1970/07/06 Cagliari   
Lettera n. 1496/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Mallocci 
A. nata il 21/06/1916. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dall'08/09/1933 al 27/07/1938.  
  
161 1970/04/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Manca A. nata il 16/02/1911. Ha 
lavorato come cernitrice imp. trattamento dal 
27/04/1942 al 17/10/1942. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
162 1970/03/25 Cagliari   
Lettera n. 639/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Manca A. 
nata il 16/02/1911. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dall'01/11/1928 al 10/07/1931, dal 16/04/1942 
al 15/08/1942 e dal 03/10/1956 al 10/05/1958.  
  
163 1970/02/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Manca A. nato il 09/12/1938. Ha 
lavorato come manovale interno dal 10/12/1965 
al 10/08/1968. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
164 1970/11/18 Cagliari   
Lettera n. 13859/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Manca A. 
nato il 09/12/1938. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1965 al 1968.  
La lettera è stata inserita 
nel fascicolo del 1970, 
pur essendo datata 1969, 
perché la denuncia di 
malattia professionale 
viene espletata il 
06/02/1970.  
165 1970/09/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Manias A. nato l'11/01/1926. Ha 
lavorato come manovale interno dal 14/11/1946 
al 02/05/1947 e come manovale imp. 
arricchimento dal 30/05/1947 al 26/10/1954. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
166 1970/09/10 Cagliari   
Lettera n. 2064/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Manias A. 
nato l'11/01/1926. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1944 al 
1952.  
  
167 1970/08/08   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Marci L. nato l'11/03/1923. Ha 
lavorato come perforatore interno dal 
18/01/1951 a tutt'oggi. N.B: Il Marci, nello 
svolgimento delle sue mansioni di perforatore, 
fa uso di martello perforatore ad aria 
compressa. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
168 1970/07/15 Cagliari   
Lettera n. 117/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (angioneurosi) del lavoratore 
Marci L. nato l'11/03/1923. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1951 a tutt'oggi.  
  
169 1970/05/29   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Marongiu A. nato il 20/01/1911. 
Ha lavorato come manovale interno dal 
14/11/1933 al 06/04/1935 e come stradino 
interno dal 07/11/1935 al 31/10/1942. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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170 1970/05/18 Cagliari   
Lettera n. 1022/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Marongiu 
A. nato il 20/01/1911. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
14/11/1933 al 31/10/1942.  
  
171 1970/06/12   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Marroccu C. nato il 19/12/1919. 
Ha lavorato come manovale imp. trattamento 
dal 30/01/1940 al 29/07/1940 e dal 09/02/1946 
al 12/08/1948. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
172 1970/05/30 Cagliari   
Lettera n. 118/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Marroccu 
C. nato il 19/12/1919. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
09/02/1946 al 12/08/1948.  
  
173 1970/09/12   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Martis E. nato il 02/09/1921. Ha 
lavorato come manovale imp. arricchimento dal 
19/12/1939 al 31/05/1941 e come manovale 
interno dal 06/04/1948 al 30/04/1948. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
174 1970/08/28 Cagliari   
Lettera n. 14020/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Martis E. 
nato il 02/09/1921. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1938 al 1940.  
  
175 1970/10/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Martis G. nato il 24/03/1932. Ha 
lavorato come minatore interno dal 22/09/1960 
a tutt'oggi. N.B. Il Martis nello svolgimento 
delle sue mansioni di minatore fa uso di 
martello perforatore ad aria compressa. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
176 1970/10/10 Cagliari   
Lettera n. 174/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (angioneurosi) del lavoratore 
Martis G. nato il 24/03/1932. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 20/09/1960 a tutt'oggi.  
  
177 1970/01/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Martis L. nato il 05/10/1940. Ha 
lavorato come autopalista interno dal 
26/08/1963 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
178 1969/12/27 Cagliari   
Lettera n. 14166/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Martis L. 
nato il 05/10/1940. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
26/08/1963 a tutt'oggi.  
La lettera è stata inserita 
nel fascicolo del 1970, 
pur essendo datata 1969, 
perché la denuncia di 
malattia professionale 
viene espletata il 
10/01/1970.  
179 1970/07/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Massa I. nato l'01/04/1924. Ha 
lavorato come minatore interno dal 27/04/1965 
a tutt'oggi. N.B: il Massa, nella sua qualità di 
minatore dal 27/0471965 ad oggi, ha fatto uso 
di martello perforatore ad aria compressa. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
180 1970/06/17 Cagliari   
Lettera n. 16/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale 
(angioneurosi) del lavoratore Massa I. nato 
l'01/04/1924. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
27/04/1965 a tutt'oggi.  
  
181 1970/02/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Mascia G. nato il 17/05/1917. Ha 
lavorato come manovale esterno dal 10/03/1966 
a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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182 1969/10/21 Cagliari   
Lettera n. 13550/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Mascia G. 
nato il 17/05/1917. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dall'01/03/1966 a tutt'oggi.  
La lettera è stata inserita 
nel fascicolo del 1970, 
pur essendo datata 1969, 
perché la denuncia di 
malattia professionale 
viene espletata il 
11/02/1970.  
183 1970/05/29   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Matta T. nato il 13/02/1929. Ha 
lavorato come manovale interno dal 15/06/1948 
al 24/01/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
184 1970/05/18 Cagliari   
Lettera n. 1026/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Matta T. 
nato il 13/02/1929. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
12/09/1947 al 1950.  
  
185 1970/10/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Mei A. nato il 06/04/1928. Ha 
lavorato come manovale interno dal 04/01/1961 
a tutt'oggi. N.B: il Mei, nello svolgimento delle 
sue mansioni di minatore, ha fatto uso di 
martello perforatore ad aria compressa. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
186 1970/10/10 Cagliari   
Lettera n. 164/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (angioneurosi) del lavoratore Mei 
A. nato il 06/04/1928. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1961 a tutt'oggi.  
  
187 1970/05/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Melis L. nato l'01/01/1933. Ha 
lavorato come manovale interno dal 05/07/1951 
al 29/04/1953 e come minatore interno dal 
17/01/1961 a tutt'oggi. N.B: il Melis, nello 
svolgimento delle sue mansioni di minatore, ha 
fatto uso di martello perforatore ad aria 
compressa. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
188 1970/05/04 Cagliari   
Lettera n. 77/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale 
(angioneurosi) del lavoratore Melis L. nato 
l'01/01/1933. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1955 a 
tutt'oggi.  
  
189 1970/04/22 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Melis P. nato il 06/10/1934. Ha 
lavorato come armatore interno dall'11/03/1966 
al 31/03/1968. N.B: il Melis dall'01/04/1968 
lavora presso la fonderia di San Gavino. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
190 1970/04/14 Cagliari   
Lettera n. 809/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Melis P. 
nato il 06/10/1934. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dall'11/02/1966 a tutt'oggi.  
  
191 1970/10/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Meloni M. nato il 15/08/1934. Ha 
lavorato come allievo perforatore interno dal 
26/10/1955 al 27/11/1961, come manovale 
interno dal 10/03/1964 al 31/10/1967, come 
aiuto armatore interno dall'01/11/1967 a 
tutt'oggi. N.B: il Meloni, nello svolgimento 
delle sue mansioni di aiuto armatore, fa uso 
saltuariamente di utensili ad aria compressa. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
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192 1970/10/10 Cagliari   
Lettera n. 165/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (angioneurosi) del lavoratore 
Meloni M. nato il 15/08/1934. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 10/03/1964 a tutt'oggi.  
  
193 1970/09/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Meloni R. nato il 20/12/1908. Ha 
lavorato come manovale interno dal 28/06/1937 
al 29/04/1938. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
194 1970/09/10 Cagliari   
Lettera n. 2095/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Meloni R. 
nato il 20/12/1908. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
28/06/1937 al 29/04/1938.  
  
195 1970/02/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Meloni R. nato il 03/04/1933. Ha 
lavorato come manovale interno dal 17/06/1960 
al 06/05/1961. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
196 1969/10/21 Cagliari   
Lettera n. 13553/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Meloni R. 
nato il 03/04/1933. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1960 al 1961.  
La lettera è stata inserita 
nel fascicolo del 1970, 
pur essendo datata 1969, 
perché la denuncia di 
malattia professionale 
viene espletata il 
06/02/1970.  
197 1970/10/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Mendula L. nato il 04/09/1905. Ha 
lavorato come manovale interno dal 10/02/1949 
al 02/08/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi).  
198 1970/10/10 Cagliari   
Lettera n. 2147/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Mendola 
L. nato il 04/09/1905. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1937 al 1938 e dal 10/02/1949 al 02/08/1950.  
  
199 1970/01/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Mereu G. nato il 10/10/1915. Ha 
lavorato come manovale interno dal 03/04/1940 
al 03/05/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
200 1969/12/15 Cagliari   
Lettera n. 8871/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Mereu G. 
nato il 10/10/1915. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1941 al 1943.  
La lettera è stata inserita 
nel fascicolo del 1970, 
pur essendo datata 1969, 
perché la denuncia di 
malattia professionale 
viene espletata il 
10/01/1970.  
201 1970/05/29   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Mossa F. nato il 03/01/1928. Ha 
lavorato come allievo perforatore interno dal 
24/03/1954 al 10/03/1956. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
202 1970/05/18 Cagliari   
Lettera n. 1031/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Mossa F. 
nato il 03/01/1928. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
24/03/1954 al 10/03/1956 e dal 09/04/1952 al 
21/10/1952.  
  
203 1970/02/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Mura F. nato il 29/01/1920. Ha 
lavorato come allievo perforatore interno dal 
12/11/1946 al 14/09/1949. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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204 1970/02/02 Cagliari   
Lettera n. 122/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Mura F. 
nato il 29/01/1920. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
29/09/1946 al 14/09/1949.  
  
205 1970/12/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Murgia G. nato il 10/03/1936. Ha 
lavorato come manovale interno dal 23/03/1960 
al 17/10/1962. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
206 1970/10/24 Cagliari   
Lettera n. 2284/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Murgia G. 
nato il 10/03/1936. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1968 al 1969.  
  
207 1970/03/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Murgia S. nato il 03/11/1932. Ha 
lavorato come perforatore interno dal 
25/07/1960 al 18/12/1962. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
208 1970/03/02 Cagliari   
Lettera n. 478/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Murgia S. 
nato il 03/11/1932. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
25/07/1960 al 18/12/1962.  
  
209 1970/04/28   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Murranca A. nato il 21/09/1933. 
Ha lavorato come allievo perforatore interno dal 
25/01/1956 al 30/05//1956 e come perforatore 
interno dall'01/06/1956 al 31/12/1968. N.B: il 
Murranca, nello svolgimento delle sue mansioni 
di perforatore, ha fatto uso di martello 
perforatore ad aria compressa. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
210 1970/04/18 Cagliari   
Lettera n. 47/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale 
(angioneurosi) del lavoratore Murranca A. nato 
il 21/09/1933. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
18/01/1956 al 24/12/1968.  
  
211 1970/02/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Murtas P. nato il 05/10/1912. Ha 
lavorato come manovale interno dal 03/10/1940 
al 26/11/1940 e dal 05/02/1949 al 22/03/1952. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
212 1970/01/27 Cagliari   
Lettera n. 9072/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Murtas P. 
nato il 05/10/1912. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
05/02/1949 al 21/03/1952.  
  
213 1970/01/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Murtas S. nato il 13/07/1915. Ha 
lavorato come manovale interno dal 18/05/1942 
al 15/07/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
214 1969/12/27 Cagliari   
Lettera n. 14172/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Murtas S. 
nato il 13/07/1915. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1942 al 1943.  
La lettera è stata inserita 
nel fascicolo del 1970, 
pur essendo datata 1969, 
perché la denuncia di 
malattia professionale 
viene espletata il 
10/01/1970.  
215 1970/10/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Murru P. nato il 14/11/1904. Ha 
lavorato come muratore interno dal 09/04/1942 
al 18/09/1943 e come manovale interno dal 
09/04/1937 al 10/12/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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216 1970/10/03 Cagliari   
Lettera n. 1575/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Murru P. 
nato il 14/11/1904. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
09/04/1937 al 10/12/1940 e dal 09/04/1942 al 
29/09/1943.  
  
217 1970/04/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Olla A. nato il 02/06/1911. Ha 
lavorato come manovale interno dal 13/08/1935 
al 31/08/1940 e come muratore interno dal 
16/07/1941 al 12/02/1944. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
218 1970/03/11 Cagliari   
Lettera n. 541/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Olla A. 
nato il 02/06/1911. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1934 al 1944.  
  
219 1970/05/29   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Olla S. nato il 22/01/1922. Ha 
lavorato come aggiustatore meccanico officina 
dal 05/02/1947 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
220 1970/05/18 Cagliari   
Lettera n. 1043/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Olla S. 
nato il 22/01/1922. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
05/02/1947 a tutt'oggi.  
  
221 1970/07/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Onidi A. nato il 10/09/1931. Ha 
lavorato come manovaletto esterno dal 
29/04/1947 al 12/09/1949, come manovale 
interno dal 13/09/1949 al 31/12/1956, come 
autopalista interno dall'01/01/1957 al 
31/03/1959. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
222 1970/06/22 Cagliari   
Lettera n. 1433/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Onidi A. 
nato il 10/09/1931. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
29/04/1947 al 1959.  
  
223 1970/09/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Onidi L. nato il 17/12/1928. Ha 
lavorato come manovale interno dal 03/03/1947 
al 20/02/1951 e come autopalista interno dal 
07/03/1956 al 19/07/1961. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
224 1970/09/10 Cagliari   
Lettera n. 2070/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Onidi L. 
nato il 17/12/1928. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1946 al 1968.  
  
225 1970/04/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pala A. nato il 15/01/1935. Ha 
lavorato come allievo perforatore interno dal 
10/02/1956 al 31/01/1960 e come autopalista 
interno dall'01/02/1960 al 19/06/1962. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
226 1970/03/25 Cagliari   
Lettera n. 645/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Pala A. 
nato il 15/01/1935. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1956 al 1962.  
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227 1970/09/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pala E. nato il 03/10/1919. Ha 
lavorato come manovale esterno dal 06/08/1954 
al 24/10/1960. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
228 1970/09/10 Cagliari   
Lettera n. 2071/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Pala E. 
nato il 03/10/1919. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
06/08/1954 al 1960.  
  
229 1970/06/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pau C. nato il 06/07/1915. Ha 
lavorato come manovale interno 
dall'01/04/1948 al 22/05/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
230 1970/06/16 Cagliari   
Lettera n. 1201/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Pau C. 
nato il 06/07/1915. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dall'01/04/1948 al 22/05/1950.  
  
231 1970/04/22 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pau E. nato l'01/02/1913. Ha 
lavorato come manovale interno dal 19/09/1938 
al 15/05/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
232 1970/04/14 Cagliari   
Lettera n. 749/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Pau E. 
nato l'01/02/1913. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1939 al 
1949.  
  
233 1970/02/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pergolini G. nato il 05/01/1917. Ha 
lavorato come verniciatore servizi murari 
esterno dal 30/10/1946 al 27/08/1960. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
234 1969/12/30 Cagliari   
Lettera n. 831/AS/SA dell'Inail-Ufficio 
Infortuni alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Pergolini 
G. nato il 05/01/1917. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1946 al 1960.  
La lettera è stata inserita 
nel fascicolo del 1970, 
pur essendo datata 1969, 
perché la denuncia di 
malattia professionale 
viene espletata il 
11/02/1970.  
235 1970/09/12   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Perseu E. nato l'01/11/1917. Ha 
lavorato come manovale interno dal 12/04/1948 
al 05/06/1953. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
236 1970/09/05 Cagliari   
Lettera n. 1309/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Perseu E. 
nato l'01/11/1917. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
12/04/1948 al 05/06/1953.  
  
237 1970/07/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pianu A. nato il 29/11/1905. Ha 
lavorato come manovale interno dal 09/04/1937 
al 30/06/1940 e come perforatore interno 
dall'01/07/1940 al 20/07/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
238 1970/06/22 Cagliari   
Lettera n. 1437/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Pianu A. 
nato il 29/11/1905. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
09/04/1937 al 20/07/1947.  
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239 1970/09/12   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pianu G. nato il 22/02/1805. Ha 
lavorato come manovale interno dal 05/06/1943 
al 18/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
Come data di nascita è 
stata erroneamente 
inserito il 1805 ma 
trattasi del 1905. 
240 1970/08/31 Cagliari   
Lettera n. 1985/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Piano G. 
nato il 22/02/1905. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1948 al 1949.  
  
241 1970/08/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pinna F. nato il 29/12/1918. Ha 
lavorato come manovale interno 
dall'11/01/1940 al 18/01/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
242 1970/05/04 Cagliari   
Lettera n. 869/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Pinna F. 
nato il 29/12/1918. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1947 al 1959.  
  
243 1970/02/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pinna P. nato l'01/12/1941. Ha 
lavorato come manovale interno dal 15/06/1964 
al 31/01/1968 e come palista interno 
dall'01/02/1968 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
244 1970/01/09 Cagliari   
Lettera n. 14279/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Pinna P. 
nato l'01/12/1927. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
16/07/1954 a tutt'oggi.  
  
245 1970/05/29   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pinna S. nato il 04/10/1907. Ha 
lavorato come manovale interno dal 15/01/1940 
al 25/01/1940 e come allievo perforatore dal 
12/12/1945 all'08/03/1946. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
246 1970/05/18 Cagliari   
Lettera n. 1053/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Pinna S. 
nato il 03/10/1907. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
13/12/1946 al 23/03/1947.  
  
247 1970/04/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pintus G. nato l'01/12/1920. Ha 
lavorato come manovale imp. trattamento dal 
05/11/1951 al 17/11/1959. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
248 1970/03/25 Cagliari   
Lettera n. 647/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Pintus G. 
nato l'01/12/1920. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
02/11/1951 al 1959.  
  
249 1970/10/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pintus G. nato il 16/07/1931. Ha 
lavorato come minatore interno dal 22/06/1960 
al 31/12/1966. N.B: il Pintus dall'01/01/1967 è 
stato trasferito alle miniere di Monteponi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
250 1970/10/03 Cagliari   
Lettera n. 1204/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Pintus G. 
nato il 16/07/1931. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
22/06/1960 a tutt'oggi.  
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251 1970/02/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Piras F. nato il 25/06/1909. Ha 
lavorato come manovale interno dal 24/10/1939 
al 06/11/1939. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
252 1970/02/02 Cagliari   
Lettera n. 172/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Piras F. 
nato il 25/06/1909. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1939 al 1940.  
  
253 1970/07/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pisano M. nato il 15/03/1929. Ha 
lavorato come manovale interno dal 16/02/1951 
al 26/01/1956. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
254 1970/06/18 Cagliari   
Lettera n. 1058/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Pisanu M. 
nato il 15/03/1929. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1951 al 1956.  
  
255 1970/10/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pistis G. nato il 17/04/1913. Ha 
lavorato come manovale imp. arricchimento dal 
29/05/1940 al 19/11/1941. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
256 1970/10/03 Cagliari   
Lettera n. 1663/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Pistis G. 
nato il 17/04/1913. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
15/02/1939 al 27/10/1941.  
  
257 1970/10/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Podda A. nato il 24/11/1919. Ha 
lavorato come manovale imp. arricchimento dal 
17/01/1938 al 10/11/1939. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
258 1970/10/03 Cagliari   
Lettera n. 1666/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Podda A. 
nato il 24/11/1919. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1940 al 1946.  
In duplice copia. 
259 s.d. <1970>   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Podda R. nato il 06/02/1927. Ha 
lavorato come armatore interno dall'08/06/1965 
a tutt'oggi. N.B: il Podda, nello svolgimento 
delle sue mansioni di armatore, non ha mai fatto 
uso di utensili ad aria compressa. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). Pur 
essendo senza data è 
stata collocata nel 
fascicolo del 1970 
poiché la richiesta dal 
parte dell'Inail è del 
04/05/1970. 
260 1970/05/04 Cagliari   
Lettera n. 80/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale 
(angioneurosi) del lavoratore Podda R. nato il 
06/02/1927. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta 
dall'08/06/1965 a tutt'oggi.  
  
261 1970/04/22 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Porcedda A. nato il 31/05/1936. Ha 
lavorato come manovale imp. arricchimento dal 
22/03/1960 al 30/06/1960 e come manovale 
interno dall'01/07/1960 al 10/01/1962. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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262 1970/04/14 Cagliari   
Lettera n. 823/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Porcedda 
A. nato il 31/05/1936. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
22/03/1960 al 10/01/1962.  
  
263 1970/10/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Porta E. nato il 06/05/1911. Ha 
lavorato come manovale interno dal 03/09/1952 
al 31/03/1953. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
264 1970/10/10 Cagliari   
Lettera n. 1062/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Porta E. 
nato il 06/05/1911. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
21/11/1940 al 31/03/1953.  
  
265 1970/12/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pulisci A. nato il 07/02/1918. Ha 
lavorato come manovale interno dal 24/08/1948 
al 09/09/1953. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
266 1970/10/24 Cagliari   
Lettera n. 2298/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Pulisci A. 
nato il 06/02/1918. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
23/08/1948 all'11/09/1953.  
  
267 1970/04/22 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Puxeddu E. nato il 30/01/1924. Ha 
lavorato come allievo perforatore interno dal 
29/05/71948 al 28/10/1948 e come perforatore 
interno dal 29/10/1948 al 04/05/1951. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
268 1970/04/14 Cagliari   
Lettera n. 824/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Puxeddu 
E. nato il 30/01/1924. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dall'01/06/1947 al 05/1950.  
  
269 1970/02/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pusceddu G. nato il 19/05/1944. 
Ha lavorato come manovale interno dal 
02/11/1962 all'11/05/1965 e come autopalista 
interno dal 29/03/1967 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
270 1969/10/02 Cagliari   
Lettera n. 12934/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Pusceddu 
G. nato il 19/05/1944. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
03/11/1962 al 31/03/1963 e dall'11/05/1965 a 
tutt'oggi.  
La lettera è stata inserita 
nel fascicolo del 1970, 
pur essendo datata 1969, 
perché la denuncia di 
malattia professionale 
viene espletata il 
11/02/1970.  
271 1970/01/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Putzolu S. nato il 10/07/1937. Ha 
lavorato come minatore interno dal 26/06/1963 
al 31/05/1965 e come carichino interno 
dall'01/06/1965 al 12/12/1967. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
272 1969/12/29 Cagliari   
Lettera n. 14134/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Putzolu S. 
nato il 10/07/1937. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
20/06/1963 a tutt'oggi.  
La lettera è stata inserita 
nel fascicolo del 1970, 
pur essendo datata 1969, 
perché la denuncia di 
malattia professionale 
viene espletata il 
10/01/1970.  
273 1970/09/12   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Salis A. nato il 07/03/1944. Ha 
lavorato come manovale interno dal 28/05/1963 
al 31/12/1963, come autovagonista interno 
dall'01/01/1964 al 30/09/1968, come capo 
squadra interno dall'01/10/1968 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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274 1970/09/10 Cagliari   
Lettera n. 2079/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Salis A. 
nato il 07/03/1944. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1963 a tutt'oggi.  
  
275 1970/03/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Salis C. nato il 12/03/1932. Ha 
lavorato come manovale interno dal 19/05/1951 
al 22/05/1951 e dal 12/03/1963 al 16/04/1964. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
276 1970/03/02 Cagliari   
Lettera n. 461/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Salis C. 
nato il 12/03/1932. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
19/05/1951 al 22/05/1951 e dal 12/03/1963 al 
06/04/1964.  
  
277 1970/08/08   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Salis G. nato il 12/01/1922. Ha 
lavorato come guardiano esterno dal 30/09/1964 
al 31/12/1966. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
278 1970/07/13 Cagliari   
Lettera n. 13322/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Salis G. 
nato il 12/01/1922. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
30/09/1964 al 31/12/1966.  
  
279 1970/09/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Sardu V. nato il 13/03/1925. Ha 
lavorato come manovale interno 
dall'01/04/1947 al 30/11/1953 e come 
locomotorista interno dall'01/12/1953 al 
03/05/1957. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
280 1970/09/10 Cagliari   
Lettera n. 2098/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Sardu V. 
nato il 13/03/1925. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1947 al 1957.  
  
281 1970/08/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Sarigu E. nata il 20/02/1913. Ha 
lavorato come cernitrice imp. arricchimento 
dall'08/09/1933 all'01/04/1937. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
282 1970/06/30   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta di denuncia malattia professionale di 
Sarigu E. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perchè il 
lavoratore non ha prestato la sua opera presso 
queste Miniere. 
  
283 1970/06/18 Cagliari   
Lettera n. 427/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Sarigu E. 
nata il 20/02/1913. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1928 al 1937.  
  
284 1970/01/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Serpi G. nato il 09/03/1934. Ha 
lavorato come manovale interno dal 26/03/1963 
al 10/01/1964. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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285 1969/12/29 Cagliari   
Lettera n. 14140/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Serpi G. 
nato il 09/03/1934. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1962 al 1963 e dal 1964 a tutt'oggi.  
La lettera è stata inserita 
nel fascicolo del 1970, 
pur essendo datata 1969, 
perché la denuncia di 
malattia professionale 
viene espletata il 
10/01/1970.  
286 1970/10/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Serpi S. nato il 30/10/1903. Ha 
lavorato come manovale interno dal 13/05/1937 
al 26/09/1938. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi).  
287 1970/10/03 Cagliari   
Lettera n. 13577/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Serpi S. 
nato il 30/10/1903. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1937 al 1938.  
  
288 1970/10/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Serra C. nato l'01/07/1912. Ha 
lavorato come muratore interno dal 26/04/1937 
al 12/02/1941 e dal 09/02/1951 al 04/07/1947, 
come muratore interno ed esterno dal 
19/11/1945 al 04/07/1947. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
289 1970/10/10 Cagliari   
Lettera n. 7924/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Serra C. 
nato l'01/07/1912. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
26/04/1937 al 12/02/1941, dal 19/11/1945 al 
04/07/1947 e dal 09/02/1951 al 10/01/1956.  
  
290 1970/02/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Serra E. nato il 06/10/1912. Ha 
lavorato come armatore interno dal 10/06/1947 
al 27/07/1948. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
291 1969/12/30 Cagliari   
Lettera n. 14036/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Serra E. 
nato il 06/10/1912. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
16/06/1947 al 27/07/1948.  
La lettera è stata inserita 
nel fascicolo del 1970, 
pur essendo datata 1969, 
perché la denuncia di 
malattia professionale 
viene espletata il 
11/02/1970.  
292 1970/02/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Serra L. nato il 05/09. Ha lavorato 
come manovale interno dal 22/11/1940 al 
14/11/1941. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
Nella data di nascita non 
è stato inserito l'anno, 
ma dalla lettera dell'Inail 
viene riportato il 1912. 
293 1970/01/09 Cagliari   
Lettera n. 14287/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Serra L. 
nato il 05/09/1912. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1940 al 1941.  
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294 1970/02/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Seruis E. nato il 22/01/1923. Ha 
lavorato come manovale laboratorio chimico 
dal 28/07/1937 al 30/04/1943, come manovale 
interno dal 21/08/1946 al 28/02/1957, come 
operaio specializzato laboratorio chimico 
dall'01/03/1957 a tutt'oggi. N.B: Il Seruis non 
ha mai fatto uso di utensili ad aria compressa o 
ad asse flessibile. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(intossicazione da 
acidi). Nonostante sia 
nella lettera dell'Inail 
che nella denuncia 
stessa sia specificata 
come malattia 
professionale 
"l'intossicazione da 
acidi", il modulo viene 
compilato come se la 
richiesta fosse per 
angioneurosi. 
295 1970/01/23 Cagliari   
Lettera n. 702/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (intossicazione da acidi) del 
lavoratore Seruis E. nato il 22/01/1923. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1937 al 1943 e dal 1946 
a tutt'oggi.  
  
296 1970/06/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Schirru A. nata il 16/09/1913. Ha 
lavorato come cernitrice imp. arricchimento dal 
16/10/1928 al 21/07/1934. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
297 1970/06/17 Cagliari   
Lettera n. 1335/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Schirru A. 
nata il 16/09/1913. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1933 al 15/08/1934.  
  
298 1970/07/12   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Schirru L. nato il 25/04/1936. Ha 
lavorato come manovale interno dal 15/03/1961 
al 04/09/1963. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
299 1970/05/30 Cagliari   
Lettera n. 1102/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Schirru L. 
nato il 25/04/1936. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
15/03/1961 al 04/099/1963.  
  
300 1970/08/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Schirru M. nata il 28/07/1918. Ha 
lavorato come cernitrice imp. arricchimento dal 
06/07/1935 al 27/05/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
301 1970/07/06 Cagliari   
Lettera n. 1536/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Schirru 
M. nata il 28/07/1918. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
06/07/1935 al 27/05/1940.  
  
302 1970/04/28   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Soriga A. nato il 13/06/1922. Ha 
lavorato come manovaletto officina meccanica 
dal 16/02/1938 al 24/01/1942, come manovale 
interno dal 27/03/1942 al 20/07/1943, come 
tubista interno dal 13/09/1946 al 31/12/1957. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
303 1970/04/18 Cagliari   
Lettera n. 283/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Soriga A. 
nato il 13/07/1922. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
16/02/1938 al 24/01/1942, dal 27/03/1942 al 
20/07/1943 e dal 13/09/1946 al 31/12/1957.  
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304 1970/09/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Spiga E. nato il 14/02/1922. Ha 
lavorato come manovale scavi esterni dal 
10/05/1939 al 19/02/1940 e come manovale 
imp. arricchimento e interno dal 12/12/1946 al 
13/04/1949. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
305 1970/09/10 Cagliari   
Lettera n. 2084/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Spiga E. 
nato il 14/02/1922. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1939 al 1940 e dal 1946 al 1948.  
  
306 1970/07/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Spiga E. nato il 22/09/1908. Ha 
lavorato come manovale interno 
dall'01/09/1948 al 04/05/1951. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
307 1970/06/22 Cagliari   
Lettera n. 1454/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Spiga E. 
nato il 22/09/1908. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dall'01/09/1948 al 04/05/1951.  
  
308 1970/05/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Spiga S. nato il 12/07/1914. Ha 
lavorato come manovale imp. arricchimento dal 
02/04/1936 al 19/11/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
309 1970/05/04 Cagliari   
Lettera n. 980/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Spiga S. 
nato il 12/07/1914. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
02/04/1936 al 31/10/1940.  
  
310 1970/02/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Steri F. nato il 22/01/1907. Ha 
lavorato come ingrassatore laveria minerali dal 
27/12/1923 al 07/09/1933 e come ingrassatore 
imp. arricchimento dall'08/09/1933 al 
06/08/1938. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
311 1970/01/15 Cagliari   
Lettera n. 14186/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Steri F. 
nato il 22/01/1907. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
15/01/1924 al 06/08/1938.  
  
312 1970/08/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Tolu P. nato il 17/05/1925. Ha 
lavorato come guardiano all'esterno 
dall'01/10/1964 al 31/12/1966. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
313 1970/07/15 Cagliari   
Lettera n. 13417/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Tolu P. 
nato il 17/05/1925. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dall'01/01/1964 al 31/12/1966.  
  
314 1970/05/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Travaini M. nato il 17/07/1924. Ha 
lavorato come manovale interno dal 23/01/1946 
all'11/19/1948. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
315 1970/05/04 Cagliari   
Lettera n. 981/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Travaini 
M. nato il 17/07/1924. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dall'11/1945 al 12/1948.  
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316 1970/03/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Trudu M. nato il 04/09/1902. Ha 
lavorato come manovale interno dal 25/09/1940 
al 24/09/1941. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
317 1970/02/27 Cagliari   
Lettera n. 429/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Trudu M. 
nato il 04/09/1902. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
24/09/1940 al 24/09/1941.  
  
318 1970/03/03 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Tuveri G. nato il 20/08/1927. Ha 
lavorato come manovale laboratorio chimico 
dal 29/01/1947 al 31/12/1950 e come operaio 
specializzato laboratorio chimico 
dall'01/01/1951 al 28/02/1959. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
319 1970/02/12 Cagliari   
Lettera n. 292/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Tuveri G. 
nato il 20/08/1927. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
29/01/1947 al 28/02/1959.  
  
320 1970/06/12   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Tuveri L. nato il 14/01/1911. Ha 
lavorato come manovale imp. trattamento dal 
03/09/1930 al 27/10/1932 e dal 16/05/1934 al 
23/08/1937. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
321 1970/05/29 Cagliari   
Lettera n. 12722/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Tuveri L. 
nato il 14/01/1911. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
20/01/1925 al 10/1955.  
  
322 1970/10/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Uccheddu D. nato il 17/09/1933. 
Ha lavorato come aiuto minatore interno dal 
04/06/1964 al 31/08/1965 e come palista 
interno dall'01/09/1965 a tutt'oggi. N.B: 
l'Uccheddu, nello svolgimento delle sue 
mansioni di palista, fa uso di utensili ad aria 
compressa. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
323 1970/10/10 Cagliari   
Lettera n. 170/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (angioneurosi) del lavoratore 
Uccheddu D. nato il 17/09/1933. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 06/1964 a tutt'oggi.  
  
324 1970/10/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Uccheddu G. nato il 09/07/1939. 
Ha lavorato come manovale interno dal 
02/09/1963 al 24/09/1965. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi).  
325 1970/10/03 Cagliari   
Lettera n. 1349/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Uccheddu 
G. nato il 09/07/1939. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
02/09/1963 al 24/09/1965.  
  
326 1970/12/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Usai A. nato il 04/06/1928. Ha 
lavorato come elettricista imp. Arricchiemento 
dal 13/02/1947 al 30/06/1957. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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327 1970/10/31 Cagliari   
Lettera n. 11748/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Usai A. 
nato il 04/06/1929. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1947 al 1957.  
  
328 1970/08/24   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Usai Peppino (paternità Silvio), 
nato il 30/12/1909. Ha lavorato come autista 
esterno dal 13/02/1936 al 28/02/1950 e come 
capo garage dall'01/03/1950 al 31/10/1968. 
N.B: l'Usai, a causa della sua mansione di 
autista, ha sempre docuto percorrere le strade 
polverose di queste miniere. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
329 1970/08/11 Cagliari   
Lettera n. 1832/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Usai P. 
nato il 30/12/1909. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1936 al 1968.  
  
330 1970/03/31   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Utzeri E. nato il 10/09/1942. Ha 
lavorato come manovale interno dal 13/07/1961 
al 30/06/1963 e come autopalista interno 
dall'01/07/1963 al 21/01/1969. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
331 1970/03/09 Cagliari   
Lettera n. 564/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Utzeri E. 
nato il 10/09/1942. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1961 al 1969.  
  
332 1970/08/24   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Vaccargiu D. nato il 04/11/1918. 
Ha lavorato come manovale imp. arricchimento 
dall'08/03/1946 al 14/12/1949 e dall'01/02/1955 
al 06/02/1961, come locomotorista imp. 
arricchimento dal 15/12/1949 al 31/01/1955. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
333 1970/08/11 Cagliari   
Lettera n. 1601/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Vaccargiu 
D. nato il 04/11/1918. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
06/03/1946 al 06/01/1961.  
  
334 1970/01/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Vinci L. nato il 27/03/1933. Ha 
lavorato come manovale interno dal 28/05/1962 
al 31/10/1967 e come locomotorista interno 
dall'01/11/1967 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
335 1969/09/19 Cagliari   
Lettera n. 9349/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Vinci L. 
nato il 27/03/1933. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
28/05/1962 a tutt'oggi.  
La lettera è stata inserita 
nel fascicolo del 1970, 
pur essendo datata 1969, 
perché la denuncia di 
malattia professionale 
viene espletata il 
10/01/1970.  
336 1970/06/12   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Vinci U. nato il 04/11/1922. Ha 
lavorato come perforatore interno 
dall'08/08/1946 al 21/01/1947. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
337 1970/05/13 Cagliari   
Lettera n. 487/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Vinci U. 
nato il 04/11/1922. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1946 al 1952.  
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338 1970/12/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Zanda L. nato il 13/05/1901. Ha 
lavorato come manovale interno dal 09/04/1937 
all'11/12/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
339 1970/10/27 Cagliari   
Lettera n. 2323/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Zanda L. 
nato il 13/05/1901. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
09/04/1937 all'11/12/1940.  
  
340 1970/12/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Zirulia A. nato l'01/11/1915. Ha 
lavorato come manovale interno dal 17/03/1939 
all'01/09/1941. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
341 1970/10/12 Cagliari   
Lettera n. 13090/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Zirulia A. 
G. nato l'01/11/1915. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
17/03/1939 all'01/09/1941.  
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1 1970/10/14 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di 
malattie professionali del direttore della Società 
Mp/Mv S.p.A. all'Istituto Nazionale Infortuni di 
Cagliari, all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e 
alla Sede Centrale-Segreteria Generale di Milano. 
  
2 1970/10/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Fanni M. nato il 05/12/1915. Ha 
lavorato come muratore esterno dal 22/04/1940 al 
25/07/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
La denuncia è stata 
erroneamente inserita 
nel fascicolo 
dell'angioneurosi. 
3 1970/10/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Lisci A. nato il 04/11/1927. Ha 
lavorato come manovale interno dal 24/02/1947 
al 23/06/1948. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
La denuncia è stata 
erroneamente inserita 
nel fascicolo 
dell'angioneurosi. 
4 1970/10/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Murru P. nato il 14/11/1904. Ha 
lavorato come muratore interno dal 09/04/1942 al 
18/09/1943 e come manovale interno dal 
09/04/1937 al 10/12/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
La denuncia è stata 
erroneamente inserita 
nel fascicolo 
dell'angioneurosi. 
5 1970/10/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pintus G. nato il 16/07/1931. Ha 
lavorato come minatore interno dal 22/06/1960 al 
31/12/1966. N.B: il Pintus G. dall'01/01/1967 è 
stato trasferito alle miniere di Monteponi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
La denuncia è stata 
erroneamente inserita 
nel fascicolo 
dell'angioneurosi. 
6 1970/10/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Pistis G. nato il 17/04/1913. Ha 
lavorato come manovale imp. arricchimento dal 
29/05/1940 al 19/11/1941. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
La denuncia è stata 
erroneamente inserita 
nel fascicolo 
dell'angioneurosi. 
7 1970/10/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Podda A. nato il 24/11/1919. Ha 
lavorato come manovale imp. arricchimento dal 
17/01/1938 al 10/11/1939. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
La denuncia è stata 
erroneamente inserita 
nel fascicolo 
dell'angioneurosi. 
8 1970/10/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Serpi S. nato il 30/10/1903. Ha 
lavorato come manovale interno dal 13/05/1937 
al 26/09/1938. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
La denuncia è stata 
erroneamente inserita 
nel fascicolo 
dell'angioneurosi. 
9 1970/10/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Uccheddu G. nato il 09/07/1939. Ha 
lavorato come manovale interno dal 02/09/1963 
al 24/09/1965. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
La denuncia è stata 
erroneamente inserita 
nel fascicolo 
dell'angioneurosi. 
10 1970/10/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Mendula L. nato il 04/09/1905. Ha 
lavorato come manovale interno dal 10/02/1949 
al 02/08/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
La denuncia è stata 
erroneamente inserita 
nel fascicolo 
dell'angioneurosi. 
11 1970/10/19 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento delle denunce di 
malattie professionali del direttore della Società 
Mp/Mv S.p.A. all'Istituto Nazionale Infortuni di 
Cagliari, all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari e 
alla Sede Centrale-Segreteria Generale di Milano. 
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12 1970/10/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Lampis A. nato il 19/03/1930. Ha 
lavorato come stradino interno dal 24/08/1955 al 
28/02/1963 e come armatore interno 
dall'01/03/1963 al 07/09/1968. N.B: il Lampis 
nello svolgimento delle sue mansioni di armatore 
ha fatto uso, dal 1953 al 1968, saltuariamente di 
motopicco ad aria compressa. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). Una 
seconda copia della 
denuncia è inserita 
nella b. 616 fascicolo 
1. 
13 1970/10/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Martis G. nato il 24/03/1932. Ha 
lavorato come minatore interno dal 22/09/1960 a 
tutt'oggi. N.B: il Martis, nello svolgimento delle 
sue mansioni di minatore, fa uso di martello 
perforatore ad aria compressa. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi).Una 
seconda copia della 
denuncia è inserita 
nella b. 616 fascicolo 
1. 
14 1970/10/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Mei A. nato il 06/04/1928. Ha 
lavorato come minatore in sotterraneeo dal 
04/01/1961 a tutt'oggi. N.B: il Mei, nello 
svolgimento delle sue mansioni di minatore, fa 
uso di martello perforatore ad aria compressa. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi).Una 
seconda copia della 
denuncia è inserita 
nella b. 616 fascicolo 
1. 
15 1970/10/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Meloni M. nato il 15/08/1934. Ha 
lavorato come allievo perforatore interno dal 
26/10/1955 al 27/11/1961, come manovale 
interno dal 10/03/1964 al 31/10/1967, come aiuto 
armatore interno dall'01/11/1967 a tutt'oggi. N.B: 
il Meloni, nello svolgimento delle sue mansioni 
di aiuto armatore, fa uso saltuariamente di utensili 
ad aria compressa. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
16 1970/10/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Uccheddu D. nato il 17/09/1933. Ha 
lavorato come aiuto minatore interno dal 
04/06/1964 al 31/08/1965 e come palista interno 
dall'01/09/1965 a tutt'oggi. N.B: l'Uccheddu, 
nello svolgimento delle sue mansioni di palista, fa 
uso di utensili ad aria compressa. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
17 1970/10/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Aru G. nato il 19/11/1917. Ha 
lavorato come manovale interno dal 31/05/1948 
al 30/09/1949 e come tubista interno 
dall'01/10/1949 al 16/03/1961. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
La denuncia è stata 
erroneamente inserita 
nel fascicolo 
dell'angioneurosi. 
18 1970/10/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Lombardo G. nato il 04/06/1935. Ha 
lavorato come allievo perforatore interno dal 
02/02/1954 al 02/01/1960. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
La denuncia è stata 
erroneamente inserita 
nel fascicolo 
dell'angioneurosi. 
19 1970/10/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Porta E. natoil 06/05/1911. Ha 
lavorato come manovale interno dal 03/09/1952 
al 31/03/1953. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
La denuncia è stata 
erroneamente inserita 
nel fascicolo 
dell'angioneurosi. 
20 1970/10/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Denuncia di Serra C. nato l'01/07/1912. Ha 
lavorato come muratore interno dal 26/04/1937 al 
12/02/1941 e dal 09/02/1951 al 04/07/1947, come 
muratore interno ed esterno dal 19/11/1945 al 
04/07/1947. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
La denuncia è stata 
erroneamente inserita 
nel fascicolo 
dell'angioneurosi. 
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1 1971/10/29   
Direttore 
Sogersa 
S.p.A. 
Miniere di 
Montevecchio 
Denuncia di Perra F. nato il 21/09/1933. Ha 
lavorato come impiegato addetto al sottosuolo 
dal 15/01/1956 a tutt'oggi. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
2 1972/07/24     
Denuncia di Coni E. nato il 23/03/1924. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
19/05/1941 al 09/09/1941, come perforatore 
interno dal 19/06/1947 al 28/06/1947 e 
dall'11/04/1952 al 18/03/1952, come minatore 
interno dal 22/08/1960 al 16/10/1960. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
3 1972/07/01 Cagliari   
Lettera n. 2980/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Coni E. 
nato il 23/03/1924. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dall'11/04/1952 al 18/10/1953 e dal 22/08/1960 
al 16/10/1960.  
  
4 1972/07/24     
Denuncia di Garau E. nato il 06/10/1924. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
09/10/1946 al 10/06/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
5 1972/07/08 Cagliari   
Lettera 6666/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Garau E. 
nato il 06/10/1924. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1946 al 1951.  
  
6 1972/07/24     
Denuncia di Cera A. nato l'08/07/1921. Ha 
lavorato come manovale interno 
dall'08/01/1940 al 31/07/1940 e dal 04/11/1940 
al 31/12/1940, come muratore interno dal 
24/06/1942 al 04/08/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
7 1972/06/22 Cagliari   
Lettera 6650/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Cera A. 
nato l'08/97/1921. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dall'08/01/1940 al 10/05/1942.  
  
8 1972/07/24     
Denuncia di Pilloni A. nato il 28/02/1934. Ha 
lavorato come armatore interno dal 04/07/1960 
al 21/01/1963. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
9 s.d. Cagliari   
Lettera 6689/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Pilloni A. 
nato il 28/02/1934. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
04/07/1960 al 15/02/1963.  
  
10 1972/07/10     
Denuncia di Pieralli G. nato il 07/01/1914. Ha 
lavorato come perforatore in sotterraneo 
dall'01/12/1947 al 12/08/1948. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
11 1972/06/17 Cagliari   
Lettera 5996/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Pieralli 
G. nato il 07/01/1914. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1946 al 1947.  
  
12 1972/07/10     
Denuncia di Ciaraldi P. nato il 24/06/1920. Ha 
lavorato come manovale imp. trattamento 
dall'11/02/1946 al 15/03/1946. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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13 1972/06/16 Cagliari   
Lettera 72/ST/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Ciaraldi 
P. nato il 21/06/1920. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dall'11/02/1946 al 15/03/1946.  
  
14 1972/07/10     
Denuncia di Collu A. nato il 20/08/1923. Ha 
lavorato come manovale in sotterraneo 
dall'08/07/1947 al 15/05/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
15 1972/06/15 Cagliari   
Lettera 6551/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Collu A. 
nato il 20/08/1923. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dall'08/07/1947 al 15/05/1950.  
  
16 1972/07/10     
Denuncia di Cherchi A. nato il 12/05/1913. Ha 
lavorato come manovale in sotterraneo dal 
09/04/1937 al 22/02/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
17 1972/05/29 Cagliari   
Lettera 6294/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Cherchi 
A. nato il 12/05/1913. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1953 al 1957.  
  
18 1972/07/10     
Denuncia di Mastinu F. nato il 10/09/1912. Ha 
lavorato come manovale in sotterraneo dal 
20/04/1939 all'08/05/1941. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
19 1972/05/27 Cagliari   
Lettera 6497/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Mastinu 
F. nato il 10/09/1912. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
15/02/1939 al 20/04/1940.  
  
20 1972/07/10     
Denuncia di Piano G. nato il 22/02/1905. Ha 
lavorato come manovale in sotterraneo dal 
05/06/1943 al 18/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
21 1972/05/29 Cagliari   
Lettera 6430/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Piano G. 
nato il 22/02/1905. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
giugno al dicembre 1943.  
  
22 1972/07/10     
Denuncia di Orrù F. nato il 22/07/1917. Ha 
lavorato come manovale in sotterraneo dal 
24/10/1951 al 31/01/1960. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
23 1972/05/26 Cagliari   
Lettera 7724/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Orrù F. 
nato il 22/07/1917. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1951 al 1960.  
  
24 1972/07/10     
Denuncia di Porceddu P. nato il 22/06/1910. 
Ha lavorato come stradino in sotterraneo dal 
17/04/1943 al 19/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
25 1972/05/29 Cagliari   
Lettera 6437/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Porceddu 
P. nato il 22/06/1910. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dall'01/03/1941 all'08/04/1943.  
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26 1972/07/10     
Denuncia di Mais L. nato il 14/12/1932. Ha 
lavorato come perforatore in sotterraneo 
dall'01/08/1961 al 17/12/1962. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
27 1972/05/27 Cagliari   
Lettera 2452/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Mais L. 
nato il 14/12/1932. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dall'01/08/1961 al 17/12/1962.  
  
28 1972/07/10     
Denuncia di Steri A. nata il 09/12/1916. Ha 
lavorato come cernitrice impianti di 
trattamento dal 22/05/1934 al 29/04/1935, dal 
18/05/1942 al 16/11/1942 e dal 25/02/1946 al 
17/01/1960. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
29 1972/05/27 Cagliari   
Lettera 6034/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Steri A. 
nata il 09/12/1916. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
18/05/1942 al 16/11/1942 e dal 25/02/1946 al 
17/01/1960.  
  
30 1972/07/10     
Denuncia di Perra S. nato il 21/04/1920. Ha 
lavorato come perforatore in sotterraneo dal 
22/10/1953 al 18/06/1955. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
31 1972/06/17 Cagliari   
Lettera 5868/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Perra S. 
nato il 21/04/1920. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
22/10/1953 al 18/06/1955.  
  
32 1972/07/10     
Denuncia di Salis S. nato il 17/02/1911. Ha 
lavorato come manovale in sotterraneo dal 
14/09/1934 al 21/03/1935, dal 17/09/1936 al 
21/07/1938 e dal 13/01/1939 al 23/10/1939. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
33 1972/06/17 Cagliari   
Lettera 5348/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Salis S. 
nato il 17/02/1911. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
14/09/1934 al 21/03/1935 e dal 17/09/1936 al 
21/07/1938.  
  
34 1972/07/10     
Denuncia di Ardu L. nato il 16/10/1907. Ha 
lavorato come fabbro officina meccanica 
all'esterno dal 15/0571940 al 31/05/1941. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
35 1972/06/17 Cagliari   
Lettera 6085/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Ardu L. 
nato il 16/10/1907. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
15/05/1940 al 31/05/1941.  
  
36 1972/07/10     
Denuncia di Raccis E. nato il 19/01/1902. Ha 
lavorato come manovale in sotterraneo dal 
23/08/1937 al 31/08/1937. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
37 1972/06/16 Cagliari   
Lettera 6517/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Racis E. 
nato il 19/01/1902. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
23/08/1937 al 31/08/1937.  
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38 1972/07/10     
Denuncia di Pinna G. M. nato il 09/03/1922. 
Ha lavorato come manovale in sotterraneo dal 
13/03/1952 al 31/10/1953 e dall'01/11/1953 al 
02/10/1957. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
39 1972/06/17 Cagliari   
Lettera 6435/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Pinna G. 
M. nato il 09/03/1922. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1952 al 1957.  
  
40 1972/07/10     
Denuncia di Loddo S. nato l'08/12/1932. Ha 
lavorato come manovale in sotterraneo dal 
25/03/1959 al 19/12/1961. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
41 1972/06/07 Cagliari   
Lettera 6671/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Loddo S. 
nato l'08/12/1932. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1958 al 1962.  
  
42 1972/06/09 Monteponi   
Lettera dell'Ufficio Stralcio Sardegna Mp/Mv 
S.p.A. in liquidazione all'Inail in merito alla 
richiesta di indennizzo n. 10064/SA del 
lavoratore Meloni G. Non si può procedere alla 
compilazione della denuncia perché il 
medesimo non risulta fra il personale della 
miniera. 
  
43 1972/05/06 Cagliari   
Lettera 10064/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Meloni 
G. nato il 21/12/1907. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
21/07/1950 al 30/03/1953.  
  
44 1972/06/09 Monteponi   
Lettera dell'Ufficio Stralcio Sardegna Mp/Mv 
S.p.A. in liquidazione all'Inail in merito alla 
richiesta di indennizzo n. 57694/SA del 
lavoratore Scano A. Non si può procedere alla 
compilazione della denuncia perché il 
medesimo non risulta fra il personale della 
miniera. 
  
45 1972/05/06 Cagliari   
Lettera 5769/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Scano A. 
nato il 27/01/1912. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
22/01/1939 al 31/10/1943.  
  
46 1972/06/09     
Denuncia di Saba G. nato il 03/01/1934. Ha 
lavorato come capo turno all'interno dei vari 
cantieri delle miniere dall'01/07/1961 al 
15/02/1970. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
47 1972/04/26 Cagliari   
Lettera 2301/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Saba G. 
nato il 03/01/1934. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dall'01/07/1961 al 15/02/1970.  
  
48 1972/06/09     
Denuncia di Fanari F. nato l'01/09/1922. Ha 
lavorato come manovale imp. trattamento dal 
17/12/1937 al 28/09/1943 e come manovale 
interno dal 28/06/1946 al 21/11/1952. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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49 1972/05/03 Cagliari   
Lettera 4896/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Fanari F. 
nato l'01/09/1922. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
31/12/1937 al 30/04/1952.  
  
50 1972/06/09 Monteponi   
Lettera dell'Ufficio Stralcio Sardegna Mp/Mv 
S.p.A. in liquidazione all'Inail in merito alla 
richiesta di indennizzo n. 4753/SA del 
lavoratore Massa G. Non si può procedere alla 
compilazione della denuncia perché il 
medesimo non risulta fra il personale della 
miniera. 
  
51 1972/05/21 Cagliari   
Lettera 4753/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Massa G. 
nato il 03/03/1916. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dall'01/01/1932 al 05/10/1937.  
  
52 1972/06/09     
Denuncia di Arena G. nato il 07/02/1924. Ha 
lavorato come manovale esterno dal 
05/05/1941 al 30/04/1943 e dal 02/12/1944 al 
19/12/1944, come manovale interno dal 
06/12/1946 al 03/12/1950.  
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
53 1972/05/19 Cagliari   
Lettera 4593/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Arena G. 
nato il 07/02/1924. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
06/12/1946 al 03/12/1950.  
  
54 1972/06/09     
Denuncia di Scanu E. nato il 28/02/1921. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
24/03/1947 al 29/01/1948. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
55 1972/05/13 Cagliari   
Lettera 6372/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Scanu E. 
nato il 28/02/1921. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1947 al 1948.  
  
56 1972/06/09     
Denuncia di Murtas R. M. nata il 12/08/1903. 
Ha lavorato come cernitrice impianti di 
trattamento dal 02/0571938 al 18/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
57 1972/05/03 Cagliari   
Lettera 6214/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Murtas 
R. M. nata il 12/08/1903. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 02/05/1938 al 18/10/1943.  
  
58 1972/06/09     
Denuncia di Piano C. nata il 06/05/1908. Ha 
lavorato come cernitrice impianti di 
trattamento dal 17/02/1936 al 26/10/1938 e 
come inserviente magazzino viveri dal 
27/10/1938 al 14/02/1942. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
59 26/0571972 Cagliari   
Lettera 6362/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Piano C. 
nata il 06/05/1908. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
29/02/1936 al 31/01/1942.  
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60 1972/06/09     
Denuncia di Concu V. nato il 19/07/1927. Ha 
lavorato come allievo perforatore all'interno 
dal 21/05/1948 al 19/07/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
61 1972/05/22 Cagliari   
Lettera 6341/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Concu V. 
nato il 19/07/1927. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
21/05/1948 al 19/07/1950.  
  
62 1972/06/09     
Denuncia di Troncia G. nato il 05/08/1915. Ha 
lavorato come manovale comune interno dal 
20/01/1947 al 14/09/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
63 1972/05/19 Cagliari   
Lettera 4085/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Troncia 
G. nato il 05/08/1915. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
29/01/1947 al 14/09/1950.  
  
64 1972/06/09     
Denuncia di Fanari M. nato il 21/05/1933. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
23/06/1961 al 19/04/1962. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
65 1972/05/03 Cagliari   
Lettera 5944/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Fanari 
M. nato il 21/05/1933. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 02/03/1961 al 19/04/1962.  
  
66 1972/04/26 Cagliari   
Lettera 5308/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Figus F. 
nato il 04/10/1923. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
22/01/1941 al 31/08/1951.  
  
67 1972/06/09     
Denuncia di Algisi M. nato il 17/12/1927. Ha 
lavorato come manovale impianti esterni 
dall'08/06/1942 al 31/12/1957. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
68 1972/04/27 Cagliari   
Lettera 6084/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Algisi M. 
nato il 17/12/1927. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
10/06/1942 al 31/12/1957.  
  
69 1972/06/09     
Denuncia di Largiu R. nato il 31/01/1937. Ha 
lavorato come manovale imp. trattamento dal 
12/09/1962 al 19/09/1963.  
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
70 1972/04/26 Cagliari   
Lettera 6183/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Largiu R. 
nato il 31/01/1937. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1963 al 1964.  
  
71 1972/06/09     
Denuncia di Longu I. nato il 28/03/1941. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
31/05/1960 al 14/03/1962. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
72 1972/05/13 Cagliari   
Lettera 6491/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Longu I. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 30/05/1960 al 
15/03/1962.  
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73 1972/06/09     
Denuncia di Piras L. nato il 14/02/1939. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
20/09/1952 al 23/03/1964. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
74 1972/05/06 Cagliari   
Lettera 6229/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Piras L. 
nato il 14/02/1939. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
20/09/1962 all'08/03/1964.  
  
75 1972/06/09 Monteponi   
Lettera dell'Ufficio Stralcio Sardegna Mp/Mv 
S.p.A. in liquidazione all'Inail in merito alla 
richiesta di indennizzo n. 6152/SA del 
lavoratore Coppo B. Non si può procedere alla 
compilazione della denuncia perché il 
medesimo non risulta fra il personale della 
miniera. 
  
76 1972/05/26 Cagliari   
Lettera 6152/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Coppo B. 
nato il 03/11/1926. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1952 al 1956.  
  
77 1972/06/09 Monteponi   
Lettera dell'Ufficio Stralcio Sardegna Mp/Mv 
S.p.A. in liquidazione all'Inail in merito alla 
richiesta di indennizzo n. 4797/SA del 
lavoratore Tumbarinu F. L. Non si può 
procedere alla compilazione della denuncia 
perché il medesimo non risulta fra il personale 
della miniera. 
  
78 1972/05/19 Cagliari   
Lettera 4797/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore 
Tumbarinu F. L. nato il 06/08/1897. Dichiara 
di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 24/03/1937 al 
15/01/1938.  
  
79 1972/06/09     
Denuncia di Zara U. nato l'01/01/1936. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
18/10/1960 al 02/03/1961. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
80 1972/04/26 Cagliari   
Lettera 6081/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Zara U. 
nato l'01/01/1936. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
16/09/1960 al 04/03/1961.  
  
81 1972/05/15 Monteponi   
Lettera dell'Ufficio Stralcio Sardegna Mp/Mv 
S.p.A. in liquidazione all'Inail in merito alla 
richiesta di indennizzo n. 4800/SA del 
lavoratore Usai A. Non si può procedere alla 
compilazione della denuncia perché il 
medesimo non risulta fra il personale della 
miniera. 
  
82 1972/04/05 Cagliari   
Lettera 4800/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Usai A. 
nato il 21/05/1902. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1940 al 1941.  
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83 1972/05/15 Monteponi   
Lettera dell'Ufficio Stralcio Sardegna Mp/Mv 
S.p.A. in liquidazione all'Inail in merito alla 
richiesta di indennizzo n. 642/MP del 
lavoratore Demontis P. Non si può procedere 
alla compilazione della denuncia perché il 
medesimo non risulta fra il personale della 
miniera. 
  
84 1972/04/05 Cagliari   
Lettera 642/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv in liquidazione in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (intossicazione) del lavoratore 
Demontis P. nato il 28/06/1922. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1955 a tutt'oggi.  
  
85 1972/05/15 Monteponi   
Lettera dell'Ufficio Stralcio Sardegna Mp/Mv 
S.p.A. in liquidazione all'Inail in merito alla 
richiesta di indennizzo n. 651/MP del 
lavoratore Melis D. Non si può procedere alla 
compilazione della denuncia perché il 
medesimo non risulta fra il personale della 
miniera. 
  
86 1972/04/05 Cagliari   
Lettera 651/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv in liquidazione in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (angioneurosi) del lavoratore 
Melis D. nato l'08/04/1930. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 10/11/1955 a tutt'oggi.  
  
87 1972/05/15     
Denuncia di Sanna A. nato il 05/01/1913. Ha 
lavorato come manovale e carichino in 
sotterraneo dall'01/04/1938 al 09/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
88 1972/04/14 Cagliari   
Lettera 5529/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Sanna A. 
nato il 05/01/1913. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dall'01/04/1938 al 09/10/1943.  
  
89 1972/05/05 Monteponi   
Lettera dell'Ufficio Stralcio Sardegna Mp/Mv 
S.p.A. in liquidazione all'Inail in merito alla 
richiesta di indennizzo n. 4439/SA del 
lavoratore Puxeddu V. Non si può procedere 
alla compilazione della denuncia perché il 
medesimo non risulta fra il personale della 
miniera. 
  
90 1972/03/21 Cagliari   
Lettera 4439/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Puxeddu 
V. nato il 06/11/1896. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1938 al 1958.  
  
91 1972/03/21 Cagliari   
Lettera 5360/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Zanetta 
O. nato il 19/11/1927. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
20/05/1939 al 29/07/1941.  
  
92 1972/05/05     
Denuncia di Zanetta O. nato il 27/11/1912. Ha 
lavorato come manovale esterno FUL dal 
20/05/1939 al 29/07/1941 e come imbianchino 
esterno dal 06/06/1947 al 27/02/1958. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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93 1972/03/21 Cagliari   
Lettera 5570/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Pinna I. 
nato il 04/11/1915. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dall'01/01/1947 al giugno 1953.  
  
94 1972/05/05     
Denuncia di Pinna I. nato il 14/11/1916. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
23/01/1947 al 29/05/1953. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
95 1972/04/14 Cagliari   
Lettera 6002/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Pinna E. 
nato il 16/05/1904. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1937 al 1941.  
  
96 1972/05/15     
Denuncia di Pinna E. nato il 16/05/1904. Ha 
lavorato come manovale in sotterraneo dal 
25/11/1937 all'11/12/1941. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
97 1972/04/14 Cagliari   
Lettera 6018/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Sabeddu 
L. nato il 05/02/1927. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
14/02/1949 al 15/09/1952.  
  
98 1972/05/15     
Denuncia di Sabeddu L. nato il 05/02/1927. Ha 
lavorato come manovale in sotterraneo dal 
14/02/1949 al 15/09/1952. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
99 1972/04/05 Cagliari   
Lettera 5874/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Pinna G. 
B. nata il 04/09/1920. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
21/03/1940 al 18/10/1943.  
  
100 1972/05/15     
Denuncia di Pinna G. B. nata il 04/09/1920. Ha 
lavorato come operaia cernitrice imp. 
arricchimento e flottazione dal 21/03/1940 al 
22/07/1940 e dal 02/12/1940 al 31/05/1941, 
come donna di fatica colonia montana dal 
17/06/1941 al 25/09/1941, operaia cernitrice 
imp. di arricchimento e flottazione dal 
05/06/1942 al 18/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
101 1972/04/14 Cagliari   
Lettera 6028/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Serra M. 
nato il 27/02/1932. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
23/11/1951 al 02/09/1953.  
  
102 1972/05/15     
Denuncia di Serra M. nato il 27/02/1932. Ha 
lavorato come manovale in sotterraneo dal 
23/11/1951 al 02/09/1953. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
103 1972/04/14 Cagliari   
Lettera 5908/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Ariu V. 
nato il 14/04/1907. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dall'01/02/1939 al 06/09/1939.  
  
104 1972/05/15     
Denuncia di Ariu V. nato il 14/04/1907. Ha 
lavorato come manovale in sotterraneo 
dall'01/02/1939 al 06/09/1939. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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105 1972/04/14 Cagliari   
Lettera 5907/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Ariu A. 
nata il 18/11/1896. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
07/01/1938 al 20/12/1938 e dal 18/07/1940 al 
23/10/1942.  
  
106 1972/05/15     
Denuncia di Ariu A. nata il 18/11/1896. Ha 
lavorato come cernitrice imp. arricchimento 
dal 02/12/1940 al 22/01/1942. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
107 1972/02/28 Cagliari   
Lettera 5738/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Mura E. 
nato il 28/02/1934. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
02/05/1966 al 07/09/1968.  
  
108 1972/03/27     
Denuncia di Mura E. nato il 28/02/1934. Ha 
lavorato come aiuto minatore interno dal 
02/05/1966 al 07/09/1968. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
109 1972/03/03 Cagliari   
Lettera 5578/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Sanna G. 
nato il 31/01/1917. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1950 al 1956.  
  
110 1972/03/27     
Denuncia di Sanna G. nato il 31/01/1917. Ha 
lavorato come allievo perforatore interno dal 
05/04/1948 al 05/05/1948 e come armatore 
interno dal 05/11/1951 all'08/07/1953.  
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
111 1972/02/28 Cagliari   
Lettera 5501/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore 
Marongiu S. nato il 02/09/1904. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 20/10/1932 al 
15/06/1934.  
  
112 1972/03/27     
Denuncia di Marongiu S. nato il 02/09/1904. 
Ha lavorato come manovale interno dal 
18/10/1938 all'01/03/1939. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
113 1972/02/28 Cagliari   
Lettera 5771/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Scintu A. 
nato il 17/01/1900. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
29/11/1940 al 27/07/1949.  
  
114 1972/03/27     
Denuncia di Scintu A. nato il 17/01/1900. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
29/11/1940 al 27/07/1943.  
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
115 1972/03/03 Cagliari   
Lettera 5607/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Collu R. 
nato l'08/10/1927. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
04/03/1946 al 30/11/1956.  
  
116 1972/03/27     
Denuncia di Collu R. nato l'08/10/1927. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
04/03/1946 al 30/11/1956. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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117 1972/02/28 Cagliari   
Lettera 5202/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Diana E. 
nato l'01/02/1896. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1935 al 1940.  
  
118 1972/03/27     
Denuncia di Diana E. nato l'01/02/1896. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
25/03/1938 al 28/07/1942. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
119 1972/02/18 Cagliari   
Lettera 5286/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Cannas 
C. nato il 18/08/1941. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
12/07/1965 al 12/09/1966.  
  
120 1972/03/10     
Denuncia di Cannas C. nato il 18/08/1941. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
12/07/1965 al 12/09/1966. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
121 1972/02/18 Cagliari   
Lettera 7535/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Ardu G. 
nato il 06/03/1904. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
25/03/1937 al 13/05/1938.  
  
122 1972/03/10     
Denuncia di Ardu G. nato il 06/03/1904. Ha 
lavorato come armatore interno dal 25/03/1937 
al 13/05/1938. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
123 1972/02/16 Cagliari   
Lettera 5500/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore 
Marongiu A. nato il 02/10/1921. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 29/02/1940 al 
18/10/1940.  
  
124 1972/03/10     
Denuncia di Marongiu A. nato il 02/10/1921. 
Ha lavorato come manovale interno dal 
29/02/1940 al 18/10/1940.  
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
125 1972/02/16 Cagliari   
Lettera 5265/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Tuveri S. 
nato il 13/11/1905. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
24/02/1938 al 14/10/1943 e dal 12/01/1948 al 
02/02/1948.  
  
126 1972/03/10     
Denuncia di Tuveri S. nato il 13/11/1905. Ha 
lavorato come manovale dal 24/02/1938 al 
14/10/1943 e come manovale all'interno dal 
12/01/1948 al 02/02/1948. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
127 1972/02/16 Cagliari   
Lettera 5607/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Collu R. 
nato l'08/10/1927. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
04/03/1946 al 30/11/1956.  
  
128 1972/03/10     
Denuncia di Collu R. nato l'08/10/1927. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
04/03/1946 al 30/11/1956. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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129 1972/02/18 Cagliari   
Lettera 4851/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Massa R. 
nato il 31/01/1928. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1948 al 1957.  
  
130 1972/03/10     
Denuncia di Massa R. nato il 31/01/1928. Ha 
lavorato come manovale al 17/07/1947 al 
06/04/1948 e come perforatore interno dal 
19/10/1951 al 26/01/1957. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
131 1972/02/18 Cagliari   
Lettera 5204/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Esu S. 
nato il 14/05/1909. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
10/10/1945 al 06/10/1947.  
  
132 1972/03/10     
Denuncia di Esu S. nato il 14/05/1909. Ha 
lavorato come muratore interno dal 10/10/1945 
al 06/10/1947. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
133 17/01/1972     
Lettera dell'Ufficio Stralcio Sardegna Mp/Mv 
S.p.A. in liquidazione all'Inail in merito alla 
richiesta di indennizzo n. 4871/SA del 
lavoratore Pinna E. Non si può procedere alla 
compilazione della denuncia perché non si è 
più in possesso della documentazione 
amministrativa relativa agli anni 1922-1923. 
  
134 1971/10/21 Cagliari   
Lettera 4871/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Pinna E. 
nato il 28/10/1900. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1922 al 1923.  
  
135 1972/02/15 Monteponi   
Lettera dell'Ufficio Stralcio Sardegna Mp/Mv 
S.p.A. in liquidazione all'Inail in merito alla 
richiesta di indennizzo n. 5531/SA del 
lavoratore Schirru G. Non si può procedere alla 
compilazione della denuncia perché il 
medesimo non risulta fra il personale della 
miniera. 
  
136 1972/01/19 Cagliari   
Lettera 5531/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Schirru 
G. nato il 18/06/1904. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dall'01/12/1938 al 23/12/1941.  
  
137 1972/02/15 Monteponi   
Lettera dell'Ufficio Stralcio Sardegna Mp/Mv 
S.p.A. in liquidazione all'Inail in merito alla 
richiesta di indennizzo n. 5292/SA del 
lavoratore Cera L. Non si può procedere alla 
compilazione della denuncia perché il 
medesimo non risulta fra il personale della 
miniera. 
  
138 1972/01/19 Cagliari   
Lettera 5292/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Cera L. 
nato il 03/07/1923. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1951 al 1958.  
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139 1972/02/15 Monteponi   
Lettera dell'Ufficio Stralcio Sardegna Mp/Mv 
S.p.A. in liquidazione all'Inail in merito alla 
richiesta di indennizzo n. 5316/SA del 
lavoratore Marongiu B. Non si può procedere 
alla compilazione della denuncia perché il 
medesimo non risulta fra il personale della 
miniera. 
  
140 1971/12/22 Cagliari   
Lettera 5316/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore 
Marongiu B. nato il 19/05/1894. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dall'01/01/1927 al 
31/08/1956.  
  
141 1972/02/15 Monteponi   
Lettera dell'Ufficio Stralcio Sardegna Mp/Mv 
S.p.A. in liquidazione all'Inail in merito alla 
richiesta di indennizzo n. 5344/SA del 
lavoratore Porru G. Non si può procedere alla 
compilazione della denuncia perché il 
medesimo non risulta fra il personale della 
miniera. 
  
142 1971/12/22 Cagliari   
Lettera 5344/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Porru G. 
nato il 15/01/1946. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1969 a tutt'oggi.  
  
143 1972/02/15     
Denuncia di Butera L. nato il 26/06/1926. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
19/07/1946 all'11/05/1953. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
144 1972/01/19 Cagliari   
Lettera 5279/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Butera L. 
nato il 26/06/1926. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
31/07/1946 al 27/10/1953.  
  
145 1972/02/15     
Denuncia di Serra V. nato il 26/03/1931. Ha 
lavorato come manovale impianti 
arricchimento dal 12/02/1947 al 28/02/1955 e 
come manovale-cuoco esterno dall'01/03/1955 
all'01/07/1957. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
146 1972/01/19 Cagliari   
Lettera 5536/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Serra V. 
nato il 26/03/1931. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
12/02/1947 al 31/12/1957.  
  
147 1972/02/15     
Denuncia di Piras S. nato il 06/12/1922. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
10/09/1946 al 21/09/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
148 1972/01/13 Cagliari   
Lettera 5424/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Piras S. 
nato il 06/12/1922. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
10/09/1946 al 21/09/1950.  
  
149 1972/02/15     
Denuncia di Ortu S. nato il 14/06/1903. Ha 
lavorato come tubista interno dal 14/04/1943 al 
09/10/1943.  
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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150 1972/01/19 Cagliari   
Lettera 5331/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Ortu S. 
nato il 14/06/1903. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1943.  
  
151 1972/02/15     
Denuncia di Mocci R. nato il 05/08/1922. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
27/11/1947 al 10/08/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
152 1972/01/12 Cagliari   
Lettera 12364/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Mocci R. 
nato il 05/08/1922. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
27/11/1942 al 10/08/1950.  
  
153 1972/02/15     
Denuncia di Serra L. nato il 07/08/1918. Ha 
lavorato come perforatore interno dal 
16/04/1947 all'01/04/1948 e dal 07/01/1949 al 
25/08/1949. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
154 1972/01/19 Cagliari   
Lettera 5260/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Serra L. 
nato il 07/08/1918. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dall'01/04/1946 al 30/07/1949.  
  
155 1972/02/15     
Denuncia di Argiolas C. nato il 15/11/1898. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
22/12/1938 al 28/02/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
156 1972/01/19 Cagliari   
Lettera 3680/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Argiolas 
C. nato il 15/11/1898. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
22/12/1938 al 28/02/1940.  
  
157 1972/02/15     
Denuncia di Muru A. nato il 16/01/1913. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
13/03/1939 al 29/04/1942 e dal 10/12/1946 al 
31/08/1947. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
158 1972/01/19 Cagliari   
Lettera 5325/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Muru A. 
nato il 16/01/1913. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1939 al 1942.  
  
159 1972/02/15     
Denuncia di Puddu G. R. nato il 23/10/1920. 
Ha lavorato come manovale interno 
dall'01/10/1940 al 16/01/1942 e dal 22/07/1942 
al 18/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
160 1972/01/19 Cagliari   
Lettera 5524/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Puddu G. 
R. nato il 23/10/1920. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1940 al 1945.  
  
161 1972/01/13 Cagliari   
Lettera 5415/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Ortu G. 
nato il 07/06/1926. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1957 a tutt'oggi.  
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162 1972/02/15     
Denuncia di Ortu G. nato il 07/06/1926. Ha 
lavorato come impiegato amministrativo - 
segretario di cantiere dal 14/02/1957 al 
19/09/1971. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
163 1971/12/28 Cagliari   
Lettera 820/SA/AS/SA dell'Inail-Ufficio 
Infortuni alla Società Mp/Mv in liquidazione in 
merito alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Cabriolu 
G. nato il 03/10/1899. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dall'11/02/1938 all'01/07/1939.  
  
164 1972/02/15     
Denuncia di Cabriolu G. nato il 03/10/1899. 
Ha lavorato come manovale interno 
dall'11/02/1938 all'01/07/1939. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
165 1971/12/22 Cagliari   
Lettera 5308/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Figus F. 
nato il 04/10/1923. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
22/01/1941 al 31/08/1951.  
  
166 1972/02/15     
Denuncia di Figus F. nato il 04/10/1923. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
22/01/1941 al 25/10/1941 e dal 23/08/1948 al 
31/08/1951. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
167 1971/12/21 Cagliari   
Lettera 994/SA/AAS dell'Inail-Ufficio 
Infortuni alla Società Mp/Mv in liquidazione in 
merito alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Garau G. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 12/12/1963 al 
09/11/1966.  
  
168 1972/02/15     
Denuncia di Garau G. nato il 07/07/1937. Ha 
lavorato come minatore interno dal 12/12/1963 
al 31/10/1966 e come armatore interno 
dall'01/11/1966 al 09/11/1966. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
169 1972/01/13 Cagliari   
Lettera 5376/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Concas 
S. nato il 09/01/1943. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dall'01/03/1965 a tutt'oggi.  
  
170 1972/02/15     
Denuncia di Concas S. nato il 09/01/1943. Ha 
lavorato come perito minerario dall'01/03/1965 
al 19/09/1971. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
171 1972/01/18     
Lettera dell'Ufficio Stralcio Sardegna Mp/Mv 
S.p.A. in liquidazione all'Inail in merito alla 
richiesta di indennizzo n. 3161/SA del 
lavoratore Pilloni G. Non si può procedere alla 
compilazione della denuncia perché il 
medesimo non risulta fra il personale della 
miniera. 
  
172 1971/11/26 Cagliari   
Lettera 3161/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Pilloni G. 
nato il 09/11/1924. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1948 al 1950.  
  
173 1972/01/18     
Lettera dell'Ufficio Stralcio Sardegna Mp/Mv 
S.p.A. in liquidazione all'Inail in merito alla 
richiesta di indennizzo n. 2301/SA del 
lavoratore Saba G. Non si può procedere alla 
compilazione della denuncia perché il 
medesimo non risulta fra il personale della 
miniera. 
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174 1971/11/30 Cagliari   
Lettera 2301/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Saba G. 
nato il 03/01/1934. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dall'01/07/1961 al 15/02/1970.  
  
175 1972/01/18     
Lettera dell'Ufficio Stralcio Sardegna Mp/Mv 
S.p.A. in liquidazione all'Inail in merito alla 
richiesta di indennizzo n. 5132/SA del 
lavoratore Dessì F. Non si può procedere alla 
compilazione della denuncia perché il 
medesimo non risulta fra il personale della 
miniera. 
  
176 1971/11/23 Cagliari   
Lettera 5132/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Dessì F. 
nata il 18/01/1896. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1940 al 1946.  
  
177 1972/01/18     
Lettera dell'Ufficio Stralcio Sardegna Mp/Mv 
S.p.A. in liquidazione all'Inail in merito alla 
richiesta di indennizzo n. 3259/SA del 
lavoratore Soro S. Non si può procedere alla 
compilazione della denuncia perché non si è 
più in possesso della documentazione 
amministrativa. 
  
178 1971/10/19 Cagliari   
Lettera 3259/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Soro S. 
nato l'01/09/1904. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
15/06/1930 al 31/08/1934.  
  
179 1972/01/18     
Lettera dell'Ufficio Stralcio Sardegna Mp/Mv 
S.p.A. in liquidazione all'Inail in merito alla 
richiesta di indennizzo n. 2766/SA del 
lavoratore Serreli E. Non si può procedere alla 
compilazione della denuncia perché non si è 
più in possesso della documentazione 
amministrativa. 
  
180 1971/11/30 Cagliari   
Lettera 2766/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Serreli E. 
nato il 02/10/1906. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
20/05/1925 al 02/05/1936.  
  
181 1972/01/13     
Denuncia di Agus E. nato il 05/04/1922. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
21/10/1940 al 31/05/1941 e dall'11/12/1946 al 
04/08/1948. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
182 1971/11/23 Cagliari   
Lettera 5114/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Agus E. 
nato il 05/04/1922. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
21/10/1940 al 31/05/1941 e dall'11/12/1946 al 
04/08/1948.  
  
183 1972/01/13     
Denuncia di Ardu V. nato il 09/02/1914. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
07/05/1940 al 13/05/1942. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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184 1971/11/09 Cagliari   
Lettera 10382/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Ardu V. 
nato il 09/02/1914. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
07/05/1940 al 13/05/1942.  
  
185 1971/11/27 Cagliari   
Lettera 4191/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Sanna B. 
S. nato il 13/05/1920. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
29/04/1955 al 16/11/1957.  
  
186 1972/01/18     
Denuncia di Sanna B. S. nato il 13/05/1920. Ha 
lavorato come minatore in sotterraneo dal 
29/04/1955 al 06/11/1957. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
187 1972/01/18     
Denuncia di Gabbo B. nato l'08/01/1908. Ha 
lavorato come muratore interno dal 26/08/1937 
al 31/10/1939 e dal 04/03/1940 al 04/09/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
188 1971/11/27 Cagliari   
Lettera 4490/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Gabbo B. 
nato l'08/01/1908. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1937 al 1941.  
  
189 1972/01/13     
Denuncia di Argiolas C. nato il 15/11/1898. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
22/12/1938 al 28/02/1940.  
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
190 1971/11/27 Cagliari   
Lettera 3680/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Argiolas 
C. nato il 15/11/1898. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
22/12/1938 al 28/02/1940.  
  
191 1971/11/17 Cagliari   
Lettera 4976/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Corona 
O. nato il 29/01/1914. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
10/05/1938 al 13/01/1939.  
  
192 1972/01/13     
Denuncia di Corona O. nato il 29/01/1914 Ha 
lavorato come manovale interno dal 
13/01/1939 al 06/12/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
193 1972/01/13     
Denuncia di De Gasperi P. nato il 04/11/1920. 
Ha lavorato come operaio interno 
dall'11/11/1946 al 02/04/1948. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
194 1971/10/25 Cagliari   
Lettera 4980/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore De 
Gasperi A. G. N. nato il 04/11/1920. Dichiara 
di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1950 al 1954.  
  
195 1971/11/27 Cagliari   
Lettera 3733/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Melis G. 
nato il 29/01/1931. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
28/05/1947 all'11/07/1957.  
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196 1972/01/13     
Denuncia di Melis G. nato il 29/01/1931. Ha 
lavorato come manovale esterno dal 
28/05/1947 al 10/09/1950 e come manovale 
interno dall'11/09/1950 all'11/07/1957. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
197 1972/01/13     
Denuncia di Porceddu A. nato il 14/05/1936. 
Ha lavorato come operaio interno dal 
14/03/1955 al 30/09/1956. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
198 1971/11/20 Cagliari   
Lettera 4294/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Porceddu 
A. nato il 14/05/1936. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
14/03/1955 al 30/09/1956.  
  
199 1972/01/13     
Denuncia di Selis R. nato il 17/11/1941. Ha 
lavorato come manovale interno dal 
22/10/1963 al 19/05/1965. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
200 1971/11/26 Cagliari   
Lettera 3145/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Selis R. 
nato il 17/11/1941. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
22/10/1963 al 19/05/1965.  
  
201 1971/11/23 Cagliari   
Lettera 5173/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv in liquidazione in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Serpi F. 
nato il 15/02/1922. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
31/05/1948 al 22/08/1951.  
  
202 1972/01/13     
Denuncia di Serpi F. nato il 15/02/1922. Ha 
lavorato come manovale e stradino interno dal 
31/05/1948 al 22/08/1951.  
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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1 1972/06/08     
Denuncia di Algisi M. nato il 17/12/1927. Ha lavorato 
come manovale impianti esterni dall'08/06/1942 al 
31/12/1957. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
2 1972/12/05     
Denuncia di Annis M. nato il 28/12/1929. Ha lavorato 
come manovale in sotterraneo dal 04/03/1948 al 
23/09/1949 e dal 19/01/1951 al 03/09/1960. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
3 1972/07/10     
Denuncia di Ardu L. nato il 16/10/1907. Ha lavorato 
come fabbro officina meccanica all'esterno dal 
15/0571940 al 31/05/1941. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
4 1972/06/08     
Denuncia di Arena G. nato il 07/02/1924. Ha lavorato 
come manovale esterno dal 05/05/1941 al 30/04/1943 
e dal 02/12/1944 al 19/12/1944, come manovale 
interno dal 06/12/1946 al 03/12/1950.  
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
5 s.d.     
Denuncia di Argiolas C. nato il 15/11/1898. Ha 
lavorato come manovale interno dal 22/12/1938 al 
28/02/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
6 1972/05/15     
Denuncia di Ariu A. nata il 18/11/1896. Ha lavorato 
come cernitrice imp. arricchimento dal 02/12/1940 al 
22/01/1942. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
7 1972/05/15     
Denuncia di Ariu V. nato il 14/04/1907. Ha lavorato 
come manovale in sotterraneo dall'01/02/1939 al 
06/09/1939. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
8 1972/10/31     
Denuncia di Atzei A. nato il 30/07/1925. Ha lavorato 
come operaio in sotterraneo dal 20/03/1942 al 
12/10/1943 e dall'08/01/1947 all'08/04/1958. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
9 s.d.     
Denuncia di Atzeni A. nato il 30/07/1926. Ha lavorato 
come manovale imp. trattamento dall'11/08/1942 al 
09/10/1943 e come manovale in sotterraneo dal 
16/02/1951 al 20/07/1960. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
10 s.d.     
Denuncia di Butera L. nato il 26/06/1926. Ha lavorato 
come manovale interno dal 19/07/1946 all'11/05/1953. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
11 s.d.     
Denuncia di Cabriolu G. nato il 03/10/1899. Ha 
lavorato come manovale interno dall'11/02/1938 
all'01/07/1939. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
12 1972/09/06     
Denuncia di Caddeo E. nata il 05/06/1904. Ha lavorato 
come cernitrice imp. trattamento dal 21/03/1940 al 
02/09/1940 e dal 02/12/1940 al 14/110/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
13 1972/11/23     
Denuncia di Caddeo R. nato il 18/06/1926. Ha 
lavorato come manovale in sotterraneo dal 17/08/1942 
al 28/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
14 1972/09/13     
Denuncia di Cadoni A. nato il 22/04/1932. Ha lavorato 
come manovale servizi esterni dal 28/05/1947 al 
31/12/1957. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
15 1972/07/24     
Denuncia di Cera A. nato l'08/07/1921. Ha lavorato 
come manovale interno dall'08/01/1940 al 31/07/1940 
e dal 04/11/1940 al 31/12/1940, come muratore 
interno dal 24/06/1942 al 04/08/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
16 1972/07/10     
Denuncia di Cherchi A. nato il 12/05/1913. Ha 
lavorato come manovale in sotterraneo dal 09/04/1937 
al 22/02/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
17 1972/07/10     
Denuncia di Ciaraldi P. nato il 24/06/1920. Ha 
lavorato come manovale imp. trattamento 
dall'11/02/1946 al 15/03/1946. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
18 1972/07/10     
Denuncia di Collu A. nato il 20/08/1923. Ha lavorato 
come manovale in sotterraneo dall'08/07/1947 al 
15/05/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
19 s.d.     
Denuncia di Collu R. nato l'08/10/1927. Ha lavorato 
come manovale interno dal 04/03/1946 al 30/11/1956. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
20 s.d.     
Denuncia di Concas E. nato il 16/10/1908. Ha lavorato 
come manovale in sotterraneo 22/11/1946 al 
28/10/1947. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
21 s.d.     
Denuncia di Concas S. nato il 09/01/1943. Ha lavorato 
come perito minerario dall'01/03/1965 al 19/09/1971. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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22 1972/06/08     
Denuncia di Concu V. nato il 19/07/1927. Ha lavorato 
come allievo perforatore all'interno dal 21/05/1948 al 
19/07/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
23 1972/07/24     
Denuncia di Coni E. nato il 23/03/1924. Ha lavorato 
come manovale interno dal 19/05/1941 al 09/09/1941, 
come perforatore interno dal 19/06/1947 al 28/06/1947 
e dall'11/04/1952 al 18/03/1952, come minatore 
interno dal 22/08/1960 al 16/10/1960. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
24 1972/11/23     
Denuncia di Corrias V. nato il 02/12/1912. Ha lavorato 
come manovale in sotterraneo dal 27/08/1943 al 
03/07/1948. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
25 1972/09/06     
Denuncia di Corona E. nato il 22/11/1914. Ha lavorato 
come manovale interno dal 23/12/1938 al 14/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
26 s.d.     
Denuncia di Diana E. nato l'01/02/1896. Ha lavorato 
come manovale interno dal 25/03/1938 al 28/07/1942. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
27 1972/12/05     
Denuncia di Enna G. M. nato il 04/02/1921. Ha 
lavorato come manovale in sotterraneo dal 18/08/1939 
al 31/12/1940 e dal 07/04/1942 al 22/07/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
28 1972/06/08     
Denuncia di Fanari F. nato l'01/09/1922. Ha lavorato 
come manovale imp. trattamento dal 17/12/1937 al 
28/09/1943 e come manovale interno dal 28/06/1946 
al 21/11/1952. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
29 1972/06/08     
Denuncia di Fanari M. nato il 21/05/1933. Ha lavorato 
come manovale interno dal 23/06/1961 al 19/04/1962. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
30 1972/07/08     
Denuncia di Figus F. nato il 04/10/1923. Ha lavorato 
come manovale interno dal 22/01/1941 al 25/10/1941 
e dal 23/08/1948 al 31/08/1951. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
In duplice copia 
31 1972/10/31     
Denuncia di Floris S. nato il 17/12/1915. Ha lavorato 
come manovale imp. trattamento dal 10/06/1938 al 
31/01/1940 e come conduttore imp. trattamento dal 
07/01/1947 al 09/03/1949. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
32 s.d.     
Denuncia di Garau E. nato il 06/10/1924. Ha lavorato 
come manovale interno dal 09/10/1946 al 10/06/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
33 s.d.     
Denuncia di Garau G. nato il 07/07/1937. Ha lavorato 
come minatore interno dal 12/12/1963 al 31/10/1966 e 
come armatore interno dall'01/11/1966 al 09/11/1966. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
34 1972/06/08     
Denuncia di Largiu R. nato il 31/01/1937. Ha lavorato 
come manovale imp. trattamento dal 12/09/1962 al 
19/09/1963.  
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
35 1972/11/23 Monteponi   
Denuncia di Lixi M. nato il 25/07/1930. Ha lavorato 
come manovale in sotterraneo e ai servizi esterni dal 
02/05/1947 al 05/07/1952. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
36 1972/09/13     
Denuncia di Loche C. nato il 23/02/1924. Ha lavorato 
come manovale in sotterraneo dal 12/11/1946 al 
27/03/1954. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
37 1972/09/06     
Denuncia di Loddo S. nato l'08/12/1932. Ha lavorato 
come manovale in sottosuolo dal 25/03/1959 al 
18/02/1961. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
In duplice copia 
38 1972/06/08     
Denuncia di Longu I. nato il 28/03/1941. Ha lavorato 
come manovale interno dal 31/05/1960 al 14/03/1962. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
39 s.d.     
Denuncia di Maccioni A. nato il 17/12/1903. Ha 
lavorato come manovale in sotterraneo dall'08/09/1933 
al 20/10/1936 e dal 09/02/1937 al 26/09/1941. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
40 s.d.     
Denuncia di Maccioni E. nato il 05/01/1930. Ha 
lavorato come manovale in sotterraneo dal 21/01/1956 
al 27/03/1960. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
41 1972/11/23     
Denuncia di Madeddu G. nato l'08/12/1899. Ha 
lavorato come manovale in sotterraneo dal 27/03/1951 
al 16/07/1955. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
42 1972/07/10     
Denuncia di Mais L. nato il 14/12/1932. Ha lavorato 
come perforatore in sotterraneo dall'01/08/1961 al 
17/12/1962. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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43 1972/10/09     
Denuncia di Mandaresu M. nato il 07/09/1921. Ha 
lavorato come minatore in sotterraneo dal 14/12/1954 
al 14/11/1957. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
44 1972/10/31     
Denuncia di Marongiu M. nato il 31/08/1922. Ha 
lavorato come manovale in sotterraneo dal 03/09/1946 
al 30/03/1954. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
45 s.d.     
Denuncia di Marongiu S. nato il 02/09/1904. Ha 
lavorato come manovale interno dal 18/10/1938 
all'01/03/1939. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
46 1972/10/09     
Denuncia di Massa E. nato il 23/12/1907. Ha lavorato 
come manovale in sotterraneo dal 12/02/1948 
all'08/07/1948 e come conduttore imp. trattamento dal 
10/10/1938 al 31/03/1939. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
47 1972/11/23     
Denuncia di Massa G. nata il 03/03/1916. Ha lavorato 
come cernitrice imp. trattamento dall'08/09/1933 al 
13/07/1937. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
48 1972/07/10     
Denuncia di Mastinu Francesco (paternità Giorgio), 
nato il 10/09/1912. Ha lavorato come manovale in 
sotterraneo dal 20/04/1939 all'08/05/1941. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
49 s.d.     
Denuncia di Mocci R. nato il 05/08/1922. Ha lavorato 
come manovale interno dal 27/11/1947 al 10/08/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
50 s.d.     
Denuncia di Mura E. nato il 28/02/1934. Ha lavorato 
come aiuto minatore interno dal 02/05/1966 al 
07/09/1968. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
51 1972/10/09     
Denuncia di Mura P. nato il 07/04/1918. Ha lavorato 
come manovale in sotterraneo dal 06/09/1947 al 
18/10/1958. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
52 s.d.     
Denuncia di Muru A. nato il 16/01/1913. Ha lavorato 
come manovale interno dal 13/03/1939 al 29/04/1942 
e dal 10/12/1946 al 31/08/1947. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
53 1972/09/06     
Denuncia di Murtas E. nato il 28/07/1908. Ha lavorato 
come manovale imp. trattamento dal 12/01/1938 al 
15/05/1938. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
54 1972/06/08     
Denuncia di Murtas R. M. nata il 12/08/1903. Ha 
lavorato come cernitrice imp. trattamento dal 
02/0571938 al 18/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
55 1972/07/10     
Denuncia di Orrù F. nato il 22/07/1917. Ha lavorato 
come manovale in sotterraneo dal 24/10/1951 al 
31/01/1960. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
56 s.d.     
Denuncia di Ortu G. nato il 07/06/1926. Ha lavorato 
come impiegato amministrativo - segretario di cantiere 
dal 14/02/1957 al 19/09/1971. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
57 1972/07/10     
Denuncia di Perra S. nato il 21/04/1920. Ha lavorato 
come perforatore in sotterraneo dal 22/10/1953 al 
18/06/1955. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
58 1972/06/08     
Denuncia di Piano C. nata il 06/05/1908. Ha lavorato 
come cernitrice imp. trattamento dal 17/02/1936 al 
26/10/1938 e come inserviente magazzino viveri dal 
27/10/1938 al 14/02/1942. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
59 1972/07/10     
Denuncia di Pieralli G. nato il 07/01/1914. Ha lavorato 
come perforatore in sotterraneo dall'01/12/1947 al 
12/08/1948. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
60 1972/07/24     
Denuncia di Pilloni A. nato il 28/02/1934. Ha lavorato 
come armatore interno dal 04/07/1960 al 21/01/1963. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
61 1972/05/15     
Denuncia di Pinna E. nato il 16/05/1904. Ha lavorato 
come manovale in sotterraneo dal 25/11/1937 
all'11/12/1941. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
62 1972/05/15     
Denuncia di Pinna G. B. nata il 04/09/1920. Ha 
lavorato come operaia cernitrice imp. arricchimento e 
flottazione dal 21/03/1940 al 22/07/1940 e dal 
02/12/1940 al 31/05/1941, come donna di fatica 
colonia montana dal 17/06/1941 al 25/09/1941, 
operaia cernitrice imp. arricchimento e flottazione dal 
05/06/1942 al 18/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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63 1972/07/10     
Denuncia di Piano G. nato il 22/02/1905. Ha lavorato 
come manovale in sotterraneo dal 05/06/1943 al 
18/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
64 1972/07/10     
Denuncia di Pinna G. M. nato il 09/03/1922. Ha 
lavorato come manovale in sotterraneo dal 13/03/1952 
al 31/10/1953 e dall'01/11/1953 al 02/10/1957. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
65 1972/05/02     
Denuncia di Pinna I. nato il 14/11/1916. Ha lavorato 
come manovale interno dal 23/01/1947 al 29/05/1953. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
66 1972/09/06     
Denuncia di Pinotti G. nato il 19/07/1914. Ha lavorato 
come operaio e stradino interno dal 13/04/1943 al 
22/07/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
67 1972/06/08     
Denuncia di Piras L. nato il 14/02/1939. Ha lavorato 
come manovale interno dal 20/09/1952 al 23/03/1964. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
68 s.d.     
Denuncia di Piras S. nato il 06/12/1922. Ha lavorato 
come manovale interno dal 10/09/1946 al 21/09/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
69 1972/07/10     
Denuncia di Porceddu P. nato il 22/06/1910. Ha 
lavorato come stradino in sotterraneo dal 17/04/1943 
al 19/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
70 s.d.     
Denuncia di Puddu G. R. nato il 23/10/1920. Ha 
lavorato come manovale interno dall'01/10/1940 al 
16/01/1942 e dal 22/07/1942 al 18/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
71 1972/07/10     
Denuncia di Raccis E. nato il 19/01/1902. Ha lavorato 
come manovale in sotterraneo dal 23/08/1937 al 
31/08/1937. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
72 1972/06/08     
Denuncia di Saba G. nato il 03/01/1934. Ha lavorato 
come capo turno all'interno dei vari cantieri delle 
miniere dall'01/07/1961 al 15/02/1970. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
73 1972/05/15     
Denuncia di Sabeddu L. nato il 05/02/1927. Ha 
lavorato come manovale in sotterraneo dal 14/02/1949 
al 15/09/1952. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
74 1972/07/10     
Denuncia di Salis S. nato il 17/02/1911. Ha lavorato 
come manovale in sotterraneo dal 14/09/1934 al 
21/03/1935, dal 17/09/1936 al 21/07/1938 e dal 
13/01/1939 al 23/10/1939. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
75 1972/05/15     
Denuncia di Sanna A. nato il 05/01/1913. Ha lavorato 
come manovale e carichino in sotterraneo 
dall'01/04/1938 al 09/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
76 s.d.     
Denuncia di Sanna G. nato il 31/01/1917. Ha lavorato 
come allievo perforatore interno dal 05/04/1948 al 
05/05/1948 e come armatore interno dal 05/11/1951 
all'08/07/1953.  
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
77 s.d.     
Denuncia di Scanu A. nato il 16/05/1911. Ha lavorato 
come manovale in sotterraneo dal 15/09/1939 al 
28/09/1939 e dal 30/01/1940 al 16/09/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
78 1972/06/08     
Denuncia di Scanu E. nato il 28/02/1921. Ha lavorato 
come manovale interno dal 24/03/1947 al 29/01/1948. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
79 s.d.     
Denuncia di Scintu A. nato il 17/01/1900. Ha lavorato 
come manovale interno dal 29/11/1940 al 27/07/1943.  
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
80 1972/11/23     
Denuncia di Scioni G. nato il 14/02/1922. Ha lavorato 
come manovale esterno dal 03/09/1940 al 23/01/1942 
e come artefice dal 28/01/1940 al 14/06/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
81 1972/12/05     
Denuncia di Serra C. nato il 14/09/1933. Ha lavorato 
come locomotorista e ingabbiatore in sotterraneo dal 
30/10/1962 al 04/09/1970. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
82 1972/10/09     
Denuncia di Serra G. nato il 22/11/1909. Ha lavorato 
come stradino in sotterraneo dal 22/11/1946 al 
27/02/1947. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
83 s.d.     
Denuncia di Serra L. nato il 07/08/1918. Ha lavorato 
come perforatore interno dal 16/04/1947 
all'01/04/1948 e dal 07/01/1949 al 25/08/1949. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
84 1972/05/15     
Denuncia di Serra M. nato il 27/02/1932. Ha lavorato 
come manovale in sotterraneo dal 23/11/1951 al 
02/09/1953. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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85 s.d.     
Denuncia di Serra V. nato il 26/03/1931. Ha lavorato 
come manovale imp. arricchimento dal 12/02/1947 al 
28/02/1955 e come manovale-cuoco esterno 
dall'01/03/1955 all'01/07/1957. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
86 1972/10/09     
Denuncia di Soro M. nato il 30/04/1933. Ha lavorato 
come manovale in sotterraneo dal 28/07/1952 al 
29/08/1957. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
87 1972/07/10     
Denuncia di Steri A. nata il 09/12/1916. Ha lavorato 
come cernitrice imp. trattamento dal 22/05/1934 al 
29/04/1935, dal 18/05/1942 al 16/11/1942 e dal 
25/02/1946 al 17/01/1960. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
88 1972/09/06     
Denuncia di Steri R. nato il 09/04/1939. Ha lavorato 
come manovale in sottosuolo dal 12/11/1955 al 
28/02/1958. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
89 s.d.     
Denuncia di Tocco L. nato il 05/07/1928. Ha lavorato 
come minatore in sotterraneo dal 05/09/1963 al 
13/12/1937. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
90 1972/06/08     
Denuncia di Troncia G. nato il 05/08/1915. Ha 
lavorato come manovale comune interno dal 
20/01/1947 al 14/09/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
91 1972/10/09     
Denuncia di Vacca S. nato il 12/02/1907. Ha lavorato 
come manovale in sotterraneo dal 27/04/1939 al 
26/11/1941. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
92 1972/05/02     
Denuncia di Zanetta O. nato il 27/11/1912. Ha 
lavorato come manovale esteno flottazione levante dal 
20/05/1939 al 29/07/1941 e come imbianchino esterno 
dal 06/06/1947 al 27/02/1958. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
93 1972/06/08     
Denuncia di Zara U. nato l'01/01/1936. Ha lavorato 
come manovale interno dal 18/10/1960 al 02/03/1961. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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1 1973/01/09 Monteponi   
Lettera dell'Ufficio Stralcio Sardegna Mp/Mv S.p.A. 
in liquidazione all'Inail in merito alla richiesta di 
indennizzo n. 887/MP/SA del lavoratore Zanda G. 
Non si può procedere alla compilazione della 
denuncia perché il medesimo non risulta fra il 
personale della miniera. 
  
2 1972/12/04 Cagliari   
Lettera n. 887/MP/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv in liquidazione in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(angioneurosi) del lavoratore Zanda G. nato il 
10/10/1931. Dichiara di aver lavorato alle dipendenze 
della sopraindicata ditta dal 19/11/1946 a tutt'oggi.  
  
3 1973/01/09 Monteponi   
Lettera dell'Ufficio Stralcio Sardegna Mp/Mv S.p.A. 
in liquidazione all'Inail in merito alla richiesta di 
indennizzo n. 7662/SA del lavoratore Loi L. Non si 
può procedere alla compilazione della denuncia 
perché il medesimo non risulta fra il personale della 
miniera. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
4 1972/12/11 Cagliari   
Lettera n. 7662/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv in liquidazione in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Loi L. nato l'08/01/1907. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 02/11/1949 al 07/06/1950.  
  
5 1973/01/10     
Denuncia di Carta A. nato il 18/02/1927. Ha lavorato 
come manovale in sotteraneo dal 17/06/1952 al 
28/08/1954. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
6 1972/12/14 Cagliari   
Lettera n. 7872/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv in liquidazione in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Carta A. nato il 18/02/1927. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 17/06/1952 al 28/08/1954.  
  
7 1973/01/09     
Denuncia di Serru O. nato il 14/09/1919. Ha lavorato 
come operaio interno dal 19/11/1946 al 31/01/1954. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
8 1972/11/25 Cagliari   
Lettera n. 7846/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv in liquidazione in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Serru O. nato il 14/09/1919. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dall'01/07/1947 al 31/01/1954.  
  
9 1973/01/09     
Denuncia di Muntoni G. nato il 12/11/1933. Ha 
lavorato come muratore in sotterraneo dal 15/03/1961 
al 04/05/1964. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
10 1972/12/04 Cagliari   
Lettera n. 868/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv in liquidazione in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(angioneurosi) del lavoratore Muntoni G. nato il 
12/11/1933. Dichiara di aver lavorato alle dipendenze 
della sopraindicata ditta dal 1961 a tutt'oggi.  
  
11 1973/01/09     
Denuncia di Lisci C. nato il 26/04/1906. Ha lavorato 
come armatore in sotterraneo dal 03/11/1937 al 
26/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
12 1972/11/25 Cagliari   
Lettera n. 7617/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv in liquidazione in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Lisci C. nato il 26/04/1905. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1937 al 1943.  
  
13 1973/01/09     
Denuncia di Collu F. nato il 03/03/1927. Ha lavorato 
come operaio interno dal 06/11/1946 al 12/02/1947 e 
dal 16/07/1947 al 10/11/1947. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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14 1972/07/11 Cagliari   
Lettera n. 6778/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv in liquidazione in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Collu F. nato il 03/03/1927. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 06/11/1946 al 12/02/1947 e 
dal 16/07/1947 al 10/11/1947.  
  
15 1973/01/09     
Denuncia di Cadoni G. nato il 03/01/1936. Ha 
lavorato come operaio interno dal 03/04/1959 al 
09/08/1961. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
16 1972/09/01 Cagliari   
Lettera n. 6992/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv in liquidazione in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Cadoni G. nato il 03/01/1936. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 03/04/1959 al 09/08/1961.  
  
17 1973/01/09     
Denuncia di Scanu G. nato il 18/06/1933. Ha lavorato 
come operaio interno dal 10/03/1954 al 23/08/1955. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
18 1972/09/05 Cagliari   
Lettera n. 3443/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv in liquidazione in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Scanu G. nato il 18/06/1933. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 10/03/1954 al 23/08/1955.  
  
19 1973/01/09     
Denuncia di Orrù R. nato il 20/02/1914. Ha lavorato 
come manovale interno dal 18/04/1939 al 16/11/1939 
e operaio interno dal 25/06/1947 al 19/05/1949. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
20 1972/10/06 Cagliari   
Lettera n. 7230/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv in liquidazione in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Orrù R. nato il 20/02/1914. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 18/04/1939 all'01/11/1939 e 
dal 25/06/1947 al 19/05/1949.  
  
21 1973/01/09     
Denuncia di Scano A. nato il 27/01/1912. Ha lavorato 
come manovale interno dal 16/01/1940 al 
30/11/1941. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
22 1972/11/30 Cagliari   
Lettera n. 5769/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv in liquidazione in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Scano A. nato il 27/01/1912. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 16/01/1940 al 30/11/1941.  
  
23 1973/01/09     
Denuncia di Atzeni Q. nato l'01/03/1920. Ha lavorato 
come operaio interno dal 02/03/1948 al 05/05/1956. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
24 1972/11/25 Cagliari   
Lettera n. 7264/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv in liquidazione in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Atzeni Q. nato l'01/03/1920. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 02/03/1948 al 05/05/1956.  
  
25 1973/01/09     
Denuncia di Steri E. nato l'08/12/1914. Ha lavorato 
come manovale interno dal 07/05/1940 al 
27/04/1944. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
26 1972/06/17 Cagliari   
Lettera n. 5358/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv in liquidazione in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Steri E. nato l'08/12/1914. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 07/05/1940 al 27/04/1944.  
  
27 1972/12/05     
Denuncia di Colombu F. nato l'11/03/1909. Ha 
lavorato come manovale in sotterraneo dal 
02/05/1939 al 13/05/1939 e dal 06/11/1939 al 
09/04/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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28 1972/11/07 Cagliari   
Lettera n. 7359/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv in liquidazione in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Colombu F. nato 
l'11/03/1909. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 02/05/1939 
al 09/04/1940.  
  
29 1972/12/05 Monteponi   
Lettera dell'Ufficio Stralcio Sardegna Mp/Mv S.p.A. 
in liquidazione all'Inail in merito alla richiesta di 
indennizzo n. 7422/SA del lavoratore Simbula G. 
Non si può procedere alla compilazione della 
denuncia perché il medesimo non risulta fra il 
personale della miniera. 
  
30 1972/11/07 Cagliari   
Lettera n. 7422/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv in liquidazione in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Simbula G. nato il 
10/04/1906. Dichiara di aver lavorato alle dipendenze 
della sopraindicata ditta dal 1936 al 1937.  
  
31 1972/12/05     
Denuncia di Annis M. nato il 28/12/1929. Ha 
lavorato come manovale in sotterraneo dal 
04/03/1948 al 23/09/1949 e dal 19/01/1951 al 
03/09/1960. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
32 1972/11/18 Cagliari   
Lettera n. 7438/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv in liquidazione in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Annis M. nato il 28/12/1929. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 19/01/1951 al 03/09/1960.  
  
33 1972/12/05     
Denuncia di Serra C. nato il 14/09/1933. Ha lavorato 
come locomotorista e ingabbiatore in sotterraneo dal 
30/10/1962 al 04/09/1970. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
34 1972/11/18 Cagliari   
Lettera n. 7523/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv in liquidazione in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Serra C. nato il 14/09/1933. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dall'01/10/1962 al 20/09/1970.  
  
35 1972/12/05     
Denuncia di Enna G. M. nato il 04/02/1921. Ha 
lavorato come manovale in sotterraneo dal 
18/08/1939 al 31/12/1940 e dal 07/04/1942 al 
22/07/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
36 1972/11/17 Cagliari   
Lettera n. 7462/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv in liquidazione in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Enna G. M. nato il 
04/02/1921. Dichiara di aver lavorato alle dipendenze 
della sopraindicata ditta dal 18/08/1939 al 
31/12/1940 e dal 07/04/1942 al 22/07/1943.  
  
37 1972/11/23     
Denuncia di Caddeo R. nato il 18/06/1926. Ha 
lavorato come manovale in sotterraneo dal 
17/08/1942 al 28/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
38 1972/10/21 Cagliari   
Lettera n. 7445/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv in liquidazione in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Caddeo R. nato il 
18/06/1926. Dichiara di aver lavorato alle dipendenze 
della sopraindicata ditta dal 1942 al 1943.  
  
39 1972/11/23     
Denuncia di Concas E. nato il 16/10/1908. Ha 
lavorato come manovale in sotterraneo 22/11/1946 al 
28/10/1947. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
40 1972/10/21 Cagliari   
Lettera n. 12697/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv in liquidazione in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Concas E. nato il 16/10/1908. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1946 al 1947.  
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41 1972/11/23     
Denuncia di Madeddu G. nato l'08/12/1899. Ha 
lavorato come manovale in sotterraneo dal 
27/03/1951 al 16/07/1955. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
42 1972/10/21 Cagliari   
Lettera n. 7090/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv in liquidazione in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Madeddu G. nato 
l'08/12/1899. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1950 al 1955.  
  
43 1972/11/23     
Denuncia di Scioni G. nato il 14/02/1922. Ha 
lavorato come manovale esterno dal 03/09/1940 al 
23/01/1942 e come artefice dal 28/01/1940 al 
14/06/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
44 1972/10/21 Cagliari   
Lettera n. 7337/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv in liquidazione in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Scioni G. nato il 14/02/1922. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1940 al 1950.  
  
45 1972/11/23     
Denuncia di Tocco L. nato il 05/07/1928. Ha lavorato 
come minatore in sotterraneo dal 05/09/1963 al 
13/12/1937. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
46 1972/10/20 Cagliari   
Lettera n. 793/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv in liquidazione in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(angioneurosi) del lavoratore Tocco L. nato il 
05/07/1928. Dichiara di aver lavorato alle dipendenze 
della sopraindicata ditta dal 05/09/1963 al 
30/06/1971.  
  
47 1972/11/23     
Denuncia di Massa G. nata il 03/03/1916. Ha 
lavorato come cernitrice imp. trattamento 
dall'08/09/1933 al 13/07/1937. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
48 1972/10/20 Cagliari   
Lettera n. 4753/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv in liquidazione in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Massa G. nata il 03/03/1916. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dall'08/09/1933 al 13/12/1937.  
  
49 1972/11/23     
Denuncia di Corrias V. nato il 02/12/1912. Ha 
lavorato come manovale in sotterraneo dal 
27/08/1943 al 03/07/1948. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
50 1972/10/13 Cagliari   
Lettera n. 106/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv in liquidazione in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Corrias V. nato il 02/12/1912. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 27/08/1943 al 03/07/1948.  
  
51 1972/11/23     
Denuncia di Scanu A. nato il 16/05/1911. Ha lavorato 
come manovale in sotterraneo dal 15/09/1939 al 
28/09/1939 e dal 30/01/1940 al 16/09/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
52 1972/10/13 Cagliari   
Lettera n. 5882/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv in liquidazione in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Scanu A. nato il 16/05/1911. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 16/09/1939 al 28/09/1939, dal 
30/01/1940 al 14/09/1940, dal 21/01/1941 al 
17/01/1941 e dal 14/01/1947 al 03/02/1947.  
  
53 1972/11/23 Monteponi   
Lettera dell'Ufficio Stralcio Sardegna Mp/Mv S.p.A. 
in liquidazione all'Inail in merito alla richiesta di 
indennizzo n. 7427/SA del lavoratore Tola G. Non si 
può procedere alla compilazione della denuncia 
perché il medesimo non risulta fra il personale della 
miniera. 
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54 1972/10/21 Cagliari   
Lettera n. 7427/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv in liquidazione in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Tola G. nato il 09/11/1898. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1928 al 1935.  
  
55 1972/11/23 Monteponi   
Lettera dell'Ufficio Stralcio Sardegna Mp/Mv S.p.A. 
in liquidazione all'Inail in merito alla richiesta di 
indennizzo n. 7006/SA del lavoratore Fanari S. Non 
si può procedere alla compilazione della denuncia 
perché il medesimo non risulta fra il personale della 
miniera. 
  
56 1972/10/21 Cagliari   
Lettera n. 7006/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv in liquidazione in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Fanari S. nato il 19/10/1910. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1938 al 1939.  
  
57 1972/11/23 Monteponi   
Lettera dell'Ufficio Stralcio Sardegna Mp/Mv S.p.A. 
in liquidazione all'Inail in merito alla richiesta di 
indennizzo n. 7098/SA del lavoratore Mei S. Non si 
può procedere alla compilazione della denuncia 
perché il medesimo non risulta fra il personale della 
miniera. 
  
58 1972/10/26 Cagliari   
Lettera n. 7098/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv in liquidazione in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Mei S. nato il 04/03/1911. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 20/05/1949 al 24/03/1958.  
  
59 1972/11/23 Monteponi   
Denuncia di Lixi M. nato il 25/07/1930. Ha lavorato 
come manovale in sotterraneo e ai servizi esterni dal 
02/05/1947 al 05/07/1952. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
60 1972/10/27 Cagliari   
Lettera n. 7389/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv in liquidazione in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Lisci M. nato il 25/07/1930. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1947 al 1952.  
  
61 1972/10/09     
Denuncia di Serra G. nato il 22/11/1909. Ha lavorato 
come stradino in sotterraneo dal 22/11/1946 al 
27/02/1947. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
62 1972/09/20 Cagliari   
Lettera n. 7124/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv in liquidazione in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Serra G. nato il 29/03/1909. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 06/02/1939 al 27/02/1947.  
  
63 1972/10/31     
Denuncia di Floris S. nato il 17/12/1915. Ha lavorato 
come manovale impianti trattamento dal 10/06/1938 
al 31/01/1940 e come conduttore impianti trattamento 
dal 07/01/1947 al 09/03/1949. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
64 1972/09/25 Cagliari   
Lettera n. 7292/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv in liquidazione in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Floris S. nato il 17/12/1915. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1938 al 1940 e dal giugno 
1947 al marzo 1949.  
  
65 1972/10/31     
Denuncia di Marongiu M. nato il 31/08/1922. Ha 
lavorato come manovale in sotterraneo dal 
03/09/1946 al 30/03/1954. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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66 1972/09/25 Cagliari   
Lettera n. 7019/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv in liquidazione in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Marongiu M. nato il 
31/08/1922. Dichiara di aver lavorato alle dipendenze 
della sopraindicata ditta dal 13/09/1946 al 
30/03/1954.  
  
67 1972/10/31     
Denuncia di Maccioni E. nato il 05/01/1930. Ha 
lavorato come manovale in sotterraneo dal 
21/01/1956 al 27/03/1960. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
68 1972/10/04 Cagliari   
Lettera n. 7198/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv in liquidazione in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Maccioni E. nato il 
05/01/1930. Dichiara di aver lavorato alle dipendenze 
della sopraindicata ditta dal 16/01/1956 al 
29/09/1959.  
  
69 1972/10/31     
Denuncia di Atzei A. nato il 30/07/1925. Ha lavorato 
come operaio in sotterraneo dal 20/03/1942 al 
12/10/1943 e dall'08/01/1947 all'08/04/1958. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
70 1972/10/06 Cagliari   
Lettera n. 7142/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv in liquidazione in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Atzei A. nato il 30/07/1925. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 20/03/1942 al 12/10/1943 e 
dall'08/01/1947 all'08/04/1958.  
  
71 1972/10/31     
Denuncia di Maccioni A. nato il 17/12/1903. Ha 
lavorato come manovale in sotterraneo 
dall'08/09/1933 al 20/10/1936 e dal 09/02/1937 al 
26/09/1941. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
72 1972/09/30 Cagliari   
Lettera n. 7384/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv in liquidazione in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Maccioni A. nato il 
17/12/1903. Dichiara di aver lavorato alle dipendenze 
della sopraindicata ditta dal 1931 al 26/09/1941.  
  
73 1972/10/09     
Denuncia di Atzeni A. nato il 30/07/1926. Ha 
lavorato come manovale impianti trattamento 
dall'11/08/1942 al 09/10/1943 e come manovale in 
sotterraneo dal 16/02/1951 al 20/07/1960. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
74 1972/09/12 Cagliari   
Lettera n. 7144/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv in liquidazione in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Atzeni A. nato il 30/07/1926. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1951 al 1960.  
  
75 1972/10/09     
Denuncia di Soro M. nato il 30/04/1933. Ha lavorato 
come manovale in sotterraneo dal 28/07/1952 al 
29/08/1957. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
76 1972/09/20 Cagliari   
Lettera n. 6755/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv in liquidazione in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Soro M. nato il 30/04/1933. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 28/07/1952 al 29/08/1957.  
  
77 1972/10/09     
Denuncia di Vacca S. nato il 12/02/1907. Ha lavorato 
come manovale in sotterraneo dal 27/04/1939 al 
26/11/1941. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
78 1972/09/05 Cagliari   
Lettera n. 6920/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv in liquidazione in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Vacca S. nato il 12/02/1907. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 27/04/1939 al 26/11/1941.  
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79 1972/10/09     
Denuncia di Massa E. nato il 23/12/1907. Ha lavorato 
come manovale in sotterraneo dal 12/02/1948 
all'08/07/1948 e come conduttore imp. trattamento 
dal 10/10/1938 al 31/03/1939. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
80 1972/09/16 Cagliari   
Lettera n.6968 /SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv in liquidazione in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Massa E. nato il 23/12/1907. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 2/02/1948 all'08/07/1948.  
  
81 1972/10/09     
Denuncia di Mura P. nato il 07/04/1918. Ha lavorato 
come manovale in sotterraneo dal 06/09/1947 al 
18/10/1958. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
82 1972/09/20 Cagliari   
Lettera n. 1036/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv in liquidazione in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Mura P. nato il 07/04/1918. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 06/09/1947 al 18/10/1958.  
  
83 1972/10/09 Monteponi   
Lettera dell'Ufficio Stralcio Sardegna Mp/Mv S.p.A. 
in liquidazione all'Inail in merito alla richiesta di 
indennizzo n. 7058/SA del lavoratore Uccheddu L. 
Non si può procedere alla compilazione della 
denuncia perché il medesimo non risulta fra il 
personale della miniera. 
  
84 1972/09/20 Cagliari   
Lettera n. 7058/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv in liquidazione in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Uccheddu L. nata il 
27/03/1913. Dichiara di aver lavorato alle dipendenze 
della sopraindicata ditta dal 1928 al 1933.  
  
85 1972/10/09 Monteponi   
Lettera dell'Ufficio Stralcio Sardegna Mp/Mv S.p.A. 
in liquidazione all'Inail in merito alla richiesta di 
indennizzo n. 7098/SA del lavoratore Mei S. Non si 
può procedere alla compilazione della denuncia 
perché il medesimo non risulta fra il personale della 
miniera. 
  
86 1972/09/20 Cagliari   
Lettera n. 7098/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv in liquidazione in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Mei S. nato il 04/03/1911. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 20/05/1949 al 24/03/1958.  
  
87 1972/10/09     
Denuncia di Mandaresu M. nato il 07/09/1921. Ha 
lavorato come minatore in sotterraneo dal 14/12/1954 
al 14/11/1957. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
88 1972/09/06 Cagliari   
Lettera n. 6581/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv in liquidazione in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Mandaresu M. nato il 
07/09/1921. Dichiara di aver lavorato alle dipendenze 
della sopraindicata ditta dal 14/12/1954 al 
14/11/1957.  
  
89 1972/09/15     
Denuncia di Loche C. nato il 23/02/1924. Ha lavorato 
come manovale in sotterraneo dal 12/11/1946 al 
27/03/1954. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
90 1972/09/01 Cagliari   
Lettera n. 6189/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv in liquidazione in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Loche C. nato il 23/02/1924. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1845 al 1954.  
Come data di 
assunzione è stato 
erroneamente stato 
scritto 1845. 
91 1972/09/15     
Denuncia di Cadoni A. nato il 22/04/1932. Ha 
lavorato come manovale servizi esterni dal 
28/05/1947 al 31/12/1957. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
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92 1972/09/01 Cagliari   
Lettera n. 7071/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv in liquidazione in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Cadoni A. nato il 22/04/1932. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 29/05/1947 al 31/12/1957.  
  
93 1972/09/12     
Denuncia di Murtas E. nato il 28/07/1908. Ha 
lavorato come manovale imp. trattamento dal 
12/01/1938 al 15/05/1938. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
94 1972/07/22 Cagliari   
Lettera n. 6894/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv in liquidazione in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Murtas E. nato il 28/07/1908. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 14/01/1938 al 14/05/1938.  
  
95 1972/09/12     
Denuncia di Caddeo E. nata il 05/06/1904. Ha 
lavorato come cernitrice imp. trattamento dal 
21/03/1940 al 02/09/1940 e dal 02/12/1940 al 
14/110/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
96 1972/07/22 Cagliari   
Lettera n. 6861/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv in liquidazione in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Caddeo E. nata il 05/06/1904. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1927 al 1929 e dal 1939 al 
1943.  
  
97 1972/09/12     
Denuncia di Steri R. nato il 09/04/1939. Ha lavorato 
come manovale in sottosuolo dal 12/11/1955 al 
28/02/1958. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
98 1972/07/11 Cagliari   
Lettera n. 6848/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv in liquidazione in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Steri R. nato il 09/04/1939. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dall'11/11/1955 al 28/02/1958.  
  
99 1972/09/12     
Denuncia di Loddo S. nato l'08/12/1932. Ha lavorato 
come manovale in sottosuolo dal 25/03/1959 al 
18/02/1961. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
100 1972/07/11 Cagliari   
Lettera n. 6671/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv in liquidazione in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Loddo S. nato l'08/12/1932. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 25/03/1959 al 19/12/1961.  
  
101 1972/09/12     
Denuncia di Pinotti G. nato il 19/07/1914. Ha 
lavorato come operaio e stradino interno dal 
13/04/1943 al 22/07/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
102 1972/07/08 Cagliari   
Lettera n. 6363/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv in liquidazione in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Pinotti G. nato il 15/07/1914. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1943 al 1945.  
  
103 1972/09/12     
Denuncia di Corona E. nato il 22/11/1914. Ha 
lavorato come manovale interno dal 23/12/1938 al 
14/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi). 
104 1972/07/14 Cagliari   
Lettera n. 5934/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv in liquidazione in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Corona E. nato il 22/11/1914. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 22/12/1938 al 14/10/1943.  
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1 1973/01/18 Cagliari   
Lettera n. 7868/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla Società 
Mp/Mv in liquidazione in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Betti B. nato il 12/01/1921. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
06/02/1949 al 30/06/1953.  
  
2 1973/03/23     
Denuncia di Cabras R. nato il 26/01/1937. Ha lavorato 
come manovale dal 21/10/1963 al 16/07/1965. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
 In duplice copia 
3 1973/03/12 Cagliari   
Lettera n. 8178/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla Società 
Mp/Mv in liquidazione in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Cabras R. nato il 26/01/1937. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
21/10/1963 al 16/07/1965.  
  
4 1973/03/23     
Denuncia di Casu A. nato il 19/11/1911. Ha lavorato come 
addetto al Bedaux esterno e impiegato amministrativo dal 
27/02/1934 al 06/04/1935 e dall'01/11/1935 al 28/02/1954. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi).  
In duplice copia 
5 1973/09/15     
Denuncia di Cau G. nato il 24/03/1936. Ha lavorato come 
minatore interno dal 23/03/1963 al 16/10/1970. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
6 1973/02/07     
Denuncia di Cinus G. nato il 28/01/1920. Ha lavorato come 
manovale in sotterraneo dal 20/06/1952 al 25/02/1956. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
7 1973/01/18 Cagliari   
Lettera n. 7876/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla Società 
Mp/Mv in liquidazione in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Cinus G. nato il 28/01/1920. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
20/06/1951 al 25/02/1952.  
  
8 1973/07/23     
Denuncia di Concas S. nato il 23/01/1970. Ha lavorato 
come operaio imp. trattamento dal 06/05/1936 al 
21/10/1936. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). La data di 
nascita è certamente 
sbagliata.  
In duplice copia 
9 s.d.     
Denuncia di Congiu E. nato il 15/12/1927. Ha lavorato 
come operaio interno dal 23/02/1961 al 30/09/1967 e come 
intermedio interno dall'01/10/1967 al 19/09/1971. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(angioneurosi). 
10 1973/07/22     
Denuncia di Cossu G. nato il 29/08/1922. Ha lavorato come 
operaio interno dal 29/01/1960 al 27/03/1960. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
11 1973/02/14 Cagliari   
Lettera n. 7585/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla Società 
Mp/Mv in liquidazione in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Cossu G. nato il 29/08/1922. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
29/01/1960 al 27/03/1960.  
  
12 1973/02/07     
Denuncia di Fais G. nato il 02/10/1919. Ha lavorato come 
manovale in sottosuolo dal 22/03/1948 al 04/09/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
13 1973/01/18 Cagliari   
Lettera n. 7176/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla Società 
Mp/Mv in liquidazione in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Fais G. nato il 02/10/1919. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
22/03/1948 al 04/09/1950.  
  
14 s.d.     
Denuncia di Floris F. nato il 17/04/1943. Ha lavorato come 
manovale in sotterraneo dal 23/07/1964 al 26/05/1967. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
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15 1973/02/06 Cagliari   
Lettera n. 8199/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla Società 
Mp/Mv in liquidazione in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Floris F. nato il 17/04/1943. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal luglio 
1964 al maggio 1967.  
  
16 1973/05/21     
Denuncia di Frau M. nato il 10/01/1921. Ha lavorato come 
operaio interno dal 03/04/1942 al 10/09/1943 e 
dall'01/10/1951 al 06/07/1957. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi).  
In duplice copia 
17 1973/05/14 Cagliari   
Lettera n. 8842/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla Società 
Mp/Mv in liquidazione in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Frau M. nato il 10/01/1921. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dall'01/10/1951 al 06/07/1957.  
  
18 1973/02/22     
Denuncia di Grussu E. nato il 20/03/1917. Ha lavorato 
come operaio interno dal 16/04/1947 al 13/07/1948. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
19 1973/02/19 Cagliari   
Lettera n. 8114/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla Società 
Mp/Mv in liquidazione in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Grussu E. nato il 20/03/1917. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 1947 
al 1949.  
  
20 1973/02/22     
Denuncia di Lampis A. nato il 04/01/1929. Ha lavorato 
come operaio interno dal 28/04/1960 al 26/07/1962. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
21 1973/01/27 Cagliari   
Lettera n. 7799/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla Società 
Mp/Mv in liquidazione in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Lampis A. nato il 04/01/1929. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
28/04/1960 al 26/07/1962.  
  
22 1973/03/23     
Denuncia di Lampis G. nato il 13/10/1897. Ha lavorato 
come muratore nella costruzione degli impianti di 
trattamento dal 27/01/1937 al 31/12/1940 e come muratore 
dall'01/01/1941 al 10/08/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi).  
In duplice copia 
23 1973/03/21 Cagliari   
Lettera n. 7599/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla Società 
Mp/Mv in liquidazione in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Lampis G. nato il 13/10/1897. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 1937 
al 1940 e dal 1918 al 1930.  
  
24 1973/07/23     
Denuncia di Leccis P. nato il 06/01/1926. Ha lavorato come 
operaio interno dal 07/01/1946 al 06/04/1948. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi).  
In duplice copia 
25 1973/07/23     
Denuncia di Murgia E. nato il 19/10/1910. Ha lavorato 
come operaio interno dal 04/05/1937 al 13/03/1939 e dal 
24/05/1939 al 30/04/1946. 
Denuncia di malattia 
professionale 
(silicosi). 
26 1973/02/21 Cagliari   
Lettera n. 8134/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla Società 
Mp/Mv in liquidazione in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Murgia E. nato il 19/10/1910. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
06/05/1936 al 28/05/1960.  
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1 1973/02/22     
Denuncia di Onnis E. nato il 28/04/1911. Ha lavorato 
come operaio flottazione dal 31/01/1940 al 
22/10/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi).  
2 1973/02/19 Cagliari   
Lettera n. 8071/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv in liquidazione in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Onnis E. nato il 28/04/1911. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 05/02/1940 al 18/10/1943.    
3 1973/04/17     
Denuncia di Piasentin G. nato il 10/09/1913. Ha 
lavorato come impiegato tecnico imp. trattamento 
dall01/01/1952 al 30/06/1966. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi).  
In duplice copia 
4 1973/04/06 Cagliari   
Lettera n. 8507/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv in liquidazione in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Piasentin G. nato il 10/09/1913. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dall'01/06/1950 all'01/06/1966.    
5 1973/03/28     
Denuncia di Piras S. nata il 04/06/1921. Ha lavorato 
come cernitrice imp. trattamento dal 02/02/1937 al 
02/02/1937, come donna servizio colonia 
dall'01/07/1945 al 31/08/1945, come donna fatica imp. 
trattamento e donna fatica cucina Sartori dal 
20/10/1945 al 09/04/1953. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi).  
In duplice copia 
6 1973/03/15 Cagliari   
Lettera n. 8571/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv in liquidazione in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Piras S. nata il 04/06/1921. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
02/02/1937 al 09/04/1953.    
7 03/04/1973 Monteponi 
  
Lettera dell'Ufficio Stralcio Sardegna Monteponi e 
Montevecchio S.p.A. in liquidazione all'Inail in merito 
alla richiesta di indennizzo n. 8344/SA-EZ del 
lavoratore Piroddi G. Non si può procedere alla 
compilazione della denuncia perché il medesimo non 
risulta fra il personale della miniera.   
8 1973/05/04     
Denuncia di Piroddi G. nato il 15/02/1901. Ha lavorato 
come operaio interno dal 27/06/1940 al 23/06/1942. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi).  
In duplice copia 
9 1973/04/28     
Lettera n. 8344/SA-EZ dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv in liquidazione in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Piroddi G. nato il 15/02/1901. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 27/06/1940 al 23/06/1942.    
10 1973/09/26     
Denuncia di Pisanu A. nato il 10/02/1938. Ha lavorato 
come manovale interno dal 06/07/1961 al 17/07/1963. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi).  
11 1973/03/26     
Denuncia di Puddu E. nato l'01/01/1925. Ha lavorato 
come operaio interno tubista dal 19/06/1952 al 
10/04/1956. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi).  
In duplice copia 
12 1973/03/15     
Lettera n. 8440/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv in liquidazione in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Puddu E. nato l'01/01/1925. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dall'01/03/1952 al 30/12/1958.    
13 1973/09/25     
Denuncia di Puxeddu V. nato l'01/10/1922. Ha 
lavorato come minatore interno dall'08/11/1955 al 
31/08/1957 e come perforatore interno dall'01/09/1957 
al 06/04/1961. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi).  
14 1973/02/22     
Denuncia di Secci A. nato il 14/05/1902. Ha lavorato 
come operaio interno dal 04/09/1940 al 26/07/1943. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi).  
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15 1973/02/19 Cagliari   
Lettera n. 8026/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv in liquidazione in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Secci A. nato il 14/05/1902. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 04/09/1940 al 26/01/1943 e dal 25/09/1945 al 
27/02/1947.    
16 1973/02/23 Monteponi   
Lettera dell'Ufficio Stralcio Sardegna Monteponi e 
Montevecchio S.p.A. in liquidazione all'Inail in merito 
alla richiesta di indennizzo n. 7662/SA del lavoratore 
Soi L. Non si può procedere alla compilazione della 
denuncia perché il medesimo non risulta fra il 
personale della miniera. 
In duplice copia 
17 1973/02/21     
Lettera n. 7662/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv in liquidazione in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Soi L. nato l'08/01/1907. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
02/11/1949 al 07/06/1950.    
18 1973/02/22     
Denuncia di Spiga A. nato il 12/09/1923. Ha lavorato 
come operaio interno dal 30/12/1946 al 06/06/1947 e 
dal 18/06/1948 al30/04/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi).  
19 1973/02/19 Cagliari   
Lettera n. 8164/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv in liquidazione in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Spiga A. nato il 12/09/1923. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 06/06/1947 al 05/04/1948.    
20 1973/02/07     
Denuncia di Tomasi T. nato il 31/03/1912. Ha lavorato 
come operaio in sottosuolo dal 14/06/1948 al 
31/03/1950. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi).  
21 1973/01/12 Cagliari   
Lettera n. 7946/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv in liquidazione in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Tomasi T. nato il 31/03/1912. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 14/06/1948 al 31/03/1950.    
22 1973/07/23     
Denuncia di Vacca S. nato il 19/10/1911. Ha lavorato 
come operaio esterno dal 03/04/1941 al 26/07/1941. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi).  
In duplice copia 
23 1973/07/23     
Denuncia di Zanda Ad. nata il 02/09/1921. Ha lavorato 
come cernitrice impianti trattamento dal 26/01/1938 al 
05/02/1940. 
Denuncia di malattia 
professionale (silicosi).  
In duplice copia 
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1 1965/12/09   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
14439/SA di denuncia malattia professionale di Pinna 
G. A. Non si è in grado di rimettervi la denuncia di 
malattia professionale perchè il lavoratore non ha mai 
fatto parte del personale. 
  
2 1965/11/23 Cagliari   
Lettera n. 14439/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Pinna G. A. Si richiede la sollecita evasione 
alla richiesta del 04/06/1965. 
  
3 1965/11/12 Cagliari   
Lettera n. 15952/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Cocco S. nato l'01/03/1882. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1933 al 1938.  
  
4 1962/06/23 Cagliari   
Lettera n. 5028/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (saturnismo) del 
lavoratore Etzi S. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1918 al 1962  
  
5 1962/03/07 Arbus F. Vacca 
Lettera della sig. F. Vacca ved. Serra in merito alla 
liquidazione dell'assegno di morte e rendita per 
malattia professionale mortale (silicosi) del marito 
Serra P. V. nato il 26/01/1905 e deceduto il 
21/02/1962. La signora invia la documentazione 
richiesta a corredo della domanda di rendita per la 
malattia professionale del defunto. 
  
6 1959/05/05 Montevecchio 
Direttore 
della Mv 
SIPZ 
Lettera al dott. M. Deriu in merito all'invio del registro 
obbligatorio degli infortuni, che non risulta ancora 
pervenuto. 
  
7 1959/04/06 Montevecchio 
Direttore 
della Mv 
SIPZ 
Lettera al dott. M. Deriu in merito all'invio del registro 
obbligatorio degli infortuni, che non risulta ancora 
pervenuto. 
Nel fascicolo 
sono presenti due 
copie della stessa 
lettera. 
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1 1966/12/29 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 20022/SA di denuncia malattia professionale 
di Bandinu A. D. nato il 16/01/1906. Non si è in 
grado di rimettervi la denuncia di malattia 
professionale perchè la Società non possiede 
alcuna documentazione riguardante il medesimo. 
  
2 1966/12/03 Cagliari   
Lettera n. 20022/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Bandinu A. D. Si 
richiede la sollecita evasione alla richiesta del 
25/10/1966. 
  
3 1966/12/19 Cagliari   
Lettera n. 21058/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Atzei A. nato il 
30/07/1925. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1947 al 
1958.  
  
4 1966/12/28   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società in merito alla denuncia n. 
5390/MP del lavoratore Cadeddu L. In qualità di 
operaio di I° cat. le operazioni non rientrano 
nelle attribuzioni normali del lavoratore. 
Saltuariamente ha effettuato lavoro dei calderai, 
ribaditura bulloni e battitura o foratura di lamiere 
con punzoni. 
  
5 1966/08/18 Cagliari   
Lettera dell'Inail - Ufficio Infortuni in merito alla 
denuncia n. 5390/MP del sig. Cadeddu L. nato il 
26/05/1925. Si prega cortesemente di precisare 
se il Cadeddu dal 29/12/1964 al 28/12/1965 è 
stato adibito ad una delle seguenti mansioni: 
lavoro dei calderai; ribaditura bulloni; battitura o 
foratura di lamiere con punzoni; le prove di 
motori a scoppio; lavoro dei telai.  
  
6 1966/12/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 20985/SA di denuncia malattia professionale 
di Tomasi A. Vi confermiamo quanto riportato 
nella denuncia perchè il lavoratore nel periodo 
1944-1945 non ha fatto parte del personale. 
  
7 1966/12/09 Cagliari   
Lettera n. 20985/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Tomasi A. nato il 
26/08/1898. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1944 al 
1945 in qualità di armatore e minatore. Si 
richiedono precisazioni perchè nella vostra del 
21/04/1964 viene indicato che dal 14/01/1946 al 
31/12/1958 ha lavorato con qualifica di guardia 
all'esterno, in assenza di rischio silicotigeno. 
  
8 1967/11/23   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 18927/SA di denuncia malattia professionale 
di Angius A. Non si possono fornire gli elementi 
richiesti perchè il lavoratore non ha mai fatto 
parte del personale. 
Erroneamente 
inserita nel 
fascicolo 
riguardante l'anno 
1966 pur essendo 
datata 1967. 
9 1967/10/10 Cagliari   
Lettera n. 18927/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Angius A. Si richiede il 
salario medio giornaliero percepito da un 
manovale interno alla date del 16/06/1966. 
Erroneamente 
inserita nel 
fascicolo 
riguardante l'anno 
1966 pur essendo 
datata 1967. 
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10 1967/11/23   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 4157/SA di denuncia malattia professionale di 
Erbì L. Si precisa che la denuncia è stata rimessa 
in data 14/12/1962, successivamente alla vostra 
richiesta n. 6167/SA del 21/11/1962. 
Erroneamente 
inserita nel 
fascicolo 
riguardante l'anno 
1966 pur essendo 
datata 1967. 
11 1967/11/14 Cagliari   
Lettera n. 4157/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Erbì L. nato il 
04/01/1929. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1955 al 
1963.  
Erroneamente 
inserita nel 
fascicolo 
riguardante l'anno 
1966 pur essendo 
datata 1967. 
12 1967/11/23   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 17325/SA di denuncia malattia professionale 
di Di Franco A. Non si è in grado di comunicare 
le informazioni richieste perchè il lavoratore non 
ha mai fatto parte del personale. 
Erroneamente 
inserita nel 
fascicolo 
riguardante l'anno 
1966 pur essendo 
datata 1967. 
13 1967/09/27 Cagliari   
Lettera n. 17325/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Di Franco A. nato il 
03/09/1922. Si richiede il salario medio 
giornaliero percepito da un minatore interno alla 
data del 14/02/1966. 
Erroneamente 
inserita nel 
fascicolo 
riguardante l'anno 
1966 pur essendo 
datata 1967. 
14 1966/09/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 19631/SA di denuncia malattia professionale 
di Pianu G. Si comunica che la denuncia è stata 
rimessa in data 26/04/1966 in esito alla vostra 
richiesta n. 3857/MP. 
  
15 1966/08/19 Cagliari   
Lettera n. 19631/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Pianu G. nato il 
22/01/1910. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal  
  
16 1966/09/08 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 19366/SA di denuncia malattia professionale 
di Secci S. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perchè il 
lavoratore non ha mai fatto parte del personale. 
  
17 1966/07/27 Cagliari   
Lettera n. 19366/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Secci S. nato 
l'11/02/1922. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1953 alla 
data di licenziamento.  
  
18 1966/09/08 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 17155/SA di denuncia malattia professionale 
di Corrias E. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perchè il 
lavoratore non ha mai fatto parte del personale. 
  
19 1966/03/31   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 17155/SA di denuncia malattia professionale 
di Corrias E. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perchè la 
Società non possiede alcuna documentazione 
riguardante il medesimo. 
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20 1966/02/26 Cagliari   
Lettera n. 17155/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Corrias E. nato il 
02/04/1926. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta 
dall'assuzione fino al licenziamento.  
  
21 1966/05/14 Cagliari   
Lettera n. 17155/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Corrias E. nato il 
02/04/1926. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1951 
fino a tutt'oggi.  
  
22 1966/09/08 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 19692/SA di denuncia malattia professionale 
di Farris E. nato il 12/04/1904. Non si è in grado 
di rimettervi la denuncia di malattia 
professionale perchè il lavoratore non ha mai 
fatto parte del personale. 
  
23 1966/08/25 Cagliari   
Lettera n. 19622/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Farris E. nato i 
12/04/1904. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1949 al 
1964.  
  
24 1966/09/08 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 19497/SA di denuncia malattia professionale 
di Lampis E. nato il 14/04/1929. Non si è in 
grado di rimettervi la denuncia di malattia 
professionale perchè il lavoratore non ha mai 
fatto parte del personale. 
  
25 1966/08/11 Cagliari   
Lettera n. 19497/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Lampis E. nato il 
14/04/1929. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1961 al 
1965.  
  
26 1966/09/08 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 18721/SA di denuncia malattia professionale 
di Musiu E. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perchè il 
lavoratore non ha mai fatto parte del personale. 
  
27 1966/08/29 Cagliari   
Lettera n. 18721/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Musiu E. nato il 
12/07/1922. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
24/09/1956 al 02/07/1958.  
  
28 1966/09/08 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 19357/SA di denuncia malattia professionale 
di Pusceddu G. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perchè il 
lavoratore non ha mai fatto parte del personale. 
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29 1966/07/26 Cagliari   
Lettera n. 19357/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Puxeddu G. nato il 
21/03/1920. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1942 al 
1952.  
  
30 1966/09/08 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 19646/SA di denuncia malattia professionale 
di Porcu L. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perchè la 
Società non possiede alcuna documentazione 
riguardante il medesimo. 
  
31 1966/08/20 Cagliari   
Lettera n. 19646/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Porcu L. nato il 
17/04/1895. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1921-
1922 al 1948-1955.  
  
32 1967/09/07 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 3390/SAdi denuncia malattia professionale di 
Pireddu L. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perchè il 
lavoratore non ha mai fatto parte del personale. 
Erroneamente 
inserita nel 
fascicolo 
riguardante l'anno 
1966 pur essendo 
datata 1967. 
33 1967/08/21 Cagliari   
Lettera n. 3390/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Pireddu L. nato il 
14/06/1913. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1949 al 
1951.  
Erroneamente 
inserita nel 
fascicolo 
riguardante l'anno 
1966 pur essendo 
datata 1967. 
34 1966/09/03 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 16531/SA di denuncia malattia professionale 
di Dessì S. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perchè 
l'interessato asserisce di aver prestato la sua 
opera alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dall'01/02/1928 al 06/09/1932, mentre la Società 
gestisce queste miniere dall'08/09/1933. 
  
35 1966/08/18 Cagliari   
Lettera n. 16531/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Dessì S. nato nel 1903. 
Essenso in possesso di una vostra dichiarazione 
di servizio relativa al nominativo in oggetto, con 
la quale dichiarate che lo stesso ha prestato la 
sua opera in qualità di manovale dall'01/02/1928 
al 06/09/1932,  
  
36 1966/09/03 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 17179/SA di denuncia malattia professionale 
di Mocci A. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perchè la 
Società non possiede alcuna documentazione 
riguardante il medesimo. 
  
37 1966/06/14 Cagliari   
Lettera n. 17179/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Mocci A. nato il 
17/02/1917. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1948 al 
1953.  
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38 1966/09/03 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 19323/SA di denuncia malattia professionale 
di Grussu G. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perchè il 
lavoratore non ha mai fatto parte del personale. 
  
39 1966/07/26 Cagliari   
Lettera n. 19323/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Grussu G. nato il 
22/06/1914. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
22/11/1960 a tutt'oggi.  
  
40 1966/09/03 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 19545/SA di denuncia malattia professionale 
di Tolu A. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perchè 
l'interessato asserisce di aver prestato la sua 
opera alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1925 al 1926, mentre la Società gestisce 
queste miniere dall'08/09/1933. 
  
41 1966/08/11 Cagliari   
Lettera n. 19545/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Tolu A. nata il 
28/11/1907. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1925 al 
1926.  
  
42 1966/09/03 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 18937/SA di denuncia malattia professionale 
di Caria A. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perchè il 
lavoratore non ha mai fatto parte del personale. 
  
43 1966/06/24 Cagliari   
Lettera n. 18937/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Caria A. nato il 
17/01/1917. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1949 a 
tutt'oggi.  
  
44 1966/09/03 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 257/AS/SA di denuncia malattia professionale 
di Galisano S. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perchè il 
lavoratore non ha mai fatto parte del personale. 
  
45 1966/05/23 Cagliari   
Lettera n. 257/AS/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Galisano S. nato il 
06/10/1928. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
18/07/1955 al 09/08/1957.  
  
46 1966/09/03 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 17469/SA di denuncia malattia professionale 
di Chessa P. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perchè il 
lavoratore non ha mai fatto parte del personale. 
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47 1966/08/27 Cagliari   
Lettera n. 17469/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Chessa P. nato il 
27/12/1923. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
09/01/1964 a tutt'oggi.  
  
48 1966/09/03 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 19128/SA di denuncia malattia professionale 
di Piras A. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perchè 
l'interessato asserisce di aver prestato la sua 
opera alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1926 al 1927, mentre la Società gestisce 
queste miniere dall'08/09/1933. 
  
49 1966/07/22 Cagliari   
Lettera n. 19128/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Piras A. nato il 
10/05/1898. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1925 al 
1927.  
  
50 1966/09/03 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 19547/SA di denuncia malattia professionale 
di Tuveri G. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perchè 
l'interessato asserisce di aver prestato la sua 
opera alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1929 al 1931, mentre la Società gestisce 
queste miniere dall'08/09/1933. 
  
51 1966/08/11 Cagliari   
Lettera n. 19547/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Tuveri G. nato il 
14/06/1906. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1929 al 
1931.  
  
52 1966/09/03 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 17631/SA di denuncia malattia professionale 
di Sanneris F. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perchè 
l'interessato asserisce di aver prestato la sua 
opera alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1924 al 1925, mentre la Società gestisce 
queste miniere dall'08/09/1933. 
  
53 1966/07/29 Cagliari   
Lettera n. 17631/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Sanneris F. nato il 
13/02/1899. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1924 al 
1925.  
  
54 1966/09/03 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 19205/SA di denuncia malattia professionale 
di Mara I. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perchè il 
lavoratore non ha mai fatto parte del personale. 
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55 1966/07/15 Cagliari   
Lettera n. 19205/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Mara I. nato il 
18/11/1929. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1962 a 
tutt'oggi.  
  
56 1966/08/31 Cagliari   
Lettera n. 17155/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Corrias E. nato il 
02/04/1926. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1951 a 
tutt'oggi.  
  
57 1966/07/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 16953/SA di denuncia malattia professionale 
di Atzori A. G. Fra i nominativi degli ex 
dipendenti non figura quello in oggetto della 
vostra richiesta. 
  
58 1966/05/28 Cagliari   
Lettera n. 16953/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Atzori A. G. nato il 
24/04/1889. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1929 al 
1933.  
  
59 1966/07/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 17944/SA di denuncia malattia professionale 
di Atzeni A. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perchè il 
lavoratore non ha mai fatto parte del personale. 
  
60 1966/06/01 Cagliari   
Lettera n. 17944/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Atzeni A. nato il 
06/07/1938. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1962 al 
1964 e dal 1965 a tutt'oggi.  
  
61 1966/07/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 17386/SA di denuncia malattia professionale 
di Dessì A. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perchè 
l'interessato asserisce di aver prestato la sua 
opera alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1924 al 1928, mentre la Società gestisce 
queste miniere dall'08/09/1933. 
  
62 1966/03/28   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera n. 17386/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Dessì A. nato 
dall'11/01/1902. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1924 al 
1928.  
  
63 1966/07/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 18768/SA di denuncia malattia professionale 
di Corrias S. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perchè il 
lavoratore non ha mai fatto parte del personale. 
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64 1966/06/30 Cagliari   
Lettera n. 18768/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Corrias S. nato 
l'08/10/1929. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal maggio 
1960 al licenziamento.  
  
65 1966/07/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 18927/SA di denuncia malattia professionale 
di Angius A. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perchè la 
Società non possiede alcuna documentazione 
riguardante il medesimo. 
  
66 1966/06/24 Cagliari   
Lettera n. 18927/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Angius A. nato il 
28/08/1902. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1954 al 
1962.  
  
67 1966/07/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 17476/SA di denuncia malattia professionale 
di Concas P. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perchè 
l'interessato asserisce di aver prestato la sua 
opera alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dall'aprile al luglio 1926, mentre la Società 
gestisce queste miniere dall'08/09/1933. 
  
68 1966/06/20 Cagliari   
Lettera n. 17476/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Concas P. nato 
l'08/12/1907. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dall'aprile al 
luglio 1926.  
  
69 1966/07/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 18195/SA di denuncia malattia professionale 
di Atzei A. Fra i nominativi degli ex dipendenti 
non figura quello in oggetto della vostra 
richiesta. 
  
70 1966/06/20 Cagliari   
Lettera n. 18195/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Atzei A. nato il 
13/09/1908. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
15/04/1937 al 07/03/1938.  
  
71 1966/07/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 17364/SA di denuncia malattia professionale 
di Vargiu L. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perchè le 
generalità indicate sono insufficienti per 
consentire l'identificazione fra i numerosi 
omonimi esistenti presso la Società. 
  
72 1966/03/03 Cagliari   
Lettera n. 17364/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Vargiu L. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1947 al 1959.  
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73 1966/07/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 17528/SA di denuncia malattia professionale 
di Pirisi F. Fra i nominativi dei dipendenti non 
figura quello in oggetto della vostra richiesta. 
  
74 1966/06/14 Cagliari   
Lettera n. 17528/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Pirisi F. nato il 
09/07/1916. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1953 a 
tutt'oggi.  
Allegata alla 
presente una 
ulteriore lettera di 
denuncia di 
malattia 
professionale del 
28/03/1966. 
75 1966/07/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 13293/SA di denuncia malattia professionale 
di Tomasi V. La denuncia è stata rimessa fin dal 
06/05/1965, in esito alla vostra richiesta n. 
13293/SA. 
  
76 1966/06/23 Cagliari   
Lettera n. 13293/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Tomasi V. nato il 
31/05/1909. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1937 al 
1938.  
  
77 1966/07/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 18743/SA di denuncia malattia professionale 
di Tuveri A. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perchè le 
generalità indicate sono insufficienti per 
consentire l'identificazione fra i numerosi 
omonimi esistenti presso la Società. 
  
78 1966/06/10 Cagliari   
Lettera n. 18743/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Tuveri A. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1947 al febbraio 1958.  
  
79 1966/07/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 17469/SA di denuncia malattia professionale 
di Chessa P. Fra i nominativi dei dipendenti non 
figura quello in oggetto della vostra richiesta. 
  
80 1966/03/28 Cagliari   
Lettera n. 17469/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Chessa P. nato il 
27/12/1927. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1947 a 
tutt'oggi.  
Allegata alla 
presente una 
ulteriore lettera di 
denuncia di 
malattia 
professionale del 
03/06/1966. 
81 1966/07/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 17079/SA di denuncia malattia professionale 
di Usai I. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perchè il 
lavoratore non ha mai fatto parte del personale. 
  
82 1966/02/26 Cagliari   
Lettera n. 17079/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Usai I. nato il 
27/10/1913. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
04/04/1941 al 22/09/1941.  
Allegata alla 
presente una 
ulteriore lettera di 
denuncia di 
malattia 
professionale del 
14/06/1966. 
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83 1966/07/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 17078/SA di denuncia malattia professionale 
di Usai E. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perchè 
l'interessato asserisce di aver prestato la sua 
opera alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1925 al 1929, mentre la Società gestisce 
queste miniere dall'08/09/1933. 
  
84 1966/02/14 Cagliari   
Lettera n. 17078/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Usai E. nato il 
02/10/1905. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1925 al 
1929.  
Allegata alla 
presente una 
ulteriore lettera di 
denuncia di 
malattia 
professionale del 
14/06/1966. 
85 1966/07/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 16943/SA di denuncia malattia professionale 
di Tomasi A. La denuncia è stata rimessa fin dal 
21/03/1964, in esito alla vostra richiesta n. 
10338/SA. 
  
86 1966/03/03 Cagliari   
Lettera n. 16943/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Tomasi A. nato il 
26/08/1898. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1944 al 
1945.  
Allegata alla 
presente una 
ulteriore lettera di 
denuncia di 
malattia 
professionale del 
14/06/1966. 
87 1966/07/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 18469/SA di denuncia malattia professionale 
di Pisano M. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perchè il 
lavoratore non ha mai fatto parte del personale. 
  
88 1966/05/14 Cagliari   
Lettera n. 18469/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Pisano M. nato il 
09/06/1915. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1926 a 
tutt'oggi.  
Allegata alla 
presente una 
ulteriore lettera di 
denuncia di 
malattia 
professionale del 
14/06/1966. 
89 1966/07/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 17220/SA di denuncia malattia professionale 
di Zedda F. Fra i nominativi degli ex dipendenti 
non figura quello in oggetto della vostra 
richiesta. 
  
90 1966/03/09 Cagliari   
Lettera n. 17220/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Zedda F. nato il 
31/10/1888. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1942 al 
1944.  
Allegata alla 
presente una 
ulteriore lettera di 
denuncia di 
malattia 
professionale del 
14/06/1966. 
91 1966/07/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 17866/SA di denuncia malattia professionale 
di Fini A. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perchè il 
lavoratore non ha mai fatto parte del personale. 
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92 1966/04/04 Cagliari   
Lettera n. 17866/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Fini A. nato il 
03/10/1925. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1960 a 
tutt'oggi.  
Allegata alla 
presenta una 
ulteriore lettera di 
denuncia di 
malattia 
professionale 
dell'08/06/1966.  
93 1966/07/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 16966/SA di denuncia malattia professionale 
di Enrioni E. Fra i nominativi degli ex dipendenti 
non figura quello in oggetto della vostra 
richiesta. 
  
94 1966/03/28 Cagliari   
Lettera n. 16966/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Enrioni E. nato il 
03/03/1906. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1934 al 
1935.  
  
95 1966/11/07 Cagliari   
Lettera n. 388/AS/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Tatti G. nato il 
26/09/1925. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
16/05/1956 al 03/05/1962.  
Allegata alla 
presente una 
ulteriore lettera di 
denuncia di 
malattia 
professionale del 
30/12/1966. 
96 1966/07/13   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 16531/SA di denuncia malattia professionale 
di Dessì S. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perchè 
l'interessato asserisce di aver prestato la sua 
opera alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dall'01/02/1928 al 06/09/1932, mentre la Società 
gestisce queste miniere dall'08/09/1933. 
  
97 1966/07/01 Cagliari   
Lettera n. 16531/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Dessì S. nato nel 1903. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dall'01/02/1928 al 
06/09/1932.  
  
98 1966/07/13   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 18248/SA di denuncia malattia professionale 
di Palmas G. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perchè il 
lavoratore non ha mai fatto parte del personale. 
  
99 1966/05/10 Cagliari   
Lettera n. 18248/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Palmas G. nato il 
25/05/1925. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1950 a 
tutt'oggi.  
Allegata alla 
presente una 
ulteriore lettera di 
denuncia di 
malattia 
professionale del 
10/06/1966. 
100 1966/07/01   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 8588/SA di denuncia malattia professionale di 
Carreras G. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perchè 
l'interessato asserisce di aver prestato la sua 
opera alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1927 al 1928, mentre la Società gestisce 
queste miniere dall'08/09/1933. 
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101 1966/05/10 Cagliari   
Lettera n. 8588/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Carreras G. nato il 
30/12/1905. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1927 al 
1928.  
  
102 1966/07/01   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 18362/SA di denuncia malattia professionale 
di Secchi A. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perchè 
l'interessato asserisce di aver prestato la sua 
opera alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1905 al 1915, mentre la Società gestisce 
queste miniere dall'08/09/1933. 
  
103 1966/05/10 Cagliari   
Lettera n. 18362/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Secchi A. nato il 
18/07/1881. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1905 al 
1915.  
Allegata alla 
presente una 
ulteriore lettera di 
denuncia di 
malattia 
professionale del 
14/06/1966. 
104 1966/07/01   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 18061/SA di denuncia malattia professionale 
di Piras G. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perchè il 
lavoratore non ha mai fatto parte del personale. 
  
105 1966/04/18 Cagliari   
Lettera n. 18061/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Piras G. nato il 
18/03/1909. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
03/02/1937 al 27/07/1937.  
  
106 1966/07/01   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 18149/SA di denuncia malattia professionale 
di Ortu L. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perchè 
l'interessato asserisce di aver prestato la sua 
opera alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1924 al 1925 e dal 1926 al 1927, mentre la 
Società gestisce queste miniere dall'08/09/1933. 
  
107 1966/04/26 Cagliari   
Lettera n. 18149/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Ortu L. nato il 
30/12/1900. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1924 al 
1925 e dal 1926 al 1927.  
Allegata alla 
presente una 
ulteriore lettera di 
denuncia di 
malattia 
professionale del 
10/06/1966. 
108 1966/07/01   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 18704/SA di denuncia malattia professionale 
di Liscia A. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perchè 
l'interessato asserisce di aver prestato la sua 
opera alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1929 al 1931, mentre la Società gestisce 
queste miniere dall'08/09/1933. 
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109 1966/06/10 Cagliari   
Lettera n. 18704/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Liscia A. nata 
l'01/07/1914. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1929 al 
1931.  
  
110 1966/07/01   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 17816/SA di denuncia malattia professionale 
di Siddi M. Fra i nominativi degli ex dipendenti 
non figura quello in oggetto della vostra 
richiesta. 
  
111 1966/04/04 Cagliari   
Lettera n. 17816/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Siddi M. nato il 
15/05/1897. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1937 al 
1938.  
Allegata alla 
presente una 
ulteriore lettera di 
denuncia di 
malattia 
professionale del 
14/06/1966. 
112 1966/07/01   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 18194/SA di denuncia malattia professionale 
di Aru A. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perchè 
l'interessato asserisce di aver prestato la sua 
opera alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1923 al 1932, mentre la Società gestisce 
queste miniere dall'08/09/1933. 
  
113 1966/05/10 Cagliari   
Lettera n. 18294/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Aru A. nata il 
12/04/1910. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1923 al 
1932.  
  
114 1966/07/01   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 17091/SA di denuncia malattia professionale 
di Collu R. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perchè 
l'interessato asserisce di aver prestato la sua 
opera alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1925 al 1928, mentre la Società gestisce 
queste miniere dall'08/09/1933. 
  
115 1966/05/10 Cagliari   
Lettera n. 17091/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Collu R. nato il 
21/11/1892. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1925 al 
1928.  
  
116 1966/07/01   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 17915/SA di denuncia malattia professionale 
di Pitzalis A. Fra i nominativi dei dipendenti non 
figura quello in oggetto della vostra richiesta. 
  
117 1966/04/04 Cagliari   
Lettera n. 17915/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Pitzalis A. nato il 
24/02/1913. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1950 a 
tutt'oggi.  
Allegata alla 
presente una 
ulteriore lettera di 
denuncia di 
malattia 
professionale del 
14/06/1966. 
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118 1966/06/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 17998/SA di denuncia malattia professionale 
di Maccioni G. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perchè 
l'interessato asserisce di aver prestato la sua 
opera alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1924 al 1927, mentre la Società gestisce 
queste miniere dall'08/09/1933. 
  
119 1966/04/18 Cagliari   
Lettera n. 17998/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Maccioni G. nato il 
31/08/1897. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal  
Allegata alla 
presente una 
ulteriore lettera di 
denuncia di 
malattia 
professionale 
dell'08/06/1966.  
120 1966/06/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 16531/SA di denuncia malattia professionale 
di Dessì S. Fra i nominativi degli ex dipendenti 
non figura quello in oggetto della vostra 
richiesta. 
  
121 1966/04/04 Cagliari   
Lettera n. 16531/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Dessì S. nato nel 1903. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal  
Allegata alla 
presente una 
ulteriore lettera di 
denuncia di 
malattia 
professionale del 
03/06/1966. 
122 1967/06/08 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 1230/SA di denuncia malattia professionale di 
Farci G. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perchè il 
lavoratore non ha mai fatto parte del personale. 
Erroneamente 
inserita nel 
fascicolo 
riguardante l'anno 
1966 pur essendo 
datata 1967. 
123 1967/05/27 Cagliari   
Lettera n. 1230/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Farci G. nata il 
06/01/1919. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal  
Erroneamente 
inserita nel 
fascicolo 
riguardante l'anno 
1966 pur essendo 
datata 1967. 
124 1966/06/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 16890/SA di denuncia malattia professionale 
di Lugas G. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perchè 
l'interessato asserisce di aver prestato la sua 
opera alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dall'01/07/1930 al 31/03/1931, mentre la Società 
gestisce queste miniere dall'08/09/1933. 
  
125 1966/04/18 Cagliari   
Lettera n. 16890/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Lugas G. nato il 
05/11/1903. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta 
dall'01/07/1930 al 31/03/1931.  
Allegata alla 
presente una 
ulteriore lettera di 
denuncia di 
malattia 
professionale 
dell'08/06/1966.  
126 1966/05/17   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 17525/SA di denuncia malattia professionale 
di Piras I. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perchè 
l'interessato asserisce di aver prestato la sua 
opera alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1928 al 1932, mentre la Società gestisce 
queste miniere dall'08/09/1933. 
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127 1966/03/28 Cagliari   
Lettera n. 17525/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Piras I. nata il 
30/12/1912. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1928 al 
1932.  
  
128 1966/05/17   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 17621/SA di denuncia malattia professionale 
di Pittau G. Fra i nominativi degli ex dipendenti 
non figura quello in oggetto della vostra 
richiesta. 
  
129 1966/03/28 Cagliari   
Lettera n. 17621/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Pittau G. nato il 
19/09/1906. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1936 al 
1937.  
  
130 1966/05/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 17214/SA di denuncia malattia professionale 
di Spettu R. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perchè 
l'interessato asserisce di aver prestato la sua 
opera alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 18/12/1923 al 25/08/1928, mentre la Società 
gestisce queste miniere dall'08/09/1933. 
  
131 1966/03/22 Cagliari   
Lettera n. 17214/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Spettu Francesco R. nato 
il 31/08/1900. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
18/12/1923 al 25/08/1928.  
  
132 1966/05/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 18046/SA di denuncia malattia professionale 
di Lampis G. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perchè 
l'interessato asserisce di aver prestato la sua 
opera alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1897 al 1900 e dal 1903 al 1905, mentre la 
Società gestisce queste miniere dall'08/09/1933. 
  
133 1966/04/18 Cagliari   
Lettera n. 18046/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Lampis G. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1897 al 1900 e dal 1903 al 1905.  
  
134 1968/04/16 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 4674/SA di denuncia malattia professionale di 
Diana G. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perchè il 
lavoratore non ha mai fatto parte del personale. 
Erroneamente 
inserita nel 
fascicolo 
riguardante l'anno 
1966 pur essendo 
datata 1968. 
135 1968/03/07 Cagliari   
Lettera n. 4674/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Diana G. nato il 
31/08/1920. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
07/12/1944 a tutt'oggi.  
Erroneamente 
inserita nel 
fascicolo 
riguardante l'anno 
1966 pur essendo 
datata 1968. 
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136 1966/04/15   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 16399/SA di denuncia malattia professionale 
di Steri G. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perchè la 
Società non possiede alcuna documentazione 
riguardante la medesima. 
Allegata alla 
presente una 
identica lettera. 
137 1966/01/14 Cagliari   
Lettera n. 16399/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Steri G. nata il 
15/11/1901. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1916 al 
1920.  
Allegata alla 
presente una 
identica lettera. 
138 1966/04/15   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 16157/SA di denuncia malattia professionale 
di Tomasi G. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perchè la 
Società non possiede alcuna documentazione 
riguardante il medesimo. 
  
139 1965/12/07 Cagliari   
Lettera n. 16157/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Tomasi G. nato il 
31/10/1917. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1932 al 
1937.  
La presente lettera 
è stata inserita nel 
fascicolo del 1966 
pur essendo datata 
1965 perché la 
risposta della 
Società arriva solo 
in data 
15/04/1966. Inoltre 
allegata troviamo 
una ulteriore 
lettera di denuncia 
di malattia 
professionale del 
23/02/1966. 
140 1966/04/15   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 16404/SA di denuncia malattia professionale 
di Vaccargiu A. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perchè la 
Società non possiede alcuna documentazione 
riguardante il medesimo. 
  
141 1966/01/22 Cagliari   
Lettera n. 16404/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Vaccargiu A. nato il 
24/01/1891. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1929 al 
1931.  
  
142 1966/04/04   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 16020/SA di denuncia malattia professionale 
di Pinna G. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perchè la 
Società non possiede alcuna documentazione 
riguardante il medesimo. 
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143 1965/11/26 Cagliari   
Lettera n. 16020/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Pinna G. nato il 
19/02/1912. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
18/11/1941 all'08/06/1942.  
La presente lettera 
è stata inserita nel 
fascicolo del 1966 
pur essendo datata 
1965 perché la 
risposta della 
Società arriva solo 
in data 
04/04/1966. Inoltre 
allegata troviamo 
una ulteriore 
lettera di denuncia 
di malattia 
professionale del 
14/02/1966. 
144 1966/04/04   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 17056/SA di denuncia malattia professionale 
di Pinna G. La denuncia è stata rimessa in data 
08/03/1960, in esito alla vostra richiesta n. 
2000/SA. 
  
145 1966/02/14 Cagliari   
Lettera n. 17056/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Pinna G. nato il 
07/07/1923. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
23/04/1942 al 31/08/1942, dal 16/10/1946 
all'11/03/1947 e dal 09/06/1947 all'08/04/1948.  
  
146 1966/04/04   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 16514/SA di denuncia malattia professionale 
di Pusceddu P. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perchè la 
Società non possiede alcuna documentazione 
riguardante il medesimo. 
  
147 1966/01/31 Cagliari   
Lettera n. 16514/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Pusceddu P. nato il 
04/04/1884. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1930 al 
1933.  
  
148 1966/04/04   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 16997/SA di denuncia malattia professionale 
di Porcu G. Fra i nominativi dei dipendenti non 
figura quello in oggetto della vostra richiesta. 
  
149 1966/02/14 Cagliari   
Lettera n. 16997/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Porcu G. nato il 
18/03/1929. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1940 a 
tutt'oggi.  
  
150 1966/04/01   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 16332/SA di denuncia malattia professionale 
di Pinna F. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perchè la 
Società non possiede alcuna documentazione 
riguardante il medesimo. 
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151 1965/12/07 Cagliari   
Lettera n. 16332/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Pinna F. nato il 
24/11/1899. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1922 al 
1933.  
La presente lettera 
è stata inserita nel 
fascicolo del 1966 
pur essendo datata 
1965 perché la 
risposta della 
Società arriva solo 
in data 
01/04/1966. Inoltre 
allegata troviamo 
una ulteriore 
lettera di denuncia 
di malattia 
professionale del 
14/02/1966. 
152 1967/04/01 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 21360/SA di denuncia malattia professionale 
di Erbì A. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perchè il 
lavoratore non ha mai fatto parte del personale. 
Erroneamente 
inserita nel 
fascicolo 
riguardante l'anno 
1966 pur essendo 
datata 1967. 
153 1967/02/04 Cagliari   
Lettera n. 21360/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Erbì A. nato il 
30/07/1912. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
15/11/1955 al 15/05/1956.  
Erroneamente 
inserita nel 
fascicolo 
riguardante l'anno 
1966 pur essendo 
datata 1967. 
154 1966/03/31   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 16998/SA di denuncia malattia professionale 
di Porcu G. Fra i nominativi degli ex dipendenti 
non figura quello in oggetto della vostra 
richiesta. 
  
155 1966/02/14 Cagliari   
Lettera n. 16998/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Porcu G. nato il 
31/03/1909. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1935 al 
1958.  
  
156 1966/03/31   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 17118/SA di denuncia malattia professionale 
di Pilloni S. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perchè il 
lavoratore non ha mai fatto parte del personale. 
  
157 1966/02/16 Cagliari   
Lettera n. 17118/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Pilloni S. nato 
l'11/12/1896. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1918 al 
1962.  
  
158 1966/03/31   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 16727/SA di denuncia malattia professionale 
di Erbì G. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perchè la 
Società non possiede alcuna documentazione 
riguardante il medesimo. 
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159 1966/01/28 Cagliari   
Lettera n. 16727/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Erbì G. nato 
l'11/08/1889. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1909 al 
1925.  
  
160 1966/03/30   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 5392/MP di denuncia malattia professionale di 
Casu A. Fra i nominativi dei dipendenti non 
figura quello in oggetto della vostra richiesta. 
  
161 1966/02/21 Cagliari   
Lettera n. 5392/mp dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(angioneurosi) del lavoratore Casu A. nato il 
25/07/1925. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1951 a 
tutt'oggi.  
  
162 1966/03/30   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 15952/SA di denuncia malattia professionale 
di Cocco S. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perchè la 
Società non possiede alcuna documentazione 
riguardante il medesimo. 
  
163 1966/01/31 Cagliari   
Lettera n. 15952/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Cocco S. nato 
l'01/03/1882. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1933 al 
1938.  
  
164 1966/03/30   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'EPACA in merito alla richiesta n. 05/ET/zp 
di denuncia malattia professionale di Spiga S. 
Non si è in grado di fornire le informazioni 
richieste perchè il lavoratore non fa parte del 
personale. 
  
165 1966/03/07 Cagliari 
Direttore 
dell'EPACA 
- Ufficio 
provinciale 
di Cagliari 
E. Tidu 
Lettera n. 05/ET/zp dell'EPACA al Centro 
Assistenza Montevecchio in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Spiga S. Successivamente alla 
visita non è stato compilato il foglio con i dati 
anagrafici: non conoscendo l'indirizzo 
dell'emarginato e pensando che lavori presso la 
miniera di Montevecchio, si richiede di 
rintracciarlo per completare il foglio di denuncia. 
  
166 1966/03/30   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 17091/SA di denuncia malattia professionale 
di Collu R. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perchè la 
Società non possiede alcuna documentazione 
riguardante il medesimo. 
  
167 1966/02/16 Cagliari   
Lettera n. 17091/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Collu R. nato il 
21/11/1892. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1925 al 
1928.  
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168 1966/03/29   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 17150/SA di denuncia malattia professionale 
di Carta G. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perchè la 
Società non possiede alcuna documentazione 
riguardante il medesimo. 
  
169 1966/02/23 Cagliari   
Lettera n. 17150/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Carta G. nato il 
21/04/1896. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1938 al 
1939.  
  
170 1966/03/29   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 17088/SA di denuncia malattia professionale 
di Carta L. La denuncia è stata rimessa il 
20/03/1962, in esito alla vostra richiesta n. 
4591/SA. 
  
171 1966/02/16 Cagliari   
Lettera n. 17088/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Carta L. nato il 
15/01/1907. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1939 al 
1953.  
  
172 1966/03/29   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 16967/SA di denuncia malattia professionale 
di Erca E. La denuncia è stata rimessa il 
13/01/1965, in esito alla vostra richiesta n. 
12585/SA. 
  
173 1966/02/14 Cagliari   
Lettera n. 16967/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Erca E. nato il 
18/01/1931. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1953 al 
1957 e dal 1969 a tutt'oggi  
  
174 1966/03/29   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 16974/SA di denuncia malattia professionale 
di Grussu F. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perchè il 
lavoratore non ha mai fatto parte del personale. 
  
175 1966/02/26 Cagliari   
Lettera n. 16974/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Grussu F. nato il 
13/01/1908. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1937 al 
1940.  
  
176 1966/03/29   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 17034/SA di denuncia malattia professionale 
di Lai A. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perchè il 
lavoratore non ha mai fatto parte del personale. 
  
177 1966/02/14 Cagliari   
Lettera n. 17034/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Lai A. nato il 
16/01/1915. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1947 al 
1960.  
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178 1966/03/29   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 16566/SA di denuncia malattia professionale 
di Atzeni F. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perchè la 
Società non possiede alcuna documentazione 
riguardante il medesimo. 
  
179 1966/01/22 Cagliari   
Lettera n. 16566/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Atzeni F. nato il 
25/09/1897. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1920 al 
1927.  
  
180 1966/03/29   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 16204/SA di denuncia malattia professionale 
di Ghisu G. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perchè il 
lavoratore non ha mai fatto parte del personale. 
  
181 1965/12/16 Cagliari   
Lettera n. 16204/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Ghisu G. nato il 
28/04/1896. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1926 al 
1927.  
La presente lettera 
è stata inserita nel 
fascicolo del 1966 
pur essendo datata 
1965 perché la 
risposta della 
Società arriva solo 
in data 
29/03/1966. Inoltre 
allegata troviamo 
una ulteriore 
lettera di denuncia 
di malattia 
professionale del 
02/02/1966. 
182 1966/03/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 17222/SA di denuncia malattia professionale 
di Ambu S. La denuncia è stata rimessa in data 
17/11/1958. 
  
183 1966/02/25 Cagliari   
Lettera n. 17222/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Ambu S. nato il 
27/10/1926. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1951 al 
1961.  
  
184 1966/03/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 16531/SA di denuncia malattia professionale 
di Dessì S. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perchè il 
lavoratore non ha mai fatto parte del personale. 
  
185 1966/02/14 Cagliari   
Lettera n. 16531/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Dessì S. nato nel 1903. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1950 al 1955.  
  
186 1966/03/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 17166/SA di denuncia malattia professionale 
di Floris R. La denuncia è stata rimessa in data 
10/09/1957, in esito alla vostra richiesta n. 
4575/MP. 
In duplice copia. 
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187 1966/02/23 Cagliari   
Lettera n. 17166/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Floris R. nata il 
18/12/1898. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1941 al 
1958.  
  
188 1966/03/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 16538/SA di denuncia malattia professionale 
di Fenu N. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perchè il 
lavoratore non ha mai fatto parte del personale. 
  
189 1966/02/02 Cagliari   
Lettera n. 16538/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Fenu N. nato il 
25/12/1913. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1964 al 
1965.  
  
190 1966/03/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 17019/SA di denuncia malattia professionale 
di Caboni P. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perchè il 
lavoratore non ha mai fatto parte del personale. 
  
191 1966/02/23 Cagliari   
Lettera n. 17019/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Caboni P. nato il 
24/12/1905. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1937 
fino al licenziamento.  
  
192 1966/03/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 16055/SA di denuncia malattia professionale 
di Mereu F. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perchè la 
Società non possiede alcuna documentazione 
riguardante il medesimo. 
  
193 s.d. Cagliari   
Lettera n. 16055/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Mereu F. nato il 
22/05/1897. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1925 al 
1928 e dal 1929 al 1933.  
Presumibilmente 
del novembre 
1965, perché P. il 
timbro di avvenuta 
ricezione a 
Montevecchio del 
01/12/1965. La 
lettera è stata 
inserita nel 
fascicolo dell'anno 
1966 perché la 
risposta della 
Società avviene il 
14/03/1966 Inoltre 
allegata troviamo 
una ulteriore 
lettera di denuncia 
di malattia 
professionale del 
07/02/1966. 
194 1966/03/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 17138/SA di denuncia malattia professionale 
di Ventura M. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perchè il 
lavoratore non ha mai fatto parte del personale. 
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195 1966/02/26 Cagliari   
Lettera n. 17138/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Ventura M. nato il 
14/01/1926. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1948 a 
tutt'oggi.  
  
196 1966/03/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 16535/SA di denuncia malattia professionale 
di Fenu N. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perchè il 
lavoratore non ha mai fatto parte del personale. 
  
197 1965/12/28 Cagliari   
Lettera n. 16535/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Fenu N. nato il 
25/12/1913. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1964 al 
1965.  
La presente lettera 
è stata inserita nel 
fascicolo del 1966 
pur essendo datata 
1965 perché la 
risposta della 
Società arriva solo 
in data 
14/03/1966. 
198 1966/03/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 15712/SA di denuncia malattia professionale 
di Cocco E. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perchè la 
Società non possiede alcuna documentazione 
riguardante il medesimo. 
  
199 1965/11/30 Cagliari   
Lettera n. 15712/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Cocco E. nato 
l'01/02/1900. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1913 al 
1918.  
La presente lettera 
è stata inserita nel 
fascicolo del 1966 
pur essendo datata 
1965 perché la 
risposta della 
Società arriva solo 
in data 
14/03/1966. Inoltre 
allegata troviamo 
una ulteriore 
lettera di denuncia 
di malattia 
professionale del 
31/01/1966. 
200 1966/03/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 16181/SA di denuncia malattia professionale 
di Piras S. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perchè il 
lavoratore non ha mai fatto parte del personale. 
  
201 1965/12/16 Cagliari   
Lettera n. 16181/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Piras S. nato il 
19/04/1930. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
20/12/1951 al 17/11/1960.  
La presente lettera 
è stata inserita nel 
fascicolo del 1966 
pur essendo datata 
1965 perché la 
risposta della 
Società arriva solo 
in data 
14/03/1966. 
202 1966/03/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 16095/SA di denuncia malattia professionale 
di Olla E. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perchè la 
Società non possiede alcuna documentazione 
riguardante il medesimo. 
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203 1965/11/24 Cagliari   
Lettera n. 16095/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Olla E. nata il 
26/09/1905. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1924 al 
1928.  
La presente lettera 
è stata inserita nel 
fascicolo del 1966 
pur essendo datata 
1965 perché la 
risposta della 
Società arriva solo 
in data 
14/03/1966. Inoltre 
allegata troviamo 
una ulteriore 
lettera di denuncia 
di malattia 
professionale del 
14/02/1966. 
204 1966/03/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 15934/SA di denuncia malattia professionale 
di Manca V. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perchè 
l'interessato asserisce di aver prestato la sua 
opera alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1920 al 1930, mentre la Società gestisce 
queste miniere dall'08/09/1933. Risulta aver 
prestato servizio alle dipendenze della cessata 
Soc. Miniere di Montevecchio dal 25/08/1920 al 
07/09/1933 in qualità di guardia, in ambiente non 
silicotigeno. 
  
205 1966/01/03 Cagliari   
Lettera n. 15934/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Manca V. nato il 
25/08/1881. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1920 al 
1930.  
A penna viene 
riportata la 
seguente dicitura: 
«risulta l'aver 
prestato servizio 
alle dipend. della 
cessata Soc. 
Miniere di 
Montevecchio dal 
25/08/1920 al 
07/09/1933 in 
qualità di guardia, 
in ambiente non 
silicotigeno». 
206 1966/02/14 Cagliari   
Lettera n. 15696/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Podda G. nato il 
19/01/1884. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1922 al 
1933.  
  
207 1968/02/06 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 18119/SA di denuncia malattia professionale 
di Ecca G. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perchè il 
lavoratore non ha mai fatto parte del personale. 
Erroneamente 
inserita nel 
fascicolo 
riguardante l'anno 
1966 pur essendo 
datata 1968. 
208 1968/01/13 Cagliari   
Lettera n. 18119/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Ecca G. nato 
l'01/12/1907.  
Erroneamente 
inserita nel 
fascicolo 
riguardante l'anno 
1966 pur essendo 
datata 1968. 
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209 1967/01/24 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta 
n. 20587/SA di denuncia malattia professionale 
di Cocco F. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perchè la 
Società non possiede alcuna documentazione 
riguardante il medesimo. 
La presente lettera 
è stata inserita nel 
fascicolo del 1966 
pur essendo datata 
1967 perché la 
lettera di denuncia 
di malattia 
professionale è 
dell'01/12/1966 
210 1966/12/01 Cagliari   
Lettera n. 20587/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Cocco F. nato 
l'01/02/1924. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
20/09/1946 al 09/03/1961.  
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1 1967/11/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Lettera di accompagnamento di dodici denunce 
di malattia professionale inviata all'Istituto 
Nazionale Infortuni di Cagliari, all'Ispettorato 
del Lavoro di Cagliari e alla Sede Centrale 
della Società - Segreteria generale - di Milano.   
2 1967/11/25 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 4117/SA di denuncia malattia 
professionale di Cabras N. Non si è in grado di 
rimettervi la denuncia di malattia professionale 
perchè il lavoratore non ha mai fatto parte del 
personale. 
  
3 1967/11/14 Cagliari   
Lettera n. 4117/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Cabras N. 
nato il 15/05/1914. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
25/07/1955 a tutt'oggi.  
  
4 1967/11/23 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 4247/SA di denuncia malattia 
professionale di Pilloni S. Non si è in grado di 
rimettervi la denuncia di malattia professionale 
perchè il lavoratore non ha mai fatto parte del 
personale. 
  
5 1967/11/13 Cagliari   
Lettera n. 4247/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Pilloni S. 
nato il 27/05/1910. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1941 al 1965.  
  
6 1967/11/23 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 4302/SA di denuncia malattia 
professionale di Scano G. Non si è in grado di 
rimettervi la denuncia di malattia professionale 
perchè il lavoratore non ha mai fatto parte del 
personale. 
  
7 1967/11/13 Cagliari   
Lettera n. 4302/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Scano G. 
nato il 14/10/1906. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dall'08/05/1951 al 1967.  
  
8 1967/11/23 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 3203/SA di denuncia malattia 
professionale di Serra G. Non si è in grado di 
rimettervi la denuncia di malattia professionale 
perchè il lavoratore non ha mai fatto parte del 
personale. 
  
9 1967/11/06 Cagliari   
Lettera n. 3203/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Serra G. 
nato il 22/01/1935. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dall'11/09/1939 al 10/06/1947.  
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10 1967/11/23 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 2804/SA di denuncia malattia 
professionale di Usai A. Non si è in grado di 
rimettervi la denuncia di malattia professionale 
perchè il lavoratore non ha mai fatto parte del 
personale. 
  
11 1967/11/07 Cagliari   
Lettera n. 2804/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Usai A. 
nato il 04/06/1929. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1947 al 1957.  
  
12 1967/11/23 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 3944/SA di denuncia malattia 
professionale di Atzori L. Non si è in grado di 
rimettervi la denuncia di malattia professionale 
perchè il lavoratore non ha mai fatto parte del 
personale. 
  
13 1967/10/26 Cagliari   
Lettera n. 3944/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Atzori L. 
nato il 12/07/1903. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1921 al 1959.  
  
14 1967/11/02 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 3695/SA di denuncia malattia 
professionale di Cau O. Non si è in grado di 
rimettervi la denuncia di malattia professionale 
perchè il lavoratore non ha mai fatto parte del 
personale. 
  
15 1967/09/29 Cagliari   
Lettera n. 3733/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Porcu G. 
nato il 20/08/1913. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1950 a tutt'oggi.  
  
16 02/11/1967   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 3679/SA di denuncia malattia 
professionale di Aru N. La denuncia di malattia 
professionale vi è stata rimessa in data 
11/02/1965.   
17 29/09/1967 Cagliari   
Lettera n. 3679/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Aru N. 
nato il 18/06/1921. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1946 a tutt'oggi.    
18 1967/11/02 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 3953/SA di denuncia malattia 
professionale di Carta G. Non si è in grado di 
rimettervi la denuncia di malattia professionale 
perchè il lavoratore non ha mai fatto parte del 
personale. 
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19 1967/10/26 Cagliari   
Lettera n. 3953/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Carta G. 
nato l'11/12/1936. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1957 a 
tutt'oggi.  
  
20 1967/11/02 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 3733/SA di denuncia malattia 
professionale di Porcu G. Non si è in grado di 
rimettervi la denuncia di malattia professionale 
perchè il lavoratore non ha mai fatto parte del 
personale. 
  
21 1967/09/29 Cagliari   
Lettera n. 3695/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Cau O. 
nato il 17/06/1923. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1948 a tutt'oggi.  
  
22 1967/10/30     
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 3686/SA di denuncia malattia 
professionale di Canu A. Motivo due. 
  
23 1967/09/29 Cagliari   
Lettera n. 3686/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Canu A. 
nato il 03/01/1923. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1941 al 1942 e dal 1948 al 1952.  
  
24 1967/10/30     
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 3765/SA di denuncia malattia 
professionale di Boi R. Motivo uno. 
  
25 1967/10/13 Cagliari   
Lettera n. 3765/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Boi R. 
nato il 07/12/1901. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1932 al 1934, dal 1935 al 1943 e dal 1945 al 
1954.  
  
26 1967/10/30     
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 3618/SA di denuncia malattia 
professionale di Corvetto A. Motivo uno. 
  
27 1967/10/14 Cagliari   
Lettera n. 3618/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Corvetto 
A. nato il 21/08/1916. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
16/01/1939 al 30/12/1960.  
  
28 1967/10/30     
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 3799/SA di denuncia malattia 
professionale di Dessì M. Motivo uno. 
  
29 1967/10/13 Cagliari   
Lettera n. 3799/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Dessì M. 
nato il 15/07/1935. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1962 al 1966.  
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30 1967/10/30     
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 3815/SA di denuncia malattia 
professionale di Grussu F. Motivo uno. 
  
31 1967/10/13 Cagliari   
Lettera n. 3815/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Grussu F. 
nato il 13/01/1909. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1937 al 1938 e dal 1959 al 1965.  
  
32 1967/10/30     
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 3853/SA di denuncia malattia 
professionale di Melis S. Motivo due. 
  
33 1967/10/11 Cagliari   
Lettera n. 3853/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Melis S. 
nato il 29/06/1920. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
10/01/1947 al 20/08/1948.  
  
34 1967/10/30     
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 2540/SA di denuncia malattia 
professionale di Pia A. Motivo due. 
  
35 1967/09/19 Cagliari   
Lettera n. 2540/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Pia A. 
nato il 03/12/1899. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
23/07/1938 al 1940.  
  
36 1967/09/29 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 3549/SA di denuncia malattia 
professionale di Manai E. Non si è in grado di 
rimettervi la denuncia di malattia professionale 
perchè il lavoratore non ha mai fatto parte del 
personale. 
  
37 1967/09/13 Cagliari   
Lettera n. 3549/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Manai E. 
nato il 13/04/1923. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1946 a tutt'oggi.  
  
38 29/0971967   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 3452/SA di denuncia malattia 
professionale di Mereu E. La denuncia di 
malattia professionale vi è stata rimessa in data 
03/03/1964. 
  
39 1967/08/28 Cagliari   
Lettera n. 3452/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Mereu E. 
nato il 25/02/1931. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1960 al 1964.  
  
40 1967/09/29 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 3550/SA di denuncia malattia 
professionale di Marcello F. Non si è in grado 
di rimettervi la denuncia di malattia 
professionale perchè il lavoratore non ha mai 
fatto parte del personale. 
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41 1967/09/13 Cagliari   
Lettera n. 3550/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Marcello 
F. nato il 15/10/1925. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1961 a tutt'oggi.  
  
42 1967/09/29 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 3450/SA di denuncia malattia 
professionale di Manigas F. Non si è in grado 
di rimettervi la denuncia di malattia 
professionale perchè non si possiede nessuna 
documentazione riguardante il medesimo. 
  
43 1967/08/28 Cagliari   
Lettera n. 3450/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Manigas 
F. nato il 14/03/1902. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
04/1940 al 12/1959.  
  
44 1967/09/29 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 3551/SA di denuncia malattia 
professionale di Marcias G. Non si è in grado 
di rimettervi la denuncia di malattia 
professionale perchè il lavoratore non ha mai 
fatto parte del personale. 
  
45 1967/09/13 Cagliari   
Lettera n. 3551/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Marcias 
G. nato l'01/10/1931. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
04/03/1926 a tutt'oggi.  
  
46 1967/09/29 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 2072/SA di denuncia malattia 
professionale di Salis G. Non si è in grado di 
rimettervi la denuncia di malattia professionale 
perchè il lavoratore non ha mai fatto parte del 
personale. 
  
47 1967/09/29 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 509/SA di denuncia malattia 
professionale di Schirru P. Non si è in grado di 
rimettervi la denuncia di malattia professionale 
perchè le generalità sono insufficienti per 
identificarlo fra i numerosi omonimi. 
  
48 1967/08/29 Cagliari   
Lettera n. 509/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Schirru P. 
nato il 10/04/1967. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
15/05/1951 al 10/07/1961.  
  
49 29/0971967 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 1090/SA di denuncia malattia 
professionale di Casti P. Non si è in grado di 
rimettervi la denuncia di malattia professionale 
perchè il lavoratore non ha mai fatto parte del 
personale. 
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50 1967/09/09 Cagliari   
Lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni alla Società 
Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale ) dei 
lavoratori Tonetti E., Vincis V., Casti P., Ortu 
C., Salis G. 
  
51 1967/09/29 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 3035/SA di denuncia malattia 
professionale di Vacca R. Non si è in grado di 
rimettervi la denuncia di malattia professionale 
perchè non si possiede documentazione 
riguardante il medesimo. 
  
52 1967/09/11 Cagliari   
Lettera n. 3035/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Vacca R. 
nato il 02/08/1914. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1271935 all'08/1962.  
  
53 1967/09/29 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 3431/SA di denuncia malattia 
professionale di Usai G. Non si è in grado di 
rimettervi la denuncia di malattia professionale 
perchè non si possiede documentazione 
riguardante il medesimo. 
  
54 1967/08/28 Cagliari   
Lettera n. 3431/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Usai G. 
nato il 04/05/1897. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1935 al 1938.  
  
55 1966/09/08 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 19613/SA di denuncia malattia 
professionale di Masili S. Non si è in grado di 
rimettervi la denuncia di malattia professionale 
perchè il lavoratore non ha mai fatto parte del 
personale. 
Erroneamente 
inserita nel 
fascicolo 
riguardante l'anno 
1967 pur essendo 
datata 1966. 
56 1966/08/20 Cagliari   
Lettera n. 19613/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Masili S. 
nato il 09/11/1904. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1926 al 1964.  
Erroneamente 
inserita nel 
fascicolo 
riguardante l'anno 
1967 pur essendo 
datata 1966. 
57 1967/09/07 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 3236/SA di denuncia malattia 
professionale di Loi M. Non si è in grado di 
rimettervi la denuncia di malattia professionale 
perchè il lavoratore non ha mai fatto parte del 
personale. 
  
58 1967/08/17 Cagliari   
Lettera n. 3236/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Loi M. 
nato il 29/01/1909. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1946 al 1948.  
  
59 1967/09/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 3387/SA di denuncia malattia 
professionale di Pinna G. La denuncia è stata 
rimessa in data 05/11/1964 in esito alla vostra 
richiesta n. 12133/SA. 
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60 1967/08/21 Cagliari   
Lettera n. 3387/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Pinna G. 
nato il 17/09/1921. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
18/08/1939 al 1943 e dal 1949 al 07/07/1950.  
  
61 1967/09/07 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 3394/SA di denuncia malattia 
professionale di Rundine A. Non si è in grado 
di rimettervi la denuncia di malattia 
professionale perchè il lavoratore non ha mai 
fatto parte del personale. 
  
62 1967/08/31 Cagliari   
Lettera n. 3394/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Rundine 
A. nato il 06/12/1906. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1940 al 1943.  
  
63 1967/09/07 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 3337/SA di denuncia malattia 
professionale di Rossino P. Non si è in grado di 
rimettervi la denuncia di malattia professionale 
perchè il lavoratore non ha mai fatto parte del 
personale. 
  
64 1967/08/17 Cagliari   
Lettera n. 3337/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Rossino 
P. nato il 29/06/1922. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
13/07/1948 al 31/08/1948 e dal 15/06/1950 a 
tutt'oggi.  
  
65 1967/09/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 3203/SA di denuncia malattia 
professionale di Serra G. Non si è in grado di 
rimettervi la denuncia di malattia professionale 
perchè il lavoratore non ha mai fatto parte del 
personale. 
  
66 1967/08/24 Cagliari   
Lettera n. 3203/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Serra G. 
nato il 22/01/1935.  
  
67 1967/09/06 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 3508/SA di denuncia malattia 
professionale di Steri I. Non si è in grado di 
rimettervi la denuncia di malattia professionale 
perchè il lavoratore non ha mai fatto parte del 
personale. 
  
68 1967/09/01 Cagliari   
Lettera n. 3508/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Steri I. 
nato l'01/04/1928. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1951 a 
tutt'oggi.  
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69 1967/09/06 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 3487/SA di denuncia malattia 
professionale di Meloni F. Non si è in grado di 
rimettervi la denuncia di malattia professionale 
perchè il lavoratore non ha mai fatto parte del 
personale. 
  
70 1967/09/01 Cagliari   
Lettera n. 3487/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Meloni F. 
nato il 15/05/1936. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
06/11/1961 a tutt'oggi.  
  
71 1967/09/06 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 3384/SA di denuncia malattia 
professionale di Pilia A. Non si è in grado di 
rimettervi la denuncia di malattia professionale 
perchè il lavoratore non ha mai fatto parte del 
personale. 
  
72 1967/08/21 Cagliari   
Lettera n. 3384/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Pilia A. 
nato il 16/04/1921. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
10/1935 al 05/1941 e dal 12/1945 a tutt'oggi.  
  
73 1967/09/06 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 3490/SA di denuncia malattia 
professionale di Mulas E. Non si è in grado di 
rimettervi la denuncia di malattia professionale 
perchè il lavoratore non ha mai fatto parte del 
personale. 
  
74 1967/09/01 Cagliari   
Lettera n. 3490/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Mulas E. 
nato il 05/02/1929. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1944 a tutt'oggi.  
  
75 1966/09/03 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 19616/SA di denuncia malattia 
professionale di Melillo G. Non si è in grado di 
rimettervi la denuncia di malattia professionale 
perchè il lavoratore non ha mai fatto parte del 
personale. 
Erroneamente 
inserita nel 
fascicolo 
riguardante l'anno 
1967 pur essendo 
datata 1966. 
76 1966/08/19 Cagliari   
Lettera n. 19616/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Melillo 
G. nato il 19/03/1928. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1959 a tutt'oggi.  
Erroneamente 
inserita nel 
fascicolo 
riguardante l'anno 
1967 pur essendo 
datata 1966. 
77 1966/09/03 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 19712/SA di denuncia malattia 
professionale di Melis S. Non si è in grado di 
rimettervi la denuncia di malattia professionale 
perchè il lavoratore non ha mai fatto parte del 
personale. 
Erroneamente 
inserita nel 
fascicolo 
riguardante l'anno 
1967 pur essendo 
datata 1966. 
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78 1966/08/25 Cagliari   
Lettera n. 19712/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Melis S. 
nato l'01/01/1931. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1963 a 
tutt'oggi.  
Erroneamente 
inserita nel 
fascicolo 
riguardante l'anno 
1967 pur essendo 
datata 1966. 
79 1967/08/25   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 2786/SA di denuncia malattia 
professionale di Olla A. Non si è in grado di 
rimettervi la denuncia di malattia professionale 
perchè il lavoratore non ha mai fatto parte del 
personale. 
  
80 1967/08/21 Cagliari   
Lettera n. 2786/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Olla A. 
Esibisce un certificato rilasciato dalla ditta in 
cui si dichiara che ha lavorato alle vostre 
dipendenze dal 18/05/1937. 
  
81 1967/08/10 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 1467/SA di denuncia malattia 
professionale di Pala G. Non si è in grado di 
rimettervi la denuncia di malattia professionale 
perchè la Società non possiede alcuna 
documentazione riguardante il medesimo. 
  
82 1967/07/26 Cagliari   
Lettera n. 1467/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Pala G. 
nato il 15/07/1899. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1937 al 1938.  
  
83 1967/08/10 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail - Ufficio Infortuni n. 9658/SA 
di domanda di "rendita di passaggio" di 
Montisci G. La documentazione è stata 
consegnata all'interessato in data 28/06/1967. 
  
84 1967/07/22 Cagliari   
Lettera n. 9658/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
domanda di "rendita di passaggio" del 
lavoratore Montixi G. nato il 19/02/1913. 
Dichiara di aver lavorato come minatore sino 
alle dipendenze della sopraindicata ditta sino al 
09/06/1967. Per istruire la pratica si richiede: 
l'ultimo giorno di presenza al lavoro; le 
mansioni precise cui era adibito al momento 
dell'abbandono definitivo del lavoro; se tali 
mansioni comportavano esposizione al rischio 
silicotigeno; i motivi precisi che hanno 
determinato la risoluzione del rapporto di 
lavoro; l'importo complessivo delle mercedi 
(soggette ai premi Inail) corrisposte all'assistito 
per gli ultimi 30 gg di lavoro, nonchè il numero 
delle ore corrispondenti a tali mercedi e la 
durata oraria media settimanale di lavoro. 
  
85 1967/08/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail - Ufficio Infortuni n. 4934/SA 
di domanda di "rendita di passaggio" di Atzori 
E. La documentazione è stata consegnata 
all'interessato in data 28/06/1967. 
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86 1967/07/25 Cagliari   
Lettera n. 4934/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
domanda di "rendita di passaggio" del 
lavoratore Atzori E. nato il 14/03/1915. 
Dichiara di aver lavorato come minatore sino 
alle dipendenze della sopraindicata ditta sino 
all'08/06/1967. Per istruire la pratica si 
richiede: l'ultimo giorno di presenza al lavoro; 
le mansioni precise cui era adibito al momento 
dell'abbandono definitivo del lavoro; se tali 
mansioni comportavano esposizione al rischio 
silicotigeno; i motivi precisi che hanno 
determinato la risoluzione del rapporto di 
lavoro; l'importo complessivo delle mercedi 
(soggette ai premi Inail) corrisposte all'assistito 
per gli ultimi 30 gg di lavoro, nonchè il numero 
delle ore corrispondenti a tali mercedi e la 
durata oraria media settimanale di lavoro. 
  
87 1967/08/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 874/SA di denuncia malattia 
professionale di Cocco S. La denuncia è stata 
rimessa in data 18/05/1967. 
  
88 1967/07/21 Cagliari   
Lettera n. 874/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Cocco S. 
nato il 16/10/1907. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dall'11/08/1937 al 27/07/1938.  
  
89 1967/08/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 397/SA di denuncia malattia 
professionale di Giambarresi F. La denuncia è 
stata rimessa in data 31/03/1961 in esito alla 
vostra richiesta n. 3424/SA. 
  
90 1967/07/22 Cagliari   
Lettera n. 397/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore 
Giambarresi F. nato il 13/01/1924. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1954 al 1961.  
  
91 1967/08/10 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 1266/SA di denuncia malattia 
professionale di Peis G. Non si è in grado di 
rimettervi la denuncia di malattia professionale 
perchè la Società non possiede alcuna 
documentazione riguardante il medesimo. 
  
92 1967/07/25 Cagliari   
Lettera n. 1266/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Peis G. 
nato il 06/05/1910. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1933 al 1934.  
  
93 1967/08/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 2496/SA di denuncia malattia 
professionale di Pinna E. La denuncia è stata 
rimessa in data 19/11/1963 in esito alla vostra 
richiesta n. 9071/SA. 
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94 1967/07/24 Cagliari   
Lettera n. 2496/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Pinna E. 
nato il 15/03/1926. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
26/09/1946 al 19/12/1949.  
  
95 1967/08/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 3203/SA di denuncia malattia 
professionale di Serra G. La denuncia è stata 
rimessa in data 11/11/1957 in esito alla vostra 
richiesta n. 4641/MP. 
  
96 1967/08/01 Cagliari   
Lettera n. 3203/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Serra G. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dall'11/04/1939 al 
31/07/1957.  
  
97 1967/08/10 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 2326/SA di denuncia malattia 
professionale di Sessini G. Non si è in grado di 
rimettervi la denuncia di malattia professionale 
perchè il lavoratore non ha mai fatto parte del 
personale. 
  
98 1967/07/13 Cagliari   
Lettera n. 2326/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Sessini G. 
nato il 02/03/1910. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1935 al 1941.  
  
99 1967/08/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 1378/SA di denuncia malattia 
professionale di Steri C. La denuncia è stata 
rimessa in data 14/07/1966 in esito alla vostra 
richiesta n. 18741/SA. 
  
100 1967/07/17 Cagliari   
Lettera n. 1378/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Steri C. 
nato il 05/06/1889. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1925 al 1955.  
  
101 1967/08/04   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 19010/SA di denuncia malattia 
professionale di Unida S. con la copia dei 
moduli per istruire la pratica. 
  
102 1967/07/19 Cagliari   
Lettera n. 5073/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Marroccu 
L. nato il 18/07/1920. Si richiede una copia dei 
moduli debitamente compilati per istruire la 
pratica, causa smarrimento. 
  
103 1966/07/26 Genova   
Lettera n. 5073/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Marroccu 
L. nato il 18/07/1920. Si richiede una copia dei 
moduli debitamente compilati per istruire la 
pratica. 
Erroneamente 
inserita nel 
fascicolo 
riguardante l'anno 
1967 pur essendo 
datata 1966. 
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104 1967/07/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 1207/SA di denuncia malattia 
professionale di Cherchi M. La denuncia è stata 
rimessa in data 16/09/1967 in esito alla vostra 
richiesta n. 15203/SA. 
  
105 1967/05/20 Cagliari   
Lettera n. 1207/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Cherchi 
M. nato il 09/01/1935. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1962 al 1967.  
  
106 1967/07/22 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 2514/SA di denuncia malattia 
professionale di Congiu G. Non si è in grado di 
rimettervi la denuncia di malattia professionale 
perchè il lavoratore non ha mai fatto parte del 
personale. 
  
107 1967/06/13 Cagliari   
Lettera n. 2514/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Congiu 
G. nato il 18/11/1906. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1918 al 1966.  
  
108 1967/07/22 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 2786/SA di denuncia malattia 
professionale di Olla A. Non si è in grado di 
rimettervi la denuncia di malattia professionale 
perchè il lavoratore non ha mai fatto parte del 
personale. 
  
109 1967/06/27 Cagliari   
Lettera n. 2786/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Olla A. 
nato il 09/11/1907. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1967.  
  
110 1967/07/22 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 2521/SA di denuncia malattia 
professionale di Floris P. Non si è in grado di 
rimettervi la denuncia di malattia professionale 
perchè il lavoratore non ha mai fatto parte del 
personale. 
  
111 1967/06/13 Cagliari   
Lettera n. 2521/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Floris P. 
nato il 28/09/1929. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dall'11/04/1965 a tutt'oggi.  
  
112 1967/07/22 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 19495/SA di denuncia malattia 
professionale di Garau A. Non si è in grado di 
rimettervi la denuncia di malattia professionale 
perchè il lavoratore non ha mai fatto parte del 
personale. 
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113 1967/07/04 Cagliari   
Lettera n. 19495/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Garau A. 
nato l'01/02/1905. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1934 al 
1935.  
  
114 1967/07/22 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 2907/SA di denuncia malattia 
professionale di Granara A. Non si è in grado 
di rimettervi la denuncia di malattia 
professionale perchè il lavoratore non ha mai 
fatto parte del personale. 
  
115 1967/07/07 Cagliari   
Lettera n. 2907/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Granara 
A. nato il 13/11/1924. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
14/10/1948 a tutt'oggi.  
  
116 1967/07/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 2777/SA di denuncia malattia 
professionale di Lisci G. La denuncia è stata 
rimessa in data 09/09/1966 in esito alla vostra 
richiesta n. 19780/SA del 29/08/1966. 
  
117 1967/06/27 Cagliari   
Lettera n. 2777/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Liscia G. 
nato il 05/05/1922. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1959 al 1963.  
 
118 1967/07/22 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 2794/SA di denuncia malattia 
professionale di Rescaldani S. Non si è in 
grado di rimettervi la denuncia di malattia 
professionale perchè il lavoratore non ha mai 
fatto parte del personale. 
  
119 1967/06/27 Cagliari   
Lettera n. 2794/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore 
Rescaldani S. nato il 24/10/1903. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1928 al 1963.  
  
120 1967/07/22 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 2797/SA di denuncia malattia 
professionale di Saiu L. Non si è in grado di 
rimettervi la denuncia di malattia professionale 
perchè il lavoratore non ha mai fatto parte del 
personale. 
  
121 1967/06/27 Cagliari   
Lettera n. 2797/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Saiu L. 
nato il 03/11/1932. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1947 a tutt'oggi.  
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122 1967/07/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 19157/SA di denuncia malattia 
professionale di Vaccargiu M. La denuncia è 
stata rimessa in data 05/11/1964 in esito alla 
vostra richiesta n. 12312/SA . 
  
123 1967/05/31 Cagliari   
Lettera n. 19157/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore 
Vaccargiu M. nato il 18/08/1930. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 24/08/1951 al 
30/06/1960.  
  
124 1966/07/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 18934/SA di denuncia malattia 
professionale di Cadeddu G. Fra i nominativi 
degli ex dipendenti non figura quello in oggetto 
della vostra richiesta. Invece esiste un Cadeddu 
Giovanni, nato il 27/02/1890, che ha lavorato 
dal 13/05/1936 al 18/10/1943. 
Erroneamente 
inserita nel 
fascicolo 
riguardante l'anno 
1967 pur essendo 
datata 1966. 
125 1966/06/24 Cagliari   
Lettera n. 18934/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Cadeddu 
G. nato il 18/10/1931. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1933 al 1936.  
Erroneamente 
inserita nel 
fascicolo 
riguardante l'anno 
1967 pur essendo 
datata 1966. 
126 1966/07/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 18531/SA di denuncia malattia 
professionale di Melis F. Fra i nominativi degli 
ex dipendenti non figura quello in oggetto della 
vostra richiesta. 
Erroneamente 
inserita nel 
fascicolo 
riguardante l'anno 
1967 pur essendo 
datata 1966. 
127 1966/05/21 Cagliari   
Lettera n. 18531/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Melis F. 
nato il 18/10/1931. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1946 al 1957.  
Erroneamente 
inserita nel 
fascicolo 
riguardante l'anno 
1967 pur essendo 
datata 1966. 
128 1966/07/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 16947/SA di denuncia malattia 
professionale di Vacca A. Fra i nominativi 
degli ex dipendenti non figura quello in oggetto 
della vostra richiesta. 
Erroneamente 
inserita nel 
fascicolo 
riguardante l'anno 
1967 pur essendo 
datata 1966. 
129 1966/02/14 Cagliari   
Lettera n. 16947/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Vacca A. 
nato l'11/01/1913. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1929 al 
1933.  
Erroneamente 
inserita nel 
fascicolo 
riguardante l'anno 
1967 pur essendo 
datata 1966. 
130 1967/07/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 20985/SA di denuncia malattia 
professionale di Tommasi A. Non si è in grado 
di rimettervi la denuncia di malattia 
professionale perchè le generalità indicate sono 
insufficienti per consentire l'identificazione fra 
i numerosi omonimi esistenti presso la Società. 
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131 1967/06/07 Cagliari   
Lettera n. 20985/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Tommasi 
A. caso del 25/11/1966. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1944 al 1945.  
Allegata troviamo 
una ulteriore 
lettera di denuncia 
di malattia 
professionale del 
01/07/1967. 
132 1967/07/06 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 2479/SA di denuncia malattia 
professionale di Concu B. Non si è in grado di 
rimettervi la denuncia di malattia professionale 
perchè il lavoratore non ha mai fatto parte del 
personale. 
  
133 1967/06/24 Cagliari   
Lettera n. 2479/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Concu B. 
nato il 10/11/1899. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dall'01/10/1937 al 28/02/1939.  
  
134 1967/07/06 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 2361/SA di denuncia malattia 
professionale di Lai L. Non si è in grado di 
rimettervi la denuncia di malattia professionale 
perchè l'interessato asserisce di aver prestato la 
sua opera alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1914 al 1930, mentre la Società 
gestisce queste miniere dall'08/09/1933. 
  
135 1967/06/01 Cagliari   
Lettera n. 2361/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Lai L. 
nato il 22/10/1900. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1914 al 1930.  
  
136 1967/07/06 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 2114/SA di denuncia malattia 
professionale di Locci G. Non si è in grado di 
rimettervi la denuncia di malattia professionale 
perchè il lavoratore non ha mai fatto parte del 
personale. 
  
137 1967/06/07 Cagliari   
Lettera n. 2114/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Locci G. 
nato il 02/03/1905. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
18/06/1947 al 03/05/1950 e dal 12/12/1951 al 
06/03/1965.  
  
138 1967/07/06 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 465/AS/SA di denuncia malattia 
professionale di Marchesi O. Non si è in grado 
di rimettervi la denuncia di malattia 
professionale perchè il lavoratore non ha mai 
fatto parte del personale. 
  
139 1967/05/30 Cagliari   
Lettera n. 465/AS/SA dell'Inail-Ufficio 
Infortuni alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Marchesi 
O. nato il 24/09/1925. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
17/07/1947 al 17/07/1957.  
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140 1967/07/06 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 1977/SA di denuncia malattia 
professionale di Usai R. Non si è in grado di 
rimettervi la denuncia di malattia professionale 
perchè il lavoratore non ha mai fatto parte del 
personale. 
  
141 1967/05/31 Cagliari   
Lettera n. 1977/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Usai R. 
nato l'08/02/1933. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
06/08/1952 al 14/04/1958.  
  
142 1967/07/06 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 2316/SA di denuncia malattia 
professionale di Orsi I. Non si è in grado di 
rimettervi la denuncia di malattia professionale 
perchè il lavoratore non ha mai fatto parte del 
personale. 
  
143 1967/06/21 Cagliari   
Lettera n. 2613/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Orsi I. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1946 a tutt'oggi.  
  
144 1966/07/06 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 14257/SA di denuncia malattia 
professionale di Cadeddu S. Non si è in grado 
di rimettervi la denuncia di malattia 
professionale perchè l'interessato asserisce di 
aver prestato la sua opera alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1924 al 1928, mentre la 
Società gestisce queste miniere 
dall'08/09/1933. 
Erroneamente 
inserita nel 
fascicolo 
riguardante l'anno 
1967 pur essendo 
datata 1966. 
145 1966/05/20 Cagliari   
Lettera n. 14257/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Cadeddu 
S. Dichiara di aver lavorato alle dipendenze 
della sopraindicata ditta dal 1924 al 1928.  
Erroneamente 
inserita nel 
fascicolo 
riguardante l'anno 
1967 pur essendo 
datata 1966. 
146 1968/06/28 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 5515/SA di denuncia malattia 
professionale di Marras E. Non si è in grado di 
rimettervi la denuncia di malattia professionale 
perchè il lavoratore non ha mai fatto parte del 
personale. Abbiamo il riscontro di un Marras E. 
nato il 13/11/1913. 
Erroneamente 
inserita nel 
fascicolo 
riguardante l'anno 
1967 pur essendo 
datata 1968. 
147 1968/06/05 Cagliari   
Lettera n. 5515/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Marras E. 
nato il 28/11/1913. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1949 al 1953.  
Erroneamente 
inserita nel 
fascicolo 
riguardante l'anno 
1967 pur essendo 
datata 1968. 
148 1968/06/28 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 5325/SA di denuncia malattia 
professionale di Masula M. Non si è in grado di 
rimettervi la denuncia di malattia professionale 
perchè la Società non possiede alcuna 
documentazione riguardante il medesimo. 
Erroneamente 
inserita nel 
fascicolo 
riguardante l'anno 
1967 pur essendo 
datata 1968. 
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149 1968/03/15 Cagliari   
Lettera n. 5325/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Masula 
M. nato il 03/07/1918. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dall'01/09/1946 all'01/09/1947.  
Erroneamente 
inserita nel 
fascicolo 
riguardante l'anno 
1967 pur essendo 
datata 1968. 
150 1968/06/28 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 5278/SA di denuncia malattia 
professionale di Maullu E. Non si è in grado di 
rimettervi la denuncia di malattia professionale 
perchè il lavoratore non ha mai fatto parte del 
personale. 
Erroneamente 
inserita nel 
fascicolo 
riguardante l'anno 
1967 pur essendo 
datata 1968. 
151 1968/03/05 Cagliari   
Lettera n. 5278/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Maullu E. 
nato il 18/12/1891. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1911 al 1919, dal 1919 al 1920 e dal 1938 al 
1952.  
Erroneamente 
inserita nel 
fascicolo 
riguardante l'anno 
1967 pur essendo 
datata 1968. 
152 1967/06/22 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 2533/SA di denuncia malattia 
professionale di Mei G. Non si è in grado di 
rimettervi la denuncia di malattia professionale 
perchè il lavoratore non ha mai fatto parte del 
personale. 
  
153 1967/06/13 Cagliari   
Lettera n. 2533/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Mei G. 
nato il 04/12/1932. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
22/07/1960 a tutt'oggi.  
  
154 1967/06/22 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 2544/SA di denuncia malattia 
professionale di Pinna E. Non si è in grado di 
rimettervi la denuncia di malattia professionale 
perchè il lavoratore non ha mai fatto parte del 
personale. 
  
155 1967/06/13 Cagliari   
Lettera n. 2544/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Pinna E. 
nato il 12/12/1917. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
07/12/1944 a tutt'oggi.  
  
156 1967/06/22 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 2460/SA di denuncia malattia 
professionale di Pusceddu A. Non si è in grado 
di rimettervi la denuncia di malattia 
professionale perchè il lavoratore non ha mai 
fatto parte del personale. 
  
157 1967/06/06 Cagliari   
Lettera n. 2460/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Pusceddu 
A. nato il 14/01/1921. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1955 a tutt'oggi.  
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158 1967/06/22 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 2346/SA di denuncia malattia 
professionale di Leo S. Non si è in grado di 
rimettervi la denuncia di malattia professionale 
perchè il lavoratore non ha mai fatto parte del 
personale. 
  
159 1967/06/01 Cagliari   
Lettera n. 2364/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Leo S. 
nato il 25/01/1925. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1953 al 1960 e dal 1961 a tutt'oggi.  
  
160 1967/06/22 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 2466/SA di denuncia malattia 
professionale di Sundas U. Non si è in grado di 
rimettervi la denuncia di malattia professionale 
perchè il lavoratore non ha mai fatto parte del 
personale. 
  
161 1967/06/06 Cagliari   
Lettera n. 2466/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Sundas 
U. nato il 31/08/1939. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1956 a tutt'oggi.  
  
162 1967/06/22 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 2531/SA di denuncia malattia 
professionale di Mascia G. Non si è in grado di 
rimettervi la denuncia di malattia professionale 
perchè il lavoratore non ha mai fatto parte del 
personale. 
  
163 1967/06/13 Cagliari   
Lettera n. 2531/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Mascia 
G. nato il 28/04/1910. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1922 a tutt'oggi.  
  
164 1967/06/22 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 2528/SA di denuncia malattia 
professionale di Locci O. Non si è in grado di 
rimettervi la denuncia di malattia professionale 
perchè il lavoratore non ha mai fatto parte del 
personale. 
  
165 1967/06/13 Cagliari   
Lettera n. 2528/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Locci O. 
nato il 04/11/1926. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1944 a tutt'oggi.  
  
166 1968/06/14 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 5690/SA di denuncia malattia 
professionale di Solinas V. Non si è in grado di 
rimettervi la denuncia di malattia professionale 
perchè il lavoratore non ha mai fatto parte del 
personale. 
Erroneamente 
inserita nel 
fascicolo 
riguardante l'anno 
1967 pur essendo 
datata 1968. 
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167 1968/03/29 Cagliari   
Lettera n. 5690/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Solinas 
V. nato il 19/10/1907. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
26/02/1926 al 1967.  
Erroneamente 
inserita nel 
fascicolo 
riguardante l'anno 
1967 pur essendo 
datata 1968. 
168 1966/06/11 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 18005/SA di denuncia malattia 
professionale di Melis F. Fra i nominativi degli 
ex dipendenti non figura quello in oggetto della 
vostra richiesta. 
Erroneamente 
inserita nel 
fascicolo 
riguardante l'anno 
1967 pur essendo 
datata 1966. 
169 1966/04/18 Cagliari   
Lettera n. 18005/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Melis F. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1935 al 1945 e dal 1945 
al 1957.  
Erroneamente 
inserita nel 
fascicolo 
riguardante l'anno 
1967 pur essendo 
datata 1966. 
Inoltre allegata 
troviamo una 
ulteriore lettera di 
denuncia di 
malattia 
professionale del 
12/05/1966. 
170 1967/06/08 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 1131/SA di denuncia malattia 
professionale di Melis D. Non si è in grado di 
rimettervi la denuncia di malattia professionale 
perchè il lavoratore non ha mai fatto parte del 
personale. 
  
171 1967/05/15 Cagliari   
Lettera n. 1131/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Melis D. 
nato il 18/01/1912. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
14/11/1933 al 12/05/1936.  
  
172 1967/06/08 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 20745/SA di denuncia malattia 
professionale di Piras U. La denuncia è stata 
rimessa in data 01/03/1967. 
  
173 1967/05/31 Cagliari   
Lettera n. 20745/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Piras U. 
nato il 30/07/1912. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1936 al 1939.  
  
174 1967/06/08 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 1951/SA di denuncia malattia 
professionale di Poffa G. Non si è in grado di 
rimettervi la denuncia di malattia professionale 
perchè il lavoratore non ha mai fatto parte del 
personale. 
  
175 1967/05/23 Cagliari   
Lettera n. 1951/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Poffa G. 
nato il 18/09/1917. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
07/11/1945 al 13/03/1947.  
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176 1967/06/08   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 789/SA di denuncia malattia 
professionale di Cannas F. La denuncia è stata 
rimessa in data 29/03/1967. 
  
177 1967/05/15 Cagliari   
Lettera n. 789/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Cannas F. 
nato il 09/02/1915. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
07/11/1945 al 31/12/1957.  
  
178 1967/06/08 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 21230/SA di denuncia malattia 
professionale di Tiddia G. Non si è in grado di 
rimettervi la denuncia di malattia professionale 
perchè la Società non possiede alcuna 
documentazione riguardante il medesimo. 
  
179 1967/05/19 Cagliari   
Lettera n. 21230/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Tiddia G. 
nato l'08/05/1895. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
25/05/1924 all'01/02/1935.  
  
180 1967/05/24 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 1467/SA di denuncia malattia 
professionale di Pala G. Non si è in grado di 
rimettervi la denuncia di malattia professionale 
perchè la Società non possiede alcuna 
documentazione riguardante il medesimo. 
  
181 1967/05/13 Cagliari   
Lettera n. 1467/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Pala G. 
nato il 15/07/1899. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1938 al 1939.  
  
182 1967/05/24 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 21232/SA di denuncia malattia 
professionale di Uras C. Non si è in grado di 
rimettervi la denuncia di malattia professionale 
perchè il lavoratore non ha mai fatto parte del 
personale. 
  
183 1967/04/22 Cagliari   
Lettera n. 21232/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Uras C. 
nato il 25/12/1895. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
18/03/1941 al 10/08/1943.  
  
184 1967/05/24 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 1725/SA di denuncia malattia 
professionale di Scanu E. Non si è in grado di 
rimettervi la denuncia di malattia professionale 
perchè il lavoratore non ha mai fatto parte del 
personale. 
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185 1967/05/12 Cagliari   
Lettera n. 1725/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Scanu E. 
nato il 13/10/1919. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
10/01/1939 al 30/01/1939.  
  
186 1967/05/18 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 388/SA di denuncia malattia 
professionale di Saba M. Non si è in grado di 
rimettervi la denuncia di malattia professionale 
perchè il lavoratore non ha mai fatto parte del 
personale. 
  
187 1967/04/05 Cagliari   
Lettera n. 388/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Saba M. 
nato il 23/11/1913l. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1942 al 1945.  
  
188 1967/05/18 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 632/SA di denuncia malattia 
professionale di Figus F. Non si è in grado di 
rimettervi la denuncia di malattia professionale 
perchè il lavoratore non ha mai fatto parte del 
personale. 
  
189 1967/04/05 Cagliari   
Lettera n. 632/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Figus F. 
nato il 20/03/1912. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
02/11/1937 al 29/08/1939 e dal 03/10/1953 al 
20/02/1954.  
  
190 1966/05/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 17504/SA di denuncia malattia 
professionale di Melis V. Si prega di voler 
comunicare il num. di matricola e la data di 
assunzione. 
Erroneamente 
inserita nel 
fascicolo 
riguardante l'anno 
1967 pur essendo 
datata 1966. 
191 1966/03/28 Cagliari   
Lettera n. 17504/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Melis V. 
nato il 20/09/1922. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal  
Erroneamente 
inserita nel 
fascicolo 
riguardante l'anno 
1967 pur essendo 
datata 1966. 
192 1967/04/28 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 1376/SA di denuncia malattia 
professionale di Sitzia G. Non si è in grado di 
rimettervi la denuncia di malattia professionale 
perchè il lavoratore non ha mai fatto parte del 
personale. 
  
193 1967/04/14 Cagliari   
Lettera n. 1376/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Sitzia G. 
nato il 10/03/1925. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
09/09/1965 a tutt'oggi.  
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194 1967/04/28 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 1394/SA di denuncia malattia 
professionale di Porcella A. Non si è in grado 
di rimettervi la denuncia di malattia 
professionale perchè il lavoratore non ha mai 
fatto parte del personale. 
  
195 1967/04/14 Cagliari   
Lettera n. 1394/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Porcella 
A. nato l'11/10/1941. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
05/11/1962 a tutt'oggi.  
  
196 1967/04/26 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 1207/SA di denuncia malattia 
professionale di Cherchi D. Non si è in grado di 
rimettervi la denuncia di malattia professionale 
perchè il lavoratore non ha mai fatto parte del 
personale. 
  
197 1967/04/11 Cagliari   
Lettera n. 1207/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Cherchi 
D. nato il 09/01/1935. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1962 al 1967.  
  
198 1968/04/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 1648/SA di denuncia malattia 
professionale di Garau L. La denuncia è stata 
rimessa in data 03/03/1964 in esito alla vostra 
richiesta n. 9914/SA. 
Erroneamente 
inserita nel 
fascicolo 
riguardante l'anno 
1967 pur essendo 
datata 1968. 
199 1968/03/07 Cagliari   
Lettera n. 1648/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Garau L. 
nato 30/11/1933. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 
07/01/1961 a tutt'oggi.  
Erroneamente 
inserita nel 
fascicolo 
riguardante l'anno 
1967 pur essendo 
datata 1968. 
200 1967/04/01 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 427/AS/SA di denuncia malattia 
professionale di Maccioni P. Non si è in grado 
di rimettervi la denuncia di malattia 
professionale perchè le generalità indicate sono 
insufficienti per consentire l'identificazione fra 
i numerosi omonimi esistenti presso la Società. 
  
201 1967/02/28 Cagliari   
Lettera n. 427/AS/SA dell'Inail-Ufficio 
Infortuni alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Maccioni 
P. Dichiara di aver lavorato alle dipendenze 
della sopraindicata ditta dal 15/05/1949 al 
22/03/1960.  
  
202 1966/03/31   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 17264/SA di denuncia malattia 
professionale di Marongiu G. Fra i nominativi 
degli ex dipendenti non figura quello in oggetto 
della vostra richiesta. 
Erroneamente 
inserita nel 
fascicolo 
riguardante l'anno 
1967 pur essendo 
datata 1966. 
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203 1966/02/25 Cagliari   
Lettera n. 17264/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Marongiu 
G. nato il 27/01/1906. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1922 al 1927.  
Erroneamente 
inserita nel 
fascicolo 
riguardante l'anno 
1967 pur essendo 
datata 1966. 
204 1967/03/02 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 202/SA di denuncia malattia 
professionale di Soddu C. Non si è in grado di 
rimettervi la denuncia di malattia professionale 
perchè il lavoratore non ha mai fatto parte del 
personale. 
  
205 1967/01/26 Cagliari   
Lettera n. 202/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Soddu C. 
nato il 15/09/1912. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dall'11/02/1946 a tutt'oggi.  
  
206 1967/03/02   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 58/SA di denuncia malattia 
professionale di Muru C. La denuncia è stata 
rimessa in data 12/02/1957 in esito alla vostra 
richiesta n. 4281/SA. 
  
207 1967/01/30 Cagliari   
Lettera n. 58/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Muru C. nata il 
05/10/1904. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1938 al 
1943 e dal 1948 al 1949.  
  
208 1967/03/02 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 567/SA di denuncia malattia 
professionale di Masini G. Non si è in grado di 
rimettervi la denuncia di malattia professionale 
perchè il lavoratore non ha mai fatto parte del 
personale. 
  
209 1967/02/25 Cagliari   
Lettera n. 567/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Masini G. 
nato il 04/11/1908. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dall'01/1940 al 12/07/1940.  
  
210 1967/03/02 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 223/SA di denuncia malattia 
professionale di Cara A. Non si è in grado di 
rimettervi la denuncia di malattia professionale 
perchè la Società non possiede alcuna 
documentazione riguardante il medesimo. 
  
211 1967/02/03 Cagliari   
Lettera n. 223/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Cara A. 
nato il 18/09/1907. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
06/03/1935 al 10/09/1943.  
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212 1967/03/02   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 397/AS/SA di denuncia malattia 
professionale di Giambarresi (no Giombarresi) 
F. La denuncia è stata rimessa in data 
31/03/1961 in esito alla vostra richiesta n. 
3424/SA. 
  
213 1967/02/17 Cagliari   
Lettera n. 397/AS/SA dell'Inail-Ufficio 
Infortuni alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore 
Giombarresi F. nato il 13/01/1924. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1954 al 1961.  
  
214 1967/02/02   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 19157/SA di denuncia malattia 
professionale di Vaccargiu M. La denuncia è 
stata rimessa in data 05/11/1964 in esito alla 
vostra richiesta n. 12312/SA. 
  
215 1966/07/29 Cagliari   
Lettera n. 19157/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore 
Vaccargiu M. nato il 18/08/1930. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1951 al 1960.  
La presente lettera 
è stata inserita nel 
fascicolo 
riguardante l'anno 
1967 pur essendo 
datata 1966 perché 
la risposta della 
Società arriva solo 
in data 
02/02/1967. Inoltre 
allegata troviamo 
una ulteriore 
lettera di denuncia 
di malattia 
professionale del 
03/11/1966. 
216 1967/02/02 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 20195/SA di denuncia malattia 
professionale di Pianu F. A. Non si è in grado 
di rimettervi la denuncia di malattia 
professionale perchè la Società non possiede 
alcuna documentazione riguardante il 
medesimo. 
  
217 1966/11/28 Cagliari   
Lettera n. 20295/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Pianu F. 
A. nato il 18/04/1896. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
21/06/1951 al 13/02/1957.  
La presente lettera 
è stata inserita nel 
fascicolo 
riguardante l'anno 
1967 pur essendo 
datata 1966 perché 
la risposta della 
Società arriva solo 
in data 
02/02/1967.  
218 1967/02/02   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta di denuncia malattia professionale di 
Cadoni G. La denuncia è stata rimessa in data 
31/05/1965 in esito alla vostra richiesta n. 
14034/SA. 
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219 1966/10/07 Cagliari   
Lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni alla Società 
Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) 
del lavoratore Cadoni G. nato il 16/12/1927. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dall'01/12/1961 a tutt'oggi.  
La presente lettera 
è stata inserita nel 
fascicolo 
riguardante l'anno 
1967 pur essendo 
datata 1966 perché 
la risposta della 
Società arriva solo 
in data 
02/02/1967.  
220 1967/02/02 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 19723/SA di denuncia malattia 
professionale di Onnis G. Non si è in grado di 
rimettervi la denuncia di malattia professionale 
perchè la Società non possiede alcuna 
documentazione riguardante il medesimo. 
  
221 1966/09/07 Cagliari   
Lettera n. 19723/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Onnis G. 
nato il 28/04/1902. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dall'08/07/1941 al 18/10/1943.  
La presente lettera 
è stata inserita nel 
fascicolo 
riguardante l'anno 
1967 pur essendo 
datata 1966 perché 
la risposta della 
Società arriva solo 
in data 
02/02/1967. Inoltre 
allegata troviamo 
una ulteriore 
lettera di denuncia 
di malattia 
professionale del 
03/11/1966. 
222 1967/02/02 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 19840/SA di denuncia malattia 
professionale di Murgia B. Non si è in grado di 
rimettervi la denuncia di malattia professionale 
perchè la Società non possiede alcuna 
documentazione riguardante il medesimo. 
  
223 1966/09/05 Cagliari   
Lettera n. 19840/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Murgia 
B. nato il 05/03/1905. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1937 al 1944.  
La presente lettera 
è stata inserita nel 
fascicolo 
riguardante l'anno 
1967 pur essendo 
datata 1966 perché 
la risposta della 
Società arriva solo 
in data 
02/02/1967. Inoltre 
allegata troviamo 
una ulteriore 
lettera di denuncia 
di malattia 
professionale del 
19/10/1966. 
224 1967/02/02 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 19330/SA di denuncia malattia 
professionale di Matta C. Non si è in grado di 
rimettervi la denuncia di malattia professionale 
perchè la Società non possiede alcuna 
documentazione riguardante il medesimo. 
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225 1966/08/27 Cagliari   
Lettera n. 19330/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Matta C. 
nato il 02/08/1906. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
17/03/1938 al 16/05/1939.  
La presente lettera 
è stata inserita nel 
fascicolo 
riguardante l'anno 
1967 pur essendo 
datata 1966 perché 
la risposta della 
Società arriva solo 
in data 
02/02/1967. 
226 1967/02/02 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 20801/SA di denuncia malattia 
professionale di Mani M. Non si è in grado di 
rimettervi la denuncia di malattia professionale 
perchè il lavoratore non ha mai fatto parte del 
personale. 
  
227 1966/11/24 Cagliari   
Lettera n. 20801/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Mani M. 
nato il 28/01/1923. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1947 al 1963.  
La presente lettera 
è stata inserita nel 
fascicolo 
riguardante l'anno 
1967 pur essendo 
datata 1966 perché 
la risposta della 
Società arriva solo 
in data 
02/02/1967. 
228 1967/02/02 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 18786/SA di denuncia malattia 
professionale di Madeddu G. Non si è in grado 
di rimettervi la denuncia di malattia 
professionale perchè la Società non possiede 
alcuna documentazione riguardante il 
medesimo. 
  
229 1966/09/14 Cagliari   
Lettera n. 18786/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Madeddu 
G. nato il 06/09/1904. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
23/02/1926 al 15/10/1932, dal 15/04/1935 al 
16/10/1943 e dal 10/01/1944 al 22/06/1960.  
La presente lettera 
è stata inserita nel 
fascicolo 
riguardante l'anno 
1967 pur essendo 
datata 1966 perché 
la risposta della 
Società arriva solo 
in data 
02/02/1967. 
230 1967/02/02 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 21185/SA di denuncia malattia 
professionale di Lampis S. Non si è in grado di 
rimettervi la denuncia di malattia professionale 
perchè la Società non possiede alcuna 
documentazione riguardante il medesimo. 
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231 1966/12/22 Cagliari   
Lettera n. 21185/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Lampis S. 
nato il 05/09/1906. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1935 al 1937.  
La presente lettera 
è stata inserita nel 
fascicolo 
riguardante l'anno 
1967 pur essendo 
datata 1966 perché 
la risposta della 
Società arriva solo 
in data 
02/02/1967. Inoltre 
allegata troviamo 
una ulteriore 
lettera di denuncia 
di malattia 
professionale del 
09/01/1967. 
232 1967/02/02 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 397/AS/SA di denuncia malattia 
professionale di Giomarresi F. Non si è in 
grado di rimettervi la denuncia di malattia 
professionale perchè il lavoratore non ha mai 
fatto parte del personale. 
  
233 1966/12/01 Cagliari   
Lettera n. 397/AS/SA dell'Inail-Ufficio 
Infortuni alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore 
Giomarresi F. nato il 13/01/1924. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1954 al 1961.  
La presente lettera 
è stata inserita nel 
fascicolo 
riguardante l'anno 
1967 pur essendo 
datata 1966 perché 
la risposta della 
Società arriva solo 
in data 
02/02/1967. 
234 1967/02/02 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 20033/SA di denuncia malattia 
professionale di Cherchi N. Non si è in grado di 
rimettervi la denuncia di malattia professionale 
perchè la Società non possiede alcuna 
documentazione riguardante il medesimo. 
  
235 1966/11/11 Cagliari   
Lettera n. 20033/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Cherchi 
N. nato il 27/01/1888. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1922 al 1948.  
La presente lettera 
è stata inserita nel 
fascicolo 
riguardante l'anno 
1967 pur essendo 
datata 1966 perché 
la risposta della 
Società arriva solo 
in data 
02/02/1967. 
236 1967/02/02   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera del Patronato ACLI per i servizi sociali 
dei lavoratori, sede provinciale di Torino, in 
merito alla richiesta n. 207919 di denuncia 
malattia professionale di Brachitta S. La 
denuncia è stata rimessa all'Inail in data 
15/09/1962 in esito alla vostra richiesta n. 
207919 dell'01/09/1962. 
  
237 1967/01/20 Torino   
Lettera n. 728300 del Patronato ACLI per i 
servizi sociali dei lavoratori, sede provinciale 
di Torino, alla Società Montecatini 
Montevecchio e all'Inail in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Brachitta S. nato il 
25/09/1919. Si richiede l'inoltro della denuncia 
per istruire la pratica. 
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238 1967/02/02 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 18930/SA di denuncia malattia 
professionale di Atzei M. Non si è in grado di 
rimettervi la denuncia di malattia professionale 
perchè il lavoratore non ha mai fatto parte del 
personale. 
  
239 1966/08/31 Cagliari   
Lettera n. 18930/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Atzei M. 
nato il 06/06/1903. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
21/07/1938 al 05/12/1941.  
La presente lettera 
è stata inserita nel 
fascicolo 
riguardante l'anno 
1967 pur essendo 
datata 1966 perché 
la risposta della 
Società arriva solo 
in data 
02/02/1967. 
240 1967/01/26 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 21019/SA di denuncia malattia 
professionale di Paglia G. V. Non si è in grado 
di rimettervi la denuncia di malattia 
professionale perchè la Società non possiede 
alcuna documentazione riguardante il 
medesimo. 
  
241 1967/01/05 Cagliari   
Lettera n. 21029/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Paglia 
Giovanni V. nato il 14/03/1909. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1946 al 1957.  
  
242 1967/01/26 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 20889/SA di denuncia malattia 
professionale di Petza M. Non si è in grado di 
rimettervi la denuncia di malattia professionale 
perchè il lavoratore non ha mai fatto parte del 
personale. 
  
243 1966/12/01 Cagliari   
Lettera n. 20889/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Petza M. 
nato il 28/09/1925. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
16/09/1965 al 31/07/1966.  
La presente lettera 
è stata inserita nel 
fascicolo 
riguardante l'anno 
1967 pur essendo 
datata 1966 perché 
la risposta della 
Società arriva solo 
in data 
26/01/1967. 
244 1967/01/26 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 403/AS/SA di denuncia malattia 
professionale di Piras G. Non si è in grado di 
rimettervi la denuncia di malattia professionale 
perchè la Società non possiede alcuna 
documentazione riguardante il medesimo. 
  
245 1966/12/01 Cagliari   
Lettera n. 403/AS/SA dell'Inail-Ufficio 
Infortuni alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito 
alla richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Piras G. 
nato il 18/11/1925. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
06/12/1957 al 12/12/1957.  
La presente lettera 
è stata inserita nel 
fascicolo 
riguardante l'anno 
1967 pur essendo 
datata 1966 perché 
la risposta della 
Società arriva solo 
in data 
26/01/1967. 
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246 1967/01/26 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 21388/SA di denuncia malattia 
professionale di Porta E. Non si è in grado di 
rimettervi la denuncia di malattia professionale 
perchè la Società non possiede alcuna 
documentazione riguardante il medesimo. 
  
247 1967/01/10 Cagliari   
Lettera n. 21388/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Porta E. 
nato il 06/05/1901. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dall'08/1953 al 23/03/1954.  
  
248 1967/01/26 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 12915/SA di denuncia malattia 
professionale di Puddu E. Non si è in grado di 
rimettervi la denuncia di malattia professionale 
perchè la Società non possiede alcuna 
documentazione riguardante il medesimo. 
  
249 1966/10/21 Cagliari   
Lettera n. 12915/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Puddu E. 
nato l'01/04/1905. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1952 al 
1955.  
La presente lettera 
è stata inserita nel 
fascicolo 
riguardante l'anno 
1967 pur essendo 
datata 1966 perché 
la risposta della 
Società arriva solo 
in data 
26/01/1967. Inoltre 
allegata troviamo 
una ulteriore 
lettera di denuncia 
di malattia 
professionale del 
10/12/1966. 
250 1967/01/26 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 21393/SA di denuncia malattia 
professionale di Sanna G. Non si è in grado di 
rimettervi la denuncia di malattia professionale 
perchè la Società non possiede alcuna 
documentazione riguardante il medesimo. 
  
251 1967/01/10 Cagliari   
Lettera n. 21393/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Sanna G. 
nato il 13/01/1893. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1919 al 1939.  
  
252 1967/01/26 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 21316/SA di denuncia malattia 
professionale di Sois A. Non si è in grado di 
rimettervi la denuncia di malattia professionale 
perchè la Società non possiede alcuna 
documentazione riguardante il medesimo. 
  
253 1967/01/17 Cagliari   
Lettera n. 21316/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Sois A. 
nato il 21/04/1915. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
16/09/1938 all'01/03/1947.  
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254 1967/01/26 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 92/SA di denuncia malattia 
professionale di Zoddi A. Non si è in grado di 
rimettervi la denuncia di malattia professionale 
perchè il lavoratore non ha mai fatto parte del 
personale. 
  
255 1967/01/17 Cagliari   
Lettera n. 92/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta 
di indennizzo per malattia professionale 
(silicosi) del lavoratore Zoddi A. nato il 
20/01/1907. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 1937 al 
1957.  
  
256 1967/01/26 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 18282/SA di denuncia malattia 
professionale di Uras C. Non si è in grado di 
rimettervi la denuncia di malattia professionale 
perchè la Società non possiede alcuna 
documentazione riguardante il medesimo. 
  
257 1966/09/16 Cagliari   
Lettera n. 18282/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Uras C. 
nato il 25/01/1895. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
18/03/1941 al 10/08/1943.  
La presente lettera 
è stata inserita nel 
fascicolo 
riguardante l'anno 
1967 pur essendo 
datata 1966 perché 
la risposta della 
Società arriva solo 
in data 
26/01/1967. 
258 1967/01/26 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 19753/SA di denuncia malattia 
professionale di Tolu T. La denuncia è stata 
rimessa in data 22/01/1965 in esito alla vostra 
richiesta n. 6/AS/SA. 
  
259 1966/08/25 Cagliari   
Lettera n. 19753/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Tolu T. 
nato il 07/09/1927. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
02/1947 all'08/1947.  
La presente lettera 
è stata inserita nel 
fascicolo 
riguardante l'anno 
1967 pur essendo 
datata 1966 perché 
la risposta della 
Società arriva solo 
in data 
26/01/1967. Inoltre 
allegata troviamo 
una ulteriore 
lettera di denuncia 
di malattia 
professionale del 
19/12/1966 n. 
20901/SA. 
260 1967/01/24 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 19886/SA di denuncia malattia 
professionale di Cara A. Non si è in grado di 
rimettervi la denuncia di malattia professionale 
perchè la Società non possiede alcuna 
documentazione riguardante il medesimo. 
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261 1966/11/26 Cagliari   
Lettera n. 19886/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Cara A. 
nato il 24/06/1900. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1936 al 1939.  
La presente lettera 
è stata inserita nel 
fascicolo 
riguardante l'anno 
1967 pur essendo 
datata 1966 perché 
la risposta della 
Società arriva solo 
in data 
24/01/1967. 
262 1967/01/24 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 20417/SA di denuncia malattia 
professionale di Tiddia A. Non si è in grado di 
rimettervi la denuncia di malattia professionale 
perchè il lavoratore non ha mai fatto parte del 
personale. 
  
263 1966/10/17 Cagliari   
Lettera n. 20417/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Tiddia A. 
nato il 16/01/1922. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1946 a tutt'oggi.  
La presente lettera 
è stata inserita nel 
fascicolo 
riguardante l'anno 
1967 pur essendo 
datata 1966 perché 
la risposta della 
Società arriva solo 
in data 
24/01/1967. 
264 1967/01/24 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 5491/SA di denuncia malattia 
professionale di Pintori E. Non si è in grado di 
rimettervi la denuncia di malattia professionale 
perchè il lavoratore non ha mai fatto parte del 
personale. 
  
265 1966/11/11 Cagliari   
Lettera n. 5491/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (sordità da rumore) del lavoratore 
Pintori E. nato il 04/04/1914. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1938 a tutt'oggi.  
La presente lettera 
è stata inserita nel 
fascicolo 
riguardante l'anno 
1967 pur essendo 
datata 1966 perché 
la risposta della 
Società arriva solo 
in data 
24/01/1967. 
266 1967/01/24 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 20112/SA di denuncia malattia 
professionale di Narciso G. Non si è in grado di 
rimettervi la denuncia di malattia professionale 
perchè il lavoratore non ha mai fatto parte del 
personale. 
  
267 1966/09/19 Cagliari   
Lettera n. 20112/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Narciso 
G. nato il 05/05/1930. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1947 al 1950 e dal 1960 a tutt'oggi.  
La presente lettera 
è stata inserita nel 
fascicolo 
riguardante l'anno 
1967 pur essendo 
datata 1966 perché 
la risposta della 
Società arriva solo 
in data 
24/01/1967. 
268 1967/01/24   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 21081/SA di denuncia malattia 
professionale di Cuccu D. La denuncia è stata 
rimessa in data 31/10/1966 in esito alla vostra 
richiesta n. 19828/SA del 05/09/1966. 
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269 1967/01/09 Cagliari   
Lettera n. 21081/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Cuccu D. 
nato il 02/05/1925. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
20/01/1947 al 28/05/1947.  
  
270 1967/01/24   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 5391/SA di denuncia malattia 
professionale di Cinus P. La denuncia è stata 
rimessa in data 31/01/1963. 
  
271 1966/11/12 Cagliari   
Lettera n. 5391/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (angioneurosi) del lavoratore 
Cinus P. nato il 02/08/1920. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 27/06/1955 all'08/02/1964.  
La presente lettera 
è stata inserita nel 
fascicolo 
riguardante l'anno 
1967 pur essendo 
datata 1966 perché 
la risposta della 
Società arriva solo 
in data 
24/01/1967. 
272 1967/01/24 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 20478/SA di denuncia malattia 
professionale di Cherchi A. Non si è in grado di 
rimettervi la denuncia di malattia professionale 
perchè il lavoratore non ha mai fatto parte del 
personale. 
  
273 1966/11/12 Cagliari   
Lettera n. 20478/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Cherchi 
A. nato il 30/05/1922. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dall'01/02/1956 a tutt'oggi.  
La presente lettera 
è stata inserita nel 
fascicolo 
riguardante l'anno 
1967 pur essendo 
datata 1966 perché 
la risposta della 
Società arriva solo 
in data 
24/01/1967. 
274 1967/01/24 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 18934/SA di denuncia malattia 
professionale di Cadeddu G. Non si è in grado 
di rimettervi la denuncia di malattia 
professionale perchè la Società non possiede 
alcuna documentazione riguardante il 
medesimo. 
  
275 1966/11/03 Cagliari   
Lettera n. 18934/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Cadeddu 
G. nato il 27/02/1889. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1933 al 1939.  
La presente lettera 
è stata inserita nel 
fascicolo 
riguardante l'anno 
1967 pur essendo 
datata 1966 perché 
la risposta della 
Società arriva solo 
in data 
24/01/1967. 
276 1967/01/24 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 20022/SA di denuncia malattia 
professionale di Bandinu A. D. Non si è in 
grado di rimettervi la denuncia di malattia 
professionale perchè la Società non possiede 
alcuna documentazione riguardante il 
medesimo. 
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277 1966/09/16 Cagliari   
Lettera n. 20022/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Bandinu 
A. D. nato il 16/01/1906. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 12/10/1946 al 26/07/1957.  
La presente lettera 
è stata inserita nel 
fascicolo 
riguardante l'anno 
1967 pur essendo 
datata 1966 perché 
la risposta della 
Società arriva solo 
in data 
24/01/1967. Inoltre 
allegata troviamo 
una ulteriore 
lettera di denuncia 
di malattia 
professionale del 
25/10/1966. 
278 1967/01/24   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 21058/SA di denuncia malattia 
professionale di Atzei A. La denuncia è stata 
rimessa in data 16/11/1966 in esito alla vostra 
richiesta n. 372/AS/SA del 07/11/1966. 
  
279 1967/01/24 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 20085/SA di denuncia malattia 
professionale di Angiargiu R. Non si è in grado 
di rimettervi la denuncia di malattia 
professionale perchè la Società non possiede 
alcuna documentazione riguardante il 
medesimo. 
  
280 1966/10/08 Cagliari   
Lettera n. 20085/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Angiargiu 
R. nato il 04/09/1911. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1935 al 1936.  
La presente lettera 
è stata inserita nel 
fascicolo 
riguardante l'anno 
1967 pur essendo 
datata 1966 perché 
la risposta della 
Società arriva solo 
in data 
24/01/1967. 
281 1967/01/21 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 5494/MP di denuncia malattia 
professionale di Puddu S. Non si è in grado di 
rimettervi la denuncia di malattia professionale 
perchè il lavoratore non ha mai fatto parte del 
personale. 
  
282 1966/11/11 Cagliari   
Lettera n. 5494/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (saturnismo) del lavoratore 
Puddu S. nato il 31/12/1908. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1935 al 1964 e dal 1964 a tutt'oggi.  
La presente lettera 
è stata inserita nel 
fascicolo 
riguardante l'anno 
1967 pur essendo 
datata 1966 perché 
la risposta della 
Società arriva solo 
in data 
21/01/1967. 
283 1967/01/21 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 5493/MP di denuncia malattia 
professionale di Puddu F. Non si è in grado di 
rimettervi la denuncia di malattia professionale 
perchè il lavoratore non ha mai fatto parte del 
personale. 
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284 1966/11/11 Cagliari   
Lettera n. 5493/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (angioneurosi) del lavoratore 
Puddu F. nato il 15/01/1912. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1955 a tutt'oggi.  
La presente lettera 
è stata inserita nel 
fascicolo 
riguardante l'anno 
1967 pur essendo 
datata 1966 perché 
la risposta della 
Società arriva solo 
in data 
21/01/1967. 
285 1968/01/11 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla 
lettera dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta n. 4639/SA di denuncia malattia 
professionale di Spina G. Non si è in grado di 
rimettervi la denuncia di malattia professionale 
perchè il lavoratore non ha mai fatto parte del 
personale. 
La presente lettera 
è stata inserita nel 
fascicolo 
riguardante l'anno 
1967 pur essendo 
datata 1968 perché 
la richiesta di 
malattia 
professionale alla 
Società arriva in 
data 01/12/1967. 
286 1967/12/01 Cagliari   
Lettera n. 4639/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla 
richiesta di indennizzo per malattia 
professionale (silicosi) del lavoratore Spina G. 
nato il 29/04/1911. Dichiara di aver lavorato 
alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
04/06/1957 al 04/08/1961.  
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1 1968/07/29 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
6343/SA di denuncia malattia professionale di 
Camboni A. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perchè il lavoratore 
non ha mai fatto parte del personale. 
  
2 1968/05/18 Cagliari   
Lettera n. 6343/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Camboni A. nato il 15/04/1912. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1948 a tutt'oggi.  
  
3 1968/07/29 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
6987/SA di denuncia malattia professionale di Carta 
S. Non si è in grado di rimettervi la denuncia di 
malattia professionale perchè il lavoratore non ha mai 
fatto parte del personale. 
  
4 1968/06/12 Cagliari   
Lettera n. 6987/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Carta S. nato l'08/01/1924. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1939 a tutt'oggi.  
  
5 1968/03/05 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
5321/SA di denuncia malattia professionale di Bellisai 
A. Non si è in grado di rimettervi la denuncia di 
malattia professionale perchè il lavoratore non ha mai 
fatto parte del personale. 
  
6 1968/02/22 Cagliari   
Lettera n. 5321/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Bellisai A. nato il 21/04/1928. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 30/08/1945 a tutt'oggi.  
  
7 1968/02/06 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
5053/SA di denuncia malattia professionale di 
Cancedda A. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perchè il lavoratore 
non ha mai fatto parte del personale. 
  
8 1968/01/25 Cagliari   
Lettera n. 5053/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Cancedda A. nato l'08/10/1905. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1929 al 1946 e dal 1946 al 1966.  
  
9 1968/02/06 Montevecchio 
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
5109/SA di denuncia malattia professionale di 
Canargiu A. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perchè il lavoratore 
non ha mai fatto parte del personale. 
  
10 1968/01/27 Cagliari   
Lettera n. 5109/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Canargiu A. nato il 23/02/1906. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 19/01/1938 al 20/10/1943.  
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1 1971/08/19   
Direttore 
Gruppo 
Miniere 
di Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alle lettere 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alle richieste di 
denuncia malattia professionale di Loche F., Pani G., 
Sanna B. e Sanna G. Fra i nominativi degli ex 
dipendenti non figurano quelli in oggetto della vostra 
richiesta. 
  
2 1971/06/08 Cagliari   
Lettera n. 4118/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Loche F. nato il 30/10/1904. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1936 al 1938 e dal 1945 al 1952.  
  
3 1971/06/25 Cagliari   
Lettera n. 3514/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Pani G. nato il 17/07/1929. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1924 1945.  
La data di nascita 
riportata nella lettera 
è poS.ore alla data di 
inizio lavoro. 
4 1971/07/08 Cagliari   
Lettera n. 4191/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Sanna B. nato il 13/05/1920. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 29/04/1955 al 16/11/1957.  
  
5 1971/07/08 Cagliari   
Lettera n. 3443/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Sanna G. nato il 18/06/1933. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 10/03/1954 al 23/08/1955.  
In duplice copia 
6 1971/05/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richieste di 
denuncia malattia professionale di Pala R., Pilloni G., 
Sanna G., Serreli E., Soddu A., Scanu P., Manca E., 
Frau M. Fra i nominativi degli ex dipendenti non 
figurano quelli in oggetto della vostra richiesta. 
  
7 1971/03/16 Cagliari   
Lettera n. 3579/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Pala R. nata il 06/03/1911. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1937 al 1947.  
  
8 1971/04/01 Cagliari   
Lettera n. 3161/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Pilloni G. nato il 09/11/1924. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1948 al 1950.  
  
9 1971/03/03 Cagliari   
Lettera n. 3443/Sa dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Sanna G. nato il 18/06/1933. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 10/03/1954 al 23/08/1955.  
  
10 1971/04/05 Cagliari   
Lettera n. 2766/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Serreli E. nato il 02/10/1906. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 20/05/1925 al 02/05/1936 (durante periodi 
diversi).  
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11 1971/01/04 Cagliari   
Lettera n. 3013/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Soddu A. nato il 05/11/1912. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
nel 1940 e dal 1946 al 1950.  
  
12 1971/04/29 Cagliari   
Lettera n. 14139/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Scanu P. nato il 05/02/1825. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dall'01/09/1965 a tutt'oggi.  
Presumibilmente la 
data di nascita è 
05/02/1925 e non 
1825 come riportato 
nella lettera. 
13 1971/03/03 Cagliari   
Lettera n. 3412/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Manca E. nato il 22/10/1924. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1956 a tutt'oggi.  
  
14 1971/04/22 Cagliari   
Lettera n. 3841/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Frau M. nato il 07/01/1937. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1960 a tutt'oggi.  
  
15 1971/04/29   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richieste di 
denuncia malattia professionale di Argiolas E., Pani 
L., Mallica A., Putzu P., Garau F., Mascia A. Fra i 
nominativi degli ex dipendenti non figura quello in 
oggetto della vostra richiesta. 
  
16 1971/02/20 Cagliari   
Lettera n. 291/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (angioneurosi) 
del lavoratore Argiolas E. nato il 24/11/1923. Dichiara 
di aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1960 al 1969.  
  
17 1971/03/16 Cagliari   
Lettera n. 3580/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Pani L. nato il 13/12/1930. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
18/02/1956 al 17/07/1956.  
  
18 1971/03/27 Cagliari   
Lettera n. 3468/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Mallica A. nato il 26/06/1913. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 08/09/1938 al 30/03/1940.  
  
19 1971/03/18 Cagliari   
Lettera n. 200/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (sordità) del 
lavoratore Putzu P. nato il 27/02/1914. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1930 a tutt'oggi.  
  
20 1971/04/05 Cagliari   
Lettera n. 3709/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Garau F. nato il 31/07/1898. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 13/05/1942 al 24/09/1943.  
  
21 1971/04/05 Cagliari   
Lettera n. 3728/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Mascia A. nato il 25/08/1933. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1964 al 1969.  
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22 1971/04/24   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alle richieste di 
denuncia malattia professionale di Onnis L. e Ruggeri 
R. Le denunce sono state evase e rimesse in data 
22/03/1971. 
  
23 1971/03/18 Cagliari   
Lettera n. 236/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (angioneurosi) 
del lavoratore Onnis L. nato il 04/02/1927. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1960 a tutt'oggi. Si prega di precisare se il 
nominativo in oggetto fa uso di strumenti vibranti o ad 
aria compressa.   
24 1971/03/18 Cagliari   
Lettera n. 238/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (angioneurosi) 
del lavoratore Ruggeri R. nato il 31/08/1927. Dichiara 
di aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1960 al 1970.  
  
25 1971/04/23   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
3384/SA di denuncia malattia professionale di 
Boglino B. Non si è ritenuto opprtuno compilare la 
denuncia di malattia professionale perchè il lavoratore 
ha lavorato in qualità di impiegato amministrativo con 
mansioni di aiuto ufficio. 
  
26 1971/03/03 Cagliari   
Lettera n. 3384/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Boglino B. nato il 03/10/1904. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1955 al 1957.  
  
27 1971/04/23   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta di 
denuncia malattia professionale di Cuccu C. La 
denuncia è stata evasa e rimessa in data 22/03/1971. 
  
28 1971/03/18 Cagliari   
Lettera n. 214/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (angioneurosi) 
del lavoratore Cuccu C. nato l'01/03/1924. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 05/02/1949 al 26/09/1969. Si prega di precisare la 
data esatta in cui l'operaio non è stato più adibito a 
lavoro con uso di strumenti vibranti o ad aria 
compressa. 
  
29 1971/04/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
2989/SA di denuncia malattia professionale di Garau 
A. nato il 15/02/1923. La denuncia è stata evasa e 
rimessa in data 10/06/1969. 
  
30 1971/03/27 Cagliari   
Lettera n. 2989/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Garau A. nato il 15/02/1923. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1957 a tutt'oggi.  
  
31 1971/04/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
2739/SA di denuncia malattia professionale di Lampis 
S. Non si è in grado di rimettervi la denuncia di 
malattia professionale perchè l'interessato asserisce di 
aver prestato la sua opera alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1926 al 1931, mentre la Società 
gestisce queste miniere dall'08/09/1933. 
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32 1971/04/05 Cagliari   
Lettera n. 2739/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Lampis S. nata il 07/03/1896. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1926 al 1931.  
  
33 1971/03/24     
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alle richieste di 
denuncia malattia professionale di Putzu L., Dessì G., 
Pala G., Boi R., Cancedda M., Desogus P., Mostallino 
D., Muscas A. Fra i nominativi degli ex dipendenti 
non figurano quelli in oggetto della vostra richiesta. 
  
34 1970/12/10 Cagliari   
Lettera n. 2763/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Putzu L. nato il 13/06/1911. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1937 a tutt'oggi.  
  
35 1970/12/21     
Lettera n. 1759/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Dessì G. nato il 10/12/1904. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1946 al 1952.  
  
36 1970/12/21 Cagliari   
Lettera n. 1578/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Pala G. nato il 15/07/1899. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1937 al 1938.  
  
37 1970/06/23 Cagliari   
Lettera n. 1363/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Boi R. nato il 17/03/1896. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dall'01/01/1942 al 30/11/1959.  
  
38 1971/02/08 Cagliari   
Lettera n. 3192/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Cancedda M. nata il 26/02/1922. Dichiara 
di aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1937 al 1940.  
  
39 1971/02/08 Cagliari   
Lettera n. 3207/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Desogus P. nato l'08/05/1909. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1942 al 1943.  
  
40 1971/02/10 Cagliari   
Lettera n. 3229/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Mostallino D. nato il 23/09/1900. Dichiara 
di aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1927 al 1931 e dal 1933 al 1940.  
  
41 1971/01/26 Cagliari   
Lettera n. 3111/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Muscas A. nato il 15/11/1910. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1952 al 1963.  
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42 1971/03/24   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
3209/SA di denuncia malattia professionale di Floris 
G. Non si è in grado di rimettervi la denuncia di 
malattia professionale perchè l'interessato asserisce di 
aver prestato la sua opera alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 1925 al 1933, mentre la Società 
gestisce queste miniere dall'08/09/1933. 
  
43 1971/02/08 Cagliari   
Lettera n. 3209/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Floris G. nato il 29/05/1896. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1925 al 1933.  
  
44 1971/02/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera n. 
2435/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla 
richiesta di denuncia malattia professionale di Aru G. 
La denuncia è stata evasa e rimessa in data 11/07/1966 
in esito alla vostra richiesta n. 18839/SA. 
  
45 1971/02/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
228/MP di denuncia malattia professionale di Abis G. 
La denuncia è stata evasa e rimessa in data 07/07/1966 
in esito alla vostra richiesta n. 17939/SA. 
  
46 1970/10/31 Cagliari   
Lettera n. 2435/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Aru G. nato il 20/01/1919. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1934 al 1939 e dal 1946 al 1962.  
  
47 1970/12/10 Cagliari   
Lettera n. 228/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Abis G. nato il 16/09/1938. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
10/09/1965 a tutt'oggi.  
  
48 1971/02/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alle richieste n. 
2739/SA e 2766/SA di denuncia malattia 
professionale di Lampis S. e Serreli E. Non si è in 
grado di rimettervi le denunce di malattia 
professionale perchè gli interessati asseriscono di aver 
prestato la loro opera alle dipendenze della 
sopraindicata ditta in periodi antecedenti al 1933, 
mentre la Società gestisce queste miniere 
dall'08/09/1933. 
  
49 1970/12/10 Cagliari   
Lettera n. 2739/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Lampis S. nato il 07/03/1896. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1926 al 1931.  
  
50 1970/12/10 Cagliari   
Lettera n. 2766/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Serreli E. nato il 02/10/1906. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 26/05/1925 al 20/08/1925.  
  
51 1971/02/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alle richieste di 
denuncia malattia professionale di Spiga S., Zara A., 
Cardia V., Sogus P., Casciola L., Pittau R., Floris D., 
Mocci G., Collu M. Fra i nominativi degli ex 
dipendenti non figurano quelli in oggetto della vostra 
richiesta. 
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52 1970/10/03 Cagliari   
Lettera n. 1828/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Spiga S. nato il 18/06/1894. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1912 al 1953  
  
53 1970/10/12 Cagliari   
Lettera n. 1994/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Zara A. nato il 29/12/1932. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
19/09/1947 al 27/08/1953 e dal 15/11/1955 al 
22/11/1955.  
  
54 1970/10/12 Cagliari   
Lettera n. 13599/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Cardia V. nato l'08/03/1932. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1958 al 1964.  
  
55 1970/10/12 Cagliari   
Lettera n. 11898/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Sogus P. nato il 05/07/1905. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1927 al 1928 e dal 1966 al 1967.  
  
56 1970/11/18 Cagliari   
Lettera n. 11238/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Casciola L. nato il 05/05/1925. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1947 al 1957.  
  
57 1970/11/18 Cagliari   
Lettera n. 13513/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Pittau R. nato il 10/11/1913. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 18/09/1938 al 15/07/1940.  
  
58 1970/11/18 Cagliari   
Lettera n. 12260/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Floris D. nato il 03/07/1910. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1926 al 1927, nel 1937 e dal 1939 al 1944.  
  
59 1970/11/18 Cagliari   
Lettera n. 12470/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Mocci G. nato il 05/01/1939. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1966 al 1968.  
  
60 1970/12/21 Cagliari   
Lettera n. 1621/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Collu M. 07/11/1950 all'01/08/1951. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal 07/11/1950 all'01/08/1951.  
  
61 1970/10/30   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
1769/SA di denuncia malattia professionale di Dessì 
G. Fra i nominativi degli ex dipendenti non figura 
quello in oggetto della vostra richiesta. 
  
62 1970/10/03 Cagliari   
Lettera n. 1769/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Dessì G. nato il 10/12/1904. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1946 al 1952.  
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63 1970/10/30   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
1578/SA di denuncia malattia professionale di Pala G. 
Non si è in grado di rimettervi la denuncia di malattia 
professionale perchè il lavoratore non ha prestato la 
sua opera presso queste Miniere. 
  
64 1970/10/03 Cagliari   
Lettera n. 1578/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Pala G. nato il 15/07/1899. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1937 al 1938.  
  
65 1970/10/21   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
12231/SA di denuncia malattia professionale di 
Cadeddu G. Non si è in grado di rimettervi la denuncia 
di malattia professionale perchè il lavoratore non ha 
prestato la sua opera presso queste Miniere. 
  
66 1970/10/12 Cagliari   
Lettera n. 12231/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Cadeddu G. nato il 22/12/1910. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1938 al 1941.  
  
67 1970/10/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
7794/SA di denuncia malattia professionale di Melis 
A. Non si è in grado di rimettervi la denuncia di 
malattia professionale perchè il lavoratore non ha 
prestato la sua opera presso queste Miniere. 
  
68 1970/10/12 Cagliari   
Lettera n. 7794/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Melis A. nato il 24/02/1898. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1935 al 1957.  
  
69 1970/09/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
2042/SA di denuncia malattia professionale di Zedda 
E. Non si è in grado di rimettervi la denuncia di 
malattia professionale perchè il lavoratore non ha 
prestato la sua opera presso queste Miniere. 
  
70 1970/09/10 Cagliari   
Lettera n. 2042/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Zedda E. nato il 24/11/1899. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 12/08/1936 al 31/12/1937.  
  
71 1970/08/07   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
1083/SA di denuncia malattia professionale di 
Accossu A. nato il 15/04/1919. Non si è in grado di 
rimettervi la denuncia di malattia professionale perchè 
il lavoratore non ha prestato la sua opera presso queste 
Miniere. 
  
72 1970/05/30 Cagliari   
Lettera n. 1083/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Accossu A. nato il 15/04/1919. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 31/05/1937 al 31/08/1938.  
  
73 1970/08/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
8745/SA di denuncia malattia professionale di Deiana 
V. Non si è in grado di rimettervi la denuncia di 
malattia professionale perchè il lavoratore non ha 
prestato la sua opera presso queste Miniere. 
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74 1970/05/27 Cagliari   
Lettera n. 8745/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Deiana V. nato il 19/03/1913. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 07/06/1947 al 18/10/1948.  
  
75 1970/08/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
13599/SA di denuncia malattia professionale di Cardia 
V. nato l'08/03/1932. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perchè il lavoratore 
non ha prestato la sua opera presso queste Miniere. 
  
76 1970/05/29 Cagliari   
Lettera n. 13599/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Cardia V. nato l'08/03/1932. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1958 al 1963.  
  
77 1970/08/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
12562/SA di denuncia malattia professionale di Fiori 
A. M. Non si è in grado di rimettervi la denuncia di 
malattia professionale perchè il lavoratore non ha 
prestato la sua opera presso queste Miniere. 
  
78 1970/05/29 Cagliari   
Lettera n. 12562/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Fiori A. M. nato il 22/01/1924. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 02/12/1940 al 05/01/1942 e dal 1946 al 1967.  
  
79 1970/08/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
13860/SA di denuncia malattia professionale di 
Marroccu A. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perchè il lavoratore 
non ha prestato la sua opera presso queste Miniere. 
  
80 1970/05/29 Cagliari   
Lettera n.12860/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Marroccu A. nato il 06/04/1896. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1925 al 1935.  
  
81 1970/08/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
11100/SA di denuncia malattia professionale di 
Marongiu A. nato il 04/10/1900. Non si è in grado di 
rimettervi la denuncia di malattia professionale perchè 
il lavoratore non ha prestato la sua opera presso queste 
Miniere. 
  
82 1970/05/30 Cagliari   
Lettera n. 11100/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Marongiu A. nato il 04/10/1900. Dichiara 
di aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1931 al 1939.  
  
83 1970/08/06   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
10851/SA di denuncia malattia professionale di Pinna 
A. Non si è in grado di rimettervi la denuncia di 
malattia professionale perchè il lavoratore non ha 
prestato la sua opera presso queste Miniere. 
  
84 1970/05/30 Cagliari   
Lettera n. 10851/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Pinna A. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 12/08/1937 al 
12/05/1945.  
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85 1970/07/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
11427/SA di denuncia malattia professionale di Mura 
S. Non si è in grado di rimettervi la denuncia di 
malattia professionale perchè il lavoratore non ha 
prestato la sua opera presso queste Miniere. 
  
86 1970/05/30 Cagliari   
Lettera n. 11427/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Mura S. nato il 16/02/1917. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1934 a tutt'oggi.  
  
87 1970/07/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
11929/SA di denuncia malattia professionale di Frau 
B. Non si è in grado di rimettervi la denuncia di 
malattia professionale perchè il lavoratore non ha 
prestato la sua opera presso queste Miniere. 
  
88 1970/05/30 Cagliari   
Lettera n. 11929/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Frau B. nato il 23/02/1930. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
27/11/1962 a tutt'oggi.  
  
89 1970/07/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
14201/SA di denuncia malattia professionale di Sanna 
L. nato il 10/06/1925. Non si è in grado di rimettervi 
la denuncia di malattia professionale perchè il 
lavoratore non ha prestato la sua opera presso queste 
Miniere. 
  
90 1970/05/29 Cagliari   
Lettera n. 14201/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Sanna L. nato il 10/06/1925. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1956 a tutt'oggi.  
  
91 1970/07/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
14139/SA di denuncia malattia professionale di Scanu 
P. Non si è in grado di rimettervi la denuncia di 
malattia professionale perchè il lavoratore non ha 
prestato la sua opera presso queste Miniere. 
  
92 1970/05/29 Cagliari   
Lettera n. 14139/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Scanu P. nato il 05/02/1925. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1969 a tutt'oggi.  
  
93 1970/07/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
12389/SA di denuncia malattia professionale di Porru 
A. M. Non si è in grado di rimettervi la denuncia di 
malattia professionale perchè il lavoratore non ha 
prestato la sua opera presso queste Miniere. 
  
94 1970/05/30 Cagliari   
Lettera n. 12389/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Porru A. M. nato il 03/11/1942. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dall'01/03/1961 a tutt'oggi.  
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95 1970/07/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
1432/SA di denuncia malattia professionale di Musa 
C. nato il 16/07/1924. Non si è in grado di rimettervi 
la denuncia di malattia professionale perchè il 
lavoratore non ha prestato la sua opera presso queste 
Miniere. 
  
96 1970/06/22 Cagliari   
Lettera n. 1432/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Musa C. nato il 06/07/1924. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 18/10/1949 a tutt'oggi.  
  
97 1970/07/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
12615/SA di denuncia malattia professionale di Comi 
o Coni M. Non si è in grado di rimettervi la denuncia 
di malattia professionale perchè il lavoratore non ha 
prestato la sua opera presso queste Miniere. 
  
98 1970/04/18 Cagliari   
Lettera n. 12615/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Comi M. nato il 05/01/1931. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1947 a tutt'oggi.  
  
99 1970/06/30   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
1144/SA di denuncia malattia professionale di Achena 
E. Non si è in grado di rimettervi la denuncia di 
malattia professionale perchè il lavoratore non ha 
prestato la sua opera presso queste Miniere. 
  
100 1970/06/17 Cagliari   
Lettera n. 1144/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Achena E. nato il 12/08/1909. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1935 al 1936.  
  
101 1970/06/30   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
504/SA di denuncia malattia professionale di Carta G. 
Non si è in grado di rimettervi la denuncia di malattia 
professionale perchè il lavoratore non ha prestato la 
sua opera presso queste Miniere. 
  
102 1970/06/19 Cagliari   
Lettera n. 504/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Carta G. nato il 21/04/1896. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 22/09/1938 al 07/10/1938.  
  
103 1970/06/30   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
1169/SA di denuncia malattia professionale di Dore 
A. F. Non si è in grado di rimettervi la denuncia di 
malattia professionale perchè il lavoratore non ha 
prestato la sua opera presso queste Miniere. 
  
104 1970/06/17 Cagliari   
Lettera n. 1169/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Dore A. F. nato il 12/02/1906. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1940 al 1944.  
  
105 1970/06/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
5230/SA di denuncia malattia professionale di Vidili 
M. Non si è in grado di rimettervi la denuncia di 
malattia professionale perchè il lavoratore non ha 
prestato la sua opera presso queste Miniere. 
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106 1970/05/26 Cagliari   
Lettera n. 5230/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Vidili M. nata il 21/12/1914. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1934 al 1935.  
  
107 1970/06/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
11898/SA di denuncia malattia professionale di Sogus 
P. Non si è in grado di rimettervi la denuncia di 
malattia professionale perchè il lavoratore non ha 
prestato la sua opera presso queste Miniere. 
  
108 1970/05/30 Cagliari   
Lettera n. 11898/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Sogus P. nato il 05/07/1905. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1927 al 1928 e dal 1966 al 1967.  
  
109 1970/06/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
12216/SA di denuncia malattia professionale di 
Uccheddu G. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perchè il lavoratore 
non ha prestato la sua opera presso queste Miniere. 
  
110 1970/05/30 Cagliari   
Lettera n. 12216/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Uccheddu G. nato l'08/06/1911. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1947 al 1967.  
  
111 1970/06/18   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
11603/SA di denuncia malattia professionale di Virdis 
A. I. Non si è in grado di rimettervi la denuncia di 
malattia professionale perchè il lavoratore non ha 
prestato la sua opera presso queste Miniere. 
  
112 1970/05/30 Cagliari   
Lettera n. 11603/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Virdis A. I. nato il 14/01/1904. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 24/08/1937 al 20/09/1939.  
  
113 1970/06/17   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
13463/SA di denuncia malattia professionale di Porru 
A. Non si è in grado di rimettervi la denuncia di 
malattia professionale perchè il lavoratore non ha 
prestato la sua opera presso queste Miniere. 
  
114 1970/05/29 Cagliari   
Lettera n. 13463/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Porru A. nato il 10/1918. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1945 al 1951.  
Allegata troviamo una 
ulteriore lettera di 
denuncia di malattia 
professionale del 
12/10/1970. 
115 1970/06/17     
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
8714/SA di denuncia malattia professionale di Silanus 
G. Non si è in grado di rimettervi la denuncia di 
malattia professionale perchè il lavoratore non ha 
prestato la sua opera presso queste Miniere. 
  
116 1970/05/26 Cagliari   
Lettera n. 8714/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Silanus G. nato il 06/10/1905. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1935 al 1939.  
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117 1970/06/17   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
12204/SA di denuncia malattia professionale di Siddi 
A. Non si è in grado di rimettervi la denuncia di 
malattia professionale perchè il lavoratore non ha 
prestato la sua opera presso queste Miniere. 
  
118 1970/05/30 Cagliari   
Lettera n. 12204/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Siddi A. nato il 05/12/1903. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1949 al 1963.  
  
119 1970/06/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
12260/SA di denuncia malattia professionale di Floris 
D. Non si è in grado di rimettervi la denuncia di 
malattia professionale perchè il lavoratore non ha 
prestato la sua opera presso queste Miniere. 
  
120 1970/05/30 Cagliari   
Lettera n. 12260/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Floris D. nato il 03/07/1910. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1926 al 1927, nel 1937 e dal 1939 al 1944.  
  
121 1970/06/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
11852/SA di denuncia malattia professionale di 
Mancosu A. Non si è in grado di rimettervi la 
denuncia di malattia professionale perchè il lavoratore 
non ha prestato la sua opera presso queste Miniere. 
  
122 1970/05/30 Cagliari   
Lettera n. 11852/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Mancosu A. nato l'01/11/1928. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 23/10/1947 al 23/03/1951.  
  
123 1970/06/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
12046/SA di denuncia malattia professionale di 
Cavalli M. Non si è in grado di rimettervi la denuncia 
di malattia professionale perchè il lavoratore non ha 
prestato la sua opera presso queste Miniere. 
  
124 1970/05/30 Cagliari   
Lettera n. 12046/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Cavalli M. nato il 18/05/1933. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 30/06/1951 all'01/03/1963.  
  
125 1970/06/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
11238/SA di denuncia malattia professionale di 
Casciola L. Non si è in grado di rimettervi la denuncia 
di malattia professionale perchè il lavoratore non ha 
prestato la sua opera presso queste Miniere. 
  
126 1970/05/30 Cagliari   
Lettera n. 11238/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Casciola L. nato il 05/05/1925. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1947 al 1957.  
  
127 1970/06/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
13513/SA di denuncia malattia professionale di Pittau 
R. Non si è in grado di rimettervi la denuncia di 
malattia professionale perchè il lavoratore non ha 
prestato la sua opera presso queste Miniere. 
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128 1970/05/29 Cagliari   
Lettera n. 13513/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Pittau R. nato il 10/11/1913. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 18/09/1938 al 15/07/1940.  
  
129 1970/06/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
12470/SA di denuncia malattia professionale di Mocci 
G. Non si è in grado di rimettervi la denuncia di 
malattia professionale perchè il lavoratore non ha 
prestato la sua opera presso queste Miniere. 
  
130 1970/05/30 Cagliari   
Lettera n. 12470/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Mocci G. nato il 05/01/1939. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1966 al 1968.  
  
131 1970/06/16   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
12345/SA di denuncia malattia professionale di 
Grussu G. Non si è in grado di rimettervi la denuncia 
di malattia professionale perchè il lavoratore non ha 
prestato la sua opera presso queste Miniere. 
  
132 1970/05/30 Cagliari   
Lettera n. 12345/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Grussu G. nato il 22/06/1914. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1948 al 1956.  
  
133 1970/06/15   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
9252/SA di denuncia malattia professionale di Ariu V. 
Non si è in grado di rimettervi la denuncia di malattia 
professionale perchè il lavoratore non ha prestato la 
sua opera presso queste Miniere. 
  
134 1970/05/26 Cagliari   
Lettera n. 9252/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Ariu V. nato il 23/05/1889. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1950 al 1952.  
  
135 1970/06/15   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
13085/SA di denuncia malattia professionale di Soddu 
N. Non si è in grado di rimettervi la denuncia di 
malattia professionale perchè il lavoratore non ha 
prestato la sua opera presso queste Miniere. 
  
136 1970/05/29 Cagliari   
Lettera n. 13085/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Soddu N. nato il 28/01/1925. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 17/10/1963 al 04/08/1964.  
  
137 1970/06/15   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
9396/SA di denuncia malattia professionale di Melas 
R. Non si è in grado di rimettervi la denuncia di 
malattia professionale perchè il lavoratore non ha 
prestato la sua opera presso queste Miniere. 
  
138 1970/05/26 Cagliari   
Lettera n. 9396/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Melas R. nato il 02/11/1902. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 22/09/1938 al 04/10/1938 e dal 03/11/1938 al 
09/06/1941.  
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139 1970/06/15   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
5023/SA di denuncia malattia professionale di Sara A. 
Non si è in grado di rimettervi la denuncia di malattia 
professionale perchè il lavoratore non ha prestato la 
sua opera presso queste Miniere. 
  
140 1970/05/26 Cagliari   
Lettera n. 5023/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Sara A. nato l'08/12/1909. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1940 al 1967.  
  
141 1970/04/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
9917/SA di denuncia malattia professionale di Caboni 
G. Non si è in grado di rimettervi la denuncia di 
malattia professionale perchè il lavoratore non ha 
prestato la sua opera presso queste Miniere. 
  
142 1970/04/18 Cagliari   
Lettera n. 9917/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Caboni G. nato il 30/09/1904. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 03/1938 al 12/1938.  
  
143 1970/05/27   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
1011/SA di denuncia malattia professionale di Fiori A. 
Non si è in grado di rimettervi la denuncia di malattia 
professionale perchè il lavoratore non ha prestato la 
sua opera presso queste Miniere. 
  
144 1970/05/18 Cagliari   
Lettera n. 1011/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Fiori A. nato il 22/02/1914. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1940 al 1948.  
  
145 1970/04/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
312/SA di denuncia malattia professionale di Medda 
A. Non si è in grado di rimettervi la denuncia di 
malattia professionale perchè il lavoratore non ha 
prestato la sua opera presso queste Miniere. 
  
146 1970/02/18 Cagliari   
Lettera n. 312/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Medda A. nato il 23/01/1904. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1948 al 1949.  
  
147 1970/04/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
6526/SA di denuncia malattia professionale di Mura 
S. Non si è in grado di rimettervi la denuncia di 
malattia professionale perchè il lavoratore non ha 
prestato la sua opera presso queste Miniere. 
  
148 1970/03/25 Cagliari   
Lettera n. 6526/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Mura S. nato il 06/01/1909. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 26/02/1952 al 18/06/1952.  
Allegata troviamo una 
ulteriore lettera di 
denuncia di malattia 
professionale del 
26/05/1970. 
149 1970/04/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
8866/SA di denuncia malattia professionale di Mascia 
E. Non si è in grado di rimettervi la denuncia di 
malattia professionale perchè il lavoratore non ha 
prestato la sua opera presso queste Miniere. 
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150 1970/03/25 Cagliari   
Lettera n. 8866/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Mascia E. nato l'01/10/1906. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1948 al 1952.  
Allegata troviamo una 
ulteriore lettera di 
denuncia di malattia 
professionale del 
26/05/1970. 
151 1970/04/22   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
764/AS/SA di denuncia malattia professionale di 
Corda A. Non si è in grado di rimettervi la denuncia di 
malattia professionale perchè il lavoratore non ha 
prestato la sua opera presso queste Miniere. 
  
152 1970/03/25 Cagliari   
Lettera n. 764/AS/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Corda A. nato il 24/10/1915. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 04/10/1937 al 04/10/1938.  
  
153 1970/04/17   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alla richiesta n. 
427/SA di denuncia malattia professionale di Sarigu 
E. Non si è in grado di rimettervi la denuncia di 
malattia professionale perchè il lavoratore non ha 
prestato la sua opera presso queste Miniere. 
  
154 1970/02/27 Cagliari   
Lettera n. 427/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Sarigu E. nata il 20/02/1913. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1928 al 1937.  
  
155 1969/12/19   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alle richieste di 
denuncia malattia professionale di Deiana V., Sara A., 
Silanus G., Melis A. e Mura S. Non si è in grado di 
rimettervi le denunce di malattia professionale perchè 
i lavoratori non hanno prestato la loro opera presso 
queste Miniere. 
  
156 1969/12/02 Cagliari   
Lettera n. 8745/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Deiana V. nato il 19/03/1913. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 07/06/1947 al 18/10/1948.  
Allegata troviamo una 
ulteriore lettera di 
denuncia di malattia 
professionale del 
03/10/1969. 
157 1969/11/17 Cagliari   
Lettera n. 5023/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Sara A. nato l'08/12/1909. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1940 al 1967.  
  
158 1969/12/02 Cagliari   
Lettera n. 8714/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Silanus G. nato il 06/10/1905. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1935 al 1939.  
  
159 1969/12/02 Cagliari   
Lettera n. 7794/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Melis A. nato il 24/02/1898. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1935 al 1957.  
  
160 1969/11/20 Cagliari   
Lettera n. 6526/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Mura S. nato il 06/01/1909. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 26/02/1952 al 18/06/1952.  
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161 1970/01/28   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alle richieste di 
denuncia malattia professionale di Cardia V., Fiori A. 
M., Marroccu A., Ariu V., Melas R., Putzolu A., 
Vidili G. M., Sanna L. e Scanu P. Non si è in grado di 
rimettervi la denuncia di malattia professionale perchè 
i lavoratori non hanno prestato la loro opera presso 
queste Miniere. 
  
162 1969/10/24 Cagliari   
Lettera n. 13599/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Cardia V. nato l'08/03/1932. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1958 al 1963.  
  
163 1969/12/02 Cagliari   
Lettera n. 12562/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Fiori A. M. nato il 22/01/1924. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 02/12/1940 al 05/01/1942 e dal 1946 al 1967.  
  
164 1969/11/18 Cagliari   
Lettera n. 13860/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Marroccu A. nato il 06/04/1896. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1925 al 1935.  
  
165 1969/12/15 Cagliari   
Lettera n. 9252/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Ariu V. nato il 23/05/1889. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1950 al 1952.  
Allegata troviamo una 
ulteriore lettera di 
denuncia di malattia 
professionale del 
21/01/1970. 
166 1969/12/15 Cagliari   
Lettera n. 9396/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Melas R. nato il 02/11/1902. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 22/09/1938 al 04/10/1938 e dal 03/11/1938 al 
09/06/1941.  
  
167 1969/12/27 Cagliari   
Lettera n. 1417/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Putzolu A. nato il 16/02/1908. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1935 al 1942.  
  
168 1969/07/12 Cagliari   
Lettera n. 12504/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Vidili G. M. nato il 03/12/1902. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 20/04/1942 al 30/08/1942.  
  
169 1970/01/09 Cagliari   
Lettera n. 14201/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Sanna L. nato il 10/06/1925. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1956 a tutt'oggi.  
  
170 1969/12/29 Cagliari   
Lettera n. 14139/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Scanu P. nato il 05/02/1925. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1969 a tutt'oggi.  
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171 1969/10/24   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alle richieste di 
denuncia malattia professionale di Ariu V., Atzei G., 
Brioccia G., Boi G., Cadeddu G., Casciola L., Cavalli 
M., Floris D., Grussu G., Mancosu A., Manigas F., 
Marongiu A., Mocci G., Orrù F., Pinna A., Pittau R., 
Porru A., Siddi A., Silanus G., Sogus P., Tuveri L., 
Uccheddu G., Virdis A. e Vidili M. Non si è in grado 
di rimettervi la denuncia di malattia professionale 
perchè i lavoratori non hanno prestato la loro opera 
presso queste Miniere. 
  
172 1969/09/19 Cagliari   
Lettera n. 9252/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Ariu V. nato il 23/05/1889. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1950 al 1952.  
  
173 1969/10/03 Cagliari   
Lettera n. 12607/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Atzei G. nato il 20/08/1924. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
tre mesi nel 1944 e dal 09/1947 al 05/1950.  
  
174 1969/09/27 Cagliari   
Lettera n. 11617/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Brioccia G. nato il 13/03/1906. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1918 al 1966.  
  
175 1969/10/02 Cagliari   
Lettera n. 12227/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Boi G. nato il 09/08/1924. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
09/09/1938 al 17/08/1943 e dal 07/11/1946 a tutt'oggi.  
  
176 1969/10/02 Cagliari   
Lettera n. 12231/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Cadeddu G. nato il 22/12/1910. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1938 al 1941.  
  
177 1969/09/24 Cagliari   
Lettera n. 11238/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Casciola L. nato il 05/05/1925. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1947 al 1957.  
  
178 1969/10/01 Cagliari   
Lettera n. 12046/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Cavalli M. nato il 18/05/1933. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 30/06/1951 all'01/03/1963.  
  
179 1969/10/31   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alle richieste di 
denuncia malattia professionale di Fiori A. M. Non si 
è in grado di rimettervi la denuncia di malattia 
professionale perchè il lavoratore non ha prestato la 
sua opera presso queste Miniere. 
  
180 1969/07/15 Cagliari   
Lettera n. 12562/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Fiori A. M. nato il 22/01/1924. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 02/12/1940 al 05/01/1942 e dal 1946 al 1967.  
Allegata troviamo una 
ulteriore denuncia di 
malattia professionale 
del 03/10/1969. 
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181 1969/10/02 Cagliari   
Lettera n. 12260/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Floris D. nato il 03/07/1910. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1926 al 1927, nel 1937 e dal 1939 al 1944.  
  
182 1969/10/02 Cagliari   
Lettera n. 12345/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Grussu G. nato il 22/06/1914. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1948 al 1956.  
  
183 1969/10/04 Cagliari   
Lettera n. 11852/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Mancosu A. nato l'01/11/1928. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 23/10/1947 al 23/03/1951.  
  
184 1969/05/24 Cagliari   
Lettera n. 10924/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Manigas F. nato il 14/03/1902. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 07/02/1946 al 10/12/1957.  
Allegata troviamo una 
ulteriore denuncia di 
malattia professionale 
del 24/09/1969. 
185 1969/05/24 Cagliari   
Lettera n. 11100/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Marongiu A. nato il 04/10/1900. Dichiara 
di aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1931 al 1939.  
Allegata troviamo una 
ulteriore denuncia di 
malattia professionale 
del 24/09/1969. 
186 1969/10/04 Cagliari   
Lettera n. 12470/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Mocci G. nato il 05/01/1939. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1966 al 1968.  
  
187 1969/09/18 Cagliari   
Lettera n. 7724/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Orrù F. nato il 22/07/1912. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1951 al 1960.  
  
188 1969/09/23 Cagliari   
Lettera n. 10851/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Pinna A. nato il 16/06/1898. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 12/08/1937 al 12/05/1945.  
  
189 1969/10/13 Cagliari   
Lettera n. 13513/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Pittau R. nato il 10/11/1913. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 18/09/1938 al 15/07/1940.  
  
190 1969/10/09 Cagliari   
Lettera n. 13463/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Porru A. nato il 10/1918. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1945 al 1951.  
  
191 1969/10/02 Cagliari   
Lettera n. 12204/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Siddi A. nato il 05/12/1903. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1949 al 1963.  
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192 1969/09/19 Cagliari   
Lettera n. 8714/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Silanus G. nato il 06/10/1905. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1935 al 1939.  
  
193 1969/10/03 Cagliari   
Lettera n. 11898/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Sogus P. nato il 05/07/1905. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1927 al 1928 e dal 1966 al 1967.  
  
194 1969/10/03 Cagliari   
Lettera n. 12722/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Tuveri L. nato il 14/01/1921. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 20/01/1925 al 10/1935.  
  
195 1969/10/02 Cagliari   
Lettera n. 12216/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Uccheddu G. nato l'08/06/1911. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1947 al 1967.  
  
196 1969/09/27 Cagliari   
Lettera n. 11603/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Virdis A. I. nato il 14/01/1904. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 24/08/1937 al 20/09/1939.  
  
197 1969/09/10 Cagliari   
Lettera n. 4230/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Vidili M. nata il 21/12/1914. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1934 al 1935.  
Allegata troviamo una 
ulteriore lettera di 
denuncia di malattia 
professionale 
dell'11/11/1969. 
198 1969/10/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alle richieste di 
denuncia malattia professionale di Follesa S., Mascia 
E., Melas R., Melis A., Mura S., Sara A., Soddu N., 
Porru A. M., Bachis G., Bullita A., Fenu M., Floris A., 
Frau B., Mura S. e Uccheddu G. Non si è in grado di 
rimettervi le denunce di malattia professionale perchè 
i lavoratori non hanno prestato la loro opera presso 
queste Miniere. 
  
199 1969/09/06 Cagliari   
Lettera n. 8105/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Follesa S. nato il 09/08/1910. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1948 al 1955.  
  
200 1969/09/06 Cagliari   
Lettera n. 8866/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Mascia E. nato l'01/10/1906. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1948 al 1952.  
  
201 1969/09/06 Cagliari   
Lettera n. 9396/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Melas R. nato il 02/11/1902. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 22/09/1938 al 04/10/1938 e dal 03/11/1938 al 
09/06/1941.  
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202 1969/09/06 Cagliari   
Lettera n. 7794/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Melis A. nato il 24/02/1898. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1935 al 1957.  
  
203 1969/09/06 Cagliari   
Lettera n. 6526/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Mura S. nato il 06/01/1909. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 26/02/1952 al 18/06/1952.  
  
204 1969/09/10 Cagliari   
Lettera n. 5023/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Sara A. nato l'08/12/1909. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1940 al 1967.  
  
205 1969/09/05 Cagliari   
Lettera n. 13085/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Soddu N. nato il 28/01/1925. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 17/10/1963 al 04/08/1964.  
Allegata troviamo una 
ulteriore lettera di 
denuncia di malattia 
professionale del 
02/10/1969. 
206 1969/09/06 Cagliari   
Lettera n. 12389/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Porru A. M. nato il 03/11/1942. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dall'01/03/1961 a tutt'oggi.  
Allegata troviamo una 
ulteriore lettera di 
denuncia di malattia 
professionale del 
06/10/1969. 
207 1969/09/27 Cagliari   
Lettera n. 11613/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Bachis G. nato il 10/02/1918. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dall'08/03/1960 a tutt'oggi.  
  
208 1969/10/01 Cagliari   
Lettera n. 12139/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Bullita A. nato il 18/04/1910. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1951 a tutt'oggi.  
  
209 1969/10/01 Cagliari   
Lettera n. 11926/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Fenu M. nato il 15/05/1928. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1948 a tutt'oggi.  
  
210 1969/10/01 Cagliari   
Lettera n. 11927/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Floris A. nato il 12/05/1925. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 07/06/1940 al 31/09/1941 e dal 1945 a tutt'oggi.  
  
211 1969/10/01 Cagliari   
Lettera n. 11929/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Frau B. nato il 23/02/1930. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
27/11/1962.  
  
212 1969/09/26 Cagliari   
Lettera n. 11427/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Mura S. nato il 16/02/1917. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1934 a tutt'oggi.  
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213 1969/09/19 Cagliari   
Lettera n. 9009/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Uccheddu G. nato il 27/05/1923. Dichiara 
di aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 18/05/1951 a tutt'oggi.  
  
214 1969/08/30   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alle richieste di 
denuncia malattia professionale di Atzei G., Grussu 
G., Caboni G., Cadeddu A., Cadeddu G., Campagna 
G., Corda A., Floris D., Meloni R., Mocci G., Pinna 
A., Siddi A., Sanna S., Tuveri L. e Uccheddu G. Non 
si è in grado di rimettervi le denunce di malattia 
professionale perchè i lavoratori non hanno prestato la 
loro opera presso queste Miniere. 
  
215 1969/07/22 Cagliari   
Lettera n. 12607/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Atzei G. nato il 29/08/1924. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
tre mesi nel 1944 e dal 09/1947 al 05/1950.  
  
216 1969/08/09 Cagliari   
Lettera n. 12345/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Grussu G. Dichiara di aver lavorato alle 
dipendenze della sopraindicata ditta dal 05/1948 al 
1956.  
Come data di nascita 
viene registrato il 
22/06/1969, ma è una 
data poS.ore al suo 
ingresso a lavoro. 
217 1969/07/02 Cagliari   
Lettera n. 9917/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Caboni G. nato il 30/09/1904. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 03/1938 al 12/1938.  
  
218 1969/08/08 Cagliari   
Lettera n. 12230/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Cadeddu A. nato il 14/03/1906. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 07/1937 al 09/1938.  
  
219 1969/07/02 Cagliari   
Lettera n. 12231/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Cadeddu G. nato il 22/12/1910. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1938 al 1941.  
  
220 1969/07/02 Cagliari   
Lettera n. 12145/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Campagna G. nato il 20/02/1910. Dichiara 
di aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dall'08/11/1937 al 23/10/1939.  
  
221 1969/07/16 Cagliari   
Lettera n. 764/SA/AS dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Corda A. nato il 24/10/1915. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 04/10/1937 al 04/10/1938.  
  
222 1969/07/03 Cagliari   
Lettera n. 12260/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Floris D. nato il 03/07/1910. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dall'01/1926 al 03/1927, dal 05/1937 all'08/1937 e dal 
1939 al 1944.  
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223 1969/08/08 Cagliari   
Lettera n. 11107/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Meloni R. nato il 27/01/1908. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1932 al 1935.  
  
224 1969/07/14 Cagliari   
Lettera n. 12470/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Mocci G. nato il 05/01/1939. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1966 al 1968.  
  
225 1969/08/08 Cagliari   
Lettera n. 10851/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Pinna A. nato il 16/06/1898. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 12/08/1937 al 12/05/1945.  
  
226 1969/07/02 Cagliari   
Lettera n. 12204/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Siddi A. nato il 05/12/1903. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1949 al 1963.  
  
227 1969/07/02 Cagliari   
Lettera n. 12302/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Sanna S. nato il 31/07/1929. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1951 a tutt'oggi.  
  
228 1969/07/30 Cagliari   
Lettera n. 12722/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Tuveri L. nato il 14/11/1911. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal  
  
229 1969/07/02 Cagliari   
Lettera n. 12216/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Uccheddu G. nato l'08/06/1911. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1947 al 1967.  
  
230 1969/06/26   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alle richieste di 
denuncia malattia professionale di Argiolas A., Arrius 
S., Arus G., Cavalli M., Fenu M., Floris A., Frau B., 
Loi G. B., Mancosu A., Mascia F., Sogus P., Spada A. 
Non si è in grado di rimettervi le denunce di malattia 
professionale perchè i lavoratori non hanno prestato la 
loro opera presso queste Miniere. 
  
231 1969/06/10 Cagliari   
Lettera n. 11905/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Argiolas A. nato il 29/10/1916. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1931 a tutt'oggi.  
  
232 1969/06/04 Cagliari   
Lettera n. 11818/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Arrius S. nato il 31/08/1883. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1909 al 1944.  
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233 1969/06/10 Cagliari   
Lettera n. 11906/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Arus G. nato il 21/10/1922. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1938 a tutt'oggi.  
  
234 1969/06/18 Cagliari   
Lettera n. 12046/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Cavalli M. nato il 18/05/1933. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 30/06/1951 a tutt'oggi.  
  
235 1969/06/10 Cagliari   
Lettera n. 11926/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Fenu M. nato il 15/05/1928. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1948 a tutt'oggi.  
  
236 1969/06/10 Cagliari   
Lettera n. 11927/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Floris A. nato il 12/05/1925. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 07/06/1940 al 31/09/1941 e dal 1945 a tutt'oggi.  
  
237 1969/06/10 Cagliari   
Lettera n. 11929/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Frau B. nato il 23/02/1930. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
27/11/1962 a tutt'oggi.  
  
238 1969/06/06 Cagliari   
Lettera n. 11776/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Loi G. B. nato il 23/12/1923. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1947 a tutt'oggi.  
  
239 1969/06/06 Cagliari   
Lettera n. 11852/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Mancosu A. nato l'01/11/1928. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 23/10/1947 al 23/03/1951.  
  
240 1969/06/18 Cagliari   
Lettera n. 11996/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Mascia F. nato il 23/02/1961 a tutt'oggi. 
Dichiara di aver lavorato alle dipendenze della 
sopraindicata ditta dal  
  
241 1969/06/06 Cagliari   
Lettera n. 11898/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Sogus P. nato il 05/07/1905. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1927 al 1928 e dal 1966 al 1967.  
  
242 1969/06/06 Cagliari   
Lettera n. 11812/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Spada A. nato il 22/11/1929. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dall'08/05/1957 a tutt'oggi.  
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243 1969/05/14   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alle richieste di 
denuncia malattia professionale di Paulis E., Perda V., 
Piras E. A., Piras P., Pirastru G., Pisano G., Pitzalis F., 
Podda L., Porcu L., Porcu M., Putzolu L., Saiu M., 
Salaris P., Sanna G., Scanu G., Schirru E., Serpi A., 
Suella A., Tocco A., Tocco S., Vacca A., Vacca G., 
Vargiu G., Zanda E. Non si è in grado di rimettervi le 
denunce di malattia professionale perchè i lavoratori 
non hanno prestato la loro opera presso queste 
Miniere. 
  
244 1969/03/06 Cagliari   
Lettera n. 7808/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Paulis E. nato il 29/05/1932. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1949 a tutt'oggi.  
  
245 1969/04/11 Cagliari   
Lettera n. 11024/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Perda V. nato il 29/01/1931. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 04/01/1946 a tutt'oggi.  
  
246 1969/02/13 Cagliari   
Lettera n. 6291/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Piras E. A. nato il 10/06/1904. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 05/11/1936 al 20/09/1943.  
  
247 1969/04/09 Cagliari   
Lettera n. 6300/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Piras P. nato l'08/05/1898. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1928 al 1936.  
Allegata troviamo una 
ulteriore lettera di 
denuncia di malattia 
professionale del 
13/02/1969. 
248 1969/04/09 Cagliari   
Lettera n. 6201/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Pirastru G. nato il 04/07/1922. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1941 al 1943 e dal 1947 al 1949.  
Allegata troviamo una 
ulteriore lettera di 
denuncia di malattia 
professionale del 
09/01/1969. 
249 1969/03/03 Cagliari   
Lettera n. 10282/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Pisano G. nato il 14/10/1925. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 26/12/1939 a tutt'oggi.  
  
250 1969/01/09 Cagliari   
Lettera n. 6106/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Pitzalis F. nato il 04/10/1915. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 05/05/1955 al 17/12/1961.  
  
251 1969/04/10 Cagliari   
Lettera n. 9321/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Podda L. nato il 05/08/1932. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1947 a tutt'oggi.  
Allegata troviamo una 
ulteriore lettera di 
denuncia di malattia 
professionale del 
27/12/1968. 
252 1969/04/11 Cagliari   
Lettera n. 7454/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Porcu L. nato l'01/01/1907. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta nel 
1935 e dal 1947 al 1962.  
Allegata troviamo una 
ulteriore lettera di 
denuncia di malattia 
professionale del 
07/01/1969. 
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253 1969/01/09 Cagliari   
Lettera n. 7913/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Porcu M. nato il 25/12/1898. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 28/07/1938 al 27/08/1939.  
  
254 1969/03/26 Cagliari   
Lettera n. 8049/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Putzolu L. nato il 13/06/1911. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1937 a tutt'oggi.  
  
255 1969/03/27 Cagliari   
Lettera n. 7826/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Saiu M. nato il 15/09/1932. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1951 a tutt'oggi.  
  
256 1969/03/04 Cagliari   
Lettera n. 10292/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Salaris P. nato il 05/08/1928. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 20/05/1949 a tutt'oggi.  
  
257 1969/03/27 Cagliari   
Lettera n. 7918/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Sanna G. nato il 13/01/1893. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1908 al 1915 e dal 1919 al 1940.  
Allegata troviamo una 
ulteriore lettera di 
denuncia di malatttia 
professionale del 
14/01/1969. 
258 1969/04/03 Cagliari   
Lettera n. 10749/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Scanu G. nato il 07/11/1912. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 10/07/1926 al 18/09/1943.  
  
259 1969/02/13 Cagliari   
Lettera n. 4534/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Schirru E. nato il 26/09/1912. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dall'01/05/1936 al 28/10/1936.  
  
260 1969/04/14 Cagliari   
Lettera n. 11129/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Serpi A. nata il 05/10/1897. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1924 al 1936.  
  
261 1969/04/23 Cagliari   
Lettera n. 11364/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Suella A. nato il 28/05/1897. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1940 al 1957.  
  
262 1969/04/11 Cagliari   
Lettera n. 11041/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Tocco A. nato il 17/11/1936. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1951 a tutt'oggi.  
  
263 1969/04/09 Cagliari   
Lettera n. 9519/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Tocco S. nato il 03/01/1910. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1923 a tutt'oggi.  
Allegata troviamo una 
ulteriore lettera di 
denuncia di malattia 
professionale del 
07/01/1969. 
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264 1969/04/11 Cagliari   
Lettera n. 9597/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Vacca A. nato il 03/02/1920. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1945 a tutt'oggi.  
Allegata troviamo una 
ulteriore lettera di 
denuncia di malattia 
professonale del 
07/01/1969. 
265 1969/04/22 Cagliari   
Lettera n. 11228/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Vacca G. nato il 19/07/1906. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1946 al 1947.  
  
266 1969/04/03 Cagliari   
Lettera n. 10761/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Vargiu G. nato il 21/10/1931. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 07/01/1950 a tutt'oggi.  
  
267 1969/03/21 Cagliari   
Lettera n. 7655/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Zanda E. nata il 03/09/1919. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1936 al 1941.  
  
268 1969/05/10   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alle richieste di 
denuncia malattia professionale di Ariu V., Atzeni F., 
Atzori G., Boi G., Cisci P., Congiu U., Cossu A., 
Deidda N., Faa B., Lecis G., Maccioni A., Maddanu 
S., Mameli G., Manigas F., Marongiu A., Medda F., 
Melis P., Meloni U., Mura E., Mura S., Mura V., Orrù 
F., Orrù G., Orrù M. e Ortu G. Non si è in grado di 
rimettervi le denunce di malattia professionale perchè 
i lavoratori non hanno prestato la loro opera presso 
queste Miniere. 
  
269 1969/04/14 Cagliari   
Lettera n. 9252/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Ariu V. nato il 23/05/1889. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1951 al 1952.  
  
270 1969/04/21 Cagliari   
Lettera n. 11278/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Atzeni F. A. nato il 09/12/1908. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dall'08/1948 al 12/1949.  
  
271 1969/04/22 Cagliari   
Lettera n. 11175/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Atzori G. nato il 31/01/1920. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1942 al 1954.  
  
272 1969/04/21 Cagliari   
Lettera n. 8732/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Boi G. nato il 14/02/1915. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1930 al 1934.  
  
273 1969/04/23 Cagliari   
Lettera n. 10024/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Cisci P. nato il 10/01/1925. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1956 al 1963.  
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274 1969/04/26 Cagliari   
Lettera n. 7685/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Congiu U. nato il 22/07/1910. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1924 al 1938.  
  
275 1969/04/28 Cagliari   
Lettera n. 8848/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Cossu A. nato l'08/05/1898. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1948 al 1958.  
  
276 1969/03/08 Cagliari   
Lettera n. 9269/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Deidda N. nato il 21/07/1932. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1946 al 1953 e dal 1953 al 1962.  
  
277 1969/04/22 Cagliari   
Lettera n. 11194/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Faa B. nato il 25/10/1920. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1950 al 1959.  
  
278 1969/03/31 Cagliari   
Lettera n. 10601/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Lecis G. nato il 21/11/1919. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1945 a tutt'oggi.  
  
279 1969/04/22 Cagliari   
Lettera n. 11204/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Maccioni A. nato il 10/05/1917. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1932 a tutt'oggi.  
  
280 1969/05/24 Cagliari   
Lettera n. 4187/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Maddanu S. nato il 29/11/1911. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
nel 1960.  
Allegata troviamo una 
ulteriore lettera di 
denuncia di malattia 
professionale del 
07/01/1969. 
281 1969/04/28 Cagliari   
Lettera n. 11415/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Mameli G. nato il 06/02/1923. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 02/07/1937 al 16/10/1943, dal 17/02/1944 al 
17/06/1946 e dal 15/10/1946 a tutt'oggi.  
  
282 1969/04/11 Cagliari   
Lettera n. 10924/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Manigas F. nato il 14/03/1902. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 07/02/1946 al 10/12/1957.  
  
283 1969/04/14 Cagliari   
Lettera n. 11100/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Marongiu A. nato il 04/10/1900. Dichiara 
di aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1931 al 1939.  
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284 1969/02/28 Cagliari   
Lettera n. 7384/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Medda F. nato il 14/06/1933. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1948 a tutt'oggi.  
Allegata troviamo una 
ulteriore lettera di 
denuncia di malattia 
professionale del 
10/05/1969 con la 
seguente dicitura: «Si 
avverte che se anche 
quest'ultima richiesta 
rimarrà senza alcuna 
risposta si provvederà 
a segnalare il Vs. 
nominativo agli Uffici 
competenti». 
285 1969/04/28 Cagliari   
Lettera n. 11425/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Melis P. nato il 22/12/1930. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dall'11/01/1946 a tutt'oggi.  
  
286 1969/04/28 Cagliari   
Lettera n. 11426/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Meloni U. nato l'11/11/1918. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1945 a tutt'oggi.  
  
287 1969/04/28 Cagliari   
Lettera n. 11431/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Mura E. nato l'08/03/1904. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1949 al 1964.  
  
288 1969/04/28 Cagliari   
Lettera n. 11427/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Mura S. nato il 16/02/1917. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1934 a tutt'oggi.  
  
289 1969/04/28 Cagliari   
Lettera n. 11432/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Mura V. nato il 26/06/1909. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1924 al 1929 e dal 1932 al 1968.  
  
290 1969/04/22 Cagliari   
Lettera n. 11210/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Orrù F. nato il 18/04/1916. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
20/05/1952 a tutt'oggi.  
  
291 1969/04/11 Cagliari   
Lettera n. 11022/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Orrù G. nato il 14/03/1929. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1946 a tutt'oggi.  
  
292 1969/03/14 Cagliari   
Lettera n. 10423/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Orrù M. nato il 03/03/1930. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1952 a tutt'oggi.  
  
293 1969/04/28 Cagliari   
Lettera n. 11436/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Ortu G. nato il 06/09/1922. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1956 a tutt'oggi.  
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294 1969/04/28   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alle richieste di 
denuncia malattia professionale di Boi G., Collu S., 
Congiu U., Cossu A., Fois L., Floris R., Floris R., 
Floris F., Figarini G., Fenu A., Farris S., Falchi R. e 
Granella C. Non si è in grado di rimettervi le denunce 
di malattia professionale perchè i lavoratori non hanno 
prestato la loro opera presso queste Miniere. 
  
295 1969/01/07 Cagliari   
Lettera n. 8732/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Boi G. nato il 14/02/1915. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1930 al 1934.  
  
296 1969/03/04 Cagliari   
Lettera n. 8335/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Collu S. nato il 26/02/1912. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 14/04/1938 a tutt'oggi.  
  
297 1969/03/05 Cagliari   
Lettera n. 7685/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Congiu U. nato il 22/07/1910. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1924 al 1938.  
  
298 1969/02/21 Cagliari   
Lettera n. 8848/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Cossu A. nato l'08/05/1898. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1948 al 1958.  
  
299 1969/03/14 Cagliari   
Lettera n. 10405/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Fois L. nato il 25/03/1909. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
21/07/1938 al 31/07/1968.  
  
300 1969/01/07 Cagliari   
Lettera n. 8220/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Floris R. nato il 23/11/1925. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1946 al 1948.  
  
301 1979/01/07 Cagliari   
Lettera n. 8755/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Floris R. nato il 03/10/1905. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1928 al 1937.  
La presente lettera è 
datata 07/01/1979 ma 
verosimilmente si 
tratta di un errore di 
battitura: la data 
presunta è, infatti, il 
07/01/1969 
considerato che la 
risposta della Società 
arriva il 28/04/1969. 
302 1969/04/11 Cagliari   
Lettera n. 10997/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Floris F. nato il 28/06/1924. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 03/02/1951 a tutt'oggi.  
  
303 1969/03/17 Cagliari   
Lettera n. 6174/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Figarini G. nato il 07/10/1928. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1945 al 1946 e dal 1947 al 1948.  
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304 1969/03/17 Cagliari   
Lettera n. 6033/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Fenu A. nato il 14/08/1895. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1921 al 1947.  
  
305 1969/04/03 Cagliari   
Lettera n. 10691/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Farris S. nato il 06/02/1916. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 23/10/1948 a tutt'oggi.  
  
306 1969/03/17 Cagliari   
Lettera n. 6268/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Falchi R. nato l'01/01/1933. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 19/05/1951 a tutt'oggi.  
  
307 1969/03/21 Cagliari   
Lettera n. 7699/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Granella C. nato il 16/07/1925. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1948 a tutt'oggi.  
  
308 1969/03/11   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alle richieste di 
denuncia malattia professionale di Cao L., Concas Q., 
Accalai M., Cancedda G., Abis C., Atzori G., Cau E., 
Cadeddu C., Cabitza F. Non si è in grado di rimettervi 
le denunce di malattia professionale perchè i lavoratori 
non hanno prestato la loro opera presso queste 
Miniere. 
  
309 1969/01/07 Cagliari   
Lettera n. 9484/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Cao L. nata il 12/12/1915. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1930 al 1936.  
  
310 1969/01/15 Cagliari   
Lettera n. 28/STATALE dell'Inail-Ufficio Infortuni 
alla Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Concas Q. nato il 19/02/1913. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1951 al 1952.  
  
311 1969/01/15 Cagliari   
Lettera n. 9601/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Accalai M. nato l'08/09/1931. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 22/12/1948 a tutt'oggi.  
  
312 1969/02/24 Cagliari   
Lettera n. 10105/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Cancedda G. nato il 18/04/1934. Dichiara 
di aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 03/1954 a tutt'oggi.  
  
313 1969/02/26 Cagliari   
Lettera n. 8431/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Abis C. nato l'01/01/1892. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1937 al 1938.  
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314 1969/02/28 Cagliari   
Lettera n. 8437/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Atzori G. nato il 27/01/1931. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 04/09/1947 a tutt'oggi.  
  
315 1969/03/03 Cagliari   
Lettera n. 10237/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Cau E. nato il 10/01/1894. Dichiara di aver 
lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta dal 
1916 al 1956.  
  
316 1969/02/28 Cagliari   
Lettera n. 7035/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Cadeddu C. nato il 14/08/1921. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 03/05/1946 a tutt'oggi.  
  
317 1969/02/28 Cagliari   
Lettera n. 427/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (angioneurosi) 
del lavoratore Cabitza F. nato il 06/09/1922. Dichiara 
di aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata 
ditta dal 1946 al 1968.  
Allegata troviamo una 
ulteriore lettera di 
denuncia di malattia 
professionale del 
03/10/1969. 
318 1969/03/17   
Direttore 
della 
Mp/Mv 
Risposta della Società Mp/Mv S.p.A. alla lettera 
dell'Inail-Ufficio Infortuni in merito alle richieste di 
denuncia malattia professionale di Deias G., Deidda 
N., Follesa S., Mascia E., Medros M., Melas R., Melis 
G. B., Melis A., Mura S., Murgia E., Scanu M. e 
Cossu A. Non si è in grado di rimettervi le denunce di 
malattia professionale perchè i lavoratori non hanno 
prestato la loro opera presso queste Miniere. 
  
319 1969/02/24 Cagliari   
Lettera n. 9937/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Deias G. nato il 09/02/1911. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
nel 1947 per sei mesi.  
  
320 1968/12/28 Cagliari   
Lettera n. 9269/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Deidda N. nato il 21/07/1932. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1946 al 1953 e al 1953 al 1962.  
  
321 1969/02/03 Cagliari   
Lettera n. 8105/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Follesa S. nato il 09/08/1910. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1948 al 1955.  
  
322 1969/02/21 Cagliari   
Lettera n. 8866/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Mascia E. nato l'01/10/1906. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1948 al 1952.  
  
323 1969/01/07 Cagliari   
Lettera n. 9500/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Medros M. nato il 15/01/1910. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1928 al 1930 e dal 1934 al 1957.  
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N 
Data 
cronica 
Data 
topica 
Autore Oggetto Note 
324 1968/12/27 Cagliari   
Lettera n. 9396/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Melas R. nato il 02/11/1902. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 22/09/1938 al 04/10/1938.  
La presente lettera è 
stata inserita nel 
fascicolo riguardante 
l'anno 1969-1971 pur 
essendo datata 1968 
perché la risposta 
della Società arriva 
solo in data 
17/03/1969. 
325 1969/02/28 Cagliari   
Lettera n. 7710/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Melis G. B. nato il 28/03/1908. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1936 al 1965.  
  
326 1969/02/28 Cagliari   
Lettera n. 7794/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Melis A. nato il 24/02/1898. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1935 al 1957.  
  
327 1969/02/13 Cagliari   
Lettera n. 6526/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Mura S. nato il 06/01/1909. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 26/02/1952 al 18/06/1952.  
  
328 1969/02/24 Cagliari   
Lettera n. 10195/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Murgia E. nato il 10/02/1909. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 21/07/1937 al 16/11/1940 e dal 16/01/1947 al 
23/10/1957.  
  
329 1969/01/15 Cagliari   
Lettera n. 550/MP dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Scanu M. nato il 14/03/1926. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1966 al 1968.  
  
330 1969/03/05 Cagliari   
Lettera n. 7361/SA dell'Inail-Ufficio Infortuni alla 
Società Mp/Mv S.p.A. in merito alla richiesta di 
indennizzo per malattia professionale (silicosi) del 
lavoratore Cossu A. nato il 29/10/1923. Dichiara di 
aver lavorato alle dipendenze della sopraindicata ditta 
dal 1959 a tutt'oggi.  
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INPS – Indennizzo silicosi 
 
b. 1455.1 
 
N CANTIERE 
NOME E 
COGNOME 
MANSIONE 
 
N CANTIERE 
NOME E 
COGNOME 
MANSIONE 
1 POS Sardu D. saldatore 
 
23 POS Concas G. A. locomotorista 
2 POS Tendas C. armatore 
 
24 POS Scanu A. locomotorista 
3 POS Dessì F. muratore 
 
25 POS Pani E. aiuto-armatore 
4 POS Atzori E. meccanico 
 
26 POS Caria R. autopalista 
5 POS Puxeddu I. carichino 
 
27 POS Usai P. locomotorista 
6 POS Ruggeri L. manovale 
 
28 POS Corona U. autopalista 
7 POS Pinna P. armatore 
 
29 POS Atzei L. manovale 
8 POS Garau A. autopalista 
 
30 POS Pusceddu G. minatore 
9 POS Garau S. magazziniere 
 
31 POS Perra S. autopalista 
10 POS Madeddu A. aiuto-minatore 
 
32 POS Pani G. minatore 
11 POS Matta A. locomotorista 
 
33 POS Biancu U. perforatore 
12 POS Onidi A. locomotorista 
 
34 POS Leo M. minatore 
13 POS Pusceddu G. armatore 
 
35 POS Atzeni D. aiuto-armatore 
14 POS Saiu G. carichino 
 
36 POS Usai A. autopalista 
15 POS Soru G. carichino 
 
37 POS Tocco L. minatore 
16 POS Pia A. tubista 
 
38 POS Schirru G. autopalista 
17 POS Farci L. armatore 
 
39 POS Pusceddu G. minatore 
18 POS Fanari D. armatore 
 
40 POS Scalas G. capo squadra 
19 POS Onidi L. manovale 
 
41 POS Mascia E. capo squadra 
20 POS Tuveri M. armatore 
 
42 POS Sanna L. capo squadra 
21 POS Murru A. manovale 
 
43 POS Atzeni G. capo squadra 
22 POS Pilloni A. autopalista 
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b. 1455.2 
 
N CANTIERE 
NOME E 
COGNOME 
MANSIONE 
 
N CANTIERE 
NOME E 
COGNOME 
MANSIONE 
1 POI Giordi S. armatore 
 
32 POI Pinna A. stradino 
2 POI Isu A. arganista 
 
33 POI Dessì B. perforatore 
3 POI Porceddu E. locomotorista 
 
34 POI Pani V. spillatore 
4 POI Schirru E. arganista 
 
35 POI Congia T. armatore 
5 POI Lilliu A. aiuto-armatore 
 
36 POI Lampis G. autopalista 
6 POI Cerbara G. armatore 
 
37 POI Daga S. aiuto-minatore 
7 POI Cadoni L. muratore 
 
38 POI Zanda E. locomotorista 
8 POI Pusceddu M. arganista 
 
39 POI Atzori F. minatore 
9 POI Melis R. ingabbiatore 
 
40 POI Zuddas E. minatore 
10 POI Pala G. perforatore 
 
41 POI Pilloni G. minatore 
11 POI Arena D. autopalista 
 
42 POI Scanu L. manovale 
12 POI Collu G. autopalista 
 
43 POI Cocco G. aiuto-minatore 
13 POI Sarigu L. manovale 
 
44 POI Cocco V. armatore 
14 POI Atzori M. autopalista 
 
45 POI Melis L. aiuto-armatore 
15 POI Tuveri A. autopalista 
 
46 POI Zedda N. palista 
16 POI Onidi E. autopalista 
 
47 POI Pani S. autopalista 
17 POI Grussu A. minatore 
 
48 POI Argiolas G. armatore 
18 POI Dessì M. carichino 
 
49 POI Sanna O. minatore 
19 POI Salis G. aiuto-armatore 
 
50 POI Onidi M. minatore 
20 POI Serra A. stradino 
 
51 POI Floris A. manovale 
21 POI Leo P. autopalista 
 
52 POI Figus E. minatore 
22 POI Porcu L. armatore 
 
53 POI Madeddu A. autopalista 
23 POI Manca M. aiuto-armatore 
 
54 POI Floris E. sondatore 
24 POI Lisci L. muratore 
 
55 POI Patta N. minatore 
25 POI Usai A. locomotorista 
 
56 POI Fois M. minatore 
26 POI Floris E. carichino 
 
57 POI Pani A. manovale 
27 POI Piras A. armatore 
 
58 POI Steri M. capo squadra 
28 POI Deiana M. locomotorista 
 
59 POI Sanna P. capo squadra 
29 POI Minnai I. meccanico 
 
60 POI Riggio F. capo squadra 
30 POI Serpi L. arganista 
 
61 POI Congiu E. capo squadra 
31 POI Scintu E. sondatore 
 
62 POI Ibba O. capo squadra 
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b. 1455.3 
 
N CANTIERE 
NOME E 
COGNOME 
MANSIONE 
 
N CANTIERE 
NOME E 
COGNOME 
MANSIONE 
1 TEL Loi E. meccanico 
 
20 TEL Garau L. autopalista 
2 TEL Corrias S. locomotorista 
 
21 TEL Casu F. ingabbiatore 
3 TEL Lecca P. armatore 
 
22 TEL Concas G. muratore 
4 TEL Formentin O. arganista 
 
23 TEL Zanda P. manovale 
5 TEL Camedda E. stradino 
 
24 TEL Porcu G. autopalista 
6 TEL Usai E. armatore 
 
25 TEL Onnis S. stradino 
7 TEL Musu P. carichino 
 
26 TEL Loi L. autopalista 
8 TEL Corona A. aiuto-minatore 
 
27 TEL Ibba M. minatore 
9 TEL Casti E. carichino 
 
28 TEL Mei D. minatore 
10 TEL Carta B. tubista 
 
29 TEL Cara L. aiuto-armatore 
11 TEL Usai A. autopalista 
 
30 TEL Serpi L. minatore 
12 TEL Mastino S. stradino 
 
31 TEL Maccioni R. minatore 
13 TEL Virdis V. autopalista 
 
32 TEL Meloni M. manovale 
14 TEL Mamusa D. aiuto-minatore 
 
33 TEL Uccheddu D.   
15 TEL Pisanu V. minatore 
 
34 TEL Mocci F. minatore 
16 TEL Pisu R. arganista 
 
35 TEL Acca S. arganista 
17 TEL Colombo F. perforatore 
 
36 TEL Steri A. capo squadra 
18 TEL Ruggeri R. armatore 
 
37 TEL Mereu E. capo squadra 
19 TEL Martis A. minatore 
 
38 TEL Angei M. capo squadra 
 
 
b. 1455.4 
 
N CANTIERE 
NOME E 
COGNOME 
MANSIONE 
 
N CANTIERE 
NOME E 
COGNOME 
MANSIONE 
1 PIC Pilloni G. arganista 
 
22 PIC Tuveri A. stradino 
2 PIC Cuccu F. locomotorista 
 
23 PIC Martini M. spillatore 
3 PIC Lampis G. pompista 
 
24 PIC Meloni G. autopalista 
4 PIC Pianu C. ingabbiatore 
 
25 PIC Maccioni B. minatore 
5 PIC Tuveri F. arganista 
 
26 PIC Manca G. pompista 
6 PIC Schirru R. spillatore 
 
27 PIC Lixi G. autopalista 
7 PIC Vargiu G. locomotorista 
 
28 PIC Usala P. armatore 
8 PIC Nonnis F. minatore 
 
29 PIC Frau T. armatore 
9 PIC Massa E. pompista 
 
30 PIC Pittau E. armatore 
10 PIC Usai A. carichino 
 
31 PIC Medau A. autovagonista 
11 PIC Desogus G. locomotorista 
 
32 PIC Isu A. autopalista 
12 PIC Floris D. locomotorista 
 
33 PIC Aresti S. minatore 
13 PIC Meloni S. minatore 
 
34 PIC Casu G. spillatore 
14 PIC Formentin R. tubista 
 
35 PIC Frau E. minatore 
15 PIC Atzeni L. spillatore 
 
36 PIC Concas R. autopalista 
16 PIC Peddis E.  carichino 
 
37 PIC Pisanu R. aiuto-minatore 
17 PIC Curreli S. armatore 
 
38 PIC Podda R. armatore 
18 PIC Noto G. spillatore 
 
39 PIC Vasconi M. capo squadra 
19 PIC Siddi E. minatore 
 
40 PIC Mereu G. capo squadra 
20 PIC Vinci R. minatore 
 
41 PIC Massa E. capo squadra 
21 PIC Ruggeri A. arganista 
 
42 PIC Porta D. capo squadra 
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b. 1455.5 
 
N CANTIERE 
NOME E 
COGNOME 
MANSIONE 
 
N CANTIERE 
NOME E 
COGNOME 
MANSIONE 
1 SGE Pani E. cuoco 
 
9 SGE Uccheddu S. guardiano 
2 SGE Cicu G. guardia 
 
10 SGE Pintori U. carpentiere 
3 SGE Saba G. muratore 
 
11 SGE Atzori A. elettricista 
4 SGE Cauglia G. L. guardia 
 
12 SGE Manias C. manovale 
5 SGE Marroccu M. piombista 
 
13 SGE Meloni G. muratore 
6 SGE Mancosu G. verniciatore 
 
14 SGE Corda L. capo squadra 
7 SGE Ruggeri S. manovale 
 
15 SGE Loi G. capo squadra 
8 SGE Pilloni A. magazziniere 
 
16 SGE Montisci M. armatore 
 
 
b. 1455.6 
 
N CANTIERE 
NOME E 
COGNOME 
MANSIONE 
 
N CANTIERE 
NOME E 
COGNOME 
MANSIONE 
1 ING Acca A. minatore 
 
13 ING Boi F. minatore 
2 ING Zurru M. armatore 
 
14 ING Vacca F. armatore 
3 ING Abis A. locomotorista 
 
15 ING Lampis G. arganista 
4 ING Mura F. aiuto-armatore 
 
16 ING Abis G. minatore 
5 ING Granella E. tubista-saldatore 
 
17 ING Dessì S. armatore 
6 ING Fonnesu S.   
 
18 ING Deiana A. arganista 
7 ING Bardi L. ingabbiatore 
 
19 ING Floris A. minatore 
8 ING Idili S. conduttore 
 
20 ING Cossu A. capo squadra 
9 ING Bovio G. minatore 
 
21 ING Lai S. capo squadra 
10 ING Zurru F. muratore 
 
22 ING Pusceddu E. capo squadra 
11 ING Melis M. locomotorista 
 
23 ING Porru L. capo squadra 
12 ING Caddeo A. manovale 
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b. 1455.7 
 
N CANTIERE 
NOME E 
COGNOME 
MANSIONE 
 
N CANTIERE 
NOME E 
COGNOME 
MANSIONE 
1 LEI Fenu C. carichino 
 
27 LEI Marino F. autopalista 
2 LEI Liscia A. armatore 
 
28 LEI Leo F. autopalista 
3 LEI Martis C. locomotorista 
 
29 LEI Frau R. tubista 
4 LEI Murru G. arganista 
 
30 LEI Ruggeri A. spillatore 
5 LEI Frau G. autopalista 
 
31 LEI Caddeo R. saldatore 
6 LEI Cuccu F. locomotorista 
 
32 LEI Caddeo L. aiuto-armatore 
7 LEI Floris G. B. arganista 
 
33 LEI Musu R. locomotorista 
8 LEI Meloni A. minatore 
 
34 LEI Loru F. autopalista 
9 LEI Cara M. stradino 
 
35 LEI Loi A. minatore 
10 LEI Atzeni E. autopalista 
 
36 LEI Podda S. minatore 
11 LEI Corrias R. minatore 
 
37 LEI Cau D. stradino 
12 LEI Casu P. ingabbiatore 
 
38 LEI Pilia M. armatore 
13 LEI Scanu E. arganista 
 
39 LEI Figus G. armatore 
14 LEI Sulcis F. armatore 
 
40 LEI Zurru A. armatore 
15 LEI Matzuzzu A. locomotorista 
 
41 LEI Cherchi R. autopalista 
16 LEI Pibiri E. locomotorista 
 
42 LEI Massa I. minatore 
17 LEI Sdogati G. perforatore 
 
43 LEI Sanna O. armatore 
18 LEI Mallica F. locomotorista 
 
44 LEI Floris I. muratore 
19 LEI Serra L. autopalista 
 
45 LEI Diana L. tubista 
20 LEI Pala M. autopalista 
 
46 LEI Melis L. conduttore 
21 LEI Cruccas A. carichino 
 
47 LEI Fais C. capo squadra 
22 LEI Isu A. autopalista 
 
48 LEI Caddeo E. capo squadra 
23 LEI Tuveri M. autopalista 
 
49 LEI Lampis L. capo squadra 
24 LEI Porcu E. carichino 
 
50 LEI Ortu G. capo squadra 
25 LEI Atzeni A. locomotorista 
 
51 LEI Schirru L. capo squadra 
26 LEI Pisano F. perforatore 
     
 
 
 
b. 1455.8 
 
N CANTIERE 
NOME E 
COGNOME 
MANSIONE 
 
N CANTIERE 
NOME E 
COGNOME 
MANSIONE 
1 MAG Vacca L. manovale 
 
3 MAG Sabiu G. manovale 
2 MAG Atzeni A. magazziniere 
 
4 MAG Frongia A. manovale 
 
 
 
b. 1455.9 
 
N CANTIERE 
NOME E 
COGNOME 
MANSIONE 
 
N CANTIERE 
NOME E 
COGNOME 
MANSIONE 
1 SANITÀ Frau A. infermiere 
 
2 SANITÀ Seruis E. analista 
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b. 1455.10 
 
N CANTIERE 
NOME E 
COGNOME 
MANSIONE 
 
N CANTIERE 
NOME E 
COGNOME 
MANSIONE 
1 LES Olla S. locomotorista 
 
27 LES Pia E. autopalista 
2 LES Zirano A. armatore 
 
28 LES Puddu M. tubista 
3 LES Abis E. locomotorista 
 
29 LES Figus A. carichino 
4 LES Turco S. aiuto-armatore 
 
30 LES Ruggeri S. aiuto-armatore 
5 LES Sanna E. locomotorista 
 
31 LES Pani I. autopalista 
6 LES Massa G. stradino 
 
32 LES Ortu O. locomotorista 
7 LES Marci L. perforatore 
 
33 LES Sanna L. perforatore 
8 LES Lixi N. carichino 
 
34 LES Secchi B. armatore 
9 LES Baldanzi G. autopalista 
 
35 LES Sanna E. minatore 
10 LES Culeddu A. disgaggino 
 
36 LES Cannas V. armatore 
11 LES Usai B. carichino 
 
37 LES Piras P. minatore 
12 LES Floris T. stradino 
 
38 LES Tolu G. locomotorista 
13 LES Serra P. autopalista 
 
39 LES Melis L. minatore 
14 LES Ibba U. locomotorista 
 
40 LES Meloni G. armatore 
15 LES Cucca S. perforatore 
 
41 LES Diana M. autopalista 
16 LES Argiolas S. perforatore 
 
42 LES Belvedere P. minatore 
17 LES Floris S. autopalista 
 
43 LES Corongiu G. tubista 
18 LES Vaccargiu S. locomotorista 
 
44 LES Vacca C. armatore 
19 LES Collu E. muratore 
 
45 LES Ledda A. minatore 
20 LES Scano M. locomotorista 
 
46 LES Brogi M. capo squadra 
21 LES Concas R. carichino 
 
47 LES Floris A. capo squadra 
22 LES Ortu R. carichino 
 
48 LES Lixi A. capo squadra 
23 LES Fanari S. tubista 
 
49 LES Pillai N. capo squadra 
24 LES Atzori G. autopalista 
 
50 LES Vacca G. capo squadra 
25 LES Curreli V. stradino 
 
51 LES Pilloni F. capo squadra 
26 LES Siddi G. armatore 
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b. 1455.11 
 
N CANTIERE 
NOME E 
COGNOME 
MANSIONE 
 
N CANTIERE 
NOME E 
COGNOME 
MANSIONE 
1 MEZ Floris P. locomotorista 
 
30 MEZ Mocci V. perforatore 
2 MEZ Manis P. ingabbiatore 
 
31 MEZ Cabitza L. aiuto-armatore 
3 MEZ Atzei E. manovale 
 
32 MEZ Cecchetto F. perforatore 
4 MEZ Saba L. arganista 
 
33 MEZ Fanari D. locomotorista 
5 MEZ Curreli G. locomotorista 
 
34 MEZ Maccioni A. stradino 
6 MEZ Demurtas V. arganista 
 
35 MEZ Manis G. arganista 
7 MEZ Loru A. muratore 
 
36 MEZ Spiga A. carichino 
8 MEZ Italiano R. autopalista 
 
37 MEZ Vincis M. autopalista 
9 MEZ Deiana P. autopalista 
 
38 MEZ Piras G. perforatore 
10 MEZ Abis S. ingabbiatore 
 
39 MEZ Pilloni S. minatore 
11 MEZ Lampis T. armatore 
 
40 MEZ Pilloni C. perforatore 
12 MEZ Pittau S. ingabbiatore 
 
41 MEZ Loru L. ingabbiatore 
13 MEZ Pili E. autopalista 
 
42 MEZ Garau O. muratore 
14 MEZ Utzeri B. locomotorista 
 
43 MEZ Serpi R. armatore 
15 MEZ Porcu G. carichino 
 
44 MEZ Floris G. armatore 
16 MEZ Baldanzi S. ingabbiatore 
 
45 MEZ Piras G. autopalista 
17 MEZ Piras T. arganista 
 
46 MEZ Porcu U. minatore 
18 MEZ Garau A. perforatore 
 
47 MEZ Floris G. spillatore 
19 MEZ Mura S. arganista 
 
48 MEZ Sogus G. tubista 
20 MEZ Massa M. arganista 
 
49 MEZ Murgia G. minatore 
21 MEZ Onnis L. locomotorista 
 
50 MEZ Pala A. manovale 
22 MEZ Onidi G. perforatore 
 
51 MEZ Carboni G. aiuto-armatore 
23 MEZ Pusceddu V. armatore 
 
52 MEZ Loi R. minatore 
24 MEZ Zucca B. armatore 
 
53 MEZ Cecchetto G. capo squadra 
25 MEZ Colombo G. armatore 
 
54 MEZ Aru G. capo squadra 
26 MEZ Lasio G. perforatore 
 
55 MEZ Cherchi O. capo squadra 
27 MEZ Melis P. spillatore 
 
56 MEZ Curreli A. capo squadra 
28 MEZ Urracci A. locomotorista 
 
57 MEZ Sanna S. capo squadra 
29 MEZ Erca E. locomotorista 
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b. 1455.12 
 
N CANTIERE 
NOME E 
COGNOME 
MANSIONE 
 
N CANTIERE 
NOME E 
COGNOME 
MANSIONE 
1 CAS Vacca P. muratore 
 
24 CAS Maria I. muratore 
2 CAS Sedda F. aiuto-armatore 
 
25 CAS Loru G. minatore 
3 CAS Pusceddu C. armatore 
 
26 CAS Steri L. minatore 
4 CAS Uccheddu E. locomotorista 
 
27 CAS Mereu F. locomotorista 
5 CAS Boi N. armatore 
 
28 CAS Deidda E. armatore 
6 CAS Usai A. G. ingabbiatore 
 
29 CAS Usai O. minatore 
7 CAS Loi E. aiuto-armatore 
 
30 CAS Mereu G. ingabbiatore 
8 CAS Pilloni G. B. minatore 
 
31 CAS Steri T. minatore 
9 CAS Atzori R. armatore 
 
32 CAS Melis G. muratore 
10 CAS Manis S. arganista 
 
33 CAS Dessì G. minatore 
11 CAS Fanari A. perforatore 
 
34 CAS Tocco T. minatore 
12 CAS Porcu L. autopalista 
 
35 CAS Saba M. ingabbiatore 
13 CAS Sanna E. arganista 
 
36 CAS Baingiu N. locomotorista 
14 CAS Lampis M. autopalista 
 
37 CAS Sardu A. aiuto-minatore 
15 CAS Didu P. meccanico 
 
38 CAS Floris A. minatore 
16 CAS Sardu G. tubista 
 
39 CAS Pinna B. armatore 
17 CAS Loi E. carichino 
 
40 CAS Incani L. minatore 
18 CAS Murtas P. stradino 
 
41 CAS Fois G. stradino 
19 CAS Lecca L. tubista-saldatore 
 
42 CAS Tiddia L. capo squadra 
20 CAS Bonino R. perforatore 
 
43 CAS Spiga F. capo squadra 
21 CAS Scanu G. locomotorista 
 
44 CAS Marras E. capo squadra 
22 CAS Martis G. minatore 
 
45 CAS Sanna G. capo squadra 
23 CAS Marroccu B. palista 
     
 
 
b. 1455.13 
 
N CANTIERE 
NOME E 
COGNOME 
MANSIONE 
 
N CANTIERE 
NOME E 
COGNOME 
MANSIONE 
1 FUL Liscia L. conduttore 
 
21 FUL Cadeddu L. conduttore 
2 FUL Tiana A. carpentiere 
 
22 FUL Usai P. saldatore 
3 FUL Mura A. conduttore 
 
23 FUL Steri L. conduttore 
4 FUL Lampis A. muratore 
 
24 FUL Pani O. saldatore 
5 FUL Floris G. conduttore 
 
25 FUL Floris G. meccanico 
6 FUL Saba F. meccanico 
 
26 FUL Fantasia S. conduttore 
7 FUL Murtas G. analista 
 
27 FUL Ghiani R. locomotorista 
8 FUL Cancedda M. addetto celle 
 
28 FUL Raccis M. reagentista 
9 FUL Seruis A. conduttore 
 
29 FUL Dessì A. meccanico 
10 FUL Ruggeri S. conduttore 
 
30 FUL Didu G. conduttore 
11 FUL Pusceddu L. conduttore 
 
31 FUL Vacca L. conduttore 
12 FUL Aru V. conduttore 
 
32 FUL Tomasi G. conduttore 
13 FUL Pilloni G. conduttore 
 
33 FUL Scanu R. conduttore 
14 FUL Marroccu E. carpentiere 
 
34 FUL Massa A. saldatore 
15 FUL Vacca E. conduttore 
 
35 FUL Carta M. conduttore filtri 
16 FUL Uccheddu R.  elettricista 
 
36 FUL Mocci A. reagentista 
17 FUL Coni L. elettricista 
 
37 FUL Onnis V. capo squadra 
18 FUL Raccis A. conduttore 
 
38 FUL De Fanti V. capo squadra 
19 FUL Cadeddu S. conduttore 
 
39 FUL Frongia G. capo squadra 
20 FUL Manis B. meccanico 
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b. 1455.14 
 
N CANTIERE 
NOME E 
COGNOME 
MANSIONE 
 
N CANTIERE 
NOME E 
COGNOME 
MANSIONE 
1 FUP Piras L. analista 
 
19 FUP Obino G. saldatore 
2 FUP Saiu L. saldatore 
 
20 FUP Serpi M. locomotorista 
3 FUP Masala G. conduttore 
 
21 FUP Zuddas E. conduttore 
4 FUP Loi R. conduttore 
 
22 FUP Serra A. conduttore 
5 FUP Cancedda A. conduttore 
 
23 FUP Lixi A. conduttore 
6 FUP Concas R. conduttore 
 
24 FUP Ventaglio N. conduttore 
7 FUP Atzeni P. conduttore 
 
25 FUP Dessì C. reagentista 
8 FUP Loi L.  conduttore 
 
26 FUP Melis A. conduttore 
9 FUP Schirru R. meccanico 
 
27 FUP Loddo B. manovale 
10 FUP Calì G. conduttore 
 
28 FUP Manca S. conduttore 
11 FUP Marongiu I. conduttore 
 
29 FUP Fadda B. conduttore filtri 
12 FUP Concas L. conduttore 
 
30 FUP Marras F. capo squadra 
13 FUP Lampis S. conduttore 
 
31 FUP Zuddas R. capo squadra 
14 FUP Melis G. conduttore 
 
32 FUP Murtas E. capo squadra 
15 FUP Meloni E. conduttore 
 
33 FUP Atzeni M. capo squadra 
16 FUP Puddu A. conduttore 
 
34 FUP Marras S. capo squadra 
17 FUP Lixia A. saldatore 
 
35 FUP Steri A. capo squadra 
18 FUP Murgia R. sondatore 
 
36 FUP Ollargiu C. capo squadra 
 
 
b. 1455.15 
 
N CANTIERE 
NOME E 
COGNOME 
MANSIONE 
 
N CANTIERE 
NOME E 
COGNOME 
MANSIONE 
1 OME Casu E. meccanico 
 
27 OME Piras B.  autista 
2 OME Tuveri M. saldatore 
 
28 OME Lecca G. meccanico 
3 OME Ippolito M. meccanico 
 
29 OME Manca L. elettricista 
4 OME Fadda G. carpentiere 
 
30 OME Mezzacasa G. tornitore 
5 OME Serru A. meccanico 
 
31 OME Fadda D. autista 
6 OME Frau G. fabbro 
 
32 OME Uccheddu G. meccanico 
7 OME Saba L. meccanico 
 
33 OME Seddu C. cabinista 
8 OME Pusceddu E. fonditore 
 
34 OME Mancosu C. elettricista 
9 OME Manca A. fonditore 
 
35 OME Atzori G. autista 
10 OME Seruis A. meccanico 
 
36 OME Pinna G. A. autista 
11 OME Uccheddu E. autista 
 
37 OME Tuveri L. saldatore 
12 OME Lilliu P. meccanico 
 
38 OME Siddi E. meccanico 
13 OME Putzolu G. saldatore 
 
39 OME Steri R. elettricista 
14 OME Usai L. tornitore 
 
40 OME Lilliu S. sondatore 
15 OME Tuveri P. meccanico 
 
41 OME Aru G. carpentiere 
16 OME Onidi R. meccanico 
 
42 OME Scanu B. fonditore 
17 OME Soriga E. meccanico 
 
43 OME Ariu E. meccanico 
18 OME Usai G. meccanico 
 
44 OME Zurrida L. tornitore 
19 OME Bezze A. meccanico 
 
45 OME Anardu A. tornitore 
20 OME Angius E. elettricista 
 
46 OME Dessì A. arganista 
21 OME Peddis L. meccanico 
 
47 OME Silanus A. saldatore 
22 OME Vulpiani I. meccanico 
 
48 OME Didu A. manovale 
23 OME Garau E. tornitore 
 
49 OME Manca S. meccanico 
24 OME Piras G. saldatore 
 
50 OME Garau L. capo squadra 
25 OME Manis O. meccanico 
 
51 OME Fugazzaro B. capo squadra 
26 OME Garau M. carpentiere 
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b. 1456.1 
 
N CANTIERE 
NOME E 
COGNOME 
MANSIONE 
1 POS Vacca E. aiuto armatore 
2 POS Piddiu M. perforatore 
3 TEL Mastino F. perforatore 
4 CAS Cancedda P. locomotorista 
5 CAS Paschino A. stradino 
6 POS Porcu G. locomotorista 
7 SGE Puddu G. guardia 
8 LEI Ortu G. capo squadra 
N CANTIERE 
NOME E 
COGNOME 
MANSIONE 
9 POS Onidi E. capo squadra 
10 3° ZONA Saba G. capo squadra 
11 FUL Floris A. capo squadra 
12 MEZ Zuddas M. locomotorista 
13 TEL Olia C. locomotorista 
14 MEZ Orobello R. locomotorista 
15 TEL Loddo F. minatore 
16 POS Mainardi S. capo squadra 
 
 
b. 1456.2 
 
N CANTIERE 
NOME E 
COGNOME 
MANSIONE 
1 TEL Manis E. capo squadra 
2 FUL De Fanti V. capo squadra 
3 FUP Murtas E. capo squadra 
4 PIC Vasconi M. capo squadra 
5 POS Sanna L. capo squadra 
6 ING Magnano G. manovale 
7 ING Atzeni A. armatore 
8 LEI Lisci R. armatore 
9 FUL Ortu A. elettricista 
10 MEZ Tomasi F. armatore 
11 PIC Caddeo L. manovale 
12 OME Montis S. forgiatore 
13 LES Sardu G. locomotorista 
14 POI Martuzzu V. manovale 
15 LES Uccheddu T. armatore 
16 POI Cau S. autopalista 
17 LES Pecora T. carichino 
18 LEI Murranca A. perforatore 
19 FUP Manias L. conduttore 
20 POI Pes G. ingabbiatore 
21 LEI Sorbo O. arganista 
22 SGE Atzeni B. guardia 
23 AGR Corda L. capo squadra 
24 MEZ Cherchi O. capo squadra 
25 POS Atzeni G. capo squadra 
26 OME Garau L. capo squadra 
27 UFF. STUDI Marras S. capo squadra 
28 MEZ Curreli A. capo squadra 
29 3° ZONA Pusceddu E. capo squadra 
30 TEL Angei M. capo squadra 
31 POI Riggio F. capo squadra 
32 LES Pillai N. capo squadra 
33 LES Vacca G. capo squadra 
34 POI Congiu E. capo squadra 
35 FUP Steri A. capo squadra 
36 LES Pilloni F. capo squadra 
N CANTIERE 
NOME E 
COGNOME 
MANSIONE 
37 FUP Ollargiu C. capo squadra 
38 LES Steri M. minatore 
39 CAS Tiddia L. capo squadra 
40 MEZ Cecchetto G. capo squadra 
41 FUP Floris S. capo squadra 
42 LEI Lampis L. capo squadra 
43 POI Sanna P. capo squadra 
44 MEZ Aru G. capo squadra 
45 PIC Ecca A. arganista 
46 PIC Pittau S. ingabbiatore 
47 PIC Polato A. pompista 
48 FUP Fanari O. elettricista 
49 FUP Zuddas R. capo squadra 
50 FUL Onnis V. capo squadra 
51 CAS Pinna G. carichino 
52 SGE Faedda G. guardia 
53 POI Licheri G. muratore 
54 TEL Balducchi G. perforatore 
55 POI Concas A. tubista 
56 LES Buccoli A. perforatore 
57 LES Castellani A. perforatore 
58 POI Lampis A. armatore 
59 SGE Cocco A. magazziniere 
60 LES Cialdini A. perforatore 
61 LEI Lilliu G. minatore 
62 POS Pisanu I. armatore 
63 TEL Traversari A. minatore 
64 TEL Trudu G. minatore 
65 TEL Murru D. arganista 
66 CAS Mei C. minatore 
67 TEL Mulas G. minatore 
68 POI Murgia E. autopalista 
69 PIC Lampis L. locomotorista 
70 FUP Saiu G. conduttore 
71 LES Orobello B. armatore 
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b. 1456.3 
 
N CANTIERE 
NOME E 
COGNOME 
MANSIONE 
1 OME Casu E. meccanico 
2 OME Tuveri M. saldatore 
3 OME Ippolito M. meccanico 
4 OME Fadda G. carpentiere 
5 OME Serru A. meccanico 
6 OME Frau G. fabbro 
7 FUL Liscia L. conduttore 
8 OME Saba L. meccanico 
9 OME Pusceddu E. fonditore 
10 FUL Tiana A. carpentiere 
11 OME Manca A. fonditore 
12 OME Seruis A. meccanico 
13 FUP Piras L. analista 
14 SGE Pani E. cuoco 
15 FUL Mura A. conduttore 
16 OME Uccheddu E. autista 
17 FUP Saiu L. saldatore 
18 LEI Fenu C. carichino 
19 OME Lilliu P. meccanico 
20 OME Putzolu G. saldatore 
21 FUL Lampis A. muratore 
22 FUL Floris G. conduttore 
23 FUL Saba F. meccanico 
24 OME Usai L. tornitore 
25 LEI Liscia A. armatore 
26 MEZ Floris P. locomotorista 
27 POI Giordi S. armatore 
28 OME Tuveri P. meccanico 
29 FUL Murtas G. analista 
30 OME Onidi R. meccanico 
31 OME Soriga E. meccanico 
32 OME Usai G. meccanico 
33 FUL Cancedda M. addetto celle 
34 FUP Masala G. conduttore 
35 OME Bezze A. meccanico 
36 FUL Seruis A. conduttore 
37 FUL Ruggeri S. conduttore 
38 FUL Pusceddu L. conduttore 
39 OME Angius E. elettricista 
40 PIC Pilloni G. arganista 
41 SGE Cicu G. guardia 
42 LAB Seruis E. analista 
43 OME Peddis L. meccanico 
44 FUL Aru V. conduttore 
45 CAS Vacca P. muratore 
46 FUL Pilloni G. conduttore 
47 FUL Marroccu E. carpentiere 
48 OME Vulpiani I. meccanico 
49 LES Olla S. locomotorista 
50 FUL Vacca E. conduttore 
51 LES Zirano A. armatore 
52 LES Abis E. locomotorista 
53 FUL Uccheddu R.  elettricista 
54 FUP Loi R. conduttore 
N CANTIERE 
NOME E 
COGNOME 
MANSIONE 
55 CAS Sedda F. aiuto-armatore 
56 LES Turco S. aiuto-armatore 
57 PIC Cuccu F. locomotorista 
58 FUP Concas R. conduttore 
59 OME Garau E. tornitore 
60 FUP Atzeni P. conduttore 
61 FUL Coni L. elettricista 
62 SGE Saba G. muratore 
63 OME Piras G. saldatore 
64 OME Manis O. meccanico 
65 FUP Loi L.  conduttore 
66 FUL Raccis A. conduttore 
67 FUL Cadeddu S. conduttore 
68 FUL Manis B. meccanico 
69 OME Garau M. carpentiere 
70 TEL Loi E. meccanico 
71 LES Sanna E. locomotorista 
72 LES Massa G. stradino 
73 FUL Cadeddu L. conduttore 
74 POI Porceddu E. locomotorista 
75 POI Schirru E. arganista 
76 CAS Pusceddu C. armatore 
77 LEI Murru G. arganista 
78 PIC Lampis G. pompista 
79 OME Piras B.  autista 
80 FUL Usai P. saldatore 
81 MEZ Manis P. ingabbiatore 
82 POI Lilliu A. aiuto-armatore 
83 CAS Uccheddu E. locomotorista 
84 MEZ Atzei E. manovale 
85 SGE Cauglia G. L. guardia 
86 FUP Schirru R. meccanico 
87 MEZ Saba L. arganista 
88 FUL Steri L. conduttore 
89 CAS Boi N. armatore 
90 OME Lecca G. meccanico 
91 MEZ Curreli G. locomotorista 
92 OME Manca L. elettricista 
93 OME Mezzacasa G. tornitore 
94 TEL Lecca P. armatore 
95 LEI Frau G. autopalista 
96 LES Marci L. perforatore 
97 FUL Pani O. saldatore 
98 POS Tendas C. armatore 
99 FUP Calì G. conduttore 
100 CAS Usai A. G. ingabbiatore 
101 POI Cadoni L. muratore 
102 CAS Loi E. aiuto-armatore 
103 LEI Cuccu F. locomotorista 
104 PIC Pianu C. ingabbiatore 
105 FUP Marongiu I. conduttore 
106 LEI Floris G. B. arganista 
107 OME Fadda D. autista 
108 POI Pusceddu M. arganista 
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N CANTIERE 
NOME E 
COGNOME 
MANSIONE 
109 SGE Marroccu M. piombista 
110 CAS Pilloni G. B. minatore 
111 FUL Floris G. meccanico 
112 TEL Formentin O. arganista 
113 TEL Camedda E. stradino 
114 CAS Atzori R. armatore 
115 LEI Meloni A. minatore 
116 FUP Concas L. conduttore 
117 OME Uccheddu G. meccanico 
118 LEI Cara M. stradino 
119 POS Dessì F. muratore 
120 TEL Usai E. armatore 
121 POS Atzori E. meccanico 
122 FUP Melis G. conduttore 
123 LEI Atzeni E. autopalista 
124 FUL Fantasia S. conduttore 
125 LEI Corrias R. minatore 
126 POS Puxeddu I. carichino 
127 CAS Manis S. arganista 
128 LES Lixi N. carichino 
129 LEI Casu P. ingabbiatore 
130 LEI Scanu E. arganista 
131 LEI Sulcis F. armatore 
132 POS Ruggeri L. manovale 
133 MEZ Loru A. muratore 
134 PIC Tuveri F. arganista 
135 POS Pinna P. armatore 
136 MEZ Italiano R. autopalista 
137 SGE Mancosu G. verniciatore 
138 MEZ Deiana P. autopalista 
139 PIC Schirru R. spillatore 
140 MEZ Abis S. ingabbiatore 
141 FUL Ghiani R. locomotorista 
142 CAS Fanari A. perforatore 
143 MEZ Lampis T. armatore 
144 POI Melis R. ingabbiatore 
145 CAS Porcu L. autopalista 
146 TEL Corona A. aiuto-minatore 
147 CAS Sanna E. arganista 
148 MEZ Pittau S. ingabbiatore 
149 POS Garau A. autopalista 
150 POS Garau S. magazziniere 
151 POS Madeddu A. aiuto-minatore 
152 MAG Vacca L. manovale 
153 POS Matta A. locomotorista 
154 MEZ Pili E. autopalista 
155 LES Baldanzi G. autopalista 
156 LEI Matzuzzi A. locomotorista 
157 SGE Ruggeri S. manovale 
158 POS Onidi A. locomotorista 
159 POS Pusceddu G. armatore 
160 POI Pala G. perforatore 
161 POI Arena D. autopalista 
162 POS Saiu G. carichino 
163 MEZ Utzeri B. locomotorista 
164 PIC Vargiu G. locomotorista 
N CANTIERE 
NOME E 
COGNOME 
MANSIONE 
165 POI Collu G. autopalista 
166 MEZ Porcu G. carichino 
167 MEZ Baldanzi S. ingabbiatore 
168 TEL Casti E. carichino 
169 POI Sarigu L. manovale 
170 TEL Carta B. tubista 
171 PIC Nonnis F. minatore 
172 FUP Meloni E. conduttore 
173 CAS Lampis M. autopalista 
174 PIC Massa E. pompista 
175 FUP Puddu A. conduttore 
176 CAS Didu P. meccanico 
177 POI Atzori M. autopalista 
178 FUL Raccis M. reagentista 
179 TEL Usai A. autopalista 
180 CAS Sardu G. tubista 
181 CAS Loi E. carichino 
182 FUL Dessì A. meccanico 
183 POS Soru G. carichino 
184 CAS Murtas P. stradino 
185 POS Pia A. tubista 
186 POS Farci L. armatore 
187 FUP Lixia A. saldatore 
188 FUP Murgia R. sondatore 
189 SGE Pilloni A. magazziniere 
190 MEZ Piras T. arganista 
191 MEZ Mura S. arganista 
192 AGR Montisci M. armatore 
193 LES Culeddu A. disgagG. 
194 LES Usai B. carichino 
195 MEZ Massa M. arganista 
196 LES Floris T. stradino 
197 OME Soddu C. cabinista 
198 POI Tuveri A. autopalista 
199 MEZ Onnis L. locomotorista 
200 LEI Pibiri E. locomotorista 
201 MEZ Onidi G. perforatore 
202 FUP Obino G. saldatore 
203 POI Onidi E. autopalista 
204 PIC Usai A. carichino 
205 POI Grussu A. minatore 
206 POS Fanari D. armatore 
207 POS Onidi L. manovale 
208 PIC Desogus G. locomotorista 
209 LES Serra P. autopalista 
210 TEL Mastino S. stradino 
211 POS Tuveri M. armatore 
212 CAS Bonino R. perforatore 
213 POI Dessì M. carichino 
214 POI Salis G. aiuto-armatore 
215 POS Murru A. manovale 
216 POS Pilloni A. autopalista 
217 POS Concas G. A. locomotorista 
218 MEZ Pusceddu V. armatore 
219 FUP Serpi M. locomotorista 
220 LES Ibba U. locomotorista 
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NOME E 
COGNOME 
MANSIONE 
221 LES Cucca S. perforatore 
222 LES Argiolas S. perforatore 
223 LES Floris S. autopalista 
224 LEI Sdogati G. perforatore 
225 TEL Virdis V. autopalista 
226 MEZ Zucca B. armatore 
227 MEZ Colombo G. armatore 
228 POI Serra A. stradino 
229 TEL Mamusa D. aiuto-minatore 
230 POI Leo P. autopalista 
231 CAS Scanu G. locomotorista 
232 POI Porcu L. armatore 
233 OME Mancosu C. elettricista 
234 POI Manca M. aiuto-armatore 
235 POS Scanu A. locomotorista 
236 TEL Pisanu V. minatore 
237 CAS Martis G. minatore 
238 TEL Pisu R. arganista 
239 LES Vaccargiu S. locomotorista 
240 MEZ Lasio G. perforatore 
241 TEL Colombo F. perforatore 
242 LEI Mallica F. locomotorista 
243 TEL Ruggeri R. armatore 
244 TEL Martis A. minatore 
245 FUP Zuddas E. conduttore 
246 POI Lisci L. muratore 
247 PIC Floris D. locomotorista 
248 POI Usai A. locomotorista 
249 LES Collu E. muratore 
250 MEZ Melis P. spillatore 
251 LEI Serra L. autopalista 
252 POI Floris E. carichino 
253 POI Piras A. armatore 
254 TEL Garau L. autopalista 
255 CAS Marroccu B. palista 
256 TEL Casu F. ingabbiatore 
257 MEZ Urracci A. locomotorista 
258 MEZ Mocci V. perforatore 
259 POI Deiana M. locomotorista 
260 LES Scano M. locomotorista 
261 PIC Meloni S. minatore 
262 POI Minnai I. meccanico 
263 CAS Maxia I. muratore 
264 TEL Concas G. muratore 
265 FUL Didu G. conduttore 
266 POI Serpi L. arganista 
267 POI Scintu E. sondatore 
268 MEZ Cabitza L. aiuto-armatore 
269 PIC Formentin R. tubista 
270 OME Atzori G. autista 
271 MEZ Cecchetto F. perforatore 
272 POI Pinna A. stradino 
273 POI Dessì B. perforatore 
274 MEZ Fanari D. locomotorista 
275 MEZ Erca E. locomotorista 
276 POI Pani V. spillatore 
N CANTIERE 
NOME E 
COGNOME 
MANSIONE 
277 LES Concas R. carichino 
278 POI Congia T. armatore 
279 LEI Pala M. autopalista 
280 MEZ Maccioni A. stradino 
281 POI Lampis G. autopalista 
282 TEL Zanda P. manovale 
283 FUL Vacca L. conduttore 
284 LES Ortu R. carichino 
285 LEI Cruccas A. carichino 
286 PIC Atzeni L. spillatore 
287 LEI Isu A. autopalista 
288 LEI Tuveri M. autopalista 
289 PIC Peddis E.  carichino 
290 LEI Porcu E. carichino 
291 LES Fanari S. tubista 
292 MEZ Mais G. arganista 
293 LEI Atzeni A. locomotorista 
294 LES Atzori G. autopalista 
295 POI Daga S. aiuto-minatore 
296 POI Zanda E. locomotorista 
297 FUP Serra A. conduttore 
298 POI Atzori F. minatore 
299 PIC Curreli S. armatore 
300 TEL Porcu G. autopalista 
301 CAS Loru G. minatore 
302 POI Zuddas E. minatore 
303 CAS Steri L. minatore 
304 POS Pani E. aiuto-armatore 
305 POS Caria R. autopalista 
306 POS Usai P. locomotorista 
307 POS Corona U. autopalista 
308 POS Atzei L. manovale 
309 POS Pusceddu G. minatore 
310 PIC Noto G. spillatore 
311 LES Curreli V. stradino 
312 MEZ Spiga A. carichino 
313 TEL Onnis S. stradino 
314 FUL Tomasi G. conduttore 
315 CAS Mereu F. locomotorista 
316 PIC Siddi E. minatore 
317 LES Siddi G. armatore 
318 PIC Vinci R. minatore 
319 PIC Ruggeri A. arganista 
320 LES Pia E. autopalista 
321 PIC Tuveri A. stradino 
322 PIC Martini M. spillatore 
323 LEI Pisano F. perforatore 
324 POI Pilloni G. minatore 
325 POI Scanu L. manovale 
326 FUP Lixi A. conduttore 
327 CAS Deidda E. armatore 
328 TEL Loi L. autopalista 
329 MEZ Vincis M. autopalista 
330 LEI Marino F. autopalista 
331 PIC Meloni G. autopalista 
332 FUP Ventaglio N. conduttore 
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333 POI Cocco G. aiuto-minatore 
334 POS Perra S. autopalista 
335 OME Pinna G. A. autista 
336 LEI Leo F. autopalista 
337 POS Pani G. minatore 
338 MEZ Piras G. perforatore 
339 POI Cocco V. armatore 
340 CAS Usai O. minatore 
341 CAS Mereu G. ingabbiatore 
342 FUL Scanu R. conduttore 
343 PIC Maccioni B. minatore 
344 POS Biancu U. perforatore 
345 POI Melis L. aiuto-armatore 
346 OME Tuveri L. saldatore 
347 OME Siddi E. meccanico 
348 LES Puddu M. tubista 
349 LES Figus A. carichino 
350 LEI Frau R. tubista 
351 MEZ Pilloni S. minatore 
352 MEZ Pilloni C. perforatore 
353 PIC Manca G. pompista 
354 LES Ruggeri S. aiuto-armatore 
355 POI Zedda N. palista 
356 LES Pani I. autopalista 
357 OME Steri R. elettricista 
358 MEZ Loru L. ingabbiatore 
359 POI Pani S. autopalista 
360 FUL Massa A. saldatore 
361 PIC Lixi G. autopalista 
362 LEI Ruggeri A. spillatore 
363 POI Argiolas G. armatore 
364 POS Leo M. minatore 
365 OME Lilliu S. sondatore 
366 MEZ Garau O. muratore 
367 MEZ Serpi R. armatore 
368 LEI Caddeo R. saldatore 
369 LES Ortu O. locomotorista 
370 LEI Caddeo L. aiuto-armatore 
371 POS Atzeni D. aiuto-armatore 
372 LES Sanna L. perforatore 
373 MEZ Floris G. armatore 
374 MEZ Piras G. autopalista 
375 LEI Musu R. locomotorista 
376 TEL Ibba M. minatore 
377 LEI Loru F. autopalista 
378 PIC Usula P. armatore 
379 MAG Atzeni A. magazziniere 
380 LEI Loi A. minatore 
381 OME Aru G. carpentiere 
382 PIC Frau T. armatore 
383 TEL Mei D. minatore 
384 CAS Melis G. muratore 
385 CAS Dessì G. minatore 
386 CAS Tocco T. minatore 
387 CAS Saba M. ingabbiatore 
388 PIC Pittau E. armatore 
N CANTIERE 
NOME E 
COGNOME 
MANSIONE 
389 LES Secchi B. armatore 
390 MEZ Porcu U. minatore 
391 CAS Baingiu N. locomotorista 
392 MEZ Floris G. spillatore 
393 LEI Podda S. minatore 
394 LES Sanna E. minatore 
395 POS Usai A. autopalista 
396 MEZ Sogus G. tubista 
397 TEL Cara L. aiuto-armatore 
398 PIC Medau A. autovagonista 
399 POS Tocco L. minatore 
400 POI Sanna O. minatore 
401 MAG Sabiu G. manovale 
402 POI Onidi M. minatore 
403 TEL Serpi L. minatore 
404 POS Schirru G. autopalista 
405 CAS Sardu A. aiuto-minatore 
406 PIC Isu A. autopalista 
407 LES Cannas V. armatore 
408 PIC Aresti S. minatore 
409 LEI Cau D. stradino 
410 LES Piras P. minatore 
411 LEI Pilia M. armatore 
412 PIC Casu G. spillatore 
413 LES Melis L. minatore 
414 TEL Maccioni R. minatore 
415 POI Floris A. manovale 
416 MAG Frongia A. manovale 
417 LEI Figus G. armatore 
418 LES Meloni G. armatore 
419 TEL Meloni M. manovale 
420 POS Pusceddu G. minatore 
421 PIC Frau E. minatore 
422 PIC Concas R. autopalista 
423 TEL Uccheddu D.   
424 LES Diana M. autopalista 
425 PIC Pisanu R. aiuto-minatore 
426 POI Madeddu A. autopalista 
427 LES Belvedere P. minatore 
428 MEZ Murgia G. minatore 
429 LEI Zurru A. armatore 
430 LES Corongiu G. tubista 
431 LEI Cherchi R. autopalista 
432 LEI Massa I. minatore 
433 LEI Sanna O. armatore 
434 CAS Floris A. minatore 
435 PIC Podda R. armatore 
436 TEL Mocci F. minatore 
437 LEI Floris I. muratore 
438 LEI Diana L. tubista 
439 POI Floris E. sondatore 
440 
 
Uccheddu S. guardiano 
441 ING Acca A. minatore 
442 TEL Acca S. arganista 
443 ING Zurru M. armatore 
444 POI Patta N. minatore 
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445 FUP Dessì C. reagentista 
446 SANITÀ Frau A. infermiere 
447 OME Scanu B. fonditore 
448 SGE Pintori U. carpentiere 
449 OME Ariu E. meccanico 
450 OME Zurrida L. tornitore 
451 FUP Melis A. conduttore 
452 SGE Atzori A. elettricista 
453 OME Anardu A. tornitore 
454 ING Abis A. locomotorista 
455 MEZ Pala A. manovale 
456 ING Mura F. aiuto-armatore 
457 ING Fonnesu S.   
458 ING Bardi L. ingabbiatore 
459 FUL Carta M. conduttore filtri 
460 OME Didu A. manovale 
461 POI Fois M. minatore 
462 LEI Melis L. conduttore 
463 ING Bovio G. minatore 
464 SGE Manias C. manovale 
465 CAS Pinna B. armatore 
466 FUL Mocci A. reagentista 
467 ING Zurru F. muratore 
468 ING Melis M. locomotorista 
469 ING Caddeo A. manovale 
470 MEZ Carboni G. aiuto-armatore 
471 ING Boi F. minatore 
472 ING Vacca F. armatore 
473 ING Lampis G. arganista 
474 FUP Manca S. conduttore 
475 CAS Incani L. minatore 
476 CAS Fois G. stradino 
477 POI Pani A. manovale 
478 ING Abis G. minatore 
479 ING Dessì S. armatore 
480 ING Deiana A. arganista 
481 LES Vacca C. armatore 
482 SGE Meloni G. muratore 
483 LES Ledda A. minatore 
484 OME Manca S. meccanico 
485 AGR Corda L. capo squadra 
486 SGE Loi G. capo squadra 
487 FUP Marras F. capo squadra 
488 FUP Zuddas R. capo squadra 
489 FUL Onnis V. capo squadra 
490 FUL De Fanti V. capo squadra 
N CANTIERE 
NOME E 
COGNOME 
MANSIONE 
491 FUP Murtas E. capo squadra 
492 PIC Vasconi M. capo squadra 
493 OME Fugazzaro B. capo squadra 
494 PIC Mereu G. capo squadra 
495 POS Scalas G. capo squadra 
496 TEL Steri A. capo squadra 
497 LES Brogi M. capo squadra 
498 POS Sanna L. capo squadra 
499 CAS Tiddia L. capo squadra 
500 MEZ Cecchetto G. capo squadra 
501 LEI Fais C. capo squadra 
502 LEI Caddeo E. capo squadra 
503 PIC Massa E. capo squadra 
504 LEI Lampis L. capo squadra 
505 LES Floris A. capo squadra 
506 FUP Atzeni M. capo squadra 
507 POI Sanna P. capo squadra 
508 CAS Spiga F. capo squadra 
509 TEL Mereu E. capo squadra 
510 MEZ Aru G. capo squadra 
511 MEZ Cherchi O. capo squadra 
512 POS Atzeni G. capo squadra 
513 LES Lixi A. capo squadra 
514 OME Garau L. capo squadra 
515 CAS Marras E. capo squadra 
516 FUP Marras S. capo squadra 
517 MEZ Curreli A. capo squadra 
518 ING Cossu A. capo squadra 
519 ING Lai S. capo squadra 
520 ING Pusceddu E. capo squadra 
521 TEL Angei M. capo squadra 
522 POI Riggio F. capo squadra 
523 LES Pillai N. capo squadra 
524 ING Porru L. capo squadra 
525 LEI Schirru L. capo squadra 
526 FUL Frongia G. capo squadra 
527 CAS Sanna G. capo squadra 
528 LES Vacca G. capo squadra 
529 PIC Porta D. capo squadra 
530 POI Congiu E. capo squadra 
531 FUP Steri A. capo squadra 
532 LES Pilloni F. capo squadra 
533 FUP Ollargiu C. capo squadra 
534 MEZ Sanna S. capo squadra 
535 POI Ibba O. capo squadra 
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N CANTIERE 
NOME E 
COGNOME 
MANSIONE 
1 2° ZONA Fonnesu S. saldatore 
2 POI Zurru A. tubista 
3 2° ZONA Cancedda P. meccanico 
4 FUP Pinna A. armatore 
5 LES Vacca R. saldatore 
6 POI Garau G. ingabbiatore 
7 FUP Pusceddu C. conduttore 
8 LES Puddu G. muratore 
9 MEZ Martini G. autovagonista 
10 MEZ Altea F. spillatore 
11 MEZ Concas F. stradino 
12 POS Murtas L. minatore 
13 POS Atzei R. minatore 
14 LEI Fois F. locomotorista 
15 POI Armas R. tubista 
16 POI Melis U. stradino 
17 MEZ Cadoni E. spillatore 
18 MEZ Frau L. manovale 
19 LES Mocci A. A. autopalista 
20 SGE Liscia G. tubista 
21 POS Vaccargiu S. minatore 
22 PIC Zurru A. aiuto armatore 
23 PIC Zuddas O. arganista 
24 LEI Cadoni M. armatore 
25 PIC Bandinu F. minatore 
26 PIC Licheri R. manovale 
27 POS Atzeni I. autopalista 
28 PIC Aru R. locomotorista 
29 POI Dessì R. manovale 
30 MEZ Melis A. locomotorista 
31 OME Olla S. artefice 
32 TEL Corda A. tubista 
33 LEI Muru R. carichino 
34 LEI Agus A. autovagonista 
35 TEL Cadoni G. ingabbiatore 
36 CAS Sanna P. locomotorista 
37 OME Usai G. autista 
38 PIC Deidda A. locomotorista 
39 OME Meloni E. elettricista 
40 PIC Ariu R. minatore 
41 TEL Zucca R. locomotorista 
42 POI Sanna G. stradino 
43 TEL Podda G. fabbro 
44 SGE Usai L. muratore 
45 CAS Vaccargiu G. armatore 
46 MEZ Medda G. autovagonista 
47 MEZ Pani L. locomotorista 
48 FUP Steri R. elettricista 
49 PIC Murtas M. saldatore 
50 GUARDIE Piredda L. guardia 
51 FUP Corona V. tubista 
52 SGE Sitzia E. muratore 
53 2° ZONA Concas U. arganista 
54 GUARDIE Currudori S. guardiano 
N CANTIERE 
NOME E 
COGNOME 
MANSIONE 
55 OME Pusceddu M. forgiatore 
56 2° ZONA Lampis S. manovale 
57 2° ZONA Zurru S. minatore 
58 3° ZONA Scanu A. armatore 
59 SGE Atzei C. manovale 
60 SGE Pinna E. manovale 
61 2° ZONA Congiu S. minatore 
62 2° ZONA Pisanu L. manovale 
63 2° ZONA Pani L. manovale 
64 TEL Melis U. tubista 
65 2° ZONA Porta E. conduttore 
66 2° ZONA Melis V. locomotorista 
67 2° ZONA Atzori C. minatore 
68 2° ZONA Fadda E. muratore 
69 POI Abis L. minatore 
70 OME Marci B. conduttore 
71 LEI Corona B. minatore 
72 LEI Uccheddu M. muratore 
73 LEI Carta E. autovagonista 
74 LES Canargiu A. locomotorista 
75 2° ZONA Atzeni D. manovale 
76 2° ZONA Lampis G. autopalista 
77 FUL Masala V. conduttore 
78 2° ZONA Frau G. manovale 
79 2° ZONA Nuscis P. conduttore 
80 2° ZONA Sanna E. conduttore 
81 SGE Cocco E. minatore 
82 POS Concas B. canneggiatore 
83 FUL Fadda P. aiuto muratore 
84 FUP Casula V. pompista 
85 LES Paschino G. stradino 
86 POS Floris A. L. canneggiatore 
87 LES Vacca S. minatore 
88 2° ZONA Liscia A. minatore 
89 3° ZONA Lobina S. 
tubista e 
saldatore 
90 SGE Mascia G. manovale 
91 MAG Fois A. magazziniere 
92 FUP Atzeni A. conduttore 
93 FUP Montis G. conduttore 
94 OME Serpi A. conduttore 
95 POS Lilliu L. conduttore 
96 LES Pani V. minatore 
97 TEL Cara G. minatore 
98 LES Frau G. minatore 
99 LES Mocci P. minatore 
100 MEZ Dessì V. locomotorista 
101 POI Fanari L. minatore 
102 POI Marongiu D. autopalista 
103 POI Cadeddu E. autopalista 
104 TEL Foddi F. muratore 
105 CAS Uccheddu E. armatore 
106 POI Frongia P. manovale 
107 PIC Mocci E. stradino 
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108 MEZ Usai B. armatore 
109 PIC Olla L. locomotorista 
110 PIC Putzu G. spillatore 
111 LEI Murtas M. minatore 
112 MEZ Peis G. saldatore 
113 PIC Vinci L. locomotorista 
114 LEI Cadeddu T. perforatore 
115 OME Atzori U. manovale 
116 FUP Fonnesu S. conduttore 
117 POS Usai V. spillatore 
118 LES Frongia V. autopalista 
119 MEZ Megaro V. autopalista 
120 FUP Onnis G. conduttore 
121 LEI Caligola V. autovagonista 
122 OME Cara A. manovale 
123 MEZ Caddeo M. minatore 
124 PIC Congia F. aiuto armatore 
125 PIC Lisci G. minatore 
126 MEZ Zucca C. saldatore 
127 OME Bezze G. A. 
operaio 
qualificato 
128 FUP Didu S. minatore 
129 PIC Loddo A. minatore 
130 POI Podda F. minatore 
131 POI Piras A. A. armatore 
132 LEI Frau E. autopalista 
133 POI Vacca F. locomotorista 
134 LEI Raccis G. armatore 
135 SGE Marras G. manovale 
136 LEI Lampis F. manovale 
137 MEZ Serra C. ingabbiatore 
138 LEI Lampis G. locomotorista 
139 MEZ Montixi S. locomotorista 
140 MEZ Uccheddu L. 
ingabbiatore- 
pompista 
141 POS Pinna V. conduttore 
142 POS Porcella A. minatore 
143 PIC Piddiu M. pompista 
144 POI Pusceddu L. minatore 
145 OME Tuveri V. elettricista 
146 POS Manca I. minatore 
147 SGE Arena A. artefice 
148 MEZ Usai M. minatore 
149 PIC Pellegrini U. fabbro 
150 LEI Pani A. autopalista 
151 MEZ Loi F. minatore 
152 LEI Melis S. spillatore 
153 LEI Piccardi R. saldatore 
154 LES Loi A. locomotorista 
155 LEI Congia E. stradino 
156 LEI Manca M. armatore 
157 PIC Tiddia G. aiuto armatore 
158 LES Steri A. muratore 
159 TEL Atzeni F. autopalista 
160 POS Orrù R. minatore 
161 TEL Frau P. palista 
N CANTIERE 
NOME E 
COGNOME 
MANSIONE 
162 LEI Muntoni S. autovagonista 
163 POS Cao G. minatore 
164 MEZ Salis A. manovale 
165 POS Dessì P. autopalista 
166 PIC Pittau A. autopalista 
167 LES Demontis G. autopalista 
168 LES Floris G. perforatore 
169 MEZ Atzori G. autopalista 
170 FUP Montis G. meccanico 
171 MEZ Boi T. 
manovale 
specializzato 
172 PIC Mura E. autopalista 
173 PIC Italiano C. autopalista 
174 FUL Concas A. muratore 
175 MEZ Sedda A. spillatore 
176 PIC Medas R. aiuto armatore 
177 LEI Porcella L. autopalista 
178 FUL Collu A. aiuto elettricista 
179 LEI Cossu G. perforatore 
180 MEZ Lixia E. locomotorista 
181 LES Melis L. stradino 
182 OME Begliutti M. forgiatore 
183 FUL Floris F. aiuto elettricista 
184 FUP Tuveri B. conduttore 
185 FUP Ruggeri R. conduttore 
186 FUL Floris A. pompista 
187 FUP Putzolu G. elettricista 
188 FUL Melis L. conduttore 
189 FUL Cadeddu A. minatore 
190 FUL Serra G. minatore 
191 MEZ Sardu E. autopalista 
192 TEL Cinus M. minatore 
193 POI Piras B. aiuto minatore 
194 POS Cosa E. minatore 
195 TEL Garau M. minatore 
196 TEL Melis G. minatore 
197 LEI Dedoni A. minatore 
198 LES Paxi B. minatore 
199 TEL Floris S. aiuto armatore 
200 PIC Fadda M. spillatore 
201 CAS Mereu G. palista 
202 MEZ Casti P. minatore 
203 TEL Formentin M. ingabbiatore 
204 LES Tiddia G. palista 
205 LES Uccheddu G. autopalista 
206 POS Martis L. autopalista 
207 MEZ Floris F. aiuto minatore 
208 POS Dessì P. autopalista 
209 OME Vargiu L. cabinista 
210 PIC Atzeni S. A. aiuto minatore 
211 LEI Pistis D. minatore 
212 POS Erbi E. minatore 
213 LES Zanda R. armatore 
214 LES Agus G. B. autopalista 
215 PIC Piccioni O. aiuto minatore 
216 AGR Lampis L. guardia 
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217 MEZ Atzeni D. tubista 
218 LEI Coa E. armatore 
219 OME Lo Fermo R. operaio 
220 FUP Lilliu A. operaio 
221 PIC Casu G. autovagonista 
222 LES Lai E. minatore 
223 LEI Cancedda F. minatore 
224 AGR Vacca B. segantino 
225 LEI Atzeni G. muratore 
226 LEI Peddis E. minatore 
227 LEI Olla A. spillatore 
228 MEZ Floris E. muratore 
229 CAS Aru S. A. conduttore 
230 FUP Cabras B. 
allievo 
sondatore 
231 TEL Ardu E. aiuto armatore 
232 TEL Cancedda V. aiuto armatore 
233 PIC Cabriolu F. autopalista 
234 POI Lampis B. minatore 
235 LEI Ardu P. minatore 
236 CAS Foglia M. minatore 
237 PIC Orru L. autovagonista 
238 LES Pinna G. autopalista 
239 MEZ Demontis E. autopalista 
240 TEL Usai B. minatore 
241 LEI Piddiu I. aiuto armatore 
242 OME Loi P. conduttore 
243 MAG Caddeo L. operaio 
244 POI Figus E. operaio 
245 FUP Spina G. conduttore 
246 POS Garau S. manovale 
247 TEL Manca S. locomotorista 
248 MEZ Lixi F. minatore 
249 CAS Pillai G. L. autopalista 
250 TEL Porcu M. spillatore 
251 MEZ Carreras S. aiuto minatore 
252 POS Melis M. autopalista 
253 CAS Mulas S. minatore 
254 TEL Siddi G. autopalista 
255 POS Fenu L. minatore 
256 TEL Locci A. locomotorista 
257 PIC Nocco A. minatore 
258 MEZ Ortu C. autovagonista 
259 AGR Lilliu G. manovale 
260 CAS Achena M. minatore 
261 CAS Pusceddu B. autopalista 
262 LEI Puxeddu P. autovagonista 
263 LEI Pinna P. autovagonista 
264 POS Vinci G. minatore 
265 PIC Sanna A. autopalista 
266 TEL Ibba C. armatore 
267 LES Mette R. armatore 
268 POI Garau M. aiuto armatore 
269 LES Selis O. autopalista 
270 CAS Puddu A. autopalista 
271 POS Atzeni G. locomotorista 
N CANTIERE 
NOME E 
COGNOME 
MANSIONE 
272 LEI Loru G. minatore 
273 LEI Saddi S. muratore 
274 LEI Casu E. stradino 
275 TEL Dessì C. autopalista 
276 OME Lampis I. falegname 
277 LES Tuveri G. manovale 
278 LEI Dessì S. armatore 
279 TEL Allucci P. aiuto armatore 
280 TEL Locci B. autopalista 
281 POS Saba A. autopalista 
282 POI Falchi L. autopalista 
283 POI Serra Z. saldatore 
284 CAS Patta C. autopalista 
285 FUP Ledda P. manovale 
286 POS Palla V. minatore 
287 SGE 
Montesuelli 
B. 
aiuto muratore 
288 POI Atzeni A. armatore 
289 POS Serra S. minatore 
290 CAS Tolu G. manovale 
291 FUL Ardu B. conduttore 
292 FUL Marroccu S. saldatore 
293 OME Ortu E. falegname 
294 LES Deiana E. minatore 
295 TEL Anardu G. minatore 
296 POI Garau M. manovale 
297 MEZ Isu R. conduttore 
298 MEZ Piras S. minatore 
299 POI Pusceddu G. autopalista 
300 MEZ Virdis P. spillatore 
301 PIC Caddeo L. muratore 
302 LES Sabeddu A. minatore 
303 LEI Saiu M. manovale 
304 LEI Casula M. spillatore 
305 LEI Madeddu I. manovale 
306 PIC Saba S. conduttore 
307 POI Lampis P. operaio 
308 POS Deiana S. autopalista 
309 CAS Saba E. autopalista 
310 POI Floris A. locomotorista 
311 TEL Esu B. minatore 
312 CAS Martis G. minatore 
313 PIC Pia G. armatore 
314 POS Porta N. minatore 
315 CAS Melis P. locomotorista 
316 TEL Montixi C. spillatore 
317 TEL Pinna L. spillatore 
318 SGE Mascia I. manovale 
319 FUP Cansella B. muratore 
320 POS Cocco V. aiuto minatore 
321 FUL Traversari L. conduttore 
322 MAG Cancedda L. 
distributore 
mag. 
323 TEL Bolacchi F. palista 
324 LEI Curridori S. autopalista 
325 TEL Desogus F. ingabbiatore 
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326 SGE Manias S. minatore 
327 POI Saba A. minatore 
328 2° ZONA Scanu P. arganista 
329 2° ZONA Saiu S. 
forgiatore 
fabbro 
330 LES Atzori A. canneggiatore 
331 MEZ Marroccu F. locomotorista 
332 POI Pusceddu F. tubista 
333 POI Floris E. manovale 
334 LES Vaccargiu E. locomotorista 
335 POI Floris F. armatore 
336 POS Nocco D. muratore 
337 POS Serra G. minatore 
338 POS Selis R. minatore 
339 POI Utzeri M. autopalista 
340 POS Melis D. aiuto minatore 
341 POI Secchi U. armatore 
342 LEI Demelas A. muratore 
343 PIC Sanna L. ingabbiatore 
344 GEO Peddis F. campionista 
345 LEI Vacca G. autovagonista 
346 LES Pilloni E. carichino 
347 POI Demontis L. autopalista 
348 TEL Mei A. minatore 
349 OME Merche I. 
fabbro 
forgiatore 
350 OME Virgilio C. manovale 
351 PIC Pinna F. armatore 
352 FUP Marreddu B. conduttore 
353 CAS Italiano A. autopalista 
354 LES Onidi A. carichino 
355 LES Floris L. autopalista 
356 POI Saiu L. aiuto muratore 
357 POI Concas C. autopalista 
358 CAS Atzori D. palista 
359 POI Usai L. minatore 
360 LEI Fadda E. carichino 
361 MEZ Atzeni S. aiuto muratore 
362 LAB Lixia S. analista 
363 FUL Lixia U. conduttore 
364 POI Maccis G. armatore 
365 LEI Onnis A. autopalista 
366 POI Scanu P. minatore 
367 OME Onnis R. meccanico 
368 OME Giordano C. meccanico 
369 FUL Massa A. conduttore 
370 PIC Sardu A. armatore 
371 OME Marras G. aggiustatore 
N CANTIERE 
NOME E 
COGNOME 
MANSIONE 
meccanico 
372 OME Montis S. artefice 
373 OME Pisanu R. autista 
374 GUARDIE Garau E. guardia 
375 GUARDIE Vacca P. guardia 
376 OME Atzeni A. meccanico 
377 SGE Traversari G. manovale 
378 AGR Saiu T. segantino 
379 OME Melis S. saldatore 
380 OME Atzeni A. saldatore 
381 FUL Dessì A. conduttore 
382 OME Aru N. piallatore 
383 MAG Statzu G. manovale 
384 GUARDIE Isu A. guardia 
385 OME Onnis A. meccanico 
386 OME Urru R. tornitore 
387 OME Manca G. meccanico 
388 SGE Dessì L. compressorista 
389 OME Casti A. meccanico 
390 OME Pilloni P. carpentiere 
391 OME Corrias S. autista 
392 LES Vincis G. autopalista 
393 LEI Ollargiu G. autopalista 
394 SGE Leo G. manovale 
395 TEL Usai R. autopalista 
396 OME Serpi F. saldatore 
397 CAS Frau L. locomotorista 
398 POS Andreotti L. autopalista 
399 SGE Murtas L. elettricista 
400 OME Zucca F. carpentiere 
401 OME Piras G. cabinista 
402 SGE Orrù A. manovale 
403 POS Tomasi Z. manovale 
404 SGE Garau A. manovale 
405 LEI Atzeni A. autopalista 
406 OME Fadda M. manovale 
407 MEZ Cauli U. manovale 
408 POS Ariu L. perforatore 
409 SGE Cadeddu P. falegname 
410 PIC Massa M. verricellista 
411 MEZ Onidi E. muratore 
412 OME Dessalvi T. meccanico 
413 POS Vaccargiu U. autopalista 
414 PIC Murtas M. locomotorista 
415 LEI Lampis A. carichino 
416 TEL Leo S. minatore 
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b. 1456.5 
 
N CANTIERE 
NOME E 
COGNOME 
MANSIONE 
1 POS Pusceddu F. autopalista 
2 LES Fanari B. muratore 
3 POS Sardu D. saldatore 
4 LEI Martis C. locomotorista 
5 FUP Cancedda A. conduttore 
6 POI Isu A. arganista 
7 TEL Corrias S. locomotorista 
8 POI Cerbara G. armatore 
9 MEZ Demurtas V. arganista 
10 FUP Lampis S. conduttore 
11 TEL Musu P. carichino 
12 CAS Lecca L. tubista-saldatore 
13 MEZ Garau A. perforatore 
14 CAS Steri T. minatore 
N CANTIERE 
NOME E 
COGNOME 
MANSIONE 
15 LES Tolu G. locomotorista 
16 POI Figus E. minatore 
17 OME Dessì A. arganista 
18 ING Granella E. tubista-saldatore 
19 ING Idili S. conduttore 
20 FUP Fadda B. conduttore filtri 
21 MEZ Loi R. minatore 
22 OME Silanus A. saldatore 
23 ING Floris A. minatore 
24 POS Mascia E. capo squadra 
25 POI Steri M. capo squadra 
26 LEI Ortu G. capo squadra 
27 FUL Floris A. capo squadra 
 
 
b. 1456.6 
 
N CANTIERE 
NOME E 
COGNOME 
MANSIONE 
1   Puddu A. armatore 
2   Mereu F. locomotorista 
3   Marras E. capo squadra 
4   Mereu G. capo squadra 
5   Uccheddu E. magazziniere 
6   Didu P. meccanico 
7   Loi E. carichino 
8   Melis L. stradino 
9   Floris F. minatore 
10   Loru G. minatore 
11   Mereu G. ingabbiatore 
12   Tolu G. palista 
13   Bonino R. carichino 
N CANTIERE 
NOME E 
COGNOME 
MANSIONE 
14   Tiddia L. capo squadra 
15   Cara G. minatore 
16   Meloni M. aiuto-armatore 
17   Ardu E. aiuto-armatore 
18   Casti E. carichino 
19   Loi L. armatore 
20   Garau L. minatore 
21   Abis G. minatore 
22   Ibba M. minatore 
23   Mastino S. stradino 
24   Angei M. capo squadra 
25   Loi E. meccanico 
 
 
b. 1456.7 
 
N CANTIERE 
NOME E 
COGNOME 
MANSIONE 
1   Manca P. capo squadra 
2   Simoni B. minatore 
3   Marrocu S. saldatore 
4   Putzolu G. elettricista 
5   Montis G. saldatore 
N CANTIERE 
NOME E 
COGNOME 
MANSIONE 
6   Onnis G. conduttore 
7   Fonnesu S. conduttore 
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b. 1456.8 
 
N CANTIERE 
NOME E 
COGNOME 
MANSIONE 
1   Italiano A. autopalista 
2   Vacca G. minatore 
3   Nuscis A. minatore 
4   Zurru S. minatore 
5   Uccheddu E. aiuto-armatore 
6   Pusceddu B. autopalista 
7   Vaccargiu G. armatore 
8   Achena M. minatore 
9   Meloni G. B. autopalista 
10   Licheri A. minatore 
11   Pillai G. 
autopalista-
minatore 
12   Floris A. minatore 
13   Melis G. autopalista 
14   Frau L. locomotorista 
N CANTIERE 
NOME E 
COGNOME 
MANSIONE 
15   Dessì C. autopalista 
16   Desogus F. ingabbiatore 
17   Raccis B. autopalista 
18   Leo S. minatore 
19   Usai B. muratore 
20   Floris S. aiuto-armatore 
21   Frau P. capo squadra 
22   Manca S. locomotorista 
23   Atzeni F. autopalista 
24   Melis U. tubista 
25   Allucci P. armatore 
26   Fanari G. aiuto-minatore 
27   Atzeni A. stradino 
28   Corda A. tubista 
 
 
b. 1456.9 
 
N CANTIERE 
NOME E 
COGNOME 
MANSIONE 
1   Dessì A. conduttore 
2   Zurru A. conduttore 
3   Salis A. armatore 
4 
 
Tuveri B. 
conduttore-
saldatore 
5   Lilliu A. conduttore 
6   Corona V. meccanico 
7   Marrocu E. carpentiere 
8   Loi L. conduttore 
9   Schirru R. saldatore 
10   Pani O. saldatore 
11   Ghiani R. reagentista 
12   Raccis M. analista 
13   Dessì A. conduttore 
14   Liscia A. saldatore 
15   Liscia U. conduttore 
16   Zuddas O. arganista 
17   Scanu R. conduttore 
18   Massa A. saldatore 
19   Cadeddu A. muratore 
20   Pasci B. pompista-arganista 
21   Carta M. conduttore 
22   Loddo B. conduttore 
23   Steri A. capo squadra 
24   Ollargiu C. capo squadra 
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Tavola delle abbreviazioni 
 
ACCENT: accentuazione 
AGGRAV: aggravamento 
AGR: azienda agricola 
ASCI: Archivio Storico del Comune di Iglesias 
B: busta 
CALCIF: calcificazione/i 
CAS: Casargiu 
DOCUM: documentazione 
DS: destra/o 
EPACA: Ente di Patrocinio e Assistenza per i coltivatori agricoli 
EST: esterno 
FUL: Flottazione (Fluttuazione) di Levante 
FUP: Flottazione (Fluttuazione) di Ponente 
GEO: Ufficio geologico 
IMP: impianto 
INAIL: Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro 
INF: infortunio 
ING: Ingurtosu 
INT: interno 
LAB: Laboratorio chimico 
LEI: Levante inferiore 
LES: Levante superiore 
MAG: Magazzino 
MP: Monteponi  
MV: Montevecchio 
MEZ: Mezzena 
N: numero 
NEG: negativo 
NS: nostra/e 
OME: Officina meccanica esterna 
OPPOSIZ: opposizione 
PIC: Piccalinna 
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POI: Ponente inferiore 
POS: Ponente superiore 
RADIOGR: radiografico 
RETICOL: reticolazione 
RICONOSC: riconosciuta 
SGE: Servizi generali esterni 
SERV: servizio 
SIL: silicosi 
SIPZ: Società Italiana del Piombo e dello Zinco 
SN: sinistra/o 
SPEC: specializzato 
TBC: tubercolosi 
TEL: Telle 
UFF: ufficio 
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Indice – Nota introduttiva 
 
Gli indici sono suddivisi in: 
- cantiere; 
- malattie professionali; 
- mansioni; 
- nomi. 
In seguito sono stati suddivisi per unità archivistica. Il numero accanto ad ogni lemma 
indica il numero di corda di ciascuna unità documentaria/denuncia schedata nel presente 
volume. 
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3° ZONA, 10 
CAS, 4, 5 
FUL, 11 
LEI, 8 
MEZ, 12, 14 
POS, 1, 2, 6, 9, 16 
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3° ZONA, 29 
AGR, 23 
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MEZ, 10, 24, 28, 40, 44 
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PIC, 4, 11, 45, 46, 47, 69 
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LAB, 42 
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130, 131, 156, 200, 224, 242, 251, 279, 285, 287, 288, 
290, 293, 323, 330, 336, 350, 362, 368, 370, 375, 377, 
380, 393, 409, 411, 417, 429, 431, 432, 433, 437, 438, 
462, 501, 502, 504, 525 
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196, 209, 220, 221, 222, 223, 239, 249, 260, 277, 284, 
291, 294, 311, 317, 320, 348, 349, 354, 356, 369, 372, 
389, 394, 407, 410, 413, 418, 424, 427, 430, 481, 483, 
497, 505, 513, 523, 528, 532 
MAG, 152, 379, 401, 416 
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CAS, 12, 14 
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Indice delle malattie professionali 
ASCI, Fondo Mp/Mv, serie del Personale, b. 554.1  
Adenite, 32 
Anemia, 310 
Asma bronchiale, sospetta silicosi polmonare, 434 
Bronchite, 93, 295, 305 
Bronchite acuta, 191 
Bronchite asmatica, 317 
Bronchite asmatica e silicosi polmonare iniziale, 422 
Bronchite cronica , 40, 76, 167, 184, 206, 212, 244, 
274, 284, 326, 331, 339, 352 
Bronchite cronica con esiti di pleurite, 224 
Bronchite cronica con sintomi di fibrosi, 107 
Bronchite cronica e enfisema polmonare, 28 
Bronchite cronica e silicosi polmonare, 4, 348, 349 
Bronchite cronica e silicosi polmonare iniziale, 71, 559 
Bronchite cronica e silicosi polmonare micronodulare, 
75, 97 
Bronchite cronica e silicosi polmonare nodulare, 1, 102 
Bronchite cronica pneumoconiotica, 423 
Bronchite cronica, enfisema polmonare e silicosi 
polmonare, 328 
Bronchite cronica, sospetta pneumoconiosi, 408, 430, 
501, 532, 544, 568, 593, 635, 639, 640, 645, 649 
Bronchite cronica, sospetta pneumoconiosi iniziale, 47 
Bronchite cronica, sospetta silicosi polmonare, 227, 
361, 567, 570, 574, 575, 579, 598, 599, 601, 602, 608, 
624 
Bronchite cronica, sospetta silicosi polmonare iniziale, 
41, 194, 202, 237, 289, 314, 582 
Bronchite sub-acuta, 281, 299, 308, 329 
Bronchite sub-acuta leggera, 344, 358 
Bronchite sub-acuta, sospetta silicosi polmonare 
iniziale, 293, 353 
Bronchite, sospetta pneumoconiosi, 613, 625, 638, 641, 
644, 647 
Bronchite, sospetta silicosi polmonare, 588 
Catarro bronchiale, 267, 364 
Complessi primari base polmonare, 123 
Debolezza costituzionale, 268 
Deperimento organico, 269, 332, 342, 368 
Deperimento organico lieve, 240, 273, 369 
Dispepsia, 371 
Dispepsia ipocloridrica, 341, 347 
Enfisema polmonare, 583 
Enfisema polmonare cronico, sospetta silicosi 
polmonare reticolare, 297 
Esiti di pleurite, 31, 124, 325, 627 
Esiti di pleurite fibrinosa, 96 
Fibrosi polmonare , 3 
Fibrosi reticolare moderata e diffusa, 119 
Ganglo sclerotico, 125 
Insufficienza cardiaca leggera, 60 
Ipertensione arteriosa, 594 
Ipertrofia cardiaca lieve, 61 
Lombaggine, 270, 303, 309, 357 
Mialgia bronchiale, 370 
Mialgia reumatica, 324 
Mialgia toracica, 320, 327 
Nessuna diagnosi di malattia professionale, 10, 23, 37, 
49, 53, 54, 59, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 72, 74, 78, 82, 83, 
84, 85, 88, 89, 92, 94, 95, 98, 99, 100, 103, 104, 105, 
106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 121, 122, 127, 
128, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 
141, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 
154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 
166, 169, 170, 171, 173, 176, 177, 178, 179, 180, 185, 
186, 187, 193, 199, 205, 216, 217, 235, 256, 257, 282, 
283, 285, 292, 319, 330, 334, 337, 345, 346, 350, 351, 
362, 363, 365, 379, 390, 393, 403, 404, 407, 441, 443, 
505, 597, 629, 630, 633, 636, 637 
Nevrosi cardiaca, 290 
Pleurite, 306 
Pneumoconiosi, 279, 416 
Pneumoconiosi con enfisema, 415 
Pneumoconiosi iniziale, 383, 537, 596 
Pneumoconiosi iniziale, tbc nodulare, 421 
Probabile insufficienza epatica, 30 
Probabile silicosi polmonare iniziale, 18, 20, 116, 195, 
198, 207, 209, 213, 214, 221, 250, 252, 259, 261, 263, 
265, 266, 272, 300, 304, 307, 315, 322, 333, 338, 340, 
359, 376, 385, 394, 395, 405, 406, 412, 414, 418, 439, 
440, 442, 445, 448, 450, 451, 453, 454, 455, 464, 465, 
466, 469, 471, 473, 475, 479, 481, 484, 485, 487, 488, 
489, 491, 492, 495, 502, 506, 507, 510, 514, 515, 516, 
529, 535, 536, 538, 545, 546, 548, 549, 550, 551, 556, 
557, 558, 560, 561, 562, 565, 566, 569, 573, 577, 578, 
580, 581, 584, 585, 586, 587, 589, 590, 592, 600, 606, 
610, 611, 612, 614, 619, 620, 621, 622, 623, 626, 628, 
631, 632, 634, 646, 648 
Probabile tbc, 447 
Reticolazione intensa e diffusa, iniziale 
micronodulazione, 118 
Reticolazione moderata e diffusa, 120 
Reumatismo poliarticolare, 311, 312 
Reumatismo poliarticolare cronico, 56 
Scissurite, 211 
Silicosi polmonare, 5, 12, 24, 26, 55, 62, 65, 87, 126, 
153, 188, 223, 226, 229, 247, 251, 254, 255, 291, 323, 
335, 356, 380, 382, 388, 389, 392, 398, 411, 419, 425, 
428, 431, 432, 457, 460, 461, 463, 478, 498, 513, 518, 
523, 528, 530, 541, 543, 552, 572, 595 
Silicosi polmonare confluente, 13 
Silicosi polmonare confluente con insufficienza 
circolatoria, 6 
Silicosi polmonare fibro-nodulare, 262 
Silicosi polmonare I° stadio, 8 
Silicosi polmonare II° stadio (nodulare), 7, 9, 15, 16 
Silicosi polmonare III° grado (associata a tbc), 11 
Silicosi polmonare incipiente, 29 
Silicosi polmonare iniziale, 25, 33, 45, 68, 101, 117, 
131, 197, 200, 201, 204, 225, 232, 233, 234, 236, 238, 
241, 242, 245, 246, 248, 249, 253, 260, 271, 286, 294, 
302, 316, 342, 354, 355, 399, 402, 446, 452, 462, 474, 
493, 500, 508, 511, 517, 534, 539, 542, 555, 563, 564, 
571, 591, 604, 605, 615 
Silicosi polmonare iniziale con enfisema, 301 
Silicosi polmonare iniziale con sospetta associazione 
tbc, 42 
Silicosi polmonare inizialmente confluente, 603 
Silicosi polmonare massiva, 163 
Silicosi polmonare micronodulare, 57, 90, 230, 239, 
472, 477, 480, 642 
Silicosi polmonare micronodulare iniziale, 215, 231 
Silicosi polmonare nodulare, 14, 17, 19, 22, 36, 48, 50, 
73, 77, 81, 91, 129, 174, 175, 182, 183, 190, 203, 218, 
220, 228, 243, 258, 264, 275, 277, 298, 313, 321, 482, 
486 
Silicosi polmonare nodulare con enfisema, 318, 387 
Silicosi polmonare nodulare con esiti di pleurite, 39 
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Silicosi polmonare nodulare con iniziale confluenza, 
222 
Silicosi polmonare nodulare con iniziale enfisema, 80 
Silicosi polmonare nodulare con ipertrofia cardiaca, 58 
Silicosi polmonare nodulare con probabile enfisema, 
526 
Silicosi polmonare nodulare confermata, 2 
Silicosi polmonare nodulare confluente, 46, 79 
Silicosi polmonare nodulare confluente con probabile 
associazione tbc, 51 
Silicosi polmonare nodulare diffusa, 168, 181, 210 
Silicosi polmonare nodulare disseminata, 172, 189, 219 
Silicosi polmonare nodulare in parte confluente, 146 
Silicosi polmonare nodulare iniziale, 426 
Silicosi polmonare reticolare, 616, 617, 618 
Silicosi polmonare reticolare, probabilmente 
confluente, 296 
Silicosi polmonare reticolo nodulare, 208, 467, 607, 
609 
Silicosi polmonare reticolo nodulare con enfisema, 576 
Silicosi polmonare reticolo nodulare inizialmente 
confluente, 456 
Silico-tubercolosi, 424 
Sospetta pneumoconiosi, 192, 196, 278, 438 
Sospetta pneumoconiosi iniziale, 44, 52, 287, 288, 360, 
367, 372, 373, 374, 375, 377, 381, 384, 386, 391, 396, 
397, 400, 401, 409, 410, 413, 427, 429, 433, 435, 436, 
437, 444, 449, 458, 476, 483, 490, 494, 496, 499, 503, 
504, 509, 512, 519, 520, 521, 522, 524, 525, 527, 531, 
533, 540, 547, 643 
Sospetta silicosi polmonare, 21, 35, 38, 43, 86, 114, 
280, 336, 378, 417, 459, 468, 470, 497, 553, 554 
Sospetta silicosi polmonare reticolare, 276 
Tbc, 27, 34 
Tbc fibroulcerosa, 366 
Tbc ulcerosa e silicotica, 420 
 
ASCI, Fondo Mp/Mv, serie del Personale, b. 555.1 
Bronchite asmatica, 365 
Bronchite cronica, 62, 64, 207, 243 
Bronchite cronica con esiti di pleurite, 241 
Bronchite cronica con tbc nodulare, 283 
Bronchite cronica e enfisema polmonare, 671 
Bronchite cronica e silicosi polmonare iniziale, 215 
Bronchite cronica, sospetta pneumoconiosi, 75, 92, 
139, 175, 212, 245, 333, 564, 575, 584, 606 
Bronchite cronica, sospetta pneumoconiosi iniziale, 362 
Bronchite cronica, sospetta silicosi polmonare, 237, 
244, 247, 257, 289, 327, 409, 412, 414, 415, 439, 440, 
457, 499, 653 
Bronchite cronica, sospetta silicosi polmonare iniziale, 
258, 304 
Bronchite, sospetta pneumoconiosi, 108, 466, 486, 509, 
574, 595, 605, 613, 645, 669 
Bronchite, sospetta silicosi polmonare, 326 
Enfisema polmonare, 281, 305 
Esiti di pleurite, 168, 328, 338, 516 
Ipertensione arteriosa, 334 
Nessuna diagnosi di malattia professionale, 27, 30, 65, 
79, 169, 231, 282, 284, 286, 291, 339, 367, 374, 507, 
524, 526, 527, 540, 557, 559, 568, 572, 573, 580, 592, 
593, 602, 647, 650, 670 
Pneumoconiosi iniziale, 152, 341 
Probabile inizio cardiaco, 29, 646 
Silicosi polmonare, 14, 58, 102, 119, 124, 129, 130, 
137, 164, 174, 176, 194, 228, 249, 340, 443 
Silicosi polmonare iniziale, 10, 60, 90, 100,106, 128, 
141, 162, 165, 197, 233, 235, 246, 248, 331, 417, 471 
Silicosi polmonare inizialmente confluente, 416 
Silicosi polmonare micronodulare, 8, 13, 16 
Silicosi polmonare micronodulare diffusa, 600 
Silicosi polmonare micronodulare iniziale, 53 
Silicosi polmonare nodulare, 18, 22 
Silicosi polmonare nodulare con probabile enfisema, 
127 
Silicosi polmonare reticolare, 473, 474, 475 
Silicosi polmonare reticolo nodulare, 3, 456, 459 
Silicosi polmonare reticolo nodulare con enfisema, 259 
Sospetta pneumoconiosi iniziale, 12, 19, 26, 28, 31, 54, 
56, 59, 77, 78, 98, 101, 107, 120, 121, 122, 123, 125, 
126, 138, 140, 144, 163, 166, 373, 558, 644, 648 
Sospetta silicosi polmonare, 4, 57, 195, 196, 214 
Sospetta silicosi polmonare iniziale, 1, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 
15, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 51, 52, 55, 63, 66, 76, 88, 89, 
99, 103, 104, 105, 115, 136, 142, 143, 161, 167, 182, 
183, 184, 189, 190, 191, 192, 193, 198, 208, 209, 213, 
216, 217, 229, 232, 234, 236, 256, 277, 278, 285, 287, 
290, 292, 293, 306, 310, 311, 312, 313, 329, 330, 332, 
413, 444, 454, 460, 463, 464, 470, 481, 487, 490, 491, 
496, 498, 511, 525, 532, 536, 542, 607, 624 
Sospetta tbc, 242
ASCI, Fondo Mp/Mv, serie del Personale, b. 555.3 
Bronchite, 1, 147, 216, 695 
Bronchite asmatica, sospetta pneumoconiosi, 371, 465 
Bronchite cronica, 166, 632, 635, 636, 638 
Bronchite cronica enfisematosa, sospetta 
pneumoconiosi, 218 
Bronchite cronica, sospetta pneumoconiosi, 29, 38, 66, 
71, 119, 214, 264, 265, 269, 272, 313, 355, 381, 392, 
415, 422, 425, 440, 448, 460, 470, 471, 494, 495, 511, 
546, 561, 566, 567, 620 
Bronchite cronica, sospetta silicosi polmonare, 145, 
568 
Bronchite cronica, sospetta silicosi polmonare iniziale, 
84 
Bronchite enfisematosa, sospetta pneumoconiosi, 188, 
222, 312 
Bronchite, sospetta pneumoconiosi, 42, 59, 64, 186, 
194, 204, 249, 288, 353, 372, 375, 388, 431, 434, 441, 
454, 466, 479, 481, 499, 542, 547, 550, 698 
Bronchite,sospetta silicosi polmonare, 512 
Enfisema polmonare, sospetta pneumoconiosi, 314 
Esiti di pleurite, 817 
Nessuna diagnosi di malattia professionale, 2, 62, 70, 
85, 86, 87, 115, 116, 117, 118, 144, 174, 176, 215, 217, 
219, 220, 221, 243, 245, 247, 248, 328, 329, 354, 426, 
478, 515, 538, 616, 617, 704, 835, 858, 859, 860, 861, 
862, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 
933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 
944, 945, 946, 947, 970, 971, 972, 973, 975, 996, 997, 
998, 999, 1000, 1001, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 
1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1018, 1019 
Silicosi polmonare, 32 
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Silicosi polmonare iniziale, 266, 279, 644 
Silicosi polmonare micronodulare, 14, 310 
Silicosi polmonare nodulare, 270, 286, 306 
Silicosi polmonare nodulare con enfisema, 423 
Silicosi polmonare reticolare, 135, 473 
Sospetta bronchite cronica, 63 
Sospetta pneumoconiosi, 639 
Sospetta pneumoconiosi iniziale, 48, 95, 132, 182, 187, 
193, 205, 246, 250, 253, 273, 277, 280, 307, 308, 309, 
361, 368, 370, 373, 374, 377, 389, 390, 391, 397, 398, 
399, 400, 401, 402, 406, 407, 416, 417, 418, 419, 420, 
421, 432, 433, 439, 467, 468, 469, 475, 485, 486, 507, 
508, 509, 514, 520, 521, 528, 529, 539, 559, 563, 575, 
592, 609, 618 
Sospetta silicosi polmonare, 157 
Sospetta silicosi polmonare iniziale, 5, 12, 18, 79, 140, 
146, 244, 285, 287, 472, 488, 579, 580, 581, 582, 589, 
590, 591, 593, 594, 597, 604, 605, 607, 624, 625, 626, 
627, 628, 637, 645, 646, 649, 650, 656, 657, 669, 671, 
676, 677, 678, 679, 680, 682, 683, 684, 685, 694, 702, 
703, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 
730, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 
746, 747, 750, 751, 752, 755, 771, 772, 775, 783, 794, 
805, 806, 807, 808, 809, 813, 823, 831, 832, 833, 834, 
843, 851, 853, 857, 872, 873, 885, 890, 898, 899, 909, 
948, 951, 952, 959, 963, 981, 984, 985, 1002, 1008, 
1015, 1016, 1017 
Sospetta silicosi polmonare reticolare, 60 
Tracheo-bronchite, 167 
Tracheo-bronchite cronica, 168 
Tracheo-bronchite lieve, 169
ASCI, Fondo Mp/Mv, serie del Personale, b. 555.5 
Accentuazione disegno polmonare, 441, 505, 662, 677, 
679, 1106, 1284, 1550 
Accentuazione disegno polmonare lieve, 1172, 1174 
Adenopatia sclerosata, 557, 664 
Bronchite, sospetta pneumoconiosi, 1350 
Calcificazione ilo, 513, 559 
Calcificazioni cartilagine costale, 676 
Calcificazioni primarie, 668 
Confluenza primaria lieve, 1165 
Ipertrofia cardiaca lieve, 563 
Nessuna diagnosi di malattia professionale, 117, 118, 
119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 
130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 
141, 142, 143, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 
162, 163, 165, 166, 167, 239, 241, 242, 243, 244, 246, 
294, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 305, 306, 
307, 308, 309, 311, 312, 313, 388, 389, 390, 392, 393, 
394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 
410, 411, 412, 421, 422, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 
434, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 499, 501, 502, 
503, 504, 506, 507, 508, 510, 511, 512, 514, 515, 516, 
517, 518, 519, 520, 521, 523, 524, 525, 553, 554, 555, 
558, 560, 562, 566, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 
575, 576, 577, 578, 579, 625, 627, 628, 629, 631, 633, 
634, 635, 636, 638, 639, 640, 641, 642, 644, 645, 646, 
647, 661, 663, 665, 666, 667, 670, 671, 672, 673, 674, 
675, 695, 696, 700, 702, 731, 732, 733, 802, 803, 804, 
805, 806, 808, 809, 1108, 1110, 1111, 1112, 1113, 
1114, 1115, 1117, 1118, 1120, 1121, 1122, 1124, 1132, 
1133, 1135, 1136, 1138, 1139, 1141, 1143, 1144, 1145, 
1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 
1156, 1157, 1161, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 
1173, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 
1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1193, 1194, 1195, 
1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 
1205, 1206, 1207, 1273, 1274, 1275, 1277, 1278, 1279, 
1280, 1281, 1282, 1283, 1285, 1286, 1287, 1289, 1290, 
1295, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 
1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1312, 1313, 1314, 
1315, 1316, 1317, 1320, 1321, 1436, 1437, 1438, 1439, 
1440, 1442, 1443, 1444, 1445, 1478, 1479, 1481, 1482, 
1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1490, 1491, 1492, 
1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 
1502, 1503, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1513, 
1515, 1516, 1517, 1548, 1549, 1551, 1552, 1554, 1555, 
1557, 1558, 1559, 1560, 1562, 1572, 1573, 1574, 1575, 
1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 
1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1622, 1624, 
1625, 1626, 1627, 1630, 1631, 1637, 1638, 1639, 1640, 
1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 
1650, 1651, 1652, 1653, 1654 
Parziale obliterazione costole, 1288 
Probabile malattia da strumenti vibranti, 1680 
Reticolazione, 164, 387, 1192 
Reticolazione diffusa, probabile micronodulazione ed 
enfisema, 1629 
Reticolazione intensa, 1276 
Reticolazione lieve, 159, 160, 304, 310, 423, 498, 552, 
556, 561, 669, 678, 701, 703, 801, 807, 1134, 1137, 
1155, 1441, 1512, 1514, 1518, 1556, 1623, 1628 
Reticolazione lieve, accentuazione disegno polmonare, 
1553, 1561 
Silicosi polmonare, 764, 765, 766, 767, 769, 770, 771, 
772, 773, 774, 793, 794, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 
873, 875, 1116, 1227, 1296, 1318, 1322, 1480, 1504 
Silicosi polmonare micronodulare, 240, 295 
Silicosi polmonare nodulare, 201 
Sospetta silicosi polmonare, 161, 602, 603, 608, 610, 
626, 630, 632, 637, 643, 651, 681, 682, 683, 684, 685, 
689, 690, 691, 697, 698, 699, 730, 746, 751, 757, 758, 
763, 768, 792, 828, 842, 843, 866, 874, 917, 918, 919, 
920, 921, 922, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 
982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 
993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1034, 1035, 
1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1093, 1094, 
1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 
1104, 1105, 1107, 1109, 1119, 1123, 1140, 1142, 1208, 
1209, 1210, 1228, 1248, 1249, 1265, 1311, 1319, 1323, 
1324, 1325, 1377, 1434, 1435, 1489, 1505, 1593, 1617, 
1681, 1682 
Sospetta silicosi polmonare iniziale, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 
78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 
103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 173, 
174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 186, 187, 
188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 
199, 200, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 
219, 220, 221, 245, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 
254, 255, 256, 257, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 
273, 274, 275, 276, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 
285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 329, 330, 331, 332, 
333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 
347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 
358, 359, 360, 361, 362, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 
372, 373, 374, 375, 380 381, 382, 405, 406, 430, 435, 
436, 437, 438, 439, 450, 451, 452, 458, 459, 464, 466, 
472, 486, 487, 488, 494, 495, 496, 522, 526, 532, 542, 
543, 567, 593 
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Sospetto enfisema, 1621 Tbc fibro-nodulare, 431
ASCI, Fondo Mp/Mv, serie del Personale, b. 555.6 
Accentuazione disegno polmonare, 507, 526 
Calcificazioni, 289 
Fascio ipertrofico emidiaframma, 280 
Lievi fatti sclerotici, 288 
Malattia da strumenti vibranti, 25, 99, 168, 325, 349, 
546 
Nessuna diagnosi di malattia professionale, 251, 252, 
253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 
264, 265, 266, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 281, 283, 
286, 290, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 
353, 354, 357, 358, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 367, 
369, 370, 371, 373, 375, 376, 377, 378, 379, 384, 385, 
387, 388, 389, 390, 391, 392, 394, 395, 396, 397, 398, 
399, 400, 401, 402, 405, 406, 408, 409, 426, 427, 428, 
429, 430, 495, 497, 499, 500, 501, 502, 505, 506, 508, 
509, 510, 511, 512, 513, 517, 519, 521, 522, 523, 525, 
551, 552, 553, 554, 555, 556, 558, 560, 561, 566, 603, 
604, 605, 606, 607, 608, 610, 701, 702, 704, 705, 706, 
707, 708, 780, 781, 783, 784, 786, 787, 789, 790, 883, 
884, 885, 886, 887, 889, 890, 891, 994, 995, 996, 997, 
998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 
1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 
1016, 1017, 1019, 1020, 1077, 1078, 1079, 1150, 1151, 
1152, 1155, 1157, 1159, 1160, 1161, 1163, 1164, 1249, 
1250, 1251, 1252, 1254, 1256, 1257, 1258, 1259, 1299, 
1301, 1302, 1303, 1304, 1419, 1420 
Probabile malattia da strumenti vibranti, 1305 
Reticolazione, 293 
Reticolazione lieve, 284, 287, 291, 292, 383, 386, 393, 
403, 404, 514, 516, 520, 524, 565 
Reticolazione marcata, 282, 285 
Reticolazione marcata diffusa, 407 
Sclerosi bilaterale, 515 
Silicosi polmonare, 106, 324, 562, 672, 782, 785 
Silicosi polmonare con enfisema, 1300 
Silicosi polmonare iniziale, 368, 536, 1156, 1158 
Silicosi polmonare micronodulare disseminata, 518 
Sospetta silicosi polmonare, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 44, 49, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 
88, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 125, 
126, 127, 128, 129, 130, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 
169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 222, 223, 
224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 249, 250, 322, 
323, 346, 347, 348, 355, 356, 359, 366, 372, 374, 441, 
468, 469, 470, 494, 496, 498, 547, 572, 609, 637, 638, 
662, 668, 669, 703, 758, 766, 767, 788, 853, 962, 969, 
970, 975, 976, 986, 987, 1018, 1058, 1080, 1107, 1153, 
1154 
Sospetta silicosi polmonare iniziale, 557, 559, 888, 
1253, 1255, 1260
ASCI, Fondo Mp/Mv, serie del Personale, b. 609.1 
Silicosi polmonare, 1, 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19 
 
ASCI, Fondo Mp/Mv, serie del Personale, b. 609.2 
Silicosi polmonare, 1 
 
ASCI, Fondo Mp/Mv, serie del Personale, b. 609.3 
Silicosi polmonare, 1 
 
ASCI, Fondo Mp/Mv, serie del Personale, b. 609.4 
Silicosi polmonare, 1, 3, 7, 9, 11, 15 
 
ASCI, Fondo Mp/Mv, serie del Personale, b. 609.5 
Angioneurosi, 5, 43, 80, 120, 173, 184, 234 
Silicosi polmonare, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,42, 44, 
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 
75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 
91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 
115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 
127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 
138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 
149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 
160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 
171, 172, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 
185, 186, 187, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 
198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 
209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 
220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 228, 229, 230, 231, 
232, 233, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 
244, 245, 246, 247, 248, 249, 250 
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ASCI, Fondo Mp/Mv, serie del Personale, b. 609.6 
Angioneurosi, 135, 186 
Silicosi polmonare, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 
88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 
102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 
113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 
124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 
136, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 
149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 
160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 
171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 
182, 183, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 
194, 195, 196, 197 
ASCI, Fondo Mp/Mv, serie del Personale, b. 610.1 
Angioneurosi, 57, 118 
Silicosi polmonare, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 71, 72, 73, 
74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 
89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 
103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 
114, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 
126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 
137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 
148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 
159, 160, 161, 162, 163, 164, 165 
Sordità da rumore, 68 
 
ASCI, Fondo Mp/Mv, serie del Personale, b. 610.2 
Angioneurosi, 1, 117 
Silicosi polmonare, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 
74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 
89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 
103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 
114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 
126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 
137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 
148, 149, 150, 151, 152, 153, 154 
 
ASCI, Fondo Mp/Mv, serie del Personale, b. 610.3 
Angioneurosi, 39, 41 
Silicosi polmonare, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 
75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 
 
ASCI, Fondo Mp/Mv, serie del Personale, b. 610.4 
Angioneurosi, 88 
Silicosi polmonare, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 
89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 
103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 
114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 
125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 
136 
 
ASCI, Fondo Mp/Mv, serie del Personale, b. 611 
Angioneurosi, 2, 4, 6, 116, 117, 118, 177, 254, 256 
Silicosi polmonare, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 
28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 51, 53, 55, 57, 
59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 
89, 91, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 
105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 119, 
120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 
132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 
144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 
156, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 
168, 169, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 179, 180, 181, 
182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 
194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 
206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 
218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 
229, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 
241, 242, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 
253, 255, 258, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 
268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 
279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 
290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 
301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 
312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 322, 323, 
324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 
335, 336, 337, 338, 339, 340 
Sordità da rumore, 257 
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ASCI, Fondo Mp/Mv, serie del Personale, b. 612 
Angioneurosi, 1, 3, 7, 9, 183, 252, 254, 386, 388, 390, 
392 
Dermite da cemento, 170 
Silicosi polmonare, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 26, 28, 
30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 57, 59, 
61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 90, 
92, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 
118, 120, 122, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 
141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 
163, 165, 167, 172, 174, 176, 178, 180, 185, 187, 189, 
191, 193, 195, 197, 199, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 
214, 216, 218, 220, 222, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 
237, 239, 241, 243, 245, 247, 249, 256, 258, 260, 262, 
264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 281, 283, 285, 
287, 289, 291, 293, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 308, 
310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 330, 
332, 334, 336, 338, 340, 342, 344, 346, 348, 350, 352, 
354, 356, 359, 361, 363, 365, 367, 369, 371, 373, 375, 
377, 379, 381, 383, 394, 396, 398, 400, 402, 404, 406, 
408, 410, 412, 414, 416, 418, 421, 423, 425, 427, 429, 
431, 433, 435, 437, 439, 442, 444, 446, 448, 450, 452, 
454, 456, 458, 460, 462, 464, 466 
 
ASCI, Fondo Mp/Mv, serie del Personale, b. 613.1 
Angioneurosi, 57, 104, 128, 141, 174, 208, 243, 273, 
298, 302, 347, 366, 425, 441 
Saturnismo, 140, 313 
Silicosi polmonare, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 
53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 76, 77, 79, 81, 
83, 85, 87, 89, 91, 93, 94, 96, 98, 100, 102, 106, 108, 
110, 111, 113, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 130, 132, 
134, 136, 138, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 156, 
158, 160, 162, 164, 167, 168, 170, 172, 176, 178, 180, 
182, 184, 186, 187, 191, 192, 194, 196, 198, 199, 201, 
203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 
225, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 245, 246, 
248, 250, 251, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 
270, 271, 275, 277, 279, 281, 283, 285, 287, 289, 290, 
292, 294, 296, 300, 304, 305, 307, 309, 311, 315, 317, 
319, 321, 323, 325, 327, 329, 331, 333, 335, 337, 339, 
341, 342, 343, 345, 348, 350, 352, 353, 355, 357, 359, 
361, 362, 364, 368, 369, 371, 373, 374, 376, 378, 380, 
382, 384, 386, 388, 390, 394, 396, 398, 400, 402, 403, 
405, 407, 409, 411, 413, 415, 417, 419, 421, 423, 427, 
429, 431, 433, 435, 437, 439, 443, 445, 447, 449, 451, 
453, 455, 457 
 
ASCI, Fondo Mp/Mv, serie del Personale, b. 613.2 
Angioneurosi, 20, 59, 85, 102, 105, 113, 301, 303 
Saturnismo, 239 
Silicosi polmonare, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 
26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 49, 51, 53, 
55, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 86, 
88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 104, 107, 109, 111, 115, 
117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 
139, 141, 143, 145, 146, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 
161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 
183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 
205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 
227, 229, 231, 233, 235, 237, 241, 243, 245, 247, 249, 
251, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 270, 
272, 274, 276, 277, 279, 281, 283, 285, 287, 289, 291, 
293, 295, 297, 299, 305, 307, 309, 311, 312 
Sordità da rumore, 148 
 
ASCI, Fondo Mp/Mv, serie del Personale, b. 614 
Angioneurosi, 74, 104, 144, 146, 164, 270, 308, 402, 
416 
Silicosi polmonare, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 
64, 66, 68, 70, 72, 76, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 
100, 102, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 
124, 126, 128, 130, 134, 138, 140, 142, 148, 150, 152, 
154, 156, 160, 162, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 
180, 182, 184, 185, 187, 189, 195, 199, 201, 203, 205, 
207, 209, 211, 213, 215, 218, 220, 222, 230, 232, 234, 
236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 252, 256, 258, 260, 
262, 264, 266, 268, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 284, 
286, 290, 292, 294, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 310, 
312, 314, 316, 319, 321, 323, 325, 327, 329, 331, 333, 
335, 337, 341, 343, 345, 347, 349, 351, 354, 355, 357, 
359, 361, 363, 365, 367, 369, 373, 375, 379, 381, 383, 
389, 391, 393, 395, 397, 404, 406, 408, 410, 412, 414, 
419, 421, 425, 427 
Sordità da rumore, 224, 228, 371 
 
ASCI, Fondo Mp/Mv, serie del Personale, b. 615 
Angioneurosi, 92, 94, 114, 130, 142, 168, 182, 222, 
273, 292, 314, 338, 342, 350 
Silicosi polmonare, 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 
25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 
54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 
86, 88, 90, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 
116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 132, 134, 138, 140, 
144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 
166, 170, 172, 176, 178, 184, 186, 188, 190, 192, 196, 
198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 218, 220, 
224, 226, 228, 230, 232, 235, 237, 241, 243, 245, 249, 
251, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 275, 
279, 281, 282, 284, 286, 288, 290, 294, 296, 298, 300, 
302, 304, 306, 308, 310, 312, 316, 318, 320, 322, 324, 
326, 328, 330, 332, 334, 336, 340, 344, 346, 348, 352, 
354, 358 
 
ASCI, Fondo Mp/Mv, serie del Personale, b. 616.1 
Angioneurosi, 57, 95, 147, 167, 175, 179, 185, 187, 
191, 209, 322 
Intossicazione da acidi, 294 
Silicosi polmonare, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 
69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 97, 99, 
101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 
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123, 125, 127, 129, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 149, 
151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 169, 171, 173, 
177, 181, 183, 189, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 
207, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 
231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 247, 249, 251, 
253, 255, 257, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 
277, 279, 281, 284, 286, 288, 290, 292, 296, 298, 300, 
302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 324, 
326, 328, 330, 332, 334, 336, 338, 340 
 
 
 
ASCI, Fondo Mp/Mv, serie del Personale, b. 616.2 
Angioneurosi, 12, 13, 14, 15, 16 Silicosi polmonare, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 
20 
 
ASCI, Fondo Mp/Mv, serie del Personale, b. 620 
Silicosi polmonare, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 
22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 46, 48, 52, 54, 56, 
58, 60, 62, 64, 67, 69, 71, 73, 79, 87, 92, 94, 96, 98, 
100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 
122, 124, 126, 128, 130, 132, 143, 145, 147, 149, 151, 
153, 155, 157, 159, 162, 164, 166, 168, 170, 181, 183, 
186, 187, 189, 192, 193, 196, 197, 199, 202 
 
ASCI, Fondo Mp/Mv, serie del Personale, b. 621 
Angioneurosi, 89 
Silicosi polmonare, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 
88, 90, 91, 92, 93 
 
ASCI, Fondo Mp/Mv, serie del Personale, b. 622 
Angioneurosi, 9, 45 
Silicosi polmonare, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 
25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 59, 61, 63, 
65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 
99, 101, 103 
 
ASCI, Fondo Mp/Mv, serie del Personale, b. 623.1 
Angioneurosi, 9 Silicosi polmonare, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 
22, 24, 25 
 
ASCI, Fondo Mp/Mv, serie del Personale, b. 623.2 
Silicosi polmonare, 1, 3, 5, 8, 10, 11, 13, 14, 18, 20, 22, 23 
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Indice delle mansioni 
 
ASCI, Fondo Mp/Mv, serie del Personale, b. 554.1 
Addetta frantumazione, 458 
Addetta pulizie, 458 
Addetta trasporto materiale, 459 
Addetto ricerche, 612 
Aiuto armatore, 88, 90, 384, 391 
Aiuto perforatore, 454, 598 
Allievo, 21 
Allievo sorvegliante, 58, 91 
Arganista, 97, 171, 196, 217, 233, 239, 354, 363, 389, 
433, 588, 617 
Armatore, 2, 4, 8, 14, 19, 20, 22, 24, 50, 61, 72, 79, 80, 
81, 88, 90, 93, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 107, 109, 112, 
131, 138, 149, 155, 156, 159, 162, 170, 171, 172, 173, 
176, 186, 188, 189, 190, 192, 196, 198, 202, 203, 209, 
213, 218, 228, 230, 246, 251, 256, 257, 261, 262, 263, 
265, 273, 293, 299, 329, 346, 348, 362, 370, 373, 375, 
376, 379, 381, 389, 390, 392, 398, 405, 417, 429, 445, 
446, 449, 450, 467, 470, 471, 481, 482, 483, 485, 491, 
492, 496, 504, 514, 515, 528, 529, 531, 534, 539, 541, 
550, 553, 555, 558, 568, 573, 574, 575, 579, 580, 582, 
584, 591, 592, 613, 621, 636, 640, 645, 648 
Artefice, 389, 391, 448, 557, 565, 567 
Campionista, 1 
Capo servizio, 600 
Capo sorvegliante, 495, 602, 603 
Capo squadra, 22, 39, 58, 67, 69, 80, 81, 87, 91, 111, 
121, 125, 176, 182, 183, 187, 189, 196, 202, 203, 234, 
237, 242, 244, 247, 289, 296, 309, 336, 346, 357, 397, 
398, 406, 415, 429, 430, 431, 449, 452, 456, 460, 462, 
484, 488, 491, 519, 526, 530, 537, 542, 544, 558, 560, 
568, 571, 572, 575, 576, 586, 587, 592, 593, 595, 596, 
599, 601, 606, 609, 612, 614, 626, 632, 643, 645, 648 
Caporale, 60, 175 
Carbonaio, 399 
Carichino, 4, 9, 10, 15, 27, 38, 46, 58, 62, 76, 78, 84, 
85, 86, 125, 130, 134, 135, 140, 141, 148, 160, 167, 
168, 175, 185, 187, 198, 203, 216, 234, 235, 244, 247, 
249, 277, 333, 343, 350, 352, 416, 420, 438, 460, 462, 
463, 466, 468, 472, 473, 503, 509, 517, 519, 526, 551, 
559, 561, 572, 610, 616, 620, 631, 644, 645 
Carrettiere, 29 
Cernitore, 583 
Cernitrice, 259 
Commesso, 18 
Compressorista, 96, 110 
Conducente, 63, 147, 219, 498 
Conduttore, 13, 50, 117, 124, 133, 161, 238, 289, 335, 
336, 342, 356, 379, 556, 562, 581, 621, 632, 649 
Crivellatore, 75, 111, 224, 349, 404 
Cronometrista, 604 
Disgaggino, 32, 46, 83, 95, 148, 157, 223, 231, 258, 
384, 528 
Donna di fatica, 377, 458, 459 
Fabbro, 447, 564 
Falegname, 246 
Fornellista, 608 
Guardia, 97, 99, 237, 284, 316, 321, 479, 482 
Guardiano, 77 
Impalmatore, 190 
Impiegato, 91 
Ingabbiatore, 92, 101, 213, 457, 464, 523, 585, 590, 
594, 627 
Ingrassatore, 15, 60, 74, 138, 145, 356 
Locomotorista, 18, 101, 236, 268, 309, 393, 424, 426, 
427, 441, 494, 499, 507, 533, 543, 583, 615, 622 
Manovale, 1, 3, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 
23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 38, 40, 41, 43, 46, 
47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 
65, 66, 68, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 
88, 89, 90, 92, 93, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 105, 
106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 117, 120, 122, 
124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 
136, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 
149, 150, 151, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 164, 
165, 166, 167, 169, 171, 172, 173, 174, 176, 177, 178, 
180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 
191, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 
204, 205, 206, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 216, 
217, 219, 220, 221, 223, 224, 225, 227, 229, 230, 231, 
232, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 243, 244, 
245, 246, 247, 248, 249, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 
257, 258, 260, 261, 262, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 
272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 
283, 284, 285, 286, 287, 289, 290, 291, 292, 294, 296, 
299, 300301, 302, 304, 305, 306, 308, 309, 310, 311, 
312, 313, 314, 315, 316, 317, 319, 320, 321, 322, 323, 
325, 327, 328, 330, 332, 333, 337, 338, 339, 341, 342, 
344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 
355, 35, 358, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 
368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 378, 379, 
380, 382, 385, 389, 392, 393, 396, 399, 400, 402, 403, 
404, 406, 407, 408, 409, 412, 415, 418, 420, 424, 425, 
426, 427, 429, 430, 433, 435, 437, 438, 439, 440, 444, 
445, 449, 451, 454, 455, 456, 457, 460, 461, 462, 463, 
464, 465, 466, 467, 468, 469, 471, 472, 473, 474, 475, 
476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 484, 485, 487, 488, 
489, 490, 492, 493, 496, 497, 499, 500, 502, 504, 506, 
507, 508, 512, 513, 514, 517, 518, 521, 523, 525, 526, 
527, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 540, 543, 545, 
546, 547, 548, 549, 551, 552, 553, 554, 557, 558, 560, 
561, 562, 563, 564, 565, 566, 568, 569, 570, 573, 574, 
575, 578, 580, 581, 582, 583, 584, 588, 590, 594, 595, 
605, 607, 608, 610, 611, 612, 615, 616, 617, 618, 621, 
622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 
633, 634, 635, 636, 637, 638, 640, 641, 642, 644, 645, 
649  
Minatore, 24, 44, 46, 75, 77, 84, 97, 106, 156, 165, 351, 
423, 430, 434, 436, 467, 489, 501, 509, 516, 568, 569, 
574, 587, 595, 599, 605, 608, 611, 612, 613, 621, 626 
Muratore, 10, 23, 56, 87, 89, 94, 100, 104, 105, 113, 
114, 123, 153, 272, 281, 295, 299, 328, 337, 354, 394, 
395, 402, 408, 436, 461, 577, 589, 614, 619 
Palliatore, 518 
Perforatore, 1, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 21, 22, 27, 28, 29, 
35, 36, 38, 41, 42, 46, 47, 48, 52, 55, 59, 62, 66, 68, 71, 
73, 76, 78, 80, 83, 86, 91, 103, 106, 107, 108, 116, 125, 
126, 127, 129, 130, 134, 137, 140, 141, 143, 148, 150, 
151, 157, 159, 160, 168, 172, 174, 176, 179, 182, 183, 
189, 192, 194, 195, 196, 197, 200, 201, 211, 215, 221, 
223, 225, 235, 237, 240, 242, 249, 250, 253, 276, 277, 
287, 299, 303, 307, 309, 317, 324, 326, 332, 334, 340, 
346, 355, 357, 364, 383, 384, 397, 399, 401, 415, 416, 
419, 422, 434, 438, 440, 442, 443, 449, 451, 452, 453, 
460, 463, 464, 465, 468, 469, 472, 473, 478, 482, 484, 
493, 502, 503, 505, 510, 511, 513, 517, 518, 520, 522, 
524, 526, 528, 530, 540, 542, 548, 559, 560, 561, 569, 
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571, 572, 578, 585, 591, 592, 598, 605, 606, 608, 609, 
613, 614, 617, 620, 626, 631, 638, 639, 640, 643, 644 
Pompista, 12, 24, 28, 43, 79, 97, 133, 180, 213, 217, 
233, 234, 235, 241, 294, 319, 335, 259, 363, 369, 405, 
433, 617 
Ricevitore, 25, 92 
Sorvegliante, 4, 12, 26, 39, 58, 60, 81, 91, 203, 226, 
228, 421, 423, 429, 430, 449, 452, 538, 542, 558, 571, 
576, 596, 599, 601, 612 
Spillatore, 441 
Stradino, 14, 37, 40, 45, 117, 144, 171, 245, 255, 267, 
301, 314, 331, 344, 378, 417, 427, 502, 536, 597, 628 
Tubista, 67, 120, 121, 146, 152, 180, 238, 244, 309, 
335, 336, 354, 386, 389, 424, 454, 460, 486, 527, 564, 
572, 576, 583, 646, 647 
Vagonista, 406 
Ventilatorista, 19, 28, 175 
 
ASCI, Fondo Mp/Mv, serie del Personale, b. 609.1 
Armatore, 3, 14 
Capo squadra, 14, 18 
Conduttore, 19 
Manovale, 1, 3, 14, 15, 17, 18, 19 
Minatore, 15 
Perforatore, 16, 18 
Pompista, 15 
Tubista, 16 
 
ASCI, Fondo Mp/Mv, serie del Personale, b. 609.2 
Manovale, 1 
 
ASCI, Fondo Mp/Mv, serie del Personale, b. 609.3 
Arganista, 1 
Manovale, 1 
Pompista, 1 
 
ASCI, Fondo Mp/Mv, serie del Personale, b. 609.4 
Allievo perforatore, 3, 15 
Artefice, 11 
Autopalista, 15 
Autovagonista, 15 
Conduttore, 1, 7 
Ingrassatore, 9 
Manovale, 1, 7, 9 
Saldatore, 3, 11 
Tubista, 3, 11 
 
ASCI, Fondo Mp/Mv, serie del Personale, b. 609.5 
Aggiustatore, 52 
Aiuto armatore, 40, 41, 220 
Aiuto capo servizio, 94 
Aiuto cuoco, 247 
Aiuto minatore, 64, 128, 159, 179, 214 
Aiuto stradino, 140 
Allievo armatore, 181 
Allievo minatore, 238 
Allievo palista, 33 
Allievo perforatore, 6, 32, 57, 71, 82, 104, 110, 112, 
144, 153, 165, 170, 174, 209, 221, 222, 231, 248 
Arganista, 108 
Arganista-pompista, 67 
Armatore, 41, 50, 60, 62, 63, 66, 70, 73, 76, 118, 143, 
146, 181, 186, 215, 220, 234 
Artefice, 9, 10, 13, 52, 116, 117, 172, 195, 200, 217, 
223 
Autopalista, 1, 21, 26, 39, 47, 84, 104, 115, 126, 156, 
162, 165, 168, 190, 202, 226, 246 
Autovagonista, 26, 39, 83, 141, 156 
Calderaio, 116 
Capo servizio, 189 
Capo squadra, 25, 61, 79, 126, 135, 178, 232 
Carichino, 55, 74, 78, 88, 115, 161 
Carpentiere, 117, 195 
Carrellista, 172 
Cernitrice, 100, 171 
Commesso, 247 
Conducente, 30, 103 
Conduttore, 15, 22, 29, 33, 36, 47, 84, 86, 105, 114, 
122, 156, 158, 167, 168, 172, 194, 206 
Cronometrista, 249 
Cuoco, 247 
Donna di fatica, 101 
Elettricista, 185, 219 
Falegname, 9, 98 
Fresatore-piallatore, 10 
Garzone-manovale, 204 
Guardia, 155 
Guardia giurata, 183 
Ingabbiatore, 38, 53 
Ingrassatore, 79 
Locomotorista, 4, 11, 57, 82, 112, 144, 152, 222 
Magazziniere, 247 
Manovale, 1, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 
21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 
42, 47, 48, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 66, 69, 70, 71, 
72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 91, 92, 
93, 97, 99, 102, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 
113, 115, 116, 118, 119, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 
130, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 
144, 145, 146, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 
157, 160, 161, 162, 163, 166, 167, 168, 169, 170, 175, 
176, 177, 179, 184, 186, 187, 190, 191, 192, 193, 194, 
195, 196, 197, 198, 199, 201, 202, 205, 208, 209, 210, 
211, 212, 213, 220, 221, 222, 223, 226, 228, 229, 230, 
231, 232, 235, 236, 237, 239, 240, 241, 242, 244, 245, 
247, 250 
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Manovale-carichino, 50 
Manovaletto, 13, 82, 206, 247 
Minatore, 6, 19, 20, 27, 28, 43, 45, 46, 65, 80, 81, 87, 
90, 96, 103, 120, 121, 123, 147, 158, 164, 173, 174, 
203, 207, 216, 218, 224, 234, 235, 238, 243, 248 
Muratore, 44, 54, 68, 72, 85, 99, 106, 131, 151, 152, 
182, 187, 236, 238 
Palista, 80, 81, 86 
Perforatore, 5, 6, 28, 35, 37, 49, 50, 57, 60, 61, 77, 78, 
87, 89, 90, 95, 147, 156, 170, 196, 232, 233, 235, 242, 
248 
Pompista, 7 
Saldatore, 25, 167, 206 
Spillatore, 4, 11, 18, 39, 74, 198, 209 
Stradino, 2, 145 
Teleferista, 116 
Tornitore, 223 
Tubista, 25, 57, 66, 83, 97, 134, 225 
 
ASCI, Fondo Mp/Mv, serie del Personale, b. 609.6 
Addetto celle, 104 
Aiuto armatore, 103, 137, 139 
Allievo palista, 81 
Allievo perforatore, 4, 8, 16, 17, 22, 32, 34, 51, 70, 81, 
89, 96, 111, 118, 120, 170, 179, 180, 187, 189 
Arganista, 163 
Armatore, 15, 53, 55, 64, 74, 105, 135, 148, 166 
Artefice, 9, 35, 65, 85, 98, 107, 183, 196 
Artefice-calderaio, 196 
Autista, 164 
Autopalista, 10, 13, 32, 45, 61, 75, 77, 118, 121, 122, 
130, 151, 171, 179, 185, 195 
Autovagonista, 146, 179 
Cabinista, 107 
Capo servizio, 150 
Capo squadra, 93, 108, 111, 114 
Carichino, 186 
Carpentiere, 196 
Cernitore, 139 
Compressorista, 107 
Conducente, 125, 157 
Conduttore, 60, 61, 80, 81, 92, 101, 104, 156, 164, 178, 
191 
Disgaggino, 148 
Donna di servizio, 113 
Elettricista, 87 
Fabbro, 183 
Falegname, 31 
Garzone-manovale, 26 
Guardia, 158, 181 
Infermiere, 89 
Ingabbiatore, 81, 103, 157, 166 
Inserviente, 84, 113 
Intermedio, 20 
Locomotorista, 21, 24, 37, 47, 98, 161, 169, 184 
Manovale, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 21, 
22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 
60, 61, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 72, 75, 77, 78, 79, 80, 82, 
88, 89, 91, 92, 93, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 106, 
107, 108, 115, 116, 117, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 
126, 129, 130, 131, 133, 134, 137, 138, 144, 147, 148, 
151, 152, 153, 154, 155, 157, 159, 160, 162, 163, 164, 
165, 166, 168, 169, 171, 172, 173, 174, 176, 177, 179, 
181, 182, 184, 185, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 
195, 197 
Manovale-aiuto forgiatore, 19 
Manovale-conduttore, 11 
Manovaletto, 44, 124 
Manovale-tubista, 42, 109 
Minatore, 8, 20, 22, 25, 28, 30, 47, 50, 62, 63, 66, 70, 
80, 86, 90, 101, 110, 111, 112, 114, 116, 120, 122, 128, 
133, 136, 142, 149, 159, 175, 186 
Muratore, 1, 6, 10, 63, 88, 100, 132, 154, 167 
Operaio, 35, 178 
Palista, 37 
Panettara, 113 
Perforatore, 22, 43, 56, 66, 70, 73, 83, 93, 111, 112, 
114, 122, 143, 145, 165, 170, 186, 189, 197 
Pompista, 163 
Preparatore reagenti, 92 
Sondatore, 123 
Spillatore, 97, 115, 172 
Stradino, 36, 52, 60, 124, 127 
Tubista, 9, 23, 58, 76, 123, 141, 152 
 
ASCI, Fondo Mp/Mv, serie del Personale, b. 610.1 
Addetta spacci, 152 
Aiuto armatore, 34 
Aiuto fabbro, 45 
Aiuto minatore, 66, 96, 115, 135 
Aiuto stradino, 93 
Allievo minatore, 48 
Allievo palista, 120 
Allievo perforatore, 20, 51, 88, 92, 101, 141, 151, 161 
Apprendista, 47 
Arganista, 22, 98 
Armatore, 13, 14, 18, 28, 36, 57, 83, 133 
Artefice, 10, 24, 26, 29, 45, 47, 97, 154 
Autopalista, 12, 26, 38, 41, 85, 92, 119, 123 
Autovagonista, 161 
Bidella, 152 
Capo squadra, 41, 63, 95 
Caporale-sorvegliante, 78 
Carichino, 19 
Carrellista, 156 
Cernitrice, 23, 39, 44, 56, 75, 82, 117, 153, 159 
Commesso, 89 
Conduttore, 19, 22, 26, 27, 38, 65, 68, 70, 85, 87, 92, 
100, 104, 118, 119, 128, 141, 150, 160, 161, 162 
Conduttore-ingrassatore, 81 
Cuoco, 104 
Domestica, 148 
Donna di fatica, 82 
Fabbro, 53 
Forgiatore, 53 
Frenatore, 6 
Garzone, 26, 89, 118 
Guardia, 163 
Guardiano, 114 
Guardia-teleferista, 114 
Impiegato, 89 
Ingrassatore, 105 
Inserviente, 82 
Locomotorista, 21, 48, 61, 116, 124, 125 
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Manovale, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 
22, 24, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 
49, 50, 54, 55, 57, 58, 61, 62, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 
72, 73, 74, 76, 77, 79, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 92, 
93, 94, 97, 100, 103, 107, 108, 109, 110, 112, 116, 118, 
121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 
134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 146, 
147, 149, 150, 151, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 
164, 165 
Manovaletto, 22 
Minatore, 1, 3, 8, 15, 46, 52, 59, 80, 99, 102, 115, 126, 
135, 143, 145, 151 
Muratore, 2, 11, 26, 35, 91, 111, 121, 127, 130, 157 
Operaio, 47, 68, 78, 118 
Palista, 65 
Perforatore, 16, 57, 60, 90, 99, 110, 139, 146, 151 
Pompista, 62, 118 
Saldatore, 29 
Sorvegliante, 78 
Stradino, 50, 87, 93, 113 
Tolaio-artefice, 4 
Tubista, 17, 25, 87, 106, 154 
 
ASCI, Fondo Mp/Mv, serie del Personale, b.610/2 
Aiuto imboscatore, 135 
Aiuto minatore, 38, 44, 87, 102 
Allievo minatore, 38, 81 
Allievo palista, 56 
Allievo perforatore, 8, 62, 67, 68, 129 
Analista chimico-capo laboratorio, 20 
Arganista, 27 
Armatore, 12, 18, 46, 117, 126, 135 
Artefice, 32, 36, 65 
Autista, 52 
Autopalista, 22, 56, 60, 144 
Autovagonista, 22, 48, 119, 127 
Carichino, 143 
Cernitrice, 21, 23, 28, 113 
Cilindraiere, 111 
Conducente, 84 
Conduttore, 10, 25, 50, 73, 100, 119, 127, 133, 144 
Crivellante, 123 
Donna di fatica, 23 
Fabbro, 31 
Garzone, 32 
Guardia, 25 
Guardiano, 85, 134 
Ingabbiatore, 48, 63, 66 
Ingrassatore, 19 
Intermedio, 80 
Locomotorista, 2, 47, 60, 82, 83, 110, 116, 147 
Manovale, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 
22, 24, 25, 26, 29, 32, 33, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 
48, 50, 51, 53, 54, 57, 59, 60, 61, 62, 65, 67, 68, 69, 70, 
73, 74, 76, 78, 81, 83, 84, 86, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 
97, 98, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 118, 
119, 120, 121, 122, 123, 128, 132, 134, 136, 137, 138, 
140, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 
153, 154 
Manovale-crivellante, 123 
Manovaletto, 17 
Minatore, 1, 4, 30, 34, 35, 38, 44, 49, 79, 88, 99, 102, 
108, 112, 117, 122, 141, 146 
Minatore-armatore, 54 
Muratore, 16, 55, 64, 70, 75, 106, 109, 114, 115, 124, 
142, 151, 154 
Palista, 56, 143 
Perforatore, 8, 13, 15, 34, 40, 58, 71, 72, 77, 101, 103, 
108, 117, 122, 125, 131, 140, 145, 151 
Pesatore, 125 
Pompista, 90, 116 
Sondatore, 32 
Sorvegliante, 114 
Spillatore, 41, 60, 147 
Stradino, 118, 130 
Tubista, 5, 104, 139 
Verniciatore-imbianchino, 68 
Verricellista, 94 
 
ASCI, Fondo Mp/Mv, serie del Personale, b. 610.3 
Addetto ufficio tecnico, 28 
Aiuto armatore, 19, 59, 76 
Allievo minatore, 55 
Allievo palista, 19 
Allievo perforatore, 16, 27, 30, 43, 64 
Armatore, 23, 59, 78 
Artefice, 9, 20, 47, 88 
Autopalista, 5, 27, 39, 61 
Capo servizio, 28, 85 
Carichino, 75 
Cernitrice, 5, 56, 57, 63, 72 
Conducente, 51 
Conduttore, 39, 52, 61, 69, 73 
Cronometrista, 67 
Cuciniere, 22 
Cuoco, 4 
Donna addetta spaccio, 63 
Donna di fatica, 57 
Fabbro, 20 
Falegname, 35 
Forgiatore, 20 
Guardia, 4 
Guardia giurata, 42 
Impiegato amministrativo, 67 
Ingrassatore, 47 
Inserviente, 4, 25, 72 
Locomotorista, 10, 18, 65 
Manovale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 
20, 21, 22, 24, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 42, 43, 
44, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 54, 58, 59, 61, 62, 65, 68, 69, 
70, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 87, 89 
Manovaletto, 22 
Minatore, 26, 36, 40, 41, 50, 53, 66, 81, 84 
Muratore, 12, 13, 31 
Operaio, 77, 86 
Perforatore, 11, 14, 17, 60, 66, 68, 79 
Pompista, 4 
Saldatore, 41 
Spillatore, 65, 82 
Stradino, 46, 81 
Telefonista, 42 
Tornitore, 9 
Tubista, 29, 41 
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ASCI, Fondo Mp/Mv, serie del Personale, b. 610.4 
Aiutante fabbro, 64 
Aiuto armatore, 17, 23, 135, 136 
Aiuto minatore, 41, 43, 48, 52, 96, 108 
Aiuto muratore, 6 
Allievo palista, 59, 112 
Allievo perforatore, 18, 20, 27, 42, 57, 72, 136 
Armatore, 58, 75, 135 
Artefice, 81, 86, 89, 93, 101 
Autopalista, 29, 83, 88, 105, 123, 125 
Autovagonista, 29 
Capo servizio, 15 
Capo squadra, 10 
Carbonaio, 63 
Carichino, 87 
Cernitrice, 46, 91 
Commesso, 53, 92 
Conduttore, 26, 33, 59, 64, 67, 90, 96, 119 
Conduttore macchine-autovagonista, 115 
Disgaggiatore, 87 
Elettricista, 74 
Falegname, 11, 93 
Forgiatore, 7 
Garzone, 89 
Guardia, 8, 31, 117, 120, 134 
Guardia giurata, 70 
Impiegato, 92 
Ingabbiatore, 105 
Ingrassatore, 10, 65, 101 
Locomotorista, 13, 47, 55, 69, 101, 132 
Manovale, 2, 3, 6, 8, 9, 12, 16, 17, 19, 21, 22, 25, 28, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 47, 48, 
49, 50, 51, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 66, 67, 68, 69, 71, 75, 
76, 78, 79, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 90, 94, 95, 97, 98, 99, 
100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 
112, 115, 116, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 
128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 
Manovale-conduttore, 103 
Minatore, 1, 14, 20, 48, 52, 57, 66, 72, 73, 75, 77, 95, 
108, 109, 113, 114, 122 
Minatore-armatore, 45 
Muratore, 5, 37, 56, 80 
Palista, 4, 59 
Perforatore, 18, 20, 30, 32, 61, 84, 87, 95, 104, 121 
Spillatore, 34, 97 
Stradino, 24, 60, 85, 88 
Tornitore, 126 
Tubista, 67, 88, 98 
 
ASCI, Fondo Mp/Mv, serie del Personale, b. 611 
Aggiustatore, 216 
Aiuto armatore, 123, 143, 144, 251, 269 
Aiuto elettricista, 133 
Aiuto minatore, 10, 28, 34, 102, 127, 174, 250, 270 
Aiuto muratore, 244 
Allievo palista, 24, 126, 141, 191 
Allievo perforatore, 71, 156, 158, 161, 171, 177, 179, 
222, 249, 256, 326, 330, 334, 341 
Analista, 36 
Arganista, 38 
Argantino, 172 
Armatore, 118, 123, 128, 136, 143, 181, 251 
Artefice, 59, 79, 112, 172, 252, 257, 262, 320 
Autista, 180, 202, 252 
Autopalista, 2, 113, 137, 145, 193, 194, 249, 275, 296, 
307, 328 
Autovagonista, 14, 135, 176, 249, 273 
Canneggiatore, 12 
Capo garage, 202 
Capo servizio, 266 
Capo squadra, 128 
Carichino, 83 
Carpentiere, 147 
Cernitrice, 105, 206, 212, 215, 227, 286 
Commesso, 155, 220 
Compressorista, 219 
Conducente, 223 
Conduttore, 8, 14, 24, 46, 104, 114, 142, 145, 187, 188, 
219, 247, 274, 278, 280, 297 
Donna di fatica, 182, 227 
Elettricista, 32 
Falegname, 300 
Guardia-telefonista, 258 
Guardiano, 258 
Impiegato amministrativo, 48, 155 
Ingabbiatore, 134, 148, 196 
Inserviente, 81, 215, 220, 286 
Intermedio, 6 
Lavatrice, 236 
Locomotorista, 18, 26, 30, 151, 154, 177, 181, 184, 
272, 333 
Manovale, 2, 8, 10, 18, 20, 26, 30, 34, 36, 42, 46, 48, 
51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 77, 81, 85, 87, 
89 91, 94, 95, 96, 97, 98, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 
108, 109, 110, 111, 112, 114, 119, 121, 122, 123, 124, 
127, 128, 129, 131, 133, 134, 135, 137, 138, 140, 142, 
143, 144, 145, 146, 148, 149, 151, 153, 156, 160, 164, 
165, 166, 167, 168, 172, 174, 175, 177, 180, 181, 184, 
186, 187, 188, 189, 191, 193, 194, 195, 197, 199, 200, 
203, 205, 207, 208, 210, 213, 218, 223, 225, 228, 231, 
233, 234, 235, 237, 239, 240, 241, 242, 246, 247, 248, 
249, 252, 253, 254, 255, 257, 260, 263, 268, 269, 270, 
271, 272, 274, 275, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 
285, 287, 288, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 297, 298, 
300, 301, 302, 305, 307, 308, 310, 312, 314, 315, 316, 
317, 318, 319, 322, 324, 325, 327, 328, 329, 331, 332, 
335, 336, 337, 338, 339, 340, 341 
Manovale-pompista, 184 
Manovaletto, 156, 262 
Meccanico, 257 
Meccanico-artefice, 226 
Minatore, 4, 6, 16, 28, 34, 57, 117, 126, 140, 141, 146, 
162, 163, 171, 172, 175, 177, 179, 185, 186, 190, 229, 
238, 245, 246, 250, 256, 261, 263, 264, 265, 267, 276, 
277, 318, 332 
Muratore, 44, 75, 99, 100, 129, 132, 160, 169, 173, 
203, 207, 209, 211, 214, 224, 244, 289, 299, 303, 304, 
309, 318, 323 
Palista, 138, 183 
Perforatore, 22, 61, 71, 81, 116, 152, 166, 177, 198, 
201, 221, 222, 223, 265, 275, 306, 311, 318, 330 
Pompista, 120 
Saldatore, 104, 274 
Scritturale, 48 
Spillatore, 20, 30, 141, 268, 272 
Stradino, 73, 232, 313 
Tubista, 40, 125, 283 
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ASCI, Fondo Mp/Mv, serie del Personale, b. 612 
Aggiustatore, 1, 460 
Aiuto armatore, 19, 256 
Aiuto fabbro, 1 
Aiuto minatore, 17, 59, 63, 418 
Aiuto stradino, 65, 81 
Allievo minatore, 17, 276, 418 
Allievo palista, 81 
Allievo perforatore, 101, 125, 131, 189, 214, 254, 285, 
324, 361 
Analista, 79 
Armatore, 7, 59, 113, 222, 243, 256, 283, 402 
Artefice, 1, 23, 266, 289, 314, 359 
Autista, 28, 103 
Autopalista, 69, 87, 178, 274, 386 
Autovagonista, 11, 85, 178 
Campionista, 79 
Capo servizio, 176 
Capo squadra, 99, 183, 373, 402 
Capo turno, 57, 176, 180 
Carichino, 3 
Cernitrice, 40, 42, 52, 92, 118, 122, 129, 208, 369, 425 
Commesso, 396 
Conduttore, 71, 81, 83, 85, 153, 191, 212, 218, 245, 
258, 274, 276, 386, 400, 408, 410 
Distributore, 245 
Donna di servizio, 233 
Elettricista, 197 
Fabbro-forgiatore, 15 
Falegname, 23 
Garzone, 245 
Guardia, 13, 30, 239, 310 
Guardia giurata, 439 
Guardiano, 266, 375 
Impiegato amministrativo, 396 
Ingabbiatore, 5, 61, 406 
Ingabbiatore-pompista, 61 
Ingrassatore, 278 
Intermedio, 404 
Locomotorista, 5, 21, 75, 163, 258, 406 
Magazziniere, 404 
Manovale, 5, 11, 13, 19, 21, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 44, 
46, 48, 50, 54, 59, 61, 63, 69, 71, 75, 79, 83, 87, 90, 95, 
97, 705, 107, 109, 111, 120, 131, 133, 135, 137, 141, 
143, 145, 147, 149, 153, 155, 159, 161, 163, 167, 170, 
172, 174, 178, 185, 187, 193, 195, 199, 204, 206, 210, 
212, 218, 220, 225, 227, 229, 231, 235, 237, 239, 243, 
245, 247, 249, 254, 256, 258, 264, 276, 278, 281, 285, 
287, 291, 293, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 308, 312, 
314, 318, 320, 322, 326, 328, 330, 332, 334, 338, 340, 
342, 344, 346, 348, 352, 354, 359, 363, 365, 367, 371, 
375, 377, 379, 381, 383, 386, 388, 390, 396, 400, 404, 
406, 408, 412, 421, 423, 427, 429, 431, 435, 437, 442, 
444, 446, 448, 450, 454, 456, 458, 462, 464, 466 
Minatore, 3, 9, 17, 67, 73, 189, 202, 252, 254, 270, 356, 
390, 394, 398, 414, 433 
Muratore, 159, 170, 172, 287, 356, 416, 454 
Operaio, 79, 396, 400 
Palista, 410 
Perforatore, 9, 99, 101, 127, 139, 141, 157, 183, 189, 
214, 216, 241, 324, 336, 350, 361, 388, 392, 423, 444, 
450, 458 
Pompista, 375 
Ricevitore, 308 
Saldatore, 268 
Sorvegliante, 460 
Spillatore, 1, 9, 21, 75, 170, 174, 254, 262, 412 
Stradino, 165, 260, 272 
Tornitore, 151 
Tubista, 15, 73, 77, 115, 191, 204, 268, 316 
Verniciatore, 23 
 
ASCI, Fondo Mp/Mv, serie del Personale, b. 613.1 
Aiuto armatore, 41, 65, 104, 345, 417 
Aiuto minatore, 186, 279, 333, 342, 443 
Aiuto muratore, 76, 108, 352 
Aiuto stradino, 155 
Allievo armatore, 417 
Allievo minatore, 223, 431 
Allievo palista, 37, 94, 132, 229, 290, 348, 352, 451 
Allievo perforatore, 51, 77, 83, 85, 141, 198, 219, 289, 
398, 439, 441, 447 
Arganista, 262 
Armatore, 104, 113, 160, 208, 417, 437 
Artefice, 156, 209, 339, 407 
Autista, 39, 67 
Autopalista, 128, 300, 302, 345, 361, 402, 441 
Autovagonista, 47, 300, 441 
Calderaio, 411 
Canneggiatore, 245 
Capo squadra, 174, 175, 347 
Capo turno, 287 
Caporivendita, 350 
Carichino, 174, 175 
Cavallante, 180 
Cernitrice, 162, 239, 250, 256, 369, 378 
Compressorista, 118 
Conducente, 126 
Conduttore, 37, 67, 94, 111, 120, 128, 196, 209, 229, 
290, 302, 313, 374, 388, 433, 441, 445 
Donna di fatica, 256 
Donna di servizio, 250, 256 
Elettricista, 172, 350 
Fonditore, 98, 207 
Garzone, 113, 209, 337, 407 
Guardia giurata, 158 
Ingabbiatore, 262, 335 
Inserviente, 63, 250, 256, 271, 378 
Intermedio, 192 
Locomotorista, 141, 341, 394, 457 
Manovale, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 53, 55, 59, 61, 67, 69, 
71, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 96, 100, 102, 106, 
108, 110, 111, 113, 116, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 
132, 136, 138, 140, 141, 143, 147, 151, 153, 155, 156, 
167, 178, 182, 184, 186, 191, 194, 196, 198, 199, 203, 
205, 208, 211, 213, 215, 225, 227, 231, 235, 241, 245, 
246, 248, 252, 260, 262, 266, 268, 270, 271, 275, 277, 
281, 285, 294, 296, 300, 302, 304, 305, 307, 309, 311, 
313, 317, 319, 325, 329, 331, 333, 335, 337, 341, 342, 
343, 345, 347, 353, 355, 357, 359, 361, 362, 364, 366, 
371, 373, 374, 376, 384, 386, 388, 390, 392, 394, 396, 
400, 402, 403, 405, 409, 411, 413, 415, 419, 421, 429, 
433, 435, 439, 441, 445, 447, 451, 453, 455 
Manovale-analista, 315 
Manovale-armatore, 170, 427 
Manovale-autovagonista-perforatore, 243 
Manovale-muratore, 449 
Manovale-palista, 237 
Manovale-perforatore, 138 
Meccanico, 305 
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Minatore, 37, 53, 93, 130, 174, 175, 176, 186, 187, 192, 
201, 205, 208, 221, 223, 264, 279, 292, 298, 321, 333, 
342, 366, 373, 380, 423, 425, 443 
Minatore-operaio, 427 
Muratore, 49, 69, 76, 96, 108, 145, 149, 164, 168, 254, 
352, 382 
Operaio, 172, 374 
Operaio-armatore, 427 
Operaio conduttore, 331 
Palista, 93, 201, 313, 451 
Perforatore, 51, 57, 59, 130, 134, 141, 174, 175, 187, 
205, 217, 233, 243, 273, 277, 281, 283, 289, 323, 327, 
347, 366, 421 
Perforatore-minatore, 281 
Pompista, 339, 355, 374 
Saldatore, 203, 209, 368, 407 
Spillatore, 124, 186, 221, 270, 304, 348, 394, 403, 431, 
451, 457 
Stradino, 155, 182, 191, 258 
Tubista, 75, 100, 141, 156, 203, 339, 411 
 
ASCI, Fondo Mp/Mv, serie del Personale, b. 613.2 
Aggiustatore, 135 
Aiuto armatore, 133, 150, 276, 285 
Aiuto fabbro, 233 
Aiuto minatore, 48, 53, 75, 201 
Aiuto stradino, 171 
Allievo armatore, 158 
Allievo fabbro, 44 
Allievo palista, 249, 299, 301, 312 
Allievo perforatore, 105, 185, 211, 259, 261, 303, 305 
Arganista, 6, 113 
Armatore, 6, 75, 94, 133, 139, 160, 191, 209, 213, 219, 
235, 276 
Artefice, 121, 135, 179, 217, 231, 270 
Autopalista, 34, 105, 117, 158 
Autovagonista, 307 
Boscaiolo, 253 
Capo squadra, 77 
Capo turno, 46 
Carichino, 88 
Conducente, 111 
Conduttore, 57, 71, 81, 104, 105, 117, 148, 233, 239, 
249, 305 
Elettricista, 243 
Fabbro, 44, 199 
Falegname, 123 
Geometra, 277 
Guardia, 77, 127, 231 
Imboscatore, 123 
Ingabbiatore, 113 
Locomotorista, 36, 233, 285 
Manovale, 2, 4, 10, 12, 16, 18, 24, 26, 28, 30, 36, 38, 
40, 48, 49, 51, 53, 55, 57, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 
83, 86, 88, 92, 94, 98, 100, 102, 104, 105, 107, 109, 
111, 113, 115, 117, 119, 125, 129, 131, 133, 137, 139, 
141, 143, 145, 146, 148, 152, 154, 156, 158, 161, 163, 
167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 187, 197, 201, 
203, 205, 213, 215, 217, 225, 227, 229, 231, 235, 237, 
239, 241, 247, 253, 257, 261, 263, 265, 267, 269, 272, 
274, 276, 279, 281, 283, 285, 287, 291, 293, 295, 297, 
299, 301, 305, 309, 312 
Manovale-armatore, 42 
Manovale-autopalista, 32 
Manovale-locomotorista, 22 
Manovale-operaio, 8 
Manovaletto, 235, 243 
Minatore, 20, 24, 48, 59, 63, 85, 102, 131, 137, 145, 
193, 207, 245, 281, 291, 299, 301, 303, 312 
Muratore, 96, 107, 183, 189, 269, 283 
Operaio, 14, 129, 148, 150, 239 
Palista, 117 
Palista-conduttore, 195 
Perforatore, 18, 69, 88, 163, 165, 175, 215, 223, 255, 
257, 261, 287, 303 
Saldatore, 44, 289, 311 
Sondatore, 16 
Spillatore, 4, 8, 57, 281 
Stradino, 169, 171, 197 
Tornitore, 270 
Tubista, 44, 90, 221, 251, 287, 289 
 
ASCI, Fondo Mp/Mv, serie del Personale, b. 614 
Addetto alimentazione, 333 
Addetto amministrativo, 256 
Addetto manutenzione, 209 
Aggiustatore, 371 
Aggiustatore meccanico, 389, 421 
Aiuto armatore, 138 
Aiuto categoria, 90 
Aiuto meccanico, 389 
Aiuto minatore, 270, 314, 343, 416 
Aiuto muratore, 140 
Allievo palista, 262, 351 
Allievo perforatore, 46, 64, 112, 187, 236, 268, 286, 
312, 425, 427 
Armatore, 62, 154, 184, 393 
Artefice, 365, 395 
Assistente tecnico, 170 
Autista, 389, 419 
Autopalista, 94, 126, 230, 232, 246, 264, 274, 316, 351, 
406 
Autovagonista, 94, 308 
Capo servizio, 170 
Capo squadra, 70, 148, 207, 408 
Capo turno, 391 
Cernitrice, 72, 76, 120, 130, 134, 238, 369, 379 
Commesso, 134 
Conduttore, 54, 224, 408 
Cronometrista, 124 
Cuoco, 128 
Disgaggino, 70 
Falegname, 327 
Fonditore, 118 
Garzone, 56 
Guardia, 337 
Impiegato tecnico, 124, 367, 421 
Ingabbiatore, 215 
Ingrassatore, 195 
Locomotorista, 375, 381 
Magazziniere, 272 
Manovale, 46, 48, 50, 56, 58, 60, 66, 68, 70, 82, 84, 86, 
88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 106, 108, 110, 114, 
116, 122, 140, 142, 150, 152, 160, 166, 168, 172, 174, 
178, 180, 182, 184, 189, 195, 199, 201, 205, 211, 213, 
218, 222, 224, 228, 230, 234, 242, 244, 248, 252, 266, 
280, 282, 284, 292, 294, 296, 298, 300, 304, 306, 308, 
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310, 314, 319, 323, 329, 331, 333, 337, 341, 345, 354, 
355, 357, 359, 361, 373, 381, 395, 397, 404, 408, 410, 
412, 414, 419 
Manovaletto, 128, 224, 349 
Meccanico, 112, 347 
Minatore, 74, 88, 104, 144, 146, 207, 258, 270, 314, 
323, 325, 416 
Muratore, 140, 236, 268 
Operaio, 228, 276, 371 
Palista, 262, 351 
Perforatore, 64, 70, 150, 156, 162, 164, 176, 220, 248, 
290, 302, 304, 308, 321, 323, 335, 359, 363 
Pompista, 52 
Rifornitore, 260 
Rilevatore, 124 
Saldatore, 278 
Segretario, 256 
Sorvegliante, 70, 421 
Stradino, 156, 349, 383, 402 
Tubista, 185, 203, 240, 365 
 
ASCI, Fondo Mp/Mv, serie del Personale, b. 615 
Aiuto minatore, 230, 249 
Allievo minatore, 326 
Allievo palista, 249 
Allievo perforatore, 15, 96, 200, 237, 245, 251, 261, 
277, 328, 354 
Armatore, 11, 128, 130, 192, 284 
Artefice, 294, 306, 320 
Autopalista, 104, 158, 178, 182, 196, 206, 336, 342 
Autovagonista, 162, 273 
Capo turno, 78, 80, 184 
Carichino, 251, 338 
Cernitrice, 52, 110, 166 
Compressorista, 300 
Conduttore, 29, 58, 140, 156, 168 
Cronometrista, 140, 346 
Donna di fatica, 72 
Elettricista, 1 
Fonditore, 210 
Forgiatore, 160 
Guardia, 267 
Impiegato-cronometrista, 346 
Impiegato amministrativo, 140, 346 
Impiegato tecnico, 46, 80, 281 
Ingabbiatore, 88, 154 
Locomotorista, 314, 328, 358 
Macellaio, 19 
Manovale, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 
35, 37, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 54,56, 60, 62, 64, 66, 70, 
76, 82, 86, 90, 94, 100, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 
122, 124, 126, 134, 138, 146, 150, 156, 158, 164, 168, 
170, 172, 176, 182, 186, 188, 190, 198, 200, 202, 204, 
208, 212, 214, 218, 220, 224, 226, 228, 232, 235, 241, 
243, 255, 257, 265, 267, 271, 275, 279, 282, 286, 288, 
290, 296, 298, 302, 312, 314, 318, 322, 324, 330, 332, 
334, 336, 338, 340, 342, 348 
Manovaletto, 50, 310 
Meccanico, 60 
Minatore, 15, 94, 98, 114, 120, 132, 148, 152, 182, 222, 
269, 277, 292, 308, 350 
Muratore, 84, 134, 316, 324, 330 
Muratore-conduttore, 216 
Palista, 27, 66, 98, 142, 148, 226, 342 
Perforatore, 15, 37, 44, 74, 92, 118, 152, 208, 251, 269, 
282, 304 
Saldatore, 249, 259 
Segretario, 140, 263 
Spillatore, 102, 158 
Stradino, 144 
Tubista, 279, 344, 352 
 
ASCI, Fondo Mp/Mv, serie del Personale, b. 616.1 
Aggiustatore, 219 
Aiuto armatore, 191 
Allievo minatore, 322 
Allievo palista, 139 
Allievo perforatore, 79, 95, 147, 151, 191, 201, 203, 
209, 225, 245, 267 
Armatore, 81, 107, 133, 189, 259, 290 
Autista, 328 
Autopalista, 137, 147, 177, 221, 223, 225, 269, 330 
Autovagonista, 273 
Capo garage, 328 
Capo servizio, 119 
Capo squadra, 273 
Capo turno, 59 
Carichino, 271 
Cernitrice, 93, 97, 159, 161, 281, 296, 300 
Cuoca, 87 
Dirigente officina, 119 
Elettricista, 326 
Guardiano, 137, 277, 312 
Impiegato amministrativo, 105 
Ingrassatore, 310 
Inserviente, 93 
Locomotorista, 279, 332, 334 
Manovale, 47, 49, 51, 53, 61, 65, 69, 71, 73, 75, 77, 81, 
83, 85, 89, 91, 99, 101, 103, 109, 111, 117, 121, 123, 
125, 129, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 149, 153, 155, 
157, 163, 165, 169, 171, 173, 181, 183, 185, 187, 191, 
193, 195, 197, 199, 205, 211, 213, 215, 217, 221, 223, 
227, 229, 231, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 247, 251, 
253, 255, 257, 261, 263, 265, 269, 273, 275, 279, 284, 
286, 292, 294, 298, 302, 304, 306, 308, 314, 316, 318, 
320, 324, 330, 332, 334, 338, 340 
Manovaletto, 221, 302 
Minatore, 57, 63, 67, 95, 115, 131, 175, 179, 187, 249, 
271 
Muratore, 55, 61, 113, 121, 215, 217, 288 
Operaio, 87, 294, 318 
Palista, 243, 322 
Perforatore, 95, 127, 167, 207, 209, 237, 267, 336 
Spillatore, 89, 145 
Stradino, 133, 169 
Tubista, 49, 51, 302 
Verniciatore, 233 
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ASCI, Fondo Mp/Mv, serie del Personale, b. 616.2 
Aiuto armatore, 15 
Allievo minatore, 16 
Allievo perforatore, 15, 18 
Armatore, 12 
Manovale, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 17, 19 
Minatore, 5, 13, 14 
Muratore, 2, 4, 20 
Palista, 16 
Stradino, 12 
Tubista, 17 
 
ASCI, Fondo Mp/Mv, serie del Personale, b. 620 
Aiuto minatore, 108 
Allievo perforatore, 60, 110 
Armatore, 8, 110, 122, 168 
Capo turno, 46 
Carichino, 87 
Cernitrice, 28, 56, 58, 100, 106 
Donna di fatica, 100 
Fabbro, 34 
Impiegato, 1 
Impiegato amministrativo - segretario di cantiere, 162 
Imbianchino, 92 
Inserviente, 58 
Manovale, 2, 4, 6, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 32, 36, 38, 40, 
48, 52, 54, 62, 64, 67, 69, 71, 73, 79, 87, 92, 94, 96, 98, 
102, 104, 112, 114, 116, 118, 120, 124, 126, 128, 130, 
143, 145, 147, 151, 155, 157, 159, 164, 166, 181, 183, 
189, 192, 196, 199, 202 
Manovale-cuoco, 145 
Minatore, 2, 168, 186 
Muratore, 6, 132, 187 
Operaio, 193, 197 
Perforatore, 2, 10, 26, 30, 130, 153 
Perito minerario, 170 
Stradino, 24, 202 
Tubista, 149 
 
ASCI, Fondo Mp/Mv, serie del Personale, b. 621 
Aiuto minatore, 50 
Allievo perforatore, 22, 76 
Armatore, 33, 60, 76 
Artefice, 80 
Capo turno, 72 
Carichino, 75 
Cernitrice, 6, 12, 47, 54, 58, 62, 87 
Conduttore, 31, 46 
Donna di fatica, 62 
Fabbro, 3 
Impiegato amministrativo - segretario di cantiere, 56 
Imbianchino, 84 
Ingabbiatore, 81 
Inserviente, 58 
Locomotorista, 81 
Manovale, 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 
37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 55, 61, 
63, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 84, 
85, 86, 88, 90, 91, 92, 93 
Manovale-cuoco, 85 
Minatore, 23, 33, 43, 89 
Muratore, 15 
Operaio, 8, 66 
Perforatore, 23, 42, 57, 59, 83 
Perito minerario, 21 
Stradino, 66, 69, 82 
 
ASCI, Fondo Mp/Mv, serie del Personale, b. 622 
Armatore, 11 
Artefice, 43 
Cernitrice, 47, 95 
Conduttore, 63, 79 
Ingabbiatore, 33 
Locomotorista, 33 
Manovale, 5, 19, 21, 25, 27, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 49, 
51, 59, 63, 65, 67, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 89, 91, 93, 97, 
99, 103 
Minatore, 45, 87 
Muratore, 9 
Operaio, 7, 13, 15, 17, 19, 23, 69, 101 
Stradino, 61, 101 
 
ASCI, Fondo Mp/Mv, serie del Personale, b. 623.1 
Addetto Bedaux, 4 
Impiegato amministrativo, 4 
Intermedio, 9 
Manovale, 2, 6, 12, 14 
Minatore, 5 
Muratore, 22 
Operaio, 8, 9, 10, 16, 18, 20, 24, 25 
 
ASCI, Fondo Mp/Mv, serie del Personale, b. 623.2 
Cernitrice, 5, 23 
Donna di fatica, 5 
Donna di servizio, 5 
Impiegato tecnico, 3 
Manovale, 10 
Minatore, 13 
Operaio, 1, 8, 11, 14, 18, 20, 22 
Perforatore, 13 
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ASCI, Fondo Mp/Mv, serie del Personale, b. 624.2 
Armatore, 7 
Minatore, 7 
Manovale, 35 
Operaio, 4 
 
ASCI, Fondo Mp/Mv, serie del Personale, b. 1455.1 
Aiuto-armatore, 25, 35 
Aiuto-minatore, 10 
Armatore, 2, 7, 13, 17, 18, 20 
Autopalista, 8, 22, 26, 28, 31, 36, 38 
Capo squadra, 40, 41, 42, 43 
Carichino, 5, 14, 15 
Locomotorista, 11, 12, 23, 24, 27 
Magazziniere, 9 
Manovale, 6, 19, 21, 29 
Meccanico, 4 
Minatore, 30, 32, 34, 37, 39 
Muratore, 3 
Perforatore, 33 
Saldatore, 1 
Tubista, 16 
 
ASCI, Fondo Mp/Mv, serie del Personale, b. 1455.2 
Aiuto-armatore, 5, 19, 23, 45 
Aiuto-minatore, 37, 43 
Arganista, 2, 4, 8, 30 
Armatore, 1, 6, 22, 27, 35, 44, 48 
Autopalista, 11, 12, 14, 15, 16, 21, 36, 47, 53 
Capo squadra, 58, 59, 60, 61, 62 
Carichino, 18, 26 
Ingabbiatore, 9 
Locomotorista, 3, 25, 28, 38 
Manovale, 13, 42, 51, 57 
Meccanico, 29 
Minatore, 17, 39, 40, 41, 49, 50, 52, 55, 56 
Muratore, 7, 24 
Palista, 46 
Perforatore, 10, 33 
Sondatore, 31, 54 
Spillatore, 34 
Stradino, 20, 32 
 
ASCI, Fondo Mp/Mv, serie del Personale, b. 1455.3 
Aiuto-armatore, 29 
Aiuto-minatore, 8, 14 
Arganista, 4, 16, 35 
Armatore, 3, 6, 18 
Autopalista, 11, 13, 20, 24, 26 
Capo squadra, 36, 37, 38 
Carichino, 7, 9 
Ingabbiatore, 21 
Locomotorista, 2 
Manovale, 23, 32 
Meccanico, 1 
Minatore, 15, 19, 27, 28, 30, 31, 34 
Muratore, 22 
Perforatore, 17 
Stradino, 5, 12, 25 
Tubista, 10 
 
ASCI, Fondo Mp/Mv, serie del Personale, b. 1455.4 
Aiuto-armatore, 37 
Arganista, 1, 5, 21 
Armatore, 17, 28, 29, 30, 38 
Autopalista, 24, 27, 32, 36 
Autovagonista, 31 
Capo squadra, 39, 40, 41, 42 
Carichino, 10, 16 
Ingabbiatore, 4 
Locomotorista, 2, 7, 11, 12 
Minatore, 8, 13, 19, 20, 25, 33, 35 
Pompista, 3, 9, 26 
Spillatore, 6, 15, 18, 23, 34 
Stradino, 22 
Tubista, 14 
 
ASCI, Fondo Mp/Mv, serie del Personale, b. 1455.5 
Armatore, 16 
Capo squadra, 14, 15 
Carpentiere, 10 
Cuoco, 1 
Elettricista, 11 
Guardia, 2, 4 
Guardiano, 9 
Magazziniere, 8 
Manovale, 7, 12 
Muratore, 3, 13 
Piombista, 5 
Verniciatore, 6 
 
ASCI, Fondo Mp/Mv, serie del Personale, b. 1455.6 
Aiuto-armatore, 4 
Arganista, 15, 18 
Armatore, 2, 14, 17 
Capo squadra,, 20, 21, 22, 23 
Conduttore, 8 
Ingabbiatore, 7 
Locomotorista, 3, 11 
Manovale, 12 
Minatore, 1, 9, 13, 16, 19 
Muratore, 10 
Tubista-saldatore, 5 
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ASCI, Fondo Mp/Mv, serie del Personale, b. 1455.7 
Aiuto-armatore , 32 
Arganista, 4, 7, 13 
Armatore, 2, 14, 38, 39, 40, 43 
Autopalista, 5, 10, 19, 20, 22, 23, 27, 28, 34, 41 
Capo squadra, 47, 48, 49, 50, 51 
Carichino, 1, 21, 24 
Conduttore, 46 
Ingabbiatore, 12 
Locomotorista, 3, 6, 15, 16, 18, 25, 33 
Minatore, 8, 11, 35, 36, 42 
Muratore, 44 
Perforatore, 17, 26 
Saldatore, 31 
Spillatore, 30 
Stradino, 9, 37 
Tubista, 29, 45 
 
ASCI, Fondo Mp/Mv, serie del Personale, b. 1455.8 
Magazziniere, 2 Manovale, 1, 3, 4 
 
ASCI, Fondo Mp/Mv, serie del Personale, b. 1455.9 
Analista, 2 Infermiere, 1 
 
ASCI, Fondo Mp/Mv, serie del Personale, b. 1455.10 
Aiuto-armatore, 4, 30 
Armatore, 2, 26, 34, 36, 40, 44 
Autopalista, 9, 13, 17, 24, 27, 31, 41 
Capo squadra, 46, 47, 48, 49, 50, 51 
Carichino, 8, 11, 21, 22, 29 
Disgaggino, 10 
Locomotorista, 1, 3, 5, 14, 18, 20, 32, 38 
Minatore, 35, 37, 39, 42, 45 
Muratore, 19 
Perforatore, 7, 15, 16, 33 
Stradino, 6, 12, 25 
Tubista, 23, 28, 43 
 
ASCI, Fondo Mp/Mv, serie del Personale, b. 1455.11 
Aiuto-armatore, 31, 51 
Arganista, 4, 6, 17, 19, 20, 35 
Armatore, 11, 23, 24, 25, 43, 44 
Autopalista, 8, 9, 13, 37, 45 
Capo squadra, 53, 54, 55, 56, 57 
Carichino, 15, 36 
Ingabbiatore, 2, 10, 12, 16, 41 
Locomotorista, 1, 5, 14, 21, 28, 29, 33 
Manovale, 3, 50 
Minatore, 39, 46, 49, 52 
Muratore, 7, 42 
Perforatore, 18, 22, 26, 30, 32, 38, 40 
Spillatore, 27, 47 
Stradino, 34 
Tubista, 48 
 
ASCI, Fondo Mp/Mv, serie del Personale, b. 1455.12 
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